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TANULMÁNYOK 
Morva Tamás 
A NÉPGAZDASÁGI TERVEZÉS TÁRSADALMI 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A tervezéselmélettel foglalkozók mind a szocialista, mind a tőkés országok-
ban általában egyetértenek abban, hogy a működő tervezési gyakorlat a 
— szűkebb értelemben vett — gazdasági tényezőket sokkal jobban veszi fi-
gyelembe, mint a társadalmi összefüggéseket. A társadalmi vonatkozások ki-
fejezése és kidolgozása mind az elméletben, mind a gyakorlatban elmarad a 
korszerű követelményektől. Ezen hiányosság leküzdése a tervezéselmélet és 
a gyakorlat egyik legfontosabb jelenlegi törekvése a tervezés minden szint-
jén. Ahhoz azonban, hogy e törekvések céljait és irányát helyesen határozzuk 
meg, külön kell vizsgálni a társadalmi és gazdasági összefüggések kölcsönha-
tásait a különböző társadalmi-gazdasági rendszerekben és az irányítás külön-
böző szintjein. 
A társadalmi és a gazdasági összefüggések 
A vállalatok fejlesztésének és működésének tervezése és a népgazdasági 
tervezés mélyen, minőségi értelemben különbözik egymástól. A vállalatok és 
különböző összevont szervezeteik (pl. a kombinátok, nagyvállalatok, egyesü-
lések, trösztök stb). szakosított gazdasági intézmények. Funkciójuk megha-
tározott javak és szolgáltatások termelése, eladása és vétele; létezésük célja 
gazdasági feladatok betöltése, és működésük alapelve a gazdasági hatékony-
ság. A vállalatoknak ez a helyzete alapvetően meghatározza a vállalati tervek 
feladatkörét is. 
William R. Dili amerikai közgazdász így határozza meg a vállalati terv 
funkcióját: „Az iparvállalatok tervei a hatékony termelést, az új technoló-
giák és termékek kifejlesztését szolgálják a változó piaci feltételekkel össz-
hangban, és biztosítják, hogy az árak, a piaci kereslet és a költségek úgy 
alakuljanak, hogy a tőkebefektetések megtérüljenek, illetve profit képződjék".1 
Ez a meghatározás világosan a vállalat gazdasági feladataira irányítja a 
figyelmet, ami azonban nem zárja ki azt, hogy napjainkban a tőkés vállalko-
zók is ne kényszerülnének rá arra, hogy foglalkozzanak a vállalati dolgozók 
munkakörülményeivel, szociális problémáival stb. 
A szocialista vállalatok társadalmi tulajdonban vannak és a tervgazdaság 
részeiként működnek. Ezért működési feltételeik minőségileg különböznek 
a tőkés vállalatokétól. A szocialista vállalatokban a termelőerők hatékony 
felhasználásának, vagyis a jövedelmezőségi elvnek az alkalmazását erőtelje-
sen befolyásolja a társadalmi környezet, a társadalmi igények és elkötelezett-
1
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ségek, és a termelési célokat a népgazdasági tervekben megfogalmazott gazda-
ságpolitika a lapján határozzák meg. Az eltérő működési feltételek mellett a 
szocialista vál lalatoknak is gazdasági jellegű elsődleges feladatuk, és ezért a 
gazdasági és a társadalmi vonatkozások tervezése vállalati szinten mint el-
különült , önálló fe ladat jelentkezik. A társadalmi tervezés a vállalatokban 
sajá tos nézőpontjaival kiegészíti és a lá támaszt ja a szűken vet t gazdasági meg-
közelítést. 
Hasonló szemlélet — a fejlődés társadalmi és gazdasági összefüggéseinek 
elkülönült vizsgálata — nem volna helyes a népgazdaság egészének szintjén. 
Az elméleti elemzések k imuta t ták , hogy az összfolyamatban termelés, elosz-
tás és csere, va lamint fogyasztás szorosan összekapcsolódik, az egyes moz-
zanatok á tha t ják egymást , és ilyen feltételek között a gazdasági és a társa-
dalmi nézőpontú megközelítés megkülönböztetése elveszíti határozott értel-
mét . A szakosított és elkülönült gazdasági egységek között átfogó, társadal-
mi kölcsönhatások egész rendszere érvényesül, a népgazdasági tervezés fel-
ada t a a társadalmi munkamegosztásban ható kölcsönös függések felmérése, 
alakulásuk tudatos irányítása. Ebben az összefüggésben az alapvető vitakér-
dés történelmileg nézve az, hogy a népgazdaság arányosságának és egyen-
súlyának fenntar tásá t a spontán piaci erők vagy a központi tervezés és irá-
nyí tás funkciójának tekint jük-e. 
E kérdés megválaszolása szempontjából a gazdálkodás két alapvető típusa 
létezik: a szocialista országok tervgazdaságai, amelyekben a meghatározó a 
tervszerű központi irányítás, és a tőkés áru gazdaságok, amelyekben a spon-
t án piaci folyamatok hatása a döntő. A szocialista országokban a tervezés 
számításba veszi a piaci kapcsolatokat és törvényszerűségeket, i rányít ja , fel-
használ ja a piaci fo lyamatokat , illetve a piaci függéseket kifejező kategóri-
áka t . A piac spontán hatásai azonban — megfelelő tervezés esetén — kiegé-
szítő és alárendelt szerepet töltenek be. 
A központi tervezésnek a tőkés országok gazdaságában betöltött szerepét 
illetően megoszlanak korunk közgazdászainak nézetei. A fentebb már idézett 
William R. Dili a v i ták jelenlegi helyzetét az amerikai társadalomban a kö-
vetkezőképpen jellemzi:, ,Az egyik szélen állnak azok, akik mint Milton Fried-
man a tervezést csak akkor helyeslik, ha azt vállalatok vagy alacsonyabb 
szintű igazgatási egységek fo ly ta t ják . A másik szélen állnak olyanok, mint 
Galbrai th és Harr ington, akik azt ál l í t ják, hogy már messzire előrehaladtunk 
és tovább kell ha ladnunk előre a központi tervgazdaság i rányába" . A két 
fél fő érveit a szerző az alábbiakban foglalja össze: ,,A tervezés támogatói 
azt remélik, hogy ak t ív tervezés a szövetségi kormányza t szintjén ésszerűbb 
egyéni vállalati döntésekhez és olyan előrelátóbb gazdaságpolitikához vezet, 
amely jobban t u d j a irányítani és szabályozni az ipari és kereskedelmi kezde-
ményezéseket. A szemben állók azzal érvelnek, hogy a központi tervező szer-
vek működésének tapaszta la ta i más országokban nem igazolják, hogy előre-
lá tóbbak és hasznosabbak lennének a társadalom számára, mint az egyes 
vállalatok decentralizált tervezési erőfeszítései. Attól félnek továbbá, hogy 
ami tanácsadó és indikat ív tervezésként kezdődik, az hamarosan direktív és 
kényszerítő tervezéssé fog válni."2 
A fejlett tőkés országok gyakorlata azt mu ta t j a , hogy habár tendenciában 




de széleskörű állami beavatkozás folyik, végső fokon mégis a spontán piaci 
törvényszerűségek uralkodnak. Eltérő a helyzet a fejlődő országok egy részé-
ben, ahol — gyakorta éppen az árugazdaság nem kellő fejlettségénél fogva 
— az állam gazdasági funkciói még ki ter jedtebbek, és az állami gazdaság-
politika haladó szerepet tölt be. Ezen országok sajátos viszonyai között, a sok 
szektorú gazdaságok fejlesztésében a gazdaságpolitika többnyi re aktívan tá -
maszkodik a központi tervezésnek az i rányt meghatározó, valamint ösztönző 
és összehangoló tevékenységére. 
A szocialista országok gazdaságában a termelési eszközök társadalmi tu la j -
dona szabad u ta t ad az átfogó tá rsadalmi és gazdaságpolitikai célok meg-
valósításának. A termelőerőknek a társadalmi céloknak alárendelt és társa-
dalmilag összehangolt fejlesztése, és működtetése megfelelő tervezés és tervek 
nélkül nem lehetséges. Ezért a fenti vi takérdésben a szocialista országok számá-
ra nincs valós al ternat íva, erőfeszítéseik csak a tervgazdaság tökéletesítése 
vonalán haladva lehetnek eredményesek. 
Egy másik alapvető vitakérdés az, hogy a társadalmi és a gazdasági vonat-
kozások a népgazdasági tervezésben mennyire különíthetők, illetve különíten-
dők el. A kérdésre adandó választ mindenekelőtt nagymértékben befolyásol-
ja a tervezés alapjául szolgáló közgazdasági szemlélet és felfogás. A polgári 
közgazdaságtan alapvetően a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás tudo-
mányának tekinti magát , és az emberek és a dolgok közötti viszonyok vizs-
gálatából indul ki. Ebbe a szemléletbe nem szükségszerűen épül be az emberek 
egymás közötti társadalmi viszonyainak vizsgálata; ellentétes vagy kiegészí-
tő jellegű, de mindenképpen elkülönülő nézőpont a társadalmi összefüggések 
figyelembevétele. A marxi közgazdaságtudomány az emberek történelmileg ki-
alakult és változó termelési viszonyait tekinti tárgyának. A marxi szemléle-
ten alapuló tervezés szerves része az emberek társadalmi viszonyainak tanul-
mányozása, erről funkcióinak és t a r t a lmának lényeges csorbítása nélkül — 
nem mondhat le. 
A társadalmi és a gazdasági vonatkozások elkülönítése még azoknál a pol-
gári közgazdászoknál is általános, akik helyeslik a központi tervezést, és azt 
a társadalmi jólétet szolgáló politika eszközének tekintik. í g y pl: Jan Tinber-
gen a jóléti társadalom megvalósítására törekedve helyesli a központi terve-
zést, és olyan metodológia kidolgozását javasolja, amely a társadalmi jólét 
maximumának elérését segíti. Az ő számára is természetesnek tűnik azonban 
a gazdasági és a társadalmi nézőpont szétválasztása. ,,A jóléti közgazdászok 
— ír ja — szokásosan mellőzik az et ikai tényezőket, ameddig ez csak lehet-
séges, és csak azután veszik ezeket számításba, amikor már a gazdasági elem-
zés befejeződött . Ezzel szemben én előnybe helyezem a társadalom jóléti 
függvényének az elején való tárgyalását , ezáltal feltételezem, hogy egy etikai 
választás már kezdettől fogva megtör ténik ." 3 Ebből a gondolatmenetből ki-
indulva Tinbergen elméleti elemzésében a megközelítés két fázisát különböz-
teti meg: az első a társadalom jóléti függvényének megválasztása, a második 
a korlátok meghatározása. A tervezés tényleges gyakorlatában azonban e két-
féle megközelítés nem különíthető el sem önálló fázisokra, sem egyes fázisokon 
belüli önálló funkciókra. A folyamatok bonyolult kölcsönhatásait csak olyan 
3
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tervezési metodológia és gyakorlat t u d j a kifejezni, amely nem különíti el, 
hanem szervesen összekapcsolja a társadalmi és gazdasági nézőpontokat.4 
A szocialista országok tervezése a fokozatos, több lépcsős megközelítés elvén 
alapul, és ennek során szoros kapcsolatot igyekszik teremteni a fejlődés tá r -
sadalmi és gazdasági összefüggései között . A népgazdasági tervezés és a nép-
gazdasági tervek nem tisztán gazdasági szemléletet tükröznek, hanem ki-
fejezetten társadalmi jellegűek is. I t t három alapvető összefüggésre h ivat -
kozhatunk : 
— a gazdasági növekedés, a fejlődés arányai és egyensúlya alá van rendelve 
a társadalmi céloknak. A szocialista termelés célja a társadalom egésze 
és tagjai anyagi és kulturális szükségleteinek a minél teljesebb kielégí-
tése; 
— a népgazdasági tervezés a társadalmi újratermelés összfolvamatának terv-
szerű irányítását tűzi ki célul, és így számos közvetlenül társadalmi jel-
legű elemet is magában foglal. A népgazdasági tervek amikor á t fogják a 
termelés, az elosztás, a fogyasztás és a felhalmozás összfolvamatát, akkor 
olyan t ipikusan társadalmi elemeket is t a r ta lmaznak , mint a személyi 
jövedelempolitika, a társadalmi alapok képzése és elosztása, a társadalmi 
infrast ruktúra fejlesztése, a területfejlesztési politika s tb ; 
— a népgazdasági te rvek kidolgozása és jóváhagyása széles körű társadalmi 
részvételt feltételez, a társadalmi akciók sorozatát igényli. A népgazdasági 
terveket végső fokon a társadalom vezető testületei v i ta t ják meg és fo-
gadják el. 
A népgazdasági tervezés elvi alapjaiból ós szemléletéből kiindulva és f i-
gyelembe véve a társadalmi és gazdasági összefüggések szoros kölcsönhatá-
sá t , a szocialista országokbeli tervezés szükségképpen társadalmi-gazdasági 
jellegű. Mindkét oldal és szemlélet egyidejűleg jelen van a tervezésben, és 
kifejezésre jut a népgazdasági tervekben. Ezért nem volna helyes arról beszél-
ni, hogy az eddigi gazdasági tervezést á t kell alakítani társadalmi-gazdasági ter-
vezéssé, vagy hogy a gazdasági tervezést szélesebb társadalmi tervezéssel 
kell felváltani. Ez az elvi álláspont azonban nem jelenti annak tagadásá t , 
hogy a társadalmi és a gazdasági vonatkozások nem azonos súllyal és kidol-
gozottsággal érvényesülnek tervező gyakorla tunkban, hogy nem keletkezhet-
nek és a valóságban nem keletkeznek is ellentmondások e kétféle megközelí-
tés között. Nagyon időszerű feladat ezért annak vizsgálata, hogy a társadalmi 
összefüggéseket miért nem veszi kielégítően figyelembe tervezési elméletünk és 
gyakorlatunk, és hogyan lehetne vál toztatni ezen a helyzeten. Napjaink e 
törekvése részben az elmélet által eredetileg is képviselt, teljesebb igények 
fe lúj í tása a gyakorlat i tapasztalatok újraértékelése a lapján , részben azt a 
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ál l í t ják, hogy az elgondolás szociális szempontból is káros, illetve eredménytelen. Végső 
soron tehát e két szerző a szabad versenyen alapuló kapitalista termelés elveit védelmezi 
Tinbergen szociális célokat kifejező tervszerűsítő törekvéseivel szemben. The Best Society: 
Efficiency and Equal i ty (A legjobb társadalom: hatékonyság ós egyenlőség), F R I T Z 
M A C H L U P . — Social Aspirations and Optimali ty (Társadalmi törekvések és optimalitás), 
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törekvést fejezi ki, hogy a tervezési elméletet és gyakorlatot hozzuk összhang-
ba a fejlődés ú j követelményeivel és feltóteleivel. 
A múltban sokszor úgy véltük, hogy a szocialista forradalom alapvető fel-
adata inak megoldásával, az államosításokkal, a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésével és a lakosság legszélesebb rétegei kulturális színvonalának fel-
emelésével a társadalmi viszonyok egyszerűvé válnak, a tervezés közvetlenül 
esak a termelőerők fejlesztésével fog foglalkozni. Ez a leegyszerűsített kép 
azonban nem felel meg a valóságos folyamatoknak. Egyfelől az egységes 
társadalmi szerkezet kialakulása hosszú történelmi folyamat , amelynek során 
céljaink megvalósításának menetét ú j r a és ú j ra ellenőrizni kell, ú j és ú j kez-
deményezések kellenek a célok i rányába tör ténő haladás előmozdítására. Más-
felől a szocialista termelési viszonyok sem mentesek az ellentmondásoktól. 
Ezek az ellentmondások a távlati és a napi érdekek, a társadalmi és a csoport-, 
valamint egyéni érdekek ütközésében ju tnak kifejezésre. A tervezésnek szá-
molnia kell e viszonyok bonyolultságával, és olyan rendet , érdekeltségi rend-
szert kell kialakítani, amelyben a különféle érdekek a társadalmi érdek, a 
távlat i célok elsőbbsége ta la ján nyernek egyeztetést. Szocialista viszonyaink 
kifejlődésével t ehá t ú j problémák jelentkeznek, amelyekre e viszonyoknak 
megfelelő választ kell kidolgozni a tudományban és a gyakorlatban. 
Az összefüggések fel tárásának és tervezésének fő irányzatai 
A tervező munka fejlesztésének nap ja inkban egyik központi t émá ja hazánk-
ban a társadalmi összefüggések jobb kimunkálása. Széles körű ku ta tás folyik 
a nemzetközi tapasztalatok és az elméleti hát tér feldolgozására, és számos 
i rányban megindult a gyakorlati fejlesztés.5 Ezen fő irányok közül néhányat 
az alábbiakban jellemzünk: 
Statisztikai és tervezési gyakor la tunkban évtizedek óta kialakult a demog-
ráf iai irányzatok felmérése és előrejelzése, a várható munkaerőkínálatra , a 
lakosság jövedelmeire és fogyasztására, a társadalmi alapok képzésére ós fel-
használására stb. vonatkozó összefoglaló adatok mérése és tervezése. A nép-
gazdasági tervezés ezekkel a folyamatokkal , más elemekkel azonos — egyes 
pontokon talán még nagyobb — megbízhatósággal, illetve pontossággal fog-
lalkozik. A tapasztalatok azonban az t mu ta t j ák , hogy az összefoglaló adatok 
mérése és tervezése nem elegendő. A társadalmi szerkezet mélyebb, részle-
tesebben tagolt elemzésére egyfelől azért van szükség, mert a társadalompoli-
t ikában egyre kevésbé elegendő csak az országos átlagot, a fő i rányzatokat 
figyelembe venni; a rétegenkénti szóródásoknak, eltéréseknek igen nagy a 
jelentőségük. Másfelől az elemzések mélyebb kimunkálása a feltétele annak 
is, hogy javítsuk az összefoglaló muta tók tervezésének pontosságát . 
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 A tervezés társadalmi összefüggéseinek ku ta tásá t 1976-ban az Országos Tervhivatal 
vezetői a Tervgazdasági Intézet egyik súlyponti témájának jelölték ki. A témakör kuta tá -
sába az Intézet sa já t kuta tó i mellett széleskörűen bevonta más intézményeknek a téma 
i ránt érdeklődő és a témával foglalkozó szakembereit, kuta tó i t is. A kutatások kiterjed-
tek a nemzetközi szakirodalom tanulmányozására, a megalapozó elvi kérdések vizsgá-
latára , és megindult egyes konkrét kérdések kidolgozása is. E témakörben az elmúlt évek-
ben mintegy 40 tanulmány, dolgozat készült , és széles körű további munka van folya-
ma tban . 
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A magyar társadalomban mély társadalmi átalakulások, átrétegeződés megy 
végbe. A kizsákmányoló osztályokat a forradalmi á ta lakulás megszüntet te, 
és a fejlődés fokozatosan csökkenti a lakosság különböző osztályai és rétegei 
közötti különbségeket. Ez azonban igen hosszú történelmi folyamat. Az 1973. 
évi mikrocenzus a lapján a társadalom alapvető osztályszerkezetét az alábbi 
főbb adatokkal jel lemezhetjük: munkásosztály, beleértve a mezőgazdasági 
munkásokat is az összlakosság 58,7%-a, szövetkezeti parasztság az összlakos-
ság 18,3%-a, értelmiségi ós alkalmazott i réteg 20,1% ós önálló szellemi fog-
lalkozásúak, illetve kisárutermelők 2,9%. Az elmúlt három évtizedben a mun-
kásosztály részaránya mintegy 20 százalékponttal emelkedet t . A szövetke-
zeti parasztság részaránya a korábbi paraszti rétegekkel szemben a társada-
lomban erősen lecsökkent. Az értelmiségi és alkamazott i réteg részaránya 
több, mint megkétszereződött , miközben sorai a társadalom minden rétegé-
ből bővültek. Mindemellett a társadalom nyi tot tságát még tovább kell fokoz-
ni. Az átrendeződési fo lyamat mélysége, a mai szerkezet összetettsége és az a 
körülmény, hogy a folyamatok korántsem lezártak, indokolják a végbement 
változások gondos elemzését ós a további folyamat tuda tosabb szabályo-
zását . 
A társadalmi szerkezet néhány jellemző vonása a jövedelempolitika és a 
társadalompolitikai intézkedések tervezése szempontjából még mélyebb, sajá-
tos vizsgálatokat is igényel. Ez t az igényt mu ta t j ák azok az adatok, amelyek 
szerint 1973-ban a lakosság mintegy 9%-a élt úgynevezett kettős jövedelmű 
családokban, ahol mind bérből élő, mind szövetkezeti t ag családtagok vannak. 
Ela ennek a rétegnek a súlyát a községi lakosokon belül vizsgáljuk, a rányuk 
mintegy 15%-ra emelkedik. Erősödő tendencia továbbá , hogy a bérből és 
fizetésből élő családok is rendelkeznek kisegítő gazdasággal, így a lakosság 
mintegy 53%-a élt olyan családokban, amelyek háztá j i , illetve kisegítő gaz-
dasággal rendelkeznek. A rétegek szerinti vizsgálatok más t ípusú problémákat 
is fel tár tak. í gy igen jelentős azoknak a száma, akik a család összetétele vagy 
éppen hiánya miat t , egészségi ál lapotuk és koruk, vagy egyéb okok mia t t 
lényegesen rosszabb körülmények között élnek, mint a társadalmi átlag, illet-
ve mint amit elfogadhatónak tekinthetnénk és passzívan tudomásul vehet-
nénk. A társadalmi szerkezetnek ezek a sajátosságai nagymértékben befolyá-
solják a lakossági jövedelmek szóródását, a lakossági kereslet alakulását, illet-
ve annak összetételét, és sa já tos társadalmi igényeket, fe ladatokat is támasz-
tanak . A társadalom és gazdaságpolitika alakí tásában nyilvánvalóan figye-
lembe kell venni ezeket a tényeket és a változások tendenciái t . 
A társadalmi átalakulás, a technikai fejlődés, valamint az életszínvonal 
növekedése, illetve olvan sa já tos folyamatok, mint a városiasodás, a moto-
rizáció mélyen ha tnak a társadalom alapvető egységeire, a családokra, átala-
kí t ják az életfeltételeket és az életmódot. A társadalom rétegszerkezetének 
fel tárása mellett ezért a figyelem e még mélyebb összefüggésre is irányul, és 
szükségessé teszi, l iogye folyamatok hosszú távú céltudatos befolyásolása érde-
kében tudományosan megfogalmazott határozot t jövőkép alakuljon ki a szoci-
alista életmódot illetően. A korábbi elvont teoretikus megközelítést a gyakorlati 
folyamatok tapasztalatai a lapján kri t ikusan át kell értékelni, és meg kell 
t isztí tani azoktól az elemektől, amelyek a mai i rányzatok fényében történel-
mietleneknek bizonyulnak. Ugyanakkor azonban a szocialista elvek oldaláról 
reálisan bírálni kell a kialakult fo lyamatokban ta lá lható társadalomellenes, 
individualista, a polgári és kispolgári életideálból származó elemeket. Nélkülöz-
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hetetlenül szükség van e két irányból ki induló kritikai értékelésre a társadalmi 
és gazdaságpolitikai folyamatok tuda tos , hosszú távú alakítása szempontjá-
ból. 
Az elmúlt években a növekedés folyamatosságának elemzése egyes olyan 
lényeges aránytalanságokat t á r t fel, amelyek a harmonikus társadalom és gaz-
daságfejlődést hosszabb távon gátolják. í g y a lakosság jövedelme és fogyasz-
tása gyorsabb ütemben emelkedett, min t ahogyan ennek feltételeit az infra-
s t ruk túrában meg tud tuk volna teremteni . Szűk keresztmetszetek alakultak 
ki pl. az úthálózat fejlesztésében, a távközlésben, a kórházak kapaci tásában 
és felszereltségében, a szolgáltatások területén, a sport- és kulturális lehető-
ségek fejlesztésében stb. Az elemzések az t muta t j ák , hogy a társadalmi szük-
ségletek hármonikussabb kielégítése érdekében ezen közös társadalmi célokat 
szolgáló fejlesztési alapoknak az egyéni fogyasztáshoz képest gyorsabb bőví-
tését kell hosszú távon terveinkben előirányozni. Kérdéses azonban, hogy 
ennek a felismerésnek az érvényesítését a növekedés várha tó feltételei, az 
anyagi lehetőségek bővülése, az egyensúlyi követelmények és az ösztönzés 
érdekei milyen mértékben korlátozzák. 
A népgazdasági tervezésnek hagyományos része a nem anyagi szolgáltató 
szektorok, mint pl: az okta tás , a ku l túra , az egészségügy fő gazdasági össze-
függéseinek tervezése. E téren azonban a tervezési gyakorlat gyakran nagyon 
leegyszerűsített módon jár t el. A figyelem központjában egyes tényezők vol-
tak , mint pl. a szakember-szükséglet kielégítése, a szociális-kulturális ágak 
beruházásai, illetve a költségvetési kiadások növekedése. Gyakor ta e lmaradt 
azonban a különböző elemek kapcsolatainak összefüggő vizsgálata, és szinte 
teljesen hiányzott ezen szektorok tá rsada lomban betöltött szerepének, funkció-
inak vizsgálata. A társadalmi összefüggések figyelembevétele e szektorok 
tervezésében mindenekelőtt ember-központú szemléletet és ebből következő-
leg az eddiginél szélesebb, átfogóbb metodológiát jelent. E szektorok társadalmi 
funkcióinak összefüggő vizsgálatából kell levezetni a rendelkezésre álló erő-
források legcélszerűbb elosztását, s az egyes részdöntéseket jobban össze kell 
hangolni egymással, valamint a népgazdasági terv más részeivel. Amikor azon-
ban e társadalmi szempontból különösen fontos ágazatok szélesebb, korszerűbb 
tervezési gyakorlatának kifejlesztésére törekszünk, e törekvést tudatosan el 
kell határolni a formális, túl részletes és merev tervezési eljárásoktól. A tár-
sadalmi összefüggések egyes oldalai a gyakorla tban inkább minőségi vonatko-
zásaikban ragadhatok meg, mint konkré t , számszerű mértékeikben. Ezért 
nem lehet és nem szabad olyan elemeket részletezett t e rvmuta tókka l vizsgálni, 
amelyek jövőbeni alakulását nem l á t j u k kellően előre. Amikor tehát a komp-
lexebb tervezést sürget jük — ellentétben egyes korábbi kísérletekkel —, nem 
e szféra mutatóinak mechanikus bővítésére, a termelési vagv a forgalmi folya-
matok tervezéséhez való igazítására, hanem a sajátosságokat messzemenően 
figyelembe vevő és a korszerű el járásokra és technikákra alapozott érdemi 
módon való fejlesztésére gondolunk. 
A népgazdasági tervezés integráns része a területi tervezés. A területi tervezés-
ben különösen élesen mutatkozik meg a gazdasági összefüggések társadalmi 
meghatározottsága és a gazdasági szempontú döntések szélesebb társadalmi kö-
vetkezményei. Ezért a területi tervezés alapvető tárgya, a termelőerők területi 
fejlesztési irányainak kialakítása, és az ú j létesítmények területi elhelyezése 
közvetlenül is szoros társadalmi kihatásokkal jár. Az inf ras t ruktúra fejlesztésé-
nek, valamint a szociális és kulturális ellátásnak a tervezésében a területi 
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összefüggések súlya igen nagy, sokszor meghatározó. A területi tervezés a 
tervezésnek az a fejezete, amelynek meghatározásában a társadalmi részvétel 
mindenkor igen akt ív , az össznépgazdasági terv megítélésének, az arra való rá-
hatásnak is ez az egyik fontos csatornája. 
A területi tervezés jelenlegi problémái főként két vonatkozásban jelent-
keznek. Az egyik problémakör az ágazati és ágazatközi, valamint a területi 
koordináció párhuzamfis vitelének nehézségeivel függ össze, és odavezet, hogy 
a területi összefüggések gyakran hát térbe szorulnak, csak a megvalósítás folya-
matában , nemritkán a nehézségek fellépésekor tudatosulnak, és így nem kellő 
előrelátással és tervszerűséggel oldhatók meg. A másik gyengeséget e tervezési 
folyamaton belül is a társadalmi vonatkozások nem kellő figyelembevételében, 
illetve kidolgozásában lá t juk . Ezért a társadalmi haladás egésze szempontjá-
ból is nagy jelentősége van a területi tervezés fejlesztésének. 
Amíg a korábbi évtizedekben a területfejlesztési politika előterében a kevés-
bé fejlett területek iparosítása, az ú j ipari körzetek, városközpontok létesítése, 
a budapesti ipar egy részének kitelepítése és hasonló t ípusú, lényegében rész-
feladatok álltak, most már elodázhatatlan fe ladat tá vál t az összehangolt és 
átfogó területfejlesztési politika kialakítása. Ebbe az i rányba t e t t lépést jelen-
t e t t például a települések különböző kategóriáinak kialakítása, a különböző 
szintű kategóriák funkcióinak meghatározása, a településkategóriák szerint 
a távlati fejlesztés i rányainak körvonalazása. A termelőerők területi összefüg-
gésben is összehangolt és hatékony fejlesztése azonban további elméleti tisz-
tázást és tervező m u n k á t igényel. A területfejlesztés átfogóbb koncepciójának 
kialakítása irányába m u t a t t a k a 70-es évek azon kezdeményezései is, amelyek 
az életkörülményekben fennálló területi különbségek fel tárására és csökkenté-
sére irányultak. Az ez i rányú elgondolások további kidolgozása és megvalósí-
tása azonban még ugyancsak a jövő feladata. 
A tervezés társadalmi jellegének erősítése nem korlátozódhat a tervezés 
ta r ta lmának és módszereinek megváltoztatására. Az a kör, amely akt ívan 
részt vesz a tervek kidolgozásában, illetve amelynek mód ja van véleményét, 
javaslatai t kifejteni a tervek jóváhagyásának fo lyamatában, nagymórtékben 
meghatározza a tervek társadalmi jellegét. A tervezés demokratizmusának 
elmélyítése mind szakmai, mind pedig általános társadalmi és politikai vonat-
kozásban időszerű fe ladat . A különböző szinteken és intézményekben folyó 
tervezéshez szükség van specializált tervező szakemberekre, akik a szakmai 
összefüggések és a korszerű módszerek, technikák ismeretében megfelelő szak-
mai hozzáértéssel t u d j á k előkészíteni, kidolgozni a különböző szintű terveket . 
A tervek ta r ta lmát azonban elsősorban a bennük foglalt szakmai elgondolások 
korszerűsége, előretekintő volta, a bennük foglalt kezdeményezések minősége 
és megvalósíthatósága, t ehá t azok a gyökerek határozzák meg, amelyekkel a 
t e rv beépül a társadalmi, technikai és gazdasági fejlődési folyamatba. Ezért a 
legkülönbözőbb szakmák legjobb képviselőinek, a tudósoknak, mérnököknek, 
kereskedelmi (piaci) ismeretekkel rendelkező szakembereknek stb. széles körű 
bekapcsolására van szükség. Ennek csatornái a vállalatok, a tanácsok, külön-
böző kutatóintézetek bevonása a tervezésbe, de számos társadalmi intézmény, 
illetve akció is szolgálja ezt a célt. A tervezés demokrat izmusa azonban még 
ezen is túlmenő, szélesebb értelmű társadalmi részvételt igényel. Ahhoz, hogy 
a tervek megvalósítása a társadalom tagja inak tuda tos tevékenységével történ-
jék, minél szélesebb értelemben akt ív részvételt kell biztosítani a tervek 
kidolgozásában és megvi ta tásában. E ponton különösen fontos szerepet nyer-
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nek a szociológiai és kifejezetten politikai megfontolások. Ku ta tn i kell azokat 
a módszereket, amelyekkel csökkenteni lehet a tervezés elbürokratizálódását, 
és fel kell karolni a demokratizmus kiszélesítését szolgáló kezdeményezéseket. 
A társadalmi jelzőszámok rendszere 
A fejlődés társadalmi összefüggéseinek széles körű vizsgálata és újabb ele-
meknek a tervezésbe való bevonása módszertani szempontból is újszerű fel-
adat . A módszertani kutatások és fejlesztés eddigi legeredményesebb iránya, 
amely egyben u ta t nyit a további módszertani problémák jövőbeni gyakor-
lati megoldásához is, a társadalmi jelzőszámok rendszerének a kialakítása. A 
társadalmi folyamatok kölcsönhatásainak, áramlási tábláinak vagy átfogó 
modelljeinek kidolgozását célzó törekvések ugyanis még a kuta tás kezdetibb 
fázisaiban tar tanak, és ezek gyakorlati bevezetéséhez még hosszabb utat kell 
megtenni. 
A társadalmi jelzőszámok rendszerének kidolgozása nemzetközi méretek-
ben az ENSZ égisze a la t t indult meg a 70-es évek közepén, magyar kezdemé-
nyezésre a KGST statisztikai állandó bizottsága is meghatározta a társadalmi 
jelzőszámokra vonatkozó közös ajánlásait a szocialista országok számára. A 
hazai kutatásokra és a nemzetközi ajánlásokra támaszkodva jö t t létre a tár-
sadalmi jelzőszámok hazai rendező modellje, amelynek alapján megindult a 
társadalmi statisztika intenzívebb fejlesztése. E rendező modell felmérte, 
hogy milyen társadalom-statisztikai adatok megfigyelése folyik, meghatároz-
t a a modell alrendszereit, egységesítette az alapfogalmakat és az osztályokba 
sorolást, valamint az alrendszerek közötti főbb kapcsolatokat. A rendszer 
kialakításánál korlátozó tényezőként kellett figyelembe venni azonban, hogy 
az adatigény ne nőjön túlságosan. Ezér t az ú j megfigyeléseket csak viszonylag 
szűk körrel lehetett bővíteni. 
A társadalmi jelzőszámok magyarországi modellje jelenleg az alábbi alrend-
szerekre tagolódik: 
I . Népesedés 
I I . Oktatás 
I I I . Munkaerő, munkakörülmények 
IV. Társadalmi s t ruk túra és mobili tás 
V. Jövedelem és fogyasztás 
VI. Egészségügyi állapot 
VII . Kultúra 
VII I . Lakóhely és lakáshelyzet 
I X . Környezetvédelem, létbiztonság 
X. Időmérleg 
E modell kidolgozása, bevezetése fontos, gyakorlati lépést jelent a társadalmi 
folyamatok megfigyelésében, és már adatokat szolgáltat a további vizsgála-
tok számára A konkrét rendszer azonban még sok szempontból fogyatékos 
ós bírálható. Az osztályozások az alrendszereken belül még nem egységesek, 
és az adatok a különböző folyamatok vizsgálatára még igen egyenlőtlenül 
állnak rendelkezésre. Szervesebb kapcsolatra lenne szükség egyfelől az alrend-
szerek között, másfelől a szűkebb hagyományos gazdasági statisztikákkal, 
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különösen a népgazdasági mérlegrendszerrel. Noha a modell kidolgozása f i-
gyelembe vet te a nemzetközi a ján lásokat , a hazai rendszer még nem minden-
ben felel meg ezeknek, és különösen a ténylegesen megfigyelt adatok köre 
szűkebb. További elgondolások vannak a rendszer bővítésére, fejlesztésére. 
A legfőbb feladat azonban most a statisztikai megfigyelésben te t t előrelépés 
u t án és ar ra támaszkodva, a tervezésben is kibővíteni a vizsgálatok látókö-
rét , bevonni a társadalmi jelzőszámokat az elemzések és a tervezés folyamatá-
ba, valamint — kellő megfontolások alapján és valószínűleg szűk körben — a 
tervekbe is. Ehhez azonban még vizsgálni kell a jelzőszámok rendszereit a 
tervezés nézőpontjából, és ki kell dolgozni az alkalmazásra vonatkozó konkrét 
javaslatokat . 
Pályázati felhívás 
A Magyar Tudomány szerkesztősége pályázatot hirdet jelentős ú j hazai 
kuta tás i eredményeket közérthetően ismertető írásokra. Pá lyaműkén t beküld-
he tő minden olyan 15 gépelt oldalnál nem hosszabb cikk, amely az utóbbi évek 
bármely területen elért ú j tudományos eredményét m u t a t j a be. Az írás egy-
a r á n t szólhat a szerző sa já t munká já ró l és mások kuta tás i eredményéről. A 
tanulmányhoz szükség szerint illusztráció is csatolható. 
Pá lyadí jak : 
I . 5000 F t 
I I . 3000 Ft 
I I I . 2000 F t . 
A dí jak odaítéléséről felkért bíráló bizottság dönt. A pályázat ra beérkező 
legjobb írásokat a szerkesztőség megjelenteti . 
A pá lyamunkákat két pé ldányban ké r jük , a szerző nevének és címének fel-
tüntetésével . 
Beküldési határidő: 1980. május 1. 
Cím: „Pá lyáza t " Magyar T u d o m á n y szerkesztősége, Budapes t , Münnich 
Ferenc u. 18" 1051 
Eredményhirdetés : 1980 szeptemberében. 
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Czelnai Rudolf 
A METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOK HELYZETE 
A tudományos helyzetképek nagy di lemmája, hogy túl nagy területet és 
túl sokféle tevékenységet kell á t tekintenünk. A részletkérdések volnának az 
igazán érdekesek, de az ezek ú t ja in való bolyongásról a korrekt arányosság 
érdekében le kell mondanunk. 
így van ez a jelen esetben is, liisz az á t tekintendő tevékenységi kör itt is 
nagyon szerteágazó, ellentétben a közhiedelemmel, ainelv szerint a meteoro-
lógiai tevékenység „csak" a napi előrejelzések szolgáltatásából áll. 
A meteorológia elsősorban természet tudomány, amely a légkör összetételé-
vel, rétegződésével, mozgásaival ós jelenségeivel foglalkozik. De sajátos fel-
adata i t azok a társadalmi szükségletek határozzák meg, amelyeket a légköri 
környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásnak, valamint a légköri erőforrá-
sok hasznosításának igénye vet fel. 
E társadalmi szükségletek oldaláról nézve a meteorológia egyike az alapvető 
környezeti tudományoknak. A légkör mint a globális környezet egyik leg-
fontosabb eleme feltételeket szab a társadalmi-gazdasági tevékenység számá-
ra. Ezért a fejlettség bizonyos szintjén minden ország számára fontossá válik 
az éghajlati adottságokban rejlő előnyök kihasználása és a légköri események 
áltai előidézett veszélyek, károk megelőzése, ill. kivédése. Az e cél érdekében 
szükséges ismereteket (részben eszközöket is) a meteorológia tudománya és 
a meteorológiai szolgáltatás biztosít ja a társadalom számára. 
Az előbbiekben említett társadalmi szükségletek kielégítése csak úgv kép-
zelhető el, lia a meteorológiai „szolgáltató gépezet" korszerű technikát alkal-
maz, fegyelmezetten és pontosan működik, és képes fenntar tani az interdisz-
ciplináris kapcsolatokat a különféle társadalmi és gazdasági felhasználói kö-
rökkel. Ebből következik, hogy a meteorológiai ismeretanyag sem korlátozód-
hat kizárólag a légkörrel kapcsolatos tudományos ismeretekre. Ezek mellett nél-
külözhetetlenek, és a technika fejlődésével egyre fontosabbá válnak a meteoro-
lógia eszközeire, módszereire és szervezeteire vonatkozó műszaki jellegű isme-
retek, továbbá a meteorológiai szolgáltatások társadalmi-gazdasági haszno-
sítását elősegítő alkalmazott meteorológiai ismeretek. 
Tudományos oldalról közelítve azt kell kiemelnünk, hogy a meteorológia 
alapjait a légkörre és a légköri mozgásfolyamatokra vonatkozó és azokkal 
kapcsolatban álló természet tudományos ismeretek a lkot ják . Ezek az ismeretek 
a fizikai és kémiai alapismeretek elemeiből tevődnek össze, de a meteorológia 
mégsem tekinthető egyszerűen a légkör f izikájának vagy kémiájának. E tu-
domány alapvető sajátossága ugyanis az, hogy a légkört ál landóan mozgásban 
levő, belső összefüggései által meghatározott , egységes rendszerként vizsgálja 
és ennek megfelelő speciális vizsgálati módszereket alkalmaz. 
A vázoltakból következik, hogy a meteorológiai t udomány tárgyköre bárom 
nagy ismeretcsoportot foglal magába: 
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— a légköri fo lyamatok törvényszerűségeit feltáró elméleti meteorológiát, amely 
a légkörfizikát, levegőkémiát, dinamikus meteorológiát, szinoptikus mete-
orológiát és éghaj la t tan t egyesíti; 
— a meteorológia módszereit, eszközeit és szervezeteit (technológiáját) tá r -
gyaló műszaki meteorológiák, 
— a meteorológiai szolgáltatások speciális formáit és szerteágazó (mezőgaz-
dasági, közlekedési, vízgazdálkodási, építőipari, ipari, energiagazdálkodási 
stb.) hasznosítási módja i t kifej tő alkalmazott meteorológiát. 
A környezeti tudományokat — fe ladataik sajátos természete folytán — az 
jellemzi, hogy az egymással együt tműködő tudományterüle tek között a határ-
vonalak nem élesek. Sőt, bizonyos átfedések egyenesen kívánatosak is, fi-
gyelembe véve, hogy ugyanazokat a természeti tényeket az egyes tudomá-
nyok más és más szempontokból vizsgálják, és illesztik bele sa já t rendszerükbe. 
A meteorológia tudományközi helyzetét elsősorban az szabja meg, hogy 
ún . környezeti t udomány , de emellett egyike a földtudományoknak. 
Az utóbbiak körén belül a hidrológiához, óeeanológiához, geofizikához (aero-
nomia stb.), földrajzhoz és a légköri opt ika problémakörén keresztül a geodé-
ziához fűzik szorosabb kapcsolatok. Ezen túlmenően szoros szálakkal kötődik 
a matematikához, a fizikához (hidrodinamikához, termodinamikához stb.) és 
a kémiához, amelyek törvényeit , elméleteit és módszereit felhasználja. Fel-
ada ta inak megoldásához egész sor műszaki tudomány eredményeit és ál-
l andó segítségét veszi igénybe. Végül ismereteket és eredményeket ad á t a 
mezőgazdasági tudományoknak , egyes műszaki tudományoknak és (poten-
ciálisan) a gazdaságtudományoknak. 
A hazai kutatóbázis 
A meteorológia nem tar tozik a hagyományosan erős hazai tudományterüle-
t e k közé. A felszabadulást megelőző időszakban a szervezett és rendszeres 
meteorológiai ku ta t á s feltételei hiányoztak. Az 1870-ben alapí tot t Meteoro-
lógiai Intézet 1890 és 1914 között intenzíven fejlődött ugyan, de mire a nem-
zetközi színvonalú munka végzésére a lkalmas kutatóbázisok létrejöhettek vol-
n a , a külső körülmények kedvezőtlen változása folytán a fejlesztés lehetőségei 
megszűntek. A húszas és harmincas években az intenzív nemzetközi fejlődés 
követésére már nem volt mód. (Megjegyezhető viszont, hogy éppen ebben 
az időszakban eléggé intenzív és magas színvonalú ismeretterjesztő munka 
fo ly t . ) 
A szervezett meteorológiai ku ta tások megindítására csak az ötvenes évek 
közepén alakultak ki a feltételek. A meginduló munka azonban nem a hazai 
igényekhez kapcsolódott , hanem a külföldi példákhoz. E b b e n az első időszak-
b a n az alapkutatások nagy súlyt kap tak , s viszonylag nagy számban jelentek 
m e g nemzetközileg is regisztrált publikációk. A kuta tások hazai szükségletek-
hez való alkalmazása a ha tvanas években került napirendre. Ez a folyamat 
a b b a n nyilvánul meg, hogy az a lapkuta tások rovására lényegesen nőt t az al-
ka lmazo t t és fejlesztési ku ta tások aránya. 
Ezzel a fejlődéssel já r t együt t az is, hogy a korábbi Országos Meteorológiai 
I n t é z e t 1970-ben Országos Meteorológiai Szolgálattá alakult . Ez természetesen 
a szolgáltatások előtérbe áll í tását fejezte ki. 
A hatvanas évektől gyorsan növekvő társadalmi igények a szolgáltatások 
fejlesztését nagyon erősen ösztönözték, de a ku ta tómunka feltételeire ál talában, 
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s fő l eg k e z d e t b e n n e m h a t o t t a k k e d v e z ő e n , m e r t e r ő k e t v o n t a k el. K é s ő b b az 
ú j a l k a l m a z o t t f e l a d a t o k ú j a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k a t v e t e t t e k fel , és v o l t a k é p -
p e n ezek ö s z t ö n ö z t é k a s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s és t o v á b b k é p z é s l é n y e g e s erő-
s í t é s é t is. M a m á r á l t a l á n o s a n e l i smer t a l a p e l v , h o g y a m e t e o r o l ó g i a i szol-
g á l t a t á s , k u t a t á s és o k t a t á s s z o r o s egysége t k é p e z , és e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l 
n e m f e j l e s z t h e t ő . Az OMSZ a z E L T E Meteoro lógia i T a n s z é k é v e l és m á s é r in -
t e t t s z e r v e k k e l ( H M , O V H s t b . ) e g y ü t t m ű k ö d v e j e l e n t ő s o k t a t á s i p r o g r a m o t 
d o l g o z o t t k i , a m e l y a p o s z t g r a d u á l i s képzés r e is k i t e r j e d , ós n é h á n y é v e n 
be lü l a me teo ro lóg ia i k u t a t ó b á z i s o k lényeges m e g e r ő s í t é s é t t e sz i l e h e t ő v é . 
A tudományágazathoz tartozó kutatóhelyek jellege és feladatköre az alábbiak szerint 
jellemezhető: 
Központi Meteorológiai Intézet (OMSZ) 
Feladata a légköri jelenségek és folyamatok rendszeres megfigyelésére szolgáló háló-
zat fenntartása, fejlesztése, a megfigyelési eredmények begyűjtése, feldolgozása, meg-
őrzése, továbbá a megfigyelő és adatfeldolgozó rendszer fejlesztése, a meteorológiai infor-
mációkra alapozott népgazdasági döntések céljait szolgáló fejlesztési kuta tások végzése, 
valamint a légköri transzport folyamatok kuta tása és modellezése, az éghaj lat ku ta tása 
és a hosszú távú előrejelzések módszereinek kutatása . 
Központi Légkörfizikai Intézet (OMSZ) 
Feladata a légkörfizika ós levegőkémia területén alap-, a lkalmazott ós fejlesztési kuta-
tás végzése. Az agrometeorológia területén alkalmazott és fejlesztési ku ta tásokat folytat . 
E célból speciális mérőhelyeket, kísérleti laboratóriumokat és obszervatóriumokat ta r t 
fenn, expedíciós méréseket h a j t végre. Bázisintézeto az INTERKOZMOSZ keretében 
folyó kozmikus meteorológiai kuta tásoknak, továbbá a levegőtisztaság védelmével ösz-
szefüggő levegőkémiai kuta tásoknak. 
Központi Előrejelző Intézet (OMSZ) 
Feladata a légköri jelenségek és folyamatok rendszeres hazai és nemzetközi megfigye-
lési adatainak folyamatos feldolgozása alapján rövid-, ós középtávú általános ós speciális 
jellegű (a mezőgazdaság, légiközlekedés, vízgazdálkodás stb. céljait szolgáló) légköri ve-
szélyjelzések ós időjárási előrejelzések, valamint tájékoztatások rendszeres és alkalomszerű 
kiadása Magyarország területére, továbbá az ultrarövid-, rövid- és középtávú előrejelzé-
sek módszereit fejlesztő kuta tások. 
Alkalmazott Felhőfizikai Főosztály (OMSZ, Pécs) 
Működteti az első hazai rakétás jégesó-elhárító rendszert. Emellet t kuta tás i és oktatási 
bázisa a jégeső-elhárítás módszertani fejlesztésének és a technológia hazai kiterjesztésé-
nek. 
ELTE Meteorológiai Tanszék (OM) 
Kutatás i feladatai a felszín és a légkör közötti dinamikus kölcsönhatásokkal, valamint 
az éghajlati erőforrások gazdasági felhasználásával kapcsolatosak. 
JATE Éghajlati Intézet (OM, Szeged) 
Altalános éghajlati és városklimatológiai, továbbá egyes termelési kul túrákra vonat-
kozóan mikroklimatológiai vizsgálatokat folytat . 
KLTE Meteorológiai Tanszék (OM, Debrecen) 
Komplex terepklimatológiai és biokliinatológiai alkalmazott ku ta tásoka t végez. 
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Agrártudományi Egyetem (Debrecen) Növénytermesztési Tanszék (MÉM) 
A tanszék Agrometeorológiai K u t a t ó Obszervatóriumában a mezőgazdasági körzete-
sítéssel, növényvédelemmel ós meliorációval összefüggő ku ta tásoka t végeznek. 
A felsorolt OMSZ, OM és MÉM kutatóhelyeken kívül még néhány más kutatóhelyen is 
folynak meteorológiához kapcsolódó kuta tómunkák (ORFI, VITUKI , MTA Földrajz-
tudományi Kuta tó Intézete, Magyar Állami Földtani Intézet , Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem, Dunántúli K u t a t ó Intézet , különféle MÉM intézetek, EÜM-hoz tartozó Köjál-
ok stb.) 
A tudományágaza t i rán t t ámasz to t t tudományos és társadalmi igények a kö-
vetkezők szerint foglalhatók össze: 
a ) Mindenekelőtt biztosítani kell a meteorológiai szolgáltatások megfelelő szín-
vonalú ellátásához szükséges tudományos alapokat és technológiai isme-
reteket . A társadalmi szükségletek e tekinte tben közvetlenül a szolgálta-
tásokra irányulnak, t e h á t a kutatási feladatokat az operatív feladatokból 
kell levezetni. 
b) Másodsorban biztosítani kell azoknak a kutatás i fe ladatoknak az elvég-
zését, amelyek interdiszciplináris témaként merülnek fel, más (mezőgazda-
sági, műszaki stb.) tudományágazatoknál jelentkező társadalmi szükségle-
tek következményeként . 
c) Harmadsorban biztosítani kell a meteorológiai ismeretek nemzetközi fej-
lődésének követését, olyan mértékben, ahogy ezt a korszerű okta tás köve-
telményei, valamint a megfelelő színvonalú ismeretterjesztés és közműve-
lés szükségletei megkívánják . 
d) A felsorolt alapkövetelményeken túlmenően, a lehetőségek szerint, támo-
gatni kell azokat a ku ta tásoka t , amelyek remélhetőleg nemzetközi szin-
tű ú j kutatási eredményekre vezethetnek. E b b e szükségképpen bele kell 
számítani bizonyos kockázatot . 
A társadalmi szükségletekből kiindulva a meteorológiai kuta tások feladatai 
az alábbi fő témacsoportokba sorolhatók: 
a) A légköri és szoláris éghaj la t i tényezőkhöz való optimális alkalmazkodás 
kérdései (ez a témacsoport magában foglalja a meteorológiai előrejelzések 
fejlesztését és ezek specializálását : egyes felhasználói csoportok részére 
ún. döntési stratégiák kidolgozását, az időjárási és éghajlat i adottságok 
rendszerben való értékelését és a népgazdasági tervezés szolgálatába ál-
l í tását stb.); 
b) A légköri és szoláris erőforrások (napenergia, szélenergia stb.) közvetlen 
igénybevételének kérdései ; 
c) Az időjárási és éghajlat i tényezők aktív módosí tásának kérdései (jégeső-
elhárítás, csapadéknövelés, fagyvédelem, ködoszlatás, mikroklíma módo-
sítás stb.); 
d) Az időjárási és éghaj lat i környezeti tényezők védelmének kérdései, eze-
ken túlmenően: 
ej a meteorológiai alaprendszerek fejlesztésére irányuló kuta tások témacso-
por t j a biztosítja a meteorológiai tevékenység egészét ellátó megfigyelő-, 
távközlő- és adatfeldolgozó alaprendszerek működéséhez szükséges fej-
lesztési kuta tásokat . 
Ezek a feladatok nyi lvánvaló módon több ponton is szorosan kapcsolódnak 
az ország természeti erőforrásánál;; kutatásához és feltárásához, vagyis az 
OTTKT érintet t fő i rányához. 
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A kutatóhálózat eredményeinek értékelése 
Az elmúlt ötéves tervidőszakban az alap-, alkalmazott és fejlesztési kuta-
tások arányai személyi kapacitás és a költségráfordítás arányában úgy ala-
kultak, hogy az alapkutatás 40%-ról 20% alá csökkent, az alkalmazott kuta-
tások 40% körül ingadoztak, a fejlesztési kutatások pedig 20%-ról 40%-ra 
nőttek. Ezek az arányok nagyjából megfelelőnek ítélhetők a társadalmi el-
várások azonban mindhárom kutatási kategóriában, de mégis elsősorban az 
alap- és fejlesztési kutatások vonatkozásában a ku ta tómunka nagyobb arányú 
növelését kívánnák. E fejlesztés első számú korlát ja jelenleg a szakember-
utánpótlás elégtelen volta. Gyökeres változás 1983 után várható. 
Az elmúlt ötéves időszakban a hazai kutatások fontosabb eredményei a következők 
voltak: 
— Nemzetközi elismerést kiváltó eredmények elsősorban a levegőkémiai kutatások 
tárgykörében születtek. Ennek köszönhetően ezen a téren az OMSZ Központi Légkörfizikai 
Intézete a nemzetközileg számon t a r t o t t intézetek közé került . A Meteorológiai Világszer-
vezet ezt az intézetet bízta meg a légköri háttérszennyezettség mérésére specializált nem-
zetközi oktatóközpont feladatainak ellátásával. Az e tárgykörben elért ku ta tás i eredmé-
nyekről számos tanulmány jelent meg a vezető külföldi folyóiratokban. Az egyik szak-
könyvet az Elsevier Kiadó most jelenteti meg. 
— A meteorológiai előrejelzések állandó fejlesztése érdekében folyamatos és intenzív 
ku ta tómunka folyik az OMSZ két intézetében. E munkák körében kiemelhetők a svéd és 
NDK-beli interpretációs módszerek adaptálásában elért eredmények, valamint a mennyi-
ségi csapadékelőrejelzés ú j kísérleti módszerének bevezetése (1978). 
— A hazai felhő- és jégképződési vizsgálatok eredményeihez kapcsolódva kezdődött 
meg — szovjet technológia adaptálásával— Pécs térségében 1976-ban a rakétás jégeső-
elhárítás, amelynek hároméves kísérleti szakasza az összes beruházási és üzemeltetési 
költségek megtérülésén felül 175 millió F t tiszta hasznot is eredményezett (az Állami 
Biztosító értékelése szerint). (1. és 2. kép). 
— Magyar és szovjet kutatók kb. egy évtizedes közös kutatásainak keretében a mete-
orológiai mezők statisztikai szerkezetének vizsgálatára világviszonylatban is számottevő 
út törő munka folyt, amelynek elismerése azon mérhető le, hogy a kidolgozott módszere-
ket az elmúlt évek során széleskörűen alkalmazták a meteorológiai mezők objektív ana-
lízisében, a megfigyelőhálózatok tervezésében stb. 
— Ugyancsak nemzetközi figyelmet keltett az a kutatás , amelynek keretében a talaj-
felszín és a légkör sugárzásháztartását vizsgálták a meteorológiai mesterséges holdak mérési 
adatainak felhasználásával. A munka célja Magyarország sugárzási és hőháztar tás i atla-
szának elkészítése, amely a hazai erőforráskutatás egyik fontos eleme. Az ezzel kapcso-
latban kidolgozott metodikákat kuta tóink külföldi szakfolyóiratokban ismertették. (3. 
kép). 
— ,,A talajerőgazdálkodás komplex ku ta t á sa" c. országos programhoz kapcsolódva 
különleges jelentőségű gyakorlati eredményeket adtak azok a hő- és vízháztartási vizsgá-
latok, amelyek az öntözési normák, az optimális műtrágyafelhasználás és a terméshoza-
mok közötti kapcsolatok feltárására irányultak. Az alapvető növénykul túrák sugárzás-, 
hő- és vízigényének agrometeorológiai kidolgozásában elért eredmények egyik következ-
ménye, hogy az OMFB az OMSZ-t bízta meg egy komplexen integrált konzervipari szá-
mítógépes termelésirányítási rendszer kifejlesztésének koordinálásával. 
— Kutatóink az elmúlt években vezető szerepet kaptak a meteorológiai szolgáltatások 
gazdasági hatékonyságának jelmérésére indított nemzetközi felmérésben. E munkában 
Svájc, Magyarország, Tunézia és Tanzánia vett részt és a magyar ku ta tók patronál ták 
a tanzániai felmérést. Az eredményeket a Meteorológiai Világszervezet összegezi. 
— Kutatóink ún. „transzmissziós modell t" és eljárást dolgoztak ki a különféle pont-
szerű és területi szennyezőforrásokból származó légszennyező anyagok terjedésének és terü-
letieloszlásának meghatározására. A módszer elsőrendű gyakorlati jelen tőségét bizonyítja, 
hogy újabban minden jelentősebb hazai beruházás esetén igénylik az erre alapozott szá-
mítások elvégzését. 
— Agrometeorológusaink termésbecslési eljárást dolgoztak ki, amelynek alapján rend-
szeres szolgáltatást vezettek be. 
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— A légkör mezoléptékű s t ruktúráinak kutatásában elért eredmények alapján meg-
kezdődtek az Országos Légköri Veszélyjelentő és Riasztó Rendszer létrehozásának mun-
kálatai . 
A felsoroltakon kívül említeni lehetne egész sor olyan részfeladatra korlátozódó mun-
ká t , amelyek távolabbi nemzetközi célokra irányulnak. E széleskörű nemzetközi prog-
ramokba ágyazott munkák jelentős nemzetközi tekintélyt szereztek munkatársainknak. 
Ez a fa j t a eredményesség nagyon jól k imuta tha tó abban, hogy a magyar kutatók szerepe 
a nomzetközi együt tműködés számos területén kiugróan növekedett . 
A jelentősebb hazai meteorológiai kutatás i eredmények az „ Idő já rás" c. szakfolyó-
i ra tban kerülnek közlésre (gyakran idegen nyelven). Ez nemzetközileg széles körben 
ismert szaklap. Kuta tó ink munkáira általában hivatkoznak a külföldi szerzők. Az utóbbi 
években fokozottan szorgalmazzuk, hogy minél több ku ta tó küldjön tanulmányt a vezető 
külföldi szaklapok számára. 
Ezenkívül a ku ta tás i eredmények annotációinak ós anyagainak publikálására egész 
sor kiadvány áll rendelkezésre („Beszámolók", „Meteorológiai Tanulmányok", „OMSZ 
kisebb kiadványai" c. sorozat, „Magyarország éghaj la ta" c. sorozat stb.). A legfontosabb 
meteorológiai adatok közzétételére az OMSZ Évkönyvei (évi 3 kötet), Havi jelentései, és 
Napi jelentései, valamint egyéb speciális kiadványai szolgálnak. A szolgálaton ós a Mete-
orológiai Társaságon belüli szakmai ismeretterjesztés eszköze a „Légkör" c. folyóirat. 
Kuta tás i eredményeink hazai ismertetéséhez az MTA X. Osztálya Meteoroló-
giai Tudományos Bizottságának és az OMSZ-nak közös rendezésében 1976 óta 
évente megrendezett Meteorológiai Tudományos Napok biztosítanak repre-
zenta t ív fórumot. A rendszerint másfélnapos ülésszakok tá rgya a meteorológia 
egy-egy központi kuta tás i témaköre (a légköri folyamatok numerikus model-
lezése, az éghajlat i erőforráskutatás , a meteorológiai előrejelzések stb.). E 
rendezvények publici tását növeli a tárgykörökben ér intet t más tudományága-
za tok képviselőinek részvétele. Ezen túlmenően az OMSZ minden kuta tó ja 
köteles tudományos eredményeiről az ún. „referátumköri üléseken" beszámol-
ni. Ezekhez a beszámolókhoz szakmai vi ták kapcsolódnak. 
A szélesebb társadalmi rétegek természet tudományos műveltségének és szem-
léletének továbbfejlesztésében kiemelt szerepe van a tudományos ismeretter-
jesztő munkának. Ez éppen a meteorológia szakterületén különösen fontos, 
mer t lemérhető, hogy az ismeretterjesztő tevékenység lanyhulásával azonnal 
elfoglalja a terepet az ál tudomány, mely több esetben felhasználja a sa j tót 
és az egyéb tömegkommunikációs lehetőségeket is. Sajnála t ta l kell beismer-
nünk, hogy a meteorológiai ismeretterjesztésre az utóbbi években (sok egyéb 
feladat miatt) nem fordí to t tunk kellő figyelmet. Most, levonva a tanulságokat, 
megpróbáljuk helyrehozni ezt a mulasztást . Ennek — felismerésünk szerint 
— egyik kulcskérdése az, hogy az ismeretterjesztő munká t külön is kell erköl-
csileg és anyagilag ösztönöznünk intézményi forrásokból, mert a szerzői dí jak 
nem eléggé ösztönzőek. 
Az oktatás helyzete 
Az oktatás a meteorológiai t udomány hazai fejlődésének jelenleg kulcskér-
dése. Az elmúlt évek folyamán ugyanis a szakemberképzés folyamatossága 
megszakadt, és ez most a fejlődés gát ja . A számszerű adatok esetleg félre-
vezetőek lehetnek. Tény ugyanis, hogy hazánkban évtizedek óta három tudo-
mányegyetemen (ELTE, JATE, K L T E ) működik meteorológiai tanszék. Azon-
ban a szakember-utánpótlás zömét biztosító budapesti egyetemen az önálló 
meteorológus szak keretében folvó képzés két évtizeden á t szünetelt, és a szak-
embereket csak az ún. komplex földtudományi képzés, ill. a fizikusképzés 
keretében ok ta t t ák . Ez a gyakorlat nem volt összeegyeztethető a növekvő 
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"2. Jégeső-elhárító rakéta felbocsátása 
I. A Tenkes-hogyi jégeső-elhárító központ radarberendezésoi 
3. A Meteor-29 szovjet műhold felvétele 1979. szeptember 11-éi 
követelményekkel, sem a szakember-utánpótlás folyamatossága, sem terv-
szerűsége, sem pedig a tananyag-korszerűsítési törekvések megvalósítása szem-
pontjából . Ilyen módon még azt a minimális oktatási követelményt sem lehe-
te t t biztosítani, amelyet a Meteorológiai Világszervezet a fejlődő országok 
részére ajánlot t . Ezért megfelelő felmérés és előkészítés u tán javaslatot dol-
goztunk ki az önálló meteorológusképzés megindítására. E javasla t alapján 
az E L T E keretében 1978-ban évi 10-15 fős létszámmal meg is indult a képzés, 
amely hosszú t áv ra biztosítja m a j d a szakember-utánpótlást . A korszerűsí-
te t t , ríj tan terv gerincét a Meteorológiai Világszervezet által javasolt temat ika 
alkot ja , de a jó hazai oktatási t radíciók figyelembevétele, t ovábbá a mete-
orológiai tudomány fejlődési i rányának elemzése alapján ahhoz képest jóval 
igényesebb okta tás t tesz lehetővé. Az ú j t ananyag az erős alapképzésre kon-
centrál, s a szakosodás feladatát a posztgraduális képzés keretébe utal ja . 
Megjegyzendő, hogy az ú j ra indí to t t hazai egyetemi meteorológusképzés iránt 
több fejlődő ország érdeklődik. 
Az E L T E Meteorológiai Tanszékén bevezetett ú j oktatási formával pár-
huzamosan folyik a J A T E és K L T E keretében működő tanszékek oktatási 
profi l jának kialakítása és a t ananyag korszerűsítése a gyakorlati igények ki-
elégítése érdekében. A felsőoktatás helyzetének megkönnyítésére sürgető fel-
adat a hiányzó magyar nyelvű kézikönyvek kiadása. Ezen a téren is örvende-
tes fejlődés kezdődött el. Néhány hézagpótló mű az Akadémiai Kiadó , valamint 
a Tankönyvkiadó gondozásában rövidesen megjelenik. 
A tudományágazat területébe vágó ismeretek terjesztése és ezek közvéle-
mónyformáló erejének növelése céljából korszerűsítésre szorul a középiskolai 
oktatási t ananyag is. 
A tudományágazat hazai kapcsolatai 
A meteorológiai a lapkutatások területén a hazai kapcsolatokat döntően 
az OTTKT feladatai, valamint egyes interdiszciplináris nemzetközi együt tmű-
ködési programok ( INTERKOZMOSZ, KGST-tagállamok és JSZSZK környe-
zetvédelmi és körnvezetfejlesztósi együttműködése) koordinált hazai feladatai 
határozzák meg. Ezen a területen döntő a matematikai , fizikai (geofizikai), 
kémiai és biológiai tudományágazatokkal való kapcsolat. Konkré t kutatási 
együttműködési megállapodások az OMSZ és az MTA Matematikai Kuta tó -
intézete, valamint az OMSZ és az Orvostudományi Egyetem között jöttek 
létre. A tényleges együt tműködés azonban jóval szélesebb körű. 
A műszaki meteorológiai és az ennek kapcsán felmerülő fejlesztési kutatások 
területén több témakörben létesültek a különféle híradástechnikai, automa-
tizálási és számítástechnikai tevékenységeket (is) folytató intézményekkel (Pos-
takísérleti Intézet, TÁKI , MTA SZTAKI, SZKI, BME intézetei, K F K I stb.) 
szerződéses kapcsolatok. 
Végül az alkalmazott meteorológia szerteágazó területein az interdiszcip-
lináris kapcsolatoknak igen nagyok a hagyományai. Különösen erősek és dina-
mikusan növekvőek ezek a kapcsolatok a mezőgazdasági tudományokkal. Ez 
természetes, hisz a meteorológiai t udomány és szolgáltatás alkalmazásának 
potenciális haszna a mezőgazdaság területén több milliárdos nagyságrendű. 
E kapcsolat erősségét jelzi, hogy az OMSZ egyes obszervatóriumai (Szarvas, 
Kecskemét, Martonvásár) mezőgazdasági kutatóintézetek területén, ill. azok-
kal szoros kapcsolatban létesültek. A kutatási együttműködési megállapodások 
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a Gödöllői Agrár tudományi Egyetemmel, az Országos Növényvédelmi Köz-
ponttal , a szarvasi Öntözési Kutatóintézet te l s tb. hosszú távú közös munka 
a lapjá t vetet ték meg. A Nyíregyházi Konzervgyárral kapcsolatban végzett 
programozott te rmel te tő és feldolgozó rendszer fejlesztésének OMFB célprog-
t a m j á t az OMSZ koordinál ja és ennek keretében 11 mezőgazdasági kutatóin-
tézettel működik együ t t . 
Igen részletes és pontosan kidolgozott megállapodások rögzítik a katonai 
és polgári, közforgalmi és kisgépes repülés meteorológiai kiszolgálásának fel-
adatai t . Ezek a megállapodások közvetve kijelölik azokat az i rányokat is, 
amelyekben az eml í te t t meteorológiai kiszolgálás színvonalának emelése érde-
kében alap-, a lka lmazot t és fejlesztési ku ta tásokat kell végezni. 
Hasonlóan szorosak a kapcsolatok a vízgazdálkodás területén. Az együt tmű-
ködés a V I T U K I - v a l és az OYH Vízgazdálkodási Intézetével különösen sok-
rétű. A vízgazdálkodás területén folyó munka magas szintű koordinálását 
végző MTA-OVH bizottságban két meteorológus is tevékenykedik. 
Az utóbbi években előrelépés tö r tén t a meteorológiai előrejelzések bányászati 
célú speciális szolgáltatása terén is. Az OMSZ kísérletként bevezette a várat -
lan sújtólégrobbanások szempontjából veszélyes időjárási helyzetek előre-
jelzését. Ez egyút ta l példázza s szolgáltatások széles és egyre bővülő skálá já t . 
Ez az át tekintés távolról sem lehet teljes. Fon tos azonban kiemelni, hogy 
az „Ország természeti erőforrásainak kuta tása és fe l tá rása" c. t éma kapcsán 
a meteorológiai ku ta t á sok interdiszciplináris kapcsolatai tovább bővülnek, 
és ebben a vonatkozásban igen örvendetes az MTA Földrajz tudományi Ku ta -
tóintézetével kialakuló együttműködés. 
Végül említhető, hogy széles körű hazai együtt működés folyik a meteoroló-
giával összefüggő oktatás területén. Az OMSZ-hoz tar tozó kutatóbázisok a 
tanszéki kutatóhelyekkel szorosan együt tműködnek. Az ELTE Meteorológiai 
Tanszékével folyó együt tműködés az oktatók egy részének biztosítására is 
ki terjed. 
Nemzetközi kapcsolatok 
A tudományágaza t nemzetközi kapcsolatainak kereteit az alábbi nemzet-
közi szervezetek és megállapodások határozzák meg: 
— Meteorológiai Világszervezet (WMO, kormányközi); 
— A WMO és ICSU közös Globális Légkörkutatási P rogramja (GARP); 
— A WMO és TJNEP Budapesti Nemzetközi Környezetvédelmi Oktatási Központ ja ; 
— A szocialista országok meteorológiai szolgálatai vezetőinek rendszeres konferenciái; 
— A szocialista országok kormányszintű űrkutatás i együttműködése ( INTER-
KOZMOSZ); 
— Az ICSU-hoz ta r tozó IAMAP és COSPAR; 
— A KGST-tagállamok és a JSZSZK környezetvédelmi és környezetfejlesztési együtt-
működési p rogramja ; 
— Európai Gazdasági Bizottság (EGB); 
— A szocialista országok tudományos akadémiáinak együttműködése a planetáris 
geofizikai ku ta tásokban (KAPG); 
— A különböző országok meteorológiai szolgálatai, ill. meteorológiai tanszékei közötti 
kétoldalú szerződéses megállapodások. 
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A Meteorológiai Világszervezet mint az egész világra ki ter jedő meteorológiai 
tevékenység irányítója a legkorszerűbb technikai eszközök felhasználásával 
szervezi és i rányí t ja az egész Földre ki ter jedő ún. „Időjárási Világszolgálat" 
(WWW = World Weather Watch) rendszerét. A magyar szolgálat a világ-
szervezetben reá háruló feladatoknak maradéktalanul eleget tesz. A szervezet 
vezetésében az OMSZ elnöke a Végrehaj tó Bizottság tag jaként és az Európai 
Területi Bizottság elnökeként vesz részt. 
A légkör bázisfolyamatainak k u t a t á s a céljából a Meteorológiai Világszer-
vezet és a Tudományos Egyesületek Nemzetközi Tanácsa (ICSU) közösen 
megszervezte az ún. „Globális Légkörkutatás i P rogramot" (GARP). A magyar 
Meteorológiai Szolgálat 1975-ben kapcsolódott be a G A R P tevékenységébe. 
Az MTA Meteorológiai Bizottsága külön albizottságot hozott létre a hazai 
GARP-tevékenység szervezésére és koordinálására. Az első globális G A R P 
kísérlet munkálataiba több magyar k u t a t ó is bekapcsolódott: szovjet kutató-
hajókon teljesítettek szolgálatot, részt vettek a genfi és stockholmi központ 
tevékenységében stb. 
A WMO és az U N E P Budapesten nemzetközi környezetvédelmi oktatási 
központot létesített. A központ az OMSZ Központi Légkörfizikai Intézetében 
működik. 
A szocialista országok meteorológiai szolgálatai vezetőinek konferenciái a 
konkrét , sokoldalú együt tműködés koordinálását szolgálják. E konferenciák 
keretében a szocialista országok meteorológiai szolgálatai közös kutatás i prog-
ramot is szerveztek, amelynek i rányí tásá t egy állandó munkacsoport végzi. 
Az elnöki tisztet 1964 ó ta — közmegelégedésre — magyar szakember lá t ja el. 
A szocialista országok űrkutatási együt tműködése (INTERKOZMOSZ) ke-
retében folyó szervezeti kutatótevékenységben az OMSZ intézményein kívül 
részt vesz az E L T E Meteorológiai Tanszéke is. 
Az Internat ional Association for Meteorology and Atmospheric Physics 
(IAMAP) Levegőkémiai Bizottságában, Felhőfizikai Bizottságában és Lég-
elektromos Bizottságában a magyar meteorológusok akt ív m u n k á t végeznek. 
A Felhőfizikai Bizottság t i tkára Mészáros Ernő, a K L F I igazgatója. Ezen 
túlmenően a COSPAR (Űrkutatási Bizottság) keretében is működik magyar 
ku ta tó . 
A KGST-tagállamok és a JSZSZK környezetvédelmi és környezetfejlesztési 
együttműködési p rogramja keretében a meteorológiai ku ta tásoka t két prob-
lémakör igényli: „A levegőszennyeződés meteorológiai aspektusa i" és a „Glo-
bális Környezeti Monitoring Rendszer" . 
Az Európai Gazdasági Bizottság (EGB) Légszennyezési Munkacsoportjá-
ban a nagy távolságú légszennyezéstranszporttal foglalkozó i rányí tó testület 
(Governing Council) első alelnöke Szepesi Dezső, az OMSZ osztályvezetője. 
A szocialista országok tudományos akadémiáinak planetáris geofizikai együtt-
működése (KAPG) keretében szervezett ku ta tásokban az OMSZ mellett az 
E L T E és a J A T E meteorológiai tanszékei is akt ívan részt vesznek. A légkör-
fizika és meteorológia problémáival foglalkozó albizottság koordinátorának 
t isztét magyar szakember tölti be. 
Az OMSZ kétoldalú tudományos együttműködési megállapodást kötött a 
Lengyel Népköztársaság, továbbá a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Közt ársaság 
megfelelő intézményeivel. Rövidesen sor kerül a Csehszlovák Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság illetékes intézményével egy hasonló szerződés megkötésére. 
A meteorológiai felsőoktatás terén igen fontos együttműködési megállapodás 
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született az E L T E Meteorológiai Tanszéke és a leningrádi Zsdanov Egyetem 
Meteorológiai Tanszéke között. Ezen túlmenően kiépült és fejlődik a ma-
gyar—francia együttműködés a légkörfizika és levegőkémia területén. 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a magyar meteorológusok a nemzet-
közi szervezetekben jelentős feladatokat látnak el. 
A tudományágazat várható fejlődése 
A meteorológiai tudomány következő évtizedekben várható és távolabbi 
fejlődésének mórlegelésekor abból kell kiindulni, hogy a műszaki-technikai 
forradalom által elérhetővé váló ú j megfigyelési eszközök, kutatási módszerek, 
valamint a szélesedő nemzetközi tudományos együttműködés lehetőségei te-
remtettek először olyan helyzetet, amelyben a globális légkör viselkedését 
meghatározó fizikai folyamatok bonyolult kölcsönhatásainak vizsgálatára egy-
általán gondolni lehet. A kutatások alapvető ú t j a és módszere a légkör folya-
matrendszereinek fizikai-matematikai modellezése és számítógépes szimulálá-
sa. így a modellezési problematika vált a meteorológiai tudomány fejlődésének 
kulcskérdésévé. 
A meteorológiai szolgáltatások felhasználóit elsősorban az a kérdés érdekli, 
hogy milyen fejlődés várható a meteorológiai előrejelzések minőségében, pon-
tosságában, információtartalmában és beválásában. E kérdésre a válasz a 
következő: 
— a közeljövőben nagy előretörés várható az ultra rövid tárni (három-hat órára 
szóló) előrejelzések és riasztások terén; 
— a rövid távú (24-36 órára szóló) előrejelzések információtartalma állandóan 
bővülni fog, de a beválási százalék a jelenlegi 85% körüli értékről egyre 
lassabban (és csak növekvő ráfordítások ellenében) javítható tovább, ami 
egyenesen következik a többváltozós nemlineráis előrejelzési problémák 
megoldásának elméleti nehézségeiből és korlátaiból; 
— a közép távú (3-10 napra szóló) előrejelzések beválása ma még sokkal rosz-
szabb, mint a rövid távú előrejelzéseké, és ez a rés — úgy tűnik — jelen-
tősen szűkíthető, tehát e téren a fejlesztés a következő időszak egyik 
kulcskérdése; 
— végül a hosszú távú (egy hónapnál hosszabb időre szóló) előrejelzések fej-
lesztésének lehetősége egyelőre bizonytalan: az ún. „általános légkörzósi 
modellek" fejlődésével esetleg a következő évtizedekben már megítélhet-
jük a lehetőségeket. 
A felhőfizikai és levegőkémiai kuta tások fejlődése minden bizonnyal ki fogja 
szélesíteni a hatékony időjárásmódosító beavatkozások körét (mesterséges 
esőkeltés, jógesőelhárítás, ködoszlató beavatkozások, fagyvédelmi eljárások 
és technológiák stb.). 
Jelentős társadalmi igény nyilvánul meg az orvosmeteorológiai előrejelzések 
fejlesztése iránt. Ez nyilvánvalóan szükségessé teszi a meteorológiai tudomá-
nyok és orvostudományok szoros együttműködését. A fejlődést jelenleg főként 
a tisztázatlan tudományos kérdések tömege bénít ja , de emellett nehézséget 
okoz az is, hogy még nem sikerült kialakítani a meteorológusok és orvosok 
olyan fokú együttműködését, ami az előrelépéshez szükséges volna.A helyzet, 
legalábbis ami az orvosmeteorológiai előrejelzéseket illeti, külföldön sem ked-
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vezőbb, mint nálunk. Kétségtelen azonban , hogy több országban e területen 
jelentős kutatások folynak, amelyek eredményeit érdemes figyelemmel kísérni. 
Nemzetközi síkon a következő évt izedben az éghajlatkutatás nagy előre-
törése várható. A világban végbemenő gazdasági változások tükrében az első-
rendű fontosságú kérdés az éghajlat egyensúlyának megóvása. Az ún. „kör-
nyezeti válságok" egyik legveszélyesebb formája lenne ugyanis az általános 
légkörzés megváltozása. Ennek elkerülése érdekében az emberi tevékenység 
légkörre gyakorolt lehetséges hatásai t sürgősen tisztázni kell. Nem vitás, hogy 
ez egyike a tudomány legbonyolultabb feladatainak. 
A világ népességének növekedése előrevetíti, hogy az ezredforduló t á j á n 
az antropogén hatások kérdése már igen komollyá válhat. Ezér t a világ mete-
orológusai, más tudományágak és é r in te t t gazdasági ágazatok szakértőinek 
bevonásával az 1979. február 12-23 közöt t t a r to t t genfi „Éghaj la t i Világkon-
ferencián" deklarációt fogadtak el, amelyben kérik az országokat, hogy: 
, ,a) fokozottabban hasznosítsák az éghaj lat i adottságokra vonatkozó jelen-
legi ismereteket; 
b) tegyenek lépéseket, liogy ezek az ismeretek lényegesen bővüljenek; 
c) előrelátó módon próbálják megelőzni az éghajlat olyan, ember által okoz-
ha tó potenciális változásait, amelyek az emberiség jólétére hátrányosak 
lehetnek". 
Ezen a felhíváson túlmenően az „Éghaj la t i Világkonferencia" részletesen 
megvi ta t ta annak az ,,Éghajlati Világprogramnak" a terveit , amely a mete-
orológiai tudományok számára az 1981-1990 közötti évtized fő vállalkozása 
lesz, de egész sor más tudományt is közelebbről érint majd . E program több 
vonatkozásban érinti a világélelmezés jövőjével kapcsolatos nemzetközi prog-
ramokat , továbbá az energiaprobléma vizsgálatára kezdeményezett akciókat. 
Az ú j és megújuló energiaforrásokról szóló, 1981-re tervezet t ENSZ világ-
konferencia előkészítéséhez pl. a Meteorológiai Világszervezet azzal kíván hoz-
zájárulni , hogy elkészítteti a világ napenergia és szélenergia potenciál jának 
á t tek in tő térképeit. (A napenergia-jiotenciál világtérképek összeállítására egyéb-
ként a magyar meteorológiai szolgálat kapo t t megbízást.) 
Az „Éghaj la t i Világprogram" t ip ikus interdiszciplináris vállalkozás. Ezzel 
kapcsolatban a Meteorológiai Világszervezet arra kéri fel az országok mete-
orológiai szolgálatait, hogy támogassák és ösztönözzék azokat a tá rs tudományi 
intézményeket ós kutatóhelyeket , amelyek e programhoz hozzá t udnak járulni. 
Ez a program a következő évtizedben meghatározó lesz a meteorológiai tudo-
mányok fejlődése szempontjából. 
A globális méretű feladatok megoldására irányuló erőfeszítések eredményes-
sége érdekében egyre fokozottabb jelentőségűvé válik a nemzetközi együt t-
működés, a nagy szervezetek ál ta l i rányí to t t kutatási programokban való 




GERONTOLÓGIAI KUTATÁSOK A Z 
ÉLET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA 
A születéskor v á r h a t ó átlagos é le t t a r tam világszerte emelkedik. Anélkül 
hogy az emberi élet meghosszabbodott volna, a 60 évesek és idősebbek száma 
jelentősen megnövekedet t . A legtöbb k u t a t ó egyetért ugyanakkor avval, hogy 
a 100 év körüli emberi é le t tar tam nem változott a tör ténelmi feljegyzések ó ta . 
Ami megváltozott , az azoknak az embereknek a száma, akik megközelítik 
vagy elérik ezt a látszólagos ha tá r t . 
Régi törekvés, hogy az öregedóst valamilyen módon befolyásolni t u d j u k . 
Jó l ismertek, Brown-Séquard, Steinach és W or о now kísérletei, akik a század-
fordulón nemi mirigy átültetésével próbál ták a szervezet megfiatal í tását elérni. 
Ma azonban bizonyí to t t már, hogy az öregedés nem hozható összefüggésbe a 
neurohumoralis rendszer egyetlen láncszemével. Sokkal összetettebb az örege-
dés oka annál, hogy egyetlen tényezővel — a nemi hormonok be ju t t a t á sáva l 
— megoldható legyen. 
Az öregedés f o l y a m a t á t három irányból t u d j u k m a befolyásolni: 
1. Az öregkorban gyakori megbetegedések korai felismerése és kezelése u t j á n . 
A különböző betegségek ugyanis idő előtti öregedést eredményeznek. A beteg-
ségek korai felismerését szolgálják a különböző szűrővizsgálatok. Az orvos-
tudomány fejlődése következtében számos megbetegedés kifejlődése megfe-
lelő gyógyszeres kezeléssel meggátolható. Részben ezzel függ össze az is, hogy 
a születéskor vá rha tó átlagos é le t ta r tam jelentősen emelkedett . Statisztikai 
értékelés szerint azonban , ha a szív-érrendszer betegségeit, a rákot és a balese-
te t ki t u d n á n k ik ta tn i a halálokok közül, az átlagos é le t t a r tam akkor is csak 
hat-nyolc évvel növekedne. Ugyanakkor a betegségek korai kezelésével elér-
he t jük az élet minőségének a javí tását , lehetőség nyílik az aktív, produkt ív 
é le t tar tam meghosszabítására. 
2. A másik lehetőség, hogy az öregedést előidéző ok kifejlődését gátoljuk meg, 
mert ilv módon m á r lényegesen megnövelhetnénk az átlagos é le t ta r tamot . 
Ehhez olyan a l apku ta t á sok szükségesek, amelyek fe l tár ják , hogy mi okozza 
a kor előrehaladásával a növekvő sérülékenységet. Bá r ilyen jellegű vizsgálatok 
számos intézetben folynak, sajnos még kevés ismerettel rendelkezünk, így 
ezen a szinten az öregedóst befolyásolni nem t u d j u k . 
3. A harmadik lehetőség, hogy az öregedést a patogenezis, a kórfejlődés szintjén 
befolyásoljuk. Ez a l a t t azt ér t jük, hogy a szervezetben idős korban fellépő 
élettani, biológiai változások kifejlődését kíséreljük meg meggátolni, illetve 
az elváltozások visszafejlesztésére törekszünk. 
Jelen cikkemben ez utóbbi elváltozásokról és kísérletekről kívánok részlete-
sebben írni, mert a Gerontológiai Közpon tban is folynak ilyen irányú vizsgá-
latok. Ahhoz, hogy megérthessük azokat az e l j á rásoka t , amelyeket az élet-
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t a r t am meghosszabítására kidolgoztak — egyelőre csak kísérleti szinten, 
állatokban —, ismerünk kell azokat a folyamatokat is, melyek a kor előrehala-
dásával a szervezetben létrejönnek. 
A legfontosabb elváltozások 
Régebben az öregedést a szervezet elhasználódásával, különböző mérgezési 
folyamatokkal, a kozmikus sugárzással hozták összefüggésbe. Ma a biológiai 
gerontológiai kutatásokban számos vizsgálat utal arra, hogy csak néhány 
mechanizmus felelős a korral összefüggő változások kialakulásáért. Ezek közül 
csak a legfontosabbakat emelem ki. Egyes szerzők az életfontos molekulák-
ban változásokról számolnak be, ígv a ribonukleinsav (RNS) mennyisége 
csökken, a dezoxiribonukleinsavban (DNS) keresztkötések képződósét írják le. 
A keresztkötéseket a szervezetben mindenkor jelen levő, úgynevezett kereszt-
kötő ágensek hozzák létre, pl.: aldehidek, szabad gyökök, dibazikus savak 
stb. Keresztkötések fiatal korban is vannak a szervezetben, de az életkor 
előrehaladásával ezeknek száma növekszik. A keresztkötések következtében 
a molekulák nem tudnak szabadon mozogni, és így nem képesek feladatukat 
a szervezetben teljesíteni. Miután öregkorban a keresztkötések száma jelentő-
sen szaporodik, ez lelassítja a szervezet működését. 
Keresztkötések a fehérje molekulákban jöhetnek létre. A szervezet ez ellen úgy 
védekezik, hogy lebontja ezeket a fehérje molekulákat és ú jaka t képez helyet-
tük. Az ú j molekulákban keresztkötések már nem lesznek, és így az új mole-
kula feladatát ismét el t ud j a látni. Ez a mechanizmus azonban csak részleges 
védekezést jelent, mert ha nagyon sok a kereszt kötés, vagy pedig olyan terü-
leten képződik, ahol nem működik a védekező mechanizmus, akkor a kialakult 
keresztkötések akadályozzák a sej tek működését. 
— Az utóbbi 20 év átfogó intenzív kutatásai alapján biztosnak ta r tha t juk , 
hogy a biológiai öregedés központjában a DNS áll. A DNS túlnyomó része a 
sej tmagban található, kis mennyiségben a mitochondriumokban is kimutat-
ható. A nukleinsavak szintézise és a velük szoros kapcsolatban levő proteinek 
szintézise igen bonyolult folyamat. Megállapítást nyert, hogy genetikus szin-
ten is létrejönnek korral járó változások. ígv leírták a kor előrehaladásával 
a gének elvesztését, az információs tar talom megváltozását, a regulációs me-
chanizmus hibáját és a DNS helyreállító mechanizmus zavará t . 
Idős korban zavarok léphetnek fel közvetlenül a fehérje bioszintézisben is. 
Fiziológiás körülmények között is előfordulnak hibák a különböző sejtek fe-
hérje szintézisében. Ha azonban a hibás fehérje szintézis az enzimeket érinti, 
akkor a sejt élete is veszélyben van. 
— Egy másik felfogás szerint a szabadgyökök keletkezésének van jelentősége 
az öregedésben. Az oxidáció és redukció alatt ugyanis a szervezetben szabad-
gyökök szabadulnak fel, melyek szabad elektron jelenlétének köszönhetik 
reakció képességüket. Szabadgyökök képződését megakadályozhatjuk anti-oxi-
dánsok adásával, melyek a szervezetben magában is megtalálhatók, azonban 
sokszor a szükségesnél alacsonyabb mennyiségben (pl. E és С vitamin). 
— Táplálkozási tényezőknek is komoly szerepük van az öregedésben. Az 
állatkísérletek során a kalóriaszegény táplálókon t a r to t t patkányok jóval 
hosszabb ideig éltek, mint a jól táplál t állatok. A kísérletek bebizonyították, 
hogy ha a kalória bevitelt 50%-kal korlátozzuk, és egyidejűleg elegendő meny-
nyiségben adunk alapvető tápanyagokat , az állatok élet tar tama mintegy 
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200 nappal meghosszabbodik, és 30 hónapig élnek. Kísérleti vizsgálatok azt 
is bebizonyították, hogy ha az egész f ia tal pa tkányoka t kalóriadús étrenden 
t a r t j u k , cardiovascularis megbetegedés és a szénhidrát anyagcserezavara 
fejlődik ki. 
— A szervrendszerek közül ta lán az immunszisztéma az, amelyet legalapo-
sabban vizsgáltak, és amely alkalmas biológiai és klinikai szempontból egyaránt 
az öregkori elváltozások vizsgálatára. Az immunszisztéma ugyanis komoly 
szerepet játszik a szervezetnek a környezethez való alkalmazkodásában. Sa já t 
vizsgálataink, va lamint irodalmi ada tok azt igazolják, hogy idős korban az 
immunrendszer működése jelentősen csökken, ugyanakkor az öreg korban gya-
kori megbetegedések egy része közvetlenül összefügg az immunrendszerrel. 
Kísérletek az é le t tar tam befolyásolására 
Az előbbiekben röviden összefoglaltam azokat a legfontosabb elváltozásokat, 
melyek a kor előrehaladásával jelentkeznek. Mint emlí tet tem a DNS-ben, 
fehérje molekulákban keresztkötések képződhetnek. Ennek alapján ú jabb vizs-
gálatokban k imuta t t ák , hogy egy bacillus, az ún. Bacillus brevis olyan enzimet 
termel, mely a keresztkötéseket oldja. A kereszkötések oldódását sejttenyé-
szetben és kísérleti ál latokban m u t a t t á k ki. 
Szóltunk arról is, hogy az öregedés során szabadgyökök szabadulnak fel. 
Egyes szerzők ennek a lapján felvetik, hogy anti-oxidánsok adása az é le t tar tam 
meghosszabításában szerepet já tszhat . Kísérletekben ciszteint, 2-merkap-
toeti lamint és 2,2 diaminodietil diszulfidot adagoltak hím A K R és nőstény 
C3H egereknek. Normál körülmények között az A K R egerek fehérvérűségben, 
а С З Н egerek pedig emlőrákban pusztulnak el. Megállapították, hogy a három 
szer egyidejű adásakor a középkorú A K R egerek é le t ta r tama 20%-kal emelke-
de t t , а C3H egerek é le t ta r tama nem nőt t . H a azonban csak 2-merkaptoetil-
amint kaptak а C3H egerek, é le t ta r tamuk 26%-kal nőt t . Valószínűleg ezek-
ben az állatkísérletekben a genetikus faktoroknak is szerepük lehet, mert más 
egérfajban semmi elváltozást nem t u d t a k a fentebb emlí te t t szerekkel létre-
hozni. 
A középkorú egerek é le t ta r tamát С vitamin és E vi tamin adásával is meg 
t u d t á k hosszabbítani, valószínű, hogy ezek a vitaminok is mint antioxidánsok 
fej t ik ki hatásukat . 
A biológiai öregedés egyik jellemzője az ún. öregségi festék, senilis pigment 
vagy lipofuszcin képződés a különböző szervekben. K i m u t a t t á k , hogy kísér-
leti állatokban centrofenoxin adagolásával az idegsejtekben és szívizom sej-
tekben a lipofuszcin granulumok mennyisége csökken. Napon ta adagolva a 
lipofuszcin granulum csökkenésének mértéke az adagolás napjainak számától 
függ. 40 nap u tán a pigment granulum mennyisége, a granulumok nagysága 
és elektron denzitása csökken. 
Kevés olyan szer ismeretes, melynek az öregedési fo lyamatban játszott 
szerepe olyan sokat v i t a to t t volna, mint a prokainé. A prokain mint érzés-
telenítő és értágító jól ismert, de az öregedést befolyásoló hatásá t Asian és 
munkatársai adatai ellenére kétségbe vonják. 
Előbbiekben emlí te t tük a DNS és R N S változását az öregedés során.' Érde-
kesnek látszanak azok a kísérletek, melyekben az öreg és f ia ta l patkányok 
R N S frakcióira piritinollal gyakoroltak hatást . K i m u t a t t á k , hogy az R N S 
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f ia tal pa tkányokban 35%-kal, öregekben 17%-kal nőtt . Öregedés során a 
poliriboszóma/monoriboszóma hányados csökkent. Ugyanakkor öreg pat-
kányokban piracetam adagolásával a poliriboszóma/riboszóma ta r ta lom növe-
kedése jelentkezik. Ezek a vizsgálatok arra utalnak, hogy pi racetam kezelés 
a proteinszintézis emelkedését eredményezi, ugyanakkor az állatok élettar-
t a m á t növeli. 
Immunológiai manipuláció 
Az é le t tar tam befolyásolására i rányuló kísérletek közül részletesebben az 
immunológiai manipulációról kívánok szólni, miután ma az irodalomban evvel 
a kérdéssel sokan foglalkoznak. 
Immunológiai manipuláció alat t az t a módszert ér t jük, amikor az immun-
szisztéma kezelésével annak normál funkció já t igyekszünk fenntar tani . Ez 
izgalmas lehetőséget n y ú j t az öregkorban gyakori megbetegedések előfordu-
lásának és súlyosságának befolyásolására és a fertőzések iránti érzékenység 
csökkentésére. 
Alapvetően kétféleképpen lehet az immunrendszerrel manipulálni : 
1. az immunszisztéma szelektív megváltoztatásával , diétával , hőmérséklet 
változtatással, gyógyszerekkel és sebészileg; 
2. az immunszisztéma feltöltésével vagy megfiatalí tásával, amit hisztokom-
patibilis f ia tal donorok immunsej t jeinek befecskendezésével vagy a sa já t szer-
vezetből származó immunsejtek injekciójával érhetünk el. 
Az állatkísérletek során megállapí tot ták, hogy fehérje és kalória megszorítás-
sal az immunrendszer működése, az ún . humoralis és cellularis immunakti-
vi tás befolyásolható. Az öregkorban gyakori megbetegedések később jelent-
keznek, és megnő az é le t tar tam kísérleti egerekben. Ez azt jelenti , hogy diétás 
megszorítással az immunrendszer egy meghatározot t időpontig „ f ia ta lon" t a r t -
ható. Ugyanakkor magas zsírtartalmú dié ta az autoimmunitást elősegíti, csök-
kenti a sejt médiáit immunitást , és lerövidíti az egerek é le t t a r tamát . Ezeket az 
alapvető kísérleteket figyelembe véve ma a gyakorlatban a r ra koncentrál juk 
a figyelmet, hogy az immunrendszer dié tás befolyásolásával minimálisra szo-
rí tsuk az idős korban gyakori megbetegedéseket, és ugyanakkor az egészséges 
középkorúak életét megnyújtsuk. A táplálékkorlátozásnak azonban nem szabad 
túl erősnek lennie. A túltáplálás és a mértéktelen táplálékkorlátozás egyaránt 
há t rányos hatást gyakorolhat a v á r h a t ó é le t tar tamra. A táplálékbevitel hirte-
len és tar tós korlátozása különösen az idősebb állatokra ha t kedvezőtlenül. 
A másik szelektív eljárás, amellyel a normál immunfunkciók csökkenését 
kísérleti állatokban lelassíthatjuk és a középkort meghosszabbíthat juk, anél-
kül, hogy az egyén egész anyagcseréjét lelassítanánk, a periodikus, enyhe hő-
mérsékletcsökkentés, a hipotermia. E z t a lá támaszt ja az a megfigyelés, hogy 
— az immunfukció erősen függ a hőmérséklet től ; 
— homeoterm élőlények hibernálása növeli a fertőzésekkel szemben az ellen-
állást ; 
— a halak é le t ta r tama jelentősen nő, ha a víz hőmérsékletét 20°C-ról 15°C-ra 
csökkentjük. 
Ma még nincs megbízható megfigyelésünk arra vonatkozóan, hogy az inter-
mit táló hipotermia képes-e az idős korban gyakori megbetegedéseket, t ovábbá 
az immunrendszer hiányos működésével összefüggő betegségeket csökkenteni 
és a középkorúak é le t tar tamát növelni. 
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Nem bizonyult eredményesnek kísérletekben az immunrendszer gyógyszeres 
kezelése, azaz immunszuppresszív szerek adagolása. Az élet tar tamot ez nem 
növelte meg. 
Az immunrendszer korral járó funkció-csökkenésének kivédésére és az ak t ív 
é le t tar tam megnyú j t á sá ra szolgáló másik eljárás, ha egészséges fiatal egyének 
immunsejtjeit j u t t a t j u k be örgedő egyének szervezetébe. Ez a kísérleti állatok-
ban eredményes el járás . Ahhoz, hogv ezt hatásosan alkalmazhassuk emberben, 
éppen úgy, mint szervátül tetés esetén, a következőket kell figyelembe vennünk : 
— az immunsej tek nem hatha tnak immunológiádag a gazdaszervezetre; 
— a sejteknek a gazdaszervezetben hosszabb időn keresztül fent kell marad-
niok; 
— a sejteknek a gazdaszervezetben működőképeseknek kell lenniük. 
Ennek alapján elvileg emberben erre a célra csak a saját sejtek használhatók 
fel, mégpedig oly módon, hogv amikor az illető egyén még fiatal, immunsej t -
jeiből lefagyasztunk. Később azután, amikor az egyén öreg lesz, sa já t f iatal-
kori immunsejt jei t k a p j a vissza. 
Egy másik megközelítése az é le t ta r tam meghosszabításának az állatok adju-
vansokkal történő kezelése pl. polinukleotidokkal, mereaptoetanollal és poliami-
nokkal. Megállapították kísérleti állatoknál, hogy a szintetikus poliadenilsav-
val történő kezelés növelheti az immunválaszt . 
Sebészeti módszer alkalmazásával is megkísérelték az immunrendszer be-
folyásolását. Kísérleti egerekből kétéves korban, mielőtt az ún. au to immun 
betegségük kifejlődne, el távolí tot ták a lépet, és vá rha tó é le t ta r tamukat ily 
módon jelentősen megnövelték. H a a lépet f iatal korban vagy az au to immun 
betegségek kifejlődése u t á n távol í to t ták el, nem volt az eljárás hatásos. 
Öreg egerek é l e t t a r t amá t megkísérelték genetikailag azonos fiatal egerek-
ből származó csecsemő mirigy beültetésével vagy a sejtek infúziójával, lép-
sej tek és csontvelő-sejtek infúziójával meghosszabbítani. Autoimmun egerek-
ben az eljárás ha tás t a l annak bizonyult. Ha azonban autoimmunitásra nem haj-
lamos öreg egerekbe egyidejűleg j u t t a t u n k be f ia ta l állatból csecsemő mi-
rigysejteket és törzs-sejteket, hatásos immunológiai rejuvenació lép fel. 
Azt is k imuta t t ák , hogy immun-terápiával az infekciókkal szembeni ellen-
állást növelni lehet, és az átvit t sejtek — lia a megfelelő előírásokat megtar t -
juk — a befogadó szervezetében hosszú ideig nem vesztik el akt ivi tásukat . 
Röviden igyekeztem átfogó képet adni azokról a törekvésekről, melyek 
az átlagos é le t tar tam megnövelésére irányulnak. Hangsúlyozni szeretném, hogy 
ezeket a megfigyeléseket eddig csak kísérleti állatokon végezték, és az így nyert 
eredmények nem vihetők át emberre. Mégis úgy gondoltam, hogy ismernünk 
kell azokat a problémákat és módszereket, melyek a gerontológia területén ma 
legjobban fogla lkozta t ják a ku ta tóka t , és amelyek a későbbiekben esetleg a 
gyakorlat számára a lkalmazható e redményt is hozhatnak. 
Le kell szögeznünk azonban, hogy a reálisan gondolkodó ember számára 
nem annyira az élet hosszúsága, mint inkább az élet minősége a lényeges. 
Éppen ezért minden olyan módszer, mely növeli ugyan az élet hosszúságát, de 
ugyanakkor az élet élvezetét csökkenti, e l fogadhatat lan. A cél, hogy öreg-
korban a betegségek korai kezelésével, a biológiai öregedés során létrejövő fizi-
ológiás elváltozások kialakulásának meggátlásával növeljük az idős korúak 
életének minőségót, elősegítsük, hogy az égvén életerős, produktív ós önálló 
legyen élete végéig. 
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Bisztricsány Ede 
BÁNYAOMLÁS — FÖLDRENGÉS 
Bányaművelés folyamán a földkéreg felső rétegeiben a feszültségviszonyok 
vál toznak. Ennek következményeként a művelés területe felett , a szabad 
felszín mozgásán kívül a fej tésekben és a vágatokban kisebb kőzetrobbanástól 
kezdve az omlásig tapasztalhatók a feszültség-átrendeződés megnyilvánulásának 
változatos módjai. Az így keletkezett mozgás a bányában dolgozók részére 
katasztrofális méretű is lehet. A mélyben történő emberi munka által előidé-
zett kisméretű földrengés ebben az évszázadban is sokszorosan nagyobb ember-
áldozatot követelt hazánkban, mint pl. az ugyanezen időszakban a K á r p á t -
medencében keletkezett természetes földrengések összesen. 
Az említettek a szakemberek előtt régóta ismeretesek, ezért végzik szerte 
a világon a számos laboratóriumi kísérletet, modellvizsgálatot, mérik a szeiz-
mikus aktivitás növekedését, geodéziai méréseket fo ly ta tnak , és lehetne sorolni 
a geofizika eddig kifejlesztett módszereit , amelyeket ezen a téren még alkalmaz-
nak. A kétségkívül elért eredményekkel azonban nem elégedhetünk meg, töre-
kednünk kell arra, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, amellyel a feszültség-
átrendeződés kataszt rófát okozó hatásának előzményeit megbízhatóan figye-
lemmel lehet kísérni. Jelenleg a vizsgálatok a legtöbb esetben egymástól 
elkülönülten tör ténnek, egy részük még különböző országokban is. Nem meg-
felelő a műszerezettség, nem használ juk ki a módszerek minden f a j t á j á t , és 
— az előzőekből következően — e kuta tások egyáltalán nincsenek összehangol-
va. 
Az utóbbi időben bizonyossá vált , hogy megbízható földrengés-előrejelzés 
még az együtt alkalmazott módszerek révén sincs, nemhogy egyes mérésfaj ták 
alkalmazásával. A bányaomlások előrejelzése terén azonban a cél elérése nem 
ennyire bizonytalan. A természetes földrengések okai ember által közvetlenül 
el nem érhető, 0-tól 700 km mélységben kereshetők. A mélységben lezajlott 
mozgások okára, a fizikai jelenségek folyamatára csak feltevéseink vannak . 
A bányaművelést azonban az ember végzi, tevékenységével maga idézi elő 
a feszültségviszonyok megváltozását . A több rétegből álló, meglehetősen he-
terogén kőzet, mely a bányaművelés t körülveszi, ugyan megnehezíti egy töké-
letes matematikai modell felállí tását, de sok irányú összehangolt vizsgálattal, 
nagy tapasztalati anyaggal, fel tét lenül t isztábban l á tha tnánk az itt lezajlódó 
eseményeket. 
Magyarországon, mint valamennyi nem erősen rengésveszélyes helyen, nem 
foglalkoznak jelenleg a rengések előrejelzésének vizsgálatával, mert — ugyan-
ebben az évszázadban hazánkban tíz 7—9° (Mercalli — Siebergskála) közötti 
erősségű rengés tör tén t , mely már komoly anyagi kárra l jár t — ugyanazon 
törésvonal csak r i tka esetben mozog évekig. Több törésvonal műszeres megfi-
gyelése igen költséges lenne, éppen ezért külföldön is csak az erősen rengéses 
zónákon végeznek ilyen ku ta tásoka t . 
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Az említett okok mia t t a szeizmológia figyelme mindinkább a bányaművelés 
felé fordul, mert a mélyben végzett bányaművelés feszültség-átrendező hatását 
ö sszekötő láncszemnek tekint ik a laboratóriumi kísérletek és a természetes föld-
rengések között. Ráadásu l a bányaművelés mind mélyebb rétegekben történik, 
melynek következményeként mind az ember által gerjesztet t földrengés gyako-
risága, mind a k ipa t t anó rengések mérete növekedhet. 
H a tehát több figyelmet szentelünk a bányákat körülvevő kőzetek össze-
hangolt geológiai, geofizikai, geodéziai és fizikai vizsgálatára, egyszerre több 
lényeges kutatási ágban ju tunk előre. A bányabiztonságot , a földrengések 
előrejelzését és esetleg nagyobb terület vízkészletének vizsgálatát egyszerre 
végezhetjük. — Megfelelően kiválasztott bányaterület vizsgálata természetesen 
nem járna olyan költséggel, min tegy földrengéses zóna ellenőrzése a kiterjedés 
méreteinek különbsége mia t t (pl. a kaliforniai San Andreas törésvonal több 
száz kilométer hosszú). 
Ehhez a következő módszereket kellene összehangoltan alkalmazni: 
1. Szeizmicitás meghatározás. 
A szeizmicitás meghatározása geológiai felderítéssel kezdődik. Meg kell 
határozni a rétegek korá t a vetődések felszínen is megmutatkozó helyzetét. 
A vetődések mentén lezajlódott elmozdulások sebességét. A jelenleg nyugalom-
b a n levő vetődés mély bányaművelés ha tására mozgásba jöhet (Dél-Afrikában 
kétezer méter mélyen levő szénbányaművelés egy már meglevő törésvonalat 
mozgásba hozott, és 5,5 Richter méretű rengést okozott ; Magyarországon 
6 ± 0,35 Richter méretnél nagyobb rengés a feljegyzések szerint még nem 
volt). 
2. Geodéziai mérések. 
A bányaművelés ha t á sá ra létrejött feszültségváltozás a felszínen mérhető 
torzulás t okoz. A felszín pont ja i egymáshoz képest horizontálisan és vertiká-
lisan elmozdulnak. A horizontális elmozdulások lézer vagy más nyúlásmérő-
vel nagy pontossággal folyamatosan mérhetők, dőlésmérővel a felület billenő-
se követhető folytonosan. 
3. Mikrorengés észlelés. 
Tapasztalat szerint a nagy természetes földrengések és a bányaomlások előtt 
a mikrorengések száma növekszik. Ennek oka az, hogy a növekvő feszültség 
ha t á sá ra a kőzetben repedések keletkeznek, melyek két oldalán a kőzet egymás-
hoz képest kis mozgást végez. A mikrorengések folyamatos észlelésével e 
gyakoriság növekedés meghatározható. A szeizmikus forrás helyének megál-
lapí tására a legmegfelelőbb a szeizmológiai hálózat . Ha t—nyolc állomás észlelt 
adata iból a rengések gyakorisága,, a földrajzi koordináták, a kipattanások 
ideje, a rengések mérete, a rezgések spektruma egyaránt meghatározható. 
4. Kisméretű vetődések felderítése. 
A frontfej tésekben a kisebb rétegeltolódások is jelentősen csökkenthetik 
a hasznos kitermelést, ezért a vetődések helyének meghatározása igen fontos 
gazdasági szempontból is. Ezenkívül a várat lanul fe lbukkanó vetődés vízbe-
tö rés t is okozhat. A vetődések helyének meghatározása mindkét szempontból 
lényeges feladat. 
5. Furólyukban a vízszint mérése. 
Földrengések előtt és u t á n vízszint-változást észleltek számos esetben. Ennek 
o k a az, hogy a kőzet pórusait részben víz tölti ki. A feszültségek változásakor 
a pórustérfogat csökkenhet és növekedhet, így a furólyukban mért vízszint 
egyéb hatások mellett emia t t is változik. 
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6. A vízben ta lá lható gázok mennyiségi és minőségi vizsgálata. 
A kőzet pórusaiban önállóan vagy vízben oldva gáz is ta lá lható. Ezért a 
gáz, hasonlóan a vízhez, a pórustérfogat csökkenésekor a kőzetből kiáramolhat . 
Szovjet kuta tók a radon-tar ta lom rengés előtti változására évekkel előbb fel-
hívták már a figyelmet. 
7. Vpl Vs mérés. 
A kőzetben ter jedő longitudinális ( Vp) és transzverzális (F s) hullámok ter-
jedési sebessége a kőzet rugalmas állandóitól függ. Ezek azonban megváltoz-
nak, ha a kőzet olyan feszültség alá kerül, hogy benne mikrorepedések kelet-
keznek. Ennek következtében a Vpl Vs viszony megváltozik. A müvelés foly-
t án amúgy is rendszeres robbantásokból F p / F s meghatározható a 3. pontban 
említet t szeizmológiai hálózat észleléseiből. 
8. Kőzetek elektromos ellenállásának mérése. 
A Föld elektromos ellenállásának mérésével és a szűróstechnika kifejlődésé-
vel bíztató tapaszta la tokat szereztek természetes rengések előrejelzésében több 
országban. 
9. Geomágneses mérés. 
Protonprecessziós magnetométerrel és a geomágneses tér há rom komponen-
sének mérésével néhány esetben a rengést előzően a Föld mágneses terének 
megváltozását észlelték. Rengés u t á n az intezitás értéke eredetire tér t visz-
sza. 
10. Kőzetek vizsgálata magas nyomáson és más laboratóriumi modellkísérle-
tek. 
Laboratóriumi kőzetmintákon az előbb felsorolt módszerek magas nyomású 
kísérletekkel részleteiben vizsgálhatók. Pl. F p /F s , ellenállás s tb . Zselatin mo-
dellen fotoelasztikus tulajdonságot kihasználva a rétegekben a vágatok körül 
kialakuló feszültségek vizsgálhatók. 
A felsorolt úton szerzett ada toka t központban mágnesszalagon kellene tárolni, 
hogy azok különböző szempontok szerint számítógépen feldolgozhatók legye-
nek. 
H a a földrengés-előrejelzés ku t a t á sának előbb felsorolt eszközeit egy helyen, 
összehangoltan használnánk fel a bányaművelés biztonságának vizsgálatára 
megfelelő műszerezettséggel és k u t a t ó gárdával, meggyőződésem, hogy tíz-
éves tapasztalat u tán a bányászat veszélyes volta jelentősen csökkenne. 
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VITA 
VÁLASZÚT ELŐTT A TUDOMÁNYEGYETEM 
Nemcsak a tudományegyetem! 
Érdeklődéssel olvastam Ádám György írását. Benne a klasszikus egyetem jó ismerőjé-
nek és hívőjének érdekes gondolataira talál tam, telve aggodalmával és — érzésem szerint 
— őszinte jószándékával. Az írás, méltón céljához, néhány megállapításával vi tára kész-
te te t t . Észrevételeimet, reakciómat ugyanazzal a szándékkal adom közre, mint ahogy 
— gondolom — Ádám György is a maga értékelését, érveit elénk tá r ta : segíteni megtalálni 
a közösen elfogadható válaszokat egy konkrét tudománypolitikai kérdésre, ennek kapcsán 
azonban élni szeretnék néhány ezzel összefüggő általános jellegű megjegyzés megtételének 
lehetőségével is. Természetesnek veszem, hogy amit mondok, az további vitára is ösztö-
nözhet. 
Bevezetésként hadd kezdjem azzal, hogy nem bölcsész végzettségű vagyok ós még 
kevésbé nyelvész. Mégis, Ádám György írásénak címe — összevetve a címet a tar talommal 
— már elgondolkodtat: tudományegyetem vagy egyetem? Az egyetem és tudományegye-
tem — az egyetem megfogalmazott klasszikus értelmezéséből kiindulva — mennyire von-
hatók össze tartalmukban? Mi van válságban — ha egyáltalán abban van -—: a tudománye-
gyetem (az egyetem) vagy esetleg a felsőoktatás? Bár a , ,válaszút"-ra fogalmazott cím-
ben világjelenségről tesz említést, mégis egyértelműen magyar problémára keres választ. 
Konkrét magyar problémára vagy konkrét magyar tudományegyetem (ELTE ?) problémá-
jára, a magyar egyetemek problémáira, esetleg a konkrét probléma általánosított kérdéseire ? 
Szinte valamennyit kiéreztem felvetéseiből, ezért az írás címét messze szűkebbnek találom, 
mint a tar ta lmát . És ezt feltétlen hasznosabbnak tar tom, min tha fordítva lenne. 
Ádám György bevezetőként az egyetem klasszikus fogalmából indul ki. Hozzáteszi, 
hogy a valamikori megfogalmazás lényegét mint elvet , , . . .örököltük a múltból . . . " , 
az mindmáig fennmaradt . Ennek az elvi jellegű örökségnek őszinte védelmezőjeként fel-
lépve veti össze a ma gyakorlatét a klasszikus elvvel. 
Számomra az első problémát éppen az egyetem fogalmának felvetett értelmezése ad ja . 
É n ebben a kérdésben eretnekségre vállalkozom: véleményem szerint a klasszikus ket tős 
jellegnek Ádám György által másodikként említett jellegzetessége, a tudományok egye-
temes művelésének és taní tásának igénye egy egyetem falai között ma már túlhaladott 
kívánalom. Elhaladt fölöt te az idő a tudományok, tudományterületek mind nagyobb mérvű 
elhatárolódása, kibővülése m ia t t elsősorban, de nem kismértékben az egyetem fogalmának 
a gyakorlatban, a társadalomban kialakult megváltozott értelmezéséből adódóan is. Ügy 
gondolom, hogy mindkettővel , mint a m a realitásával kell számolnunk, és jobbító szán-
dékainkat, elképzeléseinket ezekre alapozva indokolt e lőtárnunk. Ügy érzem, hogy ma 
már anakronisztikus az „összes tudományok egyetemeit" hiányolni. 
Én az egyetem fő kri tériumának, köznapi fogalmazással élve, a következőt t a r tom: az 
adot t tudomány területén a hallgatói képzést a (nemzetközileg is elvárható) legmagasabb 
szinten legyen képes falai között megvalósítani. Tehát a képzés színvonala, művelésének 
szintje a legfontosabb fokmérő. Ez egyidejűleg természetesen ugyanott megkívánja az 
adot t tudomány művelésének hasonlóan magas szintű végzését, elsőként említve e folya-
matban a tudományos kutatást. 
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Felvetődhet a kérdés: ezek szerint minden tudományterületnek lehetséges — vagy kell 
— önálló egyetemének lenni? Véleményem szerint automatikusan semmiképpen nem. 
Magam is osztom Ádám György véleményét, amikor kritikailag veti fel a hazai egyete-
mek túlzott széttagolását. Ez az egyetértésem viszont nem jelenti azt, hogy szimpatizálnék 
a klasszikus értelmezésből eredő túlzó koncentrálássál. Mindkettőt szélsőségnek tar tom. 
Amit Ádám György a széttagoltsággal kapcsolatban írt, abban egyaránt találok olyat, 
amivel egyetértek, és olyat, amivel nem. A sok ú j kis egyetem feltétlen túlzás. Reálisnak 
ta r tom viszont — némiképp talán szemben Ádám Györggyel —, hogy a tudományegye-
temről levált a műszaki, az orvosi és az agrár felsőoktatás. Akkor is, ha Ádám György 
szerint a műszaki felsőoktatás leválása — egy évszázaddal ezelőtt — „hazai történelmi 
szükségszerűség terméke volt", viszont az orvosié — 30 évvel ezelőtt — nem. (Az agrár-
területről, korrekten, nem foglal állást.) A történelmi szükségszerűséget természetesen 
nem az évtizedek száma minősíti azzá, hanem az adot t kor adot t körülményei, ezért 
nyugodtan elfogadhatjuk szükségszerűség szülötteinek a három évtizeddel ezelőtt bekö-
vetkezett változásokat is. 
Feltétlen osztom Ádám György nézetét abban, hogy az egyetemek (tudományegyete-
mek) vonatkozásában a rendező elv az (ésszerű) integrálás legyen a jövő tervezésében. 
Ismereteink, megközelítési helyzetünk azonban eltérőek, ezért nem biztos, hogy az integ-
rálás határain ugyanazokat a méreteket ér t jük. De, hogy a mainál tömörítettebb egyetemi 
szervezet, kevesebb számú egyetem jobb lenne, egy percig sem kétséges. 
Érdekes és visszafogottságában is szenvedélyes Ádám György okfejtése a főiskolák 
„egyetemiesedéséről". Sok dologban egyetértek vele, néhányban nem. Ez utóbbiak lénye-
gében arra vonatkoznak, amelyre már ki tértem: nein értek egyet az egyetemről vallott 
klasszikus felfogásával, az universitas szó szerint ve t t fordításával. Meggyőződésem, hogy 
nem szabad az egyetem legfőbb jellemzőjét a multidiszciplináris jellegre szorítani. Min-
dennapi nyelvünkben, értelmezésünkben az egyetem a legmagasabb fokú oktató intézmény. 
Aminek nem feltétlen kritériuma az eltérő tudományok sokaságával való foglalkozás. Az 
egyetem szó tartalmi, értelmezési változását a klasszikus humanista universitastól mai szó-
használatunkig nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem formai sokarcúságával lesz 
egyetem az egyetem, hanem sokkal inkább tartalmi erősödésével. Csak azért egyetem az 
ELTE, mer t három egyetemi kara van, és azért kérdőjelezzük meg pl. az Állatorvostudo-
mányi Egyetem egyetemi jellegét, mer t csak egy egyetemi kara van ? Az egyetem vélemé-
nyem szerint rang. Fokozat. Amelyre csak az arra érdemesek ta r tha tnak igényt. Nem 
elsősorban és főleg nem kizárólag csak azok az oktatási intézmények lehetnek jogosultak 
az egyetemi cím viselésére, amelyek végül, a hajdani értelmezéshez rögződve sokarcúságra 
törekvésükben lassan eredeti arcukat is elvesztik . . . A másik lényeges elemnek említet t 
mobilitás is többféleképpen értelmezhető. Egy-egy tudományterület ma már önmagában 
is olyan széles, elhatárolható részek tömegéből épül fel (és vele együtt egyeteme is), hogy 
a merítés lehetősége így értelmezve is igen tágra nyitot t . 
Amiben teljes mértékben egyetértek Ádám Györggyel, az annak a kóros tünetnek — 
tegnapinak, mainak — bemutatása és elítélése, amely az emberi cím- és rangkórsághoz 
hasonlóan (annak alapján ?) arra érdemtelen főiskolák, akadémiák tülekedését eredményez-
te a névbeli egyetemmé válásért. Ez káros, elfogadhatatlan: közös feladatunk helyükre 
tenni az eredeti névtáblákat ! 
Mégis lehetett-e más oka is az említett tülekedésnek ? Minden bizonnyal igen: a közép-
fokú képzés területéről valamikor elindult inflálódás — a (csak nevében!) felsőfokú tech-
nikum, m a j d „főiskola" ( ?) — devalválta a klasszikus főiskolák rangját. Az is „menekül t " 
— felfelé —, akinek maradnia kellett volna. így jö t t létre egy valóban nem egységesen 
magas színvonalú egyetemi hálózat, amelynek nem egy alkotó egysége soha, semmiféle 
megközelítésből nézve sem volt egy percig sem egyetem. Csak a bélyegzőn. 
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Érdekes gondolatokat közöl Ádám György az egyetem szerepéről és belső tagolásáról 
is. Az alapvetően az egyetemi karok eltérő nagyságából eredő irányítási nehézségek ismer-
tek. A szervezet korszerűsítésének egyetlen célja lehet: а mainál lényegesen alkalmasabbá 
tenni az oktatási és kuta tás i feladatokra. Ennek egyik útja valóban a homogén tanszékek 
együttese, az egyetemi intézetek létrehozása lehet. Kérdés, hogy ezekkel mennyire javít-
ha tó a „ túlduzzadt" (heterogén) karok irányító munká ja , illetőleg milyen mértékben 
képesek így átvenni, csökkenteni a karok meglevő, főleg adminisztratív jellegű felada-
t a i t ? Elméletileg nézve talán nem lenne indokolt a módszer célravezető voltában kétel-
kedni, de sok gyakorlati tapasztalatunk azért k imondat ja velem: a jószándék tartalmi cél-
jait nehogy csak formai megoldásokban véljük megtalálni ! 
Magam is erősíteném Ádám Györgynek az egyetemek szakember- ós minősítési gond-
jairól kifejtett aggodalmának indokoltságát, bár én az elsőként felvetett probléma elői-
dézőjekónt nem elsősorban egy adminisztratív előírást okolnék. Ügy vélem ugyanis, hogy 
számos oktatói (kutatói) terület indokolatlan zsengesége éppen amiat t az üvegházi gyakor-
lat (és gondolkodás) miatt van, amely szinte hermetikusan igyekszik elzárni az egyetemet 
éppen elvégző, egyébként tehetséges f iatal t a külső munkahelyek erősítő levegőjétől. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a nem általánosítható, de nem is elszigetelten előforduló 
„romlot t levegő" is hasznosabb a leendő egyetemi káder számára, mintha akkor is inkubá-
torban tar tanánk, amikor már önálló élettevékenységre is képes lenne. Én inkább a gya-
korlat egyéb „elszívó" hatásait tar tom figyelemre méltóbbnak: így a kedvezőbb anyagi 
lehetőségeket, a kézzelfoghatóbb — és esetleg gyakoribb — sikerélményeket és így tovább. 
I lyen környezetből visszafordulni az egyetemre nem feltétlenül vonzó a tehetséges embe-
rek számára. És ez az, amiben én inkább, vagy főként az egyetem oldaláról nézve prob-
lémát látok, amiben féltem az egyetem versenyképességét. 
Ami a minősítés gondjai t illeti: az egyetemi doktori (dr.) cím ma már úgy elterjedt 
nálunk, mint — vulgárisan szólva — ősszel a ná tha . A valamikor foglalkozást jelölő cím-
ből — és parányi részt amellett — inkább lett kivagyiság jelző, mint tudományos minő-
sítés. Tetszik, nem tetszik: a diploma utáni első minősítési szint teljesen devalválódott. 
Sajnos — úgy érzem — a következő fokozat is csak kisebb arányban teljesíti igazi célját; 
inkább szüli az elnyerni szándékozott álláshely feltótele, mint a belső — bár feltétlenül 
kívülről is inspirált — alkotói kényszer. Ez azután visszahat a konkrét tudományos tevé-
kenység társadalmi értékére is. Feltótlenül egyetértek azzal, hogy a tudományos minősí-
tés egész rendszere felülvizsgálatot igényel. 
Alig van hozzátennivalóm ahhoz, amit Ádám György a diploma utáni képzés helyze-
téről, tennivalóiról írt . Csupán a „harmadik oszlop": a közművelődési szerep egyetemeink 
részéről történő szerves (ós szervezett) vállalását érzem ma ós a viszonylag közeli jövőben 
— 10—15 éven belül — realitást meghaladónak. 
Szimpatizálok azokkal az elvi alapokkal, amelyekről Ádám György az egyetemek és a 
kutatás kapcsolatait megközelíti, a továbblépésre elképzelt gondolatait felvázolja. Egyet 
erősítenék azonban, vagy ha ott így hiányzott volna, hozzá tennék: az ún. ipari ku ta tás 
és az egyetemi ku ta t á s hatékonyabb együttműködési lehetőségeinek vizsgálata sem tűr 
ta r tós halasztást. I t t legfőként az egyetemi kutató munkának a termelés fejlesztési igényeire 
való érzékeny reakciókészségét hiányolom ma még. 
Befejezésként min t kérdést ismételném Ádám György írásának címét: válaszút előtt 
a tudományegyetem? Ügy érzem, hogy maga a szerző már válaszolt: igen, válaszút előtt, 
de nemcsak a tudományegyetem, hanem az egész magyar felsőoktatás ós kutatási rendszer. 




AZ 1979. ÉVI NOBEL-DÍJAK 
Fizika 
Sheldon L. Glashow, Steven Weinberg, Abdus Salam 
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia az l'.)79-es fizikai Nobel-dijat három kutató között 
osztotta meg. Amint hasonló esetekben korábban már említettük, a megosztás csupán a díjjal 
járó tekintélyes pénzösszegre vonatkozik (nem három egyforma részre osztják, hanem 50—25— 
25 százalék arányban), az erkölcsi elismerés egyenlő. A három kitüntetett Sheldon L. Glashow, 
Steven Weinberg és Abdus Salam. 
A pakisztáni születésű Salam 53 éves. Az angliai Cambridge egyetemén végzett, és 1957 
óta a londoni egyetem Imperial College-ában az elméleti fizika professzora, egyidejűleg a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Központjának igaz-
gatója. (Evvel a Központtal Akadémiánk együttműködési szerződést kötött, így Salam intéze-
tében évente sok magyar elméleti fizikus megfordul.) A 47 éves amerikai Glashow 1967 óta a 
Harvard Egyetem Lyman Intézetében fizikaprofesszor, a 46 éves Weinberg 1973 óta ugyan-
ezen az egyetemen az elméleti fizika és asztrofizika professzora. 
M A R X G Ö R G Y , az MTA levelező tagja a következőket mondja az új Nobel-díjasok mun-
kásságáról és annak jelentőségéről : 
A természetben megnyilvánuló erőket a fizikusok négy csoportba osztották: a gravi-
táció, az elektromágnesség, a magerő és a radioaktivitás. Ez a négy erő a természetben 
betöl tö t t szerepében, megnyilvánulásaiban, tulajdonságaiban lényegesen különbözőnek 
látszik. Nagyon odafigyelve ezen erőknek bizonyos vonásaira ós nagyon odafigyelve, a 
négy erő együttes tárgyalásának logikai következetességére, j u to t t ak a hatvanas években 
néhányan arra a gondolatra, hogy talán továhbi, még mélyebb szintézisre van lehetőség. 
Érdekes módon a radioaktivitás — vagy szakmai körökben használt nevén a részecskék 
gyenge kölcsönhatásai — egzakt leírásánál merültek fel bizonyos logikai paradoxonok: 
az elfogadott elméletből adódó következtetéseket továbbgondolva matematikai összeüt-
közésbe kerültünk máshonnan kiinduló következtetésekkel. Ez t a logikai ellentmondást 
orvosolni próbálva merült fel az az ötlet, hogy talán a radioaktivitásnak is az elektro-
mossághoz hasonló magyarázata lehet, sőt a radioaktivitás — ami az atommagok béta-
bomlásában valósul meg — talán egy ú j oldala az elektromágneses jelenségkörnek. így a 
természetben megnyilvánuló erők, az anyag önmagára való ha tásá t leíró törvényszerű-
ségek száma csökkenhetne — négyről háromra. 
Ez a gondolat egyidejűleg három kutatónál három különböző formában jelent meg: 
ők a Nobel-díj idei nyertesei. A gondolat egyik megjelenési fo rmája sem volt önmagában 
tökéletes, de hármuk elméletét egyesítve sikerült a koncepciót következetesen megfogal-
mazni. Ez a koncepció alkalmas volt arra, hogy a radiokatív gyenge kölcsönhatásnak egy 
matematikailag konzekvens tárgyalását ad ja meg, de ez a logikailag következetes leírás 
csak az elektromosság egyidejű figyelembevételével volt lehetséges. így muta t t ak rá, 
hogy a radioaktivitásnak és az elektromágnességnek közös a gyökere, különböző meg-
nyilvánulásai ugyanannak a kölcsönhatásnak. Ez először természetesen logikai örömet 
szerzett az elméleti fizikusok körében — de azonkívül megjósolt néhány jelenséget, ame-
lyek a korábbi elképzelésekből nem következtek. Ekkor a kísérleti fizikusok egy évtize-
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den á t tar tó erőfeszítése indult meg a jóslatok ellenőrzésére. Ezekről a jelenségekről mind-
j á r t szólok, előbb azonban hadd mondom el: hosszú évek nagy leleményt és sok pénzt 
igénylő munkái vezettek végül oda, hogy ezeket a jóslatokat megerősítették. A legneve-
sebb laboratóriumok dolgoztak ra j ta , a munka nem volt triviális, sok bukta tón ós zsák-
u t c á n á t vezetett, de mostanra összhang alakult ki, így ma a tudósok többsége elfogadja 
ezt a koncepciót — így érett meg az idő a közös Nobel-díjra. (A szerk. megjegyzése: Marx 
György erről — említve Salam ós Weinberg nevét is! — már írt a Népszabadság 1976. 
december 25-i számában megjelent, ,,A természet négy arca" című esszéjében.) 
Melyek voltak azok a kísérletek, amelyekre szükség volt a döntéshez, s amelyek megér-
lelték a Nobel-díjat ? Hogyan fej lődhetet t ki történetileg ilyen különbség ugyanazon alap-
ve tő kölcsönhatás megnyilvánulása közö t t? 
Először a „jóslatokról". Elektromos kölcsönhatást észlelünk például akkor, amikor 
egy atommag elektront vonz ós a tomot alakít ki. A radioaktív bomlás során más törté-
n ik : töltést cserélnek a részecskék, pl. az a tommagban egy proton neutronná alakul át , 
elveszíti elektromos töltését, és azt egy könnyű részecskének ad ja á t . Vagy: elektronbe-
fogáskor egy proton és egy elektron találkozik, kioltják egymás töltését, proton neutron-
k é n t él tovább, az elektron pedig könnyű, semleges neutrínóként szalad el. 
A logikai ellentmondásokból k iuta t keresve merült fel az a gondolat, hogy talán szoro-
sabb a hasonlóság az elektromágnesség és a gyenge kölcsönhatás között . Például a radio-
akt ivi tásnak is van egy olyan változata, amikor nem történik töltésátadás, töltéscsere: 
a tommagon neutrínó szóródhat, töl tésátugrás nélkül is. És az a tommag és az elektron 
közö t t is fellép radioaktív típusú gyenge erő, amely úgy is hathat , hogy a proton továbbra 
is proton, az elektron továbbra is elektron marad. Az egyik feladat az volt : megmutatni, 
hogy neutrínó szóródhat atommagokon is, nemcsak elnyelődhet vagy keletkezhet. Ezt 
hosszú vesződséggel muta t t ák ki, mer t neutrínót kelteni is nehéz, detektálni is nehéz. 
Még izgalmasabb annak a jelenségenek a megfigyelése, illetve története, amelyben az 
a tommag és az elektron között lép fel ilyen gyenge kölcsönhatás, hiszen i t t az elektromos 
vonzás, sokkal erősebb vonzás lóvén, dominál. Hogyan lehetne ezt k imuta tn i? A mérésre 
az ad lehetőséget, hogy a gyenge kölcsönhatásban nem jelentkezik a természetnek az a 
szimmetriája, amit az elektromágneses kölcsönhatásban megszoktunk, nevezetesen, hogy 
a jelenség tükörképe is megfigyelhető a természetben. A radioaktivitás — mondjuk így — 
balkezes kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás viszont szimmetrikusan hasz-
n á l j a a jobbot és a bal t . Nos, az elektron és proton között a tomban ha tó eredő erő piciny 
balkezességét kellett kimutatni . Ez t az á ru lha t ja el, hogy az a tomok által kisugárzott 
f ény nem olyan szimmetrikus, mint az t a spektroszkópia taní t ja , hanem a fény kismér-
t ékben balra cirkulárisan polározott. Nem nagyon: a milliomodrész tö r t része ez a pola-
rizáció. Ezt elkezdték vizsgálni Oxfordban is, Amerikában is, de nem talál tak eredményt. 
Sőt határozottan negatív eredményt közöltek ! Ekkor állt elő Novoszibirszkben egy kuta-
tócsoport 1978 tavaszán azzal a bejelentéssel, hogy megtalálta az egységes elmélet által 
jósolt eredményt, sőt azt mondták: az t is értik, hol hibáztak a többiek. Tavaly tudomá-
nyos konferenciákon nyugati kuta tók nem titkolt lenézéssel beszéltek a „hibás novoszi-
birszki kísérlet"-ről — csakhogy a „h ibás" novoszibirszki eredmények tökéletesen egyez-
tek azzal az elmélettel, amelyet minden más kísérlet megerősített ! A novoszibirszkiek 
egyre pontosabb eredményeket közöltek — jelenleg ot t ta r tunk, hogy már Amerikában 
is képesek reprodukálni a szovjet eredményeket , az angolok még nem. Mivel Szibériában 
is és az USA nyugat i par t ján két kutatóintézetben is egybehangzóan érzékelik az elekt-
ronra ható erő f inom balkezességét, ez a merész jóslás is bizonyítottnak számít. 
Az elmélet két legfontosabb következtetése tehát igazolva van. Ezér t ma általánosan 
elfogadják, hogy az elektromágnességnek ós a radioaktív gyenge kölcsönhatásnak közös 
gyökere van. Folyik az előkészület a nagy zárókísérletre: Maxwell jóslata nyomán Hertz 
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muta t t a ki az elektromágneses hullámok létét 100 évvel ezelőtt, most ezt szeretnék megis-
mételni a radioaktiv kölcsönhatásváltozat esetében. Ehhez azonban még fel kell tornászni 
a jelenlegi részecskegyorsítók energiáját. 
Miért kelt ekkora intellektuális izgalmat ez az egységesítés? Nem annyira a kísérletek 
pontossága mia t t : sokkal inkább az intellektuális öröm miatt , hogy egységesebben tárul-
nak fel előttünk a természetet mozgató erők, jobban ért jük a dolgok gyökerét. Eszté-
tikusabbá, átfogóbbá vált a világról alkotott képünk. Ma úgy mondjuk, hogy létezik az 
egyesült elektrogyenge kölcsönhatás, nála halványabb a gravitáció, és nála erősebb a mag-
kölcsönhatás. Ez három emelet az anyagszerkezet hierarchiájában: az atommagok, a to-
mok és égitestek szintje. 
A ku ta tás nem állt meg, hanem már a nagyszabású egyesítés elméleteiről beszélnek, 
amely mindezeknek a kölcsönhatásoknak a közös gyökerét keresi. Uj , merész i rányban 
indult el a kutatás, amely még mélyebbre hatol a jelenségek felszíne mögé, hogy o t t meg-
találja az egyetlen közös gyökeret. 
Salam legutóbb két évvel ezelőtt jár t Budapesten, és i t t ta r to t t előadásában már túl-
lépett most Nobel-díjjal jutalmazott munká ján : már a gravitációt meg a magerőket is 
bele k ívánta vonni egy nagyszabású egyesített elméletbe. Glashow is jár t hazánkban, ő 
az Eötvös Egyetemen t a r to t t előadást a különféle részecskék közti kapcsolatról. De 
Weinberget is személyesen ismerem, б is hivatkozik cikkeiben magyar elméleti fizikusok 
kutatásaira . 
Felvetődik a kérdés, hogy ez az egyesítési törekvés hogyan viszonylik Einstein egysé-
ges térelméletéhez vagy Heisenberg világegyenletéhez. Nos, a filozófiai indíttatása minde-
gyiknek ugyanaz: megérteni a világot, annak végtelen változatosságát, befogadni véges 
emberi agyunkba. Einstein is kereste ezt valamilyen irányban, Heisenberg másfelé indul t 
el, hogy célba érjen. Talán azt mondhat juk, hogy Einstein különösen, de Heisenberg is 
túl korán akart túl nagyot lépni. A Salam—Glashow—Weinberg féle eredmény (akárcsak 
egy évszázaddal korábban Faraday-é és Maxwellé) csupán harmadakkora lépés volt, de 
azt sokkal több tapasztala t birtokában, egy megérettebb helyzetben te t ték meg, ezért 
nem ju to t tak ingoványba, hanem a tapasztal t realitás biztos ta la já t érezhették lábuk 
alat t . 
K é m i a 
Herbert C. Brown, Georg Witt ig 
Az 1979. évi kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia megosztva ítélte 
oda két tudósnak: az egyesült államokbeli Herbert C. Brownak és a német (NSZK állampol-
gár) Georg Wittignek, mindkettőjüknek az elemorganikus kémia területén elért eredményeikért. 
Herbert C. Brown 1912-ben Londonban született. Tanulmányait az Egyesült Államokban, 
a chicagói egyetemen végezte, és diplomá ja megszerzése után amerikai állampolgár lett. Kuta-
tómunkáját is a chicagói egyetemen kezdte meg Schlesinger mellett, majd doktorátusa megvé-
dése után Kharasch munkatársa volt. Ekkor kezdett foglalkozni a bórvegyületekkel, amelyek 
terén végzett eredményeit a Nobel-díj-bizottság külön kiemelte, önállóan a Wayne Egyetemen 
kezdett dolgozni 1943-ban; 1947-ben lett a Furdue Egyetem professzora, ahonnan 1978 tava-
szán, 66 éves korában visszavonult. Munkásságáról M A R K Ó L Á S Z L Ó , a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem szerves kémiai tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
ezt mondja: 
Bár а Nobel-díj-bizottság Brown munkásságából a boránok terén elért eredményeket 
emelte ki, meg kell állapítanunk, hogy ennél sokkal többet alkotott . Brown minden idők 
egyik legtermékenyebb vegyésze: szám szerint talán a legtöbb publikációt megjelentető 
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kuta tó . Jelenleg mintegy hétszáz eredeti tudományos közleménynél tart , és évente 40—50 
cikket jelentet meg. Ezenkívül négy könyvet is írt. Munkájában természetesen munka-
társak egész serege működöt t közre, de éppen ez muta t j a , hogy Brown nagy tudományos 
iskolát hozott létre: kétszázan doktoráltak mellette, és legalább ötven volt t an í tványa 
töl t be professzori széket szerte a világon. Egyike tehát azoknak a vegyészeknek, akik a 
szerves kémia fejlődésót az elmúlt években a legnagyobb mértékben befolyásolták. A bo-
ránok kémiája tudományos tevékenységének — volumenét tekintve — talán egynegyede. 
Munkásságának másik háromnegyed részét ál talános szerves kémiai, hogy úgy mondjam, 
elméleti szerves kémiai problémák vizsgálata tölti ki. Ezen belül munkássága szóles 
spekt rumú: a szerves kémia számos részterületén alkotott nagyon lényegeset. Ezek jelen-
tős része á tment a tudományos köztudatba, és ma alapvető egyetemi tananyag. í gy pl. 
hozzájárult a szerves vegyületek sav—bázis-elméletéhez, foglalkozott az elektrofil aromás 
szubsztitúciók mechanizmusával; igen lényegesek voltak a komplex fémhidridekkel vég-
zet t út törő munkái : számos ú j fémhidrid komplex kidolgozása és szelektív redukálószer-
ként való alkalmazása az ő nevéhez fűződik; a gyökös szubsztitúciós mechanizmus rész-
leteivel is foglalkozott. Említésre méltó az is, hogy akkor, amikor Brown megkezdte kuta-
tómunká já t , a szerves kémiában — az Ingold-féle iskola befolyására — az elektronikus 
hatásoknak a kémiai reakciók sebességére gyakorolt hatását előtérbe helyező elmélet 
dominált , és б volt az, aki a sztérikus (térbeli) ha tás szerepót ú j ra megvizsgálta ós felhívta 
rá a figyelmet. Osztályozta is a különféle sztérikus hatásokat, és tőle .származik az FBI -
feszültsógek elnevezés, ami persze nem a politikai rendőrség nevére utal, hanem a front , 
back ós internal (első, hátsó, belső) szavak kezdőbetűire. Egyszóval, ha az ember elővesz 
bármilyen nagy összefoglaló ú jabb szerveskómiai könyvet, a névmutatóban a legtöbbet 
idézett, hivatkozott név várhatóan Herbert C. Browne lesz. 
Visszatérve mégis a Nobel-díj-bizottság értékelésében kiemelt boránokra: a szerves 
boránok olyan vegyületek, amelyekben bór-szén kötés van. Brown ugyanis nem a szervetlen 
boránokkal (a csak bórból és hidrogénből álló vegyületekkel) foglalkozott, hanem az 
alkilboránokkal és reakcióikkal. A szerves bórvegyületek kémiája alapvetően Brown műve, 
ami lényegeset tudunk, azt az 6, illetve iskolája munkája nyomán tudjuk. Talán a legis-
mer tebb reakció ezen belül az olefinek úgynevezett hidroborálása: ennek az a lényege, 
hogy a bór—hidrogén-kötést addieionálja az olefines kettőskötésre, és így alakulnak ki 
az alkilboránok. (Szakmai berkekben gyakran emlegetik a véletlennek azt a különös 
já téká t , hogy az alkil-boránok három alkotó eleme a hidrogén, a szén és a bór és ezek 
vegyjele a H, С, В éppen Herbert C. Brown nevének kezdőbetűit adja ki !) Ennek a 
reakciótípusnak számtalan változatát továbbfinomítot ta , azután kiderült, hogy ez a reak-
ció visszafordítható, azután az is, hogy a boránok izomerizálhatók. Ezt fel tud ta használni 
olyan olefin-izomerizációkra (molekulán belül elrendezés-átalakításra), amelyek egyéb-
ként termodinamikailag lehetetlenek volnának, s ezzel a szerveskémiának egy gazdag 
ágát hívta életre. 
Érdekes, hogy Herber t C. Brown a legnagyobb teljesítményének tar to t t hidroborá-
lást egyik munkatársával húsz évvel azután fedezte föl, hogy elkezdett foglalkozni a borá-
nok kémiájával ! Ez a tény arra figyelmeztet, hogy milyen káros is lehet a kapkodás a 
kutatói témaválasztásban, az ú j igényekhez való „alkalmazkodás" ürügyén: van ugyanis 
ma egy olyan tendencia, hogy most, amikor a tudomány körül nem éppen „napsütéses 
az idő", a témák változtatgatásával is gyorsan kell reagálni a külvilág változásaira. 
Brown munkásságának még egy megkapó ós imponáló mozzanatára hívnám fel a 
f igyelmet: eredményeit nem annyira a modern technika ós a rendkívül bonyolult ós drága 
műszerek alkalmazásának köszönheti, mint inkább a józan, logikus gondolkodásnak, a 
dolgok valamilyen szerencsés megfogásának, jó hozzáállásnak: nagyon sok mindennel 
foglalkozott, és mindegyikben tudott valami olyan összefüggést, ú j eredményt találni, 
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ami az egész terület továbbfejlődése szempontjából lényeges volt . így azután az ember 
számtalan esetben mondja , hogy „no igen, ez természetes, nem is lehetet t másképp — 
ki is m u t a t t a ki e z t ? " — és a válasz: Herber t C. Brown, persze. Viszonylag egyszerű, 
á t tek in the tő gondolkodás, egyszerű berendezések, és persze sok, szorgalmas munka . 
H a azt kérdeznék, hogy van-e ezeknek az alkil-hidro-boránoknak valami gyakorlat i 
alkalmazásuk, azt kell felelnem: mondoga t t ak olyasmit, hogy raké ták ha j tóanyagakén t 
használ ták — nem tudom, ez igaz-e. De a szerves kémiában, a szintézisekben igen előnyö-
sen felhasználható intermedierek szelektív redukálószerek: egyedileg t ehá t munkássá-
gának ez a mozzanata a leglátványosabb, és ezért indokolták ezzel a Nobel-díjat , amelyet 
vi tán felül megérdemelt . Igazi tel jesí tményének én azonban az t a sokoldalú hozzájáru-
lást t a r tom, amellyel a modern szerves kémia szinte minden területén előrevitte a tudo-
mány t . 
Georg Wittig 1897-ben született Berlinben, vagyis már betöltötte 82. évét, amikor a Nobel-
díj-bizottság a díj odaítélésével elismerte klasszikus eredményeit az elemorganikus kémiában. 
A tübingeni és a marburgi egyetemen tanult, 1923-ban szerzett diplomát, és három évvel később 
egyetemi magántanár lett. Egész életeben különböző német egyetemek professzora volt, 1967-ben 
a heidelbergi egyetemről a szerves kémiai intézet igazgatójaként vonult nyugdíjba, de még most 
is hetenként háromszor jelkeresi régi intézetét. 
S Z Á N T A Y C S A B A professzor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja így értékeli 
Wittig munkásságát: 
Munkásságának most Nobel-díjjal koszorúzott tel jesí tményét 1947-ben és azu tán érte 
el, vagyis ö tven éves korán túl, amikor m á r egy kutatótól á l ta lában nem várnak új , nagy 
eredményeket . A szerves kémiában azonban, amely igen sok m u n k á t és nagy szorgal-
m a t követel, az ilyesmi nem ri tkaság. 
Wit t ig neve fogalom a szerveskémikusok között : a Wittig-reakció a szintetikus mun-
kában állandóan alkalmazott és igen ha tékony módszer. Kissé messzebbről kell kezde-
nünk ennek megértését . Wit t ig litium-alkil-vegyületekkel foglalkozott . 1947-ben kva-
terner ammóniumsókat reagál ta to t t nagyon erős bázisokkal. Ezekből olyan ú j t ípusú bel-
ső sók keletkeztek, amelyeket Wit t ig ilideknek nevezett el. K é t évvel később ugyanezt 
a reakciót megpróbál ta kvaterner foszforvegyületekre is alkalmazni. Az így kapot t ili-
dek jóval s tabi labbak voltak, min t a nitrogénvegyületek. Ez annak tu la jdoní tható , hogy 
a foszfor a periódusos rendszerben a ni trogén a la t t foglal helyet, és ezért nagyobb számú 
elektront tud a külső héjakon stabilizálni. Kiderül t az is, hogy ez utóbbi vegyületek nagyon 
jól használhatók a különböző szintetikus szerves kémiai reakciók megvalósítására. Ezeknek 
a reakcióknak a célja a különböző kötésrendszerek kiépítése, megszüntetése, átrendezése. 
Ezek közül rendkívüli fontosságot tu la jdoní tunk а С = О (szén- oxigén kettős-) kötés-
nek С = С (szén—szén kettős-) kötéssé való átalakításnak. A foszforilidek, illetve fosz-
forilének — min t később kiderült erre igen alkalmasak: nemcsak ú j kötés épül ki, 
hanem az lij vegyület térszerkezetét is szelektíven lehet befolyásolni ezekkel az úgyne-
vezett Witt ig-reakciókkal. Nagy előnye ennek, hogy a vegyületek enyhe körülmények 
közöt t — vagyis az átlagos szerves oldószerek forráspontja a la t t i hőmérsékleten, légköri 
nyomáson s tb . — vihetők reakcióba. Ez teszi lehetővé gyakorlat i a lkalmazását arra , 
hogy nagyon érzékeny vegyülettípusok szintézisét megoldják. í g y pl. а Wittig-reakció 
segítségével o ldot ták meg az A-vi tamin iparilag is a lkalmazható totál-szintézisét is, 
amely nagyon érzékeny vegyület, mer t sok benne а С = С kötés. 
Wit t ig t ehá t olyan eszközt ado t t a szerveskémiai szintézisnek a róla elnevezett reak-




Al lan Mac Leód Cormack, Godfrey Newbold Hounsfield 
Az orvosi és biológiai Nobel-díjjal ezúttal — az utóbbi évtizedek gyakorlatától eltérően — 
nem alapkutatási, hanem a klinikai gyakorlatban közvetlenül hasznosítható eredményt jutal-
maztak. Az új Nobel-díjasok mégsem orvosok, hanem orvostechnikai mérnökök. Allan Mae 
Leód Cormack 1924-ben Dél-Afrikában született. Tanulmányait Fokvárosban és Cambridge-
ben végezte, azután az Egyesült Államokban, előbb a Harvard egyetemen, majd a medfordi 
(Massachusettes állam ) Tufts Egyetemen dolgozott. Ez utóbbinak 1961 óta fizika professzora. 
A díj másik kitüntetettje Godfrey Newbold Hounsfjeld 1919-ben született, angol. Egyetemi 
tanulmányait a Faraday House Electrical Engineering College-ben és a Királyi Légierő 
Kollégiumában végezte, majd ipari kutatóhelyeken dolgozott. 1919 óta az EMI angol hang-
szer- és hanglemezgyár kutatási főmérnöke. (Ez a cég a Beatles-konszernhez tartozik.) 
C S Á K Á N Y G Y Ö R G Y profeszor, az Orvostovábbképző Intézet röntgenológiai intézetének 
igazgatója, az orvostudományok kandidátusa így méltatja munkájukat: 
A Nobel-díjat a két orvostechnikai mérnök a számítógépes tomográf (szakirodalmi 
nevén a computer tomography szavak rövidítéséből: C. T.) megalkotásáért kapta. A C.T. 
olyan számítógépes rétegfelvételi készülék, amely röntgensugár alkalmazásával képet 
készít a belső szervekről. A C.T. különféle f a j t a készülékek rendszerbe szervezett és mé-
réstechnikailag egyesített komplexuma. Fő részei: röntgengenerátor és -cső, finom me-
chanikájú vizsgálószerkezet, detektor a hozzá tartozó elektronikával, számítógép a hozzá 
tar tozó adattároló, megjelenítő és képmanipuláló egységekkel. 
A C.T.-vei kapot t kép ugyan sok szempontból hasonló a hagyományos röntgenfelvé-
telekhez, de elvileg eltérő módon keletkezik. Ennek az eljárásnak a lényege — röviden, 
leegyszerűsítve — a következő: 
Igen szűkre fogott, gyakorlati lag stabil energiájú röntgensugár-nyalábot vezetünk a 
vizsgált testszeleten keresztül úgy, hogy a beeső sugár a test hossztengelyére merőleges, 
í gy a letapogatott testszeletről kapot t kép: keresztmetszet. A testen áthaladó és onnan 
kilépő röntgensugár-nyaláb fotonja i t egy érzékelő fogadja (szcintillációs — például nát-
riumjodid-kristály — vagy gázionizációs xenondetektor), amely elektromos impulzu-
sokká alakít ja á t energiájukat . A testbe belépő, illetve onnan kilépő röntgenfotonok 
energiakülönbsége nyilvánvalóan az a sugármennyisóg, amelyet az átsugárzott testsze-
let abszorbeált, elnyelt. H a mármost ezt az egész rendszert a vizsgált testszelet körül kis 
lépésekben körül já ra t juk , és minden irányból pásztázó letapogatást végzünk, nagy tömegű 
mérési eredményhez ju tunk . Ezeket az adatokat számítógépbe vive — megfelelő algorit-
mus segítségével — megkapha t juk a vizsgált testszelet egyes pont ja in elhelyezkedő szö-
vetek sugárelnyelő-képességót. 
Ha a különböző sugárelnyelő-képességeket a fehértől a feketéig ter jedő szürke tónusok 
lépcsőjének megfelelő fokozataival jelöljük, akkor egy kép keletkezik, amelyet a számí-
tógép az adatokból rekonstruál és megjelenít. (Ha a szürke árnyalatai helyett színes ská-
lát alkalmazunk, természetesen színes ábrát kapunk.) Az így keletkezett képen a szervek, 
szervrendszerek és belső s t ruk tú rá juk jól látható. 
A C.T.-vei nyert kép fő előnye a hagyományos röntgenképhez viszonyítva az, hogy 
i t t 0,2 — 1 százalékos kontrasztkülönbségek is differenciálhatók, míg a röntgenfilmen 
öt százaléknál kisebb differenciák nem különíthetők el. 
Ily módon a C.T. megnyi to t ta a röntgenvizsgálat számára az eddig ,,lágyTÓsz"-árnyék-
ként tovább alig elemezhető képelemek világát. A C.T.-vei meg lehet különböztetni a vér, 
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a víz, a daganat, a nekrotikus szövet, a máj, a vese, a lép, a hasnyálmirigy, az agyállo-
mány ép és kóros elemeit, mindezt „non invazív" módon. 
A rendszer még más előnyökkel is rendelkezik, amelyek taglalásába itt nem bocsát-
kozhatom. Hátrányai is vannak természetesen. Ezek közül a legnagyobb a berendezés és 
az üzemeltetés ez idő szerint igen magas költsége. Egy Nobel-díjjal járó pénzösszeg (idén 
S00 ezer svéd korona) távolról sem elég egy korszerű berendezés megvásárlására ! 
Az első C.T. berendezések 1973-ban jelentek meg a kereskedelmi forgalomban. Az 
Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet kollégiuma és az Egészségügyi Tudományos 
Tanács Orvostechnikai Bizottsága már 1976-ban állást foglalt a C.T. hazai alkalmazása 
mellett, és javasolta ipari honosítását is. Ennek nyomán 1977-bon egy koponyavizsgáló 
berendezés került az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetbe. 1979-ben pedig egy 
egésztestvizsgáló az Orvostovábbképző Intézetbe. A Medicor Művek 1978 végén licenc-
és know-how vásárlás, valamint együttműködési szerződés alapján megkezdte a C.T. 
honosítását. Az Egészségügyi Minisztérium nagy erőfeszítéseket tesz, hogy az egyetemi 
röntgenklinikákat minél előbb felszerelje ezzel a nagy reményekre jogosító műszerrel. 
Ami a Nobel-díj-bizottság döntését illeti, megjegyezném, hogy a C.T. módszer megal-
kotása feltétlenül megérdemli a legmagasabb nemzetközi tudományos megbecsülést, és 
nem véletlen, hogy alig néhány év alat t el is ju to t t a díjig. Hiszen Cormack csak 1963-
ban dolgozta ki a röntgenképek számítógépes rekonstrukciójának analitikus algoritmu-
sát, és Hounsfield 1967 és 1973 között dolgozta ki és vi t te gyártásba a klinikai gyakorlat-
ban azóta kitűnően bevált berendezésrendszert. Alapvető érdemeik tehát kétségtelenek 
— de véleményem szerint a Nobel-díj-bizottság döntése annyiban nem egészen igazságos, 
hogy figyelmen kivül hagyta dr. Ambrose és Ledley érdemeit. (A szerk. megjegyzése: 
mindket tőjüket nehéz let t volna honorálni, hiszen — mint ismeretes — egy Nobel-díjat 
legföljebb három személy között lehet megosztani.) Dr. James Ambrose a wimbledoni 
Atkinson Morley's Hospitalben Hounsfield orvosmunkatársaként út törő munkát vég-
zott a fejlesztés és az orvosi-klinikai alkalmazás terén — ő először agy vizsgálatára hasz-
nálta a rendszert —, dr . Ledleynek pedig nagy érdeme az egésztestvizsgáló szerkezet 
(1974—76-ban történt) kifejlesztése. 
Irodalom 
Odisszeasz Elitisz 
Az 1979. évi irodalmi Nobel-díjat Odisszeasz Elitisz (eredeti nevén Odisszeasz Petrosz 
Alepudelisz) görög költőnek ítélték oda, aki 1911. november 2-án született Iraklionban, Kréta 
szigetén. Gazdag polgári családból származik, egyetemi tanulmányait részben Athénben, rész-
ben Párizsban végezte. Közel egy tucat verseskötete jelent meg, amelyekből szinte minden euró-
pai nyelvre fordítottak. Magyarul több antológiában jelentek meg versei, így a Kövek (Újgö-
rög lira), ill. Az újgörög irodalom kistükre c. antológiában. 
S Z A B Ó K Á L M Á N , az ELTE docense, az irodalomtudományok kandidátusa ismerteti és mél-
tatja Elitisz munkásságát : 
Elitisz ugyanahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyhez az első (1963-as) görög Nobel-
díjas, Jorgosz Szeferisz és a magyar közönség körében legjobban ismert újgörög költő, 
Jannisz Ritszosz : az újgörög líra megújltóinak nagy nemzedéke ez, amelynek frontát tö-
rését túlzás nélkül nevezhetjük forradalminak a görög bra történetében. A görög nép 
életének lényeges kérdéseit magas művészi szinten kifejezni végül ez a nemzedék let t 
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képes, amelyet vagy „a harmincas évek generációjának" vagy Ú j Költészetnek neveznek. 
Jellemzője ennek a harmincas években föllépett nemzedéknek, hogy tagjai asszimilálják 
a szürrealizmus legfontosabb vonásait, ugyanakkor azonban — és ez nagyon fontos — 
n e m másolói a nagy francia szürrealistáknak, noha behatóan ismerik őket, legjelentősebb 
képviselői mégsem ugyanazt a világnézetet fejezik ki, amit a szürrealisták, és nem is élnek 
olyan szélsőséges eszközeikkel, mint az automat ikus költészet. Átveszik a szürrealizmus 
legfontosabb újí tásai t , verseikbon a képek válnak uralkodóvá, a szabadverset művelik, 
k i f inomult módon, rengeteg asszociációval dolgoznak, ugyanakkor szorosan kapcsolód-
n a k a görög valósághoz, és célkitűzésük az, hogy korszerű mondanivalót sugározzanak, 
t e h á t a görög nép olyan sorskérdéseivel foglalkozzanak, amelyek méltán t a r tha tnak szá-
m o t széles körű érdeklődésre. 
Ennek a nemzedéknek a szürrealizmus mellett másik nagy élménye a háború, ezen 
belül is Görögország megszállása és az a ha ta lmas népi ellenállás, amely Görögországban 
kibontakozott , és amely az újkori Görögország történetének egyik kiemelkedő szakasza. 
Az ellenállás érlelte meg ezt a nemzedéket. Elitisz maga is fegyveresen vet t részt a görög-
olasz háborúban, a maga bőrén tapasz ta l ta e háború minden szenvedését, borzalmát, 
ugyanakkor átélte a görög népnek ezt a csodálatos, hősi harcát is. 
A nagy összegző művek mindig késnek egy kicsit. Jóval később értek be a görögség 
h iva tásá t és a világ sorsát oly sokrétűen megfogalmazó művek, amelyek igazán ezt a 
nemzedéket fémjelzik. Elitisz lényegesen eltér mind az indulásban, mind a folytatásban 
ké t nagy pályatársától: már korai verseiben is ki tűnt egészen különös asszociációs kész-
sége és gyermek- és i f júkorának élményvilága meghatározza egész költészetének tónusát. 
Elit isz — bár Kré tán született — családjával Athénben élt, de minden nyara t az Égei-
tenger szigetein, különösen Leszboszon tö l tö t t . Első verseiben a természettel való kap-
csolat, harsogó optimizmus figyelhető meg. Első kötetére, amelyet a kritika szépen foga-
do t t , részben sok asszociációval dúsí tot t prózaversek, részben a szerelem, a természet, a 
szépség kultuszával teljes lírai versek a jellemzőek. Kertelés nélkül meg kell mondanunk, 
hogy pályájának vannak mozzanatai, amelyeket még fel kell dolgoznunk, még jobban 
m e g kell ismernünk — különösen a ha tvanas évektől napjainkig ter jedő szakasz, de köl-
tészetének második nagy szakasza, amelyet ta lán a legjobban ismerünk, hozta azt a két 
n a g y művét, amelyek a világhírt jelentet ték számára. Az egyik, szerencsére — a Kövek c. 
antológiában — magyarul is megvan: közvetlen lecsapódása a világháborús élmények-
nek , 1945-ben adták ki, címe: Hősi és gyászos ballada az albán fronton elesett alhadnagy-
ról. A másik a „Méltó" címet viseli, 1959-ben ad ták ki. Theodorakisz oratóriumként meg-
zenésítette. Ez a poéma Elitisz legismertebb műve. 
A megszállás, az ellenállás, a görög nép harcaival való azonosidás olyan tónusváltást 
hozo t t létre Elitisz költészetében, amely meglepőnek tűnik azok szemében, akik az i f jú-
kori játékosságot, életörömöt t a r t j ák — min t nálunk is néhányan — Elitisz fő jellemző 
vonásának. Ezek a megrázó élmények vezetik Elitiszt oda, hogy végiggondolja — és 
n e m a logika törvényei, hanem a költői asszociációk sajátos törvényszerűségei szerint -
a görög népnek, a görögségnek egész m ú l t j á t és jelenét, egész hivatását , mégpedig sa já t 
egyéni élményei és a görög népnek az ellenállás alat t átélt szenvedései és heroikus harcai 
tükrében . A Hősi és gyászos ballada ízig-vérig modem kompozíció, tu la jdonképp emlék-
áll í tás egy névtelen hősnek, aki elesett, életét ad ta Görögországért. Nagyon szervesen 
illeszkedik bele abba a lírai és epiko-lírai vonulatba, amely közvetlen reagálás a megszál-
lás és ellenállás eseményeire. A Hősi és gyászos ballada modern verselésű, egytömbből 
f a r ago t t sirató, nagyon áttételesen építve bele a görög népköltészet sirató műfa já t , egé-
szen átmitizálva m o d e m képek sorával. 
A „Méltó" Elitisz másik, sőt voltaképpen főműve, és Kavafisz ó ta a modern görög köl-
tészet csúcsa. Ebben a nagy szintézisben Elitisz kozmikus távlatokba helyezi a görög 
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nép tör téneté t és küldetését. Három nagy részre tagolódik. Az első a „Teremtés", hé t 
szabadversben hömpölygő himnusz, a második: a „Szenvedések", amely konkrétan kötő-
dik 1941—1949 nehéz éveihez. Ennek hármas a formai megoldása: 18 szabadversből álló 
zsoltár, 12 — a lehető legváltozatosabb és legbonyolultabb metrumszerkezetű — tula j -
donképpen a bizánci himnuszok versmértókét követő ének, és ha t „prózai olvasmány", 
amelyek egy egészen sajátos és zárt keretben követik egymást, míg a harmadik, a „Di-
csőítő ének" három nagy szabadversből álló egységre tagolódik. A „Teremtés" egyszerre 
akar ja visszaadni a biblikus teremtésgondolatot és -folyamatot ós az önteremtő költőnek 
egészen a nagy próbatételig terjedő fejlődését. Ez t egy sajátos mítoszkapcsolással éri el, 
amennyiben a tételes vallások istenségét, valamint az ősi Nap-istenséget és a költőt, vagyis 
sa já t magá t egész különös módon azonosítva bon t ja ki a teremtést. A világnak ós magának 
a költőnek a fejlődése, eljutása egy érett tudatig, a felelősségvállalásig —• e z a „Teremtés" 
tárgya. A második rész hármas felépítésével igen nehéz feladatot ró nemcsak a fordítóra, 
hanem az olvasóra is. (A szerk. megjegyzése: Elitisz „Méltó" c. művét Szabó Kálmán fordí-
to t t a le. A fordítás megjelenése— legalábbis részletekben, folyóiratban — hamarosan vár-
ható.) Elitisznek ebben a korszakában az a törekvése, hogy ötvözze az antik görög, valamint 
a bizánci keresztény ós az újkori görög költészet és nyelv hagyományait . Teszi ezt a motí-
vumok egészen különleges elosztásával, teszi ezt a versformák változatosságával, és 
nagyon tudatosan archaizálva ugyanakkor egy nagyon modern kópvilágot tár elénk. Ez t 
a nyelvi és stiláris sokrétűséget — ós ez már a fordító megjegyzése is — a magyarban 
talán elsősorban Károli Gáspár bibliájának a nyelvén lehet visszaadni, de beépítve olyan 
hagyományokat is, mint a Halott i beszéd és az Ó-magyar Mária-siralom, és Balassi, 
Arany János, az istennel pörlekedő Ady stiláris hagyománya, amely nélkül nagyon nehéz 
volna ezt a szintétikus igényt és ennek a stiláris lecsapódását megérteni. I t t is személye-
sebb, líraibb igényű részek váltakoznak közvetlenül a harcra ós a megszállásra vonatkozó 
részekkel. Ennek a második nagy egységnek a vázát a prózai részek adják . Ezek vissza-
nyúlást jelentenek a modern görög próza legnemesebb hagyományaihoz. Ez a hat „olvas-
m á n y " a lko t ja a gerincét a második résznek: mégpedig a „Menetelés a f ront ra" még az 
olasz -görög háború első szakasza, a „Társzekeresek" már a fronton, egy nagyon mély 
értelmű dialógussal, azután a harmadik rész az 1942. március 25-i nagy athéni antifasiszta 
tüntetés, a negyedik egy német megtorlásnak a leírása, míg az ötödik már a polgárhábo-
rúra utaló biblikus egység, és végül a hatodik a „Jövendölés", teljesen János jelenései-
nek nyelvén ós stílusában kitekintve a valóságból a jövőbe, nagy hittel és optimizmussal, 
csakhogy ez már nem az i f jú Elitisz felhőtlen világlátása, hanem igazából egy megszen-
vedet t optimizmus. Bát ran merném Elitiszt a megszenvedett optimizmus költőjének nevezni 
— másrészt a nominativus mesterének. Ennek bizonysága a „Méltó" harmadik részét 
alkotó, a természetszeretet és emberszeretet , és az apró, intim mozzanatok iránti érzé-
kenység jegyében írott nagy confessió, annak a felsorolása, hogy mi az, ami dicséretre 
méltó ezen a világon. Egyetlen mondatként áradó csupa nominativus az egész, és mégis 
ötvöződik a középkori bizánci szertartás-költészetnek a legnemesebb hagyományaival. 
Voltaképpen a „Méltó" szerintem egy olyan egyetemes üzenet, amely szuggesztív erő-
vel tükrözi, hogy mire képes egy nép, annyi szenvedés ós megpróbáltatás árán és u tán , 
és mire képes a költő, aki hű marad a népéhez a megpróbáltatások során. Elitisz — ós 
más módon nagy görög pályatársai is — összekapcsolja a korszerű mondanivalót az 
egész görögség, tehát az ókori ós bizánci örökségnek a vállalásával. 
Elitisz megmaradt progresszív polgárnak. Reagálása az 1967-es puccsra már egészen 
más, min t a korábbi nagy eseményekre: beéri puszta passzív rezisztenciával. Mindez 
azonban egy pillanatig sem kérdőjelezi meg azokat az alkotásokat, amelyek megszerezték 
számára a világhírt, felhívta a világ figyelmét az újkori görög költészetre, amely szink-
ronba került Európával és a világgal. 
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Portréjához hozzátartozik gazdag műfordítói munkásaága, személyes és barát i kap-
csolata elsősorban a francia költőkkel, Eluard-ral, Tzárával és másokkal. De a festészettel 
is vannak kapcsolatai: nemcsak a modern külföldi és hazai festészettel — bár ódát írt 
Picasso hoz és Picasso egy rajzot szentelt Elitisznek —, hanem a hazai, főleg a Leszbosz 
szigetéről származó naiv népi festőkkel: maga is fest. Elitisz a költészetet úgy fogalmazza 
meg, hogy „ot t kezdődik, ahol a halál vógetér". Munkássága is életigenlő, alapvetően 
optimista irányultságú, és optimizmusának elmélyült volta jegyében fogantak nagy mű-
vei, s vezettek el a sikerhez — azt hiszem, az irodalmi Nobel-díjakat odaítélő bizottság 
ezút ta l valóban korunk egyik kimagasló a lkotójá t tüntet te ki. 
Közgazdaság 
Theodore Wi l l iam Schultz, Sir A r thu r Lewis 
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia — nem Nobel végrendelete szerint, s nem is az 
alapítványból jutalmazott — közgazdasági díjat (,,Alfred Nobel közgazdasági emlékdíj") ez-
úttal is megosztotta két tudós között: a 77 éves Theodore William Schultz, a chicagói egyetem 
nyugalmazott professzora és a nyugat-indiai Santa Lucián született angol Sir Arthur Lewis 
között, aki azonban 1968 óta szintén az Egyesült Államokban működik, a Princeton Egyetem 
professzora. A díj odaítélésekor a bizottság kiemelte, hogy a két tudós nagyban hozzájáridt a 
fejlődő országok mezőgazdaságának jelentőségéről szóló ismeretek kidolgozásához. 
K O V Á C S J Á N O S , a közgazdaságtudományok doktora, az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézetének osztályvezetője, elsősorban Th. W. Schultz munkáját méltatja, akit igen jelentős 
polgári közgazdásznak tart : 
Van a közgazdaságtudománynak egy ága, amelynek jelentősége a második világ-
háború óta egyre nő, és amely a közvélemény előtt is mind ismertebbé válik: az oktatás-
gazdaságtan. Ennek egyik úttörője Schultz. Az okta tás jelentősége a gazdasági növeke-
désben természetesen egyáltalán nem ú j dolog: t ud t ak és írtak róla a közgazdaságtan klasz-
szikusai Adam Smithtől kezdve és folyta tva Marxszal. Ennek ellenére az okta tás gaz-
dasági jelentőségének kérdése sokáig hát térben maradt . A két világháború között volt 
egv föllendülés, s ez Sztrumilin szovjet ku ta tó nevéhez fűződik. Ő a húszas években el-
kezdte vizsgálni a Szovjetunióban, hogy valójában mit jelent a lakosság iskolázottsági 
színvonala a gazdaságban. Megpróbálta mérni, hogy az emberek jövedelmében meg-
mutatkozik-e az a nívókülönbség, amit a magasabb iskolázottság jelent, és miután erre 
empirikus vizsgálatok a lapján pozitív választ tudot t adni, kidolgozott egy elméletet az 
iskolázottság és a gazdasági növekedés között i összefüggésre. 
Amerikai közgazdászok — élükön Schultz-cal — a második világháború u tán ú j ra 
vizsgálni kezdték a növekedés tényezőit. Hagyományosan ennek a kérdésnek a meg-
válaszolásában két tényezőre koncentrálnak: a tőkére és a munkaerőre. 
Megpróbálták — mint egyébként korábban már mások is — a tőke és a munkaerő 
közt i összefüggést matemat ika i formába öntve összefüggésbe hozni a gazdasági növeke-
déssel, megpróbálták regresszió-analízis segítségével bizonyítani ezeket az összefüggése-
ket , de mindig kiderült , hogy ezen a két tényezőn kívül van még valami más, amit nem 
lehet megmagyarázni sem a tőke, sem a munkaerő mennyiségével. El is nevezték ezt 
maradéktényezőnek. E z u t á n azt kezdték el vizsgálni, hogy mi az összefüggés e között a 
maradéktényező és a lakosság műveltsége, képzettsége, képzettségi s t ruk tú rá ja között. 
Ezzel kapcsolatban állt elő Schultz egy nagyon eredeti ötlettel, vagyis ú j összefüggés-
ben, ú j körülmények között alkalmazott egy gondolatot. Ez pedig a következő volt . 
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Az ok ta tás és az okta tás eredményeképpen létrejövő képzettség nagyon hasonlít ahhoz 
a jelenséghez, amellyel akkor találkozunk, amikor a fizikai tőkét beruházásokkal gyara-
pí t juk. Ebben az utóbbi esetben hosszú ideig kell beruházni, esak befektetnek, míg végül 
létrejön egy termelő szállító, elosztó stb. — kapacitás. Az oktatásnál is hosszú éveken 
keresztül — sőt, egy gyár, egy hajó megépítésénél vagy bármiféle beruházásnál hosszabb 
időn keresztül ! — beruházunk, „csak" épp nem holt anyagba, hanem emberbe. Ennek 
eredményeként létrejön valami, amit szakképzettségnek nevezünk. 
De Schultz még tovább ment egy lépéssel ós azt mond ta : azt tud juk mérni, hogy a be-
ruházások révén milyen értékű, milyen mennyiségű tőke jön létre. Minden országban 
nyi lvántar t ják azt is, hogy mennyi ennek a tőkének az értéke a beruházáskor, mennyi az 
avulása, mennyi a jelenlegi értéke. Nem lehetne ezt megcsinálni a munkaerővel is, az 
oktatással is? Kiszámította, mekkora azoknak a „szellemi beruházásoknak" a jelenlegi 
értéke, amelyeket a gazdaságilag aktív lakosságra kellett fordítani, amíg az olyanná vált, 
ahogyan most dolgozik. Arra a meghökkentő eredményre jutot t , hogy ha ezt az összeget 
kiszámítják, akkor az Egyesült Államokban nagyságrendileg akkora összeget kapnak, 
mint a fizikai tőke értéke. Következésképp: ez a nemzeti vagyonnak jelentős, fontos része. 
Második következtetés: ha ez ilyen fontos és — áttételesen — kapesolatban áll a gazda-
sági növekedéssel, akkor ezzel ugyanúgy gazdálkodni kell, mint a fizikai tőkével — ez az 
„emberi tőke '. 
Minden jelenlegi oktatásgazdasági ku ta tás — Sztrumilin, Schultz, ma jd az őt követő 
amerikai és európai közgazdászok révén — valahogy így jött létre. Ennek a polgári ós 
marxista közgazdászok által egyaránt művelt közgazdaságtudományi ágazatnak a követ-
keztetései igen jelentősek, ha például a fejlődő országokra alkalmazzuk. Ezekben az or-
szágokban sok helyen azt hiszik még ma is, hogy problémáikat megoldhat ják, ha oda 
valamilyen módon működő tőkét visznek be. Előfordul, hogy megvásárolják a legmoder-
nebb termelőberendezóseket, ós elvárják tőlük, hogy náluk is ugyanolyan hatékonysággal 
működjenek, mint azokban az országokban, ahonnan vásárolták. Például megvásárolnak 
— ez nem elvont példa — sok százmillióért egy ultramodern vegyipari berendezést az 
Egyesült Államokból, ahol az kb. félszáz emberrel működött . Beviszik egy fejlődő országba 
ahol háromszáz ember dolgozik ra j ta , és — ki tud ja , miért ? — mégsem a d j a ugyanazt a 
hatékonyságot . . . A magyarázat kézenfekvő: azok az emberek — munkások, mérnökök 
stb. —, akik dolgoznak ezzel a termelőberendezóssel, még ha formailag (diploma stb.) 
meg is van a szükséges képzettségük, nem rendelkeznek azzal a tapasztalat ta l , mint a 
gyártó ország munkásai, mérnökei, akiknek a képzettségére ezeket a berendezéseket ter-
vezték. Vagyis nem lehet egyszerűen tetszés szerinti színvonalú működő tőkét — termelő-
berendezéseket — bevinni egy országba, ha nincs meg az annak működtetéséhez szüksé-
ges magas képzettségű munkaerő. A munkahelyek s t ruktúrá jának és az azt működte tő 
munkaerő s t ruktúrá jának összhangban kell lennie. 
Schultz, aki sokat foglalkozik a fejlődő országok problémáival, erre is rámuta to t t . 
Persze, vannak ennek az elméletnek nemcsak progresszív, hanem regresszív vonásai is: 
föl lehet például használni mindenféle régi elmélet felújítására ós ezáltal a tőkés termelési 
mód apologetikájára. De azt hiszem, Schultz célja ennek kidolgozásával nem ez volt. 
Neki, és az ő t követő nyugati , polgári közgazdászok jó részének is tisztességes és prog-
resszív célja az volt, hogy rámutassanak az okta tás jelentőségére, és rávegyék a 
kormányokat , hogy törődjenek vele. Ugy érveltek, hogy ez az egész társadalomnak az 
érdeke, mert a fejlődós nem mehet végbe másként , csak úgy, ha a kormány központilag 
szervezi az oktatást . Ezért nagyon bocsülöm Sehultzot és követőinek egy részét. 
Azt is meg kell mondani, hogy elmélete serkentően hatot t a szocialista országok köz-
gazdászaira is. Fölelevenítve a sztrurnilini hagyományokat , no és persze a marxi hagyo-
mányokat is, újul t erővel indult meg az oktatásgazdaságtan kutatása, amelynek ered-
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menyeire alapozzuk, pl. az oktatástervezést is. Márpedig ennek nemcsak a gazdaság fej-
lődése szempontjából nagy a jelentősége, hanem a társadalompolitika számára is. Sőt, e 
kutatások alapján derült ki egyértelműen, hogy e ket tőt nem lehet egymástól elszakítani, 
és nem lehet valamiféle „levegőben lógó" oktatást tervezni, csak abból kiindulva, hogy 
egy országnak minél több kiművelt emberfővel kell rendelkeznie, hanem szoros össze-
függés van a népgazdaság munkaerőszükséglete és a különböző iskolatípusok képzettség 
szerinti kibocsátása között . H a ezeket nem hangoljuk össze, akkor előbb-utóbb nemcsak 
mindenféle gazdasági bajok származnak, de társadalmi konfliktusok is. Lehet, hogy ez 
csak a témával foglalkozó közgazdász szubjektív nézete, de az az érzésem, hogy ebből 
nő t t ki a hosszú távú tervezés is. 
Schultz munkásságának másik — és volumenét tekintve valószínűleg ennél semmivel 
sem kisebb — része a fejlődő országok mezőgazdaságára vonatkozik. (Schultz nevezetes 
munká ja : Transforming Traditional Agriculture, 1964.) Rámuta to t t , hogy ezekben az 
országokban nagyon nagy figyelmet kell fordítani a mezőgazdaság fejlesztésére. A fejlődő 
országok ugyanis szerinte gyakran abba a hibába esnek, hogy a hangsúlyt egyoldalúan az 
iparfejlesztésre helyezik, és teljesen lebecsülik a mezőgazdaságot, a hagyományos struk-
tú rá jú mezőgazdaságot ugyanúgy, mint azokat a lehetőségeket, amelyek ezeknek a terü-
leteknek a fejlesztésében rejlenek. Valószínűleg Schultz munkásságának ezt az oldalát 
ismerik és becsülik jobban a fejlődő országokban, de ezzel sokan foglalkoztak előtte is, 
u tána is. 
A közgazdasági Nobel-díj másik nyertese Sir Arthur Lewis. A brit állampolgárságú 
tudós Santa Lucián született, s így ő az első a nyugat-indiai szigetekről, aki elnyerte ezt a 
magas kitüntetést. Sokáig a London School of Economicsnak volt a tanára, egy ideig a 
manchesteri egyetemen oktatott, néhány évig a Nyugat-indiai Egyetemi Kollégium rektor-
helyettese volt, majd a Princeton Egyetem (Egyesült Államok) professzora. Egy ideig gazda-
sági tanácsadóként Ghanában is tevékenykedett. Nevezetesebb könyvei: The Principles of Eco-
nomic Planning ( 1949), amelyet sok afrikai egyetemen tankönyvként használnak; Theory of 
Economic Growth (1955). Jelenleg 64 éves. 
S Z E N T E S T A M Á S , a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, a közgaz-
daságtudományok doktora így értékeli Lewis munkásságát : 
Lewis annak az ú j iskolának az egyik prominens képviselője, amely a második világ-
háború után, de főleg az ötvenes évek végétől, a ha tvanas évek elejétől került előtérbe, 
és amelynek a jelentősége majdhogynem a közgazdaságtudomány „keynesi fordula tá"-
hoz hasonlítható. Amíg J. M. Keynes a nemzetgazdaságra vonatkozó hagyományos pol-
gári egyensúlyelmóleteket vet te bírálat alá, ennek az iskolának több képviselője — együt-
tesen — a polgári közgazdaságtannak a nemzetközi gazdaságra vonatkozó hagyományos, 
klasszikus és neoklasszikus nézeteit kritizálja. Azt az elméletet, amely még Keynes 
u t án is uralkodó marad t . Ennek az ú j i rányzatnak nem Sir Ar thur Lewis a legnevesebb, 
legjelentősebb képviselője, inkább a svéd — már korábban Nobel-díjat nyert - Gunnar 
Myrdal és a latin-amerikai Raul Prebisch, az UNCTAD első főti tkára, valamint a francia 
közgazdaságtudomány „nagy öregje": François Perroux, t ovábbá a német származású, 
de Angliában élő Hans Singer és a magyar származású angol Thomas Balogh. 
Az ú j irányzat emlí te t t képviselői a történelmi tények és gyakorlati tapasztalatok 
a lapján sorra revízió alá vet ték a hagyományos polgári elmélet legfőbb — egyébként a 
marxizmus által mindig is elutasított — téziseit. így többek között azt, amely szerint, ha 
a pénz és az áru szabadon áramlik a világgazdaságban, vagyis szabad nemzetközi keres-
kedelem, illetve pénz- és tőkeáramlás van, akkor ez biztosí t ja a tökéletes egyensúlyt a 
világgazdaságban, és biztosí t ja azt, hogy a nemzetközi gazdaságban részt vevő valameny. 
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nyi partner élvezze a kereskedelemből és a munkamegosztásból származó, ún. kompara-
tív előnyöket. Továbbá azt a tételt is, mely szerint a tőke nemzetközi mozgása kiegyen-
lítődést hoz a világban, és így segít fölszámolni a gyengén fejlett gazdaságok elmaradott-
ságát, tőkehiányát, emeli termelékenységük színvonalát és eltünteti a világban meglevő 
fejlődésbeli szakadékot és így tovább. E hagyományos tótelekkel szembon Myrdal, Pre-
bisch, PeiToux, Lewis és mások hangsúlyozták, hogy a világgazdaságban a szabadpiaci 
mechanizmus egyenlőtlenségeket hoz létre, azokat kumulat ív módon fokozza: az adós 
ország még inkább eladósodik. A komparatív előnyöket az elmaradott, fejlődő országok, 
az ún. periféria-gazdaságok nem élvezhetik, mert erre az ő szakosodásuk nem ad lehető-
séget, és ráadásul különböző ármechanizmusokon keresztül rendszeresen veszítenek a 
nemzetközi kereskedelemben. E veszteségek okát és körülményeit az ú j irányzat képvi-
selői más és más módon magyarázták, de a lényeget tekintve valamennyien arra mu ta t t ak 
rá, hogy a fejlődő országokban a termelékenység emelkedése nem a reáljövedelem (s külö-
nösen nem a reálbérek) növekedéséhez vezet, hanem a külkereskedelmi cserearányok 
romlásához. Arthur Lewis okfejtése a nemzetközi szakirodalomban „Lewis-tétel" néven 
ismert: ez ,,a korlátlan munkaerőkínálattal bíró gazdaságok növekedésének" tétele. 
Eszerint az elmaradott gazdaságok, a fejlődő országok korlátlan munkaerőkínálat tal 
rendelkeznek. Ennek az az oka, hogy gazdaságuk duális, kettős szerkezetű: a modern, 
tőkés szektor mellett van egy tradicionális, prekapitalista szektoruk. Ez utóbbi azáltal, 
hogy a gazdaság modern szektorát korlátlanul munkaerővel látja el, és azáltal, hogy ter-
melékenysége és a benne tevékenykedő lakosság életszínvonala nagyon alacsony, nyomás 
ala t t t a r t j a a béreket a modern szektorban. Emia t t — taní t ja Lewis —, ha a fejlődő 
országokban az exportszektorban termelékenység-emelkedés következik be, az nem vezet-
het a reálbérek növekedéséhez, miként a fejlett országokban, hanem annak eredménye 
— végső soron, árcsökkenéseken keresztül — a fej let t partnerországokba vivődik át , 
vagyis ez utóbbiakban emeli a reáljövedelmeket. Ebből Lewis arra is következtethetne, 
hogy a fejlődő országok veszteségeiért és elmaradottságáért végső soron a tradicionális 
szektor a felelős, de ennél Lewis tárgyilagosabb és messzebbre látó tudós. Rámuta t arra, 
hogy a prekapitalista szektornak a fennmaradása az imperializmus következménye, hogy 
tudniillik a gyarmatosítóknak s a külföldi tőkének kifejezetten gazdasági és politikai érde-
kük fűződött ahhoz, hogy fenntartsák a tradicionális szektort mint olcsó munkaerőforrást . 
Ezzel Lewis voltaképpen nemcsak a nemzetközi gazdaságelmélet hagyományos koncep-
cióját t ámadta meg, hanem azt az ugyancsak hagyományos és apologetikus — az impe-
rializmust védelmező — elméletet is, amely szerint a fejlődő országok elmaradottsá-
gáért az o t t élő népek maguk felelősek. 
Meg kell jegyeznem, hogy Lewis — elemzésének ós végső következtetésének minden 
pozitívuma ellenére — távolról sem járult hozzá olyan mértékben az ú j irányzat ered-
ményeihez, mint a már említettek. Jóval átfogóbb kr i t iká já t találjuk a nemzetközi gaz-
daság hagyományos polgári elméletének és egyenlőtlen viszonyainak pl. Myrdal, Prebisch, 
Balogh vagy Perroux írásaiban, de az elmaradott gazdaság belső mechanizmusait ille-
tően is pl. Furtadó, Prebisch ós mások munkáiban, mint amit Lewis kifej tet t . Emlí tet t 
tételét egyébként sok bírálat érte amiat t , hogy föltételezi: az elmaradott , tradicionális 
szektorból valóban korlátlanul lehet elvonni a munkaerőt . Ez azonban csak látszólag 
van így, mert a munkaerő elvonása a fizikailag is legalkalmasabb munkaerőnek az elve-
szítését jelenti a hagyományos gazdálkodás számára, aminek az ottani termelési feltéte-
lekre káros hatása van. Nem veszi tekintetbe Lewis azt sem, hogy a modern szektor — 
szerkezeténél fogva — sem alkalmas a munkaerőnek a felszívására, s hogy továbbá az 
állandó munkaerőkínálat mellett van egy állandó igény is a megfelelően képzett munka-
erő iránt. Vagyis a fejlődő országok munkaerőhelyzete sokkal összetettebb és ellentmon-
dásosabb, mint ahogy б azt leírja. De azért tagadhatat lan, hogy Lewis egy nagyon fontos 
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kérdést vet t vizsgálat alá, mely egyébként a jövő évi közgazdasági világkongresszusnak 
is t émá ja lesz. 
A korlátlan munkaerőtartalékokkal rendelkező országok fejlődési modellje, amelyet 
Lewis tétele a fejlődő országok elmaradottságának magyarázatául is megfogalmaz, két-
ségtelenül eltér a hagyományos polgári elméletektől, s kr i t ikája ezeknek, mégis messze 
áll az „elmaradottság" marxista értelmezésétől, okfejtésétől és a polgári elmélet, illetve 
a tőkés világgazdaság marxista kr i t ikájától . Nem hatol le a nemzetközi gazdaság 
tőkés rendszerének alapvető egyenlőtlenségeiig, vagyis a krit ika nem vonatkozik a nem-
zetközi monopoltőke beruházó és tőkeexportáló tevékenységére, ami — mint t u d j u k — a 
lenini imperializmus-elmélet egyik központi eleme. Hasonlóan az irányzat többi képvise-
lőjéhez — akik közül többen ugyan elég közel kerülnek a marxista elemzés végső konklú-
zióihoz — ő sem bírálja a tőkés rendszert mint társadalmi-gazdasági rendszert, annak 
termelési viszonyaival, tulajdonviszonyaival együtt . Az egyenlőtlenségeket — Lewis is, 
mások is — inkább a nemzetközi kereskedelemben, a nemzetközi árak alakulásában kere-
sik, vagyis a csere, a forgalom területén. Ezáltal — miközben szétrombolják a hagyomá-
nyos elmélet naiv illúzióit és apologetikáját — ú jabb illúziókat keltenek: a tőkés világ-
gazdaság megjavításának a piaci mechanizmus reformjával biztosítható lehetőségéről. 
A Lewis-tételből még az is következne, hogy ha szépen gyarapszik a modern szektor, 
az képes lesz fölszívni, magába olvasztani a tradicionális szektor egészét, vagyis „moder-
nizálni" a prekapitalista szektort, miáltal megszűnik az utóbbihoz fűződő alacsony ter-
melékenységi és életszínvonal, földszabadulnak a reálbérek a rá juk nehezedő nyomás alól. 
Csakhogy a külföldi tőke hadállásait is tekintetbe vevő strukturális elemzés éppen azt 
m u t a t j a , hogy az a „modern" szektor, amely a gyarmati időszakban bekerült a fejlődő 
országokba, sőt az a modern szektor is, amely napjainkban a transznacionális társaságok 
beruházási tevékenysége, bizonyos iparágakat áttelepítő politikája nyomán gyarapszik 
ezekben az országokban, éppenséggel alkalmatlan arra, hogy „felolvassza" a prekapita-
lista viszonyokat, bekapcsolja a nemzeti piacba, és ezáltal átalakítsa a naturálgazdaságo-
kat , hogy egy egységes nemzetgazdaságba integrálja a tönkrete t t állapotban konzervált tra-
dicionális szektort, melyből a családi munkaerő egy része időnként kénytelen elvándorolni 
és bérmunkát vállalni a „modern" szektorban. Egy valóságos modernizálás, az elmaradott 
gazdaság átalakítása, egészen más s t ruk túrá t , más jellegű, összetételű és ha tású modern 
szektort kívánna meg, és nem utolsósorban más termelési viszonyokat. Lewis ezt már 
nem vizsgálja. Ő hisz abban, hogy a meglevő tőkés szektor további terjedése, bővülése 
megoldhat ja a problémákat, vagyis hogy a fejlődő országok fokozatos kapitalizációja 
meghozhatja a megoldást az elmaradottság leküzdéséhez. A valóság azonban ennek az 
ellenkezőjét bizonyítja. 
Emlí te t tem már, hogy Lewis nem a legkiválóbb tagja az ú j irányzatnak. Például Raul 
Prebisch irodalmi és gyakorlati tevékenysége sokkal mélyebbre ható, mint Lewisé, sőt 
Prebisch elméleti fejlődése sokkal pozit ívabb: az utóbbi időben ő már a perifériális kapi-
talizmusnak a kr i t ikájá t ad ja és nemcsak a csere viszonyokét. A fejlődő országok gazda-
sági függőségének elemzésében Fur tadó is sokkal mélyebbre hatol, és François Perroux-
nak a nemzetközi aszimmetrikus függőségi viszonyokról, a dominanciáról í rot t elemzése 
is sokkal komplexebb képet ad, és mélyebb összefüggéseket tá r fel, mint Lewis munkái. 
Megítélésem szerint tehát az említettek munkásságát több okkal és joggal tün te the t ték 
volna ki Nobel-díjjal. Dehát tud juk , hogy a díj odaítélésében sokféle szempont és érdek 
játszik közre. 
P. G. P. 
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MIT KELLENE JOBBAN CSINÁLNI A MAGYAR 
TUDOMÁNYBAN? 
— kérdeztem Szépe György kandidátustól, a Nyelvtudományi Intézet tudományos osztály-
vezetőjétől. így válaszolt: 
Sokan vannak, akik erre nálam jobban tudnának felelni. É n legföljebb azért vállalkoz-
hatom erre a beszélgetésre, mer t talán egy-két közismert dolgot egyéni megfogalmazás-
ban tudok elmondani. 
Bőven vannak tervek a „ jobban csinálásra". Néhány hete egy értekezleten valaki ezt 
mondta: „Kormányozni csak középről lehet ." Igaz. De csak akkor, ha nem akarunk vál-
toztatni, vagy ha egyensúly létrehozása — fenntar tása — a feladat . H a azonban változ-
tatni akarunk, akkor a középről való kormányzás nem válhat be: csak demokrat ikus 
együttműködés hozhat valódi és mindenki számára jó változásokat. Azt hiszem, hogy 
demokratikus együt tműködés még olyan hierarchikus szervezetben is m e g k e z d ő d -
h e t , mint a magyarországi tudomány intézményrendszere. Bármely élő társadalmi 
szervezet s z o c i a l i s t a jellegű működtetésében azt az al ternat ívát látom, hogy 
vagy demokrat ikus jellegű a „kormányzás" (tehát klasszikus értelemben véve nem is 
kormányzás); vagy pedig szükségtelen, rosszabb esetben pedig egyenesen káros. 
Elég rugalmas-e a mi tudományunk szervezete? 
Egy hierarchikus nagyrendszert valószínűleg eleve nem lehet rugalmasan mozgatni: 
hagyni kell, hogy kialakuljon az „önmozgása", s ezt kell utólag szentesíteni. Persze a 
mostani nagyobb kereteken belül is lehetne a kisebb egységeket mozgékonyabban mű-
ködtetni. A franciaországi CNRS például igen sok tudományos vállalkozást finanszíroz, 
irányít. Tgen sok egyéni t é m á t (a társadalomtudományok bizonyos témaköreiben ezek a 
legérzékenyebbek a fejlődés szükségleteire), s viszonylag sok csoportos témát . Ügy tu-
dom, hogy ezek a csoportok (,,team"-ek) egy-egy vállalkozás idejére állnak össze. Amint 
vége a vállalkozásnak, a csoport feloszlik. Vagyis nem a szervezethez keresik hozzá a ku-
tatási témákat , hanem megfordítva. 
A nálunk meghonosodott „örökös" beosztások, pozíciók merevítik a tudomány funkcio-
nálását. A társadalomtudományokban bizonyos pozíciók örökletes birtoklása egyaránt 
kárára lehet a tudománynak ós az egyénnek. 
Aki hosszú ideig van egy beosztásban, azért korántsem csinálja mindig ugyanazt. 
Ez biztosan így van. Viszont már arról is érdemes volna tűnődni : egészséges dolog-e 
az, hogy valaki egész életében ku ta t (s csak kutat ) . Jó, tekintsünk el a már-már zseniális, 
megszállott kutatóktól ; ők talán egyetlen napig sem tudnának mást csinálni, mint ku-
tatni; s nem is szabad másra, mint kuta tásra biztatni őket . A többség azonban nem 
ilyen. — A kutatás t különösen egészséges az oktatással váltogatni vagy keverni. Az okta-
tás — furcsa módon — bizonyos szempontból nagyobb felelősségre szoktat, mint a ku-
tatás. (Ez azonban nem korlátozódhat az egyetemre: Novoszibirszkben akadémikusok, 
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professzorok, Nobel-díj várományosok sem restellenek középiskolában — is — tanítani.) 
Aki oktat , az a felnövekvő nemzedékekben újra és ú j ra átélheti társadalmának mozgá-
sai t : többször, szinte folytonosan azonosulhat a történelemmel. Ez nagyon fontos. Mint 
ahogy nem hordjuk élethossziglan ugyanazt, a ruhát vagy cipőt — elképzeléseink, para-
digmáink is alaposan módosulnak. De csak akkor, ha benne élünk a társadalomban. 
Hogyan látod az egyéni kutatói tervek s a tudomány irány itás viszonyát ? 
Valamirevaló ku ta tó tudja , hogy mit akar. Életének bizonyos szakaazában, mondjuk 
harminc évesen, valószínűleg bárkinél — a fölötteseinél minden bizonnyal — jobban 
tud j a , hogy mit akar és mit tud j ó l elvégezni. 
„Társadalmi igények" természetesen minden tudományban vannak, lehetnek. Elő-
fordulhat persze, hogy a társadalmi igényeknek a főhatóságok által kialakított prioritásai 
egyáltalában nem vágnak egybe a társadalom tényleges szükségleteivel. (A társadalmá-
ban benne élő ku ta tó adot t esetben a prioritásokat is jobban látja.) Nem szabad elfelej-
teni, hogy a valóságtól való elszakadás nemcsak a kuta tókat , hanem a tudományirányí-
tóka t is jellemezheti. Nagyon nehéz volna tételesen bizonyítani, de nekem az a benyomá-
som, hogy mintha sok volna a felülről elrendelt kutatás , néha presztízs-kutatás, különö-
sen a nemzetinek mondot t tudományokban, de másutt is. Akadnak olyan nagy vállalkozá-
sok, amelyek már száz éve szükségesek lennének, lettek volna, s amelyek természetesen 
valahogy ma is nagyon is szükségesek. Azt vitatom, hogy létrehozásuk lehet-e művi úton 
elrendelt akció eredménye. Nagyon sok időt és erőt lekötnek, s emiatt észre sem vesszük, 
hogy sokkal jobb témákban is belekapcsolódhatnánk a nemzetközi fejlődésbe, mint épp 
o t t , ahol amúgy is nagy az elmaradásunk. A magyarországi magyar nyelvészet 1952-es 
koncepciójának máig tartó, eleve elkésett megvalósítása is idevág. 
Mégsem ezt látom a fő feszültségnek. Más országokkal összevetve például nyilvánvaló, 
hogy viszonylag jól működik a magyar tudomány irányítása. De lá tnunk kell, hogy mi-
közben az egyik helyen serkenti, másu t t — puszta létezése által is — megnehezíti a kor-
szerű kutatásokat . Magyarországon sok ezer értelmiségi energiája nincs kellőképpen ki-
használva, ezt mindnyájan tudjuk, hiszen magunkon lá t juk. A társadalomkutató külö-
nösen nem lehet résztémára szakosodott ember. Őt az egész társadalomhoz fűzi felelős-
ség, akármilyen is a hivatalos viszonya ehhez az „össztársadalomhoz"; akár kap tényle-
gesen is a felelősségből, akár nem. Azt kellene elérni, hogy a kuta tók ne csak a végrehaj-
tásból kapjanak egy-egy feladatot, hanem a koncepció kialakításának felelősségéből is 
(a sa já t darabjukon kívül). 
Másodkézből hal lot tam egy elhangzott megfogalmazást, amelyet nyilvános interjúban 
— hogy úgy mondjam — lehetetlen á t nem fogalmazni; eszerint „a ku ta tó olyan, mint egy 
haszonállat, amely csak holta után h a j t hasznot" . Lehet ez egy irányító magánvéleménye, 
de engem — cseppet sem a zoológiai utalás miatt , rakéta-hasonlat esetén is így volna — 
bosszant. Ha nem lá thatom, hogy még életemben hasznos lehetek, akkor minek élek? 
É s hogy érthetném meg a hasznosságomat, ha nem vehetek részt — igazán fontos szin-
ten — a tervek, prioritások kialakításában ? A magam területén biztosan jobban tájéko-
zódom, mint a tudomány irányítói, legalább konkrétabban — arra mérget is vennék. 
H a pedig konfliktusba kerül a ké t fa j t a helyzetértékelés, mint ez gyakran megesik, akkor 
ne alacsonyabb pozícióból kelljen vi ta tkoznom valamiről, amihez jobban értek. 
Akkor luít: előre az Akadémia nélküli akadémiai kutatásokért ? 
Szerencsére az akadémiai bizottsági rendszer úgy tizenöt éve, különösen 1976 óta már 
megvalósít ezekből a kívánságokból (anélkül, hogy voltaképpen bármilyen döntési kom-
petenciája volna). A középtávú kuta tás i terveknek és jelentéseknek a megvitatásában 
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például fontos volt a szerepe. Természetesen az akadémiai bizottságok jobban is szolgál-
ha tnák a funkciók kijelölésének, a közpénzek elosztásának demokratizálását . Megvan az 
érrendszer, de nincs még benne folyamatos véráram, csak időszakos csordogáláe. Többet 
kellene faggatni az akadémiai bizottságokat, h á t h a megszoknák, hogy folyamatosan véle-
ményt mondjanak — végül már olyasmiről is, amiről nem kérdik őket. Egy bizottság vagy 
kezdeményez, vagy fölösleges. (Hadd ne szóljak az akadémikusokból álló testületekről; 
ezeket kevésbé ismerem.) 
Miként vélekedsz a tudományos minősítések rendszeréről ? 
Egyáltalában nem tar tom akadémiai feladatnak a kandidátusi szintű tudományos 
fokozatok adminisztrálását. Igazából ez a több szintű felsőoktatási rendszer harmadik, 
legfelső lépcsőjéhez tartoznék. Persze ehhez olyan felsőoktatási rendszerre volna szükség, 
amely el t ud j a látni ezt a feladatot is. H a összeállnának erre a célra az egyetemek és a ku-
tatóintézetek, akkor biztosan jobb volna a mainál az eredmény. Az Akadémiának meg-
maradha tna valamilyen ellenőrző szerepe a tudományos fokozatok ügyében, de a fokoza-
tokat az akadémiai tagság előlépcsőiként kezelő rendszer voltaképpen ú j a b b hierarchikus 
rendszer. 
A „nagydoktori" , helyesebb szóval „kutatóprofesszori" címek megszerzésében, illető-
leg odaítélésében már jelentősebb lehetne az Akadémia véleményező szerepe. (Ez volna 
az „állami doktorátus"-féle; bár a kétféle doktori cím mindenképpen zavaró, a franciák-
nál is az.) 
A minősítések jelenlegi rendszerét lehet rosszul vagy jól csinálni; de a rossz s t ruktúra 
mia t t alkalomadtán épp az a baj , ha a rosszat „ jó l" csinálják. Rosszabb, mintha egy jó 
s t ruktúrát csinálnának gyengén. .Jó egyetemi PhD kellene. Ez volna a „belépőjegy". 
U t á n a pedig egy nem hierarchizált, hanem tényleges „ tudományos minősítés". (Ez 
optimális esetben egybeesne a ma is létező „ lá thata t lan kollégium" értékelésével.) 
És a kész, einen levő kutatókkal minden rendben van ? 
Nem világos az alkotókópes kutatók (mert a tehetetlenekről nem érdemes beszélni) 
társadalmi szituációja. Kik ők? Értelmiségiek? Szellemi szakmunkások? A társadalom 
„agykapaci tásának" tartalékai? Mennyi pénzt érdemelnek? Lehetséges-e bérezésükben 
a rövid távú teljesítmények tükröztetése; jó-e a „szamárlétra" a bérezésükben és besoro-
lásukban ? Mekkora a társadalmi presztízsük ? Mekkora a kezdeményezési, beleszólási 
(és javaslatukra választ elváró) „ jog", amely nekik járna? Ül-e egyáltalában kuta tó a 
parlamentben vagy magas szintű testületekben — nem direkt közéleti, hanem tudomá-
nyos érdemei folytán ? S hogy állunk azzal, hogy aki közbeszól, a sima ügyvitelt megza-
var ja ? Az intézmény udvari bolondjának minősül vagy kártékony kerékkötőnek ? 
Hogy leltet valaki igazán tudóssá manapság ? 
Van ennek szabályszerű módja, amelyet mindenki ismer. Ez azonban nem mindig 
elegendő. El szoktunk feledkezni egy nagyon fontos dologról. A mai vezető tudósgárdát 
lá tva feltűnhet, hogy szinte mindegyikük több évig dolgozott — hazai „családi" ós egyéb 
problémáktól távol — valamelyik nagy tudományos központban: Párizsban, Moszkvá-
ban, Bostonban vagy másut t —, ós nem három hónapra küldték ki őket . Nemegyszer a 
magyarországi iskola és mester szárnyai alól külföldi iskola ós mester szárnyai alá kerül-
tek. Hogy lehetne ezt ú j ra meghonosítani, meghonosodni hagyni a tudóskópzósben ? 
Talán jobban kellene engedni, hogy meghívják a fiatalabb tudósokat . Hagyni kellene, 
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hogy tudományos munká t , felsőoktatási munká t vállaljanak bárhol, ahol jobbak a fel-
tételek, ahol tanulni tudnak . S ha már nemigen k ü l d i k őket elsőrangú tudományos 
központokba, legalább hagyni kellene, hogy maguk próbál janak egyikbe-másikba bejut-
ni. S nem volna szabad szétaprózni az ösztöndíjakat. Nem lehet mindent állami keretből 
finanszírozni. Legyen az illető kuta tó maga is részese, érdekelt je — s nemcsak haszonél-
vezője — a tisztességes külföldi tanulási-dolgozási alkalmak megkeresésének. A külföldi 
tudományos központokba való meghívásokat, kiutazásokat nem szabad valamilyen 
pénzéhes kalandként elbírálni, s ilyen alapon megnehezíteni, néha elutasítani. 
S ami a legjobban fá j , hogy milyen csekély a szocialista országok közötti mobilitás a 
tudományos-felsőoktatási munkavállalásban, nem főhatósági kezdeményezésű cserék-
ben. H a valahol lehetne lépni már holnap, h á t ez volna a legegyszerűbb terep az előre-
haladásra. 
Nem gondolod, hogy az ügyesebbek így érdemtelen előnyhöz jutnának a szerényebbekkel, 
jámborabbakkal szemben ? 
Manapság divatos „slemilnek" mutatkozni valamilyen XTX. századi tudóseszmény 
jegyében. Ne keverjük össze a tehetséges szerényeket a sokszor bizony csekély tehetségű 
ügyetlenekkel, „ jámborokkal" . Ma már vannak nemzetközileg „konvertibilis" kuta tók 
szép számmal, akik három-négy nyelven előadóképesek (de legalább egy nyelven igen jól), 
akik tudnak „személyi" kapcsolatokat létesíteni, akiknek az utazásaiból garantál tan 
közösségi haszon származik. Nem kellene őket jobban menedzselni nemzetközi szinten ? 
S nem lehetne őket mentesíteni az adminisztratív feladatok alól ? Nem kellene öt-tíz évnyi 
bizalmat előlegezni igazán kiváló embereknek, hogv iskolát csináljanak maguk közül 
(ahelyett, hogy például rektorságot stb. akasztanánk a nyakukba) ? 
Hallani, hogy a kutatások tárgyi ellátottsága nem éppen fényes. 
A társadalomtudományokban viszonylag csekély a „műszerezettségi" probléma. Mi-
felénk két igazán fájó kérdés van: a kutatószoba és a könyvtár . Jó l tudom, hogy vannak 
nálunk rosszabban álló országok is, a szomszédságunkban is. Végtére azonban miért ne 
lehetne kimondani olyan minimális elveket, hogy egy kb. docensi szintű kuta tónak 
(mondjuk 15 évnyi m u n k a után) j á r egy külön szoba, ahol dolgozhat? (S tudományos 
munkatársakból sem helyes kettőnél többet egy szobába tenni , hacsak nem olyan jellegű 
kollektív munkában dolgoznak, ahol állandóan ugyanazt a közös adatbázist használ-
ják.) 
A könyvtár még fájóbb. Túl sok a kis könyvtár ; ezek gyakran a maguk módján igen 
jók. Ez a tudományos k ö n y v t á r i h á l ó z a t azonban egészében nem eléggé 
operatív. Szerintem — bár erről más véleményt is tiszteletben ta r tok — egy ilyen méretű 
országban, mint Magyarország, egyetlen nagykönyvtár kellene, ahol minden megtalál-
ható . A könyvbeszerzésre fordí tható devizánk szótforgácsolódik, mégsem jön be minden 
kiadvány, s ami bejön, gyakran olyan késéssel érkezik, hogy objektíven ez tekinthető a 
nemzetközi színvonaltól való elmaradás e g y i k tényezőjének. 
Aztán nincsenek meg az ú j , a legújabb folyóiratok sem. (Az induló folyóiratokra gon-
dolok, a nem nyomta to t t periodikákra, a sorozatszerű kuta tás i jelentésekre.) Működik 
a könyvtárközi kölcsönzés, melynek keretében alkalmanként megszerezhetők a hiányok 
— néhány hónapon belül, ha megvannak a katalógusokban, referáló folyóiratokban. 
Bizonyos al ternat ívákban előbb-utóbb dönteni kell a tudományos tájékozódási 
(s nemcsak tájékoztatási) rendszer kiépítésében. Vállaljuk-e az e g y e t l e n nagy-
könyvtár teljes körű beszerzési profiljának igen nagy költségeit (mert egy tucatnyi nagy 
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könyvtár ezt nem tud ja vállalni, annyi biztos) ? Vagy menjünk el mindig oda, ahol jól 
lehet tájékozódni ? Jelenleg, amikor egy évre kell egy utazást előre megszervezni, a gyors 
és versenyképes helyszíni tájékozódás jóformán lehetetlen. A kiadványok megrendelése, 
beszerzése inkább másfél éves, min t egy éves késést jelent a megjelenés u tán . H a minden 
ku ta tó egyénileg is gazdálkodhatna bizonyos devizakerettel, akkor valószínűleg sokkal 
gyorsabban, talán néhány hé t a la t t kézhez tudná kapni a legsürgősebb könyveket, folyó-
iratokat — egyéni levelezés ú t j án , a vételár átutalásával . Persze az sem volna baj , hogyha 
ehhez intézményes segítséget kapna (ma is megvan ennek a lehetősége), de a túl sok közbe-
ik ta to t t tényező miatt épp a gyorsaság nem valósítható meg. 
Hogyan képzeled el a jövő tudományos életét ? 
A „tudományos élet" biológiai metafora alá sokféle téma tar tozhat . Most csak egyet-
len egyről szeretnék szólni. Nem elég szélesek a szűrők. Túlzottan összefutnak a döntések 
egy-egy személynél, szervnél. Ne azon múljék egy-egy ügy megvalósíthatósága, hogy 
, ,átmegy"-e egy bizonyos személyen vagy szervezeten, hanem a tudományos közvéle-
mény döntsön. Persze ilyen tudományos közvélemény is csak akkor erősödhet meg, 
hogyha bizonyos kérdésekben össztársadalmi felelősséget is tudna gyakorolni. (Most 
nem az akadémikusok testületeire gondolok, ezek ugyanis — különböző okoknál fogva 
természetesen — nem lehetnek teljesen azonosak a tudományos közvéleménnyel.) Nem 
feltétlenül kijelölt bizottságra gondolok, hanem bármely olyan grémiumra (bizottságra, 
tudományos társaságra, munkaközösségre, tudományos klubra — miért ne lehetnének 
ilyenek is?), amely ülésein megtárgyalná az elmúlt hét vagy hónap tudományos esemé-
nyeit , kérdéseit is. (Dünikenről tárgyalt az egyik szocialista akadémia illetékes osztálya; 
nálunk, hogy csak kapásból említsem, hol került szóba tudományos fórumon az utóbbi 
években a hipnopédia, a sumér rokonság, a dákoromán elmélet, az eszperantó ügye, a 
komputer-művészet, hogy csak néhány frissebb beszédtémát említsek?) Még a legjobban 
működő testületek napirendjén is túl sok a jogi, igazgatási, pénzügyi, „személyzeti" pont, 
s túl kevés a saját kezdeményezésből eredő tudományos állásfoglalás. (Meg az ilyen állás-
foglalásokat nem is lehet elrendelni felülről.) Mintha az ú j iránti érzékenység kevéssé 
jellemezné üléseinket. 
Vajon meg lehetett volna-e írni az „Onagyonülésezők"-et valamelyik klasszikus ter-
mészettudományi — de nemcsak természettudományi — akadémia üléseiről? Ott van 
önagyonülésezés, ahova nem kíváncsiságból, felelősségből, hanem kötelességből mennek 
el az emberek. A székek kopnak, a fontos dolgok azonban gyakran említetlenül ma-
radnak. 
Sok jel mutatja, hogy nincs minden rendben a kutatások etikája körül. 
Amikor az etikát emlegetik, többnyire nem akarnak elég mélyre ásni. A tudomány 
nálunk még fiatal szakma, mely nem mindig találja meg a sa já t helyét. Szociológiai, 
pszichológiai, ergonómiai, egészségügyi s politikai problémák tömegében funkcionál. 
Ezeknek a mélyebben levő problémáknak a felületi kisüléseit szokták „etikai probléma-
k é n t " aposztrofálni. Félő, hogy ebben a dimenzióban maradva il lemtant csinálnak a tu-
dósoknak (ami ú jabb rendeleteket jelent), ahelyett , hogy az ulaphelyzeten segítenének. 
Hallot tál te már arról, hogy demokratikus közösségekben lépten-nyomon „et ikai" prob-
lémák támadnának ? Ott a közösség funkcionálásában oldódik meg mindaz, ami egy 
hierarchikus s truktúrában „ e t i k a " címen kiugrik, és megoldatlan marad . 
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Kívánsz-e még valamit ehhez hozzátenni, hiszen mifelénk elterjedt a csattanóra fogalmazás ? 
Alapjában véve optimista vagyok a tudomány jövőjót illetően; ezért is vagyok kritikus. 
Az Akadémia (mindkét része) igen sokat t e t t azért, hogy ma egyáltalában lehessen beszól-
ni a tudományról. S nemcsak az Akadémia segített ebben. Olyan sok minden történt , hogy 
ezután egy ú j történeti és tudománytörténet i szakaszban — i t t is extenzívről intenzívre 
forduló szakaszban — van mit folytatni, javítani. Mint nyelvész, hadd utal jak egy szó-
összetételre: tudomány irányítás. Grammatikailag ez többértelmű, de ma mindenkinek 
elsőre ez jut eszébe: 'a tudományt i rányí t ják ' . Némi gondolkodás u tán beugrik ez is: 
'valamit (nyilván a társadalmat) a tudomány segítségével i rányí tanak ' . 
E kettőnek érvényessége mellett egyelőre még csak vágyálom az, hogy a harmadik 
jelentésre is gondoljunk: 'a tudomány irányít ' . Ez t a harmadik jelentést kellene erősíteni: 
hagyni kellene, hogy magától erősödjék. 
Hernádi Miklós 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L : 
Szabad-e „tiszta a l apku ta t á s t " támogatni? (Tigyi József) 
Hanák Péter: Életmód ós gondolkodásmód — történelmi összfüggósben 
Andor György—Árva László—Nyékiné Gaizler Judit: Értelmiségi pályák 
presztise 
Tamássy István. Az integráció további lehetőségei a mezőgazdasági kutatásokban 
Demeter Györgz: A SALT-II . jelentősége és várható következményei 
Tanos Ervin: Mire panaszkodnak az ipari kutatók? 
Erdélyi István—Erdélyi Balázs: Modern régészet 




Katasztrófa-súj tot ta vidékeken mentő-
osztagokat, járványügyi szakértőket, fosz-
togatókat , rendőröket és — szociológuso-
kat találunk. Ma már az sem ritkaság, hogy 
az elemi csapásokat nem égi vagy földi je-
lek, hanem inkább kommunikációs szak-
emberek, szociálpszichológusok érkezése 
harangozza be az érintettek számára. Min-
den együtt van a tudományos jelentéshez 
— maga a katasztrófa már szinte fölös-
leges túlzás. Elmaradása sem hozza zavar-
ba azokat, akiket érdekel a katasztró-
fák társadalomlélektana vagy szociológi-
á ja . 
R. H. Turner, J. M. Nigg, D. H. Paz és 
B. S. Young friss keletű tanulmánya 
Földünk egyik szeizmológiai veszélyzóná-
jában, Los Angeles környékén mérte meg 
a földrengés híresztelések tovaterjedésének 
lélektani hatását . 1976 elején kapo t t szár-
nyra a hír, hogy Dél-Kaliforniában a föld-
kéreg fokozatosan emelkedik (egyes jósla-
tok szerint belecsúszhat a Csendes-óce-án-
ba), ami nagyobb földrengés előjele lehet. 
1450 főből álló, a Los Angeles-megyei fel-
nő t t lakosság összetételét híven tükröző 
min tá t vizsgáltak meg a ku ta tók 1977 első 
három hónapjában. 
A hetvenes évek elején a szeizmológu-
sok — elsősorban kínai, szovjet sike-
reken felbuzdulva — a földrengések elő-
re jelezhetőségének közeli megvalósu-
lását helyezték kilátásba. A dolog azon-
ban nehezebbnek bizonyult a vártnál ; még 
ma is legföljebb óvatos bizakodás jellemzi 
felelős szeizmológusok idevágó nyilatko-
zatai t . Várható földrengésekről szóló hírek 
és híresztelések ennek ellenére meglehető-
sen gyakoriak. Hazánkban is jelentős mér-
tékben elterjedt például egy fővárosi vagy 
Egy kaliforniai felmérés tanulságai 
főváros környéki, éppen lapunk megjele-
nésekor várható nagyobb földrengés híre. 
Egész rajnyi tudományág gyürkőzik a nagy 
biztonsággal megjósolható földrengések kö-
rüli gazdasági, politikai, rendészeti, jogi, 
pszichológiai stb. problémák előrelátó és 
körültekintő megoldására. Az UNESCO 
1979. április 2 és 6 között , Párizsban meg-
ta r to t t e tárgyú szimpóziumán például már 
azok a jogi bonyodalmak is szóba kerültek, 
amelyek bizonyára felmerülnek m a j d a 
biztosan megjósolt — és bekövetkező —-
földrengések kárainak minimalizálásában, 
í gy például idejében gondoskodni kell a 
magáningatlanok fölött i állami rendelke-
zési jog (behatolás, kiürítés, szerkezetmeg-
erősítés elrendelése, kieszközlése stb.) kü-
lönleges kiterjesztéséről, a megalapozatlan 
híresztelések büntethetőségéről s tb. H a 
tehát a földrengéseket még nem tud juk is 
előre jelezni, már egyre világosabb előt-
tünk, hogyan kell felkészülnünk egy is-
mer t időpontú földrengésre. 
A kaliforniai jelentés azért növelheti je-
lentősen nemcsak társadalomtudományi 
ismereteinket, hanem katasztrófákra való 
felkészülésünk ha tás fokát is, mert eddig 
el nem ért mélységben sikerült feltárnia az 
érintettek ismereti és lelki mechanizmu-
sait. Sikerült kipuhatolnia azokat a lakos-
sági rétegeket, amelyeknek kellő időben 
való tájékoztatása, felkészítése — sa já t 
érdektelenségük vagy fatalizmusuk mi-
a t t — a többi réteg felkészítésénél is 
előbbre való. Igaz, a Los Angeles-környéki 
veszélyhelyzet, hiszen a katasztrófa o t t 
eddig elmaradt, aligha fogható az ismert 
időpontú katasztrófák előtt kialakult hely-
zetekhez, de „vaktöl tényes gyakorlat" mi-
voltában sokat elárul a valóságosnak bizo-
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nyúló veszélyhelyzetekben való emberi vi-
selkedésről. 
Az ottani, hivatalos tömegtájékoztatás-
ban is tekintélyes helyet kapó jóslatok 
éppen a f iatalabbak gondolkodásán hagy-
t a k a vártnál csekélyebb nyomot. Csak 
minden ötödik 17—25 év közötti megkér-
dezet t vetett kellően számot a jóslatokkal 
s ezek súlyos voltával. (A kuta tók éppen 
az idősebbektől vá r t ák volna, hogy keve-
set gondoljanak a jövővel.) Hasonlóan csú-
fol ta meg a kuta tói várakozásokat az az 
eredmény, amely szerint az iskolás korú 
gyermekek szülei kevésbé törődtek a hí-
rekkel (noha az iskolákban is folyt a gye-
rekek felkészítése), min t azok, akiknek 
nem volt iskolás korú gyermekük a vizs-
gála t időpontjában. Ez az adat az iskolai 
felkészítés, illetve a gyermekek ot thoni 
kommunikációjának viszonylagos gyatra-
ságára figyelmeztet. A színesbőrü megkér-
dezet tek jóval kisebb jelentőséget tulaj-
doní tot tak a jóslatoknak, mint a fehérek 
— akárcsak az alacsony jövedelműek a 
tehetősebbekhez képest . 
A jóslatokat csupán a megkérdezettek 
ha rmada vette komolyan. Attól függően, 
hogy ki milyen (tudományos, általános 
érdekű, áltudományos vagy okkult-prófé-
tikus) forrásból értesült a fenyegető ka-
tasztrófáról, jelentékenyen eltértek az el-
képzelt károk ! A tudományos forrásból 
értesülteknek alig több, mint a fele szá-
mí to t t súlyos anyagi károkra és nagy 
emberveszteségre, míg ez az arány az ok-
kult-prófétikus forrásból tájékozódók kö-
rében 74,1 % volt! A megkérdezettek azon-
ban jellegzetes lazasággal minősítették a 
különböző tudományos értékű bejelenté-
seket, amelyek a lapján a veszélyről tudo-
m á s t szereztek. Kaliforniának a kontinens-
tő l való leszakadására vonatkozó, minden 
tudományos alapot nélkülöző jóslatot pél-
dául 15,4 %-ban kezeltek tudományos ér-
t ékű nyilatkozatként — de nem feltétle-
nü l vették komolyan is egyúttal . Azoknak 
a bejelentéseknek, amelyekről tudták , hogy 
nincs tudományos igényük, majdnem ak-
kora hitelt adtak, min t azoknak, amelyek 
kifejezetten tudományos igénnyel fogal-
mazódtak meg, s ilyen mivoltukban kerül-
tek bele a tömegtájékoztatásba. Nincs te-
há t egyértelmű összefüggés egy-egy beje-
lentés megalapozottsága, illetve a neki 
tulajdonítot t szavahihetőség között. 
Ki minél több földrengés-előrejelzésre 
tudot t visszaemlékezni, annál valószínűbb-
nek tar tot ta , hogy a földrengés még a kö-
vetkező év leforgása előtt valóban bekö-
vetkezik. A megkérdezetteknek több mint 
a fele adott számot kisebb-nagyobb féle-
lemről, aggodalomról s a menekülés vala-
milyen tervezett módozatáról. A viselke-
désükön terveik szerint mit sem változ-
ta tók aránya azonban meghaladta az egy-
harmadot . A konkrét előkészületek a fel-
mérés tanúsága szerint minimálisak vol-
tak a vizsgálat időpont jában. A megkér-
dezetteknek több min t egynegyede még 
üzemképes zseblámpával sem rendelkezett, 
majdnem felének pedig nem volt elemes 
rádiója, elsősegély-felszerelése. Kétszer 
annyian tároltak különféle tartós élelmi-
szereket, mint vizet. A jelek szerint inkább 
számítottak élelmiszerhiányra, mint a víz-
szolgáltatás valamilyen zavarára. Még ke-
vesebben fogadták meg a szekrények tar-
ta lmának átrendezésére, szerkezetük meg-
erősítésére stb. vonatkozó, széles körben 
ter jesztet t tanácsokat. Csupán minden tize-
dik válaszoló t e t t lépéseket a szomszédok-
kal való esetleges együttműködésre, s csak 
minden huszonötödik vet t részt valami-
lyen lakóhelyi védekezési terv kidolgozásá-
ban. 
Felvethető, hogy akik leginkább tar-
to t t ak a földrengéstől, ta lán már korábban 
elköltöztek, s így be sem kerülhettek a 
mintába. Ám nyoma kellene, hogy legyen 
annak a lakossági hányadnak, amely éppen 
a vizsgálat időpont jában vette komolyan 
fontolóra a környékről való eltávozását. 
Mivel ilyen nyomok nem mutatkoztak, 
megállapítható, hogy csak elenyésző szá-
mú kaliforniai költözött el lakhelyéről a 
földrengés hírére. 
H a nagy valószínűséggel előre lehetne 
tudni, hogy pontosan egy év múlva erős 
földrengés lesz, va jon mikor kellene ezt az 
információt a lakosság tudomására hozni? 
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— kérdezték a kutatók, s a következő 
1450^-1450 választ kapták (százalékos 
megoszlásban) : 





gés ese- rengés 
tén esetén 
Azonnal 40,4 65,5 
Ha t hónappal korábban 19,1 14,2 
2—3 héttel korábban 17,4 11,0 
1—2 nappal korábban 6,1 4,1 
Egyáltalán nem kell 
nyilvánosságra hozni 15,0 4,2 
Nem tudja , válaszhiány 2,0 1,0 
Összesen 100,0 100,0 
Látható, hogy a többség annál tovább 
halasztaná a bejelentést (illetve az ese-
ményről való értesülését), minél bizony-
talanabb az esemény bekövetkezése. 
Az addigi hírekről a minta a legkülön-
félébb forrásokból értesült: a tévé hírösz-
szefoglalóiból (88,5 %), a napisajtóból 
(76,7), a rádióból (70,9), különböző tévé-
műsorokból (50,6), moziban megtekintett 
filmekből (48,8), képes folyóiratokból 
(44,1), könyvekből (18,2), postán érkezett 
pamfletekből (11,6), emberektől (9,0), szer-
vezetektől (3,2). E forrásoknak a megkér-
dezettek más-más hitelt adtak. A képes 
folyóiratok és könyvek idevágó közlemé-
nyeit kezelték a legnagyobb bizalommal. 
A rádió sokkal kisebb hitelű forrásnak 
bizonyult a televíziónál ós a napisajtónál. 
(Tudni kell ehhez, hogy az Egyesült Álla-
mokban ismeretlen a központi, össztár-
sadalmi rádióállomás, illetve rádióműsor 
fogalma.) Az emberi forrásból származó, 
tehát közvetlen szóbeli kommunikáción ala-
puló értesülések érdekes módon csak nagyon 
kevéssé voltak hitelesek az utólagos minő-
sítések szerint. Az értesülés e formája asz-
szociálódik legkészségesebben a rémhír fo-
galmával. Noha bizonyos, hogy a tömeg-
tájékoztató eszközök hatása csak szóbeli 
megerősítéssel lehet igazán erős, minden-
képpen érdemes felfigyelni arra, hogy a 
tömegtájékozta tás önmagában véve meny-
nyivel nagyobb hitelű az önmagában vet t 
közvetlen szóbeli értesülésnél. (Természe-
tesen i t t az információknak egy speciális 
f a j t á já ró l van szó. Más típusú információk 
esetében a közvetlen szóbeli értesülés min-
den más forrásnál hihetőbb lehet.) 
A kitűnő vizsgálatnak talán legérdeke-
sebb, bár a földrengés témájá tól már el-
elrugaszkodó része az a fejezet, amely fel-
t á r j a a megkérdezetteknek a ( természet)-
tudományra vonatkozó a t t i tűdje i t . Több 
mint negyven százalékban gondolták a 
megkérdezettek, hogy a ( te rmészet tudó-
sok kisebb-nagyobb pontossággal meg tud-
ják jósolni a földrengéseket. Tudjuk, a 
szeizmológia valóságos képességei még nem 
ter jednek idáig. Ami a jövőt illeti, e vála-
szok aránya már a minta háromnegyedét 
is meghaladta ! A kutatók ezt í r ják: ,,A 
tudományba vetett bizalom nagyfokú. 
I n k á b b a túlzott bizakodás, a vérmes 
várakozások okozhatnak gondot, mint a 
tudományos nyilatkozatok iránti szkep-
szis." 
Ugyanakkor a tudományról és a tudó-
sokról általában már sokkal kétértelműb-
bek voltak a vélemények. A kuta tók a kö-
vetkező hat kérdésre kértek hatfokú skálán 
elhelyezhető választ: 
1. a tudomány azon van, hogy gyara-
pítsa a mindennapi életünkben is felhasz-
nálható ismereteinket; 
2. a tudósok a köz javáért munkálkod-
nak; 
3. a tudóst magasrendű etikai eszmények 
vezérlik; 
4. a tudomány több problémát okoz, 
mint amennyit megold; 
5. a tudósok gyakran tesznek szenzációs 
kijelentéseket csak azért, hogy reflektor-
fénybe kerüljenek; 
6. a tudomány elmossa a különbséget 
jó és rossz között. 
E kérdések egyike sem eredményezett 
ötven-egynéhány százaléknál kevesebb, a 
tudományra ós a tudósokra nézve kedvező 
választ. A legelső kérdés éppenséggel 90 
%-nyi kedvező választ indukált . Ugyan-
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akkor negyven-egynéhány százalék volt 
azoknak a száma, akik egyetértettek a 6. 
kérdésben vázolt eshetőséggel, ti. azzal, 
hogy a tudomány elmossa a jó és a rossz 
közti különbséget. A válaszolóknak több 
mint, egyharmada vélekedett egyetértőleg 
az 6. sz. eshetőségről, és majd ugyaneny-
nyien vonták kétségbe, hogy a tudósokat 
magasrendű etikai eszmények vezérelnék. 
A legnagyobb fenntartással tehát a tudo-
tányos tevékenység etikai t a r ta lmát kezel-
ték a minta tagjai . Csaknem valamennyien 
elismerték, hogy a tudomány hasznot ha j t , 
de sokan v i ta t ták , hogy a (természet)tudó-
sok ezt a hasznot merő altruizmusból jut-
ta tnák a nagyközönségnek. A tudományra 
vonatkozó ambivalens vélekedésekről tu-
dósít az az ada t is, hogy a válaszolók 29,1 
%-a úgy véli, több problémát teremt a 
tudomány, min t amennyit megold. 
A földrengések előrejelzésére irányuló 
próbálkozások -— ellentétben mondjuk az 
atomkísérletekkel vagy a mesterséges meg-
termékenyítéssel — csak nagyon csekély 
morális aggályra adhatnak okot. Valószí-
nűleg innen, hogy kevesebb fenntar tás t 
vált ki a szeizmológia, mint amennyit a 
tudomány általában. (Egy másik kérdés 
feltárta, hogy a válaszolóknak majdnem a 
fele gondolta, hogy a tudósok visszatarta-
nak információkat a nagyközönségtől akár 
a nagyközönség érdekében, akár sa já t ér-
dekükben !) 
A kuta tók a következő szavakkal fog-
lalják össze a későbbiekben kibővítendő 
vizsgálatuk egyik fontos tanulságát : ,,A tu-
dósoknak arra kell felkészülniük, hogy a 
nagyközönség erősen bízik a tudomány-
ban, de nem hajlandó kizárólagos hűséget 
esküdni neki. Arra kell tehá t számítani , 
hogy még a tudomány hívei is ha j lanak rá, 
hogy időközönként egyéb, tehá t nem tudo-
mányos forrásokat is tekintetbe vegyenek. 
Válaszolóink nagy többsége fontosnak 
minősítette életében a vallás szerepét, mé-
gis nagyon kevesen mondták, hogy vallási 
vezetők is közreműködhetnének a földren-
gések előrejelzésében. Ugyanígy kevesen 
gondolták, hogy a földrengéseket földön-
túli erők okozzák. Ma nem annyira a val-
lási miszticizmus, mint inkább a világi 
miszticizmus jelenti a földrengések tudo-
mányos előrejelzésének egyetlen komolyabb 
a l ternat ívájá t . (Earthquake Threat . The 
H u m a n Response in Southern California. 
University of California, Los Angeles, 1979.) 
H. M. 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Barna B. Péter — Malicskó László 
AZ ELEKTRONMIKROSZKÓPOS ANYAGVIZSGÁLAT 
SZEREPE A SZILÁRDTESTKUTATÁSBAN, AZ ANYAG-
TUDOMÁNYBAN ÉS AZ IPARI GYAKORLATBAN 
A szocialista országok tudományos akadémiái Nemzetközi Elektronmikroszkópiái Köz-
pont jának (NDK, Halle) Tudományos Tanácsa a fenti kérdéskörben helyzetelemzést ké-
szített . A helyzetelemzés a lapjá t képező előterjesztést a Központ Tudományos Tanácsá-
nak felkérésére az MTA képviselői dolgozták ki. 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatot ma már minden olyan tudományág alkalmazza, 
amely az anyaggal foglalkozik. Jelentős szerepe van a legkülönbözőbb iparágakban is a 
fém- és gépipartól, az elektronikai ipartól kezdve az élelmiszer- és a kémiai iparig. A 
helyzetelemzés ugyan egy szűkebb tudományterületre vonatkozik, mely azonban az 
elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálat szempontjából sajátos szerepet tölt be azzal, 
hogy a mérési módszer fizikai alapjait , az elektronok és az anyag kölcsönhatását is vizs-
gálja. így lényegében ennek keretében folyik a módszertani ku ta tá s és fejlesztés, valamint 
a szakemberek képzése is. Éppen ezért úgy érezzük, hogy a helyzetelemzés szélesebb kör-
ben nyúj that alapot a hasznos és szükséges tájékozódáshoz, s ezért célszerű ezen a helyen 
közölni. 
Bevezetésként röviden ismertet jük a Központ munká já t és célkitűzéseit. 
A Hallei Elektronmikroszkópiái Központ 
A Központ ötödik éve működik jogilag is hivatalosan az N D K Tudományos Akadé-
miája Szilárdtestfizikai és Elektronmikroszkópiái Intézete keretében, Halléban. Mun-
ká já t tudományos tanács i rányí t ja , melyben a szocialista országok tudományos 
akadémiái részéről két-két képviselő vesz részt. A Központ igazgatója a fenti 
anyaintézet mindenkori igazgatója. A tudományos tanács elnöki tisztét kétévenként 
választva, egy-egy ország képviselője tölti be. 
A Központ munkájának elsődleges célkitűzése: az elektronsugaras, s ezen belül kiemel-
ten az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálatok területén szakemberek elméleti és gya-
korlati továbbképzése, valamint kutatási lehetőségek biztosítása. A hallei intézet tevé-
kenysége, az egyes baráti országok intézeteivel való kétoldalú együttműködések formájá-
ban, mintegy másfél évtizedes múl t ra tekint vissza. Ez az egyre szélesedő és elmélyülő 
munka természetszerűen vezetett a jelenlegi szervezeti formához. A Központ, célkitűzésének 
megvalósítására, évenként két ízben rendez 6 — 10 napos iskolát. A tudományos tanács 
a következő években szűkebb szakértői megbeszélések szervezését is tervbe vette. A 
jelenlegihez hasonló, átfogóbb, vagy csak egy-egy szűkebb területet felölelő helyzetelem-
zések készítésével igyekszik segíteni a jobb tájékozódást, a tudományos munka tervezését. 
A Tanács arra törekszik, hogy a következő években egyeztesse a kétoldalú együttműködé-
sek keretében folyó munkákat , s egy-egy szélesebb kört érintő feladat megoldására közös, 
többoldalú együttműködésre alapozott kutatás t szervezzen. 
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Á Központ ányaintézetét , a Haliéi Szilárdtésfizikai és Elektronmikroszkópiái Intézetet 
1960-ban alapí tot ták. Igazgatója Heinz Bethge akadémikus, a szilárdtestfizika nemzet-
közi tekintélyű művelője. Az N D K Tudományos Akadémiája és az intézet vezetői ideje-
korán felismerték, hogy a szilárdtestkutatások iránya, eredményei és a gyártási eljárások 
fejlődése szükségszerűen elvezet a ma anyagtudománynak nevezett, több tudományterü-
letet magában foglaló interdiszciplináris irányzat kialakulásához. Ez a fizikai-kémiai 
ku ta tás és vizsgálatok olyan jellegű egységbefogását jelenti, amely képes az anyag szer-
kezetéről ós fizikai-kémiai tulajdonságairól, a gyakorlatban kihasznált tulajdonságokról 
átfogó képet adni. Ennek a lapján és birtokában megérthet jük az egyes anyagtulajdonsá-
gok miértjót, azaz az anyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak és viselkedósénekanyagszer-
lcezeti hátterét . Olyan ismeretanyagot jelent, amelynek alapján megtudhat juk , hogy egy, 
az anyag felhasználásának, alkalmazásának lehetősége szempontjából fontos tulajdonság 
létrehozása érdekében milyen szerkezetet kel! a gyártási eljárás során kialakítanunk. Az 
anyagtudomány rendszerében való gondolkodás sajátos szemléletmódot, felismerést is 
jelent. Olyan szemléletmódot, amely alapvetően szükségesnek t a r t j a a gyártási eljárás 
során végbemenő szerkezet-átalakítás lefolyásának, törvényeinek ismeretét. Ezen a ponton 
találkozik az anyagtudomány és a szerkezeti anyagok megtervezósónek-gyártásának tudo-
mánya és gyakorlata. Az angol nyelvű irodalom ezt a csak bizonyos szinten megvalósít-
ha tó egységet a ,,Materials science and, engineering" kifejezéssel jelöli. Ma már a gyakor-
la t ta l bizonyított tény, hogy az ipari fejlettség és fejlődő képesség alapjának egyik nélkü-
lözhetetlen elemét e tudományterület művelése, s természetesen az ennek eredménye-
ként felhalmozott ismereteknek a tárháza képezi. Vonatkozik ez mindennemű iparfej-
lesztésre is. 
A hallei intézet célja a szilárdtestek, a fémek, félvezetők, szigetelők, az alapanyagok és 
szerkezeti anyagok jellemző mikrotar tományainak kutatása, szerkezetük, tulajdonságaik 
s tömbanyagban betöltött szerepük megismerése. Ma már könnyű megítélnünk: helyes 
döntés volt, hogy e feladathoz vizsgálati módszerként, az akkor még csak éppen a kifejlő-
dés kezdetén levő elektronsugaras módszereket választották. A világ többi, ezen a területen 
„vezető" intézetéhez hasonlóan, kuta tás i feladataik jelentős részét képezi a módszerek 
fizikai-kémiai alapjainak feltárása, a vizsgálati eredmények értékelési és értelmezési kér-
déseinek elemzése. Mélyreható munká t végeznek ú j vizsgálati és kiértékelési módszerek 
kidolgozása érdekében. Eredményeik igazolják, hogy így nyílnak meg a megismerés ú jabb 
és ú jabb lehetőségei, ezek képesek ú j ismereteket szolgáltatni, melyek az ipari fejlődés 
alapjai t képezik. 
A hallei intézet idejében kezdte ezt a munkát , és együtt tudott haladni és fejlődni a tudo-
mányterülettel . így válhatot t a rendszeres, az egyes eredményekre rendszerezetten, tuda-
tosan, egymás u táni lépésekben építkező, tehát a nagy távla tú tudományos munka s 
egyszersmind az ismeretátadás, a nevelés és szakemberképzés műhelyévé, és az NDK-n belül 
az ipari-gazdasági fejlődés egyik támaszpont jává. Felszereltségében és szervezettségében, 
a művelt témákat ós az eredményeket illetően a világ vezető intézeteinek sorába tartozik 
m a is. Természetes tehát, hogy alkalmas otthonul szolgál a Központ számára, s vonzási 
köre kezdettől fogva az ország ha t á r án túlra terjed. 
A bevezető elején azt írtuk, hogy a szocialista országok intézeteinek a hallei intézettel 
már jó másfél évtizede folytatot t együttműködése lényegében már korábban is központtá 
t e t t e ezt az intézetet, s természetszerűen vezetett a formális keret létrehozásához. Ez a 
dolognak azonban csak egyik, a számunkra igen kedvező oldala. Ponta t lanok lennénk, ha 
nem utalnánk i t t arra az áldozatra, amelyet az N D K Tudományos Akadémiája ós a hallei 
intézet, illetőleg annak vezetői és munkatársai hoznak a Központ érdekében. Az intézet 
korszerű színvonalon ta r to t t felszereltségét már említet tük. A Központ keretében dolgozó 
vendégkutatók mintegy 20 százalékban használják ezeket a berendezéseket. A negyven 
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fő részére készült vendégház az elmélyült munkára alkalmas, olcsó szállást biztosít egész 
éven á t a vendégkutatóknak, illetőleg az iskolák résztvevőinek. A hallei intézet vezetői és 
munkatársai oroszlánrészt vállalnak a továbbképző munkában . R á j u k hárul az iskolák 
szervezésének teljes munkája , s közülük kerül ki, az eddigi gyakorlat szerint, az előadók 
több mint nyolcvan százaléka. A gyakorlatok előkészítése és vezetése pedig szinte teljesen 
az ő feladatuk. A központi ada t tá r megszervezésével szintén nagy segítséget tudnak majd 
n y ú j t a n i az együttműködőknek. 
A következőkben némi rövidítéssel, a Központ Tudományos Tanácsának helyzetelem-
zését ismertetjük. A helyzetelemzés kidolgozásakor a Tanács arra törekedett , hogy ténye-
ket, tapasztalatokat , a gyakorlatban bevált módszereket és szervezeti-működési formákat 
tekintsen át, összegezzen. 
Az elektronmikroszkóp alkalmazása az anyagtudományban 
és a szilárdtestfizikában 
A tények egyértelműen azt muta t j ák , hogy az elektronsugaras vizsgálati módszerek 
nemcsak a félvezetők, a fémek és ötvözetek, amorf és üvegszerű szerkezeti anyagok, vala-
mint a műanyagok területén váltak az ismeretszerzés, megismerés hatékony módszereivé, 
hanem a modern kémiában, a biológiában és az orvosi gyakorlatban is. Segítségükkel 
válik lehetővé az anyagok egyre mélyebb megismerése, jellemzőik egyre pontosabb meg-
határozása. Nagy teljesítőképességű elektronsugaras berendezések már jelenleg is hozzá-
férhetők, s az eredmények tanúsága szerint ezekkel egészen ú j és sajátos vizsgálatokat 
lehet végezni. E berendezések fejlesztése igen gyors ü teműnek ígérkezik az elkövetkező 
időszakban is. Ma az egyes készüléktípusok elévülési ideje néhány óv. Érdemes felfigyelni 
arra is, hogy egyre nő az elektronmikroszkópos módszerekkel szerzett ismeretanyagnak 
az egyéb módszerekkel szerzett ismeretekben való részesedése. Nyilvánvaló az is, hogy 
bizonyos kérdések megválaszolása, bizonyos ismeretek megszerzése kizárólag az elektron-
mikroszkópos módszerek alkalmazásával lehetséges. 
Az anyag megismerésének jelentősége 
A különböző anyagok létkérdést jelentenek minden nemzetgazdaság számára. Központi 
helyet töltenek be az egyes ember hétköznapi életében is. A társadalmi szükségletek, bár-
miféle emberi igényt tekintünk is, mint például az energiát, a hírközlést, az egészségügyi 
ellátást vagy akár a szállítást, végső soron valamilyen anyagokhoz vezetnek vissza. A 
társadalmi igények kielégítését tekintve alapkövetelmény az is, hogy javítsuk a termékek 
minőségét egyrészt a meglevő és már alkalmazott anyagok bizonyos mértékű módosítá-
sával, alakításával, másrészt új anyagok, anyagtípusok és szerkezetek kidolgozásával. 
Számos összetett (komplex), anyaghoz kapcsolt jelenséget és folyamatot kell megismer-
nünk ahhoz, hogy ezeket az igényeket ki lehessen elégíteni. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy ennek érdekében a különböző módszerekkel végzett vizsgálatokat (mint például a 
mechanikai, optikai, elektromos, atomfizikai vagy röntgendiffrakciós módszerrel végzett 
vizsgálatokat) az esetek többségében össze kell kapcsolni elektronmikroszkópos vizsgála-
tokkal is. Az anyagtudománynak, de az alkalmazó műszaki tudománynak is központi 
kérdése, hogy minél több, pontos ismeret álljon rendelkezésére az anyag szerkezetéről és 
kémiai összetételéről. Ismerni kell az anyagjellemzők ós a gyakorlatban felhasznált — 
kihasznált fizikai és kémiai tulajdonságok közötti összefüggéseket is. 
Az anyagtudományt , s ezen belül a szilárdtestfizikát a laptudományként kell tekinteni 
mind az anyagokat feldolgozó, előállító gyártási eljárások, mind pedig az egyes termékek, 
berendezések, eszközök gyártása szempontjából. Minél jobban ismerjük ugyanis az egyes 
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anyagok szerkezetét, kémiai összetételét és tulajdonságait, illetőleg azt, hogy ezeket 
milyen módon és módszerrel tud juk befolyásolni vagy kialakítani és ellenőrizni, annál 
eredményesebben t u d j u k megtervezni és előállítani az egyes gyártmányokhoz szükséges 
anyagokat . 
A tapasztalat szerint vannak olyan anyaggal kapcsolatos kérdések, amelyek sokkal 
általánosabbak és mélyrehatóbbak, s egyben összetettebbek, mint a szokásosan vizsgált 
kérdések legtöbbje. Ezek olyan intenzív és átfogó kuta tás t igényelnek, amelynek szükség-
szerűen alapoznia kell az alapvető anyagtulajdonságokkal, illetőleg folyamatokkal kapcsol-
la tban hosszú távon végzett kutatásra. A vezető ipari országok tapasztalata egyértelműen 
igazolja, hogy az ú j gyártási eljárások, technológiák gyors kidolgozásának és rövid időn 
belül történő ipari bevezetésének elengedhetetlen előfeltétele az alapismeretek felhalmo-
zása. Ennek az is egyik természetes velejárója, hogy az anyaggal kapcsolatos a lapkuta tás 
visszatérülési ideje igen hosszú lehet, esetenként akár tíz év nagyságrendű is. 
Az anyagok és folyamatok rendszerezett és következetes vizsgálata, amelyet az egyre 
fe j le t tebb vizsgálóberendezésekkel végeztek, fölfedte, hogy az anyagok mikroszerkezeté-
nek ismerete elsődlegesen fontos, ha meg akar juk érteni az egyes anyagok tulajdonságait , 
s például azt, hogy hogyan és milyen módszerrel kell azokat alakítani, megmunkálni , ha 
egy ado t t minőségű anyagot kívánunk előállítani. Jól ismert az is, hogy az anyagot alakító 
gyár tás i eljárások egyes lépései a rnikrotartományokat, a mikroszerkezetet vá l toz ta t ják 
meg közvetlenül. A tömbanyagok tulajdonságai, vagy az igénybevétel alatti viselkedésük 
e mikrotar tományok összességével, együttesével függ össze. Az elektronmikroszkópia az a 
vizsgálati módszer, amely a rnikrotartományokat közvetlenül elemzi. Segítségével számos 
anyag-jellemzőt meghatározhatunk. 
Az elektronmikroszkópia hatékonysága és alkalmazhatósága 
Az elektronmikroszkópia, azon kívül, hogy segítségével a néhány ezer a tomot tartal-
mazó elemi ta r tományokat sokoldalúan elemezhetjük, igen nagy síkbeli feloldóképességet 
biztosít. Az atomok elrendezettségét a rács-síkok szintjón vizsgálhatjuk, de van már arra 
is módszer, hogy egy adot t szerkezeten belül egy elem, jelenleg még főként nehéz elemek, 
egyes atomjait azonosítsuk, a szerkezetben elfoglalt helyüket közvetlenül meghatározzuk. 
A mintákban végbemenő szerkezeti változások közvetlen — in situ — elektronmikrosz-
kópos vizsgálata, valamint a különböző fizikai jellemzőknek (pl. elektromos vezetőképes-
ség stb.) ezzel egyidejűleg végezhető mérése ú j lehetőséget teremtet t az egyes jelenségek, 
folyamatok kinet ikájának elemzésére. I lyen módon közvetlen összefüggést lehet megálla-
pí tani e folyamatok kinet ikája és az anyagmegmunkálás (igénybevétel) egyes paraméterei 
közöt t . Vizsgálni lehet például a hőkezelés, a mechanikai vagy elektromos megmunkálás 
és igénybevétel a lat t i változásokat, a szilárd anyag ós gáz határfelületén végbemenő reak-
ciók elemi folyamatait , az atomok, molekulák kondenzációját, felületi rétegek kialakulá-
sát, kristályok növekedését, adott szerkezetek kialakulását vagy elbomlását. 
A fejlődés és alkalmazás irányai 
Az elektronmikroszkópia, mint m á r említet tük, lendületesen fejlődő vizsgálati mód-
szer. A közeljövőben az alábbi kérdések vizsgálata látszik szükségesnek annak érdekében, 
hogy e módszert még hatékonyabban lehessen kihasználni mind az alapozó tudományos 
munkák során, mind pedig az ipari gyakorlatban. Ezek megoldása hozzásegíthet ahhoz 
is, hogy jobban ki lehessen használni többféle anyagtulajdonság egyidejű vizsgálatának 
a módszerben eleve ado t t lehetőségét az anyagok pontosabb jellemzésére. E kérdéskörök 
az alábbiak: 
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a ) Pontosabban kell megismerni és leírni az elektronok és az anyag kölcsönhatásakor 
végbemenő folyamatokat. Általánossá kell tenni a számítógépes módszerek felhasználását 
mind a fent említett kölcsönhatások, mind pedig a képalkotás modellezésére, illetőleg 
egyes szerkezeteknek a mérési adatokból történő megszerkesztésére. 
b) A mintaelőkészítés az elektron mikroszkópfis vizsgálatoknak igen döntő lépése. Olyan 
módszereket kell kidolgozni, amelyek nem vál tozta t ják meg a vizsgált anyag eredeti 
tulajdonságát, vagy ha mégis, akkor ismerni kell a változást. 
c) Az elektronoptikai berendezések szerkezetében, felépítésében várható fejlődés főként 
az elektronsugár és a minta kezelhetőségét, valamint a keletkező jelek feldolgozását fogja 
javítani. Nagyobb követelmény lesz ezekkel az összetettebb, de mégis szóles körben hasz-
nált rutin készülékekkel szemben a könnyebb kezelhetőség, a magasabb fokú automati-
záltság és a nagyobb megbízhatóság. Mindezek mellett e készülékeknek megfizethetőek-
nek kell lenniök. Ezt a két, bizonyos mértékig ellentmondó követelményt úgy lehet egyi-
dejűleg kielégíteni, ha integrált rendszereket alkalmaznak, amelyekben bizonyos nagyobb 
alapegységek, mint például számítógép, többcsatornás analizátor, több szerepet is betölt. 
Jelenleg úgy tűnik, hogy az egyidejűleg végezhető nagy feloldású szerkezetvizsgálatban 
és kémiai elemzésben a nagy gyorsítófeszültsógű (néhány százezer Volt) ós nagymértékben 
automatizál t transzmissziós pásztázó elektronmikroszkópok kapnak jelentős szerepet. A 
közvetlenül számítógépről vezérelhető és a mérési adatokat számítógépbe tápláló kiegé-
szítő berendezések széleskörű alkalmazása ezekben a készülékekben igen megnövelheti e 
vizsgálati módszer hatékonyságát . 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok szervezése 
Az elektronmikroszkópos vizsgálati módszernek már említett jellemzője, hogy igen 
kiesi a vizsgálható anyag mennyisége s őzért az egyes szerkezeti anyagokon végzett vizsgá-
latok esak kellő mennyiségű ós minőségű, előzetesen felhalmozott ismeretanyag birtoká-
ban adnak közvetlenül tájékoztatást a makroszkópos anyag tulajdonságaira, a szerkezet 
és a fizikai-kémiai tulajdonságok közötti összefüggésekre. Számos tapasztalat igazolja, 
hogy a termékekben jelentkező hibák okainak megállapítása, illetőleg a gyártási művele-
tekben jelentkező hibák felderítése az így megalapozott elektronmikroszkópos szerkezet-
vizsgálatok eredményei alapján vált lehetségessé. 
Az eddigiek alapján arra a következtetésre kell ju tnunk, hogy az elektronmikroszkópia 
nélkülözhetetlen az alapkutatásban; abban a tevékenységben, amelynek fe ladata azok-
nak az alapismereteknek a felhalmozása, amelyek az ú j gyártási eljárások rövid idő alatt 
megvalósuló kidolgozásához szükséges ismeret-tárházat alkotják. Jelentős szerepe van 
ezen túlmenően mind az alkalmazott kuta tásban, pontosabban abban a kuta tásban , amely 
egy meghatározott feladat megoldását tűzi ki célul, mind pedig az új eljárásoknak gyártás 
céljára történő ipari alkalmazásánál. Csak az ilyen rendszeres és céltudatos tevékenység 
t ud j a biztosítani a termékek biztonságos ós gazdaságos gyártásához szükséges tudomá-
nyos hát tere t . Ez teszi azt is lehetővé, hogy a gyártási eljárásokhoz kapcsolódóan megha-
tározzuk azokat a szabványmintákat , a mintavételi módokat és vizsgálatokat, amelyek 
alkalmasak a gyártási folyamat egyes lépéseinek ellenőrzésére, illetőleg arra, hogy a gyár-
tási sorban vagy a termékekben jelentkező hibákat , a hibák okát rövid időn belül azono-
sítani lehessen. Az elektronmikroszkópokkal végzett ku ta tó és ellenőrző munka meg-
szervezésének módja is igen fontos kórdós, ha feladatunknak tekintjük, hogy ezt a sok 
lehetőséget magában rejtő módszert gazdaságosan ós eredményesen alkalmazzuk. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy segítségével f alóban a kuta tás és gyártás mai szintjének 
megfelelő ismereteket szerezzük meg. Érdemes ezzel kapcsolatban néhány kérdést 
előzetesen megvizsgálni. 
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a ) Néhány egyszerű és valóban jól kidolgozott módszertói eltekintve nem végezhetjük 
rut in-munkaként azokat a vizsgálatokat, amelyektől valóban ú j ismereteket várunk. 
b) A munkatársaktól csak az ezen a területen végzett, hosszú idejű tudományos munka 
alapján vá lha tó el, hogy magas szintű vizsgálatokat végezzenek. Jól igazolják az eddigi 
tapasztalatok azt is, hogy az ú j f a j t a ismeretek megszerzéséhez szükséges vizsgálati mód-
szerek, s ezek elméleti alapjainak kidolgozása sokszor megelőzi azt az időpontot, amikor 
az alkalmazott k u t a t á s vagy a gyártási eljárások kidolgozása során ezek az ismeretek 
szükségessé válnak. 
Az elektronmikroszkópos munka szervezésére vonatkozóan az alábbiakat lehet java-
solni: 
1. Létre kell hozni az elektronmikroszkópos módszerekkel megszerezhető ismeretek tár-
házá t is, ha meg aka r juk valósítani a népgazdaság számára nélkülözhetetlen olyan alapis-
meretek összegyűjtését, amelyeket az anyagtudománytól és az anyagot felhasználó-fel-
dolgozó mérnöktndománytól várunk. Ennek érdekében célszerű, ha központi szervek 
létrehoznak és fenn ta r tanak olyan jól elhatárolt területen dolgozó (specializált) egysége-
ket , központi laboratóriumokat , amelyeknek elsőrendű feladatuk, hogy a lapkutatás i szin-
ten végezzenek elektronmikroszkópos szerkezetkutatást ( „ A " típusú laboratórium). Ez t 
vagy ezeket a laboratór iumokat el kell látni korszerű eszközökkel. Olyan munkatá rsaka t 
kell alkabnazn', akik az elektronmikroszkópiához kapcsolódó valamelyik tudományterü-
leten szakosodtak. • » 
Ez a feltétele annak , hogy a lapkuta tás folyjék mind ú j vizsgálati módszerek kidolgo-
zása érdekében, mind pedig olyan ál ta lános anyagtulajdonságok és folyamatok törvény-
szerűségeinek fel tárására, amelyeknek az elektronmikroszkópia az egyik alapvető vizs-
gálati módszere. Ezek a laboratóriumok igen jól hasznosíthatók a fent említet t témate-
rületek ku ta tó helyeiként, de mint tanácsadó központok is. Meglesz a képességük ar ra 
is, hogy — a ku ta tás i területükhöz kapcsolódóan — ado t t célú feladatot oldjanak meg, 
vagy vizsgálatokat végezzenek az ipar számára. Hatékonyan részt vehetnek a szakem-
berképzésben, egyrészt azzal, hogy tanfolyamokat szerveznek, másrészt pedig azzal, 
hogy más intézmények kuta tói vendégkutatóként dolgozhatnak itt, s készíthetik el tu-
dományos értekezésüket. Ezen keresztül elmélyedhetnek egy témában. 
2. Intézetekben vagy iparvállalatoknál ajánlott olyan laboratóriumok szervezése, ame-
lyek közvetlenül egy adott feladat megoldása érdekében végzett kutatáshoz, 
vagy gyártási el járás kidolgozásához kapcsolódnak. Elképzelhető olyan intézmények 
közös laboratóriuma is, amelyek hasonló gyártási el járásokat , műveleteket alkalmaznak. 
E laboratóriumok munkatársainak kiképzése és gyakorlatuk megszerzése az 1. pontban 
vázolt ,,A" típusú laboratóriumokban történhet. Ajánlatos, hogy a laboratóriumokba 
ado t t feladatra i rányuló önálló ku ta tó munka is folyjék ( „ B " típusú laboratórium). 
3. A közvetlenül gyártási eljárások kidolgozását végző egységekhez vagy a gyártáshoz 
tartozó laboratóriumok feladata meghatározot t vizsgálatok rendszeres végzése. E vizsgá-
latok célja á l ta lában folyamatok ellenőrzése vagy a h ibák okainak feltárása, elsősorban 
azoknak az előre meghatározott min táknak és tulajdonságoknak a vizsgálata alapján, 
amelyeket az , ,A" és , ,B" laboratóriumok közreműködésével határoztak meg („C" típusú 
laboratórium). Célszerű, hogy e laboratóriumok vezetői a tudományterület olyan szakem-
berei közül kerüljenek ki, akiknek gyakorlata és tapasztalata van ku ta tómunkában is_ 
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Az elektronmikroszkópia hazai alkalmazására vonatkozó néhány 
megjegyzés 
Az előző fejezetek gondolatsorának folytatásaként néhány hazai vonatkozású kérdésre 
szeretnénk — a teljesség igénye nélkül — felhívni a figyelmet. Többen és több helyen, 
vezető ipari szakemberek és tudósok kimondták, hogy az anyag megismerésének és feldol-
gozásának tudománya a már sokszor emlegetett „materials science and engineering" 
nálunk nem vált honossá. Hiányzik ez a szemléletmód, az ilyen jellegű ismeretek szerzésének 
és alkalmazásának szélesebb körre kiterjedő, általános igénylése. Hiányzik lényegében az 
oktatása is. Ez tükröződik az anyagvizsgálattal és annak eredményeivel szemben megnyil-
vánuló igénytelenségben, abban ahogyan és amilyen keretben az anyagvizsgálatot végzik. 
Tükröződik ez következésképpen az elektronmikroszkópia területén is. Nem arról van 
szó, hogy nálunk egyáltalán nem alkalmazzák ezeket a módszereket, hogy nincsenek 
elektronmikroszkópok, elektronmikroszkópos laboratóriumok. Szakembereink több terü-
leten értek el jelentós ú j eredményt. Számos példa van arra is, hogy ilyen vizsgálatok 
hatékonyan segítették a fejlesztő munká t , a gyártási feladatok megoldását. A baj , az 
előbb mondott hiány következménye akkor tűnik ki, ha e laboratóriumok működésének 
feltételeit-felszereltségét, szervezettségét és szervezeti formáit vizsgáljuk, ha a munkát 
végző szakemberek helyzetét, a vizsgálatoktól várható eredmények átlag-színvonalát 
nézzük. 
Említsünk meg ezzel kapcsolatban néhány tényt : 
a) A szervezési formát , a felszereltséget és az ot t folyó munka jellegét tekintve, labora-
tóriumaink kevés kivétellel a „C" típusú laboratóriumokhoz hasonlí thatók. Az „ A " típusú 
laboratóriumok szinte teljesen hiányzanak eddigi gyakorlatunkból. 
b) Egy-egy laboratórium felszereltsége csak igen korlátozott vizsgálati lehetőséget biz-
tosít. Jellemző, hogy általában egy vagy két készülékük van, s az sem több, mint az 
alapkészülék. Kitka az olyan laboratórium is, amelyben megtalálhatóak azok a kiegészítő 
berendezések, amelyek a készüléket teljes értékű korszerű mérőberendezéssé teszik. Ezek 
beszerzése, a szemléleti okokon túlmenően, általában a beruházásra szánt alacsony keret 
miat t marad el. 
Ez utóbbi talán érthető is, ha pusztán a ráfordítás összegében gondolkodunk. A kiegé-
szítő berendezések ára ugyanis eléri, vagy meg is haladja az alapkészülék árát . Nem tud-
juk, gondolnak-e viszont a laboratóriumok létesítői arra a tényre is, hogy kiegészítések 
nélkül az alapkészülék sem képviseli azt a potenciált, azt a termelőerőt, amelynek á rá t 
kifizették. Az utóbbi években — tudomásunk szerint — néhány készülék beszerzésénél 
már kedvezőbb volt a helyzet. 
c) Az elektronmikroszkópos laboratóriumokban dolgozó szakemberek létszáma ala-
csony. Megint csak azt lehet mondani, hogy kevés kivételtől eltekintve, egy készülékhez 
egy- vagy két egyetemi végzettségű szakember tartozik, ha ugyan a vizsgálatok végzése 
egyáltalán egyetemi végzettségű szakembernek a fő feladata. 
Ezek a tények a helyzetet az egyik oldalról jellemzik. A szakemberek feladatai, tanulá-
sának lehetőségei, s így a végezhető munka színvonala, a másik oldalon hasonló képet 
muta t . Munkájukban általában számos, egymástól különböző témához kapcsolódnak, 
sokféle anyagot, anyagtulajdonságot kell vizsgálniok. Sokféle vizsgálati módszert kell 
ehhez ismemiök, alkalmazniok. Mindehhez hozzájárul még, hogy váltakozva kapják a 
különböző feladatokat. Hetente , sokszor naponta többször is témát kell váltaniok. Nyil-
vánvaló, hogy így egyik témában sem tudnak elmélyedni. Szaggatottá, s szükségképpen 
sekélyessé válik munkájuk , arról nem is szólva, hogy képtelenek lesznek egy-egy feladat meg-
oldásához szükséges ú j módszer kidolgozására. Még kevésbé gondolhatnak arra, hogy az ú j 
módszerek tudományos alapjainak megszerzésében, a módszerek kidolgozásában, illetőleg 
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begyakorlásában a vizsgálati igények megjelenése előtt jár janak. A vizsgálati módszerek 
gyors fejlődése-sokasodása miat t a legtöbb esetben arra is képtelenek, hogy a már meglevő 
s a megjelenő ú jabb és ú jabb módszereket elsajátítsák, begyakorolják. Nem sokkal jobb 
a helyzet ilyen szempontból a korábban említett kivételes, a , ,B" t ípust még leginkább 
megközelítő laboratóriumokban sem. Ezek felszereltsége és létszáma ugyan kedvezőbb, 
azonban minden vonatkozásban a mai krit ikus szint a la t t maradnak. 
Mindennek következménye, hogy az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálati gya-
korla tunkból legnagyobbrészt hiányzanak az utolsó néhány évben kidolgozott és máshol 
m é r bevezetett ú j módszerek, az ú j irányzatok. Hiányzanak természetesen az így nyer-
h e t ő ismeretek is. Nem változtat lényegesen a helyzeten az sem, hogy dolgozik ezen a terü-
leten néhány valóban kiváló képességű szakember. Erejükből nekik is csak egy-egy 
csúcsteljesítmény elérésére telik. 
Befejezésként a vázolt laboratórium-típusokhoz, elsősorban az , ,A" típusúhoz szeret-
nénk néhány gondolatot fűzni. Az Elektronmikroszkópiái Központ Tudományos Taná-
csának helyzetelemzése világosan r ámuta to t t ezek mai szerepére, s a hallei intézet jó pél-
dá t ad arra, hogy milyen felépítésű és szervezettségű egy ilyen laboratórium. Világos és 
egyértelmű, hogy a kutatás-ismeretszerzés és a gyártási eljárások mai szintjén mindegyik 
típusii laboratóriumnak megvan a maga helye, sajátos feladata és szerepe. A gazdaságos-
ság és a hatékonyság rovására megy, ha ezeket összekeverjük. 
Sokszor foglalkozunk a ku ta tás és a gyakorlat kapcsolatának kérdésével, a kutatásnak 
az ipar fejlesztésében, megújí tásában vagy „működésében" betöltött szerepével. Ha a 
társadalmi igényeket figyelembe véve megfogalmazzuk a feladatokat, a szerepet és a 
hogyant , az egyik nélkülözhetetlen tudományterület biztosan az anyagtudomány, s ennek 
részeként az elektronmikroszkópos szerkezetkutatás, a mikrotartományok megismerésé-
nek tudománya, módszere lesz. Ilyen ismeretek vannak beépítve azokba a szabadalmi 
el járásokba is, amelyeket vásárolunk. Пуеп ismeretek birtokában lehet elemezni a fejlődés 
i rányai t , dönteni egyik vagy másik gyártási eljárás korszerűségéről, továbbfejleszthetősé-
géről. De így lehet meg a képességünk ar ra is, hogy a gyártási eljárást, az alapanyagok és 
gyár tmányok minőségét ellenőrizzük a jelenlegi igényeknek megfelelően. Ez adhat alapot 
ahhoz, hogy a szabadalommal megvásárolt ismeretekből tov ábblépjünk, s a szabadalom vá-
sárlása ne csak cél legyen, hanem eszköz is az ipar fejlesztéséhez. 
Ezekben van meghatározó szerepük az „ A " típusú laboratóriumoknak. Az elektronsu-
garas, elektronmikroszkópos anyagvizsgálat szintjét az határozza meg, hogy mennyire 
é r t j ü k a módszer fizikai-kémiai a lapjai t . Mindez igen sok tudományos kérdés tisztázását, 
elmélyült, rendszeres munkát igényel. Ez az egyik feladata a megfelelően felszerelt „ A " 
t ípusú laboratóriumnak. A másik, amit már sokszor említet tünk, a mikroszerkezetre 
vonatkozó ismeretek felhalmozása. 
Bízunk benne, hogy nem vezet félreértésre, ha ezt úgy is megfogalmazzuk, hogy ezektől 
a laboratóriumoktól inkább az ismeretfelhalmozást, s ezen túlmenően a legértékesebb 
„ te rméke t" , a kiművelt emberfőket kell elvárnunk, mint esetleg ú j eszközök, szabadalmak, 
gyár tás i eljárások kidolgozását. Jó l tud juk , hogy a korszerű szemléletben gondolkodni 
képes, korszerű ismeretanyaggal rendelkező szakemberek igen nagy termelőerőt képvisel-
he tnek a fejlesztésben, s a gyár tásban egyaránt . A „kiművelt emberfők termelését" fontos 
fe ladatnak tekintik a fejlett iparral rendelkező országokban. Érdemes lenne erre nekünk is 
bá t rabban építenünk. 
Ezekre a kérdésekre is fel k ívánta hívni a figyelmet az Elektronmikroszkópiái Központ 
Tudományos Tanácsa, 8 ehhez igyekszik segítséget nyúj tani a továbbiakban. 
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TUDOMÁNYOS ELET 
A tudományági helyzetelemzések terén végzett testületi munkáról 
A nyári szünet után szeptember 25-én ült 
össze először a Magyar Tudományos Akai le-
rn ia elnöksége. Az ülésen többek között a tu-
dományági helyzetelemzések terén végzett 
testületi munkáról szóló előterjesztést tár-
gyal ták, illetve a további elemzések kidol-
gozására t e t t javaslatokat vi tat ták meg. 
Az elnökség 0/1973. sz. határozatával 
ü temtervet hagyot t jóvá az akadémiai tu-
dományági helyzetelemzések kidolgozásá-
ra. Tekintettel az azóta végzett nagy mun-
kára , célszerű volt azt összefoglalóan is 
át tekinteni . 
Az előterjesztés foglalkozott az elem-
zések készítésének, jóváhagyásának mód-
jával és ezek problémáival. Osztályonként 
beszámolt az ütemterv alapján kidolgo-
zot t (166) ós azon felül elkészített (63) 
elemzésekről, az elemzések elterjesztésének, 
hasznosításának tapasztalatairól, befolyá-
soló hatásuk érvényesítésének gondjairól, 
az elemzésekkel szemben leggyakrabban 
fölmerülő észrevételekről. Javaslatot t e t t a 
következő öt évben kidolgozandó hely-
zetelemzésekre is. 
A vitában a legtöbb felszólalás az elem-
zések céljával, illetve felhasználásával, va-
lamint helyzetábrázolásuk realitásával ós 
ezzel összefüggésben hatékonyságukkal 
kapcsolatban hangzott el. Ennek során rá-
mu ta t t ak , hogy különbséget kell tenni a 
tudományos fórumok sa já t céljaira tör-
ténő és a felsőbb szervezetek elé terjesz-
tendő elemzések között. Mindegyik tar-
talmazzon értékelést és javaslatot, melyek-
nek megvalósítását ellenőrizni kell. Java-
solták, hogy az egyes tudományági hely-
zetelemzések kidolgozására ötévenként ke-
rüljön sor, összhangban a középtávú nép-
gazdasági tervezőmunkával, így a helyzet-
elemzések 1979—19S3. évre tervezett 
p rogramjá t 1981—1985. évre célszerű ki-
dolgozni. Erre az 1980. évi közgyűlést 
követően kerüljön sor. 
A felszólalók — az előterjesztésben fog-
laltakon túlmenően is — hangsúlyozták, 
hogy az elemzések nem eléggé mélyek és 
krit ikusak, gyakran Ieltárszerűek, prob-
lómafeltárásuk sem eléggé reális, a való-
ságnál sokszor kedvezőbbnek tüntet ik fel 
a helyzetet, így a tudományirányítók dön-
téseihez kevés ú tmuta tás t adnak. Részben 
ez az oka annak, hogy nem kapcsolódnak 
hozzájuk eléggé gazdasági és adminisztra-
tív intézkedések. 
Szükségesnek tar to t ták , hogy a tudomá-
nyos osztályok mérlegeljék mikor, melyik 
elemzést tárgyalja az osztályülés, és me-
lyeket terjesszenek alkalmi bizottság elé. 
Indokoltnak lát ták, hogy a véglegesített 
helyzetelemzések kapjanak az eddiginél 
nagyobb nyilvánosságot. 
Az elnökség — az elhangzott v i ta alap-
ján -— az előterjesztésben foglaltakat jóvá-
hagyólag tudomásul vette. Megállapította, 
hogy az 1973. évi ütemterv azon célja, 
hogy ,,öt óv alat t minden számottevő tu-
dományág, illetőleg ágazat helyzetelem-
zésének tárgyalása megtör ténjék" lénye-
gében — némi késéssel — teljesült. A 
munka a hiányosságok figyelembevételé-
vel is hasznos volt. Helyzetelemzések ké-
szítése továbbra is szükséges, de kereteik-
ben kapjanak nagyobb súlyt az inter-
diszciplináris, céljellegű elemzések. 
A helyzetelemzések kidolgozására — ha 
a szükséglet másként nem jelentkezik — 
ötévenként kerüljön sor, időrendileg is 
összhangban a középtávú népgazdasági 
tervezőmunkával. A helyzetelemzések ké-
szítése során a tudományos osztályok a leg-
fontosabb társadalmi szükségletek kielé-
gítésének tudományos megalapozása, más-
részt a tárcáknál készülő helyzetelemzések-
kel való koordinálás érdekében tervezet t 
programjaikat egyeztessék a legérdekeltebb 
tárcákkal . 
Az eddigi tapasztalatok felhasználásá-
val készülő további helyzetelemzéseket 
szélesebb körű szakmai előadásokon, illető-
leg viták keretében ismertessék, és más 
módokon is gondoskodjanak arról, hogy 
az eddiginél nagyobb nyilvánosságot kap-
janak. 
Az elemzések befolyásoló ha tásának fo-
kozása érdekében törekedni kell arra, hogy 
az elemzések a végleges állásfoglalást ki-
alakító MTA fórum és végső soron az érde-
kelt „felhasználók" számára egyaránt vilá-
gosan, mély és alapos elemzéssel, valósághű 
reális problémafeltárással, minél kri t iku-
sabban mutassák be és értékeljék a tudo-
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mányterület helyzetét, problémáit, ered-
ményeit, lemaradásait , de ezeket minden-
kor kövessék reális ajánlások. Az elemzé-
sek tegyenek javaslatokat , de vegyék fi-
gyelembe, hogy önmagukban indokolható 
fejlesztések összességükben meghaladhat-
ják a reális lehetőségeket. Kapjanak na-
gyobb súlyt az elemzésekben a prognózi-
sok is. 
Az ily módon kidolgozott elemzések te-
gyék egyértelművé, hogy mi az, amit meg-
állapításként, ajánlásként és határozat-
kén t kell rögzíteni a testületi állásfoglalá-
sokban, adjanak további orientációt mind 
a tudomány művelői, mind pedig irányítói 
számára. 
A határozat végül felhívja a tudományos 
osztályokat, hogy foglalkozzanak jobban a 
helyzetelemzések befolyásoló hatásával , 
szorgalmazzák az érintettek válaszát és 
fordítsanak nagyobb erőt az ellenőrzésre. 
Felkészülés a debreceni U—103 ciklotron 
orvosi célú felhasználására 
A Tudománypolitikai Bizottság — az 
MTA főt i tkárának és az OMFB elnökének 
közös előterjesztése alapján — 1978 áprili-
sában hozott ha tá roza to t ciklotron-labo-
ratórium létesítésére az MTA Atommag-
kuta tó Intézetében. A soron következő öt-
éves tervidőszakban felépülő laboratórium 
központi berendezése egy szovjet gyárt-
mányú, U —103 t ípusú kompakt izokron 
ciklotron lesz, amely viszonylag kis mére-
tei ellenére, sokoldalú felhasználási lehe-
tőségei révén, jelentős mértékben fogja 
bővíteni az ATOMKI-ban végezhető alap-
és alkalmazott jellegű kutatások körét és 
lehetőségeit. 
A laboratórium terveinek kialakítása-
kor alapvető irányelvként szolgált az in-
terdiszciplináris jellegű kutatási ós gyakor-
lati alkalmazási tevékenység lehetőségei-
nek megteremtése, ezen belül az orvosi-
biológiai kutatások és a klinikai alkalma-
zások feltételeinek biztosítása. Ez t a célt 
szolgálta az MTA Atommagkuta tó Intézete 
és a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
1978. november 28-án rendezett együttes 
tudományos ülése is, amelynek elsődleges 
feladata — most már az elvi lehetőségek 
vizsgálatán túlmenően — annak tisztázása 
volt, hogy milyen jellegű feladatok meg-
oldására kell felkészülniük a tervezett cik-
lotron-laboratórium orvosi célú kihasználá-
sában részt vevő partner-intézményeknek. 
A tudományos ülésen, amely egyébként 
az ATOMKI ós a DOTE évenként rend-
szeresen megrendezett közös tudományos 
üléseinek egyike volt, négy előadás hang-
zot t el a Debrecenben létesülő ciklotron-
laboratórium orvosi célú felhasználására 
való felkészülés állásáról, az ezzel kapcso-
latos tervekről és feladatokról. 
Berényi Dénes akadémikusnak, az 
ATOMKI igazgatójának megnyitóját kö-
vetően Mahunka Imre és Uray István 
(ATOMKI) előadásukban tá jékozta tás t 
ad tak a laboratórium tervezési munkáinak 
jelenlegi állásáról. Az előzetes épülethírvek 
alapján ismertették az orvosi, terápiás és 
diagnosztikai célokra szánt épületrész el-
rendezését, majd a fizikus szemszögéből 
tekintet ték át a ciklotron orvosi eélú fel-
használása során elengedhetetlen orvos-
fizikus-vegyész együttműködés várható 
formáit , lehetőségeit, feladatait és az ezek-
ből adódó kölcsönös elvárásokat. Kovács 
Zoltán és Tarkányi Ferenc (ATOMKI) elő-
adása néhány rövid felezési idejű radio-
akt ív izotóp orvosi felhasználása érdeké-
ben bevezetendő radiokémiai eljárások 
alapvető szempontjait , az azokból ós a 
technikai megvalósítás lehetőségeiből 
adódó felhasználási lehetőségeket és kor-
látokat ismertette. 
Vargha Gyula egyetemi tanár (DOTE) 
előadásában a neutronterápiás eljárások 
bevezetésével kapcsolatos terveket és el-
képzeléseket tekintet te át . Elsősorban a 
rossendorfi (NDK) U—120 ciklotronnal 
szerzett tapasztalatokra alapozva foglalta 
össze azokat a műszerigényeket, technikai, 
szervezési feltételeket, amelyek biztosí-
tása a ciklotron felhasználására alapozott 
neutronterápia bevezetéséhez szükséges. 
Vázolta az irodalmi tapasztalatok szerint 
legkedvezőbb eredményeket ígérő kom-
binált neutronbesugárzásos-kobaltterápi-
ás kezelés bevezetéséhez megoldandó dozi-
metriai feladatokat, hangsúlyozva a cik-
lotron terápiás célokra való eredményes 
felhasználásához szükséges fizikus-radio-
lógus-klinikus együttműködés fontosságát. 
Miüényi László (DOTE) az U 103 
ciklotronnal gazdaságosan termelhető rö-
vid felezési idejű izotópok orvosi felhasz-
nálási lehetőségeit ismertette, különös 
hangsúlyt fektetve azon ciklotron-izotó-
pok ( n C, 13N, 150, 123I) diagnosztikai alkal-
mazásaira, amelyek előállítására m á r 
konkrét tervek születtek. E rövid felezési 
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idejű termékek felhasználási lehetőségeinek 
megteremtése elsősorban a D O T E számá-
ra kínál jelentős lehetőségeket, teljes ki-
használásuk azonban — sokoldalú együtt-
működés kialakítása révén — egyút ta l a 
magyar nukleáris o rvos tudomány egye-
temes érdeke is. 
Az elhangzott négy előadásból, va lamint 
az azoka t követő vi tából , melyet Szabó 
Gábor akadémikus, a D O T E rektora veze-
t e t t , k i tűn t , hogy bár jelentős idő áll még 
rendelkezésre a labora tór ium létrehozásáig 
és m u n k á j á n a k beindulásáig, a kezdettől 
fogva ha tékony m u n k a feltételeinek meg-
teremtése érdekében ezt az időt teljes egé-
szében ki kell használni . A közös felkészü-
lés tervszerű végreha j t á sa az A T O M K I és 
a D O T E együt tműködésének központ i 
f e l ada t a lesz az elkövetkezendő évek során. 
Kovách Ádám 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
E N D R E I W A L T E R Í „ A texti l ipari tech-
n i k a termelékenységének alakulása a kö-
zépkor ó t a " című disszertációja a lapján 
— opponensek: Jederán Miklós, a műszaki 
t udományok doktora , Makkai László, a 
tö r téne lemtudományok doktora , Eper jessy 
Géza, a tö r téne lemtudományok kandidá-
tusa — a tö r téne lemtudományok dokto-
r ává ; 
G E R Ő LÁszLÓt „A buda i vár helyreállí-
t á s a " című disszertációja a lap ján — oppo-
nensek: Zádor Anna és Zádor Mihály, a 
művésze t tör téne t i t u d o m á n y o k doktorai , 
R a d o s Jenő, a műszaki t udományok dok-
to r a — a művésze t tör téne t i (építészettör-
ténet i ) tudományok dok to rává ; 
H E R C Z E G H GÉzÁt „ A human i t á r ius nem-
zetközi jog fejlődése és m a i problémái" 
című disszertációja a l ap j án — opponen-
sek: Kulcsár K á l m á n akadémikus , Ha-
raszt i György, az ál lam- és jogtudományok 
doktora , Prandler Á r p á d , az állam- és 
jog tudományok k a n d i d á t u s a — az állam-
és jogtudományok dok to rává ; 
K I L É N Y I GÉzÁt „A környezetvédelmi 
jog elméleti a l ap ja i " c ímű disszertációja 
a l ap ján — opponensek: Bihar i Ot tó akadé-
mikus , Samu Mihály, az állam- és jogtu-
dományok doktora , T a m á s András, az 
ál lam- és jog tudományok kand idá tusa — 
az ál lam- és jog tudományok doktorává ; 
K Ö V É R GYÖRGYÖt „ A vese ná t r ium- és 
vizkiválasztását megha tá rozó tényezők 
a k u t izozmotikus hype rvo l aemiában" című 
disszertációja a lap ján — opponensek: Ker-
pe l -Fronius Ödön ' akadémikus , Menyhár t 
J ános , az o rvos tudományok doktora , Nagy 
Űj doktorok és kandidátusok 
1979. szeptember—október 
Zoltán, az o rvos tudományok kand idá tusa 
— az orvos tudományok doktorává ; 
K U T I GYULÁt ,,A proton kva rk -pa r ton 
szerkezete" c ímű disszertációja a lap ján — 
opponensek: Marx György akadémikus , 
N a g y Kázmér , a f izikai tudományok dok-
tora , Ladányi Káro ly , a fizikai tudományok 
kand idá tusa — a f izikai tudományok dok-
to rává ; 
L Ő H I N C Z LAJOSt ,,A közigazgatás, jellege 
és h a t á r a i " cúnű disszertációja a lap ján — 
opponensek: Ku lcsá r Ká lmán akadémikus , 
Szamel Lajos, az ál lam- és jog tudományok 
doktora , Szentpéter i I s tván , az állam- és 
jog tudományok kand idá tu sa — az állam-
és jog tudományok doktorává ; 
P O I X H A M M E R ERNŐt „Az á r p a neme-
sítése komplex módszer re l " című disszer-
t ác ió ja a lap ján — opponensek: Belea 
Adonisz, a biológiai tudományok doktora , 
Ki rá ly Zoltán akadémikus , Füredi János , 
a biológiai t u d o m á n y o k kand idá tusa — a 
biológiai t u d o m á n y o k doktorává ; 
S Z E G I .TózsEFet „A szívműködés és a 
coronariakeringés hypoxias vál tozásainak 
elemzése és befo lyásolása" című disszertá-
c i ó j a a l a p j á n — opponensek: Gábor György 
és Menyhár t J á n o s , az orvos tudományok 
doktora i , P a p p Gyula , az orvos tudomá-
nyok kand idá tu sa — az orvos tudományok 
dok to rává ; 
T E L E G D I ZsiGMONDot „Az igei szókincs 
organikus összetételének á ta lakulása а per-
z s á b a n " című, tézisekbe foglalt munkássá-
g a a lap ján — opponensek: H a r m a t t a J á -
nos akadémikus , Czeglédy Károly, а nyelv-
t udományok dok to ra , Szépe György, a 
nye lv tudományok kand idá tusa — a nyelv-
tudományok dok to rává ; 
Т О М Г А BÉLÁt „Az ágazat i ökonómia el-
mélet i kérdései és a fejlesztés elvei a szőlő-
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b o r v e r t i k u m b a n " c ímű disszertációja a lap-
j á n — opponensek: V. A. Ty ihonov aka-
démikus , Fekete Ferenc és Pillis Pá l , a 
közgazdaság tudományok doktora i — a 
közgazdaság tudományok dok to rává ; 
T R Ó C S Á N Y I LÁszLÓt ,,A munka jogv i -
s z o n y alapkérdései az európai szocialista 
országok j o g á b a n " című disszer tációja 
a l a p j á n — opponensek: Fa rkas József és 
M á d l Ferenc, az á l lam- és j og tudományok 
dok to ra i , Kertész I s t v á n , az állam- és jog-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az ál lam- és 
j og tudományok dok to rává ; 
V Ö R Ö S K Á R O L Y Í „Társadalom és műve -
lődés Budapesten 1849—1918" c ímű disz-
szer táe ió ja a lap ján — opponensek: N é m e t h 
L a j o s , a művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , Ruzsás La jos , a tö r téne lemtudo-
m á n y o k doktora, S. Vincze Ed i t , a tö r té -
n e l e m t u d o m á n y o k kand idá tusa — a tör-
t éne l emtudományok dok torává nyi lvání -
t o t t a . 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B A L Á Z S G Y Ö R G Y Ö Í „ d e m e n t i a ós divi-
n i t a s . (Az új í tó Gaius Caesar és ellenfelei 
a z eszmék küzdő te rén)" című disszer tációja 
a l a p j á n — a tö r t éne lemtudományok kan -
d i d á t u s á v á ; 
C S E M E Z A T T I L Á Í „Vizsgálatok értékelési 
módszerek a lka lmazására üdü lő t á j ak ter-
vezéséhez" című, a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz tá r sa ságban megvéde t t d isszer tációja 
a l a p j á n — a műszak i t udományok kandi -
d á t u s á v á ; 
C S I Z É R ZoLTÁNt „Pertusszisz vakc inák 
biológiai s t andard izá lása" című disszertá-
c i ó j a a lapján — az orvos tudományok k a n -
d i d á t u s á v á ; 
D É Z S I ZoLTÁNt „Telekobalt kezelések 
op t imá l i s klinikai-sugárfizikai és sugárbio-
lógia i feltételei" c ímű, Miltónyi Lászlóval 
közösen ír t disszertációja a lapján — a fizi-
k a i tudományok kand idá tusává ; 
D Ö R N Y E I JózsEFet „Gyorsan oldódó 
élelmiszerek vibrofluid rétegű agglomeri-
zác iós és szárítási fo lyamata inak vizsgála-
t a " című, a Szovje tunióban m e g v é d e t t 
d isszer tációja a l ap j án — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
É D E R ZoLTÁNt „Benkő József nyelvé-
sze t i munkássága ós az Erdélyi Magya r 
Nye lvműve lő Tá r sa ság" című disszertáci-
ó j a a l ap ján — a nye lv tudományok kand i -
d á t u s á v á ; 
F A R A G Ó G Y U L Á Í „Az M S Z M P t evékeny-
sége sorai ideológiai és szervezeti egységé-
n e k további erősítéséért — a mai időszak-
b a n . (Az S Z K P t apasz ta la ta inak f igyelem-
bevéte léve l )" című, a Szovjetunióban meg-
v é d e t t disszertációja a lap ján — a tör téne-
l e m t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
F A R K A S I S T V Á N Í „A marx izmus viszo-
n y a a re la t iv i táselmélethez" című disszer-
tác ió ja a lap ján — a filozófiai t udományok 
kand idá tusává ; 
G A C H Á L Y I BÉLÁt „A mikroszomális 
gyógyszermetabolizálás; a renin-angioten-
zin rendszer k a p c s o l a t a " című disszertá-
ciója a lap ján — az o rvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
G E R E L Y E S E D É Í „A budapes t i munkás -
mozgalom tör téne te 1919—1945" című, 
disszertációja a l ap ján — a tör ténelemtudo-
m á n y o k kand idá tu sává ; 
H A N Á K KATALiNt „Társadalmi mobili-
tás —- életmód — információszükséglet" 
c ímű disszertációja a l ap j án —- a szocioló-
giai tudományok kand idá tu sává ; 
H A V A S P É T E R Í „Nagy-Br i t ann ia kom-
muni s t a pá r t j a inak helyzete és pol i t ikája a 
második vi lágháború u t á n 1945—1957" 
című disszertációja a l ap j án — a tör téne-
lemtudományok kand idá tu sává ; 
IMREI JÁNOSNÉt „A boldogság problé-
m á j a a marxista— leninis ta e t i k á b a n " című, 
a Szovjetunióban megvéde t t disszertációja 
a lap ján — a filozófiai t udományok kandi-
dá tusává ; 
J A N Z A KÁROLYt „ J a v a s l a t a h í radó 
alkatrészgazdálkodás korszerűsí tésére" cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a had tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
K A L M Á R P É T E R Í „Vezérlő egységek fo-
l y a m a t á b r a a lap ján tö r t énő logikai terve-
zésének egy módszere" c ímű disszertációja 
a l ap ján — a műszaki t udományok kandi-
dá tu sává ; 
K Á R O L Y ÁRPÁDot „A paradicsom ter-
melési rendszerek technológiá jának fejlesz-
tése" című disszertációja a lap ján — a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K E C S K É S A N D R Á S Í „ A magyar vers 
hangzásszerkezete (elméleti és módszer tani 
a lapkérdések)" c ímű disszertációja alap-
ján — az i roda lomtudományok kandidá-
tusává ; 
K R Ó M E R IsTVÁNt „ E x t r a és u l t ranagy-
feszültségű szabadvezetéki oszlopok hosz-
szú szigetelő távolságai kapcsolási túlfe-
szültségekkel szembeni villamos szilárd-
ságának megha tá rozása" című disszertá-
ciója a lap ján — a műszak i t udományok 
kand idá tusává ; 
KROÓ ANDRÁst „A legjobb megközelítés 
operá torának fo ly tonossága" című disszer-
tác ió ja a lapján — a m a t e m a t i k a i tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
M A R T O N Y I JÁNOSt „A tengeri fuvaro-
zási szerződós" című disszertációja alap-
ján — az állam- és jog tudományok kandi-
dá tusává ; 
M I L T É N Y I L Á s z L Ó t „Telekobalt kezelé-
sek optimális kl inikai-sugárfizikai és sugár-
biológiai fel tételei" c ímű, Dézsi Zol tánnal 
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közösen í r t disszertációja a lap ján — az 
orvos tudományok kandidá tusává ; 
N A G Y S Z I L V E S Z T E R Í „ A szocialista or-
szágok gazdaságfejlődési ü t emei" című, a 
Szovje tunióban megvédet t disszertációja 
a lap ján — a közgazdaságtudományok kan -
d idá tu sává ; 
N É M E T H E D É Í „ A Z olajkihozatal i té-
nyező növelése széndioxiddal, ré tegezet t 
rendszerű tá ro lókban" című disszertációja 
a lap ján — a műszaki tudományok kan -
d idá tusává ; 
O R O S Z T Ó T H MiKLÓst „Izotóp-renogra-
pliia a nőgyógyásza tban" című disszertá-
ciója a l ap ján — az orvostudományok kan -
d idá tusává ; 
P Á K A Y PÉTERt „Nagypontosságú csil-
lap í tásmérő eszközök és módszerek kidol-
gozása és k u t a t á s a nagyfrekvencián a mé-
rés metrológiai egységességének biztosí-
t á sá ra a M N K - b a n " című, a Szovjetunió-
ban megvéde t t disszertációja alapján — a 
műszaki tudományok kand idá tusává ; 
D E L O V J Á V O R PETROvot „ A nem telje-
sen megba tá rozo t t Boole-függvények egy-
szerű, va lamin t összetett d isz junkt ív de-
kompozíc ió ja" című disszertációja alap-
ján — a műszaki tudományok kandidá-
tusává ; 
P I R I T Y I S Á N B O R Í „ A leszerelés" c ímű 
disszertációja alapján — a had tudományok 
kand idá tu sává ; 
R A J N A I V I L M O S Í „ A t udományos-mű-
szaki forradalom és a környezetvédelem 
szociális p rob lémái" című, a Szovjetunió-
ban megvéde t t disszertációja a lapján — a 
filozófiai tudományok kand idá tusává ; 
S Á N D O R GYÖRGYÖt „ A politikai t u d a t 
szerepe és fejlesztésének szükségessége a 
sorka tonák körében folyó nevelőmunká-
b a n " c ímű disszertációja a lapján — a had-
t u d o m á n y o k kandidá tusává; 
S C H M I D T LÁszLÓt „Debidrociklizáláshoz 
használ t krómoxid-alumíniumoxid t ípusú 
ka ta l i zá to r regenerálási fo lyamatának ta -
nu lmányozása és alkalmas regenerálási kö-
rü lmények kidolgozása" című, a N é m e t 
Demokra t i kus Köztársaságban megvéde t t 
disszer tációja a lapján — a kémiai tudo-
mányok kandidá tusává ; 
S C H M I D T PÁi.t „Hasűr i folyadék-seques-
t r a t io a sebészetben" című disszertációja 
a l ap j án — az orvostudományok kandidá-
tusává ; 
F A R O U K A H M E D S H A B A N Í „Műemlékek 
felhasználása szabadtéri színjátékok szá-
m á r a E g y i p t o m b a n " című disszertációja 
a l ap j án — а műszaki tudományok kandi -
d á t u s á v á ; 
А Т Л S H A M A N D Y Í „ A gradiens módszer 
a lka lmazása önadjungá l t t ípusú közönsé-
ges differenciál egyenlet-rendszerre vona t -
kozó peremérték fel ada tok megoldásá ra" 
című disszertációja a lap ján — a matema-
t ikai tudományok kand idá tusává ; 
S I M O N K I S GÁBoRt „ A haza i gyógyszer-
el látás szervezeti és szervezési kérdésebiek 
elemzése a ha tékonyabb gyógyszerbizto-
sítás é rdekében" című disszertációja alap-
ján — a gyógyszerészeti t udományok kan-
d idá tusává ; 
Soós IvÁROLYt „A honi légvédelmi ra-
kétaezred (dandár) ha rcá l l á spon t já ra érke-
ző információk osztályozása, feldolgozása 
és ábrázolása" című disszertációja alap-
ján — a had tudományok kandidá tu-
sává; 
T A M Á S I GÉzÁt „Hígtrágya-fer tőt lení tés i 
vizsgálatok Magyarországon" című, a 
Szovjetunióban megvédet t disszertációja 
a lap ján — az á l la torvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
T A N K Ó JózsEFet „Szabályos job-folyam 
párok összefüggő ütemezéséről" című 
disszertációja a lapján — a ma tema t ika i 
tudományok kand idá tusává ; 
T Ó T H IvÁNt „Csigaköves fogaskerék-
köszörű-gépek pontosságának növelési le-
hetőségei" című, a Szovje tunióban megvé-
de t t disszertációja a lap ján — а műszaki 
tudományok kand idá tusává ; 
T Ó T H PÁLt „Az egyetemi i f júság moz-
galmai a ké t világháború közö t t a debre-
ceni M. Kir . Tisza I s t v á n Tudomány-
egyetemen (1929—1939)" c ímű disszertá-
ciója a lap ján — a szociológiai tudományok 
к an <1 id á tusává ; 
TÖMÖRY MÁRTÁt „Thallóczy Lajos és a 
Balkán-kérdés" című disszertációja alap-
ján — a tö r téne lemtudományok kandidá-
tusává ; 
U C H R I N JÁNOSt „Nagyfelbontóképessó-
gű Ge/Li detektorok kidolgozása és azok 
alkalmazása ger jesztet t magok é le t ta r tam 
mérésére Doppler-effektus felhasználásá-
v a l " című, a Szovjetunióban megvédet t 
disszertációja a lapján — a f izikai tudomá-
nyok kandidá tusává ; 
V A N C Z A JÁNOSt „Az M S Z M P harca A 
magya r társadalom társadalmi-pol i t ikai 
egységének megszilárdítása érdekében a 
fe j le t t szocializmus építésének időszaká-
b a n " című, a Szovjetunióban megvédet t 
disszertációja a lapján — a tör ténelemtu-
dományok kandidá tusává ; 
VARGA JÁNOSt „Szervi torok ka tonai 
szolgálata a 16—17. századi dunántú l i 
nagyb i r tokon" című disszertációja a lapján 
— a tö r t éne lemtudományok kandidá tu-
sává; 
V A S A S J O A C H I M O Í „A szocialista közös-
ségbe ta r tozó országok k o m m u n i s t a ós 
m u n k á s p á r t j a i együt tműködésének elmé-
lyítése és a proletár és szocialista inter-
nacionalizmus elveinek e l torz í tása elleni 
h a r c u k " című, a Szovje tunióban megvé-
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d e t t disszertációja a l a p j á n — a tör téne-
lemtudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
V E R E S PÉTERt ,,A magyar nép e tno-
genezise és e tn ika i t ö r t éne t e 896-ig" cíinű, 
a Szovjetunióban m e g v é d e t t disszertációja 
a l a p j á n — a tö r t éne lemtudományok (nép-
ra jz) kand idá tusává ; 
V I Z E L Á S Z L Ó I „Vil lanólámpával gerjesz-
t e t t festéklózerek té rbe l i koherenciá ja és 
d ivergenciá ja" c ímű disszertációja a lap-
ján — a f iz ikai tudományok k a n d i d á t u -
sává; 
Z O L N A Y LÁszLÓt „Az orvosszakértói vé-
lemények korszerű kia lakí tása és a n n a k 
érvényesítése az üzemi balesetek mozgás-
szervi u tókövetkezményeinek ká r t a lan í t á -
s á b a n " c ímű disszertációja a lap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává nyi lvá-
n í to t t a . 
Pontozásos szavazati rendszer a tudományos minősítésben 
A TMB 1979. szep tember 1-től kezdő-
dően pontozásos szavaza t i rendszert veze-
t e t t be a minősítési e l járásban. Ezzel a 
rendszerrel szavaznak minden esetben a 
bíráló bizottságok, a szakbizottságok pe-
dig olyan a lka lmakkor , mikor a T M B 
p l é n u m a elé j avas l a to t terjesztenek. A po-
zi t ív javaslatot a ha tározatképesség ese-
tén a lehetséges p o n t s z á m o k 60 százaléka 
jelenti . Hét t agú bíráló bizottság esetében 
t e h á t a maximális p o n t s z á m 21, a pozi t ív 
javaslathoz legalább 13 pont szükséges 
( tör t szám esetén a m a t e m a t i k á b a n szo-
kásos kerekítést a lka lmazzák) . A ha t á ro -
zatképesség a bíráló bizot tsági tagok lét-
számát , illetve a szakbizot t ság t ag j a inak 
k é t h a r m a d á t jelenti . A védést követően a 
bíráló bizottság a m u n k a ta r ta lmi ér téke-
lése u tán a ha l lga tóság előt t k ihirdet i az 
e lér t pontszámot ós a n n a k az elérhető pont -
számhoz viszonyítot t százalékos a r á n y á t is. 
A pontozásos rendszer bevezetését szó-
les körű kísérleti ellenőrzés előzte meg, 
melynek t apasz t a l a t a i t az á rnya l t abb el-
bírálás, reálisabb í té le ta lko tás érdekében a 
ha t á roza t hasznos í tani k íván ja . Miután a 
pon t szám a jelölt e lb í rá l t tevékenységének 
új tudományos eredményeivel arányos mérő-
szám, fontos, hogy a bírálók a pontszámok 
jelentését helyesen és egységesen értel-
mezzék . 
1. Értekezés vagy más munka elbírálása 
esetében: a három pont megadása a minden 
szempontból kifogástalan, mintaszerű , ki-
emelkedő t u d o m á n y o s te l jes í tményt jelenti . 
Ennek el lentéte a nulla pontszám, amely 
azt jelenti , hogy a be ter jesz te t t m u n k a 
nem t a r t a l m a z lényeges, ú j t udományos 
ered-mónyeket , tudományos ér téke nem 
éri el a megkövete lhető min imumot sem; 
a két pont az t jelenti, hogy ér tékes szak-
mai m u n k á r ó l van szó, de megállapításai-
val kapcso la tban nem nagy jelentőségű 
észrevételek merü l tek fel, vagy a felépítést , 
munkamódsze r t illetően hangzot tak el jo-
gos kifogások; 
egy ponttal a bírálók az t jelzik, bogy a 
m u n k a n e m ér téktelen, de az ado t t foko-
zathoz m e g k í v á n t színvonalat nem üt i meg, 
tételei n a g y o b b részt nem ú j a k vagy nem 
megfelelően b izonyí to t tak . 
2. Doktori előzetes engedély és eljárásra 
bocsátás, különleges kandidátusi ügyek ese-
tében: 
a három pontos minősítés az t jelenti, 
hogy a pá lyázó minden szempontból teljes 
mér tékben megfelel az előírt követelmé-
nyeknek (a nulla pont ez esetben is az ellen-
tétes ér tékelést jelzi); 
két pontot k a p a pályázó, lia a feltételek-
nek kisebb, n e m lényegi kifogással felel 
meg; 
egy pont az t fejezi ki, bogy egy vagy 
több lényeges feltétel tekinte tében komoly 
kifogások v a n n a k . 
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MEGEMLËKEZËS 
1979. augusztus 24-én kísér tük utolsó ú t j á r a és ve t t ünk búcsút Kesztyűs Lórándtól , 
a Debreceni Orvostudományi Egye tem professzorától, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjá tól , a magyar immunológiai ku ta t á s vezető egyéniségétől. 
1915. április II-én születet t Sarkadon. Középiskoláit Keszthelyen és Debrecenben vé-
gezte és 1932-ben itt éret tségizett , m a j d a Debreceni Tudományegye tem Orvosi K a r á r a 
i ra tkozot t be, ahol 1938-ban nyer te el orvosi d ip lomájá t . Már 1934-ben, harmadéves 
orvostanhal lgatóként az É le t t an i ós Altalános Kór t an i In téze tbe került , ahol hamarosan 
k i tűn t kiváló képességeivel, szorgalmával. Mint Went István akadémikus egyik legked-
vesebb t an í tványa és közvetlen munka tá rsa , inár f i a t a l korában elérte a legmagasabb 
elismeréseket. 1943-ban magán t aná r lett, m a j d 1947—48-ban az önállóvá vál t Altalános 
Kór tan i In téze t megbízott igazgatója, 1948-ban pedig min t egyetemi t a n á r t az intézet 
igazgatójává nevezték ki. E mellet t 1948—1959 közöt t min t szakelőadó az orvosi bioló-
giát és parazitológiát , t ovábbá két éven át az orvosi mikrobiológiát és immuni t á s t an t is 
o k t a t t a . 1950-ben a Debreceni Tudományegyetem Orvosi Kara , m a j d 1951 -tői az önállóvá 
vált Debreceni Orvostudományi Egyetem dékánja , 1957-ben a D O T E okta tás i dékán-
helyettese, m a j d rektorhelyet tese, 1959—1963 és 1967—1973 években a DOTE rektora 
volt . 
Kesz tyűs Lóránd 1934-ben min t demonstrátor , m a j d min t d í j t a l an gyakornok kapcso-
lódot t be az intézet ku ta t á sa iba . Első m u n k á j á b a n Eckfisztulás k u ty ák o n vizsgálta a m á j 
szerepót a szénhidrát-, zsír- ós lipoid anyagcserében. Majd a submaxil lar is nyálmirigy 
kémiai összetételét, fiziko-kómiai állandóinak szimpat ikus és parasz impat ikus ingerlés 
ha tásá ra bekövetkező változását t anu lmányozta . 
1937-től kezdve érdeklődése az immunológiai kérdések felé fordul t . Sorba vizsgálta 
különböző fehérjék (haemoglobin, myoglobin, casein, f ibrinogen, myosin, actin, pollen 
fehérjék) antigen tu la jdonságai t . A sárga ferment ant igeni tására vonatkozó k u t a t á s a a 
nemzetközi irodalom által is elismert ú t törő kísérlet volt a fe rmentek ellen ha tó ant i tes tek 
termelésével kapcsolatban. Vizsgálatait a nyúlizom phosphorylasek parenteral is adago-
lására termelt , enzimgátló immunglobulinok széles körű tanulmányozásával fo ly ta t t a , 




pathogenetikai ha tásá t ku ta t t a . Went professzorral az azoproteineknek antigenitását 
vizsgálta, melyekben a hapten funkciót különböző biológiai és farmakológiai hatóanya-
gok, mint az adrenalin, novokain, hisztamin determinálták. Sikerült megállapítania sok-
ka l jobb kilátásokkal kísérelhető meg a hisztamin rezisztencia kialakítása oly módon, 
hogy antihisztamin hatású, valódi ellenanyagok képződését idézik elő a szervezetben. A 
megfelelő hisztamint tar talmazó kemospecifikus antigént a p-aminobenzol azohisztamin 
azoprotein komplexusban talál ta meg, melyben a benzolgyűrű a fehérjéhez, a hisztamin-
gyök pedig a benzolgyűrűhöz kapcsolódik. E vegyület rendkívüli előnye, hogy az antigén-
nél való immunizálás antiallergikumként hat . A magyar gyógyszeripar, ill. a Humán 
Oltóanyagtermelő és K u t a t ó Intézet „Antiallerg" néven, 1971-ben hozta forgalomba e 
vegyületet. 
A felszabadulás u tán az ú jonnan létesített Kórélettani Intézetben — az MTA által 
t ámoga to t t kutatási t émában — munkatársaival az idegrendszer befolyását vizsgálta az 
ellenanyagképződésre és az in vivo antigen-antitest reakció lefolyására. A sokoldalú 
vizsgálatsorozat a lapján sikerült megállapítani, hogy a neuroendokrin rendszer bár nem 
befolyásolja a specifikus ellenanyagképződés kvali tat ív lefolyását (ellentétben a túlzó 
nervis ta szemléletű kuta tók véleményével), dc kvant i ta t íve biztosítja az optimális ellen-
anyagképződés feltételeit. E megállapításait foglalta össze doktori értekezésében, majd 
az „ Immuni tä t und Nervensystem" с. monográfiájában (1967), mely az Akadémiai Kiadó 
gondozásában jelent meg ós 1971-ben nívódíjat nyert . 
Az utolsó évtizedben a vezetése a la t t álló intézetben egyfelől az immunitás filogenetikai 
fejlődését, másfelől a képződött immunglobulinok szubmolekularis f ragmentumainak 
biológiai hatásait vizsgálták. E t émák a „Bioreguláció" c. kutatási főirány keretébe tartoz-
t ak , ' ósaz immunológiai alapkutatásokhoz kapcsolódnak. E területen munkatársaival 
n y e r t eredményei különösen három irányban jelentősek: 
1. Az anaphylaxiás-allergiás shock f inomabb mechanizmusát ku ta tva bebizonyította, 
hogy a shockmediatorok, mint a hisztamin, az 5-HT anyagcseréjét, képződését és elbom-
lásá t a neuroendokrin rendszer (mellékvesekéreg hormonok és a pajzsmirigy) a szinteti-
záló és elbontó fermentek befolyásolása ú t j á n sokoldalúan szabályozza. R á m u t a t o t t az 
e területen fennálló, eddig nem ismert faji különbségekre. 
2. A bakterialis endotoxinok által előidézett haemorrhagiás reakciók (az ún. „localis" 
Shwartzman-jelenség) pathomechanizmusának kvant i ta t ív elemzésével bebizonyította, 
hogy a bőrön keletkező haemorrhagia nem helyi kórfolyamat, hanem a szervezet egészé-
ben végbemenő, mélyreható anyagcserezavar bőrön jelentkező manifesztálódása. A hae-
morrhagia az endotoxinok által előidézett, t ehá t monoaetiológiás, de poliszimptómás 
körfolyamat, melyben több különböző (leukopenia, véralvadási változások, szénhidrát-
anyagcsere- és ion-háztartási zavarok stb.) pathogenetikai mechanizmus szinkron, egy-
m á s mellett zajlik le, о kórfolyamatok egymástól függetlenül indulnak el ós csak később 
summálódnak, integrálódnak és így idézik elő az egész szervezetre kiterjedő polyszimpto-
m á s bonyolult liaemorrhagiát. 
3. A modern immunokémiai kuta tások területén vizsgálta a tiszta nyúl immunglobuli-
n o k szenszibilizáló képességét, sejtekhez való kötődését. Régebbi módszertani kutatásai-
n a k eredményeit felhasználva k imuta t t a a specifikus és a nem specifikus immunglobuli-
nok hatását in vivo és in vitro. A tiszta nyúl IgG papainnal előállított szubmolekuláris 
egységeinek, f ragmentumainak szenzibilizáló képességét elemezve — felfedezte, hogy a 
F a b fragmentum szenzibilizáló tulajdonsággal nem rendelkezik, viszont a Fe f ragmentum 
— mely szintén nem képes szenzibilizálni — a teljes ellenanyag (IgG) molekula szöveti 
se j tekhez való f ixálódását megakadályozza, így állatkísérletekben hatásos antianaphylac-
t i cum. E felfedezése alapján human immunoglobulinok Fe fragmentumainak alkalmazá-
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sával az allergiás betegségek kezeléséhez további kutatásokra ösztönző, ú j elméleti ala-
pokon nyugvó, hatásos torápia lehetőségót t á r t a fel. 
Kesztyűs Lóránd ku ta tó munkájának eredményeit csaknem 150 közleményben ismer-
tet te . Kiemelkedő eredményei az experimentális immunológia ós az allergológia területén 
hazai ós nemzetközi elismerést szereztek számára . Közleményein kívül 1961-ben jelent 
meg Fornet Bélával írt „Allergia" c. monográf iá ja és több fejezet szerzője a Rajka Ödön 
akadémikus által szerkesztett német, orosz ós angol nyelven k iadot t allergia kézikönyv-
ben. 
Meggyőződése volt, hogy az immunfolyamatok nem azt a régi értelemben vett , célszerű 
biológiai alkalmazkodást képviselik, melyek eredményeképpen a gerincesek szervezetéből 
kiküszöbölődnek a speciális élő kórokok és azok károsító ágensei, hanem az evolúció során 
kialakult immunfolyamatok a magasabbrendű gerincesek sejt jeinek, szervezetének ké-
miai identitását, állandóságát biztosítják; megakadályozzák, ill. csökkentik a sejtek 
önreproduktív kód-rendszerének makromolekulák által előidézett, vagy az életfolyama-
tok során külső és belső okokból keletkező variációit, mutációit. Más szavakkal: az immun-
folyamatok védik a filo- ós ontogenetikus variációs lehetőségek közül kiszelektálódott 
faji , nemi és individuális kód-rendszert, tel jesen függetlenül at tól , hogy a szervezetbe 
bekerült vagy o t t képződött nem sajátnak, idegennek felismert makromolekula önmagá-
ban patogén-e vagy sem. A kód-védelmot az immunfolyamatok még azon az áron is biz-
tosít ják, ha az immunválasz következtében maga a szervezet károsodik: megbetegszik 
vagy elpusztul. 
KesztyŰ3 Lóránd kitűnő didaktikus oktató volt . A tudományos ku ta tómunka mellett 
mindig megtisztelő ós fontos feladatot jelentet t számára a hallgatók korszerű képzése, 
melyet tankönyvek megírásával igyekezett a legnagyobb mértékben támogatni . 1963-ban 
Sós József akadémikussal együt t írta „A kóréle t tan tankönyvet" , melynek harmadik 
kiadását 1971-ben adták ki, „Kóréle t tan" c. tankönyve pedig 1975-ben jelont meg. 
Széles körű tudományos tevékenysége mellet t kiemelkedő szerepe volt Debrecen közé-
letében. Számos kitüntetésben részesült, 1956-ban „Kiváló Orvos" lett, 1961-ben Mun-
kaérdemrendet kapott , 1974 ós 1976-ban a Munkaérdemrend a rany fokozatában, majd 
1978-ban Állami Díjban részesült. Igen széles körű tudományszervező és irányító mun-
kát végzett; az MTA Orvostudományi Osztályának elnökhelyettese, az Immunbioló-
giai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság elnöke, a Magyar Immunbiológiai Társaság ala-
pí tója ós elnöke, a Magyar Allergológiai Társaság alelnöke, az Űrkuta tás i Bizottság Orvos-
biológiai Szakbizottságának elnöke, a Magyar Élet tani Társaság vezetőségi tagja , a 
X X V I I I . Nemzetközi Éle t tani Kongresszus szervező bizottságának tagja, az Acta Physio-
logica és az Acta Microbiologica szerkesztő bizottságának tagja volt. 1966—1970-ben a 
MOTESZ alelnöke, 1963-1967 ós 1974-1976 években a Tudományos Minősítő Bizottság 
tagja volt. 
Át tekintve Kesztyűs akadémikus igen gazdag tudományos é le tú t já t , ma még nagyon 
nehéz elképzelni, hogy nélkülözni fogjuk kedves, meleg baráti egyéniségét, mely oly 
szorosan kapcsolódik a Oebreceni Orvostudományi Egyetemhez és Akadémiánk életéhez. 




100 ÉVE SZÜLETETT VARGA JENŐ*" 
Száz évvel ezelőtt, 1879. november C-án, egy Budapest melletti faluban, Nagytétény-
ben, született Varga Jenő, a Magyar Tanácsköztársaság népbiztosa, a Szovjetunió Lenin-
d í jas akadémikusa, az MTA tiszteleti tagja, az egész világon ismert közgazdász-tudós. 
Munkásságának eredményeit több min t 500 tanulmány, 75 könyv és egyéb nagyobb m ű 
őrzi. (Közülük a legjelentősebbek: ,,A kapitalista világgazdaság válsága" című, a 20-as 
évek elején, „Az imperializmus gazdaságának és poli t ikájának fő kérdései" című 1953-
ban , ós a „Vázlatok a kapitalizmus politikai gazdaságtana problémáinak köréből" című, 
halála előtt néhány hónappal, 1964-ben megjelent könyve.) Szinte valamennyi m ű v e 
nemzetközi visszhangot, nagy ha tás t keltett , ós ez a hatás ma is ta r t . Tanulmányai ú j 
és ú j kiadásokat érnek meg, hazánkban is és külföldön is. (Hazánkban 1980-ig há rom 
köte tben jelennek meg válogatott művei.) A magyar kartellekről szóló 1912-ben k iadot t 
könyve 44 óv u tán , 1956-ban teljesen változatlan formában jelent meg újra , ós mint egyik 
mél ta tója , Göncöl György írja róla: „Semmit sem avult el, ma is érdekfeszítő olvasmány, 
m i n t megírása ide jén ." Ez a megállapítás sok más művére is érvényes. Nem avul tak el, 
nem váltak érdektelenekké. Pedig Varga Jenő mindig az éppen aktuál is (pontosabban a 
legközelebbi jövőben éppen aktuálissá váló) kérdésekkel foglalkozott, ezeket kereste és 
különös érzéke volt a megtalálásukhoz. Ezért is tudo t t annyit közvetlenül is segíteni. 
Mi volt rendkívüli hatásának a t i tka , miér t t ud ták megőrizni időszerűségüket a műve i? 
Az egyik „ t i t k a " minden bizonnyal az volt, ami t maga is gyakran feltárt, propagált , 
ami t Lenin a marxizmus élő lelkének nevezett : a konkrét helyzet konkrét elemzése. Mindig 
a tényekből indult ki. Példátlan lelkiismeretességgel ós kitartással vizsgálta a tőkés gaz-
daság aprónak látszó jelenségeit is. Az elméletet minduntalan a tényekkel szembesítette, 
a tényeken ellenőrizte. Ez j u t t a t t a el a gazdasági folyamatok kvant i ta t ív elemzésének 
mesteri alkalmazásához. A gazdasági folyamatok kvanti tat ív, a statisztika segítségével 
tör ténő elemzése természetesen m á r az ő munkássága előtt is szokásos volt a marx is ta 
közgazdászok körében, a marxizmus klasszikusai is bőven éltek vele. ő azonban ezt a 
maga területén — mindenekelőtt a konjunkturál is , rövid távú változások vizsgálatában, 
a statikus elemzéssel szemben a dinamikusat helyezve előtérbe — szinte a tökéletességig 
fejlesztette. A 20-as években ilyen módszerrel készült híres „Varga jelentések" ezért tud-
t a k egy egész világot konjunktúra elemzésre taní tani . Ezért vá lha to t t a „Varga iskola" 
a konjunktúra elemzés magasiskolájává. 
Akik személyesen, közelről ismerték azt mesélik, Varga Jenő ereklyeként őrizte Lenin 
egy hozzá írt levelét. Ez volt a ta l izmánja . Ebben a levélben Lenin a marxista elemzés 
tárgyilagosságának, objektivitásának a követelményére figyelmeztette, arra, hogy nem 
szabad tényeket sem elhallgatni, sem megkerülni, a t tól tartva, bogy ez rossz fényt ve the t 
valamire. Élihez t a r t o t t a magát ós ta lán ez volt egy másik „ t i tka" . Varga Jenőt állásfog-
lalásában nem befolyásolták sem vágyak, sem „elvárások". Ha a körülmények erre utal-
* Elhangzott a SZUTA Világgazdasági Intézet és a Szovjet-Magyar Baráti Társaság 
1979. november 1-én és 2-án Moszkvában rendezett Varga Jenő emlékülésén. 
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tak, nem félt a „pesszimista" értékeléstől, előrejelzéstől sem. Mikor a kapitalizmus viszony-
lagos stabilizálódására vonatkozó első megállapításait a 20-as években hevesen támadták , 
így írt : „Nincs 'balos' vagy 'jobbos' elemzés, nincs 'opportunista ' vagy 'forradalmi' pers-
pektíva. Csak helyes vagy helytelen elemzés, helyes vagy helytelen perspektíva van."** 
A valóságból nem engedett . Ezért igazolta a valóság. így az 1929-es világgazdasági válság 
általa előre jelzett kitörése, ma jd 1933-ban depresszióba való átmenetele és ilyen módon 
való feloldódása. (Abban az időben olyan felfogás uralkodott a marxista közgazdászok 
között, hogy ebből a válságból már nem t u d kilábolni a kapitalizmus, az „végnapjai ig" 
tar t . ) 
Varga Jenő sohasem vá lha to t t volna igazán nagy hatású tudóssá, ha megáll a tények 
leírásánál, ha a tények á t fogó elemzése a lap ján nem von le mindig teoretikus következte-
téseket is. De levont, és ennek során nagyon vigyázott erre a sorrendre. Sohasem fordí tva 
csinálta. Sohasem indult ki kész tételekből, hogy azokat azu tán kiválasztott tényekkel, 
adatokkal illusztrálja. (Már Lenin utalt rá, „Az imperializmus, mint a kapitalizmus leg-
felső foka" című műve néme t és francia nyelvű kiadásának előszavában, hogy a társa-
dalmi élet jelenségeinek rendkívüli bonyolultsága közepette bármely tetszés szerinti tétel 
alátámasztására, tetszés szerinti számú példa, adat található.) Nem példákat keresett a 
tételekhez, hanem a folyamatok összességét szuverén módon vizsgálta. Ezért t ud ta helye-
sen megragadni az összefüggéseket, ezért nem siklott el az ú j tendenciák felett. 
Talán mondani sem kell: mindehhez nagy tudományos bátorság kellett. Varga Jenő 
rendelkezett ezzel a tulajdonsággal is. Nemcsak rendkívül tehetséges és szorgalmas, 
hanem bá tor ember is vol t . Ez is a „ t i t ka i " közé tartozik. Egész életében elkeseredett 
viták pergőtüzében, nemegyszer súlyos támadások középpont jában állt. Állta a támadá-
sokat, védte az új felismeréseket, az új igazságokat. Képes volt belátni saját tévedéseit, 
de az is előfordult, hogy átmenetileg akkor is vissza kellett vonulnia, amikor neki volt 
igaza. Azután újra fo ly ta t ta a küzdelmet. Varga Jenő nemcsak a tudomány területén, 
hanem azon kívül is kiállt az igazságért. E z t a kiállást is vállal ta. Egy emberben nem la-
kozhat két lélek. 
Varga Jenő rendkívül széles körű ha tásának valószínűleg volt még egy „ t i t ka" : a 
legbonyolultabb összefüggéseket is rendkívül világosan, egyszerűen fogalmazta meg. Úgy, 
ahogy annak idején az első világháború előt t és alat t a Népszava munkatársaként a mun-
kásolvasóknak magyarázta meg a gazdasági élet folyamatai t . Azt mesélik, feleségének, 
Saroltának, aki több, min t fél évszázadot tö l tö t t mellette, minden írását el kellett olvas-
nia abból a szempontból, hogy eléggé ér thető-e. 
„A magyar kartellek" című, 1912-ben megjelent művét annak idején Varga Jenő 
nagyon szerényen, mint „sok fáradságnak sovány eredményét" bocsátotta út jára . Azóta, 
az életmű egészének ismeretében e lmondhat juk: sokat fáradozott , de gazdag eredménnyel. 
Gazdag örökséget hagyott a nemzetközi munkásmozgalomra, a tudományra. 
Falusné Szikra Katalin 




Szocialista for rada lom Magyarországon 
Sajtó alá rendezte: Vass Henrik és Borsányi György: 
Kossu th Könyvkiadó, Budapest , 1979. 528 1. 
K u n Béla 1917 októbere és 1934 eleje 
közö t t keletkezett műveiből ad válogatást 
t öbb min t félezer oldalon ez a kötet . A 
Magyar Tanácsköztársaság előestéjén, m a j d 
az első magyar munkáshatalom hónapjai-
ban , végül az emigráció éveiben megjelent 
olyan cikkeiből, röpirataiból, előadásszö-
vegekből, levelekből, táviratokból s tb . 
n y ú j t muta tó t , amelyek mondanivalójának 
középpont jában a szocialista forradalom 
haza i győzelmének ügye áll. 
A filológiai gondossággal szerkesztett 
gyű j temény több újdonságot tartalmaz elő-
deihez, az 1959-ben mindössze 4000 pél-
d á n y b a n megjelent Kim Béla: A Magyar 
Tanácsköztársaságról és az 1966-ban 8000 
példányban kiadot t K u n Béla: Válogatot t 
írások c. kötetekhez képest, amelyek egyéb-
k é n t időközben könyvkereskedelmi r i tka-
ságokká lettek. A jelenlegi összeállítás nem-
csak jegyzetapparátusában hoz többet a ko-
rábbiaknál , amennyiben a legújabb ku ta -
tás i eredményeket is tükrözi, hanem külö-
nösen első, az 1917—1919 márciusa közt 
keletkezet t cikkeket tartalmazó részében 
tuca tny i olyan darabot közöl, amely Ma-
gyarországon először jelenik meg nyomta-
tásban . Akad közöttük olyan is, amelyről 
az 1966-os Kun válogatás második köteté-
nek végén közölt gazdag életmű bibliog-
rá f i a sem tudha to t t még, mert ezeket a 
közelmúltban fedezték lel. 
Az iménti objektív okokon túlmenően is 
kiemelkedő jelentősége van a Magyar Ta-
nácsköztársaság 60. évfordulója alkalmá-
ból publikált számos kötet közül ennek a 
gyűj teménynek, mer t első kézből szár-
mazó, az események főszereplőjének tolla 
alól kikerült írásokkal, az egykorú források 
erejének a történeti feldolgozásokénál na-
gyobb hitelességével ad az érdeklődők 
ú j a b b széles köreinek kezébe forrásgyűjte-
m é n y t . 
Buchinger Manó emlékiratában, a szo-
ciáldemokrata vezető szemével feleleve-
n í tve 1917—1919fejleményeit, vázolja a f i a -
tal , még Kolozsváron dolgozó Kun arcélét. 
Születet t baloldali ellenzékinek nevezte, 
ak i t „semmivel sem tudo t t annyira bol-
doggá tenni", mint azzal, h a Pestről mar-
xista irodalmat v i t t le neki. Tagadhatat-
lan, hogy a magyar munkásmozgalom 
Frankel Leó utáni generációjából világ-
szerte, számos idegen nyelvű fordításban 
ismertté lett kiemelkedő magyar munkás-
mozgalmi vezetők közül K u n Béla vált a 
többiket megelőzve korunk marxizmusa, a 
leninizmus hívévé és szószólójává. E z t 
dokumentálják a mostani gyűj temény első 
részének főként még szovjet földön kelet-
kezet t darabjai, erre h ív ják fel a figyelmet 
a válogatás szerkesztői is, megállapítva, 
hogy „amit Kun Béla az imperializmusról, 
a militarizmusról, a nemzetiségi kérdésről a 
Szociális Forradalom olvasóinak elmondott, 
a leninizmus első szavai voltak magyar 
nyelven". 
Persze Kun Béla, vagy bárki más hozzá 
hasonló felkészültséggel, szervezőkészség-
gel, szuggesztív meggyőző erővel, bátor-
sággal rendelkező személyiség sem tudo t t 
volna tábort teremteni a magyarországi 
szocialista forradalom eszméjének, ha erre 
nem lett volna meg a fogékonyság a mun-
kás ós szegényparaszti tömegek körében. A 
helyzet érettségét, azt hogy Kun Béla meg-
nyilatkozásai termékeny ta la j ra talál tak, 
dokumentálják az egykorú fejlemények: 
baloldali szociáldemokraták és Szabó Ervin 
volt forradalmi szindikalista hívei szinte az 
első hívásra csatlakoztak a Kun Béla el-
nökletével 1918. november 24-én alakult 
Kommunisták Magyarországi Pár t jához, 
sőt közülük a legaktívabbak rész vettek az 
ú j pár t alapításában. A mozgalom néhány 
héten belül öltött országos méreteket. A 
polgári-szociáldemokrata koalíciós hata-
lom ultima ratiója, a nyí l t fegyveres terror 
bumeránggá változott , és 1919 tavaszánná-
lunk is győztek a lenini eszmék. 
Kun Béla e hetekben-hónapokban ír t 
művei már a rohamos fejlődés mozzanatai-
nak dokumentmnai. Tet te i és írásai révén 
ekkor emelkedett vezérré. A gyűj temény 
második, Kun Bélának a proletárforrada-
lom hónapjaiban keletkezett műveit tar-
talmazó része a legterjedelmesebb, leggaz-
dagabb. A dokumentumok tükrözik az or-
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szág akkor legbefolyásosabb politikusának 
az ú j helyzetben is megmutatkozó nagy 
erényeit, egyszersmind a ha tvan esztendős 
történelmi tapasztalat tal gazdagabb mai 
olvasó által könnyűszerrel k imuta tha tó el-
méleti tévedéseit is. Kimondhat juk Pleha-
nov\al K u n Béláról is, amit б általában írt 
a nagy históriai ,,kezdeményezők"-ről, tör-
ténelmi vezető személyiségekről: „ . . . a 
hírneves emberek személyes sajátosságai 
hasonlí thatat lanul szembetűnőbbek, mint 
a mélyen fekvő általános okok" . A Tanács-
köztársaság alat t i magatar tásá t például sú-
lyosan elmarasztalhatjuk végzetes követ-
kezményekkel járó hiszékenysége, engedé-
kenysége mia t t , felróhatjuk a földkérdésben 
képviselt hibás álláspontját stb. , egyide-
jűleg leszállítva annak a döntő mozzanat-
nak a jelentőségét, hogy a belső ellenforra-
dalom térhódítása miatt a f ia ta l szovjetál-
lam nem adha t t a meg a vár t katonai segít-
séget, hogy a márciusban még felfelé ívelő 
német proletárforradalom görbéje május 
elejére lehanyatlott , és elsősorban ezért vál-
hatot t a magyar szocialista állam az impe-
rialista túlerő egyik fő célpontjává. De 
a kötet előszava méltán i rányí t ja a fi-
gyelmet többek között Kun m á j u s '2-i be-
szédére, mely véget vetett a már elhatal-
masodó kapi tuláns hangulatnak, ú j folya-
matot indí tot t el, és az a győzelmes északi 
hadjára tban érte el csúcspontját . Mindez 
hosszabb fennmaradást biztosí tot t az 1871-
es Párisi Kommünénél az Európának 
ugyancsak máig példát szolgáltató Magyar 
Tanácsköztársaság számára. 
„Történelmi tanulságok" cím alat t sora-
kozta t ja fel a kötet Kun Bélának az ellen-
forradalom időszakában közölt és a Ta-
nácsköztársaságot értékelő cikkeinek ós 
röpiratainak válogatását. Ezekben az évek-
ben az ellenforradalmi napisa j tó és törté-
netírás rágalomhadjáratával okos megfon-
tolásból, igyekezett a valóságosnál jobban 
felnagyítani Kun szerepót, hogy így törté-
nelmi kisiklásnak, maroknyi kalandor mű-
vének minősíthesse azt a rendszert, mely 
alapvető termelőeszközeitől ós a vele járó 
hatalomtól ideiglenesen megfosztotta. Eb-
ben a hát térben szinte meglepő magának 
K u n n a k az igazságkeresése, az a kíméletlen 
önkrit ika, amellyel r ámu ta t sa já t hibáira 
is a Tanácsköztársaság eseményeinek elem-
zésekor. Ez a magatar tása mindenesetre 
történelmi felelősségtudatát jelzi. Ugyan-
akkor a tanulságként felsorolt téves lépések 
ismertetése mellett csaknem elhomályosult 
nála az 1919-es vállalkozás heroikus nagy-
sága, amit utóbb maga is észrevett és ké-
sőbbi műveiben korrigált. 
Mai tudásunk alapján egyetérthetünk a 
szerkesztői előszó azon megjegyzésével is, 
hogy K u n 1919 utáni cikkeinek makacsul 
visszatérő negatívuma a szociáldemokrata 
pá r t szerepének „differenciálatlan" megí-
télése. Tegyük hozzá, hogy a realitásokat, 
a fasizmus európai térhódításának veszélyét 
szem elől tévesztő Kun nem utolsósorban 
e tévedése mia t t nem volt és nem is lehe-
t e t t már a magyar forradalmi munkásmoz-
galom olyan osztatlan tekintélynek örven-
dő vezetője, mint 1918—1919-ben. Más-
felől az iméntiekhez azt is hozzátehetjük, 
hogy az első magyar munkáshatalom létre-
jöttének ós fennállásának feltételeit, körül-
ményeit , eseményeit vizsgáló különböző 
időkben írt elemzései folytonosan ú j ós 
ú j a b b nézőpontokkal, tényekkel ós ada-
tokkal gazdagítják ismereteinket, és miu-
tán ezek az adot t históriai idők vezető sze-
mélyiségétől, tehát a legilletókesebbtől 
származnak, a gyűj temény nélkülözhetet-
len forrás marad az újabbkori történel-




Wigner Jenő: C S O P O R T E L M É L E T I M Ó D S Z E R 
A K V A N T U M M E C H A N I K Á B A N . Akadémiai Ki-
adó, 1979. 391 1. Ára 102 F t . 
Wigner Jenő a kvantummechanika meg-
szülotése u tán pár évvel az anyagi világ 
egyetemes szimmetria tulajdonságaiból ki-
indulva a kvantummechanika olyan kö-
* A tá jékozta tó az 1979. szeptember—< 
készült. 
Új tudományos könyvek* 
vetkezetee felépítését m u t a t t a be, amellyel 
képes volt bizonyítani, hogy a kvantum-
mechanika az atommagban is érvénye 
s (ennek elismerése volt a fizikai Nobel-
díj) . A kvantumkómia és részecske-fizika 
ismeretlennel érintkező területein nap-
ja inkban elsődleges ú tmuta tó a szimmetri-a 
tulajdonságokon alapuló kvantummecha-
nikai tárgyalásmód. 
október hónapban megjelent könyvek alapján 
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K é m i a 
A P P L I C A T I O N O P Z E O L I T E S I N C A T A L Y S I S 
(Zeolitok alkalmazása a katalízisben). Szer-
kesztet te G. К. Boreszkov, Kh. Ж. Mina-
csev. Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1979. 160 1, 80 ábra, 3 rajz, 20 táblázat . 
Ára 275 Ft . 
A könyv az első szovjetunióbeli össz-szö-
vetségi zeolitkatalízis konferencia anyagá t 
tar talmazza. Az előadások témáiból : a 
zeoli t tar tabnú katal izátorok savassága, a 
zeolitkatalizátorok krakkoló aktivitását és 
szelektivitását befolyásoló tényezők, vala-
min t ezek gyakorlati alkalmazása, a zeolit-
rácsban levő á tmenet i fémek állapotának 
hatásai . 
Kremmer Tibor—Boross László : G E L C H R O -
M A T O G R A P H Y (Gélkromatográfia). Angol 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 290 1. 
Ára 480 Ft . 
A gélkromatográfia az egyik legkorsze-
rűbb fizikai kémiai elválasztási módszer. A 
természetes vagy szintetikus polimerekből 
előállított gélszemcsóket a 60-as évek 
elején kezdték a kromatográfiás műveletek 
céljaira felhasználni. A szerzők átfogóan 
tárgyalják a gélek keletkezését, tu la jdon-
ságait, felhasználását. A mű három — el-
méleti, módszertani és alkalmazási — rész-
re oszlik. 
Máthé János: A.T. A N Y A G S Z E R K E Z E T E . A 
M O D E R N F I Z I K A K É M I A I A L A P J A I . Műszaki 
Kiadó, 1979. 447 1. Ára 111 F t . 
A szerző az atomelmélettel kezdve ismer-
te t i mindazt, ami t máig a tudomány az 
a tommagra vonatkozóan feltárt, a kémiai 
kötések elméletét, a molekulaszerkezet 
vizsgálati módszereit, az atom és molekula-
rendszereket leíró törvényeket és a kémiai 
reakciók elméletét. Át tekint i az anyag 
szerveződésének különböző szintjeit a csil-
lagközi tértől az élővilág kialakulásáig. 
Náray-Szabó Gábor: A L K A L M A Z O T T K V A N -
T U M K É M I A . Műszaki Kiadó, 1979. 259 1. 
Ára 83 Ft . 
A szerző szorosan kapcsolódik könyvé-
vel Kapuy Ede és Török Ferenc: Az atomok 
és molekulák kvantumelmélete c. művé-
hez, azonban az abban matematikai szigor-
ral tárgyalt alapokra építve, inkább az al-
kalmazásokra és a kémiai jelenségek szem-
léletes magyarázatára törekszik. Egyik 
legfőbb célja annak bomutatása és bizo-
nyítása, hogy a kvantumelmélet alapfelte-
véseiből a különálló molekulákra érvényes 
törvényszerűségek túlnyomó része levezet-
hető. 
Agrár tudomány о к 
Bethlendi László: I P A R O S O D Á S É S H A T É -
K O N Y S Á G A M E Z Ő G A Z D A S Á G B A N . Iparosodó 
mezőgazdaság. Közgazdasági és Jogi Kia-
dó, 1979. 228 1. Ára 37 F t . 
A szerző elsősorban azt vizsgálja, hogy 
az iparosodási folyamat ha tásá ra hogyan és 
milyen törvényszerűségek szerint változik 
a hatékonyság a termelőszövetkezetekben 
és az állami gazdaságokban, s ez a termelési 
módban bekövetkező változás hogyan h a t 
a mezőgazdaság szervezeti rendszerére. 
Welmann Imre: A M A G Y A R M E Z Ő G A Z D A S Á G 
A X V I I I . S Z Á Z A D B A N . Agrártörténet i tanul-
mányok 6. Akadémiai Kiadó, 1979. 194 1. 
Ára 57 F t . 
Magyarországon a török hódoltságot és 
háborúkat követő békés új jáépítés 
nagyrészt a mezőgazdaságban ment végbe. 
Az ország néptelenné vált t á j a i felé első-
sorban a török uralomtól mentes területek 
magyar parasztsága áramlott , de külföld-
ről is hívtak be telepeseket, akik kedve-
zőbb helyzetben fogtak munkához. A kez-
deti primitív gazdálkodás u tán a termelő-
erők lendületesen fejlődtek, ám a török 
kiverésótől a napóleoni háborúkig t a r tó 
időszak bőséges adataiban nemcsak a gaz-
dasági új jáépítés menete ós máig ható ered-
ményei tükröződnek, hanem megjelennek 
azok a törekvések is, amelyek a modern 
mezőgazdasághoz vezettek. 
Nyelv tudomány 
Papp Ferenc : K Ö N Y V AZ O R O S Z N Y E L V R Ő L . 
Gondolat Kiadó, 1979. 476 1. Ára 36 F t . 
Papp Ferenc könyvének első része az 
orosz nyelv rokonaival, világnyelv szerepé-
vel ismertet meg. A második rész belülről 
elemzi az orosz nyelvet. Szól a területi 
nyelvjárásokról, a társadalmi nyelvréte-
gekről, az orosz nyelv hangjairól , helyesí-
rásáról, szavairól, azok jelentéséről, rago-
zásáról, a mondat- és szövegalkotás szabá-
lyairól. A harmadik rósz tör ténet i vissza-
pillantást ad, majd egyes orosz írók nyelvé-
nek rövid elemzését olvashatjuk Puskintól 
Suksinig. 
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J. Soltész Katalin: A T U L A J D O N N É V F U N K -
C I Ó J A É S J E L E N T É S E . Akadémiai Kiadó, 
1979. 206 1. Ára 46 F t . 
A könyv elsősorban elméleti kérdésekkel 
foglalkozik: a tulajdonnevek alaki szerke-
zetével és rendszerével, a tulajdonnév 
jelentésének problémakörével, tulajdonnév 
és köznév viszonyával, a határterületekkel, 
de helyet kapnak benne a tulajdonnevek-
hez kapcsolódó gyakori nyelvhasználati, 
nyelvhelyességi, nyelvlólektani és nyelvszo-
ciológiai problémák is. 
I rodalomtudomány 
M I K S Z Á T H K Á L M Á N Ö S S Z E S M Ű V E I 7 3 . 
K Ö T E T . Cikkek és karcolatok XX11I. kötete. 
1886. július — 1886. december. Szerkesz-
te t te Bisztray Gyula, Rejtő István. Saj tó alá 
rendezte: S. Fürth Eva, Rejtő István. Aka-
démiai Kiadó, 1979. 312 1. Ara 44 F t . 
A kritikai kiadás 73. kötete Mikszáth 
Kálmánnak a jelzett időben megjelent öt-
ven, eddig kötetben még nem közölt pub-
licisztikai írásait és par lament i karcolatait 
tartalmazza, filológiai jegyzet-apparátusa 
a keletkezési körülményeket és a homályba 
vesző utalások feloldását nyú j t j a . 
Néprajz 
Gunda Béla: E T H N O G R A P H I C A C A R P A T H O -
B A L C A N I C A (A Kárpá tok és a Balkán vidé-
kének etnográfiája). Angol, német, francia 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 390 1. 
Ára 690 F t . 
A szerző — a debreceni K L T E tanára — 
az 1978. évi Herder-díj k i tünte te t t je . Köny-
vében sa já t terepkutatásai alapján a Kár-
pátok és a Balkán népi kul túrá jának külön-
böző etnológiai kérdéseivel foglalkozik. Fel-
t á r j a e népek kul túrá jának ősi rétegeit, is-
mertet i a pásztorkodás, a vadászat, a halá-
szat sajátságos formáit . Vizsgálja a Kárpá-
tok és a Balkán kul túrá jának mediterrán, 
a Dunántúl néphagyományainak kelet-al-
pesi kapcsolatait . 
Lőrincz László: M O N G O L I S C H E M Ä R C H E N T Y -
PEN (Mongol mesetípusok). (Bibliotheca 
orientális Hungarica 23.) Német nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 220 1. Ára 090 Ft . 
Az első részben a szerző „Mongol mese-
variánsok" címmel az eddig szinte feltá-
ratlan mongol népmesék fajai t , csoportjait, 
t ípusait m u t a t j a be. A második részben a 
meséket a nemzetközi mesekutatás általá-
nosan elfogadott Aarne-rendszerébe kísérli 
meg elhelyezni, r ámuta tva ennek nehéz-
ségeire. A harmadik rész, „A mongol mesék 
nem Aarne rendszerű katalógusa" a mesé-
ket jellegüknek sokkal jobban megfelelő 
rendszer szerint csoportosítja, amelyet a 
szerző dolgozott ki. A katalógusban szá-
mos olyan mese található, amely az ősi ma-
gyar mesekincs részeként ma is él a magyar 
folklórban. 
Paládi-Kovács Attila: A MAGYAR P A R A S Z T -
SÁG R É T G A Z D Á L K O D Á S A . Akadémiai Kiadó, 
1979. 541 1. Ára 137 F t . 
A néprajzi monográfia a hagyományos 
paraszti rétgazdálkodásról nyú j t átfogó 
képet. Arról a korszakról, amelyet az írásos 
dokumentumok mellett a tárgyak, az idő-
sebb nemzedék vallomásai és a frissebb 
néprajzi adatok mellett legteljesebben a 19. 
század második fele és a 20. század első fele, 
vagyis a magyarországi kapitalizmus kora 
világít meg. Ä szerző száznál több ku ta tó -
ponton végzett kérdőíves adatfelmérést a 
Kárpát-medence különböző vidékein és 
népeinél. Módszeresen vizsgálta és doku-
mentá l ta a paraszti rétgazdálkodás t á j i 
t ípusait , ökológiai meghatározottságát és a 
területileg is differenciált fejlődést stb. 
Filozófia 
Csemisevszkij, N. G. : V Á L O G A T O T T F I L O Z Ó -
F I A I M Ű V E I I . Filozófiai írók tára ú j folyam. 
V. köte t . Akadémiai Kiadó, 1979. 286 1. 
Ára 46 F t . 
Á Csemisevszkij esztétikai tanulmá-
nyai t tar talmazó kötet Lukács Györgyné 
fordí tásában, az első kiadás változatlan 
utánnyomásaként jelent meg. 
Lukács József: T Ö R T É N E L E M , F I L O Z Ó F I A 
V A L L Á S O S S Á G . Gondolat Kiadó, 1979. 472 1. 
Ára 54 F t . 
A kötetben általános társadalomfilozó-
fiai, filozófiatörténeti, művelődóstörténeti, 
szociológiai problémákat elemző írások ol-
vashatók. A különböző tanulmányok ö t 
önálló fejezetben találhatóak. E fejezetek 
címei: „A történelem dialektikája", „A 
vallás tör ténete ós vallások a történelem-
ben", „Szekularizáció, vallásosság, vallás-
kr i t ika" , „Ember és vallás' ', „Élet és ide-
ológia". 
K O R U N K K A P I T A L I Z M U S A É S A M U N K Á S O S Z -
TÁLY. (Az ant imarxis ta koncepciók bírá-
lata). A polgári ideológia és a revizionizmus 
bírálata c. sorozat. Kossuth Kiadó, 1979. 
271 1. Ára 21 F t . 
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A szerzői kollektíva munká ja átfogó kí-
sérlet arra, hogy bemutassa: a fejlett tőkés-
országokban a tudományos-teclinikai for-
radalom hatására végbemenő változások 
milyen hatással vannak a munkásosztály 
s t ruk túrá já ra , történelmi szerepére, fejlő-
dési tendenciájára. A ma uralkodó polgári 
és revizionista nézetekkel szembeni polé-
mia keretében foglalkozik a munkásosz-
tály társadalmi határának, a munkásosz-
tály és a középrétegek viszonyának idő-
szerű és v i ta to t t kérdéskörével. 
Történelemtudományok 
Hajdú Tibor : T H E H U N G A R I A N S O V I E T R E -
P U B L I C (A Magyarországi Tanácsköztársa-
ság). Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1979. 150 1., 8 kép, 3 térkép. Ára 270 F t . 
A szerző a Tanácsköztársaság történeté-
nek néhány lényeges momentumát ragadja 
meg: szól a forradalom okairól és a külpoli-
t ikai helyzetről, a proletárforradalom viszo-
nyáról az előző, nemzeti-demokratikus for-
radalomhoz, a különböző társadalmi osztá-
lyok szerepéről a forradalomban és végül 
az 1919-es kísérletről a szocialista gazdaság, 
társadalom és kul túra azonnali, á tmenet i 
fokozatok nélküli megvalósítására. 
Kónya István: K Á L V I N I Z M U S É S T Á R S A D A -
L O M E L M É L E T . A kálvini szociális doktrína 
teológiai—elméleti alapjainak bírálata. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 484 1. Ára 70 Ft , 
A kálvinizmus „forrásvidékéről", a re-
formáció okairól és főbb irányzatairól tájé-
kozódhat az olvasó. A szerző k imuta t ja , 
hogyan jö t t létre a polgári reformációs 
áramlatok egyik legkövetkezetesebb ága, 
a kálvinizmus. Részletesen elemzi a kál-
vini dogmatika rendszere, valamint az el-
méleti teológia és a szociális doktrína össze-
függéseit. Vizsgálja a kálvinizmus szuve-
renitás-elméletét, kegyelemtanát, a híres 
predestinációs dogmát és társadalmi hát-
terüket . Elemzi a kálvinizmus államfelfo-
gását , a tőkére, a munkára , a művészetre 
és a tudományra vonatkozó nézeteit, vala-
min t egyházszervezeti felfogását, 
Vörös Károly: B U D A P E S T L E G N A G Y O B B 
A D Ó F I Z E T Ő I . 1873—1917. Akadémiai Kiadó, 
1979. 188 1. Ára 57 F t . 
A szerző az 1918 előtti magyar polgári 
társadalom nagytőkés uralkodó osztályá-
nak eredetét, kialakulását, megerősödését, 
szerkezeti változásait vizsgálva elsősorban 
a főváros legjelentősebb adófizetőiről dol-
gozza fel az eddig még kiaknázat lan forrá-
sokat a kvant i ta t ív elemzés módszereivel. 
Követ i a városfejlődés gazdasági tényezői 
és a társadalmi vezető réteg fejlődése kö-
zöt t i összefüggés és kölcsönhatás alakulá-
sát. Bemuta t ja a tőkés fejlődós folyamatá-
nak társadalmi vetületét, a fővárosi nagy-
burzsoázia születését, s t ruk túrá já t , helyi és 
országos gazdasági funkcióinak változásait. 
Régészet 
Sz. Burger Alice: S P Ä T R Ö M I S C H E G R A B E R -
F E L D VON S O M O G Y S Z I L (Későrómai temető 
Somogyszilon). Fontes Archaeologici Hun-
gáriáé. Német nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1979. 120 1. Ára 320 Ft . 
Az egykori római birodalom területéről 
ú j eredményeket szolgáltat a feldolgozás 
az e korszakkal foglalkozó éremtan, ember-
tan, településtörténet, gazdaságtörténet te-
rületén. Egy teljesnek mondható későró-
mai (i. sz. IV. sz.) temető több min t ezer 
darabot kitevő leletanyagát rendszerezi és 
teszi át tekinthetővé a k iadványban közölt 
INDICES I—IX, és A—D táblázat segít-
ségével. 
Ecsedy István: T H E P E O P L E O F T H E P I T -
G R A V E K U R G A N S I N E A S T E R N - H U N G A R Y ( A 
gödörsíros kurgánok népe Kelet-Magyar-
országon). (Fontes Archaeologici Hungáriáé 
10.) Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1979. 160 I. Ára 460 Ft . 
A szerző célja a kelet-magyarországi gö-
dörsíros kurgánok őstörténeti problémái-
nak tisztázása. A Szovjetunió, Észak-
Bulgária ós Románia területéről ismert 
kuta tás i eredmények és a magyarországi 
adatok alapján megállapítja, hogy a kelet-
magyarországi halmok (kurgánok, „kun-
halmok") legrégibb temetkezései annak a 
sztyeppei eredetű, első nomád, lótartó 
népességnek, amely a kelet-európai sztyep-
pevidékről az i. e. 3. évezred végén, a késői 
rézkorban el jutot t Közép-Európa síksá-
gaira. Az antropológiai anyag elemzését 
Marcsik Antónia végezte el, a halomka-
taszter Virágh Dénes munká ja . 
Összeállította: Rét Rózsa 
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Csató Éva , R e j t ő I s tván , Szántó La jos 
A S Z Á M S Z E R Z Ő I : 
A N D O R G Y Ö R O Y tud. m u n k a t á r s (Országos Pedagógiai Intézet) ; Á R V A L Á S Z L Ó tud . mun-
ka tá r s (Agrárgazdasági Kuta tó in téze t ) ; B A R T A G Á B O R tud . m u n k a t á r s (MTA Tör ténet tu-
dományi Intézete); É R D É L Y I B A L Á Z S aspiráns; E R D É L Y I I S T V Á N , a tör ténelemtudomá-
nyok doktora, osztályvezető (MTA Régészeti Intézote); G I D A I E R Z S É B E T , а közgazda-
ságtudományok kandidá tusa , egy. docens (SOTE); G R O L M U S Z V I N C E , a közgazdaságtudo-
mányok kandidátusa , tud . f őmunka tá r s (MTA Tudományszervezési Csoportja); H A N Á K 
P É T E R , a tör téne lemtudományok doktora , osztályvezető (MTA Tör téne t tudományi Inté-
zete); L A P I S K Á R O L Y , az MTA rendes t ag ja , egy. t a n á r (SOTE); N O V Á K Y E R Z S É B E T 
egy. a d j u n k t u s (Marx Káro ly Közgazdaság tudományi Egyetem); N Y É K I N É G A I Z L E R 
J U D I T egy. tanársegéd (ELTE) ; P E T R A S O V I T S I M R E , a mezőgazdasági t udományok 
doktora , egy. t aná r (Agrár tudományi Egyetem, Gödöllő); S Z A L A Y S Á N D O R , az .VITA 
rendes tagja , tud. tanácsadó (MTA A t o m m a g k u t a t ó Intézete); S Z Á N T Ó G Y Ö R G Y T I B O R 
tud . m u n k a t á r s (VITA Könyv tá r a ) ; T A M Á S S Y I S T V Á N , az MTA rendes tagja , egy. t a n á r 
(Kertészeti Egyetem); T A N O S E R V I N f izikus; T I G Y I J Ó Z S E F , az MTA rendes tag ja , egy. 
t aná r (I 'OTE); T Ö R Ő I M R E , az VITA rondes t ag ja ; V O I G T V I L M O S , az i rodalomtudományok 
kandidá tusa , egy. docens ( E L T E ) . 
S Z E R K E S Z T Ő S É Q 
1051 Budapes t , Münnich Ferenc u. 18. Tel.: 119—287 
Terjesz t i a Magyar Pos ta . E lő f i ze the tő bármelv pos t ah iva t a lná l , kézbesí tőnél , a Pos ta h í r lapüzle te iben, a P O S T А 
K Ö Z P O N T I I I 1 R L A P l R О D Á-nál ( P K H I 1900 B u d a p e s t V., József nádor té r 1. sz.) közvet lenül vagy 
pos t au t a lványon , va lamint á tu t a l á s sa l a P K H I 215 — 110162 pénzforgalmi Jelzőszámára; az A K A D É M I A I 
К I A DÓ-nál (1363 Budapes t . A l k o t m á n y u. 21. Telefon: 111-010 . Pénzforgalmi jelzőszám: 215 -11482) és 
az A K A D É M I A I К ö N Y V F. S В О I. T - b a n (1368 Budapes t . Váci u tca 22. Telefon: 1 8 5 - 6 1 2 ) . P é l d á n y o n k é n t 
megvásáro lha tó : a Posta h í r l apüz le te iben és minden n a g y o b b u tca i e lárusí tó helyen, az A K A D É M I A I 
К 1 A DÓ-ná l és az A K A D É M I A I К ö N Y V E 9 В O L T - ban. Kül fö ldön ter jeezt l а к и LT ü R A Külkeres-
kedelmi Vállalat H-1889 (Budapes t 62, Pos t a f iók 149.) 
SZABAD-E „TISZTA ALAPKUTATÁST" TÁMOGATNI? 
A tudománynak a társadalomban betöltött szerepe századunkban kétségtelenül 
jelentősen meg növekedett, nem túlzás azt állítani, hogy állandó, intenzív tudomá-
nyos tevékenység nélkül sem a társadalmat, sem a termelést nem lehet siker remé-
nyében irányítani. 
Az utóbbi évtizedekben egyre több vitára ad okot tudósok és tudománypoliti-
kusok között az a kérdés, hogy az egész kutatás-fejlesztési folyamatban mi a helyes 
szerepe és részaránya az alapkutatásnak, ill. az alkalmazott-fejlesztési kutatásnak. 
A kérdés felvetése, alapos elemzése feltétlenül indokolt, és világszerte foglalkoztatja 
az illetékeseket, hiszen a legtöbb tudományág művelése jelentős költséget emészt, 
ugyanakkor a termelés számos konkrét tudományos kéidésre gyors, egyértelmű 
választ követel. Ilyen körülmények között joggal vetődik fel e vitás kérdés elvi 
tisztázásának igénye. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az 1979. szept. 25-i ülésén, al-
kalmi bizottság előkészítése alapján vitatta meg e kérdést. A testület egyetértett az 
általános alapelvekben, de szükségesnek tartotta, hogy ezeket az egyes tudomány-
szakok speciális és konkrét szempontjaival is kiegészítsék. Ezen feladat elvégzése 
után, egy év múlva foglal majd állást a gyakorlati tudománypolitikában alkalmaz-
ható irányelvekről. 
Az alábbiakban az elnökségi anyag és vita összefoglalását kívánom — a fő-
szerkesztő felkérésére — közreadni, természetesen saját egyéni felfogásomat és 
szemléletmódomat sem titkolva. 
Nemzetközi fórumokon is jelentős vitát váltott ki a tudományos kutatás három 
típusának elkülöníthetősége. Az UNESCO több konferenciája,1 továbbá a Nemzet-
közi Statisztikai Szabvány 1978. évi megfogalmazásának felhasználásával a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 1979-es kiadványa2 elfogadható definíciót adott. Eszerint 
a tudományos kutatói tevékenység három típusba sorolható: alapkutatás, alkal-
mazott kutatás és kísérleti fejlesztés. ,,Az alapkutatás az objektív világ jelenségei-
nek megfigyelésére és megismerésére, a természeti és társadalmi jelenségek belső 
összefüggéseinek, valamint törvényszerűségeinek feltárására irányuló kutatás, 
amelynek célja az új tudományos ismeretek szerzése, új kutatási területek fel-
fedezése. 
A társadalomtudományi kutatások területén ide sorolandó az emberi és társa-
dalmi jelenségekkel kapcsolatos elméletek, általános törvények, hipotézisek, elvek 
felfedezése vagy továbbfejlesztése." 
Az UNESCO definíciói az alapkutatáson belül elkülönítenek ,,tiszta vagy sza-
bad", ,,orientált" alapkutatást. „A témára irányított alapkutatás, amely új 
1
 A U G E R P . : Current Tronds in Scientific Research, UNESCO 1 9 6 1 , UNESCO ( M I -
NESPOL) 6. Paris. 1970. 
1
 A tudományos ku ta tás ós fejlesztés s ta t iszt ikája , K S H 1979. 
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kutatási terület kiaknázására irányul, megadott témára összpontosul, rendszerint 
nagy horderejű természeti jelenségekhez fűződik, a kutatónak szabad keze van a ku-
tatási program és a munkamódszer meghatározásában; az eredmény alkalmazása 
általában hosszabb ideig várat magára." 
A definíció mutatja, hogy a tudományterület megválasztása önmagában is 
bizonyos orientációt jelent és folyamatos átmenet van a ,,tiszta" alapkutatásból az 
orientált alapkutatáson keresztül az alkalmazott kutatásig. 
Véleményem szerint az a leglényegesebb kritériuma az alapkutatásnak, hogy a 
tudomány belső logikája a fő irányító motívum, melyet a kutató — anyagi lehető-
ségeitől függően — követ.3 
Néhány vitatkozó eleve tagadja, ill. erőltetettnek tartja az „egységes" tudományos 
tevékenységen belül az alap-, alkalmazott és fejlesztési típus elkülöníthetőségét. 
Számos tudományterületen valóban igen szorosan összefonódva folyik az alap-, 
az alkalmazott és a fejlesztési kutatómunka. Sokszor egyazon kutató, ill. labora-
tórium a pillanatnyi igények szerint kell hogy váltogassa kutatómunkájának típu-
sát. Gyakran azonos kutatócsoportban együtt dolgozik az alapkutató az alkalmazott, 
itt. fejlesztő kutatóval. Ilyen körülmények között, sokszor nehéz megadni a statisz-
tika számára, hogy mi a valódi részaránya a kutatási tevékenység egyes típusainak. 
Ennek ellenére úgy vélem tájékoztató, szemikvantitatív becslés minden esetben 
adható, ami minden bizonytalansági faktor ellenére a tudománypolitika számára 
^25%-os pontossággal szolgáltathat valamiféle információt. 
Az elkülönítés problémája minden tudományterületen sajátos vonásokat mutat, 
különösen bonyolult a kérdés a társadalomtudományok területén. Éppen ezeket 
a sajátos eltéréseket kell most az Akadémia egyes osztályainak konkréten meg-
fogalmazni. 
A hazánkban is meglevő két szélsőséges felfogás tükrözi legjobban a vita lényegét. 
Az egyik nem ismeri el az alapkutatás létjogosultságát, csak alkalmazott, de külö-
nösen csak fejlesztési kutatást kíván támogatni. Úgy is megfogalmazzák néze-
tüket, hogy ilyen kis országnak mint hazánk, túlzottan költséges az alapkutatás 
támogatása, a fejlesztéshez szükséges licenceket és know how-kat megvenni gazda-
ságosabb. 
A másik véglet mereven elzárkózik alapkutatási munkájában a népgazdaság 
konkrét igényeinek figyelembevételétől, sőt még az alkalmazott kutatókkal való 
kapcsolat tartásától is. 
Ilyen kristálytisztán a két szélsőség — nyilvánvalóan — csak nagyon ritkán jut 
kifejezésre, a két véglet között számos típusos változat alakult ki. Az MTA és a 
magyar tudomány jövője szempontjából talán az a változat a legkevésbbé elfogad-
ható, mely az alapkutatásra hivatott intézet kapacitásának nagyobb részét nem új, 
alapvető problémák megoldására fordltja, és az ilyen valódi tudományos eredmé-
nyek hiányát a gazdasági haszon emlegetésével kívánja ellensúlyozni. Éz a változat 
azért is veszélyes, mert különösen a fiatal kutatókat, a tudomány belső logikájának 
követése vagy színvonalas új tudományos eredmények keresése helyett, a gyors és 
nagy anyagi haszon vezérelvének követésére ösztönzi. 
Az ilyenfajta felfogás tulajdonképpen visszaélés és a tudomány jövőjének el-
hanyagolása, mely előbb-utóbb káros következményekkel jár, hiszen megszűnik az 
alapos és rendszeres felkészültségű, minden új tudományos eredmény befogadására 
és továbbművelésére képes tudományos káderek kinevelődése. 
3
 Vö.: PuNGO-g. E R N Ő — C S Ö N D E S M Á R I A : Problémakutatás és célkutatás. Magyar 
Tudomány. 1979. 4. sz. 249—250. 1. 
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Sokan hivatkoznak az USA praktikus tudománypolitikájára, amely — sze-
rintük — igazában csak a konkrét project-eket támogatja.4 Legyen szabad ezzel 
kapcsolatban emlékeztetni arra, hogy az USA tudománypolitikájának jelentős 
tényezője, hogy Európából vagy Japánból (az ezen társadalmak költségén kinevelt) 
tudósok rw.gy számát veszi, ill. csábítja el hiányzó szakemberei pótlására. Ilyen 
lehetőségünk nekünk biztosan nincsen. 
Nem véletlen, hogy az SZKP XXV. Kongresszusának referátuma „A tudomá-
nyos-technikai haladás meggyorsítása' ' c. fejezetben nagyon határozottan az alap-
kutatás jelentőségét hangsúlyozza,5 A Szovjetunió tudományos és anyagi kapacitá-
sa kétségtelenül nagyságrendekkel nagyobb, mint hazánké, természetszerűleg mi 
nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden tudományterületen, mindenfajta 
alapkutatást támogassunk. 
Az elnökségi anyag megfogalmazta azokat a kritériumokat, melyek alapján a ki-
válogatás megtörténhet. 
Eszerint azon a területen érdemes hazánkban alapkutatást támogatni, amelyen 
a személyi és műszerezettségi feltételek lehetővé teszik a világszínvonalú kutatást, 
és a munkahely már bizonyította, vagy más módon megvan a garancia a kutatás 
eredményességére. Azon a területen, ahol erre kevés a biztosíték, valóban túlnyomó-
részt a külföldi eredmények átvétele, ill. megvásárlása a fejlesztés helyes útja. A 
KGST-országok kutatóival való együttműködésnek igen kitüntetett szerepe van 
ezen a téren. 
összefoglalva: A KSH adatai szerint hazánkban az alapkutatásra fordított 
összeg az 1975-ös 13,8°/0-ról 12,1%-ra csökkent. Ezen tendencia folytatódása 
hosszabb távon károsan befolyásolhatja az egész hazai alkalmazott és fejlesztési 
kutatást is. Az MTA elnöksége időben felfigyelt erre a veszélyre és az MSZMP 
KB Tudománypolitikai Irányelveinek szellemében, rendszeres elemzéssel kívánja 
a hazai gazdasági és a nemzetközi tudományos élet új körülményei között a reális 
arányokat kialakítani. Ez a tudománypolitikai munka méltán igényli az egész 
magyar tudományos közélet figyelmét és segítségét. Amennyire igaz, hogy a ma 
tudománya a holnap technikája és termelése, annyira igaz, hogy a ma alaptudo-
mánya a holnap alkalmazott, ill. fejlesztési tudománya. 
Tigyi József 
4
 Ez a megállapítás is csak korlátozottan igaz, mer t számos magánalapí tvány gyakran 
támogat kifejezett a lapkutatás t is. 
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ÉLETMÓD ÉS GONDOLKODÁSMÓD — 
TÖRTÉNELMI ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
Az é le tmódkuta tás új , közös területe a tá rsadalomtudományoknak, még 
frissebb ú j ága a tá rsadalomtör ténetnek. Mint minden ú j diszciplína, az élet-
módkuta tás is egyrészt empirikus vizsgálatokkal, felmérésekkel, anyaggyűj té-
sekkel, másrészt öndefiniálással: t á rgyának, módszereinek, elveinek keresésé-
vel alapozza meg önállóságát, m o n d j u k : tudományos létjogosultságát. E téren 
a szociológia előbbre t a r t a tör ténet írásnál . Példás összegezés is született már 
a z empirikus vizsgálat, a módszer és az általánosításhoz vezető elvek szintézise, 
Losonczi Ágnes köte te : Az életmód az időben, a t á rgyakban , az ér tékekben 
(Budapest, Gondolat , 1977). Lassan a tör ténet írásban ós okta tásban is polgár-
jogot nyer az é le tmódtörténet . Időszerűnek érzem tehá t , hogy az ú j diszcip-
lína öndefiniálásához és tör ténet i módszereinek kialakításához néhány gon-
dola t ta l hozzájárul jak. 
* 
A Domanovszty Sándor á l tal szerkesztett öt kötetes Magyar Művelődés-
tör téne t (Budapest , 1939 — 1942) ó ta aránylag keveset foglalkoztunk a le-
t ű n t korok embereinek mindennapi életével. Egyes részletek, korjellemző 
adalékok persze helyet k a p t a k monográfiákban, kézikönyvekben, de ezek 
jobbadán színező, illusztráló szerepet töl töt tek be, min t a képmelléklet. 
Gyenge volt és elhanyagolt te rüle t maga a tá rsadalomtör ténet is, ezen belül 
is a struktúraelemzós uralkodot t , és kevés hely ju to t t az életmód bemuta tásá-
nak , az is inkább csak szemléltető, kiegészítő függelék volt . Módszeresebb 
k u t a t á s az 1970-es években indult meg. 1971-ben jelent meg Gergely András 
ada t - és szempontgazdag t anu lmánya , Települések, lakások ós lakóik a század-
forduló Magyarországán (Történelmi Szemle, 1971. 3 — 4. sz.) és egyidejűleg 
kis tanulmányom, A dualizmus korának történeti problémái (Budapest, 1971), 
amely már külön alfejezetben t á rgya l ja az életmód fő elemeit. 
A kuta tás során csakhamar r á jö t t ünk , hogy az életmód jelentősége ós funk-
ciója jóval több, mint az elméleti tételekkel és elvont általánosításokkal ter-
helt tananyagok színesítése, mint az életközelség hangulat i megteremtésének 
didaktikai fogása. Abból indul tunk ki, ha igaz az a tétel , hogy az egyes rétegek 
és közösségszerű csoportok s a j á t szokásaik, szabályaik, hagyományaik szerint 
élnek, laknak, gondolkodnak, akkor a tétel fordí tva is igaz, az é le tmódmutatók: 
a lakás, az öltözködés, a viselkedés, a szórakozás, a menta l i tás ugyancsak jelle-
mezheti az egyes rétegeket, ill. csoportokat, hozzásegíthet számszerű arányaik, 
szerveződésük, bővülésük vagy hanyat lásuk felméréséhez. Vagyis az életmód-
nak réteg specifikáló szerepe is lehet. 
Hadd említsek erre egy példát , amelyet feldolgoztunk a Magyarország tör-
t éne te 7. kötetében. Sokáig elvileg is, metodikailag is gondot okozott az ún . 
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„úri középosztály" fogalmának, ter jedelmének, a hozzátartozás ismérveinek 
meghatározása. A ku ta t á s során ké t általános, szabályszerű, e „középosztály" 
valamennyi csoportjára, a nemesi eredetűekre, az asszimiláltakra, a polgárokra 
egyaránt érvényes ismérv bontakozot t ki: a lakásnagyság és a cselédtartás. 
Korabeli leírásokból, családi tanácsadókból, szolgálati szabályzatokból ki-
t űn t , hogy a középosztályi család lakása minimum háromszobás volt, s a jó-
mód vagy a gyerekek számának növekedésével a szobaszám négy-ötre, leg-
feljebb nyolcra nőt t . Azt is bizonyítot taknak vehet tük , hogy a középosztályhoz 
tar tozó „úri" család legalább egy cselédet (mindenest) t a r to t t . A gazdagodás-
növekedés során ez a szám is nőt t , előbb ket tőre (szakácsnő-szobalány), aztán 
esetleg háromra (hozzá még egy nevelőnő és rendszeresen bejáró mosónő, 
hetente néhányszor jövő frizőrnő). Tény viszont, hogy a középosztályi család-
nál háromnál több cselédet (nevelőnőt) ós főként férficselédet nem találunk. 
A nagyobb számú cselédség és a férficseléd (inas, lakáj) a mágnások, föld-
birtokosok, nagypolgárok privilégiuma, illetve státuszszimbóluma volt. 
Ezekután statisztikailag is ki lehete t t muta tn i , hogy Budapesten, 1906-ban 
33 358 három- vagy annál több szobás lakás volt , közülük 23 ezer ház tar tás 
alkalmazott cselédet. A másik oldalról nézve: Budapesten a jelzett időben 40 
ezer család ta r to t t cselédet, közülük három vagy több szobával 25 ezer család 
rendelkezett . E kétféle közelítési szempontot összevetve azt mondha t juk , 
hogy Budapesten, a század elején kb . 23—25 ezer család t a r tozha to t t az ún. 
„úri középosztályhoz", és ennél még jó néhány ezerrel több azoknak a száma, 
akik az odatartozás látszatát aka r t ák — akár erejükön felül is — fenntar tani . 
* 
Az elmúlt években a vizsgálatok elmélyültek, az é le tmódkuta tás jelentősége 
még jobban megnőtt . Egyes szociológusok a társadalmi viszonylatok és tevé-
kenységek átfogó, központi kategór iá jának t a r t j á k . Az életmódnak ilyen 
totális értelmezése, mégha a termelési szférát, a munkavégzés körülményeit is 
beleért jük, akkor is v i ta tha tó . Főleg azt v i ta tom, hogy az életmód határozza-e 
meg a termelő munka feltételeit, és azt állítom, hogy fordí tva áll a dolog: a 
termelés szintje, jellege, feltételei befolyásolják a társadalom és az egyes 
rétegek életmódját . Azt viszont nemcsak elfogadom, de magam is vallom, 
hogy az életmóddal egy adot t tá rsadalom mindenoldalúan jellemezhető. Az 
életmód valóban magában foglalja az élettevékenységek teljes körét, ós szoro-
san összefügg az életvezérlő elvekkel és eszményekkel : a társadalmi mentali-
tással és értékrenddel is. 
A témakör ilyen jelentékeny ki tágí tása szükségképpen felvet két elvi kér-
dést : a s t ruktúra és az életmód, illetve az ér tékrend és az életmód viszonyának 
kérdését. 
Már uta l tam rá, hogy a társadalom osztályszerkezete a lapjában, tendencia-
szerűen meghatározza, vagy legalábbis erősen befolyásolja az egyes osztályok, 
az egyes rétegek élet- és gondolkodásmódját . Az egyént, a családot elsősorban 
a közvetlen társas környezete neveli, formálja . A gyerekek ösztönösen követik 
környezetük magatar tásá t , szokásait , a családi, a közösségi hagyományokat , 
röviden: egy történetileg kialakult és á törökí te t t szokás kultúrát. Ehhez járul, 
hogy a családtól az iskoláig, az egyházig és a társasági körig nevelő hatások is 
érik az egyént, korunkban nemcsak tudatos , de rendszeresen átgondolt és 
k i fe j te t t ráhatás, amit indoktrinációnak nevezhetünk Nagy szerepet játszik 
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t e h á t az életvitel és gondolkodás alakí tásában a minta; kiváltságos és jobban 
szituált rétegeknél a presztízs őrzése és kifejezése, feltörekvő rétegeknél a 
presztízs t isztelete és vonzása: a divat , az utánzás, a valóságos helyzetnél 
magasabb szint látszatának keltése. 
A társadalmi s t ruk túrában elfoglalt hely, főként a csúcsokon — olykor 
tételesen is szabályozott , többnyi re Íratlan megegyezés alapján követe t t — 
élet módmintákban, szimbólumokban fejeződik ki. Gondoljunk csak az arisz-
tokrácia jól leírható életmódelemeire: a kastélyra, a hintóra, a cselédségre, 
a nevezetes vadászatokra, a kaszinóra, az endogám házasodási szokásra vagy 
a nagyburzsoázia fővárosi palotáira, klubjaira, igazgatósági tagságaira, mű-
pártolására, színházi-operai páholyaira, testes-tokás-szivaros kar ikatúráira , 
vagy ál ta lánosabban: a nagyvárosi kerületek, lakónegyedek, elővárosok, sőt 
egyes utcák jól elkülönölő szociábs arculatára, „szociális topográf iá jára" ; 
Ezzel természetesen nem azt akarom bizonyítani, hogy az osztályhelyzet 
szorosan determinál ja az é le tmódot . Nem, csak tendenciának t ek in t jük , olyan 
szabálynak, amelytől minden i rányban nyílik eltérés. Az egyik eltérés abban 
mutatkozik , hogy egyazon osztály vagy réteg különböző típusai, különböző 
etnikai , vallási, foglalkozási közösségei egymástól jelentékenyen eltérő módon 
élnek, munkálkodnak, gondolkodnak. Nyilvánvaló, hogy a burzsoázián, az 
értelmiségen, sőt a munkásságon belül is eltérő életvitelű csoportokat találunk. 
H a alaposabban megnézzük ezeket az életmódbeli különbségeket, akkor az 
órtékeszmónyek és a mental i tás különbözősége mögött sok esetben az objekt ív 
létfeltételek különbségeit ta lá l juk. Vegyük példának a kialakuló magyar-
országi polgárság két fő t ípusát . A 19. század elején a városi módos polgárság 
üzletvitelét a szolidság, az óvatosság, a hagyományos foglalkozási ághoz, áru-
hoz, vevőkörhöz való ragaszkodás és a kockázat kerülése jellemezte. Ér ték-
rendje , amelynek csúcsán a nemesi rang és a földbirtok fénylet t , közel állt 
a nemességéhez. Ezért vagyona tekintélyes részét a biztonságot adó és rangot 
biztosító ház-, szőlő-, fö ld tu la jdonba fektet te . Ér tékválasztása és mental i tása 
t e h á t nyilvánvalóan presztízsorientált volt . 
Az ellentétes t ípus a falusi felvásárló kereskedőből, regálé-bérlőből, árendás-
ból, uzsorásból kiemelkedett vállalkozó tőkés, aki mindennel foglalkozik — gyap-
júval , bőrrel, borral, fával, terménnyel , állattal, telekspekulációval, építkezéssel, 
vasút ta l , tervekkel, légvárakkal, részvényekkel, árfolyamrések kihasználásá-
val, mindennel, amiből hasznot lehet húzni: t ehá t profitorientált. A két élet-
módt ípus eltérését magyarázha t juk az értékrenddel, egyfelől a patrícius kon-
zervat ív, másfelől — Max Weber kifejezésével — Nyugaton a protestáns, 
ná lunk , Európa keleti régióin, a zsidó et ikával és értékrenddel. 
Csakhogy ezek mögött a látszólag autonóm — és az utódnemzedékbe alkal-
mas in t valóban szokáskul túraként beépült — értékrendek mögött eredetileg, 
genetikusan nagyonis valóságos, objekt ív létfeltételek állanak. A patrícius 
polgáré mögött a feudális renden belül elfoglalt felfelé tendáló helyzet, a 
városi és királyi privilégiumokkal védet t vagyongyűj tés biztonsága. A vállal-
kozó tőkés ér tékrendje mögött pedig többnyire a legitim és biztonságos emel-
kedés elzártsága, az eleve ado t t létbizonytalanság, a felhalmozás kockázatos 
ú t j a i r a való rákényszerülés, a kényszerű mobilitáskészség, amely értékké 
a v a t t a — az eszköztől függetlenül — a profitot, a gyors vagyongyűjtést , ami 
egyszer majd meghozza társadalmi gyümölcsét is: a presztízst. 
Hasonlóképpen, az objekt ív létfeltételek különbözőségére bukkanha tunk 
a hazai parasztság eltérő életmódtípusai mögött is, amelyeket szokásos — és 
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részben lehetséges is — vallási-gondolkodásbeli, vagy táji-folklorisztikus ténye-
zőkkel magyarázni, hiszen ezek az objekt ív feltótelek ta r tós fennállás során 
szokáskultúrává és hagyománnyá a lakulva épültek be a parasztság életmód-
jába. 
A társadalmi rétegződés és az é le tmód eléggé szoros korrelációjának hang-
súlyozása mellett ugyanilyen hangsúlyosan rá kell m u t a t n u n k arra is, hogy 
nagyfokú egyszerűsítés lenne a teljes megfelelés feltételezése is. Tudjuk , fen-
tebb már utal tam rá , hogy az életmód sok esetben, és nem r i tka kivétel-
képpen, eltér az objekt ív réteghelyzet által „megszabot t" vagy elvárt modell-
től. Még azt az áll í tást is megkockázta tnám, hogy ugyanazok a tényezők, 
amelyek egyes rétegek óletmódmintáit és szimbólumait az u tódokra örökítik, 
egyút ta l más rétegeket és csoportokat is követésre, tehát valóságos státuszuk-
tól eltérő magatar tásra és gondolkodásra ösztönöznek. A társadalmi mobilí-
tásban, a puszta megélhetési lehetőségeken túlmenően, mindig is nagy szerepet 
já tszot t a látott , a hal lot t , a felülről sugallt vagy a sa já t kisközösségtől a j án -
lot t életmódminták utánzása. (Jól ismert az ú rha tnám polgár, a parvenü új -
gazdag, a grandszenyőr értelmiségi f igurája . ) Az életmódok valóságos alakulá-
sának rendező elve t e h á t valaminő értékválasztás, és ez nem csupán öröklés, 
nevelés, szoktatás, hanem átvétel, tanulás , utánzás ú t j á n is tör ténhet . Az 
értékválasztás mögöt t pedig minden esetben tudatos vagy kiforratlanul 
gomolygó értékrend áll. 
H a már most közelebbről megnézzük az óletmódformáló tényezőket, a 
hagyományozott szokáskultúrát , a nevelést és a követésre ingerlő presztízst, 
s ha átgondoljuk az értékrend ha tásá t , könnyen be lá tha t juk , hogy ugyanezek 
a tényezők befolyásolják a roppan t f inoman, árnyal tan tagolt s t ruk túra 
különböző szintjein — a hatalmas társadalmi építmény egyes emeletein — 
való elhelyezkedést, a szakadatlan mobili tást , vagyis a feláramló és süllyedő 
rétegközi mozgást. Ezek a tényezők magyarázzák meg egyút ta l azt az eltérést 
is, amely egyes rétegeknél a gazdaságilag megszabott osztályhelyzet, a státusz, 
és a ténylegesen elfoglalt társadalmi pozíció között fennáll. H a a felszín alá 
tekintünk, akkor társadalomtör ténet i szempontból nem elégedhetünk meg 
a „hamis tuda t " , az „urizálás", a „felkapaszkodás" közkeletű magyarázatai-
val. 
Klasszikus példánk a magyar „úri középosztály". E fogalom szigorú társa-
dalomtörténeti definíció alapján elvileg nem létezik, lévén a „középosztály" 
több eltérő státuszú réteg, nagycsoport együttese. Hogy az „úri középosztály" 
a társadalmi-politikai gyakorlatban mégiscsak létezett, ha to t t , közösségi 
vonásokat muta to t t és egységes é le tmódmintákat követet t , az annak tu la j -
doní tható , hogy az „úr i" , a nemesi ér tékrend és a hozzákapcsolt életmód össze-
fűzte a különböző középosztályelemeket. Ez a nemesi-dzsentri értékrend elég 
jól körülhatárolható, belülről átélhető, azonosulást adó ós kívülről is érzékelhető, 
csodálható vagy elvethető sajátos pozíciót biztosított a „középosztálynak" 
a magyar társadalom polgárosodó s t ruk tú rá j ában . 
A példa általánosítható. Az életmódformáló tényezők társadalomformáló 
érvényűek: lényegesen befolyásolhatják az egyén ós a csoport s t rukturál is 
pozícióját, s ezzel eltérést okozhatnak az objekt ív osztályhelyzet, a státusz, 
és a ténylegesen köve te t t életmód közöt t . 
Az objektív helyzet és az életmód közötti viszony eme kettősségét úgy fogal-
mazha t juk meg, hogy az értékrend — a tuda tos és az ösztönös értékválasztások 
rangsora — alapjában és általános fej lődéstendenciájában szervesen összefügg 
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az érdekkel. Az egyénnek az érdekben summázódó réteghelyzete, illetve 
pozíciója erősen befolyásolja ér tékrendjét , az é le tmódminták választását . 
Másrészt az óha j to t t és az á tve t t értékek maguk is te remthetnek ú j szükség-
leteket és hozzájuk kapcsolódó érdekeket. így például a nemesi ér tékrend 
elfogadása a hazai burzsoázia egy részét érdekelt té t e t t e a földbirtokszerzésben, 
és mint földbirtokost a nagybirtokrendszer védelmezósében, fenntar tásában, 
amelyhez közvetlenül tőkés üzleti érdeke nem fűződöt t . 
A szükséglet, az érdek és az érték, e három rétegformáló s egyúttal ólet-
módalakító tényező, bár egymásból közvetlenül nem vezethető le, egymással 
a legszorosabb kölcsönhatásban áll, amint az objektív osztályhelyzet, a társa-
dalmi presztízs és az életmód is egymással kölcsönhatásban jelölik ki az egyén 
és a csoport helyét a társadalmi s t ruk túrában . 
* 
Válaszra vár még az a kérdés, hogy miként befolyásolja az ér tékrend — 
vagy egyes értékeszmények — életmódunkat a mindennapokban és ünnepi 
alkalmakkor. Válaszunkat megkönnyíti , ha az elemzés módszere kedvóért 
ke t téválasz t juk az élettevékenységek e két nagy szférájá t . 
Az életmód egyik szférája a mindennapi lé t fenntar tás szférája: a munka , a 
lakás, az öltözködés, a táplálkozás, a művelődés, a pihenés stb. A köznapi 
szféra rendező elve a funkcionalitás, a köznapi szükségletek célracionális esz-
közökkel és módon való kielégítése. Nyilvánvaló, hogy ide tartozik a szerszám, 
a gép és használata; ide t a r toznak a lakás, a lakberendezés fő tárgyai, az öltöz-
ködés célszerű darabjai . Természetes, hogy a funkcionali tás racionálisan 
rendezett szférájá t is sokoldalúan, erősebben vagy gyengébben befolyásolják 
a hagyományok, a szokások és megszokások, az ízlés, a divat változásai. 
Tehát már i t t is jelentkezik a másik nagy szféra: a reprezentáció szférája. 
Ember vol tunkhoz ugyanis szorosan hozzátartozik az, hogy nemcsak munkál-
kodunk, f e n n t a r t j u k és ú j ra te rmel jük életünket és f a junka t , hanem liogy élet-
tevékenységeinket értelmezzük, formál juk és stilizáljuk is, vagyis valamilyen-
nek lá t juk és l á t t a t j u k azokat . 
Funkció és értékeszmény egymást á tha tásának jellemző példája a háló-
szoba, a pihenés, az alvás és a házastársi élet intim színtere. Ennek megfelelően 
a hálószoba berendezése nagymértékben funkcionális, minden bútordarabnak 
az alapvető élettevékenységet kiszolgáló, célszerű szerepe és helye van. Ugyan-
akkor az egyes korokra, rétegekre, sőt nemzetekre nagyonis jellemző, hogy a 
házastársaknak közös hálószobájuk van-e, vagy külön szobában hálnak, 
hogy közös (ún. f rancia!) ágyban alszanak-e, vagy szorosan egymás mellett 
elhelyezett páros ágyban, vagy esetleg a szoba egymással nem érintkező 
rekamiéin. Éppilyen jellemző, hogy a hálószobában ta lá lnak helyet a szent-
képek és kegytárgyak, a családi fényképek, és a legfőbb ér ték: a pénz és az 
ékszer akár kis kaze t tában, akár vasszekrényben, aká r csak a fehérnemű 
közé elrejtve, a sifonérban. I ly módon a hálószoba egyszerre funkcionális és 
szakrális, olyan helyiség, amelybe idegeneknek nem illik, sőt nem szabad be-
lópniök. 
A funkció és a reprezentáció egyesítésének színtere az ún. „úriszoba", a 
szalon, és már az elnevezés is jelzi, hogy ilyesmi az „úri középosztálynak" 
dukál t . Ide viszont a kisebb és oldalági családtagoknak nem nagyon lehetet t 
köznapokon belépniök. Ez a szoba el volt zárva a közhasználat elől, a bútoro-
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ka t többnyire huzat védte, és csak ünnepélyesebb alkalmakkor, vendégjárás-
kor, fogadások estéjén ny i to t ták meg. Ez volt az a helyiség, ahol a család 
magát , értékeit , s tá tuszát , szimbólumait — amilyennek magát lá t ta tn i kíván-
t a — a külvilágnak megmuta t t a . 
A reprezentációs szféra rendező elve a szimbolizáció, a hovatar tozás és 
azonosulás (az identitás) jelképi kifejezése, s ez á t h a t j a az ünnepi életmód-
elemeket, az ünneplés szokásait, szabályait , a díszítés tá rgyai t , a művelődést, 
a szórakozást, a hitek és a hiedelmek kul tuszát . A reprezentációs szférát 
á l ta lában hagyományos szabályok, kialakult , örökölt órtékeszmények irányít-
ják, bár ebben muta tkoznak racionális elemek is. (Hogy csak egy példát em-
lítsek, a kifejezetten reprezentációs célú ékszerek gyűjtésében, megszerzésében 
értékőrző, felhalmozó racionalitás is megnyilvánul.) 
A mindennapi funkcionális és az ünnepi reprezentációs szféra, amint utal-
t a m már rá, egymással szoros kölcsönhatásban „létezik", egymást állandóan 
á t h a t v a tölti ki é le tmódunkat . Az á tha tások és kölcsönhatások konkrét vizs-
gálatánál két szempontra érdemes f igyelnünk. 
H a a reprezentációs szféra ér tékrendje , szimbolizációs igénye túlságosan 
erősen befolyásolja a köznapit , akkor életünk fenntar tásának keretei, tárgyai, 
szokásai vesztenek a racionálisan rendezett funkcionalitásból, kirívó esetekben 
diszfunkcionálissá válnak. Valaha, a 15. században teljesen funkcionális volt 
a reneszánsz palota, ha ta lmas és magas termeivel. Másként nem lehetet t volna 
kibírni a gyertya- és fáklyavilágítás okozta füs tö t , bűzt. A múl t század máso-
dik felének eklektikája idején épült neoreneszánsz paloták a bécsi Ringen, a 
budapesti Andrássy úton azonban a reprezentáció és szimbolizáció érdekében 
használhatat lanul , kifűthetetlenül, megvilágí thatat lanul magas és tágas, zord 
termeket kényszerítettek a gazdag polgárságra és mágnásokra. Ezek a lakások 
diszfunkcionálisak voltak. 
Amennyiben viszont a funkcionali tás uralkodik el a reprezentációs szférá-
ban, akkor életünk keretei, tárgyai elszíntelenednek, szokásai, hagyományai 
kivesznek, életmódunk ridegen racionalizálva uniformizálódik. A Bauhaus 
geometrikus formái, s főképp a I I . világháború utáni silány elfajulásuk, a 
lakótelepi kockaházak, éppen az egyeditől, a lakályostól, a díszítéstől, a rep-
rezentáció lehetőségétől foszt ják meg a lakókat . 
A két szféra egymást á tha tásának fontos kérdése, hogy miben és mennyiben 
különbözik a mindennapi az ünnepitől. Az egyik t ípusnál ugyanis a reprezen-
tációs szféra csupán a kivitelben, az anyagban különbözik, de ugyanaz a 
„st í lus", ízlés és értékeszme irányít ja-szabályozza mindkét szférát. (Példa 
lehet erre a reformkori „ táblabíró" közösség élete, öltözködése, lakása, gon-
dolkodása, vagy a jobbágyparasztság viselete, művelődése.) Általában a 
feudalizmus kori kisközösségekben a két szféra eszmei szempontból és szim-
bolizációban is közelebb állt egymáshoz. Nem jelentékenyen nagy az eltérés 
a demokrat ikusan rendezett , fejlett , etnikailag is homogén polgári társadal-
makban . 
A magyar — és általában a kelet-közép-európai — társadalomfejlődésben 
viszont azt lá t juk , hogy a polgárosodás során, a 19. század második felében és 
századunk elején a két szféra erősen eltért egymástól. A paraszt másként 
ment munkába , más viselt a hétköznapokban — egyre inkább vásárolt , 
polgárosodó öltözéket — és teljesen mást ünnepeken: a maga „parasztosságá-
b a n " kiteljesedett, kiszínesedett, művészi szintre emelkedet t népviseletet. 
Parasztságunknál a folklór, a hiedelem, a népművészet a mú l t a t stilizálta, míg 
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a köznapi élet egyre erőteljesebben és polgárosultabban funkcionalizálódott . 
Hasonlóképpen e lmondhat juk, hogy a dzsentri és a hozzá idomult úri közép-
osztály a köznapi szférában lassan polgárosodott, de a reprezentációban, 
a szórakozásban, az ünneplésben, egész mental i tásában szívósan őrizte a ha j -
dani birtokos nemes ér tékrendjé t . És a polgárt, a gyenge magyar erekből és az 
asszimiláns elemekből felnövekedett hazai polgárságot ugyanilyen ambiva-
lencia jellemezte. A termelő munka irányításában, a tőkelialmozásban és a 
magánéletben a tőkés ér tékrend szabályai, a burzsoá etosz ha tározta meg élet-
módjá t . A közéletben, a reprezentációs szférában viszont a lkalmazkodott a 
nemesi eszményekhez, u tánozta , á tve t te a nemesi reprezentációs szféra tárgyi 
elemeit (díszmagyar, palota, földbirtok) és szokásait (nemesítés, úri passziók, 
vadászat , mulatozás, hazafias retorika). 
A mindennapi, funkcionális és az ünnepi reprezentációs szféra ilyen éles 
ket téhasadása a magyar társadalom belső ellentmondásait , kettős s t ruktúrá-
jából következő társadalmi, csoport- és egyéni konfl iktusai t tükrözi. Az élet-
módkuta tás módszerei és szempontjai t ehá t nagyon is hatékony segítséget 
adha tnak társadalomfejlődésünk problémáinak mélyebb megértéséhez. 
Pályázati felhívás 
A Magyar Tudomány szerkesztősége pályázatot hirdet jelentős ú j hazai 
ku ta tás i eredményeket közérthetően ismertető írásokra. Pá lyaműként beküld-
he tő minden olyan 15 gépelt oldalnál nem hosszabb cikk, amely az utóbbi évek 
bármely területen elért ú j tudományos eredményét m u t a t j a be. Az írás egy-
a r á n t szólhat a szerző sa já t munkájáró l és mások ku ta tás i eredményéről. A 
tanulmányhoz szükség szerint illusztráció is csatolható. 
Pályadí jak : 
I . 5000 F t . 
П . 3000 F t . 
I I I . 2000 F t . 
A díjak odaítéléséről felkért bíráló bizottság dönt. A pályázatra beérkező 
legjobb írásokat a szerkesztőség megjelenteti . 
A pá lyamunkáka t két pé ldányban kér jük, a szerző nevének és címének fel-
tüntetésével . 
Beküldési ha tár idő: 1980. m á j u s 1. 
Cím: „Pá lyáza t " Magyar Tudomány szerkesztősége, Budapest , Münnich 
Ferenc u. 18. 1051 
Eredményhi rde tés : 1980 szeptemberében. 
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Andor György — Árva László — Nyékiné Oaizler Judit 
ÉRTELMISÉGI PÁLYÁK PRESZTÍZSE 
Az elmúlt t izenöt—húsz év során szerte a világon szép számmal születtek 
olyan vizsgálatok, amelyek azt ku t a t t ák , hogy mekkora az egyes pályák, 
szakmák, foglalkozások vonzereje, megbecsültsége vagy más szóval a presz-
tízse. Az első ilyen jellegű empirikus vizsgálatokra még a I I . világháború előtt 
az Egyesült Államokban került sor, de igen hamar követ ték azokat a hasonló 
angol, német, japán stb. ku ta tások . 1960-ban Lengyelországban, ma jd 1970-
ben Csehszlovákiában is végeztek ilyen jellegű foglalkozás-presztízs vizsgála-
toka t . 1 
Hazánkban az első olyan foglalkozás-presztízs felmérést, amely méreteinél 
fogva összehasonlítható a korábbi külföldi vizsgálatokkal, 1974-ben Pes t 
megyében a Pest megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezésében végez-
tük . A következőkben e felmérés alapján 17 értelmiségi (vagyis felsőfokú vég-
zettséghez kötött) pálya presztízsét fogjuk alaposabban megvizsgálni. 
A foglalkozások presztízsének vizsgálata a társadalmi rétegződés sa já tos 
szubjektív vetületéről ad képet . Arról, hogy az emberek hogyan vélekednek 
a különböző foglalkozások egymáshoz képest kialakult helyzetéről, mely 
pályákat t a r t anak fontosaknak, melyeket becsülnek magasabbra , s melyeket 
nem. A foglalkozások presztízséről kialakult szubjektív kép, amelyet e vizs-
gálatok során a kuta tók igyekeztek megragadni, végső soron természetesen 
az adot t társadalom anyagi viszonyain alapul, azon, hogy az egyes foglalko-
zások művelői rendszeresen milyen anyagi ellenszolgáltatáshoz, hatalomhoz, 
befolyáshoz ju tnak foglalkozásuk műveléséből kifolyólag; de ezek az anyagi 
viszonyok csak azt az alapot jelentik, amelyen a foglalkozások presztízsének 
sajátos szubjektív jellegű értékelése kialakul. Az, hogy végül is mely foglalko-
zásokat fognak magas presztízsűnek, megbecsültnek, hasznosnak stb. t a r tan i 
az emberek, s melyeket nem, az előbb említet t kézzelfogható anyagi tényező-
kön kívül a t tó l is függ, hogy milyen sajátos értékrendszerrel rendelkeznek a vála-
szolók, vagyis, hogy mi a fontos e tényezők közül számukra . Egy anyagi 
értékeket előtérbe helyező értékrendszerben a művészek, taní tók és papok 
presztízse jóval kisebb ugyanolyan anyagi ellenszolgáltatás esetén is, mint 
egy másmilyen, inkább a kulturális-szellemi értékeket előtérbe helyező tár -
sadalmi értékrendszer esetén. í gy hát — ismerve az egyes foglalkozások körül-
belül jellemző anyagi viszonyait — a presztízshierarchia-vizsgálatok a lap ján 
az illető társadalomban uralkodó értékrendszerről is képet kapha tunk . 
Van-e különbség az egyes országokban létező értékrendszerek közt, illetve 
ezek a különbségek tükröződnek-e a különböző országokban végzett fog-
lalkozás-presztízs felmérésekben? Mielőtt t anu lmányunk végén erre a prob-
1 A foglalkozás-presztízs vizsgálatokra vonatkozó fontosabb külföldi t a n u l m á n y o k 
A foglalkozások presztízse című kö te tben (Gondolat , 1977) jelentek meg. 
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lémára egy kissé részletesebben kitérnénk, már most előre kell bocsátani, 
bogy az egyes nemzetek közt tapaszta l t foglalkozás-presztízs-különbségeknól 
sokkal jobban lehet vizsgálni a társadalom különböző rétegei és csoport jai 
közt ta lálható értékrendszerbeli különbségeket foglalkozás-presztízsértékelé-
seken keresztül. Így, mint látni fogjuk, több olyan belső feszültség m u t a t h a t ó 
ki a különböző rétegek közt , amelyek azoknak egész életszemléletében és 
viselkedésében is többé-kevésbé hasonló tisztasággal, de korántsem ilyen 
könnyen mérhetően megjelennek. 
Azon túl, hogy a foglalkozás-presztízsvizsgálatok képet adnak a tá rsada-
lomban meglevő rétegződés szubjekt ív tükröződéséről, és ezáltal segítenek fel-
térképezni a különböző rétegek eltérő értékrendszereit , felhasználhatók a 
munkaerőmozgás előrejelzésére és a pályaválasztási tanácsadás gyakorlati 
kivitelezésében is. A f iatalok közt végzett felmérések előre jelezhetik az egyes 
pályákon jövőben bekövetkező munkaerő túlkínálatot vagy alulkínálatot , 
illetve segíthetnek abban, hogy az egyes pályák eltérő értékeléseit f igyelembe 
véve, a különböző társadalmi helyzetű f ia ta loknak olyan foglalkozásokat és 
pályákat javasol janak a pályaválasztási tanácsadás során, amelyek összhang-
ban vannak az illető rétegre ál ta lában jellemző sajátos értékrendszerrel. Más 
szóval, ha a munkásszármazású f iatalok jelentősen magasabb presztízsű-
nek t a r t j ák az anyaggal foglalkozó, konkré tan alkotó tevékenykedést lehetővé 
t evő pályákat az emberekkel foglalkozó pályákkal szemben, akkor érdemesebb 
ezt már eleve figyelembe venni, és ilyen pályákat ajánlani az ilyen származású 
gyerekeknek. 
Mielőtt az á l ta lunk végzett vizsgálat néhány érdekesebb eredményét rövi-
den ismertetnők, előre kell bocsátanunk, hogy az országnak csupán egy me-
gyéjére ki ter jedő felmérésünk önmagában inkább a kérdések felvetésére alkal-
mas, és még további , más i rányú kiegészítő vizsgálatokat kell végeznünk 
ahhoz, hogy e kérdések többé-kevésbé kielégítően megválaszolhatók legyenek. 
A befejezett válaszok helyet t i t t inkább csak egy módszert kívánunk be-
muta tn i , amely véleményünk szerint jól használható a társadalmi rétegződés 
jelenségével összefüggő kérdések egy részének vizsgálatában. 
A vizsgálatot 1974 tavaszán Pes t megyében végeztük, s az gyakorlatilag 
a megye összes végzős hetedik osztályos általános iskolás tanulójára kiterjedt. A 
vizsgálat során minden tanuló egy kérdőívet kapot t , amelyen kilencven ábécé-
rendbe szedett foglalkozás és egy kérdés szerepelt, amely így hangzott : 
„A következőkben több pá lyá t , szakmát felsorolunk, köztük lehet olyan is 
amelyre Te nem gondoltál. Olvasd mindegyiket figyelmesen és osztályozd a 
foglalkozásokat aszerint, hogy az emberek szerinted mennyire becsülik azokat , 
milyen elismeréssel beszélnek róluk. 
1-est ad j annak a foglalkozásnak, melyet egyáltalán nem becsülnek, 
2-est ad j annak a foglalkozásnak, melyet egy kicsit becsülnek, 
3-ast ad j annak a foglalkozásnak, melyet közepesen becsülnek, 
4-est ad j annak a foglalkozásnak, melyet jól megbecsülnek, 
5-öst ad j annak a foglalkozásnak, melyet nagyon megbecsülnek." 
Az osztályzatokat a felsorolt 90 foglalkozás elé rajzolt kis kockákba kellett 
beírni. 
A kérdőívekre 9621 tanuló válaszolt, ebből összesen 9548 (99,2%) volt 
értékelhető. Az értékelhető válaszok közül 4686 (49,1%) volt a lányok, 4862 
(50,9%) a fiúk válasza. 
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A foglalkozások presztízsének értékelésén túl minden válaszolótól meg-
kérdeztük azt is, hogy milyen foglalkozást kíván az iskola befejezése után 
választani magának, és rendelkeztünk a tanulók összes fontosabb szociológiai 
jellemzőjével (szülők foglalkozása, lakóhelye, iskola jellemzői stb.) is, amelyek 
egy részét a felmérés feldolgozása során felhasználtuk. 
Felmérésünk végső eredményei sem az ország, sem Pest megye szempont-
jából nem tekinthetők reprezentatívnak. A kapott eredmények azonban nagy-
részt tükrözik a válaszoló fiatalok családjának a véleményét is, és így végső 
soron mégiscsak következtetni lehet a felnőttek presztízsértékelósére és ezen 
keresztül értékrendszerére is.2 
Az értelmiségi pályák összesített presztízse 
A vizsgált 90 foglalkozás között 17 olyan értelmiségi pálya szerepelt, amely-
nek a gyakorlásához feltétlenül felsőfokú végzettség szükséges. 
Az értelmiségi pályák — az egyetlen könyvtárost kivéve — mind a presztízs-
rangsor első felében helyezkednek el, sőt az első tizenöt legmagasabb presztízsű 
foglalkozás közt is csupán hat olyan pályát találhatunk, amely nem tartozik a vizs-
gált 17 értelmiségi pálya közé, de ezek közül is három (a színész, a filmrendező és 
az író) művészeti pálya, ós csupán a gyermekápolót tekinthet jük olyan foglal-
kozásnak, amely határozottan ós egyértelműen nem értelmiségi hivatás, míg 
az első tizenöt legmagasabb presztízsű pálya közt szereplő pilóta, gyárigazgató 
és tolmács határesetet jelent.3 
Első következtetésünk tehá t a foglalkozások presztízsére vonatkozóan az, 
hogy Magyarországon, akárcsak az eddigi felmérések során mindenütt, a foglal-
kozások általános presztízsével igen szoros kapcsolatban áll az iskolai végzettség. 
Természetesen az iskolai végzettség és a jövedelem is igen szorosan össze-
függ, így ez a kapcsolat legalábbis összetett. Sajnos nem állt módunkban a 
jövedelmek és az iskolai végzettség hatását egzakt módon elkülöníteni, mivel 
a hazai statisztikai nyilvántartási rendszer nem szolgáltat információkat az 
egyes foglalkozások jövedelmeire vonatkozóan. De mivel a könyvtáros, akinek 
a jövedelme az értelmiségi pályák közt viszonylag alacsonyabb, csupán az 
igen alacsony 57. helyre került a presztízsrangsorban, valószínű, hogy az is-
kolai végzettségnél esetenként ta lán még erősebb szerepet játszanak a presztízs 
kialakulásában az egyes pályák várha tó jövedelmei. Mindezt az is alátámaszt-
ja, hogy a presztízsrangsor élén éppen a legmagasabb jövedelmű pályáknak 
elkönyvelt orvosi, építészmérnöki ós színészi pályák állanak. 
Az iskolai végzettség ós a jövedelem mellett láthatóan egyéb tényezők is 
hatnak a presztízs alakulására. A mezőgazdasági pályák jóval hátrébb állnak 
a sorban, mint a többi, hasonló képzettséget igénylő és jövedelmet nyújtó társaik. 
Míg az orvos az első helyen áll, addig az állatorvos csupán a l l . helyre került, ós 
míg a mérnöki pályák a 2., 6., illetve 10. helyen állanak, addig a körülbelül 
azoknak megfelelő vagy még esetenként magasabb jövedelmet is nyú j tó 
2
 É rdekes , és egyben igen s a j n á l a t o s is, hogy az eddig végzet t kü l fö ld i foglalkozás-
preszt ízs vizsgálatok jelentős része szintén kényte len vol t — aká rc sak mi , rendszer in t 
anyag i okokból — lemondani az országos reprezenta t ív mintáró l . 
3
 A d a t a i n k feldolgozása ugyan m á r meg tö r t én t , de az azok m ö g ö t t re j lő régebbi okok 
és összefüggések fe l tá rására csak t o v á b b i ku t a t á sok u t á n vá l l a lkozha tunk . Jelen c ikkünk-
ben t e h á t csak ku t a t á sa ink jelenlegi, kezdet i szakaszáról t udunk beszámolni . 
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agronómusi pálya csupán az igen szerény 37. helyre került , miközben jó néhány 
technikusi vagy szakmusnkáspálya is az agronómusi elé került. Valószínűleg 
ugyanezt a problémát tükrözi a közgazdász igen alacsony (40. liely) presztízse 
is, mivel, mint kiderült igen sok válaszoló nem ismeri a közgaszdász munkájá t , 
és gyakran azt valamiféle mezőgazdasági pályának vélik. 
Az értelmiségi pályák közt az úgynevezett „humán" pályáknak tekintet t 
könyvtáros, régész, tanár, biológus, jogász, nyelvtanár is mind egy kicsit hát rább 
állnak a vizsgált népesség presztízsértókelésében az olyan egzakt természet-
tudományos, illetve mérnöki hivatásoknál, mint pl. az orvos, építészmérnök, 
vegyészmérnök, gyógyszerész vagy a gépészmérnök. Ezek szerint a természet-
tudományos pályáknak a presztízse — ha nem is sokkal — de egy kissé mégis 
érezhetően magasabb az értelmiségi pályák közt. Ugyanez azonban egy igen 
kényes kérdést is felvet. Vernon К. Dibble vizsgálatai igen határozott kapcso-
latot muta t t ak ki az egyes pályák presztízse és e pályák képviselőinek társa-
dalmi véleményformáló ereje közt. A presztízsrangsorban azonban éppen azok 
a pályák állnak az értelmiségi pályák közt hátrább, amelyeknek a társadalmi 
véleményformálás volna a feladatuk. A tanári pálya elég alacsonynak tekint-
hető presztízse (19. hely) és még inkább a könyvtáros 57. helye igen határo-
zottan veti fel azt a kérdést, hogy az ilyen alacsony presztízsű pályák kép-
viselői milyen mértékben lehetnek képesek arra, hogy eredményes ízlés- és 
véleményformáló tevékenységet folytassanak. 
Érdekes a katonatiszti hivatás meglepően alacsony presztízse is (41. hely). 
Ez különösen azért fontos, mert ennek a pályának a presztízse a második 
világháborúig közismerten magas volt hazánkban. Sőt, jelenleg az Egyesült 
Államokban is jóval magasabb a katonatiszti hivatás presztízse, mint nálunk.4 
A katonatisztnek a tanárhoz hasonló nevelő és véleményformáló feladatot kell 
ellátnia, amit alacsony presztízse nyilván erősen korlátoz. 
Különbség a fiúk és lányok presztízsértékelései között 
A felmérés eredményéből kiderült, hogy a humán pályákat szinte kivétel 
nélkül jóval magasabbra értékelték a lányok, mint a fiúk. A könyvtáros esetében 
a különbség 25 hely (a f iúknál a 72. helyen áll a rangsorban, a lányoknál a 47.-en), 
a tanárnál 17 (a f iúknál a 32.; a lányoknál a 15. helyen áll), a nyelvtanárnál 16 
(a fiúknál a 20.; a lányoknál az előkelő 4. helyre került), a jogásznál ós a pszi-
chológusnál 6 — 6 (a f iúknál a jogász a 16.; a pszichológus a 24.; a lányoknál a 
10., ill. a 18. helyre kerültek a presztízsrangsorban). Az egzaktabb pályánál! 
számító régész esetében a lányok értékelése viszont csak igen kis különbséget 
muta t a fiúkéhoz képest. A lányok magasabbra értékelték a gyógyszerész és a 
közgazdász pályákat is, mint a fiúk, ami a gyógyszerész esetében nyilván azzal 
függ össze, hogy ez a pálya is, akárcsak a humán értelmiségi hivatások, jelen-
tős mórtékben „elnőiesedett" pályának számít. Ugyanakkor a fiúk a mérnöki 
pályáknak adtak magasabb értéket, mint a lányok. 
Az összes megkérdezett lánytanuló 18,6%-a kívánt olyan pályát választani, 
amelyhez egyetemi végzettség kell, míg a fiúknak csupán 11,2%-a kívánt 
4
 Az USA-ban végzett felmérések szerint 1963-ban 90 foglalkozás között a katonatiszt 
presztízse a 27. helyen állt, többek között olyan pályákat megelőzve, mint a tanár , festő-
művész, zenész, író, közgazdász stb. (American Journal of Sociology, 1964. nov.) 
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ilyen pályát választani. A szakmunkás pályák választásánál az arány éppen 
fordítot t volt: a f iúk 62,8%-a választott szakmunkáspályát , szemben a lányok 
27,4%-ával. A lányok és a fiúk presztízsértékeléseiben jelentkező különbségek 
tehát szorosan összefüggnek a pályaválasztási szándékokban megmutatkozó 
különbségekkel, és így a foglalkozások presztízsértékelésében megmutatkozó 
különbségek alapján igen valószínű az értelmiségi pályák egy jelentős részének 
(elsősorban természetesen az úgynevezett humán pályáknak) a további el-
nőiesedése, sőt az olyan, korábban nem kifejezetten női pályák, mint a köz-
gazdász esetében is várható a presztízsértékelések alapján a nemek arányának 
az eltolódása. 
A fiúk és a lányok eltérő presztízsértékelései azonban nemcsak arra utalnak, 
hogy egyes pályák továbbra is elsősorban nőkkel lesznek betöltve, míg más 
foglalkozásokat főként férfiak fognak űzni, hanem arra a sokkal mélyebben 
fekvő problémára is, bogy a fiúk és a lányok életszemlélete, világképe, érték-
rendszere még mindig jelentős mértékben különbözik egymástól. 
A vizsgálat során annál nagyobb különbségeket ta lá l tunk a fiúk és a lányok 
presztízsértékelései közt, minél alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkez-
tek az illető gyerekek szülei. Más szóval, a magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkező szülők gyermekeinél jóval kisebb volt az eltérés a f iúk és a lányok foglal-
kozás-presztlzsértékelései közt. Arra lehet számítani, hogy a fiúk ós a lányok 
értékrendszerbeli, életfelfogásbeli különbözőségei, amelyek a foglalkozások 
értékelésében és a pályaválasztásban is megmutatkoznak, valószínűleg csök-
kenni fognak az elkövetkezőkben, ahogy a magasabb iskolai végzettség egyre 
általánosabbá válik. 
Az értelmiségi pályák presztízse a szülők társadalmi helyzetének függvényében 
Vajon befolyásolja-e, és ha igen, milyen mértékben az egyes pályák presz-
tízséről kialakult képet az, hogy a válaszoló milyen családból származik, mi 
a szülők foglalkozása? Hogy válaszolni tud junk e kérdésre, a válaszokat a 
szülők foglalkozása szerint csoportosítva is megvizsgáltuk. A szülők foglalko-
zásait a következő nyolc nagy csoportba osztottuk: 
— nem fizikai dolgozók felsőfokú végzettséggel; 
— nem fizikai dolgozók középfokú végzettséggel; 
— nem fizikai dolgozók alsófokú végzettséggel; 
— ipari és kereskedelmi szakmunkások; 
— ipari és kereskedelmi betanítot t munkások; 
— ipari és kereskedelmi segédmunkások; 
— mezőgazdasági szakmunkások; 
— mezőgazdasági segédmunkások. 
Van""néhány értelmiségi foglalkozás, amelynek a presztízse egyforma minden 
egyes csoportnál.5 így pl. az orvos mindenütt az első helyen áll, az építész-
mérnök pedig mindenhol egyöntetűen a második. Bár a többi foglalkozás 
esetében már nagyobb hullámzást tapasztalhatunk az egyes csoportok közt, 
mégis elkülöníthető volt néhány pálya, ahol ez a hullámzás csak igen csekély. 
5
 Csak a fiúk válaszait muta t juk i t t be, mer t a lányok presztlzsértékelései igen hasonló 
képet adnak, ezért terjedelmi okokból azok külön elemzéséről i t t le kell mondanunk. 
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í g y például a gépészmérnök, a vegyészmérnök, a nyelvtanár és a gyógyszerész 
esetében csak igen csekély különbségeket f igyelhetünk meg az egyes csoportok 
értékelései közöt t . Egy kissé másképp alakul már az agronómus presztízse, 
ahol nincsenek u g y a n nagy eltérések az egyes csoportok között , mégis feltűnő, 
milyen nagyot z u h a n ennek a pályának a presztízse az értelmiségi (nem fizikai 
dolgozó) szülők gyermekeinek a csoport jaiban. A felsőfokú végzettségű szülők 
gyermekeinek a véleményétől az alsófokú végzettségű szülők gyermekei 
értékeléséig h a l a d v a ez a pálya a 27. helyről a 41. helyre esik vissza. Innen 
az tán újabb emelkedést f igyelhetünk meg, s a mezőgazdasági munkások 
gyermekeinél m á r ismét a 35., illetve a 36. helyen áll az agronómus pálya 
presztízse, e szerint tehát az agronómust a mezőgazdasági munkások gyer-
mekei , illetve a felsőfokú végzettségű értelmiségi szülők gyermekei magasabbra 
értékelik egy kissé a többinél. Ennek az oka valószínűleg abban áll, hogy 
ta lán e két csoport ismeri leginkább e pálya jelentőségét, fontosságát . 
A vizsgált pá lyák között a jogász, a régész, a pszichológus és a könyvtáros 
presztízse igen jelentős mértékben at tól függ, hogy milyen származású gyerek 
értékelte azt. A jogász a 8. helyen áll még a felső- és középfokú végzettségű, 
nem fizikai dolgozók gyermekeinél, az ipari szakmunkások gyerekeinél már 
a 13., az ipari be t an í to t t és segédmunkások gyermekeinél csak a 19. a 90 
foglalkozás közül. A mezőgazdasági segédmunkások gyermekei már csak a 28. 
helyre helyezték a jogász presztízsét. A régész és a pszichológus esetében a 
csökkenés hasonlóképpen egyértelmű és markáns . A könyvtáros presztízse 
m á r eleve alacsonyról indul a felsőfokú végzettségű, nem fizikai dolgozók 
gyermekeinél (55. hely), majd innen fokozatosan csökken egészen a 77. helyig 
az ipari és kereskedelmi betaní tot t munkások gyermekeinél. A mezőgazdasági 
szakmunkások gyermekei egy kicsit magasabbra értékelték a könyvtáros 
pá lyá t (61. hely), de a mezőgazdasági segédmunkások gyermekeinél ú j abb 
presztízscsökkenós figyelhető meg: i t t a könyvtáros már ú j r a a 69. helyen áll. 
A kifejezetten humán jellegű értelmiségi pályák presztízse tehát igen határo-
zottan csökkent, ahogy az értelmiségi szülők gyermekeinek a véleményétől a fizikai 
munkát végző szülők gyermekeinek a véleménye felé haladtunk. I t t valószínűleg 
olyan mélyebb értékrendszerbeli okok já tszanak közre, amelyek alapján a 
fizikai munkát végző szülők gyermekei alacsonyabbra becsülik, kevesebbre 
értékelik a nem közvetlenül produktív, csak áttételes szükségleteket kielégítő 
h u m á n foglalkozásokat, míg az értelmiségi szülők gyermekei nagyobb mérték-
ben tekintik ezeket a — a marxi termelőmunka fogalmának értelmében valóban 
improdukt ívnak, de korántsem haszontalannak tekinthető — pályákat jelentő-
seknek, fontosaknak, megbecsülendőknek. 
Találtunk azonban egy olyan humán jellegű értelmiségi pá lyá t , amelynek a 
többi humán pá lyá tó l eltérően alakult a presztízse. Ez a tanári pálya. A tanár 
presztízse a nem fizikai dolgozó szülők gyermekeinél többé-kevésbé egyforma 
(33., 29. és 33. hely), és hasonló az ipari szakmunkások gyermekeinél is (33.). 
I nnen kezdve azonban a tanár presztízse lassan emelkedni kezd, az ipari 
be tan í to t t munkásoknál már 24., és bár az ipari segédmunkások gyermekeinél 
visszaesik a 34. helyre, a mezőgazdasági munkások gyermekeinél már ismét a 
27., illetve a 23. he lyre került . 
A tanári pálya több i humán értelmiségi pályától eltérő presztízsalakulásá-
b a n több tényező já tszhat szerepet. Először is, ez az a humán értelmiségi 
pá lya , amely t a l án a legnyitot tabb az összes közül, hiszen képesítés nélküli 
t an í tónak igen könnyen elmehet szinte bárki a középiskola elvégzése u t á n . 
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További tényezőt jelenthet az e pályával együt t já ró ha ta lom is, amellyel 
azonban valódi társadalmi és anyagi hatalom nem párosul. Az értelmiségi 
szülők gyermekei számára a tanár i pálya nyilván mindezek mia t t kevésbé 
vonzó, kevésbé kívánatos, mint a többi humán pálya. 
Hasonlóképpen fest a sportedző presztízse is, amely éppen a tükörképe 
lehetne a humán értelmiségi pályáknak. E pálya presztízse ugyanis az értelmi-
ségi szülők gyermekeitől a fizikai munkások gyermekeinek a véleménye felé 
haladva igen meredeken emelkedik. Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy 
a fiatalok közt a sportolóról olyan kép él, amely szerint az könnyen, sok pénzt 
keres, és ez a kép valószínűleg az edzőre is át tevődik. Az edzőtől a közfelfogás 
nem követel meg magas intellektuális tel jesí tményt, ós nyi lván ez magyarázza, 
hogy az értelmiségi családból származó gyerekek alacsonyabbra értékelik ezt 
a pályát . Más pályákat elemezve általános tendenciának muta tkozot t , hogy 
hasonlóan fest azoknak a pályáknak, szakmáknak a presztízse is, amelyek 
kevés szellemi-intellektuális erőfeszítést követelnek meg, de ugyanakkor 
jelentős jövedelmet nyú j t anak valami módon (ilyen például a víz- és gáz-
szerelő, a villanyszerelő vagy ál talában a „maszekolós" ipari szakmák). 
A katonatiszt i pálya presztízse általában egyik csoportnál sem volt tú l ma-
gas (39., 40., 43., 38. stb.), de egy csoportnál, mégpedig az alsófokú képzett-
ségű nem fizikai dolgozók gyermekeinél felszökött a 26. helyre. Valószínű, 
liogy csupán ez a csoport t a r t j a a katonatiszti h ivatás t magas presztízsű 
foglalkozásnak, csak e csoport számára jelent felemelkedést bekerülni a 
katonatiszti pályára, míg mások — valószínűleg eltérő okokból — nem t a r t j á k 
azt különösebben kívánatosnak. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy i t t termé-
szetesen csupán hipotézist ad tunk elő a katonatiszti pálya presztízsére vonat-
kozóan, amelyet további vizsgálatoknak kell megerősíteniük vagy kétségbe-
vonniuk. 
* * * 
Az értelmiségi pályák presztízsének társadalmi csoportonkénti alakulását 
vizsgálva összefoglalóan t ehá t megállapítható, hogy e pályák presztízsének 
alakulása jelentősen különbözik aszerint, hogy humán vagy egzakt „termé-
szet tudományos" (orvosi, mérnöki) pályákról van-e szó. A természet tudomá-
nyos jellegű pályák presztízse közel azonos — és tegyük hozzá, magas — volt 
minden csoportnál, t ehá t a szülők foglalkozása nem, vagy csak alig befolyá-
solta e pályák presztízsének az értékelésót. Ezzel szemben a humán pályák 
alacsonyabb presztízsórtékelése jelentősen függöt t a t tól , hogy a válaszoló 
f ia ta l milyen családból származott , és e pályák presztízse végeredményben 
jelentősen csökkent a fizikai dolgozók gyermekeinek a véleménye felé haladva. 
Miközben a fizikai munkások gyermekei hasonló arányban ismerik el az egzakt 
értelmiségi pályákat , mint értelmiségi családból származó társaik, addig a 
humán pályákat sokkal kevesebbre t a r t j ák . 
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Tamássy István 
AZ INTEGRÁCIÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI 
A MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁSOKBAN* 
Hazánkban a mezőgazdasági és az élelmiszeripar a p á r t i rányításával és a 
tudomány közreműködésével az utóbbi évtizedben kellő i rányban és jó ütem-
ben fej lődött . A mezőgazdaság termelése már hosszabb idő óta évente átla-
gosan mintegy 3%-kal emelkedet t , ami európai szinten is jó eredmény. Erre 
alapozva az élelmiszeripari termelés évente 5—6%-kal nő, a lakosság élelmi-
szerellátása pedig fokozatosan javul. Szép sikereket é r tünk el a hazai szántó-
földi növénytermesztésben, mindenekelőt t a búza és a kukorica termesztésé-
ben. így az 1955 —60-as 15 mázsás búza átlagot sikerült 1977-ben mintegy 
40 mázsára növelni. Megál lapí that juk, hogy ezzel a termelési eredménnyel a 
magyar mezőgazdaság megközelí tet te azokat az országokat, amelyek a leg-
sikeresebben foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. 
Az 1978-as esztendőben eredményeink tovább javul tak . Búzából hektáron-
ként több mint 42 mázsát , kukoricából pedig több mint 50 mázsát takar í to t -
t u n k be. í gy a KGST országok közül elsőnek sikerült az egy főre ju tó szemes-
t e rmény (gabona) termelését egy tonna fölé emelni. Ennek felhasználásával 
pedig elértük, hogy az egy főre ju tó hústermelés meghaladja a 140 kg-ot. Mind-
ezen eredményekben megta lá lható a t u d o m á n y részvétele, a genetikai t a r t a -
lékok jobb, intenzívebb felhasználása a termelés érdekében. 
Természetesen az eredmények elérésében a genetikai tar talékok jobb fel-
használása mellett alapvető szerepük volt és van a magyar mezőgazdasági 
szakembereknek is, akik közül számosan nyer tek szakmai képzést a Szovjet-
únióban. Mindez hata lmas szellemi kapaci tás , amely szintén évről évre nö-
vekszik, a műszaki és tudományos fejlődés követelményeinek megfelelően. 
Segítve az ú j , korszerű módszerek, f a j t á k gyakorlati a lkalmazását , biztosítva 
fej lődésünk további gyorsuló ü temét . 
* 
Hazánkban a búza termelési eredmények javulását jelentős mértékben elő-
segítet te a szovjet búzafa j t ák széles körű elterjedése, va lamin t szovjet f a j t ák ra 
a hazai ku ta tók által kidolgozott agrotechnikai eljárások alkalmazása. Az 
1960-as évek elejére került köztermesztésbe a szovjet Bezoszta ja búzafa j t a , 
mely az 1970-es évekre már a vetésterület 80%-át foglalta el. Az elért eredmé-
nyek alapján megállapítható, bogy a nagyüzemi búzatermesztést a szovjet 
Bezoszta ja f a j t án keresztül t a n u l t á k meg szakembereink. 
Búzatermesztésünkben a f a j t avá l t á s második időszaka a 70-es évek elejére 
t ehe tő . A termesztés feltételeinek javulása mellett megjelentek az ú j abb 
szovjet búzafa j ták , és mind nagyobb a rányban kerültek a köztermesztésbe az 
* A m a g y a r — s z o v j e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezmény 30. évforduló ja 
a lka lmából r endeze t t t u d o m á n y o s ülésszakon, 1979. szep tember 19-én e lhangzo t t e lőadás 
némi leg rövid í te t t szövege. 
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Auróra, a Kavkáz , a Jubi le jna ja 50, a R a n a j a 12 ós a Mironovszkaja 808-as 
fa j t ák , melyek vetésterülete 1974 —75-ben elérte az összterület 60%-át . Ma a 
termőterület mintegy 26—29%-án termesztünk szovjet f a j t á k a t közmegelége-
désre, a vetésterület hasonló részén a szovjet f a j t á k a t ú j magyar f a j t ák vál-
to t t ák fel. 
Említést érdemelnek a magas o la j ta r ta lmú szovjet napraforgófaj ták is. Az 
elmúlt évi kísérletekben igen jól érvényesült például a Donszkoj-2-es szovjet 
r izsfaj ta jó termőképessége és liidegtűrése. 
Az elmúlt három év át lagában a belföldi nemesítés ad t a a minősített szántó-
földi növényfa j ták 73%-át . A külföldi, ezen belül a KGST, ill. a szovjet f a j t ák 
jelentőségót azonban ez az adat nem világít ja meg kellőképpen, hiszen ez 
növényfa jonként igen eltérő. Továbbra is nagy jelentőségük van a KGST 
országoknak, ezen belül mindenekelőtt a szovjet növény- és állatnemesítósnek 
Magyarország fa j tael lá tásában. Szovjet f a j t á k a t termesztünk pl. a napraforgó 
összes vetésterületének 56%-án, a tavaszi á rpa 46%-án, az őszi búza 26 —29%-
án stb. A nemzetközi együttműködés a nemesítés terén nagy jelentőségű, s a 
genetikai források jobb kihasználásának is feltétele. 
Az utóbbi 30 évben, a mezőgazdaság szocialista átszervezésének eredménye-
ként , hazánkban az állattenyésztés is mintegy kétszeresére nőt t . így például 
1976-ban az egységnyi szántóterületre ju tó állati termékmennyiség az 1950-es 
évinek húsból 2,5-szeresére, tejből 1,5-szeresére, tojásból 4,5-szörösére nőt t . 
Mindebben szerepet játszott az ál lat tartási feltételek javulása, a korszerű 
takarmányozási elvek alkalmazása, de nem utolsósorban a genetikai alapok és 
tar talékok korszerű tenyésztési eljárásokkal tör ténő további kihasználása is. 
Ezeket az együttesen ha tó tényezőket jelzi a fajlagos termesztési mutatók 
fejlődése, de a genetika részarányának becslése lehetetlen. Intenzívebb állat-
állomány belter jesebb t a r t á s nélkül nem érvényesítheti ha tásá t . E két együt t-
ha tó egy tehén tej termelését megkétszerezte, egy tyúk tojástermelését meg-
háromszorozta. Ebben a folyamatban nem beszélhetünk néhány éves időszak-
ban elért fejlődésről, sokkal lassúbb folyamatról van szó. A genetikai átala-
kulás is a meglevő állományok átkeresztezésében alakult ki és csak kivételes 
esetben fa j tavál tássa l . 
A belföldi eredményeket és ezen belül a Szovjetunió segítségét jelentősen 
hasznosítani t u d t a a magyar állattenyésztés. Sertéstenyésztésünket inten-
zívebbé t e t t e a tenyésztésbe vont észt lapály sertés és más hasonló fa j t ák . Az 
észt lapály sertés köztenyésztésre engedélyezett f a j t a Magyarországon. A 
magyar fésűs merinói fa j t ák főként a szovjet gyapjas f a j t ák behozatalával az 
aszkániai, grozniji, kaukázusi és sztavropoli f inom gyapjas fa j ták importálá-
sával oldották meg az egy juhra ju tó gyapjútermelés 1 kg-os növekedését. 
A külföldi f a j t á k honosításával jelentős eredményeket ér tünk el haltenyész-
té.sünkben. A Szovjetúniótól á tve t t növényevő ha l fa j ták , az Amur, a pe t tyes 
és fehér Busa halgazdaságunkban jelentős szerephez ju to t t és nagy jelentőségű 
volt, hogy a tenyészanyagon kívül a t a r tás ra és takarmányozásra kidolgozott 
ismeretanyagot is á tvet tük a Szovjetuniótól. Más esetekben is összekapcsoló-
dik az intenzívebb termelési technológia és a f a j t a átvétele. Napjainkban már 
elterjedt a pecsenyelúd- és a szovjet tapasztalatok a lapján adaptál t pecsenye-
kacsatermelés is. 
Külön kívánok szólni a mesterséges termékenyítés és a sperma mélyhűtés 
kérdéséről. A szarvasmarha-tenyésztés eredményei e téren kiválóak. De nem 
aknáztuk ki lehetőségeinket a juh-, a sertéstenyésztésben és a sport-, va lamint 
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az ügető versenyló-tenyésztésben sem. Ma már egy kiválóan örökítő apaál latot 
a nemzetközi piacon szinte lehetetlen megvenni. Ugyanakkor a spermája 
megszerezhető ós élnünk kell a célpárosításnak a szocialista nagyüzemekben 
a d o t t lehetőségeivel, így á l lományunk genetikai értókét gyorsan és nagy-
mórtékben növelhet jük. 
Nagy jelentősége van a zigóta t ranszplantáció terén való együttműködés-
nek. E módszer jelentősen elősegítheti a tej termelő és a hús szarvasmarha-
ál lomány genetikai megjaví tását , a genetikai többlet elérheti az 5—10%-ot. 
Érdemes lenne foglalkozni egy közös zigóta transzplantáció program kiala-
kí tásával . Ez lehetővé tenné a zigóta expor t já t és impor t já t , illetve cseréjét 
ál latok helyett . Ezen lehetőség teljes kihasználása függ az embrió-konzerválás, 
ill. -fagyasztás megszervezésétől. 
A KGST, valamint a kétoldalú együt tműködés keretében folyó nemzetközi 
növény- ós á l la t fa j ta vizsgálatok eredményeinek hasznosítása következtében 
a KGST-n belül mintegy 300 ú j növény fa j t á t és hibridet vontak köztermesz-
tésbe, amelyek vetésterülete a KGST tagál lamokban mintegy 15 millió, 
Magyarország részesedése pedig 1 300 000 bektár . A magyar f a j t ák közül a 
Szovjetunióban mintegy 30 000 hektáron termesztenek hibrid kukoricát , 
bükkönyből (Pannónia), mintegy 15 000 hektáron, őszi árpából (Béta 2 soros 
— Bóta-40), őszi rozsból (Kisvárdai) is jelentős területen vetet tek. 
Az iparszerű t a r t á s feltóteleinek legjobban megfelelő á l la t fa j ták génalap-
ja inak közös hasznosításával kapcsolatosan megemlíthető a magyar baromfi 
hibridek a Tetra-L, Tet ra SZL tojó , valamint a Tetra-B húshibridek széles 
körű elterjedése a Szovjetunióban. Nagy reményeket fűznek a Tetra 726-os 
broiler elterjesztéséhez. Ugyancsak széles körben ter jed a K a h y b sertések 
szovjetunióbeli alkalmazása is. 
Örömmel á l lapí that juk meg, hogy a Szovjetunióval való együt tműködésünk 
a fajta-kísérletezésben és a fajtacserében állandóan nő és fejlődik. 1974-ben a 
Szovjetunióval kétoldalú együttműködési megállapodást kö tö t tünk , amély 
magában foglalja a faj tacserét , a kísérleti metodika alkalmazását , a személyes 
tapasz ta la t - és információcserét, va lamint a f a j t ák továbbszaporí tásával kap-
csolatos teendőket és feltételeket is. 
A nemzetközi faj takísérletek és a kétoldalú megállapodások eredménye, 
hogy az évenkénti kölcsönösen kipróbált több száz f a j t a közül több minősítésre 
és köztermesztésre kerül Magyarországon. Ennek köszönhető, hogy a jelen-
legi szántóterület t öbb mint 20%-án KGST növényfa j táka t termesztünk, 
melyeknek többsége szovjet f a j t a . A f a j t ák növényfajonként i megoszlása, 
vetésterülete természetesen állandóan változik. Terjedőben van a r izsfaj ták 
közül a Kubán-3, a Dubovszkij-129 és a Donszkoj-2. Száraz borsóból a Ra-
monszkij-77, a lencséből Dnyeprovszkaja-3. A napraforgó f a j t ák , mint a 
V N I I M K 6540 és a Csokinszkij-209, ma már a vetésterület jelentős részét 
teszik ki. Megállapítható azonban, hogy mi is, a szovjet ku ta tók is genetikai 
ta r ta lékaink kölcsönös kihasználását illetően csak a lehetőségek töredékeit 
használ juk ki, azt sem kellő szervezettséggel. 
A mezőgazdaság faj ta-hasznosí tásában realizálódó genetikai haladás forrá-
sai elsősorban a nemesltési alapanyagok és azok kiaknázását elősegítő új neme-
sítési módszerek. A gyakorlati termelés számára forrásnak tekinthetők, a 




A genetikai haladásnak a termelésben való érvényesülése azonban nemcsak 
az ú j f a j t ák előállításán, hanem azok bevezetésén, fajtafenntartásán ós kielégítő 
vetőmagellátásán is múlik. A termelők számára akkor érvényesül a genetikai 
többlet , ha azt ki is t ud ják használni. Az igényekhez jobban alkalmazkodó 
jobb fa j ta t ípusok hatása a választéki ellátásban muta tkozik , a céljuknak 
megfelelő felhasználásban. Ebben is nagyobb együt tműködésre van szükség 
a jövőben. 
Min alapulhat a genetikai tar ta lékok hasznosítása ? Egyrészt a források fel-
kuta tásában , az egész világ nemesítési alapanyagainak és eredményeinek fel-
használásán, másrészt a gyors fa j tavál táson, eredményes vetőmag (szaporító-
anyag) ellátáson és a f a j t ák ad ta lehetőségek legjobb felhasználásán. A terme-
lés mindenkori színvonalának megfelelő fa j ta igónyt össze kell egyeztetni a 
nemesítés lehetőségeivel. E célból a genetikai források és azok felhasználása 
közé iktatódik a fajták alkalmazhatóságának vizsgálata, kísérleti versenyez-
tetése és ennek a lapján való kiválasztása. Ez utóbbi feladatkör a fa j taminő-
sítés keretében valósul meg. A faj taminősítós összekötő híd a nemesítés és 
a termelés között . Tudományos módszereit tekintve inkább a nemesítés be-
fejező fázisának tekinthető, ezért k ívánatos lenne erőink egyeztetése, közös 
kihasználása érdekében a közös magyar—szovjet fa j taminősí tő munkáka t 
mindinkább kiterjeszteni és még szervezettebbé tenni. 
Ez t a következők is indokolják: az utolsó három év kísérleti adata i nagyság-
rendileg azt m u t a t j á k , hogy az őszi búza nagyüzemi kísérleti termésát laga a 
három utolsó év á t lagában 20%-kal ha lad ta meg az országos át lagot, ugyan-
ez az őszi á rpa esetében 25% volt. Hasonló agrotechnikai színvonalat feltéte-
lezve a közeli évek termésátlag-növeléséhez jelentős bázist képezhetnek. 
Némileg eltérő képet mu ta t a kukorica, nagyüzemi kísérleteink átlaga 
50%-kal ha lad ja meg az országos át lagot . H a ezt egybevetjük a kukorica 
országos termésát lagának hasonló emelkedésével, úgy arra a következtetésre 
ju tunk, hogy ebben az esetben az agrotechnikai lehetőségek — beleértve 
gyengébb termőterületeket is — inkább e lmaradtak a genetikai potenciál 
növekedésétől. A cukorrépa esetében 30%-kal haladják meg a nagyüzemi 
kísérletek átlagtermései az országos átlagot, ami a termésátlagok növekedésé-
nek átmeneti s tagnálását is figyelembe véve, a kalászosokhoz hasonló genetikai 
tar ta lékot is jelent. A napraforgó nagyüzemi kísérletei — az utolsó két évet 
számítva — mintegy 60%-kal haladták meg az országos termésátlagot , ami 
a genetikai lehetőségek megítélése szempont jából kedvező, de ugyanakkor 
felhívja a figyelmet a termesztési technológia egyéb problémáira is. 
A zöldségfélékből is csak a legfontosabb fajokból ismerjük az országos 
termésát lag alakulását , ami ötéves időszakok összehasonlítása esetén azt 
mu ta t j a , hogy csupán a fűszerpaprikánál beszélhetünk évi 2%-os termésátlag-
növekedésről, míg az egyéb fontosabb zöldségfajok terméseredményei nem vál-
toztak, vagy kisebb mér tékű csökkenést jeleznek. Közismertek a zöldségter-
mesztésünkkel kapcsolatos átmeneti problémák, amelyeket a helyes kormány-
intézkedések már megoldottak, de hatásuk egyelőre a statisztikai összehason-
lítást torzí t ja . 
Némileg hasonló a helyzet a zöldség fajtakísérlet i átlagok alakulásában is. 
Az utóbbi években emelkedő irányvonalat jóformán csak a fejeskáposztánál 
és a zöldborsónál lehet észlelni. Sokkal jellemzőbb képet ad viszont a fa j ta -
kísérleti és az országos termésátlagok összehasonlítása. Ez utóbbi — ha t év 
adatából számítva — mintegy felét teszi ki a kísérleti átlagnak. (Uborkából 
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55%, fűszerpaprikából, vöröshagymából48%, étkezési paprikából 45% stb., és 
i nkább kivételnek számít a karfiol 61%-os adata . ) Figyelembe véve a f a j t ák -
ban rejlő ta r ta lékokat és a jó gazdaságok eredményeit , nagy vonalakban meg-
á l lap í tha t juk , hogy az étkezési paprika, va lamint a — jelenleg nagyon alacsony 
szinten álló — zeller és sárgarépa országos termésát lagai t kétszeresére, míg a 
többi fontosabb zöldségfaj termésátlagát 1,5-szörösére lehetne növelni néhány 
é v a la t t a rendelkezésre álló fa j tákkal , illetve meglevő genetikai potenciális 
lehetőségekkel. 
A szőlő és gyümölcs esetében a biológiai alapok fejlődése két — egymástól 
időeltolódással jelentkező — formában muta tkozik : 
— a leszüretelt termésben, vagyis a mai termésátlagok nagyságában; 
— az eltelepítésre kerülő ú j ül te tvények későbbi termékminőségét és 
hozamtel jes í tményét meghatározó fa j taér tékben. 
Az ú j f a j t ák kezdeti lassú szaporítása és az ül te tvények időt igénylő termő-
refordulása csupán 10—15 éves késéssel érezteti ha t á sá t az országos termés-
á t lagban. A realizált termésben az ú j a b b — a 15 évnél f ia talabb — f a j t á k 
bogyósoknál 85—90%-ban, a kajsziból 33%-ban, a meggy és őszibarack 
esetében 20%-ban, a cseresznye esetében 10%-ban, a lma és csemegeszőlőből 
5%-ban részesülnek, míg borszőlőből 1%-ot sem tesznek ki. Nagyobb termő-
képességük így csak igen kis mértékben érződik. 
A bogyósoknál, ahol a fa j t avá l tás is gyors volt, a pirosribiszkénél kb. 50%-
kal, a feketeribiszkénél — beleértve a szovjet f a j t á k a t — közel 100%-kal 
nő t tek két évt ized a la t t a termésátlagok. Meggynél az ú j telepítésekben 
több mint 50%-kal nő t t a termésátlag, aminek országos hatása is érezhető. 
A többi f a jokná l is lényegesen jobb az ú j f a j t ák termőképessége, azonban kis 
részarányuk fo ly tán alig éreztetik ha tá suka t az országos termésát lagokban. 
* 
A jövő szempont jából a genetikai források felhasználását illetően nagy 
jelentősége van a nemesítési módszerek további fejlesztésének, azok jobb kihasz-
nálásának. Ugyanis felismertük azt is, hogy a meglevő eredmények á t adása 
ugyan a t udományos technológiai és termelési ismeretek gazdag t á r h á z á t 
ny i to t t a meg a kölcsönös hasznosítás számára, ám a műszaki forradalom 
korszakában korántsem elég ahhoz, hogy a haladással lépést t a r thassunk . Ez 
a fejlődési szakasz a mezőgazdasági és biológiai ku ta tásban is az anyagi és 
szellemi erők további összpontosítását követeli, amely meghaladja m a j d n e m 
minden KGST ország, különösen pedig a mi hazánk lehetőségeit. Éppen 
ezért a r ra kell törekednünk, hogy tudományos-műszaki együt tműködésünket 
a jövőben a fe ladatok közös, munkamegosztásban való elvégzésére össz-
pontosí tsuk. Különös jelentőségük van a nemesítési módszerek fejlesztésében 
a genetikai ku ta tásoknak . Űgy vél jük, hogy ezen a téren számos együt tmű-
ködési lehetőség nyílik, pl. a mutációs genetikai és nemesítési ku ta tásokon túl 
pl. a magasabb rendű növények és állatok genetikai kutatásában is. A populációs 
genetikai ku ta tások kibővítése, a beltenyésztéses nemesítés szervezettebbé 
tétele, a távoli hibridizáció ós nemzetségkeresztezések, a mesterséges mutánsok, 
valamint a szövettenyésztési és sejtfúziós módszerek jobb kihasználása a 
nemesítésben még igen nagy ta r t a léko t re j t . 
A beltenyésztéses hibridek felhasználása nagy előnyökkel jár t és jár . Azon-
ban nem szabad elfeledkeznünk, hogy a beltenyésztéses hibridizációt jelentős 
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génerózió is kíséri. A mezőgazdaság belterjessége következtében megváltozott 
a gazdanövény—kórokozó kapcsolat , s mindinkább előtérbe kerül a rezisz-
tencianemesítés intenzív vitelének kérdése. A magyarországi ku ta tások során 
is kiderült , hogy azokból az anyagokból — régi beltenyésztett vonalakat is 
beleértve —, amelyek valamely i rányban nem voltak szelektálva, még nagyon 
értékes ú j formák áll í thatók elő. A sokak ál ta l v i ta tot t alvonalszelekció, t ú l 
az intenzív és rezisztens t ípusok kiemelésének lehetőségén, a genetikai t a r t a -
lékok megőrzésének is fontos módszere. Még fokozottabb ezek értéke, ha szár-
mazásuk a régi hazai t á j f a j t á k r a vagy régi honosított bel tenyésztet t vonalakra 
vezethető vissza. A jórészt természetes szelekció alapján kialakul t alkalmaz-
kodóképesség ugyanis semmi ígéretes ú j külföldi anyaggal nem pótolható. 
E problémák is ar ra u ta lnak, hogy t ovább kell bővíteni együt tműködé-
sünket az ú j növényfa j ták cseréjén és kipróbálásán túl nemcsak a nemesítési 
alapanyagok rezisztenciát hordozó vad fajok kölcsönös cseréjével, hanem a 
genetikai donorok cseréjével is. A genetikai donorok kölcsönös felhasználása 
a biológiai és mezőgazdasági kísérletekben jelentős mértékben lecsökkentheti 
a célra orientált f a j t a nemesítési munka idejét . Ennek egyik szép példája a 
trit icale ku ta tás terén folyó együt tműködés . Sokak szerint a tr i t icale a növény-
genetikai kutatás , allopoliploid-, fa j - ós nemzetségkeresztezós, a kromoszóma 
és genom átvitel, valamint a mesterségesen létrehozott ú j f a j és evolúciós és 
szelekciós módszer tanulmányozásának kiemelkedő példája. A nagy nemzet-
közi összefogásban a liexaploid triticale olyan kedvezőtlen tula jdonságai t 
szünte t jük meg, amely néhány évvel ezelőtt még elérhetetlen volt. I lyenek: 
a rendkívüli télállóság (harkovi triticale), a rendkívüli fert i l i tás (mexikói 
triticale), a rendkívüli állóképesség (magyar féltörpe triticale). 
* 
Az eddigieknél még nagyobb figyelmet kell fordí tanunk azokra a régi faj-
tákra is, melyek már eredeti fo rmá jukban nem termeszthetők, a leggondosabb 
agrobotanikai munka mellett sem. A régi f a j t ák genetikailag erodálódnak, 
idővel veszítenek kedvező bélyegeikből. A legtöbb nemesítő és genetikus 
ezen úgy segít, liogy keresztezéssel a legjobb tula jdonságokat átmenti a ma 
használt törzsekbe és ezúton próbál ják a régi f a j t ák ér tékei t megőrizni. Az 
így felúj í tot t genetikai anyagok is közérdeklődésre t a r t h a t n a k számot — 
mindkét ország genetikusai és nemesítői részéről —, mert ezek az ú j formák 
szerencsésen egyesítik a régi bélyegeket modernebb elemekkel, és magasabb 
szinten hasznosítják azt, ami már az előző nemzetség számára is érték volt. 
Ér tékes alapanyagot jelentenek a következő nemesítő generáció tevékenysége 
számára. 
Általánosan ismert, hogy a hibridbúzához szükséges hímsteri l vonalakat 
fajtahibridizáció segítségével ál l í tot ták elő. A kenyérbúza T . aest ivum genom-
ját a Haynalidia az Aegilops s tb . c i toplazmájába ül tet ték bele. A legáltalá-
nosabban használt hímsteri l i tást T. t imopheevi citoplazma segítségével állí-
t o t t á k elő. 
Kevésbé köztudot t , hogy a hibrid búzavetőmag előállítás egyik súlyos 
problémájá t szintén fajhibridek segítségével lehetett megoldani. À probléma 
a hímsteril anya sorok gyenge termékenyülése a vetőmag előállító, ún. keresz-
tezéses blokkokban. Ennek az oka a búza-pollen rossz lavírozó képessége. A 
hímsteril pászták szélességének növelésével arányosan csökken a magkötés. 
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A pászták szélességének csökkentése viszont a gépesítési (vetés, ara tás) 
problémákat növeli. A hazai ku ta tók által kidolgozott módszerrel a két szülő-
partner keverten vethető, így a szülő növények között i távolság méterekről 
centiméterekre csökken. Ennek megfelelően javul a magkötés, nő a mag-
termés, olcsóbb, gazdaságosabb lesz a vetőmaegelőállítás. Ez a lehetőség a 
szülő formák mag-szín a lapján tö r ténő szétválasztásával jöt t létre. A T. 
dicoccum búzából ausztrál ku ta tók v i t t ék át visszakeresztezéses ú ton a mag-
héj (pericarpium) színét a kenyérbúzába. Ez a m u n k a még genetikai alap-
ku ta tás volt, de ennek eredményeként t u d t á k hazai ku ta tó ink — sa já t elgon-
dolásaik a lapján — több tuca t restorer vonalba transzferálni a maghéj bíbor 
színét. 
Azért időztem hosszasabban a kérdésnél, mer t úgy a Szovjetunióban, 
mint hazánkban nagy erőfeszítések tör téntek és tö r ténnek a hibr idbúza 
nemesítés terén, s úgy vélem, közös erővel, a genetikai források kölcsönös fel-
használásával hamarabb ju tha tunk célhoz. Számos genetikus és növény-
nemesítő rendelkezik pl. plazmopara rezisztens napraforgó vonalakkal , 
melyekből származó hibridek fertőző években lényegesen nagyobb te rmés t 
adnak a nem rezisztens fa j tákhoz képest, noha az u tóbbiak nem kedvező 
időjárás esetén termésben a rezisztenseket 5— 10%-kal is megelőzik. Hasonló 
a helyzet a repcefaj táknál , -törzseknél és -vonalaknál. Vannak olyan erukasav-
szegény törzsek, amelyek termésben éppenhogy elérik a hagyományos fa j -
t áka t , de ezek o la jának biológiai ér téke összehasonlíthatatlanul nagyobb. 
* 
Mindezeket f igyelembe véve és értékelve a magyar—szovjet tudományos-
műszaki együt tműködés terén a biológiában és a mezőgazdasági tudományban 
elért múlt- és jelenbeli eredményeket , törekednünk kell arra, hogy az együt t -
működés módszereit, formáit nap ja inkban ú jabbakkal növeljük és szélesítsük. 
Ahhoz, hogy a népgazdaság előtt álló fe ladatoknak jobban megfeleljünk, 
az eddigieknél t öbb és jobb fa j t ákka l kell rendelkeznünk. Az ОМ F I számításai 
szerint feladataink megvalósításához mintegy másfélszeres mér tékben szük-
séges a f a j t avá l t á s gyorsítása, vagyis 10 éves á t lagban 50%-kal több f a j t á t 
kell a jövőben bevezetni, mint az elmúlt évtizedben. Ez a mezőgazdaság 
minden ágazatában elérhető, azonban ehhez a genetikai tartalékok érvénye-
sülését az eddigieknél jobban kell szervezni külön-külön és együtt is. 
A genetikai t a r t a lékok eddiginél jobb felhasználását jelentősen elősegítené, 
ha a fizikai ku t a t á sok dubnai intézetéhez hasonlóan, a magasabb rendű növényi 
és állatgenetikai kutatások vonatkozásában egy közös kétoldalú vagy sokoldalú 
KGST kutatási intézmény szervezését kezdenénk meg. Ebben sokat segíthet-
nének szervezetileg a két ország Műszaki Fejlesztési Bizottságai és Tudomá-
nyos Akadémiái is. Ez lehetővé tenné többek között , a genetikai ku ta tások 
fejlesztésén túl , a genetikai donorok, mindenféle genetikai forrás szervezettebb 
tanulmányozását és közös felhasználását a nemesítő munkában . 
A világ minden mezőgazdaságilag fontosabb országában mindinkább 
előtérbe kerül a meglevő növénynemesítési a lapanyagok fel tárásának és meg-
őrzésének a kérdése. Ennek a gondolatnak a megvalósítása érdekében az 
Európai Nővénynemesí tők Szövetségének (Eucarpia) indí tványára Euró-
pában három regionális géncentrum létesítését kezdték meg, továbbá egy 
központi genetikai centrum megalapozását kezdeményezték Izmirben, Török-
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országban. Ezen géncentrum feladata lenne a növényanyagok megőrzése a 
nemesltési munka megóvása érdekében. 
Tekintet te l arra, bogy Magyarország kevés anyagi forrással rendelkezik 
ahboz, hogy ilyen géncentrumot fenntar thasson, a Tápiószelei Agrobotanikai 
Részleg viszont csak részben t u d j a a magyarországi igényeket fedezni, ú j abb 
lehetőségeket is keresni kell. Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségót, hogy 
hogyan lehetne a Szovjetunió Össz-szövetségi Növénytermesztési Intézetének 
(VIR) génforrás készletét, amely mintegy 26 0000 növényfa j és f a j t a gyűjte-
ményét foglalja magában, az eddigieknél ak t ívabban és szervezettebben fel-
használni a magyarországi növénygenetikai és nemesítési kutatásokhoz. Úgy 
vélem, a mi hibánk is, hogy eddig nem használ tuk ki kellően és szervezetten 
a V I R faj - és fa j ta - gyűj temény kimeríthetetlen anyagát , mindenekelőtt a 
növényrezisztencia nemesítésében, és nem használ tuk ki a szovjet—magyar 
együt tműködés ez irányú lehetőségeit. A növényi és állati genetikai alapanyag-
források KGST keretben, illetve kétoldalú együt tműködés, munkameg-
osztás formájában, lehetővé tennék a növényi és állati alapanyag-források 
potenciális lehetőségeinek az eddigieknél jobb kihasználását . Meg lehetne 
teremteni a fontosabb növényi kul túráknál a genetikai források alapjait , 
tovább lehetne fejleszteni különböző ál latfajoknál a közös elképzeléseken 
alapuló ondó- és petesejt- tárolást , és kidolgozni az eddiginél hatékonyabb 
kihasználását a nemesítésben és a népgazdaságban. 
Külön figyelmet érdemelnek ezeknek a génforrás-anyagoknak a hatékonyabb 
genetikai elemzései, mindenekelőtt a télállóság, hidegtűrés, szárazságtűrés 
genetikai hordozóinak feltárása céljából. Jól ismert, hogy egyes f a j t ák értéké-
nek a lapmuta tó ja és produkt ivi tása számos tulajdonságtól függ. A növények 
produkt ivi tása integrált muta tó , amely sok gén kölcsönhatásának kifejezése-
ként jelentkezik. A nemesítők a genetikusokíól azt vá r ják , hogy a genetikai 
alapanyagforrások elemzése alapján javaslatokat tudnak tenni a termékeny-
séget hordozó konkrét donorokra, ill. azok ha tékony felhasználására. Ehhez 
azonban szükséges, hogy szervezetten, együttesen végezzük a kiinduló anya-
gok genetikai analízisét. A tulajdonságok genet ikájának tanulmányozása a 
korszerű genetikai ku ta tások egyik alapvető feladata . 
Ugyancsak kívánatos a növényélettani ku t a t á s bevonásával is értékelni 
a kiinduló nemesítői anyagokat , mer t a nemesítőknek olyan genetikai alap-
anyag-forrásokra van szükségük, amelyek nagy asszimilációs képességgel 
rendelkeznek, és az eddig ismert növényfa j tákná l jobban használják fel, 
értékesítik a napenergiát . 
Kölcsönös együt tműködés a lapján tovább kellene fejleszteni azokat a ku ta -
tásokat is, amelyek lehetővé teszik a kul túrnövények származásának megha-
tározását . A fehérje markerek elve alapján lehetővé válhat a genetikai s t ruk-
tú r a értékelése a fa jok és fa j ták , vonalak és mutánsok identifikálásával (azo-
nosításával), mindenekelőtt azoknál a növényformáknál , amelyek nem rendel-
keznek morfológiai markerekkel, és lehetővé teszik a kiinduló alapanyag 
molekuláris genetikai analízisét is. 
A népgazdaság, de a termelés minden ága megkívánja a termésbiztonságot. 
Ennek érdekében genetikai és nemesítési ku ta tása inkban közösen együtt-
működve törekedni kell a növények immunitását meghatározó genetikai faktorok 
fel tárására is. Csak a genetika nagyfokú, gondos felhasználása biztosítja a 
nemesítésben a kártevőkkel szembeni veszteségek csökkenését. Sajnos nap-
ja inkban ez az egyik legszűkebb területe a nemesítésnek. A biológiai — ezen 
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belül a genetikai ku ta tások akkor jelentenek érdemleges segítséget a nemesítők-
nek, ha olyan új , nagy ér tékű kiinduló anyagforrásokat kapnak kézbe, amelyek 
genetikailag, fiziológiailag, biokémiailag jól feldolgozottak és lehetővé teszik, 
hogy meghatározzuk azok ha tékonyabb felhasználását a korszerű, ha lehet 
közös nemesítési programokban. Kívána tos lenne, hogy e kérdésben a közös 
kuta tások mindinkább kialakulnának, mert csak az erők koncentrálása, az 
ésszerű munkamegosztás b iz tos í that ja a gyors ü temű haladást . 
Céljaink megvalósulását jelentősen elősegítené, ha e ku ta tások országaink 
népgazdaságainak közép- és liosszútávú terveiben is szerepelnének, mert bizo-
nyos, hogy a termeléshez, a népgazdasági és mezőgazdasági együt tműködés-
hez intenzívebb és nagyobb idő táv la tban kapcsolódó tudományos-műszaki 
együt tműködésünk jelentősen hozzájárulhat mindkét ország gazdaságában a 
haladás meggyorsításához, a lapvető népgazdasági céljaink teljesítéséhez, a 
mezőgazdasági termelés ha tékonyabbá tételéhez, mezőgazdasági termékeink 
magasabb minőségi színvonalához. 
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VÁLASZÚT ELŐTT A TUDOMÁNYEGYETEM 
Az egyetemek hármas feladata: 
oktatás, nevelés, tudományos kutatás 
Nagy érdeklődést vál tot t ki az a vita, mely Ádám György akadémikusnak a Magyar 
Tudomány 1979. évi májusi számában megjelent cikke nyomán az egyetem előtt álló vá-
laszút körül folyik. Ez a probléma nemcsak az egyetemek megváltozott szerkezetét, 
feladatait érinti, hanem szorosan összefügg a Tudományos Akadémia funkciójával és álta-
lában azzal a tudománypolitikai fejlesztéssel, mely a tudományos ku ta tás országos szer-
vezését, a kutatóintézetek és egyetemi tanszékek közötti munkamegosztást és a mindenkori 
tudománytervezést kialakítja. Miután életem folyamán az a lehetőségem volt, hogy mint 
az Akadémia tag ja a Tudományos Tanácstól kezdve, mint akadémiai osztályti tkár részt 
vet tem az orvosi, illetve a biológiai osztály, s mint tanszékvezető, m a j d rektor a tanszék 
és az egyetem vezetésének munkájában , úgy érzem kötelességem a vitához hozzászólni, 
elsősorban a tudományos kutatás felsőszintű tervezése és irányítása szempontjából, mert 
különösen a tudományos kutatás az a terület, ahol az Akadémia és az egyetemek koo-
perációja igen sok kívánnivalót hagy maga után . 
A felszabadulás után hazánkban a természettudományos kuta tásoknak jelentős el-
maradás t kellett behozniok, amit kutatóintézetek létesítésével gondoltunk teljesíthető-
nek. Az ú j kutatóintézetek kisebb száma az Akadémiához, nagyobb száma a szak-
minisztériumokhoz tartozott . A feladat elosztásában azt tekintet tük irányadónak, hogy 
az a lapkutatás az Akadémiához, az alkalmazott kuta tás pedig a szakminisztériumokhoz 
tartozik. így az Akadémiához orvosbiológiai téren a Tihanyi Biológiai Intézet, a vác-
rátót i Botanikai Ku ta tó Intézet, a Genetikai Intézet tartozott, s ezek közül a két utóbbi 
alapítása a felszabadulás után tör tént . Ugyanekkor az Egészségügyi Minisztériumhoz 
tar tozot t mindaz a kutatóintézet, mely egyszersmind egészségügyi fe ladatokat is telje-
sített , így az alap- ós alkalmazott ku ta tás nem szakadt el egymástól, közös intézetben 
folyhatot t . Az orvostudományi a lapkutatások számára később szerveződött a K O K I 
mint az Akadémia orvosi osztályának egyetlen kutatóintézete. í g y pl. az onkológiai 
a lapkutatás sem az Akadémia irányítása a la t t volt, mert erre a célra az Egészségügyi 
Minisztériumhoz tartozó Onkológiai Intézet létesült. 
Ez az alapállás már meghatározta, hogy az Akadémia, ha ezeken a területeken irá-
nyítani akart , ezt csak az egyetemekkel, illetve a minisztériumi kutatóintézetekkel szoros 
kooperációban tehet te a siker reményében. — Ez annál is inkább előrelátható volt, mer t 
a népgazdaság fejlesztési szükségletei nem helyezték kilátásba ú j akadémiai intézetek 
létesítését. Igen nagy siker volt, hogy létrejöhetet t a Szegedi Biológiai Központ, amely 
elsősorban a hiányzó kísérleti biológiai ku ta tásokat volt hivatott pótolni. — E struktúrá-
ból származó nehézségek eredményezték, hogy a tudományos tervezésnél a kutató-
helyek foglalkoztatása és azok vezetése mindinkább elvált. Az eleinte túl széles tematika 
fokozatosan koncentrálódott, a témák között bizonyos hierarchia fej lődött ki, mint or-
szágos, minisztériumi, egyetemi, tanszéki téma, melyek kis része az Akadémiához s nagyobb 
része az egyetemekhez, illetve a minisztériumokhoz tartozott . E szempontból más volt a 
helyzet a biológia és más az orvostudomány területén. 
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Az Akadémia tudományirányí tó szerepe lassanként há t té rbe szorult, miután a ku t a -
tási helyek a szakminisztériumok, ill. az egyetemek kezében voltak. Az ország gazdasági 
problémái sem engedték meg ú j kutatóintézetek létesítését, s kialakult az az ál talános 
vélemény, hogy legreálisabb az egyetemi tanszékeken folyó kutatásokat támogatni, nem-
csak azért, mer t o t t a legjobb szakkáderek állanak rendelkezésre, hanem azért is, mer t 
felszerelés szempontjából a drága műszorek több példányban való beszerzése nem feltét-
lenül szükséges túlkiadást okoz. A pá r t központi bizottsága is határozatban szögezte le 
az egyetemi kuta tások fokozott támogatását , ami a jelen helyzetben valóban az egyetlen jó 
megoldásnak látszott . Ez azonban még m a is vára t magára főleg azért, mert az egyetemek 
között nincs meg a szükséges kooperáció, s az Akadémia sem talál ta meg az egyetemekkel 
a megfelelő kapcsolatot. De nemcsak a tudomány- és az orvostudományi egyetemek között 
hiányzik az átgondolt tervezés s a folyamatos kapcsolat, hanem pl. a négy orvostudomá-
nyi egyetem között is. Ez az oka annak, hogy az egyetemek min t a tudományos ku ta tás 
központjai nem t u d j á k betölteni szerepüket azzal az intenzitással, melynek lehetősége 
pedig megvolna, s hiányzik az egyetemeken az egységes tudományos irányítás és értékelés. 
— Ma már határozot tan ki lehet mondani, hogy az egyetemi tanszékek hazánkban a kuta-
tásnak azon központjai , ahol a továbbfejlesztés a legkisebb anyagi befektetéssel a legsi-
keresebben oldható meg. Ennek tekintetbevételével igyekezett az utóbbi időben az Aka-
démia tanszéki kutatócsoportokat létrehozni azzal, hogy az e tanszékeken folyó kutatáso-
ka t az Akadémia i rányítaná. 
Tekintetbe véve az eddigi próbálkozásokat a következőképpen gondolnám az egyete-
meket mint kuta tó bázisokat igénybevenni. A példa az orvosegyetemekre vonatkozik, de 
ezt bármely más egyetemre is adaptálni lehet. 
— Az orvosegyetemek mindegyike — felmérve a szakkádereket, az eddigi munkás-
ságot és munkalehetőségeket, pl. a felszerelést — egy-egy tudományos feladatnak lenne a 
központja (pl. izomkutatás, endokrinológia, anyagcsere, immunológia, nedvkeringés, 
neurológia stb.). Az egyetem, illetve a megfelelő egyetemi tanszék lenne az a kuta tó köz-
pont, melyhez a téma országos megszervezése tartozna. Ez az t jelentené, hogy a témá-
ban a többi egyetemen folyó kutatások ehhez a központhoz tar toznak. így minden orvos-
egyetem egy-két tanszéke min t országos kuta tó központ szerepelne, mindegyik egye-
temnek kialakulna az országos profilja, fedések nem lennének, s maga az egyetem fontos 
kuta tó bázis lenne. Az Akadémia az egyetemeken anyagilag támogatná a kutatásokat , és 
a legfelsőbb tudományos fórum lenne, amely az egyetemi m u n k á k a t országosan egyesítené, 
így minden egyetemnek megvolna a speciális országos feladata, mely a témákon keresz-
tül biztosítaná az egyetemek közötti együttműködést , s megvolna a tudományos káder-
képzés országos feladata minden egyetemen. Ez lehetővé tenné a tudományos összefogást, 
s az Akadémia az elfogadott témák tekintetében érvényesíteni tudná irányító szerepét. 
Az idegkutatásnak pl. a budapest i I . sz. Anatómiai Intézet lenne a központja, de ide tar-
tozna a debreceni, pécsi, szegedi egyetemen folyó kuta tások összefogása is. Ugyanígy 
lenne egy-egy más téma központ ja a vidéki egyetemek megfelelő tanszéke. Az természetes, 
hogy az Onkológiai Intézet lenne az onkológiai kutatások országos központja. 
Ez nem teljesen ú j gondolat, de ú j volna a megvalósítása a tématervezésben. Ezzel 
emelkedne az egyetemek jelentősége és felelőssége a tudományos kutatásban, talán nemes 
verseny is alakulhatna ki az egyetemek között, s az Akadémia is érvényesíteni tudná vezető 
szerepét. Ennek a szellemnek megfelelően kellene az egyetemeken belül is a specializálódást 
úgy előmozdítani, hogy az ne gátolja, sőt segítse elő a tanszékek közötti együttműködést, 
pl. a homogén tanszékek csoportosítása által. Nem volna szabad, hogy pl. az orvosegye-
tem és az állatorvosi egyetem olyan messze kerüljenek egymástól azért, mert a főhatósá-
guk eltérő. Az Akadémia létesített bolföldi kutatás i ösztöndíjat, amely a fenti elképzelés 
megvalósulása esetén bizonyára sokkal inkább kihasználható lenne, mint most. Bizto-
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sítva lenne a jobb felszerelés is, miután nem kellene minden kutatóhelyet ugyanazzal az 
ins t rumentummal felszerelni. A minősítés vonalán az egyetemi doktorátust és a kandidá-
tú rá t leadnám az egyetemekre, csak a nagy doktori maradna az Akadémián. Minden egye-
temen meg kellene teremteni a posztgraduális képzés lehetőségét, főleg annak a tudományos 
profilnak megfelelően, melyet maga az egyetem választott, és ezáltal minden egyetem a 
továbbképzésben is szerepet játszana. 
Fontos lenne, hogy maga az egyetem tudományos bizottsága, akár másik egyetem 
tudományos bizottságával együtt, értékelje időnként a folyó munkákat , s tájékoztassa 
erről az Akadémiát. Nagyon egyetértenék azzal amit Antoni professzor az egyetemek 
közötti nyitottságnak nevezett. (L. Magyar Tudomány 1979. 10. sz.) Ez annyival is 
inkább fontos volna, mer t nemcsak az interdiszciplinaritást segítené, hanem a pályakez-
dés alkalmával a jobb tájékozódást is. Nagymértékben támogatom tehát a közös egyetemi-
akadémiai intézet gondolatát a fenti elképzeléssel. 
Bár így az egyetemek lennének a tudományos kutatás központjai, fő fe ladatuk a szak-
mai képzés, az oktatás lenne. Minden intézetben ki kell alakítani egy törzset, mely az ok-
ta tás t t a r t j a kézben, melyre a határidős rendelet nem vonatkozik. — Csak abban az eset-
ben remélhetjük az okta tás folytonos javulását , ha biztosítva vannak azok az oktatók, akik 
a tudományos kutatás mellett az oktatási feladatokat t a r t j ák elsősorban fontosnak. — 
Az intézetek káderutánpótlása szempontjából a tanszékeken szervezett tudományos körök 
igen fontosak, de nehézséget okoz az időnként akadt tehetségek jövőjének biztosítása 
választot t témájuk területén. A tehetséges, kiemelkedő fiatal ku ta tó sokszor kénytelen 
elhagyni érdeklődési területét, és ku t a tómunká já t azon a területen folytatni , ahol szá-
mára állás, tehát megélhetés kínálkozik. I lyenkor kellene élni az ilyen f iatal külföldi állás-
vállulásának engedélyezésével, így érdeklődésének megfelelő területen tovább képezhetné 
magát , s adandó alkalommal mint jól képzet t káder állana hazai rendelkezésre. 
Az egyetemek fontossága és m u n k á j á n a k minősége emelkedne, ha pl. az egyetemi 
klinikák nem kórházakat helyettesítenének, hanom tudományos fe ladatuknak megfelelően 
a szakmai képzést és utánképzést, valamint a tudományos kuta tás t szolgálnák. 
Igen nagy luxusnak tartom, ha a klinika ágyait mindennapi rut in gyógyítási célra 
használják a minőségileg kiemelt személyzettel és felszereléssel együtt . Ma nem egy olyan 
kórházunk van, mely tisztaság, kényelem, felszerelés tekintetében megelőzi az egyetemi 
klinikákat, ahol pedig a jövő orvosai ismerkednek az igényes betegellátással. Ez pedig az 
egyetem nevelő munkájához tartozik, amely szintén fontos feladat. 
Az egyetem azért került válaszút elé, m e r t több feladattal terhelték meg, min t amelyek 
kiemelten az egyetem feladatai lennének; az oktatás, nevelés és tudományos kutatás. Ezek 
teljesítésének feltételeit kell biztosítani, s mentesíteni az egyetemet minden más munkától, 
mer t ebben az esetben tudná az egyetem ellátni feladatát . — Az egyetem név értelme, 
t a r t a lma megváltozott, de csak az az intézmény érdemli meg ezt a nevet , mely a fenti 
hármas feladatot teljesíteni tudja . 
Törő Imre 
Tudományos kutatás az egyetemeken, valamint a 
kutatóintézetekben 
Ádám György tanulmánya egy döntően fontos problémára, ill. több problémára is 
r ámuta t . Magam 32 éven á t voltam egyetemi oktató és professzor, ós részben átfedéssel 
20 éven á t kutatóintézeti igazgató. Legyen szabad a következőkben ezzel kapcsolatos 
gondolataimat ismertetni, amelyek о hosszú, kétirányú tapasztalaton alapulnak. 
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Egyetértek azzal, hogy a tudomány egyetemességének, univerzalitásának fenn ta r tása 
és a multidiszciplinaritás az egyetemen biztosított leginkább. Ugyanígy a mobilitás, m á s 
szóval a rugalmasság a társadalom és a tudomány változó szükségeihez való alkalmazko-
dás lehetősége az egyetemeken nagyobb. Ezek azonban részben akadémiai kutatóintéze-
tekben is biztosíthatók és kívánatosak is, továbbá nincs Magyarországon semmi hivatalos 
akadálya az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemek oktatói közötti intenzívebb inter-
diszciplináris kuta tó i együttműködésnek, de a kuta tók okta tásba való bevonásának sem. 
En is egyetértek a tanulmánnyal, hogy a felsőoktatási és középszintű oktatási intéz-
mények — talán adminisztratív, sematikus okokból — túl kevés, ranglétraszerű kategóriába 
vannak sorolva. (Egyetemek, főiskolák, szakiskolák stb.) A státusszimbólumból és fizetési 
előnyökből is származó törekvés mellett talán ennek az egyszerű vertikális kategorizálás-
nak is a következménye a magasabb besorolásra való törekvés és pl. a főiskolai cím sajná-
latos devalválódása. Véleményem szerint a bonyolultabbá váló élet gyakorlata többféle 
közép- és felsőfokú oktatási t ípust kíván, amelyeket nem lehet két-három egyszerű ad-
minisztratív kategóriába vertikálisan egymás alá rangsorolni, egymással összemérni. 
Helyes az orosz és pl. francia vagy amerikai stb. gyakorlat, hogy olykor magas színvonalú, 
neves oktatási intézményeket tradicionális okokból INTÉZET-nek, vagy akár ISKOLÁ-nak 
neveznek. Nem voltak rosszak a régi K O N Z E R V A T Ó R I U M (honvédtiszti vagy zene stb.), ill. 
A K A D É M I A elnevezések sem. (Helyesebbnek találom pl. a most főiskolává rangsorolt egyik 
intézményt Külkereskedelmi Továbbképző Intézet-nek nevezni.) Végeredményben is nem 
a név ós a kategóriába sorolás ad rangot az intézménynek, hanem tanárai és az oktató-
munka színvonala, kialakult jó tradíciói. Egy egyetemtől és főiskolától egyaránt meg kell 
követelni azt, hogy az összes professzora elismert tudós (kb. a tudományok doktora) legyen, 
és fejlettebb oktatói is önállóan művel jék szakmájukat . A felsőoktatási intézmények kate-
gorizálását szigorú követelményrendszerhez kell kötni az oktatók tudományos színvonala 
tekintetében! Az egyetemek és főiskolák között különbség csak az utóbbiak szűkebb szak-
területre korlátozott tevékenységében engedhető meg, az egyetemek szélesebb univerzali-
tásával szemben, de ugyanazt a tudományos szintet kellene elérniök. ( így pl. a zürichi 
Eidgenössische Technische Hochschule vagy a Massachusetts Inst i tute of Technology 
világhírű egyetemek, ellentétben szerény nevükkel. Hová sorolhatnánk ma a régi Eötvös 
Kollégiumot, amelyben pedig oly sok, ma már idősebb vagy elhunyt tudósunk, szellemi, 
irodalmi életünk oly sok kiválósága nevelődött fel ?) 
Helyes a tanulmányban az, hogy el kell kerülni az egyetemek fragmentálódását. A nagyobb 
fakultásokon, ahol egy szakcsoporton belül több tanszék is van, célszerű a tanszéki szak-
csoportok alakulása, de ugyanakkor a kar ra is szükség van. A pénzügyi kereteket, oktatói 
kereteket stb. azonban már eleve tanszéki szakcsoportokra célszerű lebontani, amelyek 
nemcsak egy szorosabb oktatási egységet, hanem gazdálkodási egységet is képezzenek (ez 
a természettudományokban különösen fontos). Ugyanolyan igényeket próbálhat támasz-
tani egy tanszék, amelynek alig van, esetleg nincs is hallgatója és oktatási feladata, mint 
egy másik, amelynek hata lmas hallgató létszáma, nyomasztóan nagy oktatási feladata és 
költségei vannak. Sajnos az a kar, amelyen belül már nincs interdiszciplináris megértés 
egymás szakmájának problémái, fejlesztési nehézsé""" ~~ iktatása iránt, szellemében tulaj-
donképpen már nem funkcionál, és akkor jobb 8" "elosztani, természetesen 
a ráfordítások lebontásával együtt . 
Külön kis tanszékek egymástól független működés an gazdaságtalan tényező is, 
mer t ez sok kis könyvtár , szemináriumi helyiség, adminisztrátor és egyéb szétaprózódó 
igényeket támaszt. Ahol erre az épület lehetőséget ad, vagy pedig új , nagyobb vonalú 
egyetem fejlesztésekor, építkezésekor, feltétlenül előnyös volna egy-egy szak számára, 
különösen a természettudományokban (fizika vagy kémia, vagy biológiák stb.) külön 
tanszéki-csoport épületeket építeni, mer t így közös könyvtár , folyóirat rendelés és szak-
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képzett könyvtáros személyzet, számítógép, műhely, adminisztráció stb. gazdaságosab-
ban és színvonalasabban biztosíthatók. 
Teljesen egyetértek azzal, és nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az egyetemi képzés 
nem fejeződhet be a diploma megadásával. Posztgraduális ösztöndíjakkal kell lehetővé 
tenni, hogy a végző hallgatók tehetségesebb része (kb. 10 — 20%) doktorátusig tovább 
tanulhasson az egyetemen, elsősorban olyan szakokon, ahol erre a népgazdaságnak, tudo-
mánynak, kul túrának szüksége van. É rvkén t hozzáteszem, hogy kevés olyan iparvállalat 
és szolgáltató laboratórium van, amely a kezdő kuta tók fejlődésére, továbbképzésére lehe-
tőséget nyúj tana , komoly tudományos hát térrel rendelkeznék. Az egyre jobban bezáródó 
világpiacon viszont mind inkább csak színvonalas, magas szellemi fejlesztési értékeket 
képviselő termékekkel lehet helytállni. Azt a szerepet, amit mi az export piacon az elmúlt 
évtizedekben nagyrészt nyers és félkész termékekkel játszottunk, fokozatosan az olcsóbb 
munkaerőre támaszkodó fejlődő országok veszik el. Nekünk tovább kell fej lődnünk minő-
ségben, felfelé a több szellemi-minőségi „hozzáadot t ér téket" tartalmazó, magasabb szin-
ten feldolgozott és jövedelmezőbb késztermékek előállítása felé. Erre a célra az egyetemi 
diplománál magasabb képzettségű szakemberekre is szükség van az iparban. 
Nem tudok egyetérteni azzal, hogy egyetemi diploma nélküli képzési formák is legye-
nek az egyetemeken. Valószínű, hogy a hazai tradíciókra való tekintettel nem is igen je-
lentkezne hallgatóság ilyen kiképzésre, kivéve az alkalmi tanfolyamokat vagy munka-
viszony mellett végzett esti vagy levelező tanfolyamokat . 
Azzal sem értek egyet, hogy „az egyetem volt és marad a (az egyetlen ?) természetes 
kuta tóhely" . A fej let t társadalom egyre bonyolultabbá válik, és így egyre többféle tudo-
mányos szervezeti forma és munkahely alakul ki. Nagyrészben az emberek kvalitása 
szabja meg, hogy milyen az ott végzett munka , nem pedig a szervezeti forma, név, mi-
nisztériumi főhatóság. így pl. igen szép egyéni kuta tómunka folyhat egy vidéki kórház-
ban vagy múzeumban is, amelynek egyetemmel, MTA-val semmi hivatalos szervezeti 
kapcsolata nincs. A Pasteur Intézet például sem nem egyetemi, sem nem akadémiai, ha-
nem önmagát sa já t bevételeiből finanszírozó, autonóm világhírű intézmény. 
Hogy a tudományos alapkutatás egyetlen bázisa az egyetem legyen, az m a már össze-
egyeztethetetlen a természet- és műszaki tudományok fejlettségével járó olykor hatalmas 
technikai, gazdasági és szervezettségi igényekkel, amelyek egy tanszék vagy csoport kere-
tében alig valósíthatók meg. Ez a h u m á n tudományokra általában nem vonatkozik és a 
természettudományokban is sok olyan t éma van, amelyeket egyetemi tanszéken ered-
ményesen lehet folytatni azokon a területeken, ahol a szellemi hát tér a döntő, nem pedig a 
pénzügyi és technikai feltételek. 
Másik szempont az, hogy miután a tudomány közvetlen termelőerővé vált, szükséges, 
hogy a kuta tás intenzíven és gyorsan follyon, lépést tartson a nemzetközi fejlődés tem-
pójával. Az egyetemi oktatók ideje, figyelme és energiája meglehetősen szétszóródik az 
oktatás, oktatási adminisztráció, vizsgáztatás stb. között. A kuta tás ezen felül történik, 
a téma elhúzódik. Ezekre Ádám tanu lmánya is rámuta t . 
Az egyetemen a professzorok hierarchikus egyenlősége miatt , a minisztérium vonalán 
esetleg adható, és feltétlenül szükséges, jóval nagyobb kutatási financiális eszközök is 
könnyen szétforgácsolódhatnak nagyon sok tanszék és oktató között. Az egyenlőség mia t t 
nagyon bajos volna egyes, tudományosan kiemelkedő professzoroknak és munkatársaik-
nak kivételesen nagy lehetőséget biztosítani a kartársaikkal szemben. 
Kétségtelen, hogy az egyetemek rendelkezésére álló financiális eszközök ma rendkívül 
szerények, és ezeket mindenképpen növelni kellene. Annak biztosítása, hogy legalább egyes 
kiemelkedően tehetséges, produktív tudósok az egyetemeken vagy múzeumokban, kór-
házakban stb. ne legyenek eredménytelenségre ítélve, „individual research g ran t " for-
májában lenne lehetséges, ami az Egyesül t Államokban az egyik uralkodó finanszírozási 
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forma. (Magyarul ta lán ,,egyéni kutatási témák támogatása".) Szükséges volna, hogy a je-
lenlegi kutatóintézetektől függetlenül, fokozatosan növekvő összeg biztosíttassák „egyéni 
kutatások közvetlen támogatására" . Erre bárki, valamelyes nevet szerzett f iatal kuta tó , 
kórházi orvos, muzeológus vagy felsőoktatásban dolgozó okta tó konkrét tudományos 
tervvel pályázhatna, és egy szakmailag illetékes fórum elbírálása u tán jelentős, személyé-
hez és témájához szóló közvetlen segitséget kaphatna , esetleg nagyobb tudományos be-
rendezések vásárlására, doktoranduszok ösztöndíjas alkalmazására és nagyobb volumenű 
tudományos m u n k á k végzésére is, a téma tartamára. (Ez kb. megfelelne az eddig MTA 
finanszírozású egyetemi kutatócsoportoknak, de általánosabb és ideiglenesebb jelleggel.) 
Feltétlenül meg kell menteni és népgazdaságunk, tudományunk, kul túránk érdekében 
hasznosítani kell azt a jelentős és aránylag olcsóbban felhasználható szellemi kapacitást , 
ami t egyetemeinken esetleg az elkallódás, elsorvadás veszélye fenyeget, és amire Ádám 
György nagyon értékes tanulmánya rámuta t . Minthogy nincs elég pénz egyszerre minden-
hová, azért egyelőre „egyéni kutatások közvetlen támogatása" formájában legalább 
ilyen „tűzoltó m u n k á v a l " mentsük meg azokat, amíg nem késő. 
A tudományos tárgyilagosság és őszinteség azonban arra kötelez, hogy elismerjem, a 
kutatóintézetek hálózatában is vannak még problémák. Feltehető, hogy olykor a produk-
tivitás nincs a rányban a ráfordítás költségeivel. Az intézethálózat első gyors fejlesztése-
kor egy nagyon erős centralizálási és különösen fővárosba centralizálási törekvés ural-
kodott , az ipari fejlesztésekhez hasonlóan. Az volt az elgondolás, hogy szerény eszközein-
ket kevés helyre, kevés feladatra kell összpontosítani, hogy maximális eredményt kap-
junk. Lehet, hogy az elmúlt negyedszázad tapasztalata ezt az elgondolást nem mindenben 
igazolja. A fenti szemlélettel együt t j á r t egy bizonyos, ta lán ,,gigántizmus"-nak nevez-
hető stratégia is, úgy az iparfejlesztés, min t a nagyon nagy tudományos intézetek fejlesz-
tése területén. Azt hiszem, mi nem másolhat juk ilyen téren a Szovjetunió vagy az USA 
példáját , nemcsak anyagi eszközeink határa i miat t , hanem azért sem, mert a koncentrált 
eszközök hatékony felhasználásához nem tudun к elegendő magas szintű szellemi kapacitást 
is koncentrálni. A tudományban az első és legfontosabb eredményt hozó tényező, a kivételesen 
tehetséges alkotó tudós elme mindig nagyon r i tka és nem lehet erőszakkal egy helyre össz-
pontosítani. Az USA-ban egy igen nagy intézet mögött , általában a könnyen elérhető 
környéken, 20 — 25 nagy és híres egyetem működik és küldi oda a tehetséges doktorandu-
szok seregét. Az egyetemek gyakran képviselve vannak a kutatóintézet felügyelő bizott-
ságában is. Ez a ha ta lmas szellemi há t té r biztosítja a kutatóintézetek színvonalas feltöl-
tését, utánpótlását , amelyben nagy szerepet játszanak gyakran külföldről jöt t , kiemelkedő 
tudósok is. Egy hazai nagy kutatóintézetben egy átlagos kuta tó foglalkoztatása évi 
3 — 400 ezer forintot jelent a költségvetésben, az egyetemeken gyakran jelentős, nagy, 
sok oktatóval rendelkező tanszékekre is alig ju t ennyi. 
A nagyméretű kutatóintézetekben összpontosítás olyan nagy feladatok megoldásánál 
elkerülhetetlen, amelyeket decentralizáltan (pl. kis intézetekben vagy egyetemi tanszéke-
ken) nem lehet eredményesen végezni (pl.: űrkutatás , az atomenergia tényleges ipari célra 
történő hasznosítása stb.). Másrészről v i ta tható annak gazdaságossága, ha nagyméretű 
kutatóintézet munká jának jelentős része esetleg egyáltalán nem nagy feladatokra köz-
pontosított , hanem szótesik nagyon sok olyan kisebb igényű témára, amelyeket külön-
külön is, egyetemi tanszékeken is sokkal olcsóbban lehetne csinálni. 
Összefoglalva azt kell mondanom, hogy bár az ország szegény, anyagi lehetőségei kor-
látozottak, mégis ta lán éppen azért, hogy szegénységünket felszámoljuk, nem engedhet-
jük meg magunknak azt, hogy ne használjunk fel minden, az országban rendelkezésre álló, 
hasznosítható tudományos szellemi kapacitást népünk fejlődése érdekében. Nyilvánvaló, 
hogy ezen a téren elsősorban az egyetemeken van jelenleg nagy lemaradás. Ádám György 
tanulmánya nagy szolgálatot t e t t azzal a hazai tudománynak, hogy e súlyos problémára 
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i t t is r á m u t a t o t t . A fennálló gazdasági helyzetben legalább átmenetileg, „egyéni kuta-
tások közvetlen támogatása" ú t j á n lehetővé kell tenni azt, hogy rá termet t , tehetséges, 
alkotóképes professzoraink, kutatóink soron kívül egyéni tudományos támogatásban ré-
szesüljenek mindaddig, amíg az egyetemek okvetlenül szükséges, szélesebb alapokra helye-
zett fejlesztésére a lehetőség meg nem nyílik. Az egyetemektől független kutatóintézetekre 
azonban elkerülhetetlenül szükség van, de az opt imális méret vi tatható. Azt hiszem, hogy 
a ráfordí tásnak, a méreteknek racionális a rányban kellene állni a rendelkezésre álló igazán 
tehetséges, alkotó tudós-kapacitással, és ez az a r á n y az egyetemeken nagyon kedvezőtlen, 
amint erre a kérdésre Ádám György rámuta t . 
Szalay Sándor 
MÉG EGYSZER A MOHÁCS V ITÁRÓL 
Barta Gá bor 
Az országút szélére vetett vita 
Érdekli-e az olvasóközönséget Mohács és kora? A közel másfél évtizede sorjázó, arról 
szóló Írások változatlan sikere, a témába vágó könyvek mutatós példányszáma azt bizo-
nyí t ják , igen. 
Érdemes-e folytatni a t éma újkeletű sikerével együt t született nyilvános v i tá t arról, 
mi is veszett Mohácsnál, mi tör tént Mohács u t á n ? H a a közönség érdeklődése eleven ma-
rad t is, a kiadók s a folyóirat-szerkesztőségek húzódozása az idevágó kéziratok elfogadá-
sától érezhető — ós érthető. A közkézre ado t t vélemények jó része a tör ténet tudomány 
állítólagos hibáit ostorozza, míg a ku ta tók kimondva-kimondatlanul dilettantizmussal 
vádol ják a velük vitázókat. Az álláspontok nem közeledtek, s az egyre nyúló polémia 
igazából ellaposodott. A ku ta tás kétségkívül fölélénkült általa, de erről éppen a vitatko-
zók alig vet tek tudomást . 
Perjéa Géza a Mohács-vita veteránjai közé tar tozik, legújabb müve (Mohács. Budapest , 
Magvető, 1979) bevallottan annak folyta tásaként készült. A munkát már kézirat formájá-
ban megismertem —- s előre m e g kell mondanom —- mint annak lektora, ellene voltam 
kinyomtatásának. Indokaim között azonban a kérdés „elhasználódottsága" csak másod-
lagosan szerepelt. A szerző ugyan előre beval lot ta , hogy nem ku ta to t t föl ú j forrásokat 
— ezt a t ény t azonban ellensúlyozni ígérte a már ismert adatok és történések minden 
eddiginél szigorúbb rendbe sorakoztatásával, a „háború logikájának" a történetírás szol-
gála tába állításával. 
H a ez az ígéret fedi a valóságot — Per jés könyve kilépett volna az önmagát túlélt 
szóváltás bűvös köréből. A nagylélegzetű m ű azonban (sok egyéb h ibá ja mellett) éppen 
ezen a ponton, a mondanivaló fölépítésében bizonyult — legalább is számomra — elfo-
gadhata t lanul kuszának. 
1. Per jés Géza kiindulópontja a „szulejmáni a j án la t " általa évtizede hangoztatot t téte-
le. , , . . .Szulejmán kezdetben az országot régi állapotában akar ta hagyni, két feltételt 
szabva csupán: 1. az ország nem választhat Habsburg-házból uralkodót; 2. külpolitikája 
törökbará t , azaz Habsburg-ellenes legyen." (132. 1.) „Mert ha ez a béke veszélyeztette 
volna is mindazt, amit ez a nép mai hazá jában való letelepedése óta fél évezred ala t t 
elért — ami egyáltalában nem biztos, lásd Erdély esetét —, az elkövetkező évtizedekben 
talán akkor is kialakul az európai poli t ikának egy olyan kedvező konstellációja, mely 
a lkalmat ad a hódító által ránk kónyszerített béke feltóteleinek felrúgására. A törökkel 
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való nyílt szembefordulás azonban ettől a lehetőségtől fosztot ta meg az országot, 
egy mindennél rosszabb fejleményhez nyi tván meg az u t a t : az ország terület i és 
politikai egységének felbomlásához és másfél évszázad iszonyatos puszt í tásaihoz". 
(181. 1., ugyanez majdnem szóról szóra ismétlődik a 278. lapon, vö. még a 203. 
és 246. 1.) 
Hiába lett vo lna azonban egy ilyen megegyezés mindkét fél számára előnyös — foly ta t -
ja gondolatmenetét a szerző — ,,Be kell lá tnunk, hogy a ké t nagyhatalom közé ékelt 
Magyarországnak el kellett buknia. Szulejmán minden bölcsessége és a török birodalom 
minden ereje sem vol t elég ahhoz, hogy úrrá lehessen egy tárgyi ós egy pszichológiai ténye-
zőn: a török hadsereg hatósugarát nem hosszabbíthat ta meg, így nem adha t ta meg az 
országnak azt a védelmet, amire a Habsburgokkal szemben szüksége lett volna, másrészt 
pedig nem győzhet te le a magyarok lelkében mélyen gyökerező bizalmatlanságot és a 
törökgyűlöletet sem, ami pedig döntően hozzájárult ahhoz, hogy a török orientáció gondo-
la tá t a magyar uralkodó osztály elutasítsa. Ebben persze annak is része volt, hogy az 
ország nyugati részein élő birtokos nemességet sem János, sem Szulejmán nem védhe t t e 
meg Ferdinánd támadásaival szemben, így annak Habsburg-párt isága szükségszerű v o l t " 
(279. 1.; vö. még 80., 204., 218. vagy 249. 1.). 
Már első olvasáskor fennakadtam a következő kérdésen: Ha egyszer az ajánlat eleve és 
szükségszerűen kivihetetlen, akkor milyen alapon látjuk benne a középkori Magyarország 
utolsó menedékét, aminek kudarcával kötetszám érdemes foglalkozni? Átismételve az 
olvasottakat, a r ra is rá kellett jönnöm: a kötet gondolatmenete valóban kizárja a n n a k 
lehetőségét, hogy az „a ján la t " megmenthetné hazánk egységét és békéjét. Lentebb lá tn i 
fogjuk, Perjés koncepciójának nélkülözhetetlen talpköve a török hadsereg hatósugarának 
korlátozott volta. A kötet egész mondanivalója összeomlana, ha kiderülne, hogy a szul-
tán i hadak akciórádiusza eléri azokat a nyugat-magyarországi megyéket, amelyek megvé-
delmezése -— a fent iek értelmében •— előfeltétele lenne a „szulejmáni a jánla t" kivihető-
ségének. 
Maradnunk kell t e h á t annál, hogy a középkori magyar állam a nevezetes „ a j á n l a t t a l " 
együ t t is bukásra í té l te te t t . A kötet alapgondolatának másik felét (hogy a törökkel való 
megegyezés megmenthe t te volna hazánkat ) így a szerző önmaga cáfolja meg. Hogy ezt 
miér t nem veszi észre, nem egészen ér tem. Azt még kevésbé, hogy ezenközben miért kéri 
számon sértődötten a magyar történetírástól, hogy az „miér t h a l l g a t o t t . . . a békés meg-
oldás lehetőségéről"? (180. 1.) 
Ez az utóbbi dolog különösen azért furcsa, mert a tö rökbará t politika lehetőségót és 
kilátásait anélkül is érdemes vizsgálni, hogy abban valami mindent megoldó csodaszert 
l á tnánk . Ha a könyvvel más probléma nem lenne, néhány kisebb részlet kiigazításával, 
esetleg kihagyásával a mű visszanyerhetné egyensúlyát. 
Csakhogy a koncepció egyik felének ilyetén feladása önmagában még nem jelenti az t , 
hogy a másik fél megáll a saját lábán. Ehhez az kellene, hogy betöltsék funkciójukat az 
e félhez tartozó, a k ö t e t nagyobbik részét kitöltő érvek. Tehát igazolják, hogy a „szulej-
m á n i a jánla t" létezett , s hogy azt a török sa já t érdekében és őszintén tette. 
2. Perjés Géza szerint a szultán pontosan háromszor a jánlo t t tisztes békét Magyaror-
szágnak. 1520—21-ben, 1524-ben és 1526 után . Mindezt „ tör ténet i adatok tömegével" 
ígérte bizonyítani (123. ós 125. 1.). Lássuk há t ez adatokat . 
a) Az 1520—21-es béketárgyalásokkor előterjesztett török javaslatok szövege nem 
m a r a d t fenn, s még a r á juk vonatkozó közvetet t forrásaink is nagyon gyérek. Annyira, 
hogy maga Perjés is ezzel a beismeréssel kezdi tárgyalásukat : „Bizonyos meggondolások 
a l ap ján azonban fel kell tennünk, hogy most valami másról, többről volt szó, mint az 
előző békeajánla tokban" (140. 1.). E z u t á n következik egy igen messze, Clausewitzen á t 
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Napóleonig elkalandozó gondolatsor, melynek révén megtudhat juk: a frissen trónra lépett 
Szulejmán valószínűleg azzal a feltétellel kínál t bókét Budának, hogy csapatai annak 
területén (esetleg Horvátországban) szabad átvonulási lehetőséget kapjanak ( l4 l . 1.). A 
perjési logika szerint ez pedig azt jelenti, hogy , , . . . a Szulejmán által felajánlot t béke fel-
tótele éppen az lehetett, hogy Magyarország szakítsa meg, vagy legalábbis lazítsa a Habs-
burgokkal való kapcsolatát" (142. 1.). 
Kicsivel odébb azután a szerző is rádöbben, hogy ennél azért komolyabb a helyzet; 
hiszen egy ilyen lépéssel Magyarország nemcsak hogy elveszíti a Nyugat támogatá-
sát, de még ellenségeket is szerez magának, különösen a Hagsburgokban, akik számára 
bármilyen magyar — török együttműködés halálos veszedelmet je len te t t " (169. 1.). 
Mondjuk ki bá t ran: a szabad átvonulás egyenértékű a Habsburgoknak szóló had-
üzenettel. 
Az „ügy kedvéért" ne bolygassuk most e feltétel létezésének nem túl meggyőző filoló-
giai bizonyítékait. Csak arra emlékezzünk, hogy a „szulejmáni a j á n l a t " eredeti verzió-
jában (fentebb szó szerint idéztem) szó sincs szabad átvonulásról, csak Habsburg-ellenes 
külpolitikáról. Igaz ugyan, hogy a háború a politika folytatása — de ezúttal az a jánla t 
őszintesége fordul meg a két dolog távolságán. Perjés az idézett helyen maga is elismeri: 
a magyarok számára e feltétel elfogadhatatlan. Tehát a szultán vagy nem kívánt valóban 
békét, vagy olyan szerződést kínált nekik, amely által azok az egyik háborúból egy másik-
ba keverednek. így vagy úgy, az átvonulási kérelem értelmében az 1621-es szulejmáni 
a ján la t nem azonos a „szulejmáni a ján la t t a l " . (S nem azonos azzal akkor sem, ha az 
átvonulás-klauzula mégsem igaz: akkor maradunk a rutin-szerződések kereteinél.) 
b) Lépjünk tovább, nézzük az 1524-es tárgyalásokat . Az egyszerűség kedvéért i t t kezd-
jük mind já r t azzal, hogy hiszünk egy ú j a b b török követség Budára érkeztében. Adatok 
utáni érdeklődésünk ugyanis i t t sem élhet sokáig, hiszen ismét maga a szerző siet kiábrán-
dítani bennünket : „ H o g y . . . (a békeajánla t elutasításának) . . .mi volt az oka, nem tud-
juk, de fel kell tételeznünk, hogy ugyanaz, min t 1620—21-ben: a török szabad átvonu-
lást kórt az országon. Az általunk ismert forrásokban erre közvetlen ada to t nem találunk, 
de részben logikai úton, részben pedig bizonyos források közvetet t adataiból erre kell 
következte tnünk" (168. 1., vö. még a 174.1.). A szerencse azonban menet közben szerzőnk 
segítségére sietett, a kézirat egy másik lektorának, Kubinyi Andrásnak képében. Neki 
sikerült valami konkrétabb nyomot találni a tárgyalások létezésére. Azt a homályos pon-
to t most ne bolygassuk, hogy kerül egy 1977. február 17-én lezárt kéziratba egy ugyana-
zon óv márciusában ugyanarról írt — s ráadásul nyomtatásban eddig meg nem jelent — 
lektori jelentés ta r ta lma? Inkább azon töprengjünk el, hogy Kubinyi maga igon bizony-
ta lannak mondta, egyáltalában kik és miről tárgyal tak; az esetleges feltételeket pedig 
adófizetésben és szabad átvonulásban jelölte meg (176. 1.). 
Per jés ezen a gondon a következőképpen segített. Az adatközlő fenntartásairól egysze-
rűen nem ve t t tudomást , az adat t a r t a lmá t pedig azonnal korrigálta. Az adófizetésre való 
fölszólítás a „szulejmáni a j án la tba" nem fér bele, ezért azt ki kell operálnia a feltételek 
közül. Tucatnyi számadat segítségével bizonyít ja tehát, mennyire nem volt szüksége a 
Por tának a bevételei közt legföljebb pár ezreléknyi mennyiséget képviselő magyar adóra; 
ma jd ennek alapján kijelenti, Kubinyi ezek szerint félreértette a (Perjés által nem is is-
mer t !) forrást (177. skk. 1.). Az enyhén szólva kevéssé meggyőző okfejtéshez szinte fölös-
leges hozzáfűzni, hogy két évtizeddel később a szultán mégis beha j t m a j d Erdélytől egy 
valóban minimális, évi 10 000 forintot kitévő adót . S ahogyan akkor a fejedelemség portai 
alávetettségének szimbóluma lesz ez az összeg -— nyugodjunk belo, hogy az lett volna 
1524-ben is. 
Mindegy. Az átvonulási kórelem e köte tben mindenesetre egyedül marad a porondon, 
s szerzőnk ezáltal úgy érzi, megtalálta döntő bizonyítékát. Hogy döntő-e, nem tudom. 
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De hogy ez az egész azt bizonyítja, hogy a török a „szulejmáni a j án la tná l " 
sokkalta súlyosabb feltételekhez kö tö t te (elképzelhető) békeajánlatát , afelől semmi 
kétségem sincs. 
л 
3. Némileg más a helyzet 1526 u tán , amikor — a perjési megfogalmazás szerint — 
J á n o s király pol i t ikájával a szulejmáni koncepció „látszólagos megvalósulásának" lehe-
t ü n k tanúi. (187. skk . 1.) Szulejmán 1526 szeptemberében kiüríti Budát . 1528 február já-
ban szöveteéget kö t J á n o s királlyal a Habsburgok ellen, s ebben eltekint az adófizetéstől. 
Mint magyar szövetségesének pártfogója, elvben ragaszkodni fog ahhoz is, hogy annak 
ura lmát az egész ország elismerje. (Hogy a gyakorlatban ezt képtelen kierőszakolni, e 
tekintetbon valóban érdektelen.) Türelmes poli t ikáját csak a váradi egyezség — számára 
áru lás t jelentő — megkötése, illetve I. J ános halála u tán vá l t ja m a j d föl a hódító mohóság. 
Mindez tehát a lá támasztani látszik azt az elképzelést, hogy a töröknek eredetileg nem 
volt szándókában hazánk eltiprása. Némi problémák azonban i t t is adódnak. 
a) Kezdjük azzal, hogy a „szulejmáni a j á n l a t " integer Magyarországra szólt — Szulej-
mánnak viszont a valóságban esze ágában sem volt kiüríteni az 1526-ban elfoglalt terü-
leteket . Mi több, 1541-ig lassacskán még növelte is azokat. Perjés Gézának az az állítása, 
hogy 1533-ban J á n o s visszakapta a Szerémsóget (200. 1.), egyszerűen nem igaz. Fraknói 
Vilmos Werbőczy-életrajzában, amire hivatkozik, a 292. lapon mindössze annyi áll, hogy 
egy erre vonatkozó ígéret elhangzott. De legyünk nagyvonalúak —• ne törődjünk ezzel a 
viszonylag kis (?) terüle t te l . 
Hiszen a lényeg végül is az, őszinte volt-e ez a török jóindulat — vagy, mint sokan 
mások állítják, pusz t a tak t ika , a kedvező alkalom kivárása? 
b) ,,. . .milyen források bizonyítják, hogy Szulejmán eleve meg akar ta hódítani Magyar-
országot? A válasz egyszerű: semmilyenek!" szögezi le szerzőnk a 125. lapon. Utóbb még 
t a n ú t is sorakoztat föl a kérdés ellenkezőjének alátámasztására, magának Szulejmánnak 
személyében. A Buda elfoglalásakor k iadot t fe thnáméban ugyanis a szultán azzal indo-
kolja, miért vonult ki Budáról 1526-ban, hogy az ,,. . .abban az időben nagyon távol esett 
a moszlim birodalomtól". Szerzőnk kommentá r ja : „Miután Buda 1526-ban éppoly távol-
ságra volt a török birodalomtól, mint 1541-ben, a közlés szinte érthetetlen. Lehet azon-
ban, hogy valamilyen fordítási hibáról van szó." A hiba azonban nem a fordításban van, 
hanem abban, hogy P e r j é s Géza még sa j á t adataival sem szembesítette elgondolását. 
Különben rá jöt t volna, hogy az 1526-ban meghódítot t Szerémséget 1529 ós 1536 közöt t 
a török (Szlavónia és a Dunántú l felé való lassú előnyomulással) biztos hadműveleti bázis-
sá épí tet te ki. Ebbe a fo lyamatba tartozik az eszéki hidat őrző helyőrség telepítése (201.1.), 
a Dráva—Száva közének földúlása (234. 1.). A birodalom ha tá ra t ehá t fizikailag is köze-
lebb került Budához. Ugyanakkor az 1537-es harcokban (201. ós 236. 1.) a Po r t a 
megbizonyosodhatott róla, hogy ez a bázis képes a magyar szókvárosba vezető ú t 
biztosítására. 
c) A következő helyre azt a vitát tenném, melyet szerzőnk a török hódítás módszerei-
ről Szakály Ferenccel fo ly ta t , s amely v i ta már nemcsak az 1526 u táni évekre, hanem a 
„szulejmán a ján la t " egészére vonatkozik. Szakály ugyanis — H. Inalcik török ku ta tó 
nyomán — úgy ta lá l ta : Szulejmán magyarországi lépései kísértetiesen emlékeztetnek 
azokra az eljárásokra, melyekkel az oszmánok a balkáni államok ellenállását törték meg, 
végleges bekebelezésük előt t . 
A részletekbe fölösleges lenne bolemenni, elégedjünk meg Perjós Géza ellenérveinek 
szemrevételezésével. Moldva és Havasalföld hűbéri függésbe szorulásának, Szerbia lei-
gázásának története az t h iva to t t példázni kezében, hogy a török csak többszöri nekifu-
t á s ra tud ta hódításait befejezni. Közben a Szakály-féle fázisok többször, s nem is mindig 
az „előírt sorrendben" ismétlődnek (128. skk. 1.). Ez igaz is. Meglehet, az Inalcik—Szakály 
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féle modell tú l merev, vagy legalább túl mereven is értelmezhető. Azt a t ény t azonban 
Perjés sem t u d j a cáfolni, hogy a török a nyers erőszak mellett egyenlőtlen békeszerződé-
sekkel, m a j d vazallusi viszony létesítésével készí te t te elő balkáni hódításait . Az ezekkel 
való párhuzam pedig Magyarországra is áll. 
d) A török békés szándókának további, ismét m á r kezdettől érvényes indoka az lenne, 
hogy a Magas Portának egyáltalában nem is áll t érdekében Magyarország meghóditása. 
Nem, mer t a pasáknak eleve tudniuk kellett, hogy itteni hódításuk jócskán ráfizetéses 
lesz, a szükséges helyőrségek magas költségei m i a t t (127. 1.). S nem, mert az alapjában 
racionális török politika legfőbb célkitűzése a levantei kereskedelem ú t j ának megszerzése 
és biztosítása volt (23. skk. 1.). Éppen ezért magyar politikájuk eredetileg nem ment túl 
az ütközőállam létesítésének gondolatán (33. skk. 1.), s erre is csak azért volt szükségük, 
mer t a Habsburgok hatalma időközben túlságosan megnőtt . 
Ami a magyar vilájetek k imuta tha tó költségességét illeti — csak azt kérdezném meg, 
ugyan melyik, szomszédaival állandóan hadi lábon álló birodalom garnizon-területei vol-
tak kifizetődők ? Hiszen ezzel a dilemmával m á r a rómaiak is eredménytelenül küszköd-
tek (vö. Mócsy András t anulmányát az Antik Tanulmányok 1962/3—4. számában). Vajon 
mekkora jövedelmet hoztak a magyar végváriak által módszeresen puszt í to t t szerb határ-
vidékek a Portának 1521 előt t? 
H a g y j u k is ezt, foglalkozzunk inkább a kereskedelmi hálózat problémájával . Perjés 
Géza szakirodalommal szépen megtámogatot t leírását a levantei tranzit-kereskedelem 
hasznáért folyó világméretű küzdelemről s azon belül a török birodalom szerepéről 
magam is tetszéssel olvastam. Némely részleten ugyan egy kicsit meghökkentem. Azon 
pl., hogy miért vonja szerzőnk kétségbe, „ . . .hogy a Balkán és a földközi-tengeri szigetek 
nélkül fenntar that ta-e (volna) egyáltalában u ra lmát az oszmán birodalom Afrikában, 
Ázsiában és a Földközi-tenger keleti par tv idékein?" (30. sk. 1.). Még a szigeteket értem, 
s a Balkánt is Trákiáig, Görögországig. De ugyan miféle gazdasági stratégiai érdek sugallta 
a Kosovó szegény kecskepásztorainak hódol ta tásá t ? 
Jó, ezek megint csak „apróságok". Az azonban már nem az, hogy — állítása védel-
mére — Perjés Géza tömör egyszerűséggel kijelenti : mindazok, akik vele vitatkoznak, 
irracionálisnak minősítik a török politikát, a b b a n az értelemben, hogy indokolatlan és 
vak hódításvágyból vezetik le a birodalom terjeszkedését (19. skk. és 125.1.). Ezzel a mód-
szerrel sikerül ugyanis elcsusszannia a koncepciója elleni egyik legsúlyosabb kifogás mel-
lett . Mert hiszen a „ többiek" — tessék pl. figyelmesen elolvasni az általa a 19. lapon 
közölt Coles-idézetet — éppen nem ösztönösséget, hanem egy másik racionalitást olvasnak 
ki a Po r t a örökös háborúiból. Azt, hogy a török birodalmat sa já t társadalmának szerke-
zete hajszol ta hódításról hódításra, míg bele nem rokkant . Ez a vélemény a turkológia 
szakembereitől származik, kommentálására nom érzem hivato t tnak magam. Sőt, kény-
telen vagyok azt igaznak minősíteni, amíg valaki meg nem cáfolja. A kérdés megkerülése 
viszont minden, csak nem cáfolat. 
g) Uto l já ra maradt a török hódító terveket kizáró legsúlyosabb érv, mely szerint az 
oszmánok eleve tisztában voltak vele, hogy képtelenek lennének Magyarország leigázá-
sára. A török sereg — mond ja az indoklás — hadműveletekre csak a melegebb hónapok 
180 nap ján képes. Ennek az időnek a fele az oda-, a másik fele a hazavonulásra szükségel-
tetik. A kilencven napos felvonulási időből levonva legalább 30 napot a tényleges hadmű-
veletekre, 60 nap marad. Ennyi idő alatt pedig (átlag napi 15 km-es menetsebességgel 
számolva) 900 km-es „ha tósugár" lesz a végeredmény, amit a mindenkori kiindulópont-
tól, Sztambultól kell számítani, s amit túl lépni „rendkívül kockázatos dolog" (mindez 
a 79. skk. lapokon). 
Kétségtelen, hogy ezzel az aritmetikával m á r Nándorfehérvár (1000 km.) is a török 
előnyomulás legszélső ha tárára esik. De az is kétségtelen, hogy szerzőnk csalafintán szá-
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jnol: a hadműveleti időt csak a felvonulásból vonja le. H a ezt a tévesztést korrigáljuk, 
akkor vagy 60 napos hadműveleti időt kapunk, ami már nagyon tekintélyes, vagy 15 
nappal meg kell to ldanunk az odavonulást, ami 1125 km-es akciórádiuszt eredményez. 
Ez már bőven beér a Szerómsógbe. Igaz, ahhoz viszont még mindig hiányzik belőle vagy 
150 km, hogy legalább a mohácsi síkra k i j u s s u n k . . . 
Még furcsább lesz a végeredmény, ha az elmélet gyümölcsét a valóságos h a d j á r a t o k 
menetrondjóvel hasonl í t juk össze. Az oszmán hadak legkésőbb Kászim napján, október 
26-án kezdték meg a hazavonulást Magyarországról. Hadművelet i idejük tehát legalább 
október derekáig számítható. 
No már most: 1521-ben a főerők július elején fogtak hozzá Belgrád ostromához; 
1526-ban a nagyvezír június 30-án, a szultán július 11-ón érkezett ugyanide; 1529-ben 
Szulejmán július 17-én érkezik derékhadával Belgrádba; 1532-ben viszont ugyanezen 
július 17-én már Eszéken jár. B u d á t az 1526-os nehéz harcok során már szeptember 
10-én eléri a tö rök had; 1529-ben szeptember 3-án van ugyanott ; 1532-ben pedig 
Kőszeg ostroma m á r augusztus 5-én megkezdődik. Még 150 év múltán, 1686-ban 
is képes lesz a török főerőit augusztus 13-ára Buda alá érkeztetni. (Fő forrásom: Per jós 
Géza: Mohács, Budapes t 1979. 82., 152., 193. és 342. 1.). Vagyis a szultán Belgrádra érkez-
tében még jó három, Budára érkeztében pedig még legalább másfél hónapos hadműveleti idő-
vel számolhatott. (Vö. Perjés Géza: Az országút szélére vete t t ország, Budapest 1975; 
9. sk. 1.) Lehet, hogy ez az idő valóban kevés lett volna Magyarország egészének megszer-
zéséhez. De hogy elegendő volt jó 100 000 km2 meghódításához, s a magyar állam szétve-
réséhez, azt 150 év történelme meglehetősen ékesszólóan bizonyítja. 
É n tehát készséggel elhiszem Per jés Gézának, hogy a díván urai ismerték ka tona i 
gépezetük hatósugarát . Ugyanakkor (másik énjének) el kell hinnem, hogy Magyarország 
jelentós része még bőven belül esett ezen a nevezetes hatósugáron. Ennek megfelelően 
viszont képtelenség elfogadni (első énjétől), hogy a Por ta szükségképpen ki lá tás ta lannak 
ítélt minden magyar hódítást . 
Sőt, ha fentebb az 1526 előtti szulejmáni békeajánlatok tárgyalásánál az „ügy kedvó-
é r t " elhittem (nem is tudom már, melyik énjének), hogy a török szabad átvonulást kór 
Magyarországon, s ehhez még hozzáteszem azt a teljes ártatlansággal leírt perjési okfej-
tést, miszerint: „Végül pedig nehéz lenno megérteni, hogy a törökök miért csak Horvá t -
országon keresztül kér tek volna szabad átvonulást, amikor ilyen módon legfeljebb az 
I tá l ia elleni döntő t ámadás (sic !) vált volna könnyebbé, az Ausztria ós a német birodalom 
elleni hadjára t viszont nem. . . " (176. 1.) — szóval ha még ezt is elolvasom, akkor m á r 
meg is győztem magam arról: a török hadvezetőség szentül hit te, hadai még Magyaror-
szágon túl is akcióképesek. 
Rendben van, az „ügy kedvéér t" ezút tal engedjünk a kételynek, s tekintsük az ide-
vágó híradásokat megerősítésre szorulónak. De még ekkor is bele kell ütközzünk a vál-
toz ta thata t lan tényekbe. Csak maga Szulejmán kétszer indí to t t hadjára to t Bécs felé, 
egyszer három hetes ostrom alá is t u d t a venni (1529), egyszer pedig legalább az osztrák— 
magyar határig e l ju to t t (1532). Legyenek ezek csak Clausewitz „korlátozott célú háborúi" , 
min t szerzőnk ismételgeti: kitervelőik, m a j d végrehajtóik (sajnos) bizonyosan nem ismer-
ték az „akciórádiusz" legújabb perjési változatát . 
4. Perjés Géza a ráció, a háború logikája fegyverével kívánván u ta t vágni magának a 
„Mohács-komplexus" vadonában, a „szulejmáni a j án la t " bizonyítása mellett egy másik 
eredményt is elkönyvelni vél. Kimondva-kimondatlanul fölmenthetni gondolja Mohács 
nemzedékének politikusait és katonái t a katasztrófáért való erkölcsi felelősség, a 
„hi tványság" az „emberi gyengeségek", a „bűnös mulasztások" évszázados vád-
jai alól. 
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Tévedések elkerülése véget t előre bocsáj tom: e vádak jórészét magam is a máig élő 
t rauma szubjektív vetületének tartom. Olyan messze azonban képtelen vagyok elmenni, 
mint ameddig e téren szerzőnk eljut. 
A vonatkozó részletek „eszmei mondanivalója" a következő: 
— a magyar mozgósítás mind a felállított sereg létszámában — 
— mind annak csoportosításában megfelelt a kívánalmaknak. 
— Tomori Pál a mohácsi síkban megtalálta a számunkra legkedvezőbb csatateret — 
— s kidolgozta az adot t helyzetben legjobb haditervet . 
— A csatá t ezekután tulajdonképpen csak a fővezér és a király közötti félreértés 
folytán vesztet tük el. 
Kezdjük a mozgósítással. A sereglótszám kérdésének szerzőnk már a köte t első felében 
nekigyürkőzik (95. skk. 1.). Elméleti és „optimális esetre" vonatkozó számításaiból azon-
ban akkora végeredmény kerekedik (142—177 000 fő), amihez tulajdonképpen kár hozzá-
szólni. (Még Mátyásnak sem volt soha harmadennyi katonája sem.) Csak a módszerbeli 
tájékozódás elősegítésére u ta lok arra, hogy külön-külön kerülnek a listára a feudális had-
szervezet többszörösen is egymásba mosódott kategóriái (bandériumok, zsoldosok, nemesi 
felkelés, telekkatonaság); s az egy nándorfehérvári csatát kivéve soha sehol föl nem hasz-
nált (vagy nem használható: 1514.) népfölkelós adná a horribilis had közel felét. 
Már valamivel szerényebb számok találkoznak a mohácsi sereg szemrevételezésénél. 
Brodarics, Burgio és (közvetve) Tomori Pá l is meglehetős egyöntetűséggel kb. 25 000 
főnyinek mondja a magyar h a d a t (1. a 370. sk. 1.). Ezzel szemben a háromnegyed évszá-
zaddal u tóbb élt István]fy Miklós úgy véli, a magyar állam akár 50 —60 000 katonát is 
kiáll í thatott volna-, a (közismerten holdbéli számokkal dolgozó) török híradások 24—54 000 
közöttre becsülik az elesett ellenség számát; végül pedig a hadjára t kezdetén a magyar 
udvarban igen jelentős haderő összegyűltét remélték. Következik a forráskri t ika: termé-
szetesen az utóbbiaknak van igazuk, a szemtanúk viszont hozzá nem értők, felületesek, 
sőt elfogultak. (369. skk. 1.) A létszám igenis 50—60 000 fő. Kell ehhez kommentár? 
A mozgósítás időzítése és központjai. „Az egy táborban összegyűjthető katonaság lét-
számát — ír ja a 97. sk. lapon Perjós Géza — (korlátozta), hogy a török Erdélytől az 
Adriáig mindenüt t fenyegethette az ország ha tá ra i t , így az erdélyi ós horvátországi hada-
ka t mindaddig nem lehetett a magyarországiakkal egyesíteni, amíg a török támadásának 
fő iránya nem vált nyilvánvalóvá. . . .Ha viszont a magyar kormány a hadak összevo-
nását csak akkor rendelte el, amikor a török hadsereg zöme Nándorfehérvárhoz érkezett, 
. . . a hadaknak Tolna körül történő összevonásával már elkéstek, lóvén a távolság Nán-
dorfehérvár ós Tolna között kisebb, mint Erdély , illetve Horvátország és Tolna között ." 
Ezért késett el tehát Mohácsról az erdélyi ós a horvá t sereg. 
Az „ügy kedvéért" ezúttal azt felejtsük el, hogy 1526-ban Havasalföld I I . Lajos szövet-
ségese volt (316. 1.), ami ki nem zárhat, de mindenesetre körülményessé tehet egy közvet-
len Erdély elleni támadást . Azt is feledjük, hogy már Nándorfehérvár is a török hatósu-
gár ha tárán lebegőnek mondato t t , Horvátország pedig — Sztambul felől nézve — e fon-
tos váron is túlra esik. 
Csak a térképre f igyeljünk (328—329. 1.). H a egyszer a szultán Nisbe ért (VT. 9.), 
onnan Erdély felé már nem mehet, hiszen az több száz km-es kitérőt jelentene. Lehet, 
hírszerzésünk mégsem volt olyan kiváló, m i n t szerzőnk állítja (321. 1.). Talán mégsem 
igaz, hogy „ . . .Tomori már 1525 őszén konkré tan tudta , hogy a török sereg zöme Nán-
dorfehérvár felől fog t á m a d n i " ( !? — 322. 1.). Azt, gondolom azért e lvárhat juk, hogy a 
magyarok mondjuk egyhónapos késéssel értesülnek a szultán hadmozdulatairól. A Nisbe 
érkezést eszerint július 9-e körül vehették hírül idehaza (ekkorra a szultán már Belgrád-
nál jár). Augusztus 29-ig, a csata napjáig t e h á t kerek 50 nap van még há t ra . Ennyi idő 
alat t (Perjés Géza számításai szerint) 760 k m - t menetelhet egy sereg. Azaz Velencéből, 
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Prágából, Krakkóból, Szucsavából is Mohácsra érhet, nem hogy Zágrábból és Tordáról . 
(Azt pedig ne tételezzük föl a török hadvezetésről, hogy Tolna—Baranyában t u d v a az 
ellenséget, Belgrádból Szlavónia ellen fordul. Hiszen há tba támadás t kockáztatna.) 
Ennyi t a magyarok összevonási nehézségeiről. 
A csatatér kiválasztásánál Tomori igazát szerzőnk újból Clausewitz nyomán bizonyí t ja , 
mondván, az adot t erőviszonyok esetén a védekező fél képtelen megakadályozni a t á m a -
dók „erőszakos folyamátkelósót". Tomori ezzel t isztában is volt, így sem a Szávánál, sem 
a Drávánál, sem a Karassó vizénél nem kísérletezett ellenállással (293. skk. 1.). Szerzőnk 
minderről még szabályos vázlatot is közöl, vonalzóval kihúzott , derékszögű folyókkal , 
egymással szembe menetelő hadseregekkel (301. 1.). 
Az kétségkívül zavaró, hogy Burgio áprilistól kezdve több levelében is beszámol arról , 
milyen kétségbeesetten erőlködött Tomori, hogy már a Szávánál, de legalább a Dráváná l 
megszervezhesse a védelmet. Sőt, szerzőnk még azt is bevallja, a pápai követ jelentéseit 
Brodaries emlékezete is megerősiti (303. skk. 1.). Csakhogy szerinte mindketten tévedtek , 
pontosabban civilek lóvén félreértették a haditerveket. Sőt badarságot beszélnek a tö rök 
források is, mikor nem győznek azon csodálkozni, miért nem védték a magyarok folyói-
ka t (310. 1.). A „ráció" mindennél hitelesebb forrás. J o b b a n ér t jük általa, mit is a k a r t 
Tomori, mintha tóle magától tudakoljuk: mert ő bizony egyik, július 5-ón kelt levelében 
történetesen épp azt i r ta : a király is úgy parancsolta, maga is úgy szerette volna, ha a véde-
kezést a gázlóknál kezdheti (Mohács Emlékezete, Bp. 1976., 92. sk. 1.). 
A r á c i ó . . . Perjés clausewitzi térképe önmagában meggyőző, kár, hogy kevéssel odébb 
más vázlatokat is közöl (292. ós 346. 1.). Ezeken a folyók nem derékszögűek, a t á m a d ó 
nem szemből, hanem a vízzel párhuzamosan haladva keres átkelőhelyet, magát a D r á v á t 
pedig északról széles mocsár övezi. 
Nem véletlenül, pontosan Eszéknél volt az ősi gázló. Innen le a Dunáig, s föl jó p á r 
tuca t kilométerig a vizenyős par t szinte á thatolhata t lan. Röviden: „Attól fogva, 
. . .hogy a török Póterváradot elfoglalta, . . .semmi kétség sem lehetett afelől, hogy Eszék-
nél akar átkelni." (Perjés Géza, Mohács, Budapest, 1979; 309.1.) Márpedig az itteni á tke lő 
bizony nem a clausewitzi modell 100 km széles sima partszakasza. Csak az öt n a p j á b a 
tellett a töröknek, hogy rendbe hozza, a maga szükségeihez igazítsa! (41. 1.) Sőt, az a 
3—4 km-es „száraz" partszakasz sines meg sem itt , sem közel vagy távol, ahol a 
perjési „erőszakos folyamátkelés"-hez szükséges 200 ha jó (1. 299. 1.) egyidőben 
manőverezhetne. Márpedig ha a török csak it t , s csakis a nehézkes hídveréssel t udo t t a 
Dráván túljutni, akkor Tomori aligha tévedett , amikor a folyót védeni akarta. Kár, hogy 
nem volt hozzá serege. 
Még ezután is akad bökkenő — s azzal egyben hozzáfoghatunk a Perjés szerinti mohácsi 
csataterv méltatásához. Szerzőnk azért t a r t j a reménytelennek a folyamvédelmet, m e r t 
adot t idő alatt egy hídfőállás védelmére a védők mondjuk 24 000 embert vonhatnak össze 
— a támadók viszont hajóikon átdobott 30 000 fővel kezdhetik meg a harcot, sőt e re jük 
egy órán belül ú j abb 12 000 fővel gyarapszik (299. skk. 1.). Ugyanakkor szerzőnk szerint 
ragyogó haditervre vallott az a mohácsi próbálkozás, ahol is a (szerinte) 50—60 000 fős 
magyar had a (szerinte) 150 000-es török erők 1/3-át t ámad ja meg, de még a kr i t ikus 
egy óra sem kell hozzá, hogy a szultán teljes hada a harcmezőre érjen. Szóval — mi is 
i t t a különbség? 
A csatadöntő félreértés. Tomori támadása — olvashatjuk a 411. skk. ós 419. lapon — 
azért késett el, mert időközben a király parancsot adot t a tar ta lék táborba szállására. E z 
abból az adatból következik ( ?), hogy I I . Lajos fejére csak Tomori értesítésének kézhez-
vételekor tet ték föl a sisakot (408. 1.). I lyen baklövés viszont csak akkor eshetett, ismeri 
el szerzőnk, ha a király nem tudot t a haditervről. Tomori ugyanis ,,. . .ismerve a f ia ta l 
király ingatag természetét, attól félt, hogy az nem zárja magába a t i tko t" (412. 1.). 
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A kalocsai érsek a ruméliai hadtes t felbukkanásakor a királyhoz sietet t . A döntő roha-
mig csak percek lehettek hátra , hisz annak éppen a meglepetés lenne a lényege (410. 1.). 
Miért ne közölte volna a tervet Tomori legalább ekkor az uralkodóval ? Vagy higyjük azt, 
hogy a török kémek még ekkor is e l ju t t a tha t t ák volna a hírt a szultánhoz? 
5. Perjós Géza könyvet írt a „szulejmáni a jánla t ró l" és a magyar politikai-katonai ve-
zetés Mohács-korabeli jó teljesítményéről. Ebben a könyvben azután sikerül bebizonyíta-
nia, hogy az „a jánla t ra" indok nem volt, sőt az nem is létezett; végül pedig adós marad az 
államférfiúi és hadvezéri hibák valódi cáfolatával. Ilyen eredményekkel folytatni egy 
amúgy is fölöslegesen elnyúló vi tá t , számomra nem tűn t érdemesnek. 
Az elutasító lektori véleményhez (ennek lényegót foglaltam össze a fentiekben) a két 
másik bíráló (Kubinyi András ós Káldy Nagy Gyula) nem sokkal kedvezőbb állásfoglalása 
járult . Az eredeti kiadó visszalépett — a kéziratot ekkor vette át , és közölte le gyakorlatilag 
változtatás nélkül a Magvető. A polémia tehát mégis folytatódik. Az, hogy én ezt szükség-
telennek ta r to t t am és tar tom, önmagában persze aligha lenne érdekes. A történtek azon-
ban olyan kérdéseket is fölvetnek, melyek messze tú lmuta tnak a Mohács-kérdés keretein. 
Vitatkozni sokféleképpen lehet, de a lényeg mindenkor az, hogy a partnerek figyeljenek 
egymás érveire, igyekezzenek azokra megfelelni. A lektori állásfogalalás lényegében a 
mmdenkori kérdéses mű mint v i taalap fölötti párbeszéd első állomása — s erre ál talában 
felelet is érkezik, hiszen a szerzőktől elvileg megkívántat ik a viszontválasz. 
I t t azonban mindössze annyi tör tént , hogy Perjós Géza egyszerűen nem létezőnek 
tekinte t te az álláspontját kritizáló lektori jelentéseket. Igaz, minden szerző joga eldönte-
ni, mit ós hogyan kíván megírni — mégis eltűnődöm ra j ta , vajon a tudományosnak szánt 
művek esetében is ilyen tág legyen a szerzői szabadság? Ezenkívül: szabad-e úgy vita-
iratot szerkeszteni, méghozzá egy régi polémiában, hogy abból éppen a lényeg, az ellenér-
vekkel való szembenézés hiányzik ? (A kötet érvei kizárólag a vita korábbi fázisaira vála-
szolnak.) Kétségtelen, a lektori vélemények r i tkán kerülnek nyilvánosság elé — de ez 
elegendő indok arra, hogy a bennük foglaltakkal ne foglalkozzunk? 
Gondolom, a fentiek u tán érthető, hogy nem örültem, mikor a köte t megjelent. A kia-
dót azonban nem tudom hibáztatni , hiszen a lektorálás — hála istennek — nem cenzori 
utasítás. De újból ós újból vissza kellett térnem ahhoz a tényhez, hogy a könyv megjele-
nése, tetszik, nem tetszik, fölélesztette a Mohács-vitát. Fölélesztette, méghozzá többünk 
számára kényszerítő erővel. Ami viszont nem jelentette azt, hogy a szerkesztőségek kel-
letlensége oldódott volna. Ez írás eredeti vál tozatát két helyről is visszakaptam, s más 
negatív hozzászólások elfogadtatási nehézségeiről is tudok. Megértem a tartózkodást , 
mégis kellemetlenül érzem magam. Nem egyedülálló, s nem is csak a történészekre 
jellemző eset ez. A nyílt, szókimondó vi tákat valahogy szégyelljük, még akkor is, ha a 
kérdéses alkotás enyhén szólva „erősen v i t a tha tó" . 
Közhely, hogy a történeti t u d a t nemzeti tuda tunk egyik legfontosabb alkotóeleme. Az 
is közhely ma már, hogy az okta tás (hála az iskolareformok sorozatának) sajnos gyakor-
latilag elveszítette ha tásá t a felnövekvő nemzedékek történeti ismereteinek kialakítására. 
El, méghozzá egy olyan időszakban, amikor a történetírás is messze van attól, hogy ered-
ményei közkinccsé válásával büszkélkedhetne. Az okok keresésére i t t aligha lenne hely, 
de hogy ez az állapot sem a ku ta tás , sem a közösségi t uda t szempontjából nem jó, az 
megint közhelyszámba megy. S végül az is közhely, hogy ebben a helyzetben az ismeret-
terjesztés felelőssége igencsak megnövekszik. Ez t egy olyan történésznek, aki jó pár évvel 
ezelőtt maga hívta föl a f igyelmet arra, hogy a Mohács-vita csak tükre nemzoti közórzo-
tünk zavarainak, tudnia kellett. U to l j á ra tehá t ebből a nézőpontból ismételném meg kér-
désemet: helyesen, etikusan cselekedett-e Perjés Géza akkor, mikor változtatás és meg-
jegyzés nélkül nyomdába adta köte té t? 
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JEGYZET 
MIRE P A N A S Z K O D N A K A Z IPARI KUTATÓK? 
Gazdasági nehézségeink növekedésének megfelelő ütemben szaporodik azon cikkek, vita-
iratok, előadások száma, melyek a műszaki fejlődés lassulását kérik számon az illetékes 
főhatóságoktól, kutatásszervezőktől ós persze elsősorban a kutatóktól . Magam az utób-
biak közé tar tozom, és az ennek megfelelő „alulnézetből" szeretném elmondani erősen 
szubjektív, személyes vagy közvetet t benyomásokon és tapasztalatokon alapuló véle-
ményemet. Ezér t az alábbi rövid írásnak a „Mire panaszkodnak az ipari k u t a t ó k ? " címet 
ad tam. Az ipari kuta tók gyűj tőnévbe beleértem mindazokat, akik egy kuta tónak 
nevezett intézményben valamilyen értelemben az ipar műszaki színvonalát hivatot-
tak emelni. 
Panaszkodnak a kutatók, mer t érzik, hogy sem mások, sem a maguk igényeit nem 
képesek kielégíteni. Ez gyakran rossz közérzethez vezet, rombolja a kuta tók morális 
tar tását , és végső soron erőteljesen kihat az ország műszaki fejlődési ütemére is. Vélemé-
nyem szerint ez a hatás jelentős szerepet játszik abban, hogy bár Magyarország alap-
ku ta tás terén relatíve a tudományosan legfejlettebb országok közé tartozik, fejlődési 
üteme a világátlagtól kb. 7%-kaI elmarad. E z t a tényt Derek de Solla Price „Kis tudo-
mány—Nagy tudomány" c. könyvében azzal egészítette ki, hogy „az ipari fejlődést és az 
ország gazdagságát tekintve mind Izrael, mind pedig Magyarország elmarad at tól a szint-
től, amelyet hasonló szellemi kiválóságokkal . . . rendelkező országtól joggal elvárhatnak. 
Más megfogalmazásban: a tudományos munkaerőpotenciál magas, de korántsem ilyen 
magas az a hányad, amely ebből a potenciálból a társadalom hasznára átalakul, ha el-
tekintünk most a tiszta tudományhoz történő hozzájárulástól." A következőkben nagyon 
röviden és a teljesség igénye nélkül vázolom azokat a lehetséges okokat, amelyek ehhez a 
cseppet sem szívderítő állapothoz vezettek, sőt tar tósí t ják is azt . 
Országos szinten kijelölik a következő évek kutatás i főirányait. Ezek a főirányok való-
színűleg a világpiaci viszonyokat ós a technika fejlődési i rányait tükrözik. Azonban a 
megfogalmazások annyira általánosak, hogy szinte az adott terület bármely témája bele-
illeszthető a megfelelő főirányba. Megfelelő piackutatás és előkészítő a lapkutatás hiányá-
ban azután a főtémák zagyva keverékre bomlanak, amiben mindenféle témakör meg-
található. Ezen talán úgy lehetne segíteni, hogy a kutatói kapacitás megfelelő hányadá t 
(15 — 20 % ) olyan témákra irányítanák, amelyekből б — 15 év múlva lesz gyártható termék. 
Ezekben a t émákban a konkrét cél hiánya erény is lehet, hiszen így a szabad alkotás lég-
köre jobban érvényesülhet. Mindehhez persze az kell, hogy legalább tíz évre megbízhatóan 
ismerjük a fejlődési trendeket. í g y kialakítható lenne az ipari a lapkuta tás fázisa. 
Mire gondolok ? Amikor az energiaválság első jelei muta tkoztak , valakinek eszébe 
j u t o t t ( ju tha to t t volna), hogy tíz év múlva gazdaságosabban működő fazekakra lesz szük-
ség. Egy megfelelő alapkutató-intézet megbízást kapot t (kaphatot t volna), hogy foglal-
kozzék forró gázok ós fémek közötti hőátadással . Egy másik, hogy foglalkozzék a gáz-
égők által létrehozott áramlási jelenségekkel. Mondjuk öt év múlva az egész eredmény-
halmazt megkapja egy ipari kutatóintézet azzal, hogy gazdaságosabb fazekak konstruálá-
sára használja fel. Még öt év ós a megfelelő gyár gyártmányfejlesztési főosztálya — külön-
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böző prototípusok birtokában — megkezdheti a nagysorozatú gyártáshoz szükséges fej-
lesztő munká t . 
A példából talán kitetszik, hogy csak komplex ku ta tás t érdemes csinálni, de azt úgy, 
hogy az a lapkuta tás időszakában érvényesüljön a szabad alkotás lehotősége; m a j d a team 
egyre célratörőbben dolgozik, míg végül kialakul egy nagyon konkrét cél. A végcél el-
éréséhez nagyon fontos, hogy a munka ado t t szakaszában minden egyes ku ta tó tudja , 
hogy miért dolgozik, mi a végső cél, mennyire kalandozhat el. 
Megjegyzem, hogy mihelyt a gyártmányfejlesztés kerül sorra (amit ma még nagyon 
sokszor kutatóintézet végez), akkor számos esetben egyszerű (vagy nem egyszerű) repro-
dukálásról, magyarul koppintásról van szó. De még jól sikerült gyár tmány esetében is 
nehezíti a gyártás megindítását egy sor személyi probléma, mint amilyen például a féle-
lem a kudarctól, a sa já t szabadalom alapján gyár to t t termék védelme stb. 
Az eddig elmondottak felvetik a kérdést: hogyan is születik egy kutatás i t éma? Ez 
pedig egyenesen elvezet bennünket a finanszírozási problémához. Az ipari ku t a tó kétféle 
pénzzel rendelkezik: állami pénzzel és vállalati pénzzel. Ma egy vállalat — tisztelet a ki-
vételnek — nem haj landó olyan témát finanszírozni, amelynek esetleg б —10 év múlva 
lesz haszna. Ezér t a vállalati megrendelések — burkoltan vagy nyíltan — gyár tmány-
fejlesztési munkára szólnak, mégpedig körülbelül az „Adj uram isten, de rögtön !" elv 
alapján. A központi pénzekért harc folyik. Ezér t a kuta tás t közvetlenül irányítók — a 
vállalati gazdálkodás áldatlan szellemében — mindenféle témát igyekszenek „meg-
ete tn i" azokkal, akik elosztják ezeket a pénzeket az országos főirányoknak megfelelően: 
ha a fele pénz bejön, már jól jár tunk. Megfelelő csomagolásban szinte minden téma el-
adható (később részletesen is kifejtem, hogy miért), aminek az a következménye, hogy sok 
téma van, de az egyes témákra jutó pénz nagyon kevés. Ami a legborzasztóbb: egy-egy 
témára átlagosan egy kutató jut . Ugyanez a szám pl. az USA-ban 6 körül mozog. Ez t a 
helyzetet súlyosbítja, hogy sokszor nem a megfelelő helyre ju t az adot t téma csupán azért, 
mer t a másik intézmény jobb személyi kapcsolatokkal rendelkezik. A sok téma mia t t a 
megfelelő műszerezés is nehéz, hiszen a meglevő kevés devizát sok helyre kell szétosztani. 
További káros következmény, hogy ha egy intézmény komplex, megalapozott ku ta tás t 
akar végezni valamely területen, akkor a pénzt névleg sok témára kell osztania (nem kap-
h a t többet egy témára , mint más !), s így sokan mintegy bu j t a tva dolgoznak. Ez a prob-
léma már átvezet a témák elfogadásának gyakorlati módszereihez. A főirányok ismereté-
ben az intézmények, gyakorlatilag az egyes kutatók, illetve a kuta tás t közvetlenül irá-
nyítók benyú j t j ák javaslataikat . Ezek a nagyon megalapozottnak tűnő javaslatok kü-
lönböző bizottságok elé kerülnek. Ez nagyon helyes, ha a bizottságokban csupa olyan 
ember ül, aki az illető tématerület alapos ismerője. Sajnos ez ritkán fordul elő. A bizottság 
elsősorban nagyon kényelmes eszköz a felelősség szétosztására. Másodsorban egy bizott-
ságban nagyon sok nem műszaki-gazdasági szempont érvényesül: senki nem akar ja le-
járatni magát azzal, hogy nyíltan bevallja: nem ért a szóban forgó témához; senki nom 
akar egy másik tekintély által támogatot t t émá t megtámadni, hiszen neki is van ked-
vence stb. Ezér t aztán a legtöbb bizottsági tag legfeljebb óvatos ellenvetésekre szorítkozik, 
és semmiképpen nem harcol egy témáért vagy egy téma ellen. Az egyéni indokokon kívül 
ebben sokszor az áttekintés, az ismeret h iánya is jelentős szerepet játszik. A témákat 
tehát nem valóságos értékük, várható népgazdasági hasznuk szerint ítélik meg, és viszony-
lag kevés az olyan téma, amelyik fennakad a rostán. Vagyis: kevés pénz, kevés kuta tó 
ju t egy-egy témára . 
Ez a jelenség kihat a téma ellenőrzésére is. A vállalati gazdálkodás mia t t a kuta tó 
szinte mindig „megold ja" a problémát, sikeres kuta tás t leíró jelentést készít. Persze sok-
felé, minden finanszírozó felé dokumentálni akar ja , hogy ő nem dobta ki a pénzt az abla-
kon. Ez adminisztrációsán és morálisan egyaránt terheli a kuta tó t : nem í rha t ja le, hogy 
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valami még nem sikerült , mert akkor kockára teszi az azévi, sőt esetleg a következő évi 
pénzügyi teljesítést is. (Elrettentő példa: előfordult, hogy a felettes szerv képviselője 
nem akar ta á t u t a l n i a teljesítésért járó összeget, mer t a nemzetközi együt tműködés 
keretében végzett k u t a t á s azévi utolsó külföldi utazására nem év végén, hanem a követ-
kező év elején került sor.) A kutató azután önvédelemből vaskos jelentésekkel fedezi magá t , 
amiben ügyesen e lbu j t a t j a , hogy tulajdonképpen mégsem sikerült az a bizonyos dolog. 
Pedig ő mindent megte t t , de egy ku ta tás — ha igazi — sok előre nem látot t fordulatot 
hozhat . Gyakran a k u t a t á s t ellenőrző személy és a ku ta tó „összekacsint" a jelentés fölöt t : 
én is tudom, hogy nincs benne semmi, te is tudod. De te ezt nem mondhatod, én pedig 
nem szállok szembe X vagy Y tekintélyével. Ennek a kutatás-indítási és -ellenőrzési 
já téknak a negatív morális hatása véleményem szerint felbecsülhetetlen károkat okoz. 
Végül néhány szót arról, hogy a ku ta tókban is van elég hiba. Sokat panaszkodnak 
amerikai szakírók, hogy kevés igazi tehetség dolgozik az iparban, ipari kutatóintézetek-
ben. Nálunk sincs ez másképpen. Úgy látom, hogy ennek három alapvető oka van. Egy-
részt az érdekesebb témakörök, a nagyobb kötetlenség erősen vonzzák a f iatalokat az 
egyetemi, akadémiai kutatóintézetekbe, ahol érthető módon a legjobbakat választják. 
Másrészt az oktatás hiányosságai mia t t a gyakorlatba kikerülő szakember — talán a leg-
kiválóbbak kivételével — szinte egyetlen „számot" sem tud, azaz még sokat kell tanulnia. 
Erre alapkutató intézményben be vannak rendezkedve, iparban kevésbé. Végül ezzel 
függ össze az a tény, hogy az ipar, az ipari kutatóintézmény a szűk, azonnal végeredményt 
váró szemlélet m ia t t jelenleg rendszerint nem tud mit kezdeni a nagyobb tudásá t első-
sorban az alap-, vagy ipari alapkutatásban hasznosítani tudó tehetséggel. 
Nem vagyok vezető, t ehá t nem az országos helyzetet át tekinteni tudó tekintély pozíció-
jából beszélek. Olyan gondolatoknak ad t am hangot, melyek kollégákkal folyta tot t beszél-
getések során merül tek fel, vagy tapasztalataim alapján fogalmazódtak meg bennem. 
Mégis úgy érzem, hogy ezek az aggályok jogosak, sok ku ta tó rossz közérzetét okozzák. 
J ó lenne, ha nem így lenne, vagy legalább biztos javulás jeleit tapasztalhatnék. H a az 
ország iparát egyetlen hata lmas iparvállalatnak tekintem, azt kell mondanom: a vállalat 
szellemi kapacitásával jól kell gazdálkodni, profil jában csak néhány témára szabad össz-
pontosítani az erőket . Olyan szervezeti formát kell létrehozni, amely ezeken a témákon 
belül tényleges e redményt képes produkálni. Csak ez biztosíthatja, hogy leszakadásunk a 




Vége felé tar tunk annak a korszaknak, 
amelyben az emberi m u n k a volt minden 
gazdagság forrása. Keynes meghal t és vele 
a „teljes foglalkoztatottság" poli t ikája is. 
Most az a kérdés merül fel, hogy vajon a 
harmadik ipari forradalom a társadalmat 
a munkanélküliség, vagy a szabadidejű 
társadalom felé vezeti-e. Megszabadítja-e 
vajon az embereket az ember-csonkító 
munkától , vagy tovább csonkít-e, kény-
szerű tétlenségre korlátozva bennünket ? 
Ú j aranykorba vezet-e el bennünket, 
amelyben az állandóan növekvő gazdag-
ság birtokában mind kevesebbet fogunk 
dolgozni, vagy egyeseket munkanélküli-
ségre, másokat pedig felfokozott tevékeny-
ségre kárhoztat? 
Ezeket a kérdéseket teszik fel majd 
minden iparosodott országban: Belgium-
ban, Németországban, Olaszországban, 
Nagy-Britanniában és az Egyesült Álla-
mokban. A munkaidő hosszának prog-
resszív csökkentése heti 35—36 órára van 
mindenüt t napirenden — természetesen a 
bérek csökkentése nélkül. A „kevesebbet 
dolgozni többet termelve" m á r befejezett 
tény. Jobban szótosztani a technikai fej-
lődés eredményeit, ú j egyensúlyt terem-
teni a kötelező munkaidő ós a rendelkezés-
re álló szabadidő között, lehetővé téve 
mindannyiunk számára a kötetlenebb 
életet, az eddiginél gazdagabb tevékeny-
séget — tulajdonképpen ez az ú j célja a 
társadalmi és politikai küzdelmeknek. 
Húsz óv a la t t a lakosság vásárlóereje négy-
szeresére nőt t , miközben a munkaidő 
23%-kaI csökkent. 
Mindezzel szemben felhozható, hogy a 
szegénységnek, sőt a nyomorúságnak szóles 
területei is jellemzik társadalmunkat . Nem 
A munkanélkül iség „ a r a n y k o r a " 
Le Nouvel Observateur, 1978. dec. 4—10. 
minden háztar tás van m á r felszerelve a 
kényelem eszközeivel. Ennek következté-
ben a termelés növekedése szükséges ma-
rad már azért is, hogy eltüntesse a társa-
dalmi egyenetlenségeket, ós megjavítsa a 
népi osztályok életszínvonalát. Ehhez még 
hozzáteszik azt is: növelni kellene a széles 
néptömegek vásárlóerejét, hogy a fogyasz-
tási javak iparát újból lendületbe hozzák, 
és ezáltal számos ú j munkahelyet teremt-
hessenek. 
A közlekedési eszközök és a tar tós fo-
gyasztási cikkek piaca lényegében to-
vábbra is a „pót lás" piaca marad. Más-
képpen kifejezve, a termelés elsősorban az 
elhasználódott berendezések pótlását és 
nem az ún. fel nem szerelt háztartások 
helyzetének javí tását szolgálja. Amint a 
„pótlás" piaca eléri az ipari termékek telí-
tettségét, egyetlen módon lehet ezekből a 
cikkekből többet eladni: csakis úgy, hogy 
rákényszerítik a felhasználót, hogy ezeket 
minél rövidebb időszakonként cserélje k i 
újra . Ebből a célból nemcsak ú j abb és 
ú jabb modelleket dobnak piacra, hanem 
azokat kevésbé ta r tósakká teszik, lényegé-
ben úgy, hogy jav í tha ta t lanná vál janak. 
H a a háztartási berendezések és a gépjár-
művek m a is annyi ideig volnának hasz-
nálhatóak, min t az ötvenes évek modelljei, 
vagyis 15 évig (ami Vance Packard híres 
vizsgálatai szerint nem kerülne többe, 
min t amennyibe mos t kerül), minden 
szükséglet kielégíthető volna a termelés 
növelése nélkül, sőt a termelés csökkentésé-
vel is. 
Ha a használati cikkek iparában m a 
kevesebb munká ra van szükség, ez nem 
annak a következménye, hogy a lakosság 
nem képes annyi t vásárolni, mint amennyi-
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re szüksége van, hanem mer t az ipar auto-
matizálódik. A lakosságnak lényegesen 
kevesebbre volna szüksége, ha a termékek 
minősége javulna és é le t tar tama meg-
hosszabbodna. Röviden, amin t ezt az 
angol Ezra Mishen közgazdász első ízben 
k imuta t ta , a termelés már elhagyta azt a 
szintet, amikor még társadalmilag hasznos 
és gazdaságilag hatékony. A termelés te-
rületeinek többségében (szállítás, gyógy-
szergyártás, élelmezési ipar, ház tar tás i 
cikkek termelése stb.) a kínálat nem ar ra 
szolgál, hogy jobban, olcsóbban elégítse k i 
a szükségleteket, hanem inkább arra, hogy 
a felhasználót növekvő kiadásokra kény-
szerítse rá a szükséglet kielégítésének ál-
landóan csökkenő színvonalán. (M. Bos-
quet, L'âge d'or du chômage.) 
Az intelligenciatesztek betiltása 
Nature, 1979. október 25. 
Hétéves per eredményeként а kali-
forniai San Francisco körzeti főbírája az t 
az ítéletet hozta, hogy a standardizált in-
telligenciateszteknek a gyermekek értelmi 
fogyatékosságára irányuló felhasználása 
kisebbségi érdekeket sért, s ezért ellen-
kezik az amerikai alkotmánnyal . Az ítélet 
azonnali következményeként Kaliforniá-
ban véglegessé válik a tesztek ideiglenes 
tilalma, továbbá kötelező lesz mindazon 
néger gyermekek értelmi képességeinek 
újraértékelése, akiket ilyen tesztek alap-
ján minősítettek enyhén fogyatékos értel-
műnek („educable mentally re tarded") . 
í téletének indoklásában a bíró el-
mondta , hogy jóllehet a néger gyermekek 
az állam iskolai népességének csak 9 szá-
zalékát teszik ki, az enyhe értelmi fogya-
tékos kategóriába sorolt gyermekek m a j d 
egynegyed о néger. 
A per ha t néger kisgyerek védelmében 
indult , akik 75 pontnál kevesebbet értek 
el a teszt során, m a j d néger pszichológusok 
későbbi vizsgálata fel tárta, hogy valóságos 
értelmi képességeik 17—38 pont ta l felül-
múl j ák a hivatalos teszt végső értékeit. 
Az illetékes állami hivatalnokok azzal vé-
dekeztek, hogy a néger pszichológusok a 
szabványos tesztelés elveinek megsértésé-
vel jutottak el a magasabb pontszámokhoz. 
Az ügy azonban ennél jóval szélesebb 
terjedelmű. A tanúvallomások mintegy 
tízezer oldalt tesznek ki. Nyilvánvaló, hogy 
i t t az intelligenciatesztek általános kor-
látairól van szó. Érdekes, hogy a per során 
senki sem állította, hogy a tesztekben mér t 
„intelligencia" örökletes adottság volna. 
„Sok néger kisgyereket — mondot ta a bíró 
— megbélyegeztek, elkülönítettek és gyat ra 
oktatási feltételek közé helyeztek holmi 
alaptalan, megengedhetetlen feltételezé-
sekből kiindulva. Noha gyakorlatilag egyet-
len szakértő sem állítja, hogy az intelli-
genciateszt örökletes adot tságokat mérne, 
a teszteket nem adaptá l ták a néger gyer-
mekekre." 
Súlyosbította a tesztek veszélyességét 
az a körülmény, hogy az ún. „különleges" 
osztályok korlátozott , zsákutca-szerű ok-
tatással szolgálnak csupán. Mivel az ér-
telmi besorolások egyszer s mindenkorra 
szólók, az elkülönített gyermekek eleve 
iskolai kudarcokra vannak ítélve — még 
akkor is, ha valójában egyáltalán nem fo-
gyatékosok. 
Az intelligenciateszteket továbbra is fel 
lehet használni a különleges képességek-
tehetségek felkutatására . A mostani be-
tiltó ítélet még nem jogerős. Hasonló perek 
folynak az ország más államaiban is. A 
szakemberek közül egyre többen hangoz-
t a t j ák , hogy nem annyira a „képessége-
ke t " , m m t inkább a „ te l jes í tményt" kel-
lene figyelniük azoknak, akik a gyerekek 
értelmi szempontból tör ténő elkülönítésével 
foglalkoznak — s i t t is többet kellene adni 
az empirikus tapasztalatokra, m m t a még-
oly gondosan elvégzett tesztekre. ( J . 
Douglas, IQ tests 'unconstitutional'. ) 
Kongresszus-dömping 
Associations Transnationales, 197915. 
1950-ben a nemzetközi szervezetek 955 
kongresszust t a r to t t ak . 1970-re e kong-
resszusok száma csaknem megháromszoro-
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zódott, m a j d a következő nyolc évben 
ú jabb rohamos növekedésnek lehettünk 
tanúi. 1978-ban m á r 6207 kongresszus zaj-
lot t szerte a világon.* 
Magyarország 1977-ben a legtöbb kong-
resszust rendező államok sorában a 15. 
helyen állt, 54 kongresszussal. Budapesten 
ugyanebben az évben 32 nagyobb nemzet-
közi kongresszust rendeztek, ami a kong-
resszusokat rendező nagyvárosok listáján 
a 18. helyet szerezte meg fővárosunk szá-
mára. Olyan nagyvárosokat előz meg Buda-
pest az 1977-es évben i t t rendezett 32 
kongresszussal, m i n t Chicago, Zürich, 
Dublin, Philadelphia. 
Érdekes adat , hogy a nagyobb nemzet-
közi kongresszusok egyenlőtlenül oszlanak 
meg az év hónapja i között . Novembertől 
februárig az év összes kongresszusának 
mindössze 18 százaléka zajlik, míg a nyár-
elő ós a nyáru tó az átlagosnál jóval több 
kongresszus megrendezésére késztet. (Gh. 
de Coninck, Les organisations internationales 
et leurs congrès.) 
„ Isz lám tudomány" 
Nature, 1979. november 22. 
A. Suhaimi, a selangori (Malaysia) 
agráregyetem dékánja : „A tudomány sem-
leges, de éppúgy lehet hozzá világi, min t 
mohamedán szellemben közeledni. A mo-
hamedán tudományfelfogás értelmében a 
tudós t isztában van az emberi ész, az 
emberi elme korlátozottságával; egyúttal 
belát ja , hogy a tudás Isten birtoka. Ameny-
nyi t j u t t a t nekünk belőle, azt hitbizo-
mányként kell kezelnünk. Felhasználhat-
juk a társadalom hasznára, de pusztításra 
is. Akár így, akár úgy járunk el, Isten 
előtt kell felelnünk hitbizománya kezelé-
séért ." 
A. Kattani, a dahrani (Szaúd-Arábia) 
ásvány- és olajegyetem professzora: „Az 
iszlám tudomány olyan tudomány, amely 
a mohamedán népek szükségleteit és törek-
véseit tükrözi ." 
R. El Naggar, a dahrani ásvány- és 
olajegyetem professzora: „A Teremtőbe 
vete t t h i t teszi, hogy a mohamedán tudó-
sok nemcsak bölcsességre törekszenek, ha-
nem értékekre is ügyelnek. A tudás ós az 
értékek összeegyeztetése semmiképpen nem 
korlátozza a gondolkodás szabadságát; 
inkább i rányt szab a gondolkodásnak." 
A. Naseef, a jeddai (Szaúd-Arábia) 
Abdul Aziz királyról elnevezett egyetem 
rektorhelyettese: „Mohamedán országok-
ban a tudomány alárendelődik a társada-
lom céljainak. A mohamedán társadalmak 
céljai között szerepel a testvériség növelése, 
a fogyasztás korlátozása, a szellemi érzé-
kenység fokozása. Az efféle célokat valló 
tudomány szükségképpen különbözik a 
tudományok jelenlegi gyakorlatától. To-
vább is megyek : ezeket a célokat nem lehet 
tetszőleges úton-módon követni. Csak 
olyan eszközök lehetségesek, amelyek egy-
bevágnak az Iszlám szellemével. Az ag-
resszív racionalizmus például embertelen 
észjárásnak mhiősül. Ugyanakkor nem 
esküszünk egyetlen kivételezett mód-
szerre. Ellenkezőleg: azok a legjobb mód-
szerek, amelyek megfelelnek a mmdenkori 
k u t a t á s természetének. E paramétereken 
belül egyként lehetséges az elméleti gon-
dolkodás és a tapasztalás, megfigyelés, 
kísérletezés, a dedukció és az indukció 
módszere a tudományos gondolkodásban, 
de végső soron mindig a megvilágosodás 
lesz a döntőbíró ebben a folyamatban. 
A mohamedán tudomány valamennyi 
tudomány közül a legpontosabb, de egy 
percig sem á l ta t ja magá t azzal, hogy a 
kísérleti vagy elméleti tudományok mü-
velése örök igazságokhoz vezethet ." (Z. 
Sardar, A revival for Islam, a boost for 
science ? ) 
* A nemzetközi kongresszusok számos részletre kiterjedő áttekintését Szalai Sándor 
akadémikus tollából, 1976/7—8. számunkban közöltük. (A szerk.) 
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A kutatómunka akadálya i 
SzocialisztyicseszJcij Trud, 1979)5., 
1979)6. EKO, 1979)6. 
1978 végén országos tudományszervezé-
si konferencián (naucsno-praktyicseszkaja 
konferencija) v e t t részt mintegy kétezer 
szovjet kuta tó , tudományszervező és tu-
dományirányító. A konferenciát a Szovjet-
unió néhány illetékes kormánybizottsága 
és a Tudományos Akadémia rendezte. 
A konferencia záróaktusaként illetékes 
vezetőkhöz címzett , konkrét a jánlásokat 
fogadtak el. 
Az utóbbi időben a tudományos kuta tó-
intézetekben csökkent a szervezők ós a 
szervezés szerepe. Ez egyik oka annak , 
hogy nagy a pazarlás mind az anyaggal, 
mind az emberi munkával . A munkatársak 
idejének körülbelül 25—30%-a megy ve-
szendőbe. A gyakorla tban nem realizált 
munkáka t is figyelembe véve, az elveszett 
idő aránya még magasabbra tehető. 
A kutatók és a tudományos eredmónyok 
megvalósításával foglalkozó szakemberek 
nem rendelkeznek a szükséges szervezési 
ismeretekkel, m e r t nem szervezték meg 
részükre ilyen ismeretek oktatását . Az ú j 
generáció is hiányos szervezési ismeretek-
kel hagyja el az egyetemeket, mer t kevés 
egyetemi t ananyagban foglalkoznak kel-
lően a szervezés oktatásával . A minisz-
tériumok és a Tudományos Akadémia kö-
zönyösnek muta tkoznak e téren. 
Az egyenlősdi a gyengéknek kedvez és 
erőteljesen visszafogja az alkotómunkát . 
Szükséges volna a differenciálás javítása, 
és az ahhoz nélkülözhetetlen tárgyilago-
sabb minősítés. 
Az L. Ja . Ka rpov Fizikai-Kémiai Inté-
zetben a tudósok és a szakemberek mun-
ká jának az értékelésénél — már egy év-
tizede — a kidolgozott tudományos el-
gondolások, a végzet t kutatások és a ki-
vitelezés színvonalát, valamint újdonságát , 
a termelés megindulása után elért tényle-
ges gazdasági eredményt veszik figyelembe. 
A munka értékelését tudományos fel-
készültségű szakemberek végzik. Egy másik 
intézetben a minősítési eljáráson bárki 
jelen lehet. A minősítést a dolgozók válasz-
to t t képviselőiből álló bizottság végzi. 
A Karpov Fizikai—Kémiai Intézet ösz-
tönzési gyakorlatát több min t 70 tudo-
mányos intézet vet te át . Ezeknél az inté-
zeteknél javult a tudományos k u t a t á s haté-
konysága és minősége, meggyorsult a ku-
tatási eredmények gyakorlati alkalmazása. 
Ennek alapján sokan hangoztat ták a ta-
pasztalatcsere kiemelkedő jelentőségót. 
Egy ku ta tó elmondta, hogy nemrég igen 
elcsodálkozott, amikor egy 1925-ben ki-
ado t t könyv kerül t a kezébe. Ebben a 
szerző többek között leírta a nagyberuhá-
zásoknál alkalmazható hálótervezés alap-
elveit. Manapság mindenki úgy tudja , 
hogy ezt a módszert az amerikaiak az 
1950-es évek végén dolgozták ki, és tőlük 
a szovjet szakemberek az 1960-as évek 
elején vették át . A hazai tapasztalatcsere 
jelenleg is gyenge, az ú j megoldások át-
vételében még mindig nagy a közöny. 
A számítástechnika sok sikeres alkal-
mazása ismeretes. Ugyanakkor a számítás-
technika csak magas színvonalú általános 
szervezettség mellett tölt be pozitív sze-
repet. A számítástechnika ha tásá t nagy-
mértékben csökkentik az irodákban hasz-
nál t korszerűtlen berendezések. 
Nagy tudással és tapasztalat tal ren-
delkező szakembereknek jóval a képzett-
ségük alatt i munkáka t is kell végezni. Ez 
csak a segédszemélyzet megfelelő arányá-
val és munká ja jó megszervezésével kerül-
hető el. A helyzeten sokat javítana, ha a 
munkafolyamatok végzéséhez szükséges 
szakmai követelményeket pontosan hatá-
roznák meg. Fontos volna növelni a tech-
nikusok számát. Sok a panasz a gópírási 
m u n k a gyengeségére is. Ez is jelentősen 
lelassítja az elkészült tanulmányok hasz-
nosítását. 
Széles körű intézkedések kívánatosak 
annak érdekében is, hogy az alkotók ide-
jéből minél kevesebbet vegyenek el a feles-
leges értekezletek, a hívatlan látogatók 




és a nemzetközi 
kommunikác ió 
Recherche, 1979. október 
Kínában is megszületett a latin ábécé 
26 betűjéből álló úgynevezett pinyin írás-
mód, amellyel úgy-ahogy vissza lehet adni 
a beszélt kínai 415 alaphangját (sons de 
base). A hasonló japán próbálkozással 
szemben (hiragana, illetve ka takana) i t t 
szbite leküzdhetetlen nehézség, hogy igen 
sok kínai írásjel eltérő alakja (és jelentése) 
ellenére is azonos kiejtésben használatos 
a beszélt nyelvben (homofónia). í gy pél-
dául a „Shi úr, a költő, aki kőházban lakot t 
és szerette az oroszlánokat" szóegyüttes 
72 írásjellel írható le, amelyek mind a 
pinyin-írásmód shi hangján szólaltathatók 
meg — és még ezek közt is 35 akad, amely 
intonációra is megegyezik. 
A kínai alaphangok bármelyike elvben 
négyféle intonációban szólalhat meg a 
beszédben. Igaz, hogy a lü hangnak soha-
sem fordul elő második típusú intonációja, 
ám a li hangnak 42 különböző jelentésben 
használatos a negyedik típusú intonációja. 
A La Chine című kínai lap 1979 február-
jában közölte, hogy egy shanghaji mér-
nök megalkotta azt a kódot, amellyel a 
városi tolefonelőfizetők névsorát — egye-
lőre kísérleti jelleggel — automatikusan 
lehet összeállítani. Az Ú j Kína hírügynök-
ség egy hónappal később azt jelentette, 
hogy egy pekingi postahivatalban m á r 
működik levél- és csomagcímzóseket le-
olvasó automata . E példák is tanúsí t ják , 
hogy Kínában a lehető leggyorsabban úr rá 
akarnak lenni a külvilággal fo ly ta to t t 
kommunikációnak a kínai írás bonyodal-
maiból fakadó, súlyos nehézségein. 
Japánban m á r azzal foglalkoznak a ku-
tatók, hogy olyan berendezést készítse-
nek, amely nemcsak a kínai írásjelek, ha-
nem teljes kínai szavak számítógépes memo-
rizálására is felhasználható. (Ph. Kantor, 
Parler en chinois aux ordinateurs.) 
Összeállította: Hernádi Miklós 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Erdélyi István — Erdélyi Balázs 
MODERN RÉGÉSZET 
1. Az utóbbi másfél-két évtizedben nyílt lehetőség arra, hogy az igen nagy mértékben 
felszaporodott leletanyag, az ú j módszerek, jól kidolgozott számítástechnika és a marxista 
szociológia alkalmazása a lapján közelíthessük meg az emberi tevékenység során meg-
munká l t (előállított) tá rgyakat , mint a régmúlt társadalmak jellegzetességeinek rend-
szerét. Csak így rekonst ruálhat juk a régészeti kul túrák olyan komponenseit, amelyek 
kommunikációs szerepet já tszot tak az ado t t társadalmak egykori életében. 
A tárgyi leletek és az ásatási megfigyelések teljes értékű dokumentációja együtt jelen-
t ik a modern régészeti feldolgozó munka bázisát, amely a földrajzi tényezők tekintetbe-
vétele (a ta laj tól a tájig) mellett igazán reális. A leletek és a dokumentáció áttekintése 
nem könnyű feladat. 
A matematikai-statisztikai módszerek bevezetése és a vele szorosan összefüggő gépi 
adat tárolás a magyar régészetnek is sürgető feladatává vált. Az igények jelzésére már 
tör téntek nálunk kísérletek1, de széles körű bevezetésre a javasolt módszerek nem kerültek. 
A szomszédos országokban, elsősorban a Szovjetunióban (Leningrád, Kijev) és Csehszlo-
vákiában (Brno, Nitra) viszont már komoly lépéseket te t tek a régészeti adatbank létre-
hozására. Magyarországon az eddigi legkomolyabb lépésnek a Múzeumi Restaurátor és 
Módszertani Központ felállítását tek in the t jük . A hazai központi régészeti intézmények 
is rendelkeznek már tekintélyes nagyságrendű adat tárakkal . 
A Magyar Nemzeti Múzeum központi régészeti adat tára , ahová az egész országból 
bekerülnek az ásatási dokumentációk eredeti vagy másolati példányai (naplók, jelenté-
sek, feljegyzések, rajzok és fényképek), csupán hagyományos, tehá t földrajzi (lelőhelyek 
szerinti) mutatókar tonokkal rendelkezik. A Régészeti Intézet ada t t á ra még ilyenekkel 
sem, jóllehet összes munkatársa inak ásatási dokumentációs anyaga oda kerül. A feladat 
nagyságának érzékeltetéséhez megemlít jük, hogy 1977-ben a Régészeti In tézet adattárá-
ban kb. 16 000 diapozitív, kb . 10 000 rajz és kb . 40 000 tárgyakról készült fényképes le-
írókarton volt elhelyezve. Központi mutatórendszere azonban nincs. A hagyományos 
módon az egyes tárgyakról készült leírókartonok számának növekedése korlátozott 
(helyprobléma !), emellett elkészítésük lassú és szubjektív leíró módszeren alapul. Ezért 
korszerűtlen. A fentiekhez hozzátesszük, hogy ugyanakkor az ország állami gyűjtemé-
nyeiben kb. 3 000 000 régészeti leletet őriznek már . Ezek feldolgozása csak gépi úton 
tör ténhet majd meg, mer t számuk egyre fokozódó ütemben növekszik. Az információs 
szint emelkedése mind nehezebbé teszi az ada tok korszerű feldolgozását. 
1
 V É R T E S L. Typology of the Buda Indus t ry a Pebble-Tool Indus t ry f rom the Hunga-
rian Lower Paleolithic. Quaternaria 7 . R o m a 1 9 6 5 . 1 8 5 — 1 9 5 . 1. ; K R A L O V Á N S Z K Y A. Do-
kumentációs kártyarendszerek és alkalmazásuk lehetőségei a régészeti egyéni kutatásban. 
Alba Regia V I — V I I . Székesfehérvár 1 9 6 6 . 2 1 1 — 2 1 8 . 1. ; S A L A M O N Á. Az V . századi és az 
avarkori régészeti anyag lyukkartonra alkalmazott kódrendszere. Arch. É r t . 93. Bp. 1966. 
284—290.1.; G A R A M É . A késő avarkori korongolt sárga kerámia. Arch. É r t . 9 9 . 1 9 6 9 . 
207 — 241. 1.; D Ä M M E R H . W. — J E R E M E . Mechanikus adatfeldolgozás a régészetben. 
Fénylyukkár tya rendszer alkalmazása ősrégészeti adatok tárolására. Arch. Ér t . 102. 
1 9 7 5 . 2 7 3 - 2 8 4 . 1. 
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2. A régészetben a számítógépek alkalmazásának két lehetősége van. Ahhoz, hogy a 
számítógépek a feldolgozó munkában használhatók legyenek, az első lépcsőben létre kell 
hozni az adat tárolást . Az így egységesen kódolt anyag a későbbiekben egyrészt mint 
analógia-kereséskor igényelt információ hasznosítható, másrészt — magasabb fokon — 
az adatrendszerben tárol t információkkal (megfelelő analitikai műveletek segítségével) 
önálló feldolgozó m u n k á t lehet végezni, és ezáltal elméleti munkabázist lehet kialakítani. 
A magyar régészet nem rendelkezik modern szintű belső rendszerrel. Az évente meg-
jelenő sokszorosított rövid ásatási jelentések ezt nem pótolják, csupán m u t a t j á k az erre 
vonatkozó igényt írásban is 1967 óta (Régészeti Füzetek). Az ada t t á raknak egyúttal 
informatív központoknak is kell lenniük, különben az őrzött dokumentáció áttekinthe-
tetlen adat tömeggé válik. Bennük jelenleg a ku ta tá s rendkívül nehézkes, lassú, nem 
felel meg a régészeti kutatások ma igényelt ütemének. Az egyre gyorsabban pusztuló 
primér (föld a la t t levő) régészeti források mentése mellett , a további alapvető informá-
ciók felhalmozódásának az üteme is nő (anyagvizsgálatok, a régi dokumentációs adatok 
kikeresése, kiemelése stb. révén). Ez mind nehezebbé teszi a korszerű tudományos fel-
dolgozást. A helyzet egyre ta r tha ta t lanabbá válik a gépi feldolgozás nélkül, és oda vezet, 
hogy az elméleti m u n k a iránt az érdeklődés erősen lecsökken (ma sem nagy !), és a ku-
tatók kénytelenek objektív akadályokra hivatkozni. Ez végül a történetiség rovására 
fog menni a régészeti kutatásoknál.2 
A konkrét gyakorlati feladatok terén az eddigi legnagyobb szabású hazai vállalkozás, 
a Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT), elsősorban kartográfiai módszer alapján 
(a sokrétű munkála toka t most nincs módunkban részletezni) igyekszik lépést tar tani az 
igényekkel, de az adattárolási rendszertelenség, az információ-készség megoldatlansága 
miat t ólomlábakon halad előre (egy megye kb. 12 év a la t t készült el). A befektetet t idő 
és anyagi keret, kuta tó i energia óriási méretű. Ebben a munkában alapvető a tér meg-
határozása (felosztása, jelzése, a lelőhelyek-tárgyak ebben való elhelyezkedésének 
megállapítása). Az ál talunk a jánlot t és az alábbiakban igen röviden bemutatandó adat-
tári rendszer ezt a m u n k á t is megkönnyítené és meggyorsítaná, másrészt összekapcsolná 
olyan kuta tás i területekkel, amelyek egyelőre idő- és munkaigényességük mia t t egyéni 
vagy csoportmunkával teljes értékűen nem végezhetők el (tárgyak elterjedései stb.). 
Az adat tá r i tárolórendszer alapja az azonosítási kód, amely az ásatási dokumentációtól 
kezdve szerepel. A kód a következőket tar talmazza: topográfiai kód (megye — két, hely-
Megjegyzés: az adat tá ron belüli térképtár tekintetében a már országosan bevezetett séma 
veendő á t . 
2
 K O L C S I N В. A. — M A R S A K В. I . — S E R J . A. Archeologija i matemat ika . In : Sztatyisz-
t iko-kombinatornüje metodü v areheologii. Moszkva, 1970. 3 — 7. 
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ség — három, dűlőnév — három helyi értékkel; a feltárás éve — három helyi értékkel), 
ada t t á r i kód (hat helyi értékkel: tárolt anyag főcsoportja: első érték, főcsoporton belüli 
osztás: második-harmadik érték, a tárolás helye: negyedik-hatodik érték). 
A gépi adat tárolás és adatfeldolgozás a régészeti tárgyi leletek terén is megoldandó 
fe ladat . Ehhez először az egyes tárgyi t ípusok pontos, egzakt nevezéktanát, azaz a leíró 
nyelvet kell azonban kidolgozni. Másszóval a leíró nyelvek szótárainak kidolgozására 
gondolunk. 
Az archeológiai ku ta tások elősegítésére, szinte természetes módon — más elméleti 
tudományokhoz hasonlóan — kialakult a megfigyelés nyelve, az archaeográfia.3 Az archae-
ográf ia egy olyan szakmai nyelv, amely egyértelműen í r ja le a régészeti tá rgyakat , a 
kölcsönös összehasonlítás és egyszerű analit ikai műveletek végrehajtása céljából.4 Első 
fe lada ta az alapleírás elkészítése: az alapvető tárgyak, tárgykategóriák és azok alapvető 
tulajdonságainak kiválasztása, definiálása. 
Belső (forma, nagyság, felületi — nem funkcionális — megmunkálás, azaz díszítés 
jellege, funkció, anyag) és külső leírás (a tárgyak ökológiája: az anyag származási helye, 
eloszlásuk) segítségével elegendő számú tulajdonság meghatározása; másodlagos leírás 
{magyarázat, kísérletek, párhuzamok, rendszerekbe történő beilleszthetőség stb.) tulaj-
donságainak meghatározása úgy, hogy az egyes tulajdonságok definíciói megfeleljenek 
a tárgyilagos megközelítési módnak a ku ta tó minden előítélete és tendenciája nélkül. 
E b b e n szükség van logikai önállóságra, eljárások megismétlésének lehetőségére, pon-
tosságra, finom kezelésre. 
Az archeológiai leírásnál a legtöbb tulajdonság általában morfológiai jellegű, és ezeket 
rendszerint a forma leírásának kérdéseivó lehet átalakítani. 
A forma leírása elsőrendű fontosságú mind az archaeográfiában, mind az archeológiá-
ban . A morfológiai leírás eddig alkalmazott módszerei a leírás kvali tat ív felfogásán, 
vagyis a tárgy fo rmájának konvencionális felosztásán ós ezeknek a részeknek kvali tat ív 
tipológiáján alapulnak. Ezeket az ada toka t az abszolút méretek vagy a relatív mérete-
ke t kifejező muta tók egészítik ki. I ly módon számos heterogén adatot kapunk, amelyek 
összehasonlítása nagy nehézségekkel jár . Mindez annak a következménye, hogy az 
archeológiában nem jelent problémát a mesterséges tipológiák megalkotása, viszont a 
konkré t tárgyak meghatározása sok nehézséget okoz.5 
3. Mivel a korszerű régészeti ku ta tómunka a terepen, az ásatáson kezdődik, a formai-
tipológiai feldolgozás bevezetése mellett, illetve a jövőre nézve azzal együtt, szükséges-
nek látszik az ásatási munkák szabványosítása, az egyes munkafázisok, illetve az ásatási 
dokumentáció alkalmassá tétele a gépi adatfeldolgozásra. Természetesen nem hagyha t juk 
figyelmen kívül, hogy a hazai régészeti leletek jelentős része régi gyűjtésekből, gyűjte-
ményekből, szórványanyagból, valamivel kisebb része pedig régi, korszerűtlen ásatások-
ból, leletmentésekből származik, de ezeken a tárgyi anyag formai-tipológiai feldolgozása 
ugyanúgy elvégezhető és elvégzendő, min t a jövendő, modern módon végzendő ásatások 
leletanyaga esetében. 
Ez utóbbiak érdekében előrenyomtatot t (űrlap-jellegű) ásatási napló (jegyzőkönyv) 
és sírlap bevezetése a célszerű. A mintalapokon jelzett, kötelezően felveendő adatok a 
későbbi adatfeldolgozáshoz szükséges információkat tar talmazzák, illetve rögzítik. Az 
3
 A N K I Í I , C . — G U N D L A C H R . Die Archäographie — eine anwendungsorientierto archäo-
logische Disziplin. Archäographie 1969. 1. 7 — 24. 1.; M O B E E G C. A. In t rodukt ion tili 
arkeologi. Stockholm 1969. 
4
 M A L I N A J . System of Analytical Archaeography. Studie AUÖAV V Brné. Roönik V. 2. 
P r a h a 1977. 4 - 6 . 
5
 M A L I N A 6 1 . 
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ezeken szereplő azonosítási számokról már fentebb írtunk, az adat tár i tároló-rendszer-
rel kapcsolatban. Ez a szám minden dokumentáció-típuson egységesen szerepel. 
Hasonló jellegű szabványosított dokumentáció-formákat Csehszlovákia és a Szovjet-
unió régészeti intézetei m á r bevezettek. Magyarországon a már említett régészeti topog-
ráfiai munkála tok terepfelvóteli munkálatainál törekednek egységes eljárások keresztül-
vitelére. A negyvenes-ötvenes években — László Gyula kezdeményezésére — a sírlapok 
használata el terjedt Magyarországon. Használatukkal a r a j t u k levő előnyomott csont-
vázrajz-séma hibái mia t t hagytak fel. Ez t el lehet kerülni, ha a nyomtato t t sirlaphoz 
milliméter-papírra rajzolt képet csatolunk. 
Ezek röviden azok a módszerek, illetve feladatok, amelyek kidolgozása és bevezetése 
szükséges lenne ahhoz, hogy a régészeti ku ta tómunkában komputereket alkalmazhas-
sunk. Ezen a téren külföldön már jelentős előrelépések történtek, sőt több országban 
meg is oldották alkalmazásukat. Franciaországban a tíz régészeti intézet közül ke t tő 
főprofilszerűen foglalkozik komputeres régészeti munkálatokkal . Ugyancsak Francia-
országban és még több más államban (USA, NSZK, Anglia) az ásatást megelőző terep-
munkála tokban alkalmaznak komputereket, pl. a légifelvótelek és a geofizikai mérések 
eredményeinek transzformálásában és értékelésében. Ez óriási — sokszor hiábavaló — 
földmunkát takar í t meg, és egyúttal meggyorsítja magát a feltárást, sőt a hagyományos 
geodéziai felmérést szükségtelenné teszi már . Az említett országokban számitógépes ró-
Régészeti tárgyi le le tek 
Másodlagos le í rás 
Kísérletekkel, párhuza-
mokkal . csoportok össze-
hasonlításával 
Adat fe ldo lgozás 
A leírási területek egyes cso-









gészeti célú központok is működnek. Ezek létrehozásán a Szovjetunióban is dolgoznak 
(Novoszibirszk, Leningrád). Megkezdődött a régész szakemberek nagyarányú, szervezett 
továbbképzése, pl. az angliai Bradfordi Egyetemen. 
Az alábbiakban u ta lunk azokra a területekre, ahol a régészeti munkával összefüggés-
ben komputereket lehet alkalmazni, illetve ahol egyes országokban már alkalmaznak is. 
Információ elrendezés (információ technika) szempontjából a következő területek vehe-
tők számításba: 
1. a tárgyi leletek és azok tulajdonságaira vonatkozó egyedi adatok rendszerezésére és 
kikeresésére; 
2. a tárgyi leletek és tulajdonságaik közöt t összefüggések vagy függőségek tanulmá-
nyozására; 
3. a vonatkozó szakirodalomban való tájékozódásra. 
Jelenleg már olyan eljárásokat is a lkalmaznak a régészetben, amelyekkel közvetlen 
graf ikus ábrázolások rögzíthetők, valamint amelyekkel közvetlenül lehet rögzíteni a lele-
tek összes adata i t (forma, méret, szín). Fo ly tak kísérletek holografikus eljárások alkalma-
zására is.6 Ezek, a szubjekt ív elemeket kiküszöbölő módszerek és eljárások már olyan 
szintet értek el, hogy felvetődött a világ-információs (UNISTST) rendszer alkalmazása a 
régészetben.7 
A mellékelt sémán bemuta to t t fo lyamat kifejtését (III.) (1. a séma alján), amely tulaj-
donképpen a komputeres feldolgozást jelenti, meg kell előznie a részletes, több lépcsős 
előkészítő munká la tnak . Ennek kiinduló lépése az egységes matematikai-logikai módsze-
reken alapuló régészeti leíró nyelv kidolgozása. E z t a munkát olyan munkacsoport dol-
gozhat ja ki, melyben együt t dolgoznak régészek, rendszertervezők és programozó 
matematikusok. 
6
 G Á B O R D. Character recognition by holography. Nature 2 0 8 . 4 2 2 — 4 2 3 . 1. 
7
 G A R D I N J . - C . UNISIST. Study Repor t on the Feasibility of a World Science Infor-
mat ion System. Par is 1971. 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A BUDAPESTI ÉS BÉCSI NEMZETKÖZI SZEMIOTIKAI 
KONGRESSZUSOK MÉRLEGE 
Voltaképpen 1968 — 69-ben szerveződtek meg a nemzetközi szemiotikai ku ta tás szokott 
keretei: ekkor alakult ki a Nemzetközi Szemiotikai Társaság (International Association for 
Semiotic Studies, rövidítve IASS), a nemzetközi folyóirat, a Semiotica, ekkor kezdődött 
meg az a gyakorlat is, hogy helyi és nemzeti konferenciákra külföldi kollégákat is meg-
hívnak. Az első nemzetközi ,,világ"-konferenciára 1974 júniusában Milánóban került sor. 
Korábban egy közvetlenül ehhez kapcsolódó, nemzetközi kongresszus volt Magyarorszá-
gon, amelyet az előbb Tudományközi Művészetelméleti Munkabizottságnak, ma jd 
Szemiotikai Munkabizottságnak nevezett akadémiai szervezet rendezett. A t ihanyi kon-
ferencia fő témaköre a kul túra ós szemiotika volt, legfontosabb szekcióiban a nyelv-
elmélet, az irodalomtudomány, az etnoszemiotika és a vizuális jelrendszerek vizsgálata 
került szóba. Tihanyban mintegy ötven magyar és harminc külföldi résztvevő volt. A nem-
zetközi szemiotika mintegy jóakaratú figyelemmel kísérte a magyar szemiotika szárny-
próbálgatásait, és már ekkor megalapozódtak azok a kapcsolatok, amelyek különösen a 
lengyel, a csehszlovák, a szovjet, a német, az olasz és az amerikai szemiotikával azóta is 
összefűzik a magyar je l tudományt . A milánói kongresszus legelső, kezdeményező jellege 
nyilvánvaló volt: mintegy tizenöt, egyenrangúnak tekintet t fő szekciója volt, számos ple-
náris ülésén a szakterület legismertebb képviselői, kezdeményezői kaptak szót, olykor 
egyenesen bemutató jellegű előadásokkal, amelyek korábbi gondolataik vázlatát adták, 
mintegy alkalmat adva a ma jdnem kétezer ( !) jelenlevőnek a végre személyes megismer-
kedésre. Éles vita r i tkán bontakozott ki, inkább a témák és módszerek kölcsönös ki-
cserélése volt a kongresszus érdeme. A korábban párizsi vezetéssel működő IASS olasz 
elnököt és főt i tkárt választott , és különösen az utóbbi, Umberto Eco szellemi mozgékony-
sága az egész kongresszust meghatározta: a szuperavantgard művészettől a filozófia-
történetig sok mindent összekapcsolt szemantikai jellegű, aktivista felfogása. A szocialista 
országok szemiotikusainak részvétele már i t t meggyőzőnek bizonyult: a lengyel logikai 
és ismeretelméleti kutatások, a szovjet kultúraszemiotikai és irodalomszemiotikai elkép-
zelések méltán részesültek nemzetközi elismerésben. A magyar szemiotika erősségeként 
vették észre filmszemiotikánkat, etnoszomiotikánkat és ál talában a társadalmi szemioti-
káról kialakított elképzeléseinket. Egész sor nemzetközi terv bontakozott ki: szemiotikai 
szótár, nemzetközi bibliográfia, át tekintő kézikönyv a világ strukturalista és poszt-
strukturalista kutatásairól, kultúraszemiotikai könyvsorozat s tb . Ezek közül időközben 
néhány megvalósult. A milánói kongresszus anyaga csak legutóbb (a bécsi kongresszus 
idejére) jelent meg, benne — sajnos — nem az előadások teljes szövege, hanem a szűk 
hivatalos kivonatok olvashatók, vita vagy értékelés nélkül. (A tihanyi konferencia anya-
gát — mivel i t t voltaképpen a vita volt a fontosabb rész — teljes formában szintén nem 
közöltük, ám egy magyar nyelvű és egy idegen nyelvű tanulmánykötetünk, mindket tő 
saj tó alatt , a fontosabb előadóktól lényegi dolgozatokat közöl, és át tekintést ad az egyes 
szekciók vitáiról is.) 
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A Tihany és Milánó óta eltelt fél évtized a konszolidáció ideje volt. Megszületett és 
jelentős nemzetközi fórummá vált a Német Szemiotikai Társaság (Deutsche Gesellschaft 
für Semiotik), az Egyesül t Államok és Kanada szemiotikusainak társasága (Semiotic 
Society of America), ezenkívül izraeli, brazil, olasz, lengyel, szlovák, szovjet, magyar 
szemiotikai rendezvények váltak rendszeressé. Minálunk tovább fo ly ta t t a munká já t a 
Szemiotikai Munkabizottság, belső körlevelei Szemiotikai Tájékoztató címmel rendszere-
sen beszámoltak a jel tudomány nemzetközi és hazai eseményeiről. Folyóiratok külön-
számai, fordításkötetek, antológiák lá t tak napvilágot, megjelent egy tudománytör ténet i 
jellegű áttekintés a szemiotikáról, egyre több helyen és alkalommal az egyetemi és fő-
iskolai oktatásban is helyet kapot t a szemiotika. Több olyan hazai konferenciára is sor 
került , ahol megvi ta t ták a jelentéselmélet vagy a szövegelmélet, a vizuális rendszerek 
vizsgálatának kérdéseit . 1976-ban, a budapest i összehasonlító irodalomtudományi kon-
ferenciához kapcsolódva az irodalmi m ű ós a műfa j szemiotikájáról t a r to t t ak nemzetközi 
konferenciát. (Ennek anyaga is sa j tó a l a t t van.) Megkezdődött a magyar szemiotika 
bibliográfiájának összeállítása, egyszersmind ennek összekapcsolása a nemzetközi szemio-
t ikai bibliográfiával. Disszertációk és ösztöndíjak foglalkoztak a jel tudománnyal , és fő-
kén t a Népművelési Intézetben, ahol az oly korán elhunyt Józsa Péter, a Szemiotikai 
Munkabizottság t i tká ra dolgozott, jelentős empirikus adatfelvétel tö r t én t a mai társa-
dalom és művészet jelviszonyaira vonatkozóan. Nemzetközi kapcsolataink rendszeressé 
vál tak . 
Egyetlen hely, Bécs jelentkezett az 1979-es második nemzetközi szemiotikai „világ' -
kongresszus megrendezésére. Ez egyes-egyedül az agilis Tasso Borbé professzor érdeme 
volt, aki a bécsi egyetem általános nyelvészeti tanszékén dolgozott. Mivel az osztrák és 
magyar szemiotika közöt t a kapcsolat régóta igen közvetlen és sokrétű, természetes gon-
dola t lett, hogy immár másodízben is rendezzünk a nagy kongresszus előtt egy kisebb 
konferenciát, ahol a különböző országok kuta tó i nyugodtabban találkozhatnak egymással, 
tüzetesebben kicserélhetik elképzeléseiket. Eco véleménye szerint a szemiotika legfonto-
sabb problémája igazi múl t jának megismerése, ezért előbb a bécsi kongresszus témájaként 
javasol ta ezt, ma jd miu tán ot t mégis a soktémás megoldás mellett döntöt tek, a szemiotika 
tör téneté t és terminológiáját a budapest i konferencia témájául választot tuk. Több éves 
előkészítés u tán , 1979. június 28. és július 1. között Budapesten ilyen címen került sor 
nemzetközi konferenciára. Ez t rögtön követte a bécsi kongresszus (július 2 — 6 között). 
Budapesten mintegy száz résztvevő volt jelen, több min t a felük külföldi. Bécsben körül-
belül 700 kongresszusi résztvevőt számoltak össze. (Ez kisebb volt az előzetes várakozás-
nál . Különösen a szocialista országokból érkezett kevés kutató.) Budapesten a nagy jelent-
kezés miat t végül is párhuzamos szekciókat kellett rendezni, de így is arra törekedtünk, 
hogy a lehetőség szerint összegező képe lehessen a konferenciáról mindenkinek. Bécsben 
protokolláris eseményre alig került sor: a megnyitó ülésen két plenáris előadás hangzott el, 
a záróülésen a kerekasztal-megbeszélések résztvevői vi tatkoztak a szemiotika egységesít-
hetőségének kérdéseiről, egyébként azonban tucatnyi szekció működöt t párhuzamosan, és 
az egyes szekciók meg a szabadon választot t témájú előadások között kevés különbség 
vol t . Szervezettebb jellegű volt néhány kerekasztal-megbeszélés. É r the tő módon külön 
előadássorozat foglalkozott a „bécsi örökség" témáival: ide vettek mindent és mindenkit, 
a m i vagy aki Bécsből érdekelhette a szemiotikusokat. í gy kapot t előadást Freud és Witt-
genstein, a bécsi szecesszió és a dal já ték. Bécsben előre elkészített előadás vagy kivonat 
gyakorlatilag nem volt . Budapesten csak a rezüméket ad ták a résztvevők kezébe, ezzel 
egyszerro azonban ké t idegen nyelvű köte te t is, amelyben magyar szemiotikusok tanul-
m á n y a i voltak olvashatók. (A budapesti konferencia technikai szervezése a Népművelési 
Intézetben folyt, és Józsa Péter 1979. márciusi halála bizony áthidalhatat lannak látszó 
nehézséget okozott.) A bécsi kongresszus anyagát a Mouton Kiadó vagy öt kötetben jelen-
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teti ma jd meg, nem a kongresszus sorrendjében, hanem tematikus egységenként. A buda-
pesti konferencia anyagának második részét a Jeltudományi Dokumentumok sorozatában 
hamarosan megjelentetjük. Ezen kívül készül egy külön tanulmányköte t is, és mivel az 
előadások nálunk nem magyar nyelven hangoztak el, összeállítunk egymagyar tanulmány-
gyűj teményt is a konferencia legjobb előadásaiból. A részletes beszámoló egyébként ol-
vasható a Szemiotikai Tájékoztató 1979. őszi számában, és a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság szemiotikai szakosztályában külön ülésen számoltak be 1979. november 1-én 
a budapesti és bécsi konferenciákról. 
Bécsben úgy döntöttek, hogy öt év múlva a harmadik kongresszust Montrealban 
rendezik. A kanadai rendezők rögtön ez u tán megkeresték a magyar szemiotikusokat és 
érdeklődtek arról, vajon harmadszor is rendeznek-e elő-konferenciát ? Úgy látszik, az 
eddigieknek jó híre kelt. 
* 
Az 1979-es budapesti konferencián három tematikus csoportot állítottunk előtérbe. 
Teoretikus szemiotika címen elsősorban logikai, jelentéselmóleti, filozófiai előadásokra 
került sor. I t t főként a német, lengyel és amerikai iskolák képviselői találkoztak. Ide 
soroltuk a legszorosabban ve t t terminológiai előadásokat is. Ezek közül számunkra a leg-
érdekesebbek a szláv terminológiákkal foglalkozó előadások voltak. Felkért előadók fog-
lalkoztak a tudománytörténet i kapcsolatok kérdéseivel (az amerikai és német szemiotika, 
a szemiotika és a társadalomtudományok más formái stb.), valamint a latin-amerikai, a 
kanadai, a francia szemiotikai kutatások elméleti-történeti kérdéseivel. 
Irodalomszemiotikára immár hagyományos módon ju to t t külön szekció Budapesten. 
Külön örömünkre szolgált, hogy i t t a szlovák, a svéd, a bolgár, a német és a magyar 
esztétika, irodalomelmélet, szövegelmélet, stilisztika közti termékeny konfrontációra 
került sor. Kifejező kul túra címmel mitológiai, néprajzi, kinetikai és vizuális rendszerek 
vizsgálatáról számoltak be az előadók. 
A plenáris üléseken a szemiotikai terminusoknak az antikvitástól napjainkig ívelő 
története, illetve a Iátványszerűség szemiotikája, valamint a pragmatika került előtérbe. 
Külön plenáris ülés foglalkozott a kultúraszemiotika kérdéseivel. I t t emlékeztek meg a 
résztvevők Charles Morris munkásságáról. F i lmbemuta tó segítségével az évek óta nálunk 
folyó május-elseje-szemiotikája kutatásokról is át tekintést kaptak a résztvevők. A záró-
ülésen magyar kutatók szemiotikatörténeti előadásaira került sor: Augustinustól nap-
jainkig. Az érdekes vitából kiderült, milyen gazdag, ugyanakkor még a hazai kuta tók által 
is mennyire kevéssé ismert a tágan vet t magyar szemiotikatörténet. Abban marad tak a 
jelenlevők, hogy néhány év múlva külön konferenciát kell szentelni ennek a kérdéskörnek. 
A budapesti szemiotikai konferencia megnyitásán a Magyar Tudományos Akadémia és 
a Népművelési Intézet, valamint a nemzetközi szemiotikai szervezetek képviselői nem 
formális, hanem tudományos előadásokkal léptek fel. Ez mintegy megadta az alap-
hangot. Mindvégig magas színvonalú, igazán jó hangulatú konferencia volt ez. Különböző 
tudományos intézmények lát ták vendégül a résztvevőket, és a harmadik napi ülésekre az 
Iparművészeti Múzeumban került sor, külön kiállításnézéssel. A külföldi résztvevők 
között egyedül szovjet kollégáinkat hiányoltuk, ugyanúgy, min t Bécsben. Konferenciánk 
mérete is igen szerencsésnek bizonyult. Át tekinthető ülés volt ez, ahol végül is öt kontinens 
több min t húsz országából találkozhattak a szemiotikusok. További kapcsolatok kör-
vonalai rajzolódtak ki, amelyeket a jövőben realizálni lehet. Kifogásként csupán a hazai 
szemiotikusok egy részének távolmaradását emlí thet jük. Az ugyan tervszerű volt, hogy 
minél kevesebb budapesti előadást kértünk magyar kollégáktól (ugyanakkor bécsi elő-
adásra biztatva őket), kár viszont, hogy a népes bécsi magyar delegáció (több mint 20 fő !) 
csak kisebb részében vet t aktív módon részt a kongresszus munká jában . Bécsben meg-
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érdemelt nemzetközi siker övezte a szegedi irodalomszemiotikusok által rendezett szöveg-
elméleti kerekasztal-megbeszélést, amely a kongresszus egyik legszínvonalasabb rendez-
vénye volt. Volt magyar résztvevője a szemiotikatörténeti kerékasztalnak is, és három 
önálló előadást is regisztrálhatunk. K á r viszont, hogy elmaradt a tervezett kultúra-
szemiotikai kerekasztal-megbeszélés. Sajnos, nem került megrendezésre az ígért etno-
szemiotikai ülés sem, amelynek megszervezésére még annak idején éppen a magyarokat 
kér ték fel. Lehete t t volna olyan témát is találni, amely kapcsolódott volna a „bécsi örök-
ség előadásaihoz. í g y is, a bécsinél sokkal jobb, átgondoltabb szervezésű budapesti kon-
ferenciánk után öröm volt észrevenni, milyen jól értékelik a hazai szemiotikát a nemzet-
közi mezőnyben. Ami öt évvel előbb bizalom és gesztus volt, most magától értetődő tudo-
mányos tény: kiépült , sokoldalú, nemzetközileg jól ismert a magyar szemiotika, egyen-
rangúnak tekintik sok más ország kutatásával . Egy kissé még érdemünkön felüli is ez az 
elismerés, azt azonban jelzi, hogy az elmúlt években megbízható módon konszolidálódott 
a magyar szemiotika helyzete, amelynek akadémiai elismertségére bizony irigységgel is 
tek in t nem egy nyuga t i vagy keleti szomszédunk. 
* 
Mind Budapesten, mind Bécsben sor került sok nemzetközi vállalkozás beszámolójára. 
Úgy látszik, végre csakugyan megindul a nemzetközi szótár szerkesztése. Eco egy világ-
mére tű szemiotika-történet körvonalait rajzol ta fel. Kétoldalú kapcsolatokat épí te t tünk 
ki lengyel, német, f rancia , kanadai, izraeli, brazil kollégáinkkal. Mindkét konferencián 
szóba került egy nemzetközi kultúraszemiotikai kézikönyv tervezete is. Ez t az amerikai 
Winner-házaspár javasolta, még 1978 elején, ós azóta több nemzetközi megbeszélésen 
körvonalazták elképzeléseiket. 20 — 30 lényegi tanulmányból álló kézikönyv(ek)ről lenne 
szó, amely a kul túra főbb területeit vizsgálja szemiotikai szempontból. Mivel a szervezők 
legfőbb szándéka, hogy minél szélesebb legyen a nemzetközi szerzőgárda, jóelőre úgy 
gondolták, hogy a budapest i konferenciához kapcsolódva rendezhetik meg a kézikönyv 
tervezésének első konferenciáját . Több előkészítő megbeszélés u tán erre olyaténképpen 
kerül t sor, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és az American Council of Learned 
Societies közti megállapodáshoz kapcsolódva rendezték a budapesti megbeszélést. (Mivel 
a megállapodás szabályosan csak 1979 szeptemberében rendeződött, ez a megbeszélés 
mintegy filius ante patrem volt, az MTA vezetőségének megértése révén.) A budapest i 
megbeszélést egy rövid bécsi beszámoló is követ te ; úgy látszik, elsősorban arról vitatkoz-
t a k a résztvevők, milyen elvek alapján dolgozzák fel a témaköröket a kézikönyv számára. 
A Winner-házaspár készített egy tudománytör ténet i jellegű „position paper"-t , amely 
igen érdekesen foglalkozott az orosz, cseh és más szemiotikai i rányzatok történetével, de 
amin t erre a mi Szemiotikai Munkabizottságunk írásos véleménye is hivatkozott , a leendő 
kézikönyv elveiről, beosztásáról ez nem sokat árul t el, ot t több pont homályban marad t . 
Minden bizonnyal ú j a b b megbeszélésekre lesz szükség e kérdéskörben. A szeptemberi 
amerikai —magyar megállapodásba tematikusan is belevették a szemiotikai kutatások köl-
csönös koordinálását, és az amerikai fél ígéretet t e t t , hogy a budapest i megbeszélés vi-
szonzásául 1980-ban, az Egyesült Államokban lesz hasonló megbeszélés. Ezen előterjeszt-
jük egy magyar szemiotikai kézikönyv pontos tervezetét is. A mi Szemiotikai Munka-
bizottságunk ugyanis a budapesti konferencia megszervezésével, m a j d anyagának ki-
adásával mintegy befejezte soros munká já t . A következő akadémiai ciklusra központi fel-
a d a t a egy magyar társadalmi szemiotikai kézikönyv létrehozása. Ennek előkészítését 
szolgálta már a budapes t i megbeszélés és nemzetközi konferencia is. 1980-ban gyakorlati 
célú terminológiai v i t á t rendezünk, majd előterjesztjük a kézikönyv tematikai vázlatát . 
Remél jük, hogy a harmadik nemzetközi szemiotikai kongresszusra már magát a kézi-
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könyvet is elvihetjük. A magyar szemiotika jó nemzetközi hírneve is erre kötelez ben-
nünket. Jel tudományi kuta tásunk első intézményes évtizedének végén immár it t az alka-
lom arra, hogy megkíséreljük összefoglalni azt, ami t megtanultunk a társadalomtudo-
mánynak tekinte t t szemiotika koréból. 
Voigt Vilmos 
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A NEMZETKÖZI POLIT IKATUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
XI. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL 
Hasonló beszámolókban rendszerint 
már elöljáróban hangsúlyozzák, hogy mi-
lyen nehéz feladat átfogó, és mégis a lénye-
ges jellemzőket jól érzékeltető elemző 
tá jékozta tás t adni egyik vagy másik nem-
zetközi vagy hazai tudományos rendez-
vényről. Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy ilyen nehézségek fokozottabban jelent-
keznek a Nemzetközi Poli t ikatudományi 
Társaság X I . Világkongresszusáról adandó 
beszámolásnál. Hogy miért? 
Először azért, mert a politikatudomá-
ny(ok) tárgya: a politika á t fogja a társa-
dalmi élet minden területét, az emberiség 
múl t jának, jelenének és jövőjének minden 
lényeges, sőt életbevágó jelenségét, kö-
zöttük olyan fontos problémákat, mint a 
háború és a béke, a békés egymás mellett 
élés és az államok közötti konfliktusok, az 
osztályok közötti viszonyok, a társadalmi 
egyenlőség és egyenlőtlenség, a demokrá-
cia, az állampolgári jogok és más hasonló 
jelentőségű kérdések. 
Másodszor, a szocialista országokban 
a politikatudomány(ok) kibontakozása 
elől csak mostanában hárulnak el fokoza-
tosan az akadályok, s így egy még kibon-
takozófólben levő tudomány eredményeit, 
vitáit , perspektíváit kell összefoglalóan is-
merte tni olyan helyzetben, amikor annak 
tárgyáról, főbb kategóriáiról még nem 
alakult ki egységesnek mondható állás-
foglalás sem. 
A világkongresszus programja 
A Nemzetközi Poli t ikatudományi Tár-
saság (angol nevén: Internat ional Political 
Science Association, rövidítve: IPSA; 
f rancia nevén: Association Internationale 
de Science Politique, rövidítve: AISP) a 
szokásos háromévenkónti világkongresz-
szusát tar to t ta 1979. augusztus 12 — 81. 
közöt t Moszkvában. (Az előző világkong-
resszus 1976-ban volt Edinburghben, a 
következő 1982-ben lesz Rio de Janeiro-
ban.) 
Ez alkalommal ünnepelte az IPSA-
AISP fennállásának 30. évfordulóját is. 
Fejlődésére jellemző, hogy míg 1949-ben 
tör tént megalakulásakor viszonylag cse-
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kély taglétszámával egy zártkörű klubra 
emlékeztetett, addig m a már 35 országot 
(köztük szinte valamennyi szocialista or-
szágot is) képviselő ak t ív kollektív t ag ja 
(nemzeti vagy regionális polit ikatudomá-
nyi társaságok), 110 társasági tagja (kuta-
tó és oktató intézmények) és mintegy 60 
országból közel 1000 egyéni tagja van. 
Tevékenységében jelentős szerepet játszik 
a 60-as évek elejétől kezdve a Szovjet 
Poli t ikatudományi Társaság is, mely 1960-
ban tör tént megalakulásától akt ív szerepet 
játszik országon belül és a nemzetközi poli-
t ikai rendezvényeken is. 
Az IPSA—AISP központ ja Párizsban, 
t i tkársága Ottawában működik. 
A moszkvai világkongresszust Richard 
L. Merritt (USA) elnökletével konzultatív 
programbizottság készítette elő, a szovjet 
szervező bizottsággal együt tműködve (ez 
u tóbbi elnöke: G. H. Sahnazarov, alelnökei: 
V. A. Vinogradov és D. M. Gvisiani). 
A világkongresszus jelentőségét muta t -
ja , hogy a résztvevőket üdvözölte Leonyid 
Brezsnyev, az SZKP K B főti tkára, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök-
ségének elnöke, valamint Kurt Waldheim, 
az ENSZ főtitkára is. 
A moszkvai világkongresszus a társaság 
fennállásának három évtizede során a leg-
népesebb és egyúttal a legszélesebb napi-
rendű volt. 58 országból mintegy 1600 fő 
v e t t részt a világkongresszus munká jában , 
s a plenáris és szekció-üléseken összesen 
540 előadás, valamint 950 hozzászólás 
hangzot t el. 
A plenáris ülést aug. 12-én Pjotr Fedosze-
jev akadémikus, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának alelnöke nyi to t ta meg, 
m a j d Karl W. Deutsch (USA), az IPSA-
A I S P elnöke, valamint G. H. Sahnazarov 
(SZU), a Szovjet Pol i t ikatudományi Tár-
saság elnöke tar to t t előadást. Ezek a nyi tó 
előadások vázolták a világkongresszus cél-
j á t , feladatait, s azokat a történelmi-
polit ikai feltételeket, amelyek napjainkig 
(lényegében 1945 óta) kialakultak. E z t 
követően a napirendre tűzö t t három fő 
t émakör konzultánsa t a r t o t t a szekció-
ülésekhez bevezető, vi taindító célzatú elő-
adás t . 
A világkongresszus előzetes programja 
há rom fő témakört jelölt meg: 
1) a békepolitika kérdései; 
2) a fejlődóspolitika és a rendszervál-
tozások kérdései; és 
3) a politikai ismeretek gyarapodása 
1949-től napjainkig. 
Ezekről 28 szekcióban mintegy 200 elő-
adás hangzott el, melyek felölelték pél-
dául : 
— az első témakörben a bókekoncep-
ciók, a fegyverkezési hajsza és annak ellen-
őrzése, a béke ós a háború belpolitikája» 
az erőegyensúly és az integráció, a belső 
és államközi konfliktusok ós a nemzetközi 
béke, a béke és a békés egymás mellett-
élés tényezői és s tratégiája szinte vala-
mennyi fő kérdését; 
— a második témakörben a társadalmi-
gazdasági s t ruk túrák és politikai rend-
szerek perspektívái, a gazdasági fejlődós és 
politikai stabilitás/instabilitás, a tömegek 
részvétele a társadalmi-politikai fejlesz-
tésben, a tervezés és annak gyakorlati 
megvalósítása, a kiegyensúlyozatlan fej-
lődós politikája, a semlegességi politika, 
a konfliktusok és nézeteltérések ú j forrásai 
témák szinte valamennyi lényeges ós aktu-
ális kérdését; 
— a harmadik témakörben az össze-
hasonlító makro- és mikro-elemzósekben 
bekövetkezett fejlődést, a rendszerelmélet 
alkalmazásait a poli t ikatudományban, a 
normatív politikai elmélet lehetőségének 
és szükségességének a vizsgálatát, a gazda-
ság és a politika viszonyában fellelhető ú j 
jelenségeket, a társadalomtudományi ered-
mények fokozódó felhasználását, az infor-
mációs rendszerek fejlődését, valamint az 
adatok, elemzések, előrejelzések értelme-
zésének problémáját , a kormányintézmé-
nyek elemzésének a fejlődését, valamint 
az autonómia és a függőség koncepcionális 
értelmezésének alakulását . 
További tudományos rendezvényeket 
szervezett : 
- az I P S A — A I S P 17 kutatóbizottsága 
(több mint 30 szekcióülésén mintegy 120 
előadás) ; 
— az IPSA—AISP 7 ún. tanulmányi 
bizottsága (9 szekcióülésen mintegy 30 
előadás). 
Az IPSA—AISP programbizottságá-
nak ajánlására mindezen túl még 38 speci-
ális ülésre is sor kerül t (mintegy 120 elő-
adással). 
A tudományos ülésekkel szinte párhu-
zamosan zaj lot tak az IPSA—AISP külön-
böző testületi ülései. Ezek között volt: az 
IPSA—AISP Tanácsának ülése, végre-
ha j tó bizottságának ülése, regionális 
tanácsadó bizottságainak ülése, a kutató-
bizottságok és a tanulmányi bizottságok 
vezetőinek az ülése, valamint néhány spe-
ciális rendezvény (pl. f iatal politológusok 
összejövetele stb.). Tisztújításra is sor 
került: Karl W. Deutsch (USA) helyére ú j 
elnökként Gândido Mendes brazil jogász-
professzort választot ták; a 16 tagú ú j 
végrehajtó bizottság is jórészt kicserélő-
döt t ; tagjai között van például .7. Wiatr 
(Lengyelország), G. Sahnazarov (Szovjet-
unió) és A. Bibié (Jugoszlávia). 
A politológiai világkongresszus aug. 18-
án plenáris üléssel fejeződött be, melyen a 
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nyitó ülés szónokain kívül felszólalt még 
Cândido Mendes, az IPSA—AISP ú j el-
nöke is. Egyöntetű volt az a vélemény, 
hogy a világ politológusainak nemzetközi 
összejövetele, a különböző iskolák és néze-
tek képviselőinek véleménycseréje rend-
kívül hasznos volt, hogy a viták túlnyomó-
részt tudományos színvonalon és igényes-
séggel folytak, s hogy a világkongresszus 
légkörére az egymás problémái iránti 
érzékenység és megértés volt a jellemző. 
Az ú j elnök kifejezést adot t azon reményé-
nek, hogy a világ politológusainak együtt-
működése a jövőben tovább gazdagodik a 
nemzetközi enyhülés és a népek biztonsága 
megszilárdulásának javára ; s végezetül 
köszönetet mondot t a szovjet szervezők-
nek, a nemzetközi társaság szovjet tago-
zatának azért, hogy mindent megtet t a 
világkongresszus sikeréért. 
A politikatudomány(ok) újabb irányai 
a világkongresszus tükrében 
A SZUTA „Társadalomtudományok" c. 
folyóiratának 1979. évi 3. száma különö-
sen részletesen foglalkozott a politika-
tudományok kérdéseivel, s meghatározást 
is közöl e diszciplína értelmezéséről. E-
szerint a politikatudomány a társadalom-
tudományoknak az az ágazata, amelyben 
a ku ta tá s tárgya: a politika, a politi-
kai elméletek, -rendszerek, -folyamatok, 
-s t ruktúrák; továbbá az állam mint társa-
dalmi szervezeti forma, politikai erő, kul-
túra, ideológia; politikai rendszerek és 
demokrácia, nemzetközi kapcsolatok stb. 
Tárgyköréhez tartoznak továbbá olyan 
tanulmányok is, amelyek a közvélemény-
nyel, a politikai tömegmozgalmakkal és a 
politikai magatartással, a politikai pártok-
kal, a választási kampányokkal, a társa-
dalmi szervezetekkel ós a szociális csopor-
tokkal, az állami és jogi intézményekkel 
stb. foglalkoznak. Úgy ítéli meg, hogy ön-
álló diszciplínának jelenleg Lengyelország-
ban, Jugoszláviában és Magyarországon 
tekintik, a Szovjetunióban ós más szocia-
lista országokban még zömmel más tudo-
mányok szerves részeként művelik (pl. 
a tudományos kommunizmus elmélete, a 
szociológia, a gazdaságpolitika, az állam-
és jogelmélet, a nemzetközi kapcsolatok 
elmélete és más humántudományok kereté-
ben). Egységes felfogása a tőkés országok-
ban sem vált egészen uralkodóvá, mert pl. 
Franciaországban a jogi aspektusok, az 
NSZK-ban a filozófiai, Angliában а poli-
tikai gazdaságtani és filozófiai aspektusok 
dominálnak, s másu t t is eléggé szelektív 
elvi alapokon szemlélik és művelik. 
Úgy tűnik, hogy a polit ikatudomá-
n y o k ) kialakulását, egységes diszciplínává 
való formálódását és komoly fejlődósét 
korunkban alapvetően kőt jelentős ténye-
ző ösztönzi: 
— egyfelől a világ politikai arculatá-
n a k sokszínűsége, в ezzel szoros összefüg-
gésben a politikai viszonyok ós feltételek 
bonyolultsági fokának rendkívül gyors nö-
vekedése, amivel együt t já r a politikai 
döntésekért és állásfoglalásokért való fele-
lősség nagyságának az arányos növekedé-
se is; ebben a helyzetben — ahogyan P . N. 
Fedoszejev akadémikus is hangsúlyozta a 
plenáris nyitó ülésen elhangzott beszédé-
ben — egyetlen komoly politikai döntés 
sem lehet sikeres a szociológusok, a filozó-
fusok, a történészek, a közgazdászok, a 
jogászok, a pszichológusok és már szak-
emberek kollektív erőfeszítései nélkül; 
vagyis a politikai fejlődós egyre határo-
zo t tabban és egyre nagyobb mértékben 
igényli a tudomány alkotó közreműködé-
sót és segítségét a politikai döntések elő-
készítésében, a politikák hatékony formá-
lásában, sőt a politikai célok (stratégiák, 
takt ikák) kialakításában is; 
— másfelől ez a tudománnyal szembeni 
„k ih ívás" olyan sajátos szempontú, de 
interdiszciplináris megközelítést igényel, 
amely egyetlen szaktudománynak som 
lehet sa já t j a a hagyományos diszciplínák 
közül, s ez ösztönzi a különböző tudomá-
nyok politikai aspektusainak integrálását, 
azaz a politikai tudomány(ok) kialakulá-
sá t ós fejlődésót (amint ezt Kulcsár Kál-
m á n akadémikus is hangsúlyozta „Kor-
szakvál tás a tá rsadalomtudományokban" 
c. cikkében, Magyar Nemzet, 1979. szep-
tember 9.) 
Az a körülmény, hogy a szovjet kuta-
tók, más szocialista országok kutatóival 
karöl tve, jelentós számban ós színvonalas 
előadásokkal, hozzászólásokkal vet tek 
részt a világkongresszus munkájában , azt 
igazolja, hogy a poli t ikatudományi kuta-
tások a szocialista országokban igyekez-
nek „felnőni" a gyorsan változó és növek-
vő követelmények szintjére. E z t tanús í t ja 
a világkongresszus számára készített bib-
liográfia is, mely a „Pol i t ikatudományok 
a Szovjetunióban" címmel jelent meg, s az 
1975 — 1979. évek időszakában publikált, 
vá logatot t szovjet poli t ikatudományi iro-
dalomról ad — jól rendszerezett, s több 
m i n t ezer tételből álló — áttekintést . 
Érzékelhető volt még némi bizonytalan-
ság a tekintetben, hogy — amint erre P. 
N . Fedoszejev akadémikus r á m u t a t o t t — 
e g y egységes politikatudományról, avagy 
a politikai tudományok rendszeréről helyos-e 
beszélni. Ezért egyes ós többes számot egy-
a r á n t használtak; úgy t ű n t ,mintha a szov-
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j e t kutatók, más szocialista országok kuta-
tóival együtt gyakrabban alkalmaznák i t t 
a többes számot, a tőkésországok polito-
lógusai pedig inkább az egyes számot 
(bár ebből messzemenő következtetéseket 
egyelőre nem lehet levonni). Természetesen 
sok más elnevezés is „ f u t " még: pl. „poli-
t ikai kutatások"-kal kombinált elnevezé-
sek, „politológia" és más tudományokkal 
összekapcsolt elnevezések. 
V. Sz. Szemenov professzor (SZUTA 
Filozófiai Intézete) és mások átfogó érté-
kelést adtak a politikai ismeretekben 
1949 óta bekövetkezett fejlődésről. Ennek 
lényege a következőkben foglalható össze: 
1. egyre szélesebb körűvé vált a reális 
politikai gyakorlat mélyreható és sokoldalú 
tanulmányozása; 
— a világkongresszus m u n k á j á t is az 
jellemezte, hogy programjában csak cse-
kély hányadot képviseltek az elvont, álta-
lános elméleti munkák , a túlnyomó több-
ség a mai politikai viszonyok szinte vala-
mennyi fontos kérdését igyekezett vizs-
gálni, elemezni, értékelni, s a hangzatosan 
elvont címek (pl. „koncepcionális és termi-
nológiai elemzések", „politikai szocioló-
gia" , „ tudomány és politika", „biológia és 
polit ika", „politikai földrajz", „politika és 
jog" stb.) mögöt t többnyire nagyon is 
konkré t t émájú előadásokra és vi tákra 
kerül t sor; 
2. jelentős mértékben gyarapodtak az 
összehasonlító elemzések, s fokozódott a 
különböző társadalmi rendszerű országok 
kutatóinak egymás problémái iránti érdek-
lődése; 
3. növekedett és tovább növekszik a 
rendszerelmélet, illetve a rendszerszem-
léletű megközelítési módszer szerepe és 
jelentősége a poli t ikatudományi kuta tá-
sokban ; 
4. a politikai gondolkodás klasszikus 
hagyományai alkotóan gazdagodtak és 
továbbfejlődtek; 
5. a poli t ikatudományi kuta tásokban 
is egyre jelentősebbé váltak és válnak az 
előrejelzési problémák és feladatok. 
Jelentős fejlődés men t végbe a politikai 
kuta tások módszertanában is ! Sajátos ú j 
módszerekről ugyan még alig beszélhetünk, 
de sok hasznosat vet tek át és alkalmaztak 
а matemat ikai, az állam- és jogtudományi , 
a közgazdaságtudományi és a szociológiai 
módszerekből. Terjednek e területen is a 
különböző modellezési módszerek ós a nor-
mat ív jellegű elemzések is. Ez u tóbbiak 
— Bognár József akadémikus értékelése 
szerint — bizonyos célrendszerek megvaló-
sításának feltételrendszereit vizsgálják, s 
i t t e célrendszerek nem a politikai tudo-
mányok „belső" értékrendszeréből adód-
nak, hanem kívülről: az emberiség huma-
nista örökségének összetevőiből (békepoli-
t ika, fejlesztési politika stb.) származnak. 
A magyar résztvevők munkája 
A világkongresszuson mintegy 30 tagú 
magyar delegáció ve t t részt, Lakos Sándor-
nak, az MSZMP K B tagjának, a Társada-
lomtudományi Intézet igazgatójának veze-
tésével. A delegáció vezetője és t i tkára — 
Halász József, az MSZMP K B Poli t ikai 
Főiskolájának professzora — mindke t t en 
m á r a világkongresszus előkészítéséből is 
tevékenyen részt vállaltak. 
A magyar küldöttség több, min t 10 
előre elkészített írásos előadással és számos 
felszólalással já rul t liozzá a világkongresz-
szus sikeréhez. 
A magyar előadások és hozzászólások 
több lényeges kérdést érintettek. Egyesek 
a tervezés társadalmi-politikai aspektusa-
ira és a tervkidolgozás demokratikus alap-
jainak kiszélesítésére, mások a politika és 
a jog néhány aktuális kérdésére, illetőleg 
a politikai demokrácia egyes problémáira, 
megint mások a fejlődő országok politikai 
problémáinak helyes értékelésére, illetve 
a tudomány és a politika összefüggésében 
a tudománypoli t ika tudományos a lapja i ra 
i rányítot ták a figyelmet. 
A politológiai világkongresszus ered-
ményeinek teljes ós átfogó értékelése ter-
mészetesen még előttünk álló fe ladat . 
Reméljük, hogy ez a sikeres világtalálkozó 
nálunk is ösztönzően ha t majd a politika-
tudományi kuta tások szélesedésére ós tar-
talmi fejlődésére, s elősegíti a magyar 





B A L Ó JÓZSEF 
1895-1979 
Mély megrendüléssel és tisztelettel búcsú-
zunk Baló József akadémikustól a magyar 
patológia iskolateremt 6 nagy alakjától, orvos-
generációk tanítómesterétől, a nemzetközi 
hírű tudóstól, a melegszívű, puritán, mindig 
szerény embertől. 
Elete, szakmai pályafutása, a csapásokkal 
terhes magyar történelem talán legnehezebb 
korszakára esik. Budapesten megkezdett ta-
nulmányai t az I. Világháború szakít ja ket té . 
Már 1917-től, tehát végzése előtt is, a Buda-
pesti Egyetem I . Kórbonctani Intézetében, 
Buday Kálmán, professzor vezetése mellett és az Is tván Kórház prosectúráján dolgozott. 
Orvosi tanulmányai t 1919-ben fejezi be. Végzése után még nugyobb energiával veti 
magát tanulmányaiba. Sorra jelennek meg közleményei a periarteritis nodosa, a vészes 
vérszegénységben észlelhető idegrendszeri elváltozásokról, az encephalitis epidemica 
kapcsán a szervezet egészében észlelhető elváltozásokról és a herpes encephalitisről. 
Az idegrendszerre vonatkozó tanulmányai meüott már fiatal korában megmutatkozik 
érdeklődésének másik iránya: a daganatok patológiája és a kísérletes daganatkuta tás 
iránti érdeklődése. 
Már igen fiatalon, 27 éves korában, tehetségével és szorgalmával kiérdemelt hosszabb 
külföldi tanulmányútra nyílott lehetősége. Rockefeller ösztöndíjjal két éven át, 1922-24-
ig Baltimore-ban, a nagyhírű John Hopkins Egyetemen, valamint Bostonban, a higiéniai 
intézetben dolgozott, ahol főleg bakteriológiai, immunológiai, parazitológiai tanulmányo-
ka t folytatot t , a fi l trálható vírusokkal foglalkozott. 
Hazatérése után az Is tván Kórházba kerül t . I t t észlelte és írta le az agy korábban nem 
ismert betegségét, a leukoencephalitis concentrieát, az agy koncentrikus szklerózisát, 
melyet azóta Baló-féle betegség néven t a r t számon a szakirodalom. Eredményes tudomá-
nyos tevékenysége elismeréseként 1926-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi 
karán magántanárrá habilitálták. Még az évben az István Kórházban főorvos lesz, míg-
nem 1928-ban, 34 éves korában, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Kórbonc-
tani Tanszékére nevezték ki. Ennek igazgatását 1946 őszéig lát ta el, mikor is a budapesti 
egyetem Törvényszéki Orvostani, valamint Kórbonctani és Kísérleti Rákku ta tó Intéze-
tének vezetésére hívták meg. A Törvényszéki Intézetet csak egy évig, a Kórbonc-
tani Intézetet viszont több mint 20 éven át, 1967-ben bekövetkezett nyugdíjaztatá-
sáig vezette. 
A szegedi években az idegrendszerre vonatkozó stúdiumok folytatása mellett a hasnyál-
mirigy kóros állapotainak a szervezetre gyakorolt hatásával foglalkozott, majd a zsír-
anyagcsere zavarainak tanulmányozásában mélyedt el. E periódusból származó közle-
ményei világosan tükrözik szemléletét, melynek alapvető vonása, hogy bármely szerv 
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kóros elváltozását is t e t t e tanulmány tárgyává, mindig kereste más szervekre, a szerve-
zet egészére gyakorolt hatásának jeleit. Tet te ezt akkor, amikor a magyar orvostudo-
m á n y t döntően befolyásoló német orvostudományban még nagyrészt organ patológiai 
szemlélet uralkodott . 
Virológiái t anulmányai t , ú jabb hosszabb amerikai t anu lmányút ja után, ,,A láthatat lan 
kórokozók, f i l t rálható vírusok" c. könyvben foglalta össze 1931-ben, amikor az ilyen jel-
legű összefoglaló m ű még ri tkaságszámba m e n t a világirodalomban is olyannyira, hogy 
könyve német nyelven két kiadásban is megjelent. 
Szegeden teljes szélességében kibontakozot t sokoldalú tudományos tevékenysége. 
Az elmondottak mellet t elmélyült t anu lmányoka t fo ly ta to t t különböző praeblastomatosi-
sokra, a leukoplakiára, a pancreasvezeték basalsejtes metaplasiája és a vastagbél poly-
posisra vonatkozóan. Utóbbival kapcsolatban ki ter jedt összehasonlító vizsgálatokat 
végzett embereken, sertéseken, szarvasmarhákon, ta lán mindvégig legkedvesebbnek meg-
m a r a d t taní tványával , Korpássy Bélával. Tapasztalataikat 1936-ban megjelent német 
nyelvű monográfiában foglalták össze. Még a szegedi évek alat t , 1940-ben, ugyancsak 
német nyelvű „Die Erkrankungen der weissen Substranz des Gehirns und des Rücken-
markes" c. monográfiában foglalta össze az idegrendszer demyelinisatiojával járó kóros 
folyamataira vonatkozó tapasztala ta i t is. 
Éles szemű, az ú j jelenségeket, problémákat korán felismerő és megragadó patológus volt. 
A tudományos érdeklődésébe tartozó problémák művelése mellett mindig ju tot t energiá-
jából a napi gyakorlat által felvetett problémák tanulmányozására, így szegedi évei a la t t 
foglalkozott a paprika-hasítók foglalkozási ár ta lomként kialakuló tüdőbetegségével. 
A vezetése a la t t álló intézet méltán foglalt helyet az abban az időben nagyhírű szegedi 
tanszékek sorában, melyek élén a hazai orvostudomány kiemelkedő egyéniségei álltak, 
m i n t Szentgyörgyi Albert, Issekutz Béla, Miskolczy Dezső, Jancsó Miklós, Rusznyák István, 
hogy csak a legnevesebbeket említsem. 
Bár Baló professzor mindig inkább a csendes búvárkodást , az elmélyült munkát ked-
velő ember volt, részt ve t t a Szegedi Egyetem közéletében is. Kétszer is, 1932/33-ban és 
1941/42-ben, a kar dékánja , 1939/40-ben pedig az egyetem rektora volt. Szilárd jelleme, 
puritánsága, humánuma , igazságszeretete révén a háborús években a gyorsan változó 
idők sodrában is mindenkor , mindenkivel szemben megőrizte emberségét, segítségére volt 
az üldözötteknek, ós kiállt értük. 
Munkássága a lap ján 1940-ben az MTA levelező, majd 1946-ban rendes tagjává válasz-
to t t ák . 1948-ban azonban az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia tagjai so-
rából kihagyták, mely bizony, mint az utóbbi évek beszélgetései során elmondta, nagyon 
bán to t t a — és hozzá tehet jük, joggal —, mer t mél tánytalannak ta r to t ta azt. Ez sem 
szegte azonban kedvé t ; fáradhatat lanul dolgozott a reábízott, súlyos háborús károkat 
szenvedett, budapest i intézet rendbetételén. Sugárzó tudományszeretete vonzotta a fia-
talokat, az öreg intézet hamarosan benépesült pályakezdő fiatalokkal, akik körültekintő, 
gondos irányítás mellet t ismerkedtek a metodikákkal, a ku ta tómunka buktatóival és 
örömeivel, a nagy tiszteletben álló t anár és felesége, Banga professzorasszony példáját 
követve az esti ó rákban is benépesítve a laboratóriumokat. 
Sok energiát ford í to t t az oktatás újjászervezésére, megírta több kiadást megért kór-
bonctani tankönyvét , melynek első kötete m á r 1948-ban megjelent. Tankönyvén orvos-
generációk nőt tek fel, s a szakorvosjelöltek felkészülését is szolgálta. 
Az érbetegségekre, az arteriosclerosisra vonatkozóan Szegeden megkezdett tanulmányai 
a budapesti intézetben bontakoztak ki igazán. Az artériák elasztikus rostjainak pusztu-
lását előidéző okok u t án ku ta tva — a biokémiai laboratóriumot vezető feleségével, 
Banga professzorasszonnyal ideális szakmai együttműködésben dolgozva — felfedezték 
a pancreas elastase enzimét, melyért 1955-ben Kossuth-díjat nyer tek. 
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Az idegrendszer és erek patológiája mellett Baló professzor érdeklődésének és munkás-
ságának harmadik főirányát a daganatpatológia képezte. Hazánkban a kísérletes daganat-
kuta tás egyik megalapítója, és kiemelkedő művelője volt. Elsőként m u t a t o t t rá Magyar-
országon a vírusok szerepére a daganatok keletkezésében. Nemzetközileg is jelentős 
munkásságot fe j te t t ki a tüdőrák patológiájára vonatkozóan. Tüdőrák és tüdőadenoma 
c. könyve német nyelven két kiadást ért meg. Elsőként ismerte fel bizonyos vegyületek, 
így a hidrazinszármazékok daganatkeltő hatását . A hazai daganatellenes gyógyszerkuta-
tásban is kimagasló szerepet vállalt. A vezetése a la t t álló intézetben több, azóta az emberi 
daganatok kezelésében is hasznosnak bizonyult gyógyszer kísérletes kipróbálását végez-
ték el. 
Baló professzor széles körű tudományos munkásságát ha t monográfia, mintegy 300 köz-
lemény, ós több kiadást megért tankönyve tükrözi. 
Eredményes tudományos munkássága széles körű hazai ós nemzetközi elismerésben 
részesült. Számos nemzetközi kongresszus és szimpózium felkért előadója volt. Hosszú 
éveken á t a Magyar Pathológus Társaság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács tag ja . 
1956-ban ú j r a az MTA levelező tagjává, majd 1973-ban rendes t ag jává választották. 
1976-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem honoris causa doktora lett . Tevékenysé-
géért államunk Kossuth-díjjal, a Szocialista Munkáért Emlékéremmel, a Munka Érdem-
rend arany fokozatával fejezte ki elismerését. 1968-ban Semmelweis Emlékéremmel tün-
tet ték ki. 1975-ben elsőként kapta meg az Onkológus Társaság ú jonnan alapított Krom-
pecher Ödön emlékérmet. Hosszú volna felsorolni, milyen más hazai ós nemzetközi tár-
saságnak volt a tagja , közülük csak azt említem meg, hogy a Leopoldina Német Termé-
szettudományi Akadémia tagjává, a Szovjetunió Patológus Társasága pedig tiszteleti 
tagjává választotta. 
Baló professzor mindig nagy súlyt helyezett a szovjet tudományos eredmények meg-
ismerésére, nem véletlen, hogy 1945-ben Szegeden let t a Magyar—Szovjet Baráti Társa-
ság elnöke, Budapesten pedig a Magyar—Szovjet Bará t i Társaság Egészségügyi Szak-
osztályának elnöki funkcióját töltötte be, s nem éppen fiatalon, megtanul t oroszul is. 
Baló professzor nem volt politizáló egyéniség, főleg nem volt a feltűnést keltő nagy 
szavak embere, mélységes humánuma ós igazságszerotete azonban, mikor kellett, kiál-
lásra késztette. A munkás hétköznapokon látványosságot kerülve, o t t és úgy szolgálta 
szocializmust építő hazánk ügyét, ahol és ahogyan legjobban tudta , s azzal, amihez leg-
jobban ér tet t , igényes oktató munkával, korszerű tankönyvvel, elmélyült, ú j megismeré-
sekhez vezető gondos, megbízható kutatómunkával , a nemzetközi tudományos élettel 
való kapcsolatok elmélyítésével, s azon belül, különösen a szovjet—magyar tudományos 
kapcsolatok hosszú távon történő rendszeres ápolásával. 
Nyugalomba vonulása után tudományos tanácsadóként több mint egy évtizeden á t ólt 
közöttünk. Részt ve t t intézeti életünk hétköznapjaiban, ünnepeiben. Már puszta jelen-
léte is ünnepélyessé te t te üléseinket, s roppant nevelő erőkónt ha to t t : véleménye, t aná-
csai mindnyájunk javára szolgáltak. Őszintén hálásak vagyunk neki, ós a távozásával 
keletkezett ű r t nem tud juk betölteni. Némi vigaszként az szolgál, hogy mindvégig nagyon 
jól érezte magát közöttünk, s a több mint 10 év során zavartalan, mondhatni családi 
kapcsolatban élt a személyi összetételében folyton változó intézettel. 
Nem búcsúzhatnánk méltóbban Tőle, mint Illyés Gyula soraival: „Az vagy, a munkád ! 
S az sose veszendő, az soha meg nem hal.". Az pedig, hogy példája megtermékenyítő erővé 
váljék a jövendő orvos ós magyar patológus nemzedékek számára, a mi feladatunk. 
Lapis Károly 
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ADATTÁR 
SZEKFŰ-LEVELEK AZ AKADÉMIAI LEVÉLTÁRBAN 
Az itt közreadott első, Szekfű sajátkezű aláírásával ellátott levél az MTA Levéltárában 
őrzött Magyar Tudományos Tanács (MTT) iratainak darabszintű jeldolgozása során, hosz-
szú lappangás után került elő. A Magyar Tudományos Tanács létesítését az 1948. évi 
XXXVIII. tc. mondta ki — a tudományos élet tervszerű irányítása céljából. 1949. december 
15-ig működött, ekkor jeladatait az újjászervezett MTA vette át. Az MTT elnöke Gerő Ernő 
közlekedésügyi-, majd pénzügyminiszter volt; Szekfű Gyula levelét az ő feleségéhez, Gerőné 
Fazekas Erzsébet történészhez címezte, aki ekkor az MTT-nél szervezett három szakosztály 
közül az egyik, a Társadalomtudományi Szakosztály titkára volt. 
A levél megírásakor 66 éves Szekfű csaknem egy éve tért vissza a moszkvai magyar nagy-
követségről. Egészsége, mint a levélből is kitűnik, megromlott. Az Elnöki Tanács tagjaként sem 
feledkezett meg azonban a magyar történetírás olyan problémáiról, melyek őt korábban foglal-
koztatták. A „Forradalom után" (1947) és az „öreg Kossuth" ( 1952) között talált időt törté-
netírásunk általa még nem kielégítően tisztázottnak vélt kérdéseinek számbavételére. Ma már 
az MTT iratai alapján nem tudjuk felkutatni a levél elején említett „három fiatal történész" 
kilétét, miután az anyagban —- levéltárunknak való átadása előtt — selejtezést hajtottak végre, 
melyről selejtezési jegyzőkönyv nem maradt fenn. 
A Társadalomtudományi Szakosztály működése nem volt zavartalan, mindössze egy szak-
osztályi ülésre került sor, így nem alakulhatott ki megfelelően hatékony tudományszervezési 
munka sem. Ezt mutatja a levél további — meglehetősen kezdetleges iratkezelést tanúsító — 
sorsa is. 
A levélből -— melyet nem iktattak — a címzett vagy csak az egyházi vonatkozású részt 
olvasta el, vagy a másodiknak említett témát nem Ítélte fontosnak, tény az, hogy a lap felső 
szélére rávezették: „Egyháztörténethez", majd a levelet elfektették. 
A második Szekfű-levél az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya iratainak 
rendezése és selejtezése során 1979-ben került elő. Mivel iktatókönyvi bejegyzés ezúttal sem 
maradt, és a levélen sem található keltezés, datálása csak a I I . Osztály elnökének, Fogarasi 
Bélának a válaszlevele alapján lehetséges. A levél valószínűleg Szekfű és Fogarasi személyes 
— esetleg osztályvezetőségi ülésen létrejött — találkozása révén került a I I . Osztály titkár-
ságára. 
Feltűnő Szekfűnek a — saját maga által l-es számmal jelölt levélrészletben olvasható — 
megjegyzése arról, hogy nem sokkal a Kossuth-emlékkönyv publikálása után, a megjelentetés 
igénye nélkül is hajlandó lenne kidolgozni a Kossuthtal kapcsolatos témát. Hasonlóan az, 
hogy a I I . Osztály akkori vezetése ennek ellenére sem bátorítja Szekfűt a munka megírására. 
Ë levelek, azon túl, hogy érdekes és értékes adalékokkal egészithetik ki az idős Szekfű portré-
ját — feltárván a politikusban továbbra is szüntelenül jelenlevő és munkáló történészt —, 
talán historiográfiai és tudománytörténeti szempontból sem érdektelenek. 
Gerőné Fazekas Erzsébet 
min. tanácsos, a Tudományos Tanács szoc. pol. osztályának elnöke 
Budapest V., Géza-u 2. 
Igen tisztelt Tanácsos Asszony ! 
Amikor Tanácsos Asszony megbízásából a há rom fiatal történész nálam volt, egészségi 
állapotom miat t csak röviden beszélhettünk a dolgokról. Azóta egészségem még rosszabb 
let t és még ma sem vagyok abban a helyzetben, hogy ki jár jak, vagy tárgyaljak emberek-
kel. De már nem akarom tovább halasztani, hogy 1 — 2 dolgot megemlítsek, ami akkor 
nem ju to t t eszembe és ami talán érdekelni fog ja Tanácsos Asszonyt. 
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Az egyik a feudális korszakkal kapcsolatos, amelynek Magyarországon való tényle-
ges létezését, a közfelfogással szemben, miként a fiataloknak említettem, régen, 1909-ben 
ón állapítottam meg egy tanulmányomban. Azóta ozt a kórdóst többen is megvizsgálták, 
de a középkori Magyarország feudális képe m a sem alakult ki oly módon, ahogy azt 
kiadatlan kútfői anyagból lehetne elkészíteni. Élihez csak az egyházi feudalizmus részlet-
problémáját akarom itt kiemelni. Tőlünk nyugat ra a középkorban a jó jövedelmű egyházi 
stallumok szoros kapcsolatban voltak a feudális uralkodó osztállyal, aminek egyik intéz-
ményes formája volt az ún. adelige Stifte, a leggazdagabb kolostorok, amelyekbe szer-
zetesnek, vagy pláne elöljárónak csak bizonyos feudális családok fiai ju tha t t ak . Erről 
külföldön nagy irodalom van; nálunk — tudtommal — senki sem foglalkozott vele, holott 
bizonyos adatok muta tnak arra, hogy —- ha nem is intézményesen, de — a főpapság, 
püspökök és velük a nagyhatalmú apátok nálunk is csak előkelő családok gyermekei le-
het tek. Jobbágy-származású főpapok nagyobb számmal csak Hunyadi Mátyás óta talál-
hatók, amikor a magas állások betöltésénél a humanizmus művelői is számbajöt tek, tekm-
tet nélkül származásukra. Ez t a kérdést csak igen részletekbe ható, minél több főpap 
származására vonatkozó ku ta tás t udná megvilágítani. A középkori világi főhivatalnokok 
kizárólagos feudális származása ma már Hóman Bálint köteteiből egészen világos; a fő-
papok származása ezután derítendő ki, hogy a magyar feudalizmusról teljesebb képünk 
legyen. Mindenesetre kitűnő heraldikai és genealógiai képzettség szükséges eimek a mun-
kának a végzéséhez. 
A másik kérdés a magyar ta la j XVI—-XVII. századbeli változásaival kapcsolatos, 
melyet a három fiatallal akkor megbeszéltem. A természet (talajviszonyok, növény- és 
állatvilág) és az emberi munka kapcsolata azonban nemcsak a török hódoltság a la t t figyel-
hető meg szokatlan világossággal a magyar történetben, hanem korábban és későbben is. 
A középkorról csak azt említem meg, hogy az oklevelek tele vannak tavak és vizek emlí-
tésével, továbbá lakott helyek között is kisebb-nagyobb erdők találhatók, amelyeknek az 
akkori településsel és az emberi munkával való kapcsolataik ma sem világosak . A török 
korszak viszonyait megrajzoltam ugyan a M. T. egyik fejezetében, azonban még sok olyan 
kú t fő van, amit akkor nem használtam, különösen útinaplók és útleírások (kéziratosak 
is, pl. a bécsi Staatsbibliothekban), továbbá egykorú orvosi könyvek olyanoktól, akik 
Magyarországon jár tak. Külön megvizsgálandó volna a talajviszonyok további rom-
lása a visszafoglaló háborúk hatása alat t , amire még szintén több kú t fő van. Továbbá ana-
lógiákat is kellene tekmtetbe venni, így pl. a népvándorlás korában Északgallia elpusz-
tulása jól ismeretes. 
Do a XVII I . században is tovább folytatható a természet és emberi m u n k a viszonyá-
nak kutatása, így az Alföldön, ahol a nagybirtokok lassú bonépesedósót ismerjük ugyan, 
de részleteiben nem ismerjük a vadvizek elvonulását, az elvadult erdők kipusztulását, a 
mocsarak lassú kevesbedésót és mindazt , amit az emberi munka generációkon át, lassan-
k in t hozott létre. Nem foglalkoztunk az akkori lakosság egészségügyi viszonyaival sem, 
amelyeket pedig ezek a nagyon is lassan javuló talajviszonyok szabtak meg. Különösen a 
XVII I . század második felétől kezdve vannak orvosi és egyéb leíró könyvek, melyekből 
az alföldi magyar paraszt speciális betegségei (kiütések, ótvarok), rossz táplálkozása stb. 
kiderül, ezekre néhányra magam is r ámuta t t am. Ez a rendkívül lassú javulás egészen 
1848-ig figyelemmel kísérhető a jobbágyság egész időtar tama alat t . Azt hiszem, ha meg-
felelő széleskörű érdeklődéssel fognának a munkához, akkor a ma is sokat emlegetett 
természet és emberi munka közötti viszonyt illetően történetünk számára igen érdekes 
képet lehetne rajzolni. Fontos lenne persze az alföldi és dunántúli f lóra története, vala-
min t (a magunkkal Oroszországból? hozott) háziállataink története is. 
Ezeket nem akar tam elhallgatni Tanácsos Asszony előtt, annál kevésbbé, mer t egy-
ideig még nem tudok kijárni és így nem kereshetem fel személyesen. 
Szíves elnézését kérem e hosszú levélért és feleségem legszívélyesebb üdvözletét á tadva, 
vagyok 
őszinte tisztelő híve: 
Budapest , 1949. augusztus 4. 
Szekfű Gyula 
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Szekfű Gyula levele Fogarasi Bélához 
1953. május vége 
1. A Kossuth-Emlókkönyvben nem található Kossuth emigrációs életének leírása, 
a t tól kezdve, hogy a hazá t elhagyta, egészen 1867-ig. Pedig ez kétségtelenül fontos peri-
ódusa életének, fontosabb, min t például 67 u táni öregsége. E hiányzó korszak eleje meg-
ismerhető Hajnal ós Jánossy kiadványaiból Kossuth törökországi és amerikai működését 
illetőleg. Úgy, hogy ú j a b b kuta tásnak esak o t t kellene kezdődnie, amikor Amerikából 
Angliába érkezik. A kú t fők kielégítő mórtékben megvannak i t thon, nincs szükség angol 
vagy más külföldi levéltárt konzultálni. Megvannak Kossuth levelei az Orsz. Levéltárban, 
1867-et megelőzőleg kb . 4000 darab, ezenkívül sa já t könyvtárából származó nyomta t -
ványok angliai életére és politikai működésére az Orsz. Széchényi Könyvtárban. 
Az anyag jelenleg alig ismeretes és nincs kizárva, hogy részletes feldolgozás esetén 
olyan dolgok kerülnek elő, melyek alig illeszthetők be abba a Kossuth-képbe, melyet a 
Kossuth-Emlekkönyv rögzített meg. Erre való tekintettel feldolgozás esetén nem ragasz-
kodnám ahhoz, hogy m u n k á m nyomtatásba kerüljön és beleegyezném, hogy azt kidol-
gozva átadom az illetékes helynek. A munka kompozíciója és terjedelme megfelelne az 
„ ö r e g Kossuth"-ónak, б—6 ív, Kossuth e korszakának minden oldalról bemutatása . 
2. Különböző olvasmányaimból, többek között a Tört. In tézet gépírt Értesítőjéből az 
a benyomásom, hogy az ú j egyetemi oktatásban az egyes korszakok elbeszélő kútfői el 
vannak hanyagolva, holot t mindennemű törtónetkutatói munkának alapja éppen az, 
hogy az elbeszélő kút fők kezelését és felhasználását megtanul ja a kezdő kutató . Ez áll 
tudtommal a marxis ta törtónetkutatásra, amolyro pl. Engelsnél ós manapság Grekovnál 
k i tűnő példái láthatók régi elbeszélő kútfők, pl. Tacitus, Krónikák kri t ikájának és fel-
használásának. 
Nézetem szerint ma i tör ténetoktatásunk számára is hasznos lenne egy bevezetést vagy 
ú tmu ta t á s t készíteni a tekintetbe jövő ké t legrégibb korszak kútfői használatáról. Pél-
dául Herodotos, Thukydides, Tacitus a rabszolga állam ós társadalom korából, a feu-
dalizmusból Gregorius Turonensis, egy germán kútfő (pl. Paulus Diaconus História Longo-
bardorum), Froissart, ós egy firenzei történetíró és végül a feudalizmus korának átmeneté-
ből egy velencei „finalreláció". Mindegyik sa já t korában gyökerezik, abban a gazdasági-
társadalmi formációban, melyben ólt, azaz felépítmény az alapon. Egyesek, mint Herodo-
tos, Tacitus és Gregorius Turonensis tanulságosan m u t a t j á k be koruk különböző formáit , 
Herodotos pl. a tőle loírt barbár népek társadalmi-gazdasági adottságait , Tacitus a római 
rabszolgatartáson felépült abszolutizmust és a germán népek különböző fokozatait az 
ősközösségtől a római hatásig. Mindegyiknél k imutatható , hogyan kell adatai t más tudo-
mányágak, nyelvészet, archeologia, ethnographia stb. segélyével megérteni és felhasz-
nálni. A például szolgáló egyes írók tárgyalása, fontosságuk szerint 1 — 3 ív lehetne. A kész 
m u n k a mint olvasmány használható lehet egyetemi okta tásban. Kinyomtatásához nem 
ragaszkodnám, gépírásban is maradha tna . 




A felső szintű tervek összefüggései 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1978. 322 1. 
A jelen könyv Schmidt Ádám munkás-
ságának jelentős állomása: átfogó, sok 
éves ku ta tómunkát elemző, összegző mű. 
Kísérlet egy általános tervelmélet ki-
dolgozására és megalapozására. A ter-
vozési elmélet továbbfejlesztése mellett a 
fogalmak és összefüggések komplex, rend-
szerszemléletű tárgyalása újszerű megközelí-
tési módot jelent, amellyel nagymérték-
ben elősegíti a gyakorlati tervezés szín-
vonalának, hatékonyságának emelését is. 
A felső szintű tervek vizsgálatával fog-
lalkozó szakirodalomra a szocialista orszá-
gokban általában az a jellemző, hogy a 
népgazdasági terv, az állami költségvetés és 
az országos hitelterv tárgyalása egymástól 
viszonylag elszigetelten történik, s a közöt-
tük meglevő rendszerbeli összefüggések fel-
tárása kezdetleges szinten áll. Még inkább 
vonatkozik ez a tervezés rendszeréhez szer-
vesen kapcsolódó jövő feltárását és alakítá-
sát végző tevékenységek kérdéseire. 
A könyv, amelyben a szerző e hiá-
nyosságokat megszüntetve egységes, össze-
függő rendszerként tárgyalja a problémát, 
feltáró jellegű. Különösen a lá támasz t ja 
ezt a munkának ama része, amely a felső 
szintű tervek kérdéseit a jövőművelés 
kereteiben tárgyalja. 
Az öt részből álló kötet első fejezete a 
gazdasági mozgások tárgyalásánál a mun-
ká t , a jószágot, a pénzt, az információt és 
az ún. „semmit" jelöli meg e mozgások tár-
gyaiként. A mozgások 24 alapvál tozatát 
különbözteti meg, amelyből négy azonos 
tárgyú (cserével kapcsolatos), tehá t szim-
metrikus, 20 pedig különböző tárgyú, 
aszimmetrikus mozgás. A sort lezárja а 2б., 
a tar ta lmatlan, illetve értelmezhetetlen 
mozgás, amely gazdasági életünk eddig 
elvétve, vagy egyáltalán nem is vizegált, 
fontos szerepet betöltő mozgásformája. 
Érdekes a mozgás változatok negációjá-
nak kérdése, amely meghiúsult, e lmaradt 
változatot jelent. Ezek jelentőségét a szak-
irodalom mbid ez ideig alig tárgyal ta . E 
mozgásformák heurisztikus értékét az fe-
jezi ki, hogy tükrözik a gazdaság hiányzó 
mozgásformáit, amelyek közül a tömegesen 
előfordulók jellemzőek lehetnek a gazda-
ság helyzetére, pénzügyi viszonyaira, kon-
junktúra szakaszára. 
A gazdasági szervek és szférák morfoló-
giájánál a gazdasági szervek belső ós egy-
más közötti kapcsolatairól olvashatunk, kü-
lön elemezve a népgazdaság, az államház-
tar tás és a bankrendszer szférámak jelleg-
zetességeit. Külön kiemelést érdemel az 
államháztartás és a bankrendezer árnyék-
szféráinak vizsgálata, ami a szférától ide-
gen, elvileg más szférába tartozó, másod-
lagos, paraszférát jelent. (Pl. a vállalaton 
belül is történik oktatás, szakoktatás, 
egészségügyi ellátás, rendészet, jóléti el-
látás, esetleg államigazgatási tevékenység 
is. így a vállalati szféra ebben a tekintet-
ben az á l lamháztar tás árnyókezférája.) 
Az árnyókszférák jelentősége a tervezés 
szempontjából igen nagy, a gyakorlatban 
azonban sokszor tervezetlen marad. 
A szocialista tervgazdaság rendszeré-
ben mind a népgazdaságra, mind az állam-
háztartásra ós bankrendszerre vonatkozóan 
tudatos jövőművelési tevékenység folyik, 
ál lapít ja meg a szerző a második fejezet 
összefoglalójában. 
A jövőművelés a jövő problémáival 
való tevékenység, amelyhez a jövő meg-
ismerésére irányuló jövőkutatás, a polit ika 
(a messzebb tekintő, távlat i politika értel-
mében) és a tervezés tartozik. E fő tevé-
kenységfajták mellet t ide sorolhatók még 
a kutatás-fejlesztés, a műszaki tervezés és 
az oktatás, képzés. A jövőművelésbon a 
legfejlettebb a tervezés. A jövőkutatás, 
melynek területén a kezdeti lépések történ-
tek meg, napja inkban kapo t t nagyobb je-
lentőséget a távla t i tervek kidolgozásánál. 
A politikai tevékenység még sok tudomá-
nyos igénnyel megvizsgálandó problémát 
re j t magában. Anélkül, hogy e fejezetet 
részletesen elemeznénk, hangsúlyoznunk 
kell a jövőművelés i t t szereplő felosztásá-
nak és vizsgálatának fontosságát, amely 
ú j megvilágításba helyezi a tervezés el-
méleti és gyakorlat i összefüggéseit, ki-
emelve azt a gyakran figyelmen kívül 
hagyot t követelményt, hogy a politika-
prognosztika- tervezés hármas egysége nélkül 
nem lehet hatékonyan tervezni. 
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Káros következménnyel járhat , ha el-
lentmondás áll fenn e területek között . 
H a például a gazdaságpolit ika valamilyen 
területen a fejlődés meggyorsítását vagy 
az életszínvonal emelését tűzi ki célul, de 
a tervezés a célok megvalósításához szük-
séges feladatokat, eszközöket, feltételeket 
n e m irányozza elő, s ugyanakkor erről 
n e m ad a politikának helyzetfeltáró jelzést, 
„akkor a politika és terv közötti eltérés 
egyrészt kétségeket t ámasz tha t az adot t 
gazdaságpolitika i ránt , másrészt bizonyos 
mértékben ál talában a tervgazdálkodás 
hi telét rontha t ja" (87. 1.). 
A prognosztizálás a népgazdasági ter-
vezésben mindinkább előtérbe került, az 
ál lamháztar tás és a bankrendszer vonat-
kozásában azonban a kezdet kezdetén t a r t . 
A tanulmány legátfogóbb és legrészlete-
sebben tárgyalt ha rmadik fejezete a tervek-
kel és ezek összefüggéseivel foglalkozik. A szer-
ző a terv definíciója u t án részletesen elemzi 
a tervrendszert, és k i fe j t i továbbfejlesztésé-
nek fontosságát és jelentőségét. Vizsgálja 
a népgazdasági terv, a költségvetési terv 
é s a hitelterv közö t t meglevő kölcsön-
kapcsolatokat . Különös figyelmet érdemel 
a fejezeten belül anépgazdasági te rvnéhány 
problémája, illetve a felső szintű tervek 
összhangja. 
A népgazdasági t e rv legfontosabb prob-
lémáit a terv és piac, a terv és információ, a 
direktív és indikatív terv, valamint a terv 
ta r ta lmának és t á rgyának megválasztásá-
ban lá t ja a szerző. A terv és piac vonat-
kozásában fejtegetéseiben nem megy túl 
azon az ismert megállapításon, moly sze-
r in t a szervezett és a szabályozott piac a 
tervgazdaság szolgálatában álló intézmény. 
A terv és információ kapcsolatában rá-
m u t a t arra, hogy a népgazdasági terv nem 
használ ja ki kellőképpen az információs 
rendszer lehetőségeit, különösen vonatko-
zik ez a tájékoztató és motiváló informá-
ciókra. Véleménye szerint az mdikat ív 
terv—direktív terv foga lompár janem alkal-
mazha tó a hazai tervrendszerünk jellem-
zésére, mivel az regulativ jellegű, indikatív 
és direktív elemekkel. A népgazdasági 
tervezés egyik alapvető nehézsége a terv 
tá rgyának és t a r t a lmának meghatározása, 
amelyhez értékes irányítást , ú tmuta t á s t 
találunk a tanulmányban. 
A felső szintű tervek összhangjának lé-
nyegét tekintve a szerző összegző követ-
keztetése: az összhang megteremtése a 
gazdaságfejlődés lényeges feltótele, azon-
ban csak abban az esetben szolgálja a gaz-
dasági fejlődést és a népgazdasági egyen-
súly megteremtését, illetve fenntar tását , 
h a maguk a tervek helyesek. 
Különösen időszerű napja inkban а terv 
és egyensúly kérdése, amelynek elemzéséről 
a negyedik fejezetben olvashatunk. Az 
egyensúly problémájánál három általános 
gondolatot vet fel a könyv írója: az egyen-
súly megállapíthatóságát, tervezésének le-
hetőségét és kívánatosságát . 
A népgazdaság helyzetét az egyensúlyi 
ós fejlődési ismérvek együttesen határozzák 
meg. Egyensúlyi helyzet létrejöhet fejlő-
dés, stagnálás, sőt hanyat lás mellett is. 
A fejlődés viszont megvalósulhat viszony-
lagos egyensúlyhelyzetekben vagy egyen-
súlyhiányon keresztül. Korszerű értelem-
ben a népgazdasági egyensúly alat t a fejlő-
dés szempontjából kia lakí tot t egyensúlyt 
ér tünk. A legfontosabb tervezési szem-
pontok: a fejlődés és az egyensúly össze-
hangolása, az egyensúly hierarchiájának 
megállapítása, a valóságos ós látszólagos 
egyensúly problémájának tisztázása, az 
egyensúlyt biztosító egyensúlyhiányos ele-
mek (tartalékok) fel tárása. 
A három felső szmtű tervnél a legjelentő-
sebb a népgazdasági terv egyensúlyának kér-
dése. Felhívja ugyanakkor a szerző a fi-
gyelmet az egyensúly abszolutizálásának 
veszélyeire. Reális következtetése tömören 
foglalja össze a k ívánatos tendenciát: „A 
gazdasági és társadalmi-rendszereken be-
lül minél magasabb szintre emelkedünk, 
minél inkább az egész rendszer a maga tel-
jességében kerül előtérbe, annál inkább 
jelentkezik valamiféle távlatokba mutató , 
komplex és dinamikus egyensúly meg-
teremtésének és fönntar tásának szüksége" 
(264. 1.). 
A tervezés és a jövőkuta tás szakirodal-
mában gyakran felvetet t , és nemegyszer 
v i ta középpontjában álló témával foglal-
kozik a könyv befejező, „Terv és fejlődés" 
c. része. A fejezet kiemelkedő érdeme a 
fogalmak pontos körülhatárolása, egy-
értelmű tisztázása, amivel sikerült a hazai 
szakirodalom fogalomkáoszában rendet te-
remteni. Közülük a legkomplexebb a fejlő-
dés kategóriája, amely a mennyiségi vál-
tozásban megnyilvánuló növekedés és a 
minőségi változásban megnyilvánuló hala-
dás együttese. A fejlődésnek négy válto-
za tá t különbözteti meg. 
1. az ún. egészséges fejlődós (pozitív 
mennyiségi és minőségi változás); 
2. egyoldalú növekedés (pozitív növe-
kedés, elmaradott haladás); 
3. egyoldalú haladás (haladás növeke-
dés nélkül); 
4. visszafejlődés (hiányzik mind a nö-
vekedés, mbid a haladás). 
A fejlődés és a fejlesztés összefüggéseit a 
könyv szerkezeti felépítésének megfelelően 
végigköveti a népgazdasági tervezésnél, a 
költségvetésnél és a hiteltervnél. Figyelmet 
felkeltő kérdéssel fejeződik be a sok-
oldalú, magas színvonalú elemzés; kell-e a 
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fejlődés mindenáron? A frappáns követ-
keztetés: növekedésből és haladásból össze-
tevődő fejlődés önmagában nem vala-
milyen végső cél, hanem a teljesedés és a 
tökéletesedés ú t j a és eszköze. 
A szerző által összegyűjtött gyakorlati 
tapasztalatokra, hosszú évek elméleti ku-
tatásaira, valamint a bőséges hazai és 
nemzetközi forrásmunkákra épülő tanul-
mán , amely a szerző doktori disszertációja, 
a lapkönyvként szolgálhat az elméleti és 
gyakorlati közgazdászok, tervgazdáezok, 
pénzügyi szakemberek kutatói ^és gyakor-
lati tevékenységéhez. Schmidt Ádám mun-
k á j a hiánypótló is egyben, mivel a vizsgált 
témakörben felvetet t kérdésekkel ilyen 
összefoglaló, komplex rendszerben sem a 





Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 263 1. 
A könyv alapját a szerzőnek 1977-ben 
megvédett közgazdaságtudományi doktori 
disszertációja képezi, amelyet több tekm-
tetben továbbfejlesztett . A hangsúlyt a 
tanulhatóságra helyezve, Korán professzor 
egy olyan, didaktikailag jól felépített tan-
könyvet n y ú j t á t a közgazdász hallgatók-
nak (de nemcsak nekik), amelynek segít-
ségével eligazodhatunk a múlt-jelen-jövő 
közötti bonyolult kapcsolatrendszerben. 
,,Az eleven szemlélettől az elvont gon-
dolkodáshoz ós ettől a gyakorlathoz — ez az 
igazság megismerésének, az objektív reali-
tás megismerésének dialektikus ú t j a " — 
ír ta Lenin. A gyakorlattól az elméletig, a 
módszertani kérdésekig, majd onnan vissza 
a gyakorlathoz — ez jellemzi e könyv fel-
építését is. A problémákra először csupán 
rávilágít, majd fokozatosan, egyre közelebb 
jutva, segít ezek helyes megoldásában. 
Ennek az oktatásban is jól bevált módszer-
nek az érvényesítése nagyban megkönnyíti 
a gazdasági prognosztikáról írtak elsajátí-
tását . Ezér t is üdvözöljük a Tankönyv-
kiadó gondozásában megjelent munká t , 
amely szervesen illeszkedik a jövőkutatás, 
prognosztika témakörében az utóbbi évek-
ben megjelent szakkönyvek sorába. 
A könyv három, egymástól jól elkülönít-
hető, de egymásra épülő részre tagolódik, 
ainelyok az Alapelveket, a Módszertant és 
az Alkalmazást tárgyalják. 
Az Alapelveket egyrészt az oktatás igé-
nyei, másrészt az ennek során felmerülő, 
a múl ta t , a jelent és a jövőt érintő kér-
désfeltevések formálták. À kérdésekre egy 
nagy léptékű, átfogó fejezetben ad választ 
a szerző, amely kifejtésében is újszerű. He-
lyesen ágyazza be a gazdasági kérdésfelte-
véseket a társadalmiakba — a tudomá-
nyos-technikai forradalom által támasztot t 
prognosztikai igények, a társadalmi inven-
ciók szerepe stb. —, jóllehet a hangsúly 
mindvégig a gazdasági kórdéskezelésen 
marad. 
A felgyorsult fejlődést a termelési, a ter-
mék-, a foglalkozási- és a szakmai s t ruk-
tú ra változásán keresztül m u t a t j a be, 
néhány, táblázatba foglalt adat ta l is alá-
támasztva. 0. M. Dobrov nyomán újszerű 
módon tárgyalja mind az egyszerű, mind 
az összetett gazdaságok kutatási , előre-
jelzési időtartomány határainak meghatá-
rozási módját , összekapcsolva a megbízha-
tósági és az összetett hatékonysági idő-
függvényt valamely előrejelzés használha-
tósági időfüggvényével. Szemléletesen mu-
t a t j a be, hogyan változik az előrejelzések 
használhatósága az idő függvényében. 
A gazdasági prognosztika eredményes mű-
velésének időhatára 13—15 év. Az ezt 
követő időszakban a hangsúly át tevődik 
a gazdasági kérdésekről a tudomány és a 
társadalom fejlődési tendenciáinak előre-
jelzésére. 
Igen érdekes a fejlődés térbeli áramlásá-
nak megfogalmazása, a gazdaságokban le-
zajló vertikális és horizontális mozgások 
értelmezése. A szintemelő mozgások minő-
ségi változások eredményeként folyamatos 
vagy szakaszos (ugrásszerű) változások for-
májában mennek végbe. A szétterülő dif-
fúziós mozgások műszaki-gazdasági-tár-
sadalmi tényezők kölcsönhatásában jönnek 
létre. A kettő eredője a műszaki és a gazda-
sági kockázatot magában foglaló eredmé-
nyességet fejezi ki. A szerző a gazdaságban 
lezajló változásokat, mozgató erőket energia-
értelmezési analógiákkal magyarázza. 
A továbbiakban egy gazdasági néző-
pontú rendszerhierarchiát ír le, amelyben a 
gazdaság feladatának a természet és a tár-
sadalom anyagcseréjének bonyolítását te-
kinti . Ez t az átfogó rendszerhiorarehia 
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megépítést a gazdaságprognosztika alkal-
mazo t t kutatásainál felmerülő új struk-
túrákban váló fogalmazás igénye indokolja. 
Bá r több elemében ta lán vi tatható e fel-
építési mód, összességében újszerűségével 
és gondolkodásra késztetésével jelentős 
előrelépés a rendszerszemlélet gazdasági 
prognosztikai alkalmazásában. 
Az első részt a külkereskedelmi előre-
jelzések, valamint az árprognózisok sajá-
tosságai és megoldási módja ik részletes le-
írása fejezi be. Ebben a szerző sajátos, de 
jól használható és szemléletes definíciókat 
használ, eredményesen szintetizálja a mér-
nöki és a közgazdasági szemléletet. 
A Módszertan címet viselő második rész-
ben a szakirodalomban szokásos módon 
csoportosítva tá rgyal ja az egyes metodiká-
ka t , de ezek körét a szorosabb értelemben 
v e t t tervezési, döntési tevékenység során 
használatos módszerekkel is kiegészítette. 
A metodikák ismertetését megelőzi a mód-
szerek kialakulásának történelmi bemuta-
tása, amelyből nem hiányzik a szakköny-
vekből gyakran k imaradó konjunktúra-
tesztek értelmezése sem. Hangsúlyozza, 
hogy „mind az egyes gazdasági vagy gaz-
dasági célú mozgáskomponenseket elemző 
művelet i formulákra, mind a kuta tás i fo-
lyamatokat összefogó műveletekre egy-
a r án t szükség v a n " (112. 1.). Ennek szolle-
mében az egyszerű, részfolyamatok előre-
jelzésére alkalmas módszerek mellett be-
tekintés t nyú j t az összetett rendszerek 
jövőbeni alakulásának valószínűsítéséhez 
használható eljárások körébe is. 
Igen érdekes a prognosztika módszer-
tanának távlataival foglalkozó fejezet. Ko-
rán professzor véleménye szerint a jövő-
kuta tás , prognosztika módszereire egyre 
inkább jellemző lesz a többdimenziós jel-
leg, az optimális jövőbeni variáns kiválasz-
t á sá t segítő módszerek széles körű elterje-
dése, és az előrejelzések megbízhatóságá-
n a k fokozására irányuló fejlesztési törek-
vések. Ez utóbbit nagymértékben segít-
het i az információ-technológia és az injor-
máció-bázis tökéletesítése, többek között 
adatbankok létesítése által. A hazai jövő-
kuta tásnak az egyes módszerek adaptálásán 
túlmenően, fontos fe ladata bizonyos sajátos 
feladatok megoldásában alkalmazható eljárá-
sok, illetve eljáráskombinációk kialakítása. 
A tanári precizitással tárgyalt módsze-
rek közül az analógiát hasznosító, az össze-
sítő szinten készülő modellezési és a vissza-
csatolásos módszerekre térek ki, ezek ugyan-
is sok ú j információt nyú j t anak nemcsak a 
gazdasági prognosztikával most ismerke-
dőknek, hanem az azt régebben művelők 
számára is. A történelmi, földrajzi, mű-
szaki, íejlődési és biológiai analógiák mellett 
k i té r azok prognosztikai alkalmazására is, 
s gazdag példasorozattal illusztrál is. Saj-
nálatos, hogy az analógiát hasznosító 
módszerek egyik legfontosabb alapelvét 
— az adaptáció fontosságát — nem emeli 
k i kellő hangsúlyozással. Az összesítő szin-
ten készülő modellezés sorában a hagyo-
mányos tervezési módszerek — lineáris 
programozási modellek, input-output ana-
lízisek — is szerepelnek, mintegy megvaló-
sí tva azt a gondolatot, ami t a módszerek 
jövőbeni alakulásáról írt . I t t szerepelnek 
— többek között — az ökonometriai mo-
dellek is, amelyek közül részletesebben a 
magyar népgazdaság 1950—1970. évek 
megfelelő statisztikai bázisán kidolgozott 
modellen követi végig a módszert és alkal-
mazását . A visszacsatolásos, kibernetikus 
elven alapuló módszerek általános elvének 
bemuta tásá t követően az ipari dinamika 
módszerét a vállalati nagyrendszerek mo-
dellezésére alkalmazva tárgyalja, ma jd J . 
W . Forrester visszacsatolásos rendszer-
dinamikai modelljének a számítógépes al-
kalmazásához igazodó metodikájá t foglal-
ja össze, ebben a mélységben hazánkban 
először. Mindezek hasznos információul és 
segédeszközül szolgálnak a világmodellok 
metodikai rendszereinek megértéséhez is. 
Az Alkalmazás e. rósz korunk bonyolult 
problémáira vonatkozó prognózisokból vá-
logatva, azok gondolati vonalvezetését mu-
t a t j a be. Nem a prognózisok ismertetésén 
van a hangsúly, hanem az általánosítható 
elveken és megoldási módokon. Olyan 
gyakorlat i — vállalati, ágazati, világgaz-
dasági — prognosztizálási feladatok meg-
valósítási módjai kerültek így e részbe, 
amelyek az oktatásban is továbblépést kép-
viselnek. 
E gyakorlati prognózisfeladatok az ok-
ta tás i célok kielégítésén túl bevezetnek a 
kutatás folyamatába is, s elmélyítik az e 
téren szerezhető ismereteket. Ezekre annál 
inkább is szükség van most, mert az Or-
szágos Tervhivatal központi irányítása 
mellet t különböző területeken kell prognó-
zisokat készíteni, s ebben a hazai ku ta tók 
szóles köre vesz részt. E mimkát segíti a 
könyv végén szereplő bő irodalomjegyzék is. 
A hatalmas irodalom feldolgozásán és a 
sa já t kutatáson alapuló szakkönyv a 
gyakorlatban valósítja meg az interdisz-
ciplináris szemléletet, gazdasági feladatok 
megoldása céljából. Hasznosan forgathat-
ják a gazdasági prognosztika egyes — el-
méleti, módszertani, gyakorlati — terüle-
tével foglalkozó szakemberek, amellett, 
hogy fontos oktatás i segédeszköznek is 
bizonyul, örvendetes lenne, ha a társa-
dalmi prognosztika területén is mihama-




Új tudományos könyvek* 
É p ítészét 
Pcrényi Imre: K O R U N K U R B A N I S Z T I K Á J A . 
Műszaki Kiadó, 1979. 181 1. Ára 92 F t . 
A szerző korunk városépítésénok irány-
zatai t és eredményeit ismortoti, azt a világ-
szerte folyó nagyarányú tevékonységet, 
amely környezetünket döntő módon ala-
kí t ja . A könyv első része összefoglalja a 
X I X . századi urbanisztikai örökség leg-
ismertebb tendenciáit. A következőkben 
a háborús károkat szenvedett európai 
városok újjáépítéséről, a történelmi város-
részek védelméről esik szó, majd a nagy-
városi agglomerációk fejlesztéséről, Európa 
s a tengerentúl ú j városairól, korszerű lakó-
területeik kialakításáról, végül az ezred-
forduló irányába muta tó városépítési tö-
rekvésekről. 
Biológia 
M A G Y A R O R S Z Á G Á L L A T V I L Á G A . F a u n a 
Hungáriáé 136—136. Akadémiai Kiadó, 
1979. 
XV. kötet . Diptera I I . 4. füzet. Korba-
dóklegyek — pajzstetűlegyek. Lauxani-
idae — chamaomyiidae. I r t a Papp László. 
88 1. 67 ábrával. Ára 22 F t . 
XV. kötet . Diptera I I . 16. füzet. Fémes-
legyek — húslegyek. Callpiphoridue — 
sarcophagidae. í r t a Mihályi Perenc. 152 1. 
89 ábrával. Ára 35 F t . 
Agrártudományok 
K U K O R I C A T E R M E S Z T É S I K Í S É R L E T E K 1968— 
1974. Szerkesztette Bajai Jenő. Akadémiai 
Kiadó, 1979. 425 1. Ára 97 F t . 
A köte t tanulmányai a hazai kuta tó-
intézetekben 1968 és 1974 között végzett, 
kukoricatermesztéssel kapcsolatos kísér-
letekről számobiak bo. A szerzők a kukorica-
termesztés szempontjából ismertetik és 
értékelik a kísérleti időszak meteorológiai 
adatai t . Foglalkoznak a termesztés élet-
tani ós ökológiai problémáival, a ta la j -
művelés kérdéseivel és a trágyázás termés-
módosító hatásával stb. 
Shotski, V. P. : A G R O - I N D U S T R I A L C O M P -
L E X E S A N D T Y P E S O F A G R I C U L T U R E I N 
E A S T E R N S I B E R I A (Kelet-Szibéria mező-
gazdaságának típusai ós agráripari kör-
zetei). (Geography of World Agriculture 8.). 
Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 
130 1. Ara 210 Ft . 
A szerző évtizedek ó ta k u t a t j a Kelet-
Szibéria óriási torülotemek mezőgazdasági 
hasznosíthatóságát. A Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája Szibériai Földrajzi 
Intézetében (Irkutszk) fo ly ta to t t kutatások 
k imuta t ták , hogy a szántóföld — a zord 
éghajlat ellenére — 20 millió hektár ra bő-
víthető, a helyi élelmiszertermelés az 
ezredfordulóig megkétszerezhető. Shotski 
könyve e nagyon kovóssó ismert óriási 
régió agrárfejlődésének lehetőségeit vá-
zolja, beleértve a most épülő Bajkál-Amur 
Vasút által fel tárt területeket is. 
Orvostudományok 
Glauber Andor—Csaló Zsuzsa—Juhász Jenő: 
K N O C H E N G E S C H W Ü L S T E (Cson tdaganatok ). 
Német nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 
231 1. Ára 535 F t . 
A csont daganatos megbetegedése ri tka, 
ezért diagnosztikája és kezelése számos 
nehézséget rojt magában, holot t mindkettő 
meghatározó kihatással van a beteg egész 
további életére. A könyv célja egységes — a 
kezelőorvost, radiológust, patológust, on-
kológust egyaránt segítő — szemlélet ki-
alakítása a klasszifikáció, a nómenklatúra, 
a diagnosztika és a terápia területén. 
D I A B E T E S M E L L I T U S . Szerkesztette Magyar 
Imre—Tamás Gyula. Medicina Kiadó, 1979. 
448 1. Ára 116 F t . 
A napjainkban világszerte nagy elter-
jed tségű cukorbetegség elméleti és gyakor-
lati ismereteinek át tekintését a d j a a könyv, 
amelynek egyes fejezeteit a tárgyalt kér-
dések legjobb szakemberei í r ták. Néhány 
cím a kötet 24 fejezetéből: A diabetes tör-
ténete; Az inzulin; A diabetes immunoló-
giai vonatkozásai; A diabetes lefolyása és 
stádiumai; Diabetes ós m ű t é t ; Kereső-
képesség, munkaképesség, rehabilitáció; 
A diabetes megelőzésének kérdései stb. 
I N T E N S Z I V N Ü J R O D O V O J B L O K (Intenzív 
szülőszoba). Szerkesztette Larnpé László. 
Orosz nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 
376 1. Ára 235 Ft . 
* A tájékoztató az 1979. október—novemberben megjelent könyvek alapján készült. 
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Az utóbbi évtizedben több olyan ú j 
vizsgáló eljárás t e r j ed t el, amely segítheti 
a szülész tájékozódását a magzat életviszo-
nyai felól. Ezek ismertetését vállalták a szer-
zők. Saját kuta tása ik a lapján írták többek 
között a „szülés komplex észlelése" c. 
fejezetet, ugyanis ezt a módszert a munka-
csoport már több éve eredményesen al-
kalmazza. A könyvet teljessé teszi a kor-
szerű magzatélesztós elméleti és gyakorlati 
ismertetése. 
K L I N I K A I O I T O P A T O L Ó G I A . Szerkesztette 
Barta Imre. Medicina Kiadó, 1979. 481 1., 
199 ábra. Ára 180 F t . 
\A kötet második k iadását a szerzők ki-
egészítették olyan hisztológiai vonatko-
zásokkal, amelyek részben helyesebb meg-
világításban m u t a t j á k be a citológiai el-
változásokat, részben nagy jelentőségűek 
a lelet értékelése szempontjából. 
Nyelv tudomány 
M I H Á L Y I T Á J S Z Ó T Á R (Rábaköz). í r t a Kiss 
Jenő. Nyelvtudományi értekezések 103. sz. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 76 I. Ára 17 F t . 
A kötet valamennyi ada ta Mihályinak, 
az oklevélben először 1198-ban emlí tet t 
Árpád-kori magyar településnek a nyelvé-
ből származik. A szógyűjtemény a köz-
nyelvtől való pozitív nyelvjárási eltéré-
seket tartalmazza, amelyhez a forrás egye-
dül az élő, beszélt nyelv volt. 
I roda lomtudományok 
B E R Z S E N Y I D Á N I E L Ö S S Z E S M Ű V E I I . 
Költői művei. Szerkeszti ós sajtó alá ren-
dezte Merényi Oszkár. Krit ikai kiadás. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 923 1. Ára 120 F t . 
Az eddigi kiadások lelkiismeretes egybe-
vetése után először ju t el az olvasók kezébe 
Berzsenyi versebiek kri t ikai szövege. A ver-
seket a legfrissebb kuta tások eredményeit 
is felhasználó jegyzetanyag kíséri, mely 
megvilágítja keletkezésüket, fogadtatásu-
ka t , hatásukat . A köte t sok — eddig néha 
ismeretlen, de legtöbbször kiadatlan — 
dokumentumot is közöl. 
Kiss Ferenc: Az É R E T T K O S Z T O L Á N Y I . 
(Irodalomtörténeti K ö n y v t á r , 34.) Aka-
démiai Kiadó, 1979. 595 1. Ara 110 F t . 
Századunk magyar irodalmának egyik 
legtöbbet v i ta to t t életművéről szól akönyv. 
Előterében Kosztolányi 1919 utáni mun-
kássága áll. Művei alapján a kényesnek 
ismert eszmei és politikai motívumok a 
pálya lényegét alkotó teljesítmények ré-
szeként kerülnek mérlegre, olyan esztétikai 
igénnyel, mely a mű súlyában, jelentősé-
gében észleli és móri az emberi és politikai 
magatar tás t . 
V A J D A J Á N O S Ö S S Z E S M Ű V E I V I I . Publi-
cisztikai írások I . Szerkeszti Barta János. 
Sajtó alá rendezte Miklóssy János, Seres 
József, M. Varró Judit. Kri t ikai kiadás. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 989 1. Ára 106 F t . 
Az 1880-as évekig Vajda János egy-
aránt pályázot t költői és közéleti szerepre. 
Üjságírói-lapszerkesztői tevékenysége az 
1850-es évek végén és a következő év-
tizedben politikai, kulturális és társadalmi 
vonatkozásban vetekszik költői hatásával; 
— még Kossuth Lajos is nagy elismeréssel 
szól teljesítményéről. E kötet kispubli-
cisztikai műveit , 1855 és 1864 között meg-
jelent cikkeit, glosszáit, tárcaleveleit ad ja 
közre. 
Néprajz 
Martin György: A M A G Y A R K Ö R T Á N C É S 
E U R Ó P A I R O K O N S Á G A . Akadémiai Kiadó, 
1979. 439 1. Ara 120 F t . 
A magyar nóptánckutatás európai te-
kintetben is kiemelkedő archivális anyaga 
alapján első ízben kerül sor néptáncaink 
egy műfa jának teljes bemutatására . A 
magyar körtáncok elterjedéséről, tá j i tí-
pusairól, fejlődéséről ós európai kapcsolatai-
ról ad részletes képet a néprajz-történeti 
összehasonlító monográfia. A tá j i típusok 
meghatározása és jellemzése 278 helység-
ből származó, félezernél több változat alap-
ján történt . A táncok néprajzi, koreográfiai, 
zenei és nyelvi-termmológiai jegyebiek elem-
zéséhez többszáz körtánc leírása és dallam-
közlése is járul . 
Filozófia 
Diószegi György: A B Ö L C S E L E T E R E D E T E . 
Gondolat Zsebkönyvek. Gondolat Kiadó, 
1979. 126 1. Ára 15 F t . 
„A bölcsesség szeretete" fejezetcímmel 
indí t ja a szerző könyvét, ma jd az ókori 
görög társadalom fejlődését és vallási jel-
legzetességeit m u t a t j a be. Az utolsó fejezet 
az ókori görög felvilágosítást részletezi az 
első görög materialisták és idealisták meg-
jelenésétől a hellenisztikus kor filozófiá-
jáig. 
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F I L O Z Ó F I A I Í R Ó K T Á R A . Ú j folyam. Aka-
démiai Kiadó, 1979-es ú j ra kiadások. 
Csernisevszkij, N. G.: Válogatott filo-
zófiai művei I I . Második rósz. Vázlatok az 
orosz kritika gogoli korszakáról. Második 
kiadás a sorozat I X . kötetéből. 400 1. 
Ára 62 F t . 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A szel-
lem fenomenológiája. Harmadik kiadás a 
sorozat X I X . kötetéből. 554 1. Ára 88 F t . 
Vico, Giambattista : Az ú j tudomány. 
Második kiadás a sorozat XXV. kötetéből. 
715 1. Ára 102 F t . 
Hegel, G. W. F.: A filozófiai tudomá-
nyok enciklopédiájának alapvonalai. Máso-
dik rész. A természetfilozófia. Második ki-
adás a sorozat X X X I . kötetéből. 576 1. Ára 
84 F t . 
Aristoteles : Organon. Ú j kiadás az 1961-
ben megjelent Görög és Latin írók sorozat 
kötetének alapján. Az „Új fo lyam" soro-
zat X X X V . kötete. 380 1. Ára 75 F t . 
Történelemtudományok 
Kákossy László: R É F I A I . A Z ókori Egyip-
tom története és kul túrá ja . Gondolat 
Kiadó, 1979. 446 1. Ára 100 Ft . 
A szerző az állam megszületésétől Nagy 
Sándor koráig tekinti át Egyiptom tör-
ténetét és képet ad a kultúra különböző 
területeiről is. A köztudatban Egyiptom 
évezredeihez a merevség, az ünnepélyes 
mozdulatlanság képzete társul, e mű vi-
szont éppen azoknak a dinamikus folya-
matoknak a bemutatására helyezi a fő 
hangsúlyt, amelyek időről időre mélyre-
ható változásokhoz vezettek társadalmi és 
kulturális téren. 
Kerekes Lajos: V O N S T . G E R M A I N B I S G E N F . 
Österreich und seine Nachbarn 1918—1922. 
(St. Germain-tői Genfig. Ausztria és szom-
szédai 1918—1922). Német nyelven. Aka-
démiai Kiadó, 1979. 415 1. Ára 660 F t . 
A szerző a Bécsben, Bonnban és Buda-
pesten található levéltári anyagra támasz-
kodva tárgyalja az Osztrák—Magyar Mo-
narchia felbomlása utáni újrarendezés 
politikai és gazdasági problémáit a Duna-
medencében és a megoldásukra irányuló 
kísérleteket. Részletesen foglalkozik a 
német—osztrák viszonyra nézve fontos 
„Anscliluss"-törekvésekkel, a nemzetközi 
politikai vitákkal és harcokkal Ausztria 
végleges határaiért . 
Nemes Dezső: F O R R A D A L M A K É S T A N Á C S -
K Ö Z T Á R S A S Á G M A G Y A R O R S Z Á G O N . 1 9 1 8 — 
1919. Kossuth Kiadó, 1979. 91 1. Ára 15 F t . 
A kö te t a szerző előadásainak és cikkei-
nek szövegét tartalmazza, amelyekben a 
témáról szól. Alcímei: Ünnepi beszéd a 
Magyar Tanácsköztársaság 60. évforduló-
ján; A Nagy Október ós a magyarországi 
forradalmi harc kibontakozása; Eszmei-
politikai küzdelmek az 1918—1919. évi 
magyarországi forradalmakban; A Tanács-
köztársaság történetének egyes vi ta to t t 
kérdéseihez. 
Víg h Károly: U G R Á S A S Ö T É T B E . 1 9 4 4 . 
október 15. Sorsdöntő történelmi napok 5. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 166 1. Ára 21 F t . 
A szerző a magyarországi legújabbkori 
történet egyik leggyászosabb napja , 1944. 
október 15. történelmi előzményeit vizs-
gálja a tanulmány első fejezeteiben. A ro-
mán átállás eseményeit ismerteti elöljáró-
ban, m a j d a Lakatos-kormány előzményeit 
eleveníti fel és az elszalasztott kiugrási 
lehetőségeket. Végül az október 15-i ese-
ményeket elemzi — részben ú jonnan fel-
t á r t forrásokra támaszkodva. 
Régészet 
Castiglione László: P O M P E J I H E R C U L A -
NEUM. A Vezúv kitörésének ezerkilonc-
századik évfordulójára. Sugár Lajos fel-
vételeivel. Gondolat — Magyar Helikon, 
1979. 282 1. Ára 177 F t . 
A Vezúv i.sz. 79. évi kitörésének meg-
rendítő katasz t rófá ja árán az egyetemes 
emberi kul túra rendkívüli kincs birtokába 
jutot t : a vulkáni rétegek ala t t konzervá-
lódtak az ókori itáliai város épületei, tár-
gyai. A szerző történet és feltárás egységé-
ben, gazdag illusztrációs anyaggal — számos 
színes fényképpel — m u t a t j a be Pompej i 
ós Herculaneum felidézhető életét. 
M A G Y A R O R S Z Á G R É G É S Z E T I T O P O G R Á F I Á J A 
5. Horváth István—H. Kelemen Márta-
Torma István : K O M Á R O M M E G Y E R É G É -
S Z E T I T O P O G R Á F I Á J A . Esztergom és a dorogi 
járás. Akadémiai Kiadó, 1979. 455 1. Ara 
319 F t . 
Ez a köte t Esztergom és környéke régé-
szeti anyagá t tárgyalja az őskortól a török-
kor végéig, lelőhelyek szerinti csoportosí-
tásban. Az összesen mintegy 500 lelőhely 
túlnyomó részén egykori települések nyo-
ma figyelhető meg, pl. paleolitikus bar-
langok, különböző korú falusias települő-
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век, római kori villák. Az esztergomi vár 
és az a la t ta kialakult két város királyi, 
m a j d érseki székhelyként, végül pedig 
török városként gazdasági és szellemi köz-
pont volt. És bár az i t t létrehozott és fel-
halmozott művészeti alkotások, épületek 
nagyrészt elpusztultak, maradványaik 
megmentésének, a középkori várostopog-
ráf ia rekonstruálásának összefoglalása a 
kötet legjelentősebb eredménye. 
Nevelés tudományok 
Felkai László: E Ö T V Ö S J Ó Z S E F K Ö Z O K T A T Á S -
Ü G Y I T E V É K E N Y S É G E . Akadémiai Kiadó, 
1979. 322 1. Ára 81 F t . 
A szerző arra törekszik, hogy teljes át-
tekintést adjon Eötvös József közoktatás-
ügyi hatásáról fellépésének időszakától 
kezdve második miniszterségéig, illetőleg 
a korszerű közoktatási rendszer kiépítésé-
nek érdekében vállalt tevékenységéig. 
A monográfia utolsó fejezete megfogal-
mazza Eötvös József közoktatáspolit ikai 
nézeteit, azoknak elméleti a lapját és jelen-
tőségét. 
Köte Sándor: A S Z O C I A L I S T A M U N K A I S K O L A 
K E Z D E T E I 1917—1920. Akadémiai Kiadó, 
1979. 207 1. Ára 54 F t . 
A köte t arra a kérdésre keres tör ténet i 
választ, hogy a szovjet-oroszországi iskola-
reform és a Magyar Tanácsköztársaság is-
kolapolit ikája és reformterve milyen el-
méleti és gyakorlati előzményekre támasz-
kodot t a munkaokta tás területén, m a j d 
jelzi azokat a kuta tás i feladatokat, ame-
lyeket napjaink igényei követelnek meg. 
Pszichológia 
Rubinstein, Sz. L. : Az Á L T A L Á N O S P S Z I C H O -
L Ó G I A A L A P J A I . Akadémiai Kiadó, 1979. 
I — I I . kö te t 1103 1. Ára 162 F t . 
A pedagógiai főiskolák és tudomány-
egyetemek számára a Szovjetunió Felső-
oktatás i Minisztériuma által t ankönyvként 
engedélyezett könyv 1964 óta m a g y a r 
nyelven ezúttal ötödik kiadásában jelent 
meg. 
Közgazdaságtudományok 
Babanászisz Szteriosz—Denke Géza: A TU-
D O M Á N Y O S - T E C H N I K A I F O R R A D A L O M É S A 
M U N K Á S O K . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1979. 389 1. Ára 76 F t . 
A szerzők célja, hogy kuta tása ik alap-
ján bemutassák a tudományos-technikai 
forradalom munkásosztályra gyakorolt ha-
tását, illetőleg a munkások helyzetének 
visszahatását a tudományos-technikai for-
radalom kibontakozására. Az általános el-
méleti kifejtés mellett vállalkoznak a konk-
rét magyar viszonyok bemutatására , össze-
foglalva az eddigi fejlődést és megjelölve а 
jövőben várható változásokat. 
Berend Iván: E S Z K Ö Z I G É N Y E S S É G É S F E J -
L E S Z T É S I P O L I T I K A . Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1979. 299 1. Ára 67 F t . 
A szerző gazdasági életünk egyik kulcs-
kérdésével foglalkozik. A tanu lmány egy-
felől teclinikai-gazdasági felfogásból tárgy-
gyalja az eszközigényessóg volumenének 
változását, másfelől kísérletet tesz olyan 
gazdasági érték-felfogás bemutatására , 
amelynek alapján a munkaidőre vissza-
vezetve k imutatható , hogy a különböző 
ágazatok termelékenységének változásai 
milyen módon befolyásolják az eszköz-
igényesség alakulását. 
N. N. Constantinescu: Az E L L E N T M O N D Á S 
P R O B L É M Á J A A S Z O C I A L I S T A G A Z D A S Á G B A N . 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1979. 300 1. 
Ára 31 F t . 
A román szerző a kötetben részletesen 
tárgyal ja a termelőerőkön belüli, a ter-
melőerők és a termelési viszonyok közötti 
ellentmondásokat, valamint a szocialista 
tulajdon és a gazdasági érdekrendszer belső 
ellentmondásait. Jelentős tere t kap tak a 
kötetben a munka szerinti elosztás törvé-
nye és az elosztás konkrét formái közötti 
ellentmondások, valamint az ezzel szorosan 
összefüggő anyagi érdekeltségi és ösztönzési 
rendszer problémái. 
Erdélyi Judit : A F I A T A L K U T A T Á S I ASSZISZ-
T E N C I A AZ A K A D É M I A I K U T A T Ó H Á L Ó Z A T -
BAN. (Tudománvszervezési füzetek). Aka-
démiai Kiadó, 1979. 86 1. Ára 14 F t . 
A tanulmány az együttműködés tartós-
sága szempontjából elemzi a ku ta tók és a 
kutatási asszisztencia közötti viszonyt. Az 
akadémiai kutatóintézetekben dolgozó 30 
éven aluli asszisztensek munkahelyi-társa-
dalmi helyzetén keresztül keres választ 
arra, hogy közülük sokan miért hagyják 
el rövid idő után kutatóintézeti munka-
helyüket. A szerző bemuta t j a a vizsgálat 
során tapasztal t munkavállalói stratégiá-
ka t és magatartásmodelleket, a munkál-
tatói s tratégiákat ós az ér inte t t kutató-
intézetekben érvényesülő kutatás i asszisz-
tencia-politika fő vonásait. 
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Ehrlich Éva: J A P Á N A F E L Z Á R K Ó Z Á S ANA-
T Ó M I Á J A . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1979. 
313 I. Ára 85 F t . 
A szorzó Japán gazdasági fejlődésének, 
növekedésének mintegy 350 éves időszakát 
igyekszik átfogni, bár obből az első 250 
évet vázlatosan, a fejlődésnek csupán né-
hány, m á r a is kiható meghatározó ténye-
zőre összpontosítva vizsgálja. A könyv 
figyelmének fókuszában „Ázsia Angliájá-
n a k " iparosodása, a fojlett országokhoz 
való felzárkózásának időszaka áll. 
A F E J L E T T SZOCIALISTA T Á R S A D A L O M GAZDA-
SÁGA. Kossuth Kiadó, 1979. 3831. Ára 68 F t . 
A kö te t a Szovjet Tudományos Akadé-
mia Közgazdaságtudományi Intézete mun-
katársainak monográfiáját tartalmazza. A 
könyv a Szovjetunió tapasztalataiból ki-
indulva fogalmazza meg az elméleti követ-
keztetéseket. Először a szocializmus éskom-
munizmus építésének szakaszairól ír, ennek 
keretében röviden összefoglalja a fej let t 
szocializmus kritériumait. A továbbiakban 
hét fejezet elemzi a termelőerők és terme-
lési viszonyok fejlesztésének egyes kérdé-
seit, bemuta tva a fej let t szocializmus 
anyagi-műszaki bázisát, az életszínvonal 
emelésének kérdéseit stb. 
I R Á N Y Z A T O K A V I L Á G G A Z D A S Á G B A N . 2 7 . 
szám. G A Z D A S Á G E L M É L E T , K E L E T — N Y U G A T I 
K A P C S O L A T O K , M A G Y A R É S A M E R I K A I GAZDA-
SÁG. Szerkesztette: Dobozi István és Simái 
Mihály. K iad ta a Világgazdasági Tudomá-
nyos f a n á c s , 1979. 300 1. 
A kötetben szereplő tanulmányok az 
amerikai és a magyar közgazdászok közötti 
tudományos együttműködés bővülését tük-
rözik. A rendszeres együttműködés 1972-
ben a Kulturál is Kapcsolatok Intézete és 
az amerikai International Research and 
Exchange Board ( IREX) közötti egyez-
ménnyel kezdődött, és ú jabban már pár-
huzamos kuta tás szintjén folyik a két or-
szág elméleti és gyakorlati közgazdászai-
nak együttműködése. A kötet közli ameri-
kai szerzőknek a magyar gazdaságról és 
ál talában a szocialista gazdaságról írott 
tanulmányai t , valamint magyar szerzők 
írásait a magyar—amerikai gazdasági kap-
csolatokról, az amerikai gazdaság időszerű 
kérdéseiről és a közgazdasági módszertan 
fejlődéséről. 
Kubilc István: E G Y I P T O M GAZDASÁGA. 
Kossuth Kiadó, 1979. 159 1. Ára 20 F t . 
A legutóbbi negyedszázadban az egyip-
tomi társadalom és gazdaság hatalmas 
változáson ment át. A szerző ezeknek a 
változásoknak az okait , lényegét és ki-
ha tása i t kuta t ja , összefüggésbe hozva a 
társadalmi szerkezettel, a nemzetközi hely-
zet alakulásával. 
Lantos Imre—Lőrincné Istvánffy Hajna: 
A N E M Z E T K Ö Z I V A L U T Á R I S K A P C S O L A T O K 
F E J L Ő D É S É N E K Ú J T É N Y E Z Ő I . Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1979. 465 1. Ára 73 F t . 
A szerzők gazdag példaanyagon keresz-
tül m u t a t j á k be a nemzetközi pénzügyi élet 
70-es években tapaszta l t fejleményeit, 
amelyek során nem egy fejlett ipari ország-
ban a nemzetközi fizetési mérleg tar tósan 
deficitessé vált, míg másu t t jelentős többlet 
keletkezett , és gyakran elkölthetetlen szuf-
ficitek halmozódtak fel, min t az olaj-
országokban. Szembesítik egymással nagy-
tekintélyű közgazdászok ellentétes véle-
ményeit , vitatkoznak velük, értékelik a 
különböző megállapításokat ós igyekez-
nek felvázolni a továbblépés valószínűsít-
hető irányait. 
A S Z E R V E Z E T M I N T R E N D S Z E R . Szerkesztő: 
Knut Bleicher. Közgazdasági és Jogi Ki-
adó, 1979. 365 1. Ára 72 F t . 
A könyv első része át tekintést ad a rend-
szerszemlélet kialakulásáról, főbb csomó-
pontjairól , legfontosabb megállapításairól, 
va lamint a tudományok rendszerében el-
foglalt helyéről. A további részekben a 
rendszerkutatás és a szervezés közös prob-
lémáiról, fogalomrendszerük azonosításá-
nak lehetőségeiről, a szociológiai rendszer-
elméletekről és a vállalat rendszerszemlé-
letű vizsgálatának feltóteleiről, a külön-
böző rendszer-koncepciók összekapesoló-
dási kérdéseiről, a rendszerkutatás gyakor-
lat i alkalmazásáról szólnak a tanulmányok 
szerzői. 
Állam- és jogtudományok 
Antaljjy György: Á L L A M , P O L I T I K A I R E N D -
S Z E R , T Á R S A D A L O M . Az állam- és jogelmélet 
és a politológia határkérdéseiről. Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, 1979. 342 1. Ára 58 F t . 
A monográfia megkísérli áthidalni az t a 
látszólagos vagy tényleges szakadékot, 
amely jelenleg fennáll a pol i t ikatudomány 
s az állam- ós jogtudományok közöt t . 
A határ terület i kérdések közül a követ-
kezőket vizsgálja: a szocialista állam tör-
ténetisége; az állam fogalmi ismérvei; a 
társadalom s t ruk túrá ja és politikai rend-
szere; a politikai pár tok és az ál lam; a 
társadalmi szervezetek és az állam; végül: 
az elidegenedés és a döntési rendszer kér-
dései a szocialista társadalomban. 
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B Ü R O K R Á C I A É S K Ö Z I G A Z G A T Á S I R E F O R M O K 
M A G Y A R H O N B A N . Nemzet i Könyvtár . Köz-
read ja Csizmadia Andor. Gondolat Kiadó, 
1979. 586 1. Ára 54 F t . 
A kötet olyan reformtervezeteket tar-
talmaz, amelyeket magyarországi állami 
tisztségviselők, k iküldöt t országgyűlési bi-
zottságok, egyes megyék, illetve haladó 
vagy konzervatív politikusok, tudósok ké-
szítettek a X V I I — X X . század során a ma-
gyar közigazgatás javítására. A tervezetek 
egyút ta l a korabeli közigazgatás kortárs-
kritikái, és igen jól megvilágítják a végre-
h a j t ó szervek m u n k á j á t s az abban jelent-
kező visszásságokat. Ezeket az ésszerű, 
demokrat ikus javasla tokat a legtöbb eset-
ben nem valósították meg, csakúgy, mint 
a közölt maradi tervezeteket sem. 
Irk Ferenc : K Ö Z Ú T I B A L E S E T E K . (Törvény-
szerűségek és megelőzés). Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1979. 469 1. Ára 62 F t . 
A balesetelemzósre épülő, kriminológusi 
szemléletmódot tükröző munka közép-
pont jában a közlekedő ember és környezete 
áll. Á szerző á t tek in t i az elmúlt ha tvan év 
közlekedési baleset-megelőzés fáradozásait, 
a balesetek és az egyéb deviációs jelenségek 
kapcsolatát . Ezen túlmenően — mintegy 
félezer baleset tudományos elemzése alap-
ján — napjaink legégetőbb közlekedés-
biztonsági kérdéseire keresi a választ. 
Szociológia 
Héthy Lajos—Makó Csaba : V E Z E T É S . V E Z E -
T Ő K I V Á L A S Z T Á S . Ö S Z T Ö N Z É S . Egy építő-
ipari kutatás tapasztalatai . Szociológiai 
tanulmányok 21. Akadémiai Kiadó, 1979. 
276 1. Ára 28 F t . 
Az MTA Szociológiai Kutatóintézeté-
nek gondozásában készült kötet egy buda-
pest i vállalatnál 1970/72-ben végzett szo-
ciológiai kuta tás eredményeit foglalja össze. 
A szerzők b e m u t a t j á k : a vállalat vezetésé-
nek többéves tevékenysége hogyan idézte 
elő a termelési és gazdálkodási eredmények, 
a hatékonyság gyors romlását, s hogy ez a 
vezetési gyakorlat milyen okokra vezet-
he tő vissza. Számos olyan következtetésre 
ju tnak , amelyek tú lmuta tnak a vizsgált 
vállalat keretein. 
Neveléstudomány 
Gramsci, Antonio : V Á L A S Z Ú T A P E D A G Ó G I Á -
BAN. Válogatta Mario Alighiero Manacorda. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 275 1. Ára 37 F t . 
Az MTA Pedagógiai Kuta tócsopor t já-
nak gondozásában megjelent kötet az olasz 
marxis ta gondolkodó neveléssel kapcsolatos 
írásait ad ja közre. A kötet az ú j iskola 
megteremtéséért folyó küzdelem forrása-
kén t t á r j a elénk Gramsci szellemi hagyaté-
k á n a k egy részét. A cikkek olyan gondolati 
körben kerültek elrendezésre, mbi t „peda-
gógia és polit ika", nevelési s t ruk túrák , 
illetve alapelvek, indusztrializmus és az 
ember alakítása, valamint az „ ú j " intellek -
tual izmus. 
Szótár 
M A G Y A R — F R A N C I A , F R A N C I A — M A G Y A R 
Ú T I S Z Ó T Á R . Szerkesztette Végh Béla. Terra, 
1979. Egy kötetben 319 + 287 1. Ára 27 F t . 
Címének és rendeltetésének megfelelően 
a szótár tar talmazza a mindennapi élet 
legszükségesebb általános, valamint az 
utazás és túristaforgalom speciális szó-
kincsét olyan válogatásban és feldolgozás-
ban, hogy segítségével egyszerű mondatok, 
kérdések is könnyen összeállíthatók legye-
nek. 
M A G Y A R — H O L L A N D SZÓTÁR. Összeállította 
Zugor István. Terra, 1979. 695 1. Ára 35 F t . 
A szerkesztő 1967-ben ad ta közre a 
Holland — magyar szótárt , amelynek foly-
ta tása , kiegészítője a most megjelent Ma-
gyar—holland kisszótár. 
Lexikon 
P E D A G Ó G I A I L E X I K O N IV. kötet : R —Z. 
Főszerkesztő Nagy Sándor. Akadémiai 
Kiadó, 1979. 495 1. Ára 126 F t . 
A lexikon IV. kötete többek közöt t is-
mer te t i a korszerű tanulás-tanítás aktuális 
kérdéseit, a tantervvel kapcsolatos hazai 
és nemzetközi problémákat, a tudományos 
világnézetre nevelés, a modern taneszkö-
zök stb. időszerű kérdéseit. Lényeges in-
formációkat közöl a szakképzésről, a testi 
nevelésről és a pedagógia-történet fejezetei-
ből. 
összeállította: Rét Rózsa 
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UTÓHANG 
Timár M. É v a írását figyelmesen el-
olvasva számomra egyértelmű, hogy az 
általa idézett tanulmányomban** nem 
„néhány kiinduló alapelv téves megfogal-
mazásáról", hanem a kritikai megjegyzé-
seitől elvileg különböző — természetesen 
korántsem teljes — szemléleti, gondolati és 
fogalmi rendszer félre- vagy meg nem ér-
téséről van szó. 
Ezek közül a lényegi különbségek közül 
néhányat az alábbi pontokba sűrítem : 
1. Megjegyzése szerint a mezőgazdaság 
természeti erőforrás rendszerére általam 
adot t definíció „nem teszi lehetővé az 
embertől függetlenül létező természetes 
körülmények és a társadalmi munka köl-
csönhatásának vizsgálatát". 
Véleményem szerint éppen ellenkezőleg. 
A mezőgazdaságban csak a természetes 
körülmények puszta létezése független az 
embertől, a létező természetes körülmé-
nyek m á r nem. 
Éppen a definíció alapján választhat tuk 
szét a mezőgazdasági termelést alkotó négy 
tényező-csoportot: a természeti környe-
zetet (ami nem az ősi), a f a j t (populációt), 
a termesztés-technológiát és a tartós hatású 
környezetszabályozást, a meliorációt. 
E négy tényezó-csoport hatása — tehá t 
a társadalmi munka kölcsönhatásai is — 
külön-külön és együttesen is adot t helyre 
— időre — és gyakorisággal nemcsak 
vizsgálhatók, de kvantif ikálhatók is. 
Adot t hely és időszak természeti erő-
forrás-rendszere teljesítőképességének ha-
tára o t t van, ahol a termést (mennyiséget-
minőséget) nem a faj termőképessége vagy 
az a lkalmazot t termesztés-technológia 
(technika, anyag, élőmunka) korlátozza, 
adot t kul túrnövény referencia szinten, ha-
nem a természeti környezet, valamely té-
nyezőjének relatív minimuma, maximuma 
vagy minősége. 
2. „A mezőgazdasági termelés nem nö-
veli a természeti környezet teljesítőké-
Megjegyzések egy utóhangra* 
pességét, hanem kihasználja" mond ja egy 
másik megállapítása. 
Nagyon szomorú kilátásai lennének a 
mezőgazdaság fejlesztésének, ha ez általá-
ban igaz lenne. 
A mezőgazdasági termelés a lapvető 
módszere és eszköze a természeti erőforrá-
sokkal való gazdálkodás. Ennek csak egyik 
főfolyamata „a használat" — egy másik 
pedig a teljesítőképesség növelés, a meli-
oráció. A ket tő tehát — nem kizárja, ha-
nem gyakran kölcsönösen feltételezi egy-
más t . Pl. egy vizes terület lecsapolása — 
vízrendezése — egy természeti tényező a 
víz mennyiségének szabályozásával — az 
egész természeti környezet mint rendszer 
teljesítőképességét növeli meg. 
3. Nem volt elírás, hogy értelmezésem 
szerint a mezőgazdaság természeti erő-
forrásainak használata akkor van össz-
hangban teljesítőképességével, ha meg-
marad vagy fokozódik a rendszer ön-
regeneráló képessége. Amíg a külső ha tá -
sokat a belső önszabályozó rendszer (puf-
ferolni, asszimilálni, szintetizálni) integ-
rálni képes. 
Ez a la t t azt kell érteni, hogy a haszná-
lat folyamán változatlan szinten t u d j a 
megújí tani a fa j és a technológia lót- és al-
kalmazás feltételeit. 
4. A kritikai észrevételek és tanulmá-
nyom szemléleti és gondolati rendszere 
közötti lényeges eltérést leginkább kifejezi 
Timár M. É v a írásának következő sora 
„az ökológiai kapaci tást kizárólag az 
emberi termelés által közvetlenül nem be-
folyásolt területen a biomassza produkció-
jával lehet mérni" . 
Az általam kifej tet tek szempontjából 
ennek a megállapításnak nincs információ-
ta r ta lma: mer t nem befolyásolt területen 
mezőgazdasági termelés nem folyik, és a 
biomassza produkciónál sokkal fontosabb 
lehet a gazdasági termés, az ex t r ak tum 
termés vagy az energia termés. 
* Timár M. Éva „Petrasovits Imre: Gazdálkodás a mezőgazdaság természeti erő-
forrásaival" Magyar Tudomány, 1979/8—9. sz. 711 — 712. 1. 
** Magyar Tudomány, 1979/9. sz. 656—666. 1. 
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5. Környezetvédelmi vonatkozású meg-
jegyzései elvont részigazságok, ha nem 
kapcsolódnak az erőforrásokkal való gaz-
dálkodás egészéhez. Vonatkozó rendsze-
rünkben a környezetvédelem a környezet-
szabályozás fő fo lyamatának egyik tagja . 
A környezetvédelem lényeges tar ta lma 
egy adot t terület teljesítőképessége ve-
szélyeztetettségének (potenciális csökke-
nésének) vagy károsodásának (tényleges 
csökkenésének) megelőzése, mérséklése vagy 
megszüntetése, mindenekelőt t azok okai-
nak feltárásával. Mind a veszélyeztetett-
ség, mind a károsodás lehet ideiglenes, 
t a r tós és végleges. Ezen belül különböző 
mér tékű. 
A teljesítőképesség megőrzése tehát 
elsődlegesen környezetkímélő földhaszná-
lat (művelési ág f a j technológia) és kör-
nyezetvédő intézkedések (okfeltáró és meg-
szüntető), a teljesítőképesség növelése 
pedig elsősorban meliorációs beavatkozá-
sok összehangolt megvalósítását jelenti a 
légkörben, a földfelszínen és a hidrológiai 
körforgásban. 
A környezetvédelem és a melioráció 
kapcsolódása és kölcsönhatása a föld és-
vízhasználattal egységben valósul meg. 
6. Az általános ökológiai és a mezőgazda-
sági termelés néhány ismert összefüggé-
sére vonatkozó egyéb megjegyzései köz-
vetlenül nem tartoznak a tanulmányom-
ban foglaltakhoz, így azokra nem térek ki. 
Petrasovits Imre 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Marton Andor 
A kézirat nyomdába érkezett: 1979. X I I . 17. - Terjedelem: 7 (A/5) ív 
80.7814 Akadémiai Nyomda, Budapes t - Felelős vezető: Bernát György 
A k a d é m i a i Kiadó, Budapest 
A T A R T A L O M B Ó L : 
A m a g y a r tudomány tá r sada lm i 
felelősségéről 
A v i ruskutatás jelene és perspekt ívái 
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X 
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Köpeczi Béla 
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G 
Barta György, Beck Mihály, Berényi Dénes, Elekes Lajos, Eörsi Gyula, 
H a j d ú Péter , Hollán Zsuzsa, Láng Géza , S t raub F. Brúnó, Vámos Tibor 
S Z E R R E S Z T Ő K 
Csató Éva , R e j t ő István, Szántó Lajos 
A S Z Á M S Z E R Z Ő I 
A C Z É L G Y Ö R G Y , az MSZMP Politikai Bizottságának tag ja , miniszterelnökhelyettes; 
A B O N Y I I V Á N , a fizikai tudományok kandidátusa , tud. főmunkatá rs (ELTE); B E D Ő S Á N -
DOR műszaki-gazdasági tanácsadó (Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára); 
B E R É N Y I D É N E S , az MTA lev. tagja, igazgató (MTA Atommagkuta tó Intézete); D A R V A S 
G Y Ö R G Y tud. munkatá rs (MTA Tudományszervezési Csoportja); T. E R D É L Y I TLONA, az 
irodalomtudományok kandidátusa, tud. főmunkatárs (MTA Irodalomtudományi Intézete); 
M. K O N D O R V I K T Ó R I A tud . főmunkatárs (MTA Könyvtára) ; K R O N S T E I N G Á B O R újságíró 
(MTI); K Ö V E C S E S Z O L T Á N egy. ad junk tus (ELTE); M A H U N K A I M R E , a fizikai tudományok 
kandidátusa, tud. főmunkatárs (MTA Atommagkuta tó Intézete); M Á T É Z O L T Á N , a fizikai 
tudományok kandidátusa, tud. munkatárs (MTÀ Atommagkuta tó Intézete); N Á S Z I S T V Á N , 
az MTA lev. tagja, egy. t anár (SOTE); I . V . P E T R J A N O V , a SZUTA rendes tagja, 
osztályvezető (Karpov Eizikokémiai Kutatóintézet) ; P O L I N S Z K Y K Á R O L Y , az MTA rendes 
tag ja , oktatási miniszter; R Ó Z S A G Y Ö R G Y , a közgazdaságtudományok kandidátusa, főigaz-
gató (MTA Könyvtára) ; S Z É K E L Y G Y Ö R G Y , az MTA lev. tagja, egy. tanár (ELTE); T A K Á C S 
L Á S Z L Ó egy. tanársegéd (SOTE); T Ö R Ő I M R E , az MTA rendes tagja; V É R T E S A T T I L A , a 
kémiai tudományok doktora , egy. t aná r ( E L T E ) . 
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Aczél György 
A MAGYAR TUDOMÁNY 
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÉRŐL* 
A Magyar Tudományos Akadémia 1979. december 19-i együttes 
ülésén felszólalt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, miniszterelnökhelyettes. Megemlékezett a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia újjáalakulásának 30. évfordidójáról, külön 
köszöntve azokat az akadémikusokat, akik az újjáalakulás óta 
folyamatosan részt vesznek az akadémiai tevékenységben. Előadása 
elején a nemzetközi és hazai élet általános jellemzőiről szólt, majd 
részletesen beszélt a magyar tudományos élet és a népgazdaság, 
a társadalom egymással összefüggő időszerű kérdéseiről. 
Társadalmunk fejlődése és a tudomány 
A magyar tudomány eredményeire és fejlődésére joggal vagyunk büszkék. 
Kuta tás i v ívmányai t , felfedezéseit, ú j u t aka t megnyitó módszereit Kelet és 
Nyugat tekintélyes fórumain jegyzik, kimagasló egyéniségei, kutatócsoport jai 
széles körű nemzetközi elismerésnek örvendenek. Visszatekintve megállapít-
ha t juk , hogy a magyar tudománynak hosszú u t a t kellett megtennie a fel-
szabadulás óta: messziről, nehéz helyzetből indult . 1938-ban kétezren foglal-
koztak kutatással , és a nemzeti jövedelemnek mindössze másfél ezrelékét fordí-
to t t a az ország kuta tás i célokra. (Ez mai ér tékben kb. 100 millió forint.) 
A Magyar Tudományos Akadémiának még 1950-ben is csak négy ku ta tó -
intézete volt. Ezekben 56-an dolgoztak. 
Jelenleg az Akadémia 39 kutatóintézetében több mint 8 000 fős gárda dol-
gozik, a tanszékeken, intézetekben, vállalatoknál, könyvtárakban és múzeumok-
ban pedig mintegy 85 000-en szolgálják a ku t a t á s t és dolgoznak fejlesztési 
programokon. 1978-ban a nemzeti jövedelemnek csaknem 4%-át , (19 milliárd 
Et-ot) fordí tot tuk — közvetlenül vagy közvetve — kutatási célokra. 
Ezek a számok hata lmas fejlődésről vallanak. Ez t az u ta t társadalmunk, 
gazdaságunk előrehaladása nyi tot ta meg. A tudományok fejlesztése, a ku ta t á s 
lehetőségeinek ilyen mérvű bővítése elképzelhetetlen lett volna dinamikus 
társadalmi-gazdasági növekedés nélkül. 1978-ban a nemzeti jövedelem csak-
nem ötszöröse, az ipari termelés több mint nyolcszorosa, a villamosenergia-
termelés nyolc és félszerese, a mezőgazdasági termelés kétszerese volt az 1950. 
évinek. Ugyanezen idő alatt a reálbér két ós félszeresére, az egy főre ju tó 
fogyasztás háromszorosára nőtt . Hasonló mértékben nőt t részvételünk a nem-
zetközi munkamegosztásban is: importunk 1978-ban hússzorosa, expor tunk 
több mint tizenhétszerese volt az 1950. évinek. 
Ez az összkép még többet muta t , ha hozzátesszük, hogy 1956-ban a fejlődós 
megtört. Az azóta eltelt két évtized tör ténelmünk kiemelkedően sikeres, di-
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namikus időszaka volt. Erre a két évtizedre — és reméljük: a következőkre is — 
ta lán úgy fognak ma jd emlékezni, mint a magyar nép történelmének egyik 
legeredményesebb alkotó korszakára. 
Eredményeinket közösen ér tük el: vívmányainkban nélkülözhetetlenül van 
jelen a magyar kuta tók , tudósok munká ja . Szellemük, építő-gondolkodó rész-
vételük nélkül nem növekedhetett volna ilyen lendületesen az ipari termelés, 
nem emelkedett volna mezőgazdaságunk néhány területe világszínvonalra, 
nem fejlődhetett volna soha nem lá tot t mértékben az iskolázottság, a felsőfokú 
szakemberképzés. H a mai tennivalóinkra tekintünk, rögtön hozzá kell azonban 
tennünk , hogy a magyar tudomány feladatai ma sokrétűbbek, bonyolul tabbak, 
mint az elmúlt évtizedekben. 
Az ú j feladatok egy része a társadalmunk fejlődésének jelenlegi időszakában 
fellépő problémákból, a gazdasági környezet okozta nehézségekből következik, 
más részük a tudomány fejlődése, eddig eredményes intézményei fokozatos 
kimerüléséből, elöregedéséből — szemléletváltozásunk elodázhatat lan igé-
nyéből adódik. 
Néhány gazdasági összefüggésről 
Miből adódnak mai gazdasági gondjaink? Az a gyors előrehaladás, amelyről 
fen tebb vázlatosan beszéltem, extenzív módon játszódott le. E fejlődési sza-
kaszról a 70-es évek elejétől kezdődően fokozatosan át kellett térnünk az inten-
zív fejlesztés ú t j á ra , a racionálisabb gazdálkodásra, jobban hangsúlyozva 
a minőségi tényezőket. Az extenzív szakaszról az intenzív korszakra való átté-
résünk kezdődő gyakorlata azonban egybeesett a világgazdaságban végbe-
ment változással s ennek számunkra kedvezőtlen hatásaival; az energiahordo-
zók felhasználásának üteme nagyobb, mint az ú j források feltárásáé, így az 
import nyersanyag és energiahordozó árak magasba szöktek. Ezek a világ-
gazdasági hatások jelenlegi termelési és termékszerkezetünk mellett jelentősen 
ron to t t ák külgazdasági feltételeinket. I t t hon mindehhez hozzájárul t még 
a munkaerőforrások kimerítése. Objektív kényszer, hogy kettős fe ladat ta l kell 
megbirkóznunk. 
Ezér t sem tudunk egyetérteni azokkal, akik mai gondjaink okait, forrásait 
valami kollektív bűnbeesésben, a megengedhetetlenül jó életkörülményekben, 
t ehá t kizárólag szubjektív tényezőkben keresik. Történelmünkben először 
fordult elő, hogy a millióknak többre f u t j a a legszükségesebb javaknál , hogy 
nem a létminimumért kell küzdenünk. Természetes körülmény, hogy népünk 
örül ennek az állapotnak, s ezt az örömet nem lehet bűnbeesésnek, erkölcsi 
lazulásnak nevezni. Igaz, kibontakozó ú j társadalmi lehetőségeink alapján 
a humánus, szocialista magatartás, az értelmes, gazdag élet még nem vált álta-
lánossá, de naivitás lenne azt hinni, hogy feladatainkat most moralizálással 
lehet ma jd megoldani. Moralizálás helyett morálra, aszketizmus helyett józan-
ságra, ésszerű gondolkozásra, tar ta lékaink okos feltárására van szükségünk, 
cinikus kívülállás helyett a gondokkal való nyílt szembenézésre, t á rsada lmunk 
szocialista vonásainak erősítésére. Nem lehet tudománytalanul általánosítani, 
mer t az félrevezető demagógiát szül. Engedjenek meg ehhez egyetlen példát . 
Sok szó esik mostanában — s a legtöbbször kritikusan — a „második gazda-
ságról", a „másodlagos elosztásról". H a reálisan akarunk foglalkozni ezzel 
a viszonylag ú j és megfogalmazásban sem eléggé tisztázott jelenségkörrel, 
akkor éles különbségeket kell tenni a tekintetben, hogy a nagynak t a r t o t t jöve-
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delmek honnan származnak, t ehá t mi a forrásuk. Az ilyen jövedelem indokolt 
azoknál, akik magasan kvalifikáltan, jelentős többle tmunkával , becsületesen 
dolgozva, nagy szorgalommal, az ország javára végzett , a legtöbbször nélkü-
lözhetetlen tevékenységgel szerzik meg. Viszont jogos a bírálat abban az eset-
ben, ha valaki ügyeskedéssel, munkakörének és beosztásának kihasználásával, 
„ tudományos" kufárkodással szerez többle te t . A történelem objekt ív módon 
t e t t e fel a kérdéseket, s gondolkozásunknak — és gyakor la tunknak — ehhez 
kell felnőnie. Tudomásul kell vennünk a megváltozott körülményekből adódó 
ú j követelményeket . 
A világpiaci árak emelkedését illetően pl. abból kell ki indulnunk, hogy az 
ál talunk termelt áruk versenyképessége ( tehát minősege, önköltsége stb.) 
nagyrészt at tól függ, milyen rugalmasan t u d u n k igazodni az ú j követelmények-
hez, mennyire tudunk gyorsan és ésszerűen válaszolni a „kihívásra" , hogyan 
t u d j u k gazdaságosan feltárni és felhasználni országunk tar ta lékai t , miként 
t udunk — a tudomány segítségével — ú j , versenyképesebb cikkekkel kilépni 
a világpiacra. Versenyképességünk azonban a t tó l is függ, mennyire vagyunk 
képesek az egyéni és csoportérdekek — termelőszövetkezeti érdek, üzemi, 
egyetemi, akadémiai, kutatóintézeti s tb . érdek — hatásai t a közös érdekek 
i rányába terelni. De at tól is függ, t ud juk -e berögződött , hamis presztízs-érde-
kek helyébe a minőség presztízsét — az emberi, szocialista értékekre épülő 
általános és egyértelmű tekintélyt — állí tani. 
Külgazdasági gondjaink jól rávilágítanak azokra a leginkább feszítő problé-
mákra , melyeket a bővülő anyagi jólét elleplezhet, de melyeknek megoldatlan-
sága gátol ja előbbre haladásunkat . Hiszen a világgazdaság számunkra kedve-
zőtlen következményekkel járó változásai élesen megvilágították sa já t fogya-
tékosságainkat , hibáinkat is. 
Egyensúly és egyensúlyhiány 
Mostanában sok szó esik gazdaságunk egyensúlyzavarairól. Az emberek 
egy része úgy gondolja, min tha lenne egy elérendő, ideális egyensúly állapot, 
amelyet valamilyen zavaró erő folyton megbont . A társadalmi fejlődés azonban 
nem ilyen egyszerű, a valóság — Leninnel szólva — jóval „ ravaszabb" : a fej-
lődés ú t j a az egyensúlyok állandó megbomlásán és kialakulásán keresztül vezet, 
mindig ú j abb egyensúlyhiányok keletkeznek, m a j d ezek visznek ú j abb egyen-
súlyállapotokhoz. Ideális egyensúly min t végleges állapot — nem létezik. 
A mi fejlődésünkben eddig is ta lá lkoztunk már többféle egyensúlyhiánnyal. 
1945-ben az élelmiszerigény és a termel t élelmiszer mennyisége között muta t -
kozot t egyensúlyhiány, kevés volt az élelmiszer. 1945-ben még nem volt mai 
értelemben ve t t lakásprobléma: az embereknek egyszerűbb igényeik voltak 
— legyen fedél a fe jük felett . Lakásproblémáink a sok ú jonnan épí te t t lakás 
ellenére is megmaradtak , és ma azér t is ilyen nagyok, mer t megváltozott 
a családok szerkezete, és megnövekedett a családok igénye. Ez a fejlődés egyre 
elviselhetetlenebbé t e t t e több generáció együttélését . Ugyanakkor a lakáshely-
zet és a lakásépítés is vá l toz ta t ja a családszerkezetet. Azt is lá t juk , hogy a 
növekvő lakásszükséglet kielégítésére hozott intézkedések: a tömeges lakás-
gyár tás , a kis alapterületű lakások számának növekedése viszont nem teszik 
lehetővé, hogy az együt t élni akaró generációk együt t l ak janak . Más szóval: 
a szükségletek bizonyos szintjének kielégítése ú j egyensúlyhiányt szült. A hábo-
rú u tán i években egyensúlyzavar mu ta tkozo t t a munkaerő ós a munkahelyek 
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száma között : a munkahelyek számához viszonyítva jelentős többségben volt 
a szabad munkaerő. Később, a szocialista fejlődés előrehaladásával ú j a b b 
egyensúlyhiányok léptek fel, melyek megint csak a fejlődés következményei 
— olykor motor ja i — voltak. I lyen volt például a szocialista ipar és a kis-
paraszt i gazdaság közötti egyensúlyvesztés. Az objektív, fejlődés t e remte t t e 
egyensúlyzavarok mellett természetesen adódhatnak olyan egyensúlyhiányok 
is, melyek tervezési hibákból, irreális gazdaságpolitikai döntésekből származ-
nak . Er re elég példát szolgáltatott az ötvenes évek önkényes gazdaságiervezóse. 
Milyen egyensúlyhiányokkal kell ma szembenéznünk ? Megbomlott az egyen-
súly a létrehozott és felhasznált nemzeti jövedelem, a költségvetés bevételei 
ós kiadásai, a külkereskedelem „ t a r toz ik" és „követel" rovatai közöt t . Tar tós 
egyensúlyhiány alakul t ki a kereslet és kínálat között . Ma még kínála thiányos 
gazdaságunk van. Megbomlott az egyensúly a beruházási szükségletek és a 
beruházási eszközök között, a bérek és teljesítmények között . (Ez utóbbihoz 
tar toz ik persze, hogy az igazi te l jes í tményt nem eléggé f ize t jük meg, míg a nem 
kielégítő te l jesí tményt értékén felül honoráljuk.) Gyakran nincs egyensúly a 
munkaerő mennyisége és a munkahelyek száma között . Százezernyivel több a 
munkahely, mint amennyi munkaerő van ebben az országban. Ez a helyzet 
lehetetlenné teszi a körültekintő munkaszervezést, a munkafegyelmet , a ter-
melés ésszerű fejlesztését. (Ennek az ál lapotnak zavaró ha tásá t is tapasztal -
h a t j u k a szakemberképzés és szakemberigény között.) 
Mai egyensúlyhiányainkra is érvényes az egyensúly ós egyensúlynélküliség 
fen tebb vázolt összefüggése. Igaz, fejlődésünket draszt ikusan befolyásolta 
a világpiac robbanásszerűen bekövetkezet t , tar tós á ta lakulása: vagyis a gazda-
sági ép í tőmunkánk belső alapjai és külső feltételei közti egyensúly radikális 
megbomlása. És persze vannak szubjekt ív hibákból eredő, nem tuda tosan 
vállal t , akara tunkon kívüli, a fej lődést gátló egyensúlyhiányok is. Végered-
ményben örökösen az egyensúly kia lakí tására törekszünk, miközben meg kell 
bontani korábbi egyensúlyál lapotokat . Az ú j egyensúly aztán magasabb fokon 
valósul meg, ahogy azt a magyar élelmiszertermelés példáján l á tha t j uk . Az 
egyensúlyhiányt t e h á t a fejlődós hozza létre, melynek során néha szándékosan 
b o n t j u k meg a korszerűtlenné, akadályozóvá lett — t ehá t már látszólagossá 
vál t — egyensúlyokat, s ú j igények felkeltésével törekszünk magasabb szinten 
elérni a gazdaság kiegyensúlyozottságát . Emellet t , ami a társadalom egyik 
szektorában egyensúlyállapotnak t űn ik fel, az a társadalom egészében egyen-
súlyhiányt jelenthet. Magyarországon például a harmincas években 1200 lakos-
ra j u to t t egy orvos, ugyanakkor az ország tele volt állástalan orvosokkal. Ma, 
amikor nem egészen 400 lakosra ju t egy orvos, jelentős orvoshiány van. Fel-
ke l t e t tük — mert fej lesztet tük az egészségügyet — az orvosi ellátás iránti igé-
nyeket , és most ezek kielégítésének feltételeit t e r emt jük meg. 
Csak dinamikus egyensúlyról beszélhetünk a társadalom életében: az újra-
rendeződő és megbomló egyensúly ál landó mozgásáról, s akik úgy képzelik, 
hogy valamiféle tökéletes egyensúly, abszolút harmónia a „boldogság birto-
k á b a " ju t t a tná őket, azokat f igyelmeztet i Hegel: „ . . . de a történelem nem 
a boldogság t a la ja — a boldogság korszakai üres lapok benne". Tudatosan kell 
vál la lnunk az egyensúly megbontását , mer t ez a fejlődés mozgáspályája, s egy-
ben tudnunk kell azt is, hogy az „ideális egyensúly" megteremtése csak utópia , 
létrehozása nem sikerülhet, mert ez azonos lenne a fejlődés megállításával. 
Célunk csak az lehet, hogy mindig olyan egyensúlyt teremtsünk, amely ú jabb , 
jelentős fejlődés erőforrása, ösztönzője, ki indulópontja. 
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A tudomány „bűnbeesésének" veszélye 
A ma gondjainak megoldása a ku ta tók elmélyültebb közreműködését, a 
tudományos eredmények minden eddiginél nagyobb mértékű felhasználását 
igényli. Az energiahordozók megdrágul tusa ú j energiatermelési módok be-
vezetését teszi szükségessé. Sok nyersanyag árának robbanásszerű megnöve-
kedése racionális, anyagtakarékos felhasználási módszereket igényel, valamint 
a rendelkezésünkre álló nyersanyagforrások minél teljesebb, gazdaságos kiak-
názását követeli meg. 
Az olajárrobbanás óta több fejlett ipari országban kisebb-nagyobb mérték-
ben csökkent az energia-, különösen a nyersolaj-felhasználás, s ugyanakkor a 
nemzeti össztermék értéke növekedett. Nálunk — hasonló mértékű termelés-
növekedés mellett, bár részben a lakossági energiaigények növekedése követ-
kezményeképpen — jelentősen növekedett az energia felhasználás. Vannak — 
bár kis számban — jó példák is, olyan üzemeink, ahol tetemesen csökkent 
a fajlagos energia- és anyag-felhasználás. Ez nemcsak üzemszervezési vagy 
takarékossági vívmány — az ilyen eredményben általában a tudomány is társ-
szerző. Az élet minden területén tere van a ku ta tás ú j eredményeire, az ú j 
tudományos vívmányokra építő műszaki fejlesztésnek. Magas színvonalú ter-
mékek bevezetése, termelési s truktúrák versenyképes átalakítása, ú j piacokat 
meghódítani képes árutípusok kialakítása nem képzelhető el a tudomány köz-
reműködése nélkül. 
Ma tehát sürgető országos igény jelentkezik a tudományos kuta tás ered-
ményei, az egyetemek, a tudományos intézetek munkája iránt. Gondjaink 
megoldása különösen időszerűvé tet te az ú j tudományos eredmények, az ú j 
gondolatokra épülő műszaki vívmányok felhasználását a gyakorlatban. Ez t az 
igényt fogalmazzák meg a kongresszusi irányelvek is. 
Súlyos probléma, hogy amikor tudományéhség, gondolatéhség van az egész 
országban, a meglevő eredmények átadása, gyakorlatba vétele mégis vonta-
tot t , olykor el is marad az egyes termelőszervezetekben. Fontos találmányok 
hosszú ideig bukdácsolnak a nemtörődömség, a bürokrácia útvesztőiben, vagy 
éppen a közös érdekeltség hiánya akadályozza a bevezetésüket. Ezen a helyze-
ten változtatni kell. A kutatóknak, az Akadémia tagjainak is türelmetlenebbek-
nek kell lenniük, és munkatársaiktól is több „nyugtalanságot" kell kérniök 
Az ország nem viselheti el a szellemi ér tékek ilyen mértékű pazarlását. Ez 
természetesen megkívánja, hogy kifejlesszük a társadalom minden területén 
a nagyobb készséget a tudomány eredményeinek fogadására, hasznosítására. 
A tudomány nem a bűn és ártatlanság kategóriáival dolgozik, most mégis a 
tudomány „bűnbeesését" említem, mikor ezekről az ellentmondásokról, a 
szellemi tőke ilyen pazarlásáról beszélek. A szellemi élet egyéb területén is 
tapasztalható ez a „bűnbeesés". A művészetben ez azt jelenti, hogy mikor 
milliók igénylik és vár ják a műalkotások szavát , értelmes sugallatait, akkor 
a művészet, illetve művelőinek kisebb hányada nem tud válaszolni erre az 
igényre, mert alkotásaiból hiányzik az értelmes dialógus képessége, az érthető-
ség. Hangsúlyozom: nem a vulgáris, l e já ra to t t , olcsó „közérthetőséget" kér jük 
számon ezzel a fogalommal. Azért nem tudnak válaszolni milliók művészet-
éhségére, mert akadályozza munkájukat az arisztokratizmus, nem egyszer a 
sarlatán, sznob divat. Hasonló értelemben használom a tudomány bűnbeesése 
fogalmát. A tudomány is bűnbe eshet, ha nem elégíti ki a társadalom egyre 
erősödő tudományéhségót. A tudomány kívánatos működésének természete-
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sen az is feltétele, hogy segítse a társadalom, a gazdaság, az ipar, a mezőgazda-
ság igényeinek megfogalmazását, ú j igényei korszerű megragadását. 
Azért emelem ki ezt a problémát, mert a tudomány ma nem ri tkán o t t nincs 
jelen, ahol a legnagyobb lenne a szükség alkotó, gondolkodó jelenlétére: a 
vállalatoknál, a gyakorlati élet különböző posztjain. Ennek a paradox helyzet-
nek két jól kivehető pólusa van. Egyfelől azt tapasztal juk, hogy a t u d o m á n y 
olykor hiába kínálja vívmányait — a vállalatoknál nincs, aki felismerné szük-
ségességüket, alkalmazásuk lehetőségét. Sok helyen egyszerűen nincs „fogadó-
képes" ember az ú j eredmények bevezetésére. Innen nézve az a hamis lá tszat 
keletkezhet, hogy nálunk ma túltermelés van azonnal felhasználható ku ta tás i 
eredményekben. A másik póluson, a kutatási intézményekben viszont azt 
tapasztal juk, hogy a kutatók egy része lenézi az ilyen, ,,profán"-jellegű, terme-
lési gyakorlatból érkező igényeket és megrendeléseket, ezért felszínesen, nem 
tudományos igénnyel fog megoldásukhoz. 
Valójában tehá t nincs túltermelés a tudományban sem, s általában az értel-
miségi területen sem. Inkább azt mondhatnánk, hogy jelenleg rossz a szak-
emberek eloszlása: a hozzáértők nem mindig a megfelelő helyen dolgoznak, és 
az — esetenként nagy létszámú — intézetek feladatköre, a társadalmi igények-
hez mért „elhelyezkedése" sem megfelelő. (Szomorú tény pl., hogy nálunk ezrek 
foglalkoznak munka- ós üzemszervezéssel vállalatokon kívüli intézményekben, 
de egy-egy konkrét üzem szervezési fe ladatának megoldásához nem egyszer 
külföldről hozunk be szakembereket.) 
E „bűnbeesés" elkerüléséhez alapos szemléleti változásra van szükség, 
a tudományos intézetekben éppúgy, mint a tudomány vívmányainak egyre 
nagyobb fokú felhasználására kényszerülő termelésben. Jelenleg ugyanis szem-
léletünk „ v a k " az ú j szükségletekre. A mezőgazdasági szövetkezetekben és 
állami gazdaságokban például 1978-ban 1068 jogász és ugyanakkor csak 18 
biológus dolgozott. Ez arra muta t , hogy a mezőgazdasági üzemek vezetői nem 
vették még észre, hogy nagy szükségük lenne biológusokra. Ma még nem egy 
helyen fontosabbnak érzik a paragrafusok szövevényében való eligazodást, 
mint a termelés tudományos ós minőségi megújí tását . A jogi viszonyok t isztá-
zásában már felismerték reális érdekeiket, de a termelés távlata i t is szolgáló 
tudományban még nem. 
A tudomány területén ez a szemléleti változás azt jelenti, hogy nagyobb 
arányú szelekcióra és mobilitásra lenne szükség. 
Ésszerűbb munkaerőgazdálkodást 
Egyik legfontosabb nemzeti kincsünket pazaroljuk: a munkaerőt, melynek 
ésszerű felhasználásától függ jövőbeli eredményességünk, s bátran á l l í tha t juk , 
társadalmunk közérzete is. Hogy mit jelent ez a nemzeti kincs, azt egyik köz-
gazdászunk számítása muta t ja . Természeti forrásaink, termelő berendezéseink, 
ipari állótőkénk, út- és vasúthálózatunk értékét hasonlította össze a lakos-
ság munkaképes része felnevelési és képzési költségével. Az eredmények azt 
muta t t ák , hogy Magyarország ilyen — szélesebb értelemben felfogott — nem-
zeti vagyonának csaknem felét teszi ki az élő munkaerőnek mint termelési 
tényezőnek az értéke. Vajon milyen hatásfokkal, mennyire ésszerűen használ-
juk ezt a nemzeti vagyont? Sajnos, tapasztalataink alapján nem válaszolha-
tunk biztató eredményekkel. Például szóltam_már a nálunk tapasztalható lát-
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szólagos orvoshiányról. De azt is t u d j u k , hogy fej let t tőkés országokban — 
mint pl. Angliában, NSZK-ban, Svédországban — korántsem jut annyi orvos 
10 000 lakosra, mint nálunk, az orvosi ellátás o t t mégis magas színvonalú. 
Azért van ez így, mert mi rosszul gazdálkodunk az orvosi munkával : túl-
duzzaszt juk a bürokrat ikus egészségügyi apparátust - , az orvosokat tú l te rhe l jük 
hivatali teendőkkel, azaz elvonjuk őket h iva tásuk tényleges gyakorlásától . 
Annak, hogy ez így alakult , i smerjük a — sokszor kényszerítő erejű — tör té -
nelmi okait . De a helyzet most már egyre kevésbé t a r tha tó . Vál toztatni kell. 
A tudományos intézetek jelentős részében fontos munka folyik, néhányuk 
kiemelkedő, nemzetközileg is elismert eredményeket mondhat magáénak. 
Tapasz ta la ta ink azonban azt m u t a t j á k , hogy néhányuk tel jesí tménye, tudo-
mányos „ha tás foka" gyenge. A műszaki kutatóhelyeken 100 tudományos 
munka tá r s ra évente átlagosan 11 szabadalom ju t , ami nem éppen kiugró tel-
jesítmény. De mit mondjunk az olyan kutató-fej lesztő tevékenységről, ahol 
100 ku t a tó évente csak egy-két szabadalommal jelentkezik? (Az eddigi fel-
mérések még szomorúbb példákkal is szolgáltak: van olyan kutatóintézet , ahol 
az egy ku ta tó ra eső publikációk mennyiségét csak tízévekben lehet kifejezni: 
tíz év a la t t egy publikáció, s ezek közül is csak elvétve fordí tanak le egyet-
egyet idegen nyelvre, mer t a téma és a tudományos eredmény iránt nincs nem-
zetközi érdeklődés.) S ha hangsúlyozzuk is, hogy természetesen nem vagyunk 
a mennyiségi szemlélet hívei a t udomány értékelésében, t agadha ta t lan , hogy 
az improdukt ivi tás számos területen meghökkentő. 
H a ezeket a jelenségeket á tgondoljuk, egy jelentős belső el lentmondás 
nyomára bukkanunk. A tör ténelem folyamán először sikerült megszüntetnünk 
az osztálytársadalmakra jellemző kegyetlen, a létbizonytalanság rémére ala-
pozott szelekciós rendszert. Ezzel párhuzamosan nem sikerült még helyet te ki-
alakítani egy, a mi rendszerünk szellemében fogant — továbbfej lődésünkhöz 
nélkülözhetetlen — humánus kiválasztási módszert. Történelmi v ívmányunk 
eme árnyéka — úgy tűnik — a szocializmus egyik társadalmilag feszítő, ma 
még fel nem oldott el lentmondása let t . Végeredményben sok területen az 
következet t be, hogy az egyén érdeke, néha csak látszat vagy pi l lanatnyi 
érdeke fölébe kerekedett a közösségi érdekeknek. 
H a a kapital izmusban valakire nincs szükség, akkor azt a gépezet kímélet-
lenül kirostál ja . S mivel i t t nem a társadalom, hanem a tőke szükséglete dön t , 
a tehetségek érvényesülését, k ibontakozását farkastörvények szabályozzák. 
A kapital is ta társadalomban tehetséges tudósok, írók, művészek jelentős 
hányada kallódik el. Nálunk viszont, ahol a társadalom tényleges értékei már 
érvényesülnek, de a gyakorlati — ós humánus — kiválasztási módszerek még 
nem működnek következetesen, fordí to t t helyzet alakult ki: ha egyszer valaki 
megírt néhány verset, akkor élete végéig „köl tő" marad, akit a nemzet köteles 
el tartani . Megengedhetetlen, mert ma már korszerűtlen az a gyakorlat , hogy 
egy f ia ta lember az egyetem elvégzése u t án bekerüljön a kuta tóintézetbe ós az-
tán , akár alkalmas a tudományos munkára , akár tehetségtelen abban — nyug-
díjig o t t maradjon. Aki képességei a lapján másu t t eredményesebb m u n k á t 
t udna végezni, annak másu t t kell helyet találni, o t t , ahol fel t u d j a használni 
szerzett ismereteit, ki t u d j a fejleszteni egyébirányú tehetségét. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy nálunk nincs felesleges szakember — csak nem mindenki dolgo-
zik abban a munkakörben, amelyben a legnagyobb szükség lenne m u n k á j á r a . 
A jelenlegi szemléletmódban még egy hierarchikus, presztízs-szempontú fel-
fogás él: előkelőbb, rangosabb munkának számít az intézeti „ tagság" — akkor 
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is, ha ez a m u n k a ot t „ü res já ra to t " jelent. A valóságban ilyen hierarchia nincs , 
nincs rangbéli különbség abban , hogy valaki hol fejt i ki eredményesen képes-
ségeit, tehetségét . 
Megint csak szemléleti korlátainkról , elavult , sőt joggal mondha tnám, an t i -
humánus tá rsada lmi gondblkozásmódunkról kell szót e j tenünk, ha a helyzet 
okait k u t a t j u k . A Móricz-évforduló a lka lmat ad arra, hogy egy példával szem-
léltessem, mire gondolok. Móricz Zsigmond (de emlí thetném jelentős kor társa i t 
is) ötven éves koráig több művet t e t t le az asztalra, mint amennyit bármelyik 
tíz, ma ötvenéves író együt tvéve; dolgozott , mer t őt a tőkés társadalom kény-
szerítette, hogy regényt, d rámá t , t á rcá t , folytatásos jegyzeteket is í r jon, hogy 
szerkesztést is vállaljon. Pé ldá j a ar ra f igyelmeztet ma bennünket , hogy nem a 
kapital is ta kényszer, hanem a szocialista társadalmi ösztönzés, az okos, ember-
séges késztetés h iánya ma már korlátozza a tel jesí tményt, mind a mennyisé-
gét, mind a minőségét, s ennek h á t r á n y á t érezzük az élet minden területén — 
a fizikai munká tó l a szellemi alkotásig. 
A helyzet vál tozta tásához nekünk a h u m á n u m o t a racionalitással kell öt-
vöznünk. Nem kívánunk modern Taigetoszt létrehozni. De meg kell keresnünk 
a hasznos, magas színvonalú munkára késztetés, a követelmény t ámasz tás 
olyan módszereit , melyek az eddigieknél célszerűbbek, a lkalmasabbak, mind 
az egyén, mind a társadalom szempont jából . Ehhez feszesebbé kell tenni a t á r -
sadalmi no rmáka t — anyagi, szellemi és erkölcsi téren egyaránt . A tel jesí t-
ménytől kell függővé tenni a megbecsülést, értékelést, akár vállalatról, aká r 
intézetről, aká r művészekről, tudósokról vagy mérnökökről van szó. Fel kell 
számolni a ma még létező tudományos bürokrat izmust , amely te l jes í tmény 
helyet t lá tszatokkal aka r ja igazolni a m u n k á t . 
Az értékesebb munkára való késztetés ú j , kidolgozásra váró módszereinek 
nemcsak a társadalom, hanem az egyén jobb teljesítményfeltételeit és jobb 
közérzetét is meg kell teremteniök. A munkaerőpazarlás megszüntetését 
célzó ú j módszerek bevezetése nemcsak ésszerű gazdasági szabályozást jelent: 
egyben a morális megújulás egyik feltétele is, az egyéniség teljesebb fejlődésé-
nek serkentője, az értelmes élet lehetőségeinek bővítése is. A múlt század végén 
az orosz irodalom ismert f igurá ja volt a „felesleges ember" . Mi eddig — a ma-
gunk módján — elég nagy számban te rmel tük a boldogtalan, mert „felesleges" 
embereket : o lyanokat , akik nem érzik, hogy munká jukra szükség van, hogy 
cselekedeteik valahol előbbre viszik közös dolgainkat. S a feleslegesség sejtése 
rossz közérzetet szül, emberileg megalázó állapot, s passzivitáshoz, esetleg 
hamis célok követéséhez vezet. Ezér t nemcsak gazdasági, de morális és t á r -
sadalmi kötelességünk, hogy csökkentsük a boldogtalan, „felesleges" emberek 
számát , azaz megszüntessük a tehetség és a társadalmi igény között feszülő 
el lentmondást , magyarán a munkaerő pazar ló felhasználását. 
A pazarlásról és a takarékosságról 
Társadalmunk azonban a pazarlás egyéb formáitól is szenved. Pazarlás , h a 
meggondolatlanul herdál juk el szellemi és anyagi kincseinket, pazarlás a túl-
szervezés, az intézmények hálózatának túlfejlesztése, s pazarlás a szellemi tőke 
„alacsony hozadékú forga tása" is. Megint csak elavult szemléletmódunk egy-
szerű példáival il lusztrálnám a helyzetet . Nem említem a szakadó esőben nor-
mában ellocsolt víz jól ismert — de még mindig élő — példájá t . Elgondolkoz-
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t a tó azonban, hogy ma is gyár tunk öntvényeket ' , melyeknek á rá t nem a minő-
ség, a használhatóság, hanem a súly, a beépí te t t anyag mennyisége ha tározza 
meg. így a r ra ösztönözzük a termelőt, hogy pocsékolja az anyagot, pazarol ja 
az energiát — rákény szeri t j ü k az ér te lmet len cselekvésre. Akad olyan mező-
gazdasági üzem, ahol ugyanabból a ba romf i fa j t ábó l egy kilogramm hús ter-
meléséhez 1,7 kg t aka rmányra van szükség, míg a szomszédos gazdaságban 
ehhez 3 kg-ot használnak fel. S joggal á l lap í to t ta meg egy ki tűnő állami gaz-
daság igazgatója, hogy e különbség magya ráza t á t abban kell keresni, mi van 
az emberek fejében; mit tudnak a te rmelők, milyen a szakértelmük, mennyire 
értenek a gazdaság szervezéséhez. P é l d á k a t — súlyosabbakat is — hosszan 
sorolhatnánk, sokan még kegyetlenebb diagnózist is t udnának adni mai pazar-
lásunkról. Orvosi kifejezéssel élve, nekünk a diagnózis mellett az anamnézisre 
is gondolnunk kell, arra, hogy miből, és hogyan keletkeztek ezek a „betegsé-
gek", és ugyanakkor felelősek vagyunk a terápiáér t is. Nem elég kiragadni egy-
egy jelenséget, hanem az okok fe lkuta tása u t án a következményeket is vizs-
gálnunk kell, és azon kell fáradoznunk, hogyan lehet vál toztatni , javí tani e 
torz helyzeten. 
Ma már t u d j u k , miért le t tünk pazar lók: a hiánygazdaság egyik jellemzője 
a pazarlás. K i kérdezte 30 esztendővel ezelőtt , ha egy gazdaság egy mázsával 
emelte a holdankénti hozamot, hogy a többlet termelés mennyivel kerül t öbbe? 
Senki, mer t ezt a kérdést akkor értelmetlen lett volna feltenni, mert minden-
áron kenyérre volt szükség, mert például volt elég munkaerő. A b a j az, hogy 
amikor már fel kellett volna tenni ezt a racionális kérdést — ezt nem t e t t ü k 
elég ha tározot tan , hanem megmarad tunk a pusztán mennyiségi szemléletnél: 
termel jünk többet , mindegy mennyiért . . . 
Valamikor — a lap jában helyes elgondolással — arra törekedtünk, hogy az 
emberek vegyenek porszívót, frizsidert, TV-t . E z t azzal is elősegítettük, hogy 
bizonyos fogyasztási szint felett olcsóbban ad tuk a háztar tásoknak az elektro-
mos áramot . Ezzel azonban negatív következmény is jár t : dotál tuk az energia-
pazarlást . Ami pedig még nagyobb ba j , ezt a módszert csak az olajár robbanása 
u tán hat évvel szünte t tük meg. A pazar lás megszüntetése akkor helyes és ész-
szerű, ha ezáltal nem rosszabbul, hanem jobban élnek az emberek. Rosszabbul 
él bárki is, lia esőben nem ösztönzünk locsolásra? Vagy ha nem égetik a vil-
lanyt , nem já ra t j ák a motorokat , a berendezéseket, amikor nincs r á juk szük-
ség? Rosszabb olyan gépekkel dolgozni, amelyeknek kisebb az önsúlyuk? 
Vagy rosszabbul érzi magát a munkahelyén az a dolgozó, aki nyolc órán á t 
hasznos m u n k á t végez, mint aki ásí tozva v á r j a a munkanap végét ? (Ha t réfá l -
kozni akarnák , azt mondanám, még a baromfi sem él rosszabbul, ha nem táp-
lálják feleslegesen.) 
Amennyire oktalan dolog feleslegesen pazarolni az elektromos energiát , 
ugyanannyi ra oktalan 60 W-os égőt használni o t t , ahol 100 W-osra van szük-
ség. A takarékossági elv alkalmazásánál ne essünk másik végletbe: az igazi 
takarékosság mértéke a tel jesí tmény, az emberibb életmód, a jobb munkafel-
tétel és közérzet. Ésszerű, gondolkodva cselekvő munkára van szükségünk, 
nem mechanikus szorgalomra. A pazar lás t nem „vak" ellenintézkedésekkel, 
hanem értelmes gondolkozással, helyes érdekeltség érvényesítésével, jó szer-
vezőmunkával t u d j u k csak megszüntetni . Ezér t a pazarlástól bizonyos mér té-
kig elkülönítve kell foglalkoznunk a takarékossági intézkedésekkel, mert 
a takarékosság nem egyszerű ellentéte a pazarlásnak. A takarékosság nem csupán 
a mai helyzethez kötődik. Akkor is lesz, ha sokkal kedvezőbben alakul gazda-
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sági helyzetünk. A pazarlás megszüntetésére, az ésszerű takarékosságra mindig 
szükség van és lesz, mert a szocializmus természetes velejárója. A takarékosság 
ú j módszerek, eljárások bevezetését igényli, azt követeli, hogy a tudomány és 
a technika legújabb eredményeit kutassuk fel, és ezekkel helyettesítsük az oly-
kor pazarló — mert már elavult — módszereket. 
A kutatóhálózatról 
Ezzel ismét a tudomány és a kutatásszervezés kérdéseihez kanyarodtunk 
vissza. A tudományos teljesítmény-pazarlásról már esett szó, szükségtelen 
a példák szaporítása. E példák csak jelenségek, melyeknek okai mélyebb szer-
vezeti, kutatásszervezési problémákhoz vezetnek: a kutatóintézeti hálózat 
szerkezeti egyenetlenségéhez. Emlí thetném a kutatóhelyek együttműködésé-
nek hiányát — gyakran előfordul, hogy ugyanazt az elektronikai vagy gyógy-
szervegyészeti problémát különböző intézetek, egymástól függetlenül, tudo-
mányos kooperáció és munkamegosztás nélkül ku ta t j ák , említhetném a ku ta -
tási programok szétszórtságát, a koncentráció hiányát . Említhetnék intéz-
ményeket, melyek csak nevükben kutatóintézetek, valójában a maga helyén 
hasznos szolgáltató rutintevókenységet folytatnak. Fontosabbnak t a r tom 
azonban e szimptómáknál a kutatóintézetek krónikus túlfejlesztésének jelensé-
gét, a kutatási programok társadalmi fontossága és az intézeti létszám, eszköz-
ellátottság közötti aránytalanságot. A tudományos „megalománia" egyes 
jelenségeit. Ez — többek között — azzal is összefügg, hogy nálunk gyakran 
nem a feladatokhoz rendelik az intézményeket és eszközöket, hanem az intéz-
mények méreteihez, igényeihez igazítják — a feladatokat. 
Történelmileg érthető, hogyan jöttek létre a nagy intézetek. Az egyetemeken 
a negyvenes évek végén felduzzasztottuk a hallgatók számát. Ugyanakkor 
kivontuk a legjobb képességű oktatók jelentős részét, kutatóintézetekbe v i t tük 
őket, hogy oktatási teher nélkül, zavartalanul kutassanak. Néhol szinte ki-
fosztottuk az egyetemeket, és kiváló tudósaink egy része ma sem vesz részt az 
oktatásban. 
Voltak egyéb tényezők is. 
Ám, ha objektív okokból hozták is létre a kutatóintézeteket (mint pl. az 
egyetemi oktatás túl terhel t volta vagy az államosított ipar erőtlen sa já t ku ta -
tási bázisának fejlesztési szükséglete), m a már ezen a helyzeten vál tozta tnunk 
kell. Mi nem tudunk olyan méretű kutatóintézet i hálózatot fenntartani , mint 
a nálunk nagyobb országok, ahol szinte minden irányban lehet és kell ku ta tn i , 
és ahol még a specializált irányú kutatás-koncentrálás is más utakon halad. 
Nekünk a mi országunk helyzetéből kiindulva kell vál toztatnunk a ku ta t á s 
mai szervezeti formáin, a tudománypoli t ikán — nemzetközi tapaszta la tokra 
építve, felhasználva sa já t eddigi munkánk, eredményeink és kudarcaink tanul-
ságait. Szembe kell néznünk a koncentrál tabb, hatékonyabb munká t biztosító 
kutatási feltételek megteremtésének feladatával , fel kell lépnünk az általános 
túlfejlesztés ellen. 
Félreértés ne essék: mi nem általában és nem minden nagy kutatóintézet 
fenntar tását ellenezzük. Amikor újragondoljuk tudománypolit ikánk mai fel-
adatai t , akkor az okos, célszerű és humánus tudományfejlesztós elvei vezetnek 
bennünket . Ezért , ahol a kuta tás jellege, a feladat népgazdasági, társadalmi és 
tudományos fontossága ezt indokolja, o t t továbbra is helyes a kutatóintézeti 
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forma fenntartása, esetenként nagy létszámú intézet működése is. Az elmúlt 
évtizedben is hoztunk létre ilyen intézetet . Tudjuk, hogy vannak nagyon ered-
ményesen működő akadémiai, és Akadémián kívüli kutatóintézetek is. Azért 
voltak sikeresek, mert ha a szükség úgy hozta, képesek voltak változtatni 
a ku ta tás irányain, t ud tak ú j feladatokat tűzni maguk elé, aktuális kuta tás i 
programokat kidolgozni. 
Feladatunk tehát , hogy a jelenlegi helyzet felmérésével egyidőben kialakítsuk 
a kutatóintézeti hálózat legésszerűbb, legcélszerűbb modelljét. A kutatóbázis 
mostani állapota és az előttünk álló feladatok szempontjából optimális intéz-
ményrendszer között tervszerű, fokozatos átmenetet kívánunk megvalósítani 
— figyelembe véve nemcsak az ország, hanem az érintett egyének érdekeit is. 
Ezt a munkát a kuta tók — köztük az érdekeltek — széles körének bevonásá-
val kell elvégeznünk. Másképpen nem is lehet. Minden kollektív, ésszerű véle-
mény mérlegelésére szükség van. A munka során minden értékre tekintet te l 
kell lennünk, de nem ismerhetjük el a hamis presztízs szempontokat, s nem 
törekedhetünk valamennyi részérdek tökéletes egyeztetésére. 
Lukács György gyakran fölidézte az t a hegeli mondást, hogy ha változást 
akarunk, akkor valamin változtatni is kell. Nincs a tudomány képviselői, az 
Akadémia tagjai között egy olyan ember sem, aki ne tudná , hogy valamit vál-
toztatni kell a tudományos hálózaton. 
Megfontolandó tény, hogy nagy műszaki alkotások, társadalomtudományi 
művek születtek nálunk kutatóintézeten kívül. Nem olyan nagy baj , hogy 
Az esztétikum sajátossága című művet nem kutatóintézet írta meg, hanem 
maga Lukács. Az i t t ülők számos nagy művét sem százfős alkotócsoport hozta 
létre. Ér thető , hogy egy nagy összefoglaló munka elvégzésére, egy ki ter jedt és 
átfogó feladat teljesítésére összehozzuk, egy intézetbe szervezzük a munkában 
résztvevőket. A munka befejezésével azonban gyakran megmarad a megnöve-
kedett létszám, és o t tmaradnak a ku ta tók , kihasználatlan képességekkel. 
Tényleges mobilitást akarunk 
Sokszor elmondtuk, leírtuk, hogy a tudományos életben is mobilitásra van 
szükség, éppúgy, ahogy általában az egész társadalomban. Azt is t ud juk azon-
ban, hogy a tudományos élethez szükséges mobilitás más, ú j f a j t a szemlélet-
módot igényel a gazdaságban, a társadalomban, felsőoktatásban, az élet egyéb 
területein is. 
A legközelebbi években a kutatóintézetben dolgozók egy részét erkölcsileg 
és anyagilag érdekeltté kell tenni abban, hogy menjenek á t a gyakorlati életbe, 
oktatásba, termelésbe. Ez elősegíti m a j d a tudomány eredményeinek fogadá-
sát, a ku ta tás iránti igények pontosabb megfogalmazását. Egyes gyakorlati 
területeken igen alacsony nálunk a tudományosan képzett emberek száma. 
Ugyanakkor kevés az olyan, tudományos munkára képes szakember is, aki a 
gyakorlati munkaterületekről kutatóintézetekbe kerül. A tudomány mobilitá-
sához természetesen szükséges a többi terület mobilitása is és ennek akadályai 
ellen fel kell lépni. 
A tudományos kuta tók mobilitásának azonban ma még vannak szemléleti, 
szervezeti és érdekeltségi akadályai. H a valaki nálunk öt évig kutatóintézetben 
dolgozott és eljön onnan, azt szégyennek t a r t j a a közvélemény, őt magát pedig 
bukott embernek tekintik. Pedig az ilyen bátor ós becsületes ember helyesen 
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cselekszik, ha a képességeinek jobban megfelelő munkakör t választ , s a ku ta tó-
intézeti t apasz ta la tok hasznosításával bizonyára magasabb színvonalú, ered-
ményesebb m u n k á r a képes ú j munkahelyén. 
Szemléleti vál tozásra van szükség a kutatóintézet i munka megítélésében is. 
H a valakit meghívnak egy kuta tó in téze tbe és o t t részt vesz egy program ki-
dolgozásában, az vállalhasson a m u n k a befejeztével ú j állást , vagy mehessen 
vissza eredeti munkahelyére. H a például nyolc embert megbíznak egy energia-
takarékossági e l járás kidolgozásával és három évig ezen a t émán dolgoznak, 
u t ána legyen m ó d j u k — a magasabb képzet tségüknek, eredményeiknek meg-
felelően — visszamenni régi munkahelyükre , magasabb beosztásba. Legyen 
visszaút az előző munkahelyre, vagy előrevezető út máshová, a kutatóintézet-
ben végzett m u n k a alapján. Másképpen elmeszesedett erezetű, keringési za-
varokkal küzdő, szklerotikus szervezeteket hozunk létre. 
Tudományos megbízásokat á l ta lában — legalábbis jelentős részben — meg-
határozot t problémákra , feladatokra, t émákra kell adni. Ez szükséges feltétele a 
mobilitás növelésének. Félni kell a mobili tás hiányától . Ne csak at tól fél jünk, 
hogy jelentős t é m a ku ta tásá ra nem nyílik lehetőség, fé l jünk az olyan témák-
tól is, amelyeket m á r régen megoldot tak, de — mer t valaki már évtizedek ó ta 
k u t a t j a — ér thete t len „ t ap in ta tbó l " engedjük, hogy továbbra is ezzel foglal-
kozzék. Abból, a m i t ma az ilyen felesleges ku ta tásokra köl tünk, jelentős mér-
tékben meg lehetne növelni a t u d o m á n y egy-egy fejlesztendő ágazatának 
anyagi lehetőségeit, hatékonyságát . Azországnak elsőrendű érdeke, hogy minde-
nekelőtt a fontos feladatok ku ta t á sá ra legyen pénz, erre jussanak anyagi esz-
közök. Ehhez azonban a tudósok, köz tük az Akadémia tagja inak segítségére 
v a n szükség. Mindenüt t meg kell vizsgálni, indokoltak-e — tudományos, vagy 
népgazdasági, társadalmi vagy kulturál is szempontból, t ehá t a legtágabb ér-
telemben — a te rvekben szereplő t émák . E l kell érni, hogy egyetlen ember se 
végezzen fölösleges munkát . 
Közelíteni kell egymáshoz a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek 
tevékenységét , javí tani együt tműködésüket . Hasznos lenne, ha a kutatásra, 
a lkalmas ok ta tók módot kapnának meghatározot t t émák kutatóintézetekben 
tö r t énő tanulmányozására , az arra a lkalmas ku ta tók pedig ok ta tó munká t is 
végeznének. Hangsúlyozom, nem ú j abb másodállásokra (bár speciális esetekben 
ez is lehet hasznos), hanem az intézmények érdemi együttműködésére volna szük-
ség. Közös egyetemi-kutatóintézeti egységeket is célszerű létrehozni — ot t ahol 
az oktatási fo lyamat és a kutatás-fej lesztés szempontjából ez előnyös. H a tény-
leg azt akar juk , hogy minőségileg megváltozzék a magyar felsőoktatás, akkor 
a kutatással való olyan együt tműködését kell létrehozni, amely ma még csak 
szórványosan valósult meg, de ami a jövő ú t j á n a k kezdete. Tudománypoli t ikai 
elveinkben már régen megfogalmaztuk ezeket a szükségleteket, i t t van a ideje, 
hogy érvényesülésük elől elhárítsuk a szervezeti és társadalmi akadályokat . 
A mobilitás megvalósításához tar tozik a „ tudományos szamárlé t ra" gya-
kor la tának felszámolása is. Nem szerencsés, hogy arányta lanul sok nálunk a 
40—50 éves kor felet t kandidátusi fokozato t szerző ember. A kandidátus 
magyarul : jelölt. E fokozat elérése a tudományos munkára való előkészületek 
elvégzését jelenti, nem a tudományos pá lya fu tás csúcsát. Örvendetes dolog, 
h a valaki 28 éves korában válik kandidá tussá — ha a fokozat valódi, a mögötte 
álló munka értékes. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy az a helyzet, amelyről szóltam, fejlődésünk-
ből alakult ki, az t is mondhatnám, együ t t hoztuk létre. Ezér t ne féljen senki 
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attól, hogy ezt az avuló állapotot végre á t akar juk tekinteni, hogy tiszta képet 
kapjunk tennivalóinkról, s arról, hol t a r tunk , merre kell továbblépnünk. 
Azaz: ne féljen senki a változásoktól. Abban bízzon mindenki, hogy feladatain-
kat együtt , közösen és humánusan fogjuk megoldani. Mégpedig úgy, hogy a 
megoldás minél kevesebb gyötrelem árán bontakozzék ki, és mindazok érde-
keivel találkozzék, akik dolgozni akarnak, akik szellemi képességeik további 
kibontakoztatásán, a tudomány fejlesztésén fáradoznak. 
Több érdemi, tudományos vitát 
Tudományos életünk egyik lappangó betegsége az olcsó egyetértés, a viták, 
elméleti konfrontációk kikerülése. R i tka esemény nálunk az érdemi tudományos 
vita. Az orvostudományban pl. előfordul, hogy ugyanarra a betegségre három 
egymásnak ellentmondó elveken épülő gyógymódot alkalmaznak. Mégis, 
egyetlen iskola sem hajlandó publikálni egy elméleti, konfrontációra módot 
nyú j tó dolgozatot ebből a tárgykörből, mer t nem akar ja megbántani a kollé-
gákat, nem akar ja megtörni a vitamentes konszenzus légkörét. A vitaszellem 
lanyhulása azonban előbb-utóbb a tudományos fejlődós ütemének csökkenését 
eredményezi: más szellemre, jobb tudományos légkörre lenne szükség. 
A tudományos vita, és minden alkotó vi ta általános, politikai feltételei ma 
az országban kedvezőbbek, mint bármikor voltak. A demokratizmus közéletünk 
általános követelményévé vált. A megnehezült helyzetre — igaz — különböző 
reflexek várhatók. Lesz, aki azt mondja, hogy szűkíteni kell a demokratizmust , 
kevésbé kell az emberek véleményére hallgatni; lesz aki parancsolgatni, csap-
kodni szeretne. Rossz reflex ez — már az ötvenes évek elején bebizonyosodott. 
A helytelen módszerek nemcsak rossz szándékból fakadhatnak, hanem abból a 
téves felfogásból is, amely a népet kiskorúnak, éretlennek tekinti . Mi elutasít-
juk a vaskalaposságot, bármilyen formában jelentkezzék is. Az elmúlt két év-
tized eredményei bizonyítják a szocialista demokrácia ta la ján született mód-
szerek vi ta thata t lan előnyeit. 
Most, feszültebb nemzetközi helyzetben, megnehezült gazdasági körülmé-
nyek között még szélesebb összefogásra van szükség, minden pozitív erővel. 
Szélesíteni, erősíteni kell a szocialista demokráciát . Legyen társadalmi méretű, 
termékeny párbeszéd az ország minden fórumán, amely visszahat a valóság 
alakítására. És nemcsak a tudományos intézetekben kell, hogy az emberek el-
mondják véleményüket, hogy befolyásolják a tényleges döntéseket. A tudo-
mány segíthet az érdekek okos ütköztetésében, például a tudományos tanácsok 
ú j ra való működtetése révén is. 
Nem érthetünk egyet azokkal, akik csak azt hangsúlyozzák ami egyéb-
ként igaz —, hogy Magyarországnak nincs nagyszabású polgári demokrat ikus 
múlt ja . Vannak demokratikus tradícióink. Hadd utal jak a felszabadulás előtti 
szakemberekre, a munkásmozgalomra, az agrárszocialista körökre. Voltak de-
mokratikus érzelmű,baloldali értelmiségiek. Kialakult m á r a h á b o r ú előtti évek-
ben egy demokratikus szemléletű, a hivatalos kormányzattal ós kultúrpolitiká-
val szembenálló, önálló értékrendet érvényesítő sokszintű politikai, eszmei ós 
társadalmi áramlatot integráló kulturális, művészeti, irodalmi közélet is. A szo-
cialista demokrácia további fejlesztése során ezeket a demokratikus tradíciókat 
és az elmúlt két évtized tapasztalatai t kell felhasználnunk és továbbfejleszte-
nünk. Jobban kell működtetni a szocialista demokrácia létező fórumait , és 
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további fó rumokat kell kialakítani. Az élet minden területét á tha tó szocialista 
demokrat izmus nélkül a szaktudás, a hozzáértés sem érvényesülbet. 
A szocialista demokrácia fejlesztésében mi előrehaladtunk: bővülő intéz-
ményrendszere kons t rukt ív társadalmi célok kialakí tását , megvitatását és meg-
valósítását segíti elő. Nem engedjük magunka t leteríteni erről az útról, b á r 
vol tak — és lehetnek a jövőben is —, akik megpróbálkoznak ezzel. Vannak, 
akik úgy gondolják, hogy az ellenzékiség különböző módszereivel kell p róbára 
tenni „ a rendszer t " , há tha erősebb eszközökhöz nyúl , há tha bebizonyí tható 
ezzel, hogy a szocializmus és a demokrácia „összeférhetet len".S vannak olya-
nok is, akik ellenzékiségükkel maguknak igyekeznek hamis hírnevet szerezni. 
Mi vál tozat lanul szükségesnek t a r t j u k a bírálatot , a hibák fel tárását , az 
alkotó, t e rmékeny v i t áka t a közéletben, így a tudományos életben is, tudo-
mánypolit ikai irányelveinknek megfelelően. 
Amikor keveselljük a tudományos v i t áka t , azt is hangsúlyozzuk, hogy a jó 
vi tákhoz tolerancia is kell. Egy időben elvtelenségnek t a r to t t ák a toleranciát . 
Pedig szükséges, hogy türelmesek legyünk. Igaz, a tolerancia is lehet elvtelen, 
h a nem párosul nyí l t , éles vi tával . Legyenek t ehá t éles elvi vi ták, de ezek ne 
rombolhassák legalapvetőbb értékeinket , s ne bán t sák a normális emberi 
viszonyt. Az elméleti kérdésekben fo ly ta to t t v i ta a partnerek közötti köl-
csönös tiszteletet is feltételezi. Kü lön is hangsúlyozni kell, hogy a tudomá-
nyos viták szakmai és erkölcsi színvonaláért rendkívül nagy a felelősségük az 
egyetemi és kuta tó in téze t i vezetőknek, a szerkesztőknek és kiadóknak. 
Az akadémiai tes tületektől nagyobb akt ivi tás t , rugalmasabb kezdeményező-
készséget kérünk . A hazai tudományos életnek, a kuta tásoknak, az egyes 
ku ta tóknak különösen nagy szükségük van a testület i eszmecserékre, értékelő, 
bíráló megjegyzésekre, a tanácsokra, az alkotó, tudományos vi tákra . Ezek 
nagyobb tekin té ly t adnak az akadémiai bizottságoknak minden írásban rögzí-
t e t t hatáskörnél, és ennek a szükségességét az u tóbbi években egyre inkább 
érezzük. A tes tüle tektől több segítséget várunk a társadalmi célok kialakításá-
b a n és megvi ta tásában, a kutatási-fejlesztési irányok kidolgozásában, a tudo-
m á n y eredményeinek értékelésében, az igazgatás szervező, ku ta tás i rányí tó 
tevékenységéhez a d o t t elvi ú tmu ta t á sban . 
Fel kell lendíteni az Akadémia testület i fórumai t , a bizottságok, az osztá-
lyok, az együt tes ülések, az elnökség testületi m u n k á j á t . Ez t elősegítheti, de 
nem helyettesítheti az ad hoc bizottságok, a szakértők munkája . Mi az Aka-
démia tagjainak véleményét aka r juk tudni , az ő elmélyült gondolkodásuk 
eredményeit megismerni. Számítunk erre, a Központi Bizottság, a kormány nem 
lehet meg a t u d o m á n y állandó segítsége nélkül. 
A tudomány és a társadalom kapcsolata nálunk ú j módon vetődik fel. Nem-
csak arról van szó, hogy a ku ta t á s eredményeit a gyakorlatban, a célok elérése 
során hasznosítsuk, hanem arról is, hogy a t udomány ak t ívan kapcsolódjon be 
a célok meghatározásába. Ez t a kapcsolatot épp úgy lehetetlenné tehet i a tudo-
mányos arisztokrat izmus, a gyakorlat elutasí tása, mint a gyakorlat vaksága, 
érdektelensége. Veszélyes lenne például, ha sürgető feladatainkra h iva tkozva 
nem foglalkoznánk alapkutatással , a lapozókutatással , amely a jövőt szolgálja. 
Ennek a középtávú tervekben is meg kell muta tkoznia . A hatodik ötéves t e rv 
tudományos részének — miközben felelni igyekszik legjobb tudása szerint az 
a d o t t időszak kérdéseire — tudományosan meg kell alapoznia a hetedik ötéves 
t e rve t is, sőt azon is tú l kell látnia. A társadalmi-gazdasági fejlődés céljainak ki-
alakí tásában, a célok elérését szolgáló különböző vál tozatok megvizsgálásában 
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és érzékelésében, a fejlődés pozitív és negat ív következményeinek, hatásainak és 
mellékhatásainak fel tárásában számítunk a ku ta tók , a tudósok segítségére. 
Ú j gyógyszer bevezetésére nem kerülhet sor az összes lehetséges mellékhatás 
gondos vizsgálata nélkül, bármilyen csodálatos gyógyító ha tása is van. Ugyan-
így, elkerülhetetlenül fontos például egy gazdasági cél kitűzésénél a megvalósítás 
vá rha tó pozitív hatásainak vizsgálata mellett számba venni a konfl iktuste-
remtő mellékhatásokat is. 
Zava rha t j a ezt az együt tműködést az a divatos tévhi t , hogy a társadalom-
tudomány és az ideológia nem fér össze. Ez t Max Webertől és másoktól veszik 
á t azok, akik nem gondolták meg, hogy létezik tudományos ideológia, amely 
eredményes. Persze, a valóság fe l tárásának mozzanatai maguk is értékelést 
jelentenek. A kérdésekre nem lehet sem dogmatizmussal , sem revizionizmus-
sal, sem pedig minden igazság relativizálásával válaszolni. Mi azt mond juk , 
hogy Marx és Lenin művei t mindenekelőtt alkotóan alkalmazni kell, s esak 
ezután (és ezért) érdemes idézni. Sa já t régebbi ha tá roza ta inka t sem szabad 
dogmaként kezelnünk. Ennek veszélyességére a közelmúltban Kádá r e lv társ 
is felhívta a f igyelmet. 
A fiatal kutatókról 
Az előzőekben vázolt feladatok megoldásához tudományos életünkben alap-
vető vál tozásokra van szükség. Ezeknek meg kell muta tkozniuk a v i tákban, a 
minősítésben, a tehetséges ku ta tók kiválasztásában. Azt gondolom, hogy ez m a 
az egyik legfontosabb kérdésünk. A tehetség kibontakozta tásáér t és az igazi te-
hetség elkallódása ellen sokkal ha tá rozot tabban kell küzdeni. Ilyen szempont-
ból nagyon komoly veszély van nálunk. Olyan szellemi atmoszférát kell te rem-
teni, amely nem kedvez a lustaságnak, bürokrat izmusnak, szürkeségnek.?Igé-
nyesség, nehéz feladatok kijelölése nélkül nem lehet kiemelkedő eredményt 
elérni, min t ahogy a magasugrásban sem lehet léc nélkül rekordot javí tani . 
Szeretném remélni, hogy minket a közös felelősség vezet a kádermunkában 
is. Ahol ar ra van szükség, a minőségi cserére bátor í tani kell; de sehol sem lehet 
elég indok az idősebbek érvényes tapasz ta la tának az elvetésére. A türe lmet-
lenség éppoly káros, mint a konzervatívizmus. Oda kell engedni a f ia ta lokat is 
a vezetéshez, önálló feladatokat kell adni az arra a lkalmas f iatal ku ta tóknak . 
Helytál lásra nevelni csak a valóságos feladatokkal lehet; hiszen a szocializmus 
felelős életforma. Nemcsak az ország vezetésében van szükség arra, hogy o t t 
minden korosztály képviselve legyen, hanem minden területen, minden fel-
adatnál . Akkor lehet megkövetelni az öregek megbecsülését is. Ebben a te rem-
ben is ül legalább 40 — 50 olyan tudós , aki már f ia ta l korában felelős beosztás-
ban volt . Ma pedig egy 35—40 éves k u t a t ó t gyakran még f ia ta lnak t a r t u n k az 
önálló fe ladat ra , egy-egy nagyobb egység vezetésére. 
* 
A történelem izgalmas időszakában élünk. Ez az időszak még Ígéretesebb lesz, 
ha még nagyobb lehetőséget nyi t a képességek érvényesítésére, „kikényszerí t i" 
az emberekből adottságaik max imumának megfelelő eredményeket . 
Gondolom, nem volt szó egyetlen olyan dologról sem, amely ismeretlen 
volna Önök előt t . Az egyensúly ú j r a és ú j r a való megteremtése, a pazarlás meg-
szüntetése a szocializmus sajátsága. Mégis sok ú j kérdéssel kell szembenézni. 
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Azon a területen, amelyre most lépünk, nincs lefektetve kész sínpár, nekünk 
kell lefektetni és haladni ra j ta . Ez természetes következménye az előrehala-
dásnak. 
A 80-as évekbe lépünk, abban s szeretnénk reménykedni, hogy ez az évtized 
a lapvető vál tozást hoz. Tudjuk , hogy ez nem egyszerűen évtizedváltás. Sok 
tekin te tben minőségi változás igényét t á m a s z t j á k azok a körülmények, amelyek 
közöt t előre kell haladnunk. Nehéz lesz-e va jon? Úgy vélem, próbáratevően 
nehéz lesz és hosszú ideig tar t . De azér t szeretném Önöket emlékeztetni ar ra , 
hogy most 20 éve ve t t ünk egy mély lélegzetet és elkezdtük a termelőszövetkezeti 
átszervezést. Elég sokat já r tam akkor az egyetemeken, az Akadémián. Kevesen 
voltak, akik hi t ték, hogy a magyar parasz tok hajlamosak életformát , életmódot 
vál toztatni . Kevesen hi t ték volna, hogy ennyire magukénak fogják tekinteni a 
szövetkezetet, és annak ennyiféle érdekes variációját hozzák létre. Mégis meg 
t u d t u k oldani. Ma is meg lehet oldani nehéz problémákat racionálisan, okosan, 
emberségesen. De ehhez kicsit másképpen kell értelmezni a tör ténelmet . Brecht 
mondot ta , hogy ja j azoknak az embereknek, akik a tör ténelmet úgy élik á t , 
mint a kísérleti nyúl a biológiát. A tör ténelmet tudatos és cselekvő emberként 
kell átélnünk. Mindenkinek, bárhol dolgozzék is. 
Az Eötvös Kollégiumban egy v i t ában valaki azt mondot ta nekem, hogy az 
ember életében külön dolog a munka , és külön az önmegvalósítást szolgáló 
szabadidő. É n úgy gondolom, hogy az önmegvalósításnak, az egyéniség ki-
bontakozta tásának a munka a legfőbb eszköze és ú t ja , mert a szocializmusban 
kibontakozik a lehetőség arra, hogy a m u n k a és az emberi élet más megnyil-
vánulásai összhangba kerüljenek egymással . Azt hiszem, a tudósok munka-
társaikkal együt t a világ legszerencsésebb emberei közé t a r toznak : azt csinál-
ha t j ák , amit szeretnek csinálni, a k u t a t á s b a n valósí that ják meg vágyaikat , 
céljaikat , elképzeléseiket. A tudósoknak olyan objektív lehetőséget nyú j t ez a 
rendszer, hogy tudásuk eredménye nem m a r a d a négy fal között . Ku ta tá sa ik 
eredményei nem a vállalkozók, a tőkések kezébe kerülnek, hanem az egész 
társadalom érdekeit szolgálhatják. 
Engelsnek volt egy szép megállapítása. A reneszánszot olyan kornak mondta , 
amelynek óriásokra volt szüksége és óriásokat is nemzet t . Hozzátet te , hogy 
nemcsak a tudás , hanem a jellem óriásait is. A társadalomnak ma is van igénye 
ilyen „ór iásokra" , akik a tudás, a jellem, az állhatatosság, az emberség, a kö-
zösségi szellem értékeit hordozzák. Mégpedig a gazdaság, a kul túra , a tudo-
m á n y — az élet minden területén. Száz- és százezer széles látókörű, képzet t , 
kezdeményezőkész és felelősségtudó személyiségre van szükség ahhoz, hogy 
megoldhassuk tör ténelmünk ú j fe ladata i t , élni t ud junk lehetőségeinkkel. Nem 
kampányfe ladat ró l van t ehá t szó. 
Remélem hogy 10—20 év múlva sokkal feszítettebb, sokkal igényesebb kö-
vetelményekkel, de az emberhez még sokkal méltóbb gondokkal fogják az 




A VÍRUSKUTATÁS JELENE ÉS PERSPEKTÍVÁI 
Az utóbbi évtizedekben a biológiai tudományok robbanásszerű fejlődésének 
korszakát éljük. Űgy felgyorsult most a fejlődés a biológiai ku ta tások különböző 
területein, mint ahogyan a műszaki, fizikai, kémiai ku ta tásokban kezdődöt t 
több évtizeddel ezelőtt. Ez a nagyarányú fejlődés a tudományos-technikai 
forradalom következményeként, azokat az óriási sikereket eredményezte a 
te rmészet tudományoknak ezen a területén, amelyeknek ma tanúi vagyunk. 
A napja inkban végbemenő tudományos biológiai forradalom egyik jelentős 
tényezőjét jelentik a modern víruskutatás i i rányzatok is. Számos „ ú j " , eddig 
ismeretlen vírust fedeztek fel, de igen sok új , a virológia területén túlmenő 
jelentőségű ismeretanyagot hoztak felszínre azok a kuta tások is, amelyek a vírus 
és a fer tőzöt t gazdasejt kapcsolatára és kölcsönhatására, a vírusok szerkezetére, 
kémiai felépítésére, a vírusfehérjékre, ill. a vírusnukleinsavakra, a vírusok 
genetikus információ t a r t a lmára és regulációjára vonatkoznak. Mindezek 
eredményeként ma már nemcsak molekuláris biológiáról, hanem molekuláris 
virológiáról is beszélhetünk. Egyes országokban már külön molekuláris-viroló-
giai kutatóintézetek, ill. egyetemi tanszékek is működnek. 
A vírusok vizsgálata, miután viszonylagos egyszerűségüknél fogva könnyeb-
ben tanulmányozható biológiai modellek, fontos ismeretek megszerzéséhez 
segített hozzá több biológiai jellegű tudományág, pl. a genetika, biokémia, 
biofizika, immunológia, dagana tku ta tá s stb. területén. Az örökléstani progra-
mozás megismerése és a molekuláris biológiának a kialakulása, jórészt virológiái 
modell-rendszereken végzett ku ta tások eredménye. Az utóbbi évtizedek 
orvosi-fiziológiai Nobel-díjaival jelentős részben azokat a tudományos ku ta t á -
sokat, a biológia területén korszakalkotó jelentőségű eredményeket t ün t e t t ék 
ki, amelyeket a különböző vírusok vizsgálata segítségével értek el a ku ta tók . 
Ez nemcsak a virológia robbanásszerű fejlődésót muta t j a , hanem azt is, hogy a 
vírusoknak nemcsak mint különböző emberi, állati és növényi fertőző betegsé-
geket előidéző kórokozóknak van egészségügyi és gazdasági jelentőségük, hanem 
tanulmányozásuk sok biológiai-fiziológiai jellegű tudományág jelentős fejlődé-
sét is elősegítette, és elősegíti. A virológia lényegében interdiszciplináris tudo-
mánnyá vált . A turizmus és a közlekedés kiterjedése és felgyorsulása, va lamint 
az emberiség lélekszámának nagymértékű megszaporodása következtében 
lehetségessé vált, hogy a járványok napokon belül nagyarányban e l ter jedjenek 
és a különböző világrészeken akár emberek millióit betegítsék meg. 
Számos modern gyógyító eljárás, mint a szervátültetés, vesedialysis, az 
immünszuppresszív szerek és különböző vérkészítmények alkalmazása kedvező 
t a l a j t t e remthe t súlyos vírusbetegségek fellángolására vagy iatrogen vírusfer-
tőzésekre. A nagyüzemi á l la t ta r tás és növénytermesztés kifejlődése és a nem-
zetközi kereskedelem bővülése következtében a korábban elszigetelt állati és 
növényi vírusbetegsógek világszerte elterjedtek, és állandó veszélyt jelentenek. 
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Mindezek következtében: ,,A vírusbetegségek és a vírusok által okozott népgaz-
dasági károk jelentősége — valamint ezek potenciális veszélye — korunkban hallat-
lanul megnőtt", amin t ezt az MTA Elnökségének a v í ruskuta tás bazai hely-
zetére és problémáira vonatkozó 1978. februári állásfoglalása leszögezi. Az eddig 
e lmondot tak magyarázzák azt , hogy a v í ruskuta tás t alap- és alkalmazott kuta-
tási szinten egyaránt , világviszonylatban is óriási ü temben fejlesztik. 
Tekintsük á t ezu tán röviden a vírusok lényegére, természetére vonatkozó mai, 
modern felfogást, mely önmagában is u ta l a modern víruskutatási i rányokra és 
azokra a problémákra, amelyekkel a v í ruskuta tónak meg kell küzdenie mun-
k á j a folyamán, közeli vagy távolabbi célok eléréséhez, megközelítéséhez. 
A vírusok jellemzése és természete 
Mai tudományos ismereteink szerint a vírusok olyan 20—350 nanométer 
nagyságú, potenciálisan kórokozó egységek, amelyek organizálódásuk bizonyos 
szakaszában fertőző fázisban vannak. A sej ten kívüli — élet jelenséget nem 
m u t a t ó — vírusrészecske, az ún. virion jelenti ezt a fázist, amely lényegében 
egy fehér jeburokban levő géncsoport, s fertőző vol tára is utaló definícióval 
nem egyéb mint ún. infektív genetikus információ, amely képes behatolni a 
fogékony sejtbe. A virionok csak egyféle nukleinsavat , vagy csak DNS-t , vagy 
csak RNS-t t a r ta lmaznak . Az összes mikroorganizmustól eltérően nem képesek 
növekedni és kettéosztódással vagy spórák által szaporodni. Nincs olyan 
anyagcsere enzimjük, amely képes lenne az élettelen tápanyagok energiáját 
á ta lakí tani olyan magas energiájú kötésekké, amelyek szükségesek a biológiai 
szintézishez. A vírusok nem rendelkeznek sa já t riboszómával, fehérjéiket a 
gazdasej t riboszómáival készít tetik el, és replikációjuk, szaporodásuk csak élő 
se j tben lehetséges, melynek a lap já t a nukleinsavukban foglalt genetikus infor-
máció határozza meg. A vírusnukleinsav a fogékony sej tek örökletes anyagába 
beépülve — ekkor beszélünk a vírus vegetatív formájáról — átszervezi, átprog-
ramozza annak normális anyagcsere tevékenységét, a r ra kényszerítve azt, hogy 
ne folytassa korábbi működését , hanem a fertőző vírusnak megfelelő vírus-
részecskéket termel jen a sej t s a j á t épí tőanyagainak felhasználásával, amelyből 
a szaporodási ciklus befejeztével — sokezerszeresen megsokszorozódva — mint 
virion szabadul ki. 
A fentebb felsorolt tu la jdonságok a vírusokat élesen megkülönböztetik a 
mikroorganizmusoktól. Tehá t a vírusok nem mikroorganizmusok, hanem ter-
mészetüket , természetrajzi helyzetüket illetően, azoktól eltérő, önálló ta r ta lmú 
fogalmat jelentenek. 
Fontosabb víruskutatási irányzatok 
A víruskuta tás közvetlen fő célja a vírusbetegségek megelőzése és gyógyítása. 
Ennek a célnak a több oldalról való megközelítését jelentik a különböző ku ta tá -
si területek és i rányok; csak néhányat említek: ú j vagy jobb oltóanyagok 
kidolgozása, a v í rus t felépítő fehérje alegységekből vakcinák előállítása, pl. 
influenza, hepat i t is В és cytomegalovirus fertőzések megelőzése céljából; a jár-
vány tani és a gyors vírusdiagnosztikai módszerek fejlesztése; a vírusimmunoló-
giai és interferon kuta tások; a vírusbetegségek kóroktanának tanulmányozása, 
különös tekintet te l az autoimmunbetegségekre, a lassú vírus fertőzésekre és az 
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ún. viroidok jelentőségére a humán patológiában; továbbá az immunszup-
presszív terápiás el járások elterjedésével kapcsolatban a latens és perzisztens 
vírusfertőzések problémája . I lyen perspektivikus kuta tás i i rányzatok továbbá 
a vírusoknak a rosszindulatú daganatok keletkezésében já t szot t szerepének 
sokoldalú vizsgálata; a vírusok és az élővilág evolúciójának összefüggése; a 
vírusok, ill. vírusnukleinsavak felhasználásával végzett D N S rekombinációs 
kísérletek restrikciós enzimek segítségével, £lZcLZ 8b génsebészet és génterápia 
virológiái vonatkozásai és nem utolsósorban a víruskemoterápia és kemopro-
filaxis problémaköre. 
Igen fontos és elsősorban alkalmazott víruskutatási fe ladatokat jelentenek 
a jelenleg is súlyos közegészségügyi problémát okozó vírusfertőzések; mint a 
légúti vírusok, a rubeola, a mumpsz, a hepatitisz, az agyvelőgyulladás vírusok, 
továbbá egyes enterális vírusok. Fel kell készülnünk az ú j a b b a n felfedezett, 
vagy még ezután felfedezésre kerülő nagy halálozási a rányú megbetegedéseket 
okozó vírusok, mint pl. a Marburg-, Lassa- vagy Ebola vírus behurcolására 
és a megfelelő védekezésre. 
E problémakörök mindegyike külön referá tumot érdemelne. Kellő át tekinté-
sük csak így volna lehetséges, most azonban csak néhány ki ragadot t probléma-
kört ér inthetek. Először a víruskemoterápiás kuta tások elvével, lehetőségeivel 
foglalkozom. 
A víruskemoterápiás kutatások elve 
A víruskemoterápiás kutatások, bár világszerte óriási méretekben folynak, 
még csak kezdeti eredményekkel rendelkeznek, és a modern egészségügy egyik 
legfontosabb problémájá t jelentik. Néhány évvel ezelőtt még nagyon kevés 
reményünk volt arra , hogy egyáltalán számíthassunk hatásos vegyi anyagok 
felfedezésére az ember, az állatok és növények vírusbetegségeinek; gyógyítása 
vagy megelőzése terén. A jelenlegi kuta tások eredményei már valamivel bizta-
tóbbak, bár a kísérleteket sok körülmény há t rá l t a t j a . Ugyanis a vírusok sza-
porodási fo lyamata szoros kapcsolatban van a fer tőzött sej t anyagcseréjével, 
így izoláltan ha tn i r á meglehetősen nehéz. Nem érvényesülhet t ehá t közvetlenül 
a kemoterápia klasszikus elve, mégpedig: egy lényeges anyagcsere fázis szelektív 
gátlása a fertőző ágensben, azaz jelen esetben a vírusban, olyan vegyi anyaggal, 
amely a fer tőzöt t szervezetet nem károsí t ja . A vírusok nem is rendelkeznek 
sa já t közvetlen anyagcserével. 
A molekuláris virológiái kuta tások eredményeként lehetségesnek látszik 
azonban a vírussal fer tőzöt t sej tekben végbemenő, a vírusgének által i rányítot t , 
t ehá t vírusspecifikus anyagcserefolyamatok egyes különböző lépéseire szelek-
tíven ha tás t gyakorolni. Ezáltal ugyanis, ha a fer tőzött sej tet magá t nem is sike-
rül meggyógyítani, a vírusszaporodás megszűnik és a szervezet vírussal még 
nem fer tőzöt t fogékony sejtjei nincsenek kitéve további fertőzés veszélyének. 
Elméletileg elképzelhető a vírusszaporodási fo lyamat különböző fázisaiban 
a fer tőzöt t se j tben lezajló molekuláris biológiai reakciók bármelyikét gátló, 
és ezáltal a vírusszaporodást is leállító vegyület felhasználása víruskemoterá-
piás-szerként. I lyen szer pl. a puromycin, a cycloheximid, a cytosin arabinosid, 
a fluordeoxyuridin, vagy az actinomycin D. Ezek az anyagok azonban vírus-
gátló koncentrációban már toxikusak a normális, nem fer tőzöt t sejtekre is, 
ezért nem alkalmasak emberi víruskemoterápiás célokra, legfeljebb a vírue-
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szaporodási fo lyamat egy-egy lépésének tanulmányozására , megfelelő kísérleti 
körülmények közöt t . 
Ismerünk azonban a vírusszaporodási fo lyamatban néhány ,,sebezhető pon-
tot", ezek olyan biokémiai fo lyamatok függvényei, amelyekre a sejteknek 
nincs szükségük. I lyen pl. a transzkripció és a transzláció gátlása, továbbá a 
se j tbe való behatolás megakadályozása és a vírusnukleinsav szintézis gátlása. 
Ezeke t ismerteti röviden az 1. ábra a vírusszaporodási fo lyamat főbb szakaszai-
nak sematikus bemuta tásáva l együt t . 
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s r . polimerazok 
1. ábra. A vírusszaporodási folyamat és a kemoterápiás szerek hatásmechanizmusa. A 
bal oldali oszlopban a vírusszaporodási fo lyamat különböző szakaszainak elnevezése lát-
h a t ó , melyek uta lnak az események sorrendjére és lényegére is. Középen egy sejtben 
sematikusan ábrázolva láthatók ugyanezen szakaszok. Jobb oldalon a jelenleg használt 
víruskemoterápiás szerek a szaporodásnak annál a szakaszánál vannak feltüntetve, 
amelyre gátlólag ha tnak (a „ H B B " = hidroxilbenzil-benzimidazol; az If-AVP = inter-
feron, ill. az általa indukál t fehérje az AVP — antiviral protein — amely specifikusan 
gátolja a vírus m R N S lefordítását, transzlációját fehérjére) 
Mivel a vírusok igen heterogén csoportot jelentenek, a szaporodási ciklus 
eml í te t t fázisaiban a különböző vírusoknál természetesen más-más szerkezetű 
RNS-sel , DNS-sel, fehérjékkel, enzimekkel kell számolnunk, ami eltérő moleku-
láris folyamatot jelent, ezért az egyik vírusnál esetleg hatásos szer a másiknál 
m á r nem megfelelő. Ennek következtében aligha lehetséges egy egyetemes, vagy 
a k á r csak egy széles spekt rumú kemoterápiás szer felfedezése a vírusfertőzések 
leküzdésére, inkább egy-egy vírus vagy víruscsoport elleni hatásos szerek 
megismerése várható . 
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Az említetteken kívül még számos vegyületet ismerünk, amely az előbbiekhez 
hasonló, vagy a vírusszaporodás más sebezhető pont ján, vagy valamely egyéb 
hatásmechanizmus alapján fe j t ki vírusellenes hatást . Csak egyet említek: az 
isoprinosin nem közvetlenül a vírusra vagy a vírus által irányított folyamatra 
fejti ki hatását , hanem a sejtes immunitás erősítésével járul hozzá a szervezet 
vírusfertőzések elleni védekezéséhez. Ez úgy érvényesül, hogy a szenzitizált 
lymphocyták szaporodását, illetve a lymphokinek termelődését fokozza. Észlel-
ték olyan ha tásá t is, hogy in vivo képes fokozni a sejt saját mRNS transzláció-
ját , de az idegen mRNS-ét — így a vírusét is — elnyomja. 
A vírusos daganatképződés molekuláris mechanizmusa 
Mai ismereteink szerint a vírus által kivál tot t rosszindulatú (malignus) 
sejt-transzformáció, ill. daganatképzés úgy tekinthető, mint a vírusnuklein-
savnak (vagy egy részletének) a sejtbe, ill. a sejt-DNS-be való beépülésének, 
integrációjának közvetlen következménye. 
Az a genetikai információ, mely meghatározza, hogy melyik vírus rendelkezik 
daganatkeltő képességgel, a vírusnukleinsavban foglal helyet és szükségszerűen 
összefüggésben kell lennie a nukleinsav (gének) kémiai szerkezetével. RNS-
daganatvírusok esetén a vírus RNS fizikai integrációja olyan módon lehetséges, 
hogy a reverz transzkriptáz enzim segítségével a vírus-RNS DNS-re íródik á t és 
így DNS formájában integrálódhat a sejt-DNS-be. 
Huebner és Todaro elmélete szerint a legtöbb gerinces sejtjeiben megtalálha-
tók a daganatképző tulajdonságú ún. C-típusú RNS vírusok, ill. bizonyos gén-
jeik, köztük a daganatképzést irányító gének, az „onkogének" is. Ezek az ún. 
endogén vírusok. Ézeknek a vírusoknak jellegzetes tulajdonsága az, hogy a ví-
rus-információ, azaz a vírusgének átkerülnek a szülőből az ivadékba, ill. a sejt-
ből a leánysejtbe, a normális öröklődési folyamat részeként. Átvitelük tehát 
vertikális, és ilyen értelemben ezek a gének inkább a sejt saját génjeihez hasonló-
ak, mint a fertőző vírushoz. Ez utóbbiak átvitele ugyanis általában horizontális, 
állatról a szomszédos állatra, ill. sejtről a szomszédos sejtre történik. Az elmélet 
értelmében a C-típusú RNS vírusok daganatképző génjei, „onkogénjei" gátolt, 
„lekapcsolt" formában vannak jelen a sejtekben, amit a gazdasejt sa já t sza-
bályozó rendszere, regulátor génjei ellenőriznek. Normális, nem tumoros sejtek 
endogén vírusai ezért a sejt gátló hatása következtében többnyire nem termel-
nek virionokat. 
A gazdaszervezet állapotától és különböző környezeti befolyásoló tényezőktől 
függően, vagy vírustermelődés, vagy daganatképződés, vagy mindket tő 
létrejöhet a vírusinformáció hatására a szervezetben. A különböző kémiai 
rákkeltő anyagokat, besugárzást, bizonyos daganatkeltőnek t a r to t t DNS-tar-
talmú vírussal való fertőzést, ill. magát a normális öregedési folyamatot tekin-
tik úgy, mint amelyek elsősorban elősegítik ezeknek az „onkogéneknek" a 
részleges vagy teljes aktiválódását. Tlyen értelemben az elmélet szerint a rák 
létrejötte lehet egy természetes biológiai esemény, amit egy öröklött vírusgén 
spontán vagy indukált „bekapcsolása", derepressziója indít el. 
A 2. ábra a vírusos dagauatképződés molekuláris mechanizmusát szemlélteti. 
Ha a sejtbe bejut az onkogén vírus-DNS ú j regulátor fehérjék keletkeznek, 
amelyek aktiválják a normálisan nem működő kromatin részeket, ós inaktivál-
hatnak korábban működő kromatin szakaszokat. Ezek a változások felborít ják 
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AZ ONKOGEN VIRUS BEJUTASA A SEJTBE 
REGULATOR VÍRUSFEHÉRJÉK TERMELÉSE 
AKTÍV és INAKTÍV SEJTKROMATIN ÁTRENDEZŐDÉSE 
ONKOGEN DNS BEÉPÜLÉS*SZABAD VÍRUS-DNS ELTŰNÉSE 
(Szekvencia hasonlóscrá -Reverz transzkriptáz szerepe) 
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TRANSZFORMÁLT ÁLLAPOT FENNTARTÁSA 
2. ábra. A vírusos onkogenezis molekulár is mechanizmusa (bővebb magya ráza t a 
szövegben) 
a sejt normális folyamatai t . Er re az á l lapotra jellemző a fokozott DNS szintézis 
és a vírusant igének — közöttük a tumorspecif ikus antigének — megjelenése 
is. Egyidejűleg megtörténik a vírus-DNS beépülése a sejt-DNS-be. 
H a a se j tek nem pusztulnak el, akkor a szabad vírus-DNS rövidesen el tűnik 
a sejtekből, és visszaáll a sejt eredeti regulációs állapota. Az akt ív—inakt ív 
kromatin a r á n y a is hasonlóvá válik a korábbi állapothoz. 
A rosszindulatú transzformáció csak akkor jöhet létre, ha az aktív kromatin-
ba egy fo lyamatosan működő vírus-DNS szakasz is be van épülve. Az „á t í r á s " 
valószínűleg a D N S mentén fo lyamatosan tör ténik meg, és ezért se j t—vírus 
hírvivő RNS hibridek keletkeznek, amelyeknek a citoplazmába ju tásá t és t ransz-
lációját a se j te rede tü szakasz i rány í t j a . Ezér t a beépült vírus-DNS által kódolt 
tumor-ant igének szinten hibridfehérjék, azaz olyan fehérjék, amelyeknek egyik 
fele gazdasejt , másik fele vírus-antigéneket ta r ta lmaz . A vírus gén csak abban 
az esetben eredményez működőképes proteint , ha a két molekula találkozási 
helyén a t r ip le tek épek a messenger-RNS-ben. H a az integráció során egy nuk-
leotid kimarad, akkor a keletkező polipeptid teljesen eltérő aminosavakat fog 
tartalmazni, ezért a daganatkópzés szempont jából értelmetlenné válik a virális 
kód. Ez lehet a magyarázata, annak , hogy az onkogén vírus-DNS jelenléte 
csak az esetek töredékében okoz valódi malignus transzformációt . 
A t ranszformál t állapot fenn ta r tásáér t valószínűleg a keletkezett hibrid-
fehérje folyamatos termelődése a felelős, azonban ennek hatásmechanizmusa 
teljesen ismeretlen jelenleg. 
Annak pontosabb megismerésére, hogy a normál sejtek és a normál szerve-
zetek hogyan védik ki sikeresen az öröklött daganat-géneknek az akt iválódását , 
azt jelentheti, hogy teljesen ú j szempontokhoz j u tha tunk a rák elleni küzde-
lemben. Az endogén vírusok fiziológiás szerepének t isztázása pedig önmagában 
is fontos ku ta t á s i feladat. 
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Evolúció és génsebészet 
A következőkben a vírusoknak az élővilág evolúciójában, a génsebészetben és a 
génterápiában játszott , ill. feltételezhető szerepéről szeretnék szólni néhány szót. 
ó r iás i érdeklődés kíséri az utóbbi években az olyan ú j módszerek kifejleszté-
sére i rányuló próbálkozásokat, amelyek lehetővé tennék külső genetikus infor-
mációk stabil módon való beépítését eukariota sejtekbe. I lyen módszerek segít-
ségével ugyanis elképzelhető, hogy esetleg lehetségessé válik veleszületett 
anyagcsere zavarokban szenvedő egyének sejt jeiben a genet ikus defektusok 
„k i j av í t á sa" , vagy a humán genetika más "problémáinak megoldása. Elérhető-
nek látszik az ember számára különböző szempontokból hasznos vírusnuklein-
sav, ill. hasznos fehérjék — pl. az ún. vírus fehérje alegység oltóanyagok gyár-
tása céljára — nagy mennyiségben való előállítása baktór iumok segítségével 
az ún. DNS-rekombinációs vagy ismertebb nevén génsebészeti eljárásokkal, a je-
lenlegi lehetőségeknél gyorsabban és lényegesen olcsóbban. 
A génátvitel problémája vírusok segítségével is megközelíthetőnek látszik. 
A vírusoknak az élővilág evolúciójában ugyanis nemcsak a természetes mután-
sok kiszelektálódásának elősegítésével kapcsolatban lehet szerepük. Transz-
dukció, genetikus transzformáció vagy más folyamat segítségével sa já t beépült , 
integrálódott DNS-ük által kódolt tulajdonságokat vagy egy előző gazdasejtre 
jellemző tulajdonságot vihetnek a sejtbe. í gy hozzájáru lba tnak az evolúció 
i rányá t meghatározó sej t -DNS növekedéséhez, ill. fejlődéséhez. J ó példa a virá-
lis t ranszdukcióra baktóriumsej teken a Corynebacterium diphtheriae exotoxinja . 
A dif tória baktórium normális körülmények között nem termel exotoxint , de 
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h a egy bizonyos bakteriofággal fertőződik, toxintermelővé válik. Ez a jelenség 
úgy magyarázható, hogy a toxintermelésre vonatkozó genetikus információt 
a baktér ium DNS-be épült fág genom szolgáltatja. Hasonló példák más bakté-
r iumok és fágok esetében is ta lá lhatók, amikor pl. fágfertőzés következtében ú j 
ant igéndeterminánsokra tesznek szert baktériumok. I lyen kapcsolatok a vírus 
és a gerincesek sej t je i között is feltételezhetők, és hasonló folyamat számtalan-
szor és számtalan változatban lejátszódhatott a vírusok és az élőlények között az 
evolúció folyamán. Annál is inkább így van ez, mert a vírusok egy része species 
és phylumkorlátokon is könnyen átjut, annak ellenére, hogy néhány vírus szigorú 
gazdasej t specificitást muta t . Bizonyos vírusok pl. természetes módon ju tnak 
rovarokból gerincesekbe és vissza. Az emberi patológiában szerepet játszó 6 D N S 
és 10 R N S víruscsalád közül 8 a gerinctelenekben is gazdára talál, ezek közül 
2 pedig, a Reo- és Rhabdoví rus család egyes tagjai növényi gazdával is rendel-
keznek. 
Az eukariota se j tek transzdukciója vírusokkal szintén sikerült már. Példa 
erre a humán sej tek transzdukciója lambdafággal. E . coli baktér ium galactose-
fermentáló enzim ún. ga l + génjét v i t t ék á t transzdukcióval gal~ humán sej-
tekbe, amelyek galactosaemias betegekből származtak. A sejtek ismételt szub-
kul túrá iban egy ideig folyamatosan k imuta tha tó volt az enzim a t ranszdukál t 
sej tekben és a fágspecifikus mRNS is, ami azt mu ta t j a , hogy az újonnan á tv i t t 
vírus-DNS transzkripciója és transzlációja egyaránt megtör tént . 
Külső eredetű gén átvitele eukariota sejtekbe transzformációval is lehetséges. 
Thymidin-kináz (TK) aktivitással nem rendelkező egér sej teket (TK~) stabilan 
T K + fenotípussá sikerült t ranszformálni UV fénnyel inakt ivál t T K + herpes-
vírussal való fertőzés u t j án . A t ranszformál t sejtek több mint nyolc hónapos 
tenyésztés fo lyamán folyamatosan termel ték az enzimet. Az ú j enzim eltérő 
sajátságokkal rendelkezet t a normális T K + egér sejt enzimtől, ami arra utal , 
hogy termelése a herpesvírus-TK gén átvitelének következménye. 
A génátvitellel kapcsolatban számos probléma merülhet fel. így pl. immunoló-
giai összeférhetetlenség állhat fenn az ú j génproduktum és a gazdasejt között , 
vagy a kívánt gén átvitelével párhuzamosan más, nem kívánt gének is átke-
rülhetnek a sejtbe. Nagy veszélyt je lenthet az ú j génműködés helytelen regulá-
ciója is. H a a regulációs mechanizmus a befogadó se j tben nem megfelelő, az ú j 
génproduktum a gazda számára lehet túlságosan sok, vagy éppen ellenkezőleg 
túlságosan kevés. E problémák megoldása és a megfelelő módszerek kifejleszté-
se még a jövő ku t a t á sának feladata. 
Az eddig e lmondot t néhány k i ragadot t problémakör az t szemlélteti, hogy a 
virológia közvetlen gyakorlati problémáinak, mint pl. a járvány megelőzés, 
gyorsdiagnosztika, oltóanyagtermelés előtt álló feladatok, megoldásán kívül 
a modern ví ruskutatás i irányzatok többsége valamilyen formában a vírus-
nukleinsav kutatásával van összefüggésben, a vírusgének működési mechaniz-
musának megismerésével, a vírusgéneknek valamilyen fo rmában való haszno-
sításával, felhasználásával kapcsolatos, ideértve a természetes és mesterséges 
génproduktumok (vírus fehérjék) tömeges előállítását, tanulmányozását és a 
felhasználási törekvéseket is. Jóllehet, ezek a vizsgálatok még jórészt alapku-
ta tás i szinten állnak, mégis perspektivikusan várható, bogy e területek vala-
melyikén közvetlen gyakorlati jelentőséggel bíró eredmények is születnek. 
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ATOMENERGETIKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM* 
I. V. Petrjanov 
LEHETŐSÉGEK ÉS PROBLÉMÁK 
A Szovjetunióban 1954-ben Obnyinszk városában üzembe helyezték a világ 
első a tomerőművét 5000 kW-os teljesítménnyel. Azóta 25 év tel t el. Az első 
atomerőmű, amelyet szovjet tudósok és mérnökök fe j lesz te t tek j i i és épí te t tek 
meg, működése során bebizonyítot ta az atomerőművek reaktorainak perspek-
t ivikus voltát , megbízhatóságát és biztonságát. 
Az SZKP X X V . kongresszusa á l ta l elfogadott „A Szovjetunió népgazdaságá-
nak fő irányai az 1976—80-as időszakra" című dokumentum előirányzata 
szerint 1980-ig 13—15 millió kW összteljesítményt n y ú j t ó a tomerőműveket 
helyeznek üzembe, ami az összes létesítendő erőmű tel jesí tményének 1/6 —1/7-ét 
teszi ki. A továbbiakban a dokumentum rámuta t : „Tervbe kell venni a Szov-
jetunió európai részén az atomerőművek gyorsított fejlesztését. Meg kell gyor-
sítani a gyors reaktorokkal működő erőművek építését és üzembeáll í tását . 
Hozzá kell fogni az a tomerőművek távfűtésre tör ténő felhasználását célzó 
előkészítő munkákhoz" . 
Az energiaválság mia t t külföldön is élénk fejlődésnek indult az atomenergeti-
ka. Jelenleg a világon több mint 150 atomerőmű üzemel mintegy 50 millió k W 
összteljesítménnyel. Az elkövetkező években az atomenergetika igen gyors 
fejlesztése várha tó , néhány szakember véleménye szerint 2000-re az összes 
megtermelt elektromos energia 30 —50%-át atomerőművek ál l í t ják elő. 
Az ún. szaporító gyorsreaktorokkal létesülő a tomerőművekben tör ténő 
felhasználás esetén az uránérc-tar talékokat kimeríthetetleneknek tekint-
he t jük . 
Az atomerőművek, beleértve a nyomottvizes reaktorokkal e l lá to t takat is, 
igen gazdaságosak. Az ilyen reaktorok egy millió kW villamos teljesítménnyel 
üzemelve egy éven keresztül mindössze 600 kg urán t használnak el. Ugyan-
ilyen tel jesí tményű hőerőmű három-hat millió tonna szenet éget el egy év a la t t . 
Az egy kWh-ra számítot t nukleáris üzemanyag ára néhányszor alacsonyabb 
a szén, a pakura és az olaj áránál. A Szovjetunióban egy kWh energia előállítási 
költsége az a tomerőműben 25—50%-kal kisebb, mint a fosszilis tüzelőanya-
gokkal üzemelő hőerőműben. 
Az a tomerőművek üzemeltetése összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, mint 
hőerőműveké. A hőerőművekben 5—10 milliószor nagyobb súlyú fű tőanyagot 
égetnek el, min t az a tomerőművekben, következésképpen az a tomerőművekben 
több milliószor kevesebb melléktermék keletkezik. 
A fosszilis tüzelőanyagok minden kg-jának elégetéséhez 5—10 kg levegőre 
van szükség, ugyanakkor az urán elégetése levegő nélkül történik. Az atomerő-
művekből csupán a berendezések és helyiségek szellőztetésére felhasznált és 
* I. V. Petrjanov és Berényi Dénes akadémikusok it t közölt előadásai 1979. október 
2-án a magyar—szovjet műszaki-tudományos együttműködés 30. évfordulója tisztele-
tére Debrecenben rendezett „Atomenergetikai ülésszakon" hangzot tak el. 
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gondosan megszűrt , megtisztí tott levegő ju t a környezetbe, melynek térfogata 
nem haladja meg a 100—200 m3-t óránkónt . A fosszilis tüzelőanyagok mellék-
termékei: a pernye, a szén-, a kén-, és nitrogénoxidok vagy a Föld felszínén 
levő pernyetárolókba, vagy a légkörbe kerülnek. Az atomerőművek mellékter-
mékei: a kiégett fűtőelem, a szennyezett hűtővíz és szellőző levegő viszonylag 
kis térfogatú, speciális hermetikus tá ro lókban t a r tha tó , vagy — a levegő és a 
víz esetében — gondos tisztítás u tán , á l landó ellenőrzés mellet t a környezetbe 
visszavezethető. 
Az a tomerőművek gazdaságossága többszörösen növelhető, ha a kiégett fű tő -
elemekből az el nem égetet t fű tőanyagot kivonva azt újból elégetik, vagy sza-
porító gyorsreaktorokat létesítenek, amelyek az uránium elégetésével új hasadó 
anyagot — plu tóniumot állítanak elő. Ebből következik, hogy legelőször is 
magának az a tomerőműnek a biztonságát kell vizsgálnunk, egyelőre figyelmen 
kívül hagyva a hulladékok kezelését, azon belül a fűtőelemek ismételt felhasz-
nálásának lehetőségót. 
A sugárbiztonság kérdése az atomenergia felhasználásánál egyike korunk 
legélesebben felvetődő kérdéseinek. A helyzet az, hogy az atomenergia rob-
banással és sok szörnyűséggel lépett be az emberiség életébe, gyilkolva, városo-
ka t rombadöntve, Hirosimában és Nagaszakiban, amikor az első a tombombáka t 
fe l robbantot ták. Azóta is észlelhetők 'ezeknek a robbanásoknak bizonyos 
következményei a túlélőknél és u tódaiknál . A nukleáris kísérletek a levegő, a 
víz ós a Föld szennyezésével veszélyt jelentenek az emberek számára. A kísér-
letek ellen fo ly ta to t t harc a lakosság szóles körében az „atomféle lem" érzésének 
megjelenéséhez vezete t t . Ez a félelem — a sugárzástól való félelem — sok 
országban fenn ta r t á s t , néhány országban ellenséges érzületeket keltet t az 
atomenergetika fejlesztése és az emberi tevékenység különféle területén tör ténő 
széles körű felhasználása ellen. 
Az a tomerőművek üzemi tapaszta la ta i bebizonyítot ták azok nagyfokú 
biztonságát. Az atomerőműveknél a balesetek gyakorisága kisebb, mint a 
hőerőműveknél, ós nem nagyobb, min t az ipar legbiztonságosabb ágaiban, 
például a ruházat i vagy a text i l iparban. 
Az erőmű személyzetét és a környező lakosságot érő ionizáló sugárzás ha tásá t 
illetően mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az emberiség mindig is ki volt 
téve természetes sugárzásoknak: a kozmikus sugárzásnak, a ta la j , a levegő, 
az élelmiszerek és magában az emberi tes tben levő radioakt ív anyagok sugár-
zásának. 
A sugárzás ha tása i t vizsgáló tudományos ENSZ-bizottság legújabb eredmé-
nyei szerint a lakosságot érő sugárzás át lagosan az alábbiakból tevődik össze: 
— természetes hát térsugárzás: 100—150 mrem/óv* 
— orvosi el járások (röntgen-diagnosztika, rádióizotóp-terápia): 50—100 
mrem/év 
— radioaktív kiszóródás az atomfegyver-kísérletek következtében: 5 mrem/év 
— atomerőművek: 0,01 mrem/év. 
A természetes h á t t é r jelentős ingadozást muta t . Néhány körzetben a táblá-
za tban megadot tnál 5 —10-szer nagyobb, azonban semmiféle károsodást nem 
tapaszta l tak az ezen a területen élő lakosság egészségében. 
A hát térsugárzást ós a gyógyászati besugárzást nem vesszük figyelembe a 
sugárforrások alkalmazásakor fellépő sugárzás értékelésénél, mivel a természe-
* A rem, ill. m m m a testszövetekben olnyelt dózis egysége. 
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tes sugárzás az emberiség létezése során állandóan ha tó tényező, az orvosi 
eljárások során felhasznált sugárzás pedig az ember egészségének védelmére 
szolgál. Mint a táblázatból is ki tűnik; az atomerőművekből származó, a lakos-
ságot érő sugárzás közepes értéke a természetes hát térnek csupán egy száz-
hetvened része, ami igen kis érték. 
A modern szovjet víz-vizes a tomerőművek mint például a VVR-440, VVR-
1000 és a kifejlesztendő nagy tel jesí tményűek többszintű védelemmel vannak 
ellátva. Ezek sorrendben: 1. A fűtőelemek hermetikus tokozása. Ennek az a 
szerepe, hogy biztonságosan elzárja az u rán hasadási te rmékei t a környezettől , 
mindaddig, amíg a fűtőelemeket reprocesszáláskor fel nem ny i t j ák . 2. A pr imer 
kör, amelyből a hasadási termékek nem kerülhetnek á t a szekunder körbe. 3. A 
szekunder kör, amely szintén el van szigetelve a külvilágtól. 
Csak az a hűtővíz kerül a felszíni vizekbe, vagy hűl a hűtőtornyokban, amely 
az inakt ív szekunder kör hűtésére szolgál. Állandóan mérik a körök vizének 
akt iv i tásá t , és minden, a primer körből eredő, és szükség esetén a szekunder 
körből eredő szivárgást összegyűjtenek, és lepárló, va lamint ioncserélő beren-
dezésekben t iszt í tanak. A vízből kivont koncentrált radioakt ív anyagot az erő-
mű többi hulladékával együt t hermetikus tárolóban őrzik, a megtiszt í tot t 
vizet pedig új ra felhasználják. 
Ugyancsak védőberendezések védenek attól , hogy a légárammal radioakt ív 
szennyeződés kerüljön a külvilágba. Ezek a többlépcsős légtisztítók. 
Az összes levegőt, amely az első kör helyiségéből származik és az összes gázt , 
amely a hőelvezető t iszt í tásakor keletkezik, többszörös t iszt í tásnak vetik alá 
aerosol-szűrők, adszorbens-szűrők, nedves szűrők, és más tisztítóberendezések 
segítségével; az igen akt ív, rövid felezési idejű gázokat lebomlásukig tar tá lyok-
ban tárol ják. A szellőző levegő magas kéményeken keresztül kerül a légtérbe, 
amelyek biztosít ják, hogy a gáz több mint egymilliószorosan hígul a légkörben. 
A VVR-típusú kétkörös reaktorok, sőt az egykörös reaktorok normál üze-
ménél is a lakosságot érő dózisterhelés nem haladja meg az évi 1 — 10 mrem érté-
ket, amely csupán háromszorosa annak a dózisnak, amelyet 10—12 km ma-
gasságban, modern sugárha j tású gépen repülve két órás út során kap egy u tas 
(3 mrem). Az e lmondot tak más t ípusú reaktorokra is vonatkoznak. 
Ezeken az intézkedéseken túlmenően különös f igyelmet fordí tanak az a tom-
erőmű üzemzavar-védelmére. Folyamatosan növelik az összes reaktorberendezés 
megbízhatóságát, korszerűsítik a hermetikus helyiségek berendezéseit, amelyek 
alkalmasak a vészhelyzetben keletkező hasadó anyagok visszatartására. To-
vábbfejlesztik a reaktorzóna vészhűtőrendszerét, intézkedéseket tesznek a gőz 
visszatartására és lehűtésére ar ra az esetre, ha a primerköri esővezeték eltörne, 
vagy a reaktor hűtővíz-hiány mia t t túlhevülne. 
Megállapítást nyer t kb. 2000 reaktorév tapasz ta la ta a lapján , hogy a nukleá-
ris energetikában egyszer sem fordul t elő olyan vészhelyzet, amelynek során a 
lakosság vagy a környezetben más élőlény károsodott volna. Ez megközelíti 
azokat az elméleti értékeléseket, amelyeken az a tomerőművek üzemzavar 
védelme alapszik. Érdekes megjegyezni, hogy az USA-ban 1979. március végén 
a harrisburgi a tomerőműben keletkezett üzemzavar, amely nagy pán iko t 
kel tet t , és atomenergia-ellenes tünte téseket és demonstrációkat vál tot t ki, nem 
okozott semmiféle túlsugárzást a környezetében. A lakosságot ért sugárzás 
dózisa kisebb volt, min t egy mellkas átvilágításnál kapha tó dózis egyharmada. 
Ez az üzemzavar, amely a legjelentősebb volt az a tomenerget ika tör ténetében, 
és okait illetően egy sor technológiai és fegyelmi vétséggel kapcsolatos, a ren-
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delkezésre álló ada tok szerint mindössze a személyzet néhány tagjának többlet-
besugárzását okozta, de hála a biztonságtechnikai rendszereknek, a lakosság 
csak jelentéktelen dózist kapo t t . Bár a pánik igen nagy volt , és a lakosság egy 
részét kiköltöztették, a jelek szerint erre nem volt komoly ok. 
Meg kell jegyezni, hogy a nukleáris energetika ellen régen folyik a harc meg nem 
engedhető eszközöket használva. A magas profi tér t fo ly ta to t t harcban egyes 
nyugat i körök a bűnténytől sem r iadnak vissza. így 1975 áprilisában a stras-
bourgi a tomerőműben diverzáns cselekményt szerveztek, ké t bomba robbant 
azzal a céllal, hogy veszélyes mennyiségű radioaktív anyag jusson ki és szeny-
nyezze a környezetet . S mindez a párizsi első európai atomenergetikai konfe-
rencia idején tö r tén t . Szerencsére ezek a robbanások nem gátol ták az atomerő-
m ű üzemét. 
A svéd par lament mindaddig be t i l to t ta az ú j a tomerőművek építését, amíg 
meg nem oldják a radioakt ív hulladék biztonságos tárolását . Az USA egy sor 
á l lamában tilos a tomerőművet építeni. Az 1979-es amerikai baleset u t án az 
atomenerget ika ellenségei ismét lázas tevékenységbe kezdtek. 
Viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy 1979 májusában Finnország hang-
súlyozta a Szovjetunió által épí te t t „Lov i t s a " atomerőmű megbízhatóságát és 
biztonságosságát. És ez valóban így is van , az a tomerőművek megbízhatóak, 
gazdaságosak, és a jövő v i t a tha ta t l anu l az övék. 
Az elmúlt évek során k imuta t t ák , hogy a széntüzelésű hőerőműveknél radio-
ak t ív (urán, tór ium, rádium) és nehézfém (Cd, Hg) hul ladék is keletkezik, 
amely igen mérgező tu la jdonságú. Egy széntüzelésű erőműtől eredő dózis az 
értékelések szerint 500-szor nagyobb, min t egy a tomerőműtől eredő. A kör-
nyezetet szennyező anyagok toxikus tulajdonságai t összehasonlító értékelések 
szerint az atomenerget ika kb . 10 ezerszer kevésbé szennyezi a környezetet, 
m i n t a fosszilis fű tőanyagú erőművek. 
Szólnunk kell még a fűtőelemek reprocesszálásáról, amely sugárkémiai üzemek-
b e n történik. Mint ahogy korábban is l á t tuk , ezeket a fűtőelemeket feldolgozás 
nélkül is t á ro lha t ják . Feldolgozásuk viszont jelentősen olcsóbbá teszi az atom-
energet ikát . A fűtőelemek reprocesszálása azonban tö r t énhe t néhány olyan 
üzemben, amelyek kellő távolságra vannak a lakott területektől . Ezekben szi-
gorú intézkedéseket kell foganatosí tani az akt ív hulladék kiszűrésére. 
El tekintve a fűtőelemek száll í tásának kérdésétől megjegyezzük, hogy ennek 
a viszonylag kis mennyiségű hul ladéknak — amely 2000-ig a becslések szerint 
mégis 106 m3-t tesz ki — tárolása nem könnyű dolog. Igen ak t ív anyagok ilyen 
mennyiségének évezredekig t a r t ó biztonságos tárolása nemcsak technikai prob-
l émáka t jelent, hanem jelentős ráfordí tás t is igényel a kezdeti időszakban, 
emel le t t a továbbiakban meg kell szervezni a felügyeletét is. 
A tárolásra vonatkozó gazdasági számítások azt m u t a t j á k , hogy jelenleg is 
célszerű a fűtőelemek reprocesszálása. Ezen a nehéz fe ladaton munkálkodnak 
szer te az egész világon, és bízunk benne, hogy sikeresen megoldják a problémát. 
A korszerű atomenerget ika az a tommag hasadásán alapszik, de ezzel párhu-
zamosan egyre inkább kibontakozik a fúziós energia felhasználási lehetőségei-
nek ku ta tása . A termonukleáris energia üzemanyag-tar ta léka kimeríthetetlen, a 
hul ladék mennyisége ennél a módszernél elenyészően kicsi. É s általában, ki 
t u d j a mit hoz az anyag ku ta t á sa , milyen tar ta lékot t á rnak fel az a tomban. 
Hiszen — mint ahogy Lenin is mondo t t a — még az elektron is kimeríthetetlen. 
Az atom- és nukleáris energetika fejlődésének — az emberiség e hatalmas vív-
m á n y á n a k már semmi sem ve the t gá ta t . 
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Berényi Dénes 
A NUKLEÁRIS KÖRNYEZETVÉDELEM 
PROBLÉMÁI H A Z Á N K B A N 
A nukleáris energiaforrás alkalmazásával, az a tomerőművek építésével kap-
csolatban a környezetvédelem és a környezetszennyezés kérdései ál lnak leg-
inkább a közvélemény érdeklődésének középpont jában világszerte. Nem két-
séges, bogy ilyen veszélyek ténylegesen fellépnek, de ezeket széles látókörrel , 
reálisan, manipulációtól és mesterségesen kel tet t hisztériáktól mentesen kell 
ér tékelnünk. 
Nagyon sajnálatos, és korunk energiagondjainak megoldását nagyban nehe-
zíti, hogy ezekben a kérdésekben — túl az embernek a régihez való minden 
korban jelentkező ragaszkodásán, és túl az emberiség szomorú tapasz ta la ta in 
az a tombombával kapcsolatban — nagyon erősen ha tnak különböző gazdasági 
körök nagyon is kézzelfogható érdekei. 
Amikor tehát világosan meg kell mondanunk, hogy az atomenergia alkal-
mazásainak ténylegesen vannak bizonyos veszélyei, kockázatai , éppen ilyen 
világosan kell lá tnunk, hogy amikor fosszilis energiahordozókból: szénből, 
kőolajból, földgázból termelünk energiát a veszélyek nemcsak nagyobbak, de 
sokkal közvetlenebbek. A szén elégetésekor ugyanis viszonylag nagy mennyi-
ségű higany, foszfor, arzén, kadmium, kénszármazék s tb . kerül a környezetbe, 
köztük nitrogén- és kénoxidok, amelyek arra vezetnek, hogy a csapadék sa-
vassága világszerte egyre nő (az esővíz gyenge savvá válik), továbbá pernye és 
füs t , amely a smog „a lapanyaga" . 
Talán még ezeknél is fontosabb, inert a széntüzelés lényegéhez tartozik, hogy 
fogyaszt ja az oxigént, ós így termeli a széndioxidot (sőt szénmonoxidot is) és 
— ami a legmegdöbbentőbb: a széntüzelésű erőművek ál tal a légkörbe j u t t a t o t t 
radioakt ív anyagok ál ta lában nagyobb sugárterhelést okoznak a lakosságnak, 
rnint az atomerőművek ilyen természetű szennyezései.1 
Hogy az utóbbiról fogalmat alkothassunk, gondoljuk meg, hogy pl. hazánk 
elektromos energia termelő kapacitása durván körülbelül 5 000 MW. Ehhez 
évenként , ugyancsak durván, körülbelül 25 M tonna szén elégetésére v a n szük-
ség. H a csak kb. annyi urán t a r t a lma t tételezünk fel a szénben, mint amenny i 
átlagosan a földkéregben van : 4 g-ot tonnánként , a fenti mennyiségű szén akkor 
is mintegy 100 t u r án t tar ta lmaz (és vele együt t a bomlási egyensúlyban levő 
leánytermékeit köztük a rádium 226-ot és 224-et, melyek akt ivi tása ugyanolyan 
mint az uráné). Ez az az uránmennyiség t ehá t , amely egy év alat t részben a le-
vegőbe, részben a salak révén közvetlen környezetünkbe ju t . (Az elégetett szén-
mennyiség teljes hamuta r t a lmának kb. 1%-a jut a légkörbe a legmodernebb 
erőművek esetén; de előfordul ennek tízszerese vagy még sokkal nagyobb 
1
 Lásd pl. J . P. Me B R I D E et al., Science 202 (1978) 1045. 
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h á n y a d a is a ma üzemelő erőműveknél.) És akkor még nem is v e t t ü k figyelembe 
az ugyancsak jelenlevő tóriumot és egyéb radioaktív anyagokat , t ovábbá 
in téze tünk alapí tó igazgatója, Szalay Sándor akadémikus ál ta l k imuta to t t 
t é n y t , hogy egyes magyar szenekben a fenti 4 g U/ t koncentrációt 10—20-szoro-
san , sőt még többszörösen is felülmúló ér tékek fordulnak elő (Mecseksza-
bolcs, Ajka, Padrag) . 
H a pedig a kőolajra, gondolunk, nemcsak az oxigénfogyasztásra és az ennek 
megfelelő széndioxid-szénmonoxid termelésre, továbbá kéngázokra és egyéb 
szennyezőkre kell a f igyelmet felhívni, hanem pl. a ta r tá lyhajókból a tengerbe 
ömlő sok százezer t onna olaj káros ha tása i ra , az ilyen hajók (lásd nemrégiben 
a román t a r t á lyha jó esetét a Boszporuszban) és a kőolajtárolók pusztító erejű 
tűzvészeire (és ezek levegőszennyező ha t á sá r a is), de főleg a r ra a tényre, ami t 
sokáig valahogy nem akar tunk elhinni, hogy a kőolaj-készletek vészesen kime-
rülőben vannak a Földön. Több más előbb említet t problémával együt t ez 
éppúgy igaz a földgázra is. Ugyanakkor az atomerőmüveknek nincs szükségük 
oxigénre, és így nem bocsátanak ki a légkörbe szén- és kénoxidokat , radioaktív 
anyagkibocsátásuk a légkörbe jól kontrol lálható, és gyakorlati lag elhanyagol-
h a t ó . 
H a tehát megál lapí that juk, hogy a nukleár is energia jelenleg rendelkezésre 
ál ló f a j t á j a : a hasadási magenergia felhasználása kétségkívül jár bizonyos 
veszélyekkel, m i n d j á r t hozzá kell t ennünk , hogy ez az energia f a j t a jelenleg 
a legkevésbé ártalmas az emberiségre. (Természetesen csak a jelenleg ténylegesen 
rendelkezésre álló energiaforrásokról beszélhetünk, a fúziós magenergia még-
csak a jövő nagy ígérete ebből a szempontból, a vízi, a nap- s tb . energia pedig 
n e m látszik elégségesnek a problémák megoldására.) 
E r r e a következtetésre ju to t t pl. legutóbb az Egyesült Ál lamokban az Orvos 
Egyesüle t Tudományos Tanácsa, megállapí tva, hogy a fosszilis energiahordo-
zóknak messze nagyobb az egészségre á r t a lmas hatásuk, mint a nukleáris 
fű tőanyagoknak. 2 
Meg kell i t t emlí tenünk, hogy a legnagyobb problémát a nukleáris erőművek 
radioakt ív hul ladéka jelenti. Jelenleg ezek á l ta lában rozsdamentes ta r tá lyokba 
kerülnek, és ál landó ellenőrzés alat t ál lnak, így semmiféle közvetlen veszélyt 
n e m jelentenek. Tekin tve azonban, hogy a hulladékban levő ún. hasadási 
t e rmékek lebomlásához évszázadokra van szükség, az állandó ellenőrzés jelenti 
a problémát. A hul ladékban kis mennyiségben van plutónium és más transz-
u r á n elem is. Ezek felezési ideje mintegy 1000-szerese a hasadási termékeknek. 
H a ezek tökéletes elválasztását meg t u d j u k oldani, akkor nem a hulladékba, 
h a n e m tüzelőanyagként ú j r a a reaktorba kerülhetnek. 
T ö b b irányban folynak a kísérletek a kérdés tar tós megoldására. így szó van 
a radioakt ív hulladék speciális módszerrel kőzetekbe tör ténő beépítéséről, 
o lyan kőzetekbe (pl. kősóba), amelyek geológiai mértékkel mérve stabil for-
mációk, tovább arról, hogy a hosszú felezési idejű hulladékot (transzuránok) 
rövidebb felezési idejűvé alakí t ják á t magfizikai módszerekkel. Építés a la t t 
á l lnak olyan kísérleti üzemek, amelyekben lehetséges lesz a szóban forgó 
hulladékok bevitele, beöntése nagy ellenállóképességű üvegtömbökbe. 
2
 „Health Evolution of Energy Generating Sources", American Medical Association, 
J u n e 21, 1978. 
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Ismeretes, hogy hazánk fosszilis energiahordozókban szegény, és hogy éppen 
ezért az atomenergia felhasználásának nálunk igen nagy a jelentősége. Ugyan-
csak ismeretes, hogy Pakson már előrehaladott á l lapotban vannak a munká-
latok az első Szovjetunióból vásárolt 440 MW-os reaktor blokk beépítésére, 
amelyet további blokkok fognak követni. Az azonban ta lán kevéssé köztudott , 
hogy milyen széles körű előkészítő munka folyik éppen a környezetvédelem 
tekintetében. A NIM megfelelő célprogramjában külön kutatási-fejlesztési t émát 
szenteltek az „atomerőművekkel kapcsolatos környezetvédelmi vizsgálatok"-
nak. Ennek keretében nemcsak műszereket és módszereket dolgoznak ki a le-
vegő, a víz, a ta laj radioaktivitásának mérésére, de fontos feladat a jelenlegi 
„ s t a tus" megvizsgálása is, amelyhez képest később a legkisebb eltérés is regisz-
t rá lható. A fontos és jelentős munkában több mint tíz intézmény vesz részt. 
A nukleáris környezetkutatással és védelemmel Debrecenben már több 
mint negyedszázada eredményesen foglalkozunk. 1952-ben indult Szalay aka-
démikus kezdeményezésére az esővizek radioaktivitásának mérése, amely igen 
értékes adatokat szolgáltatott az atombomba-kísérletek eltiltására vonatkozó 
nemzetközi egyezmény megkötésére irányúié küzdelemben. 
A légkör radioaktív Kr-85 tar ta lmának nyomon követése fontos a békés 
alkalmazások szempontjából is. Ezeket a méréseket az ATOMKI-ben Csongor 
Éva végzi, és intézetünk a KGST-n belül ennek a feladatkörnek}a koordinátora. 
De folytak és folynak más ilyen jellegű kutatások is az intézetben. Pl. néhány 
éve Ge(Li) detektorral mérve összehasonlítottuk a természetes hátteret, ame-
lyet intézetünk udvarán mértünk, hasonló amerikai mérésekkel. 
A 14C-től eredő kis aktivitások mérésére kifejlesztett technika hozzá fog 
járulni a Paks körüli „null-szint" méréséhez és a későbbi folyamatos ellenőr-
zéshez. 
Az ATOMKI részt vesz a Pakssal kapcsolatos dozimetriai előkészületekben 
is, éspedig a személyi neutron dozimetria kidolgozásában. Manapság egyre 
nyilvánvalóbbá válik3, hogy a nukleáris környezetvédelem igen jó hatással 
van a környezetvédelemre általában. A kifejlődött módszerek és igények, 
az ártalmasság normái és standardjai kényszerítően ha tnak más iparágakra és 
más szennyező anyagok elleni küzdelem igényességére is. 
Végül hadd emeljem ki, hogy a nukleáris környezetvédelemnek megvan az a 
nagy előnye a környezetvédelem más formáival összehasonlítva, hogy már az 
igen kismértékű radioaktív szennyezettség is jól k imuta tható , állandóan elle-
nőrizhető. Erre jól kifejlesztett módszereink és műszereink vannak. 
A magyar—szovjet tudományos-mű-
szaki együttműködési szerződés megköté-
sének 30. évfordulóját számos esemény 
keretében ünnepeltük 1979-ben. Ezeknek 
volt egyike a MTESZ és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat szervezésében 1979. októ-
ber 2-án Debrecenben rendezett atom-
energetikai tudományos ülés. Az előadók, a 
szovjet tudományos élet neves képviselői, 
Nyikolaj Mihajlovics Szinyov professzor, 
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Atomenerget ikai tudományos ülés 
а szovjet Állami Atomenergia Bizottság 
elnökhelyettese, Igor Vaszüjevics Petrjanov 
akadémikus, a Ka rpov Fizikai Kémiai Ku-
tatóintézet osztályvezetője, Atlant Anatol-
jevics Vasziljev, az Állami Atomenergia 
Bizottság főosztályvezetője, az atomener-
getikával kapcsolatos előadásaikban az el-
ért eredményeket, a jövő perspektíváit és 
szükségleteit в a jelen feladatait ismer-
te t ték. 
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Az energetika mindig is központi jelen-
tőségű volt a tudományos és műszaki élet-
ben, napjainkban azonban fontossága még 
nyilvánvalóbbá válik, és a társadalmi és 
politikai életben is egyre nagyobb figyelem 
fordul feléje. Bár az energiával kapcsolatos 
gondokat már a jelenben érezzük, a legfőbb 
probléma mégis az: mi t hoz a jövő? A jövő 
energetikája — eddigi tudásunk szerint — 
a nukleáris energetika. 
Az ülés első előadója Ny. M. Szinyov 
„Az atomenergetikában elért eredmények 
és fejlesztési perspektívák a Szovjetunió-
b a n " címmel t a r t o t t a E. V. Kulov társ-
szerzővel közös előadását. Bevezetőben 
rövid áttekintést ado t t a szovjet elektro-
mos energiatermelés fejlődéséről és jelen 
helyzetéről, majd részletesen tárgyal ta azo-
k a t a kérdéseket, melyek a hasadó üzem-
anyaggal működő atomerőművek elektro-
mos energiatermelésével, illetve általáno-
s a b b energetikai szerepével kapcsolatosak. 
A Szovjetunió energiaellátási szerkezeté-
ben kb. 67%-ot foglal el a kőolaj és a föld-
gáz. További jellemző adat , hogy a kész-
le tek több mint 80%-a az ország keleti 
részén található, míg a lakosság 75%-a 
az európai részen él. A szerves fű tőanya-
gok atomenergiával való helyettesítése 
egyre sürgetőbb feladat , s a fentiek a lapján 
ér thető , hogy a Szovjetunióban a tervek 
az európai részen létrehozandó atomerő-
művekre írnak elő fokozott ütemet. A vil-
lamos energia termelése mellett egyre na-
gyobb szerep ju t az atomerőműveknek a 
közvetlen hőenergiatermelésben, például a 
központi fűtés közvetlen atomenergiával 
való megoldásában is. A termikus neutro-
nos reaktorokra alapozott középtávú fej-
lesztés mellett igen jelentős a hasadó 
üzemanyag jobb kihasználását lehetővé 
t evő gyors neutronos szaporítóreaktorok 
kifejlesztése is. 
Az atomenergiával kapcsolatos prob-
lémák más, szintén igen aktuális aspektu-
s á t elemezte I. V. Petrjanov előadásában, 
amely a folyóirat e számában olvasható. 
Az energiakérdés távlati ós végleges 
megoldását célozza az a tudományos tevé-
kenység, melyről A. A. Vasziljev ,,A Szov-
jetunióban folyó termonukleáris kuta tások 
fej lődése" címmel számolt be. A jelenleg 
működő atomerőművek üzemanyagául szol-
gáló hasadóanyag-készletek korlátozottak 
Földünkön. A szabályozott termonukleáris 
szintézis azonban gyakorlatilag kimerít-
hetet len energiaforrást kínál. A feladat te-
h á t a hidrogénbomba „megszelídítése", és 
a Szovjetunió az e téren folytatot t kuta-
tásokban is élenjáró szerepet tölt be. így 
például az ún. TOKAMAK rendszerek els'ó 
kifejlesztése szovjet ku ta tók nevéhez fű-
ződik, s jelenleg is eredményes kutatáso-
ka t folytatnak ilyen rendszereken. Az ele-
gendően magas hőmérsékletű és koncent-
rációjú plazma létrehozása érdekében a 
TOKAMAK-ban erős mágneses teret alkal-
maznak, de jelentős kísérletek folynak pl. 
olyan berendezésekkel is, melyekben lézer-
sugarak segítségével próbálják biztosí-
tani a szabályozott termonukleáris reakció 
feltételeit. 
A nagy teljesítményű termonukleáris be-
rendezések demonstra t ív példát jelente-
nek a nemzetközi együt tműködés fontos-
ságának hangsúlyozásához. A legújabban 
tervezett TOKAMAK-rendszerek olyan 
bonyolultak és költségesek, hogy még egy 
olyan nagy ország, min t a Szovjetunió sem 
vállalkozhat arra, hogy egyedül valósítsa 
meg azt. A Szovjetunió kezdeményezésére 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
égisze a la t t hozzáfogtak egy nemzetközi 
TOKAMAK-reaktor tervezéséhez. Mind-
emellett a TOKAMAK-programhoz fűződő 
tevékenység is csak egy része azon szerte-
ágazó kutatásoknak, melyek az atom-
energetika elóbbreviteléhez szükségesek. 
Igen fontos e téren a KGST-országok 
közötti együttműködés. A magyar—szovjet 
együttműködéssel kapcsolatban az ülés 
szovjet előadói többek között kitértek a 
Paksi Atomerőművel és a TOKAMAK-
programmal kapcsolatos együttműködésre. 
A szovjet vendégek előadásaihoz kap-
csolódva magyar tudósok is szóltak hazánk 
kutatóinak tevékenységéről. így Szatmáry 
Zoltán kandidátus, a K F K I Atomenergia-
ku ta tó Intézetének igazgatóhelyettese a 
hasadó-reaktorokkal kapcsolatos kutatá-
sokat , Berényi Dénes lev. tag, az MTA 
Atommag Kuta tó Intézetének igazgatója 
a környezetvédelmi kuta tások eredményeit 
és Csikai Gyula lev. tag, a K L T E 
Kísérleti Fizikai Intézetének vezetője a 
termonukleáris ku ta tások szempontjából 
jelentős neutronfizikai vizsgálatokat tekin-
te t t e át. Az előadások ós hozzászólások 
alapján a hallgatóság számára érzékelhe-
tővé vált, hogy a nagy volumenű nem-
zetközi munkában hazánk minden hasonló 
területen dolgozó ku ta tó jának tevékeny-




A Z AKADÉMIAI KÖNYVTÁRAK FUNKCIÓRENDSZERÉRŐL 
ÉS SZERVEZETI FORMÁJÁRÓL* 
Történeti visszapillantás 
Amikor az akadémiai könyvtárak funkciórendszeréről szólunk, mindenek-
előtt le kell szögeznünk, hogy a szocialista típusú akadémiai könyvtárakról 
van szó. Olyan intézményekről, amelyek fenntar tója a SzovjetunióTudományos 
Akadémiája modellje szerint kialakított szocialista t ípusú akadémia. Ez t a 
t ípusú akadémiát az jellemzi, hogy egyszerre tölti be a hagyományos — a nyu-
gati országokban többnyire ma is továbbélő — tudós társasági és egyfa j ta 
tudományos minisztériumi funkciókat. 
Általában a tudós társasági (testületi) funkciókból keletkeztek a jelenleg is 
működő szocialista típusú akadémiai könyvtárak. Ezek a könyvtárak alapító-
ikhoz — a tudományos akadémiákhoz — hasonlóan elsődlegesen történeti 
jellegűek, arra voltak hivatottak, hogy elősegítsék az ado t t országok tudomá-
nyos fejlődését, bekapcsolódását a világ tudományos vérkeringésébe. Ezt alap-
jaiban a külföldi — elsősorban — akadémiai kiadványok beszerzésével és a 
sa já t akadémiai kiadványaik terjesztésével (kiadványcsere) lá t ták el. 
Mivel pedig a tudós társaságok általában a nemzeti nyelv művelését is hiva-
to t t ak voltak szolgálni, könyvtáraik feladatköréből sem hiányozhatott ez a 
jellegzetesség. Egyes tudós társaságok kifejezetten azzal a céllal alakultak, 
hogy a nemzeti nyelvet alkalmassá tegyék a tudományok ápolására (ilyen volt 
például az 1825-ben alapított Magyar Tudós Társaság). 
A tudós társaságok általában már kezdeti lépéseikben tudománytörténeti 
(és művelődéstörténeti) programokat irányoztak elő, amelyeket különböző 
módokon valósítottak meg. Ezek egyike a tudomány- és művelődéstörténetileg 
érdekes és értékes kéziratos (vagy kézirat jellegű) dokumentumok gyűjtése, 
kézirattárak, levéltárak kialakítása, továbbá régi könyvek gyűjtése, törekvés 
az „academica"-k (a külföldi tudós társaságok kiadványainak) minél teljesebb 
beszerzésére. Ekképpen az akadémiai könyvtárak már a kezdet kezdetén fenn-
tartóik, a tudós társaságok elsőrendű segítőtársai voltak. 
Amint történetileg változott a fenntartók funkciója, ezt követték az akadé-
miai könyvtárak is. Fejlődési tendenciákról van i t t szó, el lehet tehát tekinteni 
a részletekben konkrétan kimutatható különbségektől. Ezek a különbözőségek 
főleg történeti jellegűek. így például az 1945 előtti korszakban — főleg a 19. 
században —• több német államban (tartományban) és városban alakultak ki 
tudományos akadémiák. Egyes országokban a későbbiekben, 1945 után szak-
akadémiák jöt tek létre (pl. az NDK-ban pedagógiai akadémia, ú j abban 
Romániában társadalomtudományi akadémia). Ugyancsak a történeti sajátos-
ságok körébe tartozik, liogy egynémely országban nem jöt t létre központi 
* A Bolgár Tudományos Akadémia Könyvtá ra 1979. november 19 — 23. közöt t 
Szófiában rendezett nemzetközi szimpóziumára készült előadás némileg módosí tot t 
szövege. 
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tudományos akadémia, például Jugoszláviában csak köztársasági akadémiák 
működnek. A legkomplexebb akadémiai rendszer a Szovjetunióban alakult ki, 
ahol egyaránt működnek szakosított (pl. mezőgazdasági, orvostudományi , pe-
dagógiai) és területi (köztársasági) akadémiák. 
Jórész t a tör ténet i sajátosságokból következnek azok az azonos fejlődési 
tendencián belüli különbözőségek, amelyek a szocialista t ípusú akadémiai könyv-
t á r a k felszabadulás u t á n kialakult funkciórendszerében megnyilvánulnak. 
Az akadémiai könyvtárak megváltozott szerepe 
A felszabadulás u t á n egy sor országban a radikális társadalmi-gazdasági-
kul turál is á ta lakulásnak megfelelően és főleg az átalakulást elősegítendő radikális 
vál tozáson mentek keresztül a tudományos akadémiák. Tudós társasági jelle-
gük megtar tása mel le t t kifejlődtek egyfa j t a tudományos minisztériumi funkci-
óik is, amint erről a tör ténet i visszapillantásban szó volt. 
Az akadémiák könyvtá ra i á l ta lában voltaképpen ennek az ú j akadémiai 
funkciórendszernek kifejlődésével kerül tek fokozatosan szinkronba a kor köve-
telményeivel. Országuk könyvtár i - tá jékozta tás i rendszerének lépésről lépésre 
vá l t ak elsőrendű tényezőivé. A többnyire gyűjtő-konzerváló, tudománytör té-
neti , muzeális funkciójú , általánosságban passzív szerepű akadémiai könyvtárak 
múltbeli értékeiket megőrizve á ta lakul tak korszerű funkciórendszerű dinamiku-
san fejlődő könyvtárakká . 
Ez az átalakulás nagyban-egészben összhangban tö r tén t a szocialista t ípusú 
akadémia kifejlődésével. Az ú j t ípusú tudományos akadémia ellátva az évszáza-
dokon keresztül kialakul t tudós tes tület i feladatokat , úgymint tudományos 
méltóságok és d í jak odaítélése, nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása, 
ülésszakok és egyéb rendezvények szervezése, magas színvonalú kiadványok 
gondozása (illetőleg a mindezekben tör ténő részvétel) és]? a testület , illetőleg 
egy tudományos elit számára egy könyv tá r , egy levéltár és esetleg egy-két 
egyéb intézmény működte tése mellet t ú j funkciókkal bővül t . Általában az 
a d o t t országok legfelső tudományos fó rumává vált, a kormány tanácsadójává 
tudományos kérdésekben, irányító szerepet visz az a lapkuta tásokban, ku ta tó-
intézet i hálózatot, kísérleti üzemet, k iadót működte t és könyvtára- tá jékozta tás i 
intézete által egyfelől megszervezi a széles körű akadémiai információhálózatot 
és el látást , másfelől részt vesz az országos információellátásban, illetőleg vezető 
szerepet vállal ebben a munkamegosztásban egyéb országos információs intéz-
ményekkel . 
Témánk szempontjából az ú j funkciókból csak ez u tóbbival , a könyvtár i -
információs funkcióval, illetve funkciórendszerrel foglalkozom a továbbiakban. 
Az akadémiai könyvtárak funkciórendszere 
Azonos alapelvek az információpolitikában és különbözőségek a szervezeti 
formákban, szakosodási és integrálódási tendenciák a funkciórendszerben 
jellemzik a szocialista t ípusú akadémiai könyvtáraka t . 
Az információpolitika leglényegesebb vonása mindenekelőtt az, hogy az 
akadémiai tudománypolitika részét képezi. Ennek két fő orientációja különböz-
tehe tő meg: az egyik, a közvetlen akadémiai feladatokhoz szükséges informá-
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cióellátás megszervezése, a másik az országos könyvtár i információellátásában 
és ennek szervezésében történő részvállalás. Ez az információ politika nem 
mindig fogalmazódik meg egységes koncepció keretében, tételesen, akadémiai 
határozatokban, rendelkezésekben, de lényegét megta lá lha t juk akadémiai 
i ra tokban — például a központi könyvtárak szervezeti szabályzataiban — 
és a gyakorlatban. 
Mely funkciókat kell ellátnia t ehá t napja inkban egy akadémiai központi 
könyvtá rnak ? Ügy is fogalmazhatnám, mit jelent egy integrál t akadémiai 
könyvtár i - tá jékoztatás i rendszer ? Véleményem szerint a következő funkciókat 
kell ellátni: 
— gyűjteményi és ezzel összefüggő muzeális- tudománytörténet i funkció 
(szakkönyvek, sorozatok, folyóiratok mellett kéziratos művek, levelezések, 
régi és r i tka könyvek és egyéb különgyűjtemények), 
— tudományos tájékoztatási funkció (aktív, dinamikus szolgáltatások és igény-
felkeltés, ideértve a legkorszerűbb technológián alajjuló szolgáltatásokat, 
tudománypoli t ikai információ, a világ szakirodalmában jelentkező ú j ku ta -
tási irányokra, hipotézisekre tör ténő figyelemfelhívás, információelemzés 
analitikus-szintetikus tanulmányokkal) , 
— tudományos műhely funkció ( tudományos kiadványok alkotása a könyvtá r 
munkatársa inak tollából, szerkesztések), 
— szervezési funkció (az akadémiai intézeti könyvtárak hálózatának bizonyos 
egységes normatívák szerint tör ténő működtetése s ennek irányítása, köz-
ponti szolgáltatások — cédulasokszorosítás, kötészet, tá rolókönyvtár stb. 
— működtetése), 
— akadémiai kiadványcsere-központ funkció (az akadémiai kiadványcsere 
gondozása, munkamegosztás az intézeti könyvtárakkal) , 
— műszaki fejlesztési funkció (az ú j technikák hasznosításának kezdeménye-
zése, xerográfia, mikroreprodukció, számítógépes feldolgozás), 
— országos könyvtári-tájékoztatási funkció (részvétel az országos könyvtárügy-
ben, az országos tudományos tá jékoztatási rendszerben). 
Mindenről tudni valamit és néhány valamiről mindent 
A funkciórendszer része a gyűjtési profil, a gyűjtőkör, más szóval az általános 
tudományos és a szakkönyvtár viszonya. Ez a kérdés nem egyszerűen „akadé-
mikus" jellegű, hanem részben meghatározza a központi intézmény(ek) és a 
kutatóintézet i könyvtár i - tá jékoztatás i szolgálatok munkamegosztáson alapuló 
együttműködését . Az általános gyűj tőkörű tudományos könyv tá r napja inkban 
mindinkább fikcióvá válik a k iadványok tömege és sokfélesége miat t . Valójá-
ban néhány „v i lágkönyvtár" kivételével az úgynevezett ál talános tudományos 
könyvtá rak mindegyike specializálódik. Úgyszólván képtelenség minden szak-
terület i rodalmát azonos intenzitással gyűjteni , ezért az ál talános tudományos 
könyvtá rak törekvése többnyire arra irányul, hogy az „ál ta lánosság" általános 
tá jékozot tságot és tájékoztatás-képességet jelentsen, anélkül azonban, hogy 
minden témáról sa já t maguk szolgáltassák is az i rodalmat . í gy jönnek létre 
jelentős apparátussal ún. referral központok a nagykönyvtárak keretében, 
amelyek forrásközvetítő szerepet lá tnak el (mit-hol-találni, mit kutat-hol-ki 
stb.). Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy az általános tudományos könyv-
t á rnak nap ja inkban mindenről kell tudnia valamit és néhány valamiről min-
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dent . Más szóval: minden tudományterüle t ről (vagy ezek nagy részéről) gyűj-
teni az alapvető összefoglaló jellegű munkáka t , az enciklopédikus és reference 
műveket , néhány (akár sok, de nem minden) tudományterüle t rő l a lehető 
(de valójában illuzórikus) teljességre törekedve. Ugyancsak a lehető teljességre 
törekedve az , ,academica"-kat , de ezeken belül is az interdiszciplináris jellegű 
„Abhandlungen . . ." , „Comptes rendus . . ." , „Sitzungsberichte . . .", „Tru-
d ü . . .", „Proceedings . . ." с. műveket . A különböző ágazatok szakirodal-
mának gondozása az akadémiai intézeti könyv tá rakban és az akadémián-
kívüli tudományos szakkönyvtá rakban tör ténjék . A központi könyvtárak cse-
re-lehetőségekkel, a nemzetközi kölcsönzéssel stb. segíthetik elő a szakkönyv-
tár i feladatok el látását , továbbá gazdaságosan központilag üzemeltethető auto-
matizál t információval. 
A meghatározó különbség a központi és a kutatóintézet i könyv tá r gyűjtőköre 
közöt t inkább funkcionális jellegű. A kutatóintézet i könyv tá r ál talában a folyó 
kutatásokhoz gyű j t i a dokumentumoka t (ideértve és hangsúlyozottan a nem-
hagyományos dokumentumt ípusoka t , min t amilyenek a „repor tok" , „pre-
p r in t ek" stb.), míg az általános tudományos könyvtá r a világ szakirodalmát 
figyeli nagyobb függetlenséggel a fo lyamatban levő kutatásokról . Mindez foko-
zo t t an vonatkozik az akadémiai könyvtári-információs munkára . 
Szakosítás és integráció a funkciókban és a szervezeti formában 
Az előzőekben vázoltakból következik, hogy az akadémiai információpolitika 
azonos jegyein kívül a létrehozott szervezeti formák szükségképpen változa-
tosak. Aligha szükséges ezek tételes leltározása, egynémely szervezeti megol-
dásra történő utalás azonban jobban megvilágít ja a szakosítás és az integráció 
helyzetét az akadémiai könyvtár i információs munkában . Az integráció nem 
azonos a centralizálással. Míg például az erősen integrál t funkciójú magyar 
akadémiai könyv tá r erősen decentralizált kutatóintézet i könyvtárhálózat ta l 
működik együt t (önálló költségvetés, beszerzés, személyzet stb.), addig az 
erősen szakosított központi intézményekkel rendelkező SZUTA keretében, a 
könyvtári- információs m u n k a rendkívül centralizált (az intézeti könyvtárak 
tu la jdonképpen a központi könyvtárak filiáléi, ennek minden konzekvenciájá-
val, központi beszerzés, katalogizálás stb.). 
A legrégibb akadémiai könyvtári- információs rendszer a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájáé és ez egyben a leginkább szakosított is a központi intézmé-
nyek szempontjából . A központi intézmények magas fokon centralizáltak 
(pl. központi beszerzés). Négy össz-szövetségi információs intézmény áll 
a rendszer élén, időrendben: a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
Könyv tá r a (Leningrád, hazai általános, külföldi természet tudományi gyűjtő-
körű, történeti mú l tú nagykönyvtár) ; az INION 1 (Moszkva), a forradalom 
u t á n alapí tot t t á r sada lomtudományi a lapkönyvtár , a FBON2-ra alapozott 
t á rsada lomtudományi információs intézet; a VINITI 3 (Moszkva, a Miniszter-
tanács mellett működő Tudomány és Technika Állami Bizottsága és a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiá ja közös felügyelete a la t t működő tudományos és 
1
 1NION = Insz ty i tu t Naucsnoj Informacii po Obscsesztvennüm Naukam 
2
 FBON = Fundamenta lna ja Bibliotyeka po Obscsesztvennüm Naukam 
3
 VINITI = Vazeszojuznüj Insztyi tut Naucsnoj i Tyehnyicseszkoj Informacii 
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műszaki információs intézet, a világ legnagyobb intézete a maga nemében); 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Természet tudományi Könyv tá ra 
(Moszkva). E négy intézmény munkamegosztása egymás között , továbbá kap-
csolatuk a kutatóintézet i könyvtárakkal , a köztársasági akadémiai könyvtárak-
kal, a novoszibirszki akadémiai tudományos központ könyvtárával , minden-
nek bemutatása nem ennek a dolgozatnak feladata, i t t csak egyik lehetséges 
szervezeti modellre tör ténő utalás volt a célom. Vagyis az emlí tet t i rányító 
intézmények közül ke t tő kifejezetten könyvtár i jellegű, egy , , t iszta"-profilú 
tá jékoztatási intézet, egy pedig könyvtár ra alapozott információs intézet. 
További vál tozata a szervezeti formának a Lengyel Tudományos Akadémia 
könyvtárhálózata . Több önálló könyvtára is van (Varsó, Krakkó stb.), egy 
központi információs intézete, OIN4 (Varsó), amely egyaránt érdekelt a ter-
mészet tudományi és a társadalomtudományi információban, de információs 
intézet működik pl. Poznanban is. Megemlítendő a Lengyel Tudományos Aka-
démia önálló kiadványcsere központ ja is. Az N D K Tudományos Akadémiájá-
nak keretében működik egy központi természet tudományi információs intézet, 
a Wissenschaftliche Informationszentrum (Berlin), amelyhez az Akadémia 
központi könyvtá rá t is csatolták. A WIZ foglalkozik a vezetői tá jékoztatással 
is. Az Akadémia mellett működik a tá rsadalomtudományi információ koordi-
náló és szervezési h ivata laként a Zentrale Lei tung fü r Gesellschaftswissen-
schaftliche Informat ion und Dokumentat ion. A Bolgár Tudományos Akadémia 
Központi Könyv tá ra nagy múltú intézmény, ú j abb keletű a BTA Tudományos 
Információs Központ ja , amely a lengyel intézethez hasonlóan, egyaránt érde-
kelt a társadalom- és a természet tudományokban. A Csehszlovák Tudományos 
Akadémia K ö n y v t á r a ú j információs funkciójának bővülését elnevezésének 
kiegészítésével jelzi: „ K ö n y v t á r és Tudományos Tájékoztatás i Közpon t" . 
Ez az intézmény integrált funkciórendszert és szervezeti formát képvisel. 
Ugyanez vonatkozik a Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá r a is, amely 
azonban még címében sem jelzi kibővítet t funkciórendszerét, azt hogy mind a 
társadalom-, mindpedig a természet tudományok területén ellát információs 
intézeti fe ladatokat (így egyebek mellett képviseli Magyarországot a MISZON-
ban, a szocialista tudományos akadémiák nemzetközi társadalomtudományi 
információs rendszerében, a közelmúltban létrehozott Informat ikai és Tudo-
mányelemzési Ku ta t á s i Főosztálya a természet tudományi információszolgál-
t a tás korszerűsítését h iva to t t elősegíteni, t ovábbá az MTA Levél tára is a 
Könyv tá r egyik osztályaként működik). 
A sort lehetne folytatni , de amint emlí te t tem e fejezet bevezető soraiban, 
célom sem a funkciórendszer és szervezeti formák leltározása, sem pedig részle-
tes leírása vagy elemzése —nem volt. Történet i előzményekre visszapillantva, 
szocialista t ípusú akadémiák keretében folyó könyvtár i - tá jékozta tás i munká t 
nagyrészt meghatározó funkciórendszer és institucionális tényezők alakulásá-
nak tendenciáit igyekeztem vázolni. A dolgozat következtetései maguk e ten-
denciák. 
4
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VITA 
VÁLASZÚT ELŐTT A TUDOMÁNYEGYETEM 
Az oktatás és a kutatás egysége 
Ádám György akadémikus vitaindítója nagyon időszerű kérdéseket vetet t fel az egész 
hazai felsőoktatásra vonatkozóan. 
A magam részéről t isztában vagyok azzal, hogy egy szűkebb körű vita bővítése a szó-
szaporítás veszélyét rej t i magában, azonban a felsőoktatásban a cikkben vázolt provizórikus 
helyzet egyre tovább tart, és nem beszélünk elegei, elegen, eléggé cselekvőképesen a hátrányokról 
és a hiányosságokról. 
A felsőoktatási intézmények m u n k á j a a hazai ós nemzetközi minősítésen és rangsorolá-
son túlmenően jelentősen befolyásolja a termelési ágazatok produktivi tását . ,,A tudomány 
termelőerővé vál ik" szerű megfogalmazás egyértelműen érvényes a felsőoktatási intéz-
mények oktató-, nevelő- és ku ta tómunká já ra is. Köztudot t , hogy az oktatás színvonala, 
illetve a felsőoktatási intézmény légköre h a t a diplomát szerzett szakemberekre, akik a 
termelés i rányítójaként valósággal osztályozzák a felsőoktatási intézményeket. 
Hozzászólásomat 14 éves aktív felsőoktatási gyakorlatom alapján teszem meg, hang-
súlyozva azt, hogy a vita témája nemcsak a tudományegyetemeket érinti, hanem a hazai 
felsőoktatási intézmények nagyobb részére is vonatkozik. Ezen a téren teljes mórtókig 
egyetértek Martos Ferenc nagyon aktuál is megállapításaival, amelyek a téma kiszélesítésé-
vel függenek össze. 
Valóban a hazai felsőoktatásban a főiskolák szerepe nem minden területen t isztázott . 
Felvetődik tehát a kérdés: szükséges-e ennyi önálló főiskolát, illetőleg főiskolai kar t 
„üzemeltetni" a szakember utánpótlás érdekébon? Úgy vélem, bizonyos területeken nem. 
Márcsak azért sem, mer t a kiszemelt középiskolákat minimális szellemi kapacitás bővítés-
sel egyszerűen főiskolává minősítették. í g y a főiskolásítás — Ádám György szavaival 
élve — bizonyos értelemben a „címek és i l letmények" vágányára került. A főiskolák ós a 
főiskolai karok létének szükségessége és működésüknek bírálata külön v i tá t érdemelne, 
így azzal lényegében nem foglalkozom. Állításom alátámasztására azonban néhány nega-
t ív jelenséget mégis megemlítek. 
Előfordulnak olyan sajnálatos esetek, hogy egy-egy főiskola, vagy főiskolai kar — létét 
bizonyítandó — mindent elkövet, hogy országos kutatás i téma vagy termelési fel-
ada t koordinálója legyen. Ennek anyagi há t te ré t az illetékes minisztérium biztosítja, 
azonban a szellemi kapacitás egyoldalúsága mia t t az eredmény nem áll a rányban a be-
fektetéssel, és így elmarad a megkövetelt színvonaltól. De az egyetemek oktató-, nevelő- és 
ku ta tómunká jában is sok még a javí tani és csiszolni való. I t t elsősorban az okta tók 
kutatás-ellenes szemléletére gondolok. A ku ta tómunka a pedagógiai munka fontosságára 
való hivatkozással mondhatnám „mel lékvágányra" került . A tudományos minősítés — 
ami a ku ta tómunka egyik mércéje — közismert, immáron a k u t t á vált hibái mia t t so-
kan nem is indokolatlanul visszariadnak a kuta tómunkától , még akkor is, ha ahhoz 
ado t t a személyi és a tárgyi lehetőség. I t t felvetődik a kérdés: van-e felsőoktatási pe-
dagógia Î 
Véleményem szerint az egyetemi ok ta tó feladata a tudományág megkedveltetőse, a 
figyelem felkeltése, az, hogy ne tankönyv és jegyzet „ízűen" ismertesse a tananyagot, mellőzze 
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a középiskolás előadási formák alkalmazását. Hasonlítsuk össze, hogy a középiskolákban 
mintegy 20 pere jut magyarázatra egy órából, ezzel szemben az egyetemen 40 — 50 percig 
az oktató mondanivalója áll az érdeklődés középpontjában, neki kell a hallgatóság figyel-
mét lekötni. 
Az egyetemeken az új tudományos és gyakorlati eredmények ismertetése elengedhetetlen, 
így ismeri meg a hallgatóság a tudományág egészét. Nemcsak a száraz tények közlésére 
kell törekedni — bár az önmagában már elég is lehet —, hanem a hallgatóság szemléletét 
is formálni kell, amelyhez számtalan tényanyag ismerete és az ismeretek nem közlésszerű 
átadása szükséges. Hogyan tud az olyan egyetemi oktató korszerű, a hallgatók „igényeit" 
kielégítő előadást tartani , aki nem végez ku ta tómunká t? Az egyetemi hallgatók igényesek 
ós mint minden fiatal, kri t ikusak is. Kritikájukra nem adminisztratív szigorral, hanem szel-
lemi igényeik kielégítésével kell válaszolni. Az oktató tudományos jelkészültségével járuljon 
hozzá az oktató-nevelőmunka sikeréhez. Gondoljunk csak a tudományos diákkörök téma-
igényességére. Ez is az egyetemi kutatómunka szükségességét t ámasz t j a alá. 
Az egyetemi kuta tómunka egyik hát rá l ta tó ja az okta tók „elöregedése". Korábban az 
egyetemi hallgatók létszámának növelésével az oktatói létszám emelése is szükségsze-
rűvé vált. Az akkori, nem minden esetben előnyös döntések a státusok betöltésénél a 
későbbiek során — amikor a hallgatói létszám csökkent — hátrányos helyzetet terem-
tet tek. Ugyanis a f iatal oktatóknál ez a helyzet „szelekciós" szempontként a toleranciát 
hozta előtérbe. Az a fiatal marad az egyetemen mint oktató, aki tudomásul veszi, hogy önálló 
oktató, illetőleg kutatómunkát csak 40 éves kora után végezhet, amikor az előtte pozícióban 
levők nyugdí jba mennek. Az érdemtelenül pozícióhoz ju to t tak igen gyakran színvonal 
alat t i szakmai és pedagógiai tevékenysége személyiség csonkulást is eredményez az ösz-
tönző példamutatás helyett . 
A kezdő fiatalok illetménye annyira kevés, hogy az egyetemi oktatói pálya választásá-
val csak azok próbálkoznak, akik megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek „hosszú távon" . 
H a csupán ezt a két jelentős „szelekciós" szempontot vesszük figyelembe, már kiderül, 
hogy a tudás, az elhivatottság ós a rátermettség „sokadrendű" a státusok betöltésénél, 
így a f iatal okta tók egy része is „mínusz variáns", tehá t nem is alkalmas egyetemi 
oktatónak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idősebb, hanem a f ia ta l generáció is a szellemi 
színvonal hiányosságainak nehézségével küszködik. 
Egyetértek Ádám György akadémikussal, „az egyetem: természetes kutatóintézet" . 
Az egyetemek egy részénél azonban hiányzik az aktiv alkotó szellemiséggel átitatott légkör. 
Az egyetemi alkotóműhely akadálya az anyagi lehetőségek mérsékelt volta vagy „hiánya" , 
mondják az érdekelt tanszékek. I t t kerül nem tudom hányadrendűen, ellentétbe a fő-
hivatású kutatóhely az egyetemi kutatóhelyekkel (tanszékek, intézetek). Ügy vélem, a 
szellemi erők koncentrálása nem megfelelő, így ez a megosztottság az egyetemek „cent-
rális kutatás i funkció já t" megkérdőjelezi. Az egyetemi okta tó — az egyetem rangja 
mia t t — társadalmilag előnyösebb helyzetben van, mint a főállású kuta tó . Hiszen a 
professzori és a docensi beosztás mind külföldön, mind hazánkban előnyösen köz-
ismert, ezzel szemben a tudományos munkatárs i és főmunkatársi beosztás külföldön nem 
jelent semmit, sőt Magyarországon is csak másodrendű dolgozót jelent a tudományágban. 
Ezért igyekeznek a kuta tók címzetes egyetemi tanári és docensi kinevezéseket szerezni, 
ami nom mindig sikerül. A szellemi erők dekoncentráltsága következtében nagyobb részt 
az a visszás helyzet, hogy a főhivatású ku ta tó népgazdasági szinten is eredményesen dol-
gozik, külföldön is ismerik nevét, közleményei jelennek meg, ezzel szemben az egyetemi 
tanárok, docensek egy része hazai tudományos folyóiratokban is alig közöl. Mégis egy 
tudományos tanácskozáson a professzori cim tiszteletet parancsol az esetben is, ha az illetékes 
professzor nem is komoly művelője a vitatott kérdésnek. Erre jó példákkal szolgál az agrár-
felsőoktatás. 
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Az egyetemi okta tói „ rang" a tudományos élet i rányí tásában is előnyt biztosít, pl. a 
tudományos fokozatok odaítélésében az egyetemi okta tóknak nagyobb a lehetőségük a 
döntés hozatalában, mint a ku t a tóknak . Mégis az egyetemek ku ta tómunká ja a gyengébb, 
t ehá t „az egyetemek légköre, káderál lománya . . . nem kedvez lényegesen nagyobb kuta-
tási szerep vál la lásának" (Enyedi György, Magyar Tudomány 1979. 1 sz.). 
Mindezek csupán kis részét képezik mindannak, ami t Ádám György vi ta indí tójában 
felvetet t . A részekből tevődik össze az egész. 
Úgy vélem, hogy a vita lezárása u t á n sok olyan megállapítás születik, amely az egye-
temi kutatások r ang já t helyére teszi. Tudományos életünk „rögös ú t j á n a k " megvitatása 
— még ha a negat ívumokat t á r j a is fel — mindig pozitív eredménnyel záródik, ha nem 
kendőzzük el a mindenki által ismert , de ki nem mondot t h ibákat . . . és ha a v i tá t kö-
vetően, azok tanulságai t leszűrve megfelelő intézkedések is látnak napvilágot. 
Bedő Sándor 
KELL-E A Z OKTATÓKNAK NEMZETKÖZI 
KONFERENCIÁKRA UTAZGATNIOK? 
Az MSZMP tudománypolit ikai irányelveinek egyik célkitűzése volt, hogy az egyeteme-
ken folyó ku t a tómunka bázisait megerősítse, szélesítse és ezáltal a felsőoktatási intézmé-
nyek kutatási tevékenységének hatékonyságát fokozza. Ezeket a törekvéseket szolgálta a 
Minisztertanács Tudománypoli t ikai Bizottságának egyik ha tároza ta is, amely intéz-
kedési tervet is t a r ta lmaz az „Egyetemeken folyó kuta tások anyagi, személyi és irányítási 
feltételeinek jav í tására" . 
Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósulását az utóbbi években feltétlenül érezni lehe-
t e t t az egyetemeken. 1974 óta az egyetemek gép-műszer beruházási keretei jelentős mér-
tékben megnövekedtek, ós az utóbbi években a számítástechnikai eszközök beszerzésére is 
a gép-műszer keretekkel azonos nagyságrendű támogatás állt rendelkezésre. 
Mindez azt m u t a t j a , hogy a népgazdaság számít az egyetemek kutatóbázisára, és 
a n n a k szerepót nem tekinti alárendeltnek a kutatóintézetek mellett . (Az ország kutatói-
nak 36%-a dolgozik az egyetemeken, de a tudományos fokozat ta l rendelkező ku ta tók 
67%-a egyetemi oktató.) 
Úgy gondolom, hogy egy területen mégis jelentős elmaradás van az egyetemeken, és ez 
a külföldre irányuló utazásokkal kapcsolatos. Rögtön leszögezem, nem általában a ki-
küldetésekről van szó, hiszen — tapasz ta la ta im szerint — az egyetemek közötti és orszá-
gok közötti műszaki ós kulturális szerződések alapján évente kiutazó egyetemi ok ta tók 
száma igen jelentős. Feltételezem, hogy ez a lehetőség a jelenlegi világ- és nemzetgazda-
sági helyzetben inkább szűkítést, m i n t bővítést igényelne. Ezzel a bőséges helyzettel 
szemben viszont, a nemzetközi konferenciákra az egyetemi okta tók — néhány kivételes 
esettől eltekintve — csak sa já t költségükön vagy 1000 — 2000, — Ft-os támogatással tud-
nak eljutni. (A konferenciákon a részvételi dí j ál talában 100 $ vagy ennek megfelelő ösz-
szeg, és egy európai országban megrendezésre kerülő konferenciát nehéz tízezer forint-
nál kisebb összegből „megúszni"; nem is beszélve a más kontinenseken megrendezésre 
kerülő tudományos tanácskozásokról.) 
Úgy gondolom, v i ta tha ta t lan tények (szinte közhelyek) a következő megállapítások: 
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1. Értelmes, eredményes és hasznos ku ta tómunká t esak a szakterület széles körű is-
meretében és a témakör nemzetközi munkamegosztásában részt vevó módon [lehet vé-
gezni. 
2. Egy-egy kutatás i terület , ,up to da t e " színvonalának megismerésére és a sa já t ered-
ményeink értékeinek próbájára , bemérésére legalkalmasabb fórum a konferencia, ahol 
egy-egy témakör reprezentánsai bemuta t j ák eredményeiket, és véloményt mondanak má-
sok eredményeiről is. 
3. Az országok közötti műszaki és kulturális együttműködési megállapodások, szerző-
dések terhére történő utazások haszna csak egy-két kutatóhellyel történő tapasztalat-
csere lehet (rövidebb tanulmányutak esetén), illetve közös kuta tások végzése, ha a tanul-
mányút hosszabb időre, több mint egy hónapra szól. (Ebbe a kategóriába tartozó utazá-
sok esetén fontos az uticél optimális megválasztása és a program előzetes kidolgozása és 
egyeztetése. Ezen feltételek nélkül ugyanis a t anu lmányút könnyen turizmussá válhat) . 
4. Napja inkban különös hangsúlyt és fontosságot nyer t az a törekvés, hogy a népgazda-
ság különböző célra rendelkezésre álló pénzügyi eszközei a lehető legracionálisabban le-
gyenek felosztva illetve elköltve. 
Az 1 — 4. összevetéséből levonható az a következtetés, hogy az egyetemi kutatóhelyeken 
folyó munka megfelelő szinten tartásához a jövőben — éppen a takarékosság és az anyagi 
javak ésszerű felhasználása mia t t — biztosítani kellene azt a lehetőséget, hogy a ku ta tó 
„ teamek" irányítói (ez gyakorlatilag a tudományos fokozattal rendelkező okta tókat jelen-
ti) legalább kétévente egyszer államköltségen ki juthassanak egy nemzetközi konferenciá-
ra, ha o t t dokumentálhatóan elfogadott előadásuk lesz. (Természetesen a f ia ta labb ku t a tók 
számára is hasznosak a konferenciák, a mások m u n k á j á t is irányító vezető-kutatók 
számára azonban elengedhetetlen.) Nem vagyok pénzügyi szakember, de feltételezem, 
hogy néhány megfelelő szintű racionális intézkedéssel az OM, MTA és K K I rendelkezé-
sére álló utazásra fordítható pénzügyi keretek emelése nélkül megoldható, hogy a felső-
oktatási intézmények kutatócsoport jai t vezető kandidátusok, a tudományok doktorai , 
akadémiai levelező tagok és rendes tagok kétévente egy nemzetközi fórumon beszámol-
hassanak eredményeikről. 
Meg kell jegyezni, hogy a 3. pontban említet t utazási forma nem pótol ja a konferencia-
részvételeket és — véleményem szerint — ezek csökkentése á rán is érdemes lenne növelni 
a konferencia-kiküldetések lehetőségót. 
A kialakult helyzet fonákságát m u t a t j a a következő példa is. Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Személyzeti Osztálya 1976-ben összeállította „Az E L T E okta tó inak 
munkaköri követelményei" című anyagot. Ebben а docensekre vonatkozó követelmény; 
szakterületének hazai és lehetőség szerint külföldi rendezvényein részt vesz, o t t 
előadást t a r t . . . " Az egyetemnek viszont, a s a j á t és jogos követelményének végre-
ha j tására nincs anyagi fedezete. 
1975-ben 5650 fő rendelkezett hazánkban tudományos fokozat ta l , és ebből 3874 fog-
lalkozott kutatással . (Az utóbbiak 57%-a egyetemi oktató.) Jelenleg mintegy 6000 a 
minősítettek száma ós az 1975-ös megoszlás arányaival számolva a felsőoktatásban nap-
jainkban kb. 2300 tudományos fokozattal rendelkező oktató dolgozik. H a évente ennek a 
létszámnak fele utazna konferenciára, ezt 10 —15 millió forintból lehetne biztosítani. 
Úgy hiszem, hogy ez az összeg csak kisebb hányada annak, amit a népgazdaság a fel-
sőoktatási intézmények dolgozóinak különböző célú utazásaira biztosít, és csak egy kis 
töredéke annak, amibe az egyetemeken folyó ku ta tómunka kerül évente. Ezzel szemben 
tapasztalatom és meggyőződésem, hogy a konferenciák rendszeres látogatásának ha tása 
igen jelentős egy-egy kutatócsoport munkájá ra . 
Nem lényeges, bár jellemző motivációként órdomes megjegyezni, hogy tapaszta la tom 
szerint nemzetközi konferenciákon gyakran találkozni nem sa já t költségen kiutazó, 
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csak megfigyelőként részt vevő magyar kollégákkal, míg előadást ta r tó egyetemi ok ta tók 
ú t j u k jelentős részét sa já t maguk fedezik. 
A jelenlegi helyzet felülvizsgálatát indokolja az a körülmény is, hogy az utazási költ-
ségek emelkedése mia t t az egyetemi okta tók egyéni költségvetésébe egyre nehezebb lesz 
„felvenni a külföldi konferencia tételét" . H a viszont az egyetemi kutatóhelyeknek a nem-
zetközi tudományos élettel kialakult kapcsolatai vesztenének intenzitásukból, az nemcsak 
a hazai tudomány, de hosszabb távra a népgazdaság eredményeit is károsan befolyásolná. 
Ebből a szempontból figyelembe kell vennünk az t a körülményt is, hogy a jövő kuta tó-
gárdá ja az egyetemeken levő kutatóbázison formálódik, alakul ki alacsonyabb vagy ma-
gasabb igényű kuta tóvá . 
Az eddigiekben felsorolt gondolatok és érvek azt kívánták demonstrálni és bizonyí-
tani , hogy az ésszerű takarékosságot szolgálná, ha az egyetemeken folyó kuta tás i témák 
vezetői legalább kétévenként államköltségen részt vehetnének nemzetközi konferenciá-
kon, hogy a gondjaikra bízot t kuta tókapaci tás t és sokszor több millió forintot érő mű-
szerparkot minél optimálisabban tud ják felhasználni. 
Vértes Attila 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L : 
Gondolatok az intenzív gazdasági fejlődés hajtóerőiről (Bognár József) 
Szentágothai János: A neurobiológia jelene és jövője 
Tardy Lajos: Erdély és Franciaország szövetségének terve 
A magyar matemat ika hírnevének két megalapozója 
Szőkefalvi Nagy Béla: Riesz Frigyes 
Tandori Károly: Fe jér Lipót 
Megjegyzések a korona tervezett anyagvizsgálatához (Biró Tamás) 
A házasságon kívüli szülés néhány társadalmi problémája (Bujdosó Györgyi) 
Úttörők és beérkezettek (J. Lübek—E. Apfelbaum) 
Tanácskozás a rákkeltő ni trozo vegyületekről (Lapis Károly— Börzsönyi Mátyás) 
Emlékfoszlányok Neumann Jánosról (Makara György) 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Törő Imre Takács László 
A KÍSÉRLETI ÁLLATOK PROBLÉMÁJA A Z 
ORVOS-BIOLÓGIAI KUTATÁSOKBAN 
Általánosan tudot t , hogy az életfolyamatok megismerésében, a betegségek keletkezésé-
nek a feltárásában, gyógyszerek ha tásának a vizsgálatában vagy ú j gyógyszerek ku ta -
tásában a laboratóriumi állatok döntó szerepet játszanak. Ezeken az állatokon próbál ják 
ki gyógyszerek, mérgek gyógyító, illetve mérgező adagjá t is. Nagy fontossága van annak , 
ha felfedeznek egy ú j ál latfaj t , melynek valamilyen eltérése egy emberi betegségnek felel 
meg, mer t az ilyen beteg állaton próbálgatni lehet e kóros eltérés gyógyítását, s ha ez 
sikerül, ennek az emberre történő alkalmazását . Tudjuk, hogy emberek között ie nagy 
különbség van a betegségekkel szembeni érzékenységet illetőleg, s még nagyobb eltérés 
van az egyes állatfajok, f a j t ák sőt ezeken belül törzsek között is. Azt hiszem nem kell 
jobban aláhúzni annak fontosságát, hogy a kísérleti daganat ku ta tásban mit jelent egy 
olyan állattörzs, melyben kísérletileg dagana t keletkezését lehet elindítani, s azt tovább 
oltva fenntar tani a mindig hosszan ta r tó folyamatos kuta tás számára, vagy pl. cukorbeteg, 
illetve haemophibás állat stb. felfedezése, amely modellként szolgálhat a hasonló emberi 
betegség gyógyítására előállított gyógyszer kipróbálására. Biológiai, orvostudományi, 
állatorvosi és gyógyszerkutatási szempontból is egyaránt fontos, hogy megfelelő kísérleti 
állatok rendelkezésünkre álljanak. Ma m á r lehetőség van arra, hogy olyan állatokat te-
nyésszünk, melyek mentesek a betegségek kórokozóitól, sót tenyésztenek sterilen fel-
nevelt állatokat, melyekben semmiféle, t ehá t fiziológiás kórokozók sincsenek. Ez utóbbia-
ka t természetesen a külvilágtól teljesen izolálva, sterilizált élelemmel kell ellátni, hogy 
sterilitásukat megtartsák. Nagy gonddal és hasonló óvatossággal kell a SPF (specific 
path, free) állatokat is tar tani . Ezér t a kísérleti laboratóriumi ál latokat tenyésztő inté-
zetek úgy tekinthetők, mint rendkívül szigorú előírások szerint működő üzemek, melyekbe 
csak steril tárgyak kerülhetnek be, s a kezelő szomólyzet is — éppen úgy, mint sebészi 
műtéteknél — csak gondos lemosakodás és beöltözés u tán léphet be az állatok közé. Nem 
megfelelő állatokkal végzett kísérletek hamis eredményt adnak, s olyan szórást, melyben 
csak a nagyszámú kísérlet és szignifikancia számítás ad útbaigazítást . H a viszont az állat 
megfelelő, néhány állat már szórás nélkül egybehangzó eredményt adha t . (100 állat helyet t 
öt is elegendő.) 
A fentiek kellően muta t j ák , hogy milyen nagy körültekintés, hozzáértés szükséges a 
kísérleti állatok tenyésztésénél, s gyanítani lehet, hogy ez igen nagy anyagi áldozatot 
kíván. Ezér t szükséges ma már a beszámoló közleményekben annak leírása, hogy milyen 
állattörzsön végezték a kísérletet. Nem ismételhető meg egy kísérlet, ill. eltérő eredményt 
ad, ha az nem ugyanazon állattörzsön történik. 
Hazánkban e tekintetben nem megnyugta tó a helyzet. Az Akadémia Elnöksége egy 
bizottságot küldöt t ki a kérdés országos rendezése céljából. — Van Gödöllőn egy Labo-
ratóriumi Állatokat Tenyésztő Intézet (LATI), melynek a feladata volna megfelelő kísér-
leti állatok tenyésztése, a különböző kutatóhelyek ellátása megfelelő törzsekkel, hogy 
azután a kutatóhelyek sa já t céljaikra megfelelő mennyiséget t u d j a n a k előállítani. E te-
kintetben talán képet adnak a hazai szükségletekről a kövotkező számok. 1976-ben 1,44 
millió egeret, pa tkányt és tengeri malacot használtak fel, s I980-ra az igény 1,75 millió. 
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A bizottság már több min t egy éve dolgozik, de megoldhatat lannak látszó nehézségek-
kel találta szemben magá t . 
1. A LATI eredményes munkájának biztosítása volna még a legkönnyebb, ha megfelelő 
pénzösszeg állna ehhez rendelkezésre, s nem kellene takarmánykészítéssel foglalkoznia, 
melynek jövedelme a d j a az t a pluszt, mely rendeltetésszerű működését lehetővé teszi. 
2. Hiába dolgozna zavar ta lanul a LATI, ál l í tana elő megfelelő állattörzsekot, s lá tná el 
ezekkel a kutatóhelyeket , ha azok nem rendelkeznek megfelelő állatházakkal, melyekben 
ugyanolyan feltételek mel le t t meg tudják t a r t an i a kapot t állatok kvali tását . Hazánkban 
alig van ilyen kuta tóhely . 
3. A LATI által előáll í tott állatok ára olyan magas, hogy a kutatóhelyek nem tud ják 
megfizetni. Ezért a kuta tóhelyek olcsóbb, de megbízhatat lanabb, vegyes származású, nem 
egészséges állatokat vásárolnak s ezekkel végzik kísérleteiket, amelyek félrevezető ered-
ményekhez, a magyar kísérleti kutatások megismótelhetetlenségéhez vezetnek. 
Legalább két évtizede kezdtük el a kérdés rendezése érdekében a küzdelmet, az ered-
mény a LATI létrehozása volt, de ez nem elég, tovább kell lépnünk. A bizottság össze-
ál l í tot ta a teendőket, de ezekhez sajnos pénz kell, az OMFB és több minisztérium (egész-
ségügyi, mezőgazdasági, ipari, oktatásügyi, nehézipari, munkaügyi) összefogása, hogy 
m i u t á n egyszerre a kérdést megoldani nem lehet, legalább több éven á t (egy-két 5 éves 
terv) programszerűen, megszüntethető legyen a jelenlegi helyzet. A fő ba j a megfelelő 
szemlélet hiánya, amennyiben általában nem lá t j ák teljes egészében a kérdés fontossá-
gá t és a megoldás elodázásának következményeit . 
A fent elmondottak illusztrálására az a lábbiakban ismertetünk egy sajátságos és bizo-
nyos kísérletekben nélkülözhetetlen állattörzset, melynek tenyésztése ós a kuta tás szá-
m á r a való hozzáférhetősége fontos lenne. Ez csak egy példa, mely illusztrálja milyen sok 
lehetőséget rejt magában, ha megfelelő kísérleti állattal rendelkezik a kutató, s mennyire 
képes hátráltatni a k u t a t á s t ennek hiánya. 
A meztelen egér 
Az orvostudomány kísérleti alanyként ember t csak nagyon korlátozott körülmények 
közö t t alkalmazhat, ennek etikai okai vannak . A kísérletek nagyobb részét ezért egész-
séges állatokon végzik, melyek közül legközkedveltebb a gyorsan szaporodó fehér egér 
és fehér patkány. Az egészséges állatok viszont csak fenntar tásokkal alkalmasak arra, 
hogy betegségek modelljéül szolgáljanak. í g y az utóbbi időben egyre gyakoribbak az 
olyan kísérletek, melyekben a modellül szolgáló állat nem egészséges. A különböző em-
beri betegségeket u tánzó állapotokat gyógyszerekhez hasonló szerekkel, vagy éppen a 
gyógyszerek túladagolásával lehet előidézni. Az ilyen módon megbetegítet t állatoknál 
azonban jobban megfelelnek azok az állatok, melyek valamilyen örökletes tényező fo-
ly t án betegek, ós betegségük hasonlatosságot m u t a t egy emberi betegséggel. Néha tu-
da tos válogatás eredményez ilyen állattörzseket, de gyakran spontán mutációk követ-
keztében keletkeznek beteg állatok, melyeket azután tovább tenyésztenek. Ez utób-
biról van szó a szőrzet nélküli, meztelen egér esetében is. Ez ta lán a legjobban ismert 
öröklődő tényezők fo ly tán beteg állat, de r a j t a kívül több érdekes tulajdonságokkal 
rendelkező beteg ál lat törzs is létezik. Van például olyan egértörzs, melyben a rossz-
indula tú daganatok egy t ípusa nagyon gyakori . Ismert olyan patkánytörzs, melynek 
csaknem minden tag ja idővel súlyos magas vérnyomásban betegszik meg, a lassan kifej-
lődő betegség sok vona tkozásban hasonlít az emberi hipertóniához. 
1962-ben a Glasgow-i Kuchi l kórház víruskutatással foglalkozó laboratórium állat-
házában néhány szőrzet és bajusz nélküli egeret észleltek, de az t csak 1968-ban Pan-
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telouris fedezte fel, hogy a meztelen egereknek nincs csecsemőmirigyük, thymusuk. 
A mutáció recesszíven öröklődik. Rövid idő a la t t a meztelen egér a szervezet védekező 
apparátusával foglalkozó tudomány, az immunológia egyik lehetséges olyan modolljévé 
vált, melyben a védekezés gyenge. 
A későbbiekben azt próbáljuk összefoglalni, hogy milyen tulajdonságok teszik a mez-
telen egeret erre alkalmassá, és a kísérletező orvostudomány mely területein jelentet t 
haladást alkalmazása. Ahhoz, hogy a következő néhány oldal ér thető legyen, nagy vona-
lakban ismertetnünk kell a védekező apparátus felépítését és működését. 
Az immunrendszer felépítése és működése 
Az immunrendszer két fő részből áll, az egyik az ún. sejtes védekező apparátus, a másik 
az ellenanyagtermelő rendszer. E két rész egymással szoros kapcsolatban dolgozik azért , 
hogy a szervezetbe ju tó veszélyt jelentő idegen anyagok (antigének) kiürüljenek a szer-
vezetből, ill. káros hatásaik közömbösítődjenek. Antigének lehetnek baktériumok, víru-
sok, más állatból származó sejtek, férgek, protozoonok felszínén levő fehérjemolekulák, 
de baktériumok által termelt toxinok, a táplálékkal vagy a bőrön keresztül bejutó kisebb 
molekulák is. 
Az ellenanyagtermelő rendszer az ellenanyagokat szintetizáló ún. plazmasejtekből ós 
azokból a nyiroksejtekből — lymphocytákból — áll, melyek a későbbiek folyamán szükség 
szerint ellenanyagtermelő sejtekké képesek átváltozni, differenciálódni. Az ellenanyagok 
immunglobulinok, nagyobb mennyiségben a vórsavóban találhatók. Termelődésük a 
szervezetbe kerülő antigének hatására indul meg. Az ellenanyag specifikusun kapcsolódik 
a termelődését kiváltó antigénhez, így annak káros hatásai t közömbösíti, ós olyan folya-
matoka t indít meg, melyek az antigénnel összekapcsolódott ellenanyag kiürülését gyorsít-
ják. Az ellenanyagtermelő sejtek a madaraknál az egyedfejlődés során először a végbél 
thymusban (Bursa Fabricii) jelennek meg. A tojásból való kibúvást követő néhány nap 
során az innen kivándorló sejtek a perifériás nyirokszervekben telepszenek meg (lép, 
nyirokcsomók). Később ezek a sejtek képesek lesznek különböző ellenanyagok termelé-
sére. A Bursa Fabricii u tán az ellenanyagtermelő rendszer sej t je i t В lymphocytáknak 
nevezik. Emlősökbon a Bursához hasonló szerepet valószínűleg a csontvelő tölt be. Az el-
lenanyagok termelődése bizonyos időt vesz igénybe. Ez az idő hosszabb, ha az illető anti-
gén ismeretlen a szervezet számára, rövidebb viszont akkor, ha a szervezet már találko-
zott az antigénnel. 
Az immunrendszer másik fő része a sejtes védekező apparátus . Ennek egyik legérettebb 
sej t je az ún. végrehajtó, gyilkos sejt (killer). Legfontosabb tulajdonsága, liogy specifiku-
san képes elpusztítani a sejtes antigént, pl. szövet t ranszplantátumot , ez akadályozza meg 
a beültetet t szövetek megmaradását . Ez a sej t t ípus puszt í t ja el a vírusokkal fer tőzöt t 
sejteket is, de vannak olyan baktériumok is, melyek jobban ingerlik az immunrendszer 
sejtes oldalát, mint az ellenanyagtermelőt, ilyenek a tbc-t , a leprát ós a szifiliszt okozó 
baktériumok. 
Az immunrendszer sejtes részéhez tar toznak még olyan sejtek, melyek képesek mind a 
két rendszer működését befolyásolni, gyengíteni, ill. erősíteni. E sejteket közös néven 
szabályozó — regulátor — sejteknek nevezzük. Mindkét rendszerben vannak olyan sejtek, 
melyek a már egyszer felismert antigénről szóló információt képesek elraktározni, meg-
őrizni. Szükség esetén, ha a szervezet újból találkozik ezzel az antigénnel, az információt 
raktározó memória-sejtek kezdenek először szaporodni. Ennek az lesz a következménye, 
hogy az ellenanyag termelése vagy sejtes válasz gyorsabban jön létre, mint az ant igénnel 
való első találkozás alkalmával. 
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A sejtes védekező rendszer végrehajtó, segító, gátló és memória-sejtjei valószínűleg egy-
f o r m á n differenciáltak. Azok az éretlen sejtek, melyek a későbbiek folyamán differenciált 
se j tekké alakulnak á t az egyedfejlődés során, először a thymusban jelennek meg, és a 
születést követő néhány nap ala t t benépesítik a perifériás nyirokszerveket. A thymus 
ezen központi szerepe u t án a "sejtes védekező apparátus sejt jei t T lymphocytáknak 
nevezik. 
А В lymphocyták felszínén ellenanyagok, a T lymphocyták felszínén, legalábbis egér 
esetében egy speciális fehérjemolekula van, melyet théta antigónnak neveznek. E tulaj-
donságok alapján a ké t rendszerhez tartozó sej tek megkülönböztethetők, és szét is választ-
h a t ó k . 
A mutáns egér sajátossága 
A meztelen egerek piheszórrel jönnek a világra, de ezt később elveszítik. Növekedésük 
lassúbb társaiknál, a védekező rendszert ér t károsodás miat t a legtöbb fertőző ágensre 
érzékenyek, ha nem steril körülmények között t a r t j á k óket, nagy részük gyorsan elpusztul. 
Tel jesen csíramentes vagy kórokozó mentes környezetben sem lehet őket fél—egy évnél 
t o v á b b életben tar tani . Ennek oka egy sorvadásos betegség, mely hasonló állapot, min t 
amelybe az újszülött egér kerül, ha ki i r t ják a thymusá t . Ez hasmenés, kiszáradás, súly-
veszteség és súlyos cahexia, de gyakori a fertőzés is. A bőr alá ü l te te t t t hymus normali-
zál ja az állat életét és megmenti az elpusztulástól. 
A mutáns egérnek a t hymus fejlődési zavaron kívül más, bár nem ilyen súlyos élettani 
el téréseket okozó rendellenességei is vannak. Az idősebb egyedek között gyakori a máj-
gyulladás, amit a m á j elhalása követ. A mellékvesék is sorvadtak, de ez csak szövettanilag 
m u t a t h a t ó ki, és nem minden mutáns gént hordozó beltenyésztett törzsben jelenik meg. 
A hasnyálmirigy inzulint termelő szigetei nagyobbak, és a szükségesnél több inzulint ter-
melnek, ami vércukorszint csökkenéssel járó rohamokhoz vezet. Gyakori az antigén ellen-
a n y a g komplexek lerakódása következtében létrejövő vesegyulladás. A legjelentősebb 
mégis a védekező rendszert ért defektus. 
A thymus kéreg és velő állományból áll; mindké t réteg tar talmaz lymphocytákat és 
hámsej teke t , melyek a t hymus vázát a lkot ják, de a kéregállományban több lymphocyta, 
míg a velőállományban viszonylag több hámse j t található. A meztelen egereket thymus 
h iányos állatoknak t a r t j á k , de ez csak részben igaz, mer t a thymus vázát alkotó hámsej-
tekből álló csökevény megtalálható a meztelen ál latokban is. Lymphoid sej teket e csöke-
vény csak elvétve ta r ta lmaz . A perifériás nyirokszervek azon területei ahol a nem mutáns 
egerekben a T sejtek helyezkednek el, sokkal sejtszegényebbek. A mutáns egér thymus 
csökevényében a ku ta tók egy kivétellel nem ta lá l tak théta antigént hordozó sejteket, 
míg a perifériás nyirokszervekben elvétve vannak ilyenek. 
Kísérletesen többen bizonyították a T sejtes rendszer csökkent működését , de ezt 
t á m a s z t j a alá az is, hogy az állatok normál környezetben gyakorlatilag életképtelenek. 
A csupasz egér sokkal később vagy egyáltalán nem löki le a más egértől származó bőr-
t ranszplantá tumot . A segítő T sejtek hiánya mia t t a csupasz egerek kevesebb és más típusú 
el lenanyagot termelnek olyan antigén ingerre, mely által kiváltott ellenanyagtermeléshez 
a segítő T sejtek működése is szükséges. Gyengítet t immun-apparátusú állatba normál 
egészséges állatból származó lymphocytákat ju t t a tnak . A lymphocytákat kapó állat 
rövid időn belül elpusztul, mer t a be ju t t a to t t sejtek szaporodni kezdenek és megtámadják 
a leg több életfontosságú szervet. H a a gyengítet t immunapparátusú ál latba be ju t t a to t t 
se j tek meztelen egértől származnak, nem jön létre a fent említett reakció. I smer t néhány 
o lyan növényekből kivonható anyag, melyek T sej tek tenyészetében erőteljes sejtszapo-
rodás t váltanak ki. Meztelen egerek lymphocyta tenyészetéhez hozzáadva ezen anyagokat 
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a várt sejtszaporodás nem jön létre. A mutáns egerek bőrén gyulladáskeltő anyagok sokkal 
nagyobb dózisaival lehet bőrgyulladást létrehozni, mint egészséges egerekben. 
Ezekből a kísérleti adatokból az derül ki, hogy a meztelen egér thymus hiánya a 
funkcióképes T sejtek hiányával jár együt t . 
A thymus vázát alkotó hámsejtek a I I I . és IV. garat tasak hámjából fejlődnek. E két 
garatív öröklődő fejlődési rendellenessége emberben is előfordul. Ezzel kapcsolatos beteg-
Bég a DiGeorge szindróma. A betegnek a thymusa hiányzik, a nyirokcsomók T sejtes 
területei sejtszegények, a betegség alacsony vér Си++ szinttel jár, ennek tetániás görcsök 
a tünetei . A fokozott görcskészség a mellékpajzsmirigyek hiányára vezethető vissza, 
ezek a vér Ca++ szintjének szabályozását végző mirigyek, a thymushoz hasonlóan, a I I I . 
és IV. garat tasak hámjából fejlődnek. A meztelen egereknek viszont nincs mellékpajzs-
mirigyük, tehá t te tániás görcskészségük sincs. Ebből ügy tűnik, hogy a fejlődési rend-
ellenesség a garat tasakok differenciálódásának nem ugyanazon szakaszát érinti, min t az 
emberi DiGeorge szindrómában. Ismert egy másik emberi betegség, a Nezeloff szindróma, 
melyhez nem tartozik mellékpajzsmirigy hiány. 
Az említett hasonlóságok a meztelen egeret e néhány betegség modellezésére alkalmassá 
teszik. Tudni kell azt is, hogy e két emberi betegség ritka, így nem tú l gyakori az sem, hogy 
a meztelen egeret kísérleti állatként e betegségek kuta tásában alkalmazzák. A m u t á n s 
egér tulajdonságai közül az akt ív T sejtek hiánya és az ezzel járó sejtes és részbon ellen-
anyag termeló defektus nyit óriási teret a kísérletek számára. A m u t á n s egér olyan kísér-
leti modellekben alkalmazható, ahol a T sejtek hiánya kedvező vagy éppen ennek a kö-
vetkezményeit szándékoznak vizsgálni. A meztelen egéren végzett immunológiai kísér-
letek eredménye az, hogy a T sejt hiány funkcionális következményei nagyrészt tisztázód-
tak . Ezek ismerete jelenti az elméleti alapot a meztelen egér experimentális onkológiai és 
mikrobiológiai alkalmazásához. 
Immunológiai kísérletek 
A jelenlegi álláspont szerinс a késői embrionáhs állapotban és a születést követően 
néhány nap leforgása a la t t nagy mennyiségű ún. őssejt jut a thymusba, később ezek 
hozzák létre a thymus lymphoid állományát, i t t jelennek meg először a sejtes védekező 
rendszerre jellemző T sejtek. Ez t a folyamatot a feltételezések szerint egy, a thymus hám-
sejt jei által termelt hormon szabályozza. A f iatal éretlenebb alakok, melyek főleg a kéreg-
ben vannak, immunológiai reakciókban válaszképtelenek, későbbi érésük során fokoza-
tosan nyerik el ezen tulajdonságaikat. A thymus lymphoid állományának kialakulása 
u tán megindul egy másik folyamat, az érettebb sejtek kivándorlása, letelepedése a peri-
fériás nyirokszervekben. Lehetséges az is, hogy nem csak a differenciált T sejtek vándorol-
nak a thymusból, hanem az éretlenek is, ezek azután a thymuson kívül, a thymus ál tal 
termelt hormonok hatására differenciálódnak tovább. 
Az előző részben említettük, hogy a meztelen egerek perifériás nyirokszerveiben kis 
számban ugyan, de vannak ún. thé ta pozitív, t ehá t biztosan a T sejtes rendszerhez tar-
tozó sejtek. A mutáns egér thymusából viszont hiányzik a lymphoid állomány. H a a fenti 
ál láspontot elfogadjuk a sejtvándorlásról és a sejtek differenciálódásáról, felmerül a kér-
dés, miért vannak a meztelen egér perifériás nyirokszerveiben thé t a pozitív sejtek, ha 
thymus maradványukban nincsenek ? Vajon a thymustól független T sejt érési lehetősé-
gek is léteznek ? Az ép csontvelői őssejteket képtelen fogadni a meglevő thymus hám, 
vagy a mutáció az őssejteket érinti, és azok így nem képesek letelepedni a thymusban ? 
H a a meztelen egerek csontvelő sejt jei t röntgen sugárral kiürí tet t thymusú, nem m u t á n s 
egerekbe ju t t a t j ák , azt tapasztal ták, hogy a thymus regenerálódik, de ez hosszabb ideig 
tar t , mint akkor, ha a csontvelő normál állatokból származik. Meztelen egerek besugár-
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zása u t án a t h y m u s akkor sem regenerálódik, ha egészséges állat csontvelejét j u t t a t j á k a 
besugárzott egérbe. Regeneráció akkor sem észlelhető, ha meztelen egér thymus csöke-
vényét besugárzott , thymusától megfosztot t normál állatba ültet ik, ma jd egészséges 
csontvelővel is e l lá t ják az állatot. Ezekből a kísérletekből az következik, hogy a meztelen 
egérnek vannak olyan csontvelő őssejtjei, melyek képesek T lymphocyta i rányban tovább 
fejlődni, de mindenben nem felelnek meg az egészséges állat hasonló csontvelő őssejtjei-
nek. A meztelen egér sejtes immunválasz-képtelenségének az lenne az oka, hogy thymusa 
nem képes fogadni az őssejteket, nem képes számukra azokat a körülményeket megterem-
teni, melyek nélkülözhetetlenek a T sejtek szaporodásához, éréséhez. 
Érdekes még az a kísérlet, melyben besugárzott meztelen egereknek normál csontvelőt 
és egészséges állatból származó kiür í te t t t h y m u s maradványt ad tak . Ilyen körülmények 
közöt t az á tü l te te t t t hymus lassabban regenerálódott , mint a kontroll egészséges állatok-
ban. A helyzet így bonyolultabb, ezek szerint nemcsak a t hymus az, ami t a mutáció 
érintet t , és amiért felelőssé lehetne tenni az immunhiányt , hanem az egész állat min t 
biológiai környezet nem alkalmas arra, hogy a T sejtek differenciálódásához szükséges fel-
tételeket megteremtse. Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a thymus csöke-
vény nem termel hormont . 
Sokan végeztek olyan kísérleteket, melyben a hormon aktivi tással nem rendelkező 
thymus faktorokat igyekeztek pótolni. Az eredmények ellentmondásosak. Több kutató-
nak sikerült t h y m u s hormonok adagolásával a meztelen egerek T sej t funkcióit növelni, 
másoknak nem. A sok ellentmondó kísérletnek ezen a téren az lehet az oka, hogy az eddig 
izolált thymus faktorok száma meglehetősen nagy, az izolálás módszere szinte laborató-
r iumonként változik, így érthető, hogy a mér t biológiai hatások is nehezen hasonlí thatók 
össze. 
A daganatkutatás lehetőségei 
A manapság elfogadott nézetek szerint, a sejtes immun-apparátus működésének jelentős 
szerepe van a spontán mutációk mia t t állandóan keletkező daganatsej tek eltávolításában. 
H a ez a védekező appará tus gyengén vagy nem működik, a daganatok száma nő. E z t a 
hipotézist t ámoga t j ák azok a megfigyelések, melyek arról számolnak be, hogy az immun-
hiányos, vagy az immun-apparátus t gyengítő kezelésbon részesített betegek között nagyobb 
a rányban fordulnak elő daganatos betegségek. Kísérletes ada tok szerint is nagyobb a 
spontán tumorfrekvencia a születésük u t á n thymektomizált , és ezzel T sejt deficienssé 
t e t t egerek között . 
Ellentmond azonban ennek az a megfigyelés, melyet meztelen egereken végeztek. 
Az egyik legnagyobb, meztelen egerek tenyésztésével foglalkozó fa rmon összesen 11 000 
mutáns egeret f igyeltek meg a spontán tumorok előfordulása szempontjából az 1969-től 
1972-ig ter jedő időszakban, s nem talá l tak spontán malignus daganato t , míg Anderson 
és Dum (1962) vizsgálatai szerint 225 vad egérből 98-ban ta lá l tak spontán daganato t . 
Vannak, akik az t az ún. falósejtek érintetlen és nem gátolt működésének tu la jdoní t ják . 
Lehetséges az is, hogy a jelenséget a meztelen egerek rövidebb élete, vagy a fenntar tásuk-
hoz szükséges patogón kórokozóktól mentes környezet okozza. 
Funkcióképes T sej tek hiánya mia t t a meztelen egér megtűri a t ranszplantá tumot más 
egértől, de csirkétől, patkánytól , hidegvérűektől és embertől is, sok közülük az idegen 
fa j tó l származó szövetet inkább, min t a sa já t f a já tó l származót. Ezek mind érdekes kísér-
letek kiindulópontjai lehotnek, de sokkal fontosabb az, hogy emberi rosszindulatú daga-
na toka t is lehet a meztelen egérre t ranszplantálni . Sikeresen ül te t tok á t bél, tüdő, vese 
ós festóksejtes bőrrákot , Burki t t daganatot , móhnyakrákot . Nem sikerült viszont fehér-
vérűsóget és pajzsmirigy rákot átül tetni . 
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Az átül te te t t daganatok körül kötőszövetes tok képződik, de intenzív növekedés ész-
lelhető. A transzplantált daganat nem képez á t té te t . Mégis ez a dagana tse j t fenntar tás 
a z
 °gyik legalkalmasabb experimentális modell, mer t a hosszú időn keresztül szövet-
tenyészetben fenntar tot t , eredeti felépítésüket elvesztett daganatok is visszanyerik 
eredeti morfológiájukat a meztelen egérre való átültetés után. Az így f enn ta r to t t dagana-
tok ezután alkalmasak daganatellenes szerek vizsgálatára, ú j szerek ku ta tásá ra . 
Felhasználásuk a mikrobiológiai kutatásban 
Az immunológia fejlődésével egyre fontosabbá vált annak ismerete, hogy a különböző 
patogén mikroorganizmusok elleni védekezésben az immunrendszer egyes részei milyen 
a rányban vesznek részt. Viszonylag régóta ismert, hogy bizonyos baktóriumok elleni 
válasz főleg ellenanyag termelésben nyilvánul meg, míg más esetben a celluláris mechaniz-
musok játszanak döntő szerepet (ilyen pl. a mycobacterium tuberculosis, a TBC kórokozója, 
de ilyen a treponema pallidum, a lues kórokozója is). Sok patogén mikroorganizmus 
esetében ismerik az ellene irányuló válasz mechanizmusát, ami a hatásos gyógymód ki-
kísérletezésének egyik fontos feltétele. Ebbe a csoportba főleg férgek, protozoonok ós 
gombák tar toznak. 
A meztelen egér jó lehetőséget kínál arra, hogy a fent említett kérdéseket kísérletesen 
vizsgálni lehessen. Ezekben a kísérletekben a meztelen egereket és egészséges társaikat 
fertőzik a vizsgált kórokozóval, m a j d megfigyelik, hogy melyik ál latcsoportban okozott 
súlyosabb elváltozásokat, vagy melyikben szaporodott jobban. H a a m u t á n s egerekben 
jobban fejlődik az illetó kórokozó, akkor valószínű, hogy az ellene irányuló védekezésben 
celluláris mechanizmusok játszanak döntő szerepet. 
A meztelen egér segítségével m u t a t t á k ki a T sejtes rendszer szerepét a féreg elleni 
védekezésben a Hymenolepis diminuta, a Hymenolepis nana, Nippostrongylus brasiliensis 
és a Trichinella spiralis esetében. A malária kórokozója is jobban fejlődik meztelen egér-
ben, min t egészséges társaiban. 
Érdekes, hogy néhány fertőző ágenssel szemben a meztelen egér ellenállóbbnak bizo-
nyult , mint nem mutáns társai. Lehetséges, hogy i t t ugyanaz a nem károsodott , nem gátolt 
védekező apparátus játszik szerepet, ami a kisebb spontán daganatfrekvenciáért tehető 
felelőssé. E kérdés vizsgálata sok meg nem oldott problémára deríthet fény t . Eddig nem 
emlí tet t érdekessége a meztelen egérnek, hogy egyes kórokozók pl. a lepra baktérium 
szinte egyedüli fenntartási, tenyésztési lehetőségét nyú j t j ák . 
A meztelen egéren kívül van még néhány olyan mutáns állat, melyet hasonló célokra 
lehet alkalmazni, ilyen pl. a lép nélküli egér. Ennek az állatnak nem a T sejtes rendszere 
károsodott , hanem a B, az ellonanyagtermeló rendszere. A károsodás mértéke nem olyan 
nagyfokú, mint a meztelen egér esetében. A két állat keresztezésével kitenyésztet t , „két-
szeresen" mutáns egér az experimentális dagana t patológia egyik ígéretes kísérleti állata, 
há t ránya , hogy életben tar tása nehezebb, min t a meztelen egéré. 
A csupasz egérhez hasonló meztelenséggel és thymus nélküliséggel járó mutációt ész-
leltek patkányokon is. A mutáns pa tkányok kísérleti alkalmazása elónyösobb ott , ahol az 
egér méreténél fogva nem megfelelő. 
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JEGYZET 
A SPORT MINT TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 
Egy lehetséges értelmezés 
Miközben publicisztikus vitáknak is tárgya, egyre több tudomány-
ágban válik kutatási témává a sport. Így pl. fokozódó tudományos 
figyelemben részesülnek a sportolás pszichológiai, szociálpszicholó-
lógiai, fiziológiai, közgazdasági stb. mozzanatai. Ezúttal a sportok 
szociológiai feloszlásának egyik teoretikusan kifejtett módját mu-
tatjuk be olvasóinknak. A fiatal szerző, aki aktív vízilabdázó, angol 
szakos egyetemi oktató és szemiotikus egy személyben, olyan néző-
pontból veszi szemügyre a sportot, amely elsőre talán szokatlanként 
hat, ám utóbb — rendszerező értéke folytán — hasznosnak bizonyul. 
1. Amikor hozzálátunk egy olyan társadalmi tevékenység leírásához, mint a sport, igen 
nehéz feladatra vállalkozunk: meg kell tudnunk mondani, hogy miért éppen úgy vannak a 
dolgok, mint ahogy vannak, és miért nem másképp. Hiszen a dolgok elrendeződésének, 
s t ruktúra alkotásának rendkívül sok variációja lehetséges egy adot t területre nézve, és 
végtelen sok, ha figyelembe vesszük a nem szabályos elrendeződéseket, vagyis a nem struk-
tú rá t alkotó variációkat is. Jól érzékelteti ezt az az analógia, mely szerint egy asztalon 
levő korongok sokféleképpen rendezhetők szabályos alakzatokká, de végtelenül nagyobb 
azoknak az eseteknek a száma, mikor a korongok nem alkotnak szabályos alakzatokat . 
Tehát az alapvető kérdés a következő: miért vált az a jelenség, amelyet sportnak neve-
zünk, szükségszerűen olyanná, mint amilyen? Másképpen megfogalmazva: fel tudunk-e 
állítani egy átfogó magyarázatként szolgáló hipotézist a r ra vonatkozóan, hogy miér t 
rendeződtek egymás mellé, alkottak s t ruk tú rá t az olyan „dolgok" mint az 'azonos körül-
mények' , 'azonos szabályok' , 'azonos tevékenységek' minden versenyző számára, az 
'emberi tevékenységek közül bizonyosak', 'egy mesterségesen kialakított szituáció, amely-
ben a tevékenységet végzik' stb. ? Ezeknek és a továbbiakban kifejtésre kerülő további 
összetevőknek az egybeszerveződése a d j a azt a komplex jelenséget, amelyet sportnak 
nevezünk. Jelenlegi kérdésfeltevésünk azonban egy igen fontos megkülönböztetést mos el. 
Egyfelől a kérdés az, hogy miért éppen azok az összetevők a lko t ják a sportot, amelyek alkot-
ják, és másfelől az összetevők miért éppen olyan viszonyban vannak egymással, amilyen-
ben vannak ? Természetesen ezeknek a kérdéseknek a szétválasztása csak az elemzés és az 
elemző szempontjából indokolható, hiszen, mint látni fogjuk, az összetevők kialakulása 
az összetevők közötti viszony kialakulását is magában hordozza. 
2. A fenti kérdések megválaszolásához az úgynevezett „ f r ame analysis"-hez, a keret 
elemzéshez fordulunk segítségért, amelyet legutóbbi fo rmá jában E. Goffman dolgozott ki.1 
Triviálisnak számít azt mondani, hogy a sport olyan társadalmi jelenség, amely az emberi 
létezésnek nem alapvető módja . Alapvető módon nem feltétlenül azt értem, ahova az 
ember önreprodukciójához szükséges tevékenységek tar toznak, mint a munka, evés, 
alvás stb.,2 hanem azt, amelyhez olyan tevékenységek tar toznak, amelyek megértéséhez, 
interpretációjához nincs szükség még alapvetőbb módok feltételezésére. Goffman ter-
1
 G O F F M A N , E R V I N G : F rame Analysis. Penguin Books 1974. 
2
 H E L L E R Á G N E S : A mindennapi élet. Akadémiai Kiadó, Budapest , 1 9 7 0 . 
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minológiájával élve: ezek olyan tevékenységek, amelyek egy elsődleges interpretációs 
keret vagy séma segítségével értelmezhetők. Ezzel szemben a sport területéhez tar tozó 
tevékenységek olyanok, amelyek csak egy másodlagos interpretációs keret segítségével 
értelmezhetők. Ha egy tevékenységről azt mondjuk, hogy az egy másodlagos interpretá-
ciós kereten belül érthető csak meg, akkor ez azt jelenti, hogy az ado t t tevékenység csak 
az alapvető módhoz tartozó, elsődleges kereten belül értelmezhető tevékenységgel való 
viszonylatában válik értelmessé. Például, ha nem lenne verekedés, harc, háború, nehezen 
értenénk meg az ökölvívást mint sportot; ha nem kellene vagy kellett volna valaha hely-
változtatás közben vertikális vagy horizontális akadályokon á t ju tnunk , nehezen érte-
nénk meg a magasugrást , illetve a távolugrást mint sportot stb. Az ily módon kapot t meg-
feleltetések az egyes sportok (a létezés másodlagos módja) és az alapvető módhoz tar tozó 
tevékenységek között nem mindig világosak. Dolgozatunk egyik célja az, hogy ezekre a 
nem világos esetekre is kiterjesszük a megfeleltetéseket a két mód tevékenységei között . 
Ilyen kevésbé világos esetnek minősülnek az olyan sportok mint a torna, műkorcsolya, 
súlyemelés stb. Nehezen elképzelhető azonban az, hogy ezeket a sportokat olyan tevé-
kenységnek kelljen felfognunk — ahogy ezt Goffman teszi (Goffman i.m. 57.1.) —, amelyek 
már önmagukban is értelemmel bírnak ( mivel nem talál juk olyan könnyen megfelelőiket, 
mint az ökölvívás vagy magasugrás esetében). Sokkal inkább arról van szó, hogy minden 
sporttevékenység (úszás, ökölvívás, súlyemelés stb.) a másodlagos vagy származta tot t 
módhoz tartozik, csak bizonyos esetekben az összefüggések rej tet tebbek, mint más esetek-
ben. 
Indul junk ki a sport következő definíciójából: 'A sport egy olyan mesterségesen ki-
alakítot t konfliktus-megoldó szituáció, amelyben a konfliktus megoldása specifikus tevé-
kenységek elvégzésével történik úgy, hogy minden résztvovő teljesí tményét egy azonos 
nyi tot t paraméter szerint értékelik, azonos szabályok betar tása ós azonos körübnónyek 
között végzett tevékenység mellett ' . 
A kiinduló kérdéseinkre adandó válaszokat a fenti definíció elemzése és magyarázata 
során fe j t jük ki. 
Vegyük először a „konfliktus-megoldó szituáció" kifejezést. Ezen egy olyan szituációt 
kell érteni, amelyben a résztvevőknek érdekellentéteik vannak valamivel kapcsolatban 
és az érdekellentéteikből fakadó konfliktus megoldását el is végzik. Az érdekellentét pedig 
a következő: a tevékenység (pl. egy mérkőzés) és/vagy tevékenység sorozat (pl. nemzeti 
labdarúgó bajnokság; úszóverseny előfutama, középdöntő, döntő), illetve tevékenységek 
(pl. öttusa) elvégeztóvel minden résztvevő a társadalmilag elismert vagy elismertebb 
pozíciók valamelyikére szeretne kerülni, de mivel ezekre a pozíciókra egyszerre több részt-
vevő (egy labdarúgó mérkőzésen kettő) pályázik, a résztvevők között konfliktus lép fel. 
A konfliktust az biztosítja, hogy megközelítőleg azonos képességű résztvevők szerepelhet-
nek csak a végső helyezéseket eldöntő tevékenységek végzésében (selejtezők-döntők; I . , 
II. , I I I . osztályú bajnokságok stb.). Az így vázolt konfliktus-megoldó szituáció fogalom 
tulajdonképpen a verseny fogalmának felel meg. Vannak azonban más típusú konfliktus-
megoldó szituációk is (például a drámában, a népmesében stb.). 
Definíciónk egy ú j abb része a ,,mesterségesen kialakított" kifejezés. Ezen azt kell ér-
teni, hogy amíg az alapvető módban, vagyis az elsődleges értelmezési kereteken belül 
jelentéssel bíró tevékenységek között a konfliktus szituációk a dolgok természetes követ-
kezményei, addig a sport-kereten belül értelmezhető tevékenységek során az ember 
konfliktust kreál azáltal, hogy a résztvevőket a verseny szituációba helyezi. Ez a mester-
ségesen kreált konfliktus-szituáció csak úgy jöhet létre, ha vannak emberek, akik az ebbe 
való 'belépést ' vállalják. Tehát, amíg a létezés másodlagos vagy származtatot t mód jában 
a konfliktus egy választás eredménye, addig az elsődleges módban a konfliktus á l ta lában 
adódik, ós nem választástól függ. 
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Most vizsgáljuk meg в, „specifikus tevékenységek" kifejezést. Ez azt jelenti, hogy sport-
nak csak olyan tevékenységek minősülnok, vagy megfordítva, csak olyan tevékenységek 
válhatnak sport tá , amelyek az alábbi négy osztály valamelyikébe tar toznak.3 
a. A „konfrontációs sport" elnevezést fogjuk használni a sportot alkotó tevékenységek 
elsó osztályának jelölésére. Ezen az osztályon belül megkülönböztetünk két alosztályt. 
A „közeli konfrontációs sportokhoz" ta r toznak a birkózás, a boxolás, a vívás, a judo stb. 
Közös vonásuk az, hogy mindegyik a közvetlen fizikai harc módosított , szabályok által 
korlátozott verziója. Az eredeti, az alapvető módban levő tevékenység számos változáson 
men t á t abban az irányban, hogy a tevékenység veszélyessége a résztvevőkre nézve csök-
kenjen. 
A „távoli konfrontációs spor tok" elnevezést olyan tevékenységekre használ juk mint az 
íjászat, lövészet, gerelyhajítás, labdarúgás, tenisz, kézilabda stb. Ezeknek a tevékenysé-
geknek az eredetijét (az alapvető módban levő megfelelőjét) ta lán úgy jellemezhetjük, 
min t az egymástól távol levő résztvevők kísérletét a másik résztvevő megsemmisítésére, 
vagy harcképtelenné tételére egy adot t ob jek tum segítségével (nyílvessző, puskagolyó, 
ágyúgolyó stb.). I t t az eredeti tevékenység módosításának elve a következőképpen látszik 
működni: először, ha a tárgy ugyanaz marad a másodlagos tevékenységben, min t az ere-
detiben, akkor a másik távoli résztvevő eltűnik és csak szimbolikus formában jelenik meg 
mint célpont (céltábla); másodszor, ha ugyanaz a tárgy marad, a másik távoli résztvevő 
megint eltűnik és még szimbolikus formában sem jelenik meg (gerelyhajítás); harmad-
szor, ha az eredetiben használt veszélyes tá rgy szimbolikus f o r m á t ölt (pl. labda), a másik 
résztvevő természetesen megmarad a származta to t t tevékenységben is. 
b. A második nagy osztály a ,,helyváltoztatás sportok", mivel mindegyik az emberi hely-
változtatással van összefüggésben. Talán ez a spor tok legproduktivabb osztálya: ide tar-
toznak a különböző futó- és úszószámok, autóversenyzés, síelés stb. A helyváltoztatás 
során gyakran kell vertikális és horizontális akadályokon á t ju tnunk . Ezekből származ-
ta tha tók a magasugrás, rúdugrás, illetve a távol- és hármasugrás. 
c. A sportok harmadik osztályát a lkot ják azok a sportok, amelyeket ta lán az „erő 
sportok" kifejezéssel jellemezhetünk legjobban. Közös bennük az, hogy valószínűleg a 
nehéz tárgyak fölötti emberi uralom demonstrálásának foghatók fel. A súlyemelés ezt jól 
példázza; kevésbé tűnik meggyőzőnek a súlylökés és kalapácsvetés idesorolása. Elképzel-
hető, liogy ez utóbbi két sport a „távoli konfrontációs sportok" (mint a gerelyhajítás) és 
az „erő spor tok" határterülete. 
d. Végül az „esztétikai sportok" elnevezéssel jelöljük a sportok negyedik osztályát. 
Ide tar toznak a torna, a műkorcsolya, a műugrás, a modern-gimnasztika stb. A közös szál 
bennük az, hogy úgy tekinthet jük ezeknek a tevékenységeknek a mozgásanyagát mint 
bizonyos alapvető vagy prototipikus mozgásformáknak (járás, futás , ugrás) és testhely-
zeteknek (állás, ülés, guggolás, fekvés) meghatározot t dimenziók szerint történő módosí-
tásai t . I lyen dimenzió a szépség, az egyensúly, az erő stb., és ezek kombinációi. Például 
a kézenállásról azt mondhat juk , hogy ez egy prototipikus testhelyzetnek, az állásnak, az 
egyensúly dimenziója szerint történő módosítása vagy megváltoztatása- A kézenállásnak 
mint a to rna egyik mozdulatának, elemének az ad kulturális értéket, hogy a mozdulat 
elvégzése a mozdulat végzőjétől az átlagosnál nagyobb ügyességet, érzéket, képességeket 
igényel elsősorban az egyensúly dimenziójában. 
Most vizsgáljuk meg definíciónk következő részét : a „teljesítményt egy minden részt-
vevő számára azonos nyitott paraméter szerint értékelik". Ahhoz, hogy a résztvevőket 
objekt ív módon rangsoroljuk (a társadalmilag elismert vagy kevésbé elismert pozíciók-
3
 K Ö V E C S E S Z O L T Á N : Towards the Semantics of Sport (A sport szemantikája felé), 
Semiotica, 4. 1976. 
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helyezések egyikéhez soroljuk), a teljesítmény mérésének objektív módja szükséges. 
A mérés objektivi tására irányuló tendenciát m u t a t j a a kézi mérésről az au tomata mérésre 
való áttérés és több pontozóbíró alkalmazása olyan sportokban, ahol a nyi tot t para-
méter nem igen vagy nem alapon működik (gól vagy nem gól), vagy ahol a nyi tot t para-
méter nem mérhető valamilyen mérőeszközzel (idő, távolság). A sportonként használt 
nyitot t paraméter milyensége a t tó l függ, hogy a kérdéses sport a neki az alapvető létezési 
módban megfelelő tevékenységnek melyik aspektusát nagyít ja ki, hozza fókuszba. í gy 
például azokban a helyváltoztató sportokban, amelyekben а helyváltoztatás gyorsaságát 
hangsúlyozzák, a távolság megtételéhez szükséges idő lesz a nyi tot t paraméter , míg azok-
ban, amelyek a gyorsaságon kívül a helyváltoztatás során felmerülő akadályokat is hang-
súlyozzák (mint a műlesiklás, ö t tusa lovaglás, tájékozódási futás), az idón kívül szerepet 
kap az akadályok legyőzésének sikeressége is (még akkor is, ha ezt az idő paraméterére 
fordít ják le, ós sikertelen akadályvétel esetén abból vonják le — pontok formájában az öt-
tusában, illetve ad ják hozzá — másodpercekben a műlesiklásnál). Fontos még megjegyezni 
hogy mindenki számára azonos nyi tot t paraméterről van szó, hiszen ez az igazságos verseny 
egyik kritériuma. Ugyanezt mondhat juk el a „mindenki számára azonos szabályokról és 
körülményekről" is. 
3. A sport fenti jellemzéséből azt a következtetést vonhat juk le, hogy a sportnak ké t 
világosan elkülönülő aspektusa van. Az egyik az az organizációs forma, amelybe az emberi 
tevékenységek bizonyos osztályai beleágyazódnak. Ez t az aspektust í r tuk le a „mester-
ségesen kialakítot t konfliktus-megoldó szituáció", a „minden résztvevő számára azonos 
nyi tot t paraméter" , „azonos szabályok", „azonos körülmények" kifejezésekkel. A másik 
aspektust a lkot ják az emberi tevékenységek meghatározot t osztályai, amelyek az előbbi 
organizációs forma tartalmát teszik ki. Mind a formai, mind a tartalmi oldal felfogható 
úgy, mint a valóságos világ, a létezés alapvető módjának idealizált változata. Hiszen a 
formai oldal egy olyan világot hoz létre, amelyben a valóságos világra nem jellemző igaz-
ságos verseny feltételei vannak adva, és másfelől, a tar ta lmi oldal egy olyan másodlagos 
világot testeBÍt meg, amelyben a legalapvetőbb emberi vágyak realizálódnak4. A másik 
ember fölötti uralom látszik realizálódni a konfrontációs sportokban, a tér fölötti uralom 
a helyváltoztató sportokban, a (nehéz) tárgyak fölötti uralom az erő sportokban és az 
emberi test fölötti uralom az esztétikai sportokban. 
Ezek a lapján talán könnyebb összegezni a dolgozat elején felvetett kérdésekre a vála-
szunkat. A sport két végső összetevőre redukálható: a tar ta lmi összetevőre (a tevékeny-
ségek négy osztálya) és a formai összetevőre (amelybe a tevékenységek beleágyazódnak). 
A tar talmi összetevő az ember életében fontos szerepet játszó objektumokkal (a szó szé-
lesebb, filozófiai értelmében) kapcsolatos vágyak megvalósulását, míg a formai összetevő 
az emberek (embercsoportok) közötti igazságos rangsorolást teszi lehetővé. Végül a ket tő 
közötti viszony úgy fogalmazható meg, hogy az egyik (igazságos rangsorolás) a másik 
(bizonyos objektumokkal kapcsolatos vágyak megvalósítása) keretéül szolgál. 
Kövecses Zoltán 
4
 K Ö V E C S E S Z O L T Á N : Where do Sports come f rom? (Honnan jönnek a sportok?) a I I . 
Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson felolvasott előadás, Bécs, 1979. 
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Mit ért meg , ,az" olvasó? 
A Magyar Nemzet karácsonyi számának „Vi ta fórum" rovatában terjedelmes írás jelent 
meg Nyelvművelésről — indulat nélkül címmel Szepesy Gyula tollából, amelyben a szerző 
a lap egyik (dec. 2.) korábbi számának cikkével vitázik. Különösnek tűnhet , hogy egy 
másik lap hasábja in folyó vitához ezeken a hasábokon szólunk hozzá, azonban volt a cikk-
nek egy, e folyóiratot érintő részlete, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül, a Magyar 
Nemzetben azonban aligha lett volna hely ennek kifejtésére. 
E sorok írója nem nyelvész, és mélységesen egyetért a szakemberrel — valamint az 
általa idézett Kolozsvári Grandpierre Emillel — abban, hogy a nyelvmüvelés mai tömeges, 
„demokrat ikus" (azaz tévesen annak t a r to t t ) állapota egyáltalában nem lelkesítő, mer t 
veszélyeket hordoz magában: a nyelvművelés alkalmazott nyelvtudomány, ós akárcsak 
bármely más tudományban, i t t sincs helye a dilettantizmusnak. 
Az említett cikk egy szakfordító írásával vitázott , aki elsősorban az idegen szavak 
ellen hadakozott , „nyelvfertőzés"-t és hasonló „Kraf tausdruck"-okat osztogatva. 
Szepesy Gyula cikkében — véleményem szerint — mérsékelt, kiegyensúlyozott állás-
pontot képviselt — éppen ezért éri nagy meglepetés az olvasót, amikor az írás végén vá-
rat lan fordulat tal azért tesz szemrehányást vitapartnerének, mert nem említ „olyan 
mondatokat , amelyek annyira meg vannak spékelve idegen szavakkal — okkal vagy ok 
nélkül—, hogy teljesen érthetetlenek az olvasók számára. Ilyenekre gondolok: 'Tanul-
mányozta, hogy a proteázok hatására miként szabadul fel a lipolropinból az endorfin ha tású 
peptid' (Magyar Tudomány, 1979. 1. sz. 641. oldal)". 
Mindenekelőtt t a lán nem lényegtelen felhívni a figyelmet arra, hogy — bár nem vonjuk 
kétségbe az idézet pontosságát — ezt a szövegrészletet nem lehet megtalálni, mivel a 
folyóirat 1979. évi első száma csak 88 oldal terjedelmű. Tudományos vi tában ennél 
nagyobb pontosságot várhatunk el. 
Ám menjünk tovább. Vajon az idézett monda tban „idegen szavak" vannak-e, és ért-
hetetlenek-e „az" olvasó számára? — Mert ez a kérdés lényege. 
Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni, de mégis fel kell vetnünk: ki „az" olvasó ? H a ui. 
az idézett monda t például egy képeslap, egy napilap vagy akár egy ismeretterjesztő lap 
hasábjain jelent volna meg, jogos volna az észrevétel, hogy az olvasók jelentős hányada 
számára érthetet len, és a benne használt szavak magyarázat ra szorulnak. De még o t t is 
magyarázatra — és nem „lefordításra". Á m ezek a sorok a Magyar Tudományos Akadémia 
egyik folyóiratában jelentek meg, amelyet csaknem kivétel nélkül diplomás szakemberek, 
kuta tók olvasnak. Közülük azok számára, akik akárcsak elemi kémiai, biokémiai ismere-
tekkel rendelkeznek — márpedig egy ilyen cikk olvasóiként elsősorban rá juk számít a 
szerző és a szerkesztő —, ez a mondat teljesen érthető. Sőt: akkor nem értenék, ha a proteáz 
vagy a peptid helyet t más szavakat használ t volna a szerző ! 
Csakhogy nem is használhatott . Az idézett mondat szavai nem „idegen" szavak, abban 
az értelemben, min tha valamely más nyelvből vet tük volna á t őket. Ezek görög és latin 
szórészletekböl a lkotot t szakkifejezések, amelyek — talán a lényeget nem érintő helyes-
írási eltérésekkel — a világ minden nyelvén ma így használatosak. Ha például a proteázt 
„ lefordí tanánk" és azt írnánk, hogy fehér jebontó enzimfajta, akkor hét be tű helyet t 22 
betűt , egy szó helyett két összetett (négy) szót kellene írni, s ebből egy megint csak „ide-
gen". Kinek használna ez? Aki nem érti az t a folyamatot, amelyet a h ibázta to t t mondat 
leír, annak hiába állnak ot t magyar szavak, akkor som fogja megérteni. 
A szakemberek egymás közötti érintkezésükben teljesen természetesen szakkifejezése-
ket használnak. Ezek olykor képletek, jelölések szóbeli kifejezései, máskor számukra egy-
értelmű, bár kívülállóknak idegenül csengő — mást vagy semmit sem jelentő —, mestersé-
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gesen alkotott szavak, mint ebben az esetben is. Aligha sorolhatók az ilyen szavak az 
Akadémia elnöksége által javasolt „pótolható idegen szakkifejezések" (ós ezért magyar 
szavakkal fölváltandó szavak) közé. Mégpedig — és erre a nem lényegtelen szempontra 
ta lán eddig még nem hívták fel kellő hangsúllyal figyelmet — azért sem, mer t a szak-
emberek jelentős hányada olvas valamilyen idegen nyelven szakirodalmat. H a tehát ná-
lunk „megmagyar í tanák" ezeket a szavakat — és tegyük föl közbevetőleg a kérdést: kik ? ! 
—, akkor az idegen nyelvű szakirodalom olvasása közben valóságos tudathasadással kellene 
küzdeniök a szakembereknek, ami fáradságos, időpocsékoló állandó fejbeni „ fordí tásra" 
kényszerítené őket, magában hordva a tévedés kockázatát is. 
Ezér t veszélyes, ha a szakirodalomban, annak nyelvében — e szakmák művelőinek 
belső ügyében — kívülállók, vagyis^ ebben amatőrök próbálnak „rendet teremteni" . 
Ebből csak nagy rendetlenség lehetne. 
P.G.P. 
Korántsem védekezésül, hanem csupán az érdekesség kedvóért emlí t jük meg, hogy 
Szepesy Gyula fenti és a jelen írásban nem szereplő további idézete („Martinkó András a 
komparasztika és az irodalomszociológia világában éppolyan ot thonosan mozog, mint a 
textológiában." Magyar Tudomány, 1979. 7. sz. 539., 542. 1.) nem értekező prózából, ha-
nem az Akadémiai-díjjal k i tüntete t tek tudományos munkásságát ismertető tömör hiva-
talos indokolásból való. A tárgyilagosság kedvéért hozzátesszük, hogy efféle idegen szavak 
eredeti közleményeinkben sem ri tkák. Örömmel ad tunk helyet P.G.P. cikkének, mer t mi 
is úgy véljük, hogy e szavak mértékletes használata a tudomány értőinek szánt tudomá-
nyos írásokban indokolt lehet. (A szerk.) 
Helyreigazítás 
Folyóiratunk 1979. évi 6. számában a 463. oldalon szereplő, Németh László cikkévél kap-
csolatos szerkesztői megjegyzés félreértésen alaptdt. Németh László megállapítása ugyanis a 
négydimenziós térre vonatkozott, és ott helytálló. 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az Összehasonlító Irodalom Nemzetközi Társaságának 
IX. kongresszusa 
Az AILC (Association Internationale 
de la Lit térature Comparée) 1955 óta 
háromévenként rendezi nemzetközi kong-
resszusait, amelyekre a komparat is ták a 
világ minden részéről érkeznek. Az 1955-ös 
velencei és az 1958-as Chapel Hill-i kong-
resszuson a magyarországi irodalomtörté-
nészek még nem voltak jelen, az 1961-ben 
t a r t o t t találkozón, Utrechtben — ha kis 
létszámmal is — m á r képviseltette magát 
a magyarországi komparat iszt ika. 1964-
ben Fribourg-ban hazánk népesebb kül-
döttséggel vet t részt. A magyar kompara-
t is ták aktivitása a belgrádi, a bordeaux-i, 
a montréal-ottawai kongresszuson vált 
igazán jelentőssé. Ez az akt ivi tás nemcsak 
az előadók ós az előadások mennyiségében 
mutatkozot t , hanem az AILC magyar 
tisztségviselőinek számában is. A hazai 
tudósoknak elnökké, alelnökké tör tént 
választása, számos bizottságban való rész-
vételük a magyar összehasonlító irodalom-
történet i kutatások nemzetközi visszhang-
j á t és elismerését jelentette, de e meg-
becsülés azon ország komparat iszt ikáját is 
illette, amelynek megalapítói között a ko-
lozsvári egyetemi tanár , Meltzl Hugó és a 
debreceni professzor, Hankiss János jeles-
kedet t . Nemzetközi tudományos tekinté-
lyünk bizonyítékául szolgált az a tény is, 
hogy a Társaság V I I I . kongresszusát Bu-
dapest rendezte 1976 augusztusában. 
Az 1979-es kongresszus színhelye Inns-
bruck volt, Tirol fővárosa. Ausztria, az 
u tóbbi években egyre több nemzetközi 
szervezet házigazdája —, hogy csak a 
Bécsben, 1979 augusztusában megnyitot t 
ENSZ-városra u ta l junk — szívesen vál-
lal ja magára egy-egy nemzetközi össze-
jövetel vendéglátásának gondjai t . 
A háromszintes modern, a legkorszerűbb 
technikai berendezésekkel felszerelt Kong-
ress-Haus, az AILC kongresszus színhelye, 
sok szempontból emlékeztet a budavári 
Hi l ton szállóra. A Kongress-Haus jól il-
leszkedik a történelmi környezetbe: a két 
barokk műemlék, a Lipót-kút és a Szent 
J a k a b templom ugyanúgy érvényesül mel-
lette, mint a XV. századi Ottoburg, az 
egykori vendégfogadó, vagy az ugyancsak 
XV. században épí tet t , a XVI I I . század 
második felében, Mária Terézia által fel-
ú j í to t t Hofburg , amelynek rokokó nagy-
termében t a r to t t ák a búcsúfogadást. Az 
Innsbruck és a város szélén épült Ambras-
kastély, I. Miksa osztrák császár és magyar 
király nyári rezidenciája, ma múzeum, 
számos magyar vonatkozású emléket 
őriz. 
A kongresszus házigazdája, a hétszáz-
éves város polgármestere, az egyetem 
rektora és az egyetem összehasonlító Iro-
dalomtudományi Intézetének vezetője, Zo-
ran Konstantinovic professzor volt. A meg-
nyitó augusztus 20-án volt, a Kongress-
Haus nagytermében. I t t nyú j to t t ák á t 
az osztrák állam magas ki tüntetését a 
komparatiszt ika két jeles egyéniségének, 
René Welleknek (Yale, USA) és Horst 
Rüdigemek (Bonn). 
A megnyitó előadást Roland Mortier 
t a r to t t a . A brüsszeli professzor, az AILC 
Budapesten megválasztott és Innsbruck-
ban leköszönő elnöke Az összehasonlító iro-
dalom egy százada: eredmények és perspek-
tívák címmel a komparatisztika tudomá-
nyának nagy évtizedeit tekintet te át , és 
az eredményeket összefoglalva mél ta t ta 
nagy alakjai t . Morliert René Wellek kö-
vet te az előadói emelvényen, aki Irodalom, 
fikció és irodalmiság címmel — keresve a 
továbblépést — a legutóbbi években foly-
t a t o t t v i tákat foglalta össze, összefüggés-
ben a Theory of Literature е., magyarul is 
megjelent irodalomelméleti könyvében az 
irodalom természetéről, meghatározásáról 
k i fe j te t t nézeteivel. Wellek három pont-
ba sűrítet te az irodalom definiálása körül 
kavargó ellentétes felfogásokat. 
Irodalom 
= ami valamiféle minőséget képvisel, 
= a képzelet terméke, tehát ami a ,,fic-
t ional i ty" körébe tartozik, 
= amiben az esztétikai funkció az ural-
kodó. 
Az e három pontba foglalt meghatározást 
vi tára és további elmélkedésre bocsátva, 
Wellek arra kérte hallgatóit, hogy a ma-
guk részéről is tegyenek meg mindent a 
terminológiai t isztázás érdekében, mer t 
csak annak segítségével lehetséges az egy-
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más közötti megértés, a közös munka alap-
jának kidolgozása. 
A megnyitó ülés harmadik előadója, 
Horst Rüdiger (Bonn) két egymással össze-
fonódó, sok félreértésre alkalmat adó iro-
dalomesztétikai és kritikai fogalom: a 
„klasszika" és a „klasszicizmus" jelentésé-
ről értekezett . Igyekezett megtisztítani 
őket a pontat lanságoktól és a félremagya-
rázásoktól: a klasszikus — mint emberi 
magatar tásforma — mindig győzedelmes-
kedik az embertelen, az értékcsökkenéssel 
fenyegető harcban, mer t alapja, lényege 
mindig a humánum (Klassik, Klassizis-
mus, „ inhumane Klassik" und das Hu-
mane). 
A voltaképpeni munka aznap délután 
kezdődött. Az előadások négy témakörhöz 
kapcsolódtak, négy szekciót alkottak. Min-
den szekciónak két elnöke volt, a megvita-
tásra került témák elismert szaktekintélyei. 
A négy kérdéskör a következőképpen 
oszlott meg: 
I. Irodalmi kommunikáció és recepció 
(elnök: Hans Robert Jauss [Kon-
stanz] és Manfred Naumann [Ber-
lin, NDK]) ; 
I I . Az irodalom klasszikus modelljei 
(Warren Anderson [Amherst, USA] 
és Walter Dietze [Weimar]); 
III. Az irodalom és a társművészetek 
(Ulrich Weisstein [Bloomington, 
USA] és Steven P. Scher [Hanover, 
USA]); 
IV. A regény fejlődése (Eva Kushner 
[Montréal] és Köpeczi Béla). 
Az előadásokat kiselőadások és viták kö-
vették. A legélénkebb vi tákra és a legtöbb 
kiselőadásra az I. szekcióban került sor. 
A négy szekció mellett, azokkal pár-
huzamos időben, tőlük természetesen füg-
getlenül, hé t kisebb munkacsoportban foly-
tak megbeszélések és tanácskozások az 
ázsiai, az afrikai, az észak-afrikai, ill. közel-
keleti irodalmak köréből, valamint az ösz-
szehasonlító irodalom és az oktatás kap-
csolatáról, az irodalmi fordítás elméleté-
ról. Az összehasonlító irodalmi folyóira-
tok értékelése is i t t került szóba. 
A kongresszus egyik kiemelt, szekci-
óktól és munkacsoportoktól független elő-
adását Herbert Seidler bécsi professzor tar-
to t ta , aki két összehasonlító folyóiratot, 
helyesebben azoknak két, a kongresszusra 
készült különszámát m u t a t t a be. Seidler 
professzor ekkor nyú j t o t t a á t a „Sprach-
kunst, Beiträge zur Literaturwissenschaft" 
és a „Hebkon — Világirodalmi Figyelő" 
vaskos különszámait a kongresszusnak és 
rendezőjének, Zoran Konstantinovió inns-
brucki professzornak. A „Sprachkunst" 
„Sondernummer"-je — Komparatistik in 
Österreich címmel — 14 osztrák kompara-
tista legújabb tanulmányát m u t a t j a be, 
képet ad az ausztriai összehasonlító iro-
dalomtudomány legújabb eredményeiről 
és módszereiről. Az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének összehasonlító ós elmé-
leti orgánuma, a „Helikon" Literatur und 
Literaturgeschichte in Österreich с. külön-
számában az osztrák irodalom kialakulá-
sát vizsgálja, és a magyar—osztrák irodal-
mi kapcsolatok immár másfél évszázados 
történetéből válogatva egyes fontos kor-
szakok, fordulók vagy nagy alkotók össze-
hasonlító módszerű elemzését végzi el. A 
Helikon német nyelvű különszáma a ké t 
ország Tudományos Akadémiájának közös 
vállalkozásaként készült és az Akadémiai 
Kiadó valamint a Verlag der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften kia-
dásában jelent meg. 
Az I . szekció két nagy előadását Hans 
Robert Jauss és Manfred Naumann t a r t o t t a : 
A befogadás esztétikája és az irodalmi kom-
munikáció, ill. Az irodalmi recepció-tanul-
mányok elméleti aspektusai — mint történeti 
és társadalmi tények címmel. A későbbiek-
ben h a t alkalommal hangzottak el előadá-
sok, kiselőadások, referátumok és hozzá-
szólások а következő kérdésekről: A befoga-
dás eszt étikája és az irodalmi kommunikáció ; 
A recepció történelmi és társadalmi folyama-
tainak elmélete; A recepció kérdése a szöveg-
elméletben, A pragmatika, a szemiológia 
vonatkozásában; Az irodalmi fordítás mint 
recepciós probléma; A befogadás folyamata a 
nemzeti irodalmak és a világirodalom szem-
pontjából. 
A legnagyobb érdeklődésre a recepció-
elmélettel foglalkozó ülések ta r to t tak szá-
mot . A rendezőség előrelátásának köszön-
hetően mégis zökkenésmentesen ba lad tak 
az egyes üléseken a munkák, mert ez а 
szekció kap ta a legnagyobb, a 260 sze-
mélyes „ Innsbruck" termet . 
Recepció-elméletével H . R . Jauss elő-
ször 1967-ben lépett fel Literaturgeschichte 
als Provokation der Literaturwissenschaft 
(Irodalomtörténet mint az irodalomtudo-
m á n y provokációja) с. könyvében. J aus s 
és közvetlen munkatársai , a konstanzi 
egyetem előadói — innen a „konstanzi 
iskola" elnevezés — nemcsak kidolgozták 
és továbbfejlesztették, hanem művek elem-
zésével igazolták a módszer alkalmazható-
ságát. E téren különösen Wolfgang Iser 
nevét kell kiemelnünk. A 60-as ós 70-es évek 
fordulóján megjelent tanulmányok vissz-
hangja , elterjedése, sőt, divatot is mond-
ha tnánk , sok vonatkozásban emlékezte-
t e t t a recepció-elméletnél néhány évvel 
korábban virágzásnak indult s t rukturahs ta 
módszer fogadtatásának sikerére. 
Jauss a mai irodalomtudomány előz-
ményeinek kritikai áttekintésével kezdte 
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az elméleti megalapozást. Rombolt, hogy 
építhessen. Úgy vélte, hogy megérett az 
idő az eddigi irodalomtudományi mód-
szertan fő mozgásterének tekintet t alko-
tási és ábrázolási esztétika zárt körének 
kitágítására, mégpedig befogadási- és ha-
tás-esztétikává. Az irodalomtörténet — 
Jauss tétele szerint — „csak akkor állhat 
feladata magaslatán, ha nemcsak szink-
ronikusan és diakronikusan, rendszerei-
nek egymásutánjában ábrázolja az iro-
dalmi produkciót, hanem abban a sa já tos 
viszonyban is, amely mint »különöst« az 
»egyetemes« történelemmel összeköti. Ez 
a viszony nem merül ki abban, hogy a 
mindenkori irodalom képet ad — tipizált, 
idealizált, szatirikus vagy utópisztikus 
képet — a társadalmi létről: az irodalom 
társadalmi funkciója és annak eleve ado t t 
lehetőségei csak o t t derülnek ki, ahol az iro-
dalmi élmény behatol olvasójának — »élet-
gyakorlata« által meghatározott — elvá-
rási horizontjába, befolyásolja világfel-
fogását és így visszahat társadalmi maga-
ta r tására is." Az irodalomtörténészeket 
munkáiban ar ra buzdítot ta , hogy leszá-
molva addigi „történetietlen nézeteikkel" 
az általa megadot t célból és megjelölt 
módon tanulmányozzák, és írják ú j ra az 
irodalom történetét . 
Jauss elméletének kialakulásával és pro-
pagálásával egyidőben a történetiségre a 
franciáknál jóval nagyobb figyelmet for-
dító német irodalomtörténészek közül töb-
ben is foglalkoztak „az olvasó irodalom-
tör ténetének" megalkotásával, így pl. 
Weinrich Harald (Literatur für Leser, 
Stut tgar t , 1971.) vagy a már emlí tet t 
Wolfgang Iser, aki „az olvasás a k t u s á t " 
vizsgálta (Der Akt des Lesens, München, 
1976.). A „konstanzi iskola" tagjainak az 
egykori célkitűzései és mai törekvései kö-
zöt t nem teljes az azonosság, az összhang 
sem, az azonban igaz, hogy a konstanzi 
műhely stratégiája és tak t iká ja igen egy-
séges és összehangolt volt. Ennek köszön-
het ték gyors népszerűségüket és eredmé-
nyességüket; megjegyzendő azonban, hogy 
ez az egység nem zár ja ki az egyéni különb-
ségek felszínre kerülését, érvényesülését. 
Jauss elméletét — nem sokkal Jauss 
könyvének megjelenése u tán — Manfred 
Naumann, a berlini Humboldt Egyetem 
t aná ra bírálta. Kife j te t te a recepció mód-
szerrel kapcsolatos aggályait, elsősorban az 
érték és a ha tás szembesítésével kapcsolat-
ban. Naumann már első írásában is 
— ugyanúgy, min t innsbrucki előadásá-
ban — figyelmeztetett a történelmi és tár-
sadalmi tény meghatározó szerepére. Nau-
mann szavaiból az az aggodalom csendül 
ki, hogy „az alkotónak, az alkotásnak, 
ál talában a műnek abszolutizálása oda-
vezet, hogy az irodalom elidegenedhet az 
egyéni és társadalmi »felhasználástól«, 
autonómmá válik és kialakulhat az imma-
nens, esetenként strukturalista szemlélet-
mód ; a reeepció-oldal abszolutizálása pedig 
kiszolgáltatja az irodalmat a befogadók 
ellenőrizetlen szükségleteinek, céljainak, 
érdekeinek és feláldozza a piac pillanatnyi 
lehetőségeinek és fogyasztói szükségletei-
nek ." Veszélyeket re j t magában, ha az 
irodalomtörténeti kuta tásban szembeke-
rül egymással „a történelmi-genetikai ke-
letkezéstörténet és a történelmi-funkcio-
nális hatástör ténet — állapítja meg Nau-
mann—, és elmosódik az összefüggés a 
művek előtörténete, utóélete és a minden-
kori jelenre t e t t hatása közöt t ." Naumann 
és munkatársai , elsősorban Dieter Schien-
stedt, olyan eljárási mód kidolgozására tö-
rekednek, amellyel megragadhat ják „azon 
folyamatok teljességót, amelyek a m ű írása 
és olvasása közötti kölcsönhatásban, a 
szerzó, a mű és az olvasó között a valóság-
ban is lejátszódnak". Kiindulópontként 
a termelés és fogyasztás kategóriáját tet-
t ék meg, amelyeknek dialektikus egymásra-
ha tásá t Marx 1867-es Bevezetés a politikai 
gazdaságtan bírálatához c. művében ele-
mezte. 
A szekcióüléseken sokan mond ták el 
véleményüket, fe j te t ték ki nézeteiket, 
Jauss és Naumann felfogása volt azonban 
az alap. Az egyik referens, Molnár Basa 
Enikő (USA) Az ember tragédiájával, Ma-
dách müvével illusztrálta az irodalmi hatás 
módosulását a különböző befogadó köze-
gek megváltozása következtében. 
A I I . témakört , amely az irodalom klasz-
szikus modelljeit elemezte, jóval kisebb 
érdeklődés kísérte, bár i t t is számos fon-
tos előadás hangzott el, mint pl. Walter 
Dietzéé, aki Goethét hívta koronatanúnak, 
min t akinél a klasszika ós a romant ika 
együt t és egyszerre vá lhato t t a modern 
irodalom forrásává. A szekció ülésein a 
„klasszikus" áramlatokról és irányzatokról, 
a klasszicizmus ós az értékek, a klasszikus 
hagyomány és az aktuális fejlődós, a klasz-
szikus normák kérdéseivel foglalkoztak. A 
szekció több előadója elveszett a részlet-
kérdésekben. A legkülönbözőbb irodalmak-
ból vet t , kevésbé ismert példák alkalma-
zása, amelyekkel az előadók a „klasszikus" 
fogalmának egyéni értelmezéseit megvilá-
gí tot ták, azt eredményezte, hogy nem jöt t 
létre az a kívánatos egység, az a gondolati 
vagy módszerbeli újdonság a d t a varázs, 
amellyel ez a szekció a recepció-elméleti 
előadások iránti érdeklődést legalább meg-
közelíthette volna. 
A I I I . szekció üléseit is a szétapró-
zódás jellemezte, ami már a t éma sokágú-
ságából is következett . Az irodalom és az 
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egyéb művészetek kapcsolata napjainkban 
aktuális és fontos téma. A bloomingtoni 
egyetem professzora, Weisstein az iro-
dalom ós a képzőművészetek összehason-
lítási lehetőségeinek elvi kérdéseit fogal-
mazta új ra és ismertette a legújabb kri-
tikai ós módszertani vizsgálódási kísérle-
teket . Az irodalom és a zene összefüggé-
seire, a legutóbbi évtizedek e tárgyú vizs-
gálataira St. P. Scher (Hanover, USA) tért 
ki. (Sober állítja össze e témakör bibliográ-
f iá ját . ) Sürgette az átfogó történet i átte-
kintést a zene és irodalmi kritika-elmélet 
gyakorlatáról, figyelmeztetve a szemiotikai 
megközelítés problematikusságára. Ma-
gyar példával i t t a pozsonyi J. Pasiaková 
illusztrálta mondanivalóját, amikor az iro-
dalom és a festészet összefüggését Kassák 
Lajos és a Bauhaus kapcsolatával vilá-
gí tot ta meg. 
Az utolsó, a IV. témakör a regény fej-
lődéséhez kapcsolódott. A három fő elő-
adás Regény és kommunikáció (Eva Kushner, 
Montreal), Regény, társadalmi változás, 
tömegkultúra (Köpeczi Béla) és a Modem 
francia regény ábrázolási stratégiáinak fej-
lődése (Jean Ricardou. Párizs) c. kérdé-
sekkel foglalkozott. A regény és a tör-
ténelem, A regény és a mítosz, különösen 
pedig A regény és a tömegkultúrák témá-
ban t a r to t t előadások vál tot tak ki nagy 
visszhangot. Az egyes előadások utáni, 
véget nem érő viták, elvi ós módszertani 
konfrontációk igazolják a regény műfa j 
b'ánt i változatlan érdeklődóst. A társadalmi 
változások mindenekelőtt a témaválasz-
t á s t és a regény világkópét módosít ják, de 
nem a formáját . A műfa j iránt továbbra 
is nagy az érdeklődés, a tömegtájékoztatási 
eszközök korában különösen a hagyomá-
nyos nagyregény, a romantikus vagy rea-
lista regény iránti érdeklődés marad t vál-
tozat lan. A műfa j folyamatossága bizto-
sí tot t , mint ahogy az utolsó szekció-ülés 
két társelnöke Éva Kushner ós Köpeczi 
Béla megállapította. 
Az AILC fő tudományos vállalkozásá-
nak, Az európai irodalmak összehasonlító 
történetének komoly eredményeit könyvel-
het te el a plenáris ülésen, amely ezzel a 
nemzetközi munkával foglalkozott. Beje-
lentették, hogy négy köte t kézirata van a 
budapesti Akadémiai Kiadónál, amely egy 
francia kiadóval együt tműködve jelenteti 
meg a sorozatot. Az ú j — angol vagy fran-
cia nyelvű kötetek — a szimbolizmussal, a 
X V I I I —XIX. század fordulójának euró-
pai költészetével és a X X . századi avant-
garde irodalommal foglalkoznak. A vállal-
kozás titkársága, amely a munkát, koor-
dinálja, továbbra is az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetében működik. 
A kongresszus záróakkordjakónt követ-
kezett a tisztségviselők újraválasztása. 
Mortier professzort E v a Kushner kanadai 
professzor követte az elnöki szókben, a 
következő kongresszus színhelye New York 
lesz 1982-ben. Nemcsak az elnöki, az alel-
nöki, hanem a vezetőségben betöltött tiszt-
ségek mandátuma is lejárt . Az 1979— 
1982 közötti évekre Klaniczay Tibort ós 
Vajda György Mihályt választották ma-
gyar részről a vezetőség tagjai közé. 
A nagy nemzetközi tudományos talál-
kozók nemcsak népszerűek, hanem hasz-
nosak is a tudomány művelői körében. 
Alkalmat adnak arra, hogy a jelenlevők 
tájékozódjanak egymás munkájáról , a leg-
ú jabb szakmai eredményekről és, ami a 
legfontosabb, az érdeklődés előterében álló 
kérdésekről. A tudományos, szakmai in-
formációcserére Innsbruckban is a szűkebb 
körű, ezért a dialógusokra is módot nyúj tó , 
tárgyszerűbb vi tákra az előadások szüne-
tében, a kirándulásokon és a fehér asztal-
nál került sor, míg a kuta tás i eredmények-
ről az előadások számoltak be. 
Az AILC IX. kongresszusa alkalmas 
volt arra, hogy a hazai komparatisztikai 
műhelyekben folyó munkákról a nemzet-
közi tudományosság tájékozódjék. 
T. Erdélyi Ilona 
A matematika és a természettudományok f i lozófiai problémái 
Az E L T E TTK Filozófiai Tanszéke 1979. 
október 24 — 25-én Visegrádon tudományoi 
konferenciát rendezett megalakulásának 
10. évfordulója alkalmából. Az évfordulón 
túlmenően a konferencia megtar tásának 
az ado t t különös jelentőséget, hogy e témá-
ban első ízben került sor hazánkban tudo-
mányos rendezvényre. Az utóbbi két év-
tizedben tekintélyes számban jelentek meg 
folyóiratcikkek, néhány könyv is magyar 
szerzők tollából a matemat ikában és a ter-
mészet tudományokban felmerülő világné-
zeti, filozófiai problémákról, sőt jó néhány 
vita is lezajlott körülöt tük folyóirataink 
hasábjain. Számos művelője ellenére azon-
ban mégsem foglalhatt a el e tudományterü-
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let tudományos életünkben azt a helyet, 
amely megillette volna, s amelyre néhány 
bará t i országban — pl. a Szovjetunióban, 
az NDK-ban, de másu t t is — egészséges 
példákat találhatunk. Ezek közül jó né-
hánynak az eredményeivel a magyar olva-
sóközönség is megismerkedhetett . A ma-
terialista dialektikát a természet törvényei-
bem kutatóknak nálunk mind ez ideig nem 
volt élő fórumuk, ahol nézeteiket közvetle-
nül megvitathat ták volna. E lelkes, de 
szétaprózott, többnyire egyénileg dolgozó 
ku ta tóka t felsorakoztató táborban az 
E L T E TTK Filozófia Tanszékén alakult ki 
az elmúlt évtizedben a matemat ika ós a 
természettudományok kérdéseivel foglal-
kozó első hazai tudományos műhely. 
A konferencia megrendezése régi igényt 
elégített ki tudományos közéletünkben, ezt 
bizonyítja, hogy mintegy 120 fő ve t t r a j t a 
részt. Közülük mindössze kb. 40% volt 
szakfilozófus, a többiek az érintet t szak-
tudományok művelői közül kerültek ki. A 
külföldi vendégelőadókon kívül 16 előa-
dás t ta r to t tak a tanszék dolgozói, tizen-
ha to t pedig más hazai intézmények kép-
viselői. Szembetűnő volt a fiatalok jelen-
tős arányú részvétele és érdeklődése, 15 
egyetemi tanár, köztük három akadémi-
kus mellett a résztvevők több mint felét 
f ia ta l szakemberek a lkot ták . 
A nyitó plenáris ülésen összesen nyolc 
előadás hangzott el. Kubovics Imre dékán 
bevezető szavai u t án az első előadást Hor-
váth József, az E L T E T T K Filozófia Tan-
székének vezetője t a r t o t t a Szaktudomány 
— filozófia — természet tudományok filo-
zófiai problémái címmel. Hangsúlyozta, 
hogy a tudomány 19., m a j d 20. száza-
di forradalmi sorsfordulója a tudomány-
ban egy önreflexiós folyamatot indí tot t 
meg, melynek következménye az ún. tu-
dományok tudománya (science of science) 
kialakulása. Ennek során a tudomány 
újraértelmezésének ké t egymással ellen-
té tes iránya bontakozott ki, a marxis ta 
és a pozitivista tudományfelfogás. Elő-
adása e két tudományfelfogás egymáshoz 
való viszonyával, az utóbbi kri t ikájával, 
illetve a materialista dialektika és a tör-
ténelmi materializmus kimunkálásával a 
tudomány értelmezésében beállott fordu-
lat ta l foglalkozott. 
H. Korch professzor (Jéna) előadásában 
a természettudományos megismerés dia-
lekt ikájá t fejtegette a marxista ismeret-
elmélet keretei között . Szigeti József aka-
démikus A filozófiai és a szaktudományos 
megismerés természete s a tudományosság 
lényegi konstituenciái c. előadásában a 
filozófia mint világnézettudomány és a 
szaktudományok viszonyának kérdéseivel 
foglalkozott. Empirikus jegyek alapján ke-
reste mindket tő tudományosságának közös 
lényegi kri tériumait . Előadásában négy 
ilyen lényegi kr i tér iumot sorolt fel. 
A. B. Sztojkovics professzor (Belgrád) 
azokkal a nehézségekkel foglalkozott, ame-
lyek az anyag fogalmának meghatározása 
körül merülnek fel a természettudomány-
ban és a filozófiában. Kitért az anyag és az 
anyagi fogalmának különválasztására, az 
anyagnak a természettudományos gyakor-
latban érzékelt formája , valamint a filozó-
fiai ontológiai és gnoszeológiai anyagdefi-
níciók különválasztásának problémájára, 
végül javaslatot t e t t az anyagnak mint 
filozófiai kategóriának a szaktudományok 
eredményeivel és a marxizmus klassziku-
sai által adot t definíciókkal összhangban 
levő meghatározására. 
M. A. Parnyuk professzor (Kijev) A 
determinizmus és a modern tudomány 
címmel t a r to t t előadást. Hangsúlyozta, 
hogy a determinizmus nem szűkíthető le 
csak az okságra, a kölcsönhatásra vagy a 
törvényszerűségekre. A dolgok lényegének 
megismeréséhez szükség van az őket deter-
mináló faktorok kiemelésére, ehhez viszont, 
nélkülözhetetlen a lehetőség és valóság, va-
lamint az alap és következmény relációk 
feltárása. Meg kell különböztetni a ter-
mészetben végbemenő ösztönös folyamato-
kat a célszerű jellegű objektív folyamatok-
tól. Kiemelte a determinizmus kategóriái-
nak szerepót a tudományos előrelátásban 
ós az ember gyakorlati tevékenységé-
ben. 
W. Höwing professzor (Jéna) az objektív 
ós szubjektív dialektika kapcsolatát ele-
mezte а természet megismerésében. A ter-
mészet alkotó jellegű szaktudományos meg-
ismerésének vizsgálatában igazolódik az 
objektív dialektika elsődlegessége a szub-
jektív dialektikával szemben. Az objektív 
dialektikának a szubjektív dialektikában 
való tükröződésót egy ellentmondásos moz-
gásként fogja fel. 
Kocsondi András a JATE tanszékvezetője 
Tudományfejlődés és filozófia címmel tar-
t o t t előadásában a tudományfejlődés pol-
gári (pozitivista) és marxista értelmezése 
főbb jellemzőinek bemutatására töreke-
dett . Popper, K u h n , Feyerband, Lakatos 
és Agassi tudományfejlődési koncepciójá-
val a tudományt min t a külvilág elsajá-
t í tására irányuló tudatos sajátos emberi 
tevékenységrendszert állította szembe. Far-
kas Endre (ELTE T T K Filozófia Tanszék) 
a tudós és az erkölcs viszonyát vizsgálta 
előadásában. A társadalmi valóság tudo-
mánytalan kérdésfelvetései moralizáló jel-
legének kimuta tása u t án felveti a kérdést, 
vajon létezik-e korunkban önálló tudós-
etika. Véleménye szerint ez még csak ala-
kulóban van. Ennek során a tudós tevé-
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kenységót alakító-szabályozó értékrend há-
rom szintjét különbözteti meg. 
A matematika filozófiai problémáival fog-
lalkozó szekció munká jában a legnagyobb 
vi tá t azok a kérdések vál tot ták ki, ame-
lyek a matemat ika ós az objektív valóság 
kapcsolatával, a matemat ikai tételek igaz-
ságtartalmával és a matematikai létezés 
fogalmával kapcsolatosak ( Farkas Miklós, 
Bárd András, Héthelyi László előadásai). 
A vita résztvevői egyetértet tek abban, 
hogy a többi tudományhoz hasonlóan a 
matemat ika célja is az objektív valóság 
megismerése és adekvát tükrözése az em-
beri tuda tban . A matemat ikában azonban 
e tekintetben vitára ado t t okot, hogy az 
objektivitásnak különböző szintjei vannak. 
További vitára adot t a jkaimat az a kérdés, 
hogy egy már létrehozott matematikai 
elméletben, axiómarendszerben mennyi-
ben vannak jelen, léteznek-e objektív mó-
don a még fel nem t á r t tótelek. Egyetértés 
alakult ki abban, hogy egy egzaktul bizo-
nyí to t t matematikai tétel igazságának nem 
a gyakorlat a kritériuma, de egy matema-
tikai modell valóságtartalmának már igen. 
Megegyeztek abban, hogy a matematika 
bizonyos fenntartásokkal szubjektíve tisz-
ta matematikára ós alkalmazott matema-
t ikára osztható. Problémát jelentett vi-
szont annak eldöntése, van-e garancia arra, 
hogy egy tiszta matemat ikai eredmény 
később alkalmazható lesz-e. Ilyen garancia 
természetesen nem adható, bár elvileg min-
den matematikai ei'edmény magában hor-
dozza az alkalmazhatóság lehetőségét — 
amennyibon minden matematikai ered-
mény az objektív valóság valamely össze-
függését tükrözi vissza. Elfogadták azt a 
megállapítást, hogy a t iszta matematikai 
igazság közvetlenül a vizsgált modellre ós 
nem magára a valóságra vonatkozik, a 
valósághoz való viszonya tehát közvetett . 
Bírálták viszont a matemat ika formalista 
felfogását, mely szerint az csupán a tartal-
m a t nem hordozó szimbólumokkal foglal-
kozna. A vita résztvevői vizsgálták a ma-
temat ika specifikumát is, és megállapí-
to t ták , hogy a matemat iká t elsősorban 
módszero ós nom a tárgya különbözteti 
meg a többi tudománytól . A vita során 
kísérletet tet tek a matematikai létezés 
fogalmának meghatározására is. 
Egy-egy előadás a számfogalommal kap-
csolatos problémákkal (Hegyi Ferenc), il-
letve a formalizáció témájával (Kiss-Tóth 
Gyula) foglalkozott. Az előadások egy to-
vábbi csoportja (Gáspár András, Pálvölgyi 
Lajos, Visontay György, Szilágyi László) a 
modellezéstudományok, a szimulációs mód-
szer ós a rendszerelmélet filozófiai vonatko-
zásait tárgyalta. Modellezéstudománynak 
tekintet ték többek között a matemat iká t , 
a kibernetikát, a rendszerelméletet, az 
informatikát . Különösen az utóbbi vi-
szonylag ú j diszciplínák vetnek fel számos 
filozófiai problémát, elsősorban a tárgy-
tól az elmélethez vezető úttal kapcsolat-
ban. 
A fizika filozófiai problémáival foglalkozó 
szekció munká jában komolyabb viták kiala-
kulására idő hiányában nem nyílt lehető-
ség, egyes álláspontok tisztázására kérdé-
seket lehetett intézni az előadókhoz. Az 
előadások közös eszmei magvát az a kér-
dés jelentette, milyen szerepet töl thet be a 
filozófia a fizika fejlődésében (vagy vi-
szont). Szinte minden előadásban szere-
pe t kapot t az ado t t kérdéskör történet i 
megközelítése is. 
A szekció bevezető előadása (Szigeti 
András) Hegelnek a természettudomá-
nyok és a természetfilozófia viszonyára 
vonatkozó felfogását boncolgatta, utóbbi 
pozitív vonásait ku ta tva . Állást foglalt 
egy modern material ista természetfilozó-
fia vagy természetdialektika szükségessége 
mellett. E problémakörre a további elő-
adások néhány mozzanata is visszautalt . 
Az előadások egy önálló csoport já t 
a lkot ták a fizika egészét érintő ontológiai 
és ismeretelméleti problémák. Horvá th 
József történeti és logikai elemzésnek ve-
te t t e alá a fizikai realitás problémáját , só-
mába foglalva a különböző realitástípuso-
ka t (anyagi, eszmei, természeti, társadal-
mi, tudományos, művészi, fizikai stb.), 
megvilágítva ezzel e ki terjedt probléma-
kör néhány oldalát. A fizikai realitás dif-
ferentia specifikájának meghatározását a 
szaktudomány hatáskörébe utal ta . E kér-
dés felvetése a f izikában rokon vonást mu-
t a t a párhuzamosan ülésezett matemat ikai 
szekciónak a matemat ikai létezéssel kap-
csolatos vi tá jával . A további előadások 
inkább ismeretelméleti indít tatásúnk vol-
tak (Ropolyi László, Rédei Miklós, Szász 
András, Katona Zoltán). Az első előadás 
a folyamatot min t a mozgás megismerésé-
nek harmadik szintjót vizsgálva ar ra kere-
se t t választ, hogyan tükröződik a folya-
m a t fogalmában dolog és környezete vi-
szonya. A mérés és a fizikai elméletek kap-
csolatát tárgyaló előadás megállapította, 
hogy bár számos fizikai elméletben a mérés 
elemi ismeretnek számít, ez az elemiség 
csak az adot t elmélet vonatkozásában áll 
fenn, s egyelőre hí ján vagyunk egy adek-
vá t általános méréselmóletnek. A fizikai 
elméletek nyi to t tságát domborí tot ta ki 
még inkább az a felfogás, mely szerint a 
fizikai megismerés általános jellemzője, 
hogy csak kiemelt lényegi vonások fel-
tárására összpontosít, s az adot t vonatko-
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fásban „há t t é rkén t" viselkedő jelensége-
ke t kollektíven, ha t á suka t integráltan ke-
zelve mint külső feltételrendszert veszi 
figyelembe. Mást-mást tekintve külső fel-
tételrendszernek, kap juk a fizika olyan el-
lenté tpár ja i t mint pl. egyedi-statisztikus, 
folytonos-diszkrét. A következő előadás a 
f izika variációs elveinek logikai-történeti 
vázolása után bizonyította, hogy a fiziká-
ban fellelhető variációs elveknek nincs te-
leológiai tar ta lmuk. 
Az előadások következő csoportja a 
f izika egy-egy területének — részecske-
fizika (Szabó László), kvantummechanika 
(Szegedi Péter), relativitáselmélet (Far-
kas István) — interpretációs problémáival 
foglalkozott. Az előadók ezeken a terüle-
teken a fizika és a filozófia közvetlen köl-
csönhatását elemezték. Megvizsgálták, ho-
gyan próbáltak meg a legkülönbözőbb po-
zitivista felfogásoktól eltávolodni a tár-
gya l t elméletek, paradigmák interpretá-
cióiban, s vázolták a marxis ta világképünk-
kel összhangban álló értelmezések kiala-
k í tása során felmerült nehézségeket, vitá-
ka t . 
Külön csoportot a lkot tak a csillagászat, 
kozmológia problémái. E tudományágban 
gyakran találkozhatunk abszolutisztikus 
tendenciákkal, az előadások főként ezeket 
v i t a t t ák . Bemuta t ták a világegyetem fo-
galmának különböző értelmezéseit ( Balázs 
Béla), mely szerint más t ért ünk a meg-
figyel t világegyetemen, a fizikai értelem-
ben ve t t világegyetemen, valamint a filozó-
f ia i értelemben felfogott világegyetemen. 
Az előadó vázolta a különböző felfogások 
közöt t i logikai és genetikai összefüggések-
ről alkotott elképzeléseit is. Külön előadás 
t á rgya l ta a kozmológia tárgyára vonatkozó 
elképzeléseket (Tihanyi László), szembe-
szállva azokkal a nézetekkel, amelyek egyes 
part ikuláris elméletek nevében az egész 
kozmológiát szeretnék kisajátí tani . Végül 
érdekes előadás hangzot t el (Soós Gyula) 
a matemat ika belső önigazolására, szilár-
d a b b megalapozására törekvő eredmény-
te len kísérletekről kozmológiai modell — a 
csillagfejlődés analógiája — alapján. 
A biológia filozófiai problémáival foglal-
kozó szekcióban a modern biológia fontos 
ontológiai, ismeretelméleti és gyakorlati 
aspektusai t állították az elemzés közép-
pon t j ába , s ily módon szorosan illeszked-
tek a plenáris ülésen elhangzottakhoz. 
Újszerűen m u t a t t a be a biológia tudo-
mányának helyét a szaktudományok rend-
szerében a marginális jellegű tudomány-
és kutatást ípusokkal foglalkozó előadás 
(Bóna Ervin), r ámuta tva , hogy a margi-
na l i tés nem csupán á tha t j a , hanem átala-
k í t j a a biológiai tudományok és kutatási 
területek s t ruktúrá já t . A modellezés dia-
lekt ikája a bilógiában című előadás (Szi-
getvári Sándor) a modelltípusok tar talmi 
különbségeit, valamint a modellezés folya-
mán jelentkező — az objektum és a szub-
jektum, a modell és a szubjektum, a modell 
és az eredeti ob jektum közötti egymáshoz 
kapcsolódó dialektikus ellentmondások 
megoldásának ú t j á t vázolta fel. A szek-
cióülés munkája ráirányí tot ta a figyelmet 
a klasszikus és a modern biológiát össze-
kötő híd olyan jelentős tényezőire, min t az 
evolúció és a tör ténet i szemlélet (Géczy 
Barnabás, Kovács László). Lamarck és 
Darwin tanításainak történelmi folytonos-
ságát hangsúlyozva mu ta t t ak rá a darwini, 
tanok kialakulására, elterjedésére a bioló-
giában, valamint a darwini történetszem-
lélet tágulására és további elmélyülésére a 
modern biológiában, genetikában. A t uda t 
filozófiai elméletének átgondolásához já-
rul t hozzá a visszatükrözés és a vezérlés 
viszonyának vizsgálatával a pszichikus fo-
lyamatok „eszmei" jellegének materialista 
értelmezésével foglalkozó referátum (Sipos 
János). 
Gyakorlati aspektusával különösen kie-
melkedett a biológia tárgyalt filozófiai 
problémái közül a környezetvédelem filozó-
fiai összefüggéseinek kérdésköre (H. Varró 
Rózsa), amelynek kapcsán e téma alap-
fogalma — a környezet fogalma — kerül t 
a filozófiai elemzés középpontjába. Ké t 
előadás (Nánási Irén, Vinkovics Márta) a 
lételméleti problémák oldaláról közelítette 
meg a biológiai környezetet részben alkotó 
biorendszerek tér-idő sajátosságait, vala-
min t a földrajzi környezet fogalmában 
történelmileg megnyilvánuló, Karl Ritter 
által megtet t előrelépést. 
Az elhangzott előadások a biológia leg-
aktuálisabb problémáit elemezték filozó-
fiaikig. Ennek során kiemelendő, hogy a 
dialektika nem külsőleges mozzanatként , 
hanem a szaktudományos problematika 
belső alapjaként kerül t a vizsgálódások 
előterébe. A kibontakozott viták egyben 
világosan kijelölték a további ku ta tás t 
igénylő problémákat, a kutatások i rányát 
is. A szekció eredményei közé sorolhatjuk 
a biológia filozófiai problémái szempontjá-
ból fundamentálisnak számító néhány fo-
galom tar talmának fel tárását (pl. a mo-
dern biológia, a biológiai információ, a 
molekuláris szint fogalma). 
A konferencia megrendezésére a rendező 
tanszék saját kutatás i tevékenysége szol-
gá l ta to t t alapot, ami egy viszonylag fiatal 
gárdát felvonultató, mindössze egy évtizede 
önállósult kutatóhely esetében önmagában 
is pozitív eredmény. Muta t j a a tanszéken 
folyó tudatos kádernevelést, és a kifelé 
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megnyilvánuló együttműködési készséget. 
Már a bevezetőben jeleztük, hogy a kon-
ferencia milyen új , tudománypolit ikánk-
ban elviekben eddig is támogatot t , de eddig 
á t nem tör t frontot nyi to t t hazai tudomá-
nyos közéletünkben. Ezáltal két fontos célt 
sikerült elérnie: elősegítette a hazai filo-
zófiai f rontnak matematika és a természet-
tudomány filozófiai problémái területén 
dolgozó kutatóinak együttműködését, vala-
mint előmozdította a filozófusok és a szak-
tudósok együttműködését , szövetségét. 
A konferenciát tartalmilag annak anti-
pozitivista karaktere jellemezte. Temati-
kája nem szűkült le tudományelméleti kér-
désekre, az elemzések kiterjedtek ontoló-
giai, ismeretelméleti és gyakorlati problé-
mákra egyaránt , amelynek során számos 
ú j megközelítési szempont,} javaslat vető-
döt t fel. 
Reméljük, hogy a konferencia nem ma-
rad visszhang nélkül, s a jövőben rendsze-
ressé válnak tudományos életünkben a 
filozófusok és természettudósok párbeszé-
dének fórumai. 
Darvas György 
A Magyar Tudományos Akadémia deb-
receni Atommagkuta tó Intézetében az 
Országos Atomenergia Bizottság közremű-
ködésével az MTA Magfizikai Albizottsága 
ószi üléséhez csatlakozva 1979. november 
23-án műszaki-tudományos tanácskozást 
rendeztek a gyorsítók népgazdasági alkal-
mazásáról. A t anácskozás mintegy 80 részt-
vevője az ipar, a mezőgazdaság és az egész-
ségügy különböző ágazatait , valamint szá-
mos kutatóintézetet képviselt. 
Irodalmi áttekintés alapján megállapít-
ható, hogy a magfizikai alapkutatásokhoz 
kifejlesztett különböző típusú elektron- és 
ion-gyorsítókat az utóbbi években egyre 
nagyobb számban használják tisztán gya-
korlati feladatok megoldására. Ennek egyik 
oka, hogy a tudományos ismeretek és a 
technika színvonala ma már lehetővé teszi, 
és ugyanakkor igényli is a nukleáris tech-
nika bevezetését. A másik ok, hogy a gyor-
sítók tökéletesítésével — beruházási és 
üzemeltetési költségeiket tekintve — alkal-
mazásuk gazdaságossá vált . Annak érdeké-
ben, hogy ez a tendencia a magyar népgaz-
daságban is érvényesüljön és fejlődését elő-
segítse, szükséges a termelók és kuta tók 
minél szorosabb kapcsolatának kialakí-
tása, a tá jékozta tás és információcsere 
lehetőségének javítása és gyorsítása. Fen-
tiek alapján a tanácskozás célja az volt, 
hogy irodalmi áttekintés, a problémák 
megvitatása alapján fel tár ja a gyorsítók 
alkalmazásának hazai lehetőségeit és fel-
mérje az igényeket, megismertesse a Deb-
recenbe kerülő szovjet gyár tmányú ciklot-
ront, amely Magyarország első ciklotronja, 
és át tekintse az ipari-mezőgazdasági alkal-
mazási lehetőségeit. 
Az egynapos tanácskozáson összesen 17 
előadás hangzot t el. Az alkalmazási témák 
szerinti csoportosításban tárgyalták a kü-
lönböző t ípusú kisméretű gyorsítók besu-
orsítók népgazdasági a lkalmazása 
gárzásos és analitikai alkalmazását, vala-
mint az izotóptermelés által n y ú j t o t t lehe-
tőségeket. 
A besugárzásoa alkalmazásokkal kapcso-
latban beszámolók hangzottak el a mű-
anyagiparban nyer t eddigi tapasztalatok-
ról és a műanyagok ipari sugárkezelésének 
perspektíváiról. Az ipari alkalmazások mel-
lett egyre nagyobbak és konkrétabbak a 
mezőgazdaság igényei is. A gyorsítók i t t 
mutációs nemesítési célokra, t akarmányok 
és élelmiszerek tartósítására, valamint a 
biológiai anyagcserék végtermékeként, je-
lentkező szennyvizek és egyéb hulladékok 
sterilizálására használhatók. Az orvosi gya-
korlatban a besugárzásos alkalmazások 
elsősorban a nagy energiájú elektronok és a 
ciklotronokkal termelt neutronok terápiai 
célú felhasználását, azaz a rákos megbete-
gedések sugárkezeléses gyógyítását jelen-
tik. 
A gyorsítókra alapozott nukleáris anali-
tika a modern iparnak ma már szinte 
nélkülözhetetlen segédeszköze. A felhasz-
nálói igényeknek megfelelően különböző 
módszereket dolgoztak ki, amelyeknek ál-
talános jellemzőjük, hogy roncsolásmente-
sek, és egyidejűleg sok elem koncentráció-
jának a mérésére alkalmasak. A felsorolt 
tulajdonságaik mia t t szerepük különösen 
jelentős az energiahordozók ku ta tásában , 
az érckutatásban, kohászati eljárások ki-
dolgozásában, valamint a nagy tisztaságú 
fémek és félvezetők előállításában. 
A mezőgazdaságban a növényekben levő 
nyomelemek erősen befolyásolhatják a te r -
méshozamot. A szerves anyagok vizsgála-
t á t a nyomelemek hatásának tisztázása in-
dokolja. A koncentrációk pontos mérése és 
az optimális feltótelek biztosítása t e h á t 
gazdasági kérdés. Az orvosi gyakorlat szin-
tén szerves anyagok (vér, szervminták) 
vizsgálatát igényli szűrővizsgálati célból, 
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i l letve konkré t betegségek esetében diag-
nosz t ika i módszerként . 
Az izotóptermelés t émakörében az elő-
a d á s o k foglalkoztak az izotópok előállítá-
s á v a l ós a t e rmelhe tő rad ioakt ív izotópok 
felhasználásával . Izotóptermelósre a gyor-
s í tók közöt t leggazdaságosabban a ciklot-
r o n t lehet felhasználni , amelynek segítsé-
gével előállí tható szinte minden elem né-
h á n y radioakt ív izotópja . A radioakt ív izo-
t ó p o k a t leggyakrabban nyomjclzósre hasz-
n á l j á k . A nyomje lze t t elem sugárzó izo-
t ó p j a nyomon köve the tő élő és élettelen 
a n y a g o k b a n egya rán t , és ez lehetőséget 
k íná l a gyakorlat i élet számos problémájá-
nak megoldására. Az izotóptermelés és a 
nyomjelzés — a rad ioakt ív izotópok be-
szerzési nehézségei m i a t t — lényegében 
csak a debreceni ciklotron üzembehelyezése 
u t á n válik igazán perspekt ivikussá Magyar-
országon. 
K ü l ö n előadás foglalkozott a Debrecenbe 
kerülő szovjet g y á r t m á n y ú ciklotron alkal-
mazás i lehetőségeivel. Az á t tek in tés alap-
j án megál lapí tható volt , hogy a ciklotron-
n a k jelentős szerepe lesz a gyakorlat i prob-
lémák megoldásában és ezeken keresztül a 
népgazdaság termelő ágaza ta inak fejlesz-
tésében. 
Maliunka Imre 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B I H A R I ItaRÉt „Lineár is differenciál-
egyenletek gyenge per turbációival szem-
ben i invariáns t u l a jdonsága i " című disszer-
t ác ió j a a lapján — opponensek: Fa rkas 
Miklós és Fenyő I s t v á n , a m a t e m a t i k a i tu-
d o m á n y o k doktorai , P in t é r Lajos, a ma-
t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kand idá tusa — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k doktorává ; 
F A T . V Y ZoLTÁNt, „Összehasonlí tó zenei 
és művelődés tör ténet i vizsgálatok a világi 
m o n o d i a első hangjegyes emlékei a l a p j á n " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponen-
sek : Székely György, az MTA lev. tagja , Ma-
r ó t h y János , a zene tudományok doktora , 
Süpek Ottó, az i roda lomtudományok kandi-
d á t u s a — a zene tudományok doktorává ; 
KLARSAI K Á R O L Y Í „Transz formátorok 
üzemi megbízhatóságának fokozása" című, 
téz i sekbe foglalt m u n k á s s á g a a lap ján — 
opponensek: Kovács К . Pá l , az MTA rendes 
t a g j a , Tuschák R ó b e r t , a műszaki tudomá-
n y o k doktora, R e t t e r Gyula , a műszaki t u -
d o m á n y o k kand idá tusa — a műszaki tudo-
m á n y o k doktorává ; 
M Ü L L E R A N T A L Í „Kölcsönha tás és meg-
h a t á r o z o t t s á g " című disszertációja a l ap ján 
— opponensek: Szigeti József , az MTA lev. 
t a g j a , Földesi Tamás , a filozófiai tudomá-
n y o k doktora, Bíró Gábor , a fizikai tudo-
m á n y o k kandidá tusa — a filozófiai tudo-
m á n y o k doktorává; 
N A G Y E L E M É R T „ H a d r o n o k diffrakciós 
Ű j doktorok és kandidátusok 
1979. november 
szórásának meghatározása a GeV-TeV ener-
g i a t a r t o m á n y b a n " című disszertációja a lap-
j án — opponensek: Marx György és N a g y 
Káro ly , az MTA lev. t ag ja i , Pócsik György, 
a f izikai t udományok dok to ra — a fizikai 
t u d o m á n y o k doktorává ; 
P O Ó R JózsEFet „ А X X . századi protes-
t á n s teológia főbb i rányza ta i , különös te-
k in t e t t e l a magyarországi szolgálat-teoló-
g i á r a " című disszertációja a lap ján — op-
ponensek: Lukács József, az MTA lev. tag-
ja, K ó n y a I s tván , a filozófiai t udományok 
dok to ra , Jór i János , a filozófiai tudomá-
n y o k kandidá tusa — a filozófiai t udomá-
n y o k doktorává ; 
R É T H Y LAjos t „ A fer tőző betegségek 
eradikác ió jának model l j e" című disszertá-
ciója a l ap ján — opponensek: Szeri I lona 
ós Csaba Béla, az o rvos tudományok dok-
tora i , E rdős László, az o rvos tudományok 
k a n d i d á t u s a — az o rvos tudományok dok-
t o r á v á ; 
W E I S S E M I L I Át „ A tú lélő házas társ örök-
lési jogi jogállása — tör téne t i kialakulásá-
b a n és fejlődési t endenc iá iban" című disz-
szer tác iója a lap ján — opponensek: Pólai 
E l emér ós Réva i Tibor, az állam- és jog-
t u d o m á n y o k doktorai , Bacsó Jenő, az ál-
lam- és jog tudományok kand idá tusa — az 
ál lam- ós jog tudományok doktorává ; 
Z O L T A I DÉNESt „A modern zene ember-
k é p e " című disszertációja a l ap j án — oppo-
nensek: H e r m a n n I s tván , az MTA lev. tag-
ja , Fukász György, a filozófiai t udományok 
dok to ra , Maróthy János , a zenetudomá-
n y o k dok tora — a filozófiai t udományok 
d o k t o r á v á nyi lvání to t ta . 
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L U N A L O P E Z A R Q U I M I D E S Î „Rezge te t t 
a l ta la j lazí tó ha tásának vizsgálata nehéz 
t a l a jokon" című disszertációja a l ap ján — a 
mezőgazdasági tudományok kand idá tu -
sává ; 
B E C S E I JózsEFet „ H á r o m alföldi város 
(Békéscsaba, Békés, Gyula) és tanyavi lá-
gának településföldrajz! problémái" c ímű 
disszertációja a lap ján — a fö ldra jz tudo-
mányok kand idá tusává ; 
B O D R I BERTALANt „Bolygónk árapály-
paramétere i és belső szerkezete közöt t i kap-
csolatnak, anelasztikus Föld-árapályának, 
va lamint a folyékony mag Föld-árapályra 
gyakorol t d inamikus ha tásának numer ikus 
model lvizsgálata" című disszertációja alap-
ján — a műszaki (geofizikai) t udományok 
kand idá tusává ; 
MlLAGROS MERCÉDES V AILLANT CAL-
LOLt „Kena f hulladókon tör ténő t akar -
mányélesztő előállítás lehetőségének vizs-
gá l a t a " című disszertációja a l ap ján — a 
kémiai t udományok kand idá tusává ; 
H O A N G M I N H ÓHUONGOT „Speciális háló-
kons t rukc iók" cíniü disszertációja alap-
ján — a matemat ika i tudományok kandi-
dá tusává ; 
C S I K A I N É B U C Z K Ó MARGiTot „Nukleár is 
módszerek alkalmazása fosszilis csontok 
elomösszetevőinek megha tá rozásá ra" c ímű 
disszertációja a lap ján - a fizikai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
P A H M V I E T D Z U N G O Í „ E g y K O - 1 3 t ípusú 
acél ausforming kezelésének fémtani vizs-
g á l a t a " című disszertációja a lap ján — a 
műszaki t udományok kand idá tusává : 
I F J . E R D É L Y I M I H Á L Y ! „A radiológia 
szerepe a műbil lentyű beültetés m ű t é t e e lő t t 
és u t á n " című disszertációja a l ap ján — az 
orvos tudományok kandidá tusává ; 
F R Ö H L I C H JÁNOSt „Villamosipari hideg-
kötések technológiai és tar tóssági vizsgá-
l a t a i " című, tézisekbe foglalt munkássága 
a lap ján — a műszaki t udományok kandi -
d á t u s á v á ; 
F U T Ó PÉTERt „Hipergráf modellen ala-
puló klaszterelemzós" című disszertációja 
a l ap j án — a matemat ika i t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
G Á S P Á R L Á S Z L Ó Í „Aszfa l tburkola tú u t a k 
állapotjellemzése és é l e t t a r t a m a " című 
disszertációja a lap ján — a műszaki tudo-
mányok kandidá tusává ; 
G O S Z T O N Y I GYÖRGYőt „ K é t vírus-ence-
phal i t is fény- és elektronmikroszkópos pa-
tho lóg iá ja" című disszertációja a l ap ján — 
az orvos tudományok kand idá tusává ; 
S A L A H M E K H E M A R A B D EL-HÁ.DYt „Az 
élelmiszeripari tejminősítésben haszná l t 
próbák összehasonlítása ós ú j matemat ika i -
s tat iszt ikai ér tékelése" c ímű disszertációja 
a lap ján — a kémiai t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ; 
HAFFNER ZsoLTot „A basilaris impressio 
neurológiá ja" című disszertációja a l ap ján 
— az orvos tudományok kand idá tusává ; 
PHAM T H I M I N H " H o A N G o t „ C o r y d a l i s 
bulbosa (L). Perz a lka lo id- ta r ta lmának és 
összetételének alakulása az egyedfejlődós 
a l a t t " című disszertációja a lap ján — a bio-
lógiai tudományok kand idá tusává ; 
H O F F M A N N A N D O R Í „Parciál is differen-
ciálegyenletek ós disztribúciók alkalmazá-
sa nemlineáris hővezetési fe ladatok megol-
dására , va lamint víztárolók áramkópének, 
r udak és lemezek deformációinak megha-
tá rozásá ra" című disszertációja a lap ján — 
a műszaki t udományok kand idá tusává ; 
H O R V Á T H SzABOLCSot „Gyermekkor i 
szociálpszichológiai tényezők jelentősége a 
fe lnőt tkori neuros isban" című disszertá-
ciója a lap ján — az o rvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
B A Y O U M I M O H A M E D B A Y O U M I E L - K A -
RADiSYt „Összehasonlító ökotaxonómiai 
vizsgálatok lomboserdők Oribat ida (Acari) 
f a u n á j á n " című disszertációja a lap ján — a 
biológiai t udományok kand idá tusává ; 
M O K H T Á R M O H A M E D EL-KERSHet „He-
terociklikus szilíciumorganikus vegyületek 
előállítása és szerkezetének vizsgála ta" 
című disszertációja a l ap j án — a kémiai 
t udományok kand idá tusává ; 
K I S F A L U D Y A N T A L Í „Pa ten t í rozo t t acél-
huzalok gyár tásának és minősítésének fém-
tan i kérdései" című disszertációja alap-
ján — a műszaki t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává; 
K L E K N E R N É N Y I T R A Y RÉKÁt „A te rü-
leti fejlődés ós a gazdasági fejlődés egy-
más raha tásának közgazdasági kérdései" 
című disszertációja a l ap j án — a közgaz-
daság tudományok kand idá tusává ; 
M E G G Y E S A T T I L Á ! „Diesel-motorok ká-
rosanyag-kibocsátása ál landósult és vál-
tozó üzemállapot e se tén" című disszertá-
ciója a lap ján — a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
N G U Y E N D I E U Mi ime t „Ónban levő 
nyomelemek meghatá rozása az a tomab-
szorpciós spek t romet r iáva l" című disszer-
tációja a lap ján — a kémiai t u d o m á n y o k 
kandidá tusává ; 
MOLNÁR KÁLMÁNt „Új í t á sok és állás-
foglalások az o r t h o p t i k á b a n " című disszer-
tációja a lap ján — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
M U H I LÁszuót „A mezőgazdaság szoci-
alista átszervezése elméletének kialakulása 
és megvalósí tásának néhány t a p a s z t a l a t a " 
című disszertációja a l ap j án — a közgaz-
daság tudományok kand idá tusává ; 
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NÉKÁM KRiSTÓFot „ A t r a n s z f e r f a k t o r 
biológiai jelentősége és te ráp iás alkalma-
z á s a " efmű disszertációja a lap ján — az 
orvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
O R B Á N I M R É Í , „ A h e v e n y végtagischae-
miák kórjóslatáról, szövődményeiről klini-
kai ós kísérletes vizsgálatok a l ap j án" című 
disszertációja a lap ján — az orvostudomá-
nyok kandidá tusává ; 
P Á R A L A J O S Í , „ K r ó n i k u s hepat i t isek 
aetiopathogenesisének immunbiológiai vo-
na tkozása i" című disszertációja a lap ján — 
az orvostudományok kand idá tusává ; 
P O R K O L Á B N É B A L O G H K A T A L I N t „ A 
gyakorlat i - technikai problémamegoldás ér-
te lmi összetevőinek fe j lesz tése" című disz-
szertációja a lapján — a pszichológiai tudo-
m á n y o k kandidá tusává ; 
A M A L M O H A M E D RASHWANt „Háziálla-
t o k Ureaplasma fe r tőzö t t sége" című disz-
szer tációja a lap ján — az ál latorvostudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
R E F A I E A H M E D REFAiEt „Szennyezet t 
szigetelők vizsgálati ide jének rövidí tése" 
című disszertációja alapiján — a műszaki 
t udományok kand idá tu sává ; 
S I M O N " K O R N É L Í „ A Z orvosi beavatko-
zások kockázata , különös tekin te t te l a 
gyógyszermel lékhatásokra" c ímű disszertá-
ciója a lap ján — az o rvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
S A L I V A E L M O R S Y S O L I M A N Î „Néhány 
meteorológiai tényező és a műt rágyázás 
h a t á s a az őszi búzára ós evapotranspirá-
c ió já ra" című disszertációja a lap ján — a me-
zőgazdasági t udományok kand idá tusává ; 
S O M O S I IsTvÁNt „A haza i galliumelőállí-
t á s és raffinálás in tenz i f iká lása" című disz-
szertációja a lapján — а kémia i tudományok 
kand idá tusává ; 
S Z A B A D I BÉLÁt „A tercier szektor ma-
gyarországi helyzetének jellemzése nemzet-
közi összehasonlításban "c ímű disszertá-
ciója a lap ján — a közgazdaságtudományok 
kand idá tusává ; 
S Z Á Z ÁRPÁDot „Absz t rak t konvolucio-
ka lku lus" című disszertációja a lap ján — a 
matemat ika i t udományok kand idá tu -
sává; 
S Z O V Á T A Y G Y Ö R G Y Ö Í „A nagyüzemi ál-
l a t t a r t á s higiéniájának szervezése" című 
disszertációja a l ap ján — a kémiai tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
T O M S C H E Y O T T Ó Í „Kaol ini t és mon t -
morillonit á ta lakulása a nyomás és hőmér-
séklet függvényében" című disszertációja 
a lap ján — a fö ld tudományok kandidá-
tusává ; 
U H R I N BÉLÁt, „Lineáris egyenlőtlenség-
rendszerek, véletlen polihedrikus halma-
zok, va lamint kvázi-konkáv függvények 
vizsgála ta" című disszertációja a lap ján — 
a ma temat ika i t udományok kandidá tu-
sává; 
V I R Á G I S T V Á N Í „Gyermekgyógyászat i 
kórképek megítélésének változása a vér-
sej tek, a véralvadási és az immunrendszer 
pa thológiá jának elemzése a l a p j á n " című 
disszertációja a l ap ján — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
Vízi BÉLÁNÉt „Kobal t - és vaskorbonil 
k lasz terek" című disszertációja a lap ján 
— a kémiai t udományok kand idá tu -
sává; 
W I N K L E R A N D R Á S ! „ A fakéreg s t ruk tú-
r á j ának és megfelelő fizikai-mechanikai tu-
la jdonságú fakóreglapok gyár tha tóságának 
kapcso la ta" eímű disszertációja a lap ján — 
a műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává 
nyi lvání to t ta . 
Lomonoszov-éremmel 
A Lomonoszov-érem"a 'Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája á l ta l adományozo t t 
legmagasabb tudományos k i tün te tés , mely-
e t minden évben egy szov je t és egy külföl-
di tudós k a p meg. A S Z U T A elnöksége ez 
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tüntették ki Szőkefalvi-Nagy Bélát 
évben Szőkefalvi-Nagy Bélát, az MTA ren-
des t a g j á t részesí tet te ebben az elismerés-
ben. A szovjet tudósok közül a világhírű 
biológus, A. Oparin akadémikus k a p t a meg 
az érmet . 
\ 
MEGEMLÉKEZÉSEK 
Mélyen megrendülve vet tük tudomásul 
a megmásí tha ta t lan hírt , a magyar tudo-
mányt , a közéletet, Akadémiánkat és annak 
Kémiai Tudományok Osztályát nagy vesz-
teség érte: Csűrös Zoltán professzor meghalt . 
Szinte lehetetlen értelmünkkel felfogni, 
hogy aki i t t élt, a lkotot t közöttünk, akinek 
színes, gazdag kutatói , oktatói egyéniségét, 
jelenlétét nemcsak megszoktuk, hanem sa-
já tunknak is éreztük — a lét fizikai értel-
mében nincs többé. Idézzük fel hatalmas 
életpályájának fontosabb állomásait. 
1901-ben született Budapesten, 1920-ban kezdte meg tanulmányai t a József Műegye-
tem vegyészmérnöki szakán. Már hallgató korában k i tűnt tehetségével, és több pálya-
munká t nyert . 1924-ben let t gyakornok, ma jd egy év múlva tanársegéd Zemplén Gézánál, 
a világhírű, neves kémia professzornál. Híres ós kemény iskolába jár t Csűrös Zoltán. Sok 
munká t jelentett Zemplén mellett dolgozni: éjjel-nappal folyt a kutatás . Csűrös Zoltán 
i t t tanul t meg szinte mindent , ami az alkotó munkához kell, hogy aztán szakíthasson az 
eddigi oktatási-kutatási irányvonallal és megteremthesse a szerves kémiai technológiát. 
1936-ban magántanár , ma jd két évvel később vezetője az ú jonnan létrehozott Textil-
kémia Tanszéknek. 
1940-ben az egyetem legifjabb professzora. Számomra ez azért is emlékezetes, mer t 
akkor kezdtem meg o t t tanulmányaimat . Egyebek között ekkor írt a mérnöktovábbképző 
sorozatba két jegyzetet a műanyagokról és a textilkémiáról, amely út törő munka volt. 
Mindkettő később tankönyve lett a hallgatóknak és a gyakorló mérnököknek egyaránt , 
s negyven év u tán is sok tekintetben alapvető értékű mű marad t . 
1943 —44-ben a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja volt és élesen szembeszállt a 
Műegyetem kitelepítését célzó intézkedésekkel, melyeket részben sikerült megakadá-
lyoznia. 
Tudományos munkássága egyenes ívű. Több mint 200 közleményt publikált . Ezek 
tárgya egyaránt volt alap- ós alkalmazott kuta tás . Széles körű kapcsolatot épí tet t ki a 
hazai vegyiparral ós textiliparral. 
Kutatásainak eredményei különösen a hoterogén katalízis terén, egyebek között a nem-
piroforos vázkatalizátorok előállítása és alkalmazása, a biológiai aktív anyagok — gyógy-
szerek ós növónyvédőszerek — ú j szintézis ú t ja inak kifejlesztése ós gyártási lehetőségei-
nek megtulálása, valamint a cellulóz-reaktívszínezók rendszerek mechanizmusának tisztá-
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1901 — 1979 
zása és ezen alapuló eljárások ipari alkalmazása terén jelentősek. Hal la t lan érdeme, hogy 
elsőként ismerte fel a t udomány és népgazdaság kapcsolatának számos gyakorlati kérdését. 
Gazdag tudományos munkássága mellet t kiemelkedő professzora volt a Műegyetem-
nek. Lebilincselő előadásai közben mindig megtalál ta az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy 
a szakmai ismeretek á tadása közben formál ja a taní tványok világképét, valós életszem-
léletre neveljen. Kr i t ikus értelmével a legnehezebb időben is megfelelő ú t m u t a t á s t tudot t 
a d n i hallgatóinak. 
Akadémiánk 1946-ban választotta levelező tagnak, s még ugyanabban az évben rendes 
t a g let t . 
A felszabadulás u t á n a két legnehezebb időben vezette az egyetemet. Első ízben 1946-
b a n let t a romokban heverő Műegyetem rektora. Vezetésével indult meg és nagy iramban 
fo ly t az újjáépítés. Egyet len félév sem m a r a d t ki a Műegyetem okta tásában . 
A Műegyetem rektoraként önzetlen segítséget nyú j to t t ahhoz, hogy Veszprémben 
létrejöj jön ós megkezdhesse m u n k á j á t az egyetem nehézvegyipari kara . 
E téren végzett munkásságának méltó elismerése volt a Veszprémi Egyetem tisztel-
gése Csűrös Zoltán betegágyánál, amikor á t ad ták az egyik legméltóbbnak a Veszprémi 
Egye tem aranyérmét. 
Lázas alkotó évek u tán , ismét közéleti emberként, másodszor is elvállalta a rektori 
t i sz te t 1956 után. Szervezőkészségét, emberségét, tudását a konszolidáció szolgálatába 
á l l í to t ta — sikerrel. 
Közéleti tevékenysége olyan gazdag, hogy abból magából is egy tar ta lmas, szép élet 
ki telne. Közülük csak kiemelni lehet néhányat . Főszerkosztője volt az Éle t és Tudomány-
nak , a tudományos ismeretterjesztés nemzetközi viszonylatban is elismert újszerű heti-
l ap jának . Haláláig viselte lapja szerkesztőbizottsági elnöki tisztségét. Az Akadémián ós 
az egyetemen belül is létrehozta azokat az idegen nyelvű lapokat ós periodikákat, amelyek 
munkatársa i , taní tványai kutatás i eredményeit h ivatot tak megismertetni a tudományos 
világgal. 
Tagja volt az Országos Bóketanácsnak, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnök-
ségének, elnöke volt a Pedagógusok Szakszervezetének és a Hazaf ias Népfront X I . kerü-
leti bizottságának. Tevékenysége sehol sem volt névleges, mindenüt t tényleges ós ered-
ményes volt. Közéleti tevékenysége mellet t Csűrös Zoltán végig megmarad t igazi peda-
gógusnak, tanárnak ós eredményes ku ta tónak . 
Kiemelkedő munkásságáér t többször k i tünte t ték . 1953-ban Kossuth-dí j , 1956-bau, 
1958-ban és 1961-ben Munkaérdemrend, 1970-ben a Munkaérdemrend a rany fokozata és 
Felszabadulási Jubi leumi Emlékérem, 1973-ban a Magyar Népköztársaság Zászlórendje 
jelzi az elismerést. Ismeret ter jesztő munkásságáér t elnyerte a Bugát P á l emlékérmet. 
Egy ik legnagyobb elismerése tevékenységének, hogy alma matere, a Budapest i Műszaki 
Egye tem tiszteletbeli doktorrá ava t ta . 
Az elmúlt négy évtizedben együt t dolgoztunk az okta tás és kuta tás , az oktatásügy 
i rányí tásának több lépcsőjét megjárva. Mély emberségét, nyíltszívű segítőkészségét, 
csodálnivaló életerejét közvetlenül éreztem. Végigkísérhettem, hogyan nő Csűrös Zoltán 
professzor a tudós, a pedagógus és a közéleti ember a jelen és utódainak példaképóvó. 
E z óv júniusában — betegen — de részt vet t a 35 éves évfolyamtalálkozónkon. Nem 
gondolt egyikünk sem búcsúra. Amit tőle kaptunk, annak csak törtrészéért mondhat tunk 
köszönetet akkor. Most a búcsúzó emlékezés szab ha t á r t a felgyülemlett mondanivalónak. 
Míg élünk, nem feledjük. Velünk marad ós éljük, amire taní tot t . Gondunk lesz rá, hogy 
bölcs emberségét, pedagógusi nagyságát, közéleti pé ldamutatásá t á t a d j u k utódainknak. 




A magyar tudományos élet ós ki ter jedt olvasóközönsége fá jdalommal búcsúzott 
Germanus Gyula professzortól, a jeles orientalistától, a népszerű írótól. Bármilyen magas 
kort ér t meg, mindig jelen volt szellemi életünkben, a nemzetközi tudományos vérkeringés-
ben. A pátr iárka kort és tekintélyt elért Germanus Gyula akt ív részese volt nemzedékek 
életének, távozására soha nem gondoltunk. Csak most tekintünk vissza életére, eddig 
mindig vele együtt előre néztünk, a tudomány és a keleti világ fejlődési távlataira . Egész 
élete a tudós aktív, közéleti és nemzetközi elkötelezettségű pá lyá jának példája. Ezér t 
halálát sem csupán egyeteme és a hazai tudomány képviselői gyászolják, hanem több 
világrósz szellemi élete, a Kelettől Londonig. 
Germanus Gyula 1884. november 6-án született Budapesten, polgári családból. Tanul-
mányai t magyar, osztrák és szász tudományos központokban végezte, hazai mesterei 
között volt Vámbéry Ármin és Goldziher Ignác, így nyerte el a török és arab nyelv, iroda-
lom, kul túra megértéséhez és kutatásához szükséges felkészültséget és ihletet. írói mun-
kássága a Keleti Szemle hasábjain indult, ahol az 1906—10 években publikált . Nagy kriti-
kai érzékről és gazdaságtörténeti szemléletről t e t t tanúságot első kiadot t könyvében, 
„Evl i ja Cselebi a XVII . századbob török céhekről" (Bp., 1907.), ahol helyesen hívta fel a 
figyelmet a számok túlzot t és sztereotip voltára. A török céhek k u t a t á s díjnyerteseként 
hosszabb tanulmányuta t t e t t Angliában (1908 — 11), ahol a British Museum keleti osztá-
lyán dolgozott. I t t ismerkedhetett meg a Kelet tel teljes gazdagságában, a világ átfogó 
szellemi és hatalmi erővonalaival. Kora legtöbb magyar tudósa német t ípusú egyetemi és 
akadémiai keretekben működöt t és gondolkozott, a legjobbak is Franciaországig tekin-
te t tek szellemi kiutat keresve. Germanus Gyula a helyszínen ismerhette meg az előretörő 
brit ós az utolsó évtizedét élő o t tomán birodalom erőviszonyait és érdekellentéteit, a keleti 
népek mozgását. Ez utóbbi folyamatok keltet ték fel szolidaritását, évtizedekre kötve le 
kuta tása i t . Az ifjú-törökök mozgalma és a f ia ta l olasz imperializmus ellen vívott líbiai 
népháború török ós arab harcosai vál tot ták ki rokonszenvét, még idős korában is foglal-
koz ta t ta Enver bej ellentmondásos alakja. Mindenesetre a f ia ta l tudós ket tős érdeklődése 
mái' a századelőn kibontakozott a Kelet múl t j a és mindenkori fejlődési tényezőinek kuta-
tása iránt . Az első értekezéshez híven, néhány évig úgy látszott, hogy történész marad , 
a törökök első fellépéséről az Al-Dunán és az első török—magyar összeütközésről ír t a 
Századokba (1910), (nyugati témáról is értekezett), majd 1918-ban a Történelmi Szemle 
hasábja in publikált. De mindjobban foglalkoztatják a keleti témák, előbb a nyugati mű-
veltségű ember számára kézenfekvőbb kérdések, mint az a rab kereszténység emlékei 
(1911), de csak évtizedek múl tán írt hasonlót, Jézus Krisztus Keleten feltételezett sírjáról 
(1952). A londoni tanulmányúton szerzett felkészültség és a következő gyakorlati pálya 
együttes következménye, hogy Germanus Gyula angol gyakorlati nyelvoktatási kiadvá-
nyok sorát írta 1911 — 39 között . 
Mint a török és arab nyelv, valamint a Középkelet történetének előadója működöt t 
a Keleti Kereskedelmi Akadémián 1912 —20-ban, a híres orientalista, Kúnos Ignác igaz-
gatósága alat t . Közben balkáni és török t anu lmányutaka t te t t . Egyre forróbb talajon jár t , 
e térségek viszonyai átvezettek az első világégésbe, és ú j aktuábs kérdésekkel szembesítet-
ték a filológus-történészt. Ekkor kezdi meg a rendszeres munkálkodás t a Budapest i 
Szemle — e régi akadémiai folyóirat — hasábjain, ami három évtizedre te r jedt ki (1915 — 
44). Ot t ír 1915-ben a harcos iszlámról és az iszlám háborúinak színteréről. Figyelme kora 
ú j jelenségei felé fordult, és a nagy korfordulókon magyar, bizonyos mértékig világviszony-
la tban is önálló ítélettel foglalkozott az ú j fejlődéssel: kulturális problémák Törökország-
ban (1917), a török forradalom (1928), illetve az arab nemzetiségi kérdés (1917), az a rab 
nacionalizmus (1918), az arab szellemiség megújhodása (1944). De a retrográd jelenségekre 
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is f igyelmeztetett : az 1910-es évek második felében nyelvészeti és tör ténet i tanulmányokat 
í r t a turanizmus ellen, 1920-ban pedig földrajzi és történeti fejtegetésekkel fordult a faj-
teóriák ellen. 
A két világégés közöt t hihetetlen eróvel igen sokoldalú m u n k á t végzett . A közgazdasági 
k a r Keleti Intézetének tanára 1921-tól, keleti nyelveket és tör ténelmet ad elő, ez a pálya-
f u t á s a a második világháború idején, ill. végén ível a legmagasabbra, 1941-ben intézet-
vezető, 1946-ben professzor. Ezzel párhuzamosan az irodalmi élet ak t ív részese, 1926-ban 
a Magyar Pen Club főt i tkára, szerepe volt a Bolgár Pen Club alakításában (1928), az 
Egyiptomi Pen Club alakításában (1934). Közben mind többet foglalkozott keleti eszme-
történettel , foglalkoztat ták a keleti misztika és a bektási dervisek (1928), Gül Baba sírjá-
hoz kapcsolva az iszlám történelmi sorsfordulói (1937). 1929-ben kedvező távlatokat nyi-
t o t t számára meghívása a bengáliai Santinetekani Egyetemre, az iszlám tudományok 
tanszékének előadójaként 1932-ig tar tózkodot t Indiában, tovább ku t a tva az iszlám civili-
zációt. A Visva-Bharati Quarterly hasábjain publikált az 1929 — 32. években. E korszak 
maradandó eredménye Germanus Gyula írása a mai Indiáról (1933) és a Mahatma Gandhi t 
bemuta tó India világosságáról (1934). H a ezekből a magyar közönség ismerhette meg in-
diai kutatási eredményeit és megfigyeléseit, a későbbi „Allah A k b a r " könyv már több 
nyelven tudósítot t az iszlám indiai fellépéséről és terjedéséről. 
De Gormanus Gyula mint az iszlám civilizáció mind mélyebb megismerője előtt tovább 
szélesedtek a horizontok. 1934-ben a kairói Azhar Mecsetben tökéletesíthette arab tudásá t 
és kuta to t t , m a j d megte t te híres ú t j á t (1935) Mekkába és Medinába, hogy elsődleges for-
rásból ismerje meg a muzulmán kul túra bölcsőjét és hagyományos gyakorlatát . Ekkor 
m á r mind többször írt iszlám szakfolyóiratokba (Islamic Culture, 1933 — 73). Az összege-
zést már 1936-ben elvégezte „Allah A k b a r " című könyve első kiadásában, amelynek 
következtetései az egyetemes művelődéstörténetet gazdagítot ták. Amikor 1938-ban a 
brüsszeli orientalista kongresszuson Németh Gyula bemuta t t a a tudományág magyar 
helyzetét és ku ta tás i tevékenységét, külön helyre állította a sémi filológia hazai művelői 
közöt t Gormanus Gyulát , az ú j arab irodalom körüli kutatásaiér t . 1939-ben ú jabb keleti 
u t a t tehetet t : j á r t Egyiptomban, u t aka t t e t t Szaúd-Arábiában, ahol ásatásokat vezetet t , 
és gazdagította a mohamedán művelődéstörténetet . A nagy sivatagon való áthaladása 
m i n t földrajz- és népra jzkuta tó t gazdagította. 
A második világháború eredménye a nagy tudós és széles látókörű ember szániára azt 
jelentette, hogy ú j korszak nyílt tudományága előtt. Germanus Gyula — aki évtizedek 
ó t a figyelte immár a régi Kelet á ta lakulását — megérte a gyarmat i Kelet bomlását is, a 
keleti országokban lappangó szellemi energiák robbanásszerű felszínre kerülését. Erre a 
bővülő kutatásra és kapcsolatteremtésre nyú j t o t t lehetőséget, hogy 1948-ban a budapesti 
tudományegyetemen szervezni kezdhette az Arab Nyelvi és Művelődéstörténeti Tanszéket 
és az okta tómunkán keresztül is egyre mélyebben ha to lha to t t be a régi és modern a rab 
irodalomba, azok tendenciáiba. Ahol hinduk és arabok éltek, o t t a lkotot t , és eredményeket 
t e t t közzé: az Islamic Review-ban az 1950 —56., adélafr ikai Muslim Digest-ben az 1952 — 
56., a The Islamic Literature-ban az 1953— 67., a T h e Islamic Quarterly-ben az 1954 — 57. 
években. Sok eredménye került á t angol és német nyelvű tanulmányaiból — a magyar 
akadémiai folyóiratok hasábjairól (az 1954 — 71. évekből) is — arabra fordítva a keleti 
tudományosságba. Út törő tanulmányainak sora vonatkozott a modern arab irodalom 
tá ja i ra és egyéniségeire (Jemen, Szaúd-Arábia, Palesztina, Marokkó, Amerikai Egyesült 
Államok) 1950 — 73 között . De ragaszkodott a régibb korokhoz is, tovább ku ta tva az 
„Arab éjszakák" forrásait (1951), az a rab földrajzírókat (1954), a I X . századi Ihn Rumi 
költői művészetét (1956), arab költőket a pogánykortól napjainkig (1961), Ihn Khaldunt , 
a történetbölcselet e lőfutárát (1967), az a rab irodalmi nyelv kialakulását (1970). 
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A professzort a nemzőtközi elismerés különféle formái övezték: az olasz Accademia del 
Mediterraneo rendes tagja lett (1952), könyvet adot t ki a pakisztáni Laboréban (1963), 
arab irodalmi előadásokat t a r t o t t Kairó, Alexandria, Damaszkusz egyetemein (1966), 
könyvet ado t t ki a pakisztáni Karachiban és а szíriai Damaszkuszban, a kairói TudományoB 
Akadémia levelező tagja (1966), az Arab í rók Ligájának tiszteletbeli tagja lett (1957), a 
muzulmán civilizációról előadást t a r to t t Bombay, Agra, Aligarh, Lucknow, Kalkut ta , 
Santinetekan, Hyderabad, Delhi egyetemein (1968), az Iraki Tudományos Akadémia 
levelező tag ja lett (1969). Látóköre segítette hazai közéleti munká jában ; 1968 óta ország-
gyűlésünk Külügyi Bizottságának tagja volt. 
De mindez a tapasztalat lelkesítette az immár idős tudóst egyetemi munká j a végzésé-
ben is. Előadásai kiterjedtek a klasszikus és a kortársi arab irodalomra, a mohamedán 
művelődéstörténetre, a muzulmán jogrendszerre és az Iszlám ú jabb fejlődésének számos 
kérdésére. Egyetemi tevékenységének egyik legkésőbbi dokumentuma az 1962/63-as tanév 
munkájáról szóló beszámolója. Akkor az első félévben a X —XV. századi mohamedán 
művelődóstörténetet (arab ós andalúz) adta elő, szövegeket olvasott kezdőkkel ós haladók-
kal, a második félévben bevezetett a mohamedán jog alapelemeibe és fo ly ta t ta a szöveg-
olvasási órákat . Máig példaadó az a kuta tói ós oktatói módszere, hogy az irodalom egyes 
jelenségeit a művelődéstörténet egészébe kell beállítani, azt pedig kapcsolatba kell hozni 
a társadalom gazdasági s t ruktúrá jával . Ez a törekvés mesterien, színesen valósult meg 
oktatási kézikönyvként is alkalmas klasszikus és modern költészeti antológiájában (1961), 
valamint „Az arab irodalom tör ténete" c. munká jában (1962, 1973), amikor is gazdaság-
és társadalomtörténeti hát térrel mu ta t t a be a tág szellemi életet, a szekták szerepót, 
érzékeltetve a régi és ú j korszakok sajátosságait. Eredményeire tekint vissza, de az 
oktatás korszerű elveit is hirdeti 1963. június 3-i tanszéki ak t á j a : ,,. . . fokozottan töre-
kedtem a hallgatókat a maximális önállóságra szoktatni", ,,. . . a jövőben szükséges a mai 
beszélt nyelv még intenzívebb tanítása . . ." . 1964-ben vonult nyugalomba az egyetemi 
oktatásból, de ez az б esetében csupán azt jelentette, hogy még 80 esztendősen is friss 
szelleme ós testi ereje a tudományok ápolására jobban felszabadult. 
Kiszélosült nemzetközi tevékenysége: a damaszkuszi Tudományos Akadémia levelező 
tagja (1966), ír a Zakir Húszéin emlékkönyvbe (1967), rendes tagja lesz a római Accademia 
Leonardo da Vincinek (1968) és a londoni Ins t i tu te for Cultural Research-nok (1970), de a 
megtisztolósnek ez a külföldi hullámverése utolsó éveiben ós hónapjaiban még tovább 
folytatódott . Az Eötvös Loránd Tudományegyetem azzal elevenítette fel a régi köteléket, 
hogy emlékkönyvben ado t t teret német, angol, lengyel, török, amerikai és magyar tisztelő-
inek (köztük Németh Gyulának), hogy tudományos közleményeikkel fejezzék ki elismeré-
süket a tudós és annak tudományos törekvései iránt. Ez a kötet — The Muslim East . 
Studios in honour of Julius Germanus (1974) — ós török, francia visszhangja méltón mu-
ta t t a a világ különféle tá ja in élö tudósok tiszteletét a keleti tudományok nesztora iránt. 
I t t felidézzük derűjét, humánumát , életbölcsessógét, amit 90. születésnapjának egyetemi 
ünneplésén, 1974. november 5-ón tapaszta lhat tunk. Most, amikor a 95. születésnapján túl 
elhunyt nagy orientalistától, az emberi élet törvényei szerint búcsúznunk kell, nemcsak a 
fájdalom töl t el bennünket, hanem ennek a nagy és kiteljesedett életnek derűje és opti-
mizmusa is. Újraolvasásra érdemes munkái további nemzedékeket gazdagítanak, a biro-





A SZÁZADFORDULÓ LEGMODERNEBB MAGYAR FIZIKUSA 
Zomplén Győző 1879-ben szülotott Nagykanizsán. Miután középiskolai tanulmányai t 
Fiúméban befejezte, a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára iratkozott be. 
Még egyetemi hallgató — s az Eötvös József Kollégium növendéke —, amikor önálló tudo-
mányos kuta tásá t már megkezdi. Tizenkilenc éves, amikor „A gázok belső súrlódása" c. 
dolgozatát az egyetem a Pasquich-díjjal jutalmazza. Ez a dolgozat ú j módszert javasolt 
a gázok viszkozitásának mérésére. Zemplén Győző mérési eljárása azon alapul, hogy a 
vizsgálni kívánt gázt (esetleg folyadékot) gömb alakú ta r tá lyban helyezzük el oly módon, 
hogy abban még egy másik, az előbbivel koncentrikus gömb is fel legyen függesztve. En-
nek a gömbnek a külső gömbben való forgását a gömbfelületek között levő anyag viszko-
zitása csillapítja. A pályamunka a lapján Zemplén megbízást kapot t a mérések elvégzé-
sére. Az eredményekről beszámoló dolgozatával 1901-ben ismét dí ja t nyert, most a 
„Than Károly-dí ja t" . Még egyetemi hallgató korában, ezeken a vizsgálatokon kívül t öbb 
matematikai, elsősorban számelméleti ós algebrai dolgozata jelent meg a Mathematikai 
és Physikai Lapokban. Egyetemi tanulmányainak utolsó évében a kinetikus gázelmélet-
ről folyó vita kapcsán az „Annalen der Phys ik" oldalain olvashatók fejtegetései. 
Zemplén Győző Eötvös Loránd egyik legkedvesebb tan í tványa volt, s tanulmányai 
elvégzése u tán a budapest i Tudományegyetemen az Eötvös Loránd vezette kísérleti 
fizikai tanszékre került , előbb gyakornokként, m a j d tanársegédként. Bölcsészdoktori 
értekezésének tá rgya ismét a gázok belső súrlódásának általa kidolgozott ú j mérési mód-
szerével elért eredmények (1901). Egyike az elsőknek, akiket — végig kitűnő tanulmányi 
eredményei elismerésekónt— „Sub auspieiis Regis" ava tnak doktorrá. A doktori cím meg-
szerzése után Eötvös javaslatára előbb Göttingába, m a j d Párizsba ment tanulmányútra . 
A göttingai t anu lmányú t során f igyel t fel a „nemfolytonos mozgások", mai szóval 
lökéshullámok, ill. szakadási jelenségek problémáira. A kérdéskör a hidrodinamika nem-
lineáris parciális differenciálegyenleteinek olyan megoldásával kapcsolatos, ahol nem 
alkalmazható a magasabb ha tványú tagok elhanyagolása (a kis ampli túdójú hullámokkal 
való közelítés, a linearizálás). Ezen a területen Riemann és Hugoniot eredményeit ú j , 
most már helyes megvilágításba helyezte Zemplén a termodinamika második főtételének 
alkalmazásával, és k imondta a később róla elnevezett tétel t (1905): a hidrodinamikai 
lökéshullámok csak kompressziós hullámok lehetnek. A lökéshullámok két típusa, a 
r i tkító és a sűrítő közül a ritkítót, a termodinamika második főtétele zár ja ki. A szakadási 
felületek tanulmányozása során egységes variációs elvet állí tott fel, amely mind a folyto-
nos áramlások hidrodinamikai mozgásegyenleteit, mind a szakadási felületek (lökéshullá-
mok) kinematikai kompatibilitási feltételeit szolgáltatta. Eredményeit előbb Felix Klein 
szemináriuma előtt ismertette, később az „Encyklopädie der matematischen Wissenschaf-
ten"-ben a („Handbuch der Physik" elődjében) megjelent „Besondere Ausführungen über 
unstetige Bewegungen in Flüssigkeiten" c. nagy összefoglaló értekezésében, ill. a Francia 
Tudományos Akadémia „Comptes Rendus"-iben te t t e közzé. 
Tudományos eredményei alapján 1905-ben a budapest i Tudományegyetem, 1907-ben 
pedig a Műegyetem habil i tál ja magántanárrá . Zemplén Győző 31 éves korában a Magyar 
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Tudományos Akadémia levelező tag ja lett, a szókfoglaló értekezése ismét a gázok belső 
súrlódásával foglalkozott. Az eredeti elgondolás alapján, egyre tökéletesebben megépített 
berendezésekkel elért eredményekről szóló beszámolót az Akadémia a Rózsay-dijjal tün-
te t t e ki. 
1912-től kezdve a Műegyetem elméleti fizikai tanszékének vezetője. (Ezt a tanszéket 
kifejezetten azért hozták létre, hogy a már nemzetközileg ismert ós elismert tudós kated-
r á t kaphasson, ezt a professzori állást halála u tán nem is tö l tö t ték be.) 
1914-ben választot ta meg a Mathematikai és Physikai Társulat ügyvezető t i tkárának 
és a Mathematikai és Physikai Lapok szerkesztőjének. Nagy lelkesedéssel végezte mind-
két munkát , amelynek eredménye mind a taglótszám növekedésében, mind a Lapok fizi-
kai rovatának gazdagodásán meglátszott . Sajnos, közben k i tö r t az I . világháború, 
Zemplén bevonulása mia t t ez a munka is félbeszakadt, és 1916 tavaszán már csak vendég-
ként jelent meg, utol jára, a Társulat ülésén. 1916. július 29-ón az olaszországi fronton 
elesett. 
Zemplén Győzőt mint fizikust, azonban nemcsak a hidrodinamika és gázdinamika kérdé-
sei foglalkoztatták, ő adot t elő először a budapesti egyetemen stat isztikus mechanikáról. 
Zemplén nagy érdeme volt, hogy az 1900-as években bevezette az oktatásba a Maxwell-
féle elektrodinamikát, a Fröhlich, de még Eötvös által is képviselt nézet, a töltések közt 
távolból ható sebessógfüggő erőtörvények helyett . A hazai fizikusok Zemplénnek a Mathe-
mat ikai és Physikai Társulatban t a r to t t előadásaiból, valamint az elektromágnességről 
ir t népszerű könyvéből ismerték meg az elektromágneses tér modern fogalmát, amely 
a X I X . század talán legnagyobb fizikai felismerése, a X X . század technikai forradabná-
nak elindítója volt. 
Eötvös korábbi elméleti vizsgálatai nyomán foglalkoztatta a kérdés, hogy a fény terje-
dési sebességét befolyásolja-e a fényforrás mozgása, így б is kereste a megoldást azokra 
a vonatkoztatási rendszer-problémákra, amelyekre a végső választ a relativitáselmélet 
a d t a meg. A frissen felfedezett röntgen-sugárzást az elektromágneses térben tovater jedő 
lökéshullámként próbál ta értelmezni. Ez az elgondolás a hidrodinamikai lökéshullámok 
terén nyert eredményeinek egy lehetséges extrapolációja volt. A Zemplén-féle magyaráza t 
ugyan nem helytálló, egyes megállapításai mégis figyelemre méltók. Kis híján azonban 
elgondolásai a Vavilov—Cserenkov sugárzásra is ráillenek. Zemplén érzékeny szeizmográf 
módjá ra reagált a századforduló éveiben kirobbanó természet tudományos forradalom ese-
ményeire. ő fordí tot ta magyarra Mme Curie könyvét a radioaktivitásról. 
A modern vívmányok hazai ismertetését nemcsak az egyetemi katedráról fo ly ta t ta . 
Lelkesen törekedett arra, hogy az ú j gondolatokról a szélesebb nagyközönség is tudomást 
szerezzen. Kimagasló tudományos tekintélyét ós közéleti szerepét felhasználta arra, hogy 
a fizikatanár-képzés és f izikaoktatás korszerűsítésében mélyen átgondolt, a jövőt szolgáló 
reformok szülessenek. 
Zemplén Győző a fizika nagy százada, a huszadik század kezdetén kétségkívül a leg-
modernebben gondolkodó fizikus volt Budapesten. A Kolozsvárot t ez időben tani tó 
Farkas Gyula és Zemplén Győző az első eredményesen dolgozó magyar elméleti fizikusok. 
Az esztelen háború 37 éves korában ol tot ta ki ennek a lelkes, fürge szellemű tudósnak 
az életét, aki bizonyára bekapcsolódott volna a modern f iz ika kibontakozásába, hazai 
elindításába, mind a kísérleti, mind az elméleti fizika terén a X X . századra kapcsolt isko-
lát teremthetet t volna. Halála űr t hagyot t maga után; Budapes ten a modorn fizikai 
kutatások csak a harmincas években Pogány Béla ós Ortvay Rudolf műhelyében indultak 
meg, szórványos kivételektől eltekintve. 
Zemplén Győző életműve csonka maradt , de a róla elnevezett hidrodinamikai té te l 




Szabó Ervin levelezése I—II. 
Szerkesztette: Litván György és Szűcs László 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977. 694 1.; 1978. 1041 1. 
A valóság, az egyszer volt történés folya-
m á n a k hű tükrei a tények — egy-egy szemé-
lyiség esetében a naplók és a levelek. Egy-
m á s mellé helyezett dokumentumai egy 
e lmúl t világnak: hiteles kor tanúk. 
Mindig érdekes jelentős személyiségek 
leveleit olvasni, mer t va lami olyasmit kö-
zölnek, ami egy ismeretlen világba kalau-
zol. Jelenünktől nemcsak külső feltételei-
ben, de a személyiségek alkata szerint is 
különböző — más koordináta-rendszerű 
vi lágba. 
Örvendetes, hogy megjelent Szabó Ervin 
vá loga to t t levelezésének ké t vaskos kötete . 
1893—1904 között keltezett leveleket 
közöl az első kötet ; 1905-től 1918-ig — 
Szabó Ervin fá jdalmasan korai haláláig — 
ismer te t i meg olvasóival levelezését a má-
sodik kötet . 
Lapozzuk a köteteket , olvassuk a levele-
ke t . 
Sokarcú, gazdag személyiségről szól, 
sokarcú gazdag személyiségek között . . . 
Az „elszigetelt magányos" nagyon is sok 
emberrel tar tot t kapcsolatot . Bécsben 
fo ly t a to t t tanulmányai idején orosz emig-
r áns forradalmárokkal kö tö t t — egész 
életén á t tartó — barátságot . A legkegyet-
lenebb cári elnyomás éveiben — az 1905-ös 
orosz forradalom előtt —, az ő közvetíté-
sével csempészték be rendszeresen, a cári 
cenzúrá t kijátszva a forradalmárok írásait 
a „népek börtönébe" — Oroszországba. 
Klatschko Alexander — egész családjával 
—, Tyeplov Pavel Fjodorovics éppúgy leve-
lező par tnerei voltak — s meleg barát i szá-
lak fűz ték őket össze, m i n t ahogy levelező 
tá rsa i sorában találjuk a nemzetközi szo-
cialisták olyan kiemelkedő személyiségeit, 
m i n t Kautskyt , Victor Adlert és másokat . 
Azok szemében — az önmaga értékeiben 
mind ig kételkedő f iatalember — a magyar-
országi szocialista mozgalom elismert 
teoret ikusának számítot t . Cikkeit kö-
zölték a német, f rancia és más orszá-
gokbeli szocialista lapok. Szabó Ervin a 
m a g a elméleti problémáit KautskyveX 
„beszélte meg" leveleiben, amikor Marx— 
Engels válogatott műveinek első magyar 
k i adásá t készítette. 
Gyakorlati polit ikus volt vagy elméleti 
tudós elsősorban ? E kérdésről érdekes, de 
különböző véleményeket képviselő írások 
jelentek meg. A levelek tanúsága szerint, 
ő maga elméleti tudósnak t a r to t t a magát . 
Fővárosi könyvtárigazgatóvá törtónt kine-
vezése előtt biztosí tot ta Körösy József 
igazgatót, hogy a tudományos tevékenység 
területén marad. Idézzük sorai t , , . . . mivel 
úgy érzem, hogy teljesen híjával vagyok 
mindannak, ami a tömegek politikai ve-
zérévé, agitátorrá képesí thetne meg vagyok 
győződve, hogy mélyen tisztelt igazgató úr 
nem fog abba a helyzetbe kerülni, hogy e 
tekintetben mulasztást vethessenek a sze-
mére. A szocializmus szolgálatára irányuló 
vágyaim egyelőre kimerülnek abban a 
munkában, amelyet ezen mozgalom tudo-
mányos vizsgálatának szentelek. Ezér t 
pedig azt hiszem helyt állhatok és helyt 
állhat mindenki, aki nem egyenesen reak-
ciós, még akkor is h a közhivatalnok." (I. 
438. 1.) 
Nem akar t politikai vezér lenni, ami 
azonban nem jelentette azt , hogy marxista 
meggyőződósét — a mozgalom politikai 
gyakorlatától távol — csupán teoretikus 
szinten hirdesse. Legbensőbb barát ja , Jászi 
Oszkár még az imént idézett levél keltének 
óvóben — az óv nyarán , 1904. júl. 17. — 
átmenet i eltávolodásuk oká t éppen abban 
talál ta, hogy „az az intellektuális megha-
sonlás pedig, amely köz tünk t ámadt mégis 
csak a tudomány és a poli t ika kérdése, bár-
mely formába is öltöztessük a kérdést" (I. 
542—543.1). Nem ismerjük Szabó válaszát 
Jászi idézett soraira. Ellenben ismerjük te-
vékenységét, amely — fel-felbukkanó di-
lemmái ellenére — mégis mindig az elmélet 
ós gyakorlati cselekvés, h a úgy tetszik a 
tudomány és politika, szoros kölcsönhatás-
ban való felfogásáról tanúskodik. 
Szabó Ervin — könyvtárigazgató volta 
mia t t — álnéven í r t cikkeket a Népsza-
vába. Szerkesztette a Népszava nap tá r t , 
előadásokat ta r to t t munkásoknak, diákok-
nak . Tehát tanulmányai mellett a min-
dennapi gyakorlati mozgalmat elősegítő 
cikkeivel, brosúráival és élőszóval is szol-
gál ta a munkásosztályt történelmi kiilde-
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tése betöltésében. Ezér t ve t t részt a szo-
ciáldemokrata pá r t vezetése körüli viták-
ban is — mindaddig, amíg annak sekélyes-
sége, kicsinyessóge végleg el nem fordí tot ta 
a politikai párt tól . 
Jászi azt ezerette volna, ha ba rá t j a 
Szabó Ervin teljesen a politikától függet-
len tudománynak szenteli magát . Felfo-
gása szerint az a tudomány, amely tekin-
tettel van a gyakorlatra, nem tudomány 
többé „Bibliaexegezis" (1.643. 1.). „ . . . Te 
az elmélet tudományos alkalmazására 
vagy hivatva, nem pedig az elmélet kom-
mentálására. A történelmi materializmus 
termékeny módszertani eredményeivel Ne-
ked a történelem és a közgazdaság tényei-
hez kellene fordulni s k i kellene 
muta tnod a nagy törvényszerűségeket a 
jelenben ós m ú l t b a n " (I. 644. I.). 
Nem készült még eddig Szabó Ervin 
életpályáját és munkásságát elemző mo-
nográfikus mű , amely igazán és pontosan 
választ adha tna ar ra a kérdésre, hogyan és 
mennyiben, ill. miért nem felelt meg a jó 
bará t Jászi eme követelményének. Egy-
f a j t a szerepcsere tör tónt a két bará t életé-
ben. A tiszta tudományér t harcoló Jásziból 
politikus lett, Szabó pedig — ha nem is tel-
jesen politikamentesen — mégiscsak a tu-
domány sáncaiba vonult vissza. (Részben 
a levelek, részben a levelek felhasználásá-
val készült tanulmányok elemzik egymás-
rahatásukat és az imént vázolt szerepcse-
rét is. L.: Litván György : Szabó Ervin, Bp. 
1974.; Szűcs László: A magyarországi pol-
gári radikalizmus kialakulásának történe-
téhez, Századok 1963. 6. sz.; s legújabban 
Hanák Péter: Poli t ika és et ika a század-
elő reformnemzedékénél. Ü j í rás 1979. 3.sz.) 
Rendkívüli mértékben foglalkoztatta 
Szabó Erv in t a személyiség történelmi sze-
repére vonatkozó marxi felfogás értel-
mezése. Ebből a szempontból kiemelkedő 
jelentőségűek a Kautskyval vál tot t leve-
lei . . . (Ennekakérdésnekbonyolul tságanem 
teszi lehetővé, hogy erre i t t ki térj ünk. ) Talán 
nem tévedünk, ha közismertnek t a r t j uk 
Szabó Erv in mélységes tiszteletét minden 
személyiség iránt, s azt a törekvését, hogy 
bará ta i m u n k á j á t segítse. A leveleket ol-
vasva szembetűnik az a kölcsönösség, 
amely — sok-sok különféle nézetű, fog-
lalkozású személyiség közöt t — a „más ik" 
munká já ra , tevékenységére, biztatására 
irányul. (Dienes Valéria, Polányi Laura és 
mások levelei Szabóhoz, melyekben abeteg-
ség meg-megújuló rohamai között elfáradó, 
kishitűvé váló — különben rendkívül érzé-
keny — embert ú j ra hitéhez, önmagához 
térítik.) S ugyanezt teszi б f iatalabb bará-
taival. Ez csendül ki Bäsch Imre, Pór Ödön, 
Rudas László ós mások leveleiből, akik 
Szabótól, a tapasztal t szocialistától, tudós-
tól, könyvtárigazgatótól kapják meg a kí-
ván t segítséget problémáikhoz, é le tút juk 
alakításához. Költő, író, diák, tudós, anar-
chisták, polgári radikálisok, neves könyv-
tárosok, dokumentátorok, s ki mindenki 
ta lálható még a levelező partnerek között . 
Egy le tűnt kor vezetői ós közemberei. 
Üzenetük Dienes Valéria soraival szól-
va . . . 
„Hogy mi leszel, hogy mik leszünk az 
u tánunk jövőknek, nem tudom. A tömeg-
ben tolongunk, nem lá t juk az egészet: ez 
annak a másik emberrétegnek lesz a dolga, 
aki m a j d fölénk építi haj lékai t és visszanéz 
ránk az elmúltakra . . ." (II . 484. 1.) 
A szerzők az előszóban így fogalmazzák 
igényüket: „A levelekben kifejezésre ju tó 
különböző nézetek elemzése, feldolgozása— 
ami az eddigi publikációkban csak részben 
tör tónt meg — történetírásunk izgalmas 
szép fe ladata lehet ." Valóban. 
A levelek válogatása, bőséges tájékoz-
tató jegyzetapparátusa, ki tűnő illusztrációs 
anyaga, a levelezők életrajzi adataiban is 
eligazító összeállítás, névmutató , a levél-
hagyaték összegyűjtési tör ténetét fel táró 
előszó a szerkesztők, Li tván György és Szüce 
László gondos, alapos m u n k á j á t dicséri. 
M. Kondor Viktória 
A fejlődésnek késve indult tudomány-
ágak növekedése ál talában vulkanikus 
A családszociológiáé különösen. Művelói 
az elmúlt évtizedben már az első korszerűen 
érvényes szót úgy mondták ki Magyar-
Vonzások és választások* 
országról, hogy arra sokan fölkapták fejü-
ke t a kontinensen. 
Ilyenféle problémakalauzt, mesterség-
panorámát alkotot t a vezető magyar 
családszociológus, Cseh-Szombathy László 
* C S E H - S Z O M B A T H Y L Á S Z L Ó : Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat, 
Budapest , 1979. 402 1. 
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a Társadalomtudományi Könyvtár ú j kö-
te teként . Mint mondja , a szakembernek. 
Amint küldetés tudat ta l bíró alkotóként 
hiszi és megvalósítja, az értó sokaknak, 
egy meghatározhatóan széles körű társa-
dalompedagógusi körnek. R i tka alkotás-
tör ténet i pi l lanat: van kinek és mit mon-
dani a csaiádszociológiáról. 
S nem is akárhogyan ! . . . A ,,Család-
szociológiai problémák és módszerek" 
ugyanis a mondanivaló, a kimondási lehe-
tőség és az alkotói fo rmátum időben érke-
zet t terméke. Engedelmeskedve a termé-
szetes örömnek, amire a széppé formáitság 
indí t ja az olvasót, első pillantásunk a for-
mai vonásoké. Müvében a szerző halk 
szavúan meggyőző szakírónak mutatkozik. 
Jóllehet roppant műveltséganyagot forgat , 
Cseh-Szombathy László ezt könnyedén 
teszi. Széles ívű forrásismeretét nagy biz-
tonsággal ágyazza be tapasztalataiba. 
Véleménye ettől kap ja a személyes ízlés 
veretét . Eötvös-kollégista lélekkel fogal-
maz: jeles tudósaink hagyományát követ-
ve, megfontolt szabályérzékkel közlekedik 
a magyar nyelv palotájában. Könyvének 
gördülékeny magyarságát nem szennyezi 
a szokványos anglo-latin szakzsargon. 
Cseh-Szombathy László tollán egy szer-
vetlen, fölfedezéseiben, intézményeiben ha-
gyomány nélküli fejlődés ku ta tó ja ábrá-
zolja az egyetemes családszociológia szer-
ves kibomlását. I t t az első érvényes szót 
az interakcionista iskola (E. W. Burgess) 
mondta ki a szerepfogalom bevezetésével. 
E z t a strukturalista-funkcionalista szem-
lélet (T. Parsons) ha ladta meg a rendszer-
szerűség és a családi funkciók kifejtésével. 
A jelenben a fejlődés-, illetve a konfliktus-
szemlélet vált hangadóvá. A szakemberek 
(E. Duva.il, 11. Hill és mások) bevezették 
az elméletbe a dialektikus és könnyen ope-
racionalizálható életciklus-modellt, a komp-
lex, egyút ta l a változásokat érzékeltető 
szerepértelmezést. Megjelent a ku ta t á s 
lá tóhatárán a működési tipológiát ígérő ún. 
konfliktus-modellezés is. A szemléleti pozí-
ciók módosulásai, ta lán mondani sem kell, 
a változó problémákból nőttek ki, s kiala-
k í to t ták a célszerű ú j technikákat is. 
E fejlődési kép szerint a családszocioló-
gia jól boldogul átfogó elmélet nélkül, 
számos — egymás mellé helyezhető — 
középszintű teória segítségével. A parsonsi 
„nagy elmélet" min tha fölerősítené a 
családkép konzervatív vonásait a nyugat i 
ku ta tásban . Fölvetődik azonban a kérdés, 
hogy a szocialista országokban folyó család-
ku ta t á s t nem emelte volna-e már eddig is 
magasabb színvonalra, ha az általános 
tái 'sadalomelmélet és az egyes problémák 
megoldásához szükséges „kis elméletek" 
szint je között fogták volna a szakemberek 
összefüggő szemléleti hálóba a szükséges 
valóságmagyarázatot. 
A magyar fejlődésnek e könyvben ol-
vasható vázlata azt sugallja, hogy a hazai 
kuta tók Anteuszként jár tak el: min t ő, a 
valóságtól erőre kapva, felőle építet ték ki 
elméleteiket az indokolt mértékig. Társa-
dalompolitikai ihletésű kuta tása ik a tár-
sadalom ós a család kapcsolatrendszeréről, 
illetve a család társadalomtörténet i típu-
sairól közöltek eredetit s előítéletbe met-
szően mélyet. Nálunk az életciklus- és a 
konfliktusmodell meghonosítása éppúgy a 
(közel) jövő zenéje, mint az első próbálko-
zások, hogy a családszociológia terepéről, 
annak módszereivel á t tekinthető tudo-
mányfilozófiai kérdésekre felvázolják a 
válaszokat. 
Az irány adot t , a hiányérzet máris 
megvan, csak az ü tem kérdéses. Az olvasót 
felajzza a könyv szellemes módszere, amely 
folyamatosan egymásban tükröztet i (a 
marxista) magyar és az egyetemes (polgári) 
tudományfejlődés eredményeit, s bizonyos 
várakozással keresi a szövegben a marxis ta 
családkutatás sajátlagos jegyeit. Azt vála-
szolják neki, hogy e téren az a marxis ta 
kutatás , amit marxis ta ku ta tók a szocia-
lista társadalom családjairól egy szocialista 
társadalompolitika szolgálatában, a szocia-
lista állam pénzén, szocialista tudomány-
szervezetben kuta tna 3 logikát ismerjük 
a szanszkrit mesóboi, ahol helyén is van: 
a világot egy elefánt t a r t j a , amely egy tek-
nősbéka há tán áll. No de mire támaszkodik 
a teknóe ? 
Az absztrakciók magasságaiban a csa-
ládszociológiai elméletalkotás fénye szem-
látomást nem ért el még mindenhová. 
Annál erósebben világítja azonban á t 
ugyanez a fény a jelenségek meghatározot t 
körét. Fókuszában a két társadalmi rend-
szer ipari országainak urbanizált életvitelű 
kiscsaládja, ez az egy- vagy kétnemzedékes 
család mag-közösség áll. Cseh-Szombathy 
László a családi életszakaszok mentén 
csoportosítja nyolc fejezetbe a tudományos 
megfigyeléseket. Mit m u t a t meg a gyer-
meknek a családból a szülő? Majd„a kí-
váncsi Évának Ádám, s a felajzot t Ádám-
nak Éva? Mire gondol a férfi, ha a nő 
kezét kéri, s kéri-e? Mire gondol a nő, 
mielőtt, miközben és miut án mérlegel ? 
Milyen a családtag mint gazdálkodó lény ? 
S milyen mint szüló? Milyen a modern 
homo eroticus? S miként emelkedik az 
örök kereső és újrakezdő ember szemhatára 
fölé családi életünk mai világító napja , a 
válás ? 
A vizsgálatokból valószínűsíthető, hogy 
az emberek családi életét keleten és nyuga-
ton homogenizálják a hasonló életviszonyok 
s az emelkedő kulturális színvonal. Meg-
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osztják viszont a gazdasági nehézségek, 
amelyek kulturálisan meghatározott mó-
don és eltérő mértékben, de mindenképpen 
tovább éltetik a visszahúzó hagyományo-
kat . Azét а közösségét, amely — Ambrose 
Bierce szavaival — egy úrból ós egy úrnő-
ből, valamint két rabszolgából, de együtt-
véve is csak két tagból áll. 
Et tő l a hagyományosnak, tekintély-
elvűnek, antidemokratikusnak, aszimmet-
rikus belső hatalmi viszonyok között élő, 
zártnak nevezett képződménytől vezetne 
az ú t az antitradicionális, egyenlőségelvű, 
demokratikus, kiegyenlített döntési viszo-
nyokat megteremtő nyi to t t család felé. 
Feltéve, hogy a valóságban minden válto-
zás egyben minőségi fejlődés is volna. 
Csakhogy minél aprólékosabban, minél 
inkább részleteiben fogja vallatóra a csa-
ládkutató a megváltozott viszonyokat, 
annál világosabb, hogy a változás ós a fejlő-
dós a család társadalomtörténetében nem 
esik egybe. Annyi igaz, hogy a termelői 
nagycsaládtól valóban kozmikus méretű 
társadalmi robbanás véglegességével távolo-
dik a mai ember. E tény közelebbi meg-
szemléléséből kiderül azonban, hogy a kor-
viszonyok döntik el: e világtörténelmi 
kiindulópontból a V betű melyik szárán 
halad tovább, az újhagyományosság lapos 
ívón-e vagy a demokrat ikus család meré-
szebb vonalú csapásán. A kutatások legér-
dekesebb eredménye az a megfigyelés, 
mely szerint a demokrat ikus család nem 
elsősorban állapot, hanem családfejlődési 
állomás. Aki elért ide, már kezdi is meg-
haladni az önkiteljesítés jegyében. A mo-
dern létkörülmónyek ugyanis olyan tág 
lehetőséget kínálnak — a korábbi társadal-
mi viszonyokhoz képest — az önkiteljesí-
téshez, hogy ez a törekvés mintha kikerül-
hetetlenül vetné alá a házasság intézmé-
nyé t ál talánosabb társadalmi jellegű cél-
szerűségi próbáknak. 
Meggyőzőnek érezzük a családkutatók 
bizonyítékait: őzen az íven végigsöpörve 
-— a változások sobossógót érzékeltetni a 
„végighaladva" igen erőtlen szó — minden 
módosul, de történelem- és erkölcsfilozófiai 
mórtékkel mérve, nem változik semmi. 
Másként alázkodunk ós kevélykedünk, 
min t korábban; megváltozik szerepjátszá-
sunk ós jellemünk; más számít hibának, 
ós nem ugyanaz az erény sem. Mégis, 
amint a ku ta tók egy része szaktudományos 
eszközökkel kérdezett rá a boldogságra, 
a válasz semmibe foszlott, csak formálisan 
bizonyult válasznak. 
A szakemberek vállat vontak: a boldog-
ság nem operacionalizálható, míg az elége-
dettség, meg a sikeresség fogalmai, azok 
igen. Elégedjék meg velük a szomjas lélek ! 
Ámde ötezeróves gondolati kultúra birto-
kában belenyugodhatunk-e, hogy a boldog-
ság elrejtőzzék a kuta tók elől? A magyará-
zat megbújha t a korban, a tudományszem-
léletben vagy akár a szerző lá tásmódjában. 
Az olvasó csak abban bizonyos, hogy e vál-
tozások a köteten á t olyannak látszanak, 
min tha ragyogna, fónylene a személyiség, 
de fakó, töredezett , arc nélküli volna a 
társadalom. Nem erőltetet t talán feltételez-
ni, hogy a rószlegessógek meglevő mérőmű-
szereivel a nagy, egyetemes fogalmak — 
így a boldogságé is — értelmezhetetlenek. 
Amor absconditus — osztja meg velünk 
ismereteit pánik ós beletörődés nélkül, 
tárgyilagosan Cseh-Szombathy László. 
Könyvéből mindenki megtudhat ja , hogy 
nem lehet az emberfia s emberlánya boldo-
gabb, mint az a társadalom, melyben ébiie 
ada to t t . 
Kronstein Gábor 
Fizika 
Vértes Attila—Korecz László—Burger Kál-
mán: M Ö S S B A U E R S P E C T R O S C O P Y (Möss-
bauer spektroszkópia). Angol nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 432 1. Ára 680 F t . 
A könyv bevezetője összefoglalja a 
Mössbauer spektroszkópia fizikai alapjait , 
a spektrumokat jellemző paraméterek 
információtartalmát ós a méréstechnikát. 
A mű további fejezetei bemuta t ják a mód-
Új tudományos könyvek* 
szer eredményeit az oldatkómia, a koordi-
nációs kémia, a kvantumkémia, a f émtan 
ós a biokémia területén. 
Kémia 
R E C E N T D E V E L O P M E N T S I N T H E C H E M I S T B Y 
O P N A T U R A L C A R B O N C O M P O U N D S I X . 
(Ujabb eredmények a természetes szerves 
anyagok kémiájában IX.). Szerkesztette 
Szántai! Csaba. Angol nyelven. Akadémiai 
Kiadó,' 1979. 420 1. Á m 640 F t . 
* A tá jékoztató az 1979. november—decemberben megjelent könyvek alapján készült. 
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A kötet három önálló tanulmányának 
szerzői japán, bolgár és magyar kuta tók . 
К. Mori tanulmánya a feromonok és juve-
nil hormonok szintéziséről számol be, il-
lusztrálva sokaságukat és a szintézisükhöz 
vezető utak érdekességét. — B. Stoianova-
Ivanova munkája : A bolgár rózsa extrakciós 
termékének szerkezete. A komponensek 
szerkezete és bioszintézise. Litkei György: 
Kalkon-epoxidok a flavonoid kémiában 
címmel a flavonoid-kémiai produktumok 
bioszintézisének egy vélhetően kulcsfontos-
ságú intermedierjéről ír. 
Biokémia 
Gaál Ödön—Medgyesi György—Vereczkey 
László: E L E C T R O P H O R E S I S I N T H E * S E P A R A -
T I O N O F B I O L O G I C A L M A C R O M O L E C U L E S 
(Elektroforézis a biológiai eredetű makro-
molekulák szétválasztásában). Angol nyel-
ven. Akadémiai Kiadó, 1980. 422 1. Ára 
680 F t . 
A szerzők átfogóan ismertetik a fehérjék, 
nukleinsavak és glikozaminoglikánok elekt-
romos térerő ha tásá ra történő vándorolta-
t á sán alapuló szétválasztás-technikának 
egész területét. A könyv felöleli az összes 
módszertani vál tozatot a mozgó határfelü-
letek elektroforézisének klasszikus módsze-
rétől a legújabb kétdimenziós gélelektrofo-
rózis-technikáig és az izotaclioforézisig. 
I smer te t mind analit ikai és mikroanalitikai, 
mind preparatív mére tű eljárásokat. 
Földtudomány 
Kézdi Árpád : H A N D B O O K OF S O I L M E C H A -
N I C S . Vol. 2. Soil Testing. (Talajmechani-
kai kézikönyv, 2. köte t . Talajpróbák.) 
Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 1980. 
258 1. Ára 600 Ft . 
A kézikönyv a talajmechanikai gyakor-
l a tban kialakult és ál talában elfogadott 
laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok vég-
rehaj tásához nyú j t részletes ú tmuta tás t . 
Célja, hogy a mérnöki talajfizika ismeretei-
nek birtokában részletes útbaigazítást 
ad jon az 1. kötetben megismert talajfizikai 
jellemzők meghatározásához, s hogy előse-
gítse a következő köte tben bemutatásra 
kerülő adatok értékelését. 
Műszaki tudományok 
Major Máté: G E S C H I C H T E D E R A R C H I T E K -
TUR, II. (Építészettörténet, II.) Német 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 667 1. 
Ára 770 F t . 
A mű második kötete — az elsőhoz 
hasonlóan — a tárgyal t kor építészettörté-
netének megismertetésén túlmenően azt 
k ívánja kifejezni, milyen szorosan koruk-
hoz, társadalmukhoz kötődnek a történeti 
építészeti stílusok, ezért nem ismótelhetők 
és nem utánozhatók. Ez a kötet az építészet 
tör ténetét a középkor kezdetétől az ú jkor 
végéig tárgyalja. Külön hangsúllyal fog-
lalkozik a szerző Európa nyolc évszázadá-
nak nagy stílusaival, a román, a gótikus, 
a reneszánsz és a barokk építészettel. 
Szűcs Ervin: S I M I L I T U D E A N D M O D E L L I N G 
(Hasonlóság és modell). Angol nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 336 1. Ára 630 F t . 
A hasonlósági módszert a műszaki tudo-
mányok számos területén a ján l ja felhasz-
nálásra a szerző, így a különböző mérnöki 
feladatok analitikus megoldásának keresé-
sekor; a különböző műszaki berendezések 
vizsgálata során, a kísérleti eredmények 
értékelésekor; a jelenségek modellezésekor. 
H a az eredeti berendezés nem (vagy nehe-
zen) vizsgálható, ill. ha ada tokat akarunk 
kapni valamely berendezés tervezéséhez, 
az üzemi berendezésekben végbemenő je-
lenségekhez hasonlót valósítunk meg mo-
dellekben, és így következtetéseket vonha-
tunk le az üzemi berendezésekre vonatkozó-
an is. 
Orvostudományok 
Csaba György: O R V O S I B I O L Ó G I A . Medicina 
Kiadó, 1979. 401 1. Ára 144 F t . 
A biológia keretében kialakult számos 
szaktudomány anyagából a szerző azokat 
az ismereteket válogatta ki és rendszerezte 
monográfiájában, amelyekről úgy vélte, 
hogy az orvosnak tudnia kell. Az egyetemi 
tankönyvként is használt mű fejezetcímei: 
Molekuláris biológia; Sejtbiológia; Fejlő-
désbiológia; Öröklődésbiológia; Magatar-
tásbiológia; Környezetbiológia. 
Gergely János: I M M U N B I O L Ó G I A . Medicina 
Kiadó, 1979. 312 I. Ára 72 Ft . 
Az immunológia az utolsó két évtized-
ben a biológia egyik leggyorsabban fejlődő 
ágává vált. Az immunfolyamatok mecha-
nizmusának közelebbi megismerése számos 
alapvető gyakorlati eredményt hozott a 
gyógyászatban is, egyidejűleg azonban 
mind bonyolultabbá is vál tak az immunoló-
gia fejlődésével összefüggő, ellentmondáso-
k a t sem nélkülöző rész-ismeretek. A szerző 
— mint kutató és okta tó — alapvetően 
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közreműködött az elmúlt húsz évben a 
korszerű immunológia hazai fejlesztésében. 
Összefoglaló igényű munkájában a téma 
a jelenlegi ismereteknek megfelelő, teljes 
kifejtésére törekszik. 
Horváth Ferenc—Kákosy Tibor—Rózsa-
hegyi István: X - R A Y M O R P H O L O G Y O F 
O C C U P A T I O N A L L O C O M O T O R D I S E A S E S 
(Foglalkozási eredetű mozgásszervi beteg-
ségek röntgenmorfológiája). Angol nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 163 1. Ára 260 F t . 
Az orvostudományban meghonosodó 
preventív szemlélet különösen fontos a 
foglalkozási megbetegedéseknél, amelyeket 
gyakran könnyebb megelőzni, mint meg-
gyógyítani. Ezek közé tar toznak a könyv-
ben is ismertetett csont-ízületi károsodá-
sok. A mü alkalmas a vibrációs eredetű 
károsodások és a caisson eredetű mozgás-
szervi eltérések, a chr. fluorin-toxicatio 
és az ún. vinylchlorid megbetegedés egyik 
tünetének, az acroosteolysesnek, elsősor-
ban radiológiai vonatkozású ismeretanya-
gának elsajátítására. 
Irodalom tudomány 
Kardos Pál: I R O D A L M I T A N U L M Á N Y O K . 
Gondolat Kiadó, 1979. 373 1. Á m 46 F t . 
Kardos Pál (1900—1971) irodalomtörté-
neti munkásságának javából ad válogatást 
a kötet. A tanulmányok, esszék túlnyomó 
többsége Debrecenhez kötődik, tanulságuk, 
érvényük viszont általánosabb. Azt bizo-
nyí t ják , miként elevenedik meg egy város, 
egy szűkebb helyi közösség az irodalom, 
a szépség hatására. Az első írás Ady és 
Babits kapcsolatát taglalja 1919-ig, majd 
a következő bemuta t ja Babits viszonyát 
Adyhoz 1919 u tán . Egy-egy tanulmány 
olvasható a Nyugat debreceni kapcsolatai-
ról, Tóth Árpádról min t debreceni hírlap-
íróról, Móricz Zsigmond vallomásairól, 
Nagy Lajosról és néhány egyéb témáról. 
Filozófia 
Scheler, Max : A F O R M A L I Z M U S AZ E T I K Á B A N 
É S A M A T E R I Á L I S É R T É K E T I K A . Et ikai 
gondolkodók. Gondolat Kiadó, 1979. 927 1. 
Ára 98 F t . 
Max Scheler a huszadik századi feno-
menológiai iskola kiemelkedő alakja. Fő-
művének állítása, hogy lehetséges materiá-
lis értéketika, az idők során — első kiadása 
1927-ben jelent meg — nem veszített érde-
kességéből, fontosságából és aktualitásából. 
A kanti etika formalizmusával éppúgy 
szembeállítja elméletét, mint a nietzschei 
etika értékrelativizmusával. Különösen fi-
gyelemre méltó a mü befejező részében 
kifej tet t személyiségelmélet. 
Varró Rózsa : D I A L E K T I K I N D E R L E B E N D E N 
N A T U R (Dialektika az élő természetben. 
Az élővilág ellentmondásai). Német nyel-
ven. Akadémiai Kiadó, 1979. 183 1. Ára 
96 F t . 
A szerző a dialektika lényegének, az 
ellentmondás törvényének sajátos érvénye-
sülését m u t a t j a be az élővilágban. Arra 
törekszik, hogy segítse áthidalni azt a lát-
szólagos, néha pedig valóságosan létező 
szakadékot, amely a filozófiai absztrakciók 
és a gyakorlati szakember, vagy éppen a 
hozzáértő laikus érdeklődő gondolkodás-
módja között van. A dialektika konkrétabb 
értelmezésével célja hozzájárulni a szak-
tudományi eredmények elméleti általáno-
sításához. 
Történelemtudományok 
Herend T. Iván—Ránki György: U N D E R -
D E V E L O P M E N T A N D E C O N O M I C G R O W T H . 
Studies on Hungarian Social and Economic 
Development (Elmaradottság és gazdasági 
növekedés. Tanulmányok a magyar tár-
sadalom gazdasági fejlődéséről). Angol 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1979. 299 1. 
Ára 460 F t . 
A kötet válogatást ad a szerzők két 
évtized ala t t publikált mintegy 150 tanul-
mányából. A dualizmus kori, a két világ-
háború közötti és a I I . világháborút követő 
évtizedek Magyarországának összehasonlí-
tó gazdaságtörténeti vizsgálata egységes 
kép kibontakozását teszi lehetővé. Á szer-
zők az önellátó, importpótló iparosítás és 
gazdaságpolitika hatására , elméleti problé-
máira a történeti összehasonlítás módszeré-
vel adnak választ. A tanulmányok egy 
része a szocialista iparosítás ú t j á t , annak 
ellentmondásos ha tása i t vizsgálja, s az 
elemzések a gazdaságtörténetben szokatlan 
módon a történelmet a jelenig, sőt a jövőig 
húzódó folyamatként értelmezik. 
Domanovszky Sándor: G A Z D A S Á G É S T Á R -
S A D A L O M A K Ö Z É P K O R B A N . Történetírók 
tára. A tanulmányokat válogatta, sa j tó alá 
rendezte, és a bevezető tanulmányt ír ta 
Glatz Ferenc. Gondolat Kiadó, 1979. 370 1. 
Ára 49 F t . 
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A Történetírók Tára sorozat megindí-
t ásáva l egyfaj ta rendszerező, á t t ek in tő 
fe ladat ra kíván vállalkozni a Gondolat 
Kiadó , valamint агта, hogy fe l tá r ja az 
egymás t követő történetírói nemzedékek 
munkásságában rejlő folyamatosságot. E 
k ö t e t századunk első felének egyik leg-
kiválóbb historikusától, a tör ténet tudo-
m á n y jelentős egyéniségétől közöl olyan 
tanulmányokat , amelyek elsősorban a gaz-
daság- és társadalomtörténet köréből me-
r í tenek. Tartalmazza a kötet a középkori 
m a g y a r vámtör ténet három klasszikus 
alkotását , valamint a Domanovszky Sándor 
kózirathagyatókából előkerült egyetemi 
előadásszövegeket. 
Horváth Pál: A P R Ó F É T A „ I G A Z I " U T Ó D A I . 
A S Í I T A ISZLÁM T Ö R T É N E T É B Ő L . Kossuth 
Kiadó , 1979. U 3 1. Ára 12 Ft . 
A szerző — számos történeti mozzanatot 
is tar talmazó — összefoglalásával igyekszik 
bepil lantást n y ú j t a n i az iszlám és különösen 
a síita mozgalom múl t j ába és teológiájá-
ba . Célja, hogy segítséget adjon a napi 
polit ikai események jobb, árnyal tabb meg-
értéséhez, az iszlám vallástörténet társa-
dalmi ós politikai hát terének tisztázásához. 
Sík Endre: F E K E T E - A F R I K A T Ö R T É N E T E , 
ív . kötet . Magyar, angol és francia nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 455 1. Ára 720 F t . 
A szerző átfogó történelmi művének 
első két kötetében Fekete-Afrika országai-
n a k történetét a második világháború 
kitörésóig tárgyal ta . A harmadik köte t 
ezeknek az országoknak a második világ-
háború évei a lat t i szerepével foglalkozott. 
A negyedik kötet az afrikai gyarmatbiro-
da lmak háború u tán i felbomlását, a gyar-
m a t i népek függetlenségi harcát ós a füg-
getlen fekete-afrikai államok lé t re jöt té t 
tárgyal ja , az e lnyomott afrikai népek 
szemszögéből. 
Tudománytör ténet 
Benedek István: M A N D R A G Ó R A . T I B E T -
I N D I A . Gondolat Kiadó, 1979. I . kötet 
418 1., I I . kötet 287 1. I — I I . köte t ára 
108 F t . 
A varázslás, kuruzslás és orvoslás min-
den időben, minden helyen összefonódott 
egymással, e három együt t teremtet te meg 
a gyógyászatot. A szerző — és sokak sze-
r int — nemcsak teremtet te , a lkot ja ma is. 
Csak az arányai térnek el térben ós időben. 
Néhol, némelykor a varázslat uralkodik a 
tudomány fölött, m á s u t t ós máskor az 
egzakt, kritikus, tudományos szemlélet 
a ra t győzelmet a hiszékenységen. Benedek 
I s tván könyve az a rányokat vizsgálja, azt, 
hogy hol és milyen módon érvényesül a 
misztika, a mágia ós megfordítva: hol s 
hogyan aknázza ki az értelem a hiszékeny-
ség nyú j to t t a lehetőségeket. 
Goldsmith, Maurice: F R É D É R I C J O L I O T -
C U R I E . Gondolat Kiadó, 1979. 299 1. Ára 
43 F t . 
Joliot-Curie annak a huszadik századi 
tudóstípusnak egyik első ós kiemelkedő 
képviselője, amely felismerte a tudomány 
és társadalom összefüggéseinek rendkívüli 
fontosságát ós ebben az összefüggésben a 
tudós felelősségét. A szerző elsősorban 
politikai partnere volt Joliot-Curie-nek, 
1949 és 1953 között néhányszor személyesen 
találkoztak, amikor a szerző Párizsban, 
az UNFSCO-ban dolgozott. Könyvében 
— amelyhez Joliot-Curie gyermekeinek, 
baráta inak tá jékoztatásai t , műveinek ta-
nulságait és a sa já t véleményét, ítéleteit 
egyaránt felhasználta — az emberről, a 
tudósról és a politikus-békeharcosról igyek-
szik átfogó képet adni . 
összeáll í tot ta: Rét Rózsa 
A kiadásé r t felel az A k a d é m i a i Kiadó Igazga tó ja Műszak i szerkesztó: Mar ton Andor 
A kéz i ra t n y o m d á b a é r k e z e t t : 1980. I . 15. - Ter jedelem: 7 (A/5) ív 
80.7906 Akadémiai N y o m d a , B u d a p e s t — Felelős vezető: B e r n á t György 
A k a d é m i a i K iadó , Budapest 
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GONDOLATOK AZ INTENZÍV GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
HAJTÓERŐIRŐL 
Jelenlegi közgazdasági problémáink - amelyek több korszakos (évtizedeket 
átfogó ) és rövidebb időszakra szóló tényező eredői ú j gazdaságpoli-
tikai stratégia kialakítását követelik tőlünk. Az említett korszakos és 
rövidtávú tényezők közül hármat kívánok kiemelni, de e rövid keretek között csak 
eggyel tudok foglalkozni. 
1. A magyar gazdaságban a többi európai szocialista ország gazdaságához 
hasonlóan az extenzív növekedési típus hajtóerői kimerültek", ezért intenzív 
növekedésre van szűkség, amelynek hajtóerői azonban 
gyökeresen különböznek a korábbi időszak növekedés-előmozdító té-
nyezőitől. Az intenzív fejlődési típusra történő váltás (áttérés) a fejlett szocialista 
társadalom felépítésének feltétele és katalizátora. 
2. A világgazdasági korszakváltás jelenség-, összefüggés- és követelményrend-
szere a második korszakos tényező. A korszakváltás minden nemzeti-gazdaságot 
érint, befolyásol és új döntésekre kényszerít, de a nemzeti gazdaságok fejlettségétől, 
függően sajátos (egyedi) bár a többiektől függő és a többieket befolyásoló 
cselekvési rendszert kíván. A cselekvési rendszer nemzeti-gazdasági 
sajátosságai a fejlődést befolyásoló tényezők arányaira és nem azok tar-
talmára vonatkoznak. (Ez a gazdaságban gyakori eset; ezért szoktuk a gazdaság-
politikát az ,,arányok művészetének" nevezni.) Sok tényező esetén ugyanis ugyan-
azon hatásokból és összetevőkből különböző kombinációk építhetők; ezért a cselek-
vési rendszerekben keletkező különbségek nemcsak lényegesek, hanem döntők 
lehetnek. 
3. A rövidtávú tényezők közül a magyar népgazdaságban keletkezett számottevő 
egyensúlyhiányt kívánom kiemelni. Az egyensúlyhiány egyrészt az 
átt ér é sb en (az extenzív típusról az intenzívre) mutatkozó késedelemre, 
másrészt a világgazdasági korszakváltás egyes hatásaira (a cserearányok romlása) 
vezethető vissza, de jellegénél fogva olyan sajátos „kezelést" (cselekvési rendszert) 
kíván, amely elméletileg független a növekedési típus váltásából és a világgazda-
sági korszakváltásból eredő követelményrendszertől. Gyakorlatilag azon-
ban, miután egy adott gazdaságban, egy adott időpontban és ugyanazon folyamati 
rendszerben jelentkező problémákról van szó, ezek összefonódása mégis nagyon 
erős. 
A szocialista gazdaság extenzív növekedésének hajtóerejét ú j ipari 
munkahelyek beruházások ú t j á n történő létesítése 
jelentette. Az új ipar létesítése fejlődést jelentett a korábbi struktúrához viszonyítva, 
amelyben a szóban forgó munkaerő a gazdasági életen kívül vagy annak alacso-
nyabb termelékenységgel működő szektoraiban dolgozott. Az ilyen módon elért ter-
melési, termelékenységi és jövedelmi többletek lehetőséget adtak a fejlődésre, a fel-
halmozásra és az életszínvonal emelésére. E többletek annak ellenére jelentkeztek, 
hogy a munkaerő kvalifikálatlan vagy gyengén képzett, a felhasznált technika 
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pedig világviszonylatban -- kevés kivételtől éltekintve közepes színvonalú volt. 
Az extenzív fejlődési típus kielégítő működésének (megfelelő növekmény bizto-
sítása viszonylagos egyensúly viszony ok mellett ) még előfeltétele volt az olcsó 
energia és nyersanyag, a külgazdaság különösen a nem 
szocialista országokkal folytatott kapcsolatok — addicionális szerepe, 
valamint a viszonylag egyszerű igényekkel jelentkező belső piac. 
Az extenzív növekedés azonban tovább nem folytatható, mert 
a) a foglalkoztatottak létszáma nem emelhető lényegesen a ,,túlfoglalkoztatottság" 
következtében, 
b) az olcsó energia és nyersanyag korszaka évtizedekre végetért, 
c) a külső világgal kialakult gazdasági kapcsolatok mennyiségükben, hányaduk-
ban és minőségükben (növekedésélőmozdítás) igen lényeges szerepet játszanak, 
d) a belső piac igényei rendkívüli mértékben megnőttek. 
Az intenzív fejlődés hajtóerői (tényezői) közül a struktúraváltás, 
racionalizálás, innováció és a külkereskedelem (a nem-
zetközi munkamegosztás) a legjelentősebbek. 
A továbbiakban szeretném röviden kifejteni e tényezők jellemzőit, belső össze-
tevőit, valamint egymással és más tényezőkkel kialakuló kölcsönhatásait. 
A struktúraváltás (természetesen az intenzív periódusban) lénye-
gében annyit jelent, hogy a gazdasági erőforrásokat (az élőmunkától a tőkén át a 
tudományos kutatásig) a korszerűbb, a jövedelmezőbb és versenyképesebb ágaza-
tokba tereljük át. Ez együttjár azzal, hogy az elmaradó, alacsony jövedelmezőségű 
és a piaci féltételek teljesítésére képtelen termelési tevékenységet, illetve termék-
fajták élőállítását meg kéli szüntetni. Ellenkező esetben a struktúra átalakításához 
szükséges szellemi és anyagi erőforrások nem hozhatók létre. A külkereskedelemről 
szólva utalok majd arra, hogy a struktúraváltás kettős haszonnal jár; növeli 
egyrészt a „fajlagos" exportbevételeket, másrészt javítja a hazai igények kielégí-
tésével összefüggő tevékenységek gazdaságosságát. A mai energia- és nyersanyag-
helyzetben, illetve ár- és értékviszonyok mellett különleges jelentősége van a struktú-
rában és a termékszerkezetben rejlő takarékosságnak, mert ez a versenyképesség 
egyik döntő tényezője lesz. Az energia- és nyersanyagigényes berendezés vagy 
fogyasztási cikk ugyanis nemcsak nagyobb csarnokot vagy helyet igényel, hanem 
működése során mindenből többet fogyaszt. Végül gazdasági, irányítási és ösztön-
zési rendszerünket oly módon kell kialakítani, hogy az időben (gyorsan) megvaló-
suló struktúra- és termékváltás a gazdaság normális ritmusában jöjjön létre. 
Számos nemzetközi példa bizonyítja ugyanis, hogy külgazdaságilag érzékeny 
országokban a struktúraváltásban beálló késés vagy bizonytalankodás kisebb-
nagyobb krízisekhez vezet. 
A racionalizálás követélménye annyit jelent, hogy az extenzív kor-
szak racionalitását az intenzív korszak racionalitásával 
kell felváltani. A racionalitás ugyanis mindenkor célokra, féladatokra, 
eszközökre és helyzetekre vonatkoztatott követélmény. Nyilvánvaló, hogy szűkében 
levő tényezővél mint a munkaerő az új helyzetben sokkal körültekintőbben 
kell gazdálkodni, mint a bővében levővel. A gazdasági tevékenységek megszervezé-
sének módjai és egymáshoz való kapcsolódásai (ágazati és nem folyamati jel-
leggel) szintén az elmúlt időszak maradványai. Ezért különösen a szervezeti lán-
colódásokat (felesleges láncszemek, túlszervezett és túlbiztosított megoldási mód-
szerek) és a kapcsolódásokat (párhuzamosságok) nagy gonddal és körültekintés-
sel kell felülvizsgálni. Nemcsak arról van szó, hogy változatlan vagy alig módosuló 
folyamatokat kisebb létszámmal kell ellátni, hanem elsősorban átrendezésről és 
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ennek megfelelően ú j szervezeti-vezetési elvek és módsze-
rek érvényesítéséről. Az átrendezés és az új szervezeti-vezetési elvek 
szellemében kell újra megvizsgálni az államigazgatás és a gazdaság közötti kap-
csolódás és együttműködés azon rendszerét, amely a kölcsönös függőségre és a 
gazdaság viszonylagos autonómiájára egyaránt figyelemmel van. 
Ú j innovációs politika kialakítására van szükség. A gazdaság-
politika és a tudománypolitika, a gazdaságszervezés és a tudományszervezés a 
korábbi időszakban institúciókban és működési rendszerükben annyira elkü-
lönültek egymástól, hogy még az összekötő mechanizmusok sem épültek ki. 
Ezen elkülönülés kialakítása és fenntartása senkinek sem állt szándékában, de az 
általunk létrehozott viszonyok mindig erősebbek, mint e viszonyoktól füg-
getlenül lebegő szándékok. A szándékok ,,kölcsönös-tisztességét" bizonyítja egyéb-
ként az is, hogy a nemzetközi és hazai gazdasági folyamatoktól nagy távol-
ságban lebegő kutatóhálózattól viszont azt várták hogy az az ipari-mezőgaz-
dasági és a társadalmi fejlődéshez annyi új felfedezést adjon, amennyi a ma-
gyar gazdaságot világviszonylatban versenyképessé teszi. Ez a feltételezés önma-
gában véve is helytelen volt, hiszen köztudomású, hogy a legfejlettebb technikát 
és a legtöbb know how-t produkáló országok hatalmas importőrök is egyben. Nap-
jainkban azonban új helyzet alakult ki a világban is. Amíg mi befagyott struktú-
ráink toldozgatásával-foldozgatásával voltunk elfoglalva, addig a világban túl-
nyomóan a gazdasági, gyakran a piaci hatalomra alapozva hatalmas anyagi és 
szellemi tömörülések jöttek létre, korlátlan információs hálózattal, számítóközpon-
tokkal stb. Nyilvánvaló, hogy a társadalom gazdasági (anyagi) szükségleteiből 
kiindulva nem célszerű korlátozott anyagi és szellemi erőforrásainkat a legköltsé-
gesebb, a legnagyobb anyagi felkészültséget kívánó és a legtöbb információt igénylő 
területekre koncentrálni. Célszerűbbnek tűnik, ha ilyen ágazatokban általában 
adaptációra rendezkedünk be, és a találmányok továbbfejlesztésére a kapcsolódó 
szükségletekben törekszünk. Természetesen e politikát ki kell egészíteni a tudomány 
és a gyakorlat (termelés) közötti összekötő mechanizmusok kiépítésével. Nagy 
figyelmet igényel az is, hogy az új politikát hogyan kötjük össze kutatóink szemé-
lyes képességeivel és törekvéseivel, valamint tudományos és gazdasági tradícióinkkal. 
Nagyon röviden szeretnék utalni az információáramlás megszer-
vezfeére is. 
ТЛз információ effektív gazdasági érték; különösen azok kezében, akik 
а ж hasznosítani képesek (gyakorlatban vagy kutatásban). Nyomatékosan szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a nálunk eddig elhanyagolt piaci információk, prognózi-
sok, szervezeti történések stb. legalább olyan fontosak, mint a technikai változásokról 
és törekvésekről szóló tájékoztatások. Utalni kell végül arra is, hogy exportorientált 
és a világgal összekapcsolt gazdaságpolitika esetén sokkal több információra van 
szükség és az információkkal sokkal tágabb körnek kell ren-
delkeznie, mint eddig.\ 
Az intenzív fejlődési tipifshajtóerői közé tartozik a külgazdasági tevé-
kenység is. 
Az extenzív periódus külkereskedelmi funkcióitól és mozgásformáitól (a hiányzó 
nyersanyagok, az itthon elő nem állított javak beszerzése és addicionális exporttal 
történő kiegyenlítése) eltérően ugyanis ebben a fázisban a külgazdaság előmozdítja: 
a) magasabb technikai színvonal elérését, 
b) az itthon művelt gazdasági tevékenységek erőteljes szelektálását a gazdaságos-
ság alapján, 
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с) az export pólusszerű fejlődése révén a világpiaci értelemben vett verseny-
képesség és jövedelmezőség megközelítését. 
A külgazdasági tevékenység funkcióinak ilyen értelmű átalakulása teljes össz-
hangban van a századvég (a következő évtizedek) gazdasági szükségleteivel és trend-
jével. Ellenkező esetben a termelési tényezők a nemzeti gazdaságokon belül, illetve 
világviszonylatban nem kerülnek megfelelő hasznosításra, ami a kialakult krízist 
(stagfláció, munkanélküliség, egyensúlyhiány, lassú növekedés, a nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok rendszerében kialakult bizonytalanság, élelmezési válság stb.) 
kiszélesíti és elmélyíti. 
Kétségtelen, hogy a nemzetközi politikai körülmények élessége, veszélyessége 
folytán a külgazdaságban növekvő mértékben kell számolni a bizonytalan-
ság tényezőivel. 
E problémák egy része gazdasági úton is „megoldható"; a kölcsönös érdekek 
józan mérlegelését jelenti változó helyzetek előrevetítésével, illetve alternatív (poten-
ciális) partnerek és piacok kialakítását. A nemzetközi politika síkján a bizony-
talansági tényező csökkentése állandó küzdelmet jelent a kölcsönös függőség jegyé-
ben kialakuló gazdasági kapcsolatok politikai szempontból történő korlátozása 
ellen. Az emberiségnek, a nemzeteknek és a politikai vezetőknek egyaránt meg 
kell érteniük, hogy a legnagyobb „nemzeti biztonságra" történő törekvés idézi 





A NEUROBIOLOGY JELENE ÉS JÖVŐJE* 
Ahhoz, hogy a neurobiológia mai helyzetét és várha tó fejlődésének i rányát 
igazán érzékeljük, előbb egy pillanatra meg kell állnunk és lelki szemeink elé 
kell idéznünk az ismereteknek azt a keretét , amely a századforduló körül e 
téren rendelkezésünkre állt. Az 1890-es évek elejére lényegében befejezést 
nyert a neuron-elmélet épí tménye abban a formában, amelyben — a most 
már esedékes kisebb módosítások ellenére t ovábbra is érvényes. Sherrington 
elemi reflexológiájánalc váza 1906 körül, és egészében a 20-as évek elejéig 
összeállt. Bármilyen indirekt eszközökkel kel let t is következtetnie az ideg-
elemek (neuronok) közötti kapcsolatokra, a szinapszisokra, a gondolati épít-
ménynek hallatlan biztonságot adot t a szinapszisok morfológiájára vona t -
kozó szilárd ismeretanyag. Ez az, ami még tel jesen hiányzott mind Szecsenov, 
mind Hőgyes kuta tása inak idején. Aki azonban azt gondolná, hogy a Sherring-
tonlioz és iskolájához fűződő remek morfo-funkcionális szintézis teljesen meg-
győzte volna az idegtudományok művelőit, az nagyon kevéssé ismeri a hely-
zetet . A valóságban elsősorban a neuropatológiai orientáltságú ku ta tás , 
főleg a Szovjetunión kívüli Európában ebben az időben neuronelmélet ellenes 
volt — elsősorban Nissl iskolája nyomán — és főleg a német nyelvterületen. 
R i tka kivételt képez a 20-as és 30-as években Schaffer Károly és Miskolczy 
Dezső szigorúan a neurontanon alapuló» neuropatológiai munkássága. A neu-
rontan képviselői a 20-as évek közepétől jó az 50-es évekig szinte szüntelen 
utóvédharcokat fo ly ta t tak , mindaddig, míg az elektronmikroszkóp alkalma-
zása véget nem vetet t az európai hisztológusok akadékoskodásának. A neu-
rontan védelmében két szovjet tudósnak vol tak kiemelkedő érdemei, akikről 
nem csupán a nyugati , de a szocialista t ábor tudományában is szokásos elfelejt-
kezni. Ez J. Baszdolszkij leningrádi neuropatológus, aki először dolgozott ki 
sikeres szinapszisdegenerációs módszert és B. J. Lavrentyev, élete későbbi sza-
kában ugyancsak Leningrádban működöt t hisztológus, aki a vegetatív beideg-
zés terén alkalmazta először sikeresen a kísérletes degenerációs módszert . 
Ugyané téren jelentős érdemei voltak Ábrahám Ambrusnak, Akadémiánk 
rendes t ag jának . így utólag szemlélve a dolgot nyugodtan ál l í that juk, hogy e 
század első évtizedében a neurobiológiában lényegében rendelkezésre állt az 
a morfofunkcionális keret, amely fogadóképes volt az 50-es évek mikroelektro-
fiziológiai — egy-sejt-elvezetéses módszerek nyomán kialakuló forradalma 
számára. 
Szerencsére a neurofiziológusokat már előzőleg sem zavar ta különösképpen 
a neurohisztológiában dúló utóvédharc, és a 20-as évek végétől kezdve külön 
* A magyar-szovjet műszaki-tudományos együt tműködés 30. évfordulója alkalmából, 
a Magyar Tudományos Akadémián rendezett tudományos ülésszakon 1979. szeptember 
19-én elhangzott előadás rövidített szövege. 
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kibontakozhato t t a kémiai ingerület-átvitel (synaptikus transmissio) körüli 
ismeretek előbb lassan, ma jd mind gyorsabban szaporodó ismeretanyagának 
összegyűjtése. A neuronelmélet mellett kardoskodó hisztológusokat é r the tő 
módon nem lepte meg, sőt biztonságukat növelte a kémiai ingerület-átvi tel 
gondolata, hiszen ez a kontinuitástan képzeteivel szemben mindennél ékeseb-
ben bizonyí tot ta az idegelemek közötti megszakítás tényét , tehát a kontinuitást. 
Ezért azu tán nem véletlen, hogy a 40-es évek végétől kezdve ú j fontos ku ta t á s i 
ág jelentkezett , a neurohisztokémia, melynek alapképzete volt vagy magának 
a mediátornak, vagy az azt előanyagaiból előálHtó vagy lebontó enzimeknek 
szövettani kimutatása. Először ez az acetilcholineszteráz esetében sikerült , 
főleg az ezt nagy mennyiségben ta r ta lmazó harántcsikos izom véglemezekben. 
Közismert , hogy e kuta tás i irány k ibontakozta tásában R. Couteaux f r anc ia és 
G. B. Koelle amerikai kutatóknak és munkatársa iknak volt oroszlánrészük. 
Annak ellenére, hogy az acetilcholineszteráz első interneuronális sz inapt ikus 
k imuta tásában ahol várakozásunkkal szemben az enzim lokalizációja nem 
post-, hanem preszinaptikus (ez mindmáig nem lezárt problémája a ku ta t á s -
nak) nekünk volt először valóban megfogható eredményünk, ezt a kezdet i 
s ikerünket annak idején nem aknáztuk ki. Magyarországon a cholineszteráz 
k imuta tásához csatlakozó hisztokémiai, m a j d molekuláris szerkezettani ku ta -
tásokban Csillik Bertalan és munkatársa i , a Szovjetunióban Portugalov, a 
speciális receptorok terén Vinnikov és munkatársainak munkássága volt 
nemzetközileg kiemelkedőnek tekinthető. E kutatás i területen az igazi á t tö rés 
mégis a GO-as évekre maradt , amikor is a Falck-Hillarp-féle formalin-konden-
zációs fluoreszcenciás vizsgáló módszer egyszerre lehetővé te t te a katechola-
minok, főleg a noradrenalin, adrenalin, dopamin ós a monoaminok közül a 
szerotonin k imuta tásá t neuronokban és szinaptikus végződésekben egyarán t . 
Ez a nagy á t törés azonban már a neurobiológia jelenkori fejlődési szakaszához 
tar tozik. 
A neurofiziológiában a sherringtoni elemi és a pavlovi magasabb neuro-
fiziológiai ismeretek kialakulása u tán , melyek főbb vonalaikban a 20-as évek 
végére befejezettnek voltak tekinthetők, ú j abb ugrásszerű fejlődés a cellu-
láris szintű elekrofiziológiai mctdszerck á l ta l hozott pára t lan ütemű ismeret-
robbanásnak köszönhető. Igazságtalan lenne az idegi szervek és pályák glo-
bálisabb működéseinek — ingerületi hullám sebessége, az elemi reflexjelen-
ségek (szinaptikus késés, facilitáció, gátlás, okkluzió stb.), kivál tot t poten-
ciálok és magának az elektro-enkefalogramnak az elemzése körüli, mind-
máig számos laboratóriumban folyó ku ta tásoka t lebecsülnünk. Szerény fel-
fogásom szerint a neurobiológia eme i rányainak szerepe mégis másodrendű 
azzal a nagy előrelépéssel szemben, amit egyes idegsejek akt ivi tásának sejt-
bőli elvezetése jelentett . 
A szinapszis élet tani mechanizmusainak felismerése és mélyebb biofizikai 
értelmezése oroszlánrészben ehhez a munkairányhoz és J. C. Boeles, va lamin t 
iskolája nevéhez fűződik. Az e kuta tásokból kibontakozó szemléleti keret 
1957 63 között nyert világos megfogalmazást (a két dá tum Ecoles két alap-
ve tő monográf iá jának megjelenését jelzi), egyben azonban a neurofiziológiai 
ku ta t á snak egy olyan határhoz való e l ju t tásá t is jelentette, amelyen hagyo-
mányos eszközözeinkkel, és főleg hagyományos szemlélettel nemigen lehet 
m a j d tú l ju tnunk . 
Kezdetben nem érzékeltük ennek a gá tnak a valóságos voltát . Hiszen ugyan-
erre az időszakra esett az idegszöveti elektronmikroszkópia imponáló diadal-
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út ja , amely az 1950-es évek közepétől kezdve pár év alat t tökéletesen igazolta 
a neurontan alaptételeit, értelmes s t rukturá l i s alapot adot t kezünkbe a 
kémiai ingerület átvitelhez — ezzel megindí tva a szinaptoszomafrakciók, 
vezikulák, membrántöredókek komplex morfológiai, biokémiai-molekulár-
biológiai vizsgálatának lehetőségét — elfogadható strukturál is ekvivalenst 
nyú j to t t gátló és izgalmi működésű szinapszisok és neuronok identifikálásá-
hoz stb. — Még ennél is radikálisabb és nagy optimizmusra feljogosító ered-
mény volt az érző rendszerek fiziológiájának az 1950-es évek végétől meginduló 
gyors fejlődése, a „receptív mező" fogalmának kialakulása nyomán, és ennek 
felhasználásával nem csupán a főbb érzékszervi pályarendszerek, hanem az 
érző kéregterületek azelőtt nem sejthetően mélyreható elemzésének lehetősége. 
Ez vezetett először a szomatoszenzoros kéregben (Mountcastle, 1957), m a j d a 
látókéregben (Hubel ês Wiesel, 1959-től) a kéreg ún. „kolumnáris organizáció-
j ának" gondolatához; nevezetesen annak felismerésére, hogy az agykéreg 
sejt jeinek többsége a kéreg vertikális tengelye mentén hasonló, horizontális 
(tangenciális) tengelye mentén pedig rendszeresen változó „recept ív" tu la j -
donságokkal bír; ezen erős általánosítással azokat az input körülményeket 
értve, amelyek között egy-egy agysejt specifikusan akcióba lép. Ez a ku ta tás i 
ág mindmáig erősen fejlődik, de inkább horizontálisan, semmint a megismerés 
mélysége i rányába. Mégis igen nagy jelentőségű annak felismerése, hogy a főálla-
tokban (primates) apar ie ta l is kéreglebenyben úgynevezett , ,parancs"-neuronok 
vannak, amelyek szigorúan meghatározot t feltételek között röviddel azelőtt 
lépnek akcióba, mielőtt az állat bizonyos megtanul t magatar tás i reakció (cse-
lekmény) lebonyolításához kezdene (Hyvarinnen, Mountcastle). E szinte 
be lá tha ta t lan perspektívákkal bíztató ku ta tás i területnek gyengesége, hogy 
amíg a mikroelektrofiziológia szinte hézagmentes anatómiai szubsztrátum-
rendszerrel bír, szinte minden fiziológiai ténynek megvan a maga s t ruktu-
rális megfelelője, addig a hatalmasan fe l fu to t t kérgi fiziológiában ez megköze-
lítően sincsen így. A legújabb, aktivált idegsejtek hisztológiai jelzésére alkal-
mas dioxiglukóz módszer ugyan igen impresszionálón m u t a t j a a kéreg ún. 
„kolumnáris organizációját", de ezen túlmenően a fiziológia szinte semmi 
konkré tumot nem tud mondani arról, hogy a kéreg az oda beérkező impul-
zusmintákat hogyan dolgozza fel. Mint látni fogjuk, ismereteinket jelenlegi 
hol tpont jukról egyedül a morfológia fejlődése fogja tudni kimozdítani, de 
ehhez egy kis kitérést kell tennünk. 
A 60-as évek elején néhányunk számára világossá vált , hogy az idegrend-
szernek az a hagyományos szerkezeti képe, hogy neuronok láncszemszerűen 
egymás u t á n kapcsolódó tagokból álló lényegében diszkrét információs csa-
tornákat képeznek, már nem felel meg a jövő igényeinek. Ezér t eleinte meg-
lehetősen spekulatív módon és szinte kizárólag a rendelkezésre álló klasszikus 
anatómiai ismeretekre alapozva, megpróbál tunk a feltételezhetően (vagy 
fiziológiai ismereteink alapján) izgalmi, illetve gátló tulajdonságokkal bíró 
neuronokból összerakott neuronhálózatok valószínű működésére (az izgalom 
és gátlás terjedésének feltételeire és módjá ra ) koherens elképzelést kialakítani. 
Egy ilyen, eleinte erősen spekulatív modellszerű elképzelésünk a kisagykéreg 
neuronhálózatának működéséről 1963-ból felkeltette Ее,des és munkatársa i 
érdeklődését. A spekulatív modell fiziológiai kísérletekben való ellenőrzése 
olyan meglepő módon igazolni látszott az anatómiai spekulációt, hogy azt 
hi t tük megoldottuk a bonyolultabb idegsejthálózatok működésének t i tká t . 
Az erről í r t monográfia (Ecdes, lto és Szentágothai, 1967) eleinte elég nagy 
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feltűnést ke l t e t t , de nagy hamar r á jö t t ünk , hogy bár az anatómiai és é le t tan i 
eredményekegybevágása azt jelentet te , az elmélet néhány fontos feltételezése 
helyes, de semmiképpen sem azt , hogy ez valóban a neuronhálózat egész t i t k a . 
Lehetetlen vo lna e rövid beszámolóban tovább követni e kezdeményezés 
további ú t j á t ; miképpen próbál tuk a hálózat numerikus és metrikus pa ramé-
tereinek pontos kvant i ta t ív elemzésével és feltételezett inputok mellet t a 
hálózat működését digitális számítógéppel való szimuláció segítségével ele-
mezni. Jelenleg Llinás New-York-i neurofiziológus és munkatársai ha ladnak 
tovább ezen a vonalon, megpróbálván ú j matemat ika i leírással megközelíteni 
a kisagyi neuronhálózat működését . Meg kell várni, hogy a neurofiziológiai 
ku ta tás e mellékága vezet-e valahová. 
Ami azonban az első spekulat ív kisagykérgi neuronhálózat i modellből 
általános haszonként feltétlenül megmaradt , az az a felismerés, hogy az idegi 
központok „modul"-szerű felépítési elvűek. Ennek a szemléletnek a gyökerei 
visszanyúlnak a klasszikus neurohisztológiába, llamón y Cajal egyes áb rá iban 
már implicite felismerhető ez az elv. Explicit módon a jelenséget a Scheibel 
házaspár egyik 1958-as közleményében fogalmazta meg a formatio ret icularis 
szerkezetére vonatkozóan, ma jd ugyancsak az 1960-as évek közepén gerinc-
velőre való érvényességét is k imondták . Mégis, az elv tudatos és á l ta lános 
érvényű megfogalmazása a budapest i I. sz. Anatómiai Intézet munkatársai 
kutatásai n y o m á n vált lehetségessé. Miután az általános szerkezeti elvet szá-
mos munkában összefoglalóan is i smer te t tem, elég talán i t t á l talánosságban 
annyi t mondani , hogy az idegközpontok többsége kvázi diszkrét (hogy mennyi re 
diszkrét, az központok szerint és aszerint változik, hogy a szerkezet melyik 
aspektusát helyezzük figyelmünk középpont jába) sejtcsoportokból és axonális 
elágazódási terekből épiil fel. Kissé emlékeztet a szerkezet a modern elektro-
nikus készülékek ama szerkezeti elvére, hogy nyomta to t t áramkörökre sze-
relt alkatrészek fiókszerűen egymás mellé illeszthetők, és ezzel au tomat ikusan 
helyesen egybekapcsolódó egységekből áll össze az egész áramkör. Ugyanez 
még inkább érvényes az ún. integrált áramkörök különböző miniatürizáltsági 
fokain, amikor angol nyelven „stacked chips" építési elvvel hoznak össze 
nagy bonyobdtságú elektronikus szerkezeteket. Az idegrendszer fejlődése 
során — valószínűleg a genetikus információval való takarékoskodás érdeké-
ben — ugyanezzel az elvvel dolgozik a megfelelő idomú sejtcsoportok egymás 
mellé illeszkedése, és valamennyi sejt szigorúan specifikus elágazódási min-
t á j a szinte au tomat ikusan hozza magával a megfelelő elemnek megfelelővel 
való egybekapcsolódását. Egyébként nehéz volna elképzelni, hogy a genet ikus 
információ miképpen biztosíthatná az ember idegrendszerének nagyságren-
dileg 1013 1014 számú szinapszisával a helyes kapcsolatok megteremtését . 
Az idegközpontok archi tektonikájának ez a felfogása a gerincvelő, néhány 
fontosabb kéreg a la t t i mag, a hipothalamus, és elsősorban az agykéreg szer-
kezeti megértésót jelentősen elősegítette. í gy pl. messzemenő pontossággal 
előre megjósolhat tuk a látókéregnek most a dioxyglukóz-módszerrel d i rekt 
is fe l tüntete t t méhlépszerű ,,izo-orientációs" szerkezetét. De és ez a neuro-
biológia alapvető általános gyengesége — a neuronhálózatok szerkezetére és 
működésére vonatkozó egész ha ta lmas ismeretanyag apró, bár egyenként 
aránylag biztos alapokon nyugvó tényekből levont indirekt következtetésekre 
épül. A jövő a lapve tő igénye az, hogy most ezeket az indirekt következteté-
seket felváltsuk szigorú specifitási kr i tér iumoknak megfelelő direkt tényekkel . 
Előadásom tovább i része azt k íván ja bemuta tn i , hogy ez lehetséges, és már is 
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számos olyan technikai eszköz b i r tokában vagyunk, amellyel ennek az igény-
nek meg tudunk felelni. 
A további ku ta tás számára az ideális szigorú kritériumrendszer az lenne, 
hogy az idegsejt hálózatokban összekapcsolódó idegelemek minden vizsgálat 
alá eső része tehát minden egyes szinapszis anatómiailag, fiziológiailag és 
biokémiailag (azaz az általa termelt és használt mediátor tekintetében) iden-
t i f ikál t neuronhoz tar tozó legyen. Első látszatra ez nem tűnik valami forra-
dalmian ú jnak , hiszen a neurohisztológusok eddig is főleg a Golgi-módszerrel, 
esetleg más specifikus neurohisztológiai eszközzel identif ikált neuronokkal 
foglalkoztak. Ez t t e t t e a maga eszközeivel a fiziológus is, és a neurokémikus 
vagy neurofarmakológus is. Igenám, de amit mi e szakasz első monda tában 
mint szigorú kri tér iumot magunk elé tűzünk , az az, hogy a neuronhálózat 
lehetőleg minden szinapszisa a fent i három vonatkozásában identif ikál t neu-
ronhoz legyen egyértelműen és di rekt megfigyelés alapján hozzárendelhető. 
Lássuk, hogyan valósí tható ez meg a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel a 
három fő területen. 
1. Anatómiailag tradicionálisan legjobban a Golgi-módszer a lapján identi-
f ikálható minden neuron mindenki felismeri a Golgi-módszerrel fe l tünte te t t 
piramis sej tet , kisagyi Purk in je se j te t , szemcsesejtet és még húsz-egynéhány 
se j t f a j t á t . Hasonlóan egyértelműen felismerhető számos axonelágazódás, mint 
pl. a kisagyi moha- és kúszórostok, a hippocampus moharost ja i , a kéreg alat t i 
magvakban a kérgi eredetű és a specifikus afferens rostok stb. A fenti krité-
r iumoknak megfelelő anatómiai identif ikációja valamilyen speciális kapcsoló-
dásnak az lenne, ha valamely Golgi-módszerrel ki tüntetet t neuron által kapot t , 
de általa adot t szinapszisok elektronmikroszkópos szériákban visszakeres-
hetők lennének. Ez azonban még csak nagyon kezdeti lépés lenne, hiszen a 
Golgi-csapadék kai k i tün te te t t idegsejt bármely részével kapcsolatba kerülő 
másik idegelem ezzel még nem identif ikált azon túl, hogy a t ipikus izgalmi 
vagy gátló szinapszis általános elektronmikroszkópi kr i tér iumainak megfelel. 
A Golgi-csapadékkal identifikált idegsejthez vezető szinapszisok identifikál-
hatók egyrészt experimentális másodlagos elfajulással a pálya vagy eredő 
sejt jeinek vagy a pályának kísérleti elroncsolásával, vagy a modern anterograd 
jelzési módszerek valamelyikével. Somogyi Péter budapesti laboratór iumunk-
ban és két-három további labora tór iumban az USA-ban és Angliában alkal-
mazták eddig sikerrel ezt a módszert . Ident if ikálhatók a szinapszisok valamely 
más anterograd jelzésű módszerrel, t ehá t olyannal, amelyben a szinaptikus 
végződés eredő sejt jét jelezzük, pl. triciált leucinnal vagy alacsonyabb rendű 
élőlényekben a cobalt jelölési módszerrel. — Sajnos a Golgi-impregnáció a 
neuronnak csak általános t ípusát identif ikál ja: az agykéreg piramissejt jeinek 
axon ja pl. i rányulhat más kéregrész felé az azonos oldalon, az ellenoldalon 
vagy valamelyik kéreg alatt i maghoz. Egyértelműbben identifikált tehát az 
a piramis sejt , amelyről t ud juk , hogy nyúlványa hol végződik. Ez az identi-
fikáció is lehetséges a ma rendelkezésünkre álló retrográd jelzési módszerek 
egyikével. Ma ennek legáltalánosabban és elektronmikroszkópos nagyság-
rendben is használt módszere a torma-peroxidáz jelzéses módszer, mely azon 
alapul, hogy a végződő axonelágazódások a területükre befecskendezett torma-
peroxidázt felveszik és az eredésükre szolgáló idegsejthez vezetik vissza. I t t 
az enzim megfelelő reakcióval fe l tünte thető , és így az injiciált helyhez idegros-
toka t adó sejtek fény- és elektronmikroszkóppal is identif ikálhatok. Je lentős 
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előnyökkel b iz ta t a Golgi- és torma-peroxidáz módszer kombinációja, amellyel 
ugyanaz az idegsejt morfológiai sej t t ípus és elvezető összeköttetések a lapján 
együttesen ident i f ikál t . Somogyi Péternek sikerült ú j abban - az oxfordi 
Farmakológiai In téze t munkatársaival együt tműködésben — ilyen ke t tős 
identifikációs elektronmikroszkópos nagyságrendben is használható módszert 
kidolgoznia. Elvi leg ugyanez lenne érvényes a re t rográd cobalt jelzésre, amely 
jellegénél fogva a Golgi- és a torma-peroxidáz módszer előnyeit egyesíti 
Magyarországon Székely György és munkatársa i dolgoznak sikerrel ezzel az 
eljárással sa jnos eddigelé a módszer csak gerincteleneken és hidegvérű 
gerinceseken sikerül megbízhatóan. 
2. Fiziológiailag identifikáltnak nevezhet jük azt az idegsejtet, amelybe 
sikerült mikroelektródákat bevezetni és a sej tet mindaddig életben t a r t an i , 
amíg viselkedését különböző inputfeltételek mellett kellő részletességgel 
lehetett tanulmányozni . Az identifikálásnak ez a szintje már a korai mikro-
elektrofiziológia a lapvető célkitűzése volt. H a a kísérlet végén sikerült a vizs-
gált sejtet valami hisztológiailag k imuta tha tó festékkel vagy csapadékkal is 
jelezni, akkor a sej t tes te anatémiailag is ident i f ikálhatóvá vált . E módszerrel 
főleg alacsonyabb idegközpontok számos v i ta to t t kérdését sikerült nagy való-
színűséggel megoldani. A módszer elvi ha tá rá t az képezi, hogy számos ideg-
sej t eredeti funkciós tulajdonságát nagyon nehéz felismerni, mer t annyi külön-
böző specifikus fel té tel jelenléte kell a sejt akcióba lépéséhez, hogy ezt felis-
merni és megbízhatóan reprodukálni csak r i tkán lehet. - Lényeges előrelépést 
jelentett , amikor a fiziológiailag így identifikált sej tet a kísérlet végével sike-
rü l t procion-sárgával fel tüntetni , mely anyag rövid idő ala t t , valószínűleg 
supra vitálisán, k i töl t i a sejt dendr i t - fá já t és axon jának legalább sejtközeli 
részét. E módszer Golgi-sejthez való hasonlósága fo ly tán a cobalt-módszerrel 
együtt a 2. generációs Golgi-médszer megjelölést érdemelte ki. Sajnos, a pro-
cion-sárga csak fluoreszcenciás mikroszkópi képben tün te the tő fel, ezért a 
módszer egyelőre csak a fénymikroszkópos nagyságrendben használható. 
Szerencsére azonban sikerült elektronmikroszkóp a la t t is lá thatóvá tehető 
markert be ju t t a tn i intracellulárisan és pedig ugyancsak torma-peroxidázt . 
Ezzel elhárult az akadá lya annak, hogy az előző szakaszban bemuta to t t ana-
tómiai identifikációt kombináljuk fiziológiai identifikációval. Néhány svéd-
és franciaországi laboratór iumban ebben az i rányban már komoly sikereket 
ér tek el. 
3. Mediator-, ill. mediátoranyagrsere szempontjából persze egyes idegelemeket 
m á r régóta lehetet t többé kevésbé identifikálni, ahogy ezt előadásomban már 
jeleztem. De a vázol t szigorú kr i tér iumoknak a jövő idegtudománya számára 
csak az felelhet meg, ha akár idegsejteket, akár szinapszisaikat elektronmik-
roszkóp alatt is l á t ha tó módon t u d j u k az általuk termelt mediátor szempont-
jából egyértelműen jellemezni. Ez bizonyos megközelítéssel sikerül az acetyl-
cholinesteráz esetében, de ezen enzimnek általános előfordulása a legtöbb 
esetben nem engedi meg jelenlétéről az átvi tel cholinerg mechanizmusára való 
következtetést . Az emlí te t t monoaminerg mediátor-hisztokémia fluorescenc-
mikroszkópos módszeren alapszik, ezért a fénymikroszkópos nagyságrendhez 
kö tö t t . Egy ideig nagy reményeket fűz tek a mediátor , ill. analógja triciált 
vál tozatának az idegvégződések általi felvételéhez. I lyen eszközökkel sikerült 
számos monoaminerg és GADA mediátoros szinapszist elektronmikroszkóp 
a l a t t is identifikálni, de helyileg fölös mennyiségben rendelkezésre álló anyag-
nak a szinaptikus végződésekbe való felvétele sokak szerint nem bizonyítéka 
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annak, hogy az illető végződés normálisan is ezzel a mediátorral viszi á t az 
ingerületet, vagy gyakorolja a gát lást a vele kapcsolatban álló postszinap-
t ikus idegelemre. Maradandóbb megoldást kínál az immuncitokémia, amelynek 
robbanásszerű fejlődésének most vagyunk tanúi . Főleg peptidekre, mint 
L H R H , somatostat in, P-anyag, enkephalinra sikerült olyan nagy koncent-
rációjú és specifikus ellenanyagokat ki termeltetni , amelyekkel előbb fény-
mikroszkópi, de ú j abban mindinkább elektronmikroszkóp! nagyságrendben 
sikerül a mediátor, illetőleg annak valamilyen prekurzora vagy szintetizáló, 
esetleg lebontó enzimének direkt k imuta tása . Nem kétséges, hogy a modern 
idegtudományok jövőbeli és nagy gyakorlat i áttörésekkel is bíztató ú t j a az 
immuncitokémia általános felhasználása. 
Természetesen még csak a lelki szemeink előtt lebegő távoli ideál, hogy vala-
mely konkrét neuronhálózat esetében minden vizsgált elemet anatómiailag, 
fiziológiailag és mediátora szempont jából is egyértelműen identif ikál junk. 
De a három diszciplína felöli megközelítés az elemzés olyan mélységével és a 
következtetések olyan közvetlenségével biztat , hogy a lehetséges kombiná-
cióknak akár csak igen töredékes felhasználása is radikálisan más perspektí-
vákat sejtet , mint a ma széles körben alkalmazott , bár modern, de mégis 
hagyományos kuta tás i stratégiáké. Ha , mint ma mindenképpen indokolt , a 
feladatokhoz és a lehetőségekhez képest is korlátozott anyagi eszközökkel való 
rendkívül felelősségteljes gazdálkodás abszolút követelmény, akkor ezek isme-
retében nagyon meg kell gondolnunk, va jon szabad-e az itt jelzett szigorú 
kri tér iumoknak eleget nem tevő ku ta tásokra továbbra is hiteleket pazarol-
nunk. 
Az itt felsorolt szigorú kri tér iumoknak megfelelő hármas anatómiai-fizio-
lógiai és mediátorbiológiai megközelítés olyan igényeket támaszt , hogy ezek 
együttesen nagyon kevés munkahelyen, sőt kevés országban lehetnek egyma-
gukban biztosítva. Ezért használtam a neurobiológiát i t t paradigmaként 
olyan kutatási területre és arra a ma m á r nélkülözhetetlen kutatási s tratégiára, 
amely két olyan ország kuta tó inak, mint a Szovjetunió és Magyarország 
sikeres együttműködéséhez különösen biztató perspektívákat n y ú j t h a t n a . 
* 
Az idegtudományoknak a helyzetét és jelentőségét az orvos-biológiai alap-
kuta tásokban az határozza meg elsősorban, hogy szinte nincsen egyetlen más 
kuta tás i terület , amely ma ilyen nagy gyakorlati perspektívákkal biz ta t . 
A neuropszichofarmakológia az egész gyógyszerkutatásnak az a területe, 
amely az utóbbi két évtizedben a legtöbb, elvileg is fontos ú j e redményt 
hozta és még többel biztat. Az ebben való további előrehaladásnak számos, 
és a gyógyszerkutatás minden ágában egyformán fontos követelménye mellett 
a pszicho-neurofarmakológia ma elsősorban olyan külön ismeretet is igényel, 
mint amilyeneket az előbb úgynevezett „szigorú kr i tér iumok" néven megfo-
galmaztam. Ezér t véljük a neurobiológiát az a lapkuta tás egyik legfontosabb 
és k i tünte te t t figyelemre érdemes területének, de a támogatás t világosan meg-
határozható feltételrendszerhez lehet és kell is kötni. 
Amiről i t t szó volt, a neurobiológiának az a része, amelynek ma közvetlen 
gyakorlati jelentősége van. Kétségtelenül van a neurobiológiának a természet 
és a társadalom alaptörvényeinek megértése szempontjából sokkal fontosabb 
bár gyakorlat i jelentőség szempont jából sokkal kevésbé á t lá tha tó aspek-
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tusa is. Ez az a kérdéskomplexus, amelyet az olvasók számára a közelmúltban 
próbáltam megfogalmazni egy általános egységes agyelmélet megteremtésére 
irányuló erőfeszítések formájában. (Magyar Tudomány, 1979. 8 — 9. sz. 601— 
616. 1.) Olyan agyelmélet, amely az agy magasabb rendű működéseit egészen 
az emberi t u d a t problémáiig tudományos ismeretrendszerbe lenne képes 
szintetizálni az eddig legfinomabb alapelemeiig ismert egyszerű elemi ideg-
működésekkel. I lyen agyelmélet a dolog lényegéből folyóan már nem tisztán 
neurobiológia, hanem olyan ismeretrendszer lenne, amely egyik pillérével 
ugyan a neurobiológiára támaszkodik, további pillérei azonban a pszichológián 
(állatok vonatkozásában az etológián) és több más társadalomtudományon, 
végül nem utolsósorban a matemat ikán és filozófián nyugszanak. Ez azonban 
egyelőre a távolabbi jövő perspektíváihoz tar tozik. Igaz, a ku ta tó emberi elme 
eddig sem riadt vissza, és a jövőben sem fog visszariadni az ilyen kérdésekkel 
való megbirkózás — akár még idő előtti kísérletétől. 
Május 5 — 9 közöt t rendezi meg az MTA 
ez évi, sorrendben 140. közgyűlését. Az 
ünnepélyes megnyi tó ülés május 5-én lesz 
az Akadémia Dísztermében. Ennek napi-
rendjén szerepel az elnökség és a főt i tkár 
beszámolójának előterjesztése, az Akadé-
miai Aranyérem á tadása , az Akadémiai 
dí jak kiosztása. A tudományos osztályok 
programjában a következő tudományos 
ülésszakokra került sor: Az 1 970-es évtized 
a magyar tör ténelemben; TJj vonások a 
Az MTA 1980. évi közgyűlése 
biofizikában ; Beszámoló az ökológiai poten-
ciál országos felmérésének eredményéről; 
Matematikai számítástudomány; A fizika 
fejlődési irányai; A hazai vegyész és 
vegyészmérnökképzés problémái. Az Or-
vosi Tudományok Osztályának ülésén az 
idegrendszer betegségeinek kuta tása téma-
köréből hangzanak el előadások, a Műszaki 
Tudományok Osztályának ülésén az alu-
mínium és a színesfém-kohászat, illetve a 
vas metallurgia helyzetével foglalkoznak. 
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Tardy Lajos 
ERDÉLY ÉS FRANCIAORSZÁG SZÖVETSÉGÉNEK TERVE 
— egy 1574. évi útleírás tükrében 
Az 1571. évi gyulafehérvári országgyűlés a Habsburg-párt i Bekes Gáspár 
ellenében Báthory Istvánt választot ta közfelkiáltással Erdély élére. A válasz-
tás a Fényes P o r t a teljes megelégedésére szolgált, hiszen a János Zsigmond 
képében Bécsben tárgyaló Báthory t Miksa császár-király a népjog megcsú-
folásával börtönbe vete t te , melyből csak ké t elég keserves esztendő u t án , 
1567. július 2-án szabadult — vagyis a „ v a j d á t " a szultáni udvar immúnisnak 
tek in te t te minden elképzelhető Habsburg-prakt ikával szemben. 
De Báthory I s tván sokkal messzebb tek in tő államférfi volt, mintsem 
hogy egyéni sérelmét az ország érdeke elé helyezze. Ellenfele, Bekes Gáspár a 
választás u tán két évvel bécsi biztatásra elérkezettnek l á t t a az időt Bá tho ry 
hata lmának megdöntésére és fogarasi v á r á b a n lázas szervezkedésbe fogot t . 
A jólértesült fejedelem csírájában fo j to t t a el Bekes próbálkozását, aki megos-
tromolt várából csak csupasz életét t u d t a kimenteni. De bukása még nem 
végleges és bécsi összeköttetései révén a sikernek nem is kevés reményével 
intr ikál Báthory ellen. 
A fejedelem élvezi Sztambul bizalmát de szüksége van Bécsre is. Követe i 
és ügynökei révén több és hitelesebb híranyagot t ud Miksa rendelkezésére 
bocsátani1 , mint a nehézkes, főleg másodlagos értesülésekre szorítkozó sztam-
buli császári rezidensek.2 Higgadt bölcsességgel egyensúlyoz a két udva r 
között — különösen amikor Bekes Gáspár t Bécs felhatalmazza arra, hogy 
erdélyi trónigénye ügyében közvetlen kapcsolatot vegyen fel a Fényes P o r t a 
pasáival.3 
Államok közeledésének, érdekszférák kialakításának egyik legkiválóbb 
eszköze e korban a dinasztikus érdekű házasságkötés volt — s ebben a tör té-
nelmi szállóige tanúsága szerint évszázadokon át Ausztria jár t az élen. Az 
1533. szeptember 27-én született fejedelem jócskán benne já r t abban az élet-
korban, amikor házasodni szoktak — így nősülési szándékát , a kor uralkodói-
nak gyakorlatához képest, háza és főleg h a z á j a szolgálatába ál l í that ta . 
Hogy Miksa bizalmát végleg megnyerje és eleve ú t j á t szegje Bekes Gáspár 
és ne táni követői próbálkozásainak, h i tvesér t folyamodhatot t a Habsburgok-
hoz, ahol férjhez adandó főhercegnőkben sohasem volt hiány. Ez osztrák 
1
 N é h á n y helyzet je lentésüket , ill. ezeknek Miksához küldöt t k ivona ta i t 1. V E R E S S E . : 
B á t h o r y I s tván erdélyi fejedelem és lengyel k i rá ly levelezése. I . Kolozsvár 1944, pass im. 
— B á t h o r y követei ezekben az években Bálin t i t t Tódor, Balogh Ferenc, J á r a y Tamás , 
Daezó J á n o s és Gru jó Pé te r vol tak. Vö. B Í R Ó V . : E rdé ly követei a P o r t á n . Cluj-Kolozsvár 
1 9 2 1 , 1 1 4 . 
1
 Míg az erdélyi követek jelentései főleg török személyiségekkel fo ly ta to t t beszélge-
tésekről, va lamin t kicsiny országukat érintő sz t ambu l i és balkáni ügyekről számolnak 
be, addig Ungnad jelentései az egész oszmán bi rodalomra k i ter jedő világpolitikai ese-
ményekről ós mozgolódásokról szólnak. Vö. Wien, Staatsarchiv, Turcica I . , Fase. 30—32. 
3
 V B . K Ő V Á R I F . : Erdély történelme. I V . Pe s t 1 8 6 3 , 2 2 . 
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szövetséggel le t t volna egyértelmű, és a Bécsben székelő magyar király vona t -
kozásában amúgyis fennálló s nem csupán formai kötelékeket még szo-
rosabbra von ta volna. Báthory megválasztása évében, 1571-ben a szövetsé-
gesek Lepantóná l elpuszították a török f lo t t á t , s ettől az oszmán birodalom 
gyors összeroppanását vár ták . Ebben a hangulatban a fejedelem és Erdé ly 
számára a Habsburg-kapcsolatok erősödése természetesen kívánatossá vá l t . 
H e hamarosan k i tűn t , hogy az oszmán birodalom ha ta lma Lepanto u t á n is a 
régi maradt és a Por t a semmiképp sem t ű r t e volna el a bécsi befolyás elha-
talmasodását . 
A másik megoldás reálisabbnak látszot t . 
Az utolsó Jagel ló I I . Zsigmond Ágost — halála u t á n a varsói országgyű-
lés 1573. m á j u s 16-án I X . Károly f rancia király fivérét , Valois Henriket emelte 
a lengyel t rón ra . Erdély és fejedelme helyzetének megszilárdulásához egy 
Valois-frigy erősen hozzájárult volna, hiszen az oszmán—francia szövetség már 
a cognaci liga (1526) előtt is élő valóság volt . Vagyis ezzel az elképzeléssel egy 
lengyel—francia—erdélyi szövetség körvonalai rajzolódtak ki. 
A fejedelem egy ideig két vasat t a r t o t t a tűzben, hogy döntését a gyorsan 
változó helyzet végső kialakulásához szabhassa. Egy f ia ta l francia d ip lomata , 
Pierre Lescalopier reánk maradt feljegyzéseiből4 közelebbi adatokat k a p u n k 
arra , hogy e t e rvek már az előkészítés szakaszába érkeztek. Mielőtt némi íze-
lítőt adnánk küldetéséről, valamint erdélyi és magyarországi út i élményeiről 
világos, egyszerű franciasággal írt munká jábó l — melynek hazai vonatkozásai t 
mindmáig csak kézirat5 őrzi, de a többi rész sem lá tot t napvilágot magyar for-
dításban — vessünk pillantást a diplomáciai előzmények egy külföldi forrására . 
A fiágon kihalás felé közeledő Valois-dinasztiának ta lán nem voltak eladó-
sorban levő hercegnői de az is lehet, hogy ezek rangjához nem ta lá l ták mél-
tónak az oszmán birodalom to rkában ezer veszély közepette élő kicsiny 
ország ura lkodójá t . A menyasszonyjelölt - az udvari körökben szép Cha-
teauneuf hercegnőként emlegetett Renée de Rieux — a Bretagne-i uralkodók 
leszármazott ja vol t , de nem állt valóságos rokonságban a Valois-dinasztiával, 
vagyis nem t a r t o z o t t a királyi hercegnők sorába. Ez t a hölgyet nemrég 
még fiának kedvesét szemelte ki az anyakirályné, Medici Katalin, a f ran-
ciaországi ha ta lom tényleges birtokosa arra , hogy mint Báthory I s tván feje-
delem hitvese biztosítsa az erdélyi ál lamvezetés lengyel—francia—török irány-
zatának megszilárdulását. 
Franciaország konstantinápolyi követe, François de Noailles püspök 1573. 
február 22-én u tas í tás t kap kormányától , melynek lényege a következő: 
Vulcob bécsi f r anc ia rezidens jelentette, hogy Erdély fejedelme francia höl-
gyet kívánna hitveséül. A király azzal a szándékkal, hogy lekötelezze a feje-
delmet s biztosítsa annak barátságát , fe la ján lo t ta ,,a legnyájasabb, legszebb 
és legerényesebb Chateauneuf kisasszony" kezét. Erdély fejedelme ezér t 
köszönetet mondo t t , egyben azzal a kéréssel fordult a királyhoz: eszközölje 
ki a Nagyúr belegyezését ehhez a házassághoz. Tehát De Noailles követ ér tsen 
szót a szul tánnal és Mehmed pasa nagyvezírrel. Adja tud tukra , hogy Erdé ly 
fejedelme a keresztény uralkodók közül a f rancia király barátságát értékeli 
4 C L E R A Y E . : Le voyage de Pierre Lescalopier. In : Revue d'histoire diplomatique. 
Paris 1921, 48—54.; C E R N O V O D E A N U P . I . : Cälätoria lui Pierre Lescalopier. In : Studii 
si materiale de istorie medie. IV/1960, 445—462. 
6
 Montpellier, Bibliothèque de la faculté de Médecine, H. 385, ff. 40—41 v., 48 v. — 64-
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a legmagasabbra. Erdé ly fejedelme tud ja , hogy házasságához nem nélkülöz-
heti a Nagyúr hozzájárulását , de az nyilván helyesli a f rancia frigyet. A leány 
a Bretagne-házból származik, neki, a királynak rokona, de a házasság létre-
jöt te valójában a Nagyúr beleegyezésétől függ. A követ t ehá t értesse meg a 
szultánnal és a nagyvezírrel, hogy „ez a házasságkötés nagy barátságot és 
megértést eredményezne az erdélyi fejedelem és Franciaország között , egyben 
pedig a fejedelmet még fokozot tabb hűségre kötelezné a Nagyúr i rán t" , mivel 
az jól t u d j a , hogy hozzájárulásával a francia királynak is nagy örömöt okozna 
s tovább erősítené a közte és a Nagyúr között fennálló jó és őszinte barátságot.6 
A szóban forgó időpontban ez a „francia házasság" sem szolgálhatott teljes 
mértékben a török tetszésére — és ezt jól sej thet ték a f rancia külpolitika in-
tézői is, hiszen a fenti utasí tásból jól kivehetők a P o r t a várha tó fenntar tásai . 
Ugyanis ekkor már lengyel királlyá választot ták Valois Henriket , a későbbi 
I I I . Henrik francia k i rá ly t — és egy tú l intenzív lengyel—francia—erdélyi 
együt tműködés sem illett bele Sztambul számításaiba, még akkor sem, ha ez 
sokkal kedvezőbb, m i n t h a Habsburg-leány foglalna helyet az erdélyi fejedelem 
oldalán. 
Franciaország sztambuli követe, a már említet t François de Noailles egy 
Padovában tanuló, m a j d Velencén át ismeretek szerzése céljából Kons tan t i -
nápolyba látogató, lat inul kitűnően tudó honfi társát , Pierre Lescalopier-t sze-
melte ki arra, hogy nyomban keljen ú t r a s jelentse Erdély fejedelmének: 
sikerült kieszközölnie te rveze t t nászához a Po r t a hozzájárulását . 
A húszas éveinek közepén járó, híres jogászcsaládból származó f ia talember 
kényes missziójának eleget is t e t t , s hogy a terv végül is füs tbement , egyáltalán 
nem írható terhére. É s most már — bőséges szemelvények a lakjában á t -
adjuk a szót magának Lescalopier-nak, akinek írásműve mind a küldetésével, 
mind az utazásával kapcsolatos események és élmények szempontjából jelen-
tős számunkra. Munká já t ismertebb francia kortársai , Jacques Bongars és 
Jacques Esprinchard útleírásai közvetlen elődjének t ek in the t jük és tegyük 
hozzá — alaposságát, elfogulatlanságát és egyéb erényeit illetően sem marad 
ezek mögött . 
„Azt a feladatot k a p t a m a követ úrtól, hogy ad jam elő az erdélyi fejedelem 
előtt : a Chateauneuf kisasszonnyal, a király unokahugával kötendő házasság 
terve elnyerte a szultán tetszését, valamint hogy a tervezet t nász biztosí t ja 
jóakarójának, a lengyel királynak barátságát is. A követ úr ugyanis r áve t t e 
Mehmed nagyvezírt e fr igy támogatására és meggyőzte afelől, hogy ezáltal 
Erdély fejedelme még állhat atosabb lesz hűségében. A követ úr a nagyvezírrel 
szemben cselt a lka lmazot t : elhitette vele, miszerint tudomás t szerzett arról, 
hogy a fejedelmet az ausztr iai császár leányával t i tokban kötendő házasságra 
akar ják rávenni.7 Er re az tán az erdélyi követek magukkal vihették a szultán 
beleegyezését a házasság megkötéséhez. 
Küldetésem ti tkos jellegű volt. Egyedüli f ranciaként , csupán inasommal 
keltem ú t ra Konstant inápolyból , az erdélyi követek társaságában, akik azért 
6
 C H A R R I È R E E.: Négociations de la France dans le Levant . I I I . Paris 1853, 325—326. 
Egyébként miir János Zsigmond uralkodása idején, 1566-ban francia követ érkezett 
Erdélybe a hugenotta Guilleaume de Aube személyében, „ki a francia udvar sógorsági 
a jánla tával j ö t t " ( K Ő V Á R I i. m. I I I . 187.). 
' Ibid. 40. v. 
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jö t tek ide, hogy fejedelmük házasságához kieszközöljék a szultán beleegye-
zését. 
1574. június havának első nap já t az erdélyi fejedelem követségének kon-
stantinápolyi házában tö l tö t tem; i t t is a ludtam. A vacsorán több törökké lett 
magyarral , lengyellel és erdélyivel kö tö t tem ismeretséget. Egyesek közülük 
anti tr ini táriusok, mások anabapt is ták , zwingliánusok, lutheránusok és más 
ú j vallások követői, akik török külszín a la t t i t t könnyebben gyakorolhat ják 
hi tüket , mint sa já t hazá jukban . De a követ úr azt mondta nekem, hogy való-
jában politikai okok vagy bűncselekmények mia t t menekültek el az igazság 
keze elől s kerestek menedéket a romlott keresztények e mentsvárában ." 8 
Másnap ú t ra kel és három hét leforgása u t á n Erdély ha tá rá ra érkezik. 
„Magas, meredek, erdőbor í to t ta hegy ormán áll Erdély első őrhelye, egy kapu 
nélküli váracska; lebocsátott párkánylé t rán kell rá felhágni, melyet az tán 
ú jbó l felhúznak. Törcsvár a neve. Innen a szászok-lakta Neus tad t nevű fa luba 
ereszkedtünk le, amelyet mind a magyarok, mind az oláhok Keresztényfalvá-
nak 9 neveznek. I t t a mienkéhez hasonló templomra ta lá l t am s beléptem. 
I m á j u k a t latin nyelven mondták , ami megörvendeztetet t , ám amikor fohászuk 
végén ezt zengték: »és puszt í tsad el a pápák és a törökök zsarnokságát«,10 
nyomban felismertem, hogy lu theránusok." 
Brassót olyan szépnek talál ja , hegy Mantovához hasonlí t ja. Tiszta, gondo-
zo t t házak és u tcák , szép templomok, udvarias, barátságos lakosok. „Június 
26-án a brassói polgármester üdvözölt. Kér tem, adjon mellém kísérőt, aki 
elvezet fejedelméhez. Kezet szorított velem, hosszasan eltársalogtunk; jól 
beszélte a konyhala t in t . Tudo t t arról, hogv fejedelme Franciaország királyá-
nak unokahugával készül házasságra lépni. Országának egész lakossága óha j t j a 
ezt a fényes fr igyet s minden f ranciában fejedelme rokonát tiszteli. A fejedelem 
az á tutazó francia személyek iránti előzékenységre u tas í to t t a s egy fejedelmi 
t i t ká r t bocsátott rendelkezésre, hogy az kalauzolja őket s gondoskodjék ellá-
tásukról egész Erdé lyben . " Miután országaik és egymás boldogulására áldo-
más t i t tak, Lescalopier-t egy polgárházban szállásolták el, de előbb búcsút 
ve t t eddigi út i társai tól , Milesvár János fejedelmi követtől1 1 és követtársaitól , 
akik Nagyváradra igyekeztek, a fejedelem öccséhez. 
„Június 28-án a mellém adot t udvari t i tkárra l ú t r a keltem. Feketehalmon 
egy Brassótól három mérföldnyire fekvő magyar faluban szálltam meg. 
29-én egy erdőborí tot ta hegyen át, fatörzsekkel kirakott ú ton keresztül érkez-
t ü n k Fogarasra, melynek széles, vizesárokkal körülvet t erős vára a népes 
mezőváros közepén emelkedik. I t t megszálltunk, ma jd a hó utolsó napjá t 
Hóföldön tö l tö t tük ; lakói magyarok, valamint a nyelvüket megőrző németek 
és oláhok. Ezen a napon mintegy tizenkét-t izenöt olyan fa lun haladtunk 
keresztül, melynek lakói olálrul beszélnek, de az erdélyi fejedelem alat tvalói ." 
Nagyszeben lakosságát, gondozottságát és szépségét Brassóéhoz hasonlí t ja. 
„Kizárólag németek lakják , akik állandó őrséget t a r t anak a városkapuknál , 
8
 Nehéz megállapítani, hogy ezek a magyar és erdélyi renegátok — illetve jó néhányan 
ezek közül — nem voltak-e a fejedelem konfidensei. Erre utal pl. Mehmet és Musztafa 
bég magyar renegátok 1573. okt. 12-i, Sztambulban kelt levele, melyben közlik a fejede-
lemmel: szorgalmasan tanul ják a török nyelvet és udvari szokásokat, remélik, hogy nagy 
szolgálatára lehetnek i t teni dolgaiban, hírek és újdonságok közlésében stb. ( V E R E S S E . 
i. m. 264.). Ilyen hírforrásokkal Ungnad császári követ nem rendelkezett . 
9
 A kéziratban: Christianfalua 
10
 „ E t destruas papist icam et turcicam t i rannidem" 
1 1
 B Í R Ó V . i. m.-ban nem szerepel; azonosítása nem sikerült. 
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llészlet Lescalopier l ' ierre kéziratából 
jóllehet az ország békés viszonyok között él a Nagyúr védelme a la t t . A magya-
rok Szebennek nevezik a várost . Reggel hót órakor érkeztünk ide. Be já r tuk 
az egész várost , a bíróságtól, a városháztól a templomokig, amelyek szépek, 
mint a mieink, de lutheránusok. Mindenütt megfordultunk, így a bás tyákon is. 
Délu tán három órakor fo ly ta t tuk u t u n k a t és Omlás faluban tö l tö t tük az éjsza-
ká t . Júl ius 2-án Mühlbachban ebédeltünk. A város Nagyszebenre emlékeztet , 
igazgatási módja ugyanaz. Sebesnek is nevezik. Onnan félmérföldnyire átkel-
t ünk egy Maros nevű jókora folyón, m a j d ú j abb félmérföldnyire már Alba 
Jú l i ában té rhe t tünk nyugovóra. 
Vára nagy és erős, mellette a forgalmas, tág , sűrűn lakott mezőváros. Ebben 
nem laknak sem németek, sem oláhok: i t t mindenki az ország eredeti nyelvén, 
magyarul beszél, mivel Erdély korábban Magyarország t a r t ománya volt . De 
ez a szép, virágzó keresztény királyság széthullot t az osztrákok hatalombitor-
lása mia t t ; mia t tuk volt kénytelen az utolsó magyar király any ja török segít-
ségért folyamodni.12 A török nem is késlekedet t , de tudomására hozta a király-
nénak, hogy mivel ilyen nagy országot Ausztr ia ellenében sem a királyné, 
sem fia , a gyermekkirály nem tudnak megvédeni, csak egy t a r t o m á n y t ad á t , 
azt , amelyik a legtávolabb fekszik Ausztr iá tól . Ez a t a r tomány az erdélyi 
vajdaság, mely kezdetben teljesen szabad volt , de az utolsó király halála ó ta 
akinek egyébként meghagyták királyi c ímét a török évi adó címén hetven-
ezer duká to t követel ." 
„Júl ius 3-án tiszteleghettem először Bá thory Is tván fejedelemnél, aki 
Somlyó örökös urainak nemes házából származik. Igen szívélyesen fogadot t , 
kezét n y ú j t o t t a , megszorította kezemet, ami nagy ki tüntetés és nem engedte 
megcsókolni a kezét. Hosszasan tárgyal t velem arról a megbízatásról, amelyről 
a követ úr ál talam á t n y ú j t o t t levelében volt szó. Ezu tán részletesen kikérde-
zet t , hogy mit lá t tam-hal lot tam u t a m során. Majd utas í to t t , hogy keressem 
fel kancel lár ját , Berzeviczy Márton u r a t és tanácsosát , Blandrata u ra t , aki — 
a fejedelem szavai szerint — francia, a k á r jómagam. Ám az ő első tanácsosa 
savoyai eredetű volt s az utolsó király életében is államtanácsosként működöt t . 
Míg én a fejedelmet köszöntöttem, I s t v á n úr, a fejedelem unokaöccse tekin-
te té t hosszan reám szegezte s amikor t ávoz tam, átölelt engem. Ezen megle-
pődtem, de csak addig, míg meg nem szólalt olaszul. Ekkor — nem annyi ra 
arcáról, mint inkább hangjáról — reáismertem. Diáktársak vol tunk Padová-
ban1 3 . Elkísért Berzeviczy kancellár úrhoz, aki kifej tet te , hogy fejedelme igen 
hálás De Noailles követ úrnak, amiér t az Mehmed pasa nagyvezír ú t j á n oly 
ügyesen kieszközölte a hozzájárulást a f ranc ia házasság megkötéséhez. Rossz-
nak t a r t o t t a azonban az osztrák házasság tervének színlelését, mer t — úgy-
mond — fejedelme leginkább azzal t u d j a megőrizni a szultán jó indulatá t , ha 
gyűlöletet tanúsí t a császáriak iránt . Köz tudomású volt, hogy a fejedelem 
minden lehető módon k imuta t t a : nem aka r sem barátságot, sem szövetséget 
12
 „. . . noua passasmes vne riuiere grosse nominee Maroussa et demi lieue plus outre 
nous allasmes coucher a Alba Julia, qui est vng for t et grant chasteau accompagné d 'vng 
bourg grand, marchant e t peuplé comme vne ville. Il n 'y demeure Allemande ni Walacque 
mais touts parlent hongrois. C'est la langue naturelle du pays, car Transiluanie estoit 
vne prouince de la Hongrie auan t la diuision de ce beau et florissant royaume chrestien 
par l 'vsurpation de ceux d'Autriche qui contraignerent la mere du dernier roy hongrois 
d'appeller le Turc a son ayde. . ." (Ibid. 51. v.). 
13
 Vö. V E R E S S E. : Olasz egyetemeken j á r t magyarországi tanulók anyakönyve és 
iratai, 1221 — 1864. Bp. 1941, 203—204. 
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Ausztriával és szokásos előzékenysége ellenére sem óhaj to t t németül beszélni 
Thomas Le Normand úrral, aki mint Franciaország követe már korábban meg-
jelent előtte a szóban forgó házasság ügyében és tolmács ú t j á n fo ly ta t t ák t á r -
gyalásaikat, mivel Le Normand úr nem tudo t t latinul. A fejedelem egyébként 
igen jól beszélt németü l is. A felségterületén levő hét legfontosabb város t 
egyébként mindig németek lakták és őrizték. Ennek ellenére küldötteikkel és 
tanácsuraikkal csak latinul vagy magyarul ér intkezet t s nem szerette, h a a 
szultán által gyűlöl t országok nyelvén szóltak hozzá. 
Ezu tán több kérdés t t e t t fel hozzám a menyasszonyául a jánlot t hölgy élet-
korát , szépségét, származását , a f rancia királyokkal való rokonságát, r ang já t , 
a t y j á t , házát s tb . illetően. Válaszoltam, helyesebben azzal mentegetődztem, 
hogy szüleim a bírói pályára szántak, ezért az udvar tó l távol fekvő egyeteme-
ken fo ly ta t tam tanu lmánya imat s immár három éve élek távol hazámtól . 
E r r e felszólított, hogy keressem fel Le Normand u ra t s kér jem meg, hogy f r a n -
cia nyelven, az én tolmácsolásom mellett tárgyal jon vele. Ez t megígértem s 
elhagytam eddigi szállásomat s podgyászomat á tv i te t tem Le Normand 
úrhoz. Minden reggel lovakat kap tunk a fejedelmi istállóból s lóháton k ísér tük 
a fejedelmet sétalovaglásaira, solymászatra vagy nyúlvadászatra . A fejedelem 
mindig latinul szólt hozzám s amikor én szerénységből visszahúzódtam L e 
Normand úr mögé, a fejedelem maga mellé rendelt . Lat inul beszélt Le Nor-
m a n d úrhoz, aki anny i r a irigykedett, hogy nem is szólt franciául a fejedelem-
hez, hanem néme tü l s nem óha j to t t a , hogy részt vegyek tárgyalásaikban, 
amelyekbe életkorom miatt amúgysem lehetet t sok beleszólásom. A főurak 
valamennyien valósággal tenyerükön hordoztak bennünket , s egymással 
versengve keresték kedvünket . 
Ekkor azonban kellemetlenségünk t á m a d t egy Franciaországból érkezet t 
olasz lantos és énekes miatt . Ez t i tokban azt a hír t ter jesztet te , hogy Cha-
teauneuf kisasszony egyáltalán nem rokona a királynak s hogy kicsoda is ő 
valójában,1 4 amivel alaposan összekuszálta a dolgokat. Ebben az ügyben 
I s tván úr, a fe jedelem unokaöccse és Blandra ta is puhatolódzott nálam. É n 
azonban t a r t o t t a m a számat; egyébként sem t u d t a m semmi bizonyosat . 
A fejedelem unokaöccse megmuta t t a nekem Zala tná t i t t vannak az 
arany- és h iganybányák, amelyeket a velencei Jacomo Grisoni és a római 
Fausto Guai bérelnek; ez utóbbi tizennyolc éves koráig Párisban nevelkedet t . 
Igen szívesen f o g a d t á k a lá togatás t ." 
Lescalopier ezu tán hosszan és lelkesen, szinte szakértői szemmel í r ja le a 
bányák működését , azután visszatér a küldetésével kapcsolatos eseményekre: 
„Blandra ta úr rábeszélt , hogy m a r a d j a k még s m a j d én vezessem a f r anc ia 
udvarhoz Bá thory fejedelem követeit , akik a részletek letárgyalása vége t t 
14
 Az 1550 körül született , 1587 körül meghalt Renée Chateauneuf de Rieux t ö b b 
éven á t Anjou hercegének — vagyis a későbbi I I I . Henriknek — volt a kedvese; a herceg 
halomszámra írta a szépségét magasztaló szonetteket. Amikor király lett, el akar ta venni, 
de végül is Louise de Vaudemontot emelte maga mellé a trónra. Ennek ellenére Renée 
továbbra is oly biztosnak érezte magát , hogy egy udvari bál alkalmából nyíltan meg-
sértet te a királynét. E z t már Henrik is megsokallotta ós száműzte udvarából. Er re — 
dacból vagy szerelemből — egy Antonet t i nevű firenzei nemessel kötöt t házasságot — 
aki t aztán féltékenységi rohamában leszúrt. A király — az egykori szerelmes — bűnbo-
csánatot biztosított számára . Később Philippe de Altovitinek — akit I I I . Henrik Cas-
tellane bárójává emel t — lett a felesége, de ez a házassága sem bizonyult t a r tósnak: 
fér je halálos végű p á r b a j áldozata lett . ( D I D Ó T F . : Nouvelle biographie générale. X . 
Paris 1854, 106 h.) Vö. C L E R A Y i. m. 50—51. 
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készülnek oda. Mindezért egy négylovas hintót , egy aranyláncot s ingyenes 
u tazás t helyezett kilátásba. De e lmondta azt is, hogy az ügyek nem folynak 
simán, ugyanis a fejedelem hírt k a p o t t Chateauneuf kisasszony hibáiról, 
t ovábbá I X . Káról}7 király haláláról és Henrik királynak Lengyelországból 
való hazatéréséről (melyet ő menekülésnek nevezett)15, de arról is, hogy Fran-
ciaországban az alençoni herceg és a navarra i király zendülésétől t a r t anak . 
E lmondo t t a azt is, hogy a lengyel u r a k hírül ad t ák : nem fogadják vissza 
Henriket , hanem más ki rá lyt választanak. H a mindez valónak bizonyul — 
mondot ta , úgy a fejedelem eláll a te rveze t t házasságtól, mivel annak már 
nem állnak fenn az indítékai, mivelhogy Franciaországtól, mely a zűrzavar 
ú t j á r a lépett , ugyan hiába várna segítséget, de királyától sem. . . Válasz-
erveimre kilátásba helyezte, hogy beszélni fog a fejedelemmel. 
I s tván úr majdnem ugyanezt m o n d t a nekem, hozzátéve, hogy a hírek még 
megerősítésre szorulnak. Ez a bizonytalanság arra készte te t t , hogy néhány 
nap t a r t a m á r a még elfogadjam a vendéglátást . 
Júl ius 12-én Blandra ta úr , orvosdoktor s egyben a fejedelem első tanácsosa 
pompásan megvendégelt bennünket . Az ebéd egész t a r t a m a a la t t zene szólt. 
J ó dolga lehetett Saluzzóban és Savoyában is, de ebben az országban össze-
hasonlí thatat lanul jobban megy a sora. Ennek ellenére nőtlen marad t , sem 
gyermek, sem rokon nem volt házában; nem volt fukar , de igen takarékosan 
ólt. Csergével borított lócán aludt, egyetlen párnával feje a la t t s e szokásaitól 
csak betegség idején t é r t el. 
Jú l ius 21-ig egymást ér ték az ilyen vendégeskedések. Minden nap egy-egy 
kellemes helyet kerestünk fel, s a lkalmunk volt a fejedelem gazdagságában 
gyönyörködni. Egyszer lovait t ek in te t tük meg, máskor fegyver tárá t . Meg-
m u t a t t a János Zsigmondnak, az utolsó királynak hadisát rá t . E g y mezőn ver-
ték fel s kastélyhoz volt hasonló; csipkés oromzatú vászonfalai távolabbról 
kőből valóknak tűntek , elől-hátul n a g y kapuval. Belül négy pavilonra osz-
lott , mellettük négy kisebb a ruhák tárolására. A sátor közepén nagy terem, 
a falak körül istállók, valamint a lovászok és szolgák szállásai. Minden kötél-
zet selyemből készült. Másnap megtek in te t tük a vízvezetéket, amellyel a 
fejedelem egy mérföld távolságból veze t t e t t e pa lo tá jába a vizet. 
Jú l ius 20-án a fejedelem hivatot t bennünket s latinul szólt Le Normand 
úrhoz. Megbizonyosodott úgymond — a franciaországi hírek valósága felől, 
a trónküzdelemről s arról, hogy a lengyel király a korona megszerzése végett 
odaindult . Az idő mondo t t a nem alkalmas arra, hogy a házasság örömei-
ről tárgyal jon a viszályoktól sú j to t t uralkodóval, ezért vágyainak beteljesü-
lését elhalasztja addig, amíg Franciaországban helyreáll a nyugalom. Mindezt 
megír ta az anyakirálynénak s levelében alázatosan hangot ado t t annak, hogy 
törekszik kegyes jóindulatának megszerzésére, mihelyt Franciaország hely-
zete ezt lehetővé teszi. Le Normand úrnak s mindazoknak az uraknak, akik 
a tervezet t házasság ügyében hozzáutaztak, kárpótlásul bará tságát k íná l ta fe l . " 
Mindezt tolmácsoltam Le Normand úrnak, aki f ranciául válaszolt. Kife-
jezte örömét, hogy szolgálatára lehe te t t urának, a királynak ebben az ügyben. 
15
 Bá tho ry Is tván fejedelem június végén így hozza ezt Mehmet nagyvezí r tudomására : 
„Nagysagodnak t u t t a r a a d o m Lengyel orzag felöl, hogy az lengyelek fő embereket kül-
de t t ek kyra ly u tan , vyzza hiyak, ha el y ö ismeg ural lyak, h a nem yü , gyűlést kőztek 
teuen , egyet valaztnak, m o s t ebbe az a l a p a t b a v a n n a k . " (VERESSE.: B á t h o r y levelezése, 
294.) 
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A dicső f e j e d e l e m n y i l v á n ö r ö m m e l v e t t e t u d o m á s u l , h o g y a f r a n c i a k i r á l y s á g 
n e m k e v e r e d h e t s e m v i s z á l y b a , s e m h á b o r ú b a a t r ó n u t ó d l á s m i a t t . I I I . H e n r i k 
k i r á l y h a m a r o s a n v i s s z a f o g j a ő t i d e k ü l d e n i , h o g y ö r ö m b e n és j ó b é k é b e n m e g -
k ö s s é k a z t a f r i g y e t , a m e l y e t m i n d e n k o r s z o r g a l m a z o t t e n a g y f e j e d e l e m és a z 
ő u n o k a h u g a k ö z ö t t . 
E z u t á n m e g c s ó k o l t u k r u h á j a s z e g é l y é t , m e l y k é t u j j n y i r a v é g z ő d ö t t a t é r d e 
a l a t t , ő p e d i g m e g ö l e l t b e n n ü n k e t . B ú c s ú t v e t t ü n k v a l a m e n n y i v e n d é g l á t ó n k -
tó l . A f e j e d e l e m L e N o r m a n d u r a t h i n t ó elé v a l ó n é g y lóva l , e n g e m p e d i g e g y 
h á t a s l ó v a l a j á n d é k o z o t t m e g és á t a d t a a k i r á l y n a k és a k i r á l y n é n a k szó ló 
l e v e l e i t . " 
L e s c a l o p i e r ezze l k ü l d e t é s e l e f o l y á s á n a k i s m e r t e t é s é t b e f e j e z t e . A t o v á b b i -
a k b a n u t a z á s á n a k á l l o m á s a i r ó l , n é h á n y j e l e sebb n e v e z e t e s s é g é r ő l e m l é k e z i k 
m e g , ho l egészen r ö v i d e n , ho l n é m i l e g h o s s z a b b a n , d e az e rdé ly i n y u g o d t 
s z e m l é l ő d é s h e l y e t t i m m á r a g y o r s h e l y z e t v á l t o z t a t á s o k a t j e l l emző s z a g g a -
t o t t a b b h a n g v é t e l j e g y é b e n . U t j a N a g y e n y e d , T o r d a , " C o l l o s u a r " , Z i l a h , 
S z a t m á r n é m e t i , C s e n g e r , Ö k ö r i t ó , N a g y v á r a d , K a s s a , E p e r j e s , Lőcse , L i p t ó -
s z e n t m i k l ó s , R ó z s a h e g y , S z u c s á n y , Ga lgóc , Szene é r i n t é s é v e l P o z s o n y b a , m a j d 
B é c s b e v e z e t . U t a z á s á n a k i s m e r t e t é s e és m é l t a t á s a e z ú t t a l t ú l l é p n é a f e n n á l l ó 
k e r e t e k e t . 
A Magyar Tudományos Akadémia fő-
t i tkára , benyúj to t t pá lyamunkájuk alap-
ján 1980. évben If júsági dí jban, illetőleg 
Alkotó If júsági dí jban részesítette: Takács 
Lászlót és Woynarovich Ferencet, a Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézet tudományos 
munkatársai t ; Pálinkás Józsefet, az Atom-
magkuta tó Intézet tudományos segéd-
munkatársá t ; Molnár Katalint, a Föld-
ra jz tudományi Kuta tóintézet tudományos 
munkatársá t ; Lengyel Tamást, a Számítás-
technikai és Automatizálási Kuta tóintézet 
tudományos munkatársá t ; Baán Gábort, 
a Központi Kémiai Kuta tó in téze t tudomá-
nyos segédmunkatársát ; Vörösbaranyi Já-
nost, a Mezőgazdasági Kutatóintézet ösz-
töndíjas tudományos gyakornokát ; Dux 
Ernőt, az SZBK Biokémiai Intézete tudo-
mányos segédmunkatársát ; Lángné Molnár 
Mártát, a Mezőgazdasági Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát ; Molnár 
Márkot, a Pszichológiai Intézet tudomá-
nyos munkatársá t ; Huszár Ágnest, a 
I f j ú s á g i d í j a k 
Nyelvtudományi Intézet tudományos mun-
katársát ; Horváth Istvánt, a Pszichológiai 
Intézet tudományos munkatársá t ; Rech-
nitzer Jánost, a Dunántúl i Tudományos 
Intézet tudományos segédmunkatársát ; 
Fodor Sándort, a Műszaki Fizikai Kuta tó-
intézet technikusát ; Fehér Lászlót, a 
Műszaki Fizikai Kutatóintézet műszeré-
szét; Hornyák Ágnest, a Központi Kémiai 
Kutatóintézet műszaki ügyintézőjét; 
Balaskó Árpádot, a Központi Kémiai 
Kutatóintézet műszaki ügyintézőjét; Szol-
csányi Lászlót, a Műszaki Fizikai Kuta tó-
intézet műszerészét; Uhrin Istvánt, a 
Műszaki Fizikai Kutatóintézet techniku-
sát; Antos Andrást, a Műszaki Fizikai 
Kutatóintézet szerkesztőtechnikusát; Bo-
zsokyné Téglás Ildikót, a Kísérleti Orvos-
tudományi Kuta tó in téze t kutató-asszisz-
tensét; Biczók Gyulát, a Talaj tani és 
Agrokémiai Kuta tó in téze t tudományos 
ügyintézőjét. 
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A MAGYAR M A T E M A T I K A HÍRNjEVÉNEK 
KÉT M E G A L A P O Z Ó J A 
Ebben az évben van a 100. évfordulója két kimagasló magyar tudós, R i e s z Frigyes 
és Fejér Lipót születésének (január 22., ill. február 9.). A matematikát, közelebbről 
a matematikai analízist korszakalkotó eredményekkel gazdagították, gondolataik maradandó 
hatást gyakorolnak e tudomány fejlődésére. Már első eredményeikkel is oly nagy mértékben 
a magyar matematika felé irányították a nemzetközi tudományos közvélemény figyelmét, 
amilyenre kevés példa akadt korábban, és több mint öt évtizedes munkásságuk ezt a hatást 
szüntelenül ébren tartotta mind a mai napig. 
A Magyar Tudományos Akadémia, a Bolyai János Matematikai Társulat és a Nemzetközi 
Matematikai Unió égisze alatt nemzetközi konferenciát rendeznek ez év augusztusában Buda-
pesten, amelyet a két nagy matematikus emlékének szentelnek, és amelyen az általuk kezde-
ményezett nagy problémakörökben jelenleg folyó kutatások ereményeit tekintik át. 
Az alábbi két cikk emlékeztetőt ad Riesz Frigyes és Fejér Lipót életéről, és megkísérli 
nagy vonásokban betekintést adni munkásságuk fő irányaiba. Érdemi méltatásuk elenged-
hetetlenné tette, hogy műveikből olyan szákmai részleteket is közöljünk, amilyenektől más 
esetekben el kell tekintenünk. 
Szőkefalvi-Nagy Béla 
RIESZ FRIGYES 
1880. január 22-én született Győrben, orvosi családból, amelyből két f iú , 
Frigyes és öccse, Marcell, világhírű ma temat ikusokká vál tak. Szülővárosában 
végezte elemi és középiskolai t anu lmánya i t . Ezu tán a zürichi műszaki egye-
temre iratkozott be, de néhány félév elvégzése u tán kialakult az a meggyő-
ződése, hogy igazi h iva tása a matemat ika i kuta tás . Ezért t anu lmánya i t 1899-
től a budapesti tudományegyetemen fo ly t a t t a ; főként König Gyula és Kür-
schák József professzorok előadásai vo l t ak rá nagy hatással. E g y évet Göttin-
gában tö l tö t t , ahol többek között Hilbert és Minkowski előadásait hallgatta, 
ma jd 1902-ben Budapesten bölcsészdoktori s ezt követően matematika-f iz ika 
szakos középiskolai t aná r i oklevelet szerzet t . 
Mint f ia ta l tanár , 1904-ben Lőcsén, m a j d 1908-tól Budapesten vállal közép-
iskolában állást. Közben rendszeresen jelennek meg ú j kutatás i eredményeket 
ta r ta lmazó dolgozatai, amelyek egyre erősödő visszhangot keltenek külföldön 
is. Ennek hazai elismeréseképpen a kolozsvári egyetemen 1912-ben nyilvános 
rendkívüli, majd 1914-ben rendes t a n á r r á nevezik ki, a Magyar Tudományos 
Akadémia pedig 1916-ban levelező t a g j á v á választja. 
Kolozsvári működése 1918-ban lehetet lenné válik, s az egyetemmel együt t 
jőve, átmenetileg Budapesten ma jd 1920-tól Szegeden fo ly t a t j a munká já t , 
évekig igen kedvezőtlen munkakörülmények között, elvágva a matemat ika 
ku ta tásában és ok ta tásában nélkülözhetetlen könyvektől és folyóiratoktól. 
Hála azonban Riesz Frigyes és t aná r t á r s a , Haar Alfréd tudományos tekin-
télyének és energikus munkájának , a szegedi egyetem matemat ika i intézete 
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néhány éven belül igen megerősödött, ismert matemat ika i ku t a tócen t rummá 
vált , amelyet mint magyar Gött ingát kezdtek emlegetni külföldön is. Már 
1922-ben megindí to t ták Haar-ral együt t Szegeden az „Acta Scientiarum 
Mathemat icarum" című folyóiratot, amely kezdettől fogva jelentős szerepet 
játszik a magyar ma tema t ika nemzetközi tekintélyének a megalapozásában, 
s amely cserekapcsolataival nagymértékben hozzájárul az egyetem - azó ta 
is országos jelentőségű matemat ikai könyv- és folyóirat-gyűjteményének a 
kialakításához. A Magyar Tudományos Akadémia Riesz Frigyest 1936-ban 
rendes t ag jának választot ta . Az 1925/26. tanévben a szegedi egyetem rek tora 
volt. A második vi lágháború végén Szegeden v á r t a meg a felszabadulást s az 
elsők közt kezdte meg, 1944 novemberében, az egyetemen ú j ra megindí tot t 
munkát , sőt 1945 t avaszán ismét elvállalta az egyetem rektorának akkor 
különösen felelősségteljes és sok bölcsességet kívánó t isztét . 1945 végén a buda-
pesti egyetem meghívta tanára i közé, így életének utolsó 10 évét Budapes ten 
töltötte. Egymás u t á n ér ték a tudományos ki tünte tések: 1945-ben a Tudomá-
nyos Akadémia nagydí já t (ami akkor jelképes „ d í j " volt) neki ítélték oda, 
1949-ben Kossuth-dí j ja l , 1953-ban Kossuth-nagydí j ja l tün te t t ék ki, a 
Magyar Tudományos Akadémia I I I . Osztályának elnöke, ma jd tiszteletbeli 
elnöke, a Bolyai J ános Matematikai Társula tnak díszelnöke lett , a párizsi 
Tudományos Akadémia levelező tag jává , a müncheni Bajor Tudományos 
Akadémia ós a lundi Svéd Királyi Eiziográfiai Társaság külső t ag jává válasz-
to t ta . A szegedi, budapes t i és párizsi egyetemek díszdoktorukká válasz tot ták . 
1950-ben, hetvenedik születésnapján, együt t ünnepelte őt a tudományos világ. 
A Szovjet Tudományos Akadémia díszes levélben köszöntötte, s ebben az egész 
világ matemat ikusainak egyöntetű véleményét fejezte ki, amikor megállapí-
to t t a : „kétségtelen, hogy Ön egyike a matemat ika i gondolkodás legnagyobb 
élő mestereinek". 
* 
Riesz Erigyes nevével kapcsolatban ta lán a legismertebb az ún. Riesz-
Eischer-tétel, amelyet egymástól függetlenül és különböző, de ekvivalens 
alakban talált Riesz Frigyes és Ernst Fischer német matemat ikus . Mindkettő-
jük közleménye a párizsi akadémia Comptes Rendus-jében jelent meg 1907-ben, 
Rieszó két hónappal megelőzve a Eischerét. 
Ez a tétel a Fourier-sorokra, vagy ál talánosabban valamely tetszőleges 
teljes ortogonális függvényrendszer szerinti sorfejtésre érvényes klasszikus, 
ún. Parseval-féle té telnek a megfordítása. Utóbbi azt mondja ki, hogy ha 
<fi(x), (р
г
{х), . . . az (a, b) közön ér telmezett függvényeknek egy teljes, normált , 
ortogonális rendszere, akkor bármely négyzetesen integrálható f(x) függvény-
nek e rendszer szerinti / ( x ) ~ Eckcpk(x) sorfejtésében fellépő ck együt thatók, az 
ún. általánosított Eourier-egvüt thatók, négyzetösszege véges és egyenlő f(x) 
négyzetintegráljával : 
(f2(x)dx = Ec\. 
a 
A Riesz-Fischer-tótel azt áll í t ja, hogy fordítva, ha bármiképpen is adunk meg 
végtelen sok ck számot úgy, hogy négyzetösszegük véges legyen, létezik egy - és 
lényegében csakis egy — olyan négyzetesen integrálható f ( x ) függvény, amely-
nek ezek az adot t ortogonális rendszerre vonatkozó Fourier-együt thatói ezekkel 
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a ck számokkal egyenlők. Meg kell azonnal jegyeznünk, hogy az integrálható-
ságot a Lebesgue-féle modern értelemben kell i t t érteni; a klasszikus (Cauchy-, 
ill. Riemann-féle) integrálfogalmakra szorítkozva, a tétel nem lenne érvényes. 
A „lényegében csak egy" kitétel azt jelenti, hogy a feladat megoldásait adó 
függvények egymástól csak nul lamértékű halmazokon különbözhetnek. 
E té tel fontossága abban áll, hogy megvilágí tot ta aLebesgue szerint négyze-
tesen integrálható függvények osztályának, az ún. L2 osztálynak belső, hogy 
úgy módjuk, geometriai szerkezetét. H a a lényegében nem különböző függvé-
nyeket ebben az osztályban azonosaknak tek in t jük , egy függvény „hosszú-
Ъ 
s á g á t " vagy „normá já t " az 
ь 
f f'~(x)dx , két függvény „belső szorza tá t" 
a 
pedig az (f,g) = J f(x)g(x)dx képlettel értelmezzük, akkor az L2 függvény-
ét 
osztály nem csupán hasonlatos lesz a közönséges vektortérhez, hanem a Riesz-
Eischer-tétel szerint azonos szerkezetű, „ izomorf" lesz a végtelen dimenziós, 
ún. Hilbert-féle vektortérrel; utóbbinak elemei azok a végtelen sok komponensű 
X = (cv c2, . . .) „vektorok" , amelyek komponenseinek a négyzetösszege véges, 
és ahol a normát és belső szorzatot a közönséges vektor tér közvetlen analógiá-
jára az 
= (.X,Y) = Zckdk 
képle teket értelmezzük. 
Minden jogunk megvan t ehá t arra, hogy az L2 függvényosztályt magát is 
min t egy geometriai objektumot : függvényteret tekintsük. E függvénytér és a 
Hilbert-féle vektortér közös tulajdonságaiból való elvonással alakult ki az 
absztrakt Hilbert-tér fogalma, az ú j abb matemat ika egyik leghasznosabb foga-
lomalkotása, amely absz t rak t jellege ellenére ma már nemcsak a matemat i -
kusoknak, hanem a — kvantum-mechanikában való alapvető szerepe mia t t — 
a fizikusoknak is mindennapi kenyerévé vált . Egyébként a kvantumelmélet 
eredeti — látszólag eltérő — két a lakjának, a Schrödinger-féle hullámmechani-
kának és a Heisenberg-féle matr ixmechanikának az ekvivalenciáját is éppen 
a Riesz-Eischer-féle tétel magyarázza meg. 
Riesz Frigyestől származik az Lp függvényté r foga imais , amelynek definíció-
jában a ket tes kitevő szerepét tetszőleges p 1 kitevő veszi á t ; e térben a nor-
\i/p 
képlet értelmezi. A belső szorzat definíciója az 
Lp térre p ^ 2 esetében m á r nem vihető á t , mer t az Lp-be ta r tozó két függvény 
szorzata általában nem integrálható. Ezzel szemben — mint a számsorokra 
vonatkozó Hölder-féle egyenlőtlenségnek Riesz által integrálokra talál t meg-
felelője áll í t ja mindig integrálható a szorzata két olyan függvénynek, f-nek 
és (7-nek, amelyek közül / az Lp, g pedig az Lq térbe tar tozik , ahol a p és q 
kitevőket az l/p + l/gr = 1 egyenlet kapcsolja össze; a szorzatfüggvény integ-
rá l ja az | | / | | p • II g\\q szorzat a la t t marad . Sőt Riesz ennek a ford í to t t já t is be-
bizonyította: H a valamely g (x) függvénynek az Lp osztályba tar tozó bármely 
f(x) függvénnyel való szorzata integrálható, akkor g(x) beletartozik a kap-
csolt Lq térbe. H a egy ilyen g(x) függvényt rögzítünk, akkor az 
ь 
(' f(x)g(x)dx 
mát az 11/11,= И \f{x)\Ux 
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szorzat integrál az Lp t é rben lineáris fiiggvényoperáció (más szóval: funkcionál), 
azaz ha az integrálnak az é r t éké t m i n t az / függvény függvényé t Af-fel jelöl-
jük , akkor A(cf) — cAf bá rmely с számra , A(f1 + f2) = A f l + Af2, és léte-
zik olyan, / - tői függet len M szám (pl. a g normája) , amelyre \Af | < M || / ||. 
Riesznek sikerült megmuta tn i a , hogy ezek a tu la jdonságok jellemzőek is, 
azaz hogy nincs az Lp t é rben é r te lmeze t t más lineáris függvény operáció, m i n t 
amelyeket a kapcsol t Lq t é r egyes rögzí te t t g(x) elemei a mondo t t é r te lemben 
szá rmaz ta tnak . 
E g y további , az Lp függvény té r re vona tkozó nevezetes eredménye Riesznek 
az á l ta lánosí tot t „ m o m e n t u m p r o b l é m a " megoldása. A probléma: meghatározni 
a cp(x) függvény t véges vagy végtelen sok ado t t fk(x) függvénnyel való szor-
za t in tegrá l jának ismeretéből, azaz megoldani az 
ь 
J fk(x)<p(x) dx = ck (k = 0, 1, 2, . . .) 
a 
integrál-egyenletrendszert . H a fk(x) — xk, akkor az in tegrá l a <p(x) közönséges 
ér te lemben ve t t &-adik m o m e n t u m a . H a az fk{x) függvények ortogonál is 
rendszert a lko tnak , akkor a p rob léma ugyanaz , mint amire az L2 t é r esetében 
a Riesz-Fischer-tétel vona tkoz ik : meghatározni a f ü g g v é n y t az ado t t ortogo-
nális rendszerben való Four ier -együt tha tó iból . — Riesz m e g m u t a t t a , hogy ha 
az ado t t fk(x) függvények az Lp t é rbe t a r toznak , az egyenletrendszernek akkor 
és csak akkor van az Lq t é rbe t a r tozó o lyan <p(x) megoldása, amelyre \ \<p\\q^L M, 
h a 
\Zekck\< M \\Lekfk\\p 
te tszés szerinti ek e g y ü t t h a t ó k esetében. 
Az Lp függvénytérhez sokban hasonló tu la jdonságú az az ugyancsak Riesz 
á l t a l bevezete t t , manapság lp-ve 1 jelölt t é r is, amelyet az olyan végtelen sok 
komponensű X = (clt c2, . . .) vektorok a lkotnak , amelyekre a X \ ck \p sor véges 
összegű; i t t X n o r m á j á t az ebből az összegből vont p-ed'\k gyök értelmezi. 
E vektor te rekre vona tkozó eredményei t Riesz a párizsi Bore l -gyűj teményben 
1913-ban megjelent „Les systèmes d ' équa t ions linéaires à une infinité d ' in-
connues" c ímű könyvében f e j t e t t e ki. 
Míg a p = 2 esetben a Parseval-féle és a Riesz-Fischer-féle té te l a lap ján a 
függvény té r és sorozat tér lényegében azonos, t i . minden teljes, normál t , or to-
gonális függvényrendszer a Ivét tér egymásra való lineáris és hosszúságtar tó 
leképezését s zá rmaz ta t j a , addig a p 2 esetben ilyen szoros kapcsolat nem 
áll fenn. Young és Hausdorff a közönséges Fourier-sorra, Riesz pedig tetsző-
leges korlátos ortogonális függvényrendszer esetére k i m u t a t t a , hogy a függ-
vény és Fourier-együt t ha tó i közt a p = 2 esetében fennálló Parseval-egyenlő-
ség szerepét a j ) ú 2 esetben bizonyos egyenlőtlenségek veszik á t . 
Riesznek a függvény- és sorozati erekre vonatkozó eszméi, módszerei és 
eredményei fe lmérhete t lenül nagy és még távolról sem lezárt hatással vo l tak 
a modern függvényanal ízisre . Maga Riesz, miközben e terekre vona tkozó 
vizsgálati módszereit kidolgozta, már is t o v á b b t ek in te t t . E r r e u ta l az integ-
rá lha tó függvények rendszereiről szóló, a „Mathemat ische Annalen"-ben 
1910-ben megjelent nagy dolgozatának előszavában az a megjegyzése, hogy e 
k o n k r é t függvényterek vizsgálata használha tó alapot n y ú j t a függvényterek 
ax iomat ikus elmélete számára . 
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Valóban ezen az ú ton alakult ki, Rieszen kívül főleg Hahn, Hélly és Banach 
m u n k á j a nyomán az általános lineáris met r ikus terek, az ún . Banach-terek 
fogalma és elmélete, a modern analízis egyik leghasznosabb fogalomalkotása. 
A fentieken kívül még egy másik nevezetes konkrét függvénytér re vonatko-
zólag is vannak Riesznek fontos eredményei. Ez a tér az [a, ft] közön értelme-
zet t folytonos függvények tere; i t t а n o r m á t az 
I I / | | = m a x \ f ( x ) \ , 
la, ft] 
képlet értelmezi. Riesznek sikerült 1909-ben, Hadamard egy tételének kiegé-
szítéseképpen, megmutatnia , hogy az ebben a térben ér te lmezet t lineáris 
operációk általános a lak ja a következő: 
Af = f f(x)da(x), 
a 
ahol oc(x) egy az operáció által lényegében egyértelműen meghatározot t kor-
látos változású függvény, az integrált pedig a Stieltjes-féle értelemben kell 
venni. Ez t az integrálfogalmat még a mú l t század végén Stiel t jes vezet te be 
a lánctörtekre vonatkozó vizsgálataiban, de König Gyula m á r előbb is használta 
előadásaiban. Azonban ennek az integrálfogalomnak — amely egyébként 
nem más mint a f izikában eddig is többé-kevésbé heurisztikus módon használt , 
általános tömegelosztás szerinti integrál pontos matemat ikai megfogalmazása 
— a matemat ikai analízisben való hasznos szerepére igazán csak Riesz e tóte-
lével kapcsolatban terelődött rá a közfigyelem. Riesz té telétől ind í t t a tva , 
Lebesguenek hamarosan sikerült a Stielt jes-féle integrálfogalmat olyan mér-
tékben általánosítania, mint előbb a klasszikus Cauchy-Riemann-féle integrál-
fogalmat . 
Szólnunk kell Riesznek a Lébesgue-féle integrállal kapcsolatos szerepéről is. 
A modern analízis e korszakalkotó t eór iá ja századunk elején keletkezett . Bár 
Riemann, Jordan, Beano és Boréi eszméi m á r előkészítették az ú t j á t Lebesgue 
e nagy új í tásának, eleinte az analízis művelőinek a többsége bizonyos bizal-
matlansággal tek in te t t rá . Jellemző, hogy Lebesguenek a párizsi Comptes 
Rendusben 1901-ben megjelent első közleményét a „ J a h r b u c h über die For t -
schri t te der Mathemat ik" mindössze 3 sorban ismertette. 
Riesz az elsők közt volt, aki felismerte az ú j integrálfogalom jelentőségét, 
és éppen a Riesz-Fischer-tétel által rövidesen maga szolgál tat ta az ú j fogalom 
erejének egyik ékes bizonyítékát. De felismerte azt is, hogy a Lebesgue-féle 
elmélettel szemben megnyilvánult bizonyos idegenkedés onnan eredhet, hogy 
Lebesgue-nél az integrál értelmezését megelőzi a mérhető halmazok fogalma 
és eléggé bonyolult elmélete. Olyan, elemibbnek tek in the tő felépítésmódot 
tűzöt t ki Riesz célul maga elé, amely a mértékelmélet nélkül, közvetlenül ju t 
el az integrálhoz. 
Sikerült is már 1912-ben egy ilyen felépítést megadnia; később rész-
letesen a svéd „Acta Mathemat ica"-ban fej te t te ki. E b b e n az integrálható 
függvények úgy jelennek meg, mint bizonyos egyszerű függvények, ti. a sza-
kaszonként állandó függvények ma jdnem mindenütt konvergens sorozatainak 
a határértékei . Az általános mértékelmélet helyett csupán a nul lamértékű 
halmazok fogalmára és elemi tu la jdonságaira támaszkodik; ezek azonban 
alig vesznek egy-két sort igénybe. Később ezt a felépítésmódot is lényegesen 
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tovább egyszerűsítette annak az észrevételnek az a lap ján , bogy a szakaszon-
ként állandó függvények tetszés szerinti sorozatai helyet t elegendő a monoton 
sorozatokat tekinteni . 
Lebesgue elméletében a differenciálásra vonatkozó tételek az integrálásra 
vonatkozóak u t á n következnek, mint azok következményei. így Lebesguenek 
az a nevezetes tétele, hogy minden monoton függvény majdnem mindenütt 
differenciálható, Lebesguenek az integrációról 1904-ben í r t alapvető könyvé-
ben csaknem az utolsó oldalon kerül szóba, mint az egész elmélet egyik utolsó 
következménye. Riesznek sikerült 1932-ben erre a té te l re egy közvetlen, egy-
szerűségben és eleganciában felülmúlhatat lan bizonyítást adnia. Ezzel együ t t 
egy sereg egyéb fontos probléma felé nyílt egyszerűbb, közvetlen ú j ú t , sőt 
lehetségessé vál t az is, hogy a klasszikus integrálfogalomhoz hasonlóan a 
Lebesgue-féle integrál is mint a differenciálás műveletének a megfordí tása 
tárgyaltassék. 
Térjünk vissza a folytonos függvények terében ér telmezet t lineáris operációk-
nak Riesz ál tal ta lá l t előállítására egy Stieltjes-integrállal. Ennek a lapján a 
korlátos változású függvények elemzése egyszersmind elemzését szolgálja a 
lineáris operációknak is. Például az a klasszikus tétel, hogy minden korlátos 
változású függvény két monoton növekvő függvény különbségekónt á l l í tható 
elő, egyszersmind az általános lineáris függvényoperációnak két pozitív lineáris 
függvényoperáció különbségeként való előállíthatóságát mond ja ki. 
Riesz az 1928. évi bolognai nemzetközi matemat ikai kongresszuson t a r t o t t 
előadásában r á m u t a t o t t arra, hogy a folytonos függvények lineáris operációi-
nak ilyenszerű elemzése elvégezhető a Stieltjes-integrállal való előállítás fel-
használása nélkül is. Módszere a majoráns operáció fogalmára támaszkodik. 
Alaptétele: lineáris operációk bármely majorálható halmazának mindig van 
egy legkisebb majoránsa. Módszerének megvan az a nagy előnye, hogy tel-
jesen általános, úgyhogy nemcsak a folytonos függvények, hanem tetszőleges 
absztrakt halmazokon értelmezett függvények lineáris operációira is alkal-
mazható. 
Abban a nagy dolgozatában, amellyel 1937-ben akadémiánkon mint rendes 
t a g székét elfoglalta, ezeket a gondolatait fe j t i ki és fejleszti tovább. Még á l ta -
lánosabb feltevésekből indul ki, nem elégszik meg azzal, hogy a folytonos 
függvényeket á l ta lánosabb függvényosztállyal helyettesíti , hanem maguknak 
a függvényeknek a szerepét a d j a á t abszt rakt elemeknek és a függvényosz-
tá lyé t ezen elemek összességének, melyet csupán néhány, az elemek összeadá-
sá t illető feltevéssel jellemez. E dolgozat francia nyelvű vál tozatá t később a 
princetoni ,, Annals of Mathematics" , ma jd ennek orosz nyelvre való fordí tását 
a moszkvai „Uszpehi Mat. N a u k " folyóiratok közölték. Riesz e gondolatainak 
igen nagy ha tása muta tkozik meg az irodalomban, k i indulópont jául szolgál-
t a k az ún. fébg rendezet t lineáris terekre vonatkozó széles körű vizsgálatoknak; 
ezeket ú jabban Riesz-tereknek is szokás nevezni. 
Riesz munkásságának egy további fontos területe, amely azonban az eddigi 
ismertetet tekkel szoros kapcsolatban van, az integrálegyenletekre és-általáno-
sabban a lineáris transzformációkra, vagy más szóval: operátorokra vonatkozik. 
Számos matemat ikai és matematikai-f izikai probléma vezet integrálegyen-
lethez; a legfontosabbaknak ezek közül a következő az a l ak juk : 
ь 
f(x) — Aj K(x, y)f(y)dy = g(x), 
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ahol a g(x) és a K(x, y) függvény adva van, X egy paraméte r és az f(x) függvényt 
keressük. Az ilyen t ípusú egyenletekre — folytonos függvények esetében — a 
svéd Ivar Fredholm á l tal e század elején kidolgozott elméletnek, bármeny-
nyire hatalmas tel jesí tmény volt is, megvolt az a há t ránya , hogy olyan segéd-
eszközökkel dolgozott, amelyek egyes részleteiben nehézkessé te t ték , és az 
általánosításoknak ú t j á t állták. 
Riesznek sikerült 1916-ban egészen elemi, inkább geometriai jellegű mód-
szert találnia, amely ugyancsak elvezet a Fredholm-féle tételekhez, de amely 
sokkal ál talánosabb feltevések mellett is használható. Nevezetesen, alkalmaz-
ható ez a módszer bármely metr ikus lineáris térben ado t t 
/ — XTf = g 
egyenletre, ahol a gr a tér egy adot t , / a keresett eleme, T pedig a térnek egy 
önmagába való lineáris és teljesen folytonos („vollstetig)" transzformációja. 
Egy transzformációt akkor mondunk lineárisnak, ha teljesülnek rá a T(cf) = 
= cTf, T(S\ + /2) = У/, + T f 2 , 11 Tf 11 < M 11 / 11 feltételek, amelyek hasonlóak 
a lineáris operációkat jellemző feltételekhez, a különbség csupán az, hogy míg 
az operáció értéke mindig szám, addig a transzformáció ér téke maga is a tér 
eleme. A transzformációt Riesz szerint akkor mondjuk „teljesen folytonosnak", 
ha a tér bármely korlátos halmazát kompakt halmazba viszi á t . 
A Fredholm-féle tételeknek még egy másik bizonyítása is származik Riesz-
től, amelyet 1913-ban megjelent, már emlí tet t könyvében vázolt fel. Ot t csak 
a Hilbert-féle vektortérrel dolgozik ugyan, de módszere szintén alkalmazható 
tetszőleges metr ikus lineáris tér esetére is. E módszer inkább függvénytani 
jellegű; az ( / — XT) _ 1 „rezolvens" transzformációnak, mint a X komplex para-
méter analitikus függvényének a szingularitásait, a T „ spek t rumát" , a közön-
séges reziduumszámításhoz hasonló eljárással vizsgálja. Bár e módszer a T 
transzformáció spekt rumának szétbontására akkor is sikerrel alkalmazható, 
ha T nem teljesen folytonos, hosszú ideig némileg elkerülte a figyelmet. Később, 
a 30-as évek vége óta, azonban az érdeklődés előterébe kerül t , és alapvető sze-
repet játszik pl. az ún. „normál t gyűrűk" , vagy más szóval „Banach-algebrák" 
I. M. Gélfand á l tal felállított fontos elméletében, va lamint E. Ii. Lore An ak, 
N. Dunfordnak és másoknak az általános lineáris t ranszformációk spektru-
mára vonatkozó ú j a b b kuta tása iban . 
Az integrálegyenleteknek nevezetes és a fizikai a lkalmazásokban is leggyak-
rabban előforduló esete az, amikor a K(x,y) „magfüggvény" a két változó 
szimmetrikus függvénye. H a a magfüggvény folytonos vagy legalábbis négy-
zetesen integrálható, akkor ezeknek az integrálegyenleteknek a problémája 
egy tetszőlegesen választot t teljes ortogonális függvényrendszer közvetíté-
sével átvihető a Hilbert-féle vektortér szimmetrikus A mát r ixú Y = AX 
lineáris transzformációinak, ill. a hozzájuk rendelt (AX,X) = E aikXiXk négy-
I , к 
zetes alakoknak a problémájába. Véges sok változó négyzetes a lakjai ra tudva-
levőleg alapvető fontosságú tény az, hogy ezek főtengelyre t ranszformáihatók, 
azaz hogy egy Z = UX ortogonális helyettesítéssel az (AX,X) = E XjZ'f 
alakra hozhatók. Hilbert k imuta t t a , hogy analóg előállítás a végtelen sok vál-
tozós esetben is megadható, mégpedig nemcsak azokban az aránylag egyszerű 
esetekben, amelyekhez az integrálegyenletek vezetnek, hanem tetszés szerinti 
olyan (AX,X) négyzetes alak esetében, amely az | | X | | < | 1 egységgömbön 
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korlátos: | (AX,X) | < M. Csakhogy a jobb oldalon a véges összeg helyébe 
á l ta lában kétféle végtelen a lgor i tmus lép: egy végtelen sor és egy folytonos 
paraméte r szerinti integrál. Mint Riesz megjegyezte, ez a ké t algoritmus egye-
s í the tő egy Stieltjes-integrál fo rmá jában , és így a Hilbert-féle felbontás a követ-
kező alakú lesz: 
M 
(AX,X) = f Xd(ExX,X). 
-M 
I t t ExX az X vek tor merőleges vetüle té t jelenti a Hi lber t - tér egy bizonyos 
Lx alterére, mely а Я paraméterre l együ t t nő. 
E z t az a lapvető tétel t Hi lber t a véges sok változó esetéből fáradságos 
ha tá rá tmene t t e l bizonyítot ta . Riesz 1910-ben, egy Hilber thez írot t leve-
lében olyan bizonyítást közölt rá , amely a momentumproblémának ál tala 
éppen akkor ta lá l t megoldására épül fel. Majd könyvében egy ú jabb , közvet-
len bizonyítást is ado t t . Módszerének lényege az, hogy a négyzetes alak helyett 
m a g á t az A l ineáris t ranszformációt és ennek ha tványa i t tekint i : A° — I , 
A1 — A, A2 = A A, . . . , An = AAn~l , . . . , ezeket rendre hozzárendeli az 
u° — 1, и, и2 u", . . . ha tványfüggvényekhez, m a j d a hozzárendelést 
k i ter jeszt i az и vál tozó pol inomjaira és ha tá rá tmenet te l и á l ta lánosabb függ-
vényeire is. 
Amikor később, a 20-as évek végén, a kvan tummechanika ösztönzésére a 
Hi lber t - té r vizsgálata főleg hazánkf ia , Neumann János kezdeményezésére 
ú j a b b nagy lendületet vet t , és a nem korlátos, azaz az 11 Af \ | <[ M 11 f \ \ felté-
te lnek eleget nem tevő t ranszformációkat is vizsgálat alá ve t ték , a ku ta tók 
bőven merí thet tek Riesz könyvének gondolataiból. Az amerikai M. H. Stone, 
az ú j eredményekről 1932-ben í r t ha ta lmas monográf iá jának előszavában ezt 
í r j a : „Szeretném hangsúlyozni az t a fontos szerepet, amelyet Riesz Erigyes 
munkássága já t szot t a nem-korlátos transzformációk sikeres vizsgálatának 
előkészítésében. Azok a fogalmak, amelyeket Riesz könyvében kife j te t t , ú j 
szempontoknak és ú j módszereknek a bevezetését jelölték ki, amelyek nélkül 
a haladás bizonyára csak később következet t volna be." 
D e Riesz nem elégedett meg az ú j fejlődés i r ánymuta tó jának dicsőségével, 
hanem ú jabb dolgozataival maga is jelentékeny szerepet já t szot t ebben a fej-
lődésben. 1930-ban a szegedi Ac tában , a Hilbert- térről szóló nagy dolgozatá-
b a n ú j bizonyítását ad ja a nem-korlátos, önadjungált t ranszformációk Neu-
m a n n és Stone á l ta l kevéssel előbb ta lá l t integrálelőállításának. Később E. R. 
Lorch amerikai matemat ikussal együ t t , aki egy évet tö l tö t t Riesznél Szegeden, 
még két egyszerűbb bizonyítást a d o t t erre a központi fontosságú tételre. 
Mindama munkássága a lapján, amelyről eddig szó volt , Riesz Frigyest 
a matemat ika egy ú j ága, az ún . funkcionálanalízis egyik megalapí tójaként 
t ek in t ik . Ez a t udományág ma a legnagyobb lendülettel fejlődik, ú j szempon-
t o k k a l és módszerekkel gazdagí to t ta a matemat ika egyéb ágait is, s alkal-
mazás i lehetőségei a matemat ika , a valószínűségszámítás és a matemat ika i 
f i z ika különböző területeire még távolról sincsenek kimerítve. 
Az egyik legérdekesebb, a funkcionálanalízis módszereivel megközelíthető 
prob léma a klasszikus statisztikai mechanika ún. ergodprobiémája. Amióta 
N e u m a n n János és G. D. Birkhoff a 30-as évek elején híres tételeikkel e probléma 
szigorú, matemat ika i tárgyalásának alapjai t lerakták, az „ergodelmélet" 
á l landóan az érdeklődés előterében áll, s a mély és jelentős problémák és ered-
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menyek egész során á t fe j lődöt t . Ezzel az elmélettel Riesz Frigyes is behatóan 
foglalkozott. Az eredetileg nehézkes bizonyításokat ú j módszerek alkalmazá-
sával lényegesen egyszerűsítette. Érdekes megemlíteni, hogy a Birkhoff-féle, 
ún. individuális ergodikus tételnek, valamint a Hopf, Dunford és Miller á l ta l 
talál t á l talánosabb tételeknek a bizonyítására Riesz lényegében ugyanazt az 
egészen elemi lemmáját használ ja fel, amellyel annak idején a monoton függ-
vények majdnem mindenü t t való differenciálhatóságát sikerült bebizonyítania. 
A Neumann-féle, ún. s tat iszt ikus ergodikus tételre, amely az L.t függvénytér 
önmagára való távolságtartó lineáris leképezéseire vonatkozik, olyan bizonyí-
tás t ta lál t , amely az Lp, sőt még ál talánosabb lineáris te rekre és ezek kontrak-
cióira, azaz a távolságot nem növelő lineáris leképzéseire is a lkalmazható. 
Riesz Erigyesnek a valós függvények elméletébe és a funkcionálanalízisbe 
vágó legjelentősebb eredményeit , va lamint azokhoz csatlakozó nagyszámú 
újabb eredményt ta r ta lmaz az a könyv, amelyet Riesz Frigyes élete alkonyán 
írt e sorok írójával, t an í tványáva l közösen, „Leçons d 'ana lyse fonctionnelle" 
címen. Ez a könyv 1952-ben jelent meg először a Magyar Tudományos Aka-
démia kiadásában, és azóta világszerte nagy sikert a r a to t t . Az első kiadást 
két ú j a b b francia nyelvű kiadás követte , k iad ták a Szovjetunióban orosz, az 
Egyesült Államokban angol nyelven, az NDK-ban német , Pekingben kínai 
és Tokióban (két köte t re osztva) japán nyelven. Az orosz nyelvű vál tozat 
bőví te t t t a r ta lommal éppen most (1979 végén) ú j k iadásban jelent meg 
moszkvai „Mir" kiadónál. 
Vessünk tekintetet most Riesz Frigyesnek azokra a munká i ra , amelyekben 
nem az általános folytonos vagy integrálható függvényekről van szó, hanem 
amelyekben szabályosabb, anali t ikus, harmonikus stb. függvényeket vizsgál. 
1916-ban akadémiai levelező tagként t a r t o t t székfoglaló előadásában egy 
érdekes szélsőérték feladatot old meg a komplex sík egységkörében konvergens, 
adot t tagokkal kezdődő hatványsorokra , ti . meghatározza ezek közül azt , 
amelynek összegfüggvénye az egységkör kerületét a lehető legrövidebb 
görbére képezi le. Módszerét alkalmazzaCarathéodoryn&k és Fe jé rnek egy másik, 
ugyancsak adot t tagokkal kezdődő hatványsorokra vonatkozó tételének 
bizonyítására is. 
Riesz és Fejér együt t ta lá l ták a konform, leképezés a laptételének legegysze-
rűbb bizonyítását, amely azóta a tankönyvirodalomban mint „ s t a n d a r d " 
bizonyítás szerepel. Együ t t e s munká juk számos értékes egyéb gyümölcse 
közül ragadjuk ki a következő érdekes té te l t : Ha egy kört konformisan leké-
pezünk egy h hosszúságú görbével határolt tartományra, akkor a kör bármelyik 
átmérőjének a képe legfeljebb h/2 hosszxiságú görbevonal lesz. — Ennek a tételnek 
tekintélyes irodalmi visszhangja t ámad t , maga Riesz is visszatér t még egyszer 
a problémára és a té te l t á l ta lánosí tot ta tetszőleges — valós- vagy komplex-
értékű — kétváltozós harmonikus függvényekre. 
Az 1916. évi stockholmi skandináv matemat ika i kongresszuson fivérével, 
Riesz MarcellsX együt t t a r t o t t előadásában az analitikus függvényeknek a 
kerületi értékeivel foglalkozott . Ismeretes volt már 1906 ó t a a francia Fatou 
klasszikus disszertációjának az a tétele, hogy ha f(z) a komplex sík egy kör-
t a r tományának a belsejében holomorf és korlátos függvény, akkor a kör kerü-
letének majdnem minden pont jában létezik a függvény határér téke . A Riesz-
fivérek ugyanezt a kör helyet t tetszés szerinti rekt if ikálható görbe által ha tá-
rolt t a r tományra is k i m u t a t t á k , sőt azt is bebizonyították, hogy — ha csak a 
függvény nem identikusán zérussal egyenlő a kerületi ér tékei is ma jdnem 
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mindenüt t különböznek O-tól. A korlátosság feltevése is enyhíthető; ha pél-
dául a I z I < i ? kör ta r tományró l van szó, akkor elég ha a koncentrikus r ( < lí) 
sugarú körökön ve t t 
integrálközepek valamilyen p > 1 ki tevő esetében az r-től független kor lá t 
a la t t maradnak. 
Az utóbbi fel tételnek eleget tevő függvények osztályával a kiváló angol 
matematikus, Hardy foglalkozott először, és ezért ezt szokás Hp osztálynak 
nevezni. Riesz Frigyes k imuta t t a , hogy a Hp osztály a körben korlátos holo-
morf függvények osztályával abban a kapcsolatban áll, hogy minden Hp-beli 
függvény felbontható egy a körben holomorf korlátos függvénynek és egy olyan 
Hp-beli függvénynek a szorzatára, amelynek a kör belsejében nincs zérus-helye. 
E felbontási tételnek egyik haszna az, hogy általa mindegyik Hp osztály vizs-
gála tá t vissza lehet vezetni a legjobban kezelhető H2 osztályéra. 
Térjünk vissza a | z | < Л körben holomorf f(z) függvény Mp{r) integrálköze-
peire, mert ezek vizsgálata közben ju to t t el Riesz egyik legfontosabb felfede-
zéséhez, a szubharmonikus függvények fogalmához és elméletéhez. Az Mp[r) 
középről H a r d y 1915-ben bebizonyítot ta , hogy az r sugár növekvő függvénye 
és hogy Mp(r) logari tmusa r logari tmusának konvex függvénye. Riesz, 
H a r d y tételének mélyebb oka u t án ku t a tva , meglát ta , hogy ez az ok abban 
rejlik, hogy ha f(z) a komplex z = x + iy változó anal i t ikus függvénye, akkor a 
függvény az x, у sík megfelelő t a r tományában szubharmonikus. Ezen Riesz 
az t érti, hogy ha egyh(x, y) harmonikus függvény nagyobb g(x, y)-nál valamely 
résztartomány határán, akkor nagyobb a belsejében is. Ez a fogalom akárhány 
változó esetére ugyanígy értelmezhető; egy dimenzió esetében a harmonikus 
függvények a lineárisak révén, a szubharmonikus függvények fogalma a kon-
vex függvényekére redukálódik. Riesz nem állt meg az emlí te t t észrevételnél, 
Hardy-féle tételnek szubharmonikus függvényekre való általánosítá-
sánál, hanem mélyen behatol t e függvények analízisébe s a komplex-változós 
függvénytan, va lamint a potenciálelmélet különböző problémáira való alkal-
mazásaiba. A potenciálelmélettel való kapcsolatot az ad ja , hogy minden 
negatív tömegelosztás potenciálja szubharmonikus, és hogy ennek a megfordított-
ja is lényegében igaz. Riesznek ez az igen mély tétele a potenciálelmélet fejlő-
désének ha ta lmas ú j perspektíváit ny i to t t a meg. Él tek és állandóan élnek is 
nagy számmal a k u t a t ó k ezekkel a lehetőségekkel, s 1924 óta, amióta Riesz 
első idevágó közleménye megjelent, rohamos fejlődésnek vagyunk a tanúi . 
Radó Tibor, Riesznek Szegeden volt kiváló asszisztense és munkatársa , már 
1937-ben egy tel jes „Ergebnisse der Mathemat ik"- füze tben számolhatott be 
a Riesz-féle ideákról ós a hozzájuk kapcsolódó nagyszámú és fontos eredmény-
ről. Azóta ezek az eredmények megsokszorozódtak. 
Mindabból, ami t Riesz Frigyes munkásságáról eddig mondot tunk , ki tűnik, 
hogy ő elsősorban a matemat ika i analízisnek volt mesteri kuta tó ja , mégpedig 
mind a „klasszikus analízis"-nek, mindpedig a „funkcionálanalízisnek". De 
nemcsak az analízis területén alkotot t maradandót , hanem a geometria terü-
letén is, közelebbről a topologikus tér fogalmának a kialakításával . A ha tárér ték 
о 
9{x, y) = I f{x + iy) I 
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és a folytonosság alapvető topológiai fogalmai axiomatikus tanulmányozásá-
nak ú t j á r a elsőként Fréchet francia matemat ikus és Riesz Frigyes léptek, kb . 
ugyanabban az időben, 1906 körül. F réche t olyan, manapság a matemat iká-
ban közkeletű, alapvető fogalmakat vezete t t be, mint a metr ikus tér, a kom-
paktság és a teljesség fogalmai, és számos kísérletet t e t t arra nézve, hogy axio-
mat ikus u t a t találjon az alapvető topológiai relációkhoz (határpont , folyto-
nosság) közvetlen úton, elkerülve a távolság fogalmát; ezek a kísérletei azon-
ban nem tekinthetők sikerültnek. Ezzel szemben Riesz, az 1908-ban t a r t o t t 
római nemzetközi matemat ikai kongresszuson megfogalmazza a topologikus 
té r axiómáit , közvetlenül axiomatizálva a határpont fogalmát, és ilyen módon 
el jut a topologikus terek azon osztályához, amely a P é t e r e k osztálya elne-
vezés a la t t a mai topológiában végleges helyet foglalt el. í gy tehá t a topolo-
gikus té r fogalma első sikeres bevezetését a tudomány Riesz Frigyesnek 
köszönheti. 
Riesz Frigyes egyetemi rektori székfoglaló beszédében, 1925-ben, amelyet 
„Elemi módszerek a felsőbb ma thema t ikában" címmel t a r to t t , a felsőbb 
matemat ikából vet t példákon m u t a t t a be, hogy a tudományban a „felsőbb", 
a „bonyolul t" , a „nehéz" nem állandó érvényű jelzők, és ami ma még ilyen, 
az holnap már „elemivé", „egyszerűvé", „könnyűvé" válhat . Riesz Eigyes 
matemat ikai munkásságát éppen az jellemzi, hogy mindig a legalapvetőbb, 
központi jelentőségű kérdésekre összpontosította a figyelmét, a lényeget 
ragadta meg, s ez ú ton sikerült neki a legbonyolultabb kérdéseket is egyszerűvé 
tennie és párat fanul á t tekinthető és világos módon tárgyalnia. í rásai nemcsak 
t a r t a lmukra nézve gazdagok, hanem formai tekintetben is remekművek. 
Riesz Frigyest alkotásai, i r ánymuta tó gondolatainak megtermékenyítő és 
messze nyúló hatása a tudomány nagy halhata t lanja i közé emelik. 
Tandori Károly 
FEJÉR LIPÓT 
Ebben az évben Fejér Lipót, a magyar matemat ika klasszikussá vál t egyé-
nisége születésének századik évfordulóját ünnepli a magyar és a nemzetközi 
matemat ika i közélet. 
Ennek az évfordulónak kapcsán illő megemlékezni Fe jér Lipót tevékeny-
ségéről. 70. születésnapja alkalmából, m a j d halálakor, továbbá összegyűj töt t 
munkái kiadása kapcsán, azok bevezetőjeként, már jelentek meg méltatások, 
összefoglalások Túrán Pál rendes tag tollából, aki Fejér Lipót tevékenységé-
nek személves élményeken és széles körű tájékozottságon alapuló ismerője volt . 
Ennek a megemlékezésnek a megírására is az ő személye lett volna a legalkal-
masabb. Halála mia t t azonban ezt ő m á r nem tehe t te meg, és e sorok írójáé 
lett az a megtisztelő feladat , hogy e kerek évforduló alkalmából készítsen meg-
emlékezést Fejér Lipót munkásságáról. E megemlékezés jelentős mér tékben 
támaszkodik Túrán Pál említet t munkái ra . 
Fe jér Lipót tudományos tevékenységének ismertetése előtt röviden összefog-
laljuk életének főbb adata i t . 
1880. február 9-én, Pécsett születet t . Elemi és középiskolai t anu lmánya i t 
Pécsen végezte, i t t érettségizett 1897-ben, a pécsi főreáliskolában. Matemati-
kával a középiskola felsőbb osztályaiban kezdett intenzívebben foglalkozni; 
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számos feladatmegoldása jelent meg az 1893/94 években indult Középiskolai 
Matematikai Lapokban , elsősorban geometriai feladatok megoldásával t ű n t 
ki. Érdemes megjegyezni, hogy Fejér Lipót és Biesz Frigyes nevei egyidőben 
jelentek meg a Lapok feladatmegoldói között . Közvetlenül az érettségi u t á n 
részt vet t a Matemat ika i és Fizikai Társulat á l ta l az az évben érettségizettek 
számára rendezet t matemat ika i versenyen (ilyen verseny megrendezésére 
először 1894-ben kerül t sor hazánkban), és o t t a második helyezést ér te el; 
i t t is elsősorban a geometriai feladatok szép megoldásaiban nyilvánult meg 
matemat ikai tehetsége. 
1897-ben bei ra tkozot t a budapest i műegyetem Gépészmérnöki Kará ra , 
m a j d fél év mú lva az ún. Egyetemes Szakosztályba lépett á t , ahol hasonlóan 
a budapesti tudományegyetem Bölcsészeti Karához , tanárképzés is fo lyt . 
I t t kezdte matemat ika-f iz ika szakos középiskolai t anár i tanulmányai t , ame-
lyeket később a budapest i tudományegyetem Bölcsészeti K a r á n fo ly ta to t t . 
A műegyetemen többek között König Gyula, Kilrschák József, Bados Gusztáv, 
a tudományegyetemen pedig Веке Manó és Eötvös Loránd előadásait hal lgat ta , 
amelyek akkor nemzetközi színvonalat képviseltek. Tudományos pá lyá ja 
számára döntő jelentősége volt annak, hogy az 1899 — 1900 tanévet a berlini 
egyetemen tö l tö t te . Ily módon lehetősége nyíl t arra, hogy olyan nagy matema-
t ikus egyéniségek, mint G. Frobenius, L. Fuchs és H. A. Schwarz előadásait 
hallgassa. I t t a lakul t ki szoros kapcsolata C. Charathéodory-y a\és E. Schmidt-tel. 
Különösen H . A. Schwarz előadásai voltak nagy hatással rá ; ő h ív ta fel figyel-
mé t egy Fourier-sorokkal kapcsolatos problémára, amelynek megoldása Fe jé r 
Lipót tudományos tevékenységének ta lán legfőbb és egyik legismertebb ered-
ménye lett. E z t a problémát, a Fourier-sor számtani közepek módszerével 
való szummálhatóságának problémájá t , Berlinből hazatérve még 1900-ban 
megoldotta; az erről készített előzetes közlemény is még ebben az évben jelent 
meg a Comptes R e n d u s des Séances de l 'Académie des Sciences de Paris folyó-
i ra tban. Ez az eredmény lett magva matemat ika i szakdolgozatának és dok-
tor i disszertációjának is, amely u tóbbi 1902-ben, 22 éves korában jelent meg. 
Egyetemi t anu lmánya inak befejezése u t á n a budapest i tudományegye-
temen repetitor volt , ma jd az Ógyallai Csillagdában is tevékenykedet t . Az 
1902/03 tanév tél i szemeszterét Gött ingenben, ma jd a nyári szemesztert 
Párizsban tö l tö t te . Gött ingenben D. Hilbert és H. Minkowski, Pár izsban 
pedig E. Picard és J. Hadamard előadásait hal lgat ta , és sa já t eredményeiről 
is előadásokat t a r t o t t . Tanu lmányú t j á ró l hazatérve ismét a budapesti tudo-
mányegyetem Matemat ikai Intézetében kapo t t repeti tori állást. 1905-ben a 
kolozsvári tudományegyetemre kerül t repet i tornak, ahol még abban az évben 
magántanár rá habi l i tá l ták az analízis és anali t ikai mechanika tárgykörökből. 
1906-ban ad junk tussá nevezték ki, 1908-ban pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag jává válasz to t ták; még ebben az évben megta r to t t a 
székfoglalóját „Asymptot ikus ér tékek meghatározása" címmel. Ez t követően, 
1911-ben, 31 éves korában nyilvános rendes t a n á r r á nevezték ki a kolozsvári 
tudományegyetemre . I lyen f ia ta l korban tö r ténő egyetemi tanár i kinevezés 
mos t is, de akkor iban különösen kivételes esetnek számítot t . Eötvös Loránd 
közbenjárására még ebben az évben meghívták a budapest i tudományegye-
t e m egyik ma temat ika i tanszékére; ő a meghívást elfogadta. E t tő l kezdve 
élete végéig a budapes t i tudományegyetemen működöt t . Viszonylag sokára, 
1930-ban válasz to t ták a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává; ez 




címmel, 1931-ben t a r t o t t a meg székfoglalóját. 1939-ben súlyos műté ten esett 
á t , m a j d a háborús szenvedések egészségét nagyon megviselték. Éle te utolsó 
két és fél évét súlyos betegen töl töt te . 1959. október 15-én halt meg. Halálát 
az egész magyar tudományos élet gyászolta. 
Eredményei világszerte i smer t té t e t t ék nevét , és azok elismerése számos 
módon megnyilvánult . 1911-ben a Magyar Tudományos Akadémia Marczi-
bányi mellékjutalommal t ü n t e t t e ki az 1904—1910 években elért eredmé-
nyeiért , elsősorban a „Folytonos függvények Fourier-sorának szingularitásai-
ról" c. dolgozatáért, 1918-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia Nagy-
ju ta lmá t kap ta az 1911 —1917 években végzett munkásságáért , elsősorban 
„Az interpolációról" c. értekezéséért . Külföldi elismerései közül megemlí-
tendő, hogy 1909-ben a Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo c. 
folyóirat szerkesztő bizottsági t ag jává választot ták. 1912-ben a cambridgei 
nemzetközi matemat ikai kongresszus alelnöki tisztségét tö l tö t t e be. 1917-ben 
a Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen külföldi levelező 
t ag j ává választot ták, 1918-ban a Mathematische Zeitschrift с. folyóirat szer-
kesztő bizottsági tagja , 1928-ban pedig a Calcutta Mathematical Society 
tiszteletbeli t ag ja lett . 1933-ban a chicagói világkiállítás a lkalmából négy 
európai matemat ikust , közöt tük Fejér Lipótot is meghívták az Amerikai 
Egyesül t Államokba. E meghívás kapcsán a providencei Brown University 
díszdoktorává ava t ták , ma jd körülbelül t izenöt egyetem meghívásának ele-
get téve, előadókörutat t e t t . Különösen számos ki tüntetésben részesült a 
második világháború u tán . 1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia tisz-
teleti t ag jává választot ták. 1948-ban az elsők között megkap ta a Kossuth-
d í j első fokozatát . 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztelet-
beli doktorává ava t ták , és a Népköztársasági Érdemérem ki tünte tésben részé-
sült . 1953-ban megkapta a Munka Vörös Zászló Érdemérmet . 1954-ben a 
Ba jo r Akadémia levelező tag jává , 1957-ben pedig a Lengyel Tudományos 
Akadémia külső tag jává válasz tot ták . A Bolyai János Matemat ikai Társulat-
nak tiszteletbeli elnöke volt annak alapításától , 1947-től kezdve. 
Fe jér Lipót életműve 103 különböző hazai és külföldi matemat ika i folyó-
i ra tban megjelent közleményből áll; ezeken kívül több olyan eredménye van, 
amelyek sa já t dolgozatban nem kerültek közlésre, hanem mások dolgozatában, 
illetve könyvében vannak ismertetve, t ovábbá számos még eddig kiadatlan 
kéziratot hagyott hátra . Eredményei ma már könnyen hozzáférhetők. 1970-
ben ugyanis Túrán Pál rendes tag szerkesztésében kiadásra kerül tek össze-
g y ű j t ö t t munkái két vaskos köte tben. Ebben a kiadásban az egyes cikkek 
u t án szerkesztői megjegyzések is találhatók, amelyek részletesen ismertetik 
az eredmények jelentőségét, kihatását , felhasználásukat és továbbfejleszté-
seiket. 
* * * 
Fejér Lipót tudományos munkássága a matemat ika széles körére te r jed t ki. 
Ta lán legnevezetesebbek, legnagyobb hatásúak és a köz tuda tba leginkább 
á tment eredményei a t r igonometrikus és a Fourier-sorok elméletével kapcso-
latosak. Ezeket a következőkben részletesebben ismerte t jük. 
Trigonometrikus soron ál ta lában a 
с + ^ (ak cosfcr + bk sinfcr) 
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alakú sort é r t jük , ahol с, ak, bk konstansok. A Fourier-sorok viszont speciális 
tr igonometrikus sorok, amelyek 2л szerint periódikus integrálható függvé-
nyekhez vannak meghatározot t módon hozzárendelve, ti . ha f ilyen függvény, 
akkor Fourier-során az 
a (fY " ~ 
+ 2 v o s k x + М Л s i n k x ) 
2 k= 1 
trigonometrikus sort é r t jük , ahol az ak(f), bk(f) Fourier-együt thatók az 
2 71 2 n 
ak(f) = — j f(t) cos ktdt, bk(f) = — Г f(t) sin ladt (к = 0, 1, . . .) 
л J л J 
о о 
ún. Euler-Fourier-féle képletekkel az / függvény ál ta l vannak meghatározva. 
A trigonometrikus és a Fourier-sorok alkalmazásának szükségessége már 
igen korán, fontos fizikai problémák kapcsán felmerült . A XVIII . században 
D. Bernoulli a rezgő húr problémájának tárgyalása során a rezgő húr helyze-
tét leíró függvény tr igonometrikus sorral tör ténő megadásának kérdéséhez 
jutot t el. A X I X . század elején M. Fourier a hővezetés problémájának tárgya-
lása kapcsán ismerte fel függvények Fourier-sorok összegeként való előállít-
hatóságának, vagy más szóval Fourier-sorba való kifejthetőségének jelentő-
ségét. Függvények Fourier-sorba való kifejthetőségének kérdésére vezetet t a 
potenciálok létezésére vonatkozó Dirichlet-probléma megoldása a kör esetén 
is. Sokan, a kor neves matemat ikusai v i ta t ták az előállítás lehetőségét. A vita 
igen gyümölcsözőnek bizonyult. Egyrészt elvezetett például a függvényfo-
galom tisztázásához és a mai függvényfogalom kialakulásához, másrészt jelen-
tős erőfeszítések u tán P. G. L. Dirichlet-nek a X I X . század első felében sikerült 
k imutatnia azt, hogy függvények elég tág osztálya esetén, ti. a véges sok mo-
noton ívből álló folytonos függvénygörbe esetén, a függvényt Fourier-sora 
előállítja, azaz a Fourier-sor 
a ( Л " 
sn(f, X) = -5YL + 2 ( a k ( f ) cos kx + bk(f) sin kx) (n = 0, 1, . . .) 
2 /с= í 
részletösszegeinek sorozata az f(x) függvényértékhez konvergál. Nyi to t t marad t 
viszont az a kérdés, hogy a vizsgálatokban olyan fontos szerepet játszó függ-
vényosztály, а 2л szerint periodikus folytonos függvények osztálya esetén 
is előállítja-e a Fourier-sora a függvényt . A helyzetet bonyolította az, hogy 
1873-ban P. Du Bois Beymond példát adot t olyan 2л szerint periodikus foly-
tonos függvényre, amelynek Fourier-sora egy pon tban divergál. Ily módon 
а X I X . század végére a kérdéskört illetően bizonyos megtorpanás, bizony-
talanság uralkodott el a szakemberek körében. Amellet t , hogy kiderült, 2л 
szerint periodikus folytonos függvények nem mindig áll í thatók elő jFourier-
sor összegeként, az is kérdéses volt, hogy ha a Fourier-sor egy pontban kon-
vergál, akkor összege megegyezik-e az illető függvény ot t felvett értékével, 
sőt az a kérdés is megválaszolatlannak tűn t , hogy a Fourier-sor meghatározza-e 
valamilyen módon a ki fe j te t t függvényt . Ilyen körülmények között a Fourier-
sorok elméletének valóban ú j korszakot nyitó felfedezése volt Fejér Lipótnak 
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az az 1900-ban közölt tétele, hogy bár egy / függvény Fourier-sorának sn(f\x) 
részletösszegei divergálhatnak, azonban a részlet összegek 
a Á f , x ) = *<>(/; X) + . • • + «„</; «) = o, i , . . . ) 
n + 1 
számtani közepeinek, más szóval (C, l)-közepeinek sorozata a függvény min-
den X folytonossági pon t j ában az f(x) függvényértékhez konvergál. Ha, pedig 
az X p o n t b a n az / függvény ugyan n e m folytonos, csak ún. elsőfajú szaka-
dása van, akkor a on(f', x) közepek az ^ X — ~ értékhez konvergál-
2 
nak. Továbbá, ha a függvény mindenüt t folytonos, akkor a Fourier-sor (С, 1)-
közepei mindenüt t egyenletesen konvergálnak a függvényhez. Fe jé r Lipót 
ezen szummációs tételéből számos nevezetes következmény adódott . Kiderü l t , 
hogy а 2л szerint periodikus folytonos függvényt Fourier-sora egyértelműen 
meghatározza. Felhasználva azt a m á r akkor közismert t ény t , liogy konver-
gens sor számtani közepeinek a sorozata is a sor összegéhez konvergál, adódot t , 
hogy 2л szerint periodikus folytonos függvény Fourier-sora, ha konvergál, 
akkor a függvényhez konvergál. K i m u t a t t a , hogy minden folytonossági pont-
hoz megadható a Fourier-sor részletösszegeinek olyan részsorozata, amely 
ebben a pontban a függvényértékhez konvergál. Felhasználva G. Frobenius 
té telét nyer te a körre vonatkozó Dirichlet-probléma ú j és egyszerű megoldását . 
Mivel a Fourier-sor crn(f; x) közepei t r igonometr ikus polinomok, közvetlenül, 
a korábbiaknál lényegesen egyszerűbb módon kapta a nagyon fontos Weier-
strass-tétel t , amely szerint 2л szerint periodikus folytonos függvény trigono-
metr ikus polinomokkal egyenletesen megközelíthető. Már vizsgálatai legele-
jén felhívta a figyelmet arra, hogy az m <[ f(x) < M egyenlőtlenség teljesülése 
esetén a Fourier-sor (C, l)-közepeire is hasonló m < an(í\ M egyenlőtlenség 
áll fenn. K imuta t t a , hogy haazaÄ ( / ) , bk(f) Fourier-együtthatók abszolút érték-
ben А/к alakú korlát a la t t maradnak , akkor a Fourier-sor s„(/; x) részlet-
összegei egyenletesen korlátosak. Mint később G. H. Hardy megjegyezte, 
Fe jé r szummációs tételéből, felhasználva a korlátos változású / függvény 
Fourier együt thatói ra vonatkozó \ak{f) |, | bk(f) | < А/к becslést ós egy egyszerű 
Tauber- t ípusú tételt , könnyen következik a Fourier-sorokra vonatkozó neve-
zetes Dirichlet-Jordan-féle konvergenciakritérium. Fe jé r Lipót felfedezése 
u t á n H. Lebesgue azt is megmutat ta , hogy ha az / függvényről csak integrál-
hatóságot teszünk fel, már akkor is igaz, hogy a <r„(/; x) közepek ma jdnem 
minden x pontban az f(x) értékhez konvergálnak. Később H. Lebesgue téte-
lére Fe jé r Lipót igen egyszerű bizonyí tást adott . 
Az előzőekben ismerte te t t Fejér-féle eredmények közvetlen jelentőségükön 
túlmenően kiemelendők abból a szempontból is, hogy ú j szemléletet bevive a 
Fourier-sorok elméletébe, a kérdéskör fejlődésének, sőt más matemat ika i kér-
déskörök fejlődésének is ú j lendületet adtak , így a szummáció elméletének, 
és mivel a Fourier-sor fogalma szoros kapcsolatban áll a hatványsor, így az anali-
t ikus függvény, valamint a harmonikus függvény fogalmával, az anal i t ikus 
és a harmonikus függvények elméletének. 
Fe jér Lipót másik egészen közismert té vált eredménye példája olyan 2л 
szerint periodikus folytonos függvényre, amelynek Fourier-sora egy pon tban 
divergál. Ilyen példát korrábban m á r P . du Bois Reymond, ma jd később H . A. 
Schwarz is konstruál tak; ezek a pé ldák azonban bonyolul tabbak vol tak. Sőt 
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P . du Bois R e y m o n d olyan folytonos függvényt is megadot t , amelynek F o u -
rier-sora végtelen sok pontban, sőt mindenüt t sűrű halmazon divergál; ez a 
konstrukció azonban nem bizonyult egzaktnak, Fejér Lipótnak viszont, t ö b b 
dolgozatban visszatérve a kérdésre, sikerült egy egész egyszerű példát megadnia . 
Konst rukciója az ún . Fejér-féle polinomokon alapul. 
Fe jé r Lipót el lenpéldája annak a ténynek ötletes felhasználásán múl ik , 
hogy végtelen sok tagú összeg, azaz végtelen sor esetén a tagok nem csoporto-
s í tha tók tetszőleges módon, mint véges sok t agú összegeknél. Könnyen á t t e -
k in the tő példát a d o t t olyan 2л szerint periodikus folytonos függvényre is, 
amelynek Fourier-sora mindenüt t sűrű halmazon divergál, azaz mindenü t t 
sűrű halmazon du Bois Reymond-szingulari tást mu ta t . Majd egyszerű pél-
d á t konstruál t o lyan 2л szerint periodikus folytonos függvényre, amelynek 
Fourier-sora mindenü t t konvergál, de nem egyenletesen, azaz ún. Lebesgue-
szingularitást m u t a t . Szisztematikusan vizsgálta a kétféle szingularitás k a p -
csolatát , ki ter jesztve vizsgálatait a ny i to t t egységkörben anali t ikus és a z á r t 
egységkörben folytonos függvényekre is. Fe jé r Lipót módszere, a Fejér-féle 
polinomok a Fourier- és hatványsorok divergencia-elméletének a lapve tő 
eszközeivé vál tak, amelyek segítségével számos további f inom vizsgálat v á l t 
lehetővé. 
Az előzőekben ismer te te t t eredmények értékeléséhez még azt is meg kel l 
említeni, hogy ezek a felfedezésük ó ta eltelt évtizedekben bekerültek a ma te -
mat ika i analízis törzsanyagába. A magyar tudománynak kevés olyan ered-
ménye van, amelyről ezt el lehet mondani. 
Az eredmények ismertetését megszakítva és kis kitérést téve szükséges 
említést tenni Fe jé r Lipót cikkeinek stílusáról. Dolgozatait a tar ta lmi kiérlelt-
ség, formai szempontból pedig a nagyfokú csiszoltság jellemzi. Nagy gondot 
ford í to t t eredményeinek elhelyezésére a ma temat ika fejlődésének fo lyamatá-
ban. Egy-egy kérdéskörre többször is visszatért , egészen addig, míg a koráb-
ban bonyolultnak vél t kérdésre csaknem triviálisnak tűnő megoldást nem si-
kerü l t találnia. St í lusában is megnyilvánult az a magatar tása , hogy a matema-
t i k á t művészetnek is tek in te t te . 
Az eddigiekben emlí te t t legismertebb eredmények mellett Fe jér Lipót tudo-
mányos munkássága még számos jelentős további eredménnyel gazdagí tot ta 
a Fourier-sorok elméletét . H. Lebesgue h ív ta fel a f igyelmet arra, hogy a 




ún. Lebesgue-konstansok sorozata nem korlátos. Fejér Lipót meghatározta e 
konstansok pontosabb aszimptot ikáját . Igen gyümölcsözőnek és maradandó-
nak bizonyult a mai irodalomban Fejér- lemmának nevezett tétele, amely 
bizonyos feltételek mellet t a 
2л 2я 2л 
Hm -—- x(x)ß(nx)dx — x(x)dx ß(x)dx 
2л J 2л J 2л J 
О 0 0 
11 





(n = О, 1 ) 
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reláció fennállását ál l í t ja . Vizsgálatai a lapul szolgáltak Lukács Ferenc neveze-
tes tételéhez, amely szerint a Four ier -együt thatók segítségével meghatároz-
ha tó a k i fe j te t t függvény ugrásának nagysága. A konjugál t sorok elméletében 
fontos szerepet játszanak Fejér Lipót azon tételei, amelyek bizonyos feltételek 
mellett a Fourier-sor és a konjugált Fourier-sor hasonló tu la jdonságai t ál l í t ják. 
Számos fontos eredmény kiindulásául szolgált a nem-negatív tr igonometrikus 
polinomok előállítására vonatkozó té te l , az ún. Riesz—Fejér lemma. Igen 
sokat foglalkozott olyan t ípusú kérdésekkel is, hogy a sor összegének bizonyos 
tu la jdonságai milyen esetekben öröklődnek a részletösszegekre vagy azok bi-
zonyos közepeire. A nagyszámú érdekes eredmény közül csak ke t tő t említve, 
k imu ta t t a , hogy a [0, я ] szakaszon nem-negatív, pára t lan és nem azonosan 
eltűnő függvény Fourier-sorának ún. (C, 3)-közepei a [0, я ] szakasz belsejé-
ben pozitívok, és ha az / függvény mindenü t t nem negatív, akkor 1/2 < r << 1 
esetén az 
+ 2 > * Ы П с о в к х + M / ) s i n b ) 
2 k=\ 
sor részletösszegei ugyancsak nem-negatívok. Számos vizsgálata i rányult 
ar ra a kérdésre is, hogy monoton v a g y többszörösen monoton együt tha tó jú 
Fourier- vagy ha tványsor összege milyen tulajdonságokkal rendelkezik. 
Vizsgálatait Laplace- és egyéb nevezetes sorokra is ki ter jesztet te . 
Munkásságának másik nagy terüle te az interpolációelmélet volt . Az inter-
poláció függvények közelítésének egyik legklasszikusabb módszere. Legrégibb 
és legegyszerűbb fo rmá ja a Lagrange-féle interpolációs eljárás, amelynek 
lényege az, hogy valamely [a, ő] számközben megadott . . . , x(„n) alap-
pontokhoz tekint jük azt a legfeljebb (n—l)-edfokú Ln(f; x) polinomot, amely 
az a lappontokban megegyezik a vizsgált / függvénnyel, és az / függvény köze-
lítésére az Ln{j\ x) Lagrange-féle interpolációs polinomot használ juk. Inter-
polációelméleti vizsgálatai során többek között választ ado t t C. Runge neve-
zetes problémájára, amely arra kereset t feleletet, hogy folytonos, ket tős pont 
nélküli zá r t görbén hogyan kell megadni az a lappontokat , ha azt k ívánjuk, 
hogy a megfelelő Lagrange-féle interpolációs polinomok minden a görbe által 
ha táro l t zá r t t a r tományon analit ikus függvény esetén egyenletesen konver-
gál janak a függvényhez. 
A Lagrange-féle interpolációs e l járásnak há t ránya az, hogy a függvények 
folytonossága nem biztosí t ja a megfelelő közelítést. Er re a t ényre korábban 
S. N. Bernstein és G. Fáber mu ta t t ak rá ; tételükre Fejér Lipót igen egyszerű 
bizonyítást adot t . Hatásosabbnak bizonyult a Hermite-féle interpolációs 
eljárás, amelynél az interpoláló pol inomnak az alappontokban ve t t differenciál-
hányadosaira is feltételek vannak k i róva . Különösen számos és jelentős ered-
mény fűződik Fejér Lipót nevéhez a Hermite-féle interpoláció elméletében. 
Az x[n), . . . , x^n> alappontokhoz és az / függvényhez tar tozó Fejér-féle inter-
polációs polinomon azt a legfeljebb (2n —l)-edfokú H 2„_j( / ; x) polinomot 
é r t jük , amelynek értékei az a lappontokban megegyeznek az / függvény érté-
keivel, és amelynek differenciálhányadosa az alappontokban 0-val egyenlő. 
Ezekre a polinomokra k imuta t t a például , hogy ha az a lappontoka t az w-edik 
Csebisev-polinom zérushelyeinek vá lasz t juk , akkor H2n-i(f', a [—1, 1] zár t 
szakaszon egyenletesen konvergál az / függvényhez, feltéve, hogy az a [ 1,1] 
szakaszon folytonos. Később az ún . normális alappontrendszer fogalmának 
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bevezetésével vizsgálatait nagymértékben általánosította. Fejér Lipót inter-
polációelméleti vizsgálataival egy egész interpolációelméleti irányzat fejlő-
dését indította el. 
Maradandót a lkoto t t a konstrukt ív függvénytan egy másik ágában, a me-
chanikus kvadra túrák elméletében is. Egy mechanikus kvadratúra-eljáráa 
abban áll, hogy az [a, 6] számközön alkalmas . . . , x ^ alappontokat és 
alkalmas . . . , számokat meghatározva, az 
(f(x)dx 
a 
integrál közelítésére a 
2 4n ) /(4n )) 
k= 1 
összeget használjuk fel. 
Fe jér Lipót többek között megmutat ta , hogy ha a számokat alkalmas 
módon határozzuk meg, akkor a fent i módon kapot t kvadratúra-el járás min-
den a [ 1Д] zár t szakaszon folytonos függvény esetére konvergál. 
Fejér Lipót konst rukt ív függvénytani eredményei szintén közismertek, és 
tankönyvek anyagát alkot ják. 
Részletesebben kell említést tenni további komplex függvénytani munkás-
ságáról is. Kiemelendő C. Carathéodory-val közös dolgozata, amelyben egy 
Jensen-féle tétellel kapcsolatos extremumprobléma csodálatosan egyszerű 
megoldását közlik; ez a dolgozat különösen az ot t alkalmazott módszer szem-
pont jából bizonyult maradandó értékűnek. Nevezetes Riesz Frigyessel együt t 
elért azon eredménye, hogy a zárt egységkörben analitikus f(z) függvényre 
fennáll az 
1 n 
J I f(x) \Pdx < 1 J I f(reie) IPdd (1 ^ p ^ 2 ) 
— 1 —n 
egyenlőtlenség. Számos vizsgálata fűződik az egyrétű leképezésekhez. Ezek 
közül csak egyet részletezünk. Felhasználva azt az önmagában is érdekes sor-
elméleti tételét, amely szerint, ha a 2 u k s o r (C> l)-szummálható, és ha 
k=о 
^ Iuk I k2 < oo, akkor a sor konvergens is, adódik a következő állítás. H a az f(z) 
k=l 
függvény a zárt egységkörben folytonos és a nyi tot t egységkörben analitikus, 
azaz előáll a ^akzk hatványsor összegeként, továbbá w — f(z) az egységkörnek 
k=0
 r 
egvrétű leképezését szolgáltatja, akkor a hatványsor az egységkör kerületén 
is egyenletesen konvergens. Megemlítendő a konform leképezések alaptételének 
Riesz Frigyessel együt t talált egyszerű bizonyítása. Jelentősek az algebrai 
egyenletek legkisebb abszolút értékű gyökeire vonatkozó vizsgálatai is. 
Egyéb eredményei közül még ket tőt emelünk ki részletesebben. Egyik 
függvények momentumaival kapcsolatos. Kimuta t ta , hogy a [0, a ] szakaszon 
a 
folytonos / függvény jelváltásainak a száma legalább akkora, mint a [ f(t)dt, 
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a a 
[ f(t)tdt,..., J f(t)tndt, . . . momentum-sorozat jelváltásainak a száma. A másik 
о о 
az 
е ^ Д l - z ) »
 = ао + a i Z + . . . + anz" + . . . 
hatványsorral definiált | a n } sorozat pon tos aszimptot ikájának meghatározá-
sára vonatkozik. 
További , geometriai, differenciálegyenletekre vonatkozó, va lamin t mechani-
kai vizsgálatainak mél ta tása már túl messzire vezetne; ezért ezek részletezé-
sétől e l tekintünk. 
* 
A tudományos eredmények ismertetése u t án részletesebben ki kell térni 
Fe jér Lipót oktató munká j á r a és közéleti tevékenységére is. Mint tudományos 
munkásságát , úgy okta tó tevékenységét is a széles körű érdeklődés jellemezte. 
A bevezető differenciál- és integrálszámítási, valamint függvénytan i előadásai 
mellett számos speciális előadást t a r t o t t , például analit ikus számelméletről, 
variációszámításról, differenciálgeometriáról, integrálegyenletekről, kerület-
értékproblémákról, konform leképezésekről, kör- és gömbfüggvények szerinti 
kifejtésekről, halmazelméletről. Előadásai élmónyszámba mentek , élmény 
volt a felépítésük mélysége, a minden részletre kiterjedő, kr is tá lyt iszta analízis, 
a lényegre való törekvés, és a kérdések minden oldalról való megvilágítása. 
A tan te rmen kívüli bará t i beszélgetések során megnyilvánuló nevelő hatása 
még ta lán jelentősebb volt . Bármikor fel lehetet t keresni; közvetlensége, segí-
tőkészsége gyakran megnyilvánult . Nagy eredményei és széles körű mély tu -
dása mellett emberi tulajdonságai is nagymér tékben hozzájárul tak ahhoz, 
hogy először körülötte alakult ki jelentős matematikai iskola hazánkban. 
A Fejér taní tványok közé tar toznak például Pólya György, Riesz Marcell, 
Szász Ottó, majd Egerváry Jenő, Felcete Mihály, Lukács Ferenc, Szegő Gábor, 
Szidon Simon, majd a későbbi generációból Csillag Pál, Radó Tibor, és a még 
későbbiek közül Erdős Pál, Kalmár László és Túrán Pál. Körülbelül negy-
venre tehető azoknak a száma, akik ná la doktorál tak. Taní tványainak sike-
reire mindig büszke volt . Taní tványai közül számosan kerültek külföldre és 
vál tak nemzetközi hírű matemat ikussá; kapcsolatukat azonban Fe jé r Lipót ta l 
és iskolájával továbbra is ápolták. 
Iskolateremtő tevékenysége mellett egyéb, a matemat ikai közéletben vég-
zet t munkájáró l is említést kell tenni. 1913—1933 között a Matemat ikai és 
Fizikai Társulat matemat ikai t i tkára , ma jd 1933—1944 közöt t alelnöke, 
1914—1933 között a Matematikai és Fizikai Lapok matemat ika i részének 
szerkesztője. Sok társulat i versenyfeladat származik tőle. 1946—1949 között 
a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági t ag ja is volt. 
Általános emberi tulajdonságai közül kiemelendők jó humora , emberi 
melegsége, széles körű műveltsége, univerzális érdeklődése a művészetek i ránt 
igen jól zongorázott , szellemes társalgó készsége. Ki te r j ed t bará t i társa-
ság alakult ki körülötte írókból, művészekből. Korabeli írók műveiben több-
ször felcsillan alakja. 
Fejér Lipót élete és munkássága példakép volt sokak számára, és lelkesítő 
példakép lesz a jövőben is. Születésének századik évfordulója alkalmából a 
magyar és a nemzetközi matemat ikai közélet egyaránt megemlékezik róla. 
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VITA 
V Á L A S Z Ú T ELŐTT A T U D O M Á N Y E G Y E T E M 
Elitképzés — tömegképzés 
Idestova egy esztendeje gyűrűzik Ádám György gondolat- és probléma-gazdag nyi tó-
cikke körül a vita, s nem is valószínű, hogy egyhamar abbamaradha t — függetlenül a t tó l , 
hogy a Magyar Tudomány szerkesztői berekesztik-e vagy sem. Mert maga a kérdés, sőt a 
kérdések tömege, amelyeket felvet, eleven s mindnyájunk húsába, mindennapi gyakorla-
tába vág, akik a felsőoktatás vagy a tudományos ku ta tás körül tevékenykedünk. 
Nyilvánvaló, hogy az a kérdés, amelyet Ádám a maga gondolkodása középpont jába 
állított: a tudományegyetem ,,universitas"-a folytatandó-e, vagy pedig mennél több ki-
sebb-nagyobb eél-egyetem felállítása, illetve működtetése a feladat, könnyen megvála-
szolható, az ismert paraméterek mellett egy gyakorlot tabb üzemszervező nagyobb fe j tö-
rés nélkül optimalizálhat ja és kidolgozhatja a követendő modellt . A kérdés csak az: ismer -
jük-e a legalapvetőbb paraméter t , tudjuk-e, hogy mit és miér t akarunk oktatni a tudo-
mányegyetemeken (ós а többi egyetemeken) t 
A kérdést feltenni szentségtörésnek tetszik, pedig talán nem egészen az. Ugyanis hagyo-
mány, gyakorlat és társadalmi igény a mai oktatási rendszerben szétválaszthatat lanul 
összekeveredtek — s t á n ez nem is feltétlenül ba j — olyannyira, hogy bizonyos okta tás i 
mechanizmusok sokszor tovább mozognak, anélkül, hogy megvizsgálnák: van-e még tá r -
sadalmi igény mögöt tük Î 
H a válságban van a tudományegyetem (mert a válaszutat így is nevezhetjük), a n n a k 
alapvető, mindmáig fennálló oka az, hogy nem tud tuk elvi alapon és radikálisan lere-
agálni azt a nagy váltást , amelyen a felsőoktatás világszerte keresztülment (vagy keresz-
tülmenőben van) a második világháború óta. Vagyis, hogy azok a felsőoktatási keretek, 
amelyek a középkor óta e század közepéig egy f a j t a (lassan bővülő, de lényegében nem 
változó) elit-oktatást szolgáltak, szétrobbantak vagy szétmállottak a tömeg-oktatás igényé-
nek nyomása alat t . Ennek a következménye mindaz a jelenség, amit Ádám fá jda lmasan 
észlel: egyes, túlduzzadó karok önálló egyetemként való kiválása a tudományegyetemből, 
számos főiskola és más intézmény okkal-oktalanul való „fel tupírozása" egyetemmé s tb . 
S a folyamat megáll í thatat lan, mert egyfelől nő a tömegnyomás, ami a régi kereteket szót-
veti, másfelől a még mindig meglevő (bár v i ta thata t lanul málladozó) presztízse az egye-
temnek a t i tulust „alsóbbrendű" intézmények számára vonzóvá teszi (most arról a — 
nagyon is valóságos — nyomásról nem is beszélve, amelyet az oktató-személyzet besoro-
lási okokból gyakorol a döntést hozó szervekre). 
Kilépni ebből az ördögi körből csak akkor fogunk tudni, h a merünk ós tudunk szembe-
nézni egyfelől a reális társadalmi igényekkel, másfelől a tudomány reális képzési igényeivel. 
Nyilvánvaló, hogy a társadalomnak sokkal több és magasabb képzettségű szakemberre 
van szüksége, mint bármikor korábban. Nyilvánvaló, hogy a kiképzett szakembereknek 
csak egy kis hányada képes ós alkalmas tudományos munkára . S ezek mellett az eviden-
ciák mellett egyre erősebbon jelentkezik egy ú j evidencia is: a f iatal szakember-nemzedék 
nem jelentéktelen részében észlelhetjük, hogy a korábbiakkal ellentétben 23 — 26 éves 
kora körül még nem feszíti az „önállóság" igénye, szívesen hosszabbítaná meg oktatás i 
periódusát — vagy legalábbis az oktatási intézménnyel való szerves kapcsolatát . S ez 
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megint nem hazai specialitás, hanem világjelenség. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy egy-
felől egyre erősebb a nyomás a minél prakt ikusabb — tehát szűkkörű — szakember-képzés 
i rányába, másfelől a minél nagyobb és szélesebb körű interdiszciplinaritásra, méghozzá a 
mai egyetemi kereteket diagonálisan átmetsző irányban. Ha helyesen akar juk a jövő 
oktatási kereteit kialakítani, mindezt nemcsak tudomásul kell venni, hanem bele is kell 
építeni, szerves részévé tenni. 
Tehát lényegében a társadalom és a tudomány igénye egyaránt afelé muta t , hogy három-
lépcsős, szelektív felsőoktatási rendszert dolgozzunk ki (nagyjából a B. A. — M. A. — Ph . 
D. mintá jára) , tudatosan vállalva, hogy a felsőbb két lépcső igenis elit-képzést kíván 
adni. Ezen a szinten van a tudományegyetem univerzalitásának fontos — ós feltehetően 
egyre növekvő — funkciója, s ezt i t t kell biztosítani. Legalábbis bölcsész-méretekben 
könnyen elképzelhetőnek t a r t anám — bár anyagi-technikai megvalósítása nyilván na-
gyon sok problémával járna —, hogy a három lépcsőt a főiskola — tudományegyetem — 
Eötvös Kollégium alkotná (természetesen nem a nevek bűvölotében, hanem a funkciók 
egyszerű jelölése céljából). Vagy másképpen fogalmazva: a posztgraduális képzést a 
jelenleginél sokkal szervesebben és intézményesebben kellene beleépíteni felsőoktatási 
intézmény-rendszerünkbe — egyben, úgy gondolom, sokkal nagyobb igényeket is tá-
masztva az idekerülőkkel szemben. Ami azt is jelentené a szememben, hogy a két „fel-
sőbb" fokon a kuta tásnak is sokkal nagyobb jelentőséget és lehetőségot kellene adni, 
tanárnak, taní tványnak egyaránt ; ez talán lehetővé tenné egyben a kutatóintézetekkel 
való, a jelenleginél szervesebb együttműködést , együt t gondolkodást. 
Ezzel kapcsolatosan még két problémára szeretném ráirányítani a figyelmet, amelyek 
Ádám vitaindító cikkében talán nem elég hangsúlyosan szerepeltek. 
Ma még a közgondolkodásban a posztgraduális képzés és a szakmai továbbképzés sok-
szor — és gyakran zavartkeltően — keveredik. A két formát élesen külön kell választani. 
A posztgraduális képzést valóban tudományos elit-képzéssé kell tenni , míg a szakmai to-
vábbképzést a jelenleginél sokkal szélesebb körűvé. Egyfelől biztosí tanunk kell, hogy a 
szakemberek — magam természetesen elsősorban a humán tárgyak oktatóira gondolok, 
de úgy vélem, nem csak rá juk vonatkozik a mondandóm — időről időre felfrissíthessék 
szakismereteiket, megismerkedhessenek a szakma újdonságaival, ú j a b b eredményeivel 
és problémáival. Ez ma lényegében megoldatlan. Másfelől — s ez ta lán még megoldatla-
nabb — biztosítanunk kellene azt is, hogy visszaálljon az egészséges fluktuáció oktatás és 
ku ta tás között, hogy egy alsóbb képzési szintet elért szakember (jelen esetben tanár) 
nem erőfeszítés és áldozat nélkül, de nem is embertelen körülmények között magasabb 
képesítést nyerhessen, vagy bekapcsolódhassák a tudományos ku ta tásba . Ma ez számos 
tisztes erőfeszítés ellenére valójában megoldatlan; az ezt szolgáló „levelező ok ta tás" 
valójában sem nem levelező, sem nem oktatás . Erre egyébként a világ különböző részein 
különböző, de elég jól funkcionáló megoldások vannak. Nem á r t ana adaptálni belőlük. 
A másik, ezzel szorosan összefüggő probléma az egyetemi utánpótlás kérdése. Jelenleg 
egyre erősebb az „inbreed", a beltenyészet , mindenféle ezzel ellenkező vagy ezt tiltó minisz-
tériumi ajánlás, intézkedés ellenére. S ha a magam tapasztala ta szerint is igaz Ádám 
megállapítása arról, hogy a kutatóintézeteknek van valami, a társadalmi valóságtól elsza-
kadt , üvegházi légkörük, ez kisebb mértékben és más színezettel, de az egyetemre is igaz. 
Legalább annyira, hogy az a diák, aki érettségi u tán bekerül, államvizsga után tudomá-
nyos továbbképzési ösztöndíjat kap, doktorátus u tán tanársegédi kinevezést — örökké 
a katedra és a pad közé szorulva él, az élet — a szakmai élet ! — számos szektorával nem 
lesz ismerős; bizonyos képességei kifejlődnek, de mások kihasználatlanok maradnak. Ú j r a 
fel kellene találni — vagy, miután már fel van találva, ú j ra lehetővé kellene tenni —, hogy 
a diplomás fiatalember, ha kimegy a „gyakor la tba" , vissza is tud jon , vissza is akar jon 
találni az egyetemre, ha képzettsége, képessége és elhivatottsága erre alkalmassá teszi. 
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S a felsőoktatásban való részvétel bizonyos ideje u tán nyilván számosaknak öröm és fel-
frissülés lenne más munkaterüle t re menni — feltéve, hogy bizonyos lehet benne: lesz 
még mód ja és lehetősége a felsőoktatásba visszatérni. H a ennek a szellemi és anyagi felté-
teleit nem t u d j u k megteremteni, menthetet lenül kialakít juk a mandar iná tus intézményét 
— amelyről pedig nem hiszem, hogy azonos a szocialista tudomány-szervezés ideálképé-
vel. 
Nagy Péter 
Válaszút előtt a tudományegyetemista 
Érdeklődéssel olvasom az ú j a b b és ú j a b b hozzászólásokat ebben a vi tában, ami valójá-
ban nem is vita, inkább az előrelépés, a segíteni-jobbítani akarás nemes szándékát bírók 
problémafelvetése, valóságfeltárása, ahol a vitázók előrevivő törekvéseikkel nem egy-
mással szemben, hanem egymás mellett állnak. Nézetkülönbségek persze vannak, ame-
lyek — többek közt — abból fakadnak , hogy a hozzászólók más-más aspektusból közelíte-
nek a kérdéshez. így olvashat tuk az egyetemi oktatók és az akadémiai, illetve ipari ku ta -
tóintézetek munkatársa inak állásfoglalását is. Szabad legyen ezút ta l még egy érdekelt 
félnek, a tudományegyetemistának hozzászólnia, hiszen ezen a válaszúton a hal lgatók 
számára is felállítják a jelzőtáblákat . 
K é t kérdéshez szeretnék hozzászólni. Az egyik az egyetem és a kutatóintézet jelenleg 
ideálisnak nemigen nevezhető viszonya. Úgy tűnik, a vi tában azon hozzászólók érvei erő-
sebbek, akik a szükséges közeledést a meglevő szervezeti fo rmák módosulásaival l á t j á k 
elérhetőnek. Az együttműködés, a szoros kapcsolatok kiépülése enélkül — ha nem is 
lehetetlen — igen nehéz. 
Tudok esetet, amikor egy akadémiai kutatóintézet munkatársa , akadémikus — aki tu-
dományágában nemzetközileg ismert szakember — azzal fordul t az illetékes egyetemhez, 
hogy ku ta tómunká ja mellett szívesen állna katedrára, hogy á tadhassa megszerzett tu-
dásá t , tapasztalatai t , ha az egyetem néhány óra erejéig biztosítani t ud j a számára ezt a 
lehetőséget. Miért, miért nem, válaszra sem mél ta t ták ! Nos lehet, hogy pusztán anyagi 
okok mia t t nem teljesí tet ték a kérést, de az is lehet, hogy az illetékes egyetem illetékes 
döntéshozói (oktatói) tekintélyüket , valóságos (vagy vélt) szellemi ha ta lmukat fél te t ték. 
A hallgató ezt nem tudha t j a , csak azt t ud j a , hogy nagy örömmel hallgatta volna a ku-
t a t ó előadásait. 
A példa persze nem bizonyít, mégis úgy tűnik, olyan szervezeti-intézményi változások 
szükségesek, melyek a legszűkebb korlátok közé szorítják a negat ív szubjektivizmust, s 
melyek ta la ján objekt ív „lökést k a p " a hőn áhí to t t együttműködés. 
A magas szintű kutató- és ok t a tómunka elválaszthatatlan egymástól. S az egyetemi 
ok ta tók nem kis részének ezen a téren komoly elmaradásai vannak ! Megintcsak a hallgató 
szemével: nincs „una lmas" vagy „rossz" tárgy, tudományterület , csak nem kellő felké-
szültségű oktató, előadó (és hallgató !) van . Talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy egy-
egy előadó tudományos tevékenysége és óráinak látogatottsága közt milyen összefüggés 
v a n . . . Hiszen végül is — ahogy Selye János teszi fel a kérdést — hogy t ud j a egy ok ta tó 
bevezetni hallgatóit a tudományos k u t a t á s elméletébe és gyakorlatába, ha maga sohasem 
művel te azt? ! 
A másik kérdés az egyetem multidiszciplináris jellege, az integrálódás kívánatosnak 
t a r t o t t folyamata, melyhez röviden hozzászólnék. Csatlakozom azokhoz, akik felismerve 
ez t a tudományban tapasztalható folyamatot , ennek valamiféle tükröződését l á t j ák szük-
ségesnek az egyetemi képzésben is. S megintcsak az intézményes formák hiányáról kell 
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szólnom. A többoldalúság — ha még nem is a mindenoldalúság — igénye a hallgatók 
egy részénél már felmerült. H a valakit tudományterülete mellett a társ tudományok ered-
ményei is egyetemi szinten érdekelnek, jelenleg egyet tehet : hosszas kilincselés (vagy a 
„hivatalos u t a k " megkerülése) révén „bekéredzkedik" a másik egyetemre, az ót érdeklő 
kurzusra. H a szerencséje van, engedélyt kap a látogatásra, ha még nagyobb szerencséje 
van, el is tud járni a foglalkozásokra. Ha nem tud , há t rangsorol, s ha az igény elég erős, 
a szakterület sínyli meg az átlagosnál szélesebb (vagy talán nem is az?) érdeklődést. 
S még egy dolog. Tudománytör ténet i példák sokaságával lehetne bizonyítani, hogy 
milyen jelentős eredményeket szülhet a társ tudományok iránti — kielégített ! — érdeklő-
dés. Az egyetemi képzés jelenlegi légkörében az egymást megtermékenyítésről — ri tka 
kivételektől eltekintve — nemigen lehet szó. A perifériális érzékenység tudományának 
elsaját í tását pedig az egyetemen kéne elkezdeni. 
Hozzászólásom egyes szám első személyben íródott . A „túlál ta lánosí tást" nem látom 
hasznosnak, annyit azonban meg kell jegyeznem, hogy véleményem ha egyéni is, nem 
egyedülálló, noha nem is a tudomány egyetemistáé. A vi tában számos hasznos, előrevivő 
gondolat merült fel. Egy dolgot k ívánhatunk: minél előbb üdvözölhessük megvalósításu-
ka t a gyakorlatban ! 
Szántó Tibor 
A K Ö V E T K E Z Ő SZÁM T A R T A L M Á B Ó L : 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET - TÖBB TUDOMÁNYÁG SZEMSZÖGÉBŐL 
Folytonosság és változás a történelemben ós a tuda tban (Köpeczi Béla) 
Róna-Tas András: A magyar őstörtónetkutatásról 
Bartha Antid: Őstörténet és etnosz 
Erdélyi István : A magyar őstörténet periodizációja 
Éry Kinga: A magyar őstörténet néhány embertani kérdése 
Tardy János: A magyar őstörténet ós a természet tudomány vizsgálati mód-
szerek lehetőségei 
Fodor István: Őstörténet és régészet 
Szádeczky-Kardoss Samu : A magyar őstörténet és bizánci forrásai 
Király Péter: Magyar—szláv kapcsolatok a honfoglalásig a szláv írott források 
tükrében 
Kristó Gyula: Magyarországi írott források és a magyar őstörténet 
Vásáry István: A magyar őstörténet ku ta tásának hagyományai 
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TUDOMÁNY ES GYAKORLAT 
Sebestyén Gyula 
AZ IPARI KUTATÓINTÉZETEK HATÉKONYSÁGA - AZ 
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET TAPASZTALATAI ALAPJÁN 
Napjainkban — helyesen — a korábbiaknál is kri t ikusabban vizsgáljuk a népgazdaság 
különböző szektorainak tevékenységét. Az ipari kutatóintézetek munká jának a hatékony-
ságát is indokolt elemezni, bírálni. Bizonyos, hogy munkánkban számos olyan elem van, 
amin javítani lehet és kell. Néha azonban a bírálatok nem megalapozottak, félrevezetők. 
Néhány, a kutatási , műszaki tervezési munkával , az egész innovációs fo lyamat ta l kapcso-
latosan megjelent írás, a hibák keresése során, megalapozatlanul t u d o m á n y e l l e n e s hangu-
la tot keltett. Ugyanakkor joggal igényelhetjük, hogy gazdasági nehézségeink áthidalásá-
hoz az egyik tényező legyen a még hatékonyabb kuta tás . A termelést nem lehet számot-
tevően javítani ú j , jó stratégiai elképzelések, bizonyos kockázatvállalás és ku ta tómunka 
nélkül. A kutatási ráfordítások csökkentésével nem oldhat juk meg problémáinkat , ez 
nem megtakarí tást , hanem öncsonkítást eredményez. Ezek a tényezők indí tanak a cím-
ben megjelölt elemzésre, ennek közreadására. 
A tevékenységi kör alakulása 
A gazdaságirányítás korszerűsítését megelőzően az ipari kutatóintézeteket költség-
vetésből finanszírozták. Ez egyik oka. volt annak, hogy az intézetek nem a teimelő válla-
latok igényeinek a megoldásán, hanem gyakran öncélú feladatokon dolgoztak. Az át térés 
a vállalati formára az intézeteket a tényleges gyakorlat szükségletei felé i rányí to t ta . Az inté-
zetek ma már megbízásaiknak csak kis részét kapják a minisztériumoktól, nagyobbik 
része a vállalatoktól ered. A minisztériumi megbízásokkal a vállalati rövid t ávú érdekelt-
ségen túlmenő fe ladatokat f inanszírozzák. 
A gazdaságirányítási rendszer á l ta l ki tűzöt t cél e tekintetben jól, bizonyos fokig tú l 
jól valósult meg. Az intézeteknek m a már küzdeniök kell azért , hogy valamilyen kis rész-
ben távlati jellegű kutatási megbízásaik legyenek, amelyek azután megalapozhatnák a 
későbbi időpontban a gyakorlati célú fejlesztő munká t . A kutatóintézetekben megnöve-
kede t t a konkrét termelő tevékenység, és ezt még az időközben bevezetet t termelési adó 
sem t u d t a megállítani. Megítélésem szerint az intézetek akkor töltenek be hasznos funk-
ciót, amikor olyan termelő tevékenységre vállalkoznak, amit bonyolultsága, műszaki 
színvonala vagy a kis sorozatnagyság mia t t az ipar nem fogadott be. 
A mi intézetünk például (az O M F B támogatásával) kezdeményezte egy élenjáró kül-
földi szerkezet, az i t thon körcsarnok néven megismert „Schalendach" hazai alkalmazását. 
Az É T I az országban öt helyen felépült vagy épülő, 40 méter á tmérőjű körcsarnokok 
tar tó- és tetőszerkezetének nemcsak a terveit készítette el, de legyártot ta egészben vagy 
részben a csarnokok vasbeton és acélszerkezeti elemeit, i rányí tot ta az elemek összeszere-
lését, vállalta és végezte, vagy végeztet te a hegesztési és egyéb kivitelezési munkáka t . 
E z t a f a j t a m u n k á t — az első csarnok elkészülte u t án — minden igyekezetünk ellenére 
sem tud tuk ipari vállalatnak átadni , m e r t bár az ipar által a jánlot taknál gazdaságosabb 
szerkezetekről volt szó, a munka kényessége riasztóan ha to t t . 
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Évek óta tervezünk, fejlesztünk, készítünk, felszerelünk és üzembe helyezünk auto-
mat ikákat házgyárakban, előregyártó üzemekben, botongyárakban. Ezeket egyébként 
csak dollár-viszonylatú importból lehetne beszerezni, és szerepük jelentős a betontechno-
lógiai folyamatirányítás korszerűsítésében, a minőség javí tásában, a gazdaságosság foko-
zásában. Ezek az automat ikák egyediek, nem sorozatszerűek, és ezért elkészítésüket az 
ipar egyelőre nem vállalta. 
Az ipari kutatóintézet ós a gyakorlat viszonya általában akkor egészséges, ha bizonyos 
idő u tán egy konkrét fejlesztő munka eredményét a gyakorlat az intézettől átveszi, és a 
termelést továbbfolyta t ja . Ebben az esetben az intézet ú j probléma megoldásához kezd-
het hozzá. H a az intézetnél valamely fejlesztő munka eredménye tartósan megmarad 
mint termelési feladat, akkor előbb-utóbb az intézet nem t u d ú j a b b feladatok kuta tásán, 
fejlesztésén dolgozni. 
Jellemző példa erre az egyik KGM-hez tar tozó ipari kutatóintézet , amelyben a termelés 
végül is olyan mértékűvé vált, hogy helyesebb volt az in tézete t magát termelő vállalattá 
átalakítani. Ez a termelő vállalat minden bizonnyal színvonalasan, a műszaki-fejlesztés-
ben nagy felkészültséggel — fogja termelését végezni. H a azonban valamonnyi kutató-
intézetünk ezt az u t a t járná ós átalakulna műszaki szempontból színvonalas termelő 
vállalattá, úgy nyilvánvalóan végül is hiányoznának a kutató-fejlesztő munkából. 
A gazdaságirányítás korszerűsítése előtti időszakban a vállalatok szinte egyáltalán 
nem foglalkoztak kuta tássa l és fejlesztéssel, ez az intézetek monopóliuma volt. Jó, hogy 
ez a helyzet megváltozott és mind több vállalat kiépíti s a j á t fejlesztő szervezetét. Adot t 
esetben célszerű lehet az is, ha a meghatározott termelő szervezet területén dolgozó kuta tó-
i ntézet közvetlenül a termelés irányítása alá kerül. A kohó- és gépipar ós a nehézipar több terü-
letén mutatkozot t ez a megoldás célszerűnek. Vannak azonban olyan termelő területek, 
ahol a termelés szóttagolt, a kutatóintézetnek sok önálló vállalat számára kell dolgoznia. 
Ez a helyzet az építőiparban és a mezőgazdaságban. Ezekben az ágazatokban szükség 
van központi helyzetű intézetre, mert nem lehet valamennyi ku ta tás t egy-egy vállalatnak 
vagy trösztnek alárendelni, és számos vállalatot érintő kutatási-fejlesztési feladatot cél-
szerűbb koncentrál tan elvégezni. Az ilyen ágazatban természetesen nehezebb és bonyolul-
tabb a kuta tás és a gyakorlat kapcsolata. 
Az MSZMP K B tudománypolit ikai irányelvein alapuló legutóbbi állami határozatok ú j 
szervezeti formákat is javasolnak a ku ta tá s és termelés ha tékonyabb kapcsolata érdeké-
ben. E határozatok jó lehetőségeket adnak, számos ágazatban, az építőiparban is, vannak 
kezdeményezések a megvalósításra. 
Néhány ellentmondás és feloldásuk lehetőségei 
Az elmúlt néhány évben indulatos írások jelentek meg arról, hogy a kuta tók és a ter-
vezők munká ja nem hatékony, továbbá, hogy a feltalálók nálunk nem kapják meg a 
szükséges támogatás t . Ezek az írások hangjuk szenvedélyessége, ellenzéki töltete, szer-
zőik jó tollforgató képessége és természetesen bizonyos igazságtartalmuk miat t hatásosak 
voltak. Ha most némelyik állításnak ellentmondok, az bizonyára kevésbé lesz népszerű 
és hatásos, de talán mégis hozzájárul a teljes kép kialakulásához. 
Az írások egyik része elégedetlenségében eljut ahhoz a nézethez, miszerint más ország-
ban mindoz sokkal jobban van megoldva. Ez a nézet kicsendült ismert irodalmi folyó-
iratunk „Ilyen gazdagok vagyunk?" c. v i tá jának néhány írásából is. Ezek azt a hi te t 
kelthették, hogy a feltalálóknak ós találmányaiknak a tőkés államokban zöld ú t j u k van. 
Olvassunk azonban bele az egyik legtekintélyesebb amorikai egyetem (az MIT) technoló-
giai folyóiratába (idézi a The Economist 1978. október 28-i száma, 86. 1.): „Aki azt hiszi, 
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hogy a vállalatok azonnal támogat ják ú j termékek kifejlesztését, egészen más valóságot 
tapasz ta lha t . . . A vállalatokat zavar ja az ilyesmi." Hallgassuk meg t ovábbá a francia 
iparügyi miniszter főtanácsosát, Thierry Gaudint (idézi az Internat ional Herald Tribune 
1979. május 15-i száma): „A franciák továbbra is feltalálnak dolgokat, de a szabadalom 
megadása után nagyon nehéz Franciaországban a tényleges termelésbe való bevitel ." 
Továbbá : „A francia szabadalmakat gyakran külföldi kereskedelmi fejlesztés veszi á t 
hasznosításra." Más országokból (ideértve a szocialista országokat) származó hasonló meg-
nyilatkozásokat lehetne még idézni. 
Az idézetekkel az t szeretném bizonyítani, hogy objektíve nehéz fe lada t a kutatás i és 
feltalálói eredményeknek a gyakorlatba való átültetése. A világon mindenü t t küszköd-
nek a problémával; o t t is, nálunk is, törekedni kell arra, hogy ez a fo lyamat minél ered-
ményesebbé váljék. 
A vi tákban és í rásokban arról olvashatunk, hogy a kutatók és a tervezők a termelő 
vállalatok életétől elszakadtak, a döntések kockázata és felelőssége a vállalatoknál van, és 
ezekhez a kutatók ós tervezők m u n k á j a nem ad elég segítséget. Ebben a vádban van sok 
igazság, de bizonyos egyoldalúság is. 
A társadalmi igény felismerésében egy kutatóhely gyakran objektívebb, m in t a termelő 
vállalat , ahol a meglevő alacsonyabb színvonalon folyó gyártáshoz való kötődés a termelő-
eszközök, a begyakorlottság ós még sok más tényező miat t , a szubjekt ív elemek szerepe 
erősebb. Ebben szerepet játszik bizonyos vállalatok monopolhelyzete és a túlkereslet is. 
A termelő vállalatok vezetői és felelős mérnökei gyakran sok idő és fá radság árán ju tnak 
el valamilyen műszaki-fejlesztési eredményhez. Saját , kétségkívül nagy munká juka t 
ismerik, de eközben kömiyen elfeledkeznek eredményeik forrásáról. Idézem egyik gépipari 
vál lalatunk vezérigazgatójának az egyik napi lapban megjelent nyi la tkozatát , amelynek 
a t a r t a lma nem véletlen elírás, hiszen más helyeken is hasonlóképpen nyi la tkozot t : „Négy 
évvel ezelőtt elhatároztuk: kifejlesztjük Magyarországon . . . berendezések gyártását . 
Akkor még nem gondoltuk, hogy milyen nehéz lesz . . . " (kiemelés tőlem). 
Valójában: ezeknek a berendezéseknek kooperációban történő gyár tása erre vonatkozó 
javasla tunk a lapján évekkel korábban kerül t egy vidéki gépipari vállalathoz. Ez t köve-
tően lehetőséget l á t tunk a kooperációk körének kiszélesítésére, amit szovje t társ-kutató-
intézet tel tárgyaltunk meg. Időközben a KGM a vidéki gépipari vállalat prof i l já t módo-
s í to t ta , és a gyártás ezek u tán került az idézett nyilatkozó vállalathoz. A vállalat el-
ismerésre méltó m u n k á t végzett a megvalósítás terén, de amint látható, egyről megfeled-
keze t t : arról, hogy ami az б szemszögéből nézve vadonatúj kezdeményezés, annak már 
hosszú múl t ja volt, éspedig egy ipari kuta tóintézet munkájának eredményeként . 
A példákat sorolhatnám tovább. E n magam hallottam az egyik építőipari vállalat 
vezérigazgatójának nyi la tkozatát az „á l t a luk" kezdeményezett „ fordí to t t t e t ő " kísérleti 
megvalósításáról. E b b e n az esetben, és még sok más esetben, évekkel a gondolatnak a 
vállalathoz való e l ju tását megelőzően intézetünk már javaslatot t e t t a megvalósításra, 
m u n k á t végzett a kísérleti és sorozatszerű termelés érdekében, és minderről az illetékes 
vállalat vezetője ténylegesen nem tud vagy elfelejtkezik. 
A kutatók által kezdeményezett és csak jóval később beérő és megvalósuló eredmények-
kel kapcsolatosan gondolni kell a k u t a t ó szemléletformáló, gondolatébresztő hatására, 
ami fáziseltéréssel, késéssel érik be, amikor az ügyet közelebbről nem ismerők már el is 
felej t ik, hogy egy-egy fejlesztési javaslat honnan indult, miképp alakult ki. 
Az ipari kutatóintézetek dolgozói előtt magától értetődő, hogy a fejlesztési eredményeik 
a l ap ján a sorozatgyártást önmaguk nem végezhetik, ahhoz a termelő vállalatokra szük-
ség van. Sajnos a ford í to t t ja sok esetben nem áll fenn. Az ipari vállalatok számos vezetője 
úgy véli, hogy a kollektívája önmagában is elegendő felkészültséggel rendelkezik a kor-
szerű termelés megvalósításához és folyamatos fejlesztéséhez (ami persze speciális esetek-
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ben igaz lehet, általánosságban nem). Ugyancsak egy nagy vállalat vezérigazgatóhelyet-
tesét idézem, aki azt mondot ta , hogy ha neki korszerű termékre van szüksége, akkor 
nem az ipari kutatóintézethez fordul, hanem licencet vesz külföldön. A nyilatkozónak 
igaza volt abban, hogy ha valami ú j a t kell kifejleszteni, és a külföldi megoldás rendelke-
zésre áll, akkor a legcélszerűbb a licenc vásárlása. Az állásfoglalás akkor válik torzzá, 
amikor a licencvásárló a kutatóintézet kizárásával vásárol, а továbbfejlesztéshez nem moz-
gósítja a ku ta tóka t , esetleg s a j á t erőit sem, és ezzel törvényesíti az állandó elmaradottság 
állapotát, tehá t néhány év múlva ú j ra licencet kell vásárolnia, mert hiszen a megvett 
terméket eredménynek, nem pedig a továbbfejlesztés kiinduló pont jának tekint i (s ezzel 
a világszínvonaltól való elmaradását állandósítja). 
A kutatóintézetekkel szembeni bizalmatlanság egyik, nem egyszer jogos forrása az, 
ha a ku ta tók mindenáron a saját ötleteiket, találmányaikat javasolják az iparnak, például 
licencvásárlás helyett . Ez azonban mind r i tkább. A mi intézetünk munkatársa i előtt 
ma már világos az, hogy a licencvásárlás alapvetően fontos eszköz a műszaki fejlesztésben, 
és az eredeti önálló ku ta tás csak nagyon szűk területen megengedhető. Ú jabban már 
gyakran azzal a fordítot t jelenséggel találkozunk, hogy a kutatóintézet javasolja valamely 
terület tanulmányozása a lap ján а licencvásárlást, és а termelő vállalat zárkózik el ez elől, 
mert ehelyett sa já t dolgozóinak ta lálmányát k ívánja kifejleszteni, amihez pedig gyakran 
nincs meg a kellő felkészültsége. 
Ezen a ponton visszaérkezünk a találmányok és feltalálók problémájához. A találmá-
nyok minden bizonnyal rendkívül fontosak a műszaki fejlesztésben. Bizonyos esetekben 
azonban a találmányok megvalósítása kevésbé hatékony, min t a licencvásárláson alapuló 
fejlesztés, mer t a hazai találmányok mögött gyakran csak a szellemi kidolgozás, а szaba-
dalmi bejegyzés áll, de a gyakorlati, kísérleti megalapozás hiányzik. Többek közöt t ezért 
kívánatos, hogy a kutatóhelyek fel legyenek készülve egy-egy találmány prototípusig tör-
ténő előállítására is. 
Az Építéstudományi Intézet harminc éve 
Harminc esztendő már elég hosszú időszak ahhoz, hogy feltegyük a kérdés t : milyen 
haszna volt és van az intézetnek? Az intézet évenként több száz, а 30 óv a l a t t több ezer 
témán dolgozott. Ki tudunk-e emelni ezek közül néhány olyant , amely az É T I - t érdemessé 
tenné a kíméletre — netán az elismerésre ? 
A magyar építőipar iparosítása e harminc óv terméke. Ehhez az intézet ad t a az első 
(még ma is , ,ÉTI-gerenda" néven emlegetett) előregyártott vasbeton elemeket, a hab-
salakbeton közép- ós nagyblokkok gyártási el járását ós az üzemek terveit, valamennyi 
magyal' házgyár technológiai tervét, a nagyelemes ipari építés beemelési technológiáit 
(a mindenkori szervezési formától függően e munkák bizonyos időszakokban más inté-
zetekben: Iparterv, É T É G I , ÉGTV készültek). I t t készült a könnyűszerkezetes építés első 
kutatási programja, s a bevezetést megalapozó kuta tások legnagyobb része. Az intézet 
adta az alagútzsalus építéshez a betontechnológiát és működésének első évtizedében а 
szocialista építőipar működéséhez szükséges segédletek (munkanormák, költségvetési 
normák, korszerű méretezési szabályzatok) egész sorát.Természetesen hosszú jegyzék lenne 
készíthető arról, amivel az intézet adósa maradt , például а szak- és szerelőiparnak, az 
építésgépesítésnek. 
A puding próbája az evés. Intézetünkben megkíséreltük 30 éves évfordulónk után 
ezen időszak tevékenységét gazdaságilag értékelni. Ennek a munkának egy tanulmány 
lett az eredménye, amelyben — nagy egyszerűsítéssel szólván — arra az eredményre 
ju to t tunk , hogy intézetünk munkájának gazdaságilag számszerűsíthető része а három 
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évt ized alatt az intézet létesítési, fejlesztési és fenntar tás i költségeinek mintegy négy-
szeresét adta a népgazdaságnak. 
Az 1977. év árszint jén számítva a népgazdaság az intézetre 30 év a l a t t kb. két milliárd 
for intot költött . A kuta tás ra fordí to t t minden egy F t kiadás 3,7 — 4,4 F t összegre becsül-
h e t ő olyan eredményt hozott, amely a kutatással kapcsolatos népgazdasági eredményből 
a kutatóintézet tevékenységének tu la jdoní tható . Ez tekinthető az intézet népgazdasági 
szintű hatékonysági mutatójának. 
A kutatások hasznosítása vagy a k u t a t á s részvételével végrehaj tot t fejlesztések összes-
ségükben egy F t ku ta tás ra fordítot t költséghez viszonyítva 30-32 F t b ru t tó eredményt 
(tiszta jövedelmet) hoztak. És végül a ku ta tá s e 30 év a l a t t évenként átlagosan 165-210 
millió F t tiszta jövedelmet biztosított a népgazdaságnak. 
A fenti eredményekben természetesen számos bizonytalanság rejlik, de mind sa já t 
több irányú belső ellenőrzésünk, mind pedig a széles körű nyilvános vita, számításaink 
reali tását , tendenciájában helytálló vol tukat igazolták. 
A tanulmány mellékterméke volt egy metodika, amellyel ehhez az eredményhez jutot-
t u n k és amely a jövőben intézetünkben, de talán másu t t is alkalmazható. A számszerűsí-
tés során figyelembe vet tük, hogy bizonyos eredmények létrehozásán szóles körű kollek-
t íva dolgozott: r a j t unk , kutatókon kívül tervezők, gyártók, kivitelezők, az államigazgatás 
munkatársa i stb. Ennek megfelelően igyekeztük számszerűsíteni azt a részarányt, ami 
intézetünk m u n k á j á n a k tula jdoní tható . A számszerűsíthető eredményeken felül az inté-
zetnek sok olyan tevékenysége volt (pl. oktató, szabványosító, műszaki szabályozó, in-
formációs munka), melyek mérését meg sem kíséreltük. 
A tanulmányt széles körű vitaülés elé vi t tük. Az opponensek körét is, a meghívot takét 
is a szokásoshoz képest kibővítet tük. í g y pénzügyi, közgazdasági, államigazgatási, építő-
ipari kivitelezői, s a j á t tárcánk és más tá rcák kutatóintézetei kr i t ikáját kér tük és kap tuk 
ebhez a munkához. Örömünkre szolgált, hogy ez a v i ta alapjaiban megerősítette meg-
állapításainkat és igazolta számításainkat . Nem feladatom véleményt formálni más ipari 
kutatóintézetek munkájáról , bizonyára vannak olyanok, amelyek eredményessége jóval 
nagyobb, mint a mienk, de bizonyára vannak kevésbé hatókonyak is. A vi ta a lapján meg-
szilárdult meggyőződéssel jelenthetem azonban ki, hogy a mi kuta tóintézetünk ós fel-
tehetően általában az ipari kutatóintézetek, gazdasági szempontból elemezve is hatékonyak, 
szükségesek a népgazdaság fejlődése számára . 
Az ipari kutatóintézetek fejlesztése 
Amikor egy terüle t vezetőjo az i rányí tása alat t álló egységet a nyilvánosság előtt 
értékeli, joggal e lvár ják tőle, hogy a hiányosságait ne külső körülményekbon keresse, 
hanem mindenekelőtt elemezze sa já t hibái t és tegyen rendet sa já t por tá ján . Ez t a köte-
lezettséget vállalom, de minthogy alapvetően úgy vélem, hogy az ipari ku t a t á s a népgazda-
ság céljait hasznosan szolgálva működik , mégis egy olyan intézeten kívüli körülménnyel 
k ívánok még foglalkozni, amely a hatékonyság növeléséhez szükséges. Ezzel egyidőben 
természetesen az ÉTI -ben (és nyilván a társintézetekben is) sok erőt összpontosítanak a 
belső tartalékok fel tárása, a munka ha tékonyabbá tétele érdekében. 
A kutatóintézeti beruházásokról szeretnék szólni. Magyarország nem versenyezhet a 
világ nagy országai kutatóintézeteinek felszereltségével. Helyesen mond ják ki az irány-
elvek, törekedjünk munkamegosztásra. De a munkamegosztás alapja csak az lehet, ha 
bizonyos területeken mi rendelkezünk világszínvonalat jelentő laboratóriumokkal ós fel-
szereltséggel, hogy ezek ellenében m á s országok kutatóintézeteiben, a nálunk meg nem 
teremthető felszerelést vagy azok segítségével nyert kuta tás i eredményt igénybe vehes-
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siik. 1968 u t án az ipari kutatóintézetek, fejlesztési a lapjuk mellett, kisebb-nagyobb tá-
mogatást élveztek laboratóriumi fejlesztéseikhez. Ez a forrás az utóbbi egy-két évben 
elapadt, és a gazdasági helyzet nehézségei ezt a helyzetet intézményesítették. Erinek az 
állapotnak a felülvizsgálatát javasolom. 
Egy ado t t ágazat kutatóintézet i beruházási igényei a töredékét a lko t ják az ágazat 
összes beruházásának. Ez t a töredéket azonban tervszerűen és persze szelektíven (tehát 
területenként eltérő nagyságban) biztosítani kell, mer t iparunk műszaki fejlesztésének a 
jövője ezen is nagy mértékben múlik. Az építőipar területén az ágazati beruházási keret-
nek 0,5 —1,0%-áról van szó. E z t a 0,6 — 1,0%-ot — ha a kuta tásnak van támogatás t 
érdemlő fejlesztési koncepciója, és kell, hogy legyen — biztosítani javasolom, függetlenül 
attól, hogy ugyanakkor az ágazat beruházási igényeit illetően ennek sokszorosát érintő 
viták, nézetkülönbségek állnak fenn. 
A hatékonyság néhány további ismérve 
A ku ta tás hatékonyságát — az emlí tet t gazdasági elemzésen túlmenően — más módon 
is mérhet jük . A lehetőségek közismertek: 
— az intézet szolgálati szabadalmainak a száma (ezen belül a megvalósítottaké), 
— az exporttevékenység fejlődése, 
— az intézet tevékenysége által lehetővé váló ipari export stb. 
Az intézet tudományos színvonalát megint csak más ismérvek jellemzik: 
— a tudományos minősítettek száma, 
— a tudományos publikációk száma, 
— az intézet eredményeire való hivatkozások száma stb. 
Ezek mind fontosak, de — a mai viszonyok között — különösen kiemelni k ívánnám 
az exportot. Az ipari kutatóintézetek mindenekelőtt a hazai ipart szolgálják, és ez nem 
okvetlenül közvetlen, sa já t intézeti exportban jut kifejezésre. Az export azonban nemzet-
közi szintű ellenőrzést, a külföldi piacok értékítéletét jelenti. Gazdasági szerkezetünk 
korszerűsítésében versenyképességünk javítása alapvető. Ezért a kutatóintézetek meg-
ítélésében sem lebecsülhető az export növelését (adott esetben az impor t csökkenését) 
szolgáló funkciójuk. 
Az építőipar hagyományosan nem jelentős ágazat a külkereskedelemben. Ilyen szerepe 
azonban növekszik. A mi intézetünk viszonylag későn kezdett ilyen munkába . 1976-ben 
exportból származó bevételeink először érték el összes árbevételünk 1%-á t . Ez az arány 
évről évre növekedett, és 1979-ben túlhaladja a 10%-ot. Néhány példa: Az N D K zwickaui 
házgyára részére megterveztük, megépítet tük, felszereltük és üzembe helyeztük a gőzö-
lési au tomat ikákat . Büszkék vagyunk arra, hogy két munkatársunk az üzem kiváló 
dolgozója ki tüntetést nyerte el. Az U N I D O által kiírt nemzetközi t ender t megnyerve 
Algériában az orani körzet előregyártó üzemeinek a fejlesztési tervei t dolgoztuk ki. 
Perlitduzzasztó berendezést terveztünk, gyár tot tunk és helyeztünk üzembe Törökország-
ban. 
Természetesen egy ipari kutatóintézet bevételének 10%-a nem nagy tétel a külkeres-
kedelemben, de hatása túlnő az abszolút bevételi összegeken. Gazdasági, politikai, szak-
ismereti mellékhatásai, amelyek ma még csak körvonalazhatók, máris jelentősek. A nyu-
gati tőkésországok számos nagy építőipari vállalatát az elmúlt ha t évben az export 
mentet te meg a csődbejutástól. Ebben a cikkben az építőipar export perspekt ívájának 
jellemzése nem feladat. Bizonyos az, hogy az építőiparnak alapvető fe lada ta a belföldi 
szükségletek kielégítése, és expor t ja még sok év mul tán sem haladhat ja meg összes tevé-
kenységének néhány (pl. 2 — 3) százalékát. 
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Nyugat i cégek nagy exportvállalkozásait helyenként 50 — 60 éves múlt alapozza meg. 
A kutatóintézeteknek jelentős szerepük lehet az export vállalkozások kifejlesztésében, és 
i t t már nemcsak az épí tőiparra gondolok, hanem szinte valamennyi iparra, hiszen a komp-
let t üzemeken, a komplex rendszereken belül az épületek szállítása ugyancsak kis részt 
foglal el, de ezekkel válik teljessé a vállalkozás. 
* 
Az elmúlt harminc év a l a t t az É T I nemzetközi viszonylatban is elismert 800 fős inté-
zetté fejlődött. Bázisa vol t önállósult társintézeteknek (ÉGSZI, É M I stb.) is. Az intézet 
minden munkaerőmozgás ellenére idősebb és f iatalabb munkatársakból jól ötvöződő 
kollektíva megbecsült munkahelyévé vált , ahol az építőipar problémáinak a megoldásán 
való munkálkodáson túl, sok munkatá rs sa já t szakmai és politikai fejlődése is megvaló-
sult . Állami, MTSZ-, Ybl-, Eötvös-, Alpár-díjasaink, k i tünte te t t je ink , tudományosan 
minősített jeink, t udományos munkák szerzői, a hazai ós nemzetközi tudományos élet 
megbecsült munkásai , ezen felül pedig a munkában magas fokú elismerések nélkül is oda-
adóan dolgozó munka tá r sak alkotják az intézet ál lományát . Elsődleges örömünk, elég-
tételünk azonban nem a s a j á t elismerésünkre összpontosul, hanem arra, hogy az építő-
iparnak hasznára legyünk, tevékeny részesei legyünk a pár t és államunk polit ikája meg-
valósításának. 
Egy konkrét ipari ku ta tó in téze t tapasztalatainak az ismeretében úgy vélem, van ala-
punk arra, hogy az ipari ku t a t á s tevékenységét ál talában is ne negatívan, hanem pozití-
van értékeljük. Ugyanakkor tuda tában vagyunk a népgazdaság előtt álló nagy feladatok-
nak ós annak, hogy ezek megoldásán még nagyobb eredményességgel kell működnünk. 
Az MTA Matemat ikai és Fizikai Tudo-
mányok Osztálya és a Bolyai János Mate-
mat ikai Társulat Péter Rózsa és Kalmár 
László akadémikusok 75. születésnapja 
alkalmával ez év március 26-án emlék-
ülést rendezett . Hajnal András akadé-
mikus, aki valamikor Kalmár László 
aspiránsa és Péter Rózsa tan í tványa volt, 
e két kiváló matemat ikushoz fűződő 
személyes emlékeit elevenítette fel, m a j d 
ismertette Kalmár Lászlónak egy korát 
megelőző, 1928-ban írot t játékelméleti 
dolgozatát. 
A szegedi József At t i la Tudomány-
egyetemen március 27-én ünnepségen em-
lékeztek Kalmár László akadémikusra. 
Egykori professzortársával kapcsolatos em-
lékeit Szőkefalvi-Nágy Béla akadémikus 
elevenítette fel. 
Emlékülések 
Ugyancsak emlékülésen emlékeztek meg 
Rényi Alfréd akadémikus halálának 10. 
évfordulójáról. A március 31-i ülést Fejes 
Tóth László akadémikus, az MTA Matema-
tikai Kutatóintézetének igazgatója nyi-
to t t a meg. E z t követően Erdős Pál aka-
démikus Rényivel való tudományos együtt-
működéséről és emlékeiről beszólt, Alpár 
László, a matemat ika i tudományok dok-
tora Rényi t m i n t tudományszervezőt mu-
t a t t a be, Vincze István, a matemat ikai 
tudományok doktora Rényivel való 
személyes kapcsolatait elevenítette fel. 
Befejezésül Katona Gyula, a matematikai 
tudományok kandidátusa ós Pach János 
Rényi híres dialógusaiból olvasott fel részle-
teket. Az április 1 -én és 2-án ta r to t t ülése-
ken Rényi Alfréd tudományos munkássá-
gához kapcsolódó előadások hangzottak el. 
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JEGYZETEK 
M Ű K I N C S - R O N G Á L Á S V A G Y - M E G Ó V Á S ? 
Megjegyzések a korona tervezett anyagvizsgálatához 
H a a múzeumi kincsek néhai alkotói t ud ták volna, hogy mennyi töprengés, találgatás, 
tudományos és ál tudományos vita, sőt misztikus legenda lengi ma jd körül e tá rgyak néme-
lyikét, ta lán megtet ték volna nekünk azt a szívességet, hogy keltezték, vagy legalább szig-
nál ták volna azokat . Dehát nem tet ték, illetve csak nagyritkán. Ebbe azonban többnyire 
nem nyugodtunk bele, a kiállított tá rgyakat r i tkán lá tha t juk így: ez i t t egy kard, egy 
kürt , egy korona, hanem ez A. kardja , L. kü r t j e vagy I . koronája. 
Régészeink, művészettörténészeink és más kuta tó ink nem kis erőfeszítésébe kerül a 
tárgyak azonosítása, eredetüknek és történelmi, művészeti összefüggéseiknek felkutatása, 
sokszor csak a külső jegyek alapján. A tá rs tudományok (fizika, kémia, biológia és ú jab-
ban a matemat ika) sokoldalú és hatékony technikai eszköztárat kínáltak fel, amellyel a 
tárgyak „belső világa" is feltárható. A radioakt ív izotópok bomlása, a tárgy anyagába 
ágyazott kvarc szemcsék lumineszcenciája vagy a vas-oxid szemcsék mágnesezettsége köz-
vetlenül utalnak a tárgy keletkezésének idejére, míg más jellemzők, elsősorban az anyag-
összetétel és a szerkezet a készítés módjáról, esetleg helyéről és ezen keresztül néha a korá-
ról is árulkodnak. A klasszikus elemzési módszerek (pl. optikai spektroszkópia) mellett 
ma már ezen a téren is elfogadott pl. a neutronaktivációs, a röntgenemissziós ós az atom-
abszorpciós analit ika; a szerkezet vizsgálatokhoz pedig közismert pl. a röntgendiffrakciós, 
és az infravörös technika, a radiográfia. Ezzel a rövid felsorolással távolról sem mer í te t tük 
ki a technikai lehetőségeket. 
Az emlí tet t módszereket világszerte rutinszerűen alkalmazzák, és hazánkban is tör tén-
tek már kezdeti lépések. Sajnos nálunk is igaz, hogy az ú j módszerek bevezetésében, akár 
tudományos, akár ipari alkalmazásukról van szó, az ú j technikát kidolgozó ku ta tók jeles-
kednek inkább, jószándékkal munkálkodva mások szakterületén. A „vevő" eleinte eltűri, 
később már rendszerint igényli az ú j módszert. Nagyr i tkán ellenkezés tapasztalható, de a 
haladást mégsem könnyű megállítani, mégha olykor a tájékozatlanság babonás aggályos-
kodással párosulva próbál is gáncsot vetni. Hyen magatar tásnak lehettünk tanúi a magyar 
koronázási jelvények tervezett vizsgálatával kapcsolatban is, igaz, nem a vizsgálatban 
érdekelt ku ta tók és felelős személyek részéről. Irodalmi hetilapban jelent meg cikk, mely 
elutasította a tervezett vizsgálatokat, műkincs-rongálástól t a r tva a kutatásokkal kapcsolatban. 
[1]. Az egyik ér intet t vizsgálatot, a röntgenjluoreszcenciás elemzést a tervek szerint az MTA 
Izotóp Intézet kutatói végeznék, ezért ind í t ta tva érzem magam, hogy e módszer kínál ta 
lehetőségekről és feltételekről szélesebb tudományos közvélemény előtt beszámoljak. 
A nyer t információ értékét, fontosságát és a vizsgálattal járó sérülést vagy kockázatot 
együttesen kell mérlegeni. 
A nemzetközi gyakorlat azt muta t j a , hogy indokolt esetekben a vizsgálatok elvégzése 
mellett döntöt tek, vállalták az ezzel járó kockázatot , vagy tudomásul vették a tárgy szük-
séges minimális sérülését. Egy példát említek : 
1979-ben publikálták [2, 3] azt az ú j abb vizsgálatot, amelyet az 1936-ban San Francisco 
körzetében talált és eredetinek vélt „Sárgaréz Táb lán" (Plate of Brass) végeztek. A táblára 
irt szövegben Erzsébet királynő nevében Francis Drake 1579-ben Nova Albion néven 
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koronagyarmat tá nyilvánít ja az amerikai kontinens egy részét. Bár a korabeli vizsgálatok 
eredetinek minősí tet ték, a korszerű eszközökkel végzett ú j abb vizsgálatok (LBL, Berke-
ley, USA és RLA, Oxford, UK) szerint a táb la nem készülhetett korábban, mint a 19. 
században. H á r o m helyen megfúr ták a lemezt és a laboratóriumok 100 — 100 mg forgá-
csot kaptak elemzésre. Nem elégedtek meg egy módszerrel, neutronaktivációs, röntgen-
fluoreszcenciás, atomabszorpciós és optikai spektrál analízist egyaránt végeztek. í gy 
nemcsak összehasonlíthatták a különböző módon kapo t t adatokat , hanem nagyobb számú 
elemet vizsgálhattak, mint egyedül bármelyik technikával. A fő összetevőkön (réz és 
cink) kívül számos szennyezőt is k imu ta t t ak (Mg, Pb , Fe, Cd, Sn, Sb, As, Ni, Ag, Au, Co 
és In). Nagyszámú régebbi, korabeli (16. század) és ú j a b b sárgaréz tárgyat , sőt a lapanya-
gokat is elemeztek. Az elemösszetétel szoros összefüggést m u t a t o t t a gyártástechnológia 
fejlődésével, így pl. a szennyezők koncentrációja csökkent. Egy-egy elem ada ta önmagá-
ban nem lett volna perdöntő, ezért is van jelentősége a széles körű vizsgálatnak. Az elem-
összetételből levont következtetést megerősítette a lemez méreteinek vizsgálata is: a vas-
tagság tapaszta l t nagyfokú egyenletességét csak hengerléssel lehet elérni, márpedig a 16. 
században csak kovácsolásról lehetet t szó. Ezekben a vizsgálatokban a röntgenfluoresz-
cenciás módszer igen nagy szerepet kapot t , Oxfordban kizárólag ezt használták, és hang-
súlyozták, hogy ezzel a technikával közvetlenül a lemezt is lehetett volna vizsgálni, minta-
vétel nélkül. 
A példával elsősorban azt k ívántam illusztrálni, hogy jelentős eszmei értékű tá rgyak 
esetén, főleg ha kéte ly merül fel eredetükre vonatkozóan, a korszerű vizsgálati módszerek 
nem nélkülözhetők, egy módszer általában nem is elegendő, a vizsgálatba minél több t á rgya t 
kell bevonni az összehasonlítás érdekében, és végül, hogy a röntgenfluoreszcenciás elem-
zés, éppen roncsolásmentes volta és gyorsasága, egyszerűsége révén a legtöbb esetben köz-
pont i szerepet k a p . 
A röntgenfluoreszcencia (XRF) módszer Moseley azon felismerésén (és persze több más 
felfedezésen) alapszik, hogy a megfelelő módon — pl. röntgensugárral — gerjesztet t ato-
mok a rendszámra szigorúan jellemző monokromatikus, ún. karakterisztikus röntgensu-
gárzást bocsá tanak ki , melynek frekvenciája (vagy kvantumenergiája) a rendszámmal 
monoton nő . A módszer tulajdonképpen röntgenspektroszkópia, a vizsgált elemek a 
spektrum a lap ján azonosíthatóak és a spektrum „vona lak" intenzitása alapján mennyisé-
gük is meghatározható . Kezdetben a spektrálanalízishez a diffrakciót használták fel, és 
a térben a hullámhossz szerint elkülönített fluoreszcens sugárzást, pl. fotografikus ú ton 
rögzítették. Ma m é r olyan nagyfelbontású félvezető sugárzásdetektorokkal (Si [Li], Ge) 
rendelkezünk, amelyekhez nem szükséges a diffrakciós egység, és a fluoreszcens sugárzás 
energiaeloszlása (spektruma) közvetlenül megállapítható. A miniatürizált röntgen-
gépek és a radioakt ív sugárforrások valóban hordozható ós viszonylag olcsó berendezé-
sek kidolgozását t e t t ék lehetővé, így ma már a múzeumok is rendelkezhetnek ilyen 
készülékkel. 
Az MTA Izotóp Intézetében évek óta végzünk kutatás-fejlesztést a röntgenfluoreszcen-
ciás elemzési módszerek ipari és tudományos alkalmazása terén. Régészek és más múze-
umi szakemberek kérésére számos mérést végeztünk, amelyekkel segítséget n y ú j t o t t u n k 
problémáik tisztázásához. Megvizsgáltunk régi pénzérméket, szobortöredékeket, azonosí-
t o t t u n k ásványokat ós üvegtárgyak darabjai t , összehasonlítottuk vi ta to t t fes tmények 
festékanyagait . Egy példát említek: ezüst pénzek összetételét meghatározva k i m u t a t t u k , 
hogy az arany, ólom és bizmut szennyezők koncentrációja jól tükrözi a felhasznált alap-
anyagok különbözőségét és nem feltétlenül jellemző a műhelyre. 
Az arany ós az ólom kisebb-nagyobb mértékben minden ezüstpénzben megtalálható 
volt , a bizmut legtöbbször teljesen hiányzik. Hasonló egyezőségek és különbözőségek 
vol tak k imuta tha tók pl. I. Is tván, Salamon és Géza hercegi és királyi pénzei között is. 
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Ezzel mindössze annyi t k ívántam illusztrálni, hogy a szennyezők összetétele a tárgy „ujjle-
nyomatának" is tekinthető, ami jelentős segítséget adhat a régésznek, történésznek. 
Többek között roncsolásmentesen megállapítható az is, hogy a tárgy összetétele meny-
nyire homogén, és ebből a gyártástechnológiára lehet következtetni, ami valamely idő-
szakra lehet jellemző; továbbá arra is felvilágosítást kaphatunk, hogy összetett tárgyak 
részei azonos anyagból készültek-e. A különbözőség nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 
tárgy részei lényegesen különböző időben készültek, vagy más műhelyben, de megerősít-
het egy ilyen feltevést (amit természetesen más összefüggésekkel is valószínűsíteni kell), 
különösen akkor, ha sikerül igazolni, hogy valamelyik „uj j lenyomat" egyezik más, esetleg 
ismert eredetű tárgyéval. Megfordítva, a részek azonos összetétele, bár önmagában nem 
perdöntő, de igen erős érv lehet amellett , hogy a részek (vagy azok alapanyagai) egy mű-
helyben, közel egy időben készültek. Ez a helyzet a magyar korona és a koronázási jelvé-
nyek esetében is. Az alsó és a felső rész anyagának összehasonlító vizsgálata talán segít 
majd az eredetre, összeillesztésre vonatkozó elképzelések mérlegelésében. Az X R F mód-
szer előnye éppen az, hogy mintavétel nélkül, a tárgy számos helyén lehet igen rövid idő 
(néhány perc) a la t t elemzést végezni. Há t r ánya egyrészt, hogy csak a felszínről (10— 100 
/лm) ad információt, másrészt az, hogy a magnéziumnál kisebb rendszámú elemek nem, 
vagy csak igen speciális berendezéssel elemezhetők. 
A korona (vagy más tárgy) részeinek összehasonlító vizsgálata mellett célszerű volna 
az elemzéseket más, múzeumokban őrzött, hasonló korú tárgyakra is kiterjeszteni. Széle-
sebb összefüggésben bizonyára többet tudha tnánk meg a koronáról is. 
Az előzőekben csak a korona fémrészeinek vizsgálatáról volt szó. A pántokat díszítő 
zománcképek és ékkövek éppúgy elemezhetők, mint más anyagok. Különösen a zománc 
összetétele lehet érdekes, árulkodhat a felhasznált anyagokról, a korabeli technikáról és 
igen fontos tá jékozta tás t adha t a zománc várható viselkedéséről, é let tar tamáról . Azonban 
éppen ezen a ponton merültek fel aggályok a vizsgálat esetleges kockázatára vonatkozóan. 
Ismeretes, hogy az ékkövek és a zománcok igen nagy sugárdózisok ha tásá ra színváltozást 
szenvedhetnek. A zománcoknál a labilis anyagszerkezet idővel elöregedést (színváltozást, 
elüvegtelenedést, felületi repedéseket) eredményezhet. Ilyen károsodás észlelhető főként 
a t a l a jban talált tárgyaknál . Ez t a folyamatot a nagy sugárdózis siet tetheti . Intézetünk-
ben megkezdtük e jelenség tanulmányozását , mivel a viszonylag nagyobb dózisú rönt-
gendiffrakciós és radiográfiai vizsgálatokban már számolni lehet ilyen hatással. Bizonyos 
tapasztalatokkal rendelkeznek e téren a Földtani Intézetben, így néhány anyag esetében 
van ada tunk arról, hogy az észlelhető károsodás mekkora minimális dózisnál jelentkezik. 
Fennáll-e ez a veszély a korona X R F vizsgálatánál is, és ha igen, milyen mértékben ? 
Az X R F vizsgálatok alkalmával a tárgyban elnyelt sugárdózis nagyságrendekkel kisebb, 
mint az említet t küszöbdózisok, a vizsgált tárgy igen kis — néhány mm'-nyi — felülete 
kerül a sugárforrás 10 — 50 mGy/h levegőben (1 — 5 R/h) dózisintenzitású terébe, mely 
keskeny, jól kollimált (körülhatárolt) sugárnyaláb, ós a mérés 10—100 másodpercig t a r t . 
Szó sincs tehát a korona „egészének" sugártórbe helyezéséről, ahogy erről a már idézett 
irodalmi heti lapban szó esett. 
A vizsgálat során a tárgyban elnyelt maximális sugárdózis nem nagyobb, mint amek-
korát a tárgy (a korona, és így a zománcok is) „élete" során, bárhol is volt , a környezeti és 
a kozmikus sugárzásból néhány évenként elkerülhetetlenül megkapot t . Összességében 
tehá t о vizsgálati dózis sokszorosát kapta meg a természetes háttérsugárzásból, mégha csak a 
készítés időpontjától számít juk is. 
H a t ehá t az ilyen kis dózisnak károsító ha tása volna, már régen nem ragyognának a 
korona kövei és zománcai olyan gyönyörű színekben, mint amelyeket a kiállításon ma is 
megcsodálhatunk. Megerősíti ezt az is, hogy a szakirodalomban számos hasonló X R F 
vizsgálatok közöltek egyidős, vagy a koronánál is régebbi zománcok összetételének vizs-
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gálatárói, amit bizonyára nem tennének, ha a zománcok károsodtak volna. Éppen hogy 
az elemzés szolgáltat számunkra olyan információt, hogy a zománc (vagy üveg) élet tarta-
m á t illetően mire számíthatunk, mivel az nagymértékben függ a kémiai összetételtől is [4]. 
Legyen azonban helye az óvatosságnak, és vár junk még a zománc vizsgálatával, ha a 
vizsgálatokért felelős intézmények a kockázatot reálisnak ítélik meg. A korona fémanya-
gának elemzése elvégezhető az ékkövek és a zománcok tökéletes takarásával, ami a mérés 
egyértelműsége mia t t amúgy is így történik. A vizsgáló sugárzás olyan légy — 22 keV 
energiájú — hogy annak tökéletes árnyékolásához bármely nehézfémnek néhány tized 
milliméternyi rétege elegendő. Említést érdemel, hogy a zománclapokat rögzítő aranyleme-
zek felerősítéséhez használ t forraszanyag összetétele is érdekes lehet. 
Az anyagösszetétel, anyagszerkezet vizsgálatára több korszerű módszer áll a muzeoló-
gusok, régészek, művészettörténészek ós történészek rendelkezésére, a legismertebbeket 
már említettem, és sok olyan ú j is van, amit még éppen csak kipróbáltak ilyen célokra 
(pl. Mössbauer effektus, ESCA, a-nyomdetektálás) . A vizsgálatok indokoltságát (várható 
információ értékét) csak az említett szakemberek ítélhetik meg, az esetleges kockázatot 
is csak velük közösen mérhet i fel a vizsgálatot végző kuta tó . És ha elkészült a vizsgálat, 
a végső következtetés levonása ismét nem a fizikus, kémikus s tb . feladata, б csak a leckét 
a d t a fel. 
Ügy gondolom azonban, hogy a múzeumi kincsek tudományos vizsgálata nem kizáró-
lag a kutatói kíváncsiságot szolgálja, hanem egyik fontos eszköze a tárgy megóvásának, 
azáltal, hogy az esetleges károsodást megelőzhetjük. H a semmit nem teszünk, azzal is 
kockázatot vállalunk. 
Biró Tamás 
K Ü L Ö N Ö S M E G O L D Á S 
1976-ban jelent meg az Akadémiai Kiadónál Pataki Ferenc Utak és válaszutak a mai 
szociálpszichológiában c ímű könyve. Örömmel fogadta ezt a m u n k á t e sorok írója is, mer t 
ha felkészültségének hiányosságai mia t t nem is érezheti magá t illotékesnek a pszichológiai 
tudományokban — tegyük hozzá: egyetlen más tudományágban sem —, mint régi „kró-
nikás" , mint többek közöt t tudománypoli t ikai kérdésekkel is évtizedek óta foglalkozó 
újságíró, azt azért meg t u d j a ítélni, hogy Pa tak i Ferenc könyve a maga nemében út törő 
nálunk. Abban ugyanis a szerző nagy, sőt akár ha ta lmasnak is mondható apparátussal 
összegezi a szociálpszichológia fogalmának — és gyakorlatának — ama, a ha tvanas évek 
végén kezdődött válságát , amely e tudományág ismert fáziseltolódása miat t először a 
nyugati , polgári tudományos életben jelentkezett, de amelynek következményei voltak 
és vannak a szocialista országok tudományos életében is. Ugyanakkor örültünk Pa tak i 
azon véleményének is, miszerint „az empirikus ku ta tásoknak a további kiterjesztése, a 
jelenségtan tisztelete és az elméleti erőfeszítések egymást kölcsönösen feltételező, egy-
másra utaló és egymást ellenőrző-korrigáló kölcsönhatása és együt tműködése" segítségé-
vel meg lehet haladni a válságtüneteket. 
1
 Élet és Irodalom, 1979. nov. 3. 
- H . V. M I C H E L , F . A S A R O : Chemical Study of the Pla te of Brass, Archaeometry 21 
(1979) 3 
3
 R . E. M . H E D G E S : Analysis of the „Drake Pla te" : Comparison with the Composition 
of Elizabethan Brass, Archaeometry 21 (1979) 21 
4
. G. A. Cox, A. M . P O L L A R D : X -Ray Fluorescence Analysis of Ancient Glass: The 
Importance of Sample Preparation, Archaeometry 19 (1977) 45 
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Ebből következik, hogy érdeklődéssel vá r tuk — a napisaj tó különben is elég gyér szá-
mú recenziói u tán — a magyar szociálpszichológusok, s egyáltalán, a pszichológusok hoz-
zászólását Pataki Ferenc kezdeményéhez. Ama apropó kapcsán, ami t a könyv feltálalt, 
nem is ok nélkül remélhet tük az ezirányú hazai elméleti erőfeszítések „egymást ellenórzó-
korrigáló kölcsönhatásának" jelentkezését. 
Elsősorban is, a Magyar Pszichológiai Szemlé-t6\, a szakma nagy hagyományokkal 
rendelkező folyóiratától. Joggal gondolhattuk, hogy e fórum kimerítő bírálatban — eset-
leg bírálatokban — foglalkozik a könyvvel. Annál inkább csodálkozunk, hogy bírálat — 
vagy akár csak ismertető recenzió — mind a mai napig nem lá to t t napvilágot az Aka-
démia Pszichológiai Bizottságának ós a Magyar Pszichológiai Társaságnak a lapjában. 
Ugyanakkor a Szemle 1979. évi 4-es számában — vagyis három évvel Pataki Ferenc e 
könyvének megjelenése u t á n — napvilágot lá to t t , Vitányi Iván tollából egy A szociál-
pszichológia határai és lehetőségei című írás, amely — mint az a szövegből megtudható — 
arról a „szerkesztőségi korekasztal-beszólgetés"-ről számol be, amelyet 1978 februárjá-
ban rendezett a Magyar Pszichológiai Szemle és Magyar Pszichológiai Társaság szociál-
pszichológiai szekciója, ős ahová „mintegy harminc szakembert h ív tak meg, hogy a 
fenti címmel tárgyal ják meg Pataki Ferenc könyvét és Buda Béla, Erdősi Sándor és 
Erós Ferenc írásos véleményét ." 
Ami az „írásos vélemények"-et illet, azok — mint ahogy ugyancsak kiderül a beszá-
molóból — az említettek bírálatai Pataki könyvéről, amelyeket azért ír tak, a szerkesz-
tőség felkérésére, hogy a Szemle azokat leközölje. De bár a szerkesztőbizottság — min t 
az a Vitányi beszámolóját bevezető szerkesztőségi ,,előzetes"-ben olvasható — tudatosan 
kért fel „különböző szakmai nézőpontot képviselő szerzőket", hogy Pa tak i „figyelemre 
méltó munkájáró l" szóljanak, a Szemle szerkesztői bizonyos dehonesztáló hangsúllyal 
jegyzik meg, hogy „Az egymástól műfa jukban , megfogalmazásmódjukban is eltérő hoz-
zászólások szembeötlő nézetkülönbségeket tükröz tek" . Hogy e monda t hangsúlya nem-
csak számunkra feltűnő, azt mindennél jobban bizonyítja, hogy a folyóirat vógülis nem 
közölte le sem Buda Béla, sem Erdősi Sándor, sem Erős Ferenc „írásos vélemónyó"-t. 
Kri t ikáikat azon a ,,kerokasztal-beszólgetés"-on v i ta t ták meg, amelyről több mint más-
fél évvel később jelent meg beszámoló a Magyar Pszichológiai Szemle már jelzett számá-
ban. 
Ezen a zártkörű beszélgetésen vagy tanácskozáson nem voltunk jelen, annyi azonban 
tény, hogy az 1968-as, Agy és kultúra című vi ta óta nem hívtak egybe ennyi pszicholó-
gust, hogy eszmecserét folytassanak egy meghatározott témáról. Vitányi Iván beszámoló-
jából is kiviláglik, hogy érdekes és tanulságos is lehetett a „szerkesztőségi beszélgetés", 
amelyen többek között olyan kérdésekről eset t szó, hogy mit jelent (és mit nem jelent) 
a „ t ény" a pszichológiában, hogy milyen feszültségek vannak laboratóriumi ós nem-
laboratóriumi módszertani irányzatok között , hogy milyen kritikai — és milyen „pozi-
t ív" — viszonya képzelhető el szociálpszichológiának és társadalomnak stb. Az azonban, 
hogy mi a tulajdonképpeni véleménye a Magyar Pszicholóiai Szemle szerkesztőségének — 
vagy akár az „írásos vélemények" szerzőinek — Pataki Ferenc könyvéről, meglehetősen 
elsikkad a beszámolóban, amit olyan valaki írt, aki nemcsak elnöke volt, a vi tának, 
hanem maga is hosszan felszólalt azon, kifej tvén véleményét Pa tak i könyvéről és a könyv 
kritikáiról. Vitányi Iván ítéletei — amelyek érdekeseknek tűnnek, ám amelyek megíté-
lésére szakmai illetéktelenségünk miat t nem vállalkozhatunk — szemmel láthatóan á t -
-meg átszínezik a terjedelmes beszámolót. 
Mi lett volna tehát a megoldás? Teljes szövegében közölni a több órás „kerekasztal-
beszélgetés" jegyzökönyvét, amely — túl azon, hogy így legalább a felét te t te volna ki a 
folyóiratszám terjedelmének — szükségképpen olyan henye fogalmazásokat, esetleg 
személyeskedéseket is ta r ta lmazot t volna, amelyek egy ilyen összejövetelen szükség-
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képpen elhangzanak? Vagy olyan tárgyilagos „riporter" tollából közölni tudósítást , aki 
nem ve t t részt felszólalásával a vi tában ? A beszámoló az u tóbbi esetben sem lehet meg-
felelő azok számára, akik nem kapták kézhez előzőleg Buda, Erdősi és Erős „írásos vélemé-
nye i " -^ vagy akik — mer t ilyenek is elképzelhetők a Magyar Pszichológiai Szemle olvasói 
közöt t ! — nem olvasták Pataki Ferenc könyvét . Nyilvánvaló, hogy a tudományos köz-
élet e t iká ja — ha úgy tetszik, a szocialista tudománypoli t ika — érdekében először kö-
zölni kellett volna a folyóiratban az eml í te t t krit ikákat, mielőt t teret adnak egy beszá-
molónak olyan vitáról, amelynek tárgya, vagy legalábbis kiindulási pont ja homályban 
marad a nem beava to t t olvasók előtt. 
H a d d tegyük fel a kérdést a tudományos közélet nyíltsága érdekében; tényleg helyes 
megoldás-e egy szaklap részéről, ha egy jelentős, a szakmát mindenképpen érdeklő és 
érintő könyv szakszerű bírálatait „beleintegrál ja" egy bármily színvonalas — és bármily 
tárgyilagosan ismerte te t t — tanácskozásba? 
Természetes joga minden szerkesztőségnek, hogy visszautasítsa az olyan bírálatokat , 
recenziókat, amelyek — valamilyen oknál fogva — nem tetszenek neki. Bár a konkrét 
esetben, mint fen tebb már utal tunk rá , a Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőinek az 
vol t az írásban is megvallott szándéka, hogy „erről a figyelemre méltó munkáról külön-
böző szakmai nézőpontot képviselő szerzőktől közöl ismertetést". A különbözőség igényé-
ben pedig nyilván az is bennerejlik, hogy olyan bírálatok közlését is vállalják, amelyek-
kel nem értenek egyet. Am ha — ki t u d j a , miér t — mind Buda Béla, mind Erdősi Sándor, 
mind Erős Ferenc írásait közlésre a lkalmat lanoknak ítélték, nyilvánvalóan egy negyedik 
szerzőt kellett volna felkérniök, hogy az olvasó is értesüljön, s legalább a „szerkesztőségi 
kerekasztalbeszélgetés" időpontjában a Szemle, illetve a Szemle ál tal megbízott szakem-
ber kimerítő véleményéről. Enélkül ugyanis a szerkesztőségben megrendezett tanács-
kozás kitűnő — és r i tka — alkalma elveszti azt a szociális (és pszichológiai) há t te re t , 
amely szükséges ahhoz, hogy egy izgalmas tudományág valódi vagy vélt válságát a ku-
t a tók és a téma i ránt érdeklődők „egymást ellenőrző-korrigáló kölcsönhatása és együtt-




ÚTTÖRŐK ÉS BEÉRKEZETTEK 
A pszichológia ón. tanuláselméletének a mai napig tekintélyes képviselője C. L. Hull, 
akinek fő műve Principles of Behavior (A viselkedés alapelvei) címmel jelent meg 1943-
ban. I t t és azóta megjelent munkáiban Hull hangsúlyozza, hogy a megerősítésnek (rein-
forcement) időben nagyon közel kell esnie az eredeti ingerhez; továbbá ekvivalensnek 
tekinti a különféle szenzoros ingereket. Hull tanuláselméletét ú j abban többen is meg-
kérdőjelezték, köztük J. Garcia, akinek elgondolásait csak vonakodva fogadják el a 
hulliánus eszméket valló, ha ta lmi pozíciókban levő pszichológusok. Garcia fogadtatásá-
ból mint esettanulmányból kiindulva, alábbi cikkünk az uralkodó tudományos elméletek 
(„paradigmák") lassú levitózlésének folyamatát k ívánja szemléltetni. A „paradigmák" 
tudománytör ténet i szerepéről Thomas S. Kuhn írt nagy hatású könyvet (lásd a cikkhez 
csatolt irodalomjegyzéket), amelyhez többen, így pl. Lakatos és Musgrave (1970), m a j d 
Record (1977) fűztek kiegészítő vagy módosító megjegyzéseket. 
Mindenki tud ja , hogy ú j elméletekkel nehezen lehet betörni, de csak kevesen veszik a 
fáradságot, hogy az idevágó folyamatokat olyan tüzetesen vegyék vizsgálóra, mint azt 
az alábbi tanulmány szerzői teszik. J. Lubek a kanadai Guelph-i egyetem professzora, 
1978 —79-ben a párizsi szociálpszichológiai laboratórium munkatá rsa a Centre National 
do la Recherche Scientifique megbízásából. Ugyané laboratóriumban tevékenykedik az 
alább, némileg rövidítve közölt tanulmány másik szerzője, E. Apfelbaum is. A Magyar 
Tudomány számára készült tanulmány eredeti címe: „Analyse psycho-sociologique et 
historique de l'emprise d 'un paradigme: l 'effet Garcia". A fordítás Villányi Péter munkája . 
Azokból az eszközökből fogunk néhá-
nya t szemügyre venni, amelyekkel egy-egy 
paradigma-közösség lá t j a el magát , hogy 
ellenőrizhesse azoknak a kuta tásoknak az 
i rányát és elterjedését, amelyek valamely 
paradigma részét a lkot ják, vagy amelyek 
eltérnek tőle. Elemezni fogjuk, hogy mik 
ennek a közösségnek a reakciói az anomá-
liákkal szemben (Kuhn, 1970), vagyis azok-
kal a munkákkal szemben, amelyek a para-
digma ellen fordulnak, ós az t létében veszé-
lyeztetik. Mennyire engedékeny a paradig-
J. Lubek — E. Apfelbaum 
EGY PARADIGMA MEGINGÁSA 
ma-közösség az anomáliákkal szemben, ille-
tőleg milyen ellenállásokat ébreszt az ben-
ne ? Garcia munkáinak fogadtatása pályá-
jának különböző állomásain lehetővé teszi, 
hogy bemutassuk ennek az ellenállásnak 
bizonyos módozatait , ós felderítsük az eb-
ben szerepet játszó hata lmi mechanizmu-
sokat. Elemzésünket az irodalomban köz-
readot t vi ták és Garcia esetének azon elem-
zése alapján végezzük, amelyet Revusky 
adot t közre (1977), aki maga is Garcia tudo-
mányterületének ismert ku ta tó ja . Felhasz-
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nál juk ezen kívül Garcia rendelkezésünkre 
bocsátot t levelezését a különféle kiadókkal; 
támaszkodunk végül szóbeli közlésekre is. 
Garcia első munkái 
Mindenekelőtt néhány szót Garcia sze-
mélyes útjáról . A második világháborús 
veteránok tanfolyamát elvégezve, Kalifor-
niában jár t egyetemre, Berkeleyben; har-
mincévo8 koráig azonban előbb mezőgaz-
dasági munkásként , m a j d technikusként 
dolgozott. Berkeley a tanulással foglalkozó 
kuta tások perifériáján helyezkedett el ak-
koriban, ellentétben Iowával vagy a Yale-
lel, melyek a klasszikus tanulási elméletek-
ben vezető helyet foglaltak el. Tolman és 
Krech( evsky ) a tanulás modalitásáról, 
Brunswik pedig módszertani kérdésekről 
fo ly ta to t t egyre hevesebb v i t á t a Hull-fóle 
elmélet védelmezőivel. Ők indí tot ták el 
Garciát a kuta tás ú t j á n , így Frenkel — 
Brunswik és Sanford, akiknek szeminá-
riumaira Garcia ak t ívan eljárt . Krech 
ha tására Garcia (1976) „szkeptikussá vál t 
a tanulás hagyományos elméleteinek meg-
alapozottságát illetően, és azokat a vizs-
gálatokat részesítette előnyben, amelyek 
számolnak a tanulás agyi mechanizmusai-
val is". 
Hasznosnak tűnik i t t emlékeztetni arra, 
milyen központi fontosságú Hull modell-
jében a megerősítés fogalma: illeszkednie 
kell az időbeli kontiguitás törvényéhez, 
amely Kimble (1961) szerint azt bizonyítja, 
hogy ,,a tanulás majdhogynem lehetetlen 
abban az esetben, ha az — elsődleges vagy 
másodlagos, negatív vagy pozitív — mege-
rősítés néhány másodpercnél többet késik" 
(165—166). A másik, egyhangúlag elfoga-
dot t alapelv — melyről később lesz szó — 
az ingerek ekvivalenciájára vonatkozik: 
bármely szenzoros eredetű semleges inger 
feltételes inger gyanánt szolgálhat. Tegyük 
még hozzá, hogy az á l ta lában patkányokon 
és galambokon fo ly ta to t t kísérletek több-
ségénél auditív, vizuális vagy elektromos 
ingerlést alkalmaznak, és inkább a labora-
tóriumi körülmények közöt t mesterségesen 
előállitott viselkedést vizsgálják, mintsem 
az organizmus normális viselkedését ter-
mészeti körülmények között , mint azt az 
etológusok teszik. 
Ez az a hallgatólagosan kialakult meg-
egyezés az alapelvek és munkaszokások 
tekintetében, amelyet Garcia egy csapásra 
felrúgott. Első, valóban sa já t kísérleteitől 
kezdve az állatok biológiailag hiteles visel-
kedését tanulmányozza (a táplálkozást 
például), soha addig nem lá tot t ingereket 
alkalmazva, min t amilyen például a sugár-
zás vagy közvetlenül a gyomorba fecsken-
dezett mérgek, amelyeknek hatása csak 
bizonyos idő u t á n észlelhető, és amelyeket 
az állatkísérletekben szokásosan figyelembe 
vet t receptorokkal nem lehet érzékelni. 
Egy pa tkánynak például táplálókot adot t , 
amelyet az készséggel elfogyasztott; u tóbb 
tar tós röntgen-sugárzásnak te t te ki, és az 
állat bizonyos idő u t án megbetegedett; 
a pa tkány a t tó l fogva kerülte az addig 
elfogadott táplálékot , min tha megtanulta 
volna, hogy ez a bizonyos dolog „megbe-
tegíti". Ennek a lapján jelentette ki Garcia 
mintegy tíz esztendővel később, hogy a 
pa tkánynak a „valami rosszat kellett en-
nem" hipotézisét kellett megalkotnia (Gar-
cia és Koelling, 1966: 124), ami természe-
tesen ellentétes minden hulliánus dogmá-
val. 
Az első anomáliák semleges 
fogadtatása 
Garcia és munkatársa i első munkái nem 
ütköztek különösebb ellenállásba, kötet-
lenül publ ikálhat ták ezeket, a szándékos el-
hallgatás bá rmi fa j t a veszélye nélkül. Hoz-
zá kell azonban tenni azt is, hogy a klasszi-
kus elmélettől való, Garcia által fel tár t el-
téréseket egyszerűen kiemelték ós aláhúz-
ták; nem úgy m u t a t t á k fel ezeket, mint 
az uralkodó felfogással ellentétes anomá-
liákat. Sőt: ezek az első publikációk kifeje-
zetten a tanuláselméletek közvetlen foly-
tatásaikónt jelentek meg. Pedig a Garcia-
hatás első demonstrációjától kezdve (Gar-
cia, Kimmeldorf és Koelling, 1955) a szok-
ványtól való eltérés nyilvánvaló volt, az 
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eredmények pedig az anomáliák lehetősé-
gót sugallták; mindazonáltal Garcia nem 
vonja le explicit módon az eltérésekből 
adódó episztemológiai következtetéseket. 
Még kevésbé teszi ezt a .Tournai of Compa-
rative and Physiological Psychology-ban 
(a továbbiakban JCPP) közreadott követ-
kező két ku ta tásában (Garcia ós Kimmel-
dorf, 1957, 1958), ahol is a szerzők kifeje-
zetten arra a következtetésre ju tnak, hogy 
„az eredmények a lá támaszt ják a klasszi-
kus kondicionálás elméletét, jóllehet ezek-
ben a kísérletekben az inger időtar tama 
inkább órákban, mint másodpercekben mér-
hető" (Garciajés Kimmeldorf, 1957: 181). 
1961-ben a Psychological Review-ban 
Garcia, Kimmeldorf és Hunt továbbra is 
azt állí t ják, hogy eredményeik tulajdon-
képpen a klasszikus kondicionálás eseté-
nek felelnek meg, bár a szokványostól elté-
rőek, „abnormálisak" és belső egységük, 
zártságuk van. Visszatekintve, Garcia azt 
állítja (személyes közlés, 1978. dec. 2.), 
hogy meg akar ta óvni, és alá akar ta támasz-
tani a centrális fogalmat, vagyis a közvet-
len megorósítés fogalmát; egyébként pedig, 
tekintet tel gyenge egyetemi pozíciójára 
„nem óha j to t t túlzott bizonytalanságot 
előidézni". Egyút ta l azt is ki lehetott ebből 
hallani, hogy világosan lá t ta fölfedezései-
nek jelentőségét. 
Mindenképpen úgy tűnik, hogy ered-
ményeinek a szokásostól való eltérése 
önmagában nem ébresztett volna ellenál-
lást; Garcia és munkatársai egészen addig 
nem ütköztek ellenállásba, amíg magát az 
elméletet szóba nem hozták, amig tehát 
nem t ámad ták a paradigmát, következés-
képpen a paradigma-közösséget sem. E fel-
tevés alátámasztására hasznos lesz arra 
emlékeztetnünk, hogy más kuta tók, akik 
a Garciáéhoz hasonló témán dolgoztak, 
mint például Smith, aki 1970-től a J C P P 
konzultáns szerkesztője, Revusky vagy 
Rozin, akinek legalább tizenegy tanulmá-
nya jelent meg i t t 1964 és 1971 között, so-
ha nem érezték, hogy nehézségekbe ütköz-
tek volna, mivel simán belehelyezkedtek 
a fennálló paradigmába. Ami Garcia mun-
káit illeti, az 1965 előtt publikált 22 cikké-
nek a fele is ilyen, akár az American Psy-
chological Association (a továbbiakban 
APA) folyóirataiban, akar a Science-ben 
vagy a Nature-ben, akár egyéb, magas szín-
vonalú, általános tudományos folyóiratok-
ban jelentek meg ezek. 
1965 u tán a dolgok hirtelen megváltoz-
tak . 
Az anomáliától a deklarált 
szembenállásig 
1965 u tán Garciának a Science-bon és a 
Nature-Ъвп csak cikkei csökkenő hánya-
dá t sikerült megjelentetnie. Fontosabb en-
nél az a tény, hogy et től kezdve majdhogy-
nem (egy cikke sem jelent meg az APA 
folyóirataiban (1965 előtt 18%, u t á n a 
2%), és hogy Garcia a továbbiakban az 
APA keretein kívüli pszichológiai folyó-
i ra tokban publikál munkáinak terjesztése 
végett ( tanulmányai 18%-át ilyenekben 
teszi közzé, ellentótben az 1965 előtti 0%-
kal). Később még foglalkozunk m a j d a 
kiadók növekvő ellenállásával, és azzal, 
hogy milyen szerepet já tszot t az a vi ta , 
amelyet Bitterman és Garcia fo ly ta to t t 
1975-ben és 76-ban a Science hasábjain. 
Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a Garcia 
munkáiban bekövetkezett tar tabni , illetve 
előadásmódbeli változásokat, melyek Gar-
cia att i tűdbeli fordulatáról adha tnak szá-
mot . Hogy bármiféle kétértelműséget elke-
rül jünk, mindenekelőtt mondjuk meg, hogy 
az az ellenállás, amibe Garcia 1965 u t á n 
ütközöt t munkáinak fogadtatása terén, 
különösen az APA folyóirataiban, va lamint 
ezek jelentőségének kifejezetten szándékos 
elhallgatása — a pszichológusok részéről 
tör tént , azok részéről tehá t , akik közé hiva-
tásánál fogva ta r tozot t . Viszont az orvosi 
közvélemény egész pályafutása során nagy 
érdeklődést tanúsí t ku ta tása i i ránt . A fizio-
lógusok és biológusok, mint S. A. Barnett, 
J. Konorski, K. Lorenz, С. T. Morgan, J. 
McGaugh vagy С. Pfaffman egyszerre felis-
merték felfedezéseinek empirikus, biológiai 
és orvosi jelentőségót (Garcia, szomélyes 
közlés, 1978. december 29.). A sugárzások-
ról, illetve a természetes környezetben élő 
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faxkasokon és prórikutyákon, valamint a 
mérgezések hatásáról fo ly ta to t t kísér-
letei az utólagos és hosszan t a r tó averzív 
viselkedésre vonatkozóan (Qustavson, Gar-
cia, Hankins és Rusiniak, 1974, Garcia, 
Rusiniak és Brett, 1977), olyan gyakorlati 
jelentőséggel bír tak, amely nem volt isme-
retlen a hulliánus paradigma uralma alá 
nem tartozó pszichológusok között . Ez két-
ségkívül megmagyarázza, hogy a pszicho-
lógustársaság ismételt kiközösítési kísérletei 
ellenére miért publ iká lha t ta Garcia mégis-
csak a munkái t ; kénytelen azonban ezt 
többnyire a lkalmazot t tudományos vagy 
biológiai profilú folyóiratokban tenni. 
Egyébként ez azt jelenti, hogy tekintélyét 
soha nem veszítet te el, és hogy kuta tása i t 
normális körülmények közöt t fo ly ta tha t ta . 
Pá lyafu tása során emia t t viszonylag kivé-
telezett helyzetben volt a többi szakadár 
kutatóhoz képest; éppen ez a marginális 
ismertség te t t e lehetővé, hogy ellenálljon 
a pszichológus-közösség uniformizáló ten-
denciáinak. 1965 u tán , amikor egyetemi 
helyzete megszilárdult, egyetemisták és 
ösztöndíjasok válnak követőivé, min t 
Oreen és McOowan a Harvardon, Hankins 
és Clarke Stony Brook-ban, később Gustav-
son az utahi vagy Bre t t ós Coil a kalifor-
niai egyetemen. 
Tér jünk vissza tudományos pályájához ! 
1965-ben megkésetten megta r to t t a doktori 
értekezését, m a j d elhelyezkedett a har-
vardi Orvosi Egyetemen, ezzel párhuzamo-
san kórházban is dolgozott (Massachusetts 
General Hospital); Ervin, Sweet és mások 
módot adtak kuta tás i terveinek megvalósí-
tására . Teljes szellemi erejében van tehát , 
szakmailag megalapozott helyzetben, ami-
kor megkezdi az „abnormál is" adatokból 
fakadó következtetések levonását, egye-
bek között az uralkodó S —R (stimulus — 
response, vagyis inger —reakció) paradig-
m á r a vonatkozóan. 
1965 áprilisában Garcia ké t cikket ad be 
a J C P P folyóirathoz. Tény, hogy e kísér-
letek egyike, amely később megjelent a 
Peychonomic Science-ben, már megkérdő-
jelezi az ingerek ekvivalenciájának alapel-
vé t (Garcia és Koelling, 1966), ami ez idáig 
soha nem vál t kérdéssé a tanuláselmólet-
ben. Ez a kísérlet megmuta t ja , hogy bizo-
nyos esetekben az audit ív vagy vizuális 
ingerek nem vál tanak ki hatás t ot t , ahol 
pedig íz- vagy szagingerek kivál tanak 
ilyet; következésképpen ez azt is jelenti, 
hogy a kondicionáló ingerek hatékonysága 
annak a viselkedésnek a típusától függ, 
amelyet az állattal el akarnak sa já t í t t a tn i . 
E cikkek újdonsága nem annyira abban 
van, hogy ezek az eredmények eleddig isme-
retlenek lettek volna — Garcia minden ku-
t a t á sa tar ta lmaz felfedezéseket —, min t 
inkább az előadásmódban. Garcia először 
h ív ja fel nyíl tan a figyelmet olyan fogal-
makra , integrációkra, amelyek a hulliánus 
tradícióhoz viszonyítva „elhaj lóak": kog-
nit ivista hipotéziseket ajánl, azt sugalmaz-
va, hogy az állat maga alkot hipotéziseket; 
előterjeszti az odatar tozás hipotézisét (be-
longingness) ; felidézi a Gestaltot, Tolmant és 
Krechevskyt (Garcia, 1965: 11 — 12). Garcia 
t ehá t először érezteti, hogy i t t ismeretel-
méleti szembenállásról van szó. 
A J C P P visszautasí tot ta a két cikket. 
A hivatkozás nem tar ta lmaz magára a 
munká ra vonatkozó észrevételeket, érve-
ket , a munká t nem ítéli sem elégtelennek, 
sem alacsony színvonalúnak. Ezzel szem-
ben szemére veti Garciának „általános el-
mélet i" tévedését. (W. Estes szerkesztő le-
vele Garciához, 1965. május 26.) A névte-
len lektor, akinek az érveit Estes tolmá-
csolja, Garcia szemére veti, hogy m u n k á j á t 
nem a pavlovi vonal mentén helyezi el; 
ennélfogva nem m u t a t j a fel a szükséges 
garanciákat arra vonatkozóan, hogy ho-
gyan kerüli el a buk ta tóka t (nevezetesen 
egy esetleges ál-kondicionálás ellenőrzésé-
nek lehetőségére vonatkozóan), holot t 
ilyen garanciák léteznek azokban a tanu-
lásra vonatkozó kísérletekben, amelyek 
hagyományosabb eljárási szabályokhoz 
t a r t j á k magukat . Amiből a szerkesztő azt 
a következtetést von ja le, hogy az ilyen 
t ípusú kuta tásoknak inkább alkalmazott 
tudományos i rányzatú folyóiratokban és/ 
vagy olyanokban van helye, amelyek a 
sugárzás hatásával foglalkoznak, nem pe-
dig a J C P P kiadványaiban. 
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Áthágva az „autor i tásnak való aláve-
te t t ség" hallgatólagos szabályát, Garcia 
válaszol, kiemelve a lektor elsietett érvei-
nek inkoherenciáját: aláhúzza azt a tényt , 
hogy míg az elutasítást a teoretikus tar t -
hata t lanságra hivatkozva indokolja, addig 
a kritikai észrevételek maguk tisztán a 
munka metodológiai aspektusaira irányul-
nak (Garcia levele Estes-hez, 1965. június 
4.) A válasz hangneme ezút ta l olyan, mint-
ha Garciát, a kisdiákot szólítaná fel házi 
feladatainak elvégzésére — avagy nem az-e 
egy szerkesztő feladata, hogy permanens 
és folyamatos nevelést biztosítson levele-
zés ú t j á n (vö. Cronbach és mások, 1955; 
Sidowski, 1978)? A cikket, mondja lénye-
gében a válasz (Estes levele Garciának, 
1965. június 8.), a kérdéskörnek egy olyan 
szakértője olvasta, aki ismeri a szovjet és 
a lengyel szakirodalmat — melyet „nem 
biztos, hogy ön is ismer" — és ez bizto-
sí t ja, hogy a lektor reakciója nem szemé-
lyes túlérzékenységből fakad. (Mondjuk 
meg mellesleg, hogy a szovjet irodalomra 
való hivatkozás legalábbis furcsa, minthogy 
tudvalevő, hogy ez a tanulás teoretikusai 
között a legelhallgatottabb dolgok egyike 
— vö. Furchgott, 1963: 1 7 4 - 1 7 5 - , és 
amiben kizárólag a metodológiai szigorú-
ságot becsülik.) Fontosabb viszont ennél 
az a tény, hogy a szerkesztő, ahelyett , 
hogy vállalná a bíró szerepét szerző és 
lektor között , magáévá teszi ez utóbbinak 
a k r i t i ká j á t : egyfelől bagatellizálja a Gar-
cia á l t a l elért eredmények érdekességét, 
egyszóval nem ismeri el az eltérést; más-
felől az eredményeket a szokványtól való 
eltérés miat t értelmezhetetlennek ítéli, 
o lyannak, amely aligha teszi lehetővé, 
hogy biztosan ós pontosan megtudjuk, mi 
a fe l té t len inger, és mi a valóban kondicio-
nál t válasz. Estes t ehá t lényegében azt 
hány ja Garcia szemére, hogy nem követte 
a hagyományos el járást ; kri t ika alá veszi 
ós e lu tas í t ja Garcia cikkeit ugyanazon pa-
radigma nevében. Mindamellett Estes azt 
javasolja Garciának, í r j a ú j r a a két cikket, 
és ad ja á t annak a lektornak, aki már elbí-
rál ta őket, ezzel párhuzamosan kérje egy 
másik lektor véleményét is. Garcia ezúttal 
e lu tas í t jaaz a jánla to t ; e tá rgyban Estes-szel 
egészen 1968-ig fo ly ta t ja v i tá já t . 
Garcia közben ú j ra í r ta a két cikket, el-
küldte a <Sctence-nek, eleddig ismoretlen 
ada toka t is csatolva az eredményekhez. 
Ezek azt mu ta t j ák , hogy az állat megta-
nulhat elkerülni egy olyan táplálékot, 
amelynek íze kezdetben ismeretlen, még 
akkor is, ha a (negatív) megerősítés csak 
egy vagy több órás késedelem után érvé-
nyesül. A paradigmától való eltérés (emlé-
kezzünk arra, hogy a másodpercekben mér-
hető időbeli kontiguitás posztulátuma érin-
tetlen) egyre nyilvánvalóbbnak tűnik. Gar-
ciának ezút tal is visszautasításban van ré-
sze: a hipotézisek ós az ada tok érdekesek-
nek minősülnek, viszont újból a szemére 
vetik, hogy nem lehet tudni , vajon a rönt-
gensugarak hogyan gyakorolnak émelyítő 
ha tás t . Az állatok viselkedésére vonatkozó 
eredmények originalitásának kérdését záró-
jelbe te t ték, és az eredményeket terjesz-
tésre mél ta t lannak ítélték, minthogy a kí-
sérletek nem szolgáltatják azoknak a me-
chanizmusoknak a magyarázatá t , melyeket 
figyelembe vesznek. A Science ugyanolyan 
t ípusú érvek mögé sáncolja el magát, mint 
amilyeneket a J C P P hozott fel. Végszóként 
jegyezzük meg, hogy e különféle tanulmá-
nyok végül is megjelentek, csakhogy nem 
pszichológiai folyóiratokban, hanem a 
Radiation Research-Ъвп (Garcia és Koelling, 
1967) és egy, az uralkodó irányzattól elpár-
tol t folyóiratban, a Psychonomic Science-
ben, melynek C. T. Morgan a kiadója (Gar-
cia, Ervin és Koelling, 1966), melyben a 
cikkek terjedelme két oldalra van korlá-
tozva, ami a kifejtés lehetőségét különösen 
csökkenti. Kevéssel később Garcia ú j r a 
beadot t a Science-hoz két publikálatlan 
cikket, amelyek az előzőleg nem kielégítő-
nek ítélt kísérletek megismétlését í r ják le, 
és valamennyi eredményt egyetlen szinte-
t ikus át tekintésbe integrálják. Ezút ta l a 
Science végre elismeri az érvek értékét, és 
k iad ja a két t anu lmányt (Garcia, Ervin, 
Yorké ós Koelling, 1967; Garcia, McGowan, 
Ervin ós Koelling, 1968). 
Ugyanekkor Garcia előkészíti azoknak 
a kérdéseknek az át tekintését , amelyek 
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„abnormál is" eredményeinek összességét 
integrálják, és elküldi a Psychological Re-
view-hoz, melynek főszerkesztője, Solomon 
korábban a békülékenység szellemében fo-
g a n t kéziratainak egyikét elfogadta. Az ú j 
főszerkesztő, C. Cojer viszont v isszautas í t ja 
azzal az ürüggyel, hogy túlságosan hosszú, 
t ú l v i ta tható és nem eléggé elméleti. Ho lo t t 
a cikk tekintélyes része kifejezetten elméleti 
v i t ának és a tanuláselméletek kérdésének 
vol t szentelve. Végül is a cikket egy bioló-
giai folyóirat közölte le (Garcia és Erv in , 
1968), de ismeretlen maradt , min thogy a 
pszichológusok ezt a folyóiratot nemigen 
olvassák. 
E t tő l kezdve tehá t Garcia kifejezet ten 
szakadárnak minősült . Kérdésessé t e t t ké t 
a lapvető posztulátumot, amelyeken az 
egész hulliánus építmény nyugszik: az 
egyik az időbeli kontiguitás elve, a másik 
az ingerek ekvivalenciájának elve; egyéb-
k é n t pedig posztulálja specifikus — fa jon-
k é n t eltérő — tanulás létezését, és privile-
gizált kapcsolat létezését bizonyos ingerek 
és az organizmus bizonyos válaszai közö t t . 
Garcia ezzel a nyilvánosság elé vitelre kész 
á l lapotba hozta az elmélet megkérdőjelezé-
sét, és erre később alkalma is nyílt . Meg-
h í v t á k egy konferenciára, ahol a kondicio-
nálási elméletek szakértői találkoztak Ka-
nadában , a McMaster Egyetemen 1969-
ben . Garcia o t t pontról pontra i smer te t te 
azoka t az érveket, amelyek az ura lkodó 
hull iánus paradigma ellen szólnak (Gar-
cia, McGowan és Green, 1972). 
A hulliánus „establ ishment" folyóiratai 
n e m álltak egyedül abban, hogy vonakod-
t a k helyet adni orgánumaikban Garciának. 
A Journal of Experimental Analysis of 
Behaviour, ez a skinneriánusok ha táskörébe 
ta r tozó folyóirat, melynek Azrin a főszer-
kesztője, a maga részéről szintén vissza-
u tas í to t t a Garcia egy cikkének közlését. 
Egyszer visszaküldték megváltoztatás cél-
jából ; Garcia rövidí te t t formában vissza-
kü ld te a cikket, miu tán a lektor k í v á n t a 
vál tozta tásokat a cikken végreha j to t t a ; 
egyút ta l a cikknek skinneriánusabb csen-
gésű címet is ado t t . A cikket októberben 
ú j r a visszautasí tot ta A. C. Catania, az ú j 
főszerkesztő, arra hivatkozva, hogy tar-
talma a már publikált egyéb munkákhoz 
képest ismétlés, és hogy nem m u t a t fel 
szintetikus szempontot („comprehensive 
t rea tment") . Munkája eredetisége mellett 
kardoskodva, Garcia elérte, hogy a cikket 
másik lektornak is elküldjék. Utóbbi azzal 
u tas í to t ta el, hogy az eredeti cikken változ-
ta tásokat eszközölt. A cikket bíráló lek-
torok azzal a következtetéssel szemben 
hoznak fel ellenvetéseket, amely szerint az 
állatnál léteznének emocionális és mot ivál t 
állapotok, ami persze szöges ellentétben áll 
a fekete doboz skinneriánus dogmájával . 
Emellett az egyik lektor úgy ítélte, hogy 
a Garciát egy ilyen rövid cikk közlésére 
indító egyedüli (sic) mot ívum nem egyéb, 
mint, az, hogy publikációi szómát gyara-
pítsa (emlékezzünk arra, hogy a cikket az 
első kritikák mia t t rövidítet te meg). A 
háborúság fáraszt , Garcia átengedi a tere-
pet, és másu t t publikál (Garcia, Ervin ós 
Koelling, 1967). De több mint egyévi folya-
matos erőfeszítésébe került , hogy egy két-
oldalas cikke megjelenhessék ! 
A félretevés módozatai 
Álljunk meg egy pil lanatra azoknál a 
módozatoknál, melyeket ha tn i engednek, 
hogy ha tá r t szabjanak az anomáliák el-
terjedésének ós hatásterületének, vagyis 
korlátozzák azokat a kuta tásokat , melyek 
a tudományos forradalom csíráit hordoz-
ha t j ák magukban (Kuhn, 1970). 
Mint minden kuta tó , Garcia is alá van 
vetve a várakozási időnek, ami az APA 
minden folyóiratánál érvényesül, és ami 
h a t hónaptól két évig t a r tha t . Abban az 
esetben, ha a kéziratot figyelembe veszik 
(1965-ben például a JCPP-hez beadot t 
kéziratok 49%-át végül elfogadták, a Jour-
nal of Experimental Psychology-hoz beadot-
taknak bármiféle módosítás nélkül csupán 
10%-át, Melton, 1962), a várakozási idő, 
a késedelem persze megnyúlik a k ívánt 
változtatások és revíziók mia t t . Példakép-
pen jegyezzük meg, hogy a vál toztatások 
ügyében fo ly ta to t t levelezés, amelyet Gar-
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ciúnak a Journal of Experimental Analysis 
of Behaviour-ral kellett folytatnia, vala-
mint a Science-nek beküldöt t cikk mia t t i 
levelezése közel egy évig ta r to t t , és a cik-
keket mindezek u tán visszautasították, 
ami önmagában is igen r i tka dolog, hiszen 
a cikkeket, ha eredetileg megfontolásra 
mél ta t ják , utóbb ál ta lában közölni szok-
ták . Fontosabb ennél a kritikák t a r t a lma . 
Frontál is támadás r i tkán fordul elő: a kri-
t ikák elméleti eltérésre soha nem hivat -
koznak, következésképpen egy esetleges 
episztemológiai szakadás lehetőségére sem, 
amit az anomáliákból gyanítani lehetne. 
Ezál tal válik elkerülhetővé annak deklará-
lása, hogy a paradigmát megtámadták . 
A problémát megkerülik: arra hivatkozva, 
hogy az eljárás, a kísérleti berendezés, 
a metodológia nem felel meg a paradig-
mának, elkerülhetővé válik, hogy maguka t 
az eredményeket ítéljék meg, szembenéz-
zenek a tar ta lmi újszerűséggel és annak 
hosszú távú következményeivel. Mivel Re-
vusky maga is az averzív tanulás egyik 
szakértője, lássuk, mit mond ő az őrizkedés 
eme módozatéról. Mondjuk meg azt is, 
hogy Revusky jól ismeri Garcia munká i t 
az 1960-as évek küzdelmei óta, ós hogy 
nyilvánosan kiállt Garcia mellett (Revusky, 
1977) abban a küzdelemben, amelyet Bit-
te rmannal folyta tot t ; ez a harc ösztönözte, 
hogy a nyilvánosság előtt mutasson r á a 
„Garcia-esetre". Az általa „ tudományos 
üzemnek" nevezett jelenség (ez közel áll 
ahhoz, amit mi paradigma-közösségnek 
neveztünk) szociológiai összetevőinek elem-
zéséhez ju to t t el, és k imutat ta , hogy ezt a 
„ tudományos üzemet" egyáltalán nem a 
tudományos logika belső szabályai irányít-
ják. Érezteti , hogy Garcia — mint néhány 
esetben ő maga is — annak a mechaniz-
musnak az áldozata, amelyet „ I I . t ípusú 
inkompetenciának" nevez (T-II). Ezzel 
jelöli azt , hogy külsődleges kr i tér iumokat 
alkalmaznak, amelyek nem megfelelőek 
arra, hogy egy egyébként tudományosan 
értékesnek ítélt munka félretételét igazol-
ják. Megállapíthatjuk, hogy a ponta t lan-
ságok, tökéletlenségek és/vagy új í tások, 
amelyeket a kéziratok tar talmaznak, alkot-
ják a kákán is csomót kereső lektorok köz-
vetlen céltábláit. А „ I I . t ípusú inkompe-
tencia" mechanizmusát Garcia esetében 
ismételten és bőségesen használták abból a 
célból, hogy megvédelmezzenek egy terri-
tóriumot, amelyet Garcia frontálisan meg-
támadot t . 
A lektor kiválasztása, a kéziratokkal 
kapcsolatos időhúzás és а „ I I . t ípusú in-
kompetencia" csak néhány azok közül a 
publikációs interakciók közül, amelyeket 
szerző és szerkesztő viszonylatában kimu-
ta tha tunk . Érdemes megjegyezni, hogy 
egészen a legutóbbi időkig a kellő anyagi 
háttérrel rendelkező ku ta tók jócskán le tud-
t ák rövidíteni az olykor két évre rúgó á t fu-
tási időt. Egyszerűen azzal, hogy dí jat fizet-
tek az azonnali közlésért. 1950-ben a Jour-
nal of Experimental Psychology 20, 1967-
ben 30, 1970-ben pedig már 45 dollárt szá-
molt fel oldalanként az azonnali közlés 
fejében. Noha az ilyen esetek valószínűleg 
ri tkák, számos anekdota kering arról, hogy 
miként veszítette el valaki tudományos 
elsőségét a „sorbanál lásban". Egy ilyen 
anekdota, amelyet egy rokon szakma euró-
pai művelője ter jeszte t t , arról számol be, 
hogy egy kézirat h a t hónapig feküdt a 
szerkesztői fiókban, mielőtt elutasí tot ták 
volna. Közben a szóban forgó szerkesztő 
laboratóriumában rendkívül hasonló kísér-
let zajlot t le, és végül a szerkesztőnek sike-
rült elsőként publikálnia a kísérlet ered-
ményét, és így övé let t a dicsőség. Az ilyen 
anekdoták természetesen minden esetben 
több oldalú bizonyítást igényelnek. 
A kapuk őrzésének nyelvi vál tozata azt 
jelenti, hogy a fontosabb angol nyelvű fo-
lyóiratokban, így az APA folyóirataiban is, 
továbbá a bennük megjelenő közlemények-
ben egyre kevésbé vesznek tudomást a más 
nyelven megjelent eredményekről. Fern-
berger (1938) már k imu ta t t a az angol nyel-
vű pszichológiai kiadványok számának 
gyors növekedését, szemben azokkal, ame-
lyek valamelyik európai vagy ázsiai nyel-
ven íródtak. Finison és Whittemore (1975) 
azt találta, hogy az ú j a b b szociálpszicho-
lógiai irodalomban e j t e t t hivatkozások 
98,2%-a angol nyelvű közleményekre utal . 
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Végül meg kell emlí tenünk az „ideológiai 
kapuőrzés" gyakorlatát , mely hasonlatos 
azoknak az eszméknek a kiküszöböléséhez, 
amelyek eltérnek egy ado t t paradigmától, 
az ado t t paradigma-közösség eszméitől. Az 
olyan szociálpszichológiai, személyiség-
vagy fejlődéslélektani cikkek, amelyek 
beágyazottsága eltér az illető diszciplína fő 
vonalától , nehezebben lá tnak nyomdafes-
t éke t . Oergen (1977) t á rgya l ta azoknak a 
pszichológusoknak a problémáit , akik dia-
lekt ikus megközelítést vallanak maguké-
nak . Tekintve, hogy a hagyományos pszi-
chológusok ellenőrzik a szerkesztői, finan-
szírozói és kiképzői pozíciókat, akik — ha 
lehet — védelmére kelnek a maguk poziti-
v is ta paradigmájának, „a ku ta tó teljes 
pályaíve végletesen ki van szolgáltatva a 
hagyományos pozitivista paradigmához fű-
ződő viszonyának. Aki t érint folyamatos 
munkaviszonyának egzigenciája, jól teszi, 
h a lemond a dialektikus szemléletről, illetve 
megpróbálja módosítani szemléletét" (718). 
Gergen megjegyzi, hogy mivel nagy a ver-
senyfutás a szűkös eszközök u tán (állások, 
folyóirati férőhely, ku ta tás i támogatás, 
férőhelyek a tudományos továbbképzésben 
s tb.) , az ú j szemléletek i rányában szkep-
t ikusak vagy konzervat ívak az a t t i tűdök: 
„Egyszerűbb visszautasítani egy kéziratot, 
ku ta t á s i tervet, könyv-szinopszist, amely 
a korábbiak fényében csak üggyel-bajjal 
é r the tő . . . mint megkockáztatni , hogy 
az embert bolondnak nézzék, ha a javasolt 
h ibr id kudarcot val l ." (Uo.) A marxista 
szemléletű pszichológusok is gyakran jut-
n a k a visszautasítás sorsára olyan szer-
kesztők részéről, akik előt t nem ismerete-
sek a marxista megfogalmazások, illetve 
végül kénytelenek kiküszöbölni bizonyos 
szakkifejezéseket, kénytelenek lemondani 
arról a kifejtésmódról, amely a marxista 
tudományosságban elfogadott , de „idegen" 
a nyugat i pozitivista gondolkodás számára . 
А „ I I . típusú inkompetencia" ikertestvére-
k é n t az ilyen kéziratokat úgy u tas í t ják 
vissza, hogy nem u ta lnak a szerző és a 
szerkesztő közti ideológiai nézetkülönb-
ségre, hanem csupán „homályos nyelvhasz-
n á l a t r a " hivatkoznak. 
Az anomáliák és az elpártolás 
következményei 
Azoknak az erőfeszítéseknek ellenére, 
melyekkel Garciát el akar ták távolítani a 
domináns szakirodalomból, a hulliánus 
építmény, a tanulás uralkodó paradigmája 
repedezni kezd. Több ku ta tó dolgozik 
ugyanazon a területen, mint Garcia; emlí-
t e t t ük már Smith-t , Rozint és Revuskyt . 
Utóbbi t Bower ösztönözte, hogy az averzív 
tanulásra vonatkozó munkák alapján fog-
lalja össze a helyzetet a tanulásról szóló 
néhány fej ezetben ; Re vusky felkérte Garciát 
társszerzőnek, úgy vélvén, hogy ehhez a 
munkához joga van, tekintet tel arra, hogy 
ennek a kuta tás i i ránynak úttörője és ala-
pítója (Revusky, személyes közlés, 1978. 
december 1.). De ahogy Rozin és Smith 
sem támadják frontálisan a paradigmát, 
munká juka t inkább annak lobogója a la t t 
fo ly ta t ják , így Revusky is arra ügyel a 
leginkább ebben az át tekintő cikkben 
(Revusky és Garcia, 1970), hogy „ésszerűen 
konzervatív fo rmában" ad ják elő Garcia 
legeredetibb gondolatait , feladva valamics-
két azok igazi jelentőségéből (Revusky, 
személyes közlés, 1978. december 1.). 
Garcia téziseinek majdnem titkos elter-
jedését tapasz ta lha t juk tehát . Meg kell 
jegyezni egyébként, hogy Garcia 1969-es 
előadása nyomán (Garcia, McGowan és 
Green, 1972), ahol explicite megkérdője-
lezte az uralkodó tanuláselméleti para-
digma posztulátumait , a vi ta a nyilvános-
ság elé kerül. 1974-ben az APA-nak kül-
dö t t üzenetében a Thorndike-centenárium 
alkalmából Bi t t e rman (1975) — akinek 
neve hosszú idő ó ta a tanuláselmélettel, az 
összehasonlító pszichológiával, valamint az 
American Journal of Psychology-val van 
összekötve, amelynek egyik szerkesztője — 
végül világosan tisztázza az episztemológiai 
nézeteltérés ha tá ra i t . Elutasí t mindenféle 
etológiai ós ökológiai megközelítést (ami 
azt posztulálja, hogy az organizmus külön-
féle feltóteleknek van alávetve, korlátok 
között él, vagy hogy minden fajnál akad-
nának specifikus készségek); őszerinte a 
tanulás törvényszerűségei általánosak, és a 
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fajok közötti hasonlóságok nyilvánvalóak. 
Beszéde során Bi t terman kritikái mintegy 
ad hominemmó váltak, ós Garcia munkái-
nak közvetlen és csípős krit ikájával feje-
ződtek be. A Science közölte Bit terman 
beszédét 1975 májusában . Néhány héttel 
később Garcia elküldte neki a válaszát, ezt 
azonban csak 1976 áprilisában publikálták 
(Garcia, Hankins és Rusiniak, 1976), Bit-
terman erre adot t válaszával együtt, amely 
újfent kifogásolja Garcia munkáinak meto-
dológiai hiányosságait. Ezután Revusky 
lépett az arénába, Garcia javára írt cikkét 
azonban visszautasította a Science, és csak 
a következő évben jelent meg, egy, a szak-
emberek belső használatára szánt könyv-
ben (Revusky, 1977). 
Az ad hominem érvelés egy nyilvános 
vi tában nem nagyon sportszerű, ám ta lán 
orvosolni lehet a válasz jogával, amely a 
szükséges felvilágosítások megadását lehe-
tővé teszi. Az ilyen t ípusú érvek alkalma-
zása súlyosabb eset, ha indexre-tevés cél-
jából történik, egy cikknek egy névtelen 
lektor általi visszautasítása érdekében, 
amivel szemben t ehá t nem sokat lehet 
tenni. Egy utolsó példával fejezzük be, 
megjegyezve, hogy jelenleg folyamatban 
levő dologról van szó, egy cikkről, amelyet 
Garcia 1977-ben n y ú j t o t t be. A Garciával 
szembeni blokád továbbra is fennáll, egye-
temi pályafutása csúcsán is. A cikkben, 
amelyet a Science-hez küldöt t be, beszámol 
ú jabb munkái eredményeiről, melyek el-
lentétesek a pavlovi taní tásban általában 
elfogadottakkal, az elfedés jelenségéről 
(overshadowing). A cikket három lektor 
itélte meg: az egyik semleges, a másik 
támogat ja , a harmadik elutasításra ajánl-
ja . Utóbbi lektor a jelenségeket potenciáli-
san érdekeseknek ítéli, ám az előadásmó-
dot túlzot tan sematikusnak talál ja; kívá-
natosnak t a r t j a tehát , hogy „a szerző több 
figyelmet fordítson erre, és legyen gondo-
sabb az eljárás részleteiben". Garcia a kiadó 
kívánságára 1977 júniusában aggályos 
alapossággal végrehaj t ja a harmadik lek-
tor által kívánt vál toztatásokat . Kéziratá t 
ú j r a elutasítják, a kezdettől fogvakedvezőt-
lenül ítélkező lektor további változtatáso-
ka t óhaj t . Nevezetesen: „Megismétlem, 
hogy véleményem szerint az eredmények 
értékesek ós figyelemre méltóak. Nemigen 
tudok viszont reménykedni abban, hogy 
egy ily kevés kritikai érzékkel rendelkező 
személy azokat meggyőző módon lenne 
képes előadni". Garcia türelmesen vállal-
kozik arra, hogy kéziratán ú jabb módosí-
tásokat haj tson végre, a kéziratot ú j ra el-
küldi egy részletes lista kíséretében, ame-
lyen pontosan fel tüntet i a lektor kívánsága 
szerint megvilágított és megvál toztatot t 
pontokat . A kéziratot megintcsak vissza-
utasí t ják, immár véglegesen. Az első olva-
sás óta elutasító állásponton levő lektoron 
kívül felkértek egy ú jabb lektort (negye-
dik ítészt tehát) , aki úgy találja, bogy a ku-
t a t á s érdekes, ám „technikailag tökéletlen, 
nehézkesen felépített, és legfőképpen az áb-
rák rosszul vannak összefüggésbe hozva a 
szöveggel, ami elhomályosít bizonyos fontos 
ada toka t " . A két lektor véleménye alap-
ján (négy véleményből) а kéziratot végér-
vényesen elutasít ják. 
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A Természet Világa 1980 márciusi és 
áprilisi száma Rényi Alfréd eddig nyom-
ta tásban még meg nem jelent előadását 
közli. A tíz éve elhunyt világhírű matema-
t ikus az 1960-as évek végén a TIT Kossuth 
Klubjában a matemat ika i módszerek al-
kalmazásának lehetőségeiről beszélt a bio-
Rényi Alfréd posztumusz cikke 
lógiában. Hallgatóit bevezette alkotó-
műhelyébe, megmutatva , hogyan születik 
egy konkrét biológiai folyamat matema-
tikai modellje. Előadása — szerencsére 
magnetofonszalagon megmaradt , arról ké-
szült a Természet Világában most meg-
jelent szöveg. 
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TUDOMÁNYOS É L E T 
T A N Á C S K O Z Á S A R Á K K E L T Ő 
N I T R O Z O V E G Y Ü L E T E K R Ő L 
Több min t húsz éve ismertették először, 
hogy dimetilnitrozamin kezelés hatására 
pa tkányokban májrákj j alakult ki. Azó-
t a több nitrozo vegyület daganatkeltő 
ha tásá t igazolták. Jelenleg a közel 150 nit-
rozo származék több min t 80%-a állatok-
ban biztosan daganatot indukál. Kémiai 
szerkezetük szerint legfontosabb képvise-
lőik a viszonylag stabil dialkyl vagy hete-
rocyclicus nitrozaminok és a bomlékony 
nitrozamidok. 
A természetben csupán egy fontos kép-
viselőjük fordul elő, a streptozotocin. A 
többi N-nitrozo származék ipari tevékeny-
ség eredménye, illetve élelmiszerekben, ál-
lati szervezetekben, r i tkábban a ta lajban 
keletkezik, nitrozálható aminokból, nitrit 
vagy nitrozáló ágensek jelenlétében. A nit-
rozáló ágensek között legfontosabb a nitrit, 
amely felszíni vizeinkben sok helyen magas 
koncentrációban előfordul, de pácolt hússal 
és egyéb élelmiszerekkel is nagy mennyi-
ségben ju tha t a szervezetbe. (A nitri t-sókat 
régóta alkalmazza az élelmiszeripar bizo-
nyos ételmérgezések [botulizmus] megelő-
zésére, ill. a húsárúk színezésére.) 
A nitrozáló ágensek másik fontos forrása 
a nitrát, amelyből a gyomor-bél rendszer 
felső szakaszában bizonyos baktériumok 
ni t r i te t képeznek. A műtrágyázás elterje-
désével a ni t rá tok szervezetbe jutásának 
lehetősége egyre nő, a gyomor és béltrak-
tusban pedig állandóan jelen vannak azok 
a baktér iumok, amelyek ni t rátreduktázo-
ka t ta r ta lmaznak. Közöt tük legfontosab-
bak az E . coli, az enterococcusok a bifi-
dobaktér iumok, a Proteus mirabilis stb. A 
nitrozáló baktériumok jelenlétében nitrát-
ból és prekurzorokból N-nitrozo vegyüle-
tek keletkezhetnek a gyomor-bél trak-
tusban és veszélyeztethetik az állati és 
emberi szervezetet. 
A nitrozo vegyületek tehá t kétfélekép-
pen jelenthetnek veszélyt: a környezetből 
táplálékkal vagy ipari szennyeződésként 
be ju tha tnak az emberi és állati szervezet-
be, illetve in vivo keletkeznek prekurzo-
rokból nitrozáló ágensek hatására . 
1969 óta a Lyoni Nemzetközi Rákku ta tó 
Ügynökség (IARC) kétévenként rendez 
szakértői tanácskozást, amelyeken a fő kér-
dések: a nitrozo vegyületek kimutatása, ke-
letkezése, biológiai hatása és környezeti as-
pektusai . 
* 
A legutóbbi 6. tanácskozáson 120 kül-
földi meghívot t és 20 magyar szakember, 
illetve megfigyelő vet t részt és temat iká já-
ban egymással szorosan kapcsolódó és ösz-
szefüggő kuta tás i irányok szerepeltek. Több 
tudományterü le t szakemberei cserélték ki 
tapaszta la ta ikat és v i ta t ták meg eredmé-
nyeiket . 
A tanácskozásra 1979. okt. 16—19 kö-
zöt t került sor Budapesten az MTA Ország-
ház utcai Kongresszusi termében. Házi-
gazdá ja a Magyar Onkológusok Társasága 
volt . A leikért előadók a nitrozo vegyületek 
anal i t ikája , kémiája, előfordulása, keletke-
zése és biológiai ha tása témakörökben szá-
moltak be legújabb eredményeikről. A há-
romnapos plenáris ülés u tán öt albizott-
ságban értékelték az előadások eredményeit 
és készítették el a jánlásaikat a következő 
ké t év nemzetközi kuta tása inak összehan-
golására. Az ajánlásokat az IARC-vel 
együt tműködő országok egészségügyi és 
környezetvédelmi intézményei és szakem-
berei megkapják, hogy annak figyelembe-
vételével készíthessék el rövidtávú ku ta -
tási terveiket és az albizottságok által a 
legfontosabbnak t a r to t t kérdések megol-
dására nemzetközileg elfogadott irányelvek 
a lapján kerülhessen sor. 
A nitrozo vegyületek keletkezésének, bio-
lógiai rendszerekre ki fe j te t t hatásának kuta-
tása jelenleg már interdiszciplináris szem-
léletet kíván, több tudományág képviselői-
nek összefogását igényli. A ku ta t á sban 
környezetvédelmi szakemberek, kísérletes 
és klinikai onkológiai ku ta tásban já r tas 
orvosok, higiénikusok, analit ikus és szerves 
kémikusok, epidemiológusok, biológusok, 
az agrár tudományok szakemberei, a vegyi-
üzemek és a gyógyszergyárak képviselői 
egyaránt szerepet kaptak . 
Jóllehet humán adatok még nem állnak 
rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy 
a nitrozo vegyületek az emberi daganatos 
megbetegedések előidézői, számos képvi-
selőjük, pl. a dietilnitrozamin, valamennyi 
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eddig vizsgált á l la t fa jban (a halaktól az 
emberszabású majmokig) karcinogénnek 
bizonyult. A többi N-nitrozo származék is 
alkalmas volt arra, hogy különböző dózis-
ban, egyszeri vagy többszöri alkalmazással 
ál latokban rosszindulatú daganatot idéz-
zen elő. A tanácskozás szakembereinek 
egybehangzó véleménye szerint számolni 
kell azzal a veszéllyel, hogy a nitrozami-
nok emberi daganatok előidézésében is sze-
repet já tszhatnak. 
A humán rosszindulatú daganatok 75— 
80%-ának előidézője — a legóvatosabb 
becslések szerint is — kémiai anyag. A 
nitrozaminok ezek között azért megkülön-
böztetet t jelentőségűek, mer t m a m á r 
bizonyított , hogy — a többi kémiai kar-
cinogéntől eltérően — e vegyületek ember-
ben és kísérleti á l latban bizonyos körülmé-
nyek között egyébként veszélytelen kemi-
káliákból is képződhetnek nitritek ós egyéb 
nitrozáló ágensek hatására , illetve a nitrá-
tok ós n i t rá t reduktázét tar talmazó bak-
térium egyidejű jelenléte esetén. Fokozza 
jelentőségüket, hogy élelmiszerekben, első-
sorban hús, hal és sajtféleségekben és élve-
zeti szerekben a tárolás során ugyancsak 
kialakulhatnak. 
* 
A nitrozaminok keletkezésével foglalkozó 
előadások felhívták a figyelmet arra, hogy 
a természetben fellelhető nitrozálható szár-
mazékok széles skálájúak. Több munka-
csoport számolt be arról, hogy a korábbi 
megállapításokkal szemben, a savas vegy-
ha tású gyomor nem kizárólagos helye a 
nitrozaminok keletkezésének; aklórhidriás 
egyénekben a gyomorban és a bélrendszer-
ben, de bakteriális fertőzések során a húgy-
hólyagban és vesemedencóben is lehetőség 
van képződésükre. Nitrozáló ágensek belég-
zése alkalmával, ipari ós mezőgazdasági 
üzemekben számolni kell a tüdőben tör-
ténő keletkezés lehetőségével is. 
A vizsgálati modellrendszereket tehá t — 
több munkabizot tság javaslatára —• úgy 
kell kialakítani, hogy azok valóságos in 
vivo helyzeteket utánozzanak, csak így győ-
ződhetünk meg arról, hogy pl. egy ado t t 
gyógyszer vagy növényvédőszer valós ve-
szélyt jelent-e az emberi szervezetre. Ehhez 
elengedhetetlen a szervezetbe jutó nitrátok-
nitr i tek analitikai k imuta tásának további 
fejlesztése, és az eddigieknél pontosabb 
meghatározása az ivó- és felszíni vizekben, 
az élelmiszerekben, elsősorban a pácolt 
húsárukban ós halfélesógekben. 
Több beszámoló foglalkozott a nitroza-
minok keletkezésével az emberi környezet-
ben. A környezeti források felderítése cél-
jából biztosítani kell az anyagi eszközöket 
a kereskedelmi forgalomban levő min ták 
beszerzésére. Csak ennek a lapján lehet 
ugyanis a nitrozo származékok keletkezé-
sének potenciális lehetőségét meghatározni , 
akár az egyes mintákban, akár a megfelelő 
prekurzorokat tartalmazó minták kölcsön-
ha tása tekintetében. Törekedni kell a kör-
nyezetben előforduló (élelmiszerekben, ipa-
ri üzemekben) nitrozálható vegyületek 
pontos megismerésére. Az analit ikus kémi-
kusokkal együttműködő munkahigiéniku-
sokra vár az a feladat, hogy az üzemekben 
felmórjók a nitrozo vegyületeket, a ni t-
rogénoxid koncentrációt, az egyéb nitro-
záló ágensek szintjét és gyakorlat i lépése-
ket tegyenek koncentrációjuk csökkenté-
sére. Különösen fontos ez gumiárukat , mű-
anyagokat , gyógyszereket, növényvédősze-
reket, kozmetikumokat előállító, csoma-
goló és tároló, forgalmazó üzemekben és 
vállalatoknál, és a sör- szeszipari (desztil-
láló) munkahelyeken. Figyelmet érdemel-
nek az aminokat előállító üzemek, mivel 
az aminők szennyeződós formájában tar ta l -
maznak nitrozo vegyületeket, de az N 0 2 
belégzés önmagában is fokozza a nitrozo 
vegyületek aminokból történő in vivo kelet-
kezését. A munkahigiénikusok ós az üzem-
orvosok figyelmének ki kell terjedni t ehá t 
a produktumok, az előállítóhelyek, a rak-
tározási feltételek, a szállítási, csomagolási 
folyamatok vizsgálatára, és mindent meg 
kell tenni az expozíciós szintek csökkenté-
sére. 
Egyes országokban már lépések történ-
tek a sör és az alkoholtartalmú italok, a 
dohánytermékek és a cigaret tafüst , kozme-
t ikumok, növényvódőszerek, oldószerek 
stb. nitrozamin szintjének pontos megha-
tározására és csökkentésére. Ezeket a tö-
rekvéseket a jövőben is támogatni kell 
szakemberek képzésével, műszerek beszer-
zésével és nem utolsósorban a különböző 
képzettségű kuta tók együttműködésének 
fokozásával. 
* 
A szakértői tanácskozás részletesen tár-
gyal ta a nitrozációt befolyásoló anyagok, 
módszerek, beavatkozások jelentőségét, és az 
ajánlásban az ilyen irányú vizsgálatok 
folyta tásá t szorgalmazta. Jelenlegi isme-
reteink szerint a C-vitamin és az alfa-
tokoferol képes a folyamatot gátolni. 
Valamennyi albizottság javasolta: vál-
tozatlanul vizsgálni kell azokat a körül-
ményeket ós szereket, amelyek az in vivo 
nitrozációt serkenteni képesek, ós a mini-
mumra kell csökkenteni annak lehetőségét, 
hogy ilyen anyagok az emberi szervezetbe 
jussanak. 
Többen foglalkoztak a fenol típusú, ter-
mészetben előforduló vegyületek ilyen irá-
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nyú hatásával és hatásmechanizmusával. 
A fenolok szekundér aminokkal nitrozáló 
ágensek jelenlétében a következő reakciók-
ra ha tnak : a) kinonokat képeznek a nitro-
záló vegyületekkel; b) C-nitrozofenolok ke-
letkezhetnek; c) N-nitrozo vegyületek ke-
letkeznek. 
Külön említést érdemelnek a nitrozo-
jenolok. Többségük fokozni képes a prekur-
zorokból történő nitrozamin keletkezést. A 
nitrozofenolok legnagyobb mennyiségben a 
fenoltar talmú pácolt és füstöl t élelmisze-
rekben muta tha tók ki, és a táplálékkal jut-
ha tnak az emberi szervezetbe. 
A leginkább ismert butilált hidroxi 
toluol (BHT) ugyancsak fokozta a prekur-
zorok nitrozációját és kémiai daganatkeltők 
ha tásá t . 
Számos, a természetben is előforduló ve-
gyületről tudunk, amelyek a nitrozáció fo-
lyama tá t és erősségét csökkenteni képesek. 
Legrégebben ismert és vizsgált a C-vitamin 
és a különböző aszkorbinsavszármazókok. 
Ha tásuk lényege, hogy a ni t r i te t redukálni 
képesek, miközben dehidroaszkorbinsavvá 
alakulnak. Az ismertetett adatok szerint a 
C-vitamin 90—95%-kal képes csökkenteni 
a dimetilamin, oxitetraciklin, morfolin, 
piperazin, aminopirin és metilurea nitro-
zációját ni tr i t jelenlétében. 
A berkenye húsából kivonható — élel-
miszerek, elsősorban húsfélék tar tósí tására 
használt — szorbinsavról bebizonyították, 
hogy a prekurzorok in vitro nitrozációját 
képes csökkenteni. Ha tá sa azon alapul, 
hogy a szorbinsav a nitr i t tel igen gyorsan 
reagál. 
A természetben előforduló fenolszárma-
zékok másik csoportja a nitrozovegyületek 
keletkezését képes csökkenteni in vitro és 
állati szervezetben. A galluszsav pl. a mor-
folin -<- N-morfolin, piperazin -«• N-pipera-
zin átalakulást gátolja. 
A gyenge oxidáns hatású szelénium a 
prekurzorok nitrozációját és a daganatok 
kifejlődését korlátozza. E nyomelem a 
peroxidok bontásában játszik fontos sze-
repet, t ehá t csökkenti az önmagában is 
daganatkel tő peroxidációs termék, a me-
londialdehid keletkezését. Kedvező ha tása 
talán azzal is magyarázható, hogy bevi-
telét követően a celluláris és humorális 
immunválasz egyaránt fokozódik. 
A munkabizottságok egybehangzóan ja-
vasolták, hogy a nitrozációt gátló, lehető-
leg a természetben előforduló, önmaguk-
ban veszélytelen anyagok további felde-
rítését folytatni kell; elsősorban a szabad-
gyökképződést gátló antioxidánsokkal vég-
zet t sikeres próbálkozások folytatása java-
solt, és a nyomelemek esetleges nitrozációt 
gátló hatásának további vizsgálata indo-
kolt. Nagyon fontos, hogy minden gátló 
anyagra vonatkozóan meg lehessen hatá-
rozni a felhasználás optimális területét. 
* 
A vegyületek analitikájával foglalkozó 
munkabizot tság megállapí tot ta , hogy az 
illékony nitrozaminok detektá lására meg-
felelő fegyvertár áll rendelkezésre, amely 
lehetőséget ad a mintánkén ti 1 —10 /ig/kg 
érték meghatározására. Az illékony nitroz-
aminokra vonatkozó ada tok azonban nem 
minden esetben hasonlí thatók össze, első-
sorban a módszerek különbözősége miat t . 
A nem illékony nitrozo vegyületek kimu-
ta tásá ra és mérésére pedig még ma sem 
rendelkezünk kielégítően érzékeny mód-
szerekkel. Az ajánlások közül a legfonto-
sabb, hogy a műterméket , ahol lehetséges 
el kell kerülni, és nagyobb figyelemmel kell 
kísérni a műtermékek vizsgálatakor az ún. 
marker aminokat. Fejleszteni kell az egyes 
minták össz-nitrozamin t a r t a lmának meg-
határozásá t célzó módszereket, valamint 
az így kapot t adatok biológiai jelentőségé-
nek vizsgálatát. 
Viszonylag kevés előadó foglalkozott a 
nitrozo vegyületek biológiai hatásának pato-
lógiájával. A kutatók egy része hangsú-
lyozta, liogy az alacsonyabb rendű szerve-
zetekben, illetve az érzékeny embrionális 
szövetben a nitrozaminok daganatkel tő ha-
tásának felismeréséhez szükséges idő lerö-
vidíthető. Mások arra h ív ták fel a figyel-
met , hogy a széles körben használt , vagy 
a bevezetés alatt álló növényvédőszerekből 
n i t r i t jelenlétében dagana toka t előidéző 
nitrozaminok keletkeznek különböző rág-
csálókban. Bizonyító állatkísérleti adatok 
hangzot tak el, hogy ni trozaminok (pl. nit-
rozomorfolin, nitrozodietanolamin) a bőrön 
á t j u tha tnak és belsőszervi daganatokat in-
dukálhatnak. 
A biológiai hatásokkal foglalkozó mun-
kabizottság az experimentális patológiai 
vizsgálatok folytatását ós kiszélesítését ja-
vasolta és ajánlásai az alábbiakban össze-
gezhetők. 
Az állatkísérleteket úgy kell megter-
vezni és elvégezni, hogy azok eredményei 
emberre is alkalmazhatók legyenek. A kör-
nyezetben előforduló ni trozaminok külön-
böző dózisait kell alkalmazni, mer t ennek 
ismeretében becsülhető csak fel az esetleges 
emberi kockázat mórtéke. Mivel az ember 
általában nem egy, hanem több daganat-
keltő együttes hatásának van kiszolgáltat-
va, állatkísérletekben a kölcsönhatások ta-
nulmányozása indokolt. Az ilyen kísér-
leteknél az alacsony dózisok alkalmazására 
kell törekedni. Szükséges kísérletesen is 
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vizsgálni a daganatok kifejlődését módosító 
tényezőket. A korai szervi alterációk (pl. 
enzimhisztokémiai eltérések) alapján sok-
szor következtetni lehet a későbbi dagana-
tos megbetegedésre. F o n t o s a fejlődő szer-
vezetet születés előtt ós szoptatás alat t érő 
hatások késői megnyilvánulásának nyo-
mon követése. Az így szerzett tapasztala-
tok az emberi dagana tos betegségek kiala-
kulásának megértését is elősegíthetik. A 
munkahelyi veszélyek feltérképezése külö-
nösen fontos az eddigi szegényes daganat-
epidemiológiai vizsgálatok továbbfejleszté-
séhez. 
Hazai kutatók e témakörből t a r t o t t ák 
előadásaikat; a kísérletes patológia mód-
szereivel tanulmányozták a nitrozaminok 
ha tásá t . Beszámoltak arról, hogy a halak-
ban 25 ppm dieti lnitrozamin alkalmazásá-
val már 125 nap a l a t t olyan májelváltozá-
sokat (sejtelhalás szerkezet-felbomlás, rege-
neráló fókuszok, daganatok) lehet előidézni, 
amelyek megfelelnek a rágcsálókban na-
gyobb dózisok adására 18 hónap alat t kia-
lakuló állapotnak. Eredményeik alapján 
állást foglaltak amellet t , hogy a halak — 
megfelelő feltételek mel le t t — alkalmaz-
ha tók a nitrozaminok vizsgálatára. A 
módszer továbbfejlesztése gyorsasága ós 
olcsósága miatt indokolt , ós a kapott ered-
mények előnyösen egészíthetik ki a rág-
csálókon szerzett tapaszta la tokat . 
Előadásban foglalkoztak a morfolin 
molekulát tar ta lmazó kifejlesztés a la t t 
álló lüngicid hatású növónyvédőszer nitroz-
amin prekurzor szerepével. Megállapítot-
ták , hogy a vegyületből patkánygyomor-
ban — egyidejű ni t r i t adása esetén - ni t-
rozomorfolin képződik, amely az Ames-
tesztben erősen mutagen és rágcsálókban 
daganatokat indukál. Eredményük alap-
ján hangsúlyozzák a szer gyártásával, tá-
rolásával és felhasználásával foglalkozó 
dolgozóknál a munkavédelmi előírások 
szigorú betartását, amellyel a szer poten-
ciális veszélye csökkenthető. 
A harmadik hazai kísérletes onkológiai 
előadás аmetilnitro-nitrozoguanidinnel pat-
kánygyomorban előidézett rákmegelőző el-
változások citomorfológiai és hisztokémiai 
értékelésével foglalkozott. 
* 
A tanácskozás egyik tanulsága, hogy a 
hazai kutatóhelyeknek mind jobban be 
kell illeszkedni a nemzetközi kutatásba ós 
nemzetközi munkamegosztás alapján első-
sorban azokat a terüle teket kell művelni, 
ahol legnagyobb tapasztalataink vannak , 
ós ahol legszorosabb a kapcsolat a közvet-
len gyakorlat ta l . Ennek alapján az a ján-
lásokból az a lábbiakat emeljük ki: 
1) Át kell venni, alkalmazni és egysége-
síteni kell a ni tr i tek-nitrátok k imuta tásá ra 
kidolgozott módszereket. 
2) Fokozot tabb figyelmet kell fordí tani 
a nitrozovegyületek keletkezésének lehető-
ségére elsősorban a környezetben, az ipari 
és mezőgazdasági üzemekben. További erő-
feszítések szükségesek az előrejelzés ós az 
ellenőrzés területén. 
3) Tovább kell folytatni a különböző 
prekurzorok felderítését célzó munkáka t . 
E területen néhány peszticidre és gyógy-
szerre vonatkozóan már nemzetközileg is 
elismert hazai eredmények vannak. 
4) Újabb vizsgálati módszerek kidolgo-
zásával elő kell segíteni az egészségkárosító 
ós daganatkel tő hatás gyors felismerését. 
Hazánk néhány intézményében e metodi-
kák továbbfejlesztésének területén is figye-
lemre méltó m u n k á k folynak, amelyek to-
vábbi t ámoga tás t érdemelnek. A meglevő 
kutatási erőket koncentrálni kell az egyes 
feladatok megoldására. 
5) Változat lanul szorgalmazni kell daga-
na t epidemiológiai vizsgálatok folyta tását . 
6) Fel kell világosítani az érdekelt szak-
embereket és informálni kell a lakosságot, 
hogy bár az N"-nitrozo vegyületek potens 
daganatkeltők, csupán ppm vagy ppb 
mennyiségben vannak jelen a környezet-
ben. À szervezeten belül keletkezésük csök-
kenthető a n i t r i tek ós nitrozáló ágensek és 
a prekurzorok bevitelének korlátozásával, 
illetve a technológiai eljárásoknál kötelező 
normatívák betartásával . 
Az élelmiszerekben történő képződésük 
gátolható a főzési, ételelkészítési, ólelmi-
szerraktározási eljárások, technikák javítá-
sával. Feltétlen el kell érni, hogy az élelmi-
szer- és dohányiparban méréseket végez-
zenek a termékek nitrozamin t a r t a lmának 
pontos meghatározására, és tegyenek meg 
mindent ennek csökkentésére. 
A tanácskozáson elfogadott javaslatok 
alapján úgy gondoljuk, a nitrozamin prob-
lémát, az ember makro- és mikrokörnye-
zetének a védelmét hazai vonatkozásban 
is csak interdiszciplinárisán, a különböző 
területeken dolgozó szakemberek együt t -
működésével lehet ós kell megközelíteni és 
megoldani. 
Lapis Károly — Börzsönyi Mátyás 
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A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Ú j doktorok és kandidátusok 
1980. január 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
В А Т А LAJOSt „Nema t ikus és szmekti-
kus-A szerkezetű fo lyadékkr is tá lyok mik-
r o d i n a m i k á j a " című disszertációja a lapján 
— opponensek: H a r d y Gyula lev. tag, 
Bodó Zalán, a fizikai t u d o m á n y o k doktora , 
Verhás József, a fizikai t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s a — a fizikai t u d o m á n y o k doktorává ; 
F A L U S RÓBERTet „Logos és ha rmónia 
(Eszmetör ténet i fo lyamatok Homérosztól 
P la tón ig" c ímű disszertációja a l ap ján — 
opponensek: H a h n I s tván lev. tag , Bor-
zsák I s tván , a nye lv tudományok doktora , 
Szádeczky-Kardoss Samu, az i rodalomtu-
dományok dok tora — az i roda lomtudomá-
n y o k dok to rává ; 
G E L E J I FRiGYESt „ K u t a t á s o k a szin-
te t ikus szál tulajdonságok módos í t á sá ra" 
c ímű disszertációja a lap ján — opponen-
sek: H a r d y Gyula lev. tag, R u s z n á k Is t -
ván , a kémiai tudományok dok to ra , Keré-
n y i I s tván , a műszaki t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa — a kémiai t u d o m á n y o k dokto-
r ává ; 
J o ó IsTVÁNt „Magyarország régi és ú j 
felsőrendű háromszögelési há lóza ta azimut-
értókeinek és hosszegysógének összehason-
l í tása" című disszertációja a l ap j án — op-
ponensek: Homoródi La jos rendes tag, 
Ha lmos Ferenc és Regőczi Emi l , a műszaki 
t udományok doktora i — a műszak i tudo-
m á n y o k doktorává ; 
K Á D Á R ZoLTÁNt „Világi festészet a bi-
zánci birodalomban (395—1453)" című 
disszertációja a lap ján — opponensek: H a h n 
I s t v á n lev. tag, Szádeczky-Kardoss Samu, 
az i roda lomtudományok dok to ra , Rúzsa 
György, a művésze t tör téne t i t u d o m á n y o k 
kand idá tusa — a művésze t tö r téne t i tudo-
m á n y o k doktorává ; 
N A G Y BÉLÁt , , A hazai dísznövényter-
mesztés fejlesztésének lehetőségei külön-
böző termesztési közegekkel és módszerek-
ke l " című disszertációja a l ap ján — oppo-
nensek: Újváros i Miklós és Balázs Sándor, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k doktorai , 
Szalai I s tván , a biológiai t u d o m á n y o k dok-
to ra — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok-
to rává ; 
P A L L O S LÁszLÓt „ Ú j gyógyha tású ve-
gyületek szintézise: a) Cikloalkanoléterek; 
b) Kondenzá l t asz-triazinok; A ha t á s és 
szerkezet összefüggéseinek v izsgá la ta" cí-
m ű disszertációja a l ap j án — opponensek: 
Lemper t Káro ly lev. tag, Deák Gyula és 
Toldy Lajos, a kémia i t u d o m á n y o k dok-
tora i — a kémiai t u d o m á n y o k dok to rává ; 
T E P L Á N I S T V Á N Í „ Ú j szintézismódszerek 
kidolgozása r ad ioak t iven jelzett aminosa-
vak és polipeptidek előállítására, va l amin t 
a lkalmazásuk a biológiai k u t a t á s különbö-
ző terüle te in" c ímű disszertációja a lap ján 
— opponensek: Ötvös László, Kisfa ludi 
La jos és Kovács K á l m á n , a kémiai tudo-
m á n y o k doktora i — a kémiai t u d o m á n y o k 
dok to rává ny i lván í to t t a . 
П . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
ABÁDI NAGY Z o L T Á N t „ V á l s á g é r z e t é s 
komikum összefüggései a 60-as évek ame-
r ikai regényében" c ímű disszertációja alap-
ján — az i roda lomtudományok kandidá-
tusává ; 
B Á N O S Z S U Z S A N N Á Í „ A lymphoid rend-
szer hype r t roph iá j á t okozó anyagok h a t á s a 
a lymphocytás choriomeningit is vírusfer-
tőzés lefolyására egerekben" című disszer-
tációja a lapján — az orvos tudományok 
kandidá tusává ; 
BAUER KÁROLYt „ K a r b o n á t o s tárolók-
ból szén-dioxiddal tö r ténő olajkiszorí tási 
fo lyamatok vizsgála ta a magyarországi 
nagylengyeli olajelőfordulás viszonyainak 
f igyelembevételével" című, a Szovjetunió-
ban megvédet t disszer tációja a lap ján — a 
műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B Ä R ViLMOSné P O L L Á K ZsuzsANNÁt 
„Radioszenzibilizáló h a t á s ú an t iox idáns 
kifejlesztése és a lka lmazása az onkoradioló-
giai g y a k o r l a t b a n " című disszertációja 
a lap ján — az o rvos tudományok kandidá-
tusává ; 
B U Z Á S I GYÖRGYőt „ Ischaemiás szívbe-
tegségek falun élő l akosságban" című disz-
szertációja a l ap ján — az o rvos tudományok 
kandidá tusává ; 
C S É P Á N Y T ATTiLÁt „ A sürgősségi beteg-
ellátás kórházi szervezése és annak haté-
konysága a be teggyógy í t á sban" című disz-
szertációja a l ap ján — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
C Z É H G Á B O R Í „ A segmentalis ref lexek 
elektrofiziológiája a béka lumbális gerinc-
velőjében" című disszertációja a lap ján — 
az orvos tudományok kand idá tusává ; 
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C Z I N E G E iMRÉt „ F é m e s anyagok alakí-
tás i szi lárdsága" című disszertációja alap-
ján — a műszaki t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
D Á V I D LÁszLÓt „Vízkészletgazdálkodás 
fejlesztése öntözőrendszerek vízigónyelosz-
lásának f igyelembevételével" c ímű disszer-
tác ió ja a lapján — a műszak i t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
Duxczné G A J Á R I E ü i T e t „A felkeménye-
dés h a t á s a egyszerű acélkeretek teher-
b í r á sá r a " című disszertációja a lap ján — 
a műszaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
E M Ő D G Y U L Á Í „ A Z a lumínium, magné-
z ium és alumínium-bronz ok formaöntósé-
n e k és fé lgyár tmány g y á r t á s á n a k techno-
lóg iá ja" című, tézisekbe foglal t munkássá -
ga a lap ján — a műszaki t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ; 
F A Z E K A S ÁRPÁDot „A fogak és a nyelv 
vérkeringése" című disszertációja a l ap ján 
— az orvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
F R I G Y E S ISTVÁNt „Tervezési p rob lémák 
digitális átvi tel i berendezéseknél" c ímű 
disszertációja a l ap ján — a műszak i tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
GABRI MoHAMEDet „Hősök és konfl ik-
tusok az egyiptomi d r á m á b a n " című disz-
szer tációja a lap ján — az i roda lomtudomá-
n y o k kand idá tusává ; 
G E R Ő GYÖzőné S Á N D O R MÁRiÁt „Rene-
szánsz B a r a n y á b a n " című disszertációja 
a l ap j án — a tö r t éne lemtudományok (régé-
szet) kand idá tusává ; 
G I L Y É N J E N Ő Í „Nagylé tes í tmények és 
lakóépületek e lőregyár to t t e lemekből" cí-
m ű disszertációja a l ap ján — a műszak i 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
H A M M E R H E L G Á Í „Az a l fa crystal l innal 
és az uvea p igment te l szembeni késői túl-
érzékenység szemészeti kó rképekben" cí-
m ű disszertációja a lap ján — az orvostudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
HAVAS FERENCet ,,A genera t ív g r a m m a -
t i k a nyelvszemléletének b í r á l a t a " c ímű 
disszertációja a lap ján — a nye lv tudomá-
n y o k kand idá tusává ; 
M A G D E Y M A H F O T J Z A H M E D H E L E I Á „ A 
mezőgazdasági szövetkezetek közgazdasági 
kérdései (magyar t apasz t a l a tok és egyip-
t o m i lehetőségek)" c ímű disszertációja 
a l ap j án — a közgazdaság tudományok kan-
d idá tusává ; 
HIDD ERZSÉBETet „Az inf ravörös spekt-
roszkópia a lkalmazása félvezetők és félve-
zető — vékony die lekt r ikum réteg rend-
szerek v izsgála tára" című disszertációja 
a l ap ján — a fizikai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
H O R V Á T H A T T I L Á Í „ A vasú t i sinek leerő-
sítésének fejlesztése" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a műszaki t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
K E R É N Y I TiBORt „Kísérletes hyper to-
niás ós hypoxias érelvál tozósok" című disz-
szertációja a lap ján — az orvos tudományok 
kand idá tusává ; 
K O V Á C S LÁszbót „ A harántcs íkol t izom-
rost különböző m e m b r á n j a i n lezajló inge-
rület i fo lyamatok mechan izmusa" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
L I N D N E R M I K L Ó S Í „ A Z ö s s z f e g y v e r n e m i 
hadsereg h í radása továbbfej lesztésének le-
hetőségei a koalíciós összetétel vezetési igé-
nyeinek f igyelembevételével" című disszer-
tációja a lap ján — a h a d t u d o m á n y o k kan -
d idá tusává ; 
N E M E S Z O L T Á N Í „ A catecholamin tároló 
anyag c i tokémiá ja a mellékvesében" című 
disszertációja a l ap ján — az orvostudomá-
nyok kand idá tu sává ; 
N Y O M Á R K A Y I s rvÁNt „Az idegen (nem-
zetközi) szavak a l ak t an i és m o n d a t t a n i 
beilleszkedése a sze rbhorvá t nye lvbe" cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a nyelvtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PÁCSA SÁNDORt „A méhnyak karc inoma 
és a herpesvirus k a p c s o l a t a " című disszer-
tációja a lap ján — az orvos tudományok 
kand idá tusává ; 
L E D U P H O N G O Í „ A nagyüzemi szocia-
lista mezőgazdaság megteremtése , fejlődése 
Magyarországon és fő tanulságai a viet-
n a m i agrárpol i t ika s z á m á r a " című disszer-
tációja a lap ján — a közgazdaságtudomá-
nyok kand idá tu sává ; 
P I R I MÁRTONt „ A légnedvesség abszorp-
ció elvén tör ténő levegőklimatizálás ener-
giagazdálkodási anal íz ise" című, a N é m e t 
Demokra t ikus Köz tá r saságban megvéde t t 
disszertációja a l ap j án — a műszaki tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PULAY TAMÁSÍ „ A h u m o r a l i s é s s e j t k ö z -
ve t í t e t t e n e m specif ikus immunparamé te -
rek jellemző vá l tozása i a m é h n y a k r á k 
gyógykezelése és kórlefolyása k a p c s á n " cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — az orvostudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A H M O U D A B O Z E I D SALEHet „Termelési 
mére tek és ha t ékonyság a mezőgazdaság-
ban (különös t ek in t e t t e l E g y i p t o m r a ) " cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a közgazda-
ság tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
S E B E S T Y É N J Á N O S T „ A kancsa lműté te t 
követő torticollis t ü n e t t a n a és elemzése" 
című disszertációja a l ap j án — az orvostu-
dományok k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z Á N T Ó A N D R Á S Í „ A t üdőrák röntgener-
nyőképes szűrésének ha tás fok elemzése" 
című disszertációja a lap ján — az orvostu-
dományok kand idá tu sává ; 
S Z A T M Á R I IsTVÁNt „Merevítetlen gerincű 
acél tar tók t eherb í rása" című disszertációja 
a lap ján — a műszaki tudományok kandi -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
Lovász László : 
Combinator ia l Problems and Exercises* 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 552 1., 122 ábra 
Iiényi Alfréd, Dialógusában a következő 
szavakat a d j a Szókratész szájába: „Az em-
ber csak azt érti meg, amire maga jön rá, 
amit készen kap, anélkül hogy megdolgoz-
na érte, az egyik fülén be, a másikon ki. 
Olyan ez, min t a növények öntözése; a 
növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat 
ér azzal a vízzel, amit a leveleire öntenek, 
az lepereg róla; csak azt a vizet képes iga-
zán felhasználni, amit a gyökéréül keresztül 
maga szív fel ." Bár az athéni piactéren 
taní tó bölcs egyetlen sornyi írást sem ha-
gyot t maga után, mégis a f iatalabb kor-
társ, Platón rá a tanú, hogy a fenti — csak-
nem két és félezer év távolából Szókratész-
nek tu la jdoní to t t — szavak messzemenően 
megfelelnek a nagy filozófus pedagógiai 
elvernek. S hogy ezek az elvek a gyakorlat-
ban sem mondtak csődöt, azt Szókratész 
ragyogó eszű taní tványainak sora jelzi, 
élén magával Platónnak 
A szókratészi nevelési elvet, hogy ti. a 
tudni vágyó ember minden gondolatra le-
hetőleg maga találjon rá, az évszázadok so-
rán nagyon sokan vallották magukénak. 
A tudományok közül talán a matematiká-
ban tűnik a legkézenfekvőbbnek e nevelési 
elv alkalmazása: a feladatokon és problé-
mákon keresztül való megközelítés gya-
korlata. Ehhez pedig nélkülözhetetlenek a 
jó feladatgyűjtemények. S bár az önálló 
gondolkodásra buzdító szókratészi elv már-
már közhellyé vált, minden színvonalas fe-
ladatgyűj temény megjelenése mégis fontos 
eseményszámba megy a matematikusok kö-
rében. Ilyen eseménynek örülhettünk Lo-
vász László könyvének megjelenésekor. 
A kombinatorika —- abban az értelem-
ben, ahogy a szót Leibniz használta — 
bizonyos feltételeknek eleget tevő véges 
konfigurációk, esetek összeszámlálását je-
lentette, ós vizsgálata a szerencsejátékok 
kapcsán bontakozott ki (főleg Pascal, Fer-
mât, Leibniz és Euler jóvoltából). H a csak 
egy pil lanatra összevetjük Leibniz és Erdős 
Pál hasonló címmel, de három évszázados 
időeltéréssel megjelent munkái t : a „Disser-
tatio de ar te combinatoria"-t (1666) és a 
„The ar t of countmg"-ot (1972), akkor 
azonnal szembetűnik, hogy a kombmato-
rika, „az összeszámlálás művészete" mi-
lyen hatalmasan kiterjesztette vizsgála-
t a m a k tárgyát . Még meglepőbb, hogy ez a 
változás döntő részt az utóbbi ha tvan év-
ben ment végbe. Ez idő ala t t a kombina-
torika a gráf- és hipergráfelmélettel gazda-
godott , és széles érintkezési felületeket ala-
k í to t t ki a számelmélettel, csoportelmélet-
tel, valamint a geometriával. És ekkor ínég 
nem szóltiuik a kombmator ika széles körű 
alkalmazási lehetőségeiről a hálózatelmé-
letben és a számítógép tudomány ban. 
Olyan feladatgyűjteinény, amely a kom-
binatorika klasszikus területét dolgozza 
fel, már több is létezik, köztük N. J. Vil-
jenkin magyarul is megjelent szép könyve. 
Korszerű, a kombmator ika újabban végbe-
m e n t változásait tükröző feladatokkal azon-
ban eddig jobbára csak matemat ikai kézi-
könyvek függelékében ( F. Harary : Graph 
theory; С. Berge: Graphes et hypergra-
phes; D. Knuth: The ar t of computer 
programming) és egy — nagyobb részt 
gyakorló feladatokat tartalmazó — orosz 
nyelvű gyűj teményben találkozhattunk 
(G. P. Oavrilov—A. A. Saposhenko: 
Sbornik zadach po discretnoi matematike) . 
Lovász László ú j könyve, amely feladato-
kon keresztül vezeti el az olvasót a modern 
kombinatorika számos alapvető eredmé-
nyének és módszerének megértéséhez, e 
téren tehát annyira egyedül áll, hogy szinte 
képzavar lenne „hézagpótló"-nak nevezni. 
A könyvben szereplő feladatok a kom-
binatorika igen széles területét ölelik fel: 
a klasszikus összeszámlálási módszerek kor-
szerű tárgyalásától a gráfokkal kapcsolatos 
összefüggési, színezési ós szimmetriaprob-
lémákon keresztül az extremális gráf- és 
hipergráfelméletig. A szerző különös súlyt 
helyez arra, hogy az egyes témakörök alap-
vető eredményein kívül az olvasó (feladat-
megoldó) megismerkedjen számos olyan 
módszerrel, amely a kombinatorika t öbb 
területén sikerrel alkalmazható. Pólya 
Györgytől ós Szegő Gábortól származik a 
* Kombinator ikai feladatok és gyakorlatok. 
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következő aforizmaszerű meghatározás: 
„ H a egy ötletet csak egyszer alkalmazunk, 
akkor az teelmikai trükk. H a kétszer is, 
akkor már módszer." Lovász László könyve 
egyebek között azt is bizonyítja, hogy a 
kombinator ikának ós a gráfelméletnek már 
sok olyan nagy erejű módszere van, amely 
a fentinél lényegesen erősebb kritériumok-
n a k is eleget tesz. Olyan módszerek, „me-
lyek ismerete nélkül — ír ja a szerző — 
többé lehetetlen jelentős eredményeket 
elérni" ezen a területen. 
Kevés olyan ága van a matemat ikának, 
melyben a magyar ku ta tók olyan út törő 
jelentőségű m u n k á t végeztek, min t épp a 
kombinator ikában és a gráfelméletben. 
Elegendő it t emlékeztetni arra, hogy az 
első gráfelméleti kézikönyv König Dénestől 
származik, akinek faktorizációs tételei 
mindmáig a kombinator ika egyik legkom-
p a k t a b b elméletének vázá t képezik; arra, 
hogy az extremális gráfelmélet kialakulásá-
ban mekkora szerepe volt Túrán Púinak, 
E rdős Pálnak ós Gaüai Tibornak; vagy 
éppen arra, hogy a ma i kombinatorika 
egyik leghatásosabb fegyverét: a véletlen 
módszert szintén magyar ku ta tók (Erdős 
Pál , Rényi Alfréd) dolgozták ki. Éppen 
ezért különös öröm számunkra, hogy az első 
színvonalas kombinator ikai feladat gyűj-
t emény t magyar ma temat ikus írta. Olyan 
m a g y a r matematikus , aki a témakör egyik 
világszerte elismert, vezető szakértője. 
Megjegyezzük, hogy a könyv szerkesz-
tésében helyenként aránytalanság muta t -
kozik: például a gráfok rekonstrukciójával 
kapcsolatos kérdéseknek a szerző ugyan-
úgy önálló fejezetet szentel, min t a gráfel-
mélet i szélsőértékfeladatok jóval átfogóbb 
problémakörének. A kötetbe gyű j tö t t fela-
da tok többsége nem könnyű. Jelentős ré-
szük tudományos dolgozatban publikált 
eredmény. (Az olvasó maga győződjék meg 
róla, hogy ez a tény nem vet rossz fényt a 
matemat ika i szakfolyóiratok színvonalá-
r a !) A feladatgyűj temény legfőbb erénye 
az, hogy több mély és nehéz eredményhez 
olyan feladatsorokon keresztül vezet el, 
melyek nemcsak az t teszik lehetővé, bogy 
a szóban forgó eredményeket magunk bi-
zonyítsuk be, hanem több oldalról meg is 
világít ják ezek há t t e ré t , jelentőségét (pl. 
a Cayley formulával, Menger tétellel, per-
f ek t gráf tétellel foglalkozó feladatsorok). 
H a egy feladat megoldására nem t u d u n k 
rájönni , akkor a könyv második részébe 
lapozunk segítségért, ú tmuta tásér t . Persze 
előfordulhat, hogy a megoldás így is nehéz-
nek bizonyul. S amennyiben egy játszmá-
ból a feladat kerül ki győztesen, akkor nem 
m a r a d más hát ra , m i n t lovagiasan megad-
n i magunkat , ós a könyv harmadik részébe 
lapozni, hogy a bizonyítást elolvassuk. (Ez 
akkor is feltétlenül hasznunkra válik, h a 
a megoldást magunk talál tuk meg.) 
Az, hogy Lovász László m u n k á j a a 
kombinator ika i ránt érdeklődő hallgatók 
egyetemi okta tásában sikerrel alkalmaz-
ha tó , már nem puszta feltételezés: a 
könyv több fejezetét — jóval megjelenése 
e lőt t — feladatmegoldó szemináriumokon 
dolgozták fel az E L T E TTK matemat ikus 
szakán. Tegyük hozzá: a könyv hazai okta-
t á sban való felhasználhatóságát lényegesen 
könnyítené magyar nyelven való megjelen-
tetése (ós elfogadható áron történő forgal-
mazása). A fe ladatgyűj teményt — a beve-
zetés tanúsága szerint — szerzője éppen az 
egyetemi hallgatóknak, a témakörrel fog-
lalkozni szándékozó diákoknak szánja , 
továbbá azoknak, akik a kombinatorika 
eredményeit a ma temat ika más ágaiban 
vagy a gyakorlatban kívánják alkalmazni. 
N e m nehéz azonban megjósolni, hogy Lo-
vász László m u n k á j á t — a fentieken kívül 
— a kombinatorika területén dolgozó szak-
emberek is gyakran fogják használni, m i n t 
a lapvető kézikönyvet. Biztosíték erre a 
könyvben ismertetet t módszerek haté-
konysága és a feldolgozás mélysége. De h á t 
aligha tagadható Selye János szavainak 
igazsága: „egyetlen könyv se válogat ja 
meg az olvasóit, minden érdeklődő a 
magáénak tekinthet i" . Hogy Lovász Lász-
ló könyvét kik fogják a legnagyobb haszon-
na l forgatni, azt a jövő dönti el. De m á r 
m a bizonyosra vehet jük , hogy ezek tábora 




Anton^Koberger működése és a Koberger-kötések prob lémája 
MTA Könyvtára , Budapest, 1978. 148 1., 75 tábla 
A szerző közel egy évtizedes munkájá-
nak eredményeit a d j a közre könyvében. A 
történeti kötések számbavételét a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtá ra régi 
könyvei gyűj teményében kezdte meg, m a j d 
kuta tása i t kiterjesztette az Országos Szé-
chényi Könyvtá r és az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Könyvtá rának Koberger-
nyomta tványai ra is. 
A könyv első fejezete Anton Kobergert, 
a XV. sz. második felének egyik legna-
gyobb jelentőségű — s a magyar könyv-
történet szempontjából sem elhanyagol-
ha tó — német nyomdászát , kiadóját és 
könyvkereskedőjét m u t a t j a be. Nyomdája 
működésének kezdete 1470-re tehető. Ko-
berger nyomdász-kiadói tevékenysége mai 
szemmel nézve is elismerésre méltó: több 
mint kétszáz — részben többkötetes — 
müvet jelentetett meg. Nürnberg a XV. 
században valóságos városállam volt s a 
német humanizmus egyik központja. A 
sokoldalú kézműipar — elsősorban a könyv-
nyomta tás — termékei a nemzetközi keres-
kedelmi kapcsolatok ú t j á n messze Euró-
pába el jutot tak. Éppen ebben volt kiemel-
kedő szerepe Anton Kobergernek. Kober-
ger és Dürer kapcsolatára hivatkozva (Ko-
berger az ifj . Albrecht Dürer keresztapja 
volt) a szerző összefüggést lát Dürer famet-
szői munkássága ós Koberger nyomtatvá-
nyainak fametszetes illusztrálása között. 
Koberger nyomdája a tőkés könyv-
nyomta tó manufak tú ra egyik legkorábbi 
ós legnagyobb méretű megvalósulása. 
Huszonnégy sajtóval és több mint száz 
emberrel dolgozott. Munkásai között vol-
tak: szedők, korrektorok, nyomdászok, 
illuminátorok és könyvkötők, ami mind a 
munkamegosztás magas szintjót mu ta t j a . 
Koberger volt a gazdasági ós szellemi veze-
tő, reá hárul t a munkafo lyamat ellenőrzése 
és nem utolsósorban az értékesítés meg-
szervezése. I t t említ jük meg, hogy Magyar-
országon hasonló nagyságú és fejlettségű 
manufak tú ra volt a X V H I . sz. végén az 
Egyetemi Nyomda, azzal a különbséggel, 
hogy i t t a nyomdához nem tar toz tak 
könyvkötők. Koberger ki ter jedt ós jól szer-
vezett értékesítési, bizományos rendszeré-
hez hasonló nagyságrendű ós szervezett-
ségű bizományos rendszerrel Magyarorszá-
gon szintén az Egyetemi Nyomda esetében 
találkozunk először. 
Koberger a könyvkereskedelem minden 
lehetőségét — a vásárokon való részvételt, 
faktorokon keresztül történő árusítást , a 
vándorkereskedóst, a házalást és a reklá-
mok kifüggesztését egyaránt — felhasznál-
ta az értékesítésre. Üzleti kapcsolatai Ant-
werpentől Velencéig, Lyontól Budáig ter-
jedtek. Jó néhány városban t a r to t t bizomá-
nyost is, az 1480-as évektől kezdve Budán pl. 
ismert Wolf Haller ós Theobald Feger neve. 
A következő fejezetben Rozsondai Ma-
rianne a kötéskuta tás jelentőségével és 
helyzetével foglalkozik, ezután rövid stílus-
történeti á t tekintés t ad, ma jd ismerteti a 
gótikus kötések motívumait . Ez a rész ki-
csit lazán függ össze a kötet címével, de 
tekintve, hogy ez a kuta tás i terület még ma 
is nagyon elhanyagolt, az olvasónak szük-
sége van ezekre az ismeretekre a következő 
fejezetek megértéséhez ós értékeléséhez. 
A Koberger-féle kiadói kötésekről a 
szakirodalomban eltérőek a vélemények s 
az idők folyamán is változtak. Rozsondai 
Marianne nagyszámú kötés részletes vizs-
gálatával (a díszítés szerkezetét ós a felhasz-
nált ornament ikát egyaránt figyelembe 
véve) a Koberger-féle kiadói kötés elneve-
zés létjogosultsága mellett foglal állást. A 
három nagy budapest i könyvtár 3942 ős-
nyomtatványából 328 (azaz 8 százalók) 
Koberger-nyomtatvány, amelyek közül 68 
(18 százalék) ún. Koberger-kötósben talál-
ható. Ezeket a kötéstáblákat (a prágai 
Egyetemi Könyv tá r ós a Strahov Kober-
ger-kötéseivel együt t összesen hetvenötöt) 
ismerteti ós elemzi a következő, terjedelmé-
ben legnagyobb fejezet. A kötéstáblák dí-
szítő bélyegzői alapján tizenkét csoport 
alakult ki. Az egyes csoportokban a bekö-
tö t t művek rövid címleírása, jelzete és a 
kötések ismertetése után a díszítő bélyeg-
zők elemzéséről és ennek alapján a cso-
por tba sorolás indokairól olvashatunk. 
A gondos ós sok m u n k á t követelő mo-
nográfiát az Eredmények és következtetések. 
További feladatok c. fejezet foglalja össze. 
A szerző a Koberger-kötések példájából 
kiindulva a kiadói kötések fogalmára álta-
lában is érvényes négy olyan ismérvet sorol 
fel, amelyek a könyvtörténet , könvvkeres-
kedelem-törtónet ku ta tása számára ezt a 
fogalmat tisztázzák. 
A tizenhárom Koberger-kötósben levő 
nem Koberger-nyomtatvány a ki ter jedt 
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kereskedelmi kapcsolatokat m u t a t j a . Alá-
t ámasz t j a ezt az is, hogy Koberger könyv-
reklámain más nyomdák termékeit is hir-
de t t e . 
Az ismertetett Koberger könyvek és kö-
tések a múlt század végén és a X X . sz. 
elején kerültek Magyarországra zömmel 
aukciókon történt vásárlás ú t j án . A köny-
v e t kiegészíti még a gondosan összegyűj-
t ö t t , a témára vonatkozó ma jdnem teljes-
nek mondható irodalom, jegyzetek, egy 
n é m e t nyelvű összefoglaló, továbbá a bekö-
t ö t t művek jegyzéke, a nem Koberger-nyo-
t a tványok listája és egy konkordanciajegy-
zék. A könyvhöz he tvenö t képtábla ta r to-
zik, a kötéstáblák bélyegzőiről 1:1 méret-
ben készült levonatok fényképeivel. Ezek 
is a szerző gondos és időigényes m u n k á j á t 
m u t a t j á k . Kötéskutatásról lévén szó, ez 
n e m illusztráció, hanem a munkafo lyamat 
(csoportkialakítás) része, a további ku ta -
tások és a rendszerezés alapja, az olvasó 
számára pedig a megértés fontos eszköze. 
E r r e és a kötet egészére vonatkozik, hogy 
a m u n k á t kinyomtató MTA Könyv tá ra 
házi sokszorosítója a — mind tartalmilag, 
mind formailag nagyon igényes — könyvet 
lehetőségeihez képest szép külalakkal és 
szinte nyomdai hibák nélkül jelentette meg. 
Külön szeretném kiemelni például a feje-
zetvégeken lá tható díszítéseket (fametsze-
tek, könyvkötőszerszámok stb.), amelyek 
a szöveg szerves részei, a megértés segítői. 
Sajnálatos, hogy a bélyegzők szükséges 
bemuta tása mellett legalább az egy-egy 
csoportot reprezentáló teljes kötés fény-
képe elmaradt , annál is inkább, mer t a 
köte te t sok haszonnal lapozgató, humán 
tudományokkal foglalkozó kuta tóknak és 
könyvtárosoknak nagy segítséget, ado t t 
esetben ú j abb kötések megtalálásához is 
t ámponto t adna. 
Mivel kevés művészet történet i emlékünk 
m a r a d t fenn, a korabeli, tör ténet i kötéstáb-
lák a könyvkul túra és az egész művelődés-
tör ténet fontos tanúi. Éppen ezért az or-
szágban sokszor szanaszét kallódó régi 
könyvek és kötések fel tárása és összegyűj-
tése, ma jd feldolgozása fontos feladat, 
amelyben a kuta tók, de elsősorban a 
könyvtárosok, történészek és művészettör-
ténészek komoly segítséget nyú j tha tnak . 
E tudományágak művelői sok adatot , mód-
szertani segítséget kapha tnak a fent ismer-
te te t t könyvből. 
-I. Halász Margit 
Kémia 
A K É M I A Ú J A B B E R E D M É N Y E I 45. köte t . 
Szerkeszti Csákvári Béla. Akadémiai Kiadó, 
1979. 381 1. Ára 65 F t , 
A kötet a tömegspektroszkópia térhódí-
t á s á t dokumentál ja négy dolgozat közlésé-
vel. Cornides István: Tömegspektroszkó-
p ia m a és holnap c. m u n k á j á b a n átfogó 
képe t ad a tömegspektroszkópia kémiai 
alkalmazásának eddigi ú t járó l . Kaposi Oli-
vér (Magashőmérsékletü tömegspektromet-
ria) a magas hőmérsékleten lejátszódó szer-
vetlen kémiai fo lyamatok tömegspektro-
méteres nyomonkövetésóről számol be. 
Matus Lajos és Opauszky István (Gázfá-
zisú reakciók vizsgálata tömegspektromé-
terrel) a gázokban ionizáció vagy gerjesztés 
ha t á sá r a kiváltott kémiai reakciókat te-
k in t i át . Riedel Miklós Szekunder ionizációs 
tömegspektrometria c. művében az ion-
bombázással kiváltott szekunderion-tömeg-
spektroszkópiával és kémiai analitikai al-
kalmazási lehetőségével foglalkozik. 
Új tudományos könyvek* 
Műszaki tudományok 
Bíró Attila: H Ő K E Z E L Ő B E R E N D E Z É S E K . 
Műszaki Kiadó, 1979. 279 1. Ára 55 F t . 
A szerző az elméleti fejezetekben részle-
tesen ismerteti azokat a jellegzetes hőcsere 
és üzemi folyamatokat , amelyek a hőke-
zelő berendezések méretezéséhez és üzemel-
tetéséhez szükségesek. Az elméleti kérdések 
tárgyalása u tán a hőkezelő berendezések 
különböző fa j tá inak ismertetése követke-
zik, m a j d technológiák — pl. az építőele-
mek, a kemencék gépészeti részei és a fal 
kiképzését illetően — bemuta tása . 
Негру Miklós: A N A L O G I N T E G R A T E D C I R -
C U I T S (Analóg integrált áramkörök). Angol 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1980. 400 1. 
Ára 500 F t . 
A szerző ú j szemlélet kialakítására törek-
szik, és elsősorban azokhoz az áramkörter-
vezőkhöz szól, akik önálló tervezői munká t 
* A tájékoztató az 1979. december 1980. j a n u á r b a n megjelent könyvek alapján ké-
szült . 
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kívánnak végezni. A könyv az analóg integ-
rált áramkörök előállításához használt tipi-
kus technológiai eljárások ős az áramkörök-
ben alkalmazott jellegzetes áramkörkészle-
tek bemutatása után részletesen foglalko-
zik az integrált műveleti erősítők és analóg 
szorzók belső felépítésével, valamint a fel-
használásukkal kialakított kapcsolások sok-
oldalú analízisével és tervezési módszerei-
vel. 
Zoltán Zoltán: At. I N F R A S T R U K T Ú R A T É R -
B E L I R E N D S Z E R E I É S T E R Ü L E T I H A T Á S M E -
C H A N I Z M U S A . Akadémiai Kiadó, 1979. 189 
1. Ára 46 F t . 
< 
A kötet a különböző infrastruktúra-isko-
lák ismertetése után nagy figyelmet fordít 
az infras tuktúra fejlesztési elveire és hatá-
sának elemzésére. Bemuta t j a hazánk nagy-
térségi, makro infrastruktúra-rendszerei-
nek történelmi fejlődési folyamatát , vala-
mint a fejlődésükre és jelen állapotuk kiala-
kulására ható társadalmi-gazdasági ténye-
zőket. 
Földtudományok 
D U N A Ú J V Á R O S F Ö L D R A J Z A . Szerkesztette 
Ádám László, Boros Ferenc. (Földrajzi 
monográfiák X.) Akadémiai Kiadó, 1979. 
319 1. + 28 fénykép. Ára 94 F t . 
Az újszerű városföldrajzi monográfia 
első része a terület földtani felépítésével és 
ősföldrajzi fejlődéstörténeti múl t jáva l szo-
ros összefüggésben Dunaújváros és kör-
nyéke természeti adottságait , erőforrásait 
m u t a t j a be. A második rész Dunaújváros 
gazdaságföldrajzi adottságainak szintézi-
sét foglalja magába: többek között a város 
történeti múl t já t , a népesség dinamikus fej-
lődósét, a Vasmű ós a város ipari létesít-
ményeinek kialakulását, a termelés helyi és 
területi kapcsolatait stb. 
Jánossy Dénes: A M A G Y A R O R S Z Á G I P L E I S Z -
T O C É N T A G O L Á S A G E R I N G E S F A U N Á K A L A P -
JÁN. Akadémiai Kiadó, 1979. 206 1. Ára 
61 F t . 
Hazánk területének kedvező természeti 
adottságai és a tudománytör ténet i fejlődés 
tet ték lehetővé, hogy Magyarországon e 
szakterület ku ta tása a múl t század óta 
folyamatos. Az összefoglaló igényű munka 
szerzője az eddig fel tár t és feldolgozott vala-
mennyi jelentősebb állattársaság modern 
rőtegtani besorolását teljes faunalistákkal, 
lelőhely-ismertetésekkel, a rétegtani beso-
rolás részletes indoklásával adja . 
Agrár tudományok 
Erdei Ferenc Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T M Ű V E I . Szö-
vetkezeti írások 1 — 2. Akadémiai Kiadó, 
1979. 406 + 261 1. 1 — 2. köte t ára 138 F t . 
A két kötet mintegy 40 írása átfogó 
képet ad Erdei Ferenc négy évtizedes szö-
vetkezetelmóleti munkásságáról ós szorosan 
kapcsolódik az e sorozatban közreadott 
Mezőgazdaság és szövetkezet, valamint 
Agrárgazdasági tanulmányok c. könyvek-
hez. Tárgyalja a mezőgazdaság marxi érte-
lemben vet t termelési mód jának valameny-
nyi lényeges alkotóelemét és viszonylatát. 
Az első kötet két témakörét a szövetkezés 
tör ténete és a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek társadalmi-gazdasági jellegének 
meghatározása adja . À második kötet a 
termelőszövetkezeteket, min t korszerűen 
működő vállalatokat vizsgáló cikkeket, 
t anu lmányokat ölel fel, va lamint olyano-
ka t , amelyek a szövetkezetek demokratiz-
musával és az állami irányítás kérdéseivel 
foglalkoznak. 
Karai János: É P Ü L E T G É P É S Z E T A T E R M E S Z -
T Ő T E L E P E K E N . Akadémiai Kiadó, 1979. 
398 1. Ára 105 F t . 
A hazánkban eddig felépített növényhá-
zak mennyisége, a műszaki megoldás ós az 
üzemeltetési mód sokfélesége indokolja az 
eddigi fejlődós összefoglalását ós a köve-
tendő ú t kijelölését. Á m u n k a egyaránt 
tárgyal elméleti és gyakorlat i kérdéseket, 
részletesen foglalkozik az épületgépészet 
mindama tudnivalóival, amelyek a termesz-
tőtelepek berendezéseire vonatkoznak. 
Orvostudományok 
Katona Ferenc: Az Ö N T U D A T É B R E D É S E . 
Gondolat Kiadó, 1979. 361 1. Ára 98 F t . 
Az újszülött és a csecsemő agyműködé-
sének megismerése ad magyaráza to t arra 
a bonyolult magatar tásra , amellyel minden 
szülő találkozik. A csecsemő nem passzív 
lény, hanem aktívan a külvilág felé fordul, 
jeleket ad a környezetének, s viszonylag 
fe j le t t látó- és hallókószsógóvel szűri a fel-
fogott külső ingereket. í gy a tudomány m a 
m á r csecsemő—anya—csecsemő kapcsolat-
ról beszél. A csecsemő-értelem vizsgálatára 
m a már számos ú j módszer alakult ki. A 
szerző sa já t kutatásai a lapján m u t a t j a be 
az újszülöt t és csecsemő fejlődését s ad ja 
meg a fejlesztő módszerek magyaráza tá t . 
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A K O R Á N Y I S Á N D O R T Á R S A S Á G T U D O M Á -
N Y O S Ü L É S E I . XVI . Az extrém tápláltsági 
állapotok. Szerkesztette Eckhardt Sándor, 
Gyenes György. Akadémia i Kiadó, 1979. 
257 1. Ara 64 F t . 
A Társaság 1977. Nagygyűlésének anya-
gából szerkesztett kö t e t jellegzetesen inter-
diszciplináris t é m á t m u t a t be. Az ülésen a 
klinikai szakmák együttműködésének je-
gyében hangzot tak el előadások a kövérség-
ről és soványságról a gyógyszertan, a bel-
gyógyászat, a pszichológia, az onkológia, a 
sebészet és a nőgyógyászat vonatkozásá-
ban. 
Nyelvtudomány 
Ú J M A G Y A R T Á J S Z Ó T Á R A — D I . kötet . Fő-
szerkesztő B. Lőrinczy Éva. Akadémiai 
Kiadó, 1979. 1053 1. Ára 207 F t . 
A szótár munka tá r sa i az összegyűjtött 
több mint fél millió ada to t előreláthatólag 
négy kötetben, min tegy 120 ezer szócikk-
ben elrendezve a d j á k közre. Az első kö te t 
a szócikkeknek kb. egynegyed részét közli, 
továbbá az adatok forrásainak és földrajzi 
lelőhelyeinek jegyzékét. 
Benkő László: Az Í R Ó I SZÓTÁR. A szépiro-
dalmi nyelv és stílus lexikográfiái feldol-
gozása. Akadémiai Kiadó , 1979. 275 1. Ára 
79 F t . 
Az első magyar költői szótár szerkesztője 
az eddigi szótárak és sa já t tapaszta la ta i 
alapján tá r ja fel és összegezi azokat az 
elméleti kérdéseket és gyakorlati módsze-
reket, amelyek az írói szótár mai fejlettségi 
fokáig vezettek, és amelyek ú tmuta tóu l 
szolgálhatnak a nagy írók, költők életmű-
véből ezután készítendő szótárakhoz. 
I roda lomtudományok 
Fried István: A D É L S Z L Á V N É P K Ö L T É S Z E T 
R E C E P C I Ó J A A M A G Y A R I R O D A L O M B A N K A -
ZINCZYTÓL J Ó K A I I G . Akadémiai Kiadó, 
1979. 354 1. Ára 73 F t . 
A tanulmány olyan szemszögből tekint i 
végig a magyar irodalom történetének száz 
esztendejét, hogy*egy szomszédos népköl-
tészet milyen módon illeszkedett bele kul-
túránkba, hogyan ford í to t ták , hogyan ösz-
tönzöt t népdalgyűjtésre, lij vers és m ű f a j 
kialakítására stb. 
Mádl Antal : I R Ó K T Ö R T É N E L M I S O R S F O R D U -
L Ó K O N . Osztrák és német írók — magyar 
kapcsolatok. Akadémiai Kiadó, 1979. 259 
1. Ára 68 F t . 
A szerző — közel két évtizedes munkás-
ságának terméséből válogatott — köteté-
nek tá rgyá t Heine, Lenau és Petőf i , ill. 
Thomas Mann korából meríti. Az első rész-
ben az osztrák és a német Vormärz, vala-
min t a magyar reformkor politikai költői-
nek ars poet icájá t veti egybe, m a j d erre 
támaszkodva nyomon kíséri az osztrák 
irodalomnak napja inkba vezető nemzeti 
sajátosságait. A második rész Thomas 
Mami művészetének, politikai hitvallásá-
nak és alkotó módszerének egyes kérdéseit 
vizsgálja. 
S Z E M I O T I K A É S M Ű V É S Z E T . Akadémiai Kia-
dó, 1979. 267 1. Ára 76 Ft . 
A kötet az MTA Irodalomtudományi 
Intézete és a SZUTA Gorkij Világirodalmi 
Intézete közös kiadványa. Szerzői abból 
az alaptételből indulnak ki, hogy a művé-
szet a jelrendszerek egyik fa j t á j a , s bizo-
nyí tani igyekeznek, hogy a szemiotika ú j 
lehetőségeket teremt a művészet tudomá-
nyos vizsgálatára. A tanulmányok olyan 
alapvető elméleti kérdések megválaszolá-
sára vállalkoztak, min t pl. miben rejlik az 
esztétikai jel természete, milyen viszony 
köti össze az értelmet a jelentéssel, hogyan 
helyezkedik el a jelentés a jelrendszerben, 
milyen szerepet tölt be a jelentés a mű 
létrejöttében. 
Néprajz 
Barna Gábor: N É P H I T É S N É P S Z O K Á S O K A 
H O R T O B Á G Y V I D É K É N . Akadémiai Kiadó, 
1979. 277 1. + 50 fénykép. Ára 71 F t . 
A szerző a könyv anyagát elsősorban a 
század végi és a század eleji — emlékezet-
tel még utóiérhető — népéletből veszi. A 
Hortobágy-vidék falusi ésmezővárosi lakói-
nak szokásai mellett a pásztorélet hagyo-
mányai t is vizsgálja. Ismerteti a természet-
feletti erővel megáldot t lényekkel és embe-
rekkel kapcsolatos hiedelmeket. Bőséges 
anyaggal illusztrálja a jeles napok — kará-
csony, újév, farsang, húsvét — megünnep-
lésének helyi sajátosságait. Végül bemu-
t a t j a a t iszántúli pásztorság, pásztorélet, 
legeltető á l la t tar tás századfordulón még 
meglevő hiedelmeit, rítusait, szokásait. 
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Filozófia 
F I L O Z Ó F I A , E M B E R , S Z A K T U D O M Á N Y O K . A 
marxis ta filozófia emberkoncepciója ós a 
szaktudományok mai eredményei. Szer-
kesztette Vereczkei Lajos és Jóri János. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 422 1. Ára 113 F t . 
A Pécsi Akadémiai Bizottság Filozófiai 
Szakbizottsága által 1978. november 27— 
29 között, Pécsett szervezett tudományos 
konferencia teljes anyagát tar talmazza a 
kötet . A konferencia célja az volt, hogy 
a filozófia ós a szaktudományok ma is ta-
pasztalható elszigeteltségének oldódását 
segítse elő. Referátumot t a r to t t Hermann 
Is tván, Garai László, Grastyán Endre, 
Szentágothai János, Nemeskéri János, 
Csányi Vilmos és Czeizel Endre. A gyűjte-
mény a korreferátumok és a vi tában el-
hangzot t hozzászólások szövegét is közre-
ad ja . 
Történelemtudományok 
Berend T. Iván: A S Z O C I A L I S T A GAZDASÁG 
F E J L Ő D É S E M A G Y A R O R S Z Á G O N 1 9 4 6 — 1 9 7 5 . 
Kossuth Kiadó. 1979. 298 1. Ára 42 F t . 
A könyvet harmadik, átdolgozott kia-
dásban a d j a közre a Kiadó. A szerző bemu-
t a t j a a társadalom ós a gazdaság forradalmi 
átalakítása nyomán példátlan gyorsasággal 
helyreállított országot, a földosztást, a tő-
kekorlátozás és -kisajátítás hatásai t és a 
tervgazdaság kialakulását. Foglalkozik a 
gazdaságpolitika ú j célkitűzéseivel, meg-
kísérli az 1968-ban bevezetett irányítási 
rendszer eddigi tapasztalatai t összegezni, 
segít képet alkotni a gazdaság és a társa-
dalom fejlődési összefüggéseiről. 
Péter János: A M A G Y A R — S Z O V J E T D I P L O -
M Á C I A I K A P C S O L A T O K T Ö R T É N E T É B Ő L 1939— 
1941. Kossuth Kiadó, 1979. 143 1. Ára 
24 F t . 
A könyv témája annak vizsgálata: ho-
gyan keveredett bele Magyarország a má-
sodik világháborúba. A szerző nem törté-
nész, de a tör ténet tudomány által fel tár t 
tények és ú j dokumentumok segítségével, 
sokévi külügyminisztériumi és közéleti 
tapasztalatai alapján igyekszik feltárni az 
események tényleges mozgató rugóit, a 
bennük szereplő személyek valódi törekvé-
seit ós cselekedeteik társadalmi következ-
ményeit . 
Szabó Ervin: T Ö R T É N E T I Í R Á S A I . Történet-
írók Tára. Válogatta, sa j tó alá rendezte ós 
a bevezető tanulmányt í r ta Litván György. 
Gondolat Kiadó, 1979. 711 1. Ára 81 F t . 
Az MTA Történet tudományi Intézeté-
ben készült kötet Szabó Ervin sokoldalú 
munkásságából a történelemmel foglal-
kozó írásokat foglalja magába. Szabó Er-
vinnek a Népszavában megjelent egyik 
legelső cikke, 1900 tavaszán, történelmi 
tárgyú, utolsó munká ja pedig, amelyet 
1918 nyarán, halálos ágyán fejezett be, az 
1848/49-es társadalmi & pár tharcok tör-
ténetének kézirata volt. E nem egészen két 
évtized folyamán mintegy harminc törté-
nebni tárgyú cikket, röpiratot , t anu lmány t 
í r t különböző újságokba ós folyóiratokba. 
Ezekből ad válogatást a gyűj temény, amely 
függelékben közöl néhány, Szabó Ervinről 
szóló írást is. 
Pszichológia 
Ákos Károly és Ákos Kár oly né: A F Á R A D Á S 
P S Y C H O C H R O N O G R A P H I A I V I Z S G Á L A T A . A k a -
démiai Kiadó, 1979. 458 1. Ára 117 F t . 
A szerzők az általuk leírt CFFSE (kriti-
kus villogási frekvencia sorozat effektus) 
felhasználásával dolgozták ki a fáradás 
centrális, az egész személyiséget érintő je-
lenségének kvant i ta t ív vizsgálatát és érté-
kelését, a psyehochronographiát (PCG). 
E z t a módszert 1600 személyen alkalmaz-
ták, és több mint másfél millió mérési ada t 
a lapján számolnak be az eredményről. 
Neveléstudományok 
D O K U M E N T U M O K A M A G Y A R N E V E L É S T Ö R -
T É N E T É B Ő L 1849—1919. Szerkesztette, ma-
gyarázatokkal és jegyzetekkel el lát ta Köte 
Sándor és Ravasz János. Tankönvvkiadó, 
1979. 622 1. Ára 76 F t . 
'JA kötet folytatása a Neveléstörténeti 
könyvtár sorozatában megjelent „Doku-
mentumok a magyar nevelés történetéből 
1100—1849" c. szöveggyűjteménynek. Ösz-
szeállítói arra törekedtek, hogy a jelzett 
korszakból minél több fontos, m a már alig 
hozzáférhető szöveget közöljenek, amelyek 
lehetőleg sokoldalú á t tekintés t adnak az 
ado t t történelmi szakasz nevelésügyi álla-
potáról, intézményeiről, törekvéseiről. 
Monigl István: A N É P G A Z D A S Á G I T E R V E Z É S 
É S AZ OKTATÁSI R E N D S Z E R K A P C S O L A T A . 
Neveléstudomány és társadalmi gyakor-
lat. 14. Akadémiai Kiadó, 1979. 114 1. 
Ára 45 F t . 
A szerző, a hosszú távú tervezés tapasz-
ta la ta i t hasznosítva, elemzi a népgazdasági 
tervezés fejlődését, az oktatástervezéssel ós 
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társadalmi-gazdasági tervezéssel kialakult 
kapcsolatait. Elsősorban az oktatás mun-
kaerő-újratermelési funkció já t teszi kriti-
kai vizsgálat t á rgyává , bemuta tva a köz-
okta tás fejlődésének főbb állomásait ós 
jellemzőit, az iskolázás és a társadalmi-
gazdasági szükségletek közötti összefüggé-
seket és feszültségeket. 
Közgazdaságtudományok 
Falusné Szikra Katalin: M U N K A B É R , ÖSZ-
T Ö N Z É S , E L O S Z T Á S . Kossuth Kiadó, 1979. 
184 1. Ara 15 F t . 
A szerző a bérelmélet és a bérpolitika 
köréből sokoldalúan elemez olyan bonyo-
lult és vi tatot t problémaköröket , min t pl. 
a bérek különbségei a m u n k a fizikai nehéz-
sége, a képzettségi szint , a munkakörülmé-
nyek és egyéb jellemzők szerint a tőkés és 
a szocialista országokban. Vizsgálja, hogy 
mennyiben ha t a m u n k a társadalmi presz-
tízse nagyobb vonzerőként , mint a maga-
sabb bér és — többek közöt t — elmélkedik 
azon, hogyan lehetne a kellő irányban és 
mértékben ható anyag i ösztönzést megva-
lósítani a szocializmusban. 
A SZOCIALISTA V Á L L A L A T 1 0 . T A N U L M Á -
N Y O K A P I A C S Z E R V E Z É S K Ö R É B Ő L . Szerkesz-
te t te : Molnár László. Akadémiai Kiadó, 
1979. 174 1. Ára 39 F t . 
A kötet válogatást ad ,,A szocialista 
vállalat" OTTKT fői rány keretében elké-
szült tanulmányokból a piacképesség, piac-
szervezés témában. A gyűj temény szerzői 
foglalkoznak olyan kérdésekkel, min t a 
piackutatás a vállalat i stratégia szolgála-
tában; az értékesítéscentrikus tá jékoztatás 
helye a szocialista vállalat gazdálkodásá-
ban; a beruházási eszközök piacképességé-
nek mérésére szolgáló módszer bemutatása; 
a termelési szakosítás és vállalatközi koope-
ráció a szocialista gazdasági integrációban 
stb. 
Vas-Zoltán Péter : A K U T A T Á S É S F E J L E S Z T É S 
GAZDASÁGI H A T É K O N Y S Á G A . Korunk tudo-
mánya. Akadémiai Kiadó, 1979. 195 1. Ára 
23 F t . 
A könyv elemzi a hatékonyság, a gazda-
sági hatékonyság, va lamin t a kuta tás és 
fejlesztés hatékonysága fogalmát, jelentő-
ségét és helyét a gazdaság- és a tudomány-
polit ikában. Bemuta t j a a kutatási és fej-
lesztési hatékonyság értékelésének, méré-
sének különböző megközelítési módja i t . 
Ismertet i a szakirodalom és a gyakorlat 70 
jellemző megoldási formájá t , értékeli a 
számítási modelleket. Foglalkozik a haté-
konyság-vizsgálat hazai megvalósításával, 
végül gazdag szakirodalom jegyzéket közöl 
nemzetközi és hazai forrásokról. 
Állam- és jogtudományok 
Kulcsár Kálmán : R E C H T S S O Z I O L O G I S C H E 
A B H A N D L U N G E N (Jogszociológiai tanulmá-
nyok). Német nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1980. 270 1. Ára 240 F t . 
A tanulmányköte t a szerző több m i n t 
másfél évtizedet átfogó jogszociológiai 
munkásságáról ad képet. Közlésre kerülnek 
elvont, csaknem jogfilozófiai jellegű részle-
tek éppúgy, min t empirikusan megalapo-
zot t közlések. Hely t kapnak az első magyar 
jogszociológiai vizsgálatok eredményei, kü-
lönös tekintet tel a társadalom jogismeretére 
és a társadalom részvételének valóságára 
a bíráskodásban. A szerző kutatás i ered-
ményei tükröződnek a jogalkalmazás szo-
ciológiai vizsgálatairól és a jog hatékonysá-
gának társadalmi tényezőiről írt részek-
ben. 
Varga Csaba: A K O D I F I K Á C I Ó M I N T T Á R S A -
D A L M I — T Ö R T É N E L M I J E L E N S É G . Akadémiai 
Kiadó, 1979. 351 1. Ára 83 F t . 
Korunk jogfejlődése jellegének ós irá-
nyainak megismerésében döntő jelentő-
ségű a kodifikáció ténylegesen betöl töt t 
szerepének feltárása. A jogfejlesztés kodi-
fikációs ú t j a m a már nemcsak a római-
germán gyökerű kontinentális jogi beren-
dezkedésre jellemző, ám a kodifikációs 
eszköz világméretű elterjedése egyben vál-
ságjelenségekkel párosul. A monográfia 
a jog első í rot t ókori megjelenésétől kezdve 
követi nyomon a legkülönfélébb korokon 
és jogi kul túrákon keresztül a kodifikációs 
szükséglet jelentkezésének és kielégítésének 
társadalmi, jogi stb. összetevőit. 
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A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET — TÖBB TUDOMÁNYÁG 
SZEMSZÖGÉBŐL 
FOLYTONOSSÁG A TÖRTÉNELEMBEN ÉS A T U D A T B A N 
Ma nemcsak az elmélet, hanem a gyakor la t is felveti a folytonosság, a sza-
kítás, a megúj í tás egymáshoz való viszonyát , s éppen ezért nem látszik hiába-
valónak, ha á t tekin t jük — persze csak nagyon vázlatosan — ennek a prob-
lematikának filozófiatörténeti hátterét is. 
A filozófiatörténet néhány tanulsága 
A régebbi filozófiában mindenekelőtt az anyag mozgásformáival kapcsolat-
ban beszéltek kontinuitásról és diszkontinuitásról, s a magyarázat szempont-
jából már a görög gondolkodásban is t öbb i rányzat alakult ki. Az egyiket, amely 
Herakleitosz mozgáselméletével szemben egyoldalúan a kont inui tás t vagy 
méginkább a statikusságot hangsúlyozta, az eleai iskola (Parmenidesz, Zeno 
és mások) álláspont jávai lehet jellemezni, a másikat amely a diszkontinuitást 
emelte ki, Demokritosz és Epikurosz képviselte. A kontinui tás és diszkonti-
nuitás egységének kérdése azonban m á r Platónt és Arisztotelészt is foglalkoz-
t a t t a — természetesen a dialektika ideal is ta felfogásának keretében. 
A reneszánsztól kezdve a fizika fejlődése az újkori gondolkodás sok kép-
viselőjét, Galileitől Baconon keresztül Ните-щ a s tat ikus szemlélet elfogadá-
sára ösztönözte. Ezzel az irányzattal szemben jelentkezett Leibniznál, Rous-
seauná 1 és főleg Diderot-nál a mozgás, a változás, a haladás előterébe állítása. 
A klasszikus német filozófia (főleg Kant) részben a természet tudományok és 
főleg a biológia új eredményeire támaszkodva , részben a felvilágosodás tör-
ténetszemléletének ha tására újból a kont inui tás és diszkontinuitás egységével 
foglalkozott anélkül, hogy megfelelő magyaráza to t t udo t t volna adni. Hegel 
fogalmazta meg elsőnek a kontinuitás és diszkontinuitás egységének és dia-
lektikus ellentétének valóban tudományos felfogását. Nála alapvetően a kon-
t inui tás a meghatározó, a diszkontinuitás annak csak absz t rakt „negáció-
ja" , t e h á t nem a valóság egyenértékű objekt ív mozzanata. Emellet t a foly-
tonosságban is jelentkező változásokat nem kapcsolja össze a minőségi ugrás 
lehetőségével. 
A dialektikus materializmus a kont inui tás t és a diszkontinuitást az anyag-, 
lét-, s t ruktúra- , mozgás- és fejlődésformáinak egymással szemben álló, de 
egységben jelentkező jellemzőiként fog ja fel. Az idő és a tér lényege eszerint 
a mozgás, és ezt a mozgást fejezi ki a kontinuitás és az úgynevezett ponc-
tual i tás (amint Lenin nevezte), tehát a diszkontinuitás. A mozgás kontinuus, 
miután az anyag átmenetét jelzi egyik állapotból a másikba, de egyben disz-
kont inuus is, amennyiben ez az á t m e n e t a határt is jelenti az anyag minő-
E szám összeállításában H A J D Ú P É T E R , az M T A rendes tagja és R Ó N A - T A S A N D R Á S , 
a nyelvtudományok doktora volt segítségünkre. A számot R E J T Ő I S T V Á N szerkesztette. 
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ségileg különböző állapotai közöt t . Ehhez szorosan kapcsolódik az a felfogás, 
hogy a felhalmozódó mennyiségi változások bizonyos feltételek mellett minő-
ségi változásba csapnak át. 
A társadalmi fejlődés szempont jából mindez azt jelenti, hogy az ember i 
társadalom fejlődését egységes, egyszerre evolúciós és revolúciós fo lyamatnak 
fogjuk fel. Ezen belül a termelőerők fejlődése inkább a relatív kontinuitással 
jellemezhető, a társadalmi formációké, s különösen a politikai rendszereké 
a diszkontinuitással. A társadalmi forradalmak jelzik a termelőerők és a ter -
melési viszonyok közötti ellentétek kiéleződését, amelyek fokozatosan ku-
mulálódnak és minőségi változást készítenek elő. Nemcsak a termelőerők fej-
lődése, de a különböző társadalmi formációk között sincs teljes szakítás, az ú j 
társadalmi formáció magával viszi mindazokat az eredményeket , amelyeket 
az emberiség nem pusztán a termelésben, hanem a kul túrában is az előző for-
mációkban felhalmozot t . 
Mai történetfilozófiai elméletek 
Mindezeket az ismert tételeket azért kellett előrebocsátani, mert a tö r téne t" 
filozófiában ma sokan a dialektikus materializmus felfogásával szemben értel-
mezik a kont inui tás t és diszkontinuitást és visszatérnek a régebbi filozófiához. 
Jelenleg ta lán a legáltalánosabb az a romant ikus pesszimizmus, amely 
a kontinuitást azonosí t ja nemcsak a folytonossággal vagy az állandósággal, 
hanem a változhatat lansággal is. E z t a nézetet olyan politikai gondolkodók, 
mint J. de Maistre, L. de Bonnald és mások már a francia forradalom u t á n 
meghirdették, de a filozófiában a legpregnánsabban a X I X . században A. 
Schopenhauer fe jezte ki. A világ mint akarat és képzelet c. munká ja IV. könyvé-
ben, ahol kifejti , hogy az ember csak a jelenben él, sem a múlt , sem a jövő nem 
létezik számára, a világ pokol, az élet gyötrelem, amit elsősorban a megváltoz-
t a tha t a t l an emberi természet okoz. Ez a felfogás a X I X . század végén és a X X . 
század elején a szépirodalmat is erőteljesen befolyásolta, s ezen keresztül az 
„eszmei közhely" erejével ha to t t . Pedig az egyszerű tapasztalás is el lentmond 
a német filozófia a m a tételének, hogy a múlt és a jövő nem létezik az ember 
számára. Igaz, Schopenhauer nézeteit nemcsak a filozófiai irracionalizmus 
terjesztet te, hanem a relativista és az ún. prezentista felfogás is erősítet te, 
amely éppen a tö r t éne t tudományban jelentkezett . 
E z t a pesszimista és irracionális szemléletet ma tovább viszi az „ ú j f i lozófia" 
és az „ ú j romant ika" , amely a baladás gondolatát ár ta lmas illúziónak t a r t j a 
s ezért a felelősséget — mint A. Glucksmann f rancia „új f i lozófus" A gondol-
kodás mesterei c. könyvében teszi —, a filozófusokra hár í t ja , s különösen, 
természetesen Marxra. 
A fejlődés gondolatával szemben álló filozófia nemcsak a változtat ha ta t lan-
ságot hirdeti, hanem a széttöredezettséget, az összefüggéstelenséget, az egyedi-
séget is. Erre különösen alkalmasnak látszik a neopozitivizmus és az erre 
épülő történeti relat ivizmus. A tudományosság keresésének egyébként rokon-
szenves jelszavával K. Popper és más neopozitivisták azt hirdetik, hogy a tör -
ténetiséget, amely szerintük nemcsak prognózist akar adni, hanem „próféc iá t" 
is mond, el kell vetni , annál is inkább, mert törvényszerűségeket nem lehet 
felfedezni az emberiség történetében. Legfeljebb részleteket lehet megismerni 
— főleg a kvant i t a t ív és formalizáló módszerekkel — s a tudománynak ezzel 
kell megelégednie. 
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Az emlí te t t irányzatok tu la jdonképpen közömbösek a kontinuitás-diszkon-
t inui tás összefüggésével szemben. Vannak azonban olyan polgári áramlatok 
is, amelyek ezt a dialekt ikát nem vetik el, hanem idealista módon interpre-
tá l ják . í gy a szellemtörténet az emberi történelem értélemkeresése szempont-
jából folyamodik e fogalmakhoz W. Diltheytől L. Landgreben, G. Simmelen 
á t A. Dantóig. A kont inui tás i t t „ a tör téne t i konstrukció pa rad igmá ja" lesz, 
ahogy azt H. M. Baumgartner megfogalmazza. A kontinuitás t ehá t vagy tisz-
t a konstrukció a történelem megértése szempontjából , vagy szabályozó eszme, 
illetve transzcendentális érdek, amelyet csak módosít, de nem szünte t meg a 
diszkontinuitás. Ez azt is jelenti, hogy ez a filozófia a szellem és nem a való-
ság oldaláról közelíti meg a kérdést, és a történelem szubjekt ív interpretá-
ciójának fogalmi kategóriájaként használ ja fel. 
A kontinui tást relativizálja a ciklikus történetfelfogás, amely a X X . század-
ban különösen 0. Spengler és A. Toynbee történetszemléletében jelentkezett és 
a kul túrák vagy a civilizációk periódusait vizsgálva, biológiai sémát követve, 
beszél azok születéséről, fejlődéséről és pusztulásáról vagy a „kihívás" és 
„vá lasz" pszichikus dialektikájáról. Míg a szellemtörténeti i rányzat a kon-
t inui tásra teszi a hangsúlyt ez az ugyancsak idealista áramlat a diszkontinu-
itást emeli ki, s ezzel végső fokon a pesszimista történetfi lozófiát táplál ja . 
Az utóbbi időkben az etnológia, a gazdaság- és társadalomtörténet , de 
a művelődéstörténet ú j eredményeinek ha tására is jelentkezik egy olyan 
tendencia, amely a kontinuitást meghatározó tényezőnek t a r t j a és a disz-
kont inui tást vagy t a g a d j a vagy lényegtelen tényezőnek tün te t i fel. Az etnoló-
giában Cl. Lévi-Strauss a folytonosságot az ember mint biológiai-társadalmi 
lény fejlődéséhez kapcsolja, s ennek a lap ján áll í t ja, hogy a neolit ikum óta az 
emberi nem fejlődése szempontjából lényeges változás nem tör tén t . 
Mások a szellemi és anyagi kul túra alapelemeinek továbbélésére utalva, az 
ún. diakronikus kont inui tást szembeállí t ják a történeti fejlődés gondolatával. 
Ez a szemlélet a hagyomány és az ú j í t ás összefüggésében a hagyományt része-
síti előnyben és mindenekelőtt annak továbbélését vizsgálja. 
A M. Bloch és L. Febvre által k ia lakí to t t Annales köre volt az, amely gaz-
daság-, társadalom- és a művelődéstörténetben egyaránt az úgynevezett mély-
áramokra és ezzel együt t az állandósult fo lyamatokra hívta fel a figyelmet. így 
hirdette meg F. Braudel A Földközi-tengeri világ I I . Fülöp korában c., 1949-
ben megjelent munká jában az új időfelfogást, amely később a „longue durée", 
a hosszú időtartam elnevezést kap t a . Hosszú időtar tamban vizsgálta min-
denekelőtt azokat a gazdasági-kereskedelmi folyamatokat , amelyek a XVI. 
századtól kezdve Európában kialakul tak és ha to t tak . Az ő nyomdokain el-
indulva a francia tör ténet í rás a XVI. , XVII . , XVI I I . századot egyetlen perió-
dusnak fogja fel, az állandóbb jellegű gazdasági, társadalmi és kulturális 
tendenciák alapján. 
A marxizmus, amikor a társadalmi formációk és ál ta lában az emberiség 
történetével foglalkozik, a maga részéről is „hosszú i d ő t a r t a m b a n " gondol-
kodik. Mindez azonban nem jelentheti azt , hogy társadalmi mozgás interpretá-
ciójából kihagyjuk a diszkontinuitás elemét, márpedig ez tör ténik , amikor pl. 
a f rancia polgári forradalom tör téneté t vizsgálva, egyes történészek azt pró-
bál ják bebizonyítani, hogy erre a „ szak í t á s ra" lényegében nem volt szükség. 
H a d d idézzek i t t F. Furet nemrég megjelent könyvéből egy mondatot (a 
könyv címe is érdekes: Penser la Révolution — Gondolkozni a forradalmon): 
„Sem a kapital izmusnak, sem a burzsoáziának nem volt szüksége arra, hogy 
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a X I X . században Európa főbb országaiban ural ja a történelmet, a for radalom 
legfeljebb a demokrat ikus kul túra és egy ú j tör ténelmi tuda t k ia lakí tását 
kezdeményezte". Magyarul arról van szó, hogy a termelőerők és a termelési 
viszonyok fejlődése a XVI I I . században nem került ellentétbe egymással, 
s ezért nem is volt szükség forradalomra, vagy ha igen, akkor inkább csak 
kulturális szempontból. 
Ugy vélem, hogy a kontinuitás jogos előtérbe állítása nem feledteti el a 
társadalmi haladás jellegzetességeit, a társadalmi formációkkal jelezhető fej-
lődési szakaszok egymásutániságát és különbségét, s ezzel együt t a vál tozás 
tényeit . 
Az etnikai kontinuitás tudata 
A kont inui tás és a diszkontinuitás összefüggése felmerül nemcsak az egész 
emberiség fejlődése, hanem egyes népek története szempontjából is. Valamely 
közösség t u d a t á n a k fontos eleme volt minden időkben a folytonosság gondo-
lata, amelynek gyakran jogi, gazdasági, vallási, kulturális következményei 
is vannak. A közösségi t uda t nem csupán a jelenben keresi meg azokat a sa já -
tosságokat, amelyek a sa já t közösséget másoktól megkülönböztetik, hanem 
a múl tban is. A közös sors t uda t ának persze egyformán vannak olyan ismérvei, 
amelyek a nemzet fejlődéséhez kapcsolódnak, de olyanok is, amelyek a tá rsa-
dalmi változásokat követik nyomon. Ez utóbbiak a fejlődés minőségi vál tozást 
hozó szakaszában módosí t ják a tör ténet i szemléletet is, ami persze nem jelenti 
azt , hogy annak bizonyos jegyei, amelyek olyan állandókhoz kötődnek, min t 
a nyelv vagy kul túra , ne őrződnének meg az ú j összefüggésekben. 
Közismert, hogy a legrégibb eredetmondák rekonstruál ják valamely család, 
törzs vagy e tnikum folytonosságát, mégpedig meghatározot t érdekek szem-
pontjából . A néprajzosok szerint az európai paraszt kollektív emlékezete öt 
nemzedékre nyúlik vissza és az í rás tudat lan népeknél, csak ott t e r j ed régebbi 
időkre, ahol a társadalmi-kulturál is intézmények és különösen a vallás a ha-
gyományok megőrzésére ösztönöznek. 
A feudalizmus korában az etnikai kontinuitás-elmélet kötődött a dinasz-
t ikus érdekekhez, bár néhol az egyház és az írástudók szélesebben is értelmez-
ték. A diszkontinuitást csak akkor fogadták el, ha ú j dinasztia, ú j uralkodó 
réteg vagy esetleg ú j e tn ikum jelent meg egy adot t területen. Ebben az esetben 
is csak közvetlen a múl t ta l való szakításról volt szó, s az ú j vezetők igyekeztek 
minél hamarabb megteremteni a maguk számára s a j á t kontinuitás-mítoszukat . 
A változásnak lehet tek nemcsak polit ikai-társadalmi okai, hanem kul turá-
lisak is. Erre legjellemzőbb az az új í tás , amit a reneszánsz hozott magával , 
amely az ant ik példát idézve, a XVI . században megpróbál ta azonosítani a kor 
népeit a régi tör ténet i és földrajzi írók leírásai a lap ján a görög vagy a római 
idők etnikumaival . í gy let tek a magyarok a pannonok, a szkíták vagy éppen 
a hunok leszármazottai. 
Ez az etnikai mítosz-teremtés különösen nagy jelentőségre te t t szert akkor, 
amikor a polgári nemzet tuda t kezdett kialakulni. í gy tör tént meg azután az, 
hogy a XVI I I . század vége felé, amikor a történeti Magyarország területén 
élő nem magyar népek egyenjogúságukért fo ly ta t ták jogos harcukat , értelmi-
ségi rétegük nem elégedett meg azzal, hogy jelenlétükre, néhol számbeli 
többségükre, a gazdasági és társadalmi életben já tszot t szerepükre hivat-
kozzék, hanem „historizálni" kezdett . A szlovákok a nagymorva birodalom-
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hoz, a románok a romanizált Dáciáig nyú l t ak vissza, nem is csak hajdani 
nagyságuk, hanem ún. történeti jogaik biztosítása érdekében. Ez az ideológia 
most már támaszkodik a Montesquieu, Voltaire és főleg Herder á l tal kialakított 
történelemszemléletre, amely a nemzeti géniuszt áll í t ja a középpontba és 
ebből vezeti le az egész emberiség fejlődését. Ebben a „historizáló" hangulat-
ban a magyar konzervatív erők ugyancsak történeti érvekhez fordultak, bár 
ezek nem elsősorban etnikai természetűek voltak, hanem az állami kontinui-
tásra, jogi, geopolitikai, gazdasági érvekre építet tek. 
A kontinui tás és diszkontinuitás marx is ta felfogása az emberiség fejlődésére 
alkalmazva módot ad arra , hogy ezekkel a nacionalista kontinuitás-koncep-
ciókkal szembenézzünk. H a azon az ál lásponton vagyunk, hogy nagy kataszt-
rófáktól eltekintve, az emberiség fejlődésében biológiailag van kontinuitás, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy ez a különböző régiókra is áll, mégha nem is 
mindig ugyanazok az etnikumok képviselik azt. A kont inui tás fő tényezőit 
a gazdasági, társadalmi és kulturális é letben kell vizsgálnunk és csak másod-
sorban az etnikumok szempontjából. Van persze etnikai folytonosság is, s ez 
nemcsak a kutatás , hanem a szocialista nemzeti tuda t szempontjából sem 
lebecsülhető tényező, de csak akkor, ha mindkét esetben nem a nacionalista 
elfogultságot, tudománytalanságot és irracionalizmust élteti tovább, hanem 
a tudományos megismerést szolgálja, a nép építő te t te inek, függetlenségi és 
szociális küzdelmeinek, a sa já t közösség és az emberiség haladásáért vállalt 




A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETKUTATÁSRÓL 
A magyar őstörténet iránti érdeklődés az utóbbi időben jelentősen megnőt t . 
Jó l lehet ezt lemérni azon a visszhangon, amelyet az ilyen tárgyú újság- és 
folyóiratcikkek, rádióelőadások és televíziós műsorok keltenek. De a kérdéssel 
foglalkozó tudományos munkák is tízezres példányszámban szinte napok a l a t t 
elfogynak. Jogosan merül fel a kérdés, mi indokolja ezt a jelenséget. Nyi lván-
valóan bonyolult kérdéssel állunk szemben, amelynek vannak hazai és nemzet-
közi összetevői is. 
A magyar társadalom alapvető á ta lakulásának korszakában á ta lakulóban 
van nemzeti t u d a t u n k is, és kétségtelen, hogy a nemzeti hagyomány a szocia-
lista nemzeti t u d a t eleven tényezője és integráns része. Az MSZMP K B mellet t 
működő Kultúrpol i t ikai Munkaközösség 1974-ben a Poli t ikai Bizottság á l ta l 
jóváhagyott elemzésben részletesen ki tér erre és az idevonatkozó kérdések 
kuta tásá t mint igényt és nem mint lezárt kutatási e redményt fogalmazta meg. 
A szocialista nemzeti tuda to t nem tek in the t jük valamiféle au tomat ikusan 
létrejövő jelenségnek, kialakulása hosszú, bonyolult fo lyamat , amelyben a 
tudomány egyre nagyobb szerepet játszik és ezzel együ t t felelőssége is nő. 
Természetesen nem hisszük, hogy a magyar őstörténetnek döntő vagy akár -
csak különös szerepe is volna nemzeti tuda tunk alakí tásában. Jelentőségét 
mégis hiba volna alábecsülni. A magyar őstörténet ké t formában is része 
nemzeti hagyományainknak. Egyrészt mint a magyarság kialakulásának, 
korai történetének objekt ív folyamata, másrészt mint az erről kialakult t u d a t i 
formák, nézetek tör ténete , amely a középkor óta sajátos, változó ta r ta lmú és 
funkciójú szerepet já tszot t . Az eszmetörténeti fo lyamatok tudományos, á r -
nyal t , de egyértelmű, azokat az objekt ív történeti összefüggésekkel szembe-
sítő elemzése azért is fontos, mert hiszen mai nemzeti t u d a t u n k nem légüres 
térben és nem üres lapra íródott. A ku ta t á snak akárcsak egy helyben topogása 
is szükségszerűen kedvez dilettáns, tudományta lan , sőt káros nézeteknek. Saj-
nos ezeknek hosszú sorát lehetne idézni i t thonról és külföldről egyaránt . Ezé r t 
a magyar őstörténet kutatásának fejlesztése társadalmi feladatunk és felelősségünk. 
Korunk egyik legizgalmasabb kérdése, hogy az elmúlt évtizedben miért 
erősödtek fel a világon szinte mindenüt t , ha különböző hát térrel és ta r ta lom-
mal is, a nemzeti azonosságnak az eredetekig visszanyúló kérdésfeltevései, 
hogv emögött milyen gazdasági, társadalmi , regionális és világpolitikai okok 
húzódnak meg. A helyzet elemzése azt m u t a t j a , hogy nem speciálisan magyar 
kérdéssel állunk szemben, amiből következik, hogy a kérdést nem vizsgáljuk 
elszigetelten, részt kell vennünk a nemzetközi t udományban folyó sokarcú 
v i tában, de arra is f igyelmeztet ez a t ény , hogy szükség van a magyar ős-
tö r téne tku ta tás józan önkontroll jára. 
Mindjárt a bevezetőben meg kell mondanunk, hogy a „magyar ős tör téne t" 
nem különösen szerencsés szakkifejezés. Mindannyian, akik e kérdéssel fog-
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lalkozunk tisztában vagyunk ezzel, s t u d j u k , hogy egy korábbi korszakból 
örököltük. Az őstörténet ugyanis egyetemes történeti kategória, amely az 
emberiség történetének azt a hosszú szakaszát jelenti, amely az emberré 
válástól az osztálytársadalmak kialakulásáig tar t . Ha a „magya r őstörténe-
t e t " mint a magyarság őstörténetét fogjuk fel, akkor azzal a nehézséggel 
kerülünk szembe, hogy a magyarság, mint a közösségi együvé tar tozás tuda tá -
val (a „mi- tudat ta l" ) rendelkező tör ténet i kategória jóval az emberré válás 
korszaka után alakult ki, s a magyar osztálytársadalom kialakulása — akár 
a honfoglalással, akár az államalapítással zár juk e szakaszt — már e korszak 
vége előtt megkezdődött. Azt hiszem, mégsem célszerű, ha ú j terminust kere-
sünk, inkább azt kell megkísérelnünk, hogy meghatározzuk, mit is ér tünk ma 
magyar őstörténeten. Mielőtt ezt megtennénk, vegyük számba azokat a jelen-
tés tar ta lmakat , amelyek a fogalomhoz évszázadok óta t apadnak . 
Igen régi gyökerei vannak annak a nézetnek, amely szerint a magyar ős-
tör ténet a magyarság ,.eleinek" egy ágon való visszafelé követése. Ez a nemzetségi 
társadalomból a feudalizmus nemesi ideológiájába átépült , s azt is makacsul 
túlélő szemlélet tuda tosan figyelmen kívül hagyta azokat a csoportokat, 
amelyek politikai, társadalmi, gazdasági, vérségi úton csatlakoztak és vál tak 
a magyarság alkotó részeivé. E nézetekkel szembefordulva talán helyesebb 
volna a magyarság etnogeneziséről vagy Németh Gyula p rogramadó könyv-
címével a honfoglaló magyarság kialakulásáról beszélni. 
Más nézetek azonosít ják vagy összemossák a vmgyar nép és a magyar nyelv 
tör téneté t . E nézetek a középkorig nyúlnak vissza, mikor megindult a „szent 
nyelvek" körüli harc, amikor Európa népei „világtörténeti előkelőségüket" 
azzal kívánták alátámasztani , hogy a három bibliai nyelv a héber, a görög 
és a latin egyikéből, vagy akár mindháromból eredeztették nyelvüket, m a j d 
fo ly ta tódot t a polgárosodó nemzet függetlenségéért v ívot t harcok keretében 
a nemzeti nyelvért vívot t küzdelmekben, Luther nemzeti Bibliájától az európai 
nyelvújításokon á t a „nyelvében él a nemze t" felismeréséig. A nyelv és etni-
kum szoros kapcsolata ellenére világosan kell látnunk, hogy a ket tő tör ténete 
nem azonos, s az őstörténet nyelvtör ténetre való szűkítése sok esetben még 
a nyelvtörténet helyes értelmezését is nehezíti. 
A polgári nemzet kialakulása során ú j t a r t a lmat kapot t a haza fogalma, s 
nem véletlen, hogy ezekben az időkben kerül az érdeklődés középpont jába az 
„őshaza" kérdése is. Ma már „az" őshazáról nem beszélhetünk komolyan, hiszen 
t ud juk , hogy a népek kialakulása hosszú és összetett fo lyamat , s mikor a ma-
gyarság vándorlásának egymást követő földrajzi helyeit keressük, egyszerre 
k u t a t j u k azokat mint természeti és mint társadalmi-történeti környezetet . 
Azok a törekvések, amelyek a magyar őstörténetet pusztán vándorlás-
történetre szűkítették le, akarva vagy akarat lanul figyelmen kívül hagyták az 
et től nem független, de sokkal fontosabb társadalom-, gazdaság-, és művelő-
déstörténetet . 
A magyar őstörténet már a középkorban jogigazoló ideológiaként is jelent-
kezett , gondoljunk csak krónikáink hun történetére, mely szerint a magyarok 
csak visszatértek az Attila által e lhagyot t Pannóniába. Később is a magyar 
uralkodóosztály fölényét és „ tör ténelmi jogait" kísérelték meg alátámasz-
tani vélt vagy valódi őstörténeti érvekkel. 
A romantika gondolatvilágában születet t meg az őstörténet olyan felfogása, 
amely a magyar őstörténetben aká r valamiféle „örök magyar szellemi alkat", 
akár a fejlődő „magyar néplélek" k u t a t á s á t kívánta megvalósítani. 
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Végül megkísérelték a magyar őstörténetet egyszerűen metodikai oldalról 
körülhatárolni, a magyarokra vonatkozó írott források előtti időszakot magyar 
őstörténetnek nevezni. 
A fentiekben csak igen vázlatosan jelzett és sokszor igen ellentmondásosan 
jelentkező vonásokból kibontakozó polgári őstörténetkoncepciók kr i t iká já ra 
a felszabadulás ó ta több értékes kísérlet tör tént . Az erről folyó viták ma már 
az alapvető kérdésekben való egyetértés ta la ján folynak. Nyilvánvaló, hogy 
a magyar társadalom kialakulását és történetének ettől elválaszthatat lan korai 
szakaszát mint az egyetemes történelembe ágyazott társadalom-, gazdaság-
és művelődéstörténetet kell felfognunk, sajátosságainak vizsgálatát egyben 
úgy is ér telmeznünk kell, min t az egyetemes történelem megértéséhez való 
hozzájárulást . Mikor a „magyar ős tör téne t" terminust ebben az értelemben 
használjuk, t i sz tában vagyunk azzal, hogy bár a fogalom körvonalai világosak, 
számos elméleti kérdés további megvilágításra szorul, eltérő megközelítések, 
s a kutatási anyagból adódó hangsúlykülönbségek nemcsak lehetségesek, 
hanem adot t esetben hozzájárulhatnak az elméleti kérdések további t isztá-
zásához. És ezzel már el is érkeztünk a magyar őstörténeti kutatások első 
feladatához. jf • 
Nem kívánok megkerülni egy úgynevezett „kényes" kérdést . A magyarság 
eredetét sokszor pozitív vagy negatív értékelésekkel t á r s í t j ák . Emlékszünk 
még a „halzsíros a tyaf iság" ellen ti l takozó érzelmekre, de ma sem hal lgat tak 
el teljesen azok a nézetek, amelyek középkori korlátoltsággal vallják, hogy 
a mai magyarság megítélésében döntő szerepet játszhat , hogy milyen ősöktől 
származik. Világosan meg kell mondanunk, hogy a magyar — és minden — 
társadalom, emberi közösség, történeti értékét azok az eredmények határozzák 
meg, amelyekben munká ja megtestesül. Ugyanakkor a múl t , s így az eredet, 
a kialakulás is, min t a nemzeti sajátosság tényezője játszik szerepet. Önmagunk, 
nemzeti ident i tásunk megértéséhez szükséges a magyarság történelmének, 
s e történelem kezdeteinek ismerete. 
Van-e ennek a magyar őstörténetnek valamilyen sajátossága túl azon, 
hogy természetesen nincs két egyforma ember, két egyforma közösség. Úgy 
hiszem, van a magyar őstörténetnek egy olyan sajátossága, amely éppen ennél 
a jellegénél fogva egyetemes tör ténet i érdekű. A magyarság történetét egy 
halász-vadász zsákmányoló gazdálkodást folytató közösségig tud juk vissza-
követni. Ez a közösség á t té r t a termelő, földművelő-ál lat tartó gazdaságra, 
m a j d később nagyál la t ta r tó nomád nép let t . A nomád életforma egy sajátos, 
a földművelés viszonylag magas fokát magában foglaló t ípusát megvalósítva 
érkezett а К árpát-medencébe. I t t a kelet-európai korafeudalizmus viszonyait 
képes volt sa já t társadalmi-gazdasági rendszerében uralkodóvá tenni, s ál lamot 
alapítani anélkül, hogy tör ténet i folyamatosságát feladva etnikailag meg-
szűnt volna létezni. 
E fejlődés egyes állomásai, szakaszai számos más népnél is megvoltak, 
s önmagukban egyikük sem s a j á t j a a magyar fejlődésnek. De együtt , ebben 
a sorrendben és összefüggésben csak a magyar történelemre jellemzőek. S ha 
közelebbről megnézzük ezt a sa já tos történelmet, úgy egy sor izgalmas kér-
déssel talál juk szembe magunka t . A magyarság az egyetlen finnugor nyelvű 
nép, amely a nagyál la t ta r tó é le t formát választot ta . Az ókor és a koraközépkor 
nomád népei min t nagy hatósugarú politikai szervezetek jelennek meg, a 
magyarság mint önálló politikai1 szervezet csak közvetlenül a honfoglalás előt t 
bukkan fel. Je lentős vi ták folynak az eurázsiai nomadizmus kialakulásáról, 
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annyi bizonyos, hogy ebbe a fo lyamatba a magyarság viszonylag későn és 
sa já tos módon kapcsolódott be. Bá r más, fej let t nomád-földműves gazdaság-
gal rendelkező népek is kísérleteztek Kele t -Európában az államalapítással, 
végül nem a kazárok, nem az avarok, hanem a szlávok és germánok a lapí to t tak 
maradandó ál lamokat, az előbbiek soha, az utóbbiak már régen nem éltek 
nomád körülmények között . A duna i bolgár-törökök meghódí to t ták ugyan az 
Al-Duna vidékét, de meglepően gyorsan elvesztették etnikai azonosságukat 
és elszlávosodtak. A fenti képet természetesen árnyalni kell, de talán ebből is 
kibontakozik a magyar őstörténet ku ta tásának központi fe ladata : egy sajátos 
társadalomtörténeti fejlődés vizsgálata, feltételeinek, okainak, körülményeinek 
meghatározása. 
H a az előzményektől el is tekintenénk, amit valójában nem tehetünk, 
akkor is mintegy ezerötszáz éves, sajátos, fordula tokban és rejtélyekben 
gazdag történelmi szakasz vizsgálatáról van szó, amely joggal foglalkoztat ja 
a magyar tudományt s az egyetemes történelem ku t a tó j á t egyaránt . S hogy 
a megélénkült nemzetközi v i t ákban kellő súllyal képviseljük a marxis ta 
magyar tör ténelemkutatás á l láspont já t , ez egyszerre nemzeti és nemzetközi 
kötelességünk. 
A magyarság őstörténetének főbb vonásai t ismerjük. Ismereteink egy 
része pozitív és egyértelmű tényeken alapszik. A tények más része olyan 
jellegű, hogy kizár sok lehetőséget, de — egyelőre — több lehetőséget enged 
meg, mint egyet. El kell választanunk egymástól e tények két t ípusát , s mind-
kettőtől el kell különítenünk a r á j u k építő hipotéziseket. Hipotézisek nélkül 
egyetlen tudomány sem tud dolgozni, de el kell kerülnünk, hogy sokszor 
akara t lanul vagy észrevétlenül tényékké minősítsük á t a hipotéziseket. Ez 
különösen veszélyes a magyar őstörténet kuta tásában, ahol az interdiszcip-
linaritás régóta parancsoló szükségesség. A tá rs tudományok művelői ugyanis 
nem vagy csak r i tkán tud ják mérlegelni egymás megállapításainak éppen 
tény vagy hipotézis jellegét, nem beszélve a nem szakember érdeklődők hatal-
mas táboráról , amely sokszor jogosan, tanácstalanul áll a különféle hipotézisek 
ellentmondásai között . 
K é t példával illusztrálnám a fent ieket . Kétségtelen tény, hogy a magyarság 
ősei az ugor közösségből, tehát a mai vogulok és oszt jákok őseitől elválva lép-
tek önálló etnikumként a történelem színpadára. Idejéről annyi t tudunk, hogy 
ez már a termelő gazdálkodásra való át térés u tán , a fej let t bronzkultúra utolsó 
fázisában, a vas megjelenése vagy legalábbis általánossá válása előtt tö r tén t . 
Helyileg a Volga és az Ob —Irtis közötti területen zaj lo t t le, nem északabbra 
mint az Urál középső része, s nem lehetet t délebbre déli nyúlványainál . A 
fenti tér- és időbeli határok között azonban e, nyilvánvaló hosszú folyamat 
pontosabb körülhatárolása egyelőre csak hipotézis lehet, amely a további 
kutatásoktól vár igazolást vagy cáfolatot . 
A magyar e tnikum és társadalom kialakulásában fontos szerepet játszottak 
a mai csuvas nyelvhez közel álló nyelvt ípust beszélő török népek. A tények 
egyértelműen arról tanúskodnak, hogy ez az érintkezés t a r tós volt, s a magyar 
társadalom és gazdaság jelentős átalakulásával jár t . Ennek jelentőségét koráb-
ban eltúlozták, ma már világosan lá t juk , hogy a belső fejlődés teremtet te fel-
tételek te t ték lehetővé e hatás érvényesülését. Időben ez a törökség nyugat i 
ágának politikai nagyhatalomként való megjelenése (IV—V. sz.) u tán kezdő-
döt t , jelentős szakasza a kazár birodalom kialakulása (VII. sz. közepe) u t án 
és hatókörén belül zaj lot t le, s a kazár birodalomból való kiválás u tán (IX. sz. 
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első fele) fokozatosan szűnt meg. Olyan területeken ment végbe, amelyek al-
kalmasak voltak a nagyál la t tar tó nomadizmusra, s mellette egy viszonylag 
fejlettebb, a téli szállások környékén fo ly ta to t t földművelésre. E kör leszűkí-
tésére több hipotézis is lehetséges, ezek azonban hipotézisek maradnak addig, 
amíg ú jabb tényanyagot nem tudunk bevonni a ku ta tásba . 
Sokan kételkednek abban, hogy lehetséges-e ú jabb adatok, tények fel-
tá rása . Ez a szkeptikus kérdés jogosulatlan. Ismét csak néhány példa. A 
kazárok és az onogur-bolgárok által ural t területekről az utóbbi évtizedekben 
egyre-másra kerülnek elő sa já tos rovásírásos emlékek. Az eddigiek túl rövidek 
voltak, s így megfejtési kísérletei még nem hozhat tak megnyugta tó eredményt . 
Az utóbbi időben azonban ta lá l tak néhány hosszabb szöveget is, s megjósol-
ható, hogy a megfejtés kulcsa nemsokára kezünkben lesz. E szövegek tar ta lmi 
és nyelvi szempontból is ú ja t fognak hozni, s talán segítik megoldani a magyar 
(székely) rovásírás rej télyét is. 
Hosszú listáink vannak olyan történeti forrásokról, amelyek fényt derít-
hetnek honfoglalás előtti tör ténelmünkre, de elvesztek, lappangnak, adata ik 
csak későbbi kú t fők torzí to t t töredékeiben marad tak fenn. Az elmúlt évtizedek 
tapasztalatai azt m u t a t j á k , hogy a kuta tás i feltételek radikális megváltozásá-
val , intenzitásuk emelkedésével új források kerülhetnek napfényre. így pél-
dául a magyar őstörténet egyik legkiválóbb kuta tó ja , Czeglédy Károly nemrég 
m u t a t o t t be egy olyan ú j forrást , amely ugyan közvetlenül a magyarok 942. 
évi ibériai kalandozásáról szól, de jelentőségében jóval t ú lmu ta t azon, s ez 
csak a forrás egy lapja , s az egész is csak része az ibériai mór (arab) történeti 
irodalomnak. I t t és a mohamedán világ ezernyi könyvtárában , csakúgy mint a 
Szovjetunió gazdag archívumaiban sok meglepetés vá r j a az ava to t t ku ta tóka t . 
A Szovjetunióban folyó pára t lan ütemű régészeti fel táró munka olyan 
gazdag új anyagot hoz nap mint nap a felszínre, hogy valójában a bőség zava-
rában vagyunk. Nagy intenzitással folyik a Kárpát -medence s a szomszédos 
területek régészeti fel tárása is. A régészeti kul túráknak etnikumhoz való 
kötése, különösen a korai korszakokban súlyos nehézségekkel jár, sok esetben 
lehetetlen, az ú j ada tok kronológiai, gazdaság- és művelődéstörténeti jelentő-
sége azonban kétségtelen. A szovjet - m a g y a r együttműködéssel folyó ma-
gyar őstörténeti szempontú régészeti kuta tások elé t ehá t indokoltan tekin-
tünk nagy várakozással. 
Ú j tényanyag fel tárását ígéri a nyelvészet is. A magyar ős tör ténetkuta tás 
nesztora, sokunk t aná ra és mestere, Ligeti Lajos akadémikus évtizedek óta 
dolgozik a magyar nyelv török elemeit összefoglaló és értékelő monográfián. 
Elő tanulmányainak egybegyűj tö t t két kötete nemrég jelent meg, s reméljük, 
hamarosan maga a mű is a ku ta tók asztalán lesz. Saj tó a la t t van a kazár biro-
dalom nyelvi anyagának teljes krit ikai korpusza, s szovjet magyar együtt-
működéssel készül a csuvas nyelv etimológiai szótára. Az uráli, az iráni és 
a szláv nyelvi anyag feltárása is jelentősen halad előre, s meglepetések vár-
ha tók különösen az iranisztika területén, ahol a minket különösen érdeklő 
középiráni korszak nyelveinek keleti csoport ját csak most kezdik feltárni, 
illetve szempontjaink szerint faggatni. A Harmatta János akadémikus által 
i rányí tot t munkála toktó l fontos nyelvi és történeti tényanyagot várhatunk. 
Önkényesen emelek ki néhány további területet . Már a századforduló óta 
t u d j u k , hogy a Volga-vidék hely- és népnevei fontos tör ténet i forrásul szolgál-
ha tnak . A vonatkozó baskíriai ku ta tásoka t eddig is nagy figyelem kísérte. 
Nemrég azonban sikerült a szovjet kollégákkal olyan együt tműködés t kiala-
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kí tanunk, amely lehetővé teszi több tízezer Volga-vidéki helynév történeti-
nyelvészeti feldolgozását. Ezzel egyedülálló forrásanyag bir tokába ju to t tunk . 
Már Bartók és Kodály világosan lá t ta , hogy a magyar őstörténet egyik 
rejtélyét , hogy ti. anyanyelvünk f innugor , míg népzenénk legrégibb rétegei 
a törökség és azok keleti szomszédai felé muta tnak , csak a rokon, valamint az 
egykori és mai szomszédok népzenéjének helyszíni kuta tásával lehet meg-
oldani. Vikár László az elmúlt t izenöt év a la t t a Volga-vidék finnugor és török 
népeinek olyan gazdag népzenei anyagá t gyűj tö t te össze, hogy e kuta tások 
már ma minőségileg ú j helyzetben vannak . 
Az első világháború megszakította azokat a kuta tásokat , amelyek nyelv-
rokonaink néprajzi megismerését célozták. Azóta hatalmas anyag halmozódott 
fel, s örvendetes, hogy a magyar ku t a tók az utóbbi időben bekapcsolódtak 
e munkálatokba. Joggal várhat juk t ehá t , hogy itt is olyan tényanyag kerül 
a ku ta tók elé, amely segít a magyar őstörténet még homályos részleteit meg-
világítani. 
A magyar őstörténet kutatása eddig is támaszkodot t a tör ténet i természet-
tudományok néhány eredményére. í gy régebbi tartózkodási helyeink meg-
állapításához felhasználta a paleobotanikát , a gazdaságtörténeti elemzések 
t á m a s z k o d t a k az archeozoológia, az archeobotanika és a paleoklimatológia 
adata i ra . Igen örvendetes, hogy egyre több természettudósunk kapcsolódik 
be az utóbbi időben a magyar őstörténeti kuta tásokba, hiszen az anyag ugrás-
szerűen gyarapodik, ú j metodikák jelennek meg, s mindezek magyar őstörté-
neti szempontú értékelése csak interdiszciplináris együttműködéssel lehetséges. 
A sort fo ly ta tha tnám. Megemlíthetném a fizikai antropológiai vagy akár az 
éremtan vagy a tör ténet i t é rképtan ú j adata i t , gondolom azonban, hogy 
a mondottakból is világos, hogy a magyar őstörténet ku ta tása előtt sem áll 
más feladat, mint minden más t udomány előt t : ú j tények, ada tok feltárása. 
Az ú j adatok feltárása önmagában természetesen csak feltételt teremt meg. 
Az adatok értelmezése és szintézisbe illesztése megköveteli az ú j elméleti 
és módszertani eredmények elsaját í tását , alkotó alkalmazását . I t t mindenek-
előtt egy, az őstörténet kutatás sajátosságából adódó kérdésre szeretnék rá-
muta tn i . Nem törekedhetünk olyan határ terület i diszciplínák kialakítására, 
mint , mondjuk a biokémia vagy a szociál-pszichológia. Az interdiszciplináris 
együt tműködés olyan ú t j á t kell megvalósítani, amely épj>en ezen együtt-
működés érdekében tiszteletben t a r t j a a tá rs tudományok autonómiájá t . 
Ugyanakkor a különböző tá rs tudományok eredményeit ál landóan egyeztetni 
kell, s ha két tá rs tudomány sa já t terüle tén elért eredményei el lentmondásba 
kerülnek, úgy azt sa j á t metodikájával sa j á t anyagán kell ú j ra megvizsgálnia. 
Az együttműködést úgy kell felfognunk, hogy tudomásul vesszük, a tudomá-
nyok közötti merev határok megszűntek, területeiket sűrű, egymást keresz-
tező, speciális kérdésfeltevések szerint rendeződő izoglosszák vál to t ták fel. 
A magyar őstörténet olyan cél, amelyhez számos tá rsada lomtudomány és 
néhány természet tudomány összehangolt tevékenysége kapcsolódik. A közös 
t á rgya t kuta tó különböző tudományok művelői csak akkor tudnak gyümöl-
csözően együttműködni , lia t isztában vannak egyrészt azzal, hogy a polihisz-
torok kora, sajnos, lejárt , ugyanakkor a többi t á r s tudománynak legalább az 
a lapja i t és a módszertanát annyira ismerik, hogy megértik egymás kérdés-
feltevéseit. Ez ú j f a j t a tudósképzést tesz szükségessé. 
Mindebből következik néhány gyakorla t i tennivaló is. Ha tékonyabbá kell 
t ennünk a kutatások koordinációját, különféle fórumokat kell biztosítanunk 
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az interdiszciplináris tudományos v i táknak, meg kell szerveznünk a jobb 
kölcsönös tá jékozta tás t . Kézikönyvekkel, bibliográfiákkal, ada t tá rakkal kell 
megkönnvítenünk az egyre halmozódó adatmennyiség át tekintését . Ki kell 
használnunk a nemzetközi munkamegosztás előnyeit, s mivel a magyar ős-
tör ténet legfontosabb szakaszai a mai Szovjetunió területén zaj lot tak le, 
a már eddig is folyó szovjet — magyar együt tműködést tervszerűen ki kell 
terjeszteni az összes tá rs tudományok területére. 
Bartha Antal 
ŐSTÖRTÉNET ÉS ETNOSZ 
A témát két vonatkozásban vázolom. Általánosságban a kelet-európai, 
szűkebben a magyar őstörténetre szorítkozom. 
1. Kelet-Európában az ú jabb kőkortól, az i. e. 6 évezredtől léptek színre az 
etnikai ismérvekként felfogható, sa já tosan elkülönítő jegyek. Kezdetét ve t te 
az etnosz-képződés viszontagságos története. A régészet t á r j a fel és értelmezi 
azokat az emlékeket, amelyek fényt vetnek arra, hogy a kisebb közösségek 
tágabb területi csoportokba szerveződtek; gazdálkodásuk, technikájuk és 
szellemi tevékenységük jegyeinek alkalmazásával e tnikus kötelékeikre u ta l t ak , 
elhatárolták maguka t az embereknek más területi csoportjaitól. így elméleti-
leg a régészeti kul túrák az egykori etnoszok emlékeiként foghatók fel. Több 
dolog azonban nehezíti az elméleti lehetőségeknek szabálykénti alkalmazását. 
E tekintetben nincs egységes álláspont a tudományban. 
Azonos vagy hasonló életföldrajzi feltételekből is következnek közös, de 
nem etnikus ismérvek. Adot t területen felvirágzott régészeti kul túrá t létre 
hozhat ta egy etnosz, de a kérdéses kul túra terjedése és diffúziója más kul tú-
rákkal nem bizonyí t ja a ku l tú ra népének vándorlását . Egy adott kul túra meg-
változása több okból tö r ténhe te t t ; pl. az emberek megmaradtak ugyan régi 
nyersanyaguknál , de megvál toz ta t ták készítményeik a lak já t , díszítéseiket, 
s ezzel megváltoztak a kul túra megkülönböztető jegyei, vagv ú j nyersanyagra 
tér tek át, kőről bronzra, bronzról vasra, ami maga u t á n vonta a kul túra át-
alakulását. Ez az átalakulás azonban nem minden esetben jár t együtt a régi 
etnosz eltűnésével. A vallásos hiedelmekhez kapcsolódó szertartások egy-
öntetűségében az emberek etnikai kötelékeiket ápolták. Viszont Ihn Ruszta 
azt közölte a Volga menti , I X — X . századi burtászokról, hogy egy részük 
temette , másik részük égette halot ta i t . Az eltérés annyira jelentős, hogy a 
burtász emlékeket két kul túrához lehetne sorolni. így egy etnosz több régé-
szeti kultúrához is t a r tozha to t t . De olyan eset is van, hogy rokon és érintkező 
kul túrákban még csak nem is rokon etnoszok éltek. A probléma gyökere az, 
hogy a régészeti ku l tú ráka t a modern tudomány határol ja körül a régi etno-
szoknak nem teljes, hanem az enyészetet túlélt emlékei segítségével. 
A felsorolt — távolról sem kimerí te t t — „szabályta lanságok" félre vihetik 
az őstörténeti etnoszok megragadásának kísérleteit. Mindazonáltal N . N . 
Csebokszárov, A. J. Brjuszov, N. N. Gurina1 arra hivatkoznak, hogy az ős-
történeti etnoszok egybeesnek a régészeti kul túrákkal , mer t a közös kul túra , 
terület , gazdálkodás feltételezik a közös nyelvet vagy annak dialektusait 
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beszélő törzseket, illetve rokon törzseket, az őstörténet a lapvető etnoszait . 
Hivatkozásuk nem éppen mentes a problémáktól. 
Az összehasonlító történeti nyelv tudomány szintén az ú jabb kőkortól 
eredezteti a nagy nyelvcsaládokhoz tar tozó nyelveket. A szellemi és az anyagi 
kul túrához viszonyítva a nyelv — metaforikusán szólva — „élő szervezet", 
s bár változik, évezredes jelenségeket őriz, nem interetnikus, egyedi benső-
séges szálak fűzik etnoszához. E sajátossága miat t az őstörténeti etnosz, a ma 
élő népek távoli, őstörténeti előzményei megragadásának leghatékonyabb 
eszköze a nyelv. A. I. Lavrov2 joggal jegyzi meg, hogy a régészeti anyagot azért 
nehéz felhasználni történeti forrásként az etnogenetikai vizsgálatokban, mert 
az anyagi kul túra emlékeinek etnikai meghatározásához hiányzanak a szilárd 
alapok. Nyelvi adatok vagy í rot t kútfők hiányában a régészeti kul túrák 
hordozóinak etnikai „személyazonossága", viszonya az élő népek valamelyiké-
hez nem tisztázható. A ma élő népek eredetének kuta tása tudományos érdek-
lődésből fakad. Nincs köznapi jelentősége annak, hogy egy ma élő nép őstör-
ténet i előzménye mikor lépett színre és mikortól él pl Dáciában vagy Pannó-
niában. 
A mordvinok két nyelvváltozatot , az erzát vagy a inoksát beszélik. A bol-
gárok a VII. században a Ba lkánra vándorolt onogur török bolgároktól kap-
t ák nevüket , akik elszlávosodtak. A franciaországi gallok és germán f rankok 
ú j la t in nyelvre vá l to t tak . Az ibériai baszkok megőrizték ősi nyelvüket, az 
ugyanoda vándorolt és ál lamalapító gótok újlat in nyelvre tér tek. A nyelv-
tör ténetnek az e fa j t a „szabálytalanságai" fényt vetnek az etnoszok sokféle 
összetevőinek és sokeredetű kulturál is hagyományainak egybeolvadására. 
A nyelvcsaládhoz tar tozásnak, valamint a nyelvi érintkezésekből következő 
rokonságszerű egyezéseknek a felderítésénél lényegesebb az, hogy az etnoszok-
kal egybeeső nyelvek folyamatosságuknak záloga. Igaz, az őstörténeti etno-
szok nem nyelvi közösségként, hanem közös ős leszármazottai ként fogták fel 
egybetar tozásukat . De a tuda to t kiszolgáló mítoszok, mondák és viselkedési 
szabályok közlésének, hagyományozásának legfontosabb eszköze a nyelv volt. 
Az etnokultúrához tartozó t á rgyak díszítései is az élő nyelvben kaptak értel-
met . A tudományt nem csak az érdekli, minek vélték önmagukat , hanem az 
is, valójában mik voltak az őstörténeti etnoszok. A nyelv és az etnosz úgy 
ta r toznak egymáshoz mint csiga a házához. 
2. A honfoglalás előtti magyarok több néven jelentek meg a kút főkben: 
szavartoi aszfaloi (rendíthetetlen szavárdok), türkök, ugri csornije (fekete 
ugrok), onogurok, magyarok, és egyes vélemények szerint, a baskír név is 
r á juk vonatkozott . Leggyakrabban türk és onogur néven említ ik őket a forrá-
sok: mindket tő török kapcsolatokra utal. A népek többsége jelenleg is onu-
goroknak nevez bennünket . Holo t t a nem török eredetű magyar a sa já t nép-
név. A bonfoglaló magyarok ismert hét törzsneve közül öt török eredetű. 
A magyarok székely néprészének a neve is törökből származik. A V I — I X . 
században el terjedt értékrendben a népet és nevét e lválaszthatat lannak, a 
név eltűnését a nép szétforgácsolódásának, illetve függetlenségének elvesz-
tésének ta r to t ták . Az uralisztika megállapítása nyelvünket az uráli nyelv-
család ugor ágához sorolja; eszerint népünk legősibb rétege, népneve és két 
törzsneve uráli, illetve ugor eredetű. A többféle népnév nehezíti a kútfő említé-
sek azonosítását: a türk vagy onogur említések nem mindenkor jelölik a magya-
rokat . A nem körültekintő azonosítások tévedések forrásává válnak mint pl. 
a ket tős honfoglalás elméletének esetében. 
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Még a honfoglalás előtt kialakult eredet monda magyar férf iaknak bolgár 
és alán asszonyokkal kö tö t t házasságából szá rmaz ta t j a a magyar népet . 
Vagyis, a népi összetartozást a közös ősöktől való származás révén tudato-
sította. A monda totemisztikus motívumaiban uráli és ugor kori hagyományok 
sejthetők. Nyelvünknek honfoglalás előtti, mintegy 300 bolgártörök és mint-
egy 20 alán eredetű szóból álló szórétege a mondai mag történeti hitelét iga-
zolja. Az alán eredetű szavak mennyisége nem végleges, a török szavak aránya 
az 1000-re becsült uráli tőszóhoz viszonyítva jelentős. A délorosz sztyeppén 
a magyarok kazár függőségben és bolgártörök ágakkal szoros érintkezésben 
éltek. Ebből következet t tü rk nevük és berendezkedésüknek törökös vonása. 
A honfoglalás előtti magyarokról szakadtak le részek, ezek keleten maradtak . 
A magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs ébren t a r to t t a a török be-
folyást. A X. század közepén a nagyarok és a kabarok kölcsönösen beszélték 
egymás nyelvét, a három kabar törzs még őrizte szervezeti különállását. 
Keleten marad t részeikkel a honfoglalók kapcsolatot t a r to t t ak , az összetart o-
zás szálait a szétválás nem azonnal szakí tot ta meg. Ugyanakkor a népi kötelé-
keket lazító cselekedetek a törzsi előkelők és fejedelmek részéről megtörténtek; 
noha a magyarok nehezményezték a közös érdekek csorbítását . 
A magyar az egyetlen uráli nép, amelyik az erdei életmódról á tvá l to t t a 
pusztai lovas, félnomád, földművelő életmódra. Az uráliakhoz tartozó, az 
Al tá jban élő szamojédek eltörökösödtek ugyan, de a szamojéd szubsztrátum 
csak a ta jgában élő törökség körében jelentős, a szomszédos sztyeppén jelen-
téktelen. Az al táj i szamojédek nem éltek a kínálkozó életföldrajzi lehetőséggel, 
nem vál toz ta t tak életükön. Hasonló volt a helyzet az Ura l és Volga vidéki 
uráli (finn-ugor) népek esetében is. A magyar népalakulás törökös fejleményei-
vel szinte egyidőben telepedtek meg a Volga és a K á m a egybeszakadásának 
vidékén a török nyelvű bolgárok. A magyarokkal együt t élő bolgárok rokonai. 
A magyar nyelvhez hasonlóan, a volgai bolgárokkal határos finnugor népek 
nyelve jelentős bolgár szókinccsel gyarapodot t . Ám a bolgár népnevet és 
szervezetet nem vet ték á t , é letmódjukon nem vá l toz ta t t ak . H a pedig ezt 
te t ték , akkor beolvadtak török szomszédaikba. Ami viszont a magyarok 
esetében nem következet t be. 
Az őstörténeti magyar népalakulás eltért az uráli népek körében érvényesült 
„szabályoktól". Ezek a magyarságra érvényes „szabálytalanságok" hang-
súlyozzák Benkő Loránd megállapít ás án ak aktual i tását . „A ki ter jedt turko-
lógiai és finnugrisztikai kiindulású vizsgálatok mellett és mögött nem bonta-
kozott ki eléggé, sőt — mondhatni — nagyon lemaradt az a kutatási kör, 
amelyikben őstör ténetünk kérdései a szorosabb értelemben vet t magyar nyelv-
tudomány oldaláról is megvilágíthatok."3 A dolgok át tekintése u tán úgy tűnik, 
hogy ezek csak a magyar nyelv oldaláról világíthatok meg. Azok az eredmé-
nyek, amelyek rokonsági és a rokonságszerű egyezések kimunkálása érdeké-
ben folytak, a történelem szemszögéből nem megnyugtatók. Szükségszerű a 
nyelvrokonság? Más megoldás nem lehetséges? — Az indoeurópai nyelv-
rokonság bizonyításának eszközeiben komoly hely illeti meg a mitológiára 
utaló közös szókincset. Ez a bizonyítási eszköz az uralisztikában hiányzik. 
Az emberiség létezésének legrégibb rétegeit feszegető őstörténetben sok 
a nyi to t t probléma: köztük az egyik legsúlyosabb és a szenvedélyeket leg-
inkább felkavaró, az őstörténeti etnoszok, az élő népek távoli elődei meg-
ragadásának a problémája. A nyelv és az etnosz egybeolvadása szabályszerű-
ség. Történhet ugyan nyelvváltás és velejáróként etnikai transzformáció, de 
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a belépett ú j nyelv eggyé szerveződik az etnosszal. Az ú j nyelv őrzi a régi 
maradványai t , néha csökevényesen. Ugyanakkor a ku ta tás a „szabálytalan-
ságok" légióját talál ja . Aki úgy tesz, mintha nem lá tná őket, az vagy nem 
tud ja , vagy nagyon jól t ud j a , mit beszél. 
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Erdélyi István 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET PERIODIZÁCIÓJA 
Az emberi történelem periodizációjának kérdései a tör ténet írás legnehezebb 
részei közé tartoznak. Szerteágazó világnézeti, felfogásbeli különbségek miat t 
még ma is egész sor v i t a to t t oldala van. A történelem kuta tó i által felállí-
to t t periodizációk mindegyike objektív rendszert próbál felfedezni és visz-
szaadni, legyenek azok társadalom- vagy kultúrtörténet i , vagy más fejlődés-
tör ténet i periodizációk. Ezek azonban korántsem lehetnek évszámokkal ki-
fejezhető idő-szakaszok, jóllehet az időtényező az1, amellyel a ku ta tás ebben 
a problémakörben is azonnal szemben talál ja magát , gondoljunk csak például 
az emberi történelem és azon belül az őstörténet terén is megfigyelhető gyor-
sulás kérdésére.2 A fő nehézség, úgy látszik, abban áll, hogy az összvilági folya-
matok számára gondot okoz minden vonatkozásban kielégítő, egységes krité-
r iumokat találni, azok periodizációjának kidolgozásához.3 Nem kétséges, hogy 
a leglényegesebb és legalapvetőbb történelmi periodizációs alapot az anyagi 
termelés fejlődésének fokozatai, a gazdaságtörténeti alapok jelentik. Marx és 
Engels vonatkozó munkái nyomán ez ad vezérfonalat a periodizációval kap-
csolatos helyes történelemszemlélethez.4 Ezt kell nekünk is a jövőben szem 
előtt t a r tanunk a magyar őstörténet periodizációs kérdéseinek felvetésekor is. 
Az emberi tör ténelmet egységes folyamatnak fogva fel, meg kell ta lálnunk 
benne azt a specifikus „embercsoportot" , amelyet már magyar népnek nevez-
hetünk, és meg kell kísérelnünk nyomon követni annak fejlődését, változásait. 
Ez t a feladatot rendkívül megnehezíti az a tény, hogy a magyarság — más, 
vele érintkezésben volt népek mozgása közben — maga is jelentősen elmozdult, 
lakóhelyeit többször vá l toz ta t t a az idők folyamán. Tehát a magyarság ős-
tör téne tének periodizációja szorosan összefügg a néppéválás helyével, azaz az 
őshaza kérdésével. Vele azonban most nem tudunk foglalkozni. Csupán jelezzük, 
hogy helye vi ta tot t , és a magyar őstör ténetkutatás másik fontos alapkérdése.5 
A magunk részéről a magyarság őstörténetének felső időhatárául a honfoglalás 
évtizedét vettük fel, min t sorsdöntő mozzanatot, de nem mint évszámot. Ezzel 
a ha tá r ra l nem ért egyet minden magyar kutató.® Ami a honfoglalás előtt van, 
azt a világtörténelemmel, pontosabban és leszűkítve Kele t -Európa történeté-
vel térben és időben egybevetve kell korszakolnunk (beleértve annak ázsiai 
peremét, és ez igen lényeges 1). Mint periodizációnk kezdetét , időben felvehet-
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1. Klíma-periódusok sávja Kelet-Európában. 
2. Nyelvtörténeti sáv. Bolgár-török (vonalkázott) és iráni jövevényszavak (pontozott). 
Vastag, fekete keresztsáv: az önálló magyar nyelv kezdete, az i. е. I . é. e. derekán. 
3. Történeti-régészeti sáv. Baloldalt a sáv a honfoglalás évével zárul (896). Az 1. sz. nyíl 
az onugorok bevándorlásának (463) idejét, a 2. sz. a kijevi Orosz Állam megalakulását, 
a 3. sz. pedig a magyar államalapítás időpont já t jelzi. Á honfoglalás és az államalapítás 
közötti „vezérek kora" átmenet i periódusként fogható fel. (Rajz: Németh P.) 
jük a nyelvészet által kijelölt i. е. I . évezred derekát, az önálló magyar nyelv 
kezdetének a korát , de et től függetlenül vizsgálat alá kell vennünk a számítás-
ba jöhető régészeti ku l túráka t , periodizációs célból is. A vizsgált időszakasz, 
ami legalább két és félezer esztendő, nagy és nehéz feladat elé állít bennünket . 
Teljes egészében kisebb részekre taglalni ezt, azaz periodizálni, a ku ta tás még 
meg sem kísérelte. Szinte kizárólag csak a honfoglalást megelőző évszázad 
részletezésére törekedtek eddig történészeink, nyelvészeti (nyelvtörténeti) oldal-
ról azonban, a jövevényszavak kapcsán, mélyebb időrétegekbe is megkísérel-
ték már a behatolást . Az írásos források szinte nem is adnak lehetőséget а I X . 
századot megelőző évszázadok taglalására. Kivételt a kangar-szavárd ( = ma-
gyar) háborús összeütközés képez.7, ami t Czeglédy Káro ly 750 elé keltezett és 
térbelileg a Volga—Don közé helyezett.8 A magyar nyelvi anyag etnológiai-
történeti interpretálása kilátásba helyez már bizonyos mélyebbre hatolást,9 
jóllehet feltételezésekkel is dolgozik, és nem tud még а VI . sz. elé lehatolni. 
A magyar őstörténet szakaszait hármas táb láza tunkban kíséreltük meg 
ábrázolni. Ilyen vagy hasonló grafikus ábrázolás egyrészt bizonyos részletek, 
határok pontosabb kidolgozására késztet , a kérdéseket élesebben és „egy-
szerűbben" veti fel, másrészt szemléltet bizonyos, párhuzamosan, de nem 
egymástól függetlenül lefolyt eseményeket és jelenségeket. Jelen esetben — 
helyszűke miat t — szemléltet hosszú oldalakon leírható dolgokat és folyama-
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tokát , de természetesen, mint minden séma, nem lehet ez sem teljes. Az ábrá-
zolt három sáv elrendezése ra jzunkon nem jelent semmiféle rangsorolást, 
vagyis fontossági sorrendet. Tehát például a klímatényezőket nem tek in t jük 
alapvető jellegűnek a magyarok vándorlásának lefolyása során sem, tekinte tbe 
vétele nélkül azonban nem magyarázhatók kellően a történeti forrásokban 
tükröződő események.10 . Kétségtelen, mi is h iányát érezzük, hogy a szinkron-
sémán nem kerülhetett sor a gazdaság- és társadalomtörténet i változások kor-
szakainak jelzésére. A I X . sz. előtti korra nézve ez is teljesen kidolgozatlan 
a magyarság viszonylatában. A I X . századra nézve a korábbi kuta tás már 
megállapította, hogy a Kazár Kaganátussal lé t re jöt t és hosszú ideig fennáll t 
szoros kapcsolat a magyarságon fontos nyomokat hagyott , közrejátszott fej-
lődésében gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt .1 1 A kazárokon kívül 
a keleti szlávokkal, konkréten a IX . századi Ó-Orosz Állammal, annak népei-
vel lé trejöt t kapcsolat nyelvünkben is nyomot hagyott .1 2 A IX. századi 
magyarság gazdasági képletét félnomád jelzővel i l lethetjük. Ez többek között 
azt is jelenti, hogy ál landó lakóépületekkel rendelkező téli szállásaik voltak. 
Szántóföldjeikről pedig írásos forrásadatunk van (Ibn Ruszta). 
Ami a társadalmi szervezeti formákat illeti, a krónikák hét magyar törzsén, 
illetve törzsszövetségén kívül konkréten mit sem tudunk . Persze ezek a törzsek 
már régen nem jelentet tek vérségi köteléket, hiszen az őstársadalom bomlása 
a steppe és az erdős s teppe övezetében már jóval a honfoglalás előtt végbe-
ment . Az őstársadalom bomlása tehá t már jóval a honfoglalás előtt kezdőd-
hetet t meg magánál a magyarságnál. A század végére az osztálytársadalom 
alapsejtjei is k imuta tha tók már.1 3 Mindezek felvázolásában az összehason-
lító társadalomtörténet i ku ta tás segít bennünket . így annak tükrében kétség-
telen, hogy a magyarság az i. sz. V—IX. sz. között már nem ősközösségben 
élt.14 Ez a kor az átmeneti , barbár társadalmi ál lapottal jellemezhető, melyet 
megelőzően őstársadalmi viszonyokat kell feltételeznünk a magyarságnál is. 
Ä továbbiakban lássuk egészen röviden, hogy milyen régészeti kultúrákkal 
liozza kapcsolatba a ku t a t á s az ősmagyarságot Kelet-Európa keleti peremén? 
Már 1929-ben a szovjet A. V. Smidt15 a bahmutyinói kul túrára gondolt, mely-
ről 1968 óta monografikus leírással is rendelkezünk,16 igaz, hogy ezt a ku t a t á s 
alaposan megkritizálta. Ez a jellegzetes baskíriai, erdővidéki kultúra (ha 
tényleg így létezett), főleg a Bjelaja folyó völgyében és at tól északabbra volt 
elterjedve az i. sz. I I—VII . században vagy majdnem addig. Mivel ekkor ez 
a kul túra hirtelen szűnt meg, A. V. Smidt arra gondolt, hogy az ősmagyarok 
innen délre, délnyugatra tö r tén t elvándorlásával állhat ez a jelenség kapcso-
latban. Főleg ez a hirtelen megszűnés t ámoga t t a őt szinte ötletszerű e tnikus 
meghatározásában. A há t t é r Julianus domonkosrendi bará t közismert X I I I . 
századi ú t járól szóló vat ikáni jelentés, Magna Hungar ia Baskíria területén 
elképzelt lielye. Erre egyébként még ma is a baskír ku ta tók egész sora épít17, 
miközben más írásos források adata i t is felhasználja az igazolásban. A bahmu-
tyinói kul túra helyett V. F. Gening csupán etnikai-régészeti csoport elnevezést 
vél helyénvalónak, az igen ta rka baskíriai régészeti képen belül, és emellett 
nem zár ja ki annak ugor (?) voltát.18 
Az Urálon túl egy, az i. е. IV. századtól az i. sz. I I I—IV. századig létezett 
régészeti kul túra lehetne részben ugorokhoz köthető, ez a szárgátkai kul-
túra.19 A népvándorláskor elején a kul túra hordozóinak egy része nyuga t ra 
vándorolt, és közöttük lehettek esetleg a magyarok is. Lá t tuk , hogy a jelzett 
időszakasz kezdete a nyelvészet szerint az ősmagyar kor kezdetét jelzi. 
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Az Urálon túlról az i. sz. I I I . században áttelepült ugor-magyar lakosság 
emlékeit a Bjelaja folyó völgyében először V. F. Gening igyekezett körvona-
lazni.20 Elsősorban a kerámiára épít elképzeléseiben. A kérdések t isztázása 
további nagy volumenű ásatásokat és a leletanyag részletesebi) feldolgozását 
igényli. 
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Ery Kinga 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET NÉHÁNY EMBERTANI 
KÉRDÉSE 
Őstörténeti múl tunk kuta tásakor természetes kiindulási pontunk a Kárpá t -
medencébe érkezett honfoglaló magyarság első és második, a helyben talál t 
lakossággal lehetőleg még nem keveredet t nemzedékének csontvázanyaga. 
E kulcsfontosságú forrás ugyanis végterméke és kizárólagos biológiai tám-
p o n t j a néppé válásunk hosszú, ma még csupán homályosan körvonalazható 
első szakaszának. Idevonatkozó megfigyeléseink érvényét tehát mindenek-
előtt is az szabja meg, hogy a forrásanyag kétséget kizáróan a honfoglaló 
magyarság hagyatéka legyen. Szerencsés adottság, hogy őseink használati 
tá rgyai és temetkezési szokásai meglehetősen eltértek a Kárpát-medencében 
ta lá l t népekétől, kiindulási pontunk megbízhatóságát így többé-kevésbé 
kielégítőnek t a r tha t j uk . 
Megfigyeléseink érvényét másodjára a leletanyag nagyságrend je befolyásolja. 
Mielőtt azonban a méretadataival közzétet t — tehát statisztikailag is értékel-
he tő — honfoglaló magyar koponyaleletek számszerű alakulását át tekintenénk, 
szükséges egy pillantást ve tnünk e kérdés tudománytör ténet i hát terére. 
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Attól kezdve, hogy Rudolf Martin munkássága nyomán nemzetközileg 
egységessé vált a csontvázleletek mérési módja (1928), lehetőség nyílt a külön-
böző szerzők adatai t egymással összevetni. Mivel azonban e szabványosításra 
a tudományág történetében meglehetősen későn került sor, még a háború 
előtti antropológiai munkák zömére is az volt jellemző Európa-szerte, hogy 
azok mérési adatokat csak r i tkán tar talmaztak, és a hangsúlyt a leíró jellegek 
ismertetésére fektet ték. Ugyancsak tudománytör ténet i oka van annak is, 
hogy a következőkben miért csak a koponyaleletek számszerű alakulásáról 
szólhatunk. Nagyjából az ötvenes évekig az embertani leletek gyűjtése világ-
szerte szinte kizárólag a koponyára korlátozódott, ezt tek in te t ték elsődleges 
forrásnak. A váz csontjai közül legjobb esetben — a testmagasság kiszámítá-
sához szükséges — végtagcsontok egy része került megőrzésre, ezek mérési 
a lapadatai t azonban a legri tkább esetben te t ték közzé. Még ma is gyakori az 
olyan tanulmány, amelyben vázcsontokra vonatkozó ada toka t nem találunk, 
jóllehet a korszerű tör ténet i embertani feldolgozás ma már csupán a csontok 
mérő és leíró adatainak értékelésével meg sem elégedhet. Ezen túlmenően 
ugyanis, lehetőség van egyebek közt az adot t közösség nemi összetételének, 
korcsoporti sajátosságainak, halandósági viszonyainak, kóros elváltozásainak, 
vércsoport-tulajdonságainak feltárására is. 
A méretadatokkal együt t közzétett honfoglaló magyar koponyaleletek 
száma az elmúlt évtizedekben a következőképpen alakul t : 1940-ig 1 db ; 
1970-ig 39 lelőhelyről kb . 122 db; 1980-ig 62 lelőhelyről kb. 260 db. Ez utóbbi, 
bár az előző időszakokhoz képest viszonylag soknak tűnik , az egykori 
népességhez képest igen csekély, amit a következő becsléssel érzékeltethe-
tünk. 
Történészeink a honfoglaló magyarság létszámát hozzávetőlegesen 400 000 
főre teszik. H a a mai országhatáraink által körülvet t területen ennek csupán 
a fele, t ehá t mintegy 200 000 ember telepedett meg, e népesség — 4 ezrelékes 
természetes szaporodást és 35 ezrelékes halálozást feltételezve — két nem-
zedék, azaz mintegy ha tvan év alat t mintegy 470 000 ha lo t ta t eredményezett . 
Leszámítva az ennek hozzávetőlegesen 50 százalékát ki tevő gyermek- és 
f ia ta lkorút , a napjainkig publikált 260 felnőtt egyén az elméletileg várható 
számnak csupán 0,1 százaléka. Megjegyzendő, ha valamennyi honfoglaló 
magyar koponyalelet közlésre kerülne, amelyet ma közgyűjteményeinkben 
őriznek, adataink legalább is megháromszorozódnának. 
A leletekből levonható következtetések mértékét , a számszerűségen túl , 
részint javí t ja , részint súlyosbít ja azok egyenetlen területi eloszlása. Viszony-
lag jobb át tekintésünk csupán a Duna—Tisza köze, a Felső-Tiszavidék, a 
Mátravidék, Kelet- és Észak-Dunántúl honfoglaló magyar népességéről van, 
az egyéb országrészek megszállóiról úgyszólván semmi. 
A leletanyag számbeli fogyatékosságának ismeretében joggal vethető fel 
a kérdés, vajon egyáltalán hozzászólhat-e az antropológus a magyar etno-
genezis korai szakaszához. Válaszunk csakis igenlő lehet, hozzátéve azonban, 
hogy kellő kritikával, az esetlegességre való gondos utalással, és annak a koc-
kázatnak a vállalásával, hogy a megállapítások a leletanyag akár csekély 
mértékű szaporodásával is módosulásra szorulhatnak. 
A következőkben azokról a módszerekrő1 szeretnénk röviden szólni, amelyek 
a múl tban és a jelenben a magyar őstörténet embertani ku ta tása i t jellemezték. 
Ké t irányzatról vagy szemléletről beszélhetünk, amelyeket végső soron az 
anyag nagyságrendi adot tságai fejlesztettek ki. 
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A régebbi múl t ra visszatekintő irányzat képviselői eredményeikhez a követ-
kező lépésekkel ju to t tak el: meghatározták az egyes koponyaleletek nagy-
rassz-, rassz-, illetve alrasszbeli hovatar tozását (főként leíró jellegek alap-
ján); kiszámítot ták az ado t t min tán belül ezek százalékos eloszlását, majd 
figyelembe véve az adot t rasszok, illetve alrasszok kialakulása helyére, idejére 
és módjára vonatkozó megállapításokat , kísérelték meg az eredet meghatározá-
sát, az esetek többségében mindmáig maradandó érvénnyel. Az ilyen, korsze-
rű kifejezéssel élve, antropotaxonómiai módszer gyengesége csupán abban áll, 
hogy az egyes rasszok és alrasszok leírásában és elnevezésében nemcsak orszá-
gok között , de országokon belül is nagyfokú eltérések vannak, következés-
képpen a különböző szerzők ada ta i nem hasonlí thatók össze. E módszer hazai 
képviselője volt egyebek közt Bartucz Lajos, korábbi munkásságában Nemes-
kéri János, és jelenleg L ip ták Pá l , valamint mások. 
A másik kuta tás i i rányzat képviselői eredményeikhez az alábbi lépésekkel 
ju to t tak el: a koponyaleleteken méréseket végeztek, m a j d ezeket sorozatok, 
vagy térbeli, illetve időbeli egységek szerint összegezték, a kapot t átlagértéke-
ket különböző statisztikai el járások segítségével összevetették egyéb mintákkal, 
és végül, a ta lá l t párhuzamok a lapján kísérletet t e t t ek az etnogenezis folyama-
tának felvázolására. E módszer előnye, hogy az a lapadatok és az alkalmazott 
statisztikák ismeretében az eredmény bárki számára ellenőrizhető. A módszer 
gyengéje abban áll, hogy lia a csoportképzés mechanisztikusán tör tén t , köny-
nyen előfordul, hogy az azon belüli f inomabb, és éppen ta lán etnogenetikai 
szempontból lényeges különbségek elsikkadhatnak, és így az egykori valóság 
leegyszerűsödik. E kuta tás i i rányzat hazai képviselője egyebek közt Tóth 
Tibor, de ugyanezen módszert követ te M. Sz. Akimova szovjet antropológus 
is magyar őstörténeti vonatkozású vizsgálatai során. É s ugyanezen szemlélet 
képviselője volt G. F . Debec szovjet antropológus, aki a ha tvanas évek elején 
Magyarországon járva 42 lelőhelyről mintegy 130, akkor még jórészt közölet-
len honfoglaló magyar koponyaleletet vizsgált végig. Nemcsak Akimova, 
de Tóth magyar őstörténeti koncepciója is Debec ezen mérési adata i ra épült . 
Még egy kérdést kell t é m á n k tárgyalásánál ér intenünk, nevezetesen azt, 
hogy milyen külhoni forrásanyag áll rendelkezésünkre a honfoglaló magyarság 
kialakulásának tanulmányozásakor . Figyelembe véve azokat a lehetséges 
térbeli és időbeli régiókat, amelyek ha tásuka t illetően a különböző őstörté-
neti nézetek szerint számításba jöhetnek, vizsgálódásunkat Nyugat-Szibériától 
a Kárpátokig ter jedő steppeövezet népességére fordí tva, az ú j kőkor és a 
magyar bonfoglalás közötti időszak anyagáról az a lábbiakat mondha t juk . 
A Szovjetunió területén Nyugat-Szibéria és az Ural vidék újkőkori ember-
tani leleteinek száma ma még csekély, ős tö r téne tünk szempontjából jelentő-
sebb sorozatok a bronzkorból, annak is főként a késői szakaszából ismeretesek 
(gerendavázas és andronovói műveltség). A steppeövezet leletanyaggal leg-
gazdagabban képviselt időszaka az i. e. 7. — i. sz. 4. század közötti periódus 
(szkíta, szaka, szauromata, szarmata, vuszun műveltség), kivéve a Közép-
Volga— Káma—Bje la ja vidékét , ahonnan bár számos lelőhely ismeretes, ezek 
csontanyaga meglehetősen hiányos. Viszonylag keveset tudn i a steppeövezet 
európai térfelének 5 — 7. századi embertani anyagáról, ugyanakkor számos 
sorozat áll rendelkezésre az egész tárgyal t terület 8—10. századi időszaká-
ból. 
A magyar őstörténet szempont jából fontos adatokkal szolgálna Románia 
és főként Bulgária i. sz. 1. évezredbeli népessége, ebből az időből való, meg-
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felelő esetszámú sorozat közreadására azonban ezekben az oi-szágokban még 
nem került sor. 
A magyar őstörténet embertani kérdéseinek vázlatos át tekintésekor vége-
zetül legyen szabad az e tárgykürt is érintő néhány tudományszervezési 
gondot szóvá tennünk. 
Ma Magyarországon azoknak az antropológusoknak a száma, akik szakmai 
tevékenységük kisebb vagy nagyobb részét csont vázleletek feldolgozására 
fordí t ják , mindössze 10—12. E néhány ku ta tó számára mintegy 100—120 
régész szolgáltatja folyamatosan a leletanyagot az újkőkortól a késő közép-
korig ter jedő időből. Hogy az embertani feldolgozások lépést t ud j anak ta r tan i 
a régészeti feldolgozások ütemével, múlhata t lanul szükséges lenne az ember-
tani kutatóhelyek számának bővítése. 
Célszerűnek látszana továbbá az embertani kuta tásokat összefogni egy-egy 
korszak, mint például a honfoglalás kor lelet anyagának teljes feldolgozására. 
Hogy erre eddig nem került sor, annak elsősorban szervezeti okai lehetnek, 
az embertani kutatóhelyek ugyanis a legkülönbözőbb, egymástól független 
főhatóságok alá tar toznak. 
És végül, nagy szükség lenne a közlési lehetőségek javí tására. A nyomdai 
ívterjedelem fokozatos csökkentésével a nagyobb létszámú embertani soro-
zatok kellően dokumentál t közzététele rendkívül megnehezedett, Segítséget 
csak egy embertani forráskiadásra szakosodott, központi i rányítású kiadvány-
tól remélhe tünk. 
I r o d a l o m 
Rövid áttekintésünk adós maradt azoknak a fontosabb tudományos eredményeknek az ismertetésével, amelyeket 
a kutatás a magyar őstörténet embertani folyamatairól feltárt . Némileg pótolni kívánja ezt a legfontosabb, összegező 
művek itt következő felsorolása: 
B a r t u c z L . : A magyar ember. Bpest., 1838, 5 0 9 1 . - N e m e s k é r i J . : A z embertan és a magyar őstörténet. ( A magyar-
ság őstörténete. Szerk. L i g e t i L . ) Bpest., 1943, 223—239. 1. A k i m o v a , M. S z . : Antropologija drevnyevo naszelenyija 
Priuralja. Moszkva, 1968. 118 1. — I . i p t A k P.: A magyarság etnogenezisének paleoantropológiája. (Doktori értekezés 
tézisei). Anthrop. Közi. 14, 1970, 85 — 94.1. — T ó t h T . : Szomatologija i paleoantropologija naszelenyija Vengrii. (Dok-
tori értekezés tézisei.) Moszkva, 1977, 35 1. 
Tardy János 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
LEHETŐSÉGEI 
A finnugor őshaza földrajzi lokalizációja mindmáig az iskolákat t e remte t t ós 
t emete t t magyar őstör ténetkutatás egyik legégetőbb kérdése maradt . Vég-
leges és biztos „egyezségre" jutni a mai napig nem sikerült, avagy ha annak 
tek in the t jük is Hajdú Péter fanévetimológiai módszerrel, a paleobotanika 
eredményeinek felhasználásával kialakí tot t korszerű elméletét, — mint a 
pil lanatnyilag egyetlen, nyelvészeti és természet tudományos tényanyagon 
alapuló gondolatsor, egy rendkívül hosszú kutatásmódszertani periódus jelen-
legi végkövetkeztetését — a természet tudományok feladata, hogy több oldalról 
megerősítsék e nézetet.1 A F. Th. Köppen ál tal megkezdett úton finn, magyar 
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és szovjet f innugr i s ták te t tek jelentős lépéseket; ezekről a próbálkozásokról, 
az ideig-óráig „cá fo lha ta t l annak" vélt elméletekről N. Sebestyén Irén, Gom-
bocz Zoltán, Zsirai Miklós, majd Lászlói Gyula, Hajdú Péter és Fodor István 
adot t átfogó és értékelő tudománytör téne t i á t tekintést . 
Kuhn, Pictet, Hehn, Ahlqvist, Schräder út törő tevékenysége nyomán az 
orosz Köppen használt föl első ízben az indogermán finnugor népek őshaza-
meghatározásához életföldrajzi ada toka t . Közös vonás Köppen, valamint 
a f inn (Paasonen, Setälä, Wiklund) és a magyar őstörténészek módszertaná-
ban az a László Gyula ál tal is megfogalmazott elv, mely szerint az életföldrajzi 
viszonyok, az emberi társadalmak természeti környezetének vizsgálata elsősor-
ban olyan korszakokban alapvetően fontos, amelyekben a kezdetleges társadal-
ma t még elszakí thatat lan szálak fűzik természeti környezetéhez. Minden emberi 
társadalom létét , vándorlásainak ú t j á t , lehetőségeit, megtelepedésük mód já t , 
s e — különösen korai — társadalmak környezetbe illeszkedését alapvetően 
befolyásolják a természeti környezetet meghatározó földrajzi viszonyok (dom-
borzat, vízhálózat, éghajlat , növény- és állatvilág, t a l a j stb.). 
Természet és társadalom e szoros, — de nem kizárólagos, meghatározó 
jellegű — egymáshoz kötődése az elemi létszükségletek kielégítése, a társada-
lom életmódja, termelőeszközeik és tapasz ta la tanyaguk fejlettsége terén 
egyaránt megnyilvánul. Sokszor alapvetően téves következtetésekhez vezettek 
és vezethetnek a biogeográfiai viszonyok egyoldalú értelmezéséből fakadó 
determinista túlkapások éppen úgy, mint a természeti környezet ha tása i t 
figyelmen kívül hagyó, szűk látókörű elemzések. 
Közös vonása volt a magyar ős tör ténetkuta tásnak az a — csökkenő mérték-
ben tapaszta lható és indokolt kényszerűségből származó — jelensége is, 
miszerint nyelvészek, régészek, történészek, néprajzosok vi tatkoztak, elmél-
kedtek a sokszor rendkívül bonyolult, természet tudományok által szolgál-
t a t o t t adatok használhatósága fölött . Érezték, sej tet ték korlátozott lehető-
ségeiket, s ennek gyakran hangot is ad tak , mint pl. Molnár Erik 1953-ban.2 
Gombocz Zoltán negyed évszázaddal Molnárt megelőzően is az ún. életföldrajzi 
viszonyok változásaira f igyelmeztetet t .3 Zsirai Miklós pedig 1937. évi alap-
munká jában csak megerősítette a Gombocz által felvetett gondolatokat.4 
A már-már filozófiai-ideológiai síkra terelődött vi ták kiváltó oka a. f inn-
ugrista nyelvészek által kifejlesztett, k ibontakoz ta to t t és ősföldrajzi rekon-
strukcióra alkalmasnak talált nyelvészeti paleontológiái módszer, amelynek lé-
nyegét Gombocz Zoltán így fogalmazta meg: „ H a valamelyik nyelvcsalád tagjai-
ban ugyanannak az ál latnak, növénynek egyező neve van, föl kell t ennünk , 
hogy a közös név az alapnyelvből, az ősnép szókészletéből maradt fönn, az 
ősnépnek tehá t ismernie kellett az illető növényt-ál latot , az ősnépnek t ehá t 
o t t kellett laknia, az őshazának ot t kellett lennie, ahol az ilyen állatok, növé-
nyek együtt e lőfordulnak". 
A csaknem évszázados múltra visszatekintő nyelvészeti paleontológia ú j 
korszakát ny i to t t a meg László Gyula-,5 az ővele fo ly ta to t t tudományos polé-
mia eredményeként érlelődött a tör ténet i természet tudományokra is serken-
tőleg ható ú j és meggyőző elméletté Hajdú Péter elgondolása. N. Sebestyén 
Irén6 jelentős etimológiai munkásságának v i ta tha tó következtetésein túllépve 
(elsősorban az ál latnevek helymeghatározó értékének kri t ikájával) , a Szovjet-
unió területén elvégzett pollenvizsgálatok és az erdőtörténeti kutatások ered-
ményeinek figyelembevételével, az uráli őshaza lokalizációja szempontjából 
számításba jövő szócsaládok (fafajok) számának erős megrostálása u t án az 
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uráliak és a f innugorok szétrajzásának területéül azt a vidéket tekintik, „ahol 
a Picea [lue] t a jgának az Abies-szel [jegenyefenyő], Pinus sibirica-val [szibé-
riai fenyő] és Larix-szal [vörösfenyő] t a rk í to t t jellegzetesen szibériai együttese 
északnyugaton ta lá lkozot t az Ulmus [szil] legkeletibb (a Pecsora—Káma 
forrásvidékén k imuta to t t ) előőrseivel . . . í gy há t elődeink lakhelyeit a fel-
bomlás korában — a középholocén kezdetén és derekán — a Közép-Urálban 
és at tól északra, az Ob alsó és középső folyása mentén kereshetjük, beleértve 
a Pecsora forrásvidékét is".7 
A magyar nép etnikai története, a magyar őstörténet olyan távoli korszakot 
ölel fel, amelynek ku t a tó j a — László Gyula szavait használva — a „ termékeny 
bizonytalanság" légkörében dolgozik. „Minél távolabbra megyünk vissza 
a jelentől, annál kevesebb az ,adat ' , a múl t történéseinek véletlenül fenn-
maradt emléke".8 A régészeti leletek „megszólal tatásához", a klíma- és vege-
tációtörténeti rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen korszerű kormeghatározási 
módszerek bevezetése, a hagyományos eljárások tökéletesedése és korlátainak 
felismerése, a „klasszikus" tudományszakokon (nyelvészet, régészet, néprajz, 
antropológia) kívüli diszciplínák ú jabb módszereinek (antrakotómia, palino-
lógia, a klímaoszcillációk kimutatására alkalmas radioaktív izotópos mód-
szerek, a paleotalajok kormeghatározásának stb.) bevonása ellenére a krono-
lógiák — éppen az alkalmazot t módszerek és megbízhatóságuk különböző-
sége folytán — felülvizsgálatra szorulnak. Indoklásul csupán egyetlen példa: 
közismert az a V. N. Csernyecov érvei a lapján megfogalmazott feltevés, mi-
szerint az uráli népcsoportok nagyfokú helyhez kötöttsége a holocén atlanti-
fázis nedves, csapadékdús éghajlatával magyarázható . A következtetés a r ra 
épül, hogy az i. е. I V — I I I . évezred az ún. a t lant ikus korszak jegyében zaj lot t . 
Az atlanti-fázis alsó és felső ha tárá t különböző szerzők különböző időpontra 
teszik: Bulla B. (1962) Zólyomi Bálint vizsgálatai a lapján i. e. 5000—2500 
között; Járainé Komlódi Magda (1966) a nemzetközileg is elfogadott krono-
lógia szerint i. e. 5500—3000 között; H. E. Suess (1971) i. e. 5500—3500 közöt t ; 
N. A. Hotinszkij (1972) i. e. 6000 és i. e. 3000—2500 között ; B. Reeves (1973) 
i. e. 6500—2800 közöt t ; G. Patzelt (1975) i. e. 5400—2400 között ha tározta 
meg. 
Tudomásul kell vennünk, hogy egyes v i ta to t t és közvetlenül főleg szovjet 
szakemberek által vizsgált, tőlünk távol eső kontinensnyi t á j ak , országrészek 
kuta to t t sága még Csernyecov, Gumiljov, Koszarjev és Neustadt, sőt Hotinszkij 
alapmunkáinak ismeretében is elenyésző. Tudjuk , hogy a magyar őstörténet 
szempontjából ér in te t t területek botanikai, klimatológiai, geofizikai, paleon-
tológiái stb. ku ta to t t sága állandóan bővül; e dokumentumok, adatsorok hoz-
záférhetősége és a források feltártsága azonban a magyar kuta tók számára 
egyelőre nem minden tekintetben megfelelő. 
A módszertani problémák sem lebecsülendők: ami például az egyes fafa jok 
elterjedését rekonstruáló vegetációs térképek forrásértékét és megbízható-
ságát illeti, ta lán érdemes elgondolkoznunk a palinológus Járainé Komlódi 
Magda „ intelmein", miszerint a Pinus sibirica fosszilis virágporszeme könnyen 
téveszthető a Pinus cembra [cirbolyafenyő] és a Pinus silvestris [erdeifenyő] 
pollenjével, s ezért a hiányukra alapozott következtetésekkel csínján kell 
bánnunk. Ugyanígy a Larix pollenszemei könnyen bomlanak, s ily módon 
„a meglevő leletek semmiképpen sem reprezentál ják mindenkori elterjedésük 
mértékét , valamint gyakoriságukat".9 Stieber József (1958) faszénmaradványok 
vizsgálata során a Larix és a Picea nemzetségek szétválasztásának csaknem 
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megoldhatat lan feladatára hívta fel a figyelmet. Paleotalajok kormeghatáro-
zásánál különös figyelmet kell ford í tan i a földrajzi zonalitás törvényszerű-
ségeire, hiszen az izotóp-vizsgálatoknál alkalmazott „szén, thor ium és más 
elemek migrációja lényegesen vál tozik a bioklimatikus, geomorfológiai és 
hidrológiai viszonyoktól függően." 1 0 
Nem csekély t ehá t az őshazakuta tásban közreműködő természet tudományok 
fe ladata , s az őstörténész számára is óhata t lanul érthetővé, sőt szükségszerűvé 
válik a tör ténet i természet tudományok művelőinek egészséges szkepticizmusa. 
Vekerdi László a természet tudományos módszerek régészetben tör ténő 
alkalmazásának lehetőségeiről, az ún . „New Archeology" szakmai i rányzatáról 
í rot t t anu lmányában 1 1 az „ ú j régészet" szellemi a ty jának , Colin Renfrew 
szavai t idézi: „előre aktív szerepet kell vállaljanak (ti. a régészek — T. J . ) 
hipotézisek, modellek és elméleti fogalmak teremtésében, akárcsak a ter-
mészettudósok, s az tán ezeket a föl tevéseket a tények próbá jának kell alá-
vessék". Az őstörténésznek kérdezni kell, a történeti természet tudományok 
művelői csak e kérdések és elméletek ismeretében kereshetik a bizonyítékokat. 
„Az adatok, a tények önmagukban nemcsak némák, hanem így ,szüzén' nem 
is léteznek. A magyarázat az ellenőrzött hipotézisekből f a k a d . " — idézi ü. L. 
Clarke-ot Vekerdi László. 
Az utóbbi időben mind több magya r őstörténész tu la jdoní t kiemelkedő 
jelentőséget a holocén időszak klímaváltozásainak.1 2 Következtetéseik a ter-
mészet tudományok számára is logikus okfejtéseknek tűnnek, ugyanakkor 
olyan természet tudományos diszciplínák ismeretanyagára támaszkodnak, 
amelyek jószerével csak az analízis, az adatgyűjtés , a tényfel tárás , a mód-
szertani útkeresés fázisában t a r t anak . Mégis ezektől a sokszor megkérdőjelez-
hető hipotézisektől várha t juk , hogy felszínre hozzák bizonyos természettudo-
mányos információk (adatok, módszerek) hiányosságait. Csak ezek az elméle-
tekbe foglalt kérdésfeltevések jelölhetik ki a magyar ős tör ténetkuta tásban 
érdekelt tör ténet i te rmészet tudományok kutatási i rányvonalát , s ösztönöz-
hetnek további következtetésekre: bizonyításra vagy cáfolatra. 
A Szegedi Őstörténeti Munkaközösség, figyelemmel arra a tényre, hogy egy 
nép őstörténetének megrajzolása végső fokon történészi feladat, ugyanakkor 
komplexitása révén „ m a már elérhetet len célnak tűnik, hogy az őstörténetet 
olyan szakember művelje, aki a n n a k minden forráscsoport jában egyforma 
kompetenciával rendelkezik"13 , lé t rehozta az interdiszciplináris jellegű ős-
tö r t éne tku ta tásban képviselt szak tudományok konkrét célra irányuló együt t -
működését . E tevékenység eredményeként szerkesztés a la t t áll a „Történeti 
természettudományok és térképészeti források" című egyetemi jegyzet, a Hajdú 
P. — Kristó Gy.-Róna-Tas A. sorozat-szerkesztésében megjelenő „Bevezetés 
a magyar őstörténet kuta tásának for rása iba" című munka IV. kötete. A 
k iadvány szerzői együttese hármas célt tűzö t t maga elé: 
1) Ismertetni az ősföldrajzi viszonyok feltárásában ér intet t természet tudo-
mányok lehetőségeit és kuta tásmódszer tani problémáit; 
2) Összefoglalni és ismertetni az ős tör ténetkuta tás egzaktságát elősegítő 
abszolút és relatív kormeghatározási módszereket, képet adni azok megbízható-
ságáról, korlátairól, alkalmazási területükről . Feltárni az abszolút és relatív 
kronológiák v i t a to t t és vi ta tható kérdései t ; 
3) Legfontosabb célja a magyarság korai tartózkodási helyeinek paleoökológiai 
rekonstrukciója. Ez a szaktudományok alakuló együttműködésének fázisában 
még csak az első lépéseknél tart. 
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A kötetben a történeti növényföldrajz (Járainé Komlódi Magda), a történeti 
ál latföldrajz és az éghaj la t tan (Kordos László), a geofizika (Márton Péter), 
a történeti t a l a j t an (Nagy József né), a paleogeográfia (Somogyi Sándor) és a 
magyar őstör ténetkutatással kapcsolatos térképészeti források (Csendes László 
és Tardy János) fejezetei kapnak helyet. A jelentős múl t ta l rendelkező és 
kiemelkedő eredményeket produkáló történeti embertan (Lipták Pál) és az 
archeozoológia (Matolcsi János) egy korábbi kötet részét képezi. 
Céljainak megvalósítását néhány — kifejezetten szakmai problémákon 
kívül eső — objektív körülmény há t rá l ta t ja . Megoldatlan egyes történeti ter-
mészet tudományok (paleobotanika, paleopedológia, paleogeográfia) szakember 
utánpótlása, de bizonyos szakterületek (pl. a paleomineralógia) aktuál is kuta-
tói el látot tsága is. Megoldásra vár a magyar őstörténet-központú természet-
tudományos ku ta t á s t szolgáló nemzetközi (elsősorban magyar szovjet) kuta-
tási együt tműködés szélesítése, amely a Szovjetunióban fel tár t leletanyagok, 
dokumentumok magyar szempontú interpretálása érdekében lenne kívánatos. 
Ezen az úton — a régészet területén — Bartha Antal, Erdélyi István, Fodor 
István értek el jelentős előrehaladást, ugyanakkor a tör ténet i természettudo-
mányokkal foglalkozó hazai ku ta tók zömének lehetőségei pil lanatnyilag kor-
látozottak, s Molnár Erik szavaival élve a „konkrét adatok hiányosságát az 
egész emberiség őstörténetének gazdag adatkészletéből kell pótolnia", azaz 
sokszor ma is a közvetlen kuta tások eredményei hí ján nagyvonalú, olykor 
globális méretű általánosításokból kénytelen a „kis rész" törvényszerűségeire 
következtetni . 
A természet- és társadalomtudományok művelőinek e sa já tos területén 
kibontakozó, az őshazakutatásokban testet öltő együt tműködése további 
szaktudományok jelentkezését és alkalmazását vár ja , ugyanakkor talán nem 
alap nélkül igényli a tudománypoli t ikai célkitűzések közé sorolását. 
J e g y z e t e k 
1
 H a j d ú P . f anév vizsgálatokból és a pollendiagramok kiértékelésébél levont ú j a b b következtetései igen közel 
á l lnak F o d o r I . (V. N. C s e r n y e c o v e lgondolását is a lá támasztó) régészeti öshazaelképzeléséhez, ak i szerint az i. e. 
I I I . évezredet megelőzően , , . . . az uráli őshaza zömmel az Urál hegység keleti oldalán lehete t t , Nyugat-Szibériában, 
nagyjából a hegyhá t tó l uz Ób—Irt is vonaláig húzódó, elsősorban erdős te rü le ten ." ( F o d o r I . : Az urál i és f innugor ős-
haza kérdéséről. MTA I I . Oszt. Közi. 2«. Bp. 1977. 29». I.) 
2
 „A helyzet t ehá t az, hogy egyál ta lában nem tud juk , hogy azok a növények és á l la tok, amelyek területi elhelyez-
kedéséből az életföldrajzi módszer kiindul, milyen területen éltek 5000, 4000 vagy 3000 esztendővel ezelőtt . Csak annyi 
bizonyos, hogy m á s terüle ten is é lhet tek, min t m a , s hogy egyes f a j t á k más területen éltek, min t m a . . . Bizonyos, 
hogy az ál latok és a növények is vándorol tak , hogy az ál latoknak és a növényeknek is megvan a magú к földrajzi tör-
t éne te . . . Olyan égha j la t i változások já t szódtak le, amelyek következtében a növényzet i övezetek eltolódtak . . . . 
Világos, hogy ez a módszer, amely . . . a vál tozat lanság . . . gondola tán alapul, csak bizonyta lan következtetésekre 
vezethet és nem á l l h a t j a ú t j á t a más ú ton megszerzett e redményeknek" . ( M o l n á r e . : a magya r nép őstörténete. Bp. 
1953; 2. átdolg. és bőv. k iad . 1954.) 
3
 „Természetesen az t sem szabad következtetéseinkben f igyelmen kívül hagynunk , hogy egyes növények és állatok 
elterjedésének h a t á r a i nem egyszer az u tóbb i évezredekben is je lentékenyen e l to lódtak" . (Gombocz Z. Életföldrajz 
és a magyar őshaza. Természe t tud . Közi. , 1925. LVI I . 309 — 374.1.) 
4
 „Azzal a lehetőséggel is á l landóan számolnunk kell, hogy a mostani életföldrajzi ha tá rok egyben-másban eltér-
he tnek az évezredekkel ezelőtti á l l a p o t o k t ó l . . . Az életföldrajzi a lapon tör ténő őshaza megható rozásnak másik nagy 
fogyatékossága a tö r téne t i szempont mellőzésében rejlik. A val la tóra fogot t növényeknek, á l l a toknak csak mai elter-
jedési viszonyait , vegetációs ha tá ra i t i smer jük — úgyahogy, — s kérdés, nem követünk-e el sú lyosabbnál súlyosabb 
h ibáka t , a m i k o r a m a i á l lapotot évezredekkel ezelőttre ve t í t jük vissza . . . A tapasz ta la tok , megfigyelések, következ-
te tések óvatosságra és az ellenőrzés szükségességére (kiemelés tőlem — T J ) f igyelemeztetnek b e n n ü n k e t . " (Zs irai M.: 
F innugor rokonságunk. Bp. 1937.) 
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 L á s z l ó G r . : Ős tö r téne tünk legkorábbi szakaszal . Bp. 1961. (2. k iad . 1971. 31 — 76.1.) 
• N. S e b e s t y é n I . : Az urál i nyelvek régi halnevel . Nytud . Közi . X L I X . , Bp. 1935.; иб . : F á k és fás helyek régi nevei 
az urál i nyelvekben. N y t u d . Kőzi. LI — LI I . , Bp. 1943. (Finnugor Értekezések, szerk. z s i r a i M. 7.) 
2
 H a j d ú P . — D o m o k o s Р . : Uráli nye lvrokonaink . Bp. 1978. 56.1. 
• LAszlő Gy . : A „ k e t t ő s honfoglalás". Bp. 1978. 8. 1. 
' h a j d ú P . — K r i s t ó G y . — R ő n a - T a s A.: Bevezetés A magyar ős tör ténet k u t a t á s á n a k fo r rása iba (Történeti ter-
mésze t tudományok és térképészeti források, szerk. T a r d y J . ) . J A T E Jegyzet, IV. kő t . sze rk . a l a t t . 
10
 N a g y J . - n é k ö z l é s e u o . 
11
 V e k e r d i L . : Üjrégészet. Valóság, 1976. 11. 26—41.1. Vö. K a l i c z N.: A neol i tkuta tás Magyarországon. Valóság, 
1976. 1. 2 5 - 4 1 . Is. 
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Elegendő, ha a magyarság elődeinek é9 az obi-ugorok őseinek szétválására, gazdálkodásmódjuk kényszerű meg-
változtatására, a sztyeppvidék népeinek migrációjára utalunk, de a Kárpát-medencei honfoglalást is térben és időben 
többnyire lokalizálható időjárásváltozásokkal hozzák kapcsolatba. L. E r d é l y i I . : Klíma — sztyep — népvándorlás. 
Földrajzi Értesítő, 19. 1970. 87—93.1.; f o d o r I . : Verecke híres ú t ján . . . Bp. 1975.: V e r e s P. T.: A magyar nép 
etnikai történetének vázlata. Valóság, 1972. 5. 1 — 12.1. 
" H a j d ú P . - K r i s t ó G y . — K ó n a - T a s A . : i . m . I : 1 k ö t . , 1 9 7 6 . 1 0 . 1 . 
Fodor István 
ŐSTÖRTÉNET ÉS RÉGÉSZET 
Az őstörténet törvényszerűségeinek feltárásában elsősorban azokra a tudo-
mányszakokra támaszkodhatunk , amelyek az írásbeliség elterjedése előtti 
korokból megőrződött hagyományokat vizsgálják, mindenekelőtt a nyelv-
tudomány, néprajz , régészet és az ember tan eredményeire. Az emlí tet t tudo-
mányágak közül az alábbiakban a régészet őstörténeti hasznosításának lehető-
ségeiről és nehézségéről teszek néhány igen rövidre fogott észrevételt. 
A régészet az őstörténeti t á rs tudományok egyik legfiatalabb ágazata, ezért 
módszertana is meglehetősen kidolgozatlan, bár az u tóbbi években a régész 
szakemberek körében örvendetesen megnőtt az elméleti kérdések iránti érdek-
lődés. A kutatási módszerek ál landó finomítása főként azért rendkívül fontos 
és felelősségteljes feladat, mert a régészet forrásanyaga évről évre hata lmas 
mennyiséggel gyarapodik, amit a többi , említett tudományszakról nem mond-
ha tunk el. E gazdag és egyre bővülő forrásanyagot lehetőleg minél sokolda-
lúbban fel kellene használni az ős tör ténetkuta tásban. 
A régészeti ada tok gazdaságtörténeti hasznosítása viszonylag egyértelműbb 
és kevesebb nehézséggel jár, min t néptörténeti szempontú értékelésük. A 
földből előkerült leletek ugyanis „hol t t á rgyak" , önmagukban csak a leg-
r i tkább esetben alkalmasak arra, hogy készítőik vagy használóik népiségére, 
nyelvére vonatkozóan késtségbevonliatatlan bizonyítékul szolgáljanak. Ez az 
oka annak, hogy elsősorban a tá rs tudományok képviselői közül néhányan 
teljességgel kétségbevonják a régészeti leletek néptör ténet i hasznosítható-
ságát. Az indokolt óvatosság gyakran érthetetlen bizalmatlansággá fajul . 
Példaként a t á rgy i néprajz köréből nemrég elkészült egyik történeti szem-
pontú monográfiát említ jük, amelynek szerzője a régészeti ada toka t teljesen 
figyelmen kívül hagyta , mivel „ a keltezés és népi hovatar tozás kérdése vég-
legesen nem megoldot t" . Pedig a régészeti leletek keltezése — minden bizony-
talansága ellenére is — összehasonlíthatatlanul pontosabb, mint bármely 
nyelvtörténeti ada té , s tárgytör ténet i értékük magasan felette áll bármely, 
mégoly tetszetős néprajzi analógiának. Ráadásul néptörténet i val lomásuk 
sem annyira értéktelen, ahogyan gyakran megítélik. 
Az említett negat ív álláspont képviselői véleményem szerint éppen arról fe-
ledkeznek meg, ami t manapság minden, az őstör ténetkutatással valamiképpen 
kapcsolatba kerül t szakembernek hangsúlyozni „ i l l ik" : az ős tör ténetkuta tás 
komplex jellegéről. A régészet valóban csak a legri tkább esetben tud , sa já t 
szigorúan vet t tudományterü le tén belül maradva, konkrét népekkel, nép-
csoportokkal bizonyos régészeti leletcsoportot kapcsolatba hozni. A társ-
tudományok segítségével azonban ez már korántsem reménytelen vállal-
kozás. Ennek persze a ford í to t t ja is igaz: ma már aligha nevezhető alaposnak 
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az a nyelvtörténeti vagy történeti-néprajzi vizsgálat, amely a régészet ered-
ményeit figyelmen kívül hagyja . 
A régészet néptörténeti jelentőségét értékelő nézetek legtöbbször azokban 
a v i tákban csapnak össze, amelyek a régészeti kul túrák és az ősi népcsoportok 
(etnikumok) összefüggésével kapcsolatosak, ti. azzal, hogy egy-egy régészeti 
kul túra egy etnikum tárgyi hagyatékának felel-e meg. Az első és korántsem 
lebecsülendő nehézség abból adódik, hogy az egy bizonyos területen hasonló 
hagyományoka t tükröző régészeti emlékcsoportot jelölő „régészeti ku l tú ra" 
(vagy „műveltség") megnevezést sem mindig és mindenüt t használják azonos 
értelemben a régészek, s a teljes egyértelműséget az egykori emberi élet bonyo-
lult és sokrétű volta teszi szinte teljesen kizárt tá . Másrészt pedig az egyes 
népcsoportok (etnikumok) leglényegesebb tulajdonságai, éppen a tuda t i ténye-
zők („mi- tudat" , közös származástudat) , valamint á l ta lában a közös nyelv,1 
amelyek gyakran alig észlelhetően tükröződnek az egykori anyagi kul túra 
emlékeiben, a régészeti leletekben. E nehézségek ellenére a századforduló óta 
több régészeti iskola egy-egy nép vagy törzs hagyatéká t l á t ta a régészeti 
műveltségekben. Németországban Gustaf Kossina lépett fel nagy hatású elmé-
lettel, amely szerint a zár t régészeti műveltségek („archäologische Kul tur -
provinzen") népek vagy néptörzsek egykori lakóhelyei. Munkáiban a germán 
és ál talában az indoeurópai ősnép régi lakóhelyeinek körvonalazására t e t t 
kísérletet.2 A szovjet régészek körében különösen a negyvenes—ötvenes években 
vál t népszerűvé ehhez hasonló elképzelés, amikor az ún. „auctohton"-elmélet 
vált uralkodóvá a néptörténet i ku ta tásokban . Eszerint a Szovjetunióban élő 
népek az ősidőktől kezdve nagyjából azon a területen a lakul tak ki, ahol ma 
élnek. Ebből az elméleti meggondolásból kiindulva kísérelték meg igazolni az 
egymást követő régészeti műveltségek származási kapcsolatát egészen az 
adot t terület mai lakóinak népi kul túrájáig . A kiindulási pont természetesen 
a mai vagy a közelmúltban ismert hagyományos műveltség volt, s innen 
bogozták a jellemzőnek vélt szálakat legtöbbször egészen az újkőkori állapo-
tokig. Ezér t nevezték ezt az el járást visszafelé nyomozó vagy másképpen 
retrospektív módszernek.3 
A fenti elméletek bírálói jogosan mu ta t t ak rá a kérdés i lyenfaj ta leegyszerű-
sítésének súlyos veszélyeire s arra, hogy az ünmegnyugtató látszateredmények 
gyakran a további kuta tások fonalát vágták el, évekkel, évtizedekkel vetve 
így vissza az egészséges fejlődést.4 Sokan azonban a fürdővízzel együt t a gyer-
meket is kiöntötték. Teljesen negatív álláspontra helyezkedve megfeledkeztek 
arról, hogy elsősorban Szibéria archaikus népi kul túrával rendelkező népei 
esetében a retrospektív módszer valóban megbízható eredményekre vezetett , 
s egyes esetekben és korokban a régészeti műveltségek zártsága, a szomszédos 
hasonló emlékcsoportoktól való különbözősége mindenképpen csak olyan 
embercsoport hagyatéka lehet, amely sajátos kulturális hagyományokkal 
rendelkezett, az esetek többségében ideértve a nyelvet is. 
Az elméleti viták tanulságai közül számunkra nézetem szerint az a legmeg-
szívlelendőbb, hogy semmiképpen nem gondolkodhatunk merev kategóriák-
ban, lia régészeti módszerrel közelebb akarunk kerülni az egykori történeti 
valósághoz. A régészeti műveltség és az etnikum viszonyát aligha lehet minden-
kor érvényes szabályokba gyömöszölni, hiszen mindket tő változó kategória, 
s csak történeti fejlődésükben vizsgálhatók. Nem egyenértékű néptörténeti 
szempontból például egy újkőkori és egy népvándorláskori régészeti művelt-
ség, s ugyanakkor merőben különbözik bármely korban egy erdővidéki és egy 
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sztyeppei kul túra . Általános érvényűnek tűnik az a felismerés, hogy egy 
régészeti műveltség annál inkább megfelel egy e tnikum vagy néhány, egy-
mással közeli rokonságban levő népcsoport tárgyi emlékanyagának, minél 
régebbi és földrajzilag minél zártabb.5 Ennek a követelménynek leginkább az 
újkőkori erdővidéki kul túrák felelnek meg. Az ezeken a vidékeken élő ősi 
közösségek nem t a r to t t ak fenn élénk kapcsolatokat a közelebbi-távolabbi 
népcsoportokkal, ezért hagyományos anyagi ku l tú rá juk rendkívül hosszú 
ideig megőrizte a külső hatásoktól többé-kevésbé mentes ősi sajátságai t . 
A sztyeppe és a ligetes sztyeppe övezetében a földrajzi adottságok már a leg-
korábbi időkben jobban kedveztek a kulturális és népi kapcsolatok kialakulá-
sának, későbben pedig (a rézkortól) ezt nagymértékben elősegítette a mozgé-
konyabb életmóddal együt t já ró á l la t ta r tó gazdálkodás is. 
A régészeti emlékanyagban muta tkozó hasonlóságok persze korántsem min-
den esetben létrehozóik népi rokonságával vagy azonosságával magyaráz-
hatók. Gyakran adódnak ilyen egyezések a gazdálkodási mód hasonlóságából 
s abból, hogy az azonos földrajzi környezetben élő népek hasonló módon 
igyekeztek megélhetésüket biztosítani. A gazdálkodási módból és az életföld-
rajzi viszonyokból adódó régészeti egyezéseket szigorú módszerességgel el kell 
választanunk azoktól a jegyektől, amelyek rokonsága azonos népi hát térrel 
magyarázható.6 Ez utóbbi jegyek elsősorban nem a t á rgyak formájában 
mutatkoznak, hiszen azt például a munkaeszközök esetében célszerűségük 
szabta meg, hanem az előállítás hagyományaiban, esetleges díszítésmódjuk-
ban stb. A népi hovatar tozás szempontjából rendkívül fontosak a temető-
feltárásoknál megfigyelhető temetkezési szokások, hiszen ezek elemei rendkívül 
hosszú ideig szinte változatlan formában hagyományozódtak nemzedékről 
nemzedékre, és a gyakran földrésznyi területen megfigyelhető hasonló túl-
világi elképzelések ellenére is sajátos, csak egy-egy közösségre jellemző szer-
tartáselemek a lakul tak ki. Az élet és halál viszonyáról a lkoto t t elképzeléseket 
tükröző temetkezési szokások vizsgálatával tehát a régészet az etnikum tudat i 
szférájába is be t u d valamelyest hatolni. Altalános megfigyelés szerint ezek 
a tudat i tényezők az ősi időszakban sokkal jobban tükröződtek az anyagi 
kul túrában, mint a későbbi történelmi korokban. 
Az eltérő életföldrajzi viszonyok és a különböző történelmi életút miat t 
a régészet nem játszik egyforma szerepet minden nép őstörténetének kuta tá -
sában. Általában minél több archaikus elemet őrzött meg egy nép hagyomá-
nyos kul túrá ja , annál nagyobb a valószínűsége, hogy a régészek fel t ud j ák 
ku ta tn i ősei tárgyi hagyatékát . Ami bennünket közelebbről érdekel, a fenti 
szempontból a f innugor népek ősi múl t j á t vallató régészek meglehetősen 
reménytkeltő helyzetben vannak. Egyes rokonnépeink ugyanis — mindenek-
előtt legközelebbi nyelvrokonaink, a Nyugat-Szibériában élő vogulok és oszt-
jákok — tör ténelmük során olyan helyzetbe kerültek, hogy gazdálkodásuk, 
ku l tú rá juk korábbi fejlődése megszakadt s századunkig évszázados, sőt év-
ezredes hagyományokat őriztek meg. Régészeti szempontból különösen figye-
lemre méltó, hogy nem csupán a Reguly Antal által a múl t század közepén 
gyű j tö t t szájhagyomány t á r fel ősi mélységeket, hanem a temetkezési szokások 
és az anyagi ku l tú ra is rendkívül sok ősi elemet őrzött meg. Jellemző példa, 
hogy a századunk elején a Szalehard melletti Halasz Pogor nevű szigeten fel-
t á r t X V I I — X V I I I . századi temetőben olyan halot tas szokásokat figyeltek 
meg s olyan t á rgyaka t leltek, amelyeket korábban a V I I I — X . századi és az 
időszámításunk kezdete körüli temetkezésekből ismertek a régészek.7 Meg-
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1. kép : A zempléni csésze 
2. kép: Lovast ábrázoló á t tör t korong az Észak-Kaukázusból és a tiszasülyi honfoglalás-
kori temető egyik síi 'játról 
3. kép: A csernyigovi veretes tarsoly 
4. kép : Volgai bolgár típusú cserépüst Versecről 
van t ehá t a lehetősége, hogy az obi-ugorok késői anyagi ku l tú rá j á t és a régé-
szeti leleteket egy egységes fejlődési láncra fűzzük fel, s régészeti módszerekkel 
kísérjük nyomon e népek őstörténetét . 
Néptörténeti szempontból rendkívül becsesek az Urál hegység keleti oldalán 
felfedezett ősi sziklarajzok, amelyeknek zömét az i. е. IV— I I I . évezredben 
rajzol ták az egykori áldozati térségek mellett álló sziklafalakra.8 E régi ábrá-
zolásokat fellelhetjük egyrészt az obi-ugorok hagyományos díszítőművészeté-
ben, másrészt pedig az Urál melletti i. е. IV—III . évezredi újkőkori régészeti 
műveltség edényein és munkaeszközein. (Másutt viszont nem fordulnak elő.) 
Ebből alighanem joggal következtethetünk arra, hogy az Urál hegység keleti 
oldalához csatlakozó, m a j d az i. e. I I I . évezredben a hegység nyugat i oldalára 
is á t te r jedő régészeti műveltség egy olyan ősi népcsoport hagyatéka, akikben 
a mai obi-ugorok távoli elődjeit is se j the t jük . Ez az ősi népközösség valószínű-
leg a többé-kevésbé egységes kul túrá jú és hasonló nyelvet beszélő uráli, illetve 
f innugor közösség lehetett.9 Rendkívül figyelemreméltó, hogy nagyjából 
a nyelvészeti paleontológiái vizsgálatok is i t t rajzol ták ki a legkorábbi f inn-
ugor szállásterület határa i t . 1 0 A nyelvészeti és régészeti eredmények nagyfokú 
összecsengése miat t ez az őshaza-lokalizáció ismereteink mai szintjén eléggé 
megnyugta tónak tűnik. 
Ez a terület természetesen a finnugorságnak csak az ismert legkorábbi 
szálláshelye és nem kialakulásának, hanem éppen felbomlásának színtere. 
Az i. е. IV. évezredet megelőző korokból azonban ma még nem rendelkezünk 
elegendő régészeti ada t ta l . A finnugorság felbomlását, az i. e. I I I—II . év-
ezred fordulóján bekövetkezett hata lmas méretű nyugat i i rányú vándorlását 
viszont már jól szemlélteti a régészeti emlékanyag. Az obi-ugorok és a magya-
rok távoli elődeit magába foglaló ugor közösség az i. е. I I . évezredben (a bronz-
korban) az ősi szállások közelében, az Uráltól keletre, a nvugat-szibériai 
ligetes sztyeppe sáv jában élhetett . A régészeti leletek különösen arra vonat-
kozóan szolgáltatnak értékes adatokat , hogy e közösség ekkor a természeti 
gazdálkodásról á t té r t a termelő (állattartó-földművelő) gazdálkodásra, amely-
ben az ál lat tar tásé volt a vezető szerep. Tárgyi megerősítést nyert tehát a 
magyar nyelv ugor-kori lovasterminológiája, amely körül korábban annyi 
értelmezési vi ta folyt. 
A bronzkor vége és a vaskor eleje körüli időszakban, t ehá t az i. e. 1000 
t á j ékán az eurázsiai sztyeppe és ligetes sztyeppe ha ta lmas sávjának több 
pon t j án egy ú j f a j t a gazdálkodási mód alakul ki: a nomád ál la t tar tás . Ez a 
nagy jelentőségű változás az ugorság déli csoportjait is ér intet te , mindenek-
előtt az előmagyarságot. Az ugorság más csoportjai (a mai obi-ugorok elődei) 
ugyanekkor északabbra költöztek. A mozgékonyabb éle t formára á t té r t elő-
magyarság ekkor szakadt el végleg rokonaitól s vált önállóvá néppé. 
A nomád néppé vál t ősmagyarság ku l tú rá ja a későbbiekben természetesen 
a rokonnépektől elütően fejlődött , s a más nyelvű, de hasonló életmódot foly-
ta tó pusztai népekéhez idomult. Ezér t nem t u d j a a régészet lépésről lépésre 
követni az Uráltól a Kárpátokig t a r tó hosszú vándorú t juka t . A kelet-európai 
magyar szállások helyére azonban szerencsére már a I X — X . századi írott 
forrásokból is tudunk következtetni , s az egyre gyarapodó régészeti leletek is 
mind több útmutatással szolgálnak. Mivel ősi emlékanyaguk fonalát a fentiek 
mia t t nem követhet jük, többnyire a későbbi, honfoglaláskori hagyatékból 
vagyunk kénytelenek visszafelé nyomozni. Ez a módszer gyakran meglepő 
eredményekre vezet. A honfoglaláskori s ír jainkban megfigyelt ezüstszemes és 
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a rany halotti szemfedő párhuzamai t például csak az Urál-vidéki f innugor 
népek körében ta lá l juk meg. E szívósan élő, ősi ha lot tas szokás előfordulásai-
n a k feltérképezése megerősítette történészeink korábbi vélekedését, amely 
szerint a magyarság hosszú ideig (úgy vélem, nagyjából 700-ig) a Volga és az 
U r á l közötti területen élt, korábban ide költözött nyugat-szibériai őshazájá-
ból. I t t talál ta meg Julianus ba rá t 1236-ban egy leszakadt népcsoport jukat .1 1 
A honfoglaló magyarság gazdálkodásának és művészetének egyre több előz-
ményét talál ják meg a régészek ásói keleten. A Don-vidéki szaltovói régészeti 
műveltség földművelő és á l la t tar tó településeiben a mi kora Árpád-kori falute-
lepüléseink közvetlen előzményeit l á tha t juk . I t t , a levédiai szálláson a nomád 
magyarság jelentős része a letelepült, földművelő gazdálkodásra tér t át . Szín-
pompás honfoglaláskori művészetünk kialakulásában pedig — úgy tűnik — a 
mai Szamarkand környéki egykori szogd művészet ha tásának volt a legnagyobb 
szerepe.12 Néhány hazai emlékünk — mint például a zempléni fejedelmi gaz-
dagságú sírból származó csésze (1. kép) — közvetlenül beilleszthető a szog-
diai ötvösművek egyik csoport jába. Ez a művészeti ha tás bizonyára a levé-
diai szállásokon érhet te elődeinket, nem kis részben a befogadott szogdiai 
eredetű kézművesek ú t j án . A honfoglaló nők sír jaiban általános varkocs-
díszítő korongok viselete is Levédiában vált általánossá, csakhogy ez már 
a lán és bolgár-török hatásra utal (2. képRemekművű tarsolylemezeink előz-
ményei valamivel későbben, már az etelközi szállásokon készültek, s ter jedtek 
el akkori szomszédaink, a keleti szlávok és a normannok körében. Az egyik 
csernyigovi sírból származó veretes tarsoly például szinte pontos mása a 
Magyarországon lelt hasonló daraboknak (3. kép). Honfoglaláskori művésze-
t ü n k kialakulásának minél pontosabb megismerése azért rendkívül fontos az 
őstörténeti módszertan szempontjából , mert választ ad arra a kérdésre, hogy 
honfoglalóink hagyatékának művészeti jellegű tárgyai mennyiben és mikortól 
rendelkeznek népi (etnikus) jelleggel. 
A régészet azonban nem csupán gazdaságtörténeti és kul túrtörténet i ada-
tokka l tud ja gazdagítani elődeink kelet-európai tör ténetére vonatkozó ismere-
te inket , hanem esetenként fontos néptörténeti következtetésekre is módot 
adnak . A magyarság és a kelet-európai bolgár-törökség mélyreható kapcso-
la t a i t eddig bolgár-török jövevényszavainkból se j te t tük . Ma már komoly 
régészeti forrásanyag áll a nyelvi tények mögött. Sok esetben arra is választ 
kapunk , hogy a nyelvi hatás milyen műveltségi hatással j á r t együtt.1 4 Az 
egykori kelet-európai magyar szállásokat azonban ma még nem tud juk pon-
tosan körvonalazni a rendelkezéseinkre álló régészeti leletek alapján. Elő-
kerül tek azonban olyan temetők a Volga és Urál között (Bolsije Tigani, Szter-
l i tamak), amelyek a keleten marad t magyarok nyugvóhelyeinek tar thatók, 1 5  
s minden reményünk megvan arra, hogy hasonló magyar emlékek a délorosz 
területen is napvilágot lá tnak. E b b e n a tekintetben számos módszertani 
nehézséget kell még leküzdenünk, hiszen a V I I I — I X . századi magyarság 
gazdálkodásában, tá rsadalmában és művészetében mélyreható változások 
mentek végbe. Rendkívül fontos — egyelőre még megoldatlan — feladat 
azoknak a régészeti jegyeknek a felismerése, amelyek e változó korban a népi 
jelleget tükrözik. A vizsgálatot bonyol í t ja , hogy a csatlakozott nóprészek 
(székelyek, kabarok) kulturális beolvadása zömmel a honfoglalás előttre tehető, 
a honfoglaláskori hagyatékában már nem tükröződik kulturális különállásuk. 
(Szerencsés esetben azonban régészetileg is k imuta tha tók idegen népelemek. 
Nemrég a verseci múzeum Árpád-kori leletanyagában egy olyan edénycsoportra 
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— a cserépüstök egy nálunk eddig ismeretlen f a j t á j á r a — figyeltem fel, amely 
valószínűleg azt igazolja, hogy a vegyes lakosságú déli határszélen egy volgai 
bolgár eredetű népcsoport is megtelepedett . (4. kép).16 
A régészet t ehá t — úgy vélem — igen sok lehetó'séggel rendelkezik az ős-
tö r téne tku ta tás terén. Távlatai a leletanyag gyarapodásával és a módszerek 
f inomításával még jelentősen szélesedni fognak. Ebben a munkában azonban 
a jelenleginél jóval többet kellene vállalnia a magyar régészet tudománynak, 
ahol népünk őstörténetének vizsgálata mindeddig nem szervezett keretek 
között tö r tén t , hanem az egyéni kezdeményezők önként vállalt fe ladata 
maradt .1 7 
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Szádeczky-Kardoss Samu 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS BIZÁNCI FORRÁSAI1 
Az őstörténet definíciójáról.2 Az „ős tör ténet" fogalmát két kri térium szerint 
indokolt elkülöníteni attól, amit a puszta „ tö r t éne t " szó fejez ki. Az első jegy a 
történelmi materializmus a lapján álló kuta tás számára az igazán perdöntő: 
amíg egy közösség az őstársadalom fejlődési szintjét nem hagy ta véglegesen 
maga mögött , addig őstörténetéről van szó; amint az á l lamba szervezett 
osztálytársadalom és ezzel a civilizáció küszöbét átlépte, sorsa további alaku-
lását immár a tör ténet szóval kell jelölnünk. A források szűkössége, homá-
lyossága mia t t egyes népek, ill. területek esetében alig lehet egyértelműen 
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meghatározni azt a történelmi pil lanatot , amidőn az ősközösség rendszerint 
hosszasan elnyúló bomlási folyamata, ez a kétarcú á tmenet i periódus teljesen 
lezárul, s beköszönt az immár ál lamba kristályosodott osztálytársadalom kor-
szaka. Szerencsére a magyarság múl t j ában ez az őstörténetet lezáró korszak-
ha tá r biztosan megjelölhető: I s tván király az államalapító, ap ja Géza fejede-
lem működése csak előjáték az államalapításhoz. Eddig ter jed időben a magyar 
őstörténet. — A második kritérium, amelynek a lap ján az őstörténet defini-
álása indokolt lehet, hogy mikor kezdenek el írott források rendszeresen vallani 
egy közösség, ill. terület múlt járól . A magyarság életében az első ismert tör-
vények, oklevelek, feliratos érmek az államalapítás idején jelentkeznek, s at tól 
fogva folyamatos a scripta manent kívánalmának megfelelő forrásanyag fel-
halmozódása. Tehá t a kút fők oldaláról nézve is ugyanot t van a magyar ős-
tör ténet korszakhatára , ahol a szociális szerkezet fejlődése oldaláról tekintve: 
Géza fejedelem idején. — Más kérdés, hogy ha a magyarság sa já t írásbelisége 
csak őstörténete lezáródása után szólal is meg igazában (s így legfeljebb retro-
spektív módon szolgálhat némi tá jékoztatással a korábbi időkről), a távoli 
őseinket kívülről szemlélő, velük érintkező civilizált népek írott emlékei már 
régebben vallani kezdenek egyről-másról. A magyar őstörténet eme legkorábbi 
írásos kútfői sorában az arab földrajzírók közlései mellett a legjelentősebbek 
a bizánci híradások.3 
A görög nyelvű kútfők megszólalása. A hellén irodalomban már századokkal 
Bizánc császárvárossá és ezzel a görög világ központ jává válása (i. sz. 330) 
előttről vannak olyan feljegyzések, amelyek szükségképpen magukra irányít-
ják a magyar őstörténet ku ta tó jának a figyelmét. Hiszen az uráli, ill. a finn-
ugor összehasonlító nyelvészet, amely távoli múl tunkban a legbiztosabb irány-
tű , határozot tan a steppeövtől északra fekvő Volga—Urál környékre muta t 
földrajzi színtérként és i. e. 500 t á j á r a időpontként , ahol és amikor az obi-
-ugoroktól elkülönülőben levő ősmagyarság a maga önálló létét megkezdi. S 
éppen erről a korról és nagyjából erről a területről is szól a dél-oroszországi 
Olbiában hitelesen tá jékozódó Hérodotos, amikor Dareios perzsa király 513-as 
szkíta had já ra t a elbeszélésében kitér a szkítákkal és szarmatákkal északon, 
északkeleten határos népekre, köztük az iyrkákra is. Ezek lovas vadászó 
életmódja a fás vidéken, amint azt a „ tör ténet í rás a t y j a " leírja, az ősmagyarok 
környezetére és viszonyaira biztosan tanulságos fényt vet, még ha az iyrkák-
nak az ugorok egy részével, esetleg éppen az előmagyarokkal való kifejezett 
azonosítása nem is lehet több feltevésnél. (Az obi-ugorok, ill. lakóhelyük sokkal 
későbbről ismeretes J u g r a elnevezésének az iyrka népnévvel való összetarto-
zása egzaktul nem bizonyítható.) A Fekete-tenger északi pa r t j a i t gyarmato-
sító kisázsiai iónok íróinál, akiknek szemléletmódját az ugyancsak kisázsiai 
származású Hérodotos is képviseli, az ú jonnan megismert északi népek való-
ságos sajátosságaira való rácsodálkozás ad j a az alapállást , s még nem az 
ant ik nép- és földleírásban hamarosan eluralkodó irodalmi sablonoknak a 
valóságlát tatást torzí tó d ivat ja , így a Pon tus—Kaukázus feletti népek uni-
formizált „szkí taságának" közhelyszerű emlegetése. Innen van, hogy Hérodotos 
(antik utódja inak zömétől eltérően) még határozot t különbséget tesz a szkíta 
és szarmata törzsek közöt t egyfelől, amelyeknek nyelve iráni és életmódja 
steppei nomád, meg az északabbra lakó népek közöt t másfelöl, amelyeknek 
nyelve (ma tudjuk) a szomszédoktól iráni szavakat kölcsönző finnugor, s élet-
földrajzi hát tere nem fá t lan puszta, hanem erdős vagy legalábbis ligetes tá j . 
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A magyar népnév nyomában. Persze bármennyire sematikussá válik is a 
későbbi antik szerzők mondanivalója, s bármennyire elmosódottak is ismere-
teik a földrajzi horizontjuk legszélén lakó emberekről, figyelmetlenül elmenni 
amellett , amit ezeknél az íróknál olvashatunk, aligha helyes a magyar őstör-
ténet ku ta tó ja részéről. Például az ú jabb szakirodalomban talán a megér-
demeltnél kevésbé tudatosul t , hogy a nagy Volga-könyök felett , tehát ponto-
san ot t , ahova az összehasonlító nyelvész az ősmagyarság akkori lakóhelyét 
gondolja, egy matér(os) elnevezésű népről szól a I I . századi tudós geográfus, 
Klaudios Ptolemaios.4 Minthogy pedig a görögből hiányzott a népnevünk kö-
zepén álló őseredeti *dzs mássalhangzó (amelyből csak u tóbb lett gy), nem 
elképzelhetetlen, hogy e konszonáns tökéletlen visszaadásával éppen az erede-
tileg vegyes hangrendű *madzser (a magyar ~ m e g y e r előzménye) jelenik 
meg a hellén földrajzi műben. 
Az ógörög auktorok, mint fent kiragadott példáinkban lá t tuk, nem mellőz-
hető, de mindenkor csak hipotetikusan az ősmagyarsághoz kapcsolható hír-
adásokkal szolgálnak. Ezen a helyzeten a középgörög vagyis bizánci kor be-
köszöntése sem változtat mindjár t . A bizánci kereskedelmi és katonai támasz-
pont, Bosporos (ma Keres) környékén Iuslinianos császársága (527 — 565) 
elején feltűnő „hunok" pogány fejedelme, Muageris, aki Bizáncban meg-
keresztelkedett testvérét elpusztí tot ta, csak feltételesen tekinthető a magyar 
népnév régies formájá t személynévként viselő történelmi szereplőnek (a VI . 
századi Malalas, ill. az őt reprodukáló Hitvalló Theophanés elbeszélésében). 
Nem lehet több hipotézisnél a perzsa határon álló bizánci őrállomás, Mat-
zar(ón) kapcsolatba hozása a Bíborbanszületett Konstantin szerint Perzsia 
közelébe vándorolt „ szavárd" magyarsággal (Sabartoi Asphaloi), még ha 
szemet szúró is, hogy éppen Matzarónnál (és csakis o t t ! ) lépnek színre szabír 
( ?--Sabar toi) katonák Maurikios császár (582—602) szolgálatában, amint 
Theophylaktos Simokattés 630 körül írt kortörténeti monográfiájából meg-
tud juk . Ami népünk önmagára vonatkozó magyar elnevezését illeti, ez bizánci 
szerzőnél biztosan (s immár nem csak feltevésszerűen) először Bíborbanszületett 
Konstantin „A birodalom kormányzásáról" c. művében fogható meg; i t t az 
Árpáddal hont foglaló hét magyar törzs egyikének az elnevezéseként megyeri 
(Meyégrj) a lakban szerepel, amely magas hangrendű hangilleszkedéssel létre-
jö t t forma. 
Az ungr(os) < onogur népnév nyoméiban. Persze népünket nemcsak a magyar 
elnevezéssel, hanem más neveken is említik a kútfők. Ezek közül a legjelen-
tősebb az, amelynek változatai t a I X . századtól mind a mai napig Európa-
-szerte a legáltalánosabban használják jelölésünkre: Oéyyooç, Hungarus , Ungar , 
Hungarian, hongrois, ungherese, венгр stb. Semmiképpen sem indokolt két-
ségbe vonni, hogy ezek az elnevezések végső elemzésben az onogur népnév 
leszármazottai, s az is nagyon valószínű (ha nem is teljesen biztos), hogy 
bolgár-török (csuvasos) nyelvű onogurokkal egykor szimbiózisban éltek, rész-
ben ta lán össze is olvadtak elődeink, akikre ennek következtében ragadha to t t 
rá az onogur etnonimikum. Az 1950-es évekig majdnem egyeduralkodó nézet 
volt s ma is számos szakember vallja, hogy az onogurok 463 körüli vándorlása, 
amelyről a kortárs Priskos Phétor történelmi műve szól, sodorta magával 
a Pontus—Kaukázus vidéki steppeüvre, a nomádok világába az addig vala-
mivel északabbra, a ligetes övezetben élő előmagyarokat. H a ez így volt, 
akkor a VII . század első felében onogur főség alat t lé trejöt t Kubán—Don 
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környéki Nagy-Bulgária keretébe t a r tozha t t ak elődeink is. Midőn pedig ezt 
a Nagy-Bulgáriát a keletről előtörő kazárok szétzúzták, s az ország lakosságá-
nak egy része 670—680 t á j á n az avar kaganátushoz tar tozó Pannóniába mene-
kült, ez a menekülő népesség esetleg éppen a f innugor nyelvű előmagyarokból 
kerülhetet t ki. így értelmezik a közel egykorú forrásból merítő IX . századi 
Hitvalló Theophanés és Niképhoros bizánci patr iarcha híradását azok a ku ta tók , 
akik a „ke t tős honfoglalás" elgondolását teszik magukévá: egy 670—680 
körüli és az tán egy Árpád vezetésével lezajló magyar bevándorlást tételeznek 
fel a Közép-Duna-medencébe. Más szakemberek ezzel szemben Nagy-Bulgá-
riának a kazárok elől Pannóniába húzódó lakóit törökös és nem finnugor 
nyelvű onoguroknak t a r t j ák , s ezzel elvetik a ket tős honfoglalás feltevését. 
— A „György bará t krónikájának fo ly t a t á sa" címen emlegetett mű szerzője 
hihetőleg a X . századi Symeón Magistros Logothetés volt. Szerinte 837 t á j án 
ungr(os)ok jelentek meg bolgárok hívására az Al-Dunánál és eredménytelen 
kísérletet t e t t ek annak megakadályozására, hogy a császári f lo t ta hazaszállítsa 
a 813-ban bolgár hadifogságba esett bizánciakat. Az 1960-as évek derekáig 
szinte minden ku ta tó a történeti magyarságnak első biztos ( !) színre lépését 
lát ta a fent i elbeszélésben. Ú jabban viszont hangot kapo t t olyan — igaz, el-
szigetelt — felfogás is, miszerint i t t nem már finnugor, hanem még bolgár-
török nyelvű népességre (esetleg az avar hatalom bukását túlélő onogur marad-
ványokra) vonatkozik az ungr(os) elnevezés. 
A IX—X. századról valló bizánci főforrások. Symeón Logothetés a 837 körüli 
esemény kapcsán az ungr(os)okat irodalmi archaizálással a „ h u n o k " s ezen-
kívül a „ t ü r k ö k " népnévvel is illeti; a bonfoglalás előtti magyar-bolgár háború 
és a 934. meg a 943. évi balkáni kalandozás elbeszélésekor pedig már csak 
türk elnevezéssel szerepelteti őseinket. S ugyanígy járnak el egv-két kivételes 
esettől el tekintve Bölcs Leó (886 — 912) és Bíborbanszületett Konstantin (913 — 
959) császárok, valamint Ióannés Skylitzés magas rangú bizánci főember 
(f kb. 1110 ?) is azokban a műveikben, amelyek a magyar őstörténetnek kétség-
telenül a legtar talmasabb, legnélkülüzhetetlenebb kútfői . Míg a cikkünkben 
feljebb ér in te t t híradásoknál az alapkérdés mindig az, va jon egyáltalán jogo-
sult-e val lomásukat az ősmagyarsággal kapcsolatba hozni, s csak másodsor-
ban kerülhet vizsgálat alá, vajon hogyan értelmezzük az ősmagyarságra vonat-
koztatás elfogadása esetén a forrás ad t a információt, addig a jelen bekezdés-
ben emlí tet t írók közlései minden kétségen felül őseinkről szólnak, s így ezek-
nél eleve a történelmi interpretáció léphet az előtérbe. További kedvező körül-
mény, hogy a szóban forgó szerzők többnyire a prakt ikus élet oldaláról szem-
lélik elődeinket, nem csak szobatudósként érdeklődnek irántuk. A Bíborban-
született császár f ia és u tódja , Romanos okulására ál l í t ja össze ,,A birodalom 
kormányzásáról" c. művét , hogy a bizánci diplomácia sok évszázados gyakor-
la tban kif inomult eszközeivel t u d j a m a j d egymás ellen kijátszani a közelebbi 
és távolabbi szomszédokat. Eredményes diplomácia azonban, ezt jól t u d t á k 
a keletrómaiak, csak egy-egy nép viszonyainak reális ismeretére épülhet, 
amelyet mindenekelőtt , ha nem is kizárólag, magának a kérdéses nációnak 
a fiaitól lehet beszerezni. így épül az ősmagyarokról szóló legfontosabb tá jé-
koztatás, „ A birodalom kormányzásáról" türköket ismertető része nem kis 
hányadában arra, amit Árpád dédunokája , Termacsu és a karcha magas 
méltóságát viselő Bulcsu Konstant inápolyba látogatva elmondtak. Ennek 
köszönhetünk olyan felbecsülhetetlen ér tékű (s más forrásból egyáltalán nem, 
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vagy nem egészen azonos beállításban ismert) adatokat , amilyen például a bét 
magyar törzs neve, változó lakóhelye (Levedia, Etelköz) keleten, szoros 
kapcsolata a kazár kaganátussal , a törzsszövetséget összefogó fejedelmi intéz-
mény fejlődése kazár ha tás a la t t , a magyarságnak fellázadt kazár (kabar) 
törzsek csatlakozásával való gyarapodása, az őseinket a s teppén egyre nyuga-
tabbra , végül a Kárpát-medencébe szorító besenyő előtörés, a honfoglalás 
közvetlen előjátékát képező háború előbb a Bölcs Leóval szövetkező elődeink 
és a bolgárok, ma jd a besenyőkkel összefogó Nagy Simeon bolgár fejedelem 
és a magyarok közt, Nagy-Morávia ál lamának szétzúzása és területének bir-
tokbavétele Szvatopluk halálát (894) követően, az így megvalósult honfoglalás 
utáni Magyarország földleírása (határa, folyói stb.) Bizánc felől (tehát dél-
keletről) nézve, a császári diplomácia kapcsolat tar tása őseinkkel ú j hazájuk-
ban s végül Árpád férfileszármazottainak családfája a X . század derekáig, 
amidőn a Falicsi nevű unoka a fejedelem. — Míg Bíborbanszületett Konstantin 
a diplomácia, addig apja , Bölcs Leó a bizánci hadvezetés szemszögéből veszi 
szemügyre figyelmesen a magyarokat , mint a császári hadsereg potenciális 
szövetségeseit vagy ellenfeleit. Amely pontokon harcmodoruk megegyezik 
a steppei lovas nomádokéval általában, o t t e népek hadművészetének a le-
írását átveszi a 600 körül íródott Maurikios-féle katonai kézikönyvből; 
más pontokon eltér ettől az irodalmi előképtől, hihetőleg o t t , ahol a bolgárok 
ellen vele szövetségben harcoló elődeinkről olyan értesüléseket nyert , amelyek 
az eltérést indokolták. A császár Taktika c. műve eképpen fő vonásaiban 
bizonyára hiteles jellemzést ad a szigorúan fegyelmezett, lovával szinte össze-
nőt t , mindenekelőtt a nyilazásban mester, színlelt megfutamodással, les-
vetéssel és k i tar tó üldözéssel ellensége fölé kerekedő ősmagyar hadinépről, 
amelynek kalandozó csapatai hála a rengeteg vezetékállatnak, a lovat sűrűn 
vál togatva száguldozták be Európát az Atlanti-óceántól a Márvány-tengerig. 
— A bizánci diplomácia és hadvezetés mellett az egyház is vigyázó szemmel 
figyelte a magyarságot, hiszen feladatának t u d t a a térités ideológiai eszközével 
a császársághoz közelebb hozni a környező pogány népeket. Jellemző példája 
az ilyen irányú érdeklődésnek Skylitzés elbeszélése Bulcsu és Gyula megkeresz-
telkedéséről a császárvárosban; Bulcsunál, í r ja a szerző, az ú j hit felvétele igaz 
meggyőződés nélküli érdekből fakadt , nem szűnt meg a keresztény országokat 
dúlni, míg bi tófán nem végezte (a 955-ös augsburgi vereség után, amivel 
lezárultak a nyugat i kalandozások a magyarság életében); Gyula viszont (aki-
nek neve tkp . a törzsszövetség második legmagasabb r ang já t jelölte) igaz 
hívőnek bizonyult, Hierotheosazal, akit a bizánci patr iarcha 956 előtt Magyar-
ország püspökévé szentelt, törzsterületén, az ország délkeleti részén térí teni 
kezdett . Gyula Bizánc-barátsága az idők jele volt: nem sokkal megkeresztel-
kedése u tán a pogány kalandozások dél felé is véget értek; i t t az utolsó fel-
vonást 970-ben az orosz Szvjatoszláv oldalán Konstant inápolyra t á m a d ó 
magyar segédcsapat harca jelentette. 
Az őstörténetünkről szóló bizánci források kutatásának néhány vonása. B á r 
viszonylag hiteles és relatíve nem kevés, ami t bizánci írások a 830-as évektől 
fogva őseinkről vallanak, egészében mégsem nyú j t anak olyan hézagmentes, 
koherens információanyagot (a mohamedán, a régi szláv és a latin kútfőkkel 
együt t sem), amely számos természetesen felvetődő történelmi kérdésre egzakt 
bizonyosságú választ adhatna . Éppen ezért napjaink tudományos szakirodal-
mában nagy helyet foglal el a — nemri tkán szenvedélyes vi takedvű — ki-
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állás al ternatív feltevések közül egyiknek a valószínűsítése s egy vagy több 
másiknak a megkérdőjelezése mellet t . Ragadjunk ki két jellemző példát. 
„ A birodalom kormányzásáról" kódexei szerint a türkök ( = magyarok) 
„együ t t laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háború jukban együt t 
harcoltak a kazárokkal" . A vi rágkorában (580 körül) a kínai faltól a Pon-
tusig terjedő türk nomád birodalom önállósult nyugat i felének volt 620—650 
t á j á tó l bizonyos értelemben örököse a kazárság, amelyet így a tü rk elneve-
zéssel is emlegettek. Őseinkre pedig (akik egy időben a szó szűkebb értelmé-
ben vet t türk hata lom alattvalói is lehettek) valószínűleg azért használták 
Bizáncban a tü rk népnevet, mert sorsuk szorosan egybefonódott a kazároké-
val . De rövid három év elegendő-e ilyen mérvű egybefonódás időkeretéül? 
E kimondott vagy kimondatlan kérdésre a kuta tók többsége nemmel felel 
(szövegromlást vagy szerzői ponta t lanságot feltételezve); ám a három év 
helyébe ki-ki a legkülönbözőbb idő ta r tamokat helyettesíti , kezdve egy-két 
évtizedtől egészen a három teljes évszázadig. Vagy másik példánk. Symeón 
Logothetés szerint a honfoglalás előestéjén a bizánciak a magyarság két 
fejével tárgyal tak sikeresen a Bulgár ia elleni szövetkezésről, Árpáddal és 
Ku(r ) szánnal. A kazár kettős fejedelemség — a szakrális király és a tényleges 
ügyintéző fejedelem — intézményének a fényénél állapítható-e meg, s ha igen, 
milyen értelemben a két honfoglalás kori vezető személynek és családjuknak 
a történelmi szerepe? Különböző ku ta tó ink egymástól eltérő feltevésekben 
keresik a választ a felvetett kérdésre. 
Nem teljesen kilátástalan ugyan, liogy kiadatlan bizánci kéziratokból 
őstör ténetünket érintő vadonatú j híradások kerülnek egyszer elő; mégis vér-
mes reményeket nemigen táp lá lha tunk ez irányban: ehhez a humanizmus 
korától napjainkig eltelt fél évezredben túl sokan vizsgálták már á t alaposan 
a görög kódexeket őrző gyűj teményeket . Az a feladat viszont a mai ku ta tó ra 
hárul , hogy őstörténetünk forrásainak korszerű kiadásaiban ellenőrizze a 
korábban csak elavult ediciókból ismert textusokat , vagy éppen részt vállaljon 
kri t ikai kiadások előkészítésében. Hogy e téren van még tennivaló, ar ra jel-
lemző példaként hoznám fel Skylitzés esetét : nincs még egy évtizede sem, hogy 
ez az alapvető fontosságú történelmi m ű első ízben ( !) jelent meg a korszerű 
filológia követelményeit kielégítő önálló kiadásban.5 
Őstörténetünk grecista búvára nem zárkózott soha s nem zárkózhat ma 
sem a görög szövegek elszigetelt vizsgálatába. Első és legfontosabb tenni-
valója ugyanaz , hogy a filológia speciális módszereivel, minden kívülről sugal-
mazo t t belemagyarázás nélkül ( !) ál lapí tsa meg, hogyan szól és mit vall a 
görög textus önmagában. Ám miután ezt az u ta t lelkiismeretesen végigjárta, 
gyümölcsözően szembesítheti a maga rezul tá tumait mindenekelőtt más (arab, 
la t in , ószláv stb.) nyelvű írásos kút fők, az tán az összehasonlító nyelv tudomány 
és folklór, végül a néma tárgyi emlékek, maradványok kuta tó inak a megálla-
pításaival . Az uráli, ill. f innugor nyelvészet ú tmuta tásának a felhasználására 
a fentebbiekben már volt példa e cikkben. Ezenkívül napja inkban különösen 
két területen bukkan a kuta tás olyan vadona tú j anyagra, amelynek tanulságai 
a bizánci források történelmi értelmezésénél is ú j lehetőségeket kínálnak. 
A szovjet földi régészet sorra t á r j a fel a hazai honfoglalás kori emlékekkel 
szorosan összetartozó leleteket, s ezek ama bizánci híradások interpretá-
ciójának újraátgondolására ösztönöznek, amelyek a Kárpá tok tó l még keletre 
élő ősmagyarságra vonatkoznak. Az orientalisztika (turkológia, arabisztika) 
is korábban nem ismert őstörténeti tanulságú írások felmutatásával lepi meg 
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manapság a tudományos világot. J ó példa ei're a magyarok 942. évi spanyol-
országi kalandozásának most ismertté vál t arab elbeszélése.6 Benne a hét 
fó'ből álló katonai vezérlet említése „A birodalom kormányzásáról" ó'smagyar 
törzsei hetes számának az értelmezéséhez vihet esetleg közelebb (vö. még 
a „hét magyar" , a „hét vezér" és a „hét gyászmagyar" hagyományát) . 
Persze a különböző diszciplínák eredményeinek komplex értékesítése során 
a bizantinológus nemcsak kap, legalább annyi t ad is: Bíborbanszületett Konstan-
tin és görögül író társai adatainak állandó szem előtt ta r tása nélkül r i tkán 
tehet csak egyetlen lépést is a magyar őstörténet orientalista, szlavista, nyel-
vész, régész vagy másféle kuta tó ja . Ez m u t a t j a a bizánci források rendkívüli 
jelentőségét István király előtt élt őseink világának a megismerésében. 
JEGYZETEK 
1
 Bizánc és a magyarság témakörének egy emberöltőn át MORAVCSIK GYULA ( t 1972) vo l t a legkiemelkedőbb t u d o -
m á n y o s m u n k á s a . A lapvető k ö n y v e i sa ját eredményeinek közlése mel le t t a többi szakemberek kutatása inak a meg-
ismeréséhez is kimerítő bibliográfiai ú tmuta tás sa l szolgálnak: így: A m a g y a r történet bizánci forrásai, Bp. 1934; 
Byzant inoturc ica I . , I I . , Berlin 1958; Beveze tés a bizantinolőgiába, Bp. 1966; S tud ia Byzant ina , Bp. 1967; B y z a n t i u m 
and the Magyars, Bp. 1970. — A Moravcs iknál már nem regisztrált f on tosabb új m ű v e k r e is uta lunk MAKK FERENO 
é s OLAJOS TERÉZ közreműködéséve l összeál l í tott rövid á t t ek in té sünkben , a m e l y a köve tkező egye temi j egyze t e g y 
fejezetét (I 2. , 119—149) képezi: Beveze té s a magyar ős tör ténet k u t a t á s á n a k forrásaiba. Szerk. HAJDÚ 1'.. KRISTÓ 
GY., RÓNA-TAS A. , I 1., I 2. , I I . , I I I . ( sa j tó alatt) , Bp. T a n k ö n y v k i a d ó 1976, 1977, 1980 ( IV. e lőkészületben) . - Ű j 
seregszemle a magyar őstörténet s zámos kérdéséről és munkásáról : Magyar őstörténet i t anu lmányok . Szerk. HARTHA 
A., CZEOLÉUY K . , HÓNA-TAS A. , Bp. 1977. — A problémakör legújabb összefogla ló fe ldolgozását nyúj t ja bőséges szak-
irodalmi tá jékoztatássa l KRISTÓ GY . , Leved i törzsszövetségétől Szent I s t v á n á l lamáig , Bp. 1980. 
2
 Az ő smagyarság fogalmának a körüljárása is ide k ívánkozna az e tnogenez i s e tapjainak a szemrevéte lezésével . Á m 
c ikkem terjedelmének szigorú kötö t t sége miat t ettől itt el kell t ek in tenem. 
3
 MORAVCSIK GY. kiadásra váró p o s z t u m u s z m ű v e ( F o n t e s Byzant in i históriáé Hungaricae aevo ducum et regum 
ex Stirpe Árpád deseendent ium) k é t n y e l v ű formában va lamenny i b iz tosan az ősmagyarokról szóló bizánci forrást e g y -
begyűj tve adja majd . A magyar ős történet honfoglalásig terjedő szakaszának a kútfőire lásd az alábbi két k ö n y v e t : 
OYÖRFFY GY . (szerk.), A magyarok elődeiről és a honfoglalásról . Kortársak és krónikások híradásai, Bp. 1975; PAULER 
GY. és SZILAGYI S . (szerk.), A magyar honfogla lás kútfői , Bp. 1900. 
' P to l emaios e m e adatának b e h a t ó újravizsgálását egy csak ezután közzé teendő t a n u l m á n y o m nyújt ja majd . 
3
 l oann i s Scyl i tzae Synops i s historiarum. Edi t io princeps. Recensu l t IOANNES THURN, Berolini 1973. 
® CZEGLÉDY K. Ű j arab forrás a m a g y a r o k 942. évi spanyolországi kalandozásáról: Magyar Nye lv , 1979-es é v -
fo lyam, 2 7 3 - 2 8 2 1. 
Király Péter 
A MAGYAR—SZLÁV KAPCSOLATOK A HONFOGLALÁSIG 
A SZLÁV ÍROTT FORRÁSOK TÜKRÉBEN 
A magyarok elei a szláv nyelvű forrásokban „Ugr i " ('ugrok'), „Turci ' ' 
( ' türkök') , „Peon i" ( 'peonok') és „Magere" ( 'magyarok') néven szerepelnek. 
Hogy ez elnevezések egyazon népet jelölnek, ez az alábbi szövegrészekből is 
ki tűnik: ad a. 894—896: „Turci ze, izei Vpgre" ( ' türkök, azaz Vçgre'), „posla 
. . . dary Т и г ь к о т ъ , na reéenymbUgromb" ( 'a jándékokat . . . küldött az ugrók-
nak nevezett türköknek ' ) ; — „Ugri peonskii ezykb" ('az ugrok peon nép ' ; 
10. század első fele, Nau m-életírás), ad a. 950: „Peoni g[lago]lemye U g r ë " 
('az ugrënek nevezett peonok'); — ad a. 950: „Peoni g[lago]ljemëi Ugri, ize 
sami nar icajutsç Magerë" ('az Ugrinak nevezett peonok, akik sa j á tmaguka t 
magerënek nevezik'). 
Pá rhuzamként megemlíthető, hogy Anonymus is ezeket í r ja : " . . . k é r d e d 
tőlem, hogy . . . ezt a szi t tya földről k i jö t t népet mi -okból hívják az idegenek 
beszédében hungárusoknak, a maga nyelvén meg mogyerinek' („. . . hungarii 
et in sua lingua propria mogerii", vö. Prologue); lásd még: „dentumoger" , „mo-
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ger" (vö. De Seithia), „Gens hungarorum . . . per ydioma suum proprium 
dentumoger dicitur . . . " (vö. De electione almi ducis). 
A felsorolt népnevek közül a szláv forrásokban az „Ugr i " és „Turc i" név 
többször előfordul, míg a „Peoni" és „Mageré" csak az idézett esetekben. 
A források tanulmányozása a l ap ján arra lebet következtetni , hogy a nép-
nevek azonosításának kezdetei a 9 —10. századra nyúlnak vissza. 
A „Turc i " elnevezésről azt hiszem nem kell külön szólni, mivel e népnév 
alkalmazásának indokai — az arab és a bizánci források ismeretében — egy-
értelműek és világosak. A „Peoni" (vö. bizánci görög IJatoveg) név pedig nem 
érdemel különösebb figyelmet. Sokkal több tanulsággal szolgál viszont az 
„Ugr i " 'a magyarok elei' név használata és e név alakváltozatai . 
Mint ismeretes, az „Ugr i" elnevezés régebbi formája egy „Qgre" alak volt, 
mely az onogur népnévre vezethető vissza. Fontos tudnunk egyrészt azt, hogy 
e név szókezdő o-ja az egyes szláv nyelvekben ugyanolyan hangtani változá-
sokon ment át , mint bármelyik o-ra kezdődő szláv közszó (pl. qglb 'szén'), 
vagyis: orosz ugri, ukrán uhry, bolgár (tört.) ugri, szlovák uhri, lengyel weygier, 
pl. N. wqgrzy, továbbá, hogy e népnév jelentése az egyes szláv nyelvekben 
a múl tban és ma is a. m. 'magyar ' . 
Az óorosz forrásokban az eredeti „Qgbre" e tnonymum csak denazalizált 
„Ugr i " a lakban szerepel, míg az óbolgár emlékekben „Qgre — l£gre", „Vogre 
— Vçgre", „Vbgre", „Vugre", „ U g r e " változatok fordulnak elő — összhang-
ban az óbolgár és a középbolgár nyelvi fejlődéssel. Kronológiai vonatkozásban 
elsősorban a protlietikus v nélküli orrhangzós „Qgre — I?gre" alakok jelen-
tősek, mivel ezek még a 10. század körüli hangállapotot tükrözik. 
A „Mageré" elnevezés egyedül egy 14. századi orosz szerkesztésű, a latinok 
ellen írott polemikus iratban fordul elő a 950. évi eseményekkel kapcsolato-
san. Érdekes megemlíteni, hogy Anonymusnál is a magyarok neve még vegyes 
hangrendű a lakban fordul elő: „moger" , „dentumoger" (vö. az idézett ada-
tokat) . S ugyancsak vegyes hangrendű alakokkal találkozunk a lengyelben is, 
vö. Magier, Magierów, M agier ski, bá r ennek esetleg lengyel nyelvtörténeti 
okai is lehetnek. Ezzel szemben Bíborbanszületett Konstantinnál a magas hang-
rendű törzsnévi jelentésű Meysgyg név fordul elő. 
Mely területen alakulhatot t ki a magyarok „Qgre" neve? Az általánosnak 
mondha tó vélemény szerint ez még az Azovi-, illetőleg a Fekete-tenger fölötti 
területeken következhetet t be, de László Gyula úgy véli, hogy a magyarokat 
jelölő onogur név Közép-Európából j u t o t t el szláv közvetítéssel Európába , 
s nem valahonnan a Kaukázusból, ahol évszázadokkal előbb éltek az ono-
gurok. É n mégis — a magyarok eleinek vonulási útvonalát véve figyelembe — 
az első véleményt t a r tom valószínűbbnek. 
E bevezető sorok u t án lássuk az egyes szláv forrásokat. Mielőtt erre rátérnék, 
megemlítem, hogy a szláv források — az arab és a bizánci forrásokkal ellentét-
ben — nem ta r ta lmaznak az ugrok életével (társadalmi szerkezetével, gazdál-
kodásával , szokásaival) kapcsolatos ada toka t . 
Elsőként a Konstantin-Legenda (9. század vége) magyar vonatkozású rész-
letét említem meg, mivel ez még egy, a Kazár Birodalommal kapcsolatos 
epizódot mond el. 860-ban a bizánci császárhoz követek érkeztek a kazár 
kagántól , kérve, hogy a császár kü ld jön hozzájuk olyan tanul t férf iút , aki 
a zsidókkal és a mohamedán szaracénusokkal folytatandó h i tv i tákban meg-
védi a keresztény egyház tanai t ; s ha e férf iú a hitvitákból győztesen kerül ki, 
a kazárok készek felvenni a bizánciak val lását . A császár eleget t e t t a kazárok 
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.kérésének, követséget állított össze, s ennek egyik (vagy ta lán vezető) t ag ja 
a szaloniki születésű Konstantin, a Filozófus lett. A követség ú tnak indult 
(860 őszén), s először a Krím-félsziget délnyugati csücskében fekvő görög 
városba, Cherszónba érkeztek. A kazárok egyik vezére („kozar 'sky ze voje-
voda") katonasággal körülvett és elfoglalt egy keresztény várost . Konstant in 
közbenjárására a kazár vezér megszüntette a város megszállását, ós kivonult 
a városból. Konstant in később továbbfoly ta t ta az ú t j á t , m a j d imádkozni 
kezdet t , de ugrok rohantak rá farkas módra üvöltve („napadoáa na пь Ugri, 
jakoi vlbcesky vqjuste") . Az ugrókat is meg tud ta szelídíteni. Végre hajóra 
szállhatott , és elindult a kazárokhoz. (Vö. Konstant in-Legenda VII I . 22 — 25.) 
A Konstantin-Legenda hitelt érdemlő történeti forrás, s így a fenti eseményt 
megtörtént esetként kell elfogadnunk. Igaz, hogy e tör ténet még valójában 
nem szláv vonatkozású, legfeljebb annyiban, hogy nem sokkal később (863) 
Kons tan t in és testvére, Metód, Moraviába mentek, ahol a szláv népesség 
taní tói lettek. 
Miről vall e krími epizód ? Mindenekelőtt arról, hogy egy magyar lovas 
egység — a kazárok szövetségeseként vagy azoktól függetlenül — Cherszón 
vidékén teljesített ellenőrző szolgálatot. Továbbá. A magyar harcosok a keresz-
tény bizánci küldöttség tagja i t nem bánta lmazták (a ' farkasmódra üvölt ' 
harci kiáltást takar) , ellenkezőleg megértőleg viselkedtek velük szemben (vö. 
még a Metód-Legenda idézendő részletét). 
Az előmagyarok az Azovi- és a Fekete-tenger feletti térségekben érintkezés-
be kerülhettek, illetőleg megismerkedhettek az alán, bolgár-török, kazár, 
zsidó, mohamedán és bizánci művelődés mind anyagi, mind szellemi össze-
tevőivel, s ha nem is az egész nép, de legalább a vezetőréteg egyes csoportjai. 
Természetesen magyar eleink (Q„gbre") a keleti-szlávok őseivel is kapcsolatba 
kerültek. 
Erről vall Ibn Iiusta és Gardizï alábbi, 870 körűire vonatkozó tudósítása: 
,,[A magyarok] Meg-megrohanják a szlávokat < és oroszokat > , és addig 
mennek a parton, amíg a bizánciak országának egy kikötőjéhez nem érnek, 
amelynek K.r .kh [Keres] a neve. Azt mondják, hogy a kazárok régebben 
körülsáncolták magukat a magyarok és az országukkal szomszédos más népek 
ellen. Amikor a magyarok Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt 
t a r t anak . Azok [a magyarok] e ladják nekik a rabszolgákat, és vesznek bizánci 
brokátot , gyapjúszőnyeget és más bizánci árukat . . . . Állandóan por tyára 
mennek a szlávok ellen. A magyaroktól a szlávokig tíz napi járóföldnyi út 
van. . . . "Vagyis, a magyarok e forrás szerint a Krími-félsziget keleti csücské-
ben is jár tak kereskedelmi célokból. De talán ettől keletre is ta r tózkodhat tak , 
erre lehet következtetni a szemközt fekvő Tamany-félszigeten fel tár t lovassír 
leletei alapján. 
S i t t egy kicsit elkanyarodnék a forrásoktól. A magyar rovásírás e és о betűi-
vel kapcsolatosan ismeretes olyan vélemény is, hogy e két magánhangzó jele 
a glagolita írásból került a rovásírásba a Fekete-tenger mellékén (a glagolita 
írás összeállítójának a tudományos közvélemény Kons tan t in t t a r t j a ) . Ez t a 
véleményt nem ta r tom megalapozottnak, mivel a glagolita írásnak a keleti 
szlávok közötti elterjedésére nincsenek megbízható adata ink. Valószínűbbnek 
látszik az a feltevés, hogy e két betűjel vagy a glagolita írást használó bolgárok-
tól került át vagy belső fejlődés eredményeképp alakult ki. 
S most t é r jünk vissza a szláv forrásokhoz. A magyarok vezérei a közeli 
szláv törzseket rendszeresen nyestprémmel adózta tha t ták , a távolabbiak ellen 
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meg rendszertelenül fogolyszerző had já ra toka t vezettek. Az adóztatással kap-, 
csolatosan az Orosz Évkönyvekben ,,kozárok"-ról olvashatunk, de egyes 
ku ta tók szerint ezek a valóságban magyarok lehettek. Vö. Orosz Évkönyvek 
ad a. 859: „A tengerentúl i varjagok adót szedtek a cudoktól és a slovénektől, 
a meriektől és a vséktől és a kri vicéktől, a kozarok (,Kozari ') pedig a poljanok-
tól és a séverektől és a vjat icektől szedtek füs tönként egy-egy fehér mókust" ; 
ad a. 862: „Choriv . . . adót f izetet t a kozároknak (,Kozaronrb')"; ad a. 885: 
,,[01eg] a radimicekhez küldöt t , mondván: kinek adtok adót . Ők azt mondták, 
hogy a kozároknak ( ,Когаготъ ' ) . Mondá nekik Oleg, ne ad ja tok a kozárok-
nak, hanem nekem ad ja tok , és ad tak Olegnek . . . " A magvarok nyilván a 
kazárok szövetségeseiként, illetőleg önálló kezdeményezéseik keretében biz-
tos í that ták maguk számára az adóztatást . Ez t a feltevést az is a lá támaszt ja , 
hogy a magyarok („Qgre") Kazárország nyugati részében (tehát a szláv tör-
zsekkel érintkező területektől délre) helyezkedtek el. 
Valahányszor a magyar—keleti-szláv kapcsolatokról szó esik, mindig a pol-
janok, szeverjanok, vjat icsek és radimicsek törzse jön számításba. Meg kell 
azonban említeni, hogy e négy törzsnévnek semmi nyoma sincs a magyar 
nyelvben. Ugyanakkor általánosan el ter jedt és régi eredetű egy ugyancsak 
szláv törzset jelölő népnév: a lengyel. (Erről a továbbiakban lesz szó.) 
Az Orosz Évkönyvek az „Ugr i " nevű népre vonatkozólag több adatot tar tal-
maznak, de közismert, hogy a 11. század előtti időszakra vonatkozólag az 
évkönyvek nem n y ú j t a n a k minden vonatkozásban megbízható leírást. Az 
ada tok értelmezésénél gondos forráskritikai elemzés szükséges. 
Az Orosz Évkönyvekben az „ugrok" (az onogur népnév szláv megfele-
lőjének pl. N.-a) három ^névváltozatban fordulnak elő: „Ugr i" , „Ugri 
Bélii" ('fehér u.') és „Ugri Cernii" ( 'fekete u.'). Hasonlóképp színösszetételben 
fordulnak elő az évkönyvekben még az alábbi népnevek: „Chrovate Bélii" 
( 'fehér, azaz Duna ment i horvátok ') és „Cernii Bolgáré" ('fekete, azaz dunai 
bolgárok'). 
Az Orosz Évkönyveket még nem tanulmányoztam behatóan (erre a közel-
jövőben kerül sor), de a fenti színnevek használata számomra nem teszi tel-
jesen egyértelművé a ' fehér ' , illetőleg a 'fekete' színnév jelentését. Az általá-
nosnak mondható értelmezés szerint a 'fehér ugorok' magyarok, míg a 'fekete 
ugrok ' csatlakozott kabarok lennének. De úgy gondolom, hogy a kabarok is 
csak azért nyerték el az „ U g r i " nevet, mivel az „ugrok"-hoz csatlakoztak, 
s az ő vezérletük a la t t á l lo t tak . 
Az Orosz Évkönyvekből az alábbiakat emelem ki. 
A 898. évnél azt olvassuk, hogy az ugrok „keletről" jöt tek. Bár a szöveg 
a „ke le t" fekvését nem határozza meg, számunkra ez az említés mégis azt 
t ámasz t j a alá, hogy az ugrok Kiev alá keleti irányból érkeztek. 
A magyarok eleinek (ugróknak) Kiev alatt i vonulását valóságos esemény-
kén t fogadom el. S ezt a véleményt látszanak alá támasztani azok a kievi 
kőből faragott ön tőminták is, amelyek a bonfoglalás kori magyar övveretek-
hez hasonlóak s amelyek egyikén az arab betűs „ T u r k i " felirat is olvasható. 
Művelődéstörténeti vonatkozásban figyelmet érdemel az a részlet, amely 
az t mondja el, hogy az ugrok Kiev alat t a Dnyepernél sá t raka t ál l í tottak fel 
(^jStâSâ vezami"), ugyanis ugyanúgy vonultak mint a polovcik. 
Fontos tanúsága az Orosz Évkönyveknek az is, hogy nem esik szó bennük 
az ugrok és a kieviek között i harci cselekményekről, s ennek alapján békés 
kapcsolatokra lehet következtetni . 
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Az ugrok Kiev alól a „lengyel" törzs területére vonul tak. A szláv eredetű 
lengyel népnév régi, 10. század körüli vagy előtti átvételéről az orrhangú ç meg-
őrzése vall (vö. ősszláv Içdo ' i r tványföld, szűzföld', orosz Ijada stb.) . E szláv 
törzs nevét Bíborbanszületett Konstantin (Пег Çavfjvoi: a keleti szláv krivicsek 
törzse mellett), Bajor Geográfus („Lendizi": a „Busani" , 'a Bug mentiek'-től 
keletre) és az Orosz Évkönyvek („Lçdbskuju zemlju") is említik. Az Orosz 
Évkönyvek az 1031. évnél ezeket í r ja : Jaroslav és Mistislav nagy sereget gyűj-
tö t tek egybe, a ljachok ellen vonultak, és újból elfoglalták a éerveni városokat 
(„Cervenb", „gorody — grady Cervenbskyja") és legyőzték a l jadi földet 
(„lçdbskuju zemlju") ' . Mint ismeretes, a kijevi Rusj harcot fo ly ta to t t a vol-
hyniai drevlánok, valamint a cerveni városok és Peremysl ellen, ahol a lçdënek 
és a lçchek (ljachok) laktak. S hogy az ugrok valóban e területen is tartózkod-
ha t t ak , azt a Przemysl közelében fel tár t magyar sírok leletei is t anús í t j ák . 
A honfoglaló magyarok (ugrok) egy ága tehát a Kiev—Peremysl vonalon és 
az „Ugor" hegyeken (a Kárpátokon) á thaladva foglalta el ú j hazá já t , a Kár-
pátok övezte Duna-medencét. 
A bolgár - szláv források azonban az ugrókról a Duna alsó folyásának vidé-
kéről is tudósí tanak. 
A legkorábbi említés az 7. Nikéforos—Krum közötti háborúhoz kapcso-
lódik. Érről az eseményről a görög és az óbolgár források is tudósí tanak. A 
bizánci görög források egyrészt csak általánosságban szólnak a bolgárok 
segítőiről („Krum hatalmas sereget gyű j tö t t egybe", „összegyűj töt te és fel-
bérelte a szomszédos népeket") , másrészt névszerint csak az avarokat és a 
szlávokat szerepeltetik. Ugyanígy az óbolgár emlékek egy része is csak általá-
nosságban szól a bolgárok szövetségeseiről, míg néhány prologban, illetve 
szinakszáriumban az „Qgre" népnév szerepe! a bolgárok segítőiként — három 
vál tozatban: „Égre"> „Vçgre" és „Ugre" . Mint már emlí tet tem, az о orrhangzó 
az eredeti о óbolgár változata, s a 10. század körüli ál lapotot tükrözi. 
Melyik forráscsoportnak higgyünk: a bizáncinak vagy az óbolgárnak? Én 
az óbolgár emlékek vallomását fogadom el, elsősorban azért, mivel Nikéforos 
bizánci császár 811. évi támadása nagyon rövid ideig, mintegy 6 — 7 napig 
t a r to t t , s ilyen rövid idő alat t csak egy közel lakozó népet lehetet t segítségül 
hívni. S mivel az ütközet a Haemus (Balkán) hegység keleti részében a Vt>rbi§-
ki hágó közelében (Pliska—Preslav—Vbrbica vidékén) za j lo t t le, ehhez a 
területhez közelebb lehettek az ugrok, mint az avarok. Feltevésem szerint az 
Qgre 'előmagyarok' egy részének valahol a Nikápoly és Disztra városok közötti 
Duna szakasztól északra fekvő területeken kellett tar tózkodnia. 
Igaz, 811-ben a bolgárok vezető rétege még nyelvében is bolgár (bolgár-
török) lehetett, de ez nem zár ja ki a magyarok és a balkáni szlávok közötti 
érintkezés lehetőségét. 
A magyarok al-dunai tar tózkodásának további bizonyítéka a 834 — 836. 
(esetleg már 831 — 832.) évi ugyancsak bolgár-bizánci események leírása. 
Krum bolgár fejedelem ugyanis Adrianupolisból makedónokat telepítet t le 
a Dunán túl , s a bizánciakkal ki tör t harcban a bolgárok az ugrokhoz folya-
modtak segítségül (vö. György Bará t Krónikájának folyt.), s ugyanez óbolgár 
vál tozatban is: „Vçgromb" (vö. Symeón Logothetés Krónikája) . 
De a Metód-Legendában megörökítet t találkozásra is, amely Metód és az 
„ugor kirá ly" között zaj lot t le, feltehetőleg 882-ben, szintén az Al-Duna vidé-
kén kerülhetet t sor. E találkozás leírása egyéb vonatkozásban is tanulságos. 
Hallgassuk meg a legenda vonatkozó részletét. (Vö. Metód-Legenda XVI. 
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1 — 4:) „Midőn pedig az ugor király a dunai részekre érkezett (,prisbdbsju ze na 
s t rany dunaiskyja korolju ugorbskomu'), látni aka r t a [őt, Metódot], És midőn 
némelyek mondo t t ák és [úgy] vélték, hogy [Metód] ezt nem éli túl kínszen-
vedések nélkül, elment hozzá, ő [a király] pedig, mint uralkodóhoz illik, 
azonképp tisztességgel, fényesen és örömmel fogadta [Metódot], És beszélgetve 
vele [Metóddal], miként az ilyen férf iaknak illett beszélgetni, megszeretvén, 
megcsókolván és nagy a jándékokkal elbocsátotta, mondván néki: emlékezzél 
meg mindig rólam, tisztelendő a tya , szent imáidban ." A szövegből tehá t a 
magyar főnök méltóságteljes magatar tása , emberi közvetlensége, keresztényi 
viselkedése és bőkezűsége tűnik ki. A Metód-Legenda a 9. század végén vagy 
a 10. század elején keletkezett , forrásértékű életírás. 
Az óbolgár források még a 894—896. évi magyar-bolgár-bizánci háború 
kapcsán emlékeznek meg a magyarokról, több kéziratban is. Ezekben egyebek 
mellett a „Vqgre" népről és ezek vezéreiről, Árpádról és Ko(u)szánról is szó 
van (vő. Symeón Logothetés Krón iká ja , Létovnik). 
Még egy szláv nyelvű forrás emlékezik meg a magyarokról, ez a Naum-élet-
írás. Ébben arról van szó, hogy Metód halála (885) u tán Moraviából kiűzték 
taní tványai t , m a j d eljöttek az ugrok, akik elfoglalták és elpusztí tot ták az 
országot.: „Nem sok év után e l jöt tek az ugrok, a peon nép és földjüket elfoglal-
t ák és e lpuszt í tot ták azt. (,Ne po mnodzëch ze lëtëch priidose Ugri peon'-
skii ezykb i poplënise zemlju ich i opustise ju. ') Akiket azonban az ugrok 
nem ej te t tek foglyul, [azok] Bulgáriába f u t o t t a k (,ichze bo ne poplënise 
Ugri, to vb Blbgary bëzaase'). És földjük puszta marad t az ugrok hatalmá-
ban (,i osta zemlja ichb pusta Ugromb vb vlastb. ' ) ." Az életírással ellentétben 
Moravia megszűnésének okait ma már árnyal tabban fogalmazhat juk meg. Az 
okok többfélék, ezek: a németek (frankok, bajorok) évszázados hódítási 
törekvései és belső bomlasztó tevékenysége; az erők szétforgácsolódása Sva-
topluk expanziós pol i t ikájának következményeként s a meghódított népek 
és területek elszakadása; a morva vezetőréteg belső viszálykodásai, testvér-
harcok, az egység hiánya; a nagymorva állam központi részének és Nyi t ra 
vidékének viszonyából fakadó feszítő erők; a cseh I . Vratislav fejedelem szövet-
sége a német Arnulffal 896-ban és a bajor-cseh t ámadás Nagy Moravia ellen 
900-ban; a magyarok megjelenése a Duna-medencében s a morvák elleni 
támadása ik . 
Íme, vázlatosan ennyi t t u d t a m kiolvasni a szláv nyelvű forrásokból. Össze-
foglalóan: az „ogre" 'előmagyarok' valószínűleg nagy létszámot képviseltek, 
több törzset a lkot tak , melyek két nagy ágra vál tak, de az „ogre" név feltehe-
tőleg nemcsak a magyar nyelvű népességet jelölhette, hanem egyéb, csatlako-
zot t stb. népcsoportokat is. 
Kristó Gyula 
MAGYARORSZÁGI ÍROTT FORRÁSOK ÉS A MAGYAR 
ŐSTÖRTÉNET 
Az elmúlt évtizedek magyar ős tör ténetkuta tása alaposan rácáfolt arra a 
pesszimizmusra, amely száz évvel ezelőtt az akkori idők nagy tekintélyű 
történészének, Botka Tivadarnak a régmúlt kor históriájáról formált elkép-
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zelését á tha to t t a : „A magyar nemzet kezdetének tör téneté t á tha t lan 
homály elvonja szemeinktől. Eredménytelen minden erőlködés bepillantani 
ama rejtekbe. Akik azt megkísérelették, . . . sok drága időt és t udomány t 
pazaroltak el hiú célokra. Maradjunk a mellett, mi t biztosat t á rnak fel e lőt tünk 
a hiteles egykorú kútforrások" . 1 Ezeken Bolka az írott forrásokat érti. A ma-
gyar ős tör ténetkuta tásnak az elmúlt évszázadban elért eredményei nemcsak 
Botka pesszimizmusát nem igazolták, hanem szerfelett k i tágí to t ták az ős-
tör téne tkuta tás számára szóba jöhető források körét is. Elsősorban a nyelvé-
szet hozzájárulása volt oly mértékű a magyar nép egykori h is tór iá jának tisz-
tázásához, hogy ez a körülmény Mályusz Elemért egyenesen annak kimon-
dására vezette: „Bármi okból is, az őstörténet hivatot t művelői a nyelvészek 
lettek, Szinnyei Józseftől kezdve oly sokan."2 
„Általánosan elfogadott nézet szerint — ír ja Moravcsik Gyula — egy nép 
őstörténetének azt a történeti korszakot szokták nevezni, amelyre vonat-
kozólag még nincsenek írot t források."3 A magyar őstörténet esetében ez 
a megállapítás pontosításra szorul, hiszen i t t nem esik egybe a magyarokra 
vonatkozó „külső" információk megjelenése a belső, magyarországi kelet-
kezésű írásbeliség kialakulásával. Közismert, hogy mennyire fontosak egyebek 
mellett a IX —X. század fordulóján élt Dzsajhánivei visszamenő arab források 
vagy a X. századi görög nyelvű kútfők a magyar őstörténet szempontjából , 
noha ezek „kívülről" tekinte t tek a magyar népre, s őstörténetéhez csupán 
bizonyos — ám annál fontosabb — mozaikkockákat szolgáltat tak. Ezzel 
szemben a magyarországi belső termésű írásbeliség emlékei (törvények, okle-
velek, krónikák) nem korábbiak A magyar állam megszületésénél, SLZËLZ Ä XI . 
század elejénél. Bár Tőkei Ferenc szerint „na iv elgondolás, hogy az írás együt t 
jár az állammal, ahol tehát nincs írás, ot t államról sem beszélhetünk",4 állás-
pon t j a a magyar és a kelet-közép-európai népek esetében aligha nyerhet igazo-
lást, s így annak általánosító jellege sem képez minden vi tán felül álló igaz-
ságot. Megkérdőjelezhető t ehá t egyfelől az az „ál talánosan elfogadott nézet" , 
hogy az őstörténet az írott forrásokat megelőző kort ölelné csupán fel. Ez azt 
jelentené, hogy a magyar őstörténet felső időhatára a 830-as évek körül lenne 
megállapítható, ugyanis a 830-as éveket megelőzően bizonyosan a magyarokra 
vonatkozta tha tó írásos információink nincsenek, míg a 830-as éveket követően 
viszonylag gyors egymásutánban gyarapodnak a magyar illetékességű írásos 
forrásadatok. Sajátságos, hogy még a fentebb idézett, „ál talánosan elfogadott 
nézet"-et megfogalmazó Moravcsik Gyula sem lá t ta ezt a magyar őstörténetre 
alkalmazhatónak, s ál láspontja szerint „az őstörténet fogalmába rendszerint 
beletartozónak tekin t jük a magyar nép tör ténet i életének legkorábbi szaka-
szát is, amelyre vonatkozólag már írott forrásokkal is rendelkezünk."5 Vitat-
ható másfelől (a forrásbázis, azaz végső fokon a társadalmi —gazdasági for-
máció váltása szempontjából) az a gyakorlat , hogy a magyar őstörténeti 
szakirodalom nem a belső keletkezésű írásbeliség megjelenésével, vagyis nem 
az állam kialakulásával zár ja az őstörténetet, hanem a IX . század végi honfog-
lalással. A honfoglalás lényegében véve olyan szállásváltás volt, amilyent a 
I X . századi történelemben még legalább két alkalommal h a j t o t t a k végre a 
magyarok, Levedia, illetve Etelköz birtokbavételekor. A honfoglalás korszakos 
jelentősége nem magában a tényben van (ugyanis nem szakí tot t félbe gazda-
sági—társadalmi folyamatokat , nem idézett elő életforma váltást) , hanem 
a késői utókor szemében vált csak azzá (akár már a X I I I . század eleji Anony-
mustó\ kezdődően), amikor bizonyos lett, hogy a I X . század végén megszerzett 
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terület a magyarság végleges hazája . Nem vitás, hogy ha az „őstör ténet álta-
lános, marxis ta terminusa az ősközösségi tá rsada lmak tör téneté t jelöli",® 
akkor ilyen értelmezés szerint több alappal köthető az őstörténet felső idő-
határa az állam létrejöttéhez, £LZcLZ db belső keletkezésű írásbeliség kialakulásá-
hoz, semmint a honfoglaláshoz. 
Ami mármost a magyarországi keletkezésű í ro t t forrásokat illeti, ezek sorá-
ból az ős tör ténetkuta tás számára az elbeszélő kút fők (krónikák, geszták) 
rendelkeznek különleges fontossággal. Száz évvel ezelőtt Salamon Ferenc 
azért mellőzte csaknem egészében a hazai kú t főke t a I X . század végi esemé-
nyek vizsgálatakor, mer t „ezek századokkal később kelt kompilációk". Noha 
ugyanekkor Ipolyi Arnold és Fraknói Vilmos is azt hangoztat ta , hogy „a 
krónikások a hagyomány hézagait csak a sa já t kombinációik eredményeivel 
töl thet ték ki",7 de ők elismerték: a magyarországi kút fők bizonyos hagyomány-
elemet megőriztek. A hazai elbeszélő anyagban a magyar őstörténetre vonat-
kozóan a mennyiséget tekintve kevés forrás áll rendelkezésünkre. Lényegében 
véve mindössze kétféle szövegezést őrző forráscsoporttal számolhatunk. 
Az egyik forráscsoportba a magyar krónikairodalom különböző korokban 
keletkezett s a krónikaszöveg alakulásának különböző fázisait tükröző emlékei 
tar toznak. A fen tmarad tak sorából a legkorábbi Kézai Simonnak az 1282 — 
1285 közti időben íródott krónikája . A Budai Krónikával rokonságot t a r tó 
emlékek (maga a Budai Krónika, a Sambucus kódex krónikája stb.) a krónika-
szöveg alakulásának Károly Hóhért-kor\ fázisát tükrözik, míg a Képes Krónika 
és annak rokon szövegei a szöveghagyomány I. Lajos-kori állapotát m u t a t j á k . 
A Kézai-krónika, továbbá a Budai és a Képes Krónika, valamint a velük 
rokon kódexek a magyar őstörténetre vonatkozóan — a terjedelmi eltérésektől 
eltekintve — egy veretű leírást ta r ta lmaznak. Ennek az az oka, hogy vala-
mennyien közös korábbi forrásokból merí tet tek. A legkorábbi forrásként 
számon t a r to t t , korunkra azonban nem ju to t t ősgeszta (vagy őskrónika) 
a X I . század végén már készen állott , a későbbi folytatások sok tekinte tben 
ennek szövegét őrizték meg, és ú j szerkezeti elrendezésben ennek megállapítá-
sait vit ték tovább. Az ősgesztában a magyar őstörténetről kialakított képen 
— leszámítva a feltételezhető X I I I . századi kisebb jelentőségű átalakí tásokat , 
amelyekről szinte alig vannak konkrét és megbízható ismereteink — igazán 
lényeges változásokat a XTTT. század végén Kézai Simon ha j to t t végre, 
részint a magyarság eredetmondájának (a csodaszarvas- és nőrablás-mondá-
nak) lejegyzésével, legfőképpen pedig azzal, hogy részletesen kidolgozta a 
magyarokkal azonosnak tek in te t t hunok tör téneté t , s ilyen módon nála a sok 
helyről kompilált hun-tör ténet vál t a magyarok tula jdonképpeni őstörténetévé. 
Sajnos, az egyetlen Anonymuson kívül nincs más forrásunk, amely a magyar 
krónikaszöveg Kézai előtti ál lagára nézve bármiféle felvilágosítással szolgálna 
(Anonymus tanúságtétele ezen a ponton azonban nem teljes értékű, mivel 
Anonymus nem a magyar krónikatörzset fo ly ta t ta , hanem annak oldalhaj tása-
ként egy kérdésről „monograf ikus" feldolgozást készített .) Ez a gyötrő forrás-
hiány ad ja magyaráza tá t annak a körülménynek, hogy még ma is erősen 
megoszlanak a szakvélemények azzal kapcsolatban : mit ta r ta lmazot t a magyar 
őstörténetről a Kézai előtti krónikás szöveghagyomány alapforrása, az ős-
geszta. A mai logika azt d iktá lná , hogy mivel a X I . század végi időszak még 
viszonylag közel volt a magyar őstörténet korszakához, az emlékezet ekkor 
lehetett a legélesebb, vagyis ekkor kerülhetet t írásba a magyar régmúlt 
legtöbb, a későbbi krónikákban ránk hagyományozódot t mozzanata. Mályusz 
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Eleméré az érdem, hogy r á m u t a t o t t : az ősgeszta szerzője az egyházi rend t ag j a 
volt, „mindent aszerint ítélt meg, hogy előmozdítot ta vagy hát rá l ta t ta-e a 
keresztény vallás érdekét" . A pogány magyarokkal nem érzett semmi közös-
séget, a népek utolsó, megvetet t , a bibliai Kámtó l leszármazó csoport jában 
helyezte el őket. A szerzőnek a pogányság iránt érzet t ellenszenvével magya-
rázható, hogy a régi magyarokkal kapcsolatban nem törekedett szépítésre."8 
Mályusz ku ta tása i alapján vá l t világossá, hogy a X I . (sőt a XI I . ) században 
érvényesülő erős egybázias szemlélet, azaz a pogány kor, a magyarság pogány 
múl t j a iránti megvetés gá ta t emelt a magyar őstörténetről ekkor még bizo-
nyára élénken élő emlékezet lejegyzése elé. Ideológiai oka volt tehát annak, 
hogy a magyarság eredetmondájá t , amely mind csodaszarvas-mondájának 
totemisztikus felfogásával, mind nőrablás-mondájának nyíltan keresztény-
ellenes propagandájával ellene mondott az egyház ideológiájának, csak Kézai 
Simon jegyezte le első ízben a X I I I . század végén. Ez a monda keletkezése 
u tán évszázadokkal is olyan felbecsülhetetlen ér tékű információkat örökítet t 
ránk annak írásba foglalása révén, mint Magyar és Hunor (azaz a magyarok 
és az onogurok) testvéri volta, valamint szoros kapcsolatuk az alánokkal és 
a Belár személynévvé perszonifikálódott bolgárokkal. Ugyancsak a magyar 
krónikatörzs szövegállománya hagyta ránk az Árpád-ház eredetmondájának 
(a turul-mondának) egy vál tozatát , továbbá a sasoknak (vagyis a besenyők-
nek) a honfoglalást közvetlenül előidéző t ámadásá t a magyarok ellen. Ugyan-
csak a magyar krónikából ismerjük a fehér ló mondá já t , továbbá a kalando-
zások mondai anyagából a kürt- (vagy Léi-), valamint a Botond-mondát . 
Másfaj ta szövegezés őrződött meg Anonymus gesztájában. Mint köztudot t , 
a névtelen jegyző kilétéről és munká ja keletkezési idejéről hosszú idő óta v i ta 
folyik. A gesztában található, a megírás szempontjából ér te t t jelen idejű 
utalások elemzése alapján e sorok írója arra a következtetésre ju to t t , hogy 
P . mester gesztája 1210 t á j án készülhetett." Anonymus maga is merí te t t 
bizonyos ismeretanyagot az ezt megelőző időszak krónikairodalmából, de 
jobbára mégis at tól független információkat hagyományozot t ránk: a magyar 
bonfoglalás „monográ f iá já t " készítette el. Olyan időszakban készült a geszta, 
amikor a szigorú egybázias szemlélet már nem emelt gá ta t a lejegyezni szán-
dékolt mondanivaló számára, annál inkább akadá ly t jelentett viszont az 
emlékezet kopása. Ugyancsak nem szolgált a hitelesség javára, hogy a névtelen 
jegyző tollát megbatározott célzatosság vezette. Míg a magyar krónikás anyag 
elsősorban kerek (vagy csonkultságában is kereknek tekinthető) mondai 
szüzséket olvasztott magába, addig az AnonymusnkX olvasható őstörténeti 
vonatkozású adatok szórvány jellegűek. Egyedül az Árpád-ház eredetmondájá-
nak (a turul-mondának) közli egy változatát , a fehér ló mondájából már csak 
bizonyos elemeket említ, ugyanekkor elej tet t utalásaiból bizonyos, hogy 
Anonymus korában még sem a magyarság eredetmondájának (a csodaszarvas-
és nőrablás-mondának), sem a Botond-mondának nem volt írásbeli formája , 
s ezek részletes lejegyzésére a névtelen jegyző sem vállalkozott. Annál több és 
fontosabb anyag „búj ik meg" a részletekben. Az AnonymusnkX olvasható 
Hetumoger (amelyet ő ugyan a hét fejedelmi személy neveként említ) a ha jdani 
magyar törzsszövetség belső önelnevezését őrzi. A honfoglaló Szovárd magya-
roktól való elszakadásának és délre költözésének anonymusi történetében 
egy valós eseményt, a szavárd-magyarok elszakadását örökítette meg oly 
módon hogy a szavárd népnév Szovárd vezér nevévé alakult át . A névtelen 
jegyzőnél a Szovárd-történetbe ágyazott utalás a Szovárd vezér halála u tán 
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Görögországban marad t Csaba-magyarja népre bizonnyal egy másik nép-
rész elszakadásának emlékét őrzi, amely a X. század közepén élt (és más, nyu-
gati forrásból ismert) Csaba kalandozó vezérhez kapcsolható. A magyar-
országi elbeszélő források közül egyedül Anonymus őrizte meg annak a Kur-
szánnak az emlékét, aki a bonfoglalás t á j á n a magyar törzsszövetség egyik 
elöljárója volt, s akinek puszta létét és tör ténet i szerepét megint csak idegen 
(részint nyugati , részint bizánci) források hitelesítik és világítják meg. 
Mellőzve az Anonymus gesztájából merí thető további példaanyagot , le-
vonha t juk a magyarországi elbeszélő kút fők adatai őstörténeti szempontú 
hasznosításának néhány tanulságát . Ezek az adatok lejegyzésüket tekintve 
még az őstörténet utolsó szakaszával sem egykorúak, olykor pedig tekintélyes 
időköz választ ja el az ezen ada tokat őrző forrásokat a magyar őstörténet kor-
szakától, az adatok fontosságát ez a körülmény azonban aligha kérdőjelez-
heti meg. A hagyományelemek — olykor eredeti összefüggésüket vagy tar tal-
muka t vesztve, olykor újabb, másodlagos mozzanatokkal gazdagodva — 
szívósan továbbélnek, a kuta tások feladata a különböző provenienciájú 
elemek szétválasztása, az eredeti valóságtartalom lehető pontos rekonstruálása. 
A dolog lényegét tekintve igaza van Ipolyi Arnoldnak, és Fraknói Vilmosnak: 
„a magyar nemzeti hagyományt őrző emlékeinket elfogulatlan kri t ikával kell 
vizsgálnunk".1 0 Egyarán t fontos magának a krit ika alkalmazásának, illetve az 
elfogulatlan, prekoncepcióktól mentes vizsgálódásoknak a hangozta tása . A 
magyarországi elbeszélő forrásokban ránk hagyományozott őstörténeti tárgyú 
anyag a valóságos eseményeknek, a nagy összefüggéseknek csak egy-egy 
mozaikját , egy-egy vonatkozását v i l lant ja fel. Önmagukban csak egyoldalii 
rekonstrukcióra alkalmasak, egysíkú és ezért a tévedés lehetőségét hordozó 
következtetéseket tesznek csupán lehetővé. A történészi ku ta tómunka termé-
szete megkívánja, hogy ezeket az elszórt, vagy kifejezetten szórvány jellegű 
ada tokat más adatokkal , külföldi (nyugat-európai latin nyelvű, bizánci görög 
nyelvű, a rab nyelvű vagy más egyéb) források lényegében hasonlóan elszórt 
vagy szórvány jellegű adataival szembesítsük. Csak ilyen módon lelhetjük 
meg Aventinusnál azt a Csaba vezért , akinek népét Anonymus említi , csak 
ilyen módon bukkanha tunk rá Konsztantínosz Porfürogennétosznál és az 
örmény forrásokban a szavárd (szevord) népnévre, amelyet Anonymus is 
ismer perszonifikálódott formában, csak ilyen módon találjuk meg Kuszánt 
Szümeon Logothetésznél és Cusaldt Aventinusnál, akinek nevét Anonymus 
Kurszán alakban örökítette ránk. Ezek a szembesítések szükségszerűen bizto-
s í t ják már a filológia tudományán belül a komplexitás érvényesülését, még-
hozzá oly módon, hogy a latin, a görög, az arab, az örmény s tb . filológia a 
maga lehetőségeinek szélső határáig élvezzen szuverenitást, de ezzel ne eléged-
jen meg, hanem ekkor — és véleményünk szerint csak ekkor — forduljon 
a szomszédos területek hasonlóan szuverén módon elért eredményei felé. Az 
igazi komplexitás persze megköveteli, hogy az őstörténettel foglalkozó filo-
lógus, történész horizontjába bekerüljenek a nyelvészet, a régészet, az ember-
t an és más tudományok kuta tás i eredményei. A szembesítések i t t — a tudo-
mányágak eltérő jellege, tradíciója, nyelvezete stb. miat t — sokkal több körül-
tekintést , nagyobb óvatosságot igényelnek, viszont szélesebb körre érvényes 
megállapítások levonásának lehetőségével kecsegtetnek. 
A lejegyzett eseményekkel nagyjából egykorú külföldi írott források is — 
jellegükből adódóan — a magyar őstörténetnek csak utolsó szakaszaira nézve 
adnak adatokat , a magyarországi í ro t t források pedig eleve retrospektív 
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kút fők . Ez a körülmény persze eleve meghatározza az írot t források érvényes-
ségi körét. E há t rányér t bőven kárpót lást nyer azonban a ku ta tó azáltal , 
hogy az írott források s a velük foglalkozó különböző nyelvű filológiák olyan 
szilárd t ámpontoka t adnak alapvető jelentőségű kérdések: az etnikum, a 
kronológia vonatkozásában, amelyeket más források és más tudományok 
kevéssé tudnak megadni, vagy egyáltalán képtelenek ezeknek megadására. 
Szerencsés esetben az írott forrásoknak nem elhanyagolható tanúságtételük 
van a társadalomtörténet számára is, mint pl. a XI . századi magyarországi 
törvények esetében, amelyekből a társadalomfejlődési tendenciák ismeretében 
fontos visszakövetkeztetések tehetők a I X — X . századi magyar társadalom 
s t ruk tú rá já ra . Az írot t források ál ta lában — a magyarországi írott források 
különösen — az őstörténet utolsó időszakát világítják meg. Ezzel az őstörténet 
kardinális kérdésének, az osztálytársadalom, az állam kialakulásának törté-
netéhez nyú j t anak segítséget. Mértéktar tó visszakövetkeztetések révén pedig 
azok az okok és lépcsőfokok is felderíthetők, amelyek az őstörténetben a leg-
fontosabb okozathoz és fejleményhez, magának az őstörténetnek a felszámolá-
sához, megszűnéséhez vezettek el. 
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Vásáry István 
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KUTATÁSÁNAK 
H A G Y O M Á N Y A I 
A magyar őstörténet ku ta tásá t — mint minden tör téne t i s túdiumot — 
elsőrendűen meghatározta a mindenkori korszak általános szellemi képe, ideo-
lógiai igénye és orientáltsága. Mikor a magyar őstörténet ku ta tá sának folya-
m a t á t vesszük szemügyre, fokozottan figyelnünk kell erre a gyakran elhanya-
golt eszmetörténeti szempontra. A magyar őstörténet ku t a t á sa ugyanis nem-
csak bizonyos krónikások, kuta tók , tudósok őstörténeti nézeteinek és tanai-
nak fej lődésrajzát h ivatot t a mai őstörténeti koncepciók fényében felvázolni 
és értékelni, magyarán szólva nemcsak tudománytör ténete t kell adnia, hanem 
azt is vizsgálnia kell, hogy az őstörténeti nézeteket milyen általános ideológiai 
igény szülte, illetve hogy azok miként elégítették ki és befolyásolták azokat az 
igényeket. Az utóbbi szempontból nyilván nem az elméletek tudományos 
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igazságtartalmának az eldöntése az elsődleges feladat, hanem a funkció vizs-
gálata, mely t á rgyunk esetében azt jelenti, hogy az őstörténet a magyar 
nemzeti tuda tban milyen helyet foglalt el, milyen kérdésfeltevéseket és milyen 
válaszokat indukált . Röviden ez a magyar őstörténeti ku ta tások hagyományá-
nak a kérdése. 
A bonfoglaló magyarság olyan nemzetségi-törzsi tá rsadalomban élt, mely-
ben a közös nyelv, eredet és szokások által szentesített etnikai keret és a poli-
t ikai szféra többé-kevésbé egybeesett. Ez t az etnoszociológiai s t ruktúrá t , 
melyet az 5—6. századi Európa prefeudális germánjai esetében gentilizmus 
néven ismer a tö r téne t tudomány , Szűcs Jenő sikeres elemzései nyomán lá t juk 
t isztábban az u tóbbi időben. A magyar államalapítás, mely a feudális s truk-
tú rák kialakulása felé ny i to t ta meg az u ta t , gyökeresen szembeszállt ezzel 
a barbár etnikai t uda t t a l , melynek maradványai t Árpád-kori krónikáink el-
szórt adataiból i smerhet jük meg. A régi nemzetségi genealógiák, melyek sok-
szor a fiktív vérközösség hitének erejével kapcsolták össze a társadalom külön-
féle erőit, elpusztulnak, s az ú j feudális uralkodó osztálynak új ideológiára, 
ú j „f ikt ív genealógiára" van szüksége. Az Árpád-kor első két évszázada egy 
ú j nemzeti ideológia format ív korszaka. Mivel pedig a nemzet azonosul a 
politikai jogokkal egyedül rendelkező feudális nemesség fogalmával, a nem-
zeti tuda t is e korban elsősorban nemességi tuda to t jelent, szemben a gentiliz-
mus össznépi eredetet és össznépi politikai jogokat hirdető szemléletével. Az 
ú j feudális politikai nemzetnek, a nemességnek meg kellett fogalmaznia törté-
neti jogait és közös eredetét . Anonymusnál már az ú j birtokos osztály van 
visszavetítve honfoglaló ősöknek, s az ősfoglalás igazolásának ez az egész 
európai feudalizmusra jellemző igénye szülte meg a hun-szi t tya őstörténeti 
elméletet, mely teljesen kidolgozott formájában a 13. század végén Kézai 
Simon krónikájában jelenik meg. Ez a hun elmélet, mely először a 9. század 
végén bukkan fel Regino apá t krónikájában, t ipikusan középkori, feudális 
ideológiai képzet, ugyanolyan jellegű és funkciójú, mint az, mely a t ró ja iakat 
t e t t e meg a franciák elődjéül. Ugyanakkor látnunk kell, hogy jóval több reális 
a lap ja van a hun-magyar elméletnek, mint az egyéb, an t ik mitológiai vagy 
bibliai vonatkozású származáselméleteknek. A magyarok ugyanis tényleg 
Att i la egykorú hun birodalmának központ já t , a Kárpát -medencét szállták 
meg a 9. század végén, és tipológiailag is a hunnal rokon nemzetségi-törzsi 
társadalomban éltek. A geográfiai és szociológiai azonosság kézenfekvővé te t te 
a középkor számára a genetikai azonosítást, s a magyar nemesség számára 
csak ki kellett dolgozni az Európa által számára tá lcán n y ú j t o t t hun-magyar 
azonosítást, melyet Kézai Simon kora színvonalán el is végzett . A hun-magyar 
elmélettel teljes let t a magyar uralkodó osztály betagolódása a korabeli feu-
dális Európába. 
A hun elmélet szerint minden nép, mely keletről jö t t a Kárpát-medencébe, 
azaz a hunok, az avarok, ma jd a magyarok, ugyanazon keleti őshazából ván-
doroltak el nyugat ra . Kell lenni t ehá t egy őshazának, ahonnan mindeme 
népek kijöttek („egressi sunt" ) ú j hazájukba. Következésképpen az őshaza 
keresése szintén középkori jellegű vonása a magyar őstörténet kuta tásának, 
hozzátéve, hogy erre reális lehetőségek voltak, hiszen a magyarság tényleg 
keletről jött nép volt Európában , s bizonyos részei keleten maradtak az „ős-
hazában" . Ezt a keleti őshazát eleinte, követve az európai hagyományokat , 
a Hérodotoszra visszamenő Szkítia névvel illették. A szkí ták voltak a legrégibb 
Európában megismert keleti nomád nép, melynek hazája Szkítia aztán toposz-
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szerűen minden keleti nomád nép őshazája lett , így a magyaroké is. De a 
magyarok tényleg létező keleti származástudata lehetővé te t te , hogy a keleten 
marad t „ősöket" adandó alkalommal felkeressék. A mit ikus Szkítián belül 
kell lennie egv megfoghatóbb Magna Hungariának, azaz ősi Magyarországnak, 
ahonnan eleink ki jöt tek. A mongol hadakról való hírszerzés és a keleti keresz-
tény misszió azután ú tnak is indí t ja Julianust és domonkos társai t , s Julianus 
1236-ban találkozik a keleten marad t , Volga-vidélci magyarokkal . Julianust 
joggal nevezhetjük az első magyar őstörténésznek, akit ugyan politikai és 
egyházi célok vezettek, de a középkori európai földrajzi képen belül először 
tudot t konkrét ada toka t adni a magyarok származására vonatkozóan. Julia-
nus ú t j a a mongol veszély elmúltával hamar feledésbe ment, s így a 18. századi 
ú j ra felfedezéséig a középkori krónikások szabta magyar őstörténeti képet 
nem t u d t a befolyásolni. Az Anjou-kor, Zsigmond ós a Hunyadiak idején a 
magyar politikai nemzet, a nemesség őstörténeti képét a krónikákban tükrö-
ződő, egyre mélyebb gyökereket vető hun-magyar szemlélet határozta meg. 
A 16. század elején ugyan egy ú j őstörténeti elmélet, a Jugr ia- tan születik 
meg, de ez csak színezi a meglevő hun-szi t tya t an t . Ez a Jugr ia - tan a magyarok 
őshazájául Szkítián belül közelebbről Jugr iá t jelöli meg. Ez a Jugr ia az obi-
ugor vogulok és osztjákok Urál vidéki hazájának orosz forrásokban használt 
neve, mely a 15. században Jugr ia orosz meghódításával válik Európában is 
ismertté. Jugr ia és a magyar őshaza azonosításául Jugr ia lakóinak orosz jugri 
és a magyaroknak orosz ugri neve szolgáltatta az alapot. A két név etimológiai 
alapú őstörténeti összekapcsolása mai ismereteink szerint téves, de ez a Jugr ia-
misztifikáció mintegy két évszázadig fu to t t együt t a hun-elmélettel. 
A 16—17. században, a magyarság élethalálharcainak idején az őstörténeti 
kép semmit sem változott , a 18. század harmincas évei azonban fordulatot 
hoznak a magyar őstörténet állóvizében. Olyan új források tűnnek fel, melyek 
lehetővé teszik a dogmává merevedett hun-szit tya elméletnek valódi tör ténet i 
adatokkal való megtöltését és i t t -o t t fellazítását. Európában a modern tör té-
neti forráskutatás és forráskrit ika a 17. században indul meg, elsősorban a 
bollandisták egyháztörténeti munkássága és Mabillon forráskutatásai nyomán. 
Nem véletlen, hogy Magyarországon is ez idő t á j t , nem sokkal a török kiűzése 
után 1694 t á j án bocsát ja ki felhívását a jezsuita Hevenesi Gábor a tör ténet i 
források összegyűjtésére Magyarország egyháztörténetének megírása céljából. 
Közismert, hogy a 18. század magyar jezsuita történészeinek, valamint Bél 
Mátyásnak, és Cornides Dánielnek anyaggyűj tő munkássága kövezte az u t a t 
a magyar történelem nagy krit ikai összefoglalásai felé. Az általános forrás-
orientáltság korában csak természetes, hogy a magyar őstörténet is új anyag-
gal bővült . Kéri Borgia Ferenc 1739-ben ad ta ki s t e t te hazánkban ismert té 
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár De administrando imperió-'yát, 
Schwandtner 1746-ban jelentet te meg Bél Mátyás előszavával Anonymus 
általa felfedezett Gestá-ját, Desericzky Ince pedig 1748-ban t e t t e közzé először 
nyomtatásban a Vatikánban megtalál t Julianus-jelentést. Ugyanekkor Európa-
szerte komoly tudósok dolgoznak Kelet-Európa és Belső-Azsia tör ténetének 
megvilágításán (pl. a francia Deguignes vagy a német Schlözer stb.). 1771 
pedig, Sajnovics János Demons! ralió-'yknak megjelenése, melyben először t e t t 
valaki kísérletet Magyarországon a tudományos f innugor nyelvhasonlításra, 
valóságos mérföldkőül szolgál. E korszak tör ténet í rásának igazi összegezője 
a jezsuita Pray György. A hun-avar-magyar őstörténeti háromság mint dogma 
még továbbra is fennáll, s ezen belül jelenik meg nála a f innugor elmélet. 
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Tehá t a f innek oly módon rokonaink, hogy ők is hunok. A kor ideológiai 
korlátai t egy Pray fo rmátumú ember sem tud ta á t törni , há t még hogyan 
reagált egy át lag magyar nemes Sajnovics f innugor elméletére. Hiszen világ-
képének integráns részét, a hun t u d a t o t lá t ta benne kikezdve. A halszagú, 
északi rokonsággal szembeni undor ekkor születik meg a nemességben, mely 
min t „untergesunkenes K u l t u r g u t " él i t t -o t t még ma is a magyar társadalom 
szélesebb rétegeiben. Az igazság kedvéér t meg kell jegyeznünk, hogy ebben 
a korban egyik pá r tnak sem volt tel jesen igaza, mert mindket tő kisarkítva 
védte igazságát. Ez a kor nem ismerte még a nyelvrokonság és etnikai rokon-
ság közötti különbségtétel t , így a f innugor párt , felfedezése örömében a ma-
gyar tör ténetet is a f innek és lappok északi berkeibe óha j to t t a helyezni, míg 
az anti-finnugor pá r t érzelmi alapon állva, nem volt haj landó tudomásul 
venni a tudományos nyelvhasonlítás érvei t . 
I I . József németesítéssel kapcsolt polgárosító törekvései 1790 után széles 
körű nemesi-nemzeti ellenállást vá l to t t ak ki. Az általános hazafias felbuzdu-
lásban az őstörténet is osztozott. E korban elsősorban magyar nyelvű nép-
szerűsítő műveket írnak, s a f innugor elmélet el lenhatásaként az általános 
keleti nyelvrokonságot hirdető délibábos nyelvészkedéssel foglalkoznak. Engel 
és Fessier működésével a magyarországi német polgárság is hal la t ja hangjá t 
a historiográfiában, s ta lán nem véletlen, hogy éppen Engel az, aki a hun 
elméletet tudományosan cáfolja, hiszen őt nem kötötték rendi-nemesi keretek, 
s így érzelmi szálak sem a hun elmélethez. I t t van a gyökere annak a vádnak, 
amely sokszor hangzot t el a későbbiekben a finnugor elmélet ellenzői körében 
(ez az elmélet magyarellenes, németek terjesztik stb.) : haza és haladás, 
magyarság és polgárosodás szálai ekkor kezdenek t ragikusan szétszakadni. 
Az 1825-tel kezdődő politikai reformkor az eddigi hazafias tendenciát erő-
síti, de a nemzet legjobbjai akkor a polgárosodást, a nép politikai szférába 
való beemelését tűzik ki zászlajukra. Az a felemás helyzet, melyet az jellemez, 
hogy a polgári á ta lakulás vezetője a nemesség egy része, az őstörténetírásra is 
r ányomja bélyegét. A polgári nemzettéválás tökéletlensége, felemássága 
továbbra is a nemzeti ön tuda t buzdí tó jának szerepében jelöli ki az őstörténet 
helyét. Fő fe ladata az ősiség, a tör ténet i jogok bizonygatása, mind közép-
korias vonás, mely a modern polgári gondolkodástól idegen volt. E korban 
kellett volna az őstörténetnek igazi t udománnyá válnia, amikor is a nemzet 
minőségét nem az dönti el, hogy szkí ták vagyunk-e, hunok vagy finnugorok, 
hanem a jelen társadalmi , politikai és kulturál is teljesítményei. Jó l érzékelteti 
a polgárosult avagy polgárosodó E u r ó p a és hazánk közti szakadékot Körösi 
Csorna Sándor é le tú t ja és munkássága. Csorna legbelsőbb indítékai, hogy a 
keleten marad t magyaroka t megtalál ja (s akiket természetesen már nem talál-
ha t meg, mert nincsenek), ugyanakkor , mintegy mellesleg és kényszerből 
a modern t ibet iszt ika megalapítója lesz, s mint ilyet ma is ismerik világszerte. 
H a „mellesleg" nem lesz t ibetista, ma nem tud senki róla a világon. 
A szabadságharc leveretését követő hosszabb csend és megtorpanás u tán , 
1867-ben mégiscsak elkezdődik egy felemás polgárosodás, mely azonban a 
nemzet alapkérdését, a függetlenséget megoldatlanul hagyta . A polgári libera-
lizmus az ős tör ténet -kuta táson is r a j t a hagy ja bélyegét, bizonyos pluralizmust 
téve lehetővé. Az 1870—80-as években a modern f innugor nyelvhasonlítás és 
magyar nye lv tudomány megszületik. Első művelői e polgári tudománynak 
javarészt német és zsidó származású tudósok, akik a rendi-nemesi elfogult-
ságok nélkül t u d j á k a tudományos kérdéseket bogozni (Hunfalvy, Budenz, 
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Munkácsi Bernát, Halász Ignác, Simonyi Zsigmond, Szarvas Gábor stb.). 
A magyar uralkodó osztály hun tuda ta immár törökké f inomíto t t vál tozatban 
él tovább. Jellemzőnek t a r tha t juk , hogy a korszak nagy f innugor-török harcá-
ban az ún. „ugor-török háború"-ban a német származású Budenz és a zsidó 
származású Vámbéry a két nagy ellenfél, mindket tő őszintén magyar érzésű. 
A millenniumi évek Magyarországában immár van tehá t egy európai szín-
vonalú finnugor és magyar nyelvtudomány, mely a magyar őstörténeti vonat-
kozásokat is kora színvonalán fejtegeti, de a hivatalos közvélemény Beöthy 
Zsolt volgai lovasának mitikus igézetében él, a magyar törökös, harcos úri 
nép volt. Ez lelkesíti a magyart , nem a halevő finnugorok. íme az őstörténet, 
mint nemzeti pótszer: dicső nemzeti múl t a dicső nemzeti jelen helyet t . 
Az első világháború u t án a magyar őstörténet ku ta t á sa pára t lan felvirág-
zásnak indult, mégpedig reális keretek között . A finnugor nyelvhasonlítás 
a tudományban osztatlan elismerést kap, de nagy súlyt fektetnek a hon-
foglalás előtti török nyelvi és történelmi kapcsolatok ku ta tásá ra is. A tria-
noni t r a u m a u tán megroppant nemzeti ident i tás tudat lázasan érdeklődik az 
őstörténet u tán , jóval erősebben az azt megillető egyszerű tudományos érdek-
lődésnél. Az ősiség, az első foglalás, a történeti jogok bizonyításának kény-
szerétől e kor sem t u d megszabadulni. Az őstörténet , jobban mint valaha, 
ideológiai erő. Kárhoz ta tha t juk az őstörténeti kutatások e nagy túlsúlyát, 
mint társadalmi jelenséget, de pozitívan értékelhet jük, mint tudományos 
t ény t . 
1945 a magyar történelem óriási mérföldköve, valami visszavonhatatlanul 
lezárult, s valami ú j kezdődött el. Mire tan í tanak ú j vi lágunkban a magyar 
őstörténet ku ta tásának hagyományai? A kérdés csak része lehet a „mi a 
viszonyunk nemzeti múl tunkhoz"? című összefogóbb kérdésnek. 
A régi bűvös köröket újjászülni kár lenne. Pedig a régi bűvös körök sajnos 
ú j formában i t t vannak köröt tünk. I t t van az ú j „ellenzéki, kuruc e tc ." 
sumér elmélet a „hivatalos, labanc e tc . " f innugor elmélettel szemben. Egy 
ú j f a j t a nemzeti identi tást kell megtalálni, mely túllép végre a kuruc-labanc, 
f innugor-sumér stb. hamis beidegződéseken. S ebben a sziszifuszi munkában 
a magyar őstörténet ku ta t á sa is kiveheti részét azzal, hogy megpróbál első-
sorban tudomány s mint ilyen nemzeti érték maradni , ily módon hozzá-
járulva a nemzeti önismerethez. A magyar őstörténet a jövőben akkor teszi 
a legnagyobb szolgálatot a magyar nemzeti t uda tnak , ha annak szerves, de 
nem domináló része akar lenni. 
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JNTERJÜ 
NYELVTÖRTÉNET, ŐSTÖRTÉNET 
Beszélgetés Hajdú Péter akadémikussal 
Mit jelent a nyelvész számára az őstörténet, vagyis a nép, a társadalom távoli múltjának 
kutatása ? 
E l s ő s o r b a n a n y e l v t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á t , n y e l v i e s z k ö z ö k k e l . A m i ö r ö m e b b ő l a d ó -
d i k , k iegészül a z z a l a z ö r ö m m e l , h o g y m á s t u d o m á n y o k k a l e g y ü t t m ű k ö d h e t ü n k . H a 
s z a b a d s zemé lyes m e g j e g y z é s t t e n n e m , m a g a m b o t c s i n á l t a ő s t ö r t é n é s z v a g y o k ; m e g -
r e n d e l é s i r á n y í t o t t a m a g y a r e t n o g e n e z i s fe lé . F ö l k e l t a z é r d e k l ő d é s e m i r á n t a , e z e n k í v ü l 
m o s t m á r a t á r s a d a l m i i g é n y is a ve le v a l ó f o g l a l k o z á s r a k é s z t e t . M u n k á s s á g o m n a g y o b b i k 
f e l e a z o n b a n m é g i s a t i s z t a , leíró és t ö r t é n e t i u r a l i s z t i k á r a v o n a t k o z i k . 
Nos, hogyan hajtják végre az ugrást a nyelv történetétől a társadalom történetébe ? 
A n y e l v s z ó k i n c s e m i n d i g t ü k r ö z i a f ö n n á l l ó t á r s a d a l m i á l l a p o t o k a t . D e m i n é l r é g e b b i 
k o r u t á n t u d a k o z ó d u n k , a n n á l k e v é s b é i s m e r j ü k a s z ó k é s z l e t é t . Az u rá l i v a g y a k á r c s a k 
a f i n n u g o r k o r s z a k r a n é z v e m á r m e g l e h e t ő s e n b i z o n y t a l a n o k , h i p o t e t i k u s a k az i smere -
t e i n k . A h a j d a n i f i n n u g o r a l a p n y e l v b ő l — a r o k o n n y e l v e k e g y b e v e t é s e ú t j á n — legföl -
j e b b 800—1000 s z ó t t u d u n k r e k o n s t r u á l n i , s e b b ő l kel l a t ö b b ezer éves t á r s a d a l o m k é p é t 
m e g r a j z o l n u n k . A z e r e d m é n y s z ü k s é g k é p p e n n e m t ö k é l e t e s : 8 0 0 — 1 0 0 0 s z ó v a l m é g a leg-
p r i m i t í v e b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t s e m t u d e g y n é p e l b o l d o g u l n i . E l m é l e t i l e g , a z egy- és 
k é t s z ó t a g ú , m e g h a t á r o z o t t m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó - k o m b i n á c i ó k b ó l á l ló s z a v a k s z á m a 
t ö b b százezer l e h e t n e . H a a z o n b a n a l k a l m a z z u k a s zükséges , k i z á r á s o s s z ű k í t ő e l v e k e t , 
a r r a az e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y az a l a p n y e l v r e r e k o n s t r u á l t s z ó t í p u s o k k b . 8600 t ő s z ó 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t t e t t é k l e h e t ő v é . E z e k pe r sze log ika i l e h e t ő s é g e k , a m e l y e k e t a n y e l v 
c s a k kis m é r t é k b e n h a s z n á l t fe l . H a v a l a m e n n y i l ehe tőségge l m a r a d é k t a l a n u l é lne a n y e l v , 
a k k o r p u s z t a t e l e f o n s z á m o k s o r o z a t a v o l n a : m i n d e n e g y e s h a n g n a k f u n k c i ó j a l enne , s h a 
c s a k e g y h a n g o t is t é v e s z t e n é n k , z a v a r k e l e t k e z n e — k ü l ö n ö s e n m a g a s z a j s z i n t e s e t é n . 
A m a i s m e r t 800 — 1000 a l a p a l a k m i n d t o v á b b e l e m e z h e t e t l e n g y ö k , s a l og ika i l ag l ehe t -
s éges f o r m á k a t a r á n y l a g j ó e f f i o i e n c i á v a l t ü k r ö z i . P e r s z e , e b b e n az i d ő b e n is v o l t a k k é p -
z e t t , t o l d a l é k o l t f o r m á k , a m e l y e k a s z ó k é s z l e t t e r j e d e l m é t n y i l v á n n ö v e l t é k , d e e z e k r e 
i t t n e m l e h e t t ü n k t e k i n t e t t e l . Mi k i z á r ó l a g az e t i m o n o k v i z s g á l a t á r a k o r l á t o z ó d u n k . 
Milyen alapon mondhatjuk, hogy az alapszókincs részleges ismerete a teljes alapszó-
kincsre nézve is eligazíthat bennünket ? 
Az a 800 u r á l i - f i n n u g o r szó tő , a m e l y a r o k o n n y e l v e k b e n is h a s z n á l a t o s , a l a p v e t ő 
f o n t o s s á g ú a b e s z é d s z e m p o n t j á b ó l . F e l t é t e l e z h e t j ü k t e h á t , h o g y a h a j d a n i a l a p s z ó k i n c s -
b ő l a f o n t o s a b b a k a t , n e m p e d i g a k e v é s b é f o n t o s a k a t s i k e r ü l t r e k o n s t r u á l n u n k . 
Egy szó gyakorisága egyként vezethet a szó szívós fennmaradásához, illetve szétmorzsoló-
dásához. A magyar nyelv történetére is áll ez ? 
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I g e n : ez is, a z is m e g t ö r t é n h e t . A l e g g y a k r a b b a n f o r g a t o t t , l e g s ű r ű b b e n e m l í t e t t t á r g y 
m e g n e v e z é s e is á t a d h a t j a h e l y é t ú j m e g n e v e z é s n e k . H o n f o g l a l á s k o r i r égésze t i l e le te ink 
k ö z t d ö n t ő k az ú n . t a r s o l y l e m e z e k , á m n e m t u d j u k , h o g y m i v o l t e n n e k a s z e m m e l l á t -
h a t ó l a g f o n t o s t á r g y n a k az e g y k o r ú n e v e (a t a r s o l y m a g a 13. s zázad i b a j o r - o s z t r á k jöve-
v é n y s z ó ) . F e l t e h e t ő , h o g y a t ö r ö k é r i n t k e z é s e l ő t t is v o l t ő s e i n k n e k g y o m r u k , k a r j u k v a g y 
n y a k u k — m é g s e m m a r a d t f e n n e t e s t r é szek e r e d e t i e l nevezése a m a g y a r b a n . 
Hogyan éltek azok az emberek, akik az ősi szókészlettel illették környezetük tárgyait ? 
N e m a t r ó p u s o k o n , h a n e m f o l y ó k b a n g a z d a g , h ó v a l b o r í t o t t , e r d ő s v i d é k e n é l t ek . D e 
az a l a p s z ó k i n c s h i á n y a i b ó l — l e g a l á b b i s a m i t m i h i á n y k é n t r e g i s z t r á l u n k — n e m s z a b a d 
t ú l v é r m e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n u n k . A b ú z a , á r p a s z a v u n k t ö r ö k , s a z é l e l e m t e r m e -
léssel ö s sze függő s z a v a i n k t ö b b s é g e i rán i , t ö r ö k , s z l á v e r e d e t ű . M é g s e m m o n d h a t j u k 
h a t á r o z o t t a n , h o g y az i rán i , t ö r ö k , s z l áv é r i n t k e z é s e l ő t t a f i n n u g o r o k n e r e n d e l k e z t e k 
v o l n a a f ö l d m ű v e l é s v a g y az á l l a t t e n y é s z t é s n é m i i s m e r e t é v e l . E k e s z a v u n k k b . 8. s z á z a d i 
t ö r ö k á t v é t e l , d e a h o l e l őde ink k o r á b b a n m e g f o r d u l t a k , o t t m á r k o r á b b i i dőbő l , a z i. sz . 
3 — 4. s z á z a d b ó l is t a l á l t a k a r égészek e k e p a p u c s o t . F e l t e h e t ő t e h á t , h o g y a s zó á t v é t e l e 
e l ő t t is i s m e r t é k ez t a z e s z k ö z t . K ö l e s és a r a t s z a v u n k a z ősi s z ó k é s z l e t b e t a r t o z i k . Leg-
r é g i b b i r án i á t v é t e l e i n k : t e j , t e h é n , szekér . A d a t b a n k u n k a z o n b a n ú g y s z ű k ü l , a h o g y a 
m ú l t b a n v i s sza fe lé h a t o l u n k . Mégis ú g y t ű n i k , h o g y a g y é r n e k l á t s z ó a d a t o k f é n y é b e n 
k é p e s e k v a g y u n k a d n i e g y t ö b b é - k e v é s b é h i t e l e s k é p e t e l ő d e i n k é le té rő l , a z é l e t m ó d vá l -
t ozá sa i ró l . V a l ó s z í n ű l e g ez a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y r é g e b b e n az ő s t ö r t é n e t b e n é p p e n 
a n y e l v é s z e t é v o l t a v e z e t ő szó. M a m á r a z o n b a n n e m egészen ez a h e l y z e t : egy ré sz t v i lá-
g o s a b b a n l á t u n k a r e k o n s t r u á l t a l a p f o r m á k r e a l i t á s á n a k és s t á t u s á n a k k é r d é s é b e n , m á s -
r é s z t f e l z á r k ó z o t t a n y e l v é s z e t me l l é a r o h a m o s a n e l ő r e t ö r ő f i n n u g o r r égésze t i k u t a t á s , 
a m e l y n e k m a m á r n a g y o n sú lyos s z a v a v a n az u r á l i n é p e k e t n o g e n e z i s - k u t a t á s á b a n . 
M i n t nye lvé sz á l l í t h a t o m : sok e s e t b e n a d ö n t ő s zó t é p p e n a t á r g y i e m l é k e k t á r j á k e lénk , s 
e z é r t m a sok m i n d e n t m á s k é n t l á t u n k , m i n t a m ú l t b a n , s e m e l l e t t a z t is e l m o n d h a t j u k , 
h o g y a régész m a e g y e n r a n g ú p a r t n e r e a n y e l v é s z n e k az e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s b a n . 
Antropológiailag hogyan festettek a magyarság ősei ? 
E z n e m n y e l v é s z e t i k é r d é s . A m e n n y i r e a p r o b l é m a i r o d a l m á t m e g í t é l n i t u d o m , b i zony-
t a l a n , vo l t - e v a l a h a is a n t r o p o l ó g i a i l a g egységes f i n n u g o r t í p u s . N e m e g y r a s sz s z e m p o n t -
j á b ó l egységes n é p o s z t ó d á s á b ó l k e l e t k e z t e k a f i n n u g o r n é p e k , h i szen a r e k o n s t r u á l t a l a p -
n y e l v s e m o l y a n egységes , m i n t a z t r é g e b b e n g o n d o l t u k . S z á m o l t u n k u g y a n azza l , h o g y 
n y e l v j á r á s i l a g r é g t ő l f o g v a t a g o l t v o l t , d e a l i g h a n e m m é g e n n é l is t ö b b r ő l v a n szó: az a l a p -
n y e l v r o k o n , n e m z e t s é g i n y e l v e k ö s s z e f ü g g ő h á l ó z a t a v o l t , e n n e k b i z o n y o s a n m e g v o l t a k 
az a n t r o p o l ó g i a i v e t ü l e t e i is. 
Milyen alapon mondhatjuk, hogy antropológiailag is ez volt a helyzet ? 
Az a n t r o p o l ó g i a m e g l e h e t ő s e n e g z a k t t u d o m á n y , m á r a m i a je len leg i p o p u l á c i ó k vizs-
g á l a t á t i l leti . Mégis : a m a i p o p u l á c i ó k b a n is s z á m o s rassz - je l l eg e g y ü t t e s j e l en l é t é t t a -
p a s z t a l h a t j u k (a k ö z ö t t ü k levő a r á n y s z á m o k pe r sze f o n t o s a k ) . R é g i k o r o k b a n s e m lehe-
t e t t ez m á s k é n t , a k ü l ö n b s é g m i n d ö s s z e ( !) az , h o g y a p a l e o a n t r o p o l ó g i a j ó v a l k e v e s e b b 
m é r é s i a d a t b ó l k é n y t e l e n á l t a l á n o s í t a n i , s ez e r e d m é n y e i t j o b b á r a i n g a t a g g á teszi . M i n d -
a z o n á l t a l k é t n a g y r a s s z n a k , a z e u r o p i d n a k ós m o n g o l i d n a k k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i , keve -
redése i l e h e t t e k a m a i u r á l i p o p i d á c i ó k a l a p j a i . S e g y é b k é n t ú g y h i s zem, t ú l v a g y u n k m á r 
a z o n a szemlé le t en , a m e l y i k a l a p p i d t í p u s b a n v é l t e f i n n u g o r e l ő d e i n k t í p u s s a j á t s á g á t 
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f e l f e d e z n i . T i . a z a n t r o p o l ó g i a i l a g e léggé s a j á t o s és h a t á r o z o t t a r c u l a t ú l a p p o k f e l t e h e t ő e n 
e g y rég i s z u b a r k t i k u s e u r o p i d t í p u s t j e l e n í t e n e k meg, a k i k f i n n u g o r je l legű n y e l v ü k e t a 
f i n n u g o r s á g k ö z e l é b e n nye lvcse re ú t j á n s a j á t í t o t t á k el. 
Ha már itt tartunk, mennyiben jelent a nyelvi keveredés egyúttal antropológiai vegyülést is ? 
N y i l v á n m i n d i g , h i s z e n a n t r o p o l ó g i a i k e v e r e d é s s e l á l l a n d ó a n s z á m o l n u n k kel l , a n y e l v i 
k e v e r e d é s s e l a z o n b a n s o k k a l - s o k k a l r i t k á b b a n — l e g a l á b b i s a t e l j e s n y e l v c s e r e v o n a t -
k o z á s á b a n . A n y e l v s o k k a l j e l e n t ő s e b b k o m p o n e n s e az e t n i k u m n a k m i n t az a n t r o p o l ó -
gia i a l k a t , e zé r t a n y e l v c s e r e j o b b á r a a z e t n i k u m n a k j e l e n t ő s m e g v á l t o z á s á v a l ( fe loldó-
d á s á v a l ) j á r . A m i k u n j a i n k pl . a 11 —13 . s z á z a d b a n t e l e p ü l t e k M a g y a r o r s z á g r a s a k k o r 
m é g e g y k i p c s a k t í p u s ú t ö r ö k n y e l v e t b e s z é l t e k . A m i l y e n m é r t é k b e n t á r s a d a l m i l a g , gaz-
d a s á g i l a g és k u l t u r á l i s a n b e i l l e s z k e d t e k a k ö r n y e z ő m a g y a r s á g b a és a m i l y e n m é r t é k b e n 
m a g u k b a o l v a s z t o t t a k n a g y o b b m a g y a r és e g y é b e t n i k u m o k a t , o l y a n m é r t é k b e n o ldód-
t a k fel e b b e n a n a g y e t n i k a i k o h ó b a n , s v é g ü l m é g n y e l v ü k e t is f e l a d t á k . A k u n s á g m a 
m á r m i n d ö s s z e e g y s a j á t o s e t n i k a i c s o p o r t a m a g y a r s á g egészén be lü l . H a s o n l ó s o r s a v o l t 
a b o l g á r o k n a k : e zek is v a l a h a t ö r ö k ü l b e s z é l t e k , d e t e l j e s e n e l s z l á v o s o d t a k — s n y e l v -
cse re f o l y t á n — ú j e t n i k u m a l a k u l t k i . V é g ü l is h á t c s a k u g y a n n y e l v é b e n él a n e m z e t ; 
a m í g a n y e l v él, a d d i g a n é p e t n i k u m a s e m o l v a d föl t e l j e s e n . 
Mi az, amit biztosan tudunk népünk őstörténetéről ? 
N e m s z e r e t e m a t u d o m á n y b a n , fő leg a n y e l v t ö r t é n e t d o l g a i b a n a b i z tos s zó h a s z n á -
l a t á t . Mégis e m l í t e n é k k é t do lgo t : a n y e l v i h o v a t a r t o z á s t és a z ő s h a z a d o l g á t . B i z o n y í -
t a n i , ill. v a l ó s z í n ű s f t e n i t u d j u k , h o g y a m a g y a r az u rá l i n y e l v c s a l á d egy ik t a g j a . A z egy-
ko r i c s a l á d f a - e l m é l e t p e r s z e m a n e m t a r t h a t ó . T ö b b e t ígér a z ú n . a r eá l i s o s z t á l y o z á s , 
v a g y i s a n y e l v c s a l á d t e rü l e t i - t i po lóg i a i f e l o s z t á s a ( N y u g a t - S z i b é r i a , V o l g a - v i d é k , Ba l t i -
k u m , K á r p á t - m e d e n c e ) . E g y - e g y t e r ü l e t h e z t a r t o z ó n y e l v e k e n be lü l k i a l a k u l h a t n a k k ö z ö s 
t é n y e z ő k , a m e l y e k n e m fe l t é t l enü l n y e l v g e n e t i k a i r o k o n s á g b ó l , h a n e m a f ö l d r a j z i közel-
s égbő l a d ó d n a k . E r r e u t a l , h o g y i lyen j e l enségge l n é h a s z o m s z é d o s n e m - r o k o n n y e l v e k b e n 
is t a l á l k o z u n k . A c s a l á d f a - e l m é l e t s z e r i n t a m a g y a r az ú n . u g o r á g h o z t a r t o z n é k a vogu l l a l , 
o s z t j á k k a l e g y ü t t . C s a k u g y a n v a n n a k n y e l v i je lek a r r a , h o g y a m a g y a r k ö z e l e b b ál l e k é t 
n y e l v h e z , m i n t m o n d j u k a f i n n h e z . D e a z u g o r c s o p o r t o n b e l ü l i egyezések s z á m a k i s e b b , 
m i n t p l . a ba l t i f i n n c s o p o r t o n belül i e g y e z é s e k s z á m a . A v o g u l és a z o s z t j á k t o v á b b á igen 
s o k r o k o n v o n á s t m u t a t a s z i n t é n n y u g a t - s z i b é r i a i s z a m o j é d n y e l v e k k e l . E z e k k ö z ü l t e r -
m é s z e t e s e n szé t kel l v á l a s z t a n i a n y e l v g e n e t i k a i e r e d e t ű , i l l e tve a szoros s z o m s z é d s á g 
h o z t a r o k o n v o n á s o k a t . Még a n y e l v t ö r t é n e t e n be lü l m a r a d v a , a r á n y l a g n a g y b i zonyos -
s á g g a l t u d j u k r e k o n s t r u á l n i az u r á l i a l a p n y e l v mor fo lóg ia i , t e h á t g r a m m a t i k a i eszköz-
k é s z l e t é t . I s m e r j ü k a z ősi m o n d a t s z e r k e s z t é s l e g f o n t o s a b b s z a b á l y a i t is, a m a g a jel leg-
z e t e s a l a n y - t á r g y - á l l í t m á n y s z ó r e n d j é v e l , i l l e tve a j e l zőnek a j e l z e t t szó e lő t t i h e l y z e t é v e l 
és i n k o n g r u e n c i á j á v a l . M a g á t az a l a p n y e l v e t , a közlés t szo lgá ló t e l j e s s é g é b e n és r e a l i t á s á -
b a n t e r m é s z e t e s e n n e m i s m e r h e t j ü k . 
Mi a történeti nyelvészet hozzájárulása az őshaza helyének meghatározásához ? 
A n y e l v i t é n y e k v i z s g á l a t a tesz i e z t l e h e t ő v é . A b e l ő l ü k k i o l v a s o t t k ö v e t k e z t e t é s e k 
h i p o t e t i k u s a k u g y a n , m é g i s b í z h a t u n k a b b a n , a m i t régi s z ó k é s z l e t ü n k tényei s u g a l l n a k , 
h o g y e l ő d e i n k észak i , e rdős , f o l y ó k t ó l s z a b d a l t , h ideg , p r é m e s á l l a t o k és v í z i m a d a r a k 
l a k t a v i d é k e k e n é l t ek és h a l á s z - v a d á s z - z s á k m á n y o l ó é l e t m ó d o t f o l y t a t t a k s o k á i g . A t e v é t 
v a g y a z o r o s z l á n t s e m m i k é p p n e m i s m e r t é k . M e g t é v e s z t ő v o l t h o s s z ú időn á t a z ú n . nye l -
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vésze t i p a l e o n t o l ó g i á n a k a m é h r e v a l ó h i v a t k o z á s a , a m e l y e u r ó p a i l a k ó h e l y e i n k e t l e t t 
v o l n a h i v a t v a b i z o n y í t a n i , u g y a n i s k i d e r ü l t , h o g y a m é h , do k ü l ö n ö s e n a v a d m é h az 
U r á l o n t ú l is h o n o s . É s z a k - E u r á z s i a á l l a t v i l á g a n a g y j á b ó l egységes, a m i s z i n t é n n e h e z í t i 
l e g k o r á b b i l a k ó h e l y e i n k i lyen a l a p o n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s á t . í g é r e t e s e b b a növény-
takaró t e k i n t e t b e v é t e l e a „ n y e l v é s z e t i e r d ő t ö r t é n e t " ke r e t ében . A z u t o l s ó j é g k o r s z a k 
u t á n , m i n t ez t p o l l e n - v i z s g á l a t o k b ó l t u d j u k , É s z a k - E u r ó p a k é t i r á n y b ó l k e z d e t t ú j rá-
é rd ősüln i ( v o l t a k pe r sze a j é g k o r s z a k o t á t v é s z e l ő „ sz ige t ek" , r e f u g i u m o k is): K e l e t -
S z i b é r i a fe lő l n y u g a t felé t e r j e d t a t a j g a i e r d ő ( e i rbo lya , vörös- és l u c f e n y ő , j egenye ) , 
m i k ö z b e n K ö z é p - E u r ó p a felől ke l e t és é s z a k - k e l e t fe lé h ú z ó d o t t a z e u r ó p a i l o m b o s e r d ő 
t ö l g y e , szi l je , h á r s a . A ny í r , n v á r és a f ű z t e r j e s z k e d é s e m á r kevésbé b i z o n y í t ó é r t é k ű , m e r t 
ezek m i n d e n f é l e m e g t a l á l h a t ó k , i l l e tve p o l l e n - m e g t a r t á s u k rossz. Az u r á l i n y e l v e k a l a p j á n 
a z o n b a n v a l a m e n n y i t a j g a i f a i s m e r e t é t r e k o n s t r u á l h a t j u k az a l a p n y e l v r e , b á r a m a g y a r 
n y e l v b e n fe ledésbe m e n t e k a t a j g a i f a n e v e k , f i n n u g o r e r e d e t ű a z o n b a n a szil s z a v u n k . 
Az u r á l i a k régi l a k ó h e l y e ezé r t a n y u g a t - s z i b é r i a i t a j g a ö v e z e t n y u g a t i h a t á r á n l e h e t e t t , 
a h o l a n ö v é n y t a k a r ó m á r é r i n t k e z n i k e z d e t t a n y u g a t r ó l jövő , v e g y e s l o m b e r d ő v e l , m e l y -
n e k t a g j a i k ö z ü l é p p e n a szil n y o m u l t e lőre l e g g y o r s a b b a n . A p o l l e n - d i a g r a m o k k o r -
m e g h a t á r o z ó é r t é k ű e k is. A k ö z é p - h o l o c é n b e n i .e. 5 0 0 0 kö rü l t a l á l k o z o t t a szil legkeletibb 
e l t e r j e d é s e a t a j g a e r d ő f á i n a k n y u g a t r a t e r j e s z k e d ő n y ú l v á n y á v a l . 
Miről tudjuk biztosan, hogy őstörténetünkre vonatkozóan nem, állja meg a helyét ? 
N y e l v ü n k n e m r o k o n a a k a r t h á g ó i n a k , a s u m é r n a k , a k e c s u á n a k és m á s i n d i á n nye l -
v e k n e k , a j a p á n n a k , h é b e r n e k , e t r u s z k n a k , n o h a v o l t a k i lyen r o k o n í t ó p r ó b á l k o z á s o k . 
M á r az is g y a n ú t k e l t h e t , h o g y ezek t ö b b n y i r e i s m e r e t l e n e r e d e t ű és i zo l á l t n y e l v e k . Az ide-
v á g ó p r ó b á l k o z á s o k r a je l lemző, h o g y l ia a s z ó a l a k m e g e g y e z i k is, a j e l e n t é s b e n m á r v a n 
v a l a m i k ü l ö n b s é g . M á r p e d i g m i n d e n e t i m o l ó g i á n a k k é t fő pi l lére v a n : a h a n g a l a k i és a 
j e l en t é sbe l i b i z o n y í t á s . A h a n g a l a k o k o l y k o r v é l e t l e n ü l is e g y e z h e t n e k , p l á n e h a a j e len tés -
k ü l ö n b s é g e k e t e l n a g y o l j u k , h i szen k é t n y e l v k ö z ö t t i vé le t l en egyezések m a t e m a t i k a i va ló -
s z í n ű s é g e — t e k i n t v e , h o g y a n y e l v e k j o b b á r a c s a k 50 — 60 f o n é m á v a l o p e r á l n a k — e leve 
a d v a v a n . N y e l v c s a l á d o k n á l , a h o l 15 — 20 n y e l v e t ke l l e g y b e v e t n i és n e m k e t t ő t , a vé le t -
len egyezés va lósz ínűsége n é g y z e t e s e n és r e n d r e c s ö k k e n . 
Nem okoz lelkiismeretjurdalást etimológusainknak A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótárában megadott, igen számos „ismeretlen eredetű" vagy „bizonytalan eredetű" megjelölés ? 
I n k á b b az o k o z n a l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s t , h a igen sok vo lna e b b e n a m ű b e n az e l s i e t e t t , 
t é v e s s z ó f e j t é s . H o g y n y e l v e k s z a v a i t r o k o n s á g b a v a g y k a p c s o l a t b a v o n j u k , m e g kel l 
m a g y a r á z n u n k a k ö z t ü k m u t a t k o z ó je len tésbe l i , i l l e tve h a n g a l a k i e l t é r é s e k e t . U t ó b b i a k 
m a g y a r á z a t á r a jó m ó d s z e r e i n k v a n n a k . Sok n y e l v r e t i s z t á z t á k és d a t á l t á k a h a n g v á l t o z á -
sok t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . A régi a l a p n y e l v i h a n g o k a m a i m a g y a r b a n m é l y m a g á n h a n g z ó k 
e l ő t t h-vá a l a k u l t a k á t , d e ez c s a k a l eg rég ibb t ö r ö k á t v é t e l e k (ka r , k a p u ) , ide jé ig v o l t 
í g y . A m i a j e l e n t é s t il leti , a n y e l v é s z e k soká ig b e é r t é k a hason ló h a n g a l a k o k h o z z á v e t ő l e -
ges s z e m a n t i k a i r o k o n é r t e l m ű s é g é v e l , p é l d á u l a z z a l , h o g y h á z s z a v u n k f i n n megfe l e lő j e 
s á t r a t , o t t h o n t j e l en t . A t ö r t é n e t i s z e m a n t i k a m a m á r k ö r ü l t e k i n t ő b b e n j á r el . 
Gondolom, nem csak bennem ötlik jel, hogy számitógépeket kellene igénybe venni az itt 
jelentkező több százezer adat feldolgozásában. 
V a n e g y k í sé r l e t az N S Z K - b a n a r r a , h o g y a k o m p a r a s z t i k a á l t a l m e g á l l a p í t o t t , re-
k o n s t r u á l t h a n g t e s t e k e t b e t á p l á l j á k (az egyes n y e l v e k h a n g t ö r t ó n e t i v á l t o z á s a i n a k a lgo-
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r i t m u s a i v a l e g y ü t t ) , s í gy j u s s a n a k el m a i m a g y a r , f i n n , v o g u l , o s z t j á k h a n g a l a k o k h o z , 
i l l e tve m e g f o r d í t v a : a m a i h a n g a l a k o k b ó l k i i n d u l v a e l l enőr i zzék a nye lvészek a l a p n y e l v i 
r e k o n s t r u k c i ó i t . J ó k o n t r o l l a z i lyesmi . A g é p o l y k o r l e h e t e t l e n a l a k o t d o b ki, m i n e k kö -
v e t k e z t é b e n a k o r á b b a n m e g f o g a l m a z o t t s z a b á l y t f i n o m í t a n i ke l l , ese t leg é p p e n s é g g e l ú j 
s z a b á l y t kell a l k o t n i . 
Erezhető újabban társadalmunk egyes rétegeinek megnövekedett érdeklődése az eredet, az 
ősiség iránt. Lemérhetjük ezt néprajzi, történeti munkák nagy népszerűségén? 
M i n d e n k i b e n v a n k í v á n c s i s á g a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y h o n n a n j ö t t , mibő l l e t t a z z á , 
a m i . S ű r ű n m e g e s i k pe r sze , h o g y ez k i s e b b s é g i é rzések r e k o m p e n z á e i ó j a : s z ű k ö s n e k é r z e t t 
j e l e n t a k a r n a k a d i c s ő m ú l t t a l k i t á g í t a n i . E b b ő l az a l a p á l l á s b ó l k i i n d u l v a v i s s z a t e t s z é s t 
k e l t egyes k ö r ö k b e n , h a a m ú l t n e m b i z o n y u l e lég f é n y e s n e k . É n a z o n b a n ú g y v é l e m , 
j ogos az igény, h o g y a m ú l t u n k a t h i t e l e s e b b e n és t i s z t á b b a n l á s s u k . A m i a n y e l v e t i l let i , 
e n n e k fő f u n k c i ó j a t e r m é s z e t e s e n a közlés . A k i m a a n y e l v é s z e t h e z e l f o g u l a t l a n u l k ö z e l e d i k , 
a n n a k m i n d e n e k e l ő t t e közlés i e s z k ö z n e k a m ű k ö d é s é t kel l v i z s g á l n i a , m é g m i e l ő t t idő-
be l i v á l t o z á s a i n a k m ó d j á t és o k á t f e l t á r n á . Az e m b e r t is m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g e m i n ő -
s í t i , és csak m á s o d s o r b a n l e h e t é r d e k e s , h o g y h o n n a n s z á r m a z i k . 
Hernádi Miklós 
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A s z o v j e t e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s és a m a g y a r ő s t ö r t é n e t * 
A s z o v j e t k u t a t ó k ő s t ö r t é n e t i v i z sgá la t i 
e r e d m é n y e i je lentős a d a t o k a l a p j á n sok 
s z e m p o n t b ó l g a z d a g í t h a t j á k n é p ü n k e tno -
genezisével kapcso l a to s v i z s g á l a t o k a t . Az 
a l á b b i a k b a n n é h á n y ú j , M a g y a r o r s z á g o n 
m é g kevéssé i smer t k u t a t á s i i r á n y r a és 
e r e d m é n y r e sze re tnénk f e lh ívn i a f igyel-
m e t . 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a ki-
a d á s á b a n n e m r é g j e l en t m e g Iljics-Szvitics 
nosztratikus s z ó t á r á n a k első k é t k ö t e t e . 1 
E z a m u n k a v o l t a k é p p az első t u d o m á n y o s 
k í sé r le t a z urál i , i n d o e u r ó p a i , a l t á j i , sze-
m i t a - h a m i t a , k a u k á z u s i , v a l a m i n t d r a v i d a 
n y e l v c s a l á d o k k ö z ö t t r é g ó t a f e l t é t e l eze t t 
r okonságsze rű v i s zonyok b i z o n y í t á s á r a . 
A n o s z t r a t i k u s e lméle t j e l en tősége a f i n n -
ugor k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l e l sőso rban az , 
hogy ú j m e g v i l á g í t á s b a n m u t a t j a be az 
e d d i g is i s m e r t urál i , i n d o e u r ó p a i és a l t a j i 
n y e l v c s a l á d o k n a k e g y m á s s a l va ló t a l á n y o s 
k a p c s o l a t á t . E d d i g ezen n y e l v c s a l á d o k 
közös s z a v a i t egysze rűen á t v é t e l n e k m i n ő -
s í t e t t é k , v a g y az egykor i eu rázs ia i nye lv -
szöve t ség ( „ S p r a c h b u n d " ) h a t á s á v a l m a -
g y a r á z t á k . H a s o n l ó e s e t e k b e n — Iljics-
Szvitics s ze r in t — i n k á b b a n o s z t r a t i k u s 
n y e l v á l l a p o t r e l i k t u m a i v a l v a n d o l g u n k . 
A. V. Dolgopolszkij, i l l e tve a S Z U T A 
Szlav isz t ika i és B a l k a n i s z t i k a i I n t é z e t é n e k 
m u n k a c s o p o r t j a a n o s z t r a t i k u s n y e l v e k 
ő s h a z á j á t E lő -Azs iába loka l i zá l j a és kro-
nológia i lag a pa l eo l i t i kum k o r á r a helyezi . 2 
Fé l r eé r t é sek e lkerülése v é g e t t k i kell emel-
n ü n k , h o g y egyes — h a z á n k b a n is j e l en t -
kező — néze tekke l s z e m b e n a s u m é r n e m 
t a r t o z i k a n o s z t r a t i k u s n y e l v e k c s o p o r t j á -
hoz . 3 K ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k í t é l j ük a m a g y a r 
n é p n é v n e k , i l le tve m a g y - e l ő t a g j á n a k és a 
vele szoros g e n e t i k a i k a p c s o l a t b a n levő 
mái i s i s zónak , a v o g u l o k s a j á t n é p n e v é n e k 
I l j ics-Szvi t ics-fé le e t imológ ia i m a g y a r á z a -
t á t . V é l e m é n y e s z e r i n t a * m a n c ä r e k o n s t r u -
á l t a l a p a l a k n a k -cá végződése f i n n u g o r 
e r e d e t ű me l l éknév i k é p z ő , a m a n - t ő s z ó 
p e d i g m e g t a l á l h a t ó a t ö b b i n o s z t r a t i k u s 
n y e l v e n is — a z a l t a j i a k kivéte lével — 
„ h i m " > „ f é r f i " > „ e m b e r " je len tésben . 4 
N é p n e v ü n k e r e d e t é t így б s em t a r t j a i r án i 
j ö v e v é n y s z ó n a k , m i n t a h o g y a n az ugor -
kor i * m a n é ő „ S a g e — s a g e n " je lentésű fő-
név i igenévve l v a l ó egybeesés a l a p j á n ú j a b -
b a n h a z á n k b a n is — e so rok szerző jében is 
— ké te lyek m e r ü l t e k fö l az idegen n y e l v i 
f o r r á sbó l va ló e r e d e z t e t é s e ellen.5 
A s z o v j e t k u t a t ó k z ö m e a f i n n u g o r 
n é p e k egykor i e l őde inek ő s h a z á j á t az U r á l 
h e g y s é g v idékére , p o n t o s a b b a n a szomszé-
dos t e r ü l e t e k r e , f ő k é n t N y u g a t - S z i b é r i á b a 
helyezi . 6 Mint i smere t e s , V. N. Csernyecov, 
A. H. Halikov, O. N. Bader, V. F. Gening, 
G. N. Matjusin n é z e t e i igen közel á l l n a k 
H a j d ú P é t e r ú j ő s h a z a e lméle téhez , a m e l y 
fő leg az U r á l h e g y s é g és az Ob folyó a l só 
és középső f o l y á s a k ö z ö t t i t e rü l e t e t , a z 
e u r ó p a i lombos e r d ő és a szibériai t a j g a 
t a lá lkozás i k ö r z e t é t vé l i r o k o n n é p e i n k 
— k ö z v e t l e n e l v á l á s u k e lő t t i — lakóhe lyé -
n e k . ' V a n n a k a z o n b a n e t t ő l , a szovje t k u -
t a t á s b a n u r a l k o d ó n é z e t t ő l e l térő vé l emé-
n y e k is. í g y N. N. Gurina, G. A. Pankru-
sev, A. H. Moora, A, A. Formozov és v e l ü k 
egyes f i n n k u t a t ó k is a z ősura l iak m e g -
je lenésé t a B a l t i k u m b a , i l le tve a ve le 
* T isz te le t t e l emlékezve a n e m r é g e l h u n y t K a r d o s L á s z l ó r a , a k i e ké rdés re i r ány í -
t o t t a f i g y e l m e m e t . 
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s z o m s z é d o s K a r é l i á b a és a Fe l ső -Volga — 
O k a v i d é k é r e a m e z o l i t i k u m , v a g y a n e o -
l i t i k u m ide jé re t esz i . 8 Mi t ö b b — Formozov 
h a t á r o z o t t a n az O k a m e d e n c é j é t t a r t j a a 
f i n n u g o r ő s h a z a h e l y é n e k s a z t az á t m e n e t i 
k ő k o r h o z köt i . 9 A n e v e z e t t k u t a t ó k t ö b b -
s é g e k é t s é g b e v o n j a Tretjakov á l l í t á s á t , 
a m e l y szer in t a f i n n u g o r o k e l t e r j e d é s e 
a r cheo lóg i a i l e le tek a l a p j á n n y o m o n k ö v e t -
h e t ő v o l n a a K ö z é p - V o l g a v i d é k r ő l ki -
i n d u l ó s a B a l t i - t e n g e r p a r t j á i g t e r j e d ő 
v o l o s z o v o i k u l t ú r a s e g í t s é g é v e l . 1 0 Az ú j a b b 
r é g é s z e t i f e l fogás s z e r i n t u g y a n i s a neo-
l i t i k u m k o r á b a n a l i g h a l e h e t s z á m o l n i 
j e l e n t ő s v á n d o r l á s o k k a l a f é s ű s - g ö d r ö s 
k e r á m i a e l t e r j e d é s e t e r ü l e t é n a S z o v j e t -
u n i ó eu rópa i r é s z é n e k e r d ő z ó n á j á b a n . 1 1 
M i n d e n e s e t r e P. A. Ariste, a z ész t n y e l v é s z 
s z e m b e n Vilkuna v é l e m é n y é v e l k i m u t a t t a , 
h o g y a B a l t i k u m és a h o z z á c s a t l a k o z ó 
é s z a k k e l e t i t e r ü l e t e k h e l y n é v - a n y a g á b a n 
i n d o e u r ó p a i (de n e m b a l t i ) és m á s , n e m 
f i n n u g o r és n e m is i n d o e u r ó p a i s z u b -
s z t r á t u m ré t eg j e l e n t k e z i k . A b a l t i - f i n n 
n y e l v e k „ t e n g e r " s z a v a á t v é t e l , í gy a l i g h a 
á l l í t h a t ó , h o g y a t e n g e r i h a l á s z a t t e l j e s 
t e r m i n o l ó g i á j a e g y é r t e l m ű e n f i n n u g o r szá r -
m a z á s ú lenne , m i n t e z t r é g e b b e n fe l t é te lez -
t é k . 1 2 
A z u g o r o k t ö r t é n e t é r e n é z v e f ő k é n t V. 
N. Csernyecov és t a n í t v á n y a i , fő leg V. I . 
Mosinszkaja, M. F. Koszarev, Г. A. Mo-
gilnyikov k u t a t á s a i j e l e n t ő s e k . 1 3 K ü l ö n ö s e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y l é n y e g é b e n v a l a -
m e n n y i — e k é r d é s s e l b e h a t ó b b a n — fog-
l a l k o z ó k u t a t ó a z t a v é l e m é n y t képv i se l i , 
h o g y a f innsógi c s o p o r t t ó l e l k ü l ö n ü l ő ugor -
s á g l a k ó h e l y é t N y u g a t - S z i b é r i á b a n , a n n a k 
d é l i r észén , v a g y i s a z U r á l h e g y s é g ázs i a i 
é s n e m e u r ó p a i o l d a l á n ke l l ke re sn i . Az 
U r á l n y u g a t i l e j t ő i n f e l t á r t r égésze t i k u l -
t ú r á k a t az e se t ek t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n 
— k o r á b b i k u t a t ó k t ó l e l t é r ő e n — a m a i 
k o m i - z ü r j é n e k ós a p e r m i n é p e k e lőde ive l 
h o z z á k k a p c s o l a t b a , b á r n é h á n y e s e t b e n 
s z i b é r i a i ugo r b e s z i v á r g á s t is f e l t é t e l ez -
n e k . 1 4 V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z u g o r ő s tö r -
t é n e t r e v o n a t k o z ó l a g az u t ó b b i i d ő k e g y i k 
l e g é r d e k e s e b b f e l f e d e z é s e G. N. Matjusin, 
v a l a m i n t M. F. Koszarev n e v é h e z f ű z ő d i k . 
A z e l ő b b i n e k s i k e r ü l t a D ó l - U r á l s z t y e p p e s , 
l ige tes m e z ő s é g i r é s z é n d o m e s z t i k á l t ló 
c s o n t j a i t k i m u t a t n i , ez p e d i g a m a g a n e m é -
b e n E u r á z s i á b a n a z e g y i k l e g k o r á b b i i lyen 
l e l e tnek s z á m í t . 1 5 A d a t á l á s i d ő p o n t j á t 
Mosinszkaja ós Koszarev n é m i l e g m ó d o s í t j a 
u g y a n , n e m az ú j k ő k o r r a , h a n e m v a l a m i v e l 
k é s ő b b r e , az i. e . 3 — 2. é v e z r e d f o r d u l ó j á r a 
teszi . 1 6 B á r h o g y a n is v é g z ő d j ö n a z o n b a n ez 
a v i t a , a lelet , a m e l y m á s h á z i á l l a t o k c s o n t -
j á t is t a r t a l m a z z a , r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g ú az 
u g o r ő s t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l , m i v e l m i n t 
i smere t e s , az u g o r n y e l v e k k ö z ö s ló és l o v a s 
t e r m i n o l ó g i á j a m a i i s m e r e t e i n k s z e r i n t s e m 
n e m iráni , s e m n e m t ö r ö k s z á r m a z á s ú , h a -
n e m egy e d d i g i s m e r e t l e n n y e l v r e v e z e t h e -
t ő vissza.1 7 Koszarev ú g y l á t j a , h o g y a Dél -
U r á l köze lében f e k v ő l igetes , t a v a k b a n gaz-
d a g mezőségek t e r ü l e t é n az i. e. 3 — 2. év-
ez red f o r d u l ó j á n , v a g y i s a f i n n u g o r n y e l v -
közösség f e l b o m l á s a i d e j é n , e g y k o m p l e x 
g a z d á l k o d á s i t í p u s s a l j e l l e m e z h e t ő régé-
sze t i k u l t ú r a k i a l a k u l á s a k í s é r h e t ő n y o -
m o n . 1 8 E z a t í p u s p e d i g j ó v a l f e j l e t t e b b 
n e m c s a k az é s z a k a b b r a , h a n e m é r d e k e s 
m ó d o n m é g a t ő l e d é l e b b r e , a k a z a h s z t á n i 
s z á r a z s z t y e p p é k e n l e v ő m ű v e l t s é g i r é t e -
g e k n é l is. E z t a f e j l e t t s é g i f o k o t a k u t a t á s 
e g y r é s z t a k u l t ú r á b a n k i f e j l e t t f é m m ű v e s -
ség k ö v e t k e z m é n y é n e k t e k i n t i , m á s r é s z t 
fe l té te lez i , h o g y a t e r ü l e t k e d v e z ő ökoló-
g ia i a d o t t s á g á n a k is j e l e n t ő s s ze r epe lehe-
t e t t b e n n e , m i v e l a z i t t e n i t a v a k a t a z U r á l -
b a n eredő, o x i g é n b e n g a z d a g f o l y ó k egész 
é v e n á t t á p l á l t á k . 1 9 í g y az i. e. 2. é v e z r e d -
b e n , azaz a b r o n z k o r b a n , a m e l y e t a g y a k o r i 
s zá raz ság i p e r i ó d u s o k j e l l e m e z t e k , első-
s o r b a n N y u g a t - S z i b é r i á b a n vo l t a l egked-
v e z ő b b l e h e t ő s é g o l y a n k o m p l e x g a z d á l k o -
d á s k i a l a k í t á s á r a , a m e l y i s m e r t e a l o v a t , 
s z a r v a s m a r h á t , b i z o n y o s m é r t é k b e n a fö ld-
m ű v e l é s t is, n e m is s zó lva a k ü l ö n l e g e s 
t ó k ö r n y é k i h a l á s z a t r ó l , a m e l y az é le lem-
szerzés á l l a n d ó s á g á t b i z t o s í t h a t t a . M i n t e g y 
e z e r é v m ú l t á n az i. e. 2 — 1. é v e z r e d f o r d u -
l ó j á n a z o n b a n , a s z u b b o r e á l i s i d ő j á r á s i pe-
r i ó d u s végén j e l e n t ő s öko lóg ia i v á l t o z á s o k 
t ö r t é n t e k , a m e l y e k é p p e n ezen a n y u g a t -
sz ibér ia i l ige tes s z t y e p p é n é r e z t e t t é k leg-
e r ő s e b b e n h a t á s u k a t . 2 0 E z t a f e l t é t e l ezés t 
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m e g e r ő s í t e t t é k a z eu ráz s i a i e r d ő ö v e z e t 
t e r ü l e t é n ú j a b b a n v é g z e t t p o l l e n a n a l i t i k a i 
k u t a t á s o k , m e l y n e k C1 4 m ó d s z e r ű a b s z o l ú t 
k o r m e g h a t á r o z á s á t N. A. Hotinszkij vé-
g e z t e el.2 1 Koszarev ú g y l á t j a , h o g y az ál-
t a l a f e l t á r t dé l -urá l i , fő leg h a l á s z a t r a n é z v e 
je l legze tes , ú g y n e v e z e t t a n d r o n o v o i d ré-
gészet i k u l t ú r a a s z u b b o r e á l i s k l í m a p e r i ó -
d u s v é g é n , a z i. e . 2 — 1. é v e z r e d h a t á r á n 
m o s t o h á v á v á l ó öko lóg ia i v á l t o z á s o k m i a t t 
m e g s z ű n t . 2 2 Mogünyikov v i z s g á l a t a a l a p -
j á n ú g y l á t j a , h o g y a l a k o s s á g e g y része az 
O b f o l y ó a l só és k ö z é p s ő m e d e n c é j é n e k 
k ö r n y é k é r e v á n d o r o l t , a m e l y — m i n t is-
m e r e t e s — l egköze l ebb i n y e l v r o k o n a i n k , 
a v o g u l o k és o s z t j á k o k je lenlegi szál lás-
t e r ü l e t e . 2 3 G. B. Zdanovics s ze r in t p e d i g 
u g y a n e b b e n az i d ő b e n , ezzel a z é s z a k fe lé 
i r á n y u l ó n é p v á n d o r l á s s a l p á r h u z a m o s a n a 
n y u g a t - s z i b é r i a i t a j g a dél i részéből , köz-
v e t l e n ü l a z U r á l m ö g ö t t i t é r s é g b ő l , a 
s z t y e p p e fe lé t ö r t é n ő m i g r á c i ó f i g y e l h e t ő 
m e g . E z a n y u g a t - s z i b é r i a i j e l legű k u l t ú r a 
É s z a k - K a z a s z t á n t e r ü l e t é n az i. е. X I I — 
X . sz. k ö z ö t t é k e l ő d ö t t be a s z t y e p p é b e . 2 4 
H a s o n l ó j e l ensége t , v a g y i s déli i r á n y ú moz-
gás t ész le l tek a k u t a t ó k a K ö z é p - V o l g a 
v i d é k l ige tes m e z ő s é g e i n is, a h o l a b r o n z -
k o r v é g é n az i r án i e t n i k u m h o z k a p c s o l h a -
t ó ú g y n e v e z e t t g e r e n d a s í r o s ( sz rub) m ű -
ve l t ség e l t ű n t , i l l e tve d é l e b b r e v á n d o r o l t . 
Az e r d ő ö v e z e t szé lén l e t e l epü l t és m á r 
t e r m e l ő g a z d á l k o d á s t is f o l y t a t ó n é p e k 
t e h á t m i n d e n b i z o n n y a l az eu ráz s i a i s z t y e p -
p e z ó n á j á b a n v é g b e m e n ő n a g y j e l e n t ő s é g ű 
g a z d a s á g i v á l t o z á s o k n a k h a t á s a a l á ke rü l -
t e k . M i n t i s m e r e t e s , é p p e n s z o v j e t k u t a -
t ó k n a k s i k e r ü l t a d a t s z e r ű e n b e b i z o n y í t a n i , 
h o g y az i. e. 2 — 1 . é v e z r e d f o r d u l ó j á n az 
eu rázs i a i p u s z t á k o n a l e t e l epü l t , f o l y ó p a r t i 
f ö l d m ű v e l é s s e l és n e m - n o m á d je l l egű á l l a t -
t a r t á s s a l f o g l a l k o z ó c s o p o r t o k k o m p l e x 
g a z d á l k o d á s u k r ó l spec ia l i zá l t á l l a t t a r t á s -
r a , a l o v a s n o m á d é l e t m ó d r a t é r t e k á t . 2 5 
E n a g y m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű 
g a z d a s á g i - k u l t u r á l i s t í p u s - v á l t á s — a 
s z o v j e t k u t a t ó k s z i n t e e g y ö n t e t ű véle-
m é n y e s z e r i n t — az ökológia i k ö r n y e z e t -
b e n v é g b e m e n t v á l t o z á s o k f ü g g v é n y é b e n 
t ö r t é n t , a m e l y e t v i s z o n t a b r o n z k o r v é g é n 
v i s z o n y l a g h i r t e l e n b e k ö v e t k e z e t t k l í m a -
r o m l á s d e t e r m i n á l t . 2 6 A v é l e m é n y e k leg-
f e l j e b b c s a k az i d ő j á r á s - v á l t o z á s i n g a d o -
z á s á n a k m é r e t e i b e n és a t e r m é s z e t i z ó n á k 
h a t á r a i n a k e l t o l ó d á s á n a k n a g y s á g á b a n t é r -
n e k el e g y m á s t ó l . 
A p o p u l á c i ó s - g e n e t i k a m ó d s z e r e i v e l do l -
gozó a n t r o p o l ó g i a i k u t a t á s a S z o v j e t u n i ó -
b a n és h a z á n k b a n e g y a r á n t a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y az ő s m a g y a r o k e m -
b e r t a n i a r c u l a t á n a k k i a l a k u l á s á b a n a z ú g y -
n e v e z e t t a n d r o n o v o i t í p u s m e g h a t á r o z ó 
j e l l e g ű n e k t e k i n t h e t ő . 2 7 I l y m ó d o n a n o m á d 
m a g y a r o k s z á l l é s t e r ü l e t é n e k az É s z a k -
K á s p i r é g i ó b a v a l ó h e l y e z é s e ö s s z h a n g -
b a n ál l a n y e l v é s z e t i p a l e o n t o l ó g i a a d a -
t a i v a l is, a m i t e d d i g m é g n e m v e t t ü n k fi-
g y e l e m b e . A. A. Caigurjdeva k i m u t a t t a , 
h o g y a z Alsó-Volga m e d e n c é j é b e n a n y í r , 
m o g y o r ó ós h á r s m e l l e t t a t ö l g y g y e i e g y ü t t 
a szil ( u lmus ) v i r á g p o r - m a r a d v á n y a is 
m e g t a l á l h a t ó . 2 8 A sz i l fa m e g n e v e z é s e — 
m i n t i s m e r e t e s — n y e l v ü n k b e n f i n n u g o r 
e r e d e t ű ós az u rá l i k o r r a d a t á l h a t ó . 2 3 
U g y a n c s a k f i g y e l m e t é r d e m e l i t t Har-
matta János n é z e t e , a m e l y s z e r i n t a z ó i r á n i 
k o r b ó l a f i n n u g o r n y e l v e k k ö z ü l k ü l ö n ö s -
k é p p e n é p p e n a m a g y a r b a n m u t a t h a t ó k i a 
l e g k e v e s e b b i r á n i á t v é t e l . E z a f e l fogás j ó 
ö s s z h a n g b a n áll L. M. Levina a z o n véle-
m é n y é v e l , h o g y az i. e. 1. é v e z r e d b e n a z 
A r a l - t ó m e l l e t t f e n n á l l t e g y i r á n i a k n a k 
t u l a j d o n í t h a t ó f ö l d m ű v e s j e l l egű r é g é s z e t i 
m ű v e l t s é g , a m e l y a z o n b a n u g y a n c s a k k ü -
lönös m ó d o n s z i n t e s e m m i l y e n k a p c s o l a t -
b a n n e m á l l t a ve le k ö z v e t l e n s z o m s z é d -
s á g b a n j e l e n t k e z ő , d e i s m e r e t l e n ( !) e t -
n i k a i e r e d e t ű n o m á d k u l t ú r r é t e g g e l . 3 0 T a -
l á n k ü l ö n ö s e b b m e r é s z s é g n é l k ü l f e l t é t e -
l e z h e t j ü k így e z e k n e k az a d a t o k n a k a z 
a l a p j á n , h o g y az i s m e r e t l e n l o v a s n o m á d 
e t n i k u m a m a g y a r s á g ő s é n e k t e k i n t h e t ő . 
V é g e z e t ü l m é g e g y r ö v i d m e g j e g y z é s a 
h o n f o g l a l á s p r o b l é m á j á h o z . M i n d a p o n -
t u s z - v i d é k i s z a l t o v o - m a j a k i k u l t ú r a 9 — 10. 
s z á z a d f o r d u l ó j á n t ö r t é n ő m e g s z ű n é s é t , 
m i n d p e d i g a 8 9 6 - b a n v é g b e m e n ő m a g y a r 
h o n f o g l a l á s o k a i t egyes k u t a t ó k k a p c s o l a t -
b a h o z t á k a 10. s z á z a d i s z á r a z s á g i h u l l á m -
m a l ; m á s o k v i s z o n t k é t s é g b e v o n t á k , h o g y 
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a 9. s z á z a d v é g é n k l i m a t i k a i v á l t o z á s k ö -
v e t k e z e t t v o l n a b e ő se ink l a k ó h e l y é n e k 
t e k i n t h e t ő k ö r z e t e k b e n . E z é r t s z e r e t n é n k 
f e l h í v n i a f i g y e l m e t Hotyinszkij l e g ú j a b b 
össze fog la ló m o n o g r á f i á j á r a , a m e l y b e n 
É s z a k - E u r á z s i a e r d ő ö v e z e t é n e k t ö r t é n e t é t 
r e k o n s t r u á l j a . V é l e m é n y e s z e r i n t a p a l y -
no lóg ia i a d a t o k a r r a m u t a t n a k , h o g y a 10. 
s z á z a d b a n igenis j e l e n t ő s s z á r a z s á g i h u l -
l á m v o n u l t vég ig E u r á z s i a n y u g a t i f e lén , 3 1 
m e l y n e k h a t á s a a lól ő se ink a l i g h a v o n h a t -
t á k k i m a g u k a t . 
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A K a z á r k a g a n á t u s r é g é s z e t i k u t a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n * 
A K a z á r k a g a n á t u s a k o r a k ö z é p k o r i 
K e l e t - E u r ó p a t a l á n l eg j e l en tősebb po l i t ika i 
a l a k u l a t a vo l t . K u t a t á s a közve t l enü l é r in t i 
a be fo lyás ikö rze t ében f o r m á l ó d ó , m a j d egy-
időben a k a z á r o k k ö z v e t l e n közelében é l t s 
a z o k sokfé le h a t á s á v a l g a z d a g o d o t t ős-
m a g y a r s á g o t , és m á s - m á s t e k i n t e t b e n , d e 
' u g y a n c s a k szorosan össze függ a ko ra i és 
k é s ő a v a r o k p r o b l e m a t i k á j á v a l is. A K a g a -
n á t u s po l i t i ka i - fö ld ra j z i k i t e r j edése — k ü -
lönösen a l eg inkább v i t a t o t t É N y - i h a t á -
r a i n á l — pontosan régészet i módsze r r e l 
s e m r a j z o l h a t ó meg . M a g á n a k a k a z á r n é p -
n e k t á r g y i h a g y a t é k a — a v e l ü k kapcso la -
to s t ö r t é n e t i , nye lvésze t i ké rdések so rához 
h a s o n l ó a n — sz in tén f e lde r í t é s re v á r . K a z á -
r ia régésze t i k u t a t á s a m a l ényegében a 
K a g a n á t u s egykor i v á r o s a i és a sza l tovo-
m a j a k i k u l t ú r a ( = S Z M K ) á sa t á sa ibó l és 
a z o k e lemzéséből áll . E m u n k á k a Szov je t -
u n i ó b a n a c iml j anszk i v í z t á r o l ó v a l kapcso -
la tos l e l e tmen tések , azaz Sa rké i részleges 
f e l t á r á s a (1949 — 51) u t á n v e t t e k l e n d ü l e t e t ; 
hos szú ide ig a széles l á t ó k ö r ű és t ö r t é n e t i 
i génnye l is do lgozó M. I. Artamonov vo l t 
a z i r á n y í t ó j u k . T a n í t v á n y a , Sz. A. Plet-
nyova a K a g a n á t u s népe i a n y a g i k u l t ú r á -
j á v a l k a p c s o l a t b a n v é g z e t t önfe lá ldozó 
a d a t g y ű j t é s e k e t s k é s z í t e t t a l a p v e t ő össze-
f o g l a l á s o k a t . 1 A K a z á r i á t is é r in tő ké rdé-
s e k n e k m a számos , n e v e s k u t a t ó j a v a n ; 
k ö z t ü k f á r a d o z i k pl . a d a g e s z t á n i M. G. 
Magomedov, ak i h a z á j a k o r a k ö z é p k o r i 
m ú l t j á t régészet i m ó d s z e r e k k e l és jó fo r r á s -
i s m e r e t t e l v izsgál ja , s m e g kell i t t eml í te -
n ü n k az V — X . század i É s z a k - K a u k á z u s 
t ö r t é n e t é r ő l és régészetéről í r t f on to s k ö n y -
v e k szerzői t is (Ja. A. Fjodorov—G. Sz. 
Fjodorov, A. V. Gadlo). 
Kazária városai k ö z ü l a Volga to rko la -
t á n á l f e k ü d t I t i l nek e d d i g n e m s ike rü l t 
n y o m á r a b u k k a n n i . L. N. Gumiljov v i t a t o t t 
e lmé le te sze r in t a k l í m a v á l t o z á s o k k ö v e t -
k e z t é b e n m e g e m e l k e d e t t K a s p i h u l l á m a i 
m o s t á k v o l n a el.2 J e l en l eg Sarké i je lent i a 
K a z á r k a g a n á t u s r a v o n a t k o z ó egyik leg-
f o n t o s a b b és l egb iz tosabb a d a t c s o p o r t o t , 
h e l y é t m e g n y u g t a t ó a n s ike rü l t azonos í t an i . 
F e l t á r t részei: a D o n b a l p a r t j á n f e k v ő t u -
l a j d o n k é p p e n i S a r k é i e r ő d í t m é n y e és a n n a k 
X — X I . sz.-i t e m e t ő j e , m e g egy I X — X . 
sz.-i t e m e t ő , s egy m á s i k e rőd a vele s z e m -
b e n levő p a r t o n . 3 B a l a n d z s a r a z o n o s í t á s a 
a dagesz tán i S z u l a k fo lyóná l levő Csir-
j u r t t a l 4 v a l ó s z í n ű n e k lá tsz ik . M e g f i g y e l t 
emléke i : erőd, t e l e p ü l é s n y o m o k és k ü l ö n -
féle r í tu sú , k o r ú t e m e t ő k . 5 (Az u t ó b b i a k 
g y a k o r i korabe l i k i r a b l á s a ellenére — és 
m i a t t — csak s e j t h e t ő g a z d a g s á g u k és v ise-
l e t ü k , f e g y v e r z e t ü k megköze l í t i a K a g a -
n á t u s k a t o n a i a r i s z t o k r á c i á j á r ó l a l k o t o t t 
e lképzeléseinket . ) S z e m e n d e r helye m é g is-
mere t l en , egy le lőhely t o p o g r á f i á j a és k o r a 
a l a p j á n M a h a c s k a l a me l l e t t , m á s m e g g o n -
do lá sok szer in t a T e r e k m e n t é n k e r e s h e t ő . 6 
F o l y t a k k u t a t á s o k a d e r b e n t i e rőd k ö r ü l 
i s . ' A k a z á r t ö r t é n e l e m s z e m p o n t j á b ó l so-
k a t m o n d ó lehe t a z a megfigyelés , m e l y 
sze r in t D a g e s z t á n t e n g e r p a r t i r é sze in a 
V I I I — I X . sz. f o r d u l ó j a kö rü l m e g s z a k a d 
a t e l epek élete.8 
A jól k u t a t o t t szaltovo-majaki kultúra 
r é v é n i s m e r j ü k (ill. n a g y r é s z t ez képvise l i ) a 
K a g a n á t u s a n y a g i k u l t ú r á j á t . N e v é t a z 
először a s z á z a d u n k legelején m e g á s o t t 
v e r h n y e sza l tovói k a t a k o m b á s t e m e t ő és a 
m a j a k i fö ldvá r n y o m á n k a p t a ( m i n d k é t le-
lőhely H a r k o v k ö r n y é k é n van) . Az S Z M K 
te lepei , t eme tő i és f ö l d v á r a i m a t ö b b m i n t 
300 lelőhelyről i s m e r t e k (ezek n a g y r é s z é t 
Pletnyova t e r e p b e j á r á s a i n a k k ö s z ö n h e t -
- j ü k ) . Monográf iá i 9 n y o m á n a s zov je t k u t a -
t á s e g y h a n g ú l a g b o l g á r - t ö r ö k + a l á n a l a p -
népességűnek t a r t j a , mel lőzve 1 0 , ill. a z 
u t ó b b i időben m á r i n k á b b csak h á t t é r b e 
s z o r í t v a a K a g a n á t u s e g y é b népe i t . K e z -
d e t é t m o s t a n á i g m i n d e n k i a V I I I . sz . 
k ö z e p é r e t e t t e , Pletnyova a zon k rono lóg i á -
j á t e l fogadva , m e l y a pénzme l l ék l e t ek nél -
kü l i d m i t r o v ó i t e m e t ő r e s egy t ö r t é n e t i 
h ipo téz i s re a l a p u l t . E z t l e g ú j a b b a n n é h á n y 
s z o v j e t k u t a t ó — egye lő re közöle t len lele-
t e k ós a z o k é r t éke lése k ö v e t k e z t é b e n — a 
V I I . sz. végére p r ó b á l j a á the lyezn i . 1 1 í g y 
a/. S Z M K l é t r e j ö t t é n é l Pletnyova k o n c e p -
c i ó j a (a 737-es a r a b t á m a d á s u t á n a l á n 
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J e l m a g y a r á z a t : 
Növény földrajzi zónák: a ) h o m o k p u s z t a és h o m o k o s s t e p p e , b) f ü v e s s t e p p e , с) e r d ő s é s 
l i g e t e s s t eppe , d ) e r d ő z ó n a , e) t a j g a ; 
A Kazár kaganátus városai: f ) 1: a— b S z e m e n d e r , 2: B a l a n d z s a r , 3 : D e r b e n t , 4 : I t il, 
5 : S a r k é i ; 
A szaltovo-majaki kultúra variánsai ( P l e t n y o v a n y o m á n ) : g) 1: D o n - v i d é k i . 2: Azov i t e n g e r -
m e l l é k i , (déli h a t á r a G a d l o n y o m á n ) , 3: k a u k á z u s i , 4 : k a z á r i a i , 5 : k r í m i , 6: k u t a t a t l a n 
s t e p p e i , 7: b a l k á n - d u n a i k u l t ú r a ; 
Volgai Bolgárország és Bolgari ( P l e t n y o v a n y o m á n ) : h ) , és 8 
A steppével érintkező keleti szláv törzsek régészeti emlékei: i) 9: a s z e v e r j á n o k k a l a z o n o s í t o t t 
8 — 1 0 . sz-i r o m n i k u l t ú r a ( S z u h o b o k o v n y o m á n ) , 10: a v j a t i c s o k k a l a z o n o s í t o t t 8 — 10. sz-i 
l e lőhe lyek ( M o s z k a l e n k o n y o m á n ) , 11: a 1 0 — 1 2 . sz.- i p o l j á n o k k a l a z o n o s í t o t t t e m e t ő k 
k i t e r j e d é s e ( R u s z a n o v a n y o m á n ) 
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t ö r z s e k n e k az É s z a k - K a u k á z u s b ó l a D o n -
v i d é k r e va ló , f e l t é t e l e z e t t m e n e k ü l é s e ) " 
m e l l e t t e s o r o k í r ó j a s z e r i n t egy m á s i k t ö r -
t é n e t i - p o l i t i k a i i n d í t é k l ehe tősége m e r ü l fö l 
(vö. a z o n o g u r t ö r z s e k 650 — 670 k ö r ü l i fe l -
b o m l á s a és s z é t v á n d o r l á s a , v a l a m i n t a K a -
g a n á t u s s ú l y p o n t j á n a k é s z a k a b b r a t o ló -
d á s a ) . E p r o b l é m a t e h á t t ö r t é n e t i l e g is 
n a g y h o r d e r e j ű , a ke l t ezé s t s eg í tő p é n -
z e k n e k a V I I . sz. végi , V I I I . sz.-i lele-
t e k b e n igen r i t k a v o l t a 1 3 m i a t t a z o n b a n 
n e h e z e n t i s z t á z h a t ó . Az S Z M K - n a k I'let-
nyova n y o m á n t ö b b , t e r ü l e t e n k é n t e l té -
rő v á l t o z a t á t t a r t j á k s z á m o n : D o n v idé -
k i , A z o v i - t e n g e r mel lék i , d a g e s z t á n i , k r í -
m i és K ö z é p - D n y e p e r v idék i . (Az Al-
D u n a v i d é k é n e l ő k e r ü l t , egyes s z o v j e t 
k u t a t ó k á l t a l m é g az S Z M K „ k u t a t a t l a n , 
s t e p p e i v á l t o z a t á h o z " [ = K ö z é p - D n y e -
p e r ] s o r o l t le le tek 1 4 m á r s o k k a l i n k á b b a 
bo lgá r , r o m á n r é g é s z e t b e n „ b a l k á n - d u n a i -
n a k " n e v e z e t t k u l t ú r á h o z 1 6 , s í gy D u n a i 
B o l g á r i a m ú l t j á h o z t a r t o z n a k . ) A f e l so ro l t 
v a r i á n s o k közü l l e g j o b b a n k u t a t o t t a z e lső 
k e t t ő , l e g k e v é s b é p e d i g az u t o l s ó k e t t ő . 1 6 
V a n , a k i s z e r i n t k i t e r j e d t m é g az Alsó-
V o l g a b a l p a r t j á r a is, m i n d e n e s e t r e a V o l g a 
d e l t á j á b a n i lyen t í p u s ú s í r o k a t és k e r á m i á t 
t a l á l t a k . 1 7 M e g j e g y z e n d ő , h o g y az ú j a b b 
k u t a t á s o k f é n y é b e n az A z o v k ö r n y é k i 
c s o p o r t e l t e r j e d é s e j ó v a l n a g y o b b n a k l á t -
sz ik , 1 8 s e n n e k t ö r t é n e t i k ö v e t k e z m é n y e i is 
l e h e t n e k . E g y k o r á b b i h i p o t é z i s t e l v e t v e 
m a ú g y vé l ik , h o g y az S Z M K k i t e r j e d é s e 
e g y b e e s i k a K a g a n á t u s é v a l , ill. a k a z á r be -
f o l y á s a l á eső t e r ü l e t e k k e l . 1 9 Vo lga i B o l -
g á r i a e s e t é t ő l e l t e k i n t v e n i n c s ke l lően ki-
d o l g o z v a , ill. n e m vi lágos , h o g y m i f é l e 
h a t á s t , v i s z o n y t j e l e n t h e t a s z a l t o v o - m a j a k i 
t í p u s ú t á r g y a k n a k bask í r i a i , K á m a - és 
K ö z é p - V o l g a v i d é k i e l ő f o r d u l á s a . (A V o l g a -
k á m a i f e l t ű n é s ü k e t — az S Z M K m a el-
f o g a d o t t k e z d e t é t ő l t u l a j d o n k é p p e n f ü g -
g e t l e n ü l ! — a l e g ú j a b b i d ő r e n d i - t i p o l ó g i a i 
ö s sze fog la l á sok a V I I . sz . m á s o d i k f e l é r e , 
v é g é r e he lyez ik . 1 0 ) A s t e p p e északi h a t á r á -
n á l l a k ó ke le t i s z l áv t ö r z s e k k o r a b e l i e m -
léke i t n e m e g y e n l e t e s e n i s m e r j ü k . L e g -
j o b b a n f e l d o l g o z o t t a s z e v e r j á n o k k a l a z o -
n o s í t o t t r o m n i k u l t ú r a . 2 1 T ö r t é n e t i l e g é r -
dekes , régésze t i l eg k ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s , 
h o g y a z u t ó b b i az SZMK.-va l k ö z v e t l e n ü l 
s z o m s z é d o s vo l t , s n é p e k ö z t u d o t t a n k a z á r 
f e n n h a t ó s á g a l á t a r t o z o t t , d e t á r g y i a n y a g a 
m i n i m á l i s k a p c s o l a t o t m u t a t a s t e p p e i e k -
kel.2 2 L e g k e v é s b é f e l t á r t a v j a t i c s o k V I I I — 
X . s z á z a d i h a g y a t é k a . E d d i g m e g f i g y e l t 
n é h á n y l e lőhe lyük 7 0 — 1 0 0 k m - r e v a n az 
S Z M K É - i h a t á r á t ó l ; a n y a g i k u l t ú r á j u k a 
déli s z o m s z é d j e l en tő s h a t á s á r ó l t a n ú s k o -
d ik , s k i m u t a t h a t ó k a m o r d v i n t e r ü l e t e k -
ke l v a l ó k a p c s o l a t n y o m a i is.2 3 K í s é r l e t 
t ö r t é n t a K a g a n á t u s s o k a t v i t a t o t t é s t i sz -
t á z a t l a n e r e d e t ű n é p e , a b u r t a s z o k régé-
sze t i a z o n o s í t á s á r a , 2 4 d e a V o l g a — K á m a 
v i d é k i l o k a l i z á l á s u k a f o r r á s o k a l a p j á n n e m 
t ű n i k e léggé m e g g y ő z ő n e k . A K a z á r i á b a n 
é l t , s z á m o s é s z a k - k a u k á z u s i n é p m ú l t j á n a k 
f e l t á r á s a m é g a k e z d e t e k n é l t a r t , 2 5 a z ős-
m a g y a r o k k a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t a g l a -
l ása p e d i g t ú l n ő n e e b e s z á m o l ó k e r e t e i n . 
A K a g a n á t u s k o r a i k o r s z a k á n a k (VI — 
V I I . sz .) e m l é k e e g y - k é t , e t n i k a i l a g és 
t ö r t é n e t i l e g m é g t o v á b b k u t a t a n d ó bizo-
n y o s cisz- és t r a n s z k a u k á z u s i le lőhe lyek 2 6 
a n y a g a . U g y a n i l y e n s z e m p o n t o k b ó l t i sz-
t á z á s r a v á r a) n é h á n y , a V I I . sz . - ra kel-
t e z h e t ő K ö z é p - D n y e p e r v i d é k i vezér i sír-
lelet ,2 7 b ) egy s z i n t é n a r r a f e l é e lőke rü lő , 
V I — V I I . sz.-i, a s z o v j e t k u t a t ó k á l t a l is 
r é s z b e n s t e p p e i j e l l e g ű n e k t a r t o t t r égésze t i 
k u l t ú r a ( p e n y k o v k a i ) , c ) b i z o n y o s éksze r -
f a j t á k (pasz t i r szke i f ü l b e v a l ó ós f i b u l a ) , 
d ) ö v d í s z e k ( m a r t i n o v k a i t í p u s ) és e) 
k incsek (Krü losz , Za l e sz j e ) h á t t e r e is.26 
M i n d e z m e s s z e n e m é r d e k t e l e n az a v a r és 
h o n f o g l a l ó m a g y a r r é g é s z e t s z á m á r a . E l ő -
ször is k ü l ö n k é r d é s k ö r t j e l e n t e n e k a K a u -
k á z u s - k ö r n y é k i és a m o s t e m l í t e t t le le t -
c s o p o r t o k n a k a k o r a i a v a r o k k a l v a l ó k a p -
csola ta i 2 9 ( ennek a k o r a a v a r e r e d e t k é r d é s -
b e n , a z a v a r k a g a n á t u s k e l e t i k i t e r j e d é s é n é l 
s a n n a k K u v r a t M a g n a B o l g a r i á j á h o z v a l ó 
v i s z o n y á b a n , v a l a m i n t a K a z á r k a g a n á t u s 
e t n i k a i ö s sze té t e l éné l v a n igen n a g y j e l en -
tősége) . A h a z a i k u t a t á s f e l a d a t a t o v á b b á 
az S Z M K - n a k a k ó s ő a v a r és a h o n f o g l a l ó 
m a g y a r h a g y a t é k h o z v e z e t ő s z á l a m a k to -
v á b b i f e l t á r á s a és t a n u l m á n y o z á s a . 3 0 E z 
u i . e g y r é s z t a t i s z t á z a t l a n k é s ő a v a r e r e d e t -
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k é r d é s és az a v a r k o r i be l ső i d ő r e n d m e g -
v i l á g í t á s á t s e g í t h e t i , m á s r é s z t a m a g y a r -
k a z á r é r i n tkezések s o k r é t ű p r o b l e m a t i k á j á -
h o z és Á r p á d n é p e összet é t e l é h e z s z á l l í t h a t 
f o n t o s a d a t o k a t . R á a d á s u l m i n d e z e k t a -
n u l s á g a i m a g u k b a n a k a z á r i a i l e l e t ek ér-
t é k e l é s é b e n is g y ü m ö l c s ö z t e t h e t ő k . 
Az S Z M K n é p e i á l t a l ű z ö t t életformára 
t ö b b t á r g y i a d a t u t a l . Pletnyova n a g y ér-
d e m e , h o g y k i m u t a t t a a K a g a n á t u s t e r ü -
l e t é n az á l l a t t e n y é s z t é s és f ö l d m ű v e l é s egy-
m á s m e l l e t t é lésé t ( , ,A n o m á d s z á l l á s o k t ó l 
a v á r o s o k f e l é " ) , ez u i . e l ő m o z d í t j a a k o r a -
k ö z é p k o r i s t e p p e i n é p e k g y a k r a n m é g m a 
is f é l r e é r t e t t v i l á g t ö r t é n e l m i és - g a z d a s á g i 
s z e r e p é n e k h e l y e s e b b m e g í t é l é s é t . M i n d -
k é t é l e t m ó d n a k t ö b b e s z k ö z e i s m e r e t e s a z 
S Z M K - b a n ( j u h n y í r ó olló, b é k l y ó , lószer-
s z á m — sar ló , r ö v i d k a s z a , á s ó p a p u c s , 
s ző lőme t sző kés , ő r l ő k ő s t b . ) , 3 1 k ö z ü l ü k 
k ü l ö n k i e m e l e n d ő a z egész e u r ó p a i f e j lő -
d é s b e n é l e n j á r ó , s z i m m e t r i k u s v a s ú cso-
rosz lyás e k e h a s z n á l a t a . 3 2 A n ö v é n y t e r -
m e s z t é s r ő l és a k e r t k u l t ú r á r ó l m a g l e l e t e k 
is t a n ú s k o d n a k ( t ö r p e b ú z a , á r p a , kö les , 
k e n d e r , d i n n y e , u b o r k a ) . 3 3 A t e l e p e k e n 
t a l á l t á l l a t c s o n t o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
s z i n t é n a l e t e l epedés fe lé t a r t ó é l e t m ó d r a 
m u t a t . 3 4 A h a l á s z a t n a k u g y a n c s a k v a n n a k 
t á r g y i n y o m a i ( h o r o g , n e h e z é k ) . 3 5 A j u r t á k 
f ö l d b e á s o t t , k ö r a l a k ú a l a p j a i és e g y s á t o r o s 
t a l i g a áb rázo l á sa 3 6 a n o m á d é l e t f o r m a e m -
léke ihez t a r t o z n a k . A z e u r ó p a i fegyver- é s 
e g y b e n k u l t ú r t ö r t é n e t f o n t o s a d a t a lesz, h a 
s i k e r ü l k i d e r í t e n i : a s z a b l y a „ fe l fedezésé -
h e z " va l aho l , v a l a h o g y a n a K a z á r k a g a -
n á t u s is h o z z á j á r u l t . 3 7 A mesterségek k ö z ü l 
— sz in t én „ a " n o m á d o k k a l k a p c s o l a t o s , 
K ö z é p - E u r ó p á b a n n é h o l m á i g élő e lő í t é l e t 
m i a t t — a f e j l e t t f a z e k a s s á g o t 3 8 kel l k i -
emeln i . 3 9 Az e d é n y e k f e n é k b é l y e g e i t a l á n 
m ű h e l y - j e l e k e t é s / v a g y t a m g á k a t á b r á -
z o l n a k . 4 0 S z ü l e t t e k c i k k e k a va s f e ldo lgo -
zásró l , a c s o n t m e g m u n k á l á s r ó l . 4 1 N é h á n y 
k o v á c s - és ö t v ö s s z e r s z á m a t e c h n i k a t ö r t é -
n e t s z á m á r a é r d e k e s a d a t . 4 2 Ö n á l l ó k a z á r i a i 
f é m m ű v e s s é g r ő l — az S Z M K k i s e b b t á r -
g y a i n k í v ü l — c s a k e g y - k é t , közép -ázs i a i 
h a t á s o k a t is t ü k r ö z ő s t í l u s ú e z ü s t t á l 
e s e t é b e n beszé lnek ; 4 3 e g y i k ü k á b r á z o l á -
sa i t a l á n e g y t ü r k h ő s é n e k e t j e l e n í t e n e k 
meg . 4 4 
A Kaganátus kereskedelme a f o r r á s o k b ó l 
i s m e r t , r é g é s z e t i n y o m a a z o n b a n — a do log 
t e r m é s z e t e f o l y t á n — k e v é s : n é h á n y bi-
z á n c i és a r a b p é n z , 4 5 b i zánc i a m f o r a ( u t ó b b i 
k a p c s á n a b o r k e r e s k e d e l e m k é r d é s e is föl-
v e t ő d ö t t ) ; 4 6 t o v á b b á e g y 810 e l ő t t S z a m a r -
k a n d b a n k é s z ü l t p a p í r t ö r e d é k e , 4 7 e g y 
k ö z é p - á z s i a i e r e d e t ű s a k k - f i g u r a , 4 8 e g y - k é t 
t e v e á b r á z o l á s és -csont le le t , 4 9 köze l -ke le t i 
és k ö z é p - á z s i a i k e r á m i a ; 5 0 v a l a m i n t e g y 
k a u k á z u s i k a t a k o m b á b a n t a l á l t k í n a i í rás-
je les üz le t i f ö l j e g y z é s és n a g y s z á m ú , m i n -
d e n f é l e e r e d e t ű s e l y e m r u h a . 5 1 A k a z á r o k o n 
k e r e s z t ü l j u t h a t o t t el a K á m a - v i d ó k r e sok 
k ö z é p - á z s i a i e z ü s t t á l és edény . 5 2 Az a r a b 
d i r h e m e k e t u t á n z ó k a z á r pénzverésre vo-
n a t k o z ó k o r á b b i f e l t é t e l e z é s e k e t m e g e r ő -
s í t i e g y le le t , m e l y b e n — m i n d ö s s z e — egy 
p é n z a „ K a z á r o k o r s z á g a " a r a b b e t ű s fel-
i r a t o t viseli .5 3 ( D i r h e m e k u t á n v e r é s e egyéb -
k é n t K e l e t - E u r ó p á b a n m á s u t t is meg-
f i g y e l h e t ő . ) A kazáriai rovásirás(ok) a 
t ü r k ö k é h e z á l l ( n a k ) közel.5 4 Az e d d i g i s m e r t 
l e g f e l j e b b n é h á n y szóbó l álló f e l i r a t o k u t á n 
a k ö z e l m ú l t b a n e l ő k e r ü l t , köze l s z á z j e lbő l 
á l ló szöveg 5 5 r e m é l h e t ő l e g h o z z á s e g í t m a j d 
a m e g f e j t é s é h e z . 
A vallási élet r égésze t i n y o m a i a k e r e s z t -
l e l e t ek és k é t k e r e s z t é n y t e m p l o m , v a l a -
m i n t n é h á n y — b i z o n y t a l a n k o r ú ! — 
zs idó s í rkő. 5 6 A pogány hitvilág e m l é k e i h e z 
s o r o l j á k a k ü l ö n f é l e á l l a t a l a k o s d í s zeke t , 
á l l a t f o g a k b ó l és - c s o n t o k b ó l k é s z ü l t b a j -
e l h á r í t ó k a t , a n ő i v i s e l e t n e k a — f o r r á s o k -
b ó l i s m e r t — N a p - k u l t u s s z a l k a p c s o l a t b a 
h o z o t t (?) á t t ö r t k o r o n g j a i t s t b . 5 7 É r d e k e s , 
h o g y K a z á r i á b a n ( p o n t o s a b b a n : c s a k 
e g y e s része in) — a T ü r k k a g a n á t u s h o z vi-
s z o n y í t v a — k e v é s b é á l t a l á n o s a l ovas t e -
m e t k e z é s , m í g t e l j e s e n h i á n y z a n a k a s í rszob-
r o k . A t e m e t k e z é s i s z o k á s o k m ű i d e n va ló -
s z í n ű s é g s z e r i n t t ü k r ö z i k a K a g a n á t u s e t -
n i k a i t a r k a s á g á t — u g y a n a k k o r a s í r -mel-
l é k l e t e k n a g y j á b ó l e g y ö n t e t ű e k n e k l á t sza -
n a k . 5 8 Pletnyovát k ö v e t v e 5 9 a k u t a t á s á l t a l á -
b a n ú g y vél i , h o g y a D o n - m e n t i v a r i á n s r a 
a k a t a k o m b á s , a z A z o v - m e l l é k i r e a s í rgöd-
r ö s t e m e t k e z é s j e l l e m z ő . Az e g y e s , j o b b a n 
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k u t a t o t t l e l őhe lyeken a z o n b a n ké t - , ill. 
h á r o m f é l e r í t u s v a l ó s z í n ű e g y i d e j ű s é g e fi-
g y e l h e t ő m e g ( V e r h n y e S z a l t o v o , C s i r j u r t ) . 
K i s e b b s z á m b a n f o r d u l elő a n e m r é g ó t a 
j o b b a n m e g f i g y e l t h a l o t t h a m v a s z t á s , 6 0 k u r -
g á n t e m e t k e z é s , 6 1 k u r g á n a l á á s o t t k a t a -
k o m b á s 6 2 é s t a l á n a fö ld fe l sz ín re v a l ó ki-
t e m e t é s i f o r m a . 6 3 M i n d e z t ö b b e t n i k a i 
k é r d é s t v e t fö l . A z embertan e g y m a g a s 
t e r m e t ű , h o s s z ú f e j ű és e g y a l a c s o n y , r ö v i d 
f e j ű c s o p o r t j e l e n t ő s é g é t eme l i ki.64 A sa r -
kel i n o m á d t e m e t ő k o p o n y á i t 3/4 r é s z b e n 
ázs i a i e r e d e t ű t í p u s o k j e l l emz ik , m í g a v á r 
n a g y t e m e t ő j é b e n t a l á l t a k n a k k b . h a r -
m a d a (más s z á m í t á s s a l : fele) i lyen , s ö t ö d e 
( v a g y : negyede ) a h o s s z ú f e j ű , m e d i t e r r á n 
t í p u s h o z t a r toz ik . 6 5 
A Kaganátus hanyatlása v a l a m e l y e s t 
t a l á n régészet i leg is é r z é k e l h e t ő : ú j t í p u s ú 
l e l e t ek meg je l enése S a r k e l b e n a X . sz . 2. 
f e l é b e n (a k i j e v i S z v j a t o s z l á v 9 6 5 - b e n 
b e v e t t e ) , az S Z M K m e g s z ű n é s e va lósz ínű -
leg a X . sz. k ö z e p e t á j á n . 6 6 
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A f i n n e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k 
A f i n n e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k b a n h a -
g y o m á n y o s a n h á r o m t u d o m á n y s z a k vesz 
r é sz t : a nye lvésze t , a régésze t és a n é p r a j z . 
E l sőnek a nye lvésze t f o g a l m a z t a m e g ős-
t ö r t é n e t i e lméle té t , f e l v á z o l v á n a z t a fo lya -
m a t o t , ame ly az u rá l i n y e l v ű n é p e k fej lő-
désében és szá l láshe lye ik v á l t o z á s á b a n 
v é g b e m e n t . 
A k o r á b b i nye lvésze t i e lméle tek meg-
foga lmazó i közül E. N. SetäUi a f i n n - p e r m i 
k o r végé t és a f i nn -vo lga i kor k e z d e t é t 
az i. e. 1000 t á j á r a t e t t e , Y. H. Toivonen 
p e d i g 1500 t á j á r a . Toivonen szer in t a f i n n -
volgai k o r k b . 500 é v i g t a r t h a t o t t , t e h á t 
az i. e. 1000 t á j á i g . A n y e l v i fe j lődés kro-
no lóg i á j a szer in t a p r o t o - f i n n kor k ö v e t -
k e z e t t a ba l t i é r i n tkezések idejéig, Toivonen 
e n n e k az i d ő s z a k n a k a t a r t a l m á t is k b . 
500 év re teszi . E z t a k r o n o l ó g i á t f o g a d j a el 
Hajdú Péter is a l e g ú j a b b nyelvészet i -ős-
t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n . A nyelvésze t i k u -
t a t á s o k m i n d e d d i g á l t a l á b a n az i. sz. t á -
j á r a t e t t é k a f i n n e k meg je l enésé t F i n n -
o r szágban , éspedig a z á t t e l epü l é s t t enge r i 
ú t o n képze l t ék el. 
A régészet i k u t a t á s o k k é s ő b b b o n t a k o z -
t a k ki F i n n o r s z á g b a n , v i z s g á l a t a i k b a n fő-
leg a f innországi , v a l a m i n t a b a l t i k u m i le-
l e t ek re t á m a s z k o d t a k . A f innországi lelő-
h e l y e k e n f e l t á r t v a s k o r i k u l t ú r a emléke i t 
a be t e l epü lő f i n n l a k o s s á g ku l tu rá l i s j ava i -
n a k t e k i n t e t t é k . A régésze t i k u t a t á s o k a 
va sko r iná l k o r á b b i k u l t ú r á k (pl. fésűs-
k e r á m i a , b r o n z k o r s t b . ) emléke i t is fel-
sz ínre h o z t á k , l ehe t ségessé v á l t t e h á t a 
f i n n föld t ö r t é n e l e m e lő t t i képének meg-
r a j zo l á sa . Már V. Thomsen ó t a (1890) a m a i 
f i n n e k ősének a z t a v a s k o r i népességet t a r -
t o t t á k , a m e l y az i. sz. t á j á n kö l t özö t t a m a i 
F i n n o r s z á g d é l n y u g a t i v idéke i re . A h a g y o -
m á n y o s m a g y a r á z a t s ze r in t ez a népesség 
l a k a t l a n t e r ü l e t e k e t v e t t b i r t o k b a a K a r j a a 
és U u s i k a u p u n k i k ö z ö t t i p a r t v i d é k e n , 
o n n a n r a j z o t t szét k e l e t r e és északra . E z a 
régészek á l ta l is t á m o g a t o t t fe l fogás az ú n . 
ú j r a t e l epü lés i e lmé le thez t a r t o z i k . E s z e r i n t 
az e lméle t szer in t a f i n n e k a z o k n a k a be-
t e l epü lőknek a l e s z á r m a z o t t a i , a k i k a 
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K e l e t - B a l t i k u m b ó l l assan , f o l y a m a t o s a n 
k ö l t ö z t e k á t . E z az e lméle t n a g y m é r t é k b e n 
t á m a s z k o d o t t a nye lvésze t r e . Régész k é p -
viselői k ö z ö t t t a r t j u k s z á m o n Ella Kivikos-
kit, ak i l e g u t ó b b 1961-ben fogla l ta össze 
ő s t ö r t é n e t i e lgondo lása i t . 
H a r m a d i k t u d o m á n y s z a k k é n t a n é p -
r a j z o t kel l e m l í t e n e m , m i n t ame ly r é sz t 
vá l la l a f i n n e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k b ó l . 
N e m f e l a d a t o m á t t e k i n t e n i a f inn n é p r a j z 
t ö r t é n e t é t , c s u p á n a z o k r a a v i z sgá l a tok ra 
u t a l o k , a m e l y e k pl . Sirelius révén, s az б 
k e z d e m é n y e z é s é r e a v ise le t vagy a h a l á -
s z a t k ö r é b e n f o l y t a k . A z o k r a , a m e l y e k e t 
fő leg Kustaa Vilkuna a g a z d á l k o d á s köré -
b e n v é g z e t t . U t a l n o m kel l a zok ra a fo lk-
lor isz t ika i k u t a t á s o k r a is, a m e l y e k n e k c é l j a 
p l . a K a l e v a l a ő s t ö r t é n e t i h á t t e r é n e k a 
v i z s g á l a t a vo l t . 
Az ő s t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n s z á m í t á s b a 
v e e n d ő n e g y e d i k t u d o m á n y s z a k , a f iz ika i 
e m b e r t a n , kevés e r e d m é n n y e l j á r u l h a t o t t 
h o z z á a m á s i k h á r o m t u d o m á n y s z a k erő-
feszí téseihez . E n n e k p e d i g az a m a g y a r á -
za t a , h o g y a régészet i k u t a t á s o k n a g y o n 
k e v é s o lyan e m b e r t a n i le le t re b u k k a n t a k , 
a m e l y e m b e r t a n i v i z s g á l a t o k r a a l k a l m a s 
l e t t vo lna . 
Mos t ped ig nézzük m e g közelebbről , ho l 
t a r t je lenleg a f i nn e tnogenez i s k u t a t á s , 
m i lyen m ó d s z e r e k k e l dolgozik, m i lyen 
e r e d m é n y e k e t é r t e l? 
E l s ő n e k is a z t kel l megá l l ap í t an i , h o g y 
j e l en tős m é r t é k b e n m e g e r ő s ö d ö t t a t u d o -
m á n y s z a k o k e g y ü t t m ű k ö d é s é r e i r á n y u l ó 
t ö r e k v é s . M i n d h á r o m , e l sőso rban e m l í t e t t 
t u d o m á n y s z a k e rősen é p í t e g y m á s e red -
m é n y e i r e , igyekszik e g y e z t e t n i pl. a k r o -
no lóg iá t . 
A régészet i k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g é t 
fokozza , h o g y a k o r á b b i n á l lényegesen t ö b b 
le le t re t á m a s z k o d h a t , a z o n k í v ü l i g é n y b e 
t u d j a v e n n i a ko r sze rű t e c h n i k a i eszközö-
k e t is, p l . a le le tek k o r á n a k , a n y a g á n a k 
v i z s g á l a t á b a n . 
A régészek b i z o n y o s n a k t a r t j á k , h o g y a 
v a s k o r e le jén , t e h á t az i. sz. t á j á n t enge r i 
ú t o n é r k e z t e k be t e l epü lők F i n n o r s z á g fö ld-
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j é r e , a z t is b i z o n y o s n a k t a r t j á k a z o n b a n , 
h o g y o t t f o l y a m a t o s v o l t a l akosság . K u -
t a t á s a i b a n a z t a k é r d é s t igyeksz ik t i s z t á z -
ni , a k é t n é p e s s é g - c s o p o r t n a k m i v o l t a 
s z e r e p e a f i n n n é p m e g f o r m á l á s á b a n ? Meg-
e r ő s ö d ö t t a f o l y a m a t o s s á g e lmé le te , a m e l y 
a z t v a l l j a , h o g y a k é s ő b b i f e j l ő d é s b e n a z 
e r e d e t i n é p e s s é g n e k t ö b b része vo l t , m i n t a 
b e t e l e p ü l ő k n e k . A f o l y a m a t o s s á g e l m é l e t e 
a k ő k o r t ó l a v a s k o r i g a m a i régésze t i lele-
t e k e t m e g n y u g t a t ó b b a n t u d j a k o r o k sze-
r i n t r e n d e z n i . N e m t a g a d j a az i. sz. f o r -
d u l ó j á n k e z d ő d ö t t b e t e l e p ü l é s t , ú g y l á t j a 
a z o n b a n , h o g y a t e l e p ü l ő k v i s z o n y l a g azo -
n o s k u l t u r á l i s s z i n t e n l evő népes sége t t a l á l -
t a k , a m e l y n e k n y e l v e s e m n a g y o n t é r h e -
t e t t el . B á r a b e k ö l t ö z ő k k u l t u r á l i s h a t á s a 
t a l á n n a g y vo l t , a j e l e n t ő s é g ü k a n é p e s s é g 
k é s ő b b i f e j l ő d é s é b e n n e m l e h e t e t t s z á m o t -
t e v ő , a z o r szág b e l s e j é b e n ped ig é p p e n s é g -
ge l n e m l e h e t e t t s e m m i része . A k u t a t ó k a t 
h o s s z ú i d e j e e l g o n d o l k o z t a t t a az a t é n y , 
h o g y a ko ra i v a s k o r i n a k (i. e. 500 — 0) 
d a t á l h a t ó le le tek s z á m a F i n n o r s z á g b a n 
c s e k é l y . E z t a j e l e n s é g e t ú g y p r ó b á l t á k 
m a g y a r á z n i , h o g y 1. e l k ö l t ö z ö t t a l akos ság , 
2. n e m v o l t j e l e n t ő s e b b f é m - b e h o z a t a l . 
A k ü l ö n b ö z ő k o r ú f i n n o r s z á g i r égésze t i 
k u l t ú r á k k u t a t ó i n i n c s e n e k m i n d i g a z o n o s 
v é l e m é n y e n , s e m a l e l e t ek k r o n o l ó g i á j á b a n , 
s e m e t n i k u m h o z k a p c s o l á s u k b a n , s n e m 
k e v é s b é a k ü l ö n f é l e e t n o k u l t u r á l i s k a p -
c s o l a t o k é r t e l m e z é s é b e n . E z e k a n é z e t -
k ü l ö n b s é g e k a z o n b a n n e m h á t r á l t a t j á k 
a n n a k az i r á n y z a t n a k az e rősödésó t , a m e l y 
a f i n n o r s z á g i n é p e s s é g f o l y a m a t o s s á g á t 
v a l l j a a k ő k o r t ó l a v a s k o r i g . A r é g é s z e t 
s z e r i n t a h a g y o m á n y o s nye lvésze t i fe l -
f o g á s a f i n n e k e l ő z m é n y e i r ő l és k i a l a k u l á -
s á r ó l n e m e g y e z t e t h e t ő össze a r égésze t i 
l e l e t ek v a l l o m á s á v a l . 
A z ú j a b b n y e l v é s z e t i v i z s g á l a t o k k ö z ü l 
T e r h o Itkonen í r á s a l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , 
h o g y a k ö z f i n n (ba l t i f i n n ) n y e l v m á r k o r á n 
h á r o m á g r a o s z l o t t , és h o g y m á r az i. e. 
u t o l s ó é v s z á z a d o k b a n , t e h á t a k o r a i v a s -
k o r b a n , a F i n n - ö b ö l é s z a k i o l d a l á n f i n n ü l 
b e s z é l t e k . A v é l e m é n y e sze r in t az i. sz . 
t á j á n ú j a b b f i n n n y e l v ű c s o p o r t o k é rkez -
h e t t e k dél ről , a h a t á s u k V a r s i n a i s - S u o m i -
b a n t a r t ó s és bőséges ; H ű m é b e n p e d i g 
cseké ly . 
Mikko Korhonen e l sőnek a k o r á b b i kro-
n o l ó g i á k a t v i z s g á l j a . N a g y g o n d d a l p r ó -
b á l j a a n y e l v é s z e t és a r égésze t k r o n o l ó g i á -
j á t e g y e z t e t n i . A z e g y e z t e t é s e k a z t e r e d -
m é n y e z i k , h o g y a f i n n - v o l g a i k o r v é g e az 
i. e. I I I . é v e z r e d e l e j é re k e r ü l n e á t , h a -
s o n l ó k é p p e n a Toivonen s z e r i n t i k r o n o l ó -
g i ához k é p e s t a f i n n - p e r m i ós a f i n n - u g o r 
kor. Ez a kronológia Paul Ariste ós Harri 
Moora f e l t evése i t k ö v e t i , ós he lyes l é s r e 
t a l á l F i n n o r s z á g b a n , v a l a m i n t É s z t o r s z á g -
b a n k ü l ö n ö s e n a r égészek , d e n é m e l y k o r a 
n y e l v é s z e k k ö z ö t t is. V i z s g á l a t a f ő l eg k é t 
t e r ü l e t e n b o n t a k o z i k ki , k u t a t j a a z ú n . 
harci balta kultúra, v a l a m i n t a f ö l d m ű v e l ő 
k u l t ú r a h a t á s á t . V i z s g á l a t á n a k t a n u l s á g a -
k é n t a z t f o g l a l j a össze, h o g y a b a l t i n a k 
t u l a j d o n í t o t t harci balta kultúrát j ó sze r ive l 
s e m m i s e m k ö t i a ke le t i t e n g e r i f i n n — b a l t i 
n y e l v i é r i n t k e z é s e k h e z . M e g g o n d o l a n d ó -
n a k t a r t j a , h o g y f ö l d m ű v e l é s i f o g a l m a k a t 
és h o z z á j u k t a r t o z ó s z a v a k a t t a l á n m á r a 
v o l t a k é p p e n i f ö l d m ű v e l é s e l ő t t is á t v e h e t -
t e k . E s e t e n k é n t p e d i g k e z d e t b e n m á s fo-
g a l o m k ö r b e t a r t o z ó s z a v a k k e r ü l h e t t e k á t 
f ö l d m ű v e l é s i t e r m i n u s o k k á . M i n d e z e k a r r a 
i n t e n e k , h o g y a bőséges f ö l d m ű v e l é s i t e r -
mino lóg ia m e g j e l e n é s é b e n n e m s z a b a d ok-
v e t l e n megfe le lő é l e t m ó d v á l t o z á s t is l á t -
n u n k . F ö l d m ű v e l é s i t e r m i n o l ó g i a m á r a 
f i n n - p e r m i k o r b a n v a n , f ö l t e h e t ő t e h á t , 
h o g y a n y e l v t e r ü l e t n e k l e g a l á b b v a l a m e l y 
r é szén f ö l d m ü v e l é s f o l y t , a f i n n - v o l g a i 
k o r b ó l s z á r m a z ó e t i m o l ó g i á k p e d i g m á r 
f e j l e t t m e z ő g a z d a s á g r ó l t a n ú s k o d n a k . Meg-
v i z s g á l j a e z u t á n a n y e l v f e j l ő d é s f o l y a m a -
t á t , a n y e l v j á r á s o k r a t a g o l ó d á s t , v é g ü l ú j 
n y e l v v é d i f f e r e n c i á l ó d á s t . Ő s t ö r t é n e t i kö-
v e t k e z t e t é s e i b e n a z t f o g l a l j a össze, h o g y 
k b . i. e. 2000 t á j á n , a f i n n - p e r m i k o r 
v é g é n , a f ö l d m ű v e l ő t e r m i n o l ó g i a e g y része 
az egész n y e l v t e r ü l e t e n e l t e r j e d t . L e h e t -
ségesnek t a r t j a , h o g y a f i n n u g o r t ö r z s e k 
e k k o r m á r n y u g a t o n e l é r t é k a B a l t i k u m o t ; 
a n y e l v i egység a z o n b a n ezzel n e m b o m l o t t 
föl . A v é l e m é n y e s z e r i n t a f i n n - p e r m i kor 
a z i. е . I I . e z r e d k e z d e t é n é r t v é g e t , 
a m i k o r i s m e g s z ű n t a n y e l v i é r i n t k e z é s a 
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p e r m i és a f inn -vo lga i ág k ö z ö t t . A ha rc i 
b a l t a k u l t ú r a meg je l enésé t n e m t e k i n t i a 
b a l t i kölcsönzések szükségszerű e g y i d e j ű 
k e z d e t é n e k , h i szen b i z o n y o s a n t ö b b gene-
r ác ió r a vo l t szükség. A ba l t i kö lcsönzések 
k e z d e t é t az i. e. 1800—1500 t á j á r a teszi , 
a m i k o r a f i n n - p e r m i k o r m á r v é g e t é r t , a 
n y e l v t e r ü l e t c s a k n e m egységes vo l t a 
B a l t i k u m t ó l a Volgáig . 
Az á l t a l ános nye lvésze t i fe l fogás tó l e l tér 
Pekka Sammallahti v é l eménye , ő u g y a n i s 
a z t b i z o n y í t j a , h o g y a fésűs k e r á m i a k u l t ú -
r á j á n a k népessége f i n n u g o r v a g y u rá l i 
n y e l v ű l e h e t e t t . Carpelannak a h h o z a fel-
t evéséhez c sa t l akoz ik , hogy a ba l t i e r e d e t ű -
n e k t a r t o t t ha rc i b a l t a k u l t ú r á j ú népesség 
s z é t o s z t o t t a a k ö z f i n n t , nyelv i leg ős f innre 
és ő s l app ra , a m e l y e k közü l az e lsőt a 
K i u k a i n e n - k u l t ú r a k ö r z e t é b e n beszé l t ék . 
K é s ő b b az ő s l app déli és északi ő s l a p p r a 
b o m l o t t , a m e l y e k n e k a r égésze tben jól 
megfe le l a L u u k o n s a a r i és az a r k t i k u s cso-
p o r t . Szer in te a r ég ibb g e r m á n s z a v a k a kő-
k o r végén v a g y a b r o n z k o r b a n k ü l ö n ke-
r ü l t e k F i n n o r s z á g b a és a F inn -öbö l déli 
részére. A v a s k o r i n é p e s s é g c s o p o r t o t az 
északi ős f innek , k ö z e l e b b r ő l a M o r b y -
csopor t képv i se lnék . Ú j s z e r ű e lméle té t a 
nye lvésze t , a régésze t , v a l a m i n t a n é p r a j z 
e r e d m é n y e i n e k e g y b e v e t é s é v e l f o r m á l j a 
meg . T e h á t ő is a f o l y a m a t o s s á g e lvé t va l l j a , 
s k i m o n d j a , h o g y a f i n n e k a k ő k o r t ó l f o g v a 
urá l i n y e l v ű lakói F i n n o r s z á g n a k . 
A n é p r a j z o t Kustaa Vilkunának a t e h é n 
ház i a s í t á sá ró l és g a z d a s á g i szerepérő l í r o t t 
ú j a b b t a n u l m á n y a képvise l i . M u n k á j á t a 
W ö r t e r u n d S a c h e n e lvének és módszeré -
n e k az a l k a l m a z á s a je l lemzi . F o n t o s s á g á t 
m i sem b i z o n y í t j a j o b b a n , m i n t h o g y m á r i s 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é v á l t a nye lvészek és a 
régészek s z á m á r a . V i l k u n a e g y é b k é n t egy 
más ik , 1975-ben m e g j e l e n t t a n u l m á n y á -
b a n m é g t e l j e sen a h a g y o m á n y o s ős tö r t é -
ne t i f e l t evéseke t v a l l o t t a m a g á é n a k . 
Az 1980. évi f i n n u g o r kongresszus m i n d e n 
b i z o n n y a l e lőre lendí t i a f i n n e tnogenez i s 
k u t a t á s o k a t is. 
ifj. Kodolányi János 
IRODALOM 
HAJDÚ PÉTER (Szerk.): Urál i népek . Budapes t , 1975. 
HDURRE MATTI: 9000 v u o t t a S u o m e n esihistoriaa. Hels inki , 1979. 
KORHONEN MIRKO: S u o m e n kantakie i ten kronologiaa. Virittäjü, 1970 . 3 — 18. 
SAMMALLAHTI PEKKA: Suomala i s ten esihistorian k y s y m y k s i a . Virittäjä, 1977. 1 1 9 — 1 3 0 . 
A z oszét e p o s z m i n t ő s t ö r t é n e t i f o r r á s 
Nyelvésze t i - régésze t i a d a t o k egybehang-
zó t a n ú s á g a szer in t a m a g y a r —iráni k a p -
cso la tok k é t jól e lkü lönü lő k o r r a osz lanak , 
egy k o r á b b i és egy ú j a b b é r in tkezés t bizo-
n y í t v a . A k o r á b b i é r in tkezés m é g a m a g y a r 
n y e l v ő s m a g y a r á l l a p o t á b a n , az ugor -kor -
b a n m e n t végbe , s az i rán i p a r t n e r egy kö-
zelebbről m i n d m á i g p o n t o s a n m e g n e m ha-
t á r o z o t t , m e g n e m h a t á r o z h a t ó észak- i rán i 
s z a k a (szkíta) n y e l v e t beszélő tö rzs , törzs-
c sopor t l e h e t e t t . Az ú j a b b é r in tkezés kö-
r ü l m é n y e i lényegesen v i l ágosabbak . E z az 
é r in tkezés i dőben és t é r b e n e g y a r á n t job-
b a n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó . A 6 —9. s zázad t á j á n 
a m a g y a r s á g v á n d o r l á s a so rán h o s s z a b b a n 
i d ő z ö t t a Volga —Don alsó fo lyá sáná l , s 
i t t k e r ü l t s z o m s z é d s á g b a az a l á n o k k a l . Az 
a l á n o k előzőleg a h u n o k n y o m á s á r a i. sz. 
372 u t á n l e n d ü l t e k m o z g á s b a , s az a ré-
szük , me ly a h u n o k k a l n e m s o d r ó d o t t n y u -
g a t felé a n é p v á n d o r l á s b a n , e r re az időre 
m e g t e l e p e d e t t ezen a t e r ü l e t e n , s fe lhúzód-
t a k a K a u k á z u s e lóhegye ibe . L é t r e j ö t t az 
a l á n és a helybel i k a u k á z u s i tö rzsek szö-
ve t sége a l á n vezetéssel , m e l y a fo r rások-
b a n Alan ia n é v e n szerepel . Az a d d i g n o m á d 
a l á n o k l e t e l eped tek , s k ö r ü k b e n m e g i n d u l t a 
f ö l d m ű v e l ő - á l l a t t e n y é s z t ő g a z d a s á g r a va ló 
á t m e n e t f o l y a m a t a . A 8 —9. s z á z a d r a m á r 
a feudá l i s v i s zonyok csírái is m e g j e l e n n e k 
az a l ánokná l , k ik e k k o r a k a z á r b i r o d a l o m 
kö te l éke iben é lnek . 
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A m a g y a r n y e l v és a z oszé t — a m i t a z 
a l á n m a i l e s z á r m a z o t t j á n a k t e k i n t h e t ü n k — 
leksz iká l i s k a p c s o l a t a i v a l g a z d a g szak i ro -
d a l o m fog la lkoz ik . E g y e s e s e t e k b e n k é t -
s é g t e l e n , m i n d e n o l d a l r ó l a l á t á m a s z t o t t é s 
d o k u m e n t á l t e t i m o l ó g i á k á l l n a k e l ő t t ü n k , 
m á s k o r v i s zon t s o k a h i á n y , és az e t i m o l ó -
g i á k u g y a n c s a k b i z o n y t a l a n o k . E g y b izo-
n y o s . A m a g y a r —oszét n y e l v i k a p c s o l a t o k 
v i z s g á l a t a e d d i g k i f e j e z e t t e n m a g y a r ol-
d a l ú v o l t . A leksz iká l i s k a p c s o l a t o k pél-
d á u l f e l t é r k é p e z i k a m a g y a r n y e l v b e k e r ü l t 
o s z é t (a lán) j ö v e v é n y s z a v a k a t , d e k e v é s szó 
es ik az a l á n b a á t k e r ü l t s a z o s z é t b a n m e g -
ő r z ö t t ese t leges m a g y a r h a t á s r ó l . K é t s é g -
t e l e n u g y a n , h o g y á l t a l á b a n a f e j l e t t e b b 
k u l t ú r á k h a t n a k a k e v é s b é f e j l e t t r e , s je-
l e n e s e t b e n a l e t e l e p e d e t t a l á n o k t á r s a -
d a l m a v o l t a f e j l e t t e b b f o r m á c i ó és f e j -
l e t t e b b k u l t ú r a , m é g i s k i z á r t n a k t a r t h a t -
j u k , h o g y i lyen h o s s z a b b s z o m s z é d s á g 
e g y e t l e n i r á n y b a h a t o t t v o l n a c sak . S o k k a l 
i n k á b b v i z s g á l a t a i n k t á r g y a v o l t e g y s í k ú -
a n , j ó r é s z t f i n n u g o r c e n t r i k u s á n k ö r ü l h a -
t á r o l v a . 
A z al ig v a g y e g y á l t a l á n n e m v i z s g á l t 
t é m á k közé t a r t o z i k az o s z é t o k e g y e t l e n 
h o s s z a b b , a k o r a i i d ő k e m l é k e i t ő rző ösz-
s z e f ü g g ő n y e l v i - k u l t ú r t ö r t é n e t i d o k u m e n -
t u m a , a N a r t - e p o s z is. I g a z , h o g y a d a t a i -
n a k é r t éke lése r e n g e t e g ú t v e s z t ő t r e j t m a -
g á b a n és s z á m t a l a n b u k t a t ó t h o r d o z , m é g -
s e m s z a b a d e l zá rkózn i v i z s g á l a t á t ó l . 
A N a r t - e p o s z a n a r t o k r ó l j szóló elbeszé-
l é sek g y ű j t e m é n y e . M a g a a nart szó az 
e p o s z hőse inek k o l l e k t í v e lnevezése , f o r -
m a i l a g m á r t ö b b e s s z á m , a s z a b á l y o s n é v -
k é p z é s t i p i k u s ese te , j e l e n t é s e „ N a r leszár -
m a z o t t a i " . Az eposz s z á j h a g y o m á n y ú t j á n 
m a r a d t f enn , e l ő a d á s a v e r s e s és p r ó z a i v a -
r i á n s o k s o r á t h o z t a l é t r e , m e s e m o n d ó - r e g ő s 
g e n e r á c i ó k a t s zü l t . 
K e l e t k e z é s é n e k i d e j e , k ö r ü l m é n y e i t isz-
t á z a t l a n o k , é p p az o s z é t - a l á n t ö r t é n e l e m -
rő l l evő g y é r i s m e r e t e i n k f o l y t á n . — U g y a n -
e z é r t n e m s ike rü l t m i n d m á i g az ese t leges 
t ö r t é n e l m i m a g o t s e m k i h á m o z n i belőle . — 
A k ü l ö n f é l e c ik lusok e l e m z é s e a r r a u t a l , 
h o g y a z o k igen k ü l ö n b ö z ő k o r o k b ó l szár -
m a z n a k . A l egős ibbek o l y a n m o t í v u m o k a t 
t a r t a l m a z n a k , m e l y e k a s z k í t a m i t o l ó g i a 
s a j á t j a i , s í g y az i .e. 8 — 7. s z á z a d r a m e h e t -
n e k v issza . Az v i s z o n t k é t s é g t e l e n , h o g y a 
13—14. s z á z a d i m o n g o l k a p c s o l a t o k is e rős 
n y o m o k a t h a g y t a k b e n n e , 1. az eposz m o n -
golos s z e m é l y n e v e i t . í g y igen t á g i d ő h a -
t á r o k a d ó d n a k c sak , v a g y i s az eposz az i .e. 
8 — 7. és a z i. sz . 13 — 14. s z á z a d k ö z ö t t ke-
l e t k e z h e t e t t . A n n y i b i zonyos , h o g y az osz-
t á l y t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s a e l ő t t , a n e m z e t -
ségi t á r s a d a l o m f o k á n j ö t t l é t re . 
A n a r t o k h á r o m n e m z e t s é g e sze repe l a z 
e lbeszé l é sekben . A e x s z a e r t a e g l e s z á r m a z o t -
t a i , k i k a h e g y e n legfe lü l é lnek , h í r e s h a r c o -
s o k - h ő s ö k ( h a r c o s o k r e n d j e ) ; A l a e g leszár-
m a z o t t a i , k i k a h e g y e n k ö z é p ü t t l a k n a k , 
n a g y e s z ü k r ő l h í r e s e k , ő k a va l l ás i h iedel -
m e k t u d ó i és a l k a l m a z ó i ( p a p o k - m á g u s o k ) . 
H a r m a d i k a B o r a e t - n e m z e t s é g , a h e g y leg-
alsó r é g i ó i b a n , ő k á l l a t o k b a n , s z a r v a s m a r -
h á b a n g a z d a g o k ( á l l a t t e n y é s z t ő k , k é s ő b b 
f ö l d m ű v e s e k ) . L e t e l e p e d e t t n é p , f a l v a k b a n 
l a k n a k , ü g y e i k e t a N a g y T a n á c s i r á n y í t j a . 
Az eposz t á r s a d a l m á b a n n i n c s á l l a m . Mi to -
lógia , v i l ág szemlé l e t d o l g á b a n sok k ö z ö s 
v o n á s t m u t a t a K a l e v a l á v a l . R i g - V é d á v a l 
és az A v e s z t á v a l . N a p k u l t u s z a e rős . F o n t o s 
a v é r b o s s z ú s z e r e p e . 
V e r s f o r m á j a f e l t ű n ő e n köze l á l l az ősi 
m a g y a r fe lező t i z e n k e t t e s h e z . Ve r s so ra i 
9 — 1 2 s z ó t a g b ó l á l l n a k , s e z t a c e s ú r a k é t 
rész re o s z t j a , t ö b b n y i r e a h a t o d i k , r i t k á n 
az ö t ö d i k s z ó t a g u t á n . R i t m u s á t h a n g s ú l y 
a d j a . A f é l so rok f ő h a n g s ú l y a a fé lsor elejé-
r e es ik , r i t k á n a k ö z e p é r e v a g y a végé re . 
R í m n e m j e l l emző a v e r s s o r o k v é g é n , a 
belső r í m e k v i s z o n t g y a k o r i a k . M i n d e n t ö r -
t é n e t n e k s a j á t zene i m o t í v u m a v a n . A z 
é n e k e t , v e r s m o n d á s t h a n g s z e r e s k í s é r e t 
egészí t i k i . 
M i n t h o g y a N a r t - e p o s z n a g y j á b a n - e g é -
s z é b e n m i n d e n b i z o n n y a l l é t e z e t t m á r a 
m a g y a r - a l á n / o s z é t é r i n t k e z é s e k k o r á b a n , 
v i z s g á l a t a f e l t é t l e n ü l s eg í t s ége t n y ú j t h a t 
a m a g y a r ő s t ö r t é n e t egyes k é r d é s e i n e k 
m e g o l d á s á b a n . T a l á n az eposz d i ó h é j b a n 
i t t f e l so ro l t f ő b b s a j á t o s s á g a i is s e j t e t n i en-
g e d i k , m i l y e n p á r a t l a n u l g a z d a g k u l t ú r -
t ö r t é n e t i f o r r á s s z á m u n k r a . 
Apor Éva 
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A m i t o l ó g i a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i 
Elméleti keretek. A k u t a t á s o k módszer -
t a n i és t e o r e t i k u s m e g a l a p o z á s a a l a p v e t ő 
k ö v e t e l m é n y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szá-
m á r a , s a z o n belül a f i lológiai t u d o m á n y o k -
b a n is. Az összehasonl í tó mitológiai k u t a -
t á s n a k k é t ú t j a l ehe tséges ; az egyik csak az 
Í ro t t szövegek v i z s g á l a t á r a koncen t r á l , a 
m á s i k ped ig a t e l j e s ku l t u r á l i s r endsze r 
f igye lembevé te lé t t ű z i k i célul . Mi t j e len t a 
k u l t u r á l i s rendszer e b b e n az összefüggés-
b e n ? — Azt , hogy a k u l t ú r á t , m i n t kü lön-
féle szövegek r endsze ré t képze l jük el, 
v a g y i s az e t n o s z e m i o t i k a k i fe jezésével élve, 
a k u l t ú r á t ú g y t e k i n t j ü k , h o g y a z t kü lön-
féle kódok v a g y nyelvek ép í t ik fel .1 I l y e n 
p é l d á u l a szokások v a g y r í t u sok „nye lve -
z e t e " , v a g y a viselet (az ékszerek, az ö v e k 
jelei), a f é m m ű v e s s é g és á l t a l á b a n a m ű -
vésze t „ s t í l u s -nye lve" . M i n d e z e k n e k kü lön-
k ü l ö n és e g y ü t t is v a n m o n d a n i v a l ó j a a 
mi to lóg ia k u t a t á s s z á m á r a . 
M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l az összehason-
l í tó mi to lóg ia k u t a t á s b a n m e g l ehe t és kell 
k ü l ö n b ö z t e t n i a genetikai és a tipológiai 
v i z s g á l ó d á s o k a t . A k é t szemléle t közö t t i 
kü lönbsége t úgy l e h e t n e megfoga lmazn i , 
h o g y m i g a gene t ikus -összehasonl í tó k u t a -
t á s e l sősorban az e l emkapcso l a tok szin-
t a k t i k a i a s p e k t u s á r a i r á n y u l , a d d i g a t ipo-
lógiai a s z e m a n t i k a i r a , v a g y i s az egy t í p u s ú 
je lenségek közös j egye i t , un iverzá l i s je len-
tós t a r t a l m á t k u t a t j a . Az e lőbbi a közve t -
len, az u t ó b b i a t á v o l a b b i k a p c s o l a t o k 
v i z s g á l a t á t je lent i . 
M e g á l l a p í t h a t ó , h o g y c sak az e lmúl t k é t 
é v t i z e d b e n ke rü l t a k u t a t á s k ö z é p p o n t j á b a 
n é h á n y o lyan kérdés , a m e l y e k e g y ü t t e s e n 
á t f o g ó in te rd i szc ip l inár i s e lmélet i k e r e t e t 
a d n a k egy k ido lgozandó k o m p a r a t í v mi to -
lógia s z á m á r a . A te l jesség igénye né lkü l — 
m o s t c sak n é h á n y a t e m e l ü n k ki ezek közü l 
— a z o k a t , a m e l y e k v é l e m é n y ü n k szer in t a 
l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e k e t n y ú j t j á k a 
mi to lóg ia i k u t a t á s s így az ő s t ö r t é n e t szá-
m á r a is. 
E l s ő k é n t a n á l u n k kevéssé i smer t szov-
j e t k u t a t ó k , V. V. Ivanov ós V. N. Toporov 
e r e d m é n y e i t e m l í t h e t j ü k , a k i k kidolgoz-
t á k az un iverzá l i s szemiotikai oppozíciók 
k o n c e p c i ó j á t és e l j u t o t t a k a m i t o l ó g i á n a k , 
m i n t j e l r endsze rnek a té te lezéséig . 3 N y u -
g a t o n e l sőso rban egy ú j n a r r a t í v e lméle t és 
l e g ú j a b b a n az ú n . szövegelméleti k u t a t á s o k 
é r d e m e l n e k f i g y e l m e t . A s z ö v e g g r a m m a -
t i k a i k u t a t á s — v é l e m é n y ü n k szer in t — 
k ö z p o n t i j e l en tőségű a mi to lóg ia k u t a t á s 
s z á m á r a , k ü l ö n ö s e n azok , a m e l y e k logikai 
a l a p o z á s ú e lmé le t é t k í v á n j á k a d n i a szö-
v e g e k n e k . 3 H a r m a d i k k é n t e m l í t h e t ő az , 
hogy a hiedelem-rendszerek k u t a t á s a m á r 
é v t i z e d e k ó t a a k u t a t ó k é rdek lődésének 
h o m l o k t e r é b e n áll,4 de a mi to lóg ia i k u t a -
t á s e d d i g erről al ig v e t t t u d o m á s t , lényegé-
b e n az ú n . , , v i l ágkóp"-pe l fog la lkozó t a n u l -
m á n y o k k a p c s o l h a t ó k ide . E z a h á r o m k o n -
cepció (az un ive rzá l i s mi to lóg ia i e l l en té t -
p á r o k , a szöveg s t r u k t ú r a — vi lág-
s t r u k t ú r a e lméle t ós a h i e d e l e m rendszer ) 
f o g a l m a egy á l t a l á n o s e t n o s z e m i o t i k a i 
k e r e t b e n l ehe tősége t n y ú j t h a t a mi to lóg ia 
e lmé le tének k ido lgozásához , a m e l y a z t á n 
nehézségek né lkü l i n t e g r á l h a t ó a k u l t ú r a 
á l t a l á n o s e lmé le tébe . Az összehasonl í tó 
k u t a t á s o k t e r ü l e t é n kü lönösen fon tos , h o g y 
r ende lkezzen a k u t a t á s egy egységes és á t -
fogó e lméle t i ke re t t e l . 
E g y k u l t u r á l i s a n össze ta r tozó közösség 
s z á m á r a u g y a n i s a mi to lóg ia i s zövegekben 
m e g j e l e n í t e t t v i l ágkép ós a v izuá l i san fel-
f o g h a t ó á b r á k , szobrok , é p í t m é n y e k v a g y 
m á s áb rázo l á sok m ö g ö t t u g y a n a z o n h iede-
l em-rendsze r m ű k ö d i k . Az elemzés t á r -
g y á u l szolgáló m í t o s z o k a t és áb rázo láso -
k a t ú g y is k i lehe t vá l a sz t an i , h o g y kölcsö-
nösen m a g y a r á z z á k e g y m á s t — hiszen a 
mi to lóg ia k u t a t á s b a n é p p e n az az egy ik 
l egnehezebb kérdés , h o g y m i v o l t a k é p p e n 
a mí to sz szövegek va lód i jelentése, m i rő l 
beszé lnek ezek a sokszor t a l á n y o s a n meg-
f o g a l m a z o t t kö l tő i e lbeszélések. A m á s i k 
o lda lon , a kép i ( v a g y r ö v i d e n vizuál is) 
„ s z ö v e g e k " e se t ében ped ig az a p r o b l é m a , 
h o g y a l e g r i t k á b b e se tben í r t á k m e l l é j ü k 
a m a g y a r á z a t o t . O l y a n k é p i szövegeke t kell 
t e h á t t a lá ln i , a m e l y e k k ö n n y e n és e g y . 
é r t e l m ű e n leo lvasha tók . 5 
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Hazai előzmények. A m a g y a r n é p r a j z i , 
r é g é s z e t i és n y e l v é s z e t i s z a k i r o d a l o m b a n 
r é g i h a g y o m á n y a v a n a z ő s t ö r t é n e t i k u t a -
t á s o k n a k . E z e k b e n a k e z d e t e k t ő l f o g v a 
j e l e n t ő s szerepe v o l t a mi to lóg ia i , i l l e t v e 
v a l l á s t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k n a k . A z „ ő s i 
m a g y a r h i t v i l á g " 6 t ö r e d é k e s a d a t a i n a k 
f i l o lóg i a i e l emzésébő l l e v o n t k ö v e t k e z t e t é -
s e k f o n t o s ő s t ö r t é n e t i f e l t e v é s e k , ső t k ö v e t -
k e z t e t é s e k a l a p j a i v á v á l t a k . A m ú l t s z á z a d 
d e r e k á r ó l k ü l ö n ö s e n k é t m u n k a é r d e m e l 
f i g y e l m e t . Az egy ik Ipolyi Arnold „ M a g y a r 
M y t h o l ó g i a " c. m ü v e 7 , a m e l y a n y a g á t t e -
k i n t v e m á i g is a z e g y i k l e g t e l j e s e b b á t -
t e k i n t é s t a d ó m ű a m a g y a r h i t v i l á g r ó l . 
A k ö z h i t t e l e l l e n t é t b e n I p o l y i k ö n y v é b e n 
n a g y o n t a r t ó z k o d ó a n é s k o r á n a k t u d o m á -
n y o s s z í n v o n a l á n f o g a l m a z t a m e g ő s t ö r -
t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e i t . É l e t m ű v é n e k á t -
f o g ó é r t éke lé séve l m é g a d ó s a h a z a i t u d o -
m á n y t ö r t é n e t í r á s . 
Csengery Antal i g a z s á g t a l a n u l k e m é n y 
b í r á l a t b a n r é s z e s í t e t t e I p o l y i m ű v é t , m a j d 
1 8 6 7 - b e n ő m a g a is m e g p r ó b á l k o z o t t , h o g y 
f e l v á z o l j a e lképze lése i t a „ m a g y a r ő sva l -
l á s r ó l " 8 — ez a k i f e j e z é s is t ő l e s z á r m a z i k . 
L é n y e g é b e n az ő m e g l á t á s a i n a k t o v á b b -
v i t e l é t kel l l á t n u n k Diószegi Vilmos m ű -
v e i b e n , 9 a m e l y e k b e n a m a g y a r t á l t o s 
h i e d e l e m k ö r n e k és a s a m a n i z m u s n a k a z 
ös sze függése i rő l í r t . Diószegi Vilmos e l ső 
s o r b a n a m a g y a r n é p h i t h o n f o g l a l á s k o r i 
e l e m e i n e k k i m u t a t á s á t t e k i n t e t t e f e l a d a t á -
n a k és az t , h o g y b i z o n y í t s a a h a j d a n i s á m á -
n i z m u s emléke inek m e g l é t é t , d e e l k e r ü l t e 
h o g y a d a t a i b ó l m e s s z e m e n ő ő s t ö r t é n e t i 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n j o n le. P é l d á i n a k és 
h i v a t k o z á s a i n a k n a g y o b b i k része az a l t a j i 
t ö r ö k n é p e k , s c s a k k i s e b b fe le m u t a t a 
f i n n u g o r n é p e k fe lé . ( E n n e k a m a g y a r á z a t a 
a z , h o g y б é p p e n a s á m á n i z m u s t v izsgá l -
t a !) T i s z t e l e t r e m é l t ó e lőde i , a m a g y a r n é p -
h i t k u t a t á s szorgos m u n k á s a i , m i n t Kandra 
Kabos, Katona Lajos, Kálmány Lajos, 
Solymossy Sándor és Berze Nagy János 
t a n u l m á n y a i k b a n b á r s o k „ k e l e t i " e l e m e t 
f e d e z t e k fel és a z o n o s í t o t t a k , l é n y e g é b e n 
i g e n s z ű k k ö r ű s z a k i r o d a l o m r a t á m a s z k o d -
t a k a r o k o n n é p e k a n y a g á t i l le tően, m i v e l 
a z o rosz n y e l v ű p u b l i k á c i ó k a t n e m i s m e r -
t é k . ő s t ö r t é n e t i f e j t e g e t é s e i k v a g y i n k á b b 
c s a k u t a l á s a i k így m e g l e h e t ő s e n h o m á l y o -
s a k , n é h á n y r o k o n n é p i a d a t e m l í t é s é r e 
s z o r í t k o z n a k . 
A régésze t m e g f o g h a t ó t á r g y i emléke i -
n e k b e v o n á s á v a l k í v á n t a g a z d a g í t a n i a 
h a j d a n v o l t m i t o l o g i k u s t u d a t r e k o n s t r u k -
c i ó j á n a k m u n k á j á t László Gyula. E l s ő 
m u n k á i t ó l a l e g u t o l s ó k i g 1 0 k ü l ö n f e j e z e t e -
k e t szen te l „ ő s v a l l á s u n k " k ü l ö n b ö z ő ké r -
dé se inek . G o n d o l a t o k b a n g a z d a g f e j t e g e t é -
se inek é r t é k é t a z a d j a , h o g y m i n d i g az á s a -
t á s o k b ó l e l ő k e r ü l t t á r g y a k v a g y az á s a -
t á s i m e g f i g y e l é s e k (pl . a t e m e t é s i rítus sa-
j á to s sága i ) a l a p j á n v o n t le k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t . T e h á t „ e g y k o r ú " , d e n é m a a d a t o k r ó l 
v a n szó, s z e m b e n a f o l k l o r i s t á k beszédes , 
d e csak s zázéves a d a t a i v a l . 
A n y e l v é s z e k s z ó f e j t ő m u n k á j u k s o r á n 
sokszo r f o g l a l k o z t a k a n é p h i t és a m i t o l ó g i a 
k ö r é b e t a r t o z ó s z a v a i n k e r e d e t é n e k m e g -
f e j t é s é v e l . H o s s z ú é v t i z e d e k i lyen t í p u s ú 
m u n k á j á n a k l e t t a z e r e d m é n y e Pais Dezső 
p o s z t u m u s z m u n k á j a , a m e l y b e n „ a m a g y a r 
ő sva l l á s n y e l v i e m l é k e i b ő l " a d o t t k ö z r e 
j ó n é b á n y s z ó c i k k e t . 1 1 S a j n o s a l e g t ö b b 
t a n u l m á n y v é g é n a s z a v a k e r e d e t é v e l k a p -
c s o l a t b a n n e m t u d e g y é r t e b n ű e n á l l á s t 
fog la ln i , í gy az ő s t ö r t é n e t és a m i t o l ó g i a 
s z e m p o n t j á b ó l e lemzése i t a n u l s á g o s a k in-
k á b b , m i n t p e r d ö n t ő e k . Va ló sz ínű , h o g y a 
j ö v ő b e n n e m az e g y e s e l e m e k (pl . s z a v a k ) , 
h a n e m ös sze függő e l e m s o r o k v i z s g á l a t a 
k e r ü l m a j d e l ő t é r b e . E r r e t e t t e k k í s é r l e t e t 
a „ M í t o s z és t ö r t é n e l e m " c. k o n f e r e n c i a 
e lőadó i k ö z ü l j ó n é h á n y a n . 1 2 í g y p é l d á u l 
Vargyas Lajos „ A h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g 
h i t v i l á g á n a k l e g f e j l e t t e b b r é t e g e a n y e l v 
és a fo lk ló r t ü k r é b e n " c í m m e l s o r r a v e t t e 
a h o n f o g l a l á s k o r i va l l á s i t e r m i n o l ó g i á t a z 
e r e d e t s z e m p o n t j á b ó l . Dienes István „A 
h o n f o g l a l ó m a g y a r o k l é l e k h i e d e l m e i n e k ré-
gésze t i b i z o n y s á g a i " - r ó l é r t e k e z e t t , s egész 
sor ú j t ö r t é n e t i és r égésze t i a d a t o t t á r t fel 
e b b e n a n a g y o n n e h e z e n b i z o n y í t h a t ó té -
m á b a n . Mesterházy Károly a „ H i t v i l á g és 
t á r s a d a l o m k a p c s o l a t a a h o n f o g l a l ó m a -
g y a r o k n á l " c í m ű d o l g o z a t a é r d e k e s e n v e t í t i 
e g y m á s r a a k u l t ú r a k é t t e r ü l e t é n e k a d a -
t a i t , m é g h o z z á r e n d s z e r s z e r ű s é g ü k b e n ér-
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t e l m e z v e . Ecsedy Ildikó d o l g o z a t a „ A m a -
g y a r o r s z á g i ' A t t i l a - s í r j a ' h a g y o m á n y ke le t i 
h á t t e r é r ő l " p e d i g a z t p é l d á z z a , h o g y a s z ű k 
l á t ó k ö r é b ő l k i l épő és n a g y t é rbe l i és idő-
bel i t á v l a t o k a t á t f o g ó t ö r t é n e t i f i lo lógia 
(a s z á j h a g y o m á n y k u t a t ó fo lk lo r i s z t i ka se-
g í t ségéve l ) m i l y e n m e g l e p ő e n ú j e r e d m é -
n y e k e t h o z h a t . 
S e d d i g m é g c sak a h a z a i e r e d m é n y e k r ő l 
s z ó l t u n k , és n e m e m l í t e t t ü k a kü l fö ld i , 
e l s ő s o r b a n a s z o v j e t k u t a t ó k m u n k á i t . 
E z e k b e n h i h e t e t l e n ü l g a z d a g a n y a g t a l á l -
h a t ó . A fo lk ló r s z ö v e g e k e n k í v ü l t e r m é s z e -
t e s e n be ke l l v o n n i a f e l d o l g o z á s b a a k o r á b -
b a n f i g y e l e m b e n e m v e t t t á r g y i a d a t o k a t 
is. í g y p é l d á u l az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n fel-
t á r t (és p u b l i k á l t ) u rá l i és T o m v i d é k i szik-
l a r a j z o k a t , 1 3 a p e r m i b r o n z o k és a s zogd 
e z ü s t ö k t a l á n y o s á b r á z o l á s a i n a k , v a l a m i n t 
a szóbe l i h a g y o m á n y m e l l e t t a n é p m ű v é s z e t 
d i s z í t m é n y k i n e s é n e k e l e m z é s é t 1 4 is. A h a j -
d a n v o l t m i t o l ó g i a i k ö z ö s e l e m e k m e g -
ke re sé se m é g így s e m lesz k ö n n y ű m u n k a , 
h i s z e n az edd ig i k u t a t á s o k t ö b b e l t é r é s t 
m i n t e g y e z é s t m u t a t t a k ki ,1 5 — e n n e k t e r -
m é s z e t e s e n m e g v a n n a k a k o n k r é t t ö r t é n e t i 
o k a i . 
A z ő s t ö r t é n e t k u t a t á s s z á m á r a a m i t o l ó -
g ia t ó n y e i n e k o l d a l á r ó l c s a k az a d a t o k 
k o m p l e x (régészet i , n y e l v é s z e t i , fo lk lo -
r i s z t i k a i és v a l l á s t ö r t é n e t i ) e l e m z é s e és a 
j e l e n s é g e k r e n d s z e r s z e r ű s é g é n e k f e l i sme-
r é se h o z h a t v a l ó b a n ú j , é r t é k e l h e t ő e r e d -
m é n y e k e t . 
Hoppal Mihály 
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M e g f e j t e t l e n r o v á s í r á s o s f e l i r a t o k D o b r u d z s á b a n 
A m a g y a r ő s t ö r t é n e t egyik i zga lmas és 
e d d i g véglegesen m e g n e m f e j t e t t p rob l é -
m á j a a m a g y a r r o v á s í r á s e rede te . T i sz t á -
b a n vol t ezzel N é m e t h Gyu la is, ak i a n a g y -
szen tmik lós i k i n c s e n t a l á l h a t ó rovás í r á sos 
fe l i ra tokró l 1971 -ben í r o t t c i k k é b e n emlí-
t é s t tesz egy m á s t í p u s ú rovás í rásos emlék -
csopor t ró l , a m e l y a B a s a r a b i község (Dob-
r u d z s a , R o m á n i a ) h a t á r á b a n levő k r é t a -
b á n y á b a n v é g z e t t f e l t á r á s o k n y o m á n ke-
r ü l t n a p v i l á g r a . 1 A r o m á n k u t a t ó k a t m á r 
hos szabb ide je f o g l a l k o z t a t j a ez az egyedü l -
á l ló lelet, s az u t ó b b i időben é r t é k e s kísér-
le tek t ö r t é n t e k a le le t i d ő r e n d j é n e k , e tn i -
k a i h o v a t a r t o z á s á n a k , t ö r t é n e t i és m ű v e l ő -
dés tö r t éne t i j e l e n t ő s é g é n e k m e g h a t á r o z á -
sá ra . A m a g y a r ő s t ö r t é n e t és honfog la l á s -
k o r k u t a t ó i n a k t a l á n n e m lesz é r d e k t e l e n 
m e g i s m e r k e d n i a k u t a t á s o k jelenlegi ál lá-
sáva l . 
A b a s a r a b i ( régi n e v é n M u r f a t l a r ) ása-
t á s o k az 1957. j ú n . 11-én t ö r t ó n t vé le t l en 
fe l fedezés t k ö v e t ő e n k e z d ő d t e k el. A z e red -
m é n y t először I . B a r n e a ós Virg . B i l c iu rescu 
összegezték.2 A g i p s z b á n y a f a l á b a v á j t a n 
f e l t á r á s r a k e r ü l t h a t kis m é r e t ű t e m p l o m , 
h ú s z sírhely, k é t c s o n t v á z , c s o n t m a r a d v á -
n y o k , n a g y s z á m ú fo lyosó ós ü reg . 
A községtől D N y - r a , a T ib i s i ru l d o m b 
É - i l e j tő jén k b . 20 m m a g a s a n , egy 200 X 
40 m-es t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó együ t t e s , va l a -
m i n t a g i p s z b á n y a , e rede t i r e n d e l t e t é s é t 
t e k i n t v e szoros össze függésbe h o z h a t ó a 
, , s á n c o k " - n a k n e v e z e t t , k o r a k ö z é p k o r i , a 
F e k e t e - t e n g e r és a D u n a k ö z ö t t , T o m i s 
(Cons tan ta ) és A x i p o l i s (Cernavodä) m a -
gas ságában á t l ó s a n h ú z ó d ó h á r o m v é d e l m i 
r endsze r egy ikéve l , a l egkésőbb é p ü l t kő-
sáncca l . A k u t a t á s o k e g y é r t e l m ű e n bizo-
n y í t j á k , hogy a s á n c épí tésénél f e l h a s z n á l t 
sz i lá rd k ő z e t a n y a g o t a b a s a r a b i b á n y á b ó l 
k i t e r m e l t g i p s z - t ö m b ö k a l k o t t á k . 
A sánc, ép í tés i m ó d j á t t e k i n t v e egy kó t -
m ó t e r m a g a s f ö l d h á n y á s r a e m e l t kő fa l , 
összefüggő v é d e l m i v o n a l a t a l k o t a d u n a i 
l imes le rövid í téséve l , s f e l t ehe tően a I X — 
X . sz . -ban T z i m i s k e s ( 9 6 9 - 9 7 6 ) , ill. I I . 
Basi le ios (976—1025) e m e l t e t t e B i z á n c 
É K - i szá raz fö ld i véde lmére a b e s e n y ő be-
t ö r é s e k el len. E z t megerős í t en i l á t s z ik az a 
t é n y is, h o g y épí tés i t e c h n i k á j a m e g e g y e -
z ik az e b b e n az i d ő b e n ú j r a é p í t e t t A x i o p o -
list v é d ő e r ő d í t m é n y é v e l . P o n t o s d a t á l á s á t 
a b a s a r a b i f e l t á r á s t e t t e l ehe tővé , a h o l az 
egy ik t e m p l o m o c s k a f a l á n egy sz láv , ill. 
egy m á s i k görög n y e l v ű fe l i ra t a 992-es és 
982-es é v s z á m o t t a r t a l m a z z a . 3 
Tzimiskes doros to lon i , S v i a t o s l a v k iev i 
f e j e d e l e m f ö l ö t t a r a t o t t 97 l -e s g y ő z e l m é t 
k ö v e t ő e n a régi l imes v i s szaá l l í t á sá t célzó 
in tézkedése i k ö z ö t t szerepel D o r o s t o l o n -
b a n (Sil istra) egy érsekség l é t r e h o z á s a is. 
Csak fe l té te lezés , h o g y e n n e k a l á r e n d e l t 
p ü s p ö k s é g m ű k ö d ö t t vo lna t ö b b e k k ö z ö t t 
B a s a r a b i b a n is. (Hason ló fe l té te lezés me-
r ü l fel D inoge t i a , G a r v a n és Nicu l i t e l 
e s e t é b e n is az o t t f o l y t f e l t á r á s o k a l ap -
ján.)* 
A b a s a r a b i e g y ü t t e s k é t okbó l é r d e m e l 
k ü l ö n ö s f i g y e l m e t . D o b r u d z s á n a k e b b ő l a 
k o r s z a k á b ó l c sak k a t o n a i é p í t m é n y e k is-
m e r e t e s e k , s m i n t i lyen, a s z ó b a n f o r g ó ása -
t á s é r t é k e s a d a t o k a t n y ú j t h a t a t e r ü l e t 
k u l t u r á l i s e t n i k a i je l lemzőiről . E z z e l szoro-
s a n össze függ a t e m p l o m o c s k á k p u h a fa lá -
b a k a r c o l t , v a l a m i n t a b á n y a m á s r é szén 
t a l á l t igen n a g y s z á m ú , t ö b b s é g é b e n r o v á s -
í rásos fe l i ra t , m e l y e k e t m indez ide ig n e m 
s i k e r ü l t m e g f e j t e n i . 
A t e m p l o m o k k i a l a k u l á s a és m e g s z ű n é s e 
k ö v e t t e a k r ó t a b á n y á b a n fo lyó k i t e r m e l é s 
m e n e t é t . A ného l fo lyosókka l is k a p c s o l a t -
b a n álló, k r é t á b a v á j t ü r e g r e n d s z e r e k víz-
sz in tes t a g o z ó d á s a a k r é t a f a l b a n m e g -
egyez ik a ko rabe l i módsze r re l f o l y t a t o t t ki-
t e rme lé s i m u n k a h á r o m sz in t jéve l , m e l y 
s z ű k ü l ő s u g a r ú k ö r b e n függőlegesen h a l a d t 
lefelé . E z , v a l a m i n t az a l a p k ő z e t igen p u h a 
v o l t a , m e l y t ö b b e s e t b e n a t e m p l o m o k be-
o m l á s á t o k o z t a , ú j a b b és ú j a b b t e m p l o m o k 
k i v á j á s á t t e t t e szükségessé. M i n d a z o n á l t a l , 
f i g y e l e m b e v é v e a k r é t á b a v á j t k ü s z ö b ö k , 
l épcsők f e l t á r á s k o r t a p a s z t a l t v i s z o n y l a g 
cseké ly e lhaszná lódás i f o k á t , az e g y ü t t e s 
f e n n á l l á s á n a k i d ő t a r t a m a s e m m i e s e t r e 
s e m t e h e t ő ö t v e n évné l t ö b b r e . 
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A f a l f e l i r a t o k m e l l e t t a t e m p l o m o c s k á k 
fő leg a r c h a i k u s a r c h i t e k t o n i k á j u k k a l k e l t i k 
fel a f i g y e l m e t , m e l y s o k b a n m e g e g y e z i k a 
ko rabe l i , h a s o n l ó j e l l egű é p ü l e t e k k e l . I g e n 
s z e r é n y m é r e t e i k k e l is s e j t e t i k a b i zánc i 
é p í t é s z e t e l e m e i n e k az i s m e r e t é t . K ü l ö n ö s e n 
é r d e k e s az e g y ü t t e s D N y - i r é s z é n ta lá l -
h a t ó , s a j n o s igen rossz á l l a p o t b a n e l ő k e r ü l t 
k á p o l n a , m e l y a l a p r a j z á b a n és t a g o l á s á b a n 
az ő s k e r e s z t é n y t e m p l o m o k r a e m l é k e z t e t , 
s m i n t i lyen , a k r é t a b á n y a t e m p l o m a i k ö z t 
is egyedü l á l l ó . 
A f e l t á r t a n y a g jel lege a l a p j á n fe l t é te -
lezni l e h e t , h o g y e g y IV— V I . sz . ó t a f enn-
á l ló ő s k e r e s z t é n y közösség emléke ive l 5 
á l l u n k s z e m b e n . 
A k á p o l n á k a t h a s z n á l ó n é p e s s é g e t n i k u -
m á r a v o n a t k o z ó a n c s a k n a g y o n h o m á l y o s 
és e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó f e l t é t e l ezések 
v a n n a k . A f e l t evések a l a p j a fő leg a t e m p -
l o m o c s k á k f a l á b a k a r c o l t igen n a g y s z á m ú 
r a j z ós a m á r e m l í t e t t f e l i r a t o k . 
A r a j z o k h á r o m t e m a t i k a s z e r i n t cso-
p o r t o s í t h a t ó k . A k e r e s z t é n y t e m a t i k a n a g y -
s z á m ú k e r e s z t e t , s z e n t e k k e z d e t l e g e s k é p -
m á s a i t , — k ö z t ü k egy K r i s z t u s szü le tésé t 
á b r á z o l ó t —, h a l - á b r á z o l á s o k a t , „ c r u x 
g a m m a t á t " fogla l m a g á b a . M e g l e p ő v i s z o n t 
e zek t á r s a s á g á b a n a g y a k o r i á l l a t - á b r á -
zolás , m e l y s e m m i l y e n va l lásos , k e r e s z t é n y 
i n d í t t a t á s s a l n e m e g y e z t e t h e t ő össze. í g y 
a s z a r v a s - á b r á z o l á s m e l l e t t l ó - á b r á z o l á s o k 
f o r d u l n a k elő, f e l v e t v e e g y k e r e s z t é n y s é g e t 
f e l v e t t n o m á d l o v a s - n é p o t t l é t é n e k a lehe-
t ő s é g é t . Az á b r á z o l á s o k h a r m a d i k cso-
p o r t j a , c s a v a r t t e s t ű s á r k á n y - és l ab i r in tu s -
á b r á z o l á s o k 6 ese t leg egy é s z a k i e t n i k u m 
j e l en l é t é r e e n g e d n e k u t a l n i . 
A kórdós e g y é r t e l m ű m e g o l d á s á t a z o n -
b a n a f e l i r a t o k r o v á s í r á s o s r é szének a m e g -
f e j t é s e j e l e n t e n é . 
A f a l a k o n t a l á l h a t ó f e l i r a t o k n é g y cso-
p o r t r a o s z t h a t ó k : ciri l l és g l a g o l i t i k u s ó-
sz l áv n y e l v ű e k ; k é t g ö r ö g f e l i r a t ; és a t ú l -
n y o m ó t ö b b s é g b e n l e v ő m e g f e j t e t l e n ro -
v á s í r á s o s f e l i r a t o k . 
A sz láv és g ö r ö g n y e l v ű f e l i r a tok va l l á -
sos, ill. a t e m p l o m i e s e m é n y e k k e l k a p c s o -
l a t o s f e l j egyzések , s a z é v s z á m o k o n k í v ü l 
k e t t ő b e n k e r e s z t é n y n é v is t a l á l h a t ó . 
A f a l f e l i r a t o k k a l k a p c s o l a t b a n D . P . 
B o g d a n h á r o m s z a k a s z e l k ü l ö n í t é s é r e t e sz 
k í s é r l e t e t ; ú g y m i n t t i s z t a r o v á s i r á s o s , 
k e v e r t ós t i s z t a ciril l , g l ago l i t i kus , ill. 
g ö r ö g f e l i r a t o k , m e l y f e lo sz t á s i d ő b e n i sor-
r e n d i s é g e t t a k a r . E n n e k e l l e n t m o n d a n i 
l á t s z ik az a t é n y , h o g y a l e g t ö b b f e l i r a t 
a b b ó l a t e m p l o m b ó l k e r ü l t elő, a m e l y a 
b á n y a legalsó f e j t é s i s z i n t j ó n áll, m i n t i l y e n 
a l egkésőbb i , és i t t is a r o v á s í r á s v a n t ú l -
s ú l y b a n . 
E j e lek e g y része r o k o n í t h a t ó m á s r o v á s -
í r á s o k k a l , m i n t a m o n g ó l i a i t ü r k r o v á s -
í rás , a S z o v j e t u n i ó D - i r é szén , B u l g á r i á b a n , 
R o m á n i a és M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n t a l á l t 
r o v á s í r á s o k , v a l a m i n t a g e r m á n r o v á s í r á s , 
e l l e n b e n n e g y v e n je l i t t f o r d u l elő elő-
ször . 
A b a s a r a b i r o v á s í r á s o s f e b r a t o k m e g -
f e j t é s é v e l a z u t ó b b i i d ő b e n t ö b b e n is fog-
l a l k o z t a k . V. B e s e v l i e v 6 p r o t o b o l g á r n a k , 
v a g y i s b o l g á r - t ö r ö k n e k t a r t j a ő k e t . E m e g -
f e j t é s i k í sé r l e t ek a z o n b a n m é g n e m t e k i n t -
h e t ő k vég legesnek . 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A c s o p a k i K ö r ö s i C s o r n a s z i m p o z i o n 
K ö r ö s i Csorna S á n d o r t a n e m z e t i köz-
t u d a t a m ú l t n a g y m a g y a r t u d ó s a i k ö z t 
t a r t j a számon , de az m á r k e v é s b é i s m e r t , 
h o g y a Csornától m e g a l a p o z o t t t i be to lóg ia 
n e m p u s z t á n egy v i l ág tó l e l zá r t e g z o t i k u s 
o r s z á g k u r i ó z i u m a i n a k l e l t á rozó ja , h a n e m 
T i b e t n e k Ázsia t ö r t é n e l m é b e n és m ű v e l ő -
d é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é n é l f o g v a az or ien-
t a l i s z t i k á n a k egyik r . em je len ték te len s zak -
t e r ü l e t e , s n é m i é r d e k l ő d é s r e m é g a m a g y a r 
ő s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l is 
s z á m o t t a r t h a t . H a d d u t a l j a k i t t c s ak né -
h á n y olyan k i r a g a d o t t t é n y r e , m i n t h o g y 
a 7—9. s z á z a d b a n a t i b e t i k i r á ly ság K í n á -
v a l , a s t eppe i t ö r ö k b i r o d a l m a k k a l és a 
k a l i f á t u s s a l e g y e n r a n g ú n a g y h a t a l o m k é n t 
v e t t rész t a k ö z é p - á z s i a i h e g e m ó n i á é r t 
v í v o t t h a r c o k b a n ; h o g y a 7—10. s z á z a d i 
t i b e t i fo r rások s z á m o s m á s h o n n é t i smere t -
len a d a t o t őr iz tek m e g a belső-ázsia i s t e p -
p é k n o m á d törzsei ről , k ö z t ü k o l y a n o k r ó l 
is, a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e 
be leszó l tak a b o n f o g l a l á s e lő t t i m a g y a r s á g 
s o r s á n a k a l a k u l á s á b a (pé ldáu l egy u j g u r 
e r e d e t ű t ibe t i n y e l v ű f ö l d r a j z i szöveg t a r -
t a l m a z z a a l e g k o r á b b i t u d ó s í t á s t a bese-
n y ő k r ő l ) ; h o g y T i b e t b e f o g a d t a , t o v á b b -
f e j l e sz t e t t e , s az u j g u r o k b o z és a m o n g o l o k -
h o z k ö z v e t í t e t t e a b u d d h i z m u s t ; h o g y az 
i n d i a i vallási és f i lozóf ia i i r o d a l o m s z á m o s 
f o n t o s a lkotása , s ő t n é h á n y ind i a i i r o d a l m i 
m ű is csak t ibe t i f o r d í t á s b a n m a r a d t r á n k ; 
h o g y a t ibe t i k l é ru s a 13—14. s z á z a d b a n , 
m a j d a 17. s z á z a d t ó l s z á z a d u n k közepé ig 
e g y h á z s z e r v e z e t i és ideológia i pozíc iói ré-
v é n n e m e l h a n y a g o l h a t ó t é n y e z ő j e vo l t a 
be l ső- és kele t -ázs ia i p o l i t i k á n a k ; s h o g y a 
G e s z a r k i rá lyró l szóló e p i k u s c ik lus a t i b e t i 
n y e l v t e r ü l e t e n k í v ü l m e g h o n o s o d o t t Mon-
g ó l i á b a n , Dé l -Sz ibé r i ában és a H i n d u k u s 
vö lgye iben is. A t i be to lóg i a f e j l ődésé t a zon -
b a n a hozzá fé rhe tő f o r r á s o k e g y o l d a l ú s á g a 
és kü lönfé le t u d o m á n y t ö r t é n e t i és t u d o -
m á n y o n kívül i t é n y e z ő k t ö b b m i n t egy év-
s z á z a d o n á t igen szűk t e r ü l e t r e k o r l á t o z t á k , 
s t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t , ú j d i s z c i p l í n á k k a l 
v a l ó kiegészülését c s a k a 2. v i l á g h á b o r ú t 
k ö v e t ő évt izedek h o z t á k m e g , e f e j l ő d é s 
n y o m á n viszont l assan m i n d h a l a s z t h a t a t -
l a n a b b á vá l t n e m z e t k ö z i t i b e t o l ó g u s össze-
j ö v e t e l e k szervezése. 
A m i k o r t e h á t az M T A elnöksége h a t á -
r o z a t o t h o z o t t , h o g y a K ö r ö s i Csorna T á r -
saság szervezésében 1976-ban „ K ö r ö s i 
Csorna e m l é k s z i m p o z i o n " (Csorna de K ő r ö s 
Memor ia l S y m p o s i u m ) n é v e n n e m z e t k ö z i 
t a n á c s k o z á s t t a r t s a n a k a t ibe to lóg ia és a 
vele szomszédos t u d o m á n y t e r ü l e t e k ké r -
déseiről , a k k o r n e m c s a k Körös i Csorna 
S á n d o r emlékének k í v á n t hódo ln i , h a n e m 
a Csorna a l a p í t o t t a t u d o m á n y á g s z á m á r a is 
e lsőül p r ó b á l t a a h i á n y z ó n e m z e t k ö z i fó-
r u m o t m e g t e r e m t e n i . Az emléksz impo-
zion га szóló m e g h í v á s t kol légáink vi lág-
sze r te igen kedvezően f o g a d t á k , s így 15 
kü l fö ld i o r szág 36 t u d ó s a , v a l a m i n t 14 
m a g y a r o r i en ta l i s t a g y ű l t össze 1976. szep-
t e m b e r 24-től 30-ig M á t r a f ü r e d e n . Az o t t 
e l h a n g z o t t e lőadások s z í n v o n a l a és a hoz-
z á j u k kapcso lódó v i t á k t e r m é k e n y v o l t a 
igazo l ta , hogy a t i be to lóg i a i m m á r n e m nél-
k ü l ö z h e t i a r e n d s z e r e s személyes össze-
jöve te l eke t , s e zé r t k ü l f ö l d i ko l légámk kez-
deményezésé re az emléksz impoz ion zá ró -
ülése e g y h a n g ú h a t á r o z a t i j a v a s l a t b a n 
k é r t e a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á t , 
h o g y a j övőben is a d j o n l ehe tősége t h a -
sonló t a n á c s k o z á s o k r a . 
Az M T A elnöksége m a g á é v á t e t t e az 
emléksz impoz ion r é s z t v e v ő i n e k kérését , s 
így 1979. s z e p t e m b e r 19 és 25 k ö z ö t t 
Csopakon a k ü l k e r e s k e d e l m i ü d ü l ő b e n 
sor is k e r ü l t „ K ö r ö s i Csorna S z i m p o z i o n " 
(Csorna de K ő r ö s S y m p o s i u m ) n é v e n egy 
m á s o d i k össze jöve te l re . E r r e а t a n á c s k o -
z á s r a Angl iábó l , A u s z t r i á b ó l , Be lg iumbó l , 
Csehsz lovákiából , az E g y e s ü l t Á l l amokbó l , 
F ranc i ao r szágbó l , I n d i á b ó l . J a p á n b ó l , Len -
gyelországból , Mongól iábó l , az N D K - b ó l , 
Norvég iábó l , az N S Z K - b ó l , Olaszország-
ból, S v á j c b ó l és a S z o v j e t u n i ó b ó l , v a g y i s 
16 országból 44 s z a k e m b e r é rkeze t t , a m a -
g y a r o r i en ta l i s z t iká t p e d i g 17-en képvisel-
t é k . A kü l fö ld i r é s z t v e v ő k s o r á b a n o t t vol-
t a k t ö b b e k k ö z ö t t Sagdar Rira, a Mongol 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a a le lnöke; Lokesh 
Chandra, az I n d i a i K u l t ú r a N e m z e t k ö z i 
A k a d é m i á j á n a k i g a z g a t ó j a , az indiai p a r -
l a m e n t f e l s ő h á z á n a k t a g j a ; W. Heissig, 
a b o n n i e g y e t e m K ö z é p - Á z s i a I n t é z e t é n e k 
veze tő j e ; Je. К. Kicsanov, a Szov j e t T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a l en ing rád i Or ienta l i sz t i -
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ka i I n t é z e t é n e k igazga tóhe lye t t e se ; Li 
Fang-Kuei, a s z ino t ibe t i összehasonl í tó 
n y e l v é s z e t n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y ű m ű v e l ő -
je, a hono lu lu i e g y e t e m professzora ; L. 
Petech, a r ó m a i e g y e t e m kele t -ázs ia i tör -
t é n e t i t a n s z é k é n e k p ro fesszora ; Sinor 
Dénes, az i n d i a n a i e g y e t e m Ural-Altais-/-
t i k a i I n t é z e t é n e k veze tő j e , az MTA tisz-
t e l e t i t a g j a s t b . 
A s z e p t e m b e r 19-i jó h a n g u l a t ú ismer-
kedési es t u t á n a s z impoz ion m u n k á j á t a 
20-i dé le lő t t i ü n n e p é l y e s m e g n y i t ó üléssel 
kezd te meg . Ezen Ligeti Lajos a k a d é m i k u s -
n a k , a sz impozion e lnökének , a t ibe to lógia 
m a g y a r o r s z á g i m e g h o n o s í t ó j á n a k beveze tő 
s zava i u t á n az MTA I . o sz t á lya részéről 
Harmatta János o s z t á lye lnök -he lye t t e s ny i -
t o t t a m e g t a r t a l m a s e lőadássa l a t anács -
k o z á s o k a t . 
Az össze jöve te l n é g y és fél m u n k a n a p j á n 
összesen 40 e lőadás h a n g z o t t el és k e r ü l t 
m e g v i t a t á s r a . T ö b b m i n t e g y n e g y e d ü k 
t ö r t é n e l m i t á r g y ú vo l t : a t ibe t i ő s t ö r t é n e t i 
h a g y o m á n y o k n a k , a 7—9. század i t ibe t i , 
v a l a m i n t s t eppe i t ö r t é n e l e m n e k , a régi 
belső-ázsiai t ö r t é n e l e m t ibe t i f o r r á s a i n a k , 
a T ibe t i - fe l fö ldrő l É X y - K í n á b a n v á n d o r o l t 
t ö rz sek tő l a l a p í t o t t 10—13. század i t a n g u t 
á l l a m t ö r t é n e t é n e k , és a t i be t i—mongo l 
t ö r t é n e l m i k a p c s o l a t o k n a k kérdése i t f e j t e -
g e t t é k . Az e l ő a d á s o k n a k egy más ik n e g y e d e 
a b u d d h i z m u s s a l fog la lkozo t t , ú m . kü lön-
böző val lási és f i lozóf ia i t a n í t á s o k m a g y a -
r á z a t á v a l , egy u j g u r b u d d h i s t a pokol le í rás 
é r te lmezésével , a b u d d h i z m u s mongo l t e r -
m i n o l ó g i á j a s z a b v á n y o s í t á s á n a k egy ko ra i 
k ísér le tével , a t i be t i b u d d h i z m u s n a k a 
h i m a l á j a i o r s z á g o k b a n va ló e l t e r j edéséve l 
és egyes egyház i i n t é z m é n y e k t ö r t éne t éve l . 
N é g y e lőadás t á r g y a l t a a t ibe t i nye lv 
kü lönfé le p r o b l é m á i t . E g y - k é t e lőadás ere-
jéig szó e se t t egy k o n f u c i á n u s m ű 9—10. 
század i t i be t i f o rd í t á sá ró l , t i be t i ikonog-
r á f i á i és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kérdésekről , a 
t i be t i g y ó g y á s z a t a l a p m ű v é n e k szöveg-
t ö r t é n e t é r ő l , a m o n g o l o k t ibe t i n y e l v ű 
i roda lmáró l , a Geszar -c ik lns mongo l var i -
á n s a i n a k m á s mongo l hősénekekke l va ló 
k a p c s o l a t á r ó l és az e v e n k i ( tunguz) hős-
m e s é k r e gyako ro l t h a t á s á r ó l , a belső-
ázsia i n o m á d o k d a l a i n a k sa j á t s ága i ró l , s 
egy, f ő k é n t a n é p i b u d d h i z m u s t á r g y i em-
lékei t t a r t a l m a z ó h a t a l m a s mongo l n é p -
r a j z i g y ű j t e m é n y n e k f o l y a m a t b a n levő 
fe ldolgozásáról . E g y - e g y e lőadás a T ibe t -
ről szóló első lengyel l e í r á snak és a közép-
ázsia i m a g y a r f ö l d r a j z i fe l fedező exped í -
c i ó k n a k vo l t s zen te lve . 
Az üléseken k ívü l i g a z d a g p r o g r a m b ó l 
i t t c sak k é t e semény t k í v á n o k megeml í t en i . 
S z e p t e m b e r 20-án es t e a Körösi Csorna 
Sándor s í r j á t ő rző Dardzs i l i ng és a Rabin-
dranath Tagorének g y ó g y u l á s t n y ú j t ó Ba l a -
t o n f ü r e d t e s t v é r v á r o s i v i szonya k ia lakí -
t á s á n a k első l épésekén t a k ö z p o n t i és he ly i 
sze rvek , v a l a m i n t az india i n a g y k ö v e t s é g 
képvise lő inek je len lé tében Lokesh Chandra 
professzor a sz impozion ré sz tvevő i nevé -
ben egy f á t ü l t e t e t t el a b a l a t o n f ü r e d i sé-
t á n y o n , m a j d a B a l a t o n f ü r e d i Város i Ta -
n á c s V. В . a sz impozion r é sz tvevő i t i sz te-
le tére f o g a d á s t a d o t t . S z e p t e m b e r 23-án 
v a s á r n a p dé le lő t t ped ig a sz impozion részt-
vevő i a b a l a t o n f ü r e d i t e m e t ő b e n m e g k o -
s z o r ú z t á k Lóczy Lajos s í r j á t a b b ó l az a lka-
lomból , h o g y a neves m a g y a r f ö l d r a j z t u d ó s 
100 évve l eze lő t t , 1879-ben f edez t e fel a 
t u n h u a n g i b a r l a n g s z e n t é l y e k e t , ame lyek -
ben h a r m i n c évve l k é s ő b b a Lóczy t a n á -
c s á r a o d a l á t o g a t ó Stein Aurél f e l t á r t a a 
t ö b b m i n t húszeze r 5—11. század i kéz i r a to t , 
k ö z t ü k t ö b b m m t h á r o m e z e r t ibe t i kéz-
i r a t o t r e j t ő b e f a l a z o t t k ö n y v t á r a t . 
H a m á r m o s t m e g a k a r j u k v o n n i a 
sz impozion m é r l e g é t , é r d e m e s egy pi l lan-
t á s t v e t n i a s z á m o k r a . Az 1976-os emlék-
s z i m p o z i o n n a k 36 kü l fö ld i r é s z t v e v ő j e vol t , 
az 1979. évi s z i m p o z i o n r a ped ig 44 k ü l f ö l d i 
é rkeze t t , n o h a ebben az évben s z á m u n k r a 
v á r a t l a n u l k é t m á s i k t ibe to lógia i v o n a t -
kozású k o n f e r e n c i á t is r e n d e z t e k . A 44 kü l -
fö ld i r é sz tvevőbő l 17-en az előző össze-
jövete len is jelen v o l t a k , v a g y i s az első 
sz impozion r e s z t v e v ő i n e k fele a m á s o d i k r a 
is e l jö t t , u g y a n a k k o r ped ig az előző szim-
pozion k e d v e z ő n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g j a 27 
ú j v e n d é g e t h o z o t t . H a m i n d e h h e z hozzá-
vesszük , h o g y a kü l fö ld i r é sz tvevők m o s t 
is k i fe jezésre j u t t a t t á k , h o g y k í v á n a t o s n a k 
t a r t j á k a K ö r ö s i Csorna sz impoz ionok to-
v á b b i m e g t a r t á s á t , a k k o r n y u g o d t sz ívvel 
á l l í t h a t j u k , h o g y c é l u n k a t e l é r tük . 
A sz impoz ion r endező b i z o t t s á g a és a 
Körös i Csorna T á r s a s á g vezetősége azon-
b a n a r r a a v é l e m é n y r e j u t o t t , hogy a K ö -
rösi Csorna s z i m p o z i o n o k n a k h á r o m - n é g y -
é v e n k é n t i r endsze re s megrendezése meg-
h a l a d n á a m a g y a r o r i en ta l i s z t ika lehető-
ségei t , s h o g y az össze jövete lek n e m z e t k ö z i 
je l legének megőrzése v é g e t t is k í v á n a t o s , 
h o g v a t a n á c s k o z á s o k a t időről időre Ma-
g y a r o r s z á g o n k ívü l t a r t s á k . E z é r t a kon-
fe renc ia zá róü lése ö r ö m m e l f o g a d t a Ernst 
Steinkellner p r o f e s s z o r n a k , a bécsi eg3'etern 
Tibe to lógia i és B u d d h i z m u s k u t a t ó I n t é -
ze te v e z e t ő j é n e k m e g h í v á s á t , h o g y a 3. 
K ö r ö s i Csorna s z i m p o z i o n t 1981-ben A u s z t -
r i á b a n r endezzék m e g . U g y a n a k k o r v i szon t 
j e l ezhe tem, h o g y a K ö r ö s i Csorna T á r s a s á g 
a z t t e rvez i , h o g y a 4. s z i m p o z i o n t , 1984-ben 
K ö r ö s i Csorna S á n d o r szü le tésének 200. 
é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , i smét M a g y a r o r -
szágon t a r t s u k meg . 
Uray Géza 
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T a n u l m á n y ú t o n B a s k í r i á b a n 
1979. o k t ó b e r 1 és d e c e m b e r 15 k ö z ö t t 
а m a g y a r — s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s i e g y ü t t -
m ű k ö d é s r ő l szóló e g y e z m é n y k e r e t é b e n 
l e h e t ő s é g ü n k n y í l t a r r a , h o g y t a n u l m á n y -
ú t o n v e g y ü n k r é sz t B a s k í r i á b a n . P r o g r a -
m u n k bask í r és t a t á r n y e l v t a n u l á s b ó l , g y a -
k o r l a t i és t u d o m á n y o s f e l a d a t o k m e g o l d á -
s á b ó l á l lo t t . 
B a s k í r i a a m a g y a r ő s t ö r t é n e t i és t u r k o -
lógiai k u t a t á s o k b a n r ég tő l k ö z p o n t i h e l y e t 
fog la l el. Az ő s h a z á t ke le t en k u t a t ó m a g y a -
r o k f igye lme a Julianus b a r á t k é t ú t j á r ó l 
szóló beszámolók n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l é s e 
ó t a i r á n y u l a V o l g a v idékére . J u l i a n u s , 
m i n t i smere tes , a t a t á r j á r á s e lő t t a Vo lga -
v i d é k e n j á r t , első ú t j á n t a l á l k o z o t t m a g y a -
r o k k a l , ve lük m a g y a r u l beszél t , de m á s o -
d ik ú t j á n m á r n e m t a l á l t a őke t . D e v a n 
h í r ü n k a bask í r i a i m a g y a r o k r ó l m é g а X V I . 
s z á z a d b ó l is. Más ik k ü l ö n ö s t é n y az , h o g y 
a b a s k í r és m a g y a r e t n o n i m a k ö z é p k o r b a n 
k e v e r e d i k . A k ö z é p k o r i e u r ó p a i d o k u m e n -
t u m o k b a n a m a g y a r o k a t b a s k í r o k k é n t is 
emlege t i k . A m o n g o l - k o r i ke le t i f o r r á s o k 
p e d i g a Vo lga -v idék i M a g n a H u n g a r i a 
k ö r n y é k é r e a bolar ( = bolgár)-on k í v ü l k é t 
n é p e t he lyeznek : a madzsar ( = magyar)-1 
és a badzsigit (= baskír)-1, a K á r p á t m e -
d e n c é b e n élő n é p e t p e d i g b á r o m k ü l ö n -
böző n é v e n eml í t i k : kerel (a király szóból ) , 
madzsar és badzsigit.1 
H o n f i t á r s a i n k k ö z ü l Pröhle Vilmos g y ű j t 
e l s ő k é n t a b a s k í r o k k ö z ö t t . H a r m i n c n é g y 
d a l t , egy m i n t e g y ké t ez r e s szószede te t é s 
egy b a s k í r n y e l v t a n t közöl az U f a k ö r n y é k i 
b a s k í r o k n y e l v é b ő l a K e l e t i Szemlében . 2 
Németh Gyula egyik f i a t a l k o r i ú t j a (1912) 
s z i n t é n a bask í rok k ö z é veze t , m a j d hosz -
e z a b b s z ü n e t u t á n a h e t v e n e s években m á s 
t u d o m á n y á g a k képv i se lő i j u t n a k el B a s -
k í r i á b a (az a n t r o p o l ó g u s Tóth Tibor, a n é p -
z e n e k u t a t ó Vikár László és a f i n n u g r i s t a 
Bereczki Gábor). 
A n a g y elődök n y o m á b a lépni a m a g y a r 
ő s t ö r t é n e t i r á n t é r z e t t t e l jes felelősség 
t u d a t á b a n n e m k ö n n y ű , de ö r ö m m e l vá l -
l a l t f e l a d a t o t r ó t t r á n k . A fogadó i n t éze t , a 
B a s k í r Ál lami E g y e t e m U f á b a n l ehe tősége t 
t e r e m t e t t a Szov j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
B a s k í r i a i T a g o z a t á n v é g z e t t m u n k á r a , és 
k é t a d a t g y ű j t ő t a n u l m á n y ú t r a is. Az a d a t -
g y ű j t ő u t a k c é l p o n t j á n a k szerencsés m e g -
v á l a s z t á s a l ehe tővé t e t t e , hogy m i n d k é t fő 
b a s k í r d i a l e k t u s t e r ü l e t é n g y ű j t s ü n k . A 
K a r n t a s z k a l i j á rá sbe l i Utyaganovo (bas -
k í r u l Ütegen) községben a déli d i a l e k t u s h o z 
t a r t o z ó ú g y n e v e z e t t középső a b i y e l v j á r á s 
beszé lő i k ö z ö t t n é p r a j z i és n y e l v j á r á s i 
a n y a g o t , a ke le t i d i a l e k t u s h o z t a r t o z ó 
kizili a b i y e l v j á r á s k a r a g a j - k i p c s a k t ö r z s -
beli beszélői k ö z ö t t n é p r a j z i , n y e l v j á r á s i 
és fo lk lór a n y a g o t j e g y e z t ü n k le. 
A n é p r a j z i a n y a g b a n t ö b b e k k ö z ö t t a 
n é p i h a l á s z a t i m ó d s z e r e k , fonóbe l i szoká-
sok , n é p i g y ó g y á s z a t ( g y ó g y f ü v e k ) , n é p i 
é lelmiszerkészí tés , l ó t a r t á s , s á to rkész í t é s , 
t eme tkezés i szokások sze repeb iek . E z rész-
ben n y e l v j á r á s i a n y a g o t is a d , a m e l y ki-
egészül m é g az á l l a t n e v e k , á l l a t h í v o g a t ó k , 
a házép í tésse l kapcso la tos , v a l a m i n t ro-
konság i és egyéb t e r m i n u s o k k a l . A folklór 
a n y a g dűlőkből , t a lá lós ké rdésekbő l , gyer -
m e k c sú fo lkodókbó l , k io lvasókból , mesék-
ből s t b . áll . 
T a n u l m á n y o z t u k a b a s k í r n y e l v j á r á s o -
k a t és k u t a t á s t ö r t é n e t ü k e t . Máig n i n c s 
e g y e t é r t é s a s zov je t k u t a t ó k k ö z ö t t a b b a n , 
h o g y h á n y d i a l e k t u s r a o s z t h a t ó a bask í r 
nye lv . A k u t a t ó k egy része a h a g y o m á n y o s 
ke le t i és déli f e losz tás m e l l e t t fogla l á l lás t , 
m á s o k he lyesnek t a r t j á k a dé l i tő l egy észak-
n y u g a t i n y e l v j á r á s e lkü lön í t é sé t . A m a -
g u n k részéről ú g y l á t j u k , b o g y a h a r m a d i k 
n y e l v j á r á s e lkü lön í tése ellen s zó lóka t csu-
p á n a t ú l z o t t h a g y o m á n y t i s z t e l e t a k a d á -
lyozza m e g az á l t a l u n k a n y e l v i t é n y e k n e k 
j o b b a n megfe le lőnek vé l t b á r o m d ia lek-
t u s r a va ló osz tá s me l l e t t i d ö n t é s b e n . A d ia -
lek tusok a l n y e l v j á r á s o k r a o s z t á s á b a n m á r 
n a g y o b b az egye té r t é s . A kele t i d i a l ek tus -
b a n ö t a l n y e l v j á r á s t k ü l ö n b ö z t e t n e k m e g , 
a m e l y e k k ö z ü l k e t t ő t az a u t o n ó m köz tá r -
saság h a t á r a i n k ívü l beszé lnek . A m e n n y i -
ben az é s z a k - n y u g a t i d i a l e k t u s t leválasz t -
j uk , a dél iben b á r o m a l n y e l v j á r á s t , az 
é s z a k - n y u g a t i b a n k e t t ő t szokás m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n i . 
A n y e l v j á r á s o k o n k í v ü l f o g l a l k o z t u n k 
a bask í r e t n o n i m o k k a l is. E z e k k u t a t á s á t 
edd ig n e h e z í t e t t e az, h o g y az orosz n y e l v ű 
szak i roda lom n e m m i n d i g h o z z a az e rede t i 
ba sk í r h a n g a l a k o k a t , i l letve a bask í r n y e l v ű 
i roda lombó l i smer t h a n g u l a t o k n a k az orosz-
szal va ló egyez te tése o k o z o t t nehézsége t . 
Most s ikerü l t m e g á l l a p í t a n i a ké rdéses et-
n o n i m o k h i te les b a s k í r a l a k j á t . 
A m a g y a r t u d o m á n y s z á m á r a t a n u l -
m á n y u t u n k ké t ségk ívü l l e g n a g y o b b jelen-
tőségű ere Iménye az, h o g y l ehe tő ségünk 
ny í lo t t a m i n t e g y h u s z o n ö t e z e r t é t e l t t a r -
t a l m a z ó bask í r h e l y n é v i a d a t t á r n a k a bas-
kír ko l l egákka l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n t ö r t é n ő 
nye lvésze t i és t ö r t é n e t i f e ldo lgozásá ra . 
A g y a k o r l a t i f e l a d a t a i n k közé t a r t o z o t t 
n é h á n y s e g é d k ö n y v összeál l í tása . K é z i r a t -
ban m e g v a n , a g y a k o r l a t b a n va ló k ipró-
bá lás ra vá r , s u t á n a k i a d á s r a ke rü lhe t egy 
bask í r n y e l v k ö n y v , a m e l y a m a g a n e m é -
ben első, hiszen Pröhle Vilmos közel nyo lc -
van éve kéRzült n y e l v t a n a s o h a s e m szolgál t 
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g y a k o r l a t i cé loka t , s Poppe k é z i k ö n y v e sem 
s o r o l h a t ó igaz sz ívvel a n y e l v k ö n y v e k 
közé . 3 
T a m i l m á n y u t u n k a l a t t rendszeres k a p -
c s o l a t b a n á l l t u n k a B a s k í r Í r ó k Szöve t -
ségével . T ö b b , a m a g y a r i roda lom i smer te -
t é sé t szolgáló m u n k á h o z k é r t é k seg í t ségün-
k e t . Kölcsönösen h a s z n o s m u n k a v i s z o n y 
a l a k u l t k i P e t ő f i b a s k í r t o lmácso ló j áva l , 
Gabdvlla Bajburinnel. Összeá l l í t o t t unk egy 
tíz íves bask í r s z ö v e g g y ű j t e m é n y t m a g y a r 
t u r k o l ó g u s o k s z á m á r a , a m e l y e g y h a r m a d á -
b a n , részben s a j á t g y ű j t é s ü n k b ő l s z á r m a z ó , 
fo lk lór a n y a g o t t a r t a l m a z , k é t h a r m a d á b a n 
ped ig á t t e k i n t é s t ad a bask í r i roda lom f ő b b 
ko r szaka i ró l és s z á m o s m ű f a j á r ó l . 
T ö b b a l k a l o m m a l t a r t o t t u n k b a s k í r 
n y e l v ű e l ő a d á s t Magyaro r szágró l , n é p e i n k 
t ö r t é n e l m i kapcso la t a i ró l . A bask í r i roda-
lom fő k lassz ikusa , Mosztaj Kerim öné le t -
r a j z i r e g é n y é n e k b a s k í r e rede t ibő l készü lő 
f o r d í t á s á n a k p r o b l é m á i t m e g b e s z é l t ü k a 
szerzővel .4 
V á l o g a t á s készü l t egy , а j övőben m e g -
je lenő m e s e k ö t e t s z á m á r a a r e n d k í v ü l gaz -
d a g b a s k í r n é p m e s e k i n c s b ö l . E b b e n a m u n -
k á b a n n e m c s a k a m e g j e l e n t , h a r e m a m é g 
csak k é z i r a t b a n levő g y ű j t é s e k e t is fe lhasz-
n á l t u k . A b a s k í r n é p m e s e t í p u s o k o n k í v ü l 
f i gye lme t f o r d i t o t t u n k a m a g y a r n é p m e s e 
t í p u s o k r a és a rokon n é p e k (csuvas , t a t á r ) 
n é p m e s é i b ő l m á r e lkészül t v á l o g a t á s r a is, 
a m e l y e k e t a k i s szeged i n é p m e s e f o r d í t ó 
közösség á l l í t o t t össze.5 A bask í r mesék 
f o r d í t á s á t m á r U f á b a n e l k e z d t ü k . 
T a n u l m á n y u t u n k f o l y t a t á s a vol t a n n a k 
a p r o g r a m n a k , a m e l y ke re t ében szegedi 
ko l légák k o r á b b a n m á r hason ló t a n u l m á n y -
ú t o n v e t t e k r é sz t a Csuvas , i l letve a T a t á r 
A u t o n ó m S z o v j e t Szocia l i s ta K ö z t á r s a s á g -
b a n . A h á r o m t a n u l m á n y ú t t a p a s z t a l a t a 
kö lcsönösen kiegészí t i e g y m á s t . 6 
Lénárt Eszter—Torma József 
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nak első eredményeként új, krit ikai k iadásban teszi közzé BÁLINT GÁBOR Kazán i tatár n y e l v t a n u l m á n y a i t . 
M a g y a r ő s t ö r t é n e t i t u d o m á n y o s ü l é s s z a k S z e g e d e n 
Az 1979. m á r c i u s 7—9 k ö z ö t t Szegeden 
m e g r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ü lésszakon a 
m a g y a r ő s t ö r t é n e t k o m p l e x k u t a t á s á b a n 
r é sz t v e v ő t u d o m á n y s z a k o k legk ivá lóbb 
m ű v e l ő i g y ű l t e k össze. A konfe renc ia szer-
vező inek (a Szegedi A k a d é m i a i B i z o t t s á g 
ő s t ö r t é n e t i M u n k a k ö z ö s s é g é n e k és a Józse f 
A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m T ö r t é n e t i Segéd-
t u d o m á n y o k és A l t a j i s z t i k a i Tanszék i Cso-
p o r t j a i n a k ) a l a p v e t ő cé lk i tűzése a k o n -
f e r e n c i a megrendezéséve l az vol t , h o g y 
l ehe tősége t b i z t o s í t s a n a k a m a g y a r ős-
t ö r t é n e t kü lönböző t u d o m á n y á g a k a t kép-
viselő k u t a t ó i s z á m á r a az edd ig e lér t e red-
m é n y e k i smer t e t é sé re és m e g v i t a t á s á r a , 
t o v á b b á , h o g y elősegí tsék az edd ig f e l t á r t 
t u d o m á n y o s t é n y a n y a g összegzését és 
r endsze rezésé t . 
A h á r o m n a p o s k o n f e r e n c i á n 33 m a g a s 
s z ínvona lú e lőadás h a n g z o t t el m i n d i g 
n é p e s h a l l g a t ó s á g e lő t t ( h a r m i n c , ill. h ú s z 
p e r c b e n m e g s z a b o t t t e r j e d e l e m b e n , ö t — 
h a t e l ő a d á s t k ö v e t ő e n hozzászó lásokka l é s 
v i t á v a l ) . Az e lőadások részben e lméle t i é s 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k a t é r i n t e t t e k , rész-
ben p e d i g az V — X . s z á z a d i m a g y a r tö r -
t é n e l e m egyes kérdése i t t a g l a l t á k a kü lön -
böző f o r r á s t í p u s o k a l a p j á n . 
A t u d o m á n y o s ü l é s szako t Kórui-Tas 
András, a Szegedi ő s t ö r t é n e t i M u n k a k ö z ö s -
ség e lnöke n y i t o t t a m e g . Beveze tő s zava i -
b a n röv id á t t e k i n t é s t n y ú j t o t t ő s tö r t éne -
t ü n k k u t a t á s á n a k jelenlegi he lyze té rő l . 
H a n g s ú l y o z t a , hogy ő s t ö r t é n e t ü n k k o m p -
lex k u t a t á s i f e l a d a t a i n a k mego ldása n e m 
v a l ó s í t h a t ó m e g szoros t u d o m á n y o s e g y ü t t -
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m ű k ö d é s n é l k ü l , í gy a n n a k e l lenére , l i ogy a 
m a g y a r ő s t ö r t é n et k u t a t á s n e m a sz in téz i s , 
h a n e m az a l a p k u t a t á s o k k o r s z a k á b a n v a n , 
s zükségessé vá l ik az e lé r t e r e d m é n y e k 
i d ő n k é n t i r e n d s z e r e z é s e és a t o v á b b i fe l -
a d a t o k m e g v i t a t á s a . 
Az e lmé le t i és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z ó e l ő a d á s o k közü l , á l t a l á n o s jel le-
g é n é l f o g v a , az ő s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a k t u -
a l i t á s á t h a n g s ú l y o z ó , a k o n t m u i t á s és 
d i s z k o n t i n u i t á s d i a l e k t i k u s e g y s é g é t v izs -
g á l ó történetfilozófiai f e j t e g e t é s é r d e m e l 
e l s ő k é n t e m l í t é s t (Köpeczi Béla). 
É r t é k e s s z e m p o n t o k k a l és m e g f i g y e l é -
s e k k e l g a z d a g í t o t t á k e d d i g i i s m e r e t e i n k e t 
a z etnikum és az őstörténet k a p c s o l a t á t á l -
t a l á n o s s á g b a n é r i n t ő , v a l a m i n t a k é r d é s t a 
m a g y a r ő s t ö r t é n e t s z e m s z ö g é b ő l megköze l í -
tő előadások (Bartha Antal, Szűcs Jenő). 
A régészettudomány r é s z b e n a m a g y a r ős-
t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j á b a n m u t a t k o z ó p r o b -
l é m á k a t f e l v i l l a n t v a , e g y ú j , sok s z e m p o n t -
bó l f i n o m a b b p e r i o d i z á c i ó k i d o l g o z á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g é t h a n g o z t a t t a (Erdélyi Ist-
ván), r é szben p e d i g a t o v á b b i k u t a t á s o k 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i t k ö r v o n a l a z t a (Fo-
dor István). A nyelvtudománynak az ős-
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b a n b e t ö l t ö t t és be -
t ö l t e n d ő sze repé rő l t a r t o t t e l ő a d á s o k (Haj-
dú Péter, Kálmán Béla) a n y e l v é s z e t i ős-
t ö r t é n e t n e k , az a l k a l m a z o t t n y e l v t u d o -
m á n y e s a j á t o s t e r ü l e t é n e k m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s e i t (az a l a p n y e l v ké rdése , r e k o n s t -
r u k c i ó s p r o b l é m á k , n y e l v é s z e t i p a l e o n -
t o l ó g i a , o n o m a s z t i k a , a s z ó k i n c s m ű v e l ő -
d é s t ö r t é n e t i t a n u l s á g a , a j e l e n t é s t ö r t é n e t 
k é r d é s e i s tb . ) v i z s g á l t á k . A m a g y a r ős-
t ö r t é n e t k é r d é s e i t a néprajztudomány s z e m -
s z ö g é b ő l v izsgá ló e l ő a d á s o k b a n (Kodolányi 
János, Vargyas Lajos, Hoppál Mihály) ős-
t ö r t é n e t ü n k e t n o l ó g i a i megköze l í t é sé rő l , 
e n n e k m ó d s z e r e i r ő l , a f o l k l ó r k u t a t á s ős-
t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i r ó l beszé l t ek a k u -
t a t ó k , és b e t e k i n t é s t k a p h a t t a k a k o n -
f e r e n c i a r é s z t v e v ő i a s z o v j e t ö s s z e h a s o n l í t ó 
m i t o l ó g i a k u t a t á s ú j a b b e r e d m é n y e i b e is. 
A f i lo lógia i k u t a t á s o k s z á m o s ú j e r e d -
m é n y é n e k a k o n f e r e n c i á n t ö r t é n t közzé -
t é t e l é v e l t ö b b , e d d i g h o m á l y o s p r o b l é m a 
r e á l i s a b b m e g k ö z e l í t é s e v á l t l e h e t ő v é . A 
görög filológia e g y n a p j a i n k i g k e l l ő k é p p e n 
f i g y e l e m b e n e m v e t t b i z á n c i f o r r á s be-
m u t a t á s á v a l az A s p a r u c h e l ő t t i b o l g á r 
t ö r t é n e l e m h e z s z o l g á l t a t o t t f o n t o s a d a t o -
kat (Szádeczky-Kardoss Samu). A latin 
filológiai t á r g y ú e l ő a d á s o k e g y i k e k ö z é p -
k o r i k r ó n i k á k . k a t v i z s g á l v a , az a z o k b ó l 
k i f e j t h e t ő e g y e s v a l ó s e l e m e k f e l h a s z n á -
l á s á r a h í v t a íe l a f i g y e l m e t (Karácsonyi 
Béla), m í g a m á s i k az í r o t t f o r r á s o k a l a p -
j á n D é l - M a g y a r o r s z á g h o n f o g l a l á s k o r i n é -
p e s s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a t e t t k í sé r -
l e t e t (Szegfű László). R e n d k í v ü l n a g y ér-
d e k l ő d é s t , é l é n k v i t á t v á l t o t t k i az a latin 
és a szláv filológia h a t á r t e r ü l e t é n ál ló t é m a , 
a m e l y Me tód s z i r m i u m i p ü s p ö k s é g é t vizs-
g á l v a N a g y m o r á v i a f e k v é s é t i g y e k e z e t t 
t i s z t á z n i (Püspöki Nagy Péter). U g y a n -
csak M e t ó d s z e m é l y é v e l f o g l a l k o z o t t a 
szláv filológia a P a n n ó n i a i l e g e n d a egy ik 
m a g y a r ő s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú h e l y é n e k , 
M e t ó d és a „ m a g y a r k i r á l y " t a l á l k o z á s á t 
leíró p a s s z u s á n a k e l e m z é s e k o r (H. Tóth 
Imre). A m a g y a r ő s t ö r t é n e t ke l e t i h á t -
t e r é t v izsgá ló iranisztikai (Apor Éva) és 
sinológiai—steppetörténeti (Ecsedy Ildikó) 
e l ő a d á s o k b a n az oszé t eposz n é h á n y he lyé -
ről , m i n t a m a g y a r ő s t ö r t é n e t f o r r á s á r ó l , 
i l le tve a k í n a i t ö r t é n e l e m ő s t ö r t é n e t ü n k e t 
k ö z v e t e t t m ó d o n é r i n t ő k ú t f ő i r ő l v o l t szó. 
A nyelvészeti e l ő a d á s o k (Honti László, 
Zaicz Gábor) a f i n n u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v t u d o m á n y egy ik v i t a t o t t ké rdéséve l , 
az „ u g o r e g y s é g " p r o b l e m a t i k á j á v a l , v a l a -
m i n t i smere t l en e r e d e t ű s z a v a i n k s t a t i s z -
t i k a i v i z s g á l a t á v a l és ó s m a g y a r k o r i szó-
k é s z l e t ü n k r e v o n a t k o z ó t a n u l s á g a i v a l fog-
l a l k o z t a k . 
Az V — X . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e l e m -
hez k a p c s o l ó d o t t s z á m o s régésze t i e l ő a d á s . 
A Dé l -Al fö ld I X . s z á z a d i t e l e p ü l é s t ö r t é -
n e t é n e k v i z s g á l a t a (Szőke Béla Miklós) 
és a m a g y a r g y e p ű - és h a t á r v é d e l e m IX—• 
X . s z á z a d i k é r d é s e i (Magyar Kálmán) 
m e l l e t t é r i n t e t t é k a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k 
régésze t i e m l é k e i n e k I X . s z á z a d i előz-
m é n y e i t is (MesterházyKároly). I g e n t a n u l -
s á g o s n a k b i z o n y u l t a K i sa l fö ld n é p v á n d o r -
l á sko r ! v i s z o n y a i n a k e lemzése a k o n t m u i t á s 
s zemszögébő l (Tomka Péter), v a l a m i n t az 
a r a b o k k e l e t - e u r ó p a i k e r e s k e d e l m i t e v é -
k e n y s é g é n e k a n u m i z m a t i k a i l e le tek segí t -
ségéve l t ö r t é n ő f e l t á r á s a (Bálint Csanád). 
A t é m a ú j s z e r ű m e g k ö z e l í t é s e m i a t t é rde -
m e l k ü l ö n f i g y e l m e t az a r égésze t i e l őadás , 
a m e l y az í r o t t f o r r á s a n y a g o t is s eg í t s égü l 
h í v a t e t t k í s é r l e t e t a m a g y a r o r s z á g i k a z á r 
régésze t i a n y a g e lkü lön í t é sé r e (Kiss Attila). 
A néprajz és a régészet e r e d m é n y e i t e g y ü t -
tesen f i g y e l e m b e v e v ő e l ő a d á s o k az ősi 
m a g y a r h i t v i l á g n a k (Dlenes István), i l l e tve 
a h o n f o g l a l á s e l ő t t i k o r l a k á s k u l t ú r á j á n a k 
(K. Csilléry Klára) f ő b b v o n á s a i r a v i lágí-
t o t t a k r á . A zenetudomány t á r g y k ö r é b e n el-
h a n g z o t t e l ő a d á s o k a B a s k í r i á b a n v é g z e t t 
n é p z e n e g y ű j t é s n e k (Vikár László) és a 
f i n n u g o r b e s z é d d a l l a m o k v i z s g á l a t á n a k 
(Szomjas Schiffert György) ő s t ö r t é n e t i ve-
t ü l e t é t i s m e r t e t t é k . Az antropológiai t é -
m á k a t t á r g y a l ó s z a k e m b e r e k (Ery Kinga, 
Farkas Gyula, Szathmáry László) az inter-
d i szc ip l iná r i s k u t a t á s o k l ehe tő ségé re és az 
ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k f o n t o s s á g á r a 
h í v t á k fe l a f i g y e l m e t , v a l a m i n t a t á r s a -
d a l o m - ós t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l fog-
l a lkozó k u t a t ó k s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö -
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d é s é t s ü r g e t t é k . Ő s t ö r t é n e t ü n k e t az archeo-
zoológia fe löl m e g k ö z e l í t ő e l ő a d á s (Matolcsi 
János) e g y j e l e n t ő s l e l e t c sopo r t , a s a r k e l i 
á l l a t c son t i e le tek v i z s g á l a t á b ó l s z á r m a z ó 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t i smer -
t e t t e . 
A t u d o m á n y o s ü l é s szak KristóGyulának, 
a J ó z s e f A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m T ö r -
t é n e t i S e g é d t u d o m á n y o k T a n s z é k i Cso-
p o r t j a v e z e t ő j é n e k z á r s z a v á v a l é r t v é g e t . 
Kristó Gyula m é l t a t t a az ü lésszak e r e d -
m é n y e i t , m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a k o n f e r e n -
c ia s z í n v o n a l a s e l ő a d á s a i v a l , az e l h a n g z o t t 
t a r t a l m a s h o z z á s z ó l á s o k k a l , k o n s t r u k t í v 
l é g k ö r é v e l ú j i m p u l z u s o k a t a d h a t ő s t ö r -
t é n e t ü n k k u t a t á s á n a k és e lőseg í the t i a 
t u d o m á n y é r d e k e i t szo lgá ló m u n k a m e g o s z -
t á s k i a l a k í t á s á t . 
A k o n f e r e n c i a e g y i k a l a p v e t ő s i k e r é n e k 
— az ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k m e l l e t t 
— a z t t a r t h a t j u k , h o g y m i n d v é g i g n a g y -
s z á m ú h a l l g a t ó s á g f i g y e l t e az e l ő a d á s o k a t 
és k a p c s o l ó d o t t h e a v i t á b a . E z is b i z o n y í t -
j a , h o g y a m a g y a r ő s t ö r t é n e t ké rdése i i r á n t 
n a p j a i n k b a n igen é l é n k az é r d e k l ő d é s . A z 
ő s t ö r t é n e t i k é r d é s e k i r á n t m e g m u t a t k o z ó 
f o g é k o n y s á g , a m a g y a r s á g k i a l a k u l á s á b a n 
v a l ó t i s z t á n l á t á s t á r s a d a l m i i g é n n y é v á l á s a 
— k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l ő s t ö r t é n e t ü n k is-
m e r e t é n e k t á r s a d a l m i t u d a t o t f o r m á l ó sze-
r e p é r e — j e l e n t ő s f e l a d a t o k elé á l l í t j a ős-
t ö r t é n e t ü n k k u t a t ó i t , m e g k ö v e t e l i t ő l ü k , 
h o g y a t u d o m á n y o s k u t a t á s o b j e k t í v e r e d -
m é n y e i t á l l í t s ák s z e m b e , az e k é r d é s k ö r b e n 
g y a k r a n j e l e n t k e z ő , r e n d k í v ü l v e s z é l y e s , 
n a c i o n a l i s t a és d i l e t t á n s e lmé le t ekke l . 
Szegeden l a s san k o m o l y h a g y o m á n y a i 
lesznek az ő s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k n a k . 1973-
b a n a l a k u l t m e g a Szegedi ő s t ö r t é n e t i 
M u n k a k ö z ö s s é g a b b ó l a célból , h o g y elő-
kész í t se és k i d o l g o z z a a m a g y a r ő s t ö r t é n e t 
k é z i k ö n y v é t . E m u n k a első f á z i s á t m á r 
n é h á n y e d d i g m e g j e l e n t , az e g y e t e m i o k t a -
t á s c é l j a i t s zo lgá ló s e g é d k ö n y v je lz i . A 
J ó z s e f A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é -
s z e t t u d o m á n y i K a r á n m a g y a r ő s t ö r t é n e t i 
speciál is k é p z é s b e i n d í t á s á t is t e r v b e v e t -
t é k . A Szegeden f o l y ó m a g y a r ő s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k e l i s m e r é s é n e k egy ik je le , h o g y 
— h a t éves s z ü n e t u t á n , az 1 9 7 3 - b a n a 
K ö r ö s i Csorna T á r s a s á g á l t a l m e g r e n d e z e t t 
ő s t ö r t é n e t i k o n f e r e n c i á t k ö v e t ő e n — i t t 
k e r ü l h e t e t t so r a r e m é l h e t ő l e g h a g y o m á n y -
n y á vá ló m a g y a r ő s t ö r t é n e t i t u d o m á n y o s 
ü l é s s z a k r a . 
Berta Árpád—Petrovics I s tván 
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KÖNYVSZEMLE 
Ligeti Lajos: 
A m a g y a r n y e l v t ö r ö k k a p c s o l a t a i és a m i k ö r ü l ö t t ü k v a n I — I I . 
Budapest Oriental Reprints. Series A l , A2 Editors Ö. Schütz—É. Apor 
Budapes t , 1977., 1979.; I . 430 1., I I . 480. 1. 
A k é t v a s k o s k ö t e t végén t a l á l h a t ó 
b ib l i og rá f i ábó l is k i t ű n i k , az o lvasó Liget i 
L a j o s gazdag t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k 
c s u p á n egy részé t t a r t j a kezében . E z a 
„ t ö r e d é k " ped ig a s z e r z ő n e k h a z a i folyó-
i r a t o k b a n (e lsősorban a Magyar Nyelvben) 
f é l é v s z á z a d a l a t t m e g j e l e n t t a n u l m á n y a i t 
t a r t a l m a z z a , a K ö r ö s i Csorna Tá r sa ság és 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v -
t á r a á l t a l közösen g o n d o z o t t r e p r i n t soro-
z a t kezdő k ö t e t e i k é n t . 
A t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y e lő t t t e h á t 
i s m e r t t a n u l m á n y o k ú j r a k i a d á s á r ó l v a n 
szó , mégis az á l t a l á n o s meg lepe t é s erejé-
v e l h a t , hogy a m á r i s m e r t c ikkek c sokorba 
g y ű j t é s e , e g y m á s m e l l e t t i s é g e m e n n y i v e l 
t ö b b e t n y ú j t m i n t e g y s z o k v á n y o s ú j r a -
k i a d á s . E g y ü t t e s m e g j e l e n é s ü k egy á tgon-
d o l t p á l y a m u n k a e g y m á s r a f ű z ö t t gyöngy-
s z e m e i t v i l l a n t j a fel , e g y t u d a t o s t u d o m á -
n y o s p r o g r a m g a z d a g k é p é t r a j z o l j a az 
o l v a s ó elé. I s m e r t e t é s ü n k b e n ez t az együ t -
t e s h a t á s t k í s é r e l j ü k m e g n y o m o n kö-
v e t n i . 
„Nem véletlen műve, hogy hazánkban az 
orientalisztikának azok az ágai honosodtak 
meg és virágoztak fel, amelyeknek kapcsolatai 
voltak nemzeti stúdiumainkkal" •— á l l a p í t j a 
m e g a szerző (Keletkutatásunk helyzete, 
1973). Miben és m i v e l j á r u l h a t az or ien ta -
l i s z t i k a haza i t a n u l m á n y a i n k gazdag í t á sá -
h o z ? Ezze l fog la lkoz ik sz in t éz i s t előkészí tő 
t a n u l m á n y á b a n (A magyarság keleti kap-
csolatai, 1932). 
A m a g y a r n é p m i u t á n k i v á l t az ugor 
közösségből , a m a i K e l e t - E u r ó p a t e rü le t én 
s z á m o s kelet i n é p p e l k e r ü l t k a p c s o l a t b a . 
M a m á r b izonyosan k i t u d j u k m u t a t n i , 
h o g y a honfog la lá s e l ő t t i m a g y a r s á g tör -
t é n e t é b e n , a n o m á d v á n d o r l á s során szá-
m o t t e v ő szerepe t k a p o t t a tö rök n é p e k 
k ö z ü l a bo lgár - tö rök , a k a z á r , a besenyő, az 
o g u z (uz), az i r án i n é p e k k ö z ü l az a lán , a 
h o r e z m i . Az á l l a n d ó a n b o m l ó és ú j j á a l a -
k u l ó n o m á d t ö r z s e k szöve t ségében o lykor 
m é g a népek a z o n o s í t á s a is nehézsége t je-
l e n t , n e m szólva e g y - e g y n é p n é v m ö g ö t t 
r e j l ő népessége lemek v a l ó s z í n ű s í t h e t ő ösz-
sze té te lé rő l , n y e l v é r ő l , é l e t f o r m á j á r ó l , a 
s o k ese tben c s u p á n c s a k g y a n í t h a t ó köl-
c s ö n h a t á s o k r ó l . 
A m a g y a r n é p hon fog l a l á sa , á l l ama lap í -
t á s a u t á n i időkből m á r s o k k a l m e g b í z h a -
t ó b b a d a t o k szó lnak ezek rő l a ke le t i k a p -
c s o l a t o k r ó l , a be senyők , k u n o k , j á szok , 
k á l i z o k szerepéről , m a g y a r s á g b a t ö r t é n ő 
b e o l v a d á s u k r ó l . N é p ü n k a z o n b a n n e m c s a k 
s z á r m a z á s á b a n és n é p e l e m e i n e k összeté te-
l ében ho rdozza a ke íe t i e l emeke t , h a n e m 
t ö r t é n e t e t o v á b b i s z a k a s z a i b a n is d ö n t ő 
s z e r e p e t tö l t be a K e l e t , a t a t á r j á r á s , a 150 
é v e s t ö r ö k hódol t ság , a k r í m i t a t á r k á n s á g 
és a z e rdé ly i f e j ede l emség hosszan t a r t ó 
k a p c s o l a t a . 
A l i g h a csodá lha tó , h o g y ezeke t a k o n k -
r é t ke l e t i k a p c s o l a t o k a t a n e m z e t i t u d a t 
— r e f o r m k o r i k i a l a k u l á s a , m a j d megerő-
s ö d é s e idején — t a l á n e rősebben hangsú -
l y o z t a , s az ázsiai s z á r m a z á s t u d a t a o lykor 
d é l i b á b o s r o k o n s á g o k a t vé l fellebii a s zk í t a 
( „ s z i t t y a " ) , h u n , a v a r „ t e s t v é r n é p e k b e n " , 
m e l y vélekedés a t u d o m á n y o s t é n y e k 
m e g b í z h a t ó érvelései e l lenére e rede t i v a g y 
m ó d o s u l t f o r m á i b a n m é g n a p j a n i k b a n is 
t a r t j a m a g á t . B á r a n y e l v i h o v a t a r t o z á s 
k é r d é s e m á r e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z t a f i n n -
u g o r r o k o n s á g u n k a t , ú j r a ós ú j r a fel-
b u k k a n n a k olyan fe l té te lezések , melyek a 
k e l e t i s z á r m a z á s h o z t é r n e k v issza (nyelv-
v á l t á s , k e t t ő s h o n f o g l a l á s s tb . ) . „Kezdettől 
fogva szinte napjainkig Közép-Ázsia (Belső-
Ázs ia ) a magyar őstörténeti kutatások min-
dent tartalmazó misztikus háttere volt, ahová 
mindenki félelem nélkül fordult hipotézise-
kért. Itt az ideje, hogy végre megismerked-
jünk ezzel a Közép-Ázsiával" — m o n d j a 
L i g e t i L a j o s 1932-ben (A magyarság keleti 
kapcsolatai, Vol. I I , p. 39). 
S ez az i smerkedés o t t kezdődik , aho l 
a l e g k é z e n f e k v ő b b , a b i z t o s k i i ndu lópon t -
n á l , a m a g y a r n y e l v t ö r ö k jövevényszava i -
n á l . S f o l y t a t ó d i k o t t , a h o v á a m é l y e b b 
t u d o m á n y o s k u t a t á s v o n z e r e j e ön tö rvé -
n y ű l e g viszi a szerzőt , az e l té rő t í p u s ú t ö r ö k 
n y e l v e k s zé tvá l a sz t á sához , a tö rök nye lv 
t ö r t é n e t i fe jődéséhez, m a j d r o k o n s á g á n a k , 
a f e l t é t e l eze t t a l t a j i n y e l v c s a l á d o t a lko tó 
t ö r ö k , m o n g o l és m a n d z s u - t u n g u z n y e l v e k 
k u t a t á s á h o z . A n y e l v é s z e t i é rdek lődéshez 
s z o r o s a n t a p a d ó m á s i k szál , a t ö r t é n e t i 
f o n a l ped ig a s a j á t í rásos emlékke l alig 
r e n d e l k e z ő belső-ázsiai n é p e k k u t a t á s á r a 
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k é s z t e t i , a z a r a b , i r án i , k ína i , t i b e t i szöveg-
e m l é k e k e g y b e v e t é s é r e , a d d i g a l ig i s m e r t 
n é p e k — a t a n g u t o k , k i t a j o k , d z s ü r c s i k — 
i s m e r e t l e n f o r r á s a i n a k m e g s z ó l a l t a t á s á r a . 
A z o k n a k a s z e r t e á g a z ó s z á l a k n a k a n y o -
m o n k ö v e t é s é r e , a m e l y e k így v a g y ú g y , 
s z o r o s a b b a n v a g y c sak al ig k i m u t a t h a t ó a n 
t a r t o z n a k a m a g y a r s á g ke le t i k a p c s o l a t a i -
h o z . A m e l y e k e t a k ö t e t c í m é b e n a szerző 
r ö v i d e n c s a k ú g y m o n d : „ami körülötte 
van". 
L e g r é g i b b t ö r ö k e r e d e t ű n e v e i n k e t Me-
lieh, Gombocz, Pais k ö z t ö r ö k n y e l v b ő l 
m a g y a r á z t a . Németh Gyula első ízben fog-
l a l t á l l á s t a m e l l e t t , h o g y k ö z t ö r ö k e rede -
t ű e k m e l l e t t v a n n a k b o l g á r — t ö r ö k ere-
d e t ű e k is, s ő t a z t is f e l t é t e l ez t e , h o g y ezek a 
c s u v a s o s je l legű j ö v e v é n y s z a v a i n k m á r a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n k e r ü l t e k a m a g y a r 
n y e l v b e . 
A p r o b l é m a t i s z t á z á s á t k é t k ö r ü l m é n y 
a k a d á l y o z z a . Az egy ik az , h o g y az egészen 
b i z o n y o s a n n a g y s z á m ú j ö v e v é n y s z ó j a v a -
része az i d ő k f o l y a m á n k i e s e t t a m a g y a r 
n y e l v b ő l , s c s a k személy- , t ö r z s - , m é l t ó s á g -
és h e l y n e v e i n k b e n m a r a d t f e n n . A m á s i k 
a k a d á l y az á t a d ó n y e l v e k o l d a l á r ó l j e l en t -
k e z i k . A s z á m b a v e h e t ő t ö r ö k n y e l v e k n e k 
l e g f e l j e b b s z ó r v á n y e m l é k e i m a r a d t a k f e n n . 
A s z e r z ő t m á r r é g ó t a f o g l a l k o z t a t j a a 
m a g y a r ő s t ö r t é n e t n é v a n y a g a (Álmos: 
1926, Kündü: 1931, Gyarmat és Jenő: 1963), 
így ö r ö m m e l v e h e t j ü k , h o g y Régi török ere-
detű neveink c. t ö b b r é s z e s c i k k é b e n (1978— 
9) össze fog la ló jel leggel ú j r a é r t éke l i azo-
k a t , s a r á j u k v o n a t k o z ó a d a t a i n k gaz -
d a g í t á s a u t á n a r r a az á l l á s p o n t r a he lyez-
k e d i k , h o g y a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g h o z 
c s a t l a k o z ó k a b a r t ö r z s e k n e m c s a k köz-
t ö r ö k , h a n e m c s u v a s o s je l legű n y e l v e t is 
b e s z é l t e k . I n n e n s z á r m a z n a k a m a g y a r 
n y e l v l eg r ég ibb t ö r ö k e r e d e t ű n e v e i . 
A k ö t e t c í m a d ó c i k k é b e n (1976) h í v j a 
fe l a f i g y e l m e t a K e l e t - E u r ó p á b a n be-
szé l t e g y k o r i és m a i t ö r ö k n y e l v e k t a -
n u l m á n y o z á s á n a k j e l en tőségé re . H a n g s ú -
lyozza , h o g y a h o n f o g l a l á s e l ő t t i j öve -
v é n y s z a v a i n k z ö m e a t ö r ö k n y e l v e k c s u v a -
sos j e l l e g ű n e k m o n d o t t r é t e g é b ő l ( m á s el-
n e v e z é s e i b e n : ó c s u v a s , b o l g á r — t ö r ö k , ke-
l e t i t ö r ö k ) s z á r m a z i k , m e l y s z e m b e n v a l a -
m e n n y i t ö b b i t ö r ö k n y e l v v e l , a z ú n . köz-
t ö r ö k k e l ( n y u g a t i t ö r ö k k e l ) l e g i n k á b b m e g -
ő r i z t e ő s t ö r ö k n y e l v i á l l a p o t á t , s a m e l y n e k 
m a élő e g y e t l e n l e s z á r m a z o t t j a a c s u v a s . 
I l y e n c s u v a s o s je l legű n y e l v e t be szé l t ek a 
b o l g á r - t ö r ö k ö k , d e m i n t a s ze r ző fe l tesz i , 
a m a g y a r s á g t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l k ü -
lönösen f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ó k a z á r o k is. 
A s z ű k t e r j e d e l e m m é g c s a k fe l so ro ln i 
s e m e n g e d i a c s a k n e m k ü l ö n k ö t e t r e t e r -
j e d ő s z ó m a g y a r á z a t a i t , a gyöngy, a saru, 
a ködmön és t á r s a i n a k b r i l l i áns s z ó f e j t é s e i t , 
m e l y e k e t k i a p a d h a t a t l a n n a k t ű n ő t u r -
ko lóg ia i h á t t e r ü k k e l t e s z h i te lessé . E z a 
t u r k o l ó g i a i h á t t é r k é s z t e t i a t ö r ö k n y e l v e k 
t ö r t é n e t i e lemzésére , e l s ő k é n t á l l a p í t v a 
m e g a tö rök hos szú m a g á n h a n g z ó k l é t é t 
az ő s t ö r ö k b e n . A m a élő t ö r ö k n y e l v e k 
k ö z ü l a j a k u t b a n f e l l e l h e t ő j e lenségrő l ki -
m u t a t j a , h o g y n e m m á s o d l a g o s f e j l e m é n y , 
h a n e m egy ősi s a j á t s á g megőrzése , m e l y -
n e k n y o m a i m e g t a l á l h a t ó k a t ö b b i t ö r ö k 
( l e g s z e m b e t ű n ő b b e n a t ü r k m e n ) n y e l v -
b e n is. 
A s z á l a k t o v á b b v e z e t n e k a fe l t é te lez -
h e t ő a l t a j i n y e l v c s a l á d h o z , a t ö r ö k , a m o n -
go l és a m a n d z s u - t u n g u z n y e l v e k r o k o n -
s á g á h o z . A m a s e m e l d ö n t ö t t k é r d é s b e n 
s o k a n e g y é r t e l m ű e n e l k ö t e l e z e t t á l l á s p o n t 
k i f e j t é s é t éppen a s z e r z ő t ő l v á r j á k . Mi 
s e m t e r m é s z e t e s e b b , h o g y t ö b b c i k k é b e n is 
fog la lkoz ik ezzel az a l t a j i h ipo téz i s se l (Az 
altaji és uráli nyelvek: 1934, Az altaji nyelv-
rokonság és a szókészlet-statisztika: 1973 
s t b . ) . A k é r d é s t i s z t á z á s á n a k l e g f ő b b a k a -
d á l y a , h o g y a t ö r ö k , m o n g o l és m a n d z s u -
t u n g u z n é p e k r e n d k í v ü l hos szú időn ke-
r e s z t ü l , c s a k n e m f o l y a m a t o s a n é r i n t k e z -
t e k e g y m á s s a l . E z é r t a z a l t a j i n y e l v r o k o n -
s á g m e g á l l a p í t á s á h o z ( v a g y e lve té séhez ) 
a l a p v e t ő , h o g y a k é t f é l e e r e d e t ű (ősi al-
t a j i r o k o n s á g és k ö l c s ö n h a t á s ) n y e l v i 
e g y e z é s e k e t s z é t v á l a s s z u k , m á r p e d i g a 
n y e l v e k ko ra i á l l a p o t á r a v o n a t k o z ó szöveg-
e m l é k e k k e l alig v a g y e g y á l t a l á n n e m r e n -
d e l k e z ü n k . 
Az e l s ie te t t d ö n t é s k á r h o z t a t h a t ó o t t , 
a h o l a t u d o m á n y m é g e l egendő a d a t h iá -
n y á b a n n e m f o g l a l h a t á l l á s t , d e kö te l ező 
a k k o r , h a t é v e d é s e k e t h á r í t h a t el. E z é r t 
v e t i el a m a g y a r n y e l v á l l í tó lagos n y e l v -
c s e r é j é n e k e l m é l e t é t t ö b b e k k ö z t a d u n a i 
b o l g á r o k , k a z á n i t a t á r o k , a f g a n i s z t á n i 
m o g o l o k a n a l ó g p é l d á i n a k é r zéke l t e t é sé -
ve l ( c í m a d ó t a n u l m á n y ) . E l h á r í t j a nye l -
v ü n k m o n g o l j ö v e v é n y s z ó r é t e g é n e k lehe-
tő ségé t , k i m u t a t v a a r r ó l m o n g o l o s s a j á t -
s á g ú t ö r ö k j ö v e v é n y s z ó je l legét (Mongolos 
jövevényszavaink: 1961. ) . A b a s k í r - m a g y a r 
k a p c s o l a t o k v i t a t o t t k é r d é s é h e z szól h o z z á 
a ba sk í r i a i m a g y a r t ö r z s n e v e k , Gyarmat és 
Jenő (1963), t o v á b b á A magyar nép mongol 
kori nevei (magyar, baskír, király) cikké-
b e n . A k u t a t á s f o l y a m á n m á r t ö b b s z ö r el-
s i e t e t t e n m a g y a r á z o t t k é r d é s b e n a sze rző 
az a d a t o k b i z o n y s á g á r a t á m a s z k o d v a 
t a r t j a f e n n t o v á b b r a is az a l t e r n a t í v 
é r t e l m e z é s s z ü k s é g e s s é g é t ( n é v h a s o n l ó s á g , 
a z o n o s s á g , B a s k í r i á b a n élő m a g y a r o k n e -
ve) . A k o r á b b i v é l e m é n y e k t ő l e l t é rően a 
n y u g a t r a i ndu ló ós a k e l e t e n m a r a d t m a -
g y a r t ö rz sek s z é t v á l á s á n a k i d ő p o n t j á t a 9. 
sz . első h a r m a d á r a t e sz i . A m a g y a r r o v á s -
í r á s belső-ázsia i k ö z e l e b b i k a p c s o l a t a i r a 
( j en i sze j i í r á s c sopo r t ) m u t a t r á A magyar 
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rovásírás egy ismeretlen betűje (1925-ben) , 
e g y más ik t a n u l m á n y á b a n p e d i g a k a z á r 
í r á s és a m a g y a r r o v á s í r á s k a p c s o l a t á n a k 
lehe tőségét ve t i fe l (1927). 
Al igha v o l n a h i t e l e s a szerző t u d o m á -
n y o s érdeklődésérő l a l k o t o t t k é p ü n k , h a 
belső-ázsiai k u t a t á s a i n a k r u g ó j á t egyes-
e g y e d ü l a m a g v a r s á g ke le t i k a p c s o l a t a i n a k 
fe lder í tésében l á t n á n k . T u d o m á n y o s pá -
l y á j a a r r a az é l m é n y d ú s i d ő s z a k r a esik, 
a m i k o r , az a d d i g f i g y e l e m r e alig m é l t a t o t t 
Belső-Ázsia „ f e l f e d e z é s e " k e z d e t é t veszi . 
K ö n y v t á r n y i s o k a s á g ú k é z i r a t o k , i smere t -
len í rású szövegemlékek b u k k a n n a k elő az 
exped íc iók s o r á n , t ö r t é n e t i fe l jegyzései -
ből pedig alig i s m e r t n é p e k g a z d a g m ú l t j a 
b o n t a k o z i k ki (Tunhuangi barlangok: 1927, 
Tibeti források Közép-Ázsia történetéhez: 
1936). A szerzőt l e g i n k á b b h á r o m n é p ra-
g a d j a meg, m i n d b á r o m az 5 — 6 . s z á z a d b a n 
t ű n i k fel, és a m o n g o l kor ig j e l en tős tö r -
t é n e t i szerepet t ö l t b e : a t i be t i ve l r o k o n 
t a n g u t , a va lósz ínű leg m o n g o l n y e l v ű k i t a j , 
é s az ó m a n d z s u dzsü res i n é p . A t a n g u t 
szövegek egy része m a m á r o l v a s h a t ó , az 
e g y m á s s a l g e n e t i k a i k a p c s o l a t b a n álló 
„ n a g y " k i t a j és a „ k i s " és „ n a g y " dzsüres i 
í r á s a z o n b a n m é g m i n d i g el lenál l a meg-
s z ó l a l t a t á s n a k (a Ming-kor i dzsü rcs i -k ína i 
szó jegyzék e l lenére) . A szerző m a is meg-
f e j t é s ü k ö n dolgoz ik , c s a k ú g y m i n t a m o n -
gol nye lvközös ségbő l ko rán k i s z a k a d t , 
önál ló f e j l ődés t k ö v e t ő , n y u g a t i közép-
m o n g o l n y e l v j á r á s h o z t a r t o z ó a f g a n i s z t á n i 
mogo l nye lv á l t a l a g y ű j t ö t t s z ó a n y a g á n . 
E g y p á l y a m ű k i b o n t a k o z á s á t l á t t u k a 
k ö t e t e k b e n m e g j e l e n n i , a szerző s z a k t e r ü -
le téhez köze lebb á l lók pedig e p á l y a m ű b e n 
egy t u d o m á n y s z a k n a k , a m a g y a r o r i en t a -
l i sz t ika i i s k o l á n a k l é t r e j ö t t é t k ö v e t b e t i k 
n y o m o n . 
A g o n d o l a t o k ú j s z e r ű j e len tkezésé t a 
f o r m a i k iv i te lezés g o n d o s s á g a is e lősegí t i . 
Az A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k h á z i sok-
szo ros í tó j a n e m e l égede t t m e g az e r e d e t i 
szövegek e g y s z e r ű máso l á sáva l , h a n e m le-
he tősége i t c s a k n e m fe lü lmúlóan a kü lön-
böző t e c h n i k a i m i n ő s é g ű c ikkeke t egységes 
f o r m a i m e g j e l e n é s b e n á l l í t o t t a elő, sok 
ese tben az e s z t é t i k a i h a t á s é rdekében fá -
r a d s á g o s g r a f i k a i e l j á rá s sa l a s zövegeke t 
á t t ö r d e l t e . 
Az igényes k i a d á s t B e n k ő L o r á n d mél -
t a t ó e lőszava v e z e t i be , a s ikeres szerkesz-
t é s A p o r É v a és S c h ü t z Ödön m u n k á j á t 
dicséri . 
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I . Közép-Ázs ia h a g y o m á n y o s k u l t ú r á j á -
n a k és k lassz ikus c iv i l i zác iómak t u d o m á -
n y o s f e l t á r á s á t és m e g i s m e r t e t é s é t t ű z t e k i 
cé lu l az az 1966-ban e l f o g a d o t t U N E S C O -
t e r v e z e t , a m e l y n e k a l a p v e t é s é h e z , a fo r rás -
f e l t á r ó k u t a t á s h o z szolgál m ó d s z e r t a n i 
beveze t é sü l ez a széles h o r i z o n t ú t a n u l -
m á n y k ö t e t ( „ B e v e z e t é s az i sz lám e lő t t i 
K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t é n e k f o r r á s a i b a " ) . 
H í v e n a k u t a t á s r a v á r ó t e r ü l e t h e z : et-
n i k a i m o z g á s á n a k , v a l a m i n t á r u i és népei , 
t ö r t é n e l m i és k u l t u r á l i s v í v m á n y a i v á n -
d o r l á s á n a k soksz ínű t ö r t é n e l m i f o l y a m a t á -
hoz , a t e rveze t k e r e t é b e n készü lő fo r rá s -
k i a d v á n v - s o r o z a t — „Az i sz lám e lő t t i 
K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t i f o r r á s a i n a k g y ű j t e -
m é n y e " — felöleli m i n d a t ö r t é n e t í r á s ha -
g y o m á n y o s f o r m á i t és m ű v e i t , m i n d p e d i g 
a té rségre v o n a t k o z ó i roda lmi , f e l i ra tos , 
é r e m t a n i v a g y r égésze t i f o r r á s o k a t az ókor -
b a n és k o r a k ö z é p k o r b a n . E n n e k a k o m p -
lex megköze l í t é snek az előkészí tésére vá l -
l a lkoz t ak az i t t k ö z z é t e t t í rások. 1973 á p -
r i l i sában , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a rendezésében ós a szerkesz tő H a r m a t t a 
J á n o s veze téséve l z a j l o t t le a k ö t e t e t elő-
kész í tő b u d a p e s t i k o n f e r e n c i a — „ a z 
a c h a i m e n i d a k o r t ó l az a r a b h ó d í t á s i g " 
t a r t ó ko r szak p r o b l é m á i r ó l —, a m e l y r e a 
k ö t e t s z á m o s t a n u l m á n y a is u t a l . 
A f o r r á s k i a d v á n y t és a k o n f e r e n c i á t 
n e m z e t k ö z i b i z o t t s á g ké sz í t e t t e elő (A. H. 
Dani ( P a k i s z t á n ) ; K. Enoki ( J a p á n ) ; R. N. 
Frye ( E g y e s ü l t Á l l a m o k ) ; az a z ó t a el-
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h u n y t В. G. Gafurov (Szov je tun ió ) és R. 
Ghirshman (F r anc i ao r szág ) ; J. Harmatta 
(Magyarország) ; K. Hoffmann ( N S Z K ) ; 
D. W. MacDowall (Angl ia) ; M. Mayrhofer 
(Ausz t r ia ) ; L. Petech (Olaszország); B. N. 
Puri ( Ind ia ) ; H.E. ShojaeddinShafa ( I r á n ) ; 
IF. Sundermann ( N D K ) ; J. Wolski (Len-
gyelország) , Harmatta János veze téséve l . 
Még szélesebb n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s 
e r e d m é n y e ez a k ö t e t , a m e l y b e n h u s z o n -
n y o l c k u t a t ó összegzi f o r r á s k u t a t ó t a p a s z -
t a l a t a i t (angol, f r a n c i a és n é m e t nye lven ) , 
t i z e n k é t f o r r á s c s o p o r t p r o b l é m á i t vizs-
g á l v a : I . a görög és l a t i n , I I . a b izánci , I I I . 
régi i ráni , IV. közép- i r án i , V. régi ind ia i , 
V I . a r á m i , V I I . szír , V I I I . a r a b , I X . k ína i , 
X . t i b e t i í ro t t f o r r á s o k a t , v a l a m i n t X I . a 
n u m i z m a t i k á t és X I I . régésze te t m i n t tö r -
t é n e t i f o r r á s t . A jelölet len felső i d ő h a t á r t 
v o l t a k é p p e n az í r o t t f o r r á sok k o r a je lent i , 
a z a z a „ t ö r t é n e t i k o r " kezde te K ö z é p -
Ázs i ában (az e lőkész í tő kon fe renc i án , c íme 
s z e r i n t is, i n k á b b c sak az i. е. I . évez red 
közepé tő l ) ; s a t e r v e z e t b e n ki je lö l t t e r m é -
sze tes z á r ó t e r m i n u s t — egy ú j ko r szak 
k e z d e t é t — az i sz lám t e r j edése (622-től) , 
v a g y a közép-ázs ia i a r a b hód í t á sok k o r a 
(751-től) , de m i n d e n szerző a t á r g y köve te l -
m é n y e i sze r in t t á g í t o t t a a „ k l a s s z i k u s " (az 
ó k o r t u d o m á n y b a n k lassz ikus) ko r szak h a -
t á r a i t . Színes és s z e r t e á g a z ó í rása ik m ó d -
s z e r t a n i t a n u l m á n y a i t így is összegezhet-
j ü k : , 
I . Közép-Ázs ia h a g y o m á n y o s fö ld ra j z i 
k e r e t e i t feszeget i P. Aalto (9—15.), a n t i k 
és középkor i l a t i n f o r r á sok a l a p j á n , a m e -
lyekben — p é l d á u l a f i n n u g o r népek m ú l t -
j á t k u t a t v a — „ É s z a k - K e l e t - E u r á z s i a " 
s z f é r á j a l á t s zo t t ö s sze függő egységnek . J . 
Wolski (17—25.) a k lassz ikus p e r z s a ko r -
hoz , Ázsia p á r t h u s k o r s z a k á n a k görög-
la t in fo r rása ihoz k í n á l ha sznos s z e m p o n t o -
k a t . Borzsák István ped ig (27—38.) az 
egy ik l eg i smer tebb „ N a g y S á n d o r " - f o r r á s , 
Q. Cnr t i u s R u f u s m ű v é n e k p o n t o s a b b 
d a t á l á s a é rdekében p á r h u z a m o s Tac i tus -
p a s s z u s o k k a l v i l á g í t j a m e g m i n d k é t szerző 
és f o r r á s je l legzetességei t . 
I I . H. W. Haussig (41 — 60.) a b i zánc i 
f o r r á s o k K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e l m é t m e g -
vi lág í tó t a n u l s á g a i t összegezi e l emző fo r -
m á b a n . K ö z é p - Á z s i a 552-től h ó d í t ó t ü r k 
u r a i n a k első év t i zede i rő l , b izánc i h í r ü k r ő l 
ad s z á m o t M e n a n d r o s P r o t e k t o r t ö r e d é k e -
sen f e n n m a r a d t m ű v e ; f o r r á s é r t é k é t Szá-
deczky-Kardos Samu v i z sgá l j a (61—70). 
I I I . A perzsa b i r o d a l o m e l ő t ö r t é n e t é n e k , 
i.e. V I I I . s zázad i tö rzse inek , t á r s a d a l m i 
r e n d j é n e k szü l e t é sé t n y o m o z z a régész-
s z e m m e l P. Ghirshman (73—83.) . B. 
Schlerath (85—87.) az A v e s z t á t m i n t 
Közép -Ázs i a t ö r t é n e t i f o r r á s á t veszi szem-
ü g y r e ; u g y a n e n n e k a m ű n e k d é l n y u g a t - i r á -
n i (Persis) s z ö v e g v a r i á n s á r ó l szól K. H o f f -
mann í r á sa (89—93.) . M. A. Dandamayev 
(95—109.) a p e r z s a h ó d í t á s u t án i , i. e . 
V I — V . s z á z a d i Bab i lon s z a k á k r a v o n a t k o -
zó d o k u m e n t u m a i n a k d a t á l á s á v a l foglal -
kozik . U g y a n e n n e k a k o r s z a k n a k a n y e l v -
já rás i kérdése i re k e r e s fogózóka t M. May -
hofer (111—118.) Pereepol i s n e m mé<'-
pe rzsa s z e m é l y n e v e i b e n . S a régi irái i 
s z e m é l y n e v e k e t , g ö r ö g k ö r n y e z e t ü k t a n u l -
sága iva l e g y ü t t , a p e r z s a b i r o d a l o m b a n is 
i s m e r t k n i d o s i o r v o s , K tes i a s m ű v é b e n 
veszi s z e m ü g y r e P. Schmitt (119—133.) . 
IV . Az i r á n i f o r r á s o k k r i t ika i és össze-
hason l í tó v i z s g á l a t á t , e g y b e v e t é s ü k e t és 
p r i o r i t á suk s t b . m e g á l l a p í t á s á t sü rge t i Ph. 
Gignoux (137—141. ) . W. Sundermann (143 
—151.) a ber lb i i T u r f á n - g y ű j t e m é n y közép-
pe rzsa és p á r t b u s ^szövegemlékei t az isz-
l ám-e lő t t i K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t i fo r r á sa i -
k é n t m u t a t j a be . Harmatta János (153— 
165.) a szogd f o r r á s o k e k o r r a v o n a t k o z ó 
t a n u l s á g a i t vesz i s o r r a ; s a r ró l a híres szogd 
levélről, a m e l y e t e d d i g 311-gyel h o z t a k 
k a p c s o l a t b a ( H e n n i n g n y o m á n ) , ú j é r v e k k e l 
és é r te lmezésse l k i m u t a t j a , hogy 196—197-
ből , a H a n - k o r i K í n a v é g n a p j a i b ó l va ló . 
K í n a s z o m s z é d s á g á n a k m á s i k v i szon tagsá -
gos sorsú f o r r á s c s o p o r t j á r ó l , a k b o t a n i 
kéz i r a tok j e l en tőségé rő l ír P. E. Emmerick 
(167—177.) . 
V. В. N. Puri a z t v i z sgá l j a (181—186.) , 
mi lyen s z e r e p e t j á t s z o t t a k Közép -Ázs i a 
és népe i a rég i i n d i a i t ö r t é n e l e m b e n . 
V I . Az i r án i -gö rög , i ráni - india i é r i n t -
kezés emléke i t , a G a n d h a r á b ó l és Ka ru l a -
h a r b ó l e l ő k e r ü l t a r á m i szövegeket boncol -
g a t j a H. Humbach (189—196.) : az i. e. 
I I I . század i b u d d h i z m u s görögös k ö n t ö s b e n 
meg je l enő t a n í t á s a i t . 
V I I . A sz í r f o r r á s o k p r o b l é m á i t G. 
Wiessner veszi s o r r a (199—217.) a k e l e t i 
ke re sz t énység t ö r t é n e t í r ó i n a k ú j k i a d á s a 
k a p c s á n . 
V I I I . P. N. Frye (221 — 229.) í r ásából k i -
derü l , m i lyen h í r a d á s t v á r h a t u n k a m u s z -
l im ( a r a b - p e r z s a ) f o r r á s o k t ó l az i sz lám 
e lő t t i K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t é r ő l . M. Grig-
naschi (231 — 248.) az a r a b t ö r t é n e t i f o r r á -
s o k a t elemzi á l t a l á b a n ; M a r o t h Miklós p e -
dig az a r a b f ö l d r a j z i í rások közép-ázs ia i 
v o n a t k o z á s a i t s ezek f o r r á s é r t é k é t vesz i 
s z á m b a (249—255.) . 
I X . P. Daffina (259—260) a r ró l az olasz 
t e rveze t rő l s z á m o l be , a m e l y n e k so rán le-
f o r d í t j á k , Ш. ú j r a f o r d í t j á k a K ö z é p - Á z s i a 
t ö r t é n e t é r e és t ö r t é n e t i f ö l d r a j z ó r a v o n a t -
kozó k ína i f o r r á s o k a t ( fo r rás rész le teke t ) . 
E fo r r á sok p r o b l é m á i t t a g l a l j a H. Wada 
(261 — 269.); s i n t e r p r e t á c i ó j u k egyik ké r -
désé t ve t i fe l e s o r o k í ró ja , ak i s z e r i n t a 
ko ra i k ína i f o r r á s o k b a n „ b a r b á r " - k é n t 
je lenik m e g az a l a c s o n y a b b v a g y c s a k 
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i d e g e n é l e t fo rma m i n d e n képvise lő je (a 
k í n a i v a l rokon is), és K ö z é p - Á z s i a k ö z v e t -
len í r o t t h í ré t c sak a c s á s z á r k o r t ó l (i. e. 221) 
k e r e s h e t j ü k b e n n ü k (271 — 272.). 
X . Uray Géza (275—304.) á t fogó ós rész-
l e t e s á t t e k i n t é s t n y ú j t a 751 e lő t t i K ö z é p -
Á z s i a t ibe t i fo r r á sa i ró l , s z á m o s rész le t -
k é r d é s fe lve tésével (és mego ldásáva l ) s zem-
l é l t e t v e a k u t a t á s nehézsége i t és p e r s p e k -
t í v á i t . 
X I . D. W. Macdowall (307—315.) K ö -
z é p - Á z s i a p é n z r e n d s z e r e i t i smer t e t i : az 
é r m é k h iva ta los je l legé t , h a s z n á l a t u k gaz -
d a s á g i a l a p j a i t s t b . A n u m i z m a t i k a f o r r á s -
t a n u í s á g a i t ped ig A. D. H. Bivar í r á s a 
i l l u s z t r á l h a t j a (317—331. ) , a közép-ázs i a i 
k u s á n i - s z a s z a n i d a k o r m á n y z á s a b s z o l ú t 
k r o n o l ó g i á j á n a k s z ö v e v é n y e s kérdése i rő l . 
X I I . Végül B. A. Litvinsky (335—339.) 
ös sze fog la l j a , m i a régészetig fo r r á sok k u t a -
t á s á n a k je lentősége K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t é -
n e k és k u l t ú r á j á n a k meg i smeré sében . 
* 
II . , ,Az iszlám e l ő t t i Közép -Ázs i a t ö r t é -
n e t i f o r r á s a i n a k g y ű j t e m é n y e " c í m ű t e r v e -
z e t fo r rás fe ldo lgozó I . s o r o z a t á n a k ez a I I . 
k ö t e t e , s benne az ú j a b b „ T a n u l m á n y o k a z 
i s z l á m e lő t t i K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t é n e k 
f o r r á s a i r ó l " u g y a n a z t a n a g y s z a b á s ú , n e m -
z e t k ö z i f o r r á s k i a d v á n y - s o r o z a t o t ké sz í t i k 
elő, m i n t a f en t i „ P r o l e g o m e n a . . . " c í m ű 
k ö t e t . (E r r e u t a l a s o r o z a t - és k ö t e t s z á m 
is.) 1976 m á r c i u s á b a n , u g y a n c s a k a Ma-
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a s ze rkesz tő 
Harmatta János s ze rvezésében , B u d a p e s t e n 
ü l t össze az a n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a , 
a m e l y n e k az e l ő a d á s a i a k i a d v á n y a l a p -
j á u l szo lgá l t ak ( u g y a n a n n a k a n e m z e t k ö z i 
s z e r k e s z t ő - b i z o t t s á g n a k a részvé te léve l ) . 
E z a l k a l o m m a l n a g y j á b ó l i d ő r e n d b e n kö-
v e t i k e g y m á s t az e g y e s í rások, az i. e. 
V I — V . század tó l az i. sz. V I — V I I . száza-
d i g t e r j e d ő kor szakró l , v a l a m i n t rég i és 
k ö z é p - p e r z s a , görög, l a t i n , szogd, p r á k r i t , 
a r a b és k ína i f o r r á s a i k r ó l . 
A z első t a n u l m á n y , a k ö z e l m ú l t b a n el-
h u n y t R. Ghirshman m ű v e (Pár izs ; 7—18. 
o.) X e r x é s n e k P e r s e p o l i s b a n és a l i g h a n e m 
az i .e. 470-es é v e k b e n készü l t , ú n . daivä-
f e l i r a t á t elemzi, a p e r z s a u r a l k o d ó — 
A h u r a m a z d a h íve — „ h a m i s (azaz: rég i ós 
i d e g e n ) i s t enek" (daivä-к) elleni k ü z d e l m é -
n e k e m l é k e k é n t . 
A szerkesz tő Harmatta János (Bp . ; 19— 
28.) X e r x é s ap j a , D a r e i o s Ara i -v idék i , t a l á n 
a z i. e . 510-es é v e k b e n l e za j l o t t expedíc ió-
j á t r e k o n s t r u á l j a , a s a k á k „csúcsos-süvé-
g ű " (tigraxaudá) t ö r z s e elleni h a d j á r a t á -
n a k fe l i r a tos emléke i a l a p j á n . 
R. Schmitt ( S a a r b r ü c k e n ; 29—39.) a 
H ó r o d o t o s n á l t a l á l h a t ó m é d - p e r z s a n e v e -
k e t v izsgá l ja a „ P e r s e p o l i s b ó l e lőke rü l t 
ú j a b b a d a t o k f é n y é b e n . " 
I r á n m i t i k u s u r a l k o d ó i , hé rosza i l is tá-
j á n a k e lemzéséből v o n j a le a t a n u l s á g o k a t 
az A v e s z t a t ö r t é n e t i f o r r á s é r t é k é r ő l J • 
Kellens ( M a y e n c e — L i è g e ; 41 — 53.). 
Borzsák István (Bp . ; 55—66.) í r á s á n a k 
t á r g y a : „ S e m i r a m i s K ö z é p - Á z s i á b a n " , gö-
rög és r ó m a i f o r r á s o k v a l l o m á s a sze r in t . 
A p á r t h u s b i r o d a l o m a l a p í t ó i n a k (i. e. 
I I I . s zázad közepe) , az e lső A r s a k i d á k le-
g e n d á s t e s t v é r p á r j á n a k , A r s a k e s n e k és 
T i r i d a t e s n e k h o m á l y o s é l e t r a j z i a d a t a i t 
igyeksz ik m e g v i l á g í t a n i J. Wolski ( K r a k k ó ; 
67—74.) , a l e g e n d a e g y kése i v á l t o z a t á -
n a k segítségével . 
Második t a n u l m á n y á b a n Harmatta J. 
(75—90.) régészet i é r v e k f e l s o r a k o z t a t á s á -
v a l t i s z t ázza a T u n h u a n g b a n (K ína , K a n -
szu t a r t . ) Stein A u r é l f e l f e d e z t e , ú n . „ r é g i " 
szogd levelek m e g í r á s á n a k d á t u m á t : az 
i. sz. I I . század v é g é n k e l e t k e z h e t t e k , rö-
v i d d e l a k ína i H a n - d i n a s z t i a b u k á s a e lő t t . 
U g y a n e r r ő l a v idék rő l , a S te in -expedí -
ciók a n y a g á b ó l v a l ó k a z o k a k h a r o s t h i 
í rásos , p r á k r i t n y e l v ű d o k u m e n t u m o k , 
a m e l y e k e t B. N. Mukherjee (Ca l cu t t a ; 
91—97.) t á rgya l , S a n - s a n - „ o r s z á g " (a Lop -
n o r v idékén , K í n a S z i n k i a n g t a r t o m á n y á -
b a n ) , az i. sz. I I . s z á z a d b ó l és t a l án ké-
sőbb i időkből , a m i k o r a v idék a k u s á n 
b i r o d a l o m része v o l t . 
W. Sundermann (Be r l i n ; 99—105.) egy 
s z ö v e g t ö r e d é k r ő l k i m u t a t j a , h o g y n e m 
t e k i n t h e t ő n e s z t o r i á n u s szogd emléknek 
( h a n e m egy Edrs -be l i , a z a z perzs ia i , V I I — 
V I I I . s zázad i k o l o s t o r a l a p í t á s á r ó l szól). 
A s ä s ä n i d a p e r z s a b i r o d a l o m c íme inek 
és személyneve inek s ezek t ö r t é n e t i és 
f i lológiai i n t e r p r e t á l á s á n a k p r o b l é m á i t t ag -
l a l j a Ph. Gignoux (Pá r i z s ; 107—112.) 
Szádeczky-Kardoss Samu (Szeged; 113— 
118.) kronológia i és t o p o g r á f i a i s z e m p o n t -
b ó l t e k i n t i á t az 570-es é v e k b izánc i -sásá-
n i d a h á b o r ú i t . 
K ö z é p - Á z s i a t ö r t é n e t é n e k k ö z é p p e r z s a 
f o r r á s a i t : a „v i lág i k ö n y v - p e h l e v i i roda-
l o m " emléke i t f o g j a v a l l a t ó r a Во Utas 
( K o p p e n h á g a ; 119—128. ) . 
Mohay András (Bp . ; 129—144.) a n é p -
v á n d o r l á s - k u t a t á s ú j a b b e r e d m é n y e i t vá-
z o l j a egy P r i s k o s - t ö r e d é k k a p c s á n . 
A r a b fö ld ra j z i f o r r á s o k a t e lemez Ma-
roth Miklós (Bp.; 145—151.): Sistän (a 
m a i D é l - A f g a n i s z t á n és P a k i s z t á n egy 
része) le í rásai t . 
V é g ü l e beszámoló sze rző j e veszi so r r a 
a k í n a i d inasz t ikus t ö r t é n e t i f o r r á s o k b a n a 
k ína i—perzsa k a p c s o l a t o k k o r a i s z a k a s z á t : 
a z V — V I . század i p e r z s a k ö v e t j á r á s o k a t 
K í n a császár i u d v a r a i b a n (153—162.) . 
Ecsedy Ildikó 
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László Vikár—Gábor Bereczki: 
C h u v a s h F o l k s o n g s 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1979. 579 1., 54 fénykép, 350 dallam 
1971-ben a d t a közre V i k á r és Bereczki 
első n a g y f o n t o s s á g ú g y ű j t e m é n y é t , a csere-
misz g y ű j t é s v á l o g a t o t t a n y a g á t (Cheremis 
Fo lksongs . A k a d é m i a i K i a d ó ) , a m i az első 
összefogla ló k i a d v á n y u k v o l t t ö b b óv 
f o l y a m á n rendszeresen megszerv e z e t t g y ű j -
t ő ú t j a i k r ó l , a V o l g a — K á m a vidékéről . Az 
a k ö t e t is ú t t ö r ő vo l t a da l l am- le jegyzés 
p o n t o s s á g a , részletessége, az a n y a g zenei 
r e n d j e és zenei s z e m p o n t ú m u t a t ó i r évén 
keze lhe tősége t e k m t e t é b e n , v a l a m i n t a 
szövegek nye lvésze t i - fone t ika i lejegyzésé-
n e k h i te lességében és a he lysz ínen ellen-
ő r z ö t t f o r d í t á s o k révén k i t ű n ő e n haszná l -
h a t ó szövegeivel . E z t az a n y a g o t m á r 
edd ig is n a g y h a s z o n n a l f o r g a t t á k m i n d a 
zene fo lk lo r i s t ák , m ű i d a n é p k ö l t é s z e t k u -
t a t ó i . 
A cseremisz g y ű j t e m é n y u t á n m á r ke-
z ü n k b e v e h e t j ü k a k é t szerző c suvas g y ű j -
t é s é n e k v á l o g a t o t t a n y a g á t is. A zene-
fo lk lo r i s t a és nye lvész t e r m é k e n y e g y ü t t -
m ű k ö d é s e i smé t n a g y j e len tőségű m u n k á -
v a l viszi e lőre r o k o n n é p e i n k h a g y o m á n y a i -
n a k i smere t é t . A c s u v a s t e r e p m u n k a leg-
f o n t o s a b b t a n u l s á g á t u g y a n m á r t u d j u k 
V i k á r e lőze tes közléseiből : h o g y a k v i n t -
v á l t ó - ö t f o k ú s t í lus a c s u v a s o k n a k s e m 
s a j á t , régi h a g y o m á n y u k , h a n e m csak egy 
s zűk t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó a cseremisz h a t á r 
m e n t é n , a m i m á r k o r á b b a n k é n y s z e r í t e t t 
a m a g y a r n é p z e n e ő s t ö r t é n e t é n e k revide-
á l á s á r a ; de m o s t i t t v a n m a g a az a n y a g is, 
s az e m l í t e t t fe l i smerésen t ú l s z á m o s m á s 
v o n a t k o z á s b a n is f o n t o s t a n u l s á g o k k a l 
szolgál . 
M i n d j á r t az első d a l l a m o k n á l meglepe-
tésse l t a p a s z t a l j u k a rész le tes le jegyzésből , 
h o g y eddig i e lképzeléseink a V o l g a — K á m a 
v i d é k ké t fé le ö t f o k ú s á g á r ó l sz in tén revi-
d e á l á s r a s zo ru lnak . A f é l h a n g o s és fé lhang-
n é l k ü l i p e n t a t ó n i a u g y a n i s n e m c s a k m i n t 
k é t k ü l ö n s t í lus él e g y m á s m e l l e t t , h a n e m 
egy-egy d a l l a m o n belül is vá l t akoz ik , leg-
a l á b b is a s zűk a m b i t u s ú , t ú b i y o m ó r é s z t 
n é g y f o k ú , szo-végű d a l o k b a n , v a g y a n n á l 
egy h a n g g a l t o v á b b f e j l e s z t e t t , „ a l ap -ö t -
f o k ú s á g b a n " . T e h á t a k ü l ö n b s é g lényege a 
t e r c i n g a d o z ó i n tonác ió j a . E z t a je lenséget 
a k ö t e t b e n egy kü lön v i z sgá la t is e lemzi : 
Sztanó Pál műsze res mérése i , a m i b ő l a z t is 
m e g t u d j u k , h o g y a „semleges t e r e " in to-
n á c i ó s s á v j a j óva l szélesebb, m i n t a k é t 
s zomszédos h a n g é (a kis ós n a g y tercé) . 
É r d e k e s , hogy a n a g y o b b h a n g t e r j e d e l m ű 
d a r a b o k b a n m á r f o k o z a t o s a n e l t ű n i k a terc-
n e k ez a k é t a r c ú s á g a , s egyre k i zá ró lago-
s a b b á vál ik a f é l h a n g n é l k ü l i p e n t a t ó n i a . 
A zenei a n y a g t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t a 
s z ű k a m b i t u s ú d a l l a m o k tesz ik ki , kü lö -
n ö s e n az alulról i ndu ló és í ve t leíró, szo-
p e n t a t o n d a l l a m o k ; ezeknek v a n n a k o k t á -
v ig felívelő v á l f a j a i is. M e l l e t t ü k j ó v a l 
k i s e b b a s z á m a az o k t á v r ó l e r e szkedő dal -
l a m o k n a k , ós t e rmésze t e sen k ü l ö n s t í l u s t 
j e l e n t az é s z a k n y u g a t i k i s h a t á r t e r ü l e t 
k v i n t v á l t ó s t í lusa . Az a l a c s o n y r é g i ó b a n 
m o z g ó t e t r a t o n - p e n t a t o n d a l l a m o k b a n a 
do log t e rmésze te s ze r in t igen h o s s z ú do-re-
m i - m o z g á s t l á t h a t u n k (Vikár a 199. dal la-
m o t idézi), s az i lyen d a l o k b a n k ö n n y ű fel-
i smern i a z o b o r v i d é k i í a - t e t r a t o n d a l o k 
( „Csak a z t s z á n o m - b á n o m " ) t í p u s - r o k o n -
s á g á t (pl. 27. sz.). E m e l l e t t a í u - t e t r a t ó n i a 
m e l l e t t m é g az o l y a n n ó g y f o k ú s á g is jelen 
v a n , a m i t a g y i m e s i - m o l d v a i d a l o k b ó l is-
m e r ü n k (s szo-la-do'-re'-ve 1 je l lemezbe-
t ü n k ) . 
A r i tmus ró l f o n t o s V i k á r m e g á l l a p í t á s a , 
h o g y a da lok t ú b i y o m ó része feszes g ius to , 
b á r ezen belül je l lemző a k ü l ö n b ö z ő p á r o s 
ós p á r a t l a n ü t e m e k á l l andó v á l t a k o z á s a . 
E g y e d ü l a t a t á r o k k ö z t élő, k i sebbség i 
c s u v a s c sopor tok éneke lnek p a r l a n d o -
r u b a t o d a l o k a t is, s ez az egész a n y a g h o z 
k é p e s t elenyésző k isebbség . U g y a n a k k o r a 
g i u s t o d a l l a m o k is g a z d a g m e l i z m á k k a l 
v a n n a k díszí tve, a m i a k ö t e t l e n ü l v á l t a -
k o z ó ü t e m t í p u s o k k a l e g y ü t t g i u s t ó b a n is a 
ruba tó l ioz hason ló k ö t e t l e n s é g b e n y o m á s á t 
ke l t i . 
F o r m a i s z e m p o n t b ó l a k ö t e t a n y a g a 
m á r va lamive l s z e r v e z e t t e b b k é p e t n y ú j t , 
m i n t a m i t a k o r á b b i c s u v a s g y ű j t é s e k b ő l , 
fő leg Lach a n y a g á b ó l k a p t u n k . D e a z é r t az 
egy- i l letve ké t so ros d a l o k v a l a m i n t a k é t 
d a l l a m s o r b ó l i smét lésse l a l k o t o t t h á r o m -
sorosok , vagy i s a lege lemibb f o r m á k m é g i t t 
is d ö n t ő t ú l s ú l y b a n v a n n a k . S ez az e lemi 
jel leg a n n á l e rősebb , m i n t h o g y a k ü l ö n b ö z ő 
„ d a l l a m s o r o k " t a r t a l m a s z i n t e c s a k va r i -
á l á s a a szűk h a n g k é s z l e t h a n g j a i n le-föl 
f u t ó , elemi m o t í v u m o k n a k (pl . 64. sz.) ; 
sokszor a k é t „ k ü l ö n b ö z ő " d a l l a m s o r alig 
t é r el egymás tó l (pl . 12—13. sz.) . 
S a j á t o s f a j t á t j e l en t az e r e szkedő d a l o k 
k ö z t az, a m i k o r a d a l l a m h á r o m első so ra 
a m a g a s b a n mozog , s a z u t á n h i r t e l e n , n a g y 
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u g r á s o k k a l — k v a r t t a l v a g y k é t e g y m á s t 
k ö v e t ő k v a r t t a l — s z i n t e l e h a n y a t l i k a 
n e g y e d i k s o r b a n a m é l y a l a p h a n g r a 
(314—315. , 319., 340 . , 346. , 348—349. sz .) . 
G y a k o r i ez a r e - v ó g ü e k k ö z t (173., 176— 
178.) . N é h a a m i d a l a i n k r a a n n y i r a jel-
l e m z ő p o n t o z o t t r i t m u s ú k v a r t - ( t e r c - ) 
k a d e n c i á k a t h a l l j u k a so rok v a g y a d a -
lok végén . (173., 175., 268., 297., 316. , 
340.) 
V i k á r külön f e j e z e t b e n fog la l j a össze a 
d a l o k zenei t u l a j d o n s á g a i t h a n g k é s z l e t , 
f o r m a , d a l l a m v o n a l és s z ó t a g s z á m - r i t m u s 
s z e r b i t , v a l a m i n t a z e n e i d i a l ek tus -e l t é ré -
s e k e t . H a s z n o s ö s s z e f o g l a l á s t ad a m a g y a r 
k u t a t ó k n a k az e d d i g i c s u v a s g y ű j t é s r ő l és 
n é p d a l k i a d v á n y o k r ó l ; s h a s o n l ó a n h a s z n o s 
l e h e t a c suvas s z a k e m b e r e k n e k és á l t a l á -
b a n kü l fö ld i k u t a t ó t á r s a i n k n a k a c s u v a s 
n é p z e n é v e l f o g l a l k o z ó m a g y a r k u t a t á s á t -
t e k i n t é s e . Ö s s z e f o g l a l j a a c s u v a s n é p d a l o k 
m ű f a j a i t is, j o b b á r a a c s u v a s g y ű j t é s e k 
a l a p j á n , m e r t a s a j á t a n y a g á b a n a r á n y l a g 
k e v é s a pé lda a k ü l ö n l e g e s f u n k c i ó k b a n élő 
m ű f a j o k r a . Ú g y l á t s z i k , az i lyen d a l o k ki-
h a l ó b a n v a n n a k , á m b á r lehe t , h o g y c sak a 
g y ű j t é s n e m h o z o t t t ö b b e t felszínre . A sa-
j á t g y ű j t é s é b e n s z e r e p l ő pé ldák v i s z o n t 
n e m m u t a t n a k zenei k ü l ö n b s é g e k r e az 
e g y e s m ű f a j o k k ö z t . S a j á t o s l í rá t a l k o t n a k 
a r o k o n l á t o g a t á s s a l k a p c s o l a t o s s zövegek 
é s a s a j á t so r so t s i r a t ó énekek . (Az u t ó b -
b i a k körü lbe lü l a v o g u l - o s z t j á k „ s o r s é n e k " 
megfele lői . ) 
L e í r j a V i k á r а s o r o k s z ó t a g s z á m - s z e r -
k e z e t é t is, a m i t ö b b n y i r e 7 és 8 s z ó t a g o t 
i l l e tve ezek k o m b i n á c i ó i t je lent i . S a j á t o s 
t o l d o t t sorok is v a n n a k , a m e l y b e n egy szó 
i smét léséve l a l k o t n a k o lyanfé l e s o r o k a t , 
a m i l y e n e k a m a g y a r 10-esekben g y a k o r i a k : 
„ P i r o s a l m a n e g u r u l j , n e g u r u l j , K i s -
a n g y a l o m , n e b ú s u l j , n e b ú s u l j !" és h a -
s o n l ó k . 
A szövegekrő l B e r e c z k i G á b o r a d s t i -
l i s z t ika i és p o é t i k a i l e í r á s t . E b b ő l v a l a m i n t 
a s z ö v e g f o r d í t á s o k á t n é z é s é b ő l k i d e r ü l , 
h o g y a l írai d a l o k j e l l e m z ő s a j á t s á g a a k é t 
p á r h u z a m o s k é p : e g y t e r m é s z e t b ő l és e g y 
e m b e r i é le tből v e t t k é p szembeá l l í t á sa , 
a m i t a m a g y a r n é p d a l b ó l jól i s m e r ü n k , s 
a m i n e k kele t i k a p c s o l a t a i t Lüke Gábor 
összehason l í tó t a n u l m á n y a ó t a m á r rég-
ó t a s z á m o n t a r t j u k . M e g á l l a p í t j a , h o g y a 
s z ö v e g e k s o r a i n a k f e l ép í t é se „ q u a s i izo-
s y l l a b i k u s " , v a g y i s n a g y j á b ó l h a s o n l ó 
h o s s z ú s á g ú so rok a l k o t j á k a s t r ó f á t , a m e -
l y e k b e n a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b s z ó t a g -
s z á m - i n g a d o z á s v a n , p l . 7 7 8 7. V a g y i s 
k ö r ü l b e l ü l azon a f o k o n v a n n a k a k ö t ö t t 
sor - és s t r ó f a - s z e r k e z e t k i a l a k í t á s á b a n , 
m i n t m i v o l t u n k a 15. s zázad vége felé . 
S az is hason ló a r ég i m a g y a r kö l t é sze thez , 
h o g y i n k á b b a b e t ű r í m e t h a s z n á l j á k , s h a 
v é g r í m e i k v a n n a k n é h a , azok l e g f e l j e b b 
r a g r i m e k . 
U g y a n c s a k B e r e c z k i a d j a m e g a s z ü k -
séges i s m e r e t e k e t a c s u v a s n y e l v r ő l v a l a -
m i n t a c s u v a s o k t ö r t é n e t i és e r e d e t - k é r d é -
seiről is. 
A g y ű j t é s m ó d s z e r é n e k és l e f o l y á s á n a k 
v á z o l á s a u t á n V i k á r i s m e r t e t i a d a l o k 
köz lésében a l k a l m a z o t t r endsze ré t . A d a l o -
k a t k ö z ö s do-га t r a n s z p o n á l t a , a m i t h e l y e -
s e b b n e k t a r t u n k ö t f o k ú s t í l u sban a k ö z ö s 
z á r ó h a n g r a va ló t r a n s z p o n á l á s n á l , ( b á r í g y 
a do és re v é g ű d a l o k s o k k a l m a g a s a b b r a 
k e r ü l n e k , m i n t a szo és la v é g ű e k ; az u t ó b -
b i a k n á l v i s z o n t ez a t r a n s z p o n á l á s igen 
szemlé le tessé tesz i a s t í l u sös sze függéseke t ) . 
K é r d é s v i s z o n t , h e l y e s vol t -e a b a r t ó k i 
I — V I I és 1 — 8 s z á m o z á s t is á t v i n n i a k ö z ö s 
do-ra . B a r t ó k ó t a az 1. m i n d i g a z á r ó h a n g o t 
j e l en t i , m i n t h o g y m i n d e n d a l l a m k ö z ö s 
z á r ó h a n g r a v a n t r a n s z p o n á l v a . V i k á m á l a z 
1. m i n d i g la-1 j e l en t , t e h á t a do v é g ű e k 
z á r ó h a n g j a b3, a r e -végűeké 4 s tb . Í g y a 
k a d e n c i a - k é p l e t e k e t is, a h a n g t e r j e d e l e m -
je lzéseke t is á l l a n d ó a n t r a n s z p o n á l n u n k 
kell . ( I g a z v i s zon t , b o g y a k i m o s t i s m e r i 
m e g e z t a r e n d s z e r t , a közöl t s z á m s o r -
p é l d a a l a p j á n k ö n n y e b b e n ismeri ki m a g á t , 
h a m i n d i g u g y a n a z a s z á m u g y a n a z t a 
h a n g o t je len t i . ) 
A m i m a g á t a k ö t e t b e l i e l rendezés t i l l e t i , 
t a l á n s ze rencsé sebb l e t t v o l n a n e m a s o r o k 
s z á m a és a k a d e n c i á k sze r in t h a l a d n i (még-
h o z z á a f ő k a d e n c i á k b ó l k i indu lva ) , h a n e m 
a h a n g t e r j e d e l e m b ő l : az j o b b a n k i d o m b o r í -
t o t t a v o l n a a fő s t í lus- és t í p u s - h a s o n l ó s á -
g o k a t . í g y a m o s t a n i r endben t ö b b s z ö r 
ú j r a k e z d ő d i k a „ f e j l ődés i s o r " p r i m i t í v 
n é g y f o k ú d a l o k t ó l a n a g v h a n g t e r j e d e l m ű , 
e r e szkedő v a g y k v i n t v á l t ó da lokig . 
K ö z e l e b b i m a g y a r k a p c s o l a t r ó l — a z o n 
tú l , a m i t a t e t r a t o n d a l o k k a l k a p c s o l a t b a n 
m o n d t u n k — m i n d ö s s z e egy d a l l a m - t í p u s -
n á l l e h e t szó: 289—290 . sz. u g y a n o l y a n 
f e l ép í t é sű , m i n t a m i „Széles vizén k e s k e n y 
p a l l ó " k e z d e t ű d a l u n k és r o k o n s á g a ; e z e k 
n e m o l y a n k ö z v e t l e n va r i ánsa i , m i n t a m i t 
Kodály p á r h u z a m á b ó l i s m e r ü n k , de e l á r u l -
j á k a d a l l a m c s a l á d v a g y a d a l l a m - f e l é p í t é s 
széles k ö r ű e l t e r j e d é s é t . 
E m e l l e t t m e g kel l e m l é k e z n ü n k egy h a -
s o n l ó a n t á v o l i r o k o n s á g r ó l is, a m i s z i n t é n 
i n k á b b d a l l a m - f e l é p í t é s s e m m i n t k o n k r é t 
d a l l a m r o k o n s á g a . V a n a szo-alapú, i n -
g a d o z ó t e r c ű , s z ű k h a n g k é s z l e t ű d a l o k n a k 
egy o l v a n s a j á t o s k iegészülése a mol l s z e x t -
t e l (pl . 65—70. , 94—96. , 113., 180., 225 . 
sz.), a m i a m a g y a r „ a k u s z t i k u s s k á l á j ú " 
d a l o k h o z h a s o n l ó , a m e l y e k b e n sz in tén v a n 
a k u s z t i k u s - f r i g i n g a d o z á s . A h a s o n l ó s á g o t 
f o k o z z a . h o g y az ilyen d a l o k h a n g t e r j e d e l m e 
a z á r ó h a n g a l a t t i h a n g t ó l (vagy az a l a p -
h a n g t ó l ) a s z e p t i m i g t e r j e d , a k á r a leg-
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jellemzőbb magya r da loknak. (Pl. „Kör te -
f a " P t 370 vagy „Meghalok, megha lok" 
P t 473). Közeli dal lamvál tozatokról ez-
ú t t a l sincs szó. (Viszont ná lunk az ilyen 
d a l l a m f a j t a azon a területen jelentkezik 
sűrűbben , ahol a ía- te t ra ton dalok is fenn-
m a r a d t a k : a Zoborvidéken és környékén.) 
Mindent egybevetve a köte t nagy é r tékű 
a n y a g o t ad közre olyan pontos zenei le-
jegyzésben, illetve a szövegek fonetikai á t -
í rásában, amilyennel az eddigi csuvas nép-
zenei közlésekben nem találkoztunk. A kö-
te t zenei rendje, gazdag muta tó i , pon tos 
angol és magya r fordításai könnyen hasz-
ná lha tóvá teszik az anyago t a k u t a t á s 
számára ; annak első lépéseit maguk a szer-
zők is megte t ték t anu lmánya ikka l . S lia a 
köte t nem is teszi fölöslegessé a korábbi 
gyű j temények haszná la t á t , amelyek eset-
leg régiesebb anyagot is t a r t a l m a z h a t n a k , 
de egészében jól képviseli a csuvas folklórt , 
és megbízható á t t ek in t é s t n y ú j t róla. 
Mindenképpen olyan te l jes í tmény, amivel 
a ké t k u t a t ó nagymér t ékben v i t te előbbre 
a Volga-vidéki népdalst í lusok ismeretét , s 
egy lépéssel ismét közelebb vi t t a m a g y a r 
zene őstörténet i p rob lémáinak t isztázásá-
hoz. 
V a r g y a s L a j o s 
André Du Nay: 
T h e Ear ly H is to ry of the R u m a n i a n L a n g u a g e 
1. A m i ó t a az emberiség csak vissza tud 
emlékezni a múl t j á ra , a népeket mindig is 
közelről érdekelte eredetüknek a kérdése, 
í g y születtek meg a totemiszt ikue hiedel-
mek vagy a közvetlen isteni származás 
gondola ta . A legendák és mítoszok színes 
kavargásából bosszú és vál tozatos ú t vezet 
a ma i őstör ténet i kuta tásokig , ebhez a jel-
legzetesen multidiszciplináris t udomány-
ághoz, ahol a ku ta tó a történelem előt t i 
korok fe l tá r t anyagi emlékeit , a tör téne t -
í róknak olykor több évezredes feljegyzéseit 
és a m ú l t eleven t á rházá t , a nyelvet közö-
sen fog ja vallatóra, hogy az éppen vizsgált 
n é p etnogeneziséről a lehetőségekhez ké-
pest objekt ív képet alkothasson. 
E r r e tesz kísérletet délkeleti szomszé-
d u n k , a román nép keletkezési f o lyama tá t 
illetően az álnevet használó író. Könyvé-
nek címe egy kissé szűkre méretezet tnek 
bizonyul : bőségesen mer í t a kérdés ku ta -
tásához nélkülözhetetlen nyelvi anyagból , 
de m u n k á j a ennél jóval többet n y ú j t , mi-
vel fejtegetéseiben csaknem ugyanekkora 
gondo t fordí t az anyagi ku l tú ra fenn-
m a r a d t emlékeinek vizsgálatára és a tör té-
n e t i tények kri t ikai elemzésére. (Szemléle-
tének komplexi tására 1. 4—5.) Az igen jól 
in formál t , sokoldalúan felkészült szerző a 
l egú jabb román szakirodalom beható is-
mere te mellet t fe lhasznál ja a nemzetközi 
k u t a t á s időtálló régebbi eredményei t is; 
szembetűnő, de ér thető az a tar tózkodás, 
ahogyan a felszabadulás előtti m a g y a r 
szerzők művei t kezeli, szinte így is elhárít-
v a magá tó l azt a gyanú t , hogy az egykori 
nacional is ta- i rredenta törekvések befolyá-
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solnák. Ennek ellenére örömmel l á t t a m , 
hogy a könyvből nem m a r a d t ki a Tamás 
Lajos í r ta „Romains , R o m a n s et Rou-
manins dans .l 'histoire de la Dacie T r a j a n e " 
(Budapest 1936.), de nem hagyha tó szó 
nélkül, bogy sem a szövegben, sem a 
nagyon gazdag bibliográfiában az élet-
m ű v é t a román etnogenezisnek szentelő 
Gyóni Mátyás munkásságá t meg sem em-
líti. 
2. A szerző nem rej t i véka alá, bogv cél ja 
a dákoromán kontinuitáeelmélet (121) kri-
t ikai vizsgálata. Ez az elmélet nem mos t 
keletkezett , a r égmúl tba nyúlik vissza, de 
G. Daicoviciu és követői ú jabb , erőtel jes 
nyomatéko t ad t ak neki . A szerző abszolút 
korrektségét , a t u d o m á n y o s ku ta tó tó l jog-
gal e lvárható ob jek t iv i tás t szemléletesen 
m u t a t j a , hogy miu t án az első fejezetben 
a rendelkezésre álló konkré t tö r téne t i 
anyago t ismerteti („Tör téne lem": 7—32), 
a másodikban pedig a kérdést a nyelvészet 
oldaláról fej tegeti („A lat intól a román ig" : 
33—120), könyvének ha rmad ik fejezeté-
ben jóformán minden megjegyzés nélkül 
a d j a elő a román k u t a t ó k n a k azokat az 
érveit, amelyek a római művel tséget és 
nyelvet á tvevő dák népességnek Erdély-
ben való megszakí ta t lan továbbélését , ál-
landó jelenlétét k í v á n j á k bizonyítani („A 
románnak a D u n a alsó folyásától északra 
tö r t én t kialakulásáról szóló e lmélet" : 121— 
168). Az anyag ilyen bemuta t á sa min-
denképpen fel jogosí t ja a szerzőt, bogy a 
m a g a nézeteit egy külön fejezetben foglal-
ja össze: „A kon t inu i t ás elméletének krit i-
kai elemzése" (169—260). 
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3. A nyelvi anyag alapján egyenesen 
lehetetlen tagadni, hogy a románság kiala-
kulása, még a legtartózkodóbb kifejezéssel 
élve is, a Dunától délre is tör tént ; ezt még a 
kontinuitáselmélet legelkötelezettebb hívei, 
még maga a történész, C. Daicoviciu sem 
vonják kétségbe (124). Van azonban olyan 
felfogás is, amely a románság egyértelmű-
en Balkán félszigeti eredetét vallja, kép-
viselői között kiváló román tudósok, Al. 
Philippide, részben O. Densusianu neve 
említhető. 
A római birodalom az i. sz. első évszáza-
dában kezdi meg komolyabb balkáni hódí-
tásait , a történeti források romanizált 
lakosság itteni jelenlétét már a 3—6. szá-
zadból jelzik, ezek a híradások azonban a 
szláv betörések u t án elmaradnak (8—14). 
Ennek a romanizált lakosságnak lehetnek 
az utódai azok a nomád vagy kétlegelős 
pásztorkodást fo lyta tó vlach törzsek, akik-
ről a 8. század óta t u d u n k (29), ós akikről 
a 10—12. század során számos bizánci 
történetíró szól. Maga a szó egyébként 
szláv eredetű, első jelentése talán 'a Bal-
kán félszigeten élő romanizál t nép(törzs)'. 
A rá juk jellemző életmód alapján a vlach 
a szomszédok nyelvében csakhamar a meg-
születőben levő román nép neve lesz, ma jd 
a 'vándorló pásztor ' jelentést veszi fel 
(23). Jugoszlávia és Bulgária északi terü-
letein a vlach tőből képzet t számos közép-
kori helynév található, amelyhez még ro-
mán köznévi eredetűek is járulnak (1. a 
27. lapon közölt térképet) . 
A román nyelv ba lkáni eredete mellett 
szólnak azok az a lak tan i és mondat tan i 
sajátságok, amelyek pl. a bolgárban, az 
újgörögben, a szerb-horvátban is megtalál-
ha tók , hogy az albánról ne is beszéljünk. 
Különös jelentősége v a n a mintegy százra 
tehető román—albán szóegyezéseknek és a 
további jellegzetes jelentésváltozásoknak. 
Az etnogenezis szempont jából nem közöm-
bös, hogy ezekre az egyezésekre milyen 
magyarázatot t u d u n k adni. A kuta tók 
több, egykor a Balkán félszigeten élt indo-
európai nyelv (dák, t rák , illír stb.) hatásá-
val számolnak, mégpedig ezek közül az ún. 
szubsztrátum nyelvek közül mindig azzal 
vagy azokkal, amelyek a kuta tó prekon-
cepciójának a legjobban megfelelnek, I. I. 
Russu számára dák és t rák ugyanazon 
nyelv, C. Poghirc m á r egy dák-müsz (moe-
siai) nyelvről beszél (47). Valóban nem tar t-
ha tó valószínűnek, hogy az ókor folyamán 
az egész „kárpá t i -dunai" vagy „kárpáti-
ba lkáni" térségben egyetlen egységes nyel-
ve t beszéltek vohia (243), a dák és a t rák 
n e m ugyanazon nyelv (242), a szerző sze-
r in t a román és az albán egyezései egy 
közös harmadik nyelvre mennek vissza 
(71; vö. még 59). E z t a nézetet alátámaszt-
ja, sőt az albán—román párhuzamokat az 
eddiginél jobban magyarázza VI. Georgiern 
nek a Du Nay-ével nagyjából egyidejűleg 
megjelent könyve (Траките и техният език. 
Szofija, 1977.). Elsősorban a helynévanyag-
ra támaszkodva —- sajnos nincs mód annak 
a fejtegetésére, hogy a helynevek kritikai 
vizsgálatának az őstörténeti kuta tásokban 
mekkora a módszertani, sőt a gyakorlati 
jelentősége — a bolgár tudós élesen szét-
választja a t rákot , a dáko-müszt és az 
illirt, egyben elavultnak, sőt tudomány-
ta lannak minősíti I. I. Russu dáko-trák 
elméletét (9, 25, 74). Georgiev szerint az 
albán nyelv nem az illirt folytat ja, hanem 
a dáko-müszt, ennek egyenes leszármazott-
ja. E nép bölcsője nagyjából ugyanot t 
r ingott , ahol a románoké (az ókori Dar-
dan ia, nagyjából a Skopje, Szófia, Ni§ 
háromszög), de mivel a román újlat in 
nyelv, a benne található dáko-müsz elemek 
szubsztrátumként kerültek belé (282—3, 
287). 
4. Erdélyben, pontosabban annak egy 
részén mmdössze 169 évig volt római ura-
lom (Dacia Traiana: 106—275). Még ha el 
is fogadjuk azt a véleményt, hogy már ezt 
megelőzően is érvényesült valamelyes latin 
hatás , ez az időszakasz túl kicsiny ahhoz, 
hogy az autochton dák lakosság beható 
romanizálását, a nyelvcserét is beleértve, 
feltehessük (187). A provinciában a hiva-
talos nyelv nyilvánvalóan a latin volt, de 
a feliratok nyelve még a kérdés román 
szakértőjének nézete szerint is nem a nép 
által beszélt nyelvet tükrözi (184). Dácia 
kiürítése nyilván nem jár t a lakosság teljes 
kitelepítésével, sőt elképzelhető, hogy 
egyes római telepesek sem hagyták el a 
hatóságokkal együt t . A latinnal való köz-
vetlen érintkezésnek is megmaradt bizo-
nyos lehetősége, amíg a római birodalom 
ha tá ra a Duna mentén, átmenetileg vala-
mivel északabbra húzódot t (3—6. sz.), de 
ez minden bizonnyal a Duna északi par t -
ján húzódó hídfőállások környékére kor-
látozódott (214—6; láncolatukat 1. 133). 
A népvándorlás során szarmaták, gótok, 
hunok, gepidák, szlávok zúdultak á t az 
egykori provincián és elpusztították a 
római műveltséget; ezt illetően nem a foly-
tonosság, hanem a diszkontinuitás jelen-
ségei muta tkoznak (235—40), majd hiteles 
adatok szerint a Dunától északra a 11. 
század végén megjelennek a vlachok (2). 
Anonymus megjegyzéseiről a szövegkritika 
egyértelműen bebizonyította, hogy sa já t 
korának, a 12. század végének az állapotát 
vet í tet te vissza a honfoglalás korába (220 
— 23). 
Nagyon nehéz felelni arra a kérdésre, 
hogy a romanizált dákok latüi nyelve 
egyáltalán fennmaradt-e az egykori Dacia 
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Traiana-ban, sőt problematikus, hogy 
élt-e valaha ilyen lakosság, illetve a ki-
ürítés után mennyire tehető a latin anya-
nyelvű lakosság lélekszáma. Minderre nin-
csenek konkrét adatok (177 kk.). Gamill-
scheg német nyelvész megpróbált ugyan 
néhány „rögterületet" (Kemgebiet) meg-
határozni — ilyen elsősorban a mócföld, a 
Nyugati Érchegység —, de állításait a 
román nyelvészek sem fogadták el (247; 
vö. még Gáldi: AECO. 8 :405—39) . A 
római uralom után Dácia latin nyelvűsé-
gének bizonyítékaiként említenek két latin 
feliratot, de a könyv joggal utal rá, hogy 
ezek importál tak is lehetnek, nem feltét-
lenül helyi keletkezésűek (248). Hasonlóan 
nem bizonyít semmit sem a Wulfila gót 
püspökről szóló híradás, ti. hogy latinul is 
prédikált, hiszen ezt éppen a Bizáncba 
való menekülése után tehet te (uo.). 
5. Ismeretes, hogy Erdélyben nem volt 
népességi vákuum, a különféle művelt-
ségek egyenesen egymásra telepedtek. 
Szerzőnk éles logikáv al veszi észre a román 
régészek belső ellentmondásait: számukra 
axióma, hogy a területen dákoromán lakos-
ság élt, a fe l tár t római uralom utáni tele-
pülések és temetők leletanyaga azonban 
nem ad egyértelmű feleletet. Ebből fakad 
az a szkepticizmus is, amelynek jó néhány 
jellemző megnyilvánulását m u t a t j a be a 
könyv (pl. 154,'227—8). Ez természetes is: 
a feltárt leletanyag egyszerre m u t a t pro-
vinciális római jegyeket (Du Nay részlete-
sen kitér rá, hogy ez Európa-szerte, még 
Skandináviában is így van: 223—6) és dák 
motívumokat , így a tárgy vajmi keveset 
tud mondani egykori gazdájának nyelvé-
ről, etnikai hovatartozásáról (227). Er re 
legfeljebb a temetkezési szokások lennének 
alkalmasak, azonban a tiszta típusok ezen 
a téren sincsenek a kellő módon és arány-
ban képviselve. Nem arról van szó, hogy 
a dák lakosság jelenlétét kétségbe kellene 
vonni, de a jelenleg rendelkezésre álló 
anyag alapján romanizáltságát nem lehet 
határozot tan állítani (228). Módszertani 
hiba, ha a fel tár t tá rgyat nem a megfelelő 
műveltséghez, hanem meghatározott etni-
kumhoz/nvelvhez igyekeznek kötni (erről 
részletesen: Bartha Antal: MT. 1977/2). 
Kereszténység és romanizáltság általában 
együt t járnak, így a dáciai kereszténység 
gyenge elterjedtsége, a fennmaradt kulti-
kus tárgyak feltűnően csekély száma (152, 
231) nehezen hozható összhangba Daicovi-
ciu és a régész Protase azon kijelentéseivel, 
hogy a kiürítés után Dáciában igen nagy 
számú romanizált lakosság élt (124, 150). 
C. A románság részleges dáciai eredetét 
könyvünk elvben ugyan megengedi, kon-
krét elemzései során azonban adatok hiá-
nyában elutasítja, pedig a középkori ro-
mánság nomád és transzhumáló életmódja 
többször is említést nyer . A szerző mód-
szertani szigorúságát tú lha j to t tnak tar-
tom: semmi sem zár ja ki annak a lehető-
ségét, hogy Dacia Traianában, ma jd a 
római uralom után is élhettek olyan pász-
torok, mint délebbre. Eredeti nyelvüket 
illetően nemigen kapha tunk választ. Idő-
szakos nomád népességgel kell számolni, 
amely eddig még lakatlan havasi t á j akon 
legeltetett, nem voltak állandó lakóhelyei, 
így nyomokat sem hagyot t maga után. Ez 
teszi érthetővé azt is, hogy nem keltik fel 
a korabeli történetírók figyelmét: ez az 
életmód annyira megszokott jelenség, hogy 
nem ta r t j ák feljegyzésre érdemesnek (Gyó-
ni Mátyás I . O. K. 1: 347). 
Vándorlásaik, nyara l t a tó legeltetéseik 
során ezek a pásztorok a Duna mentén 
könnyen érintkezhettek az oda a Balkán 
félszigetről feljáró vlachokkal és ez nyel-
vükre is ha tha to t t . Igen tanuslágos az E . 
Petrovici román nyelvész által a transz-
humáló pásztorok vonulási útjairól szer-
kesztett térkép (Etnographia 75: 268). 
Kiderül ebből, hogy a Duna távolról sem 
áthághatat lan ha tá r . Délről már nagyon 
korán megkezdődhetet t a folyamatos 
északra vándorlás — ezt már a régebbi 
román kuta tás feltette, a mai sem tagadja . 
Ez szinte bizonyosnak látszik (Du Nay 
nem foglal határozot tan állást), még akkor 
is, ha az első ada t (1164) aránylag késői: 
ekkor említenek először olyan vlachokat, 
akik „a Duna jobb par t já ró l bizánci terü-
letről jár tak fel észak felé legeltetni" 
(Gyóni Mátyás: A legrégibb vélemény a 
románok eredetéről. Bp. 1944. 65). Du 
Nay-nek tehát az e tárgyban ki fe j te t t 
szkepticizmusa (217) nem indokolt, mint-
ahogy az sem, hogy a vlachoknak a Kár-
pátok havasi tá ja in való kora középkori 
jelenlétét azért von ja kétségbe, mivel 
hiányoznak a latin eredetű vagy erre 
visszamenő helynevek (256). Ez módszer-
tanilag korrekt, mégis azt kell mondanom, 
hogy a szerző nem eléggé gondolja végig, 
hogy it t maga az életmód szól közbe: lakó-
helyét állandóan vál toztató, nem megtele-
pedet t népességgel állunk szemben. 
7. összefoglalóan: André Du Nay köny-
ve a román etnogenezis összetett kérdését 
többféle megvilágításban, komoly felké-
szültséggel elemzi. Könyvének gazdagsá-
gát mi sem m u t a t j a jobban, mint hogy 
számos részletesen tá rgyal t kérdésre, így 
a szlávokkal való kapcsolatokra nem tér-
het tem ki. összegező és értékelő jellegénél 
fogva a mü a további kutatások megter-
mékenyítője, kiinduló p o n t j a lehet. 
Bakos Ferenc 
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Bevezetés a m a g y a r őstör ténet f o r r á s a i b a 
Szerkesztette : Hajdú Péter—Kristó Gyula—Róna-Tas András 
Egyetemi jegyzet. József Atti la Tudományegyetem, Bölcsészet tudományi Ka r . 
Tankönyvkiadó, Budapes t . I : 1. 1976, 308 1.; I : 2. 1976, 328 1.; I I . 1977, 327 1. 
„Az utóbbi időben ugrásszerűen megnő t t 
a m a g y a r ős tör ténet i kérdések iránt i érdek-
lődés" — o lvasha t juk az ismertetendő m ű 
Bevezetőjében. E b b ő l a mindenképpen 
helytál ló megál lapí tásból kiindulva is-
mer te t i Róna-Tas András, a Szegedi Aka-
démiai Bizottság Ős tö r t éne t i Munkaközös-
ségének elnöke, m i t e t t szükségessé egy 
ilyen nagyszabású és eddig voltaképpen 
pára t l an vállalkozást , amely tá jékoz ta tn i 
kíván — mégha csak d ióhé jban is — mind-
azon tudományágak eredményeiről és móri-
szereiről, amelyek műve lő i hozzájárulhat -
nak nemzeti r é g m ú l t u n k felderítéséhez. 
Valóban nem m i n d e n n a p o s m u n k á t vállal t 
a közel negyven k u t a t ó b ó l álló munkakö-
zösség harminc t ag j a , amikor az uráli kö-
zösségtől (a középső kőkorszaktól) a hon-
foglalásig kalauzol ja az olvasót a nyelv-
tudomány , az archeológia, a tör ténet i for-
rások, a néprajz , az antropológia eredmé-
nye i t (és problémáit) elénk tá rva . A szer-
zők elsősorban a tör ténelemszakos egye-
temi hallgatókra, t e h á t a leendő tör téne t -
k u t a t ó k r a gondolva (1 :1 :10) ál l í tot ták 
össze ezen egyetemi jegyzete t , de m á r a 
t u d o m á n y b a n m ű k ö d ő k is mer í thetnek 
belőle. 
Róna-Tas a Bevezetőben számos kérdést 
igyekszik az olvasó s z á m á r a tisztázni, töb-
bek közt azt , m i k é n t is kell ér tenünk a 
címben szereplő „ f o r r á s " megjelölést : „For-
rásnak t ek in t e t t ünk m i n d e n olyan tény-
anyagot , amelyből közvet lenül vagy köz-
ve tve a magyar ős tö r téne t re vonatkozó 
következtetés t lehet levonni. A »forrás« 
szó ilyen ki tágí tása értelemszerűen követ-
kezik az ős tör ténet t á rgy i sajátosságaiból, 
vagyis abból, hogy az csak a régészet, az 
antropológia, a nép ra j z , a nyelvészet s tb . 
á l ta l vizsgált t ényekbő l [ , ] valamint az 
írásos források tanulságaiból együttesen 
rekons t ruá lha tó" (i. m . I I ) . E z t megelőző-
en szól az egyetemes tö r t éne t i adatok fon-
tosságáról, az egyetemes ős tör ténet forrás-
anyagáról — m i n t í r j a — ez alkalommal 
mégis lemondot t a szerzőgárda, hogy egy 
másik (milyen?) m u n k á b a n foglalkozzanak 
vele; úgy vélem, hogy az ál talános őstör-
téne t i forrásanyag hasznosí thatóságáról , a 
belőle leszűrt következte téseknek a ma-
gyar (uráli) ős tö r téne t i ku ta t á sban való 
kamatoz ta tásá ró l mégis csak össze kellett 
volna állítani egy röpke fejezetet ! A szer-
zők egyelőre n e m foglalkoznak az egyes 
ős tör ténet i elméletekkel, mivel az — m i n t 
o lvasha t juk (i. m . 11) — egy másik m u n -
ká la t fe lada ta lesz. Néhány , az őstör ténet-
ku t a t á sban hasznos í tha tó t u d o m á n y á g 
(pl. a klimatológia) eredményeinek ismer-
tetéséről és egy s z á m u n k r a igen fontos kér-
dés, a keleten m a r a d t magyarok sorsának 
taglalásáról a munkaközösségnek egyelőre 
le kellett mondan ia , de remélhetőleg hama-
rosan ezekre is sor kerül . 
Az 1:1. köte t a régészeti, az antropoló-
giai és a népra jz i forrásokat ismerteti , az 
I : 2. a nyelvi és az í rot t forrásokról tá jékoz-
t a t , a I I . a m a g y a r ős tör ténet régészetének 
tá rgyi anyagá t m u t a t j a be nyomdatechni-
kailag elég jól s ikerül t táblákon. 
Róna-Tas a Bevezetőben többször is em-
líti, hogy lexikonszerű tá jékoz ta tás t k íván-
n a k adni. Ez a lexikonszerűség különösen 
a régészeti k u l t ú r á k , a leletanyagok és az 
írásos források ismertetéséi.él sikerült szé-
pen, persze az a n y a g jellegéből is fakadóan . 
Célszerű ezeknek i lyenfa j t a tálalása, hiszen 
pl. a nem régész szakemberek számára 
ilyen mankó né lkü l fö lö t tébb körülményes 
a helységnevekkel megjelölt , a műben tár-
gya l t mintegy ö tven ku l tú rában kiigazod-
ni : a szerzők ( Bálint Csanád és Kürti Béla) 
röviden jellemzik azokat a régészeti kid-
t ú r á k a t , amelyekhez eleinknek köze vol t 
vagy lehetett , ill. amelyek hordozóival kap-
csolatba kerül tek; szólnak a honfoglalás 
idején és röviddel előt te a Kárpá t -meden-
cében élt népek (az avarok, szlávok, f r an -
kok) régészeti hagya tékáró l . Mindezek visz-
szakeresését, a k ö n y v „lexikonszerű" hasz-
n á l a t á t a I I . kö te tben közölt n é v m u t a t ó 
könnyí t i meg. E fejezet fontos részét képe-
zi a régészeti leletek leírása és az őstörté-
ne t i k u t a t á s o k b a n hasznosí tha tó régészeti 
eredmények felvázolása, amelyeket számos 
á b r a és té rkép tesz ér thetőbbé. Az ant ropo-
lógiai források ismertetése let t talán a leg-
rövidebb fe jezet : szerzője címszószerfíen 
közöl információkat és a vonatkozó szak-
irodalomhoz u t a s í t j a a bővebb ismeretekre 
vágyó olvasót. A rokon népek tárgyi és 
szellemi népra jzá ró l szóló t á j ékoz ta tó e 
népek közelmúltbeli és jelen k u l t ú r á j á n a k 
ál lapotáról számol be, ezzel szemben a 
magyarságra vona tkozó rész, min t címe is 
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jelzi (A m a g y a r népi ku l túra honfoglalás-
kori elemei) a magunkka l hozot t tá rgyi és 
szellemi néprajzi örökségre i r ány í t j a figyel-
m ü n k e t . 
Gondolom, a I I . kötet régészeti t áb lá inak 
mindenekelőt t azok veszik hasznát , akik 
m á r megalapozot t régészeti ismeretekkel 
rendelkeznek és számukra azért is fontos 
lehet ezek közlése, mer t a szerzők csokorba 
g y ű j t ö t t é k a legfontosabb anyago t . 
I smer t , hogy a magyar ős tör ténet szem-
pon t j ábó l fontos, ú j a b b és ú j a b b leletek 
kerülnek elő a Szovjetunió terüle tén. Az 
ezekkel foglalkozó m u n k á k b ó l levont ta-
nulságokat időről időre összefoglalhatnák 
régészeink a m á s területeken működő és a 
szovjet archeológiai ku t a t á soka t követn i 
nem tudó „őstör ténészek" (nyelvészek, 
néprajzosok stb.) számára. 
Azt hiszem, elsődlegesen még mindig a 
Nyelvi forrásokban tá rgya l tak képesek 
nye lvünk és népünk legtávolabbi m ú l t j á b a 
visszavezetni minke t : „es gibt ein leben-
digeres Zeugnis über die Völker, als Kno-
chen, Waffen und Gräber, und das sind ihre 
Sp rachen" (JakobGrimm, idézi ZsiraiMik-
lós, Finnugor rokonságunk. Budapes t , 1937. 
I l l — 1 1 2 ) . E fejezetben az urál i-f innugor 
és az ugor alapnyelv sajá tosságaival ismer-
kedhe tünk meg, ma jd a mai uráli nyelvek 
hasonló bemuta t á sa következik dialekto-
lógiai és hangtör téne t i utalásokkal . Az ős-
m a g y a r korról sokat e lárulnak az ősma-
gyarokkal kapcsola tba került népek nyel-
véből eredő jövevényszavak. E fejtegeté-
sekhez kapcsolódik szorosan az ősmagyar 
nyelv bemuta t á sa és az ómagyar kor retro-
spekt ív tanulságai . K a p u n k némi tör ténet i 
á t t ek in tés t a törökségi, az iráni és a szláv 
nyelveknek m i n t nye lv tö r téne tünk fontos 
epizódszereplőinek tör ténetéről is. Alapos 
m u n k a az í ro t t (görög, latin, mohamedán , 
kínai stb.) források ismertetése is. 
Annyi ra szerteágazó, eltérő t udomány-
terüle teket fog egybe e k iadvány , hogy egy 
személy al igha képes tel jes egészében és 
megbízhatóan elbírálni ér tékei t és hiányos-
ságait . A munkaközösség összetétele azon-
ban sejtet i , hogy az egyes szakterületek el-
ismert képviselői helytál ló ismereteket köz-
vetí tenek o lvasójuknak. Az érdekelt ku ta -
tók a s a j á t szak te rü le te t ismertető fejeze-
tekben vázol t némely kérdést illetően a 
szerzőkétől eltérő véleményen lehetnek, 
olykor ta lán a vá loga to t t bibliográfiát sem 
éppen a közölt tételekből á l l í tot ták volna 
össze. Mégis m i n t a f innugor nyelvekkel 
foglalkozó k u t a t ó úgy vélem, hogy az e 
nyelvek körében tá jékozódni kívánó nem 
szakmabeliek megkap ják a legalapvetőbb 
információkat és az a j án lo t t irodalom jegy-
zéke á l ta lában a legfontosabb és megbíz-
ható müvekre h ív ja fel az a laposabb is-
meretekre törekvő olvasó f igyelmét . — 
Méltányos volna megemlíteni az eddig 
megjelent fejezetek szerzőit, de helyszűke 
mia t t erről sa jnos le kell mondanom. 
Bízom benne, hogy a további kö te teke t is 
hamarosan kézbe vehetik az érdeklődők, 
továbbá , hogy egy kivitelében igényesebb 
és j av í to t t k iadás megjelentetése nem irreá-
lis igény, mivel a nemzet i mére tekben folyó 
tudományos „ ő s k u t a t á s " nélkülözhetet len 
kalauzává vá lha t . 
Honti László 
Matematika 
Szőkefalvi-N agy Gyula—Gehér László— 
Nagy Péter: D I F F E R E N C I Á L G E O M E T R I A . 
Műszaki Kiadó, 1979. 256 1. Ára 64 F t . 
A könyv első része közli Szőkefalvi-Nagy 
Gyula professzor előadás-jegyzetét , meg-
t a r t v a annak eredeti szerkezetét és tema-
t iká já t . Az anyago t Gehér László és Nagy 
Pé te r lényegesen kibőví te t ték, a bizonyí-
tásokat a t ankönyv jellegének megfelelően 
átdolgozták, s a mai egyetemi o k t a t á s és 
műszaki a lkalmazás igényeinek megfelelő-
Ú j t u d o m á n y o s k ö n y v e k * 
en á t a l ak í to t t ák . A második rész a differen-
ciálgeometria m a használa tos fogalmaiba 
és eszközeibe kíván bevezetést adni . 
Számítástechnika 
Jávor András—Benkő Tiborné: D I S Z K R É T 
R E N D S Z E R E K S Z I M U L Á C I Ó J A . Műszaki Ki-
adó, 1979. 199 1. Ára 47 F t . 
A modellalkotás egyik — m a m á r sok 
területen a lka lmazo t t — eszköze a számí-
tógépes szimuláció. E n n e k egyik részterü-
* A t á j ékoz ta tó az 1980. j anuá r—februá r hónapban megjelent könyvek a lap ján 
készült . 
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lete a könyv tárgyát képező diszkrét rend-
szerek szimulációja. A szerzők példáikat 
főként az elektronika, digitális, ill. infor-
mációfeldolgozó rendszerek területéről me-
rítik, mer t a szimulációnak a tervezés se-
gédeszközeként való alkalmazása gyakor-
latilag elkerülhetetlen, egyrészt a nagyin-
tegráltságú mikroelektronikai eszközök, 
másrészt számítórendszerek és hálózatok 
vizsgálatánál. 
Fizika 
Weizsäcker, Carl Friedrich von: V Á L O G A -
T O T T T A N U L M Á N Y O K . Válogat ta : Csermák 
Kálmán. Az utószót í r ta : Hraskó Péter. 
Gondolat Kiadó, 1980. 435. 1. Ára 54 F t . 
A fizika és a filozófia egyarán t jellemzi 
Weizsäcker é letút já t és é letművét . A válo-
gatás a geometria, a fizika, a komplemen-
tar i tás , a logika és a kibernet ika általá-
nosabb problémáit érintő t anu lmányoka t 
gyűj tö t te össze. 
Csillagászat 
C S I L L A G Á S Z A T I É V K Ö N Y V 1 9 8 0 . Gondolat 
Kiadó, 1979. 325 1. Ára 46 F t . 
Az évkönyvet a TIT Csillagászati és Űr-
kuta tás i Szakosztályamak Országos Vá-
lasztmánya szerkesztette az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat Csillagászati Csoportjá-
nak és a MTESZ Központ i Asztronautikai 
Szakosztályának közreműködésével. A kö-
te t első része az MTA Napfiz ikai Obszerva-
tór iumában összeállított táb láza tokat kö-
zöl. A I I . rész beszámolókat, a I I I . pedig a 
csillagászat tárgykörébe tar tozó cikkeket 
tar ta lmaz. 
Műszaki tudományok 
Benedek Pál—Literáthy Péter: V Í Z M I N Ő S É G -
SZABÁLYOZÁS A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M B E N . 
Műszaki Kiadó, 1979. 239 1. Ára 69 F t . 
A vízminőség védelme érdekében a tech-
nológiai létesítményeknek szervesen és 
gazdaságosan kell illeszkedniük egy átfogó 
védelmi-szabályozási koncepcióba. A kör-
nyezetvédelem mint tudományág , szinte 
a leginterdiszciplinárisabb jellegű, tehá t 
széles körű ismeretanyag szükséges a meg-
oldások kialakításához. A környezeti szek-
torok legfontosabbika a víz, mer t integ-
rálja a ta la jba és a levegőbe jutó szennye-
zést is, és a legtöbb környezet i ártalom 
végső , ,befogadó"-jának tekinthető. 
Szekér Oy via : Az A L U M Í N I U M P R O G R A M . Mű-
szaki Kiadó, 1979. 203 1. + 16 színes fény-
kép. Ára 68 F t . 
A kormány által jóváhagyott központi 
fejlesztési alumíniumprogram fő célkitű-
zéseiről a szerző sokrétű ismeretanyagot 
nyú j t , valamint bemuta t j a azokat a hazai 
és nemzetközi feltételeket, összefüggéseket, 
amelyek alapján kialakult a magyar alu-
míniumipar jelenlegi szerkezete és hely-
zete. 
Építészet 
Moravánszky Ákos: A N T O N I G A U D Í . Arcbi-
tektúra . Akadémiai Kiadó, 1980. 32 1. + 
54 fénykép. Ára 49 F t . 
Antoni Gaudínak, a századforduló nagy 
katalán építészének jelentőségót korunk-
ban ismerik fel igazán. Művészetének, 
mely a szecesszió szellemi talajából sar jadt , 
napja inkban több a követője, min t saját 
korában. A könyv részletesen ismerteti 
Gaudí építészetének előzményeit és a kata-
lán környezet jellegzetességeit, ami hozzá-
segít művei jobb megértéséhez. 
Földrajz 
Göcsei Imre: A S Z I G E T K Ö Z T E R M É S Z E T -
F Ö L D R A J Z A . Földrajzi tanulmányok 16. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 119 1. Ára 28 F t . 
Az első részben a szerző a t á j földrajzi 
helyzetét és természetföldrajzi viszonyait 
ismerteti. A második rész a tájökológia 
kutatás i módszerével dolgozza fel a Sziget-
köz keleti felét. Megállapítja, hogy a homo-
génnek látszó hordalékkúpon a kistájnál 
kisebb, jól elkülöníthető egységeket, fáci-
eseket alkot. A tanulmány, ezek jellemzése 
mellett jelenlegi mezőgazdasági felhaszná-
lásukat is vizsgálja, és javaslatot tesz in-
tenzívebb termelési módra. 
Orvostudomány 
Sugár László—Bánóczy Jolán—Rácz István 
—Sallai Koméi: Z A B O L E V A N Y I J A POLOSZ-
TYI RT A (Szájbetegségek). Orosz nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 370 1., 242 ábra, 
2 táblázat . Ára 240 F t . 
A könyv h a t fejezetben tárgyal ja a száj-
nyálkahártya-betegségek és a fogágybeteg-




Ferenczi László: S Ő T É R I S T V Á N . Kortár-
saink. Akadémiai Kiadó, 1979. 138 1. Ara 
15 Ft . 
A szerző Sőtér Istvánról, a művészről — 
és nem a tudósról vagy a közéleti férfiről 
— kíván szólni. E célkitűzéseknek meg-
felelően e monográfia elsősorban Sőtér 
Is tván szépirodalmi alkotásait elemzi. 
M I K S Z Á T H K Á L M Á N Ö S S Z E S M Ű V E I 7 4 . 
kötet. Cikkek és karcolatok. X X I V kötete. 
Krit ikai jegyzetekkel. Saj tó alá rendezte: 
Sz. Garai Judit és Rejtő István. Akadémiai 
Kiadó, 1979. 398 1. Ara 53 F t . 
A szerkesztők Mikszáth Kálmán 1887 
j anuá r j a és júniusa között megjelent cik-
keit, karcolatait sorolták e gyűjteménybe. 
N Y U G A T 1 9 0 9 . I . köte t ( 1 — 1 2 szám). 
Akadémiai Kiadó, 1979. 666 1. Ára 360 Ft . 
A Nyugat második évfolyamának 1909-
ben közreadott 12 számát (január-június) 
változatlan lenyomatban tar ta lmazza a 
kötet. 
Püblius Papinius Statins : E R D Ő K . (Görög 
és latin írók 11.). Akadémiai Kiadó, 1979. 
392 1. Ara 76 Ft . 
A kétnyelvű (latin és magyar) kötet, P. 
Papinius Statius műve, a Silvae, művészi 
igénnyel kidolgozott, elsősorban hexame-
teres formájú alkalmi versek gyűjteménye, 
melynek teljes magyar fordí tása ezúttal 
jelenik meg először. 
Filozófia 
Hermann István: T E L E O L Ó G I A É S T Ö R T É -
N E T I S É G . Gondolat Kiadó, 1979. 607 1. 
Ara 73 F t . 
A filozófiatörténeti m u n k a a kan ti filo-
zófia felbomlásának, a fichtei és a schellingi 
gondolatrendszer kialakulásának időszakát 
vizsgálja. A polgári fejlődés belső ellent-
mondásainak elemzése mellett a szerző 
választ keres arra a kérdésre is, hogy meny-
nyiben járul t hozzá a német filozófiai fej-
lődés az általános emberi kultúrához, ille-
tőleg hogy — Goethe p rogramja értelmé-
ben — a német filozófia hogyan készítette 
fel a német polgárságot а tudomány befo-
gadására. 
Agrártörténet 
A G R Á R P O L I T I K A É S A G R Á R Á T A L A K U L Á S 
M A G Y A R O R S Z Á G O N (1944—1962). Szerkesz-
te t te Balogh Sándor és Pölöslcei Ferenc. 
Akadémiai Kiadó, 1979. 240 1. Ára 70 Ft . 
A gyűj teménybe sorolt írások az agrár-
kérdésnek és az agrárviszonyoknak azt a 
több min t másfél évtizedes történetét te-
kintik át , amely a magyar parasztság éle-
té t gyökeresen megvál tozta t ta . Vizsgálják 
az agrárs t ruktúra és az agrárnépesség ala-
kulását, középpontba állítva a felszabadu-
lást követő két forradalmi jelentőségű ag-
rárátalakulást : a földosztást és a termelő-
szövetkezeti mozgalmat . 
Művészettörténet 
19. Bobrovszky Ida: A x v n . SZÁZADI MEZŐ-
V Á R O S O K I P A R M Ű V É S Z E T E (Kecskemét, 
Nagykőrös, Debrecen). Akadémiai Kiadó, 
1980. 155 1. -F 131 fénykép. Ára 92 F t . 
Az alföldi mezővárosok a török hódoltság 
másfél évszázada a la t t kialakított sajátos 
társadalmi-gazdasági berendezkedésükkel, 
önállóságukkal, gazdagságukkal, a refor-
máció szellemében formált műveltségükkel 
különleges helyet foglalnak el a magyar 
városfejlődés és a magyarországi művészet 
történetében. Az alföldi cívisvárosok alig 
ismert, a művészet történet írás által eddig 
fel tárat lan művészetét m u t a t j a be a szer-
ző, elsősorban az ötvösség emlékein keresz-
tül. 
Neveléstudomány 
Székácsné Vida Mária: A M Ű V É S Z E T I N E -
V E L É S H A T Á S R E N D S Z E R E . Akadémiai Ki-
adó, 1980. 115 1. Ára 46 Ft . 
A szerző óvodás és iskolás gyermekek 
körében végzett művészetpedagógiai, 
-pszichológiai komplex nevelési kísérletei 
bizonyítják a sokágú művészeti nemek át-
élésének, gyakorlásának lehetőségét. A 
gondolkodás alsóbb fejlődési-fejlettségi 
szintjei mellett teljes bitenzitással mű-
ködtethetők az érzelmi-motoros effektu-
sok, s a gyermek a valóság olyan rétegét is 
e lsa já t í that ja , amelyet ekkor még csak a 
művészeti kommunikáció eszközeivel ra-




P S Z I C H O L Ó G I A I T A N U L M Á N Y O K XV. Szer-
kesztette Hunyadi) György. Akarlémiai Ki-
adó, 1979. 533 1. Ára 75 Ft . 
A gyűj temény négy nagyobb témakör 
szerint csoportosítja a közreadott tanul-
mányoka t . A témakörök: 1. A megismerési 
folyamatok pszichológiai kérdéseiről: érzé-
kelés ós emlékezet; 2. Mérés és személyiség; 
3. Társadalmi viszonyok, társas kapcsola-
tok és személyiségalakulás; 4. A társadal-
mi gyakorlat és a pszichológia alkalmazá-
sa. 
Közgazdaságtudományok 
Benet Iván: M E Z Ő G A Z D A S Á G , É L E L M I S Z E R -
G A Z D A S Á G , A G R Á R - I P A R I K O M P L E X U M . K ö z -
gazdasági és Jogi Kiadó, 1979. 275 1. Ara 
55 F t . 
A szerző korszerű tudományos módsze-
rekkel elemzi nap ja ink mezőgazdaságának 
ké t i rányú — az ipari háttérrel és az érté-
kesítési szférával összefonódó — kapcso-
latai t . 
Molnár István: É L E L M I S Z E R - T E R M E L É S É S 
S Z Ö V E T K E Z E T I M O Z G A L O M A F E J L Ő D Ő O R -
S Z Á G O K B A N . Tanzániai kísérlet. Akadémiai 
Kiadó , 1979. 193 1. Ára 46 Ft , 
A fejlődő országok mezőgazdaságának 
fejlesztése az egész világ számára kulcs-
kérdéssé vált. A szerző célja a fejlődő or-
szágok szövetkezeti mozgalmával kapcso-
latos, elsősorban jogi kérdések marx is ta 
értékelése. A vizsgálódás középpont jában 
Tanzánia szövetkezeti mozgalma és ú j 
t ípusú szövetkezetei állnak. 
Sárkány Pál: A V I L Á G É L E L M E Z É S I V Á L -
SÁG. A prognózisok dilemmái. Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1979. 399 1. Ára 54 F t . 
Az 1970-esévek elejének eseményei figyel-
mezte t tek arra, hogy a táplálékért foly-
t a t o t t küzdelem a tudományos-technikai 
sikerek ellenére is az emberiség legalap-
vetőbb feladatai közé tartozik. A szerző 
— a különböző forrásmunkákban bemu-
t a t o t t — tények, adatok, tendenciák, véle-
A k i a d á s é r t feiei az A k a d é m i a i K i a d ó i g a z g a t ó j a 
A k é z i r a t n y o m d á b a é r k e z e t t : 1980. 
mények és lehetőségek alapján azt igyek-
szik bizonyítani, hogy a világ e nagy gond-
ja, az élelmezés kérdése megoldható. 
Sulyok Béla: G A Z D A S Á G I R Á N Y Í T Á S É S 
P É N Z Ü G Y P O L I T I K A . Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1979. 334 1. Ára 46 Ft . 
Sulyok Béla válogatot t írásai egyrészt 
gazdaságtól téneti for rásként szolgálnak, 
másrészt számos, m a is időtálló következ-
tetést és feladatmegjelölést t a r ta lmaznak . 
A kötetben négy gondolatkör kerül kifej-
tésre: a szocialista bankrendszer kialaku-
lásának folyamata és működési tapasztala-
tainak bizonyos általánosítása; a gazdasági 
reform és a pénzügyi rendszer összefüggé-
sei; a KGST valutáris integráció problé-
mái és a Kelet-Nyugat közötti gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésének általános és 
pénzügyi összefüggései. 
Állam- és jogtudomány 
Szabó András: A B Ű N T E T T É S B Ü N T E T É S E . 
Gondolat Kiadó, 1979. 396 1. Ára 53 F t . 
A szerző — aki huszonöt éve foglalkozik 
krimin álszooiológiával ós a f ia ta lkorúak 
bűnözésének problémáival — kötetének 
első részében „Büntetés , kényszer, neve-
lés" címmel a f iatalkorú bűnözőkre vonat-
kozó kutatásainak eredményeit foglalja 
össze. A tanulmány második része a krimi-
nológiai kutatások elvi kérdéseivel, a pol-
gári kriminálszociológiában ismert fejlő-
déselméletekkel, a bünte tő jog szociológiá-
jának problémáival foglalkozik. 
Szótárak 
K O N F E R E N C I A S Z Ó T Á R . Küldöt tek és tolmá-
csok kézikönyve. Angol, francia, spanyol, 
orosz, olasz, német címszavakkal, magyar 
függelékkel. Főszerkesztő: Jean Herbert. 
(Második, átdolgozott ós bőví te t t kiadás.) 
Akadémiai Kiadó, 1980. 207 1. Ára 55 Ft . 
M Ű S Z A K I É R T E L M E Z Ő S Z Ó T Á R 4 3 . Kaliszky 
Sándoi—Sebestyén Gyula: Építési mecha-
nika. Akadémiai Kiadó, 1980. 143 1. Ára 
4 2 F t . 
Összeállította: Rét Rózsa 
M ű s z a k i s z e r k e s z t ő : M a r t o n A n d o r 
I I I . 18. - T e r j e d e l e m : 8,4 (A/5) í v 
80 .8133 A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t — F e l e l ő s v e z e t ő : B e r n á t G y ö r g y 
Akadémia i Kiadó, Budapest 
A T A R T A L O M B Ó L : 
Az M S Z M P XI I . kongresszusáról 
X 
Gazdasági " k i h í v á s " , t á rsada lm i " v á l a s z " 
X: 
Válaszút e lőt t a tudományegyetem 
-X 
Menny i re nemzetköziek a nemzet i te rmé-
szet tudomány i fo lyó i ratok? 
X 
Vita Mohács kapcsán a szerzői szabad-
ságról 
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 
LXXXVTI . kötet. — Ú j folyam X X V . köte t . C. szám 
1980. június 
X 
F Ő S Z E R K E S Z T Ő 
Köpeezi Béla 
X 
S Z E R K E S Z T Ő 11IZOTTSÁQ 
Bar ta György, Beck Mihály, Berényi Dénes, Elekes Lajos, Eörsi Gyula, 
H a j d ú Péter, Hollán Zsuzsa, | Láng Géza |, Straub F. Brúnó, Vámos Tibor 
X 
S Z E R K E S Z T Ő K 
Csató Éva , Rejtő Is tván, Szántó Lajos 
A S Z Á M S Z E R Z Ő I 
B E C K T A M Á S vezérigazgató (Lenfonó és Szövőipari Vállalat); B R A T T N T I B O R , a kémiai 
tudományok kandidátusa, igazgatóhelyettes (MTA Könyvtára); B U J D O S Ó G Y Ö R G Y I 
tud . munka tá r s (SOTE); C S Á S Z Á R Á K O S , az MTÀ rendes tagja, egy. tanár (ELTE) ; D A R -
V A S G Y Ö R G Y tud. munkatárs (MTA Tudományszervezési Csoportja); F A R K A S I S T V Á N , a 
filozófiai tudományok kandidátusa, ogy. ad junk tus (Veszprémi Vegyipari Egyetem); 
K U L C S Á R K Á L M Á N , az MTA lev. tagja , igazgató (MTA Szociológiai Kutatóintézete) ; 
M A K A R A G Y Ö R G Y nyug. tud . osztályvezető; N A G Y J Ó Z S E F tud . munkatárs (MTA Könyv-
tára); P Á S Z T O R E M I L , az MTA lev. t ag ja , igazgató (Országos Idegsebészeti Tudományos 
Intézet) ; R A D I O S K A T A L I N tud. munkatá rs (MTÄ Nyelvtudományi Intézete); S E I D L G Á B O R , 
a kémiai tudományok kandidátusa, osztályvezető (OMKDK); S Z A B Ó F E R E N C , a műszaki 
tudományok doktora, főigazgató ( K F K I ) ; S Z A L A I S Á N D O R , az MTA rendes tag ja , tud. 
tanácsadó (MTA Tudományszervezési Csoport ja); V I D O R F E R E N C , a műszaki tudományok 
kandidátusa, tud. főmunka tá r s (MTA Tudományszervezési Csoportja). 
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T e r j e s z t i a M a g y a r P o s t a . E l ő f i z e t h e t ő b á r m e l y p o s t a h i v a t a l n á l , k é z b e s í t ő n é l , a P o s t a h í r l a p ü z l e t e i b e n a P О S T А 
K Ö Z P O N T I i l I R L А P I К О D Á-ná l ( P K H I 1900 B u d a p e s t V . , J ó z s e f n á d o r tá r 1. sz . ) k ö z v e t l e n ü l vagy 
p o s t a u t a l v á n y o n , v a l a m i n t á t u t a l á s s a l a P K 111 2 1 5 — 90102 p é n z f o r g a l m i j e l z ő s z á m á r a : uz A K A D É M I A I 
К I A D Ó - n á l , ( 1303 B u d a p e s t , A l k o t m á n y u . 2 1 . T e l e f o n : 111 — 010 . P é n z f o r g a l m i J e l zőszám: 2 1 5 — 11482) és 
a z A K A D É M I A I K Ö N Y V E S B Ő L T - b u n ( 1 3 6 8 B u d a p e s t , Vác i u t c a 22 . Te le fon: 185—012) . P é l d á n y o n k é n t 
m e g v á s á r o l h a t ó : a P o s t a h í r l a p ü z l e t e i b e n és m i n d e n n a g y o b b u t c a i e l á r u s í t ó he lyen , uz A K A D É M I A I 
K I A D Ó - n á l és az A K A D É M I A I K Ö N Y V E S B O L T - b a n . K ü l f ö l d ö n t e r j e sz t i a K u l t ú r a Kü lke re s 
k e d e l m l V á l l a l a t t i - 1389 ( B u d a p e s t 62 , P o s t a f i ó k 149.) 
AZ MSZMP XII. KONGRESSZUSÁRÓL 
Az MSZMP 1980. március 24 — 27 között ülésező X I I . 
kongresszusa nagy figyelmet szentelt a tudományos élet kér-
déseinek is. A beszámoló, a felszólalások elemezték és értékelték 
a hazai kutatóintézmények tevékenységét, számoltak gondjai-
val, problémáival, a ha tá roza t ú tmutatásokat ado t t a további 
munkához. A kongresszus fórumáról alább — némi rövidítéssel 
— felidézett két felszólalás a K F K I főigazgatójának és a Nyelv-
tudományi Intézet tudományos munkatársának véleményét 
tolmácsolja néhány nagy horderejű kérdésről. 
KUTATÁS ÉS GAZDASÁGPOLITIKA 
Azok az értékelések, amelyeket a pá r t központi szervei a magyar tudomány 
minőségéről adtak, reálisak és pozitívak. A magyar tudománynak nincs oka 
a szégyenkezésre ! Elismerésre méltó eredményeket produkál t a nemzetközi 
tudományos versengésben. Eredményei t megbecsülik külföldön bará ta ink is, 
ellenfeleink is, persze ki-ki a maga m ó d j á n . Büszkék lehetünk arra , hogy a 
KGST országaival, elsősorban a Szovjetunióval jelentős tudományos együtt-
működésünk van. A velünk együt tműködő szovjet kutatóintézetek sorából ki-
emelem a Kurcsatovról elnevezett Atomenergia Intézetet . Ez az intézet volt 
a szovjet a tomipar elindítója, s immár 25 éve dolgozunk velük együ t t . Az első 
években ők segítettek nekünk és ma már e lmondhat juk , hogy egyenrangú part-
nerek vagyunk, mi is segítséget tudunk nyú j t an i nagy jelentőségű program-
jaik megvalósításához. Jelzik az eredményeket azok a műszerek, számítás-
technikai eszközök is, amelyek az ű rku ta t á sban vizsgáznak, ahol pedig nagyon 
szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Jelzi az is, hogy intézetünk a köz-
p o n t j a a szocialista országok nemzetközi kuta tókol lekt ívájának, amely az 
atomerőművi reaktorok továbbfejlesztésén dolgozik — a paksi reaktor-t ípus 
u t á n következő generáción —, és még sok mindent sorolhatnék, ami bizo-
ny í t j a munkánk pozitív értékelését ba rá t a ink részéről. A szűkebb szakmán 
kívül kevesen tudják , hogy a nemzetközi tudományos közvélemény kutató-
inkról egyenleteket, fizikai modelleket nevezet t el, vagy liogy „Budapesti-
iskola" névvel illetik elméleti a tommagfizikusaink eredményeit . H a a tudo-
mányos élet nemzetközi eseményeit is a sportversenyek min tá j á ra rendeznék, 
akkor magyar ku ta tóka t is lá thatnánk dobogón, ós néha a magyar Himnuszt is 
ha l lha tnánk az eredményhirdetéskor. 
Kongresszusunk valamennyi résztvevője a maga területéről hasonlóan szép 
sikeres alkotásokról t u d n a példákat mondani . Ezekben a magyar nép fiainak 
szorgalma és tehetsége nyilvánul meg, és örülünk ezeknek az eredményeknek. 
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Az eredmények lá t t án érzett öröm fontos dolog, hiszen az önbecsülés lényeges 
tényezője további e lőrehaladásunknak. H a mi nem becsüljük meg m a g u n k a t , 
akkor mások sem becsülnek minket . Ami pedig ellenfeleinket illeti, há t időn-
ként hisztéria tör ki az amerikai sa j tóban , ha egy-egy nehéz technológiában 
t ú l közel kerülünk hozzájuk. Vagy például az amerikai szenátusban megbírál-
ják az Embargó Bizot tságukat azér t , mert nem a d o t t el nekünk egy numer ikus 
vezérlésű szerszámgépre licencet, és ezzel meggyorsí tot ta a magyar műszaki 
fej lődést . Az tö r t én t ugyanis, hogy az Akadémia Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kuta tó in téze te a Csepel Művekkel együt tműködve ezt a gépet ki-
fejlesztette, a gép megjelent egy chicagói kiállításon és u t ána a piacon is. 
Ezek kiragadot t példák voltak, ennél szilárdabb alapokon nyugvó minősí-
tés t is lehet mondani . Kidolgoztak olyan statisztikai módszereket a nemzet-
közi tudományos életben, amelyekkel mérni lehet egy-egy ország t u d o m á n y á -
nak produkt iv i tásá t és minőségét. Ezek a mérések az t bizonyítják, hogy — 
nemzetközi összehasonlításban — mind a tudományos tevékenység abszolút 
mértéke, mind pedig az egy főre vona tkoz ta to t t mu ta tók fényében Magyar-
országra igen magas fejlettségi szint jellemző. 
Az általános pozitív értékelés természetesen nem jelenti azt, hogy a szín-
vonal, az eredményesség a kuta tás i tevékenység egészére érvényes. Legkevésbé 
az feledkezhetik meg erről, aki igazán szívén viseli a tudomány ügyét . Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a magyar tudományban vannak hibák, van közép-
szerűség, vannak szürke ku ta tga tások , sok helyen hiányzik a célratörés, a koc-
kázatvállalás. Tudományos életünknek ezek a nemkívánatos jelenségei a jó 
tudomány árnyékában élnek, és éppen a jó t u d o m á n y érdekében kell el lenük 
fellépnünk. 
Ma már szinte közhelynek számít , hogy vi lágunkban rendkívüli mér tékben 
megnövekedett a t udomány szerepe, befolyása a mindennapi életre. Az m á r 
kevésbé közhely, hogy ennek a fo lyamatnak az eredményessége at tól függ, hogy 
a tudomány ú j felfedezéseit a gyakor la t milyen gyorsan, mennyire rugalmasan 
t u d j a befogadni, sőt követelni. A tudomány termelőerővé válási fo lyamatának 
három fő tényezője van : maga a ku ta t á s , a gyakorlat és az irányítás. Mind a 
három területen v a n n a k eredményeink, de bőven van javítani valónk is. 
A kutatás i szférán belül is nehéz feladat volt annak idején a kuta tó i köz-
véleménnyel e l fogadtatni azt, hogy munkánkkal a társadalmi, gazdasági ér-
dekeket is szolgálnunk kell. Sokat birkóztunk ezzel a fe ladat ta l in tézetünkben. 
Meg kellett t anu lnunk , hogy a k u t a t á s eredményei a gyakorlatban szigorú 
próbán méretnek meg. Mi úgy mond juk , hogy az alkalmazot t ku ta t á s : éles-
lövészet. Ami kikerül az intézetből, annak működnie kell, pontosan, szépen . . . 
A folyamat, a gyakorla t felé orientálódás azonban sikeresen megy előre. E z t 
jelzi például, hogy — csak a Magyar Tudományos Akadémia intézeteit véve 
— a szerződéses árbevétel ma m á r nagyságrendben azonos a költségvetési 
támogatással , ami pedig intézetünket illeti, a kuta tó i létszámnak mintegy ké t -
ha rmada dolgozik országos vagy tárcaszinten kiemelt célprogramokban, illetve 
főirányokban. For in tban kifejezve ez úgy jelentkezik, hogy intézetünk 1979-
ben már nem kerül t az országnak pénzéhe, mert t ö b b adót f izetet t be a be-
vétele u tán , mint amennyi költségvetési t ámogatás t kapot t . 
Ezek a számok önmagukban is mondanak va lami t , de ha a részleteket is 
ismerjük, akkor ta lá lunk nagyon figyelemreméltó dolgokat, amelyek a r r a 
intenek, hogy a t u d o m á n y t nem az iparban megszokott méretek, létszámok és 
egyéb muta tók a lap ján kell megítélni. Színvonalas tudományos bázisra t á -
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maszkodva néha akár egyetlen k u t a t ó is hathatós segítséget t ud n y ú j t a n i . 
Ennek illusztrálására hadd mondjak el egy példát : a Paksi Atomeró'mű ter -
veinek zsűrizésekor kontrol lszámításokat is végeztünk. I lyen volt például a 
sugárvédelmi hetonfalakra vonatkozó számítás, amelyet egyetlen ku t a tónk 
végzett el. Egy hónapig t a r tó m u n k á j á n a k eredménye 100 m F t ér tékű import-
anyag megtakarí tása lett . Természetesen e mögött hosszú felkészülés állt, és 
o t t vol t az intézet tudományos potenciá l ja is. 
Az irányítás legjelentó'sebb vállalkozása most az ország kuta tóbázisának 
teljes felülvizsgálata. Ez a felülvizsgálat választ tud adni sok kérdésre, többek 
között ar ra is, hogy milyen részleteiben a magyar tudomány. Mi ku ta tók akt í -
van részt veszünk ebben a felülvizsgálatban, tevékenységünk kritikai elem-
zését nemcsak az irányítás, hanem s a j á t fe ladatunknak is t ek in t jük . Mivel 
ilyen módon a szakszerűség biztosí tva van, figyelembe lehet venni, hogy a 
t u d o m á n y bonyolult rendszer, amely olyan sok belső összefüggéssel és kölcsön-
hatássa l működik, hogy leginkább egy élő szerves organizmushoz hasonlít . 
Éppen ezért i t t nincs helye a normat ív szabályozásnak, bár erre nagy ha j l am 
muta tkoz ik . Meg lehet és meg is kell teremteni a ku ta t á s feltételeit azoknak, 
akik erre eddigi tevékenységükkel rászolgáltak, és akik e nélkül nem t u d j á k 
nyú j t an i azt, amire a gyakorlatnak szüksége van. Mert t u d j u k : nem volt még 
ország a Földön, amely intenzív ipari, mezőgazdasági fejlesztését úgy valósí-
t o t t a volna meg, hogy nem biz tos í to t ta a tudományos ku t a t á s és a műszaki 
fejlesztés feltételeit. De ez az eset olyan, mint amikor egy forintot ér a kala-
pácsütés és száz forintot az, hogy t u d j u k , hova kell ütni . 
Nem akarom én sem elhallgatni, hogy sokat szenvedünk a bürokráciától , 
a papí ráradat tó l , a rendeletek tömegétől . Nem érthető, hogy ha valakire rá-
bíznak egy intézetet, amelyben veszélyes és nagy értékű berendezések és 
anyagok találhatók, — persze szigorú és jó őrizet alat t — akkor miért kell 
ugyanennek az embernek a kezét rendeletek légiójával megkötni jelentéktelen 
ügyekben. Indokolat lanul nagy a bürokrác ia a külföldi t anu lmányu tak inté-
zésében, nagy számban üléseznek bizot tságok, amelyek a legértékesebb ku ta -
tók idejét veszik el és nagyon alacsony hatékonysággal. E r re a bürokráciára 
azt hiszem semmi sem kényszerít bennünke t . A mai helyzetben nagy f igyelmet 
kellene fordítani olyan rend bevezetésére, amely az emberek közérzetét ja-
v í t j a — és még csak nem is kerül pénzbe. 
Visszatérve a lényegre, a t udomány termelőerővé válási fo lyamatának igen 
jó pé ldá ja a Paksi Atomerőmű megvalósí tásának folyamata . Paks óriási vál-
lalkozása a tervezőknek, a beruházóknak, az építőknek és hozzáteszem a ku t a -
tóknak is. A kapcsolat a tudomány és a gyakorlat között i t t kezdettől fogva 
k i tűnő volt . Egyetlen percig nem merü l t fel a kérdés, hogy hogyan megy á t a 
ku ta tás i eredmény a gyakorlatba. A legkülönbözőbb szervekhez tar tozó szak-
emberek összeforrottan dolgoznak együ t t . Miért megy ez ilyen jól? Azért, mer t 
i t t kezdet tő l fogva világos volt a cél. Világos volt, hogy a ku ta t á snak hol, mikor, 
milyen fe ladatokat kell megoldania. Ahol pedig a cél nem világos, ot t a hely-
zet sem jó. Éppen ezért e helyről is sürgetnünk kell, hogy fogalmazzuk meg 
gyorsabban a gazdaságpolitikai, iparpolit ikai célokat. Azok a célkitűzések 
ugyanis, amelyek már az iparpolitika szint jén fogalmazódnak meg, egész ága-
za toka t , sőt az egész ország haladását befolyásolják, és egyben nagy kuta tó i 
kol lekt ívákat is orientálnak. Addig azonban, amíg az iparpolitikai célok nin-
csenek világosan kitűzve, mégpedig az első lépéstől kezdve a kuta tással együt t -
működve, add ig a ku ta tásban sem lehet reális célokat kitűzni. Késlekedés van 
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pl. egy olyan nagy jelentőségű területen mint a mikroelektronikai program, 
ahol emiat t a kuta tás i célok kitűzése is mindezideig feltevésekre épül, pedig 
ez több intézetben kb. 300 ku ta tó m u n k á j á t érinti. 
Befejezésül, a kérdés emberi oldaláról még annyit , hogy sok ku ta tó jelent-
kezet t konkrét gazdasági célokat szolgáló feladatokra. Sokukat ismerem ós 
nyugodtan mondhatom, hogy választásuk motivációja az elkötelezettség, a 
tenniakarás volt . Most az kérik, hogy az értelmes munka kibontakozásához 
kap janak nagyobb lehetőségeket. Biztosak vagyunk abban, hogy a kongresz-
szus határozataival elősegíti, hogy még ha tékonyabban működtessük azokat 
a szép emberi energiákat , amelyek a szocialista Magyarország szolgálatára 
készen állnak. 
Szabó Ferenc 
POLITIKUS, ELKÖTELEZETT T U D O M Á N Y 
Amikor valaki egyetemista vagy főiskolás, nagy terveket sző: gondolatban 
rekordtermő búza fa j t á t kísérletez ki, megszünteti a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket, világhírű regényt ír és fölfedezi a rákbetegség gyógyszerét. Egyszóval 
úgy érzi, hogy leendő szakmájában szinte minden fontos kérdés megoldása őrá 
vár . Azt hiszem, az vobia a baj , ha a hallgatók többsége nem ilyen volna. 
Persze az elhelyezkedés u t á n az is kiderül, hogy kicsit kevesebb lehetőség van 
a nagy tettekre, mint amennyi t elképzeltünk, s lassabban, nehezebben is megy 
minden, mint gondoltuk. Sokunknak azonban így is megvolt a lehetősége, 
hogy a megszerzett szellemi tőkét kamatoztassa , hogy munká jának eredmé-
nyét lássa, s — ha időközben erre is szükség muta tkozo t t - kicsit még tovább 
is tanuljon. A különböző értelmiségi szakmákban, szakemberként vagy ku ta tó -
ként ez az optimális ú t j a a kezdőnek: fokozatosan egybeilleszteni sa já t szár-
nyaló elképzeléseit a társadalom igényeivel és a helyi lehetőségekkel. Egyes 
szakmákban azonban nem r i tka az ennél rosszabb, k iábrándí tóbb pályakezdés 
sem. Jogosulatlan a kiábrándulás, ha abból ered, hogy a megpályázható állás 
nem Budapesten van, vagy ha abból, hogy a munkakör t nem övezi elegendő 
presztízs. De jogosult az elégedetlenség, lia a mérnöknek technikusi fe ladatokat 
kell ellátni, ha a gyár tmányfej lesztő vagy termelő feladatokat kiszorítják a 
laboránsi jellegű rut inszerű ellenőrző tevékenységek, vagy ha egyszerű ad-
minisztratív munkakör t kell betölteni, s kevés sikerrel próbál ja a pályakezdő 
bizonyítani, bogv Michelangelo mást is t u d n a csinálni, min t széklábat faragni . 
Komolyabban fogalmazva: bizony, számos esetben megtörténik, hogy nincs 
szükség azokra az ismeretekre és készségekre, amelyeket az egyetemen, főiskolán el-
sajátítottunk. Időnkén t még az is előfordul, hogy annyi megpályázható állás-
hely sincs, mint végzős hallgató, ahogy a legutóbbi időkben egyes tanári , ter-
mészet- és tá rsadalomtudományi szakokon tapasz ta l juk . 
Egyre többször megtör ténik viszont az is, hogy már néhány év u tán olyan 
feladatok ellátására kell átállni, amelyhez a megszerzett tudás nem elegendő 
vagy túlspecializált, a továbbképzés, átképzés lehetőségei pedig részben vagy 
egészben hiányoznak. Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy mindezekért 
a munkaerő-tervezést okoljuk. A felsőoktatás azonban nemcsak a ma szak-
embereit , hanem a holnap értelmiségét is neveli, így t a r ta lmának , szerkezeté-
nek is a holnap nagyobb igényeihez kell a lkalmazkodnia. Az egyetemek, fő-
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iskolák szerkezetének átgondolt á talakí tásával , ál talánosabb alapképzésre 
épülő elágazások, többféle szintű munkakör betöltésére képesítő, de a későbbi 
szakma-váltásra is fölkészítő diploma-változatok létrehozásával, a tovább-
képzés szervezettebbé tételével rugalmasabb képzési rendszert lehetne kialakí-
tani. Ahogy ez már meg is kezdődött az orvosegyetemeken, a mérnök-közgaz -
dász képzésben vagy a programozó matemat ikusoknál . Ehhez azonban a „be-
fogadó" oldalt is hozzá kell igazítani. A budapest i pártértekezlet en hal lot tam, 
hogy az egyik fontos iparágban csak t izedannyi ú j terméket hoznak időegysé-
genként a piacra, mint a fejlett tőkésországok. Máskor meg arról értesültem, 
hogy egy másik, élőanyag feldolgozásával foglalkozó termelő iparágban jóval 
kevesebb biológus dolgozik, mint jogász. Lehet , hogy az adott iparágaknál 
éppen tévedek, de azt hiszem, sokkal jobban ki lehetne használni a termelésben 
az ú j befogadására és megalkotására kinevelt, alkotó, ú j í tó értelmiséget. A pá-
lyakezdő fiatal értelmiséget befogadó munkahelyeknek, vállalatoknak, intéz-
ményeknek — mindenekelőtt a vezetőknek — az eddigieknél nagyobb erő-
feszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a f ia ta l szakembereket ne csak a jelen, de 
a távlatok követelményeire is figyelve irányítsák, hogy értelmes, kockázatokat 
is jelentő szakmai, közösségi és egyéni feladatok elé állítsák őket. Igaz, a f ia ta l 
értelmiség körében is vannak, akik könnyebb, zökkenőmentesebb pályát keres-
nek, megalapozatlan igényekkel lépnek fel vagy vonakodnak a nagyobb szellemi 
erőfeszítéstől. De legalább ugyanekkora baj , ha a megszerzett szaktudást kény-
szerpihenőre fogjuk, mert a kényszerpihenő alat t a tudás halványul, a lelkesedés 
elfogy, s ennek a politikai veszélye sem csekély. 
Azok a kezdő értelmiségiek, akik hozzám hasonlóan kutatóintézetekbe kerül-
nek, különlegesen szerencsés helyzetben vannak . Minden föltétel rendelkezé-
sükre áll ahhoz, hogy megszerzett tudásukka l éljenek, akkor is, ha a tudo-
mányos pálya megalapozásának az évei egybeesnek a családalapítás, a lakás-
szerzés nem éppen könnyű gondjaival . Mivel ma a felsőoktatási intézmények-
ben a nevelési cél érthetően nem elsősorban kuta tók képzése, a tudományok 
leendő hivatásos művelőinek kezdő éveik egy jelentős részét továbbtanulással 
kell tölteni. Egy évtizeddel ezelőtt a továbbtanulás és a megfelelő szakmai 
teljesítmény kívánalma csak eszmeileg létezett , s nem is mindig valósult meg. 
Nagy változást hozott , hogy kidolgozták a tudományos kutatók egységes köve-
telményrendszerét. Nálunk, a Nyelvtudományi Intézetben, s tudomásom szerint 
más intézményekben is, ezt nagyon komolyan veszik; nem kaphat magasabb 
besorolást és több fizetést az, aki valamelyik követelményt nem teljesíti. Ez a 
szigorúság még azoknak a körében is kedvező visszhangra talál t , akik mulasz-
tásaik miatt nem léphettek előbbre. Az is megtörténik, hogy megfelelő telje-
sí tmény hiányában egyes ku ta tóknak néhány év u tán más pályára kell át-
menni. Nem is ba j : ha a kutatói fe ladatokat nem sikerült jól ellátni, egész biztos 
társadalmilag értékesebb tel jesí tményt tudnak majd fe lmutatni más pályákon. 
Kár , hogy egyelőre az ilyen esetek nem természetes pályamódosításként , hanem 
bukásként értelmeződnek, s az is sajnálatos, hogy ma még szinte kizárólag a 
f iatalokra korlátozódnak az ilyen természetes pályamódosítások, elmarad a 
szükséges példamutatás . A ku ta tásnak , de a termelésnek, vállalatoknak, intéz-
ményeknek is használna, ha a jelenleginél nagyobb volna az értelmiségi munka-
erő-mozgás. S rengeteg emberi érték veszendőbe menését, sérelmet és csaló-
dást is „megtakar í tha tnánk" ezzel. 
A kutatói követelmény-rendszer jelenleg jórészt dokumentumokban mér-
hető kívánalmakat ta r ta lmaz: doktori címet, nyelvvizsgát, bizonyos mennyi-
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ségű szakmai publikációt, később tudományos fokozatot . Sokkal ritkábban 
működik egy ennél finomabb értékmérő: az elért eredmények színvonalának 
tudományos és gyakorlati értékelése, minősítése. Sokszor magukban az inté-
zetekben, de társadalmi szinten sincs világosan t isztázva, hogy mely ku ta t á -
sok miért fontosak és mikor eredményesek. Nálunk például rendkívül külön-
böző értékítéletek élnek az anyanyelvi nevelés tar ta lmáról , a nyelvi műveltség 
jellegérői, sőt, a nye lv tudomány fejlődésének az irányairól is. A különbségek 
csökkentésére én abból indulnék ki (s ezt érvényesnek érzem más társadalom-
tudományok vonatkozásában is), hogy akkor t u d j u k megrajzokű a m ú l t a t a 
jelennel összekötő vonalak meghosszabbításából a jövő dimenzióját , ha nemzeti 
múl tunk gondolkodásra késztető vonásait , valamint a mai magyar tá rsadalmi 
valóságot pá r tosan és a nemzetközi tudományosság legmagasabb szint jén köze-
l í t jük meg. Tehát a sajátosan magyar vonatkozású témák gondozása, a szocia-
lista építés időszerű kérdései és az a lapkuta tások közöt t nagyobb szemlélet-
beli összhangot t a r t anék k ívánatosnak. Az elvégzendő fe ladatokat eszerint 
egyrészt a szocializmus építésének politikai gyakorlata, másrészt a tudomá-
nyok fejlődésének belső logikája tűzi ki, de nem egymástól függetlenül, hanem 
éppen egymást erősítve. Nagyon tömören fogalmazva: a tudományos gondol-
kodással áthatott politika és a politikus, elkötelezett tudomány még szorosabb együtt-
működése lehet a továbbhaladás módja, anélkül, hogy a munkamegosztás a d t a 
el térő feladatok összemosódnának. És természetesen még az is fontos, hogy 
a tudományos intézmények, a kuta tóhálóza t szerkezetét az így ki tűzöt t fel-
ada tok szabják meg, nem pedig fordí tva . 
De tér jünk vissza az értékelés hiányához. Oka ennek föltét lenül az is, bogy 
a tudományos élet egyes területein igen gyenge a kritikai szellem, r i tka a jó, 
színvonalas vita. A kezdő k u t a t ó sokszor nagyon keservesen törődik bele, ha 
az egyetemi évek parázs, szókimondó szemináriumi vagy bará t i vitái u t á n 
olyan közegbe kerül, ahol nem szokás vitatkozni, vagy a t á rgy és az érvek 
mellett azt is figyelembe kell venni, hogy szaktekintély-e az ellenfél, haj lamos-e 
a sértődésre, nem értelmezi-e durva , jogtalan beleszólásnak az észrevételt . A tu-
dományos közélet érettségétől függ azután az is, hogy a kuta tó i szabadság föl-
szabadító elve párosul-e magas fokú egyéni felelősséggel. Ráadásu l a vi ta fogal-
mához ma még nem tartozik hozzá szervesen, hogy tévedni is lehet. í gy sok-
szor a kialakuló v i ták olyan kórushoz hasonlí tanak, amelyben az egyes szóla-
mok más-más hangnemben és r i tmusban énekük sa já t da l lamukat . 
A jelenleginél sokkal jobban ki lehetne használni azt a lehetőséget, hogy 
bi r tokában vagyunk egy tudományos világnézetnek, amely megadja a har-
móniához szükséges közös elméleti és módszertani alapokat . Ez a világnézet, 
a marxizmus —leninizmus, különböző megközelítési módokat tesz lehetővé és 
természetes módon képes befogadni, a megfelelő áttétellel krit ikailag el t u d j a 
sa já t í tan i a polgári tudományosság keretében kialakult jó gondolatokat is. 
Tudományos világnézetünk minden lehetőséggel rendelkezik a jelenségek lé-
nyegének, legmélyebb összefüggéseinek a megragadásához. Ma még azonban 
számos szemléletbeli tényező akadályozza a marxizmus korszerű, tudományos 
„működte tésének" szélesebb kibontakozását . Vannak, akik kr i t ikát lanul el-
fogadnak egyes polgári eredetű gondolatrendszereket, mások az ellenkező 
végletbe esnek: az t mondják, elegendő csak ránézni a térképre, s megállapí-
tani , honnan jöt t egy-egy elmélet, rögtön dönthe tünk , hogy tűzre vessük vagy 
elfogadjuk. Pedig a marxizmus nem földrészekre jellemző viselet — akkor sem 
az, ha mi t u d j u k : egyszer az egész világ viselni fogja, ősz in tén örül tem, hogy 
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a kongresszus határozat- tervezetében olvashat tam az elmélet lebecsüléséből 
eredő veszélyekről is. A magyarországi tudományosság rendkívül mély gyöke-
reiből táplálkozik az a szemlélet, amely a hipotéziseket, a felszíni jelenségek 
mögé hatolást megengedhetetlennek t a r t j a . Jól megalapozott , mély elmélet, 
széles körű ismeret és alkotó gondolkodás nélkül pedig nem képzelhető el 
„versenyképes" tudomány . 
A mitológia szerint a halandó lények megteremtését az istenek két t i t án-
testvérre, Epimétheusra és Prométheusra bízták. Ep imétheus azonban nem 
volt elég takarékos (már abban az időben sem), nem gazdálkodot t jól a cél-
szerűség változataival, s amikor az ember megteremtésére került volna sor, 
kifogyot t a leleményből; nem marad t t ö b b jó tulajdonság. Prométheus ekkor 
az ember segítségére sietet t , s ellopta számára az istenektől a kézművességet és 
a tüzet . Az ember hosszú történelme során jól megtanul t élni a mesterségek-
kel és a bölcsesség tüzével, de a két is teni a jándék hosszú ideig csak alkalom-
szerűen kapcsolódott össze életében. A X I X . században a bölcsesség két óriása 
visszavonhatat lanul bevi t te a tüzet a kézművesség, a termelés, a gazdaság 
műhelyébe. A mi fe ladatunk most m á r az, hogy a megismerés, a t u d o m á n y 
lángját ennek a műhelynek és kézműveseinek, a szocialista társadalomnak a 





GAZDASÁGI „K IH ÍVÁS" , TÁRSADALMI „ V Á L A S Z " * 
I . 
Arnold Toynbee angol történetfi lozófus a társadalom mozgását a kihívás és 
a válasz fogalompárra vezette vissza. A kul túrák keletkezését a kihívásra 
a d o t t megfelelő válasszal magyarázta , míg hanyat lásukat az elmaradt vagy 
n e m kielégítő válasszal. 
A marxista történetf i lozófia már k i m u t a t t a ennek az elméletnek gyenge 
pon t ja i t , világossá t e t t e a kihívás-válasz fogalompárnak min t a társadalmi 
mozgásokat megvilágító általános magyarázó elvnek elégtelenségét. Ám bizo-
nyos esetekben a kihívás jelenségei valóban kialakulnak, és a válaszadásban 
ha összetevői az ado t t társadalom viszonyai által meghatározot tak is — muta t -
kozha t olyan választási lehetőség, amely a további fejlődést befolyásolhatja. 
Úgy tűnik, a magyar gazdaságot nap ja inkban egészében kihívás érte, és a 
kihívásra adot t válasz próbára teszi reagáló készségét. Mielőtt azonban a rea-
gálókészség összetevőit kísérelnénk meg felvázolni, röviden foglalkozni kell a 
kihívás természetével. 
Általánosan e l te r jed t napja inkban, hogy gazdasági é letünk problémái ked-
vezőtlen külgazdasági helyzetre vezethetők vissza. A nyersanyagárak robba-
nása , a cserearányok számunkra kedvezőtlen megváltozása, a nemzetközi 
pénzügyi helyzetben muta tkozó negatív jelenségek stb. valóban kedvezőt-
lenül alakítot ták a meglehetősen nyi to t t magyar gazdaság számára a kül-
gazdasági szituációt, így a kihívás gazdaságunk adaptációs készségével szemben 
ezekből a tényezőkből adódva létrejöt t . A világgazdasági folyamatok e „kihí-
v á s á t " a KGST bizonyos késleltető ha tása sem semlegesítette. Egyrészt azér t 
nem, mert a KGST nem szigetelhet el a világpiaci folyamatoktól , másrészt, 
mer t a KGST által biztosí tot t „ha ladékoka t" sem a KGST maga mint szer-
vezet , sem pedig a magyar gazdaság nem használta ki a megfelelő válasz-
alternatívák k imunkálására . 
A kihívás azonban nem vezethető vissza csupán a külgazdasági feltételek 
változására. Pontosabban , a külgazdasági folyamatokból következő ha tások 
csak kedvezőtlenebb helyzetet te remtet tek egy másik, alapvetően a magyar 
gazdaságfejlődésből ,,organikusan" következő ,,kihívás"-ra a d o t t válasz számára. 
A magyar gazdaságfejlődés, kimerítve azokat a lehetőségeket, amelyekre 
eddig támaszkodhato t t — munkaerőtar ta lék, olcsóbb nyersanyag, a mennyi-
séin növekedést lehetővé tevő beruházások (amelyek gyakran igen nagy 
ráfordí tás árán hoztak csupán mennyiségi növekedést) s tb . — saját fejlődése 
következtében is olyan szakaszba ért, amelyben megváltoztak működésének 
feltételei. Ebben a szakaszban nincs munkaerőtar ta lék — pontosabban a 
munkaerőtar ta lék feltárása és szükség szerinti átcsoportosítása ú j gondolko-
* A Magyar Tudományos Akadémia 1980. évi közgyűlésének „Az 1970-es évtized a 
m a g y a r tör téne lemben" című ülésszakán e lhangzot t előadás a l ap ján . 
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dást , ú j szervezési lehetőségeket s tb . igényel — hallat lanul megdrágult a 
nyersanyag és az energia, beszűkültek a beruházási lehetőségek, amennyiben 
a mennyiségi növekedést nagy beruházások árán a népgazdaság már nem 
viseli el,1 és sorolhatnánk még az ú j , ám hangsúlyozzuk, a korábbi növekedés 
által létrehozott feltételeket, amelyek az extenzív fejlődés lezárultát , és inten-
zív szakaszra való rátérés (inkább minőségi muta tókka l jellemezhető) szük-
ségszerűségét jelentik. 
Az átalakulás t ehá t szükségszerű, á m a vár tná l bonyolul tabb feltételek 
között megy végbe. Az eddigi fejlődés során ugyanis nem csupán az intenzív 
fejlődést „előkészítő" és kiváltó gazdasági sajátosságok halmozódtak fel. 
Magában a gazdasági életben, s t ruk tú rá j ában (nem is szólva az ún. „második 
gazdaság" jelenségeiről), a gazdaság irányításában, az irányítás szervezeti 
rendszerében, a gazdálkodás módjában , munkaerő összetételében és elosztá-
sában stb. is felhalmozódtak olyan jelenségek, amelyek nehezítik a szükséges 
változásokat. Megváltoztak az átalakulás belső társadalmi feltételei is. Ü j 
jelenségek muta tkoznak a társadalom szerkezetében, az osztályok, a rétegek, 
egymáshoz való a rányában , belső összetételében, az é le tmódban, a társadalmi 
normákban stb. Gazdaságunk működését a külgazdasági folyamatok alaku-
lása tehá t akkor nehezíti, amidőn belső fejlődése következtében amúgy is 
problematikus szakaszába jutot t . 
A kihívás tehát belülről és kívülről érkezett, pontosabban a belső fejlődésből 
fakadó kihívást a külgazdasági fo lyamatok hirtelen világítot ták meg, bizo-
nyos fokig siettették is, egyúttal nehezítve a válasz „megfogalmazásának" 
körülményeit . 
A gazdaságfejlődés azonban, midőn belülről létrehozta azokat az összetevő-
ket , amelyek végül is kihívást produkál tak, felhalmozott olyan elemeket is, 
amelyek pusztán a gazdaság jelenségeit tekintetbe véve nehezítik adaptációs 
készségét. Ezek a jelenségek többé-kevésbé ismertek, i t t legfeljebb csak rövi-
den u ta lha tunk rá juk . Ilyen pl. az ipari és a mezőgazdasági termelés kialakult 
aránya, az ipar belső szerkezete, a hiánygazdálkodás és következményei (pl. a 
már említet t „beruházási haj lam") , bizonyos mértékig ilyen az ipar területi 
szerkezete, a kialakult szakma-s t ruktúra stb. is. 
A gazdaság adaptációs készsége azonban önmagából a gazdaságból nem 
ér thető meg. Az adaptációra , az ú j körülményekhez való) alkalmazkodásban 
megmutatkozó kihívásra ado t t válasz társadalmi feltételek között alakul ki. 
A gazdaság adaptációs készsége tehát jelentős mértékben függ a társadalom-
tól, a társadalom innovációs készségétől. Röviden szólva, a gazdaságot ért 
kihívásra a választ a társadalom egésze adja meg. 
A társadalom innovációs készsége azonban távolról sem a jóakarat , vagy 
általánosabban szólva, a szubjektív tényezők kérdése. Az innovációs képesség 
társadalmi méretekben három szinten nyilvánul meg. 
Mindenekelőtt a társadalom makroviszonyainak szint jén, éspedig a technikai, 
a gazdasági és ezzel összefüggően a tá rsadalmi szerkezet jelenségeiben, a mind-
ezekre ráépülő politikai rendszerben. Megnyilvánul t ovábbá a társadalom 
szervezeti síkján, politikai, gazdasági s tb . szervezeteiben, a bennük és közöt tük 
kialakult s t ruk túra jelenségeiben. Végül az egyéni tudat szintjén. 
1 L . B A U E R T A M Á S : Beruházási ciklusok a tervgazdaságban. — Gazdaság, 1 9 7 8 . 
4. sz. 58. és köv. 1. 
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H a azonban az imént óvtunk at tól , hogy az innovációs képességet csak a 
szubjekt ív elemre vezessük vissza, most egyrésztől azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy az egyéni t u d a t innovációs képességét a másik két szint jelenségei kon-
dicionálják, másrészt pedig azt, hogy mind a társadalom makroviszonyai, 
m ind pedig szervezeti viszonyai az emberi tuda ton á t j u t v a válnak a ceelekvést 
közvetlenül kondicionáló tényezőkké. 
I I . 
Az innovációs készséget és ezzel a sikeres adaptációt nehezítő tényezők 
közül a makroszinten elsősorban a már említet t , a gazdasági s t ruk tú rába 
beépül t „irreverzibilis" tényezők jelentősek. Hiába válhat problematikussá 
pl. energia- és nyersanyagszegény országunkban a megváltozott energia-
és nyersanyagszállítási feltételek közepet te — néhány korábban olcsó nyers-
anyagra és energiára épült kohó- és nehézipari vagy vegyipari termék gyár-
tása , hiába vá lha t problematikussá esetleg nagylétszámú munkássággal és jó 
színvonalú technikával dolgozó üzemek vagy iparágak helyzete, éppen ezek-
nek a magasan koncentrál t , többségükben hagyományos ipari területeken 
elhelyezkedő nagyüzemeknek más t e rmékfa j t ák ra való átál l í tását (nem is 
szólva megszüntetésükről) a gazdaságon kívüli szférában érvényesülő racio-
nális megfontolások mellett ha tá rozo t t és sokrétű érdekviszonyok is akadá-
lyozzák. Még a sokkal kisebb — t e h á t üzemi méretű — te rméks t ruk túravá l -
tozásnak is hal lat lanul sok gazdasági, belső szervezeti és személyi összefüggése 
van , amelyek gyakran szinte á t l á tha ta t l anu l bonyolul t tá teszik a döntési 
szituációt.2 A többé-kevésbé irreverzibilis „kötelékek" azonban távolról sem 
merülnek ki a te rmékvál tás t , szerkezeti változást akadályozó technikai, t á r -
sadalmi (érdekösszefüggósekkel rendelkező) tényezőkben. Mint emlí te t tük, 
számolni kell o lyan nehezen, bár mégis megvál tozta tható tényezőkkel is, 
amelyek elvileg nem lennének irreverzibilisek, de egy közepes gazdasági fe j -
let tségű országban megvál toztatásuk mégis nehézségekkel járna . Gondoljunk 
csak az oktatás szerkezetére, a szakembergárda képzettségének összetételére 
az egyetemi végzettségűektől a szakmunkásokig, az in f ras t ruk túra adot tsá-
gaira, a településfejlesztés eddigi eredményeire stb. Makroszinten jelentkeznek 
я. szabályozórendszer bizonyos, az innovációs készséggel szemben ha tó elemei 
(pl. azok, amelyek tel jesí tmény visszatar tás t eredményeznek, amelyek követ -
keztében a kockázatvállalás a gazdaságban még alacsony szinten áll stb.). 
A társadalom innovációs készsége szempontjából bizonyos fokig „vissza-
t a r t ó " tényezőt jelentenek azok a társadalmi „rétegek", amelyeket „relat íve 
depr ivá l t " ré tegekként 3 foghatunk fel. E rétegek, csoportok anyagi körül-
2
 A termékszerkezet megváltoztatása — amire egyébként sikeres példák is varrnak 
iparunk területén (pl. a Magyar Daru- és Hajógyár , a Rába Vagon- és Gépgyár stb. ese-
tében) egyrészt szinte „világgazdasági" méretű közgazdasági gondolkodást, másrészt 
helyi „üzemi" mére tű szociológiai gondolkodást is igényel. Nem csupán a termékszer-
kezet megváltozása, de akár nagyobb mére tű technológiai változás is más szakmaigények-
kel jár, átrendezi a szakmunkáss t ruktúrá t (annak bér- és presztízs összefüggéseivel 
együtt) , amelynek azu tán az üzemen kívül ha tó következményei is vannak. 
3
 E rétegeket a szociológiai szakirodalomban többoldalúan há t rányos helyzetben 
lévő rétegeknek is nevezik. A, , re la t ívdepríváció"fogalmának alkalmazása a többoldalúan 
há t rányos helyzetben lévők csoportjaira Peter Townsend nevéhez fűződik. L . T O W N S E N D , 
P . (Ed.): The Concept of Poverty. London, 1971. Nyilvánvalóan jelentős különbségek 
vannak azonban az ilyen helyzetben levő rétegek, csoportok között , a helyzet nem is 
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ményei, életviszonyai, sa já tos társadalmi jelenségei, különösképpen a nagy-
családosok helyzete, egy részük lakóterületi elhelyezkedése (városokban pl. a 
leromlott negyedekben) és a devianciára való „ha j landósága" stb., végül a 
réteg egy részének ünreprodukáló sajátossága bizonyos értelemben ugyan-
csak visszafogó erő. Nem csupán azért , mert — a szociálpolitikai ráfordí tás 
fo rmájában — olyan erőforrásokat köthetnek le, amelyek a magyar társada-
lom fejlettségi szintjén nem jelentéktelenek, hanem mer t helyzetükből fakadó 
életmódjukkal — legalábbis jelentős részük — olyan tuda t i ál lapotot fejlesz-
tenek ki és t a r t anak fenn (pl. a képzettség, a műveltségi szint alakulásában, 
a munkafegyelemben stb.), amelyek objektíve csökkentik az innovációra való 
haj landóságot . E „relatíve deprivál t rétegek" önmagukban ugyan nem len-
nének irreverizibilisnek tekinthetők, de megfelelő anyagi eszközök hiányában 
éppen a depriváltságoi okozó tényezők felszámolása ütközik nehézségekbe. 
A szocialista társadalom fejlődésével foglalkozó nyugat i irodalomban az 
innovációs készséget is érintő vál tozásokat látnak a szakelem jelentőségének 
fokozódásában az „ideológiai e lem" rovására. Feltételezésük szerint az „ideo-
lógiai ura lommal" szemben , ,új technokrácia" a lakul t ki, a régi „pár tkáde-
r e k " á t ad j ák helyüket a f ia ta l technikai szakembereknek, „a hangsúly a poli-
tikai kontrollról a gazdasági modernizációra helyeződik"4 , és még sorolhat-
nánk a hasonló megállapításokat. A változást a szakelem élőretörésében l á t ják , 
a visszafogó erőt az ideológiai kötelékekben. 
A probléma azonban sokkal összetettebb, mintsem hogy az ideológia és a 
szakszerűség (nem is mindig reális) d ichotómiájában kezelhető lenne. Nem 
szólva most az ideológiai elemek szükségszerű (éspedig funkcionális jellegük-
ből fakadó) változásáról, — amelyek problémájára még visszatérünk — és 
nem ismételve a politika és szakszerűség viszonyának alakulásáról másu t t 
már e lmondot takat 5 (amelyekből i t t csak arra emlékeztetünk, hogy a poli-
t ika szükségképpen szakosodik, éspedig nem csupán a politikai tevékenység 
min t „szakma" értelmében, hanem a politika ál tal á t fogot t területeken — 
gazdaság, kul túra , jog stb. — szükséges szakismereteknek a politikai tevé-
kenységbe való bejutása értelmében is), csak néhány körülményre u ta lunk. 
Mindenekelőtt arra, hogy a szocialista társadalomépítés menetében ú j 
szakembergárda képződött , amely szaktudásának „ideológiai kontrol l ja" más 
jellegű, mint akár egy-két évtizede volt. Ez az „ideológiai (vagy politikai) 
kont ro l l" a mai körülmények közöt t inkább az egész társadalom szempont já-
nak, és a perspektivikus célok összefüggéseinek „bevi te leként" érvényesül a 
szükségképpen lehatárolt és gyakran szűken felfogott szaktevékenységbe. 
(Fejlődésünk során t apasz ta lha t tuk már a „műszaki" , ma jd a „gazdasági" 
fantázia „szabadon szárnyalásából" fakadó diszfunkcionális következménye-
minden következménye azonos: aligha találnánk pl. devianciára való haj lamot a nyugdi-
jasok körében. Annyiban azonban közös vonással rendelkeznek, hogy az átlagnál rosszabb 
életfeltételek között élnek (bár esetleg különböző tényezők folytán), és így szociálpolitikai 
„kezelést" igényelnek. 
4
 L. erre átfogóan W E L S H , W I L L I A M A.: Elites and Leadership in Communist 
Systems: Some New Perspectives. — Laboratory for Political Research. Reprint Series 
No. 63. The University of Iowa 1976. 165. és köv. old. A probléma úgy is megjelenik a 
nyugat i irodalomban, hogyan integrálhatók a szakértők a politikai célok megvalósítá-
sába anélkül, hogy ők határozzák meg ezeket a célokat. L. Field, Mark, O. (Ed.) Social 
Consequences of Modernization in Communist Societies. Baltimore and London 1976. 
39. 1. Ez a szembeállítás is a kérdés helytelen megfogalmazásáról tanúskodik. 
4
 K U L C S Á R K Á L M Á N : Társadalom, politika, jog. Bp. 1974. 50. ós köv. 1. 
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ket . Ezeknek akkor megvoltak az ideológiai összefüggéseik is. Napja inkban 
pedig nem elképzelhetetlen, hogy a társadalmi fejlődés teljességének szem-
pon t j a i éppen a fejlődéssel kapcsolatos politikai-ideológiai szinten fogalmazód-
j anak meg, és az ilyen elemek segítsék az esetleg csak szakirányú törekvések 
kontrol l já t . ) Mint minden tudat i jelenségben, az ideológia alakulásában is 
jelen lehetnek természetesen olyan szubjekt ív tényezők — érdekösszefüggé-
seikkel — amelyek a szükséges vál tozásokat is nehezítik. 
A szocialista társadalomfejlődésben megnyilvánuló modernizációs folyamat 
önmaga belső mozgásából következően hozza létre az értelmiség és a szak-
emberréteg növekedését, és egyút ta l megköveteli e folyamat jelenségeinek 
szakszerű megközelítését is. A politikusi „generációváltás"6 következményei 
is ebben az irányban ha tnak : nem szembeállí t ják, hanem „közelí t ik" egymás-
hoz — mindenekelőtt összetételben — a politikusi és szakember csoportokat. 
A társadalom innovációs készségének a kibontakozását inkább olyan réte-
gek vagy csoportok há t r á l t a t ha t j ák , amelyeknek érdekei a meglévőhöz, 
különösképpen a meglévő szervezeti s t ruktúrához, illetőleg ebben a s t ruktú-
r á b a n elfoglalt s tá tushoz kötődnek. A s t ruk túra megváltozása ugyanis anya-
gilag vagy a hata lmi viszonylatokban való elhelyezkedésükben hátrányosan 
ér intené őket. (Ilyen ellenállás volt tapasz ta lható pl. az ú j gazdaságirányítási 
rendszer bevezetése u t án olvan vállalati vezetők, középszintű irányítók részé-
ről, akik nem t u d t a k már megfelelni a nagyobb vállalati önállóságból fakadó 
követelményeknek, féltek a kockázat ta l együtt járó felelősségvállalástól, ille-
tőleg nem tud ták át látni az ilyen módon gazdálkodó vállalatok működését.) 
Az ilyen „rétegeknek", vagy inkább csoportoknak helyzeti adottságai azon-
ban bizonyos „ideológiai" következményekben is megnyilvánulnak. A sa já t 
érdekeik lehetséges sérelme elleni védekezést, a meglévőhöz való ragaszko-
d á s t ugyanis többnyire korábban elfogadott eszmék védelméhez kötik, így 
bizonyos innovatív elemek megjelenése vagy képviselete az „ideológiai integ-
r i t á s " elleni t ámadáskén t fogható fel. 
Ebben az érdekviszonylatban azu tán a magyar társadalom tradicionálisan 
k ia lakul t egyes vonásaiból megmarad t elemek is közrehatnak. Lényegében 
ezzel függ össze a hatalmi és a szakelem viszonyának alakulása vezető és 
értelmiségi rétegekben. A magyar társadalomfejlődés sajátosságai folytán a 
ha ta lmi elemnek ál talában nagyobb súlya volt ezekben a rétegekben, s a 
szakelem hát térbe szorulását a szocialista fejlődés egyes tényezői is segítet-
ték.7 Ezzel függ össze — különösen a középszintű — döntési folyamatok 
6
 A politikusi generác ióváltás nap ja inkban megy végbe, amidőn az idősebb több-
nyire a munkásmozgalomban illetőleg a szocialista fejlődés első évtizedeiben kialakult — 
polit ikusi generáció f ia ta labbaknak, ál talában egy-egy szakterületen is kiképzett kor-
osztálynak adja át a helyét. I t t jegyezzük meg. hogy az ú j politikusi generáció politikai 
a lka tának sajátosságai jelentősen függenek politikussá való „szocializálásuk" körül-
ményeitől . 
7
 I t t jegyezzük meg. hogy a hatalmi elem tradicionális túlsúlya a magyar közigazga-
tásban a szakismerettel szemben sajá tos módon mutatkozik meg az alacsonyabb szintű 
közigazgatási vezetőkkel szembeni tá rsadalmi elvárásokban is. Ez t jelzik Losonczi 
Agnes és munkacsoport jának Békés megyében 19G9 évben 2000 családból álló mintán 
végzet t vizsgálatai. A vizsgálatok eredménye szerint a tanácsi vezető felé megnyilvánuló 
elvárások sorrendje; 1) etikus magatar tás . 2) emberi törődés, bánásmód, 3) szakmai 
hozzáértés, 4) hatékonyság. ( L O S O N C Z I Á G N E S : A Z életmód az időben, a tárgyakban és az 
éi tékekben. Bp. 1977. 633. és köv. 1.) Világos, hogy éppen a leggyakrabban említett 
elemek a hatalmi helyzettel vannak összefüggésben, és a szakszerű közigazgatás 
ha tékony működésével kapcsolatos elvárások esökkentebbek. Nagyon jellemző továbbá, 
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esetenként sajátos kontex tusa (a személyi kapcsolatokon alapuló, vagy éppen 
„fehér aszta l" mellett születet t döntések), a hatalmi elemhez kapcsolódó, és 
valóban nemegyszer a dzsentri au tokra t izmust idéző vagy a dzsentri maga-
ta r t ás ra emlékeztető életfelfogás összes következményeivel együtt .8 (Ilyen 
pl. a pozíció személyes előnyökre való felhasználása, a hatáskörbe tar tozó 
állások személyi, barát i vagy éppen rokoni alapon való betöltése stb.) 
I I I . 
A már kialakult szervezetrendszer konzerváló ereje — mint az innovációt 
gyengítő tényező — ma már szociológiai közhely, és semmiképpen sem csak 
a magyar vagy a közép-keleteurópai viszonyok között érvényesül. Lényegé-
ben az is közömbös, hogy a szervezetek — működjenek aká r politikai vagy 
gazdasági területeken — valóban a Max Weber á l tal kialakult ideáltípus 
elemeit többé-kevésbé teljesen megvalósító módon , ,bürokrat ikusak"-e vagy 
sem. A szervezet „konzerva t ív" maga ta r tása bizonyos mértékig a szervezet 
felépítéséből, s t ruk tú rá j ának megbontásával való szembenállásából, az elő-
írásokkal, normákkal való teljes — a célra tekinte t nélküli — azonosulásából 
éppen úgy következhet, mint a szakismeret elégtelenségéből fakadó bizony-
talanságból, a felelősségtől való félelemből stb.9 Köve tkezhe t azonban a szer-
vezeti konzervativi tás a célhoz vagy a funkcióhoz viszonyítva nem megfelelő 
szervezetrendszerből is. Az a körülmény pl., hogy a gazdaságirányítás koncep-
ciójának megváltozását (a központi tervutasí tásos rendszertől a piaci viszo-
nyok ha tásának felhasználása, a vállalati önállóság felé) nem követ te a gaz-
daságirányítás szervezetrendszerének megváltozása, jelentősen közrehatot t a 
vállalatok és az ágazati minisztériumok közti korábbi hierarchikus függési 
viszonyok újjáéledésében, azaz a korábbi irányítási mód egyes vonásainak 
fennmaradásában. A gazdaság ágazati miniszteriális i rányításának fenn-
maradása önmagában is a gazdaságirányítás korábbi jellemzőihez kapcsoló-
dik: a „hierarchikus tervezési rendszerhez", a mennyiségi növekedésre és a 
végtermékre való orientáltsághoz. Ez az önmagában is szervezeti nehézkes-
séget „termelő" irányítási rendszer (amelynek természetesen megvannak a 
maga sajátos érdekösszefüggései) konzervál ta a közigazgatási és a gazdálko-
dási elemek összekeveredését, esetenkint a gazdálkodásnak közigazgatási 
tevékenységgel való helyettesítését (nem is szólva a „ tárcaérdekek" gyakran 
negat ív hatásáról).10 
hogy a foglalkozási rétegezettség szerinti bontás azt jelzi, „minél kiszolgáltatottabb hely-
zetben van az ember, minél távolabb van a döntés lehetőségétől vagy a beleszólás jogától, 
annál fontosabb számára az emberi bánásmód, a humanitás, törődés nem tárgyszerű, 
nem is érdemi hasznú, hanem emberséges, sőt érzelmileg, erkölcsileg motivált módja . 
És minél magasabban van . . . viszonylag alacsonyabb az emberséges bánásmód értéke 
és szüksége a hatékony, jó ós eredményes tevékenységgel szemben". (U. o. 642. 1.) 
8
 Az ú jabb magyar szociológiai irodalom alig tanulmányozta még ezt a kérdést. Mind-
össze egy cikket emlí thetünk: B Á N L A K I P Á L : Dzsentri-utód? — Krit ika, 1 9 7 9 . 9 . ez. 
9 - 1 0 . 1. 
8
 L. erro L A K V T E R É Z : Számítógépek hatékony alkalmazásának szociológiai felté-
telei. I N F E L O R Kuta tás i beszámoló, (soksz.) Bp. 1972. A szakismeret elégtelensége, 
a „kvázi szakismeret" jelenléte a szakszerűségre épített szervezetekben egyik legfonto-
sabb forrása a pejoratív értelemben vet t bürokrat ikus jelenségeknek. 
10
 L. erre: K U L C S Á R K Á L M Á N : Gazdasági szervezetek, belső és külső környezotük. — 
Vezetéstudomány. VI I I . évf. 1977. 3. sz. 8—10. 1. 
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A meglévő szervezetrendszer konzerváló erejének elsődleges forrását azon-
b a n Michel Crozier f rancia szervezetszociológus vizsgálataiból levont követ-
keztetéseiből é r t h e t j ü k meg igazán. Érdemes fejtegetéseit kissé bővebben 
idézni. „Egyetlen modern szervezet sem kerülheti el a szükséges átalakulást , 
legyen az bármilyen; állandóan a r ra kényszerül, hogy alkalmazkodjék kör-
nyezete, va lamint személyzete kevésbé szembeötlő, de legalább annyira mély 
változásaihoz. E g y szervezet sem m a r a d h a t fenn, ha nem elég rugalmas, és 
nem képes alkalmazkodni" . 1 1 Ebbő l a követelményből az egyéni kezdemé-
nyezésnek, találékonyságnak igen fontos szerepe következne, amelynek kitel-
jesedése azonban — szinte minden szervezetszociológiai t anu lmány szerint — 
a szervezetekben nehézségekbe ütközik. H a a változásra való hajlandóság 
alacsony szintű a „bürokra t ikus" szervezetben, sőt a „személyzetet" lénye-
gében olyan no rmák nevelik, amelyek a legkisebb részletekig előírják azt a 
viselkedésmódot, amelynek a lap ján a szervezet „kvázi" gépszerű működése 
legjobban megközelí thető (és ez szükségszerű is, hiszen a szervezet működése 
a koordinált munkamegosztáson alapszik), akkor — ahogyan Crozier hang-
súlyozza — a vál tozó viszonyokhoz való alkalmazkodás nehézsége végül is 
a valóság elől való menekülést eredményezi: „Mindenesetre az összes szervezet-
ben ugyanezzel az erős igyekezettel találkozunk, ami a r ra irányul, hogy 
hogyan lehet a valóság elől elmenekülni. Ez az igyekezet, amelybe, legalábbis 
részben, minden szervezet belebukot t , pontosan megfelel az általunk defi-
niálni szándékozott „bürokrácia" jelenségének. A személytelen előírások, 
amelyek önkényesen kiküszöbölik a nehézségeket, a centralizáció, amely 
megakadályozza a tények megfelelő ismeretét , mind megannyi „bürokra t ikus" 
eszközt jelentenek, a korábban elkerülhetetlennek tűnő alkalmazkodás és 
változások elkerülésére." És a következte tés : „Bürokrat ikus szervezeti rend-
szernek nevezünk minden olyan szervezeti rendszert, amelyben a hibák, 
információk, korrekciók sorrendje rosszul működik, és ahol ennek következ-
tében nem korr igál ják, és nem ál l í t ják á t — az elkövetett hibákhoz mérten — 
a lehető leggyorsabban a cselekvési programot . Más szóval, a bürokrat ikus 
szervezet az a szervezet, amely nem képes arra, hogy az e lkövete t t hibákhoz 
mér ten korrigálja magát . Az olyan »bürokratikus« cselekvési modellek, ame-
lyeket ez a szervezet követ, min t például az előírások személytelensége és a 
döntések centralizációja, oly stabilak, hogy a szervezet belső egyensúlyának 
integráns részévé vá l tak , ha pedig egy előírás akadályozza, hogy a tevékeny-
séget adekvát módon elvégezhessék, az e diszfunkcionális helyzetből fakadó 
presszió nem azt eredményezi ma jd , hogy ezt az előírást eltörlik, hanem ellen-
kezőleg, az előírás kiterjesztéséhez és megszilárdításához vezet ." Végül is 
„ a bürokrat ikus szervezeti rendszer csak akkor enged a vál tozásnak, ha e 
rendszer már va lóban súlyos diszfunkciókat okozott és már nem képes szembe-
szállni velük".12 
Crozier t ehá t a változásra való képtelenségben — illetőleg a változások 
mindenképpeni elkerülésére való törekvésben lá t ja a bürokrat ikus szervezet 
lényegét (így bizonyos értelemben összemossa a bürokrat ikus szervezettípus 
sajátosságait és a pejorat ív értelemben ve t t bürokrat ikus jelenséget13). Pedig 
1 1
 C R O Z I E R , M.: Le phénomène bureaucrat ique. Parie, 1 9 6 3 . 246. 1. 
12
 U.o. 247. ). A változások problémájára bővebben: и.о. 257. és köv. I. 
13
 A bürokratikus jelenséget ugyanis há rom értelemben fogjuk fel: a bürokratikus 
szervezet (a Max Weber által kialakított ideáltípus értelmében), a pejorat ív értelemben 
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a „változásra való képtelenség", pontosabban annak foka inkább következ-
mény, amely függ egyrészt a szervezet belső jelenségeinek alakulásától, más-
részt a szervezet társadalmi környezetétől. 
Ami a magyar szervezetek belső jelenségeit illeti, ebből a szempontból meg-
lehetősen súlyosan esik la tba a szak-, illetőleg a hatalmi elem viszonyának 
eltolódása, a ke t tő közötti egyensúly hiánya. Minthogy az elvileg szakszerű-
ségre épí te t t szervezettípusban a szakszerűség gyengesége (kvázi szakszerűség 
a valódi szaktudás helyett) a pejorat ív értelemben ve t t bürokrat izmus foko-
zódását eredményezi, a változásokhoz való alkalmazkodás és a változásra 
való képesség gyengül. Könnyen belátható, hogy az esetenként egyáltalán 
nem létező vagy kisebb fokú szaktudás megnehezíti már magának a változás 
szükségességének a fehsmerését is (nem szólva a berögzött és idejét múlt 
szakismeretről, amely gyanúval fogad minden ú j jelenséget). A szervezeti 
rendszerben évtizedek a la t t létrejött pozicionális és szervezeti kettőzöttség 
pedig önmagában is csökkenti a gyors reagáló képességet.14 
A szervezet társadalmi környezetének jelenségei két szempontból jelentősek a 
vál tozásra való képességgel összefüggésben. Egyrészt a társadalmi környezet 
a szervezet „bürokra t ikus" jellegének szinte „mérőműszere", amelyben 
„mérhe tő" a változásokhoz való adaptációs készsége, tevékenységének sike-
res volta. Másrészt a változásra való képesség nem függ csak a szervezet belső 
sajátosságaitól, hanem a környezet jelenségeitől is. 
A szervezet környezetében történetileg kialakult sajátosságok élnek, ame-
lyek a szervezet számára működési feltételeket jelentenek, elősegíthetik és 
kor lá tozhat ják a változásokhoz való alkalmazkodási készséget. Ezek a sajá-
tosságok sokszor nehezen foghatók meg a szociológia konkrét fogalmaival, 
nemegyszer kulturális jellegűek, vagy berögzött gyakorlat következményei, 
más esetben akár politikai „elvárásokban", vagy éppen a szervezet számára 
cselekvési keretet jelentő jogszabályokban is fellelhetők. (Nehezen várható 
el a közigazgatási szervezettől pl., hogy újí tson, hogy eltérjen a „bevet t gya-
kor la t tó l" , ha vezetői és tagjai felé az óvatosság, a konfliktusok kikerülése, 
vagy döntéseinek jónéhány más szervezettel való előzetes egyeztetése muta t -
kozik elvárásként, és az „eredetiség" esetleg pozicionálisan veszélyezteti. 
Hasonlóképpen nehezen várható el a kockázatvállalás az ú j érdekében 
a t tó l a termelővállalattól, amelyet a szabályozórendszer esetleg éppen az 
ellenkezőjére ösztönöz.) 
A szervezeti alkalmazkodást az ú jhoz jelentősen befolyásolják a környeze-
tében élő érdekviszonyok, illetőleg az a körülmény, liogy azok érintet tségüktől 
vet t bürokrácia vagy bürokratizmus és végül a bürokrácia mint uralmi helyzetben lévő 
igazgatási végrehajtó szervezet. A három értelem megkülönböztetendő, bár nem függet-
leníthető egymástól: a második jelenség az első, a bürokratikus szervezet diszfunkcio-
nális terméke, harmadik pedig tulajdonképpen ugyanez, de meghatározott történeti-
társadalmi helyzetben következhet be. L . К И I . CSÁK K Á I . M Á N : A politikai rendszer és a 
politikai folyamat. (Sajtó alatt.) 
14
 A ezervezeti kettőzöttség kétféleképpen jön létre: egyrészt pozicionális kettőzött-
ségben, amidőn a pozícióknak elégtelen szakismerettel való betöltése folytán jön létre a 
feladat ellátására második pozíció, másrészt, amidőn párhuzamos szervezetrendszerek 
alakulnak ki. Bizonyos fokig ilyen kettőzöttséget, vagy többszörözöttséget jelentenek 
az eredetileg „mozgalmi" szervezetek (Szakszervezet, Hazafias Népfront , Vöröskereszt) 
és az ún. rétegszervezetek, (ifjúsági és nőszervezetek) mellett kifejlődött „igazgatási" 
jellegű szervezetek, amelyek azután a döntések többszöri egyeztetését igénylik, sőt 
nemegyszer párhuzamos döntések is születnek, ugyanazon feladatkörön belül. 
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függően, és érvényesítési képességeiknek megfelelően, hogyan ju tnak be a 
szervezetbe és hogyan hatnak benne, a változás vagy a konzerválódás irá-
nyában. Minthogy a szervezet nyitott rendszer, a környezeti érdekösszefüggé-
sek a szervezetbe bejutva, belül is kifejeződhetnek érdekkonfliktusban. 
Ezeknek a konfl iktusoknak a feloldása a szervezeten belüli változásban (és 
ezzel általában a környezethez való adaptáció érdekében) is megtörténhet . 
Az érdekek érvényesítésének lehetőségét befolyásoló tényezők t ehá t nem csupán 
a szervezet belső ha ta lmi viszonyait a lakí t ják, hanem közrehatnak a szervezet 
változásra való képességének alakulásában is. 
A szervezet és társadalmi környezete összefüggésében az érdekviszonyok 
jellege és kifejeződésük lehetősége különösen lényeges a közigazgatási szer-
vezet esetében. N e m vi ta t juk most az t a kérdést , mennyire funkcionális vagy 
diszfunkcionális a közigazgatási szervezetnek mint érdekérvényesítési „csa-
t o r n á n a k " működése. (Vannak vélemények, amelyek szerint az érdekérvé-
nyesítés a közigazgatási szervezetben diszfunkcionális jellegű, s tulajdonkép-
pen a ki nem fe j lődöt t politikai csa tornákat pótolja.) Mindenképpen problé-
mánkhoz tartozik azonban az a kérdés, vajon a közigazgatási szervezeti egy-
ségek minden esetben reális érdekviszonyokra épülnek-e ? 
Hosszú ideje problematikus a megyerendszer helye a magyar közigazgatás-
ban. Többször megkérdőjelezték modern jellegét, célszerűségét. Ezút ta l csu-
pán az imént eml í te t t szempontból u ta lunk a megyerendszer problémájára, 
á m ez is történeti összefüggésű. Bibó István fe j te t te ki, hogy a magyar várme-
gye a XIX. sz. közepétől megszűnt az eleven nemesi önkormányzat szervezete 
lenni, s a h iva ta lnokká vált nemesi osztály önfenntar tásának és önadminisz-
trációjának színhelye lett. Felülről nézve a megyei rendszer nehezen ellen-
őrizhető, nem eléggé elmélyülten szakszerű a tevékenysége, alulról nézve túl-
ságosan távoli ahhoz, hogy az egész megye lakossága számára organikus 
érdeket jelentsen, s vonzza a közéletiséget, a megyei közvélemény érdeklő-
dését . így nem igazi szakigazgatási központ, és nem is igazi autonómia. 
A vármegyei „önkormányza t i " képviselet „hamis" jellegére, arra, hogy 
„nincs gyökere a közösségben", azonban már sokkal korábban is r ámuta t t ak : 
Ferdinandy Gyula egykori belügyminiszter pl. 1920-ban benyú j to t t törvény-
javaslatai indoklásában is kijelentette ezt, éspedig a dzsentriuralommal szem-
beni reformokra törekedve.1 5 S Bibó I s tván fent összefoglalt fejtegetéseinek 
lényege is megtalá lható már a Nemzeti Parasz tpár t 1946. évi közigazgatási 
reformtervezetében is, amely lényegében az ő és Erdei Ferenc munká ja volt.16 
A „nemesi v á r m e g y é t " túlélő megyei szervezet jellegzetes vonásai közül 
azonban nem csupán az organikus érdekviszonyok hiánya, így a „kváz i" 
érdekképviselet jellege problematikus ma is, hanem megmaradt a hata lmi 
elem túlsúlya is a szakismerettel szemben. Az elégtelen szakismeret és a kifej-
letlen autonómia együt tes hatása szervezeti öncélúságot eredményezhet, és 
így a változásokkal való szembenállást is. Az „Ugocsa non coronat" irracio-
nalizmusa, ha nem is kijelentve, de tevékenységben még megmaradt lehetőség. 
A szervezet innovációs képességének és az érdekérvényesítés lehetőségének 
összefüggését az üzemi szervezet és társadalmi környezete kapcsolatában 
végzet t hazai empir ikus szociológiai vizsgálatok is megerősítik. Az érdekérvé-
1 5
 C S I Z M A D I A A N D O R : Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Bp. 1 9 7 9 . 
420. 1. 
16
 Uo. 542. és köv. 1. 
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nyesítés képessége, lehetősége ,,a szervezeti és végső fokon a társadalmi-gaz-
dasági viszonyok által alapvetően meghatározot t objekt íve létező jelenség", 
azaz nem értelmezhető az egyének, csoportok, rétegek olyan tudat i sajátos-
ságaként (jóllehet tuda t i elemei is vannak) , amely az ado t t szervezeti-társa-
dalmi szituációktól, végső soron pedig a társadalmi-gazdasági viszonyoktól 
független."1 7 Az érdekérvényesítés esélyei sem kötődnek egyik vagy másik 
társadalmi réteghez vagy csoporthoz. Ennek a „képességnek" alakulása az 
adot t helyzettől függ, és előfordul, hogy egyes szituációkban akár a „legesély-
te lenebbnek" tűnő érdekviszonyok döntő ha tás t gyakorolhatnak a szervezeti 
tevékenységre. Az sem bizonyos, hogy egyik társadalmi réteg vagy csoport 
érdekei csak a változást , másokéi csak a „stabi l i tás t" szolgálják. I smét ele-
gendő a magyar üzemszociológiai vizsgálatokra hivatkozni, amelyek igazol-
ták , hogy adot t esetben éppen egyes munkáscsoportok érdekeinek érvénye-
sítése kerül t szembe a hatékonyság növelését vagy a műszaki fejlesztést 
jelentő szervezeti változásokkal.18 Enné l általánosabb megállapítások is jel-
zik esetenként pl. a szakemberi rétegek érdekeinek jelentőségét a műszaki-
szervezeti fejlesztésben és ezzel szemben a környezet más csoport jainak 
(pl. a segédmunkások) érdekeit a visszafogásban. Ám fordí tot t helyzet is 
kialakulhat : egyes szakemberi csoportok érdekeinek érvényesülése a válto-
zással szemben is ha tha t . (Pl. ha a szakemberek egy csoport jának helye jelen-
tősen változik a s t ruktúrában, ha a változás elavult tá tesz korábbi szakisme-
retet , vagy másfa j ta vezetési stílust igényel stb.) 
H a azonban a szervezeti tevékenység eredményeinek visszacsatolódása — 
mint a környezet megkívánta változás értelmében felfogott adaptáció egyik 
jelentős összetevője — legalábbis részben érdekviszonyokon keresztül vagy 
azok által befolyásoltan történik, akkor a változás maga is érdekkötött. A vál-
tozás, az érdekkötöttség összefüggése azonban ideológiai szinten is megnyil-
vánulhat , ám az „ideológia" összefüggése a változással nyilvánvalóan nem 
csak a szervezet alkalmazkodásával, adaptációs készségével összefüggésben 
jelentős. 
IV. 
Az innovációs készséggel szemben a kialakult ideológia esetleges rugalmat-
lansága, vagy konzisztenciájának mindenképpen megőrzésére való törekvés 
társadalmi méretekben is jelenthet bizonyos kötöttséget . Hangsúlyozzuk, 
hogy i t t az ideológiát funkcionális jellegében fogjuk fel, ahogyan Lukács György 
kifejezte: „az ideológia . . . a valóság feldolgozásának az a formája , amely 
arra szolgál, hogy tudatossá és cselekvőképessé tegye az emberek társadalmi 
gyakor la tá t" , és természetesen összefügg a társadalomban kialakuló konflik-
tusokkal is, hiszen „annak a társadalmi harcnak az eszköze, amely minden 
társadalomra . . . jellemző".19 Ebből következik, hogy az ideológia bizonyos 
értelemben eszköz is a társadalmi konfl iktusok megoldásában, egyes osztályok, 
rétegek, csoportok törekvéseinek megvalósításában. Érdekkötöt tsége fo ly tán 
nyilvánvaló, hogy ér téktar ta lmú, funkcionális jellege folytán pedig az — 
1 7
 L . H É T H Y L A J O S — M A K Ó C S A B A : Munkások, érdekek, érdekegyeztetés. Bp. 1978. 
167—168. 1. 
1 8
 L . pl. H É T H Y L A J O S — M A K Ó C S A B A : Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. 
Bp. 1972. 
1 9
 L U K Á C S G Y Ö B G Y : A társadalmi lét ontológiájáról. Bp. 1976, I I . köt . 146. 1. 
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ahogyan erre Niklas Luhmann r ámu ta to t t —, hogy konkrét helyzetekben kü-
lönböző értékeket hordozó döntési variációk egyikének megalapozása lehet.20 
A különböző értékeket hordozó variációk egyúttal különböző érdekeket hordozó 
variációk is. Az ideológiai elemek egyike-másika tehát , bizonyos esetekben az 
ideológiának mint eszmerendszernek a konzisztenciájára való hivatkozás is, 
nagyonis par t ikulár is érdeket t akarha t . S minthogy egy kialakult ideológiai 
eszmerendszer létének, konzisztenciájának egyrészről valóban van kötőereje, 
másrészről pedig aká r töretlensége is szolgálhat egy-egy tör ténet i helyzetben 
össztársadalmi érdekeket , az ú j körülményekhez való adaptációt nem kis mér-
tékben befolyásolhatja. 
Az innovációs készség szempontjából azonban még két körülményre kell 
felhívni a f igyelmet az ideológiával összefüggésben, éspedig két olyan körül-
ményre, amelyek mindegyike problematikus lehet. 
Az ideológia min t eszmerendszer történetileg is kötöt t . Ez a kötöttség egy-
részt az adot t tö r téne t i helyzetből fakad, amely az ideológia alapvonásait 
meghatározta, másrészt az eszmék önfejlődésének következményeiből, ame-
lyek folytán az ideológia mint eszmerendszer mindig ta r ta lmaz a társadalom 
tör ténet i múl t jához t apadó (esetenkint aká r tradicionális jellegű), az ado t t , 
a kialakuló, az ú j tör ténet i helyzethez képest túléltnek tekinthető elemeket is. 
(Ilyen maradvány napjainkban az ipari szerkezeten belül a fejlettségnek a 
nehézipar a rányán való lemérése az adot tságokra való figyelem nélkül. Ilyen 
az a felfogás, amely a munkásosztály vezető szerepét a közvetlenül az üzemi 
termelésből vezetői pozícióba került fizikai dolgozók számán méri, vagy amely 
egyáltalán f e n n t a r t j a a származás szerinti megkülönböztetésen alapuló pre-
ferenciákat.2 1 I lyen maradvány a bürokra t ikus jelenségek tuda t i szinten való 
kezelése stb.). 
A túlélés — amelynek megnyilvánulási fo rmája a t u d a t b a n való rögződés 
(vagy bizonyos par t ikulár is érdekek által való fenntar tás) azonban csak 
az egyik probléma. Legalább ilyen negatív ha tású lehet a társadalom innová-
ciós készsége szempont jából az „előreveti tet tség". Az ideológia mint eszme-
rendszer egészének, gyakrabban egyes elemeinek előrevetítettsége egy társa-
dalmi-történeti helyzet viszonyaiból való „előrelátásból", pontosabban ilyen 
előrelátásnak az igényéből fakad. Ilyen esetben — amidőn a reális életfelté-
telek hamis t u d a t t a l való megítélésének nagy lehetőségei vannak — az inno-
váció szempontjából a veszély a tudatosan alkotott, távoli jövőképből a mára 
2 0
 L U H M A N N , N . : Positives Recht und Ideologie. — Archiv fü r Rechts- und Sozial-
philosophie. 53. 1967. 540 — 541. 1. — A problémára 1. K U L C S Á R K Á L M Á N : A Z ideológiai 
változások hatása a jogi s t ruktúrára . (Kísérlet a szocialista tapasztalatok elemzésére.) 
I — I I . Szociológia. 1978. 2 — 3. sz. 
21
 Magyarországon — a felszabadulás előtti rendi viszonyok maradványaival terhelt 
társadalomban, ós éppen a rendi elemekből következően — a származás mindig fontos té-
nyező volt. Éppen ezért — az objektíve kialakult politikai összefüggéseken túl — valóban 
bizonyos történeti kont inui tás figyelhető meg a származás tényének további társadalmi 
jelentőségében: „A rendszer tagadása minden ponton létrejön: ha a származás az ősökig 
visszamenően a kék vér bizonyításával fontos, akkor az antitézis nem az, hogy a „szár-
mazás nem fontos", hanem a származás mint ér ték megmarad, de osztálytartalmának 
másik oldala, ellenpólusa válik „fontossá" a hata lom érdekeinek megfelelően." ( L O S O N -
C Z I Á G N E S : Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Bp. 1977. 258.1.) Ez a 
sa já tos jelenség — amelyet aláhúztak a szocialista átalakulás politikai összefüggései — 
ma már (esetenkint ellenkező előjelűvé is fordulva) mint „értékképző" elem, túl-
ha ladot t ideológiai vonás társadalmunkban. I t t jegyezzük meg, hogy az ilyesfajta kon-
t inuitásnak más jelenségei is vannak, s az idézett munka említ is más példákat. 
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való közvetlen visszakövetkeztetés. Azaz, a ma jelenségeinek ilyen, esetenkint 
akár utópiszt ikusnak is tűnő jövőképhez való viszonyítása, mérése, elemzése 
és értékelése, illetőleg ilyen jövőképnek — amely messzi t áv la tokban akár 
reálisnak is tűnhe t — a mai viszonyokban való aprópénzre vál tására irányuló 
törekvés. Csak példaként , ilyennek ítélhető az állami funkciók majdan i eset-
leges társadalmasulásának, az állam és a jog jövőbeni „e lhalásának" jegyében 
megformált távoli társadalomképből való visszakövetkeztetés a mára, amelynek 
fo rmája bizonyos állami feladatok „ társadalmasí tása" . El tekin tve attól, 
hogy ennek a jövőt idéző koncepciónak is megvoltak a konkrét történeti 
helyzettel összefüggő gyökerei, az eddigi kísérletek azt jelzik, hogy ilyen ese-
tekben többnyire az állami szervezetekhez hasonló elvek és felépítés szerint 
működő szervezetek jönnek létre. Ezekben a szervezetekben azonban a fel-
ada t ellátásához szükséges szakelem alacsonyabb szintű, működésükből követ-
kezően a vonatkozó állami szabályozás mellett ú j a b b előírások, „kváz i" jog-
szabályok jöhetnek létre, és mindezekből adódóan a pejorat ív értelemben vet t 
bürokrat izmus kialakulásának esélyei is nőnek. Mutatkozik azonban ennek 
következménye a szervezeti megkettőzöttségben is, amely ismét költségeket 
és bürokrat izmust növelő tényező. 
Az említet t tényezők összhatásának mint „eredőnek" értékeléséhez azon-
ban hadd hivatkozzunk a modernizációs folyamat egyik legismertebb kutató-
jának, Fisenstadtnák a megállapítására is, mely szerint a politikai, a gazda-
sági, a jogi, a vallási és stratifikációs szférák nem csupán a relatíve stabil tár-
sadalmi viszonyok és intézmények szervezeti aspektusai, nemcsak olyan 
célok elérésének eszközei, amelyek r a j tuk kívül helyezkednének el, hanem 
önmagukban is „a célok b i rodalmába" tartoznak.2 2 Ezeknek a „szféráknak" 
mint céloknak funkciója legalábbis ket tős. Egyrészt, bizonyos, a változásokat 
kifejező elemeikben mint a modernizáció fo lyamatában elérendő, a folyamat 
továbbvi telét elősegítő célok jelentkeznek, másrészt s t ruk tú rá jukba épült a 
jelenlegi állapotuk stabilizálására való törekvés is. Ezek a törekvések nagvon 
differenciáltan — és a különböző tör ténet i helyzetektől függően — kapcsolód-
nak a társadalom rétegeinek, csoportjainak érdekviszonyaihoz, következés-
képpen az ezeket alakító, a társadalom egészében végbemenő folyamatokhoz, 
jelenségekhez, azaz egy-egy csoport, réteg, szervezet stb. társadalmi környe-
zetéhez. Egy meghatározot t gazdasági szerkezet, jogi szabályozás, sőt szerve-
zeti rendszer vagy akár egy adot t szervezet is végső soron a társadalom fog-
lalkozási szerkezetében, rétegződésében is kifejeződő s t ruk tú rá j ának fenntar-
tásá t vagy kisebb nagyobb változását segíti. I smert probléma pl. a szerveze-
tek belső munkamegosztásán alapuló s t ruktúrák összefüggése — pontosabban 
kölcsönhatása — a társadalom rétegződésével. A társadalomnak a foglalko-
zások szerkezetében, arányaiban, egymáshoz viszonyított súlyában, nem-
különben szervezeti rendszerében való felépítettsége egyrészről a gazdasági 
folyamatok által a lakí tot t , másrészről történetileg kialakult jellegzetessége-
ket hordoz. A változásokhoz való adaptációjában ez a „felépítet tség", és a 
benne megnyilvánuló érdekek még akkor is nagyon jelentősek, ha ezeket az 
érdekeket a különböző rétegek, csoportok szerinti differenciáltságukban a 
társadalmi környezet viszonyai határozzák meg, és ennek megfelelően a vál-
tozásokat vagy éppen a stabili tást erősítik. 
2 2
 E I S E N S T A D T , S . N. : Tradition. Change and Modernity. New York, London, Sydney, 
Toronto. 1973. 131. 1. 
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Az innovációs készségben közreható tényezők sorában végül t ehá t a poli-
tikai tényezőkhöz ju to t tunk . A politikai fo lyamatban összegeződnek ugyanis 
mindazok a ha tások , amelyek a társadalom folyamataiban, jelenségeiben gyö-
kerező érdekviszonyokból igényekként, követelésekként, konfl iktusokként , 
feszültségekként vagy akár „csak" információkként érkeznek. Ezek a hatások 
a társadalom politikai rendszerében „ t ranszformálódnak" döntéssé, illetőleg 
döntések sorozatává, éspedig a polit ikai rendszer mechanizmusában súlyozódva 
egyeztetve, esetleg polarizálódva. Igaz, a döntések hatékonysága bizonyos 
időinterval lumban és a társadalmi környezetben muta tkoz ik meg. Ez a hely-
zet akkor is, ha a döntés a környezetet sikeresen a lak í t ja . Ebből következik, 
hogy csak a politikai rendszeren belül kialakult érdekek, hatalmi viszonyok 
szempontjából , t e h á t a külső hatások belső következményeinek mérlegelésével 
(és a hatások társadalmi összefüggéseitől eltekintve) egy-egy döntés másképpen, 
és legalábbis közvetlen politikai összefüggéseiben más következményekkel 
muta tkozha t meg, mint hosszú t á v ú társadalmi hatásában. Ám az adot t szitu-
ációban szélesebb társadalmi ér te lemben és távlat i lag is helyes politikai dön-
tés sokkal „olcsóbb" a társadalom egésze szempontjából (ós tu la jdonképpen 
kedvezőbb ha tású a politikai rendszer szempontjából is), még akkor is, ha 
közvetlen politikai összefüggései problematikusak lehetnek. (Minden leegysze-
rűsí tő aktualizálás nélkül e lmondhat juk , hogy pl. az 1979. évi árpolitikai hatá-
rozatok hosszú t ávon kedvezőbbek lehetnek, mint az konkrét összefüggéseik-
ben muta tkozha to t t , sőt, ha ko rábban születnek ezek a döntések, még ered-
ményesebbek lehet tek volna.) A közvetlen politikai érdekre épülő, ám távla-
t o k b a n helytelen döntés, amelynek helytelenségét — a jelenségek nem kellő 
ismerete, az érdekviszonyok nem megfelelő súlyozása, vagy egyszerűen csak 
a politikai rendszerben is ha tó part ikuláris érdekek súlya folytán — csak a 
döntés diszfunkcionális következményei vi lágít ják meg, illetőleg késztetnek 
a döntés megváltoztatására, végül is közvetlen politikai összefüggésekben is 
káros lehet. Az utóbbi évek gyakorlatából ilyen döntés volt pl. a háztá j i gaz-
daságok már sokszor említet t adózta tása . 
Az a tény, hogy jelentős gazdasági változások a politikai rendszeren keresz-
tül történnek, t ehá t a gazdaság innovációs képessége politikailag kondicionált, 
ú j a b b problémához vezet, éspedig a gazdasági és a politikai racionalitás ösz-
szefüggésének kérdéséhez. 
E probléma bevezetéséül idézzük Wiatr és Weselowski lengyel szociológusok 
megállapítását: ,,a szocialista tá rsadalom feltételei közöt t a politika bizonyos 
fokig a klasszikus kapitalizmusbeli piac szerepét tölt i be: a társadalmi integ-
ráció színtere, amely túlnyomórészt meghatározza a társadalmi folyama-
jellegét és lefolyását még a tá rsadalmi élet más, »nem politikai« szféráiban is".23 
A gazdasági i rányítás és szervezetrendszerének s t rukturál is vál tozásában a 
környezetből érkező hatások - - a gazdasági tevékenység fogadásával, a gaz-
daságban és a tá rsadalomban kialakul t fo lyamatok és jelenségek konkrét 
visszajelzésével — módosító, vá l toz ta tó szerepe elvileg és a magyar gazdaság 
fejlődésének példájával a gyakor la tban is igazolható. Ebben a fo lyamatban — 
legalábbis a magyar szocialista társadalomra vonatkozóan — aligha tagad-
23
 Idézi: N A R O J E K , W I N I C J U S Z : A tervező társadalom. Bp. 1979. 33. és 42. 1. 
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ható a belső, és egyik szocialista társadalom vonatkozásában sem a nemzet-
közi piaci viszonyok alakulásának hatása , ez utóbbi a magyar gazdaság nyi-
to t t sága mia t t más országokhoz viszonyítva talán még jelentősebb. Jóllehet 
t ehá t a környezet visszajelzése a piaci viszonyokon keresztül közvetlenül is 
megtörténik — a visszajelzést a lakí t ják azok az intézkedések, amelyek a piac 
ha tásá t tompí t j ák , egyes esetekben szinte kizárják. A visszacsatolás tehát a 
gazdaságpolitika módosító hatásával történik meg. Gondoljunk csak a termelői 
árak kialakí tásában rejlő gazdaságpolitikai tényezőkre, a termelői és a fogyasz-
tói árak közti viszonyra a gazdaság különböző területein, egyes vállalatok 
monopolhelyzetére, más esetekben a vállalatok közötti verseny gazdaság-
politikai irányítására, végül a nem nyereséges, az állam által t á m o g a t o t t 
üzemek helyzetére. A visszacsatolás gazdaságpolitikai „a lakí tása" a környezeti 
hatások tudatos csökkentését jelenti - most nem vizsgáljuk, indokoltan-e vagy 
indok nélkül — és mindenképpen a változások ellen, pontosabban a társa-
dalmi környezetben végbement változásokhoz való adaptációval szemben hat . 
A visszacsatolást azonban ál talánosabb értelmű politikai tényezők is befo-
lyásolják, pontosabban ál talánosabb politikai megfontolások válnak gazdaság-
politikai döntésekké, illetőleg a lakí t ják az ilyen döntések t a r t a lmá t . I smét az 
árrendszer utóbbi évek során végbement folyamatos alakí tására u ta lunk, 
amelyben politikai megfontolások ha to t t ak az időbeni és a szintbeni fokoza-
tosság érdekében vagy abban, hogy az árrendszer melyik elemét mikor és 
mennyire módosítsák. 
Az a puszta körülmény tehát , hogy a gazdasági változások jelentős mértékben 
a politikai rendszeren keresztül történnek, bizonyos értelemben máris megkérdő-
jelezi a gazdasági döntések célracionalitását ha a Weber féle terminológiát 
használ juk. A megkérdőjelezés azonban nem jelenti a folyamat irracionali-
tásá t , hanem sokkal inkább egy másik szféra racionalitásigényének bekapcsoló-
dását. Könnyen belátható, hogy a gazdasági értelemben ve t t racionális döntés 
(ha ezt a gazdasági szférán belül fogjuk fel) ado t t esetben más szempontok 
tek in te tbe vételét igényli, mint a politikai értelemben ve t t racionális döntés. 
A politikai racionalitás végső mérőeszköze tulajdonképpen az ado t t politikai 
hata lmi s t ruk tú ra fennmaradása (és ennek érdekében bizonyos tör ténet i szi-
tuációban és átmenetileg akár gazdaságilag teljesen irracionális lépésekre is 
kényszerülhet) . Minthogy azonban a politikai viszonyok stabil i tását jelentős 
mértékben a gazdaság stabili tása biztosít ja, ezért a politikai ,,racionalitás" 
mégsem mehet, lényeges elemekben és tartósan a gazdasági ,,racionalitás" rovására. 
E z t igazolják egyébként társadalmunk utóbbi három évtizedes fejlődésének 
eseményei. 
Mindebből az következik, hogy a két szférában kialakuló döntések „racio-
nal i tásigénye" az igazán lényeges elemekben és hosszú távon sem választható 
el egymástól . 
H a a Weber-féle fogalomrendszerben gondolkodunk, akkor számolnunk 
kell még az értékracionalitás szempontjaival is a társadalmi vál tozásokban. 
(Nem térünk ki i t t mer t Magyarországon csökkent a jelentősége a tuda tos 
társadalmi méretű döntésekben — a tradicionális elem jelentőségére.) Weber 
szerint a célracionális cselekvés szempontjából minden értékracionali tás irra-
cionális. Űgy tűnik azonban, hogy az értékracionalitásnak — a társadalom 
más szféráihoz viszonyítva — kisebb jelentősége van. Az értékracionali tás 
mint az értékek maguk — az ideológiai szférához tartozik, és mint ilyen funk-
cionális jellegű. Azaz tu la jdonképpen és a társadalmi méretű döntés vonatko-
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zásában elsősorban a politikai racionalitáson keresztül érvényesül. Funkcionális 
vonatkozásban az értékracionalitás tehá t a politikai cselekvés célracionális 
jellegéhez képest sem mindig irracionális, hiszen „szolgálhat ja" a célracio-
nális politikai cselekvést is. H a azonban más kompet i t ív politikai erőkhöz 
és a mögöttük álló társadalmi osztályokhoz, rétegekhez vagy csoportokhoz, 
illetőleg ezek életviszonyaihoz kötődnek, ér tékek kor lá tozhat ják is más viszony-
la tú politikai célracionalitás érvényesülését. (Kérdés lehet azonban, hogy a 
politikai célracionalitás fogalmába nem illik-e be éppen a társadalom objekt ív 
jelenségeivel és az értékek mögöttes társadalmi erőivel — való számvetés is.) 
Ám ha a t á r sada lom különböző szféráihoz kötődő, különböző racionali-
tások létét e l ismerjük, és ha mindehhez hozzátesszük, hogy a különböző 
szférákban felhasznált „eszközök" (pl. a jog mint eszköz24) ugyancsak sa já tos 
racionalitást igényelnek részben önmagukból, sajátosságaikból, felhaszná-
lásuk lehetőségeiből és korlátaiból, részben a társadalom egyes szféráiban 
való felhasználásukból következően, nem ju tunk-e va jon az Amitai Etzioni 
ál ta l már megcáfolt álláspontra, amely szerint a különböző s t ruk tú rákban 
érvényesülő sokféle racionalitás eredője lenne az a lapja a társadalom racio-
nális i rányításának?2 5 
A racionalitás teljessége természetesen egyetlen szférában sem érhető el. 
Mindenekelőtt azér t nem, mert ál talában nem állnak rendelkezésre azok az 
ismeretek a társadalomról , egyes viszonyrendszereinek, jelenségeinek és folya-
mata inak működéséről, összefüggéseiről, amelyek lehetővé tennék a teljesen 
racionálisan megalapozott döntést . A racionalitás teljessége az ismeretek 
h iánya miat t t e h á t még akkor sem érhető el, ha feltételeznénk (amit termé-
szetesen nem tehe tünk) , hogy a döntést csak az ismeretanyag befolyásolja, 
kizárnánk tehát a döntési fo lyamatban részt vevők érdekviszonyait, a döntés 
szervezeti kon tex tusá t , a szervezet és környezete kapcsolatait s tb. Az isme-
retek korlátozott vol tára tekintet tel azonban a döntésnek a társadalom min-
den szférájában számolni kell a nem ismerttel, a nem tervezhetővel, a spontán 
mechanizmusok működésével, és ezek következményei számára „helyet kell 
biztosítania". Ezzel a „helybiztosítással" a döntés bizonyos fokig racionális 
lesz ugyan, mert n e m tételez mindent ismertnek és tervezhetőnek, ugyan-
akkor csökken is racionalitása. Ezen túl azonban a különböző társadalmi szfé-
24
 A jog eszközjellegével kapcsolatban napjainkban is viták folynak a jogtudomány-
ban, sokan t i l takoznak az ellen, hogy a jogot „puszta eszközzé" fokozzák le. Holott nem 
erről van szó. A jog min t évezredek óta fejlődő társadalmi jelenség természetesen rela-
t ív önállósággal rendelkezik, saját összefüggései, sőt törvényszerűségei vannak, és éppen 
sajátosságai teszik lehetővé — vagy ellenkezőleg, akadályozzák meg —, hogy hosszabb 
t ávon sikerrel alkalmazzák valamilyen társadalmi probléma megoldására. (L. erre 
K U L C S Á R K Á L M Á N : A jogszociológia alapjai. Bp. 1976. 136 — 138. 1.) 
25
 „A racionalitás nem lineáris folyamat, amelyben minél nagyobb a cselekvő el nem 
kötelezettsége, annál racionálisabb lesz döntése. Bizonyos el nem kötelezettség valóban 
eredményezhet nagyobb racionalitást, a fokozottabb el nem kötelezettség azonban elho-
mályosíthatja , esetenkint el is törölheti a célt, amelynek érdekében a kalkuláció és az 
eszközök láncolatát kialakí tot ták. Pszichológiai kifejezéssel, bármilyen célnak való elkö-
telezettség emocionális, és ebben az értelemben nem racionális; minél nagyobb azonban 
az el nem kötelezettség (azaz az érzelmek fokozott elnyomása), annál nagyobb a veszélye 
annak , hogy a célhoz való elkötelezettség is elnyomódik". ( E T Z I O N I , A M I T A I : The Active 
Society. 257.) Etzioni is hivatkozik Weberre, aki k imuta t t a az ún. rituális cselekvés 
irracionalitását, azaz a célt tekintetbe nem vevő, ru t in cselekvés irracionalitását a szer-
vezetekben. S következtetése: „Nem tar tható , hogy minél nagyobb fokú a cselekvő 
eszközracionalitása, anná l racionálisabb a döntése." (U.o. 258. 1.). 
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rák egymástól eltérő racionalitásigényének „ta lá lkozása" során — minthogy 
ezek nem mindig egyeztethetők az egyik vagy másik szféra racionalitás-
igénye csorbulhat, és hosszabb távon k iha tha t a másik érvényesülésére is. 
Az értékek közrehatása a mögöttük álló, eltérő erősségű társadalmi erők-
kel — ismét csökkentheti a döntés racionalitását. 
A társadalom irányítását , alakítását érintő döntések — és az innovatív 
döntések (a gazdasági természetűek is) mindenképpen idesorolhatók — tehá t 
eleve többféle racionalitásigény találkozásából születnek, így szükségképpen 
kompromisszumos jellegűek. A kompromisszum létrejöt té t jelentős mértékben 
befolyásolja az a tény, hogy ezeket a döntéseket a politikai rendszeren belül 
a lak í t ják ki. A politikai rendszeren belül ugyanis az egyes társadalmi szférák 
„racionalitásigénye" is módosulva (a politikai erőviszonyok által, szervezeti 
tényezőktől, személyi tényezőktől is alakítva) jelentkezik. 
A gazdaságot ér t kihívásra ado t t társadalmi válasz végül is — döntések for-
má jában — a társadalom bonyolult jelenségeit és viszonyait t ranszformáló 
politikai rendszerben születik. 
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Pásztor Emil 
A Z AGY VÉRKERINGÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS A 
KERINGÉST JAVÍTÓ ÚJABB MŰTÉTEK* 
Az agy normális működéséhez szükséges energia döntő részét az aerob 
glukózé-oxidáció szolgáltat ja. Az agyban azonban sem jelentős glukózé, sem 
oxigén tartalék nincs, ezek megfelelő mennyiségét a véráramlás biztosí t ja . 
E m i a t t az agy a szervezet legérzékenyebb szerve a vérkeringés zavaraival 
szemben. 
Vérkeringési zavar okozhat idegrendszeri elváltozást elsődlegesen is, de 
lehet másodlagos súlyosbító, sőt életveszélyt előidéző tényező más idegrend-
szeri megbetegedésekhez társulva. Az agyi erek elmeszesedése, trombózisa, 
embóliá ja és egyéb kóros elváltozása az erek fejlődési rendellenességei köz-
vetlenül okozhatnak vérkeringési zava r t . 
A koponyán belüli térfoglaló folyamatok (daganat, vérömleny, tályog) 
és az agyvíz lefolyási ú t j ának elzáródása a koponyaűri nyomás fokozásával 
másodlagosan hozzák létre a vérkeringési zavart . Utóbbi esetekben a koponya-
űri nyomás növekedésével törvényszerűen csökken a vérkeringést biztosító 
átáramlási nyomás, és ha az agy önszabályozó, autoregulációs mechanizmusa 
fe lmondja a szolgálatot, vérkeringési elégtelenség következik be. 
Az agy vérkeringésének vizsgálata 
Az agy vérkeringésének pontos vizsgálata mind kísérletes, mind klinikai 
célokból egyaránt szükséges. A vérkeringési zavarok okának tisztázása, a tüne-
teke t kiváltó kóros mechanizmusok megismerése kísérleti munká t igényel, 
a vérkeringést javí tó ú j abb műté tek előtt pedig, a műté t javallatainak meg-
ítéléséhez objektív ada toka t nyerhe tünk a vizsgáló módszerek alkalmazásával. 
A vérkeringés különböző összetevőinek vizsgálatára sok módszer született . 
Egyes vizsgálatokkal megállapítható pl. az agyon egy perc a la t t á táramló vér 
mennyisége, az agyál lományban (agyi erekben) jelenlévő vér mennyisége, a 
keringési idő, az agy oxigénfogyasztása, az agyat ellátó nyaki nagyerekben 
a vér áramlási sebessége stb. 
Lényegesebb ada toka t azonban olyan vizsgáló eljárásoktól várha tunk , 
amelyek az agyszövet vérátáramlását határozzák meg ml/100 g agyszövet/perc 
egységben, mégpedig körülírt agyterületen, vagy helyileg az agyállomány 
egész kis (néhány mm3-es) da rab jában . Ez utóbbi eljárások elméleti kidol-
gozója Kety (1951) volt, a diffuzibilis, közömbös indikátor-kimosási elven 
alapuló módszer megteremtésével. Az áramlásmérésre használt anyag nem 
vehet részt a szöveti anyagcserében, t ehá t emiat t sem nem fogyhat , sem nem 
termelődhet , nem lehet fiziológiai ha tása , a szövetekben csak fizikailag oldott 
* A t anu lmány az 1979. december 11-én elhangzot t székfoglaló előadás a l ap ján készült . 
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állapotban fordulhat elő, a szövetből való kimosódását csak fizikai tényezők 
befolyásolhatják (oldékonyság, diffúzió, áramlás). A vázolt követelmények-
nek leginkább gáz halmazállapotú elemek vagy vegyületek felelnek meg. 
A vérpályába (közvetlenül érbe vagy belélegeztetés ú t j án) adot t indikátor 
anyag az artériás koncentráció függvényében megjelenik az agyszövetben is. 
Közben természetesen annak kiürülése is megindul a vénás oldal felé. Az 
anyag bevitelének hirtelen megszüntetése után, ideálisan diffuzibilis indikátor 
esetén, az agyszövet és a vénás kapilláris vér indikátor koncentrációja (gázok 
esetében parciális nyomása) azonos, diffúziós egyensúly áll fenn, a kimosódás 
mértéke a szöveti véráramlással arányos. 
Az elv felhasználásával a Kety-féle véráramlás-vizsgálatkor nitrogén-oxi-
dult lélegeztetnek be a beteggel, sorozatos vérmintákat vesznek a könyök-
artériából és az agy vénás vérét elvezető nyaki fővénából. A vérminták gáz-
koncentrációinak változásából meghatározható az egész agy vagy az egyik 
félteke vérátáramlása ml/100 g agyszövet/perc értékben. 
H a indikátornak izotóp gázt használnak (Lassen és Ingvar, 1961, 1962), 
amelynek koncentráció változása az agyban a fej fölé helyezett detektorokkal 
követhető, a módszer egyszerűsítéseként elkerülhető a ket tős ér-punkció és 
vér-mintavétel. 
A gázt fiziológiás konyhasóban oldva közvetlenül az agyat tápláló fő arté-
riába ju t ta t j ák . A kimosási görbét a koponyán kívül elhelyezett detektor 
beütés-számának folyamatos regisztrálásával értékelik. Ezen módszernek 
nagy előnye, hogy a detektor számának növelésével már nemcsak az egész 
agyfélteke, hanem kisebb területek regionális vérátáramlásának meghatározá-
sára is képes. Hát ránya , hogy a vizsgálatokhoz az artéria carotis punkcióját 
kell elvégezni. Mégis ez a módszer ter jedt el világszerte az utóbbi évekig. 
Saját vizsgálataink 
Kísérletes és klinikai vizsgálatainkhoz az inert gázok kimosási elvén alapuló 
két olyan módszert használunk, amelyet ma már világszerte alkalmaznak. A 
hidrogén gáz kimosási módszer agyban való alkalmazásának kidolgozásában 
is szerepünk volt. 
A hidrogén kimosási módszer 
Aukland és munkatársai (1964) a módszert a vese, a szív- és vázizomzat 
lokális vérátáramlásának mérésére írták le és alkalmazták. Módomban állt, 
hogy Auklanddal együt t a módszert az agy lokális véráramlásának mérésére 
is megkíséreljem, majd azt kidolgozva később leírjam. 
Ennél a módszernél a diffuzibilis indikátor a szabadon belélegzett moleku-
láris hidrogénből az agy vizsgálandó helyére bevezetett platina elektród 
hegyén, 300 mV polarizációs feszültségnél keletkező hidrogén ion. A platina 
elektród felszínén az ionizáció folyamán keletkezett áram a hidrogén szöve-
tekben lévő parciális nyomásával arányos. A hidrogén gáz belélegeztetésének 
megszüntetése után a kimosás sebessége a lokális szöveti véráramlással lesz 
arányos. 
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A desaturatios folyamatot a következő exponenciális függvény jellemzi: 
C, = Cio-e-kt; k = F/XW 
Ci = szöveti inert gáz koncentráció 
Cio — az inert gáz koncentrációja a kimosás kezdetén 
e = a természetes logaritmus a lapszáma 
к = a kimosásra jellemző konstans 
W = az agy azon súlymennyisége, melyre a véráramlást számít juk 
Л = a gáz szövet-vér megoszlási koefficiense (hidrogén esetében 1) 
F = véráramlás 
A véráramlás kiszámításánál tu la jdonképpen a kimosási görbe exponen-
ciális függvényének к konstansát kell meghatároznunk, amely logaritmi-
kus ordinátán ábrázolva az egyenes irány-tangensét jelenti. А к ér ték a loga-
r i tmikus ordinátán ábrázolt egyenesen a koncentráció feleződési idejéből is 
kiszámítható. 
I lyenkor к = 0 , 6 9 3 , ahol 0,693 = ln2 , 
3
 T/2 
T/2 = a koncentráció feleződési ideje. 
A hidrogén kimosási módszer előnye, minden korábbi módszerrel szemben, 
hogy az agy kis területében (a pla t ina elektród nem szigetelt csúcsa körül) 
lokálisan határozható meg a véráramlás. Célzó készülékkel i rányítva az elek-
t ródo t , külön mérhető az agykéregnek, az agy fehérál lományának, az agy 
mélyebben fekvő szürke magvainak véráramlása bármelyik ponti ján és egy-
szerre több helyen. A vizsgálat többször ismételhető, krónikus kísérletekben 
is végezhető. F inom technikát dolgoztunk ki kísérleti á l la tban a gerincvelőbe 
ü l t e t e t t elektródokkal is. E vonatkozásban ez a módszer ma a világon a leg-
megbízhatóbb, klinikai célokra azonban csak akkor alkalmazható, ha gyó-
gyí tó célból különben is elektródok beültetésére van szükség. 
Állatkísérletekben (páviánokon) vizsgáltuk és í r tuk le, hogy a k u t agyi 
érelzáródás u tán milyen kiterjedésű a funkcióból kiesett agyterület , és azon 
belül a károsodás központ ja felől a szomszédos erek által el látott terület felé 
hogyan változik a véráramlás. Megállapítottuk, hogy a lokális véráramlás 
2 0 % - r a való csökkenésekor a funkció megszűnik, k ivá l to t t potenciálok nem 
regisztrálhatók. 
Áz t is igazoltuk, hogy ha az agyi erekben a keringést fenn ta r tó átáramlási 
n y o m á s 50 Hgmm alá esik, az agyi erek önszabályozó mechanizmusa nem mű-
ködik . A perfúziós nyomásnak az eml í te t t értékig való csökkenéséig ugyanis 
az agyi erek sa já t regulációja következtében az erek tágulnak, így az agyállo-
m á n y vérátáramlása nem változik. Az agyi erek autoregulációs mechanizmusa 
t e h á t az átáramlási nyomás bármely okból eredő kisebb-nagyobb ingadozásá-
val szemben biztosít az agy számára védelmet. 
Objek t ív mérésekkel igazoltuk azt is, hogy igen magas koponyaűri nyomás 
a lka lmáva l az agy lokális vérá táramlása megszűnik, mert a perfúziós nyomás 
0-val lesz egyenlő. Ugyanakkor , a perfúziós nyomás rendeződésekor, amely a 
vérkeringést ismét helyreállít ja, egy á tmenet i fokozott véráramlás lép fel az 
agy szürke és fehér ál lományában egyaránt . Vizsgálataink azt az érdekes 
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megfigyelést is ad ták , hogy az agy szürke ál lományának vérellátása precízeb-
ben szabályozott , mint a fehérállományé. 
A koponyán belüli nyomás t általában azonosnak t a r t j á k a rendszeren belül. 
Állatkísérletben az egyik félteke felett dagana to t vagy vérzést szimulálva 
mindkét félteke felett t öbb helyen mértük a koponyaűri nyomásfokozódást és 
mindkét agyi félteke több pon t jában a vérátáramlás változását . Kísérleteink 
szerint a körülír t tórfoglaló folyamat növekedésekor, amikor az agyál lomány 
eltolódása következtében a kisagy-sátor ós a kemény agyburok középvonali 
sarlója alá az agy egyes részei „beékelődnek", nyomáskülönbség alakul ki a 
koponyaűr elhatárol t területei között. A ké t oldal nyomásfokozódásának 
különbsége a két félteke vérátáramlásának különbségében is észlelhető. Ezek 
az objektív mérések a lá támasz t ják a klinikai gyakorlatban is t apasz ta l taka t . 
Fontosnak t a r t j u k azokat az állatkísérletes vizsgálatokat is, amelyek a kopo-
nyaűri nyomásfokozódás és a vénás rendszer, a vénás öblök nyomása, ill. 
áramlása közötti összefüggést tanulmányozzák. K imuta t tuk , hogy a koponya-
űri nyomás nagymértékű fokozódásakor a vénás nyomás hasonló mér tékben 
nő a felső hosszanti vénás öbölben, ahova a legtöbb agyi véna szájadzik, de a 
koponyaűri nyomás maximumán a sinus vénás nyomása 0-ra esik, keringése 
megszűnik. Ez csak úgy lehetséges, ha a vénás sinus összenyomódik. Ennek 
viszont az a feltétele, hogy a sinuson belül a nyomás hirtelen csökkenjen, bár 
ezt megelőzően a sinuson belül és azon kívül is közel azonos magas nyomás 
volt. Az utóbbi mechanizmus még nem t isztázot t , pedig a vénás keringés 
szempontjából ennek nagy jelentősége lenne a klinikumban. 
A hidrogén-gáz kiinosásos vizsgálómódszert csak olyan krónikus mozgás-
zavarban szenvedő vagy epilepsziás betegeken alkalmaztuk, akiknek gyógyító 
célból kellett elektródot az agyba beépíteni sztoreotaktikus célzókészülékkel. 
Az a rany és plat ina elektródok egy-két hétig előkészítő vizsgálatok cél ját 
szolgálták, m a j d a megfelelő elektród alkalmas pont jában tör tént a terápiás 
koaguláció. A vizsgálati idő alat t vérátáramlási vizsgálatokat is végeztünk. 
Szakmánknak ugyanis nagy problémája, hogy még nem rendelkezünk olyan 
erős hatású értágí tó gyógyszerrel, amely az agyburkok közötti vérzés u t á n 
fellépő súlyos és néha életveszélyes állapotot okozó érgörcsöket oldani képes. 
Sajá t klinikai gyakor la tunk alapján a papaver int ta lá l tuk legalkalmasabbnak 
aku t érgörcsök oldására. A fenti módszerrel végzett vérátáramlási vizsgálatok 
igazolták, hogy intenzív és ta r tós értágító ha tás t 80 mg papaverin dózissal is 
csak akkor érünk el, ha azt lassú (1 óra alat t i ) cseppinfúzióval alacsony mole-
kulasúlyú dex t ran oldatban (Rheomacrodex) adagoljuk. 
Gerincvelőbe épí te t t elektródokkal állatkísérletben igazoltuk, hogy az 
aor ta szűkítésével arányosan a gerincvelő lokális vérátáramlása csökken. 
Az aor ta teljes elzáródása azonban mégsem jelenti a gerincvelői vérá táramlás 
teljes megszűnését, mer t távoli érösszeköttetések is működésbe lépnek. A vér-
átáramlás helyreállításakor az agyhoz hasonlóan a gerincvelőben is egy reak-
tív, fokozott vérá táramlás észlelhető, amely kifejezettebb a fehér-, mint a 
szürkeállományban. 
Xenon133 izotóp gázzal végzett belélegeztetéses mérések 
Ezeket a vizsgálatokat csak betegeken végezzük, részben annak t isztázá-
sára, hogy a klinikai tünetek körülír tabb vagy ki ter jedtebb agyi vérá tá ram-
lási zavar következményei-e, részben azért, hogy objektívebb, a vérá táram-
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lásra közvetlenül jellemző ada tokkal támasszuk alá keringést javító műtéte ink 
javallatai t . Ez utóbbi célból funkcionális teszteket is a lkalmaztunk. 
A belélegeztetéses módszer nagy előnye, hogy az izotóp indikátor gáz szer-
vezetbe ju t t a t á sa nem az ar tér ia carotis punkciójával történik, ezért veszély-
telen és ismételhető. Az izotóp gáz mennyisége sem jelent káros megterhelést 
a betegnek. A számítás módja viszont lényegesen komplikál tabb (Obrist, 
1967). A detektorok által regisztrált szöveti indikátor koncentráció változásai-
ban négy összetevőt kell figyelembe venni: az agy szürke- és fehérállományá-
nak, a fej lágyrészeinek áramlását és a recirkulációt. Ezér t a számítás egy 
bonyolult matemat ikai modell a lapján tör ténik, és számítástechnikai appará-
tus használa tá t igényli. 
33 betegünk vizsgálatánál jól meghatározható volt a véráramlás zavarának 
körülírt vagy ki ter jedtebb volta. A m ű t é t utáni vizsgálatok a véráramlás 
javulásának és így a műté t eredményességének igazolását ad ták . A funkcio-
nális tesztek az erek reakcióképességének vizsgálatára, az átmeneti keringés-
zavar kialakulásának valószínűségi meghatározására irányulnak. Ez utóbbi 
vizsgálatok a kérdés ú j megközelítését jelentik, és jelentős eredményeket hoz-
ha tnak a klinikai munkában. 
Az agy vérkeringését javító újabb műtétek 
1. Az agyi ictus megelőzésének lehetősége 
Érelmeszesedés következtében az agyi verőerek beszűkülnek vagy elzáród-
nak. H a a kóros elváltozások a nyaki vagy az agyalapi ereken viszonylag 
körülír t formában alakulnak ki, műtét i kezelés is lehetséges. 
Az agyi ictus (az irodalomban az angol stroke elnevezés te r jed t el) olyan 
klinikai tüne tegyüt tes t jelent, amikor az agy vérkeringési zavara következté-
ben a tünetek hirtelen, csapásszerűen („szélütés") lépnek fel, rendszerint a fél-
oldali végtagok bénulása, esetleg beszédképtelenség formájában . Téves az az 
álláspont, amely az agyi ictust agyvérzéssel azonosítja, mert az esetek több 
mint felében a tünetek oka nem vérzés, hanem érelzáródás. 
Az átmenet i keringészavar hasonló tüne teke t (féloldali végtagok zsibba-
dása, bénulása, beszédzavar) okoz, esetleg enyhébb formában. Az ictushoz 
viszonyítva azonban az alapvető különbség az, hogy ilyen esetben a tüne tek 
órák múlva, de legkésőbb egy napon belül teljesen elmúlnak. A beteg panasz -
és tünetmentessé válik. 
Az utóbbi években vál t különösen fontossá, hogy átmeneti keringészavarok 
u tán , esetleges teljes panaszmentesség esetén is részletes kivizsgálást végez-
zünk a lezajlott keringészavar okának t isztázására. Ugyanis nemzetközi sta-
tisztikai adatok igazolják, hogy ismétlődő átmeneti keringészavarok u tán , ha 
annak hát terében nagy ér elzáródás, vagy súlyos szűkület van, a betegek több-
ségét öt éven belül ictus éri maradandó súlyos bénulásokkal. Ugyanakkor a 
mai műtét i technika lehetőséget n y ú j t arra, hogy mesterséges érösszeköttetés 
létesítésével az ictust az esetek jelentős számában elhárítsuk, az esetleges 
súlyos következményeket megelőzzük. 
Hogyan lehetséges az, hogy teljes érelzáródás esetén is a betegek egy részé-
ben csak átmenet i keringészavar és nem ictus lép fel? H a az ér szűkülete és 
elzáródása hosszú idő ala t t , lassan következik be, akkor az agy ereinek nor-
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málisan is meglévő vagy ú jonnan kialakuló érösszeköttetései a vérkeringést 
más u takon keresztül biztosí t ják azokhoz a területekhez, amelyeknek fő táp-
láló ar tér iá ja elzáródott . A kerülő úton tör ténő vérellátás olyan tökéletes 
lehet, hogy a betegnek semmi panasza vagy tünete nincs a verőér elzáródása 
ellenére. Ez az egyensúlyi ál lapot azonban labilis. Az általános vérnyomás 
bármilyen okból bekövetkező átmeneti csökkenése például annak a területnek 
keringési zavarával jár, amely kisegítő u takon kapja vérellátását , és sérülé-
kenyebb, érzékenyebb. Ezen agyterület átárainlási nyomásának kisfokú csök-
kenése is — az agy oxigénhiánya miat t — idegrendszeri tüne tekben nyilvánul 
meg. Ugyanakkor az átáramlási nyomáscsökkenés az agy normális érellátású 
területein nem okoz keringési zavart . Az egyensúlyi állapot helyreállásával 
a keringészavar is megszűnik a kritikus területen. Fennáll azonban ilyenkor 
annak a veszélye, hogy az oxigénhiány többszöri ismétlődése már végleges 
agyi lágyulást (idegszövet pusztulást) és maradandó klinikai tüne teke t idéz 
elő. 
Az agyi érsebészet fejlődésével és a sebészi mikroszkóp alkalmazásával lehe-
tőség nyílt arra, hogy egy milliméter á tmérőjű erek között is sikeres összeköt-
te tés t hozzunk létre. Tárgyal t eseteinkben a nyaki fő ar tér ia egyik ágából, 
amely a fej külső részeit l á t j a el és az érelmeszesedéses fo lyamatban rendsze-
r int nem vesz részt, azt a mellékágat használjuk fel, amely a fü l előt t a bőrön 
keresztül is tap in tha tó . E z t az eret a bőr belső része felől kipreparálva a kopo-
nyacsonton e j t e t t kis nyíláson keresztül a koponya üregébe vezet jük, és az 
agy halántéklebenyének hasonlóan vékony felszínes verőerével egyesít jük. 
A művi összeköttetésen keresztül elegendő mennyiségű vér kerül az addig 
bizonytalanul (vagy éppen a biztonság ha t á r án belül) el látot t agy területhez. 
A sebészi összeköttetéssel így megerősíthetjük a szervezet sa já t maga által 
f enn ta r to t t , de néha elégtelenné váló érösszeköttetéseit. Az eddigi tapaszta-
latok a műté t eredményességét igazolták. 
Tekintet tel arra, hogy ma világviszonylatban a szív- és éreredetű betegsé-
gek halálozása az első helyen áll, az agyi erek sebészi kezelése nagy jelentőségű. 
A t éma ku ta t á sá ra nemzetközi tudományos együt tműködés létesült kanadai 
szervezéssel, amelyben velünk együt t kb . 40 intézet vesz részt a világon. 
A két hazai intézetben folyó ku t a t á s célja, hogy a betegek sorsának több éves 
követésével a jelenleginél pontosabban t u d j u k meghatározni a műté t javal-
la ta i t és ellenjavallatait . 
2. Érösszelcöttetés az agyalap hátsó ereivel 
H a az érelmeszesedés okozta szűkület vagy elzáródás az agyalap közelében 
az artéria vertebralison alakul ki, és a természetes érösszeköttetések nem kielé-
gítőek, az életfontos működéseket szabályozó agytörzs, va lamint a kisagy 
vérkeringésének javítására ugyancsak művi összeköttetés létesíthető. 
I lyen esetben a nyaki fő verőér fejet ellátó ágának a t a rkó tá j i mellékágát 
használ juk fel az érösszeköttetéshez. A koponya hátsó-alsó részén a tarkó-
izomzat a la t t készítünk nyílást a koponyán, ezen keresztül vezet jük be a 
kipreparál t verőeret és azt egyesít jük a kisagy alsó-hátsó verőerével. Ebből 
a művi összeköttetésből nemcsak a kisagy, hanem az agytörzs is vér t kapha t . 
A műté t lényegesen nehezebb az előző fejezetben tárgyal t műtétnél , és javal-
latai még nem egészen t isztázot tak. Mi csak néhány, de az egész világon is 
még kevés ilyen műtéte t végeztek. 
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3. Nyaki spondylosis miatt létrejövő zavar gyógyító,sa 
A csigolyák spondylosisa („meszesedése") a csigolyák közötti porckorongok 
degenerációjának következménye Az elöregedett, elődomborodó porckorong 
feszíti az azt borí tó szalagokat, ezeknek feszülése viszont a csigolyák szélén a 
csonthár tyát porcszövet termelésére ingerli. A porc egy része csontosán átala-
kul és létrejön a csigolyák szélein a csontos-porcos felrakodás („csőrképződés"). 
A felrakodások helyétől függően különböző panaszok és tünetek alakulnak ki. 
A nyakcsigolyák oldalsó szélén olyan anatómiai viszonyok vannak, hogy a 
nyakcsigolyák oldalsó spondylosisa (az ún. uncovertebralis arthrosis) az agya t 
tápláló egyik fő ar tér iá t fokozatosan beszűkítheti. Az ar tér ia vertebralis rész-
leges összenyomása a fej mozgatásakor fokozódik, ezért a vérkeringés zavarából 
adódó tünetek is a fej hirtelen oldalra fordításakor vagy felemelésekor lépnek 
fel. Az átmeneti keringészavar a vertebro-basilaris érrendszer területét érinti , 
amely az agytörzset , a kisagyat és a nagyagyi féltekék látókérgi részét jelenti. 
A leggyakoribb és legsúlyosabb tüne tek : ta rkótá j i fe j fá jás , súlyos szédülés, 
hirtelen átmenet i látásromlás, az alsó végtagok vagy mind a négy végtag hir-
telen, rövid ideig t a r tó bénulása, eszméletvesztés. Az ál talában néhány percig 
t a r tó tünetek u t á n a funkciók teljesen helyreállnak. A betegség előrehaladásá-
val a tünetek gyakrabban jelentkeznek és érelzáródás vagy embólia veszélye is 
fennáll. Súlyosbító tényező, ha az ellenoldali hasonló artéria fejlődési rendel-
lenesség folytán csökevényes, vagy egyáltalán nem fej lődöt t ki, és az agya-
lapon a természetes érösszeköttetések nem alakul tak ki megfelelően. 
Enyhébb tüne tek esetén a konzervat ív gyógyszeres-, fiziko- és balneoterá-
piás kezeléssel is javulást vagy gyógyulást tudunk elérni. Eredménytelen keze-
lés esetén vagy a tüne tek fokozódásakor műtét i beavatkozás lehetséges. A mű-
té t csak részletes kivizsgálás és egyéb, hasonló tünetekkel járó betegségek kizá-
rása után javal lható. Sa já t ku ta tása ink részben a műté t i javallatokra, részben 
a műtéti technika fejlesztésére vonatkoztak. Operált és gyógyult betegeink 
száma a nemzetközi irodalom egyik legnagyobb anyagá t jelenti. 
A sebészi mikroszkóppal végzet t műté t során a nyak elülső oldalsó részén, 
kozmetikai okból a bőr ráncaiban e j tünk metszést. A csigolya oldalsó széléhez 
érve csontos csatornájából felszabadít juk az ar tér ia vertebrálist , el távolí t juk 
az eret nyomó porcos-csontos felrakodást a csigolya széléről és az eret körülvevő 
heges gyűrűt az ér külső faláról lepreparáljuk. Ezek u t án az ér normális kali-
berét visszanyeri, és a megfelelő mennyiségű vér á tá ramlásá t biztosítja. 
A modern narkózis alkalmazásával a műté t a beteg számára nem megterhelő, 
a műté t másnap ján felkelhet. A műtétek eredményességét a súlyos tüne tek 
megszűnése igazolta. Az agyi vérkeringést javító é rműté tek bevezetéséhez az 
agyi vérkeringést és annak zavarai t pontosan meghatározó modern vizsgáló 
módszerekre volt szükségünk. A gyógyszeres és műtét i kezelés további fejlesz-
tése is csak a vérkeringés kísérletes és klinikai kuta tása i tó l várható. 
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VITA 
VÁLASZÚT ELŐTT A TUDOMÁNYEGYETEM 
A fenntar tás vagy megszüntetés egyet len k r i t é r i u m a : 
a m u n k a e r e d m é n y e s s é g e 
Nehezen szán tam rá m a g a m a t , hogy csat lakozzam az Á d á m György rendkívül gondo-
latébresztő cikkéhez hozzászólók immár hosszúra n y ú l t sorához. Nehezen azért , mer t még 
a lá t sza tá t is el szeretném kerülni annak , hogy gyengítsem vagy éppen megkérdőjelezzem 
azokat a k i tűnő elemzéseit, amelyekkel mélységesen egyetér tek, azáltal, hogy kife j tem a 
véleményemet néhány kérdésről, amelyekben nem t u d o m teljesen elfogadni á l láspont já t . 
A szerteágazó v i t a révén remélhetőleg kialakuló t i sz tu l tabb összképhez azonban talán 
mégis helyes hozzá járu lnom néhány gondolat tal . 
Á d á m György cikkének sorrendjében ha ladva először is az egyetem és a főiskola fogalmá-
nak elhatárolását érzem egyoldalúnak, mégpedig azért , m e r t túlságosan ragaszkodik az 
universi tas szó et imológiájához m i n t egyetlen meghatározó elvhez. Úgy hiszem, ebben a 
kérdésben sem m á s korok, sem más országok felfogását n e m t ek in the t jük döntő érvnek, 
hanem tudomásul kell vennünk azt a t ényt , hogy m a és ná lunk az egyetem és a főiskola 
fogalma nem az in tézmény multi- vagy unidiszciplináris jellegénél fogva válik szét, hanem 
az intézményben n y ú j t o t t képzés s az ennek révén szerezhető oklevél jellege a meghatáro-
zó. Vagyis főiskolai oklevél a rövidebb t anu lmány i idő a l a t t megszerezhető, egyetemi 
pedig a hosszabb s túd iumot igénylő diploma megnevezése; hogy a csupán hosszabb idejű 
ráfordí tással megszerezhető képesítést a tá rsadalom magasabb ér tékűnek t a r t j a , azt ter-
mészetesnek kell t a r t a n i és így el kell fogadni. í g y egyetemnek — úgy gondolom — az 
olyan felsőoktatási in t ézményt kell nevezni, amelyben egyetemi oklevél (is) szerezhető. 
Nem tudom felmérni, hogy a m a kialakul t terminológia mindenben egybevág-e ezzel az 
elvvel, de az t hiszem, hogy egybe kellene vágnia. 
Sietek leszögezni, hogy bá r az egyetem és a főiskola közöt t i választóvonalat máshol 
húznám meg, m i n t Á d á m György, abban tökéletesen egyetér tek vele, hogy nem (volna) 
szabad különbséget tenni egyetem és főiskola közöt t a bennük folyó oktató-nevelő és 
k u t a t ó m u n k a színvonala tekintetében. Vagyis az ok ta tók kiválogatásánál , a felsőoktatási 
in tézmény elnevezésétől függetlenül, egyformán m a g a s igényeket kellene érvényesíteni, 
és így nem volna szabad о bérkategóriák terén sem a főiskolai o k t a t ó k a t a lacsonyabbra 
sorolni. Nehéz volna megmondani , hogy az a lacsonyabb bérek teszik-e kötelezővé a káder-
poli t ika szakmai igénytelenségét, vagy pedig a szerényebb szakmai összetétel teszi-e szük-
ségszerűvé az a lacsonyabb anyagi j u t t a t á soka t ; aká r így, akár úgy, n incs rendjén a m a i 
helyzet, és h a nagyon lassan és nagyon humánusan is, de minden lehető a lkalmat meg 
kellene ragadni a vá l toz ta tás ra . 
E g y másik pont , ahol eltér a véleményem Ádám Györgyétől, a tudományos minősítés 
rendszerének kritikája. Szinte szégyen m a m á r leírni, de azér t e lmondom, hogy a m a keve-
sek közé tar tozom, akik ma i háromfokozatú rendszerünket alapvetően helyesnek t a r t j á k . 
Legyen szabad csupán az egyetemi doktori cím és a kandidá tus i fokozat viszonyáról 
szólnom, hiszen Á d á m György ezeknek az összevonását javasol ja . 
Úgy érzem, helyes, hogy létezik olyan kvalifikáció, amelyet a k u t a t ó m u n k á r a képes 
f iatalok korán, a d ip loma megszerzése u tán egy-két évvel megszerezhetnek, többnyi re 
első érdemleges önálló tudományos publikációjukkal , és természetesnek ta r tom, hogy 
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ennek odaítélése az egyetemekre legyen bízva a diploma utáni képzésnek (amelynek fon-
tosságában tökéletesen egyetértek Ádám György nézeteivel) egyik aktusaként . 
Ugyanekkor szükségesnek tar tom olyan, az előbbinél magasabb szintű fokozatnak a 
létezését is, amelyet már többé-kevésbé kiforrot t kutatók, mintegy 5—10 publikáció bir-
tokában szerezhetnek meg; a magasabb színvonal biztosításának hatékony eszközét 
lá tom abban, bogy az odaítélést végző testület az egész ország szakmai kollektívájára 
támaszkodik, nem pedig egyetlen egyetem oktatógárdájára . így, ismétlem, alapelveiben, 
jónak ta r tom minősítési rendszerünket; hogy a megvalósítás terén bőségesen van kriti-
zálni való, azt nem vi ta tom, de ez talán nem is tartozik ide. 
Végezetül lényegesen eltér a véleményem Ádám Györgyétől az egyetem és a főhivatású 
kutatóintézetek viszonyának kérdésében. Egyetér tek vele abban, hogy nem minden kutató-
intézet létezése indokolható kellően azzal a puszta ténnyel, hogy az intézetet egyszer lét-
rehozták; vagyis nagyon is helyeslem a kutatóintézet i hálózat revízióját. Azonban azt 
t a r tom, hogy egy kutatóintézet fenntar tásának vagy megszüntetésének egyetlen kritériu-
m a az o t t végzett m u n k a eredményessége lehet. Azt kell tehá t megvizsgálni, hogy kellően 
hatékony, átütő sikerű tudományos m u n k a folyik-e ott , vagy csupán látszatkutatás . Fel 
kellene tárni a jelentékeny különbségeket olyan intézetek között, amelyeknek egy része 
а К + F ráfordítások oroszlánrésze fejében legjobb esetben reprodukáló vagy adaptáló 
tevékenységet folytat , más részük viszont a fennmaradó morzsákból a világszínvonalat 
d ik tá l ja a maga területén. Nem tudom, hogy egy ilyen szempontú elfogulatlan vizsgáló-
dás éppen az ipari kutatóintézetek létjogosultságát támasztaná-e alá a legmeggyőzőbben. 
Viszont ha egy kutatóintézet valóban eredményesen dolgozik, akkor ezzel bebizonyította 
létezésének indokoltságát, s nem szabad vitatni, hogy szükség van-e rá. 
Elhiszem, hogy vannak különbségek a főhivatású kutatóintézetek javára jutalmazás 
vagy u taz ta tás területén; de meggyőződésem, hogy ez elsősorban abból ered, hogy ezek az 
intézmények szerencsére nem örökölték az egyetemek hagyományosan nehézkes s truktú-
rá j á t . A nemkívánatos különbségek megszüntetésének eszközét így nem az egyetembe való 
beolvasztásukban, hanem az egyetem s t ruk túrá jának (Ádám György által is nyomatéko-
san követelt) korszerűsítésében kell keresni. 
Lehet, hogy vannak olyan tudományterületek, amelyeken megvan az egyetemek és a 
főhivatású kutatóintézetek hermetikus szétválasztása; azokon a területeken, amelyeket 
többé-kevésbé ismerek, ezt nem tapasztalom. Úgy látom, hogy a kutatóintézetek dolgo-
zói sokoldalúan bekapcsolódnak az egyetemek oktatómunkájába, s viszont az egyetemi 
ok ta tók részt vesznek a kutatóintézetek tevékenységében. Megtörténik, hogy az egyetem 
egy okta tó ja és a kutatóintézet egy ku t a tó j a egy-egy tanévre helyet cserél egymással, 
s ez mindket tőjüknek előnyére válik. Vagyis a jelenlegi szervezeti formák közöt t is meg-
van a lehetőség a harmonikus együttműködésre ott, ahol nem hiányzik a jóindulat és a 
megértés. Végképpen nem értem az „egyetemi vonalon" ós „akadémiai vonalon" ki- vagy 
beutazókkal kapcsolatban említett gondokat ; ha e téren vannak nehézségek, azok nem 
nálunk, hanem más országokban tapasztalhatók. 
Nagyon remélem, hogy e néhány megjegyzéssel sikerült hozzájárulnom ahhoz, amit 
Ádám György annyi kitűnő gondolatot felvető cikke elérni kíván, nevezetesen felsőokta-
t á sunk megjavításához. 
Császár Ákos 
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M i r e ösztönöz a z egyetem? 
Okta tás , nevelés, t udományos ku ta t á s . Aligha akad olyan egyetemi okta tó , aki lelke 
mélyén ne érezné és ne val laná e há rom tevékenység szerves egységét. Hiszen hogyan is 
t udná alkotó (divatos szóval: kreat ív) gondolkodásra és életvitelre t an í t an i a ha l lga tóka t 
az, ak i m a g a nem alkotó módon s a j á t í t j a el a korszerű tudományos ismereteket? Ta lán 
akkor j á runk el a leghelyesebben, h a az , ,egyetem"-et úgy definiál juk, hogy annak felada-
t a a t udományok magas szintű művelése, középpon t j ában a tudományos ismereteknek az 
i f j abb generációk számára való á tadásával . De mi az oka akkor annak , hogy az egyetemi 
ku ta t á sok hazánkban nem mindig érik el a k ívána tos szintet , s hogy olykor egyes ok t a tók 
— Enyedi György szavaival élve — az egyetem „ t ú l z o t t ku ta t á s i követe lményei" m i a t t 
panaszkodnak? Ennek kiderítéséhez szeretnék hozzá já ru ln i alábbi megjegyzéseimmel. 
Az egyetemek szervezeti felépítéséről. Igen t iszteletre mél tó az a szenvedélyesség, amely -
lyel Ádám György védelmébe ve t t e az „univers i tas" hagyományos eszméjét , az egyete-
mességet, a multidiszciplinari tást , s fellépett az egyetemek f ragmentá lódásának, v a l a m i n t 
a főiskolák egyetemi „ r a n g r a " emelkedésének a tendenciá jával , a „sok kicsi univerzi tás" lét-
re jöt tével szemben. V i t a tha tó azonban, hogy helyesen ha tároz ta-e meg a k ívána tos mér té-
ket, amikor az egyetemek optimális nagyságaként 15—25 ezer hal lgatót nevezet t meg. 
Véleményem szerint fe lsőoktatásunk számos p rob lémá ja az ok ta tás tömegszerűvé válásá-
ból, és az ezzel együ t t j á ró elszemélytelenedéséből f a k a d . Ez talán a műszaki egyetemeken 
érződik a legjobban. Elegendő beülni a Budapes t i Műszaki Egye tem valamelyik nagy elő-
adójába , vagy lá tni a hal lgatók hangyaszerű á ramlásá t az egyik előadóteremből a másik-
ba, s azonnal nyi lvánvalóvá válik e nemkívána tos légkör. Az okta tó és a hal lgatók köz-
vetlen kon tak tusá ra m a lényegében véve csak ké t te rü le t kínálkozik: a diplomadolgozat 
készítése és a tudományos diákkör. Az utóbbi nehézségei közismertek; a T D K a legtöbb 
egyetemen, illetve tanszéken olyan te tszhalot t , amelybe évenként egyszer lelket lehelünk. 
De h a n e m így volna, a T D K akkor sem lenne más, m i n t a n n a k a kifejeződése, hogy magá -
ban az ok ta tás i fo lyamatban nincs, vagy alig van helye a k u t a t ó m u n k á r a való nevelésnek. 
Ez pedig leront ja , egyoldalúvá teszi az egyetemi k u t a t á s o k pedagógiai hasznosí tását is. 
A megoldás nagyon egyszerű lenne: a hal lgatókat szervezetten, a t a n u l m á n y i követel-
mények szerves részeként be kellene vonni a tanszékek tudományos k u t a t ó m u n k á j á b a . 
Ez azonban nem megy, h a n e m merünk bá t ran hozzányúln i a t an t á rgyak kialakul t , s 
igencsak kövérre hízot t s t ruk tú rá jához , amely m a he t i 36—38 óra kö tö t t elfoglaltságot 
jelent a hal lgatóknak. 
A „ tömegszerű" ok t a t á s veszélyeinek az ecsetelésével nem akarom kétségbe vonni , 
hogy az egyetemek valamilyen integrálása bizonyos esetekben k ívánatos lehet. Valóban 
visszás az a helyzet, amikor egy városban ugyanannak a t udományágnak a művelésére ós 
ok ta t á sá ra az egyes egyetemeken külön tanszékek működnek . A „ f ragmentá lódás" az 
Eö tvös Loránd Tudományegyetemen például odavezete t t , hogy egyes t á r g y a k a t az egye-
tem h á r o m karán há rom önálló tanszék okta t . Ezé r t számomra ésszerűnek tűnik Antoni 
Ferenc azon javaslata, hogy a több egyetemen o k t a t o t t t á rgyak (marxizmus—leninizmus, 
idegen nyelvek stb.) ok ta t á sá ra bázistanszékeket kellene létrehozni. A tanszékek vagy a 
karok integrálásának természetesen csak akkor v a n ér telme, ha az a tanszékek, illetve a 
karok tényleges együt tműködésé t eredményezi az ok t a t á sban és a ku t a t á sban . Hogy erre 
mikor van esély, az csak a konkré t körülmények gondos mérlegelésével dön the tő el. 
H iába csatol ták hozzá például a kazincbarcikai ós a dunaú jvá ros i felsőfokú t echn ikumot 
— főiskolai ka rkén t ! — a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemhez, ezáltal ezek csak 
névleg vá l tak egy intézménnyé, márcsak azért is, m e r t az utóbbi t , а dunaú jvá ros i k a r t 
több m i n t 250 kilométer vá lasz t ja el az „anyaegye tem"- tő l . Ugyanakkor szerencsés lehet, 
ha vidéki városokban heterogén egyetemek vagy főiskolák jönnének létre, ha a te rmé-
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ezettudományi vagy műszaki karok társadalomtudományi karokkal egészülnének ki (és 
megfordítva), ami — egyéb kedvező hatásai mellett — az „ in te r" és „multidiszciplináris" 
kutatások kialakulását is elősegítené. 
Az egyetemek „fragmentálódási" jelenségei közé tartozik — Ádám György kifejezé-
sének min tá já ra — a „sok kiesi tanszék" létrejötte, ami inkább gát ja , mintsem elősegítője 
a korszerű okta tásnak és a szervezett, ha tékony tudományos kuta tásnak. E folyamat 
során a tanszékek mintegy a tanszékvezetők „ feudumává" váltak, s ez befelé a demokra-
t ikus viszonyok kifejlődése vagy megerősödése ellen hat , kifelé pedig „az én tanszékem 
az én vá ram" elv érvényesüléséhez vezet. Az egyetemek mostanában „felsőbb" ösztöké-
lésre sokat törik a fejüket azon, hogy a tanszékeket intézetekké egyesítsék. H a ez csak 
annyi változást fog hozni, hogy a tanszékek közös nevet (és közös „főnököt") kapnak, 
akkor ez nem éri meg a fáradságot. Ahhoz, hogy az intézetek beváltsák a hozzájuk fűzöt t 
reményeket, véleményem szerint elengedhetetlen, hogy az egyetemeken a jelenleginél 
demokrat ikusabb vezetési és irányítási s t ruk túrák alakuljanak ki. 
Az oktatás és a kutatás kapcsolatáról. A fragmentálódás káros és kóros tünete i talán 
felsőoktatási hálózatunknál is jobban érződnek a tudományos kuta tás szervezetében. 
Bizonyára lehet v i ta tn i egy-egy nagy kutatóintézetünknek a méretét, de még inkább 
megkérdőjelezhető az a szétaprózottság és összehangolatlanság, amely a kuta tások terén 
tapasztalható. Nem ri tka az olyan eset, hogy egy és ugyanazon városban egymástól füg-
getlenül működnek akadémiai és egyetemi intézmények ugyanazon tudományág kuta-
tására. Ennek illusztrálására Veszprémet szeretném megemlíteni, ahol a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem mellet t három kutatóintézet is létezik: a Műszaki Kémiai K u t a t ó Intézet , 
a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti In téze t és a Nehézvegyipari K u t a t ó Intézet . 
Még felsorolni is sok: W E , MÜKKI , MÁFKI, N E V I K I — és mindez egy 50 ezer fős kis-
városban, s ami talán még sokatmondóbb: egymástól néhány száz méter távolságra ! Úgy 
vélem, nem szükséges részletezni, hogy milyen párhuzamosságokat és felesleges kiadáso-
k a t jelent ez a műszerek beszerzésében és működtetésében, drága külföldi folyóiratok ren-
delésében, szellemi erőkifejtésben stb. 
Nem vagyok járatos a tudományos kuta tások finanszírozásának a rejtelmeiben. Ezért 
elgondolkoztatott Ádám Györgynek az a hivatkozása, hogy míg a ku ta tómunkára alkal-
m a s diplomások 30 százaléka egyetemeken dolgozik, addig a kuta tásra fordí tot t összegek-
nek csak 9 százaléka ju t az egyetemekre. Er re persze azt is mondhat juk , hogy az egyete-
mek a kisebb eszköz- és kapacitásigényű kuta tások otthonai, szemben a kutatóintézetek-
kel, ahol a nagyobb befektetést igénylő kuta tások folynak. Meglehet azonban, hogy az 
egyetemek éppen azért végeznek kisebb volumenű kutatásokat , mert jelenlegi anyagi 
keretükből nem f u t j a többre, és az is könnyen bebizonyosodhatna, hogy ugyanezek a 
kutatások a kutatóintézetekben nagyobb „eszköz- és kapaeitásigényűek"-nek bizonyul-
nának . (A lakásépítés költségei sem kisebbek, hanem nagyobbak lettek a házgyári tech-
nológiára való áttéréssel.) Az intézeti és az egyetemi kutatások finanszírozásában fellel-
hető eltérés mellet t szeretném megemlíteni azt a még fokozottabb aránytalanságot , 
amely a műszaki és természettudományi, va lamint a társadalomtudományi kuta tások 
anyagi támogatása között tapasztalható. A szűkmarkúság i t t is drágának bizonyulhat, 
hiszen nagyon valószínű, hogy társadalmunknak végül is sokba kerül az, hogy a társada-
lomtudományi ku ta tások nagy részét „kisipari", „kézműves" technológiára kényszerí t jük. 
A tudományos kuta tások irányítása persze nemcsak finanszírozási, hanem tartalmi-
szervezési kérdés is. Az i t t tapasztalható, s igencsak aku t t á vált heterogenitások és pár-
huzamosságok kiküszöbölésére Törő Imre egy jó szervezeti megoldást javasolt, amely — 
min t minden valóban jó megoldás — egyben rendkívül egyszerű is. Javas la ta szerint a 
kuta tások összehangolásának és összefogásának az lenne a legcélravezetőbb módja , ha az 
egyes egyetemek, illetve tanszékeik (vagy ezek intézetei) egy-egy tudományos feladatnak 
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lennének a kutatás i központjai, s ehhez a központhoz kapcsolódnának az ado t t témában 
a többi egyetemen folyó kutatások; az Akadémia anyagilag támogatná az egyetemi kuta-
tásokat , s min t „legfelsőbb tudományos f ó r u m " országosan egyesítené az egyetemeken 
folyó ku ta tómunká t . A dolog ny i t j a véleményem szerint is i t t van elrejtve: az azonos 
tevékenységek (jelen esetben a tudományos kutatások) egy és ugyanazon fórumon való 
összefogásában, irányításában és szervezésében. (Tulajdonképpen elgondolkoztató, hogy 
bár a szocialista társadalmi viszonyok jó lehetőségeket kínálnak a szervezett és összehan-
golt cselekvésre, a társadalomirányítás, a gazdasági és társadalmi szféra különböző pont-
jain minduntalan létrejönnek divergenciák és párhuzamosságok.) Ezért szeretném tovább-
vinni Törő Imre gondola tá t ,o ly módon,hogy a „kuta tás i centrumok" elvét és az Akadémia 
koordináló szerepét javasolnám kiterjeszteni az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemi 
intézmények kutatás i együttműködésére is, ami által az MTA — nevéhez illően — az 
összes tudományos ku ta tás „legfelsőbb fó ruma" lenne (beleértve az ipari kuta tások elvi 
szintű koordinálását és orientálását is). A kutatóintézetek és az egyetemek együttműködé-
se változatos formákban valósulhatna meg: az egyetemi tanszékek kapcsolódhatnának a 
kutatóintézetek kuta tómunkájához, kisebb kutatóintézetek betársulhatnának nagyobb 
volumenű egyetemi kutatásokba, és bizonyos esetekben létre lehetne hozni közös egye-
temi-akadémiai intézeteket is, amint azt Ádám György javasolta. 
Az intézeti és az egyetemi ku ta tómunka egyesítése felveti a tudományos minősítési 
rendszer bizonyos módosításának a szükségességét ie. Több érv is szól amellett , hogy a 
kandidátusi fokozat odaítélését célszerű lenne az egyetemek jogkörébe utalni , biztosítva 
természetesen a „hazai pá lya" előnyeinek, a személyes kapcsolatok szerepének a mini-
mumra csökkentését (ismeretes, hogy ez ellen a jelenlegi minősítési el járás sem nyú j t 
teljes védelmet). Viszont nem tudok egyetérteni azzal az állásponttal, amely az egyetemi 
doktorátus megszüntetését javasolja. H a bajok vannak az egyetemi doktori és a kandi-
dátusi fokozatok körül, akkor a bajokér t e fokozatok felelősek a legkevésbé. Véleményem 
szerint az egyetemi doktorátust nem megszüntetni kellene, hanem elismerni első tudo-
mányos fokozatként, amely nélkül ne lehessen megpályázni a kandidátus i fokozatot. 
Amit szerintem meg kellene szüntetni (mind az orvosi és jogi diplomások, mind a tény-
leges egyetemi doktorok esetében), az a doktori cím, amelynek használa ta körül már 
egész illemkódex alakult ki. Egyút ta l célszerű lenne más nevet adni ezen első tudományos 
fokozatnak, az „egyetemi doktori" ée az „akadémiai doktor i" elnevezések részleges fedése 
és nehézkessége mia t t . 
Az egyetemi oktatók ösztönzési rendszeréről. Igen érdekes diszkrepancia, hogy amíg az 
egyetemek a köztudatban és hivatalosan is „elsősorban" oktatási mtézménynek minősül-
nek — s az egyetemi kuta tómunka nehézségei is jórészt ebből a szemléletből fakadnak —, 
addig az egyetemi oktatók minősítésében és előléptetésében elsődlegesen (de akár azt is 
mondhatnánk, hogy kizárólag) a tudományos tevékenységnek, illetve a tudományos 
fokozatnak van meghatározó szerepe. Ma az egyetemek többségében az ad junktus i kine-
vezést egyetemi doktorátushoz és állami nyelvvizsgához kötik, s köztudomású, hogy 
gyakorlatilag csak az kaphat docensi címet, aki kandidátusi fokozat tal rendelkezik. 
(Milyen sokatmondó, hogy a docensi előléptetéshez az Akadémia hozzájárulása szüksé-
ges !) Ez pedig — minden szépen hangzó szó ellenére — óhatatlanul is az oktató-nevelő-
munka háttérbeszorulásához és lebecsüléséhez vezet. H a manapság valaki feljebb kíván 
lépni az egyetemi „szamárlétrán", akkor ehhez nem az oktatást kell jobban csinálnia, 
hanem publikációkat kell megjelentetnie és egyetemi doktorátust, illetve kandidátusi 
fokozatot kell szereznie. 
Bizonyára a helyzet fonáksága okozza, hogy aki ezt szóvá teszi, egykettőre az érvek és 
ellenérvek szenvedélyes viharába kerül. „Aki nem tud j a (mármint művelni), az ok t a t j a " 
— hangzik a régi aforizma. Tagadhatat lan, hogy egyes esetekben van ebben némi igazság. 
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Ugyanakkor az is előfordul, hogy aki az egyetemi előrehaladásért tudományos produktu-
mokra ha j t rá, az átmenetileg — de olykor hosszabb távon vagy véglegesen is — „mellék-
foglalkozásnak", „ létfenntar tási eszköznek" tekinti az oktató-nevelőmunkát, s ebbeli 
részének elvégzése is azoknak marad, akik úgymond „c sak" oktatnak. Érvelnek aztán 
azzal is, hogy az oktató-nevelőmunka színvonalát nem lehet „mérni" . Mintha a tudomá-
nyos produktum minőségét meg lehetne határozni pusz tán mennyiségi paraméterekkel ! 
Nem nehéz belátni, hogy a tudományos kuta tás értékét sem lehet lemérni a publikációk 
számával, hiszen a tanulmányok, disszertációk, de még a könyvkiadásban megjelent 
művek között is nagy színvonalbeli különbségek lehetnek, és vannak is. És i t t van az 
érem másik oldala: egy gyakorlott ok ta tó akár egy előadás vagy gyakorlat a lapján is meg 
t u d j a állapítani f ia ta labb (vagy idősebb) kollégájának szakmai felkészültségét és pedagó-
giai rátermettségét. De nincs is szükség óralátogatási dömpingre, hiszen a spontán tan-
széki beszélgetések vagy a szervezett szakmai viták során elég nyilvánvalóan megmuta t -
kozik kinek-kinek a felkészültsége vagy felkészületlensége. 
De nem folyta tom tovább a szokásos érvek és ellenérvek felsorolását, mert véleményem 
szerint ebben a kérdésben radikális megoldásra van szükség. E megoldás „varázsszavát" 
Törő Imre mondta ki, midőn megfogalmazta, hogy minden egyetemi tanszéken (intézet-
ben) ki kell a lakí tani — pontosabban szólva: meg kell őrizni — egy „törzset", amelynek 
fő feladata az okta tás ; csak akkor remélhetjük az oktató-nevelőmunka javulását, ha biz-
tosítva van az a gárda , amely az ok ta tás t tekinti elsődleges feladatának. (Hadd tegyem 
hozzá, hogy ellenkező esetben az egyetemek szükségképpen olyan intézményekké alakul-
nának át, amelyek melléktevékenységként oktatási teendőket is ellátnak.) Ez a megoldás 
szervezetileg azt jelentené, hogy azt a tagozódást, amely az akadémiai kutatócsoport tal 
rendelkező egyetemi tanszékeken m á r kialakult, követendő min tává kellene tenni, azaz 
minden tanszéken létre kellene hozni egy „oktatócsoportot" , amelynek az okta tás lenne 
az elsődleges feladata, és tagjai — munkakör i követelményként — „csak" az ehhez szük-
séges mértékben végeznének ku ta tómunká t , eltérően a „kuta tócsopor t" tagjaitól, akik 
elsősorban tudományos kutatással foglalkoznának, ós csak kiegészítőlég, a szükséges és 
kívánatos mértékben vennének részt az oktatásban. A besorolások, a „rangok" feltételeit 
természetesen ennek figyelembevételével kellene megállapítani. így a docensi címhez, 
véleményem szerint, elegendő lenne az „egyetemi dok to rá tus t " megkövetehii, míg ez 
utóbbi a tudományos munkatárs i beosztásnak már az előfeltétele lenne, tudományos fő-
munkatá rs pedig csak az lehetne, aki megszerezte a kandidátus i fokozatot. 
Ügy gondolom, hogy most, amikor szűkösebb esztendők köszöntöttek a kutatóintéze-
tekre és az egyetemekre is, a „feleslegessé" váló vagy nélkülözhető intézeti és tanszéki 
státuszok átcsoportosításával az egyetemi tanszékeken létre lehetne hozni a kutatócso-
por tokat . Ezáltal a szükségből erényt csinálva, ki lehetne alakítani az egyetemek olyan 
szervezeti felépítését, amely az eddiginél jobban, egyértelműbben, harmonikusabban 
biztosítaná az oktatási , nevelési és kuta tás i feladatok el látását . 
Farkas István 
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A v á l l a l a t v e z e t ő s z e m p o n t j a i 
Nagy érdeklődéssel kísérem az élénk v i tá t , melyben a résztvevők állásfoglalása — az 
enyém is — természetesen szoros korrelációban van h iva ta l i m u n k á j u k k a l , é le tpá lyájuk 
során be tö l tö t t funkcióikkal . Dénes Lajos véleményét olvasva (MT—1980/2), úgy éreztem, 
minden t e lmondot t , — he lye t tem is. Mégis szót kérek, ké t gondola t foszlányomnak: 
A mennyiségi képzéshez... A felsőoktatásban még m a is gyakori a mennyiségi szemlé-
let, pedig az súlyos ká roka t okoz. M u t a t j a ezt a felsőfokú végzettségű műszaki szakembe-
rek száma és a b r u t t ó haza i termék ér téke közöt t i összefüggés is. Tudom, hogy a kapcso-











USA 204 7 749 
NSZK 139 3 237 
Kanada 112 7011 
Csehszlovákia 106 1 946 
Svájc 93 3 379 
Norvégia 91 3 733 
Magyarország 78 1 355 
Svédország 77 4 217 
Lengyelország 77 1 455 
Egyesült Királyság 70 3 424 
Franciaország 67 3 026 
Belgium (Luxemburggal) 57 3 748 
Dánia 53 3 208 
NDK 49 2 176 
Hollandia 36 3 666 
Görögország 32 1 134 
Finnország 25 2 379 
Portugália 21 1 321 
OMFB-7-7301/1974. 
H a figyelembe vesszük még, hogy a felsőfokú szakemberek foglalkozta tása a m a g y a r 
iparban és mezőgazdaságban a maximál is ha tékonyságuk kibontakozásához szükséges 
eszköztár tek in te tében is szegényes, úgy a relat ív szakember többle t még kevésbé k ívá-
na tos . 
Értéktermelés irányítása. . . Elviselhetetlen a r á n y o k a t ölt f ia ta l szakembereink mene-
külése az ér téktermelő fo lyamatok közvetlen i rányí tásának feladatai tól . Ez pedig felső-
oktatási , elsősorban nevelési p rob lémáka t is se j te t . 
Meggyőződésem, hogy egy „utolérő ország", m i n t amilyen hazánk is, akkor cselekszik 
leghatékonyabban, h a szellemi tőkéje legjavát — megkockáz ta tom —, legjobb és leg-
nagyobb részét, a közvetlen ér téktermelő fo lyamatok i rányí tására koncentrá l ja . A kie-
melkedő ipari e redményeket elérő országokban ez mindenü t t , szinte kivétel nélkül, így 
tör ténik . Sajnos, hazánkban ez máskén t alakul. J ó képességű, kiváló tehetségű f ia ta l mér -
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n ö k ö t vagy szakember t a közvetlen, é r t ék te rme lő fo lyamatok i rányí tására , m á r alig lehet 
igénybe venni. A k i tűnő képességű és leg jobb szakemberek — n e m is s a j á t szemléle tük, 
h a n e m érdekeltségi rendszerünk hiányosságai következtében —, a lényegesen n a g y o b b 
anyag i és t á r sada lmi megbecsülést n y ú j t ó , „e legánsabb", ku ta tó in téze tekbe , tervező- és 
szervező i rodákba, felsőoktatási in tézményekhez , h iva ta lokba és azok sza te lb t létesít-
ményeihez és a sokkal jobban fizető szövetkezetekhez törekszenek. Közvet len termelés-
i rányí tónak értelmes, felsőfokú képzet tségű, f ia ta l szakember t , az állami nagy ipa rban 
m á r csak m u t a t ó b a n lehet beosztani. Ez o lyan káros helyzet, melynek h a t á s a m á r m a is 
jelentkezik, de az idő függvényében, n e g a t í v vonatkozásai sokszorozódni fognak . Azoka t 
kellene a gazdaságban t á r sada lmunknak erkölcsileg és anyagilag legjobban megbecsülnie, 
ak ik eredményesen i r ány í t j ák a közvetlen ér téktermelő fo lyamatoka t , — azaz a gyakor-
la t i ipari és mezőgazdasági termelést. 
Felelősséggel áll í tom, hogy a magyar gazdaság mai helyzetében a legkiválóbb, legte-
hetségesebb f ia ta l szakembereket — n a g y r é s z t — a végreha j tás ra kell koncent rá ln i ! 
A diagnózis t i sz tázot t ! De nincs aki a t e r á p i á t színvonalasan, okosan és önállóan végre-
h a j t s a . A hadseregszervezésben a vezérkar , a felsőbb i rányí tás , a magasabb egységek, 
egységek és alegységek parancsnoki á l l ományának arányai , az elméleti op t imumtó l alig 
t é rhe tnek el. Nem lehet ez másképp az i p a r b a n sem. 
Minél előbb i r ány í t j uk á t a közvetlen te rmelésbe — megfelelő érdekeltséggel — a kiváló 
f i a t a l szakembereket , a n n á l előbb fogjuk elérni a k ívánt gazdasági egyensúlyi á l lapotot . 
Beck Tamás 
Folyó i ra tunk 1980. évi 4. számában 
Szentágotha i J á n o s „A neurobiológia 
jelene és j övő je" c ímű t a n u l m á n y á b a 
sa jná la tos é r te lemzavaró hiba került . A 
246. oldal 3. sorában kezdődő m o n d a t 
helyesen így hangzik: „A neuron-elmélet 
mel le t t kardoskodó hisztológusokat ér t -
H e l y re igazí tás 
hetó módon n e m lepte meg, sőt biztonsá-
g u k a t növel te a kémiai ingerület-átvi tel 
gondolata, hiszen ez a kontinuitástan kép-
zeteivel szemben mindennél ékesebben 
bizonyí to t ta az idegelemek közöt t i megsza-
kí tás tényét , t e h á t a kontiguitást." 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Nagy József—Braun Tibor 
MENNYIRE NEMZETKÖZIEK A NEMZETI 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATOK?* 
H a a nemzet i fo lyói ra t fogalmának megha tá rozása egyszerűnek látszik is, az egyes 
konkré t esetekben n e m mindig dön the tő el egyértelműen, hogy egy folyóirat nemzeti-e, 
vagy pedig nemzetközi . Úgy véljük, ennek megítéléséhez a há rom legfontosabb szempont , 
hogy a) a folyóiratban esak hazai szerzők publ ikálnak-e vagy külföldiek is, b) a szerkesz-
tő-, ill. bírálóbizot tságnak csak hazai t a g j a i vannak-e vagy pedig nemzetköz i összetételű, 
és n e m utolsó sorban, hogy c) ki a fo lyói ra t k iadója , ill. f inanszírozója . (Folyóiratkiadás-
eal ugyanis egyrészt nemzet i vagy nemzetköz i tudományos társaságok, nemzet i intézmé-
nyek , akadémiák , másrész t nemzet i v a g y nemzetközi k iadóvál la la tok foglalkoznak. 
Az előbbieknél a folyóiratkiadás a társaság, in tézmény járulékos tevékenysége és ál talá-
b a n n e m nyereséges vállalkozás. Az u tóbb iak k imondot tan profi tszerző céllal működnek. ) 
Azoka t a folyóiratokat , melyeknél főleg az első ké t pon tban nemzetköz i jelleg figyel-
he tő meg, joggal nevezhe t jük nemzetközieknek. Abszolút ér te lemben nemzet inek nevez-
he tő folyóirat viszont egyre kevesebb v a n . Az ún. nemzet i fo lyói ra toknál ugyanis — ahol 
a)—c) vonatkozásban elvileg csak belföldi (és ezen a továbbiakban mind ig az ado t t folyó-
i ra t szempont jából belföldit ér tünk) közreműködés t vá rnánk —, gyakorla t i lag igen sűrűn 
t apasz ta lha tó a szerzői kör bizonyos m é r t é k ű nemzetközivó válása, o lyannyira , hogy csu-
p á n belföldi szerzőkörű folyóirat egyre r i t kábban található. Jelen t a n u l m á n y u n k n a k a 
cél ja éppen e kérdés t isztázása, azaz a szerzők összetételének nemzet i hova ta r tozás szerin-
t i beha tóbb vizsgálata magya r és külföldi te rmésze t tudományi folyóiratoknál . Bizonyos 
jelek a r r a m u t a t t a k , hogy a szerzői összetétel elnemzetköziesedése tendenciává kezd vál-
n i azoknál a folyóiratoknál is, melyek kiadás , Ш. f inanszírozás szempont jábó l t ovábbra is 
k i m o n d o t t a n nemzet inek minősülhetnek [1]. 
Úgy tűnik , a külföldi folyóiratokban való publikálást a szerzők az egész világon vonzó-
n a k t a r t j á k [2, 3]. Ez a nemzet i folyóiratok számára a belföldi közlemények bizonyos mér-
t é k ű eláramlását , a m á s országok folyóira ta i számára pedig külföldi cikkek odaáramlásá t 
jelenti . A belföldi folyóiratokban való publ ikálás mér téke á l ta lában egy ország tudomá-
nyos méretével arányos . A világ t u d o m á n y o s szempontból vezető 16 országa közül az 
első h a t esetében a szerzők kb. 60%-ban hazá jukban publ iká lnak, a többiek csak kb . 
30%-ban [4]. E g y összesített ada t szer int a kelet-európai szocialista országok folyóiratai-
ban közölt cikkek 60—75%-a kelet-európai k u t a t ó m u n k a e redménye [6]. 
Vizsgálati módszer 
A Magyar Tudományos Akadémia 4 idegen nyelvű t e rmésze t tudományi fo lyói ra tának 
(Acta Biologica A. S. H .^Ac ta Chimica A. S. H. , Acta Mathemat ica A. S. H. , Acta Phys ica 
A. S. H . ) 1977-es évfolyamaiban elemeztük a szerzők nemzeti hova ta r tozásá t . E folyó-
* I t t kizárólag azokkal a folyóiratokkal foglalkozunk, amelyek az E N S Z által el ismert 
világnyelven, de elsősorban angolul í r t cikkeket publ ikálnak. 
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i ratok — a közel 30 évvel ezelőtti alapításukkal kapcsolatos célkitűzések idején — az 
emlí te t t a)—c) szempontok ezerint nemzetieknek minősültek, és b)—e) szempontok sze-
r in t ma is azok. Összehasonlításul egy vezető tőkésország (és egyben tudományos nagy-
hatalom), egy tudományos szempontból Magyarországgal összevethető méretű tőkésor-
szág és egy szocialista ország hasonló jellegű folyóiratát (ugyancsak az 1977-es évfolya-
mokat ) választottuk ki úgy, hogy ezek is primeren közlő és nemzetközi publicitást biz-
tosí tó folyóiratok legyenek. A kiválasztás ezeken túlmenően véletlenszerűen történt . 
Eredményeink 16 folyóirat 3111 cikke 7710 szerzőjére vonatkozó adatokat dolgozták 
föl. I t t részletesebben csak az Acta Chimica-ra és az Acta Physica-ra vonatkozó adato-
k a t elemezzük. (A többi ada t a szerzőknél rendelkezésre áll.) 
Magyarnak számí to t tunk I . minden magyar nevü szerzőt, aki munkahelye címeként 
magyarországi címet ado t t meg, II . minden magyar szerzőt, aki külföldi t anu lmányút ja 
során, illetve I I I . minden külföldit, aki magyarországi t anu lmányú t j a során végzett 
ku ta tómunká ja eredményét a magyar Actában publikálta. A külföldi folyóiratok sa já t 
országbeli szerzőinek megállapításakor az ő vonatkozásukban is ennek megfelelően jár-
t u n k el. 
A kémiára és a f iz ikára vonatkozó eredményeinket 2 ( + 1 összesítő) ábrában és egy 
táblázatban foglaljuk össze. Minden ábra a megfelelő magyar Acta mellett a fent említett 
másik három folyóirat ada ta i t mu ta t j a . Folyóiratonként két oszlopgrafikon szemlélteti 
a szerzők nemzeti hovatar tozásának megoszlását; a baloldali a s a j á t országbeli és az ide-
gen szerzők %-os a r á n y á t jelzi — a külföldiek között is 'F ' jellel megkülönböztetve a fej-
le t t országokból származó szerzők arányát —, a jobboldali pedig a csak külföldi szerzők 
egymás közötti százalékos megoszlását m u t a t j a kivetítve. A felsorolásokban a vonal 
fölöt t i rész a fejlődő országok szerzőinek csoport ja . A fejlett és fejlődő országok csoport-
j á t ENSZ-kiadvány ada ta i alapján különítet tük el [6]. — A fizika területén rendelkezésre 
állnak azok az adatok, amelyek az egyes országok százalékos hozzájárulását mu ta t j ák a 
világ fizikai szakirodalmához (cikkekben kifejezve) [7]. Elemeztük (l/a—d.tábl.), hogy 
ezekhez az átlagosnak mondható adatokhoz (1. számoszlopok) képest hogyan alakul az 
egyes országok részesedése a vizsgált folyóiratokban (2. számoszlopok). Összehasonlít-
hatóság céljából az analizált szerzőszámokat cikkszámokká transzformáltuk, az anya-
gunkban mért cikkenkénti átlagos szerzőszámot (2,268) alapul véve. Ezzel véltük a leg-
kisebb hibát elkövetni, feltételezve, hogy az országonként mérhető frakcionális cikkszám 
összegezése —- elég n a g y szám esetén — ettől nem tér el lényegesen. Egy nemzeti folyó-
i ra tban az adott ország általában nagyobb mértékben van képviselve, min t saját hozzá-
járulása a szakterülethez világszinten. Ez t a „nyomasztó" sa já t országbeli ha tás t kikü-
szöbölendő, megnéztük, hogy milyen lenne a külföldiek százalékos részesedése az egyes 
folyóiratokban, ha az „anyaország" sa já t világátlagának megfelelő mértékben lenne csak 
jelen saját folyóiratában (3. számoszlopok). 
Eredmények 
Az 1. ábra a kémiai folyóiratok sorozatát m u t a t j a . Az Egyesült Államok folyóiratában 
21,3% (ezen belül 20,8% a fejlett országbeli); a svájci lapban 23,2% (20,8%); a cseh-
szlovákban 7,0% (6,2%); a magyar Actában pedig 34,7% (11,3%) a külföldi szerzők része-
sedése. Észrevehető hogy a magyar folyóiratban a legalacsonyabb a belföldi szerzők 
a ránya . A külföldi szerzőkön belül a fejlődő országokból származók aránya a magyar 
Actában messze a legmagasabb a sorozaton belül (23,4%). A külföldi fejlett országok 
jelenléti aránya (az összeshez képest) viszont a magyar Actában i t t sem tér el szignifikán-
san a megfelelő folyóiratoknál tapasztalttól. 
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Szerzők megoszlása: Щ] belföldi (El fejletiFkillföldi • fejlótlS külföldi 
1. ábra: A belföldi és külföldi szerzők %-os megoszlása a kémiai nemzeti 
folyóiratokban (1977) 
A fizika területén tapasztalható helyzetről tá jékoztat a 2. ábra. Az Egyesült Államok 
folyóiratában 30,6% (ezen belül 27,0% a fej let t országbeli); a svájciban 18,6% (14,8%); 
a csehszlovák lapban 21,6% (16,2%); a magyar Actában pedig 68,2% (20,1%) a külföldi 
szerzők aránya. A korábbi sorozatot tekintve is, a vizsgált Acták közül az Acta Phys. 
Hung.-ban a legkisebb a belföldi szerzők a ránya (31,8%), sőt a vizsgált 16 folyóirat vonat-
kozásában is a 3. legalacsonyabb. Szembeszökő, hogy a külföldieken belül két fejlődő 
ország, India (45,7%) és Egyiptom (22,9%) vezet olyan magas jelenléti aránnyal, amely-
hez foghatót — mind a négy tudományterületet tekintve is — csak az Acta Chim. Hung.-
nál lá t tunk. A helyzet mégis az Acta Phys. Hung.-nál a kedvezőtlenebb, mivel a külföldiek 
aránya i t t eleve sokkal magasabb, igy az abszolút számok is nagyobbak. Ez azt jelenti, 
hogy 1977-ben az Acta Physica gyakorlatilag minden második szerzője indiai vagy egyip-
tomi volt. Összehasonlításul: az Acta Biol. Hung.-ban kb. minden 10., az Acta Chim. 
Hung.-ban kb. minden 4., az Acta Math. Hung.-bem kb. minden 16. szerző volt indiai 
vagy egyiptomi (1977). 
Azok az országok, melyeknek folyóiratait vizsgáljuk, maguk is mind a fej let t országok 
csoportjához tar toznak. így , esetenként a belföldi és a fej let t országokból származó szer-
zők arányát összegezve, megkapjuk az összesített fej let t országok szerzőinek jelenléti 
a rányá t az egyes folyóiratokban. Az oszlopok tetején fe l tünte te t t számok muta t j ák , hogy 
a (belföldi -f- külföldi) fejlett/fejlődő arány mind a két sorozaton belül a magyar Actában 
a legkisebb; a kémiánál lényegesen kisebb, mint a megfelelő folyóiratoknál (76,5%), a 
fizikánál a legalacsonyabb (51,9%) a megfelelő sorozaton belül, de mind a 16 folyóirat 
vonatkozásában is. 
A 3. ábra, az indiai és egyiptomi szerzők arányát kivonatosan összesíti a vizsgált 
folyóiratokra. Az egyes tudományágaknak megfelelő sorozatok vízszintes elrende-
zésben láthatók. A bárom tagú csoportok mindegyike egy-egy folyóirat idevágó ada ta i t 
mu ta t j a , ezen belül az első oszlopgrafikon az illető folyóirat szempontjából belföldinek 
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3. ábra : Az indiai és egyiptomi szerzők %-os részesedése a vizsgált folyóiratokban az 
egyes folyóiratok összes szerzőjére vonatkoztatva (1977) 
számító szerzők számával, a második és harmadik rendre az indiai, ill. az egyiptomi szer-
zők számával arányos, a folyóiraton belüli összes szerzőre vonatkozta tva . Az oszlopok 
fö lö t t számadatok is jelzik a százalékos részesedést. A vízszintes csoportokon végigtekint-
ve ki tűnik, hogy az indiai ós egyiptomi szerzők együttes aránya kivétel nélkül mindig a 
m a g y a r Actában a legnagyobb, sőt — most tudományterület től is elvonatkoztatva — a 
legnagyobb külföldi ér ték (a vizsgált 12 folyóiratot tekintve) még mindig jóval kisebb, 
m i n t a legkisebb ilyen Acta-érték. 
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Az egyes csoportoknál külön számok jelzik, hogy az illető folyóirat vizsgált köteteiben 
100 belföldinek minősülő szerzőre hány indiai és egyiptomi szerző ju t . A függőleges sorok 
mos t rendre a vezető tőkésországok, a t udományos szempontból Magyarország-méretű 
tőkés országok, a szocialista országok fo lyói ra ta inak, ill. a m a g y a r Ac táknak felelnek 
meg. A tőkésországok folyóira ta iban a 100 belföldi szerzőre ju tó indiai -(- egyiptomi szer-
zők száma mindig 4 a l a t t van ; a nem-magyar szocialista országok folyóira ta iban mindig 
la. táblázat 
Nemzetek %-os részesedése a P H Y S I C A L R E V I E W ,,A"-ban (USA, 1977) 
Ország 
1. 
hozzá j á ru l á sa a 
v i lág f iz ika i szak-
i r o d a l m á h o z ( % ) 
2. 
részesedése az 
USA-bel i P H Y S I C A L 
R E V I E W A - b a n 
( % ) 
3. 
részesedése a b b a n 
az ese tben , h a a 
P H Y S I C A L 
R E V I E W A - b a n 
az U S A s a j á t 
v i l á g á t l a g á n a k 
megfeleld m é r t é k -
ben lenne képviselve* 
( % ) 
Venezuela 0,043 0,1 0,22 
Tajvan 0,130 0,1 0,22 
Singapore (Malaysia) 0,013 0,1 0,22 
Argentína 0,12 0 , 1 0,22 
Törökország 0,080 0,2 0,44 
Mexikó 0,13 0,2 0,44 
Brazília 0,34 0,5 1,10 
India 2,94 2,4 5,27 
Csehszlovákia 0,75 0,1 0,22 
Spanyolország 0,27 0,1 0,22 
Ausztria 0,37 0,1 0,22 
Románia 0,39 0,3 0,66 
Norvégia 0,24 0,3 0,66 
Jugoszlávia 0,34 0,3 0,66 
Lengyelország 1,21 0,5 1,10 
Hollandia 1,53 0,5 1,10 
Belgium 0,87 0,5 1,10 
Svédország 0,67 0,5 1,10 
Szovjetunió 19,33 0,6 1,32 
Svájc 0,82 0,8 1,76 
Nagy-Britannia 7,19 0,9 1,98 
Dánia 0,40 1,0 2,20 
Ausztrália 1,42 1,0 2,20 
Izrael 0,89 1,9 4,17 
Olaszország 1,71 1,9 4,17 
Német Szöv. Közt. (-f Ny-Berlin) 6,42 2,7 5,93 
Japán 6,21 3,0 6,58 
Kanada 3,27 3,6 7,90 
Franciaország 5,16 6,7 14,70 
USA 32,84 69,4 32,84 
• A 3. oszlop adatait az X — ^QQ fr^ képlet adja meg, ahol a az USA hozzájárulása a 
világ fizikai szakirodalmához; b a belföldi részesedés a PHYSICAL REVIEW A-ban; с a 2. 
oszlop megfelelő számadatai. A többi táblázat 3. oszlopának adatait is hasonlóan számítottuk az 
adott ország vizsgált folyóiratának vonatkozásában. 
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lb. táblázat 
Nemzetek %-os részesedése a HELVETICA PHYSICA ACTA-ban (CH, 197 7) 
O r s z á g 
1. 
h o z z á j á r u l á s a a 
v i lág f iz ikai szak-
i r o d a l m á h o z ( % ) 
2. 
részesedése a svá j c i 
H E L V E T I C A 
P H Y S I C A ACTA-
b a n ( % ) 
3. 
részesedése a b b a n 
az ese tben h a a 
H E L V E T I C A 
P H Y S I C A ACTA-ban 
S v á j c s a j á t v i lág-
á t l a g á n a k megfelelő 
m é r t é k b e n lenne 









































Svájc 0,82 81,5 0,82 
1c. táblázat 
Nemzetek %-os részesedése a CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS-ben (CS, 19 77) 
O r s z á g 
l. 
h o z z á j á r u l á s a a 
v i l ág f i z ika i szak-




C Z E C H O S L O V A K 
J O U R N A L O P 
P H Y S I C S - b e n ( % ) 
3. 
részesedése a b b a n 
az ese tben , h a a 
C Z E C H O S L O V A K 
J O U R N A L O P 
P H Y S I C S - b e n 
Csehszlovákia s a j á t 
v i l á g á t l a g á n a k 
megfelelő m é r t é k b e n 
lenne képvise lve 









































Csehszlovákia 0,75 78,4 0,75 
9 a la t t marad; a vizsgált magyar Actáknál 36 (kémia) és 147 (fizika). A 100 belföldi szer-
zőre jutó indiai és egyiptomi együttes szerzőszámot tekintve tehát a „kedvezőbb" ma-
gyar adat (36) a „kedvezőtlenebb" külföldi (8) közel négy és félszerese. 
Az eddigi adatok az t muta t j ák , hogy egymáshoz viszonyítva az egyik folyóiratban 
kisebb, a másikban nagyobb egyes fejlődő országok részesedése. Ez azonban még nem 
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Id. táblázat 
Nemzetek %-os részesedése az ACTA PHYSICA HUNGARICA-ban (H, 1977) 
Ország 
l. 
h o z z á j á r u l á s a a 
v i lág f i z ika i szak-
i r o d a l m á h o z ( % ) 
2. 
részesedése a 
m a g y a r A C T A 
P H Y S I C A H U N -
G A R I C A - b a n ( % ) 
3. 
részesedése a b b a n 
az esetbeD, h a az 
ACTA P H Y S I C A 
H U N G A R I C A - b a n 
Magyaror szág s a j á t 
v i l á g á t l a g á n a k 
megfelelő m é r t é k -
ben lenne képvise lve 
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Magyarország 0,40 31,8 0,40 
* becsült érték 
elegendő annak eldöntéséhez, hogy a külföldi vagy a magyar folyóiratok idevágó a d a t a ' 
közelítenek-e meg jobban egy általánosan elfogadható értéket. H a úgy definiáljuk, hogy 
egy ország részesedése egy külföldi (nem saját) folyóiratban akkor mondható kiegyensú-
lyozottnak, ha kb. a világ szakirodalmához való hozzájárulásának arányában történik, 
akkor ez vonatkoztatási alap lehet. A vizsgált négy fizikai folyóirat adata i t tábláink 
m u t a t j á k . Az amerikai ( la . tábl.) és a svá jc i ( lb . tábl.)folyóiratban India kb. világátlagá-
nak (2,94) megfelelő arányban (2,4, ill. 2,8) van képviselve. A csehszlovák lapban (lc. tábl.) 
elég számottevő emelkedés lá tható (6,1); a magyar Actában (1. tábl.) pedig egy nagyság-
renddel nagyobb India részvételi a ránya (31,2), mint várni lehetne. Egyiptom a cseh-
szlovák lapnál jelenik meg, és rögtön a várhatóhoz (0,113) képest kb. háromszoros mérték-
ben (0,3). De nem elenyésző-e ez még mindig ahhoz viszonyítva, hogy a magyar Actában 
százharmincnyolcszor nagyobb súllyal van jelen (15,6), mint világátlaga alapján termé-
szetesnek t a r t anánk? Mint látható, a magyar fizikai Actában India ugyanakkora, s ezzel 
egyidőben Egyiptom feleakkora súllyal szerepel, mint Magyarország. Még kedvezőtle-
nebb arányokat kapunk, ha az „anyaország" sa já t világátlaga mértékében szerepebie 
csak sa já t folyóiratában (3. számoszlopok). I t t utalunk arra a korábban említett tényre, 
hogy a szóban forgó folyóiratok eredetileg nemzeti folyóiratok*. 
» H E L V E T I C A PHYSICA ACTA (1928), Szerkesztőségi Nyilatkozat: „A Svájc 
Fizikai Társulat által kiadott folyóirat, a Helvetica Physica Acta feladata . . . , hogy a 
lehető legteljesebb képet ad ja országunk teljesítményéről a fizikai alkalmazott és alap-
kutatások területén . . . Az ú j folyóiratnak lehetőséget kell biztosítania a svájci fizikusok 
számára, hogy munkáikat gyorsan megjelentethessék." 
CZECHOSLOVAK J O U R N A L OF PHYSICS (1952), Szerkesztőségi Nyilatkozat : 
,, . . .Fórummá kell váljon, elsősorban tudományos kutatóink fórumává. . . . kiadása 
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Diszkusszió 
Az eredmények alapján látható, hogy a) a vizsgált magyar Acták szerzőköre lényegesen 
nagyobb mértékben nemzetközi, min t a hasonló folyóiratoké, vagy — ami ezzel ekviva-
lens— a magyar Actákban abszolút és relatív értelemben is alacsony a belföldi szerzők 
aránya, b) külföldi szerzőik közöt t a fejlődő országok szerzői dominálnak, c) ezen belül is 
olyan ki tünte te t t szerepet kap ké t ország, amelyre példát a többi vizsgált folyóiratnál 
nem találtunk. 
E folyóiratok nemzeti jellegének hangsúlyozása mellett, ál talános jelenségnek látszik 
bizonyos mértékű nemzetközivé válásuk. Ennek első jele szerzőkörük nemzetköziesedése. 
A hangsúly azonban ennek mértékén van. Mivel e folyóiratok a bevezetőben emlí tet t c) 
pont szerint továbbra is nemzetiek, fölvethető, hogy nem kellene-e átgondolnunk idegen 
nyelvű természettudományi folyóirataink publikációs s t ratégiáját annak érdekében, hogy 
az a legjobban szolgálhassa tudománypoli t ikai elképzeléseinket. 
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szélesebb olvasóközönséget kell biztosítson a számukra. . . . Az ú j folyóirat, a Journal 
of Physics, tükrözni fogja munkánk eredményeit és képviselni fog minket a világ tudo-
mányos életében." 
A C T A PHYSICA HUNGARICA: A magyar Actákban általában nem kerültek meghir-
detésre az alapításukkal kapcsolatos elgondolások. A Magyar Tudományos Akadémia 
t ö b b hivatalos orgánumában is olvasható magyar nyelven, hogy az MTA mit tekint 
természet tudományi folyóiratai feladatainak. Ezek szerint: a magyar tudomány ered-
ményeit és színvonalát tükrözniük kell a külföldi és a belföldi tudományos világ számára. 
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JEGYZET 
A H Á Z A S S Á G O N K Í V Ü L I S Z Ü L É S N É H Á N Y T Á R S A D A L M I 
P R O B L É M Á J A 
A K S H 1975-ös ada ta i szerint a házasságra lépő nők közül 3000-nek volt házasságon 
kívüli gyermeke. Az Igazságügyi Orvostani In t éze t évente az egész ország területéről 
többszáz esetben végez vizsgálatot házasságon kívül i szülésekkel kapcsola tban (vér-
csoport-, antropológiai, illetve kromoszóma-vizsgálatokat) . Ezek a vizsgálatok már köz-
pont i jellegük mia t t is m ó d o t adnak arra, hogy az egész magyar tá rsadalom idevágó 
p rob lemat iká já t á t tek in thessük. 
1975 és 1978 közöt t a hozzánk vizsgálatra kerülő nőktő l és férf iaktól in ter júszerűen 
megszereztünk néhány szociológiai-demográfiai információt . Az évek fo lyamán egyre 
növekede t t a min tánk , és egyre bőví te t tük a fe l te t t kérdések köré t is. E m i a t t az a l ább 
következő á t tekintésben mindig megjelöljük a megkérdezet tek pi l lanatnyi számát . Min-
t á n k n a k min tegy nyolc százaléka olyan anyákból , i l letve perbe von t férf iakból áll, akik 
törvényes házasságon belüli, de feltételezetten idegen apaságú szüléssel kapcsola tban 
kerül tek bíróság elé. 
Világosan ki ra jzolódot t , hogy a leányanyák legtöbbje csupán alkalmi, illetve egy-két 
a lkalomra szorítkozó nemi kapcsolat nyomán szül te meg gyermekét . A megvizsgál t 
1351 nőnek m a j d n e m háromnegyede néhány h ó n a p n á l rövidebb életű viszonyról szá-
molt be. (Az egy alkalommal közösülő nők a r á n y a 15,6% volt . Tegyük hozzá, hogy közü-
lük kerülnek ki azok, akik csak rendszámtábla vagy legföljebb keresztnév a lap ján t u d n á k 
azonosí tani gyermekük ap já t . ) 
Az á l ta lunk megvizsgált nők, illetve a perbe v o n t férf iak néhány demográfiai-szocio-
lógiai jellemző szerint a következő megoszlást m u t a t j á k (1. a túloldali táblát ) . 
E táb lából — túl a leányanyák átlagosnál sokkal rosszabb anyagi körülményein — 
ta lán az t érdemes kiemelni, hogy a férfiak szocio-ökonómiai s tá tusza á l ta lában m a g a s a b b 
min t az anyáké : a férfi rendszerint magasabb tá r sada lmi pozícióban van , min t a tőle 
teherbe eső nő. (A foglalkozások további bon tá sa az t is e lárul ta , hogy a férf iak közö t t 
fe l tűnően sok a gépkocsivezető, az anyák közöt t pedig az ápolónő.) 
Ar ra a kérdésre, hogy miér t t a r t o t t a meg terhességét , 1676 nő mintegy k é t h a r m a d a 
olyan válasz t adot t , amelyből nem tűn t ki e lha tá rozásának tuda tos , végiggondolt vo l t a . 
Sokan bizonyta lan reményekre, megalapozat lan tervezgetésekre h iva tkoz tak ; de nagyon 
nagy vol t azoknak a száma is, akik fel sem fogták helyzetük komolyságát . 
Soka t e lmond a gyermek vállalás véletlenszerűségéről, hogy az anya mikor szólt a 
férf inak terhességéről. 1722 nő közül csak 617 (35,8%) ér tes í te t te a férf i t a terhesség 
ha rmadik hónap jának letelte előtt , míg 44,6% csak a gyermek megszületése u t á n tu -
d a t t a valamilyen módon a férfival, hogy közös gye rmekük születe t t . Tud juk , hogy a há-
zasságon kívüli szülések há t te rében néha az rejl ik, hogy a teherbe eset t nők a gyermeke t 
é rvként k íván ják felhasználni a házasságkötéshez. Sajnos azt is t u d j u k , hogy az esetek-
nek csak elenyésző részében válik be ez a s t ra tégia ; az így szülő nők fér jhezmenési esé-
lyei éppen hogy csökkennek, hiszen az apák rendszer in t már nősek, esetleg gyanú t l anu l 
más házasságot kötnek . 
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Házasságon kívüli szülésekben érintett nők ós férfiak életkor, családi állapot, foglalkozás és 
jövedelem szerint a szülés, ill. nemzés időpontjában, százalékban 
Életkor Nők Férfiak 
14—17 9,9 0,9 
1 8 - 2 1 42,7 16,5 
22—26 26,6 28,6 
2 6 - 2 9 11,4 21,3 
30 33 6,9 12,0 
34 37 2,9 7,8 
38 — 1,6 12,9 
N = 1629 1636** 
Családi állapot Nők Férfiak 
nőtlen, hajadon 71,3 34,4 
házas 6,0* 64,4 
elvált, külön él 19,8 10,1 
özvegy 0,8 0,6 
élettárs 2,1 0,6 
N = 1600 1587 
Foglalkozás Nők Férfiak 
mez. fizikai 4,4 3,9 
nem mez. fizikai 63,6 72,6 
alkalmazott 21,1 6,1 
szellemi 6,2 12,8 
egyéb 14,8 6,7 
N = 1383 1988 
Jövedelem Nők Férfiak 
nincs 11,6 nincs adat 
800—1200 8,8 nincs adat 
1200 - 2000 56,5 nincs adat 
2000 — 3000 20,4 nincs adat 
3000 — 2,7 nincs adat 
N = 1515 
* e kategóriában az anya férje vitatja a gyermek tőle való származását 
** a férfiak száma rendre magasabb a nőknél, mivel előfordul, hogy a beperelt férfi más 
férfi(ak)-ra hárítja át a felelősséget, gyakran nem is alaptalanul 
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A perbe vont férf iak h a r m a d a kategor ikusan t agad ta , hogy közösült volna az anyával , 
sőt sokan közülük még az ismeretséget is e l t agad ták . További 44%-uk azért nem vál-
la l ta a gyermeket , mer t v i t a t t a a fogamzás, illetve a közösülés időpont jának egybeesését. 
Csupán ezrelékekre tehető azoknak a f é r f i aknak a száma, akik elveszik az t a nőt , aki 
házasságon kívül gyermeket szült nekik ! 
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a házasságon kívül születet t gyermekek zöme meglehe-
tősen rossz körülmények közé kerül. 1659 a n y a közül csak '292-nek volt s a j á t lakása, 1088 
(70%) a szüleinél lakot t csecsemőjével együ t t , 126-an (8%) pedig albérleti szobában éltek. 
(53-an m á r a szülés időpont jában lemondtak arról, hogy gyermekükkel együ t t l ak janak . ) 
Noha nem rendelkezünk országos számada tokka l arra nézve, hogy a szülőképes korú 
nők milyen mér tékben élnek a különféle fogamzásgátlási eszközökkel, feltételezhető, 
hogy a házasságon kívüli szülésre vállalkozó nók sokkal tájékozatlanabbak e téren, min t 
a többi nő. 1573 anyának 80%-a soha n e m élt fogamzásgáló eszközzel (ilyet ma sem hasz-
nál), és csak 14,2% használ valamilyen fogamzásgát ló eszközt gyermeke születése ó ta . 
Természetesen az i t t vázolt t á r sada lmi probléma k u t a t á s á b a n még sok a teendő. 
A dolog fontossága m i a t t mégis megkísérel jük néhány következtetés levonását . Ám ezt 
azzal a megszorítással tesszük, hogy t á r s a d a l m u n k jelenlegi ál lapotából min t adot tságból 
indulunk ki. 
Ügy vél jük, hogy t á r sadabnunk egészségügyi, együttélési, szexuális, műveltségi s tb . 
színvonalán nem helyes házasságon kívüli szülésre vállalkozni. A házasságon kívül szülő 
nők többsége tú l f ia ta l ahhoz, hogy következetesen végig t u d j a gondolni e lha tározásának 
vagy inkább a véletlenszerű eseménynek minden várha tó tá rsadalmi köve tkezményét . 
A házasság intézményének jelenlegi körülményei között súlyos h á t r á n y n a k t ek in th e t j ü k 
az t is, hogy a házasságon kívül szülő nők férjhezmenési esélyei — min t eml í te t tük — 
rendkivül lecsökkennek. Azt is l á tha t tuk , hogy az így szülő nők többsége egymaga nem 
t u d j a ellátni gyermekét azon a színvonalon, amely a házasságban születe t t gyermekekre 
m a már tömegesen jellemző. Számolnunk kell azokkal a pszichikai há t r ányokka l is, ame-
lyek jelenlegi t á r sada lmunkban súlyosan veszélyeztetik a házasságon kívül szüle te t t 
gyermekek szellemi, érzelmi fejlődését, t á r sada lmi előmenetelét. Az is fontos szempont , 
hogy a perbe vont férf iak „ törvényes" csa lád ja is nagyon sok esetben megsínyli a házas-
ságon kívüli szülés érzelmi, anyagi következményei t . A „ tö rvényes" család gazdálkodá-
sából nagyon sok esetbon kifejezet ten hiányzik az az összeg, amelyet a fér j fizetéséből 
rendszeresen levonnak. 
Mindez természetesen nem jelenti az t , hogy valamiféle elvont et ikai magasla t ról 
elleneznék a házasságon kívüli szüléseket. É r e t t nők, akik végiggondolták lépésük min-
den következményét , és születendő gyermekük ellátásáról gondoskodni t udnak , már m a is 
kevesebb kockázat ta l dacolnak, amikor házasságon kivüli szülésre vállalkoznak, m i n t 
a ná luk éretlenebb, felelőtlenebb, anyagi lag kevésbé önálló leányanyák. 
Nagyon valószínűnek t a r t j uk , hogy t á r s ada lmunk közvéleménye és ami ezzel m a j d n e m 
egyenrangúan fontos, a dolgozó nők anyagi önállósága az elkövetkezendő években olyan 
i r ányban fog fejlődni, hogy a házasságon kívüli szülés elhatározása sokkal kevesebb 
súlyos következménnyel jár, min t n a p j a i n k b a n . I lyen i rányú vál tozás első jeleit m á r 
m a is t apasz t a lha t j uk tá rsada lmunk bizonyos szegmentumaiban. Csökken az előítéletes-
ség, az a n y a önálló névviselése is egyre kevesebb gyanút , ellenérzést táplál . A nők munka-
vállalási és kereseti viszonyai egyre inkább megközelítik a férf iakéit . Amíg azonban ezek 
a vál tozások nem mélyülnek el, úgy érezzük, hogy a házasságon kívüli szülés társadalmi 
problémái legalább annyi tudományos f igyelmet érdemelnek, min t a vele járó egészség-
ügyi, magánjogi s tb. komplikációk. 
Bujdosó Györgyi 
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KUTATÁSSZERVEZÉS 
Darvas György 
A T U D O M Á N Y I R Á N Y Í T Á S MECHANIZMUSÁRÓL 
A tudomány- és műszaki politika irányítási mechanizmusa az 
„Európai és Észak-Amerikai Régió" országaiban* 
Valamennyi ipar i lag fe j le t t országban az állami i rányí tás rendezerén belül egyre fonto-
sabb szerepet k a p és ennek megfelelően egyre komplexebb alrendszert képez a t u d o m á n y 
i rányí tása . Egy jól megfoga lmazot t és kellő hatékonysággal megvalósí to t t nemzeti tudo-
m á n y - és műszaki pol i t ika a társadalmi és gazdasági fejlődés elengedhetetlen tényezőjévé 
vá l t . Ennek szükségszerűségét m a m á r csaknem m i n d e n ü t t felismerték és k ia lakí to t ták a 
t u d o m á n y és a m ű s z a k i fejlesztés i rány í tásának intézmény- és eszközrendszerét. Utóbb iak 
együt tvéve a lko t ják a tudomány- és műszak i poli t ika megvalósí tásának mechanizmusát . 
A tudomány i r ány í t á s mechanizmusának korszerűsítése, ha tékonyságának javí tása 
h a z á n k b a n is ak tuá l i s fe ladat . Sa já t problémáink megfelelő megítéléséhez nem haszonta-
lan ki tekinteni h a t á r a i n k o n túlra, hogy a világ iparilag fe j le t t országainak jelentős részét 
tömör í tő Európa i és Észak-Amerikai Régió országai milyen intézményeken keresztül és 
mi lyen eszközökkel va lós í t ják meg tudománypo l i t i ká juka t . 
A regionális konferencia dokumentumai 1 a lap ján az a lábbiakban megkíséreljük röviden 
á t t ek in ten i a régió országai kormánysz in tű nemzet i t udomány- és műszaki poli t ikai 
mechanizmusának legjellemzőbb vonásai t és főbb tendenciái t . Nem vesszük tek in te tbe e 
pol i t ika alsóbb döntéshozata l i szint je i t (ágazati , szektorális tudománypol i t ika) , va lamin t 
a tudományos k u t a t á s és műszaki fejlesztés azon szféráit, amelyek kívül esnek a kormány-
sz in tű politika ellenőrzési körén (pl. a magánszek to rban folyó kutatás-fej lesztés némely 
liberálisabb pol i t iká t fo ly ta tó tőkésországban). Nem foglalkozunk továbbá e pol i t ika 
nemzetközi kapcsola t i vonatkozásaival (erre vonatkozóan ld. Vas-Zoltán Péter cikkét a 
fo lyói ra t 1979/6. s z á m á b a n 380. 1.). 
1. Főbb tendenciák 
A legutóbbi évtized egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy a régió országaiban 
jelentősen emelkedett a tudomány- és műszaki politikával foglalkozó szervek (különböző tes-
tü le tek , hivatalok, in tézmények stb.) száma, ennek következtében pedig egyre összetetteb-
bé vá l t a tudománypo l i t ika s t ruk tú rá j a , megvalósítási mechanizmusa , döntéshozatal i és 
döntéselőkészítő el járásai , vagy legalábbis — egyes országokban — gazdagodot t azon 
* Az Unesco 1978. szeptember 11 — 16 közöt t Belgrádban rendezte meg az Európa i 
és Észak-Amerikai Rég ió Tagországai Tudományos és Műszaki Poli t ikáért Felelős Minisz-
te re inek I I . konfe renc iá já t (MINESPOL II . ) . 1979. augusztus 20 — 31 közöt t került meg-
rendezésre Bécsben az É N S Z Világkonferencia a T u d o m án y és a Technika Fejlesztésének 
Szolgálatában (UNCSTD). A két konferencia különböző dokumen tuma i jelentős t e re t 
szentelnek a résztvevő országok nemzeti t udomány- és műszaki pol i t iká já t megvalósító 
s t r u k t ú r á n a k és mechanizmusnak . 
1
 Reference D o c u m e n t U N E S C O / M I N E S P O L II /5; Nat iona l Science and Technology 
Policies in Europe and N o r t h America, 1978 — Present Si tuat ion and F u t u r e Prospects; 
Unesco series Science Policy Studies and Document s Vol. No. 43 Unesco, Paris . 
„Tudomány , t echn ika és kormánypol i t ika" U N E S C O / M I N E S P O L II /3. A konferencia 
fő m u n k a o k m á n y a I . fe jezet (4 — 11. 1.) 
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eszközök fegyvertára, amelyekkel a kormány ösztönözni és befolyásolni próbálja a tudo-
mányos és műszaki ku ta tás t és fejlesztést. A régió országainak többségében ú j tanácsadó 
szerveket hoztak létre, többnyire a tudomány- és műszaki politika legfelsőbb szintjein. 
Egyértelműen megállapítható, hogy a tudomány- és műszaki politikai döntéshozatal szintje 
emelkedett, nem egy esetben a központi végrehajtó hatalom közvetlen hatáskörébe került . 
Azokban az országokban is, ahol látványos szervezeti változások nem jöttek létre, jelentős 
fejlődés tö r tén t az adot t testületek működésének gyakorla tában: funkcióik megnöveked-
tek, némelyiket más testületre ruházták át. 
A fentebb jelzett tendenciák a tudomány- és műszaki politika kezelésének minőségi 
megváltozását jelzik. Ma már a régió egyetlen országában sincs kétség afelől, hogy egy 
jól funkcionáló nemzeti tudomány- és műszaki politika nélkül a társadalmi haladás szá-
mos komponense egyszerűen nem valósítható meg. 
Példaként említhetjük az angolszász országokat, ahol korábban gazdaságpolitikájuk-
kal összeegyeztethetetlennek ta r to t ták , hogy a kormány bármilyen közvetlen, adminiszt-
rat ív beavatkozást gyakoroljon a javarészt magánszektorban folyó kutató-fejlesztő tevé-
kenységre. Bár ez a politika elveiben nem változott, a gyakorlatban az Egyesült Királyság-
ban más lett a gondolkodás légköre, érzik egy ilyen politika szükségességét és keresik a 
megoldás út jai t .2 Ennek jeleként a minisztériumokban ún. tudományos főtanácsadókat 
(Chief Scientists) és állandó t i tkárokat (Permanent Secretaries) neveztek ki, s ezek 
bizottsága horizontális összehangoló szerepet tölt be; az Iparügyi Minisztériumban nyolc 
ún. igényekkel foglalkozó tanácsot hoztak létre (requirements boards). Írországban még 
tovább mentek e területen, létrejöt t a Gazdasági Tervezési és Fejlesztési Minisztérium, 
valamint a Nemzeti Tudományos ós Műszaki Tanács. S ugyan ki gondolt volna akár a 
hetvenes évek elején is arra, hogy az Egyesült Államokban 1976-ban külön „Nemzeti 
tudomány- és műszaki politika, szervezés ós prioritások törvény"- t hoznak, amelynek 
következtében létrejött az elnök Végrehajtó Hivatalában a Tudomány- és Műszaki Poli-
t ikai Hivata l (amelynek az igazgatója egyben az elnök tudományos-műszaki tanácsadója 
katonai és polgári К + F ügyekben), az elnök Tudományos és Műszaki Bizottsága; a 
Szövetségi Tudományos és Műszaki Koordinációs Tanács, továbbá elfogadtak egy szövet-
ségi К -f F költségvetést. 
A tudomány- és műszaki politikával foglalkozó szervek, tanácsadó és döntéshozó tes-
tületek számának növekedésével nő t t а К -f- F i rányításával foglalkozó intézményrend-
szer komplexitása. А К -f- F szervezetét érintő döntések előkészítésénél, a prioritások meg-
határozásánál, anyagi támogatás odaítélésénél a társadalom érdekeit képviselő különböző 
testületek véleményét is figyelembe veszik s ez beépült az eljárások mechanizmusába. 
A testületek szerepének növekedése általában a fokozot tabb társadalmi részvétel irányá-
ba m u t a t . Ennek többféle formájával találkozunk. Lehet par lamenti bizottság, tudós 
társaság, Akadémia vagy megbízott műszaki és egyéb szakemberekből álló bizottsági háló-
zat, К - f F ügyekért felelős állami tisztségviselők testülete stb., amelyek részben társa-
dalmi célok elérését, problémák felszámolását szolgálják, részben pedig gazdasági érdeke-
ket képviselnek. 
A tudomány- és műszaki politikai irányító szervek egyre f inomabb s t ruk tú rá jának 
kiépülése folyamatában megfigyelhető a szocialista országok fáziselőnye. A szocialista 
országokban már korán felismerték, hogy a ku ta tás és fejlesztés a tervgazdálkodásba 
illeszkedő, szervezett i rányítást igénylő állami feladat. Ezekben az országokban a fennálló 
К + F irányító szervezet nagyjából a ha tvanas évek végére kialakult. Magyarországon 
pl. 1970-ig kiépült a lényegében ma is funkcionáló kuta tás i rányi tás is t ruktúra . Az állami 
2 E változást feltehetően visszafogta az 1979 májusában hatalomra került konzervatív 
kormányzat . 
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kutatásirányítási intézményrendszer szükségességét a régió tőkésországaiban is felismer-
ték, kialakításuk — elsősorban a tervezés területén — több-kevesebb ellenállásba ütközve 
a hetvenes évekre tehető. Utóbbiak közül leginkább Franciaországban ér te t ték meg a vál-
tozások szükségességét, s épí tet tek ki egy korszerű tudomány- és műszaki politikai intéz-
ményren dszert. 
2. A tudomány- és műszaki politika országos csúcsszervei 
Az egyre bonyolul tabb mechanizmus következményének tudható be a döntéshozatal 
szintjének emelkedése. А К + F irányítás ma már egyik országban sem egy-két tárca 
feladata . Ennek megfelelően а К F polit ika összehangolására tárcaközi testületeket, 
illetve a kormánynak közvetlenül alárendelt, minisztériumok fölött álló szerveket hoztak 
létre. Más országokban a tudománypoli t ikai csúcsszerv feladatai t fimkcionális miniszté-
rlium lát ja el. 
2.1 Kormányszintű csúcsszervek 
А К + F politika minden fejlett ország gazdasági fejlesztési s t ra tégiá jának döntő 
tényezőjévé vált, és ágazati , tárcaszintű döntésekkel nem valósítható meg. Ezér t került 
szinte mindenüt t kiemelt helyre. Végrehajtása kormánydöntést , a kormány által átruhá-
zo t t hatáskörű, vagy legalábbis а К + F-ben érdekelt tárcák mindegyikére vonatkozó 
döntés t igényel. A kormányszintű csúcsszervek általában testületi jelleggel működnek, 
csak néhány esetben tar tozik hozzájuk adminisztrat ív apparátus . 
Tekintsük á t a tudománypol i t ika kormányszintű csúcsszerveit a régió néhány országá-
ban ! A Szovjetunióban a minisztertanács mellett működik a Tudományos és Műszaki 
Állami Bizottság, amelynek ebiöke miniszterelnökhelyettes, tagjai t а к отпишу nevezi ki s 
a kormány által á t ruházot t hatáskörben végzi a tudományos és műszaki politika végrehaj-
tásá t . Bulgáriában szintén a minisztertanács mellett működik a legfelsőbb tudománypoli-
t ikai irányító szerv a Tudományos, Műszaki Innovációs és Felsőoktatási Bizottság. 
Csehszlovákiában miniszterelnökhelyettes vezetésével működik a kormány Tudományos és 
Műszaki Fejlesztési Bizottsága a kormány tanácsadó és döntéselőkészítő szerveként, tag-
jai а К + F politika végrehaj tásában részt vevő irányító szervek képviselői. Romániában 
a minisztertanács mellett működik az Országos Tudományos és Műszaki Tanács, amely 
tudománypoli t ikai döntéshozó testület. A felsorolt testületek mellett a Szovjetunióban, 
Bulgáriában és Romániában hivatali appará tus is tevékenykedik. Az NDK-han a tudo-
mánypoli t ika összehangolásáért felelős szerv ugyan minisztériumi szintű (Tudományos és 
Műszaki Minisztérium), de irányítását közvetlenül a minisztertanács egyik elnökhelyettese 
l á t j a el; munkájához szorosan kapcsolódik az ország vezető tudósaiból álló Kuta tás i 
Tanács. Jugoszláviában, ahol a föderáció tagországai az önigazgatás rendszerében a leg-
nagyobb autonómiát élvezik, a nagymértékű decentralizálási tendenciák ellenére létrejött 
а К -f- F-ben érdekelt Köztársasági és Tar tományi Önigazgatási Közösségek Egyesülése 
m i n t szövetségi kormányszintű szerv. 
A legfelsőbb tudománypol i t ikai irányító testületek igen változatos formáival találko-
zunk a régió tőkésországaiban. Többségük a legutóbbi hat-nyolc évben jö t t létre. Túl 
azokon az alkalmi jellegű miniszteri értekezleteken, amelyek korlátozott kabinet létszám-
m a l üléseznek számos tárcaközi testület jö t t létre. Ausztriában a Kutatás-Koordináló 
Tárcaközi Bizottság tagjai miniszterek, koordinálási kérdésekkel foglalkozik, meghatároz-
za а К -j- F alapok elosztásának irányelveit stb.; Belgiumban a Tudománypoli t ikai 
Miniszteri Bizottság döntéselőkószítő szerv; Dániában a Tudománypoli t ikai és Tervezési 
Tanács a kormány és a par lament tanácsadó testülete s további bizottsági hálózatra 
épül . Finnországban a ko rmány szerveként működik a Tudománypolit ikai Tanács; Fran-
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ciaországban a Tudományos és Műszaki Kuta tás i Tárcaközi Bizottság tanácskozó testület, 
tagjai minisztereken és államtitkárokon kívül a fóbb tudománypolitikai szervek vezetői s 
meghívot t szakértők; Görögországban a miniszterelnök elnöklete alatt működik a Tudomá-
nyos és Műszaki Kuta tás i Miniszteri Bizottság, t ag ja hét К + F-ben érdekelt miniszter. 
Hollandiában a Tudománypolitikai Tanács mint a minisztertanács állandó testülete dön t a 
legáltalánosabb elvi kérdésekben, döntéseit a Tudománypolitikai Minisztérium készíti elő. 
Nagy-Britanniában az említetteken kívül működik a Tudományos Tanácsok Tanácsadó 
Testülete; Norvégiában a Miniszteri Kuta tás i Bizottság (tagjai miniszterek, elnöke a vallás-
és oktatásügyi miniszter); Olaszországban a Gazdasági Programok Tárcaközi Bizottsága; 
Spanyolországban a kormány Tudománypoli t ikai Bizottsága; Svájcban a Szövetségi 
Tanács konzultatív testülete a Svájci Tudományos Tanács; Svédországban a Tárcaközi 
Tudományos és Műszaki Program Csoport a kormány tanácsadó testülete. Az Egyesült 
Államok testületeiről már korábban szóltunk. 
2.2 Minisztériumi szintű csúcsszervek 
Jelentős számban jöttek létre adminisztrat ív irányítást végrehajtó központi tudomány-
és műszaki politikai szervek is, amelyek funkcionális minisztériumként lá t ják el az orszá-
gos tudománypolit ikai csúcsszerv fe ladatá t . Példaként említünk néhánya t : 
Írországban a már említett Gazdasági Tervezési és Fejlesztési Minisztérium; Kanadában 
a Tudományér t és a Technikáért Felelős Mmisztérium; Lengyelországban már régóta mű-
ködik a Tudományos, Felsőoktatási és Műszaki Minisztérium; az NSZK-ban Szövetségi 
Kuta tás i és Műszaki Minisztérium; Portugáliában a Pénz- és Tervezésügyi Minisztériumon 
belül a Tudományos és Műszaki Kuta tások Országos Bizottsága. 
Hangsúlyozni kell, hogy az i t t tárgyal t csúcsszervek a tudománypoli t ika országos vég-
rehaj tó intézményei. Emellett a legtöbb ér inte t t országban megvannak a tudománypoli-
tika legfontosabb elveinek, kereteinek, kompetenciájának meghatározására a törvényhozó 
hatalom megfelelő testületei is, legtöbbször par lamenti bizottságok formájában . Egy-két 
esetben ezen bizottságok hatásköre nem különül el élesen, s részt vállalnak a tudomány-
politika ellenőrzésében,'ill. végrehajtásában is. 
3. A K + F irányítás második vonala 
Az országos К -f- F irányítás csúcsán álló intézmények természetesen nem egyik napról 
a másikra jöttek létre, s a korábban emlí tet t gazdasági-politikai szükségszerűségek felis-
merése önmagában még nem alakí tot ta volna ki e mechanizmus csúcsszerveit. A kuta tás-
fejlesztés egy-egy országban számos ágazaton belül folyik, több főhatóság vagy országos 
hatáskörű szerv felügyelete alatt . A kutató-fejlesztő intézményeknek több dimenziós 
hálózata alakult ki, a nemzetközi hálózatokról nem is beszélve. A kutatások állami, magán, 
alapí tványi stb. támogatása is egyre bonyolultabb szövevényt alkot. Mindezek a tényezők 
együttesen eredményezték az állami irányításban a korábban már említett komplexitást . 
A csúcsintézményeket követő szinten némelyik országban a vertikális és horizontális 
irányító-összehangoló intézmények egész hálózata jöt t létre. Meg kell jegyezni, hogy míg 
a tudományért ós műszaki fejlesztésért felelős minisztériumok számos országban а К -f F 
i rányítás második szintjéhez tar toznak, némely országban ezek jelentik a legfelsőbb szin-
tet , s ennek megfelelően funkcióik is sokrétűbbek. 
A kutatás i rányí tás második vonalában helyet foglaló intézmények száma a régióban 
olyan nagy, hogy egy cikk terjedelmén belül még ésszerű szempontok szerinti tipizálás 
mellett sem sorolhatók fel, így az alábbiakban történő név szerinti kiemelések csak 
illusztratív jellegűeknek tekintendők. 
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3.1 А К -f- F vertikális irányító intézményei 
А К + F vertikális irányításán azon intézményeket és eszközöket ért jük, amelyeken 
keresztül az országos tudománypoli t ika megvalósul, vagyis amelyek közvetlenül a tény-
leges kuta tás t végző kutatóhelyek működtetésére irányulnak. A kutatások vertikális 
irányításában ál talában azok a szervek vesznek részt, amelyek közvetlenül vagy közve-
t e t t úton kutatóhelyeket t a r t anak fenn, felügyelnek, finanszíroznak, megbízással lá tnak 
el. Ezek között h a t t ípust különböztetünk meg, amelyeket három csoportba sorolhatunk. 
Az elsőbe tar toznak az állami adminisztráció részét képező minisztériumok és országos 
hatáskörű szervek; a másodikba a vertikális tudományirányí tásban szerepet játszó, rész-
ben vagy teljesen társadalmi szervek, akadémiák, tudós társaságok, országos jelentőségű 
alapítványok, kutatásfinanszírozó intézmények, hálózatok; s végül a harmadik csoportba 
soroljuk a régióban található szövetségi (föderatív) rendszerű országokban az autonóm 
köztársasági, t a r tományi végrehajtó hatalom fentieknek megfelelő helyi szerveit. 
A vertikális kuta táei rányí tó intézménytípusok egy-egy országon belül, néha egymástól 
függetlenül, több különálló kutatóhálózatot a lakí tot tak ki. Vannak az állami adminiszt-
ráció ágazati felügyelete a la t t működő kutatóhelyek, másokat valamely társadalmi vagy 
közintézmény, pl. akadémia, alapítvány t a r t fenn, némely országban pedig regionális 
szerveknek alárendelt kutatóhelyek is működnek. Sok szempont (kutatások összehangolá-
sa, párhuzamosságok elkerülése, prioritások érvényesítése, eszközök koncentrálása, irá-
nyí tás egyszerűsödése stb.) indokolná e különböző dimenziók egybeolvasztását, de ahol 
ezek egyszer létrejöttek, a legcentralizáltabb tudománypoli t ikai s t ruktúrával rendelkező 
országok sem képesek ezt a feladatot megoldani. E kutatóhálózatok oly sok különböző 
érdek ütközését intézményesítik, hogy létezésüket hosszú távon ható realitásnak kell fel-
fognunk, s a maximum, amit egy ország tudománypol i t ikája tehet, hogy jól szervezett 
horizontális irányító intézményekkel, prioritási, fúianszírozási és káderpolitikával hangol-
ja össze működésüket. 
3.1.1 Állami adminisztratív intézmények 
Ipari, kereskedelmi, gazdasági ágazati minisztériumok. Kutatóhelyeket felügyelő ágazati 
minisztériumok a régió minden egyes országában megtalálhatók. 3-tól 20-ig terjedő számú 
(a Szovjetunióban ennél lényegesen több) mmisztérium felügyelete alá tartoznak kuta tó-
helyek. Ez a felügyelet jelenthet erős adminisztrat ív kapcsolatot, pl. közvetlenül a 
minisztérium irányításával működő kuta tóközpont vagy intézet esetében, lehet lazább, 
pl. közbeiktatott intézményeken, vállalatokon stb. keresztül, de lehet minden adminiszt-
ra t ív befolyást nélkülözően egészen laza is, pl. egy magánvállalaton belül működő labora-
tórium esetében. A minisztériumok rendelkezésére álló jogosítványok és az alkalmazott 
irányítási eszközök fegyvertára igen gazdag, a gazdasági ösztönzéstől a direkt utasításig, 
a szakértői tanácsadó testületek meghallgatásától a kuta tásér t felelős hivatalnok kineve-
zéséig, tervezéstől, prioritások meghatározásától, beszámoltatástól, információszerzéstől 
az egyszerű statisztikai regisztrálásig stb. 
Felsőoktatási, kulturális, egészségügyi minisztériumok. E kategóriába elsősorban az egye-
temi, főiskolai kutatóhelyek irányítása tartozik, függetlenül azok finanszírozási forrásai-
tól, valamint a többnyire részben vagy egészben az állam által támogatot t kulturális és 
egészségügyi kutatóintézmények (pl. múzeumok, könyvtárak, klinikák). Az irányítást az 
előző csoporthoz hasonlóan minisztériumok végzik. Ez a típusú vertikális irányító szerv is 
megtalálható a régió valamennyi országában. 
Tudományért, műszaki fejlesztésért felelős minisztériumok és országos hatáskörű szervek. 
A régió országainak egy részében az ágazati minisztériumok mellett működnek külön a 
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tudományér t és/vagy műszaki fejlesztésért felelős minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek is, amelyek ugyan elsősorban horizontális irányító, vagyis koordináló szerepet 
töltenek be, egy részük azonban emellett önmaga is részt vesz kutatóhelyek irányításában, 
esetleg fenntar tásában. Ilyen típusú minisztériumok működnek a régió következő orszá-
gaiban: Csehszlovákia, Lengyelország, NDK, Románia, Jugoszlávia, Ausztria, NSZK, 
Kanada , Spanyolország, Görögország, Írország, Nagy-Bri tannia . Finnországban és Por-
tugáliában az Oktatási Minisztériumok látnak el ilyen t ípusú funkciókat is. 
Az a tény, hogy ezek az alapvetően horizontális i rányítás ellátására hivatot t funkcio-
nális minisztériumok sok országban közvetlenül is kézben t a r t anak bizonyos kuta tásokat , 
i rányitanak intézeteket, arra muta t , hogy a kormányok számára ezen kutatások különös 
fontosságúak. Ezekben az esetekben arról van szó, hogy az állam közvetlenül akar felügye-
letet gyakorolni e kutatások fölött. Természetesen az állami garanciáknak ezekben és más 
országokban is számos egyéb eszköze is létezik. Mindenesetre tendenciájában ez a jelenség 
szintén a központi tudomány- és műszaki politika erősödése felé muta t . 
3.1.2 A vertikális kutatásirányitás társadalmi és közintézményei 
Akadémiák, tudós társaságok. А К + F vertikális irányításában az állami adminiszt-
ráción kívül részben vagy egészben társadalmi szervek is részt vesznek. Ide soroljuk elő-
ször is azokat a tudományos akadémiákat és tudós társaságokat, amelyek önálló kutatóháló-
zatot t a r t anak fenn. A régióban többféle felépítésű és különböző szerepet játszó akadémiá-
val, tudós társasággal találkozunk. Valamennyiük társadalmi súlyát egy vezető tudósok-
ból álló testület határozza meg. Van köztük olyan, amely ezen túlmenően semmilyen 
szerepet nem játszik országa tudományirányításában. Vannak akadémiák, amelyek tes-
tületei vagy bizottságai tudománypolitikai tanácsadó szerepet látnak el kormányszervek 
számára, prioritásokat határoznak meg, vagy kuta tás i alapok odaítélésében döntenek, 
esetleg maguk is rendelkeznek kuta tásra fordítható anyagi eszközökkel, amelyet külön-
böző felügyelet a la t t működő kutatóhelyeken költenek el. Ez utóbbiak szerepével a hori-
zontális irányító szervek között foglalkozunk. Vannak azután olyan akadémiák, amelyek 
maguk t a r t anak fenn közvetlen hatáskörükben működő kutatóhálózatot . A vertikális 
irányítás szempontjából az utóbbiakat vehetjük figyelembe. 
Az önálló kutatóhálózatot igazgató akadémiák testületeik révén horizontális i rányító 
funkciókat is ellátnak, de éppen részben testületi jellegük mia t t soroljuk ide az állami 
adminisztrációtól elkülönítve őket, még abban az esetben is, ha állami költségvetésből, 
államigazgatási jellegű apparátus ú t ján t a r t j ák fenn hálózatukat . 
Mint közismert, ilyen kettős funkciót lát el a Magyar Tudományos Akadémia is. Szak-
igazgatása révén vertikális irányitó funkciót valósít meg, f enn ta r t j a — állami költségve-
tésből — önálló kutatóhálózatát . Másrészről testületei tevékenységén keresztül országos 
hatáskörű, horizontális irányító funkciót lát el, bár felügyeletet nem gyakorol más szervek 
kutatóhelyei felett. 
Hasonló tipusú tudományos akadémiákkal elsősorban a szocialista országokban talál-
kozunk, bár a kétféle funkció különállása akadémiánként eltérő módon jelentkezik. 
Az egyes országokban a következő akadémiákkal találkozunk, amelyek a vertikális ku ta -
tásirányításban részt vesznek: a Szovjetunióban, a SZUTA, a Mezőgazdasági Tudományok 
Akadémiája, az Orvostudományi Akadémia; Bulgáriában в, BT A, a Társadalomtudományi 
és Társadalomirányítási Akadémia, az Orvostudományi Akadémia; Csehszlovákiában a 
CSTA; Lengyelországban az LTA; az NDK-ban az N D K Tudományos Akadémiája, és továb-
bi öt, minisztériumoknak alárendelt szakakadémia; Romániában a RSZK Akadémiája , a 
Társadalomtudományi ós Politikai Akadémia, va lamint két, minisztériumoknak aláren-
delt szakakadémia. Jugoszláviában az egyes köztársaságok akadémiái ta r tanak fenn ku ta -
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tóhelyeket. A nyugat i országok közül Ausztriában non-profit К -f- F fenntar tó intézmény 
az Osztrák Tudományos Akadémia; Belgiumban a szakminisztériumoknak alárendelve 
Tudományos Akadémia, valamint Nyelv- és Irodalomtudományi, ill. Orvostudományi 
Akadémia; Görögországban az Athéni Tudományos Akadémia; Hollandiában a Holland 
Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia működik, Svédország négy akadémiája : a 
Királyi Tudományos Akadémia, a Svéd Műszaki Tudományok Akadémiája , a Királyi 
Mező- és Erdőgazdasági Akadémia és a Királyi Irodalmi, Történelmi és Régészeti Akadé-
mia; Svájc ilyen intézményei: a Helvéciái Természettudományi Társaság, a Svájci Társa-
dalomtudományi Akadémia és a Svájci Orvostudományi Akadémia. A felsoroltak több-
sége non-profit intézményként működik, részben állami, részben egyéb forrásból származó 
támogatással, más részüket tőkés vállalkozások finanszírozzák, illetve e támogatási for-
mák keverednek is. 
Érdekes megfigyelni, hogy az egyes országok К + F irányítási hierarchiájukban meny-
nyire különböző szerepet szánnak az akadémiáknak. Egyes országokban a minisztériu-
mokkal egy szinten álló intézményeknek tünte t ik fél őket, máshol viszont e szint fölött, 
több helyen pedig éppen — elsősorban szakakadémiák — minisztériumoknak alárendelve, 
vagy ezektől függetlenül, de alsóbb szinten jelennek meg. 
Országos jelentőségű alapítványok, kutatcisfinanszirozó intézmények, hálózatok. Az ide tar-
tozó intézmények m u t a t j á k a legváltozatosabb képet. Jelentőségük, részarányuk orszá-
gonként igen eltérő, ha ta lmas összegek és kutatóhálózatok fölött rendelkező országos 
intézményektől kisebb, helyi jelentőségű К + F vállalkozásokig, s működési, megjelenési 
formájuk is igen széles skálán mozog. Felsorolásuk és számbavételük szinte lehetetlen, 
részben nagy számuk, részben országukon belüli jelentőségük, megítélésük eltérő volta 
mia t t . Az egyes országok nemzeti beszámolójukban államigazgatási hierarchiájuk külön-
böző szintjein tesznek róluk említést, vagy m i n t az állami К + F politika kompetenciáján 
kívül eső intézményeket meg sem említik azokat . Anyagi alapjaikat döntő részben tőkés 
vállalkozásokból származó források képezik. A szocialista országokban ilyen jellegű intéz-
ményekkel nem ta lá lkozunk. 
Ide tar toznak először is azok az előbbiekhez hasonló kutatóhálózatok, amelyek nem egy 
akadémikus tudós testület égisze alatt működnek, mint például Franciaországban a 
CNRS, Olaszországban a CNR stb. N agy-Britanniában az állami (minisztériumi) felügye-
let a la t t működő szektorális Kutatás i Tanácsok t a r t j á k fenn az állami kuta tóhálózat jelen-
tős részét. Hasonló szerepet tölt be hazájában a Kanadai Kutatás i Tanács és az ágazati 
Kutatás i Tanácsok. 
Számos kutatóhálózatot tar tanak fenn alapí tványok a régió országaiban, min t az 
NSZK-ban a Max Planck Társaság és a Fraunhofer Társaság, Hollandiában a Holland 
Alkalmazott Tudományos Kuta tás i Szervezet (TNO). Ausztriában legjelentősebb a Lud-
wig Boltzmann Társaság. Ilyen szerepet töl t be Portugáliában a Nemzeti Természettudo-
mányos Kuta tás i Intézet , a Nemzeti Agrár tudományi Kuta tás i Intézet és a Nemzeti 
Műszaki Tudományi Kuta tás i Intézet. 
Részben ilyen funkciót lát el néhány kutatásfinanszírozó intézmény, amely kutatások 
finanszírozása révén országos kutatás-koordináló feladatokat is végez, de amelyek ezen 
kívül az államilag fenn ta r to t t К + F hálózat finanszírozásában, fenntar tásában is jelen-
tős szerepet já tszanak. 
A vertikális irányítást megvalósító intézmények között kell megemlítenünk továbbá 
azokat a kutatásfinanszírozó szerveket, amelyeknek önálló kutatóhelyei ugyan nincsenek, 
de pénzeszközeikkel, finanszírozási pol i t ikájukkal ellenőrzésük alat t t a r t anak más intéz-
mények felügyelete alat t működő laboratóriumokat, egyetemi kutatóhelyeket . Meg kell 
azonban különböztetnünk ezeket azoktól a testületektől és szervektől, amelyek hatáskö-
rükben a rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközök odaítélésével horizontális irányító 
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funkciót töltenek be. Az előbbiekben említetteken kívül ilyen jellegű jelentősebb intéz-
mény az Osztrák Kuta tás i Tanács, az Egyetemi Kutatások Finanszírozásának Kanadai 
Bizottsága, Nagy-Britanniában az Egyetemi Kutatástámogatási Bizottság (University 
Grants Committee) stb. 
Néhány nagyobb kutatási-fejlesztési establishmenttel rendelkező országban (pl. USA, 
Egyesült Királyság, Franciaország, NSZK, Hollandia) a jelen t ípusba tar tozó intézmények 
különösen jelentős szerepet játszanak а К -f- F irányításában. A kormány közvetlen ellen-
őrzése a la t t ta r to t t К + F tevékenység az országban folytatot t К + F kisebbik részét 
teszi ki. Nehéz megvonni azt a ha tá r t , hogy e típusba tartozó intézmények közül melyek 
töltenek be — a jelen tanulmány érdeklődésére számot tar tó — országos jelentőségű 
funkciót , s ugyancsak nehéz lenne számba venni hány kisebb jelentőségű alapítvány, 
pénzeszközök fölött rendelkező testület, egyesülés gyakorol befolyást az ország К + F 
potenciáljára. Ez már tú lmuta t a jelen tipizálás keretein. Ezen országok К + F i rányító 
intézményrendszerét egyenként, külön kell vizsgálat tárgyává tenni. 
3.1.3 Szövetségi (föderatív) rendszerű országok regionális irányító intézményei 
A régióban találkozunk néhány szövetségi (föderatív) rendszerű országgal. Ezek a 
Szovjetunió, az Egyesült Államok, Csehszlovákia, NSZK, Ausztria, Svájc és Jugoszlávia. 
Többségükben köztársasági (Szovjetunió, Csehszlovákia) vagy t a r tományi (NSZK, Auszt-
ria), ill. kanton (Svájc) szinten megtalálhatók a 3.1.1 típusú központi К + F irányító 
intézmények helyi megfelelői, sőt a Szovjetunióban ós Csehszlovákiában köztársasági 
akadémiák is. 
Külön említést érdemel speciális helyzete mia t t Jugoszlávia. Jugoszláviában az önigaz-
gatás elve alapján erősen decentralizált szervezettel találkozunk. Alapegységnek az egyes 
köztársaságok államigazgatási szervei tekintendők, К + F irányításuk 3.1.1 típusú intéz-
ményeivel és akadémiáikkal. Sajátos szervezeteik а К + F-ben Érdekel t önigazgatási 
Közösségek testületei. Szövetségi szinten csak a nemzetközi tudományos kapcsolatok és a 
fegyveres erők kutatásainak irányítása folyik. A Szövetségi Tudományos és Kulturális 
Bizottság (Minisztérium) tulajdonképpen horizontális irányító funkció t lát el а К + F-
ben Érdekelt Köztársasági és Autonom Területi Önigazgatási Közösségek Egyesülésének 
felügyeletével. 
3.2 А К + F horizontális irányító intézményei 
A kutatások horizontális irányításában olyan szervek vesznek részt, amelyek feladata 
nem közvetlenül a К -f- F végrehajtó egységek vagy szervezetek irányítása, hanem a ver-
tikális irányító szervek munká jának összehangolása az állami К -p F politika megvalósí-
tásának biztosítása. Létrejöt tük és számbeli, funkcióbeli gyarapodásuk a régió országai 
К + F establishmentje egyre komplexebbé válásának következménye. A már megismert 
szerteágazó, többszektorú, különböző adminisztratív és tudományos irányításnak, f inan-
szírozásnak alávetett К -f- F potenciál, illetve többdimenziós, különböző érdekeket kép-
viselő irányító intézményrendszer nélkülük nem működhetne céljainak megfelelően. 
А К + F irányítás legfelsőbb szintjén álló — korábban ismertetet t — intézmények, 
legyenek azok interminiszteriális kormányszervek vagy -testületek, akár pedig funkcioná-
lis minisztériumi szintű szervek, valamennyien megvalósítanak horizontális irányító 
funkciókat . Ezeken kívül azonban számos egyéb testület ós adminisztrat ív szerv is tar-
k í t j a a horizontális irányítást , az ado t t ország tudományos establishmentjének nagyságá-
tól és bonyolultságától függően. Ez utóbbiak között azonban bizonyos munkamegosztás 
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áll fenn, в egy-egy közülük nem minden funkciót lát el. Tipizálásuk tehát a következő 
szempontok szerint végezhető el: 
— az adott intézmény jellege az ország társadalmi-gazdasági életében betöltött szerepe 
szerint (minisztériumi, főhatósági jellegű államigazgatási szerv; testület, bizottság, 
bizottsági hálózat ; társadalmi szerv, tudományos akadémia, tudós társaság; tudo-
mányos a lapí tvány és odaítélésére h iva to t t közintézmény, testület); 
— milyen szinten helyezkednek el (minisztériumi szinten, ezek fölött, vagy ezeknek 
alárendelve); 
— testület vagy adminisztrat ív szerv; 
— milyen funkciókat lát el: tudománypoli t ikai döntéshozatal , tudománypolit ikai 
tanácsadás, döntéselőkészítés, tervezés, prioritások meghatározása, kutatások koor-
dinálása, pénzeszközök elosztása, káderpolit ika stb. 
Számos vertikális i rányí tás t megvalósító intézmény lát el egyút ta l horizontális felada-
toka t is. Ilyenek a tudományér t , műszaki fejlesztésért felelős minisztériumok és országos 
hatáskörű szervek, va lamin t a 3.1.2 pont a la t t említett intézmények között találhatók. 
3.2.1 A tudományért , műszaki fejlesztésért felelős minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek amellett, hogy némelyikük közvetlenül is felügyel, ill. f enn ta r t kutatóhelyeket, 
alapvetően horizontális i rányítást végeznek. Ilyen funkciókat lát el Ausztriában a Szövet-
ségi Tudományos és Ku ta t á s i Minisztérium; Csehszlovákiában a Szövetségi Műszaki Fej-
lesztési és Beruházási Minisztérium s Jugoszláviában, mint lá t tuk, a Tudományos és Kul-
turális Bizottság (Minisztérium). Ilyen továbbá Dániában a Dán Ku ta t á s i Adminisztráció, 
Franciaországban a miniszterelnök mellé rendelt Kutatási Államtitkárság, és végrehajtó-
szerve a Tudományos és Műszaki Ku ta t á s Főigazgatósága (DGRST); Cörögországban a 
Koordinációs Minisztérium Tudományos Kuta tás i és Műszaki Főbizottsága; Hollandiában 
a Tudománypolitikai Minisztérium; Magyarországon a műszaki kuta tások tekintetében az 
OMFB. N agy-Britanniában az Oktatási és Tudományos Minisztérium, nem említve azo-
ka t , amelyek egyúttal hazá juk legfelsőbb tudománypolit ikai szervei. 
Némely országban, min t pl. Portugáliában, a Pénzügyminisztérium kapot t jelentős 
szerepet a kutatásra fordí tha tó alapok fölött i rendelkezés révén. 
3.2.2 A régióban található nemzeti tudományos akadémiák és tudós társaságok függet-
lenül attól, hogy rendelkeznek e saját kuta tás i hálózattal, testületük vagy ezek bizottsági 
hálózata út ján tudománypoli t ikai tanácsadó, ill. koordináló szerepet töltenek be. Némely 
akadémia állami és/vagy a magán szektorból származó anyagi eszközökkel is rendelkezik, 
amelyekkel általa fontosnak ítélt vagy alapszabályaiban rögzített — pl. alap- — kuta tá -
sokat támogat. Ilyen a vertikális irányítást is végző akadémiák közöt t nem említettek, pl. 
Nagy-Britanniában a Roya l Society és a British Academy; az Egyesült Államokban a 
Nemzet i Tudományos Akadémia és Műszaki Akadémia, va lamint a Nemzeti Orvostudo-
m á n y i Intézet; Portugáliában a Tudományos Akadémia, más tudós társaságok és a Gul-
benkian Tudományos Intézet ; az ír Királyi Akadémia és a Dublini Királyi Társaság; a 
Kanadai Királyi Akadémia, Spanyolországban a Spanyol Intézet és a Királyi Akadémiák. 
Kontinensünk legfiatalabb ilyen intézménye a Finn Tudományos Akadémia. A nagy-
m ú l t ú Francia Tudományos Akadémiának valamint több nyugat-németországi tudós tár-
saságnak, az olasz és a norvég akadémiáknak még ilyen funkciójával sem találkozunk. 
3.2.3 Horizontális irányító szerepet töltenek be a nagyobb tudományos alapítványok, ill. 
az odaítélésükre h iva to t t testületek is. A rendelkezésükre bocsátot t pénzeszközök általá-
ban több (állami és privát) forrásból származnak. A legbonyolultabb ilyen alapítványi 
hálózat az Egyesült Államokban alakult ki (pl. NSF, NASA). Hollandiában hasonló forrá-
sokból gazdálkodik a Holland Alapkutatási Szervezet (ZWO) Ausztriában az Osztrák 
Tudományos Társaságok Szövetsége, az NSZK-ban a Német Ku ta t á s i Társaság (DFG), a 
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Volkswagen Alapítvány stb. Franciaországban jellegzetes ú j állami kutatásfinanszírozás! 
forma az ún. „Enveloppe Recherche" (Kutatás i Borítékok), amely különböző forrásokból, 
meghatározott , országos prioritást élvező kutatások elvégzésére nyú j tha tó hitel, s a 
miniszterelnök mellé rendelt Kuta tás i Államtitkárság osztja el. Ennek adminisztratív 
végrehajtó szerve a DGRST, a Tudományos ós Műszaki Ku ta t á s Főigazgatósága, amely 
egy állandó testülettel ós adminisztratív apparátussal lát ja el funkcióit . A pénzügyi alapok 
elosztására, vagy ennek koordinálására szolgáló horizontális irányító szervekkel vagy tes-
tületekkel valamilyen formában valamennyi európai tőkósországban találkozunk. A szoci-
alista országokban ezen funkciókat vagy a tudománypolit ika csúcsszerve, vagy a 3.2.1 
pontban említett , a magyar OMFB-hez hasonló intézmények lá t j ák el. 
Egyes országokban (pl. Svédország, Finnország) bankok látnak el kutatásfinanszírozás-
politikai funkciókat is. 
3.2.4 A horizontális irányításban igen jelentős szerepet töltenek be a különböző bizott-
ságok és bizottsági hálózatok. Az eddig említett intézményekhez kapcsolódó bizottságo-
kon kívül is szúite minden országban megtalálhatók az említett ezervek munká já t össze-
hangoló, valamint részben, ill. névleg független testületek. Tagja ika t részben delegálják, 
részben szakértők, tudósok köréből jelölik ki, vagy hivatali funkciójuknál fogva vesznek 
részt azok munká jában . A legtöbb esetben állami szervek h ív ják létre őket. Pé ldaként 
megemlítünk néhány különösebb figyelmet érdemlőt közülük. 
A szocialista országokban szinte mindenüt t megtalálhatók a magyar akadémiai bizott-
sági rendszerhez, valamint az OMFB-nek a szakemberekből álló bizottságaihoz hason-
ló szakértői hálózatok. A tőkésországokban a legfejlettebb horizontális К + F i rányí tó 
szervezet Franciaországban található. A már említett intézmények mellett ilyen jellegű 
tudományos szerv a Tudományos és Műszaki Ku ta tá s Tanácsadó Bizottsága (CCRST). 
Nagy-Bri tanniában megemlítendő a Tudományos Főtanácsadók és a Minisztériumi 
Tudományos Állandó Titkárok Bizottsága, a Kuta tás i Tanácsok Tanácsadó Bizottsága. 
Hollandiában a királynő által kijelölt tagokkal, a kormánytól független tanácsadó szerv-
ként működik a Tudománypolitikai Tanácsadó Bizottság (nem azonos a kormány Tudo-
mánypolit ikai Bizottságával !) jellegzetesen koordináló-tanácsadó testület. К + F költ-
ségvetések, kiemelt kuta tás i területek, szervezeti-strukturális kérdésekben nyilvánít véle-
mény t a minisztériumok felé. Az egyetemek vonatkozásában hasonló véleményező szerv 
— bizottsági hálózatával együtt — a Holland Egyetemi Tanács, amelynek tagjai t részben 
az egyetemek delegálják, részben a királynő nevezi ki. Több minisztérium tudománypoli-
tikai tevékenységének összehangolására alakították ki a Tudománypolit ikai Szektorális 
Tanácsokat . Az Egyesült Államokban a ki ter jedt képviselőházi, szenátusi és elnöki tanács-
adó bizottságokon kívül a különböző bizottságoknak sűrű hálózata alakult ki, melyek 
közül i t t csak a Nemzeti Tudományos Testületet (NSB) emeljük ki, amely а Nemzet i 
Tudományos Alaphoz (NSF) csatlakozik. Az NSZK-ban a Szövetségi és a Tar tományi 
Kormányok tudománypolit ikai tanácsadó testülete a Szövetségi-Tartományi Oktatási-
tervezési ós Kutatásösztönzési Bizottság. Tudósokból és a szövetségi, ill. t a r tományi kor-
mányok képviselőiből áll a Tudományos Tanács, amely az egyetemeken folyó kutatás i -
fejlesztési kérdésekben tesz javaslatokat mind a szöveteégi, mind pedig a ta r tományi kor-
mányoknak. 
A tudomány- és műszaki politikai bizottságok és bizottsági hálózatok változatos formá-
it sokáig sorolhatnánk. Mindenesetre az említett példákból is érzékelhető, hogy a régió 
tudománypoli t ikai szervezetének ezek a legkevésbé uniformizálható elemei. Kialakulásuk 
a legutóbbi fejlődési időszak terméke, véglegesnek még nem tekinthető rendszer, amely 
azokat a próbálkozásokat tükrözi, melynek során minden ország igyekszik tudomány- és 
műszaki politikát érintő döntéseit minél többoldalúan, alaposabban előkészíteni. 
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K I T E K I N T E S 
Önkéntes folklórgyűjtőktől nemegyszer 
ha l lo t tam elhangzani az aggályos kérdést: 
va jon ez a mű nincs-e már felgyűjtve ? 
Akik az ilyen kérdéseket megfogalmazzák, 
az t hiszik, hogy ahol valaki már gyűj tö t t , 
o t t fölösleges ismét gyűj teni , s amit valaki 
m á r lejegyzett, azt értelmetlen újból leje-
gyezni. Szerintük o t t kell gyűjteni, ahol 
még senki sem jár t , s az t kell gyűjteni, amit 
még senki meg nem talál t . 
Az alábbiakban az t szeretném bebizo-
nyí tan i , hogy a folklórgyűjtésnek még a 
legkisebb területre vagy közösségre, sőt 
egyetlen adatközlőre összepontosítva sin-
csenek sem mennyiségi, sem minőségi hatá-
rai, sőt csakis a ha tá r ta lan gyűj tés elmélete 
és gyakorlata alapján remélhető a folklór-
k u t a t á s céljainak megközelítése. 
Tegyük fel, hogy a gyű j tő valakitől leje-
gyez egyetlen közmondást , s ezt a lejegy-
zést ugyanattól a személytől húsz vagy 
h a r m i n c éven át minden évben megismétli. 
Még e látszólag értelmetlen mikrofilológiai 
adathalmozás végén is olyasvalamiket tud-
n á n k meg, amelyekről jelenleg fogalmunk 
sincs: mikor-hogyan lép be egy közmondás 
a vizsgált személy repertoárjába; élete 
végéig megmarad-e, vagy valamikor kihull-
h a t belőle; mindvégig változatlan marad-e, 
vagy az idő múlásával az egyéni repertoár-
b a n is keletkeznek vál tozatai? Ha viszont 
az adatközlőtől évenként nem egy közmon-
dás t , hanem egész közmondás-repertoárját 
lejegyezzük, akkor a folklorisztikai tanul-
ságok egy csapásra megsokszorozódnak. 
Mekkora lehet az átlagos, mekkora a maxi-
mális, illetőleg minimális egyéni közmon-
dás-repertoár? Mindvégig nő-e az emberi 
élet során, vagy egy csúcspont után hanyat-
lani kezd, esetleg időnként valamilyen 
A folklórgyűjtés határai 
Korunk, 1979112. 
mennyiségi hullámzást m u t a t ? H a fokoza-
tosan csökken, akkor mi benne a maradan-
dó, mi hull ki belőle a leghamarabb és mi a 
legkésőbb? Az egyéni repertoár hányad-
része kikristályosodott, változatlan szöveg, 
és hányadrészének vannak változatai? 
A gyűj tés körét fokozatosan tágítva, a 
kuta tás i lehetőségek és eredmények mérta-
ni haladványként gyarapodnak. Gondol-
junk például egyidőben három nemzedék: 
nagyapa, apa és fiú közmondásainak össze-
gyűjtésére, ami az eddigieken kívül hálás-
bonyolult összehasonlítási lehetőségekkel 
kecsegtet. Hát még egy család, egy rokon-
ság, egy falu, egy vidék, egy országrész köz-
mondásai ! Vagy most m á r kilépve műfaj i 
példánk köréből, von juk be a gyűjtésbe 
sorra a többi folklórműfaj t is; figyeljük az 
egyén vagy a kisebb-nagyobb közösség 
repertoárjában a műfa jok súlyát és ará-
nyá t , egymáshoz való viszonyát, adot t 
esetekben a műfaj i specializálódás tényét 
vagy folyamatát : további részletezések 
nélkül is érthető, hogy a feladatok és tanul-
ságok lehetőségeinek száma végtelen. Am 
az eddigiekből az is parancsolóan követke-
zik, hogy az anyaghalmozásnak valami-
lyen terv, cél, szempont szerint kell történ-
nie, miáltal a mennyiség ú j minőségbe ren-
deződik, mert különben a betűtenger folk-
lorisztikai szempontból érdektelenné és 
használhatat lanná válik. H a például egy 
papírlapon minden megjegyzés nélkül száz-
szor egymás után szóról szóra megismétlő-
dik egy közmondás, akkor az a lap lehet 
szépírási gyakorlat, a folklorista azonban 
nem tud vele mit kezdeni. H a viszont a 
papírlapról az is kiderül, hogy a száz köz-
mondás t — betűről betűre azonos, vagy 
többé-kevésbé eltérő formában — egymás-
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tói függetlenül száz különböző személy 
mondot ta , térben és időben egymástól 
kisebb-nagyobb távolságra, akkor az a lap 
már egy újszerűen érdekes és értékes kis 
к özmon d ásgy ű j temóny. 
Azért újszerű, mer t régebben, amidőn a 
gyűj tők az adatközlők nevét és személyi 
adata i t elhanyagolták, sőt bosszú ideig még 
a gyűj tés helyére is csak olyan általánosan 
utal tak, m m t pl. „Székelyföld" vagy 
„Marosszék", egy folklór alkotás szó szerint 
ismétlődő vagy közeli szövegváltozataival 
nem nagyon tudtak mi t kezdeni. Még 
kevésbé gondolt volna arra valaki, hogy 
egy gyűjteményben ugyanazt a közmon-
dást mondjuk százszor megismételje, ille-
tőleg jegyezze, hogy száz alkalommal 
ugyanúgy ballotta; a második hallásra már 
nem is törődött vele. 
Pedig a törődés ugyancsak megéri a 
fáradságot, miként egy másik apró műfaj , 
a bölcsődal gyűjtésével példázni szeretném. 
A Beszterce-Naszód megyei Magyardé-
csén 1971 első napjaiban kis diákmunka-
társaimmal 1810 lakost kérdeztünk végig 
— nyolc évesektől aggastyánokig —, és 
ezektől 147 bölcsődalt jegyeztünk le. „A 
rendszerezés első eredménye: a bölcsődalok 
némelyike különböző adatközlőknél szóról 
szóra azonos. Ha egy ilyen többször ismét-
lődő bölcsődalt egyetlen változatnak tekin-
tenénk, hibás módon lefokoznék ama szö-
vegek sorába, amelyek valóban csak egy-
szer kerültek elő a faluban — azaz eltéko-
zolnánk egy alapvető folklorisztikai jelen-
séget vagy tényt : a gyakoriságot. Nos, a 
változatlanul ismétlődő bölcsődal gyakori-
ságát a dalszöveg végén zárójelben szám-
mal és szorzójellel, vagyis gyakorisági mu-
tatóval r ö g z í t e t t ü k . . . " (Magyardécsei 
bölcsődalok. In : Népismereti Dolgozatok 
1976. Bukarest, 1976. 136—137.) 
A magyardécsei gyűj tés a gyakoriságon 
kívül fölfedezte a bölcsődalok ismerőbiek 
(344 = 19%) és nem-ismerőinek (1466 = 
81% !) meglepő aránytalanságát ; életkorok 
és nemek szerint a legnagyobb, a legki-
sebb és közepes repertoár mennyiségét; a 
típusok, valamint változataik számát és 
a rányát — mindezt azért, mert az 1810 
lakos válaszait a 147 bölcsődallal együt t 
még a legunalmasabb ismétlődés esetén is 
pontosan lejegyeztük, a feldolgozás során 
pedig egyet sem mellőztünk, hanem min-
deniket az összes többivel egyenértékűnek 
tekintet tük. 
A régi folklórkutatás — az összehasonlí-
tás és a tanulság kedvéért kissé általáno-
sítva — túbiyomórészt műközpontú volt, 
és egy népköltési szöveghez kívülről köze-
ledett: elsősorban az eredete, mitológiai ós 
történeti vonatkozása, földrajzi vándorlása, 
valamint esztétikai szépsége-értéke foglal-
kozta t ta — mindez függetlenül gyakorisá-
gától (népszerűségétől) vagy ritkaságától; 
függetlenül a t tól a jobbágy- vagy paraszt-
társadalomtól, amely a szöveget alkotta és 
éltette; s függetlenül at tól a személytől is, 
aki a szöveget megőrizte és a gyűj tőnek 
közvetítette. 
Ki állapítja meg tévedhetetlen bizonyos-
sággal, hogy egy folklór alkotásban mi a 
kacat és mi az érték ? Bartók Béla 1921-еб, 
A magyar népdal című, francia nyelvű 
összefoglalásában kifej tet te : „Nem elegen-
dő tisztán művészi céllal gyűj teni a dalla-
mokat és zenei értékük szerint válogatni 
belőlük. Tudományos szellemben minden 
létező dallamot össze kell gyűjteni , amit 
csak a parasztok még énekelnek, tekintet 
nélkül művészi é r tékükre ." (Összegyűjtött 
írásai I. Budapest , 1966. 98.) Ugyanezt a 
véleményét egy lengyelül közölt összefog-
lalásában szinte szó szerint ismét ki fe j te t te 
1929-ben. (I. m. 580.) 
Mondhatná valaki, hogy Bartók állás-
pont jának az akkori körülmények közt 
talán taktikai éle is lehetett azokkal szem-
ben, akiktől a folklórgyűjtés ügyét és jövő-
jét óvni kellett, ő azonban pillanatnyi cél-
já t is általános érvényű igazsággal szolgál-
ta . A válogatós gyűj tés ugyanis azzal a ki-
kerülhetetlen veszéllyel jár, hogy szópítően 
megváltoztat ja a folklórról alkotott képün-
ket. A folklór ugyanis korántsem csak a 
remekművek sorozata, hanem néhány 
remekmű, több ki tűnő mű, még több jó mű, 
sok közepes mű, s elég sok (nagyon sok ?) 
gyenge, hibás vagy romlott változat összes-
sége. 
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Vitathatat lan, hogy amennyiben folk-
lórunk keresztmetszetét nem akar juk to-
vábbra is hallgatólagos, de alapos váloga-
tással, selejtezéssel sokszorosan és hamisan 
összeszűkíteni, színvonalát pedig sokszoro-
san és a valóságnak meg nem felelően emel-
ni , akkor a fenti megoldásokkal és hason-
lókkal kell valóságos mennyiségét és minő-
ségét érzékeltetnünk. (Faragó József, A folk-
lórgyűjtés mennyiségi és minőségi határai.) 
Füstbe ment évek 
La Recherche, 1980. április 
A tüdőrákos megbetegedéseknek 80— 90 
százalékét a dohányzásra, elsősorban a 
cigarettázásra lehet visszavezetni. H a m -
mond és Horn az Egyesült Államokban egy-
millió 35— 84 éves férf i mortal i tását követ-
te nyomon — a megfelelő dohányzási szoká-
sok előzetes ismeretében (Id. Fraumeni J r . , 
szerk, Tobacco. Academic Press, 1975.) 
A rendszeresen sohasem dohányzó férfiak 
mortali tási kockázatá t l -nek véve, Ham-
mond és Horn a következő értékeket kap ta : 
N a p o n t a e lsz ívot t Mor ta l i t á s i 
c iga re t t ák s z á m a k o c k á z a t 
1—9 4,62 
10—19 8,62 
2 0 - 3 9 14,69 
40— 18,77 







2 0 - 2 4 
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(Sceautres, Catherine, L'épidémologie n'est 
dlus ce qu'elle était.) 
Neue Zürcher Zeitung, 1980. március 5-
Az edinburgh-i egyetem kutatói meg-
vizsgálták, milyen hatással van a cigaret-
tázás az emlékezet teljesítőképességére. 
Egyértelműen káros ha tás ra bukkantak , 
amelyet a nikotin és a szénmonoxid agyér-
szűkítő effektusával lehet összefüggésbe 
hozni. Harminchét , egymással életkorra, 
nemre, képzettségre összeillő dohányos — 
nem dohányos p á r t vizsgáltak meg a kuta-
tók. A mul tában szereplő dohányosok nap i 
átlagos cigaret taadagja húsz körül volt. 
Tizenkét színes, ismeretleneket ábrázoló 
fényképfelvételt m u t a t t a k meg a kísérleti 
személyeknek 3—3 másodpercre, s közben 
közölték az ismeretlenek nevét is. Tíz perc 
elteltével a fényképeket ú j ra fe lmutat ták, 
s a kísérleti személyeknek közölniük kellett 
a megfelelő neveket. A nemdohányosok 
átlagosan 8,81, a dohányosok csupán 6,73 
névre emlékeztek helyesen. Ez a vizsgálati 
eredmény statisztikailag egyértelműen szig-
nifikáns; a nemdohányosoknak a feladat 
megoldásához 10 másodperccel kevesebb 
időre volt szükségük, min t a dohányosok-
nak. (nxb, Rauchen macht vergesslich.) 
Neue Zürcher Zeitung, 1979. december 5. 
A rákos megbetegedéseknek mintegy 
ha rmada (és természetesen a keringési meg-
betegedések egy része is) közvetlenül a 
dohányzásra vezethető vissza. A dohány-
füst , így a cigaretta füs t j e számos mérgező 
hatóanyagot tar ta lmaz, amelyeket a The 
New England Journal of Medicine (300. 
1979. 894. 1.) alapján a túloldali tábla foglal 
össze. 
A dohányzás okozta megbetegedések 
elmondhatat lan szenvedést, korai halált és 
óriási társadalmi veszteségeket okoznak. 
A cigarettafogyasztás mérséklődését nem-
zeti és nemzetközi intézkedésektől lehet 
csak remélni. Iskolai tanfolyamokra, az 
aktív dohányosok leszoktatására van mie-
lőbb szükség. Különös figyelmet érdemel-
nek azok, akikban megvan már a leszokási 
szándék, de különböző okokból nem jutot-
tak még el odáig, hogy terápiát vegyenek 
igénybe. (Trueb, Lucien — Cerutti, Herbert, 
Zigarettenrauchen oder Gesundheit.) 
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I. A cigarettafüst gázfázisában ható, fontosabb méreganyagok 
H a t ó a n y a g Élettani hatás K o n c e n t r á c i ó -t a r t o m á n y / c i g a r e t t a 
dimetil-nitrozamin karcinogén 1 - 200 ng* 
etil-metil-nitrozamin karcinogén 0,1 - l O n g 
dietil-nitrozamin karcinogén 0 - 10 ng 
Ditrozo-pirrolidin karcinogén 2— 42 ng 
más nitrozaminok (4 komponens) karcinogén 0 - 20 ng 
hidrazin karcinogén 2 4 - 43 ng 
vinil-klorid karcinogén 1 - 16 ng 
uretán tumor-iniciátor 1 0 - 35 ng 
csillószőr-méreg 
formaldehid kokarcinogén 2 0 - 90/tg 
kéksav (ciánhidrogén) csillószőr-méreg 3 0 - 200/tg 
akrolein csillószőr - méreg 2 5 - 140/tg 
acet-aldehid csillószőr - méreg 1 8 - 1400 /tg 
nitrogén-oxidok mérge zőek 1 0 - 600 /tg 
ammónia mérgező 1 0 - 150/tg 
piridin mérgező 9 - 93/tg 
szén-monoxid mérgező 2 - 20 mg 
* 1 nanogramm = 10—* gramm 
II. A cigarettafüst szilárd részecskéiben ható, fontosabb méreganyagok 
H a t ó a n y a g É l e t t a n i h a t á s K o n c e n t r á c i ó t a r -t o m á n y / c i g a r e t t a 
benzo(a)pirén tumor-iniciátor 8 50 ng 
5-metil-krizén tumor-iniciátor 0,5—2 ng 
benzo ( j ) f luorantrén tumor-iniciátor 5—40 ng 
benz(a)antracén tumor-iniciátor 5—80 ng 
dibenz(a, j)akridin tumor-iniciátor 3—10 ng 
dibenzo(c, g)karbazol tumor-iniciátor 0,7 ng 
pirén kokarcinogén 50—200 ng 
florantén kokarcinogén 50 - 2 5 0 ng 
benzo(g, h, i)perilén kokarcinogén 10— 60 ng 
más, többgyűrűs aromás szén-
hidrogének (több mint 10 
komponens) kokarcinogén j 
naftalin kokarcinogén 1 - 1 0 / t g 
1 -metil-indol kokarcinogén 0,3- 0,9 /tg 
9-metil-karbazol kokarcinogén 0,005—0,2 /tg 
katehin kokarcinogén 40—460 /tg 
3- ill. 4-metil-katehin kokarcinogén 3 0 - 4 0 /th 
N -nitrozo -nor -nikotin karcinogén 100—250/tg 
-naftilamin hólyag- karcinogén 0— 25 ng 
polonium 210 karcinogén 0 , 0 3 - 1 , 3 pCi 
nikkel-vegyületek karcinogén 10- 600 ng 
kadmium-vegyületek karcinogén 9—70 ng 
arzén karcinogén 1 - 2 5 /tg 
nikotin mérgező 0,1 — 2,0 mg 
más dohányalkaloidák mérgezőek 0,01 — 0,2 mg 
fenol csillószőr-méreg 10—200/tg 
krezolok (3 féle) csillószőr-méreg 10—150 /tg 
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A kutatás informális szerveződése 
Vesztnyik AN SZSZSZR, 1979. 
december 
A SZUTA Molekuláris Biológiai Intéze-
tében annak alapí tása, 1959 óta évente 
megvizsgáltuk a formál is és informális belső 
szervezet alakulását . Érdeklődésünk közép-
p o n t j á b a n a labora tór iumok közti szemé-
lyes, illetve intézményes kommunikációs 
kapcsolatok áll tak. Vizsgál tuk ezek számá t 
és erősségét, a l abora tór iumok szétválását , 
összeolvadását, megszűnését , a létszám 
vál tozásai t s tb. 
Az informális szervezetben elért tudo-
m á n y o s eredmények a r á n y a kezdettől fog-
v a jelentős, és az in tézet tör téne te során 
egyre növekszik. Az egy k u t a t ó r a eső terv-
fe ladatok, illetve egyéni kezdeményezésű, 
informális ku ta t á s i t é m á k számaránya 
több évtizedes t apasz ta la tok a lapján akkor 
optimális, lia az 1,5:0,5 ér ték körül mozog 
(vezetőknél 2:1 vagy 3:2). 
Miközben az informális kapcsolatok 
száma sokkal gyorsabban n ő t t , min t a labo-
ra tór iumoké, és ez a n e m te rveze t t ku ta t á s i 
eredmények növekvő a r á n y á b a n is megmu-
ta tkozo t t , a legerőteljesebben a nem túl-
nyomórészt biológusokból álló, illetve az 
interdiszciplináris labora tór iumok kapcso-
la ta i fejlődtek. 
H á r o m törvényszerűséget á l lap í tha tunk 
meg. Először is, az informál is szerveződés 
mindig megelőzi a formál isá t . I t t arról az 
empir ikus tapasz ta la t ró l v a n szó, hogy az 
informális kapcso la toka t egy-két éven 
belül mindig formális szervezeti intézkedé-
sek követ ték. Labo ra tó r i umoka t von tak 
össze, választot tak külön s tb . Másodszor, a 
kommunikációs kapcsola tok, amelyek a 
különböző s t ruk tú rák kialakulásához ve-
ze tnek , nem egyformák. Az intézet első tíz 
évében, amelyet a biológusok, vegyészek, 
f izikusok együt tműködése jellemzett, mo-
noli t , egy gócú s t r u k t ú r a a laku l t ki. A má-
sodik évtizedben ké t gócú s t r u k t ú r a ala-
k u l t ki, több l abora tó r iummal mindké t 
gócban. Ez az időszak egybeeset t a mole-
kulár is biológia világszerte megmuta tkozó , 
ú j fejlődési szakaszával. 
A ha rmad ik törvényszerűség pedig az, 
hogy ciklikusság, ismétlődés figyelhető meg 
a rendszer va l amenny i szint jén az informá-
lis, illetve a formál is szervezet változásai-
ban. Az intézet h á r o m ilyen ciklust élt á t . 
Mindegyik ciklusban formálissá vá l tak 
bizonyos előzetes, informális változások. 
A laboratór iumok átszervezése szorosan 
követ te az informális kapcsolatok alakulá-
sát , ami egy ideig az informális kapcsola-
tok csökkenését eredményezte, m a j d e kap-
csolatok száma ismét növekedni kezdet t , s 
egy magasabb szinten ismét bekövetke-
ze t t a formál is szervezet á talakulása. 
(Gottih, B.P.—Gyumenton, G.G., Licsnüje 
naucsnüje kommunyikácii i organyizácija 
fundamentálnüh isszledoványij. ) 
A gerincferdülés újfajta gyógyítása 
New Scientist, 1980. február 20. 
A f ia ta loknak min tegy 4 ezreléke vala-
milyen gerincferdülésben szenved. 1980. 
f eb ruá r j ának első nap ja iban Michael Leo-
na rd Newcastle-i or topéd sebész elektroni-
kus ger incs t imulá tor t helyezett el egy 13 
éves leány gerincoszlopának a l jában, ami 
valószínűleg ú j korszakot nyi t a gerincfer-
dülés (scoliosis) gyógyí tásában. 
A scoliosis szokásos kezelése időigényes, 
gyakran iger; f á j d a b n a s művelet . A test 
egyik ha j lékony részét merev, beül te te t t 
csont ta l helyet tesí t ik . A kezelés „brutá l is 
ós agresszív" m ű t é t e k egész sorát igényli, 
és legalább egy évig húzódik. 
Kétórás m ű t é t t e l Leonard há rom elekt-
r ó d á t helyezet t el a gerincközeli erector 
Spinae i zomnyalábban . Az elektródák ké t 
egymásra helyezet t pénzdarabra emlékez-
te tő , a gerincoszlop a l jába beül te te t t mik-
roelektronikus készülékkel v a n n a k össze-
kötve. Ez a készülék vol taképpen rádió-
vevő, amelyet távvezérléssel lehet üzembe 
helyezni. Ekko r 50 milliamperig te r jedő 
á ramütések ke l the tők , amelyek fá jda lom-
mentes összehúzódásokra késztet ik az 
erector Spinae i zomnyalábot — ami idővel 
kiegyenesíti a közepes mér tékű (moderate) 
gerincferdülést . 
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Az ú j gyógymód legnagyobb előnye az, 
hogy a beül tetet t készülék a na]) tetszőle-
ges szakaiban üzembe helyezhető. A szó-
ban forgó 13 éves leány kezelése éjszakán-
ként, alvás közben folyik, 10 másodpercen-
ként kel tet t áramütésekkel, 8—8 órán 
keresztül. A könnyű beültetési műté te t 
leszámítva nincs szükség kórházi tartóz-
kodásra, sem pedig arra a h a t hónapra, 
amelyet a betegeknek eddig gipszkalodá-
ban, mozdulatlanul kellett eltölteniük. 
A tudományos hivatkozások 
egységesítése 
Nature, 1980. január 17. 
A természettudós életének jelentős része 
kéziratainak publikációra való előkészítésé-
vel telik. Tüzetesen fel kell sorolnia s ellen-
őriznie kell a felhasznált szakirodalmat. 
Jelenleg a legtöbb tudományos folyóirat 
más- és másféle módon tünte t i fel a szak-
irodalmat, és a cikkírás során jelentős időt, 
energiát emészt fel, hogy ki-ki a megfelelő 
állapotba hozza hivatkozási apparátusát . 
Néhány nemzetközi szabvány megszü-
letett ez ügyben, de az eltelt évek azt mu-
ta t ják , hogy olyan kiváló folyóiratok is, 
mint pl. a Nature, ma is régibb keletű, 
szűkebb körű szabványokra támaszkod-
nak. Nem csoda, hogy a zűrzavar nyomán 
egyes folyóiratok visszatértek például a 
hivatkozott folyóiratok teljes nevének fel-
tüntetéséhez. Nem ritka, hogy egy-egy 
folyóirat nevének rövidítése öt-hat válto-
za tban is forog, ami lehetetlenné teszi a 
gyors, pontos tájékozódást. 
Az idevágó amerikai és brit szabvány 
lényegesen eltér egymástól, így például a 
nagybetűket , a kurziválást, a kövér betű-
testeket, a központozást illetően. A „har-
vardi szisztémának" nevezett rendszer, 
amely a szerző neve után a kiadvány év-
számát tüntet i fel, s minél több számjegyet 
használ, talán a legelterjedtebbnek mond-
ható. E rendszer egyszerű központozása 
előnyös, viszont a többféle betűt ípus ú t j á t 
á l lhat ja a számítógépes adattárolás egy-
szerűsítésének. 
A legtöbb ma használatos rendszer 
súlyos hátránya, hogy a puszta hivatkozás-
ból semmit nem lehet leszűrni a hivatko-
zot t cikk hozzávetőleges tar ta lmára vagy 
akár csak címére nézve. H a csak a folyóirat 
neve, évfolyamának száma, az oldalszám ós 
a megjelenés éve van feltüntetve, az olvasó 
édeskeveset sejthet az éppen olvasott tudo-
mányos közlemény hiteléről, hátteréről. 
A tudományos folyóiratok bibliográfiai 
hivatkozásaira vonatkozó szabvány ki-
munkálása nem tűrhe t további halasztást . 
E szabvány kidolgozása során kiadóválla-
latokat , folyóiratszerkesztőket, ku ta tóka t 
éppúgy meg kell hallgatni, min t könyvtá-
rosokat és nemzetközi Szabványügyi szak-
embereket. (Reid, P. C., Standardisation of 
reference citation.) 
Összeállította: Hernádi Miklós 
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ADATTÁR 
EMLÉKFOSZLÁNYOK N E U M A N N JÁNOSRÓL 
Neumann János 1903. december 28-án Budapesten született. Már középiskolás diák 
korában feltűnt kiváló matematikai képességeivel. Tanára, Rácz László tanácsára olyan kiváló 
matematikusok foglalkoztak vele, mint Kürschák József és Fekete Mihály. Középiskoláit 
befejezve, egyidejűleg tanült kémiát Zürichben majd Berlinben és matematikát Budapesten, 
ahol 1926-ban doktorált. 1927-től 1931-ig Németországban, majd 1931-től az Egyesült Álla-
mokban tevékenykedett a Princeton-i Egyetemen. 1957. február 8-án, 53 éves korában hunyt el 
rákban, másfél éves betegeskedés után. 
A múlt század vége és e század kezdete olyan tömegévél adta a nemzetközi mércével mérve 
is kimagasló magyar matematikusokat és fizikusokat, amire azóta sem volt példa. Ám 
Neumann János még e kiválóságok sorában is kiemelkedik a matematikában és az elméleti 
fizikában élért eredményeivél. Csak címszavakban felsorolva a következő témakörökkel fog-
lalkozott: halmazelmélet és algebra, valós függvénytan, mértékelmélet, topológia és folytonos 
csoportok elmélete, hálóelmélet és folytonos geometriák elmélete, az analízis különböző prob-
lémái, numerikus analízis és hidrodinamika, játékelmélet, a matematika közgazdasági al-
kalmazásai, meteorológiai számítások, elektronikus számítógépeken való számolás elmélete 
és gyakorlata, Monte-Carlo-módszer, az automaták elmélete, nukleáris energia. 1922-től 
1956-ig 125 műve jelent meg. 
Személyéről és munkásságáról azóta világszerte sokat írtak. Makara György alábbi írása 
azonban életének egy ismeretlen epizódját eleveníti fel, mely jól tükrözi egyénisége néhány 
vonását. 
* 
Hét évtizedes, sokszor napos, sokszor zivataros életutamban sok a felejthetetlen 
emlék. Az agysejtek egyre fogynak, talán kötelesség néhány epizódot feljegyezni. I lyen 
élénken megmaradt , és részben naplójegyzeteimből dokumentál t foszlány a Neumann 
Jánossal eltöltött több mint száz óra. 
1936 őszén Rockefeller-ösztöndíjjal indul tam egyéves tanulmányútra Amerikába, 
mer t a magyar közegészségügy akkori fellegvárában éppen engem szemeltek ki a para-
zitológia osztályvezetőjének. Hamburgban szálltunk ha jóra szeptember 17-én kedden. 
A President Roosevelt nevű, 14 000 tonnás karcsú, akkor igen korszerű luxusgőzösön 
200 utas számára volt egy-három ágyas kabin, fedélzeti tenisz, kis uszoda, mozi, naponta 
o t t nyomta to t t újság. Már első este összeakadtam dr. János Neumannal (így nevezte 
magát , nem „von" és nem Jonny), aki ná lam 5 évvel idősebb volt ugyan, de valahol 
Pesten egyszer már összefutottunk. 12 napi tengeri ú t összezárva egy hajón ismeretlen, 
soknyelvű emberekkel ú j , más életforma. Akik manapág ha t óra a la t t átrepülik az óceánt 
sajnálhat ják, hogy egy élmény kimarad. 
Barátkozásunk magától adódott, kabinja mellettem volt, a séta közben percek a la t t 
előkerültek közös ismerősök az 6 fasori iskolatársai közül, egyetemi társak a Kis- és Nagy-
körút találkozásának környékéről, akiktől már tud tam, hogy б kivételes zseni. A tapoga-
tódzó beszédtémák közt előkerültek a Kis- és Nagykörút magyarországi hibrid értelmi-
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ségének akkor még ismeretlen nagyjai, akikből sokat mindket ten ismertünk, i f júságunk-
hoz tar toz tak a zenei élet mesterei: Bartók, Dohnányi, az orvosbarátok és mások. Humor-
érzéke minduntalan kiütközött , néha csak a kedves szemvillanásokból vagy fintorokból, 
de többnyire minden második mondat szófordulatából. 
Nekem akkor egyik kedvencem a humor, a pesti vicc volt, a régi Borsszem Jankótó l 
a pesti kabaré nagyjaiig, Nagy Endre, Vadnai László, Rejtő Jenő, a szájról szájra fenn-
marad t adomák és az ősi humor összefüggése, annyira, hogy ezeket egy kis 10 cm-es 
zöld noteszbe gyűj töt tem, rendszereztem. A csattanók és a t ípusok szerint í r tam be a 
humort , hogy az egyébként könnyen elfelejthető sokezer változatot , többnyire ké t 
helyen bejegyezve megtaláljam, és az emlékezetet felfrissítsem. Nos, ez a kis füzet kel-
te t te fel Neumann érdeklődését. Csaknem minden viccet ismert, a friss pestieket is; éppen 
visszatérőben volt az USA-ba pesti látogatásáról. Nemcsak érezte a humort , szerette 
elemezni is. Egyik története Jászi Oszkárról szólt. Az emigráns Jászi Ohióban kapo t t 
egyetemi előadói szerződést 5000 dollárra. A megnyitó előadása remek volt. Az egyetem 
rektora a következőképp gratulált: „I lyen kiváló beszédet még a 7000 dolláros profesz-
szortól sem hal lot tam." Azon meditál tunk, miért nyilvánvaló ez az amerikainak és humor 
nekünk. Nem mondtunk egymásnak vicceket, megállapodtunk, ez csak leckemondáe 
volna, de érdekelte a feljegyzési rendszer. Azt mondta, rossz, egysíkú. Én a jelleg szerint 
különítet tem el a fő kategóriákat: kedves humor, gyermekszáj, pikáns, drasztikus, poli-
tikai, foglalkozási, paraszt , Arisztid, Pap Jancsi, Móricka, rabbibölcsesség, szóvicc stb. 
stb. és a típusokon belül voltak a csattanók, a poének kategóriái, a humor lényegének 
ellentét-fordulói szerint. Neumann rögtön talált a rendszerezésre és visszakeresésre egy 
kódoló, memóriakereső matematikai logikát. Már másnapra átrendezte két koordinátás 
kockákba. A tucatnyi függőlegesbe kerültek a témajelölések, a vízszintesekbe a humor 
fordulatok csattanók típusai. így hosszában, keresztben adódot t 100-nál több kocka, 
ahol minden vicc, adoma és sztori elfért és visszakereshető volt. Második nap nem azt 
kérdeztük hogy „hallottad-e erről azt a történetet , hogy mikor két vigéc utazik a vonaton 
. . .", hanem csak úgy, hogy ez a 9 x l l - e s . Persze a rendszer nem volt még teljes, úgy-
hogy ha nem volt minden a szómból világos, el lehetett mondani a másik számára még 
nem ismert történetet . A rendszer tökéletesítésére volt bőven időnk, mert a viharos 
napoka t követte a napsütés, a fedélzeti heverőszékben tö l tö t t órákat a hosszi'i séták. 
Neumann ezen az úton ra j t am kívül csak egy németül társalgó amerikai professzor 
házaspárral beszélgetett, lia jól emlékszem Otto Laporte volt, nagy szakállal. Neumann 
szeretett beszélgetni séta közben. Európa jövője nagyon aggasztotta — a világ jövője 
nem, azt az újvilágból másképpen lá t ta . Az emberek szűk látóköre lehangolta. Én élvez-
tem a tengeren a hullámok és fény já tékát , és mikor ezen lelkesedtem, t e t t egy engem 
akkor megdöbbentő kijelentést: „Az óceán . . ? . . a világ legunalmasabb sivataga !" 
De a beszélgetés visszakanyarodott a viccek rendszerezésére. A problémák részben 
abból adódtak, hogy aránylag kevés az ősi humor-elem ós a lényeg általában mindig egy 
várat lan fordulat, meglepő ellentét a szituációban. Ez olyan kaptafa , amelyet számtalan 
helyzetre, helyre, személyre különböző célzattal is lehet variálni, látszatra ú j vicc szüle-
tik. Minden humorcsoportra próbáltuk megtalálni a „törzsviccet" és a sok variánsból 
kialakult egy-egy csúcsviccet. Miután a legtöbb humoros tör ténet általában két ellenté-
tes elemet tartalmaz a csattanós fordulathoz, ezt kell a pár mondatos szóvicc, blőd vicc, 
favicc vagy más rövid vieckategóriában meghatározni, éppúgy mint a hosszabb törté-
netben a felcsillanó humort . A kategóriák lényege a pszichológiai ráhatás , de ennek elem-
zése u tán a lényeg megfogalmazásához, kódolásához, az információs variációk tárolásához 
és visszakereséséhez a keresztrács rendszer nem jó, egyszerűsítésre van szükség. I t t 
e l ju tot t a beszélgetés — ami nem volt összefüggő, hiszen a 12 nap ala t t számtalanszor 
volt témaváltás — az emberi agy érzékelő, tároló és visszakeresőképessógének témájához. 
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Neumann t érdekelte, ami t én orvosi tanulmányaim alapján elképzeltem, de úgy gon-
dol ta , hogy ez mechanikailag, akár gépi úton is megoldható, pl. ado t t esetben a humor 
elemek bontására, csoportosítására és variálására, bármely aktuális témához. Azután 
egy-egy mormogó ér thete t len monológ u tán mondta , hogy А — В két tagos kódolással 
ez menni fog. Majd megcsinálom, ha otthon ráérünk a szárazföldön. Addig is felírt néhány 
ákombákomot , amiből semmit sem értet tem. 
A vicctárolás és visszakeresés ilyen rendszerét azonban azt hiszem nem valósította 
meg, azokból a dörmögésekből „csak" a komputer született meg. 
A hajón az idő kétféle sebességgel telt, nagyon lassan és nagyon gyorsan. A napi 
események témaváltásai közt szerepelt a sakk és a bridzs is. Én akkor azt képzeltem 
magamról , hogy a világ egyik legjobb bridzsezője vagyok és az akkor divatossá váló 
Culbertson és pontérték helyet t sa já t elméletem volt az értékelésre és a licitre, amiről 
í rni is kezdtem. A ha jón is já t szot tam néha. Ő nem játszott , de érdekelte a játék, kér-
dez te miben látom t i tká t , a négy szín, 13 lap, négy játékos, szembenülők 26 lapjából 
adódó ütésszám pontosabb valószínűsítéséhez, azaz hogyan alakul ki a Ucit a la t t logi-
ka i alapon, hogy a magam 13 lapjából a másik három játékos lapjá t kikövetkeztetem. 
Számára ez is képletben fogalmazható feladat volt ugyan, de humorérzékével á t lá t ta 
a licitálásban a blöffölés és álcázás — szórakoztató lélektani elemeit is. Mégsem játszott, 
csak néha kibicelt. Mikor azonban másnap beszéltünk a játékról az összes leosztás összes 
szituációjára emlékezett. A kár tyázás t felesleges időtöltésnek vette, az volt számára a 
lényeg, hogyan működhet az agy a számkombinációs értékrend változás végtelen variá-
cióit másodpercek a la t t felfogja a licitálás során, mikor az optimális maximumokat kell 
összehasonlítani, sőt összevetni a bukás vagy buk ta tás rizikójának számértékeivel, s 
ehhez csak az adatok egynegyede van a kézben. De azt mondta : barátom, én a te 
helyedben mással töl tenem az időt. Szót fogadtam neki. 
Szeptember 29-én vá l tunk el New-Yorkban a karácsonytáj i viszontlátásig. Princeton-
b a n a klinkertéglás egyetem fellegvárában már a társadalom kérlelhetetlen törvényei 
érvényesültek. Nem volt idő „dumára" , Öt is, mint a szilveszteri vacsora asztalfőjén ülő 
Einsteint, hatalmas fejével, lobogó borzas hajával , körülvették a kollégák, a szilveszteri 
kíváncsiak. A hajón ráérő meghi t t Neumann Jancsi elfoszlott, mint az álom. 
Makara György 
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A Tudományos Minősítő Bizottság 
A L M Á E IvÁNt „ A felsőlégköri geomág-
neses effektus összintenzitásának vizsgá-
l a t a" című disszertációja alapján — oppo-
nensek: Bar ta György, az MTA lev. tagja , 
Somogyi Antal, a fizikai tudományok 
doktora, Verő József, a földtudományok 
doktora — a fizikai (csillagászati) tudo-
mányok doktorává; 
B A J Á K I V E R O N I K Á Í „A szocialista állam-
polgárság. Időszerű elméleti és gyakorlati 
p rob lémák" című, a Szovjetunióban meg-
védet t disszertációja alapján — opponen-
sek: ,,G. V. Barabasev, Sz. I . Ruszinova és 
V. Sz. Seveov, az állam- és jogtudományok 
doktorai — az állam- ós jogtudományok 
doktorává; 
F A R K A S O T T Ó Í „ A gáz kémiai kihaszná-
lásának törvényszerűségei a nagyolvasztó 
ban "című disszertációja alapján —oppo-
nensek : Bereez. Endre, a kémiai tudományok 
doktora , Horvá th Zoltán ós Visnyovszky 
László, a műszaki tudományok doktorai — 
a műszaki tudományok doktorává; 
G Ö N C Z I IvÁNt „Üzemi rendszerek iparo-
sodó mezőgazdaságunkban" című disszer-
tációja a lapján — opponensek: Dimény 
Imre és Tóth József, a mezőgazdasági 
tudományok doktorai , Csete László, a 
közgazdaságtudományok kandidátusa — 
a mezőgazdasági tudományok doktorává; 
J A K A B L A j ó s t „ A glycoproteid és gly-
eosaminoglycan anyagcsere klinikai jelen-
tősége" című disszertációja alapján — 
opponensek: Pálos A. László, az MTA ren-
des t ag ja , Dóbiás György és Németh-Csóka 
Mihály, az orvostudományok doktorai — 
az orvostudományok doktorává; 
K Á D Á R B É L Á t „Szerkezeti változások a 
világgazdaságban (1966 — 1976)" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Erdős 
Tibor, Nagy András és Nyilas József, a 
közgazdaságtudományok doktorai — a 
közgazdaságtudományok doktorává; 
L O S O N C Z I Á G N E S Í „Az életmód az idő-
bon, a tá rgyakban és az ér tékekben" című 
disszertációja alapján — opponensek: Hu-
szár Tibor, a szociológiai tudományok 
doktora , Hanák Péter, a történelemtudo-
mányok doktora. Hankies Elemér, az iro-
dalomtudományok doktora — a szociológi-
ai tudományok doktorává; 
O R M O S MÁRiÁt „Saint-Germain és Tria-
non. Franciaország polit ikája Ausztriával 
és Magyarországgal szemben, 1918—1920" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Mérei Gyula, az MTA rendes tagja , Kerekes 
La jos és Diószegi Is tván, a történelemtudo-
mányok doktorai — a történelemtudomá-
nyok doktorává; 
D I O S D A D O P E R E Z - F R A N C O Î „ A n e m -
lineáris szivárgási törvény elméleti és 
gyakorlati vizsgálata" című disszertációja 
a lapján — opponensek: Kovács György, 
az MTA lev. tagja, Juhász József és Rét-
há t i László, a műszaki tudományok dok-
torai — a műszaki tudományok doktorává; 
P O G Á T S A G Á B O R Í „Cukorbetegség és szív-
betegség kölcsönhatásai" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Jávor 
Tibor, Magyar Imre és Somogyi János, az 
orvostudományok doktorai — az orvos-
tudományok doktorává; 
S Z A K Á C S KÁLMÁNt „Mezőgazdasági 
munkásérdekképviselet kialakulása és fej-
lődése a magyarországi szocialista munkás-
mozgalomban 1896—1919. aug. 1." című 
disszertációja alapján — opponensek: Eré-
nyi Tibor és Pölöskei Ferenc, a történelem-
tudományok doktorai, Mucsi Ferenc, a 
történelemtudományok kandidátusa — a 
történelemtudományok doktorává; 
SZÁM IsTVÁNt „Cor pulmonale chroni-
cum — oedema pu lmonum" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Boda 
Domokos, Bodrogi György és Mihóczy 
László, az orvostudományok doktorai — 
az orvostudományok doktorává; 
U S T O R E N D R É Í „ A legnagyobb kedvez-
mény záradéka a nemzetközi szerződések 
jogában" című disszertációja alapján — 
opponensek: Bokorné Szegő Hanna , Mádl 
Ferenc és Herczegh Géza, az állam- és jog-
tudományok doktorai — az állam- és jog-
tudományok doktorává; 
V I T Á N Y I IvÁNt „A közművelődés tudo-
mányos vizsgálatának elméleti a lapja i" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Szabolcsi Miklós, az MTA rendes tag ja , 
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Almási Miklós, a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
dok to ra , Hankiss E l emér , az irodalomtudo-
m á n y o k doktora — a szociológiai t udomá-
n y o k doktorává n y i l v á n í t o t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B Á L I N T JózsEFet „Társada lmi rétegző-
dés ós jövede lmek" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a közgazdaság tudományok kan-
d idá tusává ; 
B Á R Á N Y I BÉLÁt „ A t á r sada lmi á t ré teg-
ződés fő fo lyamata i és tö r téne t i összefüg-
gései a Tiszántúlon a felszabadulástól nap-
j a ink ig" című disszer tác ió ja a lapján — a 
t ö r t éne l emtudományok doktorává; 
BARDA L Á s z L Ó t „ A z e p e k ő b e t e g s é g k e -
zelésének gyógyercdményé t károsan befo-
lyásoló t ényezők" c í m ű disszertációja alap-
ján — az o rvos tudományok kandidá tusává ; 
B O H Á R A N N Á Í „ A Z e lektroretbiograf ia 
kl inikai a lka lmazása és életkori vonatko-
zása i" című disszer tác ió ja a lapján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
D A L L A G O B R U N O t „Gazdaságirányí tás 
és gazdasági növekedés a szocialista gazda-
s á g b a n " című disszer tációja a lap ján — a 
közgazdaság tudományok kand idá tusává ; 
D A R Ó C Z Y SÁNDORt „Di rek t Ge(Li)-mód-
szerrel végzett v izsgála tok a 238U(n14, f ) 
reakció termékeinek tömeg- és töltéselosz-
l á s á r a " című disszer tációja a lapján — a 
f izikai t udományok kand idé tusává ; 
É R S Z E G I GÉzÁt „ A középkori S á r v á r " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a tör téne-
lemtudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
J A C U N S Z E R G E J F j O D O R O v i c s o t „Nagy-
te l jes í tményű szállí tószalagok indítási 
üzemál lapotának n é h á n y kérdése" c ímű 
disszertációja a l ap j án — a műszaki tu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G A L Á N T A I AuRÉLt „Vizsgálatok A közön-
séges differenciálegyenletek közelítő mód-
szereinek konvergencia ós hibaanalízisének 
k ö r é b e n " című disszer tációja a lapján — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
K H O G A L I S U L L E M A N H A G H A M I D O Í „ A 
ka t ion és anion mér legek tanulmányozásá-
n a k gyakorla t i je lentősége Magyarország 
két genetikailag e l térő szikes terüle tének 
t a l a j a i n " című disszer tác ió ja a lap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kandidá tu-
sává ; 
H E G E D Ű S A N D R Á S Í „ A p s z i c h o m o t o r o -
san re tardá l t 0 — 2 éves csecsemők és kis-
gyermekek b iodemográf ia i és szociológiai 
jel lemzői" című disszer tációja a lap ján —a 
pszichológiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
H E R N Á D I A N D R Á S Í „ A japán gazdaság 
ú j fejlődési szakasza az 1970-es években" 
című disszertációja a lap ján — a közgazda-
ság tudományok kandidá tusává ; 
H O F F M A N N P É T E R t „Numerikusan vezé-
relt szerszámgépek egy alkatrészprogramo-
zási módszere" című disszertációja a l a p j á n 
— a műszaki t udományok kand idá tusává ; 
H O R V Á T H IvÁNt „Balassi költészete tör-
ténet i -poét ikai megközelí tésben" című disz-
szertáeiója a l ap ján — az i roda lomtudomá-
nyok kand idá tu sává ; 
M O H A M E D A B D E L K A D E R i B R A H i M o t 
„Csoportok invar iáns láncai és nilpotencia-
tu l a jdonsága i " című disszertációja a l a p j á n 
— a ma tema t ika i tudományok kand idá tu -
sává; 
I V Á N Y I A T T I L A SziLÁRDot „Ér téke lem-
zéses ha tékonyság jav í t ás a gyá r tmányfe j -
lesztésben" című disszertációja a lap ján — 
a közgazdaságtudományok kand idá tusává ; 
IZSÁK LAjos t „A polgári ellenzéki pár -
tok pol i t iká ja Magyarországon a felszaba-
dulás u t á n 1944— 1948" című disszertációja 
a lap ján — a tö r téne lemtudományok kan-
d idá tu sává ; 
S E L M Á N D A W O O D J A B O T A „Részlegesen 
előrefeszített ha j l í t o t t vasbeton ge rendák 
lehajlása a rövid idejű üzemi teher eseté-
b e n " című disszertációja a lap ján — a 
műszaki t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
J Á M B O R G Y U L Á Í „ A comb és lábszár 
a r té r iák chronicus obstruct iv betegségé-
nek helyreál l í tó m ű t é t e i " című disszer tá-
ciója a l ap j án — az orvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
J Á M B O R I M R É Í „Települések zöldfelüle-
tének fejlesztéséhez, különös tek in te t te l az 
ökológiai ado t t ságokra és a növényze t r e" 
című disszertációja a lap ján — a mezőgaz-
dasági t u d o m á n y o k kandidá tusává; 
JÁNOSKA SÁNDORt „ A z ö s s z e t e t t m o n -
d a t sz in taxisának főbb kérdései orosz — 
magya r egybevetésben" című disszertációja 
a l ap j án — a nye lv tudományok kand idá tu -
sává; 
J O H A N C S I K JÁNOSt „ A nem kommunis t a 
baloldali i r ányza tok eszmei-politikai fej-
lődése Franciaországban (1958 — 1968)" cí-
m ű disszertációja a lap ján — a tör ténelem-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
K Á S Z O N Y I LÁszLÓt „Félig síkbeli geo-
me t r i ák ró l " című disszertációja a lap ján — 
a m a t e m a t i k a i t udományok kand idá tu -
sává; 
K Á Z S M É R IsTVÁNt „Kereskedelmi vállala-
tok működése és szerkezete" című disszer-
tác ió ja a l a p j á n — a közgazdaságtudomá-
nyok kand idá tusává ; 
K E N E S E I IsTVÁNt „Trace theory a n d 
relat ive c lauses" c ímű disszertációja a lap-
ján — a nye lv tudományok kand idá tusává ; 
W O L D E M E S K E L K O S T B É Í „Az azonos 
izomcsoport tal , de eltérő jellegű edzésmun-
k á t végző sportolók összehasonlítása" c ímű 
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disszertációja a lap ján — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
KORCHMÁROS GÁBORt „Véges p r o j e k t í v 
síkok Pascal-oválisai" című disszertációja 
a l ap ján — a ma temat ika i t udományok 
kand idá tusává ; 
K O V Á C S AI .MOSt „Nyereségérdekeltség 
és vállalat i megha tá rozás" című disszer-
tác ió ja a lap ján — a közgazdaságtudomá-
nyok kand idá tusává ; 
K O V Á C S M A R G I T O Í „A nemkorrekt fel-
állítási! szélsőérték-feladatok regularizá-
c ió ja" című disszertációja a lapján — a 
ma tema t ika i t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
K O V Á C S TiBORt „ A tanácsok alapintéz-
ményeinek fej lődése" című disszertációja 
a l ap ján — az állam- és jog tudományok 
k a n d i d á t u s á v á ; 
K U R T Á N L A J O S Í „ A politikai gazdaságtan 
ok ta t á sa tudományegye temen , a progra-
mozo t t ok t a t á s és a kiscsoportos foglalko-
zás összekapcsolásával (oktatási kísérlet)" 
cimű disszertációja a l ap ján — a nevelés-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
L A K A T O S D É N E S Í „ A szakosított tehe-
nészeti telepek méretének és hatékonysá-
gának főbb összefüggései" című disszertá-
ciója a lap ján — a mezőgazdasági tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
L A K A T O S L A J O S Í „ A Z ú jszülöt tkori hy-
perbi l i rubinaemiák D-Penicillamin keze-
lése" című disszertációja a lap ján — az 
orvos tudományok kandidé tusává ; 
L E N C S É S F E R E N C e t „Mezőgazdasági 
idénymunkások a két világháború közö t t " 
c ímű disszertációja a lap ján — a szocioló-
giai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
L E N G Y E L Z S U Z S A N N Á Í „A 8 — 10 osztá-
lyos diákok tanára ik ró l a lko to t t személyi-
ség-fogalma" című disszertációja a lap ján 
— a pszichológiai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
CSOJZSILÜN L u v s z A N D R O Z s t „ F a g y o t t 
ré teg alóli víztermelés racionális módszerei 
Mongólia viszonyai közö t t " című disszer-
tác ió ja a lap ján — a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
M A C H P É T E R ! „ A természeti erőforrások 
gazdasági értékeléséről, különös tekin te t te l 
az ásványvagyon-ér tékelésre" című disz-
szortációja a l ap ján — a közgazdaságtudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
M A D A R Á S Z N É H E L E S F A I Á o N E S t „Ipar i -
lag fontos rézötvözetek mikroötvözése" 
című disszertációja a lap ján — a műszaki 
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
N G U Y E N S I M A O Í „ A láng áramlásának 
vizsgálata gőzfejlesztők tűz te rében" című 
disszertációja a lap ján — a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
M U R Á N Y I M I H Á L Y G Y Ö R G Y Ö ! „Világné-
zeti választásokat tükröző véleményele-
m e k szerveződése és szerkezete" című disz-
s z c r t á c i ó j a a l a p j á n — p o s z t u m u s z — a 
p s z i c h o l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
NÁDAS I v Á N t „ A m i t r a l i s v i t o r l á k m o z -
g á s a é p é s k ó r o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t " c í -
m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N A G Y E N D R É Í „Állami beava tkozás és 
önkormányza t Magyarországon" című disz-
szertációja a lap ján — az állam- és jogtudo-
m á n y o k kandidá tusává ; 
NEMESSÁLYI ZsOT.Tot „ A m e l l é k t e r m é -
k e k f e l h a s z n á l á s á n a k ö k o n ó m i a i é s s z e r v e -
z é s i ö s s z e f ü g g é s e i a k é r ő d z ő k t a k a r m á n y o -
z á s á b a n n a g y ü z e m i f e l t é t e l e k k ö z ö t t " c í -
m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — m e z ő g a z d a -
s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P H A N D I N H N H A M O Í „ A l e v é l t á r i t u d o -
m á n y o s a p p a r á t u s " c í m ű d i s s z o r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
O L Á H JózsEFet „Az idős ember végtag-
csont ja inak és ízületeinek röntgenmorpho-
lógiá ja" cimű disszertációja a l ap ján — az 
orvos tudományok kand idá tusává ; 
PALOTÁS ARPÁDOÍ „ Ö t v ö z e t l e n a c é l o k 
m e l e g a l a k í t á s i h ő m é r s é k l e t r e h e v í t é s e k o r 
f e l l é p ő r o v ó s e d é s m e g h a t á r o z á s a ó s c s ö k -
k e n t é s i l e h e t ő s é g e i a k ö z e l s z t ö c h i o m e t -
r i k u s t ü z e l é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t i h e v í t é s s e l " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P Á R I Z S L A J O S Í „ A k i s s z á m í t ó g é p o k s z e -
r e p e a v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e n , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z á m v i t e l i i n f o r m á -
c i ó k k o m p l e x h a s z n o s í t á s á r a " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V u D U Y P H U T „Hologramok öregedése 
ós interferencia módszerrel végzet t má-
solása" című disszertációja a l ap j án — a 
fizikai t udományok kand idá tusává ; 
M A H M O U D F A H M Y A B D E L R A H I M O Í „ A 
t ö b b v á l t o z ó s r e n d s z e r e k n é h á n y k é r d é s e " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R I B A ÜEZSŐt „ A z á t i z z í t á s k é r d é s e i a z 
a c é l k é p l é k e n y a l a k í t á s á n á l " c i m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
I L J I N S z E R G E J ROSZTISZLAVOVICSot „ A 
t ö b b k ö t e l e s a k n a s z á l l í t ó b o r e n d o z é s e k d i -
n a m i k a i v i z s g á l a t a r u g a l m a s - e l á g a z ó m e -
c h a n i k a i r e n d s z e r k é n t " c i m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
R U S Z I N K Ó B A R N A B Á S Í „ A t ü b i o p s i a 
s z e r e p e a p r o s t a t á k d i a g n ó z i s á b a n é s a 
k l i n i k a i l e f o l y á s e l l e n ő r z é s é b e n " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Á N D O R I S T V Á N Í „Tanu lmányok a ma-
gyar nép ra j z tudomány tö r t éne téhez" című 
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disszer tác ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m 
( n é p r a j z ) - t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A H M O U D H A N A F I M A H M O U D S O L I M A N Î 
„ H ő e r ő g é p e k f o r d u l a t s z á m szabá lyozásá -
n a k viselkedése kü l ső b e h a t á s o k r a " c ímű 
d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á : 
S O M O G Y I I s r v Á N t „Neuro lógia i és t e rhe -
lésekkel , v a l a m i n t k v a n t i t a t í v analízissel 
e g y b e k ö t ö t t E E G v iz sgá l a tok kü lönböző 
a u t o i m m u n b e t e g s é g e k b e n " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
T B A N T H E SoNt „ G é p j á r m ű v e k kereszt-
á r a m ú hőcseré lő inek hő- és á ramlás techn i -
ka i viselkedése t r ó p u s i v i szonyok k ö z ö t t " 
c ímű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó GYÖzőt „ A z olasz i r o d a l m á r o k 
nye lv i néze te i P a r i n i t ő l Fosco lo ig" c ímű 
d i sszer tác ió ja a l a p j á n a n y e l v t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z Á N T Ó N É D O M O K O S A N N Á Í „ M a r x és 
E n g e l s f o r r a d a l o m e l m é l e t é n e k k i a l aku lá sa 
é s fe j lődése 1842 — 1848" c ímű disszer tá-
c ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
SZÉKELY J ó z s E F e t „A s i l ó t a k a r m á n y -
gazdá lkodáa f ő b b t echno lóg ia i -ökonómia i 
é s szervezési k é r d é s e i " c í m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z I L I JózsEFe t „ A m ű v é s z e t i v i ssza tük-
rözés szerkeze te Ch . Caudwel l és L u k á c s 
G y ö r g y esz té t ika i r e n d s z e r é b e n " eímfí disz-
sze r t ác ió ja a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
* S Z O L L Á B T.Ajost „ A t r ig l ieer idek össze-
t é t e l e ember i z s í r szöve tben , v é r p l a z m á b a n 
és a n y a t e j b e n " c í m ű d isszer tác ió ja a lap-
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
S Z O M S Z É D I M B É Í „ B a l a s s a g y a r m a t tö r -
t é n e t e a f e l s z a b a d u l á s t ó l a szocia l izmus 
a l a p j a i l e r a k á s á n a k befe jezésé ig (1944— 
1962)" c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SZŐKEFALVI-NAGY ZoLTÁNt „Magnyo-
m a t é k o k mérése , belső m á g n e s e s t e r e k 
v izsgá la ta Cou lomb-ge r j e sz t é s se l " e ímű 
d i szsze r tác ió ja a l a p j á n — a f iz ikai t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TAMÁSI MraÁLYt „ A k i s á ru t e rme lő pa-
r a s z t s á g a nép i d e m o k r a t i k u s á t a l aku lás -
b a n (1945 — 1948)" c í m ű d i sszer tác ió ja 
a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ; 
T Á T B A I G Y Ö B G Y Ö Í „ M a g a j á r ó g é p e k 
t á v l a t a i a c u k o r r é p a t e r m e l é s b e n " c í m ű 
d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a mezőgazdaság i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N T I E N T H U A N Í „ A b e r u h á z á s i 
po l i t i ka fő vonása i , kü lönös t e k i n t e t t e l a 
közlekedési b e r u h á z á s o k r a " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
" T Ó T H I S T V Á N Í „Az ember i bőr á l ta l ki-
v á l a s z t o t t a n d r o g e n s t e r o i d o k " c ímű disz-
sze r t ác ió j a a l a p j á n — a biológiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A B G A A N T A L Í „ A csonkol t h ü v e l y k u j j 
p ó t l á s a " c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A B G A Z O L T Á N Í „ A vek to r -k i f i ze tő függ-
v é n y ű a n t a g o n i s z t i k u s d i f f e r e n c i á l j á t é k o k " 
c ímű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a m a t e m a -
t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VABGA ZOLTÁN! „ T i z e n n y o l c é v e s f i a t a -
lok nevelés i a t t i t ű d j e i " c ímű d i sszer tác ió ja 
a l a p j á n — a pszichológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
V Á B L A K I PÉTEBt „Neml ineá r i s d i n a -
m i k u s r endsze rek diszperziós i den t i f i ká -
c i ó j á n a k kérdései (közlekedési r e n d s z e r e k 
p é l d á i n ) " c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V E B E B É L Y I I M B É Í „ A t anács i szakigaz-
g a t á s m i n i s z t é r i u m i i r á n y í t á s á n a k á l l am-
igazga tás i a l a p k é r d é s e i " c ímű d i sszer tá -
ciója a l a p j á n — az á l lam- és j o g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VEBESS GÁBOBt „ K a m r a i ingerüle tveze-
tés i z a v a r o k " c ímű disszer tác ió ja a l a p -
j án — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
VOIT KBISZTINÁÍ „ A F r a n k l i n T á r s u l a t 
t ö r t é n e t e " c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n 
— az i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
S A I D W A H S H O Í , ,Tmpulz.usszélesség-mo-
du lác iós i nve r t e r rő l t á p l á l t asz inkron m o t o -
r o k á l l andósu l t ü z e m e " c ímű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
W E T T E B I C H A N D B E Á Í „ P o n t h i b á k m a g -
n é z i u m m a l ada léko l t a lká l i -ha logenidek-
ber i" c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a fizi-
ka i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
W I N D I S C H I S T V Á N Í „Pe t r i - g r á fok a lka l -
m a z á s a d ig i tá l i s a u t o m a t á k számí tógépes 
t e r v e z é s é n é l " c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n 
— a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
n y i l v á n í t o t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
Sociology of Science and Research 
Szerkesztette: Farkas János 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1979. 503 1. 
A Nemzetközi Szociológiai Társaság 
Ki itatásszociológiai Bizottsága 1974. évi 
torontói tanácskozásán határozta el, hogy 
következő konferenciáját Magyarországon 
fogja megtartani . Erre a konferenciára a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökségé-
nek közvetlen támogatásával 1977. szep-
tember 7-e és 9-e között került sor. A 
konferenciának 38 külföldi és 30 magyar 
résztvevője volt. Magyarországon kívül 
Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Finnor-
szág, Franciaország, Hollandia, Izrael, 
Kanada , Lengyelország, a Német Szövet-
ségi Köztársaság, a Német Demokrat ikus 
Köztársaság, Románia, a Szovjetunió és az 
USA képviseltették magukat . 
A konferencia elnöki tisztét Szalai 
Sándor akadémikus, a Magyar Szociológiai 
Társaság elnöke töltötte be, aki aktív rész-
vételével, hozzászólásaival e funkciót mesz-
sze meghaladóan járult hozzá a rendez-
vény sikeréhez. 
Az Akadémiai Kiadó impozáns angol 
nyelvű kötetben te t te közzé a Budapesten 
megtar to t t kutatásszociológiai konferencia 
előadásait. 14 ország 39 résztvevőjének 
állásfoglalásait tükrözik a könyvben meg-
jelenő tanulmányok, amelyek a tudomá-
nyos kuta tás egyre szélesedő spektrumá-
nak számos vonatkozását érintik. Az egyes 
szerzők, noha igen eltérő álláspontokat 
képviselnek a különféle kutatási ágaza-
toknak és technikáknak a megítélésében 
és eltérő értékeket hangsúlyoznak a kuta-
tómunka különféle árnyalataiban, végül is 
nemcsak a tudományos ku ta tás szocioló-
giáját , hanem magát a tudomány egészét 
gazdagít ják. A társadalmi és kulturális, 
nem kevésbé a gazdasági vonatkozásokhoz 
a kutatótevékenység sokrétű megismerési 
folyamatai csatlakoznak, de helyet kapnak 
az egyes tanulmányokban a világ szinte 
minden társadalmát alapvetően érdeklő és 
érintő hasznosítási-hasznosíthatósági mo-
mentumok is. 
A kötethez Farkas János írt az egyes 
szerzőket és tanulmányokat bemutató ér-
tékes bevezető tanulmányt . A szeminá-
rium problematikája, melyet a kötet felé-
pítése is tükröz, négy főrészre oszlott. Az 
elsőben a modern tudomány és technika 
társadalmi vonatkozásai képezték az egyes 
előadások tárgyát ; a második a tudomány 
kulturális vonatkozásait emelte ki; a har-
madik témakör a kutatás i folyamatok szo-
ciológiájának problemat ikájá t érinti. Egy 
negyedik kiemelt témacsoport keretében J . 
D. Bernalnek és Polányi Mihálynak, a tudo-
mány tervezhetőségéről még a század 30-as 
éveiben kifejtett nézetei ütköztek meg. 
Mivel szinte lehetetlen a konferencia előa-
dásaiban, illetve a publikált kötetben meg-
jelent értékes gondolatokról a teljesség 
igényével beszámolni, inkább magának 
a konferenciának az időszerűségét, a kötet 
megjelenésének hazai és nemzetközi jelen-
tőségét kívánjuk aláhúzni. 
Az említett négy fejezet közül az első, 
a modern tudomány és technika társadalmi 
vonatkozásainak kiemelésével valójában a 
tudomány világhelyzetének olyan szem-
pontjaira m u t a t rá, amelyek valamennyi 
országban nem is annyira magának a tudo-
mánynak, hanem az egész társadalmi fej-
lődésnek képezik kulcskérdéseit. Vizsgálva 
egyebek között a t u d o m á n y t mint a szel-
lem sajátos termékét, tizenegy előadás fog-
lalkozik ezzel a kérdéscsoporttal. A kuta-
tási célok, a végrehajtás stratégiái ugyan-
csak a társadalmi vonatkozások keretében 
kapnak helyet. 
Az előadások második csoportjának 
egyik átfogó előadása a tudomány helyét 
vizsgálja a kultúra rendszerében, mások a 
tudomány helyét keresik a jelenlegi gazda-
sági és társadalmi fejlődés keretei köze-
pette, egy-egy további t éma pedig — egye-
bek között — a kreativi tás és az ökológia 
helyének nagy jelentőségét hangsúlyozza a 
kuta tás folyamataiban. 
A legtöbb előadás a konferencia harma-
dik részében hangzott el, amelyeket a 
szerkesztő is a kötet harmadik részekónt 
bocsátott közre. Tizenhat előadás foglalko-
zik a kutatási folyamatok különféle szocio-
lógiai vonatkozásaival. E témakörök vál-
tozatosak és igen széles spektrumot ölel-
nek át. Az egyes témák keretében az elő-
adók, illetve szerzők a szociológiai kutatá-
sok interakcióinak hierarchiáitól az egyes 
kutatási egységek tervezési tevékenysé-
géig, vagy a modern kuta tások interdisz-
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ciplináris p rob lemat iká já tó l a m a t e m a t i k a 
korszerű szociológiai felhasználásáig elem-
zik sokrétűen a k u t a t á s i folyamatok szo-
ciológiáját . 
A konferencia záróülését a k u t a t á s ter-
vezhetőségével kapcso la tos közel 50 évvel 
ezelőt t lefolyt v i t a m é g nap ja inkban is 
eleven vonatkozása inak szentelték. A pa-
nelv i ta , illetve ennek a kötetben közzé te t t 
dokumentác ió ja igen n a g y plaszticitással 
dombor í t j a ki a t u d o m á n y tervezésével 
kapcsolatos eltérő néze teket , a mind Ber-
nát , mind Polányi á l láspont jához közel-
álló mai elgondolásokat . A vita során im-
m á r történelmi pe r spek t ívá t kap tak a szá-
z a d u n k harmincas éveiben ki fe j te t t néze-
tek, és úgy t ű n i k az azóta eltelt időszak 
végül is egyik v i t apa r tne r elképzeléseit sem 
igazolta te l jes mér tékben , — így Bernai 
akkori illúziói a t u d o m á n y állami irányí-
t á sá t illetően sem vál tak teljesen valóra. 
Összefoglalóan megál lap í tha t juk , hogy 
az Akadémiai Kiadó angol nyelvű tanul -
mánykö te t e ér tékes hozzájárulást jelent a 
tudományszociológia külföldi és hazai 
irodalmához Hasznosnak bizonyulna 
egy — aká r röv idebb — magyar nye lvű 
válogatás is, amely a t u d o m á n y ál ta lános 
helyzetével, szervezésével, tervezésével fog-




A nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés 
alapjai és módszerei 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , Budapes t , 1978. 216 1,-
K o r u n k modern vi lágában a technika i 
és tá rsadalmi mozgások felgyorsulása kö-
vetkeztében szükségszerű és el ter jedt je-
lenség a nemzetek közö t t i együt tműködés , 
legyen az politikai, k a t o n a i vagy t udomá-
nyos-műszaki jellegű. B á r ez utóbbi h á r o m 
kategór ia gyakran fonódik egymásba, a 
szerző a békés fej lődésre leginkább jellemző 
h a r m a d i k kategóriát , a t udományos -mű-
szaki együt tműködés nemzetközi aspek-
t u s a i t választot ta m ű v e tárgyául . 
A szerző bevezetőbon a nemzetközi 
együ t tműködés á l t a l ános társadalmi-gaz-
dasági sajátosságait elemzi. Alapvető szük-
ségesség korunkban a nemzetek közöt t i 
együt tműködés , m e r t á l ta lánosságban 
egyet len nemzet sem képes — egyes n a g y 
nyersanyagbázissal rendelkező nagyhata l -
m a k a t kivéve — a t e l j e s önellátásra. Az 
ipar i és t udományos szakosodást ugyan-
csak e tényező, t o v á b b á a személyi és 
a n y a g i feltételek kor l á t a i idézik elő. 
Az együt tműködés szükségessége tudo-
mányos-műszaki t e rü l e t en is a lapvetően 
a fen t i tételből ered. Leginkább kétfé le 
cél ja lehet: az egyik a tervszerűségen ala-
pu ló ismeretszerzés és ezen ismeretszerzés 
eredményeiben az érdekeltségből f akadó 
részarányok biztosí tása; a másik a meglevő 
ismeretek realizálása, a b b a n az esetben, 
a m i k o r valamelyik fél személyi vagy anya-
gi feltételei nem teszik lehetővé a meglevő 
ismeretek a lkalmazását . I lyen esetben a 
gyakorlat i k iaknázás az eszközök integrá-
lása, vagy optimalizálása révén jöhet létre. 
A I I . fe jezet a tudományos-műszaki 
együt tműködés tá r sada lmi gazdasági 
sajátosságaival foglalkozik. A nemzetközi 
együt tműködésnek mind társadalmi, mind 
gazdasági vona tkozásában alapvető sajá-
tossága, hogy mindegyik par tner ad is, 
kap is; ennek egymáshoz viszonyítot t 
a ránya és az együ t tműködés egyes terü-
letein belüli a r á n y a vál tozhat . Szélső eset-
ben, ha az egyik fél csak ad, a másik csak 
kap, a kapcsolat a szó szerinti „együt tmű-
ködésből" a műszaki , t udományos vagy 
fejlesztési segély-egyezménybe megy á t . 
Természetesen elképzelhető olyan viszony, 
melynél a szolgál ta tás i ránya a tudomá-
nyos, illetve anyag i oldalt illetően ellen-
tétes. Azaz az egyik fél a d j a t udományos 
eredményét vagy annak jelentős részét, 
a másik fél pedig az anyagi , személyi és 
technikai eszközök döntő h á n y a d á t bizto-
s í t ja . A különféle vál tozatok szerint az 
együ t tműködésnek célja, illetve módoza ta 
lehet: ok ta tás ; gazdasági és hitelmegálla-
podások kere tében tör ténő együt tműkö-
dés; egyenér tékű csere (ritka); gazdasági 
segély; nemzetközi szervezetek ú t j á n hu-
m á n u s célok érdekében (egészségügy, kör-
nyezetvédelem, természetvédelem stb.) 
fo ly ta to t t együ t tműködés . 
Figyelemre mél tó a szerző okfejtése az 
érdekek vona tkozáséban , amely lehet kö-
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zös érdek, motivált érdekkapcsolat vagy 
áttételes érdek egy harmadik fél, vagy 
harmadik cél érdekében. Ezeket a szerző 
mind a szocialista, mind a kapitalista vi-
szonylatban külön értékeli. 
A szerző részben e fejezetben, részben a 
későbbiekben foglalkozik a tudományos 
prognosztika kérdéseivel, e kérdések és a 
nemzetközi együttműködés kapcsolata 
azonban bővebb kifejtést érdemelt volna. 
A tudományos prognosztika ugyanis nem-
csak az ipar, a technika és a tudomány 
várha tó fejlődésével, hanem az emberiség 
egész jövőjével is foglalkozik. Ezeket 
jelentős mértékben módosí that ják a ma 
még előre nem látott fizikai felfedezések, 
és az emberiség egészét érintő feladatok 
megoldása. A környezetvédelem feladatai, 
és nagyobb általánosságban a bioszféra 
megőrzése érdekében követett lépések és 
intézkedések például kizárólag nagyarányú 
nemzetközi együt tműködés keretében való-
sí thatók meg. 
A I I I . fejezet a belső sajátosságokkal 
foglalkozik. Célszerű kiemelni a szerzőnek 
azon megfontolását, mely szerint az együtt-
működés a belső gazdasági rendszerre, an-
nak szintjére, lehetőségeire és adottságaira 
épül. A nemzetközi együttműködés során 
messzemenően szem előtt kell t a r tan i a 
belső gazdasági és társadalmi rendszer cél-
kitűzéseit és érdekeit. A szerző az integrá-
cióval kapcsolatban kifejti, hogy a tőkés 
társadalmi rendszer keretében az integrá-
lódás spontán jön létre. Ez a megfogalma 
zás v i ta tha tó — a tőkés integráció nem 
spontán jön létre, hanem a tőkés társada-
lom fejlődése által meghatározott — a 
marxizmus és leninizmus által is lefekte-
t e t t — társadalmi ós technikai törvény-
szerűségek szerint, a jelen kényszerítő 
szükségessége következtében. Ezen túl-
menően a szerző okfejtése teljesen helyén-
való. Ebben a megfogalmazásban válik 
világossá, hogy a tőkés integrációt a profit-
érdek, a politikai irányzatok, a konkurren-
cia harc, a piaci orientáció stb. i rányí t ja , 
a szükségszerűséget pedig az is bizonyítja, 
hogy szép számban létezik szocialista-tőkés 
együttműködés is. 
A tudományos-műszaki együttműködés, 
a szerző megállapítása szerint, szellemi ter-
mékek cseréje, vagy lényegében, legalább-
is egyik oldalon a szellemi termékek á ruba 
bocsátása. Nagyon fontosnak ítélem ma-
gyar szempontból a szerző gondolatait , 
melyeknek során elemzi a tudományos-
műszaki együt tműködés hatását a külke-
reskedelemre, valamint vizsgálja az emberi 
tényezők hatását . Ez utóbbi talán még 
részletesebb kimunkálást érdemelt volna, 
mer t tapasztalat szerint egyes tudomá-
nyos témák nemzetközi együttműködés-
ben való kuta tása vagy fejlesztése jelentős 
mértékben személyekhez, vagy személyek 
közötti kapcsolatokhoz kötődik. 
Az elméleti okfejtéseken túlmenően a 
szerző igen hasznos gyakorlati tanácsokat 
ad. így az V. fejezet, mely a módszereket 
elemzi összegezi pl. a feladat meghatáro-
zására, a kapcsolati formákra és a gyakor-
lati lebonyolításra vonatkozó tapasztala-
tokat . 
A könyv függelékében közölt hazai sta-
tisztikai adatok jó tá jékozta tás t nyú j t anak 
a hazai ku ta tás helyzetéről, viszonyairól 
és a fő kutatási irányokról. Néhány nem-
zetközi összehasonlító ada t ta lán még 
fokozta volna a statisztika hatásosságát, a 
hazai kutatási irányok felsorolásánál pedig 
hasznos lett volna azok megjelölése, me-
lyeknél a ku ta tás nemzetközi együt tmű-
ködés keretében folyik. Szerenesések a 
konkrét eset tanulmányok, melyek jól ki-
választott példákon keresztül eltérő mód-
szereket, különféle iparágakat ós különböző 
relaeiókat muta tnak be. 
Bár a szerző az összefoglaló fejezetben 
kiemeli: nem lehet cél egy általános recept 
megadása, mert ilyen nem létezik, úgy 
érzem, ha e művet , vagy annak egyes ré-
szeit receptként használnák fel a nemzet-
közi együttműködések előkészítésében, úgy 
az bizonyára haszonnal járna. 
Seidl Gábor 
Műszaki tudományok 
Jándy Géza ; R E N D S Z E R E L E M Z É S É S O P E R Á -
C I Ó K U T A T Á S . Műszaki Kiadó, 1980. 469 1. 
Ara 89 Ft . 
A szerző a rendszerelemzést ós operá-
ciókutatást vizsgálja a kölcsönhatásban 
ÚJ T U D O M Á N Y O S K Ö N Y V E K * 
álló társadalmi-műszaki tevékenységek ter-
vezésében ós irányításában. Ilyen tevé-
kenységnek tekinti a termelést ós elosztást, 
a szolgáltatást és igénylését, az iparági 
kapacitás bővítését vagy pl. egy ú j rende-
lés vállalását. E nagyobb témakörön belül 
a könyv első része a rendszer fogalmával, 
* A tá jékozta tó az 1980. február—márciusban megjelent könyvek alapján készült. 
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elméletével, elemzésével s tb. foglalkozik. 
A második rész t é m á j a a társadalmi-mű-
szaki tevékenységek telepítése térben és idő-
ben, míg a III . , utolsó egység egyes terme-
lésirányítási és szállítási alrendszerek opti-
málásával foglalkozik. 
Agrár tudomány 
Vadász László: A M Ű S Z A K I F E J L Ő D É S H A -
T Á S A A D Á N M E Z Ő G A Z D A S Á G R A . Akadémiai 
Kiadó , 1980. 407 1. Ára 105 F t . 
A szerző dániai t anu lmányúton szerzett 
tapasz ta la ta i és a szakirodalom alapján 
m u t a t j a be az intenzív termelést folytató 
dán mezőgazdaságot. Részletesen vizsgálja, 
milyen háttérből ered belterjessége, hogyan 
formál ták azt a történelmi feltótelek és az 
ország természeti-gazdasági adottságai. Fő-
képp azokat a tényezőket emeli ki, ame-
lyek a termelés alapvető forrásaként szá-
mos országban — így hazánkban is — 
még nagy tartalékot re j tenek a földterü-
let, az állatállomány vagy a gépek és a 
munkaerő kihasználása terén. 
Orvos tudomány 
Magyar Imre: B E H R E N S D O K T O R É S T Á R -
SAI. Gondolat Kiadó, 1980. 229 1. Ára 
19,60 F t . 
A tanulmánykötet első része az orvos-
professzor szerző elmúlt években ta r to t t 
előadásainak, beszámolóinak szövegét dol-
gozza fel. Témája a szigorúan vet t gyógyí-
t á s mellett az orvostudomány és a köze-
gészségügy aktuális problémáinak figyelem-
mel kísérése. — A köte t második része 
irodalomról, zenéről szól. 
Régészet 
Broby-Johansen, В.: É S Z A K I S Z I K L A R A J -
ZOK. Gondolat Kiadó, 1979. 179 1., 263 db 
fénykép. Ára 28 F t . 
A szerző a Skandináv félszigeten talál-
h a t ó ősi sziklarajzokat, kőbe vésett, fara-
got t képeket m u t a t j a bo, fényképekkel 
i l lusztrálva. A magyar könyvkiadásból 
m á r ismert művészettörténész i. e. 6000-
tő l i. sz. 1000-ig ter jedően végigkíséri a 
ra jzok fejlődésót a nomád vadászok má-
gikus célzatú állatkópeitől a letelepedett 
őslakosság mitikus jelrajzain keresztül a 
viking harcosok runa-feliratos, az északi 
germán mitológia világát idéző szikla-
rajzai ig. 
Művészettörténet 
Gerő Győző: Az O S Z M Á N - T Ö R Ö K É P Í T É S Z E T 
M A G Y A R O R S Z Á G O N (Dzsámik, türbék, für-
dők) Művészettörténeti füzetek 12. Cahiers 
d'histoire de l 'art . Akadémiai Kiadó, 1980. 
174 1. + 101 képoldal. Ára 44 F t . 
A török uralom százötven éve a la t t a 
magyarországi t a r tomány nagyobb váro-
saiban és jelentősebb központjaiban egya-
r á n t születnek monumentál is és kisebb-
szerű, szerényebb építmények, amelyek a 
keleti művészet sa já tos alkotásainak te-
kinthetők. A szerző célja — komplex régé-
szeti módszer segítségével — a török épí-
tészeti emlékeket nemcsak egyedenként 
bemutatni , hanem szintetikus feldolgozást 
nyi í j tani az egész hódoltsági terület török 
építészetéről. 
Neveléstudományok 
Inkei Péter, Kozma Tamás, Nagy József, Ri-
toók Pálné: At. E Z R E D F O R D U L Ó I S K O L Á J A . 
Tankönyvkiadó, 1979. 337 I. Ára 39 F t . 
A szerzői munkacsoport célja, hogy tu-
dományos előrejelzést adjon a jövő közne-
veléséről és művelődéséről. A szerzők kuta-
tási törekvéseik lényegét így fogalmazzák 
meg: a jövőt nem csupán várni kell, hanem 
tudományosan megtervezni és tudatosan 
formálni. Végső következtetésük, hogy az 
iskola jövője a társadalom jövője is. — 
A bevezető t anu lmány Horváth Márton 
munká ja . 
K Ö Z N E V E L É S Ü N K É V K Ö N Y V E 1 9 7 7 — 1 9 7 8 . 
Tankönyvkiadó, 1979. 368 1. Ára 39 F t . 
A kötet — amelynek anyagát Zibolen 
Endre közreműködésével Jáky László szer-
kesztette — a magyar köznevelés legfon-
tosabb intézményeinek egy esztendő 
a la t t végzett sajátos, és bizonyos f a j t a 
összehangolásra törekvő munkájáról ad 
képet . 
Közgazdaságtudományok 
Fogaras István : B A N K Ü Z E M T A N . T Ő K É S B A N -
K O K M Ű K Ö D É S E A G Y A K O R L A T B A N . Közgaz-
dasági ós Jogi Kiadó, 1980. 358 1. Ára 
50 F t . 
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Témájának feldolgozása során a szerzőt 
az a cél vezette, hogy bemutassa a bankok 
helyét, tevékenységét a tőkés piacgazdasági 
rendszerben; foglalkozzon a pénzintézetek 
mindennapi gyakorlatában előforduló bank-
ügyletekkel, üzletágakkal, konstrukciók-
kal és kondíciókkal; elemezze a bankok 
legfontosabb üzemgazdaságiam problé-
mái t ; vizsgálja a korszerű elektronikus 
adatfeldolgozási rendszerek alkalmazási 
lehetőségeit stb. A könyvben szereplő ada-
tok 1978. év végi, helyenként 1979-es 
állapotokat muta tnak . 
Hontvári Mátyás: F E L E L Ő S S É G A M I N Ő S É -
G É R T A N E M Z E T K Ö Z I A D Á S V É T E L K Ö R É B E N . 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1979. 472 1. 
Ára 88 F t . 
A könyv I. része a KGST ÁSZF-re 
épül, mivel hazánk külkereskedelmének 
döntő része a KGST-áruforgalom keretében 
bonyolódik le, és ennek jogi hát terét a 
KGST 1968/1975. évi Általános Szállítási 
Feltételei adják meg. A II . részben a szerző 
a nemzetközi adásvételre irányadó jog 
kérdéseivel foglalkozik, majd át tekinti a 
legfontosabb jogágakban a minőséghibásan 
teljesítő eladó felelősségét érintő szabá-
lyozást. 
Kovács Géza : J Ö V Ő K U T A T Á S É S T Á R S A D A L M I 
T E R V E Z É S . Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1979. 364 1. Ára 54 F t . 
Gondolatilag két korábbi könyvét — 
„Nagy távlatok és a tervezés" (1970), 
„A jövő kritikus elágazási pont ja i" (1975) 
— fo ly ta t ja a szerző, amikor azt kísérli 
meg bebizonyítani, hogy a társadalom 
tudományos irányításához a népgazdasági 
tervezés kereteit meghaladó, annál átfo-
góbb, globálisabb cs egyben sokoldalúbb, 
t ehá t társadalmibb tervezést kell a jövő-
kuta tásnak elsősorban szolgálnia. Kuta tá -
sai a lapján indokolja, hogy mai problé-
máink jobb megértése és biztonságosabb 
megoldhatósága feltételezi a távolabbi jövő 
minél jobb megismerését, olyan nagy táv-
latú komplex jövőképek kidolgozását, 
amelyek terveink kialakításakor normatív 
jelleggel kezelhetők. 
Zelkó Lajos: I N T E R N A T I O N A L V A L U E — 
I N T E R N A T I O N A L P R I C E S (Nemzetközi ér ték 
— nemzetközi árak). Angol nyelven. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 153 1. Ára 240 F t . 
A könyv segít megérteni a nemzetközi 
kereskedelem problémáit, gazdaságosságá-
nak feltételeit. Áttekintést ad a nemzetközi 
pénzügyekről, köztük olyan kérdésekről, 
mint a nemzetközi pénz inflálódása a n e m " 
zetközi hitelek hatásai. Részletesen foglal-
kozik a nemzetközi és a belső árak kaPc;HO~ 
latával is. Vizsgálja az orRZ£g0k közötti 
eltérő termelékenységi színvonaln ak a 
nemzetközi kereskedelemben megnv^ v^" 
nuló hatását , összekapcsolva a k o m p a i ' a l ' v 
előnyök részletes értelmezésével és dofi'há-
lásával, valamint az értéktörvény nomz°t" 
közi szinten való érvényesülésének elemzé-
sével. 
Tudományszervezés 
Kecsó István : A K U T A T Á S I F O L Y A M A T AZ 
I S M E R E T L E N T Ő L A H A S Z N O S Í T Á S I G . Tudo-
mánvszervezési füzetek. Akadémiai Kiadó, 
1980. 173 1. Ára 28 F t . 
Az MTA Tudományszervezési Csoport-
jának gondozásában megjelenő sorozat ú j 
kötete arra keresi a választ: hogyan lehet 
kiválasztani úgy a ku ta tás tárgyát , magát 
az ismeretlent, hogy a választás később 
eljuttasson a lényegi problémák megisme-
réséig és még tovább lépve az alkalmazható-
ságig. A szerző a ku ta tá s feladataként a 
tudományok anyagának bővítését, a meg-
szerzett ú j ismeretek gyakorlati alkalma-
zását és a régi ismeretek felújítását jelöli 
meg, s megkísérli t isztázni e folyamat fo-
galmait, módszereit, eljárásait. 
Állam- és jogtudományok 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I E N C I K L O P É D I A . 
A-J. Főszerkesztő Szabó Imre. Akadémiai 
Kiadó, 1980. I. kötet 965 1. Ára 230 F t . 
Az enciklopédia kollektív alkotás, amely 
elvi-elméleti á t tekintés t n y ú j t a magyar 
jogrendszerről. A feldolgozás nem lexikális 
jellegű; a könyv tizenöt fejezete egy-egy 
tanulmányt tar ta lmaz az állam- és jogel-
mélet, az államjog-alkotmányjog, állam-
igazgatási-, pénzügyi-, polgári- és munka-
jog, a mezőgazdasági-, a család-, a bünte-
tőjogi tudományok, a törvény kezelési szer-
vezet stb. kérdéseiről. 
Bihari Ottó : T H E C O N S T I T U T I O N A L M O D E L S 
O F S O C I A L I S T S T A T E O R G A N I Z A T I O N ( A s z o -
cialista államszervezet alkotmányos modell-
jei). Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1979. 371 1. Ara 550 F t . 
A jogi összehasonlítás bázisára támasz-
kodó mű bemuta t j a , milyen változásokon 
megy át napjainkban a szocialista állam-
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szervezet. Tartalmából különösen kiemel-
hetők a népképviseleti szervek prioritására 
és ennek reális t a r t a lmára , a törvényhozás 
és végrehajtás egységének mai értelmére, 
az igazságszolgáltatás fejlődésére vonat-
kozó fejezetek. A k ö n y v többek között fog-
lalkozik a helyi szervezettel és a közvetlen 
demokratikus formákkal , valamint a gaz-
dasági-tervező szervek helyével, működé-
sével. 
Eörsi Gyula : C O M P A R A T I V E C I V I L ( P R I V A T E ) 
L A W . L A W T Y P E S , L A W G R O U P S T H E 
R O A D S O P L E G A L D E V E L O P M E N T (Össze-
hasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcso-
portok és a jogfejlődés út jai) . Angol nyel-
ven. Akadémiai Kiadó , 1979. 651 1. Ara 
850 F t . 
A munka középpont jában a jog fejlesz-
tésének társadalmi és történeti okai, jogi 
eszközei, módszerei és technikája áll, vagy-
is a jog aktív alkalmazkodása a társadalmi 
változásokhoz. E z t a problémát szocialista, 
burzsoá és fejlődő országok vagyonjogi 
intézményeinek elemzése ú t j án tárgyalja a 
szerző. Mindezek során foglalkozik a jog 
megkettőzésének legkorszerűbb és m á r 
burkol t módjával, a generálklauzulákkal. 
Tárgyal ja az ún. konvergencia-problémát, 
a common law bíró a lko t t a jogának prob-
lémáit, a kontinentális törvény-jogon ala-
puló, azt á ta lakí tva fenntar tó bírósági 
jogfejlesztést. 
Pesehka Vilmos: J O G És J O G F I L O Z Ó F I A . 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 536 1. 
Ára 133 F t . 
A tanulmányköte t a jogelmélet és a jog-
filozófia alapvető problémáit tárgyalja . A 
„Kri t ika és tör ténelem" c. első részben 
e gy- e gy t anu lmány Hegel. Savigny, M. 
Weber, Kelsen és mások jogfilozófiai kon-
cepcióival foglalkozik. A második rész a 
jog néhány lényeges kérdését tá rgyal ja 
filozófiai nézőpontból, pl. a jogalkotás 
elméletről, a jogszabály, a jogtudomány és 
a joggyakorlat elméleti kérdéseiről. A ta-
nulmánykötet zárófejezetei a polgári jog 
és a jogelmélet ha tá rán elhelyezkedő kér-
déseket elemeznek. 
Szociológia 
Jahiel, Niko: A T U D O M Á N Y S Z O C I O L Ó G I Á J A . 
Kossuth Kiadó, 1979. 303 1. Ára 37 F t . 
A bolgár szerző műve kísérletet tesz 
arra , hogy elméleti szempontból megvilá-
gítsa a marxista— leninista tudományszo-
ciológiát mint a szociológia egy ágazatát . 
A vizsgálat kitel jed a tudományszociológia 
tárgyára, filozófiai-módszertani alapjaira, 
helyére és szerepére a tudomány tanulmá-
nyozásával foglalkozó tudományos disz-
ciplínák rendszerében. 
Összeállította: Rét Rózsa 
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U T Ó H A N G 
A Magyar Tudomány 1980. évi 2. szá-
mában egy nyolc oldalas cikk jelent meg 
Bar t a Gábor történész tollából „Az ország-
ú t szélére vetet t v i t a" címmel, amely Per-
jés Géza történész „Mohács" címmel meg-
jelent történeti monográfiájának, illetve 
már ezt megelőzően közzétett Mohács-ku-
ta tásainak több hipotézisét, állásfoglalását, 
ténymegállapítását , ada tá t v i ta t ja . 
Idáig semmi baj . A Mohács-kérdésről 
több mint egy évtized óta heves vi ta dúl, 
amelynek kiindulópontjául Nemeskür ty 
Is tvánnak „Ez tör tént Mohács u t á n " című 
1966-ban megjelent könyve és Perjés Gézá-
nak erről írott „A nemzeti önérzet zavara i" 
című 1967-ben megjelent kritikai tanul-
mánya szolgált. Perjés azóta több írásában 
és most megjelent könyvében részletesen 
kifej te t te nézeteit, s ú jabb kutatási ered-
ményeit , amelyekkel több más jeles kuta-
tónk vi tába szállt. Perjés egyes pontokban 
módosí tot ta vagy kiegészítette megállapí-
tásai t . más igen lényeges pontokban kitar-
t o t t eredeti állásfoglalása mellett. Megesik 
az ilyesmi a tör ténet tudományban és má-
su t t is: gyakran csak nagysokára dől el, 
hogy végül is kinek miben volt igaza, s ez 
sohasem a szótöbbségen vagy a tekintélye-
ken múlik. Magam nem vagyok történész, 
a 16. századi magyar történelem kérdései-
ben meg éppenséggel nincs szakmai tájé-
kozottságom. Felőlem akár Perjésnek, akár 
bármely bírálójának igaza lehet egyik 
vagy másik vi ta to t t kérdésben. 
Nincs szükségem azonban szakmai ille-
tékességre ahhoz, hogy megállapítsam: a 
történészek Mohács-vitája egyes megnyi-
latkozásaiban példátlan személyeskedéssé 
kezd durvulni, s a magam részéről sajnálom, 
hogv ennek a már-már a vi ta-partner 
becsületébe gázoló személyeskedés egy doku-
mentumának — nevezetesen Bar ta Gábor 
cikkének — a Magyar Tudomány, azaz a 
Magyar Tudományos Akadémia értesítője 
helyet adot t . 
Még egyszer a szerzői szabadságról* 
Bar ta Gábor maga is megvallja cikké-
ben, hogy ennek közlését előzőleg már két 
más szerkesztőség elutasí tot ta . Feltehető-
leg éppen személyeskedő hangja és érve-
lése miat t , hiszen azok a szakmai-kritikai 
szempontok, amelyeket cikkében a ,,szülej-
máni a j án la t " feltevésével éa más kérdé-
sekkel kapcsolatban felvet, már korábban 
szerepeltek a Mohács-vitában részben Bar-
ta , részben más történész-szerzők hozzá-
szólásaiban. 
Bar ta azt is megírja, hogy amikor Per-
jés Géza „Mohács" című könyvének kézi-
r a t á t ő egy kiadó számára lektorálta, ak-
kor a könyv megjelentetése ellen foglalt 
állást. A könyv a Magvető Kiadónál most 
mégis megjelent, Bar ta — nyilvánvaló sér-
tődöttséggel — erre reagál cikkében, s 
külön még arra, hogy ugyanakkor, amikor 
Per jés még utólag is belejavított nyomda-
kész kéziratába, hogy egy másik lektorá-
nak egyik megjegyzését honorálja, Bar ta 
lektori jelentésének bírálati szempontjai t 
nem fogadta el. 
Természetesen egy szerzőnek — például 
éppen Perjésnek is — szíve joga, hogy 
melyik lektorának milyen bírálati szem-
pon t j á t vagy érvét fogadja el ós használja 
fel. Ezen a lektornak épp oly kevéssé van 
oka megsértődni, min t a szerzőnek azon, 
hogy a lektora bírálja. 
Már-már úgy tűnnék, min tha ezt a ma-
gától értetődő szerzői szabadságot Bar ta 
Gábor is elfogadná. Ámde aztán mégis 
meggondolja magát , s ezt ír ja: „Igaz, 
minden szerző joga eldönteni, mit és ho-
gyan kíván megírni — mégis eltűnődöm 
! ra j ta , vajon a tudományosnak szánt művek 
esetében is ilyen tág legyen a szerzői szabad-
ság?" 
Nos, Barta Gábor „ tűnődő" kérdésére a 
válasz a tudomány részéről (sőt, nézetem 
szerint a Magyar Tudomány részéről is !) 
csak egy lehet: Igen, a tudományos művek 
szerzőinek is pontosan olyan joguk van 
* Folyóiratunk ez évi 2. számának Vita-rovatában jelent meg Bar ta Gábor írása, 
ezt követően intézte Szalai Sándor, az MTA rendes tagja a fenti levelet szerkesztőségünk-
höz. A cikkre a későbbiekben Per jés Géza is válaszolt, írását következő számunkban 
jelentetjük meg. 
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eldönteni, mit ée hogyan kívánnak megírni, 
min t mindenfaj ta más irodalmi alkotások 
szerzőinek. Korlátai lehetnek — s persze 
vannak is — annak, hogy kiadók és szer-
kesztőségek mit k ívánnak megjelentetni, 
dehá t előfordul (szerencsére) az is, hogy 
olyasmit jelentetnek meg, amit egyik vagy 
másik lektoruk elvetésre ajánl . Ezen kár 
keseregni ! 
Sőt még tovább is mennék: éppen tu-
dományos művek esetében rendkívül fon-
tos, hogy szerzőiknek joguk legyen eldön-
teni , mit és hogyan kívánnak megírni. A 
tudomány történetében egy s más fenna-
kadás t okozott volna, ha egyes szerzők — 
mond juk például Copernicus, Galilei vagy 
éppenséggel Marx — nem írták volna meg 
úgy és azt, amit k ívántak , csak mer t 
„lektoraik", köztük a korabeli t udomány 
legjelentősebb képviselői, vagy esetleg az 
egész tudományos közfelfogás velük ellen-
té tes nézeteket vallott . Persze sokszor 
megesik, Perjés Géza esetében is megeshet, 
hogy nem a szerzőknek, hanem bírálóik-
nak lesz végül is igazuk. Csakhogy ki tud-
h a t j a ezt előre és ki korlátozhatná erre hi-
vatkozva a tudományos vélemény-, ill. szó-
lásszabadságot ? 
Bar ta Gábor u to l jára — cikke végső 
mondatában — odáig megy, hogy Per jés 
Géza személyes erkölcsi magatar tásá t kér-
dőjelezi meg, némi szofisztikát sem mellőz-
ve: „Helyesen, etikusan cselekedett-e Per-
jés Géza akkor, mikor változtatás és meg-
jegyzés nélkül nyomdába adta kö te t é t ?" 
Vajon mi az et ikát lan abban, ha egy 
szerző megjelenteti egy kötetét az annak 
kiadására vállalkozó kiadónál, bárha egy 
másik kiadónak egy vagy akár több lek-
tora kedvezőtlenül véleményezte ? Továb-
bá miért szúr ja közbe Barta azt, hogy 
„változtatás és megjegyzés nélkül" teszi 
ezt Perjés? Per jés könyvén végigvonul a 
bírálóival fo ly ta to t t vita és ráadásul Perjés 
egy szokatlanul terjedelmes, 14 oldalas 
függelékben hivatkozik nemcsak felhasz-
nált forrásaira, hanem külön-külön is fel-
hívja a figyelmet az ő nézeteit bíráló cik-
kek és t anu lmányok egész sorára, többek 
között Bar ta Gábor egy írására is. Hogy 
Barta Gábor lektori véleményét nem fogad-
t a el és könyvére talál t kiadót, aki a Mo-
hács-vita ismeretében is vállalkozott meg-
jelentetésére — h á t ebben a tudományos 
etika sérelme nehezen fedezhető fel. S az 
is bizonyos, hogy ezért még korántsem 
volt szükséges a tudományos szerzői véle-
mény- és szólásszabadság korlátozásának 
gondolatát felvetni a Magyar Tudományos 
Akadémia Értesí tője hasábjain. 
Szalai Sándor 
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AZ MTA 1980. EVI, 140. KÖZGYŰLÉSÉ 
Szentágothai János 
FOKOZÓDÓ IGÉNYEK — NÖVEKVŐ FELELŐSSÉG* 
Az elmúlt három évi — 1977, 1978, 1979-es — eleinte eléggé formabontóan 
bevezetett , de tagságunk többsége ál ta l ma már elfogadott „munkaközgyű-
lések" u t á n most egy négy évre meghosszabbítot t működési szakaszt lezárva, 
közgyűlésünkön ismét visszakanyarodunk Akadémiánk ma jd 30 éves gyakor-
latához, amely szerint az előre k inyomta to t t ún. „fehér könyvben" számolunk 
be négy évi munkáról. Az elnökség mellet t a főt i tkár , az osztályok, a területi 
é? elnökségi bizottságok és Akadémiánk néhány más szervezeti egysége is az 
összefoglalás és visszatekintés igényével számol be ugyanerről az időszakról. 
Elébevágandó annak a nagyon is kézenfekvő kritikai megjegyzésnek, hogy 
ezek a jelentések a főt i tkár i beszámolóban ta lá lható néhány fontosabb tudo-
mányos eredmény felsorolásán túlmenően alig t a r ta lmaznak valamit az elmúlt 
ciklus tudományos tevékenységének ta r ta lmi jellegű, főként testület i értéke-
léséből, emlékeztetnem kell arra, hogy a tudományos munkahelyeknek az 
V. ötéves tervvel most már szinkronizáltan ki fe j te t t tevékenységéről összefog-
laló elemzés és értékelés csak az 1980-as év lezárásával készíthető. Tehát a 
legjobb esetben az 1981-, sőt reálisan inkább az 1982-es közgyűlés feladata 
lehet a tudományterüle tek 1975 — 80 közötti , hazai fejlődéséről számot adni. 
Annyi t azért ezúttal is szeretnék megjegyezni, hogy születtek jelentős tudo-
mányos eredményeink, amint arról legutóbb az MSZMP X I I . kongresszusán 
több felszólaló is beszélt. 
Az előt tünk fekvő elnökségi beszámoló vezérgondolata azonban inkább 
visszatekintő jellegű. Azt vizsgálja, hogy az MSZMP XI . kongresszusa óta 
eltelt időben az Akadémia elnöksége, osztályai és területi bizottságai mikép-
pen próbál tak megfelelni annak az o t t megfogalmazott követelménynek, liogy 
jobban tükröződjék minden típusú és szintű tevékenységünkben az Akadémia 
országos felelőssége, annak a felismerésnek megfelelően, hogy a következő évti-
zedekben a tudomány jelentősége emelkedni fog. Nem kívánnék még cím-
szavakban sem ismétlésekbe bocsátkozni számos, részben szervezeti, részben 
az Akadémia egész munkast í lusára vonatkozó kezdeményezésünkről, amelye-
ket az elnökség (és más testületi fórumok) írásos beszámolója elég részletesen 
elemez, és amelyek most egészében bocsá t ta tnak szélesebb összefüggéseikben 
a közgyűlés kr i t ikája elé. Igaz, ezek számos részlete külön-külön szerepelt 
három legutóbbi közgyűlésünk anyagaiban. De mivel e munkaközgyűléseken 
tagságunk figyelmét egyrészt a központi tudományos előadások izgalmas 
temat iká ja , másrészt a szervezeti kérdések v i t á ja kötöt te le, az elnökség (és 
más testületi fórumok) egész tevékenysége csak most tekinthető á t nagyobb 
táv la tban . Ami ennél azonban fontosabb, olyankor tesszük ezt, amikor az új , 
nem minden aggodalom nélküli, sőt veszélyekkel terhes világgazdasági, nem-
* Elhangzott a közgyűlés május 5-i megnyitó ülésén. 
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zetközi politikai helyzettel kell számolni, és nem utolsósorban, amikor az 
események a Magyar Szocialista Munkáspár t közelmúltban lezajlot t X I I . 
kongresszusa tárgyalásainak és határozata inak fényében kerülnek elénk, 
amelyek visszafelé mércének, előretekintésben pedig i ránymuta tónak tekint-
hetők. Engedjék meg ezért, hogy rövid bevezetőmben én is ezt alkalmazzam. 
Visszapillantva mi úgy ítéljük meg, hogy a most lezárult négyéves ciklusban 
lényegében sikerült az 1969-es tudománypoli t ikai irányelvek szellemét fenn-
tar tani , azzal a kiegészítéssel, hogy — az emlí te t t nemzetközi és a jelentkező 
belső tényezők ha t á sá ra — 1977-ben megkezdődött hazánkban is a tudomá-
nyos bázis fejlesztésének tényleges intenzív szakasza. Ez pedig sok nehézséggel, 
gonddal is járó, nem rövid folyamat lesz. 
A tudomány szerepének a X I I . kongresszus határozatai szinte minden 
korábbinál nagyobb jelentőséget tu la jdoní tanak . Hogyan ér tékelhet jük az 
elmúlt ciklus során ki fe j te t t tevékenységünket a tömör megállapítások és 
követelmények tükrében ? A határozat t udományra vonatkozó pon t j ának első 
monda ta szerint fokozot tan igényli a pár t a tudomány részvételét a döntések 
megalapozásában, feladataink megoldásában. E tekintetben, ha elégedettek 
nem is lehetünk az elmúlt években végzett munkánkkal , mégis elmondható, 
hogy az OMFB-vel közösen kidolgozott és a T P B elé bocsátot t tudomány-
politikai koncepciók, valamint az OT-nak készí tet t prognózisok, legalábbis 
tendenciáikban, megfeleltek ennek az igénynek. Talán nem túlzot t optimiz-
mus részemről annak feltételezése sem, hogy a X I I . kongresszus téziseihez 
készítet t akadémiai elnökségi állásfoglalás néhány fontos eleme bekerült a 
kongresszus vérkeringésébe, és közrejátszott a döntések kialakításában is. 
Készségesen elismerem, hogy ami t eddig ez i rányban te t tünk , távolról sem 
elég és még a la t ta van „sa já t színvonalunknak4 ' , ezért további erőfeszítésein-
ket , sőt egész munkast í lusunk megvál toztatását igényli. Fel kell készülnünk 
arra — és ez a közgyűlés elé ter jesz te t t határozat i javaslatainkban is tükrö-
ződik — , hogy a jövőben szaporodjanak olyan kezdeményezéseink, amelyek-
kel a konkrét politikai döntés szükségét megelőzve, de annak közeljövőbeli 
igényét helyesen anticipálva, bizonyos tudományos előkészítést igénylő kér-
déseket vetünk fel és elemzünk. E r r e egy példát máris említhetnék, ez az ország 
teljes biológiai és agrárprodukciós potenciál jának felmérése. Ez a munka már 
jelentősen előrehaladt, és közgyűlésünk programján is szerepel. Óriási jelentő-
ségét mezőgazdasági termelésünk, élelmiszeriparunk szempontjából azt hiszem 
e körben nem kell külön ecsetelnem. Hasonló jellegű, csíráiban már jelentkező, 
kezdeményezések és gondolatok részletesebb kidolgozásával a jövő évekre 
tudományosan jól megalapozott nagyobb, országos programok kezdeményeivé 
kovácsolódhatnak össze. Az emberiség súlyos gondja inak hosszú t áv la tú meg-
oldásaihoz ezen a szálon kapcsolódhatnak a t u d o m á n y magyar művelői bá t -
ran új í tó, esetleg radikális újszerű elképzeléseikkel. 
Az, hogy a tudományos tel jesí tmény eredményességének megfelelő elisme-
résben részesüljön, mindenképpen jogos és ma különösen korszerű követel-
mény. Ne felejtsük el azonban, hogy ez különleges felelősséget ró az Akadémia 
testületeire nemcsak a gondos részletmunka, hanem tagságunk emberi és 
etikai helytállása tekinte tében is. Ahhoz, hogy a te l jesí tményt elismerhessük, 
a mai idők korszerű követelményei szerint — amikor nem vá rha t j uk meg, 
hogy tíz-húsz év u t á n mi bizonyul maradandónak —, mérnünk is kell azt. 
Er re a modern t udománynak — legalábbis a természet tudományokban — 
megvannak az alkalmas eszközei. Akadémiánk az ún. „scientometria" terén 
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az elmúlt években igen jelentős kezdeményezéseket te t t , és megszerezte az 
ehhez szükséges információs és anyagkezelési bázist. Minden tudományos 
módszernek persze megvannak a maga ha tára i és hibái, de az a negat ív beál-
l í tot tság, amellyel ez a kezdeményezés tagságunk egy részének körében talál-
kozik, aligha helyeselhető, és óhata t lanul az t a gyanút ébresztheti, hogy sokan 
t a r t a n a k szembenézni ilyen adatokkal . Azt is szeretném persze megjegyezni, 
hogy a tudományos teljesítmények mérésének más lehetséges módszereivel 
is élni kell. A közgazdasági, stat isztikai , szociológiai módszerek kipróbálása, 
illetőleg alkalmazásuk együttese n y ú j t h a t j a csak a teljesítmény-mérés meg-
bízható formájá t . 
A követelmények fontossága szerepelt a X I I . kongresszuson elhangzott több 
hozzászólásban; a tudománnyal kapcsolatos kérdések éppen két , a f ia ta labb 
korosztályhoz tar tozó nő felszólalásában kerültek előtérbe. A tudományos 
ku ta t á sban a középszerűség ellen mindig is felléptünk. Hogy ennek nagyobb 
eredménye is legyen, az eddiginél szigorúbb követelményrendszert kell kiala-
k í t anunk és gondoskodni arról, hogy következetes alkalmazására minden 
területen, mindenkivel szemben sor kerüljön. Egyébként a külső szemlélő 
számára a f iatal nők szereplése vol t a kongresszus egyik impresszionáló élmé-
nye. Egyikük maga is egyetemi hallgatónő, az egyetemi okta tás nem nagyon 
kielégítő követelményeit hangozta t ta (az egyetemekre még u tóbb visszatér-
nék), másikuk a ku ta tók oldaláról mondo t t ugyancsak figyelemre mél tó meg-
ál lapításokat a követelmények egységes érvényesítésének igényével. 
Ez átvezet bennünket a kongresszusi ha tározat következő megállapí tására 
az erők összpontosításának szükségességéről. Ez főleg o t t lehetséges, ahol egye-
bek mellett a személyi feltételek is megvannak. De hogyan tegyük a kuta tó-
fejlesztő munkát célratörőbbé, ha ehhez nem tesszük gondos vizsgálat t á rgyává 
először magát a tudományos kutató-fej lesztő bázist ? Ez t a hazánk méreteihez 
viszonylagosan, de nemzetközi összehasonlításban is, hatalmas bázist az utóbbi 
25—30 évben rendkívüli gyorsasággal és meglehetősen extenzív jelleggel fej-
lesztet tük fel. Mi sem logikusabb ma, sokkal feszítettebb világgazdasági fel-
tételek között , min t megvizsgálni, hogy a jelenlegi — és jelentős könnyebbe-
déssel a következő évtizedekben sem biztató — helyzetben milyen t ípusú, 
szerkezetű és méretű tudományos kuta tóbázis felelne meg legjobban a reali-
tásoknak, gazdaságunk igényeinek, társadalmunk teherbírásának, és nem 
utolsósorban ado t t személyi feltételeinknek. Mégis szokatlan idegességnek, 
hogy ne mondjam hisztériának a d o t t t á p o t az a tény, hogy a kormányza t 
erre h ivatot t munkabizottságot , m a j d ezt követően szakmai albizot tságokat 
kü ldö t t ki egy ilyen vizsgálat elvégzésére, első lépésként bizonyos általános és 
á t fogó koncepció kidolgozására. Tagságunk és tudományos intézeteink a leg-
illetékesebb forrásból, Aczél Györgynek, a Minisztertanács elnökhelyettesének 
1979. december 19-én Akadémiánk kibőví te t t összes ülésén t a r t o t t tájékoz-
ta tásából nyerhet tek több lényeges szempontra kiterjedő információt . Mint 
valamennyien hallot tuk, pil lanatnyilag még nincsen többről szó, mint a 
kuta tóbázis realitásokon nyugvó eszmei modelljének kialakításáról. A jelen-
legi helyzetnek e modellhez való közelítése — biztosan nem mechanikus alkal-
mazása — további vizsgálatok és végül politikai döntések függvénye. Az eset-
leges intézkedések határidői is a VI . ötéves tervhez alkalmazkodva, annak 
keretében kerülnek kivitelezésre, valószínűleg i t t is csak első lépésben. Aki 
csak valamelyes realitásérzékkel szemléli kutatóbázisunk jelenlegi helyzetét 
és a kitűzött , e lőt tünk álló fe ladatokat , az könnyen be lá tha t ja , hogy ilyen 
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t ípusú vizsgálat, ú j a b b koncepció vagy modell kialakí tása és annak fokozatos 
érvényesítése a gyakor la tban parancsoló kényszer. Csak persze más dolog 
valamely intézkedés szükségességét ál talában belátni és más elfogadni azt a 
t ény t , hogy ezek egyike-másika esetleg sa j á t p o r t á n k a t is érintheti . Mi bízunk 
abban, hogy n é h á n y év alat t a mainál reálisabban körülhatárol t , jobban s t ruk-
tu rá l t intézményrendszer alapjai t t e remthe t jük meg. Természetesen, ahogy 
több évtized során épült ki kuta tás i hálózatunk mai arculata, lényeges átala-
kításához is időt kell adni. Egy hasonlattal élve, a gépkocsit a jánlatos a hegy-
menet fölvezető szakaszához hasonló sebességben vezetni lefelé is, mer t külön-
ben nemkívánt mellékhatások következhetnek be. 
A kutatóbázis ügye nem választható el az egyetemek kérdésétől. Sajnos már 
sokszor meg kellet t állapítani, hogy az MSZMP K B 1969-es tudománypoli t ikai 
irányelveinek alaptételei nem érvényesültek eléggé. Pontosabban kifejezve, 
az egyetemi ku ta tá sok , mint egyik legfontosabb, egyéb okból is fenn ta r tandó 
kutatóbázisunk körül, az utóbbi években nagyon sok minden tör tént , pl. 
jelentősen erősödött a támogatás főleg a tudományegyetemek természet tu-
dományi karain és a műegyetemeken. Hogy ennek eredménye nem tükröző-
dik még az egyetemi ku ta tás színvonalának és az oktatói állások presztízsének 
megfelelő emelkedésében, annak feltehetőleg egyéb okai vannak. Ezeknek 
csak kisebb része vezethető vissza szervezeti okokra, pl. megfelelő testületi 
bizottsági rendszer hiányára, vagy az akadémiai és a tárcákhoz tar tozó bizott-
sági rendszer nem megfelelő együttműködésére s tb . Nagyobb része lehet ebben 
annak, hogy tú lmére teze t t kutatóintézetekben koncnetrálódik a szellemi kapa-
citásnak a reálisnál nagyobb része, és az egyetemeken ezzel szemben sokszor 
meg kell elégedni ugyanazon tudományterüle t másod-, sőt sokszor harmad-
rendű garni túrá jával . Sok esetben nincs is másról szó, mint a két bázishoz tar -
tozók együt tműködési haj landóságának hiányáról, hogy ennél rosszabbakat 
ne említsünk. A kuta tóbázis újragondolásában erre a szempontra feltétlenül 
nagy figyelmet kell fordí tanunk. Egyál talán azt is világosabban meg kell 
találnunk, hogy milyen t ípusú kutatáshoz, milyen t ípusú kutatóhely illik 
legjobban, pl. vállalati , akadémiai vagy egyéb kutatóintézet , egyetemi tan-
szék, illetve ezek valamelyikének a potenciális felhasználókkal való szoros 
együttműködése. 
A kongresszusi ha tá roza tban határozott fo rmában kerül leszögezésre az 
alapkutatások támogatása közül azoké, amelyek a tudomány fejlődését és tár -
sadalmi céljaink megvalósítását segítik elő. I t t a mi felelősségünk megint az, 
hogy körültekintő vizsgálat a lapján félreérthetetlen testületi véleményeket 
és javaslatokat a lakí tsunk ki az ilyen kuta tások valóságos relevanciája és 
szint je tekintetében. Irreleváns és középszintű a lapkuta tások külön támoga-
tásá ra nem kell időt és erőt pazarolnunk. Nagyon szeretném, ha ezt a fogal-
mazást senki sem értené félre, és nem tekintené valami technokrata szemlélet 
megnyilatkozásának. Sok igen elvont és a gyakorlat i megvalósítástól elég 
távol álló ku ta tás lehet a tudomány fejlődése szempont jából igen releváns — 
sa j á t kutatási terüle tem is ilyen jellegű (legalábbis ezt szeretném remélni) -
és annak nemzetközi szintje is felmérhető. Persze a legelvontabb alapkutatás-
nak is megvannak a re j te t t , sőt sokszor nem is nagyon re j te t t kapcsolatai a 
gyakorlattal , és ezekre rámuta tn i a ku ta tó dolga. 
Az alapkutatás , a lkalmazot t kuta tás , fejlesztő ku t a t á s kategóriái igen vi-
szonylagosak. A különválasztás mechanikus erőltetése sok tudományterüle-
ten felesleges zavar t okoz, vagy a legjobb esetben szövegmagyarázatra és 
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szofista okfejtésre csábít. Alkalmazzuk e kategóriákat o t t , aliol célszerű cs 
elősegíti a t isztánlátást és a döntést, de ne erőltessük rá arra, amire nem jó. 
A relevancia kérdése különösen fontos a tá rsada lomtudományokban. 
Kérem engedjék meg, hogy befejezésként ehhez filozófiai ku ta tásunk terü-
letéről vegyem a példát . Akadémiánk I I . Osztálya jelentésében igen önkriti-
kusan m u t a t rá a s a j á t filozófiai ku ta tása i körüli nehézségekre. Számomra 
élményszerű volt az 1978-as düsseldorfi nemzetközi filozófiai kongresszuson 
való részvételem, melynek fő t émája volt a modern te rmészet tudományok 
vizsgálata, közelebbről a kozmológia, molekulárbiológia-genetika, ökológia-
környezetvédelem és agykutatás-pszichológia kihívása a filozófia i rányában. 
Bár szeretném megállapítani, hogy fi lozófusaink közül sokan derekasan helyt-
álltak a nemzetközi mezőnyben, filozófiai ku ta tásunk nincs kellőképpen fel-
készülve súlyponti kérdések ku ta tásá ra . A kozmológia és részecskefizika, 
t ehá t a végtelen nagy és végtelen kicsi nagyságrendjében a filozófia inkább a 
fogalmak és kategóriák tisztázásához a d h a t segítséget. Az ál talam a d o t t fel-
sorolásban a spektrum másik végén az agykutatás-pszichológia területén már 
nem egyszerűen természet tudományról van szó. Az antik világcsodák^ egyiké-
hez, a Rhodos-i kikötő bejára tának mólóvégeit két lábával áthidaló kolosz-
szushoz hasonlóan, i t t a kuta tás egyik oszlopa a te rmészet tudományra , a 
másik társadalmi jelenségekre támaszkodik, s a helyzet gyökeresen más. 
I t t a megfelelő filozófiai elő- és párhuzamos munkálatok nélkül eleve tehete t -
lenek vagyunk. Ennek a felismerésnek következményeit levontuk és megkez-
dődöt t a filozófusok, pszichológusok és agykuta tók együttműködése, ami jó 
pé ldá ja lehet a természet- és t á r sada lomtudományok közötti korszerű integ-
rációnak. És ezt ér teném egy par excellence tá rsada lomtudomány relevan-
ciáján. 
Fe lada ta inka t emlí tve — ahogy az elnökségi beszámolóban is jeleztük —' 
fokozot t figyelmet kell fordítani a tudományos élet hosszú távú prioritásainak 
újragondolására. A tudományos és technikai forradalom időszakában az em-
beri vállalkozás méretei térben és időben olyan kiterjedésűek, hogy semmi-
féle nem globális méretű megközelítés nem lehet reális. Kizárólag az egész 
Földre érvényes ismeretek, információk, döntések alapján tervezhető felelős-
séggel a jövő. Ebben a globális p rogramban kell keresni és megtalálni a helyün-
ket, ami tipikusan akadémiai feladat. Hiszen hosszú távon már a fe ladatok 
kitűzése az, ami leginkább befolyásolja a jövőt, anticipálja a majdan i ered-
ményt . 
Csupán néhány alapgondolatot k íván t am i t t egészen röviden felsorolni a 
X I I . kongresszus tudományra vonatkozó ha tá roza tá t követve. Az elmúlt 
ciklusban végzett és az előttünk álló m u n k á r a vonatkozó kérdésekre részletei-
ben a zá r t ülésünket bevezető felszólalásomban kívánok kitérni. Ezek közül 
is legfontosabbnak érzem Akadémiánk egész munkast í lusának kívánatos meg-
ú j í tásá t , és bizottsági rendszerünk szintén jelentős újragondolását és rekonst-
rukciójá t . Az osztályok gazdag és dicséretesen interdiszciplináris jellegű 
p rog ramja és az azokhoz csatlakozó v i t a természetesen közgyűlésünk integ-
ráns részét képezi. Kérem tisztelt t ag tá r sa inka t , hogy a v i tában a bevezetőm 
elején említet t mércét alkalmazzák a múl t évekre vonatkozó kr i t ikáikban és 
ugyanezt mint i ránymuta tás t a jövőre vonatkozó gondolataikban. 
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Márta Ferenc 
AZ ELMÚLT IDŐSZAK MÉRLEGE* 
Az Akadémia fő t i tkárának a közgyűlés elé ter jesz te t t írásbeli beszámolója 
ezút tal nem egyévi tevékenységről szól, hanem az akadémiai intézmények-
nek és magának az Akadémiának a fő t i tkár i feladatkörben végzett ötéves 
munkájáró l a d át tekintést , összefoglalóan számot adva arról az időszakról, 
amelyre vonatkozóan a közgyűlés a jánlása a lap ján a fő t i tkár és helyettesei 
vezetői t isztségüket elnyerték, s amely a mostani t isztúj í tó közgyűléssel lezárul. 
I. 
1. Az Akadémia idei, 1980. évi közgyűlése elsősorban az elmúlt négy, illetve 
ötéves időszak munká j ának értékelésére h iva to t t , de tekintet te l arra, hogy 
az ezévi közgyűlés a 80-as évtized első évére esik, jó alkalom arra, hogy a 
70-es évtizedre visszatekintve, a 70-es évekkel elkezdődött fejlődési fo lyamat 
egészébe beépí tve végezze el a beszámolási időszak munká jának értékelését. 
Nyilvánvaló, hogy nem csupán az évtizedforduló mia t t célszerű ezt megtenni , 
hanem sokkal inkább azért — ami bennünket , az Akadémiát , a magyar 
tudományt , a hazai tudományos tevékenységet legközvetlenebbül érint —, 
hogy a 70-es évtizeddel hazánk tudományos életében az MSZMP Központ i 
Bizottsága tudománypol i t ika i irányelveinek 1969. évi közzétételével ú j fej-
lődési szakasz kezdődöt t el. Az e ha tá roza tban megfogalmazott t udomány-
politikai p rogramot erősítette meg a pá r t X. és XI . kongresszusa és az alap-
vető célkitűzéseket illetően a Politikai Bizot tság 1977. június 28-i állásfogla-
lása is. A n é h á n y hete t a r t o t t X I I . kongresszus pedig, amely hivatva volt a 
80-as évek első felének egész társadalmi-gazdasági p rogramjá t kijelölni, nyo-
matókkal hangsúlyozta a tudománypol i t ikai irányelvek maradékta lan végre-
ha j tásának a szükségességét. 
Azt m o n d h a t j u k tehát , hogy a 70-es évtized az emlí tet t tudománypoli t ikai 
célok kijelölésével kezdődött , és az azok megvalósítására irányuló szervező 
munka és tudományos ku ta tó tevékenység kibontakozásának a jegyében te l t 
el. Nem vitás, hogy a 80-as évtized a 70-es évtizedben kialakítot t és a végre-
ha j t á s tapasz ta la ta i alapján pontosabban meghatározot t célkitűzések ered-
ményesebb valóra vál tásának időszaka lesz ma jd . 
2. A tudománypol i t ikára vonatkozó pá r tha tá roza tokban megfogalmazott 
célkitűzések a l ap j á t annak az elvnek a következetes érvényesítésére i rányuló 
törekvés képezi, hogy szocialista t á r sada lmunk fejlődésének természetes vele-
já ró ja a t u d o m á n y egyre növekvő szerepe, az, hogy a tudományos k u t a t á s 
mind jobban beépül és szerves részévé válik tá rsada lmunk különböző — gaz-
dasági, politikai, kulturális, ideológiai s tb. — tevékenységi területének. Gaz-
*Elhangzott a közgyűlés május 5-i megnyitó ülésén. 
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dasági fejlődésünk például közismerten döntően függ attól , hogy mennyire 
t ud juk növelni a nemzetközi piacokon is versenyképes termékek gyár tásá t , 
ami viszont nein képzelhető el korszerű műszaki fejlesztés és az ezt megala-
pozó k u t a t á s nélkül. Vagy, ha azt t e k i n t j ü k , hogy szocialista t á r sada lmunk 
építésében elért fejlődés, a nemzetközi ideológiai harc bonyolul tabbá válása, 
egyszóval a világban és hazánkban bekövetkezet t és végbemenő változások 
az ú j kérdések, jelenségek milyen sokaságának elemzését, tudományos vizs-
gálatát teszik a tá rsadalomtudományok feladatává, valóban nyilvánvaló a 
tudomány szerepének növekedése. E z é r t ér thető, ha a pá r t X., XI . és X I I . 
kongresszusa egyre nagyobb hangsúllyal fogalmazta meg a tudomány fokozot-
t abb részvételének szükségességét a társadalmi-poli t ikai döntések megalapo-
zásában, társadalmi-gazdasági célkitűzéseink kialakításában és megvalósí-
tásában. A X I I . kongresszus határozata külön is kiemeli, hogy a tudományos 
munká t eredményessége, a tudományos teljesítmény értéke alapján kell 
elismerésben és támogatásban részesíteni. 
A határozatokból adódó legfontosabb tudománypoli t ikai követelmény és 
egyben fe ladat is a tudományos k u t a t ó m u n k a eredményességének, ha tékony-
ságának növelése. E célkitűzés elérése csak úgy lehetséges, ha érvényt szer-
zünk annak a régóta hangoztatot t , de a gyakorlatban kevéssé érvényesülő 
elvünknek, hogy azokat a kutatóhelyeket , illetve ku ta tóka t támogassuk első-
sorban, amelyek, illetve akik munká jának színvonala a nemzetközi élvonalban 
van, mer t általános tapasztalat , hogy a nemzetközi színvonalú tudományos 
eredmények hasznosíthatók a gyakor la tban is a legnagyobb hatásfokkal . 
Azokat kell tehát mindenekelőtt és az eddigieknél lényegesen nagyobb mér-
tékben támogatni és elismerni, akik tanúbizonyságát ad t ák eredményessé-
güknek, akik tudományos munká jának eredményei nemzetközi mércével 
mérve is kiemelkedőek és társadalmi, népgazdasági céljaink megoldásában is 
hasznosíthatók. Ebhez az is szükséges, hogy kutatóink szélesebb köre vál jék 
fogékonnyá a társadalmi-gazdasági szükségletek felismerése iránt, ku ta tás i 
témáik megválasztásánál is legyenek tek in te t te l ezekre. 
Tudományos kutatóbázisunk teljesítőképességét társadalmi célkitűzéseink 
megvalósításában alapvetően befolyásolják az innovációs folyamatot gát ló 
tényezők. Ezért , ha bármilyen nagy mér tékben emelnénk is a kuta tások ered-
ményességét, ha csupa nemzetközi színvonalú és hasznosítható eredmények 
születnének is a ku ta tásban , ez még n e m jelentené az eredmények gyakorlat i 
hasznosítását , lia az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről nem gondos-
kodunk. Ez annyira magától értetődő, hogy felesleges is lenne említeni, ha 
nem volna tapasztalható nálunk is nemegyszer olyan nezet, hogy a k u t a t á s 
eredményeinek gyakorlati hasznosítása terén nem kielégítő helyzetért sommá-
san maguka t a ku t a tóka t éri elmarasztalás. A statisztika szerint ku t a tókkén t 
szerepeltettek nem is kis részét jogosan érheti és kell is hogy érje az elmarasz-
talás, de a kutatók jó részénél viszont nemcsak a jószándék van meg — ez 
ugyanis i t t is kevés —, hanem a hasznosí tásra alkalmas kiemelkedő tudomá-
nyos eredmény is, amelyek nagy része mégsem kerül alkalmazásra, nem egy 
esetben még akkor sem, ha a ku ta tók sokszor minden tőlük telhetőt megtesz-
nek ennek érdekében. 
H a e szempontok szerint készítünk mérleget a 70-es évekről, összegezés-
képpen azt lehetne mondani, hogy a kutatási-fejlesztési tevékenység t ö b b 
intézménye, műhelye és közvetlen i rányí tó szerve erőit nem kímélve birkó-
zot t a feladatokkal, megnyert m á r néhány „menete t" , számos akadá ly t 
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leküzdve előrehaladt a kijelölt úton, de — őszintén be kell vallani — még n e m 
a ra to t t győzelmet, nem sikerült döntő fordulatot , á t törés t végreha j tan i . 
E r re utal az MSZMP Politikai Bizot tságának „A tudománypoli t ikai i r ány-
elvek megvalósí tásának tapasztalatai és időszerű fe lada ta i" tá rgyában ke l t 
1977. június 28-i ha tá roza ta is, amely többek között megállapította, hogy a 
hazai kutatási-fejlesztési tevékenység hatékonysága nem kielégítő, különös 
tekintet tel a r ra a körülményre is, hogy az elmúlt évek társadalmi, gazdasági 
fejlődésével e g y ü t t j á r ó növekvő követelmények fokozott ú j igényeket támasz-
t anak a kutatás-fejlesztéssel szemben. 
3. Nem lenne helyes, ha sommásan és a kelleténél szigorúbban maraszta l -
nánk el az előbb emlí tet t és csak „fé ls iker t" hozó erőfeszítéseket, amelyek 
hatásfokát kétségtelenül csökkentette számos munkaszervezési fogyatékos-
ság, kedvezőtlen külső körülmény, nem kevesebb személyi gyarlóság is. Körü l -
tekintő, józan mérlegelésre van szükség, az okok pontos elemzésével megha-
tározni a fe lada toka t , ezek teljesítéséhez szükséges feltételeket, ideértve az 
időtényezőt is, m e r t nyilvánvaló, hogy a harminc év a la t t kialakult ku ta tás i -
fejlesztési tevékenység és szervezet nem alakí tha tó á t egyik napról a másikra . 
4. Ezért va ló jában nem csupán azt kell megkérdeznünk, hogy mennyi re 
ju to t tunk előre a k i tűzöt t célok megközelítésében, hanem arra is ki kell t e r -
jeszteni a vizsgálódást, hogy a megtet t ú t , az eddig elért — kétségtelenül 
szerényebb - eredmények lehetővé teszik-e a kijelölt célok elérését. 
E nézőpont szem előtt tar tásával szeretnék néhány kiegészítő megjegyzést 
fűzni az írásos beszámolóban foglaltakhoz. 
I I . 
A kialakult helyzetben, a világosan elénk tűzö t t célok ismeretében legfon-
tosabb törekvésünk az volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és intéz-
ményhálózata az ú j feladatok és igények, va lamint az átalakulóban levő és 
folyamatosan módosuló feltételek közepette megtalál ja a rendeltetésének meg-
felelő helyet, és meghatározó szerepénél fogva a k ívánt i rányba terelje és 
lendítse a ku t a t á soka t , a hazai tudományok fejlődését. Ez a törekvés külö-
nösen az akadémiai kutatóhelyek sa já tos tevékenységi profi l jának a lakí tá-
sában, az intézményhálózat ehhez igazodó korszerűsítésében, a társadalmi-
gazdasági szükségletek iránti nyi tot tság fokozásában, a kutatás i feltételek 
javí tásában, a nemzetközi együt tműködésben rejlő lehetőségek jobb kihasz-
nálásában nyi lvánul t meg. S talán nem túlzás, ha azt mondjuk , liogy az emlí-
t e t t tényezők is hozzájáru l tak ahhoz, hogy emelkedett a kuta tás i tevékenység 
tudományos színvonala, születtek nagy horderejű kuta tás i eredmények, ame-
lyek közül jó n é h á n y — jelentős társadalmi-gazdasági haszonnal — gyakorlat i 
alkalmazásra is kerü l t . 
Ami pedig az országos hatáskörben végzet t tevékenységet illeti, arra töreked-
t ü n k , hogy a ku t a t á sok országos i rányí tásában és összehangolásában olyan kor -
mányszintű döntések, rendelkezések és intézkedések szülessenek, amelyek figye-
lembe veszik az Akadémiának és intézményhálózatának a tudományok művelé-
sében betöltött s a j á tos szerepét, lehetőségeit és szervezeti-működési r end jé t . 
Mindezekről a törekvésekről és azok eredményeiről külön-külön is szeret-
nék rövid á t t ek in tés t adni. 
1. H a — mint m á r annyiszor az eltelt ö t év során - ezút tal is azt a kérdést 
feszegetjük, hogy mi legyen az akadémiai kuta tóhálózat sajátos tevékenységi 
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köre, akkor ma már határozot tan ké t alapkövetelményt lehet leszögezni. 
Az akadémiai kutatóintézményeknek magas színvonalú és eredményes kuta-
tásoka t kell végezniök egyfelől olyan terüle teken, ahol a kuta tás i eredmények 
közvetlen társadalmi-gazdasági igények kielégítését szolgálják, másfelől olyan 
tudományágazatokban, amelyekben f o l y t a t o t t kutatások eredményei azzal 
szolgálják a jövő fejlődés megalapozását, hogy hosszabb távon alkalmasak az 
adot t társadalmi-gazdasági-kulturális célok megvalósítását elősegíteni, gyor-
sítani. 
A ku ta tás i feladatok ilyx.„ Körülhatárolása több irányban is szigorú korlá-
t o k a t állít. Jelenti ugyanis, hogy le kell mondani a teljesség — egyébként 
mindig kísértő, de soha ki nem elégíthető — igényéről. Az akadémiai kutató-
helyek nem foglalkozhatnak mindennel, ami a tudomány lá tóha tá rán megje-
lenik. A kuta tásokat összpontosítani kell azokra a területekre, amelyek tár-
sadalmi-gazdasági-kulturális fejlődésünk szempontjából most és hosszú távra 
szólóan is a legfontosabbak, emellett olyan kutatások fo ly ta tása indokolt, 
amelyek az adott tudományágaza t legfontosabb kérdéseire koncentrálva elő 
segítik annak fejlődését. Szellemi és anyagi erőinkkel való ésszerű gazdálko-
dásunk szempontjából sem lenne helyes, ha az intézeteinkben levő koncentrál t 
szellemi kapacitás ere jé t és teljesítőképességét olyan kuta tás i feladatokra 
apróznánk fel, amelyek megoldása ezt nem igényli. 
Az akadémiai intézményhálózat tevékenységi köre 1976-tól ilyen irányban 
kristályosodott tovább, t isztult és szűkül t , aminek bizonyítéka, hogy kuta tó-
helyeink igen nagy részt vállaltak az országos- és tárcaszintű kiemelésekben 
tes te t öltő, a társadalmi-gazdasági célokhoz közvetlenül kapcsolódó kutatás i 
fe ladatok teljesítéséből, továbbá növel ték a külső megbízásokból eredő mun-
kák a rányá t . Ugyanakkor erőforrásaik megmaradó, de még mindig jelentős 
h á n y a d á t fordí tot ták a jövő fejlődését megalapozó, többnyire szabad kezde-
ményezésű kutatásokra . Pontos a d a t o k ugyan nincsenek ennek arányáról, 
de az mindenképpen eléri az akadémiai kutatóhelyek együttes teljesítőképes-
ségének legalább egyharmadát . A társadalmi-gazdasági célok közvetlen kielé-
gítésére irányuló ku ta tásoka t jól példázza az akadémiai intézmények bekap-
csolódása az írásos beszámolóban tételesen felsorolt országos- és tárcaszintű 
ku ta tás i irányokba, célprogramokba, középtávú kiemelt ku ta tásokba . A jövő 
fejlődését megalapozó, intézeti kezdeményezésű kutatások köréből pedig emlí-
tés t érdemelnek: a szilárdtestfizika, a magfizika, a kémiai szerkezetkutatás , 
a matemat ika , a molekuláris genetika, a génsebészet, a közgazdaságtudomány 
és a szociológia területén kiemelt t é m á k . 
2. A kutatási feladatok kijelölése, a kiemelt feladatokhoz való kapcsolódás 
és az intézeti kezdeményezésű ku ta t á sok arányainak meghatározása befolyá-
solta az intézményhálózat szervezeti alakulását , , változásait . Az egyes intéze-
tek tevékenységi köre jelentősebben módosult . Például a biológiailag akt ív 
vegyületek kuta tása c. főirány nagymér tékben á ta lak í to t ta a Központi 
Kémiai K u t a t ó In tézetben folyó ku t a t á sok tematikai kereté t : ú j gyógyszerek 
és növényvédőszerek létrehozása kerül t a kutatótevékenység előterébe. 
Hasonlóképpen gyökeres fordulatot ind í to t t ak el a hazánkban épí tendő atom-
erőművel kapcsolatos feladatok a Központ i Fizikai K u t a t ó In tézetben folyó 
atomenergetikai ku ta tások terén. A gazdaságpolitikai ku ta tások arányának 
növekedése a legjobb kutatók összevonását követelte meg a Közgazdaság-
tudományi Intézetben is. Az intézetek vonatkozásában mindezek azonban 
nagyobb arányú szervezeti módosításokat nem tet tek szükségessé. 
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De jelentősebb szervezeti változásokon ment á t az akadémiai t ámoga tású 
tanszéki kuta tóhelyek hálózata. E változások közül kiemelésre érdemes a 
támogatások egy részének á tadása , az egyetemeket felügyelő minisztériumok-
hoz való átszervezése, amelynek következtében az akadémiai t ámoga tá sú 
tanszéki kuta tóhelyek száma 81-ről 67-re csökkent. A szervezeti á ta lakulás 
fontos állomása volt továbbá az MTA-SOTE Egyesí te t t Kuta tás i Szervezet 
létrehozása 8 orvostudományi egyetemi tanszék részvételével. Kedvező 
tapaszta la tokat szereztünk az utóbbi években bőví te t t ún. cél támogatási 
rendszerről, amelynek keretében pályázatok a lapján konkrét feladatokra és 
határidőre szólóan adtunk t ámoga tás t egyetemi tanszékeknek és más ku t a tó -
helyeknek. 
3. Javul t a kutatóhelyek személyi és anyagi ellátottsága. Emelkedet t a dol-
gozók összlétszáma. Az állami költségvetésből j u t t a t o t t támogatás négy év 
a l a t t kb. 17%-kal növekedett . Bá r az anyagi el látottság a tervezettnél kisebb 
mértékben j avu l t , és a javulás ü teme — az ismert okok miat t — különösen 
a beruházások t e rén lelassult, mégis elmondható, hogy az intézmények dön tő 
többsége anyagi eszközökben nem szenvedett olyan mérvű hiányt, amely 
alapvetően h á t r á l t a t t a volna a ku ta tás i feladatok teljesítését. 
4. A ku ta tások hatékonyságát a nemzetközi együt tműködésben rejlő lehe-
tőségek ésszerűbb kihasználásával is növelni törekedtünk. Különösen a szo-
cialista országok tudományos akadémiái között kialakult két- és többoldalú 
együt tműködés javításával, a közös kutatás i t émák jobb kiválogatásával 
inkább a kapcsolatok elmélyítését, mint kiszélesítését tűz tük ki célul. A tőkés 
országok tudományos intézményeivel pedig egyre több ún. projekt-szerű 
együt tműködés jö t t létre. 
5. Az utóbbi 4 — 5 év folyamán erőfeszítéseket t e t t ü n k az akadémiai intéz-
mények tervezési és beszámolási rendjének egyszerűsítésére, s kivál tképpen 
azért , hogy ennek keretében tárgyilagosabban, kr i t ikusabban ítélhessük meg 
a kutatási eredmények tudományos értékét, va lamint társadalmi hasznossá-
gát . Ehhez a munkához fokozot tabb mértékben igényeltük a testületi szervek 
segítségét. Az együt tműködés ebben a vonatkozásban is javult . A ku ta tás i 
eredmények értékelése azonban vál tozat lanul nehéz próba elé állít valameny-
nviünket . Az előrelépés érdekében — többek között — nagyobb energiát kell 
fordítani a tudományos munka értékelésére vonatkozóan rendelkezésre álló 
nemzetközi tapasz ta la tok és módszerek hazai körülményeinknek megfelelő 
alkalmazására és fejlesztésére. 
6. Az írásban beter jesztet t beszámoló á t tekin tés t n y ú j t az akadémiai inté-
zetek és az Akadémia által t ámoga to t t kutatóhelyek által elért jelentősebb 
kuta tás i eredményekről és ezek gyakorlati alkalmazásáról. Az eredmények 
értékelésének munkála ta i jelenleg folynak, és a kővetkező évi közgyűlésen kerül 
sor az értékelésről szóló tá jékozta tásra . Anélkül, hogy ennek az értékelésnek 
elébe vágnánk, megállapítható, hogy az akadémiai kutatóbázis eredményeinek 
egy jó része eléri a nemzetközi színvonalat, ezen belül egy kisebbik része 
annak élvonalában van. Amint erre az írásbeli beszámolóban is u ta l tunk , a 
szolid közepes eredmények hányada elég jelentős és sajnos, alacsony szín-
vonalú kuta tások is előfordulnak. 
H a az akadémiai kutatóbázis egészét ve t jük össze az országos átlaggal, 
akkor meglehetősen kedvező képet kapunk. Az akadémiai kutatóhálózat lét-
s zámá t tekintve mintegy 10%-a az országosnak, vagy ha csak a kuta tóinté-
zetekre vona tkoz ta t juk , akkor 20%-a. A főhivatású ku ta tók közül az akadé-
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miai intézetekben dolgozik az akadémikusok 82%-a, a tudományok doktorai-
nak 66%-a és a kandidátusok 50%-a. A kutatóintézeteknek a d o t t támoga-
tásnak 25%-a ju t az akadémiai intézeteknek. A publikációk, szabadalmak, 
új í tások a lapján tör ténő összevetésből is egyértelműen az derül ki, hogy az 
akadémiai intézetek összteljesítménye messze meghaladja a létszám és anyagi 
t ámogatás szerinti a rány t . Az akadémiai intézetek tudományos teljesítmé-
nyét fémjelzi az is, hogy az elmúlt ö t év során 40 ku ta tó részesült Állami-díj-
ban. Az ilyen összehasonlítás a lapján adódó vi ta thata t lanul pozitív összkép 
azonban nem rej thet i el azokat a fogyatékosságokat , amelyek a k u t a t ó m u n k a 
színvonalát illetően néhány intézetben megtalálhatók, és amelyek megszün-
tetése érdekében az eddigieknél ha tá rozo t t abb lépések megtétele szükséges. 
Az ezekre vonatkozó elgondolások a kuta tóintézet i hálózat felülvizsgálatára 
irányuló és jelenleg folyó munkálatok során lényegében kialakultak, és első-
sorban a tar talmi, tematikai szempontból tör ténő javítást szolgálják, és csak 
ennek alárendelten, kisebb mértékben a szervezeti vál toztatást . 
7. Az országos feladatkörben végzett tevékenységnek középpont jában is a 
ku ta tások hatékonyságának növelése ál lot t . Ez t a célt különösen az országos 
irányítás szervezeti rendszerének módosítása, а К -j- F szakmai, t ovábbá 
irányítási információs rendszer korszerűsítése, legfőképpen azonban a kuta-
tások tervezése tá rgyában kiadott rendelkezések előkészítésében való közremű-
ködés során törekedtünk érvényesíteni. E munkálatok néhány fontos szakasza 
eredményesen lezárult; elkészült pl. a tudományos ku ta tás fő i rányai c. rész-
koncepció, továbbá az országos középtávú kuta tás i fejlesztési t e rv koncepciója. 
А К -f- F tevékenységet közvetlenül érintő teendők mellett sok más köz-
ponti szabályozást igénylő kérdésben kellett — országos ha táskörű szerv 
vezetőjének a jogállásában eljárva — véleményt nyilvánítani, észrevételeket 
tenni, ill. javaslatokat kidolgozni és közölni. Mindezt az államigazgatási szer-
vekkel kialakult jó munkakapcsola tokra építve, az együt tműködés szellemé-
ben sikerült folyamatosan végezni. 
I I I . 
Visszatekintve a megtet t útra, cél jainkra, továbbá azokra az eredményes 
és olykor ta lán hiábavaló erőfeszítésekre is, amelyekkel cél ja inkat valóra-
vál tani törekedtünk, megál lapí that juk, hogy van előrehaladás. De az is két-
ségtelen, hogy ez kevesebb annál, min t amire szükségünk, és — sajnos — keve-
sebb annál is, mint amire lehetőségünk let t volna. 
A pá r t X I I . kongresszusának ha tá roza tában megfogalmazott feladatok 
világosan mu ta t j ák , hogy társadalmi-gazdasági fejlődésünk elősegítése a 
t udomány eddigieknél nagyobb mér tékű hatékonyabb közreműködését 
igényli. 
A ha tároza tban olvasható tennivalókból levezethetők legfontosabb, közvet-
len feladataink. 
Az Akadémiának és intézményeinek továbbra is a meghatározó szerepet 
kell vállalniok a tudomány hazai művelésében, a kutatások szervezésében és 
i rányí tásában. Ennek érdekében az akadémiai intézetek k u t a t ó m u n k á j á b a n 
a) elsőbbséget és fokozott t ámoga tás t kell adni 
— azoknak a kutatásoknak, amelyek lépést t a r t anak a nemzetközi élvo-
nallal és alkalmasak közvetlen társadalmi-gazdasági céljaink kielégítését elő-
mozdítani, továbbá 
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— az ú j ismereteket és törvényszerűségeket feltáró, de a társadalmi és 
gazdasági célokhoz közvetlenül nem kapcsolódó olyan a lapkuta tásoknak, 
amelyek művelése nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő eredményesség-
gel folyik, és amelyek eredményei a t udomány fejlődését és a jövő megala-
pozását szolgálják. 
b) Az akadémiai kutatóhelyeknek jelentős mér tékben be kell kapcsolódniok 
az O K K F T programja inak művelésébe, szervezésébe és irányításába. 
c) Az akadémiai kuta tóbázis temat ika i és szervezeti korszerűsítésénél az legyen 
a meghatározó elv, hogy minél alkalmasabb legyen rendeltetésének a betöl-
tésére, most eml í t e t t feladatainak az ellátására. 
d) Ki kell a lakí tani , illetve meg kell szilárdítani azokat a mechanizmusokat , 
eljárási módokat és kapcsolatrendszereket, amelyek jó lehetőséget adnak, ill. 
ösztönöznek a ku t a t á s i eredmények gyakorlati alkalmazásba vételére. 
e) A kutatások tervezésében, a beruházási, a jövedelem- és káderpoli t ikában, 
a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolásának poli t ikájában érvényre 
kell ju t ta tni a kongresszusi ha tá roza tban megfogalmazott és előbb idézett 
követelményeket . 
f ) A tel jesí tmények reális értékelése, differenciált megítélése érdekében szor-
galmazni kell a nemzetközi módszerek hazai adot tságainknak megfelelő alkal-
mazását és továbbfej lesztését , fokozot tabb mér tékben igénybe kell venni a 
testületi szervek segítségét, javí tani kell az együt tműködést és belső koordi-
nációt és az értékelésbe be kell vonni a kuta tás i eredmények hasznosításában 
érdekelt szervek szakembereit , képviselőit. 
IV. 
A múlt század negyvenes éveiben, az Akadémiánk megalapítását követő 
nagy reformtörekvések lelkesedéssel te l í te t t időszakában Vörösmarty a követ-
kezőket ír ta: „Minden rendű hazafiak nagy várakozással tekintenek az Aka-
démiára, egyik legelőbbis Grammat icá t , másik tökéletes szótárt, egyebek 
iskolai könyveket , némelyek minden jót , ami még nincs, a Magyar Akadémiá-
tól várnak. . . . V a n az illy beszédekben valami, ami t közhitnek, közvárako-
zásnak, sőt b iza lomnak lehet mondani , s amit egészen megcsalni nem szabad, 
az tudniillik, hogy noha ki-ki más t látszik várni és kívánni az Akadémiától , 
abban mégis megegyeznek, hogy valamit mindenki v á r . " 
E sorok megírása ó ta sok víz lefolyt a Dunán . Akadémiánk életében vol tak 
derűsebb és bo rúsabb időszakok, átél t sok v ihar t , tevékenységéhez fűződnek 
nagyszerű eredmények és olykor kudarcok is. Vörösmarty idézett írása ó ta 
alapvető változás t ö r t é n t hazánkban, de az jelenleg is igaz, hogy tá rsadalmunk 
ma is sokat vár az Akadémiától, bízik az Akadémiában, a magyar tudósok-
ban, kuta tókban. Ma már azonban nem panaszkodha tunk amiatt , hogy nem 
tud juk , mit v á r n a k tőlünk, mit kell most — szocialista hazánk fejlődésének 
ebben a fontos szakaszában — tennünk. 
Meg vagyok győződve, hogy az Akadémia tagja i , intézményeink kuta tó i és 
dolgozói képesek és készek feladataikkal megbirkózni. Eddigi helytállásuk, 
eredményeik biz tosí tékot nyú j t anak arra, hogy az előt tünk álló VI. ötéves 
tervidőszakban sikerülni fog a kuta tások hatékonyságának növelésében döntő 
fordulatot végreha j tan i . 
Kérem a közgyűléstől írásos beszámolómnak a szóbeli kiegészítéssel együt t 




Megtisztelő feladatom, hogy a Központ i Bizottság és a Minisztertanács 
üdvözletét és jókívánságait tolmácsoljam Önöknek. Köszöntöm a közgyűlés 
minden résztvevőjét, az Akadémia t ag ja i t , a meghívot takat , akik nemcsak 
kérik, hanem vár ják , sőt — helyzetünket felismerve — követelik a tudomány 
még nagyobb, gyorsabb segítségét. 
Meggyőződésem, hogy a 140. közgyűlés a jelentősek egyikeként fog beke-
rülni az Akadémia történetébe, ha az ország előtt álló feladatok reális számba-
vételével végzi munká já t . 
A p á r t X I I . kongresszusa, a Központ i Bizottság irányelveinek több hónapos 
társadalmi v i tá ja reális alapot ad a hosszabb távla tokban való gondolko-
dáshoz, sőt meg is követeli azt . A kongresszust megelőző közös gondolkodás-
ban hasznosak, értékesek voltak az Akadémián lefolyt eszmecserék. A 
kongresszusi felkészüléshez értékes hozzájárulás t jelentettek az MTA Elnök-
ségének javaslatai, bírálatai, az a ján lásában kifejezett egyetértés a politika 
alapvető elveivel. Az elnöki és a fő t i tkár i beszámolóhoz, az előtérbe állí tott 
időszerű kérdésekhez, a remélhetőleg nyíl t és eleven vitákhoz csak néhány 
gondolat tal szeretnék hozzájárulni. 
A X I I . kongresszus munka-kongresszus volt, amely higgadtan és bizalommal 
teli légkörben tanácskozott egy olyan időszakban, amikor munkánk belső és 
külső feltételei nehezebbé vál tak. E lha tá roz tuk , hogy tovább haladunk a fej-
lett szocializmus felé vezető úton, a p á r t 15 — 20 évre előretekintő Program-
nyi la tkozatában ki tűzöt t célok felé, körültekintően elemezve a valóságot, 
helyzetünket. 
A kongresszus nyomatékosan hangsúlyozta a minőségi követelményeket. 
Elemezte annak lehetőségeit, hogy a gazdaság növekedési ü temének csökkenése 
mellett hogyan lehet a szocializmus ér tékei t nemcsak megőrizni, hanem tovább-
fejleszteni és gazdagítani. í gy a kongresszus társadalmunk fejlődésének újabb, 
minőségi szakaszát alapozta meg. 
Feladataink megvalósításában fő politikai erőnk az a nemzeti egység, 
amely a szocialista fejlődés fő kérdéseinek és céljainak megítélésében, és a béke 
megőrzésének szükségességében kia lakul t . De ez nem a szürkeség, hanem a 
sokszínűség egysége, a politikai, társadalmi , a gazdasági, a kulturális és a 
tudományos életben egyaránt . A célok azonossága és a megközelítés sok-
félesége, az ú j módszerek keresése jellemzi társadalmunk nagy részét. Számo-
lunk a szocialista demokrácia továbbfej lesztése révén felszabaduló ú j a b b ener-
giákkal, amelyek lehetőséget adnak arra , liogy idejében, megfelelő módon rea-
gál junk a világban és hazánkban végbemenő változásokra. 
* Az Akadémia 1980. évi közgyűlésének május 5-i megnyitó ülésén elhangzott fel-
szólalás gyorsírói jegyzete alapján szerkesztett szöveg. 
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Űj módon — ú j eszközökkel 
Az Akadémia közgyűlésén, osztályainak ülésszakain megvitatásra szánt 
problémák tükröz ik az évtizedváltás nagy kérdéseit. Laikusként hadd u t a l j ak 
olyan fontos vállalkozásra, mint pl. az agrárökológiai potenciál országos fel-
mérése. Nagy lélegzetű kezdeményezés a tá rsadalomtudományi osztályok 
együttes ülése, amelynek t émá ja ,,Az 1970-es évtized a magyar tör ténelemben". 
Jók és időszerűek ezek a vállalkozások. Engedjék meg, hogy ezúttal a tudomá-
nyos osztályok közgyűlési p rogramjá ra is tekintve, az előttünk álló 80-as 
évekről szóljak. 
A fejlődés korszakhatárai nem nap tá r szerint vá l t j ák egymást. Biztosak 
lehetünk abban, hogy az úgynevezett nyolcvanas évek, amelyek már az előző 
évtizedben elkezdődtek, ha jól dolgozunk, nem t a r t anak 1990-ig. Legsürgetőbb 
feladatunk, hogy mielőbb lendületesebb fejlődés bontakozzék ki a társadalomban 
és a gazdaságban — a változott körülményeknek megfelelően új módon és új 
eszközökkel. 
Amikor a jelenlegi helyzetről beszélünk, felvetődik a kérdés: mit jelent ma, 
hogy hazánk a gazdaságilag közepesen fej let t országok közé tartozik ? 
Azt gondolom, ez semmiképpen sem csak néhány gazdasági mutatószá-
mon múlik, hanem függ — például az egy főre ju tó nemzeti jövedelem mellett — 
az emberi kapcsolatok milyenségétől, az ország egészségügyi állapotától, 
továbbá a közerkölcstől, a munka kul turál tságától és a politikai fejlettség 
számos tényezőjétől együttvéve. A „gazdaságilag közepesen fe j le t t " kifejezés 
sémája sokak elől elrejti, hogy emberi kapcsolatokban, igényekben már ma 
is nem egyszerűen többek, hanem mások vagyunk, mint a legfejlettebb tőkés 
országok. Ennek ellenére nem lehetünk elégedettek, mert a ma feladatai 
többet , nagyobb előrehaladást igényelnek az emberi tényezők terén is. 
Ma nálunk egyszerre van jelen a történelmileg haladó, a forradalmian ú j 
és a tú lhaladot t , az elavult, a konzervat ív. A fejlődés a társadalom minden 
területén nem várt ellentmondásokkal jár együt t . Hogy csak néhányat említ-
sek példaként a sok közül: már van jónéhány korszerű ipari és mezőgazda-
sági nagyüzemünk, de némelyikben a termelés túl drága. Másutt tapasztal-
juk, hogy a termelési kul túra gyorsabban fejlődik az általános kulturáltság-
nál. Jó, hogy v a n olyan húskombinátunk, amelyben a higiéniai követelmé-
nyeket sikerült nemzetközi színvonalra emelnünk, de az már nem jó, hogy 
ezektől gyakran elmarad a mindennapi életben az o t thon megszokott. Ma 
már az is előfordul, hogy néhány ipari üzemünkben nem ta r t lépést a 
vezetés kul turá l tsága a szakmunkások képességével és tudásával . Nem r i tka 
az sem, hogy a kész ú j tudományos eredményeket , az importált korszerű 
berendezéseket a fejletlenebb termelőüzemek képtelenek alkalmazni a munka-
erő felkészületlensége, a munkaszervezés gyengesége miat t . Természetesen a 
legkorszerűbb körülmények közöt t dolgozó, alkotó közösségek példája igényt 
ébresztő szerepet já t szhat az egész társadalomban, ha a társadalom demokra-
t ikus nyíltsága befogadja eredményeiket. 
Az a szint, amelye t elértünk, s a j á t múltunkhoz képest hatalmas eredmény, 
de jövőnkhöz többe t , mást kell tenni , mert a gazdasági versenyben a nem-
zetközi színvonal a mérce. Ebben a versenyben — amelyből lehetetlen kima-
radnunk — úgy kell helytállnunk, hogy közben sa já t szocialista céljainkat 
szolgáljuk. 
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A követelményeknek csak úgy tudunk megfelelni, ha ú j ra és ú j r a meg-
nyer jük az emberek bizalmát, ha minden ú jonnan felvetődő kérdésben 
sikerül az egységes cselekvést kialakí tanunk. Ez a dinamikusan változó körül-
mények közöt t csak kezdeményező, sa j á t cél jainkat és módszereinket mindig 
megújító magatar tással lehetséges. 
Külső és belső feltételek 
Milyen külső és belső feltételekkel kell számolnunk? 
A gazdaságban az extenzív fejlődés feltételei megszűntek, a régi ha j tóerők 
jórészt kimerültek. (Tegyük hozzá, egy részükkel kapcsolatban, hogy szeren-
csére.) Az intenzív fejlődés ú t j a i t kell megkeresnünk, intenzíven és késedelem 
nélkül. 
Sajá t tapasz ta la ta ink bizonyítják, hogy a nemzetközi körülmények ta r tósan 
kedvezőtlen változása a világgazdaság számos alapvető fo lyamatában — 
napjaink realitása. Az minden nehézség ellenére segíthet is munkánk éssze-
rűbb, gyorsabb megszervezésében, ha csodavárás és önigazolás helyett a meg-
levő objekt ív adottságokból indulunk ki. Ahogy rossz az a mezőgazdász, aki 
évről évre a mostoha időjárásra hivatkozik, ahelyett , hogy fagytűrő f a j t á k a t 
nemesítene, úgy számunkra sincs más helyes magatar tás , mint a gyorsan vál-
tozó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás, és ezzel is saját céljaink 
szolgálata. 
A 70-es évtized elején u t a t tö r t magának az enyhülés, a biztonság ügye. 
Millióknak jelentősen javul t az életszínvonala, a fogyasztási színvonala, meg-
változott az életünk. Gazdagodott a tudomány , a kultúra, az okta tás . S 
mindezeket tükrözte az egészséges v i tákban egységesülő társadalmi légkör. 
Ugyanakkor megéltük a gazdasági fejlesztés és növekedés lelassulását, a t á r -
sadalmi mobilitás arányainak csökkenését, értékeink ellentmondásos alaku-
lását. 
Milyen válaszok, magatar tás formák alakul tak ki, s hogyan követte ezeket a 
fo lyamatokat a társadalom különböző rétegeinek helyzet-tudata és közérzete? 
At. évtized fordulóján egyaránt megtalálhatók az újszerűséget, a kezdemé-
nyezést vállalók, a megnyíló ú j lehetőségeket cselekvésre váltók, akik gyakran 
(éppen ezért) ellenállásba ütköznek, és vannak olyanok is, akik megriadnak 
a cselekvési lehetőségtől, a felelősségtől. Az értékrend változásában kétség-
telenül tapasz ta lha tó egyeseknél egyfa j ta tájékozódási zavar, másut t a cselek-
vésben való gátoltság vagy elbizonytalanodási érzet. Egyeseknél jelen v a n 
kétségbeesett, sőt rosszabb válasz is. J o b b a n szembetűnik, s egyre nehe-
zebben viselhető el a bürokratikus, a döntés felelősségét elhárító, a paragrafusok 
mögé bújó , gyáva magatar tás . Találkozunk a valóságot türelmetlenül leegy-
szerűsítő törekvésekkel is. 
A fejlődés bonyolul tabb összefüggései, az ú j lehetőségek, al ternat ívák lét-
rehozhat ják a kezdeményezést, az ú jban , a reformban való gondolkodást, de 
ugyanígy a téves ideológiákba menekülést is. Ez lehet olykor nacionalizmus, 
újkonzervativizmus, máskor a valóságtól elrugaszkodó álradikális kr i t ika , 
gyakrabban közömbösség, az értékek relativizálása. Ilyen átmeneti időszak-
ban még kevésbé nélkülözhető a történelmi fo lyamat reális, árnyal t ismerete. 
S ehhez a tör ténelmet értékelni kell, nem pedig hamisan átértékelni ! 
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Dominál ná lunk az a felismerés, hogy társadalmunk fejlődése mindenek-
előtt az embertől , az emberi feltételek javí tásától függ. Et tő l pedig elválaszt-
hatat lan, hogy a gazdaság, a politika, a kultúra egyes problémái és intézmé-
nyei kölcsönösen, mind egyetemesebben összefüggnek. 
A változó helyzet egyik fő nehézsége annak felismerése és hasznosítása, 
hogy pl. a gazdaságfejlesztés nemcsak árrendszer, szabályozók és energia-
gazdálkodás, l ianem munkaerkölcs és -kul túra , politikai bizalom és tudo-
mányos színvonal kérdése is. Az életmód viszont nemcsak a nevelés, az 
öntudat és az erkölcs, hanem az iparpoli t ika, a településfejlesztés és a szocia-
lista demokrácia állapotának is függvénye. A politikai kul túrá t pedig nem-
csak a pá r t ós társadalmi szervezetek befolyásolják, hanem az iskolarendszer 
és a gazdaság mechanizmusa, a művészetpoli t ika és az árrendszer is. 
Mindez a társadalmi , gazdasági, politikai szerveződésnek, a kapcsolatok rend-
szerének megúj í t ásá t tűzi napirendre. Sokan hajlamosak az ú j követelmé-
nyekben csak korlátozó tényezőket látni . Pedig ezek nemcsak ezt jelentik. 
Magukkal hozzák, és — teljesítésük mér téke szerint — meg kell hogy erősít-
sék életünk minden területén az alkotó tevékenységet, a jobbra és szebbre 
törekvést, a fokozot t aktivi tást . 
A kihívás vállalása 
Az alapvető választás, amely a 80-as években előttünk áll, így foglalható 
össze: bezárkózás, konzerválás, a kíhívás elutasítása — ez már lemaradás 
(nem is szólva azokról, akik az elérttől h á t r á b b akarnak lépni, és elavult nosz-
talgiákat melengetnek); vagy vállal juk a kihívást, az igények gazdagodását 
és gazdagítását , s ehhez a belső ha j tóerők mozgásba hozását. 
Ma az élet minden területén, minden döntésben jelen van az a l ternat ívák 
közötti választás kényszere; s mindig megvan a visszaesés lehetősége, de a 
gyorsabb ós jobb fejlődésé is. 
H a rá is kényszerülünk a szerényebb növekedési ütemre — mi a bővülő 
igények, a reformok, az alkotó elégedetlenség, a továbblépéshez szükséges 
programok kidolgozása és vállalása mellett vagyunk. Ez természetes követ-
kezménye há rom és fél évtizedes társadalmi , gazdasági és kulturális fejlődé-
sünknek. E z t erősí tet te meg a kongresszus is. 
E céljaink érdekében a társadalmi, a gazdasági, a kulturális élet különböző 
területeinek megúj í tásá t elősegítő fo lyamatok indultak és indulnak. 
Életbe lépet t az ú j termelői árrendszer, jelentősen vá l toz ta t tunk a gaz-
dasági szabályozókon, foglalkozunk a vál lalatok közötti rugalmas kapcsola-
tok fejlesztésével, működési feltételeik javí tásával , kis- és középvállalatok 
létrehozásával, az ún. „második" vagy „kisegí tő" gazdaság hasznosításának 
kérdéseivel. 
Ki kell a lakí tani az ú j feltételeknek megfelelő szociálpolitikánkat. 
Fe lada tunk az oktatás , képzés, átképzés, továbbképzés — a művelődés 
egységes fejlesztése. 
Jelentősen előre kell lépnünk a tudományos eredmények gyakorlati alkal-
mazásában, mindenekelőt t azzal, hogy fe j leszt jük a tudomány és a termelés, 
a tá rsadalomtudományok és a politika kapcsolatá t . 
Napirenden van az irányítás intézményrendszerének, ku l tú rá jának fej-
lesztése is. 
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Ezek a példaként emlí te t t kezdeményezések egyenként is reformáló, ú j í tó 
igényű vállalkozások, amelyek az irányelvek vi táiban és a kongresszus hatá-
rozatainak szellemében szocialista nemzeti programokká válnak. Tud juk , 
hogy a világ legtökéletesebb szabályozó és jogrendje sem póto lha t ja a felelős 
alkotó embert ! E terveinket csak közösen dolgozhat juk ki, és csak az egész 
ország alkotó részvételével te l jesí thet jük. 
A tudomány szemszögéből 
Mit jelentenek ezek a feladatok a tudományban? 
Többet és sok szempontból mást is, mint eddig. Ki kell elégíteni a társa-
dalom és a gazdaság fokozódó, de sajnos még nem mindenü t t érzékelt tudo-
mányéhségét. 
Nem lehet nem észrevenni, hogy a tudomány ny i to t t abbá vál t a társadalmi, 
a gazdasági valóság, az ember ú j problémái iránt . A polit ikától sokan ta lán 
csak azt vár ják , hogy nyugtassa meg a tudomány emberei t : gazdasági nehéz-
ségeink nem fogják érinteni a ku ta tómunka támogatásá t . A kérdést azonban 
nem lenne helyes így leegyszerűsíteni. 
A tudomány ma mélyebben és sokoldalúbban sorskérdés, mint Széchenyi, 
Vörösmarty és Arany korában. Fölösleges elismételni, hogy a tudomány 
nélkül nemcsak mai, de holnapi feladataink sem oldhatók meg. Szellemi 
kincseinket se hevertetni , se elherdálni nem fogjuk, s nem csupán a tudomány 
iránti kötelező tisztelet a lapján, hanem népünk érdekei mia t t sem. Hazánk 
szellemi kapacitása jelen van minden magyar termékben, amely megállja a 
helyét a világpiacon, s magas színvonalon elégíti ki a lakosság itthoni igé-
nyeit. S ha ez látszólag elsősorban a műszaki és agrá r tudományokra 
vonatkozik is, a legkevésbé sem jelenti azt, hogy ne lenne fokozot t szükségünk 
a tá rsadalomtudományokkal való közvetlen szövetségre, lia a valóság tudo-
mányos elemzéseinek b i r tokában akarunk jó és gyors politikai döntésekhez j ütni . 
Az optimizmus, ahogy erről Kádá r elvtárs a kongresszus zárszavában be-
szélt, i t t sem jelenti a fejlődés automatizmusát . De azt igen, hogy a tudomány 
fejlődjön dinamikusan — még olyan időszakban is, amikor a gazdasági növeke-
dés lassul. Hogy így történik-e, az at tól is függ, értelmiségünk megadja-e a 
szükséges lendületet ehhez a dinamikához, fel tud ja -e ku t a tn i a termelés-
ben, az okta tásban m u n k á j a ú j meg ú j t ámaszpont ja i t és ki tud ja-e építeni 
azokat. 
Nem mai felismerés ez. Csak példaként említem meg az t a nagy munká t , 
amit az Akadémia az állami okta tás fejlesztése érdekében végzett . E munka 
tapaszta la ta i t a közokta tás gyakorlati fejlesztése során már hasznosították és 
hasznosítani fogják. Kezdeményező szerepe volt az Akadémiának a környezet-
védelem hazai megszervezésében is. Része van abban, hogy a hazai irányító 
szervek erre a kérdésre felfigyeltek és intézkedéseket t e t tek . Sokat fáradoztak 
az Akadémia tagjai a Bala ton védelme érdekében. 
Az elmúlt években a t udomány sokrétűbben kapcsolódott a gazdasághoz, 
az oktatáshoz, a politika, a kul túra folyamataihoz. Ez szükségszerű, mert 
nincs fejlett szocializmus fejlett tudomány nélkül. Nincs szocialista nemzeti fel-
emelkedés tudományos színvonal-emelkedés nélkül. A szocializmus az embe-
riség első olyan történelemalakító vállalkozása, amelyet tudományos elmélet 
vezérel, és amely a legjobb lehetőségeket k u t a t j a arra, hogy a tudás, a tudo-
mány ne csak áthassa, hanem pozitív i rányba változtassa is a valóságot. 
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A kutatóintézetek fejlesztésének irányai 
Nem kevés történt az elmúlt néhány évben a tudományok gyakorlati alkal-
mazása érdekében. Most már nem elég a jelszó, hogy a tudomány — úgymond 
— forduljon a gyakorlat felé, a gyakorlat is igényelje, fogadja a tudomány 
eredményeit. Ma a gyakorlat és a tudomány egymást értő párbeszéde, kölcsönös 
együttműködése minden kérdésben elengedhetetlen. Életünk követelménye, hogy 
területeik között a sajátosságoknak jobban megfelelő, rugalmasabb, rend-
szeresebb kapcsolatot kell kialakítanunk, elkerülve minden sematizmust, 
hamis leegyszerűsítést. 
A tudományos eredmények bevezetése nem egyszerűen szervezés kérdése. 
Ha nem állítjuk az új eredmények pártjára az értelmiséget, a vállalati mérnö-
köt, a művezetőt, a munkást, az agronómust, a tanácselnököt, a párttitkárt, 
akkor nem számíthatunk sikerre. 
Különösen fontos a tudomány és a politika közös felelősségen alapuló, tar-
talmas együttműködése. Ez egyaránt igényli a társadalomtudományi eredmé-
nyek egyre bővülő körének a felhasználás számára alkalmas módon történő 
kidolgozását és a politikai munka minden szintjén a készséget ezek alkalma-
zására. A társadalomtudományok valóságfeltáró, szintetizáló, tudatformáló 
szerepe mellett egyáltalán nem nélkülözhető a többi tudományág egymással 
is egyeztetett, alkotó együttműködése. 
Üj tudományos eredmények vagy találmányok gazdasági hasznosításához 
ma már nélkülözhetetlen a műszaki és a társadalomtudományoknak, általában a 
gyakorlati műszaki és agrárszakembereknek és a tudomány képviselőinek 
szervezett, céltudatos együttműködése, közös érdekeltsége. A műszaki fejlesz-
tésben, a társadalom majdnem minden területén egyre nagyobb fontossága 
lesz annak a folyamatnak, amelyet innovációnak, megújulásnak és megújí-
tásnak nevezünk, vagyis hogy az új tudományos eredményt megszületésétől 
egészen az értékesítésig kell végiggondolni és végigvinni. 
At kell tekinteni a tudományos kutatás egész intézményrendszerét, ideértve 
a kutatóbázis, a tervezés és finanszírozás, a szellemi erő optimális kihasználása, 
a képzés, a továbbképzés és átképzés problémáit is. 
A szocialista építés kezdetén, amikor egy öröklötten (egyenetlenül) elmara-
dott fejlettségű iparra és még elmaradottabb mezőgazdaságra kellett alapozni 
a műszaki fejlesztéshez nélkülözhetetlen tudományos kutatást — a tudomány 
védelmében — egy nagyobbrészt elkülönült, központilag irányított tudo-
mányos intézményrendszert hoztunk létre. Ma a gazdaság sokszorosan maga-
sabb fejlettségi fokán, megváltozott irányítási módszerek mellett már 
élesen vetődik fel a kérdés, hogy mennyiben gátja mindkét terület fejlődésé-
nek a tudomány és a termelés ilyen mértékű elkülönültsége, amelyet kutató 
és gyakorlati szakember csak nehézkes intézményi kapcsolatokkal, mester-
ségesen tud áthidalni. Most a termelés különböző területein magas színvonalú 
tudományos munkára, fejlesztésre kell alapoznunk. Minél több olyan kutató-
bázisra van szükség, amely természetes része az ipari és mezőgazdasági vál-
lalatoknak. 
Elsősorban a fogadókészséget és -képességet, a tudományos eredmények átvé-
telére és felhasználására alkalmas erőket kell növelnünk. Ezt segíti, ha az arra 
alkalmas intézeteket olyan mozgékony szervezetté alakítjuk át, amelynek 
elsődleges feladata az új eredmények bevezetése, a különböző helyeken kidol-
gozott eljárások felkarolása és gyakorlati megvalósítása. 
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A kutatóintézetek fejlesztésének másik i ránya az egyetemek felé muta t . Leg-
nagyobb nemzeti ér tékünknek, a tudásnak a pazarlása, ha az arra alkalmas 
tudósok jelentős részét nem veszik igénybe az egyetemi okta tásban, illetve 
hogy az egyetemek nem t u d j á k igénybe venni a legkorszerűbb kutatóhelye-
ket . Ez régi problémánk, amelynek megoldatlanságába nem nyugodha tunk 
bele. 
A tudománypol i t ika egyik alapvető igazsága ugyanis, hogy nincs fejlődés, 
tudományos fejlődés pedig kiváltképpen nincs az oktatásügy megfelelő szín-
vonalú, egységes, átgondolt, rögtönzésektől mentes, de dinamikus fejlesztése és 
irányítása nélkül. Az előt tünk álló évtized legidőszerűbb feladata ez. 
Szűk gazdasági szempontból egyesek ta lán ma ésszerűnek látnák, ha el-
hanyagolnánk azokat a gyakorlat szempontjából csak hosszabb távon és köz-
vete t tebben hasznosuló tudományterüle teket , amelyeket alapkutatásoknak 
nevezünk. E z t azonban nem tesszük, nem hagy juk elkallódni a felhalmozott 
tudást , elveszni valóságos kulturális ér tékeinket . 
Ma már gyakran lehetetlen merev ha tá rvona la t húzni az ún. a lkalmazot t 
és az a lapkuta tások között . Az itt levők mindannyian számtalan példát t ud -
nak arra, hogy látszólag elvont, a gyakorlat tól távoleső, de valós tudomá-
nyos eredmények várat lanul jelentős gyakorlat i hasznot hoznak, illetve hogy 
a tudományos eredmények alkalmazása hosszú ideje megoldatlan elméleti 
problémák kulcsát ad j a a ku ta tók kezébe. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni 
az Akadémia felelősségét az a lapkuta tások országos támogatásában. 
Légkör és magatar tás 
Tudományos közéletünk állapota, a t u d o m á n y teljesítménye alapvetően 
függ attól , milyen a verseny, a nyilvánosság, a krit ika a tudományban. Rövi-
den: hogyan érvényesül itt a demokrácia. Ennek legjobb biztosítéka, hogy a 
tudományos műhelyek, a kuta tók előtt jelentős, nagy feladatok ál l janak; hogy 
a szakmai fórumok segítsenek a tudományon kívüli szempontok visszaszo-
r í tásában; hogy a tudományos fórumok nyilvánossága előtt a tudományos 
igazság érdekében fellépő kritika kapjon teret . Az ilyen v i táka t viszont 
támogatni , ösztönözni kell. 
A tudományos tel jesí tmény megítélése nem függhet attól, hogy megalkotója 
hány éves, milyen tudományos fokozata van , és mi a beosztása. Olyan ársa-
dalmi és tudományos légkör kialakítására van szükség, amelyben a valóságos 
tel jesí tményeknek megfelelő erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg a ku ta tó -
kat . Tudom, hogy az értékelés a tudományos életben az egyik legnehezebb 
feladat, de ta lán ebben is segíthet a szocialista demokrácia fejlesztése. 
Úgy gondolom, a legnagyobb tudósok sohasem csupán ú j összefüggések föi-
fedezői, hanem ú j tehetségek fölfedezői és nevelői is voltak mindig. H a az 
előbbihez, a sa já t teljesítményhez nagy intellektuális erő, a másikhoz morális 
erő, s a t udomány fejlődéséhez, jövőjéhez való elkötelezettség is szükséges. 
Nincs nagy tudós t ágabb vagy szűkebb iskola nélkül, amelyben nem egysze-
rűen hódoló növendékek tanulnak és készülnek majdani teljesítményekre. 
A legnagyobb eszmék is eltorzulhatnak, ha rögeszmékké válnak, és a leg-
nagyobb gondolatok is elveszthetik te remtő erejüket, ha megalkotóik magas 
kerítésekkel veszik körül azokat, mint valami magántula jdont , amely más 
gondolatokkal szemben szent és sérthetetlen. A tudósi magatar tás szocialista 
jellege éppen ezen múlik: sikerül-e vál toztatni ezen a mintegy magántu la j -
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donosi, olykor monopolista viszonyon, amely ku ta tóka t , kuta tócsoportokat 
vagy akár intézeteket sa já t elgondolásaikhoz láncol, megbénítva egyéni to-
vábbhaladásukat is. 
Ma ezeknek a feladatoknak a megoldása jelenti a tudománypoli t ikai irány-
elvek következetes végrehajtását . 
A belső ha j tóerők 
Az alkalom és a hely érthetően a r ra indítot t , hogy hosszabban szóljak a 
tudomány tá rsada lmi szerepéről. De amikor a tudomány társadalmi szere-
péről beszélünk, gondolkodásunkat á t h a t j a a kérdés: mi kell ahhoz, hogy a 
gazdasági, t á rsadalmi fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen belső hajtóerőket moz-
gásba hozhassuk? 
Mindenekelőtt : pontos helyzet tudat , reális önismeret, a társadalmi gyakor-
lat minden terü le tén az elmélet iránti igény, az elméleti tudás felajánlásának 
készsége. A kongresszusi határozat az ideológiai torzulások veszélyei mellet t 
figyelmeztet az elmélet lebecsülésének veszélyére is. Tudnunk kell követke-
zetesen érvényesíteni a teljesítmény-elvet, nem feladva a humánum szem-
pont já t . Elengedhetet len a differenciálás az emberi teljesítmények és a szer-
vezetek közöt t is, a jobb minőség valóságos előnyben részesítése éppen az 
egyenlőtlenségek felszámolása érdekében. 
K u t a t n u n k kell változó tá rsada lmunk értékrendszerét és a fejlődésünket szol-
gáló fogyasztási modellt. Ma nem ismerjük igazán pontosan az emberek tény-
legesen létező szükségletei közül azokat , amelyeket támogatva az emberi 
gazdagság, az értelmes élet, a személyiség kibontakoztatása iránti igényt fej-
leszthetjük ki. Természetesen i t t nincs helye semmilyen parancsolgatásnak. 
É n nem hiszem, hogy — mondjuk — emberek sokaságát utas í tásokkal le 
lehetne szokta tn i bizonyos kár tya já tékokról . De ta lán tehetünk va lami t , 
hogy nagyobb kul tusza legyen a szellemileg igényesebb já téknak, asakkozásnak . 
Várhatóan az életmód és az életkörülmények olyan változására, a munka-
helyi mobilitás olyan növelésére van szükség, amelynek konfliktusai nem 
kisebbek, mint a nagy társadalmi átrendeződések idején. 
Nagy szükség van hát a társadalom ál ta l segített kísérletekre. Mély felelős-
ségérzettel, nem öncélúan, de mai é le tünk minden területén lehetőséget kell 
adni a javító, adot tságainkat gazdagító, vagy éppen a korlátokat ledöntő 
kezdeményezések, vállalkozások kipróbálására. 
Érvényesí tenünk kell azt a kongresszuson is megerősített következtetést , 
hogy a gazdaságilag nehezebb helyzetben nem kevesebb, hanem több, fejlettebb 
demokrácia kell a közéletben, a társadalom minden területén. Igaz, a szocialista 
demokrácia fejlesztése nemcsak a pá r t - és állami vezetés tennivalója, hanem 
feladata minden közéleti fórumnak, embernek és szervezetnek egyaránt . 
Hiszen: a gazdaság fejlesztése — nemcsak gazdasági kérdés. A t u d o m á n y 
példát a d h a t n a ebben, ha intézményeinkben a tudományos tanácsok meg-
erősödnének, tényleges beleszólásuk az intézeti ügyekbe növekedne. Ez egyút-
tal a szakszerű irányítás jelentős erősödését eredményezné. 
Mivel jár mindez ? Ű j cselekvési lehetőségekkel és egyben korábban nem is-
mert ellentmondásokkal. A konfl iktusok egyelőre vá rha tóan nem csökkennek, 
hanem nőnek, párhuzamosan az egyes emberekkel és intézményekkel szem-
beni követelmények változásával, a biztonság-fogalom átértékelődésével, az 
igények megváltozásával . 
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Régi elveink alapján, de ú j módon és nagy hatással vetődik fel a társadalmi 
igazságosság kérdése. A társadalmi igazságosság konkrét t a r ta lma , történelmi 
lehetőségei és ellentmondásai változnak. 
Amikor a minőség elvét hangsúlyozzuk, ta lán nem tuda tos í t juk eléggé, 
hogy ez egyben az egyenlőtlenség tudomásulvétele is — az egyenlőbb esélyek-
ért és feltételekért folyó harcban. 
Vannak hagyományai gondolkodásunkban a formális egyenlőségnek, az 
egalitarizmusnak. Petiig már Marx felhívta a figyelmet arra , hogy anyagi és 
szellemi gazdagság nélkül az egyenlőség csak a szegénységet teszi általánossá. 
Mi a tehetség, a felelősségvállalás, a k iküzdöt t te l jesí tmények, a gondolko-
dás és cselekvés bátorsága, a nagyobb tudás kiemelt elismerése, az átlagosnál 
jobb feltételek közé helyezése, a közösség érdekét segítő differenciálás mellett 
vagyunk. Ez gyakran küzdelmet jelent s a j á t megújulásunkér t , értékeink vál-
toztatva-megőrzéséért , elavult elképzeléseink, illúzióink leküzdéséért. Ugyan-
akkor a konfliktusok, a néha gyötrelmes vál toz ta tás mellet t ez az előt tünk 
álló időszak a fe ladatokat tudatosan vállalók számára megteremti az alkotás 
örömét. Mégpedig nem a kevés beavatot t , hanem a széles rétegek, tömegek 
számára, és ebben a küzdelemben fejlődik az ember. 
Változásokról, új í tásokról , reformokról, a közös gondjaink megoldására 
szánt programokról m a ta lán a szokásosnál többet szóltam. De közös felelős-
ségünk, hogy te t te inkkel válaszoljunk a nemzetnek ezekre az igazi, megol-
dandó és megoldható, sorsát meghatározó kérdéseire. Biztosí téka ennek politi-
kánk, módszereink a lapja inak folytonossága, mert csak így t u d j u k megőrizni 
a pá r t által kidolgozott, a gyakorlatban igazolt elveinken alapuló szocialista 
nemzeti egységet. S csak ezzel az erővel, az egész néppel együt t j u tha tunk 
előbbre. József Att i la ,,a meg nem gondolt gondola t" , ,őspatkány"-ától fél-
te t te az embert, mi viszont a végiggondolt, és megvalósuló gondolattól vá r juk 
a szocializmus dinamikusabb, gyorsabb, szebb fejlődését. 
Néhány nap választ el minket a második világháború befejezésének 35. 
évfordulójától. Há rom és fél évtizede van béke Európában , ilyen hosszú 
békés időszakot e földrész történelme nem ismer. Mostanában, a világpoli-
t ika kedvezőtlen változásai újból súlyos kérdéseket ve tnek fel. Jósok nem 
vagyunk, de cselekvő emberek, cselekvő nép igen. Biztosan tud juk , hogy ma 
is léteznek azok az erők, amelyek eddig lehetővé t e t t ék földrészünkön a 
békét, a hidegháború megszüntetését, az enyhülést. 
A leselkedő veszélyekkel szemben mind a csodavárás, mind a rezignáltság 
súlyos hiba volna. Ehe lye t t a gyors és konst rukt ív reagálásra van szükség, 
az együttműködésre kész erőkkel való összefogásra az élet minden területén. 
J ó példa erre a közelmúltban Hamburgban t a r t o t t európai Tudományos 
Fórum is. Ez a tanácskozás azt is megmuta t ta , hogy nemcsak az enyhülés 
segíti elő a tudomány egyetemes fejlődését, a természetéből fakadó nemzet-
köziséget, hanem a tudomány törekvéseivel, humanizmusával és tekintélyé-
vel maga is sokat tehet a béke, az enyhülés ügyéért. Örvendetes, hogy hagyo-
mányossá válik nálunk az „akadémiai hét"-nek és a béke ünnepének az egy-
beesése. Minden emberi célunk feltételét, békénket óvó politikánkhoz, az 
ország továbbhaladásá t elősegítő, a kongresszus által megfogalmazott törek-
véseinkhez kér jük a Magyar Tudományos Akadémia, a t u d o m á n y cselekvő és 
kri t ikus együt tműködését , helytállását. Azt, hogy segítsen a tudomány éle-
tünk szocialista minőségét kibontakoztatni . 
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Láng István 
A Z AGROÖKOLÓGIAI POTENCIÁL 
ORSZÁGOS FELMÉRÉSÉRŐL 
Az utóbbi években világszerte egyre nagyobb figyelmet fordítanak 
a természeti erőforrások felmérésére, hasznosításuk lehetőségeinek 
kidolgozására. Az ilyen felmérés ma már nemcsak az energia-
hordozók, nyersanyagok körére terjed ki, hanem a megújuló, illetve 
megújítható természeti erőforrásokra is (napfényenergia, víz, talaj, 
növényzet stb.). 
A Magyar Tudományos Akadémia 1978. évi közgyűlésén olyan 
állásfoglalás született, hogy alakuljon tárcaközi bizottság az ország 
agroökológiai potenciáljának felmérésére, az agroökológiai adott-
ságok jobb hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozására. 
A tervezett akció elvégzésére a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, az Országos Víz-
ügyi Hivatal, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Or-
szágos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal vezetői tárcaközi 
bizottságot hoztak létre. 
A felmérés 1978 közepén kezdődött el és 1980 márciusában fe-
jeződött be. A kitűzött feladat megoldására a bizottság kereken 30 
kutatóintézet, egyetem, számitóközpont stb. és mintegy 400 szak-
ember tudományos munkáját szervezte meg és fogta össze. A rész-
eredményeket számos tudományos fórumon, illetőleg hat vidéki 
értekezleten (Pécs, Veszprém, Szeged, Debrecen, Miskolc, Gödöllő) 
a termelésben, igazgatásban dolgozó — mintegy 500 — szakember 
bevonásával vitatták meg. Az eredmények részletes megismerte-
tésére és megvitatására a Magyar Tudományos Akadémia köz-
gyűlésén, 1980. május 6-án került sor az Agrártudományok 
Osztálya, a Biológiai Tudományok Osztálya és a Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztálya együttes vitaülésének keretében. 
A kollektív jelentést Láng István, az MTA levelező tagja, a bizott-
ság elnöke terjesztette élő. A következőkben a beszámolót némi rövi-
dítéssel közöljük. 
E l ő z m é n y e k 
A f e l m é r é s a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e a n n a k m e g h a t á r o z á s a v o l t , h o g y 
— az e z r e d f o r d u l ó t á j é k á r a m i l y e n r e á l i s a n e l é r h e t ő n ö v é n y i p r o d u k c i ó t 
t e s z n e k l e h e t ő v é az o r s z á g t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i , és e z e k b ő l m i l y e n 
k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k le a h o s s z ú t á v ú g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ű -
zé sekhez ; 
— h o g y a n l e h e t m á r a k ö z e l j ö v ő b e n j o b b a n h a s z n o s í t a n i a t e r m ő h e l y i 
a d o t t s á g o k a t a t e r m e l é s f o k o z á s á r a , i l l e tve a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e é r -
d e k é b e n . 
A m u n k a fontosabb fázisai a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1. t e r m ő h e l y i a d o t t s á g o k t ó l f ü g g ő h o z a m p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s e a n ö v é n y -
t e r m e s z t ő á g a z a t o k r a és a z o n b e l ü l az e g y e s f o n t o s a b b n ö v é n y e k r e ; 
2. a t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á r h a t ó a l a k u l á s á n a k f e l m é r é s e ; 
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3. a fogyasztás alakulásának és a mezőgazdasági összprodukcióval szem-
ben t ámasz tha tó egyéb társadalmi igényeknek prognosztizálása; 
4. optimális mezőgazdasági s t ruk túrák meghatározására irányuló számí-
tások végzése; 
5. eset tanulmányok készítése. 
A figyelembe vet t ökológiai tényezők, amelyeken a termésprognózis alapszik, 
a következők: 
a) természetföldrajzi tulajdonságok, 
b) meteorológiai viszonyok, 
c) t a la j tan i tulajdonságok, 
d) hidrológiai viszonyok, 
e) genetikai fejlődés. 
Az ország agroökológiai felmérésének területi alapegységeit a természet-
és gazdaságföldrajzi alapon kidolgozott 35 agroökológiai körzet képezte. Az 
egyes körzetekben a meteorológiai viszonyok térben homogénnek tekinthetők. 
Az agroökológiai körzetek határa i t a községhatárokkal korrigálták. Az agro-
ökológiai körzetek ado t t esetben csak számítási egységeket jelentenek, vagyis 
olyan „épí tőkockákat" , amelyekből összerakható az ország területe.* 
A prognóziskészítés k i te r jedt minden művelési ágra: 
— szántóföldi növénytermesztés, 
— zöldségtermesztés, 
— rét- és legelőgazdálkodás, 
— gyümölcstermesztés, 
— szőlőtermesztés és 
— erdőgazdálkodás. 
A szántóföldi növénytermesztés, illetve a rét- és legelőgazdálkodás esetében 
szakértői csoportok alakul tak, amelyek a termésprognózist elkészítették. 
A zöldségtermesztés, a gyümölcstermesztés, a szőlőtermesztés és az erdőgaz-
dálkodás vonatkozásában a termőhelyi adot tságok és a várha tó terméshoza-
mok közötti összefüggéseket a MÉM szakmailag illetékes tudományos ku ta tó -
intézetei, illetve egyetemi tanszékek készí tet ték el a szakértők széles körű 
bevonásával. 
A szántóföldi növények termés-prognózis készítésének módszere egy vissza-
csatolásos írásbeli-szóbeli kombinációs szakértői megkérdezés volt, amely gazdag 
információs anyagra támaszkodot t és statisztikai matemat ikai elemzések 
egészítették ki. A csoportos szakértői becslést növényenként egy-egy — átla-
gosan 15 főből álló — csoport végezte el. 
* MAGYARORSZÁG AGROÖKOLÓGIAI K Ö R Z E T E I : 1. Dunamenti-síkság, 2 
Duna—Tisza közi hátság, 3. Bácskai hátság, 4. Mezőföld, 5. Drávamonti-síkság, 6. Felső 
Tiszavidék, 7. Közép-Tiszavidék, 8. Alsó-Tiszavidék, 9. Észak-Alföldi hordalékkúp-
síkság, 10. Nyírség, 11. Hajdúság, 12. Berettyó-Körösvidék, 13. Körös—Maros köze, 
14. Győri-medence, 15. Marcal-medence, 16. Komárom-Esz te rgom-s íkság , 17. Alpok-
alja, 18. Sopron—Vasi-síkság, 19. Kemeneshát, 20. Zalai-dombság, 21. Külső-Somogy, 
22. Belső-Somogy, 23. Tolna—Baranyai-dombság, 24. Mecsek és Mórágyi-rög, 25. Ba-
konyvidék, 26. Vértes és Velencei hegység vidéke, 27. Dunazúg-begyvidék, 28. Duna-
kanyar hegyvidéke, 29. Nógrádi-medence, 30. Cserhátvidék, 31. Mátravidók, 32. Bükk-
vidék, 33. Heves—Borsodi medencék és dombságok, 34. Északborsodi-hegyvidék, 35. 
Tokaj — Zempléni hegyvidék. 
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A prognózis növényenként minden ta la jmozaikra és az adot t növény ter-
mesztését leginkább befolyásoló paraméterek alapján kialakított , a körzetet 
jellemző négy klimatikus évt ípusra készült. 
Elkészült az öntözés és melioráció várha tó termésnövelő ha tásá t tükröző 
prognózis is. 
Az ismer te te t t paraméterek felhasználásával az ország szántóföldi növény-
termesztését leíró matematikai modell készült, amely a zöldségtermesztést is 
magában foglalta. 
A számításokat két szinten végeztük el. Körzetenkénti á t laghozamokat 
használva meghatároztuk az országos vetésszerkezetek irányát, a növény-
termesztési tá jkörzeteket és az országos összprodukciót. Ezeket az a d a t o k a t 
fel tételként használva végeztük el a részletes talajmozaik szintű számításokat , 
amelyek eredményeként meghatározásra kerül t : 
t a l a j mozaikonként a vetésszerkezet, az alkalmazandó agrotechnika 
(melioráció, öntözés) szerinti csoportosításban; 
különböző meliorációs beruházási keret feltételezése mellett a meliorációs 
munkák sorrendje; 
— korlátozot t öntözési lehetőség figyelembevételével az öntözendő terü-
letek és azokon a vetésszerkezet; 
— az egyes variációk kidolgozásakor a realizáláshoz szükséges munkaerő , 
ill. az, hogy a termelés s t r u k t ú r á j á t milyen mértékben vá l toz ta t j a a 
rendelkezésre álló munkaerő. 
A számítások, ill. elemzések eredményeként általános képet nyerhe tünk a 
mezőgazdaság vá rha tó teljesítőképességéről, különböző elvárások és korláto-
zások esetében. Külön számítások készülnek annak meghatározására, hogy 
az egyes vetésszerkezeti variánsok milyen produkciót biztosítanak különböző 
klimatikus évtípusok esetén, azaz hogyan függ a termésmennyiség a meteoro-
lógiai hatásoktól . Ezek a számítások kizárólag útmutató jellegűek és nem tekin t -
hetők távlat i tervszám javaslatoknak. A felmérés a korábban felhalmozódott 
tudományos eredményeket , ada toka t , termelési tapaszta la tokat összegezte 
és szintetizálta. 
A felmérés eredményei 
A növényökológusok kiszámítot ták, hogy az ország területén jelenleg 
évente kereken 93 millió tonna légszáraz növényi anyag képződik. E b b e n 
benne van a kukorica szemtermése és gyökere, valamint az árokparton t e rmő 
f ű és az erdők lehulló lombja is. Vagyis azt mondha t juk , hogy hektáronként 
évente átlagosan 10 tonna légszáraz primér szervesanyag jön létre, ami a mér-
sékelt égöv a la t t jelentősnek mondható . 
Kiszámí to t ták azt is, hogy mit p rodukál t a természet t öbb száz évvel ezelőtt , 
amikor még hazánk egész területén természetes ökoszisztémák voltak. A po-
tenciális vegetációtérképek elemzése az t mu ta t j a , hogy Magyarország terü-
letén az emberi beavatkozás előtt , az ado t t környezeti viszonyok összhatásá-
ban évente kereken 176 millió t o n n a primer szervesanyag képződött . Ez az t 
jelenti, hogy egy hektár területen átlagosan 18,9 tonna növényi szervesanyag 
jö t t létre, az akkori , főleg természetes erdőkben. (Az adatok az 1. ábrán lát-
hatók.) 
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PRIMER SZERVESANYAG PRODUKCIÓ EVI 
MENNYISÉGE 






_ Jelenlegi helyzet 
Emberi művelés 
előtti helyzet 
1. á b r a 
Az agrometeorológusok kiszámítot ták, hogy a kl imat ikus adottságok ideá-
lis érvényesülése esetén, va lamin t a növényfaj ták jelenlegi napfényhaszno-
sításával, elméletileg milyen maximális produkció érhető el az ország egyes 
területein. A kapot t ér tékek 28,9 és 33,4 tonna/ha pr imér szervesanyag pro-
dukció között voltak. Súlyozott átlag alapján ez kereken 32 t /ha éves produk-
ciót jelent. Jelenlegi ismereteink szerint ezt t ek in the t jük az elméleti felső 
ha tá rnak . Ez a szám kukorica szemtermésre á tszámítva mintegy 15 — 16 t /ha 
termést jelent. 
Ezeket az ada toka t azért m u t a t t u k be mindjár t a legelején, hogy nyilván-
való legyen a felmérés a lapvető megállapítása: természeti adot tságaink elvileg 
lehetővé teszik a növényi produkció igen jelentős növelését, amennyiben 
ezekkel az adottságokkal megfelelő módon gazdálkodunk, illetve a természeti 
adottságokhoz megfelelő ráfordí tásokat társí tunk. 
Nyugodtan e lmondhat juk t ehá t , hogy a növényi szervesanyag produkció 
növelhetőségének elméleti ha tá ra i igen tágak hazánkban , és ezek megköze-
lítésétől még nagyon távol vagyunk. Amikor az agroökológiai potenciálnak 
az ezredfordulóig te r jedő alakulását mérlegeltük, elsősorban a kor lá tokat 
kerestük. Arra k ívántunk választ kapni, hogy a természeti tényezők térben és 
időben való eloszlása, minőségi ingadozása hol, mikor és mennyiben fékez-
heti a mezőgazdasági termelés növelését. E válaszok ismeretében igyekeztünk 
megjelölni azokat az eszközöket, amelyekkel a kedvezőtlen hatások csök-
kenthetők vagy elkerülhetők, kedvező természeti adot tságaink pedig eredmé-
nyesebben hasznosíthatók. 
A természeti adottságok különbözősége mia t t az egyes körzetekben elté-
rőek a terméseredmények. Ezek a különbözőségek fel tehetően a jövőben, a 
termelés fokozásával még növekednek. Ez t igazolja a 2. ábra . A körzeteket a 
kukorica szemtermés prognózisa alapján csökkenő sorrendbe állítottuk. A felső 
vonal m u t a t j a a 2000-ben vá rha tó termésátlagokat. A középső vonal az 1972— 
1977. évek átlagtermését , míg az alsó az 1951 — 57. évek át lagtermését tükrözi. 
Az 50-es és a 70-es évek átlagterméseit bemuta tó vonal menetéből kiolvasható, 
hogy a termelési szint növekedésével növekszik az egyes körzetek közti különb-
ség. 2000-ig ez a tendencia tovább folytatódik. 
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KUKORICA SZEMTERMÉS AZ EGYES 
ÖKOLÓGIAI KÖRZETEKBEN terra 
ótl t/ha 
Az egyes gazdasági növények ökológiai érzékenysége nem azonos. A kuko-
rica erőteljesebben reagál a ta la j - és éghajlat i különbségekre, mint a búza. 
A termésátlagok|i lyen jellegű statisztikai elemzése már önmagában is számos 
hasznos információt ad a megfelelő termőhelyek kiválasztására, a termelés 
koncentrálására. 
A légköri erőforrások között nem vizsgáltuk részletesen a napfény szerepét, 
mivel ennek mennyiségét nem áll módunkban befolyásolni, jobb kihasználá-
sát pedig elsősorban a növénygenetika eredményeitől v á r h a t j u k . A növény-
nemesítés egyik fontos i ránya lehet a fotoszintetizáló tevékenység javítása. 
A napfényenergia direkt hasznosításának kérdésével nem foglalkozott a 
bizottság, de felhívtuk mi is a fizikusok, kémikusok, energetikusok figyelmét 
erre a rendkívül fontos ú j ku ta tás i területre. A nap fény ta r t am és a besugárzás 
erősségének jobb felhasználását kínál ja a különböző ki te t tségű lejtők mikro-
kl ímájának differenciált hasznosítása, ami különösen gyümölcs- és szőlő-
termesztésünk mennyiségi és minőségi mutatói ra lehet kedvező. 
Mezőgazdasági termelésünket legérzékenyebben érinti az időjárási ingado-
zásoknak a termés mennyiségére és minőségére gyakorolt kedvezőtlen hatása. 
Tényként kell elfogadnunk, hogy az időjárást 20 év múlva sem t u d j u k alap-
vetően befolyásolni. Ezér t jelentősen kell fejleszteni az ak t ív és passzív véde-
lem valamennyi bevált f o rmá já t , a klímarezisztenciára való nemesítéstől 
kezdve a jégeső elhárító rakétarendszereken át, a vetésszerkezetig. Számolni 
kell azzal az egyszerű és közismert ténnyel, hogy egyik évben több termés 
lesz, a másik évben pedig kevesebb. A fej let t agrotechnika elsősorban azt 
biztosít ja, hogy a kedvezőtlen időjárás esetén is viszonylag magas legyen az 
elérhető termésszint, de a legnagyobb és a legkisebb termések között még 
hosszú ideig jelentős különbségek lesznek. 
Ma már azonban nyugodtan e lmondhat juk , hogy bármilyen kedvezőtlen 
időjárás esetén is a lakosság fogyasztása és több vagy kevesebb export áru-
a lap biztosítható. Az egyes év já ra tok terméseredményei szórásának csökken-
tésében még nagy tar ta lékok vannak, ami az exportá lható termékek éven-
ként i egyenletes elosztását segítheti elő. 
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A felmérés során a szántóföldi növények esetében körzetenként és növényen-
ként külön-külön meghatároztak négy alapvető kl imatikus évt ípust , és ezek 
gyakoriságát. Ez a négy évt ípus a következő: hűvös és száraz, meleg és száraz, 
hűvös és csapadókos, meleg és csapadékos. Mindegyik bizonyos valószínű-
séggel következik be, meghatározván ezzel a szántóföldi növények hozamait , 
A kedvező és kedvezőtlen év jára tok gyakorisága különböző az egyes öko-
lógiai körzetekben, és ennek ismerete a kockázatot csökkentő vetésszerkeze-
tek kialakí tásában kamatoz ta tha tó . A termésbiztonság érdekében érdemes 
figyelembe venni, hogy az egyes növények, illetve f a j t á k ökológiai érzékeny-
sége nem azonos, amit a minimális és maximális hozamok százalékos össze-
vetésével is kifejezhetünk. 
A legkisebb ökológiai érzékenységet a gabonafélék mu ta t j ák , 4,5—10%, 
lényegesen nagyobb a kukoricáé és cukorrépáé, 25 — 28%, a legnagyobb pedig 
a napraforgó, lucerna és burgonya esetében, ahol a terméskiesés a prognózis 
szerint elérheti a 36—37%-ot. Ez a t ény egyút ta l ar ra is felhívja a f igyelmet, 
hogy a növénynemesítésre mely területeken várnak kiemelten fontos feladatok. 
A termőföld hazánk legnagyobb kincse és természeti erőforrása. Magyar-
országon jelenleg egy lakosra 0,51 ha művel t földterület (szántó -+- ker t + 
szőlő + gyümölcsös) jut , ami azt jelenti, hogy e téren hazánk első helyen áll 
Európában. Az utóbbi években 0,35 — 0,4 ha-on ál l í tot ták elő egy lakos élel-
miszer szükségletét, a fennmaradó rész termékei pedig exportcélokat szol-
gáltak. 
Mivel a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület korlátozott és csökken, 
így a termelés bővítése csak a fajlagos hozamok növelésével biztosítható. 
Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a területfelhasználás belső 
arányainak rendszere. Csökkent a mezőgazdasági művelésre használt terüle-
tek aránya, nő t t a „ k i v e t t " területek nagysága. A mezőgazdasági terület 
csökkenését m u t a t j a a 3. ábra . 1935 és 1950 között a mezőgazdasági terület 
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alsó sáv fel si sáv 
3. ábra 
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Az agroökológiai potenciál felmérése során összegezésre kerültek az egyes 
népgazdasági ágazatok távla t i területfejlesztési igényei. Az Országos Terület-
rendezési Te rv koncepciója szerint hosszú távon a mezőgazdasági terület 
évente 5,5—10,3 ezer hektár között i sávban fog csökkenni. Valószínű, hogy a 
területcsökkenés alsó értéke alá való kerülést nem lehet reális célul kitűzni. 
De a két é r ték között 20 év a l a t t kereken 100 ezer bektár van, ami igen jelen-
tős mennyiség. Az ország ál talános gazdasági érdeke, hogy az alsó értékhez 
közelítsünk, illetve, hogy az ökológiai adottságok a lapján kevésbé értékes 
területek kerül jenek csak ki a mezőgazdasági művelés alól. 100 ezer hektáron 
a mai termésát lagokkal is közel félmillió t onna gabonát lehet megtermelni. 
A felmérés keretében elkészített 1 : 100 000 méretarányú ta la j térkép, vala-
mint annak terület i adatai a lap ján megállapítható, hogy Magyarország ta la j -
viszonyai igen változatosak. J ó termékenységű ta la ja ink mellett az ország 
területének közel 60%-án akadályozzák a nagyobb növényi terméshozamok 
elérését kedvezőtlen ta la j tu la jdonságok. A ta la jok mintegy 46%-a különböző 
okok mia t t kedvezőtlen vízgazdálkodású. 13%-án az erősen savanyú kémhatás , 
16%-án eróziós károk korlátozzák a termőképességet. A kedvezőtlen tu la jdon-
ságok egy része nem könnyen megvál toz ta tha tó természeti adottság. Nagy 
részük azonban egyszerű vagy komplex meliorációs beavatkozásokkal meg-
szüntethető, vagy legalábbis mérsékelhető. 
Talajviszonyaink felmérése során részletes vizsgálatra kerültek a meliorációs 
beavatkozásokat igénylő területek, amelyeket — agroökológiai körzetekre 
bontva — a 4. ábrán mu ta tunk be. A vonalkázot t körök nagysága azonos a 








szükségesnek ítélt ta la j meliorációs eljárás területi kiterjedésével. A legjobb 
mezőgazdasági körzetekben is nagymérvű ta la j jav í tás ra van szükség. A munka 
során számításokat végeztünk arra vonatkozóan is, liogy az egyes területeken 
milyen beavatkozások (meliorációs variánsok) szükségesek, különböző „ inpu t " 
esetén melyek racionálisak, megvalósításuk milyen sorrendiségben optimá-
lis, és melyek e beavatkozások várható következményei. A meliorációs beavat-
kozásokat nem tek in te t tük a kedvezőtlen ta la j tu la jdonságokat véglegesen 
megszüntető intézkedésnek, hanem inkább egy magasabb agrotechnikai szín-
vonalon történő eredményes gazdálkodás szükséges ki indulópont jának. Ebből 
viszont egyértelműen levonható az a következtetés, hogy megfelelő hosszú 
t ávú és következetesen végrehaj to t t t a la j meliorációs programok nélkül nem 
látszik reálisnak a szántóföldi növények jelenlegi összhozamának jelentős 
növelése az ezredfordulóig. 
Az ország vízkészletével való helyes gazdálkodás felmérése túllépi az agro-
ökológiai potenciál vizsgálatának problémáját , de szoros összefüggésben is 
van vele. Már ma is nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy a mezőgazdaság 
fejlesztésében a víz válik az egyik döntő tényezővé. 
A mezőgazdaság intenzív fejlesztésének fokozódó vízigényét csak egyre 
növekvő össztársadalmi és üzemi ráfordításokkal lehet kielégíteni. A meglévő, 
természetes vízkincs nagy részét a mezőgazdaság használ ja fel. Ez t jelentősen 
növelni nem lehet, ezért különösen fontos a csapadék-felhasználás hatékony-
ságának fokozása. Ennek érdekében megfelelő agrotechnika és ta la j melio-
ráció kidolgozására és alkalmazására van szükség. 
Ez t indokolja az is, hogy az öntözött terület 2000-ig csak 730 — 750 ezer 
ha-ra növelhető, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági terület 85%-án táv-
latilag sem képzelünk el öntözést. A 5. ábrán az öntözöt t területek sematikus 
eloszlása látható az egyes ökológiai körzetekben, 2000-ben. 
Elsősorban a Tisza és a Duna völgyében alakul ki a legnagyobb mérvű 
öntözés-fejlesztés. Mindebből a tényből két fontos következtetés vonható le: 
öntözést olyan ta la jokon és kultúráknál szükséges alkalmazni, amelyek az 
AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK KÖRZETENKÉNTI MEGOSZLÁSA (hektár) 
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általánosnál lényegesen kedvezőbb terméseredményt valószínűsítenek. A má-
sik következtetés, hogy a lehulló csapadék megtartására, megőrzésére, tárolá-
sára, valamint a felszín alat t i vízkészletek felhasználására olyan komplex 
hidromeliorációs, területrendezési, talajművelési és egyéb hidrotechnikai 
hosszú távú koncepció folyamatos megvalósítására van szükség, amely nagy 
távlatokra biztosítja a mezőgazdaság vízigényének és vízvédelmének kielé-
gítését. 
A belvízzel veszélyeztetett területek felmérése is megtörtént . Feltétlenül 
szükséges, hogy a belvízkárok csökkentése, illetve megszüntetése érdekében — 
vízgyűjtő területükön komplexen — megtörténjenek a szükséges hidromelio-
rációs beavatkozások. A célszerű sorrend azt kívánja, hogy először azokon a 
területeken végezzük el a munká t , ahol a belvíz a legnagyobb értéket veszé-
lyezteti. Külön vizsgálatokat szükséges végezni annak érdekében, hogy a tél 
végén jelentkező vízborítások megszüntetése mikor és milyen módon történjék. 
A termesztett növények genetikai tulajdonságai nagymértékben befolyásolják 
a természeti adottságok érvényesülését. Közismert tény, hogy a genetikai 
potenciál a legtöbb növénynél közel kétszer akkora, mint amennyi az átlag-
termésekben realizálódik. Vagyis a hozamok további jelentős növelésének ma 
még nincsenek genetikai korlátai . A növénynemesítésnek jelenleg hármas 
követelményt kell kielégítenie: növelni kell a termőképességet, a termésbiz-
tonságot eredményező ellenállóképességet és a jobb minőséget meghatározó 
genetikai tulajdonságokat. A felmérést végző szakemberek három szintet 
különböztettek meg: a potenciális termőképességet, a gyakorlatban realizál-
ha tó maximális termést és az országosan realizálható termést. A jelen felmé-
rés keretében tanulmány készült a genetikai képesség különböző megnyilvá-
nulási formáinak várható alakulására. Ezek az adatok a 6. ábrán láthatók. 
GENETIKAI POTENCIÁL VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE 
2000 ig t/ha 
Faj FPT GRMT ORT 
Buza 12 9-10 6,5-7,5 
Kukorica 15-18 13-14 7.5 
Napraforgó 6 4 - 6 2,8 
Lucerna 18/év/sza 10/év/sza 
Cukorrépa 70-80 4 0 - 4 5 
6. ábra 
Az egyes oszlopokban a f a j potenciális termőképessége, a gyakorlatban 
realizálható maximális termés és az országosan realizálható termés adatai 
láthatók. Az is lá tható az adatokból, hogy a jelenlegi helyzethez viszonyítva 
búzából mintegy 50— 60%-os, kukoricából 50%-os, napraforgóból 90%-os, 
lucernából 100%-os, cukorrépából 30%-os további növekedést valószínűsí-
tenek az ezredfordulóig, mint országosan realizálható termést. 
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A növénynemesítés ma ismert és a lkalmazot t módszereiben még nagy tar -
talékok vannak , amelyek céltudatos hasznosításával, a nemzetközi együt tmű-
ködés és informálódási rendszerünk tökéletesítésével további jelentős eredmé-
nyek érhetők el. 
A szántóföldi növények termésprognózisának készítésére több módszer adó-
dot t , amelyek közül hármat próbál tunk ki. Ezek a következők: éghajlat i 
paraméterekre alapozott elméleti számítások, trendszámítások, termésered-
ményekből és a matemat ikai s tat iszt ika eszközeivel kombinált kollektív szak-
értői becslés. A modell számításokban a kollektív szakértői prognózist használ-
tuk, mert ez t ű n t a legmegalapozottabbnak és ebben tükröződtek leginkább 
az egyes körzetek termőhelyi tula jdonságaiban lévő különbözőségek, amelyek 
ismerete elengedhetetlen az optimalizálási eljárásokhoz. 
A várha tó eredmények érzékeltetésére emlí t jük a következő számokat . 
A legjobb körzetekben kukoricánál 10—11 t /ha, búzánál 7,3—7,8 t /ha, lucer-
nánál 14—15 t /ha, napraforgónál 3,5—4,0 t /ha és cukorrépánál 60—63 t /ha 
érhető el, természetesen ta la j javí tás t , esetenként öntözést is feltételezve. 
Hangsúlyozzuk, hogy ezek a legjobb körzetek várha tó átlagtermései és nem 
országos átlagok. 
A termőhelyi adottságoktól függő termésprognózisok teszik lehetővé az 
optimális vetésszerkezeti variánsok meghatározását . Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy számításaink nem népgazdasági tervjavasla tok, és nem is volt célunk, 
hogy ilyeneket dolgozzunk ki. Azt tükrözik ezek a számok, hogy milyen lehe-
tőségekkel rendelkezünk a természeti környezet oldaláról. 
A várha tó összprodukció felvázolására több, az ökológiai adottságokhoz 
optimálisan igazodó vetésszerkezeti variánst ha tároz tunk meg. E z t a m u n k á t 
agrárközgazdászok, számítástechnikai szakemberek és modellező matemat i -
kusok együttesen végezték, és szervesen épült a növénytermesztők, növény-
nemesítők, hidrológusok, ta la j tanosok, földrajzosok, meteorológusok előzetes 
munká já ra . A számítógép használatát az Országos Tervhivatal biztosí tot ta. 
Az optimális variánsok meghatározásánál többek között számoltunk a föld-
terület távlat i csökkenésével, a többi növény helyigényével, a vetésforgókat 
biztosító területi korlátozásokkal. 
E számításokból három eredményt mu ta tunk be. Az elsőnél (7. ábra) maxi-
mális gabonatermelés volt a cél, a másodiknál (8. ábra) a megtermelt fehérje-
mennyiséget maximalizáltuk, míg a harmadik esetben (9. ábra) a különböző 
célok felhasználásával készített közbülső megoldást határoztuk meg. 
Az első vál tozat (7. ábra) szerint a gabonafélék együttes termelése elérheti a 
24,2 millió tonnát , ami a 2000-ben várha tó népességre számítva a két tonna 
szemestermék/fő ha tá r átlépését jelentené. Mint ismeretes, a jelenlegi egy 
tonna/fő ér téket is csak nagyon kevés helyen m u t a t j á k fel. Cukorrépából és 
burgonyából kizárólag hazai fogyasztást tételez fel ez a variáns. Növényi 
fehérjéből és napraforgóból a jelenlegi termés mintegy háromszorosát, szálas-
takarmányból a másfél-kétszeresét termelhet jük meg. 
A második variáns (8. ábra) inkább elméleti jelentőségű. Azt tételeztük fel, 
hogy valamilyen külső ok mia t t radikálisan csökken a fehérje t aka rmány-
import. A számítások szerint ilyen konfl iktus kivédhető a vetésszerkezet erő-
teljes átalakí tásával . A kukorica- és gabonatermelés szintje még így is t ovább 
növelhető 15 millió tonnáig, miközben napraforgóból és fehérjenövényekből 
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A közbülső variáns (9. ábra) 20 millió tonna gabona termelésével számol a 
jelenlegi növényi fehérjeprodukció és napraforgótermés megháromszorozása 
mellett. 
Mindegyik variánsra az egész országra ki ter jedő komplex ta la j jav í tás t téte-
leztünk fel, továbbá azt, hogy szántóföldi növényeknél az öntözött terület 
mértéke eléri a 460 ezer hektár t . 
Országos termésát lagként a gabonatermelésre optimalizált variánsnál a 
következő értékek alakul tak ki: búza 5,8 t /ha, kukorica 8,4 t /ha, cukorrépa 
46,3 t /ha, napraforgó 3,5 t /ha, lucerna-széna 11,4 t /ha. Ezek az értékek lénye-
millio t 
15. 
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gileg megegyeznek a növénynemesítők korábban b e m u t a t o t t prognózisával az 
országosan realizálható termésekre vonatkozta tva . (6. ábra) 
Az ezredfordulóra prognosztizált országos termésát lagokat már ma is elérik, 
sőt tú l is haladják számos élenjáró gazdaságban. Ez is valószínűsíti, hogy ezek 
az eredmények reálisak és elérhetőek. 
A rétek és legelők hozamának vá rha tó alakulását öt szakértő csoport vizsgálta, 
felosztván egymás között a 35 körzetet öt nagytá j ra . Mérlegelték az intenzív 
gyephasznosítás lehetőségeit, a meliorációs eljárások ha tása i t . 
A gyepterületek nagy tar ta lékok. Területük összesen egy millió 300 ezer 
hektár . Ennek mintegy fele olyan intenzív gyeppé a lak í tha tó á t a vízrendezés, 
műtrágyázás és korszerű gyephasznosítás módszereivel, amelyen a mai orszá-
gos á t lagban 1,5 t /ha szénatermés többszöröse is elérhető. A gyepterület másik 
fele olyan ta la j tani és hidrológiai adottságokkal rendelkezik, hogy egyelőre 
nem látszik érdemesnek nagyobb beruházást fektetni ezekbe a területekbe 
széna vagy zöldtakarmány nyerésére, ugyanakkor azonban fontos ta la jvé-
delmi szerepet töltenek be. Ezér t ezeket a területeket részben legeltetést is 
lehetővé tévő környezetvédelmi célokra, részben erdőtelepítésre, továbbá vad-
gazdálkodási érdekek kielégítésére lehetne ajánlani. 
A 10. ábra az intenzív gyepeken a gyakorlatban elérhető szénatermés prog-
nózisát m u t a t j a be. Lá tha tó , hogy a 10—12 t /ha ér ték is reálisan elérhető 
egyes területeken, ami a lucerna távla t i országos termésát lagával lenne egyenlő. 
A felmérés során nyer t prognózis szerint 6t/ha érték felett i hozamokat a 
következő ökológiai körzetekben valószínűsítettek: Felső-Tiszavidék, Közép-
Tiszavidék, Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság, Nyírség, Ha jdúság , Berettyó—-
Körös vidéke, Győri-medence, Belső-Somogy. 
A zöldségtermelés fejlesztése jelentősen befolyásolja a lakosság fogyasztását, 
de ford í tva is mondható: az étkezési szokások változása m i a t t nagyobb fogyasz-
tási igények jelennek meg. A természeti adottságok nem egyformán kedveznek 
a zöldségféléknek. Kívánatos , hogy a jövőben lényegesen nagyobb méretű 
területi szakosodás alakuljon ki, mint eddig. 
lucerna, napraforgó, borsó, 
vöröshere szója 
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INTENZÍV GYEPEKEN POTENCIA -
LISAN ELÉRHETŐ SZÉNATERMÉS 
Síkvidéki, közepesen 
' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A nedves talajok 
Közepesen nedves, szikes 
talajok 
15 % alatti lejtó 
W / / Z / V / / / / / / X 15% feletti lejtó 
/ / / / / / / / / / / . • - ^771 Közepesen nedves, homok 
talajok 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z J Száraz homok talajok 
10 
10. áb ra 
15 t/ha 
A zöldségtermelés prognózisával foglalkozó szakértői csoportok részletes 
javaslatokat dolgoztak ki az étkezési paprika, a fűszerpaprika, a paradicsom, 
a vöröshagyma, az uborka és a zöldborsó területi elhelyezésére, koncentrálá-
sára. Ezek közül példaként bemuta t juk a paradicsomtermesztésre javasolt 
területek térképét (11. ábra). A legsűrűbben bevonalkázott körzetek jelzik a 
legjobb körzeteket. Az üresen hagyot t körzetekben nem javasoltak nagyobb 
területen paradicsomtermesztést. 
A PARADICSOM TERMESZTÉSÉRE 
JAVASOLT ÖKOLÓGIAI KÖRZETEK 
legjobb 
И körzetek 




A szakértők egyik igen fontos javaslata, hogy az öntözött zöldségterületet 
az ezredfordulóra a kétszeresére növeljük. Ezzel, az emlí tet t helyes termő-
hely-megválasztással és természetesen a szükséges termesztési feltételek létre-
hozásával a jelenleginél 50%-kal nagyobb termésátlagok érhetők el 2000-ben. 
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A bizottság véleménye szerint a folyaipatos friss zöldségekkel való ellátás 
érdekében a jövőben fokozot tabb figyelmet kell fordí tani a geotermikus ener-
gia, az alacsony hőfokú termálvizek energiájának, illetve az erőművek hulla-
dékhőjének hasznosítására az üvegházakban és a fóliák alat t i zöldségtermesz-
tésben. 
Természeti adottságaink a legtöbb mérsékelt égövi gyümölcsfaj termesztését 
lehetővé teszik. Jól igazolja ezt az a tény, hogy Magyarország az egy lakosra 
számítot t gyümölcstermés mennyiségében az elsők közöt t van Európában . 
Az egyes gyümölcsfajok olyan jellegzetes — elsősorban meteorológiai tényezők 
által meghatározot t — termőhelyi igénnyel rendelkeznek, amelyek a magas 
hozamok elérését, s a termések évenkénti jelentkezésével összefüggő termelési 
biztonságot csak az ország meghatározot t részein teszik lehetővé. 
Az ország jelenleg gyümölccsel hasznosított területe mintegy 144 ezer ha, 
a korábbi mintegy 170 ezer ha-ral szemben, s a jelenlegi területből mintegy 
110 ezer ha az árugyümölcsös. A szakértői prognózis szerint az ezredfordulóra 
a jelenlegi 1,4 millió tonnával szemben évi mintegy 2,2 millió tonna gyümölcs 
megtermelésével lehet a reálisan valószínűsített belső lakossági fogyasztást , 
az exportot és az ipar nyersanyagszükségletét kielégíteni. A házikertek és a 
kisegítő gazdaságok által megtermelt termésmennyiség szintentar tásával szá-
molva elsősorban az árugyümölcsösök termésének jelentős növelésére van szük-
ség. Ehhez 20 év alat t mintegy 95 — 110 ezer hektáron kellene ú j telepítéseket 
megvalósítani. Az ül te tvények valószínűsíthető hasznos é le t ta r tama figyelem-
bevételével egyidejűleg mintegy 75 — 77 ezer ha ü l te tvény kivágásával is szá-
molnak. Az ú j telepítések termőhelyének megválasztásánál ökológiai és köz-
gazdasági tényezőket egyaránt figyelembe kell venni. Az alma, a körte és a 
bogyósgyümölcsűek esetében elsősorban az öntözhető, illetve a kedvezőbb 
csapadék- és páraviszonyokkal rendelkező területek fokozott telepítésbe-
vonása indokolt. A csonthéjas gyümölcsűek esetében a környezethez viszo-
nyí to t t fekvés — a relatív magasság — jelent elsősorban nagyobb termelési 
biztonságot, magasabb termésát lagokat . 
A 12. ábrán a javasolt termőhely váltás főbb i rányai t m u t a t j u k be almánál. 
Fejlesztés — a jelenlegi helyzethez képest — Vas, Somogy, Szolnok, Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben javasolható. A jelenleg legfontosabb alma, 
termelő megyékben (Szabolcs-Szatmár és Bács-Kiskun) szintentar tást javaso-
a prognózis. Az almatermelésben — figyelembe véve a ma meglévő ültetvél 
nyékből az ezredfordulón is termőben lévőket — 22 t /ha átlagtermésse-
lehet számolni a jelenlegi 13,4 t /ha átlagterméssel szemben. 
A csonthéjas gyümölcsök esetében igen jelentős az ú j telepítések megválasz-
tásánál javasolt területi átrendezés. Elsősorban a nagyobb termelési bizton-
ságot n y ú j t ó termőhely megválasztásának hatására a csonthéjas árugyümöl-
csök jelenlegi termésátlaga 2—2,5-szeresére növekedhet . A csonthéjasok ter-
mésfejlesztését elsősorban Somogy, Fejér, Pest, Heves és Borsod megyékben, 
t ehá t a Középhegység mentén javasolták. 
A szőlőtermelés fejlesztési irányai és igényei sokban hasonlí tanak a gyümölcs-
termesztésre. Ültetvényről lévén szó, a telepítések fajtaösszetétele, kora, 
s t ruk tú rá j a nagyban meghatározza a lehetőségeket. 
Az ország szőlőterülete 1965-ben érte el a legnagyobb kiterjedését, 246 ezer 
hektár t . E t tő l kezdve csökkent a terület. Jelenleg 174 ezer hektár szőlőnk van. 
Az át lagtermés a I I . ötéves te rv időszakában 3,2 t /ha volt, a I I I . ötéves terv-
ben 3,6 t /ha, a IV. ötéves tervben 3,8 t /ha. A legkiemelkedőbb években sem 
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haladta meg az országos átlagtermés az 5 t /ha értéket. Ugyanakkor az élen 
járó állami gazdaságok 10 t /ha feletti hozamokat is állandósítottak. Az átlag-
termésekben nagyon lemaradtunk Európa fejlett szőlőtermelő országai mögött, 
ahol 8 — 12 t/ha termést érnek el. Az ökológiai adottságaink egyáltalán nem 
indokolják ezt a lemaradást, melynek elsődleges okai: az ültetvények elörege-
déséből adódó kedvezőtlen korösszetétel, és a korszerűtlen szerkezetű és rosz-
szul művelt ültetvények nagy aránya. 
A szőlőtermesztési prognózist végző szakértő csoport alapvető következ-
tetését a 13. ábra foglalja össze. Kulcskérdés az ültetvények folyamatos re-











5 Evi telepítés ezer ha 
6 Évi kivágás ezer ha 
13. ábra 
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helyzetének megjaví tása, a nagyobb genetikai képességgel rendelkező f a j t á k 
elterjesztése és a szőlőtermesztésnek a megfelelő ökológiai viszonyokat biz-
tosító területek felé való irányítása. Az ábrán három variáns lá tható. Az első-
nél az évi telepítés ü teme háromezer hektár , a másodiknál négyezer hek tá r , 
a harmadiknál ötezer hektár . Mivel az ál lományaink nagyrészt elöregedettek, 
kívánatos, hogy évi ötezer ba-s telepítési ü temet alkalmazzunk, amellyel 
az ezredfordulóra megfelelő korösszetételű állományok alakí thatók ki. 
Ilyen terv megvalósítása esetén a jelenlegi országos termésátlag és termés-
hozam is megkétszerezhető. Az ú j ül te tvények telepítését elsősorban a nagyobb 
termelési biztonságot adó domb- és hegyvidéki védet t , kedvező mikrokl ímájú 
lejtős területeken és a kevésbé fagyveszélyes alföldi területeken javasolják. 
Ezekkel az intézkedésekkel a minőségi követelményeknek is nagyobb mér ték-
ben eleget t udunk tenni. 
Az ökológiai adot tságok hazánk jelentős részén kedvezőek az erdőgazdálko-
dásra. Nemzetközi vonatkozásban az erdőgazdálkodás fejlettségét az egy hek-
tá r ra jutó évi fakitermelés alapján ítélik meg. E tekinte tben Magyarország 
jelenleg az első helyen áll a KGST országok között . A második vi lágháború 
u t án kb. félmillió hektár ú j erdőt telepítet tek, és a felúj í tásokat elsősorban 
gyorsan növő akácosokkal, nemesnyárakkal végezték el. Ennek eredménye-
ként a kitermelt fa tömeg mennyisége a felszabadulás óta megkétszereződött, 
és jelenleg eléri a 7 millió m3 körüli ér téket . 
Az erdészeti szakemberek, az agroökológiai potenciál felmérése során meg-
állapítot ták, hogy az ezredfordulóig a jelenlegi erdőgazdálkodási el járásokkal 
és lehetőségekkel ez a szint tovább már nem növelhető. K i t ű n t azonban, hogy 
erdeinkben jelentős tar ta lék van még, amelyet eddig vagy a feldolgozó fa ipar i 
bázis hiánya miat t , vagy azért nem termel tünk ki, mer t műszaki adot tságaink 
nem te t ték lehetővé. Ez a tar talék olyan számottevő, hogy a megfelelő előfel-
tételek megteremtése esetén az ezredfordulóig lehetővé teszi az évi faki terme-
lésnek mintegy 20 —30%-kal való növelését. 
Az ezredforduló u tán i időszakban a fakitermelés mintegy 50%-kal fokoz-
ható, amennyiben a jelenlegi erdőterület addig 300 ezer hektárral t o v á b b 
növekszik, el ter jednek a nemesített ú j erdészeti növényfa j ták és bevezetésre 
kerülnek a korszerű erdőművelési és fakitermelési eljárások. 
A prognózist végző szakemberek kidolgozták a 300 ezer hektár ú j erdőtele-
pítés megoszlását az egyes ökológiai körzetek közöt t (14. ábra). A 10 ezer hek-
tárnál nagyobb telepítéseket a következő körzetekbe javasol ták: Duna-Tisza 
közi hátság, Északi-Alföldi hordalékkúp-síkság, Nyírség, Zalai-dombság, 
Cserhát-vidék, Heves-Borsodi medencék és dombságok. 
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy erdeink fatömegkitermelési 
funkciójukon kívül környezetvédelmi, jóléti és természetvédelmi (génmegőrző) 
szerepet is betöltenek, ezért igen fontos a még meglévő, a tájba illő természetes 
erdők védelme. Ez csak olyan kímélő használat megvalósításával érhető el, 
ami biztosít ja az azonos összetételű, kever t állományok felúj í tásának minden-
kori lehetőségét. 
Külön ese t tanulmány készült a gyógynövénytermesztés fejlesztése és az öko-
lógiai adottságok közötti kapcsolat fel tárására. A felmérésből ki tűnt , hogy a 
gyógynövények eredményesen termeszthetők olyan területeken is, ahol a f ő b b 
gazdasági növények jelentős ráfordítás mellett is csak alacsony hozamokat 
adnak. A területfelhasználás mellett gondolni kell arra, hogy a gyógynövények 
ha tóanyag ta r t a lma függ a környezet ökológiai adottságaitól is. 
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14. á b r a 
A természetvédelmi területeken az eredeti ökoszisztémák folyamatos fenn-
t a r t á sa a cél, ezért a növényi produkció további növelését nem szabad kitűzni. 
A művelési ágak termósprognózisa és az optimális vetésszerkezetek figye-
lembevételével az agrokémikusok felmérték, hogy mennyi műtrágyára lesz 
szükség a feltételezett növényi produkció előállításához. Ennek során mérle-
gelték a várható szervestrágya hozamot , a nagyvárosok szennyvíziszap ter-
melését, a növényi melléktermékek t a l a j b a való visszakerülését, a csapadékkal 
a t a l a jba kerülő ni t rogént , a nitrogén biológiai megkötését, a ta la jok tápanyag-
ta r t a lmának további mobilizációját. Figyelembe vet ték a tárolás, a felhaszná-
lás során, illetve a kimosódás következtében várható műt rágya veszteségeket. 
A felmérés szerint a jelenlegi 1,5 millió t hatóanyag helyett 2,5 millió t onna 
műt rágya ha tóanyagra lenne szükség. Az agrokémiai prognózis feltételezte, 
hogy széleskörűvé válik a talajok rendszeres tápanyag vizsgálata és az erre 
alapozott agrokémiai szaktanácsadás. A prognózist készítő szakemberek véle-
ménye szerint a mű t r ágya igény növekedése 66%, ami kevesebb, mint a fel-
té telezet t teljes növényi produkció összegzett növekedési értéke, amely 75 — 
80%-ra tehető. 
Ismeretes, hogy a jelenlegi műtrágyázási szint is okoz lokális környezet-
védelmi problémákat : talajvizek nitrátszennyeződése, t avak eutrofizálódása. 
Ezér t nagyon gondosan kell fejleszteni a környezetkímélő műtrágyázási eljá-
rásokat , a ta la jvédelmet , és gyakorlat i lag táblánként kell mérlegelni a 
műtrágyázás esetleges káros következményeit . 
Az utóbbi néhány évben kezdett k ibontakozni az a kutatás i irányzat, amely 
a mezőgazdasági te rmékek energia nyerésre való felhasználására irányul. Sok 
országban a biomasszát már ma is a l t e rna t ív energiaforrásnak tekint ik. Mun-
k á n k során nem volt lehetőségünk részletesen foglalkozni ezzel a kérdéssel, 
azonban néhány megjegyzést szeretnék fűzni ehhez a témához, mely megíté-
lésünk szerint a közeljövőben nálunk is előtérbe fog kerülni. 
Közismert, hogy Magyarország a közepesen, vagy még ennél is gyengébben 
el lá tot t országok közé tartozik az elsődleges energiahordozók tekintetében. 
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Évente kereken 26 millió tonna szenet, 2 millió tonna kőolajat és 6,5 milliárd 
m 3 gázt termelünk. Szükségletünk további részét külföldről szerezzük be. 
A jelenlegi éves növényi produkció — 93 millió tonna légszáraz növényi 
anyag — azt jelenti, hogy a növényzet évente 35 millió tonna elemi szenet köt 
le a levegőből. A hazai kitermelésű energiahordozókban évente 12 millió tonna 
elemi szén kerül a felszínre. Az import anyagok elemi széntartalma 10 millió 
tonna. Ez az összehasonlítás nem az energiatartalomra vonatkozik. De az 
tény, hogy a jelenleg megtermelt gabonafélék, a kukoricát is beleértve, a mel-
léktermékekkel együtt több elemi szenet tartalmaznak, mint a Föld mélyéből 
kibányászott szén, és energiatartalmuk is alig különbözik egymástól. Nem a 
szembeállítás a fontos, hanem a kiegészítő lehetőségek feltárása. A szenet tüze-
lésre kell felhasználni, a gabonát pedig élelem előállítására. 
Mezőgazdasági főtermékeinket még hosszú ideig élelmiszer alapanyagként 
érdemes hasznosítani. A melléktermékek energiaforrásként való hasznosításá-
nak főbb út jai a fermentáció, a biogáz előállítás, a pirolízis és a közvetlen 
hőnyerés elégetés ú t ján . Termékeink többirányú hasznosításának távlati mér-
legelésekor számolni kell a hazai fermentációs feldolgozó bázis szélesítésének 
szükségességével, elsősorban ipari célú alkohol nyerésére, a melléktermékekből 
hőenergia előállítását lehetővé tevő műszaki bázis létrehozásával, növényi 
anyagok pirolízissel való hasznosítását célzó alapkutatások elősegítésével. 
Összesítés 
A felmérés eredményeinek e rövid bemutatásából is látszik, hogy a növény-
termelés terén még jelentős tartalékokkal rendelkezünk, melyek kiaknázását 
elősegítheti ökológiai adottságaink jobb hasznosítása. A szántóföldi növény-
termelésnél gabonafélékből csaknem megkétszerezhető, növényi fehérjéből 
megháromszorozható az összhozam. A zöldségtermelésben a hozamok 50%-kal 
fokozhatok, míg a szőlő, gyümölcs és a gyepterületek hasznos produkciója 
külön-külön a kétszeresére növelhető. Jelentős tartalékok vannak az erdő-
gazdálkodásban is. 
A természeti tényezők lehetővé teszik, hogy növénytermelésünk gyorsan 
tudjon reagálni a váratlan, külső változásokra. A lakosság elegendő élelemmel 
való ellátásán felül a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart csak akkor célszerű 
fejleszteni, ha az kifizetődő. A bizottság felvázolta az egyik lehetséges fejlesz-
tési alternatíva környezeti, biológiai feltételeit. A politikai és gazdasági veze-
tés feladata, hogy mérlegelje az ország összes lehetséges fejlesztési alterna-
t ívájá t , és eldöntse ezek sorrendiségét. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fej-
lesztésének megvalósítási sorrendje a rendelkezésre álló gazdasági erőforrások 
és gazdaságossági megfontolások függvényében alakulhat csak a továbbiakban. 
Az elemző munka során azonban egyértelműen megállapítható volt, hogy a 
természeti adottságok kedvező hatásai nem érvényesülnek automatikusan. 
A minőségi igényeket is kielégítő termésmennyiség elérése a felmérés keretein 
kívül eső gazdasági tényezők kedvező alakulását is feltételezi. Ilyen többek 
között: 
— a gazdaságos és bővített termelésre való anyagi ösztönzés; 
— az ökológiai hatások kedvező kibontakozását elősegítő érdekeltségi rend-
szer kidolgozása; 
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— megfelelő képzettségű és számú munkaerő; 
— a gép- és vegyipari feltételek megteremtése; 
— a melioráció és öntözés megvalósításához szükséges erőforrások bizto-
sítása; 
— az élelmiszeripari és településfejlesztési in f ras t ruk túra fejlesztése; 
— a mezőgazdasági termékek tárolási és szállítási kapaci tásának bővítése 
stb. 
Szükségesnek látszik, hogy néhány szót mondjunk az agroökológiai potenciál 
fokozott hasznosí tásának emberi tényezőiről is. A társadalmi , agrártörténeti , 
szociológiai, pszichológiai tényezők is nagymértékben befolyásolják azt, hogy 
az ország agroökológiai potenciáljából mi és mennyi hasznosítható egy a d o t t 
társadalmi-gazdasági helyzetben. Befolyásolják azt is, hogy mennyi idő kell 
a természeti adot tságok fokozott mér tékű kihasználását célzó tervek és intéz-
kedések tényleges megvalósításához. Egyál ta lán nem magától értetődő, hogy 
ellenállásmentesen és feltehetően késleltetés nélkül lehessen széles körben beve-
zetni és elterjeszteni ú j termelési el járásokat , még ha azok a népgazdaság nyil-
vánvaló érdekeit is szolgálják. Nem magától értetődő, hogy a termelőszövet-
kezetek, a ház tá j i gazdaságok, sőt akár az állami gazdaságok érdekei és érde-
keltségei ebben a vonatkozásban mindenkor megegyezzenek a népgazdaság 
érdekeivel. Mindezeket az emberi, illetve közelebbről társadalmi, tör ténet i , 
szociológiai tényezőket nem állt módunkban és nem is vol t célunk elemezni, 
és számításba venni munkánk most lezáruló fázisában. 
A felmérést úgy t ek in t jük , mint előkészítő fázist a további részletes mun-
kához. Most csak az t tűz tük ki célul, hogy átfogó á t tek in tés t ad junk a lehető-
ségekről és a korlátokról . Nagyon sok hasznos adat halmozódot t fel, amelyek 
jó alapot n y ú j t a n a k a részletesebb kutatásokhoz. 
A talaj , a t ápanyag , a víz, a napsugárzás és a genetikai adottságok mélyebb 
ismerete bi r tokában lehet ma jd még pontosabban felmérni a termelés növelé-
sére ható ökológiai tényezők teljes körének meghatározó szerepét, ezen ténye-
zők érvényesítése esetén fellépő egyéb — elsősorban környezeti — hatásokat , 
m a j d ezek szintézise és közgazdasági elemzése u t án kidolgozni a konkrét regio-
nális fejlesztési javas la tokat . 
Az elvégzett m u n k a rendszerszemléletű, interdiszciplináris és valóban kol-
lektív felmérés volt . Sokan vet tek részt benne, szívesen, önzetlenül vállal ták 
és teljesítették a fe ladatokat . Számos szakember segítette a munkát tanácsai-
val, ötleteivel, kri t ikáival , megjegyzéseivel. Köszönjük a bizottság nevében 
mindenki segítségét és közreműködését. 
Értesí t jük kedves olvasóinkat, hogy folyóiratunk következő száma, össze-
vont augusztus-szeptemberi számként, szeptemberben jelenik meg. 
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KÉRDŐJELEK ZENEI MŰVELŐDÉSÜNKBEN* 
1. 
Ri tkábban ugyan mint azelőtt, és ta lán inkább kérdő hangsúllyal, de időn-
ként még mindig fel-felröppen a büszke kijelentés: „Zenei nagyhatalom 
vagyunk !" Ilyen hírünk történelmi múl t ja jól ismert . De amikor Földes Imre 
1969-ben akkor harmincas éveiket élő zeneszerzőink egy csoport ját m u t a t t a 
be a nyilvánosságnak,1 velük fo ly ta to t t beszélgetéseinek közreadásával, vagy 
amikor Kroó György a magyar zeneszerzés 25, m a j d 30 évét tekinte t te á t 1970-
ben és 1975-ben,2 már ők is ismét olyan magyar zeneszerzői iskoláról számol-
ha t tak be, amely megszabadult egy félreértet t realizmus-értelmezés konzer-
vatív egyoldalúságától. Tagjai ismét megtalá l ták egyénenként más és más, 
korszerű ú t j u k a t a nemzetközi zenei fejlődés fő csapásához, és addig már jelen-
tős sikerekre tekinthet tek vissza. Ma pedig, e lmúlt évének mérlegét megvonva, 
a Zeneműkiadó Vállalat arról adha t számot, hogy hosszú, rendszeres, k i tar tó 
propagandája eredményéül „nincs a hangversenyévadnak olyan hete, amikor 
egy vagy több magyar kompozíció ne hangoznék el valahol a világon . . ." .3 
Erre az eredményre csak az vet némi árnyékot , hogy a nemzetközi já tszot t -
ságban a szocialista országok elenyésző hányadda l részesülnek.4 Zenei előadó-
művészetünk egy néhány ágazata szintén őrzi nemzetközi rangjá t . 
Mindezzel együt t azonban egyre sürgetőbben tolakszik fel számos kérdés. 
Olyanok, hogy kulturális köztudatunkban, a szocialista t u d a t formálásában 
mennyire vesz részt zeneművészetünk, á l ta lában a zeneművészet, mint az 
esztétikai műveltség összetevője ? hogy mennyire közügy a kötelezettség 
hagyományai és közművelődési jelentősége i rán t ? hogy nyomon követi-e, elő-
segíti-e társadalmi szemléletünk és intézményrendszerünk egyrészt zeneművé-
szetünk fejlődését, másrészt a közönség igényeinek szolgálatát? ha még nem 
is mindenkié, mint Kodály k ívánta , de legalább sokaké-e a zene vagy keve-
seké? milyen a sokak és milyen a kevesek zenéje? A művelődésben mindin-
kább ezek az igazi, intenzív nagyhatalmiság hazai kritériumai. 
* Elhangzott „Az 1970-es évtized a magyar tör ténelemben" eímű ülésszak má jus 7-i 
vitaülésén. 
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2. 
Nagyjából hasonló kérdéseket feszegetett az a vita, amelyet éppen tíz évvel 
ezelőtt Kroó György vezetett a rádió nyilvánossága előtt . Címe Zene és művelt-
ség volt.5 A vi tában akkor r a j t a kívül tízen ve t tünk részt: Dobray István és 
Friss Gábor zenetanárok, Kardos Tibor, Kiss Kálmán, Losonczi Ágnes, Nádasdy 
Kálmán, Pátzay Pál, Szabolcsi Bence, Szávai Nándor és magam. Az eszmecse-
réhez Aczél György is hozzáfűzte véleményét . A beszélgetés nem a d h a t o t t túl 
bizakodó válaszokat a kimondot t vagy ki nem mondot t kérdésekre. Különö-
sen Kiss Kálmán, a Magyar Rádió elnökhelyettese sorolta fel keményen zenei 
közművelődésünk adósságait.6 
Pedig éppen azokban az években, a ha tvanas és hetvenes évtized fordu-
lóján, az úgynevezett komoly zene iránti igény látványos emelkedését tükröz-
ték a s ta t iszt ikák. Az az á t tekintő vizsgálat, amelyet egy bizottsággal a köz-
művelődési törvény előkészítési szakaszában fo lyta t tunk, a fejlődés számos 
örvendetes jelét foglalhatta jelentésébe. A hangversenyek száma 1958 és 1971 
között Budapesten megkétszereződött , vidéken ötszörösére nőt t . Különösen 
nagy fejlődést muta to t t az if júsági hangversenyek számának emelkedése. 
Ha ta lmas munká t fe j te t t ki az Országos Filharmónia azért, hogy az országnak 
minél távolabbi vidékeit vonja be a hangversenyhálózatba.7 
A komoly zene érezhetően erősödő vonzásának jeleit megerősítet ték két 
évvel később Breuer János adatai . Harminc év magyar zenekul túrá ja című 
kötetében, 1975-ben egyebek közöt t arról közölt adatokat , hogy a hanglemez-
forgalomban az eladott komoly zenei lemezek mennyisége 1968-tól 1973-ig 
csaknem két és félszeresére nőtt .8 
A kórusmozgalomban már akkor jelentkeztek a hagyományos szerkezet 
olyan átrendeződésének jelei, amelyekről a Kórusok Országos Tanácsának 
(KÓTA) ez évi közgyűlésén a vezetőség beszámolója beszélt. F e l t ű n t már 
1973-ban is, hogy a kamarakórusok száma 1963 és 1971 között több min t tíz-
szeresére, taglétszámuk mintegy ötszörösére emelkedett. ,,A zenei tevékenység, 
zenehallgatás és zenével való ismerkedés klubjellegű kereteket keres m a g á n a k " 
— í rha t tuk 1973-as jelentésünkben.9 A KÓTA közgyűlés beszámolója 1980 
elején a munkásosztály körének kibővüléséről, a kórusmozgalomban „lassú 
növekedésről" és „strukturális á ta lakulásró l" adot t számot.1 0 
Tovább folyta tódot t az évtized fo lyamán a Budapesten kívüli önálló, sajá-
tos arcula tú zenei központok megerősödésének irányzata. Ez t is 1973-ban 
jeleztük, azóta már számos nagyvárosunk különös zenei tevékenységi köre 
alakul t ki. Pécs a kamarakórusok, Veszprém a kamarazenekarok találkozó 
helye. Szeged nyári ünnepi játékairól, önálló operai műsorpolit ikájáról, Deb-
recen a nemzetközi kórus-találkozókról, a zenetanárképzés fej let t bázisáról, 
5
 K R O Ó G Y Ö R G Y (szerk.): Zene és műveltség. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest , 1970. 
6
 Uo., 23 — 25. 1. 
7
 A közművelődós helyzete és fejlesztésének feladatai. Válogatott dokumentumok 
gyűj teménye. Szerkesztők: H E R C Z E G F E R E N C , V I L L A N G Ó I S T V Á N . Országos Közművelő-
dési Tanács, Budapest , 1976. 169., 172. 1. 
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a Kodály-kórusról vált ismertté. Győrött a háromévenkénti zenepedagógus 
találkozók, Szombathelyen a zeneiskola körüli élénk zenekari és hangver-
senyélet jelzik a zene társadalmi szerepét. Kecskemét köz tudot tan a nemzet-
közi zenepedagógus-képzés és továbbképzés, a Kodály In tézet székhelye. 
Nyírbátor u tóbb nyári hangversenyeivel és nemzetközi vonós táboraival lépett 
a sorba. 
A KÓTA már idézett közgyűlési beszámolója a közművelődési törvénynek 
is fontos szerepet tulajdonít abban, hogy a kórusmozgalom, és hozzátehet jük: 
a zenekultúra i ránt a művelődés különböző gazdái nagyobb figyelmet muta t -
nak.1 1 Az ennek nyomán erősödő helyi központok azt is t anús í t j ák , bogy a 
kul túra nem mindig és nem csak pénz, hanem gondoskodás, szeretet és példa-
adás dolga. 
A zenei művelődés iránti, egyenletesen — bár az évtized vége felé lassúb-
bodó tendenciával — növekvő érdeklődés nem utolsósorban zenei ismeret-
terjesztésünk magas színvonalának, eredményes nevelő tevékenységének is 
következménye. Zenetudományunk az utóbbi két évtizedben a hagyományos 
népzenei ágazat mellett, nagy elődök nyomában, zenetörténeti , elméleti ága-
za ta inka t is rendszeresen elküldi a nemzetközi fórumokra. F ia ta l muzikológus 
nemzedékeink sokszor erejükön felül, az a lapkutatások rovására is részt vesz-
nek a zene színvonalas népszerűsítésében. 1973-as, már idézett jelentésünk 
regisztrálhatta, hogy a Zeneműkiadónál megjelent ismeretterjesztő könyvek 
példányszáma 1970 és 1972 között , két év alat t , megkétszereződött , a kiad-
ványok számának növekedése nélkül.12 Breuer János szintén idézett összefog-
lalásának adata i szerint ez a szám 1973-ra ú j abb mintegy 50%-kal nőtt .1 3 
Ehhez hozzá kell számítanunk főként a Gondolat Könyvkiadó különösen 
élénk zenei ismeretterjesztő tevékenységét, és a rádió egyre változatosabb, 
érdekesebb vállalkozásait, műsorötleteit a jó zenére nevelés érdekében. A kon-
certbérletek iránti érdeklődés, a hangversenyek látogatot tsága azóta sem csök-
kenő mértékben támaszt ja alá az t az ellentmondást, amelyet már 1973-ban 
jeleztünk,14 s amelyre a pá r t X I I . kongresszusát megelőző át tekintéseinkben 
pedig már nyomatékosan f igyelmeztet tünk: zenei intézményrendszerünk 
régen nem győzi kielégíteni a közönség zenekultúra iránti igényeit. Igaz, hang-
lemezgyártásunk a dorogi üzem múlt évi munkába állásával megsokszorozta 
kapaci tását , ez azonban egyrészt nem pótolja az élő zenei kínála t mennyiségi 
és minőségi hiányát , másrészt csak tovább növeli ma jd a keresletet iránta. 
Ennek pedig sem hangversenyterem, sem hangszerellátás, sem zenekari kapa-
citás és utánpót lás tekintetében már régóta nem felelhetnek meg erre rendelt 
zenei intézményeink. 
Ahogy az extenzív fejlődés lehetőségei fokozatosan elzáródtak, hangver-
senyrendezésünk az évtized második felében mindinkább a belső megújí tás 
módja i t kereste, műsor- és közönség-politikájában egyaránt . Tervszerűen 
fogad ta t j a el a kortárs zenét, és részint üzemi, részint szakmunkástanuló 
bérletek szervezésével ú j í t j a közönségét. Az utóbbi körből Budapesten 3000, 
vidéken 20 000 bérlője van. 
11
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Nem csupán muzsikusok szakmai ár ta lma, hanem egyben közös művelődés-
politikai rossz szokás is az, hogy kisebb-nagyobb kulturális eredményeinket 
a szűkebb értelemben ve t t művelődés körében mér jük . Szívesen elfeledkezünk 
arról, hogy mindezek a jelenségek egy sokkal á t fogóbb ellentétpár történelmi 
mérkőzésének keretében, annak egyik oldalán, az egésztől való kölcsönös 
függésben já tszódnak le. Éppen hetvenes éveinkben válik egyre valóságosabb 
dilemmává nálunk is a művelődés és szórakozás, de egyre inkább a művelődés 
vagy szórakozás eredetileg áldi lemmája. 
A Kulturális Minisztérium Tudományos Koordinációs Bizottsága csak a 
múl t évben t e t t e közzé Tibori Tímea érdekes füzetét .1 5 Benne a szórakoztatás 
ismert és tapasz ta l t gyakorlat i szakemberei válaszolnak a fel tet t kérdésekre. 
Különösen elgondolkoztató a szórakozás fogalmának, körének meghatározá-
sáért, szórakozás és művelődés elhatárolásáért , illetve egyeztetéséért önma-
gukkal vívott küzdelmük, amely híven tükrözi a minden áron való szórakozás 
és szórakoztatás egyre fenyegetőbben duzzadó hul lámának és a leküzdésére 
irányuló erőfeszítéseknek a szorítását . A feltétlen szórakozási vágy öntörvényű 
logikája az, hogy következetes szelekcióval fokozatosan küszöböl ki a szórako-
zás, a kikapcsolódás fogalmi köréből és praxisából mindent , ami szellemi erő-
feszítést kíván, ami ezért eleve fárasztónak, una lmasnak minősül. Az így értel-
mezett szórakozás végül, különösen fiatalok számára, nem r i tkán életcéllá 
magasztosul, é le tmóddá válik. A folyamat végén o t t áll az az ijesztő végkövet-
keztetés, még ha — Váncsa István paradox fogalmazásában — kérdésként 
is: „Szórakoztató minden olyan intézmény, amely ér ték nélküli időtöltésre 
n y ú j t lehetőséget?"1 6 Ez ellen a hipotetikus konklúzió ellen természetesen 
maguk a megkérdezettek t i l takoznak, különböző módon kifejtve, hogy az 
önmagáért való szórakozás és szórakoztatás abszurd kategória. 
A zene, természeténél és a hozzá fűződő társadalmi előítéleteknél fogva, külö-
nösen érzékeny harci területe a művelődés és szórakozás v i tá jának . Mivel közlő 
közege a hang, recipiens érzékszerve a hallás, szférája a hapt ikus területhez 
közelíti. Ebből ered, hogy a zenének — amint ezt Németh László egy inter-
júban elmondotta — ,,az agykérget a zsigeri idegrendszeren á t a szervezet 
mélyeivel" összekötő „rezonátor rendszerhez" szinte közvetlen ú t j a vezet.17 
Évezredek óta jól t u d j á k ezt azok, akik a zenét te rapeut ikusan alkalmazzák, de 
azok is, akik varázsszerként , narkot ikumként vagy izgatószerként élvezik és 
forgalmazzák (a puszt í tó , paralizáló hangerő a narkózis hatásos eszköze). H a a 
szórakozás egyet jelent a nevetéssel, ezt puszta csiklandozással is elérhetjük, 
jegyzi meg találóan Vitray Tamás.13 Nos, a zenének megvan ez a képessége, 
s ezzel igen könnyű visszaélni, vele az álkatarzist kivál tani . 
De egyben éppen ez a tu la jdonsága ad lehetőséget ar ra , hogy a hangmagas-
ságok, időtar tamok, dinamikai és színezeti sajátosságok finom audit ív leta-
pogatásával a matemat ika i gondolkodáséval rokon, a meghatározot t tárgyi-
ságtól e lvonatkoztatot t , szukcesszíve viszonyító modellekbe mintázza a folya-
1 5
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matos valóság lehetséges kombinációit, bonyolult összefüggéseinek logikáját . 
Ez t meg azok t u d j á k vagy legalábbis is t u d t á k jól, akik évezredek ó ta a sze-
mélyiség* és társadalomformálás ha tékony eszközének tekint ik a zenei neve-
lést. 
Az ú jkor i polgári gondolkodás az eszté t ikumot mindig is a lacsonyabbrendűvé 
degradálta a maga tárgyian értelmezett fogaimiságához mérten. Különösen 
nem t u d o t t mit kezdeni a zene nem tárgyi jelentés- és hatásrendszerével, 
annak érvényes magyarázatával . A mi sa já tos hazai történelmi és művelődés-
történeti előzményeink meg kivál tképpen alkalmasak voltak arra , hogy köz-
felfogásunk zömében a zene mint idegen tes t , haszontalan és á r ta lmat lan szó-
rakoztató gyökerezzék meg, hogy félig-meddig kívül rekedjen a kötelező műve-
lődési normák körén, és éppen ezért sa já tos inkognitóval szabad u t a t kapjon 
minden termékének minden mér tékű terjeszkedéséhez ennek sok hasznával 
és kárával . Pedig — ismét Németh Lászlót idézve — „az, hogy a zene milyen 
közérzethez szokta t ja egy nemzet f iai t és főként a f iatal t , nemcsak művészi 
kérdés . . . Az, hogy ki milyen zenével öblíti a lelkét, eldöntheti civilizatorikus 
hovátar tozását ." 1 9 Valóban, ha van tar tós hatás , amely elernyeszt és leszoktat 
a szellemi aktivitásról, az éppen a zenei narkózis egyoldalú élvezete. „A nemes 
zene ugyanis, még lia meghasonlott is, nem teszi rosszabbá a le lket" — foly-
t a t j u k Németh László idézését — „a nemtelen azonban, még ha szép és nagy 
dolgokról szól, akkor is elernyeszt, lealacsonyít. . . . Ku l tú ránk vezetői" — 
teszi hozzá — „sokszor éveken á t töprengenek, hogy egy nem is jelentős 
regényt, erkölcsi hatására gondolva, kiengedjenek-e, ugyanakkor zsilipet fel-
húzva engedik védett jeikre ezt a züllesztő özönt ."2 0 
Felesleges elismételnünk, hogy a hanglemez-forgalmazásnak, a rádiónak, 
televíziónak mekkorák a lehetőségei és mekkora a felelőssége a zenei szokások 
alakí tásában. Megküzdhetnek-e a rádió remek, leleményes zenei nevelő műso-
rai a n a p o n t a t ö b b órán á t áramló beat-, könnyű- , szórakoztató — vagy akár-
hogyan nevezzük — zene á rada táva l? A szórakozás vagy szórakoztatás kér-
dése — mint Tibori Tímea füzetében különösen Váncsa I s tván hangozta t ja — 
elsősorban a befogadó magatar tás tól függ. A televíziós műsorban például „az 
egész műsorfolyamat a befogadót olyan helyzetbe hozza, hogy végül is nagy-
jából úgy közelít Szophoklészhez, ahogyan a magyar nóta énekeshez . . . t ehá t 
a műsorfolyamatban szereplő dolgok nagyjából azonos nívóra kerülnek, mer t 
a befogadói a t t i t ű d nem változik . . . " — fe j t i ki.21 Természetesen azoké — 
tesszük hozzá —, akik válogatás nélkül t a p a d n a k a képernyőhöz. 
Sediánszky János ugyanott e lmondja , hogy „a szórakoztatásnak a legna-
gyobb ellensége a korlátlan d ö m p i n g . . . " . Márpedig mi volna kényelmesebb 
kitöltője minden műsoridőnek, min t az óraszám sugárzott zenemassza; és mi 
formálná hatásosabban az előbb emlegetet t befogadó a t t i tűdöt , mi tenné azt 
alkalmassá a művelődési, egyben az emberséges közösségi magatar tás ra , mint 
ugyanez a szakadat lan zenesugárzás? 
Az idézett szórakoztatók egyetértenek abban, hogy a legnagyobb b a j az 
egész szórakoztatás ellenőrizetlensége, ebből eredően a szórakoztató szolgál-
ta tások kommerciális üzleti manipulál tsága. Zeneszociológusaink figyelemmel 
kísérik azokat a módokat, ahogyan a társadalom spontán szórakozási kedve 
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rendre kiötli magának a színvonalas és akt ív zenei szórakozások vál tozata i t . 
Ilyen az i f júság neo-folklór mozgalma, a páva-körök népszerűsége nyomán 
felvirágzó népzenei revival-mozgalom, a táncház és számos más. De számon 
t a r t j a azt is, hogy egy-egy spontán kezdeményezés, mint a beat, a pol-beat és 
mások, hogyan kommercializálódnak, hogyan kerülnek kívül a művelődés-
politikai ellenőrzés látókörén. 
A szórakoztató zene legavatot tabb, ki tűnő művelői panaszkodnak arról, 
hogy az úgynevezet t könnyűzenei műfa jok mennyire kiszolgáltatottak a külön-
böző u takon érvényesülő színvonaltalan di le t tant izmusnak; mennyire nincs 
mód a m ű f a j u tánpót lásának nevelésére, olyan műhelyek, intézményes keretek 
kialakítására, amelyek a színvonal emelését és megtar tásá t szolgálnák. A 
kevés jó szándékú kezdeményezés nem elég. Ugyanők értenek velem abban is 
egyet, hogy nincs külön zenei művelődés és szórakoztató zene. Minden társa-
dalomnak o lyan a szórakozása, amilyen a műveltsége. Magasabb színvonalú 
általános műveltség a magasabb színvonalú szórakozás feltétele. Az igazi 
veszély abban van, ha egy közösség 90 95%-ának életmódjából teljesen hiány-
zik az emberiség közös zenei értékeinek ismerete és a velük élés. 
Még egy szót a kölcsönösségről. Időnként művelődéspolitikai rosszallás az 
osztályrésze egyes f iatal zeneszerzők ezoterikus ú j í tó és kísérletező törekvései-
nek. Persze, ezek között is vannak jobbak, gyengébbek. De hadd kockáztas-
sam meg az t a véleményemet, hogy ez a befelé fordulás szükségszerű ellen-
pólusa a szórakoztató dömpingnek. A kettőről egymás nélkül nem lehet 
beszélni és í télni. 
Aligha lehet h á t elkerülni, vagy akár tovább halogatni valamennyi zenei 
műfa j és ágaza t művelődéspolitikai gondoskodás alá vonását , egyben a zenei 
műveltség körének és hatósugarának kiterjesztését . 
4. 
Űgy látszik, a nevelés, esetünkben a zenei nevelés fontosságát, nélkülöz-
hetetlenségét h iába fedezte fel számunkra Kodály Zoltán és előtte annyi tisz-
teletre méltó n a g y szellem. Helye t tünk nem tehet ték , nekünk magunknak is 
újból fel kell az t fedeznünk. Ennek a felfedezésnek az időszerűségére u ta l a 
Magyar Nemzet hasábjain a múl t év végén kibontakozot t vita az ének-zene-
oktatásról, és az Országgyűlés kulturális bizot tságában Vácott ugyanerről 
folytatot t tanácskozás. 
A vita ú j a b b hul láma a Muzsika című folyóirat ez évi februári számában kez-
dődött , ezú t ta l az úgynevezett Kodály-módszer alkalmazásának torzulásai-
ról.22 Többen a t t ó l féltek, hogy ez az önkri t ikus vita-kezdés ma jd fe lbátor í t ja 
azokat, akik az ének-zenetanítást szívesen lá tnák kívül az iskola falain. E t tő l , 
úgy hiszem, nincs mit t a r t anunk . Nincs olyan t an tá rgy , amelynek időnként 
ne volna szüksége önvizsgálatra, megújulásra, elvi alapjainak és gyakorlatá-
nak t isztázására, korszerűsítésére. Azoknak pedig, akik még mindig az ének-
zene tanítás, az esztétikai nevelés és a humán tá rgyak rovására akarnak helyet 
szorítani a t an t e rvben újabb, „p rak t ikus" technikai ismereteknek, édes mind-
egy, hogy az éneket hogyan t an í t j ák . 
2 2
 SZABÓ H E L G A : Torzulások a kodályi zenei nevelés általános iskolai alkalmazásában. 
In : Muzsika X X I I I . évf. 2. szám, 1980. február, 1 — 5. 1. 
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A Kodály kezdeményezésére kibontakozot t énektanítási gyakor la tnak két-
ségtelenül mindig is egyik legsebezhetőbb p o n t j a volt elméleti, metodológiai 
kidolgozatlansága. Most pedig, a zenei művelődés jelentőségének növekedése 
idején, különösen fontos számot vetni azzal, hogy elég hatékony-e iskolai 
ének-zenetanításunk; tananyagával , módszereivel eléggé illeszkedik-e az élet-
kori sajátságokhoz és a változó társadalmi környezethez; megfelelően egészíti-e 
ki egymást éneklés, írás-olvasás, elmélet és zenehallgatás; hogy megfelelően 
szolgálja-e a zenei és az esztétikai élményszerzés készségének fejlesztését. 
A Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Minisztérium Köznevelési 
Bizottsága az elmúlt években a korszerű műveltség t a r t a lmának többszöri 
kifejtésén és — zenei nevelési munkabizot tsága ú t j á n — az alapos tá jékozódó 
felmérésen kívül némi gyakorlati segítséget is t udo t t adni az ú j tantervek és 
tankönyvek készítéséhez az oktatásügynek. 
De legönkritikusabb buzgalmunkban sem hal lgathat juk el azt az aggasztó 
t ény t , hogy a Muzsika v i t á j ában Szabó Helga t anárnő által felsorolt torzulá-
sok egy tetemes része éppen annak a következménye, hogy iskolai énektaní tá-
sunk munkásai már Kodály életében is, de azóta még inkább a t an tá rgy állandó 
fenyegetettségének stresszében élnek és dolgoznak. A t an tá rgy az iskolák 
zömében — Kodály szavával — „Hamupipőke" sorban él. Helyzete elszi-
getelt. Ri tkaság számba megy, hogy akár az irodalom- vagy a történelem-
tanítással, vagy más tá rgyakkal kapcsolatot találjon. A nálánál is mostohább 
sorban tengődő vizuális műveltség megalapozására h iva to t t tárgytól pedig 
szintén aligha várha t ha tha tós segítséget. Az énekkar becsülete annyi, ameny-
nyire az ünnepségeket dekorá lhat ja fellépésével. „Magyarországon az általá-
nos iskolák száma kb. 4000. Elvileg minden iskolában kellene énekkarnak 
lennie, a valóságban ennek csekély hányadában van művészileg értékelhető 
együttes. — A középiskolákban elméletileg kb. 500, ténylegesen mintegy 200, 
produkt ive szinte alig 100 énekkar dolgozik" — idézem ismét a KÓTA közgyűlés 
beszámolóját.23 Az iskolai énektaní tás technikai felszereltsége sem kielégítő. 
Az énektaní tás óraszáma különösen a középiskolákban csökkent érzéke-
nyen, de ennél is nyomasztóbb az, hogy a szakmunkások képzésére h iva to t t 
középfokú intézetekben a szervezett ének-zene taní tás teljesen hiányzik. 
Pedig 15—18 éves i f júságunk zöme ezekben tanul, és ők a munkásosztály 
reménybeli utánpótlása. Az említet t hangverseny-bérletek segítenek, de nem 
pótolnak. 
Végül a legmesszebbre kiható regressziós intézkedés a pedagógusképzést 
sú j to t t a . Az általános iskolai taní tók zöme — a töredéknyi úgynevezett szak-
kollégiumi hallgatók kivételével — tanulmányi idejének csak elenyésző hánya-
dában jut ének-zenei képzéshez. Erre való képességei nem feltételei felvételé-
nek. Gyakorlatilag tehát ebben a tekintetben a képesítés nélküli pedagógusok 
amúgy is nagy számát gyarapí t ja . Annál szívesebben nyugtázzuk az Okta-
tási Minisztériumnak azt a friss keletű intézedését, amely nemrégiben a peda-
gógusképző intézetek ének-zenei óraszámát valamivel megemelte. Olyan biz-
t a t ó jel ez a nyolcvanas évek küszöbén, amely reményt ad a helyzet javulására. 
Jele annak, hogy az okta tásügy felelős vezetőit is á t h a t j a a felismerés: az 
esztétikum nem henye dísz, hanem egyik elválaszthatat lan aspektusa az em-
23
 KÓTA közgyűlési beszámoló — 11. 1. I t t köszönöm meg a Zeneműkiadó Vállalat és 
a Kórusok Országos Tanács vezetőségének, hogy szives hozzájárulásukkal hivatkozhat-
t am kéziratos dokumentumaikra. 
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beri közösségi létnek. Jelentősége úgy nő, ahogyan az emberi műveltség köre 
és szerkezete rohamosan meghaladja az információszerzés, -közvetítés, a kom-
munikáció és a közösségi érintkezés eddigi szintjeit. 
Záradékul inkább csak utalok a zenei szakképzés fejlődésének egyes örven-
detes jeleire a hetvenes évtizedben, és ugyanakkor visszamaradottságára, 
a képzés múlt századi fogantatású, egyoldalúan technikai jellegére, elméleti 
megalapozásának elégtelenségére. Ezzel együtt arra, hogy az egyetemi szintre 
emelt felsőfokú szakképzésben részesült hallgatók egy hányadát még aligha 
tekinthet jük a szocialista nemzeti művelődés valóban egyetemi szinten közös-
ségi, értelmiségi munkásának, a fogalom teljes funkciójával és hivatástudatá-
val. Inkább csak jobb-rosszabb muzsikusoknak. Ami persze magában nem kevés, 
de egyre kevésbé elég magához a jó muzsikáláshoz is. 
Elit műveltség-e há t Magyarországon a zenekultúra teljes értékű birtoklása, 
az otthonosság az úgynevezett komoly zene világában ? Számos jel arra muta t , 
hogy bizonyos tényezők még a hetvenes években is ezt sugallták, ezt szorgal-
mazták. Nem ment még ki egészen a divatból a művelődés demokratizálásá-
nak az a rosszul értelmezett módja, amely szóval, tettel , kínálat-dömping-
gel arról győzködi a nézőt-hallgatót, hogy a sokszor már nem is szórakoztató 
tömegcikk az ő igazi kulturális tápláléka; hogy aki mást kínál, az kulturális 
„arisztokrata". (Vajon az efféle, bármily jó szándékú, „népbará t " magatar tás 
nem ér-e fel az arisztokratizmussal?) J á r j a még mindig az ifjúság előtti nép-
szerűsködés, amely — egyébként a tényeket is meghazudtolva — minden 
áron egyenlőségjelet tesz az ifjúság és a beat-zene közé; mintha bizony nem 
szeretnék, művelnék, értenék if jú zenebarátok ezrei a zeneirodalom korszakos 
remekeit, és nem kellene minél többeket erre kapatni . Ez t sugallja, ezt a ten-
denciát erősíti az az említett körülmény, hogy munkásosztályunk utánpót-
lása középiskolai éveiben szinte semmilyen intézményes zenei nevelésben sem 
részesül. 
Ez így nincs jól, és ezt szerencsére egyre többen lá t ják, tud ják . Ez viszont 
jól van. Zenetudományunk pedig, amely a hetvenes évtizedben azzal is igye-
kezett felnőttebbé válni, hogy levetkezi az ancilla musicae egyoldalú szerepét 
és magáénak érzi — más tudomány-társaival együt t — közművelődésünk 
ügyét, most ál talam alkalmat kapot t arra, hogy zenei művelődésünk egy né-
hány időszerű gondjá t tudományos közéletünk e megtisztelő fóruma elé t á r ja . 
Az, hogy erre lehetősége nyílt, egymagában is annak a jele, hogy szavát 
immár nem hiába emeli fel. 
Május 5-én, a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében a testület vezetői 
és tagjai, a hazai tudományos élet ismert 
személyiségei jelenlétében nyílt meg az 
Akadémia 140. közgyűlése. Az ülésen részt 
vet t és felszólalt Aczél György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja , a Miniszter-
tanács elnökhelyettese. 
A közgyűlést, melynek feladata nem-
csak a testület 1976—1980 közötti mun-
kájának megvitatása, hanem a tisztség-
viselők megválasztása is volt, Szentágothai 
János, az Akadémia elnöke nyi tot ta meg. 
Bevezetőjében szóbeli kiegészítést fűzöt t 
Beszámoló a közgyűlésről 
az elnökség írásos beszámolójához, majd 
Márta Ferenc főt i tkár terjesztet te elő írás-
beli beszámolóját. Ez t követően Aczél 
György üdvözölte a pár t és a kormány 
nevóben az Akadémia közgyűlését. (Mind-
három előadást e számunkban közöljük.) 
A megnyitó ülés az Akadémiai Arany-
érem és az Akadémiai díjak kiosztásával 
ért véget. 
Május 5 — 8 között a tudományos osz-
tályok ta r to t ták üléseiket és tanácskozásai-
kat , majd a közgyűlés munká ja május 
8-án délután a vári kongresszusi teremben 
zárt illéssel folytatódot t . 
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A zárt ülés vitája 
A beszámolók fölötti vita Fülöp József 
alelnök elnökletével, Szentágotliai János 
elnök felszólalásával vette kezdetét. Be-
szédében a tudományirányítás és -szerve-
zés néhány sarkalatos kérdésére irányította 
a figyelmet. Krit ikusan mérlegelte a tes-
tület tevékenységét, munkastí lusát és rá-
muta to t t a közgyűlési munkaanyagok-
ban szereplő, különösen jelentősnek ítélt 
problémákra. Ezután Márta Ferenc fő-
t i tkár tekintet te á t a kutatóintézeti háló-
zat kialakulását, а befejezéséhez közeledő 
helyzetelemzés állását. Az akadémiai in-
tézetek fejlesztésével kapcsolatos elkép-
zelésekről szólva kiemelte, hogy a hálózat 
korszerűsítésénél mindenekelőtt a minél 
eredményesebb működés lehetőségeinek 
megteremtésére kell törekedni. 
Felszólalásaikat követően széles körű 
vita bontakozott ki, mely a pénteki ülésen 
is folytatódot t . A beszámolók feletti vitá-
ban felszólaltak: Ádám György, Babies 
Antal, Bálint Péter, Beck Mihály, Bihari 
Ottó, Bognár József rendes tagok, Csikai 
Gyula, Kálmán Béla lev. tagok, Király 
István rendes tag, Király Zoltán, Kiss 
Dezső lev. tagok, Kónya Albert, Kovács K. 
Pál rendes tagok, Lukács József (VI. 
Osztály) lev. tag, Martos Ferenc rendes 
tag, Mészáros János, Nagy Károly, Petri 
Gábor lev. tagok, Polinszky Károly rendes 
tag, Prohász/ca János lev. tag, Pungor 
Ernő, Szabó János, Szalai Sándor rendes 
tagok és Ujfalussy József lev. tag. 
A közgyűlés egyik legtöbbet vi tatot t 
t émája a tudományos minősítési rendszer 
volt. Számos észrevétel hangzott el mind a 
tartalmi, mind a szervezeti kórdóseket 
illetően, többen sürgették korszerűsítését, 
a szigorú objektivitás érvényesítését, a 
vizsgák ós általában a követelmények szín-
vonalának emelését, az eljárás ós a nyil-
vántar tás megreformálását. Ugyancsak 
sok felszólaló foglalkozott az egyetemeken 
folyó kutatások szerepével, jelentőségével. 
Felhívták a figyelmet az esetleges át-
szervezések veszélyeire, többek között 
arra, hogy az intézetekből a gyengébb erők 
kerülhetnek á t az egyetemekre. A meg-
oldást néhányan a céltámogatások foko-
zásában, a tanszéki eredmények méltá-
nyosabb elismerésében lát ták, s figyelmez-
tet tek a támogatás mértéke és a várható 
eredmények közötti szoros kapcsolatokra. 
A vi ta résztvevői, számot vetve a követ-
kező időszak várható gondjaival, mélyre-
hatóan elemezték hogyan lehetne elő-
segíteni a tudományos élet fejlesztését. 
A javaslatok között mindenekelőtt szer-
vezési ós irányítási kérdések szerepeltek. 
Rámuta t t ak a műszerellátás és -kihaszná-
lás tartalékaira, sürgették a tudomány-
ágak közötti együttműködés ú j formáinak 
kialakítását, a legfontosabb témák ki-
emelt támogatását , az Akadémia és más 
főhatóságok jó együttműködését. Kriti-
kusan szóltak a parciális szemléletből is 
eredő elmaradásról és megállapították, 
hogy a fejlődéssel a lehetőségekhez viszo-
nyí tva sem lehetünk elégedettek. Rá-
m u t a t t a k a sajátos nemzeti feladatokra, 
amelyek megoldása csak hazai eszközökkel 
végezhető el. 
A vita során nem tévesztették szem elől 
a tudományos élet, a gazdasági gyakorlat, 
ós a termelés szoros egymásrautaltságát. 
A kutatási eredmények a tapasztalatok 
szerint lassan épülnek be a gyakorlatba és 
nemegyszer előfordul, bogy | nem valósul -
nak meg. Ennek egyik okát az intézmények 
közötti szövevényes, bürokratikus kap-
csolatokban lát ták a hozzászólók. Az el-
méleti ós gyakorlati szakemberek együtt-
működésének igényét szorgalmazták az 
orvostudomány területén is. 
A tanácskozás egyik jellemző vonása a 
nyi tot tság volt. Nemcsak a tudományos 
élet szigorúan belső kérdései szerepeltek 
napirenden, hanem politikai, közművelő-
dési, kulturális feladatok is. Szorgalmazták 
a tudósok közéleti szereplését, a politika 
számára nyú j tha tó segítséget, és felvetet-
ték, hogy a kutatók, akik hosszú távra 
tokintenek előre, menjenek elébe az or-
szágos feladatoknak. Értékelték az Aka-
démia eddigi hozzájárulását a közoktatás 
fejlesztéséhez ós úgy vélték, bogy ezt a 
szerepet — bár más keretek között — a 
jövőben is vállalnia kell, mer t sok még a 
megoldatlan probléma. Komolyan hozzá-
járulhatnak a testület tagjai az ismeret-
terjesztés színvonalának emeléséhez, az 
áltudományos nézetek leleplezéséhez. 
A vitában elhangzottakra Szentágothai 
János ós Márta Ferenc válaszoltak, ma jd a 
jelenlevők jóváhagyólag tudomásul vették 
az elnökség és a főtitkár beszámolóját, és 
határozatot hoztak az MTA előtt álló fel-
adatokról. 
Az Akadémia ú j tisztségviselői 
A zárt ülés ezután az MTA vezető 
tisztségviselőinek személyéről döntö t t , és 
javaslatot t e t t a Minisztertanácsnak az 
Akadémia főti tkárának ós főti tkárhelyet-
teseinek kinevezésére. Az MTA elnökévé 
ötéves megbízatással ismét Szentágothai 
János rendes tagot választották meg. 
Alelnökök lettek: Pach Zsigmond Pál, 
Polinszky Károly és Somos András rendes 
tagok. Az elnökség tag jává választot ták: 
Eörsi Gyula, Fülöp József rendes tagokat , 
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Holtán Zsuzsa lev. tagot, Márta Ferenc, 
Nemecz Ernő rendes tagokat, Prohászka 
János lev. tagot , Straub F. Brúnó, Szabó 
Kálmán, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tétényi 
Pál rendes t agoka t és Ujfalussy József lev. 
tagot . 
A közgyűlés az MTA tiszteleti t ag jává 
választotta Norman Ernest Borlaug (USA) 
Nobel-békedíjas növénynemesítőt. 
Az Akadémia 140. közgyűlése l ' acb 
Zsigmond Pál zárszavával ért véget. 
A tudományos osztályok ülései 
Május 5—7 közö t t zajlottak le a tudo-
mányos osztályok ülései és tanácskozásai. 
Május 7-én kerü l t sor Az 1970-es évtized, 
a magyar történelemben című ülésszakra, 
melyet a Nyelv- ós Irodalomtudományok, 
a Filozófiai és Történet tudományok, vala-
mint a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya együttesen rendezett. A nagy 
érdeklődóst k ivá l tó tanácskozást Bach 
Zsigmond Bál rendes tag, az MTA alehiöke 
nyi tot ta meg. E z t követték az előadások: 
Berend T. Iván rendes tag „Útunk a het-
venes évtizedig", Bognár József rendes tag 
,,A magyai1 gazdaságfejlődés újraorientáló-
dási szakasza", Kulcsár Kálmán lev. t ag 
„Gazdasági .kihívás ' , társadalmi,válasz ' " , 
Pataki Ferenc, a neveléstudományok kan-
didátusa „Az identitás-alakulás kérdései 
a hetvenes években" , Hermann István lev. 
tag „A hetvenes évek ideológiai jelleg-
zetességei Magyarországon", Ncmeskürty 
István, az i rodalomtudományok doktora 
„Film és irodalom kölcsönhatása a het-
venes években", Károly Sándor, a nyelv-
tudományok doktoru „Nyelvi magatar tás-
formáink változásai társadahni fejlődésünk 
ú j abb szakaszában", Németh Lajos, a 
művészettörténeti tudományok doktora 
„A hetvenes évek művészete" ós Ujfalussy 
József lev. t ag „Kérdőjelek zenei művelő-
désünkben". A nagy figyelmet kiváltó elő-
adásokat a v i tá t rendező bárom osztály 
közös k iadványban előzetesen közzétette, 
nagy terjedelemben jelentek meg a napi 
saj tóban és egy részük különböző folyó-
iratokban is napvi lágot lát a közeljövő-
ben. (E közlésekhez folyóiratunk is hozzá-
járul t : előző, 1980. 0. számunkban jelen-
t e t t ü k meg Kulcsár Kálmán t anubnányá t 
ós e számunkban a d j u k közre Ujfalussy 
József előadását, amely az előzetes kötet -
ben a szoros szerkesztési határidő mia t t 
nem jelenhetett meg.) 
Ugyanezen a n a p o n kezdődött a Mate-
matikai és Fizikai, az Orvosi, valamint a 
Biológiai Tudományok Osztályának Új 
vonások a biofizikában című együttes ülése. 
Tarján Imre rendes tag megnyitójában 
x'ámutatott a különböző diszciplínák kö-
zötti szoros együttműködés jelentőségére, 
m a j d az előadások elsősorban az a tomok és 
a molekulák kapcsolatának biológiai vo-
natkozását tárgyalták. Beszámolók hang-
zot tak el a nagy fontosságú makromoleku-
lák szerkezetével ós funkciójával, valamint 
az immunrendszerek működésével kap-
csolatos ú j kutatásokról. Az ülésszak elő-
adói voltak: Straub F. Brúnó rendes tag, 
Závodszky Péter a biológiai, Cser László, 
a fizikai tudományok kandidátusa, Dam-
janovich Sándor, Venetianer Pál, a biológiai 
tudományok doktorai, Rontó Györgyi, a 
biológiai tudományok kandidátusa, Keszt-
helyi Lajos, a fizikai tudományok doktora 
és Györgyi Sándor, a biológiai tudományok 
kandidátusa. A tanácskozás másnapi, má-
jus 8-i ülésén mindenekelőtt az idegrend-
szer felépítésével, funkcióival, az idegsejtek 
tulajdonságaival, az ezzel kapcsolatos ku-
tatási eredményekkel, továbbá a biológiai 
és orvosi alkalmazás kérdéseivel foglalkoz-
tak Szentáyothai János rendes tag, Salánki 
János lev. tag, Fehér Ottó, az orvostudo-
mányok doktora, Lábos Elemér, a biológiai 
tudományok kandidátusa, Zimányi József, 
a fizikai tudományok doktora, Vámos 
Tibor és Tigyi József rendes tagok, Berényi 
Dénes lev. tag, Kapuy Ede, a fizikai tudo-
mányok doktora és Szlávik Ferenc, a 
K F K I műszaki igazgatóhelyettese előadá-
sai. 
Az Agrártudományok, a Biológiai, va-
lamint a Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának május G-i együttes ülé-
sén a hazánk természeti adottságait fel-
mérő nagyszabású kuta tómunka első ered-
ményeit összegezték. A munkáról Martos 
Ferenc rendes tag elnöki megnyitóját 
követően Láng István lev. tag , főt i tkár-
helyettes számolt be. (Előadását eszámunk-
ban közüljük.) 
Ugyanezen a napon Matematikai számí-
tástudomány címmel rendezett ülést a 
Matemat ikai ós Fizikai Tudományok Osz-
tálya. A Leindler László lev. tag elnökleté-
vel t a r t o t t tanácskozáson Arató Mátyás, u 
matemat ikai tudományok doktora, Kátai 
Imre lev. tag, Daróczy Zoltán ós Gécseg 
Ferenc, a matematikai tudományok dok-
torai, Gergely Tamás a műszaki és Szélezsán 
János, a matematikai tudományok kandi-
dátusa ta r to t tak referátumokat. Az osztály 
délutáni ülésén Tarján Imre rendes t ag 
elnökletével a fizika fejlődési irányait te-
kinte t ték á t . Az ülés előadói voltak: Mezei 
Ferenc, a fizikai tudományok kandidátusa, 
Szépfalusy Péter, Dörnyeiné Németh Judit 
ós IJócsik György, a fizikai tudományok 
doktorai. Az osztály május 7-ón nyilvános 
ülést t a r to t t , melyen Szökefalvi-Nagy Béla 
rendes t ag elnöki megnyitója után Tarján 
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Imre t e r jesz te t te е1б a t es tü le t 1976—1980 
között i tevékenységéről szóló beszá-
molót . 
Az Agrár tudományok Osztályának má-
jus 5-i tudományos ülésén Csizmadia Ernő 
rendes t a g elnökletével Tamássy István 
rendes t ag , osztályelnök v i ta ind í tó ja alap-
ján az agrártudományok helyzetét és fel-
adatait t á rgya l ták meg a résztvevők. 
Az Orvosi Tudományok Osztálya előtt 
m á j u s 6-én Donhoffer Szilárd rendes t a g 
t ek in te t t e á t az osztály négyéves munká -
já t , m a j d az agy tevékenységével és az ideg-
rendszerrel kapcsolatos új kutatások ered-
ményei t v i t a t t ák meg a jelenlevők. Elő-
adás t t a r t o t t : Molnár László, az orvos-
t u d o m á n y o k doktora, Tariska István, az 
orvos tudományok kand idá tusa és Környey 
István rendes tag. Kor re fe rá tumokka l csat-
lakoztak a t anu lmányokhoz: Fejér Artúr 
György, Pataky István, az orvos tudomá-
nyok kandidátusai , Gráj László, a biológiai 
t u d o m á n y o k kandidátusa , Mázló Mária 
a d j u n k t u s , Gosztonyi György, az orvostudo-
mányok kandidátusa , Czeizel Endre, az 
orvos tudományok doktora , P d l f f y György, 
az orvostudományok kand idá tusa , Garzuly 
Ferenc, a szombathelyi megyei kórház fő-
orvosa és Máttyus Adorján, az orvostudo-
mányok kandidátusa . 
A Műszaki Tudományok Osztályának 
m á j u s 6-i nyilvános ülésén Bognár Géza 
rendes t a g számolt be az 1976. évi köz-
gyűlés ó t a végzett munkáró l . A délutáni 
t udományos ülésen az a lumínium és a 
színesfémkohászat, illetőleg a vasmetallur-
gia technológiai, energetikai helyzetével és 
fejlesztési irányaival foglalkozott Juhász 
Ádám és Farkas Ottó, a műszaki tudomá-
nyok doktorainak előadása. Korreferens 
Zámbó János, a műszaki tudományok dok-
tora , Horváth János, a Vasipari K u t a t ó -
intézet igazgatója és Répási Gellért, a mű-
szaki t u d o m á n y o k kand idá tu sa volt. 
A Kémiai T u d o m á n y o k Osztályának 
nyilvános ülése e lő t t m á j u s 7-én Beck 
Mihály rendes t a g i smer te t te az osztály 
1976-^1980 közöt t i tevékenységét . Be-
számolójához ö t hozzászólót kér tek fel: 
Holló János rendes t ago t , Horváth Gyulát, a 
Magyar Gyógyszeripari Egyesülés alelnö-
két, Péceli Bélát, az O K G T vezérigazgató -
helyet tesét , Poros Tamást, a Budapest i 
Vegyiművek és Szántó Andrást, a kémiai 
t udományok kand idá tusá t , a NEVTKI 
igazgatóját . A dé lu tán i ülésen Szebényi 
Imre tanszékvezető egyetemi docens és 
Szabó Zoltán rendes t a g előadásai nyomán a 
hazai vegyész- és vegyészmérnökképzés 
helyzetét és fe lada ta i t v i t a t t á k meg. Kor -
re fe rá tumot t a r t o t t : Jobst Kázmér, az or-
vos tudományok doktora , Kurucz Józsefné, 
a Növényolaj ipar i és Mosószergyártó Vál-
lalat igazgatója, Mészáros Zoltán, a kémiai 
t udományok kand idá tusa , a CFIINOIN 
Gyógyszergyár ku t a t á s i igazgatója, Nagy 
Bálint, a MÉM főosztályvezetője és Zádor 
György, a Vegyipari Dolgozók Szakszerve-
zetének alelnöke. 
A Biológiai T u d o m á n y o k Osztályának 
má jus 7-i, Jermy Tibor lev. t a g elnökletével 
meg ta r t o t t nyi lvános ülésén Tigyi József 
rendes t a g szólt az osztály tevékenységéről 
Is fogalmazta meg célkitűzéseit. 
A Föld- és Bányásza t i Tudományok 
Osztályának m á j u s 5-én t a r t o t t nyilvános 
ülésén Pécsi Márton rendes t a g elnökölt . 
Martos Ferenc r endes t a g ismertet te az 
osztály 1976 ó t a végzet t sokirányú m u n -
ká j á t és vázol ta a f e l ada toka t . 
Az Akadémia új tiszteleti tagja: Norman Ernest Borlaug 
Norman Ernest Borlaug Nobel-béke-
dí jas amerikai növénynemesí tő, a Nat ional 
Academy of Sciences t a g j a különösen a 
gabona- ós kukoricatormesztós, nemesítés 
területén ér t el kimagasló eredménveket . 
Alkotó évei nagy részét Mexikóban töl töt te , 
ahol 1945 —1949 között a ko rmány gabona-
termelési p rogramjá t szervezte és irányí-
to t t a . Az elmaradot t országok gabona-
termelésének növelésére ind í to t t ún . „zöld 
fo r rada lom" szervezésében ós i rányításá-
ban ve t t részt a t ovább iakban . Munka-
csopor t ja számos kiváló tavaszi búza fa j t á t 
(Pitic 62, Pen jamo 62, Sonora 63 stb.) 
ál l í tot t elő. A Mexikóban el indí tot t prog-
ramot ki ter jesztet ték Ind ia , Pakisztán, 
a tJFülöp-szigetek, Afganisztán, Ceylon, 
Indonézia területére is. A program kereté-
ben há rom tudományos intézetet szerve-
zet t : az elsőt 1960-ban a Fülöp-szigeteken 
a rizstermelés problémáinak ku ta tásá ra , 
1963-ban a kukorica- ós gabonatermelés 
ku ta t á sá ra , 1964-ben pedig Columbiában 
és Nigér iában a t rópusi növények és ál lat-
f a j t á k ku t a t á sá r a . 1952-ben a Rockefeller 
Alap í tvány tá rs igazga tó jaként az amerikai 
gabonaku ta tó és termelő program vezető-
jévé nevezték ki. 1958 ó t a fő tevékenysége, 
hogy a világ sű rűn lakot t , de gazdaságilag 
e lmaradot t országaiban ú j termelési mód-
szerek bevezetésével, nemesí te t t f a j t ákka l 
növel je a t e rméshozamot . Ma az á l ta la 
vezete t t kukorica- ós búzanemesí tő intéz-
mény a CIMMYT (Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maiz y Trigo) egvüm 
a legeredményesebbeknek a világon. Első-
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nek valósította meg az évi két búzanemze-
dék felnevelését, nagy súlyt helyezett a 
szár-szilárdság növelésére, és ú j módszert 
alkalmazott a rozsda-ellenállóság kifejlesz-
tésére. Az általa előállított búzafa j ták csak 
Indiában 15 millió hektár t foglalnak el. 
Ú j búzafajtáinak felhasználásával a fej-
lődő országok hektáronkénti átlagtermése 
8 q-ról 14 q-ra emelkedett extenzív feltéte-
lek között. Mexikóban az átlagtermések 
megkétszereződtek. Munkájának lényeges 
eleme, hogy a nemesítés mellett egyben a 
termelési feltételek (talajművelés, mű-
trágyázás, növényvédelem stb.) fejlesz-
téséért is küzdött . Á búzán kívül a Triticale 
nemesítésben is szép sikereket ért el. 
Az általa előállított f a j t áka t készsége-
sen e l ju t ta t ta hazánkba is, ahol azokat 
nemesítési a lapanyagként hasznosították. 
Több magyar szakember jár t az általa ve-
zetett intézetben, ahonnan sok értékes ta-
pasztalattal és kiváló nemesítési alap-
anyagokkal térhet tek vissza. E kapcsolatok 
eredményezték, hogy a Magyarországon 
állami elismerésre bejelentett durum búzák 
is végső soron a CIMMYT programjából 
kerültek hazánkba. 
N. E. Borlaug, a világhírű búzanemesítő 
1970-ben kap ta meg a Nobel-békedíjat. 
Ezen kívül több mint 50 polgári és állami 
kitüntetés tulajdonosa, 7 ország tudomá-
nyos akadémiájának tiszteletbeli, illetve 
rendes tagja. A gödöllői Agrártudományi 
Egyetem 1979-bon tiszteletbeli doktorává 
választotta. 
Az elnökség az 1980. évi Akadémiai 
Aranyérmet Tolnai Gábornak, az MTA 
rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi K a r a 
tanszékvezető egyetemi tanárának ado-
mányozta hosszú időn á t eredményesen 
fo ly ta to t t irodalomtörténeti kutatásaiér t , 
valamint tudományszervezői és oktatói 
munkásságáért. 
Tolnai Gábort — a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumának egyik a lapí tójá t 
— már elsó megjelent írásában, egyetemi 
doktori értekezésében korának időszerű 
problémái foglalkoztatták. A felszabadu-
lás előtt közölt cikkei, bírálatai főként a 
Nyugatban, a Válaszban és az erdélyi 
Helikonban lá t tak napvilágot. Több tanul-
mányában az erdélyi emlékirat-irodalom 
felé fordult. Régi magyar irodalomtörténeti 
kutatásainak első szintézisét 1939-ben 
ír ta meg, „Régi magyar főurak" című köny-
vében, amelyért Baumgarten-dí jban része-
sült . 
A felszabadulás u tán fontos művelődési 
és politikai posztokat tö l töt t be, — az Or-
szágos Széchényi Könyvtár főigazgatója-
kónt, a Vallás- és Közoktatási, m a j d Mű-
velődósügyi Minisztérium főosztályvezető-
jekónt, hazánk olaszországi követeként. 
Később, több mint két évtizeden á t a 
Tudományos Minősítő Bizottság t i tkára , 
m a j d elnöke volt, ós kiemelkedő része volt 
az ú j minősítési rendszer bevezetésében, az 
aspiránsképzés kialakításában, a tudomá-
nyos utánpótlás munká jában . 1973—1976 
Akadémiai Aranyérem — 1980 
Tolnai Gábor 
között mint választott t ag működöt t közre 
а Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségében; 1957-től csaknem öt évig szer-
kesztette a Kor társ c. folyóiratot; jelenleg 
is elnöke a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saságnak. 
1953 óta az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi t anára , a Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék vezetője. E 
téren végzett ú j a b b keletű kutatásainak 
legfőbb eredménye Szenezi Molnár Albert -
nek tanulmányok sorában törtónt kor-
szerű újraértékelése. E g y másik, számos 
dolgozatban gyümölcsöző tudományos te-
rülete: egykori bará t ja , Radnót i Miklós 
költészetének fel tárása és értékelése. 
Tolnai Gábor érdeklődése a régmúlt és a 
jelenkori magyar irodalom mellett kiter-
jedt a spanyol ós az olasz nyelvű irodal-
makra is. Elsőként írt marxista elemzést 
Garcia Lorcáról, de foglalkozott Pablo 
Nerudával, Quasimodó val és Ungarettivel 
is. Úgyszintén sokat t e t t hazai irodalmunk 
külföldi megismertetéséért. Minderről a 
sokoldalú tevékenységéről tanulmányainak 
és gyűjteményes köteteinek sora, köztük az 
1960-ban a József Att i la dí j első fokozatá-
val jutalmazott „Évek—Századok" című 
tanulmánygyűj teménye ad sokszínű képet,. 
Tolnai Gábor egyéniségét közéleti helyt-
állás, korszakokon és országhatárokon át-
ívelő tudósi érdeklődós jellemzi, tudomá-
nyos munkásságát gazdag ta r ta lmú életmű 
fémjelzi. 
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Az 1980. évi Akadémiai díjak 
Az elnökség az MTA 1980. évi köz-
gyűlésén az előzetesen kiküldött bizottság 
javaslata alapján a következőket részesí-
tette Akadémiai dí jban: 
N É M E T H G . B É L A , az irodalomtudomá-
nyok doktora, az Egyetemi Könyvtá r 
igazgatója, egy. tanár a „Létharc és nem-
zetiség" c. (Magvető, 1976.) tanulmány-
kötetéért , amely jelentős marxista lépés a 
magyar és az európai századvégnek a fel-
tárásában és újraértékelésében. 
Ez a kötet egy rendszeres, jól átgondolt, 
sokrétű korszakfeltárás és korszakfeldol-
gozás jelentős állomása, melyben szocioló-
giai, ideológiatörténeti, művelődés- és filo-
zófiatörténeti érzékenység párosul jó arány-
ban erős politikai, műfaji elemző s össze-
gező készséggel. Érdeme, a tudomány-
történeti kutatások fontosságának fel-
ismerése, azok komparatisztikus művelése. 
A korszakot összetettségében, a progresszív 
és a retrográd jelenségeket együtt , egy-
mással szembesítve, fokozataikban, funk-
cióikban megragadva vizsgálja. így a ki-
egyezést követő két évtized nemzedékei 
és csoportjai egységes társadalmi és ideoló-
giatörténeti rendszerezésben nyerték el 
helyüket. 
A kötetet mind a szakmai, mind a széle-
sebb irodalmi kritika nagy elismeréssel 
fogadta: úgyszólván valamennyi szakfolyó-
iratban, valamint irodalmi folyóiratban ós 
heti lapban mélta tó elismerés jelent meg 
róla. A szakkri t ika elsősorban azt emelte ki, 
hogy oredményei a kor magyar irodalmi ós 
művelődési életének olyan rendszerezését 
teszik lehetővé, amely megfelel a magyar 
fejlődés köztörténeti rendszerezésének. 
Megjelenése óta a könyv számos ú j abb 
tanulmány hivatkozási alapja. Sótér Is t -
ván, az MTA rendes tagja, azóta kötetben 
is megjelent írásában egyebek között így 
mél ta t j a a munká t : „A kötet а pozitiviz-
mus jelenlétének tudatosításával fejt i meg 
az 1867 u tán i magyar és világirodalom 
jelenségeit . . . Ez az elemzés olyan föl-
ismerésekhez ju t , amelyekre a pusztán 
i rányzatokban gondolkodó irodalomtörté-
net szert sem tehete t t . . . Mindaz, amit a 
pozitivizmus szerepéről, műfaj i és poétikai 
következményeiről kimutat , alapot nyú j t a 
század második felének olyan ú j rendszere-
zésére, amely a magyar irodalom össze-
hasonlító — szembesítő vizsgálatát való-
s í thatná meg, s nemzeti irodalmunkat a 
világirodalmi folyamatok és jelenségek 
szövevényébe foglaltan, mintegy ú j meg-
világításban ál l i tbatná elénk . . . " 
K Á K O S Y L Á S Z L Ó , а történelemtudomá-
nyok doktora, az E L T E Bölcsészettudo-
mányi Karának tanszékvezető egy. tanára 
„Egyiptomi és antik csillaghit" c. (Aka-i 
démiai Kiadó, 1978.) és „Ré fiaiAAz ókor 
Egyip tom története és ku l tú rá ja" c. (Gon-
dolat Kiadó, 1979.) magas tudományos 
színvonalon megh-t, igen jelentős könyvei-
ér t . 
Az „Egyiptomi ós antik esillaghit" túl 
az egyiptomi asztrális hiedelmeken, а közel-
keleti és а görög-római asztrológia ki-
alakulásának és elterjedésének szintézisét 
is n y ú j t j a . Megvilágítja о sajátos, napjain-
kig ha tó jelenség eredetét, történeti-vallási 
há t te ré t . Szemben az eddigi nézetekkel, 
miszerint Egyiptomban a hellenisztikus 
kor előtt nem beszélhetünk asztrológiáról, 
а szerző gazdag ada tanyag révén az Óbiro-
dalomig követi vissza az asztrológia egyes 
elemeit. Ez tekinthető munkája egyik 
fontos ú j eredményének. Nagy súlyt helyez 
a római kori asztrológia r i tkán tanulmá-
nyozot t egyiptomi összetevőinek (herma-
t ikus tanok) bemutatására is. A munka 
egyes részei idegen nyelven máris saj tó 
a la t t vannak, az Akadémiai Kiadó az 
egész könyv német vagy angol nyelvű ki-
adásá t is tervezi. 
A „Ró f iai" Egyiptom történetének ós 
kul túrájának monografikus összefoglalása 
Nagy Sándor koráig. A munka több év-
tizedes tanulmányok, anyaggyűjtés ered-
ménye és a szerző az általánosan elfogadott 
tudományos nézetek mellett sa já t kuta-
tása i t is belefoglalta egyes fejezetekbe. 
Különösen újszerű az egyiptomi vallás be-
muta tása , do számos fontos sa já t ered-
mény t tartalmaznak a történeti rész egyes 
fojezetei is. Az egész munkára jellemző a 
korszerű komplex módszerek következetes 
alkalmazása, az í rot t forrásanyag mellett a 
régészeti emlékek széles körű történeti fel-
használása. Nagy szerepet kap a külön-
böző korokban előtérbe kerülő ideológiák 
társadalmi hátterének bemutatása. A kö-
t e t hézagpótlónak mondható, a század 
eleje óta nem jelent meg magyar szerzőtől 
tudományos színvonalú összefoglalás az 
ókori Egyiptom történetének egészéről. 
Az utóbbi időben a külföldi könyvpiacon 
sem adtak ki hasonló átfogó jellegű m u n k á t . 
A Corvina Kiadó tervezi a könyv idegen 
nyelvű megjelentetését. Mindkét m u n k a 
megérdemelt sikert a ra to t t , számos el-
ismerő kritika jelent meg róluk. 
G É C S E G F E R E N C , A matematikai tudo-
mányok doktora, a J A T E Bolyai Intézete 
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Számítástudományi Tanszékének vezetője 
a modern algobrában, elsősorban az auto-
maták algebrai elméletében elért ered-
ményeiért. 
Gécseg Ferenc ké t évtizede folytat tudo-
mányos munkát , fő kutatási területe az 
automaták elmélete. Edd ig egy társszerző-
vel írt nemzetközileg is elismert angol 
nyelvű kötete, s t ö b b min t 30 tudományos 
közleménye jelent meg. Kezdetben uni-
verzális algebrákkal foglalkozott, de már 
kandidátusi (1967) és doktori (1976) érte-
kezését az au toma ták elméletéből írta. 
l 'eák Istvánnal közös, az Akadémiai Iviadő 
gondozásában 1972-ben megjelent, köny-
vének ugyancsak ez a témája . E mű az 
automaták algebrai elméletének gyakran 
idézett és nemzetközileg is magasra érté-
kelt monográfiája le t t . Elsősorban az auto-
maták összekapcsolásával és felbontásá-
val foglalkozik. Több dolgozatában vizsgál-
ja az automaták kísérő algebrai s t ruktúrái t 
és az automataelképzelések félcsoportját 
és csoportját. Egyik dolgozatában meg-
muta t j a , hogy a Kalmár-féle algebrai szá-
mítógép-modell ekvivalens a Ginsburg 
által bevezetett á l ta lánosí tot t szekvenciá-
lis géppel. 
Az utóbbi években a faautomaták és a 
fatranszformációk foglalkoztatják. Mivel 
a faautomatákkal felismerhető halmazok 
lényegében megegyeznek a környezet-
független nyelvtanok derivációs fáinak 
halmazával, a fatranszformációk pedig a 
fordítások algebrai modelljei, ezért ezek a 
vizsgálatok a számítás tudomány szem-
pontjából is jelentősek. M. Steinbyvel 
közösen írt dolgozatai a faautomaták el-
méletének részletes univerzális algebrai 
felépítését adják. 
Az automaták és formális nyelvek el-
mélete mellett az univerzális algebra 
problémái továbbra is foglalkoztatják. 
Automataelméleti és univerzális algebrai 
munkáira külföldön is rendszeresen hivat-
koznak. 
Gécseg Ferenc a hazai modern algebrai 
iskola egyik vezető t ag ja , aki a számítás-
tudomány terén is vezető egyéniségnek 
számít. Több nemzetközi konferencia meg-
hívot t előadója volt, és vendégprofesszor-
ként tevékenykedett a Manitobái, a Turkui 
ós a Tamperei Műszaki Egyetem Matema-
tikai Intézetében. 
H O L D A S S Á N D O R , a mezőgazdasági tu-
dományok kandidátusa, a Fővárosi Allât-
es Növénykert igazgatója, S U S C H K A 
A L F R É D , az Állattenyésztési Kuta tó Köz-
pon t Tenyésztési In tézetének osztályveze-
tő je és Z Á M B Ó ISTVÁNT, a Bikali Állami Gaz-
daság igazgatója a nagyüzemi és kisüzemi 
házinyúltenyésztés fejlesztésének meg-
alapozását szolgáló kutatások terén elért 
kiemelkedő eredményeikért. 
A kutatókollektíva munkája az utóbbi 
évtizedben alapot ado t t a nagyüzemi nyúl-
tenyésztés árutermelő irányban való fej-
lesztésére. Ez a hazánkban csekély hagyo-
mányokkal rendelkező állattenyésztési ága-
zat 1960 — 64 között mindössze évi 40 - 8 0 
tonna élő nyúl kivitelére adott lehetőséget. 
A kutatási eredmények azonnali haszno-
sítása és a termelő folyamatokba való be-
építése révén a hetvenes évek elejétől 
kezdve, évente 28 — 40 millió dollár be-
vételhez j u t t a t t a népgazdaságunkat, állan-
dóan emelkedő tendenciával. 
M A G Y A R K Á L M Á N , az orvostudományok 
doktora, a SOTE Gyógyszerbatástani In -
tézetének tanszékvezető egy. tanára a köz-
ponti idegrendszerre ha tó vegyületek szer-
vezetbeni sorsának ós hatásmódjának fel-
tárásáér t . 
Korszerű radioizotópos és farmako-
kinetikai módszereket honosított meg a 
hazai gyógyszerkutatásban. E módszere-
ke t számos originális magyar vegyiilet-
család analízisére használta fel. Tisztázta 
több ú j homopirimidazol (köztük a Probon) 
és azidomorfin származék, valamint a 
Halidor szervezeten belüli sorsát. Ezek a 
vizsgálatok úttörőek voltak a hazai ku ta -
tásban, mivel az originális vegyületek 
gyógyszerré fejlesztésében alapvető fel-
tétel metabolizmusuk megfelelő analízise. 
"Részt vet t a szelektív В-típusú mono-
aminooxidázbénítók (köztük a Deprenyl) 
kidolgozásában és fontos biokémiai ana-
líziseket végzett a p-brom-metilamfetamin 
ha tásmódjának tisztázásában. 
R É T H Á T I L Á S Z L Ó , a műszaki tudomá-
nyok doktora, a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat szakági főmérnöke a talajvíznek 
a mélyépítésben való hatása az a l t a la j 
mozgása miat t bekövetkező épületkároso-
dások vizsgálatában elért kiemelkedő ered-
ményeiért. 
Az utolsó öt évben mintegy 30 szakcikke 
jelent meg, ezek közül nyolc idegen nyel-
ven, részben az Akadémia, részben kül-
földi konferenciák kiadványaiban. Leg-
jelentősebb alkotása az Akadémiai Kiadó 
gondozásában megjelent „Talajvíz a mély-
épí tésben" és az „Altala j eredetű épület-
ká rok" c. könyv. Az előbbi nemcsak i t thon 
kel tet t kedvező visszhangot, hanem — 
mint hiánypótló monográfia — külföldön 
is; folyamatban van angol nyelvű kiadása 
az Elsevier cégnél. Másik könyve mintegy 
800 károsodott épület adatai t dolgozza fel; 
tudományos és gyakorlati megállapításai 
a geotechnikai gyakorlatban jelentős szem-
léleti változást eredményeztek. 
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Munkásságát a határterületek intenzív 
művelése, az ezzel kapcsolatos szintetizáló 
tevékenység jellemzi. A geotechnikán kívül 
tudományos eredményeket tud felmutatni 
a hidrológia, a meteorológia és a mate-
matikai statisztika területén is. Az utóbbi 
tudományágban az elmúlt öt év a la t t út-
törő munkásságot végzett, aminek ered-
ményeképpen megindult hazánkban is a 
valószínűségelmélet felhasználása a geo-
technika területén. Figyelemre méltó mód-
szert dolgozott ki a ferde eloszlású adat - ós 
idősorok szbnmetrizálására, amely a mű-
szaki tudományok minden területén ered-
ményesen felhasználható. 
Hasonló jellegű tanulmányt dolgozott 
ki a pisai torony mozgásának a talajvízzel 
való korrelációjára, amely — mint a 
torony megmentésére alkalmas módszer 
a lapja — nagy visszhangot vál tot t ki 
Olaszországban. 
1967 óta a Talaj- és Kőzetmechanikai 
Bizottság t i tkára. Az Akadémia által ren-
dezett három nemzetközi konferencián 
volt a rendezőbizottság t i tkára, ill. tagja . 
A tudományos képzésbon és minősítésben 
rendszeresen részt vesz. Szakmai ós tudo-
mányos felkészültségét az egyetemi okta-
tásban, a mérnöktovábbképzésben ós a 
szakmérnökképzésben is hasznosítja. 
B R A U N T I B O R , a kémiai tudományok 
kandidátusa, az E L T E Szervetlen és 
AnaUtikai Kémiai Tanszékének tudomá-
nyos főmunkatársa a radioanalitikai ké-
miában és a cellás műanyagok nyoin-
analit ikai alkabnazásában kifej tet t mun-
kásságáért, különösen a helyettesítéses 
szubsztöchiometria ós a poliuretán iiabok 
analitikai hasznosítása terén elért ered-
ményeiért. 
Több mint 2(i éve folytatot t ku ta tó-
tevékenységének jelentősebb része az alábbi 
két területhez kapcsolódik: 1. Szubsztöchio-
metr iás elválasztások ós izotópbígításos, 
valamint radiometriás analízis; 2. Poli-
uretánbabos radioanalitikai és nyom-
analitikai elválasztások. 
Az első témakörben kidolgozásra és 
pubbkálásra került a „Helyettesítéses 
szubsztöcbiometriás elválasztás", a szub-
sztöchiometria elvileg ú j változata. E z t az 
eljárást azóta a világ számos laboratóriu-
mában alkalmazzák és mbiden — szub-
sztöchiometriával foglalkozó — össze-
foglaló és tankönyv vagy monográfia el-
ismerően hivatkozza. A második témakör-
ben a cellás műanyagok és ezen belül a 
poliuretánhabok teljesen ú j és eredeti 
alkaknazási lehetőségeit sikerült fel tárni 
nyomanali t ikai elválasztások és dúsítások 
esetében, tízárnos példa alapján bizonyí-
tani sikerült, bogy a pohuretánkabok cellás 
s t ruk túrá ja egészen új lehetőségeket nyú j t 
radioanalitikai és nyomanalitikai eljárások 
kidolgozására. Az utolsó év legjelentősebb 
eredményei a pulzáló babfecskendők ma-
tematikai elméletének kidolgozása és annak 
gyakorlati mórésekkel való igazolása, il-
letve aktív szénbabok előállítása, és ana-
btikai abszorbensként való felhasználása 
voltak. E témakörben az eddigi eredmé-
nyek 25 idegen nyelvű közleményben kül-
földi folyóiratokban kerültek leírásra. 
Braun Tibor az utóbbi években a követ-
kező két monográfiát publikál ta (társ-
szerzővel): Isotope Dilution Analysis 
(Anglia); Extract ion Chromatography 
(Hollandia). Mindkettő orosz nyelvű for-
dítása is megjelent Moszkvában. Nyom-
analitikailag alkalmazható poliuretán-
habok gyártására jelentős érdeklődós mu-
tatkozik egyesült államokbeli és olasz 
cégek részéről. 
Braun Tibor létrehozta és szerkeszti a 
Journal of Radioanalytieal Chemistry ós a 
Radiochemical and Radioanalytieal Let ters 
című nemzetközi folyóiratokat, amelyek a 
radioanalitikai kémia ma már világszerte 
legismertebb és elismertebb publikációs 
fórumai. Az Inst i tute for Scientific In-
formation (Philadelphia) 1977-ben publi-
kált vizsgálatai alapján a Journa l ól' 
Radioanalytieal Chemistry a legjobb ma-
gyar tudományos folyóirat. 1979 májusá-
ban jelent meg a J R C 50. kötete. 
Az MTA főt i tkárának megbízásából el-
indí tot ta (1978 szeptemberétől) a Seien to-
metrics с. nemzetközi folyóiratot. A folyó-
iratnak már bét száma jelent meg ós világ-
szerte nagy érdeklődésre talált . Ugyancsak 
kezdeményezője és megvalósítója volt a 
közeljövőben induló számítógépes szak-
irodalmi információs rendszernek. 
B É R C E S T I B O R , a kémiai tudományok 
doktora, a Központi Kémiai Kuta tó in téze t 
tudományos osztályvezetője a reakció-
mechanizmusok vizsgálatában kifej tet t 
munkásságáért , különösen az elemi reak-
ciók kinetikai paraméteremek kvant i ta t ív 
meghatározása terén elért eredményeiért. 
Több mint 25 éve fo ly ta to t t ku ta tó 
tevékenységének jelentősebb része a ter-
mikus és fotokémiai komplex reakció-
mechanizmusok vizsgálatához, továbbá az 
elemi gyökreakciók kinetikai paraméterei-
nek (sebességi együt thatók és Arrhenius 
paraméterek) kísérleti és elméleti meg-
határozásához kapcsolódik. A komplex 
termikus reakciók mechanizmusának vizs-
gálata témakörében elért jelentősebb ered-
ményei röviden a következőkben foglal-
hatók össze: 
1. A szulfuril-klorid termikus bomlását, 
mint az egyik legjobban felderített 
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komplex reakciómechanizmust t a r t j ák 
számon; 
2. Az etilén és b róm között végbemenő 
addíciós reakció számos különleges ki-
netikai sajátossággal rendelkezik; 
3. Az uni- és bimolekuláris iniciálási folya-
matok relatív szerepének tisztázása 
mellett külön kiemelésre érdemes az 
olefintermókek hatásmechanizmusával 
kapcsolatos önliibició fellépésének értel-
mezése; 
4. A 60-as évek közepén kezdődött el a 
reakciók mechanizmusának független 
tanulmányozására alkalmas kvant i ta t ív 
fotokémiai módszerek bevezetése, ame-
lyek fontos szerepet játszanak, pl. az at-
moszférában végbemenő kémiai folya-
matokban, különösen a szennyezett at-
moszféra kémiájában. E bonyolult re-
akciók mechanizmusának teljes fel-
derítése különösen élénk visszhangot 
váltott ki a nemzetközi tudományos 
életben, mivel az eredmények publiká-
lása arra az időszakra esett, amikor az 
atmoszférában lezajló kémiai folyama-
tok iránti érdeklődés, a környezetvéde-
lem fontosságának előtérbe kerülésével 
jelentősen megnövekedett . 
Az elemi gyökreakciók kinetikai para-
métereinek kísérleti meghatározása terü-
letén közel két évtizede folytatot t kutatási 
eredményeinek jelentőségét elsősorban az 
ad ja meg, hogy ezek ismeretében lehetett 
értékos megállapításokat tenni a gyökök 
reakcióképessége és a reagáló molekulák 
szerkezete közötti kapcsolatra vonatko-
zóan. 
Fentiekben emlí te t t kutatási eredmé-
nyeit 60 közleményben publikálta, döntő 
többségüket rangos külföldi folyóiratok-
ban. Eredményeire eddig több mint 150 
külföldi hivatkozás tör tént , ezek között a 
szakterület számos jeles képviselője ré-
széről (pl. H. S. Johnston, S. W. Benson, 
К. J. Laidler, J.A.Kerr, F. S. Dainton stb.). 
Kuta tómunká jának eredményei jelen-
tős gyakorlati alkalmazásra is talál tak. 
A 70-es évek ó ta rendszeres kuta tásokat 
végzett növény védőszer intermedierek elő-
állítására alkalmas eljárások kidolgozása, 
illetve tökéletesítése céljából. E munka 
eredményeként már kísérleti üzem működik 
az Északmagyarországi Vegyiművekben. 
Pöcs T A M Á S , a biológiai tudományok 
doktora, a Botanikai Kutatóintézet tudo-
mányos osztályvezetője a fejlődő orszá-
gokban több min t 20 éven á t végzett, a 
gyakorlatban is hasznosítható kutatási 
eredményeiért. 
1963-ban nyíl t először alkalma arra, 
hogy Vietnamba látogathasson. Három-
hónapos tanulmány- ós gyűj tőú t ja a la t t 
körülbolül 7000 növénypéldányt gyű j tö t t 
vietnami szakemberekkel együttműködve 
vietnami és bazai tudományos intézmények 
részére. Részt vet t az első vietnami nem-
zeti park megszervezésében. Tanfolyamo-
ka t vezetett , módszertani előadásokat tar-
t o t t botanikusok részére, f iatal vietnami 
szakemberek betanítását végezte. А Но 
Si Minh Tanárképző Főiskola (Eger) kül-
döt teként elsőnek vet t fel személyes kap-
csolatokat a vietnami testvérintézmény-
nyel, a Vinh-i Pedagógiai Egyetemmel. 
1965 — 66-ban, a háború és az amerikai 
bombázások legnehezebb időszakában jár t 
és dolgozott ú j ra Vietnamban. Kéthónapos 
tar tózkodása a la t t most közel 10 000 
növénypéldányt gyű j tö t t vietnami és ha-
zai intézmények részére. Tovább munkál-
kodot t a Cue Phüöng Nemzeti Park szer-
vezésén, az o t t létrejött biológiai kuta tó-
állomás felszerelésén. A két vietnami ú t 
eredményeképpen 16 publikációja jelent 
meg magyar, francia, japán és szovjet 
folyóiratokban. Elvégezte a vietnami flóra 
areálgeográfiai és életforma elemzését, 
megír ta a vietnami mohaflóra prodromu-
sát, több virágos ós virágtalan növényfaj t 
irt le ú jkén t a tudomány számára, részben 
vietnami társszerzőkkel közösen. 
1968-ban az akkor létrehozott ú j kelet-
afrikai agráregyetem (Dar es Salaam-i 
Egyetem Mezőgazdasági Fakul tása Mo-
rogoro-ban) növénytermesztési tanszókére 
számos pályázó közül őt hívták meg az el-
méleti növénytan, trópusi haszonnövények 
botanikája és a növényökológia oktatására 
(1969-1973) . 
Afrikai tartózkodása alat t tanzániai és 
hazai intézmények számára több, mint 
40 000 növénypóldányt, számtalan állat-
példányt gyűj tö t t . 1978 óta a magyar és 
kubai tudományos akadémia együtt-
működési szerződése alapján a kubai flóra 
ku ta tásában vesz részt. Szerkeszti ós irá-
ny í t j a a kubai májmohaflóra kutatását . 
A fejlődő országokban végzett kutatásai 
eredményeképpen 52 publikációja jelent 
meg, amely szakirodalmi munkásságának 
csaknem a felét teszi ki. A fejlődő trópusi 
országokban végzett tudományos gyűj té-
seinek anyagából eddig maga és munka-
társai 70 ú j növényfaj t és három ú j nö-
vénynemzetséget, zoológus kollégái 117 ú j 
ú j á l la t fa j t j és hat ú j állatnemzetséget 
ír tak le. 
R O M Á N Z O L T Á N , a közgazdaságtudo-
mányok doktora, az Ipargazdaságtan! 
Kutatócsoport igazgatója a „Termelékeny 
ség ós gazdasági növekedés" (Kossuti 
Könyvkiadó, Közgazdasági és Jogi Köny\ 
kiadó, 1977.) c. munkájáér t , amely a szer* 
évtizedes kuta tómunkájának tapasztala-
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ta i t összegezi a termelékenység és a gaz-
dasági növekedés elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek összefoglalásában. 
Ez a könyv a termelékenység és a gaz-
dasági növekedés kapcsolatának, elméleti 
és gyakorlati kérdéseinek ri tka teljességű, 
nemzetközi át tekintésű és előremutató 
összefoglalását adja . Ú j eredményei közül 
kiemelkedik a növekedés-fejlődés fogalom-
tár megvilágítása, gazdaságunk fejlődésé-
nok és helyzetének elemzése, a növekedés 
forrásainak bemutatása, valamint szám-
szerűsítésük módszertanának kidolgozása. 
A szerző a tárgyalt kérdéseket több tudo-
mányterület oldaláról, igen sokrétűen dol-
gozza fel. Külön érdeme a hatalmas hazai 
és külföldi szakirodalom kritikai bemuta-
tása és értékelése. A könyvről i t thon és 
külföldön elismerő bírálat jelent meg. 
V E R Ő J Ó Z S E F , a földtudományok dok-
tora, az MTA Geodéziai és Geofizikai Ku-
tatóintézete tudományos tanácsadója, 
osztályvezető, а Nemzetközi Geomágneses 
és Aeronómiai Asszociáció (IAGA) által 
bevezetett geomágneses pulzáeiós adat-
feldolgozási módszerek kialakításáért. 
Az 1970-es évek derekán világszerte vita 
alakult ki a geomágneses pulzációk kelet-
kezési helyéről. Verő József 1977-ben, az 
IAGA seattlei tudományos konferenciáján 
ta r to t t előadásában először muta t t a ki és 
bizonyította be a bolygóközi mágneses-tér 
és а pulzációk kapcsolatát. Vizsgálataiba 
bevonta a bolygóközi tér más paraméte-
reit, így a napszél részecskesűrűségét és 
sebességét is. Ezeket a vizsgálatokat 1979-
ben a tokiói IMS (International Magneto -
spheric Studies) konferencián ismertette. 
Sikerült elkülönítenie a pulzációkban egy 
szabályos, а magnetoszférán kívül gerjesz-
te t t t ípus t és egy szabálytalanabb, leg-
többször 30 sec-nál hosszabb periódusú, 
ugyancsak külső eredetű típust, melynek 
létrejöttében a héjrezonanciának nincs 
szerepe. Eredményeinek nemzetközi vissz-
hangjára jellemző, hogy egy, az IMS idején 
fellépett pulzáeiós esemény vizsgálatának 
koordinálásával Verő Józsefet bízták meg. 
Módszere lehetővé teszi, hogy felszíni pul-
záeiós megfigyelések adatai alapján, akár 
visszamenőleg is, bizonyos, a bolygóközi 
térre jellemző paramétereket meg t u d j a -
nak határozni. 
Az MTA főt i tkárának és főtitkárhelyetteseinek kinevezése 
A Minisztertanács а Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének javaslatára Pál 
Lénárdotaz MTA rendes tagjá t az MTA főti tkárává; Köpeczi Béla rendes tagot és 
Láng István levelező tagot az MTA főtitkárhelyetteseivó nevezte ki. 
A tudományos osztc 
A Magyar Tudományos Akadémia május-
ban megtar to t t közgyűlését követően az 
Akadémia testületének tudományos osz-
tályai megtar tot ták tisztújító ülésüket. A 
tudományos osztályok elnökeivé a követke-
zőket választották meg: 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya: 
Szabolcsi Miklós rendes tag, 
Filozófiai és Történettudományok Osztálya: 
Berend T. Iván rendes tag, 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá-
lya: Tarján Imre rendes tag, 
Agrár tudományok Osztálya: Tamássy 
István rendes tag, 
Orvosi Tudományok Osztálya: Petri Gábor 
levelező tag, 
Műszaki Tudományok Osztálya: Geszti P. 
Ottó rendes tag, 
'ok újonnan megválasztott vezetői 
Kémiai Tudományok Osztálya: Beck 
Mihály rendes tag, 
Biológiai Tudományok Osztálya: Tigyi 
József rendes tag, 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya: 
Kulcsár Kálmán levelező tag, 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztá-
lya: Martos Ferenc rendes tag. 
Osztályelnökhelyettesek lettek a tudo-
mányos osztályok fenti sorrendjében: 
Harmatta János rendes tag, Mócsy András 
levelező tag, Leindler László levelező tag, 
Csizmadia Ernő rendes tag, Nász István 
levelező tag, Szabó János rendes tag, 
Hardy Gyula levelező tag, Jermy Tibor 
levelező tag, Falusné Szikra Katalin 
levelező tag, Pécsi Márton rendes tag. 
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KITEKINTÉS 
A Z EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET HAMBURGI 
„TUDOMÁNYOS FÓRUMÁNAK" JELENTÉSE 
1975. augusztus 1-én írták alá az európai és észak-amerikai államok vezetői Helsinkiben 
az európai biztonsági és együttműködési értekezlet Záróokmányát, amely az enyhülést 
kodif ikál ta és az enyhülés továbbfolyta tásaként különböző együttműködési területeket, 
fo rmáka t és akciókat vázolt fel, további intézkedéseket a jánlot t . A Záróokmány fő 
témakörökként jelöli meg (1) az európai biztonsággal összefüggő kérdéseket, (2) a gaz-
daság, a tudomány és a technika, va lamint a környezetvédelem területén lehetséges 
együt tműködést , (3) a földközi-tengeri biztonsággal és együttműködéssel összefüggő 
kérdéseket, (4) az együttműködést a humanitár ius , információs, kulturális, tudományos 
és oktatási területen. 
A Záróokmány ajánlásai között szerepelt a „Tudományos F ó r u m " összehívása is, 
amely a részt vevő 35 állam közötti megegyezés szerint, megfelelő előkészítés után ez 
év február jában ült össze Hamburgban. 
A Tudományos Fórum két hétig ülésezett; mind a 35 résztvevő országból kiemelkedő 
tudósok, tudománypolit ikusok és diplomaták vettek részt munká jában . Napirendjén 
a részt vevő országok előzetes megegyezése szerint korunk néhány fontos tudományos 
kérdése szerepelt (lásd alább), melyek megoldásához elsősorban alapkutatás i együtt-
működés vihet közelebb. 
A bonyolult nemzetközi helyzet r ányomta ugyan bélyegét a Tudományos Fórum 
m u n k á j á r a is — egyes nyugati küldöttségek sa já t politikai propagandacéljaikra töreked-
tek a tanácskozást felhasználni — mégis, min t a magyar küldöttség vezetője, megnyug-
vással ál lapíthatom meg, hogy a Tudományos Fórum határozottan az enyhülés ós az 
együt tműködés folytatása mellett foglalt állást, megjelölve a tudományos együt tműköa 
dés fejlesztésének fontosabb területeit és módszereit. Ennek megfelelően a Tudományos 
Fó rum az alábbi zárójelentést fogadta el, a megvitatot t tudományos területekre vonat-
kozó, mellékelt dokumentumokkal együtt . 
Straub Г. Brúnó 
Az Európai Biztonsági és Együt tműkö-
dési Értekezlet Záróokmányának és a részt 
vevő ál lamokat és nemzeti tudományos in-
tézményeiket képviselő szakértők 1978. 
június 20-tól július 28-ig Bonnban meg-
t a r t o t t értekezlete jelentésének rendelke-
zéseivel összhangban a „Tudományos Fó-
r u m " 1980. február 18-tól 1980. március 
3-ig Hamburgban , a Német Szövetségi 
Köztársaságban került megrendezésre. A 
„ F ó r u m o t " a részt vevő államok vezető 
tudományos személyiségeinek értekezlete 
fo rmájában t a r to t t ák meg. 
A „Tudományos F ó r u m " nyitóülósón a 
résztvevőket Hans-Ulrich Klose, Hamburg 
Szabad- és Hanza-Város főpolgármestere, 
a Német Szövetségi Köztársaság kormá-
nya nevében Dr. Hildegard Hamm-Brücher 
külügyminisztériumi államminiszter üd-
vözölték. 
Az első plenáris munkaülés során az 
UNESCO és az Egyesült Nemzetek Euró-
pai Gazdasági Bizottságának (EGB) kép-
viselői megtették hozzájárulásaikat. Á részt 
vevő államok küldöttségeinek képviselői 
megtar tot ták nyitófelszólalásaikat. 
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A plenáris ülésen négy kisegítő munka-
csoportot hoztak létre: az alternatív ener-
giaforrásokra, az élelmiszertermelésre, az 
orvostudományra és a humán- és társa-
dalomtudományokra. Az UNESCO és az 
EGB képviselőit felkérték, hogy tegyenek 
kiegészítő hozzájárulásokat ezekben a 
munkacsoportokban. 
A „Tudományos Fó rum" megvitat ta a 
tudomány jelenlegi és jövendő fejlődése 
szempontjából közös érdeklődésre számot 
tar tó komplex problémák, és a tudományos 
intézmények és tudósok közötti kapcsola-
tok, érintkezések és információcsere széle-
sítésének elősegítését. 
Ezzel összefüggésben a kisegítő munka-
csoportok a következő területeket és té-
mákat tekintet ték át : 
Egzakt és természettudományok 
Tudományos kutatás, különösen alap-
kuta tás az alternatív energiaforrások te-
rületén; 
Egzakt és természettudományok 
Tudományos kutatás, különösen alap-
kuta tás az élelmiszertermelés területén; 
Orvostudomány 
Az orvostudományi kuta tás jelenlegi irány-
zatai, különösen az a lapkutatás és első-
sorban a szív- és érrendszeri, a daganatos 
és a vírusos megbetegedések területén, 
figyelembe véve a változó környezet hatá-
sát az emberi egészségre; 
Humán- és társadalomtudományok 
A szociális, társadalmi-gazdasági és kultu-
rális jelenségek összehasonlító vizsgálata, 
különösen az emberi környezet és az urba-
nizáció problémái. 
A kisegítő munkacsoportok át tekintet" 
ték a „Tudományos Fórumhoz" beter" 
jesztett írásos hozzájárulásokat is. 
Tanácskozásaik alapján jelentéseket ál-
l í tottak össze, amelyeket a plenáris ülés 
á t tek in te t t és amelyeket, módosítva, az 
1 — 4. melléklet foglal magában. 
A „Tudományos F ó r u m " tevékeny-
ségének eredményeképpen a következőket 
ál lapította meg: 
Az E B E É Záróokmányának aláírása 
óta jelentősen bővült a nemzetközi együtt-
működés a kuta tásban és képzésben, vala-
mint az információcserében. Ugyanakkor 
egyes területeken nagyobb volt a fejlődés, 
mint másut t . Megjegyzendő, hogy a nem-
zetközi tudományos együttműködés jelen-
legi helyzete még többféle vonatkozásban 
jav í tás t tesz szükségessé. Ezt kétoldalúan 
és többoldalúan, kormányszinten és nem 
kormányszinten, kormányközi és más meg-
állapodások, nemzetközi programok és 
konkrét témákban való együttműködési 
vállalkozások révén kell megvalósítani, és 
megfelelő feltételeket kell teremteni a tu-
dományos kutatás , szélesebb körű kom-
munikáció és a szakmai célból szükséges 
utazások számára. 
- Ez a cél azonban csak a Záróokmány-
ban foglalt összes elv tiszteletben ta r tásával 
és a megfelelő rendelkezések maradékta lan 
végrehajtásával érhető el. Felhívják ezért 
az összes részt vevő államot a Záróokmány 
szellemének és betűjének betartására, kü-
lönösen a nemzetközi tudományos együt t -
működés szempontjából lényeges feltétele-
ket illetően. 
— Szükségesnek ta r to t ták továbbá 
megállapítani, hogy az emberi jogoknak és 
alapvető szabadságjogoknak valamennyi 
ál lam részéről történő betartása kölcsönös 
kapcsolataik és a nemzetközi tudományos 
együt tműködés valamennyi szinten tör té-
nő, jelentős javításának egyik a lap já t ké-
pezi. 
Megfelelő támogatást kell n y ú j t a n i 
a részt vevő és más államokból származó 
f ia ta l tudósok számára rendezendő, olyan 
haladó fokú szemináriumok és tanfolyamok 
rendezéséhez, amelyek lehetővé teszik 
számukra az ú j tudományos módszerek 
rövidebb vagy hosszabb ideig tör ténő ta-
nulmányozását . Erről a tevékenységről és 
ezekről a rendezvényekről a lehető leg-
szélesebb körű tá jékoztatás t k ívánatos 
adni. 
— A tudományos együttműködés során 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a részt 
vevő országokban az egyes területeken el-
térő a tudományos fejlettség szintje. Ajánl-
ják a részt vevő államoknak, hogy tanul -
mányozzák egy ú jabb „Tudományos Fó-
r u m " megfelelő időpontban való össze-
hívásának lehetőségét, a tudomány és a 
részt vevő államok közötti tudományos 
együt tműködés terén végbemenő fejlődés-
től függően. Az 1980 novemberére elő-
irányzott madridi találkozón a részt vevő 
országok megfelelő módon figyelembe vehe-
t ik a hamburgi „Tudományos F ó r u m " 
eredményeit . 
A résztvevők mély hálá jukat fejezték ki 
a Német Szövetségi Köztársaság kormá-
nyának a „Tudományos Fó rum" ki tűnő 
megszervezéséért és hamburgi ta r tózkodá-





A munkacsoport megvizsgálta a köny-
nyen hozzáférhető fosszilis energiatarta-
lékok gyors csökkenése okozta problémá-
ka t és á t t ek in te t t e a más energiaforrások 
kínálta a l te rna t ív megoldási módokat . 
A vita fo lyamán világossá vált, hogy a 
különböző országok küldöttei másként 
értelmezik az „a l te rna t ív energia" kifeje-
zését. Ennek ellenére egyetértés született 
abban a tekinte tben, hogy a jövő energia-
lehetőségeit a következő négy fő csoport-
ban kell tárgyalni : a fosszilis energiahordo-
zók fejlettebb felhasználási módja, a nuk-
leáris energia (maghasadás és fúzió), nap-
energia (közvetlen ós közvetet t formák) ós 
az energiamegtakarítás. A munkacsoport 
nem kísérelt meg priori tásokat megálla-
pítani a különböző lehetőségek között. 
2. A különböző alternatív 
energiaforrások alapkutatási szükséglete 
Általános megjegyzések 
A munkacsoport megállapítja, hogy az 
energia-erőforrások fejlesztésének kérdése 
ma életbevágóan fontos. A civilizáció to-
vábbi fejlődése mind gazdasági, mind pedig 
politikai téren a t tó l függ, liogy kielégít-
hető lesz-e az ipar, a háztartások ós a szol-
gáltatások, a közlekedés, az élelmiszer-ter-
melés, a bányászat és az ásványfeldolgozás 
energiaigénye. 
Az energia gazdaságosabb felhasználásá-
nak követelménye és lehetősége ellenére az 
energiaszükséglet növekedni fog. A prob-
léma különlegesen gyors megoldást köve-
tel, mivel az energia-erőforrások elsősorban 
az olajban ós a gázban csökkennek. Ezér t 
az energia terén végzett tudományos ku-
ta tás feladata az, hogy megbízható tudo-
mányos alapot szolgáltasson a következő 
évtizedben valamennyi alapvető energia-
erőforrás tervezéséhez és felhasználásához. 
E tudományos a lap foglalja magába a kü-
lönböző onergiafaj ták által okozott kör-
nyezeti hatások előrejelzését, különös te-
kintettel a regionális és a globális klíma-
hatások jobb felbecsülésére. 
A munkacsoport javasolja, hogy e fel-
ada t teljesítésére a kormányok használják 
ki a nemzetközi együt tműködést . 
1. Alternatív energiaforrások 
Egyetlen kutatási feladatnak sem lehet 
általános érvényű prioritást adni, mivel 
sok országban már találtak ós alkalmaznak 
technológiai megoldásokat sa já tos hely-
zetükből fakadó problémákra, ezek alkal-
mazhatósága azonban más országokban 
még további vizsgálatot igényel. 
A fosszilis tüzelőanyagok alkalmazásának 
problémái, hatékonyság és biztonság 
A gyenge minőségű fosszilis energia-
források — kőszén, barnaszén, ola jpala ós 
kát rányos homok, lignit, tőzeg stb. — nö-
vekvő mértékű felhasználása iránti sür-
gető igény, továbbá a szigorúbb környezet-
védelmi követelmények szükségessé teszik 
az eltüzelés és átalakítás fej let tebb mód-
szereinek fejlesztését. Bár erőteljes az 
igény a hatékonyabb és t isztább eltüzelési 
módszerek, továbbá a kőszénből, az olaj-
palából és a kátrányos homokból előállít-
ha tó szintetikus folyékony és gáznemű tü -
zelőanyagok iránt, a szintetikus tüzelő-
anyag-termelés még nagyon kis mér tékű , 
noha már néhány nagy demonstrációs 
projekt létezik. A problémák széles körére 
ki terjedő alap- ós alkalmazott ku ta t á s ra 
van szükség, mielőtt a szintetikus folyé-
kony vagy gáznemű tüzelőanyagok keres-
kedelmi méretekben helyettesíteni t u d n á k 
a szénhidrogéneket. 
Különös figyelmet kell fordítani a mély-
műveléses bányák biztonsági problémáira, 
valamint a mélyműveléses ós a külfejtóses 
bányák termelési módszereinek ha tékony-
ságára. 
Nukleáris energia 
A részt vevő országok többségében az 
energiaellátás problémája nem oldható meg 
a nukleáris energiának hő-és villamosáram-
termelósre való hasznosítása nélkül. A mag-
hasadási technológia gazdasági ha tékony-
sága bizonyítást nyert, megbízhatósága 
jónak mutatkozik ós környezetvédelmi as-
pektusai jól ismertté válnak. A nukleáris 
tüzelőanyag körfolyamatának minden ve-
tülete folyamatos erőfeszítést igényel a 
teljes megbízhatóság és biztonság elérése 
céljából, hogy a lakosság elfogadja ezt az 
energiatermelési módot. 
A nukleáris energiafelhasználás további 
perspekt ívájának biztosítása érdekében 
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szükséges a szaporító reaktorok kifejlesz-
tése. 
A munkacsoport megállapítja, hogy 
eddig kevés erőfeszitést tet tek a nem kon-
vencionális reaktorok kifejlesztése érdeké-
ben. 
A munkacsoport megjegyzi, hogy a sza-
bályozott termonukleáris fúzió terén vég-
zet t kutatások a tudományos demonstráció 
szintjéhez közelednek. Ugyanakkor nagy 
erőfeszítéseket kell tenni a fúzió technoló-
giai megvalósíthatóságának még gyorsabb 
igazolására. 
Napenergia és más megújítható energiaforrá-
sok 
A napenergia szélesebb körű haszno-
sítására sok út ismeretes: a közvetlen és 
közvetet t eljárások centralizált és decentra-
lizált módszerekkel. Hosszú távon ezek a 
módszerek lényegesen hozzájárulhatnak az 
energia-probléma megoldásához. Ezen 
technológiák közül néhányat már hasz-
ná la tba vettek, mások fejlesztés a la t t áll-
nak, ismét mások még kutatási s tádium-
ban vannak. A geotermikus és az ár-apály 
energiaforrásokra ugyanez mondható el. 
A napenergia szélesebb körű felhaszná-
lásához a tudományos és műszaki problé-
m á k a t leszámítva egy sor nyi to t t kérdés 
tar tozik. Ennek a kérdésnek például gaz-
dasági, infrastrukturális, környezetvédelmi 
jogi és adminisztratív vonatkozásai van-
nak. Fontos, hogy ezekkel a problémákkal 
a tudományos kérdésekkel együtt , közös 
keretben foglalkozzanak, hogy biztosítani 
lehessen a napenergia kiegyensúlyozott és 
optimális hasznosíthatóságát. 
Az alábbi felsorolás nem fontossági sor-
rendben tartalmazza a napenergia fel-
használására vonatkozó tájékoztató jellegű 
ajánlásokat . E kutatási területek kiválasz-
tása ezenkívül, bizonyos mértékig tükrözi 
a munkacsoportban részt vevő egyes tudó-
sok szakterületét. Ezért a felsorolás csak 
utalás jellegű és revízió alá vethető. 
— Az energiatárolás döntő jelentőségű 
a napenergia kis- ós nagyléptékű felhasz-
nálásában és nagy általános jelentőséggel is 
bír. 
— Napenergiával való fűtés, ideértve a 
helyi, valamint a távfűtő rendszerekbe 
való beillesztést. 
— Bio-rendszerekből nyert energia, kü-
lönös tekintettel a fa, a termesztet t bio-
massza stb. előállítására és tüzelőanyaggá 
való átalakítására. 
— A meglevő fény villamos ós foto-
termikus módszerek ipari fejlesztése és ú j 
kuta tás i koncepciók kifejlesztése ú t j án 
napenergiából nyert villamosnergia elő-
állítása. 
— Alapkutatás a fotokémia és a foto-
biológia területén. 
— Napenergia felhasználása perspek-
t ívájának tudományos elemzése nemzeti és 
regionális méretekben. 
— A napenergia-hasznosítás integrálása 
a meglevő energia-rendszerekbe, hogy meg-
feleljen a különböző energiaformáknak és 
végfelhasználó követelményeknek. 
Energiamegtakaritás 
Az energiafogyasztás és gazdasági tevé-
kenység nagyon közeli kapcsolatban áll 
egymással. E kapcsolat optimalizálásának 
legfőbb ú t j a a megtakarí tás . A megtakarí-
tás irányuljon az energiaveszteségek mini-
malizálására, a nem hatékony energia-
felhasználás megszüntetésére, az anyagok 
új ra feldolgozására, va lamint az energia-
takarékos folyamatok és technológiák ki-
fejlesztésére. Nagymérvű folyamatos ku-
tatási és fejlesztési m u n k á t kell végezni, 
hogy elősegítsük az energiamegtakarí tást 
az iparban, a közlekedésben, az épületek-
ben és egyéb szolgáltatásokban, valamint, 
hogy elősegítsük a technológia javitását . 
E cél alap- ós alkalmazot t kutatások ú t j á n 
érhető el. Ezzel kapcsolatban a munka-
csoport hangsúlyozza а technológiai inno-
váció alapvető szerepét. 
3. Nemzetközi együttműködés 
Különös figyelmet kell fordítani a tu-
dományos és műszaki adatok cseréjének 
és értékelésének problémájára . E tekintet-
ben legjobb módszer az egyéni és intéz-
ményi tudományos kapcsolat . Másik mód-
szer a működő információs központok erő-
sítése, például az E G B és az UNESCO 
keretében. 
A munkacsoport t ámoga t j a a nemzetközi 
és regionális együt tműködés létező for-
máit , a kuta tó szervezetek megnövekedett 
kapcsolatait, beleértve az Egyesült Nem-
zetek szakosított szervezeteit, például: a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 
UNESCO, Európai Gazdasági Bizottság 
stb., és a nem-kormányzat i szervezetek, 
például a Tudományos Szövetségek Nem-
zetközi Tanácsa. Az együt tműködés for-
mái kiterjedhetnek nemzetközi konferen-
ciák, szimpózionok, iskolák szervezésére, 
különböző országok ós szervezetek közötti 
tudóscserére, kutatás i programok vi tá jára 
regionális vagy bilaterális szinten, és közös 
nemzetközi projektek kidolgozására és meg-
valósítására. A munkacsoport megelége-
déssel említi meg a nemzetközi tevékeny-
ség olyan példáit, min t a NAÜ égisze a la t t 
végzett JNTOR és az I IASA energia-pro-
jektjét . 
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A munkacsoport megkülönböztetetten 
kéri a nemzetközi szervezeteket, hogy kez-
deményezzék az együt tműködést a szén 
fejlett technológiájú felhasználása, a mély-
mű veléses bányák biztonsága és a nap-
energia hasznosítása terén. 
Az al ternatív enei'giaforrások munka-
csoportja hasznosnak ítéli értekezleteit. 
Minthogy az energia problémája fontos 
ós hosszú t á v ú kérdés, a munkacsoport 
javasolja, hogy folytassák az ilyen típusú 
interdiszciplináris tudományos értekezletek 
összehívásának gyakorlatát . 
Amint azt az E B E É Tudományos Fó-
ruma hangsúlyozta, a várható élelem- ós 
takarmányszükséglet, de sokak számára a 
jelenlegi is, állandó kuta tás i ós fejlesztési 
erőfeszítéseket igényel az egész élelmezési 
rendszer területén. 
A munkacsoport vi táiban nyilvánvalóvá 
vált, hogy integráltabb multidiszeiplináris 
kutatásra, képzésre és továbbképzésre, a 
tudósok cseréjére és együttműködésére 
van szükség. Bár a munkacsoport lá t ja , 
hogy a „Tudományos F ó r u m " hatásköre 
korlátozott, egyetért abban, bogy az élel-
miszertermelés világjelentősógű kérdés. 
A növénygenetikában ós a növényneme-
sítésben nemzetközi együttműködésre van 
szükség magasabb hozamú, nagyobb foto-
szintetikus kapacitású, a rendelkezésre álló 
ásványi tápanyagokat jobb hatásfokkal 
értékesítő, a környezeti stressz-hatásoknak 
jobban ellenálló növények kifejlesztésére. 
Ebben a kuta tásban a tudományos kuta-
tóknak fel kell használniuk a standard mód-
szereken kívül a modern növénynemesítési 
eljárásokat, beleértve a haploid termesztést 
és a különböző szövetkultúra módszereket, 
abból a célból, hogy hibrideket nyerjenek, 
különös tekintettel az erősen eltérő ala-
nyokból származó hibridek fontosságára. 
A haszonnövény-termesztés kuta tásban 
együttműködésre van szükség biológiai 
nitrogén fixáláson és más ökológiai esz-
közökön, valamint a természetes erőfor-
rások megőrzésén és az azokkal való helyes 
gazdálkodáson alapuló energia-takarékos 
irányítási rendszerek kialakítására. A nö-
vényvédelem fontossága mint a veszteség 
csökkentés eszköze kapot t különös hang-
súlyt. 
Az állattenyésztés területén fokozottabb 
kooperatív kuta tásra van szükség a gaz-
daságok állatállományának genetikai ja-
vítása, a fertőző betegségek, anyagcsere-
rendellenesség és meddőség megfékezése, 
a kérődzők táplálékában nem-fehérje ere-
detű nitrogén fokozottabb felhasználása, az 
állatok elhelyezése, takarmányozása és a 
gazdálkodási rendszerek hatékonyságának 
javítása, valamint a stresszérzékenység 
kiküszöbölése és az állati eredetű termékek 
minőségjavítása terén. 
2. Élelmiszertermelés 
Külön kihangsúlyozták a növényi- és 
állati eredetű csíraplazmák természetes 
ökorendszereikben való azonosításában és 
megőrzésében a nemzetközi együttműkö-
dés szükségességét. Azaz, a genetikai anya-
gok megőrzése céljából a növénytermesztés 
és állattenyésztés előmozdítása érdekében 
több és szélesebb körű gén-bankra van 
szükség a jövőben. 
A halászat jelentősen hozzájárul az 
élelmiszer-ellátáshoz. A nemzetközi állás-
foglalásoknak inkább könnyíteni, semmint 
akadályozni kell a halászati kuta tás t . Ál-
landó nemzetközi felügyelet alatt kell 
ta r tani a halászat méretének és a szennye-
ződésnek a halállományra gyakorolt ha-
tását , hogy biztosítsuk ennek a fontos ter-
mészetes erőforrásnak hosszú távú kiak-
názhatóságát. 
Felhívták a figyelmet arra, milyen fon-
tos szerepet játszik a technológia az aratás 
utáni veszteség csökkentésében ós az élel-
miszerek minőségének és tápértékének 
megtartásában. További kutatásokra van 
szükség az alapvető élelmiszerkomponen-
sek, pl. fehérjék, esszenciális aminosavak 
stb. gazdaságos előállítására és egyéb for-
rásainak felderítésére. További együttes 
erőfeszítéseket kell tenni az egészségtelen 
táplálkozás minden formája elleni küzde-
lemben egyrészt az élelmiszerek termé-
szetes minőségének megőrzésével, más-
részt a gyártás, feldolgozás, tárolás és el-
osztás során előforduló ártalmas szennye-
ződések elleni védekezéssel. Fokozott erő-
feszítésre van szükség a helyes táplálko-
zásra való nevelésben mind tudományos, 
mind fogyasztói szinten, ideértve az étke-
zési szokások és az élelmiszerek elfogadása 
terén mutatkozó magatar tásformák multi-
diszeiplináris vizsgálatát. Végeredmény-
ben az szűrhető le, hogy az egészségügyi és 
táplálkozási helyzet az egész emberiség 
jólétének az előfeltétele. 
A munkacsoport kifejezte reményét, 
hogy a fennálló kormány- és nem-
kormányszintű nemzetközi szervezetek elő 
tud ják segíteni a kutatások kiszélesítését 
azokban a t émákban , amelyekre ez a je-
lentés a figyelmet felhívta. 
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3. Orvostudomány 
A melléklet ismerteti azon albizottság 
munkájá t , amely a szív- és érbetegségekkel, 
a daganatos megbetegedésekkel ós a víru-
sok okozta megbetegedésekkel foglalkozott. 
Szív és érbetegségek 
A „Tudományos Fórum"-hoz benyúj-
to t t javaslatokból és más forrásokból is 
kiderül, hogy a szív- és érbetegségek s ezen 
belül az arterioszklerózis ós/vagy magas 
vérnyomás a legtöbb résztvevő államban 
nagyon lényeges kérdés. E két fontos ós 
egymással kapcsolatban álló betegség és 
szövődményeik — az isehemiás szívbeteg-
ség, a cerebrovascularis kórképek és a peri-
phericus érbetegségek — együttesen is 
nagyon gyakoriak és magas halálozási 
arányt képviselnek. 
Ezért látszik parancsoló szükségesség-
nek, hogy nagy gondot fordítsanak az ér-
elmeszesedés és a hipertónia okának és ki-
alakulási mechanizmusának kutatására. 
Másrészt a jelentésekben az a törekvés is 
megnyilvánult, hogy a társadalmi hát-
térrel és a magatartással foglalkozó tudo-
mányok segítségére van szükség annak ér-
dekében, hogy javuljon az orvosok és a 
közvélemény hozzáállása a megelőzés és a 
gyógyítás terén. A gyermekkori megelőzés 
lehetőségére különleges gondot kell for-
dítani. 
Különböző jelentésekből látnivaló az is, 
hogy a legtöbb ország alapos és különböző 
irányú erőfeszítéseket t e t t annak érdeké-
ben, hogy megvilágítsa a betegségek kelet-
kezési mechanizmusát. A fő kutatási irányt 
mindenütt a megelőzés és a gyógyítás 
jelenti. 
Minthogy e betegségek etiológiáját és 
patogenezisét még távolról sem ismerjük, s 
mivel e kórképek uralkodó betegségek a 
legtöbb tagországban, szükségesnek lát-
szik, hogy a nemzetközi érdeklődés elő-
terébe kerüljenek, s a nemzetközi kutatási 
együttműködés gyümölcsöző legyen és 
megfelelő biztatást kapjon. Ez t a nemzet-
közi kutatási együttműködést mindenütt 
úgy kell tekinteni, mint a már széleskörűen 
folyó hazai kutatások kiegészítését. 
Annak érdekében, hogy a szív- és ér-
betegségek kutatásában minél hatéko-
nyabb nemzetközi együttműködés alakul-
hasson ki, mellékeljük az ilyen kutatásokra 
leginkább alkalmas témákat és kutatási 
területeket. 
Kétoldalú és sokoldalú nemzetközi kutatási 
együttműködések javaslatai a szív- és érbeteg-
ségekkel kapcsolatban* 
1. Kutatási együttműködés 
1.1 Nemzetközi tanubnányok, melyek 
célja, hogy tisztázzák, a kulturális há t té r 
mennyiben játszik szerepet az ismert és fel-
tételezett kockázati tényezők vonatkozá-
sában (pl. a népességvándorlás során). 
Ok-okozati kapcsolat felállítbatóságának 
mennyiségi és minőségi vizsgálata. 
1.2 Minden olyan tanulmány, amely a 
betegek nagy számát teszi szükségessé egy 
kérdés megválaszolásához, s amelyhez 
nines egy adot t országban elegendő számú 
beteg. Például felhozhatók a széles körű 
és bonyolult gyógyszeres vizsgálatok. 
1.3 Olyan költséges vizsgálatok, ame-
lyek csak közös anyagi ráfordítással való-
síthatók meg. 
1.4 Olyan vizsgálatok, amelyekben egyik 
ország a beteganyagot, másik ország a meg-
felelő szakembergárdát vagy az anyagi há t -
teret szolgáltatja (pl. a szív reumás beteg-
sége). 
1.5 Olyan tanulmányok, melyek csak 
akkor sikeresek, ha különböző országok 
különböző szakterületein dolgozó tudósok 
együttműködése megvalósul. 
1.6 A r i tka gyakoriságú szív- és érbeteg-
ségek kuta tása , melyek előfordulásának, 
lefolyásának és gyógyításának tanulmá-
nyozása szükségessé teszi a különböző 
országok tudósainak összefogását. 
2. Értékelés 
A különböző egészségügyi rendszerek és 
gyakorlat hatékonyságának, illetve hatá-
sosságának összehasonlító vizsgálata, kü-
lönös tekintet tel a megelőzésre, a klinikai 
gyakorlatra ós a rehabilitációra. 
3. Együttműködés a figyelőszolgálatban 
Példák: 
— együttes figyelőszolgálat a gyógyszer-
mellékhatások ellenőrzésére; 
— együttes figyelőszolgálat az elektro-
nikus , ,pacemaker"-ek (ritmusszabályozók) 
hibáinak ellenőrzésére. 
* I t t olyan törekvésekről van szó, amelyek különböznek a helyi vagy nemzetközi szin-
ten véghezvitt kutatásoktól, s amelyek eredményeit tudományos tanácskozások, illetve 
a nemzetközi irodalom révén teszik közzé. 
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4. A nomenklatúra egységesítése 
Példák: 
— coronaria angiogram, 
— veleszületett szívbetegségek, 
— a szívinfarktus és a cercbrovascularis 
betegségek rehabilitációjának szintje. 
6. A kutatási módszerek standardizálása 
Példák: 
— összzsír és összlipoidmeghatározás 
az epidemiológiai kuta tásban, 
— prostaglandin meghatározás, 
— epidemiológiai adatgyűj tés . 
G. Technikák átvétele 
Példák: 
— rendszeres tanfolyamok ta r tása az ú j 
vagy nehéz biokémiai meghatározások 
ismertetésére, a nemzetközi fórumokon 
megszervezett ilyen tanfolyamok állandóan 
felülvizsgált nyi lvántar tása és meghirde-
tése, 
— a klinikai kardiológiai epidemiológia 
komputer software cseréje, 
— a szív- és érbetegségek terén be-
vezetet t ú j vagy nehezen elsaját í tható mód-
szerek átadásának megkönnyítése. 
7. A tudósok együttműködése a megelőzés 
terén 
Példák: 
— közös fellépés a dohányzás ellen vagy 
olyan táplálkozási szokások ellen, amelyek 
szerepet játszanak a szív- és érrendszeri 
betegségek keletkezésében. 
Rák 
A munkacsoport hangsúlyozza, hogy a 
nemzetközi együttműködés a rákkuta tás-
ban nélkülözhetetlen ahhoz, hogyha rák-
kérdésben haladás legyen elérhető. 
Európában és az egész világon ilyen 
nemzetközi együttműködés már létrejöt t , 
és sikeresen folyik kormányok által támo-
gato t t , vagy azoktól függetlenül is működő 
nemzetközi szervezetekben vagy társa-
ságokban. 
A munkacsoport sürgeti, hogy a kor-
mányok és a megfelelő anyagi fedezetet 
n y ú j t ó egyéb testületek fokozzák az ilyen 
nemzetközi szervezetek anyagi támogatásá t 
azzal a céllal, hogy a nemzetközi együtt-
működés bővülhessen és folytatódhassók. 
E l kell érni minden eszközzel, hogy az 
együttműködés kellően szakosított legyen, 
s az ismétlések elkerülhetők legyenek. 
Az ezzel megbízott szervek a rákku ta tás 
nemzetközi együttműködésében elért ered-
ményekről rendszeres tá jékozta tás t adja-
nak. 
A munkacsoport úgy véli, hogy különös 
hangsúlyt kell kapniuk az alábbi tevékeny-
ségeknek : 
1. A rákkeletkezéssel kapcsolatos helyi 
és egyes tájegységekre vonatkozó adatok 
szabad cseréje és e területi epidemiológiai 
tanulmányokhoz való segítség megadása. 
2. A rákregiszterek kiterjesztése újabb 
tájegységekre ós országokra. 
3. A rák gyógymódjára vonatkozó in-
formációcsere bővítése, különös tekintettel 
a gyógyszerek „szűrésére", „tesztelésére", 
toxicitására és a gyógyszerek kölcsön-
hatására. A gyógyszercsere megkönnyítése. 
A gyógyszerkipróbálás etikai elveinek ki-
dolgozása. 
4. A reagensek, diagnosztikus módszerek 
és eszközök használatának standardizálása. 
5. A kutatási lehetőségek és az egészség-
ügyi rendszerek adataihoz való hozzá-
jutás megkönnyítése. 
6. Tanfolyamok szervezése főleg fiatal 
onkológusok és a lapkutatók számára, kü-
lönös tekintettel az ú j módszerek beveze-
tésére. 
7. A rövid és hosszú időtar tamú ösztön-
díjak bővítése, főként f iatal tudósok szá-
mára, hogy ú j rákkuta tás i módszereket 
tanulhassanak. 
8. Az együt tműködő laboratóriumok tu-
dósai között közvetlen és gyors összeköt-
tetés fenntar tása minden rendelkezésre 
álló módszerrel. 
Víruskutatás 
Bár a legsúlyosabb vírusfertőzések meg-
előzésében nagy eredmények születtek, a 
vírusok mint aku t és idült fertőző beteg-
séget okozó tényezők viszonylagos és ab-
szolút jelentősége tovább fokozódott. 
Figyelembe véve e körülményeket, és 
tudomásul véve a nemzetközi együttműkö-
dés különleges jelentőségét pl. a himlő ki-
irtásában, a virológusok úgy vélik: az 
ilyen koncepció nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy a virológia számos problémái között 
egyesekre megoldást talál junk. Ilyen együtt-
működés zajlik Európában és a világban 
számos, kormányok, illetve egyéb testü-
letek által t ámogato t t nemzetközi szer-
vezet vagy társaság munká j a révén. 
A virológusok sürgetik, hogy a meglevő 
együttműködési programok folytatódja-
nak és bővüljenek. Óvakodni kell a szük-
ségtelen kettősségektől. 
Az alábbi területeken — a már meglevő 
szervezetek keretein túl — a nemzetközi 
kutatási együttműködés bővítése szükséges: 
— a különböző tájegységeken előfor-
duló vírusbetegségek epidemiológiájára 
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vonatkozó információk cseréjének meg-
gyorsítása; 
— együ t tműködés a molekuláris viro-
lógiái ku t a t á sokban , így a D N S rekombi-
nációra vonatkozó ku ta t á sokban , külö-
nös tek in te t te l a biztonsági szabályokra és 
az előnyök értékelésére; 
— az ú j diagnosztikus módszerekre 
vonatkozó információcsere elősegítése, kü-
lönös tekin te t te l a vírusbetegségek kóris-
méjének gyors megál lapí tására; 
— a diagnosztikus módszerek, a meg-
előzést ós gyógyí tás t szolgáló eljárások és 
anyagok s tandardizálása; 
— a különösen gyakori és fontos vírus-
betegségek, m i n t pl. a közönséges felső-
légúti fertőzések és a hepat i t is , illetve azok 
megelőzésének t anu lmányozása ; 
— a különböző kuta tó in téze tekben t a -
lá lható ku t a t á s i lehetőségek rendelkezésre 
bocsátása f ia ta l ku t a tók számára , bele-
ér tve hosszú és rövid l e já ra tú ösz töndí jak 
adásá t , illetve a lka lmazot t klinikai és epi-
demiológiai virológiái t anfo lyamok t a r t á -
sát regionális in tézetekben; 
— az együ t tműködő labora tór iumok 
tudósai közöt t közvetlen és gyors össze-
köt te tés f e n n t a r t á s a minden rendelkezésre 
álló eszközzel. 
4. Humán- és társadalomtudományok 
1. A megoldandó fő kérdések 
A. Általános kérdések 
A megoldandó fő kérdések olyan ál ta-
lános jelenségekre vona tkoznak , min t a 
gyors demográfiai , tá rsadalmi , kulturál is 
és lélektani változások, az egyre bonyolul-
t a b b t echn ika ha tása , a nők társadalom-
ban be tö l tö t t szerepének módosulása, a 
környezet tel kapcsolatos ér tékek á ta laku-
lása és azok a korlátozások, amelyeket a 
növekvő energiahiány kónyszer í te t t ki. 
B. Urbanizáció 
Az urbanizáció fo lyama ta ú j lehetősége-
ket és p rob lémáka t hozot t magával , ame-
lyek a falusi területeket , a szabad térsége-
ket , a városokat és azok lakóit egyaránt 
érintik. Ezek közé t a r toznak a belső és 
külső vándorlás hatásai , a zsúfoltság prob-
lémái, a zűrzavar és a bűnözés, a természeti 
környezet megvál toz ta tása , az atmoszféra, 
a vízforrások és a föld szennyezése. Mind-
ez az urbanizáció fo lyamatának és a regio-
nális fejlődéssel való kapcsola tának jobb 
megértésót k íván ja . 
C. A környezet minősége 
A környezetvédelem fontossága egyre 
jobban tudatosul , de v a n n a k gyakorlat i 
problémák a környezet tökéletlen meg-
értése m i a t t . Továbbá , a gazdasági szá-
mí tásokban sokkal inkább figyelembe kel-
lene venni nemcsak a gazdasági tevékeny-
séget, hanem a környezet társadalmi, kul-
turális ós ökológiai értékeit is. 
D. Kutatási módszertan 
A városfejlődés és a környezetvédelem 
nagyon összetett problémái multidiszcipli-
náris megközelítések, összehasonlító tanul-
mányok a lka lmazásá t és a matemat ika i , 
szimulációs vagy m á s f a j t a modellek fe j -
lesztését igénylik. Az e téren f o l y t a t o t t 
ku ta tások bizonyos nehézségeit az okozza, 
hogy az egyes országokban az a d a t o k és 
egyéb anyagok gyűj tésében és elemzésében 
eltérések vannak . 
2. Tennivalók 
A fenti meggondolások a lap ján h a t fő 
ku ta tás i t e rü le te t jelöltek ki: 
1. a népesség szerkezetének és jellemzői-
nek változásai; 
2. az urbanizáció fo lyamatának jelen-
legi és jövőbeni társadalmi, kul turál is , 
magatar tásbel i , gazdasági ós terület i prob-
lémái; 
3. a nemzet i vagyon és a környezet 
megóvása; 
4. az ú j műszaki eljárások ha t á sa az em-
berek maga ta r t á sá ra , a természeti kör-
nyezetre és a városi ökoszisztémákra; 
5. a város- és a terület i tervezés és igaz-
gatás környezetszempontú szervezése; 
6. ok ta tás , képzés, felkészítés és ismeret-
terjesztés. 
Ahhoz, bogy biztosítani lehessen ilyen 
k u t a t á s fo ly ta tásá t és eredménycinek hasz-
nosí tását , ké t dolog szükséges. Az egyik, 
jelentősebb pénzeszközök előteremtése, 
min t ami jelenleg jellemző a tá rsadalom-
t u d o m á n y o k b a n és a h u m á n tudományok-
ban, különösen a kevésbé fej le t t , kisebb 
erőforrásokkal rendelkező országokban. 
A másik, a tudományos ku ta tók , a terve-
zők, a lakosság és a döntéshozók közöt t i 
szorosabb együ t tműködés megteremtése. 
Hangsúlyozták , hogy a k u t a t á s te rü-
letén szükséges erőfeszítések a meglevő 
intézményekkel a kormányok és a köz-
igazgatási hatóságok támogatásáva l való-
s í thatók meg. Abban is egyetér te t tek , 
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hogy szükség van a nemzetközi együt tmű-
ködés elősegítésére és kiterjesztésére a 
kuta tásban, a tudományos kuta tók kép-
zésében és az információcserében egy-
arán t . 
3. Ajánlások 
a) Az elkövetkező években tudományos 
konferenciákat és szemináriumokat kellene 
szervezni a városfejlődés, a kulturális vál-
tozások és a környezet minőségének prob-
lémáiról. Ezek a találkozók különösen a 
városfejlődés és a környezeti változások 
társadalmi, társadalmi-gazdasági, ökoló-
giai és kulturális szempontjainak ku ta t á -
sában alkalmazott összehasonlító tanul-
mányok és az interdiszciplináris megköze-
lítés módszertani problémáira összponto-
s í thatnának. Ezeket a konferenciákat vagy 
szemináriumokat az UNESCO vagy az 
E G B rendezhetné ot t , ahol helyénvaló, a 
meglevő nemzetközi tudományos tes tü-
letekkel együttműködésben, beleértve a 
Társadalomtudományi Kuta tás t és Doku-
mentációt Koordináló Európai Központot 
(közismert nevén Bécsi Központ) és Nem-
zetközi Alkalmazott Rendszerelemzési In -
tézetét (IIASA). Szakértők tanácsadó tes-
tületének kellene előkészítenie a találko-
zókat a nemzeti tanulmányok eredményei 
a lapján . Az utóbbiak városi és/vagy kör-
nyezeti kérdések előzetes felmérésére irá-
nyulhatnának, amelyeknek eredményeit 
azu tán a nemzetközi fórumon v i ta tnák 
meg. 
b) Az EBEÉ-nek ösztönöznie kellene 
az Európában működő nemzetközi, nem-
zeti és regionális szervezeteket, hogy ha-
táskörükben magas szintű tanfolyamokat 
és szemináriumokat rendezzenek az E B E É -n 
részt vevő államok tudományos ku ta tó i 
számára. Nevezetesen, gondoskodni kel-
lene arról, hogy fiatal tudományos kuta tók 
látogathassák a részt vevő államokban ren-
dezett tanfolyamokat . 
c) Össze kellene állítani a városfejlődés 
és az emberi környezet problémáira irá-
nyuló, ú jonnan befejezett^ és folyamatban 
levő kutatások leltárát. Át kellene tekin-
teni a nemzetközi együttműködés tapasz-
talatait a kuta tás és az információcsere 
területén. A beszámolókat az egyik meg-
levő nemzetközi testületnek kellene el-
készítenie, például az UNEP-en, az EGB-
on vagy az UNESCO-n keresztül. 
d) Nemzetközi alapon kellene támo-
gatni és tökéletesíteni a társadalmi és 
egészségügyi tudományok megfelelő mód-
szereihez kapcsolódó ökotoxikológiai tanul-
mányokat , különösen az ICSU Környezeti 
Problémák Tudományos Bizottságának 
(SCOPE) és a W H O megfelelő kutatási 
programjainak keretében. 
e) Bővíteni kellene az összehasonlító 
tanulmányok sorát az összehangolt város-
és területi tervezés és igazgatás folyamatá-
ról, hogy meghatározzák a kuta tás és a 
döntéshozatal összekapcsolásának legha-
tékonyabb módjá t . 
f ) A tudomány és a technika hatása a 
társadalomra, az interdiszciplináris kuta-
tások módszertana, különös tekintet tel a 
viselkedéstudományra, a társadalomtudo-
mányra és a természettudományra, kuta-
tás és döntéshozatal a társadalmi terüle-
teken, a döntéshozatal folyamata, bele-
értve a lakosság bevonását, az E B E É 
országokra vonatkozó polit ikatudományi 
kutatás, tudománypolit ika és az együtt-
működés jobb és hatékonyabb formái, bele-
értve a szervezeti kereteket, — ezek azok 
a témák, amelyeket az elkövetkező érte-




Jövőkutatás és társadalmi tervezés 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 365 1. 
Kovács Géza ú j könyve is a jövőkutatás 
és a tervezés továbbfejlődésének elméleti-
metodológiai kérdéseit vizsgálja részben sa-
ját , részben pedig munkatársai kutatás i 
eredményeinek szintetizálása alapján. A 
téma szinte minden aktuális problémával 
foglalkozik, ezért e rövid ismertetésben 
csak a könyv vázát alkotó főbb godola-
tokat emelem ki. 
A könyv egyik nagy témaköre a jövő-
kutatás eddigi hazai fejlődésének elemzése, 
értékelése és továbbfejlődésének irányai. 
Hazánkban a jövőkutatás az 1960-as 
években bontakozott ki, és — mint a többi 
szocialista országban — nálunk is szorosan 
kapcsolódott a tervezés fejlődéséhez. A 
jövőkutatás egyik területének, a prog-
nosztikának a művelése viszonylag törés-
mentes, míg a másik területnek, a futuro-
lógiának, a nagy távla tú jövőkutatásnak 
a fejlődése ingadozó volt. Az elmúlt év-
tizedre a módszerek kipróbálása volt a 
jellemző, ós a jövőkutatásnak mint ú j 
tudományterületnek az elbatárolására 
történtek kísérletek. Napjainkban a jövő-
kuta tás továbbfejlődésének nagy kérdé-
seit a szerző a következőkben lá t j a : 1. 
Sikerül-e a jövőkutatásnak igazi tudo-
mánnyá érnie? 2. Milyen legyen a prog-
nosztika és a nagy távlatú jövőkutatás 
egymáshoz viszonyított aránya? 3. Ho-
gyan kapcsolódik a jövőkutatás a terve-
zéshez ? 
Kovács Géza ál láspontja az első kérdés-
ben az, hogy ma a jövőkutatás tudománnyá 
érésének kritikus szakaszában van. A jövő-
kutatásnak, mint minden új tudomány-
terület fejlődésének kezdeti szakaszára a 
módszerek lázas gyűjtése és kipróbálása 
jellemző. A jövőkutatásban is fennállhat 
az a veszély, hogy a fegyvertár csillog-
ta tása érdekében a valóságot rendeljük 
hozzá módszerekhez, nem pedig fordítva. 
Ugyancsak veszélyes lehet az agnosztikus 
tendenciák fellépése, amely éppen abból 
adódhat, hogy az ú j tudományterület még 
nem képes á tü tő tudományos eredménye-
ket produkálni sajátos módszereinek, 
szemléletmódjának felhasználásával. E 
veszélyek elkerülése érdekében a jövő-
kutatásnak a következő időszakban ki 
kell alakítania sajátos tárgyát , markánsan 
el kell határolnia magát a tervezés tárgyá-
tól ós az egyes tudományok jövőre vonat-
kozó következtetéseitől. A legfontosabb 
feladat t ehá t az új tudományterület fogal-
mainak, struktúráinak és metodikáinak le-
írása, valamint rendszerbe foglalása. 
A jövőkuta tás eddigi hazai gyakorlatá-
ban a prognóziskészítés volt a domináló, 
amelyet elsősorban a hosszú távla tú ter-
vezés ösztönzött. A jövőben is törekedni 
kell a hosszú távla tú tervezés prognosz-
tikai igényeinek kielégítésére, mert ez az 
igény várhatóan tartósan magas lesz, de 
emellett a közép és rövid távlatú terve-
zés, valamint a kiemelt szerepkörű fej-
lesztési programokat szolgáló prognózisok 
iránti érdeklődés is növekedni fog, ezért 
többet kell foglalkozni ezeknek elméleti 
és módszertani kérdéseivel. 
A nagy távla tú jövőkutatás hazai fejlő-
dése a prognosztikához képest sokkal 
szerényebb, és a nagy távlatú komplex 
jövőképek kidolgozása még mindig nem 
vált ellentmondásmentesen társadalmi 
igénnyé. A nagy távla tú jövőkutatás 
igénylésének és elutasításának hullámzása 
mögött ideológiai tényezők, a jövőképek 
kidolgozásával kapcsolatos filozófiai kér-
dések megoldatlansága, metodológiai 
problémák stb. húzódnak meg. Kovács 
Géza határozot tan állást foglal amellett, 
hogy a jövőben lényegesen nagyobb súllyal 
kell foglalkozni a jövőképek ideológiai, tudo-
mányos és metodológiai alapjaival és a jövő-
képalkotással. Legfontosabb érvei — ezt 
könyvének más fejezetei is a lá támaszt ják 
—, hogy ma a jövő nagy kérdései globális 
és komplex megközelítést kívánnak ós 
megoldásuk „filozofikus" igényeket tá-
maszt. R á m u t a t arra, hogy a jövőképal-
kotó tevékenység arányának megnöveke-
dése hatással van a prognosztikai mun-
kákra is (a prognosztizálandó területek 
kiválasztására, a prognózisstruktúrák ki-
alakítására stb.). 
A harmadik kérdésről továbbra is az az 
álláspontja, hogy a jövőkutatásnak válto-
zatlanul a tervezéssel szoros kapcsolatban 
kell fejlődnie. Ezt a kapcsolatot azonban 
olyan ú j elemekkel kell gazdagítani, mint 
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a jövőképek és a hosszú távla tú tervek 
összekapcsolódása, a tervezésbe még be 
nem vont területek jövőjének feltárása, a 
nem tervezhető folyamatok alakulásának 
előrejelzése, a tervekre, elsősorban a hosz-
szú távla tú tervekre, épülő prognózisok 
készítése. 
A könyv másik nagy témaköre: tervezé-
sünk hogyan fejlődhet társadalmi tervezéssé, 
és ezt hogyan szolgálhatja a jövőkutatás. 
Ma a szakirodalomban a társadalmi ter-
vezés értelmezése rendkívül széles skálájú, 
kezdve a gazdasági tevékenységek társa-
dalmi hatásainak tervezésétől a szociális 
szféra különböző felfogású tervezéséig. 
Kovács Géza a társadalmi tervezés olyan 
felfogását képviseli, amely szerint az a 
társadalom építésével kapcsolatos legát-
fogóbb és legfontosabb teendőket, a tár-
sadalom és a természet kapcsolatát, mű-
szaki, gazdasági, kulturális, tudományos 
szociális stb. területeket egyaránt érintő 
feladatokat és azok megvalósításának út -
j á t foglalja magálja. Ebben a könyvében 
felveti koncepciójának tervelméleti prob-
lémáit, és a mai hazai gyakorlatban folyó 
tervezés ilyen irányú továbbfejlődésének 
lehetséges ú t ja i t is vizsgálja. 
Kiinduló pon t j a az, hogy a tervezés a 
szocialista országokban lényegében gaz-
dasági tervezés még abban az esetben is, 
ha nem gazdasági szférák tervezéséről van 
szó, mer t az e területeken hozott terv-
döntések csak az illető szféra gazdasági 
feltételeire vonatkoznak. A tervezés köré-
nek további bővítése akkor valósítható 
meg, ha a tervelmélet megválaszolja a 
tervdöntések kiterjeszthetőségével össze-
függő kérdéseket. Az egyik ilyen kérdés-
csoport a mérhetőséggel kapcsolatos. A 
nem gazdasági szférákról nyerhető és nyer t 
információk zömükben ugyanis a mérhető-
ség alacsonyabb szintjén léteznek. H a a 
tervdöntéseket ezekre a területekre is ki 
aka r juk terjeszteni, akkor fel kell tár-
nunk, hogy a társadalmi terv döntési rend-
szere a mérési szintek mekkora különbségeit 
bírja el. A másik kérdéscsoportot a való-
színűségi probléma alkotja. H a a társa-
dalmi-gazdasági élet tömegjelenségeinek 
meghatározot t sajátossága a valószínűség, 
továbbá maga a tervező tevékenység is 
valószínűségi jellegű, akkor a társadalmi-
gazdasági élet különböző területeire ki-
dolgozható terveknek is valószínűségi ér-
t ékük van, amelyek között a valószínűség 
mértékében biztos, hogy eltérések vannak. 
Annak érdekében, hogy ú jabb területeket 
t u d j u n k bevonni a tervezésbe, meg kell 
határoznunk a tervezhetőség kritériumát, a 
tervezhetőség alsó küszöbértékét, valószínű-
ségi formában is. Ezzel kapcsolatban a 
szerző felveti azt az eddig még nem nagyon 
vizsgált problémát is, hogy a küszöbérték 
a társadalomnak a kockázatvállaláshoz 
való viszonyától is függ. 
A gyakorlati tervezés ilyen felfogású 
társadalmi tervezés felé akkor fejlődhet, 
ha az N-szektoros tervezésről próbálunk 
az N-dimenziós tervezés —a természeti és 
a társadalmi, a műszaki és a gazdasági, az 
ágazati és a területi, az anyagi és a tudati , 
az élő és az élettelen, az időbeni ós a tér-
beni összefüggések együttes, sokoldalú 
megragadása — felé elmozdulni. Ez ma 
a hosszú távlatú tervezés esetében látszik 
a legkönnyebben megvalósíthatónak. 
Ebben a folyamatban a gazdasági ter-
vezés is átalakul, aggregáltabb lesz, ós a 
tervezésen belül megnő a nem gazdasági 
területek részaránya. Napja ink legfonto-
sabb feladatát abban lá t ja , hogy meg kell 
határozni e tervezési területek sajátos tárgyát, 
a mainál jobban és sokoldalúbban kell fel-
tárni e tevékenységi komplexumok cél- és 
féltételrendszerét, valamint egymáshoz való 
kapcsolódásukat az intézményi határok át-
lépése, ill. áttörése mellett. Ezeknek a fela-
datoknak a megoldásához a jövőkutatás 
eddigi eredményei is segítséget nyú t jha t -
nak, hisz a jövőkutatás kuta tás i területe 
mindig szélesebb volt, és problémakezelése 
is sugallja az N-dimenziós tervezés gon-
dolatát . A jövőkutatás és tervezés már 
említet t kapcsolódási formái is az N-
dimenziós tervezés kibontakoztatását 
szolgálják. 
A könyv harmadik nagy témaköre a 
nagy távlatú komplex jövőkép kidolgozásá-
nak metodológiai és tartalmi kérdései. 
A jövőkép kidolgozásakor elsődlegesen 
annak időhorizontjáról kell dönteni. Mint-
hogy szocialista-kommunista társadalmat 
építünk, ezért a jövőképet e társadalmi 
formáció fejlődésének időtengelyén kell 
elhelyezni. A szerző amellett érvel, hogy 
a jövőképet a kommunizmus küszöbére 
kell felvázolni. Ervei azonban nem tűnnek 
elég meggyőzőnek, ha figyelembe vesszük, 
hogy hány f a j t a elképzelés él a szocializ-
mus szakaszolásáról, a fej let t szocializ-
musról, az érett szocializmusról, a kom-
munizmus anyagi-műszaki bázisának épí-
téséről. E kérdésben a fejlett szocializmus-
kuta tások sem tud tak még olyan ered-
ményt produkálni, amelyet alapul tud-
nánk venni a jövőképalkotásban. A vá-
laszt erre a kérdésre véleményem szerint 
csak a jövőkép kimunkálásának folyama-
tában , az állapotjellemzők feltárásában és 
azok együttesének, rendszerének értékelése 
révén adhat juk meg. 
Az időhorizont megválasztásának másik 
kiinduló pont ja az, hogy a jövőképnek 
időben a pártprogram és a hosszú távlatú 
terv mögött kell lennie, hisz csak ebben az 
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esetben töl theti be azt a funkcióját, hogy 
a távolabbi jövő követelményeinek a 
szempontjából is lehessen mérlegelni a 
társadalomfejlesztési célokat. E szempon-
tok alapján, és a jövőkutatásban alkal-
mazot t időhorizontok adta lehetőségeket 
figyelembe véve, a magyar jövőképet 
2010 — 2020-ra célszerű kidolgozni. 
A jövőkép kidolgozásával kapcsolatban 
a szerző felveti a tudományterület sajátos 
metodológia problémáit. Ezek közül a leg-
fontosabb a nagy távla tú jövő alternatív 
kezelése és az al ternatív jövőképek kidol-
gozása, valamint az alternatívákhoz való 
viszony, a célok és a célokhoz vezető utak 
kapcsolata — főként a célokból az utakra , 
a jövőből a jelenre való visszakövetkez-
tetés módszertana — a jövőkép regionális 
feltételrendszerének kimunkálása, a jövő-
kópelemek rendszerré formálása, összekap-
csolódása és hierarchizáltságuk, a rend-
szer állapotai és terhelhetősége, a jövőkép 
és a hosszú táv la tú terv célrendszere, 
valamint a pártprogramok kapcsolata. 
A jövőkép tar ta lmi kérdéseit illetően 
négy jövöképelemet — a természeti kör-
nyezet és a társadalom, a társadalom 
technikai-gazdasági bázisa, a társadalom 
tagozódása, az életmód és az értékek — 
bontogat a szerző. Az egyes jövőképele-
mekben társadalmunk nagy távlatú fejlő-
désének kritikus pont ja i ra m u t a t rá, és 
egyben körvonalazza a megválaszolandó 
konkrét kérdéscsoportokat is. E kérdés-
csoportokból már kitűnik a jövőképalko-
tás sajátos és interdiszciplináris közelítés-
m ó d j a és tárgya is, így a könyv újszerű kér-
dései és az azokra adha tó válaszok várható-
an széles körben élénk vi tákat vá l tha tnak 
m a j d ki. Ezek a viták mindenképpen szük-
ségesek is lennének nemcsak a lehetséges 
kérdések és válaszok körének bővítése, ha-
nem о jövőképelemek alrendszerekké érlelése 
érdekében is, mert a jövőképelemek könyv-
ben tárgyalt t a r ta lmukban ós formájuk-
ban még nem teszik lehetővé a rendszer-
elmélet közvetlen alkalmazását. 
E néhány fő gondolat sokoldalú ós új-
szerű kifejtésén kívül a szerző a jövő-
ku ta t á s és a társadalmi tervezés intézmé-
nyesülésével, a jelenlegi intézményrend-
szernek a hosszú táv la tú szemlélet kibon-
takozását gátló tényezőivel, a társadalom 
jövőtudatának különböző formáival s tb. 
kapcsolatban is időszerű problémákat vet 
fel. A könyv polemikus hangvétele és fel-
t e t t kérdései jó alapul szolgálnak jövő-
képünk kimunkálásához, a jövőkutatás ós 




Frege, Gottlob: L O G I K A , S Z E M A N T I K A , M A -
T E M A T I K A . Válogatott tanulmányok. Gon-
dolat Kiadó, 1980. 249 1. Ára 37 F t . 
Gottlob Frege (1848 — 1925) a modern 
szimbolikus (matematikai) logika meg-
teremtője. Müveinek tudományos hatása 
főleg az utolsó három évtizedben bonta-
kozott ki. Napja inkban elsősorban a sze-
mantikai ós a nyelvfilozófiai kuta tások 
merítenek eszméiből és fejlesztik tovább 
a modern tudományelmélet szempontjából 
fölbecsülhetetlen értékű örökséget. A kö-
tetben közölt tanulmányok a címben jel-
zett három alapvető komponenset muta t -
ják be Frege életmüvéből. A gyűj temény 
anyagát válogatta, szerkesztette, a beve-
zetést, az utóhangot és a kommentárokat 
ír ta: Rúzsa Imre. 
ÜJ TUDOMÁNYOS KÖNYVEK* 
Fizika 
A S Z I L Á R D T E S T K U T A T Á S Ú J A B B E R E D M É -
N Y E I 7. Bata Lajos: Folyadékkristályok 
— ú j anyagok a tudományos ku ta tás és a 
gyakorlat i felhasználás számára. Akadé-
miai Kiadó, 1980. 249 1. Ára 47 F t . 
A tanulmány első bárom fejezete a folya-
dékkristályok szerkezeti felépítését ismer-
tet i , majd legfontosabb tulajdonságait , 
mérési módszereit és a gyakorlati felhasz-
nálás terén elért eredményeket. A további 
fejezetek a folyadékkristályok rugalmas-
sági ós molekuláris elméletét, a szerkezet-
vizsgálati módszereket és a dinamikus 
tulajdonságok megismerését szolgáló kísér-
leti és elméleti módszereket tárgyal ják. 
* A tá jékozta tó az 1980. március—áprilisban megjelent könyvek alapján készült. 
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Kémia 
Kiss László: A.Z. E L E K T R O K É M I A I F É M O L -
D Ó D Á S K I N E T I K Á J A . Akadémiai Kiadó, 
1980. 205 1. Ára 61 F t . 
Az elektrokémiai fémoldódás kinet ikája 
és mechanizmusa nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati szempontból is fontos. A könyv 
a téma három fő részével foglalkozik. A 
termodinamikai vonatkozások ismertetése 
u tán a munka gerincét képező anódos fém-
oldást tárgyalja, részletezve a sorba kap-
csolt reakciólépésekben lejátszódó folya-
matok kinet ikáját . Végül a fémelektródo-
kon spontán lejátszódó folyamatokkal fog-
lalkozik. 
Agrár tudomány 
Módos Gyula: A H Á L Ó S M O D E L L E K A L K A L -
MAZÁSI T E R Ü L E T E I É S L E H E T Ő S É G E I А 
MEZŐGAZDASÁGI V Á L L A L A T O K B A N . (A nagy-
üzemi gazdálkodás kérdései). Akadémiai 
Kiadó, 1980. 139 1. Ára 19 Ft . 
A szerző a hálótervezési eljárások gyakor-
lati alkalmazására helyezi a hangsúlyt . 
Rövid módszertani át tekintés u tán (be-
ruházásszervezési, kampánytervezési és 
gépesítéstervezési) modelleket m u t a t be, 
amelyek — a hálótervezési eljárások rugal-
massága folytán — messzemenően figye-
lembe veszik a mezőgazdaság sajátossá-
gait. 
Orvostudományok 
Glauber Andor — Csaló Zsuzsa—Juhász 
Jenő: C S O N T D A G A N A T O K . Akadémiai Ki-
adó, 1980. 231 1., 166 ábra. Ára 93 F t . 
A csontdaganatok r i tkábbak az egyéb 
szervek daganatainál , ezért a diagnosz-
t ikus és terápiás tapasztalatok megszer-
zésére kevesebb a lehetőség, s a daganatok 
sokfélesége mia t t az elváltozások sajátos-
ságainak megítélése is nehézséget okozhat. 
Csak a csontdaganatok ós a daganatszerü 
elváltozások pontos meghatározása alap-
ján kerülhetők el a szükségtelen vagy in-
adekvát beavatkozások. A szerzők negyed-
százada foglalkoznak a csont daganatos 
megbetegedéseinek diagnosztikájával és 
terápiájával. Könyvükben az ez idő a la t t 
szerzett t apasz ta la ta ika t közlik, de figye-
lembe veszik más klinikusok eredményeit 
is. 
I rodalomtudományok 
Bécsy Tamás: A D R Á M A E L M É L E T É S D R A -
M A T U R G I A C S O K O N A I M Ű V E I B E N . (Irodalom-
történeti füzetek 98.) Akadémiai Kiadó, 
1980. I l l 1. Ára 14 F t . 
Csokonai dramaturgiai eredményei, 
amelyeket a Tempefőivel és a Karnyónéval 
ért el, sajnos folytatás nélkül marad tak a 
magyar dráma történetében. A szak-
könyvek írói, a kritikusok, sőt a színházak 
is legfeljebb irodalomtörténeti fontosságot 
tu la jdoní to t tak ezen darabjainak, akár-
csak az egyébként valóban kevésbé jelen-
tős Gerson du Maheureux és Cultura című 
drámáknak. Ez t az ítéletet módosí t ja a 
szerző azáltal, hogy szétválasztja Csoko-
nai drámaírói művében a drámaelméletet 
és a dramaturgiát . 
J Ó K A I Ö S S Z E S M Ű V E I . Szerkeszti Lengyel 
Dénes és Nagy Miidós. Cikkek és beszédek 
(1849. február 9. —1849. július 6.) I I I . köte t . 
Összeállította és sa j tó alá rendezte Szekeres 
László. Akadémiai Kiadó, 1980. 1258 1. 
Ára 111 F t . 
A könyvnek több mint felét kitevő jegy-
zetek, magyarázatok arra törekszenek, 
hogy a Jókai életművén belül legtöbb félre-
értést okozó 1849-es szereplését vizsgálják 
meg tárgyilagosan ós keressék meg i t t 
közölt cikkeivel kapcsolatban a tárgyila-
gos, elfogult és torzító véleményektől 
mentes válaszokat. 
József Attila: D Ö N T S D A T Ő K É T , N E S I R Á N -
KOZZ. Akadémiai Kiadó, 1980. Hasonmás 
kiadás. 44 + 31 1. Ára 15 F t . 
A hasonmás kiadáshoz „Egy verses-
könyv születése" címmel Szabolcsi Miklós 
és Tasi József elemzését ad ja közre a 
Kiadó. 
Lichtmann Tamás: P A P K Á R O L Y . (Iroda-
lomtörténeti füzetek 99.) Akadémiai Ki-
adó, 1979. 101 1. Ára 25 F t . 
A két világháború közötti magyar iro-
dalom kiemelkedő alkotójának írói élet-
műve — amelyet tragikusan tört derékba 
az üldöztetés, a háború, a mártírhalál — 
egyre szélesebb körben hódít. Napjaink-
ban szinte már minden írása ismételten 
megjelent, de ez az első monografikus 
igényű munka P a p Károlyról. 
N Y U G A T 1909. I I . kötet . Akadémiai Kiadó, 
1980. 710 1. Ára 410 F t . 
A Kiadó sorozatosan ad ja közre a Nyugat 
egykori évfolyamait, „változatlan lenyo-
m a t b a n " . A most megjelent kötet a Nyu-
gat második évfolyamainak 13 — 24 számát 
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tar talmazza. Ekkor a Nyugat főszerkesz-
tője Ignotus, szerkesztői: Fenyő Miksa és 
Osvát Ernő. 
Orosz László: A MAGYAR V E R S T A N I E S Z -
M É L K E D É S K E Z D E T E I . (Irodalomtörténeti 
füzetek 97.) Akadémiai Kiadó, 1980. 164 1. 
Ára 19 F t . 
A könyv az 1760-as évektől az 1820-as 
évek végéig kíséri figyelemmel a verstan 
fejlődését. Megismerteti az olvasókat azok-
kal az igényekkel, amelyek a magyar köl-
tészetben máig is élő hármas versrendszert 
létrehozták, és azokkal az erőfeszítésekkel, 
amelyek a magyar költészet — e há rom 
versrendszer egymás melletti használatán 
alapuló — párat lan formai gazdagságát 
megteremtették. 
Néprajz 
N É P I K U X T Ú R A — N É P I T Á R S A D A L O M . A 
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Ku ta tó Csoportjának évkönyve X I — X I I . 
Folcloriea et ethnographiea. Főszerkesztő 
OrtiUay Gyula. Akadémiai Kiadó, 1980. 
687 1. Ára 147 F t . 
A kötet első részének tanulmányai a nép-
ra jz tudomány különböző területeinek ered-
ményeiről tá jékozta t ják az olvasót. A 
néprajzi csoportokról szóló tanulmány pl. 
a kul túra tá j i tagoltságának kérdéseivel 
foglalkozik. Egy-egy értekezés a kézfogás-
sal kapcsolatos jogi népszokásokkal, a 
vásárok néprajzával, egy alföldi falu búcsú-
járásával stb. ismertet meg. A második 
rész az MTA Néprajzi Ku ta tó Csoportjá-
nak rendezésében megtar to t t „A folklór 
poét ikája ós sti l isztikája" c. szimpózion 
tanulmányokká átdolgozott anyagának 
egy részét tartalmazza, számot adva a 
mai magyar népköltészetkutatás ú j a b b 
eredményeiről. 
Filozófia 
Ambarcumjan, V. A.: Az U N I V E R Z U M 
K U T A T Á S Á N A K F I L O Z Ó F I A I K É R D É S E I . G o n -
dola Kiadó, 1980. 429 1. Ára 66 F t . 
A szovjet csillagász-akadémikus tanul-
mányainak első csoportja tá jékozta t a 
csillagrendszerek keletkezési elméletének 
fejlődéséről. A továbbiakban szakterületé-
nek példáin demonstrálja filozófiai néze-
teit, és bemuta t ja a dialektikus materia-
lizmus széles körű természettudományos 
alkalmazhatóságát, a tudományos ku ta tás 
különböző módszereit. 
Történelemtudományok 
Takács Lajos : I R T Á S G A Z D Á E K O D Á S U N K 
E M L É K E I . Irtásföldek, ir tásmódok. Akadé-
miai Kiadó, 1980. 418 1. Ára 109 F t . 
A könyv az évszázadokon á t folyamato-
san végzett irtás sokféle módozatá t , válto-
zatos eszközanyagát és a hozzá kapcsolódó 
terminológiát vizsgálja széles európai ösz-
szefüggésben, történeti alakulásában. Az 
eddig nálunk figyelemre alig mél ta to t t 
irtási technikák elemzése mellett , a mű az 
irtásföldeknek a jobbágyok életében be-
töl töt t nagy szerepét és jelentőségét is 
vizsgálja, amit a szabadabb használat és 
a viszonylag kedvező adózási feltételek 
biztosítottak. 
A M A G Y A R T A N Y A R E N D S Z E R M Ú L T J A . Szer-
kesztette Pölöskei Ferenc, Szabad György. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 449 1. Ára 125 F t . 
Az összegyűjtött tanulmányok a magyar-
országi tanyarendszer kialakulását, fejlő-
dését és gazdasági-társadalmi viszonyait 
elemzik, külföldi összehasonlító anyag 
figyelembevételével. Olyan tuda t i folya-
matoka t is feltárnak, amelyekre a tanya-
fejlődés közvetlenül vagy közvetve ha to t t . 
A kötet szerzői feltáratlan forrásanyagra is 
támaszkodva, sokban ú j módszerekkel kö-
zelitik meg témájukat , a történész, a nép-
rajzos, a szociológus, az agrár- vagy föld-
rajzi szakember nézőpontjából. 
A M Ú L T MAGYAR T U D Ó S A I . I X . Akadémiai 
Kiadó, 1980. Az 5 kötet ára 136 F t . 
Geday Gusztáv: Entz Ferenc (233 1.) A 
nagy kertészről, a Budai Vincellér- és 
Kertószképezde első igazgatójáról szóló, 
hiánypótló munka képet ad a múl t század 
kertészeti, borászati és szőlészeti tudomá-
nyának alakulásáról is. 
Hoppal Mihály: Ipolyi Arnold (221 1.) 
A bemuta to t t tudós katolikus püspök, 
művészettörténeti író volt, a középkori 
magyar művészet ú t tö rő ku ta tó ja , aki 
nagy képgyűjteményét a Szépművészeti 
Múzeumnak adományozta. 
Lakó György: Budenz József (229 1.) A 
finnugor nyelvtudomány egyik megalapí-
tó ja volt hazánkban — a német szárma-
zású Hunfalvy Pállal együt t — Budenz 
József. Magyar-ugor szótárával és ugor 
alaktanával elsőként bizonyítot ta be rész-
letesen a magyar nyelv f innugor eredetét. 
Szabó József : Hunfalvy János (195 1.) 
A földrajz első magyarországi egyetemi 
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t anárá t m a t a t j a be a kismonográfia. 50 
kötetnyi nagyobb műve és számos érteke-
zése alapján m á r életében u tcá t neveztek 
el róla. Legjelentősebb munká j a a Magyar-
ország természeti viszonyait bemutató 
könyv. 
Varga József: Bánki Donát (227 1.) A 
porlasztó, a Bánki-motor és a Bánki-
tu rb ina világhírű feltalálójának életrajzát 
ós munkásságának leírását tar ta lmazza a 
kötet . 
Neveléstudomány 
Ördögh Erzsébet: H I P N O P É D I A . Korlátok 
ós lehetőségek. Akadémiai Kiadó, 1980. 
135 1. Ára 32 F t . 
A szerző a hipnopédia lehetőségeinek 
ha tára i t mind elméleti, mind gyakorlati 
oldalról kri t ikusan méri fel, s eloszlatja a 
tévhiteket, a tú lzo t t vagy alábecsült érté-
keléseket a tanulás e sajátos módszeréről. 
A munkából ki tűnik, hogy a hipnopédia 
interdiszciplináris módszer: az agy- és 
alváskutatás l egú jabb eredményeit csak-
úgy megkívánja, min t a „hagyományos" 
pedagógia és pszichológia tapasztalatai t . 
A hipnopédiát meghatározot t tanulási fela-
datok különös módszerének tekinti , melyet 
az „éberen" tanulás számos mozzanatával 
kell előkészíteni, ill. kiegészíteni. 
Közgazdaságtudományok 
Arrow, K. J. : E G Y E N S Ú L Y É S D Ö N T É S . 
Válogatott t anu lmányok. Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1979. 409 1. Ára 85 F t . 
A könyv szerzője amerikai közgazdász, 
aki közgazdasági ku t a tómunká j á t a Yale 
Egyetemen kezdte, 1948-ban a R A N D 
Corporation konzultánsa, 1962-ben a 
Kennedy-kormány gazdasági tanácsadója 
volt. 1972-ben elnyerte a közgazdasági 
Nobel-díjat az általános egyensúlyelmélet 
és a jóléti közgazdaságtan területén vég-
zett kuta tása iér t . A kötet összeállítója, 
Kornai János arra törekedett , hogy az 
olvasó megismerje Arrow több mint ne-
gyedszázados tevékenységének sokoldalú-
ságát, kiemelve az úttörő szerepet játszó 
tanulmány о kat . 
Bródy András: C I K L U S É S S Z A B Á L Y O Z Á S . 
Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet 
matemat ika i modelljének megfogalmazá-
sára. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 
271 1. Ára 56 F t . 
A munka elméleti célja a marxi érték-
es újratermelési elmélet matemat ikai 
modelljének kiterjesztése a nem egyen-
súlyi helyzetek, a piae és a ciklikus növe-
kedés ábrázolására. A gyakorlati eól egy 
matematikai lag kezelhető, statisztikai ada-
tokkal ki töl thető és praktikusan kiszámít-
ható modell felállítása a gazdaság mozgá-
sának számszerű leírására, elemzésére, vár-
ható mozgásának előrejelzésére. 
Tudományszervezés 
Bogárdi János: K U T A T Á S I J E L E N T É S E K A 
V Í Z G A Z D Á L K O D Á S B A N . A kutatástervezós 
és -szervezés főbb szempontjai. (Tudo-
mányszervezési füzetek). Akadémiai Ki-
adó, 1980. 145 1. Ára 24 F t . 
A tudományos kuta tás eredményeit kuta-
tási jelentések ismertetik, gyakorlati hasz-
nosításuk pedig népgazdasági érdek. A 
szerző a vízgazdálkodás tudományos kér-
déseivel foglalkozik, példái is ehhez a 
területhez tar toznak, de — mivel a külön-
böző tudományágak kutatási jelentései 
sok közös vonással rendelkeznek — adap-
tá lhatók más szakterületek kutatás i jelen-
téseinek szerkesztésére is. 
Összeállította: Rét Rózsa 
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A VILÁGŰR KUTATÁSA 
Az utóbbi négy évtized jelentős méretű és ütemű tudományos-technikai fejlődése 
sok szempontból új ók orszakot nyitott az emberiség történetében. Ebben kétségtelen 
döntő szerepe volt afjudomány és ^technika nagyszerű vívmányainak, az úttörő 
jelentőségű [eredmények sokaságának, de önmagában mindez nem idézte volna elő 
azt a fejlődést, amelynek tanúi és egyben cselekvő részesei vagyunk. Alapvetően 
fontos tényezőként azt a gyökeres változást kell megjelölni, amely a tudomány és 
társadalom viszonyában bekövetkezett és ez többek között abban nyilvánul meg, hogy 
a tudományos kutatások eredményei korábban soha nem tapasztalt gyorsasággal 
kerülnek gyakorlati alkalmazásra, s válnak mindennapi életünk szerves részévé. 
A tudomány és társadalom viszonyában bekövetkezett alapvető változásnak egy 
másik jellemző vonása, hogy egy-egy kiemelkedő jelentőségű probléma — atom-
energia hasznosítása, rakétatechnika fejlesztése, űrkutatás stb. — megoldására 
hatalmas szellemi és anyagi erőket koncentrálnak. 
A tudományos potenciál teljesítőképességét az olyan nagyvolumenű programok 
megoldása, mint az űrrepülés is, teszi igazán próbára, mivel a rendkívüli magas 
követelmények eléréséhez csúcsteljesítmények szükségesek. Az űrrepülés megvaló-
sításához ilyen csúcsteljesítmények voltak szükségesek, például a követelményeknek 
megfelelő szerkezeti anyagok, az üzemanyagok előállításában, az automatizálásban, 
a számítógépek teljesítőképességének nagymértékű növelésében, az integrált áram-
körök fejlesztésében, a híradástechnikában, az irányítástechnikában. Az erő-
feszítések nem voltak hiábavalók. Az első műholdak és űrhajók felbocsátását követték 
a többiek, majd 1961. április 12-én sor került Jurij Gagarin történelmi jelentőségű 
űrrepülésére, és ezzel az emberiség szülőbolygója határain túlra terjesztette ki tevé-
kenységét. A Gagarin által először megtett úton újabb expedíciók indultak el és 
napjainkban a világűr kutatásáról, az emberek űrexpedíciójáról érkező hírek, az 
űrhajósok munkájáról, a Naprendszert kutató automata berendezések eredményeiről 
szóló beszámolók életünk természetes eseményeivé váltak. 
Az „űrkorszak" harmadik évtizedében mindez már természetes. Az ,,indulásnál" 
azonban sokak szemében legfeljebb csodálatos teljesítmény volt, amelynek hasznossá-
gát erősen vitatták. A széles közvélemény — nem kis kétkedéssel — úgy vélekedett, 
hogy talán helyesebb lenne ezt a befektetést olyan „földi problémák" megoldására 
felhasználni, mint az élelmiszerhiány, az energiahiány, az egészségügy, és nem a 
kuriózumnak tűnő űrkutatásra. Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni azt az 
emberiség és a tudomány történetéből levonható tanulságot, hogy a tudományos-
technikai fejlődés általában nem valamilyen egyenletes, az emberiség átlagos és 
legközvetlenebb igényeihez igazodó módon bontakozott ki, hanem ugrásszerűen 
haladt előre. Ugyanakkor --és így van ez az űrrepülés esetében is — az ilyen 
nagyobb célkitűzések megoldására irányuló kutatások során már „menet közben is" 
számos olyan eredmény született, amelyek hasznosítása a mindennapi gyakorlatban 
is nagy jelentőségű. E rövid 22 év alatt az űreszközök (műholdak, kutatórakéták, 
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űrhajók és űrállomások) segítségével olyan alapvető, a mindennapi gyakorlat 
szempontjából fontos eredményekhez jutottunk, amelyek más úton nem lettek volna 
elérhetők. Az űrkutatás eddigi eredményei nemcsak világszemléletünket formálják, 
hanem azt tanúsítják, hogy Földünket igazán ilyen módon ismerhetjük meg, s 
alapvető „földi" problémáink megoldásában is az űrkutatás az egyik legfontosabb 
segítőnk. 
Ha átgondoljuk az elmúlt évek űrkutatási eredményeit, az előbbiek magától 
értetődővé válnak. Az elmúlt években a műholdak és űrrakéták felderítették Földünk 
közvetlen környezetét, s Naprendszerünk tetemes részét. Kiderült, hogy bolygónkat 
sugárzási övezetek veszik körül. Megtudtuk, hogy a földi élet egyik biztositója a 
bolygó mágneses tere, amely pajzsként védi a földet a bolygóközi tér sugárzásaitól. 
A Naprendszer nem üres tér, amelyben egymástól teljesen elszigetelve keringenek az 
égitestek, hanem egyetlen összefüggő rendszer. A Napból állandóan nagy mennyi-
ségű részecske áramlik ki, s így a Naprendszerben végigsöpör a „napszél". A nap-
szél változásait megérzi légkörünk, s így hatásait különféle áttételek útján a bioszféra 
és mi magunk is. Csak most jutottunk olyan helyzetbe, hogy intenziven vizsgálni 
kezdhettük a Napot, központi csillagunkat, amelynek kulcsszerepe van az élet 
születésében és fennmaradásában a Földön. A bolygók kutatása révén jutottunk 
azoknak a módszereknek és eszközöknek a birtokába, amelyek segítségével a Földet 
is új módon, sok részletkérdést összefüggésében lehet vizsgálni. így ma már nemcsak 
a felhőzet alakulását, s az időjárás változásait figyelik mesterséges holdak segítsé-
gével, hanem gazdasági és egyéb fontos problémáink megoldásához kapunk segítsé-
get. így műholdak segítségével eredményesen keresnek új nyersanyag- és energia-
hordozó lelőhelyeket, figyelik a mezőgazdasági termés alakulását, az erdők állapotát, 
a vizek és a talaj tisztaságát. A Föld teljes hó- és jégkészlete alapvetően fontos 
tényező bolygónk általános klimatikus helyzete szempontjából. Változásának figye-
lemmel kísérését csak néhány év óta tudjuk megoldani műholdak segítségével. 
De ma már az sem meglepő, ha a nagy tengeri halászflottákat műholdképek alapján 
irányítják a felfedezett halrajokhoz. Közismert tény, hogy társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt milyen fontos kérdés az információ továbbítása, amelyet csak 
az egész Földet átfogó műholdas távközlési rendszerek tudnak biztosítani. A tengeri 
közlekedés biztonságát, a hajók navigációját is műholdas rendszer segítségével 
oldják meg napjainkban, s Földünk e parányi, ember alkotta kísérői hamarosan 
bekapcsolódnak a légiforgalom irányításába éppúgy, mint a lakások megfelelő 
hőszigetelésének ellenőrzésébe. 
A minőségi változást, az új korszak kezdetét azonban valójában az a pillanat 
jelzi, amikor az első ember dübörgő rakétája csúcsán levő űrhajójában elhagyta 
szülőbolygónkat, s megnyitotta az utat az emberiség előtt a Naprendszer tájai, a 
világűr felé. „A Föld az emberiség bölcsője, de nem lehet örökké bölcsőben élni." — 
mondta Ciolkovszkij. A bölcsőből először Gagarin lépett ki, s a megnyílt úton az 
űrhajósok már eljutottak a Föld kísérőjére, a Holdra is. Különböző speciális szak-
területen dolgozó kutatók, konstruktőrök, mérnökök és technikusok együttes és ered-
ményes munkájaként, ma már az emberiség követei a világűrben a tartós lét felté-
teleinek kikísérletezésén fáradoznak, s az ennek során végzett kísérleti vizsgálatok 
eredményeivel az emberiség napi problémái megoldásához is hozzájárulnak. Évek 
óta végeznek az űrhajósok például anyaggyártási kísérleteket. A súlytalanság és a 
világűr nagy vákuuma olyan tisztaságú és egyéb fontos tulajdonságokkal rendelkező 
anyagok előállítását teszi lehetővé, amelyek a gyakorlat szempontjából is roppant 
nagy jelentőségűek, s a földi körülmények között nem állíthatók elő. Az eddigi 
kísérletek során a gyógyszer alapanyagoktól a félvezető- és üveganyagokon át a 
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különleges fémötvözetekig sok olyan anyagot sikerült az űrállomásokon gyártani, 
amit a Földön nem lehet. Ezek segítségével remélhetjük a jövőben — többek között — 
új gyógyszerek előállítását, kisebb fajlagos energiafelhasználású berendezések meg-
születését, nagyobb élettartamú szerkezetek építését. 
Természetes, hogy az új utakon való járás mindig nehézségekkel és olykor áldo-
zatokkal jár, és az űrrepülés a magas fokú fizikai és szellemi felkészültségen kívül 
hősiességet, bátorságot kíván. Ezért is övezi osztatlan megbecsülés és tisztelet az 
űrhajósokat, akik a távoli ismeretlenbe vezető utakon indultak el, és indulnak el a 
jövőben is az egész emberiség nevében és érdekében. Érthető és természetes azonban, 
hogy az egész ország az eddigieknél is lényegesen nagyobb figyelemmel és megkülön-
böztetett érdeklődéssel, izgalommal kísérte az első magyar űrhajós Farkas Bertalan 
űrrepülését. Mindannyiunk számára nagyon nagy örömet jelentett, hogy program-
juk sikeres teljesítése után jó egészségben tértek vissza a Földre. 
Hazánk sok értékes előzmény után a szocialista országok Interkozmosz együtt-
működése keretében kapcsolódhatott be a világűr kutatásába. Lehetőségeinkhez és 
adottságainkhoz mérten veszünk részt a közös programok megvalósításában, s 
hasznosítjuk itthon a közösen elért eredményeket. Ma már évente több magyar mű-
szer is a világűrbejut a kutatórakéták és műholdak fedélzetén. A műholdak rádió-
jeleinek, mérési adatainak vételében Európában többször is az elsők között oldottunk 
meg új feladatokat. Részben ennek; következtében is, a meteorológiai műholdak 
adatainak hasznosításában számos nemzetközileg is elismert eredményt sikerült 
elérni. Orvosaink és biológusaink, valamint a velük dolgozó\mérnökök űrkutatási 
munkájának eredményeként sok új eredmény született, amelyeket a sugárvédelem-
ben és a sugárterápiában, az egyensúlyi zavarok diagnosztizálásában és gyógyítá-
sában hasznosítanak. Sok újat sikerült megtudni a súlytalansághoz bizonyos 
mértékben hasonló hatású mozdulatlan fekvés következményeiről, az idegrendszer-
ről, szervezetünk működésének akaratlagos befolyásolási lehetőségeiről. A legutóbbi 
időben hazánkban is megkezdtük a műholdak és űrhajók készítette felvételek hasz-
nosítását. Ennek kapcsán kiderült, hogy a világűrből nézve a Földre, még egy 
olyan kicsi és jól ismertnek vélt természetrajzú országról is, mint hazánk, sok 
alapvető és fontos újdonságot tudhatunk meg, s ezen új ismeretek közvetlenül hasz-
nosíthatók is a geológiában, a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban és egyéb 
területeken. 
Hazánk és a többi szocialista ország adottságai sem tették volna lehetővé egy 
ilyen nagy program, mint az űrkutatás megkezdését és folytatását. Saját erőnkből 
a műholdak földi megfigyelésén túl aligha vállalkozhattunk volna többre. Az űr-
kísérletek nagyon költségesek, óriási hordozórakétákat, bonyolult kilövőhelyeket és 
követőállomásokat, nagyon költséges kiszolgálást igényelnek. Az Interkozmosz kere-
tében mindezt a Szovjetunió adja a közös munkához, nekünk és a többi szocialista 
országnak mindössze a saját kísérletekhez szükséges műszerek előállításáról és az 
űrkutatás egyes feladatainak kidolgozásában részt vevő laboratóriumok felszerelésé-
ről kell gondoskodni. Ez az önzetlen segítség tette lehetővé számunkra, és a többi 
szocialista ország számára is az űrkutatásba való bekapcsolódást, az Interkozmosz-
program keretében folyó együttműködés továbbfejlesztését, a szocialista országok 
űrhajósainak a szovjet űrhajósokkal együtt jelenleg folyó űrrepülési programjának 
megvalósítását. Saját munkánkon, tudásunkon és szorgalmunkon múlik, hogy az 
eddigi eredményekre építve, hogyan tudjuk az együttműködés lehetőségeit a jövőben 





RÉSZLETEK A HAZAI ŰRKUTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL 
Farkas Bertalan űrrepülése mérföldkő volt a hazai ű rkuta tás tö r téne tében . 
Joggal m o n d h a t j u k ezt, hiszen a mérföldkő „az ú t mentén elhelyezett jel, 
amelyhez a meg te t t ú t hosszát v iszonyí tha t juk" . H á t akkor viszonyítsunk. 
Hiba lenne letagadni, politikai döntés a lap ján le t t magyar űrhajós , sőt 
politikai döntés vol t az is, hogy hazánk csat lakozott az INTERKOZMOSZ egyez-
ményhez. A polit ikai döntéseket azonban megfelelő tudománypoli t ikai dönté-
sek követték, és ezek te t ték lehetővé, hogy mind a hazai űrkuta tás , mind a 
magyar űrhajós tevékenysége komoly tudományos eredményt hozott . Vissza-
tekintve az e lmúl t időszak űreseményeire nemcsak az ahhoz vezető, a k u t a t ó k 
által megtet t u t a t érdemes végigtekinteni, hanem az INTERKOZMOSZ hazai 
működésének szervezési, szervezeti kérdéseiről is érdemes szót ejteni. 
* * * 
Az INTERKOZMOSZ a szocialista országok nemzetközi szervezete, amely a 
kozmikus térség ku ta t á sa céljából 1965-ben jö t t létre. A szervezetnek nincs 
állandó központ ja , az elnöki teendőket a tagországok elnökei felváltva l á t j ák el. 
(A résztvevő országok: Bulgária, Magyarország, Vietnami Szocialista Köz tá r -
saság, Kuba i Köztársaság, Német Demokrat ikus Köztársaság, Mongol Nép-
köztársaság, Lengyel Népköztársaság, R o m á n Szocialista Köztársaság, Szov-
jetunió és Csehszlovákia.) Az INTERKOZMOSZ m u n k á j a öt, ún. állandó munka-
csoport keretébon folyik: a Kozmikus Fizikai, a Kozmikus Biológiai, a Koz-
mikus Meteorológiai, az Űrtávközlési és a Földi Erőforráskutatási Állandó 
Munkacsoport. Az INTERKOZMOSZ szervezetet kilenc ország alapí tot ta , a Viet-
nami Szocialista Köztársaság csak 1978-óta t ag j a a szervezetnek. 
Hazánk 1965-óta vesz részt az INTERKOZMOSZ munká jában . A csat lakozás 
időpont jában az ű rku ta tásnak i t thon különösebb előzményei nem vol tak . 
Ezért helyesen döntö t tek úgy, hogy e célra nem ú j intézetet, vagy intézeteket 
kell létrehozni, hanem a meglevő, a tárgykörben érdekelt intézetek vegyenek 
részt a ku ta t á sokban , az ál taluk javasolt t émákkal . Ezek alapján tö r t én t a 
finanszírozás. A hazai koordináló szerv a kormány ál ta l létrehozott Űrku ta t á s i 
Kormánybizot tság volt, amelynek 1978-ban lépet t örökébe az MTA Interkoz-
mosz Tanácsa. Ezzel a szervezeti változással hazánk is csatlakozott az INTER-
KOZMOSZ többi tagországában már régen meglevő gyakorlathoz, mely szerint az 
illető ország INTERKOZMOSZ Tanácsa közvetlenül az Akadémiához tar tozik . 
A hazai INTERKOZMOSZ Tanács felépítése is a nemzetközi szervezet s t r u k t ú r á j á t 
követi, a t anács mellett öt szakbizottság működik. Az INTERKOZMOSZ Tanács-
nak tagjai a szakbizottságok elnökei, a tanácsnak a kormány által kinevezet t 
elnöke és elnökhelyettesei, valamint az ű r k u t a t á s b a n érintett főhatóságok 
képviselői. A t anács mellett a mindennapi fe ladatok ellátására néhány fős 
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t i tkárság működik. Az egyes szakbizottságok a ku ta tásokban ér in te t t csopor-
tok, ill. intézmények vezetőiből, ill. ku ta tó iból állnak. Az INTERKOZMOSZTanács 
elnöke közvetlenül rendelkezik az ű r k u t a t á s céljára rendelkezésre bocsátot t 
pénzösszegekkel, és a beérkezett t udományos tervek, va lamin t a tanács véle-
ménye a lapján finanszírozza az egyes szakbizottságok ku ta tása i t . 
Amennyire tudom, hazánkban ez az egyetlen valóban „témafinanszírozás" 
a lapján működő kutatás i szervezet. Történetében még az is előfordult, hogy 
leállí tottak olyan munkáka t , amelyek költségei meghaladták a tervezet te t , és a 
feleslegessé vál t személyzetet e lbocsátot ták. Ez a finanszírozási mód természe-
tesen befolyásolja az intézményeknek azon kutatás i tevékenységét is, amelyeket 
sa j á t forrásból végeznek. Lényegében ez t e t t e lehetővé, hogy az ű rku ta tásban 
eddig fe lmuta to t t eredmények sokkal jelentősebbek, mint ami t az erre a célra 
közvetlenül rendelkezésre álló eszközök indokolnának. Ehhez persze az is 
hozzájárul , hogy a Szovjetunió a ho ldakér t és a r aké tákér t nem kér térítést . 
Az eredmények teljes felsorolására n e m tudok vállalkozni, hiszen én első-
sorban a Kozmikus Fizikai Szakbizottság* tevékenységét ismerem. A többi 
szakbizottság feladatai közül csak k i ragadot t — talán nem is mindig a legfonto-
sabb — részekről írok. Nem lesz szó sem az Űrtávközlési Szakbizottság, sem a 
Meteorológiai Szakbizottság hatáskörébe eső kérdésekről, pedig há t az utóbbi 
tevékenység hasznát nap mint nap érzékeljük az időjárásjelentésben. Sőt, 
ta lán emlékszik az olvasó arra a néhány nagyon lá tványos felvételre, amelyet 
egy időben a TV m u t a t o t t be az időjárásjelentéssel egyidőben, amelyeken 
műholdakról készített felvételek m u t a t t á k a felhőzet a lakulását Európa felett . 
* * * 
A kozmikus fizika területén a tudományos feladat a kezdeti bizonytalansá-
gok u t á n elég hamar körvonalazódott . A cél a Nap és a bolygók kölcsönhatásá-
nak vizsgálata űreszközökkel. Önálló kuta tás i i rány volt olyan nagy meg-
bízhatóságú elektronikus egységek létrehozása is, amelyek megfelelnek az űr-
k u t a t á s követelményeinek. ' • 1 
A ku ta tók számára a világűr nem üres. Tele van a Napból eredő, és a Nap-
rendszeren kívülről származó tö l tö t t és semleges részecskékkel, amelyek részben 
a kibocsátó forrás hatása szerint részben a világűrben levő elektromos és mág-
neses terek által meghatározot t módon ter jednek. A Napból folyamatosan nagy 
sebességű ionizált gáz áramlik ki. Ez — az ún. napszél — határozza meg a 
bolygóközi tér és az egyes bolygók közvetlen környezetének]állapotát . Ebben a 
vi lágűrt kitöltő híg plazmában, melynek sűrűsége köbcentiméterenként egy 
részecske, száguldanak a bolygók, üstökösök. Ezek hasonló zavarokat idéznek 
elő, min t amiket a szuperszónikus repülőgépek okoznak a légkörben. A kölcsön-
ha tás befolyásolja a bolygók felső légkörét, kihatással van az időjárásra, a 
rádióvételre stb. A napszél és a földi mágneses tér kölcsönhatásának ered-
ményeképpen jön létre az ún. magnetoszféra. Az INTERKOZMOSZ szervezet 
* A Kozmikus Fizikai Szakbizottság m u n k á j á b a n az alábbi intézmények vesznek 
részt: Geodéziai és Geofizikai K u t a t ó In téze t , Központi Fizikai K u t a t ó Intézet , Napfi-
zikai Obszervatórium, Csillagvizsgáló In téze t , Eötvös Loránd Tudományegyetem Geo-
fizikai Tanszéke, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai In téze t , MÉM O F T H Föld-
mérési In téze t Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma, Budapes t i Műszaki Egyetem Mik-
rohul lámú Híradástechnikai Tanszéke. 
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fennállásának első éveiben a magnetoszféra ku ta tása volt a fő feladat, a Fö ld 
körül kis magasságban keringő mesterséges holdak segítségével. 
A bolygók és a Nap kölcsönhatása természetesen sok részterületre osztható. 
Folyik a Föld felső légkörének, a bolygóközi tér szerkezetének vizsgálata és a 
naptevékenység kuta tása . A mesterséges égitestek segítségével azonban magá t 
a Földet is jobban megismerhet jük. A mesterséges holdak pá lyá jának meg-
figyeléséből különböző geodéziai adatok kaphatók meg nagy pontossággal, és 
vissza lehet következtetni a légkör alsó rétegeinek változásaira is. Az ered-
mények a térképészetben is felhasználhatók, pí. kombinál t radar , optikai, lézer 
és doppler mérésekkel sikerült meghatározni a penci Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium pontos helyzetét. 
Más jellegűek azok a feladatok, amelyeket az erőforráskuta tás területén, 
vagy más szóval a Föld távszondázása során kell megoldani. Sokszor mondják 
fejcsóválva egyes emberekre, hogy a fától nem lá t ják az erdőt . Pedig ez a mon-
dás kicsit módosítva az erőforráskuta tás mot tó ja is lehetne: a Földről nem látni 
a Földet . Már a légifelvételek is sok ú j információt t a r t a lmaznak , felismerhetők 
róluk a folyók régebben elhagyot t medrei, a földek minősége, víztar talma s tb . 
Az űrhajókról készí tet t felvételek, amelyek egyidejűleg különböző spektrum-
ta r tományokban készülnek, még ennél is gazdagabb információkat tar ta lmaz-
nak. Űrhajóról készült felvételek segítségével pl. a környezetszennyezés, mező-
gazdasági kár tevők terjedése, nehezen megközelíthető területeken kialakuló 
erdőtüzek, és sok egyéb, a civilizáció által okozott környezeti ár talom is fel-
derí thető. Felderí thetők geodéziai alakzatok, ásványkincsek, halrajok; a vár-
ha tó termés mennyisége stb. Az űrfelvételek kiértékelése természetesen nem 
könnyű dolog, megfelelő referenciamérések szükségesek, és a nagy mennyiségű 
információt csak modern számítástechnikai eszközökkel lehet feldolgozni. 
Ezen adatok népgazdasági hasznosítására csak mintegy három-négy éve lehet 
komolyan gondolni, ekkor t á j t kezdődöt t meg a szükséges eszközök beszerzése 
is. Referenciafelvételeket készítettek a Szaljuton u tazó űrhajósok és a Szovjet-
unióból ideérkezett különleges mérő-kuta tó repülőgép segítségével is. 
* • * 
De tér jünk vissza a kozmikus fizika területére. A Földünkhöz legközelebb eső 
vizsgált térség, az ionoszféra. Ez a több ezer kilométer magasságig ter jedő réteg 
nagy mennyiségű elektromosan tö l tö t t , ionizált gázt t a r ta lmaz . A Földtől távo-
lodva az elektronok száma növekszik, egészen az ún. plazmapauzáig, ahol hir-
telen lecsökken. Az ionoszférában lejátszódó jelenségeknek, az ionoszféra ener-
giaháztar tásának vizsgálata, a Nap ultraibolya sugárzásának az ionoszférára 
gyakorolt hatása mind nagyon fontos kutatás i terület. Ez nagy gyakorlati 
jelentőséggel is bír, pl. a rádióhul lám-ter jedés t nagymér tékben az ionoszféra 
ál lapota befolyásolja. Egy másik, a kuta tók számára fontos, de talán a laiku-
soknak is érdekes jelenség a whistlerek tanulmányozása. A whistlerek a földi 
mágneses erővonalak mentén te r jedő elektromágneses hullámok, ezek okozzák 
a rádiókban hallható sípoló hangot is. 3 
A vizsgálatok részben mesterséges holdak, részben ku ta tó raké ták segítségé-
vel tör ténnek. 1975-óta a VERTIKAL-6 és -7 rakétán repül tek magyar műszerek, 
amelyek a Nap ul traibolya sugárzása által kel tet t fotoelektronok spekt rumát az 
ionoszféra pozitív ionkomponensének sűrűségét, átlagsebességét és hőmérsékle-
t é t mérték. Az INTERKOZMOSZ-3 és -5 mesterséges égitestek adata i a lapján 
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érdekes eredményt sikerült elérnünk: k imu ta t t uk , hogy a sugárzási övezetek 
nagy mágneses viharok u t án (amikor az övezeteket alkotó részecskék jó része 
elnyelődik a légkörben) egy—másfél nap a la t t töltődnek ismét fel. 
Ahogy tovább távolodunk a Földtői , a bolygóközi plazma térségébe érke-
zünk. A bolygóközi té r vizsgálata sokkal nagyobb erőpróbát jelent, mint a 
magnetoszféra kuta tása , elsősorban azér t , mer t a bolygóközi tér á l lapotát egy-
idejűleg sokkal kevesebb űrobjektum méri, min t a megnetoszféráét. Mint már 
emlí te t tem, a bolygóközi teret a napszél tölti ki. A napszél tükrözi a Nap 
akt iv i tásá t is, napkitörésnél forró és nagy mennyiségű gáz lökődik ki a kitörés 
helyéről. Ez a gyors napszél összenyomja a régebben kibocsátot t nyugodt gázt 
és lökéshullám-rendszerek alakulnak ki. A lökéshullám-rendszerek a Föld 
mellett elhaladva „megpendít ik" a magnetoszférát úgy, mint egy kifeszített 
húr t . A kialakult rezgéseket geomágneses viharként érzékeljük. A napkitörése-
ket á l ta lában gyors tö l tö t t részecskék kibocsátása is kíséri. Ezek az ún. 
„energikus" részecskék terjedésük során a bolygóközi tér globális s t ruk tú rá j á t 
érzékelik, a mikrostruktúrára pedig gyakorlat i lag érzéketlenek. Az „energikus" 
részecskék vizsgálata révén tehát a bolygóközi tér globális á l lapotára tudunk 
következtetni . Ez a módszer jól kiegészíti a mesterséges égitestek ál tal egy-egy 
pon tban végzett méréseket. Az egyik legérdekesebb eredményünknek egy igen 
bonyolult bolygóközi esemény értelmezése tekinthető. Ennek során több egy-
mást követő erős napkitörés kombinál t ha tása érvényesült a Föld közelében. 
Sikerült az egyes hatásokat szétválasztani és megmutatni , hogy az egyes nap-
kitörésekből eredő lökéshullámok és tö l tö t t részecskék hogyan ha to t t ak 
Földünk magnetoszférájára. 
* * * 
1978. októberében repült a PROGNOZ-7 műhold fedélzetén a c s e h s z l o v á k -
m a g y a r - s z o v j e t együt tműködésben készült PLAZMAG berendezés, amely a 
bolygóközi plazma paraméterei t mérte . Ez volt az első olyan szocialista orszá-
gokban készült műszer, amelyet mikroprocesszor vezérelt. PLAZMAG típusú 
berendezések sorozatban fognak a jövőben is repülni. Számos ada to t kap tunk 
PROGNOZ típusú, nagy apogeumú mesterséges holdakról (ezek a holdak olyan 
pályán keringenek a Föld körül, hogy repülésük jelentős ideje a la t t a Föld 
magnetoszféráján kívül tar tózkodnak, a t iszta, per turbálat lan bolygóközi tér-
ben) és a különböző INTERKOZMOSZ holdakról. Számos esetben Magyarországon 
végeztük el az egyes műholdak pályaszámításá t , a telemetriai ada tok konkrét 
mérési eredményekre való visszaállítását, és a társországokkal együ t t részt 
ve t tünk az eredmények fizikai értelmezésében is. 
Bekapcsolódtunk a Vénusz vizsgálatába is. 1976-ban a szovjet VENERA-9 
és -10 űrszondák adata inak feldolgozásában ve t tünk részt. Szovjet kollégákkal 
közösen sikerült t isztáznunk a Vénusz és a napszél kölcsönhatásával kap-
csolatos több jelenség eredetét. Ta lán legfontosabb és legérdekesebb ered-
ményünknek a bolygó éjszakai ionoszférája eredetének megmagyarázása te-
kinthető . A Vénusz ugyanis nagyon lassan forog, és így a légkörben levő igen 
rövid rekombinációs idő miat t a N a p ultraibolya sugárzása által kel te t t ion-
elektron párok nem alkothat ják az éjszakai ionoszférát. A VENERA-9 és -10 
mérései alapján megmuta t tuk , hogy a napszélből a bolygó árnyékába kerülő 
elektronok ionizációs hatása hozza létre az éjszakai ionoszférát. 
Részt ve t tünk olyan kísérletekben is, amikor a Földre visszatérő műholdról 
kap tunk kiértékelendő anyagokat . Így pl. az INTERKOZMOSZ-6 szputnyikon 
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elhelyezett amulziós blokk és mikrometeorit csapda ada ta i t is feldolgoztuk. 
Inkább az érdekessége mia t t kell kiemelnünk, hogy korábban, 1972-ben kap-
tunk a LUNA-16 szonda által a Földre szállított holdporból is, amelyet első-
sorban a r i tka földfémek szempontjából analizáltunk. A mikrometeorit ku ta tás -
hoz kapcsolódott a magyar ű rku ta t á s első jelentős mérföldköve, amikor 1974. 
október 31-én, az INTERKOZMOSZ-12 fedélzetén s ta r to l t a K - l - 3 jelű elektroni-
kus egység, amely a mikrometeorit detektor kiszolgálásához készült. Azóta 
számos mikrometeori t detektor elektronikát ép í te t tünk , amelyek repültek az 
INTEEKOZMOSZ-14 és az AUOSz-Ellipsz-Zond műhold fedélzetén. 
A magyar elektronikus műszerek mindig jól szerepeltek az űrben. Eddig 15 
berendezés repül t mesterséges hold fedélzetén, az elmúlt öt évben műszerünk 
volt az INTERKOZMOSZ-15, -17, -18, -19 és -20-as holdon, a VERTIKAL-6, -7, 
valamint geofizikai r aké tán és a PKOGNOZ-7 műhold fedélzetén. Várnak műsze-
rek fellövésre ebben az évben is. Eontos feladat , hogy a műszerépítő tevékeny-
ség lehetőleg ne szakadjon el a fizikai kuta tásoktól , de nem kizárólagos cél. 
í gy pl. kidolgozásra kerültek a műholdak egységes telemetriai rendszeréhez 
szükséges egységek, az egységes tápellátáshoz szükséges egységek és fedélzeti 
adók. Ezek számos hold fedélzetén működtek kifogástalanul. 
A ku ta tás t á rgya a Nap is. Felvételek készültek különböző műholdakon 
végzett kísérletekkel egyidőben, melyek segítségével a Nap fotoszférájára, a 
napfolt umbrák mozgására vonatkozóan kap tunk érdekes eredményeket . 
Külön kell szólni az optikai műholdmegfigyelésekről és a geodéziai célú meg-
figyelésekről is. 
Optikai megfigyelések alapján a kuta tók a Föld felső légkörének elméleti 
modelljét vizsgálták. Megállapították, hogy az ún . J -71 modell többé-kevésbé 
kielégítően í r ja le a felsőlégkör tulajdonságait , azonban több kiegészítést java-
soltak a modellhez, amelynek révén annak pontossága növelhető. Megindultak 
hazánkban a geodéziai céhí szputnyikmegfigyelések is. 1975-ben kezdet t mű-
ködni Pencen a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. I t t optikai, lézer, r adar 
és doppler mérések segítségével az egyes holdak helyzete nagy pontossággal 
határozható meg. A penci obszervatórium már bekapcsolódott a hazai és kül-
földi geodéziai megfigyelésekbe. 
* * 
Más irányú volt a tevékenység az Orvosbiológiai Szakbizottságban. A m u n k a 
i t t kezdettől fogva az emberes űrrepülés egyes problémáihoz csatlakozott . 
Kezdetben főképp gyógyszerkutatással foglalkoztak. Azt vizsgálták, milyen 
gyógyszerek segítenek megszüntetni az űrrepülés során jelentkező nemkívána-
tos tüneteket . Ugyancsak hozzájuk ta r tozot t annak a kérdésnek a vizsgálata, 
milyen káros sugárzás éri az űrhajósokat munká juk során. Én tevékenységük-
ből csak ezzel az u tóbbival szeretnék foglalkozni. Az emberi szervezet sugár-
terhelésével kapcsolatos kuta tásoknak hosszú hagyománya van Magyarorszá-
gon, hiszen ezek nélkülözhetetlen kellékei voltak a kuta tóreaktor üzemelteté-
sének. 
Már emlí tet tük, hogy a Földet a környezetéből származó erős ionizáló 
sugárzás éri. A Fö ld körül keringő űrállomás lakóit nem védi ez ellen a légkör, 
csupán az űrállomás vékony fala. Ezér t o t t a sugárzás intenzitása több száz-
szor nagyobb mint a Föld felszínén. Ez még nem nagyobb annál a sugárzásnál, 
amely pl. a Földön egy izotóplaboratóriumban megengedhető és ami még gya-
korlatilag nem veszélyes az emberre. Fokozott naptevékenységnél azonban, 
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különösen a Föld körüli mágneses tér zavara esetén, az ionizáló sugárzás inten-
zitása jelentősen megnövekedhet. A Föld körüli pá lyá t elhagyó űrha jókban, 
amelyet a Föld mágneses tere sem véd, az ionizáló sugárzás dózisa már veszé-
lyeztetheti az űrhajós egészségét, sőt életét is. 
Ezé r t az űrhajósok biztonsága megköveteli, hogy a sugárterhelés mértékét a 
repülés során rendszeresen ellenőrizzék. Er re a célra éppen kis méretük és nagy 
pontosságuk mia t t a termolumineszcens dózismérők igen előnyösen használ-
ha tók . Ezek lényege a következő: egyes elektromosan nem vezető kristályos 
vagy üvegszerű szilárdtestek a sugárzás által kel te t t szabad elektronokat képe-
sek hosszú időn át , akár évekig is ún . csapdákban megőrizni. A csapdákból az 
elektronokat a szilárdtest felmelegítésével lehet k i ju t ta tn i , ekkor fény lép ki az 
anyagból, innen a jelenség neve: termolumineszcencia. A kibocsátot t fény 
mennyisége arányos a korábban az anyagot ér t sugárzás dózisával. Ezen az 
elven működik a magyar űrhajós ál tal is használt PILLE nevű sugárzásmérő 
készülék. Ez kb. egy liter térfogatú és kb . egy kg tömegű, kezelése igen egy-
szerű. A töltőtollszerű tokban elhelyezett dózismérő anyagot a tok jukkal 
együ t t csíptetik az űrhajósok ruhá j á r a vagy az ű rha jó falára. A tokkal együt t 
kell az egészet a készülékbe helyezni és mintegy fél perc múlva leolvasható a 
dózis. 
Külön kiemelendő, hogy az így kifej lesztet t berendezés a Földön is számos 
helyen alkalmazható sikerrel, pl. i lyet fognak használni a paksi reaktor sugár-
védelmi rendszerénél is. Ez szép pé ldá ja annak, ahogyan az ű rku ta tás i célokra 
kifejlesztett nagymegbízhatóságú, de kis méretű berendezések a közvetlen 
gyakorlat i életbe is átkerülnek. 
Persze ahhoz, hogy egy készülék az űrbe repülhessen, számos fe ladatot kell 
megoldani a jó elektronikai konstrukción kívül. A berendezésnek mechanikai 
szempontból is nagyon stabilnak kell lenni. Kifej lesztet tünk ezért egy labora-
tór iumot , amely képes a megfelelő rezgésdiagnosztikai vizsgálatokra. A vizs-
gálatokkal nem csak az t lehet elérni, hogy egy-egy kilövésre kerülő műszer 
megfelelően stabil legyen, hanem az t is el lehet dönteni, hogy egy-egy gép 
miér t tú l zajos, hol vannak azok az alkatrészek, amelyek jobb konstruk-
ciójával vagy esetleges áttervezésével a földi berendezés is tovább él, jobban 
működik . 
Nagy lépéssel v i t te előre a ku ta tás i lehetőségeket az, hogy megnyílt a 
Szal jut t ípusú űrállomásokon végzet t kísérletek lehetősége a szocialista orszá-
gok előtt . Az űrállomásokon olyan technológiai lehetőségekre is mód van, 
amelyek eredménye rövid távon megtérül . Egyelőre az anyagszerkezeti kuta-
tásokba kapcsolódtunk be, ehhez t a r tozo t t a magyar űrha jós által is elvégzett 
Eö tvös és Bealuca kísérlet. Ami fontos azonban, hogy i t t nem egy-egy egyedi 
kísérletről van szó, hanem a Szovjetunió lehetőséget ado t t az ű rha jók fedélzeti 
kemencéjének segítségével hosszú t á v ú kísérletsorozat elvégzésére is. Gon-
doljuk csak meg, a fémkohászat ál tal produkál t termelési érték Magyarorszá-
gon évente mintegy 50 milliárd F t , és már csupán e két fent i kísérletre való 
felkészülés is hozott olyan eredményeket , amelyek a napi gyakorla tban fel-
használhatóak. Az ű rha jó fedélzetén végzett kísérletek újszerűsége abban van, 
hogy a gravitáció hatása kiküszöbölődik, és ezért olyan félvezető ötvözetek is 
előállíthatók, amelyek a földi körülmények között vagy nem megfelelően, vagy 
egyáltalán nem állí thatók elő. A gravitációmentes térben egymással nem keve-
redő anyagok is ötvöződhetnek. Természetesen szükséges, hogy a kutatások 
megfelelő földi hát térrel rendelkezzenek. 
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Hasonlóan jelentős lehet biológiailag aktív vegyületeknek az űrállomás fedél-
zetén tör ténő előállítása. A jelenlegi ismereteink szerint az egyes vegyületek 
biológiai hatékonysága függhet a kristályosodástól, sőt egyáltalán at tól , hogy a 
vegyületet kristályos formában állítsuk elő. Er re esetleg épp az ű rha jó fedél-
zetén lesz lehetőség, míg a földi gravitáció a megfelelő módosulat kialakulását 
meggátolja. I lyen i rányú kísérletek is szerepelnek a tervben. 
* * * 
Az űrku ta tás az e lmúlt időszakban önálló tudományos kuta tás i i ránnyá vá l t 
hazánkban is. Specif ikuma a sa já tos eszköztára és az, hogy az eredményes 
műveléséhez sok, különböző szakterületen dolgozó k u t a t ó erőinek egyesítése 
szükséges. Persze azonnal felvetődik a kérdés, hogy hazánkban érdemes-e, 
szükséges-e ilyen ku t a t á sba bekapcsolódni. Az egyértelműen igenlő válasz 
indoklása sokrétű. 
Az űrkuta tás — hasonlóan pl. a részecskefizikához — csak nemzetközi együtt-
működésben művelhető. Nagyon jó példa a részecskefizika. Csak a világ néhány 
helyén áll rendelkezésre megfelelő energiájú gyorsító, hiszen ezek felépítése 
igen költséges. Ezek optimális kihasználásához azonban sok ország összefogásá-
ra van szükség, akik egyrészt a mérőberendezések felépítésében, másrészt a 
detektorok által a d o t t információk feldolgozásában vesznek részt. Hasonló a 
helyzet az ű rku ta tásban . Jelenleg gyakorlatilag csak a Szovjetunió és az Egye-
sült Államok képes az űrhajók rendszeres, nagytömegű felbocsátására. (Kis 
méretű szputnyikokat felbocsát Nyugat -Európa, J a p á n , sőt Kína is.) Nincs 
sok értelme a fellövőhelyek számát szaporítani, nem is beszélve ennek költ-
ségeiről. A szputnyikokra kerülő műszerek elkészítése azonban még a nagy 
államok lehetőségeit is meghaladja . Ugyanez vonatkozik a műholdakról szár-
mazó adatok feldolgozására is. I t t a hozzánk hasonló méretű államok hozzá-
járulása nem elhanyagolható. 
Azonban ha el is fogadják azt , hogy az a lapkutatások szempontjából hasznos 
az ű rku ta tásban való részvételünk, kétségbe vonják a programok gyakorlati 
hasznosságát. A gyakorlat i haszon persze másképp jelentkezik az egyes kuta-
tási területeken. Nyilvánvaló ez a meteorológiánál, az űrtávközlésnél és a erő-
forráskutatásnál . Á kozmikus fizikai kuta tásoknál ez áttételesen jelentkezik, 
elsősorban a nagymegbízhatóságú elektronikus egységek földi alkalmazásában. 
* * * 
Az első magyar ű rha jós repülése befejeződött. Hogy lesz-e második, ma még 
nem tud juk . De azok a kuta tások , amelyek a s tar thoz vezettek, tovább foly-
nak. Látványos és kevésbé lá tványos események fogják követni egymást . 
Űrszondák fognak indulni a Vénusz, a Mars, a Hold megismerésére a 80-as 
évtizedben, és ezek a magyar ku ta tók műszereit is a fedélzetükön viszik ma jd . 
Biztos nagy érdeklődést fog kivál tani az 1986-ban visszatérő Halley üstökös 
megfigyelésére fe lküldöt t szonda, amely az üstökösről készült képeket fog a 
Földre továbbítani , és ta lán teljesen észrevétlen lesz az a munka, amely a 
földi erőforráskutatás céljára fogja az adatfeldolgozást biztosítani, pedig jelen-
tőségében talán nagyobb az előzőnél. 
Az első magyar műszer 1974-ben repült . Az első magyar űrhajós 1980-ban 
s tar tol t . „Végtelen a tér , mely munkára hív . . ." 
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Az űrhajósok látogatása az Akadémián 
Az első szovjet—magyar űrrepülés részt-
vevői, Valerij Kubászov ós Farkas Bertalan 
valamint Alekszej Jeliszejev a közös űrrepü-
lés földi repülésirányító parancsnoka és 
Magyari Béla kiképzett űrhajós június 17-
én, az MTA elnökségének ós Interkozmosz 
tanácsának ünnepi ülésén találkoztak a 
hazai tudományos élet vezetőivel s mind-
azokkal a kuta tókkal , akik közvetlenül is 
részt vet tek a szovjet—magyar űrprogram-
ban. Az ünnepi ülésen megjelent Kornidesz 
Mihály, az MSZMP K B osztályvezetője és 
V. J. Pavlov, a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete. Az elnökségben helyet foglaló 
vendégeket Szentágothai János, az MTA 
elnöke köszöntötte. Beszédében szólt az űr-
ku ta tás rendkívüli tudományos jelentősé-
géről és kiemelte a kozmonauták személyes 
bátorságát . 
— A mai n a p tudományos életünk szá-
mára nem kizárólag, sőt talán nem is első-
sorban azért olyan különleges jelentőségű 
— mondot ta —, mer t körünkben üdvözöl-
he t jük az első szovjet—magyar űrrepülés 
bátor résztvevőit, akik Földünknek a 15. 
századtól a 19. század végéig, sőt századunk 
első évtizedéig tar tó , nagy hősiességet ós 
áldozatokat kívánó földrajzi felfedezései 
u tán a 20. század igazi nagy felfedezői tevé-
kenységéhez, a világűr meghódításához 
járul tak hozzá. Ami ebben számunkra űr-
repülésünk konkré t tudományos eredmé-
nyein túlmenően fontos, az az a tény, hogy 
magyar ku ta tók elméleti munkája , tervezői 
originalitása és műszaki alkotása sok év 
csendes és csak a legbelsőbb munkatársak 
által ismert gondos előkészítése u tán elő-
ször most jelentkezik a nyilvánosság előtt. 
Aligha kell i t t újólag rámuta tnunk arra, 
hogy mindez a kuta tás i potenciál elveszett 
volna, sőt még csíráiban sem alakulhatot t 
volna ki a fej le t t szovjet űrhajózás segítsége 
nélkül. 
Ezu tán Márta Ferenc, az MTA Interkoz-
mosz tanácsának elnöke mél ta t ta a sikeres 
vállalkozás tudományos jelentőségét. El-
mondot ta , hogy az első szovjet—magyar 
űrrepülés során végrehaj tot t tudományos 
program, mely 21 feladatot tar ta lmazot t , 
igen feszített munká t igényelt. A feladatok 
egy részét szovjet tudósok és más szocialis-
t a országok javasolták, másik részét ma-
gyar kuta tók kezdeményezték, illetve ké-
szítették elő. A ku ta tómunka — hangoz-
t a t t a — nem a mostani űrrepüléssel kezdő-
döt t , és nem is fejeződött be ezzel. Az első 
szovjet mesterséges hold fellövésétől kezd-
ve részt vet tünk ezek megfigyelésében, az 
ezzel kapcsolatos értékelő munkában , az 
adatok geofizikai, geodéziai és egyéb célú 
hasznosításában. Részletesen szólt a mű-
szaki és természettudományi feladatokról, 
majd megállapította: a kísérletek nem kor-
látozódnak ezekre a tudományterületekre, 
megindult az űrkuta tás általános társadal-
mi szerepének vizsgálata, különösen a civi-
lizációs problémák megoldása ós a termelő-
erők fejlődése szemszögéből. Magasra érté-
kelte az űrhajósok által elvégzett kísérlete-
ket, a szovjet tudomány segítségét, és meg-
köszönte a kísérletek előkészítésében részt 
ve t t intézmények és ku ta tók m u n k á j á t . 
Márta Ferenc u tán Valerij Kubászov és 
Farkas Bertalan szóltak a Szaljut-6 űrállo-
más fedélzetén végzett munkáról . A Szo-
juz-36 parancsnoka elmondotta, hogy a 
magyar szakemberek készítette műszerek, 
fedélzeti berendezések kifogástalanul mű-
ködtek; egy részüket a Szaljut-6 lakói to-
vábbra is használják. A két űrhajós tolmá-
csolta Leonyid Popov és Valerij Rjumin 
kozmoszbeli üdvözletét, m a j d á tnyú j to t t ák 
ajándékaikat , köztük azt a szkafandert , 
amelyet az első magyar kozmonauta viselt 
űrutazása során és a Szojuz-36 űrhajó 
maket t jé t . Végezetül, az ünnepi ülés záró-
akkordjaként Szentágothai János á t ad ta 
Valerij Kubászovnak, Farkas Bertalannak, 
Alekszej Jeliszejevnek és Magyari Bélának 




ÉRTELMISÉG, TÁRSADALMI HALADÁS, BÉKE* 
Üjból hidegháborús szelek f ú j n a k a világban. I lyenkor különösen értelmes 
dolog szembenézni azzal a kérdéssel, va jon milyen szerepe van az értelmiségnek 
a béke megőrzésében. Erasmus ó ta humanis ták hosszú sora mondta el a béke 
dicséretét, és ékesen szólt arról, milyen károka t okoz a háború emberekben, ja-
vakban, ku l túrában . H a d d emlékeztessek arra , hogy a I I . világháború idején 
milyen sokan fordul tunk a mai értelmiség elődjei, a humanis ták vigasztalásá-
hoz, de arra is, hogy milyen elégedetlenek le t tünk a béke puszta óhaj tásával . 
Hermáin Holland a X X . században elég r i tka optimista regénye, a Colas 
Breugnon mot tó jakén t Spinozát idézi: Pax enim non belli privatio, sed virtus 
est. Tehát a béke nem a háború hiánya, hanem erény. A francia regényíró, aki 
az első világháború idején a „forgatag fö lö t t " a k a r t maradni , a harcos pa-
oifizmus á l láspont já t fejezte ki ezzel, egy olyan humanizmusét , amely a ple-
bejus élni akarásból merítve, cselekedni akar t a háború ellen. Bebizonyosodott 
azonban, hogy ez az akt ív humanizmus sem t u d t a megállítani a háborút , 
még azokat az „ordas eszméket" sem t u d t a legyőzni, amelyek azt előkészítet-
ték. A második vi lágháborúban Thomas Mann fellépése jelezte talán a leg-
ékesebben ennek a humanizmusnak a továbbélését, de egyben az elszigetelődő 
értelmiségi maga ta r t á s tehetetlenségét is. Ebbő l a tehetetlenségérzéshői szü-
letet t sokunkban az az elhatározás, hogy nem elég a háborút elítélni, a békét 
védeni a humanis ta eszmék jegyében, hanem keresni kell azokat a valóságos 
társadalmi-politikai erőket, amelyek végre lehetővé teszik a háború elkerülhe-
tőségét. A békekuta tók egy része most fedezi fel azt az igazságot, hogy a 
háború nem egyszerűen eszmei vagy akárcsak katonai , hanem mindenekelőtt 
gazdasági és társadalmi kérdés. 
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy le kellene becsülni az eszmék 
szerepét. Eszmék és eszmerendszerek tuda tos í t j ák az igazi érdekeket, de ezek 
szolgálhatnak a hamis t u d a t kialakítására is. Nap ja inkban tanúi vagyunk 
annak, hogy milyen jelentőségre tesz szert a manipuláció, amely a nacionaliz-
musra, a vallásosságra vagy más, a mindennapi t u d a t b a n meggyökeresedett 
hiedelem- és nézetrendszerekre építve képes a leghamisabb törekvéseket is 
elfogadtatni, sajnos a legszélesebb tömegekkel, s a j á t valós érdekeik ellenére. 
A manipuláció, amely a tömegkommunikációs eszközöket t u d j a felhasználni, 
azt az érzést kelti, hogy az ember minden információt megkap s ezzel megvan 
a lehetősége önálló ál láspont kialakítására, holot t az információk kiválasztása, 
a kommentárok jellege és persze t a r t a lma csak egy alapállást sugall, mégha 
ezen belül az árnyala tok lehetőségét fenn is t a r t j a azért , hogy a szabad válasz-
tás érzetét keltse. Igaz, soha ekkora nem volt az ún. információáradás, soha 
* Elhangzott az Országos Béketanács 19S0. január 22-i konferenciáján. 
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ilyen bőségben nem ál l tak rendelkezésre hírek a világ minden tájáról , soha 
nem volt ilyen „planetár is" szemlélete az emberiségnek, de hogy ebből mi a 
fontos és mi nem, mire érdemes fölfigyelni és mire nem, ezt a különböző politikai 
irányzatok határozzák meg. A kommentátorok egyéni véleményei nem függet-
lenek az uralkodó politikai nézetektől s a hallgató vagy néző annál inkább 
elfogadja azokat, mert a szaktudás, sőt gyakran a mindent tudás hangula tá t 
keltik. A gátlás nélküli szenzációhajhászás, amely az izgalmak kiváltá-
sára törekszik, a k i ta lá lásokat is világgá röpíti s a cáfolatokat há t té rbe 
szor í t j r . 
A manipuláció felhasználja a humanizmus, a társadalmi haladás nagy esz-
méit is, mint amilyen az emberi jogok kérdése, a nemzetek szuverenitásának 
elve, vagy maga a béke. Csak egy példát. A nyugat i s a j tó коззгап cikkezett 
arról, hogy Pol Potók hogyan sértet ték meg az emberi jogokat , még mielőtt a 
vietnami csapatok megjelentek volna Kambodzsában. Amikor azonban erre sor 
került, Pol Poték egyszerre a nemzeti szuverenitás védelmezőivé váltak. Az 
eszmék olyan „londoni vásá ra" alakult ki, amelyben egyetlen szempont domi-
nál, a vélt vagy valóságos hata lmi érdek. Nem akarom lebecsülni persze sem 
a nemzeti szuverenitás, sem az emberi jogok eszméit. Ezek igaz eszmék, a 
kérdés az, hogy milyen célokra használják fel, milyen értékrendszer alapján, s 
a valóságban hogyan érvényesülnek. Közelmúltunk tö r téne te is azt bizonyítja, 
hogy még a leghumanis tábbnak t a r t o t t eszmék megvalósí tásában is érvénye-
sülhetnek helytelen célkitűzések és módszerek, amelyek gyakran az eszméket 
is kompromit tá l ják, ós a nagy történeti fo lyamatokat to rz í t j ák el. 
A béke megőrzése t e h á t nem pusztán eszmék kérdése, hanem a társadalmi 
haladás és reakció erőinek ado t t helyzetétől függ. E b b e n az összefüggésben 
ál l í that juk, hogy elsősorban a társadalmi haladás erőinek érdeke annak fenn-
tar tása . Hogyan érvényesül a társadalmi haladás az emberiség tör ténetében? 
Ma az ú j konzervativizmus v i t a t j a azt, hogy a környezet , és különösen a tár -
sadalmi környezet képes hatni az ember személyiségének alakítására. Azt 
ál l í t ják a szociobiológia bizonyos eredményeire támaszkodva , hogy az öröklött 
gének határozzák meg alapvetően, némelyek szerint 80%-ban , az ember sorsát. 
Nem kell marxis tának lenni ahhoz, hogy ezt a té te l t ne fogadjuk el, mégha 
persze egyet is lehet érteni azzal, hogy az ember biológiai létfeltételei nem jelen-
téktelenek sorsa alakítása szempontjából. Űgy vél jük, továbbra is helyes a 
marxi tétel: előbb a körülményeket kell megváltoztatni ahhoz, hogy az ember 
felszabaduljon. A társadalmi forradalmak vagy reformok ú t j á n a haladás tör 
u t a t magának. Ma egyesek kizárólag a reform ú t j á n való vál toz ta tás híveként 
jelentkeznek, a for rada lmakat szerencsétlen baleseteknek t a r t j á k ós ki aka r j ák 
iktatni a történelem menetéből. Minden olyan esetben azonban, amikor a ter-
melőerők és a termelési viszonyok közötti konfliktus kiéleződött, a forradalom 
szükségszerűségkónt jelentkezett . 
Jelenleg divat nosztalgiával visszatekinteni a pr imit ív törzsi életre, a görög 
városállamokra vagy éppen a patriarchális középkorra. Ez a nosztalgia figyel-
men kívül hagyja a többség sorsát az idillinek kikiál tot t régi társadalmi formá-
ciókban. A társadalmi ha ladás nem egy elit, hanem a tömegek ügye, s a töme-
gek érdekének képviselete a béke értékmérője is. 
Fel lehet persze tenni a kórdóst, hogy vajon a társadalmi haladás nem kerül-
het-e ellentétbe a békével. Az elmúlt évtizedek ezt a kérdést nemcsak elméletileg, 
hanem gyakorlatilag is fe l te t ték . Találkoztunk olyan túlzó radikálisokkal, akik 
a forradalom expor t já t követelték, tekinte t nélkül ar ra , hogy ez kivált-e egy 
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ú j a b b világháborút vagy sem. Ha l lo t tunk olyan politikáról, amely kész volt a 
harmadik vi lágháborút k i robbantani és sok százmillió ember t feláldozni, ab-
b a n az abszurd reményben, hogy a megmaradók a szocializmust fogják építeni. 
Vannak olyan nézetek is, hogy le kell mondani a társadalmi ha ladás támogatá-
sáról minden olyan esetben, amikor az ezt célzó erőfeszítések a békét veszélyez-
te t ik . 
A békés egymás mellett élés pol i t iká ja általában a tá rsadalmi haladás erőit 
segíti, de nem jelenti azt , hogy ezek az erők a világ minden pon t j án győz-
he tnek is. Elég e tekin te tben az egyik legtragikusabb példára , Chile példájára 
u ta lni , ahol a társadalmi haladás felgyorsulásának megvoltak a feltételei, de 
ahol a helyi reakciós kisebbség az imperializmus erőinek segítségével e l foj tot ta 
a reformkísérleteket. Az i lyenfaj ta el lentmondásokat gyakran emlegetik azok, 
ak ik azt szeretnék, ha az osztályharcot minden esetben a legnyíl tabb formában 
lehetne vívni, a t tó l sem r iadva vissza, hogy háborús konf l ik tus keletkezzék. 
A békés egymás mellett élés pol i t iká jának nincs a l te rna t ívá ja , akkor sem, ha 
a társadalmi haladás szempont jából vizsgáljuk azt. 
A háborús konf l ik tus lehetőségét m a persze nemcsak a békés egymás mellett 
élés poli t ikája korlátozza, hanem a katonai erőegyensúly, vagy ha tetszik a 
„ re t t ene t egyensúlya" is, hisz egy harmadik világháború egyformán puszt í taná 
el a t ámadót és t á m a d o t t a t . A „ re t tene tnek az egyensúlyá t" az utóbbi idők-
ben, úgy tűnik, egyesek mégsem veszik elég komolyan, s a polgári saj tó arról 
ír, hogy a békés egymás mellett élés pol i t ikájá t egyre inkább fe lvál t ja a hideg-
háborúé , sőt némelyek mérlegelik egy harmadik világháború konkrét lehető-
ségét . Mindez tovább bonyol í t ja a békeharc és a társadalmi haladásért foly-
t a t o t t küzdelem közti összefüggéseket. A szocializmus és á l t a lában a progresszió 
erői nem tehet ik meg azt, hogy a k e t t ő t ne kapcsolják össze, és hogy ne segít-
sék a társadalmi haladás erőit, természetesen azokban az esetekben, amikor 
a belső feltételek megértek a vál tozásokra. Más kérdés, hogy mikor tudnak 
egy-egy ország haladó erőinek támasza i lenni és mikor nem. 
Hyen körülmények között az eszmei harc is sokkal összetettebb lett. A polgári 
p ropaganda a feszültség fokozására használ ja fel azt a t ámadás t , amely ma már 
nemcsak a konzervatívok, hanem bizonyos baloldali körök oldaláról is folyik 
a marxizmus ellen. 1945 u t án a polgári konzervativizmus és technokrácia első-
sorban a szocialista társadalom hatékonyságát vonta kétségbe és a liberalizmus 
a l a p j á n ítélte meg politikai berendezkedését . A nem kommunis t a baloldal köz-
vet lenül a második világháború u t án , mégha nem is va l lo t ta magá t marxistó-
n a k , a társadalmi haladás kérdésében a marxizmus felfogását fogadta el. Ma 
a z t tapaszta l juk , hogy a személyi kul tusz elítélése u tán , a demokrácia és az 
ember i jogok kérdése kapcsán a régi baloldal megkérdőjelezi s a j á t régebbi állás-
p o n t j á t . Az ú j jobboldallá vedlet t ú j baloldal pedig magát a marxizmust veti 
el az egész haladó filozófiával együt t . Pedig éppen a marxizmus eszmei hatásá-
n a k köszönhető, hogy a szocializmus győzött a Fö ldegyha todán , az imperializ-
m u s elvesztette gyarmata i t , a tá rsadalmi egyenlőség, igazságosság, biztonság 
gondolata az egész világon e l te r jedt . Persze az ú j tá rsadalmi rendszer nem 
győzöt t az egész világon, a szocialista országok az á ta lakulás nehézségeivel, 
e l lentmondásaival és hibáival küzdenek, a fejlett tőkés országok munkásmoz-
ga lma megoszlott, a harmadik világ e lmaradot tsága a végleteket segíti. De mit 
n y ú j t a kapitalizmus, mai legfej let tebb formájában is? A nyugat-európai orszá-
gokban és az Amerikai Egyesült Ál lamokban a kon junk tú ra idején magas szintű 
életszínvonalat és a nagy tömegeknek is jólétet, de nem szünte t te meg a válság 
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lehetőségét, az osztályellentéteket, s főleg az egyre erősödő elidegenedést. A 
fej let t kapitalista országokban a válság ha tására kialakult egy olyan tenden-
cia, amely a pesszimizmust életcélként határozza meg, s a változásoktól óv ja 
az emberiséget. 
Nem arról van szó, hogy a különböző ideológusok ne kínálnának más alter-
na t íváka t is, de ma még a technokraták is inkább ezt a pesszimista szemléletmó-
dot táplálják az ún. globális problémák megítélése kapcsán. Évt izedek ó ta 
virágzik egy olyan irodalom és művészet, amely a világ abszurdi tását m u t a t j a 
be és a kétségbeesést prédikálja. Nem arról van szó, min tha nem kellene le-
leplezni a világ sok el lentmondását , h ibájá t , abszurditásait . De ha ezt változ-
t a tha t a t l annak lá t juk , felmerül a kérdés, amelyet annak idején Albert Camus 
fogalmazott meg a „Sziszifosz mítoszában"; érdemes-e élni, nem jobb-e öngyil-
kosságot elkövetni. Sem Camus, sem a világ abszurditásának más leleplezői 
nem a ján l ják ezt a megoldást. Az ember e lutas í t ja magától a „ t anu l junk meg-
halni" gondolatot, élni akar és ahhoz, hogy élhessen, megfelelő körülményeket 
szeretne teremteni. 
S i t t megint visszaérkezünk ahhoz a kérdéshez, hogy miként lehet egy 
olyan társadalmi környezetet létrehozni, amelyben az ember élni is tud . Az 
optimizmus nem egyszerűen a történelmi fejlődésből következte thető ki, sőt 
a történelem maga nagyon sok pesszimista leckét ad, az optimizmus az ember-
hez tartozik, a humánum része. A legtudatosabban, és ugyanakkor a legrealis-
t ább és legtörténetibb módon a marxizmus épí te t te bele az opt imizmust sa j á t 
gondolatrendszerébe. Meg kell jegyeznünk, hogy optimista volt a polgárság 
ideológiája is mindaddig, amíg nem talál ta szembe magát sa j á t válságjelen-
ségeivel és a szocializmussal. 
À reményt a marxizmus a filozófia szintjére emelte, de egyben összekap-
csolta az ember felszabadításáért fo ly ta to t t reális harccal. A marxizmusban 
azok csalódnak, akik a receptet keresik benne, a mindennapok formálásának 
vagy az utópia megvalósításának eszközeként fogják fel. Sem a személyi kul-
tusz bűnei, sem más hibák és ellentmondások nem vonják kétségbe a marxiz-
mus érvényességét az alapkérdésben: a világot kell megváltoztatni ahhoz, hogy 
az ember felszabaduljon. 
E há t t é r ismeretében kell beszélnünk az értelmiség helyzetéről és funkcióiról. 
Az. értelmiség létszáma mindenüt t megnőtt , s funkciói kiterebélyesedtek. Ki-
fej lődött egy szakértelmiség, amely a technika eredményeit alkalmazni t u d j a 
és járatos a társadalom, a kul túra dolgainak intézésében, i rányító funkciókba 
került , s ilyen módon politikai szerepet is vállalt. 
Amikor értelmiségről szólunk, sokan kizárólag az ún. alkotó értelmiségre 
gondolnak, tehát írókra, művészekre, ku ta tókra . Ennek az értelmiségnek a 
jelentőségét természetesen nem lehet lebecsülni, hisz ú j ér tékeket termel és 
ad á t a társadalomnak, mégis egyoldalú, ha csak ezt t a r t j u k értelmiségnek s 
nem vesszük tekinte tbe mindazokat , akik a termelésben, gazdaságban, állam-
appará tusban dolgoznak. 
Az utóbbi időkben többfa j t a értelmiségi elméletről o lvashat tunk. A francia 
egzisztencialista író, J. P. Sartre, a ha tvanas évek politikai tapaszta la ta i alap-
ján például arra a következtetésre ju to t t , hogy egyetlen, valóban értelmiségi 
t ípus létezik, s ez a „kritikus értelmiségi", aki elkötelezi magát minden jó 
ügy mellett, de nem vesz részt a szervezett tevékenységben, fe ladatá t abban 
lát ja , hogy eszméivel befolyásolja és egyben bírálja a társadalmat . Azt lehetne 
mondani, hogy e teória szerint az értelmiség nemcsak a társadalom, hanem 
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a történelem lelkiismerete is! Ez a felfogás nem áll távol a f rankfur t i iskola 
krit ikai elméletétől, amely az értelmiségnek hasonló szerepet szán. 
A ha tvanas évek végén felmerült egy másik értelmiségi típus, a militáns 
értelmiségi, aki a tá rsadalmat megváltoztató kisebbséghez tartozik, s felada-
t ának a munkásosztály forradalmasí tását t a r t j a . Ebbő l a felfogásból — és 
persze a régi anarchizmusból — nő t t ki a terrorista értelmiségi, aki az egyéni 
erőszak eszközeivel aka r j a megdönteni az ado t t társadalmi rendet. Ezek-
nek a törekvéseknek a „Ka tzen j ammeré t " ideologizálja most meg az „ú j 
jobboldal", amely az értelmiség arisztokrat ikus maga ta r t ásá t hangsúlyozza. 
Ezek az elméletek az értelmiségben elsősorban a politikust látják, még akkor 
is, hogyha ezt a t ípus t az alkotó értelmiségben keresik. A ha jdanában Che 
Guevarával harcol t Régis Debray nemrég Az értelmiségi hatalom Franciaor-
szágban címmel fulmináns könyvet írt a f rancia baloldali értelmiségről, amely-
nek azt veti szemére, hogy szavakban rendkívül forradalmi, de tula jdonkép-
pen integrálódik a polgári társadalomba, és lázadásával csak jó lelkiismeretére 
keres alibit. Lehet , hogy túlzó ez a kri t ika, de az bizonyos, hogy ez a „kri t ikus 
értelmiség" eltávolodik a valóságos folyamatoktól , elszigetelődik a társadalmi 
haladást képviselő erőktől, sőt, sa já t korábbi társadalmilag elkötelezett né-
zeteitől is. E g y részét a szocializmus és a munkásmozgalom tényleges nehéz-
ségei és hibái annyi ra lenyűgözik, hogy inkább a rezignációt vagy az elvont 
lázadást választ ja . 
Míg a baloldali értelmiség körében ilyen gondolatok élnek, az értelmiség 
egyre szélesebb rétegei integrálódnak a kapital izmus gazdasági és állami intéz-
ményrendszerébe. A legjellemzőbb példát erre az amerikai értelmiség ad ja . Az 
Amerikai Egyesül t Államokról sokszor e lmondták, hogy a kormány értelmi-
ségellenes, s ez igaz is volt, bizonyos időszakokban. Ma azonban az értelmi-
ség egyre inkább „politikacsináló", elég csak H. Kissinger vagy Z. Brzezinski 
karrierjére gondolni. A volt amerikai külügyminiszter emlékiratai azt bizo-
nyí t ják, hogy ez a szerep is hízelgő számukra. E g y érdekes cikkében Th. 
Draper (Encounte r 1977. decemberi száma) azt mondja , hogy az amerikai 
értelmiségi érdeklődést vál t ki, a ha ta lom azonban nincs kezében és sokan 
rájönnek arra is, hogy tudásuk nem kielégítő. Ez a felismerés némelyekben 
erősíti a polit ikától való távolmaradás szándékát és pesszimizmust szül a 
tudományt illetően is. 
Mindenesetre azok, akik a monopolkapitalizmus meg jobbításáról elmélked-
nek, az értelmiségnek nagy szerepet szánnak az ún. posztindusztriális társada-
lomban. Ez t a teór iá t elsősorban D. Bell amerikai szociológus dolgozta ki, aki 
feltételezte, hogy az elkövetkezendő időkben tovább nő az anyagi javak bősége, 
a szolgáltató szektorban fog dolgozni az emberek 70%-a, 90%-uk városokban 
fog élni, az állami beavatkozás a gazdaságba tovább erősödik, egy ú j elit vezet, 
amely tudósokból, mérnökökből, adminisztrátorokból és a kul túra szakem-
bereiből áll, előtérbe kerülnek az elméleti ismeretek és az intellektuális techno-
lógia, s végül ú j ér tékek ter jednek el a társadalomban, amelyek visszanyúlnak 
a pur i tán erkölcshöz éppúgy, mint az „ú j baloldal" ál tal hirdetet t morális esz-
ményekhez. Ez az elmélet megfelel azoknak az értelmiségi rétegeknek, amelyek 
közvetlenül érintkeznek a termeléssel, a társadalmi élettel, az államigazgatás-
sal, s kulturális apparátussal és persze a politikával. 
Az integrálódásnak ez a foka — amely nemcsak az amerikai, hanem a 
nyugat-európai értelmiség jó részére is áll —, ar ra figyelmeztet, hogy az 
értelmiséget nem szabad csak a „ lázadók" szemszögéből nézni. Persze az is 
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igaz, hogy sokan vannak , akik csak szakmájuk révén integrálódnak, politikai-
lag közömbösek maradnak , s nem osztják a posztindusztriális társadalom pró-
fétáinak utópiáit . 
A kérdés ezek u t á n az, hogy mi a véleményünk a magyar értelmiség szerepéről. 
Érdemes emlékeztetni a magyar múlt egyik szép hagyományára , amely az 
értelmiségit arra kötelezte, hogy részt vegyen népe, nemzete gondjaiban és 
segítse haladását . Ennek a magatar tásnak a pátosza él te t te az értelmiségi 
nemzedékek hosszú sorát , természetesen úgy, hogy közben változott a társa-
dalmi elkötelezettség ta r ta lma . Ez az értelmiség nem volt kri t ikátlan, osto-
rozta nemzetét , a r ra ösztökélte, hogy kövesse a fej le t tebb országok példájá t , 
terjessze és fejlessze a tudományt , az irodalmat, a művészeteket, emelje a 
né]> életszínvonalát és segítse művelődését, a szellem napvilágának terjedését . 
Volt persze konzervat ív magyar értelmiség is, amely a reakciós kormányzatok-
kal é r te t t egyet, s az sem volna jó, ha ezt elfelejtenénk. 
A szocialista forradalom ú j lehetőséget n y ú j t o t t az értelmiség számára is. 
A mi t á r sada lmunkban elvileg megvan a lehetősége annak, hogy mindenki 
megfelelően kibontakoztassa és alkalmazza az t a szakmai tudást , amelyet 
szerzett. E tek in te tben a rossz szelekció és a munkahelyek nem mindig meg-
felelő megválasztása jelent akadályt . Megvan a lehetőség arra is, hogy az értel-
miség a kul túra fejlesztésével és á tadásával összefüggő funkcióit teljesítse. 
Soha ennyi anyagi erőt nem fordí tot tunk tudományra , irodalomra és művé-
szetekre. Az értelmiségnek azok a tízezrei, akik a művelődéssel foglalkoznak 
t ud j ák , hogy milyen értékeket lehet felszínre hozni és milyen ösztönzést lehet 
adni a munkások és parasztok művelődéséhez. Sajnos, az értelmiség egy része 
úgy véli, hogy valamiféle régi népművelői vagy felvilágosító munkát kíván-
nak tőle, s nem t u d j a eléggé értékelni a szocialista társadalom fejlődésében az 
emberi tényezőt, a minőséget, s hogy ehhez milyen mértékben tartozik hozzá a 
művelődés, s ebben sa j á t szerepe. 
Az értelmiségnek fontos szerepe — akár akar ja , akár nem — a közvéle-
ményformálás. E tekin te tben egyrészt tá jékozot tsága körül vannak bajok, más-
részt a közvéleményformálásról alkotott felfogásában. Az értelmiség egy része 
a kritikai értelmiség szerepét k ívánja játszani, ha nem is mindig nyugati vál-
tozatában, hanem a régi magyar ellenzékiséghez kapcsolódva, s nem lá t j a , 
hogy az ú j tá rsadalom építésének egyszerre v a n szüksége bírálatra és bizta-
tásra. Ehhez kapcsolódik a közéletben való részvételének kérdése is, amely 
kielégítő, ha a szakmai munka felől közeledünk hozzá, de kevésbé az, ha a tá r -
sadalom általános problémáinak megoldásában való közreműködést t ek in t jük . 
A marxista értelmiségi számára véleményem szerint m a is érvényes a nagy 
olasz marxista, Gramsci megállapítása az ún. organikus értelmiségiről, aki 
egyszerre szakember és politikus, politikus a szó eredeti értelmében, és nem 
funkciója szerint. 
És még va lami t : úgy vélem, hogy a magyar értelmiség akkor t u d j a he-
lyesen megítélni önmagát , ha nemcsak a hazai viszonyokat veszi tekintetbe, 
hanem a nemzetközieket is. Magyarország a világfejlődés szempontjából külön-
leges helyet foglal el, hiszen más országokkal együt t , de mégiscsak kisebb-
ségben, a szocializmust építi, ami új az emberiség történetében. Ilyen körül-
mények között a bókéért és a nemzetközi enyhülésért fo ly ta to t t harcban az 
ország jelentősége nagyobb, mint amilyent lélekszáma, gazdasági és katonai 
ereje vagy akár ku l tú rá j a indokolna. Mi a szocializmus képviselői vagyunk a 
világ szemében, s ami t itt teszünk, annak a fontossága túlnő országhatárain-
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kon. D e f o r d í t v a is igaz. Az ér te lmiség hazai t u d a t á t n a g y m é r t é k b e n megha-
tározhat ja rea l i s ta tá jékozódása a n e m z e t k ö z i v i s zonyokban , gazdaságban , 
pol i t ikában, kul túrában. A m a g y a r ér te lmiség e g y részének n e m é p p e n dicsé-
retre mé l tó h a g y o m á n y a a prov inc ia l i zmus . Sok m i n d e n tör tént a n n a k érde-
kében , h o g y ezze l szakítsunk, de t a p a s z t a l h a t u n k o l y a n törekvéseke t is, ame-
lyek m a is a n e m z e t i e l sz igete l t séget hirdet ik . 
Soha a m a g y a r tör téne lemben az ér te lmiség he lyze te n e m vo l t i l yen ked-
vező: az ország, a m e l y b e n él, a t ár sada lmi haladás és a béke e s z m é j é t akarja 
megva lós í tan i mindazokkal a n e h é z s é g e k k e l és bajokkal , ame lyek k ü l s ő és 
belső t é n y e z ő k n y o m á n je lentkeznek. E z e k ellen kell harcolni , s h a s z a k t u d á -
sával , k u l t ú r a t e r e m t ő és átadó, k ö z v é l e m é n y f o r m á l ó t e v é k e n y s é g é v e l e z t meg-
teszi , e lnyeri a közösség megbecsü lésé t , szolgálja a társadalmi h a l a d á s t és a 
béké t n e m z e t i é s nemzetköz i m é r e t e k b e n egyaránt . 
Pá lyáza t i e r e d m é n y h i r d e t é s 
Folyóiratunk szerkesztősége a lap ezévi 1. és 2. számában pályázatot h i rdete t t meg 
„jelentős ú j hazai kuta tás i eredményeket közérthetően ismertető írásokra". Feltételként 
megjelöltük, hogy „beküldhető minden olyan 15 gépelt oldalnál nem hosszabb cikk, 
amely az utóbbi évek bármely területen elért ú j tudományos eredményét m u t a t j a be. 
Az írás egyaránt szólhat a szerző sa já t munká já ró l és mások kutatás i eredményéről". 
A ki tűzöt t határidőig, 1980. május l-ig 13 pá lyamunka érkezett be szerkesztőségünkbe. 
A szerkesztőség át tanulmányozva a pá lyamunkáka t , arra a meggyőződésre ju to t t , hogy 
az esetek nagyobb részében a bemuta tásra szánt kutatás i terület, illetőleg maga a kuta-
tás i eredmény olyan jellegű volt, amely vagy túlságosan az általánosságokban mozgott , 
vagy olyan részeredményt tárgyalt, amely csupán a legszűkebb szakmai körök érdeklő-
désére t a r tha to t t igényt. A pályázók többsége nem tud ta megvalósítani a közérthető 
előadási módot. 
A fentieket figyelembe véve a szerkesztőség szakértők véleményére támaszkodva 
úgy döntöt t , hogy az I. díjat nem a d j a ki, a I I . díjjal kettő, a I I I . díjjal egy m u n k á t 
jutalmaz. 
I I . pályadíj jal — 3000-3000 forint tal — jutalmazza Fenyvesi Éva—B. Dósa Éva 
„A sokarcú ciklodextrinek" és Párkányi Mária „Életmód, családtervezés: mit 
lehet t e n n i ? " című írásokat. 
I I I . pályadíjjal — 2000 forinttal — jutalmazza Kecskés László—Kengyel Vilmos 
„A jogi k u t a t á s a környezetvédelem szolgálatában" című írását. 
A szerkesztőség a fenti cikkeket a folyóirat következő számaiban megjelenteti. 
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Korinai János 
A MATEMATIKAI-KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSOKRÓL 
Az elmúlt egy-két évben felújul tak a vi ták a matematikai-közgazdasági 
kuta tások szerepéről. Cikkem ezekhez a vitákhoz szeretne hozzászólni.* Noha 
megírása előtt több kollégával beszélgettem a kérdésről, nem vállalkozom arra, 
hogy a matematikai közgazdászok közös véleményét í r jam le. Annál kevésbé, 
mert a nézetek ezen a körön belül is megoszlanak. Kizárólag egyéni vélemé-
nyemet fe j tem ki. 
Ugyanakkor nem „kívülről" , hanem „belülről" próbálok hozzászólni a 
matematikai-közgazdasági kuta tások helyzetéhez. Ez a magyaráza ta annak, 
hogy rendszerint többes szám első személyben beszélek tevékenységünkről. 
Teszem ezt olyankor is, amikor önkrit ikusan szólok tevékenységünk egyik vagy 
másik oldaláról — mégpedig tek in te t nélkül arra , hogy sajá t egyéni munkámra 
milyen mértékben jellemző az éppen" szóvátet t hiba. 
Végül még egy előzetes észrevétel. Nem hiszem, hogy a problémák, amelyek-
ről i t t szó lesz, ál talában a közgazdaságtudomány, ezen belül a magyar köz-
gazdaságtudomány fő kérdései közé tar toznak. J ó néhány probléma van, amely 
ennél fontosabb és ugyancsak tisztázásra vár . De azért ta lán ennek az alá-
rendelt jelentőségű, másodlagos problémák őrnek a megvitatása is hasznosnak 
bizonyulhat . 
A matematikai módszerek alkalmazásának csoportosítása 
Szükség van némi fogalomtisztázásra, márcsak a cikk további részének egy-
értelműsége kedvéért is. 
A matemat ika főként háromféle formában jelenik meg a közgazdaságtudo-
mányban . 
1. Kvalitatív matematikai modellek. A modell meghatározot t matemat ika i 
feltevésekből indul ki. A matemat ika i feltevések minden esetben közgazdasági 
feltevéseket implikálnak. (Pl. a Harrod-Domar növekedési modell felteszi, 
hogy a termelés szigorúan arányos a tőkével.) 
A modell feltevéseiből dedukt ív úton levezethetők tételek. A tétel logikailag 
igaz volta — az adot t kiinduló feltevések mellett — matematikai lag bizonyít-
ható. I lyenkor matematikai tételhez ju tunk, amely közgazdaságilag interpretál-
ható. (Pl. a Harrod-Domar modellben a növekedési ü tem a megtakarí tási 
hányad és a termelés-tőke hányados szorzata.) 
Sem a kiinduló feltevésekben, sem a tételekben nem szerepelnek számok. 
A modellt kizárólag szimbólumok segítségével í r juk le; az elemzést matemat i -
* Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Tudományos Tanácsa megvi ta t ta a 
matematikai-közgazdasági kuta tások problémáit. A megbeszélés ki indulópontjául egy 
feljegyzés szolgált, amelyet a cikk szerzője készített. Cikkem — egy-két kisebb módosí-
tástól eltekintve — megegyezik az említett feljegyzés szövegével. 
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kai-logikai műveletek segítségével végezzük el. Ezé r t is nevezem ezt kvalitatív 
modellnek. Kiindulásként feltételezzük a modell segítségével leképezett rend-
szer meghatározot t tu la jdonságai t , és ezekből következte tünk ugyanannak a 
modellnek más tulajdonságaira . 
Kval i ta t ív modell alkalmazása esetén tu la jdonképpen semmi mást nem 
teszünk, mint logikai á ta lakí tásokat ha j tunk végre, amíg el jutunk a feltevések-
től a tételekhez. (Bár persze ezek néha igen bonyolult átalakítások.) 
A kval i ta t ív modell változói reprezentálhatnak olyan jelenségeket, folyama-
tokat , eseményeket, amelyeket a közgazdasági közgondolkodás „mennyiségek-
n e k " nevez; de reprezentálhat olyan jelenségeket, fo lyamatokat , eseményeket 
is, amelyeket ugyanez a közgazdasági köznyelv „minőséginek" szokott nevezni. 
A modern matemat ika nem csupán a „mennyiségek" tudománya, hanem a 
gondolkodási szabályok, a logika egyik formanyelve. 
Néhány példa kval i ta t ív modellekre: 
— a walrasi általános egyensúlyelméleti modell, különösen annak modern 
változatai; 
— a marxi kétszektoros reprodukciós sémák, ál talános matemat ika i meg-
fogalmazásban ; 
— a már példaképpen emlí te t t Harrod-Domar növekedési modell és a növe-
kedéselmélet más modelljei. 
A nyugat i szóhasználat a kval i ta t ív matemat ikai modellek segítségével vég-
zet t elemzést nevezi ,,elméleti matemat ikai közgazdaságtannak". Sőt, gyakran 
kizárólag erre a kategóriára szűkítik le (megkülönböztető jelző nélkül) a , .mate-
matikai közgazdaságtan" kifejezés értelmezését. 
2. Kvantitatív modellek. A kvant i t a t ív modell megszerkesztéséhez szükség 
van mindenekelőtt egy kval i ta t ív modellre, amely számok nélkül, szimbólumok 
segítségével felírható. E z t azu tán számokkal kell kitölteni, a szimbólumok 
helyébe számokat kell behelyettesíteni. 
Kvan t i t a t ív modell a lkalmazása esetén nem k a p u n k általánosan érvényes 
(az adot t feltevések mellett ál talánosan érvényes) eredményt . Csupán a bevi t t 
számok konkrét együttesére érvényes konkrét számszerű eredményekhez ju-
tunk. (Pl. bemenő adatok meghatározot t együttesével jellemezzük a legköze-
lebbi öt év technológiai lehetőségeit, keresleti feltételeit , árait stb. — s ezekből 
következtetünk a legközelebbi öt év termelési, beruházási stb. előirányzataira. 
De nem vonha tunk le következtetéseket általában a növekedési ü temre vagy az 
ágazati arányokra.) 
A kvant i ta t ív modellel végzett eredmény függ t ehá t mind az alapul szolgáló 
kvali tat ív modell tulajdonságaitól (pl. a változók folytonosak, az összefüggések 
lineárisak stb.), mind a bevi t t konkrét számoktól (pl. a nyersvas-acél fajlagos 
ráfordítási együ t tha tó számszerű értékétől). 
A kvant i t a t ív modellek sokféle szempontból osztályozhatók: 
a ) E x post modellek, amelyek egy elmúlt időszak meghatározot t összefüggé-
seit elemzik vagy ex ante modellek, amelyek a jövőre vonatkozó előirányzato-
ka t adnak. (Egyes modellek mindkét feladatra alkalmasak.) 
b) A bevi t t számok valamely gazdaság tényleges megfigyelésén alapul-
nak, vagy pedig csak hipotet ikus számok, egy számszerű gondolatkísérlet 
céljaira. 
c) Amennyiben a bevi t t számok megfigyelésen alapulnak, mi a megfigyelés 
köre, mennyire megbízhatóak az adatok, milyen matematikai-s tat iszt ikai mód-
szerekkel tö r tén t az elsődleges megfigyelések feldolgozása és így tovább. 
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Néhány példa kvantitatív modellekre: 
— a tervezésben és az árak elemzésében használatos input-output-modellek; 
— a tervezésben alkalmazott lineáris programozási (és más matematikai-
programozási) modellek; 
— keresleti függvények, az árak és a jövedelem függvényében. 
Sajátos átmeneti esetet képezhetnek az 1. és a 2. kategória között egyes 
szimulációs modellek. A szimuláció technikája ugyanis felhasználható általános 
eredmények, „ té te lek" megállapítására. Ehhez azonban ilyenkor kerülő ú ton 
ju tunk el. Hosszabb számítássorozatot végzünk, amelyben az alapul szolgáló 
kval i ta t ív modell mindvégig azonos. A sorozat egyes számításai abban külön-
böznek egymástól, hogy más-más számegyütteseket helyettesítünk be a szim-
bólumok helyébe és ennek megfelelően mindig más-más számszerű eredménye-
ket kapunk . Utána statisztikailag elemezzük, va jon e sokféle számítási ered-
ménynek együt tvéve vannak-e jellegzetes, szilárd kvali tat ív tulajdonságai . 
Végeredményben t e h á t kval i ta t ív megállapításokhoz ju tunk, amelyek igaz 
volta nem bizonyí tható szigorúan dedukt ív ú ton , csupán a számítássorozat 
kísérleteivel, indukt ív ú ton valószínűsíthető. 
3. Megfigyelések matematikai-statisztikai feldolgozása. Rendelkezésre állnak 
„nyers" adatok, pl. idősorok, keresztmetszeti megfigyelések. Többnyire lehe-
tetlen valamennyi a d a t o t külön-külön felhasználni; az elemzés céljaira „sűrí-
t enünk" , „ tömör í t enünk" kell őket. A sűrítés ké t fo rmájá t minden közgazdász 
alkalmazza, anélkül, hogy ezt „matemat izá lásnak" érezné: összegez (aggregál) 
és á t lagokat képez. Ez azonban csupán két egyszerű (bár persze alapvetően 
fontos) eszköz abból a nagy szerszámkészletből, ami t a matematikai s tat iszt ika 
a közgazdaságtudomány rendelkezésére bocsát . Számos technika, számos 
módszer ismeretes, s i t t most minden rendszerezés nélkül, csupán címszavakkal 
emlékeztetünk néhányra : trendszámítás, korrelációszámítás, regressziós elem-
zés, faktorelemzés, szimultán egyenletrendszerek paramétereinek becslésére 
szolgáló mé>dsz.erek, idősorelemzés stb. 
I t t részben olyan módszerek közgazdasági felhasználásáról van szó, amelye-
ket a matemat ikai s tat iszt ika más tudományok megrendelésére, vagy sa já t 
önfejlődése eredményeképpen dolgozott ki, részben pedig olyan módszerekről, 
amelyeket kifejezetten a közgazdasági kutatások igényei hívta! életre. 
A nyugati szóhasználat a matematikai-statisztikai módszerek közgazdasági 
elemzés céljaira való alkalmazására foglalta le az „ökonometria" kifejezést. 
(Az „ökonometria" szót tehát nem használják általános gyűjtőfogalomként, a 
matematika mindennemű közgazdasági alkalmazására.) 
Sok ku t a tó maguknak, az ökonometriai módszereknek a továbbfejlesztésére 
specializálódott. Nem közvetlenül a közgazdasági problémákkal foglalkoznak, 
hanem azzal: hogyan lehet megfigyelt és megmér t közgazdasági adatokból 
statisztikai következtetést levonni. 
Miközben a fent iekben körvonalazott három kategória világosan megkülön-
böztethető, egy-egy konkré t kuta tásban esetleg átfedődhet két, sőt három 
kategória is. Pl. a szerző egy kvali tat ív modellel kvali tat ív elemzést végez 
(1. kategória); m a j d ugyanebbe a modellbe számokat helyettesítve konkré t 
számszerű következtetéshez jut (2. kategória); mégpedig olyan számokat v i t t 
be a modellbe, amelyeket matematikai-stat iszt ikai , ökonometriai módszerekkel 
beesült (3. kategória). Ez az átfedés-egyesítés azonban nem kötelező. Egy-egy 
munka (sőt esetleg valamely ku ta tó összes munká ja ) megmaradhat t i sz tán 
egyik vagy másik kategória keretein belül is. 
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A fent iekben felvázolt kategorizálásból szándékosan hagytam el ké t fontos 
kuta tás i t e rü le te t . Az egyik: olyan matematikai kuta tások, amelyek eredmé-
nyeit ma temat ika i közgazdászok felhasználják ugyan, de amelyek önmagukban 
— közgazdasági értelmezés nélkül is — előreviszik a matemat ika t udományá t . 
Pl . a nem-folytonos változókkal végzet t matemat ikai programozás megoldási 
módszereinek kidolgozása matemat ika i (és nem közgazdasági) tudományos 
eredmény, még akkor is, ha később többnyire közgazdászok használ ják m a j d 
fel. A másik: olyan számítástechnikai ku ta tások, amelyek (hasonlóan az előbb 
említet t területhez) hasznára válnak ugyan a matematikai-közgazdasági alkal-
mazásoknak, de értékük még sincs ehhez kötve. Önmagukban, közgazdasági 
értelmezés és felhasználás nélkül is előrevihetik a számítástechnika t udományá t 
és gyakorla tá t . I t t nyilvánvalóan határ terüle tekről van szó, s a ha tá rok sok-
szor e lmosódot tak. A magam részéről azonban a jelen írásban szeretném a 
határvonala t a következőképpen megvonni: matematikai-közgazdasági kuta-
tásnak azt nevezem, amelynek eredménye a közgazdaságtudomány keretein 
belül, a közgazdaságtudomány témaköre szempontjából minősíthető. í gy pl. 
egy — a matemat ikában régóta ismert — algoritmus közgazdasági értelmezése 
közgazdasági ku ta tás i eredménynek minősülhet, ha hozzájárul a gazdasági 
valóság va lamely vonásának megértéséhez. Viszont egy vadona tú j algori tmus 
kidolgozása vagy gépi realizálása közgazdasági értelmezés nélkül nem tekint-
hető közgazdasági kutatási eredménynek, bármily fontos tudományos teljesít-
mény legyen is egyébként. 
A magyar matematikai-közgazdasági kutatások helyzete 
Egy elöljáró megjegyzéssel kezdem, mentegetődzésképpen. A helyzet álta-
lános jellemzésére törekszem, mégpedig rövid terjedelemben. Elkerülhetlen, 
hogy egyik-másik megállapításom elnagyolt legyen; mindegyikkel szemben 
felhozhatók ellenpéldák. Mégis inkább vállalom a tú lzot t általánosítás veszé-
lyét, de nem szeretném elkenni a problémákat . 
A magyarországi matematikai-közgazdasági kuta tások — sok évtizeddel 
elmaradva a külföldhöz képest — szórványos kivételektől eltekintve az ötvenes 
évek második felében kezdődtek meg. Az első időszakban gyors és lá tványos 
volt az előrehaladás. A matemat ikai módszerek gyorsan tekintélyre te t tek 
szert idehaza mind az elméleti ku t a tók , mind a gyakorlati gazdasági vezetők 
körében; külföldön is felfigyeltek a magyarországi eredményekre. 
Az elmúlt években a fejlődés lelassult. Az elsőjnagy divat elmúlt. J ó néhányan 
e módszerek első akt ív művelői közül k iábrándul tak, s a ku ta tás más területei 
felé fordul tak. Sokan a gyakorlati gazdasági vezetők közül, akik kezdetben 
nagyon sokat vá r t ak a matemat ikai módszerektől, némi csalódottsággal for-
dul tak el. Azoknak az elméleti közgazdászoknak egy része, akik kezdetben 
inkább csendes kétkedéssel és t isztelettel jes borzongással figyelték a matema-
tikai módszerek „berobbanását" a magyar közgazdasági gondolkodásba, most 
élesebben adnak hangot ellenzésüknek. 
Nézetem szerint kezdetben tú lzo t t ak voltak az elvárások, a matemat ika i 
közgazdászok körén belül is, kívül is. Most ennek reakciójaképpen billen a 
közhangulat az ellenkező oldalra. Ez is indokolja, hogy józanul fe lmér jük , hol 
is t a r tunk . 
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R á t é r e k a részletesebb ismertetésre . Ennek során nem t a r t o m magam a fel-
jegyzés előző fe jezetében beveze te t t há rom kategór ia eredet i sorrendjéhez, 
h a n e m a 2. kategór iával kezdem, u t á n a a З.-ra té rek á t , s a végén szólok m a j d 
az 1. kategóriáról . 
Kvantitatív modellek 
Az első — szélesebb körű f igyelmet felkeltő — eredmények a 2. ka tegór iában 
szüle t tek : sorra készültek különböző k v a n t i t a t í v modellek a tervezés és á l ta lá-
ban a gazdaságpoli t ikai elemzés céljaira, az Országos Tervh iva ta l , a Közpon t i 
S ta t i sz t ika i Hiva ta l , az Árh iva ta l és más gazdasági szervek védnöksége a l a t t . 
A m u n k a m a is fo ly ta tód ik ; módszerei fo lyamatosan j a v u l n a k . Mégis, m i n t h a 
ma kevésbé érdekelné ez a tevékenység a gazdasági vezetést , m i n t régebben, a 
„hőskorszakban" . E n n e k sok oka van , s ezek közül csak n é h á n y a t emelek ki. 
K e z d e t b e n még a r r a h iva tkozha t tunk , hogy m u n k á n k kísérleti jellegű. 
I n k á b b m a g á t a módszer t a k a r j u k kidolgozni, s magunk sem tu l a jdon í tunk t ú l 
nagy jelentőséget a számszerű e redményeknek . Ahogy azonban múlik az idő, 
egyre kevésbé jogosult a kifogás. Ma már használható számokat vá rnak a 
modellezőktől a gyakor la t i döntéshozók. Persze, senki sem igényli az előirány-
za tok pon tos k iszámításá t , de azér t legalábbis jól ér te lmezhető , nagyságrend-
jüke t t ek in tve „ j ó z a n " számszerű e redményeket vá rnak el. Azokat a gyen-
geségeket, amelyek fe le t t az első ú t tö rő számításoknál még szemet h u n y t a k , 
m a m á r egyre kevésbé nézik el. Más szóval: a k i áb rándu l t ságnak nem az az oka, 
hogy a m a i modellek rosszabbak, min t a régebbiek, hanem az, hogy a modellek 
fej lődése nem t a r t o t t lépést az igények növekedésével, amely — az első t anu ló 
évek tü re lmi idejének l e j á r t áva l — hirtelen meggyorsul t . 
N é h á n y vállalkozás t ú l ambiciózusnak bizonyul t . Egyik-más ik modellszer-
kesztőn g igantománia és a nagyzási hóbor t más vál tozata i t ö rnek ki. Modelljét 
megemészthete t lenül n a g y r a méretezi . Túlságosan magas köve te lményeke t 
t á m a s z t az adate i lá tás t ek in te tében . Előrerohan a tervezés és elemzés műve-
leteinek gépesítésében. Az e redmény: rendkívül impozáns a modell , csak éppen 
szinte lehetet len számokkal fel töl teni; a számolás re t tene tesen elhúzódik. S h a 
egyá l ta lán elkészül, a döntéshozó már régen tú l van a döntésen . A „hagyomá-
n y o s " közgazdász megre t t en a f e lada t bonyolul tságától , az a d o t t körülmények 
közö t t t ú l magas igényeitől és inkább félrehúzódik. 
A numer ikus modellek t e rü le tén kétféle tevékenység folyik . Az egyik a 
kutató m u n k á j a , aki a módsze r t an t továbbfej lesz t i . A másik az alkalmazóé, aki 
a m á r kidolgozott módszereket a gyakor la t számára hasznos í t j a . Persze a való-
ságban e kétféle tevékenység összekapcsolódik, de azé r t sokféle a r á n y b a n 
kombiná lódha t . Benyomásom szerint leg többünkben felülkerekedik a ku ta tó i 
ambíció. Mindenki, még az is, ak i t va lamely állami szerv k i fe jeze t ten a gya-
kor la t i a lka lmazás cél jaira foglalkoztat , okvet lenül va lami nagyon „ ú j s z e r ű t " 
k íván hozzáadni az eddigi módszerekhez. Persze, minden a lka lmazás bizonyos 
fokú továbbfe j lesz tés t igényel. Á m az a lkalmazók egy része messze tú lmegy a 
nélkülözhetet len a lkotó továbbfej lesz tésen, s minden ú j a b b számí tásná l teljesen 
ledönti az addigi ép í tmény t , s szinte minden t élőiről kezd, az „önál lóság" és 
„erede t i ség" demonst rá lása kedvéér t . Ez az egyik oka a n n a k , hogy a közvet len 
gyakor la t i felhasználásra szánt számítások is e lhúzódnak a kísérletezgetés 
m i a t t . A modellek szerkezetének örökös vá l toz ta tga tása nehezí t i a számítások 
a l ap j áu l szolgáló speciális a d a t g y ű j t é s módszeres kiépítését is. 
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Az első numer ikus modellek a gazdaság reá lszférá já t , f izikai fo lyamata i t 
(termelés, fogyasz tás , beruházás , expor t , import ) í r t ák le. Később mel le t tük , 
vagy a reálszféra modellek kiegészítéseképpen megjelent a pénzügyi és árképzési 
fo lyamatok modellezése is. É r t h e t ő és indokolt , hogy ezzel kezdődöt t a munka . 
Sajnála tos viszont , hogy mindmos taná ig nagyon kevés f igyelemben részesült a 
gazdasági magatartás, viselkedés modellezése. Mi a gazdasági egységek reakciója 
különböző impulzusokra , pl. az á rak ra , ösztönzőkre s tb . ? Ami kevés t ö r t é n t 
ezen a téren, az többny i re a kapi ta l i s ta gazdaság körü lményei közöt t megfigyel t 
viselkedés model l je inek u t ánzása . K e v é s az e redmény a mi körülményeink 
közöt t m u t a t k o z ó gazdasági viselkedés kvan t i t a t í v modellezésében. 
A teljesség igénye nélkül sorol tam fel n é h á n y a t a mi kö rünkben , a kvan t i t a -
t ív modellek szerkesztői és alkalmazói körében m u t a t k o z ó h ibák közül. Indo-
kolat lan lenne azonban átvál la lni az egész felelősséget a k ia lakul t helyzetér t . 
Sok gyakor la t i közgazdász, tervező azér t t a r t j a m a g á t t ávo l a közreműködés-
től, mer t kényelmet lennek érzi a modell logikai szigorát; könnyen kiderülhet , 
hogy kijelentései mögö t t nincsenek t ények , ada tok ; különböző megállapításai 
közöt t e l len tmondás van . Más ese tekben a szellemi restség magyarázza a húzó-
dozást . Noha a model leket rendszer int erre külön k iképze t t szakértők működ-
tet ik , de azé r t a fe lhasználónak is a j án l a to s értenie hozzá; jó, ha képes követ -
ni a modell á l ta lános logikájá t , a vele végzet t elemzés sa já tos t echn iká já t . 
Van, aki ú g y érzi könnyebb ennek megtanu lásá t a m a t e m a t i k a i módszerek 
f i tymálásáva l pótolni . 
Mindezeknek a ba joknak és egészségtelen t endenc iáknak az elismerése mel-
le t t , úgy vélem, megvan a lehetőség a t ovább i fejlődésre. Kia laku l t egy eléggé 
szilárd, hozzáér tő törzsgárda , amely h iva t á sának érzi ez t a fe lada tkör t . Számos 
vezető in tézménybe szervesen beépül tek azok a részlegek, amelyeket a mate-
mat ika i módszerek a lka lmazására függet len í te t tek . Remélhe tő , hogy az a 
„pároskapcso la t " , amely a k v a n t i t a t í v modellek működ te tő i és a gyakor la t i 
gazdasági döntéshozók közö t t van , az első „nagy szere lem" és az első nagy 
k iábrándulás u t á n józan, t a r t ó s és kiegyensúlyozot t együt té léssé válik. 
H a már a k v a n t i t a t í v modellezők és a gyakorla t i közgazdászok együ t t -
működésének pozi t ív lehetőségéről szól tam, hadd emlí tsek meg egy veszélyt is. 
Léteznek a modellezők körében kóklerek, akik végiggondolat lan feltevései! 
a lap ján , a model lben impl iká l t fe l tevéseket elhal lgatva, komoly ta lan „ a d a t o k " 
a lap ján végeznek számí tásoka t . É s léteznek gyakor la t i vezetők, akik nem 
nagyon vá logatósak , s c supán azér t igényelnek „mode l l t " , mer t ezzel k í v á n j á k 
növelni döntésük megalapozottságánali: l á t sza tá t . A kóklereknek és az illúzió-
kel tőknek ez a szimbiózisa sok k á r t okozhat . Ene rg ikusabban kellene fellép-
nünk e jelenségekkel szemben. 
Az adatok* matematikai-statisztikai feldolgozása 
Benyomásom szerint ezen a te rü le ten rendkívül e l m a r a d t u n k . E z t a meg-
ál lapí tást n e m szere tném a m a t e m a t i k a i közgazdászok körére leszűkíteni. 
Nézetem szer int k ivéte l nélkül minden közgazdásztól , aki ada tokhoz nyúl , 
kötelezően el kell várni , hogy kel lőképpen „sűr í tse" , „ tömör í t se" azoka t — 
azaz feldolgozza matemat ika i - s ta t i sz t ika i módszerekkel. H a kvan t i t a t í v jellegű 
megál lapí tásokat tesz („ez a fo lyama t meggyor su l t . . . " , „ez a jelenség szorosan 
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összefügg azza l . . ."), akkor s a j á t megállapítását tekintse hipotézisnek, ame-
lyet köteles tesztelni, statisztikailag igazolni vagy elvetni. 
A magyar szakirodalomban gyakori az olyan munka, amelyben hemzsegnek 
a „megemésztetlen" számok. Még az olyan elemi eszközöket is, mint két jelen-
ségcsoport közti összefüggés szorosságát vizsgáló korrelációszámítás, vagy 
t rend illesztése egy idősorhoz, vagy regressziószámítás a jelenségek közti 
összefüggések természetének leírására, aránylag elég kevesen használják. Sőt, 
nem is egy közgazdász szinte büszke statisztikai tudat lanságára , holott restel-
kednie kellene mia t ta . Közgazdasági gondolkodásuk civilizálatlanságának jele, 
liogy matematikai-stat iszt ikai elemzésre alkalmas adatok i lyesfaj ta elemzése 
nem minősül feltétlen követelménynek, amelyet még egy harmad-negyedéves 
diáktól is el kellene várni , nemhogy tudományos fokozatokkal bíró, tapasz ta l t 
kuta tóktól . 
Természetesen fokozott igényességre lenne szükség a bemenő adatok mate -
matikai-statisztikai feldolgozásában a kvant i ta t ív modellezők körében. E l kell 
ismerni, liogy sokszor magunk já r tunk elöl rossz példával. Gyakran sokkal 
többet törődünk modellünk szerkezetével, mint számanyagával . Helyes volt , 
hogy messzemenően támaszkodtunk szakértői becslésekre — de ta lán túlsá-
gosan egyoldalúan tesszük ezt. Túl keveset foglalkozunk azzal, hogy számítá-
sainkat statisztikailag megalapozzuk, s a becsléseket a legkorszerűbb el járá-
sokkal végezzük. 
Kevesen specializálódtak Magyarországon ökonometriai kuta tásokra . Ezek 
is többnyire megelégedtek a fe j le t t tőkés országokban kia lakul t módszertan 
átvételével és apró módosításaival, s nem igen vállalkoznak a mi körülmé-
nyeink között felmerülő sajátos mérési nehézségek vizsgálatára és leküzdé-
sére. 
Kvalitatív modellek 
J ó néhány figyelemre méltó eredmény született Magyarországon ebben a ka te-
góriában. Igaz, aránylag elég kevés elméleti matematikai-közgazdasági ku ta t á s 
folyik hazánkban, de ami folyik, az eléri a jó külföldi munkák színvonalát . 
Sőt, e munkák többsége még számottevő előnnyel is rendelkezik a hasonló jel-
legű külföldi művekkel szemben. Amazok jelentős része öncélú „elméletieske-
kedés t" végez. Nálunk viszont az elméleti matematikai-közgazdasági k u t a t á -
sok jó része olyan problémákkal foglalkozik, az absztrakt elmélet síkján, ame-
lyeket a valóságos gazdasági élet ve te t t fel. 
K i kell emelni az elméleti matematikai-közgazdasági ku ta tások , a kval i ta t ív 
modellekkel végzett elemzések egy gyakori nagy mulasztását . Nem mindig 
világít juk meg kellőképpen, hogy a modell matemat ikai feltevései milyen köz-
gazdasági feltevéseket implikálnak, miféle egyszerűsítéseket és elhanyagoláso-
ka t ta r ta lmaznak , a valóság mely oldalaitól vona tkoz ta tnak el. És ' hasonló-
képpen nem világít juk meg kellő alapossággal a következtetések, a tételek 
közgazdasági értelmét. Nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy egy-egy ilyen té tel 
csupán feltételes részigazság; a valóság valamely oldalának többé-kevésbé 
durva megközelítése. Ezek a mulasztások gyengítik a modell önkontrol l ját . 
Feleslegesen misztifikálják a matematikai-közgazdasági elméleti tanulmányok 
t a r t a lmá t a kívülálló előtt . Nemhogy a nem-matemat ikus közgazdász nem 
t u d j a így követni azok fő közgazdasági gondolatait , de még a matemat ikában 
jár tas (de egy-egy speciális szűkebb t émába be nem ava to t t ) olvasó sem. 
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Különösen nagy körültekintésre és lelkiismeretességre van szükség olyankor, 
amikor a kvalitatív modell segítségével normatív következtetést kívánunk 
levonni. Ami célszerűnek látszik a modell absztrakt világában, az nem biztos, 
hogy célszerű a valóságban, amelyben érvényesülnek azok a körülmények is, 
amelyektől a modell szerkesztésekor elvonatkoztattunk. Sajnos nem mindig 
érvényesül ez az óvatosság a gyakorlati ajánlások megfogalmazásakor. Mind-
ezeknek a hibáknak a következtében elmondható: az elméleti matematikai 
közgazdászok maguk sem vétlenek abban, hogy munkájuk nem talál mindenütt 
kellő megértésre. 
Sokkal több az értetlenség a kvalitatív modellekkel, mint a kvantitatív 
modellekkel szemben. Azt a „verbális" közgazdászok jó része is aránylag köny-
nyen elismeri: aliol nagyon sok számmal van dolgunk, ott hasznos lehet a szá-
mok közti összefüggések leírása egyenletekkel, egyenletrendszerekkel, s kiszá-
mítani a megoldást számítógépen. Viszont sokan azok közül, akik ezt elfogad-
ják, „értelmetlen absztrakciónak" éreznek minden modellt, amelyben nincsen 
szám. 
Benyomásom szerint az ellenállásnak és idegenkedésnek két forrása, illetve 
kétféle formája van. Az idegenkedők egy része tulajdonképpen nem csak az 
elméleti matematikai-közgazdasági modelltől, hanem minden absztrakt elmé-
lettől húzódozik. Ennek részben történelmi magyarázata van. A korábbi élet-
idegen dogmatizmus egészséges ellenhatásaként az ötvenes évek második felé-
ben megerősödött a gyakorlatiasság igénye. Ez azonban sokaknál földhöz-
ragadt prakticizmushoz vezetett. Türelmetlenséghez minden kutatással szem-
ben, amely nem „alkalmazható" azonnal; amelynek alapján nem lehet tüstént 
hivatalos határozatokat és intézkedéseket hozni. Senki sem tagadja persze 
„elvileg" az elméleti alapkutatás fontosságát, csupán „gyakorlatilag" fanya-
log. Nem sokra becsüli azokat a munkákat, amelyek absztrakt elméleti síkon 
folynak. 
Ezzel a szemlélettel a magam részéről nem értek egyet, de legalább kon-
zisztensnek tartom, mert egyaránt lenézi az absztrakt elméleti kutatás minden 
válfaját. Viszont létezik egy másik, inkonzisztens szemlélet is, amely egyfelől 
elismeri az absztrakt elméleti kutatás fontosságát, másfelől viszont tagadja azt, 
hogy ez kvalitatív matematikai-közgazdasági modellekkel folytatható. 
Ha elismerjük az absztrakció jelentőségét a közgazdasági kutatásban, akkor 
lehetetlen valamiféle egyszerű szabályt felállítani annak eldöntésére, hogy az 
absztrakció mely foka „megengedhető", „józan", s mely foka „értelmetlen", 
„irreális". A természettudományok egy része képes kísérleti úton jelenségeket 
más (a vizsgálat szempontjából zavaró) jelenségektől izolálni; képes mestersége-
sen létrehozni ceteris paribus körülményeket. A társadalomtudós fő eszköze 
erre a célra egy mesterséges gondolati világ „teremtése", absztrakciók segítsé-
gével. A verbális elmélet nem alkalmaz kevésbé merész, kevésbé szimplifikáló 
elvonatkoztatásokat és egyszerűsítéseket, mint a matematikai — csupán más 
nyelven fogalmazza meg őket. 
Nem állítom azt, hogy a kvalitatív matematikai modell az absztrakt elméleti 
elemzés egyetlen lehetséges eszköze. Minden matematikai közgazdásznak tisz-
tában kell lennie azzal, hogy ennek az apparátusnak nagyon lényeges hátrányai 
és nagyon lényeges előnyei vannak a verbális elemzéssel szemben, s a hátrányok 
és előnyök egyszerre, egymástól rendszerint elválaszthatatlanul jelentkeznek. 
Hátránya, hogy kénytelen megmaradni a matematikai kezelhetőség határain 
belül. Néha ez nem nagy áldozat, máskor viszont igen súlyos. Hátránya, hogy a 
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szigorúság nem egyszer körülményességhez vezet. Aránylag egyszerű jelensé-
geket, amelyeket az élő nyelv szavaival könnyű megvilágítani, mert gazdag 
asszociációk kapcsolódnak hozzájuk, csak nehézkesen lehet matemat ikai lag 
megfogalmazni. H á t r á n y a , hogy gyakran kénytelen erősebb feltevéseket alkal-
mazni, mint a verbális elemzés, amely aránylag könnyen befogad sokféle meg-
szorítást, kikötést , speciális feltételt. 
Ezekkel a há t rányokkal szemben állnak az előnyök. A legfőbb ezek közül 
éppen a szigorúság. Lehetővé teszi, sőt gyakran valósággal kikényszeríti a 
gondolkodás fegyelmét. Nem lehet az olvasó fan táz iá já ra bízni, vagy n y i t v a 
hagyni a kiinduló feltevéseket, hanem ki kell mondani azokat . A matemat ika i -
közgazdasági modellel végzett elméleti elemzés szántszándékkal fe l tár ja sebez-
hetőségét: minden megállapítása deklarál tan feltételes igazság. Igaz volta belá t -
ható, ha meghatározot t feltevésekből indulunk ki. Ennek megfelelően a kva -
litatív matemat ika i modellel végzett elemzés igazi hozzájárulása a megisme-
réshez sokszor fordí to t t i rányú. Nem a feltevésekből vezeti le a tételt , h anem 
keresi azokat a feltevéseket, amelyek mellett a tétel igaz. A tétel esetleg köz-
ismert közgazdasági megállapítás. E x a k t elemzés előtt sokan az t hiszik: a meg-
állapítás általánosan igaz. A matemat ika i elemzés eredménye ilyenkor a n n a k 
tisztázása, hogy a megállapítás csak meghatározot t feltételek mellett igaz. 
Ehhez társul még egy előny. Olyan problémáknál , amelyben sok vál tozó 
bonyolult összefüggésével állunk szemben, a modell segít kideríteni az á t té te les 
kapcsolatokat . Ezeket gyakran nagyon nehéz verbális elemzéssel végigkísérni. 
Végül még egy fontos szerepkör: minden kvant i ta t ív modellhez kell egy k v a -
litatív modell. I t t most egy pil lanatra visszatérnék azokhoz, akikről f en tebb 
szó volt : akik elismerik a numerikus kvan t i t a t ív modellek hasznát , de kétel-
kednek az absz t rakt kval i ta t ív modellek használhatóságában. Dehát lehetetlen 
lenne mondjuk input -ou tpu t táb láka t vagy lineáris programozást használni a 
tervezésben vagy az árképzésben, ha nem ismernénk e modelltípusok közgaz-
dasági természetét általában, tú l az egyes konkrét közgazdasági alkalmazáso-
kon. 
H a elismerjük, hogy a kvali tat ív modellnek mint elemzési eszköznek v a n n a k 
hát rányai is, előnyei is, világosan adódik a következtetés: a kuta tásban szük-
ség van mind verbális elemzésekre, mind pedig matematikai modellel végze t t 
elemzésre. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt nem a „békés együttélés" meg-
nyugta tó t u d a t a kedvéért mondom, nem is a „leben und leben lassen" elv 
kedvéért , hanem metodikai meggyőződésből. Hozzátenném: a jelek szerint — 
néhány túlbuzgó kollégánktól el tekintve — a legtöbb matemat ikai közgazdász 
osztja ezt a véleményt. Nem igen akad t közöt tünk, sem i t thon, sem külföldön, 
aki ócsárolná a nem-matemat ikai közgazdászok munká já t . Ellenkezőleg: szá-
mos példa hozható fel arra , hogy az igazán jelentős gondolatokat hozó verbál is 
munkáka t nagy tisztelettel fogadják, gondosan tanulmányozzák a matemat ika i 
közgazdászok, s igyekeznek azokat s a j á t nyelvükre „lefordítani". Éppen ez a 
lefordítás teszi lehetővé számukra, hogy megkíséreljék a maguk módján t o v á b b -
fejleszteni a verbális munkában felvetet t gondolatot. 
Benyomásom szerint „egy kapura megy a j á ték" . Magyarországon is, de 
számos külföldi országban is ismételt éles támadások (sokszor igen felületes és 
hozzá nem ér tő támadások) érik az elméleti matematikai-közgazdaságtani 
ku ta tásoka t . Ez a hangula t korántsem általános a nem-matematikai közgazdá-
szok körében; szó sincs valamiféle á ldat lan általános háborúról „verbál isok" 
és „matemat ikusok" között . A támadások elszigeteltek, de jelentőségüket meg-
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növeli , hogy n é h á n y igen tekintélyes közgazdász van a legvehemensebb bí rá lók 
közöt t . 
B iz ta tó az a t u d a t , hogy t u l a j d o n k é p p e n nem ú j jelenség ez: amió ta csak 
v a n n a k matemat ika i -közgazdasági k u t a t á s o k , mindig fel-fel tör t az éles mód-
szer tani e lutas í tás . E n n e k ellenére e k u t a t á s o k képesek vol tak t o v á b b élni és 
fej lődni . 
A m a g a m részéről a z t vallom, hogy nincsenek egyedül üdvözí tő k u t a t á s i 
módszerek, elemzési technikák. A p rob léma jellegétől és a k u t a t ó belső ha j l a -
mai tó l és képességeitől függ, melyiket t u d j a eredményesebben a lkalmazni . 
Sem a m a t e m a t i k a i , sem pedig a n e m - m a t e m a t i k a i elméleti közgazdászoknak 
nincs okuk nagy önelégültségre. T u d á s u n k eléggé b izonyta lan ; egyik k u t a t á s i 
módszer sem igazol ta fényesen a maga h a t é k o n y s á g á t . Minden okunk megvan 
a szerénységre; a r r a , hogy ki-ki k r i t i k u s a n és ta lán némi öniróniával nézzen 
s a j á t t e l jes í tményére — és bizakodjék a b b a n , h á t h a a másik eredményei jobbak 
lesznek. 
Zárómegjegyzések 
Megjegyzéseim a m a g y a r közgazdasági élet néhány általános jelenségéről 
szól tak. Lehetséges , hogy a különböző jelenségek a ránya , re la t ív súlya egyik 
vagy másik in t éze tben és tanszéken e l té r az ál talános arányoktól , de t e rmé-
szetük a l ap j ában véve megegyezik. 
N e m hiszem, hogy a kétségkívül lé tező poblémák bármely ike mego ldha tó 
lenne igazgatási szervek vagy t u d o m á n y o s tes tüle tek ha t á roza t áva l v a g y szer-
vezet i intézkedésekkel . N e m írható elő igazgatói utasí tással , hogy a m a t e m a -
t ika i közgazdászok a jövőben részle tesebben ad j ák meg tételeik közgazdasági 
in te rpre tác ió já t , v a g y hogy minden k u t a t ó illesszen t r ende t az idősoraihoz, 
v a g y hogy egyik-más ik kollégánk a j ö v ő b e n szóljon hozzá szerényebben az 
olyan kérdésekhez, amelyekhez nem é r t . 
Egyet len e lha tá rozás látszik szükségesnek. Ez sem ú j ; ez sem igényel formál is 
„ h a t á r o z a t o t " , c supán az összes é r in te t t ek belső meggyőződésének ú j a b b meg-
erősítését. Biz tos í tani kell a ku ta tás i módszerek megválasz tásának szabadsá-
gát . Nem elég passz ívan megengedni, h o g y a k u t a t ó döntsön az ál ta la használni 
k í v á n t metodikáró l . Biztatni kellene a z o k a t , akik kísérleteznek; f e n n a k a d á s 
esetén megértéssel kell túlsegíteni őket a nehézségeken. Többek közöt t b i z t a tn i 
kell azokat is, akik ma temat ika i módszerek , kva l i ta t ív és k v a n t i t a t í v m a t e -
ma t ika i modellek a lkalmazásával kísér le teznek. E z t a b i z t a t á s t meg kellene 
k a p n u n k még azoktó l is, akik maguk ké te lkednek ezekben a módszerekben. 
Ü g y gondolom: mindenkinek , aki t u d o m á n y o s m u n k a i rányí tásával , szervezé-
sével, f ia ta lok nevelésével foglalkozik, kel lő f enn ta r t á sokka l kell tek in tenie 
s a j á t felfogására. Készen kell állnia a n n a k mérlegelésére: h á t h a n e m nek i , 
h a n e m éppen a más iknak , t udományos v i t apa r tne rének , módszer tani „ellen-
fe lének" v a n igaza ? S h a készen áll e r re , akko r képes nagyvona lúan b iz ta tn i 
o lyan m u n k á k a t is, amelyek eredményességében kételkedik. 
Minél sokszínűbb lesz a közgazdasági k u t a t ó in tézmények tevékenysége 
módszer tani szempontból , annál é lénkebbé vá lha t szellemi élete, s a n n á l i n k á b b 
nőnek az esélyek a r ra , hogy legalább a ku t a t á sok egy része va lóban eredmé-
nyes lesz. 
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Halász Béla 
A NEUROENDOKRINOLÓGIA HALADÁSA ÉS 
HAZAI EREDMÉNYEI 
A neuroendokrinológia alapjai 
A neuroendokrinológia , mely az idegrendszer és a belső e lválasztású (en-
dokrin) mir igyek és az á l ta luk t e rmel t hormonok kapcso la táva l foglalkozik, 
viszonylag röv id mú l t r a t ek in t vissza. E f i a t a l t u d o m á n y á g első művelői szá-
z a d u n k első évtizedeiben t e t t é k a m a már klasszikusnak számí tó megfigyelé-
seiket: (1) az agyfüggelékmir igy (hipofízis) há t só lebenyének ho rmon ja i nem e 
mir igyben képződnek , h a n e m a közt iagy agyalaphoz közel eső részében (hipota-
lamusz) levő, nyú lványa iva l a há t só lebenyben végződő k é t idegsej t csoport-
ban ; (2) a h ipo ta lamusz kísérletes roncsolása u t á n a hipofízis mellső lebenyének 
hormon e lválasztása nagymér t ékben csökken, ami másodlagosan az ivarmir i-
gyek sorvadásához vezet ; (3) a roncsolással e l lentétben, a h ipo ta lamusz elektro-
mos ingerlésekor fokozódik a mellső lebeny működése, a mir igy fokozot t mér-
t ékben a d le az ivarmir igyekre h a t ó gonadotrof ho rmonoka t , s ennek eredmé-
n y e k é n t a petefészekben tüszőrepedés következik be; (4) a közpon t i idegrend-
szertől e lvá lasz to t t (a szervezet más helyére ü l t e te t t ) hipofízis mellső lebeny 
elégtelenül működik . 
A hipofízis mellső lebenyre vona tkozó első észleletek a n n a k idején tú l nagy 
fe l tűnés t n e m ke l te t tek , hiszen csak anny i t m u t a t t a k , hogy a központ i ideg-
rendszer más szervek mellet t h a t ezen mirigyre is. A ha t á s m i k é n t j é t kezde tben 
úgy képzel ték , hogy a közt iagyból idegrostok mennek a mellső lebeny se j t je i -
hez, és ezek befolyásol ják a mirigy működésé t . I lyen idegrostok létezését a 
gondos vizsgálatok azonban n e m igazolták. Időközben megál lap í to t tá l : a z t is, 
hogy az agy függelék mirigy mellső lebenyének sa já tos vére l lá tása van : a miri-
gyet el látó erek a szervbe való belépés e lőt t a h ipota lamusz agya lap i felszínén 
sűrű ha jszá lérhá lóza to t képeznek, s ezeket a ha jszá lereket mindössze néhány 
pm. távolság vá l a sz t j a el a közt iagy á l lományától . A mellső l ebeny t t e h á t olyan 
vér j á r j a á t , mely előzetesen idegszövettel közeli k o n t a k t u s b a kerül . 
F igyelembe véve ezen speciális vérellátási viszonyokat , v a l a m i n t az t a t ény t , 
hogy központ i idegrendszeri e rede tű idegrostok a mellső lebenyben nincsenek, 
Geoffrey Harris angol k u t a t ó a 40-es évek végén megfoga lmaz ta a mirigy sza-
bá lyozásának neurohormonál is koncepciójá t . (1. ábra) Az elmélet szerint a 
központ i idegrendszerben képződnek a mellső lebeny h o r m o n elválasztását 
befolyásoló anyagok . Ezek a h ipota lamusz agyalapi felszínéhez közel fekvő 
ideg végződéseken szabadulnak fel, bekerülnek a szomszédságukban levő 
előbb eml í t e t t ha jszá lérhá lóza tba , és annak vérével érik el a mellső lebeny 
se j t je i t . 
A neuroendokrinológiai k u t a t á s o k hazai , nemzetközi sz in tű k ibontakozásá-
b a n Szentágothai János iskolája (Pécsi Orvos tudományi E g y e t e m Anatómia i 
In tézete) , Lissák Kálmán i skolá ja (Pécsi Orvos tudományi E g y e t e m É le t t an i 
In téze te) és a f i a ta lon e lhuny t Korpássy Béla szegedi i skolá ja (Szegedi Orvos-
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Neurohormonok izolálása, szintézise 
A Harris-féle elméletet az u tóbb i 30 év ku ta t á sa i egyér te lműen igazol ták; 
bebizonyí to t ták a központ i idegrendszerben képződő, a h ipo ta lamuszban fel-
szabaduló és az agyfüggelékmir igy hormon e lválasz tására ha tó fel té te lezet t 
anyagok (neurohormonok) létezését . Ezek egy részének az izolálása, kémiai 
szerkezetének a megál lapí tása , va l amin t a szintézise m á r megtör tén t . E z é r t 
k a p o t t 1977-ben R. Guillemin és A. V. Schally (USA) orvosi Nobel -d í ja t . Az izo-
lált anyagok pep t idek . I n t e n z í v k u t a t ó m u n k a folyik sz in te t ikus analógok elő-
áll í tása é rdekében. A tö rekvés ké t i rányú: 1. a te rmészetes vegyületeknél h a t á -
sosabb anyagok előállí tása 2. o lyan analógok készítése, melyek a természetes 
vegyületekhez hasonlóan kö tődnek a mellső-lebeny se j tekhez , de biológiailag 
ha tás ta lanok . U t ó b b i a k j e l e n t ő s é g é t az adná , hogy ez ese tben például lehetővé 
vá lna az agyfüggelékmir igy sz in t jén szelektíven befolyásolni a petefészek mű-
ködésére h a t ó gonadotrof ho rmonok elválasztását . E z az eddiginél t a l án jobb 
e l járás t j e len the tne a nem k í v á n t terhességek megelőzésére a születésszabályo-
zásban. I lyen jellegű é r tékes k u t a t á s o k a t végez Teplán István munkacsopor t j a 
az MTA és a Semmelweis Orvos tudomány i E g y e t e m E g y e s í t e t t K u t a t á s i Szer-
vezet Pep t idkémia i és Membránbiológia i részlegében. I smere tes a m á r szinte-
t ikusan is e lőál l í tot t n e u r o h o r m o n o k a t termelő idegsej tek elhelyezkedése is. 
Ennek felderí tésében nemze tköz i v iszonyla tban az elsők közé tar toz ik a Pécsi 
Orvos tudományi E g y e t e m Ana tómia i In téze tének Flerlcó Béla vezet te m u n k a -
csoport ja . F ő b b vonása iban t i sz tázo t t a szóban forgó neurohormonok hipofízis 
mellső lebenyre való h a t á s á n a k m ó d j a is. 
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A szabályozásban szerepet játszó idegi struktúrák 
Az utóbbi évtizedek kutatásaúazonban nem szorítkoztak arra, hogy az ideg-
rendszer milyen módon hat az agyfüggelékmirigyre, hanem számos egyéb kér-
dést is érintettek. Jelen munka szerzőjét és munkatársait például elsősorban az 
érdekelte, hogy a köztiagynak melyik része visz döntő szerepet a mellső lebeny 
működésének szabályozásában. E kérdés tanulmányozására eljárást dolgoz-
tunk ki, mely lehetővé teszi a hipotalamusz tetszés szerinti kiterjedésű részé-
nek a környezettől történő izolálását, pontosabban ezen hipotalamikus terület 
idegi kapcsolatainak megszakítását úgy, hogy az izolált résznek az agyfüggelék-
miriggyel való összeköttetése érintetlenül marad. (2. ábra) A módszer lényege 
az agycélzó készülékre erősített kis eszköz, ennek végén milliméteres méretű, 
bajonett alakúra hajlított, kétélű kis kés van, melyet a koponyatetőn fur t 
nyíláson keresztül viszünk be a kísérleti állat agyába. Az eljárás, amelyet erede-
tileg patkányra dolgoztunk ki, külföldön is széles körben elterjedt. Sok ország 
kutatói nagyon sokféle kísérleti állaton alkalmazták és használják jelenleg is. 
Megszakítva a hipotalamusz agyalapi, középvonalhoz közel fekvő részének 
(továbbiakban hipotalamusz agyalapi része)1 összes idegi kapcsolatát, azt ta-
pasztaltuk, hogy ez a terület képes izoláltan is a mellső lebeny bizonyos fokú 
alapműködését biztosítani. Az ilyen módon operált : állat, ha a beavatkozás 
fiatal korban történik, például viszonylag jól növekszik (bár a kontrolloktól 
elmarad), ami azt mutat ja , hogy a mellső lebeny növekedési hormon elválasz-
tása elfogadható szinten van. (3. ábra) Ezen funkció-megtartást akkor lehet 
értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy a hipotalamusztól elválasztott (pl. vese 
tokja alá ültetett) 30 agyfüggelékmirigy sem képes fiatal patkányok megfelelő 
növekedését biztosítani, jelezvén, hogy utóbbi esetben csak rendkívül kis hor-
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2. Az idegi kapcsolatok megszakítására szerkesztett eszköz és a segítségével készített 
kísérleti preparátum sómás rajza 











MUTET UTAN ELTELT HETEK 
ALMUTOTT HIPOTALAMUSZ 
IZOLÁLT 
3. Fia ta l pa tkányok testsúlyának és testhosszának alakulása, valamint 'kísérleti periódus 
végén a hipofízis és a vérplazma növekedési hormon koncentrációja á lműtét , illetve a 
hipotalamusz agyalapi részének izolálása u tán 
mon mennyiségek szabadulnak fel a mellső lebenyből és kerülnek be a vér-
keringésbe. 
Egyesül t államokbeli kuta tók az általunk kidolgozott agyi beavatkozást 
majmokon végezve megállapí tot ták, hogy ha a köztiagy agyalapi részének a 
környező agyállománnyal való kapcsola tá t megszakítják, a nőstény ma jmok 
ciklikus ivari működése — melynek hát terében a mellső lebeny gonadotrof 
hormonja inak ciklikus elválasztása és az utóbbi t szabályozó bonyolult idegrend-
szeri és hormonális folyamat áll — továbbra is fennmarad. Ez a t ény arra enged 
következtetni , hogy a köztiagy műtét i leg izolált területe felelős döntően ezen 
funkció szabályozásáért. Feltételezik, hogy emberben is elsődlegesen a szóban 
forgó agyterület szabályozza a női nemre jellemző ciklikus ivari működést . 
Vizsgálataink szerint pa tkányban a hipofízis gonadotrof hormonok ciklikus 
elválasztását nagyobb kiterjedésű agyterület i rányít ja , mint a majomban , s ez a 
k i te r jed tebb agyrészlet is csak szabályta lan ciklusokat képes fenntar tani . Ezen 
u tóbbi megfigyelés valószínűleg azzal függ össze, hogy pa tkányban , s hozzá 
közel álló más ál la t fa jokban, a ciklikus ivari működés szabályozása bonyolult , 
a különféle környezeti tényezők (elsősorban fény- és szagingerek) alapvetően 
befolyásolják az t . Ezzel szemben ma jmokban , és feltehetően emberben is, ez a 
funkciószabályozás viszonylag egyszerűbb, s a környezettől nagymértékben 
független. 
À hipotalamusz agyalapi részének szerkezete, jóllehet erről még csak nagyon 
kevés ada tunk van, hihetetlenül összetet tnek tűnik. Ennek érzékeltetésére meg-
említem, hogy munkatársaim vizsgálatai szerint pa tkányban ezen területben 
egyetlen idegsejten átlagosan 1000 — 2000 idegvégződés, szinapszis van. H a fi-
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gyelembe vesszük, hogy ugyanakkor egyetlen idegsejt csoport (agyi mag) — 
melyből több van a szóban forgó régióban — több tízezer idegsejtet ta r ta lmaz, 
ez azt jelenti, hogy egy magban több tízmillió szinapszissal kell számolnunk. 
Tud juk azt is, hogy ezen sok milliós kapcsolatnak jelentős része magon belüli 
összeköttetés, ami részben abból adódik, hogy az idegsejtek hosszú nyúlványai 
a magon belül oldalágakat adnak, részben pedig abból, hogy vannak kisebb, 
a magon belül elágazódó idegsejtek. Sa já t és irodalmi adatok egyaránt m u t a t -
ják, hogy az idegsejt-csoportoknak a szomszédos és távoli más sejtcsoportokkal, 
illetve agyterületekkel igen gazdag és rendszerint ké t i rányú kapcsolatuk van . 
A szerkezetnek ez a rendkívül bonyolult volta minden bizonnyal összefügg 
azzal — és talán némi magyaráza tá t is ad ja —, hogy a köztiagynak az előzőek-
ben emlí tet t viszonylag kis területe képes a mellső lebeny működésének sza-
bályozásában kulcsfontosságú szerepet betölteni. A szerkezeti és működési 
viszonyok egyelőre még elképzelhetetlennek t ű n ő bonyolultságára a későb-
biekben még visszatérünk. 
A kísérletek — olyan állatokon, amelyeknél a köztiagy agyalapi részének 
kapcsolatait megszakítot tuk — nemcsak azt m u t a t j á k , hogy magának a te rü-
letnek milyen nagy a teljesítőképessége, hanem azt is, hogy e régiónak az agy-
függelékmirigy f inom szabályozásához idegi kapcsolatokra van szüksége. Ennek 
illusztrálására két észleletünket említem meg. Egyik az, hogy a szóban forgó 
area izolálása u tán a mellső lebeny hormonok felszabadulásában normálisan 
meglevő napi ingadozások, s ennek következtében a vér-hormon szintekben 
mutatkozó ún. circadian ri tmusok hiányoznak. A másik, hogy az emlí tet t agyi 
beavatkozást követően szoptató pa tkányokban a tejelválasztás, amihez mellső 
lebeny hormonok nélkülözhetetlenek, súlyosan zavar t , az ilyen anyák kicsi-
nyeinek a testsúlya a műté t u tán mindvégig csökken, ami világosan jelzi, hogy 
ilyen körülmények közöt t a t e j elégtelen mennyiségben termelődik. 
Kísérleti megfigyelések tömege mu ta t j a , hogy a hipotalamusz agyalapi ré-
szén kívül, az agyféltekéknek a köztiaggyal szomszédos részei, az ún. l imbikus 
s t ruktúrák , valamint az alsó agytörzs játszanak fontos szerepet az agyfügge-
lékmirigy-hormon elválasztásának szabályozásában. Mai ismereteink szerint az 
említet t agyterületeknek többnyire két i rányú, serkentő és gátló befolyásuk van 
a mellső lebenyre. Hazai viszonylatban e területen Endrőczi Elemér (Orvos-
továbbképző Intézet) és munkatársai , valamint Starlc Ervin és munkatársa i a 
Kísérleti Orvostudományi K u t a t ó Intézetben értek el nemzetközileg elismert 
eredményeket. 
Hormonok hatása az idegrendszerre 
Minden szabályozó rendszer működéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik, 
hogy a rendszer folyamatosan regisztrálja az ál tala szabályozott funkció vala-
milyen paraméteré t és a változásokra megfelelően reagáljon. Az agyfüggelék-
mirigy mellső lebenye esetében, amely többek közöt t a mellékvesekéregre, a 
pajzsmirigyre, az ivarmirigyekre ható hormonokat képezi, ezen mirigyek ál tal 
termelt hormonok vérszintjének a folyamatos követése és a változásokra való 
megfelelő reagálás (töhb vagy kevesebb mellső lebeny hormon felszabadítás) 
jelenti ezt a funkciót . Kezdetben az t gondolták, hogy ez a visszacsatolás kizá-
rólag közvetlenül az agyfüggelékmirigyre tör ténik . Az ötvenes évek közepétől 
azonban egyre világosabbá vált, hogy ez csak részben van így. (Flerkó Bélának 
és munkatársainak e kérdés t isztázásában nemzetközi viszonylatban ú t tö rő 
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jelentőségük van.) Az agyfüggelék mirigy mellett központi idegrendszeri s truk-
tú rák , elsősorban köztiagyi, de bizonyos más agy területek is „érzékelik" egyes 
hormonok vérszintjének változásait , és a mellső lebenyen keresztül reagálnak 
ezekre a változásokra. Bebizonyosodott , hogy az idegsejtek felszínén vagy 
belsejében hormonkötő elemek (receptorok) vannak jelen, s nagyrészt ismer-
tek azok a biokémiai történések is, melyek a hormonnak a receptorhoz való 
kötődését követik. 
É le t tan i szempentból igen jelentős a hormonok előzőekben vázolt visszacsatoló 
ha tása , melyre a szabályozórendszer válasza rendszerint viszonylag rövid idő 
a l a t t lezajlik (eltekintve a hormon szintekben bekövetkező mélyreható, ta r tós 
változásoktól, melyekre a reakció is e lnyúj to t t ) . Előbbin túl, főleg egér és 
p a t k á n y kísérletekben t e t t megfigyelések szerint f ia ta l korban egyes hormo-
noknak, elsősorban a nemi mirigyek ál tal termelt szexualszteroidoknak az 
egész életre szóló meghatározó befolyása van a neuroendokrin rendszerre, 
í g y például egérben és pa tkányban a születés u táni első napokban a Jiere által 
t e rmel t tesztoszteron központi idegrendszeri, elsősorban köztiagyi s t ruk tú rákra 
h a t v a a felelős azért , hogy hímben az állat egész élete folyamán a hipofízis 
gonadotrof hormonja i „ ton ikusan" választódnak el, szemben a nőstényre jel-
legzetes ciklikus elválasztási mintával . Sokszorosan bizonyított , hogy az agy-
velő fejlődéséhez pajzsmirigy hormonok elengedhetetlenek. Fent i t a r tós hor-
monhatások mellett egyes észleletek a r ra u ta lnak, hogy elsősorban a szexual-
szteroidok befolyásolják egyes agyterületek strukturál is szerveződését is. Mun-
ka tá r sam megfigyelése szerint nőstény pa tkányban hímhez viszonyítva 30%-
kal nagyobb az a felszín, ahol a köztiagy idegszövete érintkezik az agyfüggelék-
mirigyhez menő hajszálérhálózattal . 
Régóta ismert, hogy a páros belső elválasztású mirigyek egyik tagjának 
el távolí tását a másik mirigy megnagyobbodása követi . Ez az ef fektus könnyen 
magyarázha tó azzal, hogy az egyik oldali mirigy kiirtása következtében csök-
ken a vérben az általa termelt hormon szintje, amire válaszképpen az agy-
függelékmirigyből a benthagyot t mirigyre ha tó hormon fokozott mennyiségben 
szabadul fel, s ez vezet a mirigy megnagyobbodásához. Űgy tűnik , hogy a 
páros belső elválasztású mirigyek szóban forgó változásának mechanizmusa 
nem ilyen egyszerű. 20 évvel ezelőtt megfigyeltük, hogy p a t k á n y b a n az egvik 
oldali mellékvese eltávolítása u tán a hipotalamusz egyik idegsej tcsoport jában 
a sejtmagok a két oldalon ellentétesen vál toznak, megduzzadnak, illetve zsu-
gorodnak. Miután ilyen változás csak t isztán idegi ú ton jöhet létre, fe lvete t tük, 
hogy idegi összeköttetés van a mellékvesekéreg és a köztiagy közöt t . E z t az 
elképzelést azóta számos észlelés t ámoga t j a . Egyik munkatársamnak az utóbbi 
években t e t t több megfigyelése, va lamint irodalmi közlés utal arra, hogy ennek 
a feltételezett idegi kapcsolatnak fontos szerepe van az egyik mirigy eltávolí-
t á s á t követően a másik oldali szerv megnagyobbodásában. 
Az idegsejtek közti kommunikáció hordozói 
Ismereteink számos más területen, így többele között az idegelemek közti 
kommunikációt biztosító anyagok (neurotranszmitterek) tekintetében is gya-
rapod tak . Ez a fejlődés, mely a neuroendokrinológiát is komolyan érinti , több-
i rányú. Az utóbbi évtizedekben számos olyan anyag (monoaminok, egyes 
aminosavak, oligo- és polipeptidek) jelenlétét mu ta t t ák ki idegsejtekben és 
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végződéseikben, amely vegyületeknek neurotranszmit ter vagy az ingerület-
á tvi te l t befolyásoló (neuromodulator) szerepe bizonyítot t , vagy nagyon való-
színű. Jelenlegi ismereteink egyértelműen arra u ta lnak , hogy a monoaminok 
(dopamin, norepinefrin, szerotonin) é let tani körülmények között fe l tehetően 
moduláló szerepet töltenek be az agyfüggelék mirigy működésének szabályo-
zásában. Hazai kuta tók közül elsősorban Endróczi Elemér és munka tá r sa i 
(Orvostovábbképző Intézet) továbbá Telegdy Gyula és munkatársa i (Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Kóréle t tan i Intézete) végeztek ezen a területen 
k i te r jedt tevékenységet. A pept idek közül csak egyetlen csoportot említek 
meg, az endogen opioidokat. Ezek az idegrendszer több területén, így többek 
között köztiagyi idegsejtekben fordulnak elő. E vegyületek, melyek a szerve-
zetbe j u t t a t v a a morfinhoz hasonlóan, erős fájdalomcsillapító ha tásúak , való-
színűleg részt vesznek a mellső lebeny működésének idegi szabályozásában is. 
Er re u t a l egyebek mellett az, hogy igen kis mennyiségeik rövid idő a l a t t mély-
rehatóan megvál tozta t ják a hipofízis hormonok felszabadulását (egyeseké foko-
zódik, másoké csökken), amint azt munka tá rsa im vizsgálatai, va lamint mások 
észleletei egyértelműen m u t a t j á k . 
A központ i idegrendszeri neurotranszmit terek és neuromodulatorok területén 
más ú j felismerések is születtek. Kiderü l t , hogy az előzőekben már tá rgya l t , a 
központi idegrendszerben termelődő és a hipofízis mellső lebenyre h a t ó neuro-
hormonokat t a r ta lmazó idegelemek az idegrendszer számos részében megtalál-
ha tók , sőt, egyesek másu t t is (például a növekedési hormon felszabadulást 
gátló anyag , a hasnyálmirigyben). Ez a r ra utal , hogy a szervezetben ezek az 
anyagok többféle funkciót lá tnak el. A központi idegrendszerre vonatkozóan 
ezek nemcsak a mellső lebenyre ha tó neurohormonok, hanem feltehetően ideg-
sejtek közti kommunikációt biztosító anyagok is, ami azt jelenti, hogy nincs 
éles különbség neurohormon és neurotranszmit ter között , ugyanaz a vegyület 
egyik helyen ezt, másikon azt a funkciót tölti be. Er re egyébként t ö b b példát 
is szolgáltattak az utóbbi évek kuta tása i . A különböző neurohormonok, neuro-
transzmit terek és neuromodulatorok központi idegrendszeri s t ruk tú rákban való 
megoszlásának és változásának tanulmányozására Palkovits Miklós (Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem I . sz. Anatómiai Intézete) nemzetközileg nagy 
érdeklődést keltő eljárást dolgozott ki, mellyel az említet t témakörben sok 
értékes ada to t szolgáltatott . 
Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak a neurohormon lehet neurotranszmit ter , 
hanem eredetileg kizárólag belső elválasztású mirigy termékének t ek in te t t hor-
mon is valószínűleg betöl thet ilyen szerepet. Megállapították, hogy az agy-
függelékmirigy mellső lebenyének hormonjai közül a mellékvesekéregre ha tó 
hormonnak (ACTH) van közvetlen, mellékveseirtott ál latban k imu ta tha tó ha tá -
sa a központi idegrendszerre (befolyása például bizonyos feltételes reflexek fel-
épülésére, illetve kialvására). Az utóbbi évek kuta tása i azt a meglepő e redményt 
szolgáltat ták, hogy egyes mellső lebeny hormonok jelen vannak a központi 
idegrendszerben, elsősorban köztiagyi idegsejtekben, s onnan nem tűnnek el az 
agyfüggelék mirigy eltávolítása u t án sem. Ez arra enged következtetni , hogy e 
hormonok magukban az idegelemekben termelődnek, és lehetséges, hogy részt 
vesznek az idegsejtek közti kommunikációban. Az előbbinél is meglepőbb 
talán, hogy nemcsak agyfüggelék mirigy hormonok, hanem korábban kizárólag 
a bélcsatorna falában termelődő hormonoknak t a r t o t t vegyületek is előfor-
dulnak egyes idegsejtekben, így többek között a köztiagy agyalapi részében, 
vagyis abban a területben, amelynek a mellső lebeny működésének szabálvo-
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zásában kulcsfontosságú szerepe van. A „bélcsatorna hormonok" azonban 
nemcsak k i m u t a t h a t ó k idegsejtekben, hanem a legutóbbi hónapokban meg-
jelent közlések szerint, kívülről be ju t t a tva a szervezetbe képesek módosítani 
(egyesek fokozni, mások csökkenteni) a mellső lebeny működését . Űgy tűnik , 
hogy nem közvetlenül ha tnak a mirigyre, h a n e m a központi idegrendszeren 
keresztül, ami m á r önmagában is az t a gondola tot veti fel, hogy ezen anyagok 
is szóba jönnek min t neurotranszmit terek v a g y neuromodulatorok. 
Mindezek az t m u t a t j á k , hogy az élő szervezet az általa szintetizált anyago-
ka t többféle célra használja fel. Ismeretessé vá l t az is, hogy a sej tben nem 
minden egyes hormon és neuroliormon szintézise történik külön-külön, hanem 
bizonyos esetekben olyan nagyobb fehérje molekulák képződnek (előhormo-
nok), melyekben több hormonnak a peptid lánca benne van, s a sej tben levő 
enzimek ezt a n a g y molekulát bon t j ák kisebb egységekre. 
Az előzőekben leírtak kétségtelenül jelzik, hogy a szervezetben a sejtek 
közötti kommunikációt biztosító anyagok előállítása és felhasználása milyen 
ökonomikus. A leír tak ugyanakkor világosan m u t a t j á k azt is, hogy az ideg-
rendszer és ezen belül azon s t ruk túrák szerveződése, melyek az agyfüggelék-
mirigy működésének szabályozásában részt vesznek, rendkívül bonyolult . 
Feltehetően igen sokféle anyag játszik szerepet az idegsejtek közti kommuni-
kációban. Bizonyí tot t , hogy egy idegsejt sem csak egyféle közvetí tő anyaggal 
működhet . S ha figyelembe vesszük azt a már emlí te t t t ény t is, hogy ezer vagy 
ennél több idegvégződés van egyetlen idegsejten (azt egyelőre nem t u d j u k , 
hogy egy idegsejtnek hány más sejt tel van elvezető kapcsolata, valószínűleg 
nem eggyel), akkor némi elképzelést a lko tha tunk magunknak, helyesebben lesz 
némi sejtésünk a tényleges viszonyokról. A neurofarmakológia az u tóbbi évek-
ben kétségkívül ha ta lmas előrehaladást t e t t , ennek eredményeként sok hasznos 
ada t gyűlt össze az idegsejtek közti kommunikációban szerepet játszó anyagok 
egymásrahatásáról , melyik neurot ranszmit ter milyen más transzmit ternek a 
felszabadulását segíti elő vagy gátolja. (Hazai viszonylatban e téren Vizi E. 
Szilveszter és munka tá r sa , a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszer-
tani Intézetében elért, nemzetközileg elismert kuta tás i eredményei emelked-
nek ki.) Ezek az értékes vizsgálatok azonban feltét lenül kiegészítendők olyan, 
a tényleges szerkezet fel tárására irányuló kuta tásokkal , melyek során megis-
merjük, hogy egy-egy idegsejtnek milyen kapcsolatai vannak más idegsejtekkel 
és e kapcsolatoknak mik a szerkezeti, é let tani , biokémiai és farmakológiai 
sajátosságai. A gerincvelő szint jén folyó ilyen jellegű kuta tások kedvező tapasz-
ta la ta i a lapján remény van arra , hogy ez az igen nehéz feladat a köztiagy terü-
letén is megoldható. Kuta tócsopor tunk jelenlegi programjában szerepelnek 
ilyen irányú vizsgálatok. Emel le t t foglalkozunk a központi idegrendszerben 
képződő vagy szintet ikusan előállításra kerülő különféle vegyületek hipofízis 
mellső lebeny működésére való hatásával , beleértve a hatás helyének és mecha-
nizmusának a vizsgálatát , és ehhez kapcsolódva tervezzük kísérletesen létre-
hozott kóros hipofízis működések befolyásolásának tanulmányozását . 
A kutatási eredmények felhasználási lehetőségei 
A neuroendokrinológia u tóbbi évtizedekben megte t t fejlődése nemcsak érté-
kes előrehaladást jelent annal: a bonyolult szabályozórendszernek a megis-
merésében, amely az élő szervezet fennmaradásában és a fa j fenn ta r tásban dön-
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tő szerepet visz, hanem ezen túlmenően hatása már a gyakorlat i életben is 
jelentkezik, illetve várha tóan mutatkozni fog a nem túl távoli jövőben. A hipo-
talamikus neurohormonok már bevonultak az orvosi diagnoszt ikába és egyes 
esetekben már terápiás célra is eredményesen alkalmazták őket . Az idegsejtek 
közti kommunikációban részt vevő anyagok megismert széles ská lá já t figye-
lembe véve valószínűleg nincs messze az az idő, amikor ezekkel az anyagokkal 
vagy antagonistáikkal kóros idegműködéseket, illetve ezzel összefüggésben az 
agyfüggelékmirigy bizonyos hormon elválasztási zavara i t , bizonyos kóros 
szexuális működéseket, t ovábbá a modern civilizációval együ t t járó krónikus 
megterhelések (stresszek) ha tásá t kedvezően befolyásolni lehet. Megvan a 
remény arra, hogy bizonyos neurohormon analógok a születésszabályozásban 
esetleg felhasználhatók lesznek. A szaporodás és a tejelválasztás neuroendokrin 
mechanizmusainak mind jobb megismerése hasznosítható eredményeket hozhat 
az állattenyésztésben és a tej termelésben is. 
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Gertler János 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS A Z AKADÉMIÁN 
J a n u á r közepén üzembe állt a Magyar Tudományos A k a d é m i a ú j központ i 
számítógépe. Ezzel jelentősen b ő v ü l t az Akadémia kü lönböző intézményeiben 
folyó k u t a t ó m u n k a számí tás technika i há t te re , és lényegében lehetővé vá l t egy 
k i t e r j ed t akadémia i számí tás technika i hálózat lé t rehozása . Mindez különösen 
időszerűvé teszi, hogy á t t e k i n t s ü k az akadémiai számí tás technika i szolgál ta tás 
jelenlegi helyzeté t és jövő te rve i t , v a l a m i n t r á m u t a s s u n k a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k a és a számí tás technika i h á t t é r néhány összefüggésére. 
Tudományos kutatás és számítástechnikai háttér 
A számítás technikai h á t t é r szerepe az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n folyó k u t a -
t á sokban némiképp el térő f o r m á b a n jelentkezik. 
Az élettelen természettudományos kutatások — ide s z á m í t j u k a műszaki t udo -
m á n y o k a t is — magá tó l é r t e tődő módon igénylik á s a lka lmazzák a számí tás -
technika eszközeit és módszerei t . E t u d o m á n y o k összefüggéseit , p roblémái t 
m á r hosszú idő ó t a a m a t e m a t i k a nye lvén fogalmazzák meg; ezek megoldására 
a számítógép ideális eszköz. U g y a n a k k o r a számí tás t echn ika a lka lmazása 
lényegesen á t is f o r m á l j a ezeket a t u d o m á n y o k a t . E z e lsősorban abban nyi lvá-
nu l meg, hogy számos olyan p rob léma , amelynek megoldásá t ko rábban csak 
felvázolni lehe te t t , a számítógép segítségével kezelhetővé, egzaktu l megoldha-
t ó v á válik. Másrészt számos t u d o m á n y á g b a n jelentősen el tolódik a k u t a t á s o k 
sú lypon t j a . A lineáris szabá lyozás technikában például a központ i p rob léma 
sokáig a s tabi l i tás vizsgálata vo l t : ennek közvet len megoldása egy magasabb-
fokú algebrai egyenlet gyökeinek megha tá rozásá t igényli, mivel azonban ez az 
akkor i eszközökkel á l t a l ában n e m vol t kezelhető, k ö z v e t e t t módszerek egész 
a rzená l j á t dolgozták ki. A számí tógép viszont viszonylag k ö n n y e n meghatároz-
za a gyököket , így a közve t e t t módszerek jelentősége lényegesen csökkent . 
A zár t f o rmában nehezen v a g y egyá l t a l án nem kezelhető problémák kapcsán 
előtérbe kerülnek a számítógépes numer ikus módszerek, pé ldáu l a már eml í t e t t 
gyökkeresésre v a g y bonyolul t f üggvények szélsőérték-helyeinek meghatározá-
sára , illetve összete t t rendszerek d inamikus viselkedését leíró differenciál-
egyenletek megoldására . Sok t e rü l e t en t e r j e d a számítógépes szimuláció: a való-
ságos fizikai f o l y a m a t o n végzet t kísér letek helyet t a f o l y a m a t gépi -matemat i -
ka i modelljével végzünk gyors és viszonylag olcsó számí tógépes kísér leteket . 
Megjegyzendő, h o g y maga a számí tás techn ika is műszaki t u d o m á n y ; ennek 
természetszerűleg nemcsak t á r g y a , h a n e m — a több i műszak i t u d o m á n y h o z 




Az élő természettudományokban és a társadalomtudományokban a számítás-
technikai módszerek a lkalmazása némiképp m á s természetű és t a l án kevésbé 
kézenfekvő; e l ter jedésük ezér t tör ténelmileg később is indult meg. Ma azonban 
már ezek a t u d o m á n y á g a k is egyre nagyobb mér t ékben veszik igénybe a szá-
mí tás technika segítségét. Az a lka lmazásokban kezdetben a kísérletek, felméré-
sek a d a t a i n a k s ta t i sz t ikus feldolgozása d o m i n á l t : erre számos pé ldá t t a l á lha -
t u n k — egyebek közö t t — a szociológiában v a g y a pszichológiában. N a p j a i n k -
ban egyre je lentősebbek a nagy tömegű — sok ese tben szöveges — információ 
rendezet t gépi tá ro lására és a k íván t szempontok szerinti gyors viszakeresésóre 
szolgáló rendszerek: ilyenek például a nagy k ö n y v t á r a k gépesí te t t információs 
rendszerei. E t u d o m á n y o k b a n is növekszik a számítógépes szimuláció szerepe: 
a biológiai, illetve t á r sada lmi fo lyamatok gépi modelljeivel o lyan kísérletek 
végezhetők el, amelyek közvet len módon t ö b b n y i r e nem lennének megvalósí t-
ha tók . E n n e k példái a különböző vi lággazdasági modellek v a g y a B a l a t o n 
ökosz isz témájának gépi modellje. Végül ezeken a t udomány te rü l e t eken is egy-
re t ö b b az olyan egzakt ma temat ika i f o r m á b a n megfogalmazható ismeret (a 
gépi model lekben is többny i re ezek jelennek meg), amelyek számítógépes keze-
lésre közvet lenül a lkalmasak. 
Nem e lhanyagolha tó az a szerep sem, amelye t a számítás technika a t u d o m á -
nyos k u t a t á s s a l kapcsolatos ügyviteli tevékenységben j á t szhat . 
Mekkora gépkapacitásra van szükség az Akadémián? 
Az Akadémia mintegy 40 intézetében t ö b b ezer k u t a t ó műveli a te rmészet -
es t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k széles s p e k t r u m á t . Mél tán vetődik fel a kérdés, hogy 
e k i t e r j ed t ku ta tó tevékenység megfelelő számítás technikai há t t e r ének biz to-
sítása mekkora gépkapac i tás t igényel. 
Mielőtt megkísérelnénk a fent iekben vázol t kérdésre választ adni — illetve 
k i fe j tenénk, hogy az miér t nem lehetséges —, célszerű egy másik , azzal össze-
függő, de anná l egyszerűbb kérdést fel tenni . Arról a problémáról v a n szó, hogy 
va jon az Akadémia igényeit sok kis vagy néhány nagy számítógéppel jobb-e ki-
elégíteni. E probléma elemzéséhez célszerű a számítás i fe ladatok mére t szerint i 
eloszlásából ki indulni . E szerint a fe ladatok t ú l n y o m ó része viszonylag kis mé-
retű, egy kisebb h á n y a d a viszont k i t e r jed t számí tásoka t vagy n a g y mennyiségű 
ada t t á ro l á sá t (esetleg mindke t tő t ) igényli. H o g y a nagy fe lada toka t el lehessen 
végezni, nagygépre mindenképpen szükség v a n ; ezek azonban korán t sem fog-
ják a nagygép tel jes üzemidejé t kitölteni. U g y a n a k k o r kisebb fe lada tok t ö m e -
ges megoldása szempont jábó l is előnyösebb egy — vagy n é h á n y — nagygép , 
mint sok kicsi, mivel a számítógépek á ra n e m arányos a t e l j e s í tményükke l : 
egységnyi te l jes í tmény nagyobb gépben lényegesen olcsóbb, min t kisebb gépben. 
Az olcsó mikrogépek megjelenése és tömeges e l ter jedése a te l jes í tmény-egységár 
a r ányoka t va lamelyes t e l tol ja ugyan a k isebb gépek javára, a l apve tő vá l tozás t 
mégsem okoz, mer t közben a nagygépek á r a is jelentősen csökken. Mindeme 
megfontolások a lap ján az Akadémia már m i n t e g y 10 éve azt a pol i t iká t követ i , 
hogy az egyes in tézmények ál ta lános számí tás technikai igényeit e lsősorban 
nem helyi kisgépekkel, h a n e m központos í to t t gépi eszközökkel elégíti ki. Meg-
jegyzendő, hogy ez még az ál ta lános számí tás technika i ellátás vona tkozásában 
sem merev dogma: tág tere van a kis és nagygépek közti célszerű munkamegosz-
tásnak. E z valósul meg pl. az Akadémia kiépí tés a la t t álló számítógépes háló-
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za tában is (erről a későbbiekben részletesen fogunk szólni), ahol a kisgépek — 
helyi feladatok ellátása mellett — a nagygépek távállomásaiként működnek . 
Egy-egy speciális berendezés, nagyműszer (pl. a tomreaktor , spektrográf, grafi-
kus tervezőállomás) kapcsán pedig egyenesen elkerülhetetlen, bogy a berende-
zés közvetlen i rányí tására , adata inak feldolgozására s tb . helyi, dedikált számí-
tógépet a lkalmazzunk. 
Tér jünk most már vissza eredeti kérdésünkhöz: mekkora gépkapaci tásra van 
szükség az Akadémián? Miután — részben éppen a nagy feladatok megoldható-
sága érdekében — nagygépek alkalmazása mellett döntö t tünk , viszonylag rit-
kán fog előfordulni, hogy egy feladat ne fé r jen be a gép memóriájába vagy irreá-
lisan hosszú számítási időt igényeljen. S még ha ez be is következik, nem jelenti 
feltétlenül a megoldás meghiúsulását: sok esetben részekre bontva — ha ké-
nyelmetlenül is — ilyen feladatok megoldhatók. í g y t ehá t a központi számítás-
technikai eszközök kapaci tását elsősorban nem az egyedi nagy feladatok szem-
pont jából kell ér tékelnünk, hanem olyan szolgáltatásként, amelytől viszony-
lag kis méretű feladatok nagy tömegének végrehajtását várjuk. Ebből a szempont-
ból a gépek kapac i tásá t azok átbocsátóképessége jellemzi, vagyis az időegység 
a la t t (pl. naponként ) megoldható (átlag-) feladatok száma. Ezek szerint a szük-
séges kapaci tás megbecsüléséhez — az „á t lagfe lada t" pontosabb meghatáro-
zása u tán — csupán annak ismerete lenne szükséges, hogy naponta h á n y számí-
tási feladatot (jobot) kell az Akadémián megoldani. I lyen adatot azonban senki 
nem tud mondani — nemcsak azért , mer t nem elégséges az ilyen természetű 
á t tekintésünk az egyes intézetekben folyó kutatásokról , hanem főleg m e r t ez 
kuta tó i környezetben elvileg lehetetlen: a számítógép leterheltsége i t t ugyanis 
önműködően szabályozza a sa já t terhelését . Ez a paradoxnak t ű n ő helyzet 
abból adódik, hogy a kutatói számítógéphasználatra elsősorban nem a jól bejá-
r a to t t programok rutinszerű használa ta jellemző, hanem sokkal inkább a prog-
ramfejlesztés, illetve a programoknak a fu t t a tás i eredményektől függő több-
szörös módosítása. Ez — bá,r kisebb mér tékben — még akkor is így van , ha a 
programozó előregyártot t programelemeket használ fel. Ilyen körülmények 
között egy-egy program ú j ra csak akkor kerülhet gépre, ha a ku t a tó az előző 
f u t t a t á s eredményét már visszakapta, s abból a megfelelő következtetéseket 
levonta. H a t e h á t a gép kapacitása nagy az azt használó kutatói kapaci táshoz 
képest, a programok fordulási ideje kicsi, ami egyben lehetővé teszi egy-egy 
program gyakoribb gépre jutását . Ellenkező esetben a fordulási idő hosszú, 
egy-egy program r i tkábban jut a gépre. Ez az automat izmus a gép terhelése 
szempontjából ideális, és azt is magában foglalja, hogy kapaci táshiány mia t t 
sohase kerül sor egy feladat visszautasí tására. Ugyanakkor a programok for-
dulási ideje, f u t t a t á s i gyakorisága a lapvetően befolyásolja a számítógépet hasz-
náló ku ta t á s ha tékonyságát , a ku ta tók munkaidejének kihasználását és egy-egy 
kuta tás i fe ladat á t fu tás i idejét. Emel le t t a lassú, nehézkes szolgáltatás nem 
fogja különösen vonzóvá tenni a számítástechnikai eszközök használa tá t azok 
számára, akik még csak most ismerkednek meg ezekkel a lehetőségekkel. 
További szempont , amely lényegesen befolyásolja mind a számítástechnikai 
eszközök leterheltségét, mind pedig az azokat használó ku ta tás ha tékonyságát , 
a szolgáltatások kényelme. Az erőforrások központosítása kényelmetlenebb a 
ku t a tó számára, mint a házon belül közvetlenül elérhető „sa já t " számítógép. 
Ezen segíthet a központi erőforrások köré telepítet t táválloinás-hálózat, amely 
a távoli felhasználó számára is közvetlen hozzáférést biztosít a központ i szol-
gáltatásokhoz. I t t semmiképpen nem arról van szó, min tha valamilyen kuta tó i 
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l u s t a ságo t k ívánnánk szolgálni: a számí tóközpontba való u t azga tá s , a prog-
ramcsomagok oda-vissza küldözgetése t o v á b b növeli a programfordulás i időt , 
é r tékes k u t a t ó i m u n k a ó r á k a t és ene rg iáka t fecsérel el. 
Az eddig mondottak feltételezték, hogy a gépek ún. kötegelt (batch) üzemben 
működnek: a felhasználó — helyileg vagy távállomásról — benyújtja felada-
tát és annak sikeres vagy sikertelen megoldásáig nincs további kapcsola-
ta a géppel. A géphasználat kényelme és ezzel a munka hatékonysága tovább 
növelhető a különböző korszerű hozzáférési módszerek segítségével: a felhasználó 
— a k á r a gépterem előteréből, a k á r t ávol i munkahelyéről — párbeszédet foly-
t a t h a t a géppel, s gyakorlat i lag vá r akozás nélkül m e g k a p h a t j a fe lada ta i meg-
oldásá t , illetve a gépnek a p rogramra vona tkozó h ibaüzenete i t . Mindez azonban 
— azon tú l , hogy a hálózatok megvalós í tása önmagában sem olcsó — jelentős 
számí tógép kapac i tás t igényel és k ö t le: a gyors válaszadás feltételezi, hogy a 
gép nincs túl terhelve, a ha t ékony szolgál ta tás növeli a fe lhasználó egészséges 
é t v á g y á t , s mindezen t ú l a t ává l lomások kezelése, a párbeszédek lebonyol í tása 
s zámo t t evő szervezési-adminisztrációs t e rheke t is ró a gépre. 
Összefoglalva: 
mind a nagy fe lada tok megoldhatósága, mind pedig a tömeges szolgál ta tás 
gazdaságossága egyér te lműen a közpon tos í to t t számítás technikai erőforrások 
(nagygépek) mellett szól; 
k u t a t ó i környeze tben a szükséges számítás technikai kapac i t á s számszerűen 
n e m a d h a t ó meg, a rendelkezésre álló kapac i t ás azonban a lapvetően befolyá-
sol ja az az t használó k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t ; 
a szolgáltatások kényelme (távhozzáfórés, párbeszédes kapcsola t ) sz intén 
pozi t ív módon h a t a k u t a t á s ha t ékonyságá ra , ugyanakkor jelentős gépkapaci -
t á s t k ö t le. 
A CDC korszak 
A számítás technikai erőforrások és szolgáltatások központos í t ásá ra v o n a t -
kozó akadémia i elképzelést 1971 elején sikerült először megvalósí tani a CDC 
3300-as gép üzembe áll í tásával . E z vo l t abban az időben Magyarországon a 
második legnagyobb számítógép, és — b á r te l jes í tménye (330 000 műve le t /má-
sodperc) a nemzetközi mérce szerint m á r akkor is inkább közepes min t n a g y 
vol t — lényegében jól kielégítet te az Akadémia akkori igényeit . Az 1974-ben 
v é g r e h a j t o t t bővítés n y o m á n ez a gép 432 K B y t e (144 К szó) opera t ív memó-
r iáva l és 132 MByte lemezes há t t é r t á ro lóva l rendelkezik. Viszonylag rövid fel-
fu t á s i időszak u t á n a CDC számí tóközpont átlag heti 17 műszakban dolgozot t 
(csak szombat estétől hé t fő reggelig nem), és heti min tegy 1800—2000 fela-
d a t o t f u t t a t o t t . Ezzel az átbocsátóképességgel az át lagos n e t t ó p rogramfordu-
lási idő kb . egy n a p r a áll t be; ehhez j á ru l t még természetesen a p rog ramanyagok 
géphez és géptől való szál l í tásának ideje . Ez a fordulási idő — bá r nem rosszabb 
a haza i á t lagnál — m á r évek ó ta je lentősen meghalad ja a nemzetközi n o r m á k a t , 
és sok k u t a t ó számára elviselhetet lenül hosszúnak t űn ik . Kétségte len azonban 
— és ez legalább annyira az ott dolgozók mint a gép érdeme —, hogy a CDC 
számítóközpont kiemelkedett a hasonló hazai központok közül a szolgáltatás 
folyamatossága és megbízhatósága tekintetében. 
Az 1974-es bővítés lehetővé t e t t e , hogy egy korlátozott távállomás hálózatot 
hozzunk létre a gép körül . Ennek kere tében kár tyaolvasó t és s o r n y o m t a t ó t t a r -
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talmazó, a géphez nagysebességű telefonvonalon csatlakozó kötegelt állomáso-
kat kaptak a nagyobb vidéki akadémiai központok: Szeged, Debrecen, majd 
később Miskolc. Kisebb teljesítményű, telex-gépes állomások létesültek Mis-
kolcon, Pécsett, Sopronban és — átmenetileg — Veszprémben. Ezekről az 
állomásokról a gép közvetlenül hozzáférhető, s órán belüli programfordulási 
időket lehet elérni. A gép korlátozott kapacitása miatt azonban a távállomások 
csak meghatározott napszakokban, viszonylag rövid ideig működhetnek, és a 
távállomásról jelentkező felhasználó elsőbbséggel való kiszolgálása a számító-
központból helyileg indított feladatok átfutását rontja. 
Az elmondot takból következik, hogy a CDC 3300-as számítógép már évek óta 
telítésben van, s ez jelentősen korlátozza a gépet használó k u t a t á s hatékonysá-
gá t . Jelenlegi terhelése mellett ú j a b b távállomások létesítését nem bír ja el. 
A gép további lényeges bővítése műszakilag nem célszerű, mivel kiegyensú-
lyozatlan konfigurációra vezetne, s így a tel jesí tmény-növekedés nem állna 
a rányban a ráfordí tásokkal . Emellet t számolni kell a gép elöregedésével is. 
Ezekből a felismerésekből kiindulva javasol ta az Akadémia vezetése már évek-
kel ezelőtt egy ú j központ i nagygép beszerzését, s ezt a ko rmány — értékelve a 
kérdés rendkívüli jelentőségét — az ország nehéz gazdasági helyzete ellenére is 
lehetővé te t te . A CDC gép természetesen továbbra is üzemben marad, és szol-
gá l ja az akadémiai k u t a t á s t — mindaddig, amíg az elöregedéséből fakadó 
növekvő ka rban ta r t á s i költségek ezt nem teszik kifejezetten célszerűtlenné. 
E z előreláthatólag 1985 körül fog bekövetkezni. 
Megjegyzendő, hogy az Akadémia 1977-ben üzembe ál l í tot t egy másik nagy-
közepes gépet is, egy R40-est (380 000 művelet/másodperc, 1 MByte operatív 
memória, 174 MByte hát tér- tár) . Ez a központi gép a K F K I - b a n működik, és 
főként e ku ta tóközpont intézeteit l á t j a el, ha tása ezért az Akadémia többi 
intézményeiben kevéssé érzékelhető. 
Mit tud az ú j nagygép? 
Az ú j akadémiai nagygép kiválasztását és beszerzésének előkészítését az 
összes érdekelt — az Akadémia illetékes vezetői, a számítóközpontot üzemel-
t e tő SZTAKI és a külkereskedelem vezetői és munkatársa i — az ügy jelentősé-
gének megfelelő, megkülönböztetet t figyelemmel kezelte. Több éves össze-
hangolt tevékenység, a potenciális szállítók versenyeztetése, a műszaki-üze-
meltetési és kereskedelmi szempontok gondos mérlegelése a lap ján született az 
a döntés, hogy az ú j gép az IBM 3031-es legyen. 
Ez a gép pil lanatnyilag a legnagyobb kapaci tású nemcsak Magyarországon, 
hanem tudomásunk szerint — a környező KGST országokban is. Központi 
egységének sebessége kb . 1,2 millió művelet/másodperc, operat ív memóriája 
2 MByte, lemezes há t té r tá ro ló ja pedig 600 MByte; a leglényegesebb paramé-
tereiben tehát min tegy négyszer akkora, mint a CDC 3300-as. A géphez kom-
munikációs processzor (egy speciális kisszámítógép) csatlakozik, amely jelen-
tős számú, különböző t ípusú távállomás bekötését teszi lehetővé. A gép kor-
szerű, ún. virtuális szervezéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felhasználót 
nem kötik az opera t ív memória fizikai korlátai , annál lényegesen nagyobb 
méretű fe ladatokat is f u t t a t h a t a gép operációs rendszerének felügyelete a la t t . 
A virtuális szervezés azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre több felhasználó pár-
huzamosan úgy dolgozhasson, mintha egyedül, sa já t gépen számolna; ezek a 
párhuzamos „v i r tuá l i s" gépek akár különböző operációs rendszerek alat t is 
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fu tha tnak . A gép programrendszere számos olyan korszerű programfejlesztési 
eszközt tar talmaz, amelyek a programkészítés és ellenőrzés munká j á t jelentő-
sen megkönnyítik. Az IBM bérelhető alkalmazási programok, programcsoma-
gok rendkívül széles spek t rumát kínálja: ezek igénybevételével számos t ipikus 
feladat megoldható, és a felhasználó mentesül a programozási munka jelentős 
hányadától . Az IBM gép külön előnyös tulajdonsága, hogy kompatibil is az 
ESZR gépekkel, így felhasználható olyan programrendszerek fejlesztésére, 
amelyeknek üzemszerűen m a j d ESZR gépeken kell fu tn iuk . 
Bár ez az ú j gép számunkra valóban nem kicsi, lehetőségeinek reális ér té-
keléséhez azt is látni kell, hogy a 3031-es az IBM nagygép-sorozatának a leg-
kisebb t ag ja ; a pillanatnyilag legnagyobb tag műveleti sebessége mintegy 
hétszerese a 3031-esének. Ugyanakkor az Akadémia gépe sa já t t ípusán 
belül szinte minimális kiépítésű: az operatív memória lehetséges mérete 2 és 6 
MByte között van, há t t é r - t á rban pedig legalább 1000 MByte, de esetleg en-
nek kétszerese lenne szükséges egy valóban kiegyensúlyozott konfiguráció-
hoz. A nem kielégítő há t t é r - t á r elsősorban nagyobb számú távál lomás ki-
szolgálását nehezíti meg. Az operatív memória és a há t té r - tá r bővítését 
azonban pillanatnyilag az embargószabályok korlátozzák. Ugyancsak korlá-
tozás a lá esik a géphez csat lakozta tható távállomások együt tes sebessége. Az 
sem lényegtelen, hogy a virtuális szervezés n y ú j t o t t a lehetőségek a gép jelen-
tős kapaci tásai t kötik le: ha ezeket — a jelenlegi kiépítés mellett — korlátozás 
nélkül alkalmaznánk, a gép szolgáltatási kapaci tása érezhetően csökkenne. 
Mindezen ünneprontónak t ű n ő megjegyzések ellenére kétségtelen, hogy az 
Akadémia a 3031-es üzembe állításával valóban nagy te l jes í tményű számítás-
technikai eszköz bir tokába ju to t t , amelytől a szolgáltatások ugrásszerű fejlő-
dése várható . A következő évek tuda tos beruházási pol i t ikájával a r ra kell 
törekednünk, hogy a rendszer meglevő szűk keresztmetszetei t feloldjuk, és a 
gép kiépítését a mindenkor lehetséges maximumon ta r t suk . 
Az akadémiai hálózat 
Mint már az előzőkben is r ámuta t tunk , központosí tot t számítástechnikai 
erőforrások a felhasználó szempont jából igazán gazdaságosan úgy aknázhatók 
csak ki, ha a feladatok f u t t a t á s a nem igényli a programanyagok vagy esetleg 
a programkészítő u tazga tásá t a számítóközpontba és vissza, hanem a felhasz-
náló s a j á t munkahelyéről közvetlenül hozzáfér a géphez. Ennek az ideális 
á l lapotnak a megközelítése érdekében hozzuk létre az Akadémia számítás-
technikai hálózatát . E munka távla t i célkitűzése a központi erőforrásokhoz 
csatlakozó távállomások telepítése minden olyan kutatóhelyen, ahol a központi 
eszközöket felhasználó számítástechnikai tevékenység folyik. A távállomások több 
t ípusban és kiépítésben létesülnek, tel jesí tményükben és szolgáltatásaikban 
alkalmazkodva az ado t t ku ta tóhe ly igényeihez. 
Mint már u ta l tunk rá, a CDC 3300-as gépre telepítve már évek ó ta működik 
egy korlátozott távállomás-hálózat , amely a legfontosabb vidéki akadémiai 
cent rumokat szolgálja. Az ú j IBM géppel együt t IBM gyá r tmányú távállomá,-
sokat is beszereztünk: ezek egy része közvetlenül a gép mellett fog működni , 
és a számítóközpontban f u t t a t ó felhasználók rendelkezésére áll, a többi t pedig 
néhány budapesti akadémiai intézetben helyezzük üzembe. A következő idő-
szakban számos további távál lomás létesül, most már hazai eszközökből. Mind 
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a már működő, illetve beszerzett , mind pedig a tovább iakban létesítendő állo-
mások az alábbi kiépítési-szolgáltatási ka tegór iákba esnek: 
— írógépes állomás, 
— egyedi képernyős állomás nyomtatóval , 
— csoportos képernyős állomás (4—5 képernyő) nyomtatóval , 
— köteges (batch) állomás képernyővel, kár tyaolvasóval és nyomtatóval , 
— intelligens állomás, amely helyileg is használható kisszámítógépből és a 
szükséges perifériákból (legalább kártyaolvasó, nyomta tó és képernyő) 
áll. 
A jelenlegi akadémiai távál lomás-ál lomány (CDC és I B M együt t ) 18, ebből 
há rom egyenként négy-négy alállomást t a r ta lmazó képernyő-csoport. Elképze-
léseink szerint ez az á l lomány 1981 végére mintegy 38 állomásra, 1985 végére 
pedig mintegy 65 állomásra nőne, ezekből 7, illetve 21 lenne négy-négy alál-
lomást tar ta lmazó képernyőcsoport . (Ha a képernyős alállomásokat egyenként 
vesszük figyelembe, akkor a jelenlegi, 1981-es, illetve 1985-ös ada t 27, 59, 
illetve 128 hozzáférési pont . ) 
A hálózatépítés jelenlegi első fázisában az egyes nagygépek körül különálló 
sugaras távál lomás-hálózatokat hozunk létre. Ezzel párhuzamosan folynak a 
második fázis előkészületei, amely az egyes nagygépek ( IBM 3031, CDC 3300 
és a K F K I - b a n működő R40) közti kapcsolat létrehozását célozza. Az így lét-
rejövő akadémiai számítógéphálózatban — előreláthatólag még 1981 folya-
m á n — bármelyik távál lomásról bármelyik központi gép elérhető lesz. Ebbe a 
hálózatba a tovább iakban az Akadémia később beszerzendő központi gépei, 
valamint esetleg más nagygépek (pl. egyetemi központok) is bekapcsolódnak. 
A fentiekben vázolt hálózati elképzelések megvalósításának több feltétele 
van . Az első a te rveze t t hálózati eszközök beszerzése. Ezek az eszközök nem ol-
csók: például egy képernyőcsoport ' nyomta tóva l mintegy 2,5 millió forintba, 
egy intelligens állomás pedig mintegy 4,5 millió for in tba kerül. Az 1985-ig 
tervezet t hálózatépítés összes beruházási költsége — beleértve a távállomáso-
k a t és a nagygéphálózat létrehozásához szükséges csomóponti gépeket — 
mintegy 170 millió for int . Ugyanakkor legalább ennyire lényeges a megfelelő 
nagygépes háttér biztosítása. A jelenlegi központi eszközállomány nem elégséges 
ahhoz, hogy a te rveze t t nagyszámú távál lomást megfelelő színvonalon ellássa. 
Ehhez — a 303l-es bővítésén kívül — egy további központi gép üzembeállítása 
szükséges. Végül a te rvek megvalósítása jelentős kutató-fej lesztő tevékenységet 
is igényel; ezek a munkák a SZTAKI-ban és a K F K I - b a n fo lyamatban vannak, 
s eddigi eredményeik valószínűsítik sikeres továbbvi te lüket . 
A hálózati tervekkel kapcsola tban mégegyszer ki kell térni a szolgáltatási 
színvonal és a terhelés közti ellentmondásra. A tervezet t nagyszámú képernyős 
állomás a gépek haszná la tá t erőteljesen a párbeszédes üzemmód irányába tolja 
el. Az adot t felhasználó szempont jából — különösen programfejlesztés során — 
ez az üzemmód n y ú j t j a a maximális kényelmet és hatékonyságot . Ugyanakkor 
ez az üzemmód jelentős többle t terhet ró a gépre, ami nagyobb számú felhasz-
náló együttes kiszolgálása esetén észrevehetően növelheti mind a párbeszéd 
gépi válaszidejét, mind pedig a kötegelten f u t t a t o t t fe ladatok fordulási idejét. 
Ezé r t csak később, a rendelkezésre álló kapaci tás és az igénybevétel pontosabb 
ismeretében lehet meghatározni , hogy milyen mértékű párbeszédes géphasz-
ná la t engedhető meg. 
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A z A k a d é m i a ú j , I B M 3031-es s z á m í t ó g é p é n e k ü z e m b e á l l í t á s a m e g v e t e t t e 
a s z á m í t á s t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k j e l e n t ő s k i t e r j e s z t é s é n e k a l a p j a i t . A k i a l a k í -
t á s a l a t t á l ló és 1985-ig k ö r v o n a l a z o t t a k a d é m i a i h á l ó z a t e lviszi e z e k e t a szol-
g á l t a t á s o k a t e g y so r k u t a t ó h e l y r e . E h h e z a z o n b a n — a k ö z v e t l e n h á l ó z a t i r á f o r -
d í t á s o k m e l l e t t — s z ü k s é g v a n a k ö z p o n t i e s z k ö z b á z i s b ő v í t é s é r e : k i ke l l egé-
s z í t e n i a 3031-es g é p e t , és b e ke l l sze rezn i e g y t o v á b b i , b á r a n n á l k i s e b b t e l j e s í t -
m é n y ű k ö z p o n t i g é p e t . A C D C 3300-as e l ő b b - u t ó b b e l k e r ü l h e t e t l e n l e á l l í t á s a k o r 
g o n d o s k o d n i ke l l a k ieső k a p a c i t á s p ó t l á s á r ó l . S m i n d e z e k c s a k k ö z b e n s ő ál lo-
m á s o k : a z A k a d é m i a i n t é z m é n y e i b e n f o l y ó r e n d k í v ü l s z e r t e á g a z ó k u t a t á s o k 
s z á m í t á s t e c h n i k a i h á t t e r e c s a k ú g y t a r t h a t l épés t a m i n d e n k o r i k ö v e t e l m é -
n y e k k e l , h a a f e j l e s z t é s — h a s o n l ó ü t e m b e n — m é g h o s s z ú ideig f o l y t a t ó d i k . 
A T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B izo t tság e l n ö k é n e k , 
t i t k á r á n a k és t a g j a i n a k k i nevezése 
A Tudományos Minősítő Bizottság elnö-
kének és tagjainak megbízatása 1980. 
augusztus 31.-ével lejárt. A Minisztertanács 
1980. szeptember l-től kezdődően a bi-
zottságba a következőket nevezte ki: 
elnök: Kónya Albert, az MTA r. tagja; 
t i tkár : Király Tibor, az MTA lev. tagja; 
a bizottság tagjai : Arató Mátyás, a 
matemat ikai tudományok doktora, Balázs 
Sándor, a mezőgazdasági tudományok 
doktora, Bartha Lajos, a pszichológiai 
tudományok doktora, Beregi Edit, az 
orvostudományok doktora, Berényi Dénes, 
az MTA lev. tagja, Gsurgay Árpád, a mű-
szaki tudományok doktora, Dezső László, 
a nyelvtudományok doktora, Fekete Fe-
renc, a közgazdaságtudományok doktora, 
Földvári József, az állam- és jogtudomá-
nyok doktora, Grasaely Gyula, az MTA lev. 
tagja , Halay Tibor, a közgazdaságtudomá-
nyok kandidátusa, Horn Artúr, az MTA 
r. tagja , Káldor Mihály, a műszaki tudo-
mányok doktora, Kovács Ferenc, Kovács 
György, az MTA lev. tagjai, Kovács Margit, 
a biológiai tudományok doktora, Lovász 
László, Markó László, Nagy Ferenc, Nagy 
Péter, az MTA lev. tagjai , Párkányi 
Mihály a műszaki tudományok doktora, 
Pásztor Emil, Bánki György, Salánki 
János, az MTA lev. tagjai , Sitkei György, 
Szabó Imre, a műszaki tudományok dok-
torai, Szentes Tamás, a közgazdaságtu-
dományok doktora, Tokody Gyula, a tör-
ténet tudományok doktora, Zoltai Dénes, 
a filozófiai tudományok doktora. 
A Művelődési Minisztérium képviselője 
Herman József főosztályvezető, a nyelv-
tudományok doktora; az Egészségügyi 
Minisztérium képviselője Hutás Imre mi-
niszterhelyettes, az orvostudományok kan-
didátusa; a Mezőgazdasági ós Élelmezés-
ügyi Minisztérium képviselője Dénes Lajos 
miniszterhelyettes; a Honvédelmi Minisz-
térium képviselője Damó László vezér-
őrnagy, a hadtudományok kandidátusa; 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
képviselője: Osztrovszki György elnökhe-
lyettes, az MTA r. tagja ; az' MTA Köz-
ponti Hivata lának képviselője Köpeczi 
Béla főti tkárhelyettes, az MTA r. tagja ; 
a Nehézipari Minisztérium képviselője 
Kapolyi László miniszterhelyettes, az MTA 
lev. tagja; a Kohó- és Gépipari Miniszté-
í ium képviselője Müller István miniszter-
helyettes; az Építésügyi és Városfejlesz-
tési Minisztérium képviselője Szabó János 
államtitkár, az MTA r. tag ja lett . 
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Dobó Andor 
A CSILLAGÁSZAT EGY KÉTSZÁZÉVES PROBLÉMÁJÁRÓL 
1772-ből származik a csillagászatban oly sokak által vizsgált és v i t a to t t 
Tit ius-Bode szabály, mely a bolygóknak a Naptó l mért középtávolságát fejezi 
ki egyszerű matemat ika i formulával , ha a Föld-Nap távolságot (ez 149,6 
millió km) t ek in t jük egységnek.1 Nevét a szabály inkább csak intuit ív alapon 
való felállítójáról, illetve megfogalmazójáról és közzétevőjéről, Johann Dániel 
Titius (1729 — 96) és Johann Eiert Bode (1747—1826) csillagászokról kap ta . 
Az előbbi a wit tenbergi egyetem fizika professzora, az u tóbbi pedig a berlini és 
számos más tudományos akadémia tag ja volt. A formula jelentőségét különösen 
az adta , hogy a X V I I I . században a csillagászatban olyan szerepet tö l tö t t be 
min t a X I X . században a kémiában a Mendelejev-féle periódusos táblázat ; s ezt 
a funkcióját tu la jdonképpen napja inkig megőrizte. 
A Titius-Bode szabály felismerése, felállítása idején még mindössze ha t boly-
gót ismertek. Ezek — a Naptó l mér t középtávolságuk sorrendjében — az 
alábbiak voltak: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupi ter , Szaturnusz. Amikor a 
Titius-Bode formula szerint számolták ki ezeknek a Naptó l való középtávolsá-
gait , a szabályszerű növekedésben a Mars és Jup i t e r között jelentős űr t á m a d t , 
ami arra engedett következte tni , hogy e két bolygó között egy ismeretlen, még 
fel nem fedezett bolygónak kell elhelyezkednie, melynek létezésében egyébként 
a XVII . században már Kepler is h i t t . ^ 
A hetes szám bűvölete is többeknek azt sugallta, hogy liét bolygónak kell 
léteznie ahhoz, hogy a világ harmóniá ja tökéletes legyen. I lyen körülmények 
mellet t nagy meglepetést ke l te t t az, hogy 1781-ben W. H ersehet (1738—1822) 
felfedezte az Uránusz bolygót. 
Csakhogy a sorrendben az Uránusz a Szaturnuszt követ te , méghozzá úgy, 
hogy a mért középtávolsága jól egyezett a Titius-Bode szabállyal számolt ér-
tékkel . Ez a szenzációszámba menő tény ú j lendületet ado t t a Mars és a 
J u p i t e r között feltételezett ismeretlen bolygó u tán i ku ta t á snak . 
Baron F. X. Zach (1754—1832) magyar származású gothai csillagász 1787-
ben indítot t kezdeményezésére nemzetközi összefogás bontakozot t ki. A csil-
lagászok huszonnégy zónára osztot ták az eget, s ezeket figyelés céljából szét-
osztot ták a legszámottevőbb csillagászok között . G. Piazzi (1746—1826) olasz 
(palermói) csillagásznak is szántak egy zónát . Piazzi azonban már a felkérés 
megérkezése előtt 1801. j anuár első napja iban észlelt az égen egy halvány égi-
tes te t mozogni. Ennek pá lyá j á t azonban több mint egy hónapi megfigyelés 
u t á n sem t u d t a kiszámítani. Betegsége folytán kénytelen volt észleléseit meg-
szakítani. Felépülése u t á n viszont sem ő, sem csillagász bará ta i nem akadtak az 
égitest nyomára. 
1
 A formulákat a cikk függelékében közöljük. (L. Függelék 1) 
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A korábbi megfigyelés azonban nem veszett kárba , ugyanis az akkor 24 éves 
C. F. Gauss (1777—1855) német (göttingeni) matemat ikus az észlelési ada tok 
bir tokában az égi mechanika egy általa kidolgozott ú j módszerével — amely a 
„legkisebb négyzetek módszere" néven v á ' t ismertté — kiszámítot ta az égitest 
pá lyá já t . A számítások helyesnek bizonyultak, s 1801 decemberében előbb 
Zach, m a j d másnap Gauss ba rá t j a H. W. M. Olbers (1758—1840) brémai orvos 
és csillagász egymástól függetlenül felfedezte Piazzi bolygóját, amely a Ceres 
nevet kap ta , s melynek középtávolsága igen jól egyezett a Tit ius-Bode for-
mulával számolt értékkel. 
Ezzel kezdetét vet te a szisztematikus módszereken alapuló Naprendszer 
ku ta tás . Az Uránusz bolygó pályamozgásának rendellenes oká t egy ú j a b b 
bolygó jelenlétének tu la jdoní to t ták . Ebből kiindulva U. J. J. Leverier (1811 — 
77) f rancia és J. C. Adams (1819 — 92) angol csillagász egymástól függet lenül 
végzett számításai alapján, 1846 szeptemberében J. G. Galle (1812—1910) ber-
lini csillagász a kijelölt helyen megtalál ta a Neptunusznak elnevezett bolygót. 
Hasonló módon P. Lowell amerikai csillagász számításai a lapján 1930-ban 
C. W. Tombaugh, alig 22 éves csillagász k i ta r tó munkával felfedezte a P lú tó t , 
amelyről a közelmúltban, a jelek szerint kiderült , hogy egy parányi kisérővel, 
holdacskával is rendelkezik. 
Már a Neptunusznál , de még inkább a P lú tó esetében a Titius-Bode szabály 
nem bizonyult helyesnek, vagyis ezeknél csődött mondot t a formula. (A P lú tó-
nál pl. a mér t és számolt érték relatív h ibá ja 96%). Ebből kifolyólag vol tak 
akik úgy vélekedtek, hogy inkább csak véletlen a Titius-Bode szabálynak a mér t 
értékkel való egyezése, s nem tekinthető általános természeti törvénynek. 
Mások értelmezése szerint csak a Neptunuszra nem ad jó eredményt . Vannak , 
akik szerint a Neptunusz sokkal inkább a „helyén" van mint a P lú tó , melyet 
egyébként sokan a Neptunusz szökött holdjának tekintenek, amely a Neptunusz 
nagyobbik holdjának zavaró hatására kerül t ki a bolygó gravitációs teréből. 
Azokról a hatalmas és szerteágazó kutatásokról , amelyek a Titius-Bode 
szabály származtatására, valamint a modern kozmogóniai elméletbe való be-
illesztésére irányultak, többek között M. M. Nieto: „A bolygók távolságának 
Titius-Bode törvénye: annak története és elmélete" című, 1972-ben megjelent 
könyve számol be, melyet nemrégiben oroszul is kiadtak. Ebből meg tudha t juk , 
hogy a mér t értékekkel pontosabban egyező formulát — periodikus függvények 
számításba vonásával — 1913-ban M. A. Blagg (1858—1944) adot t , s ezt az 
eljárást 1944—45-ben D. E. Richardson továbbfej lesztet te , ő k már a számítá-
sokat ki ter jesztet ték a Jupi ter , a Szaturnusz és Uránusz holdjaira is. Egyed 
László akadémikus személyében magyar tudós is bekapcsolódott a Tit ius-Bode 
formula származtatásába. Egyed László 1960-ban P. A. M. Dirac angol f izikus 
1937—38-ban publikált, gravitációs elmélet körébe vágó eredményeit használ ta 
fel a tö rvény származtatására, illetve létezésének igazolására. 
Azoknak a szellemi nagyságokna!» a pusz ta felsorolása is tetemes helyet fog-
lalna el, akik a Titius-Bode törvény tudományos megalapozásán fá radoz tak . 
Nem egy elmélet számos más elméletre alapozva fejlődött ki. í gy pl. С. F. 
Weizsäcker elmélete ködfelhő, illetve turbulencia elméleten alapul, s ennek a 
második világháború utáni továbbfej lesztet t változataiban szerepet k a p a 
Kármán-féle egyenlet, a Kolmogorov energia spektrum, a turbulencia Heisen-
berg-féle stat isztikus elmélete stb. 
Mindez arra utal , hogy a Titius-Bode szabály a Naprendszer ősanyagát 
képező gázköd sűrűség-eloszlásának, a benne keletkezett állandóan változó 
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i rányú és sebességű örvénylő mozgásnak áttételesen valamilyen információ-
hordozója. É rdekes tény, hogy az ál talunk k a p o t t eredmények szerint ebben 
az örvénylő mozgásban a vizsgált égitestek középtávolságainak „elrendező-
dését" tu la jdonképpen a Jensen-féle függvényegyenlet jellemzi. 
Más megközelítésben és megvilágításban arról van i t t szó, hogy nap ja inkban 
e sorok írója pusz t án a matemat ika eszközét használva, a Titius-Bode szabály-
nak egy ú jabb származta tásá t adta , mely fel tehetően számos kétely felszámo-
lását is elősegítheti. Ennek lényege: igen ál talános feltételek mellett belátható, 
hogy valamely égitest körül keringő égitestek középtávolságai növekvő sor-
rendben egy nagyon egyszerű (lineáris) összefüggésben állnak egymással.2 
Ilyen értelmezésben a Titius-Bode szabály az t mond ja ki, hogy (a távolságot 
csillagászati egységben mérve) a Merkúrtól távolabb levő valamely bolygó 
középtávolságát megkapjuk, ha a sorrendben előtte helyet foglaló bolygó 
középtávolságának kétszereséből levonunk 0,4-et. 
A szabállyal való egyezés, illetve eltérés oka — egyben a „ re j té ly" magya-
rázata —, hogy holdak esetén valamely középtávolság meghatározásához a 
közvetlen előző egy, bolygók esetén a közvetlen előző ket tő közép távolság 
ismeretére v a n szükség. Ez más szóval azt jelenti , hogy holdak esetén a Titius-
Bode szabály alkalmazása eredményesnek bizonyul, bolygók esetén azonban 
csak korrekció alkalmazása mellett ad elfogadható eredményt. Holdak és 
bolygók esetén egyaránt pontosabb összefüggést közös tőről fakadó három, 
jellegében el térő alapformula egyikével k a p h a t u n k . Ezek közül az egyik spe-
ciális esetként ta r ta lmazza a Titius-Bode formulá t is. A bonyolultabb alakú 
kifejezésben pedig előfordulnak az első- és a másodfa jú Csebisev-féle polinomok. 
(Ezzel a formuláva l azonban sajnos nem állt módomban számításokat végezni, 
mivel e célra csupán egy japán gyá r tmányú CASIO—CARD T I M E t ípusú 
miniatűr zsebszámológép állt a rendelkezésemre. Ennélfogva előfordulhat, hogy 
a ki ter jedtebb és pontosabb számítások h iánya az ú j ismeretek szempont jából 
lényeges információveszteséget von maga u tán! ) Az alapformulák ismeretében 
könnyen megadha tó az a korrekció, mely mellet t a Titius-Bode szabály is már 
helyes e redményt biztosít. (A megfelelő vá l toza t ta l számolva a Plú tónál elkö-
vetet t relatív h iba már 0 ,5% a la t t marad!) . A legegyszerűbb alakú formulával 
elvégzett számítások is részben megerősítették Blagg, teljes egészében pedig 
a jobbnak és pontosabbnak mondható Richardson eredményeit, feltevéseit. 
Eszerint is a Jupi te rné l az Amalthea és az Io közöt t egy, a Callisto és a L e d a 
között két ismeretlen holdnak kell elhelyezkednie. A Szaturnusznál a J a p e t u s 
és Phoebe közö t t kell létezni egy eddig ismeretlen holdnak, melynek közepes 
távolsága a Szaturnusztól kb . 6,7 millió km-re van. Amennyiben pedig az 
Uránusznak létezik az Oberontól távolabb eső holdja, ez kb. 1 millió km-re 
kering az Uránusztól . 
Ha ezek a holdak valóban léteznek, úgy felfedezésüket főleg az űrszondák 
segíthetik elő! (Emlékeztetünk arra, hogy a múl t évben pl. a Voyager-2 
amerikai űrszonda segítségével fedezték fel a Jupi terhez eddig legközelebb 
keringő „1979-J- l" -nek elnevezett holdat , mely azonban méreténél és más 
adatánál fogva nem valószínű hogy „valódi" hold.)3 Megemlítjük, hogy a szá-
2
 L. Függelék 2) 
3
 A kézirat leadását követően érkezett a hír: 1980. m á j u s 6-án Washingtonban a NASA 
bejelentette, az Amalthea és az Io holdak között megtalálták a Jupiter 15. holdját. A felfe-
dezéshez a Voyager-1 űrszonda néhány felvételén észlelt rejtélyes árnyék vezetett . Jelen-
leg a Voyager-1 és -2 űrszonda a Szaturnusz felé halad. Tervek szerint a Voyager-1 ez év 
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m o l t k ö z é p t á v o l s á g o k i smere te a l a p j á n K e p l e r h a r m a d i k t ö r v é n y e é r t e l m é b e n 
az „ ü r e s h e l y e k " h o l d j a i n a k ker ingés i ide je is m e g h a t á r o z h a t ó . 
Nehéz v o l n a meg jóso ln i , h o g y a jövőben a T i t i u s - B o d e s z a b á l y mi lyen i r á n y ú 
k u t a t á s o k , v i z sgá l a tok e lvégzésére i n sp i r á l j a a k u t a t ó k a t . T é n y , h o g y m i n d e n 
g o n d o l a t e g y b e n ú j a b b g o n d o l a t o k h o r d o z ó j a is. E z ese tben a n a l ó g i a k é n t , n o 
meg é r d e k e s s é g k é n t is m e g e m l í t j ü k , hogy a k a p o t t a l apössze függésekke l je l-
l emezhe tő a k ö z g a z d a s á g b a n a keres le t és k í n á l a t egyensú lya is, m e l y b e n a 
közép t á v o l s á g o t j e l lemző k i fe jezés v a l a m e l y t e r m é k á r á n a k felel meg. Mindez 
a r r a u t a l , h o g y a m i n d e n n a p i é l e tben a m a t e m a t i k a s z á m o t t e v ő e n h o z z á j á r u l h a t 
ana lóg iák fe l i smeréséhez , a v i l ágmindenség rő l a l k o t o t t i s m e r e t ü n k , t u d á s u n k 
bőv í t é séhez . 
F Ü G G E L É K 
L) Ha Tn jelenti a sorrendben n-edik bolygónak a Naptól mért középtávolságát, akkor 
a Titius-Bode formula szerint 
Tn = 0,4 + 0,3 - 2 " (n = —1, 0, 1, . . .), 
s itt a jobb közelítés végett a T_x = lim Tn = választással szokás élni. 
П —— OO 
2) Mi többek között megmutattuk, bogy: 
bolygók esetén már a T v = 72'„_, — 102'„_2 + 1,6 lineáris összefüggéssel jellemzett meg-
oldás is igen elfogadható eredményt ad. Ebből — a differenciaegyenlet megoldásaként — 
a 
T„ = 0,4 + 0,3 • 2" — 9,5833 . . . • 10 ~5 • 5" 
kifejezéshez jutunk, melyben az utolsó tag fejezi ki a korrekciót. 
Megjegyzés D o b ó A n d o r c i k k é h e z 
A Bode-Titius szabály empirikus összefüggés, amely megadja a bolyóknak a Naptól 
mórt távolságait (illetve a holdaknak az anyabolygóktól mért távolságait). Többen ezt 
csak véletlen egybeesésnek tokintik. Sokan — többek között ón is — úgy vélik azon-
ban, hogy az említett szabály nem feltétlenül véletlon összeesés, és ezért érdemes meg-
vizsgálni, hogy nincs-e mögötte valamiféle fizikai tartalom. Sok ilyen jellegű, tudomá-
nyos igényű próbálkozás történt (lásd pl. Nieto : The Titius-Bode Law of Planetary Dist-
ances; Pergamon Press, 1972), de a szabály mögött rejlő fizikai tar talmat mindezideig 
nem sikerült minden kétséget kizáró módon felderíteni. Éppen ezért minden olyan ered-
mény, amely a Bode-Titius szabályt általánosabb, áttekinthetőbb matematikai formára 
hozza, elősegítheti a dolog lényegének tisztázását. 
Dobó Andornak sikerült a Bode-Titius szabályt igen általános ós elegáns matematikai 
formában megfogalmazni. E szerint a soron következő bolygó (illetve hold) távolságának 
az eredeti formulával megadotthoz képesti korrekciója az előző (egy vagy két) bolygó 
adataitól függ. Ez arra enged következtetni, hogy a szabály valamiféle égi mechanikai 
rezonanciajelensóg következménye lehet — bár ezt nem sikerült még explicite kimutatni. 
Dobó eredménye mindenesetre elősegítheti a Bode-Titius szabály mögött levő esetleges 
fizikai tartalom megtalálását, és ezért Dobó Andornak e kérdést matematikai eszközök-
kel tárgyaló, eredeti cikkét Balázs Béla tszv. ú t j án (aki a szerkesztőbizottság tagja) el 
fogjuk jut tatni az Astronomische Nachrichten című (NDK-beli) csillagászati folyóiratnak. 
Marik Miklós 
ELTE Csillagászati Tanszék 
novemberében, a Voyager-2 1981 augusztusában fog a Szaturnusz mellett elmenni, в 
1986-ban ér az Uránusz közelébe. 
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Borhidi Attila 
A KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÁSOK 
TÁVLATI TERVEI* 
A környezetvédelmi kutatások növekvő fontosságát híven jelzi az a tény, 
hogy a Föld országainak túlnyomó többségében a környezetvédelem bevonult 
a nemzeti ku ta tás i prioritások közé. Várható, hogy a következő évtizedekben 
ez a tendencia még tovább fokozódik, hiszen a lakosság rohamos növekedése 
mellett a társadalmi termelés csak a környezet egészének és elemeinek mind 
racionálisabb és hulladékmentesebb felhasználásával oldható meg. Ezér t a kör-
nyezetvédelmi kuta tások alapvető fe ladata , hogy egyrészt a környezet védelmé-
hez, másrészt az ésszerű felhasználásához szükséges intézkedések megtételéhez, 
a környezet ál lapotának megbízható regisztrálásához, a környezetromlási ten-
denciák előrejelzéséhez és a megfelelő környezetvédelmi technológiák kidolgo-
zásához tudományos alapokat szolgáltasson. 
Számunkra külön is figyelmeztető az a tény, hogy a környezetvédelmi kuta-
tásokat kezdettől fogva kiemelten t ámoga t t ák nemcsak a világ nagy anyagi 
erőforrásokkal rendelkező vezető ipari hatalmai , hanem Európa számos nagy-
népességű kis országa is (Belgium, Hollandia, Dánia), idejében felismerve azt a 
veszélyt, hogy számukra a környezetvédelem elhanyagolásából származó hibák 
könnyen katasztrofálissá válhatnak, mer t helyrehozásukhoz sem elegendő terü-
lettel, sem kellő anyagi forrásokkal nem rendelkeznek. 
A környezetvédelmi kutatások hazánkban jelenleg sem elméleti, sem műsza-
ki-gazdasági szempontból nincsenek abban a helyzetben, hogy a fent megjelölt 
k ívánalmaknak eleget tegyenek. A jelenleg folyó és a közeljövő terveiben prio-
rizált ku ta tások elsősorban az ország természeti és társadalmi környezetével 
összefüggő helyzetfeltáró ku ta tásokra és az ezekhez kapcsolódó védekezési 
eljárások kidolgozására irányulnak. Világosan kell lá tnunk azonban, hogy ezek 
az a lapjában helyes — és elsősorban az ország jelenlegi gazdasági helyzetének 
figyelembevételével — kitűzött célok csupán arra elegendőek, hogy a környe-
zetvédelemben jelentkezett tegnapi gondja inka t holnapra vagy holnaputánra 
megoldjuk, de nem alkalmasak arra , ami a hatékony környezetvédelem valódi 
célja, hogy a hosszabb távon jelentkező problémáinkat világosan előrelássuk és 
megelőzzük. 
Számos példa nyomán úgy tűnhe t , hogy a társadalmi termelés érdekei és a 
környezetvédelmi kívánalmak közö t t súlyos ellentétek feszülnek, s ezek a 
konfl iktusok többnyire a környezetvédelem vereségével végződnek. Tisztában 
kell lenni azzal, hogy a termelési érdekek egyoldalú érvényesítése, a környezet-
védelem veresége, az egész társadalom veresége. A termelés és környezetvéde-
lem érdekeinek egészséges kompromisszumok formájában kell összekapcsolód-
niuk. Ezér t a termelésnek egyre fokozot tabb gondot kell fordítania a természeti 
erőforrások racionális hasznosítására, s ezt szorosan össze kell kapcsolni a kör-
* A környezetvédelem országos távla t i koncepciójához készült t anulmány. 
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nyezetvédelem szempontjaival és követelményeivel mind a kuta tás i tervekben, 
mind a gyakorlati végrehaj tásban. 
A környezetvédelmi kuta tások fontossága nyilvánvalóan nem jelenti az t , 
hogy valamennyi téma egyforma jelentőségű. A jó minőségű és eredményes kör-
nyezetvédelmi kuta tásokon belül is vannak olyan feladatok, amelyek a d o t t 
időszakban nagyobb figyelmet és anyagi rá fordí tás t érdemelnek, mert a társa-
dalom gyorsan vár ja az eredményeket. Ezek a meggondolások képezik az alap-
já t a környezetvédelmi kutatásokon belül megállapított , illetve a javasol t 
priori tásoknak. 
E prioritásokra vonatkozóan megjelentek az MTA főti tkárhelyet tesének 
elképzelései, valamint elkészültek az O K T H által kidolgozott irányelvek. 
Mindkettő megegyezik abban, hogy a kuta tások elsősorban a meglevő á r t a lmak 
elhárítási módjai ra i rányuljanak, vagy a potenciális veszélyek valószínűségé-
nek fel tárására és k imuta tására törekedjenek. Igen fontos, hogy mindkét i rány-
ban megfelelő színvonalú kutatási munka folyjék, és a kuta tások hatékonysá-
gát nagymértékben befolyásolni fogja az a tény, hogy az irányzatok között meg-
talál juk-e a helyes a rányt . 
A jelen részkoncepció a fenti prioritások értékrendjétől bizonyos tekinte tben 
eltér, mer t a távlati koncepciónak nemcsak a következő időszak célkitűzéseivel 
és anyagi eszközeivel kell számolnia, hanem általános irányelveket kell meg-
fogalmaznia annak érdekében, hogy a környezetvédelmi intézkedések a mai 
„tűzoltó tevékenységünkön" túllépve, a társadalom előrehaladását és jólétét 
biztosító tervek alapvető és hatékony részeivé vál janak. 
Át tek in tve a hazai és külföldi környezetvédelmi kutatások temat iká já t , meg-
ál lapítható, hogy a hazánkban művelendő kuta tás i t émáka t négy csoportba 
sorolhat juk. 
Valamennyi témacsoportra vonatkozóan általános követelmény, hogy a ku t a -
tások ökológiai szemlélettel folyjanak. Ehhez alapvető feltétel az ökológiai 
kuta tások gyorsított ü temű fejlesztése és az ökológiai szemléletmód elterjesz-
tése mindazon tudományterületeken, amelyek a környezetvédelmi ku ta tások-
ban ér intve vannak. 
Ökológiai szemléleten azt kell értenünk, hogy mind a környezetvédelmi ku t a -
tásokat , mind pedig a gyakorlati intézkedéseket a környezeti rendszerek szer-
kezetének és szabályozó mechanizmusainak figyelembevételével tervezzük 
meg és ha j t suk végre. Törekedni kell arra, hogy a környezet egyes elemeire 
irányuló kuta tásoknak és intézkedéseknek a rendszer egészére való ha tásá t is 
felmérjük, hogy a kuta tások ne egymástól elszigetelt, rendszerelméletileg össze-
kapcsolhatat lan ada toka t produkál janak, és az ezekre épülő intézkedések se 
rekedjenek meg a tüneti kezelés folytonosan ismétlődő, költséges, de alacsony 
hatékonyságú szintjén. 
Kutatási témacsoportok 
1. Környezeti elemek védelmével összefüggő környezeti kutatások 
Ebbe a témacsoportba olyan ku ta tásoka t sorolunk, amelyek a környezet 
egy-egy elemének vagy elemcsoportjának minőségével, szennyezésével, t isztí-
tásának közvetlen technológiájával foglalkoznak, illetve azokat a kuta tásokat , 
amelyek a környezet minőségét rontó anyagok vagy effektusok kiküszöbölésére 
irányulnak. E csoporton belül az alábbi fő feladatok határozhatók meg: 
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— a levegő t isztaságának védelmével összefüggő környezeti ku ta tások , 
— a felszíni és felszín alatti vizek t isztaságának védelmével összefüggő kör-
nyezeti ku ta tások , 
— a t a l a j és talajfelszín védelmével összefüggő környezeti kuta tások, 
— a hulladék ár ta lmatlaní tásával és felhasználásával összefüggő kuta tások , 
— a környezeti za j elleni védelemmel összefüggő kutatások, 
— radioakt ív és egyéb sugárzásokkal összefüggő környezeti ku ta tások , 
— szennyező források kutatása . 
E fő feladatok közül, figyelembe véve az ország környezeti erőforrásainak 
minőségét és vá rha tó állapotváltozásait , kiemelendő fontosságúnak kell tekin-
teni a vizek védelmével, a levegő védelmével és a hulladékok ár ta lmat laní tásá-
val és felhasználásával foglalkozó ku ta t á soka t . 
2. Környezeti rendszerek kutatása, védelme, modellezése és tervezése 
Ebbe a témacsopor tba tartozó ku t a t á sok célja a természetes és mesterséges 
környezeti rendszerek szerkezetének (ökostruktúrájának) és szabályozási 
mechanizmusainak, működési törvényszerűségeinek (ökoregulációjának) meg-
ismerése és rendszerelméleti értékelése. Ezek a kuta tások csak első megközelí-
tésben elméleti jellegűek, valójában ezek segítségével ju tha tunk el a környezet 
minőségének objekt ív értékeléséhez, a környezetromlás, a degradáció okának 
és tendenciá jának mérhető és pontosan meghatározható kifejezéséhez, a ten-
denciák előrejelzéséhez és ezek által a valóban hatékony komplex környezet-
védelmi intézkedések meghozatalához. 
A természetes ökoszisztémák szervezetének és működésének ismerete nem-
csak természetvédelmi objektumok szakszerű kezeléséhez és fenntar tásához 
elengedhetetlen. Eigyelembe kell venni, hogy a természetes ökoszisztémákban, 
évmilliós adaptációs folyamatok eredményeként, az anyagi termelés teljesen hulla-
dékmentes technológiái alakultak ki, míg viszont az emberi társadalom termelő tevé-
kenységének eredménye túlnyomórészt hulladék formájában kerül a környezetbe. 
Nyilvánvaló, hogy a társadalmi termelés és a környezet konfliktusa csak egy 
olyan ha tékony környezetvédelmi rendszerben oldódhat fel végső soron, 
amelyben a társadalmi termelés rendszere elvi megoldásaiban és hulladékmen-
tes technológiai sorok létrehozásával mind jobban képes megközelíteni a termé-
szetes környezeti rendszerek működését . 
Bár a részkoncepciónak nem lehet fe ladata , hogy értékelést ad jon a ku ta tás i 
területek hazai helyzetéről, mégis, t ek in te t te l az ökológiai kutatások környezet-
védelmi fontosságára, nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet a hazai ökológiai 
ku ta tások rendkívül elmaradott helyzetére. Anélkül, hogy az e lmaradás okait 
elemeznénk, meg kell állapítanunk, hogy ma a hazai ökológiai ku ta t á sok az 
egyes tudományterüle teken — mint a növény- és állatökológia, talajbiológia, 
hidrobiológia, ökofiziológia mintegy 10 15 esztendővel vannak lemaradva a 
világ élvonalától, és amennyiben ezen a helyzeten nem tudunk változtatni , annak 
a magyar környezetvédelem és egész szocialista társadalmunk fogja ká rá t látni. 
A környezeti rendszerek ku ta tásá t célzó elméleti és gyakorlati célkutatáso-
k a t az alábbi fő feladatokba csopor tos í that juk: 
— természetes, módosított és mesterséges szárazföldi és vízi ökoszisztémák 
szerkezetének (ökostruktúra), működésének és szabályozásának (ökore-
guláció), va lamint terhelhetőségének ku ta tása és modellezése; 
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— a környezetrendszerek rendszerelméleti értékelése és modellezése; 
— az emberi környezet egészségügyi terhelhetőségének és követelményrend-
szerének ku ta tá sa ; 
— az emberi makro- és mezokörnyezet (a t á j és település legkedvezőbb 
kialakulásának) kérdéseivel összefüggő ku ta tások ; 
— az emberi mikrokörnyezet komplex kérdéseivel összefüggő ku ta t á sok ; 
— a környezet- és természetvédelmi területek fenntar tásával és szakszerű 
kezelésével összefüggő célkutatások. 
Ebből a témacsoportból kiemelendő fontosságúnak tekintendő az első ké t 
fő feladat támogatása. Az emberi környezet különböző aspektusaival foglalko-
zó három fő feladat elsősorban a regionális kutatás i t émákban kap fokozott 
hangsúlyt . 
3. Komplex regionális környezetvédelmi kutatások 
E kuta tások jellegzetessége, hogy olyan gazdasági és társadalmi szempont-
ból különösen fontos területek környezetvédelmére irányulnak, amelyeken a 
termelő és üdülő tevékenység következtében a túlterhelés állandó veszélye áll 
fenn. Ide soroljuk azokat a ku ta tásoka t is, amelyek regionális jelentőségű nagy 
létesítmények hatóterületére vonatkoznak, i t t ugyanis az építés következtében 
nemkívánatos környezetmódosító hatások léphetnek fel, amelyek kivédése, 
illetve helyrehozása különös társadalmi fontossági!. A regionális ku ta tások 
céljaira kiválasztott területek környezeti problémáinak megoldása ennélfogva 
termelési és jóléti szempontból országos jelentőségű. 
E kuta tások alapvető jellemzője, hogy nagymértékben interdiszciplináris, és 
tú lnyomóan gyakorlati feladatokra irányuló célkutatások. 
A kuta tások előnye, hogy dinamikusabbak, tematikailag mozgékonyabbak, 
mint a környezetvédelem általános problémáival foglalkozó kuta tások, az 
egyes környezetvédelmi részkérdésekre rövid időn belül választ adha tnak , 
ugyanakkor a kapot t eredmények jelentős része nemcsak lokális érvényességű, 
hanem az ország más hasonló területein preventív jelleggel is hasznosí thatók. 
Jelenleg az alábbi régiók komplex ku ta t á sa látszik a legfontosabbnak: 
— Balaton és vízgyűjtő területe, 
— Budapest i agglomeráció, 
— Gabcsikovo-Nagymarosi vízlépcső, 
— Ta tabánya és környéke, 
— Paksi Atomerőmű és környéke. 
Távlati lag, de lehet, hogy már a közeli jövőben, szükséges lesz az északborsodi 
iparvidék komplex ku ta tása is. 
4. A környezetvédelemmel és környezetfejlesztéssel kapcsolatos társadalomtudomá-
nyi kutatások 
E kuta tások elsősorban a környezetvédelem közgazdasági és jogi vonatkozá-
saira irányulnak. A közgazdasági ku ta tásoknak többek között ki kell dolgozni-
ok a környezeti értékek társadalmi-gazdasági ér tékrendjét és azok konkrét 
muta tó i t , a környezeti elemek használa tának értékét, és ezek a lapján meg kell 
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ál lapí taniok a termelés i tevékenység valódi köl tségigényei t . Ezeknek a közgaz-
dasági k u t a t á s o k n a k kell a lapot szolgál ta tniok a környeze tvédelem jogi szabá-
lyozásának és a szankcionálás rendszerének helyes kia lakí tásához. Az idevágó 
fő fe ladatok a köve tkezők : 
— a hazai v i szonyok közö t t érvényes közgazdasági alapösszefüggések k imun-
kálása; az eset leges ágazati é r téke l len té tek fe l tá rása és kiküszöbölése; 
a jogi szabályozássa l kapcsolatos k u t a t á s o k ; 
szociológiai k u t a t á s o k (főként jogi-, közgazdasági szabályzókat , vala-
mint a széles k ö r ű t uda t fo rmá lá s t megalapozó vizsgálatok terüle tén) ; 
— a komplex környeze tvédelem i rány í t á sáva l (a Globális Környezetvédel -
mi Monitor ing Rendszer k ia lakí tásával ) kapcsola tos ku ta t á sok . 
Prioritások 
A ku ta t á sok t e r ü l e t é n megál lapí tandó pr ior i tások szükségességéről és indo-
kairól a beveze tőben í r t unk . Az O K T H priori tási i rányelvei — amelyeket a VI . 
ö téves t e rv időszakra dolgoztak ki k i sebb kiegészítésekkel érvényesnek fogad-
ha tók el a hosszú t á v ú környezetvédelmi koncepció céljaira is. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy míg a közel jövőben a meglevő káros í tások e lhár í tása v a n elő-
t é rben a környeze tvéde lmi ku t a t á sokon belül, a t ávo labb i jövőben — amikor a 
környeze tvédelem m á r a tervezésben is megfelelő helyet és sú ly t fog kapn i — a 
pr ior i tásokban egyre nagyobb szerepet kell kapn iok a p reven t ív intézkedéseket 
elősegítő k u t a t á s o k n a k . 
Az ál ta lános pr ior i tás i elveket az a l ább i akban fog la lha t juk össze: 
1. előnyben részes í tendők az olyan környeze t i káros í tásokkal kapcsola tos ku t a -
tások, amelyek ese tében: 
a) az okozot t k á r h a t á s társadalmi érzékenysége kiemelkedően nagy, mivel 
— a k á r h a t á s közve t lenül veszélyezteti az ember egészségét és/vagy az öko-
sz isz témákat , 
a károsodás in tenzi tása közepes vagy nagymér t ékű , 
— a k á r h a t á s lega lább regionális v a g y országos k i te r jedésű , 
— és a lakosság n a g y részét ér int i ; 
h) be lá tha tó időn belül valamely környeze t i elem he lyrehozha ta t lan károso-
dása várha tó ; 
c) olyan ha lmozódó károsodásról v a n szó, ahol a közel jövőben tö r ténő bea-
va tkozás nagyságrendi leg kisebb t á r sada lmi erőfeszí tést igényel, mint bá rmely 
későbbi hasonló intézkedés; 
d) külföldi e r ede tű károsodásról van szó, és ezér t kiküszöbölésük nemzetközi 
ku ta tás i e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel. 
2. E lőnyben részes í tendők a komplex regionális környezetvédelmi ku ta t á sok , 
összhangban a régió táv la t i fejlesztési koncepcióival . 
3. Előnyben részes í tendők a szupraindividuál is organizációk szabályozásával 
foglalkozó ökoregulációs ku ta t á sok . 
4. E lőnyben részes í tendők az ipari és mezőgazdasági termelésből és szolgáltató 
tevékenységből származó környezet i ká rha t á sok megelőzését és csökkenté-
sét szolgáló k u t a t á s o k . 
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Tematikai prioritások 
Elsősorban a komplex regionális ku ta t á sokhoz t a r tozó pr ior i tások: 
a) Az emberi egészségre káros környezet i ha tá sok v izsgá la ta és a károsodás 
megelőzésével kapcsola tos ku ta tások , ezen belül e lsősorban: 
— az a lkalmazkodó mechanizmusok zavara i t előidéző, 
— a rákkel tő és 
— a genetikai károsodás t okozó 
környezet i ha tások, összefüggések vizsgálata. 
b) Már kia lakul t és fo lyamatos , de ez idő szerint ki n e m küszöbölhető kör-
nyezet i károsodások a k t í v ellensúlyozási módszereinek k u t a t á s a . 
c) Magasabb rendű élő szervezetek (ember, ál lat , növény) környezet i rezisz-
tencia képességének fokozódásával kapcsolatos környeze tvéde lmi k u t a t á s o k . 
d ) Ökorendszerek vízi és szárazföldi ökoszisztémák — alapösszefüggései-
nek komplex vizsgálata , növényi és állati géná l lomány megőrzésével kapcsola-
tos vizsgálatok. 
e) A környezetvédelemmel és -fejlesztéssel kapcsola tos t á r sada lomtudomá-
nyi ku ta t á sok . 
f ) A komplex környezetvédelmi egyeztető- és mérőrendszer bevezetési és 
megvalósítási lehetőségeinek biztosí tása; környeze tvéde lmi a d a t b a n k kialakí-
t á sa . 
Elsősorban az ipari és mezőgazdasági termelésből és szolgál ta tó tevékeny-
ségből származó, főkén t ökotoxikológiai ha t á sok megelőzésével, csökkentésé-
vel kapcsolatos pr ior i tások: 
g) Környezetkímélő , illetőleg kevés hul ladékkal járó technológiák, alap- és 
fű tőanyagok k u t a t á s a ; 
h ) Környezetvédelmi célú szűrő-, leválasztó és semlegesítő berendezések, 
illetőleg el járások k u t a t á s a és fejlesztése; 
i ) Környezetk ímélő agrokémiai el járások fejlesztése, va lamin t a táplá lék-
lánc egyes szakaszaiban k i m u t a t h a t ó sze rmaradványokka l , nemkívána tos 
egyéb anyagokkal kapcsola tos környezet i k u t a t á s o k (különös tek in te t te l az 
élelmiszerekre és t a k a r m á n y o k r a ) ; 
j ) Ű j ipari- és mezőgazdasági technológiák (nagy t e l j e s í tményű sugárforrá-
sok, ú j kemizálási e l járások stb.) bevezetésével, illetve üzemeltetésével kapcso-
latos környezet i ku t a t á sok . 
Finanszírozás — irányítás 
A priori tások k ivá lasz tásá t össze kell kapcsolni a f inanszírozási módszerek-
kel. Altalános a j án lá skén t k imondható , hogy minden é r in t e t t t á rca fokozo t tan 
t ámogassa sa já t ha t á skörén belül is a környezetvédelmi k u t a t á s o k a t . K ívána -
tos, hogy a kiemelt k u t a t á s o k ösztönzésére és f inansz í rozására — a korábbi 
gyakor la thoz hasonlóan — központi források is rendelkezésre á l l janak. K ívá -
na tos továbbá , hogy a jövedelmük jelentős részét a környeze thaszná la tbó l 
szerző termelési ágak a rányosan nagyobb százalékban j á ru l j anak a környezet-
védelem és a vele kapcsolatos ku t a t á sok költségeihez. Távla t i lag el kell érni, 
hogy a környezetvédelmi ku t a t á sok ra a nemzet i jövedelemnek hasonló a r á n y a 
jusson, mint a Magyarországgal azonos nagyságrendű és fe j le t tségű országok-
ban. 
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A kuta tások hatékony koordinálását a következő intézkedésekkel lenne cél-
szerű megoldani: 
— a kutatóhelyek jelentsék az OKTH-nak a környezetvédelmi kuta tások 
t émájá t , legfontosabb eredményei t , és küldjék meg erről szóló közlemé-
nyeiket. Az OKTH ezeket ku ta tás i osztályán t a r t sa nyi lván; 
— a korábban csak belső használa t ra készült tárcaszintű kuta tásokról is tör-
ténjék jelentés az OKTH-nak; 
— a környezetvédelmet és a természeti erőforrások ésszerű hasznosítását 
jobban össze kell kapcsolni a ku ta tás i tervekben; 
— az OTTKT K5-ÖS célprogram bizottságának m u n k á j á b a n és irányításá-
ban a tudományos k u t a t ó m u n k á t közvetlenül irányító szakemberek meg-
felelő szerepet kapjanak; 
— a környezetvédelmi ku ta t á sok koordinálását és i rányí tását végző bizott-
ságban meg kell találni a tudományos , gazdasági és államigazgatási szak-
emberek helyes összetételét; 
— hatékonyabbá kell tenni a ku ta t á s tematikai ösztönzését, szervezési, 
finanszírozási és tudományos érdekeltséget növelő eszközökkel. 
Nemzetközi kapcsolatok 
Kevés olyan tudományos prob léma van, amely jobban igényelné a nemzetkö-
zi együt tműködést , mint a környezetvédelem. Az ENSZ a környezetvédelem 
céljaira egy külön szervezetet hozot t létre, az UNEP-e t . A többi ENSZ-szerve-
zet (UNESCO, EAO, WHO, WMO) programjában is megjelentek a környezet-
védelmi kuta tások, amelyek közöt t az „Ember és bioszféra" program érdemel 
elsősorban említést. Az ICSU létrehozta a környezetvédelmi tudományos 
bizot tságot (SCOPE), amely a tudósok széles körét mozgósítja. 
A KGST integrációs p rogramjában a kutatási t émák közöt t szerepel az 
„Intézkedések a természet védelmére" elnevezésű környezetvédelmi feladat . 
A KGST 1973-ban létrehozta a Környezetvédelmi Tanácsot, amelynek kuta tás i 
tervében több mint tíz környezetvédelmi problémakör szerepel. Ugyancsak a 
K G S T keretében folyik az O K T H által koordinált Környezetvédelmi Moni-
tor ing Rendszer c. kutatási együt tműködés , amely ha t nagyobb környezetvé-
delmi probléma előrejelzési lehetőségeivel foglalkozik. A szocialista országok-
ka l kötö t t kétoldalú egyezményekben is több környezetvédelmi kutatás i t éma 
ta lá lható . Néhány tőkésország környezetÁrédelmi állami szervével aláírt meg-
állapodásban is kijelöltek ku ta tás i t émáka t . 
A nemzetközi együttműködési lehetőségeket feltételeink és szükségleteink 
szem előtt tar tásával a következő három irányban célszerű továbbfejleszteni: 
1. Munkamegosztásos együt tműködés 
Jelenleg az együttműködési fo rmák közül az egyszerűbbek dominálnak, így 
az információcsere, kölcsönös lá togatás és tapasztalatcsere, elért eredmények 
megvitatása stb. A soron következő feladat az, hogy tényleges előrelépés 
legyen az együt tműködés fokozása érdekében a szomszédos országokkal, 
illetve a szocialista országok között . 
2. Külföldi eredmények adaptác ió ja 
A környezetvédelem érdekében világszerte nagy kutatás i kapaci tásokat épí-
te t t ek ki. Ezekkel nem t u d u n k versenyezni, de bizonyos területeken a sa já t 
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kuta tásoknál ha tékonyabb az eredmények hasznosítása. A hazai ku ta tások 
jelentős részénél be kell rendezkedni arra , hogy viszonylag gyorsan a d j u n k 
választ a gyakorlat által felvetet t problémákra. Sok esetben nincs lehetőség 
arra, hogy hosszú időt töl tsünk el önálló ku ta tómunkáva l , ezért a külföldi 
eredmények adaptációja rendkívüli fontosságúvá vált a környezetvédelem 
területén. E r re a legnagyobb szükség a különböző védőberendezések, szűrő-
berendezések, hulladékfeldolgozó technológiák és egyéb környezetkímélő 
technológiai eljárások vonatkozásában mutatkozik . 
3. Információszerzés és feldolgozás 
Az adaptációk sikeres végrehaj tásának egyik feltótele az információszerzés. 
Értesülni kell arról, hogy milyen eredmények születnek világszerte. Ennek 
érdekében biztosítani kell a legfontosabb környezetvédelmi szakirodalom 
megszerzését és feldolgozását, valamint a környezetvédelmi célú tanulmány-
u taka t . 
Az információk operatív feldolgozására célszerű lenne létrehozni egy-két 
olyan munkacsoportot , amelynek tagjai magas tudományos és/vagy gazda-
ságpolitikai képzettséggel rendelkeznek, és az önálló ku ta tómunka mellett 
főleg a begyű j tö t t információk tudományos szintetizálását végzik el. Ennek 
eredményeként konkrét javasla tokat dolgozhatnának ki külföldi környezet 
védelmi ku ta tás i eredmények adaptác ió jára . 
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VITA 
MÉG EGYSZER A MOHÁCS-VITÁRÓL 
A tudományszakok együttműködéséért 
— Válasz Barta Gábornak 
Mikor Barta Gábor bírálatát elolvastam, első reakcióm az volt, hogy válaszolatlanul 
hagyom (Magyar Tudomány, 1980/2. sz.) Később mégis úgy döntöttem, hogy reflektálok 
rá. Döntésemet mindenekelőtt az indokolta, hogy következetes akartam maradrii, hiszen 
könyvem 280. oldalán magam írom, hogy Mohács kérdésének teljes tisztázásához további 
kutatómunkára és vitákra van szükség. 
A lektorálás kérdéséről 
Nem ismerem a lektorálásra vonatkozó elvi határozatot, rendeletet vagy törvényt, 
de meggyőződésem, hogy alkotói nem cenzúrára, hanem szakmai ellenőrzésre és tanács-
adásra gondoltak. Ugy tűnik, Bar ta Gábor véleménye egészen más. A kérdésnek ezt az 
oldalát Szalai Sándor nyílt levelében igen élesen exponálta, így további kommentálást 
nem igényel. (Magyar Tudomány, 1980/6.). 
Egyébiránt Bar tának igaza van abban, hogy a lektori jelentésekre illik válaszolni. 
Nos, az illem szabályait én betartot tam, amennyiben lektoraim mintegy 50 oldalt kitevő 
jelentésére 44 oldalas választ írtam, melyben megjelöltem azokat a pontokat, melyekkel 
egyetértettem és vi tába szálltam azokkal, melyeket alaptalannak tar tot tam. Bar ta 24 
oldalas jelentéséből tizenegy észrevételt fogadtam el, ezeket szövegemben ki is javí tot tam. 
Mindez persze észrevételeinek pusztán töredéke, de ha egyszer a többit hibásnak tartot-
tam, vajon miért fogadtam volna el őket ? 
Válaszomat természetesen nem lektoraimnak küldtem el közvetlenül, hanem a kézirat 
gondozását vállaló Gondolat Kiadónak. Hogy a kiadó elküldte-e válaszomat lektoraim-
nak, nem tudom. 
De helyesbítésre szorul Barta azon kijelentése is, hogy kéziratomról a másik két lektor 
— Káldy-Nagy Gyula ós Kubinyi András — egybehangzóan kedvezőtlenül nyilatkozott. 
Káldy-Nagy jelentésében ugyanis ez áll: ,,A munka értékét főleg abban látom, hogy 
vele 'Mohács' kérdéséről egyetlen szerző jó stílussal megírt kötetét kaphat ja kézbe az 
olvasóknak az a tábora is, mely a több szerzős tanulmányköteteket, illetve emlékkönyve-
ket kevésbé igényli. Ezért a munka kiadását . . . javasolom." Igaz, hogy az i t t kiponto-
zot t részben még ez olvasható: „az alább jelzett hibák gondos kijavításához ragasz-
kodva." Jelentését pedig így zárja Káldy-Nagy: „Meg kell . . . jegyeznem, hogy a kiad-
ványon nevem lektorként való feltüntetéséhez csak a jelzett észrevételek maradéktalan 
kijavítása után tudok hozzájárulni." Erre reflektálva írtam válaszomban: „Káldy-Nagy 
csak abban az esetben kívánja nevét lektorként feltüntetni, lia minden megjegyzését 
elfogadom, remélem azonban, ha válaszomat megismeri, vállalja a lektori felelősséget 
a kiadásért." 
Ennyit erről a Bar ta által már botránnyá dagasztott lektorálás-ügyről, és most foglal-
kozzunk hasznosabb dolgokkal. 
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A hadtörténeti kutatás új irányzatáról 
A régebbi hadtörténetírás általában praktikus célokat szolgált: vezetők kiképzését, 
mindenekelőtt azt, hogy a döntési processzusban — katonai terminusokkal: a helyzet 
megítélésében, az elhatározásban, a tervezésben és a végrehajtásban — már az automa-
tizmus ha tá rá t súroló jártasságra tegyenek szert. Négy dolog következett ebből óhatat-
lanul: a hadtörténet művelését a katonák szuverén birodalmuknak tar tot ták, melybe 
„civilek" beavatkozását szükségtelennek, sőt károsnak ítélték; a stúdiumok szükség-
képpen főleg az ú jabb korokra korlátozódtak, mivel úgy vélték, hogy a hadviselés eszkö-
zeinek alapvető megváltozása következtében régebbi korok nem nyúj tha tnak megfelelő 
tanulságot; kialakult a hadtörtónetírásnak az az irányzata, mely feltételezve egy, a tár-
sadalomtól független immanens katonai szférát, a hadtudományi elvek önmozgásának, 
a hadvezéri zsenik által felfedezett nagy eszmék továbbélésének ós fejlődésének, vala-
mint a gyakorlatban való megvalósításának vizsgálatát látták a legfőbb feladatnak; 
a kutatások túlnyomó többségét a csaták ós a hadjára tok elemzése tette ki, az ún. „ba-
taille-histoire". 
Mintegy két-három évtizede alapvető változások következtek be a hadseregek és 
háborúk tanulmányozásában. Az törtónt ugyanis, hogy a történészeknek egyre-másra 
rá kellett döbbenniük, hogy a hadtörténészek által nyú j to t t csata- ós hadjáratleírások 
valahogyan nem „stimmelnek", valamiképpen nem egyeztethetők össze az általunk 
megismert adatokkal és körülményekkel. (Mint hadtörténész, teljesen osztom a „civilek" 
kifogásait, mer t eddig még szinte nem akadt olyan hadtörténeti téma, nem találkoztam 
olyan csata- és hadjáratrekonstrukcióval, melybe jobban belemélyedve, ne találtam 
volna tar thata t lannak a katonák megállapításait.) 
De a történészeknek az is világossá vált, hogy a társadalomtörténet szempontjából 
mennyire fontos a mindenkori hadkiegészítési rendszer, a hadszervezet és minden más, 
a társadalmak életéhez annyira szorosan hozzá tartozó katonai dolgok ismerete. Ezek 
viszont olyan kérdések — állapították meg a történészek —, melyekben elsősorban ők, 
nem pedig a katonai előképzettségű hadtörténészek illetékesek. (Magam részéről teljes 
mértékben egyetértek ezzel is.) A történészek tehát Clemenceau mondását, hogy ti. 
„A háború sokkal komolyabb dolog annál, semhogy katonákra lehetne bízni" csata-
kiáltásként használva, fellázadtak ! Fellázadtak és fényes győzelmet ara t tak: kevés 
olyan ország van ma a világon, ahol a hadtörténetet ne egyenrangú félként művelnék 
a „civilek" a katonákkal. (Sőt, mint amerikai tanulmányutam alkalmával tapasztal-
hat tam, az egyetemekre bevonult hadtörténeti oktatás sok esetben civilek kezében 
van.) 
Ennek az ú j hadtörténeti irányzatnak a lényegét három pontban lehet összefoglalni: 
1. A háború társadalmi jelenség és a hadsereg a mögötte álló társadalom terméke. 
(Ebben egyébként semmi újdonság nincs, mert jó másfélszáz éve már Clausewitz ki-
mondta, Engels pedig minden katonai tárgyú írásában innen indult ki.) 
2. A háború racionális emberi tevékenység. 
3. A háború nem önálló dolog, hanem a politika eszköze. 
E három elv tehát parancsolóan írja elő a hadtörténet területén az interdiszciplináris 
működést, a kórdós csupán az, hogy az egyes tudományok művelői hol ós hogyan járul-
janak hozzá a háború és a hadsereg tanulmányozásához. Vegyük sorjában ezeket az 
elveket. 
A háború társadalmi jelenség és a hadsereg a mögötte álló társadalom terméke. Hogy a had-
sereg milyen összefüggésben van a társadalommal, hogy emberanyagát milyen rétegek, 
hogyan ós milyen arányban szolgáltatják, hogy magának a hadseregnek milyen a szer-
vezete, felszerelése ós fegyverzete, hogy a háborút hogyan táplálják pénzzel, élelemmel 
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etb., stb., olyan kérdések, melyekre a választ szinte kizárólag az adott kort és tá rsada lmát 
ismerő, a korszak tanulmányozásához elengedhetetlen forrás- és szakismeretekkel rendel-
kező történészek válaszolhatnak. 
A háború racionális emberi tevékenység. I t t a döntés- és játékelméleti racionalitásról van 
szó, tehát arról, hogy helyesen mér jük fel eszközeink és céljaink viszonyát, azaz csak 
olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, melyeket a rendelkezésre álló eszközökkel elér-
hetünk, eszközeinket pedig a célnak megfelelően alkalmazzuk. Ebből következik, hogy 
a háborúra vonatkozó politikai és katonai döntések elbírálásánál a legelső és legfontosabb 
annak eldöntése, hogy az adott eszközt —- ti. a hadsereget — ésszerűen használták-e fel 
a cél — ti. a polit ikai cél -— érdekében. A háborúra vonatkozó döntések elemzésénél az 
adot t kor háborúinak modelljéből kell kiindulni, melynek alkotórészei a következők: 
a háború há rom fő tényezője, tehát az erő, a tér ós az idő, valamint a hadsereg működésé-
nek paraméterei (mozgások sebessége, fegyverek hatása stb.). 
Mindaz, ami a háború racionalitásának elvéből következik, par excellence katonai 
szakértelmet kívánó kutatás i feladat. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a háború modelljét és 
paraméterei t a fe jé t hadtörténeti s túdiumokra adó kuta tónak hivatalból ismernie kell, 
másrészt pedig a ka tonai döntési processzusban való jártassága — szerezze az t a gyakor-
latból mint hivatásos katona, a hadtör ténetből csupán, vagy mindkettőből — egyedül 
ő t teszi alkalmassá arra, hogy a rendelkezésére álló adatokból — melyek jó részét, az 
említettek szerint „civil" történészek szolgáltatják — a döntések helyes vagy hibás 
voltát elbírálhassa. 
A háború nem önálló dolog, hanem a politika eszköze. Ebből az elvből az következik, 
hogy az elemzések során soha nem szabad szem elől téveszteni a politikai célt, amiért 
a háborút v ívják. Érdemes idézni Clausewitzot: „A háború nem önálló dolog, hanem 
a politika fo ly ta tása más eszközökkel. I lyeténképp valamilyen nagy stratégiai terv fő 
vonalai nagyrészt politikai természetűek. Az egész hadi terv a hadakozó felek politikai 
adottságaiból és azok egymáshoz való viszonyából következik közvetlenül . . . De még 
egyes had já ra tok némely részébe is behatol t a politikai elem, s ritkán akad a háborúnak 
olyan nagyobb aktusa , pl. egy csata, hogy ne lenne arra is hatással ." Ha tehát Clemenceau 
elolvassa Clausewitzot, lá that ta volna, hogy az igazi nagy katonák nemhogy igényelték, 
sőt visszautasították, hogy a háború egyedül rá juk bízassék. 
A politikai konfrontációk kutatása szempontjából két következménye lehet minden-
nek. Az egyik, hogy amennyiben valamilyen háború politikai célját a politikai tör ténet 
kutatói felderítették, a hadtörténész fe lada ta csupán megállapítani, hogy a ki tűzöt t cél 
arányban állt-e a rendelkezésre álló eszközökkel, illetve, hogy az eszközöket a célnak 
megfelelően használták-e fel. Ha viszont a politikai cél ismeretlen, akkor a hadtörténész 
illetékességi köre lényegesen kiterjed, m e r t magából a háború lefolyásából következtet-
het nagy valószínűséggel a hadakozó felek szándékára. I t t rendkívüli jelentősége van 
a könyvemben Clausewitz nyomán oly sokat emlegetett megsemmisítő ós korlátolt célú 
háború fogalmának, hiszen az előbbi döntő, életbevágóan fontos politikai célokért folyik, 
az utóbbinál viszont a té t nem oly jelentős, amiből természetesen következik, hogy 
magát a háború t is másként vívják. Nos, annak elbírálása, hogy egy ado t t fegyveres 
konfrontáció a háború említett két f a j t á j a közül melyikhez tartozik, a hadtörténész 
dolga, amiből természetesen következik, hogy annak politikai célját is meghatározhat ja . 
Ezek tehát a hadtör ténet i kutatás ú j a b b irányzatának vezető elvei, és így oszlanak 
meg a munkák az egyes tudományszakok művelői között. 
Ennek a m u n k á n a k a legfőbb jellemzője a kölcsönösség: a döntési folyamatokat , 
valamint a csaták és hadjára tok lefolyását rekonstruáló hadtörténész felhasználja a tör-
ténészek eredményeit , esetleg még feldolgozatlan adata ikat is, ő viszont rendelkezésre 
bocsátja feldolgozásait és technikai jellegű tanácsokat ad a történészeknek, ha mun-
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kájuk közben katonai kérdésekkel találják magukat szemben. A dolgok természetéből 
folyik, hogy különösen ami az adatcsere egyenlegét illeti, az inkább a hadtörténész 
szempontjából negatív: rendszerint többet kap a forrásokat első kézből ismerő történész-
től, mint amennyit б adni képes. Ez azonban semmiképpen sem azt jelenti, hogy a had-
történész kényelmes páholyban ülve, egyszerűen leszüreteli a történészek fáradságos 
adatgyűjtésének gyümölcseit. A soha nem egyértelmű, egymásnak ellentmondó, sokszor 
tudatos ferdítés eredményeként létrejött adatokat rendkívül gondos, sok időt és energiát 
igénylő munkával, a térkép adataival és a háború paramétereivel való összevetés ú t j án 
kell a háború modelljében elhelyeznie. Hogy mindez mit jelent, arra éppen a Moháccsal 
való foglalkozásom jó példa, hiszen a problémával való közelebbi megismerkedést és 
a kérdés végleges kifejtését igen kemény munkával teli tíz év választja el egymástól. 
így magyarázható az a többek által is esztelennek tar tot t vállalkozásom, hogy miután 
Nemeslcürty István „beletaszított a Mohács-kérdésbe", alaposabban utánajár jak a dol-
goknak. így gondolkoztam: hadtudományi ós hadtörténeti ismereteim eredményekónt 
kezemben van egy szerszám, mellyel ezt a tökéletesen elrontott „Mohács-kérdést" 
rendezni tudom. Természetesen magát a szerszámot nem tar tot tam önmagában elegendő-
nek, épp ezért igyekeztem tájékozódni a Mohács körüli évtizedek gazdasági, társadalmi 
ós politikai viszonyaiban is. Soha sein ringattam azonban magam abban a hiú elképzelés-
ben, hogy most már szakértőjévé vál tam a Jagelló-kornak, vagy az 1526 ós 1541 közötti 
időszaknak. Épp ez volt az indoka, hogy amikor a kiadó arra kért, hogy nevezzem meg 
lektoraimat, választásom a korszak történész-, illetve turkológus szakértőire esett, ti. 
Kubinyi Andrásra, Bar ta Gáborra és Káldy-Nagy Gyulára. Égető szükségét éreztem 
szakmai ellenőrzésüknek — és segítségüknek ! 
Kibontakozási kísérlet a zűrzavarból 
Barta „elfogadhatatlanul kuszának" ítélte könyvemet. Többen viszont éppen világos 
logikai felépítését dicsérték. így ír pl. Vekerdi László: „Perjós Mohácsa mindenesetre 
a legtöbbet érte el, amit történelmi mű egyáltalán elérhet: a nagy sorsforduló újraértel-
mezésével eloszlatta a köréje épült 'komplexusokat', egy hagyományosan homályos 
helyről kisöpörte a 'történeti tudat zavarait ' , s fényes, új, érthető, mindnyájunkhoz és 
napjainkhoz szóló modellt állított а régi Mohácsok helyébe." (Tiszatáj, 1980/2. 94. old.) 
Miután én Vekerdi nagyszerű intellektusát épp úgy becsülöm, mint Bar ta szaktudományi 
pedantériáját , akár vállat is vonhatnék, mondván: „De gustibus . . . " 
Sajnos azonban a helyzet sokkal komolyabb annál, semhogy vállvonogatással el lehessen 
intézni. Feltehető ugyanis, hogy Bar ta azért találta kuszának könyvemet, mert nem 
értet te meg — esetleg nem akar ta megérteni. Az utóbbi feltételezésre okot ad cikkének 
indulatos, személyeskedő, gúnyolódó, már a becsületsértést súroló hangja, ami rend-
szerint akkor fordul elő, ha valakit a vitában valamilyen tudományon kívüli szempontok 
is vezetnek. Még azt az ízlésesnek egyáltalán nem mondható dolgot is elköveti, hogy 
cikkének „Az országút szélére vetet t vi ta" címet adja. Mint ismeretes, ez majdnem 
megegyezik az előző írásom címével, csak ott „v i ta" helyett „ország", azaz a Mohácsnál 
elbukott, középkori Magyarország áll. Pedig éppen erről az írásomról így vélekedett 
még néhány éve: „Perjés Géza valójában szép képe a 'simogatás reflexéről' számomra is 
kedves és elgondolkoztató." (Jelenkor, 1976/10. 919. old.) Honnan ered, miből meríti 
erejét ez a mostani ellentétes töltésű emocionális reakciója, hogy még ezt a „kedves" 
élményét is megtagadja? 
Nem érzem hivatottnak magam és kedvem sincs hozzá, hogy Bar ta Gábor bonyolult 
lelkiségének szöveteit felfejtsem. Azt viszont meg kell állapítanom, hogy kéziratomat 
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valamilyen belső ellenérzéssel vet te kezébe és olvasta. Egyébként ugyanis nehezen 
lenne elképzelhető, hogy ő, aki az enyémnél sokkal nehezebb szövegek olvasásában oly 
pontos, meghökkentő felületességgel olvassa el kéziratomat: olyat magyaráz bele, ami 
valójában nincs benne, dolgokat hiányol, melyek pedig benne vannak, és egyszerűen 
éliminai olyanokat, melyek zavarha tnák önkényes ítéleteiben; meg sem próbálja követni 
a hadtudományi ós hadtör ténet i fejtegetéseket, részeket ragad ki belőlük és vágja el az 
egésszel való kapcsolatukat , menthetet lenül összekuszálván így az összefüggéseket. 
Ehhez járul meglepő magabiztossága katonai kérdésekben, aminek következtében 
hirtelen t ámad t furcsa ötleteiből szigorú ítéletet, sőt fü tykös t farag, ezzel sú j tván le 
gorombán magukra a problémákra, úgy vélvén, hogy azzal k i is ik ta t t a őket. 
Ezért is olyan nehéz írására válaszolni. Képtelenség lenne ugyanis egy ilyen vita-
cikkben mindazt összefoglalni, ami t könyvemben leírtam és nem lehet néhány oldalon 
rekonstruálni egy gondolatrendszert, ami t ormótlan fütykösével oly alaposan szét-
zúzott . így ar ra kérem olvasóimat, hogy amennyiben válaszom hiányérzetet hagy 
bennük — s persze ha egyáltalán szükségét érzik —, hasonlítsák össze könyvemet Ba r t a 
írásával. 
Haladjunk talán az egyszerűbbtől az összetett felé. Kezdjük bírálóm azon állításával, 
hogy „fölmenthetni" gondolom Mohács nemzedékét „a katasztrófáér t való erkölcsi fele-
lősség . . . évszázados" v á d j a alól. (118. old.) Ez az elmarasztalás nem új , már a „Mo-
hács-vita" kirobbanását követő évben, 1968-ban elhangzott . Azóta is elég hatásos fegy-
vernek — fütykösnek ! — bizonyult ahhoz, hogy az ember szinte már bátornak érez-
ze magát, hogy a Mohács-kérdéssel egyáltalán foglalkozni mer. Bar ta ugyan meg-
jegyzi, hogy a Mohács nemzedéke ellen emelt vádaka t „jórészt . . . a máig élő t r auma 
szubjektív vetületének" t a r t j a , „Olyan messze azonban képtelen . . . elmenni", mint 
én. (119. old.) Jó lett volna, ha meghatározza azt a bizonyos „jórészt", amit a vádakban 
túlzásnak t a r t és pontosabban megjelöli a ha tá r t , ameddig a nekem tulajdoní tot t reha-
bilitációban el lehet menni. É n egyelőre o t t tar tok, hogy szeretném a teljes igazságot 
ismerni, s csak azután ítélkezni. Nem azért, min tha génjeimben hordoznám a volt ural-
kodó osztályok iránti rajongást , hanem azért mert : 1. nagyon — szenvedélyesen ! — 
érdekel az igazság; 2. nap min t nap tapasztalhatom, hogy mily alaposan el lehet duga-
szolni a kuta tás csatornáit egy-egy ilyen jól elhelyezett prekoncipiált erkölcsi ítélkezéssel, 
aminek következtében ar ra sincs lehetőség, hogy valamiképpen egyensúlyt teremtsünk 
népünk nagy perében a felhozott vádak és a felmentő bizonyítékok között — így tehát 
nem vagyok haj landó az átöröklött vagy újonnan kitermelt morális ítéleteket elfogadni 
minden további nélkül. 
Nézzük azonban meg közelebbről, hogy milyen módon és milyen eszközökkel próbálom 
én rehabilitálni Mohács Magyarországának uralkodó osztályát. Bar ta szerint még 
a mohácsi mezőn felsorakozó magyar sereg létszámát is felnagyítom, hogy ezzel is bizo-
nyí tsam: a nemesség megtet te kötelességét. Nos, két alkalommal foglalkozom a magyar 
hadsereg létszámával. Először akkor, amikor az ország hadi potenciáljáról akarok képet 
alkotni. Miután a Jagelló-kori magyar hadszervezet kérdése máig feltáratlan, a népesség 
számából kiinduló becslésre kellett hagyatkoznom. így ju tok 142—177 000 főhöz. 
Bírálóm szerint ez olyan eredmény, „amihez tulajdonképpen kár hozzászólni. (Még 
Mátyásnak sem volt soha liarmadrésznyi katonasága sem.)" (119. old.) Ilyen módon 
valójában kár volt hozzászólnia a kérdéshez, mégpedig két okból: 1. az általam kiszámított 
haderő az ország lakosságának mindössze kerek négy százaléka, s ha a fegyverképes 
férf i lakosságot 1 millióra tesszük, annak még egyötödét sem teszi ki. 2. Összekeveri 
a Mátyás alatti , a hivatásos katonákból álló hadsereget — banderiális, zsoldos stb. 
hadak — a parasztság mozgósítása ú t j án megnövelt hadsereggel, amely — bármennyire 
is csodálkozik r a j t a — valójában háromszorosa lehetett Mátyás hivatásos hadseregének. 
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Ën a népfelkelést, tehát a parasztság mozgósítása ú t j án felállított erót 60— 70 000 főre 
becsülöm. H a ezt képtelenségnek ta r t j a , akkor kérem, vegye figyelembe a következő 
becslési eljárást: a korban a paraszt i népesség aránya a társadalomban 80 százalékra 
tehető, a 18—55 éves, fegyverképes férf i lakosságé 20%-ra; ha tehát Magyarország lakói-
nak számát a XVI. században kereken 4 milliónak vesszük, akkor a fegyverképes parasz-
tok száma 640 000; az ál talam becsült 60—70 000 fő ennek csupán 9—11%-a. Nos, 
éppen 1526-ban a parasztság egyötödének, később felének, végül pedig egészének fegy-
verbe hívását rendelték el. Természetes, hogy nem mozgósít tatot t a parasztság ilyen 
arányban, de mint említettem, i t t csupán az ország hadi potenciáljára vonatkozó becs-
lésről van szó. 
Másodszor akkor foglalkozom a létszámmal, amikor a mohácsi mezőn felálló magyar 
sereg erejéről akarok fogalmat alkotni. Arra az eredményre jutok, hogy a különböző 
források által megadott 20—25 000 főnyi létszám túlságosan is alacsonynak tűnik; így 
fejezem be erre vonatkozó fejtegetésemet: „Mindent összevéve tehát , könnyen lehetséges 
(A kiemelés Bar ta mia t t van. P. G.), hogy a magyar sereg létszáma nem 25 000, hanem 
50—60 000 volt ." (372. old.) Amikor pedig a sereg felállítását rekonstruálom, 25 000 
főből indulok ki. Erre í r ja Barta , hogy szerintem „A létszám igenis 50—60 000 fő. Kell 
ehhez kommentá r?" — H á t kell ehhez kommentár? — kérdezem én is. 
A mozgósított, egészen pontosan az egy táborba összevonható sereg létszámát korlá-
tozó tényezőkről írva, kiemelem — persze Bar ta szerint megint csak az uralkodó osztály 
védelmében —, hogy miután a török egyformán fenyegethette Horvátországot, Magyar-
országot és Erdélyt, az ország egész haderejét mindaddig nem lehetet t összevonni, amíg 
ki nem derült, hogy mi a török igazi szándéka: csak Magyarország ellen akar támadni , 
vagy Horvátország és Erdély ellen is? Bírálóm ezt tökéletes képtelenségnek ta r t ja , több 
okból is. Mindenekelőtt azért, mer t mint írja, Havasalföld 1526-ban Magyarország szövet-
ségese volt, ami legalábbis megnehezítette volna a török Erdély elleni akcióját. Azt nem 
rovom fel bírálómnak, hogy a török forrásokat nem tanulmányozta — végül is nem j u t 
mindenre ideje az embernek —, annál inkább, hogy lektor létére felületesen olvasta el 
könyvemet. Annak 317—318. oldalán ugyanis Szulejmán naplójára támaszkodva meg-
írom, hogy a havasalföldi va jda követe Szófiában kereste fel a szultánt, adót hozván 
neki. í gy tehát 1526-ban a havasalföldi va jda nem I I . Lajos szövetségese, hanem Szulej-
mán hűbérese volt. Erről egyébként könyvem 162—163. oldalán is írok. 
De há t egyáltalán, mennyiben befolyásolhatta Havasalföld ilyen vagy olyan magatar-
tása a közvetlen „Erdély elleni t ámadás t "? Amikor ezeket a sorokat olvastam, hirtelen 
belém nyilallt a gyanú: Te jó Isten, talán csak nem arra gondol Bar ta , hogy a töröknek, 
ha Erdély ellen akar támadni, Havasalföldön kell átvonulnia? Rossz sejtésem bevált , 
mer t valójában erre gondolt ! Ez t ír ja ugyanis ezután: a török sereg elérvén Nist, „Erdély 
felé már nem mehet, mer t az több száz kilométeres kitérőt jelentene". (119. old.) Mindez 
egy pillantással felmérhető, „Csak a térképre f igyel jünk" — a ján l ja bírálóm. Mást én 
sem ajánlhatok ! H a ránézünk ugyanis a térképre, azonnal lá tha t juk , hogy a nándor-
fehérvári irány az Erdély felé igyekvő török seregek szempontjából valóban kerülőt 
jelent, a rövidebb út azonban — mondjuk Nikápolytól az Olt völgyében — egyszerűen 
járhata t lan , mert feltételez a Duna alsó, azaz igen széles szakaszán egy folyamátkelést, 
Havasalföld űt ta lan-út ja in való kimerítő menetet, a Dunának, min t utánszállítási 
vonalnak a feladását, végül pedig a Kárpá tok gerincének megmászását. Egyébként 
tudjuk, hogy a török későbbi erdélyi hadjára ta inak szinte mindegyikét Nándorfehérvár 
érintésével ha j to t t a végre. 
Térjünk á t a Száva és a Dráva védelmére. A kérdéssel igen részletesen foglalkozom 
könyvemben, részben, mer t a Mohács-vita egyik döntő pont járól van szó, részben pedig 
azért, mer t úgy gondoltam, hogy a folyók védelme, illetve a folyókon való erőszakos 
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átkelés, a katonai műveleteknek ez az igen érdekes és bonyolult vá l fa ja érdekelni fogja 
az olvasókat. A m u n k a nem volt könnyű, mivel a régebbi időkre nézve a kérdés teljesen 
kidolgozatlan, napja ink gyakorla tá t pedig a technika alapvető változásai mia t t nem 
lehetet t minden további nélkül visszavetíteni a XVI. századba. í gy tehát természetesnek 
t űn t , hogy a probléma elvi részének t isztázásában Clausewitzre támaszkodjam, a mű-
szaki paramétereket pedig különböző, még a motorizálás előtti viszonyokat tükröző 
katonai kézikönyvekből és más adatokból rekonstruáljam. 
Tisztában lévén azzal, hogy nem éppen könnyen megemészthető témáról van szó, 
igyekeztem egyszerűen és világosan fogalmazni, elvárva persze, hogy olvasóim türelemmel 
ós figyelmesen fogják követni fejtegetéseimet. Várakozásomban azonban, sajnos, éppen 
lektoromnál kellett csalatkoznom: megint f u t t á b a n nézte á t a szöveget, aminek követ-
keztében aztán semmi, de semmi nem tetszik neki abban, amit leírok. Láthatóan ingerli, 
hogy megint Clausewitzre hivatkozom, azt meg már egészen nevetségesnek ta r t ja , hogy 
„vonalzóval kihúzott , derékszögű folyókon" muta tom be a folyók menti hadmüveletek 
elvi ós technikai problémáit . I t t már vi tatkozni sem lehet ! Arra viszont talán alkalmas 
ez az ogénz dolog, hogy figyelmeztesse a szaktudományok művelőit: tar tsák tiszteletben 
egymás módszereit és eljárásait . Azok a bizonyos „derékszögű folyók"-at muta tó váz-
latok ugyanis a hadsereg kiképzési gyakorlatában a szemléltetés eszközei: valamilyen 
harcászati vagy hadászat i kórdós elvi és technikai részleteinek megvilágítására sokszor 
m á r a tiszthelyettes képző iskolákon, a tiszti iskolákon pedig minden esetben ilyen 
vázlatokat használnak. De h á t melyik szakmában és tudományban nem alkalmaznak 
a valóságtól e lvonatkoztatot t ábrákat , diagramokat , modelleket? 
Szokásához híven i t t is összekuszálja a dolgokat. Szerinte én Tomorinak tulajdoní-
to t tam, hogy a magyarok lemondtak a Dráva és a Száva védelméről, holott éppen csodál-
kozom, hogy Tomori védekezni akar t a Száva mentén. Hivatkozik a katonai dologhoz 
nem értő Kemálpasazádóra, aki szerint a magyarok hibát követtek el, mikor nem védték 
a Krassó völgyét, de nem említi a katonai szakértő, Luft i véleményét, miszerint a magya-
rok egyáltalán nem gondoltak arra, hogy komoly ellenállást fejtsenek ki a Száva vagy 
a Dráva mentén — s természetesen a Krassó völgyében sem —, ami teljesen összhang-
ban van a had tudománynak a folyók védelmével kapcsolatos megállapításaival és azzal 
is, amire a források és az ado t t helyzet mérlegelése alapján a magyarok elgondolásaira 
nézve következtetni lehet. (341. old.) Nem említi, hogy ugyanaz a Brodarics, aki el-
marasztal ja a magyar főurakat a Dráva védelmének elhanyagolása miat t , beszámolója 
elején leszögezi, hogy Nándorfehérvár eleste u tán az ország nyi tva állt a török előtt, 
amiben implicite benne van az is, hogy sem a Száva, sem pedig a Dráva nem jelentett 
komoly akadályt. (109. oh lui). Egyugyanazon személy részéről két ilyen egymásnak 
ellentmondó) nyilatkozat már önmagában is gondolkodásra kellett volna, hogy késztesse 
bírálómat, ha már elsiklott könyvem azon része felett (109. old.), ahol kimutatom, hogy 
Budától Konstantinápolyig és Velencétől Nürnbergig minden katonai szakértő óigy 
lá t ta , hogy Nándorfehérvár elvesztésével Magyarország védhetetlenné vált. 
Bírálóm teljes következetlenségnek t a r t j a részemről, hogy ugyanakkor, amikor a folyók 
ment i védelmet ki látástalannak tartom, nem zárom ki annak lehetőségót, hogy a mohácsi 
mezőn a siker reményével vehették volna fel a harcot a magyarok a törökökkel. í r j a m le 
neki a folyók ment i és a mezei harc különbségeit? Élihez külön könyv kellene, ezért 
csak azt ajánlhatom, hogy lapozzon bele valamilyen katonai kézikönyvbe, ós meglepe-
téssel fogja tapasztalni, hogy a harci műveleteknek ezt a két f a j t á j á t egymástól teljesen 
elkülönítve tárgyalják, mer t egyiknél is ós a másiknál is az erő, a tér és az idő alapvetően 
eltérő kombinációiról van szó. 
A mohácsi csata leírására vagy 90 oldalt szentelek és még hót vázlatot is mellékelek 
hozzá. Bírálóm két bekezdést elegendőnek t a r t ahhoz, hogy egész okfejtésemet halomra 
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döntse. Az ilyen bravúros huszárattakhoz nagyfokú önbizalom és jó idegzet szükségel-
tetik, és még egy dolog — jó szemmérték: annak felmérése ugyanis, hogy hol vannak az 
ellenfél leggyengébb pont ja i . Nos, lehet, hogy csataleírásomban akadnak megkérdőjelez-
hető részek, de éppen azok a pontok, melyeknek bírálóm nekiront, koncepcióm legerősebb 
pillérei, ti. nem a dolgok logikájából következő, csupán valószínű feltevésekre épülnek, 
hanem konkrét adatokra. Szerinte én az állítom, hogy a magyarok támadása azért 
késett el, mer t „a király parancsot adot t a tartalék táborbaszállására". (120. old.) Nem, 
egyáltalán nem ezt áll í tottam, hanem azt, hogy a király az egész sereg számára rendelte 
el a táborozást, és ezt nem „abból az adatból" következtetem, hogy a király fejére ekkor 
tet ték fel a sisakot, hanem Brodarics leírásából. Azután az sem igaz, hogy Tomori még 
ekkor sem közölte tervét a királlyal, amint azt bírálóm szövegemből kiolvasni vélte. 
Brodarics alapján pontosan leírom, hogy amikor Tomori Szapolyai Györggyel együt t 
hátralovagolt, hogy rávegye a királyt parancsa visszavonására, így érvelt: „az ütközetet 
semmi esetre sem szabad elhalasztani, mer t kisebb veszedelemmel jár most az ellenség 
csapatainak egy részével, mint holnap az egész sereggel megütközni; most a győzelem 
kétségtelen." (405. old.) Nos, mi más ez, min t a Tomori tervének lényege? 
Úgy érzem, hogy már eddig is túlságosan megterheltem olvasóimat a félreértések — és 
fólreolvasások ! — tömegén alapuló vi ta részleteinek elmondásával. Ezér t csupán a 
,,szülejmáni a ján la t " körül teremtet t zűrzavarban szeretnék némi rendet teremteni. 
Ez t ír ja bírálóm cikkének 114. oldalán: „Per jés Géza szerint a szultán pontosan három-
szor a jánlot t tisztes békét Magyarországnak. 1520—21-ben, 1524-ben ós 1526 után . 
Mindezt ' történeti adatok tömegével' ígérte bizonyítani." Nos, a bírálóm által meg-
jelölt helyen „Az országút szélére vetet t ország" c. írásomból idézek, melyben 1526 
előtti eseményekkel egyáltalán nem foglalkoztam, így azt sem mondhat tam, hogy az 
1520-as ós 1524-es bókeajánlatot az adatok „tömegével" lehet bizonyítani. 
Amint könyvem 140. oldalán elkezdett elemzésemből látható, nagyon is nagy gondban 
voltam a két első török követjárásra vonatkozó adatok értelmezésénél. Ami az 1520-as 
török diplomáciai akciót illeti, i t t az adatok oly gyérek, amellett annyira ellentmondá-
sosak, hogy részben a háború modelljére támaszkodva, részben pedig a későbbi esemé-
nyeket szem előtt t a r t va ju to t t am arra a következtetésre, hogy a béke feltótele török 
részről a szabad átvonulás engedélyezése volt. I t t írok a megsemmisítő és a korlátolt 
célú háború különbségeiről — mint lát tuk, alapvető kérdés a hadtudományban ! —, 
a török ós magyar politika feltehető céljairól és ismert eszközeiről Clausewitz és a döntós-
és játékelmélet szellemében. Bar ta számára mindez Hekuba, sőt nem átall ilyet leírni: 
„Ezután következik egy igen messze, Clausewitzen á t Napóleonig elkalandozó gondolat-
sor." (114—115. old.) Mit lehet egy ilyen felelőtlen kijelentéssel szemben felhozni? 
Hogyan is tudnám érzékeltetni Bartával, hogy mit jelent a katonai teória szempont-
jából az a tény, hogy Napóleon, aki egész pályafutása alat t szinte mindig megsemmisítő 
háborúra törekedett, 1812-ben az oroszországi had já ra tban csak korlátozott célokat 
tűzöt t maga elé ? 
Az 1524-es török békeajánlatra vonatkozóan már több ada t van, ezért már bátrabban 
tételezhetem fel, hogy a feltétel török részről a szabad átvonulás volt . É s akkor jö t t 
a váratlan fordulat: Kubinyi András szerencsés kézzel megtalál ta azt a dokumentumot, 
mely kétségtelenül bizonyítja, hogy a feltételek egyike a szabad átvonulás volt ! Bar ta 
így kommentál ja az esetet: „A szerencse azonban menet közben szerzőnk segítségére 
sietet t ." (115. old.) Még jó, hogy nem ezt í r ta : „Vak tyúk is talál szemet !" 
Nem tudom, hogy mi a felfogása Bar tának a tudományos hipotézis és az empíria, 
a deduktív ós az induktív következtetés, a történelmi modellek és az adatok viszonyáról. 
Benyomásom az, hogy б a hipotézissel szemben a tapasztalást , a dedukcióval szemben 
az indukciót, a modellel szemben pedig a kézzelfogható, szemmel látható, tapintható, 
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a forrásokból kiolvasható adatokat részesíti előnyben. Ez persze elfogadható kutatói 
maga ta r tás különösen a történetírás mesterségbeli szintjén. Egyetlen veszélye, hogy 
amennyiben valamire nines adat a forrásokban, akkor az ilyen szemléleti alapon álló 
ku ta tó számára nem is létezett. í gy azonban még azt sem áll í thatnók teljes bizonyos-
sággal, hogy Tomorinak két lába volt, hiszen ilyesfajta ada t explicite nincs benne a 
forrásokban. (A példa egyébként nem tőlem származik, egyik ba rá tom hozta fel Bar ta 
felfogásának jellemzésére). No, de mondom, ez az at t i tűd egyébként nem kifogásolható, 
különösen, ha valaki a históriát m o n d j u k a krónikaírás szintjén ó h a j t j a művelni. A 
dolog azonban nem fa ju lha t odáig, hogy amikor egy hipotézist egy addig nem ismert 
a d a t valószínűsít, h a egy modell lámpái egy ú jabb adat behelyezésétől kigyulladnak, 
akkor azt vakszerencsének szabadna minősíteni. 
Ba r t a kiáltó ellentmondást lát abban, hogy egyik oldalról elmarasztalom a magyar 
kormányt azért, mer t visszautasította a törökök békeajánlatát , másik oldalról viszont 
magam bizonyítom be, hogy az a jánla t elfogadása sem menthet te volna meg az országot 
a pusztulástól. I t t egyébként nem is csodálom, hogy ellentmondást lát, hiszen a tóle 
szemmel láthatóan igen messze álló, polit ikai és katonai döntési processzusok elemzését 
fontosnak ta r tó i rányzat szellemében j á r t a m el. Röviden összefoglalva, mondanivalóm 
lényege a következő: Mohács előtt a magyar uralkodó osztály a helyzet mérlegelése 
alapján csak azt lá tha t ta , hogy a törökkel való fegyveres összeütközés teljes bizonyos-
sággal az ország pusztulásához vezet, míg a megegyezés magában ho rd j a a megmaradás 
valószínűségét. Hogy még ez a valószínűség sem állt fenn, azt esak mi, késői utódok lát-
h a t j u k teljesen világosan és még János király, Frangepán püspök, Brodarics és más 
kortársak előtt sem lehetett nyilvánvaló. Ismétlem: arról a döntésről van szó, mely elé 
a magyar uralkodó osztály Szulejmán bókeajánlata következtében került és annak 
a döntési processzusnak az elemzéséről és elbírálásáról, melyben egyedül a célok ós 
eszközök egymáshoz való viszonyát, a nyereség és az ár, a siker és a kockázat valószínű-
ségeit lehet — és szabad ! — mérlegelni. 
Mint ismeretes, a háború racionalitásából és a török—magyar háborúnak erre épülő 
modelljéből j u to t t am a „szulejmáni a j án la t t a l " jelzett koncepciómhoz. Bírálóim úgy 
akar ják koncepciómat szétzúzni, hogy egyszerűen kijelentik: a török államvezetést 
valamilyen par t ta lan hódításvágy vezette, tehá t irracionális volt, azaz mindaz, amit 
leírok képtelenség, abszurdum, agyrém. 
Bar ta véleménye is ez. így ír a kérdésről; „Perjés Géza tömör egyszerűséggel kijelenti: 
mindazok, akik vele vitatkoznak, irracionálisnak minősítik a török politikát", mások 
azonban — foly ta t ja -— „éppen nem ösztönösséget, hanem egy másik racionalitást olvasnak 
ki a Porta örökös háborúiból . . . Ez a vélemény a turkológia szakembereitől származik, 
kommentálásra nem érzem hiva to t tnak magamat . Sőt, kénytelen vagyok azt igaznak 
minősíteni, amíg valaki meg nem cáfolja. A kérdés megkerülése viszont minden, csak 
nem cáfolat." (117. old.) 
Bírálóm megint vé te t t a tudományos játékszabályok ellen, mindenekelőtt akkor, 
amikor azt állítja, hogy én „megkerülöm" a problémát. Tizenhat oldalt szentelek a kér-
désnek, sorra véve a háborúra vonatkozó döntések azon elemeit —- információk gyűjtése, 
a racionálisan mérlegelt gazdasági, ka tonai ós politikai célok, a háború és a diplomácia 
egymást felváltó alkalmazása —, melyek nélkül racionális külpoli t ikát folytatni nem 
lehet, s melyek mindegyike megtalálható a Por ta politikai és katonai döntéseiben. 
Miután maga B a r t a írja, hogy nem érzi magát kompetensnek a kérdésben, nem kér-
dezem meg tőle, hogy mi is az a „másik racionalitás" — bár igaz, hogy mint a politikai 
tör ténet kuta tó jának illene tudnia, hogy csak egyfajta racionalitás van —, azt azonban 
nagyon jellemzőnek tar tom, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja könyvem 126—127. 
oldalát, melyben éppen három turkológust idézek — ti. Thury Józsefet, Fekete Lajost és 
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Káldy-Nagy Gyulát —, akik nagyon határozottan állítják, hogy Szulejmán a politikai 
és katonai helyzet mérlegelése alapján biztonsági okokból szállta meg Budát és nem 
nyers hódításvágyból ! 
Tanulságok 
Bár minden jel azt muta t ja , hogy ez az egész Mohács-vita az ebek harmincadjára 
került, még sincs minden tanulság nélkül: élesen exponálta az interdiszciplináris kutatás 
rendkívüli fontosságát, ugyanakkor pedig eléggé megvilágította az írásom elején kör-
vonalazott ú j hadtörténeti irányzat negligálásának roppant veszélyeit. 
Szerencsére, nem történetírásunk egészére jellemző az együttműködési készségnek ez a 
hiánya. Különösen a XVII . század és a Rákóczi-kor kuta tása mutat fel ilyen szempont-
ból igen vigasztaló példákat. Bizonyára sokan emlékeznek még a Klaniczay Tibor ós köz-
t e m lefolyt „metodizmus-vitára", mely azzal zárult, hogy lényegében elfogadta kon-
cepciómat és azt Zrínyi-monográfiájának második kiadásában hasznosította. Sokszor 
eltűnődtem, bogy vajon mi is motiválhatta Klaniczay maga ta r tásá t /az t a nagyvonalú-
ságát, hogy a sértődés legkisebb jele nélkül elfogadta bírálatomat. Mindenekelőtt persze 
arra gondoltam, hogy átértve gondolataimat, helyesnek találta feliogasomat. Aztán 
az is felmerült bennem, hogy talán eképp elmélkedett: „Irodalomtörténész vagyok, 
és ez az egész katonai metodizmus-kérdés egyébként isjelég sok fejfájást okozott; most 
jön ez a hadtörténész, és egészen mást mond. Igaza van vajon? Hogyjerről meggyőződ-
hessem, jó időre fel kellene függesztenem irodalomtörténeti stúdiumaimat és á t kellene 
képeznem magam hadtörténésszé. Inkább nem: ha igaza van, jó, ha nem, lelke r a j t a ! " 
Bizonyára közrejátszott a jogos öntudat is, hogy saját területén nagyot alkotott, így nem 
tömaut az az érzése, hogy leesik a korona fejéről, ba egy[ másik tudomány szakértőjének 
véleményét elfogadja. Végül pedig: sokkal fontosabb volt számára az ügy, Zrínyi nagy-
ságának kérdése, semhogy kicsinyes szempontoktól vezettetve, akadályozta volna a 
teljes igazság megismerését. 
Vagy it t van a Rákóczi-kor kutatóinak esete: oly égető szükségét érezték hadtörténész 
közreműködésének az ötvenes évek elején, hogy elesettségében utána nyúltak szegény 
Markó Árpádnak, ami pedig azokban az időkben nem is volt teljesen kockázatmentes 
dolog! E sorok íróját mintegy negyedszázada Esze Tamás ösztönözte a Rákóczi-kor 
hadtörténetének tanulmányozására, de nemcsak ösztönözte, segítette is: fáradságo 
munkával összegyűjtött kutatási anyagát bocsátotta rendelkezésére, hogy azt katona 
szempontból értékesítse. Néhány éve pedig, Benda Kálmán, felismerve, hogy a Rákóczi 
diplomáciájára vonatkozó adatgyűjtése milyen sok, hadtörténeti szempontból releváns 
mozzanatot tartalmaz, az egész anyagot a szerző rendelkezésére bocsátotta. 
És ma is ugyanez az együttműködési készség jellemzi a Rákóczi-korosokat. Nincs 
alkalom — legyen az évforduló, TV dokumentumfilm készítése, Rákóczi emlékiratainak 
kiadása stb. —, hogy a különböző diszciplínák szakértői között ne alakulna ki egymás 
álláspontját tiszteletben tartó, de mégis vitatkozó, gyümölcsöző együttműködés. 
Perjés Géza 
Vita és gyümölcsei 
Számítottam rá, hogy Perjés Géza „Mohács" című könyvéről írt, hízelgőnek éppen nem 
mondható kritikámra választ kaphatok. Amire kevéssé gondoltam, hogy a Magyar 
Tudomány hasábjain megjelenő mindkét reflexióban lesz valami, ami rákényszerít: még 
egyszer jelentkezzem ebben az agyontárgyalt vitában. 
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Időben előbb Szalai Sándor kért szót (a júliusi számban), s pontosan az á l ta lam is leg-
fontosabbnak érzett kérdéseknél kapcsolódott a polémiába: a szerzői szabadságnál ós a 
lektorálás et ikájánál . Véleményünk azonban ezen túl csak abban egyezik, hogy a lektori 
jelentés elfogadását vagy elvetését mindke t ten a szerzők szuverén jogának t a r t j uk . 
A hozzászóló ugyanis olyannyira nehezményezi bírálatomat, hogy még a Magyar Tudo-
mánynak is szemére veti, miért vállalta el megjelentetését. Teszi ezt pedig azért, mert 
„egyrészt . . . becsületbe vágó személyeskedést" lát kri t ikámban, másrészt azt „nyilván-
valóan sértődöttséggel" í r tnak lá t ja . (Egyébként hasonlóan vélekedik — min t fent lát-
ha t juk — maga Per jés Géza is.) 
Halasszuk egy kicsit későbbre, hogy a szerzői et ika kérdésének fölvetése mennyire 
volt részemről '„személyeskedés". Ugor junk á t azon, va jon egy (feltételezett) személyes 
indulat kizáró^oka lehet-e valamely vi tacikk közreadásának? Még azon se gondolkod-
junk el, hogy egy (időközben megjelent) műről írt előzetes, elutasító bírálat kirekeszthe-
tő-e a nyilvános vi tára alkalmas írásművek sorából (s ha igen, hová ju t ezáltal a krit ika 
maga . . .). Maradjunk egyelőre annál, hogy a magam részéről igencsak furcsállom, mi-
ért tekinti Szalai Sándor mintegy ildomtalannak, ha egy fölkért bíráló a szakvélemé-
nye ellenére kiadot t könyvet utólag nyilvánosan is megkritizálja? Téveszme áldozata 
lennék, mikor azt hiszem, a becsület ilyenkor éppen azt diktálja, hogy az „elkövető" a 
nyilvánosság előtt is meg merje ismételni á l láspontját? 
Annál is inkább különösnek ta r tom ezt a sugalmazást, mert közben ugyanez a hozzá-
szóló „a lektori vélemény honorálásának" tekinti, ahogyan Perjés Géza egyik lektor-
társam (Kubinyi András) nyomta tásban még nem közölt kutatási eredményét annak 
engedélye nélkül, de ugyanakkor lényegéből kiforgatva beillesztette sa já t írásmüvébe . . . 
Azután szabadjon azt is leszögeznem: messzemenőleg nem tudok egyetérteni Szalai 
Sándorral abban , hogy „Igen, a tudományos művek szerzőinek is pontosan olyan joguk 
van eldönteni, mit és hogyan kívánnak megírni, mint mindenfaj ta más irodalmi alkotások 
szerzőinek". Sütő András annak idején szükségét lát ta , hogy „Jegyzettel" fejezze be szép 
drámájá t , a Csillag a máglyánt: „A reformáció irodalmában járatos olvasó ténybeli téve-
déseket vethet a szerző szemére, mint például: Szervét nem sorolható Kálvin i f júkori 
barátai közé: Szervétnek Kálvinhoz irot t leveleit nem Fárel, hanem Guillaume de Trie 
j u t t a t t a el az inkvizíció embereinek . . . Mindezek időbeli és térbeli elmozdítása, árnya-
latos módosítása: dramaturgiai követelmény vol t ." 
Ez az írói szabadság szép példája, s nem hiszem, hogy valakinek is kifogása lenne ellene. 
De mit keresne ez a módszer a tö r téne t tudományban ? Egyáltalában : a tények, a tér ós 
az idő elemeinek teljesen szabad használata hogy egyeztethető össze magával a tudomány-
nyal ? Hiszen ahogy i t t Szervét és Kálvin i f júkor i barátságát csempészné be a történelem 
sosem volt „valóságába", ott már az öt istállóban egyenként öt tehén az összesen huszon-
három tehén t ípusú „igazságok" terjesztésének „szabadságát" tenné általánossá. Attól 
félek, hogy a fejemre idézett Copernicus, Galilei és Marx nem egészen ebben a szellemben 
ú j í to t ta meg a maga diszciplínáját. 
Engedtessék há t meg nekem, hogy — remélhetőleg nem egy szál magamban — úgy véle-
kedjek: a tudományos munkának igenis alkalmazkodnia kell bizonyos normákhoz. Első-
sorban például а gondolkodás, a logika szabályaihoz; aztán — a történetírás esetében — 
a forráskritika, az anyagismeret kívánalmaihoz. 
Szalai Sándor t a „szerzői szabadságról" vallott nézete és saját , őszintén beismert hozzá 
nem értése megakadályozta abban, hogy a vi tában a bírálók által fölhozott érvekkel fog-
lalkozzon. Pedig a Perjós Géza koncepciója, a „szulejmáni a ján la t " elleni bírálatok leg-
főbb mondanivalója éppen az lenne, hogy a kérdéses szellemi termék folyamatosan meg-
sérti annak a tudománynak az alapelveit, amelynek művelői közé egyébként szerzője is 
odaszámít. Ez t veti szemére valamennyi történész bírálója, éspedig függetlenül attól , 
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mely ágát képviseli a történeti kuta tásnak, vagy mely intézményhez tartozik. A „tu-
dományszakok együt tműködése" igencsak létezik ez ügyben, csak éppen — az azt hiá-
nyoló Perjéssel szemben állva. Csak a Hadtör ténet i Közleményekben ké t súlyos ellenvé-
lemény lá to t t napvilágot; a „civilek" a Valóságban, a Krit ikában, a Históriában kértek 
szót; a Jagelló-kori specialista Kubinyi András lektori ellenvetéseiből terjedelmes vita-
cikket készített a Századok számára, sőt a sorba tartozik a turkológus Káldy-Nagy Gyula 
is: az, aki Perjés mostani válaszában min t kedvező lektori jelentés szerzője szerepel — ho-
lott, mint ez a közölt idézetből is kiderül, б az általa megkívánt javítások nélkül nevét sem 
volt haj landó adni a kötethez; Perjés pedig i t t nyilvánosan is elismeri, hogy e korrek-
ciókat nem végezte el. 
A felhozott szakmai (és részben etikai) ellenérvek összegezése — noha, ismétlem ez 
volna a vi ta gerince — nyilvánvalóan meghaladná a Magyar Tudományban most kö-
zöt tünk folyó vita kereteit . Az esetleg érdeklődő olvasónak így csak Marosi Endrének 
időközben a Hadtör ténet i Közlemények 1980/1. számában közölt, alapos kr i t iká já t ajánl-
ha tom figyelmébe. 
Marad junk mi most csak a szakmai ellenőrzés és a szerzői szabadság viszonyára vo-
natkozó, egyébként a vi ta egészére nézve is tanulságos részleteknél. 
Lehet, hogy „bonyolult lelkiségre" vall, de változatlanul hiszem: a bírálattal való 
szembenézés, az ellenérvek mérlegelése még akkor is kötelessége a t udomány művelőinek, 
ha a kri t ika nem a nyilvánosság előtt hangzik el. Nem azt kifogásolom, hogy a szerző 
válaszát annak idején nem kap tam kézhez (a kiadó eljárását nyugodtan a kritika egy 
nemének is tekinthetem). Azt sem, hogy a kérdéses, kifejezetten vi tatkozó könyv többek 
közöt t az én ellenvetéseimet sem fogadja el. Az ellen emeltem és emelem föl a szavamat, 
hogy — az ismert előzmények u tán — tudatosnak kell tekintenem az ál talam is jó előre 
megjelölt képtelen szakmai ós logikai hibák minden javítás, vagy ú j a b b indokolás nélküli 
kinyomtatását . 
Már hallom is az ellenérvet: ami az én logikám számára abszurdum, az talán mások 
számára nem kötelezően az. Tévedhetetlennek nem vélhetem magam: rábízom há t az 
olvasóra, nekem ad-e hitelt, vagy elfogadja Perjés Gézának kérdéseimre most utólag 
kézhez kapot t replikáit. Csak annyit teszek még meg, hogy — mivel e replika szerkezete 
meglehetősen sajátos, s nagy részében olyan dolgokra felel, amiről a bírálók nem beszél-
tek — magam is összevetem kri t ikám főbb pont ja i t partnerem ú j érveivel. 
A „Mohács" kötet alaphibájának (szinte valamennyi értékeléssel egyetemben) azt 
az ellentmondást t a r to t tam, hogy a szerző egyfelől a török állítólagos békeajánlatában 
Magyarország megmentésének utolsó lehetőségét lá t ja , s — hadd idézzem ismét — még 
számon is kéri „miért hallgatott történetírásunk a békés megoldás lehetőségéről" (a könyv 
180. lapján). Másfelől viszont ugyanő azt is kijelenti, hogy mivel a török haderő „akció-
rádiusza" nem éri el hazánk nyugati felét, végső soron a török támogatás sem mentheti 
meg azt a széthullástól. 
Erről a lektori jelentésemben igencsak hangsúlyozott ellenvetésről a könyv nyomdába 
adásakor Perjés nem vet t tudomást . Most, nyilvános kritikám u t á n pedig azt állítja, 
kötete mondanivalója mindössze annyi volt e tárgyban, hogy „. . . a (törökkel való) meg-
egyezés magában hordja a megmaradás valószínűségét. Hogy még ez a valószínűség sem 
állt fenn, azt csak mi, késői utódok lá tha t juk teljesen világosan . . . (a) kortársak előtt 
nem lehetet t nyilvánvaló." 
Meg kell tehát kérdeznem: ha Per jés Géza ilykóppen belátta a „szulejmáni a j án la t " 
értéktelenségét, miért hagyta benne művében azokat az összefoglaló elemzéseket, ame-
lyekben a „törökkel való szembenállásban" lá t ja az okot, ami „az ország területi és 
politikai egységének felbomlásához és másfél évszázad iszonyatos pusztí tásaihoz" veze-
t e t t (a könyv 181. lapján); ahol — bizony a kései utódok nevében — Erdély jövendő sor-
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sával példázza, mi t eredményezhetett volna az egész Magyarország számára a török béke 
elfogadása (uo. és 278. 1.); ahol János király „. . . A Moháccsal előállott ú j helyzetből 
levonta az egyetlen helyes következtetést: Magyarország állami és területi integritását 
egyedül Szulejmán védelme biztosí that ja" (246. 1.). 
Ez ügyben második kérdésem pedig: ha viszont a fentiek szerint annak idején a „szu-
lejmáni a ján la t" (és annak agyonkritizált fölértékelése) mellet t döntött — miért állítja 
most magáról, hogy nem ezt cselekedte ? 
Lépjünk tovább a második alapkérdéshez, a nevezetes a ján la t 1626 előtti létezését 
bizonyító adatokhoz, illetve azoknak most, a válaszban is egyértelműen elismert hiányá-
hoz. A „háború modell je" és a későbbi eseményekből való következtetések mellett egyet-
len tényleges bizonyítéka az „a ján la tnak" az 1524-re sej tet t , török átvonulási kérelem-
mel egybekapcsolt bóketapogatózása lenne. Mindebben csak arról nem esik szó, amit én 
kifogásoltam: hogy ti . a török hadak átengedése béke helyett ú jabb, ezúttal nyugati, de 
— ld. „akciórádiusz" — legalább olyan veszélyes háborút zúdí tana Magyarországra; azaz 
az „a jánla t" ilyetén megfejelése megint csak annak értelmét veszi el. 
A mű harmadik fő kérdése a már i t t is sokat emlegetett „hatósugárral" kapcsolatos. 
Az érthetőség kedvéért emlékeztetnék rá : Perjés Géza tóteleit i t t kettős ellentmondás 
is terhelte. Egyrészt az, hogy míg a kötet elején kifejti: a török haderő Nándorfehérváron 
túl már nem volt ha tha tósan bevethető — a későbbiekben mégis az onnan jóval messzebb 
fekvő Horvátország, I tá l ia és az osztrák tar tományok elleni „döntő támadás" lehetősége 
válik érveléseinek legfőbb elemévé (ld. pl. az „a ján la t" átvonulási kérelmét). Másrészt 
pedig a XVI—XVII . század török had já ra ta i sehogy sem felelnek meg Perjés modelljé-
nek: a valóságban az oszmán hadaknak jó másfél—három hónapos hadműveleti idejük 
volt mélyen bent Magyarországban. 
Az „akciórádiusz" kérdése a reflexióban föl sem merül. I tália, az átvonulási kérel-
mek, a júliustól októberig véres-valóságosan Budánál, vagy azon is túl harcoló török 
hadak, a menetidő kiszámításában „bennfele j te t t" primitív hiba (az odaút rövidebb, 
mint a visszafelé vezető) — mind, mind elvesznek valahol a háború és a társadalom, a 
háború és a ráció, a háború és a politika összefüggéseit taglaló hosszadalmas fejtegeté-
sek hátterében. 
Elvesznek, mint korábban Magyarország megmentésének lehetősége, mint a szulej-
máni ajánlat értelme — azaz minden, amiért Perjés Géza könyvét megirta. Hiába találok 
ebben a válaszban hosszú eszmefuttatást az „empíria ós a hipotézis viszonyáról": azon 
a tényen ez sem vál toztat , hogy a szerző védekezésének döntő pontjain 1. vagy követ-
kezetesen kitér a kényes kérdések elől; 2. vagy pedig egyszerűen meghamisítja sa já t 
művének mondanivalóját . 
Ha tovább forgat juk a reflexiót, a részletkérdésekben ugyancsak találkozhatunk e két 
„módszerrel". Csak példaképpen: A folyó-védelem kérdésénél a „valóságtól elvonatkozta-
t o t t " (ő mondja !) hadfelvonulási vázlatait kellene összeegyeztetni a drávai gázlók azok-
tól mindenben eltérő igazi terepével. Ehelyet t megtudjuk, hogy a kérdéses vázlatok a 
hadtudomány okta tásának fontos kellékei. Kri t ikámban megkérdőjeleztem, miért állítja 
Perjés a Száva vagy a Dráva védelmének tervéről: „ . . . nehezen is tud juk elhinni, 
hogy ilyen gondolattal állt volna elő Tomori. Vagy Brodarics és Burgio értet tek félre 
valamit, vagy az udvar . . . ezzel a f ik t ív tervvel szerette volna a nemességet nagyobb 
áldozat vállalására bí rni" (Mohács, 306. 1.). Most aztán megtudha t juk , hogy ón „össze-
keverem a dolgokat", hiszen a szerző az adot t fejezetben csak ,,. . . éppen csodálkozik, 
hogy Tomori védekezni akar a Száva men tén" 
Hogy azért ne vál jon a dolog egyhangúvá, e részletekben találkozhatunk ú j abb „esz-
közökkel" is. Jelöl jük 3. számmal, ha valamely vi ta tot t pon t védelmében a valósággal 
és saját egyéb érveivel is szembenálló argumentumokat ta lá lunk. Mint például a magyar 
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hadak „összevonási nehézségeinek" újabb indoklásában, mely szerint a török számára 
Erdélybe is Nándorfehérváron á t vezetett a leggyorsabb út, mert a Duna széles, m e r t 
Havasalföld út ja i járhatatlanok stb.: „ezért a török későbbi erdélyi had já ra ta inak 
szinte mindegyikét" ezen az úton vezette. Hogy a török azért átkelt a bolgár Dunán » 
ha akart (1538, 1595) az nyilván fatális véletlen (?); az pedig szóra sem érdeme s> 
miért minősül „erőszakos folyamátkelésnek" a török felségterületről a „hűbéres" H a -
vaselvére való előnyomulás; s az sem, miben különbözik egy Niképolynál végrehajtó^ f 
átkelési flotta-manőver a Belgrádból a Temesköz felé irányulótól ? { 
A 4. számú módszer az ellenvetések eltorzítása. Vegyük it t a török birodalom h ód t à 
természete körüli szóváltást példának. Egyik (szintén a lektori jelentésemre hivat ko2^) 
érvem ez ügyben így hangzott: a Perjéssel vitatkozók (annak állításával szemben) „. . . ép-
pen nem ösztönösséget, hanem egy másik racionalitást olvasnak ki a Por ta örökös hábo-
rúiból. Azt, hogy a török birodalmat saját társadalmának szerkezete hajszolta hódításról hódí-
tásra, míg bele nem rokkant. Ez a vélemény a turkológia szakembereitől származik, koml-
mentálására nem érzem hivatottnak magam. Sőt kénytelen vagyok azt igaznak minős-
teni, míg valaki meg nem cáfolja. A kérdés megkerülése viszont minden, csak nem cáfo-
la t" . (117. 1.) 
Ezt a passzust Perjés oly módon idézi, hogy az ellenérv lényegét tar talmazó (most) 
kiemelt mondatot három ponttal helyettesíti, ma jd ekképp méltatlankodik: „B írálóm 
megint vétett a tudományos játékszabályok ellen, mindenekelőtt akkor, amik or azt 
állítja, hogy ón .megkerülöm' a problémát. Tizenhat oldalt szentelek a kérdésnek , sorra 
véve a háborúra vonatkozó döntések azon elemeit — információk gyűjtése, a rac ionáli-
san mérlegelt gazdasági, katonai, politikai célok, a háború és a diplomácia egym ást fel-
váltó alkalmazása — melyek nélkül racionális külpolitikát folytatni nem lehet . . . 
Miután maga Barta írja, hogy nem érzi magát kompetensnek a kérdésben, ne m kér-
dezem meg tőle, hogy mi is az a ,másik racionalitás' — bár az igaz, hogy min t a p olitikai 
történet kutatójának illene tudnia, hogy csak egyfaj ta raeionalitás van . . . " 
Az még a kérdéses 16 lap itteni rezüméjéből is kiolvasható, hogy fájó kérdés — a török 
társadalom feszítő ereje — nem említtetik a könyvben; s nem találhatjuk annak nyomát 
e válaszban sem. Magyarán: Perjés tagadása ellenére egyrészt ismét az 1. számú módszer-
nél tar tunk. Másrészt az is eléggé nyilvánvaló, hogy az én szövegemből őáltala ,,kifelejtett" 
gondolat hiányát rajtam számon kérni enyhén szólva . . . hm, tehát nem fér bele a „ tudo-
mányos játékszabályok" nekem taní tot t változatába. 
Fölvetvén múltkor a szerzői etika kérdését személyeskedéssel, sőt „ tudományon kívüli 
szempontok" érvényesítésével vádoltattam. Ezt elkerülendő, most megpróbálom m á s ol-
dalról összegezni mondandómat. Perjés Gézát többen figyelmeztettük: kézirata tele van 
ellentmondásokkal. Nem reagált. Megírtuk ugyanazt a közben megjelent könyvró 1: a 
fenti „módszerekre" épülő szerzői választ képtelen vagyok érdemlegesnek tekinteni. E zek 
u tán nem láthatom „racionálisnak" a párbeszéd folytatását, ezért tehát illő tisztelettel 
fölmentést kérek az alól, hogy netán negyedszer is el kelljen mondanom ugyanazokat a 
kérdéseket, amelyekre már kétszer nem kaptam választ. A magam részéről így ezúttal 
befejezem a legújabb Mohács-vitát — anélkül persze, hogy a Mohács-témától elbúcsúznék. 
Barta Gábor 
Perjés Géza és Bar ta Gábor reflexióinak közlésével az újraéledt Mohács-vitát a na v-
gunk részéről lezárjuk. Úgy véljük, ha mással nem is, a vi tatot t vagy vitatható kérdések 
előszámlálásával szolgálatot tet tünk. Bebizonyosodott, hogy a Mohács-vitát most ss n 
lehet lezárni — nem pusztán a szemléleti eltérések, hanem ismereteink elégtelensége 
miat t is. A vitázók maguk elismerik, hogy további kutatásokra van szükség. Részünkről 
reméljük, hogy a korszak kutatói majd erre fordít ják figyelmüket. (A szeríc.) 
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ÉSZREVÉTELEK CZEIZEL ENDRE CIKKÉHEZ 
A biológus és orvos szemével 
Czeizel Endre „Az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevői" című írása,* 
ill. az előadás, amelynek szóban forgó cikk az anyagát tartalmazza, az értelmi fogyatékos 
gyermekek számának emelkedését t á rgya l ja és javasolja, hogy a társadalom tegyen vala-
mi t ennek a megelőzése, megakadályozása érdekében. 
Elismerésre méltó a tanulmány szerzőjének anyaggyíijtő munkája , amelyből a hazai 
értelmi fogyatékosok gyakoriságára, formáira stb. kapunk helyzetképet. Tiszteletre méltó 
a társadalmi gondokban való osztozása és az a szándéka, hogy ezekben tanácsot , segít-
séget adjon. A tanulmánynak van azonban néhány olyan implicit tar ta lmi (genetikai) 
vonatkozása, amelyet szeretnék más hangsúllyal, más megvilágításba helyezni. 
Az értelmi fogyatékosok két csoport jának elkülönítése nem problémamentes. A „pato-
lógiások" kórformája általában a szervezet biológiai szerkezetében és működésében be-
következett zavar mia t t áll elő, amelyeknek megelőzése és gyógyítása elsősorban és kie-
melten az egészségügy hatáskörébe tar tozik . Ezek külön csoportba való besorolása tehát 
indokolt. A másik csoport viszont, a familiárisnak nevezett értelmi fogyatékosok kórere-
dete szerintem teljességgel t isztázatlan. Nem ismerjük az értelmi fogyatékosság mint 
emberi tulajdonság keletkezésének, kialakulásának módjá t . Nincs megbízható ismeretünk 
arról, hogy mi okozza ! Milyen szerepe van pl. a petesejtek fejlődése idején ha tó ked-
vezőtlen hatásoknak (tehát az á l ta lunk vizsgált gyermek nagyanyja életkörülményei-
nek !), az anya életkörülményeinek a gyermek megszületése előtt és után, ill. az első 
három—négy év biológiai ós pszichés tényezőinek a gyermek értelmi fejlődésében. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy nem akarok — sok ok mia t t helytelen lenne — azok 
mellé állni, akik a környezeti tényezők szerepét elsődlegesnek tekintik, vagy fontosabb-
nak, nagyobb súllyal bírónak, mint a genetikait, csak egyszerűen nem szabad még impli-
cite sem összekeverni azt amit tudunk, azzal amit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy milyen 
arányban vesznek részt biológiai tényezők a familiáris értelmi fogyatékosok kialakulásában, 
még kevésbé lehet különbséget tenni a genetikai és más biológiai tényezők hatása között. (A 
tanulmány címében ígért genetikai és szociális összetevők elkülönítésére nem került sor. 
E cél elérésére más t ípusú vizsgálatokra lenne szükség.) 
Ezek az okok, amelyek miat t a cikk címét félreinformálónak tar tom. Ezt kívánom 
korrigálni. Mint elméleti, kísérleti genetikával foglalkozó, más konklúzióra, mint amit 
f en tebb röviden megfogalmaztam az „értelmi képesség" öröklődéséről nem igen jutha-
tok . Mint orvos, aki t a társadalom gondja i foglalkoztatnak — viszont szeretném aláhúzni 
még a következőket. 
A szerző szándékával, hogy keressük annak módját , hogy minél kisebb számban szüles-
senek a társadalom számára elsősorban terhet jelentő gyermekek, messzemenően egyet-
értek, továbbá azzal is, hogy e kérdés az egészségügy ós a társadalom közös gondja kell 
hogy legyen. Nehéznek tar tanám viszont annak megállapítását, hogy egyedi esetben 
* Magyar Tudomány, 1979. 12. szám 904—914. 1. 
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milyen adatok birtokában lehetne azt állítani, és kik állíthatnák, hogy egy adot t szü-
lőpár születendő gyermeke a társadalom számára nem lesz kívánatos. 
Kiknek ajánlhatnánk (?) gyermekáldás-korlátozást? S kiknek nem? Egy olyan beteg-
ség ú j abb személyben való megjelenését akar juk megelőzni, amelynek mérésére nincs 
megbízható módszer. A gyakorlati lépések megtétele előtt sokkal jobban körvonalazott 
ós kikristályosodott tudásra volna szükség. 
A ku ta tás számára ajánlhatónak, perspektivikusnak tűnik az az irányzat, amely a 
genetikailag azonos, egypetéjű ikrek értelmi, szellemi tulajdonságainak eltéréseit, különb-
ségeit tanulmányozza. Hogyan lehet eltérő szellemi, lelki tulajdonságokat létrehozni, azo-
nos genetikai alapon ? ! A biológiai — tehá t nem genetikai — tényezők vizsgálata, amellyel 
a központi idegrendszer fejlődésót, működését befolyásolni lehet — egy másik kívánatos 
út , amelynek „veszélyei" a legkisebbek, és azt hiszem, hogy korlátozott anyagi lehető-
ségeink birtokában is inkább arra kellene a figyelmet fordítani, hogy meglevő biológiai, 
orvosi ós pedagógiai ismereteink birtokában mit tehet a társadalom a megszületett és fel-
tehetőleg értelmileg fogyatékossá váló újszülöttekkel, ill. az iskolába kerülő, de értelmi 
fogyatékosnak tűnő gyermekekkel. 
Félek, hogy az értelmi fogyatékosok megszületését megelőzni kívánó jó szándék a 
szinte megoldhatatlan elméleti és gyakorlati nehézségek és akadályok mia t t is, eltereli 
a figyelmet ós elvonja az erőket attól, amit a társadalom már ma megtehetne. 
Szabó Gábor 
Kérdőjelek az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális 
összetevőinek kérdéskörében 
Czeizel Endre azok közé a tudományos kuta tók közé tartozik, akiknek a mai magyar 
társadalomban nagy közvóleményformáló hatásuk van. Megállapításait a nagyközönség 
megismerheti nagyszámú tanulmányaiból, könyveiből, valamint a televízió képernyő-
jéről. Azok mindennapos beszélgetések témái, és érezhetően befolyásolják a családok, 
pedagógusok, államigazgatási dolgozók stb. nézeteit és döntéseit. Ezért látom szükséges-
nek, hogy — miután Czeizel Endre a Szociológiai Társaság pécsi vándorgyűlésén bemuta-
to t t előadását lényegében változatlan formában leközölte a Magyar Tudomány 1979. évi 
12. számában — a vándorgyűlésen megkezdett v i tá t írásban is folytassam, állásponto-
ma t részletesebben és pontosabban kifejtsem. 
Az alábbiakban foglalom össze Czeizel Endre gondolatmenetének azokat a lépéseit, 
amelyek számomra problematikusaknak tűnnek. Ez nem egészen egyszerű feladat, mer t 
különböző munkáiban, sokszor egy művön belül is, eltérő, sőt ellentmondó megállapítá-
sokat ta lálhatunk. Ezekre igyekszem felhívni a figyelmet. Ha ezek az ellentmondások 
nézeteinek változását tükrözik, akkor jó lenne, ha ezt megmondaná. Mindenképpen 
hasznos lenne azonban, ha megállapításait következetesen összehangolná, hogy a félre-
értések lehetőségét elkerülje. 
1. „Hazánkban az elmúlt húsz évben az általános iskolai oktatásra alkalmatlan értelmi 
fogyatékos gyermekek aránya több mint négyszeresére nőt t " , mond ja 1977-ben meg-
jelent munkájában. 1 Az említett 1979. évi pécsi előadásban már óvatosabban fogalmaz: 
„Az Oktatási Minisztérium nyilvántartása ijesztő képet muta t : 1954—65 és 1974—1975 
1
 C Z E I Z E L E N D B E : Genetika ós társadalom. Gyorsuló idő sorozat. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest , 1977. 97. 1. 
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között, tehát 20 év a la t t 4,4-szeresére (drámaibban 440%-kai) nő t t az értelmi fogyaté-
kosnak minősítettek a ránya hazánkban. Jelenleg az iskolás korú gyermekek 3,3%-a 
értelmi fogyatékos".2 A továbbiakban különböző fenntar tásokat fűz ehhez az adathoz, 
mondván, hogy korábban sokan k imaradhat tak a nyilvántartásból, emelkedett az iskolai 
követelmények szintje, és hogy egyeseket alaptalanul iskoláznak be a kisegítő iskolákba. 
Hozzáteszi azt is, hogy ,,a fejlett egészségügyi ós magasabb életszínvonalú országokban 
is 3% körüli az értelmi fogyatékosság gyakorisága."3 Tanulmánya e részének zárómon-
datával mégis súlyosnak m u t a t j a be a helyzetet, mert azt mondja , hogy „évente 5000— 
6000 gyermek adódik hozzá a már meglevő értelmi fogyatékosok tömegéhez !"4 Igaz, 
ezt a megállapítást ismét enyhíti egy lábjegyzettel (amely a pécsi előadásban nem szere-
pelt), ahol utal arra, hogy értelmi fogyatékosok nemcsak születnek, hanem meg is hal-
nak, így a számuk növekedését mégsem lehet azonosnak tekinteni az évente megszülető 
fogyatékosok feltételezett számával. Nem hiszem, hogy tévednék, hogy e megállapítá-
sok alapján az olvasó azt a következtetést vonja le, hogy az értelmi fogyatékosok aránya 
a mai Magyarországon nő. 
2. „A familiáris értelmi fogyatékosság elsődleges okát t ehá t nem a társadalmilag meg-
határozott eltérő lehetőségekben, hanem a veleszületetten gyengébb értelmi adottságok-
ban lát juk".5 Igaz, korábban azt mondta : „Az értelmi szint kialakításában az örökletes 
adottságok és a környezeti hatások, elsősorban a nevelés, szorosan összefonódnak".6 Sőt 
péesi előadásának más részében másképpen fogalmaz: „a veleszületett és környezeti ha tá-
sok együttesen vezetnek az enyhe értelmi fogyatékossághoz".7 Ügy tűnik azonban, hogy 
végső következtetése mégis a veleszületett tényezők elsődleges szerepe, mert ez szerepel 
legújabb tanulmányának összefoglaló részében. 
3. A veleszületett gyengébb értelmi adottságok okát a multifaktoriális-familiáris ér-
telmi fogyatékosok esetében az intelligencia öröklődésében lá t ja . Ezt azzal bizonyítja, 
hogy a „Budapest-vizsgálatban" azon családokban, ahol az apa értelmi fogyatékos volt, 
a gyermekek közül 44%, ahol az anya értelmi fogyatékos volt 56%, és ahol mindkét szülő 
értelmi fogyatékos volt 67% szintén értelmi fogyatékos volt, vagy legalábbis kisegítő 
iskolába került.8 Elméleti adatokat is közöl arról, hogy az apa és az anya IQ-jának függ-
vényében mekkora a valószínűsége annak, hogy gyermekük IQ-ja 70 alatt lesz,9 ós hogy 
az egészséges ós fogyatékos szülők gyermekei közül, a már megszületett gyermekek 
számától és fogyatékosságától is függően, mekkora a valószínűsége annak, hogy a követ-
kező gyermek értelmi fogyatékos lesz.10 Az adatok kiszámításánál alkalmazott feltevése-
ket nem írja le, ezért csak feltételezni lehet, hogy az intelligencia öröklődésének valami-
lyen értékéből indul ki. A „Budapest-vizsgálat" könyvben számos külföldi vizsgálatra 
hivatkozik, amely az intelligencia öröklődésót ilyen vagy olyan fokúnak talál ta . Feltehe-
tően ezek alapján állít ja, hogy a„ tudomány tisztázta a multifaktoriális-familiáris értelmi 
fogyatékosság örökítésének mechanizmusát ."1 1 
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4. Az értelmi fogyatékosok aránya azért nő, mert „a familiáris értelmi fogyatékosok 
magas termékenysége az értelmi fogyatékosok bővített reprodukciójához vezet".12 A 
nagy gyermekszám oka, hogy „a familiáris értelmi fogyatékosok, akik képesek beillesz-
kedni a társadalmi életbe, és így gyakran családot is alapítanak, a korszerű fogamzásgátló 
módszereket nem ismerik, illetve nem használják."1 3 Ennek alá támasztására kétféle 
ada t ra hivatkozik: a ) a K S H demográfiai évkönyveiben szereplő azon adatokra, ame-
lyek az ado t t évben született gyermekeket szülési sorszám és az anya iskolai végzettsége 
szerint részletezik; b) a „Budapest-vizsgálatban" megvizsgált értelmi fogyatékos gyer-
mekek testvéreinek számára, valamint ezek közül azon családok gyermekszámára, ahol 
a szülőket értelmi fogyatékosnak találták. A „Budapest-vizsgálatból" származó adato-
k a t némileg ellentmondóan idézi. 1977-ben: „a fővárosban az ún. enyhe értelmi fogyaté-
kos személyek esetében a gyermekszám 4,5, s közülük 25 százalék, t e h á t minden negye-
dik gyermek értelmi fogyatékos lesz".14 1978-ban: „anyagunkban az ilyen családok 4,5 
körüli átlagos gyermekszáma 2,4-szerese az országos átlagnak".15 1979-ben a Magyar 
Tudományban: „hazánkban a családok átlagos gyermekszáma 2,0 körül volt, vagyis 
háromszor kisebb, mint a fővárosi értelmi fogyatékos gyermekek családjában".1 0 1979-
ben a Valóságban: „Budapesten a kisegítő iskolát végzettek átlagos gyermekszáma 6, 
ez háromszor nagyobb az országos átlagnál".1 7 Ez t az utóbbi megállapítást a Valóság 
1980. évi 1. számában helyreigazít tat ja: „Budapesten a családot alapító kisegítő isko-
lát végzettek átlagos gyermekszáma 6, ez háromszor magasabb az országos átlag-
nál."1 8 
5. Az értelmi fogyatékosság általa vázolt problémájának megoldásaként ezért azt 
javasolja, hogy e családok magas születésszámát bizonyos mértékben, esetleg a népesség 
családonkénti átlagos gyermekszámára szállítsák le. Ugyanis „a tá rsadalomnak joga van 
a közösségi érdek érvényesítésére a felelőtlen szülőkkel szemben is". Az olvasó talán egy 
pillanatra elgondolkodik, milyen eszközökkel gondolja Czeizel Endre a társadalom e jogát 
érvényesíteni, de a következő mondat már megnyugtatóan hangzik: „ E z t azonban csakis 
felvilágosítással, neveléssel és a társadalom egyetértésével oldhat juk meg". 1 9 Korábban 
ennél tovább ment : „Arra gondolok, hogy miu tán bizonyos családokban már született 
egy-két értelmi fogyatékos — vagy egyéb rendellenességben szenvedő — gyermek, ós 
továbbiak születésénél is nagy a várható kockázat, az egészségügyi, illetve tanácsi szervek 
a ján l janak fel a szülőknek — mondjuk — 5—10 ezer forintot, ha ha j l andók a méhen 
belüli fogamzásgátló eszközt alkalmazni."2 0 Sok olvasó fejében merü lhe te t t fel az a 
gondolat, mit fognak ezek u tán átélni azok a családok, ahol valamilyen körülmény, 
például koraszülés vagy szülési sérülés következtében egy átlagosnál alacsonyabb intel-
ligenciájú (mondjuk 76 IQ-jú, vagyis a kisegítő iskolák átlagának megfelelő) gyermek 
született . Ki fogja megállapítani annak kockázatát , hogy a következő születendő gyermek 
értelmi fogyatékos (vagyis 70-nól alacsonyabb IQ-jú) lesz, ós ki fogja az 5—10 ezer forin-
to t felajánlani a méhen belüli fogamzásgátló eszköz alkalmazásáért? N e m is beszélve 
arról, hogy milyen esetek fordulhatnának elő akkor, ha hazánban is elfogadnánk a steri-
lizálás szóles körű alkalmazását a születésszabályozás céljára. 
12
 Az értelmi fogyatékosság genetikai ós szociális összetevői. Id. m ű . 912. 1. 
13
 Ugyanot t . 911. 1. 
14
 Genetika és társadalom. Id . mű. 40. 1. 
15
 Az értelmi fogyatékosság kóreredete . . . Id . mű. 284. 1. 
16
 Az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevői. Id . mű . 911. 1. 
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 C Z E I Z E L E N D R E : A genetikai tanácsadás. Valóság. 1979. 11. sz. 40. 1. 
18
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Szeretném részletes észrevételeim előadása előtt leszögezni, hogy nem akarom és nem 
is tudom bizonyítani, hogy Czeizel Endrének az 1—4. pontokban idézett megállapitásai 
nem felelnek meg a valóságnak. Csupán arra kívánok rámuta tn i , hogy Czeizel Endre 
azokat nem bizonyította kellőképpen sem saját kutatásaival, sem más vizsgálatokkal. 
Nem zárom ki annak lehetőségét, hogy egyes megállapításokat a jövőben bizonyítani 
fognak, bár a magam részéről kétlem, hogy az egész gondolatmenetet igazolni fogják. 
Kellőképpen be nem bizonyított megállapítások alapján pedig szerintem nem szabad 
olyan messzemenő és a magyar társadalom sok családját, f ia ta l tagját érintő gyakorlati 
következtetéseket levonni, mint amilyeneket az 5. pontban idéztem. 
Engedtessék meg, hogy korunk egyik kiváló genetikusának, A. Jacquard-nak a közel-
múltban írott tanulmányára hivatkozzam: „Ténylegesen jelenlegi ismereteink részlege-
sek, bizonytalanok, teljes mértékben elégtelenek valamilyen akció megalapozásához. A 
jelen időszakban a legsürgősebb feladat, hogy jól felismerjük ezt az elégtelenséget, mer t 
a legnagyobb veszély az, ha döntéseket fogadunk el úgy, hogy tudományosan biztosnak 
vesszük azt, ami csupán iskolai hipotézis, és ha végleges magyarázatnak vesszük azt, ami 
csupán ideiglenes modell."21 
Ezeknek előrebocsátása után leírom kritikai észrevételeimet és kérdőjeleimet a fenti 
tételekkel kapcsolatban. 
1. Az értelmi fogyatékosság gyakorisága hazánkban 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján nem lehet a gyakoriság növekedését bizonyí-
tani. Csak az Oktatási Minisztérium nyilvántartására támaszkodhatunk. Ebbe azok kerül-
nek bele, akiket értelmi fogyatékosnak minősítettek. Nem feltételezhető, hogy 20 évvel 
ezelőtt ugyanolyan kritériumok alapján minősítettek, mint ma, sőt biztosnak vehetjük, 
hogy — mivel még nem voltak kisegítő iskolák — sokkal kevésbé voltak készek gyengébb 
képességű gyermekeket értelmi fogyatékosoknak minősíteni, hiszen így is, úgy is a rendes 
általános iskolai osztályokban kellett őket oktatni, vagy pedig kimaradtak az iskolából. 
Nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy az iskolai követelmények növekedtek és 
ezeknek növekvő számú gyermek nem tud megfelelni. Az utóbbiak vagy megbuknak, vagy 
kimaradnak — mindkét esetben az általános iskolára vetnek rossz fényt —, vagy kisegitő 
iskolába helyezik őket. Erre Czeizel Endre is utal: korábban „az értelmi fogyatékosok 
otthon vagy az általános iskolákban búj tak meg, és emiatt természetesen a nyilvántartá-
sokból is kimaradtak. Az emelkedő érték döntően a fejlődés paradox következménye: a 
szükséges intézményhálózat kiépítésének köszönhetően most már megfelelő helyre és 
ezért nyilvántartásba kerülnek az értelmi fogyatékosok."22 
Bizonyos kétségeink a jelenlegi 3,3%-os arányt illetően is kell hogy ébredjenek, éppen 
a „Budapest-vizsgálat" alapján, amely kimutatta, hogy a kisegitő iskolába járó gyerme-
kek egy része nem értelmi fogyatékos. Czeizel Endre minimum 8%-nak mondja az ilyen, 
helytelenül beiskolázottak arányát.2 3 Lányiné Engelmayer Ágnes ugyanezen vizsgálat 
eredményei alapján arra a következtetésre jutott , hogy „a Budapest-vizsgálatban 7%-ra 
volt tehető a bizonyosan nem értelmi fogyatékosok aránya a kisegitő iskolákban. De 
2 1
 J A C O U A R D , A.: La transition démographique: le capital génétique est-il affecté? 
La science de la population au service de l'homme. Conférence sur la science au service 
de l'homme. Vienna. Ins t i tu t de la Vie, International Union for the Scientific Study of 
Population. 1979. 191—210. 1. 
22
 Az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevői. Id. mű. 907. 1. 
23
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2 0 — 2 5 % - r a t e h e t ő a z o k n a k a s z á m a — és ez o r szágos v i s z o n y o k k ö z t h e l y e n k é n t m é g 
n a g y o b b — , a k i k n é l n e m d i f f e r e n c i á l h a t ó és n e m b i z o n y í t h a t ó m e g b í z h a t ó a n , h o g y az 
i sko la i he ly t á l l á s i n e m t u d á s u k m ö g ö t t e n y h e é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g , v a g y k e d v e z ő t l e n 
n e v e l t e t é s i k ö r ü l m é n y e k b ő l e r e d ő s z o c i o - k u l t u r á l i s r e t a r d á c i ó ál l-e f e n n " . 2 4 
L á n y i n é E n g e l m a y e r Á g n e s e r e n d k í v ü l f o n t o s m e g á l l a p í t á s á n a k a d a t s z e r ű a l á t á m a s z -
t á s á t a „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t " k ö n y v b e n t a l á l h a t j u k m e g . Míg u g y a n i s Czeizel E n d r e 
s z e r i n t „ s z á m o t t e v ő é r t e l m i v i s s z a m a r a d á s r ó l 2 s t a n d a r d dev iác ió , t e h á t 70 I Q a l a t t 
b e s z é l h e t ü n k " 2 5 , és az e n n é l m a g a s a b b i n t e l l i g e n c i á j ú g y e r m e k e k e t a m e n t á l i s r e t a r d á c i ó 
k a t e g ó r i á j á b a soro l ja , a B u d a p e s t e n m e g v i z s g á l t k i seg í tő i s k o l á s o k n a k 5 0 , 7 % - a a B i n e t -
t e s z t s z e r i n t 70 I Q - n á l m a g a s a b b i n t e l l i g e n c i á j ú v o l t , t e h á t n e m v o l t a f e n t i de f in í c ió 
s z e r i n t i é r t e l m i f o g y a t é k o s . A s z e r z ő k a z o n b a n ú g y g o n d o l j á k , h o g y ez а k é p n e m t ü k r ö z -
h e t i o b j e k t í v e n а k i s eg í tő i skola i t a n u l ó k t é n y l e g e s é r t e lmi k é p e s s é g e i t , e z é r t e l v e t i k a 
t e s z t a l a p j á n p o n t o s a n és s z á m s z e r ű e n m e g h a t á r o z h a t ó fe lső h a t á r é r t é k e t , és a t e s z t 
m e l l e t t „ k o m p l e x e g y é n i d i a g n o s z t i z á l á s t " is v é g e z n e k . N e m í r j á k le , h o g y az u t ó b b i 
a l a p j á n m i l y e n s z á m s z e r ű k r i t é r i u m a l a p j á n s o r o l t á k b e a g y e r m e k e k e t a f o g y a t é k o s 
k a t e g ó r i á b a , d e k ö z ü k , h o g y így a k i s eg í t ő i s k o l á s o k n a k 6 2 , 7 % - á t t a l á l t á k é r t e l m i f o g y a -
t é k o s n a k , 3 1 , 3 % - o t a h a t á r e s e t k a t e g ó r i á b a s o r o l t a k ós 6 , 2 % á t l a g o s i n t e l l i g e n c i á j ú v o l t . 
A k ö n y v m á s h e l y é n az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g fe l ső h a t á r á t 76 I Q - г а e m e l i k ós e k r i t é -
r i u m a l a p j á n a k i seg í tő i sko lá sok 5 9 , 2 5 % - á t s o r o l j á k a f o g y a t é k o s o k közé. 2 6 (De v a j o n 
m i l y e n a l a p o n eme l ik 75 I Q - r a a h a t á r t , h i s z e n a 70 I Q a k é t s t a n d a r d e l t é r é s n e k m e g -
fe le lő , t e h á t o b j e k t í v k r i t é r i u m o k s z e r i n t i h a t á r n a k l á t s z o t t ? ) 
A k á r 27—-32%-nak , a k á r 5 0 , 7 % - n a k , a k á r 3 7 , 5 % - n a k , a k á r 3 9 , 7 5 % - n a k v e s s z ü k a 
n e m - f o g y a t é k o s o k v a g y n e m b i z t o s a n é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a r á n y á t a k i s eg í t ő i sko lák-
b a n , m i n d e n k é p p e n k é t s é g e i n k ke l l h o g y é b r e d j e n e k , h o g y n e m k e l l e n e - e lefelé m ó d o s í -
t a n i a z é r t e l m i f o g y a t é k o s o k n a k Czeizel E n d r e á l t a l i d é z e t t 3 , 3 % - o s o r szágos a r á n y á t . 
F i g y e l e m b e kel l a z t is v e n n i , h o g y — m i n t L á n y i n ó E n g e l m a y e r Á g n e s m o n d j a — 
„ a g y e r m e k k o r i psz ichológia i v i z s g á l a t o k b ó l — a z i skola i s i k e r t e l e n s é g b ő l p e d i g k ü l ö n ö -
s e n — al ig l ehe t e lő re je lezni , h o g y a f e l n ő t t k o r b a n k i n e m f o g m e g f e l e l n i a t á r s a d a l o m 
f e l n ő t t e k r e v o n a t k o z ó s z e r e p e l v á r á s a i n a k . . . A z iskolai s i k e r t e l e n s é g és a f e l n ő t t k o r i 
szociá l i s r á u t a l t s á g e l t é r é sébő l k ö v e t k e z i k , h o g y a g y e r m e k k o r b a n é r t e l m i f o g y a t é k o s n a k 
m i n ő s í t e t t e g y é n e k f e l n ő t t k o r b a n g y a k r a n n e m b i z o n y u l n a k a n n a k . E z z e l ö s sze függ az 
is, h o g y a z é r t e lmi f o g y a t é k o s s á g n y i l v á n t a r t o t t g y a k o r i s á g a az i s k o l á s k o r b a n n a g y o b b , 
m i n t f e l n ő t t k o r b a n " . 2 7 
E z e k n e k a t é n y e k n e k f é n y é b e n az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a k o r i s á g á t ós t e n d e n c i á j á t 
s o k k a l ó v a t o s a b b a n ke l l m e g í t é l n ü n k , m i n t a h o g y a n a z t a z o lvasó e s e t l e g h a j l a m o s m e g -
t e n n i Ceizel E n d r e f e n t i m e g á l l a p í t á s a i a l a p j á n . 
2. Az értelmi fogyatékosság okai 
A z é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g o k a i n a k v i z s g á l a t á n á l h a t á r o z o t t a n k ü l ö n ke l l v á l a s z t a n i a 
p a t o l ó g i á s és a m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a t . A „ B u d a p e s t - v i z s g á -
l a t b a n " az e lőbb iek a r á n y a 4 1 % , az u t ó b b i a k é 4 0 % , az i s m e r e t l e n o k m i a t t é r t e l m i 
f o g y a t é k o s o k é 1 2 % , a b i z t o s a n n e m é r t e l m i f o g y a t é k o s o k é 7 % . Czeize l E n d r e g o n d o -
2 4
 L Á N Y I N É E N G E L M A Y E R Á G N E S : H á t r á n y o s h e l y z e t ? É r t e l m i f o g y a t é k o s s á g ? M a -
g y a r Psz icho lóg ia i Szemle , 1978. 2. sz . 171—172 . 1. 
25
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l a t m e n e t é n e k a 2 — 5 . p o n t o k b a n i d é z e t t m e g á l l a p í t á s a i a m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r te l -
m i f o g y a t é k o s o k r a ö s s z p o n t o s u l n a k , e z é r t én is e l ső so rban v e l ü k f o g l a l k o z o m . 
E l ö l j á r ó b a n m e g j e g y z e m , h o g y j o b b l e t t v o l n a , h a Czeizel E n d r e m e g m a r a d t v o l n a a 
„ B u d a p e s t - v i z s g á l a t b a n " a l k a l m a z o t t m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s e lnevezésné l ós n e m 
t é r t v o l n a á t , m i n t a pécs i e l ő a d á s b a n , e g y s z e r ű e n a f a m i l i á r i s e lnevezés re . A z e l ő b b i 
u g y a n i s a r r a u t a l , h o g y a f o g y a t é k o s s á g o t sok t é n y e z ő o k o z h a t t a , k ö z ö t t ü k a c s a l á d i 
t é n y e z ő is. Az u t ó b b i v i s z o n t a z t s u g a l l j a , h o g y az o k o t k i z á r ó l a g a c sa l ád i t é n y e z ő b e n 
t a l á l t á k m e g . 
A m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k k a t e g ó r i á j á b a v a l ó beso ro l á s k r i -
t é r i u m a 1. a v i z s g á l t g y e r m e k i n t e l l i g e n c i a s z i n t j e (a B i n e t - t e s z t , i l l e tve a k o m p l e x vizs-
g á l a t a l a p j á n ) és 2. a z e l s ő f o k ú r o k o n o k n a k a z á t l a g t ó l m e s s z e e l m a r a d ó in te l l igenc ia-
s z i n t j e v o l t . N e m k e r ü l h e t t e k e b b e a k a t e g ó r i á b a a z o k a g y e r m e k e k , a k i k n é l a z é r t e l m i 
f o g y a t é k o s s á g o k a g e n e t i k u s - o r g a n i k u s - s z o m a t i k u s e l v á l t o z á s v o l t . Meg kel l j egyezn i , 
h o g y az összes m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s f o g y a t é k o s o k n a k c s a k 6 7 % - a t a r t o z i k b i z t o s a n 
e b b e a k a t e g ó r i á b a Czeizel E n d r e s z e r i n t , m e r t c sak r á j u k é r v é n y e s , h o g y : 1. n e m v o l t a k 
k o r a s z ü l ö t t e k ( t e h á t n e m s z á r m a z h a t o t t e b b ő l a t é n y b ő l a f o g y a t é k o s s á g ) , 2. a s z ü l ő k 
é s / v a g y t e s t v é r e k k ö z ö t t v o l t é r t e l m i f o g y a t é k o s . 2 8 A f e n n m a r a d ó 3 3 % - n á l t e h á t v a l a -
m e l y i k k r i t é r i u m n e m t e l j e s ü l t . B i z o n y o s k é t s é g e i n k a z o n b a n a 6 7 % - o t i l le tően is é b r e d -
n e k , m e r t Czeizel E n d r e m á s h o l a z t m o n d j a , h o g y a m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i 
f o g y a t é k o s o k 3 2 , 2 % - n a k szü le i k ö z ö t t és 2 9 , 3 % - á n a k t e s t v é r e i k ö z ö t t t a l á l t a k é r t e l m i 
f o g y a t é k o s t . E k é t u t ó b b i s z á m összege k e v e s e b b 6 7 % - n á l , t e h á t a 6 7 % egy részéné l s e m 
t e l j e s ü l t az a k r i t é r i u m , h o g y az e l s ő f o k ú r o k o n o k k ö z ö t t is v o l t é r t e l m i f o g y a t é k o s . T o -
v á b b á , m i v e l é p p e n Czeize l E n d r e s z e r i n t sok c s a l á d n á l m i n d a s zü lők , m i n d a t e s t v é r e k 
k ö z ö t t v o l t é r t e l m i f o g y a t é k o s , a 32 ,2 és 2 9 , 3 % - o t n e m a d h a t j u k e g y s z e r ű e n össze, v a g y i s 
a z o k n a k a f o g y a t é k o s o k n a k a r á n y a , a h o l a szü lők é s / v a g y t e s t v é r e k k ö z ö t t é r t e l m i f o g y a -
t é k o s t t a l á l t a k , m é g k i s e b b k e l l e t t h o g y l egyen . F e l m e r ü l a k é r d é s , h o g y v a j o n n e m az 
„ á t l a g o s n á l s z á m o t t e v ő e n r o s s z a b b szociál is h c l y z o t " m i a t t s o r o l t a k - e g y e r m e k e k e t a m u l -
t i f a k t o r i á l i s - f a m i b á r i s k a t e g ó r i á b a , 2 9 a m i k o r a c s a l á d b a n n e m v o l t é r t e lmi f o g y a t é k o s . 
A n n á l i n k á b b g y a n í t h a t j u k e z t , m e r t a k i seg í tő i sko lások t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e i m e s s z e 
e l m a r a d t a k a b u d a p e s t i á t l a g t ó l . 
A m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k n á l — a f e n t i de f in íc ió s z e r i n t — 
c s a k a je lenlegi in te l l igenc ia s z i n t v o l t a be so ro l á s a l a p j a , a s z ü l e t é s k o r ( v a g y f o g a m z á s -
kor i ) h e l y z e t e t n e m i s m e r t é k , i l l e tve h a o l y a n a d a t m e r ü l t fe l , a m e l y a s zü l e t é sko r f e n n -
á l ló g e n e t i k a i á r t a l o m r a v a g y szü le t é s i sé rü lés re s t b . u t a l t , a g y e r m e k e t s z ü k s é g k é p p e n a 
p a t o l ó g i á s k a t e g ó r i á b a s o r o l t á k . E z é r t a v e l e s z ü l e t e t t a d o t t s á g o k h a t á s á t és a szü le tés , 
i l l e tve p o n t o s a b b a n a f o g a m z á s ó t a b e k ö v e t k e z e t t k ö r n y e z e t i h a t á s o k a t a v i z s g á l a t k o r 
m é r t in te l l igenc ia s z i n t r e n e m l e h e t k ü l ö n v á l a s z t a n i . E z é r t n e m t u d o m á n y o s a n m e g a l a -
p o z o t t a z a m e g á l l a p í t á s , h o g y n á l u n k az e lsődleges ok a v e l e s z ü l e t e t t g y e n g é b b é r t e l m i 
képes ség . 
E g é s z e n m á s a h e l y z e t a p a t o l ó g i á s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k n á l . T ú l n y o m ó r é s z ü k é r t e l m i 
f o g y a t é k o s s á g á t p o r i n a t á l i s t é n y e z ő , l e g t ö b b s z ö r o x i g é n h i á n y , v a l a m i n t g e n e t i k u s t é -
n y e z ő , k i s e b b s z á m ú e s e t b e n a s z ü l e t é s e l ő t t i á r t a l o m , i l l e tve a s z ü l e t é s u t á n i sú lyos f e r t ő z ő 
be t egség , sé rü lés s t b . o k o z t a . K ö z ö t t ü k n e m b e s z é l h e t ü n k az a l a c s o n y in te l l igenc ia ö rök -
lődéséről , m e r t a p a t o l ó g i á s é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g „ l e g t ö b b s z ö r á t l a g o s é r t e l m e s s é g ű 
s zü lők g y e r m e k e i k ö z ö t t f o r d u l e lő" . 2 9 A v e l e s z ü l e t e t t o k l á t s z i k v a l ó s z í n ű n e k a f a m i l i á r i s 
é r t e l m i f o g y a t é k o s o k k ö z ö t t a z o k n á l is, a k i k k o r a s z ü l ö t t e k v o l t a k (az e k a t e g ó r i á b a t a r -
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t o z ó k 1 4 % - a ) . T e h á t az é r t e l m i f o g y a t é k o s o k k ö z ö t t g y a k o r i a v e l e s z ü l e t e t t ok , do n e m 
a b i z t o s a n m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s c s o p o r t b a n , és ez a v e l e s z ü l e t e t t o k n e m az é r t e l m i 
f o g y a t é k o s s á g á t ö r ö k l é s e a s zü lők tő l . 
3. Az értelmi fogyatékosság és általában az intelligencia öröklődésének foka 
K ü l ö n ke l l v á l a s z t a n i a z t a k é r d é s t , h o g y a j a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n le í r t 
v i z s g á l a t o k m i t m o n d a n a k az in te l l igenc ia ö r ö k l ő d ó s é n e k foká ró l , és b ) a „ B u d a p e s t -
v i z s g á l a t " m i t b i z o n y í t az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g ö r ö k l ő d é s é r ő l . 
A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n e l d ö n t e t l e n az a k é r d é s , h o g y az in te l l igenc ia m i l y e n 
m é r t é k b e n ö r ö k l ő d i k . P é l d á u l Jensen 0 ,7 és 0 ,8 k ö z ö t t i é r t é k e t t a l á l t az a m e r i k a i f e h é r 
népes ségné l , 3 0 Jencks a z t m o n d j a , h o g y — s z á m o s v i z s g á l a t á t t e k i n t é s e a l a p j á n — a 
„ l e g j o b b becs lé s az , h o g y az I Q t e s z t e k b e n e lé r t p o n t s z á m v a r i a n e i á j á n a k 4 5 % - á t a g e n o -
t í p u s , 3 4 % - á t a k ö r n y e z e t , 20 % - á t a g e n o t í p u s ós a k ö r n y e z e t k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó o k o z -
z a . " 3 1 O l v a s h a t u n k a z o n b a n o l y a n v é l e m é n y t is, h o g y „ n i n c s o l y a n a d a t , a m e l y e g y m e g -
f o n t o l t e m b e r t a n n a k a h i p o t é z i s n e k e l f o g a d á s á r a v e z e t h e t n e , h o g y az I Q t e s z t p o n t -
s z á m o k b á r m i l y e n f o k b a n ö r ö k l ő d n e k " . 3 2 A v i t á k r e n d k í v ü l i s zenvedé lyességé t m u t a t j a , 
h o g y C. Burt a n g o l psz icho lógus h a j l a n d ó vo l t a z i n t e l l i genc i a m a g a s f o k ú ö r ö k l ő d é s é n e k 
b i z o n y í t á s á r a n e m lé tező v i z sgá l a t i e r e d m é n y e k e t s z e r k e s z t e n i , szóva l h a m i s í t a n i . E z 
ó v a t o s s á g r a i n t m i n d e n o l y a n á l l í t á s sa l s z e m b e n , a m e l y az in te l l igenc ia i l yen v a g y o l y a n 
s z á z a l é k b a n v a l ó ö rök lődésé t b i z o n y í t o t t n a k m o n d j a . M a g a Czeizel E n d r e is a z t í r j a , 
h o g y az i n t e l l i genc i a ö r ö k l ő d é s é t n e m l ehe t á l t a l á n o s s á g b a n , m i n d e n n é p e s s é g r e v o n a t -
k o z ó a n m e g a d n i , m e r t az k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k b a n e l t é r ő é r t é k e t s z o k o t t m u t a t n i . E n n e k 
f é n y é b e n m e g l e p ő , h o g y még i s közö l a d a t o k a t , a m e l y e k a g y e r m e k e k i n t e l l i g e n c i á j á t 
a s z ü l ő k é n e k f ü g g v é n y é b e n m e g a d j á k . 
A „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t b a n " az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g ö rök lődósé t Czeizel E n d r e sze-
r i n t a z t á m a s z t j a a lá , h o g y a m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k szü le i és 
t e s t v é r e i k ö z ö t t is t a l á l t a k é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a t . E n n e k b i z o n y í t ó e r e j é t t ö b b s z e m -
p o n t b ó l l e h e t m e g k é r d ő j e l e z n i . 
M i n d e n e k e l ő t t n e m l ehe t k i z á r n i a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y a v a l ó b a n f o g y a t é k o s s z ü l ő k 
n e m g o n e t i k a i ú t o n , h a n e m k u l t u r á l i s a n ö r ö k í t e t t é k á t a z a l a c s o n y é r t e l m i s z í n v o n a l a t , 
m e r t g y e r m e k e i k o l y a n k ö r n y e z e t b e n n ő t t e k fel, a m e l y b e n i n t e l l i g e n c i á j u k k e v é s b é f e j -
l ő d ö t t , m i n t a z e g y á t l a g o s k ö r n y e z e t b e n t ö r t é n h e t e t t v o l n a . Az a t é n y , h o g y á t l a g o s 
I Q - j u k 67 v o l t , t e h á t c sak h á r o m p o n t t a l m a r a d t el a z é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g fe l ső h a t á -
r á t ó l , a r r a h í v j a fe l a f i g y e l m e t , h o g y v i s z o n y l a g k i s f o k ú k e d v e z ő k u l t u r á l i s h a t á s , j o b b 
f e lneve lkedés i k ö r ü l m é n y e k j e l e n t ő s r é s z ü k e t a 70 I Q h a t á r fö lé e m e l h e t t e v o l n a . 
A „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t b a n " a szü lők i n t e l l i g e n c i a s z i n t j é t n e m m é r t é k t e s z t e k seg í t -
ségével . É r t e l m i f o g y a t é k o s n a k v e t t é k a z o k a t , a k i k v a g y 1. m a g u k is k i s eg í t ő i s k o l á b a 
j á r t a k , v a g y 2. a n a l f a b é t á k v o l t a k , v a g y 3, l e g f e l j e b b n é g y iskolai o s z t á l y t v é g e z t e k el, 
és az a d a t f e l v e v ő v é l e m é n y e s z e r i n t is s z á m o t t e v ő e n e l m a r a d t a k az á t l a g t ó l . 3 3 É r d e m e s 
m e g j e g y e z n i , h o g y az iskolai v é g z e t t s é g a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t és az a d a t f e l v e v ő k sze-
m é l y e s b e n y o m á s a i a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t f o g y a t é k o s a r á n y a szülők k ö z ö t t l é n y e g e s e n 
e l té r t . 3 4 A n e m - f a m i l i á r i s f o g y a t é k o s o k szülei k ö z ö t t m e g á l l a p í t o t t f o g y a t é k o s - a r á n y o k a t 
Czeizel E n d r e is m a g a s n a k t a l á l t a és ez t azza l m a g y a r á z t a , h o g y „ lehe t séges , h o g y p l . a z 
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a d a t f e l v e v ő k ré szé rő l t ú l z o t t s z i g o r ú s á g é r v é n y e s ü l t . " 3 5 M i n d e z b i z o n y o s k é t e l y e k e t t á -
m a s z t a s z ü l ő k é r t e l m i f o g y a t é k o s v o l t á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k m e g b í z h a t ó s á g á t 
i l l e tően . A z a d a t f e l v e v ő k szemé lyes b e n y o m á s a i n a k a l a p u l vé te l e s e m m i k é p p e n s e m 
t e k i n t h e t ő p o n t o s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ó d s z e r n e k . 
A v i z s g á l t é r t e l m i f o g y a t é k o s o k i n t e l l i g e n c i a s z i n t j é t a B i n e t — S i m o n - f é l e i n t e l l i g e n c i a 
t e s z t t e l és e m e l l e t t k o m p l e x v i z s g á l a t t a l h a t á r o z t á k m e g . A v iz sgá l t g y e r m e k e k e g y részé-
né l az e k é t m ó d s z e r s ze r in t i be so ro l á s n e m e s e t t e g y b e , p é l d á u l n é h á n y a n , a k i k az I Q 
a l a p j á n k ö z é p ós s ú l y o s f o g y a t é k o s k a t e g ó r i á b a k e r ü l t e k , a k o m p l e x v i z s g á l a t s z e r i n t csu-
p á n r e t a r d á l t a k v a g y h a t á r e s e t e k v o l t a k . 3 6 E n n é l is s o k k a l m e g l e p ő b b , h o g y a z in te l l i -
genc ia t e s z t e r e d m é n y e i ós a k i seg í tő i s k o l á b a n e l é r t t a n u l m á n y i e r e d m é n y m i l y e n k e v é s s é 
szoros k a p c s o l a t o t m u t a t n a k , m e r t e t e s z t e k c é l j a é p p e n a z iskolai t e l j e s í t m é n y e l ő r e j e l -
zése l e n n e . , , M i n d a n é g y I Q k a t e g ó r i á b a n m i n d az ö t f o k ú t a n u l m á n y i e r e d m é n y e lő fo r -
du l . " 3 7 A z t m é g m e g l e h e t m a g y a r á z n i , h o g y v i s z o n y l a g m a g a s I Q - j ú g y e r m e k e k t a n u l -
m á n y i e r e d m é n y e i i gen g y e n g é k v o l t a k , m e r t a z u t ó b b i h o z n e m e lég a z i n t e l l i g e n c i a , 
h a n e m s z o r g a l o m és k e d v e z ő m a g a t a r t á s is s z ü k s é g e s . A z a z o n b a n é r t h e t e t i o n , h o g y a z o n 
101 g y e r m e k k ö z ü l , a k i k n e k I Q - j a 50 a l a t t v o l t , h o g y a n é r t el 8 g y e r m e k je les t a n u l m á n y i 
e r e d m é n y t ós 10 g y e r m e k j ó t a n u l m á n y i e r e d m é n y t a k i seg í tő i sko lában . 3 8 A z t ke l l h i n -
n ü n k , h o g y v a g y a t a n u l m á n y i e r e d m é n y v o l t i r reá l i s v a g y a t e s z t igen k e v é s s é m e g b í z h a -
t ó a n m é r i a z i n t e l l i genc i a sz in t e t , v a g y a t e s z t f e l v é t e l e n e m v o l t megfe le lő m i n ő s é g ű . 
H a a z o n b a n m i n d a szü lők , m i n d a g y e r m e k e k i n t e l l i g e n c i a s z i n t j ó n e k m é r é s e k o r i l yen 
p r o b l é m á k m e r ü l t e k fel, a k k o r e r ő s e n k é t s é g e s , h o g y az í g y m e g á l l a p í t o t t i n t e l l i genc i a -
s z in t ek a l a p j á n l e h e t - e v a l a m i b i z t o s a t m o n d a n i a z é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g ö r ö k l ő d é s é r ő l . 
Végül , m é g a b b a n az e s e t b e n is, h a a z i n t e l l i g e n c i a s z i n t m é r é s e k t e l j e s e n m e g b í z h a -
t ó a n j e l e z n é k a s z ü l ő k ós g y e r m e k e k f o g y a t é k o s s á g á n a k f o k á t , az i lyen m i n t á b ó l k i i n d u l ó 
v i z sgá l a t n e m a l k a l m a s a r r a , h o g y m e g á l l a p í t s u k : a z é r t e l m i f o g y a t é k o s s z ü l ő k g y e r m e -
k e i n e k h á n y s z á z a l é k a lesz é r t e l m i f o g y a t é k o s . A m i n t á b a u g y a n i s n e m k e r ü l h e t n e k 
be le a z o k az é r t e l m i f o g y a t é k o s szü lők , a k i k n e k g y e r m e k e i n e m f o g y a t é k o s o k . M é g a b b a n 
az e s e t b e n is, h a i l y e n s zü lők n i n c s e n e k s o k a n ( b á r a „ v i s s z a t é r é s az á t l a g h o z " t ö r v é n y 
sze r in t s z á m u k e lv i leg elég j e l en tő s is l e h e t ) , f i g y e l e m b e v é t e l ü k m e g v á l t o z t a t n á az ér-
t e l m i f o g y a t é k o s s á g ö rök lődésé re v o n a t k o z ó s z á m s z e r ű e r e d m é n y e k e t . 
M i n d e z e k k e l az e l l enve t é sekke l n e m a k a r o m a z t á l l í t an i , h o g y az a l a c s o n y i n t e l l i gen -
cia n e m f o r d u l elő u g y a n a b b a n a c s a l á d b a n n e m z e d é k e k e n ke resz tü l . C s u p á n a z a k é t -
séges, h o g y e n n e k o k a e l sődlegesen a g e n e t i k a i ö rök l é s és h o g y a t á r s a d a l m i o k o k c s u p á n 
m á s o d l a g o s a k , m i n t Czeizel E n d r e m o n d j a . 
4. Az értelmi fogyatékosok gyermekszáma 
A K S H i d é z e t t népesedés i s t a t i s z t i k a i a d a t a i a l a p j á n t ö b b o k m i a t t n e m l e h e t a z ér-
t e l m i f o g y a t é k o s o k g y e r m e k s z á m á r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . E z e k az a d a -
t o k u g y a n i s a z t m u t a t j á k , h o g y az a d o t t é v b e n m e g s z ü l e t e t t g y e r m e k e k h o g y a n oszla-
n a k m e g a s z e r i n t , h o g y h á n y a d i k n a k s z ü l e t t e k . A 2. á b r a c í m e a M a g y a r T u d o m á n y b a n 
m e g j e l e n t péc s i e l ő a d á s b a n p o n t a t l a n és f é l r e v e z e t ő , m e r t a z t suga l l j a , h o g y a k ü l ö n b ö z ő 
iskolai v é g z e t t s é g ű a n y á k g y e r m e k e i n e k s z á m á t l á t h a t j u k az á b r á n . A z e l ső , m á s o d i k 
g y e r m e k e t szü lő a n y á k á t l a g o s végleges g y e r m e k s z á m a n y i l v á n l ényegesen n a g y o b b lesz, 
m e r t a j ö v ő b e n m é g s z ü l h e t n e k g y e r m e k e k e t . 
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A z i lyen , a d o t t é v r e v o n a t k o z ó a d a t o k s z ü k s é g s z e r ű e n a z t m u t a t j á k , h o g y a z i d ő s e b b 
n ő k m a g a s a b b s o r s z á m ú g y e r m e k e k e t s z ü l n e k , a f i a t a l a b b a k a l a c s o n y a b b s o r s z á m ú a k a t . 
Mive l a m a i m a g y a r t á r s a d a l o m b a n a n ő k i sko la i v é g z e t t s é g é n e k r o h a m o s e m e l k e d é s e 
k ö v e t k e z e t ó b e n az idős n ő k i sko la i v é g z e t t s é g e l ényegesen a l a c s o n y a b b a f i a t a l o k é n á l , 
s z ü k s é g s z e r ű , h o g y a m a g a s a b b s o r s z á m ú g y e r m e k e k e t szü lő n ő k i sko la i v é g z e t t s é g e 
a l a c s o n y a b b az első és m á s o d i k g y e r m e k e t s z ü l ő k é n é l . G o n d o l j u n k a r r a , h o g y a z 1970-es 
é v e k első f e l é b e n (a 2. á b r a a d a t a i f e l t e h e t ő e n e z e k b ő l a z é v e k b ő l s z á r m a z n a k ) a 35 éves 
k o r b a n szülő n ő k — h a c s a k n e m j á r t a k p o l g á r i b a v a g y g i m n á z i u m b a —- n e m s z e r e z h e t -
t e k 8 á l t a l á n o s i skola i o s z t á l y n a k megfe le lő v é g z e t t s é g e t , m e r t m é g n e m l é t e z e t t a n y o l c 
o s z t á l y o s á l t a l á n o s iskolai o k t a t á s . E z é r t t e l j e s e n f é l r eveze tő az e m l í t e t t á b r á b a n az 1 — 7 
o s z t á l y t v é g z e t t n ő k e g y k a t e g ó r i á b a n t ö r t é n ő keze lése ós m i n t e g y a z o n o s í t á s a e g y o l y a n 
r é t egge l , a m e l y n e k iskolai v é g z e t t s é g e r e n d k í v ü l a l a c s o n y , és a m e l y n é l ezé r t t a l á n a l a c s o n y 
é r t e l m i s z í n v o n a l a t is l ehe t f e l t é t e l ezn i . 
M á s k ü l ö n b e n h a az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g a l a p v e t ő o k a e g y s z e r ű e n az l enne , h o g y 
a l a c s o n y i sko la i v é g z e t t s é g ű n ő k sok g y e r m e k e t s zü lnek , a k k o r igen k e d v e z ő t e n d e n c i á t 
ke l l ene m e g f i g y e l n ü n k , m e r t : 
A 0—7 osztály végzettségű 
anyák által szült 3. és 
magasabb sorszámé élve-
Év született gyermekek 
száma 
aránya az összes élve-
szülött között, % 
1 9 6 0 3 0 9 5 3 2 1 , 1 
1 9 6 5 19 6 0 2 1 4 , 7 
1 9 7 1 12 7 6 7 8 , 5 
1 9 7 7 8 1 5 5 4 , 6 
E z a c s ö k k e n é s i t e n d e n c i a v á r h a t ó a n f o l y t a t ó d n i f o g a j ö v ő b e n . E n n e k a z o n b a n k é t e g y -
sze rű o k a v a n : 1. a s zü lőképes k o r ú n ő k k ö z ö t t e g y r e k e v e s e b b e n v a n n a k a 8 o s z t á l y n á l 
a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű e k , 2. f o k o z a t o s a n c s ö k k e n a h a r m a d i k ós m a g a s a b b s o r s z á m ú a k 
a r á n y a az é l v e s z ü l ö t t e k k ö z ö t t . E b b ő l p e r s z e e g y á l t a l á n n e m k ö v e t k e z i k a z , h o g y a z 
é r t e l m i f o g y a t é k o s o k s z á m a is c s ö k k e n n i fog . A z t a k ö v e t k e z t e t é s t a z o n b a n l e v o n h a t j u k , 
h o g y a Czeizel E n d r e á l t a l i d é z e t t s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n n e m l e h e t az é r t e l m i f o g y a -
t é k o s s á g r a m a g y a r á z a t o t t a l á l n i . 
A m i a „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t " s o r á n m e g á l l a p í t o t t g y e r m e k s z á m o k a t i l leti , a f e n t idé -
z e t t e l l e n t m o n d ó a d a t o k a t h e l y e s e n ú g y ke l l é r t e n i ( a m i n t a z a „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t " 
a d a t k ö z l é s e i b ő l k i t ű n i k ) , h o g y a v i z sgá l t m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k -
n a k á t l a g o s a n 3,5 t e s t v é r ü k v o l t (vagy is 4 ,5 v o l t a z á t l a g o s g y e r m e k s z á m ) , ós ezen b e l ü l 
a z o k n á l a z é r t e l m i f o g y a t é k o s o k n á l , a h o l m i n d k é t szü lő t , c sak az a p á t , és c s a k az a n y á t 
é r t e l m i f o g y a t é k o s n a k m i n ő s í t e t t é k a f e n t t á r g y a l t m ó d s z e r e k k e l , a t e s t v é r e k á t l a g o s 
s z á m a 5,25, 5 ,44 ós 4,04 v o l t . E b b ő l a z o n b a n n e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k p o n t o s a n az é r t e l m i 
f o g y a t é k o s o k g y e r m e k e i n e k s z á m á r a . E n n e k k é t o k a v a n : 
a ) H a a g y e r m e k e k m e g k é r d e z é s e a l a p j á n á l l a p í t j u k m e g a c s a l á d o k á t l a g o s g y e r m e k -
s z á m á t , a k k o r s z ü k s é g s z e r ű e n m a g a s a b b é r t é k e t k a p u n k , m i n t h a m a g u k a t a c s a l á d o k a t 
k é r d e z z ü k . E z t é v e k k e l e z e l ő t t m e g m a g y a r á z t a m egy r ö v i d h o z z á s z ó l á s o m b a n Czeizel 
E n d r e e g y m u n k á j á h o z . 3 9 E z é r t i t t n e m m o n d o m el ú j r a a z o t t k i f e j t e t t e k e t . 
b) A v i z s g á l a t je l lege m i a t t n e m k e r ü l h e t t e k b e a m i n t á b a a z o k a f e l n ő t t é r t e l m i 
f o g y a t é k o s o k , a k i k n e k n e m s z ü l e t e t t g y e r m e k ü k ós a k i k n e k n e m s z ü l e t e t t é r t e l m i f o g y a -
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t é k o s g y e r m e k ü k . E z é r t p o n t a t l a n a V a l ó s á g , 1980. é v i 1. s z á m á b a n k ö z ö l t he ly re igaz í -
t á s is, u g y a n i s a c s a l á d o t a l a p í t ó k i s e g í t ő i s k o l á t v é g z e t t e k g y e r m e k s z á m á t s e m l e h e t í g y 
m e g á l l a p í t a n i . H o z z á t e s z e m , h o g y a c s a l á d o t a l a p í t ó é r t e l m i f o g y a t é k o s o k ese t leges n a -
g y o b b g y e r m e k s z á m a s e m t á m a s z t a n á a l á Czeizel E n d r e h i p o t é z i s é t a z é r t e l m i f o g y a t é -
k o s s á g b ő v í t e t t r e p r o d u k c i ó j á r ó l . 
K r i t i k a i é s z r e v é t e l e i m a l á t á m a s z t á s á r a k é t k ü l f ö l d i m u n k á r a h i v a t k o z o m . A Czeizel 
E n d r e á l t a l is i d é z e t t Reed és Reed f é l e v i z s g á l a t s z e r i n t a z a m e r i k a i é r t e l m i f o g y a t é k o -
s o k 4 3 % - á n a k n e m s z ü l e t i k g y e r m e k e . 4 0 Penrose m a g y a r u l is m e g j e l e n t m u n k á j á b a n p e d i g 
e g y h i p o t e t i k u s m o d e l l t m u t a t b e a n n a k i g a z o l á s á r a , h o g y az e n y h é n é r t e l m i f o g y a t é k o s o k 
m a g a s a b b g y e r m e k s z á m a n e m o k o z z a a z é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é t . 
A m o d e l l b e n a n é p e s s é g e g y t i z e d e f o g y a t é k o s . A z in t e l l i genc i á t e g y e t l e n a l ló l -gónpá r 
h a t á r o z z a m e g . A f o g y a t é k o s o k e g y m á s k ö z ö t t h á z a s o d n a k . K é t s z e r a n n y i g y e r m e k ü k 
szü le t ik , m i n t a n o r m á l i s a k n a k . N é g y g y e r m e k ü k k ö z ü l e g y n o r m á l i s , k e t t ő f o g y a t é k o s , 
e g y sú lyos f o g y a t é k o s . A z u t ó b b i a k n e m h á z a s o d n a k m e g és n i n c s e n e k u t ó d a i k . E b b e n a 
m o d e l l b e n „ a p o p u l á c i ó szel lemileg f o g y a t é k o s e g y t i z e d e — é p p e n n a g y o b b s z a p o r a s á g a 
f o l y t á n — e lőseg í t i a n o r m á l i s p o p u l á c i ó f e n n m a r a d á s á t is . . . N a g y l é t s z á m ú c s a l á d j a i k 
e l lenére v i s z o n y l a g o s s z á m u k m é g s e m e m e l k e d i k , m e r t a m e l l e t t h o g y á l l a n d ó a n e g y e -
d e k e t a d n a k le a n o r m á l i s c s o p o r t b a , u g y a n a n n y i u t ó d j u k a t á l l a n d ó a n el is vesz í t ik , m é g -
p e d i g a z o k a t , a k i k a l e g a l a c s o n y a b b s z i n t e n á l l n a k , és n e m k é p e s e k t o v á b b s z a p o r o d n i . 4 1 
E n n e k a l a p j á n n e m l e h e t k i z á r n i (de p e r s z e b i z o n y í t a n i sem) a z t a l ehe tősége t , h o g y a z 
é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a r á n y a — a c s a l á d o t a l a p í t ó k n a g y o b b g y e r m e k s z á m a e l lenére — 
n e m nő . 
T e h á t a z é r t e l m i f o g y a t é k o s o k b ő v í t e t t r e p r o d u k c i ó j a a m a i m a g y a r t á r s a d a l o m b a n 
n e m lá t sz ik k e l l ő k é p p e n b i z o n y í t o t t n a k . 
5. Szociálpolitikai eszközök 
H a az é r t e l m i f o g y a t é k o s o k b ő v í t e t t r e p r o d u k c i ó j a n e m j á t s z i k e l sőd leges s z e r e p e t a 
j e l enség a l a k u l á s á b a n , a k k o r az o r v o s l á s r a a j á n l h a t ó s zoc i á lpo l i t i ka i e s z k ö z ö k is n é m i l e g 
m á s o k és f ő k é p p e n s o k o l d a l ú b b a k l e s z n e k . Czeizel E n d r e m e g á l l a p í t á s a i n a k fő v e s z é l y e 
az , h o g y e l t e r e l h e t i k a f i g y e l m e t e z e k n e k az e s z k ö z ö k n e k szükségességérő l . 
T e r m é s z e t e s e n k í v á n a t o s lenne , h a a m a g y a r t á r s a d a l o m m i n d e n r é t e g é b e n á l t a l á n o s s á 
v á l n a a c s a l á d t e r v e z é s , t e h á t a k í v á n t g y e r m e k s z á m á t g o n d o l á s a ós f o g a m z á s g á t l á s s eg í t -
ségéve l t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s a . E h h e z n e m szükséges a t á r s a d a l o m n a k a fe le lő t l en szü -
l ő k k e l s z e m b e n i j o g a i r a h i v a t k o z n i , h a n e m f o l y t a t n i ke l l az e d d i g i sz ívós egész ségügy i 
fe lv i lágos í tó m u n k á t . 
Ezze l a z o n b a n m é g k o r á n t s e m o l d o t t u k m e g a p r o b l é m á t . S z ü k s é g e s n e k , ső t f o n t o s a b b -
n a k g o n d o l o m a Czeize l E n d r e á l t a l a pécs i e l ő a d á s b a n m á s o d l a g o s n a k m o n d o t t t á r s a -
d a l m i okok t e r é n v é g z e t t e lő re lépés t is . E z u t ó b b i o k o k f o n t o s s á g a k ü l ö n b e n k i t ű n i k 
a k k o r is, h a Czeize l E n d r e k ö v e t k e z ő k é t m e g á l l a p í t á s á t e g y m á s me l l é t e s s z ü k : „ A 
k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó é r t e l m i f o g y a t é k o s a i n a k m i n i m u m 2 0 % - a a n é p e s s é g m i n t e g y 2 % - á t 
a l k o t ó f a m i l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k g y e r m e k e i k ö z ü l k e r ü l k i " . 4 2 ; és : „ e l m é l e t i 
s z á m í t á s a i n k s z e r i n t a z á t l a g o s g a z d a s á g i f e l t é t e l e k b i z t o s í t ó s á v a l és az á t l a g o s g y e r -
m e k s z á m v á l l a l á s á v a l a f ami l i á r i s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a r á n y a 8 3 % - k a l ( !) c s ö k k e n t -
h e t ő l enne . " 4 3 A z t g o n d o l h a t n á n k e n n e k a l a p j á n , h o g y a k é t s z á z a l é k o s a r á n y k ü l ö n b -
sége, t e h á t t ö b b m i n t 6 0 % l enne Czeizel E n d r e s z e r i n t a z á t l a g o s g a z d a s á g i fel t ó t e l e k 
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b i z t o s í t á s a ú t j á n o r v o s o l h a t ó . N é h á n y s o r r a l k é s ő b b a z o n b a n a z t á l l í t j a : a z é r t e l m i f o g y a -
t é k o s s á g g y a k o r i s á g á n a k c s ö k k e n t é s e „ c s a k i s ö n á r t ó a n m a g a s g y e r m e k s z á m u k n a k a m a -
g y a r népesség i á t l a g r a , v a g y i s a z á t l a g h o z k ö z e l í t ő l e szá l l í t á sáva l é r h e t ő e l ." 4 4 É p p e n a 
„ B u d a p e s t v i z s g á l a t " e r e d m é n y e i a l a p j á n a z o n b a n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t is le l e h e t v o n n i , 
h o g y a t á r s a d a l m i h e l y z e t j a v í t á s á v a l l e h e t n e az é r t e lmi f o g y a t é k o s s á g e l ő f o r d u l á s á t 
l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e n i . 
A m i k o r a t á r s a d a l m i o k o k t e r é n a l k a l m a z h a t ó e s z k ö z ö k r e g o n d o l o k , a k k o r n e m c s a k 
a c s a l á d o k a n y a g i h e l y z e t é n e k j a v í t á s á t j a v a s o l o m . S o k a t l e h e t n e a n e v e l é s és o k t a t á s 
t e r é n is e lő re lépn i . E z t b i z o n y l t j a L á n y i n é E n g e l m a y e r Á g n e s k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s a : 
„ É r t e l m i f o g y a t é k o s o k t á r s a d a l m i b o l d o g u l á s á t g y a k r a n n e m c s a k a z é r t e l m i k é p e s s é g e k 
h a t á r o z z á k m e g , h a n e m az ú n . extraintellektuális funkciók, a m e l y e k k e l a z e g y é n k o m p e n -
z á l j a a z i n t e l l e k t u á l i s d e f i c i t e t . Az extraintellektuális, motivációs és emocionális tényezők 
pedig jelentős mértékben a nevelés és a pozitív interperszonális tapasztalatszerzés függvényei."' 
N e m h i s zem, h o g y t ú l o z n é k , h a a z t m o n d o m : á l t a l á n o s az a t a p a s z t a l a t , h o g y az e n y h é n 
é r t e l m i f o g y a t é k o s g y e r m e k e k k e l (ne f e l e j t s ü k , h o g y a m u l t i f a k t o r i á l i s - f a m i l i á r i s f o g y a -
t é k o s o k á t l a g o s i n t e l l i genc i a sz in t j e a l ig v a n a z é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g h a t á r é r t é k e a l a t t ) 
v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f og l a lkozás e r e d m é n y e k é p p e n l ényegesen elő l e h e t s eg í t en i ér-
t e l m i f e j l ő d é s ü k e t és ezzel k é s ő b b i t á r s a d a l m i be i l l e szkedésüke t . 
F e l h í v n á m a z o n b a n a f i g y e l m e t a z é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g n a k e g y e l sőd legesen b io lóg ia i 
o k á r a , a k o r a s z ü l é s r e és á l t a l á b a n a p e r i n a t á l i s á r t a l o m r a , a m e l y Czeizel E n d r e pécs i elő-
a d á s á b a n v i s z o n y l a g k i s h a n g s ú l y t k a p o t t , n o h a a „ B u d a p e s t - v i z s g á l a t " a d a t a i s z e r i n t 
sok e s e t b e n s z e r e p e t j á t s z h a t az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g o k a i k ö z ö t t . A m u l t i f a k t o r i á l i s -
f a m i l i á r i s f o g y a t é k o s o k k ö z ö t t u g y a n i s 1 4 % s z ü l e t e t t a 37. b é t e l ő t t , t e h á t „ i d ő e l ő t t " , 
és t o v á b b i 8 % a 37. h é t u t á n , d e 2500 g r a m m n á l k i s e b b t e s t sú l l ya l . A s t a t i s z t i k a i d e f i n í c i ó 
s z e r i n t az u t ó b b i a k is k o r a s z ü l ö t t e k . (Mivel a t e r h e s s é g i d ő t a r t a m á t n e h e z e b b p o n t o s a n 
m e g á l l a p í t a n i , a s t a t i s z t i k a a s zü l e t é s i s ú l y e g y é r t e l m ű b b k r i t é r i u m a s z e r i n t o sz t á lyoz . ) 
A p a t o l ó g i á s é r t e l m i f o g y a t é k o s o k k ö z ü l p e d i g 3 8 % s z ü l e t e t t a 37. h é t e lő t t , és 4 5 % - u k -
n á l f o r d u l t elő p e r i n a t á l i s h y p o x i a , v a g y i s o x i g é n h i á n y , a z e s e t e k fe le r é s z é b e n k o r a s z ü -
l é s n é l . Mive l a k o r a s z ü l ö t t e k o r szágos a r á n y a 10— 11 % k ö r ü l m o z o g , e lég n y i l v á n v a l ó n a k 
l á t s z i k , h o g y a z é r t e l m i f o g y a t é k o s o k k ö z ö t t a r á n y t a l a n u l sok a k o r a s z ü l ö t t , é s n e m 
igénye l k ü l ö n ö s e b b o r v o s t u d o m á n y i a l á t á m a s z t á s t az az á l l i tás , h o g y az idő e l ő t t i v a g y 
2500 g r a m m a l a t t i s zü le tés k ö n n y e n o k o z h a t é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g o t . T e h á t h a a k o r a -
szü lés g y a k o r i s á g á t o r szágosan c s ö k k e n t e n i l e h e t n e , ez m i n d e n v a l ó s í n ű s é g s z e r i n t n a -
g y o n l é n y e g e s e n h o z z á j á r u l h a t n a az é r t e l m i f o g y a t é k o s o k a r á n y á n a k c s ö k k e n é s é h e z . F e l 
ke l l a z o n b a n h í v n i a f i g y e l m e t a r r a , h o g y t u d o m á n y o s a n n e m t i s z t á z o t t m é g a z a k é r -
dés , h o g y a k o r a s z ü l é s b e n p o t e n c i á l i s a n s z e r e p e t j á t s z ó k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k (e lőze tes 
szü lésze t i e s e m é n y e k , k ö z ö t t ü k m ű v i a b o r t u s z o k ; d o h á n y z á s ; f i z i k a i és p sz i chés m e g t e r -
he lés ; é l e t m ó d s a j á t o s s á g o k ) m i l y e n m é r t é k b e n j á r u l n a k h o z z á a k o r a s z ü l é s e k m a g a s 
a r á n y á h o z M a g y a r o r s z á g o n . D e m é g h a p o n t o s a n i s m e r n é n k az o k o k a t , a k k o r s e m l e n n e 
k ö n n y ű a z o k b a n l á t v á n y o s v á l t o z á s o k a t e lé rn i . 
Ú g y g o n d o l o m , h o g y az é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g a t á r s a d a l o m egésze és a z é r i n t e t t c sa l á -
d o k s z á m á r a a n n y i r a f o n t o s p r o b l é m a , h o g y m e g é r d e m l i a z a l a p o s és s o k o l d a l ú t u d o m á -
n y o s k u t a t á s t és a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l a p o s m e g v i t a t á s á t . E z t a cé l t s z e r e t t e m v o l n a 
ezzel a hozzászó l á s sa l szolgálni a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y Czeizel E n d r e és a z é r t e l m i 
f o g y a t é k o s s á g t ö b b i k u t a t ó j a szociológia i és d e m o g r á f i a i s z e m p o n t o k a t és ö s z t ö n z é s e k e t 
m e r í t h e t n e k be lő le t o v á b b i v i z s g á l a t a i k h o z . 
Andorka Rudolf 
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INTERJÜ 
"ÚJ HEGYRŐL UGYANAZT A TÁJAT..." 
Budapesti beszélgetés Kenneth E. Bouldinggal 
1980. május 8. és 10. között fővárosunkban időzött Kenneth E. Boulding, a coloradói egye-
tem Viselkedéstudományi Intézetének tiszteletbeli professzora, számos rendszerelméleti könyv és 
tanulmány világhírű szerzője, ismert békekutató. Rövid ittléte alatt kétszer is találkozott a 
magyar érdeklődőkkel : a Magyar Alkalmazott Rendszerelméleti Bizottság és a Magyar Köz-
gazdasági Társaság hívta meg s látta vendégül Budapesten. A rendszerelmélet egyik alapítója-
ként tisztélt, hetvenéves tudós éppen szállodai szobájában csomagolt, amikor beszélgetni kezd-
tünk : 
— Hol látja a tudomány helyét a társadalom életében ? 
S z u b k u l t ú r á j a a t u d o m á n y a t á r s a d a l o m n a k . I n d i á b a n h a r m i n c - n e g y v e n e z e r e m b e r r e , 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n is c s a k s z á z - s z á z ö t v e n e m b e r r e es ik e g y - e g y t u d o m á n y o s k u t a t ó . 
1850-ig al ig b e s z é l h e t ü n k t u d o m á n y r a a l a p o z o t t t e c h n o l ó g i á r ó l . A g ő z g é p e t „ n é p i " t e c h -
n o l ó g i á v a l é p í t e t t é k m e g . A gépkocs i t is m e g l e h e t e t t v o l n a c s i n á l n i e lmé le t i h á t t é r n é l k ü l ; 
t u d ó s o k m ű k ö d é s e k e l l e t t a z o n b a n a h o z z á v a l ó ü z e m a n y a g t ö m e g e s e l ő á l l í t á s á h o z . 
A l k í m i á v a l — a b e n n e r e j l ő t é v e d é s e k f o l y t á n — m é g s z e m ü v e g k e r e t e t s e m l e h e t n e g y á r -
t a n i . Mégsem t ú l o z n á m e l a t u d o m á n y n a k a m i n d e n n a p i é l e t r e t e t t h a t á s á t . A t u d o m á -
n y o k belső f e j l ődése s z e m p o n t j á b ó l igen f o n t o s s z á m í t ó g é p e k m a m é g al ig v a n n a k h a t á s s a l 
a z é l e t f o l y a m a t r a . I g a z á n n a g y h a t á s u k m a a z o k n a k a t u d o m á n y o s v í v m á n y o k n a k v a n , 
a m e l y e k n e k s o r a 1860 k ö r ü l i n d u l el a k é m i a , a z e l e k t r o m o s s á g t a n s t b . f e l fedezése ive l és 
t a l á l m á n y a i v a l . 
Mondhatjuk-e, hogy a rendszerelmélet létrejötte merőben új alapokra helyezte'jcorunk tudo-
mányosságát? Új paradigma-e a rendszerszemlélet a szó Thomas Kuhntól bevezetett értelmében? 
S e m m i k é p p e n s e m h a s o n l í t h a t ó össze a k o p e r n i k u s z i v i l á g k é p ú j d o n s á g á v a l , e zé r t n e m 
é r d e m l i m e g az ú j p a r a d i g m a n e v e t . Ú j s z e m p o n t n a k m o n d a n á m ; n é h á n y a n , a k i k a r e n d -
sze re lmé le t első m e g f o g a l m a z á s á t k ö z r e a d t u k , c s u p á n ú j h e g y r ő l v e t t ü k s z e m ü g y r e u g y a n -
a z t a t á j a t . M á r l é t r e j ö t t e k o r b e n n e r e j l e t t m a is é r z é k e l h e t ő e l ő n y e : t u d o m á n y k ö z i v o l t a . 
M i n d a n é g y e n o l y a n k u t a t ó k v o l t u n k , a k i k k é s z e k v o l t u n k á t l é p n i s a j á t s z ű k e b b t u d o m á n y -
á g u n k h a t á r v o n a l a i t , s e g y m á s t ó l t a n u l n i . A m a Á l t a l á n o s R e n s z e r k u t a t ó T á r s a s á g k é n t 
(Soc ie ty for G e n e r a l S y s t e m s R e s e a r c h ) m ű k ö d ő s z e r v e z e t ü n k 1954-ben , K a l i f o r n i á b a n , 
e g y ebéd lőasz t a l m e l l e t t j ö t t l é t r e . L u d w i g v o n B e r t a l a n f f y , a k i n a g y s z ü l e i r é v é n m a g y a r 
s z á r m a z á s ú vo l t , a b i o l ó g i á b ó l , m a g a m a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b ó l , A n a t o l R a p o p o r t a 
m a t e m a t i k á b ó l , R a l p h G e r a r d p e d i g a f i z io lóg i ábó l r á n d u l t á t e r r e a k ö z ö s n e k b i z o n y u l ó 
t u d o m á n y t e r ü l e t r e . B e r t a l a n f f y és G e r a r d m á r h a l o t t a k . R a p o p o r t a j á t é k e l m é l e t k i f e j -
l e sz tése u t á n ( a m e l y n e k m e g a l a p í t á s a a m a g y a r N e u m a n n n e v é h e z f ű z ő d i k ) j e l en l eg a 
k í sé r l e t i s z o c i á l p s z i c h o l ó g i á b a n t e v é k e n y k e d i k . R ö g t ö n ö z t ü n k e g y r ö v i d k i á l t v á n y t , s a z 
d e c e m b e r r e b e k e r ü l t a z A m e r i k a i T u d o m á n y o s T á r s a s á g ( A m e r i c a n Assoc i a t i on f o r t h e 
A d v a n c e m e n t of Sc i ence ) B e r k e l e y - b e n t a r t o t t k o n g r e s s z u s á n a k p r o g r a m f ü z e t é b e . E m l é k -
s z e m , m e n n y i r e j ó l e s e t t m i n d n y á j u n k n a k , h o g y M i l w a u k e e - b ó l v a l a k i , a k i t m a s e m i sme-
r ü n k , 500 do l l á r t k ü l d ö t t a r e n d s z e r e l m é l e t i k u t a t á s o k j a v á r a . T a l á n n e m é l t ü n k v i s sza 
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b i z a l m á v a l . A t é n y l e g e s m u n k á l k o d á s a m i c h i g a n i A n n A r b o r b a n k e z d ő d ö t t , a h o l J a m e s 
Miller , a p s z i c h o l ó g u s is c s a t l a k o z o t t h o z z á n k . M e g i n d í t o t t u k é v k ö n y v ü n k e t , a Yearbook 
о/ the Society for General Systems Research-öt. 
Magyarul is olvashattuk néhány korai írását, például a „Rendszerelmélet" című kötetben. 
Újabban milyen irányban fejlődnek a gondolatai? 
M a r x n a k k i t ű n ő e l g o n d o l á s a i v o l t a k , de a t á r s a d a l o m r e n d s z e r é r ő l , a t á r s a d a l m i f o l y a -
m a t o k r ó l k i f e j t e t t n é z e t e i n e m e l ég í t enek k i . É n a d i a l e k t i k á t a l r e n d s z e r n e k ( sub - se t ) 
t a r t o m ; v a n n a k d i a l e k t i k u s f o l y a m a t o k a t e r m é s z e t b e n , t á r s a d a l o m b a n , d e o l y a n f o l y a -
m a t o k is a k a d n a k , a m e l y e k n e m d i a l e k t i k u s a k , n e m a l a p u l n a k az e l l e n t é t e k h a r c á n , a z 
e g y i k o l d a l a l u l m a r a d á s á n v a g y f e l ü l k e r e k e d é s é n . M a g y a r á n : n e m v a g y o k h e g e l i á n u s . 
I n k á b b n e o - n e o d a r w i n i s t á n a k t a r t o m m a g a m , az e v o l ú c i ó b a n h i szek , a m e l y e t öko lóg ia i 
i n t e r a k c i ó k é l t e t n e k . A z a n y a g és az enorg ia i n f o r m á c i ó t k ó d o l . A z i n f o r m á c i ó j e l e n t ő s 
r é s z b e n f ü g g e t l e n az e s e t e n k é n t i k ó d t ó l , m i n t a h o g y a k e t t e s s z á m k é p z e t e is f ü g g e t l e n 
a t t ó l , h o g y n é m e t ü l v a g y a n g o l u l e m l e g e t j ü k - e . Az a n y a g m i n d e n e g y e s r é sz le t e i n f o r m á -
c i ó k b a n k ó d o l t e n e r g i á t h o r d o z . A z i n f o r m á c i ó , a „ m i t " és a „ h o g y a n " e m b e r i m e t a f o r á i -
v a l l e í r h a t ó a n , b e n n e r e j l i k a l e g e g y s z e r ű b b ö s s z e t é t e l ű a n y a g b a n is. A h é l i u m p é l d á u l 
t ö b b e t „ t u d " a h i d r o g é n n á l . A szén „ ü g y e s e b b " a h é l i u m n á l , m e r t „ t u d j a " , h o g y a n k ö s s ö n 
le h i d r o g é n t . A m e g t e r m é k e n y í t e t t t o j á s „ t u d j a " , h o g y a n h o z z o n l é t r e c s i rké t . E z e k , m i n t 
m o n d t a m , c s a k m e t a f o r á k , n e m s z a b a d t ú l k o m o l y a n v e n n i ő k e t . A t e r m e l é s — a g e n e t i -
k a i i n f o r m á c i ó k k ó d j á n a k é r t e l m é b e n — e l j u t á s a z a n y a g g e n o t í p u s á t ó l a f e n o t í p u s á i g . 
E k é r d é s e k v é g i g g o n d o l á s á b a n é rve lő , n e m t e k i n t é l y t i s z t e l ő k u t a t ó k t ó l v á r h a t u n k s o k a t . 
Negyedszázada beszélhetünk rendszerszemléletről a nemzetközi tudományosságban. Az-e ma 
is, ami eleinte volt? 
Máig n e m v á l t a k a d é m i a i l a g e l f o g a d o t t d i s z c i p l í n á v á , ez f e j l ő d é s é n e k l e g n a g y o b b p r o b -
l é m á j a . E g y e s k u t a t ó k e g y é n i é rdek lődés i t e r ü l e t e m a r a d t , a m e l y e t sok e g y e t e m e n m e g -
t ű r n e k , d e k e v é s h e l y e n l á t n a k i g a z á n sz ívesen . A l k a l m a z á s a l á t v á n y o s s i k e r e k e t é r el, 
h i szen h o z z á s i m u l t a s z á m í t á s t e c h n i k á h o z . T u d j u k , h o g y a s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s e 
h a l l a t l a n u l m e g n ö v e l t e a m a t e m a t i k a ü t ő k é p e s s é g ó t ; o l y a n b o n y o l u l t i n t e r a k c i ó k k a l is el 
t u d u n k m a m á r b o l d o g u l n i , a m e l y e k h o z h a g y o m á n y o s m a t e m a t i k á v a l m é g c s a k h o z z á s e m 
t u d n á n k n y ú l n i . A r e n d s z e r s z e m l é l e t f ő k é n t a m o d e l l e z é s b e n h a j t h a s z n o t . M o s t j ö v ö k a z 
a u s z t r i a i L a x e n b u r g b ó l , a N e m z e t k ö z i A l k a l m a z o t t R e n d s z e r e l e m z é s i I n t é z e t b ő l ( I n t e r -
n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r A p p l i e d S y s t e m s Ana lys i s ) , a h o l v i l á g m é r e t ű f o l y a m a t o k m o d e l l e -
zésével , a f f é l e „ R ó m a i k l u b " j e l l egű m u n k á v a l s o k a n f o g l a l k o z n a k . A m o d e l l o lyko r e l l e n t -
m o n d az i n t u í c i ó n a k , d e ez m é g n e m tesz i é r v é n y t e l e n n é . É r d e m e s fog l a l a to s ság ez, h a 
n e m h i s z ü n k t ú l s á g o s a n a m o d e l l j e i n k b e n . 
Az á l t a l á n o s r e n d s z e r e l m é l e t n e k a z o n b a n v a n e g y k e v é s b é spec iábs , a szó s z o r o s a b b 
é r t e l m é b e n á l t a l á n o s á g a , a m e l y e t „ á l t a l á n o s á l t a l á n o s r e n d s z e r e l m é l e t n e k " k e l l e n e 
n e v e z n ü n k . N a g y o b b r e n d s z e r e k e t v izsgál , m i n t a g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó j ú k u t a t ó k , m é g -
p e d i g f i l o z ó f i a i k i i n d u l á s b ó l . M a g a m l e g u t ó b b Eco-dynamics c í m ű k ö n y v e m b e n (Sage , 
Ca l i fo rn ia , 1978) a d t a m k ö z r e i l yen je l legű g o n d o l a t o k a t . A k ö n y v n e k m é r s é k e l t v o l t a 
s ikere , f ő k é n t b i o l ó g u s o k i g a z í t o t t á k h e l y r e n é m e l y i k t é v e d é s e m e t . L e í r t a m , h o g y a z e v o -
lúc ió t a f a j o k i n t e r a k c i ó j a é l t e t i . E g y - e g y f a j l é t s z á m a az e g y e n s ú l y i á l l a p o t h o z k ö z e l í t 
m i n d i g , s e f o l y a m a t s z ü n t e l e n ü l l é t r e h o z „ ü r e s h e l y e k e t " ( e m p t y n iches) , a m e l y e k e t v a g y 
b e t ö l t v a l a m i v e l az evo lúc ió , v a g y n e m . E l m o n d h a t j u k p é l d á u l , h o g y A u s z t r á l i á b a n „ ü r e s 
h e l y e " v o l t a z o d a i m p o r t á l t ós o t t e l s z a p o r o d o t t n y ú l n a k — n o és pe r sze az o d a t e l e p ü l t 
e u r ó p a i t e c h n o l ó g i á n a k is. A t e c h n i k a f e j l e m é n y e i e v o l ú c i ó s m u t á c i ó k n a k is f e l f o g h a t ó k . 
H a n incs „ ü r e s h e l y " v a l a m e l y fe l fedezés v a g y t a l á l m á n y s z á m á r a , f e l edés b o r u l r á , 
e lka l lód ik . M i n d e n s z á z e z r e d i k m u t á c i ó g y ö k e r e z i k c s a k m e g , f e l f edezések mi l l ió i ra v a n 
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s z ü k s é g , h o g y a t e c h n i k a k é p e v a l ó b a n m e g v á l t o z z é k . A g é p k o c s i s z á m á r a 1830 k ö r ü l 
p é l d á u l m é g n e m v o l t „ ü r e s h e l y " e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t n e m v o l t m é g b e n z i n , a b á l n a -
o l a j m e n n y i s é g e is c s ö k k e n ő b e n v o l t . 1859 f o n t o s d á t u m a t e c h n i k a és a z e m b e r i s é g t ö r -
t é n e t é b e n : e k k o r k e z d e t t t e r m e l n i a z e l ső o l a j k ú t P e n n s y l v a n i á b a n . R o p p a n t t a n u l s á g o s , 
h o g y a b e n z i n e r e d e t i l e g m e l l é k t e r m é k v o l t a k ő o l a j r a a l a p o z o t t t e c h n o l ó g i á b a n . 
Ha más súlycsoportban tartják is önt számon, mint a népszerűbb hangvételű, kanadai 
Marshall McLuhant, most kifejtett gondolatai az övéire emlékeztetnek. 
S z e r e t e m M c L u h a n t , az б g o n d o l k o d á s á b a n is s o k a r e n d s z e r s z e m l é l e t i v o n á s . I t t - o t t 
p e r s z e t ú l o z v a g y e l h a n y a g o l v a l a m i t , d e e z t b á r m e l y i k ü n k r ő l el l e h e t m o n d a n i . J ó 
M c L u h a n h a n g s ú l y a , a m e l y e t az i n f o r m á c i ó k r a v e t . H a n e m m o n d a n á m is, h o g y a z in fo r -
m á c i ó v i v ő k ö z e g e a z o n o s az i n f o r m á c i ó v a l , a n n y i t f e l t é t l e n ü l a l á í r o k é n is, h o g y a v ivő -
k ö z e g é l é n k e n b e f o l y á s o l j a m a g á t a z i n f o r m á c i ó t . H a H i t l e r n e m r á d i ó n , h a n e m t e l e v í z i ó n 
m o n d j a el b e s z é d e i t , a l ig h i s zem, h o g y i l y e n s o k r a v i t t e v o l n a . J o s e p h M c C a r t h y s z e n á t o r 
v e s z é l y e s s é g é t a l a p o s a n c s ö k k e n t e t t e , h o g y a m i k o r a k é p e r n y ő n m e g j e l e n t , n e v e t s é g e s e n 
f e s t e t t . H a e z t a be szé lge t é s t n e m s z e m é l y e s e n , h a n e m t e l e f o n o n b o n y o l í t a n á n k , n y i l v á n 
n e m c s a k m á s k é n t f o g a l m a z n á n k , h a n e m m á s t is m o n d a n á n k . 
Engem csak az nyugtalanít, hogy amikor kapcsolatba hozzuk az emberi tevékenységek vagy 
a természeti folyamatok egymástól távol eső jelenségeit, vagyis amikor rendszerbe állítjuk mind-
azt, ami intuíciónk szerint nem alkot rendszert — túlságosan formálisan járunk el. 
A m i á l t a l á n o s , e g y ú t t a l e l v o n t is. A l e g e l v o n t a b b szemlé le t k é t s é g k í v ü l a m a t e m a t i k á é ; 
t é t e l e i k i v é t e l n é l k ü l n y i l v á n v a l ó a k , s z i n t e b a n á l i s a k — a m i n t f e l f e d e z t ü k ő k e t . N e k e m az 
a v é l e m é n y e m , h o g y a m a t e m a t i k a i n k á b b e s z k ö z t a d a t ö b b i t u d o m á n y n a k , m i n t s e m 
ö n á l l ó e l m é l e t v o l n a . A r e n d s z e r e l m é l e t i g e n s o k a t k ö s z ö n h e t a k i b e r n e t i k á n a k , a k i b e r -
n e t i k a p e d i g — a m e l y f e l f o g á s o m s z e r i n t a r e n d s z e r e l m é l e t e g y i k része — é p p e n a m a t e -
m a t i k á n a k k ö s z ö n h e t i , h o g y a r e n d s z e r e l m é l e t i s t ú d i u m o k k ö z t e l s ő k é n t , f o r m a l i z á l t s á g a 
r é v é n t u d o m á n y o s r a n g o t v í v o t t k i m a g á n a k . A b io lóg ia p é l d á u l n a g y s ike r r e l a l k a l m a z z a 
a h o m e o s z t á z i s k i b e r n e t i k a i e lvé t . A k ö z g a z d a s á g , s z e r i n t e m ü g y e f o g y o t t s á g a m i a t t , n e m 
m e r í t e t t m é g e lege t a k i b e r n e t i k á b ó l , p e d i g a n ö v e k e d é s e lmé le te , a m e l y e n m a g a m is 
s o k a t t ö p r e n g t e m , B e r t a l a n f f y is, a k ö z g a z d a s á g r a k i v á l t k é p p a l k a l m a z h a t ó n a k t e t s z i k . 
A t o j á s - c s i r k e f o l y a m a t a t e r m e l é s b e n , t á r s a d a l o m b a n n a p o n t a r e p r o d u k á l ó d i k . Leg-
j o b b m u n k á m n a k e g y k o r a i n ö v e k e d é s e l m é l e t i c i k k e m e t t a r t o m . N e k ü n k e l v o n t n a k kel l 
m a r a d n u n k , a k o n k r é t u m o k k i d o l g o z á s á t s p e c i a l i s t á k r a ke l l b í z n u n k — m á s f a j t a é sz j á -
r á s t k í v á n a k é t f a j t a megköze l í t é s . K ö z b e n s ű r ű n h i b á z u n k , h á l á s a n f o g a d j u k a specia l is -
t á k h e l y r e i g a z í t ó j a v a s l a t a i t . D e t a l á n s i k e r ü l o l y a t is m o n d a n u n k , a m i r e a s p e c i a l i s t á k 
n e m j ö n n é n e k r á a m a g u k e re j ébő l . 
Marad-e más tennivalója a kutatónak a számitógépek korában, mint a számítástechnika 
továbbfejlesztése ? 
A s z á m í t ó g é p e g y á l t a l á n n e m c s o d a e s z k ö z . H á t r á n y a i is v a n n a k . V é g ü l is n e m t u d j u k , 
m i z a j l i k b e n n e , e g y k ö n n y e n „ f e k e t e d o b o z z á " v á l h a t , a m i k a t a s z t r ó f a f o r r á s a l e h e t . 
M i n d e n r e n d s z e r b e n t á m a d h a t h i b a , e m b e r i b e n is. A z t h i s z e m , sok r e d u n d a n c i á r a v a n 
s z ü k s é g . N e m j ó k a t ú l s á g o s a n feszes re v o n t r e n d s z e r e k . A s ike r c sen f e n n m a r a d ó r e n d s z e -
r e k , m i n t a m i l y e n a D N S , az e m b e r i a g y , a z á l l a t i v i se lkedés s t b . , k i v é t e l n é l k ü l r e d u n -
d á n s a k . A g y í k , h a m e g f i g y e l j ü k , é l e t é n e k k i l e n c v e n s z á z a l é k á t c é l t a l a n i d e - o d a f u t k o s á s s a l 
t ö l t i . E r r e a t e t e m e s r e d u n d a n c i á r a i gen n a g y s z ü k s é g v a n a h h o z , h o g y f e n n m a r a d ó ide jé-







1980-ban több esemény is a lapot ad arra, hogy valamiféle á t tekintés t , ki-
tekintést ad junk a címben felsorolt témakörökről, a területen elért eredmé-
nyekről, a lezajlott vitákról és a még folyamatban levő változások irányáról. 
Először ta lán két évfordulót kell megemlíteni. Az egyik a nemzetközi rend-
szerkutató mozgalom 25 éves fennállása, a másik egy szerényebb számmal 
jellemzett magyar vonatkozású jubileum: tíz évvel ezelőtt, 1970. szeptembe-
rében került sor az első hazai rendszerelméleti ankét megrendezésére. A 25 óv 
alapot ado t t egy át tekintő jelentós kiadására1 , a tíz év a lka lmat kínál az 
akkor elhangzottak2 értékelésére, egy „érettségi ta lá lkozó" megrendezésére. 
Más események is indokolttá teszik a kitekintést, hiszen ugyancsak 10 éve 
jelent meg Komái János gazdasági rendszerelmélettel foglalkozó tanulmánya 3 , 
amely később, a hetvenes évek egyik nemzetközi elismerést kivál tó könyvé-
ben — Anti-Equilibrium — jelent meg. De 1980-ban jubilál a szovjet rend-
szerkutatás is, hiszen az első, e témakörrel foglalkozó t anu lmány 1960-ban 
jelent meg a Voproszi Filozofii-ban4 . A kitekintést az a t ény is indokolt tá 
teszi, hogy ez év elején volt a Tudománypolitikai Bizottság napirendjén a 
rendszerelemzés alkalmazásának hazai helyzetéről készült jelentés5. 
A kitekintés egyik alapja a szerkesztője után Cavallo-jelentésnek nevezett 
összeállítás, melyet az 1956-ban alapí tot t Általános Rendszerkuta tó Társaság 
készí t te te t t és adot t közre kétéves nemzetközi előkészítő m u n k a u tán . A je-
lentést 47 felkérésre készített t anulmány, illetve számos, a tudományteri i les 
és eredményei alkalmazása szempontjából lényeges — közel 200 — könyv é t 
cikk a lapján ál l í tot ta össze Roger E. Gavallo.e À jellegzetességeket, eredménye-
ket és fejlődési tendenciákat á t tek in tő munka mintegy fele idézetek, állásfog-
1
 S y s t e m s R e s e a r c h M o v e m e n t : C h a r a c t e r i s t i c s , A c c o m p l i s h m e n t s , a n d C u r r e n t D e v e -
l o p m e n t . General Systems Bulletin S p e c i a l I s s u e — S u m m e r 1979. V o l . I X . N o . 3. (A 
R e p o r t S p o n s o r e d b y t h e S o c i e t y f o r G e n e r a l S y s t e m s R e s e a r c h , e d i t e d b y ROGER E . 
CAVALLO. ( M a g y a r u l m e g j e l e n t : A n e m z e t k ö z i r e n d s z e r k u t a t ó m o z g a l o m e l ső 25 é v e c í m e n 
a R e n d s z e r k u t a t á s i é s r e n d s z e r e l e m z é s i t á j é k o z t a t ó — a z M T A R e n d s z e r k u t a t á s i K o m p l e x 
B i z o t t s á g a é s a M a g y a r A l k a l m a z o t t R e n d s z e r e l e m z é s i B i z o t t s á g i d ő s z a k o s k i a d v á n y á -
n a k — k ü l ö n s z á m a k é n t . O M F B R e n d s z e r e l e m z é s i I r o d a , B u d a p e s t , 1980 . 194 1. 
2
 HAJNAL A L B E R T — K i s s ISTVÁN ( s z e r k . ) : R e n d s z e r e l m é l e t i a n k é t A s z e r v e z e t i r e n d -
s z e r e k r ő l . M T E S Z N J S Z T , B u d a p e s t , 1970 . 2 9 3 1. 
3
 KORNAI JÁNOS: G a z d a s á g i r e n d s z e r e l m é l e t é s á l t a l á n o s e g y e n s ú l y e l m é l e t , K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e 1970. s z e p t e m b e r , 1 0 5 7 — 1 0 7 4 . 1. 
4
 L E K T O R S Z K I J , V . A . — S Z A D O V S Z K I J , V . N . : A r e n d s z e r k u t a t á s a l a p j a i r ó l . I n K I N D L E R 
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1973 . 2 5 — 4 6 . 1. 
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p e s t , 1979. 
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lalások gyűjteménye. A jelentés, amelynek f inomításán tovább kívánnak dol-
gozni, ebben a fo rmá jában is egyedülálló vállalkozásnak tekinthető , jóllehet a 
terüle t nagysága m i a t t nem adha t teljes képet ezen ú j tudományterületről . 
Cavallo voltaképpen azt k íván ja bemutatni , hogy mennyire elégíti ki a 
t udomány mai ál lapota az t az igényt, ami a rendszerekben való gondolkodást 
kényszerítet te ki. Megítélése szerint az alapkérdés: „elfogadja-e a tudomány 
azt , hogy az ember a mai lényeges problémáknak elválaszthatat lan része"? 
E felfogás azonban ú j szemléletet követel, ezért az t kell vizsgálni, hogy a 
rendszerszemlélet hogyan ha t annak a komplexitásnak a kezelésére, amelynek 
az ember is része, és va jon ez a szemlélet hozzájárul-e ismereteink kiterjesz-
téséhez, és a világgal való együt tműködési képességünk fejlesztéséhez. 
Az eddigi eredményeket így összegzi: „Optimista pi l lanatainkban azt érez-
he t jük , hogy a rendszerekben való gondolkodás eszközöket biztosít számunkra 
legtöbb . . . tudományos , műszaki és általános megismerési fo lyamatunk in-
tegrálására. Kevésbé opt imista pi l lanatainkban meg az t á l lapí that juk meg, 
hogy van bizonyos hozzájárulás a ki tűzöt t cél eléréséhez, és hogy . . . kezdünk 
feltenni kérdéseket, amelyekre válaszolni is elkezdtünk . . ." Ma jd így foglalja 
össze értékelését: „Igazolódot t azoknak a különböző területekről jövő . . . 
ú t törőknek az előrelátása . . ., akik felfigyeltek a . . . kifejlődő elszigetelt kom-
munikációs zsákutcák egyre növekvő lehetőségére és számára, és akik állha-
ta tosan — a kétkedések ellenére, tudóstársaiktól kapo t t elismerés vagy meg-
vetés légkörében — lerakták a rendszermozgalom alapjai t . I ly módon a tudo-
m á n y t és az ismeretszerzést szélesebb ú t ra terelték, mint amilyen a részekre 
bontó specializációé; amely e század első felében j u to t t magas pon t ra . " I t t kell 
azonban azt is megjegyezni, hogy „a rendszerkutatás nem a specializálódás 
szükségességét, hanem annak elégségességét t agad ja . . 
Az eredmények rögzítése mellett a jelentés nem kíván állást foglalni a 
rendszertudomány vagy a rendszerelmélet létét, definiálását illetően. Ebben a 
kérdésben több ál láspontot ismertet . A különböző megítélések bemutatásával 
a — jelentés egészére is jellemző — nyíltságot, a rendszerkuta tás folyamatos 
jellegét érzékelteti. Ackoffra, az operáei ók u ta t ás egyik mér tékadó szaktekin-
télyének ál láspontjára hivatkozva paradox helyzetre h ív ja fel a figyelmet. 
Ackoff szerint ugyanis „az akadémiai elismertség és a t udomány hivatalos 
családjában való elfogadottság felé vezető ú t az a kellemes ú t , amelyen az 
u tazás költsége a tovább i fejlődés".8 Az elfogadtatás veszélyes volta mellett a 
lezártság is kockázat ta l jár, mer t „noha a világosabb meghatározások és az 
általános megértés a cél, az idő előtti definíció késleltetheti a fejlődést."9 
A társaság jelenlegi elnöke, В Graines is azon a véleményen van, „hogy maga-
biztosan beszélhetünk közös érdeklődési területről, de nem szükséges egyet-
ér tenünk annak definíciójában, hogy mi is a rendszer."1 0 S bár az eredmények 
még nem érettek végső rendezésre, annyi már elmondható, hogy „a rendszer-
ku ta t á s túlnő azon, hogy csak szemlélet legyen." A koherens rendező keret 
(Boulding) ugyan még vára t magára, de már vannak világos jegyei annak a 
kornak, amit Ackoff rendszerkorszaknak nevez. Ez annyiban tér el az analitikus 
gondolkodás, a redukcionizmus és a determinizmus által jellemzett ipari for-
' U ő : I d . m ű , 6—7. , és 27. 1. 
8
 U ő . : I d . m ű , 14. 1. 
9
 U ő : I d . m ű , 25. 1. 
1 0
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radalom korszakától, hogy a szintetizáló gondolkodás, az expanzionizmus szem-
lélete és az objekt ív teleológia jellemzi. Az ú j szemlélet kialakítása ú j para-
digmát igényel, így jogos a Martintól v e t t idézet: ,,a rendszermozgalomban 
eró'sen érdekelt emberek fülig benne vannak a világszemlélet jelenlegi meg-
változtatásáé' r t való küzdelemben."1 1 
De milyen eszközökkel folyik az ú j szemlélet kialakítása ? Boulding, a rend-
szermozgalom egyik megalapítója szerint az általános rendszerkuta tás egy 
„elméleti modell-építési szint, amely valahol a t iszta matemat ika rendkívül 
általános építményei és a szaktudományok szakelméletei közöt t helyezkedik 
el."12 E z t a megállapítást két szempontból is félre lehet érteni, s a 25 év mind-
két félreértésre hozott példákat . Egyrészt az t sugallja, hogy a rendszerszem-
lélet csak elméleti építményeket hoz létre, s azoknak nincs sok közük a gyakor-
lathoz, másrészt absztrakt jellege mia t t kizárólag matemat ikai eszközökkel 
dolgozik. Előzőre ellenpéldák sorát m u t a t j á k a rendszerszemléletű módszertani 
i rányzatok, a rendszertechnika, az operációkutatás vagy a rendszerelemzés 
alkalmazásainak eredményei, amelyekre még visszatérünk, utóbbi félreértésre 
pedig az ado t t alapot, hogy a matemat ika i rendszerelmélet egyes képviselői 
kizárólag sa já t munká juka t tek in te t ték rendszerkutatásnak s ezt fennen han-
gozta t ták. Lényegében az utóbbi félreértést látszik igazolni a „hagyományos 
tudományossági kr i tér ium" is, nevezetesen: csak az tudományos , ami for-
malizálható és csak a matemat ika eszközeivel lehet formális leírást adni. 
A matemat ikáva l kapcsolatban kialakult másik végletes álláspont is gyakran 
túlhangsúlyozott : „szokás például k i f i g u r á z n i . . . a szűk látókörű matemat ika i 
szemléletet, amely egy adot t matemat ika i . . . s t ruktúrá t szeretne a valóság-
nak lá tn i ." Viszont egészen más nem felismerni azt, hogy a matemat ika és a 
logika szellemi teljesítményeink szempont jából lényeges, és tu la jdonképpen a 
matemat ikánál nem eredményeinek alkalmazása, hanem helytelen felhasz-
nálása az, ami indokolatlan és veszélyes.13 
A rendszerkutatásnak az eszközök megválasztásánál ket tős szerepe van : 
segít r ámuta tn i az eszközök ado t t összefüggések közötti korlátozott alkalmaz-
hatóságára, illetve új , nem matemat ikai , de tudományos eszközök kifejleszté-
sére, a lkalmazására hívja fel a figyelmet. A rendszerelmélet szintetizáló jellegét 
m u t a t j a a leírások, problémamegoldások kvant i ta t ív /kval i ta t ív aspektusainak 
integrálására irányuló törekvése. (Vannak definíciók, amelyek a komplex 
rendszer követelményeként szabják meg a több mint egyféle módon való 
elemzés lehetőségét.14) Klir szerint, aki maga is a matemat ikai rendszerelmélet 
képviselője: „az általános rendszerkutatáson belül a problémamegoldásra 
használt eszközök másodlagosan fon tosak" GS y ,clZ eszközöknek, nemcsak mate-
matikai jellegűeknek kell lenniük, hanem azok különböző kombinációjából 
á l lhatnak." 1 5 Az eszközök, vizsgálati aspektusok sokféleségében jut kifejezésre 
a rendszerszemlélet interdiszciplináris jellege. (Megjegyzendő, hogy a rendszer-
szemléletet és az interdiszciplinaritást — helytelenül — gyakran szinonimaként 
használják.) 
Mégis, mi tekinthető mindezek alapján eredménynek, hiszen sem ha tá rozo t t 
tudományterüle t ről , sem kifejlesztett módszerről nem lehet számot adn i? 
11
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Ugyanakkor egyes, a rendszerkutatás eredményeként számon ta r to t t „ törvé-
nyeke t " több hagyományos tudományág is magáénak tekint . 
A rendszer-gondolat bevezetésének köszönhető, hogy az ötvenes években 
kialakult a rendszerszemlélet, amelynek érvényesítése révén régi problémákhoz 
ú j módszereket fejlesztettek ki (akár csak egy-egy hagyományos tudományágon 
belül), lehetővé vál t ú j abb problémák felismerése és megfogalmazása, és nem 
utolsósorban lé t re jö t t egy nyelv és a hozzátar tozó kommunikációs ku l tú ra , 
ami korábban össze nem kapcsolhatónak tek in te t t probléma-területek kép-
viselői számára t e t t e lehetővé az együttgondolkodást .1 6 Azt az együttgondol-
kodást , ami nélkülözhetetlen az olyan komplex jelenségek kezelésekor, amely-
nek maga a probléma felismerője és megoldója is része. Ezál ta l „a rendszer-
ku ta t á s egyik legfontosabb funkciója az let t , hogy olyan eszmék vizsgálatára 
ösztönözzön ú j r a , amelyekről — noha eddig nem sokat törődtünk velük — 
már általánosan felismerték, hogy meg kell velük birkózni."17 
Különösen érdekes, hogy éppen a rendszerszemléletű módszertani i rányzatok 
teremtet tek olyan helyzetet, amelyben számos megszokott eszköz korábbi hasz-
ná la tá t kezdték kérdésessé tenni. Éppen az alkalmazások tapasztalatai indí-
t o t t ak heves v i t áka t . Több, a tudományos gyakorla tban mindennaposnak 
tekin te t t fogalom újraértelmezése, az elmélet és a gyakorlat , a t udomány és 
alkalmazása közöt t i viszony ú j összefüggésben való vizsgálata folyik. Miért e 
változás? Mert a kívülálló vagy résztvevő t ípusú problémamegoldás közti 
ellentmondás kerül t előtérbe; mer t a racionalitás és az optimali tás elvi léte és 
gyakorlati lehetetlenülése közti konfl iktus feloldása ú j módszereket, a régi 
fogalmak ú j t a r ta lommal való megtöltést igényelnek. 
Mi tehát a v i ták oka és mi a t a r t a lma? Miért van szükség egyes fogalmak 
újraértelmezésére, mások ú jakka l való felcserélésére? És végül micrt a mód-
szertani i rányzatok kapcsán éleződött a v i t a? Kezd jük az utolsó kérdéssel. 
A rendszertechnika, a rendszerelemzés és végül, de nem utolsósorban az 
operációkutatás tar toznak a rendszerszemléletet alkalmazó eljárások közé. A 
felsorolt módszertani irányzatok műszaki, gazdasági, társadalmi, politikai, 
vagy más csoportosítás szerint tervezési, üzemeltetési, irányítási stb. döntések 
előkészítését, az egyes döntési vál tozatok várha tó következményeinek mér-
legelését, a kiválasztot t vál tozat bevezetésének végrehaj tását szolgáló eljá-
rások összességét jelentik. Az eljárások során alkalmazot t eszközök hasznossá-
ga, jósága, a döntés u tán hosszabb-rövidebb időn belül kiderül, minthogy az 
esetek többségében konkrét problémák konkré t megoldására veszik igénybe, 
alkalmazzák ezen eljárások ismerőit, az eszközökkel bánni tudó szakembereket . 
Nos, éppen az alkalmazások teremtet tek ú j helyzetet és vetet tek fel problémá-
ka t , és éppen azokban az országokban, ahol e módszereket elsőként kezdték 
alkalmazni. Ebben az összefüggésben főleg az operációkutatás és rendszer-
elemzés mai problémáiról kell képet a lkotnunk. 
Ma már a ké t i rányzat több intézetben azonos el járást jelent, de másut t még 
a korábbi megkülönböztetés érvényesül. Minthogy Magyarországon az utóbbi 
álláspont a meghatározó, és sokan a ha tvanas évek operációkutatását ért ik 
rendszerelemzésen is, mindkét eljárásra ki kell röviden térni márcsak azér t is, 
16
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hogy ne ismételjük meg a rendszerelemzés kapcsán az operációkutatás buk-
ta tói t . 
A rendszerelemzés kifejezést a R A N D Corporation egyik munkatársa vezette 
be akkor, amikor munká já t meg k ívánta különböztetni az akkori operáció-
kutatás tól . Er re azért volt szüksége, mert fe lada tá t nem olyan összefüggésben 
kellett megoldania, ahol a célt már meghatározták és ismert volt a rendelke-
zésre álló erőforrások jellege és mennyisége is. Olyan problémával foglalkozott, 
ahol neki kellett fel tárnia a célt — és így az igazi problémát is — valamint fel 
kellett ku ta tn ia a lehetséges erőforrásokat is. Ezekkel a problémákkal az akkori 
operációkutatás nem foglalkozott, és sok esetben még ma sem foglalkozik.18 
Figyelembe véve t ehá t azt a veszélyt, hogy a rendszerelemzők az operáció-
ku ta tók hibáit követhetik, illetve azt a lehetőséget, hogy a hazai operáció-
ku ta tók elkerülhetik amerikai kollégáik zsákutcá já t , indokolt röviden át tekin-
teni a hetvenes évek v i t á já t a modellezésről, a modellek használatáról, egyes 
fogalmak t a r t a lmának változásáról. Az operációkutatás és vezetés tudomány 
problémáiról folyó v i tá t a matemat ikus R.E.D. Woolsey, az 19 78-as I F O R S konfe-
rencián elhangzott szarkasztikus előadása a lapján lehet röviden áttekinteni.1 9 
Kezdetben — az 50-es években — Ackoff, Arnoff és Churchman20 munkássága 
jellemezte az operációkutatást és a vezetés tudományt . ,,A folyóiratokban egy-
mást követ ték az olyan elvekre és megközelítésekre vonatkozó javaslatok, 
amelyek egy valóságos probléma megoldását célozták és amelyek a problémát 
a valóságban meg is oldották. Azokban az időkben »a szakma« művelői a hasznos 
ember t ípusát testesí tet ték meg." ,,A problémamegoldásoknál az interdiszcip-
lináris, csoportos megközelítés volt a meghatározó." ,, . . . később . . . az or-
szágban a művészkedés kultusza . . . győzedelmeskedett ." A folyóiratokban 
közölt matemat ika i megoldások dekorat ív jellege miat t a legtöbb esetben 
szinte lehetetlen volt megállapítani, liogy a cikk mögött egyáltalán rejlik-e 
valamilyen valóságos probléma." A kormányhivata lok jelentős b iz ta tás t és 
támogatás t ad tak ú j abb eszközök kifejlesztéséhez. Ezér t „a szakmában na-
gyobb jelentőséget kezdtek tula jdoní tani az ú j eszközök kifejlesztésének, mint 
az adot t probléma megoldásának." Egyre több diplomást képeztek, és jól 
f izették őket. „A vállalatok a tudomány pártfogóivá lettek. Az ú j emberek 
gőgje a tehetségtelen művészek fennhéjázására emlékeztetet t . A művészekhez 
hasonlóan . . . azt feltételezték, hogy m u n k á j u k a t senki sem méltányolja — 
másoknak még reményük sincs arra , hogy őket megértsék." „A vállalatok 
abban a hi tben r ingat ták magukat , hogy az eszközök készítőinek és a problé-
mák megoldóinak személye azonos." ,,Az ámítás és önámítás . . . gyakorlata 
tovább t a r t o t t — és még ma is t a r t . Végül bekövetkezet t a felismerés hajnala . 
Egy éven belül 11 nagyvállalat bocsátot ta el operációkutatói t ." Mások drasz-
tikusan csökkentet ték a csoportok létszámát. A hul lám hatása még ma is t a r t , 
több mint száz tudományosan minősítet t operációkutató keres állást. 
Időközben az Operációkutató Társaságban (ORSA) és a Vezetéstudományi 
Intézetben (TIMS) is változások mentek végbe. Az elméleti munkákér t járó 
Lanchester-díj mellett megalapítot ták a gyakorlati d í ja t , ami ma már többszö-
18
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röse az elméleti d í jnak, s elnyerésének feltétele a gyakorlati megvalósítás. 
Később ezt a példát követ te a NATO Rendszer tudományi dí ja is. Jelentős 
változások tör téntek az Operations Research és a Management Science szer-
kesztési elveiben is. A publikációkkal szemben támasz to t t követelmény a gya-
korlatiság, az alkalmazás let t . Mindkét folyóirat ú j szerkesztési poli t ikát hir-
de t e t t meg: a t iszta matemat iká t száműzték, de a matemat ikusoknak ú j 
folyóiratot indí to t tak , a Mathematics of Operations Research-t . 
Az olvasó az t gondolhat ja — ír ja végül Woolsey — hogy a szakma „egyesült 
államokbeli tör ténetének ugyancsak elferdített beállításával v a n dolga. A 
szakma tör ténete uti l i tarista felfogással indult , amikor az elsődleges cél a 
»problémák megoldása« volt. Ez valószínűleg a hasznosság és a szakma elfo-
gadta tásának aranykora volt. Hamarosan azonban . . . a fellendülést követően 
az eszközfejlesztők ura l ták a szakma berkeit. Mostanában ellenkező irányú 
forradalom zajlik: le, amelyet az eszközök felhasználói indí tot tak, és amely az 
eszközök fejlesztői és készítői ellen irányul. Nekünk, eszközfelhasználóknak 
nincsenek olyan illúzióink, hogy az eszközfejlesztők nélkül tudunk élni. Csupán 
az t ismertük fel, és hoztuk a másik fél tudomására , hogy eszközeik nem kielé-
gítőek, ha nem hoznak e redményt . " Ma két szembenállónak látszó nézőpont 
érvényesül: az egyik „a hasznosság és elegancia mellett kötelezte el magát , a 
másikra a f inomság és a hasznosság reménye a jellemző." A két nézőpont nem 
kell, hogy mindig összhangban legyen, de csak a ke t tő együt t adha t ta r tósan 
jó megoldásokat — fejezi be á t tekintését Woolsey. 
Minden jel ar ra m u t a t — így például az operációkutatás „nagy öregjeinek" 
tek in the tő Ackoff és Churchman állásfoglalásai is —, hogy az operációkutatás 
jövője — , s egyút ta l a matemat ika vezetési, szervezési és társadalomtudományi 
alkalmazásának jövője — nem a különféle matemat ika modellek további csi-
szolásában és f inomításában rejlik, hanem egyrészt a kutatás i stílus megvál-
toz ta tásában (s ez lényegében visszatérést jelent az operációkutatás hőskorában 
használ t interdiszciplináris csoportmunkához,2 1) másrészt a matemat ikai köze-
lí tésmódnak olyan jelenségkörökben való használatában, melynek során való-
ban jelentős információkhoz ju tha tunk a szóban forgó jelenségek lényegét ille-
tően. Külön t anu lmány feladata lenne annak megmutatása , hogy hol vannak 
azok az ígéretes területek — főleg a tá rsadalomtudományokban —, ahol a 
jelenségkör lényeges vonásainak, tövényeinek fel tárásában nélkülözhetetlen sze-
repe van a matemat ikának . 
Figyelemre méltó, hogy teljesen hasonló hangvételűek az Obnyinszkban 
1978-ban rendezet t rendszerelemzéssel foglalkozó szovjet konferencia előadásai 
is. 22- 23 Az előadások hangsúlyozzák, hogy a bonyolult gazdasági, társadalmi 
problémák — az egyszerűbb technikaiaktól eltérően — nem tesznek lehetővé 
optimális megoldásokat, s a matemat ika i modellek is csak közelítő jellegűek, 
amelyek nem annyira megoldásokat adnak , mint inkább segítenek jó kérdése-
ke t feltenni. Az előadások azokra a megoldásokra helyezik a hangsúlyt , ame-
lyekben konfliktáló célok, vagy több kri tér ium mellett nem egyetlen személy, 
hanem csoportok értékítélete a lapján kell döntést hozni. 
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Jelentősek a moszkvai Összövetségi Rendszerkuta tó Intézetnél folyó mun-
kák is. In te rak t ív döntési eljárások, illetve olyan modellek kifejlesztésére törek-
szenek, amelyek elkerülik a döntéshozó és operációkutató/rendszerelemző kü-
lönválását.24 A kifejlesztett módszerekkel azt k ívánják biztosítani, hogy a dön-
téselemzést célzó modell ne a modellező, hanem a döntéshozó problémájának 
megoldását szolgálja. Éppen ezért Lapin hangsúlyozza, hogy a rendszerelemzés 
nem redukálható csak egyes formalizált módszerekre. Lényegében a túlfor-
malizálás ad magyarázato t arra is, hogy az Egyesül t Államokban a jelentős 
programokkal kapcsolatos döntések mindössze kb. 20%-a alapul az elemzés 
ilyen értelmű tudományos módszerein. Nyilvánvaló tehá t az ellentmondás a 
rendszerelemzés „pontos" módszerei és a gyakorlat i döntéshozatal közöt t . 
Mi az oka az ellentmondásnak ? 
A módszerek jelentősége a tudományos ku ta tásokban közismert. Ugyancsak 
tudo t t — noha jóval szűkebb körben —, hogy az egyes tudományágakban 
kidolgozott közelítésmódok és módszerek kr i t ika nélküli átvétele sok zava r t 
okozott már mind a mai napig az átvételüket mechanikusan végző területeken, 
(így például a természet tudományos közelítésmódok mechanikus alkalmazása 
a társadalomtudományok körében — pl. a szervezetkutatásban — sok tekin-
tetben zsákutcába vezetett .) Ugyanakkor viszont az is igaz, hogy bizonyos mód-
szerek, melyeket más területeken dolgoztak ki, eredményesen alkalmazhatók 
az eredetitől elütő jelenségkörökben. Á módszerek „kölcsönvétele" pedig egye-
nesen szükséges az ú j területek kuta tásában , melyek még nem rendelkeznek a 
tárgyuk sajátos természetének megfelelő módszerekkel. A krit ika, a feltevések 
ellenőrzése, az érvényesség vizsgálata azonban nélkülözhetetlen ! 
A módszertan felülvizsgálásának törekvése a laxenburgi Nemzetközi Alkal-
mazot t Rendszerelemzcsi Intézet munkái t is kezdi befolyásolni, habár i t t foko-
zo t tabban jelenik meg az eszközorientált operációkutatási gyakorlat ha tása . 
Az intézet kuta tó i azonban nehéz helyzetben vannak, mert munká juka t a 
tényleges döntéshozóktól távol, tőlük elszigetelten kell végezniök. Ilyen körül-
mények között — továbbá mert ma még a nemzetközi szakmai közvélemény is 
ezt értékeli — ér thető az eszközfejlesztésre való törekvés. Csak a legutóbbi 
időben jelenik meg az intézetben a hetvenes évek emlí tet t vi táinak hatása , pl . 
az ember döntési helyzetekben játszot t szerepének vagy a modellezés érvé-
nyességi körének vizsgálata.25 
A szakirodalomban, de a napi sa j tóban is egyre szaporodnak azok a közle-
mények, melyek a nagy rendszerek különféle szervezési, vezetési, szervezeti 
problémáinak megoldására elégtelennek talál jál : — éppen a negatív tapasz ta-
latok nyomán — a hagyományos természettudományos-műszaki közelítés-
módokat . Különösképpen kritizálják az u tóbbi 20—30 évben széleskörűen 
el ter jedt modellezési technikákat . Az alapvető jelenség a következő: n a g y 
technikai apparátussal (formális modellek, számítógépek) készülnek „ tudomá-
nyos" megoldási javaslatok, többnyire külső szervek részéről, de ezek nem 
kerülnek bevezetésre. A jelenség túlságosan törvényszerűen ismétlődik ahhoz, 
hogy egyszerűen az ér intet t szervezetek vezetőinek alkalmatlanságával ma-
gyarázhatnánk. 
Ugyancsak t énykén t állapítható meg, hogy a kedvezőtlen jelenségeket első-
sorban annak a torzí tó közelítésmódnak tu la jdon í t j ák , amely az emberre és a 
24
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társadalomra vonatkozóan idealisztikus előfeltevésekkel él, s már a probléma 
megfogalmazásából is kikapcsolja — a „ tudományos objekt iv i tás" ürügyével 
— az érdekviszonyokat és értékrendi kérdéseket, noha ezek meghatározó jelen-
tőségűek mind a probléma feltárása, m ind pedig megoldása szempontjából . 
Mivel nyi lvánvaló, hogy az emberre és a társadalomra vonatkozó tudományos 
ismeretek a hagyományos klasszifikáció szerinti társadalomtudományokhoz 
tar toznak, ezért nem meglepő, hogy ezek szerepe és jelentősége világszerte 
egyre nő. A társadalomtudományok szerepének növekedésével jár együt t , hogy 
felülvizsgálatra szorult a racionális viselkedésű emberkép is. A Nobel-díjas 
Herbert Simon munkássága nyomán megjelent a korlátozott racionali tás gon-
dolata, s ezzel együt t jár az optimális he lyet t a kielégítő megoldások tuda tos 
keresése. E b b e n az összefüggésben igen jó á t tekintés t ad az opt imali tás fogal-
mának fejlődéséről Keen.26 Megállapítja: „az optimalizálás t u d o m á n y a — a 
közgazdaságtanban, az operációkutatásban és a vezetéstudományban — haj-
lamos arra, hogy axiómáit magától ér tedődőnek tekintse, és feltételezi, hogy 
azok nyi lvánvalóak. Ez a feltételezés azonban hamis ." E z t a feltételezést 
krit izálja Ackoff is, amikor hangsúlyozza: „a modell optimális megoldása nem 
a probléma optimális megoldása, hacsak a modell nem teljes tükrözése a való-
ságnak. ami természetesen sohasem igaz."27 Ezér t kap különös szerepet az elő-
feltevések vizsgálata, hiszen minden modellezési eljárás előfeltevéseken, s időn-
ként teljesen magától értetődőkön (mint pl . a racionalitás) alapul. 
A komplex problémák kihívására a módszertan is keresi a megfelelő választ . 
Egyre többen hangozta t ják , hogy nincs minden szempontot kielégítő modell, 
egyedül a lkalmazható eszköz. A k v a n t i t a t í v és kvali tat ív vetület egyidejű 
tükrözésére nem állnak rendelkezésre módszerek, ezért a megoldás: t öbb köze-
lítés együt tes használata, a mennyiségi és minőségi leírás kiegészítő jelleggel 
tör ténő figyelembevétele. Erre a Cavallo jelentés is több helyen utal . Ennek 
megfelelően ú j közelítésmód elterjesztésén dolgoznak a tá rsada lomtudományok 
képviselői is. A térképészetből kölcsönvett kifejezéssel élve egy pon t (probléma 
illetve megoldása) csak három pontból nézve határozható meg pontosan, ezért 
módszerüket ,,háromszögelés"-nek nevezik, és benne az egyszerű mérési eljá-
rástól a komplex leírásig különböző (kvant i ta t ív és kvali tat ív) módszereket 
alkalmaznak. A különböző közelítések összevetése az egyes nézőpontok helyes-
ségének ellenőrzését szolgálja. 
Azzal a szereppel, amelyet a rendszerkuta tás magára vállalt, együt t jár az 
ember szerepének, feltételezéseinek, használ t fogalmainak, eljárásainak foly-
tonos felülvizsgálata. E z t az önvizsgálatot a szakirodalom ú j ága is segíti. 
A nem kielégítő megoldások és kudarcok kialakí tot ták a szakirodalom ú j 
területeit , amelyek egyrészt a kr i t ikának adnak hangot,28 másrészt megkezdték 
a lehetséges tévedések, a veszélyes csapdák tuda tos elemzését.29 A kr i t ika elfo-
gadása, a negat ív tapasztalatok feldolgozása nemcsak segít a csapdák elkerülé-
sében, hanem bizonyít ja a rendszerszemlélet nyi to t t vol tá t és nem utolsósor-
ban fejlődőképességét. 
20
 KEEN, P . G . W . : T h e e v o l v i n g c o n c e p t o f o p t i m a l i t y . T I M S S t u d i e s i n t h e M a n a g e -
m e n t Sc i ences , V o l . 6. 3 1 — 5 7 . 
2 7
 A C K O F F : I d . m ű , 9 7 . 1. 
28
 BERLINSKI, P . : O n S y s t e m s A n a l y s i s . M I T P r e s s , C a m b r i d g e , 1976. 
29
 MAJONE, G . — Q U A D E , E . S. (ed) : P i t f a l l s o f A n a l y s i s . W i l e y , C h i c h e s t e r , 1980 . 
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Pierre Bourdieu nyilatkozata a szociológiáról 
A z o k k ö z ü l , a k i k s z o c i o l ó g u s n a k v a g y 
k ö z g a z d á s z n a k n e v e z i k m a g u k a t , s o k a n 
c s u p á n t á r s a d a l o m m é r n ö k ö k ( i ngén i eu r s 
soc i aux) , az a d o l g u k , h o g y r e c e p t e k e t a d j a -
n a k a m a g á n v á l l a l a t o k v a g y k ö z i g a z g a t á s i 
s z e r v e k v e z e t ő i n e k . A n n a k a g y a k o r l a t i 
v a g y f é l t u d o m á n y o s ( d e m i - s a v a n t e ) t u d á s -
n a k s z o l g á l t a t j á k a r a c i o n a l i z á l t v á l t o z a -
t á t , a m e l y t u d á s n a k az u r a l k o d ó o s z t á l y 
t a g j a i a m ú g y is b i r t o k á b a n v a n n a k . A z 
i r á n y í t ó k n a k o l y a n t u d o m á n y r a v a n s z ü k -
s é g ü k , a m e l y k e t t ő s é r t e l e m b e n is a lka l -
m a s a r a c i o n a l i z á l á s r a : az u r a l m a t f e n n t a r -
t ó m e c h a n i z m u s o k é p p ú g y r a c i o n a l i z á l á s r a 
s z o r u l n a k , m i n t az u r a l o m l e g i t i m i t á s a . 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y az e f f a j t a t u d o -
m á n y a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s b a n k o r l á t o -
z o t t é r v é n y ű n e k b i z o n y u l m á r a t á r s a d a -
l o m m é r n ö k ö k k e z é n is, d e m é g i n k á b b a 
g a z d a s á g i r á n y í t ó k k e z é n — n e m a l k a l m a s 
u g y a n i s a r e n d r a d i k á l i s m e g k é r d ő j e l e z é s é -
r e . . . S z á m o s szoc io lógus és k ö z g a z d á s z 
m u n k á j á n a k az a l e g f ő b b k o r l á t j a , h o g y 
e g y e t l e n és n e m is v i t a t o t t v é g c é l k é n t a 
p r o f i t m a x i m a l i z á l á s a j e l en ik m e g . J ó pé l -
d á i a z i lyen t u d o m á n y n a k a z o k a k u t a -
t á s o k , a m e l y e k e t s ze rveze t szoc io lógusok , 
„ p o l i t i k a t u d ó s o k " v é g e z n e k az A u g u s t e 
C o m t e I n t é z e t b e n v a g y a N e m z e t i P o l i t i k a -
t u d o m á n y i A l a p í t v á n y égisze a l a t t . . . 
Új könyvében, A k ü l ö n b s é g b e n (La dis-
tinction) irja, hogy bizonyos társadalmi je-
lenségek, mint például az ízlés vizsgálatában, 
a szociológiának hasonlatossá kell válnia a 
társadalom pszichoanalíziséhez. . . 
K é t m e g i s m e r é s i f o r m a v e g y ü l e b b e n a 
k ö n y v e m b e n : a z e t n o g r a f i k u s megf igye l é s , 
a m e l y e s e t e k k i s s z á m á r a k o r l á t o z ó d i k , 
v a l a m i n t a s t a t i s z t i k a i e l emzés , a m e l y m ó -
d o t ad a s z a b á l y s z e r ű s é g e k m e g á l l a p í t á s á -
Ilecherche, 1980. június 
r a , a m e g f i g y e l t e s e t e k n e k az összes l é t e z ő 
e s e t u n i v e r z u m á b a n v a l ó e lhe lyezésé re . Í g y 
e l e m e z h e t ő k p é l d á u l a z o k a k ü l ö n b s é g e k , 
a m e l y e k a n é p i (popu la i r e ) é s a p o l g á r i 
é t k e z é s e k á l l a n d ó v o n á s a i k ö z ö t t h ú z ó d -
n a k . A n é p i é t k e z é s b e n d e k l a r á l t e l sősége 
v a n a f o g y a s z t á s m i n d e n v á l f a j á b a n a 
f u n k c i ó n a k ; k í v á n a t o s , h o g y a t á p l á l é k t a r -
t a l m a s , bőséges l egyen , „ e r ő t a d j o n " , é s 
m e l l é k e s e k a f o r m a s á g o k m e g a j ó m o d o r . 
A m i a s p o r t o t v a g y a m ű v e l ő d é s t ( c u l t u -
r i sme) i l leti , u g y a n e z t l á t j u k : a z e r ő n , a l á t -
h a t ó a n k i d a g a d ó i z m o k o n v a n a h a n g s ú l y . 
A p o l g á r i é l e t v i t e l b e n а f o r m á k e l sőségé t 
t a p a s z t a l j u k ; m i n d e n n e k „ m e g ke l l a d n i a 
f o r m á j á t " , a m i a z t j e len t i , h o g y a f u n k c i ó 
b i z o n y o s c e n z ú r a és e l f o j t á s a l á es ik . M i n -
d e n é l e t t e r ü l e t e s z t é t i z á l ó d i k ; a z e r o t i k a a 
m a g a s z u b l i m á l t v a g y e l t a g a d o t t f o r m á j á -
b a n , p o r n o g r á f i a k é n t j e l en ik m e g ; a m ű v é -
s z e t „ t i s z t a " f o r m á i d i v a t o z n a k , m e l y e k e t 
é p p e n a f o r m á n a k a f u n k c i ó f e l e t t i p r i m á -
t u s a je l l emez . A „ m i n ő s é g i n e k " v a g y m e g -
v e t ő b b e n „ i r o d a l m i n a k " m o n d o t t e l emzé-
s e k e l e n g e d h e t e t l e n e k , h a m e g a k a r j u k 
é r t e n i , v a g y i s t e l j e s ségében fe l a k a r j u k 
t á r n i m i n d a z t , a m i t a s t a t i s z t i k a c s u p á n 
r ö g z í t — a h o g y a n a c s a p a d é k m é r é s s e m 
m e g é r t ő , h a n e m r ö g z í t ő f o g l a l a t o s s á g . . . 
Az etnológus kívül marad megfigyelései-
nek tárgyán, sok esetben nem is érti a megfi-
gyelt cselekmények értelmét. A szociológus 
viszont átveszi az általa tanulmányozott sze-
mélyek nézőpontját. 
A z a kü l sőd l eges k a p c s o l a t , a m e l y e t 
e m l í t , s a m e l y e t én o b j e k t i v i s z t i k u s k a p -
c s o l a t n a k n e v e z n é k , c s a k u g y a n g y a k o r i 
a z e t n o l ó g i á b a n , n y i l v á n m á r a z é r t is, m e r t 
e g y b e v á g e n n e k a t u d o m á n y n a k i d e g e n e k -
r e i r á n y u l ó v o l t á v a l . D e a k a d e t n o l ó g u s , 
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a k i j á t é k b a , k e t t ő s j á t ó k b a kezd , v a g y i s 
r é s z t vesz a h e l y i l a k o s s á g é l e t é b e n . . . D e 
m e g is f o r d í t h a t j u k az Ö n á l l í t á sá t . S o k 
szociológus, a k i a k é r d e z ő b i z t o s o k k ö z b e i k -
t a t á s á v a l é r i n t k e z i k a m e g k é r d e z e t t s zemé-
lyekke l , s o h a n e m l é p s e m m i f é l e k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t b a a m e g k é r d e z e t t e k k e l . A z i lyen 
k u t a t ó s o k k a l h a j l a m o s a b b az o b j e k t i v i s z -
t i k u s szemlé le t r e , m i n t az e t n o l ó g u s o k , 
a k i k n e k egy ik f ő s z a k m a i e r é n y e , h o g y v a -
lóságos k a p c s o l a t o t t u d n a k l é t e s í t en i a 
m e g k é r d e z e t t s z e m é l y e k k e l . A szociológia i 
m u n k á b a n j e l e n t k e z ő o s z t á l y t á v o l s á g o k 
s e m k i sebbek , m i n t a k u l t u r á l i s t á v o l s á g o k 
az e t n o l ó g i á b a n . í g y h á t t a l á n n incs is e m -
b e r t e l e n e b b t u d o m á n y , m i n t az , a m e l y e t a 
C o l u m b i a E g y e t e m e n m ű v e l n e k L a z a r s f e l d 
n á d p á l c á j á n a k á r n y é k á b a n , m e r t e b b e n az 
e l v a k u l t s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k é p p e n s é g -
ge l m e g k e t t ő z i k a k é r d ő í v s a k é r d e z ő b i z -
t o s o k k ö z b e i k t a t á s á b ó l a d ó d ó t á v o l s á g o t . 
A k k o r é r t ü n k m e g e g y t u d o m á n y t , l i a 
m a g u n k c s i n á l j u k . . . 
Hogyan lehet egyszerre megőrizni az okfej-
tés tudományos logikáját, és a tanulmányo-
zott személyek életének „izét"? 
V a n o b j e k t í v és v a n s z u b j e k t í v i gazság . 
M i n d j á r t m e g is m a g y a r á z o m , m i r e g o n d o -
lok . E g y i l lúzió, h a ö n m a g á b a n v e s s z ü k , 
s z u b j e k t í v k é p z ő d m é n y . D e a lé tezése m á r 
o b j e k t í v t é n y . K o m o l y a n kel l v e n n i , é s 
n y o m á b a kel l s z e g ő d n i , m i t is j e l en t v a l ó -
j á b a n . . . V a g y v e g y ü k az e l n ö k ö t , a k i k i j e -
l en t i : , ,az ü lés t b e z á r o m " , a p a p o t , a k i í g y 
szól : „ m e g k e r e s z t e l l e k t é g e d " . Mié r t v a n 
h a t a l o m e z e k b e n a s z a v a k b a n ? N y i l v á n 
n i n c s önál ló , b ű v ö s e r e j ü k e z e k n e k a s z a -
v a k n a k . Mégis a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y a d o t t 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k k ö z t b i z o n y o s s z a v a k -
b ó l e rő á r a d . E g y - e g y i n t é z m é n y b ő l m e r í -
t i k e r e j ü k e t . . . A s zoc io lóg i a f e l t á r j a m i n d " 
a z o k a t az o b j e k t í v f e l t é t e l e k e t , a m e l y e k -
n e k ö s s z e j á t s z á s a t e s z i , h o g y v a l a m i l y e n 
t á r s a d a l m i c s e l e k m é n y h a t é k o n y lesz (ef f i -
cac i t é ) . D e i t t m é g n e m s z a b a d m e g á l l n i . 
A z t s e m s z a b a d e l f e l e d n i , h o g y a m ű k ö d ő -
képes ség f e l t é t e l e m e g a n n y i cse lekvő e m -
b e r , a k i hisz b e n n e , b o g y a c s e l e k m é n y h a -
t é k o n y s á g a r e á m a g á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
V a n n a k o l y a n r e n d s z e r e k , a m e l y e k t e l j e s 
e g é s z ü k b e n a h i t r e é p ü l n e k ; n i n c s r e n d s z e r 
a t á r s a d a l o m b a n , s k ü l ö n ö s e n n i n c s a g a z -
d a s á g b a n , a m e l y n e k ö s z ö n h e t n é f e n n á l l á -
s á n a k l e g a l á b b e g y r é szé t p é l d á u l a v á s á r -
lóe rőve l k a p c s o l a t o s h i t n e k . 
Tudományos értelemben elfogadom állás-
pontját. De mintha alábecsülné az emberek 
saját életét (vécu). A tudomány nevében meg-
fosztaná őket életük értelmétől, amikor el akar-
ja tőlük venni az illúzióikat. 
M a g a m n a k is f e l t e s z e m a k é r d é s t , n e m 
v o l n a - e e l v i s e l h e t e t l e n o l y a n t á r s a d a l o m -
b a n élni , a m e l y t ö k é l e t e s e n á t l á t h a t ó és 
i l l úz ió t l an — m e r t a t e l j e sen k i f e j l e t t t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y a l i g h a n e m i lyen t á r s a d a l -
m a t e r e d m é n y e z n e . N e k e m az a m e g g y ő z ő -
d é s e m , h o g y a t á r s a d a l m i k a p c s o l a t o k 
k e v é s b é v o l n á n a k n y o m o r ú s á g o s a k , h a az 
e m b e r e k l e g a l á b b a z o k o n a m e c h a n i z m u s o -
k o n t u d n á n a k ú r r á lenni , a m e l y e k s a j á t 
n y o m o r ú s á g u k f o k o z á s á r a k é s z t e t i k ő k e t . 
A l i g h a n e m az a szociológia e g y e d ü l i f u n k -
c ió j a , h o g y f e l t á r j a — l á t h a t ó h é z a g a i v a l 
é p p ú g y , m i n t i smere t e ive l — a t á r s a d a l o m 
m e g i s m e r é s é n e k h a t á r a i t , é s m e g n e h e z í t s e 
a p r o f e t i z m u s m i n d e n f o r m á j á t , k e z d v e 
t e r m é s z e t e s e n a z o n a p r o f e t i z m u s o n , a m e l y 
t u d o m á n y o s m e z b e n t e t sze leg . (Thuillier, 
Pierre, Entretien avec Pierre Bourdieu: La 
sociologie est-elle une science? ) 
Egy radikál is mozgalom 
első évtizede 
New Statesman, 1979. november 23. 
Tíz éve , h o g y а r a d i k á l i s t u d ó s o k b r i t 
m o z g a l m a ú j j á s z ü l e t e t t . A T u d o m á n y T á r -
s a d a l m i Fe l e lő s ségéé r t k ü z d ő k B r i t T á r s a -
s á g a ( B S S R S — B r i t i s h S o c i e t y f o r Socia l 
R e s p o n s i b i l i t y in Science) , a r a d i k á l i s k e z -
d e m é n y e z é s e k l e g ú j a b b k i i n d u l ó p o n t j a a 
t u d o m á n y b a n és a m ű s z a k i é l e t b e n . 
A 30-as é v e k b e n e g y i lyen m o z g a l o m 
n e m l e p e t t v o l n a m e g s e n k i t , a k i a k t í v b a l -
o lda l i v o l t A n g l i á b a n . A t u d o m á n y o s b a l -
o l d a l a b a l o l d a l egészének e g y i k fő k o m p o -
n e n s e v o l t , s az o l y a n t u d ó s o k , m i n t J. D. 
Bernai, J. B. S. Haldane ós Hyman Levy, 
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n a g y h a t á s s a l v o l t a k a n a g y k ö z ö n s é g r e , 
m i k ö z b e n a K o m m u n i s t a P á r t b a n is be fo -
l y á s o s p o z í c i ó j u k vo l t . S ike re ik ós k u d a r c a -
ik e g y a r á n t t a n u l s á g o s a k . A h a r m i n c a s 
é v e k m o z g a l m á n a k e g y i k „ v e t e r á n j a " , 
Joseph Needham v o l t a z e g y i k s z ó n o k a 
B S S R S t í z éves j u b i l e u m i ü lésén . 
A 30-as é v e k ba lo lda l i t u d ó s a i l ibe rá l i s 
s zöve t s égese ikke l e g y ü t t s z á m o s s i ke r e s 
k a m p á n y t v e z e t t e k а k o r m á n y s z a k é r t ő k 
e l l enében . A l égo l t a lmi k é s z ü l t s é g (óvóhe-
lyek , g á z á l a r c o k s t b . ) h i á n y o s s á g a i t m e g -
g y ő z ő e n ós n y i l v á n o s a n d e m o n s t r á l t á k , s 
ez m ó d o s í t o t t a a k k o r a k o r m á n y p o l i t i k á t . 
A m i n a p j a i n k s z á m á r a m é g é r d e k e s e b b , az 
a t u d o m á n y t á r s a d a l m i s z e r e p é r ő l a d o t t 
e l e m z é s ü k . B e m a l h a t á s á r a ú g y t e k i n t e t -
t é k a t u d o m á n y t , m i n t e r e d e n d ő e n h a l a d ó 
k é p z ő d m é n y t , ső t , m i n t a t á r s a d a l m i vá l -
t o z á s o k fő t é n y e z ő j é t . E z a p r o g r e s s z í v po-
t e n c i á l a k a p i t a l i z m u s b a n n e m b o n t a k o z -
h a t o t t k i t e l j e sen . A t u d o m á n y t e l j e s e b b 
f e j l ő d ó s é t és szé lesebb k ö r ű a l k a l m a z á s á t 
s z o r g a l m a z ó k e g y b e n a s z o c i a l i z m u s elő-
f e l t é t e l e i t is é p í t e t t é k . 
M i u t á n a t u d o m á n y d i a d a l m a s k o d o t t a 
h á b o r ú b a n ( r a d a r , a t o m b o m b a s t b . ) , á l t a -
l á n o s a n e l f o g a d o t t l e t t , h o g y a k o r m á n y 
k é p e s e l ő m o z d í t a n i a t u d o m á n y f e j l ő d é s ó t . 
T e l i á t a ba lok la l i t u d ó s o k e l e m z é s é t a tö r -
t é n e l e m m e g c á f o l t a . A k a p i t a l i z m u s te l je -
s en a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t a t u d o m á n n y a l 
v a l ó e g y ü t t é l é s r e . A bőséges á l l a m i t u d o -
m á n y f i n a n s z í r o z á s h a t á s á r a a m a r x i s t a ós 
l iberá l i s t u d ó s o k koa l í c ió j a f e l m o r z s o l ó d o t t . 
C s a k m e g g y o r s í t o t t a a f o l y a m a t o t a Li-
s z e n k o - ü g y , a m e l y n e k s o r á n а l iberá l i sok 
l e s z a k a d t a k , a r a d i k á l i s m a g o t p e d i g h a t é -
k o n y a n k i s z o r í t o t t á k a t u d o m á n y o s é le t 
m i n d e n be fo lyásos p o z í c i ó j á b ó l . 
A m o z g a l o m r e k o n s t r u k c i ó j a a t á r s a d a l -
m i e r j e d é s t hozó 60-as é v e k i g v á r a t o t t m a -
g á r a . A v i e t n a m i h á b o r ú e l leni t i l t a k o z á s -
n a k v o l t e b b e n k a t a l i z á l ó h a t á s a . A n g o l 
t u d ó s o k kis c s o p o r t j a 1968 f e b r u á r j á b a n 
n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t s z e r v e z e t t a ké-
m i a i é s b io lógia i f e g y v e r e k a m e r i k a i a k 
á l t a l i a l k a l m a z á s á r ó l . A z a k c i ó kapcso ló -
d o t t a 30-as é v e k m o z g a l m á h o z , m i v e l а 
k o n f e r e n c i á t a B e r n a i B ó k e k ö n y v t á r égisze 
a l a t t t a r t o t t á k . S z á m o s b r i t r é s z t v e v ő 
h a m a r o s a n a k t í v k a m p á n y t i n d í t o t t а 
k é m i a i ós b io lóg ia i f e g y v e r e k v i e t n a m i 
a l k a l m a z á s a , s a z i l y e n t á r g y ú b r i t k u t a t á -
sok e l len . E z u t á n e g y r e t ö b b szó e s e t t e g y 
á l l a n d ó s z e r v e z e t s zükségességé rő l , a m e l y 
r á v i l á g í t a t u d o m á n y f e l h a s z n á l á s á n a k 
p r o b l e m a t i k u s v o n a t k o z á s a i r a . S z a p o r o d -
t a k az e g y r e t ö b b e m b e r t m e g m o z g a t ó i n -
f o r m á l i s g y ű l é s e k , a m e l y e k e n a f i a t a l t u d ó -
sok j e l en l é t e d o m i n á l t . 
A k issé n e h é z k e s n e v ü B S S R S b e i n d í t á -
s á t g o n d o s a n e l ő k é s z í t e t t é k . K é t N o b e l -
d í j a s v á l l a l k o z o t t a r r a , h o g y s z á m o s f o n -
t o s t u d ó s n a k f e l k é r ő l eve l e t í r j o n . 33 i n t é z -
m é n y s r é v ü k ö n s z á m o s p ro fe s szo r , R o y a l 
S o c i e t y - t a g és f ő r e n d j e l ez t e t á m o g a t á s á t . 
K ö z t ü k v o l t A. Ayer, B. Russell, J . B e r n a i , 
v a l a m i n t a N o b e l - d í j a s Francis Crick é s 
Lawrence Bragg. A s k á l a je len leg igen szé-
lesnek t ű n i k , o l y a n t u d ó s o k a t is m a g á b a n 
foglal , a k i k p o l i t i k a i p o z í c i ó j u k a t t e k i n t v e 
n e m k i f e j e z e t t e n p r o g r e s s z í v e k , m i n t p é l d á -
ul Hans Krebs, Sir Michael Swann és Lord 
Todd, a R o y a l S o c i e t y je len leg i e l n ö k e . 
A m e g n y i t ó ü l é sen t e l t h á z vo l t , s a t a g s á g 
l é t s z á m a g y o r s a n n ő t t . 
V i s s z a t e k i n t v e k ü l ö n ö s n e k l á t sz ik , h o g y 
a t u d ó s o k a t m e n n y i r e n e m é r i n t e t t é k a k k o r 
a z o k a t e k i n t ó l y e l l e n e s és s z a k é r t ő e l l e n e s 
t e n d e n c i á k , a m e l y e k az ú j b a l o l d a l t , a d i á k -
m o z g a l m a t é s a n ő m o z g a l m a t a n n y i r a jel-
l e m e z t é k . Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t á l l á s p o n t 
vo l t , h o g y a t u d ó s o k n a k c s a k s z a k m a i fele-
lősségük v a n . A t u d o m á n y t e k i n t é l y é r e 
t á m a s z k o d v a ke l l f e l e m e l n i ü k s z a v u k a t a 
t u d o m á n y á g u k k a l v a l ó ese t leges v i ssza-
élések e l len . E l ke l l k e r ü l n i ü k a z t a c s a p d á t , 
h o g y k o m p e t e n c i á j u k k ö r é n k ívü l i k é r d é -
s e k b e b o n y o l ó d j a n a k (pl . t u d o m á n y p o l i t i -
ka ) . Á l l a m p o l g á r i és t u d ó s s z e r e p ü k e t k ü l ö n 
kel l v á l a s z t a n i u k , s a z e l ő b b i n e k n e m l e h e t 
köze a B S S R S - h e z . A z t á n k i d e r ü l t , h o g y a 
70-es é v e k r a d i k á l i s t u d ó s a i n e m ó h a j t o t t a k 
a l k a l m a z k o d n i e h h e z a v o n a l h o z . 
A p o l i t i k a i s z e r v e z k e d é s rég i és ú j s t í l u s a 
k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g v i l á g o s a n t ü k r ö z ő d ö t t a 
B S S R S k é t k o r á b b i és l e g n a g y o b b pub l i c i -
t á s ú a k c i ó j á b a n . Az első n é h á n y h ó n a p p a l 
a T á r s a s á g m e g a l a k u l á s a u t á n , a D e r r y - b e l i 
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bogs ide - i g á z s z i v á r g á s ü g y e v o l t . A t á r s a -
s á g o r v o s o k a t és t u d ó s o k a t k ü l d ö t t D e r r y -
b e , h o g y k i d e r í t s e , v a j o n k á r o s o d o t t - e 
B o g s i d e l a k o s a i n a k egészsége . A B S S R S 
f e l m e n t ő s z a k é r t ő i v é l e m é n y t a d o t t . E z az 
e s e t k l a s sz ikus p é l d á j a v o l t a t u d o m á n y -
p o l i t i k a h a g y o m á n y o s „ f e l h a s z n á l á s - v i s s z a -
é l é s " m o d e l l j é n e k . C s a k a s z a k é r t ő k é a 
t e r e p . A t u d o m á n y o l y a n t i s z t a k é p z ő d -
m é n y , a m e l y e t i d ő n k é n t s a j n á l a t o s a n be -
s z e n n y e z a ve le v a l ó v i sszaé lés . E z t f e l ke l l 
s z á m o l n i . N e m e l emz ik , m i k é n t t ü k r ö z h e t i 
a t u d o m á n y t a r t a l m a a t á r s a d a l m i g y a k o r -
l a t o t , s n e m f o g l a l k o z n a k azza l , h o g y m i -
l y e n a t á r s a d a l o m e g é s z é n e k a t e r m é s z e t e . 
A „ f e l h a s z n á l á s - v i s s z a é l é s " m o d e l l e lve-
t é s e a r a d i k á l i s t u d o m á n y m o z g a l m a szá-
m á r a e lmé le t i és g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t 
e g y a r á n t f e l v e t e t t . A g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó 
o l y a n k ü z d e l m e k e t j e l e n t e t t a t a g o k szá-
m á r a , a m e l y e k t u d o m á n y o s v a g y t e c h n i k a i 
ö s s z e t e v ő j e n e m v á l a s z t h a t ó el é lesen a 
p o l i t i k a i t ó l . 
E g y a k o r l a t i m e g k ö z e l í t é s l ehe tősége i -
n e k l e g h a t á s o s a b b d e m o n s t r á c i ó j a a z v o l t , 
a h o g y a m u n k a h e l y i egészségi á r t a l m a k k a l 
f o g l a l k o z ó c s o p o r t o k o r s z á g o s h á l ó z a t a 
n ö v e k e d e t t . E c s o p o r t o k a v e g y i é s e g y é b 
á r t a l m a k r ó l t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o t szer-
v e z t e k , a m e l y e t r e n d s z e r e s e n i g é n y b e vesz-
n e k a he ly i s z a k s z e r v e z e t i s z e r v e k . H o z z á -
j á r u l n a k a m ű v e z e t ő k b i z t o n s á g t e c h n i k a i 
o k t a t á s á h o z , B a l e s e t i T á j é k o z t a t ó c í m ű 
f o l y ó i r a t o t és a spec iá l i s b a l e s e t v e s z é l y -
t é m á k b a n b r o s ú r á k a t p u b l i k á l n a k . 
S o k B S S R S - t e v é k e n y e é g e t a u t o n ó m cso-
p o r t o k v é g e z n e k . í g y p é l d á u l a „ S c i e n c e 
f o r P e o p l e " c í m ű f o l y ó i r a t s z e r k e s z t é s é t is. 
A t á r s a s á g v o n z á s k ö z p o n t j a l e t t s z á m o s 
h a s o n l ó t ö r e k v é s ű f ü g g e t l e n c s o p o r t o s u l á s -
n a k . I l y e n p é l d á u l a R a d i k á l i s S t a t i s z t i k u -
s o k K ö r e és az E g é s z s é g p o l i t i k a i C s o p o r t . 
A z a k o l l e k t í v a , m e l y a „ R a d i c a l Sc ience 
J o u r n a l " - t s ze rkesz t i , a t u d o m á n n y a l k a p -
c s o l a t o s e lmé le t i p e r s p e k t í v á k r a k o n c e n t -
r á l . A r r a a k é r d é s r e v e t i a h a n g s ú l y t , h o g y 
a t u d o m á n y t a r t a l m á t (és n e m c s a k az al-
k a l m a z á s á t ) m i k é n t i t a t j á k á t a t á r s a d a l m i 
k ö r n y e z e t s a j á t o s s á g a i . E z t t e r m é s z e t e s e n 
k ö n n y e b b k i m u t a t n i o l y a n „ l á g y a b b " disz-
c i p l í n á k b a n , m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k . A B S S R S m u n k a c s o p o r t j a i n a k fő 
c é l t á b l á i az o l y a n „ t u d o m á n y o s " e l m é l e t e k , 
a m e l y e k a f a j i e g y e n l ő t l e n s é g e t (Jensen, 
Eysenck) v a g y a n e m e k a lá - és f ö l é r e n d e l t -
s é g é t (Wilson s zoc iob io lóg i á j a ) t e r m é s z e -
t e s n e k , g e n e t i k a i l a g s z ü k s é g s z e r ű n e k áll í t-
j á k b e . 
A R a d i k á l i s S t a t i s z t i k u s o k K ö r é n e k 
k ö n y v e „ A t á r s a d a l o m s t a t i s z t i k a demisz -
t i f i k á l á s a " az egész s z a k t e r ü l e t e t be lü l rő l 
k é r d ő j e l e z i m e g , a m ó r é s f i l o z ó f i á t ó l a ko r -
m á n y s t a t i s z t i k a - k é s z í t é s t o r z í t ó m e c h a n i z -
m u s a i n á t egészen a s t a t i s z t i k a i t e c h n i k á k -
n a k a d ö n t é s e k b e n v a l ó a l k a l m a z á s á i g . 
A z o l y a n m i s z t i f i k á l t e l j á r á s o k , m i n t a t á r -
s a d a l m i d ö n t é s e k k ö l t s é g - h o z a m e lemzése , 
o b j e k t í v a l a p o t í g é r n e k , á m v a l ó j á b a n 
k í v ü l r ő l b e h o z o t t é r t é k s z e m p o n t o k t ó l á t -
i t a t o t t a k . A z o l y a n n a g y s z a b á s ú vá l l a lko-
zás , m i n t a R ó m a i K l u b „ A n ö v e k e d é s 
h a t á r a i " c í m ű t a n u l m á n y a , a m e l y n a g y -
s z a b á s ú p r o p a g a n d á h o z v e z e t e t t e g y foko-
z o t t a b b a n e h i y o m ó v i l á g g a z d a s á g i r e n d 
é r d e k é b e n , é r e t l e n e l ő f e l t e v é s e k és m é g 
é r e t l e n e b b m e t o d o l ó g i a a l a p j á n k é s z ü l t . 
E l m é l y ü l t a k a p i t a l i z m u s f ü g g é s e a fe j -
l e t t t e c h n i k á t ó l és a t u d o m á n y r a a l a p o z o t t 
i n n o v á c i ó t ó l . A g é n m a n i p u l á c i ó v á r h a t ó a n 
h a g y o m á n y o s i p a r á g a k a t s z ü n t e t m e g , és 
k i s z á m í t h a t a t l a n k o c k á z a t o t j e l e n t ő , m á s 
f o l y a m a t o k k a l h e l y e t t e s í t i a z o k a t . A n u k -
l eá r i s e n e r g i á r a v a l ó t á m a s z k o d á s m á r i s 
é r v a fe le lősséggel n e m t a r t o z ó á l l a m h a t a -
l o m f o k o z á s a m e l l e t t . A m i k r o p r o c e s s z o r 
h i v a t a l i és g y á r i a l k a l m a z á s a i fog l a lkozá -
s o k a t t i z e d e l n e k m e g , s m é g n a g y o b b m u n -
k a n é l k ü l i s é g h e z v e z e t n e k , a m i k ö z b e n egy-
i d e j ű l e g n ö v e l i k az á l l a m i e l l enőrzés i p o t e n -
c i á l t . O l y a n t e c h n i k a i f e j l e m é n y e k n e k va -
g y u n k t a n ú i , a m e l y e k m e g v á l t o z t a t j á k 
t e r m e l ő e r ő i n k e t , s a z t a t e r ü l e t e t is, a m e -
l y e n a m u n k á s o k n a k a f e l s ő b b s é g g e l fo ly-
t a t o t t h a r c u k a t ke l l v í v n i u k . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f o n t o s , h o g y 
a t u d o m á n y és a t e c h n i k a k r i t i k á j a a ba l -
o l d a l g y a k o r l a t á t t á m o g a s s a . E z é r t a r ad i -
ká l i s t u d o m á n y egészséges m o z g a l m a fon -
t o s k ö z ü g y . T é n y , h o g y ez a m o z g a l o m 
m i n d g y a k o r l a t i , m i n d ideo lóg ia i t e v é k e n y 
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sége t e k i n t e t é b e n egészséges á l l a p o t b a n 
lép a 80-as évekbe . A z e l m ú l t h ó n a p o k ú j 
kezdeményezése i : nő i v á l a s z t m á n y lé t reho-
z á s a a B S S R S - e n belü l , k a m p á n y az 1981-
es n é p s z á m l á l á s b a n t e r v e z e t t f a j i e r e d e t r e 
v o n a t k o z ó k é r d é s t ö r l é séé r t , s végü l in fo r -
m á c i ó s szo lgá la t lé tes í tése a szakszerveze-
t e k s z á m á r a a mik rop roces szo r - t e chno ló -
g i ák m u n k a h e l y i k ö v e t k e z m é n y e i r ő l . 
U j k e z d e m é n y e z é s a L u c a s A e r o s p a c e 
cég m ű v e z e t ő i n e k a l t e r n a t í v vá l l a l a t i t e r v e 
is, a m e l y f e g y v e r g y á r t á s h e l y e t t t á r s a d a l -
m i l a g h a s z n o s t e r m é k e k e lőá l l í t á sá t j a v a -
so l ja . 
A k a p i t a l i z m u s és a h á b o r ú s célok szolgá-
l a t á t ó l e l f o r d í t o t t f e j l e t t t e c h n i k a i t t meg j e -
lenő l á t o m á s a a 30-as é v e k nézete ihez t é r 
vissza, a m e l y e k k e l a m o d e r n t u d o m á n y 
t á r s a d a l m i k r i t i k á j a e l k e z d ő d ö t t . D e t u d -
j u k , h o g y a t á r s a d a l m i h a l a d á s p e r s p e k t í v á i 
n e m c s u p á n a t u d o m á n y be lső fe j lődéséből 
a d ó d n a k , h a n e m a c é l t u d a t o s po l i t ika i 
t evékenységbő l is. (Rosenhead, Jonathan, 
First decade of a radical movement. E sze-
m e l v é n y ü n k e t F ö l d v á r i T a m á s á l l í t o t t a 
össze.) 
Jelenkutatás Franciaországban 
Le Monde, 1980. február 7. 
T ö b b m i n t húsz é v n e k ke l l e t t el telnie, 
h o g y а N a n t e r r e - i e g y e t e m p ro fe s szo rának , 
René Rémond-nak az á l m a megva lósu l jon . 
1978-ban az Országos K u t a t á s i K ö z p o n t 
(Centre n a t i o n a l de la r eche rche scient i-
f ique) e l h a t á r o z t a , h o g y j e l e n k u t a t ó in té-
z e t e t ( I n s t i t u t d ' h i s t o i r e d u t e m p s p ré sen t ) 
hoz lé t re , a m e l y az 1939- től m á i g t e r j e d ő 
időszako t f o g j a k u t a t n i . F e b r u á r 5-én n y í l t 
m e g az i n t éze t Francois Bedariá-nak, a 
C N R S k u t a t á s i i g a z g a t ó j á n a k a köszön tő 
szava iva l . E l m o n d t a , h o g y az ősi fe l fogás , 
m e l y s ze r in t a t ö r t é n e l e m a m ú l t t u d o m á -
n y a , s a je len m á r a p o l i t i k a b i r o d a l m á b a 
t a r t oz ik , m a a l igha t a r t h a t ó . A t ö r t éne l em 
„ f o g y a s z t á s a " s z ü n t e l e n ü l növeksz ik F r a n -
c i ao r szágban ; k o r t á r s a i n k egyre n a g y o b b 
érdeklődésse l f o r d u l n a k a k ö z e l m ú l t fe lé , 
h o g y t i s z t á b b a n lássák i d e n t i t á s u k a t , g y ö -
kere ike t . K a p c s o l a t o t ke l l l é tes í ten i a m ú l t 
és a j övő k ö z ö t t , a m i n a g y h a s z n u k r a l ehe t 
a m a d ö n t é s h o z ó i n a k . 
Az ú j i n t é z e t i g a z g a t ó t a n á c s á n a k e lnöke 
R e n é R á m o n d le t t , a k i t á g t e r e t Ígér t az 
in t e rd i szc ip l iná r i s k u t a t á s o k n a k . Az 1939 
ó t a e l t e l t i dőszak t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a 
n e m n é l k ü l ö z h e t i m á s t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k , így je lesül a szociológia és a közgaz-
d a s á g segí t ségé t . 
A f r a n c i a l evé l t á r i z á r l a t i d ő t a r t a m a leg-
ú j a b b a n ö t v e n évrő l h a r m i n c év re c sökken t , 
e n y h ü l t e k a k ö z i g a z g a t á s i ügykeze lés t i t ok -
t a r t á s i s z a b á l y a i is. Mindez m e g k ö n n y í t i a 
j e l e n k u t a t á s d o l g á t . Mindenese t r e ú j k u t a -
t á s i t e c h n i k á r a v a n szükség , h i szen jócskán 
kel l m a j d t á m a s z k o d n i fél ig n y i l v á n o s 
a n y a g o k r a ( n y e r s f o g a l m a z v á n y o k , közvé-
l e m é n y k u t a t á e i gyo r s j e l en t é sek , szerződé-
sek s tb . ) , és t e r m é s z e t e s e n szóbel i beszá-
m o l ó k r a . E z a k u t a t á s i m e t o d o l ó g i a olyas-
f a j t a jogi ós e t i k a i p r o b l é m á k k a l fog já rn i , 
m i n t a m e l y e k az ú j s á g í r á s b a n m e r ü l n e k 
fel . 
E l ső időben az i n t é z e t g a z d a s á g p o l i t i k a i 
k u t a t á s t végez m a j d , h o g y m e g r a j z o l j a a 
f o n t o s a b b g a z d a s á g i d ö n t é s e k h á t t e r é t . 
T a n u l m á n y o z n i f o g j á k а k u t a t ó k az u t ó b b i 
n e g y v e n év t á r s a s v i s zonya i t , t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i f e j lődésé t , vá ros i a sodás i ós tö -
m e g k o m m u n i k á c i ó s f o l y a m a t a i t . (Pour 
mieux connaître une Histoire négligée. . .) 
Magyar tudós Lomonoszov-érme 
Izvesztyija, 1980. február 15. 
Az. 1979-re szóló L o m o n o s z o v - é r m e k 
egy iké t а S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j á n a k e lnöksége А . I . O p a r i n a k a d é -
m i k u s n a k , a v i l ágh í rű b i o k é m i k u s n a k , 
m á s i k á t p e d i g S z ő k e f a l v i - N a g y Bé la a k a d é -
m i k u s n a k , a szegedi J A T E p r o f e s s z o r á n a k 
í té l te . A L o m o n o s z o v r ó l e l neveze t t a r a n y -
é rem, a m e l y m i n d e n é v b e n egy s z o v j e t és 
egy k ü l f ö l d i t u d ó s b i r t o k á b a kerü l , a 
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S Z U T A l e g m a g a s a b b k i t ü n t e t é s e a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k t e r é n . 
S z ő k e f a l v i - N a g y B é l a a m a t e m a t i k a i 
a n a l í z i s egy ik l e g n a g y o b b t e k i n t é l y e . A l a p -
v e t ő m u n k á i b a n f u n k c i ó e l m ó l e t i p r o b l é -
m á k k a l ós a f u n k c i o n á l i s ana l í z i s p r o b l é m á -
i v a l f o g l a l k o z o t t . N e v é h e z s z á m o s j e l e n t ő s 
e r e d m é n y f ű z ő d i k . A s z a k i r o d a l o m b a n v i -
l á g s z e r t e i s m e r t a „ N a g y - k r i t é r i u m " ós a 
„ N a g y - f é l e e g y e n l ő t l e n s é g " . S z ő k e f a l v i -
N a g y m é l y e n s z á n t ó g o n d o l a t a i s z á m o s m á s 
m a t e m a t i k a i p r o b l é m a f e l f edezéséhez é s 
m e g o l d á s á h o z j á r u l t a k h o z z á . K é t m o n o g -
r á f i á j a m ű f a j á n a k k l a s s z i k u s a l e t t , m i n d -
k e t t ő m e g j e l e n t a S z o v j e t u n i ó b a n is. 
A L o m o n o s z o v - ó r e m ú j k i t ü n t e t e t t j e a z 
M T A e l n ö k s é g é n e k t a g j a . E g y e t e m i t a n á r i 
m i n ő s é g é b e n is f o n t o s s z e r e p e v o l t a m a t e -
m a t i k a i k u t a t á s o k s z e r v e z é s é b e n , i r á n y í -
t á s á b a n . 1953 ó t a v e z e t i az M T A M a t e m a -
t i k a i B i z o t t s á g á t . E g y i k a l a p í t ó j a ós t á r s -
e l n ö k e a m a g y a r ós a s z o v j e t t u d o m á n y o s 
a k a d é m i a k ö z ö s f o l y ó i r a t á n a k , a „ M a t e -
m a t i k a i a n a l í z i s " - n e k . 
T u d o m á n y o s , t u d o m á n y s z e r v e z ő i é s p e -
d a g ó g i a i m u n k á s s á g á t v i l ágsze r t e n a g y r a 
t a r t j á k . S z á m o s e g y e t e m t i s z t e l e tbe l i d o k -
t o r a , t ö b b t u d o m á n y o s a k a d é m i a t i s z t e l e t i 
tag ja . (Medali imenyi Lomonoszova.) 
Veszé lyes s z á m í t ó g é p e k 
New Scientist, 1980. január 17. 
A u s z t r á l i á b a n m á r m ű k ö d i k o l y a n s z á -
m í t ó g é p , a m e l y m a g a k é s z í t i s o f t w a r e - j ó t . 
S a j á t e r e j é b ő l k i d o l g o z t a e g y s a k k f e l a d -
v á n y m e g o l d á s á t ; m a g a í r t a k i az i d e v á g ó 
p r o g r a m o t , a m e l y ö t s z ö r t e h a t é k o n y a b b , 
m i n t a megfe le lő , e m b e r e k a l k o t t a p r o g -
r a m . E z a f e j l e m é n y t á p o t ad a z o k n a k a 
f é l e l m e k n e k , h o g y h a m a r o s a n f o n t o s d ö n t é -
s e k e t is o l y a n s z á m í t ó g é p e k r e b í z n a k , a m e -
l y e k e m b e r i k ö z r e m ű k ö d é s n é l k ü l m ű k ö d -
n e k . Az a u t o m a t i k u s p r o g r a m o z á s r a k é p e s 
r e n d s z e r t Ross Quintan, a s y d n e y i e g y e -
t e m s z á m í t á s t u d o m á n y i t a n s z ó k é n e k k u t a -
t ó j a a l k o t t a m e g . A r e n d s z e r ( b e c e n e v é n 
I D 3 ) a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a - k u t a t á s o k 
t e c h n i k á i n a l a p u l . A g é p p e l c s u p á n a<. 
közö l t ék , á l l a p í t s a m e g , b e f e j e z ő d i k - e a 
j á t s z m a h á r o m l épésen be lü l , v a g y s e m , s 
50 a l a p v e t ő s a j á t s á g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
( i lyen p é l d á u l a h u s z á r ós a k i r á l y k ö z t i 
t ávo l ság ) , a j á t s z m a p i l l a n a t n y i á l l á s á t 
l og ika i s z a b á l y o k r a v o n a t k o z t a t v a , a sza-
b á l y o k a t a g é p a u t o m a t i k u s a n l e f o r d í t o t t a 
e g y L I S P b e c e n e v ű p r o g r a m n y e l v r e . Q u i n -
l a n a m a g a l e g g y o r s a b b p r o g r a m j á t e z e n a 
n y e l v e n 17,5 e z r e d m á s o d p e r c a l a t t í r t a k i 
— az I D 3 - f ó l e p r o g r a m k i í r á s a c s u p á n 3,4 
e z r e d m á s o d p e r c i g t a r t o t t . 
J ó l l e h e t , a z I D 3 - r e n d s z e r f o n t o s l épés t 
j e l e n t a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a - k u t a t á s o k 
f e j l ő d é s é b e n , Donald Michie, a z e d i n -
b u r g h i e g y e t e m g é p i i n t e l l i g e n c i á v a l fog-
la lkozó k u t a t ó c s o p o r t j á n a k v e z e t ő j e k i j e -
l e n t e t t e , h o g y az e f f a j t a r e n d s z e r e k „ t e c h -
no lóg ia i f e k e t e l y u k b a " s o d o r h a t j á k a v i l á -
g o t ; a g é p e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k 
u g y a n i s m á r n e m f o g j á k m e g é r t e n i a g é p i 
d ö n t é s e k l o g i k á j á t . 
Az e l e k t r o m é r n ö k ö k s z ö v e t s é g é n e k lon-
d o n i ü lésén t a r t o t t e l ő a d á s á b a n Mich ie 
p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z t a , h o g y m i n d e n f a j -
t a s z á m í t ó g é p r e n d s z e r b e „ e m b e r i a b l a k o t " 
t a n á c s o s b e é p í t e n i , a m e l y e n k e r e s z t ü l k é r -
d ő r e l ehe t v o n n i a g é p e t , m i m ó d o n j u t o t t 
el, ós m i é r t , e g y b i z o n y o s v é g k ö v e t k e z t e -
t é shez . H a a s z á m í t ó g é p e k t ő l l é t r e h o z o t t 
p r o g r a m o k n e m é r t h e t ő k a s z a k e m b e r e k 
s z á m á r a , a „ f e k e t e l y u k " f e n y e g e t é s e n ö v e -
k e d n i fog . L a p u n k t u d ó s í t ó j á n a k a z t is 
e l m o n d t a , h o g y a k ö z e l m ú l t b a n m á r v o l t 
p é l d a e f f a j t a ve szé ly re . A T h r e e Mile 
I s l a n d - e n b e k ö v e t k e z e t t n u k l e á r i s b a l e s e t 
i d e j é n n a g y z a v a r t ós j e l e n t ő s k é s e d e l m e t 
o k o z o t t , h o g y a s z a k e m b e r e k n e m t u d t á k 
elég g y o r s a n k i h á m o z n i a s z á m í t ó g é p e s 
r i a sz tó j e l zé sek é r t e l m é t . 
Michie p r o f e s s z o r n a k az a v é l e m é n y e , 
h o g y o l y a n g é p i r e n d s z e r e k e t kel l k i fe j lesz-
t en i , a m e l y e k az e m b e r i g o n d o l k o d á s sza-
b á l y a i s z e r i n t m ű k ö d n e k , s í gy a z o n n a l 
é r t h e t ő e k a b e t e k i n t ő s z a k e m b e r e k s z á m á -
ra. (Computers that learn could lead to 
disaster.) 
Ö s s z e á l l í t o t t a : H e r n á d i Mik lós 
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JEGYZET 
A HÁZTARTÁSÖKONÓMIAI KUTATÁSOKRÓL 
A h á z t a r t á s o k a t a g a z d a s á g l egk i sebb ü z e m é n e k t e k i n t h e t j ü k , m e l y m u n k a e r ő v e l , gaz -
d a s á g i j a v a k t e r m e l é s é v e l és s z o l g á l t a t á s o k k a l j á r u l h o z z á a n e m z e t g a z d a s á g i t e r m e l ő f o -
l y a m a t o k h o z . A g a z d a s á g é r d e k e , h o g y e l e g k i s e b b ü z e m s z a k s z e r ű e n g a z d á l k o d j é k a hoz -
zá á r a m l ó j a v a k k a l , h o g y h e l y e s e n b e f o l y á s o l j a m a g a t a r t á s á v a l a p i a c o t , f o r r á s k é s z l e t e i t 
r a c i o n á l i s a n h a s z n o s í t s a . G a z d a s á g i é r d e k , h o g y a h á z t a r t á s o k a t a l e h e t ő l e g e r ő s e b b e n 
t á m o g a s s á k , g a z d á l k o d á s i és é l e t s z í n v o n a l u k a t f e j l e s szék , é l e t f o r m á j u k a t k u l t ú r á l t t á 
t e g y é k , és ezzel az o r s z á g o k g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j á k . 
T ö r t é n e t i l e g az m e n t v é g b e a h á z t a r t á s s z i n t j é n , a m i n é h á n y é v t i z e d d e l e z e l ő t t a s ze rve -
z é s t u d o m á n y á l t a l á n o s s á v á l á s á v a l v á l l a l a t i s z i n t e n m e g i n d u l t : a management szemlélet 
tudatossá vált, g a z d a s á g i , szervezés i , veze tés i , l é l e k t a n i , m u n k a t a n i s t b . a s p e k t u s o k e l ő t é r b e 
k e r ü l t e k a h á z t a r t á s o k b a n is. 
A k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k a t m e g i s m e r v e a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t u n k 1969-ben , 
h o g y a h á z t a r t á s ö k o n ó m i a i k u t a t á s o k n a k M a g y a r o r s z á g o n is v a n l é t j o g o s u l t s á g u k . S z ü k -
ség v a n a r r a , h o g y a h á z t a r t á s o k h e l y z e t é t t é t e l e s e n f e l t á r j u k , m e g i s m e r j ü k , f e j l ő d é s ü k e t 
n é p g a z d a s á g i , s zoc iá lpo l i t ika i és k u l t ú r p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i n k n e k m e g f e l e l ő e n i r á n y í t s u k 
ós t á m o g a s s u k . 
A k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k a z o n b a n e s a k k i s r é s z b e n v o l t a k k ö z v e t l e n ü l á t v e h e t ő k , n e m -
csak a szoc ia l i s t a és k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i h á t t é r b ő l a d ó d ó k ü l ö n b s é g e k m i a t t , h a n e m a 
h á z t a r t á s o k é l e t f o r m á j á n a k he ly i , spec iá l i s j e l l emzői , t o v á b b á a „ h á z t a r t á s " f o g a l m á h o z 
a 60-as é v e k végén m é g á l t a l á n o s a n k a p c s o l ó d ó o l y a n t é v e s e l ő í t é l e t e k m i a t t is, a m e l y e k 
e b b e a f o g a l o m b a k i z á r ó l a g a n ő k e l m a r a d o t t s á g á t , v i s s z a s z o r í t o t t s t á t u s z á t , t á r s a d a l -
m o n be lü l i r a n g v e s z t e t t s é g ó t é r t e t t é k bele , s a n ő k „ k i s z a b a d u l á s á t " — t á r s a d a l m i és 
g a z d a s á g i va lós a d o t t s á g a i n k t ú l o p t i m i s t a m e g í t é l é s é v e l — a b b a n l á t t á k , h o g y le ke l l 
s z o k n i u k a h á z t a r t á s i m u n k á k r ó l . 
Mive l ez az e l s ő s o r b a n v á r o s i jó lé t i h á z t a r t á s o k b ó l k i i n d u l ó á l l á s p o n t n e m e n g e d t e ide-
j é b e n é s z r e v e n n i a t á r s a d a l m i r é t e g e k k ö z t i szélesedő különbségeket é s a z t , h o g y t e l epü lése -
i n k s z o l g á l t a t á s i s z í n v o n a l a ós s z o l g á l t a t á s a i n k s z e r k e z e t e m é g a f ő v á r o s b a n s e m t e sz i 
l e h e t ő v é a c sa l ád i h á z t a r t á s i m u n k á k s z o l g á l t a t á s o k r a v a l ó t e l j e s á t v á l t á s á t , csak késve 
tudatosült a közvéleményben az, h o g y a c s a l á d e l l á t ó t e v é k e n y s é g á t a d á s á r a v a l ó k i z á r ó l a g o s 
ö s z t ö n z é s h e l y e t t a n n a k s z a k s z e r ű , r ac ioná l i s és k u l t ú r á l t v é g z é s é r e ke l l ene m e g t a n í t a n i 
a c s a l á d o k a t . 
K u t a t á s a i n k első c é l k i t ű z é s e a h á z t a r t á s o k h e l y z e t é n e k m e g i s m e r é s é r e i r á n y u l t , k u t a t -
t u k a t e r ü l e t i f e j l e t t s é g i és é l e t f o r m a - k ü l ö n b s é g e k o k á t , a d i f f e r e n c i á k f e l s z á m o l á s á h o z 
s zükséges m e g o l d á s o k a t , a h á z t a r t á s o k f e j l e s z t é s é b e n r é s z t v e v ő t e r m e l é s i á g a k h á z t a r t á -
s o k a t é r i n t ő t e v é k e n y s é g é t , k o o r d i n á l á s i l ehe tő ségó t , v é g ü l a n ő k f o k o z ó d ó ke resőfog la l -
k o z á s a k ö v e t k e z m é n y e i t , a n ő k h á z t a r t á s b ó l e l v o n t m u n k a e r e j é n e k s z o l g á l t a t á s o k k a l 
v a l ó h e l y e t t e s í t é s é t és a n a g y h á z t a r t á s i e g y s é g e k k i a l a k í t á s á n a k k o r l á t a i t a fa lus i t é r b e n , 
v a l a m i n t a h a z a i és k ü l f ö l d i a d o t t s á g o k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k e t . 
A k u t a t ó m u n k a a k ö v e t k e z ő f e l t é t e l ezésekbő l i n d u l t k i : 
— e l s ő s o r b a n f a lus i h á z t a r t á s o k ké rdéséve l kel l fog la lkozn i , m e r t a f a l u s i t é r b e n f o l y ó 
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v á l t o z á s o k a z t s z ü k s é g e s s é ós a k t u á l i s s á t e s z i k . A területi, fejlettségbeli differenciáltság 
ugyanis már most is megengedhetetlenül nagy, s a m e n n y i b e n a s z ü k s é g e s g a z d a s á g i , k u l -
t u r á l i s ós s zoc i á lpo l i t i ka i b e a v a t k o z á s t e l m u l a s z t j u k , egyes h e l y e k e n o l y a n l e m a r a d á s 
k ö v e t k e z i k m a j d be , a m e l y m i a t t a l a k o s s á g e g y része a f e j l e sz t é s i k í n á l a t o k f o g y a s z t á s á r a 
t u d a t i e l m a r a d á s a m i a t t a l k a l m a t l a n n á v á l i k ; 
— a f a l v a k o n b e l ü l v i s z o n t a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i , á l l a m i g a z d a s á g i és m u n k á s h á z t a r t á -
s o k a t a l e m a r a d á s o k f e l s z á m o l á s á i g az ü z e m i h á t t é r r e v e t í t v e lesz s z ü k s é g e s f i gye ln i , m e r t 
a z azonos t á r s a d a l m i h á t t é r b ő l n a g y ü z e m e k b e b e k e r ü l t c s a l á d o k v a g y h á z t a r t á s o k é le t -
f o r m á j á t is d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j a , k o n z e r v á l j a , i l l e tve á t a l a k í t j a a n a g y ü z e m ; 
— el kell k ü l ö n í t e n i a tanyai, falusi és városi t e r ü l e t i h á z t a r t á s t í p u s o k a t a v i z s g á l a t b a n , 
m i n t h o g y m i n d t e r m e l ő i , m i n d f o g y a s z t ó i m a g a t a r t á s u k e l t é rő , és m á s f a j t a f e j l e s z t é s t is 
i g é n y e l n e k , u g y a n a k k o r f o l y a m a t o s a n e g y ü t t kell v izsgá ln i m i n d h á r o m t í p u s t , m e r t az 
u r b a n i z á l ó d á s f o l y a m a t a c s a k így m é r h e t ő ; 
— a h á z t a r t á s o k ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n m e g kell á l l a p í t a n i a z á t l a g o s f a lu s i h á z t a r -
t á s i fe j lődés t e r v e z e t t m o d e l l j é t , a f a l u s i h á z t a r t á s o k f e j l ő d é s é n e k spontán i r á n y á t ós 
a n n a k je l lemzői t . M e g ke l l á l l a p í t a n i azokat a területeket, m e l y e k e t a h á z t a r t á s o k m a g u k 
is he lyesen f e j l e s z t e n e k (ahol t e h á t s e m m i f é l e b e a v a t k o z á s r a n i n c s szükség) , ós a z o k a t a 
h á z t a r t á s t i p u s o k a t , a m e l y e k m a g u k t ó l is h e l y e s i r á n y b a n t u d n a k f e j l ődn i , e l k ü l ö n í t v e 
a z o k t ó l , a m e l y e k n é l k ö z p o n t i e s z k ö z ö k k e l ke l l m e g v a l ó s í t a n i a f e j l e s z t é s t ; 
— a n e m v á r o s i t e l e p ü l é s e k v á r o s i a s é l e t m ó d j á n a k f e j lődósé t s e g í t v e , n e m s z a b a d f igye l -
m e n k ívü l h a g y n i a v á r o s i , de n e m k ö z p o n t i t e l e p i t e t t s é g ü h á z t a r t á s o k h e l y z e t é t , a m e l y e k 
e l m a r a d o t t s á g a s o k e s e t b e n a f a lus i v a g y t a n y a i e l m a r a d o t t r é t e g e k é l e tv i t e l éve l a z o n o s ; 
— kiemel t f i g y e l m e t kel l v é g ü l f o r d í t a n u n k a t e l e p ü l é s k o n c e n t r á c i ó k ö v e t k e z t é b e n 
i n t é z m é n y h á l ó z a t u k a t e l v e s z t e t t k ö z s é g e k s o r s á r a , a m e l y e k b e n a sze l lemi i n f r a s t r u k -
t ú r a szerkeze te ú g y v á l t o z o t t , h o g y a k u l t u r á l i s , köz igazga t á s i , t e r m e l é s i , k e r e s k e d e l m i , 
egészségügy i s z e r v e z e t e k k ö z p o n t o k b a v a l ó á t t e l e p í t é s é v e l e g y i d e j ű l e g a k ö z s é g e k é r te l -
m i s é g i veze tő (pl . i r á n y í t ó ) n é l k ü l m a r a d t a k , e z á l t a l d i r e k t v a g y i n d i r e k t i n f o r m á l ó d á s u k 
c s a t o r n a r e n d s z e r é b e n ese t legesség ós n a g y f o k ú b e s z ű k ü l é s k ö v e t k e z e t t be . 
A h á z t a r t á s g a z d á l k o d á s s z í n v o n a l a a n ő k f e lké szü l t s égéve l f ü g g össze . 
A z iskolai o k t a t á s o n be lü l —- n e m á l t a l á n o s é r v é n n y e l — l é t e z e t t h á z t a r t á s i g y a k o r l a t i 
o k t a t á s , a z o n b a n e n n e k t a r t a l m a o l y a n t í p u s ú elemi ismereteket k é p e s c sak n y ú j t a n i , 
amelyek nincsenek összhangban a felnőtt nőkre és férfiakra háruló családellátási feladatokkal. 
A t a n t e r v e k n e m a d a p t á l t a k a k ü l f ö l d ö n i d ő k ö z b e n m o d e r n i z á l ó d o t t ós szervezéstudo-
mányi, családlélektani, üzemtani, munkatani m o d e r n t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l k ido lgo -
z o t t h á z t a r t á s i i s m e r e t a n y a g b ó l s e m m i t , h a n e m t o v á b b r a is a h á b o r ú e l ő t t i h a g y o m á n y o s 
k é z i m u n k a - h á z i m u n k a t a n í t á s f o l y t a t ó d o t t , s ő t visszafejlesztették a z t a k o n z e r v e k b ő l v a l ó 
ebédkósz í tó s ós s z e n d v i c s k é s z í t é s m i n i m u m á r a . Az i sko lák f e l s ze r e l é sének h i á n y o s s á g a is 
a k a d á l y o z t a , h o g y a t a n u l ó k a m o d e r n h á z t a r t á s veze té s e l s a j á t í t á s a r é v é n a v á r o s i a s 
é l e t v i t e l g y a k o r l a t i m ó d s z e r e i t és e s z k ö z e i t m e g i s m e r h e s s é k , e z á l t a l a t a n y a i - v á r o s i é le t -
m ó d közö t t i k ü l ö n b s é g á t h i d a l á s á t m ó d s z e r e s e n m e g k e z d h e s s ü k . 
A r e f o r m e r re v o n a t k o z ó h a t á r o z a t a , a h á z t a r t á s t u d o m á n y i k u t a t ó k , a H a z a f i a s N é p -
f r o n t szakér tő i és szé les t á r s a d a l m i b á z i s a k e z d e m é n y e z é s é r e , h a t á s á r a m ó d o s u l t v é g ü l 
o l y a n f o r m á n , h o g y a z i s k o l á k k í v á n s á g á r a a h á z t a r t á s i o k t a t á s is f e n n m a r a d h a t a t a n t e r -
v e k b e n . A t a n t e r v e k m o d e r n i z á l á s a m o s t v á l t a k t u á l i s s á . 
A h a z a i h á z t a r t á s i t a n á c s a d á s h e l y z e t é n e k v i z s g á l a t a a r r a d e r í t e t t f é n y t , h o g y a z t a 
f e j l e s z t é s i ' e l ve t , a m e l y n e k r é v é n a m a g y a r o r s z á g i h á z t a r t á s o k c s a l á d e l l á t ó t e v é k e n y s é g é t 
s z a k s z e r ű v é , r a c i o n á l i s s á ós k u l t ú r á l t t á t e h e t n ő k , a d i v a t b a j ö t t i p a r i - k e r e s k e d e l m i reklá-
mok alig szolgálják, m e r t termeléscentrikusak, s m i n d i g a d o t t k í n á l a t é r v é n y e s ü l b e n n ü k , 
n e m ped ig az a n é p g a z d a s á g i é r d e k , a m i t a h á z t a r t á s o k r a c i o n á l i s ós ö s s z e h a n g o l t f e j l ő d é s e 
s z o l g á l n a . 
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A k u t a t á s o k n é h á n y k i e m e l t t e r ü l e t e : 
A falusi háztartások élet- és munkakörülményeinek, lakásviszonyainak a l a k u l á s á t v izs-
g á l t u k a h á z t a r t á s o k s z á r m a z á s i t í p u s a i , v a l a m i n t f e l s z a b a d u l á s u t á n i m u n k a h e l y e i k 
s ze r in t i e l k ü l ö n í t é s b e n , a f a lus i n ő k v á l t o z ó h e l y z e t é t , a c s a l á d i m u n k a m e g o s z t á s a l a k u l á -
s á t , a n ő k m u n k a t e r h e i t , i d ő m ó r l e g s z e r k e z e t é t és s z a b a d i d ő t ö l t é s é n e k m o t í v u m a i t c s a l á d -
t í p u s o k s ze r i n t . 
F o g l a l k o z t u n k az állami gazdasági, termelőszövetkezeti és falusi munkásháztartások t a r t ó s 
f o g y a s z t á s i c i k k e l l á t o t t s á g á v a l és beszerzés i d ö n t é s e i v e l , a h á z t a r t á s i g é p e k és e szközök , 
a s p o r t o l á s i e szközök és a köz l ekedés i e s z k ö z á l l o m á n y sze rkeze t i , a t a n y a i , a fa lus i , a 
v á r o s i h á z t a r t á s o k fe lszere l t sógi m o d e l l j é t r a j z o l t u k m e g , l é t r e j ö t t é t i n d o k o l t u k , a f o g y a s z -
t ó k h á z t a r t á s f e j l e s z t é s i t e r v e i t , a c s a l á d t a g o k j ö v e d e l e m f e l h a s z n á l á s b a n j á t s z o t t s z e r e p é t 
k u t a t t u k . 
A h á z t a r t á s t u d o m á n y i v i z s g á l a t o k s o r á n f o g l a l k o z t u n k a z új falusi típustervekkel, s h á z -
t a r t á s i m u n k a t a n i s z e m p o n t b ó l b í r á l t u k el a l e s z ű k í t e t t m o z g á s t e r e k e t , a d i f f e r enc i á l t 
f u n k c i ó k s z e r i n t s z é t b o n t o t t és e z é r t f a lus i é l e t m ó d n a k m e g n e m fe le lő l a k á s t e r v e k e t . 
M e g á l l a p í t o t t u k , h o g y a c s a l á d o k v á l t o z ó é l e t c i k l u s á n a k i g é n y e n e m j u t k i fe jezés re a 
t e r v e k b e n . F i g y e l e m m e l k í s é r t ü k a f a lu s i l aká sép í t é s l a k ó k ö r n y e z e t a l a k u l á s á t . 
A tanulók fogyasztói terveinek minőségét s z á r m a z á s u k , a n y a g i ós c s a l á d i h e l y z e t ü k , k ö r -
n y e z e t i s m e r e t ü k s z í n v o n a l a o l d a l á r ó l k u t a t t u k , és m e g á l l a p í t h a t t u k a z t , h o g y a szociál is 
e l m a r a d o t t s á g n a g y f o k ú i s m e r e t b e s z ü k ü l ó s t , k o n c e p c i o n á l i s g á t o l t s á g o t , f e j l ő d ő k é p t e l e n -
sége t hoz m a g á v a l , a c s a l á d i h á t t é r m á r a g y e r m e k e k f o g y a s z t ó i t e r v e i b e n v i s sza tük röző -
d i k , és i g é n y s z í n v o n a l b e l i d i f f e r e n c i á l t s á g o t hoz l é t r e . 
A k u t a t á s k i e m e l t e a lakossági igények és a r e n d s z e r i n t a z ipa r i t e r m e l é s b ő l e redő k í n á -
l a t i h i á n y o s s á g o k e l l e n t m o n d á s a i t , e z e k n e k a l a k o s s á g é l e t é t m e g n e h e z í t ő p r o b l é m á i t . 
A háztartások élelmiszer-fogyasztási-beszerzési a d o t t s á g a i t e l e m z ő k u t a t á s u n k h a r m a d i k 
része az é l e l m i s z e r - t a r t ó s í t á s e l l á t á s b a n j á t s z o t t s z e r e p é v e l fog la lkoz ik , k ido lgozza a t r a d i -
c ionál i s h á z t a r t á s i é l e l m i s z e r - t a r t ó s í t á s m o d e r n i z á l á s á n a k f o r m á i t , s a z e h h e z szükséges 
t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t és i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s t j a v a s o l j a . 
A háztartások fejlesztésében érdekelt iparágak tevékenységének hatását i l l e tően megá l l ap í -
t o t t u k , h o g y az á g a z a t o k t e v é k e n y s é g e e g y m á s s a l ellentétes koncepciókra épül. Míg az ép í tő -
i p a r i t e r v e k o l y a n h á z t a r t á s o k k a l s z á m o l n a k , a m e l y e k a h á z t a r t á s i f u n k c i ó k a t m á r á t a d -
t á k a n a g y h á z t a r t á s o k n a k , t e h á t a m e l y e k b e n h á z t a r t á s v e z e t é s n e m fo ly ik , v a g y c s a k 
m i n i m á l i s m é r e t ű , a d d i g a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i t e r v e k n a g y t é t e l e s v á s á r l á s o k k a l s zámo l -
n a k , a n n a k i r á n y á b a k í v á n n á k f e j l e s z t en i a h á z t a r t á s o k a t . Az é p í t ő i p a r k i s l a k á s m é r e t e i 
m i a t t a z o n b a n a h á z t a r t á s o k t á r o l n i n e m t u d n a k . Akadályozza az építőipar a háztartási 
gépek lakáson belüli elhelyezését is. A h á z t a r t á s i g é p i p a r f e j l e s z t en i s z e r e t n e , a z é p í t ő i p a r 
e leve b e f a g y a s z t j a a f o g y a s z t á s t . E z az e l l e n t m o n d á s é r i n t i a z e n e r g i a i p a r t , a b ú t o r i p a r t , 
a z egész é l e lmi sze r ipa r t is, é s k o r l á t o z z a a h á z t a r t á s i m u n k á k m o d e r n i z á l á s á t . 
A l a k ó h e l y k ö z p o n t o k t ó l v a l ó t á v o l s á g á n a k é l e t m ó d - f o r m á l ó h a t á s á v a l f ü g g össze az a 
t é n y , h o g y a h o l a h á z t a r t á s i m u n k á k he lye t t e s í t é s é r e s e m i n t é z m é n y i e l l á t á s sa l , sem szol-
g á l t a t á s o k k a l n e m ny í l i k m ó d , o t t — a csa lád i é le t b i z o n y o s s z a k a s z a i b a n — a h á z t a r t á s -
bel i n ő n e m s z a b a d m u n k a e r ő - k a p a c i t á s , m e r t o t t h o n i m u n k á j á v a l o l y a n s z o l g á l t a t á s t 
végez , ame l lye l a c s a l á d t ö b b i t a g j a i n a k m u n k a v é g z é s é t l e h e t ő v é tesz i , a m u n k a e r ő - u t á n -
p ó t l á s t b i z t o s í t j a , v a g y a z idős g e n e r á c i ó k g o n d o z á s á v a l n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l l á tó t e v é k e n y -





Magyarország tudománypol i t ikai mutatóinak elhelyezkedése 
nemzetközi felmérésben 
A z 1978. és 1979. é v k é t , t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l i gen j e l e n t ő s n e m z e t k ö z i k o n -
f e r e n c i á t h o z o t t : 1978. s z e p t e m b e r 1 1 — 1 6 . k ö z ö t t t a r t o t t a B e l g r á d b a n az U n e s c o a T u d o -
m á n y - ós M ű s z a k i P o l i t i k á é r t Fe le lős E u r ó p a i és É s z a k - A m e r i k a i O r s z á g o k M i n i s z t e r e i I I . 
k o n f e r e n c i á j á t ( M I N E S P O L I I . ) ; 1979. a u g u s z t u s 20—31. k ö z ö t t B é c s b e n r e n d e z t e m e g 
a z E N S Z a T u d o m á n y ós T e c h n i k a a F e j l e s z t é s S z o l g á l a t á b a n e lnevezésű v i l á g k o n f e r e n -
c i á j á t ( U N C S T D ) . 
A r é s z t v e v ő o r s z á g o k m i n d k é t k o n f e r e n c i á r a ú n . n e m z e t i b e s z á m o l ó t n y ú j t o t t a k be . 
E z e k a b e s z á m o l ó k — a m e l y e k e t a k o r m á n y o k h a g y t a k j ó v á — t a r t a l m a z z á k az i l lető 
o r s z á g t u d o m á n y - és m ű s z a k i f e j l e sz tés i p o l i t i k á j á n a k l e í r á sá t , a d a t o k k a l , i n t é z m é n y e k és 
f o l y a m a t o k i s m e r t e t é s é v e l . A b e s z á m o l ó k a d a t a i á l t a l á b a n az 1975—1976. é v e k r e v o n a t -
k o z n a k . E r r e az i d ő s z a k r a v o n a t k o z i k ez a z ö s szehason l í t á s is. 
A z E N S Z és a z U n e s c o á l t a l r e n d s z e r e s e n k ö z z é t e t t s t a t i s z t i k á k á l t a l á n o s a d a t a i v a l 
s z e m b e n az e m l í t e t t n e m z e t i b e s z á m o l ó k r é s z l e t e k b e m e n ő , f r i s s és k b . e g y i d e j ű f e lmérés -
b ő l s z á r m a z ó a d a t o k a t közö lnek . E z a k ö r ü l m é n y a l k a l m a t a d a r r a , h o g y a t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s i s m e r t m u t a t ó i a l a p j á n az e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t ö s s z e h a s o n l í t á s t v é g e z z ü n k , és 
e n n e k a l a p j á n b e m é r j ü k M a g y a r o r s z á g h e l y z e t é t a t ö b b i o r s z á g é h o z k é p e s t . 
M a g y a r o r s z á g n a k m i n t i pa r i l ag v i s z o n y l a g o s a n f e j l e t t o r s z á g n a k a h e l y é t a f e j l e t t 
o r s z á g o k ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n kel l v i z s g á l n u n k . A M I N E S P O L I I . é s az U N C S T D a n y a g a i 
f e l d o l g o z á s a k o r 31 i pa r i l ag f e j l e t t o r s z á g o t v á l a s z t o t t u n k k i . 1 A k i v á l a s z t á s l o g i k á j a 
s z e r i n t i de v e t t ü k az összes e u r ó p a i o r s z á g o t (ezek közü l n e m r e n d e l k e z ü n k a d a t o k k a l a 
k ö v e t k e z ő k r ő l : A l b á n i a , A n d o r r a , F a r o e r - s z i g e t e k , G i b r a l t á r , I z l a n d , L i c h t e n s t e i n , 
L u x e m b u r g , M o n a c o , N y u g a t - B o r i i n , S a n M a r i n o ós V a t i k á n ) ; É s z a k - A m e r i k á b ó l f i gye -
l e m b e v e t t ü k az U S A - t ós K a n a d á t , Á z s i á b ó l J a p á n t ós I z r a e l t . N e m áll r e n d e l k e z é s ü n k r e 
a d a t A u s z t r á U a r ó l és Ú j - Z é l a n d r ó l . 
M i e l ő t t a r é sz l e t e s К + F m u t a t ó k r a r á t é r n é n k , h a t á l t a l á n o s m u t a t ó n k e r e s z t ü l jelöl-
j ü k m e g M a g y a r o r s z á g h e l y z e t é t . 
M a g y a r o r s z á g a m a g a 93 030 k m 2 területével a 11. a 31 o r s z á g k ö z ö t t , 10 k i s e b b és 20 
n a g y o b b v a n n á l a . 
1975-ben M a g y a r o r s z á g lakossága 10 509 000 vo l t (1979-ben 10 688 000) . A n é p e s s é g 
t e k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g 15. a 31 o r s z á g k ö z ö t t , népsűrűség t e k i n t e t é b e n p e d i g 19., 
1975 -ben 113 f ő / k m 2 (1979-ben 114,7 f ő / k m 2 ) . 
Az 1 főre jutó GNP M a g y a r o r s z á g o n 1 9 7 5 - b e n 1 817 do l l á r v o l t 2 (1979 év i becs lé s 2 700 
do l l á r ) . E z z e l a m u t a t ó v a l M a g y a r o r s z á g a 8. a 31 ország közü l , c s u p á n h ó t o r s z á g b a n ala-
c s o n y a b b a z e g y f ő r e j u t ó G N P 1975-ben. 23 o r szág m a g a s a b b G N P m u t a t ó v a l r ende l -
1
 E z e k az o r s z á g o k a k ö v e t k e z ő k : A u s z t r i a , Be lg ium, B u l g á r i a , C ip rus , C s e h s z l o v á k i a , 
D á n i a , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , H o l l a n d i a , Í r o r s z á g , I z r a e l , J a p á n , J u g o -
s z l á v i a , K a n a d a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , Má l t a , N a g y - B r i t a n n i a , N D K , N S Z K , 
N o r v é g i a , O la szo r szág , P o r t u g á l i a , R o m á n i a , S p a n y o l o r s z á g , S v á j c , S v é d o r s z á g , S z o v j e t -
u n i ó , T ö r ö k o r s z á g , U S A . 
2
 N e m k e r e s k e d e l m i á r f o l y a m o n s z á m í t v a . 
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kez ik e b b e n az i d ő s z a k b a n . I t t a z o n b a n m á r f i g y e l e m b e kel l v e n n i a d o l l á r á t s z á m í t á s -
bó l e r e d ő t o r z u l á s t . 
Az oktatási ráfordítás a n e m z e t i j ö v e d e l e m % - á b a n M a g y a r o r s z á g o n 1975-ben 4 , 8 % 
vo l t , a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l B u l g á r i a és a S z o v j e t u n i ó i lyen m u t a t ó j a m a g a s a b b . 
A t ő k é s o r s z á g o k G N P - b ő l s z á m í t j á k az o k t a t á s i r á f o r d í t á s h á n y a d á t , n é g y t ő k é s o r s z á g 
m u t a t ó j a v a n 4 % a l a t t , és 23 o r szágé 4 % f e l e t t . 
А К + F ráfordítás a n e m z e t i j ö v e d e l e m % - á b a n M a g y a r o r s z á g o n 1975-ben 3 , 1 8 % 
vo l t a n e m z e t i j ö v e d e l e m be l fö ld i f e l h a s z n á l á s á b a n (1979-ben 3 ,46%) . E n n é l a l a c s o -
n y a b b B u l g á r i a ós L e n g y e l o r s z á g , m a g a s a b b Csehsz lovák i a , N D K és a S z o v j e t u n i ó i l y e n 
m u t a t ó j a . A t ő k é s o r s z á g o k e s e t é b e n a G N P % - á b a n s z á m í t o t t К + F r á f o r d í t á s v a l a -
m e n n y i n é l 3 % a l a t t v a n . 
E z e k u t á n t é r ü n k r á a speciál is m u t a t ó k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . 
1. A 10 ezer lakosra eső, К + F-ben foglalkoztatott kutató és mérnök száma redukált 
egyenértékben ( F T E ) M a g y a r o r s z á g o n 1975-ben 21,5 fő v o l t (1979-ben 23,7 fő) . E z z e l a 
m u t a t ó v a l M a g y a r o r s z á g a j ó k ö z é p m e z ő n y b e n h e l y e z k e d i k el, m i u t á n 1975-ben e n n é l 
m a g a s a b b m u t a t ó v a l c s a k B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , I z r ae l , J a p á n , L e n g y e l o r s z á g , N D K , 
S v á j c , a S z o v j e t u n i ó és a z U S A r e n d e l k e z e t t . M a g y a r o r s z á g ó n á l a l a c s o n y a b b a m u t a t ó j a 
j ó n é h á n y t ő k e e r ő s o r s z á g n a k , m i n t D á n i a , F r a n c i a o r s z á g , H o l l a n d i a , K a n a d a , N S Z K . 
2. Az 1 kutatóra jutó segédszemélyzet ( t e c h n i k u s -f- segéderő) a r á n y a 1975-ben M a g y a r -
o r s z á g o n 1,7 f ő vo l t t e r m é s z e t e s s z e m é l y b e n (1979-ben 1,6). R e d u k á l t e g y e n é r t é k b e n 
u g y a n e z a m u t a t ó 1975-ben 2,6 f ő (1979-ben 2,4 fő) . A z ö s s z e h a s o n l í t á s t a t e r m é s z e t e s 
s z e m é l y e k s z á m a r á n y á b a n v i z sgá lva M a g y a r o r s z á g poz í c ió j a — e l t e k i n t v e a n é g y ó v a l a t t 
b e k ö v e t k e z e t t r o m l á s t ó l — 1975-ben s e m v o l t e lőnyös . U g y a n B u l g á r i a , F i n n o r s z á g , N o r -
vég i a és S v á j c i lyen m u t a t ó j a a m a g y a r é n á l a l a c s o n y a b b , e g y sor m á s i k o r s z á g — a m e -
lyek rő l a d a t u n k v a n — j o b b a r á n n y a l előzi m e g M a g y a r o r s z á g o t : A u s z t r i a , C s e h s z l o v á k i a , 
F r a n c i a o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , N S Z K . 
3. A műszaki tudományok terén foglalkoztatott kutatók megoszlása Magyarországon vi-
s z o n y l a g i gen m a g a s , a z ö s szehason l í t á s é v é b e n , 1975-ben 48 ,4% v o l t (1979-ben 4 9 , 7 % ) , 
e n n é l m a g a s a b b m u t a t ó c sak J u g o s z l á v i a és L e n g y e l o r s z á g e s e t é b e n t a l á l h a t ó . A szoc ia -
l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l R o m á n i a , a t ő k é s o r s z á g o k k ö z ü l A u s z t r i a , D á n i a , F r a n c i a o r s z á g , 
és I z r a e l , e s e t é b e n az ö s s z k u t a t ó i l é t s z á m b a n a m ű s z a k i t u d o m á n y o k — i d ő n k ó n t j e l en -
t ő s e n — k i s e b b a r á n y t k é p v i s e l n e k . 
4. А К + F-ben foglalkoztatott kutatók aránya a társadalomtudományokban Magyar-
o r s z á g o n 1975-ben 15 ,7% v o l t (1979-ben 18 ,8%) . M a g a s a b b a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t ó k l é t s z á m a az összes k u t a t ó k a r á n y á b a n p l . D á n i á b a n , F i n n o r s z á g b a n , Í r o r s z á g b a n , 
J u g o s z l á v i á b a n , N o r v é g i á b a n és a S z o v j e t u n i ó b a n , v i s z o n t a l a c s o n y a b b L e n g y e l o r -
s z á g b a n és S v á j c b a n . 
5. А К + F ráfordítások abszolút számban dollárban M a g y a r o r s z á g o n 1 9 7 5 - b e n 
672 472 000 do l l á r v o l t (1979-ben 992 013 000 do l l á r ) . E n n é l a z ö s s z e h a s o n l í t á s n á l f i g y e -
l e m b e ke l l v e n n i , h o g y a m a g y a r К + F r á f o r d í t á s összegé t a z a d o t t é v á t l a g o s n e m 
k e r e s k e d e l m i á r f o l y a m á n s z á m í t o t t u k , a m i m e g l e h e t ő s e n b i z o n y t a l a n n á t e s z i a z össze-
h a s o n l í t á s t . K i d e r ü l t u g y a n i s , h o g y n e m c s a k B u l g á r i a , d e B e l g i u m , D á n i a , F i n n o r s z á g , 
I z r a e l és N o r v é g i a is a l a c s o n y a b b összegű К + F r á f o r d í t á s t m u t a t fe l az á l t a l a m e g a d o t t 
v a l u t a á t s z á m í t á s i ku l ccsa l s z á m o l v a . N a g y o b b a m u t a t ó s z á m s z e r ü s é g e a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k k ö z ü l C s e h s z l o v á k i á b a n , L e n g y e l o r s z á g b a n ós a S z o v j e t u n i ó b a n , a t ő k é s o r s z á g o k 
k ö z ü l F r a n c i a o r s z á g b a n , H o l l a n d i á b a n , J a p á n b a n , K a n a d á b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n , 
N S Z K - b a n , O l a s z o r s z á g b a n , S v á j c b a n , S v é d o r s z á g b a n ós az U S A - b a n . 
6. Az 1967 és 1975/1976 közötti időszakban a ráfordítások reálisan értékelhető növekedése 
%-ban M a g y a r o r s z á g o n 16 ,03% v o l t . E n n é l a l a c s o n y a b b a n ö v e k e d é s i a r á n y A u s z t r i á -
b a n , B e l g i u m b a n , N o r v é g i á b a n , N S Z K - b a n ós S v á j c b a n . 
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7. Az e l ő b b i p o n t b a n r é sz l e t eze t t n ö v e k e d é s i m u t a t ó t m e g v i z s g á l t u k a b b ó l a s z e m p o n t -
bó l is, h o g y a 31 ország teljes növekedésében milyen súllyal szerepéi M a g y a r o r s z á g . M a g y a r -
o r szág n ö v e k e d é s e a t e l j e s n ö v e k e d é s b e n 0 , 8 % - o t k é p v i s e l . E n n é l a l a c s o n y a b b a r é s z a r á -
n y a A u s z t r i á n a k , B u l g á r i á n a k , F i n n o r s z á g n a k , J u g o s z l á v i á n a k , N o r v é g i á n a k , R o m á n i á -
n a k és •— a m a g a s n ö v e k e d é s i r á t a e l l enére is — S p a n y o l o r s z á g n a k . N a g y o b b s ú l y t k é p -
v i se lnek a n ö v e k e d é s b e n v i szon t a k ö v e t k e z ő o r s z á g o k : B e l g i u m , Csehsz lovák ia , F r a n c i a -
o rszág , H o l l a n d i a , J a p á n , K a n a d a , N a g y - B r i t a n n i a , N S Z K , Olaszország , S v á j c , S v é d o r -
szág , S z o v j e t u n i ó és a z U S A . 
8. A lakosság egy főjére eső К + F ráfordítás dollárban M a g y a r o r s z á g o n 1976-ben 64 ,0 
do l l á r vo l t ( 1 9 7 9 - b e n 92,8 dol lár ) . F i g y e l e m b e kel l v e n n i i t t is a v a l u t a á t s z á m í t á s b ó l 
s z á r m a z ó b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t . E n n e k t u d a t á b a n a s z á m s z e r ű s é g a z t m u t a t j a , h o g y 
az e g y l a k o s r a e s ő m a g y a r r á f o r d í t á s n á l k i s e b b a r á f o r d í t á s a k ö v e t k e z ő o r s z á g o k b a n : 
B u l g á r i a , F i n n o r s z á g , Í r o r s z á g , Iz rae l , L e n g y e l o r s z á g , N a g y - B r i t a n n i a , Olaszország , P o r -
t u g á b a , R o m á n i a és S p a n y o l o r s z á g . N a g y o b b a z e g y f ő r e eső r á f o r d í t á s — h e l y e n k é n t 
j e l e n t ő s e n n a g y o b b — a k ö v e t k e z ő o r s z á g o k b a n : A u s z t r i a , B e l g i u m , Csehsz lovák ia , D á n i a , 
F r a n c i a o r s z á g , H o l l a n d i a , J a p á n , K a n a d a , N S Z K , N o r v é g i a , S v á j c , S v é d o r s z á g , S z o v j e t -
u n i ó és az U S A . 
9 .Az egy kutatóra ( természetes személy ) eső К -f- F ráfordítás dollárban Magyarországon 
1975-ben 19 325 d o l l á r v o l t (1979-ben 26 184 do l l á r ) . N e m f e l e d v e i s m é t a v a l u t a á t s z á m í -
t á s o k b ó l s z á r m a z ó b i z o n y t a l a n s á g o t , a s t a t i s z t i k á k b ó l az t ű n i k ki , h o g y e n n é l k i s e b b 
m u t a t ó v a l r e n d e l k e z i k B u l g á r i a , G ö r ö g o r s z á g , J u g o s z l á v i a , L e n g y e l o r s z á g és a S z o v j e t -
u n i ó . A szoc ia l i s t a o r s z á g o k közü l C s e h s z l o v á k i á b a n és R o m á n i á b a n ez a m u t a t ó m a g a -
s a b b . A t ö b b i t ő k é s o r s z á g b a n sz in t én n a g y o b b a z e g y k u t a t ó r a eső r á f o r d í t á s . 
10. Az alapkutatás aránya a ráfordításokon belül a kutatási szintek között %-ban Magyar-
o r s z á g o n 1975-ben 1 3 , 8 % v o l t (1978-ban 1 4 , 3 % ) . E n n é l a l a c s o n y a b b az a l a p k u t a t á s o k 
h á n y a d a L e n g y e l o r s z á g b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n , R o m á n i á b a n és az U S A - b a n . Az összes 
t ö b b i o r s z á g b a n a z a l a p k u t a t á s o k a r á n y a m a g a s a b b . 
A k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó k a t ú g y v izsgá lva , h o g y M a g y a r o r s z á g ezek sze r in t h o g y a n h e l y e z -
k e d i k el az ö s s z k é p b e n , m e g l e p ő ö s sze t é t e lű o r s z á g c s o p o r t o k a l a k u l n a k k i . N e m l e h e t 
a z o n b a n e g y s z e r ű e n o l y a n k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i , h o g y a h o l v i s z o n y l a g m a g a s a m u t a t ó , 
o t t e g y é r t e l m ű e n e l ő n y ö s e b b is a he lyze t . S e m a v i s z o n y l a g m a g a s К + F r á f o r d í t á s , s e m 
a ' v i s z o n y l a g „ s o k " k u t a t ó n e m j e l e n t h e t i a z t , h o g y o t t va ló su l is m e g l e g h a t é k o n y a b b a n 
a t u d o m á n y p o l i t i k a . E g y é r t e l m ű e n c sak az e g y f ő r e j u t ó G N P n a g y s á g a , a z e g y k u t a t ó r a 
j u t ó s e g é d s z e m é l y z e t a r á n y a és a r eá l i s an é r t é k e l h e t ő n ö v e k e d é s m u t a t ó j a igaz í t el b e n -
n ü n k e t . A r r a a z o n b a n a l k a l m a s ez az ö s s z e h a s o n b t á s , h o g y összevessük h e l y z e t ü n k e t 
e l s ő s o r b a n a h a s o n l ó p a r a m é t e r e k k e l b í r ó o r s z á g o k é v a l , és az a r á n y o k b ó l — h e l y e n k é n t 
t ú l a l a c s o n y a k , h e l y e n k é n t l á t h a t ó l a g t ú l f e j l e s z t e t t e k — t u d o m á n y p o l i t i k a i k ö v e t k e z t e -
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1. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a — az egész m a g y a r t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y t 
k i f e j ezés re j u t t a t v a — t e l j e s m é r t é k b e n t á m o g a t j a a M a g y a r Szoc ia l i s t a M u n k á s p á r t 
po l i t i ka i i r á n y v o n a l á t , m e l y a p r o g r a m n y i l a t k o z a t b a n k i t ű z ö t t cé lokka l ö s s z h a n g b a n 
jelöli k i a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k t o v á b b i t e e n d ő i t . E n n e k fő f e l a d a t a 
a k ö v e t k e z ő ö t é v b e n , h o g y n a g y v í v m á n y a i n k r a t á m a s z k o d v a e rős í t se t á r s a d a l m u n k 
szoc ia l i s ta v o n á s a i t , m e g a l a p o z z a a n é p g a z d a s á g t o v á b b i f e j l ő d é s é t , m e g s z i l á r d í t s a az 
é l e t s z ínvona l t e r ü l e t é n e l é r t e r e d m é n y e k e t és j a v í t s a az é l e t k ö r ü l m é n y e k e t . 
2. Az A k a d é m i a n a g y r a é r t é k e l i a X I I . k o n g r e s s z u s n a k a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó á l lás -
f o g l a l á s á t és mege légedésse l vesz i t u d o m á s u l , h o g y a p á r t i g é n y l i a t u d o m á n y f o k o z o t t a b b 
r é s z v é t e l é t a d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s á b a n és a f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n . 
A k ö z g y ű l é s ú g y véli , h o g y az A k a d é m i á n a k az e d d i g i e k n é l a k t í v a b b , öná l ló k e z d e -
m é n y e z é s e n a l a p u l ó m u n k á t kell végeznie , és t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t e l t é rő vé le -
m é n y e k e se t én a l t e r n a t í v j a v a s l a t o k a t is kell e l ő t e r j e s z t e n i e . 
3. A z A k a d é m i a a k ö v e t k e z ő c ik lu sban f o n t o s f e l a d a t á n a k t e k i n t i a X I I . k o n g r e s s z u s 
h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á b a n va ló h a t é k o n y k ö z r e m ű k ö d é s t . 
M u n k á j a s o r á n a m a g a eszközeivel a r r a t ö r e k s z i k , h o g y : 
— f o k o z ó d j é k a t u d o m á n y o s m u n k á b a n is a z e rők é s s z e r ű ö s s z p o n t o s í t á s a , f ő l eg 
a z o k o n a t e r ü l e t e k e n , a h o l a h a z a i a d o t t s á g o k a s z e m é l y i f e l tó t e l ek ós az a n y a g i 
e r ő f o r r á s o k l e h e t ő s é g e t a d n a k az edd ig iné l n a g y o b b e r e d m é n y e k e lérésére; 
— e lemezze а К -)- F f e l h a s z n á l á s i s t r u k t ú r á j á t , ós e n n e k a l a p j á n do lgozzon ki j a v a s -
l a t o k a t a k u t a t á s és f e j l e sz t é s d i n a m i k á j á n a k g a z d a s á g i e s z k ö z ö k k e l v a l ó , r eá l i s 
m é r t é k ű növe lé sé re ; 
— j a v í t s a a k u t a t ó t e v é k e n y s é g fe l t é t e l e i t , i d e é r t v e e g y e b e k k ö z ö t t a m ű s z e r e k , a 
g é p e k , az a l k a t r é s z e k ós a f o g y ó a n y a g o k b e s z e r z é s é n e k a l ehe tő ségek a d t a n ö v e -
lésé t , a gép- és m ű s z e r b e s z e r z é s , v a l a m i n t a se l e j t ezés i e l j á r á s j o g i s z a b á l y o z á s á n a k 
k o r s z e r ű s í t é s é t , a t o v á b b f e j l e s z t é s t e lősegí tő i r á n y í t á s i e l v e k k i d o l g o z á s á t ; 
— a k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a l egyen c é l r a t ö r ő b b , a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k és t e r -
e l m ő ü z e m e k e g y ü t t m ű k ö d é s e k ö z v e t l e n e b b , és a k u t a t á s i e r e d m é n y e k f e l h a s z n á -
l á s á b a n é r d e k e l t g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k — a h o l ez lehe tséges — 
k ö z ö s e n h a t á r o z z á k m e g a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t , é s a z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á b a n is m ű k ö d j e n e k e g y ü t t ; 
— a h a z a i és e l s ő s o r b a n a k ü l f ö l d i k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s e k o r l egyenek f i g y e -
l e m m e l a r r a , h o g y — a h a z a i k ö r n y e z e t i v i s z o n y o k k ö z ö t t i v i se lkedés m e g i s m e r é -
séhez — élő a n y a g o k e s e t é b e n h o s s z a b b á t f u t á s i i d ő s z ü k s é g e s ; 
— a t u d o m á n y f e j l ő d é s é t , a t á r s a d a l m i c é l j a i n k m e g v a l ó s í t á s á t s eg í tő a l a p k u t a t á s o k 
r é s z e s ü l j e n e k j e l e n t ő s é g ü k n e k megfe le lő t á m o g a t á s b a n ; 
— a t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y r é szesü l jön e r e d m é n y e s s é g é v e l a r á n y o s e l i s m e r é s b e n ; 
— t ö b b f i g y e l e m f o r d í t t a s s á k a kü l fö ld i sze l lemi t e r m é k e k á t v é t e l é r e , h a z a i a lka l -
m a z á s á r a és t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , és ez a t e v é k e n y s é g k a p j o n g a z d a s á g i és t u d o m á -
n y o s h a s z n á n a k m e g f e l e l ő h e l y e t és e l i smerés t ; 
— a s o k o l d a l ú k ö l c s ö n h a t á s o k r a f i g y e l e m m e l fe j l essze é s e r ő s í t s e a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
és a f e l s ő o k t a t á s k a p c s o l a t á t , seg í t se a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s s z í n v o n a l á n a k 
f o l y a m a t o s e m e l é s é t ; 
— a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n ö v e l j é k a f e j l ő d é s ü n k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s 
t é m á k k u t a t á s á n a k a r á n y á t , v á l l a l j a n a k n a g y o b b s z e r e p e t és fe le lősséget a z ú j 
k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á b a n , a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s p o z í c i ó i n a k e r ő s í t é s é b e n ; 
s eg í t s ék elő, h o g y a g y a k o r l a t i m u n k á b a n a p á r t , a z á l l a m i , g a z d a s á g i ós a t á r s a -
d a l m i s z e r v e k j o b b a n t u d j á k h a s z n o s í t a n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i t . 
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п . 
M u n k á j á n a k e lv i a l a p j a i t és fő i r á n y á t a z A k a d é m i a — m i n d a t á r s a d a l m i , n é p g a z d a -
s á g i k é r d é s e k k e l , m i n d p e d i g a t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e s o r á n 
— a k ö v e t k e z ő k b e n h a t á r o z z a m e g . 
1. Országos t u d o m á n y o s f e l a d a t k ö r é v e l s z o r o s ö s s z h a n g b a n f o k o z z a n y i t o t t s á g á t a t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és e g y é b á l t a l á n o s é r d e k ű p r o b l é m á k e lő re j e l zésé re , foga-
d á s á r a , i l le tve m e g v á l a s z o l á s á r a . E n n e k e lőseg í t é sé re : 
E r ő t e l j e s e b b k e z d e m é n y e z é s s z ü k s é g e s a t á r s a d a l o m egészét v a g y n a g y részé t é r i n t ő 
k é r d é s e k b e n , a t á r s a d a l m i t e r v e z é s b e n . E h h e z t o v á b b r a is s z ü k s é g e s i l y e n je l legű széles-
k ö r ű e n e l ő k é s z í t e t t , d ö n t é s r e é r e t t e l ő t e r j e s z t é s e k k ido lgozása és m e g v i t a t á s a . B á t r a b -
b a n kel l a z o n b a n n a p i r e n d r e t ű z n i a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e s t ü l e t i f ó r u m o k o n o l y a n , a 
t u d o m á n y , a t á r s a d a l o m , a n é p g a z d a s á g , a k u l t ú r a , a közösség i e g y ü t t é l é s , i l l e tve a köz-
é l e t s z á m á r a n a g y j e l e n t ő s é g ű , i d ő s z e r ű ké rdéseke t . , a m e l y e k n e n n i n c s köze l i h a t á r i d ő r e 
e l ő í r t d ö n t é s k é n y s z e r , d e e l e m z é s ü k h a l o g a t á s a n e h e z e n h e l y r e h o z h a t ó k á r o k a t o k o z h a t . 
E z e k e t éppen a h e l y e s d ö n t é s e l ő k é s z í t é s e v é g e t t m é g n e m k ié r le l t f o r m á j u k b a n k í v á n a t o s 
k ö t e t l e n v i t á r a b o c s á t a n i , vá l l a l va a t é v e d é s k o c k á z a t á t is. 
A z e lnökség — a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k b e v o n á s á v a l — k é s z í t s e n p r o g r a m o t az 1985. 
é v i közgyű lé s ig n a p i r e n d r e t ű z e n d ő i l y e n , t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e k k i d o l g o z á s á r a , 
m e g v i t a t á s á r a . 
A n é p g a z d a s á g n a k a 2000. év ig szóló h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s i m u n k a p r o g r a m j á b a n elő-
í r t a k a t t e l j e s ós r é s z p r o g n ó z i s o k , á g a z a t i é s g a z d a s á g p o l i t i k a i r é s z k o n c e p c i ó k , e l emzések 
ké sz í t é s éve l , v a l a m i n t m á s t á r c á k á l t a l k i d o l g o z o t t i lyen t e r v e z e t e k á t f o g ó meg í t é l é séve l , 
b í r á l a t á v a l kell s eg í t en i . 
2. A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i fe j lődós m i n d i n k á b b igényl i , h o g y f o k o z ó d j é k m i n d a k u t a -
t á s o k , m i n d a z o k i r á n y í t á s á n a k , a t á r s a d a l m i cé lokka l v a l ó ö s s z e h a n g o l á s á n a k , m i n d 
p e d i g a t u d o m á n y o s és t u d o m á n y p o l i t i k a i e l e m z é s e k , fe j lesz tés i k o n c e p c i ó k , e lő re je lzések 
k i d o l g o z á s á n a k , é r t é k e l é s é n e k h a t é k o n y s á g a . M i n d e z e k szo rosan ö s s z e f ü g g n e k a t u d o -
m á n y o s h e l y z e t e l e m z é s e k kész í t éséve l , а p r i o r i t á s o k k i je lö lésével , a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s t r a t é g i á v a l és a k u t a t á s t e rvezéséve l . E n n e k é r d e k é b e n : 
A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k — o r szágos t á j é k o z ó d á s r a a l a p o z v a — f o l y t a s s á k t u d o m á n y -
á g i , i l l e tve cé l je l legű h e l y z e t e l e m z é s e k é s m á s f o n t o s t u d o m á n y o s t é m á k k i d o l g o z á s á t , 
é r t é k e l é s é t . E n n e k s o r á n — széles k ö r ű v i t á r a t á m a s z k o d v a — p r o b l é m a f e l t á r á s a i k legye-
n e k m i n d e n v o n a t k o z á s b a n k r i t i k u s a k , v i l á g o s a k , h ű e k a v a l ó s á g h o z . A d j a n a k p rognóz i -
s o k a t és reál is a j á n l á s o k a t . M i n d e z e k k e l n y ú j t s a n a k seg í t sége t a t u d o m á n y i r á n y í t ó szer-
v e k d ö n t é s e i h e z , k i e m e l é s e i h e z , fő leg a s z e l e k t i v i t á s és f e j l e sz tés t e k i n t e t é b e n . A z e lnökség 
a d j a m e g az 1981 —85. é v b e n k i d o l g o z a n d ó h e l y z e t e l e m z é s e k p r o g r a m j á t , ö s s z e h a n g o l v a 
a z t a t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l és a n é p g a z d a s á g i t e r v e z ő m u n k á v a l . 
A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k — a k o r á b b i k e z d e m é n y e z é s e k f o l y t a t á s a k é n t — a j ö v ő b e n 
i s t e k i n t s é k e l s ő r e n d ű f e l a d a t u k n a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s t m e g h a t á r o z ó , t u d o -
m á n y o s a n m e g o k o l t k u t a t á s i p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á t , i l l e tve i l yen k i e m e l é s e k szorga l -
m a z á s á t . Ezze l is s e g í t s é k a h a z a i k u t a t á s t e r v e z é s i g y a k o r l a t o t , m e l y — a n e m z e t k ö z i 
t e n d e n c i á h o z h a s o n l ó a n — a p r i o r i t á s o k r a é p í t . 
A n é p g a z d a s á g i t e r v e z ő m u n k a k e r e t é b e n , a z é r d e k e l t t á r c á k k a l , k ü l ö n ö s k é p p e n p e d i g 
a z O M F B - v e l és a z O T - v a l e g y ü t t m ű k ö d v e m e g kell h a t á r o z n i a z o k a t a h o s s z ú - és közép-
t á v ú , n a g y k u t a t á s i g é n y ű fe lada toka t . , a m e l y e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e l e k t í v fe j lesz-
t é s é h e z megfe le lő t á m p o n t u l s z o l g á l h a t n a k . E b b e n n a g y f i g y e l m e t ke l l f o r d í t a n i a t á r -
s a d a l m i , n é p g a z d a s á g i cé lok , i l le tve t e r v e k , v a l a m i n t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k , célok, 
i l l e t v e t e r v e k s o k o l d a l ú k ö l c s ö n h a t á s á r a . 
A 2000. évig t e r j e d ő hos szú t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s k e r e t é b e n k é s z ü l ő t u d o m á n y -
f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k és — az e l ő z ő e k b e n m á r e m l í t e t t — m á s i n f o r m á c i ó k a l a p j á n , k i 
k e l l a l a k í t a n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á v l a t i fő i r á n y a i n a k k o n c e p c i ó j á t , m a j d k o r s z e r ű -
s í t e n i kell az O T T K T - t . K ü l ö n ö s e n t e k i n t e t t e l kel l l enn i a t e r m e l é s i s z e r k e z e t ko r sze rű -
s í t é s é v e l ós a k ü l g a z d a s á g i po l i t ika i r á n y e l v e i v e l , v a l a m i n t a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a -
l o m épí téséve l ö s s z e f ü g g ő k u t a t á s i f e l a d a t o k r a . 
A m á r f o l y a m a t b a n levő k ö z é p t á v ú t e r v e z ő m u n k a k e r e t é b e n k ö z r e ke l l m ű k ö d n i 
а V I . ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v (1981 — 85) i d ő s z a k á r a szóló és a zza l ö s s z e h a n g o l t O K K F T 
k i d o l g o z á s á b a n . 
A z e m u n k á v a l ö s s z e f ü g g é s b e n k é s z ü l ő M T A , M Ü V . M . , E Ü M , M É M , É V M , O V H és 
m á s i l l e tékes f ő h a t ó s á g o k t á r c a t e r v e i e l k é s z í t é s é h e z a t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k n y ú j t s a n a k 
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seg í t s ége t e t á r c á k k u t a t ó h e l y e i 1976 — 80. év i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k és 1981 —85. 
év i k u t a t á s i t e r v e i n e k é r téke léséve l . 
Az o r szágos t u d o m á n y p o l i t i k á v a l ö s s z h a n g b a n el kel l ké sz í t en i a z A k a d é m i a t u d o m á n y -
p o l i t i k a i s t r a t é g i á j á t . E z je lö l je k i a z e l é r endő c é l o k a t o l y a n m ó d o n , h o g y a r ö v i d t á v ú 
é r d e k e k p r a k t i c i s t a meg í t é l é se n e k é s z t e s s e n a h o s s z ú t á v ú é r d e k e k e l len h a t ó i n t é z k e d é -
sek, t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á r a . 
3. A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g b í r á l a t a n e m v á l a s z t h a t ó el a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
m e g m é r é s é n e k , a z o b j e k t í v í té le t k i a l a k í t á s á n a k , a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s é n e k 
p r o b l é m á i t ó l . E z e k b e n e d d i g m é g n e m s i k e r ü l t m e g n y u g t a t ó a n e l ő b b r e l épn i , p e d i g 
i gen n a g y s z e r e p ü k v a n a k u t a t á s o k b a n i d ő r ő l - i d ő r e s zükséges p o n t o s í t á s o k a t v a g y 
m ó d o s í t á s o k a t m e g a l a p o z ó d ö n t é s e k — végső s o r o n t e h á t a t u d o m á n y o s t e r v e k — elő-
k é s z í t é s é b e n . M i n d e z e k k e r e t é b e n g o n d o s k o d n i ke l l a r r ó l is, h o g y a f o n t o s a b b k u t a t ó -
h e l y e k e n t u d o m á n y o s t a n á c s o k m ű k ö d j e n e k . 
A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k t ű z z é k n a p i r e n d r e e z e k e t a k é r d é s e k e t . Seg í t sék elő h e l y e s 
t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y k i a l a k u l á s á t a k u t a t á s i c é l o k a t i l l e tően . T a r t s á k s z e m e l ő t t 
a t e r v e k t e l j e s í t é s é n e k m i n ő s í t é s é r e a l k a l m a s k r i t é r i u m r e n d s z e r k i d o l g o z á s á t , t o v á b b á 
e n n e k r é s z e k é n t a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s m e g f e l e l ő r a n g j á n a k b i z t o s í t á s á t . A k u t a t á s o k 
h a t é k o n y s á g á n a k e lemzése é r d e k é b e n , a f o l y ó i r a t o k s ze rkesz tő b i z o t t s á g a i v a l e g y ü t t -
m ű k ö d v e , r e n d s z e r e s e n é r t é k e l j ó k s z a k t e r ü l e t ü k p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é t . 
4. A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k az edd ig iné l j o b b a n t ö r e k e d j e n e k az i n t e n z í v f e j l ődós v a l ó -
ságos t a r t a l m á n a k , i l l e tve j e g y e i n e k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e , b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z z a n a k 
a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k ké rdése ive l . E z u g y a n i s ö s s z e f ü g g 
a b e s z á m o l ó k és t e r v e k b í r á l a t á v a l , k é s z í t é s é v e l . E n n e k k e r e t é b e n — k ü l ö n - k ü l ö n és 
ö s s z e f ü g g é s e i b e n — ú j b ó l v i z s g á l j á k m e g , i l l e tő leg f o g a l m a z z á k m e g az e szközök , a m o b i -
l i t á s , a k u t a t á s i l é t s z á m , a h a t é k o n y s á g m e g í t é l é s é n e k m ó d s z e r é t , k ö v e t e l m é n y e i t . A vizs-
g á l a t — az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t összes e l e m é t f i g y e l e m b e v é v e — t e r j e d j e n ki a k u t a t á s 
i n t e n z í v e b b é t é t e l é n e k g a z d a s á g i , g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s a i r a , azza l a cél la l , h o g y a k u t a t á s -
f e j l e sz t é s m i n d e n a r r a é r d e m e s e r e d m é n y e a t á r s a i a l o m j a v á r a v á l j é k . 
•j. !\7. A k a d é m i a f o k o z o t t a b b a n n y ú j t s o n s e g í t s é g e t a M'üv .M.-nak , az E ü M - n e k ós 
a M E M - n e k a b b a n , h o g y n ö v e k e d j é k az e g y e t e m e k , fő i sko l ák s ze r epe az o r s z á g t u d o -
m á n y o s é l e t é b e n , m i n d a k u t a t ó i u t á n p ó t l á s , m i n d az o r s z á g o s a n és t á r c a s z i n t e n k i e m e l t 
t é m á k b a n v a l ó r é s z v é t e l t e k i n t e t é b e n . É r t é k e l j e a z e l é r t e r e d m é n y e k és r á f o r d í t á s o k 
a r á n y á t , a m e g l e v ő sze l lemi e r ő k k i h a s z n á l á s á n a k s z í n v o n a l á t , t e g y e n k o n k r é t j a v a s l a t o -
k a t a k u t a t ó i n t é z e t e k ós az e g y e t e m i ( fő iskola i ) t a n s z é k e k k ö z ö t t i s z o r o s a b b e g y ü t t -
m ű k ö d é s e lőseg í tésére . 
F o g l a l k o z n i kel l t o v á b b á — a k u t a t á s b a n ós az e g y e t e m i o k t a t á s b a n v a l ó k ö l c s ö n ö s 
r é s z v é t e l i g é n y é b ő l k i i n d u l v a — az a k a d é m i a i ós a z e g y e t e m i k u t a t á s o k k a p c s o l a t á n a k 
t ö b b l é p c s ő b e n t ö r t é n ő m e g ú j í t á s á v a l , f e l m é r v e ós é r t é k e l v e a k u t a t á s i h á l ó z a t m a i á l la -
p o t á t . E n n e k n y o m á n kell k i a l a k í t a n i e g y r e á l i s n a k t e k i n t h e t ő ós a je len leg i h i b á k a t 
k o r r i g á l n i k é p e s m o d e l l t , a m e l y h e z ö t — t í z é v e s i d ő t a r t a m b a n l ehe t k ö z e l í t e n i a z z a l a 
t o v á b b i céllal , h o g y az A k a d é m i a és az e g y e t e m e k k ö z ö t t a m a i n á l l é n y e g e s e n s z o r o s a b b 
k a p c s o l a t j ö j j ö n l é t r e . 
6. A t u d o m á n y o s célok elérése 03 a t u d o m á n y o s é le t á l t a l á n o s l é g k ö r é n e k j a v í t á s a , 
a ' v e z e t é s s z í n v o n a l á n a k emelése és m á s k é r d é s e k is s zükséges sé t e sz ik , h o g y az A k a d é m i a 
b e h a t ó a n f o g l a l k o z z é k a k á d e r k ó r d ó s e k k e l , a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s s a l , a t e h e t s é g e s , 
v e z e t ő b e o s z t á s r a a l k a l m a s s z e m é l y e k k i eme lé séve l , m u n k á j u k f i g y e l e m m e l k í s é r é séve l . 
K ü l ö n ö s g o n d d a l kel l fog la lkozn i a p á l y a k e z d ő f i a t a l k u t a t ó k g o n d j a i v a l . Az e l n ö k s é g 
t e k i n t s e f o n t o s f e l a d a t á n a k a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s s z e r v e z e t é n e k , r e n d s z e r é n e k ós 
g y a k o r l a t á n a k v i z s g á l a t á t , t o v á b b r a is v e g y e n r é s z t a m i n ő s í t é s t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , 
k o r s z e r ű s í t é s é r e v o n a t k o z ó m u n k á l a t o k b a n , e l ő m o z d í t v a a m i n ő s í t é s t u d o m á n y o s sz ín -
v o n a l á n a k eme lé sé t . A m i n ő s í t e t t e k k u t a t á s i k a p a c i t á s á n a k j o b b k i a k n á z á s a é r d e k é b e n 
kész í t s en a t u d o m á n y o s minős í t é s se l r e n d e l k e z ő k r ő l o l y a n k o r s z e r ű ós n a p r a k é s z n y i l -
v á n t a r t á s t , a m e l y b ő l nehézség n é l k ü l lehe t szóles k ö r ű i n f o r m á c i ó k a t sze rezn i . 
7. Az ú j k ö v e t e l m é n y e k m e g v a l ó s í t á s á h o z ú j a k a d é m i a i m u n k a s t í l u s s zükséges , m e l y 
a t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k l e g é r t é k e s e b b h a g y o m á n y a i t m e g ő r i z v e — d e a f e l a d a t o k je l le -
gé tő l f ü g g ő e n r u g a l m a s a n v á l t o z ó sze rveze t i f o r m á k k a l , i l l e tve k e r e t e k k e l — é r z é k e n y e n , 
g y o r s a n ós h a t é k o n y a n reagá l a z ú j j e l enségek re , f e l a d a t o k r a , o l y a n ü t e m e z é s s e l , a m e l y 
kel lő i d ő t a d a t á r s a d a l m i ós á l l a m i s z e r v e k n e k a s z ü k s é g e s k ö v e t k e z t e t é s e k r e , a t e e n d ő k 
e lvégzésére . E z a t e s t ü l e t i m u n k a m i n d e n f ó r u m á n ós s z i n t j é n igényl i fő leg a r u t i n f e l a d a -
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t o k c s ö k k e n t é s é t (ese t leg egyesek m e g s z ü n t e t é s é t ) , h o g y f e l a d a t a i k a t a t e s t ü l e t e k 
é s sze rűs í t é sek , ö s s z e v o n á s o k , á t c s o p o r t o s í t á s o k r é v é n — k e v e s e b b idő a l a t t t u d j á k el-
végezn i , és í g y r é s z l e t k é r d é s e k h e l y e t t v a l ó b a n f o n t o s és i dősze rű t u d o m á n y p o l i t i k a i jel-
l egű m a k r o s z i n t ű v i z s g á l a t o k , e l emzések , p r o g r a m o k k e r ü l j e n e k e lő t é rbe . 
A z e l n ö k s é g t e v é k e n y s é g e e l ső so rban az 1. p o n t b a n e m l í t e t t , ö s s z t á r s a d a l m i j e l e n t ő -
s é g ű , v a l a m i n t i n t e rd i s zc ip l i ná r i s k é r d é s e k r e i r á n y u l j o n . E z e k a l a p o s m e g v i t a t á s a é rde -
k é b e n á l t a l á b a n e g y i lyen t í p u s ú f ő t é m a k e r ü l j ö n e g y - e g y ü lés n a p i r e n d j é r e . A s a j á t o s 
s z a k m a i r é s z l e t i s m e r e t e k e t igény lő t u d o m á n y o s t é m á k , h e l y z e t e l e m z é s e k m e g v i t a t á s á t 
és a z á l l á s fog l a l á s k i a l a k í t á s á t n ö v e k v ő m é r t é k b e n ke l l a z e lnökség e g y t a g j á n a k (pl. 
e g y - e g y a l e l n ö k n e k ) a veze t é séve l k i k ü l d ö t t a l k a l m i b i z o t t s á g o k r a b ízn i . N e k e r ü l j e n e k 
v i t á r a a d m i n i s z t r a t í v , ü g y v i t e l i j e l l egű v a g y o l y a n k é r d é s e k , a m e l y e k i n k á b b t á j é k o z -
t a t á s t a d n a k , m i n t d ö n t é s t i g é n y e l n e k . ( E z e k r ő l s z ü k s é g sze r in t k é s z ü l h e t ö s sze fog la ló 
t á j é k o z t a t ó . ) A z e l ő t e r j e s z t e t t a n y a g o k v i s z o n t a t ö b b o l d a l ú mér lege lés é r d e k é b e n — 
a s z ü k s é g h e z k é p e s t — a l t e r n a t í v á k a t m u t a s s a n a k be , leíró r é s z ü k és h a t á r o z a t i j a v a s -
l a t a i k k ö z ö t t l e g y e n t e l j e s e b b az ö s s z h a n g , és m i n d e z e k a l a p j á n az e lnökségi h a t á r o z a t o k 
l e g y e n e k e g y é r t e l m ű b b e k . T o v á b b ke l l f e j l e s z t e n i a z e lnökség , a z e lnökség i b i z o t t s á g o k 
és a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k , v a l a m i n t a t e r ü l e t i b i z o t t s á g o k t e v é k e n y s é g é n e k t e m a t i k u s 
ö s s z e h a n g o l á s á t , e l ő t é r b e he lyezve az o s z t á l y o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é t . 
U g y a n i s : i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t é m á k b a n a k ü l ö n b ö z ő , n e m o k v e t l e n ü l t á r s t u d o m á n y o k a t 
g o n d o z ó o s z t á l y o k s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s e h o z h a t e sak e r e d m é n y e k e t . A z e l n ö k s é g 
— m i n d e z e k e n t ú l — fej lessze t o v á b b és m e g h a t á r o z o t t i d ő n k é n t ú j b ó l t e k i n t s e á t 
m u n k a s t í l u s á t . F o r d í t s o n n a g y o b b g o n d o t a t e s t ü l e t e k i n f o r m á l á s á r a , a j a v a s l a t o k sor-
s á r a v o n a t k o z ó v i s sza j e l zé sek re . 
A z a n k é t o k , k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á k és e lnökség i k l u b d é l u t á n o k t a p a s z t a l a t a i t cél-
s z e r ű összegezn i , é s m ű k ö d é s ü k e t m e g ú j í t a n i , m e r t e zek t í z é v v e l eze lő t t b e v e z e t e t t fo r -
m á k az u t ó b b i é v e k b e n b i z o n y o s f o k i g e l s z ü r k ü l t e k . E z v o n a t k o z i k az o s z t á l y o k f e l o l v a s ó 
és v i t a ü l é s e i r e is, a m e l y e k e t e l ső so rban ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k b e m u t a t á s á r a kel-
l ene a je len leg iné l a l k a l m a s a b b á t e n n i . 
A z e d d i g i e k n é l s o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n s z ü k s é g e s f e l h a s z n á l n i a t e s t ü l e t i m u n k á t 
a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y t á j é k o z t a t á s á r a , f o r m á l á s á r a , g o n d o s k o d v a a f o n t o s t u d o -
m á n y o s f e l i s m e r é s e k n e k m i n d n a g y o b b n y i l v á n o s s á g á r ó l , e g y ú t t a l f e lke l t ve a z egész 
t á r s a d a l o m é r d e k l ő d é s é t a t u d o m á n y o k h i v a t á s a , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k v a l ó s á g o s 
é r t é k e és h a s z n a i r á n t . A t e s t ü l e t e k és i n t é z e t e k g o n d o z z á k a legszélesebb é r t e l e m b e n 
v e t t i s m e r e t t e r j e s z t é s ü g y é t , á p o l j á k a k a p c s o l a t o t a t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k és a z i s m e r e t -
t e r j e s z t é s o r s z á g o s sze rve ive l . M i n d e h h e z f o k o z o t t a b b a n kel l i g é n y b e v e n n i a f o l y ó i r a t o k 
és a t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k a d t a l e h e t ő s é g e k e t . 
A z A k a d é m i a ö s s z e t e t t f e l a d a t a i m e g k í v á n j á k t e s t ü l e t e i , i n t é z e t e i és h i v a t a l a k ü l ö n -
b ö z ő je l legű , d e k ö z ö s célú m u n k á j a ö s s z e h a n g o l á s á n a k t o v á b b i f i n o m í t á s á t — k ü l ö n ö -
sen az o r s z á g o s t e e n d ő k e l l á t á s á n a k m e c h a n i z m u s á t i l l e tően — és az egyes f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á b a n a z e g y ü t t m ű k ö d é s j o b b i d ő z í t é s é t . 
N a g y o b b r endsze re s ségge l s zükséges á t t e k i n t e n i a t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k m i n d e n 
s z i n t j é n a h a t á r o z a t o k , á l l á s fog la lások , a j á n l á s o k m e g v a l ó s u l á s á t . E z e k r ő l , v a l a m i n t a 
f e l s ő b b á l l a m i és t á r s a d a l m i s z e r v e k e l ő t e r j e s z t é s e i n e k v i t á j a a l a p j á n k é s z ü l t á l l á s fog -
l a l á sokró l t á j é k o z t a t n i kell az é r d e k e l t t e s t ü l e t e k e t . 
Ш . 
1. A k ö z g y ű l é s j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l ve sz i a z e l n ö k s é g b e s z á m o l ó j á t . A z e l n ö k s é g -
n e k — m e g b í z á s a az a l a p s z a b á l y o k s z e r i n t l e j á r v á n — m e g a d j a a f e l m e n t é s t . 
2. A k ö z g y ű l é s j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l vesz i a f ő t i t k á r b e s z á m o l ó j á t . 
3. A k ö z g y ű l é s e l i smerésé t és k ö s z ö n e t é t f e j e z i k i a z e l n ö k n e k és a l e l n ö k ö k n e k , a f ő t i t -
k á r n a k és h e l y e t t e s e i n e k , v a l a m i n t a z e l n ö k s é g v a l a m e n n y i t a g j á n a k o d a a d ó m u n -
k á j u k é r t . 
I V . 
1. A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k m u n k á j á n a k f o l y a m a t o s s á g a é r d e k é b e n 1980. V I . 30-ig 
f e j e z ő d j é k b e a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k v e z e t ő i n e k , t a n á c s k o z ó j o g ú t a g j a i n a k , a t e r ü l e t i 
b i z o t t s á g o k e l n ö k e i n e k , a l e lnöke inek m e g v á l a s z t á s a , 1980. I X . 30-ig p e d i g a b i z o t t s á g o k 
ú j j á a l a k í t á s a . A k ö z g y ű l é s f e l h a t a l m a z z a az e l n ö k s é g e t , h o g y — a közgyű lés i v i t a a l a p j á n 
— do lgozzon k i i r á n y e l v e k e t a b i z o t t s á g o k ú j j á a l a k í t á s á r a . 
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2. A k ö z g y ű l é s f e l h a t a l m a z z a az e lnöksége t e h a t á r o z a t végleges s z ö v e g é n e k megá l l a -
p í t á s á r a , * t o v á b b á fe lkér i a közgyű l é sen e l h a n g z o t t és a h a t á r o z a t b a n n e m szereplő 
j a v a s l a t o k m e g v i z s g á l á s á r a és a megfe le lő i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l é r e . A k ö z g y ű l é s e n el-
h a n g z o t t v a l u m e n n y i j a v a s l a t r ó l az e lnökség 1980. X I I . 31-ig a d j o n t á j é k o z t a t á s t a z 
é r d e k e l t e k n e k . 
Együttműködés a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
és az Atommag Kutató Intézet között 
Széles k ö r ű és hos szan t a r t ó v i t a fo ly t a 
M a g y a r T u d o m á n y h a s á b j a i n a köze lmú l t -
b a n az e g y e t e m i o k t a t á s és k u t a t á s p rob-
lémái ró l , v a l a m i n t az e g y e t e m e k és k u t a t ó -
i n t é z e t e k k a p c s o l a t á r ó l . Ü g y g o n d o l j u k , 
h o g y e n n e k k a p c s á n é r d e m e s t á j é k o z t a -
t á s t a d n u n k a r r ó l a hosszú é v e k r e vissza-
n y ú l ó és e r e d m é n y e s e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , 
a m e l v a K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m 
( K L T E ) é s az M T A A t o m m a g K u t a t ó I n t é -
z e t e ( A T O M K I ) k ö z ö t t k i a l a k u l t D e b r e -
c e n b e n . 
* 
A t ö b b m i n t 25 évve l e z e l ő t t a l a p í t o t t 
A T O M K I a z e g y e t e m K í s é r l e t i F iz ika i 
I n t é z e t é b ő l n ő t t ki , és í gy m á r e r e d e t é b e n 
is s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k az e g y e t e m h e z , és 
ezen k e r e s z t ü l a t ö b b m i n t n é g y é v s z á z a d o s 
d e b r e c e n i f e l s ő o k t a t á s h o z . 
A z i n t é z e t e t m e g a l a k u l á s a ó t a szoros 
s zemé ly i é s h i v a t a l o s , o k t a t á s i és k u t a t á s i 
s z á l a k f ű z t é k az e g y e t e m h e z , kü lönösen 
a n n a k K í s é r l e t i F iz ika i T a n s z ó k é h e z . Az 
A T O M K I a l a p í t ó j a : Szalay a k a d é m i k u s 
h o s s z ú é v e k e n ke re sz tü l v o l t e g y személy-
b e n a k u t a t ó i n t é z e t és a z e g y e t e m i t a n -
szék v e z e t ő j e . 
A z é v e k m ú l á s á v a l — é p p e n az A T O M K I 
széles, i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l egű k u t a t á s i 
t e m a t i k á j a m i a t t — s z á m o s k a p c s o l a t 
é p ü l t k i , k ö z ö s k u t a t á s i n d u l t m e g az 
e g y e t e m m á s t anszéke ive l is. E z az egy re 
b ő v ü l ő e g y ü t t m ű k ö d é s i n d í t o t t a a r r a az 
e g y e t e m é s az i n t éze t v e z e t ő i t , h o g y 1977. 
j ú n i u s 22 -én szocia l is ta e g y ü t t m ű k ö d é s i 
s z e r z ő d ó s t í r j a n a k a lá , a m e l y n e m c s a k 
„ s z e n t e s í t i " a k i a l a k u l t k a p c s o l a t o k a t , 
h a n e m s z e r v e z e t t e b b é t e sz i a z o k a t , foko-
z o t t a b b a n az i n t é z m é n y e k v e z e t ő i f igyel-
m é n e k e l ő t e r é b e á l l í t j a az e g y ü t t m ű k ö d é s 
k o n k r é t f á z i s a i n a k n y o m o n k ö v e t é s é t és 
e l ő s e g í t é s é t , n e m u t o l s ó s o r b a n p e d i g elő-
m o z d í t j a a z o k n a k a l e h e t ő s é g e k n e k a fel-
h a s z n á l á s á t , a m e l y e k e t a p á r t - és t á r sa -
d a l m i s ze rveze t ek b e k a p c s o l ó d á s a j e l e n t 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s b e . * * 
A k é t i n t é z m é n y v e z e t ő s é g e a k i a l a k u l t 
g y a k o r l a t szer in t k é t é v e n k é n t t a l á lkoz ik , 
f e l v á l t v a az e g y e t e m e n ós az A T O M K I -
b a n . E z a l k a l o m m a l az á l l a m i , p á r t - és t á r -
s a d a l m i sze rveze t i v e z e t ő k é r t é k e l i k a m e g -
e l ő z ő i d ő s z a k b a n e l é r t e r e d m é n y e k e t , ós 
i g y e k e z n e k f e l t á r n i a t o v á b b i l ehe tősége-
k e t . I l y e n a l k a l m a k k o r s o r k e r ü l az a d o t t 
i n t é z m é n y b izonyos , e l s ő s o r b a n az e g y ü t t -
m ű k ö d é s s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
l a b o r a t ó r i u m á n a k , r é s z l e g é n e k m e g l á t o -
g a t á s á r a is. I l y e n t a l á l k o z ó r a l e g u t ó b b 
1979 . n o v e m b e r 30-án k e r ü l t so r . F ő l e g ez 
a l k a l o m b ó l k é s z ü l t á t t e k i n t é s , i l l e tve az 
o t t f o l y t a t o t t m e g b e s z é l é s a l a p j á n a d u n k 
t á j é k o z t a t á s t az e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , a közös 
e rő f e sz í t é s se l fo lyó m u n k á r ó l . 
A z e g y e t e m és az A T O M K I k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t ö b b p á r h u z a m o s v o n a l o n 
f o l y i k egy ide jű l eg . E z e k k ö z ü l k é t s é g k í v ü l 
a z o k t a t á s és a k u t a t á s a l e g f o n t o s a b b 
t e r ü l e t e k . 
A m i a k é t i n t é z m é n y e g y e s rész legei 
á l t a l f o l y t a t o t t közös kutatásokat i l leti , 
t a l á n ö n m a g á b a n is s o k a t m o n d , h o g y a 
K L T E t íz t a n s z é k é n e k , ill. r é sz l egének v o l t 
a k ö z e l m ú l t b a n v a g y v a n j e l en leg az 
A T O M K I t i z e n e g y k ü l ö n b ö z ő egységéve l 
( o s z t á l y á v a l , k u t a t ó c s o p o r t j á v a l ) v a l a m i -
l y e n közös k u t a t á s i , k u t a t á s i - e g y ü t t m ű k ö -
d é s i k a p c s o l a t a . 
Í g y a K í sé r l e t i F i z i k a i T a n s z é k k e l k ia -
l a k u l t , k é t s é g t e l e n ü l l e g i n t e n z í v e b b k a p -
c s o l a t o n k ívü l , s ze repe l i t t a z A l k a l m a z o t t 
F i z i k a i T a n s z é k , az I z o t ó p L a b o r a t ó r i u m , 
a S z e r v e s k é m i a i T a n s z ó k és Á s v á n y t a n i 
T a n s z ó k , F ö l d r a j z i T a n s z é k , a S z á m í t ó -
k ö z p o n t , s ő t a Psz icho lóg ia i T a n s z ó k is. 
E m l i t s ü n k a l e g u t ó b b e l é r t k ö z ö s e r ed -
m é n y e k közü l e g y e t - k e t t ő t . A F ö l d r a j z i 
* A v é g k ges szöveget a z e lnökség 21/1980 sz . h a t á r o z a t a á l l a p í t o t t a m e g . 
** M e g e m l í t j ü k i t t , h o g y az A T O M K I - n a k h a s o n l ó szocia l i s ta s z e r z ő d é s e v a n a D e b r e -
c e n i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m m e l is, a m e l y e t 1976 t a v a s z á n í r t a k a l á . 
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T a n s z é k és az A T O M K I C-14-es l a b o r a t ó -
r i u m a közös k u t a t á s a i e r e d m é n y e k é p p e n 
á t a l a k u l t a k ós k o n k r é t a b b á v á l t a k i s m e r e -
t e i n k a p l e i s z t o c é n - h o l o c é n h a t á r i dőbe l i 
e l h e l y e z k e d é s é r e , v a l a m i n t e n n e k k a p c s á n 
az Al fö ld és a N y í r s é g l e g ú j a b b k o r i r é t e g é -
n e k m o r f o l ó g i á j á r a v o n a t k o z ó l a g . A z e g y e -
t e m i I z o t ó p L a b o r a t ó r i u m és az A T O M K I 
N y o m d e t e k t o r - c s o p o r t j a közösen v izsgá l -
t á k k ü l ö n b ö z ő e l e m e k d i f f ú z i ó j á t és e losz-
l á s á t m e m b r á n s t r u k t ú r á k b a n . A K í s é r l e t i 
F i z i k a i T a n s z é k n a g y v á l l a l k o z á s á n a k , a 
n a g y á r a m ú n e u t r o n - g e n e r á t o r n a k a m e g -
va ló s í t á sa , a z A T O M K I t ö b b o l d a l ú s e g í t -
s é g n y ú j t á s á v a l f o l y i k . 
A m á s i k n a g y t e r ü l e t : az oktatás. I t t 
m i n d e n e k e l ő t t é r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y 
az A T O M K I - b a n a K L T E n é g y c í m z e t e s 
p r o f e s s z o r a ós ö t c í m z e t e s d o c e n s e do lgo -
z ik , ak ik f é l é v e s , é v e s v a g y e s e t e n k é n t i 
speciá l i s e l ő a d á s o k t a r t á s á v a l v e s z n e k r é s z t 
a z o k t a t á s b a n . 
A z A T O M K I e g y e t e m i o k t a t á s b a n v a l ó 
r é s z v é t e l é n e k f ő f o r m á j a a z o n b a n a d i p -
l o m a m u n k á s o k , t u d o m á n y o s d i á k k ö r ö s 
h a l l g a t ó k , n y á r i g y a k o r l a t o s h a l l g a t ó k 
f o g a d á s a , s z á m u k r a t é m a a d á s és t é m a v e -
ze t é s , t o v á b b á m e g f e l e l ő k u t a t á s i l e h e t ő s é g 
b i z t o s í t á s a . E z e k h e z j á r u l az e s e t e n k é n t i 
i n t ó z e t l á t o g a t á s s z e r v e z é s e , ós s z a k s z e r ű 
v e z e t é s az e g y e t e m i h a l l g a t ó s á g k ü l ö n b ö z ő 
c s o p o r t j a i r é s z é r e . A r r a t ö r e k s z ü n k , h o g y 
a K L T È - n n e v é g e z z e n o l v a n f i z i k u s , f iz i -
k a t a n á r , s ő t l e h e t ő l e g vegyész v a g y ké-
m i a t a n á r se, a k i a z A T O M K I - b a n f o l y ó 
m u n k á t ne i s m e r n é , a r r ó l n e l e n n e v a l a m i 
f o g a l m a . É r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y j e l en -
leg 13 d i p l o m a m u n k á s v a n az A T O M K I -
b a n (ebből h á r o m n e m a K L T E h a l l g a t ó j a ) 
ós 9 t u d o m á n y o s d i á k k ö r ö s h a l l g a t ó . 
T o v á b b i f o n t o s , — ós m o n d h a t j u k — 
e g y r e f o n t o s a b b á v á l ó t e r ü l e t a z ipari 
szerződések, a tudományos kutatás konkrét 
népgazdasági alkalmazásainak k é r d é s e i . 
H o g y ez a s z e k t o r m i l y e n j e l e n t ő s , a z t 
m u t a t j a , h o g y a z A T O M K I i lyen s z e r z ő d é -
ses b e v é t e l e i n e k b r u t t ó v o l u m e n e m e g k ö z e -
l í t i é v e n k é n t a z M T A á l t a l az i n t é z e t r é szé -
r e b i z t o s í t o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e t . K é t s é g -
t e l e n , h o g y k ö z ö s v á l l a l á s az e g y e t e m és az 
A T O M K I k ö z ö s e r ő f e s z í t é s é v e l e g y h a r -
m a d i k , ipa r i p a r t n e r r é szé re e d d i g m é g 
n e m t ö r t é n t . T é n y a z o n b a n , h o g y k i a l a -
k u l t b i zonyos p r o f i l í r o z á s ( e l s ő s o r b a n a 
K í s é r l e t i F i z i k a i T a n s z é k ós az A T O M K I 
k ö z ö t t ) , ós a m e g f e l e l ő p r o b l é m á v a l j e l e n t -
k e z ő k e t a p r o f i l n a k m e g f e l e l ő e n e g y m á s -
h o z i r á n y í t j á k . E n n é l t ö b b e t j e l e n t b izo-
n y o s t a p a s z t a l a t c s e r e a s ze rződéses m u n -
k á k r a v o n a t k o z ó l a g , ós közös k a p c s o l a t -
t a r t á s e g v s s ü z e m e k k e l . K ü l ö n ö s e n a M a -
g y a r G ö r d ü l ő c s a p á g y M ű v e k e s e t é b e n va ló -
s u l t ez m e g t é n y l e g e s e n . 
Az e d d i g i e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k o n , 
c s a t o r n á k o n t ú l m e n ő e n igen h a s z n o s a 
párt- és tömegszervezetek közti k a p c s o l a t is . 
I n t é z m é n y e i n k M S Z M P a l a p s z e r v e z e t e i a 
p á r t p o l i t i k a i m u n k a eszköze ive l j á r u l n a k 
h o z z á a s z o c i a l i s t a e g y ü t t m ű k ö d é s i s ze r -
z ő d ó s b e n f o g l a l t a k m e g v a l ó s í t á s á h o z . A 
s z a k s z e r v e z e t i b i z o t t s á g o k k a p c s o l a t a fo -
l y a m a t o s t a p a s z t a l a t c s e r é t t e sz l e h e t ő v é , 
k i t e r j e d p l . e g y m á s ü d ü l t e t é s i l e h e t ő s é g e i -
n e k k ö l c s ö n ö s f e l h a s z n á l á s á r a . A K I S Z -
s z e r v e z e t o k k ö z ö s e n r e n d e z n e k p o l i t i k a i 
e l ő a d á s o k a t , a z A T O M K I K l S Z - s z e r v e -
ze t e seg í t i a z e g y e t e m f i z ikus h a l l g a t ó i n a k 
s z a k m a i - k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g é t is . 
A f e n t i e k e n t ú l m e n ő e n az A T O M K I s z á -
m o s e s e t b e n s e g í t az e g y e t e m n e k , ill. r é s z -
lege inek , m ű h e l y - , ill. m ű s z a k i l e h e t ő s é g e k 
b i z t o s í t á s á v a l ós e g y e s s z a k e m b e r e k ( s z a k -
m u n k á s o k , m é r n ö k ö k ) m e g h a t á r o z o t t i d ő r e 
va ló á t e n g e d é s é v e l (félál lás , t a n á c s a d á s 
s tb . ) , t o v á b b á k ü l ö n b ö z ő e l e k t r o n i k u s v a g y 
e g y é b a l k a t r é s z e k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á -
va l . T e r m é s z e t e s e n h a s o n l ó s e g í t s é g e t a z 
A T O M K I is k a p az e g y e t e m t ő l . 
M i n d e n t ö s s z e f o g l a l v a : az A T O M K I , a z 
o t t f o l y ó k u t a t á s s z á m á r a igen f o n t o s ós 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n a k i a l a k í t o t t s zo ros ós j ó 
k a p c s o l a t a K L T E - v e l . N e m c s a k a r r ó l 
v a n szó, h o g y a k u t a t á s i l ehe tősége i b ő v ü l -
n e k , s z é l e s e b b i n t e rd i s zc ip l i ná r i s b á z i s r a , 
h á t t é r r e t á m a s z k o d h a t az i n t é z e t m u n -
k á j a s o r á n , d e a r r ó l is, h o g y a h a l l g a t ó k : 
a l e g f i a t a l a b b k u t a t ó n e m z e d é k e n e r g i á i -
n a k , f r i s s s z e m l é l e t é n e k , l e l k e s e d ó s é n e k 
b e k a p c s o l á s a a m u n k á b a , a t u d o m á n y b a 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
A K L T E s z á m á r a p e d i g a h a l l g a t ó k 
j o b b , a l a p o s a b b k i k é p z é s é t , az e g y e t e m 
k u t a t ó b á z i s á n a k igen j e l e n t ő s k i s z é l e s í t é s é t 
h o z t a ez a k o o p e r á c i ó . M o s t — n é h á n y 
éves s z e r v e z e t t e b b e g y ü t t m ű k ö d é s u t á n — 
ú g y l á t j u k , h o g y а közös m u n k á b a n r e j l ő 
l e h e t ő s é g e k n e k c s a k e g y kis t ö r e d é k é t 
h a s z n á l t u k fe l e d d i g . 
I d ő k ö z b e n l é t r e j ö t t a d e b r e c e n i F e l s ő -
o k t a t á s i I n t é z m é n y e k és K u t a t ó I n t é z e t e k 
T a n á c s a is, a m e l y a v á r o s b a n m ű k ö d ő 
h á r o m e g y e t e m , h á r o m fő i sko la ós k é t 
t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő i t f o g -
l a l j a m a g á b a , ós o l y a n f ó r u m o t t e r e m t , 
a m e l y b e n az ö t k ü l ö n b ö z ő f ő h a t ó s á g h o z 
t a r t o z ó i n t é z m é n y e k r e n d s z e r e s e n ö s sze -
h a n g o l h a t j á k m u n k á j u k a t . A m i k é t o l -
d a l ú k a p c s o l a t u n k h a r m o n i k u s a n i l l e szke -
d i k e b b e a s o k o l d a l ú k a p c s o l a t r e n d s z e r b e , 
ós p u s z t á n m u n k a s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k k e l 
t esz i h a t é k o n y a b b á a z t a j e l e n t ő s sze l -
l emi k a p a c i t á s t , a m e l y v á r o s u n k t u d o m á -
n y o s e r ő i n e k k o n c e n t r á l á s á b a n re j l ik . 
Berényi Dénes—Kónya István 
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A napenergia kutatásának és hasznosításának előrejelzése 
Az e n e r g i a g o n d o k hosszú t á v ú megol-
d á s á t koresve egyre t ö b b o r szág k u t a t ó i , 
gazdaság - és t u d o m á n y i r á n y í t ó i foglalkoz-
n a k a m e g ú j u l ó ene rg i a fo r r á sok , k ö z t ü k a 
n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s á n a k lehetőségeivel . 
N e m véle t len , h o g y az i zga lmas t é m a 
f e l k e l t e t t e a j ö v ő k u t a t ó k é rdek lődésé t is; 
m i n d t ö b b s z ö r t esznek k í s é r l e t e t a nap-
e n e r g i a - k u t a t á s o k v á r h a t ó i r á n y a i n a k ós 
az e l t e r j e d é s piaci sebességének prognosz-
t i z á l á s á r a , ső t az E N S Z E u r ó p a i Gazdasági 
B i z o t t s á g a ( E N S Z E G B ) részéről f e lmerü l t 
egy ú n . közös prognózis kész í t é sének gon-
d o l a t a is, a n a p e n e r g i a h ő e n e r g i a f o r m á j á -
b a n t ö r t é n ő hasznos í t á sá ró l . 
E g y , a n e m z e t k ö z i h e z kapcso lódó m a -
g y a r o r s z á g i n a p e n e r g i a - p r o g n ó z i s kidolgo-
zása je len leg meg lehe tő sen nehéz f e l a d a t 
lenne, h i szen m a m é g csak igen szűk k ö r ű ós 
s z é t s z ó r t k ísér le tek f o l y n a k ezen a terüle-
t e n . B i z t a t ó n a k t ű n i k a z o n b a n a jövő. Az 
O M F B m á r i s ú g y d ö n t ö t t , h o g y n a g y o b b 
f i g y e l m e t szen te l e n n e k a t é m á n a k , t ö b b 
m i n i s z t é r i u m u n k , v a l a m i n t ku t a tó in t éze -
t ü n k t a r t j a szükségesnek a nemze tköz i fej-
l e m é n y e k f igye l emmel k ísérése me l l e t t a 
f e lkészü lés t n a p k o l l e k t o r o k , (a napener -
g i á t h ő e n e r g i á v á v á l t o z t a t ó , kü lönböző 
a n y a g ú és f o r m á j ú g y ű j t ő k ) ós a napener -
giát k ö z v e t l e n ü l v i l lamos e n e r g i á v á á ta la -
k í t ó n a p e l e m e k ipar i m é r e t ű g y á r t á s á r a , 
fo ly ik a ko l lek tor ra l t ö r t é n ő melegvíz-elő-
á l l í t á s k í sér le te inek é r téke lése , agrárszak-
e m b e r e i n k gondo lkoznak a b iomassza 
ü z e m a n y a g k é n t t ö r t é n ő hasznos í t ha tó sá -
gán s t b . 
H a z a i n a p e n e r g i a - p r o g n ó z i s nélkül is 
p r o g n o s z t i z á l h a t j u k , h o g y a köve tkező 
é v e k b e n n á l u n k is m e g é l é n k ü l n e k a nap-
e n e r g i a k u t a t á s o k , me teo ro lógusa ink rö-
v idesen k ö z r e a d j á k az o r szág besugárzás i 
a d a t a i t , ós egyelőre d e m o n s t r á c i ó s jelleg-
gel, tie m á r ü z e m b e h e l y e z ü n k n é h á n y nap-
k o l l e k t o r t . P r o g n o s z t i z á l h a t j u k az t is, 
h o g y ezek az e r e d m é n y e k n e m fog ják 
egy c s a p á s r a meggyőzn i a k ö z v é l e m é n y t a 
n a p e n e r g i a p á r a t l a n u l g a z d a s á g o s vol táról , 
h i szen ez lényegében m é g egye t l en mérsé-
ke l t égöv i o r s z á g b a n s e m s ike rü l t (mégis 
t ö b b h e l y e n d ö n t ö t t e k a k u t a t á s o k és az 
a l k a l m a z á s á l lami t á m o g a t á s a mel le t t ) . 
M i é r t g o n d o l j u k , h o g y n á l u n k sem feles-
leges ezzel a t é m á v a l fogla lkozni ? 
A z E N S Z E G B n a p e n e r g i a t é m á b a n 
m e g r e n d e z e t t p rognosz t ika i szeminár iu-
m á n (Tener i fe , 1979. jú l ius 2 — 7.) a k u t a -
tók e g y ö n t e t ű e n ú g y fog l a l t ak á l lás t , h o g y 
a n a p e n e r g i a b izonyos a l k a l m a z á s a n e m 
a n n y i r a technológia i , m i n t i n k á b b poli t i-
ka i -szemlé le tbe l i -üz le t i k é r d é s . I g e n s o k a n 
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á l l í t j á k , h o g y c s u p á n a t e r m i k u s a l k a l m a -
z á s s a l j e len tős (o rszágosan m i n t e g y 8 — 
1 5 % - o s ) k ő o l a j h e l y e t t e s í t é s t l ehe tne elér-
n i , ós h a megfe le lő á l l ami t á m o g a t á s s a l , 
l é n y e g é b e n mes t e r ségesen el l ehe tne kez-
d e n i az, ú j t echno lóg iák t e r j e s z t é s é t , a k k o r 
a t ö m e g g y á r t á s k ö v e t k e z t é b e n röv id i d ő n 
b e l ü l e g y é r t e l m ű e n g a z d a s á g o s lenne pl . a 
l a k á s o k vegyes e n e r g i a f o r r á s ú melegvíz-
e l l á t á s a . 
E g y eset leges s z i n t á t t ö r ó s v a g y a kőo l a j 
á r á n a k t o v á b b i emelése t e r m é s z e t e s e n feles-
legessé t e n n é a mes t e r s éges b e a v a t k o z á s t , 
d e n e m biztos , h o g y é r d e m e s fe lkészüle t le-
n ü l v á r n i ezek b e k ö v e t k e z é s é t . Az e m l í t e t t 
s z e m i n á r i u m t a p a s z t a l a t a i n a k összegezését 
é p p e n a z é r t t a r t j u k cé l sze rűnek , h o g y fel-
k e l t s ü k az, é rdek lődós t a t é m a i r á n t és be-
b i z o n y í t s u k : n e m c s u p á n a n a p e n e r g e t i -
k u s o k és a j ö v ő k u t a t ó k h o b b i j a l ehe t a 
n a p e n e r g i a . 
A kutatások i ránya i 
E u r ó p a é g h a j l a t i v i s z o n y a i t ós a gazda-
s á g i t é n y e z ő k e t f i g y e l e m b e v é v e a fe lgyor-
s u l t k u t a t á s o k n a g y része je len leg n é g y 
n a g y c s o p o r t b a s o r o l h a t ó : 
— h ő t e r m e l é s k i s v a g y közepes hőfok-
s z i n t e n l a k o s s á g i - k o m m u n á l i s , i p a r i ós 
m e z ő g a z d a s á g i cé lokra ; 
— vi l lamos ene rg i a e lőá l l í t á sa ; 
— b i o m a s s z a t e r m e l é s és a m e g t e r m e l t 
m a s s z a á t a l a k í t á s a f o l y é k o n y v a g y gáz-
n e m ű ü z e m a n y a g g á ; 
— n a p e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a h i d r o g é n 
e lőá l l í t á sá ra . 
Az egyes k u t a t á s o k és a h o z z á j u k k a p -
cso lódó technológ iák k ü l ö n b ö z ő f e j l e t t s ég i 
s z a k a s z b a n v a n n a k . L e g k i d o l g o z o t t a b b és 
t e c h n o l ó g i a i l a g l e g e g y s z e r ű b b a kol lek to-
r o k k a l (és ehhez k a p c s o l ó d ó h ő s z i v a t t y ú -
v a l ) t ö r t é n ő hőtermelés, a m e l y E u r ó p a kli-
m a t i k u s v i szonya i k ö z ö t t is a l k a b n a s a r r a , 
h o g y 80 °C h ő m é r s é k l e t i g é n y a l a t t — 
t ö b b n y i r e v a l a m i l y e n k iegész í tő energ ia-
f o r r á s s a l e g y ü t t — b i z t o s í t s a a melegvíz-
e l l á t á s t ós a f ű t é s t . K u t a t á s á n á l e l sőso rban 
a ko l l ek to rok j o b b h a t á s f o k á n a k (abszorp-
c iós képessége f o k o z á s á n a k , k i s u g á r z ó t u -
l a j d o n s á g a c s ö k k e n t é s é n e k ) elérése a cél. 
V i l l amos ene rg iá t termikus módszerekkel 
m é g e l sősorban n a g y k í sé r l e t i t e l e p e k e n állí-
t a n a k elő; m o s t é p ü l e g y 1 M W te l j es í tmé-
n y ű h ő e r ő m ű S p a n y o l o r s z á g b a n , K a z a h s z -
t á n b a n t e rvez ik egy б K W - o s t o r n y o s 
e r ő m ű ép í t é sé t , ós K a l i f o r n i á b a n e r re az 
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é v t i z e d r e ígérik e g y gazdaságos , 10 M W 
t e l j e s í t m é n y ű b e r e n d e z é s ü z e m b e he lyezé-
sé t . A napcella s eg í t ségéve l t ö r t é n ő vil-
l a n y á r a m t e r m e l é s a k i s f o g y a s z t ó k szem-
p o n t j á b ó l is igen n a g y l e h e t ő s é g e k e t ígér , 
és n a g y e lőnye , h o g y a k ö z v e t l e n n a p s u g á r -
z á s o n k ívü l a k ö z v e t e t t s u g á r z á s t is ha sz -
n o s í t a n i t u d j a . K u t a t á s a s o r á n k ü l ö n b ö z ő 
a n y a g o k k a l k í s é r l e t eznek . L e g e l t e r j e d t e b b 
m a az egyk r i s t á l yos sz i l íc ium cella ( ha t á s -
f o k a e lmélet i leg 20 — 2 2 % , v a l ó j á b a n azon-
b a n n e m t ö b b 10 —14%-ná l ) . T ö m e g g y á r -
t á s s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z ő b b n e k t ű n i k a 
t ö b b k r i s t á l y o s v é k o n y f i l m cella, de k ísér -
l e t eznek k a d m i u m - s z u l f i d / r é z - s z u l f i d és a 
m é g egyelőre igen d r á g a egyk r i s t á l yos gal-
l iumarzen id cella e lőá l l í t á s áva l is. 
V i t a t o t t — b á r m á r s o k a k á l t a l igenne l 
m e g v á l a s z o l t — k é r d é s , h o g y é r d e m e s - e 
ene rg i a t e rme lés re f e lhaszná ln i , ese t leg ki-
f e j e z e t t e n e cé lból t e r m e s z t e n i b i z o n y o s 
n ö v é n y e k e t . E g y e s , m é g n a g y k i h a s z n á l a t -
l a n f ö l d t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k 
( v a g y o lyan o r s z á g o k , a h o l ez t az energ ia -
po l i t i ka s z e m p o n t j á b ó l h e l y e s n e k t a r t j á k ) 
ú n . ,,energia ültetvényeket" h o z n a k lé t re , és 
a n ö v é n y e k b e n k b . 0 , 1 — 5 , 0 % - b a n h a s z -
n o s í t o t t n a p e n e r g i á t e r j e sz tés se l v a g y p i ro-
lízissel a l a k í t j á k á t f o l y é k o n y v a g y gáz-
n e m ű ü z e m a n y a g g á . 
L é t e z n e k bio lógia i m ó d s z e r e k a csa to r -
n a i s z a p , a vá ros i és m e z ő g a z d a s á g i hu l la -
d é k , a cellulóz t a r t a l m ú a n y a g o k , az er-
jesz tés i t e r m é k e k s t b . ene rg iacé lú h a s z -
n o s í t á s á r a is. E z e k e lőnye e l s ő s o r b a n az , 
h o g y b á r a be lő lük n y e r h e t ő ene rg i a c sak 
min imá l i s s z e r e p e t t ö l t h e t be az i g é n y e k 
k ie légí tésében, s z e m é t k é n t t ö r t é n ő és sok 
g o n d o t okozó m e g s e m m i s í t é s ü k h e l y e t t 
e n e r g i a f o r r á s k é n t h a s z n o s í t h a t j u k ő k e t . 
E g y e l ő r e m é g c s a k l a b o r a t ó r i u m i szin-
t e n , de m á r k í s é r l e t eznek azzal , h o g y a vil-
l a m o s energia v a g y n a g y h ő m é r s é k l e t ű h ő 
f o r m á j á b a n „ m e g f o g o t t " n a p e n e r g i á t hid-
rogén e lőá l l í t á sá ra h a s z n o s í t s á k . E l v b e n 
m i n d a n a p e r ő m ű v e k , m i n d a n a p c e l l á s 
r endsze rek a l k a l m a s a k a r r a , h o g y r é s z t 
v e g y e n e k az e lek t ro l íz i s v a g y a pirol izis 
f o l y a m a t á b a n , és ezzel n a g y m e n n y i s é g b e n 
t e g y é k lehe tővé a t i s z t a , k ö n n y e n t á ro l -
h a t ó és s z á l l í t h a t ó h i d r o g é n e lőá l l í t á sá t , 
d e a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s r a m é g t a l á n 
hosszú ideig v á r n u n k kel l . 
A je lenlegi kutatások szervezeti 
f o r m á i 
A z ipar i lag f e j l e t t o r szágok , ill. az é g h a j -
l a t i s z e m p o n t b ó l k e d v e z ő h e l y z e t b e n levő 
k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k m á r év t i z edek ó t a 
f o g l r l k o z n a k — s z e r v e z e t t f o r m á b a n — a 
n a p e n e r g i a k u t a t á s á v a l (a f e j l e t t e k e l ső -
s o r b a n az ű r k u t a t á s m e l l é k t e r m é k e k é n t ) , 
d e a m u n k a á l t a l á n o s megé lénkü lé se c s a k 
a 70-es é v e k b e n k ö v e t k e z e t t be . S z e r v e z e t i 
s z e m p o n t b ó l l eg lényegesebb v á l t o z á s , h o g y 
m í g k e z d e t b e n e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e k e n 
f o g l a l k o z t a k i lyen je l legű k u t a t á s o k k a l , a d -
d ig az u t ó b b i i d ő b e n ez a t e v é k e n y s é g á t -
k e r ü l t a n a g y ipa r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
m o k b a , és m e g i n d u l t az edd ig e l k ü l ö n ü l t e n 
fo lyó t e v é k e n y s é g e k nemze t i , ill. n e m z e t -
közi k o o r d i n á l á s a is. A n a p e n e r g i a - k u t a t á -
sok i r á n y í t ó j a és e g y ú t t a l m e g r e n d e l ő j e 
á l t a l á b a n v a l a m e l y ipa r i v a g y e n e r g i a ü g y i 
m i n i s z t é r i u m , t á m o g a t á s u k t ö b b n y i r e k ö l t -
ségve tés i f o r r á s b ó l t ö r t é n i k . K u t a t á s u k é s 
t á m o g a t á s u k része az egyes o r szágok á l t a -
l ános e n e r g i a p o l i t i k á j á n a k , b i z o n y t a l a n , d e 
b i z t a t ó l e h e t ő s é g az o l a j a t hosszú t á v o n 
( több) m á s s a l h e l y e t t e s í t e n i a k a r ó s z a k -
e m b e r e k k e z é b e n . G y a k o r i a n a p e n e r g i a -
k u t a t á s o k és az ű r k u t a t á s ö s s z e k a p c s o l á s a : 
az U S A - b a n p l . a N A S A t á m o g a t á s á t is 
élvezi az Or szágos N a p e n e r g i a K u t a t ó 
I n t é z e t , S p a n y o l o r s z á g b a n az E n e r g i a K u -
t a t ó I n t é z e t és az Országos Ű r k u t a t á s i 
I n t é z e t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l kész í t ik e lő a 
k o l l e k t o r o k és a n a p e n e r g i á v a l m ű k ö d t e -
t e t t h ő s z i v a t t y ú k g y á r t á s á t s t b . S z á m o s 
p é l d a a k a d n e m z e t k ö z i összefogásra is e z e n 
a t e r ü l e t e n . A K G S T - b e n pl . v a n e g y ú n . 
„ N a p , kémia i , szél , g e o t e r m i k u s ene rg i a v i l -
lamos*, hő - és m e c h a n i k a i e n e r g i á v á v a l ó 
á t a l a k í t á s a " c. p r o g r a m , a s p a n y o l o r s z á g i 
A l m é r i á b a n f e l é p í t e n d ő n a p e r ő m ű k í s é r -
le te iben a N e m z e t k ö z i E n e r g i a Ü g y n ö k s é g 
is é r d e k e l t , és a U N D P segí tségével é p ü l t 
fe l T ö r ö k o r s z á g n a p - és szélenergia k u t a t ó 
k ö z p o n t j a is — М А М n é v e n —, a F ö l d k ö z i -
t e n g e r p a r t j á n . A k u t a t á s o k a t f o l y t a t ó 
s z a k e m b e r e k l é t s z á m a — i n f o r m á c i ó i n k 
sze r in t — seho l n e m kü lönösebben m a g a s , 
a h a n g s ú l y i n k á b b a k o o r d i n á l á s o n é s a 
n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s o n v a n . 
Gazdaságossági számítások, 
becslések, p rognóz isok 
A jelenlegi m e g o l d á s o k g a z d a s á g o s s á g á -
n a k v i z s g á l a t á h o z a k ö v e t k e z ő k e t k e l l 
e l ő r e b o c s á t a n u n k : 
1. J e l en l eg s e m m i l y e n , a s z é n h i d r o g é n e -
k e t h e l y e t t e s í t ő ene rg i a fo r r á s n e m o l c s ó b b 
a k ő o l a j n á l , f ö l d g á z n á l , de egyelőre m i n d e n 
m á s e n e r g i a f o r r á s g a z d a s á g o s s á g á t c s a k 
ehhez l ehe t v i s z o n y í t a n i ; 
2. N e m l e h e t meg í t é ln i a n a p e r ő m ű v e k , 
ko l l ek to rok , n a p e l e m e k s tb . g a z d a s á g o s -
s á g á t m i n d a d d i g , a m í g be n e m k ö v e t k e z i k 
egy b i zonyos a r á n y ú (kb . 5%-os) r é szesedé -
s ü k a t ö b b i e n e r g i a f o r r á s me l l e t t ; 
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A költségek alakulása (1975-ös dol lár á r a k o n ) 
Év Kfiltség Termelés (évente) 
1982 $ 0 , 1 0 - 0 , 2 0 / k W h 1 20 M W p 
1986 $ 0,05 - 0,08/kWh 500 MW„ 
1 9 9 0 - 2 0 0 0 $ 0 , 0 4 - 0 , 0 6 / k W h , 1 0 - 2 0 G W p (2000-re) 
3. B i z o n y t a l a n o k a becslések, a m í g nincs 
n
« h á n y évi t a p a s z t a l a t a n a p e r ő m ű v e k 
m ű k ö d iésére, é l e t t a r t a m á r a s t b . v o n a t k o -
z ó a n . 
A k i t ű z ö t t gazdaság i eélt e sak b izonyos 
K - f F célok m e g v a l ó s u l á s a e s e t é n lehet 
e l é rn i ( i lyen p l . a g y á r t á s a u t o m a t i z á l á s a , 
15 — 20 éves é l e t t a r t a m b iz tos í t á sa , vékony-
f i l m e s n a p c e l l a k i fe j lesz tése m i n . 10%-os 
á t a l a k í t á s i h a t á s f o k k a l , olcsó k o n c e n t r á t o r 
k i f e j l e sz tése l e g a l á b b 30%-os h a t á s f o k ú cel-
l á v a l s tb . ) . T o v á b b i fe l té te l : a ce l la te rme-
lós é v e n k é n t i m e g h á r o m s z o r o z á s a a köve t -
kező 10 é v b e n . 
A m i a D O E n a p e r ő m ű p r o g r a m j á t illeti, 
ú g y t e rvez ik , h o g y h a s ikerü l a t ü k r ö z ő 
f e lü l e t ek kö l t s égé t $ 70/m 2-re c sökken ten i , 
É r d e k e s a s p a n y o l n a p e n e r g i a k u t a t ó k 
és a „ n a p o s S v é d o r s z á g " h í v e i n e k számí-
t á s a is. A s p a n y o l o k a h a g y o m á n y o s fű tő-
a n y a g m e g t a k a r í t á s á v a l v e t e t t é k össze a 
n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s á h o z szükséges be-
r e n d e z é s b e r u h á z á s i kö l t ségé t , és t ö b b var iá-
ció u t á n ú g y l á t j á k , h o g y m á r m a is gazda-
ságos lehe t , ós h a t - n y o l e é v a l a t t m e g t é r ü l 
e g y h a s z n á l a t i melegvíz e lőá l l í t á sá ra szol-
gá ló be rendezés — különösen , h a vi l lamos 
e n e r g i á t l ehe t vele h e l y e t t e s í t e n i —, fű té s i 
c é l r a a z o n b a n m é g n e m t ű n i k gazdaságos-
n a k S p a n y o l o r s z á g b a n a n a p e n e r g i a hasz-
n o s í t á s a . 
S v é d o r s z á g b a n az e z r e d f o r d u l ó u t á n r a 
szóló kö l t ségbecs lés t n e m d o l l á r b a n , h a n e m 
m u n k a ó r á b a n végez ték el a k u t a t ó k , 
m i u t á n „ . . . t e l j e sen b i z o n y t a l a n , hogy 
m e n n y i t é r m a j d 1 $ a jövőben'* ' . E n n e k 
a k k o r az ezzel e l é r h e t ő $ 0 , 0 6 - 0 , 0 8 / k W h 
k ö l t s é g n é h á n y k ö r z e t b e n m á r g a z d a s á g o s 
l e h e t az U S A - b a n az 1990-es é v e k b e n . 
B i z o n y o s e s e t e k b e n m á r m a is g a z d a -
s á g o s n a k l á t j á k a n a p e r ő m ű ü z e m b e h e l y e -
z é s é t a S z o v j e t u n i ó b a n . A K a z a h s z t á n b a n 
f e l é p í t e n d ő k b . 5 M W t e l j e s í t m é n y ű t o r -
n y o s n a p e r ó m ü b e r u h á z á s i kö l t sége v á r -
h a t ó a n 1000 — 700 R b l / k W lesz, l ia a r e f l ek -
t o r o k kö l t sége n e m h a l a d j a m e g a 35 
R b l / m 2 n a g y s á g r e n d e t . A K r i z s a n o v s z k i j 
I n t é z e t s z á m í t á s a i s z e r i n t távol i , a z erő-
m ü v e k t ó i és az e g y é b e n e r g i a f o r r á s o k t ó l 
m e s s z e levó k is f o g y a s z t ó k s z á m á r a e g y e s 
e s e t e k b e n (pl. me legv íz v a g y gőz e lőá l l í tá -
s á r a ) m á r m a is v e r s e n y k é p e s l ehe t a n a p -




megfe l e lően a k ü l ö n b ö z ő n a p t e c h n o l ó g i á k 
kö l t s égbecs l é se a k ö v e t k e z ő : 
Tőke (beruházási) költség 
N a p c e l l a 61 m u n k a ó r a / M W h 
F ű t é s napene rg i á -
v a l 31 m u n k a ó r a / M W h 
Termelési költség 
E n e r g i a ü l t e t v é -
n y e k 1 m u n k a ó r a / M W h 
M e z ő g a z d a s á g i hu l -
l a d é k s t b . 0,7 m u n k a ó r a / M W h 
A becs lésekhez f ű z ö t t m a g y a r á z a t o k b ó l , 
k ö v e t k e z t e t é s e k b ő l ú g y t ű n i k , h o g y a 
s z á m s z e r ű becs lések e l té rése j óva l k i s e b b a 
b e l ő l ü k l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e l té rése i -
n é l . E g y e s one rg i apo l i t i kusok (pl. Svédo r -
s z á g b a n ) ú g y vél ik , h o g y „ n e m bölcs d o l o g " 
a d d i g h a l o g a t n i az ú j e n e r g i a r e n d s z e r r e 
Kisfogyasztó számára hasznosított hő költsége Rbl/Joule 
Erőmű típusa 
Hagyományos 




Évi hőenergia termelés, Joule 














va ló á t t é r é s t , a m í g a m a g a s o l a j á r a k kézen-
f e k v ő v é teszik a t ö b b i e n e r g i a f o r r á s gazda -
ságosságá t , h iszen m a g a s o l a j á r a k m e l l e t t 
m é g s o k k a l n e h e z e b b á t á l l n i egy ú j t őke -
igényes t echno lóg iá ra , m i n t a l a c s o n y a b b 
á r a k ese tén . Mások v i s z o n t — így p l . az 
N S Z K szakér tő i a z t m o n d j á k , h o g y a je len-
legi k u t a t á s o k f é n y é b e n E u r ó p á b a n csak 
m i n i m á l i s szerep j u t m a j d a napene rg i á -
n a k , legalábbis a 2000-ig t a r t ó igen röv id 
á t á l l á s i i d ő s z a k b a n . 
N é z z ü n k m e g n é h á n y k o n k r é t e lképze-
lés t a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y a k ö v e t k e z ő 
20 é v b e n hol , m i r e h a s z n á l j á k m a j d a n a p -
ene rg i á t . 
A z a l k a l m a z á s lehetőségei 
A n a p e n e r g i a - p r o g n ó z i s o k l e g v i t a t o t -
t a b b p o n t j a az a l k a l m a z á s ké rdése . A 
technológ ia i e lőrejelzés v i s z o n y l a g egysze-
r ű b b f e l a d a t ; a m a m e g l e v ő k u t a t á s i i rá-
n y o k v á r h a t ó a n é r v é n y e s e k lesznek 5-—10 
é v m ú l v a is, a fő k u t a t á s i f e l a d a t o k o n egy-
e g y ú j ö t l e t sem v á l t o z t a t m a j d lényegesen . 
E g é s z e n m á s a h e l y z e t a z a lka lmazás sa l . 
A t e c h n i k a i ú j d o n s á g o k á l t a l á b a n ö n m a -
g u k nagysze rűségéé r t , f o r r a d a l m i ú j s ze rű -
s é g ü k é r t t e r j e d n e k el, é s h a t á s u k igen szer-
t e á g a z ó lehe t (1. p l . t r a n z i s z t o r , s zámí tó -
gép , mik rop roces szo r s t b . ) . A n a p e n e r g i a 
e s e t é b e n egyelőre m á s r ó l v a n szó. E g y n a p -
k o l l e k t o r r a l m a m é g s e m m i v e l n e m egy-
s z e r ű b b melegv ize t e lőá l l í t an i , m i n t e g y 
v i l l anyboy le r seg í t ségéve l , s ő t . . . Az 
a u t ó t is k ö n n y e b b e n m e g t ö l t j ü k egye lőre 
benz inne l , m i n t m e t a n o l l a l . Az ű r k u t a t á s t 
és t ávo l i he lyek e n e r g i a e l l á t á s á t k ivéve ta -
l á n n incs is o lyan g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s 
(főleg E u r ó p á b a n ) , a m e l y k i f e j e z e t t e n igé-
n y e l n é a n a p t e c h n o l ó g i á t , d r á g á b b is a 
h a g y o m á n y o s t e c h n o l ó g i á k n á l , mégis k u -
t a t j u k és a l ka lmazn i s z e r e t n é n k . Miér t ? 
1. A N a p m i n t é g i t e s t a legolcsóbb, leg-
t i s z t á b b és ember i m é r t é k k e l m é r v e k ime-
r í t h e t e t l e n energ ia fo r rás . 
2. K ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l töké-
le tesen megfe le l az i g é n y e k n e k . 
3. A k i a l a k u l t e n e r g i a h i s z t é r i á b a n min -
d e n k i n e k m e g a d j a a r e m é n y t a r r a , h o g y 
öná l ló ene rg i a fo r r á sa l e g y e n , a m e l y n incs 
k i t é v e s e m pol i t ika i , s e m k o n j u n k t u r á l i s 
v á l t o z á s o k n a k . 
L e g n a g y o b b t á m o g a t ó i j e l en leg a leg-
g a z d a g a b b és l e g n a g y o b b k u t a t á s i p o t e n -
ciál lal r ende lkező o r s z á g o k m e l l e t t a fe j -
lődő országok , aho l pl . ö n t ö z é s r e , mező-
g a z d a s á g i k i sgépek ü z e m e l t e t é s é r e , világí-
g í t á s r a , v í z e r ő m ű v e k m ű k ö d t e t é s é r e s t b . 
l e h e t fe lhaszná ln i . A f e j l e t t o r s zágok kö-
z ö t t is v a n o lyan , pl. az N S Z K v a g y Ausz t -
r ia , a m e l y n e m a n n y i r a s a j á t c é l j a i r a , 
m i n t s e m i n k á b b e x p o r t r a t e rvez i n a p e r ő -
m ű v e k , napce l l ák i pa r i g y á r t á s á t , de a bel-
ső f e l h a s z n á l á s t is m e g v a l ó s í t h a t ó n a k t a r t -
j a . 
P r o g n o s z t i k a i s z e m p o n t b ó l az e d d i g i 
l e g l á t v á n y o s a b b n a p e n e r g i a - p r o g n ó z i s t 
s v é d k u t a t ó k k é s z í t e t t é k el „ S o l a r Swe-
d e n " с. t a n u l m á n y u k b a n . L é n y e g e , h o g y 
2015-re Svédor szág t e l j e s ene rg ia szükség le -
t é t h a z a i és m e g ú j u l ó e r ő f o r r á s o k b ó l f o g j a 
f e d e z n i úgy , h o g y k ö z b e n a m a i n a k k é t s z e -
resé re növe l ik a t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á -
s o k m e n n y i s é g é t . 
H o g y a n képze l ik e l e z t a v á l t o z á s t ? 
M a Svédor szág e n e r g i a s z ü k s é g l e t é n e k 
7 0 % - á t i m p o r t á l t o l a j b ó l fedez i — ez e l ég 
„ i j e s z t ő " m e n n y i s é g a h h o z , h o g y i n d o k o l t 
l egyen a k i v á l t á s és a t e r m é k e g y s é g r e j u t ó 
f a j l a g o s ene rg i a szükség le t c s ö k k e n t é s e . 
(P rognóz i sok sze r in t 1995-ro az i p a r e n e r -
g i a igénye a m a i n a k 8 0 % - á r a c s ö k k e n t h e t ő 
S v é d o r s z á g b a n . ) 
Az egyes e n e r g i a f a j t á k a r á n y a v á r h a t ó a n 
így a l a k u l : 
1978 2015 % 
olaj 72 
vízenergia 12 1 2 
fa s tb . hulladók 8 1 2 
nukleáris energia 4 — 










tengeri biomassza — 3 
szélenergia 5 
A l e g n a g y o b b v i t á t az energiaültetvények 
ü g y e v á l t h a t j a k i az o r s z á g b a n . A j e l en l eg i 
k u t a t á s o k sze r in t 1 h a fö ld 100 — 200 M W h 
e n e r g i á t a d h a t e g y é v b e n , a m i s z á m í t á s a i k 
s z e r i n t a z t j e len t i , h o g y m i n t e g y 3 mi l l ió 
h a fö ld (Svédország t e r ü l e t é n e k 6 — 7 % - a ) 
ke l l ene az e l ő i r á n y z o t t 280 TMli e lőá l l í t á -
s á h o z . A b i o m a s s z a t e rme lé séhez így fe l -
h a s z n á l t f ö l d t e r ü l e t c s ö k k e n t e n é a p a p í r -
i p a r és a s z a b a d i d ő p a r k o k h e k t á r j a i t ; k é r -
dés , h o g y m i t s z ó l n á n a k ehhez az é r d e -
k e l t e k . 
M a g u k a k u t a t ó k s e m t u d n a k m e g -
e g y e z n i a b b a n , h o g y m e n n y i r e b e c s ü l j é k a 
n a p e n e r g i a részesedés i a r á n y á t az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k k ö v e t k e z ő 20 é v r e szóló e n e r g i a -
m é r l e g é b e n . Becs lése ik fe lső h a t á r a a 20 — 
2 5 % - o s a r á n y , de a r e a l i t á s o k m é g m e s s z e 
e l m a r a d n a k az e lképze lések tő l , és b á r 
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m ű s z a k i l a g t ö b b f é l e á t a l a k í t á s i t e chno lóg i -
á t is m e g o l d o t t a k az a m e r i k a i k u t a t ó k , 
g a z d a s á g o s n a k c s a k a n a p e n e r g i a k ö z v e t l e n 
h ó á t a l a k í t á s i t e c h n o l ó g i á j á t t a r t j á k e b b e n 
a z é v s z á z a d b a n . „ K ü l ö n ö s i s m e r t e t ő j e -
g y e " e n n e k az e lképze l é snek , h o g y a hasz-
n á l a t i me legv íz e lőá l l í t á sa m e l l e t t b i z o n y o s 
i p a r i f o l y a m a t o k h ű t é s é t - f ű t é s é t is e b b e a 
k a t e g ó r i á b a s o r o l j á k , m o n d v á n : a z i p a r b a n 
e l f o g y a s z t o t t h ő s z ü k s é g l e t 2 7 % - a o l y a n 
h ő m é r s é k l e t i t a r t o m á n y b a n v a n , a m e l y 
m á r m a is e l ő á l l í t h a t ó k e r e s k e d e l m i l e g be-
s z e r e z h e t ő k o l l e k t o r o k k a l . 
A z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g e v á r a k o z ó 
á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k a n a p e n e r g i a á l ta -
l á n o s f e l h a s z n á l á s á t i l le tően. A t e r m i k u s 
a l k a l m a z á s t m á r m a is m e g v a l ó s í t h a t ó n a k 
t a r t j á k , d e a j e l en leg i o l a j á r a k é s az épü lő 
a t o m e r ő m ű v e k m e l l e t t c sak s e g í t i k , n e m 
s ü r g e t i k az ú j t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e s z t é s é t . 
L e g i n k á b b a s z i n t á t t ö r ó s b e n r e m é n y k e d -
n e k (ezér t f o l y t a t j á k egy re n a g y o b b erővel 
a k u t a t á s o k a t ) , ezek b e k ö v e t k e z é s e n é l k ü l 
v i s z o n t e b b e n a z é v e z r e d b e n a l ig n é h á n y 
( e g y - ö t ) s z á z a l é k k a l sze repe l e n e r g i a p r o g -
n ó z i s u k b a n , i l l . -mé r l egükben a n a p e n e r -
g i a . 
E g y é b , r é s z b e n m á r e m l í t e t t t é n y e z ő -
k ö n k ívü l k ö z r e j á t s z i k e b b e n va ló sz ínű l eg 
a z is, h o g y az e n e r g i a p o l i t i k a a l e g i n k á b b 
m e g t e r v e z e t t t e r ü l e t e k közé t a r t o z i k , és a 
k ö v e t k e z ő 20 é v e n e r g i a s t r a t é g i á j á t a leg-
t ö b b o r s z á g b a n m á r 5 — 10 é v v e l eze lő t t 
k i j e l ö l t é k , m e g k e z d t é k a s z ü k s é g e s beru-
h á z á s o k a t . H a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y 
e g y e n e r g i a r e n d s z e r k ö l t s ó g i g é n y e s e b b 
t e c h n o l ó g i á r a v a l ó á t á l l í t á s a é v t i z e d e k e t 
v e s z i génybe , a k k o r a l i g h a c s o d á l k o z h a -
t u n k a z o n , h o g y m é g a f e j l e t t o r s z á g o k 
t ö b b s é g e is c s a k l eg fe l j ebb a k ö v e t k e z ő 
é v e z r e d első h a r m a d á r a m e r i t e r v e z n i a nap-
e n e r g i a n a g y o b b a r á n y ú (közel 2 0 % - o s ) ré-
szesedésé t . 
A n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s á n a k v iszony-
l ag g y o r s (5 —10 é v e n belül i ) e l t e r j e d é s e a 
k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n v á r h a t ó : 
— l a k á s o k , k o m m u n á l i s i n t é z m é n y e k , 
u s z o d á k s t b . m e l e g v í z - e l l á t á s a , f ű t é s e ; 
— m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k s z á r í t á s a , 
t a r t ó s í t á s a (hű t é se ) ; 
— m e t a n o l e l ő á l l í t á s a ; 
— v í z t i s z t í t á s ; 
— ö n t ö z é s ( s z i v a t t y ú k m ű k ö d t e t é s e ) . 
A 80-as é v e k e l e j é n m á r v á r h a t ó a n 
m ű k ö d ő , 1 —10 MVV t e l j e s í t m é n y ű n a p e r ő -
m ű v e k l e h e t ő v é t e s z i k m a j d az i lyen é s 
h a s o n l ó r e n d s z e r e k m ű k ö d é s k ö z b e n i m e g -
f i g y e l é s é t , é r t é k e l é s é t . A j ö v ő k u t a t ó k e 
m e l l e t t e l s ő s o r b a n a k i s , d e c e n t r a b z á l t , a l a -
c s o n y ós k ö z e p e s h ő m é r s é k l e t i t a r t o m á n y -
b a n m ű k ö d ő t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k a t 
k í s é r i k f i g y e l e m m e l , f o l y t a t j á k a p i a c k u t a -
t á s t , becs l é seke t v é g e z n e k a t ö m e g g y á r t á s -
s a l é s ú j f a j t a a n y a g o k a l k a l m a z á s á v a l e lér-
h e t ő k ö l t s é g c s ö k k e n t é s e k r e . T a n u l m á n y o z -
z á k ezen k í v ü l a z é p í t k e z é s i s z o k á s o k a t az 
e g y e s o r s z á g o k b a n , a z a t o m e r ő m ű v e k épí -
t é s e el leni t i l t a k o z ó m o z g a l m a k a t , a pol i -
t i k a i v i s z o n y o k a l a k u l á s á t a z o l a j t e r m e l ő 
és a - f e l h a s z n á l ó o r s z á g o k k ö z ö t t s t b . 
T ö b b n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y b e n k í sé r l e t ez -
n e k az e n e r g i a m o d e l l e k k i egész í t é séve l is a 
n a p e n e r g i a v o n a t k o z á s á b a n , a f e l h a s z n á l -
h a t ó a d a t o k h i á n y a a z o n b a n m é g n a g y o n 
m e g n e h e z í t i e z t a v á l l a l k o z á s t . 
M i t m o n d h a t u n k v é g s ő összefog la lás -
k é p p e n a s z e m i n á r i u m u t á n ? 
A f i z ikusok , m e t e o r o l ó g u s o k , é p í t é s z e k , 
k ö z g a z d á s z o k „ N a p - s z a k é r t ő i " m e l l e t t m á r 
a g a z d a s á g - ós t u d o m á n y i r á n y í t ó k s z e r i n t 
is v a n f a n t á z i a a n a p e n e r g i a k u t a t á s á b a n , 
é s — m i v e l s z i n t á t t ö r é s e k m i n d i g l ehe t -
s é g e s e k — v a n r e m é n y a g a z d a s á g o s fel-
h a s z n á l á s r a is. E z t a z o n b a n c s a k a k k o r 
f o g j u k e lérni , h a e g y e l ő r e j e l e n t ő s á l l a m i 
t á m o g a t á s s a l ós n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s f o r m á j á b a n k u t a t j u k a m e g ú j u l ó e rő -
f o r r á s o k a t , ós m e s t e r s é g e s e n is s e g í t j ü k az 
a l k a l m a z á s e l t e r j e d é s é t . 
A z E N S Z E G R a s z e m i n á r i u m m e g r e n -
d e z é s é v e l és a t a g o r s z á g o k n a p e n e r g i a - f e l -
h a s z n á l á s i e l k é p z e l é s e i n e k közös p r o g n o s z -
t i z á l á s á v a l k í v á n h o z z á j á r u l n i az e n e r g i a -
f o r r á s o k ú j f o r m á i n a k k e r e s é s é h e z . 
Mosoniné Fried Judit 
A szocialista országok Elektronspektroszkópiai Szemináriuma 
K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e v a n a n n a k , h o g y az 
e g y e t e m e s t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e n belül a 
szoc ia l i s t a o r s z á g o k k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é -
n y e i k ü l ö n is t a r t j á k a k a p c s o l a t o t , kü lön is 
v á l l a l n a k k ö z ö s f e l a d a t o k a t . E z z e l n e m 
k i v o n n i a k a r j á k m a g u k a t a z e m b e r i s é g 
k ö z ö s e rő fe sz í t é sébő l , h a n e m e l lenkezőleg , a 
h a s o n l ó f e l t ó t e l e k , a h a s o n l ó c é l k i t ű z é s e k , a 
k ö r n y e z ő h a s o n l ó k ö z e g k ö z e l e b b h o z z á k 
ő k e t , és e g y ü t t m ű k ö d é s ü k r é v é n n e m c s a k 
s a j á t o r s z á g a i k n a k é s a szoc ia l i s t a közös-
s é g n e k t u d n a k t ö b b e t n y ú j t a n i , h a n e m 
i l y e n m ó d o n az e g y e t e m e s t u d o m á n y n a k is . 
A f e n t i g o n d o l a t o k j e g y é b e n s z ü l e t e t t 
m e g az e l e k t r o n s p e k t r o s z k ó p i a t e r ü l e t é n a 
s zoc i a l i s t a o r s z á g o k k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é -
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n y e i n e k r e n d s z e r e s k ö z ö s f ó r u m a . A z 
e l e k t r o n s p e k t r o s z k ó p i a o l y a n t e r ü l e t , a m e l y 
m i n t ú j a n y a g v i z s g á l a t i m ó d s z e r , k ü l ö n ö -
s e n f o n t o s s z á m o s t u d o m á n y á g , és k i f e j e -
z e t t e n a g y a k o r l a t s z e m p o n t j á b ó l is . H o g y 
c s a k e g y i k é t j e l l e g z e t e s s é g é t e m l í t s ü k , 
e g y i k e a l e g h a t h a t ó s a b b ú j k é m i a i s z e r k e -
z e t i i n f o r m á c i ó t n y ú j t ó m ó d s z e r e k n e k , 
u g y a n a k k o r igen é r t é k e s a n a l i t i k a i v i z sgá -
l a t o k a t t esz l e h e t ő v é a s z i l á r d t e s t e k legfel -
s ő b b , n é h á n y m o n o - m o l e k u l á r i s r é t e g é r ő l , 
í g y é r t h e t ő , h o g y n e m c s a k á l t a l á b a n a 
f e l ü l e t f i z i k a , a k é m i a , a m e t a l l u r g i a s z e m -
p o n t j á b ó l f o n t o s , h a n e m a k a t a l í z i s , a k o r -
róz ió , ső t s z á m o s b io lóg ia i p r o b l é m a m e g -
o l d á s a s z e m p o n t j á b ó l is d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű 
l e h e t . 
A megfe l e lő t e c h n i k a k ü l ö n b e n igen m a -
g a s s z í n v o n a l ú , m e g l e h e t ő s e n d r á g a , ú g y -
h o g y a szoc ia l i s t a o r s z á g o k is á l t a l á b a n 
t ő k é s i m p o t b ó l s z e r e z t é k b e a m e g f e l e l ő 
b e r e n d e z é s e k e t . H a z á n k b a n az A T O M K I -
b a n h o z t á k l é t r e és a l k a l m a z z á k é v e k ó t a 
s i k e r r e l a s z ó b a n f o r g ó t e c h n i k á t , a z i n t é -
z e t b e n m e g l e v ő m a g s p e k t r o s z k ó p i a i , v á -
k u u m t e c h n i k a i , e l e k t r o n i k a i ós m ű s z a k i 
t a p a s z t a l a t o k r a t á m a s z k o d v a . E z az o k a 
a n n a k , h o g y a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k E l e k t -
r o n s p o k t r o s z k ó p i a i S z e m i n á r i u m a h a r -
m a d í z b e n , K r a k k ó és L i p c s e u t á n m o s t 
D e b r e c e n b e n ü l t össze 1980. áp r i l i s 15 — 18 
k ö z ö t t . 
A n e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m l e g f ő b b je l -
l e m z ő j e v o l t a r e n d k í v ü l „ e r ő s k ö l c s ö n -
h a t á s " a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t . A z al ig t ö b b 
m i n t 30 r é s z t v e v ő s s z e m i n á r i u m o n n e m 
s o k k a l k e v e s e b b , m i n t 30 e l ő a d á s h a n g -
z o t t el , t e h á t c s a k n e m m i n d e n r é s z t v e v ő 
e l ő a d ó is v o l t e g y b e n . D e ezen t ú l m e n ő e n 
az e g y e s e l ő a d á s o k a t á l t a l á b a n n e m c s a k 
e g y - k é t f o r m á l i s h o z z á s z ó l á s k ö v e t t e , h a -
n e m r é s z l e t e k b e m e n ő , n a g y o n k o m o l y 
v i t a , fő leg a k í s é r l e t i t e c h n i k á r a és a m ó d -
s z e r t a n i p r o b l é m á k r a v o n a t k o z ó l a g . Az 
e l ő a d á s o k k i v o n a t a i n a k n a g y része k ü l ö n -
b e n a s z e m i n á r i u m k e z d e t é r e m á r m e g j e -
l e n t az A T O M K I K ö z l e m é n y e k e g y i k s z á -
m a k é n t . 
A s z e m i n á r i u m t é n y l e g e s m u n k a - e g y ü t t -
m ü k ö d ó s t h o z o t t . A z o n t ú l m e n ő e n , h o g y 
a r é s z t v e v ő k f o n t o s n a k és f e l t ó t l e n ü l f e n n -
t a r t a n d ó n a k í t é l t é k a k é t é v e n k é n t i h a s o n -
ló t a l á l k o z ó k a t , a s z e m i n á r i u m o n e l h a t á -
r o z t á k , h o g y a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a Á l t a l á n o s é s S z e r v e t l e n K é m i a i 
I n t é z e t é n e k s z e r v e z é s é b e n e g y közös e l l en -
ő rzés i -mérés i p r o g r a m i n d u l . E n n e k k e r e -
t é b e n u g y a n a z o n m i n t a a n y a g o n u g y a n a -
z o k a t a m é r é s e k e t v é g z i k el a k ö z ö s s é g 
m i n d e n e g y e s i n t é z e t é b e n , a h o n n a n e r r e 
j e l e n t k e z n e k . A m o s z k v a i i n t é z e t v á l l a l j a a 
k i é r t éke l é s f e l a d a t á t ós a köz lés t , t o v á b b á 
a z t , h o g y m i n d e n r é s z t v e v ő t r é s z l e t e s e n 
t á j é k o z t a t az egész k ö z ö s e rő fe sz í t é s n e m 
p u b l i k á l h a t ó e r e d m é n y é r ő l is. E g y o l y a n 
k i f o r r ó b a n l e v ő é s m i n d az a l a p t u d o m á -
n y o s k u t a t á s , m i n d a k i f e j e z e t t i p a r i a l k a l -
m a z á s o k t e r ü l e t é n a n n y i r a f o n t o s a n y a g -
v i z sgá l a t i m ó d s z e r r e v o n a t k o z ó a n , m i n t a z 
e l e k t r o n s p e k t r o s z k ó p i a , e g y i lyen k ö z ö s 
e r ő f e s z í t é s n e k i g e n n a g y j e l en tő sége v a n . 
B. D. 
Vitaülés ,,A műszaki fejlődés hatása a dán mezőgazdaságra" 
című könyvről 
Az M T A A g r á r g a z d a s á g i B i z o t t s á g a 
Sipos Aladár e l n ö k l e t é v e l D e b r e c e n b e n 
m e g t a r t o t t , ú j j á a l a k u l á s a e l ő t t i u t o l s ó ü lé-
s é n m e g v i t a t t a Vadász László n e m r é g m e g -
j e l e n t k ö n y v é t . * A h o g y a n a k ö n y v , é p p e n 
ú g y a k i b o n t a k o z o t t v i t a is m e s s z e m e g h a -
l a d t a a d á n m e z ő g a z d a s á g p r o b l é m a k ö r é t . 
S a m i n t a r é s z t v e v ő k n a g y o b b i k része a 
s z e r z ő é r d e m e k é n t is e m l e g e t t e , a v á l a s z -
t o t t t é m a jó a l k a l m u l s z o l g á l t V a d á s z 
L á s z l ó n a k a r r a , h o g y e l m o n d j a v é l e m é n y é t 
a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g a k t u á l i s ké rdése i -
rő l , k ü l ö n ö s e n p e d i g a m ű s z a k i f e j l ő d é s 
k a p c s á n f e l m e r ü l ő g o n d j a i n k r ó l , t e n n i v a -
l ó i n k r ó l . 
D á n i á r ó l , „ a g a z d a g p a r a s z t o k o r s z á g á -
r ó l " m á r t ö b b e n í r t a k k ö n y v e t s z á z a d u n k 
e lső f e l ében , f ő k é n t s z o c i o g r á f i a i n é z ő p o n t -
bó l (Pogány József : D á n i a a p a r a s z t e l d o -
r á d ó , Boldizsár Iván: A g a z d a g p a r a s z t o k 
o r szága ) , d e o l v a s h a t u n k ú j a b b , r é s z b e n 
k ö z g a z d a s á g i e l e m z é s t ( Budavári János 
1973-ban í r o t t t a n u l m á n y a , S ipos A l a d á r 
k ö n y v e — 1967.) , r é s z b e n p e d i g a m e z ő -
g a z d a s á g i k u t a t ó s z e m l é l e t é v e l m e g í r t b e -
s z á m o l ó t is (a „ M e z ő g a z d a s á g i ü z e m e k b o n 
S k a n d i n á v i á t ó l I t á l i á i g " c. k ö n y v b e n Horn 
Artúr ö s szeá l l í t á sa ) . O l y a n m u n k a a z o n b a n , 
a m e l y n a g y k ö v e t k e z e t e s s é g g e l v é g h e z v i t t 
k o m p l e x ö s s z e á l l í t á s r a v á l l a l k o z o t t v o l n a 
* A k ö n y v az A k a d é m i a i K i a d ó g o n d o z á s á b a n j e l e n t m e g , 1 9 8 0 - b a n . 
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D á n i a és M a g y a r o r s z á g a g r á r t e r m e l é s é r ő l , 
m i n d e d d i g n e m s z ü l e t e t t . S ő t , V a d á s z 
Lász lóé az e l ső o l y a n k ö n y v , a m e l y elsőd-
legesen az ös szemérés re i r á n y u l h a z á n k 
és egy , a v i l á g s z í n v o n a l a t k é p v i s e l ő mező-
g a z d a s á g i t e r m e l é s t f o l y t a t ó m á s i k o r s z á g 
k ö z ö t t . 
A k ö n y v r ő l í r á sos v é l e m é n y t is e lő t e r -
j e s z t ő Fekete Ferenc és Szániel Imre e g y a -
r á n t a m u n k a h a s z n o s s á g á t e m e l t e k i . 
F e k e t e F e r e n c é r d e k e s s é g k é n t m e g e m l í -
t e t t e , h o g y u t á n a n é z e t t a z 1912-ben k i a -
d o t t R é v a i N a g y L e x i k o n b a n és az 1958-
b a n m e g j e l e n t M e z ő g a z d a s á g i L e x i k o n b a n , 
m i t és m e n n y i t í r n a k a d á n m e z ő g a z d a -
ságró l . A z ö s s z e v e t é s a r é g e b b i l e x i k o n 
j a v á r a d ő l t el. F e l is t e t t e a k é r d é s t : 
„ V a j o n e b b ő l az ö s s z e v e t é s b ő l az a t a n u l -
s á g s z ű r h e t ő le, h o g y a d á n m e z ő g a z d a s á g 
i s m e r e t e e l v e s z t e t t e j e l e n t ő s é g é t h a z á n k -
b a n á l t a l á b a n a m ű v e l t e m b e r e k és k ö z v e t -
l enü l az a g r á r s z a k e m b e r e k s z á m á r a ? V a d á s z 
Lász ló n a g y lé legze tű és a szó igaz i é r t e lmé-
b e n » t u d o m á n y o s rést« p ó t l ó m ű v e m e g g y ő -
zően t a g a d ó v á l a s z t a d e r r e a k é r d é s r e . " 
A b í r á l ó m e g á l l a p í t j a : „ A k ö n y v t u d o -
m á n y o s m o n o g r á f i a j e l l ege j ó l k i t ű n i k a b -
bó l is, h o g y á t f o g j a az a g r á r t e r m e l é s va l a -
m e n n y i l é n y e g e s e l e m é t . A t e r m e l ő e r ő k , 
a s z e r v e z e t i - m u n k a m e g o s z t á s b e l i viszo-
n y o k és a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ( t u l a j d o n ) 
r e l ác iók t á r g y a l á s á t k i egész í t i a fe lép í t -
m é n y i (po l i t ika i , i r á n y í t á s i és eszmei) vo-
n a t k o z á s o k t á r g y a l á s á v a l . R é s z l e t e s e n vizs-
g á l j a az é l e t m ó d f o n t o s t e r ü l e t e i t is. A 
„ m a k r o " s z i n t ű e l e m z é s e k e t ö s s z e k a p c s o l j a 
a m e z ő g a z d a s á g „ ö k o n ó m i a i s e j t j é n e k " , 
e g y „ t i p i k u s " d á n g a z d a s á g n a k b e m u t a t á -
s á v a l a k ö n y v végén . 
A k é r d é s g y ö k e r é i g h a t o l v a , m a r x i s t a 
k r i t i k á v a l v i l á g í t j a m e g a sze rző a d á n 
m e z ő g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k s a j á t o s a n t ő k é s 
je l legé t . A f ö l d t u l a j d o n és a f ö l d h a s z n á l a t 
k a p c s o l a t a i n a k e l e m z é s é t k i egész í t i pl . a 
f e l s ő o k t a t á s b a n é r v é n y e s ü l ő o sz t á lyd i f f e -
r e n c i á k s z e m l é l t e t é s é v e l is. 
A k l a s s z i k u s a g r á r k ö z g a z d a s á g i t é m á k 
egész s o r á h o z p é l d á s a n k i d o l g o z o t t , g y a k -
r a n e s e t t a n u l m á n y s z e r ű k o n k r é t u m o k a t 
s z o l g á l t a t a k ö n y v . N e m c s a k a c í m b e n je l -
z e t t m ű s z a k i f e j l ődés rő l , h a n e m az élő-
m u n k a - t e r m e l é k e n y s é g r ő l , az e s z k ö z h a t é -
k o n y s á g r ó l , a b e l t e r j e s s é g r ő l , a s z a k o s í t á s 
ós az ü z e m m é r e t p r o b l é m á i r ó l , a k o o p e r á -
ció és a z i n t e g r á c i ó ú j j e l ensége i rő l e g y a -
r á n t szól . A k o m p a r a t í v ( a l t e r n a t í v ) sze-
m é l y i j ö v e d e l e m , az ü z e m i r e n t a b i l i t á s , a 
f e l h a l m o z á s ós a f i n a n s z í r o z á s s z i n t é n része 
a t á r g y a l t g a z d a g p r o b l e m a t i k á n a k . A 
k ö n y v k o m p l e x jel lege t e h á t e g y a r á n t k i fe -
j eződ ik a b b a n , h o g y az a g r á r k ö z g a z d a s á g i 
p r o b l é m á k egész t á r á r a k i t e r j e d ós t á r g y a -
l á s i -v izsgá la t i m ó d j a i n t e r d i s z c i p l i n á r i s . " 
S z á n i e l I m r e f ő k é n t a t e r m ő f ö l d h a s z -
n o s í t á s á r ó l í r o t t a k a t t a r t j a f i g y e l e m r e mól -
t ó n a k és a m a g y a r o l v a s ó k s z á m á r a t a n u l -
s á g o s n a k . Szán ie l I m r e a z t m o n d j a : „ A m i 
f ö l v e t ő d ö t t b e n n e m és t a l á n a s z e r z ő b e n 
is ( c sak n e m v e t e t t e p a p í r r a ) : n á l u n k m i -
l y e n v e t é s s z e r k e z e t i v á l t o z á s l enne cél-
s z e r ű az á l l a t i t e r m é k e k növe lése , ill. a z 
e x p o r t é r d e k é b e n ? E g y á l t a l á n k e l l e n e - e 
v a g y h a s z n o s l enne -e ? E n a z t v a l l o m , h o g y 
igen , ső t , a f ő b b öko lóg i a i t á j a i n k n a k m e g -
fe l e lően d i f f e r e n c i á l t a n ! . . . A z t a t a n u l -
s á g o t m i n d e n k é p p e n le ke l l v o n n u n k , h o g y 
a v e t é s s z e r k e z e t é s sze rűs í t é se , a t e r m ő t á j a k 
a d o t t s á g a i h o z v a l ó i g a z í t á s a k ö l t s é g e k né l -
kü l i , i gen h a t é k o n y l e h e t ő s é g n á l u n k i s . " 
D e t a n u l s á g o s n a k — a v i t a t ö b b b e s z á m o -
l ó j a s z e r i n t is m e g s z í v l e l e n d ő n e k k e l l 
t e k i n t e n i — m i n d a z t , a m i t V a d á s z L á s z l ó 
az i s t á l l ó t r á g y a d á n i a i f e l h a s z n á l á s á -
ró l l e í r : a) a k i m a g a s l ó d á n t e r m é s e r e d m é -
n y e k n e k n e m c s a k a m i é n k h e z v i s z o n y í t o t t 
h á r o m s z o r a n n y i i s t á l l ó t r á g y a a t i t k a , h a -
n e m az is, h o g y e z á l t a l a m ű t r á g y a s o k k a l 
j o b b a n h a s z n o s u l (ez t a sze rző a d a t a i is 
b i z o n y í t j á k ) , ós j a v u l а t a l a j s z e r k e z e t e , 
t á p a n y a g s z o l g á l t a t ó k é p e s s é g e is; b) n á l u n k 
e g y r é s z t a l á b e c s ü l i k az i s t á l l ó t r á g y á t ( je len-
leg is), m á s r é s z t az s e m t u d j a s z a k s z e r ű e n 
ós o l c s ó n a f ö l d r e j u t t a t n i — g é p e k h i á n y á -
b a n — , a k i s ú l y t h e l y e z h a s z n o s í t á s á r a . 
Zsarnóczai Sándor f ő k é n t a z t m é l t a t t a , 
h o g y a sze rző k ö n y v é v e l o b j e k t í v össze-
h a s o n l í t á s t v é g z e t t a k i s ü z e m i d á n m e z ő -
g a z d a s á g és a n a g y ü z e m i m a g y a r m e z ő g a z -
d a s á g k ö z ö t t . S e z t ú g y t e t t e , h o g y a d á n 
m e z ő g a z d a s á g d i c s é r e t e é p p ú g y n e m v á l i k a 
k i s ü z e m i f o r m a d i c s é r e t é v é , a m i n t h o g y a 
m a g y a r m e z ő g a z d a s á g o t b í r á ló so rok s e m 
v á l n a k a v á l l a l a t i f o r m á k a t k r i t i z á ló í r á s s á . 
Gönczi Iván a z t e m e l t e ki , h o g y V a d á s z 
L á s z l ó — s o k k ü l f ö l d ö n j á r t , s az o t t 
t a p a s z t a l t a k a t k r i t i k a n é l k ü l és k ö r n y e -
z e t é b ő l e l s z a k í t v a , a m a g y a r m e z ő g a z d a -
s á g n a k k ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s r a a j á n l ó 
s z a k e m b e r r e l s z e m b e n — m i n d i g m e g -
t a l á l j a a h e l y e s m é r c é t a d á n v a l ó s á g ós az 
a l k a l m a z h a t ó p é l d a m e g í t é l é s é b e n . Komló 
László m é g n y o m a t é k o s a b b á s z e r e t t e vol-
n a t e n n i , h o g y a m ű s z a k i f e j lődós , a m i 
a d á n m e z ő g a z d a s á g b a n v é g b e m e n t , t a n u l -
s á g o s u g y a n s z á m u k r a , d e ez t i p i k u s a n a 
k i s ü z e m i m e z ő g a z d a s á g r a j e l l emző . E n n e k 
k ö z v e t l e n t a n u l s á g a i v i s z o n t a m a g y a r 
m e z ő g a z d a s á g i k i s t e r m e l é s k o r á n t s e m le-
b e c s ü l h e t ő s z f é r á j á b a n h a s z n o s í t h a t ó k . 
Pálovics Béláné a b b ó l a s z e m p o n t b ó l 
é r t é k e l t e a k ö n y v e t , h o g y f ő b b m e g á l l a p í -
t á s a i m i l y e n t a n u l s á g o k k a l s z o l g á l h a t n a k 
a g r á r t e r m e l é s ü n k j ö v ő j é n e k t e r v e z é s é h e z . 
K i f e j t e t t e , h o g y D á n i a le lassu l t — m a j d 
n a p j a i n k r a i s m é t f e l g y o r s u l t — a g r á r f e j l ő -
d é s e e rős i pa r i h á t t é r m e l l e t t , s b iz tos , k e d -
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v e z ő p i a c i f e l t é t e l e k k ö z ö t t m e n t é s m e g y 
v é g b e . Fekete György j ó l h a s z n o s í t h a t ó 
é r v g y ű j t e m é n y t l á t o t t a k ö n y v b e n a m é g 
m a is k í s é r t ő h a z a i g i g a n t o m á n i a e l l e n , 
Tóth Antal Ernő p e d i g a z t a h a s z n á t e m e l t e 
k i , h o g y a s z e r z ő m i n t e g y p ó t o l j a a h a z a i 
s z a k k ö n y v h i á n y t a k i s ü z e m i m é r e t ű m e z ő -
g a z d a s á g r ó l , a k i s f a r m o k r ó l . H i s z e n a 
s z o c i a l i s t a n a g y ü z e m e k m e g s z e r v e z é s e ó t a 
s z i n t e t e l j e s e n a b b a m a r a d t e n n e k a t e r ü l e t -
n e k a t u d o m á n y o s é r t é k ű v i z s g á l a t a , s 
h i á n y z a n a k a z o k a z i s m e r e t e k , a m e l y e k a 
k i s t e r m e l é s h a z a i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i a k -
n á z h a t ó t a r t a l é k a i n a k j o b b f e l t á r á s á h o z 
s e g í t e n é n e k b e n n ü n k e t . Márton János í r á s -
b a n m e g k ü l d ö t t v é l e m é n y e t ö b b e k k ö z ö t t 
a k ö n y v o l v a s m á n y o s s á g á t , a v i l á g o s é s 
e g y é r t e l m ű f o g a l m a z á s t d i c s é r t e . E l i s m e -
r é s é t f e j e z t e k i a k i a d ó n a k s a k ö n y v s z e r -
k e s z t ő i n e k , k ö z ö t t ü k a z i d ő k ö z b e n el-
h u n y t , s z á m o s a g r á r k ö z g a z d a s á g i m ű k ö z -
r e a d á s á t s e g í t ő , f e l e j t h e t e t l e n k o l l é g á n a k , 
Jolsvay Alajosnak is. 
A k ö n y v r ő l s z ó l ó e l i s m e r ő é s z r e v é t e l e k 
m e l l e t t t ö b b e n e l m o n d t á k k i f o g á s a i k a t , 
b í r á l ó m e g j e g y z é s e i k e t . E z e k k ö z ü l a l eg -
f o n t o s a b b a k a k ö v e t k e z ő k : 
— N e m m u t a t j a b e e l ég a l a p o s a n a 
s z e r z ő a z t a h a t á s t , a m e l y a d á n m e z ő g a z -
d a s á g o t a K ö z ö s P i a c o l d a l á r ó l é r i . 
— N e m v i z s g á l j a e l é g a l a p o s a n a z o k a t 
a k a p c s o l a t o k a t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t , a m e -
l y e k a d á n m e z ő g a z d a s á g és a f i á n é l e l m i -
s z e r i p a r k ö z ö t t k i a l a k u l t a k , s m i n d e n 
b i z o n n y a l m e g h a t á r o z ó j e l l egge l h a t n a k 
v i s s z a a z a g r á r f e j l ő d é s r e . 
— É r d e m e s l e t t v o l n a k i s s é r é s z l e t e s e b -
b e n f e l t á r n i a k o n c e n t r á l ó d á s i f o l y a m a t 
h a t á s á t a m ű s z a k i f e j l ő d é s r e , p á r h u z a m o t 
v o n v a a m a g y a r v á l l a l a t i m é r e t e k a d t a le-
h e t ő s é g e k k e l s t b . 
A v i t a r é s z t v e v ő i e g y ö n t e t ű e n a n n a k a 
v é l e m é n y ü k n e k a d t a k h a n g o t , h o g y V a -
d á s z L á s z l ó k ö n y v e ú j s z í n t j e l e n t a h a z a i 
a g r á r k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n , s o l y a n 
t u d o m á n y o s t e r m é k , a m e l l y e l s z e r z ő j e j o g o -
s a n a s p i r á l h a t a t u d o m á n y o k d o k t o r a f o k o -
z a t m e g s z e r z é s é r e . 
Varga Gyula 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
ALMÁSI ELEMÉR! , ,A v í z a k t i v i t á s h a t á s a 
é l e l m i s z e r e k h ő e l v o n á s o s ( h ű t é s , f a g y a s z -
t á s , l io f i lezés) t a r t ó s í t á s a k o r " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : F a i k a s 
J ó z s e f , L á s z t i t y R a d o m i r é s L i n d n e r K á -
r o l y , a k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o r a i — a 
k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
BAJUSZ SÁNDORÍ „ B i o l ó g i a i l a g a k t í v 
p e p t i d e k s z i n t é z i s e , s z e r k e z e t h a t á s ö s sze -
f ü g g é s e i k " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
o p p o n e n s e k : K o v á c s K á l m á n , Ö t v ö s L á s z l ó 
ó s T e p l á n I s t v á n , a k é m i a i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i — a k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
BÁLDI TAMÁst „ M a g y a r o r s z á g i o l i g o c é n 
é s a l s ó m i o c é n f o r m á c i ó k k o r a é s k é p z ő d é -
s ü k t ö r t é n e t e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
— o p p o n e n s e k : B a l o g h K á l m á n , a f ö l d t u -
d o m á n y o k d o k t o r a , J a n S e n e s , a S z l o v á k 
A k a d é m i a t a g j a , H á m o r G é z a , a f ö l d t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a — a f ö l d t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
Ű j doktorok és kandidátusok 
1980. április—június 
E R D É L Y I A N D O R I „ R e f l e x e s m e c h a n i z -
m u s o k a m u n k a v é g z é s s e l k a p c s o l a t o s k e -
r i n g é s i a l k a l m a z k o d á s b a n " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : G y ö r g y 
L a j o s , J u h á s z N a g y S á n d o r é s T a k á c s 
L a j o s , a z o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a i a z 
o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
FARKAS G y ő z ő t „ A fotóeffektus i g e n 
n a g y f é n y i n t e n z i t á s o k t a r t o m á n y á b a n fe l -
l é p ő t u l a j d o n s á g a i n a k k í s é r l e t i v i z s g á l a t a 
u l t r a r ö v i d l é z e r i m p u l z u s o k s e g í t s é g é v e l " 
e í m ü , t é z i s e k b e f o g l a l t m u n k á s s á g a a l a p -
j á n — o p p o n e n s e k : F . V . B u n k i n , a S Z Ú T A 
l e v e l e z ő t a g j a , K e s z t h e l y i L a j o s , a f i z i k a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r a , M á t r a i T i b o r , a f i z i -
k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a f i z i k a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
GERTLER .JÁNOst „ E g y s t a t i s z t i k u s s z ű -
r é s i e l j á r á s s z á m í t ó g é p e s f o l y a m a t i r á n y í -
t á s h o z " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
o p p o n e n s e k : C s i b i S á n d o r é s B e n e d e k P á l , 
a z M T A l e v e l e z ő t a g j a i , F r i g y e s A n d o r , a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r a — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
H E I L B Á L i N T o t „ H o m o g é n k a t a l i t i k u s 
a s z i m m e t r i k u s h i d r o g é n e z é s r ó d i u m - f o s z f i n 
k a t a l i z á t o r o k k a l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
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j á n — o p p o n e n s e k : B a r t ó k Mihá ly , P e t ró 
Józse f és S i m á n d i Lász ló , a k é m i a i t u d o -
m á n y o k d o k t o r a i — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
M O H A M E D A B D E L H A L I M M O H A M E D 
H u s S E i N t „ N ö v é n y i f e h é r j é k és s z e r e p ü k a 
f e h é r j e k é r d é s m e g o l d á s á b a n az E g y i p t o m i 
A r a b K ö z t á r s a s á g b a n ' ' c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — o p p o n e n s e k : L i n d n e r K á r o l y és 
V u k o v K o n s t a t i n , a kémia i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i , K o v á c s J ó z s e f , а k é m i a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k d o k t o r á v á ; 
ILLÉS VENDELÍ „ S z é n h i d r o g é n e k , szén-
h id rogéne l egyek és b e n z i n p á r l a t o k h ő b o m -
l á s á n a k v i z s g á l a t a és l e í r á s a " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : Bérces 
T ibor , N é m e t h A n d r á s és F ö l d i á k G á b o r , 
a k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o r a i — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
ILLYÉS SÁNDOR!, „ A m o t o r o s e g y s é g 
a k a r a t l a g o s s z a b á l y o z á s a " c ímű d i s sze r t á -
c ió ja a l a p j á n — o p p o n e n s e k : K a r d o s L a j o s 
és T á n c z o s Zsol t , a pszichológiai t u d o m á -
n y o k d o k t o r a i , T ó t h Szabolcs , az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a pszicholó-
giai t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
MAROSI SÁNDORt „ T á j k u t a t á s i i r ány-
z a t o k , t á j é r t é k e l é s , t á j t i po lóg i a i e r edmé-
n y e k kü lönböző n a g y s á g ú és a d o t t s á g ú 
h a z a i t í p u s t e r ü l e t e k e n " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — o p p o n e n s e k : J a k u o s P á l , az 
M T A levelező t a g j a , B o r s y Z o l t á n és 
Péczc ly György , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i — a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
M O G Y O R Ó D I J Ó Z S E F O Í „ M a r t i n g á l o k O r -
licz- és a belőle s z á r m a z t a t o t t t e r e k b e n " 
c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : 
T a n d o r i K á r o l y , az M T A r e n d e s t a g j a , 
L e i n d l e r Lász ló , a z M T A levelező t a g j a , 
Gy i res Béla, a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
NÉMEDI LAjOSt „ A n é m e t i r o d a l o m 
t ö r t é n e t e a 18. s z á z a d b a n " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : H a l á s z 
E l ő d és Mádl A n t a l , az i r o d a l o m t u d o m á -
n y o k d o k t o r a i , V a j d a G y ö r g y Mihá ly , az 
i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az 
i r o d a l o m t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
P E R L N É M O L N Á R Í B O L Y Á Í „ A b a u x i t , s 
a f e l t á r á s a k o r ke le tkező t i m f ö l d g y á r t á s i 
t e r m é k e k s z e r v e s a n y a g a i n a k a n a l i t i k á j á " 
c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : 
I n c z é d y J á n o s , a k é m i a i t u d o m á n y o k dok-
to ra , Z á m b ó J á n o s , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , M e d z i h r a d s z k y K á l m á n n á , a ké-
mia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
SÜPEK OTTÓt „Szolgá la t és s z e r e t e t (A 
feudá l i s személy iség a l a p v o n á s a i ) " c ímű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : Kla -
n iczay T i b o r , az M T A r e n d e s t a g j a , H e r -
m a n n I s t v á n , az M T A levelező t a g j a , Sal-
l ay Géza , az i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s a — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
SZÉP IvÁNt „Fém-sz ige te lő - fé lveze tő 
(MIS) s z e r k e z e t ű e l ek t ron ika i e lemek tech-
n o l ó g i á j á n a k n é h á n y elvi k é r d é s e " c ímű, 
t éz i sekbe fog la l t m u n k á s s á g a a l a p j á n — 
o p p o n e n s e k : A m b r ó z y A n d r á s és V a l k ó 
I v á n P é t e r , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k dok-
tora i , G y u l a i Józ se f , a f iz ikai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
SZEPESSY LÁszbó t „Olef inok g y á r t á s a 
c seppfo lyós s zénh id rogének h ő b o n t á s á v a l " 
c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — o p p o n e n s e k : 
Bérces T ibo r , F ö l d i á k G á b o r és H u h n P é t e r , 
a kémia i t u d o m á n y o k d o k t o r a i — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
TARISKA IsTvÁNt „ A z agyve lő n a g y ki-
t e r j e d é s ű g y u l l a d á s o s és d e g e n e r a t í v fo lya-
m a t a i " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — op-
p o n e n s e k : E n d e s P o n g r á c , Molná r Lász ló 
és Váczi L a j o s , az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
to ra i — az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
TÖMBÖLTERÉzt „ I n t e r n e u r o n o k . Loca l i s 
neu rona l i s sze rveződés subcort. icalis és cor-
t ical is s z in t en , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az in te r -
n e u r o n o k s z e r e p é r e " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — o p p o n e n s e k : Csillik B e r t a l a n , a 
biológiai t u d o m á n y o k d o k t o r a , Széke ly 
G y ö r g y és F e h é r O t t ó , az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i — az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
T Ú R Á N P Á L N É SÓS VERÁt „ E g y e n l e t e s 
e loszlású s o r o z a t o k és d i o f a n t i k u s app rox i -
m á c i ó " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — op-
p o n e n s e k : E r d ő s Pá l , az M T A r e n d e s t a g j a , 
Szemeréd i E n d r e , a m a t e m a t i k a i t u d o m á -
n y o k d o k t o r a , D a n e s I s t v á n , a m a t e m a -
t ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a m a t e -
m a t i k a i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ny i lván í -
t o t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
F A R O U K E I D E L A B R A K O I „ F l e x i b l e 
Hygien i ca l S y s t e m for Mass H o u s i n g " c ímű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A L I M O H A M E D A B D E L M O N Á I M A L i t 
„ E g y é v e s v a d - és ku l tú r -Med icago f a j o k 
a g r o b o t a n i k a i v i z sgá l a t a és é r téke lése , ú j 
t a k a r m á n y n ö v é n y k i v á l a s z t á s a c é l j á b ó l " cí-
m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — а m e z ő g a z d a -
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N A J A T S H A M I L A m t „ A n é p g a z d a s á g i 
mórlegek ós a gazdaság i növekedés t e rvezése 
(különös t e k i n t e t t e l a f e j lődő o r szágok 
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g y a k o r l a t á r a ) " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n 
— a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
A M B R U S ÁRPÁDot „ K a r b o n á t a l a p ú nö-
v é n y v é d ő s z e r m a r a d é k o k m e g h a t á r o z á s a 
i s m e r e t l e n e r e d e t ű m i n t á k b a n egyéb t í p u s ú 
h a t ó a n y a g m a r a d é k o k j e l e n l é t é b e n " c í m ű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a kémia i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B A K O N Y I I S T V Á N Í „ A z o k t a t ó f i l m e k f e l -
h a s z n á l á s á n a k m e t o d i k a i a l ap j a i (orosz 
n y e l v t a n í t á s a e g y m a g y a r f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y b e n ) " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p -
j á n — a n e v e l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
B A L O G H ZoLTÁNt „Vizsgá la tok k o m -
p a k t és m e t r i z á l h a t ó t e r e k közös á l t a l á n o -
s í t á s á n a k k ö r é b ő l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
BÁNSÁGI TAMÁSÍ „ N é h á n y h a l o g é n — 
o x i s a v — s ó t e r m i k u s b o m l á s a és r o b b a -
n á s a " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
BARTHA JENŐÍ „ A sóterhe lés és a p ros -
t a g l a n d i n o k h a t á s a a p e r c t é r f o g a t - m e g o s z -
l á s r a és az i n t r a r e n á l i s k e r i n g é s r e " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
BARTHA LÁszLÓt „ H a m u m e n t e s d e t e r -
gens -d i szpe rgens h a t á s ú m o t o r o l a j ada l é -
k o k v i z s g á l a t a " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p -
j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
E L S A Y E D E L B A D A W I T A H A E L B A Z T „ A 
p e k t i n t a r t a l o m ós az a l m a f a j t á k t á r o l h a t ó -
s á g á n a k össze függése i " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
B E C Z N E R LÁszLÓNÉt „ A r ez i sz tenc ia és A 
f i t oa l ec inkópzés k ö z ö t t i összefüggés az er-
w i n i a e a r o t o v o r a v a r . a t r o s e p t i c a - v a l és a 
p h y t o p l i t h o r a in fes t ans - sza l f e r t ő z ö t t b u r -
g o n y a g u m ó k b a n " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p -
j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
BERNÁTH SÁNDORt „ A n t i t o x i n o k m e n y -
ny i ség i m e g h a t á r o z á s a r a d i o i m m u n m ó d -
s z e r r e l " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — az 
á l l a t o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B L A H Ó A N D R Á S I „ T r a n s z n a c i o n á l i s v á l -
l a l a t o k a v i l á g g a z d a s á g b a n " c ímű d isszer -
t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B O R K A J ó z s E F e t „ V á l t a k o z ó á r a m ú szag-
g a t ó k a p c s o l á s o k r ó l t á p l á l t b á r o m f á z i s ú 
a s z i n k r o n m o t o r o k szabá lyozó k ö r e i n e k 
ana l íz i se ós sz in t éz i se" c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
B O R O S S N É B O V Á N O V I C S MÁRIÁt „ A n d r o -
g é n e k a m i n o g l u t e t i m i d és m e t i l x a n t i n o k 
h a t á s a p a t k á n y o k ka l c i t on in é r zékenysé -
g é r e " c í m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
CZINKÓCZKY BoTONDot „ K o n d e n z á c i ó s 
g ő z t u r b i n á k f ű t ő t u r b i n á k k á t ö r t é n ő á t a l a -
k í t á s á n a k egyes k é r d é s e i " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
CSÁKI ATTILÁÍ „ A t e r ü l e t i ú t h á l ó z a t -
fe j lesz tés ko r sze rűs í t é sének , t e rvezésének 
és f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s e i " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
CSELÉNYI .JózsEFet „ V é g e t l e n vonóele-
m e s a n y a g m o z g a t ó b e r e n d e z é s e k m é r e t e -
zésének a l a p j a i á l l a n d ó s u l t ü z e m á l l a p o t 
e s e t é n " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C S O R T O S N É S Z A B Ó MÁRIÁt „ E g y cseres-
tö lgyes e r d ő ( „ S í k f ő k ú t - P r o j o c t " ) víz- és 
á s v á n y a n y a g f o r g a l m a " c í m ű d i sszer tá -
c ió ja a l a p j á n — a biológia i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
TRINHDINH ÜATot „ A h e t e r ó z i s h a t á s jel-
lege ós m é r t é k e t i s z t a v o n a l h o z t a r t o z ó ós 
vona lke resz tezésbő l s z á r m a z ó t y ú k - p o p u l á -
ciók t o j á s te rmelés i p a r a m é t e r e i n e k e lemzése 
a l a p j á n " c ímű d isszer tác ió j a a l a p j á n — a m e -
zőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
DOBI SÁNDORT „ I m m u n g l o b i n s t i m u -
lá l t a s u p e r a c i d i t á s u lcus d u o d e n i b e n " c í m ű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D O M O K O S J ó z s E F e t „ A n a g y m é r e t ű fo-
g y a s z t á s i s zöve tkeze t ek fe j lődőképességé-
n e k , m ó d o s u l t j e l l emzőinek v i z s g á l a t a " el-
m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
DOMOKOS ZoLTÁNt „ A szakszöve tkeze -
t e k je l lemzői és f e j l ő d é s ü k t e n d e n c i á i a 
szocia l is ta m e z ő g a z d a s á g b a n " c í m ű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
DÖMÖTÖR LÁszLÓt „ Ö s s z e f ü g g é s e k a 
myoca rd i á l i s i n f a r c t u s ós a sz ív a r t é r i á s 
r endsze rének k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n esz-
le lhe tő é r e lvá l tozások k ö z ö t t " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
F A I S A L S A H I S A L M A N A L D U L A I M R „ A 
m e z ő g a z d a s á g i vá l l a l a tok t e rvezése I r a k -
b a n a m a g y a r t a p a s z t a l a t o k f e lhaszná l á sá -
v a l " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a mező-
gazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N T H A N H DuONGot „ M e t i o n i n -
b i d r o x i a n a l ó g és h i d r o x i m e t i l m e t i o n i n Ca 
h a t á s a b o r j a k N - f o r g a l m á r a " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N O U R A H M E D M O H A M E D E L R M л M o t 
„ T h e Rheo log ica l Cha rac t e r i s t i c s of non-
N e w t o n i a n T h i x o t r o p i e C r u d e Oil u n d e r 
P r e s s u r e " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
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F E H É R M Á R T Á T „ A t u d o m á n y o s elméle-
t e k i n k o m m e n z u r á b i l i t á s á n a k p r o b l é m á j a " 
c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a f i lozófiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FETTER J ó z s E F e t „ A z JV-(3-kinazolinio)-
a m i d á t o k szintézise , n é h á n y s ö t é t r e a k c i ó j a 
és f o t o k é m i á j a " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a lap-
j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
F I S C H E R JÁNOSt „ K o m p l e x biológiai 
s t r u k t ú r á k p o l i a l d e h i d d é a l a k í t h a t ó m a k -
r o m o l e k u l á i n a k t o p o - o p t i k a i e l emzése" c ímű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a biológiai tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D E R Z S A L U K T A T J Á N A F L A V I A N O V N Á Í ,, A z 
enz imes kezelések h a t á s a a s e r t é sbő r szer-
keze t é re ós a fe l sőbőr t u l a j d o n s á g a i r a " cí-
m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a kémia i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F Ü S S T Ö S N É W É G N E R MÁRiÁt „ K a p c s o l ó 
és m e m ó r i a s a j á t o s s á g o k f é m m e n t e s f t a lo -
c ianin v é k o n y r é t e g e k b e n " c í m ű disszer tá-
c ió ja a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
FÜST ANTAIÁ „ B á n y a t e r v e z ó s és b á n y a -
m ű v e l é s k ö z p o n t ú á s v á n y k u t a t á s ú j m ó d -
s z e r e i " c í m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GAÁ.L D E Z S Ő Í „ H a n g s u g á r z á s s í k ó s k ö r -
h e n g e r f e l ü l e t e k r ő l " c í m ű d i s sze r t ác ió ja 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
G E R G E L Y IsTVÁNt „ A z a l m a f á k vízfo-
g y a s z t á s a és az ö n t ö z é s h a t á s á n a k vizsgá-
l a t a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a me-
zőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G E R L I s T V Á N T t „ A m a t t í r o z ó a n y a g ó s a 
színezókeloszlás h a t á s a a pol iész te r szálas-
a n y a g re f l ex iós t u l a j d o n s á g a i r a " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G I L L Y N É J U H Á S Z A R A N K Á T „ A s z ö v e t i 
nekróz i skópződós m e c h a n i z m u s a a p a r a -
d i c s o m a l t e r n á r i á s l e v é l f o l t o s s á g á n á l " cí-
m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a mezőgaz-
d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GIMESI ANDRÁst „ A z á l l a tok d e r m a t o -
m i k o z i s a i n a k kó rokozó i M a g y a r o r s z á g o n " 
c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — az á l la tor -
v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G R A C Z K A GYULÁt „Geodéz ia i f ó n y t á v -
mérós i m ó d s z e r k ido lgozása ós v iz sgá la t a 
l ézersugárzás k é t d i m e n z i ó s polarizáció-
m o d u l á c i ó j á n a k a l k a l m a z á s á v a l " c ímű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G Y Á R F Á S A N D R Á S Í „ R a m s e y ó s H e l l y -
t í p u s ú p r o b l é m á k h i p e r g r á f o k b a n " c ímű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G Y Ö R G Y I K Á L M Á N Í „ A s zankc ió rend-
szer f e j lődése a m a g y a r b ü n t e t ő j o g b a n 
(1945 — 1949)" c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n 
— az á l lam- ós j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
HAJDÚ LAJOSt „ T a v i a lga t á r su l á sok di-
ve rz i t á s - és c lu s t e r ana l í z i s e " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — а b iológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
M O H A M M E D Y E H I A A L I E L - H A W A R Y t „ A 
k imoz in és egy m i k r o b a - e r e d e t ű t e j a l v a s z t ó 
enz im h a t á s a k ü l ö n b ö z ő k é p p e n keze l t t e -
j e k b ő l ké szü l t k a z e i n r e " c ímű d i sszer tá -
c ió ja a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
H E R M E O Z IsTVÁNt „ P i r i d o 1,2-a p r imi -
d inek e lőá l l í tása és g y ű r ű t r a n s z f o r m á c i ó j a " 
c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H L A V A T H Y A T T I L Á Í „ A j o g a l k a l m a z ó k 
személyiségónok sze repe a jogérvónyesü-
l ó s b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
á l l am- ós j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A T H A R I N A H O L L E N B A C H O Í „ A pol i-
m o r f i a be fo lyása k ö z v e t l e n ü l présol t t a b -
l e t t á k f i z ika i s a j á t s á g a i r a és a h a t ó a n y a g 
f e l s z a b a d u l á s á r a " c ímű d i s sze r tác ió ja a l ap -
j á n — a gyógysze része t i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
PHAM THI HOA HoNGot „ A m a g z a t i h y -
p o x i a fe l i smerése és e l h á r í t á s a a szü lés 
a l a t t " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R V Á T H D E Z S Ő Í „ F á z i s á t m e n e t e k é s 
m o l e k u l á k k ö z ö t t i e rők h a t á s a a n e g a t í v 
p i o n o k b e f o g ó d á s á r a k ö t ö t t h id rogén a t o m -
m a g j a i b a n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — 
a f iz ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O U S T A F A A B D E L R A H M A N I B R A H I M O Í 
„ A b ika -ondó m ó l y h ű t h e t ő s é g ó n e k és fe r -
t i l i t á s á n a k immuno lóg i a i , b iokémia i é s 
h isz to lógia i v i z s g á l a t a " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az á l l a t o r v o s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
I N Z E L T A N N A M Á R I Á I „ V e r s e n y k é p e s s é g 
és az ipar i s t r u k t ú r a v á l t o z á s a " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
I V Á N O S I C S JÁNOSt „Kí sé r l e t ek az i va r -
spec i f ikus s p e r m a e lőá l l í t á sá ra és f e lhasz -
n á l á s á r a a s z a r v a s m a r h a — t e n y é s z t é s b e n " 
c í m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a m e z ő g a z -
d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J A N C S I K V E R O N I K Á Í „ I m m o b i l i z á l t en -
z imek e lőá l l í t á sa és v i z s g á l a t a " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a biológiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J Á N O S I A N D R Á S Í „ A myocard ia l i s i n f a r c -
t u s p r o g n ó z i s a " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p -
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J O B B Á G Y A L A D Á R Í „ F l u o r e s z c e i n i z o t i o -
c i a n á t t a l j e l z e t t f e h é r j e k o n j u g á t u m o k " cí-
m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a b io lógia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A P R O S ' F I ВО Rt „ A mes te r séges k o n -
vekc ió h a t á s a a k e m e n c é b e n e l h e l y e z e t t 
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b e t é t h ő m é r s é k l e t - á l l a p o t á r a " c í m ű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
KÁROSSY CsABÁt , ,A n a p i h ő m é r s é k l e t i 
szé lsőségek e g y ü t t e s g y a k o r i s á g a e loszlásá-
n a k s t a t i s z t i ka i s ze rkeze te M a g y a r o r s z á -
g o n " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a fö ld-
r a j z t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
KAZY ZOLTÁN t. „ A m a g z a t n e m é n e k és 
n é h á n y m o n o g e n m e g b e t e g e d é s é n e k p re -
n a t á l i s kór i smézése a t e rhesség első t r i -
m e s z t e r é b e n chor ion b iopsz ia s eg í t s égéve l " 
c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — az o rvos -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R O S H D Y M O K H T A R H U S S E I N K H A L i L t 
„ N é h á n y gazdaság i l ag f o n t o s t u l a j d o n s á g 
ö rök lődése a p a r a d i c s o m f a j - és f a j t a k e -
r e s z t e z é s e k b e n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a lap-
j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N M I N H K H U E Í „ O n s o m e 1 - D 
m o d e l s in t h e phys i c s of o rgan i c m a t e r i a l s ' ' 
c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a f i z ika i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K i s s PÉTERÍ „ M á s o d r e n d ű r e k u r z í v so-
r o z a t o k és a l k a l m a z á s a i k d i o f a n t i k u s p r o b -
l é m á k v i z s g á l a t á b a n " c ímű d i s s ze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S L . GÁBORt „ N e u r o h y p o p h y s i s 
é s me l l ékveseké reg h o r m o n o k k ö z p o n t i 
i deg rendsze r i h a t á s a i és h a t á s m e c h a n i z m u -
s a i " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — az or-
v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S M A G D O L N Á I „ P o l i m e t a k r i l á t 
k e n ő o l a j a d a l é k o k h a t á s á t be fo lyáso ló 
n é h á n y t é n y e z ő t a n u l m á n y o z á s a " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K Ő M I V E S TAMÁst „ É s z t e r e k és t ioész te-
r e k aminol ízise a p r o t i k u s k ö z e g b e n " c i m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K R U Z Y N S K I ZBiGNiEWet „ A szoc ia l i s ta 
n e m z e t k ö z i i n t eg rác ió és g a z d a s á g i m e c h a -
n i z m u s á n a k egyes e lméle t i k é r d é s e i " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a közgazdaság -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L I G E T I I S T V Á N Í „ N ö v e k e d é s , s z a b á l y o -
z á s és s t ab i l i t á s a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k -
b a n " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LITVÁN GYÖRGYNÉ GÁL É v Á t „ Ó b u d a és 
a z ó b u d a i u r a d a l o m a Z ichyek fö ldesu ra -
s á g a a l a t t (1659 — 1 7 6 6 ) " c ímű d i s sze r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
M Á R F Ö L D I GÁBORt „ A z i r á n y í t o t t á r a m -
t e r ű és s o k c s a t o r n á s e l lenál lásszelvénye-
z é s " c ímű m ű s z a k i a l k o t á s a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MÁTYÁS CsABÁt „ H a z a i e rde i f enyó állo-
m á n y o k örök lődő n ö v e k e d é s i t u l a j d o n s á -
g a i n a k v i z s g á l a t a " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
MENYHÁRT LAJOst „ A z orosz t á r s a d a l m i -
po l i t i ka i g o n d o l k o d á s a s z á z a d f o r d u l ó n " 
c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e -
l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M É S Z Á R O S iMRÉt „ T ö b b f o k o z a t ú m o t o r -
o l a j o k e lőál l í tása m e t a k r i l á t p o l i m e r e k és 
s z i n t e t i k u s o l a j o k f e l h a s z n á l á s á v a l " c ímű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M É S Z Á R O S KÁROLYt „ A z aminog l ikogén 
t r ansz lác ió -gá t ló h a t á s a g a l a k t o z a m i n h e p a -
t i t i s z b e n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
biológia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M I S K Y G Y Ö R G Y Ö Í „ O r o s z t a n á r o k t o -
v á b b k é p z é s i r e n d s z e r é n e k fe j lesz tés i lehe-
tősége i M a g y a r o r s z á g o n " c ímű d i sszer tá -
c ió j a a l a p j á n — a n e v e l é s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
M O J Z E S IMRÉt „ O h m o s k o n t a k t u s o k 
a l k a l m a z á s a a n a g y t e l j e s í t m é n y ű G u n n -
d i ó d á k b a n " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O H A M E D M O H A M E D A B O U E L N A G A T 
„ K é t m a g y a r o r s z á g i l o m b h u l l a t ó e rdő ne-
m a t o d á i n a k p o p u l á c i ó d i n a m i k a i v izsgá-
l a t a " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a bioló-
g ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY ÁGNESt „ S z i n a p t i k u s v e z i k u l á k 
t i s z t í t á s a t e n g e r i m a l a c a g y k é r e g b ő l és bio-
k é m i a i j e l l e m z é s ü k " c í m ű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n a biológia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
N A G Y L Á S Z L Ó N É H E G Y I G Y Ö N G v v É n t 
„ A z erys iphe c i c h o r a c e a r u m de candol lo 
e x m é r a t és a s p h a e r o t h e c a fu l ig ine j 
( sch lech tenda l ex f r ies) pol lac i l i s z t h a r m a t -
g o m b á k b io lóg i á j a " c í m ű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
NASZÓDI LÁSZLÓI „ A s t a t i s z t i k u s m o d u -
lációs módsze r n e u t r o n - s p e k t r o s z k ó p i a i al-
k a l m a z á s á n a k p o n t o s s á g i és k í sé r l e t t e rve -
zési ké rdé se i " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n 
— a f iz ikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D I M I T R O V P É T E R N I K O L O V O Í „ R e n d s z e -
re lemzés a l k a l m a z á s a a v ízkész le tek r ea l 
t i m e e losz tásá ra , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
b o l g á r ö n t ö z ő r e n d s z e r e k r e " c ímű d i sszer tá -
c ió j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
к a n d i d á t u s á v á ; 
ODOR KÁROLYt „ A z ipa r t e l ep i n a g y b e -
r u h á z á s o k geodézia i m u n k á i n a k te rvezés i 
k é r d é s e i " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Ó N O D Y K i Á R Á t „ H L A - D a n t i g é n e k é s A 
T - L y m p h o c y t a f u n k c i ó g e n e t i k a i h á t t e r e " 
c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
ORMOS GYŐRGYöt „ V ö r ö s v é r s e j t e k k ro-
m á t - ós s z u l f á t - t r a n s z p o r t j a i " c ímű disz-
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sze r t ác ió j a a l a p j á n — a biológia i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PÁL MrKLÓst „ A megvi lág í táse rőssóg 
n a p i r i t m u s á n a k b a t á s a a p a r a d i c s o m szer-
v o s a n y a g - p r o d u k c i ó j á r a " c í m ű d isszer tá -
c ió ja a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
PALLAGI ÜEZSŐt „ A t o m e r ő m ű v i h ű t ő -
közegek á r a m l á s i sebességének m é r é s e kor-
re lációs m ó d s z e r r e l " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
P Á N D I F E R E N C E T „ A z A c e t o b a c t e r t ö r z s -
be t a r t o z ó e c e t b a k t é r i u m o k e c e t s a v bio-
sz in téz isónek v i z s g á l a t a " c í m ű d isszer tá -
c ió ja a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
PAP LÁszLÓt „ I n t e r f e r e n c i a a fázis-
sz ink ron izá l t r e n d s z e r e k b e n " c ímű disz-
sze r t ác ió j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PAP MiKLÓst „ P o p u l á c i ó s t r u k t ú r a ós 
g e n e t i k a i va r i ab i l i t á s a T i s z a k ö n y ö k vá-
l a s z t o t t n é p e s s é g é b e n " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n a biológiai t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
PÁPA Y ZsoLTot „ K v á z i s t a t i s z t i k u s mo-
del l az a u t o m a t i k u s m é r ő s z á m generá lá -
s á r a " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a m ű -
szak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P Á S Z T O R MiHÁLYt „ G a m m a - b e s u g á r z á s 
és kemos tc r i l ens b a t á s a az a l m a m o l y (Las-
pey res i a p o m o n e l l a L.) r e p r o d u k t í v f u n k -
c ió i r a " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P A T A Y N É V E R S E G H Y K L Á R Á Í „ Z u z m ó -
p r o d u k c i ó p r o d u k t i v i t á s ós a n n a k fel té-
te le i szá raz h o m o k i g y e p e k b e n " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a biológiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P O L Y Á K D E Z S Ő t „ A szőlő t á p a n y a g e l l á -
t o t t s á g á n a k t a n u l m á n y o z á s a mode l l kísér-
l e t e k b e n " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
A B D E L - H A F E E Z A N D E L R A H M A N Í „ А 
t a l a j v í z s z i n t és az ön tözés i t a t á s a a Ber-
seem here , v a l a m i n t a t a v a s z i á r p a eva-
p o t r a n s z s p i r á c i ó j á r a ós n ö v e k e d é s é r e " cí-
m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a m e z ő g a z d a -
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A B D - E L B A S S I B H A M Z A M O H A M E D R A Y Á Í 
„ A s z ó j a d a r a g y a p o t m a g d a r á v a l va ló he-
lye t t e s í t é sének lehetőségei és e n n e k h a t á s a 
a broi ler -cs i rkék f e j l ő d é s é r e " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R I E D L M I K L Ó S Í „ T ö m é n y ö t v ö z e t e k 
s z e k u n d e r i onemis sz ió j a " c í m ű d isszer tá -
c ió ja a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
R I T T E R LÁszLÓt „ A p roc to log ia i be t egek 
sebészi keze lé se" c í m ű d i s sze r t ác ió j a a lap-
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
F A T H Y I B R A H I M A H M E D SAiDot „ G a m -
m a - b e s u g á r z ó be rendezésekhez h a s z n á l a t o s 
k é m i a i d o z i m é t e r e k f e j l e sz t é se" c í m ű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P A I N E M A L M O R A L E S A T J S E B I O S E G U N D O t 
„ A chilei ag r á rv i s zonyok f e j l ő d é s e " c ímű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S I M O N Y I ERNŐt „Monol i t i n t e g r á l t d iszk-
r é t - a n a l ó g szű rők szintézise r e k u r z í v CCD 
és SC r ea l i z ác iókka l " c í m ű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
SIMONYI IsTVÁNt „ A g y ó g y s z e r g y á r i 
minősége l l enőrzés n é h á n y ú j a n a l i t i k a i 
m ó d s z e r e " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — 
a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SÍPOS líÉLÁt „ T u d o m á n y o s e lemzések és 
p rognóz i s -módsze rek h a s z n o s í t á s a az ipar -
v á l l a l a t o k t e r v é n e k m e g a l a p o z á s á b a n " cí-
m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a közgazdaság -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SivÁK J ó z s E F e t „ N ö v e k e d é s , szabá lyo-
zás ós s t ab i l i t á s a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k -
b a n " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SUHAI FERENCet „ A t e l epü lé sek közle-
kodós fö ld r a j z i he lyze t ének é r t é k e l ő e lem-
z é s e " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a fö ld-
r a j z t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A L A Y LÁSZLÓt „ A f á s n ö v é n y e k a k n á -
zó ino lya inak f a u n i s z t i k a i és g a z d a s á g i je-
l e n t ő s é g e " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
b io lógia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z É G S É N Y I J ó z s E F e t „ I z o m m e c h a n i k a i 
e lvek é rvényesü lése a s p o r t m o z g á s o k b a n " 
c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SZEIDL LÁszLÓt „ T ö b b c s a t o r n á s t ömeg-
kiszolgálás i r endsze rek f o l y t o n o s s á g á n a k 
m e n n y i s é g i becs lése i" c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d id á t u s á v á ; 
S Z É K E L Y C S A B Á I „ A s e r t é s á g a z a t vál -
la la t i ökonómia i - szervezés i v i z s g á l a t a " cí-
m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a -
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z E P E S I T A M Á S T „ H i b r i d f ü g g v é n y g e n e -
r á t o r o k " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z I L Á G Y I G Y Ö R G Y Ö Í „Véges s á v o k m ó d -
sze rének k i t e r j e s z t é s e " e ímü d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
SZIRAY J ó z s E F e t „ L o g i k a i h á l ó z a t o k 
d i a g n o s z t i k á j a " c ímű d i s sze r t ác ió j a a lap-
j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
S Z Ő K E É v Á t „ A k a m i l l a r e p r o d u k t í v 
r e n d s z e r é n e k szöve t fe j lődóse ós s ter i l t e -
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n y é s z e t e i n e k j e l l e m z ő i " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a biológia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
SZÖŐR GRYU-LÁT „ Q u a r t e r és neogón fosz -
szilis a n y a g pa leob iogeokémia i e l e m z é s e 
k ronológ ia i , t a x o n á l i s és f áe ie s t an i k i é r t é -
k e l é s s e l " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TAKÁCSI NAGY GÉzÁt „ K o m p l e x k é p -
zésen a l a p u l ó n y ú j t o t t h a t á s ú gyógysze rké -
s z í t m é n y f o r m u l á z á s a f o l y a d é k r e n d s z e r -
b e n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a ké -
m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TAB J ó z s E F e t „ T ö b b fo rga lmi s á v ú v á -
rosi u t a k f o r g a l m i a l a p m ű v e l e t e i n e k , je l-
l emző inek és b i z t o n s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a 
a f o r g a l m i k ö r ü l m é n y e k j a v í t á s a é r d e k é -
b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a köz -
l e k e d é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G E T A C H E W T E D L Á Í „ S z ö v e t k e z e t e k s z e -
r epe az a f r i k a i m e z ő g a z d a s á g fe j l esz tésé -
b e n " c í m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TISZA M i x x ó s t „Az u l t r a h a n g h a t á s a a 
k é p l é k e n y a l a k v á l t o z á s m e c h a n i z m u s á r a és 
a m é l y h ú z á s t echno lóg ia i p a r a m é t e r e i r e " 
c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T O L N A I G Y U L Á Í „ A gyá r i k ó d e x t ő l a z 
ipar i d e m o k r á c i á i g " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a szociológiai t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
TÓTH LÁszLÓt „Sc rophu la r i aceae t a x o -
nok r e n d s z e r t a n i he lye k e m o t a x o n o m i a i 
b i z o n y í t é k o k a l a p j á n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a biológia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
TÖBÖK JÁNOSt „Össze té te l -e losz lások 
széndioxid- és n i t r o g é n t a r t a l m ú fö ldgáz -
t e l e p e k e n " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T B A N D I N H T u t „ A z a n t i b i o t i k u m o k 
h a t á s a a i m m u n v á l a s z k i a l a k u l á s á r a az 
á l l a t o k s z e r v e z e t é b e n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — az á l l a t o r v o s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
VÁRAD Î MÁRiÁt „ V o l t a m e t r i á s cel la ana -
l i t ika i a l k a l m a z á s a t u r b u l e n s á r a m l á s i fel-
t é t e l e k m e l l e t t " c ímű d i s sze r t ác ió j a a lap-
j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
V Á R H E G Y I GÁBORt „ R e a k c i ó k i n e t i k a i 
k i é r t é k e l é s és m a t e m a t i k a i mode l l ezés a 
t e r m o a n a l i t i k a i v izsgá la tok t e r ü l e t é n " cí-
m ű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A B D E L K A W Y A . S . W A L Y Í „ A Z ö n t ö z é s 
h a t á s a n é h á n y i l l ó o l a j t a r t a l m ú n ö v é n y f a j 
( A r t e m i s i a d r a c u n c u l u s L . , M a t r i c a r i a 
cha rnomi l l a L . és P i m p i n e l l a a n i s u m L.) 
p r o d u k c i ó j á r a h o m o k t a l a j o n " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
W I R T H G Y U L Á Í „ A t e r ü l e t i ó s n é p g a z d a -
sági f e j l ődés kö l c sönkapcso l a t a i , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a t e rü l e t i t e rvezés i összefüggé-
s e k r e " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
W O J N Á R O V I T S N É H R A P K A i L O N Á t „ S z i -
l i ká t szá l ak és b a z a l t ü v e g e k sze rkeze t i jel-
lemzői és k r i s t á l y o s o d á s a " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
MOHAMED SABRY ZAGHLOULt „ I n v e s t i -
ga t i on of t h e g a l v a n o m a g n e t i e p r o p e r t i e s 
in m o n o c rys ta l l ine l ead s u l p h i d e " c í m ű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a f i z ika i t u d o m á -
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T i s z t e l e t t e l és s z e r e t e t t e l k é s z ü l ő d t ü n k , h o g y 80. s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l m ó l t ó n 
ü n n e p e l j ü k B r u c k n e r G y ő z ő a k a d é m i k u s t , és e h e l y e t t m o s t s z o m o r ú sz ívve l kell e m l é k e z -
n ü n k t ö r e t l e n és n a g y í v ű p á l y á j á n a k k i e m e l k e d ő á l l o m á s a i r a , n a g y s z e r ű t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e i r e . 
B r u c k n e r G y ő z ő 1900. n o v e m b e r 1-én s z ü l e t e t t K é s m á r k o n . A b u d a p e s t i M ű e g y e t e m e n 
s z e r z e t t 1925-ben v e g y é s z m é r n ö k i ok leve le t , ós e z u t á n n y o m b a n a Szegedi T u d o m á n y -
e g y e t e m e n k e z d e t t do lgozn i . E l s ő m u n k á j a a p e r s z u l f á t és a j o d i d i o n k ö z ö t t i r e akc ió k i n e -
t i k á j á n a k f e lde r í t é sé re i r á n y u l t , e v i z s g á l a t a i a l a p j á n 1928-ban k i t ü n t e t é s e s d o k t o r i c í m e t 
s z e r z e t t . K é t kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t j a Schönberg be r l in i és Pregl g r a z i i n t é z e t é b e n e m c s a k 
s z á m á r a v o l t d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű , h a n e m r a j t a k e r e s z t ü l t ö b b m i n t fé l é v s z á z a d r a a m a g y a r 
sze rves k é m i a f e j lődósé t is j e l e n t ő s m ó r t é k b e n m e g h a t á r o z t a . A s z e r v e s m i k r o a n a l l z i s m e g -
h o n o s í t á s á b a n és e l t e r j e d é s é b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t k i v é t e l e s k í sé r l e t ező i ügyes sége is . 
H a z a t é r v e m é g i s első s o r b a n a sze rves k é m i a o k t a t á s a k ö t i le, a z a k k o r i n y o m o r ú s á g o s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l ig l e h e t e t t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a g o n d o l n i . E n n e k fe l té te le i c s a k 
az ú j e g y e t e m i é p ü l e t e k á t a d á s a u t á n , 1 9 3 0 — 3 1 - b e n é r t e k m e g , és a 30-as é v e k d e r e k á n 
m á r t ö b b , n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l f edezése s z ü l e t i k . P e d i g k u t a t ó m u n k á j á b a n az is h á t r á l t a t -
t a , h o g y Széki Tibor B u d a p e s t r e t á v o z á s a u t á n , 1935-től l é n y e g é b e n az i n t é z e t v e z e t ó s 
g o n d j a is r á n e h e z e d e t t , n o h a a sze rves k é m i a i i n t é z e t v e z e t é s é v e l f o r m á l i s a n c sak 1940-
b e n , e g y e t e m i t a n á r i k i n e v e z é s e u t á n b í z t á k m e g . 
E r r e az i d ő s z a k r a es ik a r e v e r z i b i b s N— О ac i l v á n d o r l á s f e l f e d e z é s e , a m e l y e t a t e r m é -
sze te s s ze rves v e g y ü l e t e k t é r s z e r k e z e t e m e g h a t á r o z á s á b a n k é s ő b b t a n í t v á n y a i é r t ékes í -
t e t t e k . E g y e s v e g y ü l e t e k t a n u l m á n y o z á s a e g y ú j g y ű r ű z á r ó d á s i r e a k c i ó fe l i smerésére , a z 
i zok ino l in g y ű r ű ú j s z i n t é z i s é n e k fe l fedezésére v e z e t e t t , m e l y e t a z i r o d a l o m B r u c k n e r -
r e a k c i ó n é v e n t a r t s z á m o n . A v i l á g h á b o r ú a l a t t i i dő szak f o n t o s e r e d m é n y e a d iónsz in tóz i s 
a r o m á s r e n d s z e r e k r e v a l ó á t v i t e l e , m e l y é r t 1947-ben a S v é d K é m i a i T á r s u l a t Schee l e 
é r m é v e l t ü n t e t t é k k i . 
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Szent-Györgyi Alberttel, a k i Széki t á v o z á s a u t á n á t m e n e t i l e g a S z e r v e s K é m i a i I n t é z e t e t 
i s v e z e t t e , a P - v i t a m i n k é m i a i s z e r k e z e t é t t i s z t á z t á k . Ivánovics Györggyel p e d i g f e l f edez -
t é k , h o g y a l é p f e n e b a e i l u s t o k a n y a g á b ó l e l k ü l ö n í t h e t ő p o l i p e p t i d D - g l u t a m i n s a v a t t a r -
t a l m a z . N o h a m á r a k k o r n y i l v á n v a l ó v o l t e fe l fedezés r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g e , a z a n t r a x 
p o l i p e p t i d rész le tes s z e r k e z e t v i z s g á l a t á r a és sz in téz isére c s a k k é s ő b b k o r ü l h e t e t t s o r . 
1 9 4 9 - b e n a b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m h í v j a m e g a Sze rves K é m i a i I n t é z e t veze t é sé r e , 
é s i t t t e l j e s e d n e k k i p e p t i d k é m i a i k u t a t á s a i , m e l y e k f o l y t a t á s a m a t ö b b k u t a t ó h e l y m u n -
k á j á n a k a l a p j á t k é p e z i . 
T u d o m á n y o s m u n k á j á t e g y a r á n t j e l l e m z i a k ö r ü l t e k i n t ő a l a p o s s á g és a k ivé t e l e s é r z é k 
a s z o k a t l a n k í sé r l e t i e r e d m é n y n y o m á n a m e r ő b e n ú j ö s s z e f ü g g é s e k f e l i smerésé re . N o h a 
i g a z i o t t h o n a a l a b o r a t ó r i u m és a t a n t e r e m v o l t , v á l l a l t a a t u d o m á n y s z e r v e z é s f e l a d a t a i t 
i s . 1950-től 197G-ig l á t t a el m i n t t e r ü l e t é n e k f e l t é t l e n t e k i n t é l y e , a S z e r v e s K é m i a i B i z o t t -
s á g e lnök i t e e n d ő i t . I g a z s á g s z e r e t e t e és t a p i n t a t a t e t t e l e h e t ő v é , h o g y s o k r é t ű e n v e g y e n 
r é s z t a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s m u n k á j á b a n . 
E l ő a d á s a i k i v é t e l e s é l m é n y t n y ú j t o t t a k v e g y é s z h a l l g a t ó k n e m z e d é k e i s z á m á r a . M o n u -
m e n t á l i s t a n k ö n y v e — m e l y s z in t e e g y e d ü l á l l ó vá l l a lkozás a s z e r v e s k é m i a i t a n k ö n y v i r o -
d a l o m b a n — n e m k i z á r ó l a g o s a n az o k t a t á s t s zo lgá l j a , h a n e m az e g y i k l e g t ö b b e t f o r g a t o t t 
k é z i k ö n y v is. 
M u n k á s s á g á t s z á m o s h a z a i és k ü l f ö l d i e l i smeré s k i sé r t e . 1 9 4 6 - b e n a z M T A levelező , 
1 9 4 9 - b e n p e d i g r e n d e s t a g j a i s o r á b a v á l a s z t o t t a . K é t í zben K o s s u t h - d í j j a l , k é t s z e r p e d i g 
M u n k a É r d e m r e n d d e l t ü n t e t t é k k i . 1 9 6 7 - b e n a L e o p o l d i n a A k a d é m i a v á l a s z t o t t a t a g j a i 
s o r á b a , 1975-ben az E L T E d í s z d o k t o r á v á a v a t t a . 
H a l á l a ű r t h a g y m a g a u t á n a m a g y a r k é m i á b a n , m e l y n e k sz ínes , s z e r e t e t t és n a g y r a -
b e e s ü l t egyénisége v o l t . E m l é k é t k e g y e l e t t e l m e g ő r i z z ü k . 
Beck Mihály 
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Fiatal — alig 26 éves — alkotó munka lázában égő ku ta tó került 1929 decemberében a 
debreceni Tudományegyetem Növénytani tanszékére. Ez Soó Rezső volt. Szimbolikus 
jelentőségű, hogy a Református Kollégium egykori Füvészkertjének (1807—, ill. 1840—) 
helyén épült iskola I . emeletén — ideiglenes elhelyezésben — szervezte meg az egyetemi 
oktatás feltételeit, és teremtet t egy új, haladó irányzatú botanikai ku ta tás számára szerény 
ot thont . I t t , ma jd 1932-től kezdve az egyetem ú j központi épületében alakult ki az ő veze-
tésével a „debreceni botanikai iskola". Ez az iskola több évtizeden át, nemzetközi szinten 
is korszerű ú j i rányban szabta meg a magyar botanika fejlődését, de közben és később az 
egykori taní tványokon, munkatársakon keresztül szerteágazva, tovább fejlődve, ú j 
irányzatokká alakulva terebélyesedett ki a hazai botanika területén. 
Soó Rezső a Székelyföld szülöttje volt, 1903 augusztus 1-én Székelyudavarhelyt szüle-
t e t t mint a család egyetlen gyermeke. 1913-ban lett a kolozsvári piarista gimnázium 
növendéke, ahol a kiváló didakta földrajz-természetrajz tanár, Kari János keze a la t t 
polarizálódott széles körű érdeklődése a botanika irányába. Első eredeti növénytani 
dolgozatát a gimnáziumi önképzőkörben m u t a t t a be, m a j d 1921 őszén Budapesten, a Ter-
mészettudományi Társulat Növénytani szakosztályában szerepelt (Saponaria). Ekkor a 
budapesti Tudományegyetemen még csak elsőéves hallgató volt. Mint az Eötvös József-
Kollégium tagjának bővülhetett látóköre, s vált — ha egyáltalán lehetet t — még céltu-
datosabbá. 1922-ben már az Österreichische Botanische Zeitschrift-ben értekezik egy 
másik nemzetségről (Consolida), 1925-től pedig sorozatot indít a magyar f lóra ismeretéhez 
te t t kritikai megjegyzéseinek a Botanikai Közleményekben (Aster stb.). 1925 tavaszán 
védte meg a Melampyrum nemzetségről szóló doktori dolgozatát, ami két év múlva 
monográfiává bővülve jelent meg Berlinben a Fedde Repertór iumban. 1925—1927-ig 
ugyanis a berlini Collegium Hungaricum tagjaként dolgozott a dahlemi Botanikai Intézet-
ben. 
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B ü s z k é n v a l l o t t a m a g á t a u t o d i d a k t á n a k , a k i e l sőso rban idegen m e s t e r e k m ű v e i n 
ke r e sz tü l k é p e z t e m a g á t ( r endsze r t an - és s z á r m a z á s t a n b a n a bécs i R. Wettstein, geobo ta -
n i k á b a n , i l le tve n ö v é n y s z o c i o l ó g i á b a n a zü r i ch i E. Rubel és a montpe l l i e r - i J. Braun-
Blanquet). K o r a i t e r m é k e k é n t j e len t m e g 1927-ben K o l o z s v á r g e o b o t a n i k a i m o n o g r á f i á j a , 
e g y b e n az első n ö v é n y t á r s u l á s t a n i m u n k a a K á r p á t m e d e n c e t e rü le t é rő l . Ber l in i t a r t ó z -
k o d á s a a l a t t k é s z í t e t t egy ik c ikke ú j g o n d o l a t o k a t v e t e t t fel a m a g y a r p u s z t a kele tkezésé-
ről , és ehhez a p r o b l é m a k ö r h ö z é le te f o l y a m á n i sméte l t en , de m i n d t ö b b ú j i smere t b i r to -
k á b a n s m á s o k k a l s zenvedé lyesen v i t a t k o z v a t é r t vissza. U g y a n c s a k B e r l i n b e n v e t e t t e m e g 
n e m z e t k ö z i h í r n e v é t a G. Keller-rel e g y ü t t i n d í t o t t Orch idea k r i t i k a i fe ldolgozással is. 
1927 közepén , 24 é v e s k o r á b a n k e r ü l az a k k o r m e g n y í l t t i h a n y i Biológiai K u t a t ó i n t é -
z e t b e a d j u n k t u s k é n t . N e v é h e z fűződ ik a B a l a t o n - v i d é k és a t ó vízi n ö v é n y t á r s u l á s a i n a k 
első fe l tá rása , m i k é n t az első h a z a i m i k r o k l í m a v i z s g á l a t o k m e g i n d í t á s a is. E z a ko ra i k ibon -
t a k o z á s és ú t t ö r ő készség t e t t é k i n d o k o l t t á , h o g y az a k k o r i k u l t u s z m i n i s z t e r Soó Rozső t 
n e v e z t e ki a d e b r e c e n i T u d o m á n y e g y e t e m r e p ro fe s szo rnak , s Ő a vele s z e m b e n t á m a s z t o t t 
e l v á r á s o k a t m e s s z e m e n ő e n t ú l t e l j e s í t e t t e . A z i sko l a t e r emtés m e l l e t t k o r á n a k l eg t e rméke -
n y e b b , h a t a l m a s i r o d a l m i m u n k á s s á g ú b o t a n i k u s s z a k e m b e r e . 
A debreceni N ö v é n y t a n i Tanszék és az ú j r a t e r e m t e t t B o t a n i k u s - k e r t é lén 33 éves ko rá -
t ó l k e z d v e m á r n y i l v á n o s r endes p r o f e s s z o r k é n t m ű k ö d i k . 1940—1944-ig v i s sza t é r szere-
t e t t v á r o s á b a , K o l o z s v á r r a , aho l a N ö v é n y s z i s z t e m a t i k a i T a n s z é k , a B o t a n i k u s - k e r t és a 
T r a n s s y l v a n i a i B o t a n i k a i M ú z e u m i g a z g a t ó j a . Az 1945—1955-ös é v e k b e n i s m é t a debre -
cen i T u d o m á n y e g y e t e m e n v a n , m a j d 1953-tól t e l j esü l v á g y á l m a , és a b u d a p e s t i E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m N ö v é n y r e n d s z e r t a n i - és n ö v é n y f ö l d r a j z i I n t é z e t é n e k és a 
B o t a n i k u s - k e r t n e k i g a z g a t ó j a k é n t m ű k ö d i k . S a j á t kérésére 1969-ben v o n u l t n y u g d í j b a . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1947-ben, 44 éves k o r á b a n v á l a s z t o t t a levelező t a g j á -
v á , és négy évve l k é s ő b b m á r rendes t a g . 1952—1953-ban az első önál ló Biológiai Osz tá ly 
e lnöke , hos szabb i d ő n á t e lnöke az M T A B o t a n i k a i F ő b i z o t t s á g á n a k (1950 — 1958), főszer-
k e s z t ő j e az A c t a B o t a n i c a - n a k (1954—1972) . É l e t e so rán e g y é b k é n t s zámos m á s h a z a i és 
kü l fö ld i t u d o m á n y o s t á r s a s á g , t á r s a d a l m i sze rveze t a k t í v v a g y t i sz te le t i t a g j a . Számos 
h a z a i és n e m z e t k ö z i fo lyó i r a t , so roza t sze rkesz tő je , szerkesz tőségi t a g j a v o l t . M u n k á s s á -
g á é r t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á k b a n és h e l y e k r ő l el ismerés ós t i s z t e l e t övez te . 
I r o d a l m i m u n k á s s á g á t összegezve: 28 k ö n y v e , 400-nál t ö b b t u d o m á n y o s do lgoza t a 
j e l e n t m e g i t t h o n v a g y kü l fö ldön , és 3000 n é p s z e r ű cikk, ú t le í rás , i smer te t é s , l ex ikonc ímszó 
s z á r m a z i k tőle . I l y h a t a l m a s m u n k á s s á g e g y megemlékezés k e r e t é b e n csak h é z a g o s a n jel-
l emezhe tő . 
A p h y l o g e n i a - t a x o n o m i a köréből k i e m e l h e t ő h á r o m k i a d á s b a n m e g j e l e n t f e j lődés tö r t é -
n e t i n ö v é n y r e n d s z e r t a n a (1953, 1963, 1965), amel lye l m á s o d í z b e n n y e r t e el a K o s s u t h -
d í j a t ; speciális t a x o n ó m i á b a n a m á r e m l í t e t t e k e n k ívü l t o v á b b i a k p l . : R h i n a n t h u s (1929, 
1972), Alchemil la (Palüz-al 1936), P o t a m o g e t o n (1935, 1938), O p h r y s ( 1 9 5 9 - 1973), 
Orch is e t D a c t y l o r h i z a (1960—1973), F r a x i n u s (1960) s t b . 
A f lo r i sz t ika i -gene t ika i -choro log ia i n ö v ó n y f ö l d r a j z b a n a m a g y a r p u s z t a ke le tkezése 
p r o b l é m á j á n t ú l m e n ő e n a p a n n ó n i a i f l ó r a és vege tác ió m ú l t j a és je lene (Hal le 1940), 
Magya ro r szág (1933), m a j d egész E u r ó p a f ló ra - ós v e g e t á c i ó t é r k é p e (1944), a bennszü -
l ö t t és r e l i k t u m n ö v é n y f a j o k e l t e r j edésének t é rképezése ós f l ó r a e l e m ana l íz i sek (1939— 
1968) a l eg j e l en tősebb r é s z m u n k á i . Összefogla ló jellege és széles k ö r ű h a t á s a f o l y t á n kie-
m e l k e d i k N ö v é n y f ö l d r a j z c. kéz ikönyve , a m e l y első k i a d á s a (1945) u t á n m i n t t a n k ö n y v 
m é g t o v á b b i n é g y k i a d á s t é l t meg . Meg kel l m é g eml í t en i lokál is k r i t i ka i f l ó r a m ű v e i t is, 
ezek a M á t r a (1937), Máthé Imrével e g y ü t t a T i s z á n t ú l (1938), a Széke lyfö ld (1940, 1943) 
és a z erdélyi Mezőség (1949) f lórá i . 
Phy tocöno lóg ia i e l emzéseke t v é g z e t t a B a l a t o n - v i d é k , t o v á b b á a D u n a — T i s z a közi 
h o m o k p u s z t á k u t á n a Ny í r ség e rde iben , ny í r - és b o k o r f ű z l á p j a i n , l áp r é t j e i n , ac idof i l 
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h o m o k p u s z t á i n (1933-—1943), a H o r t o b á g y vízi , m o c s á r i és s z i k e s p u s z t a i n ö v é n y t á r s u l á -
s a i b a n (1933), m á s o d i k k o l o z s v á r i é l e t s z a k á b a n — e l s ő s o r b a n Hargitai Zoltán k ö z r e m ű k ö -
déséve l — É s z a k - E r d é l y b e n ( f e l d o l g o z á s u k 1957—1963) . F ő m u n k a t o r ü l e t e a z o n b a n a 
n ö v é n y t á r s u l á s o k r endsze rezé se v o l t , í gy a K á r p á t - m e d e n c e v e g e t á c i ó c s o p o r t j a i c o n s p e c -
t u s a - b a n a h a l o p h i l (1947), m a j d a p s a m m o p h i l a sszoc iác iók (1957) á t t e k i n t é s e , h a t o s 
s o r o z a t b a n a p a n n ó n i a i n ö v é n y t á r s u l á s o k k r i t i k a i á t d o l g o z á s a (1957—1963) , D é l k e l e t -
E u r ó p a reg ioná l i s b ü k k ö s t á r s u l á s c s o p o r t j a i n a k le í rása , r e n d s z e r e z é s e (1964). 
Jávorka Sándorral k ö z ö s e n k é s z í t e t t s z in t éz i sük , ,A m a g y a r n ö v é n y v i l á g k é z i k ö n y v e " 
( I — I I , 1951), a m e l y m u n k á v a l a K o s s u t h - d í j a t n y e r t é k el. E z a m ű k é t é v t i z e d e n á t n y i -
t o t t k ö n y v k é n t f e k ü d t a b o t a n i k u s o k í r ó a s z t a l á n . Soó R e z s ő é l e t e m u n k á s s á g á n a k s z i n t e 
z á r ó k ö v e „ A m a g y a r f l ó r a ós v e g e t á c i ó r e n d s z e r t a n i - n ö v é n y f ö l d r a j z i k é z i k ö n y v e " . A h a t 
k ö t e t e s , k e r e k e n 3500 o lda l t e r j e d e l m ű m ű első k ö t e t e 1964 -ben j e l e n t m e g , m a j d s o r r a 
k ö v e t t é k a t ö b b i e k (1966, 1968, 1970, 1973), a z u to l só k ö t e t a z o n b a n m á r c s a k p o s t u m u s 
m ű k é n t l á t h a t n a p v i l á g o t . A K é z i k ö n y v m a a v i l á g i r o d a l o m l e g r é s z l e t e s e b b mik rosz i sz -
t e m a t i k a i - c ö n o l ó g i a i f l ó r a m ű v e . J ó l l e h e t c sak m a g y a r n y e l v e n j e l e n t m e g , k ü l f ö l d ö n m é g i s 
szóles k ö r b e n h a s z n á l t m u n k a . 
B i b l i o g r á f i a i összefogla lása i k ö z ü l k i e m e l h e t ő az E x e r p t a B o t a n i c a - b a n m e g j e l e n t 
(1960) m a g y a r p h y t o s o c i o l ó g i a i i r o d a l o m , t o v á b b á a sok m u n k a t á r s s a l e g y ü t t k é s z í t e t t 
m a g y a r synöko lóg i a i b i b l i o g r á f i a (1978). S a j n o s u t ó b b i , e l ő r e h a l a d ó b e t e g s é g e m i a t t , rész-
b e n h é z a g o s , és k iegész í t és re s zo ru l . 
Soó R e z s ő m u n k a b í r á s a k i m e r í t h e t e t l e n v o l t . F i a t a l k o r á t ó l k e z d v e az u t o l s ó é v e k i g 
é j j e l e k b e , h a j n a l b a n y ú l ó a n d o l g o z o t t . B á m u l a t o s m e m ó r i á j a r é v é n v i l l á m g y o r s a n i déz t e 
fe l a rég i a d a t o k a t , és t á r o l t a a z ú j a k a t . Ö n m a g á t h a j s z o l ó a l k o t ó m u n k a l á z á b a n é g e t t , 
s e k k o r n e m c s a k ö n m a g á v a l , h a n e m m á s o k k a l s z e m b e n s e m v o l t k í m é l e t e s . N á l á n á l 
s e n k i j o b b a n , t ö m ö r e b b e n , a l é n y e g e t m e g r a g a d ó a n és k r i t i k a i l a g é r t é k e l ő e n n e m t u d t a 
e g y - e g y k u t a t á s i p e r i ó d u s v a g y r é s z t e r ü l e t h a z a i és n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e i t összefogla ln i , 
i l l e tve s z a k t á r s a i , t a n í t v á n y a i s z á m é r a j o b b a n h o z z á f é r h e t ő v é t e n n i . F i g y e l m é t a leg-
ú j a b b , c s a k r é s z b e n p u b l i k á l t e r e d m é n y e k s e m k e r ü l h e t t é k el, s á t t e k i n t é s e i b e n , sz in téz i -
s e iben a z o k a t is i g y e k e z e t t h a s z n o s í t a n i . E l s ő s o r b a n n e m a n a l i z á l ó , h a n e m sz in t e t i z á ló 
e l m e v o l t . A z í róasz ta l m i n t f ő m u n k a h e l y m e l l e t t a t e r e p és a l a b o r a t ó r i u m l é n y e g e s e n 
k i s o b b s z e r e p e t j á t s z o t t . 
S z e n v e d é l y e s g y ű j t ő v o l t . E z t a t u l a j d o n s á g á t n e m c s a k s z a k m á j á b a n (pl. k ü l ö n l e g e s 
s z a k k ü l ö n l e n y o m a t - , b o t a n i k a i d í s z m ű g y ű j t e m é n y e k ) , h a n e m egészen t á v o l eső t e r ü l e t e -
k e n is m i n t m ű g y ű j t ő , f i l a t e l i s t a é r v é n y e s í t e t t e . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i , i r o d a l m i t á j é k o z o t t -
s á g a l e n y ű g ö z ő v o l t . Ö n z e t l e n m e c é n á s , m e r t é r t é k e s g y ű j t e m é n y e i t v é g r e n d e l e t é b e n köz-
g y ű j t e m é n y e k r e , i n t é z m é n y e k r e h a g y t a . 
Soó R e z s ő p rofesszor , a k a d é m i k u s é le te l á n g j a ez é v f e b r u á r 10-én h u n y t k i v é g k é p p , 




"K IÁLLUNK ÉRTE, MINT A KÉMÉNY: LÁSSÁK!" 
Adalék|József Att i la életéhez 
Sallai Imrét é s Fürst Sándort, a z i l legál is K o m m u n i s t a P á r t v e z e t ő i t 1932. j ú l iu s 15-én 
l e t a r t ó z t a t t á k , és r ö g t ö n í t é l ő b í r ó s á g e lé a k a r t á k á l l í t an i . A s t a t á r i u m el leni s z á m t a l a n 
t i l t a k o z á s k ö z ö t t v o l t e g y legál i s n y o m d a i ú t o n e l ő á l l í t o t t r ö p i r a t is, a m e l y e t a T á r s a d a l m i 
E g y e s ü l e t e k H a l á l b ü n t e t é s E l l e n e s S z ö v e t s é g é n e k S t a t á r i u m e l l e n i B i z o t t s á g a n e v é b e n 
a d t a k k i : ( ld. . . . l . -on) 
A r ö p i r a t 1932. j ú b u s 28 -án j e l e n t m e g , s k é t n a p p a l k é s ő b b J ó z s e f A t t i l á t m á r a r e n -
d ő r s é g r e i d é z t é k k i h a l l g a t á s v é g e t t . E z u t á n a r ö p i r a t s z ö v e g e z é s é b e n v a l ó r é szvé t e l m i a t t 
váda t emeltek József Attila, Szimonidesz Lajos, Illyés Gyula, Zsolt Béla és Berény Róbert 
e l l en . A h o s s z a n e l h ú z ó d ó ós c s a k 1 9 3 5 - b e n l ezá ru ló p e r b e n a sze rzőség k é r d é s e n e m n y e r t 
e g y é r t e l m ű b i z o n y í t á s t , m e r t a r ö p l a p k é z i r a t a n e m k e r ü l t e lő. V é g ü l J ó z s e f A t t i l á t és 
Sz imon idesz L a j o s t s z e r z ő t á r s a k k é n t b ű n ö s n e k m o n d t á k k i , ós 2 0 0 — 2 0 0 p e n g ő p é n z b ü n -
t e t é s r e í t é l t ék , a t ö b b i e k e t p e d i g " f e l m e n t e t t é k a z e l l e n ü k e m e l t v á d a ló l . 
E r ö p i r a t t a l k a p c s o l a t o s e s e m é n y e k e m l í t é s e m e g t a l á l h a t ó m i n d e n J ó z s e f A t t i l á v a l fog-
l a lkozó m o n o g r á f i á b a n . R é s z l e t e s e n szól a r r ó l Rejtő István a „ J ó z s e f A t t i l a p e r e i " c í m ű 
t a n u l m á n y á b a n . 1 T ö b b szerző e g y é r t e l m ű e n a m e l l e t t fog la l á l l á s t , h o g y a r ö p i r a t t u l a j -
d o n k é p p e n i s ze r ző j e J ó z s e f A t t i l a v o l t . E z t a k ö v e t k e z t e t é s t a p e r t á r g y a l á s a i n t e t t k i j e -
l e n t é s e i a l a p j á n v o n j á k le (Domokos József, Németh Andor, Rejtő István),2 J ó z s e f A t t i l a 
u g y a n i s a p e r 1933. j a n u á r 11-i f ő t á r g y a l á s á n a r e n d ő r s é g i v a l l o m á s á t m e g v á l t o z t a t v a eze-
k e t m o n d t a : „ É n e g y k o n c e p t u s t k é s z í t e t t e m a k i a d a n d ó r ö p i r a t s z á m á r a és e l k ü l d t e m a 
S e h m a n n k á v é h á z b a . A f o g a l m a z v á n y m e g í r á s á v a l b e f e j e z ő d ö t t a t e v é k e n y s é g e m , a k á v é -
h á z b a n n e m v o l t a m j e l e n . " „ A r ö p i r a t e lső ós m á s o d i k b e k e z d é s e k ö r ü l b e l ü l a z én f o g a l m a -
z á s o m . " S z i m o n i d e s z L a j o s u g y a n e k k o r a k ö v e t k e z ő k e t v a l l o t t a : „ . . . b e m e n t e m a Seh-
m a n n k á v é h á z b a , a h o l n a g y o b b t á r s a s á g t a r t ó z k o d o t t . . . O t t l á t t a m e g y f o g a l m a z v á n y t , 
a k i a d a n d ó r ö p i r a t t e r v e z e t é t . . . N e m t u d o m a z t is (sie !) h o g y a r ö p i r a t f o g a l m a z v á n y t , 
i l l e tve a k é p e t k i k é s z í t e t t e . A f o g a l m a z v á n y t n e k e m is m e g m u t a t t á k és m e g k é r t e k , h o g y 
f u s s a m á t . T ö b b k i v e t n i v a l ó t t a l á l t a m b e n n e . . . E l ő v e t t e m t e h á t c e r u z á m a t és k i h ú z t a m 
m i n d a z o k a t a k i t é t e l e k e t , a m e l y e k a k o m m u n i z m u s , i l l e tve Sa l la i és F ü r s t c s e l e k m é n y e i 
m e l l e t t va ló á l l á s fog l a l á s r a v a l l o t t a k . . . N a g y j á b ó l m e g f e l e l a r ö p i r a t s z ö v e g e az á l t a l a m 
k o r r i g á l t n a k . . . " Zso l t B é l a és B e r é n y R ó b e r t t a g a d t á k a s z ö v e g e z é s b e n v a l ó r é s z v é t e l ü -
k e t , I l lyés G y u l a p e d i g s t i l á r i s v á l t o z t a t á s o k v é g r e h a j t á s á t i s m e r t e e l . 3 
J ó z s e f A t t i l a b e i s m e r é s é t ö n m a g á b a n m é g n e m ke l l ene e g y é r t e l m ű b i z o n y í t é k n a k t e k i n -
t e n ü n k , h i s zen k é z i r a t h i á n y á b a n t a g a d h a t o t t v o l n a , s ez a b e i s m e r é s p u s z t a erkölcs i 
b á t o r s á g k é n t is é r t é k e l h e t ő . N é h á n y m o z z a n a t a z o n b a n a m e l l e t t szól , h o g y a szöveg egé-
s z é n e k f o g a l m a z v á n y á t v a l ó b a n J ó z s e f A t t i l a í r t a . M i n d b i z o n y í t o t t a b b á v á l i k u g y a n i s az , 
1
 REJTŐ ISTVÁN: J ó z s e f A t t i l a p e r e i . I r o d a l o m t ö r t é n e t . 1952. év f . 3 — 4 . sz . 455—464. 1. 
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 L . DOMOKOS JÓZSEF: „ . . . e m l é k e z z , p r o l e t á r ! " Sa l l a i I m r e és F ü r s t S á n d o r p e r e . 
K o s s u t h K ö n y v k i a d ó . B u d a p e s t , 1962. 307. 1., NÉMETH ANDOR: A szé lén b e h a j t v a . 
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h o g y Józse f A t t i l a 1932-ben a K o m m u n i s t a P á r t t a g j a v o l t — t e h á t n e m z á r t á k k i ő t — , 
és m e g b í z á s b ó l k é s z í t e t t e el a r ö p l a p szövegé t , é s n y e r t m e g t ö b b e k e t a r ö p l a p k i a d á s á n a k 
v á l l a l á s á r a . 1 í g y pe rbe l i v a l l o m á s a o lyan h e l y z e t vá l l a l á sa v o l t , a m e l y b e n f e n n á l l o t t a 
l e b u k á s veszé lye . Az a lá í ró n e m p á r t t a g o k k a l s z e m b e n a z o n b a n J ó z s e f A t t i l a p á r t s z e r ű 
k ö t e l e s s é g é n e k é r e z t e a v á l l a l á s t , é p p ú g y m i n t Zélk Zoltánnal s z e m b e n , a k i 1928 -ban 
k i t o lonco l á s u t á n s z ö k ö t t v i s s z a M a g y a r o r s z á g r a , ós é v e k i g á l n é v e n é l t . ' 
Ze lk Z o l t á n sze repe , t o v á b b á J ó z s e f A t t i l a s ze r zősége és s z e r v e z ő m u n k á j a m e l l e t t b izo-
n y í t ó e r e j ű n e k t ű n i k egy e d d i g i smere t l en — S z i m o n i d e s z L a j o s m a g á n i r a t a i k ö z ü l e lőke-
r ü l t — d o k u m e n t u m , a m e l y e t i t t f é n y m á s o l a t b a n k ö z l ü n k : 
(Az 1932. j ú l . 28-i „ N y i l a t k o z a t " f é n y m á s o l a t a ) 
A szerzősége t és s a j t ó j o g i fe le lőssége t v á l l a l ó n y i l a t k o z a t a l á í r ó i t e h á t s o r r e n d b e n a 
k ö v e t k e z ő k : József Attila, Szimonidesz Lajos ( e v a n g é l i k u s le lkész , m ű v e l ő d é s t ö r t é n é s z ) , 
Zsolt Béla (kö l tő , pub l i c i s t a , í ró ) , Berény Róbert ( f e s t ő m ű v é s z ) , Zelk Zoltán, Németh Andor 
(író, k r i t i k u s , sze rkesz tő ) , Illyés Gyula ós Nyíri Tibor (író, s z í n m ű í r ó ) . B á r a n y o l c a l á í r ó 
e g y e t e m l e g e s e n v á l l a l t a a r ö p l a p szerzőségét , a z a k ö r ü l m é n y , h o g y e l sőnek J ó z s e f A t t i l a 
í r t a a lá , m a j d az a z o n l e g t ö b b j a v í t á s t e s z k ö z l ő Sz imon idesz L a j o s t ö b b k ö v e t k e z t e t é s 
l e v o n á s á r a is a l k a l m a t a d h a t . É r d e k e s ezzel k a p c s o l a t b a n i dézn i N é m e t h A n d o r t , a k i jó l -
l e h e t az a l á i r ó k k ö z ö t t v o l t , m é g i s — s a j á t s z e r e p é r ő l h a l l g a t v a — a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 
„ J ó z s e f A t t i l a k i j e l e n t e t t e a f ő t á r g y a l á s o n , h o g y ő f o g a l m a z t a a r ö p i r a t o t . A m i n t h o g y 
c s a k u g y a n б í r t a , e l e j é t ő l v é g i g . E z n é m i s t í l u s k r i t i k a i é r z é k k e l fé l re-
é r t h e t e t l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó . " 6 
A z i t t e lőször p u b l i k á l t „ N y i l a t k o z a t " a z o n b a n t ö b b k ö v e t k e z t e t é s r e a d a l k a l m a t , a m e -
l y e k pe r sze c s a k r é s z b e n é r i n t i k J ó z s e f A t t i l a s z e m é l y é t . A t é m á v a l fog l a lkozó i r o d a l o m és 
a f ő t á r g y a l á s i j e g y z ő k ö n y v t a n ú s á g a szer in t a „ N y i l a t k o z a t " a l á í r ó i k ö z ü l Ze lk Z o l t á n t , 
N é m e t h A n d o r t és N y í r i T i b o r t a b í róság n e m v o n t a fe le lősségre . E b b ő l e g y é r t e l m ű e n 
l e v o n h a t ó az a k ö v e t k e z t e t é s , h o g y a „ N y i l a t k o z a t " n e m k e r ü l t a n y o m o z á s és a b í róság i 
v i z s g á l a t h a t á s k ö r é b e , s a r é s z t v e v ő k sem v a l l o t t a k e h á r o m s z e m é l y r e . Á m n e m v a l l o t t 
r á j u k Mellemé Miskolczi Eugénia, a felelős k i a d ó , a k i a F e m i n i s t á k j E g y e s ü l e t ó n e k e lnök -
n ő j e vo l t , d e Neufeld Zoltán n y o m d a t u l a j d o n o s s e m , a k i k e t p e d i g a z 1933. j a n u á r 11-i fő-
t á r g y a l á s végzése s ze r in t t a n ú k ó n t m e g i d é z t e k a k ö v e t k e z ő t á r g y a l á s r a . Ú g y t ű n i k , h o g y a 
k é s ő b b i e k f o l y a m á n a fe le lősségre n e m v o n t h á r o m s z e m é l y v a g y e l f e l e d t e a sze rzősége t is 
v á l l a l ó „ N y i l a t k o z a t " a l á í r á s á t , v a g y pedig a f e l e lősségre v o n á s h i á n y á b a n 1945 u t á n n e m 
a k a r t a k e g y r é s z ü k r ő l n e m d o k u m e n t á l h a t ó p o l i t i k a i s ze rep rő l e m l í t é s t t e n n i . í g y a későb -
b i i r o d a l o m b a n m i n d e n ü t t c s a k a z o k n a k a n e v e szerepel , a k i k b í r ó s á g e l ő t t is á l l t a k . 
J ó z s e f A t t i l a sze rzőségének e z e n ú j a b b b i z o n y í t é k á n t ú l n e m fö lös leges a n n a k a leszö-
gezése sem, h o g y a s t a t á r i u m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a t ö b b i s ze r zősége t ' ó s fe le lőssége t vá l l a -
ló s z e m é l y k o c k á z a t v á l l a l á s a s e m v o l t cseké ly , s t e t t ü k e g y é r t e l m ű e n t a n ú s k o d i k m i n d -
n y á j u k b á t o r h u m a n i z m u s á r ó l . 
N. Goller Ágota 
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Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban 
A pol i t ika i i n t é z m é n y e k s z ü k s é g s z e r ű e n 
b e f o l y á s o l j á k a k ö z i g a z g a t á s t , a n n á l is 
i n k á b b , m e r t a p o l i t i k a i h a t a l m a t s o h a s e m 
l e h e t t öké l e t e sen e l v á l a s z t a n i az a d m i n i s z t -
r ác ió tó l . A m o d e r n t u d o m á n y o s f e l f o g á s 
s z e r i n t a k ö z i g a z g a t á s n e m a k o r m á n y a k a -
r a t á n a k f o r m á l i s v é g r e h a j t ó j a , h a n e m t ö r -
v é n y s z e r ű e n k a p c s o l ó d i k a p o l i t i k á h o z is . 
A j e l e n t ő s e b b p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k é s vá l -
t o z á s o k log ikus v e l e j á r ó j a a k ö z i g a z g a t á s i 
r e n d s z e r ú j r a á t g o n d o l á s a . E m e l l e t t a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m is m e g k ö v e -
te l i , h o g y a k ö z i g a z g a t á s l épés t t a r t s o n a 
fe j lődésse l . A z i g a z g a t á s po l i t i ka i i r á n y í -
t á s á n a k m ó d s z e r e , a z a p p a r á t u s k o r s z e r ű 
fe lép í t é se , a f u n k c i o n á r i u s o k i n f o r m á c i ó s és 
s z a k m a i f e lké sz í t é se és k i v á l a s z t á s a a m o -
d e r n á l l a m e l s ő r e n d ű p r o b l é m á j a . A s z ü k -
s é g t ő l h a j t v a , o r s z á g o s ós n e m z e t k ö z i sz in-
t e n d o l g o z n a k a k ü l ö n f é l e r e f o r m b i z o t t s á -
g o k a k ö z i g a z g a t á s k o r s z e r ű s í t é s é n . A z 
i g a z g a t á s á t a l a k í t á s a n a g y o b b e r ő f e s z í t é s t 
k í v á n a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k t ó l . A z á l l a m -
i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k á l t a l á n o s f e l a d a -
t a i n k ívü l f i g y e l e m b e ke l l v e n n i a szoc ia -
l i z m u s minőség i l eg is e l t é rő s a j á t s á g o s fel-
t é t e l e i t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s , h o g y a t ő k é s -
á l l a m o k t ó l k ü l ö n b ö z ő e n az i g a z g a t á s n e 
n ő h e s s e n a t á r s a d a l o m és az a l k o t m á n y 
r e n d e l t e f e l s ő b b á l l a m h a t a l m i ós i g a z g a t á s i 
s z e r v e k fölé, n e v á l h a s s o n v a l a m i f é l e ö n á l l ó 
p o l i t i k a i h a t a l o m m á . 
H a z á n k b a n k o r m á n y s z i n t ű , 15 é v r e t e r -
v e z e t t o r s zágos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e n 
n y u g s z i k a m a g y a r k ö z i g a z g a t á s f e j l e s z t é -
s é n e k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a . A köz i -
g a z g a t á s i k u t a t á s o k a t ö s s z e h a n g o l ó b i z o t t -
s á g , a t u d o m á n y m a i k ö v e t e l m é n y e i n e k 
m e g f e l e l ő e n , t ö b b t u d o m á n y á g e r e d m é -
n y e i n e k ös szegezéséve l t ö r e k s z i k k i d o l g o z -
t a t n i a m a g y a r á l l a m i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é -
n e k t u d o m á n y o s e l v e i t . A k o m p l e x m e g a -
l a p o z á s el n e m h a n y a g o l h a t ó része a m a -
g y a r k ö z i g a z g a t á s f e j l ő d é s é n e k és a l a p v e t ő 
e s z m é i n e k b e m u t a t á s a . A j o g t ö r t é n e t i k u -
t a t á s o k e l s ő r e n d ű c é l j a a r e f o r m o k k i m u n -
k á l á s á h o z s z ü k s é g e s t ö r t é n e l m i t á v l a t m e g -
a d á s a ós a h a l a d á s t szo lgá ló n e m z e t i h a -
g y o m á n y o k b e m u t a t á s a . E z e k k ö r é b e t a r -
t oz ik a m o s t m e g j e l e n t m u n k a . 
Csizmadia Andor p r o f e s s z o r régi , k i m a -
gas ló m ű v e l ő j e a m a g y a r j o g t ö r t é n e t t u d o -
m á n y á n a k . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l a 
h a z a i k ö z i g a z g a t á s t ö r t é n e t é n e k . N a g y 
e lmé le t i f e l k é s z ü l t s é g é t a l á t á m a s z t j a h o s z -
szú k ö z i g a z g a t á s i g y a k o r l a t a . T u d o m á -
n y o s m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e i t n a g y 
m é r t é k b e n növe l i , h o g y é v t i z e d e s h a z a i 
a n y a g g y ű j t é s é t s i k e r ü l t k i egész í t en i e k ü l -
fö ld i , k ü l ö n ö s e n a bécs i H a u s - , H o f - , u n d 
S t a a t s a r c h i v m a g y a r r é sz l egében t a l á l t , a 
m a g y a r k ö z i g a z g a t á s f e j l ő d é s e s z e m p o n t -
j á b ó l é r t é k e s a n y a g o k k a l . 
A k ö t e t k é t e l t é r ő j e l l egű és t e r j e d e l m ű 
ré sz re oszl ik . A b e v e z e t é s al ig t ö b b m i n t 
h a r m i n c o l d a l o n f o g l a l j a össze a m a g y a r 
k ö z i g a z g a t á s t ö r t é n e t é n e k j e l l egze te s v o -
n á s a i t , a t ö r ö k u r a l o m m e g s z ű n é s é t ő l a fe l -
s z a b a d u l á s u t á n i t a n á c s r e n d s z e r m e g t e r e m -
tésé ig . H e l y e v a n e b b e n n é h á n y i g a z g a t á s i 
f o g a l o m , m i n t p é l d á u l a b ü r o k r á c i a s z ó 
e l e m z é s é n e k ós a m á s o d i k r é s z b e n f e l v e t t 
d o k u m e n t u m o k r a v a l ó u t a l á s n a k is . A 
k ö z i g a z g a t á s t ö r t ó n e t r ö v i d r e f o g á s á t a 
sze rző k ö n n y e n m e g t e h e t t e , m e r t n é h á n y 
éve j e l e n t m e g a m a g y a r k ö z i g a z g a t á s t ö r -
t é n e t é t r é s z l e t e i b e n is b e m u t a t ó k ö n y v e . 
(A m a g y a r k ö z i g a z g a t á s f e j l ő d é s e a X V I I I . 
s z á z a d t ó l a t a n á c s r e n d s z e r l é t r e j ö t t ó i g . 
A k a d é m i a i K i a d ó , 1976. 560 1.) 
E g y e t l e n t ö r t é n e l m i k o r s z a k r ó l l e t t v o l -
n a jó , m á r c s a k i d ő b e n i köze l sége m i a t t i s , 
t á g a b b j e l l e m z é s t a d n i . A H o r t h y - f a s i z m u s 
k ö z i g a z g a t á s a s ú l y o s v i s s z a e s é s t j e l e n t e t t a z 
* Ü g y h i s s z ü k , o l v a s ó i n k m e g e l é g e d é s é v e l fog t a l á l k o z n i , h o g y ú j k ö n y v r o v a t u n k — a 
s z e r k e s z t ő s é g ü n k b e b e é r k e z ő ú j k i a d v á n y o k a n y a g k ö v e t ő n y u g t á z á s a m e l l e t t — a j ö v ő -
b e n t ö b b t u d o m á n y o s k ö n y v r ő l f o g é r d e m i i s m e r t e t é s t közö ln i . I g y e k e z e t ü n k az , h o g y a 
j e l e n t ő s e b b k ö n y v e k m i n é l t e l j e s e b b k ö r é r ő l e m l é k e z z ü n k m e g h a s á b j a i n k o n . 
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e lőző k o r s z a k h o z k é p e s t . N e g a t í v h a t á s a az 
ide ig lenesen v i s s zake rü l t m a g y a r és n e m 
m a g y a r l a k o s s á g r a k ö z i s m e r t , m e r t a ko-
r á b b i l i b e r a l i z m u s u t á n e b b e n a z é r á b a n a 
m a g y a r k ö z i g a z g a t á s éles f e u d á l i s vonáso-
k a t v e t t fe l . M á s i k je l legze tes é s köve tkez -
m é n y e i b e n ú j r a csak r o m b o l ó h a t á s á r a a 
k o r s z a k n a g y i smerő j e , Szekfü Gyula m u t a -
t o t t r á . „ A B e t h l e n k o r s z a k p a n a m á i . . . 
á l t a l á n o s a k k á csak a G ö m b ö s - k o r s z a k b a n 
v á l t a k . . . A k i pedig s e m é v t á r s , s e m f a j -
v é d ő n e m v o l t és m é g a j á n l ó l e v e l e t s e m 
t u d o t t f e l m u t a t n i , az k é n y t e l e n v o l t p é n z t 
b e f e k t e t n i a z ü g y e l in t ézésbe . A k o r r u p c i ó 
így t e r j e d t . F ő k é n t a g a z d a s á g i v o n a t k o -
z á s ú h i v a t a l o k b a n , s n ő t t a G ö m b ö s u t á n i 
é v e k b e n o ly m é r t é k i g , h o g y v é g ü l m á r csak 
a z t k e l l e t t t u d n i , m e l y i k h i v a t a l n o k az , 
a k i n e k a s z t a l á r a le lehe t t e n n i a megvesz t e -
ge t é s i ö s szege t , m e l y az ü g y e k t e r m é s z e t e 
s z e r i n t e l ő r e k i vo l t s z á m í t h a t ó " . (Forra-
d a l o m u t á n , Cse rép fa lv i k i a d ó , ó. п . , 57. 1.) 
A k ö z i g a z g a t á s b a b e ü l t e t e t t H o r t h y - k i i l ö -
n í t m é n y e s e k e lőke rü l t i r a t a i , a k e z d e t kez-
d e t é n k i a d o t t középkor i í zű j o g s z a b á l y o k 
s a j n o s m e g d ö n t i k S z e k f ü i l lúz ió i t , h o g y a 
s ü l l y e d é s t c s a k a G ö m b ö s - k o r s z a k h o z t a 
m a g á v a l . 
A k ö t e t m á s i k részében a s ze r ző doku-
m e n t u m g y ű j t e m é n y t a d a b e v e z e t é s b e n 
t á r g y a l t t ö r t é n e l m i i dőszak k o r á b b a n , il-
l e t v e ú j a b b a n f e l k u t a t o t t a n y a g á b ó l , lá t -
h a t ó a n ü g y e l v e a r r a , h o g y a m a g y a r közi-
g a z g a t á s t ö r t é n e t é n e k m i n d e n f o n t o s a b b 
s z a k a s z a d o k u m e n t á l v a l e g y e n . A rövid 
b e v e z e t ő m a g y a r á z a t t a l e l l á t o t t d o k u m e n -
t u m o k s o k r é t ű e k : h i v a t a l o s m e g b í z á s r a és 
m a g á n k e z d e m é n y e z é s r e k é s z ü l t he lyze t fe l -
m é r é s e k a k ö z i g a z g a t á s á l l a p o t á r ó l , szük-
ségesnek v é l t t e e n d ő k r ő l , b i z o t t s á g o k ja -
v a s l a t a i , t ö r v é n y k e z d e m é n y e z ó s e k , ural-
k o d ó i ] l á t ensek , a k ö z i g a z g a t á s t h a l a d ó 
v a g y é p p e n r e t r o g r á d i r á n y b a be fo lyáso ln i 
k í v á n ó t e r v e z e t e k , m e g v a l ó s u l a t l a n á b r á n -
d o k v a g y f o g a n a t b a m e n t e lképze lések . A 
d o k u m e n t u m o k k i v á l o g a t á s á b a n a szerző 
é r z é k e l t e t n i k í v á n t a , h o g y m i l y e n t ö r e k v é -
s e k b e f o l y á s o l t á k a k ö z i g a z g a t á s és rész-
b e n a b ü r o k r á c i a f e j l ő d é s é t ós v á l t o z á s a i t 
t ú l n y o m ó r é s z t h a l a d ó , o l y k o r a z o n b a n 
r e a k c i ó s i r á n y b a n . 
A z ú j o n n a n m e g t a l á l t d o k u m e n t u m o k 
k ö z ü l t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g r e t a r t h a t szá-
m o t Metternichnek k é t , a z 1848-as f o r r a -
d a l o m e lő t t k é s z í t e t t e l ő t e r j e s z t é s e az ál-
l a m ü g y e k a k k o r i l e g f ő b b in t éző j éhez , a z 
á l l a p n k o n f e r e n e i á h o z . A t e r v e z e t e k e l é n k 
t á r j á k M e t t e r n i c h e lképze lé se i t M a g y a r -
o r s z á g k o r m á n y z á s á n a k m ó d j á r a v o n a t -
k o z ó a n . A f ő t ö r e k v é s : m e g a k a d á l y o z n i 
e g y d e m o k r a t i k u s a l a p e l v e k r e épü lő a l k o t -
m á n y m e g t e r e m t é s é t . M e t t e r n i c h s z e r i n t 
s z ü k s é g v a n r e f o r m o k r a , d e e l lenkező i r á n y -
b a n : az a b s z o l u t i z m u s t e l j e s k i ép í t é se vé-
g e t t . A f e l s z a b a d u l á s u t á n a készü lő közi -
g a z g a t á s i r e f o r m o k i d e j é b e n g y a k o r l a t i 
j e l e n t ő s é g ű Beér Jánosnak a k ö z i g a z g a t á s 
ú j j á s z e r v e z é s é r ő l í r t c i kke ( T á r s a d a l m i 
Szemle , 1948). F e j t e g e t é s e i a k ö z i g a z g a t á s 
s z o c i a l i z m u s h o z v e z e t ő ú t j á n a k sok f o n t o s 
e l m é l e t i és á t f o g ó g y a k o r l a t i k é r d é s é t 
e l e m z i k . A f e l e l e v e n í t é s n a g y o n is idősze rű . 
F e l t e h e t ő e n a k o r l á t o z o t t t e r j e d e l e m gá-
t o l t a m e g jó n é h á n y h a l a d ó g o n d o l k o d ó 
e s z m é i n e k i t t e n i b ő v e b b k ö z z é t é t e l é t . E 
t e k i n t o t e t b e n k ü l ö n ö s e n h i á n y o l j u k a ko -
r u k g o n d o l k o d á s á b a n é l e n j á r ó , a k t u á l i s m o -
d e r n n é z e t e k o t k é p v i s e l ő c e n t r a l i s t á k m ű -
v e i n e k b ő v e b b k ö z l é s é t . A d o k u m e n t u m o k 
r e n d k í v ü l t a n u l s á g o s a k , és a k ö n y v a t u d o -
m á n y v i l á g á b a n , i l l e tve a z o n k ívü l is, 
k o m o l y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t . (Gon-
dolat Kiadó, 1079. 585 l.) 
Pikier Kornél 
A s z a k m a i k ö z v é l e m é n y r é g ó t a jól is-
m e r i S z a b ó A n d r á s n e v é t . A f i a t a l k o r ú bű-
n ö z é s n e k , a b ü n t e t ő j o g - t u d o m á n y e f o n t o s 
r é s z t e r ü l e t é n e k l e g a v a t o t t a b b s zaké r tő j e -
k é n t t a r t j á k s z á m o n . Ü j k ö t e t é v e l — 
a m e l y m á s f é l év t i zed k u t a t á s i e r e d m é n y e i -
ből , t a n u l m á n y a i b ó l , c i k k e i b ő l a d ízel í tőt — 
a szerző k i t ö r t a s z a k m a i s k a t u l y á b ó l , m e r t 
í rása i á l t a l á n o s , a b ű n ö z é s é s a b ü n t e t ő j o g -
Szabó András: 
A bűntett és büntetése 
t u d o m á n y e g é s z é r e é r v é n y e s k o n c e p c i ó t 
t á r n a k az o l v a s ó elé. 
A v á l o g a t á s k é t f ő r é szbő l áll ; „ B ü n t e -
t é s , kénysze r , n e v e l é s " az első, „ A b ű n ö z é s 
j o g á s z s z e m m e l " a m á s o d i k f e j e z e t f ő c í m e . 
A k é t f e j eze t t e m a t i k a i l a g egysége t a l k o t : 
a z í r ások a s z o c i a l i s t a k r i m i n o l ó g i á n a k a r r a 
a z e g y k o r „ k é n y e s n e k " t e k i n t e t t a l a p k é r -
d é s é r e a d n a k v á l a s z t , h o g y m i l y e n v i szony-
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b a n v a n e g y m á s s a l a t á r s a d a l m i r e n d s z e r 
é s a b ű n ö z é s ? 
A szoc ia l i s ta o r s z á g o k b a n a k r i m i n o l ó -
g i á t m á r h o s s z ú i d ő ó t a öná l ló s z a k t u d o -
m á n y n a k t e k i n t i k , a z e l i smer t , f o r m á l i s 
ö n á l l ó s á g a z o n b a n s o k á i g n e m j e l e n t e t t 
v a l ó s á g o s e lmé le t i ö n á l l ó s á g o t . M i n t e g y 
i d ő b e n m i n d e n t á r s a d a l o m t u d o m á n y r a , a 
k r i m i n o l ó g i á r a is r á n y o m t a b é l y e g é t a 
m a r x i z m u s —len in i zmus e l t o r z u l á s a . A d o g -
m a t i k u s g o n d o l k o d á s a m a r x i — l e n i n i f i l o -
z ó f i a a l a p k a t e g ó r i á i t é s t é t e l e i t k ö z v e t l e n ü l 
a k r i m i n o l ó g i a i s z a k t u d o m á n y á l t a l á n o s 
e l m é l e t é v é t e t t e , h o l o t t a z e l őbb i ek c s a k 
á l t a l á n o s k e r e t e t a d n a k a s z a k t u d o m á -
n y o k n a k , de n e m l é p h e t n e k a s z a k t u d o -
m á n y k a t e g ó r i á i n a k és m ó d s z e r e i n e k a h e -
l y é b e , n e m h e l y e t t e s í t h e t i k , n e m p ó t o l -
h a t j á k ezeke t . 
Ä szoc ia l i s ta k r i m i n o l ó g i á n a k b ö l c s ő j é -
b e n k e l l e t t m e g b i r k ó z n i a e g y h a m i s a x i ó -
m á v a l , a m e l y e t a v o l u n t a r i z m u s a l a p t é -
t e l l é t e t t . A z a x i ó m a í g y h a n g z o t t : , , a 
b ű n ö z é s i degen a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m t ó l , 
a b ű n ö z é s n e k a s z o c i a l i z m u s b a n n i n c s e n e k 
t á r s a d a l m i o k a i " . E b b ő l e g y e n e s e n k ö v e t -
k e z e t t a m á s i k , é p p i l y h a m i s a l a p t é t e l : , , a 
b ű n c s e l e k m é n y e k e l k ö v e t é s é n e k k ö z v e t l e n 
o k a az e l k ö v e t ő k t á r s a d a l o m e l l e n e s t u d a t i 
b e á l l í t o t t s á g a , a m ú l t b ó l f e n n m a r a d t t u -
d a t i m a r a d v á n y o k " . E z z e l a k r i m i n o l ó g i a 
m i n d j á r t el is v e s z í t e t t e m e g t a l á l n i v é l t 
t á r g y á t , és k e t t ő s — e g y m á s s a l s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g ő , e g y m á s t f ö l t é t e l e z ő — r e d u k -
c i o n i z m u s b a c s ú s z o t t v i s s z a : a b ű n ö z é s t a z 
e g y e s b ű n c s e l e k m é n y e k s t a t i s z t i k a i h a l -
m a z á r a r e d u k á l t a , s í g y a b ű n ö z é s o k a i t i s 
a z e g y e s b ű n c s e l e k m é n y e k e t l é t r e h o z ó o k o k 
h a l m a z á v a l t e k i n t e t t e a z o n o s n a k , m á s -
f e l ő l a z egyes b ű n e l k ö v e t ő k — c s a k i n d i -
v i d u á l p s z i c h o l ó g i a i e s z k ö z ö k k e l m e g r a -
g a d h a t ó — e lköve t é s i m o t í v u m a i t k ö z v e t l e -
n ü l t á r s a d a l m i k a t e g ó r i á k k a l h e l y e t t e s í -
t e t t e . í g y a b ű n ö z é s m i b e n l é t é n e k k é r d é -
s é r e ideo log ikus , e l v o n t - d e d u k t í v v á l a s z o k 
s z ü l e t t e k , az é r d e m i - s z a k t u d o m á n y i fe le le -
t e k h e l y e t t . E h e l y z e t m a r a d v á n y a az e m -
p i r i k u s k u t a t á s o k a t n e m r i t k á n m a is le-
n é z ő t e o r e t i k u s gőg , és a m i e n n e k m á s i k 
m e g n y i l v á n u l á s a , az e l m é l e t e t m e g v e t ő , 
a z z a l n e m s z á m o l ó b o t l a d o z ó e m p i r i z m u s , 
p o z i t i v i s t a t u d o m á n y o s k o d á s . 
A h i b á s , v o l u n t a r i s t a e l m é l e t t a l a j á n 
n e m k e v é s b é v o l u n t a r i s z t i k u s g y a k o r l a t i 
m e g o l d á s o k j ö t t e k l é t r e . A t ö r t é n e l e m 
g r i m a s z a , h o g y a b ü n t e t ő j o g - t u d o m á n y t e -
r ü l e t é n ezek az e l m é l e t e k m e g k é s v e é rez -
t e t t é k h a t á s u k a t , é s a m i k o r m á s t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k b a n a m a r x i z m u s — l e n i -
n i z m u s r e n e s z á n s z á t , k o m o l y e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i k i b o n t a k o z á s t é s z l e l h e t t ü n k , a 
b ü n t e t ő j o g t e r é n é p p e n e b b e n az i d ő b e n 
é r t e k be a k o r á b b i v o l u n t a r i s t a e l m é l e t j o g -
s z a b á l y i f o r m á b a ö l t ö z t e t e t t g y ü m ö l c s e i , 
a m e g h a t á r o z a t l a n i d ő t a r t a m ú s z a b a d s á g -
vesz tés , a s z i g o r í t o t t ő r i z e t h a l o t t a i b ó l 
f ö l t á m a s z t o t t j o g i n t é z m é n y e i ; b ü n t e t ő j o -
g u n k a t e t t b ü n t e t ő j o g á b ó l a t e t t e s b ü n -
t e t ő j o g á v á k e z d e t t á t a l a k u l n i . 
Szabó A n d r á s n a k a k ö t e t b e n ö s s z e g y ű j -
t ö t t í rása i h a t é k o n y e l m é l e t i é r v e k k e l f e g y -
v e r z i k fe l a v o l u n t a r i s z t i k u s e l m é l e t e k 
m a r a d v á n y a i n a k f e l s z á m o l á s á t s z o r g a l m a -
zó e lméle t i és g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k e t . 
A k ö t e t t a n u l m á n y a i k ö z ü l a l e g n a -
g y o b b f i g y e b n e t a s z e r z ő á l t a l v e z e t e t t 
e m p i r i k u s v i z sgá l a t a d a t a i ós ezek é r t é k e -
lése, v a l a m i n t a s ze r ző 1978-ban m e g v é -
d e t t a k a d é m i a i d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k k é t 
— m a j d n e m a t e l j e s d i s s z e r t á c i ó t f e lö le lő 
— rész le te é r d e m l i m e g . 
K ö z h e l y n e k s z á m í t , h o g y szoc ia l i s ta vi-
s z o n y o k k ö z ö t t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j -
lődés t ö r v é n y s z e r ű e n c s ö k k e n t i a b ű n ö z é s 
v o l u m e n é t és s ú l y á t — ez a f e l t é t e l ezés 
a z o n b a n s o k k a l i n k á b b á l t a l á n o s elvi e l k é p -
zelések d e d u k c i ó j á n , m i n t s e m a k o n k r é t 
j e lenségek s t a t i s z t i ka i - s zoc io lóg i a i f e l m é r é -
sén , e lemzésén a l a p u l t . A z e lvégze t t — 
e g y n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t 
r é szé t k é p e z ő — f e l m é r é s b e n a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s t 11 h o m o g é n c s o p o r t b a 
so ro l t 36 v á l t o z ó r e p r e z e n t á l j a , a b ű n ö z é s 
m u t a t ó i t p e d i g az 1963 — 67. é v e k á t l a g á -
b a n a f é r f i a k n á l h a t , a n ő k n é l n é g y b ű n -
c s e l e k m é n y c s o p o r t f i a t a l k o r ú (14 — 18 é v e s ) 
és f i a t a l f e l n ő t t (18 — 24 é v e s ) e l k ö v e t ő i n e k 
10 000 l akos ra eső , k o r s p e c i f i k u s a n s t a n -
d a r d i z á l t a r á n y s z á m a a d j a . A f a k t o r a n a l í -
z is seg í t ségével c s o p o r t o s í t o t t és r a n g s o -
r o l t m u t a t ó k k a l j e l l e m z e t t t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i f e j l e t t s ég i s z i n t és a bűnözés i i n t e n -
z i t á s s z i n t j e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t k o r r e l á -
ciós m ó d s z e r r e l t á r t á k f ö l . A z e m p i r i k u s 
v i z sgá la t s eg í t ségéve l a s z e r z ő k i m u t a t t a a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s és a f i a t a l 
k o r o s z t á l y o k b ű n ö z é s e k ö z ö t t i ö s sze függé-
s e k e t . B i z o n y í t o t t a , h o g y a gyor s ü t e m ű 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v á l t o z á s o k f e l tó t e l e i 
k ö z ö t t a k r i m i n á l i s v e s z é l y e z t e t e t t s é g a z o k -
n á l a t á r s a d a l m i c s o p o r t o k n á l a l e g n a g y o b b , 
m e l y e k k ö r n y e z e t e u g y a n a l á v a n v e t v e 
e z e k n e k a v á l t o z á s o k n a k , d e a c s o p o r t 
m a g a m i n t e g y k i m a r a d b e l ő l ü k . V é g ü l a 
v i z sgá la t e l emzéséve l m e g k í s é r e l t e f ö l t á r n i 
a t á r s a d a l m i g a z d a s á g i f e j l ő d é s és az e g y é -
n e k b ű n ö z ő v i s e l k e d é s e k ö z ö t t i l eg j e l en tő -
s e b b k ö z v e t í t ő f a k t o r o k a t é s m e c h a n i z m u -
s o k a t . 
K é t t a n u l m á n y á b a n — m i n d k e t t ő a d o k -
t o r i d i s szer tác ió r é s z l e t e — a szerző a b ü n -
t e t ő j o g szociológiai p r o b l é m á i t k u t a t j a , é s a 
b ű n ö z é s t m i n t t á r s a d a l m i p r o d u k t o m o t 
e lemzi . 
A l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t j a a z t a 
t é n y t , h o g y a j og i v i s s z a t ü k r ö z ő d é s n e m 
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tudományos tükrözés, a jog nem a társa-
dalmi folyamatok objektív magánvalósá-
gát modellezi, hanem azt az állami akara-
tot, hogy mi t kell jogilag releváns ténynek 
tekinteni. Ebból következik, hogy a bün-
tetőjog szabályai csak a jogrendszer egé-
szén belül értelmezhetőek, az egész jog-
rend ul t ima rat iojaként funkcionálnak; pl. 
a lopás ti lalma csak az áru- és pénzforga-
lom megengedett-eltűrt gyakorlatához vi-
szonyítva értelmezhető, lényege nem az 
„elvétel", hanem annak tilalmazott for-
mája . Maga a bűnözés tehát tilalmazott, 
de értelmes és racionális, problémamegoldó 
ós szükségletkielégítő viselkedésmód, az 
egyén és környezete között i érintkezési vi-
szonyok lehetséges változata, és éppen tár-
sadalmilag lehetséges volta, kézenfekvő-
sége mia t t kerül diszkriminálásra, nem pe-
dig aberráltsága, patologikussága vagy er-
kölcstelensége miat t . 
A mai marxis ta kriminológiában a bű-
nözés osztály- és rétegelemzésének elha-
nyagolása magyarázza a bűnözés szocioló-
giai elemzésének elégtelenségét, amit nem 
tehet teljesebbé a „társadalomra veszélyes 
személyiség" feltételezése. A bűnözés nem 
természetes, az egyénből következő visel-
kedési forma, nem a bűnöző ember, az 
antiszociális személyiség életmegnyilvá-
nulásának társadalmi vetülete, megnyil-
vánulásmódja. „A devianciát olyan társa-
dalmi s tá tuszként kell elemezni, amelyet 
a többi ember jelöl ki a deviáns számára. 
Magyarázatához nem szükséges sem több, 
sem kevesebb, mint a szabálykövető társa-
dalmi minták elfogadásához és követésé-
hez. A deviáns tehát nem szörnyszülött, 
hanem normális emberi lény, aki teljesen 
normális társadalmi processzus hatására 
válik szabálysértővé" — idézi a szerző a 
szociológia egyik fontos tételét. Minden 
kriminológiai elmélet, amely a bűnözés 
oktanában abból indul ki, hogy a társa-
dalmi determináció csak az „antiszociális 
személyiség" kialakításában játszik döntő 
szerepet — akaratlanul is a „bűnöző em-
ber" Lombroso-féle elméletéhez történő 
visszatérésre vezet. H a az ilyen elméletek 
helytállóak volnának, akkor a bűnözés tár-
sadalmi eloszlása nem a társadalmi struk-
túra által meghatározott változók szerint 
alakulna, hanem személyiségtípusok vagy 
biopszichikai típusok szerinti eloszlást mu-
tatna. 
A bűnözés szociológiai fogalmából ki 
kell rekeszteni az elkövetők fogalmát, és 
nem a tet tesre mint személyiségre ha tó 
okokat kell elsősorban megkeresni, hanem 
azokat a társadalmi feltóteleket, amelyek a 
t e t t e t szükségszerűen feltételezik min t a 
társadalmi viselkedés egyik al ternat íváját . 
A bűnözés magyarázatának előfeltétele a 
bün te tő jog mint rendszer működésének 
értelmezése; a büntetőjogi rendszer mű-
ködését, a bűnözés jogi elemének, a bűnö-
zővé minősítésnek és minősülésnek a kér-
déseit pedig csak a társadalmi determiná-
ciós fo lyamatba ágyazva válaszolhatjuk 
meg. A bűnözési adatok ugyanis — szem-
ben a társadalmi-gazdasági fejlődós adatai-
val — elvileg is egy apparátus működés-
m ó d j á n a k adatai, produkált adatok, ós az 
appará tus tónyészlelósi módjától vagy érté-
kelési funkciójától függenek. 
A bűnözés a szocializmusban is lényegi 
kapcsola tot muta t az emberek osztály-, 
réteghelyzetével; abban az értelemben is 
társadalmi produktum, hogy osztály-, ré-
teg-lót és életmód produktuma. Az osztá-
lyok, rétegek vagy foglalkozási-területi 
csoportok kriminalitási adatai azonban 
nem antiszocialitást muta tó adatok, hanem 
azokat az életfeltételeket jelzik, melyek 
egyfelől nagyobb gyakorisággal szülik a 
bűncselekmények alapjául szolgáló szük-
ségleteket ós konfliktusokat, másfelől jel-
zik a szükségletkielógítés és problémameg-
oldás rendelkezésre álló eszközeinek szű-
kösebb voltát . 
A bűnözés elleni küzdelemnek, a bűnö-
zés megelőzésének leghatásosabb m ó d j a 
t ehá t a társadalmi-gazdasági okok meg-
szüntetése — ez azonban nem lehet a bün-
te tőjog feladata. A büntetőjog társadalmi 
rendeltetése és lehetősége ugyanis az embe-
rek viselkedésének szabályozása, de nem 
azoknak a létfeltételeknek az átalakítása, 
amelyek a tilalmazott és bűnös módon 
megoldható problémákat és konfliktuso-
k a t szü'ik. 
Szabó András tanulmánykötete — a 
válogatás jellegéből adódó helyenkénti 
ismétlődések, átfedések ellenére — jól tük-
rözi mind a szocialista kriminológia, mind 
pedig a szerző másfél évtizedes fejlődósét. 




Terápiás közösség kialakítása és szociálpszichiátriai vizsgálata 
Aki а pszichiátria nemzetközi szakiro-
da lmát és fejlődési irányait valamelyest 
ismeri, joggal csodálkozhat azon, hogy 
1979-ig, Füredi János kötetének megjele-
nésóig a szociálpszichiátriáról magyar nyel-
ven nem adtak ki könyvet . Sőt, a Füredi 
által írott könyvben található gondolatok 
ós adatok is alig egy-két rövid cikkben, 
kisebb közleményben hozzáférhetők a ma-
gyar olvasó számára. E tényben legalább 
25 éves elmaradás tükröződik, hiszen a szo-
ciálpszichiátria eszméi és módszerei az 
ötvenes évek közepén már virágoztak ós 
erősen hatot tak angolszász nyelvterületen, 
és a hatvanas évek elejére már nemcsak az 
ősi földrészt, a kontinentális Európát érték 
el, hanem eleven gyakorlat tá váltak egyes 
szocialista országokban is. 
Magyarországon a korszerű szoeiálpszi-
chiátria egyik út törője Füredi János volt, 
aki ausztráliai és angliai tanulmányútjai-
ról hozta az irodalmi és gyakorlati ismere-
teket és az ösztönzést az ú j gyógyító 
szemlélet és praxis megindítására. Szeren-
csés véletlen volt, hogy munká já t Kun 
Miklós osztályán kezdhette meg, ugyanis 
ő szintén eleven kapcsolatban állt a szo-
ciálpszichiátria gondolatkörével, és szíve-
sen bátorí tot t minden ú j kezdeményezést. 
Az osztályon, az Országos Ideg- és Elme-
gyógyászati Intézet egyik legnagyobb for-
galmú női felvételes osztályán megkezdték 
a szociálpsziehiátria legizgalmasabb mód-
szerének, a közösségi nagycsoportos terá-
piának alkalmazását, fokozatosan megva-
lósítva mindazokat a körülményeket és fel-
tóteleket, amelyek a terápiás közösség kia-
lakulását elősegíthették. 
A próbálkozás sikerült , csakhamar meg-
szilárdult gyakorlat tá vált, a gyógyító szak-
mákban nagy figyelem irányult rá, kezdték 
kifogásolni is, de leginkább átvették, meg-
honosították. Ma joggal állapítja meg a 
szerző, hogy alig van olyan elmeosztály, 
ahol legalább ne próbálták volna ki, ós 
szerte az országban nagyon sok pszichiát-
riai osztályon, sőt más, a pszichiátriai 
osztályhoz hasonló magatartásszabályozó, 
személyiségkorrekciós feladatú intézmény-
ben is rendszeresen alkalmazzák. 
A szerző és munkatársa i azt az ambi-
ciózus feladatot tűzték ki maguk elé, hogy 
a terápiás közösség ha tásmódjá t és haté-
konyságát empirikus módon is vizsgálják. 
E nagyszabású, évekig folytatot t vizsgá-
latból lett a szerző kandidátusi disszertá-
ciója, és ennek a — lényegében 1973-ban 
már készen, feldolgozottan álló — vizsgá-
latnak összefoglalása a könyv. A szerző 
helyesen tette, hogy a könyvet annak elle-
nére is közrebocsátotta, hogy közben, az 
eltelt évek alat t a nemzetközi k u t a t á s sokat 
haladt előre e téren, ós azóta még jobb, 
pontosabb vizsgálóeszközök kínálkozná-
nak hasonló kérdésfeltevés megválaszolásá-
hoz. Az országos méretű nagycsoportos 
gyakorlatnak azóta is ez az írás a legtelje-
sebb összefoglalása, és a bevezető sorok-
ban említett tény, a szakirodalmi lemara-
dás pedig arra utal, hogy a könyv sa jnos 
még csak el sem avulhatott azóta, hiszen 
pár ja , modernebb változata, fo ly ta tása 
nem jelent meg. 
De ha lenne is számottevő szociálpszi-
chiátriai irodalmunk, a könyv akkor is élő 
és hasznos maradna. Nemcsak a vizsgálat 
érdekessége nem halványult el, h a n e m az 
elméleti á t tekintés is eleven, és máig is 
aktuális. A szerző a szociálpszichiátriai 
irányzat fejlődését két problématerület 
ismertetésén á t mu ta t j a be, az egyik a 
családpatológiai és családterápiás szemlé-
let ós gyakorlat, a másik a munka te ráp ia 
és a miliőterápia fejlődése. Mindket tő 
mu ta t j a , hogy a pszichiátriai betegségek 
kialakulása ós gyógyulása szoros kapcso-
latban áll az interperszonális környezettel . 
Az ember közösségi lény, a fogalom tág 
értelmében vet t közösségi relációinak za-
vara a betegség, és gyógyulása is ennek a 
közösségi kapcsolathálózatnak helyreállá-
sával együt t valósulhat csak meg. A 
gyógyító közösség szervezete lehetővé teszi 
a hibás viszonyulási módok megnyilvánu-
lását, tudatosítását, megváltoztatását , és 
ezen át az elmeosztályi kezelés minden 
hatótényezője nagyobb mértékbon ki t u d j a 
fejteni hatását . A szerző a terápiás közös-
ség megfogalmazásában nagyban támasz-
kodot t a modern szociálpszichológiai isme-
retekre is. 
Érdekes és tanulságos, hogyan kezdő-
döt t meg az említett női elmeosztályon a 
közösségi terápiás munka, ez a leírás az 
elvi, elméleti összefoglalással együ t t m a is 
érvényes bevezetés a témakörbe, és ennek 
elolvasása nélkülözhetetlen mindazoknak, 
akik közösségi terápiával foglalkoznak. 
Majd a vizsgálat tárgyalása következik. 
Lényegében három, egymással szorosan 
összefüggő, egymásra vetí thető vizsgálat 
törtónt, az utolsó vizsgálati láncszem két 
fázisban zajlott le. Először a szerző össze-
hasonlított 11 budapesti pszichiátriai osz-
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tályt , a terápiás szemlélet jegyeit keresve 
az osztályok környezeti, szervezési felté-
teleiben. Ez a vizsgálati szakasz meg-
muta t t a , milyen sok következtetést lehet 
levonni már a szervezési körülményekből 
is. Majd az ápolószemélyzet at t i tűdjeit 
vizsgálták kérdőíves módszerrel, amerikai 
min tá t követve, ebből kiderült, hogy a 
szervezési és környezeti körülményekkel 
összefüggésben állnak a személyzet atti-
tűdjei is. Végül két elmeosztály összeha-
sonlításában a terápiás közösségben ápolt 
betegek javulását , társadalmi adaptáció-
jának mértékét próbálták meghatározni. 
Már a terápiás közösség bevezetésekor, kis 
botegmintákon sikerült ada tokat szerezni 
arra vonatkozóan, hogy a kezelés fokozza 
a betegek szoeiabilitását. Most, követéses 
módon, azt ál lapíthat ták meg, már a sta-
tisztikai elemzéshez elegendő számú és a 
két vizsgálati időszakban (ez a vizsgálati 
lépés tör tént két szakaszban) teljes körű 
mintának tekinthető beteganyagon, hogy 
a betegek beilleszkedése, szociális stabili-
tása, rehabilitálhatósága nőt t . Az első sza-
kasz adataiból az is ki tűnt , hogy a terá-
piás közösségben kezeltek visszaesési gya-
korisága kisebb. 
A könyv részletesen tartalmazza a vizs-
gálat módszertani leírását és számadatait . 
Ilyen módon a további kutatásokhoz а 
könyv forrásmunkának, metodikai segéd-
könyvnek is felhasználható. Az alkalma-
zot t módszerek némelyikét lehetne vitat-
ni, a torápiás miliő jegyeit és a gyógyuló 
személyiségváltozás tényezőit azonban igen 
nehéz kutatni , nagyon nehéz a változók 
egyszerű elkülönítése is, ezért az i lyenfaj ta 
ku ta tások mindig megközelítőek, ós szük-
ségszerűen tökéletlenek. Az ambiciózus 
kérdésfeltevés, a több irányú ós egymásra 
ve t í t e t t kuta tás i stratégia és a türelmes, 
hosszú ideig ta r tó kutatói munkálkodás 
mindenképpen példaszerű, és nagyon hasz-
nos lenne, ha minél több ilyen nagyság-
rendű vizsgálatról jelenének meg közlemé-
nyek szakirodalmunkban. Akkor a szo-
ciálpszichiátria ós a biológiai pszichiátria 
különféle irányzatainak vitái ós „párbe-
szédei" sokkal magasabb színvonalon bo-
nyolódhatnának le, mint ez most tör ténik. 
Füredi János könyve nemcsak szakmai 
szempontból hasznos és ajánlatos olvas-
m á n y . Érdekes, eleven stílusban megírt , 
világosan fogalmazott publikáció is, ame-
lyet az olvasó mint szöveget is könnyen 
köve the t . Az Akadémiai Kiadó szép kiál-
l í tású könyvet bocsátott közre, а tipog-
r á f i a kitűnő, csupán az irodalomjegyzék-
ben vannak kisebb hibák, főleg idegen 
személynevek írásmódja hibás néhol. (Aka-
démiai Kiadó, 1979. 172 l.) 
Buda Béla 
Rudolf Arnheim: 
A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája 
Közismert tény, hogy vizuális kultú-
ránk hallatlanul alacsony színvonalon áll. 
Csak részben van igazuk azoknak, akik 
ennek okát az okta tás vagy a környezet-
alakítás hiányosságaiban keresik. Világ-
jelenségről van ugyanis szó. A látáskultúra 
terjesztésén, javításán dolgoznak az egyre 
szaporodó vizuális kutatóközpontok, és 
a helyzet javí tását célozzák azok a köny-
vek is, amelyek szűkebb vagy szélesebb 
rétegekhez szólva, a látás jelentőségére 
próbálják ráébreszteni az embereket, mert 
a „vizuális analfabetizmus" mindenütt 
aggasztó méreteket öltött. A vizuális mű-
vészetek és a „közönség" között pedig 
egyre nyilvánvalóbb szakadók tátong. 
A legjelentősebb elméleti munkákból 
egyre többet olvashatunk magyurul is — 
az elmúlt évben ket tő is megjelent: Képes 
Györgytói „A lá tás nyelve" ós Rudolf 
Arnheimtől „A vizuális élmény". 
Rudolf Arnheim német származású ame-
rikai művószetpszichológus, a Harvard 
Egye tem professzora. Ez a munká j a elő-
ször 1954-ben jelent meg „Art and Visual 
Percept ion" címmel. 1974-ben ismét ki-
a d t á k ú j változatban. Ennek fordí tását 
je lente t te meg a Gondolat Kiadó. 
Arnheim úgy véli, hogy „A látás ú t j á n 
való megértés velünk született képessége 
k ihuny t bennünk . . . " Állítása persze túl-
zás, még akkor is, ha meggondoljuk, hogy 
az ember bizonyos képességei — melyekre 
nincsen nagy szüksége — visszafejlődhet-
nek . Mégis úgy gondolom, relatív hiányos-
ságról lehet szó: az emberi civilizáció jelen-
legi ál lapotában a látásra, a látás ú t j á n 
való megértésre, az „alkotó lá tás ra" ú j ra , 
a korábbinál is nagyobb mértékben van 
szükség. Ezért Arnheim könyve különösen 
aktuál is . 
N e m kevesebbre vállalkozik, min t arra, 
hogy jelenlegi tudásunk szintjén megma-
gyarázza a látás komplex folyamatát , hogy 
az olvasó megértse, a látás sokkal több, 
m i n t optikai folyamat. Bevezetőjében így 
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ír erről: „A lá tás távolról sem az érzék-
szervi érzetek gépies felvétele, hanem — 
mint kiderült — a valóság alkotó megra-
gadása, tele fantáziával, invencióval, érte-
lemmel és szépséggel. Minden észlelés 
egyszersmind gondolkodás, minden ítélet-
alkotás egyszersmind intuíció, minden meg 
figyelés egyszersmind invenció". A szerző 
óriási szakmai ismerettel rendelkezik — ki-
váló műértő és Gestalt-pszichológus. Mun-
kássága a művészet ós az alaklélektan 
kuta tása i t kapcsolja össze. Ebben a tanul-
mányában átfogó ismereteket nyú j t a látás-
ról, tudományos módszerességgel veszi 
sorra a vizuális érzékelésben leglényege-
sebb szerepet játszó tényezőket (tér, for-
ma, fény, szín stb.). 
Különösen hitelessé teszi művét az, hogy 
állításait, ahol csak lehet, kísérletekkel 
bizonyítja, igyekszik elkerülni, hogy a 
spekuláció ingoványára tévedjen, ami 
különösen művészettel kapcsolatos ku ta -
tásoknál igen gyakori. A műalkotások for-
mai elemzése során is igyekszik a tényszerű 
ismeretekre szorítkozni, egy-egy képet úgy 
szed darabokra, hogy közben állandóan 
hangsúlyozza: a műalkotás nem egyenlő 
ezek összegével, a kép mélyebb értelme 
nem ragadható meg csupán formai elemzés 
ú t j án . 
Különösen hasznos, hogy könyvében 
Arnheim ismerteti a legelterjedtebb, á m 
hamisnak bizonyult nézeteket, és azok 
kísérleti cáfolatát . Ilyen például a lényeg 
megragadására vonatkozó elképzelés. Be-
bizonyosodott, hogy a látás nem a különös 
felől halad az általános felé — hanem for-
dítva. Vagyis az elsődleges észleletek nem 
az egyedi szituációra vonatkoznak, egy 
bizonyos fára vagy egy bizonyos ku tyára . 
A „ku tyaságo t" előbb észleljük min t az 
állat egyedi jellemzőit. Vagyis a „ku tya-
ság" nem értelmi elvonatkoztatás ter-
méke, hanem közvetlen tapasztalat , köz-
vetlenebb min t az egyes részletek felfo-
gása. Egy kísérlet során kétéves gyerekek 
és csimpánzok megtanulták, hogy a nekik 
m u t a t o t t két doboz közül az, amelyen egy 
bizonyos háromszög volt lá tható, valami-
lyen finom ennivalót tar talmaz. Később a 
háromszögek alakját , méretét , színét s tb . 
vál toztat ták, és kiderült: ez semmiféle 
nehézséget nem jelentett a kísérleti ala-
nyok számára. Korábbi ismereteiket köny-
nyűszerrel alkalmazták a háromszög-vari-
ációkra is, pedig az addigi elmélet szerint 
a különböző színű, tónusú, alakú három-
szögek hasonlóságát csak fogalomképzésre 
alkalmas lények képesek felismerni. 
Ennek a felfedezésnek köszönhető, hogy 
sok korábbi elmélet használha ta t lanná 
vál t . í g y például megdőlt az az elképzelés 
miszerint a gyerekrajzok sematikus ábrá-
zolásai annak tula jdoní thatók, hogy a 
gyerek „nem azt rajzolja amit lát , h a n e m 
amit t u d " . Arnheim szerint éppen az 
ellenkezője az igaz. De az ú j elmélettel 
kapcsolatosan nagyon sok ú j a b b kérdés 
merül fel, amelyekre még nem ismer jük 
a tudományos választ. A szerző közli fel-
tételezéseit, amelyek némelyike igen meg-
győzően hangzik, másokkal pedig v i ta t -
kozni van kedve az olvasónak. í g y például 
megoldatlanul marad az a probléma, hogy 
ha a gyermek észleli a vizuális különbsé-
get, miért nem viszi be azokat az ábrázo-
lásba? Azért, mert nincs ilyen igénye a 
képi ábrázolással szemben ? Vagy inkább 
azért , mert nem tudatos még a lá tása ós 
elsiklik a lényegi különbségek felett ? Vagy 
más t t a r t lényegesnek, mint a felnőtt ? 
Rudolf Arnheim könyve sok érdekes, ú j 
szemponttal gazdagítja a vizuális k u t a t á s t . 
Hasznos forrásmunka mindazoknak, akik 
m a Magyarországon a lá táskul túra jav í tá -
sán dolgoznak. (A könyv 479 tételből álló 
bibliográfiája már önmagában is jelentős.) 
De érdekes olvasmánya lehet bárkinek, 
aki a vizualitás elméleti kérdései i ránt 
érdeklődik. Kár, hogy gyakran feleslegesen 
bőbeszédűnek tűnnek fejtegetései, ami sem a 
tudományos, sem pedig az ismeretterjesz-
t ő m u n k á k n a k nem válik hasznára. (Gondo-
lat Kiadó, 1979. 558 1.) 
Bodóczky István 
Vas-Zoltán Péter: 
A kutatás és fejlesztés gazdasági hatékonysága 
Ma már aligha v i ta t ja valaki, hogy gaz-
dasági előrehaladásunk legfontosabb fel-
tétele a hatékonyság növelése. S a tekintet-
ben is általános egyetértéssel lehet talál-
kozni, hogy a hatékonyság növelésében 
kiemelkedő szerepe van a ku ta t á snak ós 
fejlesztésnek. 
Az elmondottakból érthetően követ-
kezik, hogy a kuta tás és fejlesztés haté-
konysága iránt nagyon nagy az érdeklődés. 
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Kuta tás ra és fejlesztésre milliárdokat köl-
tünk, nemzeti jövedelmünk közel 3%-át. 
A kérdést sokszor úgy fogalmazzák meg, 
azt szeretnék tudni, mit hozott népgazda-
ságunk számára ennek a bizonyos számú 
milliárd for intnak az elköltése (megtérült-e, 
mennyi idő a la t t térül meg stb.). 
Közgazdasági irodalmunk mind ez ideig 
meglehetősen kevés figyelmet fordított 
ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. 
Vas-Zoltán Péter könyve m á r csak ezért 
is fontos ós hasznos funkciót tölt be. A 
szerző sokoldalú, részletes át tekintést ad 
arról, mi tö r tén t eddig ezen a területen, 
hol állunk mos t a kutatás és fejlesztés ha-
tékonyságának vizsgálatában. Imponáló 
mennyiségű külföldi szakirodalmat dolgo-
zott fel, s több hazai „eset tanulmánnyal" 
egészíti ki azt . Mindezzel jelentős segítséget 
nyú j t azoknak, akik ezzel a témával fog-
lalkozni akarnak . 
ц^ Vas-Zoltán Péter könyve ugyanakkor 
sok tekintetben vitára is készteti az olva-
sót. Több állításával, de bizonyos mértékig 
általános szemléletével is nehéz egyetér-
teni. Kevesebb vitát vált ki könyvének az a 
része, amely általában foglalkozik a haté-
konyság mérésének kérdéseivel, a szerző 
azonban i t t is eltúlozva áll í t ja szembe a 
hatékonyságot a jövedelmezőséggel. Ma-
gam is azt vallom, hogy a hatékonyság ós 
a jövedelmezőség más-más fogalom, a ket-
tő közötti kapcsolat azonban sokkal szoro-
sabb, min t ahogy azt Vas-Zoltán Péter fel-
tételezi, s a jövedelmezőség mutatószámai-
ból sokszor jól következtethetünk a haté-
konyság alakulására. Semmiképpen sem 
állja meg a helyét a könyv 16. oldalán 
szereplő állítás, miszerint „a jövedelmező-
ség (rentabilitás) tehát mindig egy különb-
ség, bevétel mínusz kiadás, a hatékonyság 
pedig egy hányados, ráfordítás per ered-
mény". E r r e a szerző maga is rácáfol, a 127. 
oldalon például, ahol különbség típusú 
hatékonysági muta tó t ajánl. Emellett szá-
mos hányados típusú jövedelmezőségi 
muta tószámot (például árbevételarányos 
nyereség) is lehetne említeni. 
A könyv legnagyobb problémájának 
azt tar tom, hogy nem tesz említést a kuta-
tás- és fejlesztéshatókonyság mérésének leg-
több gondot okozó nehézségéről, arról, 
hogy a k u t a t á s és fejlesztés hozamát rend-
kívül nehéz elkülöníteni más tényezők 
hozamától. H a a kérdést úgy tesszük fel, 
hogy mit hozot t nekünk a ku ta tás és fej-
lesztés, ehhez egy olyan tör te t kell szer-
kesztenünk, amelynél a számlálóban a 
kuta tás ós fejlesztés hozama, a nevezőben 
pedig ugyanennek a ráfordítása szerepel. 
A nevezővel, a kutatás ős fejlesztés ráfor-
dításaival még viszonylag kevesebb a gon-
dunk (bár ezzel kapcsolatban is meg lehet 
említeni, hogy bizonyos fogalmi kérdések 
tisztázásába it t is érdemes lett volna job-
ban belemenni), a számláló meghatáro-
zása azonban rendkívül nehéz. Valamilyen 
gazdasági tevékenység egész hozamát (vagy 
a korábbi időszakhoz képesti egész hozam-
többletét) még könnyű meghatározni, arra 
azonban, hogy ebből az egészből mit oko-
zot t a kuta tás ós fejlesztés, s mi t az egyéb 
tényezők (például beruházások, munka-
erőben történő változások, piaci körül-
mények változásai, termékstruktúra vál-
tozása, a nagyobb teljesítményekben való 
érdekeltség javulása vagy romlása stb.), 
az esetek jelentős részében nem tudunk 
kielégítő módon válaszolni. 
A szerző azáltal, hogy erről a nehézség-
ről nem beszól, azt a látszatot kelti, mintha 
csakis nemtörődömség, hanyagság volna 
az oka annak, hogy eddig a ku ta tá s ós fej-
lesztés hatékonyságát nem mér tük . Egyet-
értek Vas-Zoltán Péterrel abban, hogy 
sok olyasmit sem csináltunk meg eddig, 
ami t pedig megtehet tünk volna; a könyv-
ben leirtakból kiszűrődő implicit elma-
rasztalást azonban — éppen az elmondot-
t a k mia t t — eltúlzottnak ta r tom. I t t 
érdemes megjegyeznem, hogy jelenleg is 
folynak különböző kísérletek — elsősor-
ban az OMFB keretén belül — olyan szá-
mítási módszerek kidolgozására, amelyek 
megpróbálják elkülöníteni a ku ta tá s és 
fejlesztés hozamát a többi tényezők hoza-
mától . Ezeknek a módszereknek egy része 
a matematikai statisztika eszközeire (reg-
ressziószámítás, termelési függvények) tá-
maszkodik, olyan eljárásokra, amelyekről 
a könyv nem tesz említést. 
Hozzásegítette volna az olvasót a reáli-
sabb tájékozódáshoz, ha a szerző rámuta-
t o t t volna, hogy az általa ismertetet t mint-
egy 70 hatékonysági mérőszám legnagyobb 
része nem kutatás- és fejlesztéshatékony-
sági muta tó . Egy részük általános haté-
konysági muta tó (amiben a ku ta tá s és fej-
lesztés hatékonysága is szerepel, de más 
tényezők hatékonysága is), másik részük 
pedig olyan, amelynél a teljes hozamhoz 
(vagy hozamtöbblethez) viszonyítják a 
ku ta t á s és fejlesztés ráfordításait ; ezeknek 
hasznosságát az korlátozza, hogy az egyéb 
tényezők hozamra gyakorolt ha tása sok-
szor lényegesen nagyobb a ku ta tás és fej-
lesztés hatásánál . 
Van jó néhány félresikerült képlet is a 
könyvben mind a más szerzők által idézet-
tek között, mind a szerző javaslataiban. A 
legjellegzetesebb típushiba az, hogy a 
számlálóban is, a nevezőben is különbség 
szerepel, méghozzá olyan különbség, amely 
bármilyen előjelű lehet, sőt történetesen 
nulla is. Vegyük például a 124. oldalon 
szereplő, a szerző által javasolt hatékony-
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sági muta tó t , amelynek képlete: 
régi termék önköltsége — ú j termék önkölt-
sége 
ú j termékre beruházás — régi termékre 
beruházás 
Mi történik, ha az ú j terméknek törté-
netesen ugyanannyi a beruházási költsége, 
mint a régié? A nevező értéke nulla, az 
egész tör t értéke pedig végtelen, ami nyil-
ván nem értelmezhető. 
Az emlí tet t korlátok ellenére is hasznos 
olvasmány Vas-Zoltán Péter könyve azok 
számára, akik a kuta tás és fejlesztés ha té -
konyságának kérdéseivel foglalkoznak. 
(Akadémiai Kiadó, 1979. 195 l.) 
Drechsler László 
Természettudományok 
D E V E L O P M E N T O F S E T T L E M E N T S Y S T E M S . 
(Településrendszerek fejlődése). Szerkesz-
te t te : Enyedi György, Mészáros Júlia. (Stu-
dies in Geography in Hungary 15.) Aka-
démiai Kiadó, 1980. 2G4 1., 6 kép, 71 ábra, 
24 táblázat. Ára 250 F t . 
Menzel, Donald H. : C S I L L A G Á S Z A T . Fordí-
to t t a Szécsényi-Nagy Gábor. Gondolat Kia-
dó, 1980. 334 1. Ára 232 F t . 
Vojnüs András: A R A S Z O L Ó L E P K É K I . — 
Geometriade I. (Magyarország állatvilága 
XVI. kötet, 8. füzet). Akadémiai Kiadó, 
1980. 157 1. Ára 36 F t . 
Műszaki tudományok 
Pál Károlyné—MacskásyHugó : A M Ű A N Y A -
GOK É G H E T Ő S É G E . Műszaki Kiadó, 1980. 
395 1. Ára 80 F t . 
Gerő László : A H E L Y R E Á L L Í T O T T B U D A I 
VÁR. Műszaki Kiadó, 1980. 294 1. Ára 260 F t . 
Visnyei András —Tóth Tamás: A SZÁMÍTÓ-
G É P E S T E R M E L É S I R Á N Y Í T Á S M Ű S Z A K I A D A T -
B Á Z I S A . Műszaki Kiadó, 1980. 173 1. Ára 
35 F t . 
Winkler Oszkár: B R U N O T A U T . (Architek-
túra) . , Akadémiai Kiadó, 1980. 34 1., 53 
kép. Ára 45 F t . 
Zitás István: G Y Á R T Á S I F O L Y A M A T O K SZÁ-
M Í T Ó G É P E S T E R V E Z É S E . Műszaki Kiadó, 
1980. 492 1. Ára 118 F t . 
Orvostudomány 
S E B É S Z E T I D I A G N O S Z T I K A . Szerkesztette: 
Ladányi Józsa, Kós Rudolf, Szécsény Andor. 
Medicina Kiadó, 1980. 654 1. Ára 193 F t . 
Új tudományos könyvek* 
Társadalomtudományok 
Andor Csaba : J E L — K U L T Ú R A — K O M M U -
N I K Á C I Ó . Interdiszciplináris szempontok a 
kul túrakuta tásban . Gondolat Kiadó, 1980. 
203 1. Ára 19,50 F t . 
Blahó András: A T R A N S Z N A C I O N Á L I S V Á L -
L A L A T O K AZ Ú J V I L Á G G A Z D A S Á G I H E L Y Z E T -
BEN. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 
290 1. Ára 58 Ft . 
E R D E I F E R E N C Ö S S Z E G Y Ű J T Ö T T M Ű V E I . A 
magyar társadalomról. Szerkesztette és az 
utószót í r ta : Kulcsár Kálmán. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 402 1. Ára 106 F t . 
F I A T A L M A G Y A R K Ö L T Ő K — 1 9 6 9 — 1 9 7 8 . 
Szerkeszti Béládi Miklós és Juhász Béla. 
(Kortársaink). Akadémiai Kiadó, 1980. 
342 1. Ára 35 F t . 
F I A T A L M A G Y A R P R Ó Z A Í R Ó K — 1 9 6 5 — 1 9 7 8 . 
Szerkeszti Béládi Miklós és Juhász Béla. 
(Kortársaink). Akadémiai Kiadó, 1980. 
362 1. Ára 37 F t . 
Gáboriné Csánk Vera: Az Ő S E M B E R M A G Y A R -
O R S Z Á G O N . Gondolat Kiadó, 1980. 265 1. 
Ára 70 F t . 
Glatz Ferenc: T Ö R T É N E T Í R Ó É S P O L I T I K A . 
Szekfü, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről 
és államról. Akadémiai Kiadó, 1980. 267 1. 
Ára 66 F t . 
Halász László: V I Z S G Á L A T O K AZ I R O D A L M I 
M Ű M E G Í T É L É S É N E K P S Z I C H O L Ó G I A I K Ö Z -
V E T Í T É S É R Ő L . Akadémiai Kiadó, 1980. 222 
1. Ára 49 F t . 
H O G Y A N É L T E K E L Ő D E I N K ? Fejezetek a 
magyar művelődés történetéből. Szerkesz-
te t te : Hanák Péter. Gondolat Kiadó, 1980. 
233 1. Ára 67 F t . 
I P A R F E J L E S Z T É S É S I P A R P O L I T I K A . Össze-
áll í totta és szerkesztette: Román Zoltán. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 365 1. 
Ára 85 F t . 
* A tá jékozta tó az 1980. május— júniusban beérkezett könyveket tartalmazza. 
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Józsa Péter : L É V I - S T R A U S S , S T R U K T U R A L I Z -
M U S , S Z E M I O T I K A . Akadémiai Kiadó, 1980. 
179 1. Ára 37 F t . 
K Í N A I F I L O Z Ó F I A . Ókor I — I I — I I I . kö te t . 
Szöveggyűjtemény. Második, vál tozatlan 
kiadás. Válogatta, fordítot ta, a bevezetése-
ket és jegyzeteket ír ta: Tőkei Ferenc. (Filo-
zófiai Í rók Tára 24.) Akadémiai Kiadó, 
1980. I . köte t 401 1., ára 62 F t ; I I . köte t 
423 1., á r a 65 F t ; I I I . kötet 389 1., ára 61 
F t . 
Kiss István : Az A T H E N A E U M K Ö N Y V K I A D Ó 
T G ( R T É N E T E É S S Z E R E P E A MAGYAR I R O D A -
L O M B A N . Akadémiai Kiadó, 1980. 263 1. 
Ára <57 F t . 
Kristó Gyula: A F E U D Á L I S S Z É T T A G O L Ó D Á S 
M A G Y A R O R S Z Á G O N . Akadémiai Kiadó, 1 9 7 9 . 
243 1. Ára 61 F t . 
Kosáry Domokos : M Ű V E L Ő D É S A X V I I I . 
SZÁZADI M A G Y A R O R S Z Á G O N . Akadémiai Ki-
a d ó , 1 9 8 0 . 7 5 8 0 . Á r a 1 8 4 F t . 
Mátyás, Antal:, H I S T O R Y OF M O D E R N 
N O N - M A R X I A N E C O N O M I C S . (A modern 
polgári közgazdaságtan története). Akadé-
miai Kiadó, 1980. 591 1., 97 ábra. Ára 
5 3 0 F t . 
L. Nagy Zsuzsa: B E T H L E N L I B E R Á L I S E L -
L E N Z É K E . (A liberális polgári pár tok 
1 9 1 9 - 1 9 3 1 ) . Akadémiai Kiadó, 1 9 8 0 . 2 4 3 
1. Ára 6 2 F t . 
Nyíri Kristóf: A M O N A R C H I A S Z E L L E M I 
É L E T É R Ő L . Filozófiatörténeti tanulmányok. 
Gondolat Kiadó, 1980. 243 1. Ára 29 F t . 
N Y U G A T 1 9 1 0 . 1. kötet ( 1 - 1 2 . szám). 
Akadémiai Kiadó, 1980. 864 1. Ára 490 F t . 
Pándi Pál: B Á N K B Á N - K O M M E N T Á R O K . (Ko-
runk tudománya) . 1 —2 kötet. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 1. kötet 365 I., 2. kötet 255 1. 
Ára 6 5 F t . 
Penyigey Dénes: D E B R E C E N E R D Ő G A Z D Á L -
K O D Á S A A XVII I . S Z Á Z A D B A N É S A X I X . 
SZÁZAD E L S Ő F E L É B E N . (Agrártörténeti 
tanulmányok 7.) Akadémiai Kiadó, 1980. 
364 1. Ára 96 F t . 
Pléh Csaba: A F S Z I C H O L I N G V I S Z T I K A H O R I -
Z O N T J A . (Korunk tudománya) . Akadémiai 
Kiadó, 1980. 186 1. Ára 20 F t . 
Rácz István : A PARASZTI M I G R Á C I Ó És P O L I T I -
K A I M E G Í T É L É S E M A G Y A R O R S Z Á G O N — 
1849 — 1914. (Agrártörténeti tanulmányok 
8.) Akadémiai Kiadó, 1980. 238 1. Ára 71 
F t . 
Schweitzer Pál: S Z É P S É G É S T O T A L I T Á S . A 
szép fogalmának tar ta lma Ady utolsó alko-
tókorszakában. Akadémiai Kiadó, 1980. 
297 1. Ára 62 F t . 
Spinoza: P O L I T I K A I T A N U L M Á N Y É S L E V E -
L E Z É S . Fordí to t ta : Szemere Samu. Második 
kiadás. (Filozófiai í rók Tára XIV. kötet) . 
Akadémiai Kiadó, 1980. 384 1. Ára 60 F t . 
Vikár György : Az I F J Ú K O R V Á L S Á G A . Gon-
dolat Kiadó, 1980. 270 1. Ára 31 F t . [A 
fejlődéslélektan egy fejezete a pszichológia 
szempontjából. ] 
Volkov, G. N. : A H A L A D Á S F O R R Á S A I É S 
P E R S P E K T Í V Á I . Fordí to t ta : Varga Irén. 
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A TÁRSADALOMKUTATÓK FELELŐSSÉGE* 
A szocialista országok sokoldalú társadalomtudományi együttműködése hosszú-
távú programjának egyik főmotívumát abban a törekvésben látom, hogy mélyre-
hatóan tanulmányozzuk a fejlett szocializmus építésének társadalmi-gazdasági 
törvényszerűségeit, e törvényszerűségek érvényesülésének konkrét feltételeit és kö-
rülményeit, s ezzel fokozottabban járuljunk hozzá a szocialista gazdaság- és tár-
sadalomirányítás gyakorlatának továbbfejlesztéséhez. A Magyar Szocialista Mun-
káspárt X I I . Kongresszusán a Központi Bizottság beszámolója rámutatott: 
,,A szocialista építés korszakának is megvannak a maga szigorú gazdasági törvé-
nyei, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Irányítási rendszerünk lényege 
a szocialista tervgazdaság, amely számol azzal is, hogy az áru-, a pénz- és a piaci 
viszonyok szerves alkotórészei gazdasági életünknek." Ez a történelmileg törvény-
szerű, hosszú ideig tarló korszak azt kívánja tehát tőlünk, marxista társadalom-
kutatóktól, hogy az eddiginél komplexebben számoljunk az áru-, pénz- és piaci 
viszonyok szerves létezésével a szocialista gazdasági életben, a tervgazdaságon ala-
puló szocialista árutermelés?tefc minden lehetőségével és minden kísérő jelen-
ségével. 
Először is tovább kell elemeznünk, tudományos eszközökkel, a szocialista társa-
dalom tulajdonviszonyait, elsajátítási és elosztási viszonyait, osztály- és réteg-
szerkezetét, életmódbeli és tudatállapotát. Hiszen ez a társadalmi-gazdasági formá-
ció még a Szovjetunióban is csak vagy hat évtizedre, a többi európai szocialista 
országban pedig még csak vagy három évtizedre tekinthet vissza — míg a tőkés 
árutermelés a fejlett kapitalista országokban vagy két-három százados múltra. És 
a tőkés árutermelés teljes elméleti elemzését még Marx zsenialitása is csak akkor 
oldhatta meg, amikor az — az akkoriban legfejlettebb tőkés országban — Angliában 
már éret t formában kibontakozott . Másrészt elméleti-tudományos munkákkal is 
elő kell segítenünk, hogy a munkateljesítmény szerint differenciált elosztás szocia-
lista elve a gyakorlatban mind teljesebben érvényesüljön. Egyszóval: jobban aknáz-
zuk ki a tőkés árutermeléstől elvileg el térő szocialista árutermelésben rejlő, jórészt 
még kihasználatlan tartalékokat, amelyek az anyagi és kulturális szükségleteknek 
a jólét magasabb szintjén való kielégítését teszik lehetővé, és ezzel a társadalom 
erkölcsi-tudati állapotát is alapvetően és pozitívan befolyásolják. 
De reálisabban kell szembenéznünk a szocialista gazdaságban megvalósuló áru-
termelésnek a negatív kísérőjelenségeivel is — azokkal, amelyekkel nap nap után 
szintén találkozunk és amelyek rövidebb-hosszabb távon ellene hatnak a szocialista 
erkölcs és tudat kibontakozásának. 
Az áru-, pénz- és piaci viszonyok szükségszerűen léteznek a szocializmus építésé-
nek történelmi korszakában; de egyben hosszabb-rövidebb ideig szükségszerűen 
* A szocialista országok tudományos akadémiái társadalomtudományi alelnökeinek 
1980. május 26 —29-i prágai értekezletén elhangzot t felszólalás részlete. 
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magukon viselik a szocializmus előtti árutermelő formációk — Marx kifejezését 
használva — „anyajegyeit", illetve bizonyos formában újratermelik azokat. Éppen 
ezért a szocialista személyiség kifejlődését nem bízhatjuk csupán az anyagi lét 
mai szintjén mutatkozó ellentmondások és visszásságok fokozatos megoldására, 
vagyis a szocialista árutermelésben rejlő pozitív lehetőségek célszerű gazdaság-
politikai eszközökkel támogatott objektív kibontakozására, hanem azt ideológiai 
eszközökkel, neveléssel, szubjektív ráhatással is elő kell mozdítanunk. Tudományos 
és propagandamunkánkkal mindinkább meg kell nyirbálnunk a negatív maga-
tartásbeli és tudati kísérőjelenségeket, mindinkább el kell halványítanunk ama 
bizonyos ,,any a jegy eket". Ezért — ezért is — hangsúlyozta a Magyar Szocialista 
Munkáspárt X I I . kongresszusának határozata: „A szocialista építés előrehaladá-
sával, a nemzetközi eszmei harc erősödésével tovább növekszik a párt ideológiai 
nevelőtevékenységének szerepe. Az elméleti és nevelőmunka jobban segítse elő a 
szocialista tudat, életmód és életeszmények térhódítását." 
Ilyenképpen a sokoldalú együttműködés hosszútávú programjának másik fő-
motívumát abban látom, hogy ideológiai, tudományos, kulturális munkánk az 
eddiginél nagyobb mértékben járuljon hozzá a szocialista személyiség, a szocialista 
jellemvonások kifejlődéséhez. 
Mindezek a kérdések felmerültek más testvérpártok már lezajlott kongresszusain, 
s nyilván fel fognak vetődni a jövőben sorra kerülő kongresszusokon is — hiszen 
tényleges és kutatást igénylő problémái minden szocialista állam életének. Ezért 
ajánlatosnak tartom, hogy sokoldalú együttműködésünk hosszútávú programja és 
ebből adódó középtávú terveink olyan rugalmasak legyenek, hogy a fejlett szocialista 
társadalom építése újabb aktuális kérdéseinek beillesztésére mindenkor helyet 
biztosítsanak; lehetőséget nyújtsanak arra, hogy a testvérpártok kongresszusainak 
tanulságait, a nemzetközi politikai és gazdasági fejleményeket folyamatosan figye-
lembe vehessük terveink továbbfejlesztésében és megvalósításában. 
Néhány gondolatot szeretnék kifejteni egy további feladatról, amelyet a testvér-
pártok KB-titkárai berlini értekezletének ajánlásai tartalmaznak, — nevezetesen a 
szocialista koordinációról az előttünk álló nemzetközi társadalomtudományi kong-
resszusok előkészítése és lebonyolítása során. Pontosabban : összegezem azokat a 
nézeteket, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia, a magyar társadalom-
tudósok alakítottak ki ebben a kérdésben és amelyeknek már hangot adtak korábban 
is. 
Nézeteinket röviden három pontban tudom összefoglalni : 
1. A szocialista koordináció— vagy másképpen kifejezve — a szocialista tudósok 
felelősségtudata döntő módon azt jelenti, hogy előadásainkban, hozzászólásainkban 
elsősorban a burzsoázia, az imperializmus társadalmi-történeti felfogásának kü-
lönböző irányzataival, főként az ant ikommunizmus és szovjetellenesség szószólói-
val kívánunk polemizálni, éspedig erőink lehető célszerű elosztásával — az adott 
tudományos témák kutatásának az egyes szocialista országokban elért foka szerint — 
gyümölcsöztetve a barátságunk és együttműködésünk nyújtotta kedvező feltételeket. 
Ez a szándékunk mindenekelőtt marxista—leninista világnézetünkből fakad. 
Ugyanezt diktálja a jelenlegi világhelyzet is, amikor a két világrendszer egymás 
mellett élésének történelmi korszakán belül az enyhülés 1970-es évekbeli szakaszából 
az imperializmus erői egy újabb hidegháborús szakaszba, akarják sodorni az 
emberiséget. 
2. A szocialista koordináció nem jelenti és nem jelentheti az egymás közötti 
vi ta eleve történő kiküszöbölését vagy kirekesztését nemzetközi tudományos rendez-
vényekről. A szabad vita, az alkotó eszmecsere a marxista —leninista tudomány és 
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ideológia fejlődésének lényegéhez tartozik, s ez áll természetesen a nemzetközi társa-
dalomtudományi kongresszusokra is. 
3. A szocialista koordináció, a szocialista tudósok felelősségtudata ugyanakkor 
azt jelenti, azt kell hogy jelentse, azt követeli meg, hogy az ilyen vitákban minél 
teljesebb szakmai-elvi alapozottsággal, pozitív módon és tapintatos formában 
vegyünk részt, és ne engedjük, hogy valamely nemzetközi kongresszus fórumát 
szocialista országok társadalomtudósai közötti polémia jellemezze. 
Mi, természetesen, korántsem becsüljük túl a társadalomtudományok művelőinek 
szerepét a világpolitikában; de azért úgy véljük, hogy sajátos szerény adalékainkkal 
mi is hozzájárulhatunk a szocializmus állásainak erősítéséhez, az ellentétes osztály-
gyökerű ideológiák és politikai irányvonalak világméretű konfrontációjában. 
Sőt, a nemzetközi helyzet egyes vonatkozásainak tudományos elemzésével talán 
valamelyest hozzájárulhatunk a társadalmi tudat tisztázásához, fejlődéséhez — 
ahhoz, hogy az elmélet fokozódó mértékben hatoljon be a tömegekbe és váljék anyagi 
erővé: fokozódó mértékben mozgósítsa és egyesítse őket a harcra a békéért, az újabb 
világháború elkerüléséért, az enyhülés továbbfolytatásáért. 




TUDOMÁNY TECHNIKA GAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS 
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
Az emberiség előt t álló feladatok megoldásában a X X . század utolsó két 
évtizedében rendkívül sokat vá rnak a tudománytól , a műszaki új í tásoktól . 
A gazdasági fejlődés feltételeinek romlása miatt az ipari lag fejlett országokban 
is igen lényeges kérdéssé vált az, hogy mit tudnak „behozni" a t u d o m á n y 
segítségével azokból a veszteségekből, amelyek az egyes országokat ér ték az 
olaj és más nyersanyagárak emelkedése, a lassúbb gazdasági fejlődés, az export -
lehetőségek romlása mia t t . Vi ta tha ta t l an , hogy az éleződő nemzetközi ver-
senyben gyorsan nő a tudományos ku ta tások segítségével létrehozott műszaki 
új í tások és főleg a műszaki új í tások, a tudományos eredmények hasznosítás 
képességének szerepe. A tudomány jelentősége egyre fokozódik a fejlődő 
országok előtt álló fe ladatok megoldásában is. A modern tudomány valóban 
sokoldalúan lenne képes hozzájárulni azoknak a fe ladatoknak a megoldásá-
hoz, amelyek a következő 50—100 esztendőben a fej lődő országok előtt ál lnak. 
A gazdasági növekedés, vagyis a rendelkezésre álló j avak és szolgáltatások 
körének bővülése, a nyomor enyhítése és felszámolása, a társadalom hagyo-
mányos ér tékrendjének, fogyasztási szokásainak, é le tmódjának áta lakí tása 
elképzelhetetlen a t u d o m á n y akt ív közreműködése nélkül e térségben. 
A tudomány ebben a vonatkozásban sem szűkí thető természetesen a ter-
mészet tudományok körére. A fejlődő országok jövőjének alakítása fokozott 
felelősséget hárít a tá rsada lomtudományokra is. A tá rsadalomtudományok 
szerepe a nagy á ta lakulás fo lyamatában természetesen szorosan összekapcsolja 
e tudományterüle t tevékenységét és fejlődését a polit ikai szférával. Bonyolult 
kölcsönhatások a lakulnak ki, amelyek torz i rányba is vihetik a fejlődést. 
Viszonylag egyszerűbb ebből a szempontból a természet tudományok szerepé-
nek és hozzájárulásának vizsgálata. E kérdéskör sem független a társadalom 
politikai viszonyaitól, azok változásától . E munka keretében elsősorban a 
természet tudományok kérdéskörével foglalkozunk. A természet tudományok 
hozzájárulása a fej lődő országokban a gazdasági és társadalmi problémák 
megoldásához, a műszaki fejlődés meggyorsításához természetesen összefügg a 
tá rsadalomtudományok hozzájárulásával is. A modernizálódás fo lyamata 
megköveteli pl. a szervezet, a vezetési módszerek á ta lakí tásá t , megjaví tását 
is, és szükségessé teszi a társadalmi-gazdasági és tudományos tervezés és fej-
lesztés összekapcsolását. Amikor ez utóbbi problémákkal kapcsolatos hiá-
nyosságokról beszélünk, eleve felmerül a társadalomtudományok adot t terü-
leteinek e lmaradot tsága is. 
Mint említet tük, azok az országok, amelyek a mai feltételek mellett jelentős 
tudományos bázissal rendelkeznek, nagymértékben igyekeznek hasznosítani 
a tudományt helyzetük javítására. E n n e k segítségével is igyekeznek gyorsab-
ban, rugalmasabban reagálni a megváltozott feltételekre. Az ú j feltételek 
között még súlyosabb problémává vál t a fejlődő országok lemaradása e téren. 
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Világosabbá vált az is, hogy az ú j helyzetben a modern tudomány és technika 
fejlesztése és ellenőrzése növekvő mértékben válik eszközzé a fej let t nyugati 
ipari országok és nemzetközi vállalataik kezében a fejlődő országok feletti 
befolyásuk, hegemóniájuk fenntar tására vagy kiépítésére. 
Er re a fejlődő országok helyzete ad lehetőséget. A fejlődő országoknak jelen-
tős és több évtizedes (tehát tartós) erőfeszítéseket kell tenniük helyzetük meg-
változtatására ahhoz, hogy eredményesen tűzhessék ki célul az ú j világgazda-
sági rend megvalósítását. 
A kutatási és fejlesztési potenciál 
A „világ kutatási és fejlesztési ráfordí tásai" és az egyes államok vagy állam-
csoportok ebben kialakult súlyának meghatározása önmagában véve köz-
gazdaságilag még nem mértékadó a kutatási és fejlesztési potenciál meghatáro-
zására és összehasonlítására. A kategória ugyanis rendkívül összetett. A globá-
lis aggregáció mögött még a „világtermelés"-nél, vagy más hasonló kategóriák-
nál is nagyobb mértékben, eltérő s t ruktúrák és infras t ruktúrák, képességek és 
adottságok húzódnak meg. 
A fejlődő országok aránya a kuta tás i és fejlesztési ráfordításokban — az 
adot t országcsoport helyzetére vonatkozó leggyakrabban használt muta tó 
kutatási és fejlesztési tevékenységük összehasonlítására a világ más részeivel 
a nemzetközi szervezetek fórumain. Ez azonban nem elegendő a világban ma 
fennálló ún. „műszaki és tudományos szakadék" jellemzésére. 
A kutatási és fejlesztési kiadások százalékos megoszlása és összehasnlitása a világgazdaságban 
A kutatási és fejlesztési kiadások 
megoszlása 
A világi adatok 
%-ban 
Egy dolgozóra 
számítva TJS $ 
Összesen 100,0 66,4 
Fejlődő országok 2,9 3,0 
Afrika (fejlődő) 0,31 2,8 
Latin-Amerika 0,94 9,0 
Ázsia (fejlődő) 1,63 2,1 
Fejlett országok 97,1 182,1 
Szocialista országok (Európa) 30,6 160,0 
Nyugat-Európa 22,2 135,1 
Észak-Amerika 35,0 331,1 
Egyél) 9,3 129,8 
Forrás: United Nations. A/Conf. 81/PC/42. 13 June 1979. pp. 17—18. 
A fejlődő országok kutatási és fejlesztési potenciáljának elemzéséhez és 
tényleges lemaradásuk meghatározásához többoldalú statisztikai — közgaz-
dasági, sőt szociológiai megközelítés szükséges. Statisztikai szempontból a 
következő főbb adatok összessége ad választ a tényleges helyzetről: 
a) az írni-olvasni tudók aránya az adott országban; 
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b) az egyetemet és főiskolát végzettek aránya az összlakosság körében; 
c) a kutatás i és fejlesztési tevékenységben foglalkoztatot tak száma és 
a ránya; 
d) a kutatási és fejlesztési kiadások nagysága és súlya a nemzeti jövedelem-
ben, a költségvetésben és egy lakosra, illetve egy ku t a tó r a számított nagysága; 
e j az ú j szabadalmak évi száma; 
f ) az ország gazdaságának műszaki fejlettsége és különösen vezető szekto-
rainak helyzete; 
g) a termelékenység összehasonlító vizsgálata a főbb szektorokban. 
Az említett tényezők elemzése a r ra utal , hogy míg egyes területeken csök-
kent a fejlődő országok lemaradása a fejlett országokhoz viszonyítva, más 
muta tók tükrében viszont igen jelentős maradt , sőt növekedet t is. 
Igen jelentős tényezők azonban a társadalmi-gazdasági jellegű problémák is, 
amelyek nem mérhetőek. Ezek közé tar toznak olyan, a kuta tás i és fejlesztési 
kapacitások hasznosítását akadályozó vagy korlátozó tényezők, mint : 
— a tudomány és technika jelentőségének nem kellő mértékű elismerése 
vagy felismerése a politikai vezetés szintjén, 
— ellenállás a változásokkal szemben a társadalomban, amely nagyobb, 
mint a fejlett országokban, 
— a gazdasági és műszaki- tudományos tervezés koordinálásának teljes 
hiánya vagy gyengeségei, 
— a beruházások és a tudományos és műszaki ráfordítások koordinálatla-
sága, 
— a tudományos műszaki fejlesztési igények nem megfelelő felmérése, 
— a termelő vál lalatok erősen technikaimport orientáltsága szemben a 
hazai kutatással és fejlesztéssel, 
— a külföldi tőkebefektetésekkel a lapí tot t vállalatok kutatás i és fejlesztési 
függősége a fej let t tőkés országokban levő „szülővállalat tól". 
Oktatás, szakképzettség 
Bármely ország műszaki fejlesztési képességének megteremtése az oktatás 
fejlesztésével kezdődik. E tekintetben a fejlődő országok jelentős eredménye-
ket értek el az e lmúlt 20 esztendő során. A hatvanas évek eleje óta az iskolába 
felvettek száma évi 5 ,6%-kal nőt t . Különösen gyors volt az egyetemekre és 
főiskolákra bei ra tkozot tak számának növekedése, ez meghaladta az évi 10%-ot. 
Az iskolázottak számának növekedése nyomán csökkent az analfabetizmus. 
Az írni-olvasni nem tudók aránya az összlakosság 60%-á t t e t t e ki 1975-re a 
fejlődő országok á t l agában (76 — 7 % közötti szóródással az egyes országok 
között). Az í rás tudat lanok aránya továbbra is csökkenő tendenciájú, jóllehet 
abszolút számuk egyes országokban emelkedik. Az egyetemekre és főiskolákra 
beiratkozottak száma a fejlődő országokban 1975-ben megközelítette a 9 
millió főt. (Ekkora volt kb . létszámuk a fej let t tőkés és szocialista országokban 
az ötvenes évek elején. /A/CONF. 81/BP. UNC. STD. 24. Ju ly , 1979.) Arányuk 
azonban továbbra is igen alacsony, jóllehet számuk a 60-as évek eleje óta a 
legtöbb fejlődő országban a foglalkoztatot tak körében többszörösére nő t t 
(Kenyában 0,3-ről 0,8-re, Indiában 0,5-ről 1,1 %-ra, Thaiföldön 0,2-ről 1,1 %-ra, 
Brazíliában 0,9-ről 2%-ra , Columbiában 0,9-ről 3,3%-ra) . 
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Az iskolarendszer, illetve a szakképzés tekintetében azonban igen súlyos 
megoldatlan problémák maradtak a fej lődő országok többségében. A legfon-
tosabbak az alábbiak: 
a ) Az emberi és anyagi erőforrások messze nem elégségesek az oktatási 
rendszer bővítéséhez, átalakításához és a szükséges extenzív demokratizálás-
hoz. 
b) Az oktatási rendszer tervezése és a gazdaságfejlesztés között jóformán 
alig alakult ki kapcsolat. 
c) Az iparilag fejlett tőkésországoktól örökölt vagy onnan másolt klasszikus 
közoktatási rendszer, amelyet a fejlődő országok többségében kifejlesztettek, 
nem funkcionál megfelelően, mert nem segíti gazdasági, társadalmi problémáik 
megoldását. Fokozott mértékben van szükség egyrészt a tananyag átalakí tá-
sára olyan irányban, amely a szakmára való képzést fejleszti az úgynevezett 
klasszikus képzés rovására, másrészt számottevően erősíteni kell az általános 
technikai képzést, fejleszteni kell az általános műszaki kultúrát . 
Rendkívül nagyfontosságú kérdéssé vál t az oktatásban résztvevők társadal-
mi összetétele is. A fejlődő országok többségében az oktatásban résztvevők és 
különösen a közéj) és felsőoktatásban résztvevők zöme a jobbmódú szülők 
gyermeke. Szélesebb társadalmi bázis megteremtése nélkül az oktatási rend-
szer nem segíti kellően az általános fejlődést és különösen az e lmaradot tabb 
körzetek felfutását . 
d) A néjoesség többségét alkotó falusi lakosság sok esetben kívülmarad az 
oktatási hálózaton. 
e) Sok esetben igen erős a társadalom tradicionális csoj)ortjainak ellenállása 
az oktatási rendszerrel szemben, illetve bizonyos rétegek, pl. a nők oktatásával 
kapcsolatban. 
f ) Az egyetemet végzettek számottevő hányada hagyja ott a fejlődő orszá-
gokat. 
Ez utóbbi problémakör, vagyis a „brain drain", a legjobb szakemberek el-
vándorlása, a hetvenes évek során a fe j le t t tőkésországok gazdasági nehézségei 
miat t valamelyest mérséklődött ugyan, de továbbra is igen jelentős. Egyes 
ázsiai és afrikai országokat (Bangla-Desh, Srí-Lanka, Pakisztán, Nigéria stb.) 
különösen nagymértékben súj tot ta az értelmiségi és ezen belül különösen a 
tudományos dolgozók kivándorlása. A fejlett nyugati országokban kapot t 
magasabb fizetések, jobb életfeltételek, a nem megfelelő tudományos (és poli-
tikai) légkör, a felsőoktatási képzési rendszer, amely nem veszi kellően figye-
lembe a fejlődő országok szükségleteit, a helyi kutatóintézetek gyengeségei a 
legfontosabb okai a „brain drain"-nek. Segíti a brain draint a fejlődő országok 
tudományos köreiben elterjedt elit-szemlélet, a széles tömegeket és a helyi 
társadalmi és gazdasági feltételeket lebecsülő s erősen a külföldi tudományos 
életre orientálódó, azt utánozni igyekvő gondolkodásmód és magatar tás is. 
Pénzügyi bázis — személyi feltételek 
A hetvenes években egyes ázsiai országokban a brain drain új dimenzióval 
bővült : a közel-keleti olajtermelő és olajexportőr országok jelentős számú 
szakembert csábítanak magukhoz a magas fizetésekkel. 
A szakképzettség növekedéséhez kapcsolódik a fejlődő országok kutatási és 
fejlesztő, vagyis újítások adaptálására és önálló újításra vonatkozó képességé-
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nek változása. A hetvenes évek közepén az UNESCO adata i szerint a fe j lődő 
országok b r u t t ó nemzeti termelésének 0 ,4%-át fordí to t ták kutatás i , fejlesz-
tési célokra, szemben a 2,1 %-os világátlaggal, a fejlett ipari tőkés és szocialista 
országok 2,3%-os átlagával. (UNESCO, Division of Statistics, May 1979. 
CSR-S-7. U N I D O A/CONF. 81. В. P . 1979. July . ) Az emlí tet t 0 ,4% nagyobb 
része, 55—60%-a az a lapkuta tásokat finanszírozza. A fennmaradó összegekből 
fedezik az a lkalmazot t , adaptációs ku ta tó és fejlesztő munká t . Ennek kereté-
ben sem kapnak azonban mindig megfelelő súlyt azok a feladatok, amelyek a 
helyi gazdasági és társadalmi fejlődés szempont jából lényegesek. 
A ku ta tás és fejlesztés igen csekély pénzügyi bázisa határozza meg részben 
a személyi feltételeket is. Az ENSZ-ben megfogalmazott „második fejlesztési 
s t ra tégia" az 1971 — 80 közötti időszakra azt irányozta elő, hogy az af r ika i 
országokban 200, Ázsiában és Lat in-Amerikában 380—400 tudományos dol-
gozó működjön egymillió lakosra számítva. (Európa országainak többségében 
a hetvenes évek elején ez a szám 1000 fölött volt.) Ezeket az arányokat csak 
néhány fejlődő országban ér ték el. Az afrikai országokban kevesebb mint 100, 
Lat in-Amerikában kb. 200 tudományos dolgozó ju to t t egymillió lakosra az 
évtized végén. A fej let t ipari országokban ez a szám megközelítette a 2600 fő t , 
a fejlődő országok át lagában 110 körül volt. 
A hetvenes évek közepén a világon a ku t a t á sban dolgozó összes tudós és 
mérnök 12%-a működöt t fejlődő országokban, ezek 60%-a azonban hat fe j -
lődő országban (India, Argentína, Brazília, Egyiptom, Dél-Korea és Mexico) 
összpontosult. H a a ku ta tásban és fejlesztésben dolgozók számát 10 000 gazda-
ságilag akt ív lakosra ve t í t jük , a fejlődő országok relatív helyzete különösen 
rossz. Ez esetben a fejlődő országok ku ta tásban és fejlesztésben dolgozó tudó-
sainak és mérnökeinek száma negyvenszer kisebb, mint a fej let t tőkés orszá-
gokban és nyolcvanszor kisebb, mint az európai szocialista országokban (43 : 1, 
illetve 82 : 1). Összlétszámuk azonban egyes nagyobb fejlődő országokban 
igen jelentős és elegendő arra, hogy vállalati szinten igen összetett fe ladatok 
megoldását is lehetővé tegye. 
A fejlődő országok tudományos dolgozóinak több mint 50%-a egyetemeken 
és főiskolákon, s mintegy 35—40%-a a termelés területén tevékenykedet t a 
70-es évek végén, a többiek „egyéb szektorokban" dolgoztak. 
A hetvenes évek közepén a fejlődő országokban működő összes tudós és 
mérnök 9,5 %-a dolgozott Afr ikában, 15,9%-a Lat in-Amerikában és 74,6 %-a 
Ázsiában, közülük legtöbben Indiában . (Global Resources of Research and 
Experimental Development : Ins t i tu te of Social Economics And Planning, 
Roskilde Univers i ty Center, Denmark , 1978.) 1975-ben Afr ikában alig valami-
vel több tudományos ku ta tó tevékenykedet t , min t Magyarországon. 
A fejlődő országok műszaki- tudományos sz int je szemszögéből további össze-
hasonlításra ad a lapot az egy gazdaságilag ak t ív személyre vet í te t t termelés 
á l ta lában és az egyes szektorokban. Ez az a d a t a termelékenység szintjére 
u ta l . 
A táblázat adata iból ki tűnik, hogy a legjelentősebb különbségek a mező-
gazdaságban vannak , amely a fejlődő országok ak t ív népességének tú lnyomó 
többségét foglalkoztat ja . À fejlődő országok tú lnyomó többségében a mező-
gazdaság csaknem teljesen az éghajlat i viszonyoktól, illetve az időjárástól 
függ. A mezőgazdasági termelési technika rendkívül e lmaradot t , és a fejlesztés 
a t a l a j gyors romlásához vezet sok fejlődő országban. A terméshozamok igen 
alacsonyak különösen a hagyományos növények termesztésében. Az ara tás 
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Gazdaságilag aktív személyre (egy főre) számitolt termelés 1975-ben, dollárban 
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Forrás: United Nations Conference of Science and Technology A/CONF. 81/Bp. UNCTAD 
előtt , a l a t t és után rovarok, rágcsálók, növényi betegségek s a rossz raktáro-
zási viszonyok jelentős veszteségeket okoznak. A földbirtokviszonyok (fél-
feudális vagy ennél is e lmaradot tabb formák) ugyancsak akadályai a műszaki 
fejlődésnek. A táplálkozási szokások is nehezítik az ú j t e rmékfa j ták , magasabb 
hozamú növények bevezetését, kedvezőbb tulajdonságú á l la t fa j ták meghono-
sí tását . A mezőgazdasági kutatások viszonylagos szűkössége és különösen az 
eredmények bevezetésének nehézségei számottevően hozzájárulnak a mező-
gazdaság nagyfokú lemaradásához a fe j le t t tőkés vagy szocialista országokhoz 
képest. Olyan esetekben, amikor s ikerül t ú j tudományos v ívmányoka t be-
vezetni, ezek a jövedelemelosztás egyenlőtlenségeit fokozták. Indiában és 
Pakisz tánban pl. a „zöld for rada lom" csak kismértékben és csak keveseknek 
segítet t . A kisparaszti gazdaságok zöme nem képes a magas hozamú termék-
f a j t ák bevezetésére, hiányoznak ehhez az anyagi feltételek. Emel le t t igen 
kevés kísérleti és mintagazdaság létezik ebben a környezetben, amelyben 
különösen nagy szükség lenne a „demonst rác ióra" , a parasztok meggyőzésére. 
Nem is lehet addig komolyabb vál tozásokra számítani, amíg a fejlesztést 
gátló tényezők jelentős részét nem számolják fel. Az egyébként ma már vilá-
gos, hogy a fejlődő országok agrár techniká jának erősen munkaintenzív i rányba 
kell még hosszú ideig fejlődnie, s a termelékenység, a hatékonyság növelését 
célzó intézkedéseknek e feltételekből kell kiindulniuk. 
A fej le t t tőkés és a fejlődő országok közötti szakadék kisebb az iparban, s 
különösen a fejlődő országokban is erősen tőkeigényes bányásza tban . A fejlődő 
országok bányaiparában is jelentősek azonban azok a problémák, amelyek 
egyéb területeken mutatkozó lemaradásokkal is összefüggenek. 
a) A természeti erőforrások fe l t á rása csak kismértékben t ö r t én t meg, s a 
kitermelés sokszor nem elég ha tékony . Nem törődnek a természeti környezet-
tel sem, igen jelentős anyagok, á sványok mennek veszendőbe. 
b) Az értékes és kényes gépek és berendezések méretezése, f enn ta r tása ós 
javí tása nem megfelelő. 
c) Az ásványi anyagokkal összefüggő kutatások és feltáró munkák nem az 
adot t ország vagy térség szükségleteit, hanem gyakran szinte kizárólag a 
fej let t tőkésországokba irányuló expo r to t szolgálja. 
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d) Az energiahordozókkal kapcsolatos ku t a tó és fejlesztő munka különösen 
elmaradott és a lacsony szintű a legtöbb fejlődő országban. 
Az egész nemzetgazdaság technikai szintjére, illetve az e tekintetben meg-
levő különbségek változására u ta lnak az egy lakosra számítot t vil lamosáram-
fogyasztásra vona tkozó adatok. Eszerint az egy lakosra jutó villamosáram-
fogyasztás 1960-ban 27-szeres volt a fejlődő és a fe j le t t tőkés és 13-szoros a 
fejlődő és az európai szocialista országok viszonylatában. 1976-ra a fe j le t t 
tőkés és fejlődő országok közötti különbség 20-szorosra csökkent, az európai 
szociabsta országokhoz viszonyítva pedig lényegében nem változott . (World 
Energy Supplies, 1950—1974, 1972—76. UN." Statist ical Papers, Series I . No. 
19, 21.) 
A technikában és a termelékenységben muta tkozó szakadék hát terében fel-
tétlenül figyelembe kell venni a nyomort , a rendszerint rossz táplálkozási és 
egészségügyi feltételeket, amelyek javí tásában a t udomány közreműködése 
ugyancsak igen fontos . A táplálkozás szint je a 70-es években a fejlődő országok 
túlnyomó többségében romlott. Nő t t a rosszul táp lá l tak , hiányosan táp lá l tak 
száma. 
Óriási tömegeket sú j t anak a malária, a légzőszervi s a különböző parazi ták 
ál tal okozott betegségek. A falusi lakosság — amelynek 80%-a a legtöbb ország-
ban a nyomorszint a la t t él — valamint a városi viskó- és barakknegyedekben 
lakók 40—50%-a j u t t iszta ivóvízhez. A társadalombiztosí tás az összlakosság 
20—30%-ára t e r j e d ki. Kevés az orvos és ápolónő, s ezek 75%-a is városi kör-
zetekben él. A kormányok egészségügyi kiadásainak 60—80%-a a kór-
házak fenntar tására szolgál, s nagyon kevés marad a helyi egészségügyi szer-
vezetre. A gyógyszertermelés és -ellátás a legtöbb fejlődő országban a t ransz-
nacionális társaságok ellenőrzése a la t t áll. 
Az intézmények hálózata 
Az ú j technika kifejlesztésére és bevezetésére vonatkozó képesség nagy-
mértékben függ az intézmények hálózatától , a „ tudományos és műszaki infra-
struktúrától" is. A függetlenség kivívása óta a fejlődő országok jelentős számú 
tudományos in tézményt építettek ki. (Egyes országokban már a gyarmat i 
időszakban megkezdődöt t a helyi felsőoktatási szervezet fejlődése és ku ta tó 
intézetek is kia lakul tak.) Létrejöt tek tudományos irányító szervek is. A leg-
kevésbé fejlett országokban is működik legalább egy-két kutatóintézet . A leg-
több fejlődő országban túlságosan is nagy a kuta tóintézetek száma ahhoz, 
hogy eredményesen működhessenek, s hogy tevékenységüket koordinálni 
lehessen. A tudományos intézmények különböző t ípusúak , s néhány kivételtől 
el tekintve államilag ellenőrzött, autonóm, államilag finanszírozott vagy quasi-
állami intézetek. V a n n a k köztük egycélú (csak kuta tó) , többcélú (oktató, 
ku ta tó , fejlesztő) egy tudományterüle t re korlátozódó vagy több diszciplínára 
ki ter jedő intézetek. Regionális, több országra ki ter jedő ku ta tó centrumokat is 
a lapí tot tak. 
A műszaki fejlesztéssel és a tudományos kuta tások szervezésével foglalkozó 
intézmények sokkal gyengébbek, mint a fej let t tőkés és az európai szocialista 
országokban. Viszonylag igen kevés fej lődő országban alakult ki az intézmé-
nyek szükséges há lóza ta , amelyek elősegítik a tudományos vívmányok meg-
ismerését, képesek azoka t összekapcsolni a fejlesztési feladatokkal, elegendő 
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t apasz ta la t ta l és képességgel rendelkeznek az importál t technika elbírálására 
és a nemzetközi tudományos együt tműködés céltudatos szervezésére. 
A fejlődő országok közül a legjelentősebb és legátfogóbb ku ta t á s i és fej-
lesztési intézményrendszer Indiában alakul t ki, s ezért lehetséges és szükséges 
elemzésére részletesebben is kitérni. A problémák más fejlődő országok hely-
zetére is jellemzőek. 
Egyes intézmények kifejlődésére m á r a gyarmat i uralom időszakában sor 
került .1 
A függetlenség kivívása u tán számos állami kuta tás i laboratór iumot állí-
t o t t a k fel (pl. atomenergia). 
A kormány által finanszírozott ku ta tás i és fejlesztési munkák koordinálása 
és a vezetés döntéseinek elősegítése érdekében 1956-ban feláll í tották a kormány 
tudományos tanácsadó bizottságát (Scientific Advisory Commit tee to the 
Cabinet), amelyet 1968-ban felvál tot t a Tudományos Műszaki Nemzet i Bizott-
ság (National Committee on Science and Technology). E szerv fe ladata 1977 
ó ta a kormány tudományos és műszaki pol i t ikájának megfogalmazása és végre-
ha j t ása ; a prioritások meghatározása és a tudományos kuta tással foglalkozó 
intézmények tevékenységének koordinálása.2 
A kormányzat céltudatos fejlesztő tevékenysége nyomán India , más fejlődő 
országokhoz viszonyítva, igen jelentős tudományos intézményhálózattal ren-
delkezik, amelyek közül jó néhányban ki tűnő szakemberek dolgoznak, s nem-
zetközileg is jelentős vívmányokkal rendelkeznek. Ugyanakkor ezek az intéz-
mények magukon viselik a fejlődő országok sajá tos feltételrendszerének je-
gyeit is. 
a) A kutatás i és fejlesztési intézmények vezetését r i tkán bízzák meg az 
állami szervek pontosan definiált feladatokkal . Rendelkezésre álló pénzeszkö-
zeik korlátozottak. Kuta tás i eredményeik iránt a gyakorlat csekély tényleges 
érdeklődést muta t . 
b) Az imj>ortált technika esetében r i tkán bízzák meg az intézményeket az 
adaptáció, a továbbfejlesztés fe ladatával . Esetenként azonban e tekinte tben 
nem jelentéktelen eredményeket t u d n a k felmutatni . 
c) Olyan területeken, ahol t a r tósan a külföldi technika impor t já tó l függnek, 
s ahol a külföldi par tner szerződésben is korlátozza a helyi k u t a t á s t és fejlesz-
tést , a kutatás i intézmények különösen gyengék. 
d) A tudományos és fejlesztési intézmények képességei és fejlettsége rend-
kívül egyenlőtlen. Ez részben a tudománypol i t ika i döntések nem kellő meg-
1
 A függetlenség kivívása, tehát 1947 előt t jö t t létre az ország átfogó vizsgálatával fog-
lalkozó több intézmény, így pl. a Survey of India (1767), Geological Survey (1851). E két 
intézmény az ország kincsei kiaknázásának céljait szolgálta a gyarmat ta r tók érdekében. 
1875-ben alakult meg a Meteorological Depar tment , majd 1911-ben az egészségügyi 
kuta tásokkal foglalkozó India Research Fund Association, 1929-ben hozták létre az Im-
perial Council of Agricultural Research-öt, majd 1942-ben a Council of Scientific and 
Industr ial Research-öt. Emellett 20 egyetem működöt t Indiában. 
2
 A fóbb tudományos és műszaki programokat megvalósító szervek Indiában a követ-
kezőek: Tudományos ós Ipari Kutatás i Tanács (Council of Scientific and Industrial Re-
search): Indiai Mezőgazdasági Kuta tás i Tanács (Indian Council of Agricultural Research): 
Indiai Egészségügyi Kutatási Tanács (Indian Council of Medical Research): Honvédelmi 
Ku ta t á s i és Fejlesztési Szervezet (Defence Research and Development Organizations). 
Ezeken kívül az elektronika, az atomenergia terén működnek hasonló jellegű intézmények. 
Az egyes minisztériumok is számottevő ku ta t á s t finanszíroznak, s számos állami ós magán-
vállalat állított fel ku ta tó laboratóriumokat. Jelentős kuta tómunka folyik az egyetemeken 
is, amelyek száma 105. 
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alapozottságával, részben a káderek helyzetével, tapasztala ta ival , részben az 
ország termelési adottságaival függ össze. 
e) A termelési, ku ta tás i és fejlesztési feladatok tervezési, szervezeti, f inan-
szírozási és egyéb kapcsolódásai nem megfelelőek. 
f ) Túl kevés olyan kuta tás i fe ladatot fogalmaztak meg, amely az ország 
helyzetével, problémáival függ össze, s e tek in te tben is a „d iva tos" fe ladatokra 
koncentrál tak (pl. családtervezés). A kutatás i fe ladatok meghatározásánál tú l 
nagy szerepet k a p o t t a fejlett tőkésországok tudományos befolyása. 
g) Viszonylag igen kevés erőfeszítést t e t t a k u t a t ó és fejlesztő munka az ú j 
gyár tmányok, termelési eljárások belső elterjesztése érdekében. Gyengék a 
kapcsolódások az egyes intézmények, kutatás i terüle tek között is. 
h ) Nem kellő mér tékű és hatékonyságú a tudományos kutatással foglalkozó 
intézmények m u n k á j á n a k megszervezése sem. A k u t a t ó m u n k a nem elég célra-
törő, egyes elemeire kevesebb figyelmet fordí tanak. A kutatási eredmények 
bevezetésére i rányuló tevékenység megszervezése különösen alacsony hatás-
fokú. 
Az említet t problémákhoz képest a helyzet más fejlődő országokban rosz-
szabb, többségükre további súlyos hiányosságok jellemzők. A legtöbb tudo-
mányos intézetet nem a szükségletekre reagálva a lapí tot ták, hanem vagy 
presztízs-okokból vagy más országok mintá já ra , esetenként külső kezdemé-
nyezés nyomán. Annak ellenére, hogy a ku ta tás i és fejlesztési kiadásokat 
döntő mértékben a kormány finanszírozza a legtöbb fejlődő országban, a 
kuta tás i és fejlesztési célok á l ta lában nem a gazdasági és társadalmi fejlesztési 
prioritásokhoz kapcsolódnak. Igen kevés fejlődő országban alakult ki vala-
milyen koordináló szerv a ku ta t á s és fejlesztés terén. Nem kapnak megfelelő 
támogatás t az egyetemek sem, s nem is or ientá l ják tevékenységüket meg-
felelően. Az iparvál lalatok kuta tás i ós fejlesztési tevékenysége rendkívül korlá-
tozot t . 
Nyilvánvaló t ehá t , hogy a szükséges intézmények megteremtése, illetve a 
meglevő tudományos és fejlesztési in f ras t ruk túra megerősítése, hatékonysá-
gának növelése a lapvető feltétele annak , hogy a fej lődő országok hasznosítani 
t u d j á k eddig k ia lakul t nemzeti tudományos bázisukat . Ugyancsak jórészt 
e t től függ az is, hogy milyen mér tékben lesznek képesek a külföldi eredetű 
technikát gazdasági és társadalmi fejlődésük érdekében jobban, eredményeseb-
ben felhasználni. 
A fejlődő országok tudományos ku ta tás i potenciál jának erősödésében, mint 
az elmondottakból is k i tűnt , döntő szerepet játszik az állami szektor. Azokban a 
fejlődő országokban, amelyek a tudományos és fejlesztési potenciál szempont-
jából jelentősek, az állami finanszírozás aránya a kutatásokból meghaladja a 
75— 80%-ot. (India esetében 80%, Brazília esetében 89%, Algériában 100% 
stb.) Az állami ku ta t á s i kiadások rendkívül nagy a ránya a ku ta tásban és fej-
lesztésben egyben az állami szektor fontosságát tükrözi a kuta tó , fejlesztő 
tevékenységben, az állami vállalatok jelentőségét a tudományos kapaci tás és 
potenciál f enn ta r t ásában és bővítésében. 
A tudományos ku ta t á sok témáit illetően 12 fontosabb fejlődő országra vo-
natkozó UNESCO felmérés szerint a következő kiemelt feladatok dominál-
t a k : 
1. A mezőgazdasági kutatások döntő súlyt képviseltek szinte valamennyi 
afrikai , latin-amerikai és ázsiai országban. A kormányok jelentős eszközöket 
fordí to t tak a mezőgazdasági ku ta tásokra olyan területeken, amelyek az adot t 
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ország termelése szempontjából különös fontosságúak a belső ellátás és az 
expor t szempontjából . 
2. A másik nagy ku ta tás i koncentráció az energiaellátással, a szállítással és 
a távközléssel kapcsolatos. Ez magába foglal ta az energiaellátással és elosztás-
sal kapcsolatos ku ta tásoka t kisebb mér t ékben az ú j energiaforrások fel tárásá-
val és hasznosításával kapcsolatos vizsgálódásokat. 
3. A kormányok kuta tás i ráfordí tásainak számottevő hányadá t geológiai 
felmérésekre használták fel. Eddig sok fejlődő országban ál l í tot tak fel állami 
geológiai központokat , azzal a céllal, hogy feltérképezzék és feldolgozzák az 
ado t t ország természeti kincsekkel va ló ellátottságát. 
4. Viszonylag igen csekély ráfordí tás ju to t t társadalmi, gazdasági problé-
mák ku ta tásá ra , ennek aránya azonban a legtöbb fejlődő országban, ha las-
san is, de nő. (UNESCO 1978.) 
A szűkös anyagi ellátottság, az egyes országok korlátozott belső piaca, egy 
helyüt t a szakemberhiány, másutt a magasan kvalifikált szakemberek munka-
nélkülisége arra is u ta lnak , hogy számot tevően megkönnyítené a ku ta tás i és 
fejlesztési képesség hasznosítását regionális, több országot átfogó intézmények 
kialakí tása. Ez egyébként erősítené a fej lődő országok tárgyalási pozícióit a 
külföldi eredetű technika importja t e r é n is. 
A nemzetközi együttműködés problémái 
A nemzetközi tudományos együttműködés keretében a fejlődő országok sok 
terüle ten igénylik a külföldi segítséget. Sok bírálat érte a fej let t nyugat i ipari 
országok intézményesítet t együt tműködési , tudományos segélynyújtási gya-
kor la tá t . Ez ugyanis ahelyett , hogy az önálló nemzeti kuta tás i s t ruk tú rá t erő-
s í te t te volna, tovább növelte a meglevő függőséget. A fejlődő országok egyetemi 
és más tudományos k u t a t ó intézetei nemegyszer a nyugat i k u t a t ó intézetek 
„k ihe lyeze t t" részlegeivé váltak a t é m á k megválasztását s a ku ta tások haszno-
sí tását illetően. 
A nemzetközi tudományos együt tműködés igen sok esetben a „bra in d ra in" 
előmozdításának eszközévé váit. U g y a n a k k o r a kutatások finanszírozása és a 
kuta tóintézetek, egyetemek műszerekkel, szakirodalommal való ellátása, 
bizonyos kuta tás i tapasztalatok á t adása , közös kutatócsoportok szervezése és 
szakértők küldése révén egyes fe j l e t t nyugat i ipari országok tudományos 
intézményei nem jelentéktelen segítséget nyú j to t t ak a fejlődő országok egyes 
tudományos intézményeinek, és beépül tek azokba. 
A fejlődő országok igen sokat v á r n a k a tudományos együt tműködés terén a 
szocialista országoktól. Ez a segítség nemcsak anyagi jellegű. Legalább ilyen 
jelentős a szervezeti segítség is, a t apasz t a l a tok átadása a tudománypol i t iká-
ban, a ku ta tások és a tervezés összehangolásában. Fontos feladat az is, hogy a 
szocialista országok nagyobb segítséget nyú j t sanak az ebben érdekelt fejlődő 
országoknak nemzeti kuta tás i és fejlesztési inf ras t ruktúrá juk kiépítésében és 
ad j ák át e tekintetben tapasz ta la ta ika t , különösen olyan területeken, mint : 
a j a műszaki fejlesztés tervezése és összekapcsolása a gazdasági és társa-
dalmi tervezéssel (beleértve a szakemberképzés tervezését is), 
b) az ú j technika elterjesztése az a d o t t országban, ennek mechanizmusai, 
ösztönzői, 
c j az importál t technika kiválasztása és a technikaimport célszerű mód-
szerei, 
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d) a műszaki információ és dokumentáció megszervezése, 
e) a tudományos kutatások irányítása, a kuta tóintézetek vezetése, szerve-
zése, eredményeik értékelése. 
A fejlődő országok tudományos potenciál jának fejlesztésében, a t u d o m á n y 
és a gazdasági fejlődés jobb integrálódásának előmozdításában az Egyesült 
Nemzetek Szervezete keretében kialakult együt tműködés is szerepet játszik. Az 
ENSZ különböző szervei az 1963-ban szervezett genfi tanácskozás óta t ö b b 
fontos ha tá roza tban igyekeztek ösztönözni a t u d o m á n y t a fejlődő országok 
problémái megoldásának segítésére s megfogalmazni a szükséges feltételeket. 
Az ú j világgazdasági rendért fo ly ta to t t harc dokumentumai is nagy teret szen-
telnek e kérdésnek. 
Az 1979 augusztusában rendezett bécsi világkonferencia záródokumentu-
ma, „cselekvési p r o g r a m j a " megfogalmazta mindazokat a követelményeket , 
amelyek érvényre ju t ta tása lehetővé tenné a modern tudomány fejlődését, in-
tegrálását a gazdasági és társadalmi feladatok megoldásának folyamatába, és 
megállapította a nemzetközi gazdasági és társadalmi viszonyok rendszerében 
a tudományos együt tműködés szükséges ú j normáit . A belső feltételek közöt t 
a záródokumentum hangsúlyozta, hogy valamennyi fejlődő országnak szük-
sége van olyan tudományos és műszaki politika megfogalmazására, amely 
lehetővé teszi a t u d o m á n y tervezését, finanszírozását, szervezését, a fejlesztési 
célokat támogató feladatok megoldásának ösztönzését, A dokumentum szerint 
a tudománynak és a műszaki fejlődésnek a gazdasági tervezés szerves ré-
szét kell képeznie ál talában és az egyes szektorokban is. Ennek során a 
következő a lapvető feladatok megoldásának szükségességét emelte ki. 
a) Tudományos és műszaki fejlesztési terveket kell készíteni minden szek-
torban , meghatározva a fő fejlesztési célokat, amelyek az általános nemzeti 
fejlesztési célokból fakadnak, egyszersmind értékelni kell a rendelkezésre álló 
erőforrások fényében a tudomány hozzájárulásának lehetőségeit is. 
b) Fel kell mérni valamennyi fejlődő országban a tervezés keretében azt a 
potenciált, amely a tudomány területén rendelkezésre áll és hozzájárulhat a 
feladatok megoldásához. 
c) Mobilizálni kell a pénzügyi erőforrásokat a t u d o m á n y és a technika fe j -
lesztésére. 
d ) Létre kell hozni megfelelő adminisztrat ív pénzügyi és intézményi kere-
teket , amelyek lehetővé teszik a tudomány hozzájárulását , s ennek során figye-
lembe kell venni a hosszú- és rövidtávú szükségletek közötti összefüggést is. 
e) Erősíteni kell a nemzeti bázist a külföldi technika „szűrésére", kiválasz-
tására , azoknak a lehetőségeknek felmérésére, amelyek e technika hozzájáru-
lásával kapcsolatosak а belső feladatok megoldásában. 
f ) Biztosítani kell a tudományos és műszaki fejlődés vívmányainak elter-
jesztését az ado t t országokban. (The Vienna Programme of Action on Science 
and Technology for Development. New York, 1979. p. 5., 6.) 
A bécsi konferencia nagy teret szentelt a t u d o m á n y és a fejlődés kapcsolatai 
erősítésével összefüggésben a nemzetközi feltételeknek is. Kiemelte a fejlődő 
országok közötti együt tműködés fontosságát , s meghatározta azokat a nor-
máka t is, amelyek a fejlett és fejlődő országok közötti tudományos együt t -
működésben k ívána tosak lennének. Bizonyos szervezeti és pénzügyi feltétele-
ket is igyekeztek biztosítani annak érdekében, hogy az Egyesült Nemzetek 
Szervezete keretében a jövőben ha tékonyabban t u d j a n a k foglalkozni a fejlődő 
országokban folyó tudományos k u t a t ó m u n k a nemzetközi segítségéve], a 
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különböző nemzeti tapasztalatok nemzetközi elterjesztésével és az integrált 
fejlesztési és tudományos programok kialakításával, nemzeti és nemzetközi 
keretek között egyaránt . 
Természetesen az Egyesült Nemzetek Szervezetének lehetőségei arra , hogy 
a fejlődő országok tudományos ós műszaki lemaradását csökkenteni t u d j á k , 
eleve korlátozottak. Az elfogadott követelményeket és programokat sokkal 
könnyebb „megszavazni", mint végrehaj tani . (Meg kell jegyezni, hogy nem is 
minden ország szavazta meg a zá ródokumentumban foglalt valamennyi elvet 
és követelményt.) Vi ta thata t lan azonban, hogy a megszavazott pénzügyi for-
rások és a javasolt szervezeti keretek bizonyos segítséget n y ú j t h a t n a k olyan 
programok megvalósításában, amelyek egyidejűleg több fejlődő országot vagy 
a fejlődő országok többségét ér int ik. E programok megfogalmazása, meg-
indítása azonban még további nemzetközi konferenciák, v i ták sorozatán 
keresztül valósul m a j d meg, tek in te t te l arra, hogy a bécsi tanácskozás első-
sorban nem érdemi tudományos fe ladatokkal , hanem a „gépezet" kialakításá-
val foglalkozott. 
A tervezés, a döntési mechanizmus és az ellenőrzés megjaví tása, a tudomá-
nyos kuta tások nemzeti szintű koordinálása, ösztönzése és finanszírozása, az 
operat ív kutatási hálózat kiépítése és erősítése, a tudományos szolgáltatások 
biztosítása a fejlődő országokban a gazdasági és társadalmi erőforrások haté-
konyabb felhasználása érdekében, valamint a nemzetközi együt tműködés 
bővítésének és hatékonyabbá tételének célkitűzései természetesen nem füg-
getleníthetők azoktól a konkrét gazdasági folyamatoktól, pl. a transznacionális 
társaságok tevékenységétől, amelyek a fejlődő országok életében igen fontos 
szerepet játszanak, s kihatnak tudományfej lesztés programjaikra is. Ilyen 
feltételek mellett az a támogatás, amelyet a szocialista országok képesek nyúj -
tan i a fejlődő országok tudományos hálózata kiépítéséhez és erősítéséhez, a 
felmerülő problémák jobb, ha tékonyabb megoldásához, azért válik különösen 
fontossá, mert a jelenleg is domináló gazdasági függőségi viszonyok ha tásá t 
— tekintet tel a szocialista országok tudományos potenciál jára és a probléma 
jellegére — nagyobb mértékben képes ellensúlyozni, mint más területeken. 
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Párkányi Mária 
ÉLETMÓD, CSALÁDSZERVEZÉS: MIT LEHET TENNI?* 
Társadalmi munkamegosztás és „magánéle t" 
Régi és mindig ú j ra felmerülő dilemma a társadalomépítés problematikus 
jelenségeinek okait keresve, hogy va jon tuda t i , magatartásbeli „ lemaradás" , 
vagy az in tézményst ruktúra , az egyén számára objekt ív társadalmi foltételek 
magyarázzák-e az érdektelenséget, az azonosulás hiányát , a munkakul túra és 
életmód-kultúra etikai , érzelmi és készségbeli hiányosságait . Veszélyes dilemma 
ez, ha eldönt jük. H a akár a t uda t i nevelésben, akár az intézményrendszer 
technikai fejlesztésében keressük a megoldásokat, azok formálisak, absztrak-
t ak lesznek, éppen az érdekelteket zár ják ki, részvételük nélkül minősítve 
vágyaikat , gondja ika t . Bármilyen t iszta — de az ér in te t tek szemében külső — 
logikával besorolt, t ipizált nehézségek okai homályossá válnak. Az ilyen 
besorolás a lapján kialakí tot t jobbító szándékú társadalmi feltételrendszer a 
vele élni akarók számára nehezen á t tekinthető , és hatására érvényét veszti a 
családban mintegy biológiai örökségként megtanul t mindennapi gyakor-
lat. így jelentőssé növekedhet a száma azoknak, akiknél a társadalmi közeg-
hez való szocializálódás kiinduló helyzete éppen deszocializáltságuk. Pedig ha 
a „magánéle te t" egyenrangú tényezőnek tek in t jük , egyszerre t isztábbá, ár-
nya l tabbá válnak a társadalmi életfeltételek alakí tásának dimenziói. 
A szocialista t á r sada lmat s t rukturá ló leglényegesebb ideológiai és gyakor-
lati tényező a munkamegosztás. De az egyén munkaerőpiaci lehetőségeit 
nagymértékben befolyásolja vele együttélő családjának háztartásszervezete, 
annak gyermeknevelési szokásai, az ezekben ha tó kényszerek, amelyek még 
az elsősorban szakképzettségtől függő munkajelleg réteghelyzetre is ha tnak . 
Vagyis a családi élet és gazdálkodás problémái, özek megoldhatósága vagy 
megoldhatat lansága módosít ják tá rsada lmunk rétegződési viszonyait. 
A családi szerepekkel, emancipációval, gyerekgondozással foglalkozó töme-
ges szak- és r iport irodalom r i tkán foglalkozik ennek a szférának társadalom-
strukturáló hatásával , de eunek ellenére ál l í tásunkat bizonyító anyagként 
használhatók a nőkkel készült karr ier- interjúk, család-monográfiák, a ház-
tar tások idő- és tőkeigényességére vonatkozó statisztikai adatok, nevelési 
tanácsadók anyagai veszélyeztetett gyerekekről, s tb. 
Életmódváltás, deszocializáció, női munkavállalás 
Az életmód-szervezés objektív feltételeiben tö r tén t változások — iparba, 
városokba áramlás, városrekonstrukció, lakótelepek, nagyarányú önerejű 
lakásépítkezés — jórészt megszüntették a nagycsaládos, többnemzedékes 
* E számunkban kezdjük meg a pályázatunkra beérkezett , dí jazott írások megjelen-
tetését. Mint ahogy előző számunkban közöltük, Párkányi Mária írása a megosztott 
második dí jban részesült. 
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életformákat . Egygenerációs, konjugális családokra bomlot tak a háztar tás-
gazdaságok, kapcsolatuk a törzs-családokkal laza vagy megszűnt. í g y a több-
generációban automat ikusan keletkező, gyerekgondozásban nélkülözhetetlen 
munkaidő és -erő minimálisra vagy nul lára redukálódott . A néha többszörös 
életforma-vál tás a családszervezés normáiban zűrzavart eredményezet t , mivel 
a tömegkommunikáció, a gyermekintézmények is ellentmondó követelménye-
ket , értékeléseket közvetítenek a családok felé. A kényszerek, az öntudat lan 
diszfunkcionális normák, a hiányhelyzetekből, szűkösségből származó agresz-
szív türelmetlenség óriási feszültségeket termel, amely annál veszélyesebb és 
rombolóbb, mivel feloldása, tudatos í tása , elemzése kívül esik a társadalom-
tudományok ideológiailag is privilegizált területein. 
A mindennapi gyakorlat és elvi-elméleti szabályozása között nagy a szaka-
dék. Hivata losan is ideális családformának t ek in t jük és propagál juk a három-
gyerekes formát . De ha figyelembe vesszük a hozzá tar tozó háztartásszervezet 
munkaidő-szükségletét, képtelenségekkel t a lá l juk szemben magunka t . Francia 
adatok szerint, ahogy a kétszemélyes, köte t len család egy gyerekessé válik, a 
rendszeres háztartásvezetés, gyerekgondozás (nem csupán higiéniai, hanem 
némi mentálhigiéniai feladatot is vállalva) 8 és fél órás napi munkaidőt igé-
nyel. Ez a munkaidő-szükséglet további gyerekenként két és fél órával növek-
szik. Tehát a háromgyerekes ház ta r tás 13 és fél óra elfoglaltságot jelent. Mivel 
az anyák munkahelyi jövedelmeit éppen a háromgyerekes családok nélkülöz-
hetik legkevésbé, napi 21 és fél órás munka idő t kapunk, ha egyedül az anyára 
hárul a háztar tás . A családi munkamegosztás arányaitól, a résztvevők számá-
tól, a család második gazdaságban (háztáj i , kisipar) való részvételének ará-
nyától, önellátási termelésre fordí to t t munkaidejétől függően a család ós ház-
t a r t á s fenntar tásának terheit viselő egyének megterheltsógének elég széles 
skálá já t kap juk . De biztos, hogy a ská lának nagyon rövid szakasza az, ahol a 
terhelés szellemi, fizikai, érzelmi károsodás nélkül elviselhető. Az időmérleg-
vizsgálatok derűsebb képet rajzolnak a háztartásokról , csakhogy az időmérleg 
mindössze 24 órát ta r ta lmazhat , k imaradnak belőle a meg nem oldott felada-
tok, el nem végzett munkák, amik felhalmozódva elviselhetetlen, neurotizáló 
teherként nyomaszt ják a szülőket ós gyakran szeretetre, türe lemre is képte-
lenné teszik őket . így megalapozódnak a gyerekek mentálhigiénés károsodá-
sának feltételei. A gyerekek számára megismerhető családszervezési szoká-
sok, szüleik életmódja sokszor ellenszenves, néha elviselhetetlen. Családjuk 
életmódja min tá t , tudatosan is szívesen vállalt hagyományt csak kivételesen 
n y ú j t számukra . Sajá t családalapí tásuknál gyakorlatban meg nem ólt módo-
kat , néha utópisztikus normákat igyekeznek meghonosítani, amelyek persze 
r i tkán válnak be, csak tanácstalanságot , kiszolgáltatottság-érzést vá l tanak ki. 
í gy az objekt ív nehézségek szubjekt ív személyiségbeli torzulásokkal súlyos-
bodnak, a családi életet sokszor emberfelet t i küzdelemként élik meg, kény-
szerítő erővel lépnek be a gyerekkorukban, i f júkorukban sokszor elítélt, de 
ismert, t anu l t , öröklött megoldások. Az esetek nagy részében a nőket fokozot-
t an terheli az ilyen helyzet, mivel a szóthulló családokban, de az együttólőkben 
is hagyományosan női szerep a gyerekek gondozása, az ér tük vállalt felelősség. 
Ér te lmezhet jük ebből az aspektusból a munkahelyekhez, munkához való 
viszonyt, a gyerekes nők anyagilag sokszor indokolatlan ragaszkodását munka-
helyükhöz, és érdekes összefüggéseket ta lá lunk. Maximális te l jes í tmény a 
munkahelyen jóval kevesebb energiaráfordítással jár, mint az ot thoni maxi-
mum elérése. A munkasiker keresése gyakran menokülós a megoldhatat lan 
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helyzetekből. A családot vállaló asszonyoknál nagy szerepe van a munka idő 
„regeneráló" h a t á s á n a k is. Például az irodai m u n k a nagy vonzereje a kellemes 
rendezett körülmények között, nem tú l kimerítő fe ladatok megoldásában van . 
A munkahelyi t á r s a s kapcsolatok sokszor int imebbek, személyesebbek, min t 
a családon belüliek, hiszen a családban kri t ikus időszakokban alig képzelhető 
el meghitt v iszony. Gyakran úgy tűnik , hogy az ilyesmire való törekvésről 
végleg leszoknak a családtagok. Generációs ellentétek, a szocializáció problé-
mái származnak ezekből a helyzetekből. A családban szerzett negatív szociális 
tapasztalatok társadalomformáló erőként h a t v a döntően befolyásolják az 
intézményekhez, értékekhez, munkához, tel jesí tményhez való viszonyt. 
Kiváló jelzőszáma a gyerekes családokban felgyűlő megoldatlan problé-
máknak a válási arányok változása. Az egyre szaporodó válások közöt t a 
gyerekesek vá lása t ipikusabb, mint a gyerekteleneké, noha a gyerekesek elvben 
nehezebben a d j á k fejüket válásra. 
Válási arányok 
gyerekes ' gyerektelen összes 
1938 44,8 55,2 100 
1950 52,0 48,0 100 
1956 53,2 46,8 100 
1977 66,3 33,7 100 
Ezen belül is jobban növekszik a két-, háromgyerekes szülők vá lásának 
gyakorisága (1956-ot véve bázisévnek): 
1956 1977 
Gyermektelen 46,8 (100) 33,7 (72) 
1 gyerekes 33,7 (100) 38,0 (112) 
2 gyerekes 13,6 (100) 21,4 (150) 
3 gyerekes 3,8 (100) 4,5 (119) 
4 és több gyerekes 2,1 (100) 2,4 (114) 
Elég valószínű az összefüggés a családi gondok és a válások között, va lamint a 
koraszülés, vetélés, csecsemőhalandóság pusztán higiéniai viszonyokkal meg-
magyarázhata t lan magas rátái közöt t is. 
Szociális feltételrendszer, intézmények 
A munkamegosztás ideológiai és tá rsada lomst rukturá ló szerepe a szociális 
viszonyokat is dön tően meghatározza. A családok szociális ellátásának szín-
vonala a szülők munkavállalói s t á tusának függvénye, e szerint biztosí t ják a 
családi élet bizonyos szervezési, anyagi feltóteleit a munkahelyek vagy t a n á -
csok csekély tér í tésér t , ju t ta tásként (lakás, óvoda, bölcsőde, nyaralás s tb . ) . 
Holot t a t á r sada lom újratermelése, az ú j generáció ér ték- és normarendszeré-
nek kialakítása a „magánéle tben" tör ténik. És a magánéletükben többe t 
vállalók helyzete há t rányosabb a munka - és munkahe ly szerinti elosztásban, 
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arról nem beszélve, hogy a magánéleti tevékenységek értéke a köz tuda tban is 
há t t é rbe szorul. Az egyes ember értéke, tekintélye at tól is függ, mennyire 
képes energiáit családjától érintetlenül megőrizni. 
A szociálpolitika intézményrendszerének elégtelensége, lemaradása különö-
sen a gyermekintézményekben feltűnő, ahol a férőhelyekkel való hiánygazdál-
kodás mia t t a felvétel ju ta lomként , az intézmények hibái, sokszor helytelen 
működési szabályai a szülők számára, megkérdőjelezhetetlenként jelennek 
meg. 
A férőhelyhiány és települések közötti a rányta lan elosztás következménye, 
hogy a gyermekintézményekben való elhelyezés társadalmi egyenlőtlenséget 
fokozó tényezővé válik. Óriási előny a 200—500 forintos térítési díj melletti 
egésznapos ellátás (ruha, étkezés, felügyelet) biztosítása, mert az ellátás kisebb 
összegű térí tésért tör ténik, mint amennyi t egy magánháztar tásban igényelne. 
Emel le t t az anya keresete is hozzájárul az egyéb költségek fedezéséhez. H a 
mindehhez hozzászámítjuk az állami gyermekintézmények egy főre ju tó tőke-
és költségigényét (egy férőhely létesítése kb. 200 ezer forint , havi költség a 
bölcsődében 2200—2700 Ft / fő , óvodában 1600—2000 Ft/fő), és ezt az összeget 
összevetjük a „ G Y E S " összegével, kiderül, hogy a bölcsődében, óvodában 
el látot t gyerek családja mintegy havi 2000 forint tal t öbb szociális segítséget 
élvez, mint a gyerekintézménybe fel nem vet t gyereké. A k é t f a j t a család 
életszínvonal-különbségét pedig az anya fizetése is növeli. 
A bölcsődei, óvodai ellátás fejlesztésének V. ötéves tervi p rogramja nem 
ígért gyors javulást . 
100 100 
Férőhelyek bölcsődéskorú óvodáskorú 
gyerekre számítva 
1 9 7 5 9 , 7 6 7 , 0 
1 9 8 0 1 3 , 5 6 8 , 5 
Az arányok ilyen csekély növekedése is 18 340 bölcsődei és 76 664 óvodai férő-
hely létesítését jelenti, amely a fenti költség- és tőkeigénnyel számolva, jelentős 
összeg. (KSH Területi Statisztikai É v k ö n y v 1977.) 
A gyermekintézmények működésének problémái 
Hogy a bölcsődében, óvodában, napköziben való gyerekelhelyezés mégsem 
jelent abszolút előnyt, ez a külső problémának tekinthető túlzsúfoltságból és 
az azonos sémákra szervezett gyerekintézmények belső, szervezeti, működési 
problémáiból adódik. Az eredeti funkcióval ellentétes, t ehá t diszfunkcionális 
működési elveknek t ek in the t jük a következőket : 
— A zár t a j tók : régen tú lha ladot t higiéniai ós nevelési szempontok a lapján 
a bölcsődók, óvodák, napközik aj tói bezárulnak a gyerekek mögött , a család 
kívül marad . A bölcsődében ez látványosan — a meztelen gyerek ablakon és 
fer tőt lení tőn keresztül való átadásával — szimbolizálódik. Egyre több kísérlet 
és működő intézmény létezik világszerte ellentétes elvek alapján. Az egészséges 
szocializálásnál nem szabad különválasztani az élet különböző színtereit és 
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szereplőit, minél kisebb a gyerek, annál kevésbé. Részben ennek következmé-
nye a gyerekek neurotizálódása, a késleltetett fejlődés, érzelmi zavarok, szü-
lőkkel szembeni agresszív maga ta r t á s és örökös betegeskedés. A szülők szá-
mára, akik be sem tehetik l ábuka t gyermekeik mindennapi életszíntereire 
— nem hogy o t t együt t játszva, a s a j á t j u k a t hasonló korú gyerekekkel össze-
hasonlítva ér tékes ismereteket szerezhetnének gyerekeik személyiségéről és 
korosztályuk jellemző sajátosságairól —, kontaktusvesztést , sa já t gyerekük 
ismeretlenségét jelenti. A célszerű nevelési módszereket, bánásmódokat nincs 
hol megismerni, elsaját í tani . 
— Elégtelen kapcsolat az igénybevevők körülményei és a sematikus műkö-
dési normák közö t t : a tulajdonosi viszony sokszoros közvetítettségéből adó-
dik, hogy a gyerekintézmények mind anyagilag, mind működési elveikben 
függetlenek a szülőktől. Ebből adódik rugalmatlanságuk, képtelenségük az 
egyéni igényekhez és körülményekhez való alkalmazkodásra. A szülők vagy 
családok beleszólása éppúgy lehetetlen, mint részvételük. (Kivéve a létesít-
mények f enn ta r t á sá t könnyítő társadalmi munkáka t , amelyeknek semmi 
közük a neveléshez.) 
— Szocializációs há t rányok: 
a) Az int imitás hiánya, amely annál súlyosabb, mivel o t thon is r i tkán pótol-
ható. A gyerekek számára a szemtől-szembeni kétszemélyes viszonyok kiala-
kulása lehetetlen, ezek sokuk számára ismeretlenek is, különösen az egynél 
több gyerekes családokban. 
b) Az öncélú fegyelem igénye, büntetések az étkezési, alvási és egyéb szo-
kásoknak az egyféleképpen szabályozottól eltérő jellege mia t t . 
c) Higiénia a mentáihigiéniával szemben. 
d) A szülők alárendeltségi viszonyt élhetnek át , nevelési szakértelmüket , 
kompetenciá jukat kétségbevonják, és ez ma már elfogadhatat lan feszültségek-
hez vezet. Szigorú norma az érkezési és indulási időpontok betar tása . Később 
érkezni vagy korábban hazamenni csak kivételesen lehet. E szabály be nem 
ta r tása kizárásra is okot adhat . A gondozónők a formális követelmények nem 
teljesítésében való vétségek számonkérésével éreztetik a szülők feletti ha ta l -
muka t . Ál ta lában a szülők minden rendreutas í tás t , szokásaik helytelenítését 
alázatosan fogadnak , mivel úgy gondolják, hogy ellenkezésük gyermekeik 
kiszolgáltatot tságát jelentené. Sokszor persze maguk is bizonytalanok szoká-
saik, nevelési elveik helyességében. Viszont így a gyerek számára szülei „min-
denhatósága", t e h á t sa já t védettsége kérdésessé válik, és a szülői tekintély 
mélyen a gondozónőé, óvónőé alá csökken. 
Mindezek a há t rányok fokozot tan érintik az alacsonyabb iskolázottságú, 
vagy a pszichológiai problémák feldolgozásában gyakorlat lan családokat. Az 
iskolai okta tás „há t rányos helyzete" a bölcsődés korban alapozódik meg. 
H a nem t e k i n t j ü k át a gyerekgondozás minőségi negat ívumait , csak meny-
nyiségi hiányosságaira figyelünk, akkor is bizonyos, hogy a jelenlegi gyerek-
intézmény-létesítési és -fenntartási feltételek mellett a társadalom és a családok 
igen súlyos, és rövid távon megoldhata t lan gondja marad a gyereknevelés. 
Hasonló problémák vetődnek fel a háztar tások, az egészségügy, a szociális 
gondozás, egyszóval a magánélet sok egyéb területén is. Nem csodálható, ha az 
emberek nagy része közéleti ak t iv i tás helyett a magánéletben használja fel 
energiáit, de egyes esetekben így is képtelenek bármiféle egészséges megol-
dásra. 
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Az információáramlás ellentmondásai 
Mivel bármilyen szükséglet-felmérés problematikus a gyereknevelés ós 
háztartásszervezés területein, és mert a munkamegosztással szemben másod-
lagos területró'l van szó, a tömeges információk tartalomelemzése furcsa érté-
keléseket tesz lehetővé. 
— Az anyagi-szellemi energiák felhasználásáról szóló hivatalos információk-
ból pozitív, az optimális felé nagy sebességgel haladó nyíl képe bontakozik ki. 
— Az érdekeltek számára az intézmények részéről megfogalmazott jogok és 
kötelezettségek jószerével követelményeket tar ta lmaznak csupán. 
— A családkiegészítő és pótló intézményekről szóló szociográfiák csak iszo-
nyatot keltenek. 
— A magánéletben konkrétan felmerülő problémák megoldhatatlansága, 
vagy nehézkes, döcögő megoldása a negatív felé t a r tó nyíl képét sugallja. 
Létező és lehetséges megoldások 
Mégis, ha a társadalmi gyakorlatot a szakintézményeknél szélesebb körben 
tekint jük át , számtalan megoldási kísérlettel találkozunk. Ezek egy része már 
most legalizálásra és támogatásra érett . Ha közismert al ternat ívákká válnak, 
társadalmunk spontán és intézményes gazdasági és szellemi kapacitásainak 
megsokszorozását jelentenék. 
A gyerekgondozás és családtervezés terén jelentkező szükségletek vákuumá-
ban a magánkezdeményezések széles skálája virágzott ki. Éppen magán-
jellegük miatt változatosságuk nehezen feltérképezhető, de a jogilag elismert 
„GYES"-en vállalt két gyerek gondozása, a magánbölcsődék, magánóvodák 
mellett, a cseremegőrzés, a közös gyerekgondozás, a házhoz menő, vagy a 
vállalkozó lakásában tör ténő gyermekfelügyelet állandó és alkalmi változatai, 
valamint a nem hivatalos, kiterjedt méretű háztartási alkalmazott hálózat, 
a magán, de nem kisipari javító és egyéb szolgáltatások jelzik az űr t a családok 
szükségletei és munkaidő-energia készletei között. Persze a jelenségek nagy 
része az átlag feletti anyagi fedezettel rendelkező családok szükségleteinek 
feszültségét oldja. 
A megoldási kísérletek két csoportba sorolhatók: mennyiségiek és minőségiek 
körébe. Sajnos a gyerekgondozás területén éppen a szakértelem hiánya és a 
gyerekgondozói szakma identifikálódásának problémái miat t minél kisebb 
gyerekről van szó, annál inkább a mennyiségi jelleg, vagyis a gyerek megőrzés 
dominál. 
Az óvodás- és iskoláskorú gyerekek foglalkoztatására, a szűkös keretek át-
törésére számtalan hivatalos és félhivatalos kísérlet indult . Ezek motívum-
forrása valószínűleg annak a felnőtt generációnak az együttérzése, akik már 
bölcsődében, óvodában, iskolai napköziben nőttek fel, és ez többségükben 
szorongató, nyomasztó emlékként él. 
Akármilyen motívumból fakadnak és akármilyenek is ezek a próbálkozások, 
kedvező terepet biztosítanak a „bejegyzet t" intézmények megkövesedett 
kereteinek áttöréséhez, ú j formák létrehozásához mind az igénylők, mind az 
ellátást szervező intézmények részéről. 
Ű j típusú, a jelenlegit kiegészítő és korrigáló intézményrendszert szövetkeze-
tek alakításával is létre lehetne hívni. A szövetkezetek más formái nálunk is 
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elég széles körben ismertek, gyerekgondozásra és egyéb családi, szociális szük-
ségletek kielégítésére alakult szövetkezetek nemzetközi tapasz ta la ta i pedig 
rendelkezésünkre állnak. Nálunk eddig a szövetkezeti mozgalom az embereket 
termelői és munkavállalói minőségükben érintet te elsősorban min t a munka-
erőpiacot jelentősen módosító tényező. Fogyasztási és szolgáltatói szervezetei 
sem elégítettek ki speciálisan szövetkezeti igényeket. A klasszikus szövetkezeti 
elvek alapján szövetkezett társulások hatékonyabban enyhí thetnék a társada-
lom újratermelésének feszültségeit a gyerekintézmények, családi élet- és 
munkaszervezés, a szociális gondozás, sőt az egészségügyi ellátás területein is, 
ugyanúgy, ahogy a központosí tot t nagyüzemi termelés számára gazdaság-
t a l an , hozzáférhetetlen fogyasztói szükségletek kielégítésére is alkalmasabb 
fo rmának bizonyult a termelőszövetkezet. A szövetkezetek nagyobb rugal-
masságuk, változatosságuk, kisebb tőke- és költségigényük mia t t , ugyanakkor 
tagságuk tulajdonosi , intézményalakí tó és közreműködői érintet tsége révén 
alkalmasak ú j t ípusú szociális szervezetek létrehozására is, amelyek hatni 
képesek a szociálpolitika neuralgikus pont ja iban. 
A családszervezés, gyereknevelés legtöbb feszültséget termelő kulcsproblé-
mái — a családok egyes életszakaszokban való anyagi ós energiakészleteinek 
túlterhelése; az állami szociálpolitika erőforrásainak egyenlőtlenséget növelő 
felhasználása; a gyerek- és egyéb szociális intézmények zár t és nagyüzemi 
működésének következtében csökevényessé váló életvezetési, szociális készsé-
gek és ismeretek — az életminőség romlását eredményezik, a szocializáció 
neurotikus, gyakran deviáns fo rmá i t szaporí t ják. 
A gyerekintézmények és a családok nem a lak í tha t ják ki a felnőtt élethez 
szükséges szociális és gyakorlati készségeket, mert az egymástól hermetikusan 
elzárt , szigorúan életkori csoportokra szétválasztott nevelési és oktatási rend-
szerben a különböző korosztályok ismeretlenek egymás számára, reális képet 
csak a sa já t jukról a lkothatnak a gyerekek, a korosztályok közöt t érintkezési, 
kapcsolat teremtési gyakorlat nincs. Csecsemő—kisgyerek, kisgyerek—nagy 
gyerek, i f jú—gyerek, felnőtt —gyerek relációjú együt tműködés t feltételező 
kísérletekben olyan meglepő a bizonytalanság, vagy a hibás biztonság a kor-
osztályok között egymással szemben, mintha más fajhoz t a r tozó egyedeket 
zá rnánk össze. A családok ezt a h i ány t a napi 2—3 órára csökkent, háztar tás-
technikai problémákkal zsúfolt, e g y ü t t tö l tö t t időben nemigen t u d j á k pótolni. 
A napközi foglalkoztató gyermekintézmények egészségesebb szervezési elvé-
nek bizonyul t e h á t a területi , ismeretségre is építő csoportképzés, mint az 
életkor szerinti. 
Az iskolai ok ta tás anyagának begyakorlása ós számonkérő értékelése sze-
gényes szempontrendszerű szűk ská lá j án a szokványostól eltérő tel jesí tmények 
értékelhetetlenek, így gyakran lehetetlen a személyiségbeli, készségbeli el-
térések kreat ív előnnyé vá l toz ta tása , a különbözés inkább devianciának 
minősül. 
Ami az öntevékenységen alapuló szövetkezeti mozgalom legnagyobb előnye 
lehet , hogy a különböző már létező és a mozgalomban szervezhető ágazatok ós 
a tagság erőforrásai adminisztrat ív nehézségek, in tézményhatárok nélkül egye-
sít hetőek. Egyesí thető az ok ta tás és a mindennapi tevékenységi formák is, a 
családszervezés feltételeinek és reális szükségleteinek elméleti, gyakorlati meg-
ismertetése. Vagyis a családi életre nevelés komoly s túd iummá válhatna isko-
lá inkban, nem degradálódna p r imi t ív szexuális felvilágosítássá, mint mai 
középiskoláinkban. Nem véletlen, hogy a háztar tásökonómia egyetemi szak 
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hagyományos családkultúrával rendelkező országokban, és sokszor szövet-
kezeti központok biztosí t ják okta tásának tá rgyi feltételeit. 
A szövetkezetekben létrehozható olyan szakértői hálózat, amely ház tar tás-
szervezési problémákban al ternat ív megoldásokat és operat ív jogkörrel ren-
delkezve hitel, szolgáltatási és egyéb vállalkozói támogatás t biztosí thatna a 
résztvevőknek. Szövetkezeti hitelintézmények elvben rendelkezhetnek olyan 
lehetőséggel, hogy a családalapítás, f enn t a r t á s hitelképes vállalkozás legyen, 
így a rányosabbá vá lha tna a családok egyes életszakainak költség- és tőke-
igénye is. Vállalkozó és szolgáltató szövetkezetek támogató közreműködése a 
lakásépítkezés, o t thonteremtés szakaszában társadalmunk egyik legnyomorí-
tóbb hiánybetegségét is enyhí thetné. 
A szövetkezeti mozgalom területi és egyéni igényekhez al ternat ív meg-
oldásokkal eleve jobban illeszkedő ós fo lyamatosan is a szükségletek szerint 
módosuló, öntevékenységre alapozó, de az állami szociális ráfordí tásokat is 
ha tékonyabban használó hálózatrendszert teremthetne. 
Fontos feladat az egészségesebb társadalomfejlődés érdekében, hogy az 
életkörülmények neurotizáló ha tásá t , családok és gyerekek veszélyeztetett 
helyzetét megelőzzük és ne utólag próbá l juk orvosolni. Vagyis, paradox gaz-
dasági szempontú szóhasználattal: a t á r sada lomtudomány „termelő szférává" 
vá l toz t a tha t j a a szociálpolitikát, ha ennek és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
és tá rsadalmi szervezeteknek operatív a lakí tó jává válik. 
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Mivel foglalkozik a kombinatorikus optimalizáció? 
Nemigen kell bizonygatni, hogy az optimalizáció — bizonyos lehetőségek, 
megoldások közül az optimális kiválasztása valamilyen adott szempont sze-
r in t — a matemat ika egyik legfontosabb feladata. Aki tanul t felsőbb mate-
matikát , annak bizonyára eszébe ötlik most a differenciálszámítás. Ennek 
egyik első alkalmazása az, hogy egy egyváltozós függvény maximumát és 
minimumát meghatározzuk. Számtalan olyan ága és kutatási iránya van a 
matematikának, mely más — bonyolultabb — optimalizálási kérdésekkel 
foglalkozik. A kívülálló számára is mond valamit, ha az optimális irányítás 
elméletét emlí t jük; a matematikában jártas olvasónak a variációszámítás, 
approximációelmélet, lineáris programozás is eszébe fog jutni . 
Miben különbözik a kombinatorikus optimalizáció a matematikának ezektől 
a klasszikus, sokat vizsgált területeitől? 
A kombinatorikus optimalizáció olyan optimalizációs feladatokkal foglal-
kozik, melyekben véges számú lehetőség közül kell kiválasztani az optimálisát. 
I lyen feladatot a klasszikus matemat ika nem is tekintene problémának: véges 
számú lehetőséget egyszerűen végig lehet nézni, és így választani ki a legjob-
ba t . 
Hogy jobban meg tud juk magyarázni, mi itt mégis a probléma és milyen 
megoldási lehetőségek adódhatnak, nézzünk egy konkrétabb példát. El kell 
dönteni, hogy bizonyos lehetséges A, B, C, . . . beruházások közül melyeket 
valósítsunk meg. Bizonyos kombinációk együttes megvalósítását különböző 
körülmények k izár ják (pl. kapacitás- vagy munkaerőhiány, vagy egyéb fel-
tételek, pl. egyazon helyre vagy gyárat vagy lakótelepet lehet építeni, mind-
ke t tő t nem). E pil lanatban nem is aka r juk konkretizálni, hogy milyen felté-
teleink vannak; ha ezt megtennénk, különböző modellekhez jutnánk, melyek a 
kombinatorikus optimalizáció elméletének különböző alapfeladataira vezet-
nének. Annyit azonban mindenesetre feltételezünk, hogy bármilyen szóbaj övő 
kombinációról meg tud juk mondani, hogy az megvalósítható-e. 
H a feltesszük, hogy mondjuk a B, C, E beruházásokat valósítjuk meg, ez 
jelent valamilyen értéket, amelyet közgazdasági vagy egyéb meggondolások-
kal ki tudunk számítani (vagy meg tudunk becsülni). E pillanatban ezen érté-
kek pontos definíciója sem érdekel bennünket . 
A feladat mármost az, hogy keressük meg a beruházásoknak azt a megvaló-
s í tható halmazát, mely a lehető legértékesebb (leggazdaságosabb). 
Könnyű látni, hogy a kérdés matematikailag csak akkor érdekes, ha a fel-
a d a t strukturált: a megvalósíthatóság feltétele és az érték (gazdaságosság) 
valamilyen szerves módon összefügg a különböző kombinációkkal. Ez azonban 
még nem elég: vannak igen s t rukturál t feladatok, melyek megoldása nehéz. 
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Milyen választ várunk? 
Mint már említet tük, a „klasszikus" matematikus számára a fenti kérdés 
megválaszolása triviális: nézzük végig az összes szóbajövő (véges számú!) 
kombinációt, ós válasszuk ki ezek közül azt, amelyik a leggazdaságosabb. 
Miért nem jó válasz ez ? 
Végezzünk el egy gyors számolást ! A szóbajövő beruházások száma legyen, 
mondjuk 100. Ekkor az összes szóbajövő kombinációk száma 2100. Ez egy 31 
jegyű szám, ennyi esetet végignézni az idők végezetéig (mondjuk: a naprend-
szer fennállása alatt) sem lehet ! 
Azt mondhat juk t e h á t : az a cél, hogy olyan eljárásokat dolgozzunk ki, 
melyek (a gyakorlatban fellépő feladatokra) reális idő alatt adnak megoldást. 
Ez t a kívánalmat azonban pontosítani kell. Nyilvánvaló, liogy az az idő, 
amit egy feladat megoldása igényel, a feladat méretétől (példánkban a beruhá-
zások számától) függ. K é t algoritmus1 időigényének összehasonlítására nem 
igazán jó kritérium, ha a mai gyakorlatban előforduló feladatok megoldására 
fordítandó időt t ek in t jük ; a holnapi alkalmazások más, nagyobb méretű fel-
adatokat igényelhetnek. (Egyébként már ma is igen sok olyan elméleti és 
gyakorlati feladat vetődik föl, melyeket nem tudunk számítógéppel sem meg-
oldani nagy méretük és a rendelkezésre álló algoritmusok viszonylagos lassú-
sága miatt .) Nem lebecsülendő az a szempont sem, hogy az algoritmusok ana-
lízisére szeretnénk egzakt matematikai módszereket alkalmazni, és ehhez a 
„mai gyakorlat" nem eléggé pontos fogalom ! 
Látszik tehát , hogy egy algoritmust azzal a függvénnyel lehet jellemezni, 
mely az időigényt a megoldandó feladat méretének függvényében fejezi ki. 
Ez a megfogalmazás ínég további pontosításra szorul ugyan (vajon az azonos 
méretű feladatok átlagos vagy maximális időigényét vegyük-e jellemzőnek?) 
de ennek részleteibe i t t most nem megyünk bele. 
Most egy egyáltalán nem nyilvánvaló gondolat következik: azokat az algo-
ritmusokat tekintjük igazán jónak, hatékonynak, amelyek időigénye nem nő gyor-
sabban, mint a feladat méretének egy hatványa. Ennek a megkülönböztetésnek 
a gondolata talán Neumann Jánosná\ bukkan fel először; igazi kidolgozója és 
p r o p a g á l ó j a j . Edmonds volt az 1960-as években. A fenti definíció (vagy talán 
inkább konvenció) jogosságát sokan vi ta t ják . R á m u t a t n a k , hogy lia egy 
algoritmus egy n méretű feladat megoldására 1,1" időt fordít , ez n < 225 esetén 
még jobb, mint egy olyan algoritmus, melynek időigénye mondjuk n4; mégis, 
az utóbbi algoritmust kell jobbnak tekintenünk a fenti definíció alapján. 
Három fontos érvet azonban fel lehet a fenti definíció mellett hozni. Először 
is, n növekedtével a két sebesség jellege egészen más. Pl . ha n felnövekszik 
1000-re (ekkora növekedésre a gyakorlat által felvetett feladatok nagyságában 
könnyen sor kerülhet), akkor 1,1" > 1041, míg n4 = 1012. Ez utóbbi számú 
lépés még épj>en elvégezhető a leggyorsabb számítógépeken — 1041 lépés azon-
ban semmiféle technológiai áttörés esetén sem képzelhető el (ez már a világ-
egyetem atomjainak a száma körül van). A hatványrendben növekvő idő-
igényű algoritmusok esetében a bemenő feladat méretének növekedését a 
program (implementáció) finomítása és a gépek javulása hosszabb ideig ellen-
súlyozhatja, a feladat megoldható marad. Az exponenciális növekedés esetén 
1
 E g y a lgor i tmus v a l a m e l y m e g h a t á r o z o t t cél érdekében k ido lgozot t számí tás i u tas í tá-
sok rendszere . 
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egy bizonyos pont tó l kezdve o lyan gyorsan nő meg az időigény („exponenciá-
lis robbanás") , hogy ennél lényegesen nagyobb fe ladatokat ezzel az algoritmus-
sal megoldani soha nem lehet. 
A második, ugyanilyen fontos érdeme a hatékonyság fent i definíciójának, 
hogy elméleti vizsgálatokra igen jól használható, és így lehetővé te t te az első 
fontos , út törő lépések megtételét ezen a nehéz területen. Végül még azt is fel 
kell hoznunk, hogy nagyon jól egybevág arra a kérdésre a d o t t (szubjektív) 
válasszal, hogy mely algori tmusok „ragadják meg a dolog lényegét". 
Milyen feladatokra várha tunk jó megoldást? 
A gyakorlati és elméleti alkalmazások területén felvetődő feladatok nagy 
részére nem sikerül a „ha tvány rendű időigény" szigorú követelményét kielé-
gí tő algoritmust adni . Vajon ez csak a mi ügyetlenségünk-e, vagy pedig ilyen 
algori tmus nincs is ? 
A válasz kulcsát J . Edmonds t a l á l t a meg ugyancsak 1965 kerül . Megfigyelte, 
hogy a kombinatorikus optimalizáció feladatai (és a kombinator ika sok más 
fe ladata) úgy fogalmazhatók, hogy lehetőségek egy (ál talában exponenciálisan 
nagy) halmazából kell egy számunkra kedvező lehetőséget kiválasztani. Minden 
lehetőségről el t u d j u k dönteni, hogy az kedvező-e. í gy az összes lehetőség 
végignézésével persze meg t u d n á n k mondani, hogy van-e számunkra kedvező, 
és h a ilyen van, ezt ki is t u d n á n k választani. Mint már r á m u t a t t u n k , ez az ú t 
n e m járható, mer t a végigvizsgálandó lehetőségek száma tú l nagy. 
A fenti t ípusú feladatot kereső feladatnak is szokás nevezni. A kereső feladat 
fogalma precízen is definiálható a matematikai logika eszközeivel. A precízen 
def iniál t fogalom sok szempontból kapcsolódik a hagyományosabb matema-
t ika i logika problémaköreihez. 
Mármost a kereső feladatok egy részéről az derül ki, hogy a tagadásuk (ked-
vező lehetőség nem létezése) is megfogalmazható kereső fe ladatként . Arról 
v a n szó, hogy definiálhatók a bemenő adatok bizonyos lehetséges konfigurá-
ciói, melyek akadályát képezik a kedvező lehetőségeknek. Néha ez megtehető 
úgy , hogy tel jesül jön: 
(1) H a a bemenő adatok valamely kombinációja akadály , akkor kedvező 
lehetőség nincsen; 
(2) lia a bemenő adatok semmilyen kombinációja sem akadály , akkor ked-
vező lehetőség van; 
(3) a bemenő ada tok bármely kombinációjáról el t u d j u k dönteni , hogy aka-
dály-e. 
Ekkor az a fe ladat , hogy keressünk akadályt , ugyancsak kereső feladat , 
ame ly akkor és csakis akkor o ldha tó meg, ha az eredeti kereső feladat nem 
o ldha tó meg. H a egy feladathoz megfogalmazható ilyen duális feladat , akkor 
az t jól karakterizáltunk nevezzük. 
E nagyon is nem-triviális gondolatot egy mesével lehet megvilágítani. 
A r t ú r király udva rában 100 lovag és 100 udvarhölgy él. Ar tú r király férjhez 
a k a r j a adni a 100 udvarhölgyet a 100 lovaghoz. Ennek akadá lya , hogy bizo-
nyos párok annyira u tá l ják egymást , hogy még királyi parancsra sem volnának 
ha j l andók kimondani a boldogító igent . Miután a király néhány próbálkozása, 
hogy olyan párosí tást találjon, melyben minden pár ha j landó összeházasodni, 
sikertelen volt, h í v a t j a Merlint, a varázslót, és megparancsolja neki, hogy 
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találjon megfelelő párosítást. Merlin, akinek szellemi képességei természet-
fölöttiek, egyből lá t ja , hogy a 100 ! ^ 10158 lehetőség közül2 egyetlen egy sem jó. 
De Merlin nemcsak nagy varázsló, hanem gyanús jellemű egyén is, és ezért 
Ar túr király ezt nem hiszi el neki; így Merlinnek be kell bizonyítania az igazát. 
De szerencséje van, ós ebből is ki t u d j a vágni magát: „Nézd, uram királyom, 
e 37 udvarhölgyet. Egyik sem haj landó e 64 lovag egyikének sem kezét nyúj-
tani. Hogyan adha tnám férjhez mind a 37-et a maradók 36 lovaghoz?" 
A lehetőségek : a lovagok és udvarhölgyek párbaállításai. A kedvező lehetősé-
gek: olyan párbaállítások, melyek során minden jjár haj landó összeházasodni. 
Az akadályok: az udvarhölgyek halmazai, melyekre az olyan lovagok száma, 
akikhez ezen udvarhölgyek bármelyike is hajlandó feleségül menni, kisebb, 
mint az udvarhölgyek száma. Az, hogy a fenti (1) és (3) kritériumok teljesül-
nek, azonnal belátható. (2) bizonyítása azonban távolról sem könnyű; ez a 
gráfelmélet alapvető König-Hall Tételével ekvivalens. A párosítási feladat 
t ehá t jól karakterizált. 
A tapasztalat azt muta t ja , hogy jó karakterizációt találni ál talában köny-
nyebb, mint hatékony algoritmust. H a a fogalmakat pontosan definiáljuk, 
akkor kiderül, hogy minden hatékony algoritmus automatikusan jó karakteri-
zációt is szolgáltat. Nem ismert, hogy megfordítva, minden jól karakterizált 
fe ladat megoldható-e hatékony algoritmussal, bár legújabban néhány feladat-
osztályra ilvenszerű megfordítási eredményt sikerült igazolni. 
A jó karakterizáció fogalmának legfőbb értéke az, hogy közbülső lépcső-
fokot alkot a teljesebb megoldás, a hatékony algoritmus irányában. Ez t mate-
matikatörténeti tények is bizonyít ják: igen sok olyan probléma van, melyre 
a jó karakterizáció 10—20 évvel a hatékony algoritmus megalkotása előtt 
született . Legújabb példa erre a lineáris programozás, melyet kereső feladat-
ként így fogalmazhatunk: 
Adott egy lineáris egyenlőtlenség-rendszer ; keressünk egy megoldását ! 
E feladatra jó karakterizációt 1902-ben adott Farkas Gyula. Az ú jabb , ún. 
szimplex módszer a 40-es évek végén született meg: ez általában hatékonynak 
bizonyult, de néhány mesterségesen konstruált példán és néhány speciális, de 
gyakorlatban felvetődő problémán csődöt mondott (azaz exponenciálisan 
hosszú ideig dolgozott). Legújabban 7/. G. Hacsijan szovjet matematikus olyan 
algoritmust adot t , mely minden lineáris programozási feladatot hatékonyan 
meg tud oldani. 
Milyen feladatokra nem várhatunk jó megoldást? 
4 
Míg a kereső feladatok egy részének megoldása — jó karakterizációk, ma jd 
hatékony algoritmusok megadása révén — szépen haladt előre, más feladatok-
nál ilyen irányban semmit sem sikerült elérni. 
Ilyen nehéz problémába ütközött például Artúr király és Merlin varázsló 
akkor, amikor a 100 lovagot egy nagy kerek asztal köré akar ták leültetni úgy, 
hogy senki se legyen haragosa a szomszédjainak. Hiába lá t ta Merlin azonnal, 
2
 Az n ! (olv. n faktorális) képlet jelentése: az első n egész szám szorzata. Például 
2 ! = 1.2 = 2, 3 ! = 1.2.3 = 6, 4 ! = 1.2.3.4 = 24 és így tovább, mint látható ez a szám-
sorozat igen gyorsan növekszik, ós 100 ! m á r igen nagy szám. A jel értelme: közel 
egyenlő. 
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hogy ez lehetetlen, nem tud ta ezt Artúr királynak bebizonyítani. Ezért Ar túr 
király az alkalmazott matematika nagy kárára fejét vétet te . Azóta már nem-
csak abban az esetben nem tud juk ezt bebizonyítani, ha nincs megfelelő ültetés, 
de ha van, akkor sem tud juk mindig megtalálni. 
S. Cook és R. Karj) amerikai, valamint L. Levin szovjet matematikusok szol-
gál ta t ták az első bizonyítékot arra, hogy sok feladat megoldása a jó karakteri-
záció —>- hatékony algoritmus irányban lehetetlen. Szándékosan nem ír tam 
bizonyítást, mert eredményeik az állítást csak valószínűsítik, de nem bizonyít-
ják szigorú matemat ika i értelemben. Ilyen negatív állítás bizonyítására a 
matematika — egyelőre — nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. 
A fent említett eredmény azt mondja ki, hogy minden kereső feladat vissza-
vezethető az ültetési feladatra. Ez egyébként nem speciális tulajdonsága az ülte-
tési feladatnak, igen sok más kereső feladat is ilyen. Ezeket univerzális kereső 
feladatnak nevezzük. 
H a már most az ültetési feladatot — vagy bármely más univerzális kereső 
feladatot — meg t u d n á n k oldani, akkor ez egy csapásra minden kereső fel-
ada to t megoldana. Azt pedig szinte mindenki biztosra veszi, hogy ilyen álta-
lános érvényű megoldás nem létezik. 
Sajnos, a gyakor la tban fontos kereső feladatok nagy részéről az derült ki, 
hogy univerzálisak. Ezért megoldásukhoz más u taka t kell keresni: a fenti 
„ j ó karakterizáció —<- hatékony algoritmus" séma nem ad megfelelő progra-
mot . Több más programot is javasoltak ilyen problémák kivizsgálására (köze-
lí tő megoldások, „heuriszt ikus" algoritmusok, „nagy valószínűséggel jó" 
algoritmusok, és a legfontosabb: az exponenciális algoritmusok felgyorsítása 
adatkezelési, programozási és egyéb fogásokkal), de ebben a vonatkozásban 
kikristályosodott elméletről nem beszélhetünk. 
Módszerek 
Nemigen lehet e cikk keretei között a jó karakterizációk, hatékony ós nem 
hatékony algoritmusok kidolgozása során felhasznált módszereket ismertetni; 
ezek igen sokrétűek, és skálájuk egy-egy nyilvánvaló alapgondolat végső ki-
finomításától a matemat ika nehéz tételeinek alkalmazásáig ter jed. Egy alap-
ve tő módszert, a diszkrét lineáris programozást azonban be kell, hogv mutas-
suk. 
Térjünk vissza beruházásos példánkhoz. Az i beruházáshoz rendeljünk hozzá 
egy x,- változót. Xj = 1 majd azt fogja jelentem, hogy i megvalósul, x< = 0 
pedig azt, hogy nem. A beruházás-kombinációkra kirótt feltételek igen gyakran 
lineáris egyenlőtlenségekben fejeződnek ki. Pl . ha az i beruházás munkaerő-
igénye a„ és a rendelkezésre álló össz-munkaerő A, akkor azon a, számok ösz-
szege, melyek megvalósuló beruházáshoz tar toznak, nem haladhat ja meg A-t. 
Az X,- változókra t e t t megjegyzés szerint ezt így í rhat juk fel: 
V l + a2x2 + • • • <, A . 
I lyen egyenlőtlenségünk több is lesz. Ha van a beruházásoknak egy kombiná-
ciója, amely megfelel az összes feltételeknek, akkor változóknak 
olyan értékeihez j u tunk , melyek az összes egyenlőtlenséget kielégítik. Ez t 
röviden megoldásnak nevezzük. 
Hasonlóképpen a célfüggvény, vagyis a beruházás-kombináció gazdaságos-
sága is igen gyakran kifejezhető c1x1 -f c2x2 -f- . . . a lakban: pl. ha az i be-
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ruházás nyeresége c„ és a különböző beruházások egymás nyereségét nem befo-
lyásolják. 
Mármost egy lineáris célfüggvény opt imumának meghatározásával , lineáris 
egyenlőtlenségekkel kifejezett feltételek mellett, a lineáris programozás foglal-
kozik. Mint már emlí te t tük, ebhez jó, hatékony módszerek ál lnak rendelkezés-
re (pl. a szimplex-módszer). Ezeket alkalmazva vagy azt t a lá l juk , hogy egyen-
lőtlenség-rendszerünknek nincs megoldása (és ezért nincsen eredeti fe ladatunk-
nak sem), vagy pedig ta lá lunk egy xv x2 , . . . megoldást. Sajnos, i t t jön a 
bökkenő: ezt csak akkor t u d j u k eredeti feladatunk megoldásaként értelmezni, 
ha mindegyik xt értéke 0 vagy 1. E z t ál talában nem t u d j u k garantálni ! 
Egyes feladatosztályoknál mégis sikeresnek bizonyult ez a megközelítési 
mód. Előfordulhat ugyanis, hogy a feladat speciális s t ruk tú rá jábó l követke-
zően a lineáris programozási feladat megoldása au tomat ikusan olyan lesz, 
hogy minden x é r t é k e 0 vagy 1 (ez a nagyon valószínűtlenül hangzó esemény 
következik be például, ha a párosítási problémát — Ar túr király lovagjai és 
udvarhölgyei — fogalmazzuk á t lineáris programozásra). Ebben az esetben 
máris készen vagyunk: azokat az i beruházásokat kell megvalósítani (azokat 
a párokat összeházasítani), melyekre x{ = 1. 
Olyan feladatosztályokat találni, melyekre a szóban forgó egyenlőtlenség-
rendszerre ta lá l t megoldás automat ikusan 0 — 1 értékű lesz, egyáltalán nem 
könnyű. Előfordul, hogy egy-egy feladatról ezt évtizedeken á t sejtik, mielőtt 
sikerül bebizonyítani. A matemat ika sok mély tétele fogalmazható meg ilyen 
a lakban. 
E g y általánosabb módszert R. Gomory és J . Edmonds javasol tak. Ez abból 
áll, hogy az eredeti egyenlőtlenség-rendszerhez további egyenlőtlenségeket 
veszünk hozzá úgy, hogy ha az eredetinek volt 0 — 1 ér tékű megoldása, akkor 
az megmaradjon, de a kellemetlen tö r t értékű megoldásokat kizárjuk. Meg-
muta tha tó , hogy ez mindig lehetséges; de sajnos, a szükséges ú j egyenlőtlen-
ségek száma általában exponenciálisan nagy, így ez az e l járás nem hatékony. 
Az u tóbbi nehézséget néhány feladat esetében ki lehet küszöbölni a korábban 
emlí te t t Hacsijan-módszer továbbfejlesztésével, de teljes általánosságban ez a 
módszer sem alkalmazható. 
A fen t vázolt lineáris programozási módszer lényege az, hogy az eredeti 
„d iszkré t" s t ruk túrá t sikerült egy gazdagabb „folytonos" s t ruktúrába , a 
valós (Xj, x2 , . . . ) vektorok közé beágyazni. Szórványosan vannak példák 
más gazdagabb s t ruk túráknak (és ezzel a matemat ika más, fe j le t tebb ágainak) 
az alkalmazására is. í gy sikerrel a lkalmazták az algebra, topológia és való-
színűségszámítás bizonyos fogalmait és eredményeit . I t t mindig az a nehézség, 
hogy a gazdagabb s t ruk tú rában nyer t eredményeket az eredeti s t ruk túrában 
értelmezni tud juk . Sajnos, e téren általános módszerekről nem beszélhetünk. 
Kitekintés 
A korábban leírt módszerek és főleg fogalmak (kereső fe ladat , jó karakterizá-
ció, ha tékony algoritmus) t ú l m u t a t n a k a kombinatorikus optimalizáció ha tá -
rain. Néhány gondolatot gyű j tö t t em össze befejezésül ezzel kapcsolatban. 
Gyakori kórdósfeltevés a matemat ikában , hogy „jellemezzük azokat a vala-
miket , melyek . . . " vagy „ad juk meg a szükséges és elegendő feltételét 
annak , hogy . . .". E kérdések buk t a tó j a az, hogy bármilyen fogalom jellem-
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zésére magát a definíciót is fe lhasználhat juk, többé-kevésbé kendőzött formá-
ban . Természetesen igazán jó matemat ikusok ezt a csapdát el t u d t á k kerülni; 
de elég sok v i t a tha tó ér tékű eredmény is publikálásra kerül t . Igen jelentős 
ezért, hogy legalábbis egy területen, a kombinator ikában, a jó karakterizáció 
pontos fogalmát sikerült megalkotni. Ez példaként szolgálhat más területe-
ken is. 
Többen r á m u t a t t a k már a kereső feladatok és az intuíció működésének 
hasonlóságára. Közhely, hogy tudományos-technikai fogalmak, módszerek, 
ta lálmányok időben visszafelé nézve gyakran kézenfekvőek, sőt nyilvánvalóak; 
de megtalálásuk, kimondásuk mégis nagy szellemi te l jes í tmény lehet. Olyan 
ez, mint amikor Merlin érve („ez a 37 udvarhölgy csak ezen 36 lovag valamelyi-
kéhez haj landó feleségül menni") egy csapásra nyi lvánvalóvá teszi a választ 
a r ra a kérdésre, hogy van-e párosítás. De a 37 udvarhölgy kiválasztásához 
Merlin varázsereje — vagy komoly matemat ika — kell. 
Végül ugyancsak ismeretelméleti szempontból érdekes a következő jelenség: 
némely kereső fe ladat megoldását könnyen meg lehet találni úgy, hogy közben 
egy forintost többször földobunk, és a t tó l függő lépést végzünk, hogy fej vagy 
írás jön-e ki. A válasz nem biztos, hogy helyes lesz, de a hiba valószínűsége 
(mondjuk) kisebb, mint 2~1 0 0 . Egy ilyen algoritmus gyakorlat i szempontból 
teljesen kielégítő. K i lehet-e azonban kerülni a véletlen használa tá t? Vagy 
lehet-e, hogy ami t a vakvélet len majdnem biztosan elér, az t semmilyen szellemi 
erőfeszítéssel sem t u d j u k biztosan elérni ? Ezek precíz matemat ikai kérdések-
ként is megfogalmazhatók. A választ, reméljük, előbb-utóbb megadja a kom-




GRAVITÁCIÓ ÉS NYERSANYAGKUTATÁS 
A tömegvonzáson alapuló gravitációs módszer a geofizika egyik legrégibb 
kuta tás i eszköze. Eötvös Loránd rendkívül érzékeny torziós ingája nemcsak a 
t iszta tudomány néhány alapvető mérésének elvégzését t e t t e lehetővé. Módo-
sí tot t változatai a földtani ku ta t á s előtt is ú j t áv l a toka t ny i to t tak . Eötvös 
mérés, ma jd számítások ú t j á n meg t u d t a határozni a Föld nehézségi erőterének 
egységnyi távolságra eső vál tozását (úgynevezett gradiensét) és ebből a normál 
értéktől mért eltérés (anomália) értékét. Ezekből pedig a felszín alatt i kőzetek 
sűrűségviszonyaira lehet következteni, néha több kilométeres mélységekig. 
A nemzetközi szakirodalom is úgy t a r t j a számon, hogy az 1916-os, Egbell 
környékén végzett torziósinga-mérések jelentik a modern gyakorlati , nyers-
anyagkuta tó geofizika megszületését. Jogos büszkeséggel tö l the t el bennünket 
az is, hogy Eötvös tan í tványa i , Renner János, Pelcár Dezső, Fekete Jenő és 
mások mintegy két évtizeden át Európa, Ázsia és Amerika különböző orszá-
gaiba kap tak meghívást, és számos expedíciójuk jelentős kőolaj- és földgáz-
készletek megtalálását segítet te elő. 
Az 1930-as években a nehézségi erőtér mérésére ú j műszert , graviméter t 
építet tek. Pontosságát az elmúlt évtizedekben sikerült jelentősen megnövelni. 
Az utóbbi másfél évtizedben pedig bevezették az ada tok számítógépes kiérté-
kelését. A feldolgozásban hasznosított matemat ikai módszerek tökéletesedése 
ú j lendületet adot t a gravitációs nyersanyagkuta tásnak. A gyakorlati ered-
mények indokolják, hogy át tekintsük és il lusztráljuk ennek a tradicionális, 
Eötvös Loránd világhírű ingájával kezdődő módszernek megújulását . 
A gravitációs kutatás alapjai 
A gravitációs kuta tás i módszer alapelve egyszerű : különböző kőzetek külön-
böző sűrűségűek. A nagyobb sűrűségű kőzet azonos tér fogatú darab jának 
nagyobb a tömege és így nagyobb a gravitációs vonzása is. Ahol a nagyobb 
sűrűségű kőzetrétegek közelebb vannak a felszínhez, a felszínen mért gravi tá-
ciós vonzás nagyobb lesz, mint a csúcstól távol , ahol a nagyobb sűrűségű 
kőzetek mélyebben fekszenek. 
A leggyakoribb kőzett ípusok sűrűségeit az 1. ábrán a d j u k meg. A fel tünte-
t e t t oszlopok igen sok mérési adatból számított á t lagértékek, ettől jelentős 
eltérések is lehetnek. Ezek érzékeltetésére a második sorban a tapaszta l t leg-
kisebb és legnagyobb sűrűségeket is fe l tünte t tük . 
A gravitációs módszer akkor alkalmazható, ha különbség van a k u t a t o t t 
rétegek és környezetük sűrűsége között . Az 1. ábra adata iból kitűnik, hogy a 
gravitációs módszer alkalmas üledékes medencék ku ta t á sá ra . A medence 
a l jza tá t alkotó kőzetek sűrűsége többnyire nagyobb, min t a laza medence-
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üledékeké. Hazánkban a szénhidrogén (olaj ós gáz) k u t a t á s á r a számbajövő 
területek többsége ilyen. Az Alföldön a már ismert készlet mintegy 70%-ban 
kis sűrűségű homokkőben rejtőzik. A Pannon medence üledékeinél a néhány 
kilométer mélységben elhelyezkedő, a medence a l j za tá t a lkotó kőzetek 0,2, 
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1. ábra. Néhány alapvető kőzettípus sűrűsége. Az oszlopok magasságai az átlagot szemlél-
tet ik. Az alsó sorban a min ták száma, a második sorban a tapasz ta l t legkisebb és leg-
nagyobb érték szerepel 
A gravitációs vonzás Newtontól származó képlete szerint egy m tömegű 
pont tó l r távolságban, egységnyi tömegre liató erő G • mjr2. G a gravitációs 
á l landót jelöli, melynek értéke 6,67 • 10~8 cm3/gsec2. Egységnyi tömegre ható 
erő számértéke megegyezik az erő ha tásá ra fellépő gyorsulással. A geofizikai 
gyakor la tban emiat t a gravitációs mérési eredményeket gyorsulásegységekben 
a d j u k meg. Az 1 cm/sec2 gyorsulást a geofizikában galnak nevezzük, Galilei 
t iszteletére, akinek a pizai ferde toronyból végzett e j tő kísérletei először mu-
t a t t á k ki, hogy a Eöld erőterében különböző testek azonos gyorsulással mo-
zognak. A vonzás, illetve a ha tásá ra fellépő gyorsulás rendkívül kicsiny, csak 
igen nagy tömegek esetén válik érzékelhető nagyságúvá. A teljes Földtest 
— azaz 6 • 1027 g tömeg — a felszínen mintegy 980 gal gyorsulást hoz létre. 
A geofizikus számára a gal túlságosan nagy egység. E n n e k ezredrészét, a 
milligalt (rövidítve: mgal) használ juk. A mérési pontosság á l ta lában a mgal 
század része, de már vannak microgal (rövidítve: /rgal) pontosságú, a mgal 
ezredrészét érzékelő gravimóterek is. 
A méréstől elvárt pontosság érzékeltetésére tekintsük az átlagos normál 
é r téke t 1000 galnak. A jelenlegi gyakorla t műszerei érzik ennek százmilliomod 
résznyi változását (10_ 5 /103 = 10~8), a nagy pontosságú műszerek pedig még 
ennek tizedét is ! Más t ípusú mérésekkel összehasonlítva ez olyan pontosságot 
je lent , mintha egy 1 k m hosszúságú r ú d század (illetve ezred) milliméteres 
hosszváltozását is mérni t u d n á n k , vagy érzékelnénk, hogy egy tonna tömegre 
(10® g) ráesett egy porszem (0,001 g). További érdekes példa az, hogy a Földdel 
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azonos, 5,52 gl cm3 átlagsűrűségű, de annál százmilliószor kisebb, azaz 6,4 cm 
sugarú gömb felszínén lenne a gyorsulás század mgal. 
A mérés elvégzésében segítség, hogy nem a teljes gyorsulást, csak annak 
változását kell meghatározni. Ez az egyenlítő és a Föld pólusai között is csupán 
5 gal, azaz a teljes értéknek mintegy fél százaléka. Gyakorlati kuta tásban, 
néhány száz, esetleg néhány ezer km2 területen pedig még ennél is jóval kisebb 
a teljes változás, r i tkán haladja meg a 0,1 gal = 100 mgal értéket. Részben 
ennek a ténynek, részben szellemes méréstechnikai ötleteknek köszönhető, 
hogy az említet t — és a földtani kuta tásban jelentősen ki is használt — pon-
tosságot sikerült megvalósítani. A graviméter az összes tömegek hatását érzi 
— természetesen a Newton-féle törvénnyel leírt módon. így például az égi-
testek közül a Nap és Hold hatása is szerepel a mérésekben, általában néhány 
század mgal járulékot adva. 
A mért értékben a döntő járulékot egy elméleti, homogén felépítésű Föld 
földrajzi szélességtől függő hatása jelenti. De lényeges a mérési pont tengerszint 
feletti magassága, a közvetlen és távolabbi környezet domborzata és sűrűsége. 
Mivel a mélybeli tömegekre akarunk következtetni, lehetőleg minden más 
hatás t el kell távolítani. Ezt pontos magasság- és távolságmérések és külön-
böző számítások segítségével elég jól végre t ud juk hajtani . A végeredmény 
rendszerint néhány mgal nagyságú javí tot t érték, mely egy elképzelt, a valódi 
felszínnel ellentétben pontosan vízszintes, úgynevezett vonatkoztatási sík 
alatt i hatásokat tar talmaz. 
Gravitációs térképek 
Ideális esetben a javítot t értékek már csak azért térnek el zérustól, mert a 
különböző sűrűségű kőzetrétegek felépítése eltér a szabályostól. A szabályostól 
való eltérést fejezi ki az, hogy gravitációs anomáliáról beszélünk. Az anomáliá-
kat térképeken ábrázoljuk. A gravitációs anomáliatérképek szintvonalas 
domborzati térképre hasonlítanak. A szintvonalak ez esetben azonban nem az 
azonos magasságú, hanem az azonos gravitációs anomáliájú pontokat kötik 
össze. A hasonlóság esetleg arra csábít, hogy a gravitációs anomáliákat a 
nagyobb sűrűségű réteg felszínének szintvonalaival közvetlen kapcsolatba 
hozzuk. Ez azonban több okból is hibás. 
Az egyik ok az, hogy — optikai hasonlattal élve — a gravitációs „ k é p " 
nem „éles", nem jól fókuszált. Tekintsük a legegyszerűbb esetet, amikor a 
gravitációs anomáliát egyetlen jelentős sűrűségváltozás hozza létre. A gyakor-
lati ku ta tás számára egyik legfontosabb alakzat, úgynevezett geológiai „szer-
kezet", a felboltozódás. Az ismert olaj- és gázlelőhelyek jelentős része ugyanis 
ilyen szerkezetekkel kapcsolatos. Az üledékekben mozgó olaj vagy gáz a fel-
boltozódás a la t t halmozódik fel. Két egyszerű alakú felboltozódás számítások-
kal meghatározott gravitációs anomáliatérképeit muta t juk be a 2. és 3. 
ábrán. 
A 2. ábra bal oldalán a nagyobb sűrűségű kőzettömeg, „el temetett hegység" 
felszínének szintvonalait lát juk. A szintvonalak felszín alatti mélységet adnak 
meg, azaz a „legmagasabb" pont 1600 méter, az alapsík 2000 méter mélység-
ben van. A modell ebből a 2000 méter mélységű, vízszintes síkból 400 méterre 
kiemelkedő, eléggé meredek, kisebb hegynek felel meg. A gravitációs anomália-
térkép az ábra jobb oldalán látható. Az eltemetett hegy „gravitációs képe" 
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2. ábra. Egy egyszerű alakzat (bal oldalon) és számított gravitációs anomália képe (jobb 
oldalon). Az a lakzatot szintvonalaival, a gravitációs anomáliát izovonalaival ábrázoltuk. 
Az AA' és BB' egyeneseket a jobb összehasonlíthatóság kedvéért rajzoltuk meg. Jól lát-
szik, hogy a gravitációs anomális csúcsa nem esik egybe a szerkezet csúcsával. 
Ag(mgal) 
в 
simább, e lmosódot tabb, mint az eredeti . Az anomália horizontálisan jóval 
nagyobb ki ter jedésű, mint a geológiai szerkezet. 
A 3. ábrán szintén egy felboltozódás és gravitációs anomália képe lá tható . 
A felső részen térképszerűen, szintvonalakkal; az alsó részen egy, a csúcson 
áthaladó szelvény mentén ábrázoltuk a nagyobb sűrűségű kőzet felszínét és 
gravitációs ha t á sá t . A szerkezet magassága 400 méter az 1200 méter mélységű 
alapsíktól számítva . A feltételezett sűrűségkülönbség a lazább üledékek és a 
felemelkedő a l j za t között 0,1 ge rn - 3 . A kiemelkedés a bemuta to t t szelvény 
mentén aszimmetrikus: bal oldalon meredeken emelkedik, jobb oldalon a csúcs 
u t á n enyhén lej t . 
A gravitációs kép csúcsa nem esik egybe a kiemelkedés csúcsával, az enyhéb-
ben lejtő oldal felé tolódik el. Az eltolódás valamivel kisebb egy kilométernél. 
Lényeges megfigyelés, hogy az aszimmetria sokkal kevésbé látszik a gravitációs 
anomálián. É rdemes megjegyezni, hogy a felszíntől nem is tú l távoli, elég 
jelentős — 400 méteres — kiemelkedés csak néhány t ized mgal anomáliát hoz 
létre. 
A valóságban a keresendő geológiai szerkezetek, a nagyobb sűrűségű rétegek 
kiemelkedései nem ennyire szabályosak, a lapjuk nem vízszintes sík. Rend-
szerint több sűrűségváltozással kapcsolatos ré teghatár is van. Bonyolí t ja a 
képet, hogy az üledék sűrűsége sem feltétlenül állandó. De még ezeknél is 
lényegesebb ha tás , hogy nagyobb mélységekben, nagy térbeli t a r tományokra 
ki terjedő inhomogenitások is vannak . Ezek hatása egy, esetleg két nagyság-
renddel nagyobb, mint a ku ta tás célját jelentő alakzatok, például a medence-
al jzat kis ingadozásainak gravitációs anomáliá ja . 
A térben lassan változó összetevőt regionális há t té rnek vagy regionális 
hatásnak nevezzük; kifejezve azt, hogy jóval nagyobb területről ered és na-
gyobb területen érezhető. A gyakorlati nyersanyagkuta tásban a regionális 
ha tás t el kell távol í tani . Csak így t u d j u k felfedezni a keresett szerkezetekre 
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utaló, azokat indikáló kis anomáliákat . Ez u tóbbiakat helyi vagy maradék 
(reziduális) anomáliáknak nevezzük. Utóbbi elnevezést indokolja, hogy a 
maradék a teljes anomália és a regionális hatás különbsége. 
A gravitációs anomáliatérképek muta t j ák az üledékek kisebb-nagyobb 
területekre kiterjedő' rendezetlen sűrűségváltozásainak, a mérési pont közvet-
len környezetének, sőt az esetleg elkövetett kis mérési vagy számítási hibáknak 
ha tásá t is. A durva hiba felismerhető és kizárható. E z t a harmadik hatás-
csoportot jellemzi, hogy az értékek kicsik, néhány század, legfeljebb néhány 
tized mgal nagyságúak, és t é rben eléggé gyorsan vál toznak. A gyakorlati 
ku ta tás i feladatok esetén a regionális járulékon kívül ezt a z a j t is el kell távo-
lítani. 
•f = szerkezet i csúcs 
= szerkeze l szintvonalai 
t k m (ér tékköz:100 m ) 
' = лд izovona lak 
h (m) 
3. ábra. Aszimmetrikus alakzat és gravitációs anomália képe. Felső részén térképi ábrázo-
lást használtunk, az alsó részen egy csúcson átmenő szelvényben rajzoltuk fel az alakzat 
és a gravitációs anomália metszetét 
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A hatások szétválasztása szűréssel 
A különböző összetevők közül a nyersanyagkutatás számára csak a lokális 
összetevőre van szükség. Mi ad lehetőséget a hatások elkülönítésére ? Termé-
szetesen különböző összetevőket csak akkor lehet szétválasztani, ha közöttük 
valamilyen eltérés van. Leírásunk tulajdonképpen már u ta l t is az eltérés jel-
legére. Ez az anomáliák térbeli változásának gyorsasága. A regionális hatás 
még néhány kilométeres körzetben is közelítőleg azonos marad, míg a lokális 
ha tás előjele ugyanilyen területen talán még azonos, de nagysága elég sokat 
változik; végül a „ z a j " már különböző előjelű adatokat jelent. Már a kutatások 
kezdetén — az 1930-as években — úgy jár tak el, hogy területi átlagokat szá-
mítot tak. Az átlagokkal a regionális összetevőt becsülték, az eredeti érték és a 
regionális eltérése ad ta a lokális összetevőt. Számos bonyolultabb számítási 
eljárást is javasoltak, melyek valamilyen módon a két ha tás eltérő jellegét 
igyekeztek figyelembe venni. 
A módszerek nem kezelték a harmadik csoportot, a za j t . Ez valóban a leg-
kisebb amplitúdójú. De a legtöbb „klasszikus el járás" ezeket a zajokat jelen-
tősen megnöveli. Emia t t az átalakítot t térképen sok kisméretű, hamis, nem 
tényleges felboltozódásából eredő anomália alakul ki. 
A szűrőelmélel pontos megfogalmazást, a szétválaszthatóság objektív fel-
mérhetőségét teszi lehetővé. Egyben számítási eljárást is ad mind a hatások 
leírására, mind az elkülönítésére. Az elektromos szűrők jól ismertek. Minden 
rádió, TV vagy magnetofon tar ta lmaz szűrőket, melyek a nem kívánatos rez-
géseket eltávolítják, és ezzel a hang minőségét jelentősen javí t ják . A szűrőket 
— többek között — az átengedett vagy eltávolított ta r tományok rezgés-
számainak megadásával jellemezhetjük. A nagyon alacsony rezgésszámú 
összetevők éppúgy feleslegesek, mint az igen nagy rezgósszámúak. 
A feladat, jó hangminőséget biztosítani elektromos szűrőkkel, lényegét 
tekintve rendkívül hasonló a gyakorlati nyersanyagkutatás gravitációs térké-
peinek átalakításához. A lassan változó — más szóval: a kis rezgésszámú — 
részt, a regionális összetevőt éppenúgy el kell távolítani, mint a gyorsan vál-
tozó — nagy rezgésszámú — zaj t . Külön nehézséget okoz, hogy a kis rezgés-
számú rész (regionális) ampli túdója egy nagyságrenddel nagyobb, mint a 
hasznos tar tományba eső komponenseké. 
Két alapvető különbség is van. A hangtechnikában aránylag jól tud juk , 
milyen tar tomány hasznos. Másrészt időben változó, azaz egyváltozós jeleket 
kell kezelni. Esetünkben a regionális, lokális és zaj-komponensek frekvencia-
tar tományainak határai nem mindig azonosak. Ha például a medencealjzat 
egy-két km mélységben van, a hasznos ta r tomány magasabb frekvenciákat 
jelent, mint öt-hat km mélységű medencealjzat esetén. Az eredmények értéke-
lésében a magas frekvenciás zajszint nagysága is igen lényeges. Ha a szűréssel 
kapot t lokális anomáliák beleolvadnak a szűrt zaj szintjébe, a térképből nem 
lehet levonni értelmes következtetéseket. 
A másik lényeges eltérés, hogy a jelek esetünkben kétváltozósak, és mindkét 
változó valamilyen vonatkoztatási ponttól mért távolság. Megjegyzendő, hogy 
a rezgésszám most értelemszerűen távolságegységre — például egy kilométer-
re — eső rezgések számát jelenti. A szűrést a két változó miat t nem végez-
he t jük valamilyen berendezéssel, csak számításokkal. Szerencsére a szám-
jegyes vagy numerikus szűrés is jól kidolgozott tudományterüle t . A „szűrő" 
megfelelően választott számok sorozata. A szűrés ezekkel a számokkal ós az 
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átalakí tandó térkép adataival végső soron csak szorzások, majd szorzatösz-
szegek számítását kívánja meg. A gravitáció gyakorlatában használható szű-
rők néhány száz szám megadását jelentik. Átlagos méretű térképek esetén a 
végeredmény kialakításához százezer—egymillió szorzásra van szükség. 
A frekvencia helyett annak reciprokát, a hullámhosszt is használhatjuk. 
A regionális összetevő néhányszor tíz kilométertől néhányszor 100 kilométer 
hullámhosszúságú tar tományba esik. A lokális komponensekre a ta r tomány 
közelítőleg egy nagyságrenddel kisebb hullámhosszakat jelent. 
A szűrők működése 
Foglaljuk össze a szűrés lényegét: a korrigált mérési adatok elég sok pontban 
megadják a gravitációs anomália értékeit . Ezekből térkép szerkeszthető. 
A térképből rendszerint alig látható, amit keresünk. Korábbi tapasztalataink 
felhasználásával azonban megállapíthatjuk, milyen szűrővel kell átalakítani a 
térképet , hogy az új térképből már észre tud juk venni, hol érdemes tovább 
kuta tni . A szűrő számok sorozatát jelenti, a szűrést pedig számítógéppel vég-
zet t műveletekkel valósítjuk meg. Az eredmény ismét elég sok pontban a 
szűrt gravitációs anomáliaértókek összessége. Belőlük ú j térkép, az ún. szűrt 
térkép rajzolható meg. 
A 4. és 5. ábra illusztrálja az elmondottakat . A4, ábra bal oldalán egy hazai 
kutatási terület gravitációs anomáliatérképe látható. A mérési állomásokat 
pontok jelölik. A térképen a regionális hatás dominál, belőle a kőzetrétegek 
elhelyezkedésére következtetni szinte lehetetlen. Az ábra jobb oldalán a szűrt 
anomáliatérképet muta t juk be. A medencealjzat nagyobb sűrűségű kőzetei-
nek felboltozódását ez a térkép már világosan jelzi. 
4. ábra. Eredeti gravitációs anomália térkép (bal oldal) és szűréssel kapot t reziduális 
gravitációs térkép (jobb oldal). Az állomások helyét pontok jelölik. Az izovonalak érték-
köze a jobb oldali ábrán egy nagyságrenddel kisebb. (Az OKGT Geofizikai Kuta tás i Válla-
lat mérési anyaga és feldolgozása) 
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5. ábra. Szűrt gravitációs térkép két szelvény nyomvonalával (bal oldal) és akósőbbi fúrások 
alapján megszerkesztett geológiai szelvények (jobb oldal). Az eredeti térképből a terület 
felépítése a jelentős regionális hát tér mia t t nem látszik. A szűrés eredménye már világosan 
uta l a nagyobb sűrűségű kőzetek felboltozódására. (Az OKGT Geofizikai Kuta tás i Vállalat 
mérési anyaga és feldolgozása) 
Később a te rü le ten további geofizikai méréseket végeztek, majd. jelentős 
fúrási tevékenység folyt. Az 5. ábra jobb oldalán néhány fúrás alapján meg-
szerkesztett geológiai szelvényeket: egy közel Kele t—Nyugat és egy közelítőleg 
Észak—Dél i rányú szelvényt m u t a t u n k be. A bal oldalon a jobb összehasonlít-
hatóság kedvéért ismét megrajzoltuk a szűrt gravitációs anomáliaképet. A 
fúrásokat összekötő egyeneseket is bejelöltük. A szűrt gravitációs térkép már 
jól jelzi a geológiai felépítést, pozitív maximumai a nagyobb sűrűségű kőzetek 
felboltozódásával esnek egybe. Míg az eredeti té rkép semmit vagy igen keveset 
m u t a t a terület geológiai szerkezetéből, a szűrt t é rkép megbízható t á m p o n t j a 
a további geofizikai-geológiai ku ta tásnak . 
Regionális térképek 
A nagyobb szerkezeti egységek megismerésében, esetleges elkülönítésében a 
regionális tér ismerete a döntő. E m i a t t a földkéregre és felsőköpenyre jellemző, 
annak felépítésére utaló gravitációs térképek számításához a kisebb hullám-
hosszúságú összetevőket kell eltávolítani. 
A földkéreg átlagos vastagsága 30—35 km (hazánk néhány területén ennél 
valamivel vékonyabb). A kéreg szárazföldi területen legalább két részből áll: 
felső gránitos jellegű kőzettömegből, melyet az ún. Conrad-féle felület választ 
el a kéreg bazaltos jellegű alsó részétől. A kéreg határa , a Mohorovicic-féle 
felület alatt a földköpeny következik. Anyaga leginkább a peridotit kőzethez 
hasonló tu la jdonságokat muta t . 
A Conrad- és Mohorovicic-féle felületeket, így a földkéreg két övét is szeiz-
mológiai megfigyelések alapján határozták meg. A földrengéshullámok ter -
jedési sebessége a kéregben és köpenyben elég jelentősen eltér, emiat t a kéreg 
alsó határáról visszaverődéseket (ún. reflexiókat) lehet kapni. Ezekből a ha tá r 
mélységére következte thetünk. 
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Az egyes övekben fel tételezhető anyagok : g rán i t , baza l t , per idot i t , v a l a m i n t 
a sűrűség és rugalmas hul lám ter jedési sebessége közöt t i összefüggés a l a p j á n 
á l ta lánosan e l fogadot t , hogy a kőzetek sűrűsége a kéreg felső, illetve alsó részé-
ben 2,7 és 2,9 g c m - 3 , a felső köpenyben pedig 3,3 g c m - 3 (kerekí tet t , á t lagos 
ér tékek) . Fúrásokka l még sohasem ha to l t ak le ezekbe a mélységekbe, e m i a t t 
m a r a d a tényleges megfigyelés he lye t t egyet len lehetőségként a köve tkez te tés 
más ada tokból . 
A kéreg és köpeny közöt t i sűrűségkülönbség 0,4 g c m - 3 . Ez nagyobb, m i n t a 
medenceal jza t és üledékek közöt t i különbség. A regionális há t t é r t a l á n leg-
jelentősebb összetevőjének e m i a t t a földkéreg vas tagságának vá l tozása i t 
t e k i n t h e t j ü k . 
A regionális té rképek — természetesen csak egy átfogó, számos t o v á b b i 
a d a t o t felhasználó szintézis alkotórészeként — országrésznyi területek szerke-
zetének megismeréséhez adnak t á m p o n t o t . A regionális szűrő kiküszöböli v a g y 
legalábbis jelentősen csökkenti a felső néhány kilométeres, jelentősen és sze-
szélyesen vál tozó sűrűségű övek ha t á sá t . í g y a regionális té r számí tásáva l 
„ ab l ako t n y i t h a t u n k " és „ b e n é z h e t ü n k " a nagyobb mélységekbe. 
A 6. ábrán a tel jes országra vona tkozó szűrés e redményé t m u t a t j u k be . 
A szűrő a 60 kilométernél nagyobb hullámhosszú összetevőket t a r t o t t a meg. 
A szűrés jellegéből következik, hogy a t é rkép dön tően a kisebb sűrűségű föld-
kéreg vas tagságának vál tozásaira uta l . D ö n t ő jellegzetessége egy közel D N y — 
É K i r ányban húzódó, a Középhegységen á tha l adó pozi t ív sáv. E z t délről 
negat ív anomál iasáv szegélyezi. A további részeken a kép bonyolul tabb, t ö b b 
pozit ív te rü le t és azokat felszabdaló nega t ív anomál ia l á tha tó . 
A törésvonalak , ha az azonos magasságba kerü l t rétegek közöt t sűrűség-
különbség van, vagy nagy szerkezeti egységek ha tá ra i , ha az egységek (blok-
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6. ábra. Regionális gravitációs anomáliatérkép M a g y a r o r s z á g területén. A szűrő a 60 kilo-
méternél kisebb hullámhosszú összetevőket távolította el. (A térkép az ELTE Geofizikai 
Tanszékén készült) 
kok) sűrűségei egymás tó l el térnek, a g rav i tác iós anomál ia té rképeken is t ü k r ö -
ződnek. H a a tö résvona l felszíni ve tü l e t e egyenes, a r á merőleges szelvények-
b e n a gravi tác iós anomál ia elég gyorsan vál tozik . A nagyobb sűrűségű oldal 
fe le t t pozi t ív gravi tác iós anomál iá t , a k isebb sűrűségű oldal fe le t t nega t ív 
anomál iá t t a p a s z t a l u n k . 
A t e rmésze tben nem ennyire egyszerű a kép . A törésvonalak n e m egyenesek, 
a vonallal p á r h u z a m o s i r ányban d g n e m pontosan ál landó. Mindenesetre 
hosszú, közel l ineáris részek az anomál i a t é r i r ány í to t t sága a l ap j án felismer-
he tők . 
A 7. ábra többségében geológiai módszerekkel megha tá rozo t t t ek ton ika i 
t é rképe t m u t a t Wein Gy., 1969 n y o m á n . B á r a t ek ton ika i t é r k é p és a 6. áb rán 
l á t h a t ó regionális gravi tációs anomál iák közö t t csak indirekt kapcsola t van , 
érdemes felf igyelni számos jellegzetes vonás jó egyezésére. 
A példák s z á m á t t o v á b b növe lhe tnénk , de remélhetőleg az eddig b e m u t a -
t o t t a k is e legendők a n n a k a l á t ámasz tá sá ra , hogy a gravi tációs k u t a t á s , a geo-
f iz ikának ez a régi módszere, megú ju lva , a számí tás technika lehetőségeit ki-
aknázva ú j s ikerekre számíthat m ind a nye r sanyagku ta t á s előkészítésében, 
m i n d országos mére tű geofizikai, fö ld tan i k u t a t á s i koncepciók k ia lak í tásában . 
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7. ábra. A nagyobb egységeket — azonos kőzetanyagú, képződésű blokkokat — és fő törés-
vonalakat feltüntető tektonikai térkép. Egyszerűsített kép Wein Gy., 1969 nyomán. 
VITA 
A KORONA ANYAGVIZSGÁLATÁRÓL 
Válasz Bíró Tamásnak 
A tervezett vizsgálatról először hivatásos újságíró írt a Népszabadságban (néhány 
százezer példány), m a j d én ref lektál tam rá az ÉS-ben (pár tízezer példány), végül Bíró 
Tamás szólt hozzáa Magyar Tudomány idei áprilisi számában (néhány ezer példány). Eb-
be a monoton (sőt: szigorúan monoton) csökkenő számsorba — úgy gondolom — beilleszt-
hető jelen levelem (néhány példány), melyet egyben а МТ szerkesztősége rendelkezésére 
bocsátok. Remélem álláspontomat sikerül éppoly világosan és ér thetően megfogalmaz-
nom, mint azt Bíró Tamás tet te a röntgenfluoreszcenciás (XRF) módszer védelmében. 
Mindenekelőtt emlékeztetni kívánok az 1979. aug. 19-i cikkre, melynek hí r tar ta lma az 
alábbi volt : 
— vizsgálatok mia t t a kiállítás két hónapra bezár; 
— a koronát szétszedik, 
— és anyagát , összetétele pontos felderítésére, Ьевги/árzásos e l járásnak vetik alá. 
A cikk interjú-szerű fogalmazásban vázolta, hogy milyen komoly segítséget kapnak a ke-
letkezéstörténet kuta tói e vizsgálatok ú t j án ; uta l t arra, hogy a fémek pontos összetétele 
még a kitermelési helyre vonatkozóan is n y ú j t h a t információt. 
Jómagam az ÉS hasábjain írásom 28%-ában foglalkoztam a korona esetleges felaktivá-
lása ügyével, mert a bivatkozott első cikk megfogalmazása és kicsengése bizony megenged-
te, hogy mintavétel nélküli besugárzásos vizsgálatra gondoljon olvasója. Cikkem ezen kisebb 
részében is, de más helyén is í r tam a „hazánkban is" gyorsan javuló anyagvizsgálati-
technikai lehetőségekről. A lap (ti. az ÉS) jellege és olvasóinak zömmel humán érdeklődése 
mia t t — a szerkesztőséggel egyetértésben — mellőztem a szóbajöhető módszerek és tudo-
mányos intézmények felsorolását. Mindössze a vizsgálati minta nagyságának megjelölésé-
nél terheltem szakmai adat ta l az olvasókat. 
Bíró Tamás cikkét olvasva örömmel észleltem, hogy az abban vezető példaként felemlí-
t e t t „P la te of Brass" analízisénél 100 mg-os mintán négyféle korszerű vizsgálatot e j te t tek 
meg. Úgy tűnik, hogy ha összevetjük ezt a példát az ÉS-beli cikkem szövegével 
( , , . . . néhányszor tíz milligrammnyi ( !) anyag elegendő . . . "), szinte kísérteties egyezést 
ta lá lhatunk . . . szóval nem elleneztem korszerű fizikán alapuló mérési technika bevetését 
a korona vizsgálatánál. Éppen ellenkezőleg : Jel kívántam hívni a figyelmet arra, hogy az adott 
esetben csakis nagyon korszerű, igen kíméletes eljárások jöhetnek szóba ! Amelyekhez — mint 
ezt Bíró elvtárs nálam jobban t u d j a — nem szükséges két hónap, és nem kell szétszedés! 
Ilyen módszer lehet az optikai spektrál analízis, vagy az Izotóp Intézetben is művelt X R F 
vizsgálat. Teljesen egyet kell értenem avval, hogy a 22 keV energiájú megvilágítás, néhány 
mm'-en szétterülve kifejezetten lágy, jó árnyékolható sugárzás lenne. Csak azt ne 
feledjük, hogy én a tavaly nyári cikkre ref lektál tam, mely nem u ta l t ilyen lágy sugárzás 
igénybevételére. 
Mindenképpen köszönettel tar tozom Bíró Tamásnak, mert mint a tervezett anyagvizs-
gálathoz közel álló szakember megerősíti azt a nézetemet, mely szerint a különböző-
ség nem jelenti feltótlenül azt, hogy a tárgy részei lényegesen különböző időben készültek, 
vagy más műhelyben . . .". Hiszen a ,, . . . szennyezők koncentrációja . . . nem fel tótlenül 
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jellemző a műhelyre". Amiből egyenesen következik, hogy a korona keletkezéséről 
anyagösszetétele pontos ismeretében is több hipotézis t a r tha tó fenn, akárcsak eddig, a 
hozzávetőleges ismeretek bir tokában. Mert hiszen tud juk , hogy az alsó és felső rész a ranya 
jelentősen eltérő tisztaságú, az abroncs hát rányára . A szennyezők pontos feltérképezése 
akkor értékes a régész-történész szakma számára, ha ,, . . . a vizsgálatba minél több tár-
gya t . . ." lehet bevonni ,, . . . az összehasonlítás érdekében". A magyar korona esetében 
hogyan lehet „minél t ö b b " alkalmas összehasonlítható tá rgyra szert tenni? Kétlem, hogy 
X R F elemzésnek vetet ték volna alá a I X . sz.-ból való német—római császári koronát, 
pedig ez a tekintetben rokona a miénknek, hogy képek ékesítik. Meglepne, ha a cseh, vagy 
az angol királyi korona nyomelemekig menő analízise már megtör tént volna. És persze 
egyik sem lenne megnyugta tó összehasonlítási alap, amiként nézetem szerint alkalmatlan 
erre bármelyik középkorból ránk marad t aranytárgy, két ok mia t t is. 
Egyrészt az arany a könnyen átolvasztható fémek közé tartozik, és a korona keletke-
zési korában még ez az időálló fém volt a pénz. Ér tékét megőrizte, sőt fokozta az, aki 
ötvösmunkát , ékszert csinál tatot t innen-onnan származó aranyaiból. Az átolvasztás 
t ehá t indokolt is, lehetséges is, szokásos is ennél a fémnél. Másrészt a királyi koronák az 
ötvös-ékszerész munka k imondot tan egyedi termékei. Márpedig anyagösszetétel és egyéb 
technológiai nyomok (pontatlanságok stb.) akkor dönthetnek el eredetre, kormeghatáro-
zásra vonatkozó kételyeket, ha az összehasonlítható tárgyak gépi megmunkálásúak, vagy 
sorozatban gyár to t tak . A pénzérme például tipikus szériatermék, bár a gépi nagyipart 
messze megelőzően bukkan t fel. Egy-egy jellegzetes összetételű öntecsből azonos szerszám-
mal sok példányt (ti. érmét) vertek stb. Eredetvizsgálat szempont jából „szériatermékek" 
lehetnek X mester képei: festékeinek sajátos receptúrája teszi őket azzá — éppen az ipari 
festékgyártást megelőző századokban. 
De magyar királyi koronából államiságunk évszázadai a la t t egy készült, amelyik ma 
i t thon van. Figyelemre méltó módon az ország nem fogadott el koronaként olyan ékszert, 
melyet a távol levő igazi pót lására szántak. Azt hiszem, nem az X R F anyagvizsgálat 
szakemberének feladata, hogy válaszoljon a kérdésre : mely középkori tárgyak vizsgálatára 
gondoljunk „az összehasonlítás érdekében", evvel a koronák közt is meglehetősen egyedül-
álló kinccsel kapcsolatban ? Az azonban mindenképpen érezhető, hogy nemzeti kincsünk 
összehasonlító anyagvizsgálatának problémája aligha hasonl í tható régi pénzek vagy egy 
múl t századi rézlemez úgyéhez ! 
A zománcképek esetleges, csak évek múl tán észlelhető elváltozása kérdésében álláspon-
tomat a sugártér intenzitásának ismeretében is fenntar tom. Az említett 5 R/h és 100 
másodperc alapján számítható besugárzási dózis természetes körülmények között kb. 
4 — 5 év alatt halmozódik fel. Nyilvánvaló, hogy az évszázadok alatt még a hagyományos 
őrzés körülményei között is ennek többszörösét kap ta a korona. Ez elkerülhetetlen volt, és 
hatásáról fogalmunk sincs, hiszen nem áll módunkban az összehasonlítás a valaha volt 
állapottal. De az, hogy a mintegy ötéves dózist másfél perc a la t t halmozzuk fel, megfelelne 
a háttérsugárzás intenzitásában ugrásszerűen előálló közel kétmilliószoros növekedésnek, 
m a j d csökkenésének. Vajon ezt hogyan tűri a régi zománc, és a kialakult leheletfinom 
fóm-úveg kötés? ! Mennyi lenne az elnyelt dózis? Hogyan függ az adot t régi anyag visel-
kedése a sugárzás intenzitásától ? 
Nem tudjuk, legalábbis még nem. Bíró Tamás maga í r ta a zománcok öregedése és a 
sugárzás kapcsolatáról: ,,Intézetünkben megkezdtük e jelenség tanulmányozását . . ." Úgy 
érzem, ez a kezdeti fázisú ku ta t á s nem a magyar koronán folyta tandó; fenntartom, hogy 
„ ta lán a türelmetlenség jegyeit is magán viseli" az a vizsgálati terv, amely egy össze-
hasonlítási alap nélkül álló közel ezer éves műkincs esetében akárcsak csekély kockázatú 
el járást is tartalmaz. 
Bíró Tamás cikke elején az ÉS-ben publikált írásomat azon magatar tás példájának 
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minősítette, melynél a ,, . . . tájékozatlanság babonás aggályoskodással párosulva próbál 
(is) gáncsot vetni ." E szokatlanul sértő bevezetőt követ te a cikk érdemi része, melynek 
megállapításai azonban jelentős részükben jól összecsengenek a kétségeimet korántsem 
oly keményen jelző cikkemben írtakkal és véleményemmel is. így há t nem egészen értem, 
miért is r agad ta t t a el magát ennyire Bíró Tamás. 
Szeretném leszögezni, hogy novemberi cikkemet nem szakemberek vagy intézmények 
ellenében, hanem egy világritka régi műkincs megóvása érdekében ír tam. Nem semmit-
tevésre, hanem nagyon megfontolt felelős cselekvésre k ívántam vele ösztönözni. Még 
egyszer köszönöm, hogy Biró Tamás — az enyémnél jóval szakszerűbb cikkében — meg-
erősítette a korona nagy pontosságú anyagvizsgálatának feltétlen szükségességével kap-
csolatos kétségeimet. Kérem mentsen fel há t a tájékozatlanság, a babonás gáncsvetés 
méltatlan és sértő vádja alól mind engem, mind a cikkemet közlő hetilapot ! 
Beöthy Mihály 
Szükséges-e az anyagvizsgálat? 
Felmerült а terv, hogy а magyar koronát korszerű anyagvizsgálati módszerekkel vizs-
gálják meg. Megjelent egy irodalmi hetilapban egy közlemény, amelyik t i l takozott e terv 
ellen. A Magyar Tudomány ez évi 4. számában Biró Tamás a vizsgálat érdekében emelt 
szót, ismertetve, hogy a modern analitikai módszerek mire képesek és mik a kockázatok. 
Úgy vélem, helyzetem némi jogosultságot ad, hogy a kérdéshez hozzászóljak. A Mű-
egyetem Analitikai Kémiai Tanszékén vagyok egyetemi tanár . Harminc éve dolgozom itt , 
és veszek részt az analitikai oktatásban és kuta tásban , tíz éve pedig az egyik országos mú-
zeum vezetője is vagyok. E minőségemben közreműködtem a múzeumi műtárgyak védel-
méről és biztonságáról szóló UNESCO javaslatok megfogalmazásában és vi tá jában. E biz-
tonságon nemcsak vagyonvédelem értendő, hanem mindenfa j t a behatás elleni védelem, 
beleértve az időt, korróziót s tb . Ezek az ajánlások semmiképpen sem olyanok, hogy kife-
jezetten elleneznék jelen esetben a korona anyagának vizsgálatát valamilyen roncsolás-
mentesen működő korszerű analitikai módszerrel. Elég sok ilyen módszer ismeretes és áll 
az analitikus rendelkezésére. Nagyhatékonyságú, rendkívül érzékeny módszerek. Igen kis 
anyagmennyiségeket ki lehet velük mutatni . A nyomszennyezők és a nyomkomponensek 
fontos pozitív vagy negatív szerepét a technika és a biológia számos területén e módszerek 
segítségével sikerült korunkban tisztázni. A tudományos kuta tásban, a sokoldalúan fontos 
nagytisztaságú anyagok gyártásában nélkülözhetetlenek az analitikusnak ezek az esz-
közei. A legfontosabbak közé tartozik a neutronaktivációs és a röntgenfluoreszcenciás 
analízis. Mindkettő alkalmazásában rádióaktív sugárzás játszik szerepet. Megemlítendő, 
hogy a nyomelemzésnek e ké t fontos módszere magyar tudós találmánya, Hevesy Györgyé, 
a Nobel-díjas magyar kémikusé, aki rossz korban élvén, a világpolitika különböző okaiból 
annyi lakhely és kutatóhely változtatására kényszerülve, eredményeivel mégis a század 
legnagyobb tudósainak sorába emelkedett. A röntgenfluoreszcenciás analízist 1932-ben 
Freiburgban, a neutronaktivációs módszert 1936-ban Koppenhágában dolgozta ki. Mind-
két módszerrel messze megelőzte korát, az akkor rendelkezésre álló sugárforrásokkal és 
mérőeszközökkel csak igen kismértékű alkalmazásukra és elterjedésükre kerülhetett sor. 
Az atomreaktorok ós megfelelő sugárzásmérő berendezések feltalálásával a második 
világháború u tán mindkét módszer rohamos fejlődésnek indult. A legkülönbözőbb terü-
leteken kerültek alkalmazásra, így a régészet és a múzeológia területén is. Nem vagyok 
tájékozatlan az erről beszámoló irodalomban sem. 
Mindennek ismeretében merem ajánlani, hogy ne vizsgáljuk egyelőre a koronát semmi-
lyen analitikai módszerrel, mer t semmi olyasmit nem remélhetünk a vizsgálattól, ami bár-
mivel is előrevinné ismereteinket a korona eredetével kapcsolatos problémáinkban. 
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Kétségtelenül megtudnánk, hogy a korona aranya, a drágakövek, a foglalatok, sőt a 
forrasztások milyen nyomkomponenseket tar ta lmaznak. Nagyon sokat ta lálnánk belőlük, 
ezrelék, tízezrelék vagy milliomod nagyságrendben. Az egyes helyeken végzett vizsgálatok 
különböző nyomösszetételt muta tnának , valószínűleg más lenne az összetétel a korona 
lat in és bizánci részében, bizonyítván a különböző eredetet . Az ékkövek nyomelerntar-
talmából esetleg még azok földrajzi eredetére is lehetne következteti , például arra, hogy 
Indiából származnak. Mert elég sok kapcsolatot ál lapítottak meg már eddig ékkövek össze-
tétele és lelőhelye között . De a drágakő származási helyének ismerete még semmit sem 
mond a korona tör téneté t kutatónak, hiszen a lelőhelyén is ugyanazokat a szennyezőket 
tartalmazza, mint koronába foglalva. Az aranynál még ennyire sem jutnánk, pedig elvileg 
i t t többet mondha tna az összetétel a megmunkálás koráról és helyéről, mint az ékkövek 
esetében. Többet mondhatna , ha lenne elég összehasonlító adat , ha fel lenne dolgozva, 
ki lenne értékelve az egyes korok egyes országaiban, fontosabb műhelyeiben használ t 
nyersanyagok összetétele, mert minden ilyen analitikai eredmény csak összehasonlítás 
a lap ján enged meg történelmi vagy művészettörténelmi következtetést. Még ebben az 
esetben is sok m a r a d n a az időbeli megállapítások bizonytalanságából, mert hiszen az ara-
n y a t nemigen szokták eldobni, csupán átdolgozni. 
De i t t még nagyon kevés történt . A legtöbb adat még a pénzek vizsgálatából adódot t . 
Ezeknél némi összefüggést eredet és összetétel között már megállapítottak. I t t elég egy-
értelműek az összehasonlítás alapjai, hiszen a pénzeken rendszerint felirat és arc van, így 
biztosan lehet a történelmi adatokkal a kémiaiakat összevetni. De még i t t is kétlem, hogy 
egy ezüst pénztöredékről, amelyről minden felirat lekopott, meg tudná-e mondani a nyom-
összetétel segítségével egy numizmatikus, hogy ki, mikor verette. Annak ismeretével, hogy 
h á n y ezrelék bizmut, hány p.p.m (Pars p ro millió) indium meg kadmium van a korona 
pán t j ában , bizony nem hiszem, hogy előbbre ju tna a történész. Legalábbis — úgy gondo-
lom — most még n e m . 
H a analizálni a k a r j u k a koronát, akkor előbb mindenképpen tisztázni kell, hogy mi t 
érhetünk el vele. A döntésre illetékeseknek tanulmányokat kellene készíttetni arról, hogy 
hogyan is áll a történelem és az analitikai kémia kapcsolata ma a világon aranyékszerek 
tekintetében. Miket vizsgáltak már, mire ju to t tak vele, mennyi összehasonlító ada t ta l 
rendelkezünk, született-e már történelmileg hasznosított eredmény valahol ? Mert a korona 
esetében csak történelmileg hasznosítható eredmény indokolhatja a vizsgálatot. A San 
Franciscó-i réztáblára tör tént hivatkozás korántsem kielégítő. A rézkohósitás technológiá-
jából következően a nyomelemek a lap ján több a következtetési lehetőség réz, mint az 
a rany esetében. Célszerű lenne, ha ez az előzetes alapos szakirodalmi elemzés párhuzamo-
san, két vonalon készülne, analitikai és művészettörténeti vonalon, egymástól függetlenül. 
H a megnyugtató az eredmény, ha reménykedhetünk, hogy az analitikai kémiai vizsgálat 
ú j a t mondhat nekünk a korona történelméről, akkor vizsgáljuk meg. De csak akkor. Ne a 
koronával kezdjük ! 
Igaza van Biró Tamásnak, megjegyzései befejezésében, hogy a „múzeumi kincsek 
tudományos vizsgálata nem kizárólag a tudományos kíváncsiságot szolgálja, hanem 
egyik fontos eszköze a tárgy megóvásának azáltal, hogy az esetleges károsodást meg-
előzhet jük". Még inkább helyeselném, h a más módban fogalmazta volna ezt. Úgy, hogy a 
múzeumi kincsek tudományos vizsgálata ne kizárólag a tudományos kíváncsiságot szol-
gálja, hanem legyen fontos eszköze a t á r g y megóvásának azáltal, hogy az esetleges káro-
sodást megelőzze. H a a korona esetében egyelőre semmiféle analitikai vizsgálatot nem 
végzünk, nem vállalunk túlságos nagy kockázatot a károsodást illetően. A korona 700 — 
900 éves története eléggé bizonyítja, hogy sokat kibírt. Jól állta a századok nem egyszerű 




AZ ŰRKUTATÁS TÁVLATAI 
Beszélgetés R. Z. Szagdejev akadémikussal 
A Nemzetközi Űrkutatási Bizottság — a COSPAR — hazánkban t a r t o t t a 23. kongresz-
szusát. A meglehetősen nagyszabású rendezvény — mintegy negyven ország közel ezer 
ku ta tó ja vet t r a j t a részt — az utolsó ilyen ál talános jellegű kongresszus volt. A jövőben 
a COSPAR kétévenként szakosított összejövetoloket szervez. A szervezet, egyik alelnöke, 
Roald Zianurovits Szagdejev akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia Kozmikus 
Kutatóintézetének igazgatója is részt vet t a kongresszuson. 
— Mikor alakult meg az ön által vezetett intézet, és mi volt alapításának célja ? 
Mint köztudot t , az első szputnyikot a Szovjetunióban bocsátották fel, 1957-ben. Az ez-
zel kapcsolatos tudományos és műszaki tervező munkával több, egymástól különálló 
intézet foglalkozott. Ez így is maradt 1967-ig. Ekkor alakult meg intézetünk, amelynek 
feladata az addigra összegyűlt tudományos információk rendszerezése, az ú j kutatás i 
feladatok kijelölése, szervezése lett. In tézetünk alapkutatással foglalkozik. így például 
nem veszünk részt közvetlenül az új űrhajók, rakéták kidolgozásában, do természetesen 
az ezzel foglalkozó szakemberekkel rendszeresen konzultálunk. Ők pedig fejlesztő munká-
juk során figyelembe veszik a mi tapasztalatainkat és kéréseinket is. 
Milyen témákkal foglalkoznak az intézetben ? 
Négy fő kutatási területünk van. Ezek: a nem légköri csillagászat, a bolygókutatás, 
a p lazmakuta tás és a Föld megfigyelése a kozmoszból. Ezenfelül intézetünk tudományos 
„ideológiai interface "-ként is szolgál. A mi fe ladatunk ugyanis, hogy a különböző tudo-
mányágak képviselői által megfogalmazott problémákat áttegyük, „ lefordí tsuk" az űr-
ku ta tás számára, továbbá az, hogy az ű rku ta tá s eredményeit hozzáférhetővé, megemészt-
hető vé tegyük a többi ku ta tónak . Intézetünkön keresztül megy például az Interkozmosz 
program minden műszere. Közösen határozzuk el, mire van szükség, és a tagországok által 
már ellenőrzött műszerek it t kerülnek végső ellenőrzésre, kipróbálásra. 
Az intézet igen nagy szellemi potenciált képvisel. A nálunk dolgozó 250 ku ta tó között 
van Petrov ós Zeldovics akadémikus, Sklovszkij és Kardanov levelező tag, ö tven nagydoktor 
és professzor, a kandidátusokat nem is számoljuk, hiszen gyakorlatilag mindenkinek 
megvan már nálunk ez a fokozata. Az átlagéletkor nem több harminc évnél. A COSPAR-
on intézetünkből húszan vesznek részt. 
Melyek az intézet közeljövőre vonatkozó tervei ? 
Foly ta t juk a Szuljut űrállomáson végzett kísérleteket. Hamarosan sor kerül ú jabb 
országok űrhajósainak repülésére is. Ez nemcsak barát i gesztus az illető ország iránt, 
hanem egyben azt is jelenti, hogy az illető ország műszerei és kísérletei tekintélyes helyet 
kapnak a programban. Az Interkozmosz tag ja i sorába lép hamarosan Franciaország is. 
Még dolgozunk az ú j terveken, amelyek megvalósítására 1 984 —85-ben kerül sor. 
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A Vénusz ku ta tásá ra például nem simán leszálló űrobjektumot tervezünk, hanem a földi 
ballonos megfigyelésekhez hasonló elven működő aerosztátot . Ezek a berendezések a Vé-
nusz atmoszférájában fognak lebegni és megfigyeléseik eredményeit rádión tovább í t j ák 
a Vénusz körül keringő szputnyikhoz, amely majd a Földre sugározza azokat. E program-
hoz eddig kb. 10 műszer készült el. In téze tünk együttműködik egy sor országgal. Indiával 
konzultációs kapcsolatunk van, a svédekkel a magnetoszféra kuta tásban ér tünk el közös 
eredményeket, s igen jól haladnak a közös osztrák —szovjet kísérletek is. 
Mit emelne ki a konferencia legérdekesebb eredményei közül ? 
A kongresszus szenzációja kétségtelenül a neutrínó nyugalmi tömegére vonatkozó be-
jelentés volt. Amerikai és szovjet kísérletek arra engednek következtetni, hogy a neutrí-
nónak van nyugalmi tömege, ami sok tekintetben módosí that ja a világegyetemről alko-
to t t elképzeléseinket. Ez esetben például a világegyetem tömegének 95 százaléka az eddig 
anyagtalannak h i t t neutrínókban rejlene, ós a világegyetem fejlődését nem az a „ n é h á n y " 
csillag, galaktika, halmaz szabná meg, amelyet ismerünk, hanem elsősorban a neutr ínók. 
Mindkét kutatócsoport hangsúlyozza természetesen, hogy kísérleteik csupán előkísórlet-
nek tekinthetők, a végleges bizonyítékhoz további, független vizsgálatok szükségesek. 
Az ezzel kapcsolatos előadást egyébként intézetünk munkatársa , Zeldovics akadémikus 
t a r to t t a . 
Egy másik, szintén neutrínókkal kapcsolatos bejelentés: az Elbrusz mélyén kia lakí to t t 
szovjet neutrínó-laboratóriumban sikerült néhány olyan neutr ínót detektálni, amelyek a 
Föld középpontján keresztül hatolva érkeztek a detektorokba. Az észlelés azért figyelemre 
méltó, mer t erről a részecskéről ugyan mindig is tudták , feltételezték, hogy nemhogy a 
Földön, de az óriási csillagokon is keresztülhatol, az első kísérleti bizonyítékot azonban 
ezek a mérések szolgáltatták. 
Igen érdekesek az akt ív magnetoszféra-kísórletek is. A sok szempontból — például az 
i rányí tot t magfúzió megvalósítása szempontjából — fontos plazmát a Földön laborató-
r iumokban áll í t ják elő, de ez a plazma csak a másodperc tö r t részéig él. A légkör 100 kilo-
méternél magasabb rétege azonban mindig plazma-állapotban van. I t t tehát el végezhetők 
a kísérletek, amelyek megvalósítására a Földön technikai nehézségek miat t nem kerülhet 
sor. Egy ú j i rányzat: űrhajókkal, szputnyikokkal mesterséges ionforrásokat j u t t a t n a k 
fel a természetes plazmába, és vizsgálják kölcsönhatásukat. A munkát egyébként a bécsi 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is t ámogat ja mint a. magfúzió megvalósításához 
szükséges kísérleteket. 
Érdekesek a „második emeleti" meteorológia legújabb eredményei is. A földi légkör 
mozgási törvényeinek megismeréséhez nagy segítséget jelent a magnetoszféra, a földi 
mágneses tér kuta tása . Ez mondható el egyébként a bolygók légkörének kuta tásáról is. 
Kis túlzással azt is mondhat juk , hogy lassan jobban ismerjük a Jupi ter légkörének moz-
gásait, mint a földi légköróit. A bolygók atmoszféráinak tanulmányozása egyébként ismét 
csak lehetőséget ad bizonyos mértékű beavatkozásra. A Föld atmoszféráját ugyanis 
tudományos célok mia t t még ideiglenesen sem zavarha t juk meg, ennek be lá tha ta t lan 
következményei lennének az emberiség számára. A bolygókon azonban végezhetünk 
különleges kísérleteket. 
Milyen szerepe van az embernek közvetlenül e kísérletekben, azaz mennyiben végzik а тип 
kát automaták és mennyiben emberek ? 
Célunk az, hogy minél több kísérletet, megfigyelést au tomatákra bízzunk. A Holdra is 
ezért küldtünk au tomata laboratóriumot. Az űrrepülés jelenlegi szakaszában, de felte-
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hetően a jövőben sem, küszöbölhető ki az ember személyes részvétele, az űrhajós. 
Az ú j berendezések kipróbálásánál ugyanis a legtökéletesebb rádiókapcsolat, a legpon-
tosabb indikáció sem helyettesítheti a komplex ember i megfigyelést. Az űrhajósok által 
kipróbált berendezések jó része egyébként meglehetősen gyorsan átkerül au toma ta szput-
nyikokra, ahol már a „begyakorlot t" , ellenőrzött fe ladatoknak jól megfelelnek. 
Hány űrobjektum kering mostanság a Föld körül ? 
Fogalmam sincs róla. Becslések szerint több száz, a felbocsátott mennyiség 10 — 20 
százaléka működik még. 
Tervez-e a Szovjetunió holdraszállást ? 
Technikailag semmi akadálya nem lenne a műveletnek, a kérdés csak az, hogy megéri-e 1 
Hoznak-e az űrhajósok olyan információt, amellyel még nem rendelkezünk, vagy amelye-
ket au tomaták nem szerezhetnek meg. A kérdés nem kerül t le a napirendről, de a szak-
emberek az akció várható eredményeit és a költségeket állítják párhuzamba egymással. 
A magyar űrhajós volt az ötödik nem amerikai vagy szovjet kozmonauta. Mit jelent önöknek 
az, hogy a szovjet űrhajókon más nemzetiségű űrhajósok is repülnek ? ók nem vettek részt az 
űrhajók tervezésében, Jelszerelésében oly mértékben, mint a szovjet kozmonauták. 
A szocialista országokból jö t t űrhajósok ki tűnő képzést kapnak. Az űrha jó t éppen úgy 
ismerik és képesek irányítani, mint szovjet ba j tá r sa ik . Az említett há t r ány t pedig ellen-
súlyozza az, hogy ők jobban ismerik a sa já t országuk által készített műszereket, beren-
dezéseket, azokat a feladatokat , amelyeket az illető ország állított fel. így nyugodtan 
mondhatom, hogy nemhogy nem zavarják a munká t , hanem éppen ellenkezőleg, kiterjesz-
tik a lehetőségeket. Az űrhajósok egyébként gyakori vendégei intézetünknek. Részt vesz-
nek a műszerek kipróbálásában, bemérésében, továbbfejlesztésében. 





A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Zsidai József 
GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ÉS TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Az utóbbi időben mind a sajtóban, mind a tanác skozó fórumokon felélénkült a gazdasá-
gi élet fogyatékosságait vizsgáló krit ikus-önkrit ikus hangvételű elemző munka . A sokarcú 
párbeszéd során megfigyelhető, liogy az előremutató törekvések egyetlen szóba sűrűsöd-
nek: hutékonyság. A gyakorlat szempontjából nézve a hatékonyság vonzásába esik még: 
a korszerűség, a gazdaságosság, a szervezettség, a munkafegyelem stb. lényege. Amennyire 
sűrűn ismétlődnek ezek a kifejezések hétköznapi szótárunkban, annyira — ellentétesen — 
elhalványul az ú j ismeret, a tudomány ú j eredményeinek igenlése és követelése a termelés 
korszerűsítését célzó programalkotás fo lyamatában. És még kevésbé irányul a figyelem 
azokra a teehnológiákra, amelyek ezeket az ismereteket (információkat) közvetí t ik hasz-
nosulásuk színhelyére. Ezért most információszolgálatunk nem kielégítő színvonaláról 
szólunk. 
Világosan látni kell, hogy a korszerű ipar fogalmához mágnesként tapad a korszerű 
információszolgálat. A termelésben a versenyképesség sokféle feltétel függvénye (anyag, 
energia, korszerű gyártási technológia, munkaerő képzettsége, szervezettség stb.), de vala-
mennyi között k i tün te te t t helyet érdemelne, vagy legalább a sorba illeme, a jó, az értékes 
információ. Az információ, amely a legújabb ismeretet jelenti ós hordozza, ma meghatáro-
zó erejű tényező a tervezés, a kuta tás és végső soron a termelés és az értékesítés egymásra 
épülő fázisaibim. Nem lehet véletlen, hogy a legfejlettebb tőkésállamok az u tóbb i másfél 
évtizedben, de különösen az utolsó három évben mérföldes léptékben ha lad tak előre a 
korszerű információ-szolgálat kiépítésében. Az egyetemek, a szakmai egyesületek és a 
tudományos társaságok roppant erőfeszítéseket tettek, a magántőke, az a lapí tványok ós 
az állami szubvenció pedig hathatósan t ámoga t t a a legkülönbözőbb vállalkozásokat. 
Lényegében véve napjainkig megoldották az információellátás automatizálását , azaz a 
k u t a t á s és termelés hatékony „ informálását" . A Szovjetunióban is számos szakterület 
korszerű gondozása megoldottnak tekinthető . Érdemes kissé közelebbről szemügyre 
venni ezeket a folyamatokat . 
A tájékozott emberek előtt közismert tény, hogy korunkban a tudomány fejlődése 
kozmikus léptékben halad előre. Az írásban és más fizikai formában rögzített alkotások 
száma (könyv, folyóiratcikk, kutatási jelentés, kongresszusi előadások, szabvány, szaba-
dalom, piaci adat stb.) évente milliós nagyságrendű. A felhasználás során a műszaki tudo-
mányokban tíz évre, a természet tudományokban még régebbre kell visszamenni egy-egy 
téma ku ta tása közben, így akár szűkebb területen is esetleg több milliós anyagban kell 
gyorsan eligazodni és kiválasztani a legjobb 10 — 15 publikációt. Ahhoz, hogy ezt a m u n k á t 
egyáltalán el lehessen végezni, az ú j és legújabb anyagokat tar ta lmuk szerint osztályozni, 
rendezni kell. Ez úgy történik, hogy pl. egy folyóiratcikk mondanivalójának lényegét 
kvalifikált szakemberek néhány szóval kifejezik (pl. acélszerkezetek, szívósság, növelés) 
vagy (titán, acél, ötvözet, tulajdonság stb.). A szakkifejezéseket azután egy különleges 
szótárba (tezauruszba) gyűj t ik össze és annak segítségével a tengernyi folyóiratcikkből 
az adot t témához kapcsolódó publikációk ada ta i gyorsan kiválaszthatók. Az efféle rendező 
munka az 1950-es években indult el a kémia területén és fokozatosan terjedt ki a műszaki 
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és természet tudományok szinte valamennyi ágazatára . A feldolgozott anyag nyilvántar-
tási ós visszakeresési módszerei az idók során természetesen változtak, hiszen a korábbi 
egyszerű kar ton nyi lvántar tást a számítógéppel kezelhető hatalmas adatbázisok vál to t ták 
fel. 
Az egész világ ú j tudásanyagának folyamatos felderítésére és szakszerű értékelésére 
ma csak az "USA és a Szovjetunió képes, senki más. Ők egyenként több mint 20 000 ki tűnő 
szakembert foglalkoztatnak kizárólag az információk ellenőrzésére, felkutatására, értéke-
lésére ós rendszerbe terelésére. Anglia részben külön u ta t jár, részben együt tműködést 
valósít meg az USA-val, egyedül Franciaország próbálkozik önálló információs rendszer 
építésével. A legtöbb nyugat-európai állam, pl. Svájc, Benelux-államok, vagy a skandináv 
országok sorjában rá tapad tak az amerikai és más adatbázisokra. Kapcsolódásuk kétféle 
módon megy végbe: vagy megveszik folyamatosan az ada t tá raka t mágneses adathordozó-
kon, amelyeket azután számítógépen feldolgoznak sa já t intézményeikben; vagy műholdon 
keresztül közvetlenül kapcsolatot teremtenek a különböző adatbázisokkal, különleges 
hírközlő berendezések segítségével. Ez u tóbb i esetben a telex gépen leírt kérdés ún. kereső 
szavait a műhold azonnal továbbít ja pl. a L O C K H E E D cég információs központ jába, 
ahonnét a számítógép által kiválasztott irodalom adata i néhány másodperc múlva sorakoz-
nak a telex képernyőjén. Ha az eredmény nem kielégítő (sok, vagy kevés az irodalom, 
nem a témához tartozik az irodalom zöme stb.), akkor a kérdést késedelem nélkül módosí-
tani, helyesbíteni lehet. Megfelelő hozzáértéssel 15 percen belül mindenképpen hasznave-
hető irodalmi jegyzék jelenik meg a képernyőn, melynek kiíratása gombnyomásra történik 
egy csatlakozó sornyomtató segítségével. A könyvi árak dolga azután, hogy a címekhez 
tartozó eredeti irodalmi közleményeket, ada toka t gyorsan előkerítsék, amelyhez szintén 
számítógépet kell alkalmazni. 
Hazánkban már az 1960-as években megindult a számítógép alkalmazása a könyvtár i 
és információs tevékenység legkülönbözőbb területein. Kezdetben egyszerűbb feladatok 
megoldásán fáradoztak (pl. egyetemi jegyzetek nyomta to t t katalógusa, könyvtárak ú j 
könyvbeszerzéseinek gépi feldolgozása), de az 1970-es években már a bonyolultabb infor-
máció-szolgálat is egyre több helyen dolgozik számítógéppel. A múlt év végéig már nyolc 
számítógépes tá jékoztató rendszer működö t t (pl. kémia, kohászat, fizika, elektrotechnika 
stb.) és napjainkban további öt-hat rendszerrel folynak kísérletek (pl. KGST államokban 
folyó kuta tások nyilvántartása). 
Az ez irányú munkálatok ős kísérletek egyidejűleg három irányban haladnak. Először: 
csaknem 10 éve már, hogy az USA-ból bérleti jelleggel kapunk néhány ada t t á ra t (pl. 
kémia: Chemical Abstracts Condensate; kohászat : M E T A D E X stb.). Másodszor: kísérletek 
folynak hasonló szovjet adattárakkal (pl. kohászat, számítástechnika, energia stb.). 
Harmadszor : a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az Országos Műszaki Könyv tá r 
és Dokumentációs Központ külföldi, elsősorban ENSZ adatbázisokkal egyenes, ún. on line 
kapcsolatot létesített távközlési úton (mezőgazdaság: AGRIS, atomenergia: INIS) és 
sikeresen hívott le szakirodalmi adatokat kijelölt ku ta tás i témákhoz. Ezeket a folyamato-
ka t és kísérleteket adaptációs műveleteknek nevezzük, mert valamilyen módon külföldi 
rendszereket telepítünk, adaptálunk. Vannak azonban hazai konstrukciók is, pl.: az Orszá-
gos Vezetőképző Tntézet, a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ 
és az Országgyűlési Könyvtá r önálló, egyedi rendszert dolgozott ki a működési területére 
eső információk feltárására és visszakeresésére. 
Amint látható, a korszerű információs hálózat országos méretű kiépítésében vannak 
eredmények és értékes tapasztalatok. Á t ü t ő erejű fejlődést azonban nem tudunk felmutat-
ni. Egyenlőre csak fejlesztő tevékenységről beszélhetünk, amelyre a „kísérletezés", nem 
pedig az üzemszerű teljesítmény, még kevésbé a magas szintű szolgáltatás a jellemző. Összes-
ségében az információellátás hazai színvonalával egyáltalán nem lehetünk elégedettek. 
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Ezzel kapcsolatban az MSZMP K B Politikai Bizottsága 1977. június 28-án t a r to t t ülésén 
megállapította: bár a tudományos kutató-fejlesztő munka és az irányítás információ-
ellátásában jelentős eredményeket ér tünk el, az egységes kutatási-fejlesztési információs 
rendszer kiépítésének még nincs világosan megfogalmazott koncepciója. Gátolja a tudo-
mányágakon belüli és tudományágak közötti együttműködést és a koordináció továbbfej -
lesztését, hogy nem kielégítőek a kölcsönös tá jékozta tás és tájékozódás feltételei. A növekvő 
mennyiségű információ szolgáltatásához nincsenek korszerű eszközeink, nincs elegendő és 
korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberünk. Az e célra fordított anyagi eszközök szét-
forgácsoltak. Lényegében megoldatlan és koordinálatlan a nemzetközi információs rend-
szerekhez való kapcsolódásunk. 
H a ezt a summázatot tovább gondoljuk, akkor néhány alapvető probléma valóban 
szembeötlő. így, igen nagy hiba, hogy nincsen országos információs koncepció, nincsen 
távlati fejlesztési terv. Ebből következik, hogy a fejlődés, összehangolás nélküli, spontán 
jellegű, megengedhetetlenül sok az olyan párhuzam a munkaelemek és a költségek tekin-
tetében, amelyeket okos együttműködéssel lényeges mértékben lehet csökkenteni. Ma pl. 
ugyanazt a könyvet igen sok könyvtár külön-külön katalogizálja, ennélfogva elképzelhető, 
hogy egy db. ú j , 30 Ft-os könyvet 2000 F t költséggel ( ! ! ! ) ju t t a tunk el a könyv tá r i 
raktárak polcaira. Nem indokolt az sem, hogy pl. a Chemical Abstracts nevű referáló 
folyóiratot 4 800 dolláros egységáron 28 példányban szerezzük be az USA-ból több mint 
100 ezer dollárért (Bp-re 12, Veszprémbe 3 példány jár). Vagy 1978-ban a hazai bányászat 
nyolc telephelyén és intézményében 14-féle szakmai lapot készítettek párhuzamosan 
(lásd. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat , 1978. 2. sz.). 
Továbbmenve: a rendezetlenség velejárója a felületesség, mert szervezettség h iányában 
egy-egy információs intézmény rengeteg dologgal foglalkozik, márpedig a munkában a sok-
féleség eleve alacsony színvonal hordozója. Vagyis ebben a helyzetben a ku ta tás t és ter-
melést szolgáló információs hálózat és szolgálat nem a szakmai és tudományos mélység 
irányába halad, hanem a felületen mozog horizontális síkban. Az az igazság, hogy ma nem 
tud juk gyorsan megtalálni , kiválasztani valamint a tervezéshez, a kutatáshoz és a terme-
léshez közvetíteni a legújabb infoi-mációkat, a legértékesebb tudományos eredményeket. 
Elgondolkoztató az is, hogy vajon a kutatási , vállalati szükséglet miért nem kényszeriti 
ki az információ-szolgálat nagyarányú és gyors ü temű korszerűsítését. Mert tény, hogy az 
eddigi korszerűsítő lépéseket is szinte megszállott emberek te t ték meg, igen ha lvány külső 
kényszer mellett . 
H a most a legalapvetőbb teendőket próbál juk sürgetni, akkor négy dologról kell szólni. 
1. A lehető legrövidebb időn belül ki kell dolgozni az országos információs koncepciót, 
illetve a távlat i fejlesztési tervet. Ennek felelős gazdái lehetnek: a Magyar Tudományos 
Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Művelődési Minisztérium. 
2. A terv irányozza elő az információ-szolgálat technológiájának automatizálását, melyet 
5 — 10 éven belül kell végrehajtani. A program foglalja magába: külföldi (nyugati és KGST) 
ada t tá rak megvételét és adaptálását ; más esetekben az adatbázisokhoz való közvetlen 
kapcsolat (on line) megteremtését számitógép, ill. híradástechnikai eszközök segítségével; 
külföldi ada t t á rak térítésmentes birtokbavételét hazai tudományos anyagok bedolgozása 
fejében; i t thoni önálló rendszerek kifejlesztését a szükségletek szerint; végül a legjelentő-
sebb könyvtárak szakirodalmi állományának komputerizált kezelését. 
3. Az automatizálás által megtestesített korszerűsítést tervszerűen épített együttműködés 
út ján kell meg valósi tani. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a legfejlettebb technológiák 
költségeit jobbára az összefogás ökonómiájából kell előteremteni, vagyis a munkameg-
osztást és a koncentrációt maximális mértékben kell kibontakoztatni . Egyetemi, vállalati, 
kutatóintézeti és minisztériumi könyvtárak és tá jékozta tó szervek között eddig ismeretlen 
egyetértést kell megteremteni. Más út nincs ! 
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4. Mindennek végrehaj tása feltételezi az információs szakemberek képzésének és tovább-
képzésének a lapvető megjav í tásá t . 
* 
A gazdaság modernizálása az információ-szolgálat számottevő korszerűsítése nélkül 
nem képzelhető el. Ezér t a kormányza t i szervek t e rvező és irányító m u n k á j á n á l is az eddi-
gieknél n a g y o b b f igyelmet kell fordí tani az információs pol i t ikára és szüntelenül ösztönöz-
niük kell a gazdasági szerveket ar ra , hogy ezt a t e rü l e t e t is érdeme szerint fog ja á t a válla-
lati s t ra tégia . A korszerű információs hálózatok lé t rehozásában pedig elsődleges szerep 
illeti meg az egyetemeket és az Akadémiát , és vá l la ln iuk is kell a pé ldamuta tás t . 
P á l y á z a t 
,,A társadalmi s t ruk tú ra , az életmód és a t u d a t a lakulása Magyarországon" c. induló 
OTTKT fői rány Koordináló Tanácsa pá lyáza to t h i rde t a társadalmi s t ruk tú ráva l , az 
életmóddal, a t u d a t t a l és a társadalmi értékekkel foglalkozó 1981 —1985 közöt t végzendő 
ku t a t á soknak a főirányhoz való csat lakozására. 
Pá lyázha t minden ku ta tóhe ly — kuta tó in téze t , egyetemi tanszék s tb . — és k u t a t ó , ak i 
a fenti t émák valamelyikében önálló kuta tás t kész í t e t t elő. Az elbírálásnál előnyben ré-
szesülnek a gazdasági t uda t t a l , (a gazdaság működésének tuda t ra gyakorol t ha tásáva l , a 
gazdasági viszonyok tuda t i tükröződésével) a termelés i viszonyok tá r sada lmi s t ruk tú rá -
gyakorolt ha tásával , valamint az életmód, a t u d a t és az értékszerkezet kapcsola tával 
foglalkozó ku ta t á sok . 
A pá lyáza tnak ta r ta lmaznia kell a k u t a t á s részletes tervezetét , a k u t a t á s n a k a fő-
irányhoz való lehetséges kapcsolódásait , a k u t a t á s eredményeinek hasznosítási , felhasz-
nálási lehetőségeit, a ku ta tá sban résztvevő k u t a t ó k és kuta tóhelyek konkré t megnevezé-
sét, a ku ta táshoz m á r biztosí tot t személyi, anyag i és t á rgy i feltételek leírását, valamint a 
ku ta táshoz a főiránytól igényelt támogatás t . A k u t a t á s o k záró tanulmányának leadási 
időpont ja : 1984. december 31. 
A pá lyáza toka t a főirány Koordináló Tanáesa b í r á l j a el. A kedvezően elbírált k u t a t á s o k 
felvételre ke iü lnek a főirány programjában , s zakma i t ámogatásba részesülnek, szükség 
esetén kiegészítő anyagi és tárgyi t ámogatás t k a p h a t n a k . 
A pá lyáza toka t 1980. december l- ig kell b e n y ú j t a n i a főirány rendszerintézményhez, az 
MSZMP K B Társada lomtudományi Intézetéhez (1068 Budapes t , Benczúr u. 33.). A fő-
irány i t t működő Programi rodá ja a pályázatokról és a fő i rány részletes p rogramjáró l az 
érdeklődőknek t á j ékoz ta tás t n y ú j t . 
Pá lyázni lehet a fent i témakörben készült egyéni tanulmányokkal , elemzésekkel is, 
amelyek nem a fői rány keretében folyó k u t a t á s o k a lap ján készültek. Az ilyen t ípusú 
pályázatok benyúj tás i ha tá r ide je : 1983. december 31. 
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JEGYZET 
FELÚJÍTANDÓ H A G Y O M Á N Y 
Tudománytörténet-írásunk egyes kérdéseiről 
Tudománytörténet- í rásunk aligha tartozik a magyar tudományosság legjobban ápolt 
ágazatai közé. Ideszámít Akadémiánk nem túl gazdagon kezelt története is. Furcsa módon 
a régi Akadémia, amelynek szerepe a közéletben, a tudománypoli t ikában és a t udományok 
művelésében hasonlí thatat lanul kisebb volt, mint a mai Akadémiáé, mintha többe t törő-
döt t volna a n n a k bemutatásával, mit és hogyan te t t évtizedeken keresztül a magyar 
tudomány egyes ágainak műveléséért. 
Nem volna-e felújí tandó e hagyomány? Illusztrálásképpen legyen szabad közreadnom 
a hajdani „ágaza t i felmérósok" l is táját .1 A szóbanforgó címek nagyrészt gyű j teményes 
kötetek tanu lmányai között szerepelnek.2 
Önállóan azonban a tanulmányok nem a gyűj teményes kötet különnyomatailiént jelen-
tek meg. Az akadémiai üléseken t a r to t t felolvasásokat jelentették meg önállóan, ebből az 
anyagból végül is összeállt a gyűj teményes kötet . 
• 
Degen Árpád —Mágócsy Dietz Sándor: A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a 
növénytani tudományok fejlődésében. MTA, Bp. 1933. 19 1. 
Forster Gyula: A Magvar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme. MTA, Bp. 
1928. 91 1. 
Förster Aurél: A Magyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ókor. MTA, Bp. 1927. 
56 1. 
Hekler Antal: A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. MTA, Bp. 1928. 
18 1. 
Heller Farkas : A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok. MTA, 
Bp. 1930. 31 1. 
Hubay Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia hatása zeneművészetünk fejlődésére. 
MTA, Bp. 1927. 28 1. 
Kaán Károly: A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági tudományok. MTA, 
Bp. 1928. 41 1. 
Komis Gyula: A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. MTA, Bp. 1926. 48 1. 
Kürschák József: Az utolsó száz óv a matemat ika történetéből Magyarországon. MTA, 
Bp. 1926. 11 1. 
Lakv Dezső: A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselői. MTA, 
Bp. 1938. 20 1. 
Lenhossék Mihály : A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatómiai iroda-
lomban. — Marek József: A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi t u d o m á n y 
fejlődése az utolsó száz óv alat t . MTA, Bp. 1926. 41 1. 
Lukmich Imre : A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar tör ténet tudomány. MTA, 
Bp. 1926. 18 1. 
A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatásainak tudományos eredményei. Szerk. 
Teleki Pá l — Csiki Ernő. 1. köt. Csiki E m ő ál lat tani kuta tása i Albániában. 1. rész. MTA, 
Bp. 1923. 1761., 2. rósz. MTA, Bp. 1940. VII , 177-334 .1 . 
Magyary Géza: A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar jogtudomány. MTA, Bp. 
1926. 28 1. 
1
 A bibliográfia ellenőrzésében közreműködöt t Fekete Gózánó, az MTA K ö n y v t á r á n a k 
osztályvezetője. 
2
 A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. 1. köte t MTA, Bp. 1926. 459 1.; 
2. kötet MTA, Bp. 1928. 343 1. 
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Négyesy László: A magyar irodalom és a költészet fejlődése. MTA, Bp. 192C. 22 1. 
Németh Gyula: Akadémiánk és a keleti filológia. MTA, Bp. 1928. 18 1. 
Pogány Béla: A Magyar Tudományos Akadémia ha tása a fizikai tudományok fejlődésére 
az utolsó száz év alatt, MTA, Bp. 1936. 12 1. 
'Sigmond Elek: A Magyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudományok. 
MTA, Bp. 1928. 21 1. 
Szinnyei József: A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. MTA, 
Bp. 1926. 23 1. 
Thirring Gusztáv: Akadémiánk és a hazai statisztika. MTA, Bp. 1927. 60 1. 
Vendl Aladár: A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak hatása az ásványi an és kőzet-
tan fejlődésére hazánkban. MTA, Bp. 1926. 31 1. 
Zelovich Kornél : A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlő-
désére. MTA, Bp. 1926. 92 1. 
Zemplén Géza: A Magyar Tudományos Akadémia ha tása akémiai tudományok fejlődésére. 
MTA, Bp. 1926. 351. 
De felvethető az is, nem volna-e itt az ideje Divald kötetéhez hasonló munka megjelen-
tetésének.3 
Nem feltétlenül szükséges végleges igazság igényével megfogalmazni ma sem, hogy mi 
mindent te t t az Akadémia az egyes ágazatok fejlődéséért, akár kezdeményezte egyes ú j 
vagy régi ágazatok hazai művelését vagy úji 'aművelését (pl. kibernetika, szociológia), 
akár folyta t ta legjobb hagyományai szerint a nyelvtudomány, történettudomány stb. 
ápolását, fejlesztését. 
Egyáltalán, tudja-e valóban közvéleményünk, akár a különböző ágazatok szakértői, 
akár az érdeklődők, hogy mi mindent kezdeményezett az Akadémia fennállása során í 
Hogyan lett statisztika, meteorológia, kibernetika stb. Magyarországon, egy országos ki-
mit-tud-ban vajon hányan tudnák megválaszolni? Azt, hogy a világ egyik legrégibb 
könyvészeti folyóirata a Magyar Könyvszemle (1876), ki gondolná a legszűkebb szakmán 
kívül ? Persze úgy is fel lehet fogni: minek is ezeket a dolgokat tudni ? Akit érdekel, nézzen 
utána ! 
A nemzeti és így a szocialista nemzeti tudat kategóriájába beletartozik azonban nem-
csak a jeles sportolók és sporteredmények ismerete, hanem a szellemi-tudományos intéz-
ményrendszer ismerete is. Viszonylag kevés tör ténik az utóbbi érdekében, hacsak nem 
számítjuk a külföldnek szánt tájékoztató köteteket.4 Az Akadémiának pedig megvannak 
az összes szükséges feltételei. 
Az egészet el lehetne kezdeni (újrakezdeni) azzal, hogy milyen írott források állnak 
rendelkezésre, mindenekelőtt az MTA Könyvtá ra Kézirattárában és Levéltári Osztályán. 
A RAL (Régi Akadémiai Levéltár) az MTA Könyvtá ra Kéziratában található legtelje-
sebb tudománytörténeti dokumentumgyűjtt mény az Akadémia kezdeteitói az 1949-ben 
történt átszervezésig. 1949-től pedig a Levéltári Osztály (Akadémiai Levéltár) a gyűjtő-
helye a modern akadémiai dokumentumoknak. Talán kedvserkentő forráspublikációkkal 
Akadémia-történetírási programot lehetne indítani levéltári jegyzékekkel, bibliográfiák-
kal, katalógusokkal.5 A szervezés műhelye is ado t t az előzmények és adottságok alapján: 
3
 Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyará-
zó kalauz. MTA, Bp. 1917. 143 1. 
4
 Science in Hungary. Ed. by Tibor Erdey-Grúz and Imre Trencsényi-Waldapfel. 
Corvina, Bp. 1965. 316 1.; Science and scholarship in Hungary. Ed. by Tibor Erdey-Grúz 
and Kálmán Kulcsár. (2. rev. ed.) Corvina, Bp. 1975. 416 1. 
5
 Az MTA Könyvtára kiadásában eddig megjelent Akadémia-történeti munkák, se-
gédletek: 
Fráter Jánosné: „Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadé-
mia palotáját . MTAK, Bp. 1962. 14 1. 
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az Akadémia Könyvtára együttműködhetne az MTA Történettudományi Intézetével, a 
Budapesti Műszaki Egyetem Tudománytörténeti Csoportjával és mindazon szervekkel és 
személyekkel, akiket a dolog érdekel. 
Nem lenne továbbá érdektelen az sem, hogy a tudományelemzés (tudománymetria) 
és tudománymutatók (science indicators) segítségével tudománytörténeti mérések is jelen-
jenek meg egyes tudományágak, folyóiratok, intézmények fejlődési tendenciáiról nemzet-
közi összehasonlításban. 
A múlt és jelen vizsgálata nemzetközi összehasonlító útmutatást adhat a jövő, főleg 
pedig a távlati tervezés fejlesztéséhez. Ily módon kapcsolódik össze tudománytörténeti 
ismeretterjesztés, a nemzeti tudat alakítása, a távlati tervezés az Akadémia-történet 
művelésével. 
Rózsa György 
A Z ÉRTEKEZLETEK H A T É K O N Y S Á G A 
Külföldi és hazai tapasztalatok szerint elég gyakran tartanak felesleges értekezletet, 
ami a résztvevőktől sok időt rabol el. A vizsgálatok megállapításai szerint a következő 
hibák fordulnak elő: feleslegesen sok időt használnak fel, túl sok vagy pedig túl kevés a 
résztvevő, hibás a napirend, rossz az előkészítés, nem megfelelő a hely, rossz az időpont, 
az értekezlet eredményét nem rögzítik, többféleképpen érthető határozattal zárul a tár-
gyalás. 
Több elemzés azt tárta fel, hogy az előre nem tervezett értekezletek felborítják a részt-
vevők munkaprogramját, szétzilálják munkarendjüket. 
Általános az a következtetés, hogy értekezletet csak akkor szabad tartani, ha valami-
lyen ügy eléggé megérett a vitára. Az ilyen értekezlet is csak akkor lesz rövid és hatékony, 
ha arra a résztvevők komolyan felkészülnek. Nem szabad úgy nekiindulni egy megbeszélés-
nek, hogy „majd kialakul valami". Ez feleslegesen sok időt vesz igénybe és legtöbbször 
eredménytelen. 
Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának 
működése 1854—1949. MTAK, Bp. 1966. 61 l. 
Szelei László: A magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtárban. 
MTAK, Bp. 1970. 60 1. 
Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. 
MTAK, Bp. 1971. 97 1. 
Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 
1831 -1945. MTAK, Bp. 1973. 170 1. 
Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854—1949. 
MTAK, Bp. 1974. 430 1. 
Az Aka démiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840—1970. 1 — 3. köt. Szerk. 
Darabos Pál és Domsa Károlyné. MTAK, Bp. 1975. 1242 1. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825—1973. Összeáll. Fekete Gézáné. MTAK, 
Bp. 1975. XII, 609 1. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826 — 1976. Szerk. Rózsa György stb. 
MTAK, Bp. 1976. 40 1. 36 t. 
Fejezetek a 150 éves Akadémiai Könyvtár történetéből. (Cikkgyűjtemény). MTAK. Bp. 
1976. 62 1. 
Bibó István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. MTAK, 
Bp. 1979. 84 I. 
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Minden értekezletet meg kell tervezni. Csak fontos megbeszéléseket szabad tartani, de 
azokat olyan helyen, ahol nem háborgatják a résztvevőket, mert minden zavaró tényező 
csökkenti a tanácskozás eredményét. 
Az értekezlet előkészítése 
Az értekezlet lényegében meghatározott célú csoportos beszélgetés. A cél határozza 
meg az értekezlet jellegét, az pedig a résztvevők körét. A gyakorlati tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy az értekezletek hatékonyságának kulcsa a helyes témaválasztásban és a 
megfelelő előkészítésben rejlik. Ezt egészíti ki a célratörő, operatív értekezletvezetés. 
Az értekezlet szervezésekor figyelembe kell venni a változatlan és a változó feltétele-
ket. Változatlan feltételek lehetnek: az értekezlet naptári időpontja, résztvevőinek köre és 
száma. Változó feltételek lehetnek: az értekezlet kezdési időpontja, befejezési ideje, téma-
köre stb. Ezeket illetően meg kell határozni a változtatás lehetőségeit és azok hatásait. 
Ilyenkor szem előtt kell tartani, hogy a feltételek a lehető legjobban alkalmazkodjanak 
a kitűzött cél megvalósításához. 
Az időben történő felkészüléshez pontosan meg kell határozni a napirendet, összehan-
golva a rendelkezésre álló idővel. Ezt a követelményt nem mindig tartják be. Erre példa 
az MTA egyik illetékes szakbizottsága, amely 40 — 50 szakembert hívott meg egy három-
éves fontos kutatás végeredményének a megvitatására. Az elnök azzal a kéréssel kezdte, 
hogy az opponensek fogják rövidre mondanivalójukat. Az opponenseket ez váratlanul 
érte, ezért tiltakoztak. Az e témában lezajló egyezkedés a jelenlevőket untat ta és rontotta 
a hangulatot. Végül bebizonyosodott, hogy rögtönzött módon igen nehéz lerövidíteni 
egy jól végiggondolt, egyébként is tömör és felelős szakvéleményt. Ez is hozzájárult, hogy 
érdemi vita nem tudott kibontakozni. 
Igen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az előterjesztések csak a szükséges mon-
danivalót, de azt egyértelműen megfogalmazva tartalmazzák. A rosszul megírt, homályo-
san megfogalmazott előterjesztések a résztvevőket legtöbbször olyan labirintusba viszik, 
amelyből nehezen szabadulnak. Gyakori, hogy statisztikai adatok tömegével árasztanak 
el egy-egy javaslatot, ami jelentősen nehezíti az érdemi vitát. 
Népes gyülekezet érdemi tanácskozásra nem alkalmas. Ennek figyelembevételével kell 
— már az előkészítés elején — a résztvevőket kijelölni. Szakemberek véleménye szerint 
15 fő maximális létszámmal célszerű érdemi vitára alkalmas értekezletet szervezni. Ezt az 
elvet nemegyszer durván megsértik. 
Az értekezlet előkészítése során jól kell kiválasztani a résztvevőket, és időben el kell 
juttatni a beszámoló anyagát vagy téziseit hozzájuk. I t t érdemes megjegyezni, hogy több 
kandidátusi és doktori értekezés népgazdaságilag igen jelentős témát tartalmaz, a védések 
komoly mértékben segíthetnék elő az elmélet és gyakorlat kapcsolatát. Ennek ellenére a 
megjelentek többségét az ismerősök, a munkatársak és néhány szakember alkotják. Való-
színűleg az előkészítés hiánya okozza, hogy a témában érintett gyakorlati szakemberek 
vagy vezetők csak ritkán jelennek meg ós fejtik ki a tudományos javaslatokat elfogadó 
vagy vitató álláspontjukat. 
Gyakori hiba, hogy a meghívottak az értekezlet előtti napon vagy az értekezleten kap-
ják kézhez a vitára bocsátandó anyagot. Ilyenkor természetesen nincs mód az alapos fel-
készülésre, az érdemi vitára. 
Nemegyszer előfordul, hogy csak az értekezleten tisztázzák az előterjesztett anyaggal 
kapcsolatos alapvető problémákat, ott állapítják meg, hogy a megoldásra tett javaslat 
melyik változatát tekintik kiindulópontnak, akkor ellenőrzik az írott anyagban található 
adatokat és fogalmazzák meg a határozati javaslatokat. Kutatási tómabeszámolóknál 
gyakori, hogy a kutató csak igen szűk kört érdeklő részletekbe bonyolódik ós ugyanakkor 
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alig ejt szót kutatómunkája tanulságairól. A jelenlevők ilyen esetben a legtöbbször unat-
koznak és az a véleményük, hogy kutatómunkájuktól időtrabló módon vonták el őket. 
Nemegyszer ekkor derül ki, hogy a megoldandó problémát a kutatás kezdetén nem világo-
san fogalmazták meg. Sok hazai kutató szerint a megoldandó probléma meghatározására, 
tehát a kutatás előkészítésére az eddiginél jóval több időt és erőfeszítést kellene fordítani. 
Ebben az esetben a kutatási témabeszámolók értékes tapasztalatokat tartalmazhatnának, 
mert jobban mód lenne a kudarcokat előidéző okok feltárására, az eredmények elérését 
megkönnyítő eljárásmódok közlésére. 
A „kapásból" összehívott értekezlet esak arra alkalmas, hogy a vezető a saját vélemé-
nyét elmondja, mert a felkészületlen résztvevők képtelenek az alapos, átgondolt állásfog-
lalásra. Az ilyen „értekezlet" felesleges időpocsékolás. 
Minél jobb az értekezlet előkészítése és irányítása, annál kevesebb időt vesz igénybe és 
annál kevesebbszer kell értekezletet tartani. 
Az értekezlet levezetése 
Az értekezlet levezetését magára vállaló személynek az értekezlet megkezdése előtt át 
kell gondolnia annak a menetét és azt, hogy milyen határozatot látna helyesnek az ügy 
előbbrevitele szempontjából. Időben szükséges ellenőriznie, hogy az előkészület megfe-
lelő-e, esetleg mit nem végeztek el. 
Nagy gondot kell fordítani а pontos kezdésre. Még а „kötelező akadémiai öt perc" sem 
helyeselhető. A pontosság még abban az esetben is kötelező, ha az elkéső jelenléte nélkü-
lözhetetlen az eredményes tanácskozáshoz. Ilyenkor — miközben a jelenlevőktől udvaria-
san engedélyt kér — a vezető az elkésőt röviden tájékoztatja az értekezlet addigi lefolyásá-
ról. 
A pontosságot azért hangsúlyozzuk, mert hazánkban az értekezleteket szinte sohasem 
kezdik meg a meghirdetett időpontban. Ez a gyakorlat sértő a megjelentekre. Rossz 
hatást vált ki bennük még akkor is, ha nem mutatják. Idegesek, sértődöttek lesznek, 
mert úgy érzik, hogy kisebb megbecsülésben részesülnek, mint azok, akikre várakoznak, 
és így a megbeszélés eleve rossz, nem megfelelő hangulatban kezdődik. 
Az értekezlet bevezetője mindig rövid legyen. Ha a meghívót jól fogalmazták, hosszabb 
bevezetőre nincs szükség, sőt az hátrányos, mert a sok szó között az értekezlet vezetője 
nem kerülheti el az állásfoglalást, és ezzel eleve csökkenti a vitakészséget. 
Az értekezlet sikerében legdöntőbb a vitavezető szerepe, mert meg tudja akadályozni 
a tárgytól való eltérést, gátat tud vetni a mellébeszélésnek. Az értekezlet vezetője ugyan-
akkor helyzeti előnyben is van a résztvevőkkel szemben. Módja van az értekezlet menetét 
az általa kívánt irányba terelni. Annak adhatja meg a szót, akitől a kívánt irányú felszó-
lalást várja, módjában van félbeszakítani egy nem kívánatos felszólalót, és felhasználhatja 
azt a pszichológiai előnyt, amit a vezetés jelent. Ezzel az előnnyel azonban nem szabad 
visszaélnie saját álláspont ja érvényre juttatása érdekében. Meg kell őriznie a részben pár-
tatlan „döntnök" szerepét. 
Az értekezletet a vélemények kicserélésére, egyeztetésére hívják össze. A vezető közbe-
szólása ezt sokszor megakadályozza. Az idő előtti állásfoglalás bénítólag hat az értekezlet 
menetére, mert visszatartja azokat, akik esetleg ellenkező véleményüket szerették volna 
nyilvánítani. 
A legnagyobb és leggyakoribb hiba, hogy a vezető hagyja az értekezletet „szétfolyni". 
Az értekezletek hosszadalmasságának és eredménytelenségének egyik oka, hogy a vezető 
nem találja meg a módját a hozzászólások tárgyra való korlátozásának. Sokszor fordul elő, 
hogy a vitában mellékszempont merül fel, és néhány perc múlva a vezető azt veszi észre, 
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hogy mindenki szenvedélyesen vitatkozik egy olyan kérdésről, amelynek a tárgyhoz — 
és az értekezlet eredményességéhez — vajmi kevés köze van. A vezetőnek ilyenkor udvari-
asan, de határozottan közbe kell szólnia és a helyénvaló kérdéssel vagy megjegyzéssel 
visszaterelnie a vitát az értekezlet tárgyához. 
Kutatási témabeszámolóknál nemegyszer tapasztalható, hogy az elnöki szerepet betöltő 
hierarchikus vezető olyan kérdéseket tesz fel a kutatónak, mintha annak tanulmányát 
csak előző nap ismerte volna meg. Ez a magatartás nem helyeselhető. A kutatási eredmé-
nyek plénum előtti ismertetésekor a vezető nem lehet tájékozatlan, sőt azonosulnia kell a 
hozzá beosztott kutatóval. Szakmai vita természetesen lehet közöttük, amit helyes a jelen-
levők elé tárni. 
A hibák közé tartozik az is, hogy elmarad a már elért eredmények menetközbeni rögzí-
tése. Egyes tétovázó emberekkel ugyanis előfordul, hogy értekezlet közben már egyszer 
elfogadtak bizonyos dolgokat, később azonban meggondolják magukat és más álláspontot 
képviselnek. Ez erősen lelassítja az értekezlet menetét, hiszen már egyszer letárgyalt 
kérdést kell ismételten elővenni. Helyes, ha az ilyen személyeket az értekezlet vezetője 
határozott állásfoglalásra kéri fel. Az illető pozitív felszólalása után visszakérdezi, amit az 
mondott és közli az értekezlet résztvevőivel, hogy: „X elvtársnak tehát ez a véleménye". 
Egyes esetekben az értekezletek vezetői engedik a félreértéseket eluralkodni. Többször 
előfordul, hogy a legsúlyosabD ellentétet nem lényegbevágó, hanem formai dolgok, esetleg 
fébeértések okozzák. Ha a vezető ilyenkor röviden összefoglalja a két véleményt, gyorsan 
tisztázható a félreértés. 
Az sem tartozik a ritka esetek közé, amikor valótlan ér\ekkel akarják az ellenfelet 
meggyőzni. Egyesek vita közben olyan állításokat „dobnak be", amelyeknek igazáról 
maguk sincsenek meggyőződve, vagy éppen maguk is tudják, hogy az érv vagy adat nem 
fedi a valóságot. Az ilyesmivel esak pillanatnyi eredményeket lebet elérni. Ez a módszer 
nemcsak erkölcsileg ítélendő el, hanem végeredményét tekintve meddő, mert az ellenfél 
a hamis érvekkel kiesikart megállapodást nem tekinti kötelezőnek és a vitát elölről kell 
kezdeni. 
Gyakori eset, hogy az előre kiküldött írásos anyagot az értekezleten szóban megismétlik. 
Ez teljesen felesleges. Az indokolt kiegészítés csak rövid lehet és az írásos anyag elkészülte 
óta bekövetkezett fontos változásokat tartalmazhatja. A döntést befolyásolni akaró in-
doklás nem engedhető meg. 
Az értekezlet vitája is ésszerűsíthető. Ennek érdekében a következőket lehet megtenni: 
a vitára jelentkezőket összegyűjteni; a vita témakörét és sorrendjét nyilvánosan kijelölni; 
a felszólalások idejét korlátozni; a vita eredményét összefoglalni és jegyzőkönyvbe diktál-
ni, esetleg kiegészítő vitát lefolytatni. Mindezzel megakadályozható, hogy az első felszóla-
lók túl sok időt használjanak fel. 
Ellentétek esetén az értekezlet vezetője a két fél véleményének tisztázásával kezdje a 
tárgyalást. Összegezze az egyező álláspontokat és félreérthetetlenül állapítsa meg, mi 
maradt meg az ellentétekből. A vitát azután kizárólag erre korlátozza. Gondoskodjék 
arról is, hogy az egyes szervek álláspontjának tárgyalásakor mindegyik szerv résztvevői 
esetleges véleménykülönbségüket az értekezlet előtt házon belül tisztázzák, és az értekez-
leten már csak az egységes és egyeztetett álláspont kapjon hangot . 
Az értekezleten a problémát felvető személyek röviden, világosan jelöljék meg, hogy 
miben látják a problémát. Az értekezlet vezetője ezután hívja fel a résztvevőket, hogy a 
felvetett problémákról fejtsék ki véleményüket. Azt kell elérnie, hogy minden felszólaló 
konstruktív magatartást tanúsítson. Nem szabad megengedni, hogy a javaslattevő zavar-
bahozása korüljön előtérbe. A felszólaló lehetőleg a lényeggel kezdje, mert az emberek nem 
figyelnek végig a felszólalóra. A legtöbben a saját felszólalásukra készülnek a másik 
beszéde alatt. 
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Az elnök biztosítsa az értekezlet zavartalan lefolyását. Az értekezleteket telefonbeszél-
getések vagy kihívások gyakran megzavarják. A résztvevők füle hallatára hosszabban 
elbeszélgetni telefonon nagyfokú udvariatlanság az értekezleten jelenlevőkkel szemben, 
mert azt a látszatot kelti, hogy a vezető semmibe veszi a többiek idejét, de egyben indisz-
kréció a hívóval szemben, aki nem tudja, hogy a társalgásnak legalábbis egyik felét több 
ember hallgatja. 
Hiba az ilyen zavarás a titkárság részérói is, hisz az esetek túlnyomó többségében, lia a 
felhívót megfelelő udvariassággal tájékoztatják, vár az értekezlet végéig. Ha mégis elke-
rülhetetlen a beszélgetés, a v ezető kérjen engedélyt a jelenlevőktől, a hívóval pedigközöljo, 
hogy értekezlet közben van, és iparkodjék a beszélgetést a lehető legrövidebbre fogni. 
Az értekezlet addig tartson, amíg a vélemények félreérthetetlenül ki nem alakulnak. 
A vezetőtől ebben a tekintetben igen sok függ. Ha egy-egy hozzászólás vagy vitarészlet 
után röviden és szakszerűen összefoglalja az eredményt, és a vitát a fennálló problémákra 
korlátozza — az értekezlet nem lesz hosszú. Mindenesetre, ha a vélemények tisztázódtak, 
a vezetőnek tudnia kell befejezni a megbeszélést. 
Az értekezlet lezárása, eredményeinek hasznosítása 
Az értekezlet végén a tanácskozás vezetője világosan és félreérthetetlenül foglalja 
össze a megbeszélés eredményét. A félreérthető, esetleg szándékosan homályos megfogal-
mazás pillanatnyilag talán alkalmas arra, hogy megakadályozza a szenvedélyek újabb 
fellobbanását, de később feltétlenül hátrányos, hisz a különböző értelmezésen elkezdődő 
vita nemcsak a régi problémát új í t ja fel, hanem új, esetleg a réginél súlyosabb ellentétet, 
sértődést okoz. Ezért nagyon lényeges feladat a vita érdemi lezárása, az elért eredmények 
összefoglalása, a határidők, felelősök meghatározása. Az értekezlet vezetője dönt arról is, 
hogy hogyan rögzítsék az értekezleten elhangzottakat, kik kapjanak és milyen formában 
tájékoztatást a megbeszélésről és a határozatokról. 
Az értekezletekről készült emlékeztetők vagy jegyzőkönyvek csak ritkán tükrözik 
hűen az elhangzottakat és a megállapodásokat. Az is előfordul, hogy az összejövetelről 
semmit sem rögzítenek és az ott elhangzottak lassan feledésbe mennek. Erre a jelenségre a 
hazai ós külföldi tapasztalatok egyaránt felhívják a figyelmet. A pontatlan feljegyzések 
nemegyszer komoly félreértésekre vezetnek. Előfordul, hogy magas szintű, nagy horderejű 
tanácskozásról használhatatlan emlékeztetők készülnek. A vezetés minden szintjén ta-
pasztalható ez a hibás gyakorlat. 
A legjobb és leghitelesebb megoldás, amikor magnóra rögzítik a tanácskozáson elhang-
zottakat, és annak alapján az erre kijelölt felelős személy készíti el a jegyzőkönyvet, és a 
jegyzőkönyv felhasználásával intézkedési tervet ad ki a vezető. 
Tgen fontos követelmény, hogy minden illetékes személy időben értesüljön az értekez-
leten elfogadott határozatokról. A határozatoknak tartalmazniok kell a végrehajtás 
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A finn ós a magyar népköltészet-kutatás 
kapcsolatai legalább másfél évszázadosak. 
Tulajdonképpen időben megelőzik a két 
ország irodalomtudósainak kapcsolatait, 
sőt időben valamivel korábbiak a nyelvé-
szek, etnográfusok közvetlen kapcsolatai-
nál is. Fordítások, tanulmányutak, köny-
vek ós tanulmányok jelzik az eredménye-
ket, és a tudományos élet fórumai (kong-
resszusok, közös kiadványok stb.) is mindig 
helyet adtak a két ország folkloristáinak. 
Nemcsak tudománytörténeti tény, hanem 
máig ható eredmény az, hogy az 1950-es 
évek végén a finn —magyar kulturális 
csereegyezmény megkötésénél a finn etnog-
ráfus-akadémikus, Kustaa Villcuna, vala-
mint a magyar folklorista-akadémikus, 
Ortutay Gyula volt a két fő kezdeményező, 
éppen a maguk akkor már több évtizedes 
barátságát is megújítva. Ennek ellenére is 
hosszú ideig az egyéni kapcsolatok voltak 
uralkodóak a finn és magyar folkloristák 
körében. Sor került ugyan kölcsönös pub-
likálásokra, hosszabb, valóban tanulmány-
utaknak nevezhető kutatásokra, és egy-
más módszereit is jobban megismerték (a 
magyarok így vették át a finn parömioló-
giai kutatás, az empirikus terepmunka, a 
soktényezős műfajelmélet eljárásait; a finn 
folkloristák pedig a magyar egyéniség-
kutató iskola, a sámánizmus-vizsgálat, 
valamint az újabb módszereket is felhasz-
náló magyar folklórelmólet eredményeit), 
mindazáltal egészen az 1975-ös budapesti 
IV. Finnugrista Kongresszusig csupán e 
kongresszusok folklór szekciói adtak lehe-
tőséget a közvetlen eszmecserére. Éppen 
ezt a hiányosságot ismerték fel, amikor 
javasolták, hogy a nagy kongresszusok 
között kisebb, egy-egy témakörrel foglal-
kozó szimpóziumok megrendezésére is sor 
kerüljön. 1975 ós 1980 között három ízben 
volt finn—magyar folklorisztikai szimpó-
zium, mindannyiszor 5-5 előadó résztvevő-
vel, a kulturális csereegyezmény kereté-
ben. Úgy látszik, sikerült megtalálni azt a 
formát, amely mindkét fél szempontjából 
a leghasznosabb. Mivel a szimpóziumok 
gyakorlata remélhetőleg folytatódik ma jd 
(az 1980-as évek első felére legalább két 
hasonló szimpóziumot terveztek), az együtt-
működés minden előnyét nem is lehet most 
felsorolni. A témák és a viták áttekintése 
révén mégis képet kaphatunk arról, milyen 
tudományos haszonnal járt az eddigi 
együttműködés. 
1977. május 24 — 26 között került sor 
Budapesten az első szimpóziumra ,,A mű-
fajok szerkezete és a szóbeli hagyomány" 
címmel. Az előadások a finn sirató, a sza-
mojéd epikus énekek, az ingermanlandi 
lírai panaszdalok, az európai bölcsődalok, 
a finn legenda, a csukes sámánének, egy 
finn mesélő meséi, a magyar vallásos bal-
ladák műfajait vizsgálták, általános jellegű 
témákként a mítosz ós a folklór műfajok 
kommunikációs rendszere kerültek elő. I t t 
alakult ki az a vitastílus, hogy az egyes 
előadásokat részletes, igen határozott bírá-
lat követi, majd külön megbeszélésen fog-
lalkoznak a résztvevők a szimpózium álta-
lános tanulságaival. A szimpózium anyaga 
alapján tanulmánykötet készült, amelyet 
a magyar fél jelentet meg. 
1978. november 5 — 12 között Turkuban 
tar tot ták a második szimpóziumot ,,A szó-
beli költészet adaptációja, változása és elmú-
lása" címmel. I t t két általános bevezető 
előadás hangzott el a hagyomány adaptá-
ciójáról, illetve a folklórnak a nem-folklórba 
átmenetéről, és ezzel kapcsolatban a fol-
klorizmus kérdéseiről. A firm előadások 
között a balti-finn sirató elmúlása, a finn 
jobbágy-dalok eddig alig ismert műfaja, a 
mai szóbeli anekdota, a finn karácsonyi 
hagyomány változása, sőt, a finnországi 
cigány kultúra kérdései kerültek szóba. 
A magyar előadók a hiedelem-monda mű-
faji formájáról, a legenda-ballada kései for-
máiról, az obi-ugor „lírai" dalokról, a 
magyar sirató átmeneti és kései típusairól 
értekeztek, beszámoltak a magyar nép-
mesekatalógus munkálatairól, felvázolták 
a szamojéd metrika és stilisztika néhány 
alapkérdését. Ennek a szimpóziumnak az 
anyagát a finn fél jelenteti meg. 
1979 márciusában az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Folklór Tanszéke nem-
zetközi konferenciát rendezett Visegrádon 
a prózaepikus folklór kutatásának újabb 
eredményeiről. Ezen is részt vettek finn 
kollégák, és különösen a megnyitó alkal-
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mával került sor a finn — magyar folklo-
risztikai kapcsolatok értékelésére. E meg-
beszélés anyaga már meg is jelent, a foly-
tatódó témák sorából az izlandi saga-mű-
faja , a vicc műfajának megközelítése, a 
magyar mese- és mondakatalógusokról ké-
szített beszámolók, az egyéniségkutatás finn 
módszere és a mesék morfológiai vizsgálata 
emelhető ki. E közbejött konferencia miat t 
is valamivel később került sor a hivatalo-
san harmadik finn—magyar szimpóziumra. 
1980. május 5—11. között ismét Buda-
pesten rendezték ,,A szimbólumok élete" 
című szimpóziumot. Bevezetésként a szim-
bólumok és a szimbolizmus kutatásáról 
esett szó, majd a finn előadók a legendák 
jelviszonyaival, a gyógyítószövegek szim-
bolikus és rítusszerű vonatkozásaival, a 
halál megjelenésével a természetfeletti él-
ményelbeszélésekben, a siratószövegek pszi-
chológiai szimbolizmusával foglalkoztak. 
A magyar témák jegyzéke is sokrétű: az 
obi-ugorok jobb —bal szimbolizmusáról, а 
büntető jellegű népszokásokról, a lidérc-
hiedelmek vágyvilágáról, a magyar mesei 
műfajok tér- és időszimbolizmusáról, a ma-
gyar szerelmi ajándékok rej te t t vizuális 
szimbolizmusáról beszéltek, de bemutat-
t ák a május elsejei felvonulásról készített 
tanulmányi filmet is, a jelek „életének" 
dokumentálása szempontjából. Az egyes 
előadások vitái talán még а korábbiaknál 
is sokoldalúbbak voltak, szemmel látható-
lag mindenki nagy örömére. H a szabad 
még azt is megjegyezni, hogy a szimpózium 
rendezése egyéb szempontból is előrelépés 
volt : a résztvevők szokásfilmeket lá t tak a 
Néprajzi Múzeumban, rögtönzött gyfíjtő-
ú ton vettek részt, a mai népünnepélyszerű 
folklór-bemutatást is meglátogathatták, a 
megnyitó ünnepségen pedig a finnugor 
népek folklórjának a magyar irodalmi és 
olvasói köztudatba bekerüléséről volt szó. 
Mindez lehetővé tet te, hogy a szimpózium 
egész hete alatt sokrétű, tanulságos eszme-
csere folyjék. 
A következő megbeszélésekre is gondol-
t a k . Már 1980 augusztusában, a turkui V. 
Finnugris ta Kongresszuson külön szekció 
foglalkozott a terepmunka elméleti értéke-
lésével — erről előzetes beszámolót hall-
h a t t a k az érdeklődők. Arra is sor került , 
liogy a következő szimpózium témáját ki-
jelöljék: „Az identitás tényezői a folklór-
ban". Ezt 1981 legvégén ismét Finnország-
ban rendezik meg. Ennek megfelelően 
lehetséges, bogy valamely nagyobb kon-
ferenciával összekapcsolva az ötödik szim-
pózium ismét Magyarországra kerül. 1980-ig 
névleg az összehasonlító irodalomtudo-
mány keretében folytak a szimpóziumok, 
az ú j akadémiai megállapodás értelmében 
most ez önálló témakörnek tekinthető. 
Ez azonban csak formai módosulás, hiszen 
eddig is igen jól megfértek különböző témák 
és módszerek a megbeszélések során. 
Már az eddigi három szimpózium anya-
gából is megállapíthatjuk, hogy a rend-
kívül hasznos tudományos kapcsolat több 
területen is ú j felismerésekhez vezetett. 
A magyar felfogásban a magyar folklorisz-
t ika hazai képviselőin kívül szót kaptak a 
jugoszláviai és romániai magyar folkloris-
ták, illetve a skandinavisztikával foglal-
kozó filológusok. A magyar résztvevők 
következetesen foglalkoztak a finnugrisz-
t ika kérdéseivel is: nyelvészet, poétika és 
etnográfia kapott eddig szót, legközelebb 
bizonyára a finnugor népek irodalomtudo-
mánya is nagyobb szerepet kap. A finn 
résztvevők folyamatosan foglalkoztak né-
hány műfajjal (sirató, hiedelemtörténe-
tek), illetve a maguk módszertani erőssé-
gével, a terepmunka elméleti megközelíté-
sével. A modern élet témáit a finn részt-
vevők jobban érintették, tőlük született 
meg egyelőre az egyetlen „kisebbségi" elő-
adás is. Irodalomtudományi módszereket 
inkább a magyar résztvevők használtak 
fel, a műfajelméleti megközelítés is itt lát-
szik szélesebb körűnek. Ha a kiindulópont 
az összehasonlító irodalomtudomány volt, 
e célnak a magyar megközelítés eddig job-
ban megfelelt. Mivel azonban soha senki 
sem kísérelte meg a különböző kutatások 
erőszakos azonosítását, éppen ez a temati-
kus és módszertani sokféleség volt az eddigi 
megbeszélések egyik legfőbb vonzereje. 
Ami a közvetlen finn —magyar kapcso-
latokat illeti, úgy látszik, az eddig remélt-
nél több közös vonás figyelhető meg több 
régi műfa j (sirató, bölcsődal, hiedelemtör-
ténetek) területén. Ezek részletes bemuta-
tása későbbi szaktanulmányok feladata lesz. 
Voltaképpen nem is az volt a cél, hogy 
valamiféle közös, „ősi" nyomokat tár ja-
nak fel: inkább a kölcsönös módszertani 
érdeklődés látszott kiindulópontnak. Az vi-
szont az elmélyült kutatások eredményé-
nek tekinthető, hogy mind a társadalmi-
történeti, mind a komparat isztikai kuta-
tásokban ú j elgondolások bukkantak fel a 
finn és magyar folkloristák körében. Annál 
nagyobb jelentőségű ez az eredmény, mivel 
nem valamilyen „muszájprogram" telje-
sítését, lianem a megbeszélések során kiala-
kult egyetértést lá tha t juk benne. Ez jelzi 
leginkább, mennyire érdemes volt meg-
rendezni az eddigi három szimpóziumot 
és máris megtervezni folytatását. 
Voigt Vi lmos 
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1980. június 18-án a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián kerekasztal-megbeszélésre 
került sor a Római Klub rövid látogatásra 
Budapestre érkezett három vezetője és 
mintegy 60 magyar tudós között . A Római 
Klubot alapítója, Aurelio Peccei, valamint 
a hattagú elnökség két másik tagja, Adam 
Schaff, a Bécsi Társadalomtudományi Köz-
pont elnöke és Maurice Guernier, a Klub 
legújabb, hetedik jelentésének készítője 
képviselte. 
A Római Klub 1968-ban alakult fejlett 
tőkés, fejlődő és szocialista országok tudó-
sai, politikai és gazdasági szakértőinek 
részvételével. A szervezet taglótszámát 
100-ban maximálták. Célja, Aurelio Peccei 
szavai szerint, „az emberiség előtt tornyo-
suló nehézségek hitelesebb és mélyebbre 
ható feltárása, e munka eredményeinek 
terjesztése", illetve „a jelenlegi helyzettel 
megbirkózni képes új stratégiák, intézmé-
nyek elfogadásához és jóváhagyásához 
nyúj to t t segítség". A Klub eddig hét jelen-
tést tet t közzé az emberiség globális prob-
lémáiról, tevékenységét azonban ennél sok-
kal több tudományos mű érinti. 
A kerekasztal-megbeszélés vezetője, 
Szentágothai János akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke bevezető-
jében röviden bemutatta a Római Klub 
jelenlevő képviselőit, ós mél ta t ta a Klub 
tevékenységének jelentőségót. Hangsú-
lyozta, hogy a Római Klub az emberiség 
jövője szempontjából fontos és sürgős 
problémákkal foglalkozik egy olyan idő-
szakban, amikor a globális kilátások ko-
rántsem látszanak jónak. 
Aurelio Peccei felszólalása egyaránt tük-
rözött derűlátást és aggodalmat. Pesszi-
mista volt annyiban, hogy felhívta a figyel-
met: az emberiség jelenleg nem képes arra, 
hogy megértse helyzetét és ellenőrizze 
vagy befolyásolja sorsát. A technológiák 
fejlesztése, illetve a tudomány terén elért 
nagyszerű eredmények azonban magukban 
hordozzák a lehetőséget, hogy az emberi-
ség kezébe vegye sorsának irányítását, és 
végre éretté váljék. Peccei nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben az 
emberiség létfeltételei számottevően rom-
lottak. Négy kedvezőtlen tényezőre ezzel 
kapcsolatban külön is felhívta a figyelmet. 
Először: groteszk az a hit, hogy fegyver-
kezéssel növelni lehet az egyes államok biz-
tonságát. Ma már a világon évente 500 mil-
liárd dollárnál többet költenek fegyverke-
zésre, és a Földön létező fegyverekkel több-
szörösen ki lehetne irtani az emberiséget. 
Az elrettentés egyensúlya létrejött ugyan, 
ez azonban nem alakította ki a nemzetközi 
helyzet stabilitását. 
Másodszor: a népességrobbanás kedve-
zőtlen következményei az idők folyamán 
hatványozottan jelentkeznek, és végered-
ményben egy tömegpusztító fegyverhez 
hasonló hatással járhatnak. Súlyosbítja a 
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helyzetet, hogy az emberek élete meghosz-
szabbodik, és személyes fogyasztásuk is 
egyre nő. 
Harmadszor: az emberi lét természeti 
feltételei romlanak, és ezt részben nem is 
lehet már jóvátenni. Az emberiség fokoza-
tosan feléli a Föld élethordozó kapacitá-
sát, de nem pótolja azt. Az elsivatagoso-
dás, az erdők eltűnése szomorú fejlemény 
nem egy kontinensen. Az ázsiai és az afri-
kai kontinens egyötöde már ma is sivatag. 
Negyedszer: a modern ember kulturáli-
san „éretlen". Meg kell tanulnia a rendel-
kezésére álló hatalmas eszköztár körülte-
kintő alkalmazását saját jövőjének bizto-
sítása érdekében. Ebhez az is szükséges, 
hogy a problémákat ne csak nemzeti kere-
tekben közelítsék meg. 
A világ jelenlegi helyzete, mindenek-
előtt a nemzetközi pénzügyi rendszer anar-
chiája azt a veszélyt idézi föl, hogy a világ 
fokozatosan kormányozhatatlanná válik. 
Az emberiségnek ismét kormányozbatóvá 
kell tennie a világot, s utána meg kell tanul-
nia irányítani. Erre a feladatra jelenleg 
még egyáltalán nincs felkészülve. 
A kelet —nyugati feszültség fokozódása 
tovább nehezíti az emberiség globális prob-
lémáinak megoldását. A kelet—nyugati 
egyetértés alapfeltétele annak,hogy a világ-
rendszert az emberiség közös érdekei alap-
ján lehessen kormányozni. Mindent meg 
kell tehát tenni, hogy Kelet és Nyugat 
között modus vivendi jöjjön 'étre. 
A fejlett tőkés és a fejlődő országok el-
lentétei némileg hasonló természetű akadá-
lyok. A fejlődő világ 120 vagy még több 
államból áll, amelyek zöme kicsiny. Ha-
talmas, erős fejlett tőkés államok állnak 
szemben ezekkel a fejlődő országokkal. 
A világ kormányozhatóságának ú j abb 
komoly akadálya, hogy a fejlődő orszá-
gok között sok az érdekellentét. 
Az emberiség kormányzási szabályai és 
prioritásai 50 év vagy még hosszabb idő 
ótu nem sokat változtak. A világ azonban 
nagyban átalakult, és az emberiségnek fel 
kellett ismernie, hogy a növekedés korlá-
tokba ütközik. A növekedésnek vannak 
határa i , a t anulásnak azonban nem — uta l t 
a Kómái Klub két jelentésének címére 
Aurelio Peccei. Felszólalásának konklú-
ziójaként kifejezte reményét, hogy az em-
beri társadalom megtanulja, hogyan kell 
élnie hatalmas lehetőségeivel a jelenlegi 
veszélyes irányzatok megfordítása érdeké-
ben. A jövő nem az emberiség akara tá tól 
függetlenül történik meg, de ahhoz, hogy 
kedvezően alakuljon, le kell küzdeni az 
önzést és a rövidlátást. 
Maurice Guernier felhívta a figyelmet 
ar ra , hogy a Római Klub tagjai a világ 
összes jelentős régióját képviselik, ami se-
gítséget nyú j tha t a különféle regionális 
érdekek összehangolásához. A francia köz-
gazdász szerint a Klub filozófiáját három 
pontban lehet összegezni. 
1. A világ globális rendszerként műkö-
dik, noha a több mint 160 független állam 
ugyanannyi különálló döntési központ. 
2. A világrendszer véges és határa a bio-
szféra. A bioszférát nem lehet megnövelni, 
az emberiség azonban jelenleg, amikor a 
bioszférát fokozatosan gyengíti, erről nem 
vesz tudomást. 
3. A világrendszer véges jellegével függ 
össze, hogy az emberiség minden döntésé-
nél közeli és távoli következményekkel 
egyaránt számolni kell. 
Célszerűnek látszik a világ összes globá-
lis problémájának egy „világ-problemati-
kában" való összefoglalása. Ez világméretű 
összefogást követelne meg, amit jelenleg 
mindenekelőtt a kelet —nyugati szemben-
állás akadályoz. A „világ-problematika" 
kilenc kérdéskörből áll. Ezek közül a fon-
tosabbak a következők: 
Bolygónk népesség-eltartó képessége. 
(A Római Klub nyolc milliárd főben l á t j a 
azt az embertömeget, amely még meg tud 
élni a Földön. A túl optimista becslések-
nek káros következményeik lehetnek. A fel-
szólaló említést te t t egy olyan álláspontról 
is, hogy a Föld akár 100 milliárd embert is 
el tudna tartani.); 
- Az Észak—Dél (ipari országok — 
gyengén fejlett országok) közötti egyen-
súlyhiány; 
— Az ökológiai zavarok; 
— A fegyverkezésre fordított hatalmas 
összegek és erőforrások. 
Maurice Guernier készítette a Római 
Klub legújabb, hetedik jelentését. Hozzá-
szólásának végén említést te t t arról, hogy 
ez a jelentés ú j típusú megoldást javasol 
az iparosodó és gyengén fejlett országok 
problémájára. 
Adam Schaff lengyel professzor a sa já t 
esetét hozta föl a Római Klub egyetemes 
jellegének bizonyítékaként. Ő mint aktív 
kommunista hosszú ideje vesz részt a 
Klub tevékenységében. A tagok sorába 
jelenleg három lengyel, egy román és egy 
jugoszláv szakember tartozik, és remélik, 
hogy hamarosan egy magyar tudós is csat-
lakozik hozzájuk. A Római Klub azért 
jött létre, mert tagjai egyaránt hisznek az 
emberiség súlyos közös problémáinak léte-
zésében és abban, hogy ezekkel kapcsolat-
ban föl kell rázni a nemzetközi közvéle-
ményt. Mindenekelőtt rá kell ébredni arra, 
hogy a világgazdaság növekedési válsággal 
küzd, s ha ez megtörtént, meg kell nyernie 
az embereket a megoldás ügyének. 
A Római Klubot jelenleg különösen fog-
lalkoztatja két olyan természettudományos 
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folyamat, amelynek a jövőben rendkívül 
nagy társadalmi következményei lehetnek. 
A genetikai manipulációról és a mikro-
elektronika forradalmáról van szó, ame-
lyek közül az utóbbi társadalmi hatásairól 
éppen Schaff professzor készíti a Klub 
egyik következő jelentését. 
A mikroelektronikai forradalom viszony-
lag csekély költségek mellett teheti lehe-
tővé a termelési folyamatok teljes auto-
matizálását. Az emberiséget ú j aranykorba 
vezetheti el, de beláthatatlan társadalmi 
következményekkel is járhat. Ezek elő-
szele már ma is érezhető nem egy fejlett 
tőkés ország óra-, illetve nyomdaiparában. 
A folyamat egy-két évtizeden belül a leg-
fejlettebb tőkés országokban a munkanél-
küliség 20 százalékos arányát is okozhatja. 
A munkanélküliek zöme valószínűleg fia-
tal lesz. Erre a problémára minél hamarabb 
megoldást kell találni, alighanem mélyre-
ható társadalmi változások út ján . A Római 
Klub már elemzi a helyzetet, és hamarosan 
megoldási javaslatokkal is jelentkezni fog. 
A vita első magyar hozzászólója, Simái 
Mihály akadémikus elismerését fejezte ki 
a Római Klub tevékenységével kapcsolat-
ban, amely több igen fontos területen rend-
kívül hasznosnak bizonyult. Különös jelen-
tőségűek a Klub elemzései akkor, amikor 
hangsúlyozzák a problémák kölcsönhatását 
és az interdependeneia fontosságát. Akár 
egyetért valaki a Klub következtetéseivel, 
akár nem, biztosan sokat tanul belőlük. 
Ez áll a szocialista országokra is, amelyek 
előtt némileg más problémák állnak. 
A Római Klubot gyakran szokták bírálni 
azért, mert. nem vesz tudomást n fegyver-
kezési versenyről. A Klub jelenlevő kép-
viselőinek felszólalásai azonban ennek az 
ellenkezőjéről tanúskodtak. Talán arra is 
érdemes felhívni a figyelmet, hogy a vilá-
gon megtermelt javak mintegy 10 százalé-
kát a fegyverkezésre fordítják, és a világ 
tudósainak 40 — 50 százaléka a hadiipar-
ban dolgozik. 
A fenti problémákkal az ENSZ több 
szakosított szervezete is foglalkozik, de 
nem térnek ki arra, hogy miként lehet meg-
valósítani a javasolt változásokat. Bizo-
nyára ezzel függ össze, hogy manapság 
egyre szélesebb körben esik szó a politikai 
akarat válságáról, ami a globális problé-
mák megoldásának is az egyik fő akadálya. 
Rátérve a Római Klub egyik legújabb 
jelentésére (,,A tanulásnak nincsenek ha-
tárai") Simái akadémikus szerint való-
színűleg ezen a téren némileg több opti-
mizmus indokolt. Remélhetőleg nem vélet-
len, hogy a magasabb képzettség és a kisebb 
gyermekszám közötti összefüggést kezdik 
szélesebb körben felismerni, hiszen általá-
nos tapasztalat, hogy írástudatlan asszo-
nyoknak több gyermekük születik. A világ 
jelenlegi népesedési helyzete a történelem-
ben példa nélkül áll. Megfelelő tanulási és 
nevelési módszerek kialakítása bizonyára 
megkönnyíti majd a megoldást, de ú j kon-
fliktusokat is szülhet. Befejezésül Simái 
akadémikus rámuta to t t arra, hogy a Klub 
három vezetőjének magyarországi látoga-
tása nagyban hozzájárult tevékenységük 
jobb megértéséhez. 
Kulcsár Kálmán akadémikus hozzászó-
lása a kormányozhatóság kérdéséhez kap-
csolódott. Ez szoros összefüggésben áll az 
emberiség gyors változásokhoz való alkal-
mazkodási képességével. A jelenlegi kor-
mányzati rendszerek komoly hátránya, 
hogy nagyrészt hagyományokra épülnek, 
és működésükben erősen érvényre jutnak 
az összefonódott érdekek. 
Vámos Tibor akadémikus a 20 évvel 
ezelőtt alapított Nemzetközi Automatizá-
lás-ellenőrző Bizottság tagjaként fejtette 
ki véleményét az automatizálás társadalmi 
hatásairól. A bizottság néhány héttel koráb-
ban alakította ki álláspontját a nemzetközi 
méretű rendszerszervezésről. Ebbe illesz-
kedhet az olyan komplex rendszerek visel-
kedésének modellezése, amelyek napjaink 
jövőbemutató komplex problémáival kerül-
nek szembe. Ez a megközelítés ú j módszer-
tani lehetőségeket nyi tna a Római Klub 
előtt. így az emberiség problémáinak meg-
oldását a műszaki vagy katonai veszély-
helyzetekre kidolgozott eljárásokhoz hason-
lóan lehetne megkísérelni. Alapvető kérdés 
természetesen, hogy a Római Klub érde-
kelt-e az ilyen, elsősorban nem politikai, 
hanem módszertani jellegű kezdeménye-
zésekben. 
Márta Ferenc akadémikus elismerését 
fejezte ki a Római Klubnak a problémák 
feltárásában végzett munkájáért . Diagnó-
zisukkal egyet is lehet érteni. A kulcskér-
dés most már az, hogy a diagnózisból mi-
lyen kezelés következik. Értelmetlen volna 
nem hozzáfogni a kezeléshez akkor, ami-
kor a diagnózis már rendelkezésre áll. 
Czelnai Rudolf akadémikus hangoztatta, 
hogy a Római Klub sokak szerint igen 
borúlátó embereket tömörít. A „pesszi-
mista" és „opt imista" szavakat azonban 
vagy pontosan kell, vagy egyáltalán nem 
érdemes használni. Nem lehet egyszerűen 
pesszimistának tekinteni azokat, akik a 
fejlődés kedvezőtlen jelenségeire hívják fel 
a figyelmet, például úgy vélik, hogy az 
emberiség a jelenlegi fogyasztási model-
lekkel nem élhet tovább. A Római Klub 
jelentései rendszerint alacsony energiain-
tenzitású növekedési variánsokkal dolgoz-
nak. A jelenlegi globális problémák közül 
ugyanakkor az energiakérdés a nukleáris 
fúzió és más módszerek segítségével vi-
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Szonylag k ö n n y e b b e n m e g o l d h a t ó n a k t ű -
n ik . H a ezeken s ikerü l ú r r á lenni, k ö n n y e b b 
lesz m a j d szembenézn i a t öbb i p rob l émá-
val is. 
Ádám György akadémikus felhívta a 
figyelmet a Római Klub jelentéseinek igen 
általános jellegére, ami miatt helyenként 
próféciára emlékeztetnek, és könnyen a 
banalitás veszélyébe sodródhatnak. Szük-
séges volna a témák szigorúbb szelektálása. 
A Klub új témái, a tanulás és a mikro-
elektronika egyebek között az elaprózó-
dás veszélyét idézik föl, és kiválasztásuk-
ban rögtönzést is lehet sejteni. Talán jobb 
volna, ha a Klub az eredeti témáival fog-
lalkozna tovább, amelyekre a korábbiak-
ban koncentrálta erőfeszítéseit . 
Valki László kandidátus a Tinbergen 
professzor vezetésével készült RTO-jelen-
tésre hivatkozva, a jelentések nemzetközi 
szervezeti hátteréről érdeklődött. A nem-
zetközi szervezetek segélyprogramjai véle-
ménye szerint nem hatoltak elég mélyre, 
és nem tudtak sokat tenni az elmúlt 35 év 
nemzetközi politikai-stratégiai problémái-
nak megoldásáért. Van-e nemzetközi testü-
let, amelytől ezen a téren haladást lehet 
várni ? 
Geszti P. Uttó akadémikus szerint a 
Római Klub megítélésének alapkérdése: 
pesszimizmus vagy realizmus ? Örökké él-
het egyáltalán az emberiség? Egy repülő-
gépen ülünk, amely irányíthatatlanná vált, 
s az utasok kiáltoznak. Vajon le fog-e 
zuhanni a repülőgép? Vissza kell szerezni 
az irányítást a repülőgép fölött. Az emberi-
ség problémáival kapcsolatban hasonló a 
helyzet. Meg kell próbálni ellenőrzés alá 
vonni az emberiség sorsát, ehhez pedig a 
fejlődési folyamat tudatos szabályozása 
szükséges. 
Petri Gábor akadémikus a globális prob-
lémák „sebészeti értelemben ve t t " megkö-
zelítéséről beszélt. Megvan a bajok diagnó-
zisa, és a kivezető ú t is látható. Meg kell 
t ehá t jelölni a szükséges lépéseket. Külö-
nösen fontos az emberiség élelmezésének 
megoldása és a fejlődő országoknak nyúj-
to t t technológiai segítség. Ez azonban ne 
legyen könyöradomány, és ne vezessen 
ahhoz, hogy a harmadik világ népei önma-
guk megtagadásával érnek el gazdasági 
növekedést. 
Aurelio Peceei válaszában hangsúlyozta, 
hogy a Római Klub nem hiszi saját tag-
jait bölcsebbnek, mint másokat. Talán csak 
szívósabbak, és közös érdek bői provokálni 
akar ják az emberiséget. Az ENSZ-szel és 
más nemzetközi szervezetekkel való kap-
csolatában a Klub arra törekszik, hogy 
ösztökélje őket az emberiség alapvető jjrob-
lémáinak jobb megértésére. Ebben talán 
a Magyar Tudományos Akadémia is segít-
séget nyú j tha t a maga eszközeivel. 
Súlyos gond, ha a globális problémákat 
nem globálisan akar ják megközelíteni. A le-
szerelési tárgyalások közben is tovább 
folyik a fegyverkezési verseny. Az éhséget 
sem lehet csupán önmagában vizsgálni. 
Ezek a problémák szorosan összefüggenek. 
A világ integrációja egyúttal a sorsok kon-
vergenciáját is jelenti, s a jövő közös min-
denki számára. Nem lehet tehát elszigete-
lődni, mert mindenki érdekelt a többiek 
jövőjében is. 
A Római Klub több témával foglalko-
zik, mert a második világháború utáni tö-
retlen növekedési szakasz véget ért, s vilá-
gossá vált annak az elképzelésnek a csődje, 
hogy a technika az emberiség minden gond-
ját megoldja. A Klub kezdetben arra töre-
kedett, hogy kimutassa a lehetőségek véges 
voltát, az ipari társadalom korlátait és 
azt, hogy nincs gazdaság természeti kör-
nyezet nélkül. Erőfeszítéseit újabban mind-
inkább a fejlődés emberi tényezőire kon-
centrálja, mert ezt tekinti a jövő leghasz-
nosabb erőforrásának. 
Az elődeiknél jobban képzett és nagy-
vonalúbb fiatalokat be kell vonni annak a 
jövőnek az alakításába, amelyben majd ők 
élnek. A rövidtávú érdekeket sokszor föl 
kell áldozni a hosszútávúak érdekében. 
Példa erre a kelet—nyugati kapcsolatrend-
szer. Ez a két államcsoport még sohasem 
tet t tényleges kísérletet arra, hogy közö-
sen becsülje föl az emberiség helyzetét. 
Ha azonban a NATO és a Varsói Szerződés 
együttes erővel venné szemügyre a bolygó 
állapotát, ez sok probléma megoldásához 
közelebb vinné az emberiséget. 
Adam Schaff ehhez hozzáfűzte: a Római 
Klub számára jó kiindulópontnak bizo-
nyult a világ globális rendszerként való 
megközelítése. Ideológiai alapra történő 
hivatkozással sokan elutasították a globa-
litás fogalmát. A második lépésben a Pes-
tel—Mesarovic-féle jelentés olyan modellt 
vezetett be, amelyet már különálló orszá-
gokra is alkalmazni lehet a globális problé-
mákkal kapcsolatban. A tanulás kérdésé-
ben bizonyos mértékben összegeződnek a 
korábbiakban tárgyalt problémák. A gene-
tikai manipuláció vagy a mikroprocesszo-
rok kérdése pedig még nem is létezett tíz 
évvel ezelőtt. A Római Klub első jelenté-
sében körvonalazott filozófia azonban kere-
tet nyújt minden hasonló témának. 
A vita zárszavában Szentágothai János 
akadémikus gyümölcsözőnek és gondolko-
dásra késztetőnek nevezte az eszmecserét. 
T ö r ö k Á d á m 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Véget ért egy tudós életpályája. Világhy 
Miklós, az MTA levelező tagja 1980. február 
24-én elhunyt. A magyar szocialista civi-
lisztika egyik kialakítója ós elméletének 
megalapozója távozot t körünkből. Helyét 
a magyar tudomány történetében ma még 
csak tapogatódzva kíséreljük meghatároz-
ni. Helyét a magyar szocialista civilisztika 
kialakításában azonban már ma is egy-
értelműen határozhat juk meg. 
„Jogász vagyok. Ahhoz az embercsoporthoz tartozom, amelyről trófásan-kesernyé-
sen lehet állítani: egy jogászból minden lehet, ha nincs szerencséje — még jogász is. 
Nekem — úgy látszik — nem volt szerencsém" — vallotta önmagáról. 
Jogász — jogtudós — kiváló pedagógus — a szocialista magyar polgári jog egyik leg-
kiemelkedőbb alkotója volt. 
1916. október 22-én született Szolnokon. Követve édesapja — a neves bíró — példáját 
a budapesti Tudományegyetem joghallgatója lett, s 1939-ben doktorált. Ezután is — 
követve az apai hivatást és a két világháború közötti legjelentősebb magánjogász, Szladits 
Károly példáját — igazságügyi szolgálatba lépett. A görög-latin humán műveltség és a 
kartéziánus racionalizmus (amelyet főleg Szladits tanítása erősített benne) a bírósági 
szolgálatban — 1943-tól járásbírókónt — párosult azzal a tényfeltáró, tényvizsgáló és 
értékelő szereppel, amelyet egy polgári bíró még a felszabadulás előtt is betölthetett; 
a felszabadulás után az Igazságügyi Minisztériumba rendelik, majd 1946 —1949 között 
az Iparügyi Minisztérium törvényelőkészítő és jogi főosztályát vezeti. 1949-től 1953-ig 
a Népgazdasági Tanács munkatársa, s egyúttal elkezdődik előbb a munkajog, majd a 
polgári jog területén egyetemi előadói tevékenysége. 1953-ban egyetemi tanár, 1953— 
1956-ig az ELTE Jogi karának dékánja, az egyetemnek 1956/57-ben a rektora, majd 
1962—65-ig tudományos rektorhelyettese. 1952-ben kandidátus, 1969-ben a tudományok 
doktora, 1973-ban az MTA levező tagja. 1950-től 1955-ig (a tanszékegyesítésig) az I. sz., 
majd 1961-től 1978-ig az E L T E Polgári jogi tanszék vezetője. 
Jogásznak vallotta magát , s a legjobb értelemben az is volt. ( 6 maga használta a jog-
technikus kifejezést azokra a jog végzettekre, akik csak diplomájuk szerint értenek a jog-
hoz.) Pályája a gyakorlatból a kodifikátoron keresztül vezetett a rendkívül széles körű 
tudományos munkához. 
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VILÁGHY MIKLÓS 
1916—1980 
A gyakorló jogász eset-érzékenységét és mindig a lényeget, s csak a lényeget megfogal-
mazó stílusa, forma-érzékenysége segítette kodifikációs tevékenységében. Ma is kevesen 
tudják, hogy Világhy Miklós vezette beja szocialista építés során addig felhasznált vagyon-
tárgy-államosítás helyébe lépő vállalat-államosítás fogalmát. Az 1948/49-es iparvállalat 
államosítási rendelkezések ugyanis nemcsak magukat az állam területén levő vagyontár-
gyakat, hanem — részvények államosítása útján — a vállalatot, s ezen keresztül a külföl-
dön levő követeléseket is állami tulajdonba vették. 
Ez volt az a fordulópont, amikor a jó értelemben vett jogi pozitivizmus párosult a poli-
tikai feladat megoldásának legmegfelelőbb jogi eszközökkel. A felszabadulást követően 
rendkívül sokféle és sokirányú ú j jogi rendelkezés „jogászi" megfogalmazására volt szük-
ség. A feudális hagyományokat végképp eltörlő rendelkezések mellett éppen az államosítá-
sok tették szükségessé a nemzeti, községi, majd együttesen állami vállalatok jogi rendezé-
sét, e vállalatok közötti horizontális viszonyok rendezését szállítási szerződések út ján, s e 
vállalatokon belül az új munkajogi szabályok kialakítását. Világhy Miklós valamennyinek 
előkészítésében, megfogalmazásában jelentős szerepet játszott. 
A Szladits-iskola racionalizmusa mellé ekkor lép a marxista— leninista ideológia fel- és 
megismerése, majd a mindennapi munkában történő alkalmazása. A marxizmus vezeti az 
ú j gazdasági körülményeknek megfelelő új gazdasági szabályozó-rendszer mindig és min-
dig megújuló igényeinek, a valóságnak és a jogi szabályozásnak az állandó szembesítésére. 
Ebből fakad felszabadulás utáni egész tudományos munkásságának fő vonala. 
Mint kodifikációs munkássága a gyakorlatra, úgy épült tudományos tevékenysége az 
előbbiekre. 6 vallotta: „A jog nem szép eszmék, elvont igazságok gyűjteménye, hanem 
eleven emberi gyakorlat, amely annyit ér, amennyit a gyakorlat maga, amelyet hordoz." 
Tudományos érdeklődését és igényességét első tanulmányai a tulajdonfenntartásról és a 
perlési megbízásról igazolták. Újatjmondani tudása azonban akkor került előtérbe, amikor 
a szocialista gazdaság kialakítása volt a soron levő feladat. Kezdetben ő is a gazdasági 
jog híve, hogy azután 1951-ben, A gazdasági jog problémája c. munkájában maga szálljon 
szembe az addigi gazdasági jogi elméletekkel. 
Kodifikációs gyakorlatából és marxista tudományos felfogásából fakad az a nagyon 
tevékeny részvétel, amellyel a Magyar Népköztársaság első Polgári Törvénykönyvének 
kodifikációs munkáiban hatékonyan dolgozott. Ezek az előkészítő munkák teremtették 
meg azokat az elméleti felismeréseket is, amelyeket azután — Eörsi Gyulával — Magyar 
polgári jog I —II. c. egyetemi tankönyv (Tankönyvkiadó, Budapest, 1962., második ki-
adás 1965.) általa írott részeiben megfogalmazott. 
Világhy Miklós áruviszony-elmélete a polgári jog tárgyától megkülönböztette annak 
módszerét. Nézete szerint a polgári jog tárgyát közvetlenül azok a gazdasági, termelési 
viszonyok határozzák meg, amelyeket maga is szabályoz. 
A polgári jog fogalma azonban önmagában, tárgyánál fogva nem határozható meg, 
hanem ehhez szükséges a módszer is. Ez a módszer — mint a szabályozás és a viszonyok 
módszere — az áru-sajátosságoknak megfelelően alakult ki, s lényegét tekintve nem más, 
mint az áruforma bizonyos elemeinek elvont tükröződése a jogban (egyenjogúság és mellé-
rendeltség). 
Világhy közvetlen tükröződést muta tó áruviszony-elmélete az első átfogó koncepcióként 
jelentkezett a magyar szocialista polgári jog egészére és egyes részletkérdéseire is. Meg-
fogalmazása — a kodifikátor követelményeit követve — szabatos, egyértelmű, világos és 
közérthető volt. Ezért — akarva-akaratlanul — a gyakorlat is magáévá tette, s a marxista, 
ideológián alapuló, formailag pozitivista módon megfogalmazott tételek nemcsak a jog-
hallgatók, hanem az elméleti és a gyakorlati jogászok körében is elterjedtek. A tankönyv 
kézikönyvvé vált. 
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Az áruviszonyok közvetlen tükröződésének általa kialakított koncepciója végigkísérte 
további tudományos munkásságát is. A gazdaságirányítás ú j rendjére áttérés időszaká-
ban, majd azt követően sorra feltűnnek idevonatkozó — tanulmányokra szűkített, monog-
ráfikus terjedelmű gondolatokat hordozó — észrevételei (Az állam és vállalata — 1967; 
Áruviszony és polgári jog — 1968; Jog és gazdaságpolitika — 1968; Gazdasági reform és 
polgári jog —1968 stb.). Összefoglalt gondolatai 1978-ban jelentek(meg Gazdaságpo litika 
és polgári jog c. monográfiájában. 
A gazdaságpolitika és a jog kérdései mellett három évtizeden keresztül foglalkoztatta 
a szellemi alkotások, a szerzői jog, de különösen az iparjogvédelem^újítás, szabadalom, 
mintaoltalom) szocialista rendezésének kérdése. Ezeken a területeken is mindig alapvető 
kérdéseket ragadott meg. 
A magyar nemzetközi magánjog szocialista felfogása és kodifikálása szívügye volt. 
A nemzetközi magánjogi kodifikáció egyik részese, s i t t is — min t mindig — vallotta, 
hogy nem rőfre vagy szakaszra mérik a jogszabályt, hanem mondanivalójával. Egyik 
megfogalmazója az ú j szocialista nemzetközi magánjogi koncepciónak. 
Nem szakadt el a gyakorlattól sem. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépését követően 
— Benedek Károllyal — a Magyar Jog hasábjain értékelte a felmerülő eseteket, amelyek 
— kiegészítve — 1965-ben könyv alakban is megjelentek. (A Polgári Törvénykönyv agya-
korlatban; Száz jogeset). 
Szóles körű társadalmi, közéleti tevékenysége (alapításától a Valóság szerkesztő bizott-
ságának tagja) mindig társadalomtudósi, jogászi oldaláról jelentett kötelezettséget. 
Ilyenként fogalmazta meg még 1956-ban Állam és humánum c. tanulmányát . 
Világos, szabatos, kerek mondatszerkesztése ós ugyanakkor a mondanivaló tartalmi 
súlya nemcsak tudományos munkáiban, hanem egyetemi tanári előadásaiban is mérvadó 
volt. Mértéktartóan s mégis szenvedélyesen, látszólag objektiven s mégis elkötelezetten, 
a hallgatóságot lebilincselően tudta a legkomolyabb elméleti kérdéseket boncolgatni 
(számos példával fűszerezve) úgy, hogy hallgatói nemcsak a jogi rendelkezéseket tanul-
ha t ták meg, hanem a kölcsönös összefüggésekben gondolkodva, jogászi gondolkodást, 
műveltséget saját í tot tak el. 
Mind a tudóst, mind a tanártj jellemezte a szép magyar beszéd, s annak igénye is. 
Sokszor hónapokig fogalmazta magában egy megírandó tanulmány mondanivalóját, 
azután úgy diktálta le, hogy legfeljebb gépírói hibákat kellett javítania. Alig készített 
jegyzeteket, mindent a fejében tartott . Rendkívül szóles körű tudása, műveltsége nemcsak 
a tudományos világban, hanem hallgatói körében is mindig elismerést váltott ki. Humanis-
ta, emberközpontú gondolkodása, gyakorlatias kérdésfeltevése és a kérdések megközelítése 
azonban nem nélkülözte a nagyon is elvi alapállást. 
Halálával olyan tudóst és pedagógust vesztettünk, aki korábbi műveltségét is felhasz-
nálva vált marxistává, gondolkodott a jog és a gazdaságpolitika kérdéseiről, s állandóan 
kereste a szükségleteknek megfelelő, új, jobb megoldásokat. Nézeteit nem lehetett, s nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Kimagasló képviselője volt az elkötelezett, véleményét csak 
hosszú, meggyőző vita a lapján megváltoztató, de akkor már az ú j a t is valló jogtudósnak, 
aki a magyar szocialista jogtudomány, elsősorban a civilisztika újjáalakításában, tovább-
fejlesztésében vállalt munkájával továbblépésünkben is segített volna. 





„ A T U D Ó S C É H É L T E T Ő ÉS I N T É Z Ő S Z E L L E M É N E K M O N D J Á K . . . " 
Csengery Antal az Akadémián1 
100 éve, 1880. július 13-án hunyt el Csengery Antal. Neve az akkor nemrégiben meg-
ta r to t t akadémiai elnökválasztás komoly esélyeseként került szóba. Bár végül is 42 sza-
vazattal, egy — Arany Jánosra, leadott — ellenszavazattal, ú j ra másodelnök lett, megvá-
lasztották viszont a legrégibb akadémiai bizottság, a Történettudományi Bizottság elnö-
kévé. Alig két hónappal a választások u tán bekövetkezett halála valósággal megrázta az 
Akadémiát. Az apparátusban az eltávozásával keletkezett űr megfelelő pótlása évtizede-
kig nem sikerült. E lhunyta másnapján — a nyári szünet ellenére — az Akadémia (az össze-
gyűlt tagok létszámát tekintve is) rendkívüli ülésen saját ha lo t t jának nyilvánította 
Csengeryt. A temetés szokatlan díszpompával zajlott . A palota feldíszített előcsarnokában 
helyezték el Csengery ravatalát , r a j t a az Akadémia koszorúját. Szász Károly emlékbeszéde 
u tán a Pauler Tivadar igazságügyminiszter által vezetett akadémiai küldöttség tolmácsol-
t a a családnak az Akadémia részvétét és fájdalmát . A szünet utáni első összeillés és igaz-
gatótanácsi ülés - legfontosabb napirendi pontként — jegyzőkönyvben rögzítette, hogy 
Csengery Antal emlékének ápolására ,,az Akadémia szellemi munkásságának fejlesztéee 
és irányozása, anyagi viszonyainak rendezése és javítása körül szerzett érdemei elévülhe-
tetlen jogcímet képeznek".2 
Az Akadémia és a magyar tudományosság múlt századi történetének egyik legnagyobb 
hatású, rendkívül jelentős, érdekes, értékes személyisége volt Cengery Antal. 
* 
Csengery Antal 25 évesen országosan ismert és elismert politikus, a Pesti Hírlap szer-
kesztői székében Kossuth Lajos utóda. Ilyen minőségében — többek között — az a sajtó-
történeti esemény fűződik a nevéhez, hogy a Pesti Hírlapot ő alakí tot ta át Magyarország 
első napilapjává. Eötvös Józseffel, Szalay Lászlóval, Trefort Ágostonnal, Kemény Zsig-
monddal együtt, a centralisták csoportjának tagjaként egész életében változatlanul maradó 
politikai platformra helyezkedett. Tudományos alapon, szakszerűen és megfontoltan, 
hivatásos politikusokkal irányított demokratikus, művelt, jómódú társadalom állt esz-
ményeinek középpontjában. Az ehhez vezető utat pedig — leginkább Széchenyi hatására 
— a „kiművelt emberfők sokaságában" lát ta . Tény, hogy — módszerbeli nézetkülönbsé-
gekből adódóan — idegenkedik Kossuthtól, viszont nem idegenkedik az attól balra álló 
Szemerétól, mert utóbbi tudományosan, Csengery szavával: „elemző módon" politizál, és 
mer t szerinte Szemere legfőbb jellemzője, hogy: „elveiben radical, modorában mérséklet". 
A jövő politikus-eszményét azonban Deák Ferencben ismeri fel, akinek mindvégig leg-
közelebbi munkatársa és bará t ja maradt . 
1
 Ez az irás: önkényes válogatás Csengery fontosnak ítélt akadémiai működésének epi-
zódjaiból. El kellett tekintetnünk külön tanulmányt igénylő költségvetési — financiális 
szereplésének bemutatásától. 
2
 Akadémiai Értesítő 1880. 113. 1. 
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A centralista program középpontjában a helyi önkormányzatok — és az országos érde-
keket a lokális érdekkel összhangba hozó központi kormányzat harmonikus rendszere állt. 
„Decentralizáljuk a kis dolgokat, hogy centralizálhassuk a nagyokat" — írta a csoport 
publicistájának tekintett Csengery. 
Tudománypolitikai elképzeléseinek kiindulópontja az a felismerés volt, hogy a közélet 
minden színterén demokratikus berendezkedésű államgépezet működtetése művelt, értő, 
önsorsát a közösség sorsával azonosítani tudó, érett embereket kíván. A Pesti Hírlapban 
már 1845 tavaszán Csengery cikksorozatban elemezte a műveltség és a demokratikus át-
alakulás egymást feltételező viszonyát. „A helyi érdeket a tömeg is felfogja, a kérdések, 
mellyek ez érdekből származnak, általában olyanok, bogy a nép tárgyalni képes, mert 
elemeit ismeri, s mert feloldatásuk jólétükre közvetlen befolyást gyakorol. S a község, 
nemcsak mivel aránylag kicsiny, s nem árthat a statusnak, s rászorul a statusbatalom 
ótalmára, hanem természeténél fogva is demokrata elv alapján rendeztethet ik." ' „A bei-
igazgatás a nép érdekében s általa történik" — fejtegeti. Az angolszász államok „hétköz-
napi" demokratizmusa az, amelyet a magyar polgári fejlődés követendő modelljének te-
kint. ,,A szabad községi rendszer első láncszem, mely a család után az embert a statushoz fűzi, 
s tanítván mások javáért is tenni, áldozni, — ezáltal a hazafiságnak, szabadságnak elemi 
iskolája mindenütt."4 (kiem. Sz. Gy. T.) 
A centralista csoport belső munkatársa, az 5000 előfizetőre támaszkodó Pesti Hírlap 
szerkesztője, országos hírű és hatású, nagyműveltségű politikus, amikor 1847 decemberé-
ben az Akadémia levelező t agjává választja. Ezzel a mozzanattal fejeződik be a centralista 
csoport „akadémiai hatalomátvétele" is. Ekkor ugyanis már Eötvös József, Szalay László, 
Trefort Ágoston, Lukács Móricz meglehetősen nagy teret ós befolyást nyertek itt. A fiatal 
reformer értelmiség a polgári Magyarországért folyó politikai küzdelem tudományos megalapo-
zásának igényét fogalmazta meg az ország első számú tudós testületében. 
Csengery Antal akadémiai tevékenységének fontosabb dátumai : levelező tag: 1847; 
rendes tag: 1858; igazgató tag: 1870; másodelnök: 1871. 
1859 — 80 között a Történettudományi Bizottság tagja, 1878 —80-ig elnöke. 
1860-tól 1880-ig, haláláig a Nemzetgazdasági Bizottságnak tagja, 1872-től a Könyvkiadó 
Bizottságnak elnöke, 1875-től a Könyvtári Bizottságnak.5 
A forradalom és az elbukott szabadságharc után az Akadémia jelentősen leszűkített 
mozgástérbe kényszerült, de a korábban már megfogalmazott politikai, tudománypolitikai 
elképzelések a heves viták ellenére — lényegében nem változtak. Az 50-es években az Aka-
démián megszületik a tudományművelés módszertanilag korszerű. Magyarországon új-
szei-fi és hatékony formája, a szakbizottsági rendszer. Az önkényuralom idején — a szük-
ségszerű befeléforduláe mia t t is — az Akadémián megkezdődő belső, igen mélyreható és 
szisztemat ikus szervezőmunka egyik irányítója, vezetője Csengery Antal volt. Semleges 
maradt a Toldy —Eötvös vitákban, a kibontakozás érdekében mindenkor a konfliktusok 
élének tompítására törekedett, a kompromisszumok, a „kiegyenlítés" hívének mutatko-
3




 FRÁTIOR J Á N O S N É : A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1 8 5 4 — 1949. 
Az MTA Könyvtárának Kiadványai Bp. 1974. Táblázatunkból nem derül ki az, hogy az i t t 
nem szereplő Matematikai és Természettudományi Bizottságot szintén az ő javaslatára 
hozták létre, de hivatalosan, tagként nem vett benne részt. Az i t t szereplő 4 bizottságból 
is kettő az ő javaslatára született meg. Ha figyelembe vesszük, hogy — az 1879-ben alakult 
Irodalomtörténeti Bizottságot nem számítva — Csengery idején 7 bizottság működött , 
melyből 3 alapítását ő indítványozta, és négynek haláláig tagja volt, képet kaphatunk 
aktivitásáról. Az összes bizottsággal — mint az Igazgatótanács tagja és a költségvetések 
összeállítója— „hivatalból" is szoros kapcsolatot tar tot t . 
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zott. Hűvös, szenvtelen racionalizmusából, rugalmasságából következett, hogy a közös 
cálok megvalósítására mindenkiben munkatársa t látott , és igyekezett a hasznos energiákat 
mozgósítani. így az Eötvös — Szalay csoport befolyásos, ám erős pragmatizmusa miatt sok 
tekintetben „független" tagjaként is megőrizte kapcsolatait Toldyval, annak ellenére, 
hogy utóbbi helyzetével és szerepével tökéletesen tisztában volt. (,, . . . csak a szenvedé-
lyek, érdekek és ambitiok ligájától kell tartozkodni" — olvashatjuk Csengery saját hasz-
nálatú jegyezetei között.) ' Nem utolsósorban éppen a kulisszák mögötti harci terepet 
kedvelő Csengerynek köszönhető, hogy az akadémiai pozíciójától megfosztott Toldy 
számos vonatkozásban igen pozitívan foglalt állást — olykor éppen Eötvösék ellenében. 
* 
Az Akadémiát Csengery a polgári Magyarországért vívott harcban hatékony politikai 
fegyvernek tekintette. Miután 1865-ben Bihar megye követként küldte őt a képviselő-
házba, választás utáni beszédében sa já t politikai helyzetének előnyeit abban látta, hogy a 
,, . . . két nagyfontosságú hazai intézet, — a Magyar Tudományos Akadémia és Magyar 
Földhitelintézet ügyeinek vezetésére bír némi befolyással, a honnan mintegy observató-
riumból a legjobb alkalma van figyelemmel kísérni a nemzet szellemi hiányait és anyagi 
ba ja i t " . ' Nemcsak államférfiúi, de tudománypolitikusi és tudományszervezési munkássá-
gának is e tájékozódási pont szolgált iránymutatóul. Az 1850-es években az „Új Magyar 
Múzeum" elvont, akadémikus jellegű, a természettudományok és humaniórák primátusá-
val kapcsolatos „két kul túra"-vi tá ja ráébresztette Csengeryt a hazai természettudo-
mányok elmaradottságára. Filozofikus meditációk helyett — gyakorlatias mentalitásából 
adódóan — e diszciplínák erőinek ta r tha ta t lan szétforgácsoltságát igyekezett megszün-
tetni . 
Az Akadémia 1860. májusi összesülósén az állandó Matematikai és Természettudományi 
Bizottság megalakítását sürgette.8 Ez a Csengery javaslatára létrehozott tudományos műhely 
mint bizottság, természetesen nem előzmény nélküli, de programjában és a működésével 
kapcsolatos elképzelések tekintetében teljesen újszerű. A fentebb említett két mozgató 
érdek: az ország anyagi és szellemi szükséglete áll Csengery érvelésének tengelyében. „A tu-
dományok mezeje szintúgy megkívánja a nagy beruházásokat, mint a földbirtok" — 
vallotta. „Vannak a tudományos működésnek egyes ágai, melyeknek mívelését, előbbre-
vitelót s lehető kifejlését mindenekelőtt hazai tudósainktól várjuk. I lyen a természettu-
dományi osztályt illetőleg, hazánk földjének, ógalji viszonyainak, virányának és állatvilá-
gának ismertetése, szóval minden oldalról kimerítő természettudományi leírása. Oly 
m u n k a ez, melyre vállalkoznunk, a nemzeti becsület és saját anyagi érdekeink egyaránt 
késztetnek . . . azon beruházás, mely a hazai föld természettudományi ismertetésére 
fordít tat ik, nemcsak a tudományt, hanem a nemzet iparos és gazdasági érdekeit is elő-
mozdí t ja ." Csengery elképzelése szerint az akkor még csak a tervezők fejében létező Aka-
démia-épület adott volna ot thont a begyűjtött ásványok, anyagok, tapasztalati észlelések 
kísérletes és elemző feldolgozását lehetővé tevő laboratóriumoknak. ,, . . . látom immár 
— így Csengery — és pedig nem messze jövőben, mikor az állam részéről évenkénti segé-
lyezéssel dotált akadémiában observatórium, nagyszerű physikai terem ós vegyészi labo-
ra tór ium lesz minden szükségesekkel fölszerelve, s a nemzet tekintélyesebb tudósai, 
biztosítva anyagi gondok ellen, az i f j abb erők segódkezóse mellett, t isztán tudományuk-
6
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nak élve töltik napjaikat . . . Meg vagyok győződve, ismervén mezei gazdaságunk újabb 
ésszerű irányát, hogy nemcsak tudományos szempontból hasznos, hanem egyszersmind 
jövedelmező lenne e beruházás."9 
Csengery konstrukciója a központilag, állami erőforrásokból finanszírozott ós intézeti 
hálózatban művelt nemzeti tudomány igen korai gondolati előképének tekinthető, mely-
nek a megvalósulása a szűk anyagi lehetőségek és nem utolsósorban a megfelelő létszámú 
és képzettségű szakembergárda hiányában egy évszázadot késett . 
A Csengery-féle előterjesztést az Akadémia „közhelyesléssel" fogadta, és az általa kör-
vonalazott feladatok szabatos meghatározására különbizottságot szervezett. E bizottság 
végül 8 tudományterületen: — állattan, növénytan, ásvány- és földtan, őslénytan, mete-
orológia, vegytan, magasságmérés és építészet — jelölte ki az ú j szerv feladatkörét. 
Maga Csengery — bár a Természettudományi Társulat tagjaként elismert botanikus és 
növénynemesítő hírében állt, geológiával és vegytannal is foglalkozott — a bizottság to-
vábbi munkájában nem vett részt. Az azonban ismét csak Csengerynek köszönhető, hogy 
az állami költségvetés 1872-től évi 5000 forintos támogatást ju t t a to t t a bizottságnak. 
(Jellemző szokása volt, hogy az országgyűlés pénzügyi bizottságának tagjaként jóval 
többet indítványozott, mint amekkora végösszeget elérni remélt.) Petzval Ottó, Szabó 
József, Jedlik Ányos, Stoczek József, Eötvös Loránd és mások eredményes munká ja tehát 
nem kis részben Csengery Antal „manageri" tevékenysége nyomán vált lehetővé. 
A Statisztikai Bizottság — 1872-től Nemzetgazdasági Bizottság — alapítása is Csengery-
hez fűződik. 1860 májusában а I I . Osztály ülésén jelentette ki, hogy időszerűvé vált egy 
állandó statisztikai bizottság szervezése, miután az Akadémiától a nemzet immár elvárja, 
bogy jóval többet foglalkozzon ezzel az általa kulcsfontosságúnak tekintett diszciplínával. 
Ezút ta l is azzal érvelt, hogy az ország közállapotainak megismerése: nemzeti érdek. 
A bizottság munkájában Csengery — alapító tagként — haláláig részt vett, és barátaival 
— Weninger Vincével, Trefort Ágostonnal, Lányay Menyhérttel, Keleti Károllyal, Hunfalvy 
Jánossal — és másokkal együtt igen komoly, tudománytörténetileg nagy értékű tevékeny-
séget fej tet t ki. A bizottság jelentős statisztikai anyagot gyűj tö t t össze és értékelt ki, 
számos — ma már klasszikusnak számító — kézikönyv kiadását gondozta. Az Akadémia 
nemzetgazdászainak szorgalmazására és nyomására jött létre 1871-ben a Statisztikai 
Hivatal is. 
* 
A legnagyobb hatású szervezőmunkát azonban a harmadik általa alapított bizottság-
ban, a Könyvkiadó Bizottságban fejtette ki. Az akadémiai tevékenységét jellemző átfogó 
tudománypolitikai koncepció és a megvalósításhoz vezető „aprómunka" egysége, munka-
stílusa itt figyelhető meg legjobban. „ . . . A tudományok terjesztése nagy feladaténak 
minden irodalom csak úgy felelhet meg, ba a tudományos munkák lehetőleg olcsó áron 
adatnak. Más nagy nemzeteknél az olvasóközönség nagy száma teszi ezt lehetővé. Mind-
azonáltal még ezen nemzeteknél is nem csekély áldozatra van szükség, a tudományok 
terjesztése végett. Hazánkban még inkább szükséges áldozatot hozni. Kiáltóan sürgeti 
ezt irodalmunk szegénysége tudományos munkákban, s tanáraink, tanítóink, tanuló 
ifjúságunk nagyobb részének s általában középrendünk míveltebb részének korlátolt 
anyagi ereje. S áldozatot hozni mindenekelőtt hivatva van éppen az az intézet, amelyért 
a nemzet annyi áldozatot hozott s áldozatot hoznak egyesek naponkint" — mondta Csen-
gery az Igazgatótanácsban, az Akadémia könyv- és folyóiratkiadását illető bírálatában. 
9
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Hiába születnek fontos tudományos eredmények, ha hiányoznak vagy rosszul működ-
nek azok a csatornák, amelyeken keresztül a tudományos ismeretek valóságos hatóté-
nyezővé válhatnak. Az Akadémia szinte alakulása óta próbálkozott a megfelelő kiadó-
tevékenység kialakításával, valójában azonban szervezett és rendszeres publikációs 
munkát nem folytatott . 
Az 1870. október 31-i összesülésen10 Toldy Ferenc felszólalása jelentett eseményt. 
„Az Akadémia találjon módot, mikép terjeszthesse sikeresen a tudományokat hazánkban, 
magyar tudományos kézikönyvek és más, a tudományokat jelen színvonalukon előadó 
magyar munkák készíttetése, idegen jeles munkák fordít tatása és megjelentetésük eszköz-
lése által. Tennünk kell, tisztelt Akadémia ! még pedig mást is, mint eddig, s különösen 
többet, sőt sokat a tudomány s az irodalom terjesztése érdekében, és a mit nem lebet eléggé 
hangsúlyoznom, — minél elébb." Nem lehetetlen, hogy Toldy igen határozott fellépése 
mögött is Csengery inspirációját kell keresnünk. A későbbi események is e feltevést lát-
szanak igazolni. Toldy — indítványának egyhangú elfogadása u tán — visszavonult. 
Viszont Csengery Antal elnöklete alat t 9 tagú bizottság alakul a tudománynépszerűsítő 
és -terjesztő szakirodalom kiadásával kapcsolatos lehetőségek feltérképezésére. A külön-
bizottság munkájáról 2 év múlva ( !) 1872. január 22-én az összesülésben Csengery számolt 
be, és önálló Könyvkiadó Bizottság megalakítására tet t javaslatot. 
Csengery ekkor már sikeres könyvkiadó szakembernek számított. Az Akadémiával szinte 
szimbiózisban élő Kisfaludy Társaság egész munkáját átszervező hatos bizottság tagjaként 
a könyvkiadással és a Társaság pénzügyeivel foglalkozott. Bekerült a Shakespeare-
összes kiadás állandó szerkesztőbizottságába is, ahol Jókaival, Arannyal, Szigligetivel, 
Szász Károllyal, Lukács Móriccal dolgozott együtt. I t t Csengery javasolta, hogy a fordí-
tásokat „széptani bevezetésekkel" lássák el, az egyes kötetek végén magyarázatok, jegy-
zetek kapjanak helyet, amit nálunk azelőtt nemigen alkalmaztak. 
* 
Alakuló ülését 1872 márciusában ta r to t ta Kautz Gyula, Pauler Gyula, Nendtvich Károly, 
Szily Kálmán, Franki (Fraknói) Vilmos, Szabó József és Arany János főti tkár részvételé-
vel a Könyvkiadó Bizottság. Csengery elnökölt, Arany a jegyzőkönyvet vezette. (Toldy 
tehát innen is hiányzott.) Csengery — már az első ülés főszereplőjeként — az Akadémián 
valósággal „eretnekségnek" számító „ tanoka t" fogalmazott meg és kanonizált. Az Aka-
démia történetében először keresztülvitte, hogy akadémiai bizottság Akadémián kívülieket 
is tagjául választhasson, és hogy a „nagyobb magyar tudományos társulatokkal, melyek a 
tudomány terjesztésével foglalkoznak, kapcsolatot létesíthessen . . ." Ezzel óhaj tot ta elér-
ni, hogy az ország szerkezetileg szótforgácsolt tudományos publikációjában a „rendszer és 
egyöntetűség" elve alapján egyfaj ta szelektív tudományfejlesztés valósulhasson meg. 
Az ő szavaival: ,, . . . nehogy ugyanazon szakra több munka írassék egyszerre, más szak 
pedig, hol a hiány égető, mellőztessék." 
Legfontosabb tudományos intézményeink: a Kisfaludy Társaság, a Természettudo-
mányi Társulat — ezeknek Csengery és még néhány bizottsági munkatársa egyébként is 
tag ja volt —, valamint a Mérnökegylet és a Magyar Orvosi Egyesület siettek részt vállalni 
ebből az úttörő jelentőségű munkából. Csengery elgondolása nyomán az Akadémia ily 
módon koordinációs bázisa a hazai tudományos könyvkiadásnak és ezt a szerepét kiadója 
révén részben napjainkban is megőrizte. 
Arany János főtitkári felszólítására megkezdődött a szakirodalom hiányainak felmérése, 
majd megbízások és fordítások u t j án a hiányok pótlásával próbálkoztak. Csengery maga 
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is fordított. Témaválasztásában is jellegzetes, hogy — honoráriumáról lemondva — az 
angol polgári forradalom sikerének titkait elemző Macaulay-féle Anglia-történetet ad ta 
közre az Akadémia gondozásában. (A könyv az időszak tudományos könyvsikere volt: 
elővételben 2000 példány fogyott el belőle.) 
A Bizottság kezdetben — megbízhatónak ós megfelelőnek tekintett kiadók igénybevé-
tele ú t ján — próbálta tevékenységének mindennapjait megszervezni. Ezen az úton azon-
ban az amúgy is mérsékeltnek ígérkező haszontól eleve elzárta magát. Ezért az Igazgató-
tanács a bizottság háromévi munkája u tán — ismét Csengery javaslatára — könyvkiadó 
vállalatot hívott életre — bérházát leszámítva az Akadémia első tőkés vállalkozását. (Az 
Akadémia könyvkiadásának ez a rendszere, amely egy vezető tudósokból álló elnökségi bi-
zottságból és az ennek,,rendeléseit" teljesítő kiadóból tevődött össze, a legutóbbi időkig a 
Csengery által kidolgozott elképzeléseken nyugodott.) Miután hosszasan tanulmányozta az 
Akadémiához beadott és kiadásra elfogadott kézirat ú t j á t , rá jöt t , hogy az lényegesen 
lorövidíthető. Az Igazgatótanácsnak bebizonyította, hogy a megfelelő apparátus hiánya 
okozza a „kéziratok eltévedését", a „korrektúrák visszatartását", a nyomdai, könyvkötői 
kezelés lassúságát és egyéb panaszokat. A teljes Főtitkári Hivatal átszervezésével külön 
Könyvkiadó Hivatal t szervezett, melynek fő profilja a bel- és külföldi terjesztés volt. 
I t t történt az előjegyzések regisztrálása és az előfizetők számára a könyvek postázása is. 
Szervező munkájában Csengery a legapróbb részletek szabályozására is figyelemmel volt. 
Minden egyes munkafázishoz naplót szerkesztett, amelyekbe a nyomdásztól a könyvkötőig 
mindenki köteles volt beiktatni a kézirat beérkezésének és továbbküldésének dátumát, 
majd aláírásával hitelesíteni a bejegyzést. A,,kézirat eltévedésének" panasza egy csapásra 
megszűnt. 
A Könyvkiadó Bizottság magánkiadóktól való függésének felszámolása a közönséggel 
való szorosabb kapcsolatfelvételt és több bevételt eredményezett — annak ellenére, hogy 
Csengery javaslatára az árakat változatlanul igen alacsonyan tar tot ták: 3 Ft-ért állag 
50 ívet lehetett vásárolni. 
A szervezeti kérdések mellett Csengery behatóan foglalkozott az akadémiai könyv-
kiadás tematikai problémáival is. Javasolta, hogy évenként kibocsátandó ún. ciklusokat 
állítsanak össze. Három tudományszakban — a történelem, irodalom és jogtudomány — 
sorozatokba rendezték a kiadványokat. 
Ugyanakkor gondja volt arra is, hogy a természettudományok szakirodalmának ki-
adása se szenvedjen sérelmet. Csengery javaslatára az Igazgatótanács elhatározta, hogy 
az Akadémia a Természettudományi Társulat erkölcsi és anyagi támogatásával segíti e 
területek könyvkiadását. Az akadémiai segítség nyomán a Társulatnak módjában állt 
150 ívenként 21 Ft-ról 15 Ft-ra csökkenteni árait. Csengery az Akadémia meglevő, szűk 
anyagi lehetőségeit igyekezett a testület saját kiadványainak gondozására koncentrálni. 
Noha e koncepció helyességét az Akadémia I I I . Osztályának tagjai is elismerték, mégis, 
nehéz volna tagadni, hogy az Akadémia éledő természettudományi orientációja — leg-
alábbis részben — emiatt torpant meg, illetve a társadalomtudományi profil hegemóniá-
jának rendje jelentősen megerősödött. 
A Könyvkiadó Bizottság tevékenységének első évtizede a magyar művelődéstörténet 
jelentős epizódja. Az első „ciklus" aláírási felhívására — melyet természetesen Csengery 
fogalmazott meg — tudományos irodalom vonatkozásában példátlanul sok, közel 4000 
előfizetés fu to t t be. A Magyar Tudományos Akadémia ,,. . . feladatát nem lá t ja kimerítve, 
s a mi kulturális viszonyaink között nem is láthatja, a tudományoknak szakszerű s csupán 
a szakkörök érdeklődésére számító mívelése által. Nemcsak gazdagítani törekszik a nem-
zet szellemi kincses házát, hanem a szónak minél igazibb értelmében nemzeti tulajdonná 
lenni azt. Munkássága ennélfogva a tudományok önálló mívelése mellett, a tudományos 
ismeretek terjesztésére, a tudományos előadás művészi és népszerű formájának kikópzé-
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sere is irányul. A könyvkiadó vállalattal erre a nagy, nemzeti jelentőségű czélra törekszik".11 
A Vallás- és Közoktatási Minisztérium éléről Trefort a Csengery által vezetett akadémiai 
bizottság helyét és szerepét az alábbiakban foglalta össze: jelentős eredeti művek 
létrehozásának előmozdítása mellett, a külföldi tudományos irodalmak idevágó legkitű-
nőbb termékeinek átültetése által igyekszik a magyar olvasó közönség szellemi látkörét 
szélesbíteni, a tudomány ú jabb vívmányait közönségünkkel is megismertetni s formailag 
is terjeszteni, példányokat szolgáltatván egyszersmind tudósainknak és íróinknak is, 
mikép kelljen a tar ta lmat , nyomasztó ridegség és szárazság nélkül, szép a lakja által ked-
veltetni meg nem csak a szak-emberekkel, hanem a nagyközönséggel is . . . A m. tud. 
Akadémiát s elsősorban Méltóságodat (ti. Csengeryt — Sz. Gy. T.), mint indítványozót 
és a könyvkiadó bizottság irányadó elnökét, ezért a legteljesebb elismerés illeti meg."12 
Minden jel arra mutatot t , hogy Csengery elgondolásai nyomán a tudományos irodalom 
terjesztésének és forgalmazásának sikerei ösztönözni fogják a tudományművelést is, és 
vele a műveltség általános színvonalának emelkedése is beköszönt. (A hazai publikációk 
egészéből a tudományos irodalom ekkor kétharmaddal részesedett, éppen az Akadémiá-
nak köszönhetően. Az arány a századforduló tá ján fordult meg.)13 1880-ban azonban 
Csengery meghalt, és a Bizottság munká ja egyszeriben akadozni kezdett. A „népszerűsí-
t ő " akadémiai könyvkiadás lassan hanyat lásnak indult. Az V. ciklus utolsó évében, 1889-
ben a kezdeti 4000-ből mindössze 767 előfizető maradt . Mivel Csengery szervező és újí tó 
erejének pótlása nem sikerült, az Akadémián felmerült a könyvkiadó vállalat felszámolá-
sának gondolata is. Végül jelentősen lecsökkentett volumenű, minden „missziós" jelleget 
nélkülöző, rutinszerű publikációs gyakorlat honosodott meg. 
* 
Csengery országos és akadémiai bizottságokban való szereplését és különösen könyv-
kiadói tevékenységét határozott tudománypolit ikai elképzelések és nem kevésbé határo-
zot t gyakorlati munka jellemezte. „Minél nagyobb valamely államban a közvélemény 
befolyása a közügyekre, annál szükségesebb, hogy a közvélemény fölvilágosult és művelt 
legyen" — mondotta a képviselőházban.14 Ugyanitt a nőnevelés elhanyagoltságára is 
felhívja a figyelmet: „A helyzet, a melyet a nők egy nemzet társadalmában elfoglalnak, 
biztos ismertetője a nemzet műveltségének."15 És ő az, aki már 1872-ben felhívja a magyar 
művelődésügy vezérkarának figyelmét a tanítói pálya Európa-szerte megfigyelhető elnői-
esedésére, és ebből adódóan a nőnevelés elhanyagoltságának társadalmi veszélyességére. 
„Akadémiai" szinten foglalkozik az elemi oktatás problémáival is. „Másut t a hazai 
tudományos intézetek betetézője, koronája mintegy az Akadémia. Nálunk úgyszólván 
egyedüli nemzetinek mondható össztudományos intézet, melynek működését az alsó 
oskoláktól föl az egyetemig nem készíti elő jelenleg a tudományok hazai nyelven előadá-
sa . . . Nem az írni és olvasni tudók százaléka dönt a nemzetek sorsa fölött, hanem az a 
nemzet áll meg diadalmasan nagy verseny minden terén, a melynek nagyobb tudósai, 
államfórfiai, hadvezérei, kitűnőbb ügyvédei, orvosai, hivatalnokai, tanítói, művészei, 
11
 MTA K K Bibliogr. 4-r. 9. A későbbi felhívások, amelyeknek magjában a tudomány-
művelést és terjesztést egyformán fontosnak tekintő Alapszabály 1. §-a fogalmazódik meg, 
megőrizték a Csengerv-fóle első megszövegezés gondolati alapját. 
12
 MTA K K Bibliogr. 4-r. (9)1. 
1 3
 K O V Á C S M Á T É : A Z olvasóközönség, könyvkiadás, könyvtárak a dualizmus korában. 
A könyv ós könyvtár a magyar társadalom életében 1848-tól 1949-ig. Bp. Gondolat 1970. 
90. 1. 
14
 A magyar közoktatás ós közművelődés némely főbb kérdéseiről Csengery Antaltól. 
Buda-pest, 1880. 5. 1. 
15
 Uo. 60. I. 
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műveltebb kereskedői, mezei gazdái és iparosai vannak" — magyarázta.16 A szakoktatásról 
szólva pedig kijelenti, hogy ,, . . . a munkás növelését (ti. nevelését — Sz. Gy. T.) az ember 
kiképzésének kell megelőzni. Különben csak gépeket nevelünk".17 Mint az Akadémia 
másodelnöke, az ország legfontosabb tudományos fórumát is igyekezett mélyen humánus 
és tar talmában demokratikus művelődéspolitikai eszményének megvalósítására mozgósí-
tani. A fejlett tudományos élet politikai feltétele a demokratikus, szabad, gazdaságilag 
virágzó állam megteremtése — állította. ,.A hol szabadság nincsen, a kuta tó elme is el-
veszti merészségét, őszinteségét . . . Legszebb korszakai a nemzetek életének épen azon 
időszakok, a midőn a politikai élet virágzása az irodalom, tudományok és művészetek 
virágzásával egybeesik, s a köz- és magán-szellemnek, a közművelődés összes tényezőinek 
kölcsönös egymásrahatása az összhangzatos fejlődés (kiem. Sz. Gy. T.) amaz elragadó képét 
tünteti elénk, a melyet Perildes korában csodálunk . . . " A praktikus és „független" 
tudományt a kor parancsa diktálja — figyelmeztet reformkori metafórával Csengery: 
„A közigazgatás bonyolult gépezete is szakértelmet kíván napjainkban: a mint nem biz-
ható a gőzmozdony vezetése egyszerű kocsisra. Népek sorsa fölött tudomány dönt a 
csaták terein." 
A liberalizmus fogalmával fémjelzett ú j történelmi korszak beköszöntét érezve, az 
Akadémiát is merőben új alapokra kívánja állitani. A ,,konzer vatizmussal" gyakran meg-
vádolt Csengery álmaiban valósággal utópisztikus Akadémia-kép él. Ez az intézmény 
elképzelése szerint majdan ,, . . . a szakértők olyan tanácsát állítja elő, a melyet a törvény-
hozások ós kormányok is sok esetben nagy haszonnal megkérdezhetnek". 
Nem véletlen, hogy nála bukkan fel Magyarországon először a tudományosság tervezhető-
ségének elve. Csengery elképzelése szerint a „ tudós társulatok" „tervszerűleg vezetik, 
buzdítják, irányozzák, egyszersmind ellenőrzik a tudományos munkásságot; kijelölik a 
kutató ész elé a tudományok ú jabb problémáit". És ő az, aki az Akadémián a „ t e a m " 
jellegű tudományművelés előnyeit az egyéni kutatásokkal szemben hangoztatja, azt a 
felfogást vallván, hogy „kis erők is nagy szolgálatokat tehetnek olykor nagyobb tehetségek 
mellett". „Sa já t " területe, a történettudomány példáján bizonyítja a határtudományok 
egyre növekvő fontosságát: „A műveltség ú j meg ú j álláspontokat jelöl ki a történelem 
művelésében. S minél több oldalú lesz a műveltség: annál több oldalúvá válik a történet-
író feladata."1 8 
Éppen ezt a sokoldalúságot muta t j a Csengery nagyszerű folyóirat-vállalkozása, a Bu-
dapesti Szemle is, amely francia és angol minták u tán „kellemes alakban", „a hazai és 
külföldi tudomány és szépművészetek állását képviselve", kritikákkal, állásfoglalásokkal 
a „nagyközönséget" igazi értékek felé orientálva, az Akadémia nem hivatalos szócsövévé 
vált. Csengery a folyóirattal az esszé műfajának magyarországi meghonosítására és az 
olvasmányos tudományos próza megteremtésére is hatalmas, bár végső soron sikertelen kí-
sérletet t e t t . 1870-ben — időhiány miatt — Csengery lemondta a Budapesti Szemle szer-
kesztését, melyet — akadémiai szolgálatnak tekintve — honorárium nélkül végzett. 
Akadémiai tevékenységével kapcsolatban nem maradhat említés nélkül Csengerynek egy 
Magyarországon teljesen hagyomány nélküli és gyökértelen jellegzetessége: személytelen-
sége. Csengery mindenkor valósággal eggyé vált az üggyel, melyet szolgált. Publiciszti-
kánkban nevével — pontosabban neve nélkül — veszi kezdetét az aláírás-nélküliség 
gyakorlata. A magyar közéletiség régi hagyománya, hogy eszméket, elveket, nézeteket, 
irányzatokat nevekkel azonosit. Csengery igyekezett ezt az általa „középkoriasnak" tar-
16
 Uo. 95. 1. 
17
 Uo. 102. 1. 
18
 Az idézetek: Elnöki megnyitóbeszéd Csengery Antaltól. Akadémiai Évkönyvek XVI . 
k. 1878. 
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to t t „személyiségkultuszt" megtörni. „Ügyeket" , eszméket szolgált, és — szívesen, vagy 
önként vállalt lemondással? — mögéjük húzódot t . Szépirodalmi központtá akar ta alakí-
tani az Akadémiát — és háttérben maradó irodalmi vezérként megszervezni Arany Pestre 
települését. („Egyedül töprengve, s nem tudva, mi történik o t t a nagy világban, csak te 
vagy az, akitói legörömöstebb várok egy biztató szót" — írja neki Arany.)19 Gyulai Pál-
nak is Csengery a pesti „szálláscsinálója". Kemény Zsigmond életének gyakori válságos 
pillanataiban a nyugalmat árasztó Csengery-ház vendége. Reggelente a küszöbön ki-
csúsztatott regényrészletek elsó olvasója Csengery felesége, König Róza, Andersen meséi-
nek első fordítója volt. 
Számos országos intézmény alapszabálya, törvények, köztük az összeférhetetlenség 
elvét megfogalmazó 1869/IV. ós 1870/XVIII. tc. viseli e vasszorgalmú, csendes, egyenes, 
miniszterséget elvből nem vállaló politikus szellemét. „Csak úgy véletlenül kellett neki 
oda kerülni a Tyukodiak és Csengoryek országába" — írja róla tréfásan Kecskeméthy 
Aurél.20 
* 
Tudós és kevésbé tudós társaságok, önképzőkörök, egyletek, egyesületek rendes, leve-
lező és dísztagját ezrek kísérték utolsó ú t j á ra . Az első részvéttávirat arról biztosítja az 
özvegyet, hogy „Csengery Antal családjának gyászában egy ország vesz részt". (A távira-
tot Tisza Kálmán küldte, akinek politikai térnyerésével arányosan csökkent Csengery 
képviselőházi aktivitása.) Ferenc József távi ra ta viszont a kiegyezés egyik vezéralakjának 
szólt, hiszen — ahogyan az egyik lap írta — „régi harcosok kis seregének egyik utolsó 
harcosa veszett el vele".12 Alig került az üveglappal fedett érckoporsó a főváros által ado-
mányozott kettős díszsírhelyre, a sajtóban ós a pesti társaságokban megkezdődött „Deák 
fő-fő apostolának", „jobb kezének" értékelése. 
Szántó György Tibor 
19
 Arany János hátrahagyott iratai ós levelezése 4. k. Bp. 1889. 184. 1. 
20
 Űjabb árnv- és fényképek idősb Ivákay Aranyostól. Pest 1866. 123. 1. 
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Társadalmi változás és a magyar értelmiség 
(1944-1948) 
A felszabadulást a magyar értelmiség 
megosztva — félelemmel tele, vagy éppen 
ellenkezőleg, lelkes örömmel élte meg. Nem 
voltak sokan, mindössze 95 ezren. Jóllehet 
szociális helyzetüket tekintve szinte ponto-
san megfeleződtek a feudálkapitalizmus 
modern polgári és a hagyományos állam-
hivatalnoki, katonatiszti szektora között; 
világnézetük szerint fasiszta, konzervatív, 
liberális, polgári demokrata, paraszti-né-
pies, munkás-marxista csoportokat lehe-
te t t közöttük megkülönböztetni — volt 
sorsukban közös jegy is. így az, hogy — ál-
talában — társadalmi kiváltságaik műve-
lődési kiváltságokkal párosultak: az értel-
miség zárt körből nyerte utánpótlását, s e 
zártságot kevéssé oldották 1945 előtt az 
ösztöndíjak és népfőiskolák. 
A népi demokratikus forradalom értel-
miségpolitikájának két alapvető feladatot 
kellett megoldania: a hagyományos értel-
miségi csoportok megnyerését, világképük 
átformálását, továbbá az ú j munkás-pa-
raszt értelmiség kinevelését. A koalíció 
egyetlen pár t ja sem tud ta elképzelni a 
demokrácia építését az értelmiség nélkül. 
De a reakció sem. Ezért volt az osztályharc 
egyik legsarkosabb ütközőpontja: hova áll 
az értelmiség. 
Bizonyos értelemben kultúrák harca 
volt ez, Thomas Mann-i jelképességgel, de 
ugyanakkor napi szükségszerűség is. Hiszen 
az ú j értelmiség tömeges színrelépése előtt 
a forradalom ki volt szolgáltatva egy kleri-
kális és fasiszta szellemiségű ellenforra-
dalmi rendszer kaszt-értelmiségének. Ez az 
intelligencia vallásossága, nacionalizmusa, 
középosztály-tudata folytán, valamint 
azért, mert a vesztett háború s a rá követ-
kező átrendeződés sokaknak teljes tönkre-
menetelt, s az egész értelmiségnek draszti-
kus életszínvonal-csökkenést hozott, sem-
mire sem volt alkalmatlanabb, mint hogy 
egy gyors ütemű forradalom őszinte híve, 
в még kevésbé, hogy vezető rétege legyen. 
Az értelmiségpolitikák, hiszen ezekből 
annyi volt, ahány pártstratégia létezett a 
koalíciós években, kettős megkülönbözte-
téssel éltek: minden nagy csoportosulás 
leválasztotta a fasiszta és konzervatív értel-
miségeket az értelmiség többségéről, és 
pártfogolta a sa já t értelmiségét a politikai 
színtéren működő többi irányzat értelmi-
ségi csoportjaival szemben. A stratégiai 
helyzetet folyamatosan módosította a világ-
politika. A hidegháború kibontakozása po-
larizálta az erőket, felgyorsította az átala-
kulás ütemét, s több ízben fordulatot idé-
zett elő a pártok szövetségi politikájában. 
Ezt a politikát tovább módosították a vál-
tozatos s egymásnak olykor ellentmondó 
belpolitikai döntések, amelyekben — ma 
már világosan lá t juk — stratégiai és takti-
kai elemek keveredtek; tudatos elhatáro-
zások hatása vegyült spontán folyamatok 
nehezen kiszámítható következményeivel; 
s az értelmiség alapvetően progresszív át-
alakulását tévedések, túlzások, követke-
zetlenségek zavarták meg a koalíció, ezen 
belül a munkáspártok részéről. Nem volt 
ez könnyen át tekinthető társadalmi terep. 
A bonyolult helyzetet csak tovább bonyo-
lította az értelmiség gazdasági válsága, 
politikai kenyérfóltése, létszámának föl-
duzzadása, a fölfelé és lefelé egyaránt föl-
gyorsult mobilitás, valamint az a tény, 
hogy az értelmiség szakértelmiséggé válása 
oly éles, nehezen követhető politikai sar-
kosságok, fordulatos harcok közepette 
folyt le. 
Nem könnyű e folyamat ábrázolása sem. 
Amit tudunk az értelmiség történetéről, az 
négy — egymástól még elkülönült — 
anyagként áll előttünk. Kitűnő szakembe-
rek, Huszár Tiborral az élen, megragad-
ták, ami a szellemi munkásokról társada-
lomstatisztikai szinten megragadható. Át-
tekintették nagy általánosságban az értel-
miségi ideológiák változásait, s vázlatosan 
kidolgozták az egyes foglalkozási csoportok 
történeti szociológiáját. Végül tisztázták 
— ugyancsak nagy vonalakban — a pár-
tok értelmiségpolitikáját is. 
Ebben a keretben Jakab Miklós monog-
ráfiája, a „Társadalmi változás és a magyar 
értelmiség (1944—1968)" értékes szintéti-
záló alkotás. A történet tudomány és szo-
ciológia szintézise, de a korábban párhuza-
mos vizsgálati területek egybeszerkesztése 
is. Nem teljes, nem hibátlan, nem a végső 
szó, de olyan mű, amely korábbi értelmi-
ségképünknél teljesebb panorámát nyúj t , s 
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amelyet ezért a kor kutatói mindig is le 
fognak emelni a polcról egy-egy megálla-
pításért, adatért. 
Milyennek látjuk Jakab Miklós szemüve-
gén át az értelmiség út ját a szocializmus 
igenléséig? A szerzó érdeme, hogy élesen 
kirajzolja azt a kapcsolatot, ami az értelmi-
ségi lét és a politikai magatartás között 
fennáll. Archivális forrásokból, statisztikai 
adatokat elemezve, a sajtó és a könyvtári 
irodalom alapján ad széles ívű hátteret az 
értelmiség helyzetéről, foglalkozási meg-
oszlásáról, társadalmi befolyásáról. Ponto-
sabban ezt a közalkalmazottakkal, a mű-
szakiakkal, az orvosokkal ós a pedagógu-
sokkal kapcsolatban végzi el Jakab Miklós 
a bevezető fejezetben. Ezt a négy foglalko-
zási csoport változó politikai magatartásá-
nak bemutatása követi. A társadalmi akti-
vitás mozgásgörbéje, egyáltalán nem meg-
lepő módon, azt bizonyítja, hogy az újjá-
építésből az értelmiség széles frontja ki-
vette a részét. Képviselői bekapcsolódtak 
a párt mozgalmakba, a szakmai szakszerve-
zetekbe, a tágabb közéletbe. A harmadik 
részben változott szemszögből, a politikai 
programok és a napi politikai gyakorlat 
oldaláról ismerjük meg az értelmiségproblé-
mát . „Az új Magyarországot értelmiség 
nélkül vagy ellene fölépíteni nem lehet" — 
szögezte le 1945-ben Révai József a Kom-
munista Párt nevében, de a teljes magyar 
progresszióra kiterjedő érvénnyel. Ennek 
az álláspontnak tulajdoníthatjuk, hogy már 
1945-ben lendületesen kibővült a baloldali 
politizálást nyíltan vállaló értelmiségiek 
tábora. 
A negyedik részben ismét az értelmiség 
felől nézzük a politikát: mit tettek e négy 
foglalkozási csoport tagjai, amikor a népi 
demokratikus forradalom elmélyült, s a 
szocialista átalakulás került közvetlenül 
napirendre. I t t jegyezném meg, hogy a 
népi értelmiség kibontakozásának históriáj_a 
sajnálatosan kimaradt a könyvből. E tény 
megváltoztatta az értelmiség társadalom-
történetének várható arányait a műben, 
így az olvasó joggal érezheti, hogy a haladó 
változások mellett talán nagyobb figyelmet 
kellett volna Jakab Miklósnak szentelnie a 
visszahúzódó jelenségeknek. Legalább any-
nyit, amennyi magyarázza az apolitikus, 
vagy csak társadalmi nyomásra politizáló 
átlagértelmiségi bizonytalankodásait, ak-
kori nyomott hangulatát. 
A szerző a kutatások mai állásának meg-
felelően lemondott az értelmiség átfogó 
értékeléséről. Az olvasóban az kelthet bizo-
nyos mérvű hiányérzetet, hogy Jakab Mik-
lós lemondott a kiválasztott négy foglalko-
zási csoport intenzív bemutatásáról is. 
Amit mutat, az igaz ós jellemző, de nem 
belső ábrázolás. Ahhoz hiányzik a monográ-
fiából a változások ideológiatörténete, de 
még inkább annak a tudati, szervezeti cso-
portmozgásnak bemutatása, ami nélkül a 
politikai változások árnyalása elképzelhe-
tetlen. Teljesebbnek éreznénk a művet 
— éppen a jó megoldásoktól fölbátorított 
olvasói mohóságunkban —, ha megtalál-
nánk benne az értelmiségi hangadók poli-
tikai portréit; a politikai élcsoport ós az 
átlagos értelmiségi ellentmondásos kapcso-
latának rajzát; s a felszabadulás utáni új 
kulturális szervezetrendszer vázlatos bemu-
tatását, amelyben a különböző szakmai, 
tudományos és érdekvédelmi tömörülések, 
társaságok és egyesületek helyet foglaltak. 
Ezek a kérdések úgyis ott tornyosulnak a 
kor történésze előtt, ha a szakember az 
értelmiség mai szerepének megértése ked-
véért gyarapítja a népi demokrácia első 
éveiről szóló önismeretünket. 
(Kossuth Könyvkiadó, 1979. 386 l.) 
Kronstein Gábor 
Szabó Ervin történeti írásai 
Váloga t t a és sa j tó alá rendez te : L i tván György 
Litván György bevezető tanulmánya 
után a kötet azokat a történelmi tárgyú 
cikkeket, kisebb tanulmányokat közli, ame-
lyeket Szabó Ervin 1902 és 1917 között írt. 
Első ilyen jellegű cikke emlékeztetés 1848. 
március 15-re. (Az akkor még hetenként 
kétszer megjelenő Népszavá-ba írta, mint 
több más cikkét, közleményét is a század 
első éveiben.) Kisebb történeti írásainak 
magyar vonatkozású darabjai különben is 
elsősorban 1848—49-cel foglalkoznak, nem 
utolsósorban a korabeli Kossuth-kultusszal, 
amelyet kritikával — itt-ott túlzó, dialek-
tikát mellőző kritikával — illet. „Az 1514-i 
forradalom" című kisebb tanuhnánya ere-
detileg az 1903-as Népszava Naptár-ban 
látott napvilágot . Magyar vonatkozású cikk 
az 1915-ben keletkezett „A magyarországi 
790 
munkásmozgalom tör ténete" is, amely 
Révész Mihály hasonló című könyvének 
kritikus ismertetése. 
I t t olvasható kisebb történeti írásainak 
többi darabja tulajdonképpen bevezetés 
Marx ós Engels különböző történeti mun-
káihoz, többek között Engels ,,A magyar 
forradalom" című művéhez. Saját vallo-
mása szerint ez az Engels-tanulmány 
— amelyet 1905-ben adot t ki, vezetett 
be (és részben fordított) — adta számára 
a legnagyobb lökést, hogy 1848—49-cel 
behatóbban foglalkozzék. Erre azonban 
csak később, a „Társadalmi és pártharcok 
az 1848 — 49-es magyar forradalomban" 
című, postumus könyve előkészítésekor 
került sor. Ezt a könyvét, amelyben kor-
rigálta néhány, korábbi túlegyszerűsítósót 
a magyar szabadságharccal kapcsolatban, 
a Történeti írások második része tartalmaz-
za. 
• 
„Az olvasókat megkapta a magyar for-
radalom törtónetkritikája, ez a bátor szem-
beszegülés az ámító történetírással. A fia-
tal tudós köré egyszerre a fanatikus tanít-
ványok egész serege csoportosult, akiket a 
magyar történelmet nézni ő tanított meg." 
Szabó Ervin egykori, közeli munka-
társa, Kőhalmi Béla emlékezett vissza így 
1921-ben, egy Bécsben megjelenő magyar 
emigráns lapban. Visszhangjául annak a 
tanulmánynak, amely Jegyzetek a magyar 
forradalomról címmel látot t napvilágot а 
Huszadik Század 1904-es évfolyamának 
egyik számában. Miután Szabó Ervinről 
az ebnúlt években már meglehetősen ár-
nyalt kép bontakozott ki, tudjuk, hogy 
Kőhalmi több vonatkozásban is aktuál-
politikai szemszögből fogalmazott. Hiszen 
amikor a Társadalomtudományi Társaság 
folyóiratában megjelent az említett cikk 
— amely különben úgy született, hogy a 
szerző Marx és Engels válogatott művei-
nek első magyar kiadását szerkesztve, rá-
bukkant a klasszikusok váltakozó vélemé-
nyeire például Kossuthról, Engels ítéletére 
a szláv „töredéknépek"-ről, és az 1848 — 
49-es magyar szabadságharc visszhangjá-
nak más, Magyarországon eddig nem igen 
ismert megnyilatkozásaira is — az i f jú 
Szabó Ervinnek már számos tanítványa 
volt a szocialista fiatalok körében. Tudjuk 
ugyanakkor azt is, hogy a tizenkilencedik 
század magyar történelmének „ámító" 
— egyoldalúan „kuruc" és egyoldalúan 
„labanc" — szemlélete ellen már Szabó 
előtt is felléptek olyanok, mint például а 
Jegyzetekben is méltatott Márki Sándor. 
De még azt is hozzátehetjük ehhez, hogy 
Szabó Ervinnek, legalábbis 1916 tavaszáig, 
amikor megkezdte előkészületeit a Társa-
dalmi és pártharcok az 1848 — 49-es magyar 
forradalomban című művének írásához, 
csupán „mellékfoglalkozása" volt a magyar 
történettel való foglalkozás és egyáltalán 
a történetírás. Ifjúkori történeti cikkei nem 
egyszer vulgárisak is. Szabó Ervin szocio-
lógus, közgazdász ós könyvtártudós volt; 
jelentősége és hatása életében főleg ezek-
kel a tudományágakkal kapcsolatos. 
A történész — és azon belül is mint 
1848 — 49 mozgalmainak kuta tó ja — csak 
halála után szerzett tanítványokat és ellen-
feleket Szabó Ervinnek. Amikor a Társa-
dalmi és pártharcok először jelent meg 
— 1921 elején Bécsben, Madzsar József 
szerkesztésében és Jászi Oszkár kiadásá-
ban —, nemcsak Kőhalmi Béla ünnepelte 
azt, hanem a magyar baloldal több más, 
ugyancsak emigrációba kényszerített kép-
viselője. Köztük a fiatal Révai József, aki 
egy 1924-ben megjelent írásában azt állí-
to t ta , hogy Szabó munkája azért különle-
gesen nagy nyeresége a magyar dolgozó 
népnek, mert „kíméletlenül szétfoszlatta 
a magyar uralkodó osztályok egyik törté-
nelmi legendáját, miszerint minden а leg-
teljesebb egyetértésben ment végbe а nem-
zeti felkelés védőszárnyai a la t t " és mert 
„a 48-as eseményekkel bizonyította, hogy 
Magyarországon a diadalmas és a hatalmat 
meg is ta r tó proletárforradalmat csak a 
parasztsággal egyetértésben lehet kivívni." 
Kifejezetten dicsérte a könyvet mint az 
akkoriban a jobboldali radikalizmus fegy-
vertárához tartozó „nemzeti kuruc" ideo-
lógia anticipáló leleplezését például a korán 
meghalt, liberális irodalomtudós, Király 
György is, a Nyugat egyik 1922-es számá-
ban. De még az akkor konzervatív Mályusz 
Elemér is megdicsérte a hivatalosnak szá-
mító szakfolyóiratban, a Századok-Ъал 
Szabó Ervint . Többek közt azért, hogy 
„szakszerűen és éles kombinatív tehetség-
gel" bizonyította be: „1848 március 18-án 
a pozsonyi országgyűlés nem nagylelkű-
ségből szabadította fel a jobbágyokat, ha-
nem azért, mert parasztlázadástól félt. 
Ennek a ténynek a felismerése — te t te 
hozzá Mályusz — annál nagyobb érdeme 
Szabónak, mert műve megírásakor a sza-
badságharc legértékesebb levéltári anyaga 
még nem volt ismeretes " 
1924 és 1929 között Révai József több-
ször is szólt az Uj Márciusban és (külön-
böző álneveken) a 100%-ban is a Társa-
dalom és pártharcokról, de utalt rá, s nem 
is egyszer, Lukács György is, akinek a 
Történelem és osztálytudat és a harmincas 
évek eleji esztétikai munkái közötti publi-
cisztikai tevékenységét különben csak 
mostanában kezdjük „felfedezni". Révai 
és Lukács ebben az időben elfogadták 
Szabó Ervin koncepcióját, miszerint Kos-
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suthék mint a nemesség képviselői a forra-
dalom szociális oldalát háttérbe szorítot-
ták . 1848 — vallották a „landleristák" 
legkiválóbb képviselői, a korabeli magyar 
kommunista mozgalom teoretikusai — 
éppen a szociális hátvéd hiányában fulladt 
kudarcba. Ez az előzménye annak, hogy a 
polgári fejlődés képviselői 1867-ben komp-
romisszumot kötöttek a régi, feudális rend-
del. Az 1867-es kiegyezésnek ez az értel-
mezése személy szerint Lukács György 
nevéhez fűződik, ő írta le ezt először, a 
húszas évek közepén. Egy Szabó Ervin 
halálának tizedik évfordulóján, 1928 őszén 
az Uj Március-ban megjelent, alá nem írt 
cikk — az ú jabb szövegelemzések Révai 
József szerzőségét bizonyítják — még 
Szabó Ervin érdemeinek elismerése mellett 
fej t i ki, hogy az 1867-es kompromisszum 
egészen 1919-ig meghatározta a magyar 
társadalom fejlődését, illetve számos meg-
torpanását . Azt a gondolatot tehát, amit 
1929 után Révai már ellenérvként használ 
Szabó Ervinnel szemben, azt állítva, hogy 
Szabó közömbös volt Kossuth nemzeti 
egységpolitikájával szemben, pedig ha az 
sikerül, nem születtek volna meg a későbbi 
kompromisszumok . . . 
Pedig Szabó Ervin — ahogyan arra tör-
ténelmi munkájának kommunista ismer-
tetői 1929 előtt rá is muta t t ak — nem volt 
közömbös Kossuth, de még Széchenyi és a 
centralisták iránt sem. Nagy kezdeménye-
zőknek lát ta őket, akiket azonban deter-
minált a történelem és a saját élettörté-
netük. Révai (és Lukács) forradalomfelfo-
gása 1924 és 1929 között más volt, mint 
Révaié 1929 és 1934 között. Már 1929 előtt 
alapozódott meg, nem utolsósorban éppen 
a Társadalmi és pártharcok ihletésére az a 
felismerés, hogy egy „t iszta" proletárfor-
radalom helyett tekintetbe kell venni más 
demokratikus erőket is. Ez a felfogás elő-
ször Lukács „Blum-tézisei"-ben nyert 
részletesebb, bár ambivalens kifejezést. A 
Komintern VII . kongresszusa után pedig 
Révai József történeti írásaiban, azokban 
is, amelyekben bírálta Szabó Ervint és 
művét , izgalmas paradoxon, hogy Révai 
1934 utáni, „népfrontos" bírálatának több 
eleme nem más, mint Szabó Ervin gondo-
latainak továbbfejlesztése. Jogos volt az a 
hangsúly, amellyel Révai 1848 polgári és 
forradalmi jellegére rámuta to t t , de nem 
volt igaz, hogy Szabó Ervin „a nemzeti 
kérdéssel szemben nihilista volt", viszont 
nagyon is igaz volt, amit Révai ekkor már 
„elfelejtett", tudniillik Szabó Ervin út törő 
szerepe. Tulajdonképpen be sem fejezett 
művében, ha nem is bizonyos előzmények, 
mások kezdeményei nélkül, de ő pendítette 
meg először a társadalmi osztályok szere-
pét 1848 —49-ben. 
Amikor a Szociáldemokrata Pá r t 1946-
ban újra kiadta az eredetileg az emigráció-
ban megjelent könyvet, abban az évben 
két olyan diametriálisan ellentétes, „repre-
zentatív" bírálat született róla, mint 
Horváth Zoltánnak és Mód Aladárnak a 
kötetben is olvasható cikkei. A szociál-
demokrata Horváth írása, ha úgy tetszik, 
„baloldali". Ugyanis egy kosárban azzal 
az állítólagos történetírással, amely 
„dicsfényben ragyogó gyermekmesét, kel-
lemes, hízelgő, duruzsoló olvasmányt" adott 
az olvasóknak, Horváth e cikkében való-
jában elveti azt a marxista történelem-
szemléletet is, amely számításba veszi a 
nemzeti törekvéseket és szempontokat. 
„Igazi bírálat szemüvegén át nézve — ír ja 
Szabó Ervin védelmében — a nagy 
magyar szabadságharc, 1848 — 49 romanti-
kussá festett megmozdulása valójában 
esak epizód." És igencsak vulgáris — 
mechanikusabb Szabó Ervin ifjúkori tör-
téneti cikkeinél is — a szerzőnek például az 
a megállapítása, hogy kár dicsérni a Hu-
nyadiakat, vagy akár csak foglalkozni is 
velük, hiszen „történelmi szerepük igazi 
háttere az ország harmadterületének bir-
toklása." Ugyanakkor a kommunista Mód 
Aladár — Révai bizonyos megállapításait 
felhasználó, de azokat erősen tú lha j tó cik-
kében — nem egy, ha úgy tetszik, „jobb-
oldali" érvet használ. Szerinte nem is lett 
volna szabad kiadni Szabó „nemzetietlen" 
könyvét, azt a könyvet, amelynek szerzője 
„negatív értékelés"-t ad Kossuth Lajosról, 
Pedig „Kossuth ós 1948 az ú j népi demok-
ratikus Magyarország legméltóbb történeti 
eszményképe, történeti kiindulópontja.". 
Mód szemére vetette Szabó Ervinnek, ő 
volt a felelős azért, hogy az első világ-
háború előtt és alatt a munkásmozgalom 
elszigetelődött. „A munkásmozgalom bal-
oldali vezéralakjának korlátozott szemlé-
lete hozta magával, hogy a magyar mun-
kásság határozott terv, a többi osztályok-
hoz, elsősorban a parasztsághoz való viszo-
nyának tisztázása nélkül került 1918—19 
nagy feladatai elé." 
Ma már tanulságos kortörténeti doku-
mentumok Horváth Zoltán, illetve Mód 
Aladár 1946-os cikkei, és helyesen te t te a 
kötet összeállító szerkesztője, Szabó Ervin 
életének és pályájának kiváló kutatója , 
Litván György, hogy több más írással — 
többek között Jászi Oszkár és Révai 
József tanulmányaival — együtt ezeket is 
közli. Olvashatjuk a kötetben Molnár Erik 
egy 1936-os cikkét (A 48-as magyar forra-
dalom osztályjellege), ami eszünkbe jut-
t a t j a , lxogy miként a „Szabó Ervin-kér-
dés", úgy a „Molnár Erik-vita" sincs még 
igazán lezárva. (Tegyük hozzá: a „Révai-
dosszié" sem.) És egyáltalán, a kötet Szabó 
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Ervin tollából származó írásait, meg az 
utóéletre vonatkozó cikkeket olvasva, arra 
kell gondolnunk, hogy a mostani történelmi 
változásokban — a „gyorsuló idő" és a 
„gyorsuló t u d a t " korában — élve, egyre 
újabb „olvasata" támad a történelmi írá-
soknak . . . (Történetírók Tára, Gondolat 
Kiadó, 1979. 713 l.) 
Antal Gábor 
Lehet, hogy véleményem szélsőségesen 
egyéni, de azt vallom, hogy a biokémikusok 
nemigen szeretnek abszolút kategóriákban 
kísérletezni. Ez alatt azt értem, hogy ha 
csak lehet, megfigyeléseiket, méréseiket, 
véleményüket valamihez viszonyítják, amit 
többnyire „kontroll", „normál", „nulla 
perces" jelzővel illetnek. Ugyanez érvényes 
a szakmai irodalom értékelésére is. Egy mű 
értékelésének is megvan a „kontrolP'-ja. 
На X. Y. művéről van szó, úgy Z. Z. ha-
sonló jellegű (méretű, tárgyú stb.) munká-
ja lesz az összehasonlítás alapja. Élődi Pál 
Biokémia c. alkotása sem lehet ez alól ki-
vétel. X . Y. és Z. Z. azonban jelen össze-
hasonlításban a biokémia irodalmának 
néhány klasszikusa. 
Nem tar tom véletlennek, hogy az átfogó 
biokémia-könyvek száma az elmúlt évek 
során megcsappant. Az ötvenes években a 
biokémiát tanulók el voltak kényeztetve, 
hiszen 1962-ben megjelent (egy 195l-es 
szimpózium előadásai alapján) a két köte-
tes Phosphorous Metabolism, McElroy ós 
Glass szerkesztésében, olyan ú j információk 
tömegével, melyek ismeretével még aspi-
ráns-vizsgára is elmerészkedhettünk. 1955-
ben jelent meg Colowick és Kaplan 4 (négy) 
kötetes műve, a mindent átfogó, korszerű, 
enzimológiai biblia, a Methods in Enzymo-
logy. 1958-ban jelent meg a Straub Bio-
kémia első kiadása, melyet (tudomásom 
szerint) még hét további követett . 
Nem sok átfogó biokémia-könyv jelent 
meg ezekben az években, legalábbis olyan 
nem, ami annyira időtállónak mutatkozot t 
volna, mint a már említett Straub Bio-
kémia. 1967-ben Reithel Concepts in Bio-
chemistry с. könyve didaktikai szempont-
ból ú ja t hozott. A hangsúlyt nem az infor-
máció-tömegre helyezte, hanem súlyozott 
kérdések olyan prezentálására, ami nagy-
mértékben megkönnyiti az egyetemi hall-
gató vagy a nem biokémia terén búvárkodó 
kuta tó eligazodását a biokémia információ-
tömegében. Hogy ez a tömeg milyen mér-
tékben gyarapodott, arra szolgáljon egyet-
len példa: A J . Biol. Chem. lapszáma 1957-
ben 1120 volt (kis alakú kötetekben), — 
6 Magyar Tudomány 1980/10 
Élődi Pál: 
Biokémia 
húsz évvel később, már a nagy formátum-
ban az 1977. évi kötet 9118 oldalon jelent 
meg. A J . Biol. Chem. pedig csak egy a 
vezető biokémiai folyóiratok között. 
A biokémia 1970-ben gyarapodott végre 
újabb kézikönyvvel — nem is akármilyen-
nel. Lehninger könyve 833 oldalon olyan 
átfogó képet nyú j t kora biokémiájáról, 
mely tanulónak és tanárnak egyaránt ko-
moly segítséget nyú j t . Nem véletlen, hogy 
1972-ben már a 6. utánnyomásra kerül-
hetett sor. Nem kisebb sikert könyvelhe-
te t t el Stryer 1975-ben megjelent forma-
bontó biokémiakönyve, mely kisebb súlyt 
helyezett a kémiai alapokra és a biológiai 
összefüggéseket hangsúlyozza ki, rendkí-
vül jól megszerkesztett ábraanyaggal. 
Élődi Pál 1980-ban megjelent, csaknem 
ezer oldalnyi könyve tehát az összehason-
lításban az idézettekkel kerül nagyító alá. 
Meg kell mondanom, hogy ez a tiszteletet 
parancsoló munka minden összehasonlí-
tásban helytáll. A szerző három évtizedes 
kutatói múltja, az oktatás iránti vonzalma 
(és képessége) olyan ötvözetet eredménye-
zett, melyben egészséges egyensúlyban 
vannak a kémiai, fizikai alapfogalmak az 
egyre bonyolultabbnak tűnő biológiai ösz-
szefüggésekkel. Kitűnőnek találom a gaz-
dag ábraanyagot, olyan szemléletesnek, 
mely sok esetben — éppen a más területen 
dolgozó kutatók számára — önmagában is 
információt képes nyúj tani . 
Colowick és Kaplan 1955-ben négy kö-
tetre tervezett munká ja ma a 64. kötet-
nél ( !) tar t . Amikor Élődi Pál a Biokémia 
megírására vállalkozott, olyan információ-
tömegből kellett a lényeget kiszűrnie, ami 
tulajdonképpen — méreteiben — nehezen 
fogható csak fel. A szerző ezt valóban 
virtuóz módon vitte sikerre. Gondolok itt 
arra, hogy tartalmilag semmiféle torzulás 
nincs a könyvben a tekintetben, hogy 
Élődi Pál három évtizedes munkássága 
végeredményben a biokémiának csak egy 
területére korlátozódott. Nem hangsú-
lyozza jobbon ezt a területet, mint az 
egyebeket. A virtuozitás vonatkozik a 
könyv stílusára is. Valóban olvasmányos, 
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az igényesen író szerző jól átgondolt mon-
danivalóját kellemes olvasni. 
Ma már ritka az egy szerzós mű, pláne, 
ha ilyen terjedelmű, illet ve ha ekkora infor-
máció-tömeg feldolgozására épül. Különö-
sen figyelemreméltó ilyen körülmények 
között az a tény, hogy — ismerve a hazai 
könyvkiadás technikai adottságait — a 
szemfüles olvasó alig néhány hónapos ada-
tokra is bukkanhat . 
Lényeges kérdés, hogy kiknek a számára 
készült ez a könyv? Ugy érzem, messze 
több, mint amit egy egyetemi hallgató 
számára elvárunk. Nyilvánvaló, hogy meg-
felelő szelektálással ós szűréssel a könyv 
nagyszerű támasz bármilyen kémiai vagy 
biológiai területen tanuló egyetemista szá-
mára. De a könyv funkciója ezzel koránt-
sem merült ki. Önmagamból kiindulva, a 
könyv nagyszerű tájékozódást nyúj t sze-
rintem mindazoknak, akik Straub Bio-
kémiáján nevelkedtek, s ilyen vagy amo-
lyan okból nem volt lehetőségük arra, hogy 
a biokémia egészét folyamatosan figyelem-
mel kísérjék. Hasonló nagy segítséget nyújt-
ha t az orvostudomány, a mezőgazdaság, a 
genetika és egyéb téren dolgozók szóles 
táborának. 
őszintén remélem, hogy Élődi Pál köny-
vét rövidesen viszontláthatjuk angol és 
orosz nyelven is. 
Ha néhány gondolatomat közhellyel 
fejezném be, azt írnám le, hogy Élődi Pál 
könyve mérföldkő a hazai (és nemzetközi) 
biokémiai irodalomban. Az igazság azon-
ban az, hogy a mérföldkövek mellett az 
ember elhalad. Élődi Pál könyve mellett 
viszont nem szabad elmenni. (Akadémiai 
Kiadó, 1980. 833 l„ 318 ábra) 
Dévényi Tibor 
Ha a szakmai kérdések megoldása ne-
hézségekbe ütközik, nem minden történik 
úgy, ahogy a legjobban történhetnék, 
belső feszültségek keletkeznek, melyeknek 
feltárása és tisztázása késik: a szakember, 
akár orvos, akár építészmérnök, akár köz-
gazdász, ellenállhatatlan kényszert érez, 
hogy tollat ragadjon, kiabáljon, hevesen 
ágáljon, visszafojtott ingerültséggel kísé-
relje meg elmondani „mindenkinek" azt, 
ami a szívét nyomja. Ilyen jóra való törek-
véssel készültek Az orvos látóhatára címen 
összefoglalt, különböző helyeken már meg-
jelent, de eredményt még gyakran el nem 
ért írások. Levendel László az egészségügy 
ak t ív munkása, nagy osztály vezetője, 
tudományos címek birtokosa, de elsősor-
ban a mindennapi élet harcosa és a min-
dennap kérdéseinek ismerője, aki értetle-
nül áll minden olyan helyzet előtt , melyben 
valami jónak ós megvalósíthatónak lát-
szik, mégsem valósul meg. Az ilyen hely-
zet, mellyel mindnyájan találkozunk, fel-
izgatja, nem hagyja nyugodni , megszóla-
lásra készteti. 
Fejtegetései három kérdés köré csopor-
tosulnak. Egyik az a dilemma, mely való-
jában örvendetes haladás következménye: 
a tüdő tuberkulózisa visszaszorult, a visz-
szaszorulást elérő hatalmas és nagyszerű 
hálózat azonban rendelkezésre áll, kihasz-
nálat lan. Ugyan mire fordí tható? Egyik 
lehetőség a tuberkulózis helyett a tüdő 
Levendel László: 
Az orvos látóhatára 
valamennyi betegségének a tüdőgyógyá-
szok foglalkozási körébe utalása. A tüdő-
gyógyászok azonban nem belgyógyászok, 
és kevéssé értenek a légzés szerveitől el 
nem választható keringési szervek patho-
lógiájához és klinikumához. Ez fontos to-
vábbképzési kórdós. A kitűnő szűrő és 
regisztráló apparátus és jól bevált gondo-
zói rendszer azonban a belgyógyászat más 
területein is felhasználható volna, a tüdő-
szűréssel együtt a magas vérnyomásban, 
cukorbajban, esetleg egyéb betegségben 
szenvedőket is fel lehetne fedezni, kezelésbe 
venni, gondozni. Nehéz szervezési kérdé-
sek ezek, amelyeket a szerző alaposan ós 
ígéretesen tekint át . 
A másik kérdéscsoport az alkoholizmus 
elleni küzdelem, melynek visszásságait, a 
propagandával szemben az egyre szapo-
rodó italboltok ós talponállók kérdését, az 
ivás társadalmi vonatkozásait mindnyájan 
ismerjük. Levendel alapgondolata az, hogy 
az alkoholizmus betegség, mégpedig nép-
betegség. Ez a gondolat minden további 
nélkül elfogadható és konzekvenciái le-
vonhatók. Kérdés azonban, hogy alkoho-
lógiai intézet létesítése valóban segíti-e a 
kérdés megoldását. Talán többet érne 
Levendel másik javaslata: mentálhigiénés 
hálózat megszervezése, melynek keretén 
belül az alkoholizmus elleni küzdelem va-
lóban hatékony lehetne. Érezzük a kérdés 
megoldatlanságát. Nem szabad, hogy Le-
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vendel hasznos töprengései, felmérései, 
javaslatai pusztába kiáltott szóként enyész-
szenek el. 
A harmadik kérdés a recenzensnek is 
leginkább szívügye: a tömeges beteg-
ellátás jó szervezésének problémája és ezen 
belül a betegcentrikus gondolkodásmód, az 
orvos és beteg viszonya, a pszichés segít-
ség a betegellátásban, az orvosi pszicholó-
gia elmaradása hazánkban. Talán Leven-
del doktornak is jut szerep abban, hogy 
ez az égető kérdés kezd egyéb területeken 
is a felszínre kerülni és felcsillan a haladás 
reménye ezen az elmaradt területen is. 
Végigolvasva az összegyűjtött fejtegeté-
seket, számos egyéb megoldatlan problé-
mával is találkozunk az egészségügy szer-
vezése területén. A megjegyzések néhol 
bátrak, élesek, kritikaiak, egyben azonban 
keresik a kiutat is és számos meggondolni-
való javaslatot is tartalmaznak. Ez főleg a 
Valóság hasábjain is megjelent, sok vi tára 
— ha nem is nyilvános vitára — alkalmat 
adó közleményekre vonatkozik. 
Az élvezetes stílusban megírt tanulmá-
nyokban — a dolog természeténél fogva — 
sok az ismétlés. Am a haladást szolgáló 
törekvések ismételt hangoztatása csak 
növeli azt a reményt, hogy megvalósulá-
sukra sor kerül. (Gondolat Kiadó, 1980. 
268 l.) 
Magyar Imre 
A Nyelvtudományi Értekezések századik kötete 
T a n u l m á n y o k a regionális köznyelv iség köréből 
Szerkesztette: Imre Samu 
Minden, tudományágnak szüksége van 
olyan értekezés-sorozatra, amelyben a 
nagyobb terjedelmű, folyóiratba már nem 
férő dolgozatok is megjelenhetnek. Ilyen 
sorozatnak indult 1953-ban a Nyelvtudo-
mányi Értekezések. Benne doktori és kan-
didátusi disszertációk, tanulmánygyűjte-
mények, kongresszusok és konferenciák 
anyagai lá t tak napvilágot. Ezekben a köte-
tekben mind a magyar nyelvtörténet, mind 
a mai magyar nyelv témaköréből találunk 
dolgozatokat, amelyek hol elvi, hogy gya-
korlati kérdéseket taglalnak. De nemcsak 
tematikailag, módszertanilag is változa-
tosak az értékezések. A felszabadulás 
utáni magyar nyelvtudomány fejlődésének 
képviselői. E sorozat huszonhat óv eltelté-
vel érkezett el a századik füzet megjelené-
séig. S e kerek számot viselő kötet ú j kuta-
tási területről számol be. 
A tanulmánykötet már címében meg-
nevezi azt az ú j fogalmat, amely az utóbbi 
időben kezdett kialakulni hazai nyelvtu-
dományunkban. Hogy mit értünk „regio-
nális köznyelv"-en, ahhoz tudnunk kell, 
hogy a beszélt magyar nyelvnek, más 
nyelvekhez hasonlóan, több változatát, is-
mer jük . Ezek közül két alapvető változat 
különül el, egyik a köznyelv, a másik a 
nyelvjárások. A köznyelv a magyar beszélt 
nyelv legmagasabb szintű változata, a leg-
igényesebb beszéd normatív formája. Nor-
majellege a kiejtésben (hangtani rendszeré-
ben) és a mondatalkotásban (nyelvtani 
rendszerében) egyaránt érvényesül. A nyelv-
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járások vagy régebbi elnevezésük szerint a 
tájnyelvek, tájszólások földrajzilag elkülö-
nülő beszélt nyelvi változatok. Ezek első-
sorban a kiejtésben és a szókincsben (szó-
használatban és szóalkotásban), másodsor-
ban és enyhébb fokon a mondatalkotásban 
térnek el egyrészt egymástól, másrészt 
a köznyelvtől. Történetileg ezek a változa-
tok régen kialakult és felismert kategóriái 
a magyar nyelvnek. De a nyelv mindig 
változik, mert használói, az emberek a 
társadalom mozgásában élnek, dolgoznak, 
beszélnek. A beszéd különösen érzékenyen 
reagál a társadalom változására. A fel-
szabadulás óta eltelt három évtized gazda-
sági, társadalmi és kulturális fejlődése 
megváltoztatta a nyelvjárásokat, bennük 
bizonyos rétegződés tapasztalható. Az is-
kola, a hírközlő szervek, a film és a színház 
hatására a nyelvjárásban beszélő emberek 
sajátos kiejtése átalakul, közeledik a köz-
nyelvhez. Kialakulnak, Imre Samu meg-
fogalmazása szerint, a „nyelvjárási és köz-
nyelvi jellegzetességeknek olyan sa já t 
»vegyületei«, amelyelóiek színskálája szinte 
áttekinthetetlen". Ezek is beszólt nyelv-
változatok. S mint nyelvváltozati t ípust , 
amely a köznyelv és a klasszikus nyelvjárá-
sok között helyezkedik el, regionális (táji) 
köznyelvnek nevezik. 
A tanulmánykötet út törő munkásai 
dolgozatukkal igazolták, hogy vidéki váro-
sainkban kialakult ez a tájjellegű köznyelv. 
Balogh Lajos Szombathelyen, Posgay Ildikó 
Pápán, Horváthné Bernáth Rózsa Győrben, 
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Szabó József pedig a nagykónyi nyelvjárás-
ból nyert anyagon folytatott vizsgálatot. 
A gyakorlati munkát gondos tudomá-
nyos alapvetés előzte meg. A munkálat 
elvi és módszertani alapjairól értékes 
összefoglaló, de egyben elemző tanulmányt 
olvashatunk G. Varga Györgyi tollából. 
Bár mindegyik szerző a regionális köznyelv 
fogalmának jegyeivel foglalkozik, illetőleg 
annak összetevőit igyekszik kidolgozni, 
legvilágosabban mégis az említett szerző 
dolgozatából t ud juk meg, hogy milyen 
nyelvi jelenségeket ta r tanak e témával 
foglalkozó kuta tók reprezentatívnak. 
Ugyanebből a dolgozatból ismerhetjük 
meg a módszertani és a gyakorlati problé-
mákat is. 
E gyűjteményes kötet szerzői kérdőívre 
adott szóbeli válaszokból, illetőleg magne-
tofonszalagra felvett kötetlen beszélgetés-
ből, elbeszélésekből nyert nyelvi anyagot 
dolgoztak fel. Elsősorban értelmiségi mun-
kakörben dolgozó egyének nyelvét vizsgál-
ták . Az adatközlőket úgy választották 
meg, hogy egészséges arány alakuljon ki 
közöttük a nemek, a korok és az iskolai 
végzettséget illetően. A kapott anyag és 
annak feldolgozása tanulságos a szakem-
berek számára. Izgalmas olvasmánya lehet 
azonban minden érdeklődőnek is, hiszen 
a kiválasztott értelmiségiek egyénisége, 
mindennemű választásnak az iránya, az 
egyének reagálása, a műveltségi szint és az 
érdeklődési kör megnyilvánulása egészen 
mély szociológiai problémákra vet fényt. 
A regionális köznyelv létét az MTA 
Nyelvtudományi Intézetében, a budapesti 
Eötvös Loránd, a szegedi József Atti la 
Tudományegyetemen és a szombathelyi 
Tanárképző Főiskola magyar nyelvészeti 
tanszékén folyó munkálatok bizonyítani 
tud ták . A lendületesen folyó feltárás során 
nyilvánvalóan még több kérdés merül fel, 
és más problémák feldolgozására is sor ke-
rül. Érdeklődéssel várjuk az ú jabb ered-
ményeket. (Akadémiai Kiadó, 1979. 146 l.) 
R. Hutás Magdolna 
Az 1760-as években Corneille-t kommen-
tálva (és Shakespeare-rel vitatozva) Vol-
taire felteszi a kérdést: a 17. század elején 
miért a spanyol d ráma uralta az európai 
színpadot? Mert a spanyol gyalogság volt 
legerősebb Európában, hangzik a válasz. 
Es ma azért tanul sietve mindenki angolul 
a kontinensen, mer t Anglia a tengerek ura. 
Voltaire csupán arról feledkezik meg, hogy 
a francia fegyvereknek és diplomáciának is 
szerepük volt a francia nyelv és kultúra 
elterjesztésében: a Cid első külföldi be-
muta tó ja Varsóban volt, a lengyelországi 
francia párt vezérének tolmácsolásában. 
A hatalmi presztízs mind a mai napig 
érvényesül, noha nem kivétel nélkül. 
Hiszen Európa sokáig vonakodik tudomá-
sul venni az amerikai irodalmat éppen az 
Egyesült Államok gazdasági és politikai 
súlya miatt, míg a skandináv irodalmak 
századforduló körüli népszerűsége koránt-
sem magyarázható hatalmi okokkal. Ez 
utóbbit egy f lamand esszéista — akit 
éppen úgy gyötör a flamand irodalom 
nemzetközi ismeretlensége, miként a ma-
gyarokat gyötri a magyar irodalomé — 
egy kitűnő kiadó üzleti szellemének tulaj-
donít ja . 
Gera György, a három nyelven megjelenő 
Livres Hongrois közelmúltban elhunyt 
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Petits pays, grandes littératures? 
Small countries, great literatures? 
főszerkesztője, nagyszámú külföldi és ma-
gyar íróhoz intézett kérdéseket. Ezek 
(rövidítve) : 1. Az ön országában, a kiadás 
adott körülményei között, hogyan lehet 
az olvasók széles rétegének érdeklődését 
felkelteni az irodalom iránt; 2. Mit tehet-
nek azok az országok, melyeknek irodalmát 
elhanyagolják, ennek orvoslására; 3. Lehet-
séges-e adekvát fordítás ? Gera hangsúlyoz-
za, hogy aligha beszélhetünk világiroda-
lomról, ha Pessoa, Nexő, Botev, Laxness, 
József Attila, Krleza, Ritszosz és még any-
nyi más név ismeretlen. 
A körkérdésre mintegy száz válasz ér-
kezett , és ezeket a szerzők abc sorrendjé-
ben közli a kötet, melyhez Boldizsár Iván 
írt előszót. A hozzászólók gyakran nem 
csupán a kérdésekre felelnek, és elkalando-
zásaik olykor érdekesebbek, mint tényleges 
válaszaik. 
Jean Cassou például egyértelműen opti-
mista. H a van mit fordítani, írja, akkor 
„meggyőződésem szerint nem hiányoznak 
nálunk azok a nyitott szellemű és kíváncsi 
emberek, akik lefordítják ezeket a könyve-
ket, hogy olvashassák és értékelhessék 
őket ." Optimizmusának oka egyértelmű: 
Cassou egyike azoknak, akik a legtöbbet 
te t ték a spanyol kultúra franciaországi 
elterjesztéséért. 
Jean Mortier, a brüsszeli egyetem 
tanára, kifolgáeolja, hogy Gera hiány-
jegyzékében egyetlen flamand név sem 
szerepel, holott léteznek fordítások, ós 
Gezelle angol tolmácsolása például remek-
mű. Fontos figyelmeztetés ez, mert sokszor 
nem a fordítások száma, sőt még csak nem 
is a minősége dönt. Talán а kiadó vagy a 
fordító presztízse, nem is beszélve az iro-
dalomtörténeti hagyományról. Hogy mit 
számít а kiadás helye, arról Robert Goffin 
beszél: a vallon írók nem élnek meg tol-
lúkból, Belgiumban csupán a Párizsban 
megjelent könyveknek van sikerük. 
Paolo Santarcangeli emlékeztet arra, 
hogy Goethe korában a világirodalom a 
két klasszikus irodalmon kívül csupán az 
angolra, a franciára és a németre korláto-
zódott, az orosz csupán a romantika idején 
kezdett behatolni. Santarcangeli viszont 
megfeledkezik arról, hogy éppen Goethe 
utolsó évtizedeiben „esik ki" az olasz iro-
dalom, ahogy korábban a spanyol és a 
holland is „kiesett", és az utóbbi még nap-
jainkban sem tér t vissza a világirodalomba, 
holott valaha Racine és Opitz egyaránt 
tanult a holland íróktól. Egy-egy irodalom 
vagy író világirodabni státusa tehát koránt-
sem állandó. 
Artúr Lundkvist, akinek Saint-John 
Perse kötete két évtizeddel előzi meg az 
első magyar Saint-John Perse-fordításokat, 
az írók ós fordítók cseréjét, illetve a kultúr-
attasók munkájá t alapvető fontosságúnak 
ta r t j a az irodalmak megismertetésében. 
Carlos Barrai megszívlelendő és általá-
nosítható tanácsot ad: mivel a helyi vi-
szonyokat, értékeket és szükségleteket 
Jobban ismeri, a magyar irodalom spanyol 
szakértője sokkal inkább elősegítheti a 
magyar irodalom spanyolországi befoga-
dását, mint a spanyol irodalom magyar 
szakembere. 
Sevcsenko, Vlagyimir Sangi és Mark 
Szergejev a szovjet példát és tapasztalatot 
idézik: az Októberi Forradalom után ho-
gyan alakultak ki a kis nemzetiségi irodal-
mak, ós ezeket hogyan ismertették meg a 
Szovjetunió népeivel. Az abc, a nyelvtan 
és az irodalom teremtése ma is folyik a szi-
bériai és a szahalini népeknél, mint azt a 
dolgán költőnő, Ogdo Oksenova példája is 
tanúsí t ja . 
Jorge Amado tagadja, hogy létezne 
latin-amerikai irodalom (ez a gyarmatosítás 
maradványa mind az egykori gyarmatosí-
tók, mind az egykori gyarmatosítottak 
tudatában) , és helyette nemzeti irodalmak-
ról beszél. A latin-amerikai irodalom fo-
galmába egyébként a portugál nyelvű 
brazilt és a francia nyelvű haitiit sohasem 
foglalták bele. 
Ez az önmagában is értékes kötet (jó 
lenne magyarul is kiadni) segítséget nyúj t -
hat a magyar irodalom külföldi megismer-
tetéséért folytatott nagy és áldozatos 
munkában. Figyelmeztet a reális lehetősé-
gekre. Több tucatnyi „kis" irodalom küzd 
hasonló problémával ós táplál hasonló 
reményeket; a konkurrencia tehát igen 
nagy, és napról napra nagyobb lesz. 
(Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése, 1979. 87 l.) 
Ferenczi László 
Természet tudományok 
Ádám, György: P E R C E P T I O N , C O N S C I U S -
N E S S , M E M O R Y . (Érzékelés, tudat , emléke-
zés). Reflections of a Biologist. Szerkesz-
tette: Takácsi-Nagy Klára. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 229 1., 60 ábra. Ára 220 F t . 
Bajusz Sándor: P E R T I D S Z I N T É Z I S . (A kémia 
újabb eredményei 47.) Akadémiai Kiadó, 
1980. 230 1. Ára 45 Ft . 
Czimber Gyula: A S O M K Ó R Ó . Melilotus 
MILL. (Magyarország kultűrflórája I I I . 
Új tudományos könyvek* 
kötet , 4. füzet). Akadémiai Kiadó, 1980. 
134 1., 40 ábra. Ára 31 F t . 
Evva Ferenc: A F O T O G R Á F I A I R E J T E T T K É P . 
(A szilárdtestkutatás ú jabb eredményei 8.) 
Akadémiai Kiadó, 1980. 215 1. Ára 44 F t . 
Fizika 1979/80. Szerkesztette: AbonyiIván. 
Gondolat Kiadó, 1980. 239 1. Ára 46 F t . 
K L A S S Z I K U S É S M O L E K U L Á R I S G E N E T I K A . 
Szerkesztette: Orosz László. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 357 1. Ára 97 Ft . 
* A tájékoztató az 1980. június—júliusban beérkezett könyveket tartalmazza. 
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A M A G B I O L Ó G I A A L A P J A I . Szerkesztette: 
Szabó László Gy. Akadémiai Kiadó, 1980. 
391 1. Ára 104 F t . 
Mazur, Slawomir : S U T A B O G A B A K — His-
teridae. Átdolgozta és kiegészítette: Kaszab 
Zoltán. (Magyarország állatvilága VII . 
kötet, 14. füzet). Akadémiai Kiadó, 1980. 
123 L, 74 ábra. Ára 28 Ft . 
Simonyi Miklós —Fitos Ilona : H I D R O G É N -
I Z O T Ó P E F F E K T U S K É M I A I K E A K C I Ó K B A N . Il-
lés Vendel: S Z É N H I D R O G É N E K , S Z É N H I D R O -
G É N E L E G Y E K É S B E N Z I N P Á R L A T O K H Ő -
BOMLÁSA. (A kémia ú j a b b eredményei 4 6 . ) 
Akadémiai Kiadó, 1980. 307 1. Ára 53 F t . 
Műszaki t u d o m á n y o k 
G E O L O G Y A N D G E O C H E M I S T R Y OF M A N G A -
N E S E . (A mangán geológiája és geokémiája). 
Szerkesztette: I. M. Varentsov és Grasselly 
Gyula. I. köte t : General Peoblems. Minera-
logy, Geochemistry, Methods. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 463 1., 244 ábra. Ára 420 F t . 
Petroszjanc, A. M. : Az A T O M T U D O M Á N Y É S 
A T O M T E C H N I K A I D Ő S Z E R Ű P R O B L É M Á I A 
S Z O V J E T U N I Ó B A N . Akadémiai Kiadó, 1980. 
358 1. Ára 97 F t . 
Urbanek János : I D E Á L I S A N Y A G S Z E R K E Z E -
T E K AZ E L E K T R O T E C H N I K Á B A N . Akadémiai 
Kiadó, 1980. 250 1. Ára 71 Ft . 
Orvostudományok 
Császár Gyula: P S Z I C H O S Z O M A T I K U S O R -
VOSLÁS. Medicina Könyvkiadó, 1980. 271 
1., 22 ábra. Ára 92 F t . 
Ihász Mihály: V A G O T O M I A . Akadémiai 
Kiadó, 1980. 147 1. Ára 48 F t . 
Pásztor, Emil: C O N C I S E N E U R O S U R G E R Y . 
(Idegsebészeti alapismeretek). Szerkesz-
te t te : Éliás L. Akadémiai Kiadó, 1980. 
291 1., 66. ábra, 5 táblázat. Ára 18® Ft . 
Társadalomtudományok 
Allport, Gordon W. : A S Z E M É L Y I S É G A L A -
K U L Á S A . Gondolat Kiadó, 1 9 8 0 . 5 9 9 1. 
Ára 9 8 Ft . 
C O N G R E S S U S Q U A R T U S I N T E R N A T I O N A L I S 
F E N N O - U G R I S T A R U M . ( A Z 1 9 7 5 . é v i I V . 
Nemzetközi Finnugor Kongresszus). Szer-
kesztette: Ortutay Gyula és Gulya János. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 258 1. Ára 200 F t . 
Csőre Pál: A M A G Y A R E R D Ő G A Z D Á L K O D Á S 
T Ö R T É N E T E . Középkor. Akadémiai Kiadó, 
1980. 310 1. Ára 78 F t . 
É T U D E S F I N N O - O U G R I E N N E S XIV. (Finn-
ugor tanulmányok). Szerkesztette: Érdódi 
József. Akadémiai Kiadó, 1980. 182 1. 
Ára 150 F t . 
É T U D E S H I S T O R I Q U E S H O N G R O I S E 1 9 8 0 . 
(Magyar történelmi tanulmányok). Szer-
kesztette a szerkesztő bizottság Pamlényi 
Ervin vezetésével. Két kötet. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 1. köt. 739 1.; 2. köt. 808 1. 
Ára 1 4 0 0 F t . 
E U R Ó P A É S A R Á K Ó C Z I - S Z A B A D S Á G H A R C . 
Szerkesztette: Benda Kálmán. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 319 1. Ára 74'Ft. 
Glattfelder Püer: At. ÁGAZATI K A P C S O L A T I 
M É R L E G E K E L Ő R E B E C S L É S I M Ó D S Z E R E I . 
(Közgazdasági értekezések 27.) Akadémiai 
Kiadó, 1980. 103 1. Ára^l l F t . 
Golden, Peter В.: K H A Z A R S T U D I E S I —II. 
(Kazár tanulmányok). Két kötetben. Aka-
démiai Kiadó, 1980. I. köt. 290 1.; 2. köt . 
25 1. + 252 fakszimiletábla. Ara 520 F t . 
Háber Judit-H. Sas Judit: T A N K Ö N Y V -
S Z A G Ú V I L Á G . (Szociológiai tanulmányok 
20.) Akadémiai Kiadó, 1980. 129 1. Ara 
14 Ft . [Az általános iskolai alsó tagozatos 
olvasókönyvek vizsgálata]. 
I S M É T L Ő D É S A M Ű V É S Z E T B E N . (OPUS iro-
dalomelméleti tanulmányok 5.) Szerkesz-
te t te : Horváth Iván és Feres András. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 356 1. Ara 57 F t . 
Juhász János: A H Á Z T Á J I G A Z D Á L K O D Á S 
M E Z Ő G A Z D A S Á G U N K B A N . A k a d é m i a i K i a d ó , 
1980. 119 1. Ára 34 F t . 
Kállay István: A M A G Y A R O R S Z Á G I N A G Y -
B I R T O K K O R M Á N Y Z A T A 1711—1848. Akadé-
miai Kiadó, 1980. 337 1. Ára 91 Ft . 
Kirschner Béla : A KMP S T R A T É G I A I I R Á N Y -
V O N A L Á N A K A L A K U L Á S A (1919 — 1921). (Ér-
tekezések a történeti tudományok köréből 
89.) Akadémiai Kiadó, 1980.Á59 1. Ára 
26 F t . 
M agyari Beck István: A L K O T Á S A S Z E R V E -
Z E T B E N . (Szociológiai tanulmányok 22.) 
Akadémiai Kiadó, 1980. 169 1. Ára 22 F t . 
[Egy hazai építészeti tervezővállalatnál 
folyó vizsgálatok tapasztalatai]. 
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Maroth Miklós : A OÖRÖG L O G I K A K E L E T E N . 
(Apolló Könyvtár 11). Akadémiai Kiadó, 
1980. 174 1. Ára 17 F t . 
Mérei Ferenc —F. Várkonyi Zsuzsa: FEL-
N Ő T T E K K Ö Z Ö T T . (Minerva Családi Köny-
vek). RTV-Minerva, 1980. 76 L Ára 20 F t . 
Narszkij, I. Sz.: A N Y U G A T - E U R Ó P A I F I L O -
Z Ó F I A A XVII . SZÁZADBAN. Gondolat Kiadó, 
1980. 482 1. Ára 61 Ft . 
N Ó G R Á D S I P E K . Tanulmányok egy észak-
magyarországi falu mai folklórjáról. (Nép-
rajzi tanulmányok). Szerkesztette: Szemer-
kényi Ágnes. Akadémiai Kiadó, 1980. 711 1 
Ára 93 F t . 
N Y U G A T 1910. II . kötet (13 -24 . szám). 
Akadémiai Kiadó, 1980. 1055 1. Ára 590 F t . 
P R O C E E D I N G S OF T H E I N T E R N A T I O N A L 
N U M I S M A T I C S Y M P O S I U M . (Nemzetközi Nu-
mizmatikai Szimpózium). Szerkesztette: 
Gedai István és Biró-Sey Katalin. Akadé-
miai Kiadó, 1980. 221 1., 8 ábra, 7 táblázat , 
39 fotó. Ára 250 Ft . 
Schlegel, August Wilhelm—Schlegel, Fried-
rich: V Á L O G A T O T T E S Z T É T I K A I Í R Á S O K . 
Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanul-
mányt és"*jegyzeteket írta: Zoltai Dénes. 
Gondolat Kiadó, 1980. 725 1. Ára 96 F t . 
Steinitz, Wolfgang: O S T J A X O L O G I S C H E A R -
B E I T E N . (Osztják tanulmányok). IV. kötet. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 493 1., 23 fotó. 
Ára 450 F t . 
Szauder József: Az É J É S A C S I L L A G O K . 
Tanulmányok Csokonairól. Akadémiai Ki-
adó, 1980. 386 1. Ára 67 F t . 
T A N U L M Á N Y O K A M A G Y A R N E V E L É S Ü G Y 
XVII —XX. SZÁZADI T Ö R T É N E T É B Ő L . Szer-
kesztette: Mészáros István. Akadémiai 
Kiadó, 1980. 315 1. Ara 52 Ft . 
Vastagh Zoltán : M I K R O C S O F O R T O K AZ I S K O -
LAI O S Z T Á L Y O K B A N . Akadémiai Kiadó, 
1980. 190 1. Ara 40 F t . 
E g y é b 
Bödey József: M A G Y A R — B O L G Á R S Z Ó T Á R . 
(Második kiadás). Terra, 1980. 584 1. Ára 
35 Ft . 
Bödey József: B O L G Á R — M A G Y A R SZÓTÁR. 
(Harmadik kiadás). Terra, 1980. 559 1. Ára 
35 F t . 
A Magyar Tudomány 1980. április havi 
számában jelent meg Antal Gábor ,,Külö-
nösmegoldás" című írása, amely kifogásolja, 
hogy a Magyar Pszichológiai Szemle milyen 
formában foglalkozott Pataki Ferenc 
„Utak és válaszutak a mai szociálpszicholó-
giában" című könyvével. A szerző mint 
„többek között tudománypolitikai kérdé-
sekkel is évtizedek óta foglalkozó újságíró" 
azzal nem ért egyet, hogy olyan vi tá t 
ismertetnek, amely ellenőrizhetetlen szö-
vegekről folyt. Minthogy a kerekasztal-
beszélgetés kiindulópontja a könyvről 
készült három írásos vélemény volt, a hoz-
zászóló igen határozott álláspontja szerint 
ezeket a véleményeket teljes szövegükben 
közölni kellett volna a Magyar Pszicholó-
giai Szemlében. Vagy ha nem ezeket, akkor 
más — a szerkesztőség „tulajdonképpeni 
véleményét" megfogalmazó — recenziót, 
de semmiképpen sem a megjelent szemé-
lyes hangú terjedelmes vitaismertetést. 
UTÓHANG 
Különös bírálat 
Mindezzel kapcsolatban egy sor kérdés 
merül fel. Miért tételezi fel Ántal Gábor, 
hogy a szerkesztőség „tulajdonképpeni 
véleménye" a kérdéskörről nem egyezik 
meg Vitányi Iván színvonalasan és lendü-
letesen kifejtett álláspontjával? Mi kifogá-
solni valót talál abban, hogy a szerkesztő-
bizottság egy vitathatatlanul kompetens, 
elfogulatlanságáról és konstruktív sz.ándé-
káról ismert tagját kérte fel, hogy vezesse 
le a vitaülóst és foglalja össze annak tapasz-
talatait ? Az általa is kivételesen sikeresnek 
vélt kerekasztal-beszélgetés megrendezését 
és ismertetését miért t a r t j a előnytelennek 
és elégtelennek akár Pataki Ferenc, polé-
mikus élű könyve, akár а vitaindító írásos 
vélemények szempontjából ? Miért tüntet i 
fel úgy, hogy a szerkesztőség a tárgykörrel 
kapcsolatos szakmai nézetkülönbségeket 
kerülte és kerülgette, holott a felkérések 
tényéből és indoklásából, a vita megrende-
zéséből és ismertetéséből nyilvánvaló, hogy 
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az érdemi eszmecsere Kereteit igyekezett 
megteremteni a polemizáló felek számára ? 
E kérdésekre nem egykönnyen találunk 
választ, keressük tehát az egész bírálat 
megírásának célját. Az olvasónak első 
látásra úgy tűnhet , hogy Antal Gábor írása 
Pataki Ferenc témaválasztását és munká-
ját méltányolja, я védi valamilyen méltat-
lan eljárástól. Valójában azonban nem hiá-
nyolhatja a gondolatébresztő tárgykörrel, 
illetve Pataki könyvével való elmélyült 
foglalkozást, hiszen a szakfolyóirat aligha 
tehetett volna többet ezek érdekében, mint-
hogy — amire a bíráló idézőjeles kifeje-
zésekkel, ismeretlen okból ironizálva utal 
— szakemberek széles körének bevonásá-
val, írásos előmunkálatok alapján vitát 
rendezett s ennek eredményeit bő terjede-
lemben s szintetizált formában közzétette. 
Antal Gábor konklúziója sejteni engedi: 
azt hiányolja, hogy a Pataki Ferenc köny-
véről írt bírálatokat miért nem tette közzé 
a Magyar Pszichológiai Szemle eredeti, 
teljes formájukban, miért csak a vita össze-
foglalójában idézte fel (kifejezésével élve: 
ebbe „integrálta bele"). Különös módon 
mintegy a szocialista tudománypolitika 
követelményének tün te t i fel, hogy egy 
szakfolyóirat valamely vitáról csak az írá-
sos hozzászólások, kiindulópontok szó sze-
rinti közlésével adha t áttekintést. Ez — az 
általánosságnak ezen szintjón — mint ezer 
példa mutatja, nem élő követelmény. Azt 
pedig, hogy ebben a konkrét esetben Erős 
Ferenc más szerkesztőséget is megjárt , 
szokatlan terjedelmű, tartalmú és hang-
vételű elaborátumát közölni valóban a 
szocialista tudománypolitikánk követel-
ménye lett volna-e vagy épp sérelme, azt az 
olvasóközönség rövidesen maga is mérlogel-
heti. A „Pszichológia" cimü intézeti folyó-
irat 2. száma teljes terjedelmében közli az 
immár kuriózummá vált hozzászólásokat 
és Pataki Ferenc intézeti igazgató válaszát. 
A megoldás kérdésében megoszlottak a 
vélemények; Antal Gábor ismerve —nem 
ismerve az írásos hozzászólásokat minden-
esetre a közlés és — aligha tévedünk — 
Erős Ferenc oldalán áll. A Magyar Pszi-
chológiai Szemle szerkesztő bizottságának 
viszont a józanul mérlegelt kollektív állás-
foglalása az volt, hogy a szociálpszichológiai 
problematika szakmai tisztázásának ügyét, 
egyben Pa tak i Ferenc munkájának meg-
felelő megbecsülését az fogja biztosítani, 
ha a témakörrel foglalkozó szakemberek 
nyíltan megvi ta t ják a könyvben s a rá 
vonatkozó véleményekben exponált kér-
déseket. S a Magyar Pszichológiai Szemle 
erről tesz közzé egy olyan beszámolót, 
amely a szakmai megközelítések változa-
tosságát és kapcsolódási lehetőségeit érzé-
kelteti. Beszámolót, amely nem fedi el, 
ha a kibontakozó vitában ideológiailag-
politikailag kétértelmű vagy kétes nézetek 
is szóhoz ju tnak, vagy lia a könyv publiká-
lását egyesek személyes élű hatáskeltésre 
használják fel, de mindezekre nem fordít 
több figyelmet, mint amennyi a szakmai 
közvélemény összképében az efféle törek-
véseknek, indulati hullámveréseknek kijár, 
őszintén remélem, nem állok egyedül azzal 
a véleményemmel, hogy Vitányi Iván 
beszámolója e nem könnyen teljesíthető 
követelményeknek eleget tet t . Annál külö-
nösebbnek kell találnunk Antal Gábor 
bírálatát. 
Hunyady György 
Hunyady György válasza világosabbá teszi a Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztő-
ségének a vitaülés megrendezésére vonatkozó indítékait, szándékait. Nem kétséges, hogy a 
vitaülésről megjelentetett beszámoló érdeméhez mérten foglalkozik Pataki Ferenc munká-
jával. Azt azonban továbbra is fel lehet vetni, hogy teljes értékű tájékoztatás-e egy olyan 
vita ismertetése, amelynek alapanyaga (a Pataki-műről felkérésre és közlésre készült 
három recenzió) a nyilvánosság számára nem volt hozzáférhető. Magunk a vitamódszer 
vitathatósága miat t t a r to t tuk szükségesnek a megjegyzés közlését. Ugyanerről a kérdés-
ről szól Garai László vitacikke a Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4. számában, amelyet 
a lap szerkesztő bizottságának megjegyzése követ (Í02 —406 1.). 
A szerk. 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója. Műszaki szerkesztő: Marton Andor 
A kézirat nyomdába érkezett: 1980. VI I I . 16. - Terjedelem: 7,7 (A/5) ív, 7 ábra 
80.8634 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György 
Akadémia i Kiadó, Budapest 
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F Ő S Z E R K E S Z T Ő 
Köpeczi Béla 
S Z E R K E S Z T Ő BIZOTTSÁG 
Barta György, Beck Mihály, Berényi Dénes, Eörsi Gyula, Hajdú Péter, 
Hormann István, Hollán Zsuzsa, Stefanovits Pál, Straub F. Brúnó,Vámos Tibor 
X 
S Z E R K E S Z T Ő K 
Csató Éva, Rejtő István, Szántó Lajos 
Л SZÁM S Z E R Z Ő I : 
Á D Á M G Y Ö R G Y rondes tag, egy. tanár (ELTE); B A K O S I S T V Á N tanácsadó (Tudomány-
szervezési és Informatikai Intézet); B E R É N Y I J U D I T tud. munkatárs (Konjunktúra- és 
Piackutató Intézet); B Í R Ó T A M Á S , a fizikai tudományok kandidátusa, osztályvezető 
(MTA Izotóp Intézete); B O G N Á R R E Z S Ő rendes tag, egy. tanár (KLTE); C S I Z M A D I A E R N Ő 
rondes tag, egy. tanár (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem); F A R K A S G Y Ö R G Y 
tud. munkatárs (Konjunktúra- és Piackutató Intézet); H E R M A N J Ó Z S E F , a nyelvtudo-
mányok doktora, főosztályvezető (Művelődési Minisztérium); H E R N Á D I M I K L Ó S aspiráns; 
I Z I K N É H E D R I G A B R I E L L A , a közgazdaságtudományok kandidátusa, tud. csoportvezető 
(Magyar Külügyi Intézet); J A K A B T I V A D A R , az orvostudományok kandidátusa, egy. 
tanár (Orvostovábbképző Intézet); K A R D O S T A M Á S tud. munkatárs (Konjunktúra- és 
Piackutató Intézet); M Á R T O N J Á N O S , a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, főigaz-
gató (Agrárgazdasági Kutatóintézet); P R É K O P A A N D R Á S lov. tag, egy. tanár (BME); 
S Z E K F Ű A N D R Á S tud. munkatárs (MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontja); 
S Z E N T I V Á N Y I TVAN, az állam- ós jogtudományok doktora, főosztályvezető (OTP); 
T A M Á S P Á L tud. titkár (MTA Szociológiai Kutatóintézete); W I E S E L I V Á N , a közgaz-
daságtudományok kandidátusa, rovatvezető (Figyelő). 
S Z E R K E S Z T Ő S É G 
1061 Budapest, Münnich Ferenc u. 18. Tel.: 119-287 
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GONDOLATOK A Z 
ATOMENERGIA TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN 
Az atomenergiáról szóló törvényjavaslatot széles körű, gondos és lelkiismeretes 
előkészítés után vitatta meg, majd fogadta cl az országgyűlés tavaszi ülésszaka. 
A törvény alkotása feltétlenül időszerű volt és nemcsak hogy örömmel üdvözöl-
hetjük, de büszkék is lehetünk rá, hogy Magyarország a világ huszonnyolcadik 
országa, amely atomenergia törvényt alkotott. De ezen túlmenően jóleső, megnyug-
tató érzés, hogy a természettudomány legmodernebb és talán az egész emberiség 
számára az egyik legnagyobb jelentőségű ágának, az atomfizikának össztársadalmi 
és gazdasági fontosságát felismertük, és ezt szocializmust építő munkánkban, te-
hát békés célokra mind nagyobb mértékben fel akarjuk használni. Kiemelendő 
ugyanis, hogy a törvény határozottan leszögezi: hazánkban az atomenergia fel-
használása kizárólag békés célokat szolgálhat. Ez a békés célú felhasználás a 
Magyar Népköztársaságban egyre bővül, és az ipar, mezőgazdaság, egészségügy, 
tudományos kutatás számos területén rendszeressé válik, amellett, hogy elsősor-
ban az ország energiaellátásában lesz rendkívül fontos szerepe. 
Örömmel üdvözölhetjük és vehetjük tudomásul az első magyar nukleáris erőmű, 
a paksi atomerőmű építését, melynek a hatodik ötéves terv időszakában kell üzembe 
lépnie. Az első szakasz kiépítése 1980 — 84 között kerül sorra négy darab 440 
MV MW teljesítményű reaktorblokkal, és az erőmű végül 1985-ben 1760 MW 
összteljesítménnyel lép üzembe, ami 2,5 millió tonna kőolajimport kiváltását 
fogja jelenteni. 
Az atomenergia alkalmazása azonban nemcsak az atomenergia műveket és a 
reaktorokat jelenti. Indokólt, hogy az atomfizika, radioaktív izotópok és ionizáló 
sugárzást létrehozó berendezések, röviden az atomenergia felhasználásának más 
területeiről is szóljunk néhány szót, mindenekelőtt a gyógyászatban, iparban, mező-
gazdaságban váló széles körű alkalmazásáról. A felsorolás természetesen nem lehet 
teljes, de egyrészt rá kell mutatni arra, hogy hazánkban már 25 éve egyre fokozódó 
mértékben alkalmazzuk a nukleáris, radioaktív anyagokat társadalmi szükségletek 
kielégítésére, másrészt fel kell hívni a figyelmet e fontos terület tennivalóira. Nyil-
vánvaló, hogy a küszöbön álló hatodik ötéves tervbe be kell építeni a korszerű atom-
energia alkalmazási módszereket. 
A gyógyászatban az izotópok alkalmazása elsősorban diagnosztikai és daganat-
terápiás célokat szolgál. Közismert, hogy jódizotópot alkalmazunk pajzsmirigy 
működés vizsgálatánál, diagnosztizálásnál, de ezzel vizsgálhatjuk a szervezet víz-só 
forgalmát, a K-, Na-, Ca-anyagcserét a plazma-fehérje metabolizmust stb. is. Igen 
fontos módszer a radiokardiográfia, amellyel megállapítható az ún. aktív vértérfogat, 
és ezzel a keringő vérmennyiségről a koronária-keringés állapotáról, a hemodina-
mikáról kapunk felvilágosítást. A daganatterápiában ismeretes a 60Co-ágyúk 
alkalmazása és talán az is, hogy ezzel kapcsolatban országos számítógépes besugár-
zás-tervezési hálózat épült ki. Igen fontos szerepük van a daganatterápiában a 
ciklotronnal termelhető, nagyenergiájú, úgynevezett gyors neutronoknak. Sok da-
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ganat centrumában igen alacsony, minimális az oxigénkoncentráció, és ezen sej-
tekre a Co-ágyú gammasugárzása nem hat olyan intenzitással, mint az oxigéndús 
sejtekre. Gyorsneutronok esetében az oxigéndús és anoxiás sejtek azonos sugár zás-
érzékenységűek, és így a Co-ágyúval nehezebben befolyásolható daganatok (tüdő, 
gyomor) gyorsneutronokkal elpusztíthatok. Csak egész futólag említem a radioaktív 
izotópos nyomjelző technika széles körű felhasználását (megemlítve, hogy ezért a fel-
fedezésért kapott Nobel-díjat 1943-ban a magyar Hevesi György, és ő alkalmazta 
elsőként az aktivációs analízist is). Ez a módszer ma már a gyógyszerkutatásban, 
metabolizmus kutatásban, de a mezőgazdaságban, a műtrágya hasznosulás, növényi 
és állati anyagcsere folyamatok, takarmányozástan, növényvédőszerek hatásmecha-
nizmusának tanulmányozásánál stb. egyaránt nélkülözhetetlen. A mezőgazdaság 
és élelmiszeripar ezenkívül széles körben veszi igénybe az izotópokat, a besugárzás-
technikát vetőmagok stimulációs kezelésére, mikroszervezetek besugárzására, mutá-
ció kiváltásra. (Pl. magasabb antibiotikumtermelő mikroorganizmusok, továbbá 
nagyobb nitrogénmegkötésű képességű talajbaktériumok létrehozására.) A konkrét 
gyakorlati eredmények közül megemlíthető még pl. a „nucleoriza" nevű rizs-
fajta, amely az utóbbi években igen jó terméseredményeket hozott, vagy az ,,Mv 
8-as" búzafajta, amelyet éppen ilyen besugárzásos mutációs nemesltési módszer-
rel fejlesztettek ki. 
A széles körű ipari alkalmazások részben analitikai ellenőrzésre szolgálnak 
(koncentráció, sűrűség-, áramlás-, keveredés-, kopásmérés stb.), de technológiai 
folyamatok és automatikus szabályzórendszerek vezérlési területén is felhasználnak 
izotópokat. Neutrongenerátoros, neutronaktivációs, Rutherford-szóráson és Möss-
bauer-effektuson alapulnak a legmodernebb roncsolásmentes analitikai módszerek. 
A vas-és rézkohászatban, az acélban és a rézben, illetőleg a salakokban történő 
oxigénmeghatározásra, timföldipari folyamatok tisztázására, nagy tisztaságú fémek, 
félvezetők, színes fémötvözetek elemzésében a szennyező és mikroötvöző anyagok 
meghatározására használhatók ezek a korszerű, gyors módszerek. 
Említésre érdemes még a nukleáris műszerek kidolgozásának és gyártásának kér-
dése. Szólnom kell röviden az ipari alkalmazással kapcsolatban a debreceni Medicor 
Művek Orvosi Műszergyár sugársterilizáló üzeméről. Ez Közép- és Kelet-Európa 
legmodernebb ipari besugárzó üzeme, amely az ENSZ fejlesztési programja, az 
OAB és az OMFB anyagi támogatásával épült fel 1976-ban. Az üzem 210 millió 
egyszerhasználatos injekciós tűt és 1 millió atraumatikus sebészeti varrótűt gyártott 
1979-ben. Injekciós tűkből 50 millió db a hazai igény kielégítésére szolgált, a többi 
tőkés exportra került. Az üzem automatikus nagy kapacitású besugárzó berendezésé-
nek sugárforrása 60Co izotóp és maximálisan 1 millió Curie aktivitással tölthető fel. 
Jelenlegi feltöltöttsége azonban ma csak 25%-os. Megvan a lehetőség tehát arra, 
hogy több és más egyszerhasználatos orvosi eszközt (vérvételi, transzfúziós, infúziós 
szerelékeket, katétereket stb.) gyártson. Az Egészségügyi Minisztériumnak fel kel-
lene mérnie az ilyen irányú igényeket, s ennek alapján fejlesztenie a gyárat, amely 
így, a meglevő besugárzó berendezés gazdaságosabb kihasználásával nemcsak a jobb 
hazai egészségügyi ellátást szolgálja, de gazdasági előnyöket is teremt. 
Szólni szeretnék még röviden a Magyar Tudományos Akadémia három fontos 
intézetéről. 
Az 1959-ben létrehozott Izotóp Intézet a bázis intézete a hazai izotópkészítmények 
előállításának, alkalmazásának és forgalmazásának. Az Intézetben 1979-ben több 
mint 20 millió Ft értékű radioaktív készítményt állítottak elő. Az intézet szoros 
kapcsolatot tart gyárakkal, üzemekkel, amit 180—200 kutatási-fejlesztési szerződés 
tanúsít. Az Izotóp Intézet az előállítás és alkalmazás végzése mellett a hatósági jog-
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körök gyakorlását is végzi. Többek között: rendelkezik a sugárzó anyagok és készít-
mények behozatalát, kivitelét, forgalmát, két intézmény közötti átadás-átvételt és a 
feleslegessé vált anyagok eltemetését érintő ügyekben; minősiti a radioaktív anya-
gok csomagolását; nyilvántartást vezet az országban levő nukleáris, sugárzóanya-
gokról és készítményekről, a forgalmazott radioaktív gyógyszerekről. Az atomener-
gia termelés és alkalmazás nagyarányú és rohamos fejlesztésével párhuzamosan 
az Izotóp Intézet fejlesztését is számításba kell vennünk a következő ötéves tervben. 
Hazánk legrégibb kutató reaktora Csillebércen, a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutató Intézetének kezelésében működik 1959 óta. Ez a Szovjet-
unió által szállítóit VVR-Sz-M típusú reaktor már több mint 20 év óta üzemel, és 
megközelítette fizikai élettartamának határát. Az 1977-ben lefolytatott felülvizsgálat 
és közös szovjet—magyar konzultáció megállapította, hogy a berendezést rekonstruk-
ció nélkül néhány éven belül műszaki és üzembiztonsági okokból véglegesen le kell 
állítani. Ez a reaktor nem energiatermelő, elsősorban kutatási célokat szolgál, de 
emellett olyan közérdekű szolgáltatásokat is végez, amelyeket ma már nem nélkülöz-
het sem az ipar, sem a mezőgazdaság, sem az egészségügy, sem a gyógyászat. Ebben 
a reaktorban termelték és termelik a radioktív izotópok nagy részét, 1978-ban pl. 
60 millió Ft értékben. Ha a reaktort le kellene állítani, úgy izotóp igényünket 
importból kellene kielégíteni, ami legalább kétszeresére emelné a költségeket, de 
megszűnnének és lehetetlenné válnának azok az atomfizikai, biológiai, atomenerge-
tikai technológiai kutatások is, amely eket évek óta sikerrel folytatnak a KFKI-ban. 
A kutatóreaktor rekonstrukciójára vonatkozó javaslat elkészült és végső döntés 
előtt áll. Eszerint a csillebérci reaktor teljesítménye öt megawattról 20 megawattra 
emelkedik, és ezzel nemzetközileg a közepes teljesítményű reaktorok csoportjába fog 
tartozni. Az úgynevezett „ikerzónás" rekonstrukciós változat alkalmassá fogja 
tenni mind izotóp termelésre, mind sokirányú magfizikai kutatásra. A rekonstruk-
ciót tehát a következő VI. ötéves tervben — a tervek szerint 1983—85-ben — vélemé-
nyem szerint feltétlenül végre kell hajtani. 
1978 nyarán fogadták el az MTA debreceni Atommag Kutató Intézetében léte-
sítendő első hazai U-103 típusú ciklotron laboratórium megépítésének tervét. A be-
ruházási terv szerint 1981-ben kezdődik az építkezés, 1984-ben pedig a ciklotron 
beszerelése és átadása, 1985-től üzemszerű működése. A tervek szerint a ciklotron 
összkapacitásának 50-65%-a részben kifejezetten gyakorlati feladatok megoldá-
sára, részben más tudományokban kerül alkalmazásra, a következő három területen: 
anyagvizsgálatok; hosszú- és rövidéletű és neutronhiányos izotópok termelése; 
neutron, illetőleg töltöttrészecske besugárzások magában a ciklotron nyalábjában. 
Az ipari és agrár vizsgálatok, szilárdtest kutatás, atomenergia ipar, kriminológia, 
orvosi-biológiai kutatás és gyakorlat számára nagymértékben bővül és igen hasznos 
lesz a ciklotron által biztosítható alkalmazások lehetősége. Jjjfö™ 
Túlzás nélkül állithatom, hogy hazánkban Budapest és Debrecen a két legnagyobb 
központ, ahol nukleáris anyagok kutatásával, tudományos és ipari alkalmazásával, 
ionizáló és neutronsugárzást előállító berendezések kifejlesztésével és üzemeltetésével 
foglalkoznak. Debrecenben az ATOMKI mellett a KLTE Kísérleti Fizikai Intézete 
és Izotóp Laboratóriuma, Budapesten az MTA KFKI, Izotóp Intézet, Sugár-
biológiai Intézet, a Műegyetem tanreaktora lehetővé teszik, hogy általános és spe-
ciális szakmai kiképzést, de ezen túlmenően posztgraduális képzést és szellemi hát-
teret adjunk a felnövekvő szakembereknek és felkészítsük őket az atomenergia mind 




Izikné Hedri Gabriella 
KÜLGAZDASÁG ÉS KÜLPOLITIKA EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A magyar gazdaságpolitikában minőségi változást jelentett az a felismerés, 
hogy a külgazdasági stratégia és a termelési szerkezet fejlesztése egymástól 
elválaszthatatlan. Áz alábbiakban annak bemutatására törekszünk, hogy nap-
jainkban az ökonomista megközelítésen túlmutató újabb minőségi előrelépés 
szükséges, ami a külpolitika ós a gazdaság hatékonyabb együttműködéséhez 
vezet. 
A gazdasági, a politikai és a biztonsági tényezők kölcsönhatásai 
A nemzetközi élet különböző szférái — a politikai, a biztonsági és a gazdasági 
— között igen erős a kölcsönhatás, s bár a politikát végső soron a gazdaság hatá-
rozza meg, ez nem automatikusan, hanem mindig közvetve, kölcsönösen össze-
függő társadalmi, bel- és külpolitikai, katonai, ideológiai ós további struktúrák 
ellentmondásos rendszerén keresztül érvényesül. Hasonlóan bonyolult folyamat 
a politika visszahatása a gazdaságra. Korunkban a nemzetközi politikai, gaz-
dasági és biztonsági szférák említett kölcsönhatása fokozódik. A folyamatnak 
csak néhány okára utalunk: 
— Miközben a nemzetközi munkamegosztás gyors bővülésével növekedik a 
fejlett nemzetgazdaságok közötti kölcsönös függés, egyre nagyobb móreteket 
ölt az államok] beavatkozása a gazdasági életbe. Nincs olyan állam, amely 
ne szabályozná — kisebb vagy nagyobb mértékben — külgazdaságát, tehát 
amelynek ne volna kereskedelempolitikája. Ezzel kapcsolatban felvetődik a 
kórdós, hogy ha a nemzetközi munkamegosztásban részt vevő különböző tár-
sadalmi-gazdasági rendszerű országok kereskedelempolitikája — mint a fel-
építmény része — a különböző alapokat tükrözi, van-e kilátás a világméretű 
munkamegosztást serkentő, kölcsönösen előnyös kereskedelempolitikai elv- ós 
intézményrendszer létrehozására. Űgy véljük, a kereskedelempolitika felépít-
ménye magának a nemzetközi munkamegosztásnak, tehát a világpiacnak is. 
Hosszú távon a,z objektív gazdasági törvényszerűségek az eltérő társadalmi 
rendszerű országok közötti gazdasági kapcsolatokban is utat törnek, és a köl-
csönösen elfogadható nemzetközi kereskedelempolitikai szabályozás kialaku-
lásának az irányába hatnak. Rövid- és középtávon viszont e hatás érvénye-
sülését politikai ós katonai indítékú tényezőkkel fékezik. 
— Annak érdekében, hogy az egyes államok vagy államcsoportok gazdasági 
intézkedései ne közömbösítsék vagy keresztezzék egymást, olyan kollektív 
beavatkozási rendszerekre volna szükség, amelyek a részt vevő országok érde-
keit valamiképpen összhangba hozzák. A kapitalizmus antagonisztikus ellent-
mondásai miatt nincs mód valamiféle optimális, stabil beavatkozási rendszer 
létrehozására, de megfigyelhető: a fejlett tőkés országok — lehetőségeik határai 
között — törekednek az ilyen jellegű megegyezésekre (így jött létre a GATT, 
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a Nemzetköz i Va lu t aa l ap és más in tézméuyek) , másfelől a fej lődő országok 
egyre h a t á r o z o t t a b b a n igénylik az ú j nemzetköz i gazdasági rendet , s a közöt-
t ü k levő t á r sada lmi , pobt ika i , gazdasági különbözőségek, konf l ik tusok ellenére 
is egye té r tenek követeléseik fő vona la iban . 
— A gazdasági életbe való állami beavatkozások indítékaiban, céljaiban és esz-
közeiben összefonódnak a gazdasági, politikai és katonai tényezők. Ezek az esetek 
nem lebecsülhető részében közvet lenül v a g y át tételesen kapcsolódnak kor-
szakunk a lapve tő kérdéséhez: a szoc iabzmus és a kapi ta l izmus viszonyához. 
Már ebből is következik, hogy a ke l e t—nyuga t i kapcso la tokban a gazdaság 
és a p o b t i k a különösen erősen összefonódik. (A ké t országcsoport közöt t i ka to-
nai erőegyensúly a lap ján b o n t a k o z h a t o t t ki az enyhülési fo lyama t , s ennek 
kere tében az akkori világgazdasági p rospe r i t á s ál tal is elősegítet t d inamikusan 
fej lődő gazdasági együt tműködés . ) E ké rdés t még a mostani világpolit ikai 
feszültségeket megelőzően vizsgálva, a Tr i la te ráhs Bizot t ság 1 egyik jelentése 
szerint míg az üzleti körök á l ta lában kedvezően fogadják a kelet — nyuga t i gaz-
dasági kapcsola tok bővülését , addig a pol i t ikai körökben megoszlanak a néze-
tek : az enyhülés hívei a gazdasági kapcso l a tok t ámoga tá sá t igénylik; más körök 
szerint ez u tóbb iak erősít ik a N y u g a t t a l szemben ellenséges szocialista poli t ikai 
rendszer t , t e h á t a technológiai t r ansz fe r t , a hi telfel tételeket , poli t ikai vagy 
ka tona i engedményekhez kell kapcsolni ; végül a ha rmad ik ál láspont , a gaz-
dasági együt tműködésse l a szocialista közösség fellazítását a k a r n á elérni. 
A nyuga t i országok keleti p o h t i k á j á b a n — országonként és időszakonként 
vá l tozóan — e három szemlélet ö tvöződik . Néhány , n a p j a i n k b a n á l ta lánosan 
e l t e r j ed t á l láspontot i smer te tünk. 
Néhány elterjedt álláspont 
a ) Abból ki indulva, hogy a szocialista közösség ez idő szerint a világ esemé-
nyeire, elsősorban poli t ikai és ka tona i sú lyáva l ha t , t o v á b b á , hogy nagy te r -
melési po tenc iá l ja ellenére is csak m i n t e g y 10 százalékos a világkereskedelem-
ben való részesedése, a N y u g a t a r ra ép í t , hogy a külgazdasági kapcsola tokkal 
j obban „poh t i zá lha t " , m i n t a Kele t . Hozzávéve , hogy a szocialista országok 
n y u g a t i e x p o r t j á b a n alacsony az ú j k u t a t á s i e redményeket hordozó, d inamikus 
fej lesztésre a lkalmas t e rmékek részesedése, a kapós szovje t energia- és nyers-
anyag-szál l í tásokat pedig befolyásol ják a K G S T belső szükségletei, különösen 
az Egyesü l t Ál lamokban erős az a t ö r ekvés , hogy polit ikai engedményekhez 
kössék a gazdasági kapcsolatok normal izá lásá ra i rányuló szocialista igények 
te l jes í tését . (Példa erre, hogy az E g y e s ü l t Államok a legnagyobb kedvezmény 
elvét csak a b b a n az esetben k íván ta v o l n a a Szovje tun iónak biztosí tani , h a a 
szovje t kivándorlási intézkedéseket s z á m á r a megfelelően módos í t j ák ; 1980 ele-
jén pedig Amer ika szovjetellenes b o j k o t t o t h i rde te t t meg, amelynek feloldását 
a szovje t csapatok Afganisztánból v a l ó kivonulásához kö tö t te . ) 
b) Gazdasági szankciókat v á l t h a t n a k ki a tőkés világon belül a k o m m u n i s t a 
p á r t o k té rhódí tása i . Emlékezetes, h o g y a vezető tőkés k o r m á n y o k Olaszország-
gal szembeni gazdasági szankciókat he lyez tek ki lá tásba a r r a az esetre, h a az 
Olasz K o m m u n i s t a P á r t bekerülne a k o r m á n y b a . A N A T O dél-európai szár-
n y á n a k gazdasági erősítése (h i te lnyúj tások , az e lmarado t t országok felvétele a 
1
 Economic Relations between East and West: Prospects and Problems, a Tripartite 
Report by fifteen Experts from the European Community, Japan and North America, 
The Brookings Institut, Washington, 1978. 
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nyugat -európai integrációba) dön tően a szóban forgó országoknak a n y u g a t i 
szövetségi rendszerben való m e g t a r t á s á r a i rányul . (Deklarációk hangzanak el a 
fas izmus elleni fellépésről, de emlékezhe tünk ar ra , hogy Görögország a f a s i sz ta 
j u n t a idejében is a NATO t a g j a m a r a d t , hogy F r a n c o Spanyolországában az 
Egyesül t Ál lamok t ö b b ka tona i t á m a s z p o n t t a l rendelkezet t . ) 
c) Egyes imper ia l i s ta körök — így a P e n t a g o n — á l ta l szorgalmazot t f e g y -
verkezési ha j sza egyik mel lékgondolata a szocialista közösség gazdasági k i fu l -
lasztása; mennél t ö b b e t kö tnek le a fegyverkezési k iadások , annál kevesebb 
j u t korszerűsítésre, s annál nehezebb a N y u g a t gazdasági sz ínvonalának u to l -
érése. (Nyugati számí tások szerint2 1977-ben a Varsói Szerződés védelmi kö l t -
ségei 10 százalékkal a lacsonyabbak vo l t ak a NATO ilyen költségeinél, de a 
Varsói Szerződés ese tében az egy főre j u t ó védelmi költség egyha rmadda l m a g a -
sabb , a b r u t t ó nemzet i t e rmék pedig k é t h a r m a d d a l a lacsonyabb volt.) 
d) A vezető tőkósországok enyhülési és ezzel összefüggő kelet — nyugat i e g y ü t t -
működési po l i t i ká j ában közrejá tsz ik a hadi ipar befolyása a kormányra , illető-
leg a NATO-ra. I t t f igyelembe veendő, hogy a katonai- ipar i komplexumok t e r -
mékei a k o n j u n k t ú r a kedvezőt len szakasza iban is p iacra t a lá lnak , s a fegyver -
kereskedelem egyre nagyobb mére t eke t ölt. (Ennek é r t éké t expor t oldalon 
N S Z K becslések 1977-ben 100 mill iárd dollár körül h a t á r o z t á k meg.3) 
e) A fej let t t őkés és a fej lődő országok v iszonyában hagyományos a pol i t ikai-
gazdasági és k a t o n a i eszközök kombiná l t bevetése. Az amerikai vezetés h a t á -
rozo t t törekvése a nem-kapi ta l i s ta u t a t vá lasz tó k o r m á n y o k megdöntése a 
„ha rmad ik v i l ágban" . A nye r sanyagban és főleg energ iában gazdag kü lönböző 
térségekben ezeket az akciókat a gazdasági biz tonság té te lével is indokol ják . 
T é n y , hogy az energiael látás b iz tonsága va lóban e l fogadha tó érv, de ezt az 
egyoldalú függőségi viszonyok f enn ta r t á sáva l , illetve helyreál l í tásával a k a r j á k 
elérni . 
f ) A politikai ind í tékú gazdasági kor lá tozások egy része n e m enyhülósel lenes 
szándékokra veze the tő vissza, de h a t á s á b a n mégis szűkít i a nyugat i p i acok ra 
i rányuló szocialista szállítások lehetőségeit . Az Európa i Közösség, illetőleg a 
nyugat -európai országok mezőgazdasági , text i l , kohászat i impor tkor lá tozása i t a 
n y u g a t i ny i l a tkoza tok á l ta lában a belső piac tú l te l í te t t ségével indokol ják . 
El ismerik, hogy ezek a kelet-európai szocialista országokat é rzékenyebben 
é r in te t t ék , min t pé ldául J a p á n t , de ezért az előbbiek gyengébb e x p o r t s t r u k -
t ú r á j á t okolják. Áligha t a g a d h a t ó azonban , hogy az ilyen kor lá tozások lénye-
gében belpolitikai ind í tókúak: a kevésbé versenyképes ágaza tok a k o r m á n y 
t á m o g a t á s á t igényl ik; a k o r m á n y választói követeléseinek — akárcsak for-
mál i san is — eleget a k a r tenni , s mivel az ipari szabadkereskedelmi öveze tben 
rész t vevő pa r tne rekke l szemben ez sokkal nehezebb volna, egyszerűbb a szo-
cial is ta országok vona tkozó szál l í tásaira mennyiségi vagy más kor lá tozásoka t 
a lkalmazni , te l jesen függet lenül a t tó l , hogy ezek részesedése az i m p o r t b a n 
c s u p á n néhány százalék, a fe lhasználásban pedig esetleg csak néhány ezrelók. 
g) Nem lebecsülendő a szocialista gazdasági kapcso la tokban érdekelt nyugati 
körök ha tása . N e m véletlen, hogy az Egyesü l t Államokon belül sem s ikerü l t 
•m 
• The International Institute for Strategic Studies: The'Military Balance 1 9 7 9 — 1 9 8 0 , 
továbbá OECD Main Economic Indicators, 1979 december és KGST Statisztikai Év-
könyvek. 
3
 Zwischenbericht der AG Waffonexport SPD—Bundestagsfraktion, 1978 — idézi a 
К. D. V O I G T : Tabellarische Übersicht über Rüstungsexporte und Rüstungsausgaben. 
Forum, 1979. 1—2. sz. 24. o. 
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megegyezésre ju tn i a Szovjetunióval szemben a lka lmazandó embargó l i s tá já-
ban , s emlékezetes, bogy az amerikai k o r m á n y még az afganisztáni események 
e lőt t megt i l to t ta , m a j d ismét engedélyezte számítógépek Szovje tun ióba irá-
nyu ló expor t j á t . (Egyébként ez is pé lda a r r a , hogy Afganisztán csak ürügye , 
de nem oka a mostan i bo jkot tnak . ) 
h ) A tőkés világ nem monoli t ikus egység, h a n e m az egyes ál lamok, i l letve 
üzleti körök érdekütközéseinek színtere . Ke re t e inke t meghaladná az érdek-
s t r u k t ú r á k alapos elemzése, így csupán az Egyesü l t Államok és N y u g a t -
E u r ó p a ellentéteire u t a lunk . 
Az enyhülés és a tőle el nem v á l a s z t h a t ó kelet nyuga t i gazdasági együ t t -
működés kont inensünknek , s ezen belül N y u g a t - E u r ó p á n a k nagy e redménye-
ke t hozot t . Aligha cáfolható Nagy János4 megál lapí tása , mely szerint ,, . . . az 
Egyesü l t Államok sa jnos nem kapcsolódot t be igazán a helsinki a ján lások meg-
valós í tásának fő fo lyama tába ; h iva ta los po l i t iká ja a számára polit ikai szem-
pon tbó l ki haszná lha tónak vélt e lemekre k o n c e n t r á l t " . Az Atlant i Közösségen 
belüli érdekellentóteket egyébként n y u g a t i részről is elismerik. S. R. Sloan5 
í r ja , hogy míg az Egyesül t Államok nem a k a r j a a Szovjetunióval való keres-
kedelmét bővíteni , addig a nyugat -európa i országok, különösen az N S Z K és 
F r a n c aország, erre nagyon is törekszenek, nem szólva arról, hogy keleti kap-
csolata ikat b 'z tonsági pol i t ikájuk fon tos e lemének tekint ik . S valóban egyre 
t ö b b h a n g hallatszik N y u g a t - E u r ó p a önál lóságának erősítése mellet t . Ami a 
gazdasági oldalt illeti, az elmúlt t íz évben mind Franciaország, mind az N S Z K 
keleti kereskedelme megháromszorozódot t . (Az 1979. évi f ranc ia kereskedelmi 
mérleg 10 milliárd f r a n k hiánnyal zá ru l t , miközben a KGST-országokkal való 
kereskedelem 3,5 mill iárd többle te t mu ta to t t . 6 ) A f ranc ia gazdaság érdekel t a 
szovje t energetikai impor tban , s az o la jk i te rmelés cél jára szolgáló gépek expor t -
j ában . Egyébkén t a f ranc ia szerszámgép-export negyede KGST-piacokra irá-
nyul . Franciaország t e h á t aligha v á l l a l h a t j a a b o j k o t t terhei t . 
A KGST-országok legnagyobb n y u g a t i gazdasági pa r tne re az N S Z K maga-
t a r t á s á b a n , tör ténelmi m ú l t j a és s a j á t o s helyzete mellet t , ny i lvánvalóan közre-
j á t s zanak belpolitikai szempontok is. A n y u g a t n é m e t ellenzék szélsőséges 
kommunistael lenes k a m p á n y t ind í to t t , s ennek kere tében az Egyesül t Ál lamok-
kal való szolidaritás az egyik legfőbb választási jelszó. Schmidt kancel lár 
viszont nem t i tko l t a , hogy az a h a t a l m i pol i t ika, amely „bünte tn i és ju ta l -
m a z n i " óha j t , hasznos lehet Carter e lnök választási h a d j á r a t á n a k , de semmi 
esetre sem befo lyáso lha t ja a Szovje tunió t . Schmid t azt sem ha l lga t ta el, hogy 
miközben az amer ika iak technológiai expor t kor lá tozásra ösztönzik az N S Z K - t , 
a Carter-adminisztráció maga sem egységes ennek méretei t illetően.7 A n y u g a t -
néme t pol i t ika t e h á t az NSZK számára oly fontos enyhülési e redmények meg-
őrzése és a szövetségi hűség közöt t lavíroz. A gazdasági körök megfontolásai-
b a n nyi lvánvalóan f igyelembe veszik, hogy az N S Z K földgáz-felhasználásának 
20 százaléka, a kőola j felhasználás 7 százaléka a Szovjetunióból származik, hogy 
az ú j a b b szov je t—NSZK földgáz kooperáció t o v á b b növeli ezeket az a rá -
nyoka t , s ez az energia-import d iverz i f ikálása szempont jábó l sem közömbös . 
4
 N A G Y J Á N O S : Változatlanul az enyhülés útján. Társadalmi Szemle, 1 9 8 0 . 3 . sz. 2 4 . 1. 
6
 S T A N L E Y R. S L O A N : Krise der Entspannung — Krise des Atlantischen Bündnisses? 
Europa Archiv 1980. 13. sz. 408. L 
6
 M . L . A N T O N I : Commerce extérieur — Le défi politique. Le Nouvel Économiste, 
1980. január 28. 
7
 „Carter ist unberechenbar", Der Spiegel, 1980. 11. sz. 22. 1. 
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Hagyományosak a KGST-térségébe irányuló nagy export-ügyletek, például a 
moszkvai Seremetyevo-II. repülőtér expor t ja . 
A hidegháború korszakához hasonlóan, Amerika napjainkban is „szolida-
r i tásra" h ív ja fel szövetségeseit, többek között a Szovjetunióval szembeni gaz-
dasági korlátozó intézkedések tekintetében. Hozzáfűzzük, hogy a nyilatkoza-
tokban a Szovjetunióra korlátozzák ezeket, de mivel feltételezik, hogy a kisebb 
KGST-országok az importált ú j technológiát á tadha t ják a Szovjetuniónak, fel-
merül az ilyen jellegű embargónak az egész szocialista közösségre való kiter-
jesztése is. A célok, szándékok, t ehá t igen zavarosak 
Semleges-e a világpiac? 
Úgy véljük, az eddigiekből kitűnik, hogy külgazdasági stratégiánk nem épít-
het arra az illúzióra, hogy a világpiac kizárólag a kereslet és a kínálat a lapján 
értékeli a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünket. Mindenekelőtt 
az a kérdés vetődik fel, hogy a világpiacot — amelyhez alkalmazkodni kívá-
nunk — milyen törvényszerűségek befolyásolják. Nyilvánvaló, hogy ezek nem 
egyszer és mindenkorra adot tak, hanem a történelmi fejlődés függvényében 
változnak. A szocialista világrendszer létrejöttével a nemzetközi munkameg-
osztásnak kialakult az új, szocialista t ípusa; ebből annak idején azt a következ-
tetést vonták le, hogy két világpiac létezik, egy tőkés és egy szocialista. Tény, 
hogy az eltérő termelési viszonyoknak, a nemzetközi munkamegosztás egymás-
tól különböző modelljei felelnek meg. Ugyanakkor az sem cáfolható, hogy a 
két rendszer soha — még a hidegháború éveiben sem — működöt t egymástól 
teljesen elszigetelve, közöttük sokrétű kapcsolat, kölcsönhatás érvényesült . E t t ő l 
eltekintve, a ké t világpiac tételéből kiindulva nem lehetne megválaszolni a 
kelet—nyugati gazdasági együttműködésre vonatkozó törvényszerűségek prob-
lémáját . 
Nézetünk szerint a világpiac rendszerén belül különböző alrendszerek működ-
nek. Megkockáztat juk azt az állítást, nem csupán két alrendszer működik, az 
alrendszerek közötti minőségi eltérések ugyanis jelentősek. Nehéz volna tagad-
ni, hogy a nyugat-európai integráción belüli munkamegosztás olyan lényeges 
ismérvekkel rendelkezik, amelyek a tőkés világgazdaság egészét nem jellemzik. 
Ú j t ípusú piacoknak tekinthetők a fejlődő országok is, mivel a velük való gaz-
dasági kapcsolatokban mind a szocialista, mind a fejlett tőkés országok az 
általánostól eltérő kereskedelempolitikai módszereket ós eszközöket alkalmaz-
nak. A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban ú j dimenziónak minősíthetők a 
multinacionális vállalatok, amelyeknek nincs közjogi státusuk, viszont igen 
erős a világpiaci pozíciójuk, s amelyek tevékenysége döntő mértékben kívül 
esik a kormányok ellenőrzésén. Ezek az alrendszerek egymás mellett és egymás 
felett sokrétű kapcsolatokban, egymással kölcsönhatásban működnek. 
A világpiacnak e rendszerelméleti megközelítése módot ad egyfelől a k e l e t -
nyugati gazdasági kapcsolatok megfelelő értelmezésére, másfelől arra, hogy a 
kölcsönhatások alaposabb vizsgálatával külgazdasági stratégiánk előre fel-
mérhesse: a világpiac egészének, illetve különböző alrendszereinek feltételez-
hető változásai miképpen befolyásolhatják népgazdaságunk ós a szocialista 
integráció működését , illetőleg hogy a KGST lehetséges irányzatai mennyiben 
könnyíthetik vagy nehezíthetik a világpiachoz való alkalmazkodóképességün-
ket. 
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Az új megközelítés néhány eleme 
A világgazdasági fo lyama toknak a pol i t ika i , ka tona i tényezőkkel kölcsön-
h a t á s b a n való megközelítése egyre i nkább t é r t hódí t mind a marx i s t a , mind a 
polgári k u t a t á s o k b a n . Ál ta lánosan t a p a s z t a l h a t ó az interdiszciplináris szem-
lélet erősödése, nemcsak a gazdaság tör téne t i művekben , h a n e m a gazdaság-
polit ikai és a prognoszt ikai t a n u l m á n y o k b a n is.8 
Tükröződik ez a felismerés a nemzetközi gyakor l a tban is. Mind a szocialista 
közösségben, m ind a nyuga t i országok k ö r é b e n rendszeressé v á l t a k a legmaga-
sabb szintű ál lami vezetők olyan két- és t ö b b o l d a l ú találkozói, ahol a polit ikai 
és ka tona i t ényezők f igyelembevételével v i t a t j á k meg a gazdasági e g y ü t t m ű -
ködés kérdései t . (Az Egyesü l t Államok és a vezető nyugat -európai tőkésorszá-
gok ál lam-, illetve kormányfő inek 1979 — 1980. évi találkozóin pé ldául rend-
kívül sok időt és energiát fo rd í to t t ak az energiakérdésre, a nemzetközi pénz-
ügyi e g y ü t t m ű k ö d é s problémáira . A szoc iabs ta integráció n a g y hordere jű kér-
dései á l t a l ában ugyancsak a felső vezetés s z in t j én dőlnek el.) 
U g y a n a k k o r fennáll , hogy nálunk a kü lpo l i t ika , a külgazdasági pol i t ika és a 
gazdaságpol i t ika egyéb szférái között n e m a laku l t ki elég ha t ékony , szerves 
e g y ü t t m ű k ö d é s ; ha pedig az emlí te t t sz re rák egymástól bizonyos fokig függet -
lenedve működnek , akkor a népgazdasági t e r v b e n , a gazdaságirányí tás i rend-
szer k i a l ak í t á sában sem fo rd í t anak kellő f igye lme t a külvilág vál tozásaira , vár-
h a t ó i r ányza ta i ra . 
A t á g a b b ér te lemben v e t t komplex szemlélet nem valósul meg önmagá tó l . 
Az MSZMP 1977. októberi h a t á r o z a t á b a n megje lenő ú j külgazdasági s t ra tég ia 
e l fogadását a gazdaság, a poli t ika és a t u d o m á n y képviselőinek mé ly reha tó 
közös m u n k á j a előzte meg. A megindult e g y ü t t m ű k ö d é s azonban nem vá l t fo-
l y a m a t t á , h iányoz tak ennek szervezeti kere te i , de a döntéshozata l i fo lyama-
t o k a t korszerűsi tő és a szükséges káderpol i t ika i intézkedések is. Fe l t ehe tően 
mindez közre já t szo t t a b b a n , bogy a cé loka t nem sikerült kellő gyorsasággal 
megvalósí tani , s a k íván t szemléletvál tozást elérni. 
Visszatérve a külpol i t ika és a gazdaság kapcso la tá ra , úgy vé l jük nincs ország, 
ahol e ké t szféra érdekei mindig és m i n d e n vona tkozásban egybeesnek. Mi sem 
s z á m í t h a t u n k tel jesen e l l en tmondásmentes együ t tműködésükre . M u t a t k o z n a k 
azonban m á r eddig is b i z t a tó jelenségek. I lyen , hogy a m a g y a r kü lpo l i t ika 
rugalmassága , kezdeményezőkészsége á l t a l ánosan elismert. (Például a Helsinki 
ér tekezle te t követően h a z á n k felmérte a Z á r ó o k m á n y vég reha j t á sa é rdekében 
t e t t intézkedései t és t ovább i j avas la toka t — többek közö t t v ízumkönnyí tése-
ke t — te r j e sz t e t t a par tnerországok elé. N e m r a j t u n k , h a n e m a n y u g a t i a k o n 
múl t , hogy a v ízumkényszer el törlésében csak Ausztr iával s ikerül t megálla-
podni , de igen valószinű, hogy ez a k ö r ü l m é n y is növeli az osz t rákok ak t iv i t á -
sá t a külgazdasági kapcsola tokban.) A fe l t é te lek igen sok t e k i n t e t b e n a d o t t a k , 
de szükséges volna, hogy külpol i t ikánk j o b b a n összpontosí tsa f igyelmét a kül-
8
 Többek között: B O G N Á R J Ó Z S E F : Faktoren und Motive in den Ost-West-Beziehungen 
(Europäische Rundschau 1979. 3.); K O Z M A F E R E N C : Gazdasági integráció és gazdasági 
stratégia (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976.); V. P. G A N T M A N : A Z imperializmus 
gazdasági fejlődése ós külpolitikája. „A mai monopolkapitalizmus politikai gazdaságtana" 
kötetben (Kossuth Könyvkiadó, 1974.). 
Az OECD országok és az Európai Közösség Interfutures-Projektuma (W. Miehalski 
ismertetése a Die Furche 1979. október 31-i számában). 
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gazdasági érdekekre, külgazdaságpoli t ikánk pedig jobban igényelje a külpoli-
ka segítségét. A teljesség igénye nélkül néhány gondolatot ve tünk fel : 
— Erősíteni kell a külkereskedelempolitika szerepét. Ismeretes, hogy a kül-
kereskedelempolitika (amin ma már t ágabb értelemben a külgazdaságpoli t ikát 
értik) része a gazdaságpolit ikának, s ugyanakkor a külpoli t ikának is. A külke-
reskedelempolitika mindamellett önálló kategória is, felöleli mindazokat az 
elveket, intézményeket és módszereket, amelyek az országnak a nemzetközi 
munkamegosztásban való részvételére vonatkoznak. A külkereskedelempolit ika 
alkalmas arra is, hogy a partnerországokkal „egy nyelven beszéljünk", meg-
értessük cél jainkat , s alátámasszuk azokat nemzetközileg elfogadott konven-
ciókkal. Alapvetően a gazdaság teljesítőképessége, szerkezete és a poli t ikai 
viszonyok, t o v á b b á a világgazdaság helyzete ha tárol ja be külgazdasági k a p -
csolataink lehetőségeit. Ezen belül azonban a külkereskedelempolitikának meg-
lehetősen nagy a mozgástere (csak egy példát említve: a GATT-hoz való csat-
lakozásunk során például sikerült elérnünk, hogy elálltak a GATT-tagoktól szár-
mazó behozatalunk évi meghatározot t mér tékű emelésének kötelezettségétől, 
s vámtar i fák a l ap ján léptünk az Egyezmény tag ja inak sorába). 
A külkereskedelempolitika használható eszköz, de feltételezi, hogy a m a g y a r 
tárgyalók (legyenek azok diplomaták, gazdaságpolitikusok vagy gazdasági 
szakomberek) igen alaposan ismerjék egyfelől annak kategóriáit , másfelől a 
magyar külgazdaság cél- és eszközrendszerét. 
- Igen lényeges az érdekelt politikai és gazdasági szférák közötti jelenle-
ginél jobb információ-áramlás. H a e l fogadjuk azt a té te l t , hogy valamennyire is 
megbízható gazdasági előrelátás nem vona tkoz ta tha t el a nemzetközi poli t ikai 
tényezőktől, akkor olyan módszert kellene találni, amely a hagyományos gaz-
dasági prognózist szembesíti és kiegészíti a külpolitikai előrejelzéssel. A prog-
nosztizáló munká la tokban részt vevő irányító ós ku t a tó szervek fo lyamatos 
együt tműködése a feltétele az előrejelzések kontrol l jának is. 
— Túlhaladot tnak tűnik a mostani egy variánsban való tervezés. Ezzel szem-
ben az az érv ve the tő fel, hogy a jó gazdaságirányítási rendszer szinte a u t o m a -
tikusan hat a helyesen megállapítot t tervcélok megvalósításának i rányába . 
Nézetünk szerint semmilyen automat izmustó l nem várható , hogy önmagá t 
korrigálja, másfelől — mint azt b e m u t a t t u k — a nyugat i külgazdasági kör-
nyezetet sem egyedül az automat izmusok i rányí t ják . Ezér t a tág ér te lemben 
ve t t komplex külgazdasági s tratégia sem épí thet csupán egyetlen vá l toza t ra . 
A több vál tozatot felölelő koncepció ex ante jellegű, míg a tervmódosí tások 
többnyire csak rögzítik a tényeket , t e h á t ex post jellegűek. Kétségtelen, hogy 
a valóság több vál tozatot produkálhat annál, mint amire a tervezők előrejel-
zései számítot tak, mégis megkönnyítheti a következmények levonását, külö-
nösen akkor, ha valamennyi vál tozat felöleli mindazokat a főbb ha tásoka t , 
amelyek az egyes ágazatokat , termékcsoportokat érhetik. 
— Az'eddiginél nagyobb figyelmet érdemelnek szocialista és nem-szocialista 
gazdasági kapcsolataink kölcsönhatásai. Lényegében megválaszolatlan az a kér-
dés, hogy a KGST-tagországok ha rmad ik piaci együttműködésének fejlődése 
miért marad el nemcsak a külpolitikai, de a kereskedelempolitikai egyeztetés 
mögöt t is. Elméletileg aligha igazolható, hogy egyes szocialista vállalatok a 
nyugat i piacokon egymás versenyhelyzetét ron t ják , s az együt tműködés még 
azt a színvonalat sem éri el esetenként, amit egy átlagos tőkés árkartell p rodu-
kál. A gazdaságirányítási rendszerek eltérésének ténye arra csábít, hogy ez t 
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okol juk az eml í te t t jelenségért ; va ló jában az egymás érdekei t , módszereit f igye-
lembe vevő üzletpol i t ika á t h i d a l h a t n á az ebből adódó p rob lémáka t . 
— Sokré tű fe lada tok h á r u l n a k a különböző tudományágakra. E l fogadot t kö-
vete lmény, hogy a szelektív termelésfejlesztés, szelektív kuta tás fe j lesz tés t is 
feltételez, hiszen e k e t t ő egymással szorosan összefügg; t o v á b b á , hogy a mű-
szaki t u d o m á n y o k o n k ívü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentősége is növekszik a 
külgazdaságpol i t ikában, amely egyre szorosabb kölcsönhatásba kerül a gaz-
daságon t ú l m u t a t ó t á r sada lmi fo lyamatokka l . Indokol t , hogy a h a z á n k b a n is 
k ibontakozó po l i t i ka tudomány m i n d j o b b a n bekapcsolódjék a gazdaság és a 
külpol i t ika kooperáció já t elősegítő k u t a t á s o k b a . 
Tör ténelmi t apasz t a l a t , hogy külgazdasági kapcsola ta ink abban az időszak-
ban a laku l t ak kedvezőbben, amikor az enyhülési fo lyamat zava rmen tesebb 
per iódusa egybeeset t a vi lággazdaság ugyancsak zavarmentesebb korszakával . 
Az akkor elért e r edmények egy része t a r t ó s n a k bizonyul t ; a h idegháborús ke-
reskedelempoli t ikai módszerekre m a a n y u g a t i országoknak is nehéz volna 
visszatérniük. Igen lényeges, hogy a gazdaság és a külpol i t ika egymás t erősítő 
ha t á sa i t t u d a t o s a n k ibontakoztassuk , e cél szolgála tába ál l í tva az interdiszcip-
lináris k u t a t á s o k a t is. 
Az e lnökség i b izot tságok tisztségviselői 
Az MTA elnöksége 1980. szeptemberi 
ülésén megválasztotta az elnökségi bizott-
ságok tisztségviselőit és tagjait. A bizott-
ságok tisztségviselői a következők lettek: 
Debreceni Akadémiai Bizottság. Elnök: 
Bognár Rezső levelező tag; alenökök: 
Barta János ós Szabó Gábor levelező tagok; 
titkár: Magyaródi Sándor, a filozófiai tu-
dományok kandidátusa. 
Miskolci Akadémiai Bizottság. Elnök: 
Zambó János rendes tag; alelnökök: Bandur 
Károly, a történelemtudományok kandidá-
tusa, Szűcs László, a műszaki tudományok 
kandidátusa; titkár: Terplán Zénó, a mű-
szaki tudományok doktora. 
Pécsi Akadémiai Bizottság. Elnök: Bihari 
Ottó rendes tag; alelnök: Tigyi József rendes 
tag; titkár: Czeglédi Béla, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa. 
Szegedi Akadémiai Bizottság. Elnök: 
Szőkefalvi-Nagy Béla rendes tag; titkár: 
Szániel Imre, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa. 
Veszprémi Akadémiai Bizottság. Elnök: 
Nemecz Ernő rendes tag; alelnökök: Salán-
ki János levelező tag, Méhes Károly, az 
orvostudományok doktora; titkár: Markó 
László levelező tag. 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága. El-
nök: Polinszky Károly rendes tag; titkár: 
Keleti Sándorné főtanácsos, a Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának h. vezetője. 
Szociális Bizottság. Elnök: Somos András 
rendes tag; titkár: Gzinkotai Mihályné, a 
Jóléti Csoport vezetője. 
Elnökségi Interdiszciplináris Probléma-
bizottság. Elnök: Szalai Sándor rendes tag; 
alelnök: Láng István levelező tag; tit-
kár: Pethes György, az állatorvostudomá-
nyok kandidátusa. 
Köznevelési Bizottság. Elnök: Császár 
Ákos rendes tag; alelnök: Szabolcsi Miklós 




SZTOCHASZTIKUS PROGRAMOZÁSI MODELLEK ÉS 
ALKALMAZÁSUK* 
E l ő a d á s o m a t az operác iókuta tás mibenlé tének rövid összefoglalásával kez-
dem. Ez az a t u d o m á n y , amellyel foglalkozom. Ezen belül el fogom helyezni a 
sz tochaszt ikus programozás t , ame ly jelenlegi szűkebb szakterü le tem, és amely -
lyel e lőadásom is kapcsolatos. 
Mint ismeretes , az „operat ional r e sea rch" elnevezést Angl iában a l k a l m a z t á k 
először. A r a d a r felfedezését köve tően , 1937-ben a hadseregen belül egy k u t a t ó 
csoportot azzal a f e l ada t t a l b í z t ak meg, hogy dolgozzon ki t e rve t a radará l lo-
mások opt imál is elhelyezésére. E n n e k a csopor tnak az „opera t ional research 
g r o u p " (magyaru l „hadművele t i k u t a t ó csopor t") elnevezést a d t á k . A másod ik 
v i lágháború a l a t t t ö b b egyéb k a t o n a i és polgári vona tkozású optimalizálási fel-
a d a t is f e lve tődö t t . Ezek megoldására azonban csak a háború u t á n szü le t t ek 
á l ta lános módszerek , közülük legnevezetesebb az amerikai G. B. Dantzig 1947-
ben mega lko to t t és 1951-ben közöl t ún . szimplex módszere, mely a hneár i s 
p rogramozás á l t a lános fe lada tá t o ld j a meg, és mind a mai napig a leghatéko-
n y a b b ebben a vona tkozásban . A negyvenes évek második felében „opera t iona l 
research" , v a g y ahogyan Amer ikában haszná l ják : „operat ions research" a l a t t 
á l t a lában különféle rendszerek te rvezésének és optimális i r ány í t á sának t u d o -
mányos m ó d s z e r t a n á t ért ik. N á l u n k Magyarországon az „ope rác ióku t a t á s " 
elnevezés honosodo t t meg. Az ope rác ióku ta t á s legfontosabb ma tema t ika i esz-
köze az ún . m a t e m a t i k a i programozás , melynek a lineáris programozás a legel-
t e r j ed t ebben a lka lmazo t t speciális esete. Az 50-es években közismert té vá l t , 
hogy L. V. Kantorovics szovjet m a t e m a t i k u s m á r 1939-ben felfedezte a l ineáris 
p rogramozás model l jé t és jelentőségét , megoldási módszer t is ado t t , mely azon-
ban nem t e r j e d t el a gyakor la tban . 
A legú jabb tö r t éne t i k u t a t á s o k k ider í te t ték , hogy J. Fourier f ranc ia m a -
t e m a t i k u s m á r 1824-ben megfoga lmaz ta a lineáris programozás f e l a d a t á t , 
t o v á b b á , hogy Farkas Gyula 1894-ben és 1898-ban m e g a d t a az elmélet a lap-
ja i t — a nemlineár is esetre vona tkozó lag is — és a lineáris esetre bizonyos sz in tű 
megoldás t is n y ú j t o t t [11]. K u t a t á s á n a k eredeti célkitűzése az anal i t ikus me-
chanika egy f o n t o s f e l ada t ának a megoldása vol t : mechanikai rendszer egyen-
súlyi á l l apo tának megkeresése egyenlőtlenséges kényszerfel tételek esetén. É r d e -
mes megemlí teni , hogy amikor 1888-ban Eourier összegyűj tö t t m u n k á i t k i ad -
t á k [6] akkor az előszóban Darboux erről a következőket í r t a : „Az A k a d é m i a 
Tör t éne tének az 1823-as és 1824-es évfo lyamaiból mer í tve meglehetősen p o n -
t o s a n i s m e r t e t h e t j ü k néhány , az egyenlőt lenségek elméletével kapcsolatos gon-
do la tá t , ame lyeknek a kiváló geométe r oly jelentőséget t u l a jdon í t o t t , h o g y 
azoka t m a kissé t ú l zo t t aknak lehet t ek in ten i . " 
* A tanulmány az 1980. január 29-én elhangzott akadémiai székfoglaló előadás alapján 
készült. 
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Darboux tehát a lineáris egyenlőtlenségek elméletének jelentőségére vonat-
kozó Fourier-féle prognózist fe lnagyí tot tnak tekintet te . Ez t némi joggal tehet te , 
hiszen 1824 ós 1888 közöt t nem sok tö r t én t ebben a vonatkozásban. Az ezt 
követő évtizedben azonban már megjelentek Farkas Gyula korszakalkotó 
munkái . 
A matematikai programozás feladata 
A fentiek szerint a matematikai programozás feladata csaknem 150 évvel az 
operációkutatás lé t re jö t te előtt már ismeretes volt az anal i t ikus mechanika 
keretében. A matemat ikai programozás fe lada ta abban áll, hogy keresendő egy 
többvál tozós függvény minimuma (vagy maximuma) olyan mellékfeltóteleknek 
eleget tevő (a-dimenziós) ponthalmazon, melyet függvényekre vonatkozó 
egyenlőtlenségek ha tá roznak meg. H a a fe ladatban szereplő függvények mind 
lineárisak, akkor lineáris programozási feladatról beszélünk. 
Gyakran előfordul, hogy egy már megfogalmazott lineáris programozási fel-
adatban szereplő ismeretlenek együtthatóiról ós egyéb mennyiségekről felis-
merjük, hogy azok a gyakorlatban nem konstansok, hanem véletlen mennyisé-
gek (az elfogadott szakkifejezéssel élve: valószínűségi változók), miáltal a fel-
adat az eredeti megfogalmazásban értelmét veszti. Mi legyen az új feladat, ós 
hogyan oldjuk azt meg, — ezzel foglalkozik a sztochasztikus programozás. 
Kiindulásul természetesen nem csupán lineáris, hanem nemlineáris programo-
zási feladat is szolgálhat. 
A fentieket jól szemlél tethet jük az egyik legrégibb — m a már klasszikus — 
matemat ika i programozási feladaton, melyet O. J. Stigler amerikai közgazdász 
fogalmazot t meg 1945-ben. A fe ladat a r ra vonatkozik, hogy egy átlagos ember 
számára milyen óte l fa j tákkal ós ételmennyiségekkel lehet egy napi táplálékot 
biztosítani oly módon, hogy néhány t ápanyag bizonyos min imum szinten az 
ételekben együttesen benne legyen, (Stigler kilenc t ápanyago t ve t t számításba: 
kalória, fehérje, kalcium, vas és öt v i taminfa j ta ) , t ovábbá az ételek összköltsége 
a lehető legkisebb legyen. Képzel jük el, hogy a számba jövő ótelfaj tákról listát 
kászítünk, továbbá beszerezzük az egyes é te l fa j ták t ápanyag ta r t a lmára vonat-
kozó ólelmiszerkémiai adatokat , i smer jük a piaci á raka t , ós végül ismerjük 
emberünk szükségletét az egyes t ápanyagok napi mennyiségót illetően. Ekkor 
a fe ladat számszerűen is megfogalmazható. Stigler képes volt arra, hogy talál-
gatással két számszerű példát is bemutasson, a feladat ál talános megoldását 
azonban nem t u d t a megadni. Azt í r j a cikkében: ,, . . . az el járás kísérleti, mer t 
úgy tűn ik nincs olyan direkt módszer, mely alkalmas lenne arra , hogy segítsé-
gével megtaláljuk egy lineáris függvény minimumát , lineáris feltételek 
mel le t t " . (Érdekes megemlíteni, hogy a táplálási probléma determinisztikus vál-
toza tának gyakorlati a lkalmazhatóságát ós a jelentős anyagi megtakarí tási le-
hetőségét csak a 60-as évek közepén bizonyítot ták be, ós csak a 70-es évek 
végén vált több helyen hétköznapi gyakor la t tá az alkalmazása. A sztochasz-
t ikus változat alkalmazása is egyre gyakoribb.) 
Nem igényel magyarázatot az, hogy a táplálási problémában a tápanyag-
tartalmak ós az árak valószínűségi változók lehetnek. Tegyük fel most mégis 
azt, hogy ezek állandók és a tápanyagszükségletek valószínűségi változók. 
Ez olyan módon interpretálható, hogy nem egy, hanem sok személy számára 
készítjük el az ételt, és mindenkinek más-más tápanyagszükségletei vannak. 
Véletlen tehát itt valójában nincsen, hanem csak sok különböző egyed van, 
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akik tápanyagszükségleteikkel együtt statisztikai sokaságot alkotnak. (Azt is 
mondhat juk, hogy a tápanyagszükségletek valószínűségi változók egy vélet-
lenszerűen kiválasztott egyed esetén.) Mármost a szakács azt kérdezheti tőlünk, 
hogy tulajdonképpen mit is csináljon ilyen körülmények között ? Kinek főzzön 
a sok ember közül, egyáltalán hogyan járjon el ? A 60-as évek közepén magam 
is részt vet tem Amerikában egy, a táplálási problémával foglalkozó projekt 
munkájában, és azt a javaslatot t e t tük , a döntési elv abban álljon, hogy a táp-
anyagok a sokaság 100p%-át elégítsék ki, t ehá t pl. p = 0,8 esetén az emberek 
80%-a kap ja meg minden tápanyagból a sa já t szintjének megfelelő mennyisé-
get, és e feltétel mellett minimalizáljuk ugyanazt a költséget, mint előbb. 
E feladat-megfogalmazással már hozzá is fogtunk a sztochasztikus programo-
zás tárgyalásához. Ám mégis kanyarodjunk vissza korábbi történeti korokhoz, 
és ej tsünk néhány szót a statisztikai döntéselméletről. 
Néhány szó a statisztikai döntéselméletről 
Nemrég írtam egy cikket a Statisztikai Szemlébe a statisztikai döntéselméleti 
gondolkodásmód történeti fejlődéséről. Ismétlésbe nem szeretnék bocsátkozni, 
ezért csak röviden fogok szólni erről a tudományról. 
Bár jól tudom, hogy egy-egy nagy gondolat nem fűzhető csupán egy-egy 
személyhez, mégis, a manapság elterjedt nézetet követve, én is Pascalt tekin-
tem a statisztikai döntéselméleti gondolkodás első nagy alakjának, mégpedig a 
híres, először 1670-ben megjelent „Gondolatok" némelyikében fellelhető, mate-
matikailag nem is formalizált megfontolásai alapján. (Pascal ilyenformán nem 
csupán a valószínűségelmélet, hanem a statisztikai döntéselmélet megalapí-
tója is.) 
Az első nagyszabású dolgozatot Dániel Bernoulli közölte 1738-ban [2], ez — 
többek között — az ún. pétervári problémáról szól, melynek az a lényege, hogy 
egy végtelenül nagy várható nyereséggel kecsegtető szerencsejáték (ennek 
mibenlétét most nem részletezzük) nyerési lehetőségét senki nem akar ja meg-
vásárolni 20 dukátér t . Daniel Bernoulli ennek és más hasonló problémának a 
feltárása és megoldása révén e l ju to t t a hasznosság fogalmához is, és az ökono-
metria egyik megalapozója lett . A statisztikai döntéselméletre a koronát a 
magyar származású Wald Ábrahám te t te fel két híres könyvével, melyek 
„Szekvenciális analízis", illetve „Statisztikai döntésfüggvények" címmel jelen-
tek meg 1947-ben, illetve 1950-ben. Megítélésem szerint a szekvenciális anabzis 
nagyobb alkotása Waldnak, min t a döntésfüggvények elmélete. Az előbbi 
konkrét és gyakorlatias, az utóbbi inkább általános gondolati sémákat, az 
akkoriban meglevő statisztikai döntési módszerek egységes foglalatát nyúj t ja , 
de nem ad a kezünkbe további ú j , hatékony gyakorlati módszereket. Mégis, ez 
az elmélet elég jelentős volt ahhoz, hogy számos statisztikai könyv szerzője a 
statisztika tudományának azt a definíciót adja , miszerint az a véletlen körül-
mények közötti döntések elmélete (a statisztikusok világszerte két iskolába 
tar toznak, ezeket nagyfokú leegyszerűsítéssel leíró, illetve matematikai sta-
tisztikai iskoláknak nevezzük; most az utóbbiról van szó). 
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A sztochasztikus programozás feladata 
H a mármost a statisztikus szemüvegén keresztül nézzük a világot, akkor azt 
mondhat juk, hogy a sztochasztikus programozás a statisztika része, hiszen a 
véletlen körülmények közötti döntések kérdésével foglalkozik. Ez t is elfogad-
hat juk, ám tegyük hozzá, hogy az ilyen statisztikai döntéselméleti feladatokat 
csak akkor soroljuk a sztochasztikus programozás körébe, ha a matematikailag 
formalizált döntési feladat valamilyen (nagyméretű) matematikai programo-
zási feladat lesz. 
Amikor a sztochasztikus programozás irányzata az ötvenes évek közepén 
kezdetét vet te az amerikai Charnes, Cooper, Symonds [3], Dantzig [4], az angol 
Beale [1] és az osztrák Tintner [14] munkássága révén, akkor a sztochasztikus 
programozás az első megközelítésben jelent meg, tehát az a kérdés merült fel, 
hogy mit kell tennünk egy olyan matematikai programozási feladattal , melyben 
véletlen tényezők szerepelnek. 
A kezdeti vizsgálatokban kellő hangsúlyt kaptak az optimalizálási, a számí-
tógépes-numerikus szempontok, ám mérsékelt súllyal szerepeltek a valószínű-
ségelméleti-statisztikai szempontok. Űgy gondolom, az én munkásságom egyik 
jelentősége az, hogy olyan modelleket konstruáltam, amelyekben a valószínű-
ségelméleti-statisztikai szempontok megfelelően érvényesülnek és ezért köze-
lebb állnak a valósághoz. 
Darwing Klingman texasi professzor a matematikai programozás eddigi tör-
ténetét négy korszakra osztja. Az első, a fogantatás kora, a 30-as évek végére 
és a 40-es évek elejére esik. A második, a gyermekkor, az ötvenes éveket jelenti. 
Ebben az időben kezdte el Charnes és Cooper út törő munkásságát az ipari al-
kalmazások vonalán. A harmadik, a serdülőkor, a ha tvanas években volt, 
jellemzője a hatékony számítógépes algoritmusok létrejötte, az alkalmazási 
feladatok nagy számban való felvetődése és végül egy krízis, melyet elsősorban 
az okozott, hogy a feladatok megoldásai túl hosszú ideig t a r t o t t a k és tú l drágák 
voltak. A negyedik korszak a 70-es évekre esik. Több nagyon jó számítógépes 
programrendszer és alkalmazás révén az ú j módszertan végül is „befu to t t " . 
(Darwing Klingman erről szóló előadása 1977 szeptemberében hangzott el a 
texasi Austinban az Extremal Methods and Systems Analysis című nemzetközi 
konferencián). J. A. M. Wolters szerint is az operációkutatás a 70-es években 
nagy sikereket ért el. (L. European Trends on OR, Applications and Software 
Support , Third European Congress on Operations Research, Amsterdam, 1979.) 
Számunkra, a szakma magyar művelői számára a nemzetközi szakirodalom 
tanulmányozása alapján régebben az a benyomás alakult ki, hogy az operáció-
ku ta tás módszerei az iparilag-gazdaságilag legfejlettebb országokban már az 
50-es, 60-as években széles körben elterjedtek. Később megtudtuk, hogy ez nem 
így van és kiváltképpen nem volt érvényes a sztochasztikus programozásra 
vonatkozólag. Márpedig az elmélet és az algoritmusok ku ta tása feltétlenül 
igényelte a gyakorlat vezérfonalát. A valóság ennél még kellemetlenebb volt, 
ugyanis a sztochasztikus programozással foglalkozó ku ta tók körében kevés 
érdeklődés volt tapasztalható gyakorlati feladatok megoldása iránt. Hogy a 
helyzetkép pontos legyen, hozzáteszem, hogy nagyon leegyszerűsített modellek 
alkalmazására voltak már példák, de nem voltak példák a bonyolultabb, elvileg 
is helytálló modellek alkalmazására, legfeljebb csak az alkalmazás esetleges 
lehetőségének megfogalmazása szintjén. 
Mindezek an a sarkalltak engem, hogy it thon kezdeményezzek sztochasztikus 
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programozási alkalmazási jellegű ku ta tásoka t . A 60-as évek végén ez a tevé-
kenység meg is indult . Nem hal lgathatom el, hogy elég nagy bátorság kellett 
ehhez, hiszen nyilvánvaló, hogy épp8n az alkalmazás és a számítástechnika 
területén lehetőségeink e lmaradnak az iparilag-gazdaságilag legfejlettebb orszá-
gok ku ta tó inak rendelkezésére álló lehetőségektől. Az eltelt 10 évben elért 
eredményeink a lapján ma mégis előkelő helyre tesznek bennünket a nemzetközi 
sztochasztikus programozási iskolák körében az alkalmazás szempontjából is, 
amint ez többször elhangzott , legutóbb egy t ava ly ősszel Bécsben t a r t o t t elő-
adásom u tán . 
A modellalkotás szempontjai 
A sztochasztikus programozás a véletlen ha tása a la t t álló, véletlen által 
befolyásolt rendszerekkel, más szóval sztochasztikus rendszerekkel foglalkozik. 
A véletlent képviselő valószínűségi változók tő lünk függetlenül jelennek meg, 
míg néhány, a rendszerrel kapcsolatos paraméter t magunk rögzíthetünk. Az 
utóbbiakat döntési vál tozóknak nevezzük, és ezek ér tékét aka r juk valamilyen 
optimalizálási elvre t ámaszkodva rögzíteni.' A szituációtól és az ezzel össz-
hangban kia lakí to t t modelltől függően beszélhetünk stat ikus, illetve dinamikus 
modellről. Az előbbi esetben az ismeretlenek értókét egy alkalommal határoz-
zuk meg, azu tán pedig rögzítve maradnak, noha a rendszerrel kapcsolatos 
valószínűségi vál tozók időről időre más-más ér téket vesznek fel. Az utóbbi 
esetben az ismeretlenek értékét az időben egymás u t á n határozzuk meg, mi-
közben a valószínűségi változók is folyamatosan realizálódnak, t ehá t olyan 
tevékenységsorozat jön létre, melyben egymás utáni lépések mindegyikében 
döntünk egy — addig ismeretlen — érték felől, t o v á b b á megfigyelünk egy — 
addig véletlen — jelenséget. Stat ikus modellt a lkotunk pl. egy mérnöki szer-
kezet tervezésekor. A szerkezetet egy alkalommal tervezzük (és épít jük) meg; 
a rá ható véletlenszerű erők sokszor realizálódnak, ám ezek a szerkezet mére-
tei t nem befolyásolják már. Dinamikus modellt kell a lko tnunk az üzemek ter-
melésének tervezésére, ugyanis az ú j a b b és ú j abb rendelések állandóan módo-
s í t j ák a termelési terveket . 
A statikus modellek megalkotására vonatkozó sa já t elveim a következő 
módon foglalhatók össze: a) a rendszer stabili tása elég nagy valószínűséggel 
biztosítandó; b) ha a rendszer az előbb megengedett , r i tkán előforduló instabil 
helyzetbe kerül, akkor is az instabilitás valamilyen mérőszámának a hosszú 
időszakra vonatkozó át laga marad jon egy előírt korlát a la t t ; c) az instabil 
helyzet lé trejöt te költséget von maga után , ezt a fe lada tban a rendszerköltség-
hez hozzá kell adni . 
A fenti elveknek megfelelően fogalmaztam meg egy modellt ípust a ha tvanas 
években, melynek a táplálási problémára való alkalmazhatóságára is r ámuta t -
t a m . E modellnek az első jelentős alkalmazása az 1969 —1972-es években tör-
t é n t meg, mégpedig a magyar villamosenergia-ipar ötéves tervére vonatkozólag 
[10]. 
Emlí tet tem, hogy modelljeimben a valószínűségelméleti, statisztikai szem-
pontok nagyobb szerephez ju tnak , mint ahogy ez a korábban megfogalmazott 
modellekben volt . Ez többek közöt t abban muta tkozik meg, hogy a rendszer 
stabil i tásának a biztosítása mindig a rendszerrel kapcsolatos események együt-
tes valószínűségének a figyelembevételével történik, nem pedig az események 
külön-külön ve t t valószínűségei a lapján. Igen sok esetben ez nem csupán 
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statisztikailag indokolt, hanem a modell más formában nem is illik a konkrét 
fizikai rendszerre. 
Az események együttes bekövetkezésére vonatkozó valószínűségeknek a 
korlátozó feltételek közötti szerepeltetése érdekes és nehéz matematikai prob-
lémákhoz vezetett. E problémák egyik leglényegesebbike abban áll, hogy vajon 
a gyakorlatban előforduló esetekben, vagy azok nagy részében, konvex hal-
maz-e azoknak a paramétereknek a halmaza, amelyek a korlátozó feltételeknek 
eleget tesznek ? Ebben az előadásban nem szándékozom a kérdés megválaszo-
lása során nyert eredményeket részletesen ismertetni. Csupán egy tételemet 
említem meg, mely talán ebben a vonatkozásban a leglényegesebb. 
Legyenek gßx, £ ) , . . . , gr(x, £) n + m-változós konkáv függvények, ahol x az 
xx xn és $ pedig a £ v . . . , £m szimbólumok tömör jelölése. A konkávítást 
most az egyszerűség kedvéért a teljes n -f- m-dimenziós térben megkívánjuk. 
Tegyük most fel, hogy f komponensei valószínűségi változók, együttes való-
szín űségeloszlásuk folytonos, és az együttes valószínűség-sűrűségfüggvény loga-
ritmusa konkáv m-változós függvény (ahol a függvény zéróval egyenlő, ott a 
logaritmusa legyen definíció szerint — oo). A fenti feltételek mellett érvényes 
a következő 
Tétel. Az alábbi 
h{x) = P (Çl (x, f ) ^ 0, . . . , gr(x, I) ^ 0) 
függvény logaritmusa konkáv /г-változós függvény. 
Néhány példa 
A továbbiakban néhány példát muta tok be az általam konstruált modellek 
köréből. Ezeket a közérthetőség kedvéért nagyon leegyszerűsítem, és eltekin-
tek a matematikai részletek tárgyalásától. 
P. A. P. Moran 1954-ben fogalmazta meg a róla elnevezett tározó modellt, 
melyet röviden ismertetünk. Képzeljük el, hogy egy folyó völgyében egy meg-
határozott helyen tározót t udunk létesíteni, mely azután ipari, öntözési, kom-
munális célokra szolgál. Azt a kérdést ve t jük fel, hogy milyen nagy legyen a 
tározó kapacitása, hogy előírt, mondjuk pl. 95% valószínűséggel minden idő-
szakban t u d j u n k elegendő mennyiségű vizet szolgáltatni. A vízigény legyen 
ismert, a folyó vízhozama azonban legyen véletlenszerű. Az időt szakaszokra 
(periódusokra) osztjuk. Feltesszük, hogy minden egyes periódusban a vízigény 
egy állandó számérték, a tározóba befolyó vízmennyiségek pedig azonos elosz-
lású és független valószínűségi változók. E feltételek mellett fennáll az, hogy 
az egyes periódusokban a vízigények megjelenése előtt a tározóban levő víz-
mennyiségek Markov-láneot alkotnak. Elég hosszú idő eltelte u tán e Markov-
lánc valószínűségei stabilizálódnak. Ha tehát előírjuk azt, hogy adott periódus-
ban (mondjuk) 95% valószínűséggel a tározóban legyen elegendő mennyiségű 
víz az igény kielégítésére, akkor ebből a tározó kapacitása meghatározható. 
Ennek a feladatnak a megoldása matematikailag egy lineáris egyenletrend-
szer megoldását jelenti, ahol azonban az együtthatók meghatározása még 
kiilön problémát jelent . 
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A Moran-modell túlságosan egyszerű, feltételei a gyakorla tban többnyire nem 
teljesülnek. A vízigények nem vehetők állandónak, sőt ezek is valójában való-
színűségi változók, melyek egymással és a tározóba érkező vízmennyiségekkel 
szoros kapcsolatban vannak . Az utóbbiak egymástól sztochasztikusan függe-
nek és idősorukban szezonális változások tapaszta lhatók. 
Az általam 1971-ben konstruál t első tározó-modellben a fent említett meg-
szorító feltevések nem szerepelnek. Ezek helyeit egy enyhe (matematikai jellegű) 
feltétel szerepel csupán, mely hivatot t biztosítani a megengedett megoldások 
halmazának konvexi tását . A leglényegesebb dolog azonban az, hogy a modell 
nem is csak egy tározó, hanem egy tározó-rendszer tervezésére alkalmas. Több 
egymás utáni periódus vízigénye kielégítésének a valószínűségét írjuk elő, ahol 
az eseményeket az érkező vízmennyiségeket, a vízigényeket, a tározók (isme-
retlen) méreté t változóként ta r ta lmazó függvényekre vonatkozó egyenlői len-
ségek segítségével fogalmazzuk meg. A minimalizálandó függvény a létesítési 
költség és a hosszú idei át lagos (kismértékű) vízhiány költségének az összege. 
A modell első hazai alkalmazására a 70-es évek elején kerül t sor. Jelenleg egy 
nagyobb volumenű alkalmazása van folyamatban külföldön. 
Később egy további , árvízi tározók méretezésére vonatkozó modellt is 
konstruál tam, melyről azonban most nem lesz szó. Ehelyet t egy hálózatok 
tervezésére vonatkozó modellt fogok röviden ismertetni. A modell általános 
matematikai sémájá t 1973-ban közöltem. Annak villamos hálózatokra vonat-
kozó alkalmazhatósága Szendy Károly akadémikussal való beszélgetéseim során 
derült ki. Most egy általános hálózattervezési modellkonstrukcióról lesz szó. 
A modell részletes kifejtését a [13] dolgozat tar ta lmazza. 
Képzeljünk el egy hálózatot, melynek csomópontjaiban termelő (illetve befo-
gadó) kapacitások állnak rendelkezésre. Ezek azonban méretezhetők, és a meg-
határozandó ismeretlen mennyiségek egy részét a lkot ják. A csomópontokban 
időről időre véletlen nagyságú igények jelentkeznek. Bizonyos csomópont-
párokat ágak kötnek össze, melyekhez átbocsátó kapaci tások tar toznak. Ami-
kor az igények felmerülnek, a lokális termelő (illetve befogadó) kapacitások 
vagy elegendők a lokális igények kielégítésére, vagy nem. Az utóbbi esetben 
egy „diszpécser-feladat" megoldása következik, melynek eredményeként meg-
adjuk, hogy honnan, hová, milyen mennyiséget kell továbbí tanunk ahhoz, 
hogy az igényeket kielégítsük, mégpedig a legolcsóbban. Az összes igény kielé-
gítése nem mindig lesz lehetséges. Mármost a feladat abban áll, hogy minimali-
zálni kell a kapaci tások létesítési költségének, a diszpécser fe ladatban jelentkező 
hosszú idei átlagköltségnek és a hiányköltségnek az összegét, olyan feltételek 
mellett, hogy a teljes igény kielégíthető legyen előírt nagy valószínűséggel, és 
fennáll janak további , a kapaci tásokra vonatkozó korlátok. A modell alkal-
mazható pl. út-, víz- és villamosenergia-hálózatokra. 
A fenti modell — mint emlí te t tem — speciális esete egy általam 1973-ban 
konstruál t modellnek, mely viszont variánsa az 1960-ban Dantzig és Madansky 
által megalkotott , ún. kétlépcsős sztochasztikus programozási modellnek [5]. 
Az általam javasolt módosítás lényege abban áll, hogy valószínűségi korlátot 
szerepeltetek az első lépcső fe ladatában, mely a második lépcső eredeti feltétel-
rendszerének összeférhetőségét biztosí t ja nagy valószínűséggel. E hálózatter-
vezési feladaton világosan l á t j uk a valószínűségi feltétel szükségességét. 
A feladat érdekessége, hogy aránylag kisszámú csomópont esetén is nagy 
gyakorlati jelentősége van, pl. együt tműködő villamosenergia-rendszerek eseté-
ben. A röviden emlí tet t , árvízi tározókra vonatkozó modell e hálózattervezési 
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modell speciális eseteként fogható fel. Ebben az esetben is gyakran kicsi a cso-
mópontok száma, így a feladat gépi-numerikus megoldása rövid időn belül 
elvégezhető. 
A hálózattervezési modell kétlépcsős mivoltával a dinamikus sztochasztikus 
programozási modellek körébe tartozik. 
A sztochasztikus programozás képes hatékony modelleket ajánlani sztochasz-
t ikus és dinamikus rendszerekre. 
J . A. M. Wolters azt í r ja idézett cikkében, hogy a dinamikus programozást 
nem alkalmazzák olyan gyakran, mint az remélhető volna. I t t az 50-es évek 
elején Bellman által megalkotot t dinamikus programozásról van szó. A fenti 
megállapítás legfőbb magyaráza ta az, hogy a rendszerrel kapcsolatos, időben 
egymás u tán fellépő valószínűségi változókat azonos eloszlásúaknak és függet-
leneknek tételezik fel, illetve, ha ezt a feltételt esetleg enyhít ik is, ez nem jelent 
e t tő l lényeges eltávolodást. A gyakorlati esetekben viszont igen gyakran nem 
teljesülnek ezek a feltételek. 
A dinamikus modellek kialakítása és alkalmazása egyik fő jelenlegi érdeklő-
dési területem. (Ezek konstrukciójával kapcsolatban is megfogalmaztam né-
hány elvet [12], de eltekintek ezeknek e helyen való ismertetésétől.) A közelmúlt 
termései közül példaként csupán egy modellemet említem meg, mely a Balaton 
vízszintjének a szabályozására készült [8]. A kérdés úgy fogalmazható meg, hogy 
optimális polit ikát kell megadnunk arra vonatkozólag, hogy melyik periódus-
ban (hónapban) mennyi vizet eresszünk le a Sió-csatornán, ahhoz, hogy a víz-
szint (minden hónapra külön) előírt alsó és felső határok között maradjon. 
Ismeretesek a Balatont tápláló vízfolyások idősorai és a Sió-csatorna kapacitá-
sa. Az előbbiekre támaszkodva megállapítható volt a befolyó összes vízmennyi-
ség statisztikai törvényszerűsége. A feladatot kétdimenziós térben elhelyezkedő 
valószínűségek maximalizálására lehetett visszavezetni. Érdekesség kedvéért 
hadd említsem meg, hogy a módszer ellenőrzése céljából 1921 és 1970 között 
600 hónapra visszamenőleg meghatároztuk, hogy mi tör tén t volna, ha ezt a 
módszert a lkalmaztuk volna. Az Akadémia CDC 3300-as számítógépén a 600 
hónapra vonatkozó eredményeket 1 perc alat t sikerült megkapni, és ez a kísér-
let a módszert szépen igazolta [9]. 
A Balatonnal kapcsolatosan egyéb sztochasztikus programozási modellek 
kialakítása is fo lyamatban van, ezek az eutrofizációt gátló döntések meg-
alapozását célozzák. 
Hadd említsem meg befejezésül: nemrég ír tam egy cikket arról, hogy miként 
a lkalmazhatók a sztochasztikus programozás modelljei a valószínűségelmélet 
és a stat isztika klasszikus problémáinak a megoldására. Ebben szó esik a sta-
tisztikai próbák konstruálásáról, mintavételi tervek készítéséről s tb. Sok egyéb 
dologról sem volt szó, ám nem az volt a célom, hogy felsorolás teljességére 
törekedjem, hanem hogy bemutassam a sztochasztikus programozás modell-
konstrukciós gondolatvilágát. 
Kedves kötelességemnek tar tom megemlíteni néhány munkatársam nevét, 
akik a fenti modellekkel kapcsolatban számítógépes programokat készítettek 
és a megoldó algoritmusok kidolgozásában is részt ve t tek . E munkatársaim 
Deák István, Szántai Tamás, Kelle Péter, Bapcsák Tamás és Mayer János. 
Külön ki kell emelnem Deák Is tván tel jesí tményét, a többdimenziós normális 
eloszlás szimulációs software-jének nagyméretekben is működő kidolgozását. 
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„MOZI — TÉVÉ — VIDEO" 
Bevezetőként néhány szót a cím értelmezéséről. A „mozi" és a „ tévé" kife-
jezéseket mindkét jelentésük egységében használom: ér tem r a j t u k az illető tá r -
sadalmi intézményrendszereket, beleértve a közvetítés technikai eszközeit is, 
valamint mindazokat a műsoranyagokat, melyeket létrehoznak és közvetítenek. 
A „videó" szócskát a tévékészülék újszerű használatán alapuló közlési módok 
megjelölésére ik ta t tam a címbe. „Video"-n értem a (ma már többnyire kazettás) 
képmagnetofonok használa tá t , a kábeles televíziózást (ha az sa já tos szolgálta-
tásokat is nyúj t ) , a műholdakról közvetlenül a vevőkészülékre sugárzott műso-
rokat, va lamint a különféle képernyő-szöveg el járásokat (Videotext, Teletext, 
Bildschirmtext stb.). Címválasztásommal egyben azt is sugallni szeretném, 
hogy dolgozatom egyik alapvető mondandója a mozi, tévé és video területek 
rendszer-jellegű egysége. Nyilvánvaló, hogy ez az egység a video líjdonság-volta 
mia t t ma még csak alakulóban van, de körvonalai már többé-kevésbé világosan 
kirajzolódnak. Viszonya a vizuális kultúrához kettősnek mondható : egyrészt 
egyértelműen annak alrendszere, másrészt viszont, mint valóságtükrözési 
médiumok összessége, a vizuális kul túra egészét (mint valóságanyagot) meg-
jeleníti, tükrözi; terjesztési tevékenysége során szelektálja, felerősíti, tovább-
görgeti a vizuális ku l tú ra elemeit. A fentiek a lapján a mozi—tévé- video-rend-
szer egészének három tula jdonságát kívánom kiemelni, mielőtt a rendszer ele-
meire térnék. 
1. Komplex területről van szó, mely korántsem sorolható pusztán a „művé-
szet" (még kevésbé pusz tán a „szórakoztatás") címszava alá. H a jogosan ne-
vezzük a vizuális ku l tú rá t társadalmi szabályzórendszernek, akkor ez a mozi — 
tévé —video-alrendszerre fokozottan érvényes. 
2. Bár a mozit, t évé t haj lamosak vagyunk a pi l lanat tal tovaszálló efemer 
ingerek közegének érezni, amikor rendszerként tárgyal juk együttesüket , nem-
csak eszmei dolgokról beszélünk, hanem olyan vaskos valóságról, mely a tár -
sadalom kemény tényeihez kapcsolódik — gazdasághoz, politikához, műszaki 
kul túrához. 
3. E b b e n a szemléletmódban a mozi sem tekin the tő réginek, a tévé sem te-
kinthető ismertnek. A hetvenes években egy olyan ú j társadalmi kommuniká-
ciós rendszer körvonalai kezdtek kirajzolódni, melyben a már több-kevesebb 
hagyománnyal rendelkező közlési eszközök is ú j összefüggésekbe, ú j társadalmi 
szerepbe kerülnek. Az ú j technikák nem tekinthetők a régi szolgáltatások 
modernebb terjesztőinek, ennél sokkal többről van szó. Ahogy a mozi sem fil-
mezett színház, a tévé sem elektronikusan közvet í te t t mozi, a video is több, 
mint a tévéképek újfajta rögzítése-továbbítása. A „mozi —tévé- video"-rendszer 
pedig mindhárom összetevőjének külön-külön tek in te t t tulajdonságaihoz ké-
pest is lényegi ú jdonságokat ígér. 
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(Példáért nem is kell a jövőbe tekintenünk. Már ma sem érthető meg a mozi — például 
műsorpolitikája —, ha nem tudjuk, hogy a mozi—tévé rendszer elemeként működik, 
akár tudomásul vesszük ezt, akár nem. A „tévékorszak" mozija új minőség a tévé-előtti 
mozihoz képest, és ugyanígy a video-korszak tévéje, mozija is új minőség lesz a video-
előtti korszakhoz, a mához képest.) 
A műszaki bázis kérdése 
Amikor a t o v á b b i a k b a n főleg a video műszaki bázisáról k ívánok szólni, nem 
azé r t teszem ezt , min tha a mozi és a t évé terüle tén m á r nem lennének ilyen 
problémák. T u d j u k , mozi ja ink e lavul tak , recsegnek a székek, rossz a kép, a 
hang , maga a mozihálózat elhelyezkedése és férőhelyeloszlása is korszerűt len. 
Az t is t u d j u k , hogy a tévé műszaki helyzete sem prob lémát l an , sem az adó-, 
sem a vevőoldalon. Kevés még a színes készülék is, g y á r t á s u k k a l p rob lémák 
v a n n a k . Mégis, mindezzel e g y ü t t a mozi és a tévé e l t e r j ed t , beveze te t t t á rsa-
dalmi kommunikációs eszközök. Hozzá juk képest a video te rü le t problémái 
nagyságrendi leg súlyosabbak. A lemaradás veszélye i t t a legnagyobb, az intéz-
kedések it t a legsürgősebbek. 
Még el sem ül tek a televízió e l ter jedésének hul lámai , a video t echn ikák azzal 
kecsegtetnek vagy ta lán f enyege tnek? —, hogy ismét ú j ra rendeződ ik a tö-
megkommunikác iós univerzum. Az ipar és az odafigyelő szaksa j tó már a het-
venes evek közepén fa rkas t k iabá l t . Küszöbön a képmagnó , a százcsatornás 
kábel tévé , a családi t é v é a n t e n n á r a közvet lenül műsor t sugárzó műhold. Ezek 
a próféciák sokféle okból nem vá l t ak be. Az ú j eszközök el ter jedése a 
v á r t n á l l assabbnak bizonyult , i l letve a közvetlen műsorszóró műhold eseté-
b e n ebben a f o r m á b a n el sem kezdődöt t . A hetvenes-nyolcvanas évt ized-
fordu lóra azonban a helyzet megvál tozo t t . R o h a m o s a n f e l fu to t t a képmagnó-
g y á r t á s és ér tékesí tés : 1979-ben a világon mintegy 2,2 millió készülék készül t ; 
e n n e k több, m i n t k é t h a r m a d a J a p á n b a n . H a bevá lnak a becslések, 1980-ban 
J a p á n b a n a t ava ly i hatszázezer e lado t t készülék kétszeresét fogják értékesí-
t e n i ilyen d i n a m i k á r a s zámí t anak . A jelenlegi, második generációsnak nevez-
h e t ő kaze t tás képmagnók szolgál ta tása i t á l t a lában a következőkkel jellemez-
h e t j ü k : 
- Színes tv-fe lvéte l és le játszás, kaze t t ánkén t 2—6 óra hosszan. (Felvehető 
tv-adás , a k á r egy másik műsor nézése közben, vagy s a j á t k a me r á v a l bár-
milyen esemény.) ; 
Gyors í to t t - lass í to t t le játszás, állókép, számlálószerkezet ; 
Egy-ké t hé t re előre a készülék önműködően felveszi a bep rogramozha tó 
3 5 műsort ; 
Ú j vagy második hang felvétele a kép mellé; 
Távvezérlés, többnyi re d ró t nélkül ; 
Létezik te lepes-hordozható kaze t t á s képmagnó is. 
Megkezdődöt t és vá rha tóan rohamosan t e r j e d m a j d a műsoros k a z e t t á k 
kölcsönzése. Legfr issebb információim szerint az N S Z K - b a n 12 D M fe jében egy 
h é t r e kölcsönöznek egy k a z e t t á t . Ez megfelel egy jobb mozi jegy á r ának de 
ezé r t egy hétig az egész család, ismerősök, bárk i vendég nézhet i a műsor t , ha 
v a n készülékük. A készülék is kölcsönözhető, de vé te lára m a m á r csak 1800,-
D M (a néhány évvel ezelőtti 3000 DM-mel szemben, és a mai készülék lényege-
s e n többe t n y ú j t !). A kölcsönözhető k a z e t t á k többsége pornóf i lm, de már 
v a n n a k közöt tük út i f i lmek, L a u r e n c e Olivier I I I . R i chá rd j a , a Mein K a m p f с. 
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antifasiszta d o k u m e n t u m f i l m vagy a K a s p a r Hauser fi lm, Werner Herzog 
műve. Csak idő és nem is hosszú idő kérdése, hogy a műsorválaszték 
gyakorla t i lag végtelenné vá l jék , hiszen a kölcsöndíjból a f i lmgyár tók is része-
sednek, így a kölcsönzés nekik is üzlet. A kábeltévé ter jedése nem gyorsult fel 
ilyen d r áma ian , viszont kezd kialakulni az a sa já tos többle t -k íná la t , mely a 
kábel- tévét megkülönbözte t i a hagyományos (akár sokcsatornás) tévéműsor-
tól. 
(1979-bon az USÁ-ban mintegy 4000 kábel-rendszer működött, melyek a háztartások 
20%-át látták el. A rendszerek kétharmada közvetít automatizált információt: hírek, 
időjárás, sport, tőzsde, közlekedés, vásárlási tanácsok stb. A társaságok harmada közvetít 
saját tévéműsort is, valamivel kevesebb üzemeltet „fizető tévé" csatornákat. 8%-uknál 
működik az ún. public acccss, azaz a közönség által készített műsorokat továbbító 
csatorna.) 
Ami a közvetlen műsorszóró műholdakat illeti, az NSZK jelezte elsőnek, hogy 
üzemelte tni k íván ilyet. Fellövését 1983-ra tervezik. A vételhez a családoknak 
külön a n t e n n á t kell felszerelni és egy kis előerősítőt. Az 1977-es nemzetközi 
egyezmény szerint minden ország sa já t t e rü le té t szórha t ja he műholdas műsor-
ral amennyi re ez a lehatárolás technikai lag lehetséges. Az á t nyúlás a ha tá-
rokon azonban olyan mér tékű , hogy az N S Z K hold műsorá t ha minden 
műszaki n o r m á t be t a r t anak , akkor is fogni lehet m a j d az egész N D K - b a n , 
Svá jcban , Ausztr iában, Csehországban, D á n i á b a n , a Benelux á l lamokban , vala-
mint Franciaország, Lengyelország, Svédország, Olaszország és Jugoszlávia 
egy részén, sőt : hazánkban is, Nyugat-Magyarországon. Hasonlóképpen érinti 
hazánka t az összes szomszédos ország lehetséges „műhold - l ábnyoma" . A Ma-
gyarország számára jogosult műhold viszont beszór ja a szomszédos országoknak 
lényegében mindazon terü le te i t , ahol magya r nemzeti kisebbségek élnek. Persze, 
a magyar műhold egyelőre távoli lehetőség közelebbi torvek v a n n a k a szo-
cialista orságok közös műho ld j ának fe lbocsá tására a nyolcvanas évek közepén. 
Végül röviden a képernyőszöveg e l járásokról annyi t , hogy ezek kétféle elven 
működnek . Vagy a szokásos t évéműsoradásban használnak ki egy úgyneveze t t 
„ le tapogatás i hézagot" , vagy a te lefonvonalon t o v á b b í t a n a k információt a 
tévékészülék képernyőjére . Előbbi esetben kb. 100 oldalnyi a n y a g t o v á b b í t h a t ó 
valamiféle ál landóan fr issülő újság lap ja ikén t ; míg utóbbi ese tben egy központ i 
számítógépes a d a t b a n k szinte kor lá t lan (de mindenesetre óriási) mennyiségű 
információjából az előfizető maga h ív j a le a neki szükséges anyagoka t , d í j 
ellenében. 
Nyi lvánvaló , hogy az ú j kommunikációs technikák te r jedésének elsőfokú 
mozgatói t legenyhébb szóval is tisztátlan érdekeknek nevezhe t jük . Nagy t ransz-
nacionális vállalatok prof i t szempont ja i , katonai-műszaki fe j lemények, egy-
mással is konkurráló gazdasági és poli t ikai imperializmusok fedezhetők fel 
nem is nagyon a há t t é rbe húzódva. Ebbő l ered az ú j kommunikác iós eszközök 
k i indulásában jogos nyugat i baloldali kr i t iká ja , melyet részben a hazai 
sa j tó is á t v e t t , amely szerint ezek az eszközök nem valódi hanem manipulált 
szükségleteket elégítenek ki. Részigazsága ellenére sem f o g a d h a t j u k el ezt az 
érvelést. Az ú j a b b marx i s t a tömegkommunikác iós szakirodalom több helyen is 
k i m u t a t j a , hogy a kommunikációs eszközök fejlődése sohasem (csak) szükségle-
teke t elégí tet t ki, és legtöbbször a fejlődés a lapvető oka más volt . Az eszközök 
haszná la ta során a laku l t ak ki végső soron a hozzájuk kapcsolódó szükségletek, 
abban a marxi ér te lemben, ahogyan szükségleteink termeléséről szok tunk 
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beszélni. Csak a tör ténelmi t áv l a t a l ap ján dön the tő el véglegesen, hogy egy-egy 
ú j eszköz k a p c s á n a kielégített szükségletek közül melyek bizonyul tak lényeges 
emberi szükségleteknek, és melyek lepleződtek le man ipu la t ív jel legűként. 
A video-eszközök fo lyama tban levő robbanásszerű el ter jedése a szocialista 
országok s z á m á r a ke t tős (műszaki és t a r t a lmi ; h a úgy te tszik: ha rdware és 
sof tware sz in tű) k ih ívás t jelent. Biz tosra vehető, hogy ez a kihívás nem „intéz-
hető e l" a s o f t w a r e szint jén (erre még visszatérek). A jelenlegi takarékossági 
korszakban h a t á r o z o t t a n hangsúlyoznunk kell, hogy ezen a d inamikusan fe j -
lődő te rü le ten az eszközberuházások elodázása vagy elhanyagolása nem meg-
takarítást jelent, hanem pazarlást; súlyos, később nehezen vagy alig behozha tó 
lemaradás t . Nehezí t i a helyzetet , hogy a kommunikác iós terüle ten egy-egy 
e lmaradt dön té s káros következményei nem o t t je lentkeznek, ahol dönten i 
kellet t volna, h a n e m másu t t . 
(Ennek példája lehet a telefonhálózat. Hiába mutatták ki többször is, például Szalai 
Sándor akadémikus, hogy a telefonfejlesztés elmaradása milyen össz-népgazdasági káro-
kat okozott és okoz. Mivel a károk nem a Postánál jelentkeztek, a döntés éveken át húzó-
dott, és a helyzet a közelmúltban született minisztertanácsi határozat mellett sem mond-
ható megoldottnak.) 
Sürgős szükség v a n t ehá t egy népgazdasági szintű koncepcióra, mely felvá-
zolná a mozi-tévé rendszerből a mozi-tévé-video-rendszerbe való átlépés műszaki , 
gazdasági, szervezet i és ( tágan ér te lmezet t ) műsorpoli t ikai követe lményei t . 
H a ez e lmarad, kezde tben nem érezzük még kárá t , ahogy mondani szokták , 
nem dől össze a vi lág. Az idő ha lad táva l azonban egyre érezhetőbb lesz a lema-
radás a műszaki , t udományos , ok ta tás i , kul turál is és p ropaganda te rü le teken , 
va lamin t a s p o n t á n módon mégis bekövetkező fe j lemények anarchikus jellegé-
n e k káros ha tá sa i . 
(Az elmaradt döntés kárainak kisebb példája a zsebszámológép esete. A hetvenes évek 
elején rosszul prognosztizálták várható elterjedésüket, és nem számoltak azzal, hogy a 
műszaki felsőoktatásban már tanítani kellett volna szakmai használatukat. Közben a 
számológépek ára zuhant, legálisan beszerezhetőkké váltak itthon is, a hallgatók meg is 
vették ezeket, csak éppen az oktatás marad el egész évfolyamokkal.) 
A közvetített anyagok 
A felnövekvő nemzedékek életében a mindennapi , a művészet i és a t u d o m á -
nyos szférában e g y a r á n t mind nagyobb helyet foglalnak el a mozi - tévé-v ideo-
rendszer eszközei és műsoranyagai . Növekszik az erre fo rd í to t t idő, de lia az 
idő el is éri va lami lyen m a x i m u m á t , a fontosság d imenzió jában az expanzió 
fokozódni fog t o v á b b r a is. E r re a helyzetre jelenleg se a család, se az iskola, 
se a kortársi c sopor tok (mint a szocializáció há rom legfontosabb tényezője) 
n e m t u d j á k a d e k v á t módon felkészíteni az ú j nemzedékeket . Egyszerűen m a g u k 
is felkészületlenek erre a fe ladat ra . 
Társadalompol i t ika i szempontból ennek az a logikus következménye, hogy 
abszurd mér tékű felelősség háru l a műsorkészí tő, sugárzó és forgalmazó szer-
vekre , in tézményekre . Sok szempontból úgy tűn ik (végső soron tévesen, de nem 
te l jesen megalapozat lanul) , mintha az egyén védtelenül állna szemben a mozi és 
főleg a tévé, k i sebb részben a rádió, sa j tó , kiáll í tások, hangversenyek s tb . 
műsoranyagával. E z é r t a kommunikác iós in tézményekre háru l a felelősség, 
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hogy a védtelen egyént megvédjék az ő t érhető t á r sada lmi lag nemkívána tos 
ha tásoktó l . Nyi lvánvaló , hogy ez a szemlélet a befogadót nem tekint i igazán 
fe lnőt tnek , í télőképességét kétségbe von ja , helyet te d ö n t . Az in tézményrend-
szernek ez t a funkc ió j á t szűrő (védelmi) funkciónak is n e v e z h e t j ü k . Van azon-
ban az in tézményrendszernek egy másik funkc ió ja is, mely szintén az egész 
t á r sada lommal szembeni kötelezet tségére utal . A t á r sada lmi élet és a magán-
élet p roblémáinak reális ábrázolásával az in tézményrendszernek biztosí tania 
kell az t , hogy a t á r s ada lom ezekkel a problémákkal szembenézhessen, t u d a t o -
s í thassa és perspekt iv ikusan megoldhassa ezeket. A valóságfeltáró funkció az 
é le t tények kegyetlen és erőtel jes f e l m u t a t á s á t igényli, legyenek azok a poli t ika, 
a szex vagy az erőszak sz fé rá jában , n e t á n ezek metszéspont ja in . Ez olyan ér-
dek, mely egyszerre össztársadalmi és személyes: csak így szolgálhat ják a köz-
lési eszközök a v i lágban való reális e l igazodásunkat . 
(Talán fölösleges is hangsúlyozni, hogy egyes tőkés országok közlési eszközeiben az elbur-
jánzó és öncélúvá váló politikai, szex és erőszak műsoranyagok nem ennek a funkciónak 
túlzott megvalósítására, hanem más, nagyon is konkrét gazdasági-politikai okokra vezet-
hetők vissza.) 
A kommunikác iós in tézményhá lóza t sokféle lehetséges funkc ió j a közül azér t 
r a g a d t u k ki éppen a fen t i ke t tő t , hogy r ámuta s sunk fe lo ldha ta t l an el lentmon-
dásosságukra, mely az ú j közlési eszközök kapcsán lé t re jövő szi tuációban még 
inkább ki fog éleződni. Ez a két funkc ió ugyanis egyazon in tézményrendszeren 
belül egymás t elvi okokból is k izár ja . Nem bízható azonos fó rumra a k íná la t 
sokféleségét biztosító funkció , és az a funkció, hogy ez a k íná la t mégse sér tse 
senkinek a sa já tos (és az ő szempont jábó l esetleg jogos) érzékenységét. N e m 
lehet ugyanazzal a kézzel biztosí tani a sokféleséget és az egyféleséget. K ü l ö n 
zavar forrása ezen belül, hogy a szűrő (védelmi) funkc ió gyakor lásában keve-
rednek a „közönséges" szűrés és a jogi-politikai szűrés (a törvényesen t i l t o t t 
anyagok cenzúrázása) fe ladatkörei . 
A megoldás lehetet lenségét b izonyí t j a az eddig k i ta lá l t módszerek kudarca . 
T u d j u k , mennyire i nadekvá t a moz ikban az életkori h a t á r , az éjszakai előadás, 
a s túdióvet í tés , a zá r t és még z á r t a b b körű vetí tések rendszere — pedig mindez 
már egy elsőfokú szűrés (f i lmátvétel , f i lmgyártás i á tvé te l ) u táni másodfokú 
szűrés csupán. A televíziónál az a kiindulási alap, hogy sikerül t a lakosság 
többségét to tá l isan rászok ta tn i a t évé nézésére. H a a televízió ma biztosítaná 
a t á r sada lom információáramlásához ténylegesen szükséges differenciált mű-
sorkíná la to t ( témakörben , feldolgozásmódban, a valóságosan létező á l láspontok 
fe l tá rásában) , akkor ez a műsor azonnal óriási poli t ikai , esztétikai, szexuál-
et ikai s tb . konf l ik tus t okozna az ilyen szempontokból megoszto t t , és hosszú időn 
át k i skorúként kezelt lakosságban. Ugyanis amíg mindenk i néz „minden t " , és 
a to lerancia még vélet lenül sem ta r toz ik (egyéni és in tézményes síkon) nemzet i 
sa já tossága ink közé, addig egy ideálisan sokoldalú és k e m é n y (pregnáns, rele-
váns) műsorkíná la t minden egyes műsora fe lhábor í t aná a nézők je lentékeny 
(bár mindig másik) h á n y a d á t . Gonosz körbe kerül így a kommunikációs intéz-
ményrendszer : k i skorúnak véli közönségét és megvédi az „é lesebb" műsoranya-
goktól , és ennek a kul t ivációs tevékenységnek köve tkez tében (bár nem kizáró-
lag emia t t ) az így kezelt közönség a z u t á n valóban k i skorúkén t is viselkedik, és 
még a megszűrt műsork íná la t r a is időnként intoleráns módon reagál, felkészü-
letlen. 
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Mi történik akkor , ha ebbe a gonosz körbe (paternalista intézmények fel-
készületlen közönség) betör az idegen műsoranyagok gyakorlati lag szüretien, 
mer t szűrhetetlen á rada ta? Fenn ta r tha tó -e a jelenlegi tuda tá l lapot , ha az ú j 
kommunikációs eszközök végleg áttörik a vizuális szférában is az intézményes 
szűrőket? Magyarországon jelenleg is milliós nagyságrendű készüléken fogható 
nyugat i (osztrák) műsor, és szinte az ország egész területén fogható valamelyik 
szomszédos ország műsora. A kábelhálózatok mindenütt b iz tosí that ják a teljes 
kínála tot . H a megkezdődik a (közvetlen) műholdas műsorszórás, a hazánkat 
é r in tő nyugati tévéműsorok száma megnő. Már ma is százezrek lá thatnak tévé-
jükön a magyar f i lmátvétel által e lutas í tot t műsoranyagokat . A jövőben ez a 
lehetőség ki ter jed mindenkire, aki akar (és tud) bizonyos áldozatot vállalni 
an tenna , adapter s tb . beszerzésével. A kazet tás képmagnók terjedésével pedig 
ú j a b b csatorna nyílik a beáramló műsoranyagoknak. T u d j u k , hogy a nemzet-
közi turizmus révén már sok éve j u t n a k hazai nézők elé 8 mm-es keskenyfilmen 
(főleg pornográf) műsoranyagok. A kazet tás képmagnók jelentősége és elter-
jedtsége, a hozzájuk kapható műsorok száma és választéka ta lán már el is érte, 
és perceken belül nagyságrendileg meghaladja a keskenyfi lmek rendszerét. 
Az idegenforgalom mai arányai mellett nincs mód arra, hogy meggátoljuk a 
műsoros kazet ták beáramlását ; ráadásul ezek it thon tovább másolhatók, vala-
min t a nyugati tévéadók által sugárzot t műsorról i t thoni felvételek is készít-
he tők . A nyolcvanas években t ehá t gyakorlatilag megszűnik a televíziós- és 
mozifi lmátvétel állami monopóliuma, és ezzel a fo lyamat ta l szemben defenzív 
értelemben egyszerűen nincs mit tenni. Még ha feltételezzük is, hogy a folytatódó 
enyhülési politika nyomán az így érkező anyagokban viszonylag kevés lesz a 
politikailag nyí l tan ellenséges közlemény, az idegen életformák, eszmék, erköl-
csök beáramlásával mindenképpen számolni kell. Létre jön a képi szférában is 
az a helyzet, mely a hangi szférában már ismert: a külföldi hanganyag rádión 
fogha tó (egyidejűség, hírek); és műsorkazet tán , lemezen áramlik be az ország-
ba , valamint folyik ennek belföldi, magánjellegű tovább,sokszorosítása. 
E r re az új szituációra felkészülni csak úgy lehet, ha a felnövő nemzedékeket 
a szocializáció fo lyamatában alkalmassá tesszük a sokféle műsor tar ta lommal 
(azaz tu la jdonképpen a sokféle élet ténnvel !) való autonóm szembenézésre; 
felkészí t jük a döntésre, a műsorok (és nemcsak a műsorok) közti választásra. 
E b b e n a szocializációs fo lyamatban kellene a tömegkommunikációs eszközök-
nek (is) alapvető szerepet vállalniuk. 
A pozitív válasz körvonalai 
A fentiekben leírt szituáció (különösen az adot t nemzetközi erőtérben) köny-
n y e n fenyegetésként is értelmezhető lehetne. Egy ilyen értelmezés nyomán 
rosszemlékű intézkedések analógiái is felmerülhetnének: zavarni az ellenséges 
adóka t , elkobozni vagy betiltani az ú j technikát stb. Talán fölösleges is indo-
kolni, elég egyszerűen leszögezni: ez a megoldás lehetetlen. Lehetet len politi-
kai lag és lehetetlen műszakilag. A fenyegetés fogalma helyet t is érdemesebb, 
bizonyos történelmi optimizmussal, a kihívás fogalmát alkalmazni: kihívást 
je lent számunkra ez az ú j helyzet. Melyek lehetnek e kihívásra adandó pozitív 
válasz körvonalai ? K é t követelménnyel kezdem, melyek mindegyike egy-egy 
el lentmondás leküzdését jelentené. 
9 Azonnali intézkedésekre van szükség, melyeknek azonban egy távlati straté-
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giába kell i l leszkedniük, hiszen mind a műszaki , mind a t u d a t f o r m á l ó (szociali-
zációs)feladatok évtizedes t áv l a túak . 
• Integrált á l lapot ra kell törekedni , azonban nyitott és kooperatív integráció-
modeliek a lap ján . (Szemben az egy-egy integrált á l l apotban megmerevedő, 
illetve kooperáció he lyet t hatalmi súlyra alapozó modellekkel, melyek m a 
gyakoriak.) Az egységesítés mellett az indokolt többféleség elvét is érvényesíte-
ni kellene, fej lesztve a jól bevál t pol icentr ikus a lkotóműhely-e lve t mind a 
kul turá l is termelésben, mind a műszaki fej lesztésben. 
A fen t iek a lap ján meg kell keresni, illetve ki kell a lakí tani a k ívána tos vál-
tozások t á r sada lmi ágenseit , „hordozóraké tá i t " . A konkrét pé lda egyszerre 
kicsinyes és nagyszerű: a nagyközösségi a n t e n n á k hazai ú t tö rő i az ingatlankeze-
lő vál la la tok, mivel így kerülhet ik el az an tennaerdő tő l beázó t e tőke t . . . 
Olyan in tézményekre , vál la latokra, közösségekre van szükség, melyeket s a j á t 
tevékenységük, é rdekszférá juk mot ivá l az ú j technikák honosí tására . Társa-
dalmi kísérletekre is szükség van a legkedvezőbb műszaki megoldások, műsor-
anyagok és főleg: használati modellek k ia lakí tásához. Az ú j kommunikác iós esz-
közök hazai honos í tásában kulcsszerepe lesz az okta tás i in tézményrendszer-
nek, e lőbb a felső, m a j d a közép, t áv la t i l ag az alsó fokon is. A közművelődési 
in tézmények el lá tása videóval t ö r t é n j e n úgy, hogy a video illeszkedjék szervesen 
a mozi—tévé mellé, ezekkel együ t t alkosson, mint ezt k i indulásként is jeleztük, 
ú j kommunikác iós rendszert . Nagyon nagy felelősség háru l a közművelődési 
in tézményrendszer re az ügyben, hogy az ú j eszközök h a z á n k b a n ne váljanak a 
tehetősek luxuscikkeivé, hanem alakuljanak ki vonzó módok közösségi hasznosí-
tásukra. A mozi — tévé —video-rendszer kiépülése a f i lmszakmát és a televíziót is 
ú j helyzet elé á l l í t ja . Ennek részletes elemzése külön t a n u l m á n y fe lada ta , így 
csak a televízióról jegyezném meg, hogy igen fontos lenne az in tézményrend-
szer t ovább i decentral izációja, beleértve az önreflexiós funkc ió (reagálás s a j á t 
műsorokra) kiépítését . Ma az emberek a tévétől t a n u l n a k t évé t használni : 
óriási t e h á t a meglevő intézmény felelőssége a jövő közönségéért . 
Vi ta a vizuál is k u l t ú r a néhány t á r sada lm i kérdésérő l 
Az utóbbi időbon а vizuális kultúra kérdésköre mindinkább az előtérbe került, sőt 
úgyszólván már divattá vált róla beszélni, annak ellenére, hogy mibenlétének, határainak 
a megfogalmazása mindez ideig nemigen történt meg. Hogy a fogalom mégis kezd meg-
gyökeresedni, annak a divatnál mélyebb okai vannak. Egyre nyilvánvalóbbá válik ugyan-
is, hogy a régebben használt és elfogadott terminusok érvénye korlátozott, a hagyomá-
nyos közelítési módok csak bizonyos kérdéskörön belül alkalmasak az értelmezésre. 
Tágítani kell a művészetekkel foglalkozó tudományok hagyományos módszertanát, és ami 
e mögött rejlik, szemléleti bázisát is. 
E tudományok újabban igyekeznek elkerülni azt, hogy tárgyukat kiszakítottan ele-
mezzék, és a művészeteket mindinkább a kulturális mező, e dinamikus rendszerként mű-
ködő viszonylatrendszer egészében próbálják vizsgálni. Mind gyakrabban merül fel a 
komplex szemléletnek és kutatásnak, a relacionális kapcsolathálózat szüntelen együtt-
látásának az igénye. Kétségkívül az igazán dialektikus és történelmi szemléletű kutatás-
nak ez a végső célja, mégis a gyakorlatban szükséges a jelenségek vizsgálatakor a kultu-
rális mező nagy összefüggésláncolatából bizonyos viszonylatokat izolálnunk, metszeteket 
kivágnunk, illetve a történelem végtelen folyamatából olyan szegmontumokat kimetsze-
nünk, szituációt posztulálnunk, amelyeknek a belső összefüggésláneolata felgombolyít-
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ható. A kultúra dinamikus rendszerében ilyen izolátum a vizuális kultúra is, amely ön-
magában is jó összefüggésrendszerként funkcionál, azaz összetevői között kodetermináció 
figyelhető meg. A vizuális kultúra természetesen végső soron nem választható el a kul-
tú rá t alkotó többi összetevőtől, mégis megfigyelhető a kultúrának a vizualitással par 
excellence összefüggő tényezőinek a viszonylagos önállósága is, ezért jogos tehát az ön-
maga viszonyrendjében való tárgyalása is. 
Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya mellett működő Vizuális Kultúra-
kuta tó Munkabizottság az elmúlt években több munkaértekezleten vi tat ta meg a vizuális 
kul túra különböző aspektusait, problémáit. Legutóbb 1980 februárjában Szentágothai 
János akadémikus, elnök javaslatára kerekasztal-vitát t a r to t tunk . Ennek témájául a 
vizuális kultúra mint társadalmi szabályozórendszer problémáját választottuk. 
A kerekasztal-vitán három bevezető referátum hangzott el. Szekfü András i t t közölt 
előadása mellett Vámossy Ferenc A vizuális kultúra és az építészeti környezet címen, 
Seres Zsuzsa pedig A vizuális kultúra szociológiai vonatkozásai címen foglalt össze néhány 
problémát. A referátumokat követő vitát röviden azzal a tanulsággal jellemezhetjük, 
hogy a vizuális kultt irába mindennemű „szabályozó beavatkozás" sikerének előfeltétele, 
hogy a mainál világosabban tegyünk különbséget a mindennapok égető problémáinak 
megoldása (megoldásának módozatai), valamint a hátterükben megjelenő elméleti prob-
lémák tisztázásának feltételei között. 
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TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK HAJTÓERŐI 
A tudomány mint tudástermelő tevékenység létének lényegéből következően 
nemzetközi, ugyanakkor maga a kutatás, ennek szervezetei és természetesen 
a kutatók maguk is — különböző szuverén államok keretein belül, azok fenn-
hatósága alatt működnek. A tudomány eredendő nemzetköziségének hangsú-
lyozása azért is fontos, mert ez a politika és a tudomány szűkebb társadalmi 
környezete számára úgy gondolom korántsem magától érthető dolog. 
Ugyanakkor a mai tudományban kétségkívül létező nemzetközi kognitív rend-
szer kontra nemzeti kutatás szembeállítás történetileg változó képet mutat, s 
a nemzetközi tudományos együttműködés politikai tartalmának növekedése 
is történeti fejlődésciklusokhoz kötött. 
Változó történeti kép 
A hosszú h a g y o m á n y o k r a visszatekintő nemzetközi t u d o m á n y o s együ t t -
működés eredetileg k u t a t ó k , egyetemek, tudós tá rsaságok közöt t i közvetlen, 
t e h á t az á l lam közbe ik ta tása nélküli kapcso la toka t j e len te t t (képzés és t ovább -
képzés, információcsere, v i ták , esetleg együ t tes m u n k á k képezték az a lapt í -
pusoka t ) . Kevese t vá l tozo t t a helyzet az európai nacional izmus és a nemzet -
á l lamok megszületésének időszakában, a X I X . században . Az első fontos új -
donságot i t t az 1870 80-as évek Németországa je lente t te . Az erőtel jesen fej-
lődő néme t ipar a t u d o m á n y segítségére számí to t t az ú j p iacok megszerzésénél, 
illetve ú j rafe losz tásánál s megszületet t az ál lamilag t á m o g a t o t t ipari ku ta -
tás , amely mind szervesebben beépült a századforduló neme t imperial izmusá-
n a k hát térb iz tos í tó ágazata i közé.1 
A német t u d o m á n y „á tpo l i t i zá l t ságának" nemzetközi következményei tő l 
függet lenül , körülbelül 1850-től kezdve egy ú j szervezetrendszer körvonalai 
r a jzo lódnak ki az európai t u d o m á n y o s együ t tműködésben . Egész sor t ransz-
nacionális t u d o m á n y o s szervezet szület ik é r the tően elsősorban azokon a 
te rü le teken , ahol különböző országokban végzet t , egyidejű megfigyelések vagy 
a ku t a t á sok fo lyamatos egyeztetése volt szükséges. H a m a r o s a n azonban gya-
korlat i lag va lamennyi t u d o m á n y á g b a n , sőt a különböző műszaki diszciplínák-
ban is l é t re jö t tek a kapcsola toka t rendszeressé tevő, a d o t t szervezeti f o r m á k b a 
összevonó nemzetközi egyesületek, tá rsaságok. Ezek s z á m á n a k növekedésére 
jellemző, hogy míg 1870 ' 1880 közöt t csak 25, 1900 1914 közö t t már több , 
1
 Ugyanakkor érdekes módon, ennek az új tudománypolitikának első éveiben inkább az 
ipar igényeinek megfogalmazása és a tudósok „felajánlkozásai" domináltak. Az állam 
elég óvatos volt; eleinte nemigen számított komolyan az új hazai „szövetségesekre". 
A helyzet alapvetően a német hadifoltta építési program beindulásával és a Kaiser 
Wilhelm Gesellschaft 1911-os megalakulásával változott csak meg. 
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min t 300 ilyen szervezetet a l ap í to t t ak . Fokoza tosan n é h á n y a gazdaságfej -
lődéssel vagy a közegészségüggyel kapcsolatos te rü le ten (meteorológiában, 
j á rvány tan i k u t a t á s o k b a n , földrengéselőrejelzéseknél s tb . ) az államok is érde-
kel tekké vá l tak a rendszeres t u d o m á n y o s együ t tműködésben . 2 
Az első v i lágháború már m e g m u t a t t a a t u d o m á n y jelentőségét a hadviselő 
felek számára , d e h á b o r ú t e ldöntő f a k t o r n a k még nem bizonyul t . Mindenesetre 
a háború u tán i békeszerződésekben a Németország s zámára kulcsfontosságú 
iparágak termelésének és kutatásának a győztes A n t a n t ellenőrzése alá helye-
zésével először rögz í te t te nemzetközi jogforrás a t u d o m á n y jelentőségét az or-
szágok között i konf l ik tusokban . A második vi lágháború u t á n kialakul t ú j és 
közismert t udománypo l i t i ka i sz i tuációban, amikor is a t u d o m á n y a hadi techni -
k a elengedhetet len előfeltételévé vá l t , a t u d o m á n y és a (kül)poli t ika a lapvetően 
megvál tozot t v i szonyá t nemcsak a kezdődő és egymással veté lkedő a tom- és 
raké ta technika i fejlesztések je len te t ték . Ebből a szempontból igen fontos mo-
m e n t u m a győztes szövetséges h a t a l m a k azon e lhatározása , hogy Németorszá-
go t nemcsak az ú j rafe l fegyverzéshez szükséges ipari kapac i tásoktó l , hanem 
„legveszélyesebb" tudósa i tó l is megfosz t ják . 3 
A X I X . század második felében a századforduló magyarországi t u d o m á n y a 
lényegében a kor t r e n d j é n e k megfelelően fe j lődöt t és kapcso lódot t be hol 
nemzeti , hol „közös" oszt rák m a g y a r színekben a nemzetközi ku t a t á s i 
munkamegosz tásba . Ta lán kiemelendők a német nyelvű vagy néme t t u d o m á -
nyossággal k ia lakul t r endk ívü l szoros kapcsola tok, melyeket ebben az időszak-
b a n végső soron fe l té t lenül igen poz i t ívaknak t a r t h a t u n k , hiszen a m a g y a r 
k u t a t á s számos vona tkozásban min tegy meghosszabbí tásává vá l t az e korban 
sok diszcipl ínában legelsőnek számí tó néme t iskoláknak.4 U g y a n a k k o r külön 
fállami tudománypol i t ikáró l nem beszélhetünk. Lényeges vál tozások csak a 
húszas évek közepén-végén tö r t én tek , amikor megalakul t 1924 végén a Kü l -
eöldi Intézetek Szövetsége (amely az egyes országokban m ű k ö d ő akkor még 
l lsősorban ku ta t á s i f e l ada toka t el látó magyar in téze teket fogta össze), 
z926-ban pedig az Országos Ösz tönd í j t anács . A harmincas évek közepétől foko-
a t o s a n beszűkülő nemzetközi kapcso la thá ló a fe l szabadulás u t á n ugyan vala-
- A meteorológiai szervezet 1853-ban, a távírószövetség 1864-ben alakult meg. Rend-
szoros nemzetközi közegészségügyi egyeztetés 1851-től folyt. Az Első Nemzetközi Sark-
kutatási Évet 1882—83-ban rendezték meg. Ebben az időszakban jött létre — 1875-
ben — az International Bureau of Weights and Measures (A Nemzetközi Mérték- és Súly-
hivatal) és 1905-ben a FAO előfutára, a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet is. 
3
 Mondanivalónk szempontjából itt most mindegy, hogy a negyvenes évek végén 
— a hidegháború feltételei között — mégis megindult a német nehéz- és gépipar rekonst-
rukciója, A háborút követő hetekben, hónapokban azonban épp az ú j tudománypolitikai 
szituációban került hosszú évekre az USA-ba német tudósok viszonylag nagyobb és a 
Szovjetunióban pedig szerényebb csoportja ( W . VON B R A U N , M . V O N A R D E N N E a két cso-
port talán legprominensebb képviselői). 
4
 E helyzet negatív következményei sem csekélyek. A német tudományosság mintegy 
elzárta a magyarországi kutatást más, példáid a francia és angol hatásoktól, és ugyanakkor 
lo is födte az itt elért eredményeket ezen országok szakmai közvéleménye előtt. S ez a 
kettős strukturális behatárolás e korszak elmúlása után is hosszú időre, bizonyos esetek-
ben akár napjainkig is kimutatható következményekkel járt. Ugyanakkor nem kerülheti 
el figyelmünket az sem, hogy a külföldön élő magyar vagy magyar származású tudósok 
„nagy nemzedéke" ( S Z I L Á R D L . , N E U M A N N J . , W I G N E R J . , G Á B O R D . stb.) kevés kivétellel 
nem közvetlenül Magyarországról, hanem Hitler elől menekülve, a német tudósok töme-
gévol együtt Németországból került azokba az amerikai vagy angliai laboratóriumokba, 
ahol a tudománytörténetírás és a szélesebb közvélemény számon tar t ja — tartotta éle-
tükbon — őket. 
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melyest ismét szélesedni kezdet t , de a k ibontakozó hidegháború és az 1948 49 
t á j á n megfogalmazódó au t a rk t udomány- és gazdaságfejlesztési koncepció ezt 
a fo lyamato t megakasz to t t a . A kiépülő t u d o m á n y o s kapaci tások ekkor és az 
ötvenes évek első felében a l ap jában az „önerőre" t ámaszkod tak , és az egyéb-
ként kevéssé k i t e r jed t nemzetközi kapcsolatok m a j d n e m kizárólag a szocialista 
országokra kor lá tozódtak. O t t ezeket ugyan államközi szerződésekkel szabá-
lyozták (Szovjetunióval , Csehszlovákiával 1949-től, Lengyelországgal 1948-tól, 
a többi európai népi demokrác iával 1950- 51-től), de ebben a szakaszban 
(1949- 1958) a személyes kapcsolatok sporadikusok vol tak, a kuta tás i együ t t -
működés zömmel jubileumi ülésszakokra és eseti információcserére korlátozó-
d o t t (kivételt i t t csak a Szovjetunióval kiépült jóval sok ré tűbb kapcsolatok 
képeztek). A kor műszaki - tudományos együ t tműködésének legnagyobb súlyú 
része a kész ob jek tumok terveinek és a fejlesztési dokumentác ióknak tér í tés-
mentes cseréje volt . I t t a dokumentác ió legnagyobb része a Szovjetunióból 
származot t , de a magyar ellentételezések is (legalábbis a többi szocialista orszá-
géhoz hasonlí tva) viszonylag kiegyenl í te t teknek t űnnek ; a ha tvanas évek elejé-
ig a k a p o t t és á t a d o t t dokumentác ió a r ánya e se tünkben 1 : 1,8 volt.5 
Az új tudománypol i t ika i periódusban, amelye t nemzetközi kapcsolatfej lődési 
szempontból az 1958—1970-es évekre t ehe tünk , 6 az együ t tműködés ország-
csoportok és t u d o m á n y á g a k szerint egyarán t kiszélesedett, és 1969 70-re 
nagyjából k ia lakul tak mai a rányai . Ez az évt ized a lá tványos növekedés idő-
szaka: 1963-ban 4660, 1969-ben pedig már 11 354 t u d o m á n y o s célú külföldi 
u t a t regisztrálnak. 1963-ban minden 15., 1966-ban már minden 12. ku ta tás i 
t é m á t a nemzetközi együ t tműködés keretében művelnek. Az együt tműködés i 
t émák mintegy 80%-a a szocialista országokra ju t . 1971-ben a K G S T Komplex 
P r o g r a m j á n a k elfogadásával és az európai enyhülés k ibontakozásával egy ú j 
kapcsolatépítési periódust l á tunk kialakulni.7 A nemzetközi t udományos kap -
csolatok a hetvenes években is gyorsabban nőnek a ku ta tás i potenciál egészé-
5
 Ez volt az úgynevezett Szófiai Elv, amelyet. 1949-ben a KGST II. Tanácsülésén Szó-, 
fiában fogadtak el. A dokumentáció-csere aránya a többi KGST-ország és a Szovjetunió 
között 1—2 : 3, és 1—4 : 5 tartományban ingadozott. Ugyanezek a számok a 60-as évek 
elején: Csehszlovákia 1, 1 — 1, NDK 1 — 1, Románia 1 — 2, 3, Lengyelország 1—2, 6, 
Kína 1 — 1 2 , Bulgária 1— 1 3 , Mongólia 0 — 4 9 1 , Vietnam 0 — 3 - 7 3 . Számolva S Z T E P A -
N Y E N K O , Naucsno-technicseszkoje szotrudnicsesztvo szocialiszticseszkih sztran. Moszkva, 
1 9 6 2 . 3 3 — 3 5 . 1. táblái alapján. 
6
 A szocialista országok nemzetközi tudományos kapcsolatainak periodizálásáról, lásd: 
S Z K R J A B I N (Szerk.) Mnogosztronnoje szotrudnicsesztvo Akademii nauk szocialiszticsesz-
kih sztran. Moszkva, Nauka, 1978. 45—52. 1. 
7
 A tudománypolitikai irodalom meg szokta különböztetni a policy for and through 
science (a „politika a tudományért" ós a „tudományon keresztül") fogalmát. Ebben az 
értelemben a „politika a tudományon keresztül" megközelítés súlyát a KGST integrációt 
kiteljesítő szakaszban jól mutatja példáid a szocialista országok tudományos akadémiái 
multilaterális együttműködésének alapját képező egyezmény szövegezése is. Az 1971. 
december 15-én aláírt Egyezmény preambuluma az együttműködés céljait és feltételeit 
hót bekezdésbe (pontba) foglalja össze. A hét pontból az első négyet politikainak, vagy 
legalábbis a tudománytanban elterjedt kifejezéssel tudományon kívülinek, „externális-
nak" nevezhetnénk. (L. a testvérpártok vezetése alatt a szocialista országok tudományá-
nak jobb hasznosítása, a világtudományon belüli súlyának növelése; 2. a tudomány mint 
az anyagi termelésre és a kulturális szint növelésére ható tényező; 3. a szocialista országok 
egysége ós közös harca a burzsoá propaganda ellen; 4. szocialista internacionalizmus és 
egyenrangú szuverén fejlődós.) Ezt követi három tudományon belüli tényező (1. a tudo-
mányos együttműködés eddigi pozitív tapasztalatai; 2. a tudomány lehetőségeinek haté-
kony felhasználása; 3. a tudományos potenciál növelése). Lásd: az Egyezmény szövegét, 
in: S Z K R J A B I N (szerk.) i. m. 1978., 213. és következő oldalak. 
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nél. Míg 1969 1975 közöt t a k u t a t ó k száma 56,7%-kal , az egy k u t a t á s r a j u tó 
rá ford í tások 36,8%-kal , és a m u n k á b a n levő t é m á k száma 32 ,5%-kal nőt t , 
add ig a t u d o m á n y o s külföldi u t azások száma (1969- 77 között) 76%-ka l , a 
nemzetközi együ t tműködésben k u t a t o t t t é m á k száma pedig 113,5%-kal nő t t . 
A he tvenes években a külföldre u t azók száma a ku ta tó i összlétszám 33 35%-á t 
teszi ki. Az utazási célok közö t t a szocialista és a nem-szocialista országok 
a r á n y a 70 : 30. Az évtized során előbbiek súlya valamivel csökkent , u tóbb iaké 
növekede t t . Ugyanezen időszak a l a t t az u tazások még inkább a k u t a t ó k egy 
részére koncen t rá lód tak : 1969-ben 100 u tazóra 151, 1977-ben pedig m á r 161 ú t 
ese t t . Az e g y ü t t k u t a t o t t t é m á k szocialista pa r tne r re eső h á n y a d a magasabb , 
min t az u tazásoké, hiszen a nem-szocial ista országokkal együ t t k u t a t o t t t é m á k 
csak 10 11%-á t teszik ki az összes nemzeközi együ t tműködésben műve l t 
t émának . 8 Az egyes ku ta tóhe ly t ípusok közül a ku ta tó in téze tek kimagaslóan 
nagymér t ékben , a tanszéki ku ta tóhe lyek pedig a hazai t u d o m á n y o s potenciá lon 
belüli sú lyukná l szerényebb a r á n y o k b a n vesznek csak részt az e g y ü t t m ű k ö -
désben. Az együ t tműködésben k u t a t o t t t é m á k össz temat ikán belüli sú lya sze-
r in t a t u d o m á n y á g a k közötti sorrend a számok abszolút növekedése mellet t 
— az e lmúl t t íz évben lényegileg nem vál tozot t a természet- , agrár és orvos-
t u d o m á n y o k vezetnek (ebben a sorrendben) . A hazai ipar szint jéhez jobban 
k ö t ö t t műszaki , és az elsősorban a m a g y a r t á r s ada lma t vizsgáló t á r sada lom-
t u d o m á n y o k n á l a külföldi pa r tne r re l együ t t k u t a t o t t t é m á k súlya kisebb. 
A szocialista országok t u d o m á n y o s együ t tműködése gazdasági e g y ü t t m ű k ö -
désükhöz hasonlóan „egymagos" integráció, amelyet a Szovje tunió t u d o m á n y o s 
potenciá l ja ha tá roz meg, és amely körül szorosabban e g y ü t t m ű k ö d ő g y ű r ű 
(Csehszlovákia, N D K , Lengyelország) a lakul t ki. Magyarország szerepe i t t a 
hazai ku t a t á s i potenciál n a g y a r á n y ú együ t tműködésbe kapcsoltsága ellenére 
szerényebb, b á r ugyanakkor pozíciói va lamivel jobbak, min t a hasonló gazda-
sági fo lyamatoknál . 9 
Az elmúlt ha rminc év során kia lakul t nemzetközi t u d o m á n y o s kapcsola tok 
vizsgála tánál a szakirodalomból há rom a lapvető megközelítés ra jzolódik ki. 
Mindhárom igen érdekes ku ta t á s i e redményekhez , felismerésekhez vezete t t , 
u g y a n a k k o r - legalábbis ö n m a g á b a n csak a t é m a részleges megvi lágí tását 
t u d t a adni . Ezek : 
a külpolitikai elemzői szemléletmód, amely a nemzetközi t u d o m á n y o s kap-
csolatok (NTE) működését a nemzetközi erőegyensúly e lemeként kezeli. E meg-
közelítés a t u d o m á n y t legalábbis a nemzetközi porondon a különböző 
á l lamok vagy ál lamcsoportok külső érdekei megvalósí tásának eszközeként 
8
 Ez arra mutat, hogy a „nem-szocialista" (ami a mi esetünkben főleg a fejlett tőkés 
országokat jelenti) kapcsolatok bár az utóbbi 10—15 évben kiszélesedtek, de nem stabi-
lizálódtak kutatási együttműködésekben. A többségükben „konferencia vagy tanulmány-
utak", úgy tűnik zömükben csak alkalmi információcserét eredményeznek. Ez bármikor 
egyoldalúan is felszámolható, tehát nemigen biztosíthat olyan stabil kapcsolathálót, 
amire a tudománypolitika hosszú távon is építhet. 
9
 Ez a szovjet „mag" és NDK—Csehszlovák—Lengyel kör (melyet a gazdaságban 
K O Z M A F E R E N C : Gazdasági integráció és gazdasági stratégia e. könyve [KJK, 1 9 7 6 . ] a 
149. és következő oldalakon mutat be) a tudományos kapcsolatok „sűrűségeloszlásánál" 
is jól látható. 1975-ben a Szovjetunió a többi KGST-tagállammal közösen 2 4 7 0 tudomá-
nyos-műszaki témát művel; ez a szovjet állami kutatási tervben rögzített témaszám 
mintegy egyharmadának felel meg. Ebből az NDK-ra 3 1 , 4 % , Csehszlovákiára 2 0 , 5 % , 
Lengyelországra 1 4 , 2 % , Magyarországra 1 4 , 0 % , Romániára 2 , 7 % , Jugoszláviára 2 , 1 % , 
Kubára 1 , 3 % , Mongóliára 0 , 5 % jutott. (Lásd J . M E T E R A — J . Z I O L K O W S K I : Wspol 
praca naukowotechniczna krajow RWPG. Warszawa, PWE, 1972. 166. 1.) 
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vizsgálja. Ugyanakkor ezt az instrumentális tudományfelfogást általában nem 
zavarja, hogy a tudomány és a technológia fejlődésének eredményeként eset-
legesen jelentkező haditechnikai vagy környezetvédelmi szempontok ne vál-
hassanak a külpolitikát nemcsak nagyhatalmaknál, hanem kisebb államoknál 
is befolyásoló tényezőkké. Mindenesetre itt a tudományt a külpolitika számára 
adott, belül tovább nem differenciált rendszerként kezelik. 
— a mikro-tudományszociológiai meg közelítésnél a vizsgálatok tárgyát a tudo-
mányos információcsere, a tudományos kommunikáció, a kutatási folyamatot 
kísérő közvetlen ismeretértékesítési, tudásbeszerzési folyamatok képezik. A tu-
dás termelésével összefüggő kommunikációs, így nemzetközi kapcsolatokkal 
kapcsolatos jelenségeket a dolgozatok százai plasztikusan írják le, ám ennek az 
élő, a kutatásokkal együtt szervesen változó rugalmas kapcsolathálónak az 
elemzésénél a vizsgálódók általában nem térnek ki a tudománypolitika szintjén 
jelentkező intézményesedési tendenciákra. Ha az előző csoportba tartozó kuta-
tásoknál a tudomány volt a külpolitikai elképzelések tárgya, itt fordított a 
helyzet; úgy tűnik, mintha a tudománydiplomáciának a konkrét kutatási 
szükségletek meghosszabbításaként kellene működnie. E felfogás szerint így 
aztán 
— a harmadik szemléletet — jobb jelző híján - tudom/ínyszervezésinek 
nevezném. E megközelítés hívei elsősorban azokkal a tudományirányítási, 
szervezési mechanizmusokkal foglalkoznak, amelyek az NTE kapcsolathálójá-
nak elemeit képezik. Tehát, ha úgy tetszik, nam a tudománypolitikai céloknak, 
s nem a konkrét kutatásoknak a „világtudományba" ágyazódása, hanem az 
NTE lebonyolításnak mikéntje képezi e tudományszervezési vizsgálódások 
tárgyát. 
A továbbiakban az NTE közvetlen érdekstruktúráival foglalkozom. 
A befolyásolás alapvető módjai 
Az NTE-ben a tudománypolitikán belüli befolyás érvényesítésének három 
alapvető módja lehetséges: 
Az első felfogás szerint „A hazai tudomány valódi értékeit az adott tudo-
mányág belső hierarchikus viszonyai megfelelően tükrözik. Következésképpen 
azokat a tudományos értékeket (személyi teljesítményeket?) vonhatjuk be leg-
inkább az NTE-be, amelyek a hazai elismert élmezőny »minőségileg garantált« 
produkciói. Sokszor kimondva vagy kimondatlanul, ezt a tudományirányítási 
ideológiát maguk az érintettek, tehát az adott területen kulcspozícióban levő 
„befutott" kutatók, a tudományirányítók hangoztatják leginkább. S miután 
e nézetek képviselői eszközökkel is rendelkeznek a megvalósításhoz — több-
nyire ez a megközelítés realizálódik, bizonyítva Merton „Máté-effektusának" 
érvényességét e területen is. (Merton szerint a sokat publikáló kutató előtt 
automatikusan kiszélesednek a további publikálási lehetőségek, a többet uta-
zót jobban ismerik, tehát többször is fogják hívni nemzetközi tudományos fó-
rumokra stb. Tehát, akinek már sok mindene van, ahhoz még több áramlik, 
aki gazdag, ahhoz jobban özönlenek az új kincsek is. Ezt nevezik a tudomány-
szociológiában — a bibliai Mátéra utalva — ,,Máté-effektus"-nak.) 
A második lehetőség: az NTE-n belül olyan tudománypolitikai stratégiai 
szükségletek jelentkezése, amelyek olyan együttműködést tesznek szükségessé, 
amely sem a kutatások logikájából, sem az adott tudományterület vezetőinek 
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érdekeiből nem következik. Ebben az esetben — hiszen a közös munka mégis 
elhatároz táti к — olyan koordinatív szervezetek jönnek létre, amelyek, leg-
alábbis kezdetben csak lazán kapcsolódnak a kutatási „reálfolyamatokhoz" 
és a tudományterület hatalmi struktúrájához. A feladatok elvégzésére vala-
kinek mégis vállalkoznia kell és így az NTE hatóterébe kerülhetnek olyan 
kutatócsoportok is, amelyek más módon aligha juthattak volna el oda. Sőt, 
az új területen kiépülő kutatási és kutatásirányítási kapacitás épp az NTE-n 
keresztül közelítheti e csoportok egyes képviselőit a hazai tudománypolitikai 
pozíciókhoz. 
A harmadik lehetőséget kutatási-folyamat-centrikusságnak neveznénk. Olyan 
esetekről van itt szó, amikor bizonyos kutatások ahhoz a belső, saját fejlődé-
sükből következő határhoz érkeznek, amelyen túl már nemzetközi együttmű-
ködés nélkül nem juthatnak. (Az osztályozás szempontjából majdnem mind-
egy, hogy milyen konkrét lépésről van szó; külföldi szakértő meghívásáról a 
hazai laboratóriumba, tanulmányútról, vagy fontos műszer bérleményéről 
néhány mérési sorozatra külföldön.) A siker reménye e megközelítésnél arányos 
az adott téma prioritásával a hazai tudománypolitikán belül. Ha tehát olyan 
témáról van szó, amelyet az országon belüli tudománytervezés igen fontosnak 
tart, akkor — ha ezt a kutatás igényli — biztosítani fogják a szükséges NTE 
erőforrásokat. (Itt most eltekinthetünk attól, hogy a fenti három alternatíva 
nem választható a gyakorlatban tisztán széjjel, mert például az első változat-
nál domináló hatalmi érdekstruktúra hatott a második alternatívánál központi 
szerepet játszó hazai tudománytervezési prioritás-skálára is.) 
A különböző hajtóerőket elemezve nyilvánvalóvá válik, hogy a nemzetközi 
tudományos együttműködés kapcsolatrendszere egyszerre két, viszonylag 
autonóm, egymástól elszigetelt szinten létezik. Az egyik szint a politika szintje, 
ahol a tudománypolitika kísérli meg a saját és a társpolitikák speciális szem-
pontjait érvényesíteni. A másik pedig, ha nem is közvetlenül a kutatás, de 
a kutatók (és környezetük) világa a tudomány belső intézményi mechaniz-
musaival. Eszerint az NTE három szakpolitika: a tudománypolitika, a külpoli-
tika és a gazdaságpolitika erőterében formálódik. Ugyanakkor hatnak rá a tudo-
mányfejlődés belső szükségletei, a kutatóhelyek szervezeti érdekei és a kutatók 
érvényesülési érdekei és jutalmazási igényei is. 
A kapcsolatok néhány sajátossága 
A tudománypolitika saját szempontjából az NTE fontos eszköz a tudományos 
potenciál országos szinten optimalizált leterhelésére. Következésképpen a tudo-
mánypolitika a nemzetközi tudományos munkamegosztásba kapcsolódás se-
gítségével olyan megoldásokat kíván kialakítani: 
amelyek biztosítják, hogy adott ország a lehetőségeken belül — csak 
tudományos potenciálja legkedvezőbb kihasználását biztosító kutatási irá-
nyokat műveljen annak veszélye nélkül, hogy más területeken releváns tudós-
hiány keletkezzék; 
amelyek útján ugyanakkor a kiemelt fontosságú kutatások infrastruktú-
rája (pl. számítástechnikai igények részleges kielégítése nemzetközi hálózatok-
ban) kutatóállománnyal való ellátása, információ ki- és bemenetei szükség 
szerint rendelkezésre állnak; 
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— amelyek az ország további (gazdasági, társadalmi stb.) fejlődése érde-
kében elengedhetetlen új ismeretek hozzáférhetőségét biztosítják, függetlenül 
attól, hogy hol termelik azokat; 
— s végül, amelyek hozzájárulnak szélesebben véve olyan kulturális légkör 
és értelmiségi életforma kialakításához, amely biztosítja olyan szellemi impul-
zusok kiterjedt érvényesülését, amelyek hiánya provinciális beszűküléshez és 
esetleg konzervatív értékekhez, társadalmi megmerevedéséhez vezet. 
A fenti célok megvalósítása érdekében a tudománypolitika több célú és több 
profilú eszközként használja az N T E rendszerét. Бу módon a nemzetközi 
együttműködés mértéke: 
— az országos kutatási tematika kialakításának fontos indikátora; 
— a projektek finanszírozásra érettsége meghatározásakor a támogatás 
egyik fő szempontja; 
— a kutatási infrastruktúra új szervezeti kialakításának alapja (nemzetközi 
folyóiratok, dokumentációs központok stb.); 
— új kutatószervezetek létrehozásának alapja (nemzetközi intézetek, labo-
ratóriumok, szakképző központok); 
— kutatóhelyek és főleg kutatók jutalmazásának eszköze, például számos 
tudományterületen szokás valamilyen teljesítmény elismeréseként különböző 
előnyökkel járó tanulmányi ösztöndíj odaítélése. 
A külpolitika hagyományos érvényességi területei (az utóbbi évtizedekben) 
kiszélesedtek. E tendencia részben a politika általános szerepnövekedésével, 
részben a különböző integrációs tendenciák kibontakozásával függ össze. Ebben 
a helyzetben, ahogy tanulmányunk történeti bevezetésében már bemutattuk, 
az NTE kapcsolathálója fokozatosan a külpolitika eszköztárába került. 
I ly módon a t u d o m á n y is biztos módon a nemzetközi kapcsolatok rendszeré-
nek részét alkotja. A „nemzetközi kapcsolatok" fogalmát i t t igen szélesen 
értelmezzük, és azt egyáltalán nem korlátozzuk az államok közötti kapcsolatok-
ra ; bár kétségtelen, hogy leglényegesebb, meghatározó részét ezen kapcsolatok 
a lkot ják . A nemzetközi kapcsolatok olyan bonyolult kapcsolatrendszert , jelen-
Bég- és folyamathálót fognak át, amelyben gazdasági, társadalmi, ideológiai, 
kulturális, tudományos és sok-sok másféle reláció épül össze, amely objekt íven 
fejlődik nemcsak egyes államok külpoli t ikájának megfelelően, hanem nagyon 
gyakran éppen azok ellenére is. A nemzetközi kapcsolatokat ebben a szélesebb 
értelmezésben sa já t s t ruk túráva l és fejlődési törvényszerűségekkel bíró rend-
szerként, pontosabban makrorendszerként kezelhetnénk. Ennek a makrorend-
szernek a keretében bontakozik ki, működik, ha t például a nemzetközi kap-
csolatok államközi kapcsolat-rendszere. 
Az NTE-nek a nemzetközi kapcsolatok rendszerén belül az alábbi alapfelada-
tait tudjuk elkülöníteni: 
— hagyományos stabilizáló funkció : ebben az esetben az államközi kapcsola-
tok meghatározott hatalmi szférák kapcsolódását, elhatárolását és beszabályo-
zó formáit — azok stabilitása fokozásának érdekében — körülbástyázzák 
„tudományos" (vagy más esetekben gazdasági, kulturális, sport stb.) kontak-
tusokkal. Az NTE itt az államközi kapcsolatok egyik „kenőanyagaként" szolgál; 
— felderítő funkciója az NTE-nek akkor jelentkezik, amikor meghatározott 
országok vagy országcsoportok között megerősödik a kapcsolatok javításának 
(esetleg még csak felvételének) szándéka. Ilyenkor a politikai kapcsolatok 
globális javulását megelőző, úgymond kísérleti próbálkozásként kerülhet sor 
kulturális vagy tudományos cserére. A kapcsolatok romlásának fázisában is 
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amennyiben a felek rövidebb-hosszabb ideig tartó nehézségek után ismét fel-
élénkülő kontaktusokra számítanak, a feszültebb időszakban is fenntarthatják 
viszonyuk folyamatosságának jeleként, utóvédként tudományos kapcsolataikat; 
— s végül létezik egy viszonylagos diszfunkció, az erődemonstráció feladata 
is. A tudomány produktumai nemcsak a gazdaságba vagy a haditechnikába 
áramoltatva, hanem önmagukban is fontos mutatóivá váltak adott ország ere-
jének, fejlődési potenciáljának. Következésképpen a látványos tudományos 
sikerek az ország presztízsét emelik. Erre a presztízsre pedig a külpolitikának 
is szüksége van a nemzetközi kapcsolatok hálójának formálásánál. 
Tudományos együttműködés és gazdaságpolitika 
A nemzetközi tudományos együttműködés a gazdaságpolitikával főleg a fel-
használható technológiák eredetének meghatározásánál kerül kapcsolatba. Ha 
a technológiai autarkiát (éppúgy mint a mai gazdaságpolitikában az autarkia 
bármely formáját) alternatívaként kizárjuk, akkor a hazai és külföldi techno-
lógia együttes felhasználásánál kétfajta stratégia különböztethető meg: 
— helyettesítés (szubsztitúció) 
— kiegészítés (komplementaritás). 
Bár különböző országok eltérő rugalmassággal választják, illetve kombinálják 
a két stratégiát, az elemzésnél mindenütt kétfajta: kvalitatív és kvantitatív 
technológiai függőséget különböztethetünk meg. A kvantitatív függőség mér-
tékét az importált technológia országos szinten elérhető összes technológiához 
viszonyított hányada alapján határozhatjuk meg. A kvalitatív függőséget 
inkább a vállalatok szintjén mérhetjük, ós itt közvetve vagy közvetlenül tech-
nológiai szintváltozások beazonosítására is kísérletet tehetünk. A két stratégia 
megkülönböztetésére a hazai (vagy a vállalaton belüli) kutatási-fejlesztési és a 
technológiai import ráfordítások összevetését alkalmazhatjuk. Valószínűleg, ha 
magas technológiai import költségek mellett magas hazai К + F szintet talá-
lunk, akkor helyettesítéses; ha alacsony К -f- F szintet találunk, akkor kiegó-
szítéses gazdaságpolitikával van dolgunk. 
Természetesen e folyamatokra számos, terjedelmi korlátok miatt itt részle-
tesen nem tárgyalható tényező hat. Csak néhány ezek közül: a kutatás-fejlesz-
tés adszorbtív vagy kreatív jellege; meghatározott ipari struktúra (ezentúl 
ágazatonként, sőt talán vállalatonként is más a helyzet); a nemzetközi techno-
lógiai piac; az állami kockázatvállalás mértéke, a technológiai importtal együtt-
járó adaptációs problémák és maga az NTE szerkezetének sajátságos korlátai. 
Ugyanakkor a technológiai importnak feltétlenül kiindulóalapja annak meg-
állapítása, hogy a hazai gazdaság milyen technológia beültetését tűri, s milyenét 
nem. E „tűrés" vizsgálatánál termelési hagyományok megléte, gazdasági és 
technológiai lehetőségek bemérése mellett kiemelkedő fontosságúnak tartanánk 
az adaptáció társadalmi erőfeltóteleinek (a munkaerő felkészültsége, innovati-
vitása, az érdekérvényesítés módjai stb.) vizsgálatát. Különösen fontos a he-
lyettesítéses és kiegószítéses technológiák bevezetésének mérlegelésénél a hazai 
kutatási kapacitások kihasználásának lehetősége. Valószínűleg a szocialista 
országok többségénél a hetvenes években kialakult tartósan negatív, tőkés 
relációjú külkereskedelmi szaldó felszámolásának vagy mérséklésének egyik 
lehetősége is itt jelentkezik. Lényegileg mindkét technológiai importpolitika 
hazai megvalósulása (ágazatonként ugyanis hol a helyettesítéses, hol a kiegészí-
téses koncepció elemei vannak túlsúlyban) ugyanazt a két szerkezeti meg-
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oldást mutatja. Vagy időről időre „vérfelfrissítésként" valamilyen lényeges 
fejlesztési újdonság beszerzésével a saját, az adott vonatkozó területen működő 
К -f F állományomat akarom egy kibontakozó, nálunk még ismeretlen tech-
nológiai kultúrához közelíteni, vagy pedig (ha attól félek, hogy nagy külső 
innovációt adott szervezetrendszerrel és munkaerővel úgysem sikerül beültet-
nem, viszont akut hiány mutatkozik a „hazai termelésű ötletek" megvalósítá-
sához elengedhetetlen üzemi termelési feltételeknél) igyekszem ezeket az impor-
tált „kis technológiák" (pl. megmunkálási, öntési, szerelési folyamatoknál) 
bevezetésével megoldani. Mind a két esetben látszólag csak gazdaságpolitikai, 
valójában azonban tudománypolitikai döntésről van szó. 
A második változatnál is ipar- és tudománypolitikai motívumok összefo-
nódását látjuk. Ugyanis — más, dolgozatunk témáján kívül eső okok mellett 
— a hazai műszaki fejlesztés tematikai aránytalanságairól — például a gép-
iparban vagy az elektronikában — a technológia háttérbeszorulásáról a konst-
rukciós fejlesztéshez képest van szó. S ennek a szerkezetnek a kialakulása — 
feltevéseink szerint — nem műszaki vagy gazdasági, hanem társadalmi okok-
kal magyarázható. Valamennyi itt felsorolt fejlesztési elképzelés a K - f F po-
tenciált csak közvetve, tehát nem önmagában, mint szellemi termelési folya-
matot, hanem termékekben, technológiákban: anyagi termékek formájában 
kívánja a nemzetközi munkamegosztásba bekapcsolni. Ú g y tűnik a legutóbbi 
időkig ritkán merült fel, hogy az importált technológiát lehetne kutatás-fej-
lesztéssel is ellentételezni. Az ötvenes-hatvanas években ugyanis az ország 
gazdasági fejlettségéhez képest igen jelentős tudományos potenciál alakult ki, 
majd valamennyi szocialista országban, így Magyarországon is. Ez a potenciál 
az elért nemzetközi sikerek mellett (ellenére) sem tudta biztosítani eredmé-
nyeinek kellő sebességű és összetételű beáramlását a gazdaságba. E nehézsé-
gek ellenére, melyeket mindenekelőtt a transzfermechanizmusok kiépítetlen-
ségével, a fejlesztő, tervező kapacitások elégtelenségével magyarázhatunk, 
nem lenne indokolt ezt a kapacitást csak másodlagos fejlesztésekre használ-
ni. Mivel az új technológiák világszerte mindjobban kutatásigényesebbekké 
válnak, elvben nő a kutatási kapacitások iránti kereslet az új technikát létre-
hozó szervezetekben. S miután a hazai tudományos potenciál nemzetközileg 
összehasonlítható paraméterei általában jobbak a hazai gazdaság megfelelő 
fejlettségi mutatóinál, valószínűleg a kutatás jobb feltételek mellett kapcso-
lódhatna be fejlett piacokon is a nemzetközi munkamegosztásba, mint teszi 
azt kooperációs kapcsolatainál számos iparvállalatunk. Dy módon gazdaságilag 
rövid távon is — hogy a jelentkező hosszú távú előnyökről ne is beszéljünk 
— előnyösebbnek tűnik új technológiák kifejlesztésébe már a kutatás fázisá-
ban bekapcsolódni.10 
10
 Ebben az esetben kezelhetnénk a komplementaritást szélesebben, az egész tudomá-
nyos potenciál szintjén is. Ma ágazati szerkezetében a hazai kutatás-fejlesztés, sőt álta-
lában a műszaki diplomával rendelkezők eloszlása а gazdaságban ugyan a nemzetközi 
trendet követi, de a kapacitások eloszlása viszonylag mégis túl egyenletes. A szakember-
ellátottság átlagos hazai szintjéhez viszonyítva az ún. „vivő", vagy „csúcsiparág"-akban 
(vegyipar, elektronika) 2,5-szeres, a legrosszabbul ellátott területeken (könnyűipar stb.) 
0,5-ezeres eloszlási szint alakul ki. A kiegyenlítettség miatt a súlyponti kutatásoknál így 
gyakran nem sikerül a sikerhez elengedhetetlen „kritikus tömegű" tudományos kapaci-
tást biztosítani. A felfogásunk szerinti makroszintű komplementaritás itt azt jelenthetné, 
hogy az eddigieknél bátrabban képeznénk súlypontokat, azoknak azonban profiljuk 
szerint nem kellene egybeesniük a nemzetközi kutatás-fejlesztési piacokon kialakultak-
kal, hanem mintegy kiegészítenék azokat. 
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VITA 
VÁLASZÚT ELŐTT A TUDOMÁNYEGYETEM 
Tudomány — egyetem — társadalom 
Több mint egy esztendeje folyik а vita Ádám György akadémikusnak e lap hasábjain 
felvetet t gondolataira reflektálva, s ugyancsak viták kereszttüzében érlelődik — a szak-
értők sokasága által készített részanyagok szintézisekónt — egy döntéselőkészítő előter-
jesztés, amelyben a magyar felsőoktatás fejlesztésének jövőbeni irányait próbálják ki-
munkálni . Úgy tűnik tehát , hogy a magyar felsőoktatás — ezen belül a tudományegye-
t em — válsága nemcsak az érintett egyetemi embereket, a hivatalos szerveket, hanem a 
társadalmi élet különböző területein dolgozó közéleti indíttatású egyéneket is foglalkoz-
t a t j a . Az utóbbi minőségben kívánok hozzászólni én is a vitához, hiszen immár egy év-
tizede, hogy elhagytam az ELTE Bölcsészkarának padjait , s azóta jórészt kutatásszer-
vezői munkám során szerzek bizonyos ismereteket, tapasztalatokat az egyetemeken folyó 
tudományos (illetve oktató ós nevelő) munkáról. 
Ami vitára késztet, az mindenekelőtt a hiányérzet. Az eddig olvasott anyagok ugyan 
elénk t á r j ák az egyetemek szinte valamennyi problémáját, de ebből a helyzetfeltárásból 
csak halványan körvonalazódnak azok a feltótelek, amelyek a tudományegyetemek 
egészségesebb irányú fejlődéséhez szükségesek. Hozzászólásomban ezek megvilágításá-
hoz kívánok hozzájárulni. 
* 
Bevezetésként néhány mondat ta l utalok az egyetemi funkciók változására. A közép-
kori egyetem ethosza az Istentől származtatott „örök" emberi értékek, eszmények (jóság, 
szépség, igazság . . .) ápolása, terjesztése, gazdagítása. Az intézmény önálló, autonómiát 
élvez, hiszen oktatói és diákjai különböző nemzetek fiai; tanítási nyelve — akárcsak a ko-
rabeli egyházé ós a tudományé egységesen a latin; feladata a kor kisszámú szellemi, 
illetve vezető elitjének képzése, a vallás ós a tudományok müvelése által. 
A társadalmi-gazdasági viszonyokban és a tudományban az elmúlt századok során le-
zaj lot t forradalmi változások alapvetően módosították az egyetemek szerepét is. Ma ezek 
az intézmények nagy számban, országhoz (nemzethez) kötötten, döntően állami támoga-
tással és irányítással működnek. Céljuk: a tudományos-technikai fejlődés által a társada-
lom, illetve az ország (nemzet) haladásának szorgalmazása. Oktatóik, hallgatóik zöme a 
fenntar tó ország állampolgára, tanítási nyelvük ritka kivételtől eltekintve — az állam-
nyelv. Lényegesebb változás ennél az, hogy a társadalmi és tudománybeli munkamegosz-
tás bővülése, a demokratizálódás, a szociális kiegyenlítődés stb. következtében az egye-
t em nem pusztán a szellemi (és vezető) elit, hanem az egész értelmiség legfontosabb 
— szakosított és tömeges jellegű —- kiképző intézményévé vált . Ezzel rendkívülien 
megnőttek ós igen gyorsan változnak az intézménnyel kapcsolatos igények — nehezen 
vál toznak viszont a szervezeti ós működési feltételek —, gyarapodnak a számára ki-
ró t t feladatok olyannyira, hogy az már szinte alapjaiban kérdőjelezi meg eredeti cél-
rendszerét ós funkcióját . Alig van ma a Földön ország, ahol ne dolgoznának egyetemi 
reformokon: a felsőoktatási intézmények válsága — s ezt jelezték а 60-аз, 70-es évek nagy 
diákmozgalmai, diáklázadásai is — ma világjelenség. 
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Hazai egyetemeink válságának gyökereit én abban látom, hogy az intézmény, mint 
„tanárok és diákok közössége" csak virtuálisan létezik, a valóságban nem. Még a karokon 
vagy szakokon belül sincs igazi kohézió. Hogyan is lenne, amikor legfontosabb „eleme", 
vagyis alanya, a diákság szinte kívülreked az egyetem életén, ill. at tól külön életet él. 
Jellemző tünete eimek, hogy Ádám György és más hozzászólók sem szentelnek külö-
nösebb figyelmet a diákság egyetemen betöltött helyének, szerepének tisztázására, legföljebb 
az oktatói-tudományos káderutánpótlás szempontjából tárgyalják. Ami fontos ugyan, 
de nem ez az alapvető kérdés, hiszen már Max Weber is alig ismert az egyetemi oktatóén 
kívül „még pályát ezen a földön, ahol a véletlennek ilyen nagy szerepe volna". Fon-
toeabb ennél; mire és hogyan tanít, kiket, s miképp nevel az egyetem? Ami persze szo-
rosan összefügg célrendszerével, funkciójával, a személyi és tárgyi feltételekkel, az őt 
övező társadalmi-gazdasági környezethez való viszonyával, tudományos potenciáljával 
és működésének demokratizmusával is. 
Ma a felsőoktatási intézményekben jobbára csak egy-egy szakmára s nem a „világi 
életre" készítik fel a hallgatókat. Ez tükröződik abban is, hogy az oktatók zöme minde-
nekelőtt a tananyagra — esetleg a tudományos karrierre — ós nem „hallgatóira" figyel. 
Miután az egyetemi oktatóknak nincs, vagy alig van hatásuk arra, hogy végző hallgatóik 
tehetségüknek, képességeiknek megfelelő munkahelyekre kerüljenek, ezért nem is érez-
nek nagyobb felelősséget értük. 
Az intézmény külső kapcsolatrendszerének gyengesége rányomja bélyegét annak belső 
világára, a tanárok-diákok viszonyára is. Az a tény, hogy az egyetemeknek ós oktatóik-
nak nincs megfelelő kapcsolatuk sem a középiskolákkal, középiskolai tanárokkal, ahonnan 
hallgatóik rekrutálódnak, sem azokkal a potenciális munkahelyekkel, ahová végzett 
növendékeik elhelyezkedhetnek: oda vezet, hogy mind a felvétel, mind az elhelyezés az 
egyetem részéről egy formális, adminisztratív aktus lesz csupán. így tartalmi tevékeny-
ségükre vonatkozó visszajelzéseket, orientációt nem közvetlenül, az azt megítélni hiva-
to t t közösségektől és korábban végzett hallgatóiktól kapnak, hanem áttételesen, olyan 
szervek, hivatalok vezetőitől, akik — lehetnek bármilyen kiválóak ós jószándékúak — 
helyzetüknél fogva sem képesek az egyetemi tevékenység egészét érzékelni, ezért ráhatá-
suk, irányításuk is problematikus és bizonytalan marad. 
Szélesebb társadalmi problémát takar — ezért csak jelzésszerűen említem —, hogy 
miután a társadalmi mobilitás csatornája szinte kizárólag az iskolarendszeren, főként az 
egyetemeken keresztül vezet, „a diploma fetisizálása" a szükségesnél is nagyobb számban 
vonzza ide a jelentkezőket, s a zárt keretszám mia t t kivülrekedtek időről időre társadalmi 
feszültségeket is előidéznek. Ugyanez a jelenség ismétlődik a diploma megszerzése u tán 
az adminisztratív eszközökkel irányított elhelyezési rendszerben, amikor is a pályázó több-
nyire kiszolgáltatottjává válik a véletlennek. Ahhoz, hogy az egyetem hallgatóinak ismét 
„Alma Mater"-e, nevelő otthona legyen, mindenekelőtt a külső kapcsolatrendszert kellene 
az egyetemek és oktatóik nagyobb felelősségével együtt kialakítani, s az oktató-kutató-nevelő 
munkát kívül-belül felelős és demokratikus együttműködéssé tenni. Ezen segíthetne egy-
részt a felsőoktatási intézményhálózat korszerűsítése, (egy javaslat-tervét vázoltam a 
vidéki társadalomtudományi kutatásokról szóló vitacikkemben, Tiszatáj 1980/3), a 
tárgyi-technikai feltételek javítása, másrészt az oktatói mobilitás fokozása, a minőségi 
szelekció, főként azonban a posztgraduális képzés kibővítése. 
A posztgraduális képzés ugyanis nem csupán a f ia ta l diplomások számára fontos — ahogy 
erről Ádám György és mások írnak —, hanem legalább ilyen fontos lehet az intézmény és 
oktatói számára, akik egykori hallgatóikon keresztül konkrét visszajelzéseket kapnak 
oktatói-nevelői-tudományos munkájukról, segítve annak javítását; de fontos lenne 
azért is, mert — személyes szálakon keresztül is — erősítené az intézmény és a külön-
böző munkahelyek, „a társadalmi gyakorlat" kapcsolatát. így az egyetem — a társa-
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dalmi szükségleteket közvetlenebbül érzékelve, azok meghaladását perspektivikusan 
segítve — képes lenne belülről folyamatosan megújítani önmagát, s nem kellene állan-
dóan külső direktívákat adni ehhez, melyek végrehajtása — a megfelelő feltételek 
híján — amúgy sem megy. Erre utal az MSZMP K B 1969-es Tudománypolitikai I rány-
elvei végrehajtásának tapasztalatait összegező 1977. június 28-i PB dokumentum is, 
mely megállapítja, hogy a korábbi határozatok és intézkedések ellenére a hazai „kuta tó-
bázison belül az egyetemi kutatások helyzete a legkedvezőtlenebb, mely több helyen már 
a korszerű ok ta tás feltételeit, a távlati szakemberkópzósi feladatok végrehajtását is 
veszélyezteti". 
A pénzügyi-technikai feltételek romlását jelzi például az, hogy a 70-es években folya-
matosan csökkent a felsőoktatásra fordítot t anyagi eszközöknek a nemzeti jövedelemhez 
viszonyított a ránya , vagy az, hogy a technicista-utilitárius felsőoktatásfejlesztés elha-
nyagolta a tudományos kutatás és a hazai felsőoktatói és kutatói utánpótlás nevelése 
szempontjából legfontosabb szerepet játszó tudományegyetemeket. Ezek többségének 
(ELTE, MKKE, SOTE, JATE, KLTE, PTE) épületállaga rossz, elhanyagoltak, túlzsú-
foltak, a tudományos ós az oktatói-nevelői munkához szükséges feltételeik nem kielé-
gítőek és nagyrészt korszerűtlenek. 
A tárgyi feltételek elégtelenségét tetézi, hogy főként a fiatalabb, ambiciózusabb okta-
tók létszáma viszonylag kicsi, tehát óraszámuk magas, jövedelmük alacsony, munka-
körülményeik rosszak; tudományos előmenetelüket a megélhetési nehézségek mellett, 
szubjektív akadályokkal is gátolják. Ezek mia t t a pályán nem ri tka a kontraszelekció; 
sok eredeti tehetség, gondolkodó nem ju t katedrához, vagy kénytelen elhagyni azt, míg 
mások szerényebb tudással és képességgel ballagnak az egyetemi ranglétrákon fölfelé. 
Hazánkban a tudományok egyetemes művelésére potenciálisan főként a tudomány-
egyetemek alkalmasak és hivatottak, mivel egyrészt erre készteti őket eredeti céljuk és 
oktatási-nevelési feladatuk, másrészt a diszciplinárisán szervezett főhivatású akadémiai 
kutatóintézetek ezt csak egy-egy tudományágban képesek jól megvalósítani. Mind az 
egyetemi, mind az akadémiai kutatások alapvető szerepet töltenek be a magyar tudomá-
nyos életben, ami t minőségi mutatóik és hatásuk is jelez. Noha a hazai К -)- F ráfordí-
tásoknak és a teljes munkaidejű kuta tókra számított létszámnak alig egyötödét a lkot ják, 
minőségi mutatóik és hatásuk messze fölülmúlja ezt az arányt ; hisz e két intézménytí-
pusban dolgozik a magasabb tudományos minősítéssel rendelkezők több, mint kéthar-
mada, s közvetlenül, hét—nyolc egyetemről toborzódik évente a teljes hazai egyetemi és 
kuta tói utánpótlás négyötöde. 
Nem szembenállásra, hanem kölcsönös közeledésre van tehát szükség — ahogy Ernyedi 
György is vázolja — az egymás tevékenységét kiegészítő két intézménytípus között , s 
erre az egyik legjobb terep lenne a „nemzetközi színvonalú egyetem, közös egyetemi-aka-
démiai intézetében" fő feladatként rendszeresített posztgraduális képzés. Az együttműkö-
dés azonban ne jelentsen uniformizálást! Figyelembe kellene venni például azt, hogy az 
egyetemeken folyó kutatások — eltérően más intézményekétől — sajátos innovációs 
láncolatot alkotnak, amelyeknek fő ága az oktatásfejlesztés irányába vezet, s a (végzős) 
hallgatók tudásán, felkészültségén keresztül termékenyíti meg a társadalmi gyakorlatot; 
míg vékonyabb ága közvetlenül visz a termékfejlesztés vagy a gyakorlati megvalósítás 
felé. A tudományegyetem eredményességét tehát elsősorban végzett hallgatóinak emberi és 
szakmai felkészültségén, az oktatók elméleti tudásán, az általuk írt jegyzetek, segédanya-
gok minőségén, külső és belső kapcsolataikon, befolyásukon, s végül gyakorlati kutatási-
fejlesztési produktumaikon kellene mérni, s nem forditott sorrendben. 
Az egyetemességnek nem csupán az intézményi célkitűzésekben, hanem az oktatói 
szándékokban és felkészültségben is tükröződnie kell. Amíg egy kutatóintézeti szaktudós-
sal szemben elvárás az, hogy minél eredetibb, „mélyreásóbb" specialista legyen az ado t t 
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diszciplínában, addig az egyetemi oktatóktól hallgatóik a minél szintetizálóbb tudást , 
széles körű tájékozottságot, az ismeretek rendszerbe foglalását és eleven emberi közvetí-
tését vár ják el. De alapjában ez a társadalmi igény is. 
Sajnos az a tény, hogy a tudományos (és oktatói) elismerés nálunk az akadémiai-szak-
tudományos-minősítés rendszerében folyik, ami az egyetemi oktatók elóremenetelót is 
megszabja, nem ösztönöz a fenti igény kielégítésére. Nem ösztönöz, mert a dicséretes 
kivételektől eltekintve — akik a teljesség igényével képesek elmélyedni szakterületükön, 
s ezt sugározzák diákjaik felé is — a többség számára az ily módon megfogalmazódó 
tudományos követelmény teljesítése ós szakmai karrier vonzása válik meghatározóvá, 
részdiszciplínák megszállottjaivá válnak, s akarva-akaratlan ebbe az irányba orientálják 
hallgatóikat is. 
Az egyetemi tudományos nevelés gátja az is, hogy alig találunk életképes, működő tudo-
mányos iskolákat, irányzatokat, gá t ja a korszerű kutatásnak a szervezeti egységek dez-
integrációja, a nemzetközi tudományos munkamegosztásban való részvételünk elégtelen-
sége, a hallgatók fokozottabb kutatómunkába vonásának tárgyi feltételbeli hiánya s tb. 
Külön kellene szólnom a vidéken működő tudományegyetemek gondjairól, az egyetemi 
kollégiumokban rejlő nevelési lehetőségekről, hagyományaikról, a magyar kultúra ápolá-
sánál! és a határainkon kívül élő, mintegy ötmilliónyi magyar anyanyelvű népesség felső-
fokú képzésének hazaitudományegyetemi feladatairól és hiányosságairól stb., erre azon-
ban e hozzászólás keretében nincs módom. 
Az elmúlt két—három évben a pótlólagos központi kutatási támogatás, valamint az 
intézményi kutatásszervezési tevékenység erősödése hozzájárult az egyetemi kutatások 
előrehaladásához, segítette az intézmények eredményesebb bekapcsolódását a kiemelt, 
komplex kutatásokba, hatással volt a n,ultidiszciplináris kutatások szélesítésére, az 
intézményközi kooperáció fejlődésére. Ahhoz azonban, hogy az említett, történelmi ós 
környezeti, objektív és szubjektív okokból adódó nehézségeket leküzdjük, átfogó refor-
mokra van szükség, amihez bizonyára hasznos adalékokkal járul hozzá e vita is. 
Bakos István 
Tudományegyetem, felsőoktatás 
— Elkésett hozzászólás Ádám György cikkéhez — 
Ádám György Válaszút előtt a tudományegyetem című vitaindító cikkének megjelenése 
óta másfél óv telt el, s azóta a nagyrészt helyeslő, leginkább kiegészítő, csak ritkán ellent-
mondó hozzászólások egész sora látot t napvilágot a Magyar Tudomány hasábjain: az 
Ádám felvetette kérdések közt nincs olyan, amelyet a vita egy vagy inkább több részt-
vevője ne érintett volna. A késői hozzászóló — különösen ha nem akar már elhangzott 
véleményeket ismételgetni, s nem akar hívatlanul ós méltatlanul vitaösszefoglalót írni, 
ami a kezdő cikk szerzőjének tiszte ós feladata — nem tehet mást , mint hogy vállalja a 
rendszertelenség veszélyét vagy látszatát, s néhány kiragadott kérdésről mondja el véle-
ményét. S talán nem indokolatlan e helyen egy személyes megjegyzés: ez a vélemény 
magánvélemény, amennyiben egy egyetemi tanár véleménye egyáltalán magánvélemény-
nek tekinthető e tárgyban, s bár e sorok írója minisztériumi tisztségviselő is, amit mond, 
ezúttal nem kormányzati álláspont ismertetése. 
Hadd bocsássam egyébként előre: Ádám cikkével lényegileg egyetértek, a problémák 
kiválasztásával is, s azzal is amit mond róluk. Ha a továbbiakban olyan kérdésekről írok, 
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amelyekre vonatkozóan véleményem az övétől, ha csak árnyalatokban is, eltér, azt idő-
és helykímélés céljából teszem. 
1. Ádám György cikkének címében tudományegyetemről beszól, a szövegben hol tudo-
mányegyetemről, hol egyetemről. Érdekes volna a szótörtónet és az intézmény-történet 
egybevetésével azon meditálni, hogyan alakult ki nálunk a kifejezés ós a fogalom ilyen 
kettőssége — tudott dolog, hogy angolban, franciában, németben, oroszban a „tudo-
mányegyetem" kifejezés vagy szóösszetétel nem létezik, s ha erővel le akarjuk fordítani, 
pleonasztikus vagy félreérthető, nehézkes szókapcsolatokat kapunk. Akárhogy is van, 
nálunk a megkülönböztetés nem értelmetlen: a tudományegyetemet hajdan nem csak 
tudományos igénye, multidiszciplináris struktúrája jellemezte, hanem az is, hogy legtöbb 
kara, elvben legalábbis, tudományszakot oktatott, diszciplináris oktatást nyújtott ós nem 
foglalkozásra képzett (szemben például a szintén tudományos igényű, bizonyos értelem-
ben multidiszciplináris, de foglalkozásra képző ún. műegyetemmel). Ez az elv — 8 bizo-
nyos fokig annak gyakorlati tarthatatlansága — világosan mutatkozott meg a felsza-
badulás előtti bölcsészeti karok rendszerében, amelyek csupán tudományszakokat oktat-
tak, aki tanár akart lenni, az beiratkozott — az egyetemmel párhuzamosan — a Tanár-
képző Intézetbe, s e beiratkozási aktus révén ugyanaz a bölcsészkari oktatás jól-rosszul 
tanárképzéssé szerveződött számára. A felszabadulás utáni években a foglalkozásra nem 
irányuló, szakképzést nem szolgáló diszciplináris oktatás lehetősége — bizonyos fokig is-
mét csak elvben — megszűnt: a szakember-képzés a szocialista felsőoktatás alapvető funk-
ciója lett, a tudományegyetemeké is. Kétségtelen, hogy az átállás nem ment nehézség 
nélkül, torzulások nélkül sem. Hamar világossá vált, hogy egyes, lényegileg diszcipliná-
ris képzéseket elsődleges tudományos érdekből meg kellett őrizni, akár tulajdonképpen 
fiktív foglalkozásokra irányuló szakképzésként („muzeológus"), akár úgy, hogy lehetővé 
tettük lényegileg új , tisztán diszciplináris képzésre alapuló foglalkozás-típusok szervező-
dését (matematikus, pszichológus stb.). Kétségtelen az is, hogy a szakember és a szakkép-
zés fogalmának változásával, a széles bázisú, ún. konvertálható képzettségre irányuló 
igények erősödésével a diszciplináris irányultságú képzés funkcióját is újra kell gondolni. 
Mégis azt kell mondani, hogy a szakképzési cél általánossá válásával megszűnt egy lényegi, 
elvi, hagyományos különbség a tudományegyetemek és a többi, a tudományosság jogán 
egyetemnek tekinthető képző intézmény között. Ez csupán eggyel több érv Ádám György 
integrációs elképzelései mellett — annak hangsúlyozásával, hogy a gyakorlatban nyil-
ván kissé még távoli integrációs elképzelésnek nem szükséges megállni a hagyományos 
tudományegyetemek határán, s az intézmények struktúráját a tényleges kooperációs 
lehetőségek és szükségletek s az erőforrások ésszerű kihasználásának követelményei szab-
hat ják meg. 
2. Ádám György joggal érvel a főiskolák ós egyetemek kettősségének fenntartása mel-
lett. Bizonyos, hogy a legtöbb szakterületen megvan a funkciója ennek a kettősségnek, 
s a pusztán presztízs-okokból erőltetett „egyetemesítés" végeredményben senkinek sem 
használ. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy ma — minden egyéb irányú deklarációval 
szemben — főiskola és egyetem között a gyakorlatban van értékhierarchia az egyetem 
javára, s ez az értékhierarchia számtalan ponton megnyilvánul, az intézmények költség-
vetésétől és felszereltségétől a végző hallgatók besorolásáig és társadalmi presztízsóig, 
akkor az is világossá válik, hogy nem elégedhetünk meg e kettősség megmerevítésével, 
erősítésével, amely végeredményben azonos szakmákon, szakmacsoportokon belül kép-
zési zsákutcákhoz vezetne (s vezet már ma is). Elkerülhetetlen, hogy az Ádám György 
részéről joggal kifogásolt felaprózottság orvoslása során szemügyre vegyük az azonos 
profilú főiskolák és egyetemek közötti illeszkedés kérdéseit is. Ez jelenthet is, nem is 
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intézményi integrációt; jelentheti egyes szakokon különböző szintek egymásra épülését 
(ami már megvalósult egyes „kétlépcsős" képzésekben), jelentheti másut t a főiskolai 
képzés egyetemi szintű kiteljesedését, jelentheti különállónak megmaradó intézmények 
között a tantervek értelmes összehangolását. Bizonyosan nem fogja jelenteni az egyete-
mek és az egyetemi szintű képzés, vagy akár a tradicionális tudományegyetemek leépü-
lését, gyengítését — a hallgatói bázis szélesedése, az oktató-utánpótlás kiválogatási lehető-
ségének növekedése, a gyakorlattal való szorosabb, többoldalú kapcsolat az egyetemi 
színvonalnak is csak használhat. 
3. E folyóirat jellegéből következik, hogy a vita nagy része, talán nagyobbik része az 
egyetemi kutatások kérdése körül forgott. Aligha lehetne az ebben a kérdésben elmon-
dottakhoz képest ú ja t mondani. S nem is az újatmondás igényével veszem elő e kérdés 
egyik, Ádám Györgytől is felvett összetevőjét: az utánpótlás problémáját . A frissen vég-
zők tanszéken maradása körüli vi tára gondolok. Meg kell vallanom, e téren Nagy Péter 
álláspontját tudom leginkább osztani (1. Magyar Tudomány, 1980. 4. 281—282.): a leg-
több szakmában igen nehéz, majdnem lehetetlen kielégítő, kiegyensúlyozott szakmai, 
tudományos fejlődést várni olyanoktól, akiknek alig van vagy volt kapcsolatuk a szakma 
tényleges, oktatáson-kutatáson kívüli prakszisával. Igaz persze, hogy jelenlegi helyze-
tünk — gondolhatunk akár a bérviszonyokra, akár a munkajogi szabályozásokra, akár 
különböző presztízs-szempontokra stb. — alig teszi lehetővé az egyetem és a gyakorlati 
munkahelyek közötti viszonylag rendszeres káder-cserét, s azok a fiatalok, akik az egye-
temről már kimentek, általában csak igen nehezen „szerezhetők" vissza. Más kérdés 
— s ennek kimondásával tar tozunk a történeti hitelesség követelményének —, hogy a 
Művelődési Minisztérium meg jogelődje, az Oktatási Minisztérium, szívósan igyekezett 
ugyan érvényt szerezni annak a kormányzati intenciónak, amelynek értelmében pálya-
kezdők egyetemen tartása kerülendő — mégis számos esetben, amikor a tanszékek az 
adott körülmények között nem tud tak volna másképp utánpótlásra szert tenni, engedé-
lyezett és engedélyez kivételeket. 
Ki kellene kerülnünk persze a tiltások és kivételek sok bürokráciát, bosszúságot okozó 
gyakorlatából e téron is: döntő haladást az jelentene, ha sikerülne feloldani azokat a 
mélyebbre ható okokat, amelyek megnehezítik, hogy a „területre" — például a közép-
iskolába — ki jutot t ígéretes f ia ta l gyümölcsöző kapcsolatot tarthasson fenn egyetemével, 
bejárhasson a laboratóriumba, dolgozhassák néha volt tanárai mellett, előbb-utóbb pedig 
számára is előnyös módon visszakerülhessen — ha érdemes rá —, hogy a tanszéken dol-
gozzék tovább. Ez az elgondolás persze átvezet egy ú jabb kérdéskörbe — a posztgraduális 
szint megalkotásának, a tudományos káderképzésnek kérdéskörébe — már csak a terje-
delem miat t is indokolatlan, hogy a kérdést e helyen taglaljam tovább. Csak örömömnek 
adhatok kifejezést, hogy a posztgraduális képzés, a továbbképzés kérdéseit, éppen az 
egyetem tudományos tevékenységével való összefonódásukban, Ádám György felvetette 
s a vita más résztvevői is behatóan tárgyalták. 
Elkésett hozzászólás ez -— a vita azonban s az egyetemek ós az egész felsőoktatás be-
ható vizsgálata, más körökben és más szinten folytatódik, remélhetőleg eredményhez, 
döntésekhez is eljut hamarosan: s ezek az eredmények, ezek a döntések magukban fogják 




E lap hasábjain másfél év óta folyó vita — nézetem szerint — elérte azt a célt, melyért 
tavaly májusban tanulmányomat közöltem. Egy folyóiratban folyó diszkusszió célja lehet 
egy merőben helytelennek vagy éppenséggel károsnak t a r to t t alkotás, társadalmi jelen-
ség, tudományos elmélet vagy gyakorlat bírálata, illetve védelme. De lehet egyszerűen az 
egyébként helyesnek ta r to t t folyamat fogyatékosságainak feltárása, figyelem-felhívás a 
torzulások megszüntetésére. Szándékom az utóbbi volt. A vita menete, valamint az idő-
közben megindult kormányszintű elemzések és vizsgálódások, melyekről lentebb még 
szólok, mind azt igazolják, hogy az Akadémia folyóirata nem hiábavalóan bocsátotta oly 
hosszú időn keresztül hasábjait e beszélgetés számára. Persze a téma, ahogy mondani 
szokták „a levegőben vol t" : évek óta élénk eszmecserék tárgya az egyetemek térvesztő 
helyzete. A vitaindító érdeme legfeljebb csak annyi, hogy csokorba szedett és szisztema-
tikus rendben fel tárt néhány égető kérdést az egyetemek fejlődésének hazai megtorpaná-
sáról. Még ezt a csekély érdemet is kisebbíti az a tény, hogy szinte belső kényszerként 
„írta ki magából" a szerző kétéves akadémiai intézeti igazgatói és hatesztendős egyetemi 
rektori működése tapasztalatai t . 
A tudományegyetemi problematikának csupán szűk sávjá t elemeztem, jobbára csak 
fogabni, osztályozási, szervezeti és igazgatási kérdéseket tárgyaltam. így nem csoda, 
hogy móltatóim és bírálóim egyaránt számon kérték az érintetlenül hagyott gondokat. 
Hiszen az egyetemek lényegi, tar talmi funkcióinak kérdéseit éppen csak érintettem. Nem 
foglalkoztam — többek között — a képzés színvonalbeli és korszerűségi ismérveivel, a 
felvétel és a kibocsátás, a diploma értékének bonyolult összetevőivel stb. Hiányzott 
cikkemből a mélyreásó nemzetközi összehasonlítás; e szempontból említésre méltó, hogy 
a londoni Nature ez év júniusában felfigyelt vitánkra.1 
Öröm és megelégedés volt a 19 hozzászólást olvasnom. Természetesen szinte lehetetlen 
volna e rovat keretein belül érdemben reflektálni mindazon fontos, sőt néha izgalmas kér-
désekre, amelyeket beszélgető-partnereim felvetettek. Annál is inkább, mivel a hozzá-
szólók szinte mindegyikével egyetértek. A legtöbbször nem vitáztak velem, hanem kibő-
vítették a tárgyalt téma látómezőjét, vagy felvetettek általam nem érintet t kérdéseket. 
Igaza van az egyetlen diák-hozzászólónak, Szántó Tibornak, aki azt írta, hogy „ . . . való-
jában nem is vita, inkább az előrelépés, a segíteni-jobbítani akarás nemes szándékát bírók 
problémafelvetése, valóságfeltárása, ahol a vitázók előrevivő törekvéseikkel nem egy-
mással szemben, hanem egymás mellett állnak."2 
Egyenkénti válasz helyett rendhagyó módon táblázatot készítettem arról, hogy hozzá-
szólóim a vitacikk melyik fejezetére reflektáltak, illetve melyikük vete t t fel merőben más, 
általam nem érintet t problémát (1. táblázat) . A táblázatból néhány tanulság adódik, 
melyek közül azt emelem ki, hogy legtöbben az univerzitás fogalmát és szerepét vázoló 
kezdő, valamint az egyetemi, az akadémiai és az ipari kuta tás t összehasonlító záró feje-
zethez kapcsolódtak. Ezeken felül az egyes kérdéskörök egyenletes érdeklődést keltettek. 
Megtiszteltetésnek érzem, hogy az egyetemek felügyeletéért felelős tárcák illetékes 
vezető szakemberei: Hutás Imre professzor, miniszterhelyettes, Dénes Lajos miniszter-
helyettes és Herman József professzor, főosztályvezető kifej tet ték véleményüket néhány 
igen lényeges egyetemi problémáról. 
Igen kedvező körülménynek tar tom, hogy akadémiai kutatóintézetek és csoportok 
vezetői hozzászóltak a cikkhez, csatlakoztak legtöbb álláspontomhoz, és sok ú j szempon-
1
 Hungary expects. Nature, vol. 285., 351. 1. 1980. jún. 5. 
2
 S Z Á N T Ó T I B O R hozzászólása. Magyar Tudomány, 1 9 8 0 . 4 . sz. 2 8 2 . 1. 
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Táblázat 
A vita résztvevői. Körrel jelöltem a vitaindító tanulmány azon témáit , melyekhez a résztvevők vitacikkeikkel.hozzászóltak. 
Az egj etem integritása Az egyetem szerepe, belső tagolása 
Az egyetem: 



































Nagy Elemér, 1979/8—9. О О 





Irányítás módszerel, nemzetközi kapcsolatok 
Martos Ferenc, 1979/10. 
О О 
О о 




Köte Sándor, 1979/11. О Reformok: tanárképzés, iskolarendszer 
Hutás Imre, 1979/12. 
о 
о 
Többlépcsős orvosképzés fejlődő országok 
Kovács Géza, 1979/12. 
О О 
О о 
Egyetemkőzi intézetek szervezése 
Dénes Lajos, 1980/1. 
О 
О о О 
О О о 
Törő Imre, 1980/2. 
О О о О 
о о 
Tudományági bázistanszékek 






Egyéni kutatások támogatása 
Bedő Sándor, 1980/3. 
О о о о о 
Nagy Péter, 1980/4. 
О о о о 
Háromlépcsős felsőoktatási rendszer 
Szántó Tibor, 1980/4. 
О о 
Császár Ákos, 1980/6. 
О о о 
О 
о 
Farkas Is tván, 1980/6. 
О 
о О о о 
Beck Tamás, 1980/6. 
о 
Minőségi képzést, tehetségeket a termelésbe 
Bakos Is tván, 1980/11. 
о о о о 
' - О 
A diákok szerepe, elhelyezési rendszer 




to t vetettek fel. Berényi Dénes, akadémikus, Nagy Elemér akadémikus, Enyedi György, 
Köte Sándor a tudományok doktorai és Szalay Sándor akadémikus érdekes és fontos véle-
ményével egyetértek. 
Jóleső meglepetés volt számomra néhány ipari kutatási vezető hozzászólása. Martos 
Ferenc akadémikus, kuta tás i vezérigazgatóhelyettes, Bedő Sándor műszaki-gazdasági 
tanácsadó és Beck Tamás vezérigazgató az ipari kutatás ós a termelés oldaláról az egye-
tem ügyének féltő híveiként muta tkoztak be. 
Hozzám hasonlóan „megkínlódott" tapasztalatokat éreztem ki volt rektortársaim, 
Antoni Ferenc és Törő Imre akadémikusok szavaiból, továbbá közös ügyünk iránti szoli-
dáris professzor kollégáim, Kovács Géza, Nagy Péter akadémikus, Császár Ákos akadémi-
kus, valamint Farkas István ad junktus írásaiból. 
Végül különlegesen stimuláló színfoltnak tartom Szántó Tibor egyetemi hallgató meg-
jegyzését és örülök, hogy a f iatal kora ellenére nagy szervezési tapasztalatokkal bíró 
Bakos István is a diákság szószólója volt. 
Megnyugtató számomra, hogy a hozzászólások nem kényszerítenek a vitadolgozatom-
ban kifej tet t vélemény módosítására, hiszen az a két nagy jelentőségű kormányzati elem-
zés, mely az idén bontakozott ki, és melyről e cikkem elején említést tet tem, koncepciójá-
ban összecseng nézeteimmel. Dénes Lajos azzal a felszólítással zárta hozzászólását, hogy 
„Fogalmazzuk meg közösen a kérdésre adandó helyes választ."3 Ez a közös válaszadás 
jelenleg folyik. Csaknem 200 szakember erőfeszítéséből elemzés készült,4 melyet nyilván 
igen fontos döntések és intézkedések követnek. Hasonlóképpen jelentős a kormányzati 
szerveink által kezdeményezett vizsgálat, amely a hazai önálló kutatóintézetek műkö-
dését bírálja felül. Remélhető, hogy a döntés az egyetemek kutatómunkájának fejlesz-
tése szempontjából kedvező lesz. 
Vitacikkemet azzal az óhajjal fejeztem be, hogy ,,. . . mélyre ásó elemzés induljon meg 
néhány fontos tudomány- és oktatáspolitikai döntés meghozatalához." Az elemzés ós 
döntés-előkészítés — nyilván nem elsősorban a mi vitánk, hanem a társadalmi szükség-
szerűség felismerése által inspirálva — folyik; izgalommal vár juk a számunkra remélhe-
tőleg előnyös döntéseket. 
Ádám György 
3
 D É N E S L A J O S : Nemcsak a tudományegyetem. Magyar Tudomány 1 9 8 0 . 1 . sz. 3 0 . 1. 
4
 A magyar felsőoktatás helyzete és fejlődési irányai. (Tervezet) Budapest, 1980. ápri-
lis (A Művelődési Minisztérium anyaga belső használatra). 
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A K O R O N A ANYAGVIZSGÁLATÁRÓL 
Két hozzászólás érkezett a Magyar Tudomány ez év áprilisi számába írt cikkemre, 
amelyben tájékoztatást ad tam a korona anyagvizsgálatálioz tervezett röntgenfluoreszcen-
ciás módszerről, a lehetőségekről és a korlátokról. Épp az egyik hozzászólónak, Beöthy 
Mihálynak az Élet és Irodalom-beli cikke te t te szükségessé az abban leírt — az anyagvizs-
gálatot érintő — tévedések kiigazítását, mivel az ÉS elzárkózott levelem közlése elől. Vá-
laszában Beöthy maga is elismerte, hogy a tervezett anyagvizsgálat lényegéről semmit 
sem tudot t , állításai feltételezéseken alapultak. Mind Beöthy Mihály a továbbiakban, 
mind Szabadvári Ferenc más céltáblára lőnek, és csak látszólag válaszolnak a cikkemre: 
szabad-e, kell-e, érdemes-e a korona anyagait megvizsgálni? Erre nézve a választ az ille-
tékes kutatóknak kell megadniok, bennünket az anyagvizsgálat megtervezésére kértek fel 
1978-ban. 
A szakmai részletkérdések megvitatására talán nem a Magyar Tudomány a legalkalma-
sabb. Nem hagyhatom azonban szó nélkül, hogy Beöthy — egyébként nem kellően alátá-
masztott érveléssel — azt bizonygatja, hogy a zománcokat a vizsgálati sugárzással káro-
sí that juk. Sőt tovább megy, és ismét alaptalan feltételezéssel él, amikor így ír: ,,. . . ez a 
kezdeti fázisú kutatás nem a magyar koronán folytatandó. . .". Ő is tud ja , hogy — a fémek 
elemzésénél — a zománc tökéletes védelme biztosítható, és a vizsgálati terv ennek meg-
felelően készült, arról sincs tehát szó, hogy a hatások kutatását a korona zománcain 
végeztük volna ! Tudomásom szerint a korona vizsgálatára döntés még nem született, 
én is várom az illetékesek állásfoglalását. 
Bíró Tamás 
* 
A művelődési miniszter megbízásából, neves tudományos kutatókat magában foglaló testület 
foglalkozik a korona és a koronázási jelvények tudományos kutatásával, konzerválásuk, ill. 
restaurálásuk kérdésével. A szakértők által szükségesnek vélt vizsgálatok előkészítése sokoldalú 
hazai és nemzetközi szakmai egyeztetések nyomán történik. Az eddigi kutatások eredményeit 
és a megoldásra váró problémákat 1981 tavaszán tudományos ülésszak fogja megtárgyalni. 
(A szerk.) 
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T N T E R J Ü 
SZOCIOLÓGIA ÉS CSELEKVÉS 
Budapesti beszélgetés Ulf Himmelstranddal, 
a Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) e lnökével 
Mik a világ szociológiájának főbb fejlődési tendenciái az utóbbi 10—15 évben ? 
Az ötvenes—hatvanas években általános volt az amerikai empirikus szociológia mód-
szereinek tekintélye. Az adatok feltótlen tisztelete, a belőlük kiinduló induktív általáno-
sítás ós elméletalkotás jellemezte ezt a szociológiai krédót, mely igyekezett minél tárgyi-
lagosabban, „értókmentesebben" leírni a társadalmak folyamatait . A hatvanas évek 
közepétől világkongresszusainkon egyre több kelet-európai ós fejlődő országbeli ku ta tó 
ve t t részt, akik merőben ú j problematikákkal jelentkeztek. Referátumaik, felszólalásaik 
megkérdőjelezték a polgári szociológia „értékmentességét": bebizonyosodott, hogy a 
hűvös számadatokban serog elfogultság, elsősorban osztály-elfogultság rejlik. De világ-
kongresszusaink ú j résztvevői más módon is kitágították a hagyományos, amerikai stílusú 
szociológia lá tóhatárát : néhány ú j témakörre is felhívták a figyelmet, így például az osz-
tályharc, a gyarmati függés, a modernizálódás, a nőkérdés s tb . kutatásának szociológiai 
fontosságára. A szekcióüléseken gyakran elhangzott, hogy az ú j megközelítések ós téma-
körök ideologikusak, vagyis összeférhetetlenek a tudományos objektivitás, értékmentes-
ség követelményével. Ebben sokszor volt is igazság. Visszatekintve azonban nyugodtan 
ki lehet jelenteni, hogy mindez tudományos hasznot is ha j to t t , túl az ideológiai konfron-
tációk érdekességén. Ugyanis a ku ta tó t elsősorban az teszi, hogy milyen kérdéseket tesz 
föl. Az új fa j ta kérdésfeltevéseknek már a lehetősége is hallatlan mértékben kitágította 
tudományunk horizontját . 
Magam azokban az években Afrikában tevékenykedtem, közreműködtem egy nigé-
riai szociológiai tanszók létrehozásában, ós ma is kapcsolatban állok ottani kutatókkal, 
akárcsak néhány latin-amerikai kollégával. Világos volt előttem a szociológia hagyomá-
nyos felfogása elleni, ideológiai töltésű tiltakozás motivációja. Megértettem, hogy a fej-
lődő országok szociológiájának cselekvő szerepre is vállalkoznia kell, nem maradhat meg 
egyetemi kutatószobákban. Mostanra a viták nagyjából lecsillapodtak; kevesen kótlik, 
hogy a társadalom tudományának világnézeti, politikai vonatkozásokat is tárgyalnia 
kell. Úgy érzem — s erről Varsó melléki, legutóbbi konferenciánkon is meggyőződtem —, 
hogy mostani fő feladatunk már a munka. Hozzá kell látnunk, hogy nagyjából kitisztult 
tudományetikai kódexünk jegyében minél alaposabban leírjuk társadalmaink főbb folya-
mata i t , struktúráit . Nem egymás megleekéztetésévol kell vesződnünk, hanem azon kell 
fáradoznunk, hogy szót értsünk egymással, ós minél több ponton összekössük kuta-
tásainkat . 
Letisztultak-e a viták a szociológia mibenléte körül? Hiszen mióta csak űzik, azóta foly-
tonosan keresi magát ez a tudomány. Kialakultak-e végérvényesen illetékességének körvonalai ? 
H a könnyen tudnók válaszolni erre a kérdésre, az inár magában is azt jelentené, hogy 
kialakultak. Sajnos, ezt még nem mondhat juk el. Persze ez a kialakulatlanság egyáltalán 
nem gátolja, hogy szerte a világon —• valamilyen öndefiníció jegyében — ne folynának 
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serényen szociológiai kutatások. Amikor diák voltam, nem volt más tananyag, mint az 
amerikai empirikus szociológia tiszteletre méltó építménye. A ma diákjai már feltétlenül 
szembesülnek olyan elméleti meggondolásokkal is, mint pl. a történelmi materializmus 
néhány eleme, fenomenológiai cselekvéselméletek, tudományfilozófiai érvek stb. Jókora 
zavarban lehetnek a mai kezdők. Szerintem jó dolog zavarban lenni. A zavar ugyanis a 
megértés szülőanyja. Szülőapja pedig a kitartó, rendteremtő munka. 
A szociológia identitás-problémái megítélésem szerint ma már inkább tudományunk-
nak mint pályának, foglalkozásnak a dolgában jelentkeznek. Ki szociológus, és ki nem 
az? A diploma dönt-e, vagy az asztalra letett munka? Számos országban szakértők, ta-
nácsadók, konzultánsok pszichológusok is szociológusnak minősülnek. Kelet-Európában 
jobban elkülönül a szociológiai szakma, mint Nyugaton. Általában azt lehet mondani, 
hogy szociológusi szakma elvontan nem is létezik. A kutatón múlik, hogy kezén szakmává 
válik-o, amit csinál. Természetesen ezzel nem akarom lebecsülni a szakma fenntartására, 
fejlesztésére irányuló állami—intézményes erőfeszítéseket, amelyek a képzés folyamatán 
keresztül igyekeznek garantálni a szociológusok kompetenciáját. 
Ami az ISÁ-t illeti, i t t az a zavar uralkodik, amelyet az imént a megértés szülőanyjá-
nak neveztem. Strandszociológiától regionális fejlesztésig a legkülönbözőbb kiindulások, 
léptékek érvényesülnek összejöveteleinken. Az eszmék afféle tenyésztelepe ez, amely 
meggyőződésem szerint demokratikus és móltányos kereteket ad az eszmék cserélődésé-
hez. Gyakorlatilag nincs más előfeltétele a társaságunkhoz való csatlakozásnak, mint a 
kutatói szándékok komolysága, ós az elvégzett munka jó minősége. Megesik, hogy kuta-
tók elmerülnek saját elképzeléseik mámorában, do jellemzőbb, hogy nyi tot tak, tanulni 
akarnak, nem prédikálni. Legutóbb, Uppsalában túl sok volt a felolvasott referátum. Túl-
ságosan demokratikusak voltunk az előzetes szűrésben. 198'2-re tervezett világkongresz-
szusunkon, Mexico City-ben továbbra is nyi to t tak leszünk a referátumok elfogadását 
illetően, de jóval kevesebb referátumot bocsátunk nyilvános felolvasásra. 
Mi a helyzet a szociológia ellenzékisége, illetve kormánypártisága körül ? 
Ez egyike volt a legsűrűbben felbukkanó problémáknak a hatvanas—hetvenes évek 
fordulóján. Ügy vélem, történelmi-társadalmi változások miatt lángolt fel ez a vita. Az 
ötvenes—hatvanas években — itt legyen szabad a kapitalista országokra szűkítenem mon-
danivalómat — bizonyos konszenzus uralkodott a társadalom berendozkedósót, működését 
illetően. Atőke—munka konfliktus intézményes koretek közé került, legföljebb a megter-
melt profi t elosztása körül volt vita, de nem akörül, hogy vannak munkaadók, ós ezeknek 
vannak bérből élő dolgozóik. A kor szociológiája is ezen a konszenzuson alapult . A társa-
dalom olyan ideologikus normatív közösségként jelent meg, amelyben gyakorlatilag 
mindenki azonos értéket vallott: a gazdasági növekedés önértékét, hiszen minél nagyobb 
a tor ta , annál nagyobbak a szeletei is, amelyek szótosztásra kerülnek. Az ún. társadalmi 
problémák is ehhez a végső értékhez igazodnak. Mindaz, ami akadályozta vagy fenyegette 
a gazdaságilag folyton terebélyesedő szisztéma működését, társadalmi problémának mi-
nősült. Alighanem a vietnami háború, és u tóbb természetesen a kapitalista gazdasági élet 
elháríthatatlannak tetsző pangása okozta, hogy színre léptek a nyugati társadalmak 
radikális bírálói a szociológiában éppúgy, mint a pszichológiában. Svédországban például 
széles körű kampány indult állami, magán- ós szakszervezeti támogatással az elmebe-
tegségek jobb megismerésére, orvoslására. A kampányban részt vevő kuta tók közül 
néhányan azt kezdték hangoztatni, hogy az elmebetegségeket a kapitalista gazdaság 
tehorpróbái okozzák. Nem elég a tüneteket megszüntetni (tehát egyes beteg embereket 
meggyógyítani) — azt a szisztémát kell megváltoztatni, amely önmozgásából következően 
állandóan generálja ós újratermeli a társadalmi megpróbáltatásokra adot t „beteg" 
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reakciókat. Felvetődöt t az is, hogy a „beteg" reakció talán éppenséggel egészséges válasz 
egy embertelen, elferdült világra. 
Mármost ez a radikalizmus — mely sor más kutatási témában, igen sok tőkés társa-
dalomban megnyilvánult — kikelt a társadalom puszta leírása ellen mint olyan vállal-
kozás ellen, amely nemcsak hogy nem tá r j a fel a valóságos hatóerőket, de éppenséggel 
el is fedi őket. Becsületes, segítőkész kollégák is az ördögi tőkés szisztéma bábjainak mi-
nősültek. Akik apránként akartak javítani a társadalmon, nem csupán a társadalom iner-
ciájával, hanem a radikálisok szitkaival is szemben talál ták magukat. A hagyományos 
és az ú j baloldal szövetkezés helyett csak kölcsönösen gyengítette egymást. A társadalom 
szerkezeti megváltoztatására buzdító újbaloldali érvelés nézetem szerint elfeledkezik 
a társadalom funkcionális megváltoztathatóságáról. A két szint összefonódik, ezzel a 
változtató szándéknak tisztában kell lennie. Mindenesetre hasznos volt a megközelítés 
tágassága az újbaloldali radikalizmusban. A vietnami háború befejeztével a radikálisok 
elbizonytalanodtak, kollektíváik feloszlottak. 
A társadalmi változásokról szólva talán érdemes eltűnődni azon az ősöreg kérdésen, hogy 
egyes embereken múlik-e minden, vagy a társadalmak (különösen a modern társadalmak) 
emberi szándékoktól, vágyaktól függetlenül alakulnak ? 
Először kétségtelenül nem mi alakítunk a társadalmon, hanem a társadalom formál 
raj tunk. A szocializációs folyamatra gondolok, amelynek során testestől-lelkestől egy, 
már előttünk is létező társadalom gyúr ki bennünket abból az alaktalan tésztából, amely 
születésünkkor vagyunk. De meggyőződésem, hogy a társadalom nem valaminő rejtélyes 
önmozgással, emberi közbeszólások lehetőségének kizárásával formálódik, hanem emberi 
közbeavatkozások hatására . Ehhez azonban két dologra is szükség van: elegendő tudásra 
és elegendő erőre! H a munkások ezrei sztrájkba lépnek — nem feltétlenül a silány fizet-
ség, hanem létük, emberségük megaláztatása, fenyegetettsége miatt —, akkor nem ké-
telkedhetünk benne, hogy sorsuknak ők a legjobb tudói. Elegendő tudással rendelkeznek 
saját társadalmi létükről, hiszen annak kellős közepében élnek. Van-e azonban elegendő 
erejük is a változtatáshoz ? Marx azt mondja, hogy az emberek addig fel sem figyelnek a 
problémákra, amíg nincsenek ezekre a problémákra elérhető közelségben megoldások. 
Szerintem ez nincs egészen így. A problémákat azonnal felismerik az emberek. Megoldá-
sukhoz azonban problémamegoldó, cselekvő emberekre van szükség. És erőre. Ha az 
emberek nem lá t ják a problémákat, sem a megoldásokat, és még elegendő erővel sem 
rendelkeznek, nyilván nem fog változni semmi. De ha minden együtt van, a változás 
csupán idő kérdése lesz. Svédországban hozzávetőlegesen éppen így állnak a dolgok. 
Biztos vagyok benne, hogy belátható időn belül át fog alakulni a svéd társadalom egész 
szisztémája. 
Nem változik meg tar tósan a társadalom altkor sem, ha van erő és elszántság, de nem 
áll elegendő tudás és tájékozottság mögötte. A társadalmi robbanásokat kiprovokáló 
radikalizmus példája éppen idevág. Olyan problémák nevében és olyan társadalmi cso-
portok javára indul lázadás, amelyek a társadalom problémáihoz és fő rétegeihez képest 
nem eléggé meghatározók. Az ilyen lázadás kudarcra, a bukás tanulságainak komoly 
megszívlelésére van ítélve. 
A legismertebb svéd, Ingmar Bergman filmjein szorongató közelségbe kerülünk az ábrázott 
emberekhez. Úgy érzem, a szociológia még távol áll az ilyen bensőséges és hü társadálomábrá-
zolástól. 
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A művészet fő eszköze az empátia és a kommunikáció. Ezek a szociológiában sem mel-
lékes eszközök. Bergman egyetemesen érvényes sorsokról beszól, de egyénekhez kötöt t 
módon. A szociológia általában fordított úton jár: az egyéntől szélesebb általánosságok-
hoz igyekszik eljutni. Mindazonáltal az empátia és a kommunikáció rendkívüli fontos-
ságra tesz szert a szociológia ún. fenomenológiai áramlatában. A fenomenologikus szocio-
lógiában a kutató minden előzetes elképzelésének felfüggesztésével elemzi a dolgok szub-
jektív értelmezését, s ennek társadalmi genezisét. I t t sem azt szolgálja azonban a két 
eszköz, hogy az olvasóhoz, hanem hogy a kutatás tárgyához férkőzzék igazán közel a 
szociológus. A fenomenologikus szociológia bármely tanulmányozója könnyen meggyő-
ződhet róla, hogy a fonomenológus számára nem a leírtak könnyű érthetősége a fontos, 
hanem az, hogy megértés jöjjön létre a kutató és a vizsgált ember között. Említettem, 
hogy legutóbb Varsó mellett tanácskoztunk. Egy lengyel kolléga ezt mondta: egyva-
lakinek az életfelfogását sohasem lehet helyettesíteni valaki másnak, bárki másnak az 
életfelfogásával. Azt válaszoltam, hogy ez természetesen így van, de kiegészíteni nagyon 
is lehet egy olyan nézőponttal, amely személyek fölött állóan is érvényes, igaz. 
Felvethető, hogy ha egy jutballmérkőzés valamennyi játékos, valamennyi néző számára 
mást és mást jelent, beszélhetünk-e még egyáltalán jutballmérkőzésről bármifajta, személyek 
fölötti értelemben ? 
Az osztályharc is mást jelent a munkás, mint a tőkés számára. Mást a családos mun-
kás, mint az egyedülálló munkás számára. De ezeket a kétségtelenül szubjektív ós helyet-
tesíthetetlen jelentéseket, értelmezéseket ki lehet egészíteni, mint mondtam, olyan objek-
tív tényekkel, mint amilyenek az Ön példájával kapcsolatban például a futballklubok 
pénzügyi viszonyai, a csapatok teljesítményének gazdasági hajtóerői és így tovább. E 
tényeket egyszerű adatgyűjtéssel (a gólok megszámlálásával, a pénzügyi mórlegek tanul-
mányozásával stb.) fel lehet tárni. Meddő, nevetséges tusakodás származhat csak abból, 
ha a különböző szociológiai megközelítések lejáratni, nem pedig kiegészíteni akar ják 
egymást. A fenomenológiai nézőpont önmagában nyilván nem adhat teljes körű képet. 
De a materialisztikus objektivizmus vagy pozitivizmus sem. Amilyen a kutatás tárgya, 
ahhoz illeszkedjék a kutatás módszere, egész repertoárja. Mondok mindjár t egy példát 
is erre. Latin-Amerikában a földfoglaló szegényparasztokhoz sok szociológus is csatla-
kozott ún. akciókutatást végrehajtva. A parasztok megítéléséhez a helyi józan észt kel-
lett igénybe venniük. így tudták csak megérteni és oktatni őket. De a helyzet értékelé-
sénél a másik tábort, a rendőrséget, a kormányt is meg kellett ismerni — a másik tábor 
„pozitivista" világképének megfelelően. Haszontalan az így gyűj töt t információ? Nyil-
ván roppant hasznos. Mindegy, hogy milyen úton jutnak tudás birtokába. Az a fő, 
hogy érvényes, igaz tudás legyen. 
Saját kutatómunkájában milyen módszereket használ ? 
Legutóbb az ipari vezetők, menedzserek meggyőződéseit, a t t i tűdjei t vizsgáltuk kvan-
titatív, ha úgy tetszik, pozitivista módszerekkel. El is merülhettünk volna, fenomenoló-
gusok módjára, a nagyvállalatok „kul túrájában". Nem tet tük, mert elkötelezettségün-
ket, amely a svéd munkásmozgalomhoz fűz bennünket, nem akartuk föladni. Az ipari 
vezetők életfelfogásának szubjektív elemeit éppúgy vizsgáltuk, mint a tőke erejének 
objektív tényezőit. Igen ám, csakhogy az erőnek szubjektív oldala is van: kognitív követ-
kezetesség, amely az emberek (esetünkben: ipari vezetők) lépteit vezérli, motiválja. 
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Mit találtak ? 
Jelentős következetlenségre bukkan tunk : majd valamennyi, általunk vizsgált ipari 
vezető csekély jelentőséget tulajdonítot t a svéd munkásmozgalomnak, valószínűleg azért, 
mer t hiszen nem szeretnék, hogy a munkásmozgalom súlya nagy legyen. Amikor a jövő-
ről kérdeztük őket, szinte valamennyien azt mondták, hogy a munkásmozgalom súlya 
igen nagy lesz. Nem illik tehát össze az ipari vezetők kívánsága a jövőképükkel. Két 
módon reagálhatnak erre: vagy belenyugvással, egyfajta „lesz, ami lesz" att i tűddel, 
v a g y pedig a nemkívánatos fejlemények elhárításával. A svéd munkáltatók szövetségé-
ben jelenleg mindkét at t i tűd feltalálható. Mindenképpen úgy tűnik azonban, hogy nin-
csenek örök életű „független változók" a szociológiában — mert az életben sincsenek. 
Mi történik a feltárt adatokkal ? Egyáltalán, milyen egy baloldali szociológus helyzete a 
polgári Svédországban ? 
Amikor például benyújtot tuk az állami szerveknek a munkahelyi balesetekről vagy a 
kórházi állapotokról készített jelentésünket, az állami statisztikákban elrejtve vagy 
meghamisítva lá t tuk viszont adatainkat . Az adatok megmásításában is tükröződő nem-
törődömség hatására kialakult válsághelyzetben a kormány ismét a segítségünket kéri, 
s biztosak vagyunk benne, hogy adataink ezúttal komolyabb megfontolásban részesül-
nek. Az iparvállalatok nem szívesen alkalmaznak baloldali érzelmű szociológusokat, 
érthető okokból. Ezért nem is találnak vállalkozókat kellő számban. Többnyire pszicho-
lógusokkal kénytelenek beérni. Ám amikor ezek is szembesülnek az ipari élettel, egy-
szeriben ideologikussá válik munkásságuk, s elbocsátják őket. 
Fel szeretném hívni a figyelmet egy ú j jelenségre, amely Svédországban nagyon meg-
könnyíti a baloldali szociológia és az állami szervek együttműködését. Gyakran beszélünk 
bürokráciáról, olyan szűkagyú hivatalnokokról, akik csak formaságokkal törődnek. Nos, 
a svéd hivatalokban ú j fa j ta bürokraták kezdenek feltünedezni elsősorban középszintű 
pozíciókban: képzett , érdeklődő, f iatal emberek, akiknek egyetemen szerzett ismereteik 
vannak a társadalmi folyamatokról — bennük a kutató legtöbbször nemcsak segítőtársra, 
hanem barátra, szövetségesre is talál. A magas szintű állami bürokraták olykor ki akar-
ják venni a kezünkből a kutatás irányítását . 6 k ismerik, úgymond, a problémákat, a 
ku ta tás céljával is tisztában vannak, hiszen erre a célra alkalmaznak bennünket, így há t 
nem kell nekik más tőlünk, mint füzórnyi adat , amellyel előzetes koncepciójukat feldí-
szíthetnék . . . A bökkenő csak az, hogy a szociológus sem a kutatási problematikát, sem 
a kuta tás célját nem lá t ja előre. Némelyik kutatásnak esetleg csak bizonyos eljárás vagy 
módszer tökéletesítése a célja. Bürokratákkal folytatott vitáimban mindig azzal érvelek, 
hogy teret kell adni a szociológusoknak sa já t elméleti ós módszertani fegyvertáruk állami 
pénzen való felújításához is, mert ellenkező esetben az állam nem talál elég kompetens 




Minden hatszáz—ezer újszülött között 
akad egy, akinek huszonegyedik kromo-
szómájából több van eggyel a kelleténél. 
Ezek a szerencsétlen gyermekek enyhébb— 
súlyosabb szellemi fogyatékosságban szen-
vednek, és többnyire korán meg is halnak. 
A triszómia-21 néven ismert születési rend-
ellenesség külső ismertetőjegyei: rövid, 
szóles kéz, keskeny, magas szájpadlás, ke-
rek arc és széles koponya, kicsiny, lapos orr, 
valamint vastag, barázdált nyelv. 
Az anyai életkor növekedtével merede-
ken emelkedik a triszómia-21 előfordulási 
gyakorisága. Okairól nagyon keveset tu-
dunk; azt is csak 1959-ben bizonyították, 
hogy kromoszóma-rendellenesség áll a hát-
terében. Nem tudjuk, miért fordul elő 
ilyen gyakran, és miért oly ritka a kromo-
szóma fölösleg más sorszámú kromoszó-
máknál. Arra sincs magyarázat, hogy 
miért jár éppen ilyen elváltozásokkal és 
nem másokkal. De legalább már a méhen 
belül is fel tud juk ismerni a magzati sejt-
kromoszómák megszámlálásával. 
Mindez jól ismert, de beszámolómból ed-
dig kihagytam valamit. Azt, hogy ennek a 
rendellenességnek „mongol idiotizmus" a 
neve. Valamennyien lá t tunk „mongol idio-
t izmusban" szenvedő gyerekeket, s úgy 
hiszem, nem csak én tűnődtem el ra j ta , 
hogy miért éppen ezt a nevet kapta. 
Előfordul ún. mongolredő, a keleti né-
pek arcvonásainak egyik jellegzetessége, és 
enyhén sárgás némelyik „mongol idiotiz-
musban" szenvedő gyermek bőre. Ezek a 
csekély jelentőségű, szórványos jegyek ve-
zették John Langdon Haydon Down dok-
tort arra, hogy keleti emberekkel hason-
lítsa össze az ilyen gyermekeket, amikor 
1866-ban leírta a ezindrómát. Down dok-
Down doktor öröksége 
New Scientist, 1980. június 12. 
tor névadása azonban többet re j t magá-
ban, mint az arcvonások alkalmankénti, 
felületes hasonlóságát: a tudományos rasz-
szizmus érdekes példájaként tárgyalható. 
Kevesen vannak tisztában azzal nap-
jainkban, hogy mind a „mongol", mind 
pedig az „idióta" szó Down korának kultu-
rális előítéleteiben gyökerezett. Gyakori 
volt akkoriban, s ma sem éppen ritka az 
olyan rangsorolás, amelynek felső grádicsán 
a rangsoroló társadalmi csoportja helyez-
kedik el. Az „idióta" szó Down korában a 
szellemi fogyatékosságok legalacsonyabb 
szintjét jelezte. 
Amerikában H. H. Goddard ugyanezt a 
szindrómát a „moron" szóval jelölte, 
amelynek görög eredetije „hülyét" jelen-
te t t . Goddard volt azon három férfiú egyi-
ke, akik megalkották az intelligencia-tesz-
tek szigorú örökléstani értelmezését. A szel-
lemi értékesség rangsorolását Goddard né-
pekre, nemzetiségekre is kiterjesztette. 
Dél- és kelet-európai bevándorlókat helye-
zett el a skála legalacsonyabb szintjén. 
Nevéhez fűződik a bevándorlók intelligen-
cia-tesztelése, amelynek során Goddard 
több mint nyolcvan százalékukat gyengeel-
méjünek nyilvánította, és — szerencsére 
eredménytelenül — kitoloncolásukat szor-
galmazta. 
1866-ban megjelent, mindössze három-
oldalas leírásában Down, aki egy dél-ang-
liai elmegyógyintézetet vezetett, afrikai, 
maláj , indián és keleti idiótákat különböz-
te te t t meg fehérbőrű szülők gyermekei kö-
rében. E fantáziadús leírásból orvosi szak-
kifejezésként csupán az maradt fenn, amely 
Down szerint „mongol típusú idiótákra" 
vonatkozott . 
Down doktor korában az ún. rekapitulá-
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ciós elmélet szolgált magyarázatául annak, 
hogy az élet miként szerveződik magasabb-, 
illetve alacsonyabbrendű formákba. Mint 
ismeretes, az elmélet szerint a magasabb-
rendű állatok embrionális fejlődésük során 
olyan szakaszokon haladnak át, amelyek 
ősi, alacsonyabbrendű élőlények kifejlett 
példányainak fejlettségét muta t ják . Há-
romszoros párhuzam kínálkozott tehát a 
paleontológia, az összehasonlító anatómia 
és az embriológia között. 
A rekapitulációs elmélet számos híve 
negyedik párhuzamot is indítványozott, 
mégpedig a magasabbrendű emberfajok ab-
normális felnőtt példányainak párhuzamát. 
A külső megjelenés anomáliáit vagy a visel-
kedés rendellenességeit fejlődési regresz-
sziónak, megtorpanásnak tekintették. Gesa-
re Lombroso például a bűnözőkben egy 
„vadállati mú l t " biológiailag kényszeres 
kitörését regisztrálta, és a „született bűnö-
zők" arcvonásaiban majmok vonásait fe-
dezte fel. Aki elegendő meggyőződéssel ke-
res, az előbb-utóbb talál is . . . 
Downnak a szellemi fogyatékosságra vo-
natkozó általános elmélete eleinte aránylag 
népszerű volt, de sohasem vált teljesen 
elfogadottá. A „mongol idiotizmus" általa 
megalkotott elnevezése azonban furcsamód 
bevett maradt a mai napig is, jóllehet sa já t 
f ia is elvetette a triszómia-21-ben szen-
vedő gyermekek és a keleti emberek hason-
lóságának feltételezését. 
Down elmélete végképp megdőlt, ami-
kor a triszómia-21 szindrómát keleti népek 
körében is regisztrálták, sőt, olyan népek 
körében is, amelyek Down rangsora szerint 
még a keletinél is lejjebb helyezkedtek el. 
Néhány évvel ezelőtt Peter Medawar ós 
néhány keleti származású kuta tó több an-
gol folyóiratnál elérte, hogy többé ne alkal-
mazzák a „mongol idiotizmus" elnevezést 
— használják inkább a Down-szindróma 
kifejezést erre a rendellenességre. Ameriká-
ban is megfigyelhető a névváltozás, bár ot t 
még igen gyakori a „mongolizmus" szó 
használata. A tudományos elnevezések nem 
emlékművek. A „mongol idiotizmus" nem-
csak hogy sértő, de félrevezető, pontatlan 
ós minden tekintetben hibás elnevezés. 
(Gould, Stephen Jay, Dr. Down's syndro-
me.) 
Alan Turing és a számítógép 
kezdetei 
New Scientist, 1980. február 21. 
A I I . világháború alatt i angol kódfejtő 
tevékenységgel kapcsolatos, eddig titkos 
információk mostani közzététele fontos 
ismereteket tartalmaz a legkorábbi digitá-
lis számítógépekre vonatkozóan, ós ú j ra fel-
keltette az érdeklődést i rántuk. A mai érte-
lemben vett számítógép nagymórtékben 
az 1954-bon elhunyt Alan Turing elméleti 
megfontolásaiból fejlődött ki. 
Alan Turingot nagyon furcsa embernek 
ta r to t ták ismerősei. Környezetét meghök-
kentette, hogy gázálarcban kerékpározott 
Bletchley Park-i munkahelyére, hogy véde-
kezzék a pollen ellen, nemkülönben az, hogy 
odaláncolta bádog kávésbögréjét a fűtő-
testhez, hogy senki ne lophassa el. Mégis, 
minél régebben ismerte valaki, annál ke-
vésbé tűnt számára szokatlannak a visel-
kedése, mert összes különcségének egy for-
rása volt: kisfiús nyíltsága. 
Ha egy megoldás nagyon kézenfekvő, 
hajlamosak vagyunk letenni róla. Eszünkbe 
jutnak az esetleges bonyodalmak, akárcsak 
bizonyos társasági hátrányok, és nekilá-
tunk valami másnak, ami bonyolultabb, 
kevésbé hatékony, viszont rangja van. Tu-
ring mindig meglepődött, amikor szóba-
hozták a gázálarcot, a leláncolt bögrét, és 
egyéb furcsaságait. „Miért n e ? " — csak 
ennyit mondott . Erősen haj lot t az önálló-
ságra ós ez arra késztette, hogy Robinson 
Crusoe módjára kezeljen minden problé-
mát , legyen az intellektuális vagy gyakor-
lati természetű. A cambridge-i King's Col-
lege tagjává választotta „A valószínűség-
számítás centrális határeloszlástétele" című 
disszertációja alapján. Turing ú j ra felfe-
dezte a tételt — egészen az alapfogalmak-
ból kiindulva. Ezt a hősi teljesítményt érté-
kelni kellett, függetlenül attól, hogy már 
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más is elérte. Turing legnagyobb eredmé-
nyét 1937-ben, '25 éves korában hozta nyil-
vánosságra. Miközben Robinson Crusoe-
ként küszködött a logika egyik monumen-
tális problémájával, megkonstruált egy 
elvont mechanizmust, amelynek egyik le-
hetséges változatát — az analitikus gépet 
— egy századdal korábban Charles Bab-
bage tervezte meg ós részben meg is építette. 
Ez a tisztán matematikai gép — amellyel 
Turing megoldott egy addig nyitot t kór-
dóst, az ún. megállási problémát — olyan 
formalizmus, amely magában foglalja a 
mai digitális számítógépek összes lényeges 
tulajdonságát. Ez a mechanizmus a „Tu-
ring-góp". 
(A megállási probléma megoldását egy 
olyan általános algoritmus megadása jelen-
tené, amely bármely algoritmus ós ahhoz 
tartozó bármilyen kiindulási adatok isme-
retében oldöntené, hogy az illető algorit-
mus a megadott adatokból kiindulva szol-
gáltat-e végeredményt, azaz megáll-e vala-
mikor, vagy pedig a végtelenségig műkö-
dik. Gondoljunk például egy számítógép 
programra és egy input-adatra. A problé-
mára nyilvánvalóan nem megoldás az, hogy 
elkezdjük működtetni az adott algoritmust 
az adot t kiindulási adatokkal, és figyeljük' 
hogy megáll-e, hiszen ha az algoritmus ezek-
kel az adatokkal sosem áll meg, akkor 1000 
óv után sem tudhat juk, hogy azért nem 
állt-e meg addig, mert sohasem fog megáll-
ni, vagy azért, mert a végrehajtáshoz szük-
séges idő nem tudjuk mennyivel, de meg-
haladja az 1000 évet. Turing az általa meg-
adot t formalizmussal pontosan definiálta 
az algoritmus heurisztikus fogalmát, ós 
matematikailag bebizonyította, hogy ilyen 
általános algoritmus nem létezik, vagyis a 
megállási probléma megoldhatatlan. Az 
eredmény független attól a speciális mód-
tól, ahogy Turing definiálta az algoritmus 
fogalmát. Ennek az az oka, hogy az összes 
többi — hasonlóan eléggé általános — 
algoritmus-fogalomról kiderült, hogy ek-
vivalens Turing algoritmus-definíciójával, 
tehát egymással is. A fordító megjegyzése.) 
Bármely, matematikai eszközökkel defi-
niált függvény adott értékének legalább 
elvi kiszámíthatósága visszavezethető arra 
a kórdósro, hogy egy Turing-góp a függ-
vénynek megfelelő programmal és a szala-
gon elhelyezett adot t értékkel működésbe 
hozva, megáll-e. Sokáig azt hittem, hogy 
Turingnak nem volt tudomása Babbage 
korábbi mérnöki kezdeményezéseiről. A 
számításokról ós matematikai modelljeik-
ről folytatot t Bletchley Park-i beszélgeté-
sekben sosem hallottam Babbage nevét 
említeni. Én magam akkoriban teljesen 
járat lan voltam a témában. De Brian Ran-
dell professzor egy előadása szerint („The 
Colossus". 1976 Los Alamos Conference on 
the History of Computing) T. H. Flowers 
„emlékszik NewmanneX ós Turinggal foly-
t a to t t ebéd közbeni beszélgetésekre Bab-
bage-ről és munkájáról" . Akárhogy is volt, 
Turingtól származik az elhatárolása és 
formális leírása annak, hogy egészen pon-
tosan milyen értelemben tekinthető Bab-
bage gépe univerzálisnak. 
A Turing-gép elvi modell, amely író-
olvasó fejet tartalmaz. Ez egylépéses moz-
gásokra képes a mindkét irányban végte-
len, mezőkre osztott szalagon. A fej minden 
alkalommal leolvassa a szalagnak azt a 
mezőjót, amelyik éppen alat ta helyezkedik 
el. Ez lehet üres, lehet a tar ta lma 1 vagy 
0. Ehhez az egyszerű automatához utasitás-
táblázat is tartozik, amely véges számú 
utasításból áll. Egy tipikus utasítás, mond-
juk a 23-as igy hangozhatna: „ha a most 
leolvasott mező tar talma l-es, akkor írjál 
a helyébe 0-t, lépj balra egyet ós ugorj a 
30-as utasításra; ellenkező esetben (tehát, 
ha a mező tar ta lma 0 vagy üres a mező) 
töröld a mező tar ta lmát (ez nyilván csak 
akkor jelent változást, ha nem üres a me-
ző), lépj jobbra egyet, ós ugorj a 18-as 
utasításra. Az f ( x ) függvény — például 
— kiszámolásához el kell helyezni a 
szalagon x értékét binárisan ábrázolva, 
azaz 1-ek ós 0-k sorozataként (ebben az 
esetben 110001). El kell látnunk a gépet a 
megfelelő utasítás-táblázattal, amelynek 
hatására a gép pontosan akkor áll meg 
(induláskor a gép az l-es számú utasítást 
ha j t j a végre), amikor a szalag erodeti értéke 
a kívánt értékre cserélődött ki. Tehát, ha a 
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Hegengedett mozgások 
A Turing-gép alapelemei. Ha minden szá-
molás ú j utasítástáblázatot használ fel, 
akkor minden alkalommal új, speciális gép 
jön létre. Ha egyszer és mindenkorra gon-
doskodunk egy utasítás-táblázatról („nyelv-
ről"), úgy, hogy minden szimulálandó speci-
ális gép leírása a szalagon van, akkor meg-
kapjuk az univerzális Turing-gópet. 
szalag eredeti tar talma 110001, és az utasí-
tás-táblázatot megfelelő módon megadta 
valaki azzal a szándékkal, hogy segítségé-
vel négyzetgyököt számoljon a legköze-
lebbi egész számra kerekítve, akkor a gép 
előre-hátra mozgásainak befejeztével (nyil-
ván szerepelnie kell az utasítás-táblázatban 
egy vagy több megállító utasításnak) a sza-
lag tartalma 111, vagyis a 7 bináris megfe-
lelője lesz. 
Amikor / = négyzetgyök, könnyen el-
hisszük, hogy a szükséges utasítás-táblázat 
megadható. Érdemes azonban elgondol-
kozni azon, hogy honnan tudjuk ezt. Tud-
ha tó ez általában ? Megadható-e egy általá-
nos eljárás, amely minden függvényről 
eldönti, hogy Turing módszerével kiszámol-
ható-e, abban az értelemben, hogy létezik 
utasítás-táblázata ? 
A nemleges válasz kimutatása során 
Turing általánosította a fenti sémát: meg-
alkotta a már leírt, automata általános célú 
változatát. Ha azt akarjuk, hogy ez az álta-
lános célú gép éppen négyzetgyököt szá-
moljon, nem kell megváltoztatni az utasí-
tás-táblázatát. Ehelyett a szalagon — mint 
kiindulási adatot — nemcsak azt a számot 
helyezzük el, amelyből négyzetgyököt aka" 
runk vonni, hanem a négyzetgyökvonó gép 
leírását is (ez utasítás-táblázatának csupán 
0-kal és l-kel történő megadása). Mi aka-
dályozza meg a gépet abban, hogy a négy-
zetgyökvonó gép utasítás-táblázata szerint 
működjék? Sok minden, válaszolja az elő-
relátó olvasó. Hiszen ez az új gép — lega-
lábbis eddig — csak író-olvasó fejből áll. 
Nincs „agya", még a legelemibb szinten 
sem érti, amit a szalagról olvas. Hogy ké-
pessé váljék a szalag jeleinek felismerésére, 
ennek a gépnek is rendelkeznie kell egy 
utasítás-táblázattal, ezúttal egy „vezértáb-
lázattal" (master-table), amellyel értel-
mezni tud egy nyelvet, azt a nyelvet, ame-
lyen adott kódolási megállapodás szerint 
bármely speciális célú Turing-gép utasítás-
táblázata megadható. Ha ezen általános 
célú gép szembetalálkozik a speciális Tu-
ring-gép ilyen nyelvű leírásával — amely 
leírás tehát egy olyan 0—1 sorozat a sza-
lagon, amelyből egyértelműen megfejthető 
az eredeti utasítás-táblázat — akkor képes 
lesz arra, hogy ezen leírás értelmezésével 
lépésről lépésre utánozza az adott gép mű-
ködésót. Ez az általános célú gép az univer-
zális Turing-gép (UTG). Ez a gép el tudja 
olvasni a „hogyan kell négyzetgyököt von-
ni" utasításokat, azután a számot, és el 
tudja végezni a négyzetgyökvonást. Ezt a 
konstrukciót használva Turing messzemenő 
eredményeket bizonyított be. Nincs it t he-
lyünk ezek végigkövetésére, elég, ha annyit 
mondunk, hogy amikor manapság mate-
matikusok olyan alapkérdésekre akarnak 
választ kapni, amelyek függvénykiszámí-
tási eljárások hatékonyságával vagy ekvi-
valenciájával, vagy adott függvényeket elő-
állító effektív eljárások létezésével kapcso-
latosak, akkor a fentebb vázolt egyszerű és 
mégis rendkívül hatékony formális konst-
rukcióhoz kell folyamodniuk. 
Az UTG-ből gyakorlati szempontból 
megjegyzésre érdemes dolgok a következők. 
Az x érték a szalagon a start állapotban meg-
felel egy modern számítógép adatszalagjá-
nak. Majdnem ilyen nyilvánvaló, hogya 
szalag tartalmának másik része — a spe-
ciális célú gép kódolt leírása — megfelel 
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egy számítógép programnak. Minek felel 
meg az UTG utasítás-táblázata, amely 
képessé teszi programok értelmezésére ? Ha 
a számítógép csak a működtetéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges eszközökkel van 
ellátva, akkor ezt a szerepet a gépi kód 
tölti be. (A gépi kód a legalacsonyabb 
szintű nyelv, a számítógép sa já t nyelve. A 
fordító megjegyzése.) 
Ennek megfelelően a négyzetgyökvonó 
gép leírása nem más, mint egy gépi kód-
ban megírt, négyzetgyökvonást végrehajtó 
program. Más eredményre jutunk, ha a 
számítógép el van látva egy fordítóprog-
rammal, amely megérti például az Algol-60 
nyelvet. Ebben az esetben tulajdonképpen 
egy új , az Algol-60 nyelvet beszélő UTG-t 
kapunk, és a megfelelő programoknak már 
nem gépi kódban, hanem ezen a nyelven 
kell íródniuk. Mellesleg az is világos ebből, 
hogy végtelen sok ilyen nyelv, és igy vég-
telen sok UTG konstruálható. 
Ebben a képben még sok részlet szo-
rulna kiegészítésre. A félreértések elkerü-
lése végett hozzá kell tennem az elmondot-
takhoz, hogy a négyzetgyökvonásra vonat-
kozó elemi példát a tárgyalás könnyebb-
sége érdekében választottam: az okfejtés 
akármilyen bonyolult problémákra ugyan-
így érvényes. Azonkívül a fentiek csak 
korlátlan memóriájú számítógépekre vonat-
koznak (amilyen a valóságban természete-
sen nem létezik), hiszen ez felel meg a 
Turing-gép végtelen szalagjának. Végül, 
egy modern számítógép általában azzal 
kezdi működését, hogy beolvassa az adato-
kat és a programot, ós elraktározza őket a 
memóriájában. A Turing-gép nem foglal-
kozik ezzel a lépéssel, mivel logikai szem-
pontból érdektelen, hogy a szalag, ami 
memória ós működési terület egyszerre a 
gépen kívüli vagy belüli-e. (Donald Michie, 
Turing and the origins of the computer, össze-
állította: Rácz András). 
Fiú vagy lány, kívánság szerint 
Le Monde, 1980. április 2. 
Az emberiség évezredes álmai közé tar-
tozik a születendő gyermek nemének meg-
választása. Mítoszok és primitív tapasz 
talatok, ráolvasások, álmodozások, babo-
nák és ti tkos receptek hosszú sora követte 
egymást az évszázadok folyamán. Ariszto-
telész szerint az északi szél idején fogant 
utód f iú lesz, míg a lánygyermeket a déli 
szél hozza. Elterjedt a középkorban az az 
elképzelés, hogy telihold idején fiúgyermek 
nemzésére van nagyobb esély. Kevésbé 
vélt népszerűvé Empedoklész tanácsa, amely 
szerint a menstruációt közvetlenül követő 
szexuális érintkezések lányok fogamzásá-
hoz kedvezőbbek. A természet azonban 
makacsul őrzi egyik legalapvetőbb rejté-
lyét, amellyel a nemek egyensúlyát és ezál-
tal az emberiség fennmaradását biztosítja. 
Az egész világon, függetlenül helytől és 
időtől, 100 megszülető lányra kb. 106 f iú 
jut , és ezt az arányt az idők folyamán a 
háborúk viszontagságai, éhínségek, járvá-
nyok és társadalmi-kulturális megrázkód-
tatások sem tud ták lényegesen befolyá-
solni. (Megjegyzendő, hogy nem ismerjük a 
f iú/ lény arányt a fogamzásra vonatko-
zóan.) Döbbenetes állandóság, különösen, 
ha figyelembe vesszük a kivételeket: olyan 
családokat, ahol az összes gyermek ugyan-
olyan nemű, férf iutódot kereső dinasztiá-
kat , vagy azokat, amelyeket genetikusan 
meghatározott és az egyik nemen keresztül 
öröklődő betegség sú j t (pl. vérzékenység). 
Felmerült a megtermékenyítő aktusnak a 
peteéréshez viszonyított időpontja és a szü-
letendő gyermek neme közti kapcsolat léte-
zésének lehetősége is, amely a sperma két 
fő alkotórészének, az X kromoszómát hor-
dozó és lány utód születését előidéző ivar-
sejteknek és az Y kromoszómát tar ta lma-
zó, fiú utódhoz vezető ivarsejteknek eltérő 
fizikai-kémiai tulajdonságain és nem egyen-
lő arányán alapulna. Ismeretes, hogy a 
sperma több Y ivarsejtet tartalmaz, mint 
X-et , és az Y ivarsejtek mozgékonyabbak, 
ezzel szemben az X ivarsejtek ellenállób-
bak és hosszabb ideig élnek. (Egy csapásra 
megoldaná a problémát, ha szót lehetne 
választani a ké t f a j t a ivarsejtet, az eddig 
feltalált módszerek azonban nem elég ered-
ményesek a gyakorlati alkalmazhatóság-
hoz.) Ez az esetleges kapcsolat mégsem 
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használható fel, mer t nem tudjuk megálla-
pítani a peteérés pontos időpontját (ami 
egyúttal megfoszt bennünket a természetes 
fogamzásgátlás leghatékonyabb módszeré-
től is). Egyes kuta tók szerint a hüvely sava-
sabb, ill. lúgosabb kémhatásának injek-
ciókkal történő előidézése kedvez a lány-, 
illetve a fiúgyermek születésének. A kísér-
letek azonban nem igazolták ezeket az el-
képzeléseket, valószínűleg a sperma egészé-
nek kémiai semlegesítő hatása miat t . 
1958-ban Joseph Stolkowski francia ku-
t a t ó állatkísérletei közben felfigyelt az ás-
vány-anyagcsere és az utód neme közti 
összefüggésre. Ebből kiindulva egy kana-
dai tudóscsoport 100 házaspárt vizsgált 
meg, amelyből 50-nek esak fiai, 50-nek 
csak lányai voltak. Az esetek 80%-ában 
az első csoportba tartozók étrendje túlsó-
zott , a második csoportba tartozóké al-
káli-földfémekben gazdag volt. Ezután for-
d í to t t irányú vizsgálat következett: étke-
zési szokásaik szerint válogattak ki egy-
részt olyan párokat , amelyek túlsózták 
ételeiket és nem fogyasztottak tejtermé-
keket , másrészt olyanokat, ahol sótlanul 
főznek, és az alapanyagokban sok volt a 
kalcium. 50 párból 30 követte a „fiú-étren-
d e t " , összesen 24 fiúgyermekkel és 20 a 
„lány-étrendet", összesen 16 lánygyermek-
kel. 1977-ben egy francia doktornő 102 nőt 
vizsgált meg és meghatározta étrendjük-
ben a kálium + nátrium/kalcium + mag-
nézium-arányt. Ügy találta, hogy a csak 
f i ú k a t szülők több mint 80%-ánál az 
a r á n y meghaladja a 3,7-et és a csak lányo-
k a t szülők ugyanekkora százalékánál az 
a r á n y alatta maradt a 3,7-nek. Időközben 
a párizsi Port-Royal kórház szülészeti osz-
t á lyán elkezdtek és mind mostanáig foly-
t a t n a k egy hasonló jellegű kísérletet ön-
kéntes jelentkezőkkel, elsősorban olyan 
párokkal, amelyek nem szerint öröklődő 
betegségük miatt csak akkor remélhetnek 
egészséges gyermeket, ha befolyásolni tud-
j á k a nemét. Eddig 27 páciens, aki ponto-
s a n követte a javasolt étrendet, összesen 
19 „megfelelő nemű" gyereket szült. Egy 
ugyanilyen montreali kísérlet 216 nővel 
81%-ban sikeres volt. 
A jelentkezőkkel előzetesen alapos kon-
zultációt folytatnak az esetleges ellenjaval-
latok felderítésére (pl. magas vérnyomás, 
vesebaj). Ezu tán elmagyarázzák nekik a 
követendő étrendet, amelynek a betartásá-
ról rendszeresen naplót kell vezetniük, és 
ellátják őket kiegészítő gyógyszerekkel 
(kálium a fiú-étrendhez, magnézium, D-
vitamin és kalcium a lány-étrendhez). Az 
étrendet két és fél hónapos bevezető sza-
kasz után teherbeesésig kell követni. (Ka-
nadában pszichológiai okokból a férfiak-
nak is, Párizsban Stolkowski professzor 
állatkísérleteinek és az elméleti elképzelé-
seknek megfelelően, csak a nőknek.) 
Nem szerint öröklődő betegségekben 
szenvedőknek ez jelenleg az egyetlen ment-
ség reménytelen helyzetükből. Annál fur-
csább, hogy csak kis számban érdeklődnek 
a gyermek nemének befolyásolása iránt 
olyan nők, akiknek még nincs gyermekük, 
vagy csak egy van. Ezzel szemben olyan 
párok, ahol már több, ugyanolyan nemű 
gyermek van, nagy számban jelentkeznek, 
vállalnak még egy gyermeket, ha az ellen-
kező nemű lesz. Ez jelzi a módszer elter-
jedésének első várha tó következményét: a 
népszaporulat növekedését. A távolabbi 
következmények egyelőre megjósolhatat-
lanok, főleg a negatív jellegűek, amelyek 
abból adódnak, hogy ezúttal is — éppúgy, 
mint a fogamzásgátlásnál — a nőé a teljes 
felelősség. Az ebből fakadható egyensúly-
hiány túllépi a tudományos okfejtés kere-
teit, ós a történelemben példátlan társa-
dalmi-etikai következményekkel já rhat . 
(Dr. Escoffiei—Lambiotte, Régime alimen-
taire et séletion du seexe.) 
Kocogással a szívinfarktus ellen 
Neue Zürcher Zeitung, 1980. június 25. 
Régóta sej tik, hogy az ember fizikai akti-
vitása szoros összefüggésben áll a HDL-
koneentráció szintjével. Nemrégiben ez 
egyértelműen be is bizonyosodott. (A HDL 
a lipoproteinok egy fa j t á j a , mely a májban 
képződik. A lipoproteinokat fajsúlyuk sze-
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rint négy osztályba szokás sorolni.) Egy 
Houstonban (Texas) végrehajtott kísérlet 
során 59 maratoni futót , 85 kocogót ós 74 
egészséges, de fizikailag kevéssé aktív har-
mincöt ós ha tvanhat óv közötti férfit vizs-
gáltak meg. A maratoni futók hetente átla-
gosan 64,3 kilométert, a kocogók 17,7 kilo-
métert fu to t tak . A maratoni futóknál a 
HDL-koncentráció 65 mg% volt, a koco-
gó knál 58 mg%, míg a fizikailag inaktív 
férfiak csoportjában mindössze 43 mg%, 
ami alig éri el a még normálisnak mond-
ható szintet. Másrészt az alacsony fajsúlyú 
lipoprotein-koncentráoió, melynek nagy-
sága erősen korrelál a szív- és keringési 
megbetegedések gyakoriságával, a mara-
toni futóknál 21%-kal, a kocogóknál pedig 
8,5%-kal volt alacsonyabb, mint az a szint, 
melyet a kevéssé aktív személyeknél mér-
tek. Ugyanilyen látványos eltéréseket ta-
pasztaltak az összlipid koncentráció vonat-
kozásában, ami a maratoni futók esetén 
50%-kai, a kocogóknál pedig 31%-kal ma-
radt az átlag alat t . 
A három csoport táplálkozási szokásai 
nagyon hasonlóak voltak. Csupán a hús-
fogyasztásban mutatkozott némi eltérés: 
a maratoni fu tók ós a kocogók valamivel 
kevesebb húst ős jóval kevesebb zsíros hús-
féleséget ettek (kolbász, szalonna stb.). 
Emellett a maratoni futók több ömlesztett 
saj tot ós kevesebb whiskyt fogyasztottak, 
mint azok, akik nem voltak edzésben. Bar 
a maratoni futók és a kocogók étrendje 
némileg egészségesebb, mint a többieké, a 
HDL-koncentrációban jelentkező eltérések 
mégis inkább a fizikai megterheléssel kor-
relálnak. Hogy ez a hatás hogyan érvénye-
sül, azt teljes bizonyossággal ma még nem 
lehet tudni. A sportolás következtében 
beálló testsúlycsökkenés mindenesetre nem 
tűnik kielégítő magyarázatnak: az akt ív 
edzés, még tartósan állandó súlyú szemé-
lyeknél is, a HDL-cholesterin-koncentrá-
ció gyors emelkedéséhez vezet. A fizikai 
tevékenység feltehetően aktiválja a lipo-
proteinlipázt, azt az enzimet, amely kulcs-
szerepet játszik a zsír-anyagcserében. Az 
pedig bizonyos, hogy a lipoproteinlipáz köz-
vetlenül korrelál а HDL-koncentrációval. 
A fentieket egy — a közelmúltban Finn-
országban folytatot t — kísérletsorozat is 
megerősítette, melyben 100 fizikailag ke-
véssé aktív személy vet t részt. Egy szigorú, 
de személyre szabott edzésprogram segítsé-
gével már 8 hét a la t t a nagyon alacsony 
fajsúlyú lipoprotein-koncentráció 17%-os 
csökkenését sikerült elérni, míg a HDL-
cholesterin-koncentráció kereken 19%-kal 
emelkedett. A fordított korreláció a két 
paraméter között egyértelmű. 
A fizikai megterhelés -— a HDL-koncent-
ráció növekedése mellett — egy sor további 
kedvező következménnyel jár. Egyebek 
között fokozódik az oxigénfelvétel, süly-
lyed a vérnyomás, nő a szív kapacitása és a 
koronaerek átmérője. A szervezet megnö-
vekedett teljesítőképessége jó közérzetet 
okoz, aminek pszichés hatása számokkal 
aligha kifejezhető, de jelentős: javul az em-
ber hangulata ós intellektuális teljesítmé-
nye. (Jogging schützt vor Herzinfarkt.) 
Összeállította: Hernádi Miklós 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Széchenyi I s tván „Hite l" című művé-
nek 150. évfordulója tiszteletére a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Magyarok Világ-
szövetsége és a Magyar Közgazdasági Tár-
saság 1980. augusztus 25—30-a között 
Széchenyi Emléknapokat rendezett. Az ese-
ménysorozat központi rendezvénye az a 
négynapos tudományos tanácskozás volt, 
amelyen a hazai közgazdaságtudomány 
legkiválóbb képviselői mellett 11 országból 
30 magyar származású közgazdász is részt 
ve t t . 
A rendezők célja az volt, hogy Széchenyi 
közgazdasági koncepciójára emlékezve, a 
világ különböző t á j á n élő magyar szárma-
zású közgazdászok között közvetlen, alkotó 
légkörű kapcsolatokat alakítsanak ki, hogy 
hazánk gazdasági fejlődésének eredményei-
ről és problémáiról „első kézből" kapjanak 
tájékoztatást , tapasztalataikkal segítsék az 
óhaza tudományos életének gazdagodását. 
A résztvevők egybehangzó véleménye sze-
r in t a tanácskozás elérte célját, széles körű 
tapasztalatcsere és termékeny vita alakult 
ki a különböző világnézetet, közgazdasági 
iskolát képviselő tudósok között. 
Széchenyi közgazdasági nézetei 
Az ülésszakon Mátyás Antal, a közgazda-
ságtudományok doktora Széchenyi Is tván 
közgazdasági koncepcióit elemezte előadá-
sában. Művei a lapján bemutatta, hogy 
miként vetődnek fel Széchenyi gazdaság-
filozófiájában Magyarország gazdasági fej-
lődésének legégetőbb problémái. Széchenyi 
műveiben lépten-nyomon felbukkan az a 
gondolat, hogy a társadalomban is, akár-
csak a világmindenségben, állandó a fejlő-
dési folyamat, hogy a „nemzeteknek úgy 
vannak életlépcsői, min t az emberek-
nek . . . " A klasszikus polgári közgazdá-
szokkal ellentétben a gazdasági fejlődés tár-
sadalmi összefüggéseinek igen nagy szerepet 
szánt, és felismerte, hogy a gazdasági fej-
lődés során a gazdaság társadalmi keretei-
nek, a törvényeknek, az intézményeknek is 
változniuk kell. И 
A fejlődési folyamat szabaddá tóteléért 
síkraszállva Széchenyi nem forradalmi 
SZÉCHENYI EMLÉKNAPOK 
A „ H i t e l " újrafelfedezése 
úton, hanem reformokkal képzeli el a hala-
dást. Széchenyi elsősorban a feudális viszo-
nyoknak a mezőgazdasági munkát bilin-
csekbe verő hatását hangoztatja. A munka 
alacsony hatásfokára hivatkozva cáfolja 
azt a kora magyar közgazdasági irodalmá-
ban is felbukkanó álláspontot, miszerint 
alapvetően a lakosság nagy számától függne 
az ország gazdasági felvirágoztatása, s 
Magyarország elmaradottságának a mun-
kás! céz hiánya lenne az oka. Szerinte a 
munkaerő csak feudális viszonyok között 
tűnhet elégtelennek. 
Széchenyi stagnációról beszél a mező-
gazdaságban, arról, hogy a földesúr legfel-
jebb egyszerű újratermelést képes foly-
tatni . A kitörést a stagnációból, a fejlettebb 
termelési módra való áttéréshez szükséges 
pénztőke megszerzését szerinte a hitel ten-
né lehetővé. Részben külső hitelre számít, 
részben Nemzeti Bank létesítésével a belső 
hitelkínálatot kívánja biztosítani. 
Ügy látja, hogy a termelés növekedésé-
nek feltételét jelentő piac bővülését i s , a 
feudális viszonyok akadályozzák. A belső 
piac kialakulásának folyamatát, annak 
kapcsolatát a társadalmi munkamegosztás 
kibontakozásával nem vizsgálja. A belső 
piac szerinte a szolgasorban élő néptöme-
gek alacsony fogyasztóképessége mia t t 
szűk. Ami a külkereskedelem korlátait 
illeti, Széchenyi óvakodik attól, hogy fel-
lépjen a külkereskedelmet akadályozó oszt-
rák vámrendszer ellen. Annak legfeljebb 
ingatag voltát bírálja. A külkereskedelem 
elégtelen volta miatt is elsősorban a feudá-
lis viszonyokat okolja. Egyrészt termé-
keink minősége s ára nem olyan, hogy azok 
a külföldi piacokon megállnák a versenyt, s 
rosszak a közlekedési viszonyok; másrészt 
a feudális viszonyok a kereskedők tevé-
kenységét is akadályozzák, a földesurak 
pedig nem értenek a kereskedelemhez. A 
forgalom feudális korlátai között említi az 
árak központi szabályozását. A húsárak 
limitálása folytán „a jó hús nem drágább, 
mint a rossz, s így miért törekedne a gazda 
jobb húst állítani?" 
A feudális viszonyok felszámolása, a 
modern hitelrendszer kialakulása serkenti 
az ipar fejlődését is. Széchenyi javaslatai 
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között szerepel a céhek eltörlése. A céhek 
eltűnésével, a verseny szabadságának ér-
vényre jutásával „azon mester fog legerő-
sebben használva, s elképpen legbizonyo-
sabban végképp boldogulni, ki egyenlő jó-
ságút olcsóbban állít elő . . . " 
Az árak központi szabályozását felvál-
taná az árak és a kamatláb szabad alaku-
lása, a gazdasági életbe történő központi 
beavatkozást a gazdasági szabadság, mert 
„jobb . . . kereskedési tárgyban mindent 
a dolog öntermészeti folyásának átengedni, 
mint sokat mesterkélni, mert sokszor a jó 
szándékú segítségből olyan gát lesz, melyen 
minden megakad". 
Az infrastruktúra kialakításában vi-
szont, a megyék partikuláris érdekeinek 
érvényre jutásával szemben, szükségesnek 
ta r t j a olyan centrum létét, amelyben egy 
valóban „systematical planum" szerint 
manipulálnak. S mivel az ország szűkös 
anyagi eszközeiből mindenre nem telik, 
Széchenyi az erőforrások hatékony felhasz-
nálása érdekében javasolja, hogy azokat a 
legfontosabb feladatok megvalósítására kell 
koncentrálni. 
A polgári átalakulás élére — hangsú-
lyozta Mátyás Antal — Széchenyi a földbir-
tokosokat akarta állítani. Ügy vélte, hogy 
a földesúri elmét is úgy lehet pallérozni, 
hogy olyan érdekegység jöjjön létre, amely 
lehetővé teszi a földbirtokos nemesség és a 
néptömegek érdekazonosságát a polgári át-
alakulás megvalósításában. 
Széchenyinek Magyarország gazdasági 
fejlődéséről szóló koncepcióit értékelve az 
előadó megállapította, hogy ezekben a 
feudális viszonyok elleni harc legracionáli-
sabb formái figyelhetők meg, müveiben 
pedig olyan átfogó diagnózist adott, ami-
lyet előtte még senki a magyar társada-
lomban. Felismeréseit igyekezett a közgaz-
daságtudomány eszközeinek alkalmazásá-
val a gyakorlatban is megvalósítani, s erre 
anyagi eszközeit mozgósítani. Széchenyi a 
polgári felvilágosítók funkcióját töltötte be 
hazánkban. Tudományos alapossággal ve-
tet te egybe a feudális és a polgári gazda-
sági rendszert. Felismerte, hogy a társa-
dalmi haladás elválaszthatatlan a néptöme-
gek felemelkedésétől. Bátran síkraszállt 
azért, hogy az elavult feudális viszonyokat 
a magasabb rendű polgári viszonyok vált-
sák fel. A társadalmi haladásért vívott küz-
delmében sem a konzervatív földesurak tá- * 
madása, sem Bécs mesterkedései nem ret-
tentet ték vissza. Tevékenysége jelentősen 
segítette hazánkban a polgári átalakulást. 
Kádas Kálmán, a közgazdaságtudomá-
nyok doktora, előadásában Széchenyi Ist-
ván közlekedéspolitikai koncepcióit ele-
mezte. Többek között hangsúlyozta, hogy 
Széchenyi Európában elsőként dolgozta ki 
az egységes közlekedési rendszer koncep-
cióját, amelynek fő vonása a különböző 
közlekedési ágak és alágak gazdasági opti-
mumot közelítő munkamegosztása és szo-
ros integrált együttműködése. Rámuta-
to t t arra, hogy Széchenyinél már az ország 
egyes körzeteinek fejlesztését szolgáló köz-
lekedésföldrajzi elgondolások is nagy sze-
repet játszottak, s így a jelenlegi területfej-
lesztési politika előfutára volt. A közle-
kedésfejlesztés fő céljának az érintett terü-
letek társadalmi-gazdasági újratermelési 
folyamatba való mind intenzívebb bekap-
csolását, és ezzel a feudális jellegű naturál-
gazdaságból való kiemelésüket tekintet te . 
Széchenyi, közlekedéspolitikai koncep-
ciójában nagy szerepet szánt a külpiacokba 
való intenzívebb bekapcsolódásnak. Ezért 
sürgette Fiumében a kikötő fejlesztését, és 
Fiumének a fővárossal való összekötését 
közvetlen fő vasútvonallal, ami a későbbi 
évtizedekben meg is valósult. Ugyancsak a 
külgazdasági kapcsolatok erősítése céljá-
ból kívánta Bécs összekötését Budapesttel 
közvetlen fő vasútvonallal. Hasonlóképp 
fontos forgalmi ütőeret képezett az a ter-
vezett fővonal, amely Budapest—Szol-
nok —Arad—Erdély—Kelet-Európa össze-
kötő láncolatot irányozta elő. A közutak 
fejlesztése tekintetében Széchenyi erősen 
igazodott a helyi területi szükségletekhez 
és az építési lehetőségekhez. 
Az előadásban helyet kapot t Széchenyi-
nek a vízi közlekedés fejlesztésében játszott 
kiemelkedő szerepe, a Tisza szabályozása, 
a gőzhajózás kiterjesztése, a Duna-hidak 
építésének sürgetése, és a Lánchíd felépí-
tésére te t t erőfeszítései. Hangsúlyozta, 
hogy Széchenyi látnoki erejű közlekedés-
fejlesztési koncepciójának hasznát a mai 
— szocialista — közlekedési rendszerünk 
is élvezi. 
Népgazdaságunk időszerű kérdései 
A tudományos ülésszak résztvevőit Ile-
tényi István pénzügyminiszter t á jékoz ta t ta 
a magyar népgazdaság időszerű gazdasági 
problémáiról, valamint a 80-as évek fejlő-
dési irányairól. Értékelte az 1968-ban beve-
zetet t gazdaságirányítási reform tapasz-
talatait , s hangsúlyozta, hogy a gazdaság 
fejlődésének korszakos feladatát olyan 
export-oriontált és szelektív termeléspoli-
t ikában látja, ahol a fejlesztés és gazdál-
kodás mércéje egyre inkább a nemzetközi 
versenyképesség. Énnek alárendelve, egy-
mással harmonizálva, az értékesítés szem-
pont ja i t szem előtt ta r tva kell fejleszteni a 
termelés műszaki színvonalát, technológiai 
és gyártmányszerkezotét, üzemi és vállalat-
közi szervezettségét. A növekvő tiszt.ajö-
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vedelemből fokozatosan mind nagyobb 
részt kell fordítani az infrastruktúra fej-
lesztésre. 
Magyarország számára 1972-t követően 
a külkereskedelmi cserearányok kedvezőt-
lenül alakultak, és így a dinamikus fejlődés 
a külkereskedelmi mérlegben jelentős 
egyensúlyhiányt okozó strukturális fe-
szültséget hozott létre. A feszültség olyan 
mértékű lett, hogy 1978 végén elkerülhe-
tetlenné váltak a mélyreható változások. 
A megváltozott követelményekhez tehát a 
gazdaságirányítás későn, esetenként hely-
telenül és nem kielégítő mértékben alkal-
mazkodott. A nemzetközi infláció, az olaj-
politika stb. zűrzavaros nemzetközi ala-
kulása közvetett hatásként nehezítette, 
visszavetette az irányítási reform követke-
zetesebb érvényesítését, amely már ezt 
megelőzően is nehezen birkózott a változó 
gazdasági követelmények mélyreható tu-
datbeli és társadalmi hatásaival. Egy sor 
helyesnek ta r to t t lépés gyakorlati megté-
teléhez nem volt erő, sőt kételyek merül-
hettek fel azok helyességét illetően is. 
1978 végén azonban világossá vált, hogy 
az objektív gazdaságfejlesztési lehetőségek-
hez alkalmazkodva a népgazdaság egyen-
súlyának megszilárdításához és továbbha-
adásának biztosításához a gazdasági és 
társadalmi kölcsönhatást figyelembe vevő 
bátrabb lépésekre van szükség. 
Gazdasági előrehaladásunk kulcskérdése 
— mondotta Hetényi István —, hogy 
mennyire tudjuk erősíteni a racionális gaz-
dálkodást, és milyen módon lehet a legin-
tenzívebben mozgósítani társadalmunk 
erőit a társadalmi és gazdasági kihívások 
pozitív megválaszolására. Az alapvető kér-
dés tehát az intenzívebb társadalmi-gazda-
sági önmozgósítás. Ennek kibontakozásától 
függően lehet csak növekedési célokat 
kitűzni. 
Óriási szerepe van a rövid és hosszú távú 
érdekek egyeztetésének, amelyek az egyé-
ni, a vállalati és az állami gazdálkodásban 
szükségképpen eltérő prioritást kapnak. 
Nem elég, ha az egyének és kollektívák 
csupán intellektuálisan ismerik meg a gaz-
daság ellentmondásait és teendőit, hanem 
a vállalati jövedelmek alakulásában is érzé-
kelniük kell hatásukat . De ez sem elég. Az 
igazi feladat olyan körülmények megte-
remtése, amelyek helyes cselekvésre ösztö-
nöznek, illetve kényszerítenek a kihívások 
pozitív megválaszolására. Segíteni és báto-
rí tani kell a vállalkozó, felelős magatartást 
a gazdaság minden posztján, és ehhez kell 
szabni a sokoldalú erkölcsi megbecsülést. 
A racionálisabb gazdálkodást segítő lépé-
sek között kiemelkedő jelentőségű az ár-
rendszer fejlesztése. 1980-tól a gazdaság 
kompetitív szférájában a világpiaci árará-
nyokhoz igazodó árakat, illetve ezeket 
folyamatosan tükröző ármechanizmust ve-
zet tünk be átmeneti kompromisszumok-
kal. 
Változott a pénzügyeknek a termelés és 
jövedelemelosztás befolyásolásában betöl-
tö t t szerepe is. A kivételes pénzügyi ked-
vezmények és elvonások körét messzeme-
nően leépítjük, a pénzügyi normativitás 
szerepét növeljük. Különös figyelmet szen-
telünk a racionábs gazdálkodás megköve-
telte takarókosságnak, mindenekelőtt az 
energiagazdálkodásban, a másodlagos ós 
hulladékanyag-felhasználásban és aköltség-
vetési kiadásokban. 
A pénzügyminiszter megállapította, 
hogy az 1979. és 1980. évi gazdasági folya-
matok arra mutatnak, hogy az alacsonyabb 
növekedési ütem és a belföldi felhasználás 
korlátozása szükségszerű és sikeres, de 
csak kezdeti lépés volt. 
Ezt követően Hetényi István a népgaz-
dasági tervezés és a gazdasági szabályozás 
elvi és gyakorlati problémáiról szólt, s 
leszögezte, hogy a tervezés feladata to-
vábbra is olyan népgazdasági tervek kiala-
kítása, amelyek az alapvetően közgazda-
sági eszközök alkalmazásával történő irá-
nyítás bázisául szolgálhatnak. A népgazda-
sági terv a népgazdaság általános fejlődési 
keretei mellett közvetlen állami döntéseket 
is tartalmaz. Ezek főleg a К -f- F és a beru-
házások terén érvényesülnek. A tapaszta-
lat azt muta t ja , hogy e döntések feltételes-
ségét az irányítási rendszerben jobban ki 
koíl domborítani. Az állam csak olyan di-
rekt kötelezettséget vállalhat, amelyhez 
eszközei biztonsággal megvannak. 
Szabályozórendszerünk 1968 óta válto-
zott ugyan, de a fő alapelv változatlan: a 
vállalat fejlesztési lehetőségei és dolgozói 
jövedelmének alakulása alapvetően a vál-
lalat nyereségétől függ, hiszen ebben fejező-
dik ki a termelés mennyisége, minősége, a 
piaci igényeknek való megfelelés és a költ-
ségek - állapította meg az előadó. 
Az előadás harmadik része a 80-as évek 
gazdaságfejlesztésének lehetőségeit és fő irá-
nyait tárgyalta. Megállapította: reálisnak 
tűnik, hogy a nemzeti jövedelemnek évi 3 
százalékos növekedését tud juk megvalósí-
tani. Kiemelkedő fontosságú kérdés az 
energetika. Megnyugtató, hogy az energe-
t ika fejlesztésének 10 éves koncepciója 
kialakult. A villamosenergia-iparban az 
atom- és szónerőművek tudják biztosítani a 
KGST-országoktól származó import mel-
lett az ország energiaellátását. 
Az alapanyag-iparban jórészt a meg-
kezdett beruházások folytatására van mód. 
A feldolgozóipar beruházásai alapjában a 
vállalatok döntési körébe tartoznak. Olyan 
termelési szerkezet kívánatos, amely lega-
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lább a közepesen fejlett országokéhoz ha-
sonló, versenyképes exportstruktúrát biz-
tosít. 
A jövőben kerülni kell a nagy beruházási 
objektumokra épülő új programok kitű-
zését, ezzel szemben indokoltnak tűnik két 
progresszív területen, a gyógyszer- és 
növónyvódőszergyártásban, továbbá az 
elektronika egyes alágazataiban a verseny-
képesség növelését szolgáló programok elő-
irányzása. 
Nagy figyelmet szentelt az előadó a vál-
lalati szervezetben és általában a mikro-
gazdaságban jelentkező újszerű feladatok-
nak. Hangsúlyozta, hogy az elkövetkező 
években a vállalatoknak növelni kell vál-
lalkozókészségüket, a világgazdasági folya-
matokra való érzékeny reagálásukat . 
Hetényi István megemlítette, hogy kor-
szakos jelentőségű feladataink ma is 
igénylik a kiművelt emberfők sokaságát, 
a sokaság mellett azonban ma még na-
gyobb szerepe van az előrehaladásban a 
tudományos emberfők célrairányított, kö-
zös érdektől mozgatott cselekvésének. Ma 
is érvényes a Hitel azon megállapítása, 
hogy „minden reformot legjobb az ember-
nél ós különösen önmagunknál . . . kez-
deni". 
A világgazdaság sorskérdései 
A tudományos konferencián Bognár 
József akadémikus előadásában beszámolt 
a világgazdasági korszakváltás problémáit 
elemző kutatásai legújabb eredímónyeiről. 
Rámuta to t t arra, hogy a világgazdasági 
korszakváltás elkerülhetetlensége a 70-es 
évtized krízisjelenségei ú t ján tudatosodott. 
Tudományos szempontból nézve fejlődési 
krízissel állunk szemben, tehát olyan új 
jelenségekkel, folyamatokkal és tenden-
ciákkal találkozunk, amelyek alakulását 
(moderálását vagy felerősítését) eddigi 
eszközrendszerünkkel nem tudjuk, vagy 
csak nem kielégítő mértékben tudjuk befo-
lyásolni. Ü j elemzésre van szükség, és újra 
meg kell vizsgálnunk, hogy helyesen hatá-
roztuk-e meg a célrendszert, azaz nem 
haladják-e meg a kitűzött célok jelenlegi 
képességeinket, megfelelőek-e eszközeink, 
nem okoznak-e ellenőrizhetetlenül sok mel-
lék és járulékos hatást működésük során, 
összhangban állnak-e jelenlegi institúció-
ink ós struktúráink az elérni kívánt célok-
kal ós a felhasználásra kerülő eszközök-
kel. 
Ilyen körülmények között nem kisebb-
nagyobb változásokra, igazításokra ós mó-
dosításokra van szükség, hanem új fejlődési 
modellre (típusra), miután a jelenlegi kon-
cepcionálisan meghaladottá vált, másrészt 
korinányozbatatlansága folytán egyre na-
gyobb veszélyek forrásává válik. A fejlő-
dési krízis tehát akkor érhet véget, ha a 
fejlődés céljait, eszközeit és módszereit 
hozzáigazítjuk az emberiség — eredetével 
is összefüggő képességeihez, a bennün-
ket körülvevő természeti környezethez és 
olyan s t ruktúrákat hozunk létre, amelyek a 
megváltozott célokat a különféle egyen-
súlyviszonyok megőrzése mellett képesek 
előrevinni. 
Olyan gazdasági körforgást kell kiépí-
teni, amely számol a természeti erőforrá-
sok korlátozottságával, tudomásul véve, 
hogy nincs olyan gazdasági hatalom, 
amely a nyersanyagtermelés és a feldolgo-
zóipar közötti egyensúly, erő és érdekviszo-
nyokat megfelelően rendezhetné. Az ú j ala-
pon megszervezendő gazdasági körforgás 
kérdése az, hogy miképpen lehet a termé-
szeti erőforrások jelentőségének átértéke-
lése után olyan viszonyokat létrehozni, 
hogy a foglalkoztatottság, az életszínvo-
nal, a beruházások és a pénz vásárlóértéke 
ne csökkenjen megengedhetetlen mérték-
ben. 
Bognár professzor szólt a világ politikai 
és gazdasági földrajzának gyökeres átala-
kulásáról és a kialakuló ú j ellentmondá-
sokról, valamint a fegyverkezési verseny 
hatásairól. Egyes országok a gazdasági 
kapcsolatokat is nyíltan politikai fegyver-
nek használják fel, ami a nemzetközi gaz-
dasági _ kapcsolatok dezorganizálódására 
vezet. így nem lehet a kölcsönös előnyök 
elve alapján sem kereskedni. 
Az eddigi fejlődós egyik hajtóerejét a 
tudományos-műszaki forradalom jelentette. 
A tudományos eredmények jelentős része 
napjainkban már ellentmondásossá válik, 
mert alkalmazásuk során különböző nega-
tív, a társadalmat erősen terhelő, a kör-
nyezetet veszélyeztető tényezők túlsúly-
ban kerülhetnek. Egyes tudományos ered-
mények alkalmazása a világ és az államok 
jelenlegi s t ruktúrájában veszélyes ós egyen-
súlybontó. A tudományos eredmények al-
kalmazását tehát erőteljesebb társadalmi-
nemzetközi ellenőrzésnek kell alávetni. 
Az előadó ezt követően azokról a prob-
lémákról szólt, amelyek a közgazdasági 
gondolkodásmód megújításával függnek 
össze. Többek között feltétlenül ki kell 
dolgozni a természeti erőforrások közgaz-
daságtanát, politikai gazdaságtanát. Eddig 
a közgazdaságtudomány, — néhány tiszte-
letre méltó kivóteltő leltekintve —, „albér-
letbe" adta ezt a problémát geológusoknak, 
bányamérnököknek ós agrárszakemberek-
nek. A kialakult helyzetbon, az erőforrások 
korlátait mérlegelve nem elég azt vizsgálni, 
hogy mennyi eszközzel, anyaggal milyen 
gazdasági eredmény érhető el, hanem fi-
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gyelni és mérni kell azt is, hogy mi haszná-
lódik el az erőforrásokból (a termőföldet is 
beleértve). A megújuló közgazdaságtudo-
mánynak multidiszciplinárisabbnak kell len-
nie, mint eddig. A társadalom és világ je-
lenségei annyira interdependenssé váltak, 
hogy elszigetelt megközelítésük többé nem 
teszi lehetővé a megismerést; a jelenségek-
nek egymáshoz viszonyított és egymás 
által befolyásolt
 4 mozgásainak megérté-
sét. 
Szükség van a különböző, jellemző tár-
sadalmi tevékenységfajták kockázati rend-
szerének összemérhetőségére ós a külön-
böző kockázatfaj ták kereszthatásainak 
visszakapcsolására. 
A gazdasági fejlődést befolyásoló ténye-
zők közül a természeti viszonyokkal, a 
népesség változásaival, a politikai-társa-
dalmi átalakulásokkal, az oktatással ösz-
szefüggő tényezők inkább hosszútávúak, ós 
átalakulásukkal a konkrét, mennyiségileg 
is kifejezhető és a piacra koncentrálódó 
gazdasági jelenségeket és összefüggéseket a 
jelenben nem vagy alig befolyásolják. H a a 
cselekvés „független" a fundamentális, 
hosszútávú tényezőktől, úgy a gazdasági 
eredmény elsősorban a rövidtávú jelenség-
világ eredője. I lyen körülmények között 
a hosszútávú hatásokhoz történő folyama-
tos és tervszerű, átgondolt igazodás elkép-
zelhetetlen, hiszen ellentétben állna a 
jelen időszak gazdaságpolitikai követelmé-
nyeivel. Ennek következtében a hosszú-
távú tényezőkhöz történő igazodás csak 
lökésszerűen és elementárisán valósulha-
to t t meg olyan időpontban, midőn a szó-
ban forgó hosszútávú tényező az időben 
felerősödve már a konkrét gazdasági kate-
góriákat és piaci viszonyokat befolyásolta. 
Ez a helyzet különösen veszélyes egy olyan 
időszakban, midőn 
a ) a kialakult institúciók és mechaniz-
musok egy ebnúlt korszak fundamentális 
összefüggéseit fejezik ki; 
b) midőn a gazdaság rendkívüli érzé-
kenysége és súlyos egyensúlyzavarai foly-
tán, aligha bírhatná ki az elementáris erejű 
lökéseket. 
A közgazdászok társadalmi felelősségé-
vel összefüggésben Bognár József hangsú-
lyozta, hogy a közgazdaságtudománynak 
el kell fogadnia a kihívást és meg kell 
kísérelnie — saját korábbi gondolat- és cse-
lekvési rendszeréből kibontakozva, az ú j 
jelenségek ú j módon történő megválaszo-
lását. Az ú j problémák elutasítása, — 
amelynek formája persze a régi gondolko-
dási és cselekvési rendszer egyedül lehet-
séges voltának hangoztatása is lehet •—, 
előbb-utóbb súlyos összeütközésekre vezet 
a társadalom, a politika, a közvélemény 
és a közgazdászok között. 
Az Alduna-szabályozás terve 
Pach Zsigmond Pál akadémikus az 
emléknapok záróünnepségén előadást tar-
to t t Széchenyi Alduna-szabályozási elgon-
dolásairól. A korábbi történelmi szakiro-
dalomban több olyan megállapítás is meg-
jelent, hogy Széchenyi gondolatai a „Ma-
gyar Parlagon" épültek fel, s ezzel tagad-
ják a koncepció kialakulásában a nemzet-
közi hatást . Az előadó megállapította, 
hogy „éppen a hon határain túli" fejle-
mények, a nemzetközi helyzet alakulása 
volt az a fő tényező, amely a Duna-kórdóst, 
az Alduna-szabályozást Széchenyi eszme-
körének előterébe állította. 1828—29-ben 
— mint naplóbejegyzéseiből tud juk — 
élénk figyelemmel kísérte ez évek nagy 
fegyveres konfliktusát: az orosz—török 
háború menetét, és latolgatta a további 
eshetőségeket. Majd az előadás más részén 
rámuta to t t arra, hogy „az Alduna-vidóke, 
a Fekete-tenger ós a tengerszorosok körüli 
nagyhatalmi vetélkedésnek, az ot tomán 
birodalom öröke felett folyó nagypolitikai 
játszmának egyfelől Oroszország, másfelől 
Anglia és Franciaország a fő szereplői, s a 
Habsburg-állam, bár fontos, de mégiscsak 
mellékszereplő benne. S lát ta azt is, hogy 
az utóbbinak vagy az egyik vagy a másik 
félhez kell csatlakoznia." 
Nagyon érdekesen muta t t a be az elő-
adás azt a fejlődést, amely Széchenyinél a 
terv kimunkálása során megfigyelhető. 
„Széchenyi Duna-szabályozási elgondolá-
sai a továbbiakban bővültek, módosultak, 
a technikai realitásokhoz igazodtak. De 
egyes fő elemei, mint: hatékony külpolitikai 
előkészítés a vállalkozás háttereként, —-
partmenti útépítés, Moldova—Orsova sza-
kasz szabályozása, a Vaskapu szikláinak 
robbantása a munkálatok sorrendjeként — 
megmaradtak. ' ' 
Pach Zsigmond Pál előadását zárva azo-
kat a gondolatokat idézte, melyeket 
Széchenyi 1830 július közepén, első aldu-
nai ú t j a során, súlyos lázban fekve mint-
egy végrendelkezésként mondott tollba 
a hajón útitársának, Waldstein Jánosnak 
„Magyarország fölemelésére csak három 
eszköz van: nemzetiség — ez a korabeli 
nyelvhasználatban nemzeti tudatot , haza-
fiságot jelentett —, közlekedés ós végre más 
nemzetekkel való kereskedési összekapcso-
lás . . . Tegyetek mindent . . . ennek elé-
rése végett ." 
Az együttműködés ú t ján 
A magas színvonalú előadások jó alapot 
adtak a konferencia külföldi résztvevői-
nek, hogy beszámoljanak tudományos ku-
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tatásaik eredményeiről, megemlékezzenek 
Széchenyi Is tván szerepéről magyar 
közgazdasági gondolkodás fejlődésében, 
kifejtsék véleményüket a központi beszá-
molókban foglaltakról. A vita során öröm-
mel tapasztalhattuk, hogy a külföldön élő 
magyar közgazdász tudósok milyen figye-
lemmel, együttérzéssel kísérik hazánk gaz-
dasági fejlődését, s gondjait . Nehéz lenne 
a több napos tanácskozás hü tolmácsolása, 
ezért ebben az írásban csak néhány referá-
tumot és korreferátumot érintünk, s vál-
laljuk a válogatással és a szubjektív érté-
keléssel járó kockázatot. 
Balogh Tamás, Angliában élő világhírű 
közgazdász I . M. Keynes közgazdasági fel-
fogásának kritikai elemzését adta. (Sajnos 
a professzor megbetegedett és a vitán nem 
tudott részt venni.) Hajclu Csaba, a Kana-
dai Forest Industrial Relations Ltd vezető 
munkatársa szintén I . M. Keynes közgaz-
dasági koncepcióit tárgyalta más néző-
pontból, mint Balogh professzor. 
Iíáldor Miklós, az angol King's College 
Cambridge nemzetközileg elismert profesz-
szora a világ pénzügyi rendszerének válsá-
gát, a nemzetközi infláció összefüggéseit 
elemezte. Zsoldos László, az amerikai Eco-
nomics University of Delaware professzora, 
aki a lebegő valutaárfolyam alkalmazásá-
nak tapasztalatait mórlegelte, lényegében 
ugyancsak e témakörről szólt. 
Kárász Artúr, Franciaországban élő 
bankszakértő, azt vizsgálta, hogy milyen 
új jelenségek figyelhetők meg a nemzet-
közi pénzpiacokon, és ezek hogyan hatnak 
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlő-
désére. Notel Rudolf, az ENSZ genfi könyv-
tárának egyik vezetője a nemzetközi hitel-
kapcsolatok aktuális problémáiról szólt, 
kiemelve a Kelet—Nyugat hitelezés fejlődó-
sének összefüggéseit. Ray Oyörgy, az angol 
National Institute of Economic and Social 
Research és Potoczky István, az amerikai 
Financial Consulting Service munkatársai 
referátumaiban is a nemzotközi pénzügyi 
összefüggések egyes fontos oldalai szere-
peltek. 
Marer Pál az USA School of Business 
Indiana University professzora, nemzetkö-
zileg ismert Kelet-Európa kutató, előadá-
sában az amerikai—magyar gazdasági kap-
csolatok egyik érzékeny pontjával: a ma-
gyar késztermék exporttal szemben jelent-
kező protekcionizmussal foglalkozott. 
Balassa Béla, az amerikai Hopkins 
University tanára, a Világbank szakértője 
előadásában a fejlett ós a fejlődő országok 
kósztormék külkereskedelmében megfigyel-
hető szerkezeti változások törvényszerűsé-
geit t á r t a fel. 
A meghívott szakértők nagy figyolmot 
szenteltek a nemzetközi infláció hatásai-
nak. Erről szólt Horváth János, az ameri-
kai Buthler University tanárának előadása, 
amelyben a potenciális kínálattól elma-
radó kínálat problémáit t á r t a fel az inflá-
ció okaként. Fellner Vilmos, az amerikai 
Yale University professzora beküldött elő-
adásában a piacoknak az inflációra való 
reagálását elemezte. Szenttamásy Egon, a 
brazíliai Brasiquimica Industria e Comerció 
Ltd munkatársa felszólalásában e prob-
lémának latin-amerikai vetületét tárgyal-
ta . Az infláció problémáihoz kötődött 
Engelberg Vilmos Brazíliában élő közgaz-
dász hozzászólása is. 
Nagy érdeklődés fogadta Gábor András, 
az angol University Nott ingham profesz-
szorának az ipari társadalom jövőjéről tar-
to t t előadását. E témakörhöz kapcsolódott 
Asztély Sándornak, a svédországi Depart-
ment of Business Administration Accoun-
ting of Gothenburg szakértőjének az atom-
erőmű-építés társadalmi és környezetvé-
delmi problémát elemző előadása, s Demény 
Pálnak, az amerikai Center for Policy 
Studies The Population Council egyik veze-
tő munkatársának folszólalása a demográ-
fiai előrejelzés egyes gazdasági összefüggé-
seiről. 
Elek S. Péter, az amerikai Villanova 
University professzora előadásában a me-
zőgazdasági üzemek méretének társadalmi 
és termelékenységi összefüggéseit mu ta t t a 
be. 
A konferencia mérlege 
A konferencia érdeme, hogy a legkülön-
bözőbb ideológiát, közgazdasági iskolát 
képviselő tudósok közös nevezőre ju to t tak 
abban, hogy a feszültségektől ós válságok-
tól terhes korunkban nagy a közgazdászok 
társadalmi felelőssége. A világgazdaság 
minőségileg új és strukturális jellegű problé-
mái nem oldhatók meg a korábban kiala-
kított közgazdasági felfogások ós módsze-
rek beidegzett alkalmazásával. A közgaz-
dászok olyan ú j feladatokkal állnak szem-
ben, amelyek igénylik a széles körű társa-
dalmi ós politikai áttekintést, a különböző 
társadalomtudományok együttműködését 
és összehangolt komplex fejlesztését. 
A jelenlogi világpolitikai helyzetben ter-
mészetesen a nemzetközi gazdasági együtt-
működés lehetőségei ós korlátai foglalkoz-
ta t ták legjobban a kutatókat . Egyetér-
tet tek abban, hogy korunkban a gazdasá-
gok nemzeti elzárkózása, vagy azt kierő-
szakoló gazdasági megkülönböztetések ká-
rosak minden ország számára, legyen az 
nagyhatalom vagy kis állam. A protekcio-
nizmus, a különböző tilalmi listák beveze-
tése nemcsak azoknak az államoknak ká-
ros, amelyek ellen érvényesítik, hanem az 
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alkalmazó országoknak is súlyos károkat 
okoznak. 
Többen taglalták, hogy a megváltozott 
világgazdasági és politikai feltételek között 
a nyersanyagok szerepe korunk világgaz-
daságában alapvetően más, mint a máso-
dik világháborút követő gyors gazdasági 
növekedés korszakában. Ennek széles körű 
következményei vannak az árarányok át-
rendezésétől és az egyes nyersanyagokban 
jelentkező ugrásszerű áremelkedésektől a 
vállalkozási gyakorlat jelentős átalakítá-
sáig. A problémakörnek politikai összefüg-
gései is előtérbe kerültek a konferencián: a 
nyersanyag probléma a jövőben még job-
ban kiélezheti a nemzetközi politikai fe-
szültségeket. Arra kell törekedni, hogy a 
nyersanyag gazdálkodásban a termelők és 
a felhasználók között józan kompromisz-
szumok jöjjenek létre, és az együttműködést 
hosszabb távra is a kölcsönös előnyök je-
gyében tervezzék meg. 
A tanácskozáson a korábbi pesszimista, 
katasztrófa hangulatot tükröző prognózi-
sok helyett reális értékelések születtek. Az 
emberiség a kihívásoknak mindig meg tu-
dott felelni, így minden bizonnyal a nyers-
anyag problémával is meg tud küzdeni. 
A környezetvédelemről több esettanul-
mány szerepelt a tanácskozás napirendjón: 
az energiatermelésnek a természeti kör-
nyezetre gyakorolt időbeli és térbeli hatá-
sai, valamint ezek gazdasági következmé-
nyei; a demográfiai fejlődós és annak vár-
ható fő gazdasági következményei; az 
egyes régiók, országrészek különböző ve-
szélyeztetettségi foka és a szükséges nem-
zetközi összefogás megszervezése stb. Kö-
zös vélemény alakult ki arról, hogy a kör-
nyezetvédelem egyenlőtlen fejlődése a kü-
lönböző országok között politikai feszült-
ségeket hozhat létre. 
A legélénkebb vita a nemzetközi pénz-
ügyi kérdések, azon belül a nemzetközi 
infláció körül bontakozott ki. Volt olyan 
feltevés, miszerint az infláció a gazdasági 
korszakváltás természetes következmé-
nye, annak kísérő láza. Más nézet sze-
rint viszont a gazdasági feltételekkel nem 
összhangban levő intézmények hozzák lét-
re az inflációs folyamatot. Gyakori volt az 
a vélemény is, hogy az inflációnak számos 
oka van: a kereslet meghaladja a kínálatot, 
az oligopoliumok keletkezése áremelést 
vált ki, az improduktív kiadások növeke-
dése következtében a költségvetési hiá-
nyok megnövekszenek, s ennek nyomán 
egyre több pénz kerül a forgalomba. Több 
résztvevő az OPEC árpolitikáját jelölte 
meg a nemzetközi infláció elsődleges oka. 
ként. 
Wiesel Iván 
Tanácskozás a mú'téti érzéstelenítés és az 
intenzív terápia eredményeiről és lehetőségeiről 
A Magyar Anaesthesiológiai és Intenzív 
Therápiás Társaság ós az Osztrák Reanima-
tiós és Intenzív Therápiás Társaság 1980. 
augusztus 22—23-án tartotta együttes 
ülését Szombathelyen. A kétnapos tanács-
kozáson 113 előadás hangzott el. 
A társaság működése során először tör-
tént , hogy az egyik szomszédos ország, 
Ausztria anaesthesiológusai is részt vettek 
az ülésen, és számos előadást tartottak. Ez 
megbeszéléseink szerint egy találkozó soro-
zat kezdetét jelenti. Két év múlva kerül sor 
Ausztriában a közös megbeszélés folyta-
tására az Osztrák Társaság rendezésében. 
Törekvésünk, hogy nemzetközi kapcsola-
tainkat mindenekelőtt a szomszédos orszá-
gokkal szélesítsük ld. 
Ünnepi jelleget kölcsönzött az ülésnek, 
hogy a magyar anaesthesia egy negyed 
százados múltra tekint vissza. 25 évvel eze-
lőtt indult meg az anaesthesia és a vele 
szorosan együtt fejlődő intenzív betegellá-
tás országos jellegű szervezése, kiterjesz-
tése. 
A műtéti érzéstelenítésnek az említett 
időre tehető korszerűsödése lehetőséget 
nyújtott a sebészet számára a műtétek 
kiterjesztésére, sőt, rossz általános álla-
potú, legyengült betegeken szükségessé 
váló műtétek elvégzésére is. A műtét, illetve 
érzéstelenítés alatt ezen esetekben igényelt 
szoros, műszeres megfigyelést (légzés, ke-
ringés stb.) ilyenkor a műtét utáni szakra 
is ki kellett terjeszteni, esetleg hosszabb 
időre, több napra is. így indult el az éb-
redő, őrző, postoperativ szobákon át a fej-
lődés és jutott el a súlyos, életveszélyben 
levő betegellátás terén mai formájához: 
az intenzív terápiás osztályok kialakulásá-
hoz. 
Az így létrejött ú j diszciplína: az anaes-
thesiológia és intenzív terápia, az orvos-
tudomány egyik legfiatalabb, önálló szak-
ága, melynek tevékenységére jellemző, 
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hogy a műtéti érzéstelenítés különböző for-
máinak az alkalmazásán túl, a t rauma 
vagy a megbetegedés által megromlott, 
illetve kiesett vitális funkciójú, súlyos bete-
gek kezelésével foglalkozik, és ellátja a már 
klinikai halál állapotába ju to t t betegek 
újraélesztését. 
Az egyre gyorsuló fejlődés, megköveteli 
tőlünk, hogy kongresszusainkon, vándor-
gyűléseinken az örök gondot okozó témá-
kon túl, helyet biztosítsunk a fejlődés által 
felvetett aktuális kérdéseknek, ú j gyógy-
szerekről, eljárásokról szóló beszámolók-
nak és a sok irányú egyéni kutatásban 
elért eredményeknek. A jelen ülésünk té-
maköréből ennek megfelelően kiemelnénk 
azokat a hazai és külföldi szerzők tollából 
származó munkákat , am'elyek a heveny 
légzési elégtelenséggel, a szív, koszorúér akut 
megbetegedésével, a helyi érzéstelenítés meg-
újhodásával és az új hazai izomrelaxaus ér-
tékelésévél foglalkoztak. 
A műtéti érzéstelenítés csaknem két év-
századdal ezelőtt indult ú t já ra az első alta-
tószerek (N»0, Aether, Aethylen stb.) 
felfedezésével, illetve altató hatásuk felis-
merésével. Az altatás technikája akkor még 
nagyon egyszerű és így könnyen elsajátít-
ható volt, de az eljárás a beteg szervezetre 
nézve, a műtéti beavatkozás mellett to-
vábbi megterhelést jelentett. Az ú jabb 
kutatások (Cocain 1884, Novocain 1904. 
stb.) és az altatással szerzett rossz tapasz-
talatok hozták felszínre és helyezték elő-
térbe az ún. helyi érzéstelenítést, amikor 
is nem centrálisán, a központi idegrend-
szerre, hanem helyileg ható szerek alkalma-
zására került sor. Ezek segítségével a mű-
téti területet vagy azt ellátó idegfonat 
környezetét infiltrálva hoztak létre a mű-
tét helyén órzóstelenséget az ébren levő 
betegnél. Mivel az eljárás könnyen kivite-
lezhető, a szervezet egészére nem volt 
nagyon megterhelő, az altatást hosszú 
időre hát térbe szorította. 
Változás a kérdésben az utolsó három— 
négy évtizedben következett be, amikor is 
előtérbe kerültek a kedvezőbb tulajdonsá-
gokkal rendelkező ú j narkotikumok, elter-
jedt az altatószerek kombinációs alkal-
mazása, az izomlazítók felhasználása és 
nem utolsósorban: a technika bevonult az 
orvostudományba, közelebbről a műtéti 
érzéstelenítés gyakorlatába. A gépek, ellen-
őrző berendezések beiktatásával végzett 
altatások kiszélesítették a beavatkozások 
lehetőségót, rossz általános állapotú betegek 
esetén is, ezzel u ta t nyitva a sebészet és a 
határterületi szakmák szemünk előtt lezaj-
lott nagyarányú fejlődésének. Az általá-
nos érzéstelenítés tehát kimozdult mély-
pontjáról, gyakran alkalmazott eljárássá 
vált, s ezzel egyidőben a helyi (local) 
anaesthesia a kis, testfelszínen végzett mű-
tétek érzéstelenítő eljárásává szorult visz-
sza. 
Napjainkban azonban a helyi, ezen be-
lül a vezetéses érzéstelenítés reneszánszát 
éli. Vezetéses érzéstelenítés esetén az 
érzéstelenítő oldatot nem közvetlenül a 
műtéti területre visszük be, hanem az oda 
vezető idegfonatok közé infiltráljuk a ge-
rincvelőből való lefutásának valamelyik 
pontján. Attól függően, hogy a műtéti terü-
letet ellátó idegfonatokat érzéstelenítő ol-
datunkkal hol keressük fel, a vezetéses ér-
zéstelenítésnek is több formáját különböz-
te t jük meg. A ma forgalomban levő helyi 
érzéstelenítő szerek (Lidocain, Mepiracain, 
Marcain stb.) számos, előnyös tulajdonság-
gal rendelkeznek a korábbi szerekkel szem-
ben, némelyik megközelíti az ideálisnak 
mondható érzéstelenítő szer követelmé-
nyeit. 
Az ideglefutások kiszemelt pontjain az 
idegingerület megszakításához aránylag 
kevés órzéstelenítőszerre van szükség. Ezál-
tal a feltárni kívánt testrész anélkül válik 
érzéstelenné, hogy a bevitt szer mellék-
hatása érvényesülne, a szervezet egészét 
kóros irányba befolyásolná. Megfelelő tech-
nikát (kanülálás) alkalmazva a szer ismé-
telt, fractionált adáséval az érzéstelenítő 
hatást a kívánt ideig meg lehet nyújtani , 
sőt még a műté t utáni szakra is ki lehet 
terjeszteni. A vezetéses érzéstelenítés helye 
a mindennapi orvosi gyakorlatban most 
van kialakulóban. Elsősorban végtagokon, 
az alhasban végzett sebészeti, traumatoló-
giai, nőgyógyászati, urológiai műtétek ese-
tén hasznosíthatók előnyös tulajdonságai. 
Számos előadó, különböző aspektusból 
vizsgálva a kérdést, sa já t tapasztalatai 
alapján értékelte az eljárást. Jelentős 
eredményt értek el a kutatók a szülési fá j -
dalomcsillapítás terén, sőt, ahol az eljárás 
alkalmazására kellően fel vannak készülve, 
a császármetszések, nőgyógyászati beavat-
kozások érzéstelenítése kapcsán is jó ered-
ményeket észleltek. Az eljárás kiterjesz-
tésére került sor traumatológiai, urológiai 
műtéteknél, idős betegeken végzett beavat-
kozásoknál, az alsó végtag, kismedencei ve-
rőerek műtéteméi és a műtét utáni fá jda-
lomcsillapításban. A szerzők a jó eredmé-
nyek mellett hangsúlyozták, hogy а veze-
téses érzéstelenítés különböző módszerei 
az érzéstelenítő eljárásoknak csak egyik 
formáját képviselik. Alkalmazásukhoz kel-
lő, jól körülhatárolt indikáció szükséges. 
Szövődményei a vezetéses érzéstelenítés-
nek is vannak, amelyek elsősorban techni-
kai okokkal, az eljárás kiterjesztésével, il-
letve a bevitt érzéstelenítő szer adagolásá-
val és a beteg általános állapotára való 
hatásával függnek össze. Az eljárás alkal-
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mazására csak ott kerülhet sor, ahol kép-
zett anaesthesiológus működik, és a fellépő 
szövődmények elkerülésének, illetve a rea-
nimatiónak objektív feltételei is megvan-
nak . 
A kombinációs általános érzéstelenítés 
egyik gyakran alkalmazott szere az izom-
lazító (izomrolaxans). Az izomlazítók a se-
bész munkáját megkönnyítik, lehetővé te-
szik a bevitt narkotikumok mennyiségé-
nek, és így a kellemetlen mellékhatásoknak 
a csökkentését. 
Az izomlazítók az ideg-izom összekötte-
tésben (myo-neuralis junctióban) az inge-
rület átvitelt a relaxanstól függően, külön-
böző módon befolyásolják, illetve végér-
vényesen gátolják és ezzel idézik elő a 
vázizomzat ellazulását. Korábban erre a 
curare, a régi nyílméreg alkaloidáit hasz-
nál ták fel, mai gyakorlatunkban a szinte-
tikus készítmények kerültek előtérbe. Ha-
zánkban legelterjedtebben a Pavulont 
(pancuronium bromidum) alkalmazzák, en-
nél a kísérletes és klinikai vizsgálatok ked-
vező eredményt hoztak, és a szer nem idézte 
elő a korábbi relaxansoknál észlelt mellék-
hatásokat . Ennek ellenére további kísérle-
tek folynak új, hosszú hatású, nagymérték-
ben specifikus, jól antagonizálható, mellék-
hatás mentes izomlazítók kifejlesztésére. 
A Kőbányai Gyógyszerárugyár egy, a 
pancuraniumhoz hasonló, ú j izomlazítót 
fejlesztett ki Arduan néven. Ez egy steron-
vázas vegyület, melyről a tanácskozáson a 
klinikai tapasztalatok alapján több előadás 
hangzott el, majd kerekasztal konferencia 
összegezte az elhangzott véleményeket. Az 
Arduan hatása kb. 20%-kal erősebb, mint 
a , pancuroniumé, hatás tar tama 40—50 
perc. A relaxans hatása a műtét végén 
ellenszerekkel (antidotumokkal) jól felfüg-
geszthető. A mellékhatások a pancuroniu-
méhoz hasonlóan enyhék. A kerekasztal 
konferencia résztvevői végül úgy értékel-
ték a tapasztalatokat, hogy az Arduan jó, 
biztonságos, hosszú hatású izomlazító, 
mely a Pavulon helyett ugyanolyan érték-
kel alkalmazható. Tekintettel azonban 
arra, hogy a vérkeringésre, szívműködésre 
k i fe j te t t hatása tekintetében a vizsgálók 
között némi ellentét volt, célszerűnek vél-
ték további részletes keringésdinamikai 
vizsgálatok elvégzését. 
A heveny légzési elégtelenség, melyről sok 
szó esett a kongresszuson, nem új és nem 
is önálló betegség. Különböző tüdő megbe-
tegedésekhez, sérülésekhez, műtéti bea-
vatkozásokhoz társuló kórformáról van szó, 
mely nagy százalékban vezet halálhoz. A 
nem egységes előidéző ok a kórfolyamat 
sokféle elnevezésében is megmutatkozik 
(shock-tüdő, „nedves-tüdő" stb.) és azt 
jelenti, hogy a tüdőbetegség egy adott stá-
diumban különböző előidéző tényezőkre 
többé-kevésbé azonos klinikai és morfoló-
giai jelekkel reagál. A ma elterjedt elneve-
zés az akut, felnőttkori respiratory distress 
(akut felnőttkori légzési zavar: akut aduit 
respiratory distress), melyet röviden ARD 
névvel jelölnek. 
A kórkép nem mai keletű, régebben is 
megtalálható volt egy-egy esetben. Az elő-
fordulás gyakorisága összefüggésben áll a 
balesetek szaporodásával, a nagy műtétek 
számának növekedésével és az intenzív 
betegellátás ad ta nagyobb lehetőséggel. 
(A súlyos alapbetegség következménye-
ként keletkező tüdőelváltozás kifejlődését 
ugyanis a betegek régebben már nem érték 
meg, a sérülés u tán rövid időn belül meg-
haltak.) 
A konferencián előadások hangzottak el 
a kórkép tüuettanáról, laboratóriumi diag-
nosztikai jeleiről, röntgen jellemzőiről ós a 
csatlakozó egyéb jelenségekről, ismertették 
a csecsemő- 03 felnőttkori heveny légzési 
elégtelenség összevetéséből kapot t ered-
ményeket. Az előadások után rendezett vi-
ták hozzájárultak az egyébként bonyolult 
kórkép egységes értelmezéséhez. A résztve-
vők megpróbálták az ARD-vel jelölt lég-
zési zavart a többi, más jellegű légzési elég-
telenségtől elkülöníteni. Az ARD-hez tár-
suló nagyarányú halálozás elemzése alap-
ján kimutatták, hogy a kóroki tényezők kö-
zül a legnagyobb problémát a szepszis je-
lenti. A szeptikus góo megszüntetése nélkül 
a gyógyulás reménytelen. Szó esett a kór-
kép megelőzéséről, a korai felismerés jelen-
tőségéről, a funkcionális ós röntgen elvál-
tozások helyes értékelése alapján. 
Az előadások egy másik csoportja a szív-
koszorúér betegség akut szakában levő betegek-
kel foglalkozott. Szó esett a szívinfarktus-
hoz társuló szövődmények kezeléséről. Né-
hány szerző а bal kamra elégtelenség kom-
binációs, gyógyszeres kezelését értékelte. 
Ké t intenzív terápiás központ is össze-
foglalta a pacemaker kezeléssel kapcsolatos 
elveit, tapasztalatait. Más előadások rész-
letesen taglalták az elkerülhetetlenül sza-
porodó punkciók, katéterezések problé-
máit . A pulmonalis (tüdő verőór) ballon 
katéter ós elektromanometriás ellenőrzésre 
épülő когзгегй terápia fölényét hangsúlyoz-
t ák a hagyományos módszerekkel szem-
ben. Beszámoló hangzott el az egyre sza-
porodó új külföldi anti-arritmiás szerek kö-
zül a Cordaronnal nyert tapasztalatokról, 
szívinfarktushoz csatlakozó kamrai arrit-
miák kezelésében. 
Ezen túl néhány beszámoló foglalkozott 
az intenzív betegellátás további lehetősé-
geivel, melyben a szerzők a szeptikus-
toxikus betegek ellátásáról, a kórházi fertő-
zések lehetőségeiről, és ezzel kapcsolatban 
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az aszepszis, antiszepszis klasszikus elvei-
nek szigorú betartásáról szóltak. Több elő-
adás kitért az eszméletlen állapotban, akut 
hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő be-
tegek kezelésére. Szó esett néhány, a hazai 
gyakorlatban kevésbé használt altatósze-
rekkel szerzett tapasztalatokról, eljárás 
módosításokról, új gyógyszer kombinációk-
ról, a gyermekgyógyászati—nőgyógyászati 
anaesthesiáról. Érintették a résztvevők 
egy-egy előadásban az anaesthesiában és a 
műtét utáni kezelésben is sok gondot oko-
zó, az alapbetegség mellett meglevő ún. 
kísérő betegségek okozta nehézségeket, mint 
magas vérnyomás, asthma, elhízás stb. 
Jakab Tivadar 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Ú j doktorok és kand idá tu sok 
1980. júl ius 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A N T A L L Á S Z L Ó Í , , A mai magyar nyelv 
szinkron leírásának kérdései" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Papp Fe-
renc, az MTA lev. tagja, Dezső László, a 
nyelvtudományok doktora, Rácz Endre, a 
nyelvtudományok kandidátusa — a nyelv-
tudományok doktorává; 
A U G U S Z T I N O V I C S MÁRiÁt ,,Az emberi 
gazdaság leíró modellje" című disszertá-
ciója alapján — opponensek: KozmaFerenc 
és Nagy András, a közgazdaságtudomá-
nyok doktorai, Danes István, a matemati-
kai tudományok kandidátusa — a közgaz-
daságtudományok doktorává; 
F A R K A S J Á N O S Í „A tudomány és ipar 
kapcsolatának társadalmi feltételei ha-
zánkban" című disszertációja alapján — 
opponensek: Osztrovszki György, az MTA 
r. tagja, Kovács Géza, a közgazdaságtudo-
mányok doktora, Andics Jenő, a szocioló-
giai tudományok kandidátusa — a szocio-
lógiai tudományok doktorává; 
F E K E T E G Y Ô R G Y Ô Î ,,A mezőgazdasági 
foglalkoztatás elméleti alapjai" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Vági 
Ferenc, a közgazdaságtudományok dok-
tora, Tóth József, a mezőgazdasági tudo-
mányok doktora, Csepreghi István, a me-
zőgazdasági tudományok kandidátusa — a 
mezőgazdasági tudományok doktorává; 
H O L D A S S Á N D O R Í „ A hazai húsnyúl-ter-
melés nemesítósi és technológiai rendszere" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Horn Artúr, az MTA r. tagja, Mészáros 
János, az MTA lev. tagja, Anghi Csaba 
Geyza, a mezőgazdasági tudományok kan-
didátusa -— a mezőgazdasági tudományok 
doktorává; 
M A R O S I M i K L Ó s t „Szervezés, ösztönzés, 
hatékonyság" című disszertációja alapján 
— opponensek: Orosz László, a közgazda-
ságtudományok doktora, Ladó László, a 
közlekedéstudományok doktora, Bánsági 
Pál, a közgazdaságtudományok kandidá-
tusa — a közgazdaságtudományok dokto-
rává; 
V Á G Á S I S T V Á N Í „Az átfolyás elmélete" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Kovács György, az MTA lev. tagja, Haszp-
ra Ottó és Kozák Miklós, a műszaki tudo-
mányok doktorai —- a műszaki tudomá-
nyok doktorává nyilvánította. 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A M B R Ó I R M Á Í „Hormonális hatásokra 
létrejött szénhidrátanyagcsere-változások 
újszülöttkorban" című disszertációja alap-
ján — az orvostudományok kandidátusává; 
B A R T H A GÁBORt „ A földi á r a p á l y k u t a -
t á s lehetőségei a g e o d i n a m i k á b a n " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a műszak i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B A R T H A L Á S Z L Ó Í „ A komplex terület-
fejlesztés társadalomgazdasági problémái" 
című disszertációja alapján — a közgazda-
ságtudományok kandidátusává; 
B A R T A GYŐRGYöt „Elektromechanikus 
rendszerek gyorsított megbízhatósági vizs-
gálata" című disszertációja alapján — a 
műszaki tudományok kandidátusává; 
C S O R B A M A N Ó Í „Építőipar, lakásépítés 
és kutatás a fejlődő országokban" című 
disszertációja alapján — a műszaki tudo-
mányok kandidátusává; 
C S Ő R E G H ÉvÁt „ A nevelés fel tótek 'end-
szere a lakótelepi á l t a l ános iskolás t a n u l ó k 
é le tkörü lménye iben" c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — a neve l é s tudományok k a n d i d á -
t u s á v á ; 
E C S E D Y I L D I K Ó Í „Nomádok és kereske-
dők Kína határain" című disszertációja 
alapján — a nyelvtudományok kandidá-
tusává; 
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ENGLER J ó z s E F e t „Bio lóg ia i l ag h a t á s o s 
s z e r v e s v e g y ü l e t e k je lölése r a d i o a k t í v izo-
t ó p p a l " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n —• a 
k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FARKAS GYÖRGYőt „ K v á z i r e d u n d a n s 
r e n d s z e r e k m e g b í z h a t ó s á g a " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n —- a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
G R E F F L A J O S Í „ H o s p i t a l i z á l t m o r b i d i -
t á s v izsgá la ta a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g -
b a n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A B E L M O H A M E D H U S S E I N H A M M A N Í „ A 
m e z ő g a z d a s á g i s z a k t a n á c s a d á s h a t é k o n y 
r e n d s z e r e " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
J Á G E R I D Á Í „ A g y a k o r l a t m a r x i s t a 
m e g é r t é s é n e k j e l en tő sége a z e s z t é t i k á b a n " 
c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a f i lozóf ia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J A K A B I M R É Í „ A v a s h á z t a r t á s z a v a r a ós 
a n n a k je lentősége a n e p h r o g e n a n a e m i a 
l é t r e j ö t t é b e n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p -
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A N I T Z E v Á t „ A R i f amp ic in -keze l é s 
s z e r e p e M a g y a r o r s z á g o n a k r ó n i k u s t ü d ő -
t u b e r k u l ó z i s k e z e l é s é b e n " c í m ű d i sszer tá -
c i ó j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
M O H A M E D M A N S O U R K A S S I M Ax.it „Me-
t a n o l bázisú S C P e l ő á l l í t á s " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
K E M F L E R K u R T o t „ G y ó g y s z e r é s z e t ü n k 
a s z á z a d f o r d u l ó n ( 1 8 8 8 — 1 9 1 4 ) " c í m ű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O B L E N O Z J ó z s E F e t „ M u n k a m e g o s z t á s a 
t e r m e l é s b e n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O M Á R I K DÉNESt „ A r o m a n t i k a ép í té -
s ze t e M a g y a r o r s z á g o n " c í m ű d i s sze r tác ió ja 
a l a p j á n — a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P H A N K H A C L E t „ C ö l ö p - p r ó b a t e r h e l é -
s e k geo techn ika i és s t a t i s z t i k a i é r t éke lése" 
c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A R O U K H E L M Y M . M A N S O U R Í „ M a n -
p o w e r P r o b l e m s of I n d u s t r i a l i z a t i o n in 
D e v e l o p i n g Count r ies . E g y p t : a Case Stu<> 
d y " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M É S Z Á R O S D E Z S Ő Í „ A f a lus i á t a l a k u l á s 
a l a p v e t ő t é r f o l y a m a t a i a D é l - D u n á n t ú l o n " 
c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a fö ld ra j z -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M I S K O L C Z I JÁNOSt „ S z á m í t ó g é p a rch i -
t e k t ú r a k i a l ak í t á sa m i k r o p r o g r a m o z h a t ó 
mik rop roces szo r a l k a l m a z á s á v a l " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N O V Á K Y ERZsÉBETet „ A mode l lezés 
m ó d s z e r t a n i ké rdése i a n a g y t á v l a t ú jövő-
k u t a t á s b a n " c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n 
— a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
O R M O S Y ViKTORt „Település és t e rve -
z é s " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a fö ld-
r a j z t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PÁLFY MiKLÓst „ A f r a n c i a o p e r á t o r fő-
n e v e k h e z j á r u l ó m e l l é k m o n d a t o k d i s t r i bu -
ciós v i z s g á l a t a " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l ap -
j á n - a n y e l v t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P A P P J ó z s E F e t „ E g y közép - t i s zav idék i 
szá l l á ske r t e s t e l epü lés p a r a s z t i t e r m e l ő 
k u l t ú r á j a , h á r o m s z á z óv t ü k r é b e n " c í m ű 
d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m 
(nép ra j z ) - t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RÁcz MARGiTot" „ A K G S T - t a g o r s z á g o k 
közös g a z d a s á g i szervezete i , a vá l l a l a tköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s he lyze te , fe l té te le i , pe rs -
p e k t í v á i " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RADÓ JÁNOSt „ V e s e h a t á s ú gyógysze rek 
( a n t i d i u r e t i e u m o k és d iu r e t i cumok) kl ini -
k a i p h a r m a c o l ó g i á j a " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
M O H A M E D K E N A W Y M O H A M E D S A A D O Í 
„ A k á r o s o d á s h a l m o z ó d á s t ö r v é n y s z e r ű -
ségei t ö b b l é p c s ő s f á r a s z t ó v i z s g á l a t o k ese-
t é n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a m ű -
szak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SÁNDORNÉ SZENNYESSY JUDITOt „ A 
szocia l i s ta v á l l a l a t o k piaci t evékenységé -
n e k v i z s g á l a t a " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p -
j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S I M K O P A V E L Í „ F o l y t o n o s f o l y a m a t o k 
s z á m í t ó g é p e s i r á n y í t á s a ( T V A szintézis-
r e a k t o r e lemzése , s z a b á l y o z á s a ) " c í m ű 
d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S O M O G Y I Z O L T Á N Í „ K é t ez r edév a fo r -
m a e l v i g é z e t é b e n " c í m ű d i s sze r tác ió ja a l a p -
j á n — a f i lozóf i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
SZABÓ PÉTERt „ R o s s z i n d u l a t ú b ó r d a g a -
n a t o k sugár - , s z i n k r o n s u g á r ós localis cy -
t o s t a t i k u s keze l é se" c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S Z E L É N Y I LÁszLÓt „ O p e r á c i ó k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a mel iorációs t e v é -
k e n y s é g e k t e r v e z é s é b e n és i r á n y í t á s á b a n " 
c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a mezőgaz -
d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TABÁK PÉTERt „ V a s h i á n y á l l a p o t o k m e g -
előzése ós g y ó g y í t á s a v a s - a l u m í n i u m a k v a -
k o m p l e x seg í t s égéve l " c ímű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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MEGEMLEKEZES 
Eredményekben gazdag életpálya ért véget, az agrártudományok neves képviselője 
távozott el körünkből. Halála hivatásszerető nemes egyéniségtől fosztotta meg a Magyar 
Tudományos Akadémia tudós testületét, az agrártudományok ós a szakma művelőinek 
seregót. Olyan tudós professzortól búcsúzunk, akit becsültünk ós szerettünk emberségéért, 
tisztelettel öveztünk tanári, kutatói és tudományszervezői tevékenységéért. 
1916. március 8-án született Békéscsabán. Középiskolai tanulmányait a békéscsabai 
reálgimnáziumban végezte. 1937-ben a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián kapo t t 
oklevelet. 1943-ben fejezte be tanulmányait a Műszaki ós Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Karán, és 1944-ben „summa cum laude" minősítéssel doktorrá 
avat ták. 
Szolgálatát 1938-ban kezdte a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián. Több mint három 
évet a keszthelyi és a pallagi Gazdasági Akadémia tangazdaságában közvetlen termelő 
munkában töltött . Ezután a keszthelyi, ma jd budapesti, illetve a gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetem Növénytermesztési Tanszókén, a Földművelésügyi Minisztérium Szakokta-
tási Főigazgatóságán, később ismét az újjászervezett keszthelyi Agrártudományi Főisko-
lán, ma jd egyetemen dolgozott. 1956 óta az egyetem Növénytermesztési Tanszékét vezet-
te. Hosszabb ideig volt tudományos rektorhelyettes, 1965—1968-ban pedig az egyetem 
rektora. 
A nagy tapasztalatokkal rendelkező tudós tehát végigjárta az élet iskoláját, dolgozott 
a termelésben, volt egyetemi tanársegéd és adjunktus, minisztériumi főelőadó, egyetemi 
tanár, rektor ós akadémiai testületek vezetője. Töretlen szorgalmával, eredményes kuta-
tásaival 1953-ban elnyerte a kandidátusi, 1961-ben a mezőgazdasági tudományok doktora 
fokozatot. 1964-ben az MTA levelező, 1970-ben pedig az MTA rendes tagjává választották. 
Élete főbb állomásain — bár más-más területeken különböző beosztásokat látot t el — 
végig hű maradt tudományos kutatómunkájához, és kitűnő szervezőképessége, élettapasz-




tudományos kuta tó tevékenységet. Tudományos érdeklődése eleinte — az ötvenes évek 
elején — a rét- és legelőgazdálkodás felé fordult. Később figyelmét mindinkább a mező-
gazdasági termelés növekedésének alapját képező talajtermékenység vizsgálata kötötte le. 
Kísérletekkel tisztázta a növényi tápanyagokkal való gazdálkodás kérdéseit, felhaszná-
lásukra olyan rendszert dolgozott ld, melyben messzemenően figyelembe vette a hazai 
adottságokat. Kutatásai később a műtrágyák hatékonyságának növelésére irányultak. 
E vizsgálatok eredményeként javaslatot te t t a hazai műtrágya-felhasználás gyorsabb 
ütemű fejlesztésére. Kísérletekben vizsgálta különböző talaj- és éghajlati adottságok kö-
zött a leggazdaságosabb tápanyag-felhasználás lehetőségeit. Egyik kezdeményezője és 
szervezője volt az országos egységes kísérleti hálózatnak, amelynek keretében 24 helyen, 
több mint 20 ezer parcellán folynak kísérletek ma is ez irányban. Tanubnányozta a búza, a 
kukorica, a cukorrépa és a burgonya intenzív tápanyag-ellátásának rendszerét, és az it t 
kapott eredményeket széles körben ismertette. 
A magyar növénytermesztési tapasztalatokat és kutatási eredményeket 1965-ben 
„Növénytermesztés" című könyvében foglalta össze. Kezdeményezésére és irányításával 
egy évvel később jelent meg a „Növénytermesztési kézikönyv", mely nagy érdeklődést 
váltott ki, és ismételt kiadására több alkalommal is sor került. Tanulmányaiban foglalko-
zott a nagyüzemi kukorica-, silókukorica-termesztés és a búzatermesztés hazai eredményei-
vel és feladataival. „A fehérje előállítása és felhasználása a magyar mezőgazdaságban" 
című munkájában javaslatot tett a fehórjehiány leküzdésére. Tanulmányaiban gyakran 
végzett átfogó értékelést vagy elemzést a hazai növénytermesztés helyzetéről, és ezekben 
kifejtette véleményét a fejlesztés fő irányairól. Több mint 15 könyvet írt és szerkesztett. 
Tudományos és oktató-nevelő munkája mellett intenzív ismeretterjesztő munkásságot is 
kifejtett. 
Sokoldalú tevékenységéért 1956-ban a „Kiváló növénytermesztő", majd a „Mezőgaz-
daság Kiváló Dolgozója" jelvénnyel tüntették ki. 1963-ban „Munka Érdemrend" kitün-
tetésben részesült. 
Tudományos tevékenységének nemzetközi elismerését fejezi ki, hogy az NDK Mező-
gazdasági Tudományos Akadémiája levelező tagjává választotta, 1972-ben pedig a Szov-
jetunió Leninről elnevezett Mezőgazdasági Tudományos Akadémiájának is külső tagja 
lett. Elnöke volt az MTA Növénytermesztési Bizottságának és a Magyar Agrártudományi 
Egyesület Növénytermesztési Társaságának. Tagja volt a Veszprémi Akadémiai Bizott-
ságnak, szerkesztő bizottsági tagként vett részt a Magyar Tudomány, az Agrártudományi 
Közlemények és az Acta Agronomica szerkesztésében. 
1967-től osztálytitkára, 1970-től 1976-ig elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztályának. Fáradhatatlanul szervezte a hazai agrártudományi, szű-
kebb szakterületén pedig a növénytermesztéstani kutatásokat. Munkássága a tudomány 
és a gyakorlat egységét példázza. Alapossága, következetessége és türelme példamutató 
mind az oktató-nevelőmunkában, a kutatásban és kutatásszervezésben, mind az emberi 
kapcsolatokban. Életműve számottevő mértékben hozzájárult az agrártudományok fejlő-
déséhez és a mezőgazdasági gyakorlat színvonalának emeléséhez. 
Örökre megőrizzük emlékét a sokoldalú ós sikeres, mindig az ú ja t kereső, fáradhatatlan 
tudósnak, a tudományos előrehaladásért rendíthetetlen akaraterővel tevékenykedő tudo-
mányszervezőnek, a tapasztalatait tanítványainak mindig átadni kész professzornak, a 
magát soha nem kímélő, a társadalmi előrehaladásért küzdő közéleti férfinak, a tevékeny-




A világélelmezés lényeges összefüggé-
seiről Sárkány Pál már 1974-ben közrea-
dott egy jelentősebb munkát: „Biológiai 
ipar — a jövő mezőgazdasága" címmel. Ak-
kor a föld lakosságának a mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó élelmezési gondjait, 
s ezek biológiai alapjait világította meg. 
Legújabb könyvében viszont a szükségle-
tekkel, valamint a fogyasztás és a termelés 
közötti viszonyokkal foglalkozik. Kiindu-
lásként megállapítja: „egyre élesedő világ-
élelmezési válság kellős közepén vagyunk". 
A világélelmezésről az elmúlt években 
hatalmas méretű szakirodalom gyűlt ösz-
sze. Terjedelmét az a tény is jelzi, hogy Sár-
kány Pál munkájához 163 forrásművet 
használhatott fel, melyekből 69-et külföl-
dön adtak ki. A nemzetközi szakirodalom-
nak nagy jelentőségű részeit a PAO kiad-
ványok alkotják. Ezek rendszerint elis-
mert szakértői kollektíváknak, s a nem-
zetközi szervezetek tapasztalt dolgozóinak 
vizsgálatait és megállapításait összegezik. 
Érthetően főként innen merítette a szerző 
is munkásságának legfontosabb elemeit. 
Érdeme, hogy a világélelmezési válság, és 
annak napjaink valóságához fűződő jellem-
zése először kerül igazán sokoldalú megvi-
lágításban a magyar olvasók elé. 
Hazánkban érthetően nagy érdeklődés 
nyilvánul meg minden élelmezési gondolat 
iránt, hiszen fejlődésünk még mindig bővít-
hető forrása a szocialista mezőgazdaság, 
amely főként külgazdasági kapcsolataink-
ban tölt be növekvő szerepet. Éppen ez az 
egyik legtöbbet vitatott gazdaságpolitikai 
kérdés, amelyre nem adható egyértelmű vá-
lasz mindaddig, amíg mezőgazdasági,ere-
detű exportunk piacait nem ismerjük pon-
tosan. 
Gazdasági fejlődésünk stratégiája még 
csíráiban sem alakítható ki mezőgazdasá-
gunk népgazdasági szerepének komoly 
tisztíízása nélkül. Természetesen ez a szerep 
változó, de az már szakmai körökben egyér-
telműen elfogadott, hogy a mezőgazdaság 
fejlődése lényegileg külgazdasági érdeke-
ket szolgálhat hazánkban. Ilyen szempont-
Sárkány Pál: 
A világélelmezési válság 
A prognózisok di lemmái 
ból nyert különös értéket а munka, amely 
az élelmiszertermelésben nyíló külgazda-
sági lehetőségeink jövőjét is felrajzolja. 
A könyv, helyesen, a világ népességének 
növekedését és táplálkozási szükségleteit 
tárgyalja első helyen. Szembeszáll a leegy-
szerűsített felfogásokkal, és mind a népes-
ség számának növekedésében, mind a fo-
gyasztási szokások alakulásában, mind az 
élelmiszertermelés fejlődésében a jövő ké-
pének sokszínűségét, erőteljes differen-
ciáltságát rajzolja fel. A mű egynegyedét 
foglalja le a világélelmezési válság tárgya-
lása. (I. fejezet) Ezt követi az élelmiszer-
termelés és -fogyasztás prognózisainak 
értékelése. A prognózisok időtávja a 2000. 
év, hasonlóan más, e témába vágó prognó-
zisokéhoz. 
Az olvasó a könyv II . fejezetéből megis-
merheti a prognózisok nagyon is viszony-
lagos értékét, súlyos módszertani gyenge-
ségeit és elszakíthatatlan kapcsolatát a 
prognosztizáló személyek, csoportok szub-
jektumától. Azt a tényt, hogy a 2000. évre 
vonatkozó világélelmezési prognózisok ki-
vétel nélkül magukban hordanak optimista 
és pesszimista elemeket, világosan bizo-
nyítja a szerző. A világélelmezésre vonat-
kozó hosszú távú előrejelzések közül nem-
csak a gyakran publikáltakat, hanem a 
csupán szűkebb tudományos körben ismer-
teket is tárgyalja. így pl. az ún. „Kahn—• 
Wiener" modellt a Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) tanulmányaként meg-
jelent rendszerdinamikai modellt, Mesaro-
viö-Pestel modelljeit, a Római Klub előre-
jelzéseit, a „Sussexi Csoport" prognózisait 
és a harmadik világ tudományos szakértői 
által készített Bariloche-modellt. 
Sárkány Pál sikeresen szembesíti egy-
mással az eltérő nézőpontú modelleket, ós 
jogosan állítja, hogy a legmélyrehatóbb 
elemzéssel és a legtöbb érvanyagot tartal-
mazóan a FAO előrejelzései adnak „tájé-
koztatást" a világélelmezés következő két 
évtizedéről. 
A prognózisok összehasonlító értékelé-
séből sajnos a szerző nem jut el újabb szin-
* E havi könyvrovatunkban a nemzetközi gazdasági, pénzügyi élet, továbbá a politika-
tudomány néhány jelenségkörével foglalkozó könyvet ismertetünk. 
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tézishez. A jövőkutatás kiváló hazai műve-
lőinek (Kovács Géza, Schmidt Ádám) kriti-
kai észrevételeit is inkább csupán szemlél-
tető idézetekkel ad ja az olvasó tudtára , és 
nem nyúj t sa j á t összefoglaló ítéletet. 
Mindenesetre a magyar hosszú távú ter-
vek kidolgozásához nélkülözhetetlen a 
könyv I I . fejezetének ismerete még akkor 
is, ha ez a fejezet „Az élelmiszertermelés és 
-fogyasztás prognózisának néhány ten-
denciája" szerény címet viseli. 
A I I I . fejezet „Az élelmiszertermelés 
út jai a fejlett vi lágban" cím alatt négy al-
fejezetben vizsgálja a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar fejlődési problémáit. Bemu-
t a t j a a Közös Piac, az Egyesült Államok, 
a KGST-országok és Magyarország élelmi-
szergazdasági törekvéseit és eredményeit. 
A négy alfejezet közül a legtöbb érdekes-
séget az első ket tőben találjuk. Érdemes 
lett volna összehasonlítani az első és a 
második alfejezetet, vagyis Nyugat-
Európa és az Egyesült Államok élel-
miszergazdasági fejlődésének egymáshoz 
közeledő, illetve egymástól távolódó ten-
denciáit. Sajnálatos, hogy ez a fejezet 
időpontzavarokkal terhelt. A szerző több-
ször említi az „elmúlt évek"-et, az 
„utóbbi 10 év"-et, az „utóbbi 5 óv"-et, 
csak a figyelmes olvasó veszi észre, hogy 
1976 vagy 1975 előtti időszakról van szó. 
1979-ben kiadott munkánál ennél frissebb 
adatokat is joggal várhatunk, s néhány 
esetben találunk is. A KGST-országokról 
szóló rész ha t a legkevésbé meggyőzőnek, 
és végképp elfogadhatatlan az egész KGST-
alfejezet kritikátlansága. A Magyarországra 
vonatkozó, néhány oldalas okfejtés nélkü-
lözi a többi rész igényességét, de még azt 
az alapvető követelményt sem elégíti ki, 
hogy prognózisban nem szabad a „kell" 
állí tmányt használni. 
A IV. fejezet rövidsége ellenére a prog-
nózisokhoz jól hasznosítható és valóban a 
távolibb jövőbe muta tó gondolatsorokat 
tartalmaz a halhústermelóstől az űrku-
ta tás eredményeinek hasznosításáig. 
Bizonyos mértékig az ezredforduló utáni 
időkbe halad át az V. fejezet, amely a vár-
ható, „korszakjelző" fordulatokat elemzi a 
jövő élelmiszertermelésében. Jó érzékkel a 
szerző a biológiában kevésbé járatos olva-
sók számára is érthetően tá r ja fel az integ-
rál t növényvédelem lényegót, a genetikai 
Henry Kissinger és Zbigniew Brzezinski 
azon kevés politológusok közé tartozik, 
akiknek megadatott , hogy a világ egyik 
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biokémiát, az antibiózis jelenségét, a nyom-
elemes műtrágyák szerepót, a populációge-
netika ós a molekuláris genetika szintézisét, 
az irányított mutáció megvalósulási lehe-
tőségeit. 
Ugyancsak rövid, de tömören összege-
zett mondanivalójú a VI. fejezet, amely az 
élelmiszertermelés, az energia és a víz kap-
csolatát taglalja. Megismerhetjük, hogy az 
energiaválság mint napjaink valósága, a 
világélelmezési válsághoz — amely a jövő 
előrejelezhető jelensége —- milyen ténye-
zőkkel járul hozzá. 
A víz hasznosításától nagyon messze 
esik, de mégsem teljesen a távoli jövő 
gondja a „vízgyártás", ami a szerző szerint 
gyorsan beépül az élelmiszertermelés folya-
matába . 
A víz mint a levegő mellett legfontosabb 
élettani tényező, környezetünk nagyon ér-
zékeny része. „A környezetpozitív élelmi-
szertermelés" (VII. fejezet) a víz és a leve-
gő, valamint a talaj , s a ra j t a található 
élővilág védelme szempontjából érintőlege-
sen i t t -ot t talán felszínesen fejteget néhány 
világélelmezési kérdést. 
U jabb átfogó mű első fejezete is lehetne 
az utolsó, a VIII . fejezet: „A humán fak-
to r" . Az élelmiszertermelő és az élelmiszer-
fogyasztó ember szemszögéből gyakorlati-
lag három irányba terjed ki e fejezetben 
a prognózissal foglalkozó gondolatsor. Elő-
ször az ergonómia tudományának, a tech-
nikai környezet és az ember viszonyának 
kutatásából született legújabb eredménye-
ket említi meg. Ezután a termelés ós a kul-
túra, a művelt ember és munkája bonyo-
lult összefüggéseinek néhány lényeges ele-
mét ismerhetjük meg, pontosabban ezek-
nek a következő évtizedekben általáno-
sabbá vagy legalábbis a mainál elterjed-
tebbé váló jelenségeit. 
A munkálkodó ember — akár élelmiszer-
termelő, akár ólelmiszerfogyasztó — tele-
pülési ós társadalmi közösségben él. Ez a 
szűkebb és tágabb közösség a világélelme-
zési válságnak lehet szenvedő alanya, de 
lehet elhárító ereje is, at tól függően, hogy 
mennyire képes jó mérlegeket és helyes 
cselekvési programot készíteni a történelmi 
tanulságokból. ( Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, 1979. 402 l.) 
Márton János 
Békés Rezső: 
Kissinger és Brzezinski 
vezető hatalma külpolit ikáját irányítva, 
elméletüket a gyakorlat próbájának aláves-
sék. E két, a politika-tudomány számára 
ritka tanulságokkal szolgáló kísérletről 
könyvtárnyi anyagot írtak. A marxista 
kutatók is nagy figyelmet szenteltek e tó-
mának, de — tudomásom szerint — Békés 
Rezső közülük az első, aki a két ideológus 
és politikus tevékenységét szóles körű for-
rásanyagra támaszkodva, mélyrehatóan ele-
mezve, nyomon követi. Könyvében kibo-
gozza a két államférfi elméletének világné-
zeti, filozófiai gyökereit, szembesíti elmé-
letüket gyakorlatukkal, majd mindkettőt a 
valóság követelményeivel, s így logikussá 
válnak sikereik, kudarcaik. E bázison vizs-
gálja a jelenkori amerikai külpolitika né-
hány problémáját. 
1. Kissinger felfogásának egyik alappil-
lére a globális erőegyensúly tétele. A tartós 
béke feltételezi az erők olyan egyensúlyát, 
amely „megnehezíti bármely állam vagy 
államcsoport részére, hogy akara tá t a töb-
bire kényszerítse". Ez az egyensúlyviszony 
tehát „nagyjából egyenlő" országok/ország-
csoportok között hozható létre, mégpedig 
azok között, amelyek nemzetközi viszony-
latban a katonai erő birtokosai. A Kissinger 
által esettanulmánynak tekintett 1815. évi 
bécsi kongresszus idején Anglia, Ausztria, 
Poroszország, Oroszország, Franciaország 
volt az az öt vezető hatalom, amelyek ereje 
egymást kiegyensúlyozta, tehát amelyek 
megegyezése alapján létrejöhetett a „tar-
tós béke". Korunkban — szerinte — ismét 
ötszögű világ keletkezett: az Egyesült Álla-
mok, a Szovjetunió, Nyugat-Európa, Ja-
pán és Kína ennek részesei. Ezen belül az 
amerikai—szovjet viszonyé a prioritás, lévén 
e két hatalom a katonai erő legfőbb birto-
kosa. A kissingeri politika ebből vezette le 
az enyhülés szükségszerűségét, hangoztatva, 
hogy a két vezető hatalom atomháborúja 
súlyos csapás lenne az emberiségre. 
Az általános erőegyensúly törvénye Kis-
singernól kiegészül a speciális egyensúly ós 
a kiegyenlítő erő törvényszerűségeivel. Az 
előbbi felölelheti a nagyhatalmak belső 
egyensúlyát; az utóbbin pedig azt érti, hogy 
a vezető állam az adott ötszögben (vagy 
sokszögben) hatalmi bázisánkiegyensúlyoz-
ha t ja az akár belülről, akár kívülről jövő 
zavarokat. 
Kissinger erőegyensúly-elméletében a 
statikus és a dinamikus elemek keverednek. 
Számolt az egyensúly megbomlásával (pl. 
ú j fegyvertechnológiák megjelenésével), s 
a kiegyenlítés szükségszerűségével „forra-
dalmak esetén". (Kissingernól a „forrada-
lom" kategóriájába tartoznak, tartalmuk-
tól függetlenül, mindazok a társadalmi vál-
tozásokra irányuló mozgalmak, amelyek 
akár a sokszögön belül, akár azon kívül 
jelentkeznek, legyen szó fasizmusról, szoci-
alista forradalomról, kommunista pártok 
kormányra jutásáról vagy iszlám államala-
pításról.) í g y szem elől téveszti, hogy min-
den egyensúly viszonylagos és időleges, do 
a mozgás, a változás abszolút. 
A tartalomtól való elvonatkoztatás is 
statikus elemet visz nézeteibe, hiszen nem 
tekinthető közömbösnek, hogy a sokszögön 
kívül eső országokban él az emberiség na-
gyobb fele, s többségük méltat lan nyomor-
ban, továbbá, hogy a sokszögön belül is 
feszítő erejűek a társadalmi ellentmondá-
sok. A s ta tus quo-nak e történelmietlen 
szemlélete Kissinger elméletének talán 
leggyengébb pontja . 
2. Kissinger elméletének ós gyakorlatá-
nak szembesítésekor aligha vi ta tható Békés 
Rezsőnek az a megállapítása, liogy a két 
legnagyobb katonai és gazdasági erővel 
rendelkező nagyhatalom, a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok létezése történelmi 
realitás, s ket te jük viszonya kihat az egész 
emberiségre. Ezért viszonylag stabil, békés 
és globális konfliktusoktól feltótlenül men-
tes együttműködésük alapfeltótele minden 
egyéb világméretű probléma megoldásá-
nak. Kissingernek, a politikusnak vitatha-
tatlan érdeme az a felismerés, hogy a nuk-
leáris konfrontációt mindenképpen elke-
rülendő, Amerikának is be kell rendezked-
nie a két eltérő társadalmi rendszer hosz-
szú távú, békés egymás mellett élésére. 
A második világháború u tán a világ 
katonai téren kétpólusúvá vált, politikai-
lag viszont a multipolaritás felé halad, s 
hosszú távon nem indokolt leszűkítése öt 
pólusra. A valóságos irányzatokat nem 
híven tükröző célrendszer valószínűleg 
egyik oka annak, hogy az Egyesült Álla-
mok külpolitikájában már a kissinger-i 
korszakban is gyakoriak voltak a rögtön-
zések, ellentmondásos akciók. Közrejátsz-
hatot t ebben, hogy Kissinger szemléleté-
ben a katonai erő annyira dominált, s 
elhomályosult a biztonság, a politika я a 
gazdaság kölcsönös függősége, továbbá, 
hogy a s ta tus quo Amerika számára ked-
vezőtlen változásának elhárítására irá-
nyuló szinte kónyszerképzetszerű felfogá-
sából következően hajlamos volt a külön-
böző régiók mozgását automatikusan „a 
szovjet terjeszkedési igényekre" visszave-
zetni, amit okvetlenül meg akart akadá-
lyozni. Mindezek hátterében az amerikai 
nagymonopóliumok ellentmondásos érdek-
szövevényei rejlettek, illetőleg az ebből 
származó változó nyomások a kormányra, 
így az Egyesült Államok valójában soha 
sem kapcsolódott be a helsinki ajánlások 
megvalósításának fő folyamatába, vonal-
vezetése a számára politikai szempontból 
kihasználhatónak vélt elemekre szorítko-
zott. 
« 3. Brzezinski elméleti modellje az erő-
egyensúly Amerika javára és a szocialista 
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közösség terhére való elmozdításán alapul. 
A bipoláris katonai erő mellett a kapcsola-
tokat két, egymást részben fedő háromszög-
gel ábrázolja, amelyek közül az egyik 
(Amerika—Nyugat-Európa—Japán) alap-
vetően kooperatív, a másik (Amerika— 
Szovjetunió—Kína) lényegileg vetélytárs 
jellegű. Az amerikai külpolitika általa 
meghatározott prioritásai csak részben 
kapcsolódnak a két háromszöghöz. Az első 
prioritás az első háromszögön belüli kap-
csolatok fejlesztése; a második az első 
háromszög és a fejlődő országok közötti 
(kivéve ez utóbbiak közül a nem kapita-
lista u ta t választókat), a harmadik helyre 
szorulnak a prioritások sorában a kelet— 
nyugati kapcsolatok, noha Brzezinski is 
hozzáfűzi, hogy ezek az emberiség fenn-
maradásával függenek össze. Az enyhülésre 
vonatkozó nézeteit még további ellent-
mondások terhelik; az elrettentő amerikai 
katonai potenciál az enyhülés elengedhe-
tetlen feltótele. Mivel az Egyesült Álla-
mok — Brzezinski szavaival — ,,a világ-
rendszer leggazdagabb és gazdaságilag leg-
fontosabb komponense", mindenütt Ame-
rikának kell vezetnie: a politikában, gazda-
ságban, kul túrában egyaránt. Ennek az 
igen ellentmondásos koncepciónak egyik 
magyarázata, hogy a vietnami háború és a 
Watergate-ügy u tán az amerikai presztízs 
erősítését nyilván belpolitikai, választási 
célokra is szánták. 
E koncepció a gyakorlatban a fegyver-
kezés fokozására vezetett, másfelől — mi-
vel elvonatkoztatott a reális erőviszonyok-
tól — kiszámíthatatlan fordulatokban csa-
pódott le. Halmozódtak a konfliktusok 
nemcsak az Egyesült Államok ós a Szov-
jetunió között, hanem a nyugati szövetségi 
rendszeren belül is, nem szólva a fejlődő 
világról. 
Békés Rezső müve igen értékes kutatás 
végterméke, s további kutatások nem ke-
vésbé értékes forrása. A fő kérdés még meg-
válaszolatlan: kialakulhat-e az Egyesült 
Államokban olyan realizálható külpolitikai 
modell, amely a változó világ tar tós béké-
jét nem a pax americana, hanem a ' p a x 
universalis elvére alapozza. 
(Zrínyi Kiadó, 1980. 379 l.) 
Izikné Hedri Gabriella 
A japán gazdaság a 
„Nincs а világtörténelemben még egy 
ország, amely olyan gyorsan tört volna a 
nemzetközi élvonalba, mint J a p á n " — 
állapítják meg 1973-ban megjelent köny-
vükben Ohkawa és Rosowsky. 
Valószínűleg ez a magyarázata annak is, 
miért kapot t J apán viszonylag nagy teret 
a magyar közgazdasági kutatásokban. 
Kétségtelen, a téma a közgazdasági 
kutatók számára az általánosításra törekvő 
fejlődós- ós növekedéselméletek, s egyúttal 
a speciális feltételrendszerek elemzésének 
csaknem kimeríthetetlen tárházát jelenti. 
Tartósan gyors gazdasági növekedés (elte-
kintve a háborúktól), rugalmas strukturá-
lis-technikai alkalmazkodás, rendkívüli 
készség a mindenkori külgazdasági adaptá-
cióra, az utolérés (felzárkózás) és a leha-
gyás egyre több téren érvényesülő komp-
Ehrlich Éva: 
Japán: a felzárkózás anatómiája 
Hernádi András: 
70-es években — szakaszváltás és 
külgazdasági kapcsolatok 
lex jelenségei joggal izgatják a kutatókat . 
Szinte úgy tűnik, mintha a múl t szá-
zad vége óta a sajátos történeti-társadalmi 
háttérrel megindult japán iparosítás-mo-
dernizálás minden komponensével előmoz-
dította volna ezt a feltűnést keltő folya-
matot; mintha ugyanez a történeti-társa-
dalmi háttér nem jelentett volna akadályt, 
esetenként súlyosan visszahúzó ballasztot 
a kapitalizmus e sajátos ázsiai jelenségének 
kibontakozásában. 
A legfontosabb kérdés valószínűleg: a 
japán tőkekópzés, tőkefelhalmozás ós tőke-
hasznosulás — azaz az újratermelési folya-
mat — belső mechanizmusa, törvényszerű-
ségei, illetve az általános tőkés törvény-
szerűségek érvényesülése a konkrét japán 
esetben. Ehrlich Éva meggyőző történeti 
előkészítéssel mu ta t j a be, honnan szárma-
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zott a múlt század végi gyors japán kibon-
takozás, a kapitalizmus kezdeti sikereinek 
tőkeforrása, kiknek a kezében volt, milyen 
meggondolások aktivizálták, és bol kere-
sett befektetést ez a tőke. A hosszabb távú 
történeti megközelítés alapján érthetővé 
válik, hogy a több évszázados elzártságból 
való kilépést hallatlan mértékben megköny-
nyítette a mezőgazdaság kereteiben meg-
induló ipari fejlődés, ezzel együtt a viszony-
lag kis modern ipari szektor (ós ipari mun-
kásság) szerepének fokozatos növekedése 
ós a hagyományos ipari tevékenységek 
ugyanilyen fokozatos visszaszorulása, a 
két szektor mindenkori komplementer 
munkamegosztása; a munkaerő homogén 
volta ós az állam kezdettől fogva érvénye-
sülő aktív részvétele. 
A japán kapitalizmus kezdetének egyik 
legfontosabb jellemzője, hogy az ún. „mei-
ji-forradalom" (1867—68) 'felülről jövő, 
békés, rendezett átalakulás volt, amelyet a 
„hasonló formák, megváltozott tartálom" 
megfogalmazással jellemezhető korszak kö-
vetett. Sajátos módon, ez a jellemzés a 
japán gazdasági-társadalmi fejlődésre csak-
nem napjainkig érvényes maradt . 
Rendkívül izgalmasak azok a gondolat-
menetek, amelyek világossá teszik: a duális 
gazdaságszerkezet Japán esetében nemcsak 
a növekedésben, iparszerkezeti-exportszer-
kezeti átalakulásban játszott pozitív sze-
repet, tudatos fenntartása a társadalmi 
feszültségektől viszonylag mentes kapitalista 
fejlődést is elősegítette. 
Változtattak-e ezen az evolúciós fejlődé-
sen (értve i t t nem feltétlenül a mindenkori 
eredményeket, hanem a gazdaság belső ér-
tékeinek, működésének rendjét) a 70-es 
évtizednek az egész tőkés világgazdaságot 
megrázó radikális átrendeződései? Ehrlich 
Éva előrevetíti a 70-es évek feszültséggó-
cait, Hernádi András pedig konkrétan 
elemzi a kiugróan gyors japán gazdasági 
növekedés hordozóiban az évtized folya-
mán bekövetkezett mennyiségi ós minő-
ségi változásokat. 
E tekintetben Hernádi András vélemé-
nye az, hogy szükségszerű volt a gazdasági 
növekedés ütemének lassulása, mert az 
1970-es évek elejére a növekedés extenzív 
forrásai kimerültek Japánban. A munka-
erő oldaláról ezt olyan vizsgálatok ered-
ményeivel támaszt ja alá, mint például a 
munkaerő-kereslet és -kínálat arányválto-
zása, a foglalkoztatás ágazati szerkezeté-
nek átalakulása, a termékegységre jutó 
bérköltségnek más fejlett tőkósországokhoz 
való közeledése. A „relatív munkaerő-
hiány" okozta növekedési korlátot azon-
ban, mint Hernádi megállapítja, az 1970-es 
évek elejétől már a fokozott tőkefelhalmo-
zás sem ellensúlyozhatta, annak ellenére, 
hogy a termelékenységnövekedés szinten 
t a r t ásá t — a fejlett tőkésországok között 
egyébként is kiugróan magas —• a beruhá-
zási rá ta további növelését korlátozó 
tényezők nem érintik. S bármennyire is 
paradox ez az állítás, éppen az e kérdés 
körüli vizsgálódásával tá r ja föl a szerző a 
japán gazdaság gyors növekedésének, s az 
alacsonyabb növekedési ütemre való rátérés 
szükségszerűségének legfőbb okát. 
A másik kérdéskör a külgazdasági szek-
tor szerepére vonatkozik. J a p á n b a n — 
amióta nyolc évszázados izoláltságából a 
múlt évszázad végére kilépett — a külkap-
csolatok mindig érzékeny tényezőt jelen-
te t tek. Az iparfejlődés első szakaszában — 
m u t a t j a be Ehrlich Éva — mindenekelőtt 
technológia-import (ós kisebb mértékben a 
tőkeimport), egészében a behozatal mint 
gazdaságnövekedési tényező szerepe elvi-
ta tha ta t lan . Ugyanakkor a szigetország 
expor t ja nyersanyagokból, solyemgubóból, 
háziipari termékekből állt, szaldója pedig 
tar tósan passzív volt. Az első vál tást az I . 
világháború konjunktúrá ja hozta: a japán 
kivitel meghaladta az importot, ós a hábo-
rús fejlesztés által kiváltott ipari korszerű-
södés megvetette a következő időszak fél-
kész- ós ipari termékkivitelének alapjait is. 
A külgazdasági szektor igazi szerepvál-
tása a második világháború (pontosabban 
a helyreállítás) után, az 50-es évek közepé-
től következett be: az export—expanzió, az 
áruszerkezet folyamatos átalakításával 
együtt , a gazdaságfejlődés kulcstényező-
jévé vált. A két könyv elemzései alapján 
világossá válik: a japán gazdaság I I . világ-
háború utáni fejlődésében a 60-as évek végé-
től újabb minőségi változásról beszélhetünk, 
amikor a technológia-importra alapozott 
iparosítás eredményei egyre kézzelfogha-
tóbbá váltak. Ezt egyrészt a technikai ha-
ladás élvonalába tartozó, magas hozzáa-
dot t órtóktartalmú termékeknek minden 
fej let t tőkés országét meghaladó export 
részesedése, másrészt — éppen ebből kö-
vetkezően — a kereskedelmi mérleg ak-
t ívvá válása jelzi. 
Azt a manapság legaktuálisabb kérdést, 
hogy vajon azok a világgazdasági változá-
sok, amelyek a 70-es években a fej let t 
tőkéeországokat is megrázkódtatták, meny-
nyiben késztették Japán t gazdaságfejlesz-
tési, külgazdasági stratégiájának újrafogal-
mazására, Hernádi András vizsgálja. A 
szerző ezt a japán export és import áru- ós 
relációs szerkezetének elemzésén keresztül 
illusztrálja. 4 
Összegezve, bár némiképpen leegyszerű-
sítve, Japánnak a 70-es évek világgazda-
sági változásai közepette nem volt, s azóta 
sincs szüksége új gazdaságfejlesztési poli-
t ika kidolgozására. A világgazdaságnak 
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a ma legfejlettebb, illetve legdinamikusab-
ban növekvő térségeibe való japán behato-
lás ós ennek legújabb formái nem tekint-
hetők gazdaságpolitikai fordulatnak; mind-
ez logikusan következik a 60-as évek gaz-
daságfejlesztési koncepciójából, annak nem-
csak a világgazdasági, hanem a japán vál-
tozásokat is tükröző folytatása. 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. 
313 l.; Kossuth Könyvkiadó, 1980. 173 l.) 
Berényi Judit—Kardos T a m á s 
Fogaras István: 
Banküzemtan 
Tőkés bankok működése a gyakor la tban 
A munka — miként erre címe is u ta l 
— a modern tőkés pénzintézetek széles 
körű tevékenységét vizsgálja. Jelentős ér-
deklődésre számí tha t : sokrétű témát ölel 
fel, és nagy, aktuál is tényanyagra támasz-
kodik. A szerző döntően gyakorlati ismere-
teket nyújt, és a tőkés pénzintézetek tevé-
kenységének banküzemi folyamataival, e 
tevékenység technikai oldalával foglalko-
zik. Ily módon a bankok hatalmi szerepét 
a tőkés gazdaságban, jelentőségüket a 
profitok koncentrálásában közvetve tár-
gyalja. E közvetet t tárgyalási mód e témá-
val kapcsolatban közel hozza az olvasót a 
tőkés bankok valódi arculatához, amelyre 
— többek között — a bankok közötti éles 
verseny, a széles körű üzleti tevékenységből 
(többek között az akt ív és a passzív bank-
ügyletekből, a valuta- és deviza ügyletek-
ből, a tőzsdei ügyletekből, a vállalati bank-
érdekeltségekből) eredő jelentős profi t , to-
vábbá a bankti tok nyugati gyakorlata stb. 
a jellemző. 
A szerző feldolgozási módszerének pozi-
tívuma, hogy kiemelten tárgyai ja ja tőkés 
bankok olyan üzletágait és konstrukcióit, 
amelyek a szocialista pénzintézetek gya-
korlatában nincsenek, vagy alig ismertek 
(pl. leasing, kezességi ügyletek, a biztosítás 
és a betétmegtakarítás kapcsolata, lom-
bard ügyletek, váltóleszámítolás stb.). 
Az első két fejezet a tőkés bankok tevé-
kenységének jőbb jellemzőit, a passzív és az 
akt ív bankügyleteket, a fizetési forgalom 
rendszerét, az értékpapír-, a valuta- és a 
deviza ügyleteket, valamint az egyéb 
pénzügyi szolgáltatásokat tárgyalja. 
E részek kidolgozása széles körű anyag-
gyűjtésen alapul. Az olvasó megismerheti 
a passzív bankügyleteken belül — többek 
között — az egyes takarékossági konstruk-
ciókat és kondíciókat a nyugat-német, a 
svájci, a francia, az angol, az osztrák és az 
Egyesült Allamok-beli pénzintézeteknél. J ó 
lett volna hasonló részletes módszer alkal-
mazása az aktív bankügyletekkel foglal-
kozó fejezetben is. 
Ugyancsak érdeklődésre ta r tha t számot 
a fizetési forgalommal foglalkozó fejezet — 
különösen a közeljövőben bennünket is 
közelebbről érintő csekkforgalom rendsze-
rének és lebonyolításának nyugati gyakor-
lata. 
Az olvasó — úgy vélem — szívesen ol-
vassa el az értékpapír-, valamint a valuta 
és a deviza ügyleteltről szóló fejezeteket, 
mert eléggé feldolgozatlanok a magyar 
nyelvű szakirodalomban (például a Dow-
Jones értékpapír indexszámítások, a devi-
zakereskedelem módszerei). Tárgyalja a 
munka a legutóbb bevezetett ú j nyugat-
európai pénzügyi rendszert, az ún. Euró-
pai Valutarendszert és annak ú j elszámo-
lási egységét az ,,ÉCU"-t, amely előtérbe 
helyezi a nyugatnémet márkát mint ta r ta-
lékvalutát; értéke egyébként — többek 
között — 2,6 DM-mel, illetve 6,8 francia 
frankkal stb. egyenlő. 
A munka harmadik és negyedik fejezete 
a tőkés pénzintézetek számviteli, statiszti-
kai rendszerét, mérleg- és eredménykószí-
tési módszereit, prognosztizálási gyakorla-
tá t , továbbá az elektronikus adatfeldolgo-
zás banküzemi alkalmazási területeit tár-
gyalja. 
Érdekesek azok az üzemgazdasági mód-
szerek, amelyek révén a tőkés pénzintéze-
tek a „körültekintő, gondos és óvatos" 
értékelési eljárások segítségével emelik pro-
f i t j uka t és növelik belső titkos tartalékai-
kat . A szerző a tőkés pénzintézetek zárszá-
madási gyakorlatának illusztrálására bemu-
tatja és elemzi a Schweizerische Bankgesell-
schaft 1977. évi nyilvános mérlegét és ered-
ménykimutatását. Néhány érdekesebb érté-
kelő megállapítás az előbb elmondottak 
alátámasztására: „Az aktívák óvatos érté-
kelése mögött — saját üzleti jelentésében 
írja az intézet — nem lebecsülendő t i tkos 
tartalékok vannak." A Schweizerische 
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Bankgesellschaft 1977-ben tényleges bru t tó 
jövedelmének mindössze 4,9%-át( !) fizette 
be adóba . . . 
„A számítógépek banküzemi alkalmazása" 
c. fejezet bemutat ja az elektronikus adat-
feldolgozás területeit a tőkés pénzintéze-
teknél, így többek között azt, miképpen 
segítik elő a számítógépek és azok perifé-
rikus berendezései az ügyfélforgalom zök-
kenőmentes lebonyolításét a betét és a hitel 
üzletágban, néhány egyéb üzletágban, a 
bankok közötti nemzeti és nemzetközi fize-
tési forgalom területén. Foglalkozik a 
szerző a számítógéppel támogatott vezetési 
információrendszerrel és az adatbankok 
szerepével is a banküzemi nyilvántartá-
sokban. E fejezet áttekintése jó; hiányos-
sága, hogy nem minden esetben találta 
meg a szerző — szemben a többi fejezetek-
kel — azt a tárgyalási módszert, amely a 
nehéz témákat is könnyen érthetővé tehet-
né az olvasó száméra. 
A munka ötödik fejezete a tőkés bankok 
üzletpolitikájával ós vezetési módszereivel 
foglalkozik. Ennek keretében részletesen 
tárgyalja a tőkés pénzintézetek marketing-
tevékenységének módszereit. 
A szerző elemzi a tőkés bankok vezetési 
módszereit, amelyeket végső soron a profit-
centrikus szemlélet és a teljes körű bank-
biztonságra való törekvés jellemez. Fog-
lalkozik továbbá a nagybanki szervezet 
felépítésével is. Ez a fejezet nem eléggé 
elemezve tá r ja fel a tőkés pénzintézetek ú j 
típusú vezetési és szervezési módszereit. 
A munka hatodik, hetedik és befejező, 
nyolcadik fejezete az egyes nemzeti bank-
rendszereket, a vezető tőkés bankok és 
bankkonzorciumok aktuális legfontosabb 
pénzügyi számadatait, és végül a tőkés 
világ nemzetközi pénzügyi és bankintéz-
ményeit tárgyalja. A munkának e három 
fejezete támaszkodik talán a legszélesebb 
körű adatgyűjtésre. Érdekes betekintést 
nyújt a nyugati tőkés világ bankrendszereibe, 
bankmodelljeibe. E fejezetek egyrészt vé-
gigvezetik az olvasót Nagy-Britannia, az 
Égyesült Államok, a Német Szövetségi 
Köztársaság, Franciaország, Svájc, Auszt-
ria ós Olaszország bankrendszerén, más-
részt ismertetik az egyes országokban — 
többek között — a jegybankok, az üzleti 
bankok, a takarékpénztárak, a speciális 
bankok feladatait, továbbá az általános tö-
rekvést az „univerzális" bankforma kiala-
kítására, valamint a bankalapítás, a bank-
felügyelet és -ellenőrzés egyes nemzeti mód-
szereit. 
A szerző bemutatja és elemzi a legfontosabb 
mérlegadatok alapján a világ és ezen belül 
Európa vezető tőkés pénzintézeteit. A világ 
legnagyobb pénzintézetei —1977. decem-
ber 31-i mérleg főösszegeik alapján — az 
Egyesült Államok-beli Bank of Amerika, 
San Francisco szókhellyel ós a Citybank, 
New York székhellyel. A harmadik ós a 
negyedik legnagyobb pénzintézet a hatal-
mas franciaországi mezőgazdasági bank a 
Caisse Nationale de Crédit Agricole és a 
Német Szövetségi Köztársaságban működő 
Deutsche Bank, Frankfur t am Main szók-
hellyel. Ezek egyben Európa legnagyobb 
tőkés bankjai. 
A tőkés világ nemzetközi pénzügyi és 
bankintézményei keretében a szerző rövid 
áttekintést nyúj t a Nemzetközi Monetáris 
Alapról, a Világbankról, az ehhez tartozó 
leányintézetekről, valamint a Nemzetkö-
zi Fizetések Kiegyenlítésének Bankjáról. 
Konkrét adatok alapján és gyakorlati 
módszerek segítségével muta t j a be a 
Nemzetközi Monetáris Alap vezető tagor-
szágainak ún. kvótáit , és a nemzetközi tar-
talékvaluta szerepét betöltő különleges le-
hívási jognak (special drawing rights, 
„SDR") hitelfolyamatát és valutakosará-
nak az összetételét. 
Fogaras István munká ja pénzügyi szak-
irodalmunk értékes korszerű alkotása, 
amely nemcsak szóles körű ismeret- és 
adatanyagra támaszkodik, hanem a ban-
kok tevékenységéről a tőkés piacgazdaság-
ban teljes körű átfogó képet is nyúj t . Az 
egyszerű világos fogalmazás hozzásegíti az 
olvasókat ahhoz, hogy e nehéz témához 
közelebb kerüljenek, tudásukat kiegészít-
sék és ú j ismereteket is kapjanak. (Közgaz-
dasápi és Jogi Könyvkiadó, 1980. 358 l.) 
Szentiványi Iván 
Lantos Imre—Lőrincné Istvánffy Hajna: 
A nemzetközi valutáris kapcsolatok fejlődésének új tényezői 
A pénzvilágon kívül aligha van a gaz-
dasági életnek még egy olyan érzékeny 
közege, amely felmérhetetlenül sok befo-
lyásoló tényező hatása alatt, s mégis öntör-
vényűén tükrözné vissza a gazdasági, poli-
tikai, nemzeti és nemzetközi, társadalmi (s 
néha társadalmon kívüli) eseményeket. À 
hetvenes években ez különösen igaz volt 
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(tegyük hozzá: mint mindig, amikor bizo-
nyos új vagy szélsőséges irányzatok tartó-
sabban jelentkeztek). 
Lantos Imre és Lőrincné Istvánffy Ha j -
na igen komoly vállalkozását, hogy a tőkés 
nemzetközi valutáris kapcsolatok, a szoci-
alista országok (KGST) egymás közti, s 
a kelet—nyugati gazdasági kapcsolatokban 
folytatot t pénzügyi kapcsolatait, végül a 
fejlődő országok nemzetközi pénzügyi kap-
csolatait tárgyaló összefoglaló munkát ad-
janak az olvasó kezébe, érthetően nagy 
kíváncsisággal ós várakozással fogadja 
mind a szakember, mind pedig az, aki csu-
pán általános érdeklődésből ismerkedik a 
témával. 
A valuták csaknem állandó árfolyam-
mozgásai, az arany árának napjainkig is 
szembeszökő radikális ingadozása, ú j abb 
ós ú jabb csúcsértékei, a tőkés nemzetközi 
monetáris rendszer több mint egy évtizede 
tar tó állandó és mélyülő zavarai, párosulva 
reálgazdasági problémákkal, energia-, inflá-
ciós ós recessziós gondokkal, a nemzetközi 
politikai élet régi és ú j (sőt, újra feléledt) 
feszültségei — mind-mind olyan tényezők, 
amelyek a 70-es években közvetlenül és 
közvetve éreztetik ha tásukat a nemzetközi 
pénzvilágban. 
Az árfolyampolitika ezen belül csak 
egy területe a nemzetközi pénzügyeknek. 
A könyv olvastán egyértelmű, hogy 
legalább ehhez hasonló jelentőségű a 
nemzetközi tartalékok alakulása (s ennek 
szintén aszimmetrikus fejlődése), az új, mes-
terséges nemzetközi tartalékeszköz (SDR) 
létrehozásának és működtetésének ellent-
mondásos mechanizmusa, a krónikusan 
vagy tendenciózusan passzív, deficites 
országok fizetési mérleggondjainak keze-
lése, az olajdollárok újrafelhasználása és 
visszaáramoltatása, vagy éppen a nemzet-
közi hitelpiacok szervezése és szerveződése. 
A szerzők elvi tathatat lan érdeme, hogy 
igen széles megközelítéssel, időben és térben 
sokoldalúan vizsgálják a nemzetközi valu-
táris kapcsolatok mindeme területeinek 
fejleményeit a 70-es években. Ez magában 
foglalja a Bretton Woods-i nemzetközi 
egyezmények (elsősorban természetesen a 
Nemzetközi Valuta Alap) működésének is-
mertetését, ellentmondásainak kifejtését, 
az abban keletkezett aszimmetriákkal járó 
tehertételek, feszültségek, lappangó vagy 
látszólagosan feloldott problémáinak soro-
zatát . Mindez — amint kiderül — már a 60-
as évek kezdetétől napirenden volt, még 
ha a szerzők megállapítása szerint az 
1968-as esztendő volna is mérföldkő a nem-
zetközi valutarendszert illetően. Ugyanak-
kor, több fejezeten és több száz oldalon 
keresztül arról kapunk bizonyosságot, hogy 
tulajdonképpen épp ilyen joggal tekint-
hető fordulópontnak 1971 augusztusa (a 
híres Nixon-fóle bejelentés a dollár-konver-
tibilitás felfüggesztéséről), 1971 decembere 
(a Smithsonian Intézetben létrejött komp-
romisszum az árfolyamok újrarendezésé-
ről), 1973 tavasza (az újabb dollárleér-
tékelés), vagy akár 1976 a lebegtetések 
gyakorlata általánossá válásának kezdete, 
a Nemzetközi Valuta Alap jamaikai hatá-
rozata alapján stb. Röviden: az olvasónak 
az a benyomása, hogy sima evolúcióról kap 
ismertetést, holott — s ezt a szerzők szin-
tén hangsúlyozzák — rendkívüli ós drámai 
fejleményekkel volt terhes ez az időszak. 
Ez az ellentmondás nyilvánvalóan első-
sorban magából a választott témából fa-
kad. Ügy tűnik azonban, mintha a kifejtés 
során ez mégis legyőzte volna a szerzőket. 
Abban az egyébként dicséretre méltó tö-
rekvésükben, ugyanis, hogy rendre ismer-
tessék és egyúttal magyarázzák az esemé-
nyeket, az olvasót helyenként túlzot tan 
igénybe veszik nem feltétlen odatartozó 
részletekkel — míg igen jelentős esemé-
nyek, körülmények, összefüggések elkerül-
ték a szerzők figyelmét. Ennek következ-
ménye, hogy miközben az olvasó egyre 
tájókozottabbnak érzi magát a tárgykör-
ben, nincs benyomása a szerzők vélemé-
nyéről. 
Sajnos eldöntet len m a r a d : kinek, k iknek 
készült a m ű ? H a szakembereknek, akkor 
kevésbé kellet t volna érvényesíteni a leíró-
ismertető szándékot ; h a egyetemi hallga-
tóknak , akkor kérdéses, hogy jegyzet-for-
m á b a n kellett volna-e megjelentetni a mű-
vet. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1979. 166 l.) 
Farkas György 
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ERDEI FERENC, A TUDOMÁNYPOLITIKUS* 
Erdei Ferenc tudománypolitikai munkásságán végig-
tekintve lapunk egykori főszerkesztőjére is emlékezünk. 
Kevés ember re a lka lmazha tó olyan teljességgel a t udománypo l i t i kus megje-
lölés, mint éppen Erdei Ferencre . Ő a t u d o m á n y t a poli t ika, mégpedig a tá rsa-
da lmi ha ladás t szolgáló pol i t ika segítőjének t a r t o t t a , s a pol i t ikától el is vá r t a , 
hogy t ámaszkod jék a t u d o m á n y r a . Nem min tha n e m ismerte volna a t u d o m á n y 
viszonylagos au tonómiá j á t , ellenkezőleg, a t u d o m á n y te rmésze té t nagyon is 
t u d v a , ő rködö t t tényleges szabadságán. Meggyőződéssel va l lo t ta azonban , hogy 
az igazi t u d o m á n y csak a gyakor la t t a l szoros kapcso la tban képes fejlődni, és az 
ember t szolgáló e redményeke t elérni. Ez a ke t tő s megközelí tés a d célt és 
t a r t a l m a t Erde i Ferenc tudománypol i t ika i tevékenységének. 
I. 
P á l y á j á r a visszatekintve, így ha tá roz ta meg t u d o m á n y o s érdeklődésének 
főbb m o t í v u m a i t : „Közgazda és szociológus vagyok, de ezeket a t u d o m á n y o k a t 
nem egyéni t udományos ambícióból k i indulva vá l a sz to t t am, h a n e m azér t , 
mer t a parasztság, a falu és a mezőgazdaság e lmarado t t s ágának megszünte té-
séhez, emberi , társadalmi , gazdasági és technikai felemelkedéséhez keres tem 
az u t a k a t és az eszközöket. Az én p á l y á m a t az h a t á r o z z a meg, hogy makói 
k isparasztok gyermeke vagyok , s minden lehetséges módon a parasz t ság és a 
mezőgazdaság f'jjlődésének e lőmozdí tását t a r t o m életre szóló h iva t á somnak . 
E z é r t t a n u l t a m az egye temen közgazdaságtant és szociológiát, ezért ha rco l t am 
a felszabadulás előtt az i rodalmi szociográfia eszközeivel és mozgalmi-polit ikai 
tevékenység ú t j á n , ezért vá l l a l t am a fe lszabadulás u t á n és a szocialista átszer-
vezés időszakában polit ikai funkc ióka t és fö ldművelésügyi miniszteri megbíza-
t á s t , s ezért dolgozom a Magya r Tudományos A k a d é m i a kere tében és egy ku t a -
tó in téze te műhelyében mos t m á r közel t íz éve . " 1 Az a lapve tő indí ték t e h á t a 
gye rmekkorban megismert parasz t i világ, amelye t n e m megőrizni, h a n e m meg-
vá l toz ta tn i aka r . Erdei Ferencnél a tá rsada lmi v á l t o z t a t á s szándéka az az ér-
zelmi, erkölcsi mozzanat , a m i nélkül a t u d o m á n y o s és poli t ikai tevékenység 
ötvöződése elképzelhetet len. 
Az osztályliarcot t u d a t o s a n felfogó apa , a makói hagymások elégedetlen és 
szervezkedő közössége i nd í t j a el ú t j á ra , és t e r e m t lehetőséget a r ra , hogy tovább-
t anu l jon . A szegedi egye tem jogi ka rá ra i ra tkozik be, nem azér t , liogy jogot, 
h a n e m hogy főleg közgazdaság tudomány t t anu lhasson . A jogi t a n u l m á n y o k 
* Utószó az Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei sorozatban megjelenő „Tudománypo-
litikai, kutatásirányítási és szervezéstudományi tanulmányok" c. kötethez. (Akadémiai 
Kiadó, 1980.) 
'Válasz a Rolnice Noviny (Bratislava) napilap kérdéseire 1 9 6 6 . március 6 . In: E R D E I 
F E R E N C válogatott írásai és beszédei. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1 9 7 3 . 3 9 1 . 1. 
1 Magyar Tndomány 1980/12 881 
közül Horváth Barna jogelméleti és ezen belül jogszociológiai előadásai érde-
kelték. Surányi Unger Tivadar „h ipote t ikus g a z d a s á g t a n a " — a m e l y elválaszt-
ja a t u d o m á n y t a gyakor l a t tó l — nem segíti ki, felkelt ik v iszont f igyelmét a 
gazdaságtan ú j i rányai , amelyek konkré t f o l y a m a t o k a t vizsgálnak. Már ekkor 
foglalkozik az amerikai faluszociológiával, a néme t ún . a lka lmazo t t szociológiá-
val és a román Gusti-féle fa lumonograf ikus iskola módszereivel. 
A t u d o m á n y és a gyakor l a t összekapcsolásának igénye, a t á r s ada lmi valóság 
konkré t elemzésének szükségessége és környezetének szocialista törekvései a 
marxizmus megismerésére ind í t j ák . Külföldi t a n u l m á n y ú t j a erősíti ezt az orien-
tációt . 1936. f eb ruá r 9-én Berlinből í r j a öccsének, Erdei Sándornak: „Olyan 
k ö n y v t á r van i t t , hogy az ember szédül a nagyszerűségtől . . . . Tel jesen bele-
f ú r t a m magam a t u d o m á n y b a , s egy napig töprengve a t u d o m á n y h o z való 
viszonyomon, másodnap tó l fogva re t t ene tes erővel búvár lom a szövetkezete t , 
gazdaságot , t á r s a d a l m a t s tb . Viszont u r a vagyok most a t u d o m á n y n a k . Szu-
verén ember, aki t u d j a , hogy ő mit cs inálhat a t u d o m á n y b a n , s hogy egyál ta lá-
ban mennyi a t u d o m á n y . . . . S last bu t no t least Lenin. Amió ta olvasom, má$ 
ér telme lesz e lő t tem a szocial izmusnak, pa rasz tnak , ha rcnak s tb . N e m t u d n é k 
i t t fogalmazni semmit , csak anny i t , hogy ő valaki, akitől tanul az ember . Pé lda , 
tanulság s d o k u m e n t u m . " 2 Számítsuk le a f iatalkori önbizalmat , v e g y ü k viszont 
t ek in te tbe a t u d o m á n y i ránt i lelkesedést, a lázas keresést , s nem utolsósorban 
az t a t ény t , hogy Erdei Ferenc Lenint a hitleri Németországban olvassa, s o t t 
fedezi fel ú jszerűségét : nemcsak pol i t iká ja vonzza, hanem az a mód is, ahogyan 
összekapcsolja a t u d o m á n y t és a pol i t ikát . 
Erről a kérdésről m á r 1934—1935-ben is elmélkedik, amikor bekapcsolódik a 
Magyar ság tudomány c ímű fo lyói ra tban megindul t v i tába , ahol Németh László 
fogalmazza meg az ún. s o r s t u d o m á n y p r o g r a m j á t . Erdei Ferenc elveti a „ma-
gába zár t s z a k t u d o m á n y t " , rokonszenvezik a „sorsot a lakí tó t u d o m á n y " 
gondolatával , do elítéli a „pánpo l i t i kus" m a g a t a r t á s t , amelye t N é m e t h László-
ná l éppen úgy felfedez, min t a szocialista t u d o m á n y b a n . „Olyan közösség szem-
pont jábó l , melynek sorsa vagy az elesettség, vagy kétségbeeset t erőfeszítés, 
akármennyi poli t ikus energia sem sok. Olyan pol i t ikus a t t i t ű d a z o n b a n , amely 
egyfelől e lhomályos í t ja a célkitűzés t i sz taságát és indokol tságát , másfelől 
pedig e l torzí t ja és i l luzórikussá teszi a t ények felismerését, vége redményben 
nem vezet célra. I t t szükségel tet ik a poli t ikai cselekvés mozzana ta ihoz m é r t 
felderítő, célkitűző és ú t m u t a t ó t u d o m á n y o k fegyelmezet t kü lön ta r t á sa . A sors 
megmentése és a l ak í t ha t á sa vége t t kell, hogy az a lak í tás hevét kellő helyre 
t u d j a szorítani az a lak í tó t u d o m á n y " — í r j a a Magyar gazdaságtudományban. 
A t u d o m á n y n a k t e h á t apod ik t ikusnak kell lennie: „ T á r j a fel a n n a k a t á r sada -
lomnak a tényei t , ame ly m a g á t a t u d o m á n y t is élteti és fed je fel a n n a k a közön-
ségnek az é r t ék rend jé t és mutasson u t a t a sorsalakí tó cselekvés s z á m á r a . " 3 
Hogy mennyire fon tosnak t a r t j a Erde i Ferenc a t u d o m á n y sa já tossága inak 
érvényesítését , a r r a jellemző az, a m i t 1938-ban kedvel t műfa já ró l , a szociográ-
f iáról ír: „A mi szociográf iánk nem módszer és nem t u d o m á n y , tehete t lensé-
günkből folyó kényszerű t á j ékozódás . " 4 E z t a b í rá la to t enyhí t i azzal, hogy a 
szociográfiát egzakt t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k nevezi, amely a szociológiának 
konkré t tör ténet i , t á r s a d a l o m r a vonatkozó- i rányuló ága, de m i n t t u d o m á n y 
2
 Levél Erdei Sándorhoz. Berlin, 1936. február 9. MTA Archívum. 
3
 E R D E I F E R E N C : Magyar gazdaságtudomány. Magyarságtudomány, 1935. 2. sz. 144. 1. 
' Egy szociográfus vallomása. Kéziratos vázlat az Egyetemi Körben tartott előa-
dásról. 1938. február 7. MTA Archívum. 
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fiatal és kiforratlan. Alkalmazásának magyarországi hasznát abban látja, hogy 
segítségéve] művelői felfedeznek egy „anakronisztikus társadalmi szerkezetet" 
és „fölfedezik önmagukat". 
„Van i t t egy generáció ha tá rozo t t t á r sada lmi t u d a t t a l és t i sz ta emberi szán-
d é k o k k a l " — í r ja jegyzeteiben, s ehhez hozzáteszi : „beleél tük m a g u n k a t a sors-
ba, magyarok l e t t ü n k " . E z az önval lomás a t u d o m á n n y a l való küszködésre, 
de a r ra is u ta l , hogy Erde i Ferenc m á r ebben az időben a t u d o m á n y n a k nem 
egyszerűen az objekt ív fo lyamatoka t fe l tá ró és ezekben ú t m u t a t ó funkc ió já t 
ismeri fel, hanem tuda t i ha t á sá t is, ame ly az a d o t t ese tben egy értelmiségi 
nemzedék egész politikai a rcu la tá t ha t á rozza meg. 
A negyvenes évek elején a történelmi mater ia l izmust , vi lágnézeti rendszernek 
és egyben tudományos módszernek t ek in t e t t e , amelynek segítségével a tudo-
m á n y t a gyakor la t ta l össze lehet kapcsolni . 1943-ban a szárszói konferencián 
nyí l tan h i rdet i : „A tör ténelmi material izmus, szóval a szocializmus tá rsadalom-
t u d o m á n y a az egyetlen nagyszabású szociológiai i rány, ame ly tör ténelmi szem-
léletű, t e h á t konkré t tö r téne t i t á r sada lomalakulásoka t kísér, és mindent a fejlő-
dés összefüggésében magyaráz . " 5 E l i smerve a termelőerők és a termelési viszo-
nyok, t e h á t a termelési mód meghatározó jelentőségét, felfigyel arra, hogy a 
tör ténelmi mater ia l izmuson belül egy olyan fejlődés megy végbe, amely „a t á r -
sadalom önálló felfogása felé halad, és mind több g o n d o t és f igyelmet fordí t 
ar ra , hogy e saját lagos tá rsadalmi vi lágnak a jelenségeit és a lakulásá t részlete-
sen f e l t á r j a " . 6 A klasszikus szociológián belül is o lyan ú j i rányokat fedez fel, 
amelyek szerinte a „ tá rsada lmi valóságot anyagiasabb , mater iá l i sabb képződ-
ménynek fogják fel" . A t u d o m á n y és gyakor l a t összefüggéseinek ilyen felfogása 
segíti a b b a n , hogy hal la t lan éleslátással f igyel je meg és í r j a le az akkori m a g y a r 
t á r s ada lom szerkezetét, és jelölje meg a fej lődés fő jellegzetességeit. 
Ez a tudományfe l fogás — a t anu lmányozandó t á r g y természeténél fogva — 
fel tételezte a komplexi tás t . A mezőgazdaság, a falu, a t a n y a vagy a parasz tság 
helyzetének elemzése megkövetel te , hogy a közgazdaságon és a szociológián 
kívül m á s t u d o m á n y o k i ránt is é rdek lőd jék .Min t a pa ra sz t ság ku t a tó j a , h a m a r 
megismerkedik a Győrffy István által képvisel t népra jz i iskolával, tö r téne t i 
szemlélete elvezeti Hajnal Istvánhoz, aki szerinte ötvözni t u d t a a tö r téne lmet 
és a szociológiát, a jog t anu lása pedig fe lh ív ja a f igye lmét a tá rsada lom szer-
vezeti és igazgatási kérdéseire. El kel le t t mélyednie a z o n b a n a gazdaságföld-
r a j z b a n , sőt a biológia és a technika egyes mezőgazdaságot érintő ágaiban is, 
h a az t a k a r t a , hogy érvényes valóságfel tárást végezzen. 
Erde i Ference t nagyon korán fog la lkoz ta t t a a vi lág t udományához való 
viszony, megérezte a befeléfordulás, a beszűkülés, a provincial izmus veszélyét, 
de az t is t u d t a , hogy a magyar valóságból k i indulva lehet nemzetközileg is 
érvényes köve tkez te téseke t levonni, éppen az ú jszerű tudományfe l fogás alap-
ján . 1935-ben í r ta egyik levelében: „Aki igazán magyar , az olyan t u d o m á n y t 
t u d csinálni, amely L o n d o n n a k is szól." T u d o m á n y o s témái mindig is a m a g y a r 
világhoz kö tö t t ék , de soha nem szűnt meg a nagyvi lágban is tá jékozódni . 
A t á j ékozódás igénye nem pusztán a szűkebb szakmai kérdésekre vonatkozik , 
h a n e m a t u d o m á n y t á r sada lomban b e t ö l t ö t t szerepére és persze a pol i t ikára is. 
A világ t udom ányábó l nem a d ivatok, h a n e m azok a tendenciák érdekelték, 
6
 E R D E I F E R E N C : A magyar társadalom. In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói 
Magyar Élet-tábor elóadáe és megbeszélés sorozata. Budapest, 1943. 12—13 1. 
6
 A társadalomkutatás ú j feladatai Kelet-Európában. NÉKOSZ előadás, 1948. január 
5. Kézzel írt vázlat. MTA Archívum. 
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amelyek valamely befolyással vo l tak a társadalom és főleg a szocializmus 
fejlődésére. 
Erdei Ferenc tudománypoli t ikai koncepciójának alapelemei már 1945 előt t 
k ia lakul tak. A t u d o m á n y és a gyakor la t kapcsolatának, a t u d o m á n y sajátossá-
ga inak , a tudományok közötti együt tműködésnek vagy nemzetközi tá jékozó-
d á s n a k az a felfogása, amely a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején 
körvonalazódot t , egész életében és egész tevékenységében ha to t t ak . 
I I . 
Erdei Ferenc 1944 végétől 1949-ig mint parasztpárt i politikus, majd ezu tán 
m i n t a kommunis tákkal egyetértő pártonkívüli 1956. november 3-áig külön-
böző kormánytisztségeket viselt: vol t belügyminiszter, vezet te az igazságügyi 
t á r cá t , tevékenykedet t mint földművelésügyi miniszter, rövid ideig pedig a 
Minisztertanács elnökhelyettese volt . 
E politikai funkciói mellett közvetlenül nem foglalkozik ugyan a tudomány-
nyal , illetve tudománypol i t ikával , a tudományos ku ta tás t , a tudományos meg-
alapozást azonban a társadalom fejlesztését szolgáló célok, fontos kormányzat i 
döntések előkészítésében nélkülözhetetlen eszköznek t a r t o t t a . Munkahelyeit az 
a d o t t feladatok megoldását segítő, ku ta tás ra , elemzésre, t anu lmányok írására 
ösztönző kollektívává, szervező közpon t t á te t te . 
Belügyminisztériumi tevékenységére (1944—1945) és 1946-ra esik a népi ál-
l amhata lom kiépítése és az ú j t ípusú közigazgatás kialakítása, valamint a köz-
igazgatási reformtervezet előkészítése. 
1953—1956 közö t t munkásságának egyik szervezeti kerete az államigazgatás 
racionalizálásával foglalkozó kormánybizot tság, amelynek fe lada ta a második 
tanács törvény, az államigazgatási e l járás általános szabályairól szóló tö rvény 
előkészítése, m a j d később a terület i igazgatás kialakulását meghatározó tele-
püléshálózat-fejlesztési koncepció k imunkálása volt. 
Földművelésügyi minisztersége a la t t , (1949 —53) nem kis ellenállással küzdve 
a l a k í t j a ki a t á r ca kuta tás i hálózatá t , és határozza meg a gyakorlatot s min-
denekelőt t a termelést szolgáló fe lada ta i t . 
A társadalomtudományi k u t a t á s kérdései nagyobb összefüggésekben a fel-
szabadulás u táni években is t ovább foglalkoztat ják. 1948 j anuá r j ában előadást 
t a r t o t t a N É K O S Z honismereti mozgalmának tanfo lyamán a kelet-európai 
országok közös tá rsadalomtudományi ku ta tás i programjáról . A régi szociográfia 
érdemei t elismerve, annak meghaladására szólított fel a módszerek és az ered-
mények szempontjából egyaránt . A ján lo t t a a történeti módszer alkalmazását a 
feudalizmus és kapital izmus viszonyainak genetikus vizsgálatában, hozzátéve: 
, ,De ökonómiai, gazdasági szempontú is legyen a módszer, mer t a legszellemibb 
társadalmi jelenségek is a gazdasági élet, a termelés viszonyaiban gyökereznek." 
Ny í l t an is felteszi a kérdést: „Tehá t a történelmi material izmus módszere?", 
és válasza egyértelmű: „Semmi esetre sem segítsége nélkül. Lehetnek eltérő 
szemléletek, ahogy a Kommunis ta P á r t , a Szociáldemokrata P á r t , a Parasz t -
p á r t értelmezi a gyakorlatban, de alapszempontjaiban az ." Ne feledjük, a koalí-
ciós harcok idején fejt i ki ezt a nézetét , ami bizonyítja gondolkodásának foly-
tonosságát és az t is, hogy a gyakorlat i tapaszta la tok a lap ján sem lá t ja szüksé-
gesnek régebbi felfogásának módosí tását , a marxizmust t a r t j a továbbra is a 
k u t a t á s alapvető módszerének. E z t a módszert aka r j a a lkalmazni a kelet-euró-
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pai országok t á r s a d a l m á n a k összehasonlító v izsgá la tára azzal a nem t i tko l t 
céllal, hogy ez az elemzés is segítheti az in tegrációs törekvéseket , amelyek akkor 
sokak meggyőződése szerint nemcsak a megbékélés t , hanem a szoros gazdasági 
és kul turá l i s együ t tműködés t t á m a s z t o t t á k volna alá. 
1953 u t á n a szélesebb körű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s fe ladata i t előbb 
a mezőgazdaság helyzetéből ki indulva foga lmazza meg. A dogmat izmus t bíráló 
felemás ha tá roza tok u t á n a Szabad N é p 1954. december 20-i számában a mező-
gazdaság és az a g r á r t u d o m á n y közöt t i együ t tműködés rő l szólva (amikor a 
gépesítés, az agrotechnikai módszerek, a növénynemesí tés , a t aka rmánygaz -
dálkodás , az állategészségügy terén e lér t k u t a t á s i e redményeke t sorolja fel) 
megemlíti , hogy megkezdődött a kutatás a mezőgazdaság tervezésével és szervezésével 
kapcsolatban. „Most az a fe ladat , hogy k u t a t ó i n k jövőre gyorsabb i ramban 
t anu lmányozzák a szocialista mezőgazdaság üzemszervezési és ökonómiai 
problémái t , s j avas la ta ikka l segítsék a l egfon tosabb kérdések megoldásá t . " 
A t u d o m á n y ebben a felfogásban a termelés , m o n d h a t j u k , a pol i t ika legközvet-
lenebb kiszolgálója, s ha ez a nézet nem kel t különösebb ellenkezést, az azér t 
van , mer t az ag rá r t udományok esetében kevésbé h a t egyoldalúnak, mint más 
t u d o m á n y o k b a n . Az agrá rgazdaság tan kérdésfelvetései szükségszerűen vezet-
nek az e lhibázot t mezőgazdasági pol i t ika b í rá la tához — amely részben önbírá-
la t — , de kapcsolódnak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k funkcióinak új ragondolá-
sához is. 
Amikor 1957. j a n u á r 1-ével kinevezik az MTA Mezőgazdasági Üzemtan i 
In t éze t (1962-től Agrárgazdasági K u t a t ó In téze t ) igazgatójának, illetve ugyan-
ez év decemberében az Akadémia f ő t i t k á r á n a k , a hároméves t e rv tö rvény javas -
l a t á n a k v i t á j á b a n az országgyűlés 1958. júniusi ülésszakán m á r úgy szólal fel, 
m in t aki hivatalos felelősséget is visel a t u d o m á n y o s k u t a t á s egészének helyze-
t éé r t és jövőjéér t . A tö rvény javas l a to t helyeselve hangsúlyozza, hogy „egyrészt 
a t u d o m á n y o s ku ta t á sok oldaláról a fő e rő t a népgazdasági , tá rsadalmi fejlesz-
t ésünk gyakorla t i fe lada ta inak megoldásá t szolgáló t udományos m u n k á r a kell 
koncentrá ln i , de va lóban összehangolni és összefogni, a másik oldalon viszont 
t ovább i tervezéseinkben minél sz i lá rdabb t u d o m á n y o s a lapokra épí tsünk" . 7 
A csaknem 15 esztendős tudománypol i t ika i tevékenységnek ez lesz a vezérelve; 
ezt képviseli mint k u t a t ó , de mint pol i t ikus is. 
E b b e n a szellemben í r j a meg A magyar tudomány helyzete és fejlesztésének főbb 
irányai c. p rogramadó cikkét, amely a Magyar T u d o m á n y 1958-as évfolyamá-
n a k 11—12. számában jelenik meg, s amely összefoglaló értékelést k íván adni 
az 1945 u tán i t u d o m á n y o s fejlődésről. Megál lapí t ja , hogy 1953-ig a ku t a t á sok 
i r ánya „ tú lnyomóan gyakorlat i volt . a k u t a t á s o k sú lypon t j á t az ipari és mező-
gazdasági termelési kérdések műszaki megoldása képezte" 8 . E z t a l apve tőennem 
helytelenít i , csak az egyoldalúságot k i fogásol ja : „Ez másfelől az t je lentet te , 
liogy há t t é rbe szorul tak a t e rmésze t tudományi a l apku ta t á sok , még inkább a 
közgazdasági ku t a t á sok és á l t a lában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelése, 
k ivéve a t ö r t é n e t t u d o m á n y t . " 1953 u t á n azonban vál tozások következ tek be, 
s a maga részéről ezeket k íván j a erősíteni t a r t a lmi és szervezeti szempontból 
egya rán t . Szól a k u t a t á s eredményességének „fé le lmetes" kérdéseiről is, meg-
ál lapí tva , hogy a ma temat ika , a z e n e t u d o m á n y , az orvos- és á l la torvos- tudo-
7
 Országgyűlés Naplója, 1958. június 20. 2654. 1. 
8
 E R D E I F E R E N C : A magvar tudomány helyzete és fejlesztésének fébb irányai. Magvar 
Tudomány, 1958. 11 — 12. sz. 500. és 513. 1. 
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m á n y o k számos ágaza ta , a fizikai és kémiai t u d o m á n y o k t ö b b ága, az a g r á r t u -
d o m á n y o k egyes ágai, a filozófia és a n y e l v t u d o m á n y egyes területei „kiemel-
kedően vagy magas színvonalúan f e j l e t t e k . " Ezzel szemben a műszaki és agrá r -
t u d o m á n y o k t ö b b ága, a szociológia, a pedagógia e l m a r a d t a k a köve te lmények-
től. A tá r sada lmi szükségletek tek in te tbevé te léve l ennek az ér tékelésnek az 
a l a p j á n h ív ja fel a f igyelmet a k u t a t á s i i rányok körül tek in tő kijelölésének szük-
ségességére, az anyagi-szervezeti fe l té te lek és a t u d o m á n y o s fejlődés összefüggé-
seire, a tervezés jelentőségére és végül a hazai és a nemzetközi koord iná lás 
szükségességére. 
Cikkét egy val lomással zár ja , a m e l y sa já t , személyes t apasz t a l a t a i r a épü l : 
„1948 óta tíz éven keresztül, 1953 ó t a ö t éven keresztül , 1956 októbere ó t a k é t 
éven keresztül, sorsunk a lakí tásának, jövőnk formálásának nem egy tö r téne lmi 
p r ó b á j á t megér tük , anny i t mindenese t re , ami az é r tőnek elegendő. A t u d ó s 
le lki ismeretekben is sok minden keresz tü l v iharzot t , s mind a t a p a s z t a l a t , 
m i n d a z idő elegendő volt ahhoz, hogy a tanulságok leszűrődjenek, és a nézetek 
k i t i sz tu l janak . A tör ténelmi lecke egyér te lmű: a népi demokrácia megszi lárdu-
lása, a szocializmus építése, szoros együ t tműködés a szocialista t á b o r országai-
val , ezek a feltételei és ez az a l ap ja nemzet i fe j lődésünknek, népünk boldogu-
lásának , hazánk felvirágzásának. T u d o m á n y o s é le tünkben is é r ezhe t jük , 
hogy az ép í tőmunka ú j lehetőségei és fe ladata i sürgetnek b e n n ü n k e t . " 
Az ál ta lános t udományos és kutatásszervezési t apasz t a l a toka t ebben az 
időben alkalmazni a k a r j a szűkebb szakmai területén, a mezőgazdasági k u t a t ó -
m u n k a fej lesztésében is, s részletes t e r v e t dolgoz ki azokra az i rányokra , ame-
lyeke t a jövendőben a szükségleteknek megfelelően az a g r á r t u d o m á n y o k b a n 
műveln i kell. A t e rveze t jellemzője, hogy nem kizárólag az a g r á r t u d o m á n y o k 
he lyze té t és f e l ada ta i t vizsgálja, h a n e m azok összefüggéseit a többi t u d o m á n y -
nyal , illetve ez u t ó b b i a k hozzá já ru lásá t a mezőgazdasági problémák megoldá-
sához. Visszatér t e h á t a komplexi tás gondolatához, amelye t most a t á r s a d a l m i 
va lóság á l ta lánosabb vizsgálatának lehetősége újraéleszt , de különösen a mező-
gazdaság szocialista átszervezésével kapcsola tos ú j problémák és lehetőségek 
t áp l á lnak . 
Mint az Akadémia fő t i tkára és m i n t polit ikus, nemzetközileg is t á j ékozód ik , 
és igyekszik a l á t ámasz tan i a külföldi gazdaság- és tudománypol i t ika i tö rekvé-
sekkel a maga tudománypol i t ika i koncepciójá t , amely számba veszi a hasonló 
belső szükségleteket , és mindenekelő t t a t á r sada lom és a poli t ika tényleges 
igényei t . 
K é t fontos tudománypol i t ika i g o n d o l a t a — a k u t a t á s i rányí tásának , koordi-
ná l á sának megjav í t á sa és a tervezés ú j rendjének kidolgozása9 — a h a t v a n a s 
évek elején szervezeti megoldásokban testesül meg egyrészt azzal, hogy a Mi-
n isz ter tanács h a t á r o z a t a a lap ján mega laku l t az Országos Műszaki Fej lesztési 
B izo t t ság és a T u d o m á n y o s és Fe l sőokta tás i Tanács , másrészt azzal, hogy a kor-
mány" el fogadta az Országos Távla t i T u d o m á n y o s K u t a t á s i Tervet . F ő t i t k á r s á g a 
idején az akadémia i ku ta tóhá lóza t ú j a b b intézetekkel gya rapodo t t , s ezek kö-
z ö t t vol t a Szociológiai Intézet is, ame lynek lé t rehozásában i rányí tólag részt 
v e t t . 
A belső v i ták m á r 1962-ben az t a meggyőződést a l ak í to t t ák ki benne , hogy 
szükség van az Akadémia országos szerepének ú j megha tá rozására és belső 
9
 K Ó N Y A A L B E R T — E R D E I F E R E N C : Az országos távlati tudományos kutatási terv és 
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szervezetének átalakítására, a testületi és az ún. szakigazgatási (intézetirányí-
tási) tevékenység elhatárolására. Az volt a meggyőződése, hogy az Akadémia 
mint testület csupán tanácsadó és közéleti funkciókat láthat el, az egyre gya-
rapodó intézethálózatot viszont az állami irányítás módszerei és szabályai 
szerint kell vezetni. Ebben a gondolatban azonban még sokan nem osztoztak, 
s ilyen irányú reformtörekvései ellenállásba ütköztek. 
1963-ban le já r t fő t i tkár i megbízatása, s az Akadémián belül min t alelnök 
f o l y t a t t a tevékenységét , ugyanakkor ú j u l t erővel foglalkozott az Agrárgazda-
ságtani K u t a t ó In téze t és á l ta lában a mezőgazdasági k u t a t ó tevékenység prob-
lémáival , mos t már mindazoknak a t a p a s z t a l a t o k n a k a b i r tokában , amelyeke t 
min t f ő t i t k á r szerzett . Emel le t t — főleg 1966-tól — a közgazdaság tudomány 
fej lesztésének kérdései érdekelték, szoros összhangban a gazdasági i rányí tás i 
rendszer r e fo rmjáva l kapcsolatos munká la tokka l , amelyekben maga is részt 
v e t t . 
1968-ban napirendre kerül t országosan a t u d o m á n y i rányí tás ügye, s akko r r a 
m á r a tá rsada lmi , de részben a t u d o m á n y o s a tmoszfé ra is kedveze t t az ú j í t ó 
elképzeléseknek. A Gondolatok a tudományos irányítás rendszerének reformjához 
c. í rásban Erdei Ferenc ké t elvet szögezett l e : , , . . . önálló felelősség, te l jes kr i t i -
kai nyí l t ság és messzemenő önkormányza t a ku ta tóhe lyeken és a t u d o m á n y o s 
fó rumokon , t e h á t a közvetlen t u d o m á n y o s tevékenység körében; nagy fokú 
szervezettség, szigorú programozás és közpon tos í to t t felelősség megba tá rozo t t 
p rogramok kidolgozásában, vég reha j t á sában és f inanszírozásában. Sommásan 
foga lmazva : magáér t a t u d o m á n y é r t a k u t a t ó k tehe tők felelőssé, de k u t a t á s i 
p rogramokér t , t á rsada lmi szükségletek kielégítéséért a t u d o m á n y közreműkö-
désével csak a r r a h iva to t t i rányítószervek. (Szerencsés vélet lennek t ek in the tő , 
h a egy tudós vagy k u t a t ó m ű h e l y maga k i a l ak í t j a a tá rsadalmi lag szükséges 
p r o g r a m o t és az t realizálja is.) És ezek az elvek egyarán t érvényesek az a lap-
k u t a t á s o k r a és a lka lmazo t t k u t a t á s o k r a . " 1 0 Ezekből az elvekből k i indulva t e t t e 
meg j avas la t a i t a központi i rányí tás szervezetének és az Akadémia belső rend-
jének megvá l toz ta tásá ra . 
1970-ben ismét az Akadémia fő t i t ká rává vá lasz to t t ák , és Erdey-Grúz Tibor-
ral, az Akadémia elnökével egyetér tésben l á t o t t hozzá az akadémia i r e fo rm 
végreha j tásához . ,, . . . Az akadémiai r e fo rm tudománypol i t ika i célja — foglal ja 
össze Vélemény és ajánlás az MTA szervezeti reformjához c. í rásában Erde i Fe renc 
— az, hogy megvál toztassa az t a jelenlegi helyzetet , amikor az Akadémia fő 
tevékenysége tu l a jdonképpen sa já t in tézményeinek a szakigazgatása, a m i t az 
akadémia i tes tü le tek ú t j á n lá t el, és csak kiegészítőlég, és nagyon kis mér t ékben 
l á t j a el a z t a szerepét, ami abból folyik, hogy a legfelső t u d o m á n y o s tes tü le t , 
amelynek a felelőssége az egész magyar t u d o m á n y o s életre k i t e r j e d . . . . A k u t a -
tó in téze tek széles hálózata épül t ki a minisz tér iumoknál , és az egyetemi t a n -
székek ku ta tó tevékenysége is bővülő. Ezek szakigazgatását e l l á t j ák a minisz-
té r iumok, azonban elvi tudományfej lesz tés i f ó r u m u n k nincs, mer t az A k a d é m i a 
tes tüle te i a s a j á t intézeteikkel vannak elfoglalva, s a minisztér iumok is (kevés 
kivétellel) elzárkóznak a t tó l , hogy az A k a d é m i a akárcsak elvi-módszertani 
jelleggel is, beleavatkozzék ku ta tás i rány í tás i tevékenységükbe. 
A re fo rm célja t ehá t , hogy ezt a k ia lakul t he lyzete t megvál toztassa, mégpedig 
a köve tkezőképpen: 
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— az Akadémián belül válassza le az intézeteket a tudományos testületek-
től, hogy azok valóban országos, tudományos testületekké, tudományfejlesztési 
fórumokká válhassanak; 
— te remtse meg a jogi és szervezeti fel tételei t annak , hogy az a k a d é m i a i 
t es tü le teknek legyen elvi-módszertani , tudományfe j lesz tés i befolyása a t u d o -
mányos k u t a t á s o k r a , aká r akadémia i , a k á r minisztér iumi ku ta tóhe lyeken foly-
n a k ; 
— végül az akadémia i ku ta tó in t éze tek és egyéb intézmények szak igazga tásá t 
az ál lami szakigazgatás szabályai szer int szervezze meg, t e h á t alihoz hasonlóan , 
ahogy a minisz tér iumoknál van . 
A reform következményeképpen tehát az Akadémia szervezetileg is kettős 
jellegű intézménnyé kell hogy váljék: 
— országos felelősségű legfelső t u d o m á n y o s tes tü le tek szervezetévé, ame lyek 
sa já tos tevékenysége az egész k u t a t á s i tevékenység körére k i t e r j ed ; 
— az akadémia i intézetek (és egyéb in tézmények) szakigazgatási a p p a r á t u -
sává, amely egy a többi szakigazgatási főha tóságok közö t t . " 1 1 
Rendkívüli aprólékossággal dolgozta ki az Akadémia új szervezeti formáira 
és működési rendjére vonatkozó javaslatait, és kezdte meg azok végrehajtását. 
Emellett nagy f igyelmet fordított az Országos Távlati Tudományos Kutatás i 
Terv kidolgozására, és ezen belül az Akadémia feladatainak körvonalazására. 
Korai halála megakadályozta abban, hogy a reformot véghez vigye. Alapvető 
nézetei a kutatás irányításáról, szervezéséről és tervezéséről ma is aktuálisak. 
III . 
Erdei Ferenc a szervezés tudománnyal min t a kuta tásszervezés kérdése in 
t ú l m u t a t ó diszciplínával is foglalkozot t . Meg vol t győződve arról, hogy a t á r s a -
dalom szervezet tségének megjav í tása a ha ladás egyik fontos feltétele, s éppen 
azér t egy olyan időszakban, amikor még f e n n t a r t á s o k vol tak a szervezés tudo-
m á n n y a l szemben, ő maga szorga lmazta ennek magyarországi a lka lmazásá t és 
továbbfe j lesz tésé t . A ha tvanas évek elején sorra a d t a ki t a n u l m á n y a i t , és 
rendeze t t különféle v i t á k a t a sze rvezés tudomány helyzetének és f e l ada t a inak 
t i sz tázására . 1964-ben az MTA Szervezés tudományi Bizot t ságának e lnökekén t 
összeáll í tot ta A vezetés és igazgatás korszerű tudományos megalapozása és a vezető-
képzés gyakorlata t é m á t felölelő kö t e t é t , amellyel a hazai vezetőképzés a l a p j á t 
ve t e t t e meg.12 
1965-ben a Valóságban cikket j e l en te t e t t meg A társadalmi vezetés korszerű 
tudományos megalapozása a szocializmusban címen, amelyben a szervezéstudo-
m á n y t a köve tkezőképpen í r ta körü l : „ H a a vezetés t min t rendszeren belüli 
funkc ió t f og juk fel, a szervezést pedig t á r s ada lmi szervezetek — vagy á l ta láno-
s a b b a n szólva rendszerek — lé t rehozására és működte tésé re ér telmezzük, a k k o r 
kö rü lha tá ro l tuk a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a m a zóná já t , amelyet szervezéstudo-
mánynak nevezhe tünk , s amelyen belül f e l k u t a t h a t j u k a vezetés fel tételeinek, 
t a r t a l m á n a k és működésének jel lemzőit , illetőleg törvényszerűségei t . " 1 3 
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Ebből a felfogásból következet t , hogy idegen vol t tőle az önálló vezetés tudo-
m á n y gondolata , a vezetési funkc ió t a társadalmi-szervezet i kö tö t t ségektő l 
függet lení teni nem a k a r t a . 
A gyakor la tban elsősorban a mezőgazdasági üzemszervezéssel foglalkozott , 
az ál lami gazdaságok és főleg a te rmelőszövetkezetek szempont jábó l . T a n u l m á -
nyai fe lh ív ták a f igye lmet a mezőgazdasági szervezési ismeretek fontosságára , 
és j avas la ta i konkré t kérdések megoldására se rken te t tek . 
A gazdasági mechanizmus r e f o r m j á v a l kapcsola tosan főleg a vál lalat i szer-
vezés kérdéseit elemzi, s az ő ösztönzése nem kis mér tékben járul hozzá ahhoz , 
hogy az Országos Táv la t i T u d o m á n y o s K u t a t á s i Te rv egyik fő i ránya éppen ez t 
a kérdéskör t vá lasz to t t a . 
H o g y mennyire á l ta lános jellegű ez az érdeklődés, erre bizonyíték A szervezés, 
irányítás és igazgatás tudományáról í r t cikke.14 I t t egy ú j elem az eddigiekhez 
képes t az igazgatás, s ez utal E rde i Ferenc munkásságának egy olyan körére, 
amellyel i t t nem foglalkoztunk: a közigazgatási rendszer r e fo rmjá t sürge tő 
vizsgálataira . A sze rvezés tudományt most m á r nem pusz tán a népgazdaság 
szempont jábó l m é l t a t j a , hanem m i n t a szervezeti viszonyok egész t á r sada lmi 
mechanizmusának , a társadalmi szervezeteknek és végül az egyes szervezetek 
rendszerén belül a szervezés, vezetés , igazgatás és tervezés kérdéseinek elem-
zésére a lkalmas ku t a t á s i i rányt . 
Mindezzel azt a k a r j u k bizonyítani , liogy azok a t a n u l m á n y o k , amelyek a ku-
t a t á s tervezéséről, i rányításáról , szervezetéről és a koordinálásról szólnak, 
szakmai szempontból is megalapozot tak vo l tak . A tudományszervezéssel va ló 
foglalkozás nem öncélú; ez a t evékenység is beilleszkedik a b b a a törekvésbe , 
amely a különböző tá rsadalmi tevékenységek h a t é k o n y a b b szervezését a fejlő-
dés egyik feltételének t a r t j a . 
* 
Utolsó nagy munká jához , a Város és vidékéhez A szerző szándékai és követ-
keztetése címen u t ó h a n g o t írt, a m e l y nem csupán a k ö n y v magyaráza ta , h a n e m 
számvetés is egész életével. „ É l e t e m j a v a felét e l tö l tö t t em a t á r sada lom tudo -
m á n y o s vizsgála tában. Megtanul tam néhány idevágó t u d o m á n y á g módszerei t 
és to lva jnye lvé t , s több-kevesebb sikerrel a l ka lmaz t am is ezeket a tör ténelmileg 
vá l tozó tá r sada lom felderítésében . . . É l e t em másik j a v a felét e l tö l tö t tem a 
t á r s ada lom megvál toz ta tásáér t f o l y t a t o t t politikai küzdésben. Parasz tpol i t ikus-
k é n t kezdtem és végzem, de eközben sokféle f r o n t o n harco l tam: gazdaság-
po l i t ikában és t udománypo l i t i kában , értelmiségi mezőnyben és a munkás -
pa rasz t szövetségben a szocializmus kivívásáér t , és szocialista épí tésünk sokféle 
a p r ó m u n k á j á b a n , a földreformtól a közigazgatás re formjá ig ." 1 5 A Város 
és vidéke válasz a r r a a kérdésre, hogy célkitűzéseiből — amelyek szolgála tára 
Erde i Ferenc az életét szentelte — mi t s ikerül t megvalósí tania . A válasz a szerző 
vé leménye szerint a sok gond és megoldat lan p rob léma ellenére sem negat ív , 
s hogy valóban nem az, abban a t u d o m á n y és gyakor la t összehangolása nem el-
hanyago lha tó tényező. A jövőt i l letően így f igyelmezte t bennünke t : „Társa-
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d a l m ű n k most v a n az indusztr ial izáció-urbanizáció k ibon takozásának a vonzó 
és csábító kezdet i időszakában, amiko r még mindennek az á rnyékos oldalai, 
ember i - tá rsadalmi veszélyei alig je lentkeznek. Más szóval ez az t jelenti , hogy a 
fellendülés ko r szakának a felfelé t a r t ó fáz isában vagyunk , s ob jek t ív erővel 
ha ladnak előre az iparosodás, a m a g a s a b b műszaki színvonal, a termeléke-
n y e b b munka , a magasabb életszínvonal és az u rban izá l t abb élet elérésére 
i rányuló f o l y a m a t o k . " 
Ehhez a poz i t ívnak t a r t o t t fejlődési i rányhoz ké t megjegyzése van : az egyik 
a tá rsada lom mikrovi lágának, az emberek közvet len t á r sada lmi viszonyainak, 
érdekeinek és aspi rác ióinak mozgási i r ánya i ra h ív j a fel a f igyelmet , a másik a 
szub jek t ív légkörre, a t u d a t o k a laku lásá ra , a t á r sada lom „ le lk iá l lapotára" , a 
j ó és a rossz közérze t elemeinek t á r s a d a l m u n k o n belüli szükségszerű előfordu-
lására , a bá tor , ambiciózus kezdeményezésekre , a fellendülés te l jes k ibon ta -
kozásának jeleire. „Mindezen szocialista t á r s a d a l m u n k továbbfe j lődésének 
jelei ismerhetők fel. Akkor is és azzal e g y ü t t is, hogy nyomasz tó gondok és 
rendkívül i erőfeszí téseket követelő mego ldandó p rob lémák is jelen v a n n a k " 
— írja.1 6 Do a gondokon is ú r rá lehet lenni : „ J ó szerencse, semmi más — így 
s ó h a j t o t t a zord idők költője. T ö b b és jobb m u n k a , s az ez t szolgáló poli-
t i k a — csak ezt m o n d h a t j a a legprózaibb t u d o m á n y o k műve lő j e . " 
A „legprózaibb t u d o m á n y o k műve lő j e " inkább t a l án a legreal is tább roman-
t ikus , aki a t á r s a d a l o m megvá l toz ta t á sának nagy emberi k a l a n d j á t az ember t 
szolgáló t u d o m á n y r a a k a r t a építeni. 
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Szabolcsi Miklós 
JÓZSEF ATTILA KORÁNAK VILÁGIRODALMÁBAN 
I . 
A József Attila-mű világirodalomban való elhelyezésének egyik előfeltétele, 
hogy kora világirodalmának fő jellemzőit is felvázoljuk, egyes szakaszait is 
újragondoljuk. 
1967-ben, amikor a hatkötetes magyar irodalomtörténet utolsó két köte te is 
megjelent, élénk vita bontakozot t ki a legújabbkori magyar irodalom periodizá-
ciójáról. Azt v i ta t ták , helyes-e a két polit ikai-eseménytörténeti ha tá rvonala t , 
1919-et és 1945-öt, a magyar irodalomtörténet periodizációjánál is érvényesíteni. 
Vajon az 1919—1945 közti időszak tényleg egyút ta l irodalmi korszak-e? 
Az 1945-ös ha t á r körül voltaképpen nem volt sok vita, de annál inkább 1919 
körül. Az ide-oda csapongó eszmecsere a z u t á n azzal az eredménnyel végződött , 
hogy elsősorban Lukács György tekintélyes szavára az 1919-es korszakhatár 
marad t érvényben, de megállapodtunk abban , hogy természetesen az 1905-től 
induló ú j magyar irodalom egységét is hangsúlyozni kell, mintegy á t fogóbb 
periódusként felfogva az t . Tizennégy év elteltével úgy látom, hogy a magyar 
irodalom periodizációjában helyes volt az 1919—1945 közti külön korszakhatár-
ról szólni; ugyanakkor a nagyobb egység, — az ú j magyar irodalom kibontakozá-
sának kora az 1890-es évektől 1945-ig t a r t . De ha az egész világirodalmat vagy 
legalábbis az európait tekintem, akkor m á r nem bizonyos, hogy ezekhez a ha-
tárokhoz kell ragaszkodnunk. 
Ismeretes, hogy századunk európai, ill. világirodalmának periodizációjánál 
többféle megoldással kísérleteztek: a leggyakoribb a modern korszak, m a j d a 
posztmodern megjelölés, — mások vagy szigorúan kronológiailag évtizedekben 
tárgyal ják és nevezik el az időszakokat (the thirties), — még több példa a k a d a 
politikai időhatárok szerinti tagolásra, és ennek keretén belül a két vi lágháború 
közti időszakot á l ta lában külön egységként tekint ik. (1917-es vagy 1919-es 
kezdettel.) Véleményem szerint azonban az elmúlt 80—100 év európai irodalom-
tör téneté t az eddigiektől eltérően kell periodizálnunk : a századvég, t e h á t a 
„realizmus felbomlása" vagy „dekadencia" u tán , ál talában az avan tga rde 
indulásával kezdődően, t ehá t kb. 1900—1930-ig t a r t egy periódus. Egy másik 
következő világirodalmi periódus pedig 1930-tól nagyjában 1960 körűiig t e r j ed ; 
a jelen meg 1960—65 u tán kezdődik. Természetesen az irodalmi korszakok 
összetett, differenciált egységek, ha tá ra ik nem egy időpontot jelölnek, folya-
matos á tmenet te l kezdődik egy időszak, — és nem feledhetjük a regionális 
különbségeket sem, amelyek egy-egy időhatár t odábbtolnak. De még ilyen 
fenntartásokkal élve is kirajzolódik egy, nagy jában a harmincas évek elejétől 
kezdődő és két évtizeddel ezelőtt le já tszódot t önálló időszak képe. 
A megelőző, t ehá t a századelőtől 1930-ig ter jedő időszak jellegzetességei: 
egyrészt a tradicionális, mondjuk így klasszikus iskolák továbbélése, ú j erőre 
kapása, ú j változatai , — közte főleg a real izmus modernebb vál tozatainak kelet-
kezése: másrészről a század elejétől fogva az avantgarde hullámok, á ramla tok 
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egymást köve tő sora. Még pontosabban: a továbbélő tradicionális irányok, az 
avantgarde törekvések és mellettük posztszimbolista és neoklasszicista á ramla-
tok hármassága jellemzi ezt a korszakot . Az első világháború és az azt köve tő 
forradalmi időszak következtében van vál tozás írók és irodalom körülményei-
ben, de az alaptörekvések, ú j magatar tások és ú j formák, a legnagyobb áramla-
tok á thúzódnak az egész perióduson. A 20-as évek elejének világirodalma lénye-
gében fo ly t a t j a a 10-es évekét, ú j a b b kifejezőeszközökkel és ú j technikai körül-
mények közt . A 20-as évek közepének ,,neo-frivol" hulláma, a háború u tán i 
konszolidáció kifejezője, még beleillik az előző korszak képébe, — ám a 20-as 
évek vége valóban ú j minőséget jelent, az , ,új tárgyiasságnak" vagy ú j objekt i -
vitásnak nevezet t irányzatköteg már egyfa j t a á tmenet . De a lényeges, jelleg-
adó változás a világirodalom nagy á ramla ta iban véleményem szerint 1930 körül 
kezdődik, és az 1930 körül kialakult irodai mi-poétikai konvenciórendszer, a lé-
nyegesebb áramlatok, törekvések s t ruk tú r á j a , sőt a közönség „e lvárás"-
horizontja is (1944—45-ben bekövetkezet t kisebb változásokkal) lényegében 
1960-ig érvényesül, és csak ez időtől ta lá lkozunk valóban ú j fej leményekkel. 
Mi jellemzi ezt az 1930 körül induló ú j világirodalmi szakaszt? H a d d kezd jem 
egy Sartre idézettel: „1930-tól kezdve a világválság, a nácizmus u ra lomra ju tá -
sa, a spanyol polgárháború eseményei k iny i to t ták szemünket . . . és egyéni 
életünkről, amely eddig úgy látszott a mi erőfeszítéseinktől, a mi erényeinktől, 
a mi hibáinktól függ csak . . . most kiderül t , hogy mások i rányí t ják . . . és liogy 
a magánélet minden körülménye az egész világ állapotát tükrözi. Egyszerre 
úgy éreztük szituálva vagyunk . . . a tör ténet iség (l'historicité) elárasztot t min-
ket . . . felfedeztük a történelem ízét, azaz az abszolútnak és átmenetinek keserű 
és kétértelmű keverékét . . ." (Situations I I . 242 — 243.1.) 
Valóban, egész Európában a 30-as évek elején új , politizáló maga ta r tás lesz 
uralkodóvá (olykor divat tá) az irodalomban. Egészen más tájról az irónikusabb, 
a kívülről figyelő Virginia Woolf is így l á t j a . „1930-ban lehetetlen volt — ha az 
ember f iatal , érzékeny és bő fantáziá jú —, hogyne érdeklődjék a politika i r án t ; 
hogy a közügyeket ne ta lá l ja sokkal sürgetőbben érdekesnek, mint a fi lozófiát . 
1930-ban a kollégiumokban élő f ia ta lemberek kénytelenek voltak tudomásul 
venni, mi tör tén ik Oroszországban, Németországban, Olaszországban, Spanyol-
országban. N e m fo ly ta tha t ták tovább az esztétikai emóciókról és személyes 
kapcsolatokról szóló v i tá ika t . " Valóban: i t t csak utalunk a fasizmus ura lmára , 
a német nácizmus előretörésére, a vi lágháborús veszélyre, az antifasiszta egy-
ségfrontra, m in t történelmi hát térre. Mindenesetre: ezt a 30—35 évet az egész 
európai i rodalomban széles körű közéleti érdeklődés, csaknem általános politi-
kai elkötelezettség jellemzi, szinte minden egyes országban. Ekkor alakul ki, 
erősödik meg és t a r t lényegében 1960-ig a baloldali elkötelezett irodalom ú j 
áramlata — legyen akár egzisztencialista színezetű, aká r plebejus-narodnvik, 
akár szocialista eszmeiségű. 
Ismeretes — és kortársak is t ud t ák m á r —, hogy az avantgarde hullám 1930-
ra lehanyat lot t , kifulladt , irodalmi és tá r sada lmi funkció híján életterét vesz-
te t te . Bizonyos vívmányai betagozódnak a realizmus szövetébe és így a v a n t -
garde v ívmányokkal meggazdagodott , szintézis jellegű irodalom keletkezik, 
amelyet ú j klasszicizmusnak vagy újreal izmusnak neveznek. Néhány név: 
Malraux, Thomas Mann, Brecht, Spender, Auden, Hemingway, Bernanos és 
nálunk József Atti la, Veres Péter , Déry Tibor, Illyés Gyula jelezheti az i rányt . 
A korszakot t ehá t a szintetikus modern realizmus megerősítése és ura lma jel-
lemzi. H a a korszakot nem 1980 d iva t j ának — kissé torzító —optikájával szem-
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leljük, hanem a maga való képében, akkor megál lapí that juk, hogy a legnagyobb 
tel jesí tmények, máig legmaradandóbb művek valójában ezek az „ú j rea l i s ta" 
jellegű szintézist hordozók. A politikai, ezen belül a baloldali elkötelezettség, 
valamint ez „újreal izmus" különféle formáinak kifejlődése és virágzása a kor-
szak egyik fő jellegzetessége. 
Másrészről jellemzi a korszakot egész E u r ó p á b a n a „népi" (plebejus-paraszti) 
jellegű irányok megerősödése is. Olyan irányoké, amelyek elsősorban a paraszt-
ság életét ábrázolják, a parasztság képviseletét is vállalják — általában egy ple-
bejus demokrat izmus eszmei alapján, leginkább a 19. században kialakult rea-
lizmus eszközeivel. Az ilyen „népi" jellegű irányoknak természetesen egész 
Európában v a n baloldali, és van jobboldali jellegű vagy legalábbis civilizáció 
és városellenes változata. E sokhelyütt „popul i s tának" nevezet t „népi", ponto-
sabban „népies" irányzatok virágzása ugyancsak a korszak egyik jellemző vo-
nása, szinte minden egyes irodalomban megjelenik más és más vál tozatban. 
A korszak szellemi térképére különben az eddigieknél erősebb vonalakkal 
kell berajzolnunk a jobboldali hivatalos vagy ellenzéki á ramla toka t , amelyek 
nem hagyományos konzervativizmust hordoznak, mint az előző időszakban, 
hanem erőteljes jobboldali radikalizmust. 
Végül: a realista, elkötelezett, politizáló á ramla t megfelelőjeként a korszakot 
jellemzi a szovjet írókongresszus u tán k ia lakul t szocialista-realista művek sora, 
a Szovjetunióban és néhány más országban is. 
Ebbe a képbe 1938—1944 között természetesen ú j elemek kerülnek; részint 
megerősödik és kifejlődik az ellenállási, az antifasiszta, a fasizmus ellenes ille-
gális irodalom, részint még ha tá rozot tabbá válik az irodalom ket téhasadása 
egy jobb és baloldali szárnyra . Erősebbé válnak a jobboldali i rányzatok magu-
ka t rendszerint a hagyományos realizmus eszközeivel kifejező változatai . 
És ugyanez a világirodalomtörténeti korszak t a r t 1945 u tán még 10—15 évig. 
A második világháború okozta mély hasadék ellenére is így van ez, mert az 
irodalom alapvető tendenciái még ugyanazok, mint az előző korszakban. 
A jobboldal irodalma ugyan visszaszorul, de a népi-plebejus realizmus ú jbó l 
virágzik, olykor más néven. 1945 u t án egy ál ta lában baloldali elkötelezettségű 
irodalom uralkodik világszerte: a baloldali egzisztencializmus Franciaország-
ban, — a neorealizmus, amely mind az olasz, mind amerikai vá l tozatban jelleg-
adója ekkor az európai irodalomnak. Vol taképpen az ekkor ú j r a induló h u m a -
nista német irodalom is az 1930-as vonula t más körülmények között i fo lyta tása . 
És ez időszakban indul ú t j á r a sok ú j kezdeménnyel , ú j fo rmákban is az elkö-
telezett szocialista irodalom; a szocialista országokban pedig ígéretesnek látszó 
kezdeményekkel, ú j a t aka ró lendülettel a szocialista realizmus 40-es évek végi 
hulláma. (A megtorpanás csak 1950 körül következik be.) A világháborút, a fa-
sizmust megidéző irodalom is először szintén e modern realista formákban jele-
nik meg. Igaz: néhány évvel 1945 u t á n megerősödik az abszurd is, a hal lgatás 
irodalma, a kétségbeesésé, de ez a jelenség már éppen úgy á tmene t és a követ-
kező időszakra mutat előre, mint ahogy a 20-as évekbeli ú j tárgyiasság is ny i tá -
nya volt a 30-as éveknek. Ám az igazi fo rdula t a neoavantgarde felé, a hal lgatás 
irodalma, a jel és kiáltás irodalma felé, lényegében az 50-es évek végén kezdő-
dik és a 60 —70-es években teljesedik be. 
Mindezzel szerettem volna indokolni az t az állítást, hogy 1930 és 1960 közö t t 
egyetlen — vál tozataiban is egységes — irodalmi korszakról szólhatunk, amelyet 
minden nemzetnél jellemez a direkt polit ikai elkötelezettség, a politikai ese-
ményekbe való bekapcsolódás szándéka és az irodalom politikai szerepe fontos-
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ságának tuda ta . Ugyanakkor jellemez egy bizonyos művészi egyensúly is. Ez a 
35 év ugyanis művészi eszközökben, műformákban , műfa jokban inkább meg-
dúsí t ja , elmélyíti és továbbfejleszti az addigi v ívmányokat , és kevésbé t e r emt 
ú j a k a t . Az igazán ú j r a törekvés művészi kísérletei, az ú j formák, ú j hang kere-
sése inkább e korszak előtt és u tán; t e h á t a századelőn, másrészt a 60-as évektől 
jelenik meg. Az 1930—60 közti időszak nyelvileg és poétikailag t ehá t inkább 
begyűj tő jellegű. 
Bár a műszaki fejlődés, a technika nagy lépést t e t t előre a harminc évben, 
az irodalom lé t fo rmájá t , hatáskörét még nem alakí tot ta á t annyira , mint u t ó b b . 
Fi lm, rádió, telefon — még akkor csak keveset vá l toz ta t tak formáin — az igazi 
mélyreható á ta lakulás i t t is 1960 u t á n kezdődöt t . 
Viszont a természet- és tá rsada lomtudomány, mint ismeretanyag, mint prob-
lémasor, mint kihívás jelen van már 1930—60 között és egyre erősődően, leg-
alábbis az akkori irodalom egyik i rányának törekvéseként. Es evvel kapcsolat-
b a n a korszak egyik jellegzetessége ekkor az irodalom elmélyülő intellektualizá-
lása. Az éles műfa j i ha tá rok megszűnése és a „fent és len t" , „magas és a lacsony" 
művészet ha tá ra inak egybemosódása is folytatódik. Az igazán ú j korszak, az ú j 
fejlődés azonban ezeken a területeken is 1960 még inkább 68 —70 körül kezdő-
dik, a neoavantgarde hullámával, az absz t r ak t irodalom erősebb felülkerekedé-
sével, technika és irodalom ú j találkozásával , ú j műfa jok és eszközök fe lbukka-
násával. 
József Attila ennek az 1930—60 közöt t i világirodalmi periódusnak jellegze-
tes, kiemelkedő, de természetesen egyéni vál tozatá t m u t a t ó alkotó nagysága. 
Költészetének fő jellegzetességeivel ebbe a korszakba illeszkedik, ezt képviseli. 
Avval is, hogy vol taképpen egész műve sa já tos szintézist jelent, mint ezt m á r 
többször e lmondták, avantgarde és realizmus, népi és városi, folklorisztikus és 
modern között . De ezen felül is költészete a 30-as évek jellegzetességeit hor-
dozza magán, a polit ikai elkötelezettséget, az eddigi v ívmányok mélységben és 
szélességben való továbbvitelét . L í r á j a a maga egészében azért is jellemző 
a korszakra, mer t még az értelmes művészet , még a megérthető modern költé-
szet határain belül marad , — és még végső pil lanataiban is úgy érzi: a költé-
szetnek — és az övének is — van funkciója . 
Egy másik — t á g a b b — összefüggésrendszerben szemlélve, József At t i la 
ugyanakkor a szocialista világirodalomhoz tartozik, azaz azoknak a művészek-
nek a sorába, akik a szocializmus eszméit, filozófiai, politikai, etikai t an í tása i t 
va l lo t ták magukénak pályájuk egyik vagy másik szakaszán, akiknek világ-
képé t , és így művé t is formálta, a l ak í to t t a a marxizmus. 
De ő ú j költészet ú j eszközeivel lép be a szocialista világirodalomba. A X X . 
század vi lágirodalmában szinte tömeges jelenség, hogy az alkotó (a lírai 
kö l tő is) — ha olykor ellentmondásosan, belső és külső konfl iktusokkal küzdve 
— bekapcsolódik a tömegmozgalmakba, s különösen a baloldali mozgalmakba. 
K o r á b b a n — és azóta is sokszor — az anarchizmus vonzza a művészt, mer t 
éppen az anarchis ta mozgalmak lá tszanak a szabad egyéniség, a költői külön-
állás önkifejezésére legalkalmasabbnak. Ám egyre gyakoribb a csatlakozás a 
szociális mozgalmakhoz, majd a szocialista forradalom ügyéhez, a munkás -
pár tokhoz, s különösen a kommunista mozgalomhoz. „Surréalisme au service 
de la révolut ion" vol t a mozgalom folyóira tának címe néhány évig — és éppen 
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a szürrealizmus ú t j a lehet példa a csatlakozásra is, az elválásra is. És bá r v i ták-
kal teli, kétoldalú félreértésektől is nehezítet t ú t a költő és a munkásmozgalom 
szövetsége, irodalomtörténetileg mégis szólhatunk arról, hogy megjelent a X X . 
században is a forradalom költészete. A forradalom költészetének pedig ismét 
több ú t j a , több lehetősége van; az egyik, amelyik a költészet for rada lmát köti 
össze a forradalom költészetével, t ehá t az irodalomban is, a tá rsada lomban is 
for radalmat akar, ú j kifejezőeszközöket, ú j t á rsada lmat . K é t nevet csak jellem-
zésül: Majakovszkijét és Nezvalét; de a sor fo ly ta tha tó . 
Ebbe a nagy keretbe tartozik József Atti la, de ezen belül is külön u t a t képvi-
sel — főleg 1932 u t á n született nagy verseivel. A forradalmi lira fen t emlí te t t 
vá l fa ja ugyanis (amely egyszerre jelenti az egyén forradalmasodását és a forra-
dalmi mozgalomhoz való csatlakozást; amely egyszerre él ú j kifejező eszközök-
kel és ú j eszmékkel) voltaképpeni fénykorá t és igazi kiteljesedését a forradalom 
előkészítése idején, a forradalom napja iban és közvetlenül a forradalom u t á n 
éli. A német expresszionista költészet akt ivis ta szárnya, például a f ia tal Becher 
l írája vagy Majakovszkij nagy korszaka tanúskodik erről. Ám a forradalom 
„másnapja in" , t ehá t amikor elmúlik a közvetlen forradalmi bullám, amikor 
eljön a „forradalmi apá ly" , másut t pedig berendezkedett és a mindennapokkal 
küzd az uralomra kerül t forradalmi hata lom, akkor ez a f a j t a forradalmi líra 
hirtelen „szárazra kerül" , közegét veszti, kifejező eszközeit keresi, helyenként 
üresebbé válik. 
József Attila felnőttkora a forradalmi apály korszaka Magyarországon és 
Európa más országaiban is. A levert, majd várt és elmaradt forradalom utáni 
nehéz helyzetben keresi az igazság és hűség magatartását, a lehetséges világban 
a lehetetlenség költészetét őrzi. József Attila azzal is kimagasló (és szinte 
egyedülálló) képviselője a forradalom nélküli forradalmi költészetnek, hogy 
nem mond le sem az új költészet eszközeiről, sem a világ egységes átlátásáról. 
(A húszas évek második felében Majakovszkij, vagy később Pablo Neruda 
pályájának egyik szakasza, s még inkább az idős Aragon költészete említhetők 
talán párhuzamos jelenségnek.) 
Egy forradalmi magatartás lehetősége — a forradalom igazi céljaihoz való 
hűség esélyei egy bonyolultabb, forradalom nélküli korszakban —, ezt a nagyon 
is érvényes „üzenetet" hordozza a József Attila-i költészet, és talán ma ez 
egyik fő oka ismerősségének, nekünk-való voltának. És ehhez a forradalmi 
magatartáshoz tartozik a teljes embervolt vállalása a maga mélységeivel, 
szakadékaival, belső kínjaival, és hozzátartozik az élet, a szerelem, a betegség, 
a halál nagyságának és szörnyűségének kimondása és így legyőzése: a József 
Attila-i líra másik nagy, ma különösen nekünk-szóló hangja. Még tovább men-
ve: az ő forradalmisága, szocializmusban — s még tágabban: emberben való 
bizalma, reménye, (mint a miénk) —, már nem feltétel nélküli, nem vakhit, 
nem dogma elfogadása, ő azokhoz tartozik, akik a szocializmusban megvaló-
sult formáinak mély ellentmondásait is megélték (mind a magyar mozgalom 
szektás vonásaival — mind az első nagy perekkel kellett szembenéznie) —, és 
akinek ezért sok mindent újra kellett gondolnia, magával megküzdenie. Kései 
lírája haragvó és vádoló antifasizmusával pedig („az emberek kofák, kasok" — 
„az ős patkány" diagnózisával) közel kerül az Arturo U i é s a Furcht und Elend 
. . . Brechtjéhez, az embereket aljasságukért átkozó, de értük perelő irodalom-
hoz. 
A harmincas évek egyik fő törekvésével rokon költészetének marxista filozó-
fiai-szociológiai alapozása is, és az is, ahogyan a freudizmust segítségül hívja a 
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világ és az ember problémájának megértéséhez. A két gondolatrendszer funkci-
ó j a nála is az ember mély egzisztenciális problémáinak megragadása — az eg-
zisztencializmustól ugyan nem befolyásolt, de a r ra emlékeztető kérdésfeltevés-
sel és szavakkal. 
A harmincas évek világirodalmi á ramla ta inak egyik jellemzője volt a lélek-
t an i érdeklődés megélénkülése és fokozódása is. A pszichoanalízis pedig — a 
századelejei első kísérletek, a vele való első érintkezés u tán , vol taképpen a 
20-as évek végétől kezd igazán, szervesen világkép-formáló elemmé, világma-
gyaráza t t á válni, vol taképpen csak ekkor magánál Freudnál és Jungná l is. A 
szürrealisták u t á n Thomas Mannái, W. Faulknernél ekkor lesz igazán te rmékeny 
műalkotó elemmé. Egyes szürrealistáknál (mint É lua rd és Desnos) nagy mű-
vekben objektiválódik freudizmus és marxizmus egysége. És ekkor erősödnek 
meg azok a t udományos és művészi iskolák, amelyek marxizmus és f reudizmus 
egymás t kiegészítő teóriáira aka r j ák felépíteni gondolatrendszerüket, művüke t . 
Csak két példa: a f r ank fu r t i iskola és J . P . Sar tre : mindket tő törekvése — termé-
szetesen közvetlen kapcsolat nélkül — tipológiailag rokon a József At tüáéval . 
Jelezzék a nevek az t a véleményemet is, hogy a f reudizmusnak József Att i la 
művében nemcsak és nem is elsősorban ontológiai, hanem ismeretelméleti és 
értékelméleti szerepe van, és hogy nála is a radikális, szocialista, a baloldali 
hagyomány kiegészítése. Kései műveinek lételméleti jellege mia t t is meglepő 
analógia a kései Sar t re művével, sőt még belső ellentmondásaikkal is sokszor 
emlékeztetnek egymásra 
Költészete a m a g a egészében is válasz a tudományok kihívására. 1906—1908 
u t á n a Freudén kívül ú j intellektuális felismeréseknek olyan sorozata á ramlot t 
be az európai köz tuda tba , mint Ruther ford , Planck, Einstein műve, t ehá t az ú j 
lélektan, az ú j f izika, az ú j matemat ika , amelyek a mélyen gondolkodókban 
lassanként kérdésessé te t ték minden régi t ípusú irodalom létjogosultságát, lét-
fo rmá já t . A természet tudományi felismerésekre épülő, vagy ezzel párhuzamo-
san keletkezett műszaki-technikai v ívmányok, a mindennapi életet is egyre 
inkább á ta lak í to t ták . József Atti la mint művész és mint gondolkodó képviselő-
je ennek az ú j t ípusú intellektualizmusnak, a t udomány kihívására felelő, 
a n n a k eredményeire építő és indításait költészetté alakító törekvésnek. Teljes 
tudatossággal próbál a kor filozófiai szint jén gondolkodni. Művében az intellek-
tuál is tar ta lom ós érzéki megjelenítés egysége valósul meg — sokszor elemzett 
és v i ta to t t képalkotásának is egyik forrása ez a természet tudományos és filozó-
fiai alapozás. Nincs egyedül ebben a törekvésben sem: T. S. Eliot, Paul Valéry, 
Got t f r ied Benn; a magyar költészetben pedig Babi ts Mihály, Szabó Lőrinc, 
csak néhány példa. De a szocialista költészetben és különösen a forradalom 
után i forradalmi költészetben már kevés analógiát leltem erre az intellektuális-
tudományos vér tezetre . 
A harmincas években, sok tényező ha tására , ú j jáéledt irodalomban és köz-
gondolkozásban egy bizonyos „mélytörténelmi érdeklődés" (mítoszoktól a 
bibliáig, a József tetralógiától Kavafisz lírájáig). József Attila költészetének is 
mélyebb a tör ténelmi dimenziója, mint első pi l lantásra látszik, verssorai mö-
gö t t „mélységesen mély" történelmi és kulturál is rétegek húzódnak meg. 
Ehhez a tör ténelmi mélységhez kapcsolódik egy többször tárgyalt , v i t a to t t 
probléma: József Att i la és a „Bar tók-model l" viszonya. Egész költészetében 
— és már igen ko rán — összekapcsolódik és szerves egységgé válik régi és ú j , 
népi mélyréteg és modern kifejezendő, archaikus vonás és e századi racionaliz-
mus . 
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E w e l is egy fontos európai áramlathoz kapcsolódik. A 20. század elejétől 
fogva erős a törekvés: visszanyúlni a s a j á t népélet archaikusnak érzett mélysé-
geihez, vagy távoli világrészek t i sz tábbnak eredetibbnek érzet t művészetéhez, 
Picasso néger szobraitól kezdve a Kékszakál lú zenéjén keresztül a Psalmus 
Hungaricusig vagy még korábban: a Hovanscsinától Jeszenyin lírájáig követ-
hető a törekvés. A népélet, az igazi források vagy a mélyrétegek felé fordulás 
sokszor együ t t jár, de nem mindig kapcsolódik szükségszerűen össze az archa-
ikus életformába való visszakívánkozással. Bartóknál azonban olyan szintézis 
alkotórésze, amely ősit és modernet, város i t és falusit, technikai t és technika 
előttit egy hatalmas költői szenvedély és fegyelem erejével egyesít ú j minőség-
gé, múl ta t és jelent magába ölelő, jövőt idéző látomássá. 
Ilyen szintézis példája, mint ezt József Atti lával kapcsola tban már megírták, 
Garcia Lorca műve is — általában a 20. századi spanyol és latin-amerikai 
költészet. A román költészetben neves alkotók sora — a nálunk legismertebb 
Lucián Blaga is — népire támaszkodó modern lírát fej lesztet t ki, és a magyar 
irodalom egy erős vonulata , a „népinek" nevezett költészet is ennek a szintézis-
nek jeles példája. Népi és régi, ú j és archaikus egyesítésének és felemelésének 
nem egy példájá t o lvasha t juk Erdélyi Józseftől a harmincas évek Illyéséig, 
Sinkától Gulyás Pálig. 
De régi és népi együttélése modernnel és városival a racionalitáshoz ragasz-
kodó, mélyen intellektuális művészettel és a forradalom u t á n is megőrzött forra-
dalmi magatartással együ t t valósult meg József Att i lánál — a régi és népi 
nála egy korszerű költészet, még t ágabban egy ú j ku l tú ra egyik, de nem kizáró-
lagos alapelemeként épül t bele érett művébe . Ahogyan va l lo t ta : „Mi is ősiek és 
modernek vagyunk, európai magyarok" és evvel közelíti meg műve Bar tókét , 
— ezért az ő lírája a „Bartók-modell" igazi példája irodalomban. 
* 
Vannak József Att i la művének egészen különleges sa já tságai is, amelyek a 
fent vázol t nagy összefüggésrendszeren kívül, a világirodalom egy-egy külön 
törekvésével, részáramlatával rokoní t ják . Ilyen költészete dalszerű jellege, 
korai magatar tásának hetykesége, „vagánysága" s mindennek fegyelmezett 
megformálása, amely szinte egyedülálló, és amely világirodalmi méretekben 
egy Villon- és Apollinaire-vonal fo ly ta tó jává ava t j a . Egy másik szálon: első 
pi l lanatra talán külsőséges, temat ikus jellegű rokonságnak látszik, az, ami a 
József Attila-i lírát a modern nagyváros — a szó legszorosabb értelmében — 
urbánus művészetéhez kapcsolja. N e m csak tárgyi mot ívumok, az utca, a tűz-
fal, vonat , pályaudvar , raktár , a nagyváros sajátos világa, a város peremének 
füst je , a szegénység kapcsolja egy o lyan vonulatba, amelyet például Baudelaire 
Tableaux Parisiens-joi, Verhaeren l í rá ja , — majd a 20-as évektől André Citroën 
és Fr i tz Lange metropolisképe vagy A.Döbl in Alexanderplatz-a, Ju l i anTuwim 
Lodz-a képvisel. A nagyvárosban élő, o t t született ember magánya, és közössége 
is megjelenik nála, és evvel az európai fejlődésnek az t az átmeneti időszakát 
tükrözi és egyúttal t e remt i ú j já művében , amelyben a mai megapoliszok előt t 
még csak a metropoliszok aszfaltja tükröződöt t . 
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III. 
K é t megjegyzéssel szere tném zárni . V a g y másfél évt izeddel ezelőtt egy c ikke t 
pub l iká l t am „ K é t f é l e költészet" c ímmel. Akkor úgy t a l á l t a m , ki fe j lődöt t a 19. 
századtó l fogva a köl tészetnek egy hermet ikus , egyre i n k á b b magánmito lógiá-
v a l élő ága, és v a n egy kinyíló, egy mode rn kifejező eszközökkel bíró, de minden-
k i h e z szóló, még ér te lmes vá l toza ta . Akkor úgy l á t t am , hogy a két ág erősen 
e lkülönül t a 20. század közepére, de Magyarországon még lényegében egységes 
a költészet . Ma némiképpen másképp í té lnék: azóta a helyzet úgy alakult , hogy 
Magyarországon is egymás mellet t él e „kétfé le köl tésze t" . Az egyik v á l f a j : 
bonyo lu l t és á t t e t t , d e még é r the tő és közösségi köl tészet lé t jogosul t ságának 
b izonyí téka és p é l d á j a a máig érvényes József Atti la-l íra. 
L e h e t azt m o n d a n i : mindabból , a m i t e lmondtam, az köve tkezne , hogy József 
A t t i l a vol taképpen a fé lmúlt , hiszen m a g a m m u t a t t a m r á a r ra , hogy az 1960-ig 
é rvényes korszak r ep rezen ta t ív köl tő je ő, mer t a 60 u t á n i korszak már v a d o n a t -
ú j kérdéseket t e t t fel, és i rodalma is minden eddiginél r ad iká l i sabb eszközökkel 
él . H a így is van , a vi lágirodalmi és hazai fejlődés során akkor is érvényes még 
a fé lmúl t , még ha vá l t ozo t t f o rmában is. 
H a d d szólaljon meg az eleven és vonzó félmúltról a harmincas évek költőiről 
a m a költője: 
Hanem épp így, a jelmezét levetve, 
milyen világfias még itt a század, 
ahogy szabad s kötött vers között lebegve 
zenés névjegyét küldi az egekbe 
(s hangját a mennybolt visszazengeti 
mint oroszlánét a Serengeti), 
ahogy még mindig fiatalon lázad. 
Mennyi rögeszme, téboly, elfogultság 
forgatná meg a jövő kapukulcsát ! 
Mennyi szabadság az országok üszkén, 
mely földkörüli útra indul büszkén ! 
Romló és romlatlan egyberóva ! 
Ganéj-alapzatán a régi Róma ! 
S egy percre, mintha a bakon a végzet 
nem ostorozná a gebe időt, 
fény koszorúzza meg ezt az egészet, 
ami itt vérből és szennyből kinőtt, 
s a vers mintha félrebeszélne halkan, 
míg lázasan hánykolódik a dallam, 
mert megszólal a dalban 
a hiányába haló halhatatlan . . . 
Aztán új divat, ú j vers: tábori ima, 
jön Auschwitz és Hirosima. 
(Orbán Ottó: A harmincas évek) 
Az 1930-tól 60-ig t e r j e d ő válságoktól ba rázdá l t időszak gondolkodóinak és 
kö l t ő inek egy része még h i t t az ér te lemben, a törvényben, a tö r téne lem á t lá t -
h a t ó s á g á b a n , a k u l t ú r a fon tosságában . H i t t és ezért is í r t József At t i la is, a 
n e h é z kor hőse és á ldoza ta .* 
* Az Akadémia és az Irodalomtörténeti Társaság József Attila születésének 75. év-
fordulója alkalmából rendezett ülésszakán elhangzott előadás. 
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Berényi Dénes 
HOL TART ÉS MERRE HALAD A MAGYAR MAGFIZIKA? 
Gondolatok az V. Magyar Magfizikus találkozó után* 
A magfizika legaktuál i sabb területei m a vi lágviszonyla tban a nehéz ion 
f iz ika , a nagy energiá jú magfizika és az igen rövid életű (egészen a másodperc 
t ö r t részéig) rad ioak t ív izotópok vizsgálata . Mind az elsőhöz, ahol nem p r o t o n t 
vagy alfarészecskét, de nehéz a tomok ionja i t gyors í t j ák egészen az uránig, mind 
a másodikhoz, ahol n a g y energiájú ü tközésekben a magok és nem a részecskék 
(részecskefizika) tu la jdonsága i t k u t a t j á k és ugyanúgy az ún . stabili tási vonal-
tól t ávo l eső, igen rövid életű izotópok vizsgálatához ha ta lmas , költséges gyor-
s í tókra van szükség. 
A n n a k ellenére, hogy ilyen nagy berendezésekkel h a z á n k b a n nem rendel-
kezünk , mindhárom te rü le ten eredményesen dolgoznak magyar magfizikusok 
is, m s r t kihasznál ják a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségeit . Így a nagy 
energiá jú magf iz ikában Erő János ( K F K I ) és csopor t ja o lyan terüle ten ér t el 
e redményeke t a d u b n a i E A I lehetőségeivel élve (a közel jövőben a Leningrád i 
Magfizikai In tézet te l együ t tműködésben fo ly ta tódik ez a ku ta tás ) , amelyre a 
vi lágon legfeljebb három-négy in téze tben le t tek volna képesek a k u t a t ó k . 
É r d e m e s i t t megjegyezni , hogy ebben a ku ta tócsopor tban ATOMKI-s m u n k a -
t á r s a k (Debrecen) is részt vet tek a m u n k á b a n , így egyú t t a l a magyar in tézetek 
közöt t i együ t tműködésnek is szép p é l d á j á t l á t h a t j u k . Ugyancsak folynak ezen 
az aktuá l i s terüle ten elméleti ku t a t á sok is h a z á n k b a n (pl. Lovas István). 
Az igen rövid életű radioakt ív magok vizsgála tában is komoly e r edményeke t 
é r t ek el magyar k u t a t ó k ko rábban Fényes Tibor (ATOMKI) és c sopor t j a , 
most Tárkányi Ferenc (ATOMKI) - , és i t t is a dubna i , va lamin t a leningrádi 
együ t tműködés b iz tos í to t t a a szükséges nagy gyorsí tó berendezéseket . E z e n a 
t e rü le ten a jövőben is fo lyta tódik a m a g y a r magfizikusok m u n k á j a . 
Ami a nehéz ion f i z iká t illeti, e t e rü l e t en részben kiváló elméleti f iz ikusaink 
dolgoznak (pl. Zimányi József, ( K F K I ) , Fáy György (ELTE)) , részben egy t ö b b 
éves ku ta tás i p rog ram előkészületei fo lynak az ATOMKI-ban , amelyben a 
d u b n a i E A I Magreakció Labora tó r iumának nehéz ion gyorsí tói t fogják kihasz-
nálni (Varga Dezső a d o t t elő ennek a p rog ramnak az előkészületeiről a ta lál-
kozón). 
D e ha csak ezek a te rü le tek je lentenék a magf iz ikát , akko r elég kevés lenne a 
magfizikai k u t a t á s és a magfizikus Magyarországon. Va ló jában a fenti , joggal 
d iva tos kutatási t e rü le tek mellett v a n még számos más aktuál is ku ta tás i p rob-
l é m a is e területen. Ezekné l alacsony energiákon, kisebb gyorsítókkal, de meg-
felelően bonyolult és öt le tes kiegészítő berendezésekkel vizsgálják egyes, egyéb-
k é n t jól ismert magok magasabban fekvő ger jesz te t t á l lapota i t , illetve ezen és 
az a lacsonyabban f e k v ő állapotok még ismeretlen, sokszor nehezebben m é r h e t ő 
* Az V. Magyar Magfizikus Találkozót 1980. július 7—11 között Budapesten tartot-
ták meg. 
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paramétere i t (spin, paritás, é l e t t a r t am stb.). Ezekre vonatkozólag intenzív 
m u n k a folyik hazánkban (Fényes Tibor csoportja egy speciális szupravezető 
t ranszpor t -mágnest alkalmaz i t t (ATOMKI); de Koltay Ede (ATOMKI) és 
munka tá rsa i is ezen a területen dolgoznak). Megfelelő elméleti ku ta tásoka t 
Gyarmati Borbála és munkatársai végeznek (ATOMKI). 
N e m kétséges, hogy ez utóbbi ku t a t á sok „fehér fo l toka t" fednek le, a ter-
mészet még nem teljesen ismert jelenségeit ku ta t j ák , és végső soron hozzá-
já ru lnak a magszerkezet és a magerők kiderítésére irányuló nemzetközi kuta-
tási erőfeszítés sikeréhez. 
Különben is a fizika és a t udomány tör ténete azt bizonyít ja, hogy bármelyik, 
látszólag meglepetéseket nem ta r toga tó tudományterüle t egyik napról a másik-
ra nagyon is aktuálissá válhat, a f igyelem középpont jába kerülhet , és akkor 
nagy előnnyel rendelkeznek azok, akik éppen ezen a területen vannak ot thon. 
Ezzel kapcsolatosan most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell 
régi magfizikai példákra hivatkoznom, mint a pari tás sértés, a Mössbauer-
e f fek tus vagy az izotóp-analóg ál lapotok felfedezése, mivel éppen napja inkban 
hasonló líj „szenzáció" t a r t j a izgalomban a fizikusokat. Ez pedig a neutrino 
véges nyugalmi tömegének kimérése (eddig csak felső ha tá roka t t u d t a k erre 
megadni , és az elméletek ál talában zérus nyugalmi tömeggel számoltak). Az en-
nél az ú j felfedezésnél alkalmazott módszer, a béta-spektroszkópia valóban a 
magf iz ika „legklasszikusabb" területeihez tartozik, ahol senki sem vár t már 
ú j „ d r á m a i " fej leményeket. De nem így tör tént . 
N e m kétséges t ehá t , hogy aki a természet „fehér fol t ja i ra" koncentrál, bár-
mi lyen kis fehér fol toknak látszanak is azok egyébként, nem jár rossz úton. 
D e nemcsak erről van szó ! Ezek a kuta tások , az ezek során felgyűlt tapasz-
t a l a tok ad ják a szilárd és nélkülözhetetlen alapot a magfizikának ahhoz a sok-
i r ányú alkalmazásához, amely ma m á r szinte minden tudományága t á t j á r , és 
beha to l a gyakorlati élet legkülönbözőbb területeire. Érdekes ebből a szem-
pon tbó l a legutóbbi ún. Kisgyorsító Konferencia (1978. november, Denton, 
USA) előadásainak megoszlását megnézni. Manapság különben 15 MV-ig be-
szélünk „kis" gyorsítókról, és az azokkal foglalkozó konferenciákat ál talában 
ké tévenként rendezik meg, nagy eseményeként a magfizikának és a hozzákap-
csolódó területeknek. Visszatérve az előadások stat iszt ikájára, a konferencia 
a n y a g á b a n közölt mintegy 200 munkából kb. 15 20% a biológiai-orvosi és kb. 
ugyanennyi az analitikai-ipari alkalmazás. Nem sokkal maradnak el ezektől a 
termonukleáris kutatásokhoz kapcsolódó munkák . (A Magyar Magfizikus Talál-
kozón két ülésszakot is szenteltek ez u tóbb i jellegű kuta tásoknak . Az egyik a 
K F K I Tokamak programjáról , ill. az ezzel kapcsolatos kuta tás i eredményekről 
számol t be, a másik a K L T E Kísérleti Fizikai Intézetének „b lokk ja" volt, bár 
i t t a hasadási nukleáris energetikával kapcsolatos eredményekről is szó esett.) 
Figyelemre méltó azonban, hogy a közölt előadások relatív többségét (majd 
egynegyedét) a nagy energiájú atomfizikai eredményekről szóló beszámolók 
képez ték a dentoni konferencián. A „nagy energiájú" i t t relatív kifejezés, ami a 
m a g r a vonatkozólag „kis" energia, az az atomburokra, a magot körülvevő 
e lekt ron felhőre, az atomfizika számára már nagyon is „nagynak" számít. 
Milyen jelenségekről van itt szó ? Elekt ronok, főleg ionok, többszörösen tö l tö t t 
ionok ütközéséről a tomokkal . A valóság, a természet ú j területe ez. Korábban 
a tomi jelenségeken, elsősorban a legkülső atomi elektronokkal kapcsolatos 
tör ténéseket é r te t tük . Most az a tomburok „mélyéről", sőt egészéről van szó, 
k o r á b b a n nem ismert, sokszorosan ionizált atomi állapotokról, pl. hidrogén-
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szerű neonról vagy Li-szerú argonról. Ez utóbbi esetekben pl. egy Ne mag körül 
egy elektron, ill. egy argon mag körül két elektron marad . Egy ilyen képződ-
mény (sokszorosan ionizált a tom vagy — más kifejezéssel — sokszorosan 
tö l tö t t ion) hordozza mind a neon, ill argon, mind a hidrogén, ill. litium bizo-
nyos tulajdonságait , hiszen éppen úgy egy, ill. három elektron „kering" a mag 
körül, mint a hidrogén, ill. l i t ium esetében, viszont hidrogén, ill. litium mag 
helyett neon, ill. argon mag foglal helyet az a tom belsejében. Az ilyen és ehhez 
hasonló problémák olyan viszonylag ú j kutatási területet jelentenek, amely 
önmagában is érdekes, de a természet megismerése szempontjából különösen 
fontos, hiszen a jelenlegi tudásunk szerint a világmindenség anyagának döntő 
része ionok fo rmájában van jelen a csillagokban és a csillagközi térben. De fon-
tos ez a terület számos más szempontból is, mint a sugárzás és anyag kölcsön-
hatása , a magas légkör egyes jelenségeinek megértése vagy éppen a termo-
nukleáris folyamatok kihasználása energiatermelésre. Hazánkban az 
ATOMKI-ban két csoport is dolgozik ezen a területen, eredményeikről külön 
ülésszakon számoltak be a találkozón. 
Az alkalmazásokat tekintve (az ilyen eredményekről szóló beszámolók a 
Magfizikus Találkozó előadásainak többségét ad ták) az ún. magfizikai alkal-
mazásokat két nagy csoportba osz that juk . Az egyikbe tar toznak a közvetlen 
alkalmazások, amelyekben szoros értelemben ve t t magfizikai módszereket és 
eredményeket alkalmazunk: radioakt ív izotópokat, magfizikai gyorsítókat és 
detektorokat s tb . A közvetett alkalmazásokban viszont a magfizikai kutatások 
során kifejlődött , tökéletesedett nem magfizikai technikát , módszereket (pl. 
elektronika, számítástechnika, vákuumtechnika stb.) alkalmaznak más tudo-
mányágak és a gyakorlat problémáinak megoldására. 
Mindkét t ípusú alkalmazási területen örömmel kell mondanunk - bőven 
vannak eredmények hazánkban, és éppen ezekről hangzot tak el a beszámolók, 
melyeket ugyancsak megvi ta t tak a Magfizikus Találkozón. A „közvetlen" 
alkalmazások közül a teljesség igénye nélkül megemlí t jük: a gyorsítók anali-
t ikai alkalmazásait (ATOMKI, K F K I , ELTE-Atomfizika) , a környezetkuta-
t á s t és egyéb alkalmazásokat szi lárdtest-nyomdetektorokkal (Somogyi és cso-
p o r t j a az ATOMKI-ban), ipari anyagvizsgálati , fo lyamat ellenőrzési, valamint 
sugárvédelemmel kapcsolatos problémák megoldását radioakt ív izotópok fel-
használásával (Izotóp Intézet , BME-Atomreaktor , Szilikátipari K K T I , Mecsek 
Szénbányák), a radioaktív izotópgerjesztéses röntgen fluoreszcencia analit ika 
orvosi-biológiai, régészeti és űrhajózási problémákkal kapcsolatban elért ered-
ményeket (Bacsó József és csoport ja az ATOMKI-ban). De helyet kapot t a 
Mössbauer-effektus alkalmazása is (Nagy Dénes Lajos, K F K I ; Korecz László, 
ELTE-Atomfizika) is. A „közve te t t " alkalmazások terén is jelentős eredmé-
nyeink vannak, hiszen tu la jdonképpen a magfizikából eredt a hazai sokcsator-
nás analizátor, számítógépgyártás megalapozása ( K F K I ) és még inkább a mo-
duláris, CAMAC elektronika, a mikroprocesszorok alkalmazása (KFKI , 
ATOMKI). Az ezekkel kapcsolatos legújabb fejleményekről Szabó László 
( K F K I ) és Máthé György (ATOMKI) számolt be. A közvetet t alkalmazásokhoz 
számí tha t juk a maradék gáz (vákuum-technika !) analizátorral a biológiában, 
a kémiai szerkezet-kutatásban és az ipari termékszerkezet korszerűsítésében 
(MEDICOR légzésvizsgáló) elért eredményeket (Berecz István és csoportja, 
ATOMKI). Meg kell még i t t emlí tenünk a mind interdiszciplináris, mind ipari 
anyagvizsgálati szempontból nagy fontosságú hidegfizikai és elektronspektrosz-
kópiai alkalmazásokat is (mindkettő az ATOMKI-ban). 
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N e m kétséges, hogy mind az'alkalmazások, mind a természet jelenségeinek 
„fehér foltjait" vizsgáló alapkutatások sokat fognak nyerni hazánkban,a VI. 
ötéves terv végén beinduló ciklotronnal. A beruházás állásáról és az indulás 
utáni azonnali kihasználás előkészületeiről Valek Aladár (ATOMKI) számolt 
be. 
Mindezek inkább példák vo l tak ós gondolatok a Magyar Magfizikus Talál-
kozó kapcsán, min t teljességre t ö r e k v ő beszámoló. Mégis m e g a d j á k a mag-
fizika, a m a h a z á n k b a n folyó magfiz ikai ku t a t á sok jellemző vonásai t . Mind a 
rész tvevők összetételére, mind az e lőadások tá rgykörére a f en tebb már ismer-
t e t e t t „szóles s p e k t r u m " volt jellemző. Az 1967-ben Sárospa takon kezde t t , és 
az u t ó b b i időben m á r ké tévenként t a r t o t t ta lá lkozók célja, hogy a m a g y a r 
magf iz ikus kol lekt íva közösen á t t e k i n t s e és megvi tassa nemcsak a legutóbbi 
időszakban elért l egú jabb e redményeke t , de a f o l y a m a t b a n levő k u t a t á s o k a t 
ós a t e rveke t is. É s ez t a legszélesebb ér te lemben teszi mind a t e m a t i k á t t ek in t -
ve, amely a legelvontabb elméleti m u n k á k t ó l az ipari a lkalmazásokig t e r j ed , 
m i n d a résztvevők összetételét nézve, ak ik közöt t az akadémia i in tézetek és az 
egye temek munka tá r sa in kívül a Szil ikátipari Központ i K u t a t ó és Tervező 
I n t é z e t , a Mecseki Szénbányák Vál la la t munkatá rsa i is o t t vo l tak és e lőad tak . 
A k a d t a k olyan előadások, amelyeken a 130 hivatalos rész tvevő l i s tá ján nem 
szereplő más szakemberek is részt v e t t e k : meteorológusok, sugárvédelmi szak-
emberek , sz i lá rd tes t -kuta tók s tb . 
összefoglalva megá l l ap í tha t juk , hogy ma a magyar magfizikai k u t a t á s o k 
i r ánya jó, értékesek, érdekesek, hasznosak az elért e redmények , jó a szellem, a 
közérzet , és ugyanakko r komolyak a lehetőségek, ha élni t u d u n k velük. 
A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: 
A tudomány újat teremtő hivatása (Pál Lénárd) 
Kiss Dezső : Az elemi részek kutatásának néhány sajátossága 
Tóth Miklós : A bányászati tudományok helyzete ós feladatai 
Cigánykérdés és társadalompolitika 
Egy gyakorló gyógypedagógus gondolatai az értelmi fogyatékosságok kórere-
dete témakörében ( Wiesnerné Balogh Katalin) 
Az 1980. évi Nobel-díjak 
Pálvölgyi Lajos: Számítógépes társadalomtudományi információs együttműkö-
dés 
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Fenyvesi Eva—В. Dósa Eva 
A SOKARCÚ CI KLODEXTRIN EK* 
A ciklodextr inek 6,7, illetve 8 glükóz egységből felépülő gyűrű alakú vegyü-
letek (1. ábra) , amelyek különleges s a j á t s ága abban rej l ik, hogy a gyűrű kémia i 
tu la jdonsága i és mére te révén képes más molekuláka t m a g á b a zárni. Az így 
l é t re jö t t molekulaegyüt tes t zá rványkomplexnek (röviden komplexnek), a cik-
lodext r in t gazdamolekulának , az üregbe zá r t anyago t vondégmolekulának, az 
e l já rás t pedig molekuláris csomagolásnak nevezzük (2. ábra) . Az el járás egy-
szerű: víz jelenlétében, o lda tban vagy szuszpenzióban, energetikailag kedvező 
feltételek mellet t a komponensekből szilárd — többny i r e kris tályos — z á r v á n y -
komplex képződik. E szilárd ha lmazá l l apo tban stabil is képződmény v ízben 
(fiziológiás körü lmények közöt t is) rövid idő a l a t t szétesik, ezzel a bezárt mole-
ku la felszabadul. 
A ciklodextr inek e lőfordulását A. Villiers f ranc ia mikrobiológus már 1891-
ben megfigyelte. Kemény í tő t a r t a l m ú t á p t a l a j o n ro thasz tó ha tású mikroorga-
n izmusokat t enyész te t t , és a k inye r t kis mennyiségű kr is tá lyos anyagot , a cel-
lulózzal vélt hasonlósága mia t t , cellulosinnak nevezte . E n n e k tu l a jdonsága i 
egyeztek a később F. Schardinger osz t rák k u t a t ó á l ta l leírt c iklodextr inre 
vona tkozó ada tokka l . 1903-ban izolálta az t a mikroorganizmust , a Baci l lus 
maceranst , amely a keményí tő c iklodextr in á t a l ak í t á s t végző enzimet t e rmel i . 
Schardinger vol t a ciklodextr inek k é m i á j á n a k megalapozója , ezért g y a k r a n 
nevezik ezeket a vegyüle teket Schardinger-dext r ineknek is. H. Pringsheim 
amerikai k u t a t ó felismerte a Schardinger dext r inek komplexképző s a j á t s á g á t , 
és ez a c ik lodext r in-kuta tás egyik mérföldkövének t ek in the tő . 
A harmincas évek közepétől kezdve K. Freudenberg és m u n k a t á r s a F. Cramer 
német tudósok v e t t é k á t a vezető szerepet : beb izony í to t t ák , hogy a molekulák 
ciklikus vegyüle tek. A 6 glükóz egységből álló a- és a 7 t agú //-ciklodextrin 
mellet t az eggyel nagyobb t agszámú y-ciklodextr int is felfedezték. B á r felis-
mer ték azok stabilizáló ha tásá t , e s a j á t sága ika t még a h a t v a n a s években is c sak 
t u d o m á n y o s érdekességként könyve l t ék el. 
A gyakorlati alkalmazást, sőt az a r r a i rányuló tö rekvéseke t is jó ideig k é t 
egymással összefüggő tényező h á t r á l t a t t a . Egyrész t az, hogy a ciklodextr inek-
hez csak f inomvegyszerként , rendkívü l d rágán lehe te t t hozzájutni , másrész t 
a korai előállítási technológiák köve tkez tében a c ik lodextr in mérgező szennye-
zéseket t a r t a l m a z o t t komplex fo rmában , s ezek tox ikus h a t á s á t az á r t a l m a t l a n 
ciklodextr inoknek t u l a jdon í t o t t ák . 
A hetvenes évektől kezdve robbanásszerű fej lődés kezdődöt t e t e rü l e t en 
(3. ábra) ; min tegy h a t v a n ku ta tócsopor t publ iká l ta ciklodextrinekkel kapcso-
la tos e redményei t . Ezen a l is tán E u r ó p a 15, az U S A 16, J a p á n 28 k u t a t ó -
* A tanulmány a folyóirat ezévi pályázatán H. díjat nyert. 
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hellyel képviselteti magát . A vezető szerep Japáné, a k u t a t á s cél tudatosan a 
gyakorlat i felhasználásra irányul, elsősorban gyógyszeripari vonalon. Jelentős 
a l apku ta tá s folyik az NSTK-ban, az USA-ban és néhány más európai ku ta tó -
helyen. 
Magyarország a második helyen 
Magyarország az 1973-ban indult ku ta tások eredményei a lapján J a p á n 
mögöt t a második helyen áll e nemzetközi mezőnyben. A ciklodextrinekkel, 
származékaikkal és zárványkomplexeikkel kapcsolatban együt tesen csaknem 
30 hazai ta lá lmányi bejelentés készült , és közel ugyanannyi tudományos 
közlemény is megjelent. A mikrobiológiai ipar fejlődése és a ciklodextrinekkel 
kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé te t te , hogy ma már viszonylag olcsó 
technológiával lehet ezen érdekes molekulacsalád tagjai t előállítani. Jelenleg a 
világon egyetlen cég gyár t és forgalmaz számottevő mennyiségű /3-ciklodextrint, 
a j apán Mitsubishi Konszern és az amerikai Corn Products Corp. közös leány-
vállalata , a Nihon Shokuhin Kako. Az 1978-ban elkészült üzem kapaci tása 
200 t/óv, s ez messze nem elégíti ki a becsült világpiaci igényeket. A monopol-
helyzet következtében ára még mindig magas (16 f/kg), ennek ellenére néhány 
esetben (a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság területén) 
a lkalmazásának előnyei olyan nagyok, hogy bőségesen megtérülnek a komplex-
képzés költségei. 
A hazai kuta tások legfontosabb eredménye, hogy a ciklodextrinek előállítására 
i rányuló kísérletek sikerrel jár tak. A fermentációs eljárásokra ál ta lában jellem-
ző alacsony önköltség esetünkben a keményítő—»-ciklodextrin á ta lakí tás t végző 
enzim termelésére is igaz. A minimális oldószer-importtól el tekintve a ciklo-
dextr inek hazai alapanyagból (burgonyakeményítőből) gazdaságosan előállít-
ha tó termékek lehetnek, és minden valószínűség szerint lesznek, megteremtve 
ezzel a széles körű felhasználás lehetőségét. 
A másik akadályozó tényező, a bizonytalan toxikológiai hálás is elhárult . 
Ma m á r bizonyosak lehetünk abban, hogy a ciklodextrinek az egészségre ártal-
ma t l an vegyületek. H a szájon á t kerülnek a szervezetbe, sem a gyomorból sem 
a vékonybélből nem szívódnak fel. A vastagbélben amilázok ha tására lassan 
lebomlanak, és a vérben már csak lineáris dextrinek jelennek meg, amelyek, mint 
ismeretes, a mindennapi táplálékainkat adó szénhidrátok részei. K u t y á k o n és 
pa tkányokon magas dózisokkal végzet t kísérletek során sem J a p á n b a n , sem 
Magyarországon nem talál tak toxici tásra utaló jelenséget, t e h á t ciklodextrin 
mérgezéstől nem kell tar tani . Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire 
lényeges akár az élelmiszeripari, a k á r a gyógyszeripari felhasználás szem-
pont jából 
A gyógyszeripari a lkalmazás lehetőségei 
A jelenleg a lkalmazot t gyógyszerek min tegy egyharmada alkalmas arra, hogy 
ciklodextrinnel zárványkomplexet képezzen. A korlátot a ha tóanyag molekulá-
ris mérete és szerkezete (belefér-e az üregbe, és liajlamos-e a komplexképzésre), 
va lamin t az a t ény szabja meg, hogy a molekuláris csomagolás nagy dózisban 
szedet t gyógyszerek esetén túlságosan megnövelné a tab le t ták méretét . De szá-
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2. ábra: A eiklodextrin zárványkomplex-
képződós mechanizmusa: a kiskörök a víz-
molekulákat jelképezik. A eiklodextrin 
üregben levő „zá rvány" vízmolekulák a 
eiklodextrin üreg-fal apoláros jellege mia t t 
készséggel helyet cserélnek vizes oldatban 
ugyancsak rosszul hidratálódó szerves 
molekulákkal 
mos olyan ha tóanyag komplexe is előállítható, ami eddig nem kerülhete t t for-
galomba, mert illékony, bomlékony, könnyen oxidálódik, rosszul oldódik vagy 
kellemetlen szagú; komplexképzéssel ezek a tulajdonságok javulhatnak, és 
így ezekből az orvosi gyakor la tban mindannaposan alkalmazot t gyógyszer 
vá lha t . 
A gyógyszerek molekuláris csomagolásával a következő hatások érhetők el: 
bomlékony vegyületek stabilizálhatók : folyékony anyagok kristályos, table t táz-
h a t ó formába a lak í tha tók; vízben rosszul oldódó, és ezért rosszul felszívódó 
vegyületek oldékonysága és oldódási sebessége növelhető, ezzel a felszívódási 
viszonyok javulnak; kellemetlen ízek és illatok elfedhetők; nemkívánatos mel-
lékhatások egyes esetekben csökkenthetők vagy megszüntethetők; olyan 
anyagok együt t t ab le t tázha tók , amelyek molekuláris védelem nélkül egymás 
h a t á s á t rontanák; a hatóanyagok vizes oldatokban is stabilizálhatók. 
E hatások érvényesülését néhány példán mu ta t j uk be. 
A biológiailag ak t ív prosztaglandinok egyik f a j t á j a a prosztaciklin, amelynek 
komplexe lényegesen stabilabb, mint maga a hatóanyag. Ebből a vegyületből 
n é h á n y nanogramm elegendő ahhoz, hogy vérrögök kialakulását megakadá-
lyozza, és a már meglevő t rombusoka t is oldja. A trombózis egyik gyógyszere 
lehetne, de olyan mértékben bomlékony, hogy —70 °C-on tárolva is néhány 
h ó n a p alatt ha tás ta lanná válik, testhőmérsékleten pedig néhány perc a la t t 
elbomlik. A molekuláris csomagolással védet t prosztaciklin, vagyis ciklo-
dextr innel képezet t zárványkomplexe azonban órákon á t megőrzi trombózis-
ellenes hatását a vérben, s nem lebecsülendő a tárolási lehetőségek ugrásszerű 
javulása sem. 
A nitroglicerin néhány milligrammos dózisban anginás rohamok kezelésére 
alkalmazot t ismert gyógyszer. Ez a vegyület egy folyadék, szilárd hordozóra 
felvive vagy mikrokapszulázva (rendkívül apró cseppeket szilárd burokkal 
körülvéve) kerül forgalomba. Az első módszer a ha tóanyagnak nem n y ú j t 
megfelelő védelmet, a második a mikrokapszulázás pedig lassan te r jedő és költ-
séges eljárás. A nitroglicerin molekuláris csomagolásának kísérletei azt muta t -
t á k , hogy egyszerű eljárással vál tozat lan hatású, hosszabb lejárati idejű készít-
m é n y t lehet előállítani. 
Egyes gyógyszerek kellemetlen, undorí tó illata zárványkomplex-képzéssel 
mérsékelhető. A fokhagyma régóta ismert baktérium- és gombaölő hatóanyagá-
ból, az allicinből, például illékonysága, bomlékonysága és elviselhetetlen szaga 
m i a t t nem lett gyógyszer. Stabilis zárványkomplexe alig érezhető szagú, jó 
h a t á s ú szer. 
A vízben rosszul oldódó, és éppen ezért korlátozott mértékben felszívódó 
hatóanyagok molekulárisán csomagolva jobban oldódnak, mert a hatóanyag 
kristályrácsa he lye t t a lényegesen gyengébb kötést képviselő, a ha tóanyag 
molekuláit egymástól elkülönítve ta r ta lmazó komplexet kell megbontani az 
oldás során. A megnövekedet t oldékonyság következtében gyorsabb és nagyobb 
mér tékű a felszívódás, ami nagyobb hatású készítmények előállítását teszi 
lehetővé. Azonos ha t á s eléréséhez így kisebb dózis szükséges, és ezáltal a nem-
kívánatos mellékhatások csökkenthetők. Ez a helyzet a nem-szteroid gyulla-
dásgátlók, pl. az Indometacin esetében is. A komplex jobb oldékonysága mia t t 
a vérben nagyobb ha tóanyagta r ta lom érhető el, és ilyen módon azonos gyulla-
dásgát ló ha tás t számottevően kisebb adag biztosít. A gyorsabb oldódás követ-
keztében erőteljesen csökken a ha tóanyag gyomor-nyálkahár tyá t izgató 
helyi hatása is. 
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„Csomagolt" vitaminok 
A molekuláris csomagolás számos előnye (stabilizálás, oldékonyság-növe-
kedés, felszívódás-javulás) együttesen érvényesül pl. a zsíroldékony vitaminok 
esetében. A D3-vitamin levegőn 40 °C-on 3 napon belül teljesen elbomlik, de 
komplexben 3 hónap u tán is megmarad az eredeti mennyiség 80 %-a. Maga a 
vitamin gyakorlatilag vízben oldhatatlan, molekulárisán csomagolva azonban 
jól mérhető oldékonyságot mutat . Ennek következtében javul a felszívódása is. 
Az állatkísérletek tanúsága szerint a komplex jóval hatékonyabb szer. 
Közismert, hogy az ember közvetlenül a táplálkozásból vitaminszükségletét 
nem t u d j a fedezni, mivel az urbanizáció következtében elterjedt konzervek, 
félkészételek vi taminban szegények. Az ál la t tar tás nagyüzemi módszereinek 
fejlődésével a takarmányozásban is elengedhetetlenné vált a vitaminok pótlása. 
A népi állattartási és takarmányozási körülmények között az állatok ösztön-
szerűen kiválasztott és természetszerűbb takarmányaikban általában hozzá-
ju to t tak a szükséges vitaminokhoz. Az iparszerű ál lat tar tásban alkalmazott 
tartósítási, tárolási viszonyok következtében a nagy hozamra nemesített t a -
karmányokban eleve kisebb mennyiségben meglevő vitaminok akt ivi tása 
jelentősen csökken. A takarmány-tartósí tási módszerek ugyanis (hőkezelés, 
szerves savak alkalmazása konzerválószerként) a vitaminok degradációját 
okozzák. A takarmányokban egyre több a vitaminok ellen ható természetes 
vagy additív eredetű antivitamin hatású anyag, ami ron t ja a vitaminok fel-
használását. Ugyanakkor a nemesített (hibrid) ál latfajok vitaminigénye általá-
ban^magasabb. Ezt az igényt nem elegendő csak a hiánytünetek elhárításának 
szintjén mogszabni, biztosítani koll az állatok maximális fejlődéséhez szükséges 
mennyiséget. Az állatok egész éven á t tar tó, folyamatos „termelése" érdekében 
a vitaminellátásnak is folyamatosnak kell lennie (pl. az ún. csirkegyárakban). 
Az iparszerű á l la t tar tásban a vitaminellátással szemben támasztot t nagyobb 
igény kielégítésében jelentős szerep ju tha t a stabilis, jól tárolható ciklodextrin-
vitamin komplexeknek. 
Aromák, ízek megőrzése 
A nagyüzemi, egységesített optimális technológiákkal együtt jár táplálékaink 
nyersanyagaiban levő aroma- és ízanyagok uniformizálódása, szegényedése. 
E szükségszerű folyamat javítható, ellensúlyozható a konyháinkban felhasznált 
nyersanyagok változatos fűszerezésével. Az aroma- és ízanyagok többsége 
azonban bomlékony. Mire egy-egy keleti fűszernövény európai kikötőbe kerül, 
aromatar ta lma jelentősen csökken. Tekintélyes mértékben romlik hazai növé-
nyeink ízesítő, illatosító képessége is, ha hosszabb idő tehk el a felhasználásig. 
A tárolási, szállítási veszteségek és költségek mérséklése, a könnyebb kezelhető-
ség, az egyszerűbb alkalmazás érdekében már a termesztés helyén érdemes — 
és egyre terjedő szokás — feldolgozóüzemet létesíteni. A növényekből a roma 
koncentrátumot állí tanak elő, amelyek fokozott bomlási haj lamát hűtéssel, 
speciális csomagolással, stabilizáló adalékanyagokkal igyekeznek csökkenteni. 
A molekuláris csomagolás tökéletesen védi az aromákat . Folyadékokból 
(pl. vöröshagyma aroma-koncentrátum) vagy kristályos anyagokból stabilis, 
hosszú időn á t közönséges körülmények között tárolható por alakú ciklodoxtrin 
zárványkomplex állítható elő. A „por alakú vöröshagyma" egy kilogrammja 
1000 kilogramm vöröshagyma aromáját tar talmazza. 
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A fűszeraromák ál talában több komponensűek, és ezek bizonyos a ránya a d j a 
azt az ízt, amelyet megszoktunk. Kémiai ú ton bizonyított , hogy zárványkomp-
lex-képzéskor ez az a rány nem változik, és így az eredeti íz marad meg. Az ér-
zékszervi vizsgálatokat végző szakemberek a molekulárisán csomagolt aromá-
k a t kifogástalannak ta lál ták. Ezek a t e rmékek diétás táplálkozásban is alkal-
mazhatók. Nem kell a betegnek az emésztőcsatornát izgató aroma-nyersanya-
got fogyasztania. Sokszor nem is az ízha tásér t felelős aroma vegyületek, hanem 
az azokat hordozó növényi nyersanyagok okoznak olyan problémákat , amelyek 
mia t t egyes fűszereket az orvosok nem engedélyeznek. Az 1979. és 1980. évi 
Budapest i Nemzetközi Vásáron már néhány hazai^fűszernövényből (hagyma, 
fokhagyma, kömény, majoranna, kapor) kísérleti célokra készült a romakomp-
lexet l á tha t tunk . 
Növekedésszabályozó hatás 
A molekuláris csomagoláson kívül a hazai kuta tások egyik legérdekesebb 
eredménye, hogy rövid időn át késleltetni lehet a keményitőtartalmú magvak 
csírázását, ha azokat előzőleg ciklodextr int tar ta lmazó vizes o ldat ta l kezeljük. 
Ugyanakkor a késleltetett csirázású magból a növény gyorsabban fejlődik, 
erőteljesebb lesz és jelentősen növekszik a terméshozam. 
A csírázó magban nedvesség ha tásá ra elkezdődik a tar talék t ápanyagok — el-
sősorban a keményí tő — lebomlása, és a tartalékoló szervekből a növekvő 
részekbe vándorlása, ahol a lebontot t t a r t a lék tápanyagból ú j anyagok szinte-
t izálódnak. Tehá t a keményítő t a r t a lmú magvak csírázásának legfőbb jellem-
zője: a keményí tő lebontása és a keletkező oldható cukrok hasznosítása a növény 
növekedéséhez. 
A keményí tőbontó enzimek működésekor lényeges szerep ju t a lebontandó 
molekula redukáló végcsoportjának. Mivel a ciklodextrinek zár t gyűrű t alkot-
nak, redukáló végcsoportjuk nincs, ezért a keményítőbontó enzimek csak na-
gyon lassan képesek bontani a magba be ju to t t ciklodextrineket, t ö b b száz 
vagy több ezerszer lassabban, mint a keményí tő t . A csírázás késleltetése ma-
gyarázható a keményí tőbontó enzimek gát lásával (az enzimet leköti a nehezebb 
munká t jelentő ciklodextrinek lebontása), a meggyorsult fejlődés és a termés-
hozam-növekedés mechanizmusának megértéséhez további ku ta t á sokra van 
szükség. 
A kísérletek során bizonyossá vál t , hogy a ciklodextrinek alkalmasak a mag-
vak csírázásának és növekedési fo lyamata inak befolyásolására. H a csak 1 — 2 
%-kal növelhető ilyen módon a gabonafélék terméshozama (a reprodukál t 
eredmények ennél lényegesen többe t mu ta tnak ) , már akkor is nagy jelentőségű 
lehet a világon több százmillió ember t ér intő alultápláltság leküzdésében. 
* 
A ciklodextr ingyártás lehetősége, gyógyszer-hatóanyagok és a romák mole-
kuláris csomagolása, a ciklodextrinek növényi növekedésszabályozó ha tásának 
felismerése nemzetközi mércével is jelentősnek mondható eredmények. A ciklo-
dextr in ku t a t á sban részt vevő mintegy 20 hazai ipari, egyetemi, akadémiai 
ku ta tóhely összehangolt munká ja nemcsak tudományos, hanem néhány éven 
belül gazdasági sikert is hozhat. 
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Román Zoltán 
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT 
A vezetés és a szervezés színvonala s tat iszt ikai mutatószámokkal nem mér-
hető, de szakértői szemmel a legtöbbször kellő biztonsággal megítélhető. Az ilyen 
megítélések szerint, ha vállalkozunk ezek általánosítására, a vezetés és a szer-
vezés — akárcsak gazdasági fejlettségünk s műszaki potenciálunk — közepes 
színvonalú nálunk. Ez tekinthető közepes fej let tségünk velejárójának, másfelől: 
egyik igen fontos okának is. 
Ismeretes, hogy a munka termelékenysége, a termelés hatékonysága gazda-
ságunkban jelentékeny mértékben e lmarad a fejlett országok mögött (és a fejlő-
dő országok színvonalát sem igen haladja meg oly fokon, hogy ez versenyképes-
ség tekinte tében a j avunkra mutatkozó bérszínvonal-különbségeket kompen-
zálná). Átlagosan termelékenységünk a fe j le t t országok színvonalának körül-
belül fele, és ez mind az iparra, mind a mezőgazdaságra érvényes. H a össze-
hasonlí tásainkban a termékek minőségét, korszerűségét pontosabban t u d n á n k 
számba venni, ez a mezőgazdaság javára, lia pedig a háztáj i és kisegítő gazdasá-
gok hozamát és az itt felhasznált ha ta lmas munkamennyiséget jobban elhatá-
rolnánk, ez bizonyára a mezőgazdaság t e rhé re módosítaná a képet. 
E lmaradásunk tényezőit nem tud juk megbízhatóan számszerűsíteni. Arra 
azonban, különböző vizsgálatokból, ogyórtolműen következte thetünk, hogy 
olyan objekt ív körülményekkel, mint a természeti feltételek vagy az ország kis 
mérető, és olyan, részbon történelmi örökségnek tu la jdoní tható körülmények-
kel, mint a munka alacsonyabb technikai felszereltsége, csak részben magyaráz-
ható meg. Termelékenységi elmaradásunk jelentékeny mértékben a vezetés és a 
szervezés gyengeségeinek tulajdonítható. 
Egy-egy konkrét esetben meg tud juk állapítani , hogy elmaradásunk a fej let t 
országok mögött a műszaki színvonal v a g y a vezetés és a szervezettség szín-
vonalában nagyobb-e, de általános érvénnyel nehéz orre a kérdésre válaszolni. 
Bizonyos azonban, hogy a műszaki színvonal emelésére évtizedeken á t nemcsak 
jóval t öbb erőforrást fordí to t tunk (ami természetes), hanem sokkal nagyobb 
figyelmet is. Ma már világosabban lá t juk, hogy a műszaki színvonal emelése — 
különösen az innovációs készség kibontakozta tása — jelentős részben vezetés és 
szervezés kérdése, különösen kis országban. Igazán ú j műszaki eredményeket 
ugyanis csak nagyon kevés területen p roduká lha tunk . Számunkra a műszaki 
eredmények gyors átvétele, meghonosításuk, továbbfejlesztésük és gazdasági kiak-
názásuk a lapvető kérdés — ez pedig jórészt a gazdaságirányítási rendszer, a ve-
zetés és a szervezés függvénye. 
Különböző jelzések és vizsgálatok szerint közepos hatékonysággal tevékeny-
kedünk a társadalmi élet más szféráiban, a közigazgatásban, az egészségügyben, 
a t u d o m á n y és az oktatás világában is. Je len tős részben emögött is az irányítás, 
a vezetés, a szervezés hiányosságai rej lenek. E tevékenységek fejlesztése a leg-
több esetben elsősorban nem pótlólagos erőforrásokat , befektetéseket igényel, 
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hanem az á l t a l á n o s tá r sada lmi viszonyok fej lesztését , magasabb sz ínvonalú 
vezetést , t e rvezés t , szervezést. 
Az e lő t tünk ál ló években erőforrásaink je len tékeny részét gazdasági egyen-
súlyunk helyreá l l í tására kell fo rd í t anunk , beruházás i lehetőségeink erősen 
kor lá tozot tak lesznek. A termelés , a termelékenység, a műszaki sz ínvonal 
növelésének e lsősorban olyan eszközeit kell j o b b a n hasznosí tanunk, a m e l y e k 
nem k ívánnak közvet len befekte téseket . A vezetés és a szervezés fe j lesztése 
ilyen eszköz, — d e távolról sem egyszerű a fe lada t . 
Műszaki megoldások á tvé te le , ú j technológiák meghonosí tása, b o n y o l u l t 
gépek, berendezések üzembe helyezése sosem egyszerű fe ladat , de n a p m i n t 
n a p lá t juk , h o g y még mindig könnyebb , m i n t vá l toz t a tn i beidegződéseken, 
munkas t í luson é s r i tmuson, m i n t az egész veze tés t és szervezettséget hozzái-
gazí tani az ú j köve te lményekhez . A vezetés és a szervezés színvonalát a k á r 
egy-egy vá l la la tná l , intézménynél , aká r egy-egy ágazatot , a gazdasági sz fé ra 
vagy a t á r s a d a l m i élet egészét nézve számta lan egymásbafonódó gazdasági , 
műszaki, ember i és tá rsada lmi tényező befolyásol ja . Az előrehaladás ezér t e 
té ren csak fokoza tos lehet és igen sok á tgondol t , egymással összehangol t 
lépést kíván. A közepes fe j le t tségből való k iemelkedésünk egyik kulcsa azon -
b a n éppen ez. 
Helyzetelemzés 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a testületi szervei egymás t követően soroza-
tosan készí tenek helyzetelemzést va lamennyi fontosabb t u d o m á n y á g r ó l . 
A vezetés- és szervezéselmélet nap i rendre tűzésé t vezetési és szervezési sz ínvo-
nalunkkal kapcso la tos eml í te t t gondja ink is indokol ták , de a tu dorn á ny t e r ü l e t 
jellegével és körvonala iva l kapcsola tos egyes bizonytalanságok és az a kö rü l -
mény is sü rge t t e , hogy a vál la la t i szervező m u n k a fejlesztéséről hozot t 1977. 
évi Ml1 h a t á r o z a t végreha j tásához is igényel ték e tevékenység t u d o m á n y o s 
alapjainak, e t u d o m á n y t e r ü l e t helyzetének és a k u t a t á s o k időszerű f e l ada t a inak 
á t tekintésé t . A helyzetelemzést a Gazdaság- és Jog tudományok Osz tá lyának 
megbízása a l a p j á n egy 17 t agú munkacsopor t kész í te t te és abban a megtisztel-
te tésben részesül tem, hogy ennek vezetésére én k a p t a m megbízást . Az osz tá ly 
á l ta l j óváhagyo t t jelentést 1979. június 26-i ülésén az MTA Elnöksége is meg-
v i t a t t a és e l fogad ta . 1 
Minthogy t ö b b helyzetelemzés v i t á j á n v e t t e m részt és ke t tőnek , a közgazda-
ság tudományra és az ipar- és az iparvál lalat i gazdaság tan ra vona tkozó he ly-
zetelemzésnek a kidolgozásában közvetlenül is közreműködtem, módom v a n 
bizonyos összehasonlí tást t enni . Az i rányí tás , a vezetés és a szervezés t u d o -
mányterü le té rő l készí te t t helyzetelemzés a m á s t u d o m á n y á g a k k a l fogla lkozó 
hasonló elemzésektől abban t é r el, hogy n a g y o b b te re t szentel a t u d o m á n y -
terü le t kö rvona la inak és nemzetközi t apasz t a l a t a inak , rövidebbre fogot t a 
hazai k u t a t á s o k értékelése, a jövőre vona tkozó ajánlásai pedig á l t a l ánosabb 
jellegűek. E z t elsősorban az magyarázza , hogy a vezetés és a szervezés r endk í -
vüli fontosságú gyakorla t i tevékenységek, de t u d o m á n y o s alapjaik rendszerbe 
foglalása, m a g a s a b b igényű elméleti feldolgozásuk világszerte,2 és h a z á n k b a n 
1
 A helyzetelemzés teljes szövege megjelent a Gazdaság- és Jogtudományok X I I I . 
k. 3—4. számában, és közzétette az Ipargazdasági Szemle 1979. 3. száma is. 
2
 A Szovjetunióban a különböző aspektusú közelítések integrálásának szükségességé-
ről, az Egyesült Államokban a managt ment-elméletek dzsungeléról beszélnek. 
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különösen, jelentős eredmények mel le t t , még a kialakulás szakaszában van. 
A helyzetelemzésben, úgy vélem, számos fogalmi kérdést sikerült tisztázni, 
a tudományterüle t mai helyzetéről jellemző képet sikerült adni. Gondolatai 
a további kutatások fő irányaira és a testületi koordináció fe ladata i ra nézve 
i ránymuta tóak . 
A helyzetelemzés készítésénél abból indul tunk ki, hogy a t u d o m á n y fejlődését 
differenciálódás és integrálódás kíséri és ebből mind ú j abb tudományágak sar-
jaidnak ki. Ű j tudományágak létrejöhetnek két t udomány határ terüle tén (mint 
például a biokémia vagy a jogszociológia); létrejöhetnek azzal az igénnyel, 
hogy a különböző tudományágak á l ta l vizsgált jelenségek közös vonásai t ele-
mezzék (mint a kibernetika vagy a rendszerelmélet) és létrejöhetnek olyan 
komplex jelenségek vizsgálatára, amelyek bizonyos teljességgel csak több tudo-
mányág ismeretrendszerével közelíthetők meg. Ez utóbbi csoportba tartozik 
a vezetés és a szervezés elmélete is. 
A vezetés és a szervezés problémái minden korban nemcsak a gyakorlat 
embereit , hanem a gondolkodókat, a tudósoka t is foglalkoztatták és e tevékeny-
ségekhez mindig felhasználták a kor tudományának eredményeit . A múlt 
század második felétől mégis minőségi változásról beszélhetünk; egyrészt roha-
mosan gyarapodtak a vezetéshez és a szervezéshez felhasználható tudományos 
eredmények, másrészt megindult a vezetés és szervezés sa já tos törvényszerű-
ségeinek, módszereinek átfogó, t udományos igényű feldolgozása. A gyakorlat 
igényeitől fű tve ezek a törekvések igen sok, nagy fontosságú ismeret felhalmo-
zódásához és összegezéséhez vezettek, rendszerbe foglalásuk elméleti keretei 
azonban — állapí tot ta meg a helyzetelemzés — még nem forro t tak ki. Ezeket 
mindmáig sokféleség, változás, megújulás , gazdagodás jellemzi. 
Az irányítás és a vezetés között sem a mindennapi, sem a tudományos szó-
használat nem tesz következetesen különbséget , és ilyen elhatárolás a jövőben 
sem látszik megvalósíthatónak. Bizonyos azonban, hogy e két fogalom széle-
sebb tevékenységi kör t ölel fel, mint a szervezés: magában foglalja a szervezésen 
kívül a célok kitűzését, a tervezést, a szabályozást, az ellenőrzést is. Ennek 
fényében egy olyan koncepció, amely a szervezéselmélet ( tudomány) körébe 
von ja a vezetés funkcióit is, nemcsak eről te tet t , hanem alapjaiban is helytelen. 
Az irányítás és a vezetés fogalmi elhatárolása tekintetében nem ado t t egy-
értelmű eligazítást e fogalmak idegen nyelvű használatának át tekintése sem. 
Megerősítette viszont, hogy az „organisat ion" kifejezés és különböző nyelvű 
megfelelői többnyire elsődlegesen szervezetet és nem magát a szervezést, a tevé-
kenységet jelölik. 'Mindaz tehát , a m i t eddig legtöbbször szervezéselméletnek 
fordí to t tak , helyesen többnyire szervezetelmélet le t t volna. Az utóbbi időben 
ez már elfogadottá kezd válni. Míg E. Schein kiváló „Szervezetek lé lektana" 
(Organizational Psychology) című k ö n y v é t például 1979-ben a Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó még Szervezéslélektan címmel ad t a ki, ú j a b b kiadványai-
ban már megfelelően különbséget tesz a szervezés és a szervezetek elmélete 
közöt t . A vezetés- és a szervezéselmélet elhatárolásában a legtöbb problémát, 
úgy tűnik , éppen a szervezeti kérdések tárgyalásának elhelyezése okozza; e kér-
déseket, szervezetelmélet néven, gyak ran teljesen külön rendszerbe foglalva 
elemzik. 
A helyzetelemzés viszonylag részletesen foglalkozott a tudományterü le t 
tör ténet i előzményeivel és nemzetközi helyzetével. Kiemelte, hogy a vezetés 
és a szervezés problémái az absztrakció különböző szintjén tárgyalhatók. Az általá-
nos vezetés- és szervezéselmélet mel le t t szükség van az egyes gazdasági és 
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nem-gazdasági t evékenységek sa j á tos vezetés- és szervezéselméletére is. Ezek 
helyzetének értékelésével azonban e jelentés külön-külön nem foglalkozot t . 
Haza i e redményeinkot elemzésünk m é r t é k t a r t ó a n úgy í tél te meg, hogy ,,a 
70-es éveket az i rány í tás , a vezetés és a szervezés kérdéseinek előtérbe kerülése, 
e kérdések soki rányú feldolgozása, intenzív publiciszt ikai és fejlődő t u d o m á n y o s 
művelése je l lemezte" . U t a l t ugyanakko r a r ra is, hogy a tudományte r i i l e t — 
jellegéből adódóan — d iva thu l l ámoknak , felszínes t udományoskodó í rásoknak, 
szerepléseknek is bő t e r e t ad — külföldön ugyanúgy , min t hazánkban . 
Az á t tekintés a legutóbbi évek ku t a t á sa inak eredményeiről viszonylag rövi-
debbre fogott , ezek értékelésénél ugyanis t u d o m á n y o s közéletünk egyik ál talá-
nos p rob lémájába ü t k ö z t ü n k : az o lyan érdemi szakmai v i ták , minősítések hiá-
n y á b a , amelyek az e r edmények t u d o m á n y o s értékeléséhez szilárd a lapot n y ú j t -
h a t n á n a k . A nagyszámú , elsősorban i smere t te r jesz tő propagandasz t ikus célú 
konferencia mellet t r i t k á n kerül sor igazi t u d o m á n y o s tanácskozásra és v i tá ra , 
a könyvismer te tések mel le t t ér tékelő recenziókra, a t u d o m á n y o s minősítések 
a lkalmából a disszer tációk t u d o m á n y o s eredetiségének érdemi megvi ta tásá ra . 
A hazai te l jes í tmények értékeléséhez csak lassan fe j lődik a külföldi t apasz ta la -
t o k és eredmények szervezet t feldolgozása. A nemzetközi t udományos életbe 
gyenge a bekapcsolódásunk, ez csak az u tóbbi időben, a K G S T vonalán javul t . 
E korlá tok ellenére is megá l l ap í tha t t a a helyzetelemzés, liogy e kérdések „hazai 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á b a n és elméleti fe ldolgozásában jelentős az előrehaladás; 
e t é m á k hazai szak i roda lma és okta tás i anyaga jóva l gazdagabb, min t koráb-
b a n " . 
A t udom ány te rü l e t akadémia i gondozását i l letően az MTA Elnöksége a 
helyzetelemzés a j án lása i a l ap ján olyan ha t á roza to t hozot t , hogy az i rányí tás , 
vezetés és szervezés kérdéseivel foglalkozó t u d o m á n y o s bizottságok ez i rányú 
tevékenységét az a k a d é m i a va lamennyi osztá lyán erősíteni kell. A t u d o m á n y -
te rü le t központi gondozása a Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osztá lyán az Igaz-
ga tá s tudomány i B izo t t ság helyébe lé t rehozandó Vezetés- és Szervezéstudományi 
Bizottság f e lada ta lesz. E bizot tságot olyan összetételben kell felállítani, hogy 
oz segítse a I X . Osz tá lyon belüli és a különböző m á s osztályokhoz t a r tozó 
é r in t e t t bizot tságok közöt t i együ t tműködés t .* Tek in te t t e l a közigazgatás tudo-
mányi ku ta t á sok jelentőségére, az Igazga t á s tudomány i Bizot tság Közigazga-
t á s tudomány i Szekciója önálló b izot t ságként f o l y t a t j a tevékenységét (megfe-
lelően kapcsolódva az ugyenezen t é m á j ú OTTKT főirányhoz) . 
A gyakorlat igényei 
Egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t fejlesztésének f e l ada t a i t belső igényei és a gya-
kor la t igényei együ t t e sen ha tá rozzák meg. A helyzetelemzés elsősorban a 
gyakor la t oldaláról foga lmazo t t meg fe lada tokat , d e ezek a vezetés-és szervezés-
elmélet egész o r i en tác ió já t befolyásol ják. K i i n d u l ó p o n t k é n t a láhúzta , hogy a 
VI . ötéves t e rv időszakában a gazdasági egyensúly helyreáll í tásához a termelés-
szerkezetében és ha t ékonyságában , i rányí tásában , vezetésében és szervezet t-
ségében gyökeres j avu l á s r a v a n szükség, de nem kevésbé fontos az i rányí tás , 
a vezetés és a szervezés fejlesztése az élet más te rü le te in (a közigazgatásban, 
az ok ta tásban , az egészségügyben stb) . Ennek é rdekében kiemeli a helyzet-
* A bizottságok felállítása a kézirat leadása óta eltelt időben megtörtént. 
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elemzés: a vezetés- és szervezéselméleti kuta tások, a vezetés és a szervezett-
ség színvonalának növelését ne csak az egyes vállalatoknál, va lamin t a termelő 
és nem termelő szféra más szervezeteinél segítsék jobban, hanem nagyobb szere-
pet kell kapniuk a gazdaságpolitika és a gazdaságirányítási rendszer, valamint 
más társadalmi tevékenységek irányításának-szervezésének formálásában és 
gyakor la tában is. Ebhez megkülönböztete t t figyelmet kell fordí tani a szervezeti 
rendszer és az ágazatközi kapcsolatok kérdéseire, a magasabb vezetési és szer-
vezettségi színvonal feltételeinek fel tárására , e feltételek megteremtésének 
eszközeire és módszereire. 
A szervezettség biztosítása az é r in te t t vállalatok és szervezetek feladata. E 
tevékenységük intenzitása és jellege alapvetően függ a r á juk h a t ó gazdasági 
ösztönző és kényszerítő erőktől. A szervezettség nem kielégítő fokának, a szervezés 
gyakran nem kellő eredményességének fő oka többnyire nem az elmélet hiányossá-
ga, hanem az elégtelen érdekeltség és gazdasági kényszer, vagy a gazdaságunk mű-
ködésmódjából (anyagellátás, kooperáció, munkafegyelem stb) adódó nehézségek, 
illetőleg ezek nem megfelelő leküzdése, ellensúlyozása. A vállalati szervező munka 
nagyobb hatékonyságának és eredményességének első feltétele t e h á t az, hogy a 
vál la la tokat erre gazdasági eszközökkel megfelelően ösztönözzük és kényszerít-
sük. Gazdaságirányítási rendszerünk alakí tásánál e szempontot a jövőben az 
eddigieknél ha tá rozot tabban kívánjuk érvényesíteni. A vál la la tokat szervezett-
ségük fejlesztésében és szervezeti fe ladata ik megoldásában az előbbieken túl 
mindenekelőtt két módon segí thet jük: 
egyrészt a vállalati környezet, a vállalat i m u n k a külső feltételeinek kedve-
zőbb alakításával (anyagellátás, kooperáció, a munkafegyelmet befolyásoló 
társadalmi-politikai tényezők stb), 
másrészt a szervezési ismeretek gazdagításával , közreadásával és kedvező 
lehetőségek biztosításával szervező specialisták és külső szakértői segítség 
igénybevételéhez. 
A gyakorlat i szervezésben bizonyára ha tékonyabb lenne nagyobb mérték-
ben a vállalatok belső erőire támaszkodni, és ehhez elméleti — módszertani kuta-
tásokkal szilárdabb a lapot nyúj tani . A vállalati és a külső szakértők ekkor, a 
magasabb ismeretszintről indulva nagyobb arányban foglalkozhatnának 
módszerek (újra-)kidolgozása helyett azok hatékony adaptá lásával és megvaló-
sí tásával . A vállalatokat elsősorban tanácsadói munkával célszerű segítenünk, 
esetenként jobban specializált, hosszabb szakmai gyakorlat tal rendelkező kül-
földi szakértők igénybevételével. (A magyar vállalatok szervezettségének kor-
szerű színvonalra hozását azonban n e m épí the t jük elsődlegesen külföldi szer-
vezőkre. H a érdekeltséget és feltételeket t e remtünk a magasabb szervezettség-
hez, s jobban gazdálkodunk hazai szellemi kapaci tásunkkal , meg t u d j u k oldani 
ezt a feladatot.) A helyzetelemzés a ku ta tás i kapacitások mennyiségi növelését 
nem l á t t a szükségesnek. A kuta tások jobb orientálása és a kuta tóhelyek kö-
zötti munkamegosztás és együt tműködés erősítése mellett aránymódosí tás t 
a ján lo t t : a nyereség (jövedelem) érdekeltségű ku ta tó és szakértői munkával 
szemben az általános célú, központilag finanszírozott kuta tások bizonyos mértékű 
növelését. (A nyereség terhére történő vállalati finanszírozás végső fokon — к isebb 
nyereség-befizetés fo ly tán — ugyanúgy érinti a költségvetést.) Mint sok más 
területen, i t t is megfigyelhető, hogy a sok megbízás lehetősége közelebb hozza 
a ku ta t á soka t a mindennapi igényekhez, de ugyanokkor az a lapkuta tásokban 
való érdekeltséget még az elsődlegesen erre h iva to t t kuta tóhelyeken is csök-
kenti . A pillanatnyi megbízásokhoz való igazodás — és gyakran a hozzá-
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férhetővé t e t t a lapkuta tás i eredmények hiánya vagy mellőzése — nemcsak 
feleslegesen párhuzamos munkákhoz vezet, hanem korlátozza a specializációt, 
a témakoncentrációt és ezzel az ado t t feladatok jobb, színvonalasabb megol-
dásá t . A ha tá rozo t t abb munkamegosztást e területen se a merev adminisztra t ív 
szabályozásoktól v á r j u k . Elsősorban több érdemi minősítés, színvonalas szak-
mai vita, nagyobb belső igényesség hordozhat ja magában ezt a törekvést , 
hiszen szétaprózott ku ta tásokkal igazán értékes e redményt nehéz elérni. 
A tanácsadást , a szervezés mellett , feltétlenül ki kellene ter jesztenünk a 
vezetés más feladataira , mindenekelőtt a s trukturál is alkalmazkodással kapcso-
latos stratégiai tervezési és döntési feladatokra. Gazdaságunkban a gazdálkodás 
belső és külső feltételeiben végbement változások tervezésünk rendszerében is kor-
szerűsítést sürgetnek. Egyfelől folyamatosabbá és rugalmasabbá kell t ennünk , 
hogy jobban számoljon külgazdasági érzékenységünkkel és előrelátásunk kor-
látaival, másfelől a lkalmasabbá kell t ennünk a m a előtérben álló minőségi, 
hatékonysági, mikrostrukturál is kérdések hagyományos módszerekkel nehezen 
megközelíthető kezelésére. Nem megoldot t még és további munká t kíván az 
önálló vállalati és a népgazdasági tervezés élő és t e rmékeny összekapcsolása is. 
Nagyon lényeges, hogy a szervezési és vezetési teendőket mai helyzetünknek 
megfelelően rangsorol juk. A közvetlen munkaszervezés jelentősége nem csök-
ken nálunk, mer t e té ren még igen sok kihasználatlan ta r ta lékunk van. Mégis, 
helytelen lenne erőinket csupán erre összpontosítani, és nem venni észre a 
változásokat a vállalatainkkal szemben támasz to t t követelmények tekinte té-
ben, azoknak a szervezési — és vezetési — tennivalóknak az előtérbe lépését, 
amelyekkel a szellemi kapacitások jobb hasznosítását, a korszerűbb, értékesebb 
termékek előállítását, az anyag- és energiamegtakar í tás t a s trukturál is alkal-
mazkodás meggyorsí tását kell segítenünk. 
Az ú j (1977. évi) MT határozat az üzem- és munkaszervezés kifejezés helyett 
a vállalati szervezés kifejezést használ ta . Ez — helyesen — arra utal , hogy meg 
kell szerveznünk a munkát, egy-egy üzem termelését — de a vállalat egészének 
tevékenységét is. A munka megkönnyítése, a munkaerőmegtakar í tás (felsza-
badítás), a nagyobb tel jesí tmény m a is elsőrendű fontosságú számunkra, de 
nem kevésbé fontos, hogy a ráfordí tásokkal minél jobb minőségű, minél kor-
szerűbb, minél kedvezőbb áron értékesíthető, minél nagyobb net tó (Ft vagy 
deviza) hozamot biztosító termékeket állítsunk elő. Ehhez pedig átfogó, kon-
cepciózus vezetés, előretekintő és rugalmas tervezés és az egész vállalatot fel-
ölelő szervezés szükséges. A vezetés- és szervezéselmélet, a vezetési és szervezé-
si kuta tások és t anácsadás középpont jába ennek segítését kell ál l í tanunk. 
A vezetés és a szervezés mai helyzetét vál lalatainknál nem magyarázha t juk 
egyszerűen a szakértelem hiányával v a g y közömbösséggel. Ezt nagymér tékben 
objektív, illetve vál la laton kívüli tényezők határozzák meg, mint például a 
gazdaságirányítás tényleges funkcionálása, az ár- és szabályozórendszer, az 
anyagellátás, a kooperáció helyzete, a kisegítő (második) gazdaságok megnöve-
kedet t szerepe s tb . Sok első pi l lanatban irracionálisnak tűnő vezetői maga ta r tás 
vagy módszer, szervezési megoldás értelmes választ a d o t t környezeti feltételek-
re. Alapvető ezért a helyzetelemzésnek az az ajánlása, hogy a vezetési és szer-
vezési módszerek eszköztárának gazdagítása mellett több kutatásra van szükség 
e módszerek hatékony alkalmazásának, az ismeretek transzferálásának, a magasapb 
vezetési és szervezettségi színvonal megteremtésének helyi, ágazati, ágazatközi és 
általános társadalmi-gazdasági feltételeire vonatkozóan. Figyelemmel szellemi 
és anyagi forrásaink szűkösségére, a kuta tásoktól t öbb segítséget vá runk annak 
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megítéléséhez is, hogy milyen arányban fordítsuk erőforrásainkat a technika 
fejlesztésére, és az ennek hatékony alkalmazásához szükséges irányítási, veze-
tési és szervezési feltételek megteremtésére. 
A vezetés- és szervezéselmélet fejlesztése 
E gondolatok a helyzetelemzés egészében érvényesülő és nyomatékkal 
a jánlot t rendszerszemléletet tükrözik. Hasonlóan aláhúzza az elemzés a multi-
diszciplináris közelítés fontosságát, mind a vezetési és szervezési kuta tásokban 
és elméleti összegezésekben, mind a gazdaságpolitikai, gazdaságirányítási, 
tudomány irányítási, közigazgatási problémák kuta tásában és kezelésében. 
A munka- és termelésszervezést közelebb kell hozni (intézményileg is) a tech-
nológia fejlesztéséhez, az utóbbi területeken pedig e követelmény egyben a 
vezetés- és szervezés- (szervezet-) elméleti ismeretek fokozott összekapcsolását, 
a szervezeti élet jelenségeinek tudatosabb figyelembevételét is igényli. Gazda-
sági, gazdaságirányítási problémáink megoldásához a szervezeti és intézményi 
rendszer fejlesztését ma igen fontosnak ítéljük. Az ezzel kapcsolatban folyó 
sokirányú munka csak multidiszciplináris — és ezen belül vezetéselméleti — 
közelítéssel alapozható meg kellően. 
A vállalati szervezeti s truktúra tú lzot t centralizációját néhány központi 
intézkedés feloldhatja, az igazi problémánk azonban az, hogy a szervezeti 
s t ruk túra alakulásában miképpen j u t t a t h a t j u k nagyobb szerephez azokat 
a természetes folyamatokat, azokat a piaci hatásokat és vállalati kezdeményezése-
ket, amelyek nem felülről, hanem belső szükségszerűségből vagy célszerűségből 
indítanak meg változásokat. A nálunk uralkodó soktelepes nagyvállalati for-
mát nagyon kevés esetben követelik meg műszaki paraméterek és megfontolá-
sok; valójában a vállalaton belüli és a vállalat felett gyakorolt irányítás alter-
natívái között kell választanunk. A gazdaságirányítás intézményrendszerének 
alakításához mindenekelőtt a felügyeleti, ágazati, funkcionális és területi 
irányítás feladatkörét kell t isztáznunk. íme néhány a legidőszerűbb vezetés-
és szervezetelméleti kérdések közül. 
Helyzetelemzésünk kiemeli, hogy a vezetés és a szervezés tekintetében a fej-
lettebb országoktól igen sokat tanulhatunk, de külföldön meghonosodott eljá-
rások, módszerek átvétele (elsősorban tőkésországoktól), az eltérő társadalmi-
gazdasági feltételek miat t , mindig a hazai körülmények alapos előzetes vizsgá-
latát és megfelelő adaptációt kíván. Ma még e területen is túlsúlyban vannak a 
„normat ív" közelítések, amelyek az t í r ják le, hogy minek hogyan kellene 
lennie, és keveset foglalkoznak azzal: mi hogyan van és lehet a valóságban. 
A vezetés és a szervezés természetszerűleg igen közel van az üzleti világhoz. 
Gyakorlati szakemberek művelik, tanácsadók segítik (ez ma már önálló szakma) 
és viszonylag szűkebb az a kör, amely elsődlegesen tudományos szempontból vizs-
gálja és dolgozza fel kérdéseit. 
A ku ta tó és az üzleti tanácsadó egyaránt segíteni k ívánja a gyakorlatot, 
de elsődleges céljuk más; a kutatóé a megismerés, és a publikálás, az üzleti 
tanácsadóé a bevétel, a jövedelem. A tanácsadó tipikus válasza a feltett kérdé-
sekre ez: „Megoldható. De nagyon bonyolul t" . (Vagyis tanácsadóra van szük-
ség.) A kuta tó válasza sokféle lehet: éppúgy kínálhat egyszerű megoldást, 
mint jelezheti, hogy a tudomány mai állása szerint egyáltalán nem tud a kér-
désre válaszolni. Ebből következően érdekeik esetenként ütköznek és ezt 
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tapasztal juk liazal viszonyaink között is. Mint mindenkor, ez esetben is jobb, 
ha az ilyen érdek-ütközésekkel nyíl tan számolunk és a közös cél szolgálatában 
így keressük á th idalásukat . 
A helyzetelemzés készítése során meg kellett á l lapí tanunk, hogy mind 
a hazai, mind a külföldi szakirodalomban kiemelkedő rendszerező műveke t 
és monográfiákat t a lá lha tunk , de a vezetés és a szervezés témáinak szentelt 
óriási irodalomnak csak kisebb része ismertet valóban ú j eredményeket , fel-
ismeréseket, módszereket. Másik — nagyobbik — része inkább a gyakorlat 
embereinek szól, eljárások, módszerek (gyakran főként üzleti célú) propagálása 
érdekében. H a helyesen válogatunk, elkerülhet jük a gyakori rövid életű 
divathul lámokat , és ehelyet t az igazi e redményt ígérő módszereket népszerű-
s í the t jük. Ezek átültetéséhez pedig mindig alaposan vizsgálnunk kell: milyen 
társadalmi-gazdasági közegekben vál tak be másu t t e módszerek, s alkalma-
zásukhoz a mi társadalmi-gazdasági közegünkben megvannak-e, megteremt-
hetők-e a feltételek ? A legújabb módszerek gyors bevezetése fontos, de azzal 
is szembe kell néznünk, bogy a vezetés és a szervezés gyengéi nálunk gyak-
ran elemi hibákban, egyszerű szabályok, fogások be nem ta r tásában gyökö-
reznek; számos vál lalatnál első helyre még a korszerű vezetés és a szerve-
zettség alapjainak megteremtését kell ál l í tanunk. A vezetésre és a szervezésre 
is érvényes, hogy ha t á s foká t esetenként leggyengébb láncszeme határozza meg; 
ezt kell megtalálnunk és erősítenünk. 
Az OTTKT főirányok közül három is bőven előirányoz vezetési-szervezési 
ku ta tásoka t : a szocialista vállalat tal foglalkozó, a gazdaságpolitikai és a köz-
igazgatási főirány. A vállalati szervezés feladataival tárcaközi bizottság — a 
Szervezési Tárcaközi Bizot tság — foglalkozik és nagyobb mértékben szeretné a 
ku t a t á s t is a szervezés fejlesztésének szolgálatába állítani. A szervezési intéze-
tek mellett széles hálózata van a vezetőképző intézeteknek is. Egy-egy sa já tos 
területnek, mint a tudományszervezésnek, a közigazgatás-szervezésnek, a szer-
vezetelméletnek önálló iskolái alakulnak ki. A vezetés és a szervezés egészének 
fejlesztésére hivatott testület azonban nincs, és nagyobb számú, sokféle szervezet 
foglalkozik a vezetés és szervezés kérdéseire irányuló tudományos munkával és a 
koordinációval is. Ez a tevékenységek jellegéből következik, de ugyanekkor e 
testületek, szervezetek közö t t a tudományterü le t fejlesztésének alapkérdései-
ben, valamint az ismeretek transzferálásában nagyobb együt tműködést tesz 
szükségessé. E feladat jelentős részben az MTA ú jonnan felállított Vezetés-
és Szervezéstudományi Bizot tságára hárul . A helyzetelemzés a bizottság leg-
fontosabb feladatai t is megjelölte, hogy a mai követelményeknek megfelelően 
szélesebb feladatkörrel folytassa az Erdei Ferenc ál tal 1964-ben létrehozott 
Szervezéstudományi és 1973-tól Igazgatástudományi Bizottság néven műkö-
dő testület munká já t . 
A vezetés és szervezés fejlesztésénél hiba lenne aká r le-, akár túlbecsülni a 
t udomány és a ku ta t á s szerepét. A ku t a t á s önmagában nem hozhat változáso-
ka t , de ahhoz, hogy helyzetünket , lehetőségeinket reálisan értékeljük, tenni-
valóinkat helyesen jelöljük ki — nélkülözhetetlen. Ér tékes segítséget adha t a 
viszonyainknak megfelelő korszerű módszerek kidolgozásához, adaptálásához, 
bevezetéséhez. Az elmélet fejlesztése és a gyakorlat segítése e területen elvá-
laszthatat lanul egymásra épül; a helyzetelemzés — és az ennek a lapján 
teendő további lépések — ezen az ú ton k ívánják a gyorsabb előrehaladást 
ösztönözni és előmozdítani. 
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INTERJÜ 
AZ IDEGMŰKÖDÉS MÉLYEBB MEGISMERÉSE FELÉ 
Lapunk más helyén, Hársing László tollából beszámolót talál az olvasó a Budapesten 
rendezett Élettani Világkongresszusról. Itt a kongresszus egyik jeles résztvevőjét szólaltatjuk 
meg. 
Sir John C. Eccles Oxfordban, Sharrington tanítványaként ismerkedett meg az agy és 
a gerincvelő működésével. Az ausztráliai Canberrában alapozta meg az elemi idegingerületi 
jelenségek kutatásában elért eredményeit, amelyekért két másik angol tudóssal 1963-ban 
Nobel-díjat kapott. 1966 és 1976 között Chicagóban tevékenykedett. Legújabban — más 
természettudósok pályazáró működéséhez hasonlóan — természettudományos elveinek f ilozó-
fiai általánosítására törekszik. Jellegzetes dualista nézetet vall a világ felépítéséről, amellyel 
sokan vitába szállnak, de elismerik az Eccles-képviselte álláspontnak a nagy tudós személyi-
ségétől fémjelzett, markáns voltát. (E problémáról Garai László tanulmánya alapján tájé-
kozódhattak olvasóink. Magyar Tudomány, 1979/8—9.) Az Eccles professzorral készült 
interjú fordításához Hámori József neurobiológus is adott szaktanácsokat, aki több ízben 
volt vendég Sir John Eccles chicagói kutatóintézetében. Az interjú 1980. október 21-én hang-
zott el a Magyar Rádióban. 
* 
Az 50-es évektől érdeklődésem a magasabb agyi központok felé fordult. Ugyanekkor 
kezdtem el foglalkozni az idegsejtek közötti speciális ingerátvivő kapcsolatok (szinapszi-
sok) működésével és a kisebb-nagyobb neuronhálózatok működésszerveződéseivel is. 
Az agy és különösképpen az emberi agy az egész világmindenség legbonyolultabb és 
hozzátehetjük, legfinomabb szerkezete. Ez a megállapításom sokak számára talán túlzó-
nak tűnhet , de a tudományos kutatások megerősítik. Ezért is rendkívül nehéz, bonyolult 
feladat az agy akár kisebb, körülhatároltabb működéseinek megismerése is, jóllehet 
ma viszonylag jelentős tudás és tényanyag birtokában vagyunk, az agy és a kapcsolt 
működések teljes megismerése mégis — bátran állíthatom — legfeljebb a távoli jövőben 
képzelhető el. Addig is azonban szorgalmasan kell gyűjtenünk az ú jabb és ú jabb ismere-
teket. 
Mi a véleménye a sejten belüli mikroelektródák értékéről a modern agykutatásban ? Ez 
azért is kérdezem öntől, mert köztudott, hogy önnek alapvető szerepe volt e vizsgáló eljárás 
к idolgozásába n. 
Úgy gondolom, hogy a mikroelektródás vizsgálatok mindmáig kiemelkedő fontossá-
gúak az agykutatásban, mert e módszer révén rendkívül szelektív információkat nyer-
hetünk egyedi idegsejtek működéséről és viselkedéséről. Azt, hogy az agy egyedi ideg-
sejtek milliárdjaiból épül fel, a neuron-elmélet már a 19. század végén feltételezte. Ezen 
elmélet megalkotója a világhírű spanyol neuroanatómus, Ramón y Cajal volt. Ez az el-
mélet sokáig elsősorban szerkezeti megfigyelésekre épült és csak a mikroelektróda tech-
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nika bevezetése tet te lehetővé, hogy élettani bizonyítékokat is szerezzünk. Olyan parányi 
üvegelektródákról van itt szó, amelyeknek az a vége, amely az idegsejtbe kerül, 0,1 mikron 
átmérőjű. 
Nekünk sikerült még 1954-ben először kimutatnunk, hogy az idegsejtek gátlók vagy 
serkentőek. Hogy az idegsejteknek két ilyen alapfunkciójuk lehet, már régebben is fel-
tételezték, de mi bizonyítottuk be, hogy egy idegsejt minden egyes nyúlványa vagy 
serkentő, vagy gátló. Ez azt jelenti, hogy a gátló idegsejt a végződésein (azaz a szinapszi-
sokban) felszabaduló kémiai anyag (acetilkolin, noradrenalin, glicin, grutaminsav stb.) 
révén elnyomja vagy fokozza annak az idegsejtnek az elektromos tevékenységét, amellyel 
érintkezik. Mai tudásunk szerint is e két alapvető típusú idegsejtből áll az agyunk. Az 
agyi tevékenység különböző minőségeit is a gátló és serkentő sejtek által létrehozott 
mintázatok alapján képzeljük el. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a sejten belülről 
történő elvezetés mellett nagyon sokszor és sikerrel alkalmazzuk a sejten kívüli (extra-
celluláris) elvezetéses technikát is. Ilyenkor ugyanis a vékony elektródatű nem sérti 
meg az idegsejtet és nem is kell számolnunk az intracelluláris elektróda behatolásának 
elkerülhetetlen, káros melléktermékeivel. A sejten belüli elvezetéseknél viszont jóval 
pontosabbak a mért elektromos tevékenység paraméterei. Azt mondhatom, hogy ma a 
két elvezetés típust egymást kiegészítő rendszernek ta r t juk az idegrendszer élettanában. 
Nem kevésbé fontos az a felismerés sem, hogy az agykéreg — az emberi agy legfejlet-
tebb, legsajátosabb része — olyan idegsejt társulások mozaikszerű szürkeállomány együt-
tese, amelyekben gátolt és serkentet t sejtcsoportok folytonosan változó mintázata 
figyelhető meg. A mikroelektródás vizsgálatok derítették ki például azt is, hogy a látás 
során, a látott kép minőségétől függően, rendkívül változatos működés-mintázatok jel-
lemzőek a nyakszirti látókéregben elhelyezett látóközpontban. Hasonlóképpen működik 
a hallást feldolgozó kéreg, ós a többi érzékleteket az agy nyelvére visszafordító kérgi 
központ is. Különösen érdekes az a megfigyelés, amelyet japán kuta tók majmokon vég-
zett kísérleteiből ismerünk, tudniillik, hogy a „gondolkodási" feladatok végzésének meg-
felelően a frontális kéregben ugyancsak jellegzetes, dinamikusan változó sejtcsoport 
aktivitások állapíthatók meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a gondolkodás és a látás 
azonos lenne az agykérgi sejtcsoportok dinamikus változásaival, de mindenesetre köze-
lebb vihet bennünket az agyi funkciók tényleges megértéséhez. 
Szentágothai János akadémikus, az MTA elnöke több cikkében is foglalkozik az agy spe-
ciális gátló sejtjeivel, az úgynevezett kosársejtekkel. Szerinte ezeknek jelentós szerepük van 
az agyi gátlási folyamatokban. Megtudhatjuk az ön véleményét is erról? 
Szent ágothainak ebben igaza van. A gátló kosársejteket Cajal találta meg és írta le 
őket először. A nevük onnan ered, hogy e sejtek idegfonalai (axonjai) kosárszerűen fonják 
be annak az idegsejtnek a testét , amelyet gátolnak. Cajal azonban egész életében azt 
h i t te , hogy ezek a kosárszerű fonatok serkentő jellegűek. Lényegében a mi munkánk 
igazolta, hogy a központi idegrendszerben található összes kosársejt gátló. Ez a vizsgálat 
úgy kezdődött, hogy egy fiatal norvég kutató, Per Andersen jö t t hozzánk dolgozni 
Canberrába. Ott készítette el doktori disszertációját, ő t egy sajátos agyi terület, a hipo-
kampusz (az ún. Ammon-szarv) érdekelte. Szerencsés helyzetben voltunk, mert ebben 
az időben Canberrában valóban világszintű technikai apparátus állt rendelkezésre, 
már ami a sejten belülről történő (intracelluláris) elektromos elvezetést illeti. 1960-ban 
Per Andersennek sikerült a hipokampusz sejtekből történő elvezetéssel azt igazolni, 
hogy a sejtek körüli axonkosár rendkívüli erővel gátol. Amikor megkérdeztem tőle, 
hogy szerinte hol lehet még hasonló kosárképződményeket találni az agyban — Andersen 
eredeti képzettsége neuroanatomus —, azt felelte, hogy a nagyagykéregben (a neo-
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kortexben), de legteljesebb formájukban a kisagykéregben vannak ilyen kosársejtek. 
Valóban rövidesen sikerült a Purkinje sejteket körülvevő axonkosárról is igazolni, hogy 
rendkívüli módon gátolja a kisagykéreg egyedüli kimenetét alkotó Purkinje sejt-testet. 
Tudni kell, hogy a kisagy-kéregben feldolgozott összes információ e soknyúlványú ideg-
sejt, a Purkinje sejt révén jut el az agy más részeibe, a kisagyi magvak közvetítésével. 
Ezért rendkívül lényeges a kimenő információt teljes mértékben legátolni képes kosár-
axonok jelenléte. Ezek szűrik meg tulajdonképpen a kimenő információt. Később azután 
megtalálták a kosársejtgátlást a nagyagykéreg különböző részeiben is. Azt mondhatjuk, 
hogy eléggé általános elterjedtségűek ezek az agyban. Persze, ez nem jelenti azt, hogy 
csak kosáraxonnal gátolt sejtek vannak idegrendszerünkben, hiszen vannak olyan gátló 
axonok is, amelyek a dendritek (idegsejtnyúlványok) közelebbi, távolabbi részén végződ-
nek. Ezek azonban rendszerint csak befolyásolják, csökkentik az idegsejt aktivitását, de 
nem képesek azt úgy megszüntetni, mint a sejttesten végződő kosáraxonok teszik. 
Mindenesetre az ma már világos, hogy a gátló sejtek és a gátlás az idegrendszernek épp-
oly fontos alapjelensége, mint a serkentett akt ív állapot. Hogy csak egy példát mondjak: 
nemrégiben vettem részt egy epilepsziával foglalkozó konferencián, amelynek az volt a fő 
következtetése, hogy az epileptikus görcsök kialakulásáért a gátló sejtek működésének 
csökkenése vagy teljes megszűnése felelős elsősorban. Ilyenkor ugyanis az addig kontroll 
alatt tar tot t serkentő sejtek állandó működése következik be, és ez okozza a görcs ki-
alakulását. De normálisan is rendkívül fontos a gátlás összes agyi tevékenységünk meg-
felelő kiformálásában. Ez olyasmi, mint ahogyan a szobrász vésőjével eltávolítja a feles-
leges anyagrészeket, hogy megformálja az alakot; valahogy a szobrász vésőjéhez hasonlóan 
működik az agyi gátlás is. 
ön, Ecoles professzor, a magyar Szentágothai és a japán Ito professzorokkal együtt ki-
dolgozta a kisagy működésének ma is legvalószínűbb elméletét. Mi e teória lényege ? 
Ez a munka valóban egymástól függetlenül folyt a három laboratóriumban, jóllehet 
állandó levélkapcsolatban álltunk, sőt, olykor-olykor rövidebb időre találkoztunk is. 
Szentágothai professzor Cajal klasszikus munkájá t folytatta, a kisagykéreg szerkezetének 
feltárására, először fénymikroszkópos, később, Hámori József munkatársával elektro-
mikroszkópos szinten. A kisagykéreg rendkívül szabályosan felépített szerkezet, amelyet 
négy gátló típusú és egy serkentő típusú sejt alkot. Megkönnyítette a munkát, hogy az 
idegrostok elrendeződése szinte geometrikus pontosságú, és az is, hogy canberrai labora-
tóriumunkban sikerült pontosan kimutatni a köztük levő kapcsolatok milyenségét. Azt 
is ismertük, hogy a kisagy-kéregnek két fő befutó rendszere van — mindkettő serkentő 
jellegű —, mégpedig az úgynevezett moharost rendszer és a kúszórostos. A kúszórostok-
ról kiderült, hogy ezek egy-egy Purkinje sejtet — emlékszünk arra, hogy ezek a kisagy 
fő kimenő elemei — rendkívül erőteljesen aktiválnak. Egy kúszórost egy Purkinje sejtet. 
Ezzel ellentétben a moharostok mintegy 900—1000 más idegsejtet, úgynevezett szemcse-
sejteket aktiválnak, amelyek másodlagosan ugyancsak a Purkinje sejteket hozzák inge-
rületbe. Azt mondhat juk, hogy a moharostrendszer statisztikus elv szerint (különböző 
fokozatok beiktatásával) működik, míg a kúszórostok a minden vagy semmi elv alapján 
dolgoznak. A különböző gátlósejtek segítségével aktív és gátolt mezők mozaikja alakul 
ki folytonosan a kisagykéregben, és ez a dinamikusan változó mintázat a kisagyi magva-
kon keresztül jut vissza az agytörzsbe, ahol elsősorban mozgásban részt vevő pályák 
folytonos korrekcióját, kijavítását végzi. Ilyen szempontból talán számítógéphez is 
hasonlíthatnánk, de meg kell jegyeznem, hogy a kisagy nemcsak fiatal-, de felnőtt kor-
ban is képes tanulásra. Ez különbözteti meg a mai legmodernebb komputerektől. 
A legújabb vizsgálatok szerint a tanulásban elsősorban a kúszórostoknak van szerepük. 
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Ezek szállítják az ú j és ú j programot a Purkinje sejteknek. Nagyon érdekes — s ez I to 
professzor fölfedezése —, hogy a kisagykéreg kimenetét képező Purkinje sejtek gátló 
jellegűek. Képletesen szólva, a kisagykéreg tehát úgy hat az agytörzsi pályákra, mintha 
egy zongorán az összes billentyű szólna és a hallgatónak az jelentene ú j információt, 
amikor bizonyos hangok elnémulnak. Ez a „negatív zongora-effektus", amely úgy tűnik, 
hogy a központi idegrendszer más régióiban is eléggé elterjedt. 
A tudomány a komplex emberi természet megismerésére törekszik. Ma tanúi vagyunk 
a monieztikus és a dualisztikus filozófiai álláspontok újabb konfrontációjának. így van ez 
ön szerint is ? 
Igen, ez így igaz. Nemrégiben írtunk egy közös könyvet Kari Popperrel, a neves angol 
filozófussal. A könyv címe: Az É n és az Ő agya. Már a cím maga is muta t ja , hogy nem 
vagyunk monisztikusak, hiszen megkülönböztetjük az Én-t és az agyát . Ebben még az 
is bennfoglaltatik, hogy az Én birtokolja az agyat, más szóval az agy, ez a csodálatos 
idegi gépezet azt h a j t j a végre, amire programot kap az Én-től, ami természetesen egyedi, 
minden embernél más és más. Azt hiszem, hogy az agy fantasztikus komplexitása, annak 
megértése rendkívüli kihívás az idegrendszer kutatói számára. Ezen dolgozunk vala-
mennyien, az a pár tízezer vagy éppen százezer neurobiológus a világ különböző országai-
nak számos laboratóriumában. Az É n természetének megértése azonban szerintem túl 
van megértési lehetőségeink határán. Ez az általam képviselt dualizmus lényege. Minden 
tevékenységünk, az élet lényegében azon múlik, hogy az Én által vezérelt agy hogyan 
képes környezetünk jeleit felvenni, feldolgozni és válaszolni. A Popperrel közösen írt 
könyv megjelenése ó ta két ú jabb könyvben fejlesztettem tovább ezt a filozófiai állás-
pon to t : Az emberi rejtély; Az emberi lélek — ez utóbbi 1980-ban jelent meg. Mindkét 
könyv az edinburghi egyetemen ta r to t t előadássorozatom anyaga. Az az érdekessége, 
hogy Sherrington negyvenöt évvel ezelőtt ugyanezen az egyetemen ta r to t t előadásaiban 
j u t o t t el hasonló dualisztikus felfogásához. 
Kétségtelen, hogy a dualisztikus és monisztikus felfogás közti harc tovább folytatódik. 
Számomra a dualisztikus elmélet óriási ereje abban van, hogy képes majdnem minden 
agyi-lelki-emberi tevékenység magyarázatára. Az emberi lélek című könyvemben ugyan-
csak erről írok: az elme (mind) és az agy (brain) olyan összefüggéseit vizsgálom, amelyek-
ben az elme a programozó szerepét lá t ja el, míg az agy a kivitelező szerkezet. 
Talán az egyedüli terület, ahol problémáim voltak a dualizmus magyarázatával, az 
alvás jelensége. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű, éppoly egyszerű, mint maga az 
emberi létezés. Az alvás létrejöttét egyszerű megmagyarázni, hiszen az álom létrejöttében, 
illetve a felébredésben jól ismert kémiai anyagok, mint a norepinefrin és szerotonin ját-
szanak szerepet. Mégis fogalmunk sincs, hogy miért alszunk. Alvás közben ugyanis az 
idegsejtek gyakran még szorgalmasabban működnek, mint ébrenlót során, tehát nem 
pihenésről van szó. De még furcsább, hogy nem fiziológiás körülmények között is elő-
fordulhat az alváshoz hasonló tudat ta lan állapot (kómás állapotok). Ilyen tudat ta lan 
alvásállapotokban az agynak az anyagcseréje is növekszik, az agy elektromos aktivitása 
is szaporább lesz, ennek ellenére a jó alvás u tán frissen ébredünk. Hogy mi az alvás, 
ez nemcsak a dualisták, de monisták számára is meg nem magyarázott állapot. Egyéb-
kén t az érzéstelenltők ugyanúgy ha tnak az idegsejtekre — tehát bizonyos idegsejtek 
akt ivi tását csökkentik —, mint az alvást kiváltó egyes kémiai anyagok, de az érzéstele-
nítés mégsem vezet normális alváshoz. 
Ugy tűnik tehát, hogy ön szerint van egy speciális emberi tudati állapot. Mennyiben külön-
bözik ez a feltételezett állati tudati állapottól ? Vagy kétféle tudat van ? 
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Azt hiszem, hogy az emberben és a magasabbrendű gerinces állatokban egyaránt fel-
tételezhetünk olyan tudat i állapotot, amely alapján az állatok is képesek értékelni 
helyzetüket, emlékeznek és mint ahogyan azt az emberszabású majmokról tudjuk, még 
problémamegoldó „gondolkodásra" is képesek. Ez a tudatréteg — véleményem szerint — 
szorosan összefügg az agy törzsfejlődésével. Rendkívül fontos ezen elsődleges tudat fej-
lődése szempontjából például a látórendszer progresszív differenciálódása. Ezen nem 
a szem tökéletesedését ér t jük, hiszen az a madaraktól az emberig nemigen változik, 
hanem inkább a látóagy, főként a látókéreg jól látható fejlődését. így válik lehetővé, 
hogy egy majom sokkal többet fogjon fel bármely látott mintából, képből, mint például 
a madarak. De az is ebből következik, hogy az ember látása — minthogy nekünk van 
a legfejlettebb másodlagos és harmadlagos látókérgünk — messze meghaladja az állatok 
látását. Mármost a látás minősége egyenesen befolyásolja az egyéb értelmi képességek 
és az általános tudat i állapot minőségét is. Mindenesetre, mint ahogyan ebből az eszme-
futtatásból is kitűnik, úgy gondolom, hogy az általános tuda t i állapot szorosan össze-
függ az agy fejlődésével. Egészen másképp látom azonban a csak emberre jellegzetes 
„öntudati ál lapotot". Ez teszi lehetővé, hogy az ember érzékelje az időt, azaz tudatában 
legyen annak, hogy mint egyén és mint fa j is valamikor született, valahonnan származik 
és életének egyszer vége lesz. Erre az érzékelésre az állatok teljes mértékben képtelenek. 
De ennek az „öntudat i ál lapotnak" a következménye az is, amit mi Popperrel rendsze-
rezésünk során a harmadik dimenzióba sorolunk: a kulturális, szellemi értékek megőrzése 
és továbbadása a következő generációknak — csak az emberre jellemző. Például töké-
letesen bele tud juk magunkat élni Mozart majdnem kétszáz évvel ezelőtti lelkiállapotába, 
„öntudat-állapotába", ha zenéjét hallgatjuk. Mozart zenéje ugyanis egyenesen követke-
zik a csak rá jellemző, egyedi Én öntudatából (persze a zseniális mester megfelelő zenei 
tudását is hozzászámítva). Felvetődik a kérdés, hogy mi ennek az öntudati állapotnak 
a fejlődése, van-e egyáltalán fejlődés? Azt hiszem, nincs, ö n t u d a t csak az emberre jel-
lemző, de materiálisán meg nem magyarázható tulajdonsága Én-ünknek, ezért nem is 
vezethető le az agy fejlettségéből. Ez dualista felfogásom lényege. 
Nyilvánvaló, hogy az i t t ismertetett álláspont egy a természettudomány világában 
jelenleg vallott felfogások közül. Számomra mindenesetre az emberi természet meg-
ismeréséhez a legkezelhetőbb kulcsot jelenti. Mint minden a tudományban, a vita a két 
alapvilágnézot között tovább folyik és nem lezárt. Könyveinktől azt remélem, hogy 
újabb serkentést adnak e vitának, amelynek legfontosabb célja az embernek, ennek az 
egyedülálló jelenségnek a megismerése. 
* 
Az Élettani Világkongresszus alkalmából tartózkodott Budapesten Natalia Petrovna 
Behtereva, szovjet akadémikus is. Mielőtt elutazott volna Budapestről, a Magyar Rádió 
10-es stúdiójának vendége volt. 
ön Pavlov akadémikus tanszékének mai professzora. Az elődje által elindított fiziológia 
jelenéről kérem, hogy rövid összefoglalót adjon. Hol tari ma a szovjet fiziológia? 
A legerőteljesebben fejlődő területek közé tartozik a sejtélettan, az idegsejt és külön-
böző összetevőinek, közte a sejtfalnak a fiziológiája. E területről a világkongresszus első 
napján már nagy figyelmet keltett kiváló kijevi fiziológusunk, Piaion Grigorjevics Kosztyuk 
akadémikus előadása. Erőteljesen fejlődik az összehasonlító evolúciós fiziológia, amelyről 
szintén részükről hangzott el előadás, de igen aktív terület nálunk a vegetatív idegrend-
szer élettana is. E téren különösen erőteljes kutatások folynak Örményországban. 
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Mivel magyarázza ön, a pavlovi tanítás világszerte jelentkező reneszánszát? 
Pavlov egykori merészsége még ma is megdöbbenti az embert. A pavlovi tanítás minden 
alapvető tétele ma is megállja a helyét. Sok minden fejlődik persze, de én most az alap-
vető tételekről beszélek. Ez igen nagy jelentőségű tanítás. Nemzetközi méretekben rend-
kívül ritka, s az élettan területéről senkit sem tudok említeni, aki olyan sokat adott volna 
nemcsak saját korának, hanem a jövőnek is, mint ezt Pavlov tette. 
A magasabbrendű idegtevékenységet m a is azokkal a módszerekkel vizsgálják, vagy 
azok módozataival, amelyeket Pavlov kidolgozott. Ezenkívül közvetlen megfigyeléssel 
és fiziológiai módszerekkel, elektro-fiziológiai módszerekkel ku ta t j ák : mi megy végbe 
az agyban. Ma már nem áll távol a pavlovi tanítástól a biokémia, a molekuláris biológia, 
s mindez a pavlovi tanítás medrébe illeszkedik. Kiderült például, hogy a neuropeptidekről 
a legutóbbi években nyert legújabb ismeretek közvetlen kapcsolatban vannak a feltételes 
reflexek működéséről szóló pavlovi tanítással. 
Ahhoz, hogy a lehető legpontosabb választ kapjuk az aggyal összefüggő kérdésekre, 
olyan nyelven kell az agytól kérdezni, amelyen a legjobban tud felelni. H a például arra 
keresünk választ, hogy az adott feltételes reflextevékenység milyen hát tér előtt zajlik le, 
a legalaposabban ezt a hátteret kell megnézni. Képzeljük el, ha az állat alszik, lehet, 
hogy nem reagál egy nagyon gyenge csengetésre, ugyanis megváltozott a hát tér , és ez 
az alvás következménye. Ha tehát az általános hát teret akarjuk vizsgálni, olyan mód-
szereket alkalmazunk, mint az ingadozó folyamat encefalogrammja. Ma pedig az agy 
adekvátabb nyelvét, a lassú elektromos folyamatokat kuta t juk. Ezek a folyamatok 
mennyiségi meghatározást adnak az agy állapotáról, a különböző helyzetekben, bele-
értve a feltételes reflex tevékenységet is. 
Az Élettani Világkongresszus egyik, ön által is említett szenzációja Kosztyük kijevi 
professzor beszámolója volt, az egyetlen idegsejt tanulásának bizonyítékairól. Mit tart ön 
erről ? 
Nem lehet megérteni az egész agy munká j á t , ha nem vizsgáljuk, hogyan működik 
egyetlen sejt, köztük az, amely vá l toz ta t ja aktivitását. Ugyanakkor ahhoz, hogy az 
egész agy működését megértsük, egységes egészként kell tevékenységét vizsgálni. Tehát 
nemcsak a sejtek működését kell ku ta tnunk , hanem azt is, miképpen működnek annak 
alkotóelemei. A kérdés másik oldala — ami az egész agyat illeti — nemcsak az agyról, 
hanem az egész szervezetról van szó. Tehá t nagyon széles tevékenységi kör kutatása 
kell ahhoz, hogy elképzelésünk legyen az agy munkájáról. 
Ma még nagyon sok az olyan betegség — különösen az idegrendszeri megbetegedések —, 
amelyeket jobban kellene gyógyítanunk. Példa erre az epilepszia. Sajnos, nem kevés azok 
száma, akiket ez a betegség sújt, akiknek gyógyítása a legutóbbi időkig nagyon nehéz volt. 
E betegségről pedig csak úgy szabad újabb adatokat szereznünk, hogy az hasznos legyen 
a betegnek, vagy legalábbis ne ártson neki . . . 
Mi a legsúlyosabb idegrendszeri betegségben szenvedőket gyógyítjuk, diagnosztizáljuk. 
E célra a farmakológiai eszközök mellett a beültetett elektródok módszerével élünk. Ez 
a módszer rendkívül nagy lehetőségeket kínál a megfigyelésre. De éppen i t t van szükség 
különleges óvatosságra. Mindent úgy kell végeznünk, hogy a beteg javára történjék. 
Ami a kutatási technikát illeti, lehetővé vált, hogy az elektródokat sokkal pontosab-
ban ós kíméletesebben ültessük be a beteg szervezetébe. Ezt a módszert már sok ország-
ban ismerik, és találmányi védelmet is kapo t t . 
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Nyolc esztendővel ezelőtt ú j módszert javasoltunk. Ez pedig az agy tartalékainak 
mozgósítása. Ma már kombinált módszerrel gyógyítunk, felhasználjuk a gyógyszeres 
kezelést is, ha szükséges. Ha az agyban túl nagy a betegség góca, azt az idegsebész tá-
volítja el. Ha kicsi, de nagyon rosszindulatú az epilepsziás góc, azt elektródák segítségé-
vel szét lehet roncsolni. Az is előfordul, hogy sok ilyen góc van, és mindet nem győzzük 
elérni. Ilyenkor egyszerűen segíteni kell az agynak, hogy mozgósítsa saját tartalékait. 
Erre a célra használjuk fel az agy elektromos ingerlését. Kiválasztjuk az agy megfelelő 
pontját, ainelj e téren aktív, megfelelő eredményt ad. A betegség gyógyításában, annak 
jellegétől függően, kisebb vagy nagyobb szerepet játszik ez a nagyon kíméletes, úgy is 
mondhatnám, hogy a beteg számára nagyon előnyös módszer. Ez nem rombolás, hanem 
elektromos stimulálás. Ezenkívül az elektromos ingerlés lehet általános jellegű, amely 
az egész agyat aktivizálja, s ezután már maga az agy kutat ja fel saját tartalékait, a to-
vábbi erőt a betegséggel való harcra. De lehet olyan ingerlés is, amelynek során irányított 
módszerrel alakítjuk ki az agyi rendszer ú j láncolatát. Ez teszi lehetővé például a mozgást. 
Ha a betegség miatt ez a rendszer károsodott és nincs elég hatékony pontunk az elektro-
mos ingerléshez, két pont egyidejű stimulálásával további láncolatokat tudunk bekap-
csolni ebbe a rendszerbe. S ami a legérdekesebb: ezután eltávolíthatjuk az elektródokat. 
Ha az új pontok között megfelelő kapcsolatot tudunk teremteni más ingerkeltőkkel is — 
ekkor már nincs feltótelnül szükség belső agyi ingerlésre ! 
Ezenkívül nemcsak elektródák beültetésével élünk, hanem képesek vagyunk kívülről, 
a koponya bőrén keresztül, vagy bizonyos távolságról hatást gyakorolni az agyra. Ez 
a transzkraniális mikropolarizáció módszere. Gyenge egyenáramot használunk. Mivel 
nagyon sok a beteg, arra törekszünk, hogy olyan vizsgálati módszereket alkalmazzunk, 
amelyekkel kívülről figyelhetjük az agy állapotát. 
Tíz évvel ezelőtt azt vizsgáltuk: hol vannak az agyban azok a pontok, amelyeknek 
a pszichikai tevékenységhez közük van. Mindezt azért tettük, mert a gyógyításhoz 
tudnunk kellett, hogy hol vannak azok a helyek, amelyeket szétroncsolva vagy ingerelve 
csökken az epilepsziás rohamok száma, vagy csökkentik például a remegést anélkül, 
hogy kárt okoznának. Közben pszichológiai kísérleteket végeztünk. Beszélgettünk a be-
teggel, megkértük, hogy számoljon, eleinte egyszerűek voltak a próbák. Később bonyo-
lultabbakat végeztünk és így adatokat nyertünk arról, hol vannak az agyban azok a zó-
nák, amelyek kapcsolatban állnak a pszichikai tevékenységgel. Később azzal kezdtünk 
foglalkozni, hogy mi történik az agy megfelelő zónáiban, a pszichikai tevékenység pilla-
nataiban. Ennek kimutatására felhasználjuk a különböző zónákban levő egyes neuronok 
vagy neuron-csoportok impulzus-akcióit. Mikor már tudtuk, hogy az adott zónának 
köze van a pszichés tevékenységhez, azt regisztráltuk: mi történik a gondolkodás alatt 
a sejtek impulzus-aktivitásával. Az eredményt számítógépbe tápláltuk. így derült 
fény a szervezet aktivitásának különféle formáira. 
Az inger nemcsak egyszerűen átfut a kész utakon, hanem az agy különböző pontjain 
jelölések alakulnak ki, majd koordinálódnak, végül is az emlékezethez vezetnek. Termé-
szetesen az emlékezés teszi lehetővé, hogy ón a mostani mondandómat szavakba önthe-
tem, hiszen ha nem emlékeznék bizonyos orosz szavakra, természetesen nem tudnám 
mindezt elmondani, ha nem emlékeznék angol szavakra, nem tudtam volna előadást 
tartani a kongresszuson. De bármilyen esetben, mégis nagyon fontos tényező itt a struktú-
rák aktivitása, a struktúrák alakítása, a struktúrák közötti kapcsolatok. Nos, erről beszél-
tem az Élettani Világkongresszuson. Arról, hogy milyen körülmények között, milyen 
háttér előtt valósul meg az agy ilyen vagy olyan tevékenysége, az agy tevékenysége álta-
lában. Arról számoltam be, mi megy végbe az agynak a pszichikai tevékenységet lehetővé 
tevő zónáiban és miképp válnak könnyebbé a kapcsolatok, hogyan zajlanak le, élnek 
tovább ezek a kapcsolatok. Még szót is nehéz rá találni, hiszen ezek a kapcsolatok olya-
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nok, mint a kaleidoszkóp, s az agy egyes zónái között a kapcsolatok gyorsan változnak, 
miközben legbonyolultabb tevékenységét, a sajátosan emberi, pszichikai tevékenysé-
get végzi. 
Az agy tanulást követel, állandóan tanulni kell. Az agyat meg kell tanítani tanulni. 
Minél többet t anu l az ember, minél nagyobb munkára készteti az agyát, annál teljeseb-
ben használja k i az agy teljesítőképességét, amelyről egyes kuta tók azt tar t ják , hogy egy 
tizedét használjuk fel, mások egy húszadról, egy századról vagy egynegyed részről 
beszélnek. E téren mindenki fantáziál. Nehéz megmondani, hány agysejt kell ahhoz, 
hogy az élet minden kérdésére válaszoljunk. 
Amikor legutóbb az önök Intézetében jártam, Leningrádban, egy különleges beteget mutat-
tak be nekem. Harmadéves közgazdasági egyetemista lány, az agyában elektródákkal, önin-
gerléssel védte ki az epilepsziás rohamot. Vajon mi lett ennek a lánynak a sorsa, amelyről 
az akkor elhangzott rádióműsorból a hallgatók is értesülhettek ? 
Mielőtt mi gyógyítani kezdtük volna, állandóan kórházban feküdt. Az epilepsziások, 
sajnos, gyakran kerülnek kórházba. Mi elektródokat vezettünk az agyába, és megtaní-
to t tuk az öningerlésre. Az elektromos ingerlés megbirkózott az epilepsziás góccal. Ma 
már megszabadítottuk gyógyulása terheitől. Folytatni t ud t a egyetemi tanulmányait . 
Egy idő után azonban kiderült, oly nagy volt az epilepsziás góc, hogy azt műtéttel kellett 
eltávolítani. A m ű t é t u tán a beteg rendkívül hamar felépült, azóta semmi panasza sin-
csen, kiváló szakemberként végzi munkájá t . 
Az inter júkat készítette: E k e K á r o l y 
Több olvasónk érdeklődésére közöljük, hogy a folyóirat régebbi számai az Akadémiai 
Könyvesboltban (Budapest, Váci u. 22.) vagy az Akadémiai Kiadónál (Budapest, Alkot-
mány u. 21.) szerezhetők be. 
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KITEKINTÉS 
A tudományos megismerés lélektanához 
Kari Popper főműve, A kutatás logikája 
(1935) azt t a r t ja , hogy minden tudomány-
terület analóg módon fejlődik: megfigyelé-
sei alapján, e megfigyelések értelmezésére 
hipotézist állít fel a kutató, amelyet célzott 
kísérletekkel tesz próbára. A kísérletek 
vagy igazolják (verifikálják), vagy pedig 
cáfolják (falszifikálják) a hipotézist. Utóbbi 
esetben el kell vetni az eredeti hipotézist, és 
másikat kell felállítani, olyant, amely meg-
felel az addigi megfigyeléseknek és kísérle-
teknek. Ha ez az ú j hipotézis beválik, ú j abb 
kísérleteket kell tervezni és végrehajtani, 
amelyek ismételten igazolják, vagy éppen 
cáfolják azt. Popper elméletét Thomas S. 
Kuhn 1962-es műve, A tudományos forra-
dalmak struktúrája a következő krit ikával 
illette: a verifikációs —falszifikációs eljárá-
sok csak a tudományfejlődés nyugodt idő-
szakaiban játszanak szerepet. A tudomá-
nyos forradalmak idején a régi hipotézise-
ket nem falszifikációval vetik el, hanem 
egyszerűen figyelmen kívül hagyják őket, 
mert már létrejöttek újabb, meggyőzőbb 
hipotézisek. 
1965-ben, más vezető tudományteoreti-
kusokkal együtt Popper és Kuhn részt vett 
a londoni tudományfilozófiai kollokviumon, 
ahol L. P. Williams a következőképpen 
összegezte az álláspontokat: „ K u h n rend-
szere azon alapszik, amit ténylegesen csi-
nálnak a tudósok, míg Popper azzal foglal-
kozik, amit a tudósoknak csinálniuk kel-
lene, ám amit gyakran nem tesznek meg. 
Vajon miért nem járnak el úgy a tudósok, 
ahogyan el kellene járniuk Î " 
Ezt a lényegbe vágó kórdóst kétféle 
módon is meg lehet közelíteni. Egyrészt a 
tudományos megismerés logikája felől, 
másrészt pedig annak lélektana felől. Mi 
Neue Zürchex Zeitung, 1980. július 9. 
i t t az utóbbi megközelítéshez szeretnénk 
hozzájárulni. Az említett londoni kollok-
viumon többen is (így például Kuhn, 
Feyerabend, Lakatos, Masterman ós Toul-
min) lehetségesnek ítélték bizonyos lélek-
tani hatások közreműködését a tudomá-
nyos megismerésben, de nem konkretizál-
ták ezt a lehetőséget. Az imént idézett 
kérdésre („miért nem járnak el úgy a tudó-
sok, ahogyan el kellene járniuk Î") talán 
éppen a pszicholingvisztika adhat választ. 
Spinozától származik a mondás: Omnia 
determinatio est negatio, vagyis minden 
állítás tagadást jelent. Poppernél csak a 
falszifikáció, vagyis egy hipotézis tagadása 
jelent előrelépést, csak a falszifikáció lehet 
végérvényes, szemben a verifikációval, 
amelyet sohasem ta r tha tunk véglegesnek. 
Francis Bacon így jellemezte az emberi 
elme működését: „ H a valamit egyszer elfo-
gadott az emberi értelem — akár mert rég-
től fogva igaznak ismerte el, akár mert 
örömét lelte benne —, később mindent úgy 
rendez, hogy ezt alátámaszthassa ós össz-
hangba hozhassa vele." Ez a megfogalma-
zás érdekes adalék a Popper—Kuhn vitá-
hoz, s ugyanakkor a modern pszicholing-
visztikai kutatások is alátámaszt ják. 
1960 körül muta t t a meg P. C. Wason, 
hogy a negatív kijelentések nehezebben 
érthetőek, mint a pozitívak. Más nyelvé-
szek is hasonló eredményre ju tot tak. Mér-
ték, mennyi időbe telt, amire a kísérleti 
személyek bizonyos kijelentéseket megér-
tettek, jelentésüket mérlegelni, verifikálni 
vagy falszifikálni tudták . A tagadó formá-
ban megfogalmazott kijelentések feldolgo-
zása minden esetben hosszabb időt igényelt, 
mint az állításoké. A tagadás három típu-
sát lehet megkülönböztetni: 
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1. típus: a szemantikai szerkezet belső 
ellentmondása, például ,,Ez az oroszlán 
kicsi és gyenge". 
2. típus: kognitív inkongruencia, pél-
dául „Károly fiatal, de éret t ember". 
3. típus: a mondatrészek közti kapcso-
lat tagadása, például „János nem barátsá-
gos". 
Hoosain muta t t a ki 1973-ban, hogy a 
melléknevek tagadásának feldolgozási ideje 
átlagosan majdnem fél másodpercet vesz 
igénybe. Ez az idő mintegy 45—92 ezred-
másodperccel hosszabb, min t az az idő, 
amely ugyanezeknek a mellékneveknek az 
1. vagy 2. típusú kijelentésekben való fel-
dolgozásához szükséges. Igék esetében a 
különbség még nagyobb. A törvényszerű-
ség természetesen akkor is fennáll, ha 
figyelembe vesszük, hogy a 3. típusú kije-
lentések a tagadószócska mia t t többnyire 
hosszabbak, mint a megfelelő állítások. 
Mások bebizonyították, hogy a tagadás 
megértésének nehézkessége nemcsak a ter-
mészetes nyelvekre, hanem más jelrend-
szerekre, így például képi tesztekre vagy 
játékkártyákra is jellemző. Arra a követ-
keztetésre jutot tak, hogy a tagadás két 
pszichológiai szakaszt feltételez. Először 
állító kijelentésként fogjuk fel a kijelen-
tést, s csak azután fordí t juk át tagadóvá. 
Kitűnt , hogy az emberben rendkívül erős 
a hajlandóság, hogy a tagadás két szakasza 
helyett megelégedjék az állítás tudomásul-
vételével. Az állító és tagadó kijelentések 
tehát egyáltalán nem szimmetrikusak, to-
vábbá a tagadó kijelentések feldolgozása 
lélektani korlátokba ütközik. Ez a felisme-
rés alapot ad annak feltételezéséhez, hogy 
a lélektani tényezők a tudományos megis-
merés fejlődósében is jelentős szerepet ját-
szanak (Zoliinger, Heinrich, Logik und, 
Psychologie in der Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse.) 
Darwin és A tőke 
Monthly Review, 1980. március 
A tizenkilencedik század két szellem-
óriása egy éven belül hal t meg. Charles 
Darwin 1882. április 19-én, Marx Károly 
pedig 1883. március 14-én. Ötven évvel ké-
sőbb történeti tényként vált ismeretessé, 
hogy Marx A tőke egészét, de legalábbis 
egy részét Darwinnak akarta ajánlani. Lás-
suk, mi az igazság e „ tény" körül ! 
A harmincas évekig a két fórfiú közti 
kapcsolatról csak annyit tudtak a kutatók, 
hogy Marx A tőke első kötetének második, 
német nyelvű kiadását, mely 1873-ban je-
lent meg, „őszinte csodálata" jeléül elküldte 
Darwinnak, aki 1873. október 1-én a követ-
kező levéllel nyugtázta a küldeményt: 
„Tisztelt Uram, fogadja hálámat a meg-
tiszteltetésért, amelyben azzal részeltetett, 
hogy elküldte a tőkéről szóló nagy művét; 
szívből kívánom, bárha méltóbb volnék 
reá, ós többet értenék a politikai gazda-
ságtan mély és fontos tárgyához. Noha 
tanulmányaink mégoly külön utakon jár-
tak, úgy vélem, mindketten őszintén áhit-
juk a Tudás bővülését, továbbá azt, hogy 
ez végül hozzájáruljon az Emberiség bol-
dogságához. őszinte híve, Charles Dar-
win." 
A levelet Marx hagyatékában Marx 
Eleanor nevű leánya és Edward В. Aveling 
lelte meg Engels 1895-ben bekövetkezett 
halála után, amikor Eleanor Marx átvette 
Engelstől a hagyaték gondozásának tisztét. 
Aveling, aki A tőke első kötetének angol 
társfordítója volt, 1897-ben te t te közzé 
Darwin imént idézett köszönőlevelét. 
1931-ben várat lan adalék bukkant elő 
Marx és Darwin kapcsolatára vonatkozóan: 
Darwin 1880. október 13-ra keltezett levele, 
amelyet Marx hagyatékában találtak. A 
levélben Darwin köszönetet mond egy levé-
lért valamint a hozzá mellékelt küldemé-
nyért, és visszautasítja azt a javaslatot, 
hogy a mű „része vagy kötete . . . nekem 
legyen ajánlva . . . mert ez bizonyos mér-
tékig egyetértésemet jelezné egy oly általá-
nos publikációval, amelyről semmit sem 
tudok" . 
Isaiah Berlin híres Marx-életrajzában 
már kétségtelen tényként jelenik meg, hogy 
Marx Darwinnak akar ta ajánlani A tőke 
első kötetét, noha, mint ismeretes, a művet 
Wilhelm Wolffnak ajánlotta, és Darwin 
mindkét levele jóval későbbi időre datáló-
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dik, mint A tőke első kötetének megjele-
nési éve, 1867. David McLellan 1973-as 
Marx-életrajzában az szerepel, hogy Marx 
A tőke második kötetét kívánta Darwin-
nak ajánlani. Más kutatók is vakon elfo-
gadták ezt a ténnyé növesztett feltételezést, 
figyelmen kívül hagyva például Engels 
kijelentését, mely szerint „Marx ismétel-
ten kijelentette, hogy A tőke második és 
harmadik kötetét feleségének kívánja aján-
lani". A tőke második kötete Marx életé-
ben különben sem állt még közel a meg-
jelenéshez: Engels kilenc évi munkával 
rendezte saj tó alá Marx halála után. Sh. 
Avineri kitűnő, 1967-es dolgozata részlete-
sen bizonyítja, hogy életének kései korsza-
kában Marx ellenszenvvel viseltetett Dar-
win munkássága iránt, noha A fajok fejlő-
dését még nagyra tar tot ta . Nem lehet 
kizárni, hogy Marx ironikusan célzott arra 
az eshetőségre, hogy б és Darwin A tőke 
ajánlása révén egy platformra kerüljön. 
Fordítsuk figyelmünket most már Ave-
ling személyére. 1876-ban doktorált zooló-
giából( !) a londoni egyetemen, és korán 
Darwin hívei közé szegődött, majd tan-
könyvet is írt a darwini tanokról. Aligha 
kétséges, hogy szakmai tekintélyét jócskán 
növelte volna, ha elnyeri ehhez a tan-
könyvhöz Darwin nyilvános hozzájárulá-
sát — amit a könyv Darwinhoz való aján-
lása (illetve ennek Darwin részéről való 
implicit elfogadása) plasztikusan szemlél-
te te t t volna. A tankönyv, mely Students' 
Darwin címmel 1881-ben jelent meg, s 
amely 1878-tól írott folyóirati, népszerű-
sítő cikkeiből állt össze könyvalakba, 1880 
októberében már olyan állapotban lehe-
tet t , hogy az ajánlás engedélyeztetése idő-
szerű volt. Ami Darwinnak a mű „részére 
vagy kötetére" t e t t utalását illeti, Aveling 
könyve a szabadgondolkodók népművelő 
sorozatának második köteteként jelent 
meg. De még ha nem is voltak készen a 
könyv nyomdai levonatai, elküldhette 
Aveling Darwinnak a könyv alapjául szol-
gáló folyóiratcikkeket is — és Darwin 1880. 
október 13-i levele éppen ezt a „külde-
ményt" nyugtázhat ta . 
Más megnyugtató elképzelés nem lehet-
séges Darwin e levelével kapcsolatban, 
mint az, hogy nem Marxnak, hanem Ave-
lignek íródott ! Mivel Aveling Eleanor 
Marxhoz fűződő bizalmas kapcsolata révén 
hozzáférhetett a marxi hagyatékhoz, nem 
kétséges előttem, hogy az 1880-as Darwin-
levél véletlenül vagy más módon, egysze-
rűen összekeveredett más, valóban Marx 
személyéhez fűződő iratokkal, s így té-
veszthette meg a későbbi Marx-kutatókat . 
(Fay, Margaret A., Marx and Darwin. A 
Literary Detective Story.) 
Harc az anyagok pusztulása 
ellen 
Le Monde, 1980. május 15. 
Míg a kristályszerkezet mélyén található 
atomok teljesen stabilok, a felületi vagy a 
felülethez közeli atomok könnyen kap-
csolatba lépnek a közvetlen környezet 
atomjaival és molekuláival. Ez a termé-
szeti folyamat védelmezheti is az anyagot: 
a t i tán vagy az alumínium azonnal védő-
oxid-róteget kap, mihelyt a levegő oxigén-
jével érintkezik. A vasoxidok azonban nem 
alkotnak védőréteget; a legkülönbözőbb 
fémek végül a korrózió áldozataivá lesznek, 
ha magukra hagyjuk vagy helytelenül ke-
zeljük őket. 
Az utóbbi húsz-harminc évben mind 
többet tudtunk meg a fémek felületi saját-
ságairól. Az utóbbi években az is kiderült, 
hogy a szokásos fémtartósító eljárások, 
mint amilyen például a fényezés, festés, 
galvanizálás, nikkelezés stb., olykor veszé-
lyes mennyiségű hidrogénatommal szennye-
zik a fémeket. Különösen pusztító az acé-
lokra nézve a klór jelenléte; a felületkeze-
lés előtt igen gyakran zsírtalanítják az 
acélokat klórtartalmú folyadékokkal; a 
fekáliaégető berendezések belsejében, 
cukorgyári csőrendszerekben, a PVC elége-
tésével stb. ugyancsak jelentős mennyi-
ségű klór szabadul fel, amely megtámadja 
az acélfelületeket. 
A mechanikai hatások sem lebecsülen-
dők, amikor a fémek korrózióveszélyéről 
beszélünk. A hengerlés, a szemcsézós pél-
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dául igen gyakran, különösen, ha helytele-
nül végzik, á ta lakí t ja a fémek felszíni szer-
kezetét, ami úgyszólván tárva-nyitva 
hagyja az anyagot a környezet felé, majd 
a levegő aktiv a tomja i vagy a fémet körül-
burkoló folyadék a tomjai bántatlanul vé-
gezhetik roncsoló munkájukat . 
Mindazonáltal létezik védelem e sok-
fa j ta veszély ellen. Az acélmegmunkálás-
ban különösen nagy a fejlődés. A magas 
széntartalmú acélokban a szénatomok ki-
csapják a krómatomokat , miáltal „króm-
talanított", t ehá t nem oxidálódó zónák 
keletkeznek a fém felületén. 
A korróziót a kezdet kezdetén érdemes 
nyakon csípni. Tíz-tizenöt éves betonépít-
ményekben olykor minden átmenet nélkül 
meglazulnak az előregyártott acélszerke-
zetek. A nemrégiben Compiègne-ben tar-
to t t korrózió-konferencián valaki azt pana-
szolta, hogy az ipari vezetők általában 
szégyellik a rozsdát, pedig jókora költséget 
takarí thatnának meg. ha kiselejtezés előtt 
szakembereknek is megmutatnák az elrozs-
dásodott anyagokat — így ugyanis más 
anyagok hasonló korróziója ellen jobban 
lehetne védekezni. 
1978-ban az Egyesült Államok szab-
ványügyi hivatalának számítása szerint a 
brut tó nemzeti össztermék 5 százalékát 
emésztette fel a rozsda, amiből legalább 2 
százalék technikailag elkerülhető lett vol-
na. Ugyanakkor a jelenleg még magas kor-
rózióvédelmi költségek megakadályozzák, 
hogy a gyárak igazán tar tós szerkezeteket 
állítsanak elő. A gépkocsipiacon például 
valószínűleg csődbe menne az a cég, amely 
tökéletesen korróziómentes alkatrészekből 
állítana össze gépkocsit — egy ilyen gép-
kocsi ára egyszerűen megfizethetetlen len-
ne. (Weeger, Xavier, Un colloque à Com-
piègne sur la corrosion.) 
A hatodik érzék 
New Scientist, 1980. szeptember 18. 
Régóta gyanítom, hogy az emberben is 
működik olyan képesség, mint a tekinté-
lyes távolságból célbaérő galambokban és 
csigákban. 1976-ban postagalamb-hely-
zetbe hoztam arra vállalkozó, manchesteri 
zoológia-hallgatókat: bekötöttem a szemü-
ket és csukott teherautón 6—52 kilométe-
res távolságra szállítottam őket. Egyenként 
kiszálltak a teherautóból, és kötéssel a sze-
mükön ki kellett jelölniük kiindulópon-
tunknak, a manchesteri egyetemnek a hoz-
závetőleges irányát. Várakozásunkkal el-
lentétben, a bekötött szemű diákok sokkal 
pontosabb irányokat jelöltek meg, mint 
azoknak a csoportja, akiknek a szeméről a 
teherautóból való kiszállás után levettem 
a kötést. 
Semmiféle magyarázatot nem talál tunk 
akkor a különös jelenségre, és 1979-re vizs-
gálatom zsákutcába került. Kutatásaink 
híre a televíziósok fülébe is e l jutot t . 1979 
júniusában a yorkshire-i televízió fű t - fá t 
fölajánlott , ha felvételt készíthet egyik 
effa j ta kísérletünkről. Közben értesültem 
egy nyugatnémet kutató-házaspár kísér-
letéről, amely bebizonyította hogy posta-
galambok képtelenek rálelni a helyes irány-
ra, ha elektromágneses térhullámokkal 
megzavarják őket. A televíziósoktól — az 
ötleten felbuzdulva — néhány mágnesru-
dat kértem. 
31 bekötött szemű diákkal ú tnak is 
indultunk. A vállalkozó szellemű fiatalok-
nak azonban csak a fele viselt a fején valódi 
mágnesrudakat . A másik csoport ál-mág-
neseket kapot t . Ekkor következett a meg-
lepetés: a valódi mágnesrudakat viselő diá-
kok a helyes iránnyal éppen ellentétes 
irányokat jelöltek meg, míg az ál-mágne-
sekkel fölszerelt diákok — a korábbi, bekö-
tö t t szemű kísérletekhez hasonlóan — 
nagyjából helyes irányba mutat tak. 
Akkor sok ba j uni: volt a mágnesrudak-
kal: ki-kicsúsztak a gumihevederből, amely 
egy helyben ta r to t ta őket. Bill Bailey, az 
egyetem zoológiai tanszékének okta tója 
különleges sisakot tervezett, amely nem-
csak hogy fixen tar to t ta a mágnesrudakat, 
de a mágneses térerőt jobb, illetve bal olda-
li irányból tud ta adagolni. 
1979 őszén, az ú j sisakokkal felszerelve 
nemcsak hogy megerősítést nyert nyári kí-
sérletünk, de jelentékeny különbséget is 
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sikerült kimutatnunk a jobb, illetve bal 
oldali sisakváltozatot viselő diákok telje-
sítménye között. 
Az ember mágneses érzékszervének föl-
fedezése csak a kezdet. Előt tünk áll az az 
izgalmas távlat , hogy talán közelesen meg-
ismerhetjük mágneses tájékozódó érzék-
szervünk helyét is az emberi agyban, to-
vábbá ismereteket alkothatunk működésé-
nek természetéről is. Már a manchesteri 
kísérletek!» is arra mutatnak, hogy ez az 
érzékszervünk szünetel alvás közben, to-
vábbá nők mágneses tájékozódása pon-
tosabb, mint a férfiaké, jobban mondva, 
nők inkább hagyatkoznak erre az érzék-
szervükre, amikor tájékozódnak, mint fér-
fiak. (Baker, Robin R., A sense of magne-
tism.) 
Gyakran idézett cikkek 
Priroda. 1980. március 
Legutóbb а Yale-egyetemen számoltunk 
be a szovjet tudományos folyóiratokra te t t 
hivatkozásokról. Meghatároztuk, melyek 
1961 és 1972 között a leggyakrabban idé-
zett cikkek [itt a lista első ötven cikke 
következik]. Ez a lista annyiban különbö-
zik a szokásos, tudománymetriai kimuta-
tásoktól, hogy olyan cikkeket is tartalmaz, 
amelyek nem a szerzők anyanyelvén íród-
tak . 
Feltűnő, milyen sok az ötven leggyak-
rabban idézett szovjet tudományos közle-
mény között a fizikai, illetve matematikai 
tárgyú közlemény. Ugyanakkor — ellen-
tétben a szokásos tudománymetriai kimu-
tatásokkal — igen kevés metodológiai 
munkát találunk, az idézett munkák zöme 
teoretikus jellegű. A cikkek többsége a 60-as 
években jelent meg, 16 az ötvenes években 
és ha t ennél korábban. 
A lista összeállítása során összevontuk 
a közlemények eredeti orosz nyelvű, illetve 
lefordított változataira t e t t hivatkozáso-
kat. A lehetetlenséggel határos meghatá-
rozni, milyen szerepet játszottak a fordítá-
sok. Ez csak akkor volna kivihető, ha 
nemcsak azokkal a kutatókkal lépnénk 
érintkezésbe, akik hivatkoztak a cikkekre, 
hanem a cikkek szerzőivel is. Mindenesetre 
érdekes tény, hogy a Hstára került ötven 
dolgozat szinte kivétel nélkül angol nyel-
ven is megjelent. Némelyik előbb jelent 
meg angol, mint orosz nyelven. Valószínű-
leg feltételezhető, hogy L. D. Landau, aki-
nek négy közleménye szerepel az első öt 
közlemény között (valamennyi először an-
gol nyelven jelent meg), később kapot t 
volna Nobel-dijat, ha cikkei előbb jelen-
nek meg oroszul és csak azután angolul. 
Annak idején hangot ad tam annak a 
véleményemnek, hogy a szovjet tudósok 
munkái hamarabb bekerülnének a nemzet-
közi tudományos vérkeringésbe, ha előbb 
angolul jelennének meg. A közreadott lista 
élén olyan cikkek szerepelnek, amelyek a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
idegen, angol és német nyelven kiadott 
folyóirataiban láttak először napvilágot. 
(Eu. Garfield, Császto citirujemüje sztatyi. 
Sztatyi iz russzkih zsurnálov.) 
Összeállította: Hernádi Miklós 
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JEGYZET 
Egy módszer csapdái 
A mai Magyarországon évente mintegy ezer önálló neveléstudományi mű, a 60—70 
pedagógiai és pedagógiai vonatkozású folyóiratban néhány ezer dolgozat, valamint a 
napisajtó további 4—5 ezer cikke jelenik meg. E terjedelmes irodalomban csüggesztóen 
sok írás tűnik ki terjengőssége és terméketlen elméletieskedése révén. 
Ha most — szokást és illemet törve — egy konkrét dolgozathoz fűzök néhány hitet-
lenkedő megjegyzést, azt két körülmény miat t teszem. Az egyik a vállalkozás mérete 
és eredménye közötti szokatlanul nagy távolság. A másik a vállalkozás tudományszer-
vezeti rangja. 
Oácsér József — Farkas Katalin — Riesz Béla — Varga Sándorné műhelytanulmánya, 
,,A közösségi nevelés hatékonyságának néhány kérdése", nemrég jelent meg egy rangos 
szakmai folyóiratban.1 A dolgozat egy tanárképző főiskola neveléstudományi tanszéké-
nek kollektív számvetése arról, hogyan képzelik a közösségi nevelés hatékonyságának 
mérését „egységes szemlélet"-tel, „a megfelelő rendező elv" birtokában, „elsősorban a 
gyakorlati nevelőmunka hatékonyságának elősegítése szempontjából".2 A főiskolai 
kuta tók három évi előkísórletben vizsgálták különböző iskolai csoportokban „a tanulók 
közötti kapcsolatok viszonyrendszerének fejlődését és változását".3 A konceptualizálás 
részben ezekre a tapasztalatokra, részben a szakirodalomra támaszkodott, értelmezési 
keretet nyúj tva egy nagyszabású, számítógépre kerülő vizsgálat anyagának rendezésé-
hez. Joggal föltételezhetjük, hogy a kutatók által képviselt neveléselméleti felfogást és 
szinvonalat hivatalos tekintély övezi a gyakorló pedagógusok körében Hiszen ami i t t 
kimondatott , az a neveléstudományi tanszék közös állítása. 
Sajnos, a dolgozat kétségeket ébreszt a szerzői elképzelések tudományos értéke és 
gyakorlati felhasználhatósága felől. Ami benne ugyanis ú j (mint a rendszerszemlélet 
témára alkalmazása), az kiérleletlenül és tárgyára erőltetve kap helyet a szövegben. 
Ami benne régi nevelési tétel, annak felhasználása feltűnő merevséget muta t a változó 
nevelési viszonyokkal ós az ugyancsak megváltozott társadalmi környezettel szemben. 
A szerzőknek van egy tágabb és egy szűkebb módszertani tételük. Az első szerint 
akkor tudunk alapos, megbízható ós egységes képet kapni a közösségi nevelésről, ha a 
vizsgálati modellben mindent mindennel kapcsolatba hozunk, ami megfigyelhető a 
nevelési folyamatban és szerkezetben. A második szerint ennek elemzése olyan mutató-
rendszer segítségével is eredményes lehet, amelynek nincs közös felosztási alapja. 
Nyilvánvaló, hogy ha ez a föltevés téves, akkor egyről kettőre sem lehet jutni a mu-
tatórendszer minőségétől függő értelmezési tar tományban. Márpedig a modellnek — e dol-
gozatban bemutatot t — kilenc tematikus egységében csoportosításra vagy mérésre 
alkalmasnak ítélt 42 elméleti kategória — 42 pedagógiai, társadalom- és személyiség-
lélektani, szociológiai, jogi, logikai, matematikai vagy besorolhatatlan eredetű kife-
1
 Pedagógiai Szemle, 1980. 1. 15—23. 1. 
2
 Id . mü 16. 1. 
3
 Id. mű 22. 1. 14. sz. lábjegyzet 
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jezés — így együtt , csupán egymás mellé helyezve, nem alkalmas modellszigorúságú 
mérésre. 
A célnak meg nem felelés tünet tana változatos: a fogalmak üresek;4 kidolgozatlanok;5 
csak további bontással számszerűsíthetők;6 rendszertani helyük és feladatuk ellenére is 
számszerűsithetetlenek.7 Esetleg az önmagában tar ta lmas fogalom a gyakorlatban mégis 
azért értelmezhetetlen, mert vagy relációik kidolgozatlanok,8 vagy ellentétesek az el-
méleti közmegegyezéssel.9 
Sajnos, a szerzőkben nem ébresztett kétséget álláspontjuk alkalmazhatósága felől, 
hogy az összes kortárs magyar kutató — a lábjegyzetben feltüntetett Gáspár László, 
Horváth Lajos, Hunyady Györgyné és Petrikás Árpád, valamint a nem lábjegyzetelt 
Bábosik István, Forray R. Katalin, Gádorné Donath Blanka, Kalmár Magda, Lendvainé 
Aba Ildikó, Szebenyi Péterné, Székely Tibor és Vastagh Zoltán — mind megtar tóztat ta 
magát az átfogó modellektől, ehelyett nagyon gondos, aprólékos, ám csak a legszüksé-
gesebb összetevőkre szűkített részmodellekkel küzdöttók ki magulinak a hazai szakiro-
dalomban mindezidáig felül nem múlt kutatási eredményeiket. 
A szerzők azon a neveléselméleti anyanyelven beszélnek, amely nem egyedül e dolgo-
zatban t á r j a az olvasó elé a következő társadalomképet. Van az iskola, a „potenciálisan 
szocialista t ípusú közösség", de amely így is a „pedagógusok és tanulók szerves egysége", 
és mint ilyen, biztosítja a „különböző nevelési ráhatások integrált rendszerét" is. Sőt, 
beépíti „a gyermek tudatába ós szokásrendszerébe" „az iskolában ós az iskolán kívül 
szerzett közösségi tapasztalatokat". 
Adva van továbbá a társadalom két síkja. Az országos tervezés szintje készen adja á t 
az iskolának a közoktatás alapvető cél-, norma- és értékrendszerét. Ennyiben e szint 
fölötte áll az iskolának. A másik társadalmi szint, az iskolák szűkebb társadalmi környe-
zete, viszont az iskola alatt helyezkednék el. Ennek hatáselemeit az iskola képes egységbe 
szervezni és pozitív hatóerőként beépíteni a maga munkájába. Néha ugyan kis homok-
szem kerül a nagy gépezetbe, amennyiben „egy-egy környezeti elem zavaró tényezőként 
is funkcionálhat", ám ez legföljebb csak „csökkenti a közösségi nevelés hatékonyságát" , 
de nem törli el.10 
Az iskola ebben a modellben attól válik „ténylegesen szocialista típusú közösséggé" 
hogy (1) „minden esetben biztosítják az iskolavezetés irányító és koordináló szerepét" 
és (2) „fejlesztik az iskolaközösség belső és külső társadalmi kapcsolatainak egységét".11 
Az ilyen iskolában „a tanulóközösség elsődleges meghatározó jegye a társadalmilag 
értékes közös cél, amely összhangban van az egyéni célokkal, értékekkel".12 
4
 Például az iskolai nevelőközösség jellemzőin belül: „az .energiaforrás' lehetőségei". 
Id. mű 18. 1. Ez az „energiaforrás" az előző oldalon még az egész pedagógusközösség 
metaforikus jelölése volt. 
5
 Például „a közösségi viszonyulások gyakorlásának lehetősége". Id. mű 21. 1. 
6
 Ilyen a „kollektív tevékenység technológiája". Id. mű 20. 1. 
7
 Ilyen „a kollektív tevékenység alapját képező szükségletek". Id. mű 20. 1. 
8
 Erre a viszony, viszonyulás, kapcsolat és viszonylat (reláció) fogalmainak abrupt 
használata lehet a példa. A viszonyulások főbb típusai a dolgozatban mindig viszonyok, 
de a viszony- és kapcsolatrendszer főbb mutatói hol „jellemzők" (karakterisztikák), 
hol „a viszonyulások gyakorlása", hol pedig „a kapcsolatok megnyilvánulása". Id. mű 
20—21. 1. 
9
 A szerzők egyszer a karakterisztikát adják meg a mutatók (kritériumok) nem-fogal-
maként (id. mű 20. 1.), másszor a kritériumokat a jellemzők (karakterisztikák) nem-fo-
galmaként (id. mfi 21. 1.) Végül egy csoportosítás karakterisztikáiként tartalmi normá-
kat sorolnak fel. Id. mű 20. 1. 
10
 Id. mű 16—17. 1. 
11
 Id. mű 16. 1. 
12
 Id. mű 18. 1. 
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Lehet vitatkozni azon, hogy e modell állításaiban egyenként, s tóteleinek összességé-
ben, mennyi az igazság. De egy biztos: ez a társadalomkép a maga egészében nem jel-
lemzi a mai magyar iskolarendszert és befolyását környezetére. Szerencsére, mert ugyan 
ki tudna és akarna élni ebben az agyonszervezett hivatalnoki intézményben, ahol a 
valódi nevelői hatások közbeeső változói — a pedagógus személyisége és tevékenysége, 
a nevelési folyamatban részt vevő tanulók (és a háttérből meghatározó befolyású csalá-
dok) sajátosságai, a tananyag tartalma, a tevékenységrendszer szerkezete, az iskola 
légköre, az ott érvényesülő normák, szokások, kommunikációs módok, a rendelkezésre 
álló idő, az anyagi feltótelek, az eszközök, a hely- és téradottságok — mind zárójelbe 
kerülnek, s ahol a személyiségfejlesztés pedagógiája intellektuális és szocializációs tróning-
gé csontosul? 
A dolgozatban ez a neveléselmélet két technológiai fogással ejti zavarba az elemző 
szándékot. Az egyik az abszolutizáló kulcsszavak alkalmazása: itt az integrált rendszer, 
a szerves egység, a szemólyisógalakítás átfogó kerete, a közös cél, amely harmonizál az 
egyéni célokkal ós érdekekkel. Ezek egy, a valóságban nem létező, intézményi tökéletes-
ség kulcsszavai. A másik: egy gondolatmeneten belül elkeverni a létezés ós a kellés peda-
gógiai elemeit. Ki meri az elsőt kétségbe vonni, ha az egybemosódó fogalmak révén 
esetleg egy becses célértéket is megsért? 
Ily módon azok a neveléselméleti szövegek, amelyek hangsúlyosan vallanak elköte-
lezettséget a társadalmi célrendszernek, kiválóan alkalmasak a pedagógiai közvélemény 
manipulálására is. Ez szándóktól független, objektív adottságuk. 
Persze, mindennek van ellenszere. Egyebek között azok a kutatások, amelyek tapasz-
talati alapon igazolták, hogy az intézményes korlátok, szokások, a tudományos tekin-
tély, az elméleti tételek bizonyításra szorulnak, elemezhetők, megbírálhatok és föl is 
cserélhetők. És amelyek a nevelés optimális lehetőségeiről folyó ősrégi vitában dialek-
tikusan tagadják a dolgozat álláspontját, mely szerint az optimum nagyon-nagyon közel 
esik a maximumhoz. Az újabb társadalomkutatások az intézményi tehetetlenség beszé-
des bizonyítékaival szembesítik az intézményi mindenhatóság illúzióját. Joggal. A kuta-
tók e csoportja megalapozottan keresi az intézményes okait annak is, hogy a valóságos 
nevelési eredmények ma miért maradnak meghatározó módon a minimum közelében. 
Nem szorul bővebb magyarázatra e két álláspont eredményeinek összevetésekor az a 
tény sem, miért kerül fölénybe egy teljesítőképes, valóságközeli (s ezért kritikai) rósz-
modell egy semmit meg nem magyarázó, valóságtávoli (s ezért apologetikus) nagy-
modellel szemben. 
A társadalmilag meghatározatlan, eszményi iskola, amelyben társadalmi természetü-
ket a falakon kívül hagyó pedagógusok nevelnek társadalmilag ugyancsak indeterminált 
gyerekeket, szükségszerűen kisebb értékű magyarázó modell a különféle eklektikus 
módszerekkel fölhalmozott adattömegekhez, mint az a másik, amelyben ugyan szintén 
,,az" iskola nevel , ,a" pedagógusok révén immár társadalmilag meghatározott gyereke-
ket, de ahol a módszer mindig tudományos és pontosan megfelel magyarázó elveinek. 
Ma ez a két neveléselméleti tájékozódás és módszertan él egymás mellett a magyar 
közoktatásban. Az első idejétmúltságát hatásosan emeli ki a második. Más kórdós, hogy 
a fejlődő társadalmi igények kielégítésére valószínűleg ez sem a kutatás végső szava az 
iskolarendszerről. Mert e második irányzat minden erénye sem feledtetheti el, hogy a 
— nem szólamos — cselekvési programhoz mégiscsak többet kellene mondani peda-
gógusról, gyerekről, az iskola működési mechanizmusáról és a lehetséges közösségi ne-
velési stratégiákról. 
Nincs tehát még mit szembeállítani összefüggő, pozitív elmélet formájában a dolgo-




Elnökségi vita a matematika helyzetéről 
Az Akadémia elnöksége 1980 szeptem-
beri ülésén két nagyobb horderejű témával 
foglalkozott. Megtárgyalta „A matematika 
helyzete Magyarországon" című elemző 
tanulmányt, és áttekintette a hazai kuta-
tóintézeti hálózat átalakításának irányaira 
és intézkedési tervére kidolgozott ajánlá-
sokat. 
A matematika helyzetéről szóló előter-
jesztés ha t munkabizottság és az összege-
zéssel megbízott főbizottság — összesen 
mintegy 250 matematikus — két évi közös 
fáradozásának eredménye. Az áttekintés-
nek célja volt, hogy meghatározza a mate-
matika területén a legfontosabb tudomány-
politikai feladatokat a tudománypolitikai 
irányelvek tükrében. A tanulmány nem 
tér t ki a számítástudományra és a számí-
tástechnikára, azok alkalmazási körére. 
Népgazdasági jelentőségükre való tekintet-
tel ezeknek külön vizsgálatát és annak 
alapján külön tanulmány elkészítését java-
solta. 
Már a második világháború időszaká-
ban, de különösen az utóbbi egy-két évti-
zedben világszerte megnőtt a társadalom 
igénye a matemat ika és alkalmazásai iránt. 
A tanulmány az utolsó 10—15 évre össz-
pontosítja a figyelmet ós megállapítja: a 
magyar matematika t a r t j a hagyományo-
san magas színvonalát, s ma — annak elle-
nére, hogy több fontos területen a rohamos 
fejlődést nem tud ja követni — nagy meg-
becsültségnek örvend a nemzetközi tudo-
mány fórumain. Ezt a tényt az előterjesz-
tők elsősorban a magyar matematikai ha-
gyományok mélységével, a jó kiválasztási 
és nevelési tradíciók ápolásával, a nemzet-
közi kapcsolatok megőrzésével és a mate-
mat ika fejlődésére is kedvezően ható tudo-
mánypolitikai intézkedésekkel magyaráz-
zák. 
A vizsgált időszakban súlyosan érintette 
a hazai matematikai életet annak a korosz-
tálynak elvesztése, amelynek legjobbjai 
Fejér Lipót és Riesz Frigyes munkatársai-
ként, tanítványaikónt a felszabadulás után 
kiszélesítették ós megerősítették a magyar 
matematika hírnevét, s elévülhetetlen érde-
meket szereztek mai nemzetközi elismert-
ségünk megteremtésében. Iskolateremtő 
munkájuk hatása tovább él a mai közép-
korosztály értékes, a matematika jó né-
hány ágában világszínvonalat elérő tevé-
kenységében. E folytonosság biztosítéka 
lehet annak, hogy a legfiatalabb korosztály 
sok tehetsége megőrzi és továbbfejleszti az 
elért eredményeket — kiváltképp, ha a 
vizsgálat során feltárt nehézségekre sike-
rül megoldást találni. 
A problémák sorában szembeszökő, 
hogy míg a matematika, s ezen belül az 
elméleti matematika kutatóinak száma 
világszerte ugrásszerűen növekedett, ná-
lunk csupán az alkalmazott matematiká-
val, s különösen a számítástechnikával 
foglalkozók száma emelkedett. Igaz, ez 
utóbbi örvendetes mértékben. Az elméleti 
kutatóké viszont alig nőtt. Az MTA Mate-
matikai Kutatóintézetében 1967-ben alkal-
mazott kutatók létszáma tíz óv alatt 66-ról 
mindössze 69-re gyarapodott. Tény ellen-
ben, hogy ebben az időszakban nagy fejlő-
dés ment végbe az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézetében, ahol 
1977-ben már 106 matematikus dolgozott, 
szemben az intézet jogelődjének, a Számí-
tástechnikai Központnak 1966. évi 75 fős 
összlétszámával. A matematikai kutatások-
kal foglalkozók létszáma 1978-ban a teljes 
kutatólétszám 0,7%-át tet te ki. A helyzet-
elemzés számos más problémára is rávilá-
gít. 
Gondot okoz, hogy bizonyos érvényben 
levő rendelkezések akadályozzák a tehet-
séges végzős hallgatók benntar tását az 
egyetemi tanszékeken. A tiszta matema-
tikai kutatások vonzása mellett — a már 
említett társadalmi igények ellenére — a 
fiatalokban gyér az alkalmazott matema-
tika iránti érdeklődés. Ennek egyik oka, 
hogy a gyakorlati szféra jelenleg nem tud 
igazi matematikai feladatokat kijelölni. 
A kutatóbázis és a káderhelyzet általá-
nos áttekintését tartalmazó fejezet a mate-
matika elméleti és alkalmazási területeinek 
viszonyát több oldalról vizsgálja. A tudo-
mányosan magasan kvalifikált matemati-
kusok kevés kutatóhelyen tömörülnek — 
ezzel függ össze, hogy az alapkutatások 
tekintetében jó a helyzet —, viszont né-
hány egyetemi matematikai tanszéken s az 
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alkalmazásokra h iva to t t intézményekben a 
kutatómunka intenzitása és színvonala 
nem kielégítő. Ezér t fejleszteni javasolja 
az egyetemek és a kutatóintézetek közötti 
együttműködést, kiemelve, hogy az alkal-
mazással foglalkozó intézetek nagyobb 
anyagi lehetőségeik birtokában megbízá-
sokat adhatnának a matematikai kutató-
helyeknek. 
A matematikusi foglalkozás hagyomá-
nyos ágai: az okta tás és a kutatás mellett 
megjelent, majd túlnyomóvá vált az alkal-
mazási tevékenység. Ez a változás — rész-
ben éppen a tradíciók hiányában — még 
sem a szakmai köztudatban, sem az okta-
tásban nem tükröződik eléggé, ezért már 
az egyetemi oktatás kezdetétől, az elméleti 
aktivitás visszaszorítása nélkül, az alkal-
mazási tevékenység és az alkalmazói szem-
lélet megerősítésére van szükség. 
Az elemzés felhívja a figyelmet arra, 
hogy a matematika és a számítástechnika 
kapcsolata kétirányú. A matematikai prob-
lémák megoldását igényli a számítógépek 
és számítógép-rendszerek tervezése és üze-
meltetése. A számítógépek ugyanakkor le-
hetővé teszik olyan matematikai problé-
mák megoldását, amelyek gépek nélkül 
reménytelenül bonyolultak és hosszadal-
masak volnának. Mindez ú j orientációkat 
és munkamódszereket kíván a tudományág 
művelőitől, s így elősegítheti a matema-
tika ipari, gazdasági és egyéb felhasználá-
sát . 
A nemzetközi kapcsolatok ismerteté-
sére külön fejezetet szán az elemzés. A 
melléklet felsorolja nemcsak a nemzetközi 
jellegű konferenciákon való magyar rész-
vétel és az egyéni utazások adatait, hanem 
matematikusainknak az idegen nyelveken 
megjelent műveit is. Különösen figyelem-
re méltó a magyar matematikusok része-
sedése a világtermósből, mer t kiderül, hogy 
az Institute for Scientific Information 
(Philadelphia, USA) által figyelt 2400 fo-
lyóirat cikkei között 1973-ban a magyar 
arány 0,88, 1976-ban 0,9% volt. A Mathe-
matical Reviews 1976—78 közötti kötetei 
szerint átlagosan 1,2%-ot t e t t ki a magyar 
szerzők publikációinak aránya. Ez kiemel-
kedő eredmény. 
A matematika oktatásának is külön feje-
zetet szentel a tanulmány. Bemutat ja az 
óvodai matematika-program jellemzőit 
(amely ma már az óvodáskorúak 80%-át 
érinti), tájékoztat az általános iskola ú j 
matematikai tantervének megvalósításá-
ról, a középfokú okta tás jelenlegi, eléggé 
súlyos gondjairól. A továbbiakban kitér 
a felsőfokú oktatáson belül a különböző 
pedagógusképző intézményekre, amelyek-
nek közös vonása a szűk időkeret, vala-
mint a tudományegyetemeken tapasztal-
ható bizonyos fokú elmaradás a képzési 
tematikában a korszerű tanítási követel-
ményekhez képest; kitekint a matemati-
kusképzésre, amit s truktúrájában ós az 
elméleti képzést illetően nagy vonásokban 
megfelelőnek mond, végül a műszaki és 
más szakemberek matematikai képzéséről 
szól. 
A matematikai közélet demokratizáló-
dását pozitívumként nyugtázza az elem-
zés, kiemelve, hogy a matematikát érintő 
fontosabb kérdésekről több, egymástól 
független országos fórum mond véleményt. 
A közéleti problémák között a matematika 
oktatásának, a káderpolitika gyakorlatá-
nak, a kutatási eredmények megítélésének, 
s a matematika alkalmazásának gondjairól 
szól, majd tizenhat pontban összefoglalja a 
javasolt megoldási lehetőségeket. Ezeknek 
közös törekvése, hogy meg akarják terem-
teni a matematika különböző ágainak, 
alkalmazási területeinek, utánpótlásának 
harmonikus fejlesztéséhez a szükséges fel-
tó teleket. 
Az elnökségi vita résztvevői az összefog-
lalást jónak tar tot ták. Néhány felszólaló 
hiányolta a számítástudomány és számítás-
technika helyzetének makroszintű ismer-
tetését, a különböző vonulatok közötti 
mélyebb összefüggések feltárását, a nem-
zetközi kapcsolatok még részletezőbb be-
muta tásá t stb. 
A magyar matematikusok nemzetközi 
elismertségének jelentőségét az elnökség 
tagjai is aláhúzták, hozzátéve, hogy a so-
ron következő fontos lépés a matematiká-
nak más tudományágakba való behatolása 
lehet. Rényi Alfrédnak, az interdiszciplina-
ritás kezdeményezésében példaadó tevé-
kenységére hivatkoztak. Megerősítették a 
tanulmánynak a matematika alkalmazá-
saira irányuló javaslatait, egyben felhívták 
a figyelmet a felsőfokú oktatási intézmé-
nyek — elsősorban a budapesti tudomány-
egyetem — matematika tanszékei színvo-
nalának egyenetlenségeire. Vita alakult ki 
arról is, hogy indokolt-e radikális változ-
tatásokra törekedni, vagy meg kell elé-
gedni azzal, hogy egy-egy tanszéket „meg-
erősítsenek" ? Voltak, akik kompromisz-
szumot ajánlottak, de a témához szólók 
többsége a gyökeres változtatások igényét 
fogalmazta meg a minőség valódi javításá-
nak feltételeként, még akkor is, ha ez eset-
leges latens feszültségek kirobbanásához 
vezet. Többen úgy vélték: az elnökség 
akkor segíthet legtöbbet a hazai matema-
tika ügyének, ha nem riad vissza a meg-
levő ellentétek tisztázásától, a színvonal-
emelés, a pozitív előjelű szelekció érdeké-
ben vállalja, hogy erőteljesen támogatja a 
radikális megoldást. Ezt vallották egyes 
meghívottak is, s ennek jogosságát támasz-
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tot ta alá az a közlés, mely szerint az 
ELTE hót matematika tanszéke közül 
kettőnek kandidátus a vezetője, ós az 
egyetemi demokratizmus furcsaságaként az 
a két tanszék kerül sok tekintetben „hát-
rányos helyzetbe", amelynek tagjai a 
legtöbbet publikálnak. 
Az elnökség kritikáját az előterjesztők 
jogosnak ismerték el több vonatkozásban, 
pl. a mögöttes összefüggések hiányát ille-
tően, ezért vállalták az átdolgozás-kiegé-
szítés feladatát. 
* 
A liazai kutatóintézeti hálózat átalakí-
tásának irányaira és az 1982—85 években 
teendő intézkedésekre tet t előzetes javas-
latokat több hónapon keresztül egy, a 
TPB által felkórt 16 tagú munkabizottság 
dolgozta ki, amelynek kilenc akadémikus 
tagja volt. A rendkívül részletes, fokozatos 
megvalósításra ajánlott, s az erők integrá-
lását szem előtt tartó tervezetet külön-
böző pártfórumok is megvitatták, vélemé-
nyezték. 
Az elnökségi vita lényegi egyetértést fe-
jezett ki a javaslatok fő tartalmi irányai-
val. Hangsúlyozta több felszólaló a félmeg-
oldásokkal szemben a radikális változtatá-
sok előnyeit; az oktatás és kutatás egysége 
helyreállításának igényét; az ú j körülmé-
nyek követelte közös érdekrendszer kialakí-
tását az innovációs lánc egészében, s a 
jól szelektált, tudományos infrastruktúra — 
mint előfeltétel — mielőbbi megteremté-
sét. 
Az elnökség úgy döntött: a téma egészé-
ből kiemeli az egyetemekre vonatkozó aján-
lásokat, és további vizsgálódásokat folytat 
az ésszerű, jó megoldások érdekében. (A 
témára következő számaink egyikében visz-
szatórünk.) 
* 
Lázár György, a Minisztertanács elnöke 
1980 szeptemberében felkérte az Akadémia 
elnökségét, mondjon előzetes véleményt a 
VI. ötéves terv irányelveiről, illetőleg az 
Országgyűlés elé terjesztendő törvényja-
vaslatról. Az elnökség, alkalmi bizottság 
közreműködésével megszövegezett válasz-
tervezetét 1980. október 2-án, kibővített 
rendkívüli ülésen tárgyalta meg, amelyre 
az Országos Tervhivatal vezetőit is meg-
hívta. 
Az ülésen élénk, gondolatgazdag vita ala-
kult ki, amelynek során az elnökségi tagok 
és a meghívottak az általános észrevétele-
ken túlmenően egészen konkrét, az egyes 
paragrafusokat is érintő javaslatokat tet-
tek. 
Az ebiökségi ülés határozatban mondott 
köszönetet a Minisztertanácsnak, amiért 
lehetővé tette számára a népgazdaság VT. 
ötéves terv-dokumentumainak megisme-
rését, és módot adott állásfoglalásainak ki-
fejtésére. Üdvözölve a tervjavaslat tar-
talmi, szemléleti és stílusbeb újszerűségét, 
megállapította: a magyar népgazdaság és 
a világgazdaság mai közegében a terv egé-
szében jól jelöli ki a középponti feladato-
kat. Egyetértve az egyensúly helyreállítá-
sának igényével, az Akadémia — a tudo-
mány érveit felsorakoztatva — a kormány 
figyelmébe ajánlja annak megfontolását, 
hogy hosszú távon a technikai színvonal és 
a szerkezet követelményei a jelentősebbek, 
másrészt az infrastruktúra fejlettségi szint-
je a népgazdaság általános fejlődésének elő-
feltétele. A társadalmi tervezés hosszú távú 
koncepciójának kidolgozását, s az emberek 
életkörülményei továbbjavításának érde-
kében a középtávú gazdasági tervek társa-
dalmi szempontokkal való kiegészítését 
javasolta, s egyúttal megfogalmazta saját 
feladatait. Ennek értelmében az Akadémia 
vállalja, hogy tudományos szempontból 
napirenden ta r t ja a nagy társadalmi jelen-
tőségű problémákat, ós a maga eszközeivel 
igyekszik hozzájárulni megoldásukhoz. 
A 28. ÉLETTANI VILÁGKONGRESSZUS 
Az 1980. év legjelentősebb liazai tudo-
mányos eseménye kétségtelenül a Nemzet-
közi Élettani Társaság (International Union 
of Physiological Sciences) 28. Világkong-
resszusa volt a Magyar Élettani Társaság 
rendezésében. Néhány adatot érdemes 
megemlíteni a kongresszus méreteinek ér-
zékeltetésére. A résztvevők száma 5000 fe-
lett volt, a bejelentett előadások száma 
pedig meghaladta a 3800-at. Július 13—19 
között az előadások egyidejűleg 26 előadó-
teremben folytak, emellett négy és fél nap 
alatt összesen mintegy 1300, naponta kb. 
150 előadás táblázatok és ábrák formájá-
ban (poszter) került bemutatásra, összesen 
49, 18 hazai és 31 más európai országokban 
rendezett satellita szimpózium kísérte a 
főkongresszust körülbelül 4000 résztvevő-
vel. 
Az adatokat nemcsak a szemléltetés 
kedvéért idéztem. Nyilvánvaló, hogy egy-
egy résztvevő csak az előadások csekély 
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töredékét hallgathatta meg, és nemhogy az 
egész kongresszusról, de még szűkebb kuta-
tási ágazatáról sem nyerhetett átfogó ké-
pet . Felmerül tehát a kérdés: mi értelme 
van az adott témakörrel foglalkozó, vi-
szonylag kis létszámú konferenciák helyett 
ilyen méretű világkongresszusokat ren-
dezni? Ez a probléma még szakemberek 
között is gyakran szóba kerül, a nem szak-
ember pedig bizonyára hajlandó inkább 
társadalmi, mint tudományos eseménynek 
tekinteni a nagy kongresszusokat. Ezzel a 
véleménnyel szemben legyen szabad néhány 
szempontot felvetni. 
A 49 satellite szimpóziumon kívül, ma-
ga a kongresszus is 124 szimpóziumot ikta-
to t t programjába kiemelt, az érdeklődés 
előterében álló témakörökből. Kielégítette 
tehát az egy témakörre szorítkozó, kisebb 
létszámú konferenciákra vonatkozó igényt 
is. Ennél azonban lényegesen többet nyúj-
to t t . A kutatómunka eredményessége ma 
már elengedhetetlenül megköveteli a na-
gyobb témaköröknek nagyszámú, sokszor 
igen leszűkített területekre való felbontá-
sát. Ugyanakkor a szűkebb kutatási terü-
letre vonatkozó ismereteken kívül meg-
kívánja a határterületek, más tudományá-
gak kapcsolódó eredményeinek az ismere-
té t . Lehetséges, hogy a kutatónak kevésbé 
van köze az adott tárgykör formálisan ro-
kon témaköreihez, mint merőben idegen 
tárgyköröknek kutatási irányához a való-
ságban szorosan kapcsolódó témáihoz. Nem 
lenne érdektelen nyomon kísérni, hogy 
egy-egy kutató érdeklődése a kongresszus 
különböző szimpóziumai és előadásai kö-
zöt t milyen zegzugos utat követ. A világ-
kongresszusok rendezésének értelme, hogy 
egy helyen, egyidejűleg tart ják meg azokat 
a konferenciákat, amelyek között a részt-
vevők érdeklődésüknek és szükségleteik-
nek megfelelően választhatnak. Nem ha-
nyagolható el egy másik fontos szempont 
sem, éspedig a személyes kapcsolatok léte-
sítésének lehetősége az adott kutatási terü-
let szakembereivel. A megbeszélések kap-
csán tisztázhatnak olyan kérdéseket, ame-
lyeket a folyóiratokban megjelenő közle-
mények vagy fel sem vetnek, vagy pedig 
nem adnak rá választ. A személyes kap-
csolat megkönnyíti a későbbi, levelezés 
ú t j á n történő véleménycserét. A nagy kong-
resszusokon több generáció találkozik egy-
mással, élvonalbeli, „befutot t" tudósok 
fiatal, sokszor kezdő kutatókkal, ami a 
kutatómunkában fontos motiváló tényező 
lehet. A személyes kapcsolatok később nem-
egyszer tudományos együttműködéssel, 
tanulmányutakkal folytatódnak. Végül, de 
nem utolsósorban meg kell említenünk a 
világkongresszusok tudománypolitikai je-
lentőségét. Az az impresszió, amit a jelen-
levő idegen tudósok a rendező ország tudo-
mányos tevékenységéről összességben és 
kutatóiról személy szerint nyernek, döntő 
szerepet játszik az adott ország nemzetközi 
tudományos súlyának, reputációjánakmeg-
határozásában. Ha tehát társadalmi ese-
ménynek véljük a világkongresszusokat, 
akkor olyan társadalmi eseményről van 
szó, amely a szakmai élettel, a szakmai 
pályafutással szükségképpen és elengedhe-
tetlenül együtt jár. 
A kongresszus szervezőivel, neves részt-
vevőivel készített interjúk során rendsze-
resen elhangzott a kérdés, mi újat hozott 
eredményekben, felfedezésekben ez a kong-
resszus. Mindjárt az elején meg kell je-
gyezni, hogy nem az orvosi, hanem az élet-
tani tudományok kongresszusáról van szó. 
Az élettani kutatás és it t a kifejezést a leg-
tágabb értelemben használom, alapkutatás 
jellegű: eredményei rendesen csak sokszo-
ros áttéten keresztül jutnak el a gyakorlati 
felhasználhatóságig. Ezeknek az alapkuta-
tásoknak a feladata és célja az élettani 
folyamatok mechanizmusának és szabá-
lyozásának a szervezetek egységes reak-
cióivá való integrálásának, környezethez 
való alkalmazkodásának a megismerése. 
De ettől elválaszthatatlan a kóros műkö-
dés okainak tisztázása, lokalizációja, lefo-
lyási módjának felderítése. Az alapismere-
tek teremtik meg az élettani folyamatok 
befolyásolhatóságának, optimalizálásának 
és a kóros folyamatok korrekciójának, 
gyógyításának lehetőségét, s így szükség-
képpen az orvosi gyógyító, az orvosi pre-
ventív tevékenység szolgálatában állnak. 
Általános az a vélemény, hogy az utolsó 
évtizedek óriási technikai fejlődése az alap-
kutatások „felfutásának" köszönhető. 
Ugyanez érvényes az orvostudományra is. 
Egyre pontosabb és hatásosabb klinikai 
vizsgáló és terápiás eljárásainknak, nagy 
hatású gyógyszereink széles skálájának az 
élettani alapkutatások képezik a bázisát. 
Érdemes lenne a nagy eredmények apró, 
sokszor még csak feltűnést sem keltő előz-
ményeit kinyomozni. Számos nagy felfe-
dezés indult szerény eredményekről, meg-
figyelésekről szóló beszámolókkal, éppen 
az élettani világkongresszusokon. Ezek hol 
lassú „érési" folyamaton keresztül, hol 
robbanásszerűen ugrottak később az érdek-
lődés előterébe, változtatták meg korábbi 
felfogásunkat, szemléletünket és szereztek 
alkotóiknak nemzetközi rangot, elismerést, 
nemegyszer Nobel-díjat is. 
* 
A kérdést, hogy mi ú ja t hozott a 28. 
Élettani Világkongresszus, kétségtelenül 
jogosnak érzem. De be kell vallanom, hogy 
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amikor a szemléltetés kedvéért néhány, 
nagyon kevés „érdekességet" kiragadok, 
azt nem szívesen és rossz lelkiismerettel 
teszem. Lehetetlen, mint említettem, hogy 
bárki kellő áttekintéssel rendelkezzen. Az 
előadások kis száma, amiket módom volt 
meghallgatni, emellett még a kiválogatás-
ban érvényesülő szubjektív szempontok is 
növelik azt az érzést, hogy a beszámolóban 
igazságtalanságot követek el azokkal szem-
ben, akiknek előadásait nem hallgathat-
tam és eredményeit nem ismerhettem meg. 
A válogatásban határozottan zavar az az 
érzés, hogy vajon hány olyan eredmény 
kerülte el figyelmemet, amit néhány óv 
múlva szégyellni fogok. 
Érdekes és figyelemre méltó beszámolók 
hangzottak el olyan eljárások kidolgozásá-
ról ós kifejlesztéséről, amelyek lehetővé 
teszik műtét i (sebészi) beavatkozás nélkül 
is (nem invazív) a különböző szövetek bio-
energetikai teljesítőképességének folyamatos 
regisztrálását. A módszer alkalmazásával 
máris jelentős eredményeket értek el az 
elégtelen vérellátásból származó, úgyne-
vezett ischaemiás szöveti oxigén-hiány 
élettani következményeinek és azok mecha-
nizmusának felderítése terén. Ha arra gon-
dolunk, hogy az ischaemiás szív- és érbe-
tegségek a halálozási statisztikában első 
helyen állnak, úgy a módszer fejlesztésé-
nek és széles körű alkalmazásának mint 
vizsgáló eljárásnak, az eredményekből le-
vont következtetéseknek pedig mint terá-
piás lehetőségeknek igen komoly perspek-
t ívájuk van. 
Fontos gyakorlati következményekkel 
járhatnak a trombusképződés mechanizmu-
sának terén t e t t ú jabb megfigyelések. A 
prosztaglandinok bioszintéziso és anyag-
cseréje során mind a trombusképződést 
serkentő (thrombaxán), mind azt gátló 
anyagok (prosztaciklin) keletkeznek. Utób-
biak fő forrása a tüdő. A serkentő és gátló 
anyagok keletkezésében szereplő kulcsen-
zimek tulajdonságainak megismerése, a ke-
letkezésüket, aktivitásukat fokozó, ill. 
gátló anyagok felfedezése és előállítása 
lehetővé teszi a trombózis-veszély csökken-
tését, esetleg kiküszöbölését. Gyakorlati 
jelentőségót illetően csak az úgynevezett 
extrakorporális keringés (szívműtétek), a 
haemodialízis (veseelégtelenség) során, ke-
ringési shockban a mikrocirkulációban fel-
lépő fokozott trombusképződés veszélyére 
utalok. 
Az egyik leghatásosabb fiziológiás érszű-
kítő anyag az angiotenzin II , ami a veséből 
felszabaduló renin enzim hatására, a plaz-
mában keringő előanyagból keletkezik. 
Nagy figyelmet keltett az az előadás, amely 
a veseeredetű renin-angiotenzin mellett 
lokális renin-angiotenzin rendszer létezésé-
ről és élettani jelentőségéről számolt be. 
Izorenineket, renin-aktivitással rendel-
kező anyagokat mu ta t t ak ki a nyálmiri-
gyekben, a méhben, az agyalapi mirigy 
elülső lebenyében, a mellékvesékben, az 
artériák falában, sőt az agyban is. Az 
angiotenzinről ismert, hogy közvetett ú ton 
(aldoszteron-szekréció), de közvetlenül is 
serkenti a só- vízforgalmat, az idegingerü-
letek áttevódésót, az erek tónusát. Eddig 
a renin-angiotenzin rendszert általános, az 
egész szervezetre kiterjedő hatású szabá-
lyozó rendszernek tar to t tuk . Az ú jabb 
megfigyelések szerint viszont hatása kor-
látozódhat csak egy-egy szervre, az adot t 
szerv funkciója, anyagcseréje által megha-
tározott lokális angiotonzin-képződés ú t ján . 
Az általános keringésreguláció szempont-
jából fontos a sóterhelésre fellépő vérnyomás-
válasz mechanizmusának tisztázása. Az 
erre vonatkozó vizsgálatok eredményeinek 
ismertetése a klasszikus vérnyomás-sza-
bályozó rendszer mellett új , úgynevezett 
optimalizáló mechanizmusok létezését és 
szerepét veti fel, amelyek a szervezet 
energiaszükséglete és a szív-érrendszer 
biomechanikai tulajdonságai között te-
remtenének összhangot. 
A nemi hormonok elválasztását agyi 
szinten szabályozó hypothalamus-hormo-
nok közül, az ovulációt és sárgatest-képző-
dést kiváltó luteinizáló hormon serkentő 
anyagának (LH-RH: luteinizáló hormont 
felszabadító hormon) felfedezését és ké-
miai szerkezetének megállapítását köve-
tően, ugyanannak a kutatócsoportnak 
sikerült olyan LH-RH-származékokat 
(analógokat) előállítania, amelyek egy-
részt erőteljesebben és tartósabban hat-
nak, mint maga a természetes hormon, 
másrészt pedig nem serkentik, hanem 
gátolják a természetes hormon hatását . A 
kísérletek nemcsak a nemi hormon-elvá-
lasztás regulációs mechanizmusainak pon-
tosabb megismerését teszik lehetővé, ha-
nem alapjául szolgálnak olyan új , más 
mechanizmuson alapuló fogamzásgátlók 
előállításának is, amelyek mellékhatásai, 
az eddigi tapasztalatok alapján, messze 
kisebbek, mint a jelenleg forgalomban levő 
készítményeké. 
Beszámoltak arról, hogy a szomatotróp 
(növekedési) hormon hypothalamikus fel-
szabadító hormonját is sikerült tiszta álla-
potban izolálni, és aminosav-összetételét 
megállapítani. Hasonlóképpen sikerült ki-
muta tn i egy, a szomatotróp hormonból 
keletkező, 27—28 aminosavból álló szoma-
tosztatint is, amelyik az eddig ismert, 14 
aminosavból álló peptid helyett az „igazi" 
hormonnak bizonyult. A kisebb peptid-
molekula valószínűleg csak a valódi hor-
mon lebontási terméke. 
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Meglepetésként érte a hallgatóságot az a 
bejelentés, hogy a mellékvese-velő a kateko-
laminok mellett enkefalint is szintetizál és 
ezekretál. A szervben megtalálták az enke-
falin előanyagát is. 
A táplálkozás- és anyagcsere-szabályo-
zás kutatásában ú j u takat nyithatnak meg 
a neurotenzin nevű tridekapeptid izolálásá-
ról, szerkezetének tisztázásáról, valamint 
az agyi inzulin-receptorokról, az agyban 
található inzulinról és várható élettani je-
lentőségéről szóló beszámolók is. 
Tudománytörténeti jelentőségűnek tar t -
ható az az előadás, ill. szimpózium, amely 
az érzékelés idegi alapjait , és ezzel kapcso-
latosan az érzékelési percepció során kelet-
kező emlékkép elektrofiziológiai, számító-
gépes azonosítási lehetőségét tárgyalta. 
A tanulási folyamat megismerésében a 
problémák új, ellenkező irányból történő 
megközelítésének elvi lehetőségét rej t i 
magában az egyetlen idegsejttel végzett 
kísérletek eredménye. Az analízis kiindul-
h a t a komplex folyamat részekre bontásá-
ból, alkotóelemeinek tisztázásából. Elvileg 
követhető lenne az alkotóelemek szinteti-
zálása, komplex folyamattá való össze-
rakása út ján is. Ezen utóbbi eljárás lehe-
tőségét látszanak megteremteni az egyet-
len sejt kondicionálása során kapott ered-
mények. Nagyon leegyszerűsítve úgy is 
lehetne fogalmazni, hogy a sejt adot t 
ingerekre más-más módon, „tanultsági 
fokának" megfelelően válaszol. 
Feltétlenül meg kell említeni, ha csak 
röviden is a kongresszus önálló szimpóziu-
mait . A legutóbbi három-négy világkong-
resszus külön szimpóziumot és kiállítást 
szentelt az élettani tudományok oktatásának 
és az ez iránti igények az utóbbi években 
még egyre fokozódtak. Az ismeretanyag 
hihetetlen mértékű szaporodása, az ebből 
adódó egyre fokozódó specializálódás, 
ugyanakkor az átfogó szemlélet, a megfe-
lelő kritikai érzék kialakítását biztosító 
szintézis szüksége az oktatást világszerte 
szinte megoldhatatlannak tűnő problémák 
elé állította. Ez a helyzet szükségessé teszi 
az ismeretanyag alapos és gondos szelek-
cióját, a történeti érdekességű adatok 
kényszerű elhagyását, a tények és összefüg-
gések szakszerű leegyszerűsítését, nem el-
hanyagolva a rokon és határterületi tudo-
mányági ismeretekkel való összefüggéseket 
sem. Ez alapvető változásokat jelent az 
élettani tárgyak struktúrájában, az isme-
retanyag kezelésének szemléletében és az 
oktatás módjában is. A szimpózium az e 
téren történt kísérletekről, elért eredmé-
nyekről szóló beszámolókat vi tat ta meg, a 
csatlakozó kiállítás az oktatási segédesz-
közök, tankönyvek bemutatóját tartal-
mazta . 
Üj kezdeményezés volt a ,,Fiziológia 
története" szimpózium. Említet tem, hogy 
az ismeretanyag bővülése egyre inkább 
megköveteli a történeti jelentőségű adatok 
elhagyását, ill. beolvasztását az ú j abb ada-
tok rendszerébe. í g y az oktatás egyre sze-
mélytelenebbé válik. Az idősebb generáció 
tagjai, akiknek életében ez az alapvető 
változás végbement, érzik igazán, hogy mit 
jelent ezeknek a tényezőknek, a személyi-
ségből, a tények személyekhez kötöttségé-
ből, a tények történeti egymásra épülésé-
ből származó motiváció és nevelőhatás 
hiánya a kutató- és az oktatómunkában 
egyaránt. Erre kívánta a szimpózium fel-
hívni a figyelmet, és a lehetőségekhez ké-
pest ezeket a hiányosságokat igyekezett 
pótolni. 
Ki kell emelnünk az „Űrélettani" szim-
póziumot, ami legalábbis ebben a formá-
jában szintén ú j kezdeményezés. A kong-
resszus egész ta r tama alatt összesen öt fél-
napot foglalt el az a 60 előadás, amely az 
űrélettani kutatás problémáival és ered-
ményeivel foglalkozott. A szimpózium leg-
fontosabb részét kétségtelenül az a 30 elő-
adás alkotta, amelyeket meghívott előadók 
tar tot tak, és amelyek a Bioszputnyik 1129 
(kizárólag kísérleti állatokkal — patká-
nyokkal — felbocsátott űrhajó) program 
anyagának feldolgozásában részt vett ame-
rikai, francia, szovjet, valamint az Inter-
kozmosz tagállamai kutatóinak eredmé-
nyeiről számoltak be. A másik 30 előadás 
a súlytalanság földi imitálásával, az űrre-
pülés különböző faktorainak élettani hatá-
saival foglalkozott. Az előadások jelentő-
ségót ós népszerűségét muta t j a a 100—120 
állandó résztvevő. 
U j és nagyon jól sikerült kezdeménye-
zést jelentettek az összehasonlító élettan 
szekció keretében rendezett, a háziállatok 
(farm animal) élettani folyamataival fog-
lalkozó előadások. A beszámolók világo-
san muta t ták , hogy ez a problémakör nem 
korlátozódik csupán tenyésztési-gazdasági 
kérdésekre; a környezetváltozás és az eh-
hez történő alkalmazkodás során módo-
sult élettani funkciók és regulációk tanul-
mányozása összehasonlító élettani szem-
pontból is rendkívül fontos. Az élettani 
tudományokkal való szoros kapcsolatra 
utal például az a meglepő megfigyelés is, 
hogy nagy tömegben, zárt helyen ta r to t t 
sertések között gyakori a szívinfarktus, a 
magas vérnyomás, a kóros idegrendszeri 
reakció (neurózis), amelyeknek előfordulási 
gyakoriságát emberben a civilizációs ártal-
makkal (urbanizáció) hozzuk összefüggés-
be. Az ú j környezethez való alkalmazkodás 
kóros állapotokra ós regulációra vezető 
mechanizmusának, a kiváltó tényezőknek 
további tisztázása ú j és komoly lehetőséget 
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jelenthet a hasonló emberi kórfolyamatok 
felderítésében. 
Újra szeretném hangsúlyozni a felsoro-
lás közel sem teljes voltát és a válogatás-
ban érvényesülő szubjektivitást. A kong-
resszus tudományos jelentőségének átfogó 
értékelését a szakemberek számára az a 
későbbiekben megjelenő, körülbelül 30 kö-
tet biztosítja, amely a nagy előadásokat, a 
kongresszusi és a satellita szimpóziumok 
teljes anyagát tartalmazza. Célom ezzel a 
beszámolóval mindössze az volt, hogy a 28. 
Élettani Világkongresszus tudományos sú-




ÖTVEN ÉVES A NEUTRÍNÓ 
Nemzetközi munkaülés Balatonszéplakon 
Nagy megtiszteltetés érte a magyar 
fizikus társadalmat, amikor a neutrínó 
felfedezésének ötvenedik évfordulóját ha-
zánkban ünnepelték meg a neutrinó-fizika 
jeles nemzetközi képviselői. A Magyar 
Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat, az ELTE és a K F K I kö-
zös rendezésében 1980. szeptember 17-től 
21-ig került sor a „Neutrino Workshop" 
konferenciára Balatonszéplakon. 
A „Workshop"-ok (műhelyek, munka-
ülések) sorozata az 1970-es évek elején 
vette kezdetét. Azóta minden évben sor 
kerül ilyen munkaülésre: az első Svédor-
szágban volt, a legutóbbi kettő Japánban, 
illetve az USA-ban. Most első esetben 
lehetett szocialista ország (hazánk) házi-
gazdája e nemzetközileg igen jelentős mun-
kaüléenek. 
A mintegy 70 résztvevő kb. egyharmada 
a nyugati országokból, egyharmada a szo-
cialista országokból érkezett, és egyharma-
dot tet t ki a magyar résztvevők száma is. 
A konferencia négy igazgatója közül kettő 
magyar volt: Marx György akadémikus ós 
e sorok írója. 
A neutrino pályafutása 
A nyitó előadást Bruno Pontecorvo, 
olasz származású, Dubnában dolgozó szov-
jet fizikus, a neutrinó-fizika nagy öregje 
tartotta, akinek nevéhez számos brilliáns 
gondolat és ötlet felvetése fűződik. Előa-
dásában nagyon érdekes, szubjektív hang-
vételű áttekintést adott a neutrinó-fizika 
elmúlt ötven évéről. 
A radioaktív bótabomlás kísérleti vizs-
gálatánál már az első kísérleteknél kitűnt, 
hogy a kibocsátott béták (elektronok) 
energiája folytonos eloszlású. Bár az ener-
giaeloszlás maximuma pontosan megfelel az 
anya- ós leánymag tömegkülönbség alap-
ján várt értéknek, a bótaspektrum folyto-
nossága súlyos gondokat okozott: hová lesz 
a hiányzó energia? Hasonló nehézségek 
jelentkeztek az impulzus és impulzusnyo-
maték megmaradási törvényeinek teljesü-
lésével kapcsolatban is. Ezen nehézségek 
kiküszöbölésére alkotta meg Pauli, neves 
német elméleti fizikus hipotézisét (1930), 
amely szerint a béta-részecskékkel egyide-
jűleg egy további részecske is emittálódik. 
Ez a részecske viszi el az energia és impul-
zus hiányzó részét ós a hiányzó 1/2 spint. 
Töltése zérus, nyugalmi tömege zérus. Ezt 
a bizarr részecskét később Fermi neutrínó-
nak, „semlegesecskónek" nevezte el. A 
neutrínó-hipotézis kimondása után hama-
rosan világossá vált, hogy meg kell külön-
böztetni a pozitív és negatív bétabomlá-
sokban kilépő neutrínókat: ezek egymás 
antirészecskói. 
A neutrínó tulajdonságai annyira szo-
katlanok ós különösek, hogy Pontecorvo 
egyszer megjegyezte: „A neutrínó olyan 
az elemi részek »állatkertjében«, mint a zsi-
ráf, mert ennek első megpillantására a 
gyermek felkiált: ilyen nem is létezhet." 
A részecske feltételezése Pauli tudomá-
nyos fantáziájának merészségéről tanús-
kodik. Pauli szavaival: „Ma valami bor-
zasztó dolgot cselekedtem, olyant, amit el-
méleti fizikusnak soha nem lenne szabad 
tennie. Olyat javasoltam, amit sohasem 
lehet kísérletileg igazolni. " Valóban az ellen-
őrzés — a neutrínó kísérleti kimutatása — 
abban az időben majdnem lehetetlennek 
látszott, figyelembe véve, hogy az anyaggal 
való kölcsönhatásának valószínűsége hihe-
tetlenül kiesi (a hatáskeresztmetszet 10~43 
cm2 nagyságrendű). Pauli egy láda pezsgő-
ben fogadott, hogy kísérletileg soha nem is 
fog sikerülni a neutrínót megtalálni. 
A fizika fejlődése rácáfolt Pauli pesszi-
mizmusára. Sikerült kimutatni — először 
csak közvetett úton — a neutrínó létezé-
sét. A közvetett bizonyítékok közül talán 
a legszebbet és a legmeggyőzőbbet Szalay 
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Sándor és Сsikai Gyula ködkamra-felvételei 
szolgáltatták. A kísérletnél "He bétabom-
lását vizsgálták ködkamrában, és a felvé-
telekből látható, hogy a meglökött litium-
m a g és az elektron nem ellentétes irányban 
repül szét, mint az az impulzus megmara-
dásából következnék (ha a bomlásnál nem 
keletkeznék egy harmadik részecske is — 
a neutrínó). A közvetlen kimutatás mint-
egy negyed századot vára to t t magára, ami 
ér thető a rendkívül kicsi hatáskeresztmet-
szet miatt. 1956-ban két amerikai fizikus, 
Reines és Cowan, a Savanna River-i nagy 
teljesítményű reaktorból kijövő neutrínó-
k a t kísérletileg közvetlenül k imutat ták . A 
reaktorban a hasadás során sok radioaktív 
a tommag keletkezik, ezek bomlásánál vi-
szonylag bőven termelődnek antineutri-
nók. Reines— Cowan klasszikus kísérletének 
a lap já t az antineutrinó protonnal való 
kölcsönhatása képezte, amelynek során 
neutron és pozitron keletkezik. Ez a folya-
m a t mintegy fordított ja, inverze a radio-
ak t ív bétabomlásnak. A keletkezett elekt-
ron és neutron megfelelő szcintillációs 
detektorokkal regisztrálható. Méréseik so-
r á n teljesen egyértelművé vált, hogy a Pau-
li által megjósolt és Fermi által elnevezett 
hipotetikus neutrínó valóban létezik. Pauli 
t e h á t elvesztett egy láda pezsgőt, a tudo-
m á n y pedig gazdagodott egy ú j részecské-
vel. 
Űj neutrinódetektor születik 
Ma már messze vagyunk a klasszikus 
Reines—Cowan kísérlettől: mostanában az 
érdeklődés a neutrínóval mint eszközzel 
végzet t fizikai kutatások felé fordult. A 
világon már mintegy h a t nagyméretű 
neutrinódetektor ós négy óriási buborék-
k a m r a áll a neutrinókutatások rendelke-
zésére. I t t említem meg: az elmúlt években 
érlelődött meg Dubnában és Szerpuhovban 
(Szovjetunió) az a gondolat, hogy a neut-
rinó-fizika fejlesztésének meggyorsítására, 
a ké t intézet egyesített erőfeszítésével, 
létesíteni kell egy korszerű, nagy teljesítő 
képességű, univerzábs, flexibilis neutrínó-
detektort . A hosszas tudományos diszkusz-
sziók, viták után megszületett a terv, ame-
lyet mindkét intézet tudományos tanácsa 
elfogadott, és 1980-ban megkezdődött en-
nek az ú j detektornak a tervezése és épí-
tése. A neutrinódetektor elnevezés nem 
sej te t i a berendezés méreteinek, komplexi-
tásának, költségeinek nagyságát. A terve-
ze t t neutrinódetektor 150 m 3 szcintillációs 
folyadékot tartalmaz, mérete: 3 x 4 x 2 5 
m 3 , önsúlya 1000 tonna, létrehozásának 
költsége mintegy 200 millió forint. A detek-
to r tervezésénél a modern részecskefizika 
teljes arzenálját felhasználjuk, kezdve a 
magemulziótól a szcintillációs detektoron 
át a proporcionális és drift kamrákig. A 
kamrákban levő szálak száma megközelíti 
a százezret. A detektor működését kezdet-
ben a jelenlegi szerpuhovi gyorsítón kezdi 
el, amelynek intenzitását a közeljövőben 
egy nagyságrenddel megemelik. A detektor 
felhasználásának valódi perspektíváját 
azonban csak az 1990-re, Szerpuhovban 
felépítendő 3000 GeV-es mammutgyorsító 
ad ja meg. Ebben a grandiózus nagy terv-
ben, amely kétségtelenül a jövő út ja , a ma-
gyar részecskefizikusok is érdekeltek; rész-
vételünk Dubnán keresztül lehetséges. 
Jelenleg is több magyar mérnök dolgozik 
Dubnában a terv megvalósításán, mint-
hogy a jelen szakaszban elsősorban mű-
szaki feladatok megoldása áll a tervezők és 
az építők előtt. 
Ér thető ezek u tán , hogy a munkaülés 
idejének egy részét ezen új neutrínó detek-
tor terveinek megvitatására szánta. Rend-
kívül hasznosak vol tak a más országokban 
működő detektorokon dolgozó, jelenlevő 
szakemberek tapasztalatai és tanácsai. 
Van-e a neutrínónak tömege? 
Amikor Pauli megalkotta a neutrínó 
hipotézisét, feltételezte, hogy a neutrínó 
tömege nulla. Nincs azonban semmiféle 
olyan fundamentális fizikai elv, amely meg-
kívánná, hogy a neutrínó tömege valóban 
egzaktul nulla legyen. Miért érdekes ez a 
kérdés? Az univerzum fejlődése és kiala-
kulása szempontjából alapvető, hogy a 
neutrínónak van-e véges tömege. Jelenleg 
ugyanis a csillagászok az előtt a rejtély 
eiőtt állnak, hogy ha meghatározzák az 
univerzum látható részének tömegét, akkor 
ez kevésnek mutatkozik a galaxisokon be-
lüli rotációs sebességek nagy értékének 
megmagyarázásához, amelyeknek az ini-
ciáléja a gravitációs tér. Bevezették a 
„hiányzó tömeg" fogalmát. H a sikerül 
kísérletileg kimutatni , hogy a neutrínó 
tömeggel rendelkezik, akkor meg lehetne 
magyarázni az elveszett tömeg létezését. 
Marx György és ifjabb Szalay Sándor koz-
mológiai megfontolások alapján már 1972-
ben arra a következtetésre jutot tak, hogy 
a mintegy 80%-ot kitevő hiányzó tömeg 
megmagyarázásához az szükséges, hogy a 
neutrínó kb. 22 eV-os tömeggel rendelkez-
zék. Ezért hatot t a szenzáció erejével ez év 
elején, hogy a moszkvai I T E F (Elméleti és 
Kísérleti Fizikai Intézet) kísérleti úton arra 
a megállapításra ju to t t , hogy a neutrínó 
tömege 16 és 46 eV között van. Méréseik 
alapgondolatát az képezte, hogy a radioak-
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t ív bétabomlásnál keletkező elektronok 
spektrumának nagy energiájú vége más 
alakot mu ta t akkor, ha a neutrínó tömege 
nulla, és mást akkor, ha véges tömeggel 
rendelkezik. Megmérték a trícium béta-
bomlásánál keletkező elektronok spektru-
mát , és rendkívül alapos, precíz méréseik 
során kapták a fenti eredményt. Erről a 
kísérletről tar tot t előadást az I T E F igaz-
gatóhelyettese, V. 0. Sevcsenko, aki beszá-
molt arról, liogy bár ezek a mérések a 
méréstechnika lehetőségeinek ha tárán mo-
zognak, és az eredmények interpretálása 
nem nehézségek nélküli, úgy tűnik, hogy 
az elmúlt félévben megerősödött az a meg-
győződés, hogy a kísérleti eredmények va-
lóban megbízhatóak. Ha ez így van, akkor 
— mint lát tuk — ennek kozmológiai kiha-
tása igen nagy jelentőségű. 
A neutrínó tömegének meghatározására 
azonban van még egy másik, egészen más 
elven alapuló lehetőség is. Pontecorvo ve-
tet te fel annak a gondolatát, miszerint a 
különböző neutrinófajták (a neutrínónak 
antirészecskéjétől eltekintve két fa j t á já t 
ismerjük: az elektron- és a müon-neutri-
nót) átalakulhatnak egymásba, ha a neut-
rínó tömege nem nulla. A jelenséget oszcil-
lációnak nevezték el, és gyakorlatilag úgy 
jelentkezhet, hogy egy tiszta elektron-
neutrínó nyaláb egy bizonyos távolság 
megtétele után szegényedik az elektron-
neutrínókban, viszont pl. müon-neutrinók 
jelennek meg, amelyek kezdetben még nem 
voltak jelen. Érthető módon, világszerte 
széles körű kísérleteket folytatnak az eset-
leges neutrínó-oszcilláció kísérleti kimu-
tatására. Ilyen kísérletekről is hallhattunk 
beszámolót. 
A „nagy egyesítés" 
A rendezvény egy másik vonala a nagy 
egyesítési elmélet volt. A közelmúltban 
egy nagyon sikeres elmélet nyert polgár-
jogot a fizikában. Ez a Weinberg—Salam-
elmélet, amely a természet alapvető köl-
csönhatásai közül kettőt egyesít magában, 
az elektromágneses és a gyenge kölcsönha-
tást , amelyeket ezek után közös néven 
elektro-gyenge kölcsönhatásnak nevezhe-
tünk. Az egyesítés hasonló a Maxwell által 
annak idején kidolgozott híres elmélethez, 
amikor a korábban külön elméletként tár-
gyalt elektromos és mágneses kölcsönha-
tásokat egyesítette az elektromágneses 
kölcsönhatásokban. Lehet, hogy az elektro-
gyenge elmélet hordereje összemérhető az 
elektromágneses kölcsönhatások elméleté-
nek horderejével és hasznosságával. A 
kutató elme szeretné továbbvinni az egye-
sítést, ós bevonni az egységes elméletbe az 
erős, majd később a gravitációs kölcsön-
hatásokat is. Ennek a törekvésnek jelen-
legi formája a nagy egyesítés elmélete, 
amely azonban messze nincs még úgy ki-
dolgozva, és nem dicsekedhet olyan ered-
ményekkel, min t a Weinberg—Salam-el-
mélet. 
Munkaülések, konferenciák 
Az előzőekben a tanácskozás tükrében 
csak ízelítőt ad tunk a neutrinó-fizika rend-
kívül dinamikus fejlődésének néhány voná-
sáról. Valószínűnek látszik, hogy a neutrí-
nó a jövőben is segíteni fogja a fizikusokat 
és a csillagászokat abban, hogy a természet 
alapvető jelenségeit kutassák mikroszkó-
pos dimenziókban, és információkat fog 
szolgáltatni a még ismeretlen folyamatok-
ról a Nap belsejében, a csillagokban, a vég-
telen univerzum egészében. A neutrínó ós 
az univerzum, vagyis a „legkisebb" és 
„legnagyobb" között igen sokszálú a kap-
csolat. Egyszer talán a kutatás tárgyából 
és eszközéből az emberiség szolgálatába fog 
állni, hasonlóan a fotonhoz, a fény hordo-
zójához, az elektronhoz, amely az elektro-
mos áramot szállítja, vagy a neutronhoz, a 
magenergia kulcsához. 
Ez a kiemelkedően dinamikus fejlődés 
teszi szükségessé, hogy a terület szakem-
berei évente két alkalommal találkozzanak, 
egyszer egy munkaülés, egyszer egy nem-
zetközi konferencia keretében. A következő 
munkaülés színhelye Spanyolország lesz. 
Ez évben a nemzetközi konferenciát Ericé-
ben (Olaszország) tar tot ták, a következő 
megrendezésére Hawaiiban kerül sor, majd 
1982-ben hazánk lesz ismét a házigazda. 
A balatonszéplaki tanácskozást két ked-
ves esemény te t te még emlékezetesebbé. Az 
egyik, hogy Ja. B. Zeldovics szovjet aka-
démikusnak ünnepélyesen á tnyúj to t ták az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelet-
beli tagságáról szóló emléklapot és plaket-
tet, a másik, hogy Bruno M. Pontecorvo 
szovjet akadémikust az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem ünnepélyes keretek kö-




A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztálya és a Ma-
gya r Irodalomtörténeti Társaság József 
At t i la születésének 75. évfordulója alkal-
mából szeptember 29-én, 30-án és október 
1-én tudományos ülésszakot rendezett az 
MTA székházában. Mindhárom nap prog-
r a m j á t egy-egy főelőadás vezette be. Az 
első napon hangzott el Szabolcsi Miklósnak, 
a folyóirat más helyén közölt előadása. 
Németh G. Béla a következő nap ,,A kései 
József Attila világképének és poétikájá-
nak néhány főbb vonása" című előadásá-
b a n az érett József Attila világképének és 
poétikájának leírására vállalkozott. A har-
madik nap eszmetörténeti vizsgálódásainak 
sorát Rába György „József Atti la és Franz 
K a f k a " című előadása nyi tot ta meg. Az 
előadásokat az említett gondolatkörökben 
mozgó korreferátumok követték. A tudo-
mányos ülésszakot Szentágothai János, az 
MTA elnöke nyitotta meg. Az első napon 
Király István, a másodikon Tolnai Gábor 
elnökölt. Az ülésszak munká já t a harma-
dik nap elnökének, Szabolcsi Miklósnak 
értékelő, tanulságokat összegező szavai 
zá r ták . 
Az elnöki zárszó végkövetkeztetése sze-
r in t az emlékülés előadásai arról tanúskod-
t ak , hogy a József Att i la-kutatás ma ma-
gas szinten van. Ezzel a konklúzióval egyet-
ér tve az alábbiakban kiemelünk néhá-
n y a t azok közül a faktorok közül, amelyek 
összhatásának köszönhető a rendezvény 
sikere. 
„Szabad" diszkusszió a szoros, telí tett 
napirend miat t csak kismértékben bonta-
kozot t ki, de Szabolcsi Miklós joggal utal t 
az előadások közötti látens vita jelenlétére, 
Kirá ly István pedig az életmű eltérő, egy-
mással vitázó értelmezési ú t ja i t ismerte föl 
az egyes megnyilatkozásokban. 
Valóban, a felszólalók különbözőképpen 
vélekedtek arról, hol helyezkedik el József 
At t i l a életműve a század világirodalmi és 
magya r irodalmi kontextusában. Tamás 
Attila pontosan és finoman elemezte azt a 
sa já tos viszonyt, amely a tárgyi világ meg-
jelenítése és jelentéssel dúsítottsága között 
József Attila költészetében kialakult, s e 
tör ténet i poétikai vizsgálódás eredménye-
kén t rokonait a tárgyias-szimbolikus líra 
képviselői között kereste. Bojtár Endre 
József Attila egyénien értelmezett és érté-
kel t életműve köré felvázolta a két világ-
háború közötti időszak kelet-európai lírá-
j ának fő tendenciáit s verstermésének leg-
j a v á t az általa „katasztrofis tának" neve-
József At t i la költészetéről 
zett költészettípushoz közelítette, nem 
hallgatva el az attól megkülönböztető je-
gyeket sem. Bori Imre ú j , megfontolandó 
érvekkel bizonyította ismert álláspontját, 
amely szerint József Att i la költészete az 
avantgarde vonzáskörében alakult ki. Fodor 
András a költő érzékenységével és tárgyi-
lagos elmélyültséggel elemezve a nagy előd 
képeinek monumentalitását, azokat a szá-
lakat hangsúlyozta, amelyek őt a nyuga-
tos költészet poétikájához fűzték. 
Eltérő nézőpontok érvényesültek a költő 
művészetbölcseletének megítélésében is. 
Tverdota György József Attila esztétikai 
gondolkodásának a crocei esztétikában 
való gyökerezettségét és abból való elága-
zását muta t ta ki, Somlyó György a hang-
súlyt ez utóbbi oldalra, a hagyományos 
esztétikai gondolkodástól való eltérésre, a 
modern művészetelméleti tanítások irányá-
ban való elmozdulásra helyezte. Az értel-
mezések érintkezésének és differenciálódá-
sának érdekes példáját nyú j to t ta Lackó 
Miklós és Kántor Lajos, akik A Dunánál 
elemzése kapcsán szóltak József Attila tör-
ténetszemléletéről, annak más-más tartal-
mait állítva reflektorfénybe. A történész 
például a költőnek a haladás-gondolathoz 
való viszonyát tárgyalta, a romániai ma-
gyar irodalomtörténész pedig nemzet-tu-
datá t , a Duna menti népek együttéléséről 
alkotott elképzelését elemezte. 
A látensen vitatkozó álláspontoknak, az 
eltérő értelmezési módoknak ez a szabad 
kibontakoztatása volt a konferencia sikeré-
nek egyik záloga. József Attila életműve 
ugyanis sokrétű és bonyolult, több irány-
ból megközelítendő egység, s lia a harma-
dik nap végére a hallgatóban ez a kép a 
maga teljességében kialakult, az annak 
köszönhető, hogy az életmű különböző vo-
násai, olykor bizonyos •— termékeny — 
egyoldalúságok árán, éles körvonalakkal, 
markánsan rajzolódtak ki. 
Ezek a sajátos megközelítési módok per-
sze nem szükségképpen vezettek az életmű 
egyoldalú értelmezéséhez. Németh G. Béla 
és Rába György előadásai megmutat ták, 
milyen termékeny nézőponthoz, milyen 
fontos felismerésekhez ju tha tnak a kuta-
tók, akik mértéktartó módon, nem tagadva 
az életmű más vonásait, nem alábecsülve 
egyéb értékeit, József Atti la költői világ-
képét a német egzisztencialista bölcselet, 
illetve a kafkai próza problematikájával 
szembesítve értelmezik. 
Az előadások nemcsak a tárgy értelme-
zésében, hanem módszertani tekintetben is 
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jól kiegészítették egymást. Különös vilá-
gossággal mutatkozott ez meg három dol-
gozat esetében, amelyek mindegyike a mo-
t ívum-kutatás problémakörében mozgott. 
Bécsy Ágnes a logikai levezetés szabatos-
ságával elemezte a gyermek-motívum kia-
lakulását és tartalmát. Szőke György az 
anya-motívum, a költő hiány-élménye elem-
zésében pszichológiai magyarázó elveket 
érvényesített. Szigeti Lajos a költő hiány-
t u d a t á t és teljességigényét konkretizáló 
mot ívumokat értelmezve azok vers-szer-
vező, verstípus-teremtő funkciójára irányí-
to t t a a figyelmet. 
Az ülésszak sikerének fontos összetevője 
volt az a körülmény, hogy a József Attila-
kuta tásnak a hatvanas években kiemelkedő 
eredményeket elért képviselői mellett (Sza-
bolcsi Miklós, Tamás Attila, Németh G. 
Béla) nagy számban szerepeltek olyan ku-
tatók, akik később, főleg a hetvenes évek-
ben jelentkeztek tanulmányaikkal (Bécsy 
Ágnes, Bókay Antal, Levendel Júlia, Szi-
geti Lajos, Szőke György, Tasi József). A 
kuta tógárda újabb „nemzedékeit" három 
felszólalásra utalva jellemezzük: Bókay 
Antal, aki az érett József Attila verstípu-
sait műnemelméleti kritériumok alapján 
különböztette meg, kitűnt széles körű és el-
mélyült elméleti tudásával, nagyfokú átte-
kintő készségével. Levendel Júlia az „esz-
méle t" és az eszmélkedés képzettörténeti 
vizsgálatával József Attila életművében A 
szellem és a szerelem kötet legjobb szintjét 
folytat ta . Tasi József, aki alapos filológiai 
munkával feltárta a költő ún. „Előőrs-kor-
szakát" , korreferátumában összegezte ku-
tatási eredményeit. E három kutató jel-
lemzését nemzedóktársaikra is kiterjeszt-
he t jük : ú j szempontokat hoztak a József 
Atti la-kutatásba, korszerű elméleti tá jé-
kozottságról adtak bizonyságot, s a konfe-
rencián mestereik méltó követőiként mu-
ta tkoztak be, szereplésükkel bizonyítva, 
hogy a József Attila-kutatás eleven, foly-
tonossága, utánpótlása biztosítva van. 
Az ülésszak előadóinak generációs „hossz-
metszetéhez" sokatmondóan illeszkedett 
a hallgatóság összetétele. Az előadók 
szavaira az irodalomtörténészek, a szak-
emberek, pedagógusok mellett mindhárom 
napon nagyszámú fiatal: egyetemi ós főis-
kolai hallgatók figyeltek, akik József Attila 
költészetében saját problémáikra keresnek 
választ, s a kutatástól az életmű ilyen olda-
lainak tudományos magyarázatá t igény-
lik. Yégső soron ez, a korunk problémáiból 
való, kutatókban és hallgatókban közös ki-
indulás magyarázza azt a nagyfokú érdek-
lődést, amely az ülésszakon a kései József 
Attila, A Dunánál, az Eszmélet, a Karóval 
jöttél alkotója iránt nyilvánult meg. Ez az 
irányultság teljesen indokolt, de meg kell 
fogadnunk Szabolcsi Miklós figyelmezteté-
sét, s a 30-as évek verstermése mellett a 
20-as évek második felének teljesítményét 
sem szabad lebecsülnünk, elhanyagolnunk. 
A József Attiláról alkotott tudományos 
képünk teljessé válásához, igaz, sajátos nó-
zőszögből ós bizonyos közvetettséggel, más 
művészetek kutatói is hozzájárultak. Né-
meth Lajos József Attila költészetének rö-
vid művészettörténeti szempontú vógigte-
kintésére vállalkozott, mindvégig szigo-
rúan figyelembe véve a költői lá t ta tás és a 
képzőművészeti vizualitás eltérő voltát, és 
hangsúlyozva az ebből eredő módszertani 
korlátokat, nehézségeket. Tallián Tibor 
hozzászólásában azt kuta t ta , miért nem 
sikerült a magyar zene Kodály és Bartók 
utáni nemzedékének a hangok világában 
teljesíteni azt a feladatot, amelyet József 
Attila a szavak birodalmában oly magas 
szinten elvégzett. 
Az ülésszak sikere, mindent összevéve, 
annak a kedvező légkörnek köszönhető, 
amelyben a tudományos objektivitásra tö-




Idén ünnepeltük két világhírű magyar 
matematikus, Fejér Lipót (1880—1958) és 
Riesz Frigyes (1880—1966) születésének 
100. évfordulóját. Az esemény alkalmából 
a Bolyai János Matematikai Társulat és a 
Magyar Tudományos Akadémia a Nemzet-
közi Matematikai Unió támogatásával nem-
zetközi konferenciát szervezett Budapes-
ten 1980. augusztus 22—28 között, „Függ-
vények, sorok, operátorok" címmel. A 
esz emlékkonferencia Budapesten 
konferencián 22 országból 201 matematikus 
vett részt (köztük 146 külföldi). Tisztelet-
beli elnökök voltak P. Halmos (USA), R. 
Nevarüinna (Finnország), Sz. M. Nyikolsz-
kij (Szovjetunió), G. Pólya (USA) és G. 
Szegő (USA). 
A konferencia megnyitóját az Akadé-
mia dísztermében tar to t ták meg. Polinszky 
Károly, az Akadémia alelnökének meg-
nyitó szavai után került sor a két tudós 
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életútjának és munkásságának ismerteté-
sére. Szőkejalvi-Nagy Béla akadémikus és 
P . Halmos professzor Riesz Frigyes élet-
művével foglalkozott előadásában, Tando-
ri Károly akadémikus és J.-P. Kahane 
professzor (Franciaország) pedig Fejér 
Lipót munkáit, ha t á sá t elemezte. Ezu tán 
felolvasásra került Pólya György profesz-
szor (betegsége m i a t t nem tudott részt 
venni a konferencián) Fejér Lipótra vonat-
kozó személyes jellegű megemlékezése. 
Már e bevezető előadások is megmutat-
ták , hogy a két tudós életműve ma is igen 
erősen érezteti ha tásá t . Eredményeik, gon-
dolataik azóta is számos matematikai mű-
ben bukkannak elő, közvetlen és közvetett 
értelemben vett taní tványaik a világ több 
pon t ján dolgoznak, alkotnak, fejlesztik to-
vább az általuk kialakított elméleteket. 
A megnyitó u tán több résztvevő jelen-
létében a Mező Imre út i temetőben meg-
koszorúzták a két tudós sírját. 
A továbbiakban plenáris (55 perc) és 
szekció (20 perc) előadásokban 179 kuta tó 
ado t t számot eredményeiről. Plenáris elő-
adás t tar tot t P. L. Butzer (NSZK), Z. 
Ciesielski (Lengyelország), T. Ganelius 
(Svédország), P. Halmos (USA), L. Iliev 
(Bulgária), J.-P. Kahane (Franciaország), 
Sz. M. Nyikolszkij (Szovjetunió) és R. 
Phillips (USA). 
A szekciók a következők voltak: 
1. Valós és komplex függvénytan; 
2. Approximációelmélet és függvényso-
rok; 
3. Operátorelmélet. 
A szervezőbizottság a résztvevők kivá-
lasztásával igyekezett az előadások témá-
já t úgy irányítani, hogy azok lehetőleg 
valamilyen formában kapcsolódjanak Fejér 
Lipót és Riesz Frigyes munkásságához. Ez 
többé-kevésbé sikerült is; pl. számos elő-
adás foglalkozott a két tudós életművével, 
elemezte azok hatását . Külön öröm volt a 
szervezők számára az, hogy igen nagy lét-
számú (34 fős) szovjet küldöttség képvisel-
tet te magát , és a konferencia módot adot t 
arra, hogy a mai, különösen feszült nem-
zetközi helyzet ellenére a nyugati orszá-
gokból érkezett tudósok szívélyes, barát i 
eszmecseréket folytassanak szovjet kollé-
gáikkal. A konferencia utolsó napján két 
problémafelvető szekció is szerepelt a 
programban. 
Tekintettel a konferencia magas tudo-
mányos színvonalára, indokolt az elhang-
zott előadások egy részének megjelente-
tése. Eddig mintegy 100 kézirat érkezett 
be a Colloquia Mathematica Societatis 
János Bolyai sorozatban 1981-es megje-
lenésre tervezett kiadványhoz. 
Szabados József 
Pszichiátriai szakemberek tanácskozása Szegeden 
A Magyar Rehabilitációs Társaság pszi-
chiátriai szekciójának tagjai mindazok, 
akik a pszichiátriai betegek rehabilitációja 
i ránt érdeklődnek. A szekció kétévente ren-
dezi meg háromnapos tudományos ankét-
j á t , nemzetközi részvétellel. A IV. tudo-
mányos ankétot legutóbb a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemen tar tot ták. 
Az ankét fő témakörei a következők 
vol tak: I. a beteg és a gyógyítószemélyzet 
kapcsolata mint a rehabilitációs folyamat 
közvetítője; II . a gyermek ós a serdülőkori 
rehabilitáció; I I I . a korszerű extrám urális 
— falakon kívüli — pszichiátriai ellátás 
m i n t a rehabilitáció feltétele. 
A tudományos ankéton mintegy 300-an 
vet tek részt (kórházakban, gondozóinté-
zetekben, szocioterápiás és munkaterá-
piás intézetekben dolgozó szakemberek). 
A 130 bejelentett előadáson kívül 36 
bejelentett hozzászólás hangzott el, a főtó-
m á k és a kerekasztal megbeszélések vitáin 
a résztvevők mindegyike szót kapott , so-
k a n több kérdéshez is hozzászóltak. A 
magyar nyelvű előadások mellett angol, 
orosz ós német nyelven tárgyaló csoportot 
és szemináriumot is szerveztek. 
A külföldi résztvevők közül a világhírű 
Maxwell J ones a terápiás közösségek jövő-
jével foglalkozó referátuma váltotta ki a 
legnagyobb érdeklődést. A szerző, aki meg-
alkotta a terápiás közösség fogalmát, 1947 
óta foglalkozik a kérdéssel. Véleménye 
szerint az elmebetegekkel foglalkozó sze-
mélyek nem gyógyítanak a szó igazi értel-
mében, hanem közreműködnek abban, 
hogy a beteg meggyógyítsa sajá t magát , 
tehát a beteg a gyógyítási folyamatnak 
nemcsak tárgya, hanem aktív résztvevője 
is. A szociális rendszereknek, szervezetek-
nek különböző szinteket magába foglaló, 
fel és le egyaránt létrejövő nyílt kommuni-
káción kell alapulniok, ez a kétirányú kom-
munikáció az egyik nélkülözhetetlen lépése 
a nyílt rendszer felé muta tó fejlődésnek, 
amelynek irányába a terápiás közösség fej-
lődése is halad. 
Ugyanezen témakörben olvashattuk Jer-
zy W. Alexandrovicz, Luc j an Mis és Adam 
Pytko referátumát, akik a terápiás közös-
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ség koncepciójának elfogadása mellett fel-
hívták a figyelmet annak veszélyeire is, így 
például arra, hogy a betegek megpróbálják 
meghosszabbítani a kezelést és mindená-
ron vissza akarnak térni az intézetbe, ahol 
elfogadják őket, emocionális kapcsolatokat 
építhetnek ki, szemben a társadalommal, 
ahol nehézségeik támadhatnak. Vélemé-
nyük szerint csak addig kell a terápiát 
folytatni, míg az nem ha t a beteg rehabili-
tációja ellen. Érdekes kórdóseket tárgyalt 
ugyanezen témakörben Kun Miklós ós 
Tringer László referátuma, amely a tera-
peuta és a beteg kapcsolatát mint a rehabi-
litációs folyamat közvetítőjét elemezte. 
Véleményük szerint, a tanuláselmélet alap-
ján elemezve a rehabilitációt, ú j viselkedés-
formákat tanítunk a betegnek, vagy a meg-
levőt erősítjük, a tanulás azonban motivá-
ció nélkül eredménytelen. A beteg a motivá-
ciót a terapeutával való személyes kapcso-
latból merítheti addig, amíg nem képes 
saját erőforrásaira támaszkodni. 
A referátumok mellett az első főtómáról 
számos igen érdekes előadást hallhattak 
a résztvevők. Az előadók elemezték a terá-
piás közösség kialakítási folyamatát és 
nemcsak a sikereket, hanem a problémá-
kat is feltárták. így Bácsik Katalin és 
Muraközi Endréné ,,A közös szemlélet 
kialakításának nehézségei a jó terápiás lég-
kör megvalósításában" c. előadása váltott 
ki élénk vitát. Az „orvos—beteg" kap-
csolatát elemző nagyszámú irodalmi adat 
mellett kevés a „pszichológus—beteg" 
kapcsolatát elemző szakirodalom, — hang-
zott el Benson Katalin előadásában, aki a 
„pszichológus—beteg" kapcsolatát dina-
mikusanváltozó jellegűnek tar t ja , ésúgy vé-
li, hogy a rehabilitáció különböző fokoza-
tain az alkalmazott módszereket, eljáráso-
kat és kommunikációs módokat minden 
esetben a beteg állapotától, a rehabilitáció 
szintjétől, a terápiás céltól és a terápiás 
közösség elvárásaitól kell a pszichológus-
nak függővé tennie. A rehabilitáció minden 
szakaszában, de különösen a munkaköri és 
szociális rehabilitációban nélkülözhetetlen 
a pszichológus. Ezt támasztot ta alá Ivanov 
V. (Bulgária) előadása is, aki „a klinikai 
pszichológus helye és szerepe a »beteg« gyó-
gyító szemólyiségkapcsolataiban" témáról 
ta r to t t előadást. 
A második fő téma referátumaiban a 
szerzők (Vargha Miklós, H. Sewcsik, R. 
Lemp) kifejtik, hogy a gyermekkori reha-
bilitáció sok kérdésben különbözik a fel-
nőttkorszak rehabilitációjától. A hibásan 
vagy egyáltalán ki nem fejlődött funkció 
helyreállítása, illetve kialakítása mellett 
i t t lényeges szempont a másodlagos tüne-
tek kérdése, mivel egyes funkciók fejletlen-
sége az egész személyiség fejlődésére ha tha t 
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károsan. Ez a másodlagos hatás leggyak-
rabban két módon jelentkezik-, visszahú-
zódó magatar tás vagy hiperaktív, agreez-
szív magatar tás formájában. R. Lemp 
kitért a korai kezelés szükségességére, 
amellyel megelőzhetők, illetve csökkenthe-
tők a másodlagos tünetek. 
A gyermekkori rehabilitáció megoldásá-
nak pozitív tapasztalatairól számolt be 
Galsa László a Magyar Kábel Művek Ergo-
nómiai Laboratóriumának vizsgálatai alap-
ján. A pszichológiai és ergonómiai vizsgá-
lata után a képességeiknek megfelelő mun-
kahelyre helyezett értelmi fogyatékos fia-
talok sikeresen megállják a helyüket, és 
utánkövetéses vizsgálatok alkalmazásával 
a munka készségfejlesztő hatásait is mérni 
tudják. 
Ugyancsak jó eredményekről számolt be 
Nikolic Vojislav (Jugoszlávia), aki hiper-
aktív gyermekek pszichomotoros oktatásá-
val foglalkozik, módszerének alapja több 
érzékszerv egyidejű ingerlése, amelyekre 
motoros aktivitással kell a gyermekeknek 
reagálni. 
Az öngyilkosságot megkísérelt gyerme-
kek és serdülők utógondozása témakörben 
Farkasinszky Teréz t a r to t t előadást. Ta-
pasztalatai szerint a leggyakoribb háttér-
problémák a családi konfliktusok, krízis 
helyzetek, frusztrációk, személyiségfejlő-
dési zavarok, kiközösítés és magányosság. 
A komplex kezelés a gyógyszeres ellátáson 
túl kiterjed a család-, ós egyéni pszichote-
rápiára, és a szociális faktorok vizsgálata 
alapján, a károsító tényezők megváltozta-
tására (pl. gyermekelhelyezés megváltozta-
tása, intézeti elhelyezés). A kezelési idő 
az alapproblémától függően három hónap-
tól másfél, három évig terjed. 
A harmadik főtéma referátumai a „kór-
házi" és az „extramurális" — azaz a „fala-
kon kívüli" — pszichiátria közötti azonos-
ságokat és különbözőségeket tették vizs-
gálat tárgyává. Kézdi Balázs referátumá-
ban megállapította: a pszichiátria rehabi-
litációs lehetősége attól függ, hogy a kor-
szerű szemlélet miként tud létrehozni olyan 
szakmai szervezeteket, amelyek képesek a 
pszichiátriai betegek interperszonális viszo-
nyaiba úgy beavatkozni, hogy az akciók 
növeljék a betegek teherbírásiát, K. Weise 
(NDK) referátumában kifejtette: a modern 
rehabilitáció elképzelhetetlen olyan keze-
lési központok nélkül, ahol megvan a lehe-
tőség az. ambuláns kezeléstől a teljes inté-
zeti kezelésig minden módszerre. Szoros 
együttműködés szükséges a pszichiátriai 
ellátás rendszere ós a társadalmi, és állami 
szervezetek között. A rehabilitációs tevé-
kenységben igen lényeges a pszichotera-
peuta szerepe, akinek az „extramurális" 
ellátásban legfontosabb feladata a pszi-
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chiátriai alapellátásban működő munka-
társak pszichoterápiás és szocioterápiás 
képzése és felügyelete. 
Az extramurális intézmények különböző 
faj táiról hal lhat tak a résztvevők előadáso-
ka t , így az ideggondozók 1956 és 1980 kö-
zött i működését ismertették Simek Zsófia 
és Zádori Ilona, az ideggondozó intézet 
helyét és szerepét mél ta t ta Kálmánchey 
Albert előadása. Utóbbi véleménye szerint 
az ideggondozó — funkciójánál fogva — 
közvetítő szerepet tölt be az otthon, a fek-
vőbeteg intézet és a kórház között. Érde-
kes kezdeményezésük is ennek a közvetí-
tő szerepnek a hatékonyabbá tételét cé-
lozza: intézetükben foglalkoztató klubot 
hoztak létre kezelés alatt álló betegeik szo-
ciális kapcsolatainak újrarendezése céljá-
ból. Az ideggondozó és a beteg kapcsolatá-
ról mint a szociális kapcsolatok rendeződé-
sének első lépcsőfokáról szólt Kosza Ida 
m a még hazánkban „rendhagyó" előadá-
sában. (Az előadás egy részében egyik be-
tege ismertette a hallgatósággal sajá t reha-
bilitációs folyamatát , amely a gondozóval 
való szoros kapcsolat alapján ment végbe.) 
Előadást hallottunk a „védett munka-
helyek"-ről Horváth Szabolcstól, aki a védet t 
munkahelyen dolgozó betegek 15-éves nyo-
monkövetéséről számolt be. Általában 3—4 
év munkaviszony u tán lehet a betegeket 
magasabb szinten rehabilitálni, a betegek 
fele azonban a védett munkahelyen ma-
rad , számukra tehát lényeges ez a rehabi-
litációs forma. A „nappali szanatórium-
rendszer" elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozott Huszár Ilona, Zseni Annamá-
ria és Gerevich József előadása, akiknek vé-
leménye szerint a családi kapcsolatok és 
egyéb szociális kapcsolatok leginkább a nap-
pali szanatóriumban történő rehabilitáció-
val maradnak meg, és a kapcsolatok újra-
rendezése is könnyebb, ha a beteg naponta 
ot thonába távozik. 
Külön szekció foglalkozott az alkoho-
lista betegek rehabilitációjának kérdésével, 
ahol a probléma, jogi és szociális vonatko-
zásait is vizsgálták. Kardos György ós 
Petneházy Ildikó előadása az Alkohol Elle-
nes Klubok szervezetének kialakításáról és 
1965—80 közötti fejlődéséről tájékoztatot t . 
A klub-terápia szerepe azért jelentős alko-
holista betegeknél, mert a kórházi alap-
kúra csak az absztinencia beállítására elég, 
a kezelés másik szakasza, az adaptáció 6— 
8 hetes időszakasz, amely lehetőséget nyúj t 
az absztinencia pozitív megerősítésére, és 
ezzel párhuzamosan a beteg családi és 
munkahelyi kapcsolatainak rendezésére. 
Ezért különösen hatékonyak a párkapcso-
lat— ós a családi körülmények stabilizálása 
céljából a „házaspár csoportok", jihol fel-
színre kerülhetnek a konfliktusok, és a 
feszültségek levezetődnek —, mondták Ta-
kách Gáspár és Fiam Ágnes előadásukban. 
A nagyfai intézet komplex terápiás prog-
ramjában fontos szerepe van az ún. „neve-
lői csoportnak". Ennél a csoportterápiás 
formánál — tekintettel a krónikus alko-
holista betegekre — jobban alkalmazható 
a direktív vezetési forma, szemben a neuro-
tikusoknál jobban bevált „nondirektív" 
vezetési módszerrel. 
A konferencia légköre azt tükrözte, hogy 
a pszichiátriai betegek rehabilitációja a 
szakemberek érdeklődésének középpontjá-
ban áll. A módszerek szélesebb körű elter-
jedését célozta a háromnapos ankét, ame-
lyen a következő években végzendő mun-
kájukhoz nagy segítséget kaptak a pszi-
chiátria területén, de a határterületeken 
dolgozó szakemberek is. 
Külön ki kell emelni Szilárd János pro-
fesszor és az általa vezetett szegedi kollek-
tíva munkájá t , akik a tudományos ankét 
megszervezésében és érdemi tárgyalásaiban 
aktívan részt vettek. 
B e n s o n Katalin 
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ADATTÁR 
EGY KOLOZSVÁRI GYÓGYÍTÓ-ASSZONY 
ENGEDÉLYE 1615-BŐL 
A Forgách család levéltárának rendezése közben értékes kultúrtörténeti dokumentum 
került elő: Bethlen Gábornak Kolozsvár városához írott parancsa 1615. április 12-ről. 
Benne a fejedelem engedélyezi egy gyógyitó-asszony, Váradi Borbély János felesége 
Benchyek Anna működését ós szigorúan megtiltja, hogy tevékenységében őt bárki is 
akadályozza.1 Szövege a következő: 
„Gabriel Bethlen Dei gratia Princeps Transylvaniae, part ium Regni Hungáriáé 
Dominus et Sieulorum Comes etc. fidelibus nostris Prudentibus ac Circumspectis Primario 
et Regio Judicibus caeterisque iuratis Civibus et Senatoribus civitatis nostrae Colosvar 
nobis sincere dilectis salutem et favorem nostrum. 
Colosvárat lakó Varadi Borbély János felesége Benchyek Anna alázatos könyörgésó-
ből meg értettük, hogy noha az urais az borbély céhban lakvan, maga penig az exponens 
asszony sokakat betegségében orvosolván és gyógítván, Isten után nem kevés emberek-
nek használtis volna, mellyet kegyelmetekis látván szabadságotis engedet volna nekie 
afféle betegek gyógitására, kiről leveleiis extálnának. Mindazáltal az töb borbély mesterek 
valami praetensiojokból viseltetvén az exponenset mivótől el t i l tván szabadságot nem 
akarnának neki engednie afféle betegek és sebessek gyógitására és egyéb tudományának 
szabadságoson való gyakorlására, sőt bizonyos marháiban meg is záloglották volna. 
Holot azért afféle gyógításban való tudományoknak gyakorlása senkinek ellene nem 
lehet és privilégiumának nem praejudicál. Hadgyuk kegyelmeteknek sőt paranchyoll-
jukis serio ez mi levelünk látván az mint kegyelmetek ennek előtteis meg engette volt, 
ennek utánnais az exponens asszont mindenféle betegek, sebessek, és nyavalyákban 
levők gyógításában libere engegye procedálni. És az borbély mesterek mindennemű 
impetitioja ellen meg oltalmazván, ha mivel meg zalaglották volnais az exponens asszont, 
nekie more et defacto restitualtassa, hogy az mely orvoslásra ós gyógításra való tudo-
mánya vagyon abban ez utánnis fogyatkozás nélkül járhasson el szabadoson. Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Colosvar 
praedicta die Duodecima Mensis Április. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo 
Quinto. Gabriel Bethlen (s. k . )" 
A levél eredeti, a fejedelem sa já t kezű aláírásával, ép paplrfelzetes pecséttel. —Átí rá-
sát betűhíven közöltük, annyi eltéréssel, hogy az i, y és w betűk, valamint az s, sz, z 
következetlen használata helyett a mai gyakorlatot követtük. Ugyancsak a ma haszná-
latos írásmódot alkalmaztuk az eredetiben ,,eo"-val jelölt ö, ő betűknél. Pótoltuk az 
ékezeteket és az esetlegesen alkalmazott nagybetűket nem vet tük á t . A rövidítéseket 
feloldottuk. — A szöveg nemcsak művelődéstörténeti, ipar- és speciálisan orvostörténeti 
1
 P 1890 O L , Forgách család ltára, Vegyes iratok 1. tétel — Az iratot említi S Z Á D E C Z K Y 
L A J O S (Századok, 1887. „Jelentés a gr. Forgách család alsókemenci levéltáráról".) Is-
mertetését Bethlen Gábor születésének 400. évfordulója, továbbá a forrás teljes és mai 
igényeknek megfelelő szövegközlése teszi indokolttá. 
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vizsgálódásra ösztönöz, hanem a nyelvészek, névtörténettel foglalkozó kutatók számára 
is érdekességet jelenthet. 
A 17. században nálunk a sebész és borbély rokon fogalom volt. A kor kezdetleges 
ismeretei szerinti sebészi munkát az orvosok nagy része inkább lenézte ós a borbélyokra 
hagyta. A borbélyság tekintélye főleg ott emelkedett, ahol — mint Erdélyben is — kevés 
orvos működött. Természetes, hogy a borbély-céhbeli férfiak féltékenyen őrizték kivált-
ságaikat, különösen egy asszonnyal szemben, amint erre az irat is utal. Még az a feltevés 
sem kizárt, hogy a boszorkány-üldözésben a foglalkozási féltékenység, rivalizálás nagy 
szerepet játszhatott. Ugyanakkor Bethlen Gábor fejedelmi parancsban nyilvánította 
ki: egy asszony, ha tud annyit, mint a szakmabeli férfiak, éppúgy gyakorolhatja hiva-
tását, s a férfiakkal azonos jogokat érdemel. — A rendelkezés szelleme, újszerűsége, 
merészsége teljesen beleilbk abba a képbe, amit Bethlen Gáborról eddig is alkothattunk. 
Pedig Bethlen Gábor viszonya, kapcsolata az orvostudományhoz ós a gyógyítás 
tudományához eléggé ellentmondásos. Bármennyire művelt ember, kiváló politikus, 
széles látókörű uralkodó volt, sok tekintetben rabja maradt kora gondolkodásának, 
hiedelem-világának. Fanatikusan hitt a boszorkányok rontó-gyógyító hatalmában. 
Az б idejében Erdélyben és éppen Kolozsvár városában is még javában folytak a 
boszorkányperek. A 17. századból 19 boszorkányper iratai maradtak fenn -— némelyik 
töredékesen — a kolozsvári városi levéltárban.2 Majd minden esetben szerepelt a vádlot-
t ak bűnlajstromán a kuruzslás, rontás feloldása, tehát orvosló tevékenység gyakorlása. 
Talán éppen a babonákban gyökerező meggyőződós késztette a fejedelmet arra, hogy 
hatalmával egy orvosló asszony mellé álljon, talán egy asszony valóságos, bebizonyított 
gyógyító tudományát még hatékonyabbnak vélte, ha az a nőknek tulajdonított ösztönös 
boszorkányismeretekkel párosult. — Mai kifejezéssel ezt intuíciónak neveznénk. - És 
2
 I Y O M Á R O M Y A N D O R : A kolozsvári boszorkányperekről. Kolozsvár, E M 1 9 0 1 . 
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talán nem indokolatlan, ha jelentőséget tulajdonítunk a levél dátumának is. 1616-ben 
Bethlen Gábornak még nincs személyes oka, hogy ne hízzék akár egy javasasszony ha-
talmában, segítségében. Elképzelhető, hogy a boszorkánykodással szemben türelmosebb 
volt, míg attól gyógyítást is várhatot t — mindaddig, míg feleségének betegsége lá t tán 
csalódnia kellett orvosokban ós boszorkányok tudományában egyaránt. Károlyi Zsuzsanna 
betegsége 1620-ban válhatot t nyilvánvalóvá és 1621-ben válságossá. 1622-ben halt meg. 
— A fejedelem a ba j t boszorkány-rontásnak tulajdoní tot ta ós makacsul hitte, hogy a 
boszorkányok „ha meg tudják veszteni az embert, meg is tudják gyógyítani" (1621. 
július 26-i levele).3 Semmilyen eszköztől sem riadt vissza, hogy a boszorkányok ha ta lmát 
kicsikarja a gyógyításhoz. Utasításaiban, melyeket Bánfinó és más boszorkányok kín-
vallatására küldött, először ijesztgetéssel akarta gyógyításra bíratni őket; ha így sem 
mogy, akkor „a halálnál nehezebb kínokkal", mert — mint írja „én lehetetlennek mon-
dom, hogy meg nem gyógyít . . ." . Mint végső lehetőséget írja feleségének, ha a kín-
vallatás sem hoz eredményt, ,,. . . tudakozzál mindenüt t valami fő orvosok felől, . . . 
mert doctorok borbélyok nem reménlem én, hogy használhassanak afféle bűvölés ellen."* 
— A boszorkányok rontásának olyan varázserőt tulajdonít , amit akármiféle doktorok 
tudományával nem lehet megtörni. 
Ugyanakkor udvarában neves orvosokat tar to t t . A híres lőcsei orvost, Spillenberg 
Sámuelt is gyakran hivat ta Szatmárra, Kassára, Nagykárolyba. Udvari orvosa, ba r á t j a 
ós egyben tanácsosa, Weichard. Scultetus kérte meg számára második felesége, Katal in 
kezét a brandenburgi választófejedelemtől.5 — Élete utolsó évében pedig, mikor már 
betegeskedett, leveleiben nem is titkolt bizakodással hivatkozik az orvosok véleményére, 
tanácsaira.6 
Nem e rövid közlemény feladata eldönteni, hogy mi volt az ismertetett fejedelmi 
parancs indítéka: a haladó, racionális, modern gondolkodás vagy ösztönös-babonás 
bizalom. Ügy vélem azonban, hogy kora Európájában egyedülálló ez az uralkodói állás-
foglalás egy orvos-asszony szabad működése mellett. 
Pap Gáborné 
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A f iz ika eredete 
Fényes Imre а modern fizika harmadik 
generációjának jelentékeny egyéniségeihez 
t a r tozo t t . Ezt szűkebb szakmai körökben 
mindig tudták róla, olykor el is ismerték. 
Mégis érdemes megemlíteni, mert ez a 
könyve ebből a perspektívából érthető meg 
leginkább. 
Az első generáció — Planck, Einstein, 
Bohr, Sommerfeld nemzedéke — az ú j világ 
fölfedezésével volt elfoglalva, a másodikat 
— Born, Heisenberg, Schrödinger, Neu-
mann János, Pauli, Dirac, Wigner Jenő, 
Fermi, Hartree, Gombás Pál nemzedékét — 
az elmélet, illetve az elmélet egyes fejeze-
teinek konzekvens fölépítése, értelmezése, 
és a következmények kidolgozása kötötte 
le. Lényegében a harmadik generációra ma-
rad t az elvek tisztázása és rendszerezése, a 
lehető legjobb — vagy legalábbis legjobban 
használható — matematikai megfogalma-
zások keresése, az elméletek átvilágítása a 
bennük rejlő matematikai struktúrákkal, 
a logikai alapok fir tatása. Lényegében, hi-
szen a generációk és problémák nem hatá-
rolhatók el pontosan: erős már az első 
generációban is a törekvés elvek és struk-
tú rák vizsgálatára, s talál ú j elméleti föl-
fedezni valót még a mai negyedik generáció 
is bőven. S tán épp a napjainkban formá-
lódó ötödik, a kvantumchromodinamika 
generációja ju tot t megint sok mindent föl-
forgató ú j nagy fölfedezések küszöbére ? 
Hanem az ő elméleti felfedezéseik — amint 
az enyhén excentrikus elnevezések is mu-
t a t j á k — már nincsenek olyan közvetlen 
és könnyen ellenőrizhető kapcsolatban vi-
szonylag egyszerű kísérletekkel, mint az el-
ső generációkéi, márpedig ez a közvetlen 
és könnyű empirikus vonatkoztathatóság 
— gondoljunk csak a Michelson—Morley 
kísérletre, a fény megjósolt elhajlásának 
mérésére az 1919-es napfogyatkozás alkal-
mából, a fekete sugárzás formuláira, a szín-
képvonalak sorozatainak és felhasadásai-
nak vizsgálatára, a pozitron fölfedezésére 
s a többiekre, egészen a tükörszimmetria 
megsértéséig — nem csekély szépsége és 
vonzereje volt az ú j elméleteknek. 
Fényes Imre nagyon jól értette ezt, s 
t án ezért is igyekezett minden kortársánál 
lelkesebben megvizsgálni és igazolni a 
kvantummechanika objektív jellegét. Meg 
volt győződve róla, hogy a kvantummecha-
nika, illetve a kvantumelektrodinamika a 
valódi mikrovilág tényleges viselkedését 
t á r j a fel; objektíven, reálisan, szubjektív 
bizonytalanságoktól, beleképzelésektől, mé-
rés-misztikától, fikcióktól mentesen. Ezt 
az alapvető objektivitást két lépésben 
bizonyította. Először, még az ötvenes évek 
elején, igazolta, hogy a véletlen jelleg sem-
miféle kiegészítéssel el nem tüntethető, s 
ez az alapvető tulajdonság nem korláto-
zódik a kvantummechanikai folyamatokra. 
Már a klasszikus statisztikus fizika csak 
úgy boldogul, „ha bevallottan vagy hallga-
tólagosan feltételezi a klasszikus mechani-
kai mechanizmust megzavaró valamilyen 
objektíve véletlen tényező létezését." Erről az 
objektíve véletlen tényezőről rendszerint 
elég annyit tudni, hogy létezik. „A statisz-
tikus fizika általános törvényei már a vé-
letlen jelleg tényéből következnek." A vé-
letlen jelleg viszont i t t még külön feltevés: 
„a klasszikus mechanika és a valószínűség-
elmélet csak úgy egyeztethetők össze, ha 
egymás hatáskörét nem sértik; a dinamikai 
és a valószínűségi törvények világosan elkü-
lönülnek egymástól. A folyamatot a klasz-
szikus dinamikai törvények vezérlik, de a 
kölcsönhatások véletlenek." A kvantumme-
chanikában ellenben nem különülnek el di-
namikai és valószínűségi törvények, itt 
nem kell külön feltételezni a véletlen jelle-
get. A kvantummechanika olyan speciális 
valószínűségelméleti diszciplína, amelyből 
már önmagából következik az objektíve 
véletlen jelleg. 
Fényes Imre ezekkel a vizsgálataival 
egy egész ú j kutatási irányt indítot t el, a 
kvantummechanika véletlen folyamatokra 
alapított fölépítését. Ő maga azonban nem 
elégedett meg ennyivel. Mélyen behatolt 
még debreceni professzoreága idején — az 
akkoriban ott tanító Rényi Alfréd vonzás-
körében — a valószínűségelmélet alapjaiba 
s axiomatikus mértékelméleti fölépítésébe, 
s hosszú munka árán 1970-ben igazolta, 
hogy a kvantummechanika valószínűségi 
jellege közvetlenül következik az elmélet 
logikai szerkezetéből. 
A kvantumelmélet logikai szerkezetót 
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régóta és sokan kuta t ták , de többnyire 
valamiféle különleges, a „klasszikus" logi-
kától merőben eltérő „kvantum-logikát" 
kerestek ós dolgoztak ki. Fényes Imre ellen-
ben bebizonyította, hogy nincsen szükség 
semmiféle külön kvantumlogikára, a kvan-
tummechanika logikai szerkezete leírható 
a klasszikus matematikai logika nyelvén 
úgy, hogy abból következzék az inherensen 
véletlen jelleg. 
A kvantummechanika logikai szerkeze-
tét Fényes Imre egy viszonylag egyszerű 
absztrakt algebrai struktúrával, egy úgy-
nevezett hálóval írta le; úgy is mondhat-
juk, hogy absztrakt algebrai, hálóelméleti 
nyelvre fordította le a kvantummechanika 
szokásos operátor-axiomatikáját. Az így 
megszerkesztett eseményhálóból ugyan-
úgy következik a kvantummechanikai ál-
lapotok rendeződése egyszerre mérhetet-
len, ún. inkompatibilis esemény-párokba, 
mint az axiomatikus megalapozásból, s az 
inkompatibilitásból azután már követke-
zik a valószínűségi jelleg. Az algebrai ábrá-
zolásból azonban az is következik, hogy ez 
a véletlen jelleg semmiképpen sem szüntet-
hető meg, mert az inkompatibilitás a 
kvantummechanikát reprezentáló háló ma-
tematikai struktúrájának tulajdonsága. 
Az absztrakt algebrai, hálóelméleti rep-
rezentáció tehát mélyen bevilágít a kvan-
tummechanikaszerkezetébe. Ezen túl azon-
ban egészen i'ij oldalról muta t ja meg a 
kvantum- és a klasszikus mechanika kap-
csolatát is. Kiderül ugyanis, hogy „a 
kvantummechanika határesete nem maga 
a klasszikus pontmechanika, hanem a 
kompatibilis véletlen változók feltételezé-
sén alapuló klasszikus statisztika". Ezáltal 
egyrészt „rehabilitálódik" a történeti ú t — 
hiszen ugyanezt fejezte ki Plánok is tör-
vénye statisztikus levezetésében —, más-
részt pedig óhatatlanul elképtelenednek a 
klasszikus mechanika képeivel kompro-
misszumra igyekvő „szemléletes" megfo-
galmazások, mint a hullám-részecske dua-
litás, a kicserélődési effektus, a bizonyta-
lansági reláció, az energiakvantum s a töb-
biek. Az absztrakt kvantumelmélet szikár 
világában „individualitása csak olyan kép-
ződménynek lehet, amelyik másokkal nem 
áll kölcsönhatásban. Az ilyen objektumok-
nak jól meghatározott állapotuk van. A 
kölcsönhatás a mikrofolyamatok világában 
oly erős, hogy a kölcsönható »részek« álla-
potának egzisztenciája elvész. Míg a mak-
roszkopikus ezerkezetek állapotát részei-
nek állapota szabja meg, a mikroobjektu-
moknak nincs individuális részük, állapota 
is csak az egész rendszernek van." Ez az 
alapvető, s nem a kvantumosság, ami csu-
pán „esetenkénti következmény", hiszen 
„jól meghatározott egyedisége t jelent". 
Diszkrét kvantumállapot „ilyen értelem-
ben csakis aszimptotikus határesetként eg-
zisztálhat". 
A kvantumelmélet kölcsönhatás-kilátó-
jából azután a klasszikus fizika egész fejlő-
dése másként látszik. „Kezdetben a ré-
szecskéket és a fizikai tereket az anyag két , 
egymástól világosan elkülöníthető megje-
lenési formájának tekintették." A múl t 
századi mechanikus materializmus „Erő 
és Anyag" szemléletét azután a relativitás 
elméletek — speciális és általános — ér-
vénytelenítették, s a kvantumelmélet fejlő-
dése során „egyre bizonyosabbá vált ennek 
a felfogásnak a tarthatatlansága". A köl-
csönhatások nézőpontjából az egész klasz-
szikus dinamika — a tömegpontok dina-
mikája csakúgy mint a termodinamika — 
efféle mesterkélt szétválasztások nélkül, 
az anyag egységének megőrzésével össze-
foglalható. A tömegpontok dinamikájában 
— klasszikusban s relativisztikusban egya-
ránt — a kölcsönhatásban föllépő impulzus-
csere kerül középpontba. Newton axiómái 
az impulzustétel speciális formái, és a 
relativitáselméletben is érvényesek. „Mind-
két esetbon ugyanazok a megmaradási és 
dinamikai törvények érvényesek, eltérés 
csupán a téridő-szerkezetben van." Egye-
dül az akció-reakció egyenlőségének elve 
okoz gondot, mert a relativitáselméletben 
semmilyen hatás, az impulzus sem terjed-
het a fénynél sebesebben. „Természetesen 
addig is van valahol az impulzus, amíg 
á t j u t a másik testre. E kérdés vizsgálata a 
térelméleti nézőpontra irányítja figyelmün-
ket ." 
Ragyogó eleganciával összegezi Fényes 
Imre ezt a térelméleti nézőpontot, a kon-
tinuumok dinamikáját . A rendszer állapo-
tá t i t t véges számú helytől függő mérték 
jellegű at t r ibutum, úgynevezett extenzív 
mennyiség térbeli eloszlása határozza meg, 
s „az állapotváltozást ezeknek az eloszlá-
soknak időbeli változásáról készített mér-
legekkel (mérlegegyenletekkel) í rha t juk 
le." Az eloszlások időbeli változása, áram-
lása kétféle lehet: konvektiv (szállítási) vagy 
konduktív (vezetési) áram. A szél vagy a 
folyó áramlása például egyidejűleg konvek-
tiv tömeg-, energia- és impulzusáram, a 
hang terjedése pedig konduktív energia- és 
impulzusáram. A konvekció alapvetően 
impulzusáram, minden egyéb mérték kon-
vekciója ennek következménye, s így „az 
impulzusmérlegnek valamennyi konvektiv 
áramra nézve meghatározó szerepe van . " A 
konduktív áramok azonban más termé-
szetűek: „az anyagi rendszert alkotó ré-
szecskék rendre átadják mértékjellegű 
at t r ibútumaikat a szomszédos részecskék-
nek, majd ezek is a szomszédaiknak e. i. t . , 
így anélkül, hogy az anyag látható mecha-
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iiikai mozgást végezne, az anyagon értel-
mezet t mértékek a közegben szétterjed-
nek ." A kvantumelmélet szerint azonban a 
molekuláris mozgások valószínűségi jelle-
gűek, s „igen sok kis véletlen hatás a való-
színűségszámítás határértéktételei szerint 
— az egyes hatások különleges jellegétűi 
függetlenül — rendszerint meghatározott 
határeloszláshoz vezet. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a konduktív áramok minden 
»törekvése« a mértékjellegű attribútumok-
nak egy-egy fa j ta közegben való egyenle-
tes szétszórása". Pusz tán makroszkopiku-
san, nagybani jelenségeket szemlélve ezt a 
homogenizálódásra való törekvést — amit 
más szóval irreverzibilitásnek nevezünk — 
szinte mechanikusan determinált folyamat-
nak tekinthetjük: a konduktív áramok 
„oka" a közegbeli inhomogenitás, az áram-
lás „cél ja" pedig az, hogy a mértékjellegű 
mennyiségeket szétszórja, a közeget homo-
genizálja. „Emiat t lehetséges az összefüggő 
anyag belső kölcsönhatásainak, a vezetéses 
áramok dinamizmusának úgynevezett fe-
nomenologikus termodinamikai tárgyalása." 
És így értendő Fényes Imre filozófiai álta-
lánosítása: „A kölcsönhatás »oka« magá-
ban az anyagban van, lényege az a belső 
ellentét, ami által az anyag saját magát 
készteti tevékenységre." A termodinamika 
filozófiája szerint ez a belső ellentét az 
inhomogenitás. Ezekután már könnyen 
megalkotható a termodinamika absztrakt 
modellje, ha ki tünte te t t szerepet tulaj-
donítunk egyetlen kölcsönhatásnak, a hő-
nek. 
A mozgás mélyebb értelmét vizsgáló dina-
mika alapvető fogalma a kölcsönhatás; 
hasonlóképpen alapvető a mozgást leíró 
kinematikában a vonatkoztatás fogalma, a 
fizikai mennyiségek skálájának függése a 
vonatkoztatási rendszertől. A fizikai tör-
vények vonatkoztatási rendszertől függet-
len formája osztályozza a fizikai mennyisé-
geket a koordináta-rendszerhez való viszo-
nyuka t illetően, s épp ezt a viszonyítást 
jelenti a fizikai mennyiségek mérése, azaz 
számszerű jellemzése. A számszerű jellem-
zés mindig valamiféle skálázás, adatok ki-
sebb-egyenlő-nagyobb viszonyításával ren-
dezett leképezése számok halmazára. A 
„közöttfekvés" empirikus ténye miat t „a 
ténylegesen megtapasztalt állapotok véges 
halmazát kiegészítjük a lehetséges állapo-
tok megszámlálhatóan végtelen halmazává", 
s így megszámlálhatóan végtelen elemű 
nyílt intervallumokból konstruálható egy 
tér, ami topológiai szempontból a racioná-
lis számegyenessel egyenértékű. Gyakor-
lati szempontból ennyi elegendő is lenne; 
ámde a fizikai törvények a fizikai meny-
nyisógek közötti függvénykapcsolatokkal 
— számhalmazok számhalmazokra való 
leképzésével — fejezhetők ki, s a velük való 
munkában alapvető szerep ju t konvergens 
végtelen sorozatoknak. Ámde nincs min-
den konvergens racionális sorozatnak racio-
nális határértéke, s ezért — hogy a műve-
letek ne vezessenek ki az állapotként elfo-
gadot t elemek halmazából -— célszerű a 
valós számok halmazát, a valós számtestet 
állapotként elfogadott elemek halmazának 
tekinteni. A számszerű jellemzés így tulaj-
donsághalmazok leképezése a valós szá-
mok halmazára, a fizikai tulajdonságok 
mérése pedig a valós számtest s t ruktúrájá-
ból érthető meg. 
A valós számtest s t ruktúrájá tól a köl-
csönhatások dinamikájáig terjedő hatal-
mas és világos ívhez rekonstruálja már-
most Fényes Imre a fizika fejlődését s a 
prehistórikum homályába vesző kezde-
teit . Extrapolálja mintegy a modern fizi-
ka nagy ívét a régebbi időkre, s az igy 
nyert görbéből releváns tudományfilozó-
fiai, ismeretelméleti, pszichológiai, mate-
matikatörténeti, fizikatörténeti, etnoló-
giai, nyelvészeti, paleoantropológiai ada-
tok tömegével történelmet konstruál, a 
fizika, illetve az egzakt fogalmi gondolkozás 
kialakulásának történetét. Helyesebben 
egyik történetét, a napjaink fizikai gondol-
kozásáéhoz tartozót. Még pontosabban: a 
modern fizika egyik lehetséges értelmezésé-
hez tartozót. így értendő a válasz Fényes 
Imre történeti rekonstrukciójának fő kér-
désére: „Hogyan lehetséges, hogy a logi-
kailag első: halmaz, topológia stb. fogalma 
a történet végére kerül? A megoldás: való-
jában ezek álltak a történet kezdetén is, de 
még csak úgy, hogy csinálták, de nem tud-
ták." így például a számfogalom létrejötté-
ben ezen a „csinálták, de nem t u d t á k " 
szinten már megjelenik rendezés és leképe-
zés, a természetes számok körének kialaku-
lásában pedig a megszámlálandó dolgok 
hozzárendelése egy „indexhalmaz" ele-
meihez. A gondolkozás kezdetén tér, idő ós 
mozgás is sokkal szorosabban összefonó-
dot t , mint később a klasszikus fizikában, s 
a kísérleti módszer sem Galileivel kezdő-
döt t . Galilei nagysága egy körülírt terület 
fogalmainak tudatos kidolgozása, az a fölis-
merés, hogy „a dinamika lényege nem a 
helyváltoztatásban (sebességben) van, ha-
nem a gyorsulásban". Hasonlóképpen köz-
napi, gyakorlati ismeretek elvi általánosí-
tása volt a deduktív bizonyítási eljárás, 
ami a geometria axiomatikus megalapozá-
sát eredményezte a görögöknél, valamint az 
elvek (princípiumok) módszere Newtonnál, 
azaz az a fölismerés, hogy a fizika egyes 
fejezeteinek axiomatizálásakor „az axió-
marendszer fokozatos közelítéssel (elvileg) 
vég nélkül finomítható". Ennél persze — 
kivált Galilei és Newton esetében — sokkal 
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érdekesebb és bonyolultabb a tényleges 
történet, de nem annyira ez a lényeg Fé-
nyes Imre összefoglalásában, hanem inkább 
az, hogy ők már tényleg mind tudták, hogy 
mit csinálnak: a görög matematikusok 
fogalmi szintre tudták emelni a térre és a 
számra, Galilei és Newton pedig a moz-
gásra vonatkozó érzékleteket. Hasonlókép-
pen az egzakt hőtan „kialakulásához ele-
gendő volt a praktikus-empirikus ismere-
tek néhány, bár következményeiben jelen-
tős korrekciója". A gyakorlatban bevált, 
de nem tudatos köznapi „józan észtől" 
persze sohasem vezetett egyenes ú t az eg-
zakt fogalmi gondolkozáshoz; Fényes Imre 
jól lát ja és többször részletesen elemzi a 
buktatókat , akadályokat, megtorpanáso-
kat , mint például a görög gondolkozók si-
kertelen küzdelmét a mozgás megértéséért. 
„A megismerés fokozatos közelítés ú j és ú j 
eredményekkel, amelyek egyúttal ú j és ú j 
kiindulópontok." 
Utóbbi idézet a Mi az idő? (Gondolat, 
1980) című kollektív műből származik, 
ahová Fényes Imre ír ta A mozgás és az idő 
a fizikában című fejezetet. Az ügyes ós 
hasznos ismeretterjesztő könyvet ez a 
Fényes-fejezet — amiben a szerző közért-
hetően összefoglal néhányat fentebb recen-
zeált könyve közérthetőnek egyáltalában 
nem nevezhető eredményeiből — emeli 
igazából izgalmas olvasmánnyá. A többi 
fejezet a csillagászati időmérést, a földtör-
téneti időt s az idő filozófiai-világnézeti 
vonatkozásait tárgyal ja alaposan, jól ért-
hetően, világosan. Éppen ez az egyenlete-
sen magas ismeretterjesztői színvonal mu-
ta t j a viszont azt a többletet, amivel Fé-
nyes Imre kiemelkedik, s ami minden mun-
kájá t jellemezte: a gondolkozás, az észjá-
rás — napjainkban egyre ritkább — 
eredetiségét. (Kossuth Kiadó, 1980. 339 l.) 
Vekerdi László 
Leonard Kleinrock: 
Sorbanállás — kiszolgálás 
B e v e z e t é s а tömegkiszo lgá lás i r e n d s z e r e k e lmé le t ébe 
Dialógus formában kellene értékelnünk 
Kleinrock könyvét. Szereplői lennének a 
tömegkiszolgálás elméletének művelői és 
alkalmazói: a Matematikus ós a Mérnök. 
Mivel azonban a dialógus terjedelme túl-
lépné egy könyvismertetés kereteit, mond-
junk le erről a formáról. Ne mondjunk le 
azonban a Matematikusról és a Mérnök-
ről, ós kérjük meg őket, hogy röviden 
mondják el véleményüket. í m e a vála-
szok: 
Matematikus: Elhamarkodott döntés 
lehetett a Műszaki Könyvkiadó részéről 
e művet lefordíttatni. A nemzetközi szak-
irodalomnak nyilván csak elenyésző részét 
lehet ós érdemes magyarul megjelentetni. 
Ezért kizárólag olyan könyveket szabad 
erre a célra kiválasztani, amelyek kiérlelt, 
kiforrott alkotások, egy-egy témában re-
mekműnek számítanak, és remélni lehet, 
hogy egyetemi hallgatók több nemzedéke, 
szakemberek szélesebb köre hosszabb ideig 
tanulhat ezekből. 
Ilyen példák a tömegkiszolgálás mate-
matikai elméletét is felölelő sztochasztikus 
matematikából: Feder „Bevezetés a való-
színűsógszámításba és alkalmazásaiba" 
című tankönyvének kiváló I. kötete, 
amely — jó adag késéssel az első, 1950-es 
amerikai kiadás után — 1978-ban jelent 
meg a Műszaki Könyvkiadónál, s amely-
nek П . kötetét is érdemes lenne lefordít-
tatni; Gihman és Szkorohod „Bevezetés a 
sztochasztikus folyamatok elméletébe" 
című monográfiája, amely már „csak" 
10 év késéssel, 1976-ben látott magyarul 
napvilágot ugyancsak a Műszaki Kiadó-
nál. Óriási hiba volt nem átvenni Paul 
Halmos 1950-ben, az USA-ban megjelent, 
remek „Measure Theory" című könyvét 
(talán még ma is érdemes lenne), és bár 
szűkebb körhöz szól, mint az előbbiek, 
megjelenése (1969) u tán azonnal hasznos 
lett volna magyarul is olvasni Ruelle 
„Statistical Mechanics: Rigorous Resul ts" 
című művét. 
A tömegkiszolgálás elmélete igen fon-
tos, matematikailag nehéz és szép mód-
szerekkel dolgozik, sokoldalúan alkalmaz-
ható. A témaválasztásért feltétlenül dicsé-
ret illeti a Műszaki Könyvkiadót, amely, 
mint a fenti példák is muta t ják , jelentős 
szerepet vállal kiváló külföldi szakköny-
vek lefordíttatáeával. Az előbb megfo-
galmazott követelményeknek azonban 
Kleinrock könyve nem tesz eleget. A mű-
ben felölelt anyagot sokkal világosabban, 
egyszerűbben és rendszerezettebben lehe-
te t t és kellett volna tárgyalnia. 
Mérnök : A Matematikus elveivel 
egyetértek, de hozzáteszem, hogy gyorsan 
és dinamikusan fejlődő tudományágakban 
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a fogalmak rendszere csak lassabban tisz-
tul le. Mégis rendkívül hasznos és megter-
mékenyítő hatású lehet az aktuális fej-
lettségi szintet és az időszerű problémákat 
tükröző tárgyalás, még ha nem is annyira 
kristálytiszta. Kleinrock kitűnő mérnök, 
a Bzámítógép-hálózatok tudományának 
egyik nemzetközileg elismert, vezető spe-
cialistája. Jelentős szerepe volt a talán 
legelső számítógépes óriáshálózat, az 
ARPANET létrehozásában. Ennek 
során munkatársaival fontos matematikai 
módszereket is ki-, illetve továbbfejlesz-
tett . Ilyen például a gradiens módszerből 
származtatott ,flow deviation' módszerük 
(1973) — s ezeket széles körben ismerik és 
alkalmazzák. 
Jelen könyv egy kétkötetes munka 
első, előkészítő része, amelynek második, 
terjedelmesebb és főbb kötetét éppen a 
számítógép-hálózatok elméletének szen-
telte a szerző. A számítógóphálózatok bo-
nyolult tömegkiszolgáló rendszerekként is 
felfoghatók. Matematikai leírásuk csak 
radikális egyszerűsítésekkel lehetséges. Az 
egyszerűsítő feltevések intuitív alapját a 
tömegkiszolgálás elmélete képezi, majd 
ugyanez az elmélet használható a leegy-
szerűsített modellek szigorú vizsgálatára. 
Kleinrock otthonosan ós termékenyen 
mozog a gyakorlat ós az elmélet közti, 
heurisztikával teli, ingoványos talajon. 
Könyvének ilyen jellegű részei érdekesek 
és hasznosak annak, aki a tömegkiszolgá-
lás elméletének alapjait jól ismeri, és az 
— elsősorban számítógép-hálózatokra 
való — alkalmazásokban el kíván mé-
lyedni . . . 
A Mérnök gondolatmenetéhez kapcso-
lódva hangsúlyozzuk, hogy Kleinrock 
könyve jó példája annak, hogy kitűnő 
szakember nem feltétlenül ír jó könyvet, 
még ha egyes részekből elő-előcsillan is a 
mesterségbeli tudás. A részletek alaposabb 
átgondolása és kidolgozása, valamint a 
gondosabb szerkesztés igencsak javára 
vált volna a munkának. (Ruelle fent emlí-
te t t könyve viszont arra példa, hogy 
erősen változó tudományokban is lehet 
in statu naseendi remek monográfiát írni.) 
Mivel magyar nyelven ez az egyetlen 
bevezető mű a tömegkiszolgálás elméleté-
be, megpróbáljuk rövid használati utasí-
tással segíteni az olvasót. 
Az ismertetett anyag kiválasztása jó-
nak mondható. Megtaláljuk a tömegki-
szolgálási rendszerek alapvető típusainak 
leírását. A vizsgált problémák és a tár-
gyalt eredmények plasztikus betekintést 
nyújtanak a tudományág alapjaiba. Mind-
ez első ismerkedésre valóban hasznos. 
Ugyancsak ajánljuk a fejezeteket záró 
gazdag feladatanyagot. 
A levezetéseket, gondolatmeneteket 
azonban esak az alapokban már jártas 
olvasónak ajánljuk; ekkor is inkább kata-
lizátornak a gondolatsorok önálló végig-
gondolásához, felhíva figyelmét arra, hogy 
ezeket mindig kellő kritikával olvassa, 
még olyan esetben is, amikor a szerző azt 
állítja, hogy szabatos kíván lenni. 
Jellemző példaként álljon itt csupán 
egy eset: a 146. oldalon a szerző ezt mond-
ja: ,,az 5.2 feladatban végigvezetjük az 
olvasót a hátralevő élettartam j(x) sűrű-
ségfüggvényének szabatos levezetésén." 
Az 5.2 feladatban valóban erről van szó, 
azonban a szerző itt félrevezetően arra 
utal, hogy a kívánt eredmény az ún. fel-
újítási tétel gyenge, globális alakjának 
lenne következménye, holott az valójában 
a jóval mélyebb Blackwell-féle felújítási 
tétel nem triviális folyománya. Félő, hogy 
a hasonló pongyolaságok a matematikai 
tisztasághoz szokott olvasót a könyv meg-
levő értékeinek élvezetétől is meg fogják 
fosztani. 
A mű használatát megkönnyíti a könyv 
végén található jelölés-gyűjtemény, és 
a fontosabb eredmények összefoglalása. 
A fordítás — helyenként a magyar szak-
nyelv fejlesztését is igénylő — feladatát 
Mihaleczky György lelkiismeretesen és jól 




A sporttevékenység regulációs felfogása 
A te l jes í tménymot ivác ió és a döntés kísérleti vizsgálata a spor t tevékenységben 
Rókusfalvy Pál érdekes, és a sport 
pszcihológiájával foglalkozók számára 
igen hasznos munkát adott közre ebben a 
kötetben. Lényegében áttekinti a sport-
tevékenység egész pszichológiáját, írásá-
nak elméleti felét akár a sport személyiség-
lélektani megközelítésének is lehet te-
kinteni. A sport szempontjából releváns 
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lélektani tényezőket, körülményeket a te-
vékenység szabályozásának koncepciójában 
foglalja össze. A sportpszichológia szem-
pontjából fontos tényezők segítik vagy 
nehezítik ezt a szabályozást. 
A kötet bevezet a sport pszichológiai 
vizsgálatának történetébe, képet ad a 
sporttudományokról és azokban a sport-
pszichológia helyzetéről. Szó esik a sport-
tevékenység típusairól, majd pedig a 
sportpszicliológiai kutatások igen széles 
területét értékeli és dolgozza fel a szerző. 
A kötet harmadik nagy fejezetébon a tel-
jesítménymotiváció kérdését tárgyalja, rész-
letezve a mérőmódszereket is, és kiemeli 
a teljesítménymotiváció fontosságát és 
szabályozó szerepét a sporttevékenység-
ben. 
A negyedik fejezettel kezdődik a kötet 
második része, ebben a szerző a sajá t 
vizsgálatait ismerteti, amelyeket a telje-
sítménymotiváció és a döntés kísérletes 
vizsgálata témakörében végzett. Összetett 
korszerű próbabattériával és kísérletekkel 
a döntési viselkedés és a teljesítményre 
törekvés különböző személyiségkorrelá-
tumait tisztázta, majd pedig ezeknek 
eredményeit úgy értelmezte, hogy ezekből 
sportágakra specifikus, nemekre jellemző, 
a teljesítményszintek eltéréseit is kifejező 
szabályszerűségeket állapított meg. 
A vizsgálatok nagy módszertani igé-
nyességgel készültek, a módszerek leírása, 
alapos, ezekből az eredmények ellenőrzése 
könnyen lefolytatható. Ez a rész is mutat -
ja, hogy a szerző elsősorban a sport-
pszichológiai kutatóhoz akar szólni, bár az 
eredmények gyakorlati vonatkozásai 
könnyen megállapíthatók, ezeknek ki-
munkálására a szerző nem törekedett. 
A vizsgálatokból számos módszertani 
és tartalmi jellegű következtetés adódott. 
A tartalmi jellegűek között a szerző meg-
állapítja, hogy az optimális teljesítmény-
motivációs állapot ismerve az átlagosnál 
magasabb teljesítményelvárás, a magas 
fokú sikerorientáltság, a gyors ós stabil 
döntésekben megnyilvánuló adekvát in-
formációfeldolgozás és a képességeket re-
álisan értékelő, fejlett önismeret. Megálla-
pí t ja továbbá, hogy a kockázatvállaló 
magatartást (erre próbák, kísérletek irá-
nyultak a vizsgálatok során) a teljesít-
ménymotiváció funkcionálisan differen-
ciáltan, a személyiség teljes regulációs 
apparátusával szabályozza. 
A kötet értékelése nem könnyű feladat. 
A sportpszichológiai ismeretek ilyenfajta 
összefoglalása nagyon hasznos és tanul-
ságos. A szabályozás koncepciójának kö-
zéppontba állítása helyes ós heurisztikus, 
a sporttevékenység szabályozásának prob-
lémája valóban a sportlélektan központi 
jelentőségű kérdése. A vizsgálatok elis-
merést érdemelnek. A szerző nagyon ala-
pos, szakirodalmi tájékozottsága bámu-
latos. 
Lényegében a könyv egységes szemlé-
letet tükröz, ós ennek a szemléletnek 
premisszái szerint épül fel a mondanivaló, 
alakultak ki a kísérletek és nyernek értel-
mezést az eredmények. A szemlélet a 
klasszikus, akadémikus, kísérleti lélektan 
szemlélete, amely a tételezéshez empirikus 
adatokat igényel. A szerző szemléletén 
belül maradva kevés kritikai észrevételt 
lehet tenni, így a recenzens a könyv to-
vábbi — a várható későbbi kiadásokban 
felhasználható — fejlesztéséhez kevéssé 
tud hozzájárulni. Talán csak azt mond-
hat ja , hogy a 173. oldalon leírt kísérletes 
játékhelyzet, amelyben a vizsgált sze-
mély kockázatot vállal, ós ezáltal fiktív 
nyereségre tehet szert vagy veszíthet, 
eredményeinek általánosíthatósága, sportra 
való vonatkoztatása kétséges. A szerző 
említi, hogy a 100-tól 100 ezer forintig 
terjedő nyereség- vagy veszteséghelyzete-
ket a vizsgált sportolók komolyan vették. 
Ezzel szemben áll viszont az a tapasztalat, 
hogy a feszültség, az anticipációs szoron-
gás az élsportolók számára a reális téttel 
párhuzamosan fokozódik, és még jelentős 
összegű fogadásokkal sem sikerül edzése-
ken azt a versenyzési lelkiállapotot elő-
idézni, ami jelentős versenyeken automa-
tikusan előáll. 
Még azt lehet említeni a kötettel kap-
csolatosan, hogy a bevezető részben és a 
befejezésben a szerző olyan elméleti álta-
lánosításokat tesz, amelyek nem felelnek 
meg a szöveg lényegi, gondosan doku-
mentált , idézetekkel sűrűn teleszőtt részé-
nek. Ezek az általánosítások főleg a sport 
és a testnevelés társadalmi jelentőségére, 
szerepére vonatkoznak. Kétséges, érde-
mes-e a cselekvés társadalmi fontosságának 
kiemelése érdekében ilyen mondatokkal 
kezdeni a könyv második bekezdését: 
„Felgyorsult tempójú korunkban minden 
egyéni ós társadalmi baj forrása, minden 
emberi gyengeség lényege — a cselekvés-
képtelenség vagy az eltorzult cselekvés." 
„A termelő munka, a társas élet, a családi 
élet kudarcai mindig akkor éleződnek 
konfliktussá, amikor nem tesszük meg azt, 
amit kellene, vagy nem azt tesszük meg, 
ami az adott helyzetben szükséges lenne." 
Az is kétséges, az empirikus adatokra 
figyelő, kísérletes pszichológus valóban 
elfogadhatja-e általában, hogy a sport 
jellemnevelő hatású (a sportpsziehológia 
kísérletes irodalmában sok vizsgálat ezt 
nem tudja igazolni, mint ahogyan nem 
igazolta a sport révén szerzett készségek 
és képességet transzferálását sem). Ele-
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gendő-e az utolsó oldalak kijelentése, 
hogy ,,. . . megítélésünk szerint az iskolai 
testnevelésnek . . . a teljes cselekvésregu-
lációs apparátust kell fejlesztenie," (260. 1., 
a szerző kurziválása) ? 
De kissé ki is lehet lépni a szerző szem-
léletéből, fel lehet vetni, hogy érdemes-e 
ennyire mellőzni a személyiségelméleteket 
és a pszichológiai fogalmi konstrukciókat, 
amelyek a személyiség felső dinamizmusait 
próbál ják megragadni. í gy ugyanis éppen 
a szabályozás fogalmához kapcsolódó uni-
verzális érvényű modellek bekapcsolása 
válik lehetetlenné, a különböző külső ós 
belső tényezők hatásmechanizmusa és 
egymáshoz viszonyított súlya nem ma-
gyarázható. Ezen az úton azonban nem 
célszerű tovább menni, a szerzőnek joga 
van választani a lehetséges szemléletek 
közül, és különösen jogosan választja azt a 
cselekvóskozpontú szemléletet, amely az 
elmúlt évtizedekben az uralkodó marxista 
pszichológiai felfogás volt. Lehetségesek 
azonban más, nem kevésbé materialista 
és marxista szellemű szemléletek is, pl. 
amelyek a személyiség belső alrendszerei-
nek dinamikus feszültségeit, illetve a sze-
mélyiségfejlődés és a szocializáció folya-
matai t hangsúlyozzák. 
A könyv mindenképpen jelentós lépés a 
magyar sportpszichológia fejlődésében, 
gondolkodásra ösztönöz, rengeteg ismere-
tet, módszertani szempontot ad, olvasása 
minden érdeklődőnek csak ajánlható. Ma-
guk a dilemmák is, amelyeket a kötet fel-
vet, és amelyek jegyében vitára ingerel, 
inkább értéknek, mintsem hibának te-
kinthetők. (Akadémiai Kiadó, 1980. 276 l.) 
Buda Béla 
Az ismeretterjesztő irodalom alapvető 
feladata, hogy egy adot t tudomány leg-
ú j a b b eredményeit terjessze, közkinccsé 
tegye, s így az olvasók vagy legalább a 
szakemberek kisebb-nagyobb körének 
általános vagy szakmai műveltségét emel-
je. Lukács Tibor ebben a művében a 
kriminológia — ezen belül annak szűkebb 
területének, a büntetésvégrehajtásnak — 
legújabb eredményeit, a büntetésvégre-
h a j t á s korszerűsítésének követelményeit, 
fejlődósének távlatai t ismerteti. 
A börtönök világa a lakosság nagy része 
előt t még ma is tabu, ós még a szakembe-
rek többsége előtt is ismeretlen. H a szó 
esik róla, a múlt társadalmi rendszer 
börtöne-fegyháza idéződik fel képzele-
tükben. E könyv hozzásegít e tévhitek 
eloszlatásához. 
A könyv öt fejezetben a büntetésvégre-
h a j t á s történetével foglalkozik. Ké t 
fejezete a bűnözésnek mint társadalmi 
jelenségnek a problémáját tárgyalja. Át-
tekintést ad a különböző kriminológiai 
nézetekről. E fejezetek azért értékesek, 
m e r t kritikai elemzést nyúj tanak a polgári 
kriminológusok bűnözésről, bűnözőkről 
és a büntetési rendszerről alkotott néze-
teiről. Valljuk be, hogy a hazai szakiro-
dalomban ez hiánycikk. De hasonlóan 
r i tka a fiatalkorúak bűnözését elemző 
irodalom is. Lukács Tibor könyvében 
„Huligánok és más fiatalkorú bűnelköve-
Lukács Tibor : 
Feljegyzések az élők házáró 
t ők" címmel külön fejezetet találunk e 
témáról. 
Külön ki kell emelni a könyvnek azt az 
erényét, hogy a fiatalkori bűnözést nem 
a szokványos, leíró jellegű tájékoztatás 
stílusában mu ta t j a be, hanem annak tár-
sadalmi megnyilvánulását a mikrokör-
nyezetben, kölcsönhatásokkal lezajló szo-
ciológiai, pszichológiai és pedagógiai (ne-
velési) folyamataiban elemzi. 
Érdekes a könyvnek az a fejezete, 
amelyik ,,A börtönök személyzeté"-ről 
szól. E kérdéssel — ilyen színvonalon — a 
társadalmi nyilvánosság előtt még nem 
foglalkoztak ! Megszívlelendő a szerző ér-
tékítélete: „A börtönőr . . . helyzete ala-
posan megváltozott, de a társadalom erről 
nem vesz tudomást, nem becsülik eléggé" 
(276. 1.). 
Nemkülönben érdeklődésre tar thatnak 
számot a könyvnek azok a fejezetei, 
amelyek a büntetésvégrehajtási intézetek 
(börtönök) „belső világába", az elítéltek 
mindennapi életébe nyúj tanak bepillan-
tást . Megtudjuk, hogy az elítéltek a sza-
badságvesztési idejük alatt dolgoznak, 
társadalmilag hasznos munkát végeznek, 
amelyért tisztességes bért kapnak. így a 
házas elítéltek büntetésük idején is segít-
hetik a családot: keresményük egy részét 
(50%-át) hazaküldik. Ez fontos feltétele 
a családi kapcsolatok fenntartásának. 
A munka azonban nemcsak szociális 
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szempontból eszköze a büntetésvégrehaj-
tásnak, hanem egyben az elítéltek neve-
lésének alapvető eszköze is, mert általa az 
erkölcsi nevelésnek úgyszólván minden 
feladata (pl. munkához való jó viszony, 
pontosság, fegyelmezettség stb.) realizál-
ható. 
A könyv hatékony segédeszköz arra, 
hogy a közvéleményt formálja, reális képet 
adjon a bűnözésről és a bűnözőkről, pozi-
tív irányba befolyásolja a lakosságnak a 
büntetésvógrehajtási dolgozókról alkotott 
szemléletét. (Gondolat Kiadó, 1979. 299 l.) 
Pál László 
A magyar nyelvjáráskutatás kevés 
olyan értékes, gazdag munkával büszkél-
kedhet, mint a most teljessé vált három-
kötetes Szlavóniai szótár. Hatalmas adat-
anyaga mellett különleges kutatási terü-
lete is emeli értékét: egy külső magyar 
nyelvjáráasziget szókincsét gyűj t i össze. 
A hajdani szlavóniai magyarság marad-
ványai ma négy településen találhatók 
meg: Kórógy (Korog), Szentlászló (Laslo-
vo), Haraszti (Harastin) és Rétfalu (Ret-
fala). Ezek nem alkotnak zárt területi 
egységet, s nem is azonos fokú a nyelv-
járásiasságuk. Legtávolabb esik a többitől, 
ós legnagyobb is közülük Rétfalu, amely 
már 1808-ban is két részből állt Magyar— 
Rétfalu és Német—Rétfalu. (Lipszky: 
Rop. Loc.), 1891-ben Rétfala néven szere-
pel (Pallas Lex.), s igen vegyes lakosú 
nagyközség. Ma egybeépült Eszékkel, an-
nak elővárosa lett. Erőteljesen iparoso-
dott , a magyar nyelv használata háttérbe 
szorult. Haraszti és Szentlászló a régi 
Verőce vármegye területére esett. Jóllehet 
szomszédosak voltak, de közöttük terült 
el a Vuka-patak elmoesarasodott vidéke, 
amely lehetővé tet te ezeknek a falvaknak 
az évszázadokon keresztüli fönnmaradá-
sát, magyar lakosságának kontinuitását. 
Szentlászlóhoá legközelebb Kórógy fekszik, 
noha régen ez Szerem vármegyéhez tarto-
zott. Az 1910-es népszámlálás szerint 1067 
magyar lakosa volt (Révai lex.), s távo-
labb esvén a közlekedéstől leghagyomány-
őrzőbb a vizsgált területen. A szerző adat-
gyűjtése tehát erre a községre koncentrá-
lódott, s méltán vette a címbe ennek a 
helységnek a nevét. 
Az anyag összegyűjtéséhez a teljességre 
törekvés igényével fogott hozzá a szerző, 
в számbavette a tulajdonneveket (föld-
rajzi és személyneveket) is. Ezekből azon-
ban „csak a valamilyen szempontból érde-
kesebbeket" vette föl a közszavak közé. 
Tulajdonképpen egy teljessógro törekvő 
Penavin Olga: 
Szlavóniai (kórógyi) szótár I —III. 
köznóvi szótártól nem lehet számon kérni 
a tulajdonneveket, s az is nagy nyereség a 
névtudomány, néprajz és helytörténet 
számára, hogy válogatást közöl belőlük a 
gyűjtemény. A helynevek egy része az 
I . kötet elején térképen is a kuta tók ren-
delkezésére áll. 
Nem sokkal könnyebb a helyzete a 
családnevek kutatójának sem. Amennyi-
ben egy-egy családnév előfordulása iránt 
érdeklődik, a szótár igen jó eligazítást ad. 
Nemcsak a név meglétére utal, hanem 
megadja az első előfordulás évszámát és a 
község nevét is, ahol a följegyzóst találta 
a szerző. E helységek magyar családnév-
állományát viszont fáradságos munka 
lenne összeállítani a szótárból. 
A szótár elsődleges célja az élő, minden-
napi nyelv teljes szókincsének számbavé-
tele, nyelvjárási ejtésének, jelentésének 
vagy jelentéseinek megadása, használatuk 
bemutatása. A fontos az, hogy minden 
lényeges lexikai adat benne legyen a szó-
tárban, s következetesen, helyesen szelek-
táljon a szerkesztéskor a szerző. Ennek a 
követelménynek valóban megfelelt. Olyan 
szavaikat hagyott ki, amelyek összetételek 
lévén nem mondanak többet különálló 
elemeiknél (pl. ablaküveg), de ugyanakkor 
bevette azokat az összetételeket (pl. abalé), 
amelyek alaki vagy jelentósbeli ú j infor-
mációval szolgálnak ( abalevet ós nem 
abalét). 
Arról már határozottabban lehet állást 
foglalni, hogy mely szavakat volt kár 
külön címszónak megtenni, de ezzel a 
kérdéssel meglehetős részletességgel fog-
lalkozott az első kötet megjelenésekor 
közreadott ismertetésében B. Lórinczy 
Éva (NyK. LXXH, 245—9). 
Elvi szempontból nem tar tom egyér-
telműnek a szókapcsolatok kiiktatását. 
A nyelvjárás és a nyelv pontosabb föltá-
rása, a szavak jelentésárnyalatainak rész-
letesebb bemutatása céljából olyan szin-
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tagmaszótárakat kellene összeállítani, 
amelyek egy-egy szónak minél több szó-
val való együt tes használatából eredő 
jelentésmódosulásait bemutat j ák. 
Az egyes szócikkek a köznyelvi alak-
változatú címszóval kezdődnek. Nyilván 
nem kis nehézséget okozott a címszó ki-
alakítása a valódi tájszavak esetében. 
Nagyon helyesen j á r t el a szerző, amikor 
az ilyen szavaknak a fonematikus írás-
változatát, mellékjelek, diftongusok nél-
küli alakját t e t t e meg címszónak (csarap, 
csarapos, egyem, gacs, gagója, gambó stb.) 
A magam részéről azt is helyeslem, hogy 
az olyan alaki tájszavak, amelyek nagy 
eltérést mu ta tnak a köznyelvi formától, 
szintén külön címszóban szerepelnek 
(agáea, ahucsó, álog, bíbac, cepel, ceresznye, 
csarda, ett, etthon stb.). Ezekben az esetek-
ben azonban elegendő lett volna egyszerű 
utalás a köznyelvi alakra, ahol a bővebb 
magyarázatokat, példamondatokat meg-
találhatnánk. Nem ilyen egyszerű azonban 
a helyzet. A köznyelvi változat ugyanis 
szerepel néha a szótárban (a köznyelvihez 
közelebb eső népnyelvi ejtésjelöléssel), de 
némileg eltérő jelentéssel ! Vajon szóha-
sadás történt tényleg az álog~ zálog, bí-
bac —bíbic, csarda—csorda, kozmásodik — 
kuzmósndik alakváltozatok esetében ? A 
csarda—csorda ,gulya' és ,disznókonda' 
jelentése határozot tan erre utal. Az álog 
alak is csak a gyermeknyelvben élve meg-
indult ezen az ú ton, vagy kiszorul teljesen 
a használatból. Érdekes pillanatban ra-
gadta meg a szótár ezeket az együtt élő 
nyelvjárási és köznyelvi alakokat. 
A címszót a nyelvjárási ejtésváltozat 
követi, amelyet a szerző pontos fonetikus 
átírásban ad meg. Jóllehet az első kötet 
bevezetésében mentegetőzik ennek a ,,szim-
bolikus, kissé sematizál t" írása miat t , 
erre semmi oka. Egyrészt nagyon apró-
lékosan jelöli a magánhangzók és mással-
hangzók legkisebb képzésbeli eltolódását, 
színeződését (diftongusokat, hehezetes ej-
téseket stb.), időtar tami különbségét, s 
még a diftongusok nyomatékeloszlását is. 
Másrészt pedig a szótárak anyagának 
összegyűjtési módszereiből következik, 
hogy több ejtéseltérést is tar talmazható 
adatokból kell kiválasztani azt, amely 
legközelebb áll az általános nyelvhaszná-
lathoz, amely a legjellemzőbb a ku ta to t t 
területre. Természetesen ez csupán a na-
gyon finom, füllel alig hallható ejtéskü-
lönbségekre vonatkozik, amelyek föltün-
tetése legföljebb az egyéni ejtésmódot 
fonetikai segédeszközökkel vizsgáló kuta-
tóknak a föladata. 
A homonimákat külön-külön szócikk-
ben tárgyalja a szótár, a többjelentésű 
szavaknak megszámozza a jelentéseit, 
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jelentésárnyalatait, s ugyanazon szó-
cikken belül ad ja meg jelentésüket. 
A jelentések pontosítására, a szavaknak 
mondatbeli szerepük megvilágítására szin-
te minden egyes szócikknek minden jelen-
tésárnyalatához példamondat kapcsoló-
dik. Ezek is kurzív szedésűek, s pontos 
fonetikai lejegyzéssel adják vissza a nyelv-
járási ejtést. Természetesen nem találunk 
példamondatot olyan szócikkben, amely-
nek címszava már elavult, nem élő szó 
(deres, komiszkenyér, komita s tb ), több 
példamondatban is szereplő kötőszó, ige-
kötő, módosító szó (át, és, fel stb.), vagy 
olyan erősen köznyelvi, esetleg hivatalos 
nyelvi szó, amely ritka még a nyelvjárás-
ban, csak a passzív szókincsében van meg 
az embereknek (haditerv, kacag, lámpaláz, 
osztály stb.), s ezek közül csupán az első 
csoportba tartozók mellett lehet sajnálni 
a hiányzó példamondatokat, hiszen éppen 
az idősebb nemzedék nyelvéből valók 
lettek volna ezek, s minden bizonnyal 
tar talmaztak volna sok nyelvtörténeti és 
néprajzi érdekességet. A szavaknak az 
egyes korcsoportok között való haszná-
latára nem utal a szótár (nem is lehet el-
várni tőle), mindig megadja azonban a 
területi elterjedését, ha nem volt ismert 
valamennyi kutatóponton: a helység neve 
zárójelben áll, ahol a szerző följegyezte a 
címszót. 
A népnyelvi példamondatok után külön 
sorolja föl a szerző a címszó állandó szó-
kapcsolatait, a szólásokat, szóláshasonla-
tokat ós közmondásokat, gyerekmondó-
kákat , népdalokat, népmonda- és mese-
részleteket stb. Ezeket is dőlt betűkkel, 
a nyelvjárási kiejtés aprólékosan gondos 
lejegyzésével olvashatjuk. 
A három vaskos kötetbe zsúfolt adat-
anyag elsősorban a nyelvjáráskutatásnak 
kimeríthetetlen kincsesbányája. Nagyon 
sokat meríthet azonban belőle a nyelv-
történet kuta tója is, hiszen talán még az 
ómagyar kori nyelvből megőrzött régisé-
geket találunk sok szó nyelvjárási alakjá-
ban (hugy ,hogy', kedig ,pedig', lé*v ,lé', 
к и т ,húny' stb.), igeragozásában az egyes 
szám 2. személyű -Z rag általános haszná-
latában, a tárgyas ragozás egyes szám 3. 
személyű -i rag használatában a -ja helyett 
stb. Hihetetlen tömegű adatot talál azon-
ban ebben a szótárban a néprajzkutató is, 
s a Bálint Sándor Szegedi szótárához 
hasonlóan erről is azt mondhat juk, hogy 
a szlavóniai magyarság néprajzi enciklo-
pédiája egyúttal a mű. Sokszor a jelenté-
sek megadásánál, máskor rövid megjegy-
zésben, ami a szó által jelölt tárgy készí-
tésére, használatára vonatkozik (cekker, 
cicafarok, halbál stb.), legtöbbször azon-
ban részletes néprajzi leírásban mond el 
tömören egy munkafolyamatot (marok-
szedő, rúgat stb.), eseményt (lakodalom, 
szülés, temetés stb.), ír le egy tárgyat 
(padika, szoknya, vint stb.) kiváló meg-
figyelésre és hatalmas anyagismeretre tá-
maszkodva a szerző. Ezek a néprajzi szö-
vegek számos esetben maguknak az adat-
közlőknek a fonetikus pontossággal le-
jegyzett elbeszélései, növelve ezzel is a 
szótárnak a dialektológiai kutatás szá-
mára föltárt adatmennyiségét. Mindezeket 
a leírásokat szemléletes rajzok, a tárgya-
kat , eseményeket jól illusztráló fényképek 
egészítik ki, amelyeknek nagy része muze-
ális értékű, soha meg nem ismételhető 
fölvétel. Végül pedig ugyancsak mindkét 
(néprajz és nyelvjáráskutatás) tudomány-
ág hasznára megszámlálhatatlan babonát, 
népdalt, gyermekjátékot, kiolvasót, név-
csúfolót tartalmaz a szótár. Mindezek 
mellett szólni kell arról a sok helytörténeti 
adatról, ami az egyes helységnevek és a 
határnevek szócikkeiben megtalálható. 
Akik Penavin Olga sokirányú mun-
kásságát ismerik, azok is csodálattal for-
gat ják ezt a hallatlan gazdag anyagú, 
szépen szerkesztett és számtalan tudo-
mányág számára fölhasználható értékes 
könyvet. Az elismerés akkor is megilletné 
a szerzőt, ha csupán ezt az egyetlen művet 
te t te volna le a tudomány asztalára. í gy 
azonban csak keressük a titkot, hogyan 
képes az oktatáson, ú j kutatónemzedók 
fölnevelésén és irányításán kívül a nyelv-
járási kutatásokban nyelvjárási atlaszok-
kal, a névkutatásban hatalmas helynév-
tárak összegyűjtésével és megjelentetésé-
vel, szakcikkekkel és tanulmányokkal, 
konferenciákon és kongresszusokon elő-
adások tartásával is szolgálni a magyar 
tudományt, gyarapítani ismereteinket 
olyan területeken, amelyek nélküle ki-
munkálatlanok és ismeretlenek maradná-
nak számunkra. ( Forum Könyvkiadó, Új-
vidék, 1967—1978.) 
Hajdú Mihály 
Természe t tudo mán y o k 
A N Y A G T U D O M Á N Y É S G Y A K O R L A T . ( A s z i -
lárd tostkutatás újabb eredményei 9.) Szer-
keszti: Siklós Tivadar. Akadémiai Kiadó, 
1980. 178 1. Ára 39 Ft . 
Balogh János : B I O S Z F É R A - E X P E D Í C I Ó . Szer-
kesztette: Bujtás Amália. RTV-Minerva, 
1980. 222 1. Ára 43 Ft . 
Fodor, Judit: D I E E N T W I C K L U N G D E R 
D E T E R M I N I S M U S - K O N Z E P T I O N . (A deter-
minizmus-koncepció fejlődése és kapcsola-
tai a kvantummechanikával). Akadémiai 
Kiadó, 1980. 296 1. Ára 180 F t . 
Hajdú József—Tátrai György: C U K O R R É P A -
B E T A K A R Í T Ó G É P E K V E S Z T E S É G E I N E K CSÖK-
K E N T É S E . (A mezőgazdaság műszaki fej-
lesztésének tudományos kérdései 36.). Aka-
démiai Kiadó, 1980. 66 1. Ára 9,50 Ft . 
Heszky László—JeanplongJózsef : Az ANGOL-
P E R J E (Lolium perenne L.) és rokonai. 
(Magyarország kultúrflórája VIII . kötet, 
10. füzet). Akadémiai Kiadó, 1980. 152 1., 
53 ábra. Ára 34 Ft . 
Kárpáti István—Bányai László: A P O H Á N -
K A É S A T A T Á R K A . Fagopyrum esculentum 
Új tudományos könyvek* 
MÖNCH, F tatar icum (L.) GÄRTN. (Ma-
gyarország kultúrf lórája VII . kötet, 10. 
füzet). Akadémiai Kiadó, 1980. 74 1., 39 
ábra. Ára 18 F t . 
Soós Pál—E. Majzik Piroska: C U K O R R É P A -
H O Z A M K Í S É K L E T E K É R T É K E L É S E K O V A R I A N -
C I A - A N A L Í Z I S S E L . (A mezőgazdaság műsza-
ki fejlesztésének kérdései 37.). Akadémiai 
Kiadó, 1980. 122 1. Ára 16 F t . 
T O K A J T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S É N E K F Ö L D -
R A J Z I A L A P J A I . Szerkesztette: Berényi Ist-
ván. (Földrajzi tanulmányok 17.). Akadé-
miai Kiadó, 1980. 111 1. Ára 25 Ft . 
Zombori János: A T R A K T O R O K O P T I M Á L I S 
AMORTIZÁCIÓS I D Ő T A R T A M Á N A K V I Z S G Á L A T A . 
(A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének 
kérdései 40.) Akadémiai Kiadó, 1980. 39 1. 
Ára 5 F t . 
Műszaki t u d o m á n y o k 
Nagy Iván: B E V E Z E T É S A V E G Y I P A R I 
M Ű S Z E R E Z É S B E . Műszaki Könyvkiadó, 
1980. 415 1. Ára 79 F t . 
Reményi, Károly: C O M B U S T I O N S T A B I L I T Y . 
(Tüzelések stabilitása). Akadémiai Kiadó, 
1980. 1741., 90 ábra, 6 táblázat. Ára 160 F t . 
* A tájékoztató az 1980. július—októberben beérkezett könyveket tartalmazza. 
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T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
A C T A S D E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
L A A S O O I A O I O N E U R O P E A D E P R O F E S O R E S 
D E E S P A N O L . ( A Z Európai Spanyol Nyelv-
t a n á r o k Szövetségének nemzetközi kong-
resszusa). Akadémiai Kiadó, 1980. 364 1. 
Á r a 280 Ft . 
„ A K A R O M : T I S Z T Á N L Á S S A T O K " T U D O M Á -
N Y O S Ü L É S S Z A K A D Y E N D R E S Z Ü L E T É S É -
N E K 100. É V F O R D U L Ó J Á N . Szerkesztette: 
Csáky Edit. Akadémiai Kiadó, 1980. 261 1. 
Á r a 76 Ft . 
Balázs Péter: G Y Ő R A F E U D A L I Z M U S B O M -
L Á S A É S A P O L G Á R I F O R R A D A L O M I D E J É N . 
Akadémiai Kiadó, 1980. 297 1. Ára 82 F t . 
Bárczi Géza: A M A G Y A R N Y E L V M Ú L T J A É S 
J E L E N E . Válogatott tanulmányok. Gondo-
la t Kiadó, 1980. 529 1. Ára 74 F t . 
Benedek István: S E M M E L W E I S . Gondolat 
Kiadó , 1980. 269 1. Ára 43 F t . 
B E T H L E N G Á B O R K R Ó N I K Á S A I . Krónikák, 
emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről. 
Összeállította: Makkai László. Gondolat 
Kiadó , 1980. 301 1. Ára 73 F t . 
Csebokszarov, Ny. Ny.—Gsebokszarova, I. 
A.: N É P E K , RASSZOK, K U L T Ú R Á K . Gondo-
la t Kiadó, 1980. 252 1. Ára 62 F t . 
Descartes : V Á L O G A T O T T F I L O Z Ó F I A I M Ű V E K . 
Ford í to t t a Szemere Samu. (Második kia-
dás). (Filozófiai í rók Tára XX.) . A beve-
zető tanulmányt í r ta: Rozsnyai Ervin. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 240 1. Ára 43 F t . 
Doerfer, Gerhard—Tezcan, Semih : W Ö R T E R -
B U C H D E S C H A L A D S C H . (Haladzs szótár). 
Akadémiai Kiadó, 1980. 231 1. Ára 200 F t . 
Farkas Gábor : P O L I T I K A I V I S Z O N Y O K F E J É R 
M E G Y É B E N , 1919—1945. Akadémiai Kia-
dó, 1980. 295 1. Ára 81 F t . 
Havas Péter: A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O S 
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